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FRIDERICVS SCLOPIS
LECTORI BENEVOLO
S. P. D.
Quum id muneris mihi mandatum sit, ut prooemii loco aliqua huic legum
municipalium editioni praemittam , nihil magis e re esse arbitror , quam
ut de ratione ipsius edilìonìs edisseram. Quae causa fuerit in primis
dicam cur nuper vulgatum chartarum volumen statini hoc quod circa
leges municipiorum unice versatur , nullo interposito, excipiat: quaedam
postea adnotabo de istariim legum apud Italos post barbariam depulsam
origine *, non ideo sane ut historicum agam, sed tantum ut lectori in
nostra disciplina tironi viam historiae discendae commonstrem , vel iam
erudito repetendi studia modum exhibeam : postremo uniuscuiusque
harum legum codicis edendi causas aperiam.
Decori et auctoritati operis quod aggressi sunt apprime consultum
putarunt Curatores ab Augustissimo Rege historiae patriae studiis pro-
movendis delecti , si principium a vetustissimis chartarum monumentis
sumerent.
Etsi enim perobscura illa , hiantia , et sermone horrida nobis se offerunt,
in iis tamen historiae nostrae per caliginosa tempora exordia sunt. Non
desunt quos studiorum huiuscemodi incompta facies deterreat; molliuscu-
lum ingenium rigidiorem institutionem effugit , doctrinae ignarus studia
irridete neutri succenseam ; parum ad veritatem assequendam idoneus
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uterque mihi videtur. Sed mares animos impellam ut salebrosum iter
ingrediantur , monumenta vetustissima versent, quae piena sunt antiqui-
tatis , et nostrae aetatis institutorum origines non raro tradunt.
Statim post edita haec in lucem historlae primordia non ad alia pro
gredì visum est Curatoribus quin prius exemplaria legum municipalium
lectoribus proferrent. Optimo sane, uti reor, Consilio; sunt enim haec
universi iuris publici interni apud Italos incunabula*, sunt potestatis post
diutinas conflictationes a municipibus quaesitae praeclara testimonia. Haud
excultae forma , usu tamen praestantissimae , istiusmodi leges , quibus
Statutorum nomen datum est, expressam maiorum indolem servant, ne-
potibus identidem profulurae ut videant quo genere orti , quibus exemplis
sint docti. Non me, ut nonnullis evenit, fastidit veterum institutorum
memoria, neque novarum rerum me tam studiosum profiteor, ut praeteriti
temporis doctrinam abiiciam. Quod tandem huiusmodi est, quaeso, quod
nonnulli praedicant nostrorum temporum a seculis, quae praecesserunt ,
discidium? Longe cultiorem, libenter admittam, quam praeterlapsa aetate
vitam vivimus, ampliata est legum auctoritas, scientiarum proventus in
communem hominum usum adducitur, recti denique notitiam, et divinam
illam iuris aequabilitatem in mores, consuetudinemque civilem transiisse
laetamur; at nonne ad haec omnia maiorum nostrorum virtutes, facinora,
errores , et miseriae viam nobis quodammodo straverunt ? Si porro hu-
manae res, uti verissimum est, aliae ex aliis nectuntur, qui fieri potest
ut de novis , omni veterum experientia destituti , iudicium feramus ? Qua-
propter omne tulisse punctum mihi ille videtur qui dum suis temporibus
consulit, futura cogitatione praecipit , nec praeteriti temporis negligit
auctoritatem. Nulla autem historiae pars aetatis nostrae moribus magis
convenit quam illa quae circa instituta civitatum versatur. Post bellorum
strepitum, qui Europam universam superioribus annis pervaserat , post
gravissimas, quas experti sumus publicarum rerum conversiones, cunctis
hominum ordinibus probatum est optimum illum statum esse , in quo
maxima iuris communio inter cives , arctissima cum omni hominum genere
humanitatis societas foveatur. Crevit deinde pacis studium et curiosius
exquiri coeperunt documenta , quibus ita constituta sunt vitae praesidia;
minus ea quae paucos, utut illustriores , tangunt , quam quae multitudi-
nem afficiunt, recolunt nostrae aetatis historici. Publici non aliter ac
privati iuris capita continent statuto, illis temporibus condita , quibus
amplissima potestate munieipia utebantur; in iure privatorum rudiora
illa nunc deprehendimus , quum barbarica quadam inslitutione succes-
sionum ordines non parum turbati fuissent, commerciorum libertas saepe
imminuta •, in poenis irrogandis barbarorum asperitatem redolent , ratio
namque poenarum , et iudiciorum formae prò varietate temporum et lo-
corum variae se praebent ; mitiores poenae , cautiores formae apud cul-
tissimas gentes sunt; apud barbaros aut effrena feritas, aut dissoluta in
dulgenza ; iudicia etiam in sortem non raro coniecta.
In hisce enucleandis longior non ero, quum legum ipsae collectiones
lectorem docere melius valeant ; non mihi tamen praetermiltenda est di-
stinctio ab eruditissimis viris notata inter ius municipale , et civitatum
privilegia; illud inductum est quum primum multitudinis coetus iuris
consensu et utilitatis communione sociaretur; huic iuri non una adscri-
bitur origo ab illis qui de causis municipiorum in Europa conslitutorum
egerunt; sunt qui credant a potestate populi quum se primum per vini
in libertatem vindicaret, illam fluxisse: nonnullis placet eam a Roma-
norum institutis trahere ; aliorum sententia est initium municipiorum
fuisse statim ac varium servorum genus libertatem per legem adeptum
iurium Ingenuorum parliceps factum est. Haec omnia de aetate quae
inter Romani imperii filiera, et barbariae exitum effluxit concepta videntur.
Liceat mihi altius rem repetere , civitatum scilicet regimen ab ipsa intima
indole societatum deducam, et celeberrimi nostri Vici (l) doctrinae assentiar,
qui conversiones rerum publicarum scrutatus, post eeoxpaxeiuv , et post herourn
vel optimatium imperium , qui duo primi fuerunt , veluti gradus et quasi
processus humanarum societatum , regimen constitutum fuisse tradit quod
humanum appellat, quodque ego Tulliana defmitione (2) ponam esse c/-
vitatem^ videlicet constitutionem populi. Hic primaevus, ita dixerim, in
republica est ordo, sine quo homines legitime congregari non possunt;
privilegia vero seu peculiares leges constitutae sunt, variis suadentibus
rerum adiunctis: in illis non fontem , sed modum iuris quaerimus. Quum
igitur originem iurium municipalium investigamus , non in causa con
ti) Principii di scienza nuova lib. 4- — Tre spezie di governi.
(2) De re publica lib. 1 , cap. xxvi. ->
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constituendae reipublicae versamur, sed de forma iurium retinendorum
a civibus et incolis tractamus.
Tanta rerum metamorphosis , ut verbis utar Ludovici Muratorii , cuius
nomini ob merita in historiam italicam nullum par elogium , eoe qua
attenuata non parum fuit regia , swe imperialis auctoritas , unde originerà
duocerit , quove tempore coeperit , si quisquam sciscitetur, obscuram quidem
rem, sed rem magni momenti, imo maximi ad historiam noslram, ideoque
minime negligendam poscat
Historicorum diversa sunt de hac origine placita, eosque in tres prae-
cipue sectas dividi posse opinor, primam cui Sigonius, alleram cui Mura-
torius , tertiam demum cui Leo causam praebuit.
Narrat Sigonius (a) Ottonem I imperalorem post compositas res italas,
et aucto Italiae regno, regni civitates plerasque liberas , tributarias omnes
reliquisse , nam quarumdam etiam perpetuos marchiones aut comites ,
superiore sibi reservato iure, imperator constituit. Libertatem autem ci-
vitatum in eo fere posuit, ut leges, consuetudines, iurisdicliones , magi-
stratus, vectigalia sui ferme iuris atque arbitrii haberent; ita tamen ut
sacramentum regibus dicerent.Sigonii sententiam paene omnes publici iuris
scriptores secuti sunt , eamque firmavit opinio clarissimorum virorum ,
quos inter praecipue recensendi sunt Maffeius et Lupus (3), omne omnino
italicorum municipiorum regimen sub barbaris exolevisse docentium. Neque
aliter visum est clarissimo Sismondio qui Ottonem pariter laudai istius-
modi libertatis largitorem, illamque distinctionem adducit, fuisse scilicet
antea magistratus, sed secundum mores Langobardorum vel Francorum,
eosque a Cornile in consilium adhibitos; permissa deinde ab Otlione latiore
libertate, municipia statini ad veterum romanorum institutorum exemplar
properasse
Non intermissam per omnia sub barbarico imperio fuisse ab Italis curam
municipalium officiorum alii, et quidem diligentissimi , antiquitatis investi-
galores tradunt. Muratorium in primis laudo, qui etsi fatetur nullum se
vestigium invenisse alicuius reipublicae, sive universitatis aut communis,
(1) Antiquit. Italiae med. aevi, disser. xlv, in principio.
(2) De regno Italiae lib. vii ad ami. 973.
(3) Verona illustrata par. I. - Cod. diplom. Bergon.
(4) Hisloire des républiques italienncs du moy en àge , chap. (i.
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sub quo nomine populi ordo veniret , postquam Langobardi et Frant i
Italia potiti fuerunt , aliquam nihilominus reipublicae formam eo quoque
aevo servatam in italicis civitatibus suspicatur Quae suspicatus fuerat
Muratorius recentiorum eruditorum studiis clariore in luce posita sunt ,
eaque monumentorum auctoritas comprobavit. Rem pienissime evolvit An-
tonius Pagnoncellus edito libro ad hanc historiae partem illustrandam
praeclaro w, in quo uunquam penitus deletum apud Italos fuisse post
romana tempora municipale regimen statuii: huic opinioni favet clarissimus
vir Savignyus qui in gravissima, quam conscripsit, romani iuris per medium
aevum hisloria (3) , non interiisse municipia sub barbaris aninnat , Italosque
quamdam etiam tunc temporis libertatem retinuisse obscuram illam
quidem et ingloriam, sin minus ad beatiores illos reddendos idoneam,
attamen ad meliora tempora praeparanda aptissimam. Nec silentio prae-
teream in eamdem descendisse sententiam clarissimum iurisconsullum
I. D. Romagnosium, nuper e vivis ereptum, qui in interiore iurisprudentia
et in dignoscendis rerum publicarum rationibus nobilissimus scriptor ha
bitus est (5).
Argumenta et probationes quibus haec fulcitur opinio videre est apud
laudatos historicos qui egregiam operam in detegenda vera illis saeculis
Romanorum conditione navarunt. Tribus potissimum causis id effectum
putant; tum scilicet memoria veteris romanae reipublicae , quam nun-
quam, licet infelicissimi, populi deposuerant; tum christianae religionis
auctorilate nescia a lyrannis flecti, quae, si ita loqui fas est, sacra po-
pularia instituit , et omnes societates , omnes ordines , omnes qui aut re ,
aut spe denique sunt boni , divino munere suslinet et tuetur, tum dcnique
incuria barbarorum parum de internis incolarum negotiis regendis solli-
cita, quum nihil ex illis pertimesceret.
Non desunt tertio loco scriptores quibus ex alio fonte originem muni-
cipiorum nostrorum pelere placuit , quos inter primas tulit Henricus Leo.
(1) Antiq. ital. med. aevi dissert. xvm. col. 1007-8-9-10.
(2) Dell'aulica origine e successione de' governi municipali in Italia, Bergamo, 182 3, 1 voi.
(3) Cap. v. 8.
(4) Carolus a Vesme et Spiritus Fossati auctores praeclari operis , cui titulus Delle vicende della proprietà in Italia ,
mediani quodamniodo viaru ingressi municipia non perdurasse quidem sub barbaris putant , at Romaoos iuribus suis privatis
cxutos omnino non fuisse , sed , imperante Autbari , tertia parte honorum privatos tantum extitisse scribunt.
(5) Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento , par. 2 , cap. 3 , § 4- Mediolani , i832 , pag. i52-i53.
Eiusdem sententiae egregium adstipulatorem inveniinus Caesaiem Cantù , qui de bac quaestione elcgatltis^ime disputavit
in epistola ad Caesarem Balbum ( Ricoglilore italiano e straniero ), Mediolani ad nicns. augusti i836, pag. i65 ad 201.
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Hic duna cursus mutationum in nostris civitatibus noscere studuit eamdem
quam Heichornus tradiderat de ortu germanicorum municipiorum senten-
liam ad originem italicorum accommodat ; in ea , utpote nondum satis
fortasse Italis pervulgata, aliquantulum consislam.
Statini ac Langobardi superioris Italiae potiti sunt, nobilissimae istius
regionis civitates omni potestate quam iamdiu servaverant expoliatae fuerunl;
illarum incolae in trcs praecipuas classes divisi: Langobardi liberi: Ro
mani censuales; famuli et servi: non ita magnus erat clientum et nobi-
lium vassallorum numerus , ut in ci vitate ordinem consti tuere possent.
Sub Francorum dominatu non alia reipublicae facies apparet ; sed
fundamenta effossa patent. Censuales Romani vel liberi omnino, vel per
omnia servi evadunt : multi ex liberis Langobardis , tamquam vassalli ,
in ditionem regum, eorumque Comitum ? vel saepius episcoporum aut ab-
batum se recipiunt. Iam enim ex iure Francorum sacrorum antistites in
parlem reipublicae administrandae vocali fuerant. Inde novi personarum
ordines , qui trifariam dividuntur , videlicet nobiles vassalli ; homines li
beri ; famuli et servi , quibuscum ceteri censuales annumerabantur.
Quum autem vis et potestas regni inter Duces Comitesque plerumque
scinderetur, iique a fide regi debita non raro desciscerent, regia liberalitate
augeri coeperunt antistites , et immunitatum beneficia in eorum favorem
primum inducta sunt ; erat autem immunitas , ius quo libera a Comitum
potestate territoria fiebant, et in episcoporum iurisdictionem transibant.
Istiusmodi privilegia ipsis sanctis ecclesiarum patronis irrogata cense-
bantur , indeque territoria ipsa immunitate donata corpora sancta appel
lata fuerunt. Non tamen hanc mutationem sine ira passi sunt comites ;
et simultates et bella postmodum inter eos et episcopos exarserunt.
Nulla fides regni sociis omnisque potestas
Impatiens consortis erit
In dies episcoporum potestas augebatur quum longe maior illorum esset
numerus qui vitae subsidia ab eorumdem regimine peterent 9 quam eorum
quibus acceptius videretur Comitum imperium. Germanae stirpis impera
ti) Lucan. Phartal. lib. i.
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lores hisce in republica conversionibus velifìcabantur , quum minus novis
rebus infideles invenirent episcopos , et per eos addictiores sibi reddere
populos arbitrarentur.
Popularis aura, quae primuin episcopis faverat, ab iis postea recessit,
quumque incolae iam viribus propriis satis confiderent , uti libertate con
cessa non dubitarunt in perniciem eorum a quibus acceperant. Legibus
patriam ornare cives coeperunt et ad eam defendendam publicam socie-
tatem iniverunt. Tunc ministri episcoporum qui Advocati appellabantur
rariores apparent; contra frequentiores se sistunt Scabini^ locorum iudices;
consules Scabinos exceperunt, et iam ex solo hoc nomine magistratibus
municipalibus aptato vetus barbariae aedificium in italicis municipiis cor-
ruisse manifestum fiebat. Qui motus postea consecuti, quave fortuna Itali
ad municipalem «vrcvofuov nisi sint, compertum pienissime ex historia ha-
bemus; referam tantum Ottonis Frisingensis verba, qui saeculo xn con-
ditionem superioris Italiae incolarum sic exponit : In civitatum disposi-
tiojie ac reipublicae conservatione antiquorum adhuc Romanorum imitantur
solertiam. Denique libertatem tantopere affectanl^ ut Polestalis insolentiam
fugiendo , consulum potiusquam imperantium regantur arbitrio (,).
Post allatas varias illustriorum historicorum sententias non tam repu-
gnantiam quam disiunctionem inter illas detegimus, et commode forsan eas
simul colligi posse putamus indeque rationem ampere causas omnes enar-
randi , ex quibus municipia nostra omnino non interierint , et a romanis
institutis ad italicam demum se contulerint libertatem.
Dicam igitur quod sentio, variasque disputationes invicem conferam, non
tam arrogantia ductus ut meum interponere iudicium audeam , quam ut
consensum efflagitem, quem obtinere nec difficile erit si diversa placita
nexu quodam coniungere poterò. Nihil est in barbarorum historia quo
doceamur nulla mansisse morientis libertatis vestigia apud Romanos*, li
bertatem autem hic intelligas velim de usu tantummodo a municipibus
retento consulendi statuendique circa res municipii internas , consuetu
dine potius quam lege auctorante. Ex necessitate obeundi munera, quae de
minimis ? quamvis publicis , negotiis in omni coetu iure sociato quotidie se
offerunt, incolas cuiusque oppidi Tel urbis publici consilii participes factos
(i) De gestis Friderici I iinp. lib. 2, cap. 1 3. De origine magistratuuni in italicis municipiis praeter iam laudatos scriptores
Vide etiain elegantem Dominici Carlinii libellula inscriptuin De pace Conslaniiae disquisitici, Veronae ij63.
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fuisse credimus \ istiusmodi autem publica officia quum longe a totius
reipublicae administratione et ab armorum cura distarent, regum et ducum
efYugiebant censuranti ; insuper ad servandam quamdam veterum mimici-
piorum imaginem in superiore Italia plurimum valuisse censemus exempla
finitimanidi regionum quae romana instituta etiamdum retinebant ; erat
quippe Ravenna cum adiuncta provincia Orientis imperatoris Exarchis
commissa ; erat Roma quodam suo ? ita dixerim , iure perpetua libertate
donata ; erant insuper ulterioris Italiae terrae Graecorum legibus ad-
dictae {,).
Hac veluti tacita admonitione Italorum Langobardis subiectorum animos
permotos fuisse nec dubitari potest, si naturae vocem consulimus, si mutuos,
qui neque tunc temporis esse desierunt inter varias Italiae gentes com-
merciorum usus ? spectamus ; adde demum conventus et ritus religionis
causa adhibitos qui populum et clerum in seiunctos ordines redigebant.
Neque fortasse a ventate aberraret qui diceret episcopos praecipuam curam
gessisse , una cum maioribus civibus , earum rerum quae municipiorum
statum respicerent.
Quo amplior dignitas in republica episcopis asserebatur , eo latius spa-
tium ad restituenda civilia instituta dabatur ; patronos quippe popularibus
suis se praebebant episcopi , et si Francorum consueludines attendas , epi
scopos et ordines municipiorum ad eadem publica munera vocatos non
semel videas Civilia bella quae saeculo x Italiani dire vexarunt, im-
modestiam militum , insolentiam dominorum , totius denique populi con-
fusionem auxerunl. Principibus de salute civium oblitis , necesse fuit ut
unaquaeque civitas sibi proprio marte prospiceret, et se contra Hunorum
et Saracenorum incursiones muniret. Hinc moenia excitari , arma a po-
pulo sumi , magistratus deligi ; hinc populi instauratae vires, quae postea
ex dominis qui ex barbaria supererant triumphum egerunt. Nec diffiteri
(1) V. ad liane rem Caesaris Balbi, t. ci., sodali» mei, scolmili ad librum Henrici Leo Delle vicende della costituzione delle
città Lombarde ab ipso primum italico redditum , pag. 181.
(2) Praeter munus refìciendorum urbiuin moeniorum quod non raro tribuitur episcopis, liane notationem iuris promiscue
usurpati referam ex Baluzii misccllaneis lib. in, pag. 22. « Ad notitiam nostram de tribus cellis perventum est, quas prae-
» senti tempore Aldricus episcopus sub iure praescriptae urbis ( Cacnomannicae ) possidebat , quod non iuste ad eamdem
» urbem , sed ad publicum nostrum pertinere deberent . . . . ( W'ido missus ) invenerat quod praescriptae ccllae non ad
» publicum nostrum pcrtinebant, sed sub iure memoratele Cenomanis ecclesiae iuste et legitime esse deberent etc. ».
Ex hoc praecepto , quod est Ludovici Pii de abbatia S. Vincentii et de cellulis sancti Albini et S. Audoeni prope Ce-
nomannos datum anno 83a , 29 decembris, dignoscitur eadem fuisse iuia urbis, et ima ecclesiae, quod intelligcndum est
de regimine praecipue ab episcopo retento.
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possuinus plurimum ad municipia ad libertatem revocanda profuisse nova
iuta ab Ottone I constituta , quae Gomitum ofTicium in episcopos trans-
ferebant , quibusque exemtionum nomen datura est.
Huiusmodi Ottonis I , eiusque filii et nepotis liberalitate gavisae sunt
omnes clariores superioris Italiae civitates, si quinque excipias, Veronam,
scìlicet , Genuam , Taurinum , Eporediam et Lucam (,). Hinc factum
est ut homines liberi maioresque cives et episcopi , nullo obiecto im
pedimento ? inter se confligerent ; hinc ortae coniurationes quae nun-
quam intermissae , diverso licet nomine assumpto, ab incertae originis
mota ad illustre societatis Lombardorum ultra seculum productae sunt , et
per varios casus et multa rerum discrimina in plenissimam libertatem
tandem italica municipia vindicarunt. Re ita perpensa , semina istiusmodi
iuris municipalis extitisse etiam sub Langobardis dicemus ; fiduciam et
spiritus ad ampliorem assequendam libertatem municipibus addidisse
tum conversa in favorem ecclesiae antistitum Francica instituta , tum
Ottonum leges quae etsi unamquamque Civitatem singillatim respicerent ,
in commune ius , utpote numero plures , quodammodo desierunt.
Quum demum acerbius turbata esset respublica , et regum 9 et anti
stitum desiderata prudentia , populorum impetus et conatus longique la-
bores illuni statura reipublicae effecerunt qualem ex celebri Constanliae
pace anno mclxxxiii constituta deprehendimus.
Ad ultimam quam proposuimus disputationis partem gradum facimus,
imprimisque notamus legum municipalium inscriptionem huic volumini
affixam tres ordines potissimum continere. Sunt enira et privilegia impe*
ratorum vei principum, iurium videlicet concessiones nulla populi potestàte
intercedente factae , sunt statuta seu populi scita , ab illis municipiis con
dita quae iam àurovc^* fruebantur , et retenta tantum erga imperatoris
nomen maiestatemque observantia , libere de rebus suis statuebant ; sunt
denique constitutiones quibus et statutorum nomen tributum est , ab Or
dine quidem factae , sed venia a principe impertita , aut eius auctoritatc
confirmatae.
De origine municipalium statutorum Italiae non est hic disserendi locus;
plura et ea quidem gravissima de hac quaestione scripta sunt a clarissimis
(i) Exemliomim seriem numero xvn babcs in laudata dtsquisitione sodalis nostri Caroli a Venne et Spiritus Fossati , cui
tìtulus : Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'imperio Romano fino allo stabilimento deifeudi, pag. 274) 27^
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viris , ad quos hanc partem historiae discendi cupidum libenter remit-
timus. Ex. disquisitionibus Muratorii, Benvoglienti Grandi Carlinii(3),
ac demum Raumerii ^ originem tum singularum legum municipalium ,
tum earum collectionum facile ille deducet ; differentia quippe est inter
eas 5 saeculo quidem xn initium habuerunt collectiones statutorum , sed
inde non colligitur nullam peculiarem legem a municipibus antea latam
fuisse, quin imo certum est iamdiu firmatas fuisse consuetudines quas
postea in edictum municipes redegerunt.
Decern quae hoc volumine continentur iurium municipalium collectiones
nunc primum in lucem typis eduntur; aliquarum fragmenta historicorum
vel iureconsultorum libris inserta iamdiu legebantur , sed mutila et ex
operis, cui inserviebant, opportunitate tantum relata nullam municipalium
digestorum , quam utique servant , formam referebant. Itaque primum ,
candide lector , reseratos habes liosce antiquitatis fontes et veterum legum
rationes tum apud Subalpinos , tum apud Genuenses perscrutari féliciter
poteris , quod et tibi bene cedat, et nostris litteris prosit, vehementer opto.
Ad primum , ex tribus quos retulimus , legum municipalium ordinem
pertinent privilegia Secusiae et Augustae Praetoriae impertita a Sabaudiae
Comitibus , utraque descripta ab antiquis exemplaribus in proprio cuiusque
municipii tabulario asservatis.
Secundo ordini adscribuntur leges in libera república a Genuensibus
conditae , illae nempe quae Consulatus Ianuensis Statutorum nomen prac-
seferunt exscriptae a codicibus quos civica Genuae bibliotheca , et vv.
ce. I. Castellinii , et M. Molfini liberalitas suppeditarunt, et illae quae ad
regendas colonias in Tauricam Chersonesum deductas editae fuerant, ad
fidem redditae codicis diu in tabulario sancti Georgii servati. Sub eodem
ordine veniunt etiam Statuta Societatis head Georgii populi Cheriensis,
iura scilicet a populo constituta quae opponerentur constitutionibus a mi-
litum societate sancitis , ex códice servato in tabulario civitatis Cheriensis
desumta. Apud Italos enim morem viguisse rempublicam in duas fere
partes dispertiendi , societatesque duorum ordinum , nobilium nempe et
(i) Antiq. Italic, dissert. 5o.
(a) De pandectis epist. ad Averaniuni.
(3) De pace Constantiae cap. ю.
(4) GeschidHc der Holienstaufin wul ihrer zeit.
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popularium separatili! efformandi compertum est; deque hoc instituto fusius
alio loco , re quidem exposcente , iam egimus
Tertio demum legum ordine complectimur Statuta Nicaeae, quorum
exemplaria duo habuimus , codicem nempe in R. Aulae tabulano serva
tomi, alterumque quem commodaverat B. Tondutius Scarenae comes v. exc;
Statuta Taurini descripta ex codice in R. Aulae tabulano pariter ser
vato, et in usum etiam adhibitis schedis , quas P. Balbus v. exc. eques
torquatus , quo praeside hoc nostrum opus auspicia cepisse gloriamur ,
eruditissima industria iamdiu paraverat w ;
Statuta communis Casalis , civitatis Eporediae et civitatis Montiscalerii
ex codicibus ab uniuscuiusque municipii tabulariis depromtis exscripta sunt.
In deligendis legum municipalium collectionibus illud prae oculis Cu-
ratores habuerunt, ut varia veterum institutorum forma exhiberetur civi-
tatum etiam , quas spectarent , celebriate conspicua ; vetustissimae apud
Subalpinos urbes Augusta Taurinorum , Augusta Praetoria , et Eporedia ;
Genua Ligustici maris regina ; Nicaea graeco semine orta ; situ praecipue
ornata Secusia quae tamquam Italiae porta Cottiis alpibus affixa est-, Ca
sale ducatus Montisferrati caput ; Cherium , instar maiorum superioris
Italiae rerumpublicarum amplissima libertate donatum; Montiscalerii demum
Statuta addita sunt quae docent quomodo ab integro tunc temporis leges
conderentur ; fuit enim illud oppidum post eversam Testonam excitatum,
vicinumque Taurino , Subalpinorum mores apprime secutum est.
Fere omnia nobiliora oppida et civitates subalpinae regionis decursu
annorum propria sibi Statuta constituerunt; pleraque typis mandata recensita
fuerunt a duobus ex nostris qui adversaria et monumenta ad legum di
sciplinanti pertinenza evulgarunt (3). Inter caetera eminent Astae Pompeiae
et Vercellarum municipales leges , quum in italica historia opum et inco-
larum potentia duo haec municipia illustria praecipue habeantur. Memoriae
denique lectori prodere debemus, iussu Amedei VI Comitis Sabaudiae et
Pedemontii principis multa ex statutis huius ditionis ad annum mccclx re-
novata fuisse , quum scilicet , Iacobo Achayae principe ob perduellionis
(0 Storia dell'antica legislazione del Piemonte, capo 3 , pag. 1 48-49.
(2) Vix haec scripta erant quum Prospera» Balbus supremum diem obivit ( pridie idus martii mdcccxxxvii ). Viri de prin
cipe , de patria , et de litterarum studiis optime meriti memoria manebit , et posteritatì narratus dabit Balbus maxima do
cumenta constanti» et probatae vitae , cui nihil ad laudem defuit
(3) Galli , pratica legale ; Duboin , raccolta di leggi.
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crimen feudo depulso , Subalpinos sibi legum auctoritate devincire Amedeus
studeret.
Non est cur diutius te morer, benevole lector, unumque rogabo ut velis
his uti doctrinae subsidiis ea fide , eoque veritatis amore quo illa tibi
paravimus. . .
Vale : scripsi Augustae Taurinorum vi id. mart. an. mdcccxxxvii.
STATVTA AC PRIVILEGIA
CIVITATIS SECVSIAE

ALOYSIVS CIBRARIVS
LECTORI BENEVOLO .
P. D.
-d pedes Cinisft montis atque ad ipsum Italiàe limen posita Secusia
est , urbs antiqua , Cottii Regis memoria et arcu quem divo Augusto
gentes alpinae excitarunt praesertim Celebris. Sedet in loco commerciis
quammaxime opportuno. Ibi enim duplex beatae regionis nostrae ianua
patet. Illa per Ulcii vallem et Genevum montem ad Delphinatium fines;
liac per Cinisii asperitates ad Mauriannae et Sabaudiae valles transdu-
cimur*, quo itinere ante Caroli Magni tempora propter locorum iniqui-
tatem pauci admodum usi sunt.
At longe maiora incommoda quam commoda indoles loci huic u rbi
peperit ; namque barbarorum decursionibus perpetuo exposita adversam
fortunam ita frequenter experta est , ut in ampliorem famam suorum
clade et incendiis quam ambitu murorum aut populi frequentia succre-
verit. Non pauca tamen priscae nobilitatis vestigia retinuit; et in primis
civitatis nomen , quod , oppidis proprio Episcopo destitutis , perraro ante
saeculum xvl tributum fuisse constat. Fuit insuper ibi castellum palatii
nomine insignitum 5 atque saeculo xl exeunte officina monetaria in qua
denarii argentei , Secusienses nuncupati , cudebantur.
Quum autem sub finera eiusdem saeculi xl Romani municipii forma
per omnem ferme Italiae oram revixit, vel potius, ut mihi magis placet,
ampliora tantum et rapidiora incrementa suscepit, atque civitates et op-
pida munitiora aliae in libertatem se vindicarunt aliae vero fidei quam
incorruptam se servaturas spoponderant mercedem instantius efflagitabant ,
dubium non est quin valde Secusiensibus profuerit ille splendor vetu-
statis quo civitas eorum decorabatur. Et revera totius Subalpinae regìonis
primi illi sùnt quorum libertas solemnibus privilegi is a Principibus no-
stris sit instaurala; quorum tranquillitati civilibus et criminalibus legibus
consultum sit ; quorum commercia usque ad mare Calabricum religione
foederis tecta servalaque haberentur.
Amedeus III qui cum Ludovico VII Francorum Rege in Asia prò Christi
sepulchro contra Saracenos certavit, et in ipso reditu Nicosiae obiit anno
1148, primus fuit qui propriae potestali in bonis et in personis Se-
cusiensium , in milite imperando , in commeatu , in tributis exigendis
terminos poneret; qui poenas in delinquentes stalueret; qui iudiciorum
ordinem secundum laudatas incolarum consuetudines restitueret ; qui
ordinis totiusque populi libertatem , qui mercatorum commercia unde
libertas manarat, confoveret. Eius edictum desideramus. Sed quid opti-
mus ille Princeps Secusiensibus praestiterit videre est in confirmatione
et renovatione huiusmodi privilegiorum a Thoma Comite nepote eius facta
anno 1197 quae nunc primum in lucem prodit. Haec et alia plura re-
scripta et litteras tibi exhibemus lector benevole ; quae sicuti prisci illius
aevi tenebris adhuc obruti non imaginem tantum sed et vullum et for-
mam ad vivum exprimunt ita et utilia et iucunda tibi accidere posse
speramus. Vale. Dabam Auguslae Taurinorum iv idus ianuarii anno re-
paratae salutis m d ccc xxxv.
STATVTA ET PRIVILEGIA
CIVITATIS SECVSIAE
Statatimi Thomae Sabaudiae Comitis. a
1 197 26 februarii
Descriptum ab eiempl. taeculi XIV quod extat in tabulari»
cwitalis Sccusiae.
A.nno incarnaciouis dominice millesimo centesimo
nonagesimo vn indiclione decimaquinta post mor-
tem henrici imperatoris v kalendas marcii. Notum
sit omnibus hominibus tam absentibus quam pre-
sentibus quod ego Thomas comes et marchio sub b
omni stipulacione promulgare uolui omnibus de-
geutibus in secusie territorio affectuose iusliciam
meain prout extimare potui describere uocatus cu-
raui. de capitis percussione sanguinea, de pugni
percussione inflata. uel de alia inter probos ciues
placitetur. Si factum non fuerit et clamor inde per-
venerit lx solid. de glutone si probum percusserit
aut pugnum. aut solidos lx de probo si glutonem
iniuste percusserit xn denarios glutoni. potestati.
quinque solidos. si clamor inde peruenerit de con-
uiciis inter probos si placitare uoluerint. bis. uel
ter lx solid. si clamor inde fuerit. De glutonibus
et meretricibus similiter. si placitare noluerint v so
lidos et per totam uillam nudi ducantur. de homi
nibus morte preoccupatis propinqui eorum usque c
ad cartam generationem hereditent. deinceps sub
tuo uelle sit(i). et si fuerint extranei et preoccupati
(1) Iurisconsultus cui statuti iu scriptb redigeudi potcslas attributi
est principcm allocai videtur.
sua sint sub tuo uelle preter uestimenta que sunt ho-
spitis et quinta parte aliarum rerum que est eccle
sie baptismalis et parrochialis. de aliis uero qui
momoriali morte morientur cuicumque sua dederint
absque occasione possideant. De incisura uinearum
occulte facta lx solid. si clamor inde fuerit et dam-
pnum cmendetur. Si uicinus in uicinum insurre-
xerit gladio, si neminem percusserit et uicini emen
dare non poterint et clamor inde peruenerit lx
solid. de penurie de forifractura. lx cum clamore
uel sine clamore, de tabulis uel macello, de incen
dio iniuste facto, de fracta domo cum uiolencia.
de homicidio si spontaneum fuerit lx libras. si uero
non spontaneum fuerit vii libras et dimidiam. si
clamor fuerit uel non latrones traditores strate fra-
ctores cum uiolencia in tuo uelle sint. tali modo
ut primo quo capti fuerint omnibus in quadrupe-
dia appareant. De mercato manufacto ut teneatur.
et qui fi-egerit potestas habeat v solidos. et tenere
faciat si clamor inde exierit. de erediditate quam
tibi uel tuis fecerint. xl dies si tunc habere non
poterint nullam credulitatem tibi (1) et tuis faciant
quousque suum quid crediderint habeant. De his
qui tuum proprium ministerium habuerint dum
cum tua gracia habuerint teneant. sin aliud inter-
uenerit salua tua iustitia sub uicinorum lege sine
occasione redeant. de proprio uino tuo de quo ban-
num habebas super nos deinceps nullum editum
teneatur. quia sic nobis in perpetuum remisisti et
uinum suum libere oraiies de secusia quandocum-
que uoluerint uendant sine edito. Quicumque ali-
quem in uerra acceperit. rusticum uel donsellum.
pcilitem aut sagittarinm et cuiuscumque possessio-
nis fuerit et ipsum et que cum eo uel sine capta
■
(1) Vulgo credilo.
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fiierint habeat et sint sua excepla sola militis per
sona que tibi reddatur. Extranei inter inter indi-
genas semel nec bis premoniti nullomodo incisiue
uendere presumant quod si fecerint qui sic uendere
presumpserint publicentetur (sic) et effundantur et
sine edito sint qui hoc fecerint. nulli lombardi a
montecenisio in ultra per terram meam nèc eciam
per desertum oues uel pellatas nullo modo emere
presumant. quod si fecerint oues et peliate publi-
centur et destruantur et sine edito sint qui hoc
fecerint. de incisiuis de ouibus et de pellatis ga-
staldis sine uoluntate burgensium nullomodo se in-
tromittant. De aperto forifacto siue de terra siue
honore siue de intollerabili iniuria inter uicinos
placitetur. si uicini emendare non poterint nec po-
testas ab iniurioso vii libr. et dimid, de ediclo cum
Consilio uicinorum facto qui fi-egerit emendet illud
et cum clamore et sine clamore, de foro regali
centum libr. de tuo placito quod per iustitiam tibi
datum fuerit nullus alius nec alia postea placitetur.
et secundum quod continet (sic) instrumento amedei
comitis et marchionis sic iuratum fuit in refectorio
s. marie ante episcopum maurianensem henrice (sic)
uicecomite tuo recipiente sacramenta ab aniedeo
mauri et armano de porta et ungario de ruata usus
noster talis est. uidue et orfani sub tua tutela sunt
ad deffendendum non ad auferendum pasture no
stre a ponte de cenisele usque ad petram castelli
salue sunt. tam in domo quam extra domum. aque
pascua nemora omnibus sunt communia. uinee no
stre sub potestate nostra sunt. custodes eligere de-
bemus et ante gastaldum ducere, ita ut de una-
quaque contrata duo coruisia habeat et ob hoc lau-
det. et manuteneat similiter custodes prati inolis.
et de illis tres solidos habeat. gerbi buscallei. prò
fisco a gastaldis comuniter instituto in pace sint.
usus est noster a palo bonzonis usque ad riuum
foresti. In monte cinisio equos et boues ad ingras-
sandum habere debemus. In clarea equas et boues.
et qui equum inuenerit cauda truncetur. frutificau-
lia ammalia de communibus alpalibus nidlum al-
palium reddant. quia non debent. nec ullus ausus
sit secare in hoc quod cellis atlinet donec remo-
ueantur. Nemoris alberici due parte (sic) sunt com-
munes totius nostre ciuitatis. lercia pars abbatis (i).
liberalitas nostra est quousque ad mare calabricum.
nullum transitum uel usum reddere debemus : hac
de causa fuit omnibus italicis datum ut nullum tran
situm huc ueniendo reddant. in redeundo mediam
partem transitus. Usus secusiensium et (est) quod
aliquis alicui censuro suum adcomodat sub testimo-
nium faciat et si deceptus fuerit clamorem ad te
faciat. tu litteras mitte ad illum et eius potestalem
si uero propter hoc recuperare non poterint ab
omnibus quoscumque eidem potestati subnixas
inuenerit tantum accipiat quod suum ualeat ubi-
cumque inuenerit in tota tua terra, similiter de
cap. (capto) dicimus et de morte, excepto usu il-
(i) Monasteri! S. lutti ab Odclrico Manfredo II condili.
a Yivls ( terre ) quando morietur. et sicuti iusticiam
recipei-e uolmnus. sic et de nobis fàcias. si quis
nobis censum suum comendauerit uel adcomoda-
uerit securus sit in toto tuo posse siue in pace siue
in guerra ni sit aperte traditori cambitores extra
nei cambisionem non accipiant nisi ab indigenis
cambitoribus equi asini boues nullum someatum
debent. qui uirginem uiolauerit in uxorem accipiat
si consensum parentum habuerit. et si dignum
fuerit. sin aliter fuerit enucidetur uel sul) tuo
nelle sit. honores qui x annis presente calumpnia-
tore tenebuntur si infra etatem non fuerint postea
in pace teneantur. duos ilanarios prò hospilalitate
habemus. de fortuna due partes inuentoris et ler
cia potestatis. femine si se inler se percusserit. sine
b edito sint. operarli cuiuscumque sint oflicii quot-
quot esse poterint sine occasione operenlur. Idipsum
quod habere uolumus nobiscum habitare uolentibus
concedimus. factum est hoc apud secusiam in camera
domini uboudi (i) uenerabilis abbatis monasterii
s. iusti feliciter. et in sacra eiusdem abbatis manu
confirinatum ali ipso thoma comite et marcinone,
et nichola (2) uxore sua filia comitis gebennarum. et
ab eorum consiliariis. et baronibus. guigone de theis.
umberlo de uileta. et amedeo fi-atre suo. ricardo
de camera, uillermo euianna de bargiis. berlione de
cambriis (3). amedeo de ethono. uifiredo marescallo.
poncio de conflens. et omnes isti consiliari et ba-
rones cum ipso comite et comitissa iurauerunt in
sacra manu predicti abbatis et confirmauerunt su-
c pradictas instituciones et conuenciones. firmas ac
ratas in perpet. obseruare. signa testium. -j* petrus
de greysiei presbiter et monacus atque celerarius
s. iusti magister albertus capellanus comitis. mau-
ricius scriba comitis. guigo beraudus legista, anser-
mus tle aprilis. bernardus bartholomeus. matheus
bartholomeus. stephanus lant. iohannes bernudus.
oldricus barralis. rodulfus barralis. cario, et plures
alii existentes prò testibus cum populo secusiensi.
petrus tunc tempus notarius interfuit et manddato
domini thome comitis et marchionis et sue coniu-
gis cartam ad quam exempliflcata est isla scripsit.
andreas bernarili custodit eam.
Thomae Comitis privilegium.
1216 i5 norembris
Ab exempl. authentico anni mcccxl quod asservatur in tabularlo
civitatis Secutiae.
Anno dora, milles. ce. xvi indie, v. septimodecimo
kal. decemb. cum inler domin. Thomam comitein
(1) Nulla buius abbatis mentio est apud Augustinum Ab-Ecclcsia
in serie chronologica praesulum pedemontanac ditionis.
(a) Hic error librarli ; nani prima Thomae comitis uxor, geben-
ncnsis coinilis filia , non Nichola , sed Bealrix appellabalur.
(3) De Camberiaco.
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sabaudie et ytalie marchionem ex una parte et uniuer- a
sos ciues secusie ex alia super tutela uiduarum et
orphanorum questio uerteretur. dom. dictus Comes
propria ductus uoluntate presentibus et laudantibus
filiis suis amedeo et humberto donauit et concessit
et ipsi similiter eius fdii donauerunt et concesse-
runt uniuersis secusie habitatoribus et eorum succes-
soribus in perpetuum ut quicumque hominum se
cusie tana uirorum quam mulierum faceret testa-
mentum posset cuicumque uellet libere dare tutelam
sue doraus et rerum suarum suorumque heredum
exceptis liiis qui morte subitanea morientur tali
tamen condito quod si aliquis alius excepto comjte
et heredibus comitis de tutore conqueretur quod
ratio dictaret inde fieret conquerenti. hec omnia
prefatus comes et eius filii supradicti per firmam
stipulacionem per se et successores eorum firmiter
attendere et inuiolabililer obseruare promiserunt.
Actum fuit hoc apud secusiam in domo petri bartho-
lomei presentibus testibus et specialiter ad hoc ro-
gatis (lacuna) tunc lemporis caslell. auillanie petro
de ethone tunc tempore castellano secusie. domino
iohanne de monte aymonis petro (lacuna) de ca
mera, bartholomeo de tolaco. iohanne girardi. gi-
rardo ( lacuna ) de aqualba. petro bartholomei. ia-
cobo de s. martino (lacuna) baralis. radulfo baralis.
stephano monetario symondo ( lacuna ) ad mand.
domini thome comitis sabaudie et filiorum suorum
prenominatorum scripsi et tradidi.
Statutum Thomae Sabaudiae Comitis.
ia33 7 martii
Ex autogr. quod asservatur in tabularlo
supremae rationum curiae.
Anno domini millesimo ducentesimo trigesimo
tertio indictione sexta septima mensis martii. No-
tum sit omnibus hominibus tam absentibus quam
presentibus quod nos Atnedeus comes Sabaudie et
in Italia marchio fdius quondam domini Thome co
mitis sub omni stipulatione uoluimus promulgare
omnibus degentibus in secusie territorio affectuose
nostram iustitiam prout potuimus estimare uocati
describere curauimus de capitis percussione san-
guenta de pugni percussione infiata uel de alia in-
ter probos ciues ante uicinos placitetur si hoc fa
ctum non fuerit et clamor inde peruenerit lx sol.
de glittone si probum percusserit aut pugnum aut
sol. lx de probo si glittonem iniuste percusserit xir
den. glittoni et quinque sol. potestati. si clamor
inde peruenerit. de conuitiis inter probos si placi-
tare uoluerint. bis uel ter aduocati sexaginta sol.
si clamor inde fuerit. de glittonibus et de meretri-
cibus similiter. si placitare noluerint quinque sol.
et per totam uillam nudi ducantur. de hominibus
morte preocupatis propinqui eorum usque ad quar-
tam generationem hereditent et deinceps sub no
stro uelle sit. Et si fuerint extranei et preocupati
fuerint sua sint sub nostro uelle preter uestimenta
que sunt hospitis et quintam partem aliarum rerum
que est ecclesie baptismalis et parrochialis. de aliis
nero qui memoriali morte moriuntur cuicumque
sua dederint absque occasione possideant. de inci-
siua uinearum occulte facta sexaginta sol. si clamor
inde fuerit et dampnum emendetur. si uicinus ui-
cinum insurrexit gladio si neminem percusserit et
uicini emendare non potuerint et clamor inde per
uenerit lx sol. de periurio. de foriiractura lx sol.
cum clamore uel sine clamore, de tabulis. uel ma
cello, de incendio iniuste facto de fracta domo cum
uiolentia de homicidio si spontaneum fuerit sexaginta
libras si uero non spontaneum fuerit septem libras
et dimidia. si clamor fuerit uel non. de adulterio
propalato vii lib. et dimidia si clamor inde erit uel
non. Latrones traditores strate fractores cum uio
lentia in nostro uelle sint. tali modo ut primo die
quo capti fuerint omnibus in quadrupedia appareant
de marcato manufacto ut teneatur et qui fregerit po-
testas habeat v sol. et tenere faciat si clamor inde
exierit. de credulitate quam nobis uel nostris fece-
rint quadraginta dies. si tunc habere non poterint
nullam credulitatem nobis uel nostris facient. quo
usque suum quod crediderint habeant. de illis qui
nostrum proprium ministerium habuerint. dum cum
c nostra gratia habuerint teneant. sin aliud interue-
niat salua nostra iustitia sub uicinorum lege sine
occasione aliqua redeant. prò credulitate predicta
quadraginta dierum quam nobis tenentur facere ho-
stalarii. secum habeant reuam a palo bonizonis
usque ad pontem albarici in omnibus partibus in
fra hos terminos uidelicet quatuor den. prò lib. de
extraneis de eo quod emunt aut uendunt. et de in-
digenis duos den. prò lib. de eis que emunt aut
uendunt de proprio uino nostro de quo bannum
habebamus super nos deinceps nullum edictum te
neatur quia sic eis in perpetuum remisimus et ut
uinum suum libere emens de secusia quandocumque
uoluerint uendant sine edicto. Quicumque aliquem
in guerra ceperit rusticum uel domicellum peditem
d aut sagittarium cuiuscumque professionis fuerit et
ipsum et que in eo et sine eo acceperit habeat et
suum sit. de milite arma equum et uniuersaliter
omnes res que sine eo uel sine eo (sic) capta fuerint
habeat et sint sua excepta sola militis persona que
nobis reddalur. Extranei inter indigenas semel uel
bis premoniti nullo modo incisiue uendere presu-
mant quod si fuerint que sic uendere presumpse-
rint publicentur et effundantur et sine edicto sint
qui hoc fecerint. Nulli lombardi a montecinisio in
ultra per terram nostram nec etiam per desertum
oues uel pellatas ullo modo emere presumant quod
si facere uoluerint oues et peliate publicentur et
destruantur et sine edicto sint. qui hoc fecerint de
incisiuis de ouibus de pellatis gastaldi sine Consilio
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et uoluntate burgènsium nuflo modo se intromit- a
tant. de aperto fori fracto siue de terra siue de
honore siue de intolerabili iniuria inter uicinos pla-
Gitetur si uicini emendare non poterint nec pote-
stas ab iniurioso vii lib. et dimidiam. de edicto cum
Consilio uicinorum facto qui fregerit emendet illud
et cum clamore et sine clamore, de foro regali centum
lib. de nostro placito quod nobis per iustitiam da-
tum fuerit. nullus alius nec alia postea placitetur et
secundum quod continetur in instrumento domini
Amedei condam attaui (i) nostri comitis et mar-
chionis sicut iuratum fuit in refectorio sancte Marie
ante episcopum maurienensem Henrico tunc uice-
comite recipiente sacramenta ab Amedeo Manto et
Armanroo de Porta et Ungarii de Ruata et ita in
instrumentis autenticis ab antecessoribus nostris se- b
cusiensibus traditis reperimus. Usus etiam secusien-
sium talis est. quod uidue et orfani sul) nostra sint
tutela ad deferendum non ad auferendum. Et qui-
cumque in testamento tutelam suam alicui dederit
ille eam habeat et pacifice teneat secundum testa-
toris uoluntatem et si quis forte preoccupatus eam
non dederit cum tutela talium htic usque in nostra
fuerit uoluntate uolentes in hoc libertalem secusicn-
sium augmcntare. promittimus per stipulationem
quod talium preoccupatorum tutelas Consilio ami-
cornm illius uel iUorum qui taliter decesserint in
testati, uel illis qttos ad hoc magis nouerint utiles
et idoneos committemns. Item promittimus ad aug-
mentum predicte Kbertatis prò nobis et prò suc-
cessoribus nostris quod per nos nec per aliquem c
castellanorum seu gastaldorum nostrorum nec per
aliam quamcumque submissam pcrsonam capiemus
uel capi faciemus dum stare iusticie sit paratus. nisi
cum furem esse uel traditorem constiterit euiden-
ter. pasture eorum a ponte ciniselle usque forestum
sancti Georgii salue sint tam in domo quam extra
domum. Aque pascua nemora omnibus sint com-
munia uinee sub potestate eorum sunt. Custodes
eligere debent et ante gastaldum ducere ita quod
de unaquaque còntrata duo coruisia habeat et ob
hoc laudet et manuteneat. Similiter custodes prati
mollis et de illis tres sol. habeat. Gerbi buscallei
prò fisco a gastaldis communiter instituti in pace
sint. Usus secusiensium est sicut in eorum aucten-
ticis audiuimus a palo bonizzonis usque ad pontem d
albarici. In montecinisio eepos et boues ad inpin-
guandum habere debent. In clairana equas et bo
ues et qui equum inuenerit cauda truncetur. In
monte panterio eqnos et boues et qui ibi equam
inuenerit cauda truncetur. Fructificantia animalia
de omnibus alpalibus nullum alpalium reddant
quia non debent. nec ullus ausus sit secare in
(i) Amedeus III Thomac Comitis avus non attavui diccndus crai.
Nequc ad Araedcum li quac liic uarrantur perlifere possunt.
hoc quod cellis attinet donec remoueantur. Nc-
moris alberici due partes sunt communes totius se-
cusie et tercia pars abbalis sec. Liberlas secusien
sium usque ad mare calabricum est et nullum
transitum uel usum reddere debent. hac de causa
fuit omnibus italicis datum ut nullum transitum
huc ueniendo reddant sed in redeundo mediam par-
tem transitus. Usus secusiensium est quod si aliquis
alieni censum suum adcommodat sub testimonio
faciat et si deceptus fuerit clamorem ad nos faciat
et nos litteras mittemus ad illum et ad potestalem
illius. Si uero propter hoc recuperare non poterit
ab omnibus quoscumque eidein potestati subnixos
inuenerit tantum accipiat quod suum ualeat ubi-
cumque inuenerit in tota terra nostra similiter de
capto dicimus et de morte excepto usu illius terre
qua moreretur et sicut iustitia recipere uolunt sic
et iustitiam faciant.
Si quis eisdem secusiensibus censum suum com-
modauerit uel adcommodauerit sit securus in toto
nostro podcrio siue in pace siue guerra nisi sit
aperte traditor. Cambiatores extranei cambitionem
non accipiant nisi ab indigenis cambiatoribus. Equi
boues asini nullum somatgium debent. Qui uirgi-
nem uiolauerit in uxorem accipiat si consensum
amicorum habuerit et si dignum fuerit. sin aliter
fuerit emendetur uel sub nostro uelle sit. Honores
qui decem annis presente calumpniatore tenebuntur
si infra etatem legitimam non fuerint postea in
pace teneantur. Tres den. prò hospilalilale habere
debent. de fortuna due partes inuentoris et tercia
potestatis sit. Femioe si se inter se percusserint
sine edicto sint. Operarli cuiuscumque sint oflitii
quotquod esse poterint sine occasione operentur.
idipsum quod habere uohmt sccusienses concedi-
mus habilare uolentibus cum eisdem confirmando
eisdem secusiensibus omnia feuda ab eis uel ab eo
rum antecessoribus usque hodie aliquo litulo adtpii-
sita ita quod ea teneant pacifice et quiete sicut te-
nuerunt usque modo saluis consuetudinibus et usat-
giis nobis debitis de eisdem. Omnes has institutiones
et conuentiones preabitas ratas et firmas et inuio-
labiliter obseruare et a castellanis suis et gastaldis
facere obseruari idem dominus comes Amedeus iu-
rauit super Dei euangelia. Iurauerunt etiam cum
ipso comite hec eadem omnia obseruare et prò posse
facere obseruari dominus Albertus de Turre. Ame
deus de Ginule. dominus Dauid castellanus Auilliane.
Petrus castellanus Sccusie. Acta fuerunt hec Secusie
in capitulo sancti Iusti. Testes affuere rogati do
minus Obertus Retaueilla. dominus Iohannes Blan-
cardus de Lugduno. dominus Umbertus Laura, do
minus Sibo de Claromonte. dom. Barletus astensis.
Laurentius de "Vico. Iacobus et Ugo filii Petri de
Vico et alti multi. Affuerunt etiam rogati de con-
uentu sancti Iusti dom. Petrus prior. dom. Stepha-
nus helemosinarius. Dauid. Iacobus. et Willelmus.
Ego Conradus imperialis aule notarius interfui ro-
gatus et hanc cartam scripsi de mandato domini
comitis Amedei.
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Amedei IF Sabaudiae Comilis litterae.
124' 23 aprili*
Descript, ab exempL authentico quod asservàtur in tabularlo
civitalis Secusiae.
Anno dom. milles. ducentes. xi.i indie, xiv decimo
lai. maii. Amedeus comes sabaudie et in Italia mar
chio iohanni deiphili mistrallo cambariaci. et om
nibus qui prò tempore ibidem mistrali fuerunt (sic)
salutem et omne bonum. noneritis quod cum di-
lecti et fideles nostri burgenses et habitatores uille
secusie apud cambariacum ad solucionem alicuius b
pedagii exceplo pedagio condam domini berlionis
ile camberiaco quod est tres denarii forcium. mi
nime teueantur prout nobis estat liquide manife
stimi, et eiusdem loci pedagii. indebite ab ipsis pe-
dagium extorquere nilantur. uobis districte preci-
piendo mandamus quatcnus dictis pedagiariis. uel
qui in futurum pedagiarii fuerint iubcatis ne ali-
quod petlagium ab aliquo de secusia de cetero pre-
sumant querere uel extorquere excepto pedagio su-
pradicto. et si quid hactenus male actum extitit per
nos precipimus emenclari. si quis uero quod non
credimus contra supradicta ausu temerario uenire
presumpserit iuraui et indignacionem nostram se
noucrit incursusurum. Auctum est hoc apud secu-
siam in palacio. uocati testes dominus guigo de ó
amaisino. willcrmus reuoyri miles iohannes et be-
nedictus barralis de burgo petrus bartholomeus.
bertrannus montismeliani Ego iacobus sacri palaci i
et comitis sabaudie notarius et scritor rogatus scri-
psi et tradidi feliciter. - Benedictus becherius cu
stodii cartam testatam.
citra montes. et citra padum. in exercitu generali
nobis personalitcr assistentibus nec prius debent ire
quam transierit exercitus noster secusiensium pro-
pter incendia sed excipiuntur duo meuses messium
et uindemiarum in quibus non tenentur ire iit
exercitu. sed possuut in guerra dalphinatus treu-
gam inhibere (sic) merces et uictualia hinc inde
transire quia sic reperimus eis a nostris predeces-
soribus et auitis concessum. et nos tolaliter confir-
mamus. Damus eciam secusiensibus ne propter ces-
sacionem seruicii census uel alterius prestationis
uel mutagii seu inuestiture non prestiti uel petite
quod non perdant rem nisi possessor rem fuerit
inficiatus. tinti si conuictug fuérit perdat (lacuna)
nisi etate uel iusto errore subueniatur. et quod
aliquis non puniatur ( lacuna ) plus per capitulnm
uel statutum preteritum quam per legem uolumus
eciam immunitates in doinibùs secusiensium tales
obseruari ne quis capiatur uel pignoretur in eis sed
ab omni uiolencia sint cxperles. Actum secusie .in
castro nostro testes interi'uerunt dauit auillanie ca-
stellanus. dominus guigo de fabricis. dominus pelruS
de erlingo. pontius de ulgina. et de predictis pre-
ceptuni fuit unum uel pltira fieri publica instru
menta et eco willelmus siluester notarius puplicus
prout in abbrementìs (sic) abbreuiatis per petriuri
pessonerium quondam notarium mihi traditis a do
mino petro de altauilla iudex secusie et uallis prout
inueni nil adito uel remoto propter quod mutetur
substancia in publicam formam reddegi et scripsi
et meo signo signaui. Boudetus bairalis custodit
ipsam.
Sententia Umberti de Montemeliano
castellani Avillianae.
Declaratio Amedei IV Sabaudie Comitis.
ia45 25 maii
Ab exemplari saettiti XIV quod extat in tabularlo
Anno dom. milles. ducentes. xlv indie, ni vm
kal. iunii. Nos Amedeus comes sabaudie et marchio
in Italia precibus et meritis dilectissimi nostri do
mini iacobi uenerabilis abbatis secusie et dilecto-
rum nostrorum hominum de secusia confìtemur et
publice reconoscimus dietimi abbatem et monaste-
rium habere in hominibus suis e» uallis dum in
eorum feudo morantur tolaliter iurisdictionem et
imperium seruato more secusiensium eccepta ca-
ualcata que nobis uniuersaliter a secusiensibus de-
betur. mitendo unum tantum prò uno hospicio ha-
bitato et hoc semel in anno per dies quindecim.
ia5o 26 septembris
Detcripl. ab exenipl. authentico taeculi XIV quod asservatw
in tabularlo civilalis Secusiae.
Anno domini millesimo ce. l. indictione vnr diè
d lune ante festum b. michaelis. Cum thomasius dte
bossello nomine comitis siue uniuersitatis secusie
diceret et proponeret coram nobis hùmberto de
montemeliano castellano auillanie. quod homines
secusie consueti erant ponere. equos. mulos. asinos.
«t boues et alias bestiai in monte panterio èt cas
ibi tenere pascendo per alpes predictas. èt eas lon-
gissimo tempore tenuisse in dictis pascuis et in
possessione dictorum pascuorum longissimo tempore
fuisse. petens a nobis dictus thon.as nomine homi
num siue uniuersitatis sectìsie ut dieta pascua dictis
hominibus Secusie deffenderemus et in possessione
ipsorum pascuorum lueremus ipsos et manutenere-
mus dicens et proponens idem thomas ut nos su-
pra predictis pascuis et usu pascuorum ex officio
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nostro inquireremus per testes, et instrumenta et a
predicta si de iure esset. facta inquisicione a nobis
eis adiudicaremus et ipsos in predictis deffendere-
mus. nos uero dictus humbertus castellanus facta
diligenti inquisitione receptis testibus dictorum ho
minum secusie siue uniuersitatis ipsius super pre
dictis. uiso etiam instrumento uno super hoc pro-
ducto ab eodem thomasio nomine dictorum hominum
siue uniuersitatis secusie. habitato (sic) etiam iuris
peritorum Consilio sic dicimus et defliniendo in
scriptis pronunciamus. de uoluntate et mandato do
mini Amedei comitis sabaudie et marchionis in Italia
quia dicimus et pronunciamus quod homines ha-
bent pascua in monte panterio et ipsos homines
esse et fuisse longissimo tempore in quasi posses
sione dictorum pascuorum. Inhibentes Uarcinis ne b
de cetero. molestiam uiolenciam uel iniuriam faciant
hominibus secusie uel familiaribus ipsorum siue be-
stiis in dictis pascuis. saluo tamen iure aliarum per-
sonarum si quod habent in dictis pascuis. Actum
secusie in palacio ante ecclesiam. Testes fuerunt
uocati et rogati, martinus monachus s. iusti de se
cusia. iohannes fornerii notarius de secusia michael
notarius domini abbatis de secusia. magister petrus
phisicus. petrus de alauardo. hugo de montemeliano
habitator secusie. et ego willelmus fabri imperialis
aule notarius hanc cartam rogatus scripsi et tradidi
feliciter.
Rescriptum Amedei IV Sabaudie Comitis.
ia5o 28 septembris
Ab exempl. saeculi XIV quod asservatUT in tabulano
cintati* Secusiae.
Anno domini millesimo ce. l. indictione vm
quarto kal. octobris presentibus testibus infrascriptis
et rogatis. cum homines seu uniuersitatis secusie a
nobis Amedeo comite Sabaudie et marchione' in
Italia, humiliter supplicarent. proptef urgentem ne-
cessitatem. et euidentem utilitatem tocius uille se
cusie et habitancium in ea. ut nos per menses se
ptembris et octobris. reperimus ( sic prò receperi- d
mus) in nostro guidagio. conductu. securitate. atque
protectione omnes homines comitatus domini dal-
phini cum bestiis ipsorum adque mercaudia qui
uenirent apud secusiam et eius territorium prò
uindemiis faciendis uinis colligendis et aliis mer-
candiis portandis ibidem, uel inde asportandis nos
uero dictus Amedeus Comes habita deliberacione et
proborum uicinorum Consilio, ad instantiam homi
num secusie seu uniuersitatis eiusdem loci per nos
nostrosque heredes atque successorcs recepimus in
nostro guidagio conductu protectione et securitate.
omnes homines domini dalphini cum bestiis et re
bus eorum in mensibus septembris et octobris ue-
nientibus apud secusiam et eius territorium prò
uindemiis faciendis et uinis colligendis ibidem et
inde absportandis cum aliis mercandiis quas ibi
portauerint uel inde absportauerint. et hec uniuersa
et singula suprascripta nos dictus Amedeus comes
promittimus tenere per nos. nostrosque heredes
successores atque homines perpetuo tempore pacis
et guerre petro bartholomei et petro barrali de
burgo. et guigoni barrali, et rodulpho barrali, et
martino de romanis recipientibus nomine suo et
tocius uniuersitatis secusie. nec non et hominum
comitatus dicti domini dalphini. qui uenient a co-
mitatu ipsius domini dalphini dictis duobus men
sibus apud secusiam et eius territorium eundo et
redeundo per terram et posse nostrum et amico-
rum nostrorum et ubicumque fuerint ueniendo
apud secusiam et redeundo reperimus in nostro
guidagio et conducto de nobis noslrisque homini
bus et un'elibus precipientes omnibus castcllanis
mistralibus. baiulis atque hominibus nostris ut di-
ctos homines de comitatu supradicti domini dalphini
uenientes et redeuntes apud secusiam per dictos
duos menses manuteneant et defFendant et custo-
diant. et si qui contrafecerint penam mille solidos
secusinorum monete, erga nos et nostros se noue-
rint incursuros. prius tamen restitulo omni dampno
et interesse iniuriato uel dampnum passo, dantes
unicuique nostrorum hominum licenciam et auto-
ritatem uindicandi predicta sine ulla pena a nobis
uel nostris infligenda uel iinpouenda. Actum secu
sie in palacio in camera predirti domini comitis.
Testes dominus iacobus uenerabilis abbas secusieu-
sis. dominus magister petrus lombardus officialis
dirti domini comitis dominus uillermus rauoria mi-
les. et plurcs alii. et ego iohannes sacri palarti no
tarius interfui et hanc cartam de preceplo domini
comitis supradicti scripsi rogatus. notandum est
quod carta sigillata est sigillo predirti domini co
mitis Amedei. Rodulphus barralis filii quondam
domini guigonis barralis custodit eam.
Revocatio poenae imposilae facta a Thoma II
Comite.
1258 22 augusti
Ab exempl. authentico saeculi XIV quod asservatur in tabularlo
cifitalis Secusia». " , . '
Anno domini millesimo ducentesimo i/vm indi-
cione prima die xxn mensis augusti, cum imposita
fuisset pena benedicto barrali et barlholomeo ber-
nardi per^nuncium domini comitis uiginti libras ut
scripta colecle communitatis secusie ostenderet et
noluissent ostendere ut dicebant. et ideo pena pre
dicta ab eis exigeretur. pecierunt dicti bartholomeus
et benedictus barralis. et dominus rodulphus bar
ralis. et dominus petrus barralis. et dominus ber-
nardus de turre. et bartholomeus collaudi nomine
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suo et nomine uniuersitatis secusie ab illustri uiro i
<lomino thoma de baudia (sic) comite dictam ppnam
reuocari et retai'dari. qui dorainus comes uisa eo-
rum iusta peticione pi-obata primo consuetudine et
uisis instrumentis franchisiarum pronunciami dictam
penam esse impositam contra consuetudinem et li-
bertatem secusiensium ab antecessoribus datam et
concessam. et in augmentum libertatis predicte pro-
misit per se suosque successores quod de celerò
aliquod bannum per se nec per aliquos subditos
suos in secusia apponetur nisi que continentur in
instrumenlo franchisiarum suarura nisi concederen-
tur ei uel eis secundum quod liactenus consuetum
est. precipieus michi notario infrascripto de predi-
ctis facere publicum instrumentum. Actum secusie
infra palacium juxta cintenam. testes ad hoc uocati
fuerunt. frater martinus rector domus s. antlionii
de riuouerso. dominus humbertus de castellono mi-
les. dominus iohannes de canusco. uullermus fontana
de auillania. dominus petrus barlotus. et ego ricar-
dus robaudi sacri palacii notarius interfui et cartam
ad quam exemplificata est ista rogatus scripsi. —
uillermus siluester custodit eam.
Littera Amedei V Sabaudiae Comitis.
1307 28 ianuarii
)
Ab autogr. quod asservalur in tabularlo
civitalis Secusiae.
; Amedeus comes sabaudie. dilectis suis. bayliuo et
iudici uallis secusie et castellano secusie qui nunc
sunt et qui prò tempore fuerint salutem et dile-
etionem sinceram. Vobis et cuilibet uestrum preci-
pierido mandamus quot quot (sic) libertates et fran-
chisias dilectis nostris burgensis secusie et hoinini-
bus territorii dicti loci per predecessores nostros
concessas eisdem inuiolabUiter obseruetis et obser-
uare integraliter faciatis. mandamus eciam et per
uos et per uestrum cuilibet attendi et obseruari
uolumus ordinamenta que per dictos burgenses no
stros uel ordinatus (sic) per ipsos seu ordinandos
consensu tui castellani condita seu ordinata sunt
uel fuerint in futurum in tantum quod si per ipsos
ordiuatum est ut supra uel fuerit cmendam alicuius
dampni dati fieri dampnum passo prius fieri facias.
secundimi ipsorum ordinamentorum formam quam
a dampnum dante, ali quid banni nomine exigens
uel exigere possis. seu aliquis uestrum. laliter in
prcdiclis uos et uestrum quemlibet habentes quod
predicti burgenses nostri de uobis uel aliquo ue
strum non habeant materiam conquerendi. in cuius
rei testimonium sigillum nostrum duximus presenti-
bus litteris apponendum. Dat. chamberiaci die sab
bati post conuersionem s. pauli. anno domini mil
lesimo tercentesimo vii exped. per dominum aulho-
nium de bargiis iudicem nostrum sabaudie dilcclum
dericum nostrum.
Luterete Amedei V Sabaudiae Comitis. .
i3ai 10 iulii
Ab exempl. authentìco et sincrono quod asservatw in tabulario
civilatis Secusiae.
Amedeus comes sabaudie dilectis suis aymoni de
uerdone balliuo suo uallis secusie et castellano auil-
liane et domino eynardo de calcibus castellano suo
«ecusiensi et aliis balliuis et castellanis qui prò tem
pore fuerint in locis predictis salutem et dilectio-
nem sinceram. dilectorum nostrorum imiuersitatis
b proborum uirorum secusie querelam recepimus quod
uenerabilis pater dominus abbas s. orichaelis de elusa
nepos noster siue officialis et pedagiarii eiusdem
quosdam homines uniuersitatis predicte pignoraue-
runt seu pignorari fecerunt apud s. ambroxium prò
quodam petlagio quod modo de nouo leuare nituntur
ab eisdem. Iam ab aliquibus leuauerunt dictum pe-
dagium per uiolenciam eorumdem Ucet homines
uniuersitatis predicte in liberiate steterint non sol-
uendi pedagium supradtetum per tantum tempus
cuius contraria memoria non existLt item quod di-
ctus dominus abbas aliquos de uniuersitate predicta
apud laurinum coram episcopo dicti loci facit trahi
in iudicium prò eo quod ali qua bona hominum de
s. ambroxio apud secusiam fuermit arrestata prò
c aliis bonis illorum de secuxia que apud s. ambro
xium capta detinebantur occasione pedagii supra-
dicti propter que homines de secusia grauantur in
laboribns et expensis. igitur uobis et ueslrum cui
libet mandamus quatenus nisi uobis constiterit quod
homines secusie pacifice soluerint pedagium supra-
dictum compeuatis illos de s. ambroxio modo quo
poteritis forciori ad restituenda pignora supradicta
et ad desistendum a turbatione et evaclione pedagii
supradicti et dictum dominum abbatem ex parie no
stra requiratis et exinde prout iustum fuerit com-
pellatis ne predictos homines trahat in iudicium
coram recto iudice quamdiu coram curia nostra pa
rati fuerint facere iustitie complementum. de bus
precipue que ad nostrum speclant examen, item
d cùm dudum statutum fuerit per uniuersitalem ho
minum predictorum non exartaret in montibus se
cusie nec nemora euelleret propter pericula ruyna-
rum nemorum predictorum que frequenter oocur-
runt et que prò maiori pai'te planecies secusie de-
struxerunt pena adita leuanda ab ilio siue ab illis
qui contra predicta facere attentarent. quidam de di-
ctis nemoribus albergauerunt et aliqui ibidem exarla
fecerunt contra ordinamentum predictum. igitur
uobis mandamus quatenus statuta facta per uniuer-
sitatem predictam super predicta de consensu ca
stellani nostri secusie actendi et obseruari faciatis
ad euitandum periculum supradictum. Dat. cham
beriaci die lune ante festum b. inaine mngdalene
anno domini m. ecc. xxi.
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Privilegium Amedei VI Sabaudiae Comitis.
i357 3 aprilis
Ab antiquo exemplari quoti extat in tabulano
civitatu Secusiae.
Amedeus comes sabaudie. uniuersis et singulis
presentibus et futuris salutem et notitiam rei geste.
Apud illos decreuit nostra magnificentia suam dex-
teram exhibere liberalem quos apud nostros prede-
cessores et nos postmodumque successiue uere fi-
delitatis sinceritas illustrauit. et ad nos obsequendum
cum expedit laboribus et uigdiis continuis animos
beneuolos exhibent atque promptos. atendentes igitur
ut conuenit amoris et fidei puritatem quam ad nos
et nostros antecessores dilectos fideles nostros ho-
mines et uniuersitatem hominum uille nostre secusie
semper habere cognouimus ab experto grataque ser-
uitia nobis expensa fideUter ac nostris predecesso-
ribus per eosdem in quibus continuo perseuerant.
sibi uolentes ut nostrani decet auctoritatem prò me
ntis respondere. et ipsis prosequere fauoribus gra-
ciosis. ut quanto se plus senserint nostris graciis
communitos tanto ad nostra nostrorumque seruitia
se exhibeant promptiores. suis itaque supplicationi-
bus nobis per dominum iacobum de uienna uice
et nomine diete uniuersitatis porrectis benigniter
inclinati, iustis etiam motis obseruationibus per rel-
latione habita de concessionibus predecessorum no-
slrorum. prò nobis et nostris successoribus dictis
hominibus burgensibus et habitatoribus dicti loci
secusie successoribus et posteritati eorumdem. da-
mus et concedimus que inferius continenlur ipsorum
utilitati comuni uolentes prò uiribus prouidere. in
primis quia sicut ipsorum partes proponit quod of
ficiarli nostri libertates franchisias atque priuillegia
usus et consuetudines ipsorum non obseruant eis-
dem unde dictis hominibus et burgensibus frequen-
ler preiudicium generatur. uolumus et eisdem con
cedimus prò nobis et nostris successoribus in per
petuo quod baylliuus iudex uallis secusie castella-
uusque noster dicti loci secusie ac locumtenentes
eorumdem qui nunc sunt et prò tempore fuerint
in suis nouis regiminibus infra decem dies post
requisitione subditorum dicti loci sibi et immediate
sequendos. ad sancta dei euangelia tacta corporaliter
iurare teneantur et debeant franchisias libertates ac
bonos usus bonasque consuetudines loci et hominum
predictorum firmiter obseruare et cum effectu. nec
contra ipsas uel ipsarum aliquam ullo tempore fa-
cere uel uenire quamque ratione uel causa per se
uel alium. et qui contrafecerint uel aliter attem-
ptare presumpserint periurii penam incurrant nisi
contrarium specialiter mandaremus de quo cum per
nostras literas facerent promptam fidem. et eo casu
non aliter a pena periurii cxcusenlur. uichilominus
a ipsa uel ipsis franchisiis libertatibus usibus et con-
suetudinibus bonis ipsorum firmis et illibatis per
petuo duraturis. nullo ex ipso mandato ipsi uel ipsis
franchisiis libertatibus usibus et consueludinibus bo
nis ipsorum preiudicio generando uel quomodolibct
inferendo, et si forte dicti officiarli uel aliquis ipso
rum requisiti utra dictos x dies illud prestare dis-
tulerint iuramentum, ex tunc in antea donec dicium
iuramentum prestiterint omnia et singula que per
tales officiarios non iuratos ut supra fiunt interim
in dieta castellania secusie et locis singulis eiusdem
pretestu officiorum suorum et exercitii eoriun et
cuiuslibet eorum nullius sint ualoris efficacie uel
meriti ac dependencia et emergentia ex eisdem et
singulis ipsorum in quantum uidelicet nos et dictos
b tales officiarios tangunt et tangere poterunt in fu-
turum. et difFerentes iurare dampna que interea
substineremus .nobis restituere teneantur. item eis
dem concedimus ut supra quod aliquis noster aut
nostrorum perpetuo successorum officiales uel com-
missarius quisque presens aut futurus non possit.
debeat, uel sibi liceat quoquomodo dictis hominibus
secusie uel alicui ipsorum seu diete uniuersitati
aliisue hominibus uicinis quibusque utenlibus et
qui uti consueuerunt franchisis et libertatibus loci
secusie predicti. penam seu multam aliquam impe
llere, seu indicere suinmam quinque solidorum uien-
nensium excedentem. nisi prò facto et occasione
caualcatarum nostrarum in et prò quo facto pena
sexaginta solidorum uiennensium imponi ualeat et
c non ultra, et si contrarium fieret penaque contra
nostrani presentem concessionem imponeret nulla
sit ipso iure et per nos imposita habeatur. proces-
susque qui super hiis fierent in contrarium irriti
sint penitus et inanes. itaque appellationes non in-
digeant aliquali. item quia dicti homines secusie et
alii morantes in ea super franchisiis dicti loci et
uti soliti sint gaudere eisdem asserunt de assolu-
tione pedagiorum gabellarum leydarum maletolte
portinagiorum exactionum aliarum constitutarum et
constituendarum et impositionum aliarum quouis
nomine nuncupentur seu colligantur in totis terris
baroniis nostris et uniuerso sabaudie comitatu ac
locis uillis et castris que tenemus et tenebimus in
futurum liberi et exempti uolumus et per nos et
d nostris successoribus eisdem per se et suis conce
dimus quod de predictis et ipsorum solutione liberi
sint et quiti. si et prout sunt et fuerunt hactenus
consueti nec ad ipsorum solutionem per aliquos no
stros officiarios aut collectores premissorum compel-
lantur nisi prout consueti sunt prout supra. item
uolumus et cocedimus eisdem omnibus et singulis
hominibus personis et uniuersitatibus terre nostre
et nostri sabaudie comitatus ac locorum singulorum
eiusdem possint et sibi liceat contractus mutui et
quoscumque alios ac omne genus negotiationum
exercere libere impune et absque exactione extor-
tione quibuscumque et absque eo quod pròpter hoc
aliquid ab eis aut successoribus ipsorum in morte
nec in uita uel post mortem quidquam pelere ....
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exigere possimus aut debeamus ab ipsis uel succes-
soribus ipsorum aut eorum debita et bona alia que-
cumque per nos aut officiarios nostros aut alios
quoscumque seysiri sequestrari uel impediri quo-
quomodo tamen contractus super hiis celebrandi fiant
et contrahantur in loco secusie supradicto. quod si
contrarium fieret per nos sen nostros officiates quo-
quomodo ex ipso uiribus non subsistât, item quia
sicut per ipsorum fuit propositum coram nobis ipsi
homines communitas et uniuersitas per nostros iu-
dices in et pro dationibns et decretis tutellarum
et curarum pupillorura et puberum loci et castel-
lanie predictorum propter exactiones uniuersas mul-
tipliciter opprimuntur et grauantur. considerantes
quod tales orfanos defiendere et conseruare debe-
mus cum iure eorumdem. sic sibi super hiis duxi-
mus prouidendum hec pro nobis et nostris succes
soribus eisdem burgensibus pro se et suis conce-
dcntes quod pro decretis tutellarum et curarum
que uolentibus et petentibus dantur pro iudicio
ut iure recipiatur uidelicet ab habentibus in bonis
tria millia florenos uel super quinqué floreni reci-
piantur dumtaxat ab habentibus in bonis minus tri
bus millibus florenis recipiatur pro rata dum tamen
pro minori duo grossi et non minus soluant. sic
tamen quod in casu quo conlingeret super ipso
ualore bonorum dubium scriborum quod iudex qui
tunc fuerit super ipso ualore credat corporali su
per hoc prius habito iuramento duobus extimato-
ribus loci secusie uel duobus ex consiliariis aut
burgensibus aliis dicti loci, quos et prout idem iu
dex pro tempore duxerit eligendos. de decretis uel
curarum furiosorum uel mentecaptorum uel aliarurn
miserabilium personarum quibus satis afflictis non
est afflictio supradenda. et etiam de decretis cura
rum que dantur inuitis ul ex hiis in acto funden-
tur iudicia medietas descripte quantitatis de tutelis
et curis uolentibus et petentibus dandis exigitur
.... tationibus et extrationibus patrimoniorum fien-
dis ut in ipso capitulo de tutelis exponitur euiden-
ter. item porrecta nobis super hiis supplicatione
sui parte pro nobis et nostris successoribus dictis
hominibus secusie successoribus et posteritatibus
eorumdem omnes ipsorum franchisias libertates eo
rum et singulas quas habent et quibus hactenus
usi sunt per presentes confirmamus approbamus et
rattificamus omnino ipsasque et bonos usus bonas-
que consuetudines per nostros officiarios quosque
presentes et futuros locumtenentes eorumdem ob-
seruare precipimus pure libere et absque extorsione
qualibet cum effectu et in nullo quicumque in
contrarium fieri opponi uel attemptari quod ....
penitus annullamus et irritamus et pro nullo ha-
beri uolumus et teneri. item predicta omnia et sin
gula et hactenus per inclite recordationis nostros
predecessores concessa sic promittimus pro nobis
nostrisque successoribus et ad sancta dei euangelia
corporalite'r tacta iuramus firma rataque habere et
tenere et non conlrafacere uel uenire per nos uel
aliam quaincumque submissam personam, uolenles
a et omnino iubentes quod per banc nostram presen-
tem concessionem contra nostros fidèles secusie in
eorum franchisiis libertatibus usibus et consuetudi-
nibus bonis ipsorum hactenus per nos et nostros
predecessores ipsis ipsorumque predecessoribus con-
cessis nullum preiudicium nunc uel in posterum
fiat uel quomodolibet quod nec per hoc
aliqualiter minuatur in aliquo ymo potius augean-
tur. et si presens nostra concessio et memorata fran
chisias et libertates nostrorum fidelium predictorum
per nos seu predecessores nostros eis seu predeces
soribus suis concessis aut bonis usibus bonisque
consuetudinibus eorum in aliquo repugnaret. ea
uolumusque pro eis faciunt et non contra.
Datum et actum in uilla nostra secusie in alber-
b garia que quondam fuit iohannis de tillio dicti pol-
lein die ramorum palmarum secunda mensis aprilis.
anno domini millesimo ccc quinquagesimo séptimo
indictione décima. Sub appensione magni sigilli no-
siri ad equum in robur perpetuum et testimonium
premissorum.
Lilierae Amedei VI Sabaudiae Com¿tís.
1З71 , 3o novembris
Ab exempl. auth. anni 1488 quod astervatur in tabularlo
civitatis Secusiae.
Nos amedeus comes sabaudie dux chablasii et au
guste et in italia marchio et princeps, dilectis
fidelibus nostris nobilibus burgensibus habitalori-
bus et incolis et aliis uniuersis in burgenses loci
nostri secusie receptis presentibus et futuris et
uniuersis posteritatibus eorumdem maribus ct fe-
mellis salutem et perfecte dilectionis augumentum.
Inter cetera que cordi nostro gratiosa sunt et cu-
mulos exultationis aducunt illud occurrit nostre con
sideration! precipuum ut locus noster secusie quem
inter cetera loca nostra carissime diligimus et ama-
mus nostris priuillegiis immunitatibus et franchixiis
taliter fecundetur quod nobiles et persone nolabiles
que ciuitates et loca manere cum solacio consue-
d uerunt ex loci amenitate ibidem confluant et per
eminentiam priuilegiorum et situât ionis eiusdem ibi
dem exuberent et in ipso loco prheligant suam con-
tinuam secutionem. nos itaque iuxta ratione com-
moti. considerato quod collatores pedagiorum no
strorum et alii nostri officiarii comitatus dictis ho
minibus nostris in sinistra interpretatione priuille-
giorum suorum uarias et indebitas frequenter infe-
runt sicut asseritur nouitates ut super punctis
subscriptis que maiori correctione et emendatione
indigent totus scrupulus ambiguitas et omnis obscu-
ritatis nubilum sutfocetur dictis nobiübus burgen
sibus habitatoribus et incolis secusie ibidem sua
domicilia habentibus et aliis uicinis uel personis in
burgenses receptis presentibus et futuris maribus et
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femellis et posteritalibus eorumdcm articulum et
super articulo franchixiarum et libertatum suarum
qui sequitur. item quia dicli homines secuxie et
alii morantes in et super franchixiis dicti loci et
qui uti sunt soliti gaudere eisdem asserunt se a so-
lutione pedagiorum gabellarum leydariun malilolte
pontenagiorum exaclionum aliarum constitularum et
constiluendarum et impositarum aliarum quouis no
mine nuncupentur seu colligantur in lotis terris
baroniis nostris et uniuerso sabaudie comitatu et
locis uillis ac castris que tenemus et tenebimus in
futurum liberos et exemptos uolumus et pro nobis
et nostris successoribus eisdem pro se et suis con-
cedimus quod de predictis et ipsorum solutione li-
beri sint et quitti si et prout sunt et fuerunt ha-
ctenus consueti. nec ad ipsorum solulionem per ali-
quos nostros officiarios uel collectores premissorum
compellentur. nisi prout consueti sunt prout supra,
declaramus et tenore presentium concedimus libe-
raliter et largimus pro nobis et nostris heredibus
et successoribus quibuscumque tamen quod a nobis
liabentibus et habituris in posterum et super eodem
articulo potissime ubi dicitur si et prout sunt et
fuerunt hactcnus consueti. plenam et perfectam de-
clarationem largitionem et concessionem facimus
prout infra, uidelicet quod prefati nobiles burgenses
babitatores et incole uicini et alii homines et per
sone in burgenses recepti mares et femine et qui
et que de consensu noslri castellani secuxie reci-
pientem in futurum non obstantibus aliquibus pri-
uillegiis uel lilteris a nobis uel predecessoribus no
stris super his in contrarium einanatis sint et esse
debeant in perpetuo liberi absoluti exempli quitti
pariter et immunes a peticione et prestatione reali
et personali quorumlibet pedagiorum gabellarum
maletolte pontenagiorum et imposilionum aliarum
constilutarum et constituendarum pro mercandiis
rebus bonis personis et familia ipsorum et cuiusli-
bet ipsorum per totum nostrum sabaudie comita-
tum et omnes et singulas terras ct baronias nostras
et omnia castra uillas et loca singula totius terre
iiostre et nostri Sîibaudie comitatus que et quas te
nemus ad presens et tenebimus per nos uel ahum
quolibet in futurum exceptis dumdaxat in locis et
uillis sancti regueberti saucti gerinani ponlis yndis
burgi et aliis uillis et locis nostris a dicto loco sancti
regueberti inclusiue tenendo uersus partes regni
francie in quibus pedagia et gabclla que nobis a
transientibus debentur nobis et nostris successori
bus penitus excipimus et tenore presentium reserua-
mus lollentes et resesctantes omnia quelibet et sin
gula puncta singulasque dicioncs in franchixiis et
libertatibus secuxientium contenta que aduersus no-
strain declarationem largitionem et concessionem
presentem posseut faceré quouis modo, item quia
in quadam compositione facta coram nobis inter
homines et personas dicti loci secuxie ex una parte
et homines et personas uallis et castellate secuxie
ex altera parte, contineri uidimus clausulam que
talis est uidelicet quod si et quando locus nosier
a secuxie fortificaretur uel repararetur in futurum in
muris clausuris fossalibus portis uel aliis necessita-
tibus clausurarum reparationum et fortifiratiouum
dicti loci quod dicti homines et persone de ualle
et castellata secuxie teneantur et debeant cum illis
de secuxia contribuere etc. nos ad euitandas que-
stiones et querellas que super his inter partes pos-
sent in posterum suboriri uolumus et huiusmodi
clausulam proposito delibérate presentium declara
mus uidelicet quod omnes et singuli homines et
persone uallis et castellate secuxie qui et que in
aliquibus missionibus et expensis forlaliciorum et
clausurarum dicti loci secuxie contribuerunt aliqua-
liter temporibus retromissis teneantur et debeant
perpetuo contribuere cum illis de secuxia in om-
b nibus et singulis fortificationibus exclusis terris dif-
fensionibus et aliis obstaculis que sunt et fieri con
tingent in futurum et deuiationem et repulsationem
aquarum durie et gelacie et quarumlibet ruinarum
suarum per quarum fortes impetus qui fi-equenter
inopinate succedunt sicut occulata fide prospeximus
grandia parantur pericula in futurum muris et fos
salibus supradictis pro ea parte uidelicet et quem-
admodum in muris portis fossalibus et aliis forta-
liciis contribuerunt aliquibus tempoi'ibus rctroactis.
non obstantibus aliquibus priuillegiis uel litteris
quibusuis personis dicte castellate per nos in con
trarium emauatis. item diclis hominibus secuxie in
priuillegium et de speciali gratia concedimus et
largimus quod ab hide in antea perpetuo non pos-
c sit uel debeat aliqnod fieri rcgislrum in loco noslro
secuxie predicto super aliquibus bonis uel rebus
mobilibus uel immobilibus ad cuiusuis instantiam
uel requeslam pro aliqua causa necessitate uel casu
qui uel que interuenire ualeant in futuro in loco
noslro predicto sed debeant ipsi homines sine re
gistro faciendo uel constituendo perpetuis tempo
ribus remanere. non obstantibus aliquibus priuille
giis uel litteris a nobis super his in contrarium
emanatis. sed ne in aliquibus tailliis seu impositio-
nibus uel leuis que fient uel fieri contingent in fu
turum in loco noslro predicto aliqui nobiles homi
nes uel populares loci secusie minime taillientur.
et ut de contribulionibus et leuis que fient in po
sterum quislibet supportet suam legitimam portio-
d nem uolumus et nostra presenti in pcrpetuum ua-
litura constitutione statuimus. quod ubi quando et
quotiens aliquam tailliam uel leuam seu imposilio-
nem aliquam fieri contingent in eodem loco qui
busuis rationibus necessilatibus uel causis quod pro
taxandis distribuendis et tailliandis huiusmodi tailliis
quantitatibus et leuis elligentur et clligi debeant per
consilium et consiliarios dicti loci seu plurcs uel
pauciores tam nobilhim burgensium quam popula-
rium prout diclo cousilio uidebitur pro dicta tal lia
facienda taxanda et etiam legaliter tailliaiida. qui
eligendi ante omnia iurarc debeant super cuangclia
dei sancta in manibus noslri caslcllaui dicti loci et
sid) daiupnalioue animarum suarum de talibus qnan-
titalihus suam rectam et legipttmana imponere sin
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gulis hominibus portionem consideratis tamen fa-
cultatibus et potentìam cuiuslibet hominum predi-
otorum odio fauore timore et inhonesto quolibet
sublato pariter et reiectis. ìtem uolentes dictos ho-
mines secuxine uallis et castellate predicte semper
maiori beneficio coinunire eisdem hominibus et
ipsorum posteritatibus in gratiam et priuillegium
ex nostra certa scientia concedimus et largimur ubi
et eo casu quo due partes hominum secuxine uallis
et castellate super huiusmodi articulo et usu ipsi
conuenire et concordes fuerint uidelicet quod nul-
lus hominum uel personaiuim de ualle et castellata
secuxie uel habitator uel conuersator ibidem seu
aliquibus locis aut uillagiis diete uallis et qui et que
in posterum habitabunt uel alius quicumque' uel
cuiuscumque status uel conditionis existant ab inde
perpetuo possint uel debeant aliquod uinuin extra-
neum idest quod non sit natum in ualle et castel
lata predicta ad aliquem locum seu uillagium uallis
eiusdem apportare seu apportari facere per se uel
alium quouis modo, si quis autem contrarium fe-
cerit uinum et bestie nobis ipso iure pertineant
in contestimi, et ultra contrarium faciens penam
uiginti quinque librarum fortium nobis aplicanda-
rum incurrat. excepto quod nos seu etiam noster
secuxie castellanus prò usibus nostris et garnisone
castri nostri secuxie hoc facere possumus non aliter
quoquomodo. item quod cum per libertates usus
et consuetudines secuxie sibi per nos et antecesso-
res nostros datas et etiam obseruatas uinum natum
extra franchixias secuxie non possit intra franchixias
apportari nisi de ipsorum secuxiensium procederet
uoluntate. uolumus et tenore presenlium ordinamus
quod si et ubi prior noualiciensis presens uel fu-
tunis prò necessitatibus ad potum sui conuentus
monachorum et monasterii ac familiarium suorum
apportari facere prospexerit aliquod uinum suum
prorium et in suis uineis propriis de camerleto me-
tran apud noualiciense monasterium. quod illud tale
uinum sic necessarium et non aliud duci et appor
tari facere teneatur per passum petere stride et
per locum sacuxie transire, ita et tali modo quod
de ipso uino nihil in eodem loco nostro secuxie
remanere debeat, sed statim debeat dictus prior
ipsum uinum ad dictum monasterium facere depor-
tari non obstantibus aliquibus litteris a nobis in
contrarium emanatis uel a nostris predecessoribus
quibuscumque. et nostra quidem declaratione et
largitione et concessione et omnia et singula su-
pradicta. nos comes predictus promissimus bona
fide nostra prò nobis et nostris successoribus et
heredibus quibuscumque causamque habentibus et
habituris ab ipsis prefatis de secuxia et aliis supra-
dictis et ipsorum heredibus et successoribus qui
buscumque rata grata et firma habere perpetuo et
tenere compiere attendere firmiterque et inuiolabi-
liter obseruare prout et quemadmodum superbis
describuntur. et contra non facere ullo unquam
tempore quolibet uel uenire. mandantes et preci-
pientes harum serie uniuersis et singulis baylliuis
iudicibus castellanis officialibus gabellatoribus lei-
deriis uincenariis pontenariis et aliorum contribu-
torum nostrorum exatoribus ceterisque oflìciariis
iusticiariis (idelibus et subditis nostris presentibus
et futuris uel eorum locumtenentibus quatenus pre-
dictam gratiam declarationem et concessionem no-
stras presentes et omnia et singula suprascripta
teneant attendant firmiter et obseruent stride et
attendi et obseruari faciant cum effectu. et in nullo
contrafaciant uel opponant uel contrafieri uel op
poni quomodolibet patiantur. nec a prefatis nobili-
bus burgensibus habitatoribus incolis uicinis in bur-
genses receptis seu qui recipientur in futurum ut
supra maribus uel femellis aliquorum occasione pe-
dagiorum gabellarum uincenarum et pontenagiorum
leydarum maletolte seu impositionum aliarum quam
mercandiis rebus bonis personis familiis ipsorum
qui que petant uel exigant quouis modo seu peti
exigi uel recuperari patientur preter que in locis
superius exceptatis. Datum rippolis die tricesima
nouembris anno domini millesimo tricentesimo se-
ptuagesimo primo, cum appensione nostri maioris
sigilli nostro comuni sigillo muniti in testimonium
premissorum.
Rescriptum Ludovici Sabaudiae Ducis.
i449 l") ianuarii
Ab autogr. quod asservatur in tabularlo
cintati* Sccusiae.
Ludouicus dux sabaudie chablasii et auguste sa
cri romani imperii princeps. uicariusque perpetuus
marchio in italia et princeps pederaontium geben-
nesii et baugiaci comes ac baro waudi et fauci-
gniaci. nycieque et uercellarum dominus. dilectis
mareschallis sabaudie bailliuoque iudici et procu
ratori uallis secusie et canapicii. etiam capitaneis
fortificalionum nec non castellano secusie ac ceteris
officiariiis nostris presentibus et futuris ad quos
spectat etiam super hoc requirendis seu ipsorum
locumtenentibus salutem. Dum supplicationem pre
sentibus annexam inspeximus ad illius uerificatio-
nem nobis producte extiterunt litere transactionis
inclite recordie proaui nostri carissimi domini
amedei comitis quondam sabaudie. in qua expresse
continetur quod quando et quotiens locus noster
secusie fortificaretur uel reparetur in futurum in
meniis clausuris fossalibus portis uel aliis necessi
tatibus reparationum et fortificationum dicti loci
tunc homines et persone de ualle secusie teneantur
et debeant cum illis de secusia contribuere. quam
quidem transactionem seu pronunciationem succes
sine defunctus recolende memorie illustris auus no
ster carissimus dominus amedeus comes sabaudie
suis litteris desuper annexis expresse confirmauit.
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aliis literis in contrarium datis et concessis per di-
ctum quondam dominum eius genitorem post da-
lam dictarum pronunciationis literarum hominibus
diete uallis secusie non obstantibus quibuscumque
subque aliis modis et formis in ipsis ambabus lit-
teris nobis exhibitis seriosius declaratis. consideran-
les preterea prout in eadem supplicatone narratur
persouas ecclesiast'icas loci et mandamenti predi-
ctorum secusie ultra tertiam partem honorum ibi
dem possidere. prout parte dilectorum fìdelium no-
strorum sindicorum consulum et communitatis se
cusie nobis uffirmatum esfitit. impossibile que fore
dilectis fidelibus nostris sindicis consulibus et co-
munitati secusie tantas fortiificationum et reparatio-
num sarsinas in cisdem loco secusie luculenter ne-
cessarias sustinere aut efìectui producere nisi ope
dictorum ecclesifisticorum grandi, inde comoda tu-
taminis quoad earum personarum et bonorum re»
portantium. nec non aliorum incolarum dicti man
damenti ad ipsam fortifficationem et reparationem
obnoxiorum subleuentur. ideirco eminente periculo
circumuolautium turbinum gueiTarum ineuitabile
cernentes fortifficationem dicti loci ulterius prote-
lari. uobis et uestrum cuilibet in solidum etiam
quantum ad eum spectauerit et suo suberit officio
districte precipimus et mandamus sub pena centum
marcharum argenti per eum qui non paruerit
comitenda et nobis irrcmissibiliter applicanda. qua-
tenus uisis presentibus capiatis et uiriliter compel-
latis. primo omnes et singulas personas ecclesiasti-
a cas in dictis loco et mandamento secusie bona im
mobilia censusque redditus et tributa annalia te-
nentes per dictorum bonorum captionem ad eadem-
que manus nostre appositionem. etiam mobiliala
penes eos comperiendorum diuinis officiis expresse
non pertinentium captionem uenditionem et expe-
ditionem ac omnibus aliis uiis et modis quibus de
bite fieri poterit fortioribus. ad contribuendum in
fortifficatione et reparationibus necessariis pontium
etiam et uiarum diete uille secusie secundum ratam
bonorum que singulasingulis debite referendo ipsi ec
clesiastici in uilla et mandamento secusie tenere et
possidere dignoscuntur. preterea cogatis et uiriliter
compellatis uiis et modis omnibus fortioribus prout in
nostris propriis debitis fiscalibus et agibilibus fieri
b debet et consueuit. omnes et singulas personas nobiles
et innobiles dictorum locorum et totius uallis et man
damenti secusie in eisdem fortifficationibus et re
parationibus contribuere solitos et debentes ad con
tribuendum in illis secundum ratam cuilibet eorum
debite imponendam. uos in hiis taliter habendo quod
diete reparationes et fortiflicaùones nullathenus re-
tardentur. quinimmo celeriter etiam cum omni ri
gore et diligentia adimpleanlur. quibuscumque fri-
uolis oppositionibus reiectis et non obstantibus.
etiam absque alterius expectatione mandali, in quan
tum dieta pena quilibet se formidet affligi. Datum
thaurini die decima septima mensis ianuarii anno
domini millesimo quatercentesimo quadragesimo
nono.
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IVomani imperli monumentis insignis augustana vàllis est, prisca Salas-
sorum sedes , quae etsi omnino ad Italiani pertinet tamen secundo Bur-
gundiae regno adhaerere coacta est.
Initio saeculi xi eius imperium obtinebat magnus ille Sabaudi generis
parens Humbertus Comes quem Rodulpho III Burgundiae Regi arcto san-
guinis foedere conjunctum fuisse plurimis argumentis et indiciis iam
tlemonstravimus (*).
Hinc prima potestas Principibus nostris fuit Italiae via barbaros prohi-
bere; et posteaquam praeter Paenini et columnae Iovis iuga eliam Cinisius
^t Genevus montes in eorum ditionem redacti sunt, iure alpium domini
atque Italiae ianitores sunt salutati. Hinc etiam factum est ut non solum
magnos spiritus in re militari sumerent, verum etiam in civilibus ne-
gotiis rara prudentia ac dexteritate uterentur.
Non eadem tamen qua praedecessores sui felicitate imperium admi-
nistravit Humbertus IH; nam quum Fridericus Aenobarbus contra italicas
civitates servitutis vexillum proponeret, atque caede , incendiis , popu-
lationibus per agros et civitates nostras longe lateque grassaretur, Hum
bertus in tanta rerum iniquitate nec ei penilus adhaerere nec contra eum
aperte stare audebat. Quamobrem multa mala a saevo ilio Caesare perpeti
(*) Vide Documenti, monete e sigilli raccolti in Savoia , in Svizzera e in Francia. Rapporto. Aliudque opus cui titulus : Sigilli
della Monarchia di Savoia raccolti ed illustrali in l>i acfatione.
6
debuit, quamdiu secunda illi fortuna fuit, e parum gratiae apud libertas
Lombardiae civitates habere visus est , postquam iteratis praeliis se patriam
virtutem non proiecisse probaruntj quura hostis publicus praecipiti se
se fugae mandabat; quum demum solemni stipulatione libertatis nostrae
ipse Fridericus adsertor fuit.
Per hos varios fortunae eventus nutantes populorum animi erant Et
forsan ea tempestate augustani, ant novis imperiis studentes, aut minus
prompti ad censum reddendum Principi causam dederunt, cur in illos
animadverteret. Quidquid sit , nam rei notitiam invidet aetas , Thomas
Humberti , filius qui consilio potens et armis avitam fortunam incredibili
virtute redintegravit , volens, non solum iniuriam, si qua lata fuisset, con
donare , sed leges et privilegia quae augustanorum felicitati conferrent
eorum civitati tribuere, solemne statutum anno 1 188 promulgavit ex quo,
non eos se in deditionem accepisse uti aliquibus placuit, sed seditioni-
bus , atque tumultis publicam tranquillitatem paulo ante fuisse labefacta-
tam aperte demonstratur; cuius mali causam exactoribus, qui avare et
crudeliter munus gérèrent , referendam esse ex primis edicti verbis col-
Iigitur. Vale. Dabam Augustae Taurinorum idibus ianuarii anno repa-
ratae salutis m. d. ccc. xxxv.
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Dttcriptum ab Codice antiquo membranaceo quod
in tabul. Civitatis Augusta*
i\.nno Domini mcclhi indictione undecima nono
kalendas septembris. Thomas de Sabaudia Comes
uniuersis presentibus et futuris praesentes literas in-
specturis rei geste notitiam cum salute. Notum fa-
cimus uniuersis quod cum nos intrassemus uallem
Augustam et essemus in ciuitate Augustae et ibi
dem reperissemus et uidissemus quoddam instrumen
tum siue quamdam cartam sigillatam sigillis illustro-
rum ac nobilium uirorum domini Thome quondam b
patris nostri et domini Amedei fratris nostri fa-
ctam confectam seu ordinatam super libertate pre-
dicte ciuitatis Auguste et quibusdam bamnis et aliis
quam plurimis in ea plenius contentis. Tenor cuius
talis est. - Quod attramite misericordie et pietatis
non deuiat effectu debe.t prosequenti compleri. Ea
propter ego Thomas Maurianensis Comes et Italie
Marchio uisis et cognitis calamitatibus et eciam op-
pressionibus et iniuriis illatis trado ciuitatem Au
guste cum suburbiis Consilio episcopi Walberti et
baronum meorum libertati ita quod nunquam dein-
ceps ego uel successores mei tailias uel exactiones
inuitas per me uel per mistrales meos faciam. Sed
ab omni inquietatione ecclesias et bona episcopi
clericorum et religiosorum uirorum prò uiribus meis c
deffendere tenear. Dono eciam ego comes sub ba-
mno meo illud spacium quod est a ponte lapideo
Bauthegie ad pontem sancti genisii ex utroque ponte
usque ad duriam sicut rippa ueniens ad Baulhegia
circuit ciuitatem et suburbia. Si quis autem iniì*a
praedictum terminum alicui uim intulerit uel uul-
ncrauerit uel aliquo modo percusserit dampnum et
iniuriam leso restituat ad cognitionem nuncii co-
mitis et habitatoris domino satisfaciat. Si' quis uero
hominem interfecerit persona ipsius et eius bona
confiscentur. Pro hae autem libertate concessa prae-
dictis habitatoribus presentibus et futuris promit-
tunt fidelitatem corniti se facturos et obseruaturos.
Si quis namque a promissione ista reselierit et con-
uinctus fuerit persona illius domino tradatur et res
eius confiscentur. Praeterea omnes habitatores infra
predictum spacium constituunt reddere annuatim
corniti episcopo augustensi et successoribus eorum
duodecim denarios prò qualibet extensa brachiorum
domus sue. Ita quod per anteriorem partem secun-
dum latitudinem protendatur exceptis domibus cle
ricorum et militum et religiosorum. Successiones
uero peregrinorum mercatorum transeuntium per
ciuitatem uel commorantium in ea uel morientium
sicut consuetudo hactenus inoleuit ita maneant in
perpetuum. Excusati uero quibus deputati sunt sicut
consuetum est exceptis taliis seruire teneantur. Prae
terea comes et episcopus habeant prò equo et equa
si uendantur infra predictum terminum quatuor de
narios. prò boue uaca et asino n denarios prò oue
et capra et porco obolum. Si quis extra terminum
in fraudem uenderet uel emeret in x solidos con-
dempneretur. Si quis uero clerici ecclesiam uel
domos suas claustrali muro circumdari uoluerint
sine contradictionc facere ualeant. de omnibus pro-
uentibus prefate ciuitatis et suburbiorum debet ha-
bere episcopus terciam partem et comes duas tam
de presentibus quam de futuris. Si quis in epi-
scopatu auguste comitem olfenderet ciues bur-
genses comitem prò uiribus suis iuuarc debent. Si
quis uero furtum infra bampnum raeum commise-
rit et conuinctus fuerit persona et res eius tam mo-
biles quam immobiles in uoluntate domini comitis
et nuncii eius sint. Si quis infra terminos prescri-
ptos in domo alicuius clerici uel ciuis uel burgen
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sis insultum fecerit in lx libras condempnetur. Si
milis de fractura si quis sagitam cum arcu uel ba
lista pertexerit penam lx librarum incurrat. Si quis
in adulterio deprehensus fuerit. adulter et adultera
nudi per ciuilatem ducantur et poenam ьх solidi
incurrant. Si quis pontem de exparaueras uel pon-
tem suaue uel pontes supra bautegium fregerit uel
aliquo modo uiolauerit lx librarum pena multetur.
Si quis falsam mensuram grani uel uini babuerit
infra términos prescriptos uel in molindinis lx so-
lidorum pena teneatur. Ad reprimendas malicias et
oppressiones hominum tarn presencium quam futu-
rorum. Ego Thomas cornes de consilio baronum
meorum et habitatorum ciuitatis auguste recipio in
protecione mea personas clericorum ciuium burgen-
sium uineas et omnes possessiones mobiles et im
mobiles, hec autem per uniuersum comitatum sub
juramento cum baronibus meis obseruare pro posse
fremiter promitto. Hoc eius et burgenses sui iura-
jnenlo promittunt. Quincunque qui huic iuramento
contra ire presumpserit damnum et dedecus leso
restituât et in penam с libris condempnetur. Pre-
terea omnia iura pedagia tali as inuestituras quas
episcopus et uniuersalis ecclesia infra predictos tér
minos hactenus habuerunt ipsis episcopo uidelicet
et ecclesiis districte precipio illesa obseruari. Statuo
etiam ego Thomas comes mihi et posteris meis fre
miter obseruandnm ut quicumque in ciuilate au
guste uel suburbiis mihi et successoribus meis uel
nunciis aliquid credidit tarn diu pignora in domo
sua deposita deteneant uel redditores aut fideiusso-
res tales habeat quod hospes non possit inde de-
cipi uel grauari. Item ad preces et cómoda totius
ciuitatis et suburbiorum sub pena lx librarum statuo
inuiolabile obseruandum ut pcregrini mercatores et
omne genus transeuntium a monte iouis uenientes
per portam sancti Stefani usque ad mensuram la-
pideam descendant et eundo per publicam statam
ad portam sancti Vrsi sine fraude sine dolo in ci-
nitate uel suburbiis sine coactione aliqua ospicium
sibi acquirant. Similiter uenientibus de Lombardia
sub eadem pena eandem uiam districte precipio te-
nere. Ne quis autem habitator ciuitatis uel subur
biorum hoc mandatum meum infringat sub predi-
cta pena prohibemue. Huic autem institutioni au-
dientes et consencientes fuerunt et approbantes Ay-
mericus uicecomes Tharantasiensis qui in persona
comitis et sua ex mandato eiusdem hanc institutio-
nem iurauit obseruare super sancta dei euangelia
et super beatissima corpora sanctorum qui in ec
clesia beate marie auguste requiescunt. Hoc idem
iurauerunt Gontherius filius predict! Aymerici ex
mandato patris in persona ipsius et sua. Hoc eo-
dem modo iurauerunt guigo de teis humbertus de
uilleta ugo demerius Petrus de saisel gonterus de
ayma boso uicecomes augustensis iacobus et ehsia-
nus de porta sancti ursi wilielmus de nuns et fratres
eius Petrus et aymo ugo de bardo fratres de ayma
uilla eprardus aymo petrus ardido ugo guilliemust
hoc idem iurauerunt oddo et emericus de arnaut
г bermondns de monionet anselmus et uillielmus gros-
sus iilii iiobaldi guillielcus de prouacis aimo de
porta uillielmus secol. Nos uero uisa dicta carta et
que in eadem continebantur et pluries lecta et di-
ligenter inspecta et examínala in qua quedam que
in ea continebantur uidebantur esse obscura et ple-
nius ac melius esse declaranda et specificanda et
quedam addenda habita deliberatione nolentes in
aliquo derogare dicto instrumento siue carte seu
iis que in eo uel in ea continentur sed potius ea
que obscura erant in ea declarare et aliqua ipsis
addere pro utilitate honore et libértate tarn ciuita
tis quam uallis auguste sic dieimus statuimus et
ordinamus quoque uolumus et preeipimus quod di
cta carta et omnia que in ea continentur perpetuo
teneantur fremiter seruentur et inuiolabiliter custo-
diantur. Item uolumus statuimus atque ordinamus
quod si quis in futurum infra términos statutes ordi-
natos et contentos in carta predicta. Aliquem homi-
nem interfecerit ignem apposuerit uel apponi fecerit
uel iusserit et qui mulierem uiolenter rapuerit uel
eam ui oppressent uel qui stratam publicam non
solum infra términos predictos sed et extra mali
cióse fregerit quod persona ipsius et bona eius
confiscentur. Item si quis sagitam cum arcu uel
cai'rellum cum balista infra dictos términos lanceam
espieu iusarma maciam fauconem cutellum destra-
lem querrellum uel consimilia traxcrit uel proie-
cerit causa procuciendi penam xxv libris incurrat
et de lapide x libris. Item si quis infra dictos tér
minos falsam monetam fecerit uel consilium et au-
xdium ad earn facieudam dederit uel ea scienter
usus fuerit persona ipsius in uoluntate comitis sit
et bona ipsius omnia mobilia et immobilia confi
scentur. Item si quis infra dictos términos ensem
cutellum totum uel partem aliquam traxerit causa
percutiendi aliquem pro toto emse uel cutello sol»
nat pro bampno x libras pro parte lx solidos et si
quis arma prêter cutellum per uillam portauerit
postquam hospicium intrauerit morando in uilla nisi
sit in exitu uel introitu uille armaluram amittat et
penam lx solidis incurrat. Et si quis falsum testi
monium tulerit uel falsum instrumentum fecerit
soluat pro bampno lx libras uel pugnum amittat.
Item si quis infra dictos términos clausuram alicu-
' ius orti curtilis aut uiridarii factam sine muro fre
gerit de nocte soluat pro bampno lx solidos sed
de die uero xxx solidos et si de muro fuerit clau
sura et ipsam aliquis transierit uel portam fregerit
de nocte soluat pro bampno x libras, sed de die
hoc fecerat soluat pro bampno с solidos. Si uerû
partes ille essent clausuram alieuius domus et cum
armis frangeretur porta uel hostium siue paries ille
esset de muro siue non soluat pro bampno xxv li
bras et hoc tarn de die quam de node. Item si aliquis
de nocte furatus fuerit seu ceperit fenum herbam fru-
ctus iuxla clausuram uel aliquid aliud in hortis uiri-
dariis curtilibus uel uineis soluat pro bampno lx soli
dos. Item si quis infra dictos términos usque ad ef-
fusionem sanguinis sine gladio perçussent soluat pro
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bampno lx solidos. Item si infra dictos terminos quis a
percusserit aliquem de pede uel baculo sine effusione
sanguinis uel ruptura ossi uel amissione membri
soluat prò bampno xxx solidos et plus ad arbitrium
et cognitionem potestatis uel castellani domini co-
mitis secundum qualitatem delieti et persone. Item
si quis infra dictos terminos percusserit aliquem
de pugno uel de palma prò bampnis soluat de palma
x solidos. de pugno xx solidos et plus uel minus
ad cognitionem potestatis uel castellani comitis se
cundum qualitatem persone et delieti. Et si quis
ceperit alium per captjlos cum una mano soluat
prò bampno v solidos si cum duabus manibus x
solidos si traxerit eum per capillos ad terram xx
solidos. Item si quis infra dictos terminos habuerit
falsam ulnam uel falsimi pondus uel eis usus fuerit i
soluat prò bampno cuiuslibet lx solidos. Item si
quis macellator infra dictos terminos uendiderit ali-
quas carnes quernatas uel meiellas prò sanis uel
carnes arietis prò montonnis uel carnes troie prò
pojrcimnis uel carnes alias prò aliis queque essent
soluat prò bampno x solidos et carnes sic uenditas
amittat. Item non solum ille qui predicta uel ali-
quid de predictis fecerit teneatur ad bampna supra-
dicta. sed omnes illi qui eidem quoad hoc consi-
lium et auxilium dederint. uel qui cum eis fuerint
socii. Item si aliquis infra dictos terminos aliquod
bampnum de predictis commiserit et eum soluere
non potuerit uel noluerit uel dampnum uel iniu-
riam passo non emendauerit uel ad cognicionem co
mitis potestatis uel castellani ipsius de hoc stare
uoluerit dominus comes potestas uel castellanus ipsius
ipsum possit bampnire et terram eidem interdicere.
Et quicunque post bampnum uel interdictum do
mini comitis potestatis uel castellani ipsius a tribus
diebus in antea ipsum receperit uel receptauerit in
domo suo et uictualia et necessaria ministrauerit
soluat prò bampno xxv libras si prò malefitio fuerit
bampnitus si uero ex causa pecuniaria soluat eun-
dem bampnum quemadmodum bampnitus. Item si
aliquis infra dictos terminos alicui uenenum dede-
rit uel aliquem intossicauerit uel ad faciendum hoc
consilium uel auxilium dederit persona ipsius sit
in uoluntate comitis et bona ipsius omnia confi-
scentur. Item si aliquis infra dictos terminos aliqua
consumila supradictis uel minora seu maiora com
miserit quae non sint comprehensa in premissis.
uolumus et precipimus quod illa accidenter corri-
gantur et castigentur ad cognitionem domini co
mitis potestatis uel castellani ipsius secundum qua
litatem delieti et persone qui de iuratis probis ho-
minibus ciuitatis secum aduocet. Item uolumus sta-
tuimus atque ordinamus quod potestas qui fuerit
in augusta prò domino comite uel nuncius ipsius
peregrinis mercatoribus et aliis uiatoribus seu tran-
seuntibus per ciuitatem auguste dicat et faciat ius
illis sine ulla dilatione prorogatione uel subterfu-
gio. Item si aliquis infra dictos terminos aliquem
appellauerit seu uocauerit prò malo proditorem uel
latroiiem seu furem et illud non probauerit uel
probare poterit soluat prò bampno lx solidos. Item
si aliquis uilis et abiecta persona infra predictos
terminos dixerit alicui probo uiro uerba iniuriosa
et idem probus uir eidem dederit alapam uel ex-
clarardam uel ipsum impinserit non teneatur de
bampno. Item uolumus et precipimus quod si ali
quis filios uel filias sorores uel fratres seu nepotes
uxorem consanguineum uel familiarem alium per
cusserit moderate et causa corretionis non teneatur
ad aliquod bampnum de predictis. Rem si quis infra
dictos terminos incurrerit bampna predicta uel ali
quod ipsorum et non possit illud soluere qualiter
in persona puniatur seu castigetur ad arbitrium
domini comitis potestatis uel castellani ipsius se
cundum qualitatem delieti uel persone. Item uolu-
> mus quod ea omnia que diximus statuimus supe-
rius in hominibus habeant locum ac mulieribus se
cundum qualitatem delieti uel persone. Item si quis
degerauerit soluat prò bampno lx solidos. Item
statuimus et uolumus quod omnes iurati de ciui-
tate auguste qui interfuerunt presentes fracture uille
teneantur detinere delinquentes et qui contrauene-
rint soluat prò bampno x libras. Item uolumus et
precipimus quod de omnibus supradictis que in fu-
turum commitientur ab aliquo infra dictos ( sic )
dictos terminos. quod fiat emenda de dampnis in-
iuriis passis siue lesis et delinquenti ad cognitio
nem domini comitis potestatis uel castellani ipsius.
Item si quis infra terminos predictos aliquem homi
nem inuite detinuerit penam x librarum incurrat
j et iniuriam passo emendet. Item si quis infra di
ctos terminos bona seu res alicuius hominis inuito
domino abstulerit penam x librarum incurrat et
bona seu res ablatas restituat. Actum est hoc au
guste in claustro ecclesie beate marie ubi fuerant
uocati testes et rogati et specialiter uolentibus et
expresse consencientibus uidelicet dominus R. Tha-
rantasiensis archiepiscopus dominus petrus augu-
stensis episcopus petrus prepositus atque canonici
et capitulum ipsius ecclesie cum toto clero ipsius
exceptis quibusdam capitulis in quibus apponitur
pena sanguinis. In quibus noluerunt consentire pro-
pter irregularitatem nec etiam eis contradixerunt
dominus gottafredus et fratres sui aymo uicecomes
et boso. Aymo dominus de nuns bermondus phi-
d lippus montisioueti emericus et oddonimus de uer-
resio fratres domini de arnaut petrus willielmus
moruellus willielmus pontis sancti martini dominus
iacohus de uallesia ( lacuna ) aymo petrus hugo de
sarro fratres iacobus de sarro iacobus de foza bo-
nifacius de uilla uice dominus et iacobus frater
suus petrus de grans et quam plures alii nobiles
uallis auguste cum clero et populo totius ciuitatis
auguste consentientibus et laudantibus supradicta.
Ego iacobus barberis sacri imperii et comitis sa-
baudie notarius et scriptor omnibus interfui et sic
rogatus scripsi et tradidi fideliter (i).
(i) V. Documenti ec. raccolti in Savoia, in Isviz2era, e in Francia
per ordine del Re Cablo Alberto da Luigi Cibrario e Domenico
Promis, p. 82.
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IN^icaea urbs ad Varum veteri Liguriae adscribitur , originem vero a
Graecis repetit, teste namque Strabone (*) Nicaea in Massiliensium iure
permanet. Ad limites veluti posita Italos inter et Gallos, Nicaea varia
fortuna usa est. Motibus Italorum in commercia quandoque sociata ,
Gallico dominatui saepe addicta , studiis contrariis non semel exagitata ,
tandem in ditionem Comitum Sabaudiae sub finem saeculi xiv concessit.
Fidissimam postea istis Principibus se praebuit, et bellica fortitudine simul
ac tolerantia malorum fidem suam probavit. Non est cur historicum agamus,
sed hic memorasse sufficiat Nicaeam , Burgundiae regno primo adiunctam,
paruisse deinde Provinciae Comitibus, postea in libertatem se vindicasse.
Neque diu liberi municipii iura retinuit , sed Provinciae Comitum
armis tentata iterum sub eorum venit Imperium, ex quo in potestatem
Sabaudiae Principum se recepit.
Nicaeensium rerum notitiam hucusque praecipue ex Gallicis scriptoribus
quaesivimus ; nunc brevi speramus fore, ut in lucem prodeat nobilissima
alpium maritimarum historia a Petro Iophredo iamdiu conscripta , et de
ítala gente narrationes ab ilalo viro accipiemus.
(*) Geogiaphia lib. IV.
Inter statuta municipii privilegia Iinperatorum et Principimi non raro,
amice lector, invenies , e quibus melius nosse poteris et rerum conver-
siones , et internam , uti Graeci vocant , nolnduv.
Huiusmodi statutorum editio, ni vehementer fallimur, eruditum lectorem
apprime iuvabit; est enim tum legum antiquitale, tum fontium , e
quibus profluunt, varietate conspicua. Experrectam gentis indolem, Pro-
vincialium instituta , Catalauniae consuetudines exprimunt , de quibus
loquimur, leges, et proprio quodam, ac diverso a caeteris patriae historiae
monumentis describuntur colore. Hoc unum addam , posse te , benevole
lector, novum ex hisce statutis eruere documentum constantissimi no-
strorum conatus ad depellendam barbariam. Vale. Dab. Augustae Tauri-
norum idib. ianuar, an. rep. sai. mdcccxxxv.
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Ci)
Quomodo Imperator Fredericus concessi* infeudum,
Comitatum Provinciae , et Forcalquerii.
In nomine sanctae et individuae Trinitatis Frederi
cus divina tàvcnte clementia Romanorum Imperator
Auguslus. Cum romani imperii dignitas, sicut nulli
mortali um venit in dubium, per se principaliter ac
singulariter nullo nisi divino nixa praesidio totius
honestatis omniumque virtutum sit adornata fulgo-
ribus tanta compjirationc solis (piam habet ad alia
sydera, excellcntiori gloria et celsitudine omnia regna
et reliquas potestates vel dignitates videtur praeccl-
lere quando illuslriiun principimi ac sapientum vi-
romra, qui portant oi'bein, ampliori numero et me
rito «lecoratur. Unde nos, qui divino munere romani
orbis regimus habenas praeclara merita fidelium de-
■voùoncm ac fidem antiquorum prae oculis semper
habentes et imperialibus benefici is, quae in meritis
praestare consuevimus remunerare cupientes, sub ta-
citurnitate et silentio velut ingrati non debemus
praeterire, nec possiunus; verum per praesentes apices
ad notitiam universorum imperii fidelium deducere,
et dignum duximus palam omnibus deciarare quam
sincera, quam diligens, quam praeclara, quam prona
et quam fervens circa gloriam et honorem imperii,
et circa nostram dilectionem fides et devotio nostri
carissimi Raymundi Barcilonensis comitis, et illustris
simi principis extiterit, et revera magnifica eius ob-
( *) Etsi in eweribendis tum diplomatibns tum ctiam antiquioribus
Statutis veteri ortliographia ad ipstar fere fac similis codicum usi
sumus, in nonnullis tamen , ut in istis Niciae, in Taurinenaibu» etc,
quae prac manibus imperitorum palacograpbiac esse iiuandoqac pos
timi , reccntiorum scribendi modum scrvaunis.
a sequia et praeclara opera subsecula declarasscnt
quantae fidei et declarationis circa nostram personam
fuerit, nisi divina vocante gratia, quae aufert spiritum
principum, (i) de medio ipse sublatus fuisset, de cuius
indigno obitu non possumus in perpetuum non dolere;
huc accedit quod nostra praecordialis dilectio erga
talem et tantum amicum otiosa esse nullatenus potuit,
praesertim cum eius amorem et studium sincerum
circa personam et honorem carissimae neptis nostrac
Ridi (2) Hispaniarum Reginae oculata fide prospe-
xerimus, et ipso rerum effectu probaverimus ve-
raciter ita esse. Eapropter cognoscant universi fi-,
deles imperii praesentes et futuri , quod nos ob me-
moriam tantae fidei ac devotionis quae a nostro corde
recedet eiusdem praefàti comitis carissimi amici nostri
b nepotem Raymundum, scilicet praedictae neptis no-
strae illustrem maritum vice patris cum plenitudine
dilectionis et gratiae amplectimur , et diligimus, ei-
demque sicut dilecto et fideli principi nostro, eius-
"que heredibus omnibus comitatum Provinciae con-
cessimus et in feudum dedimus, sicut tcnuit eum
comes Barcclloniae et praecessores eius incliti prin-
cipes tenuerunt a Durencia usque ad mare, et ab
alpibus usque ad antiquum Roddanum, et sicut di-
visit cum comite Alphonso , et quod habuit ultra Du-
renciam, sive inAvinione, sive in aliiscastris cum
omnibus pertinentiis et iuribus suis pertinentibus ad
regale seu imperiale servitium. Insuper concessimus
ei in feudum civitatem Arelatensem ita ut omnes cives
sint ad eius fidelitatem et servitium sicut esse deberent
c
(1) Raymundum Bercngarium morte correptum fuisse cum Augustam
Taurinorum pcteret ad inviscndum Fridcricum Imperatorem comper-
tum est.
(3) Sic legitur in codice, sed minus recte forsan; potius bic innuitur
Petronilla Raymundi uxor. — Hiipaniae totius dominatum aflcctabant
in tilulis reges Aragoniac , ut in aliis documcntis sacculi xu 1
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ad servitium nostrum, tam milites quam populares, a
et quod omnia regalia ipsius sint tam in monetis, quam
portibus, ripariis, pratis, pascuis, salmis, et omnibus
aquarumdecursibus, et omnia omnino habeat quae ad
ius imperiale spectant , excepto eo quod archiepi-
scopus et ecclesia Arelatensis habet vel habuit a
centum annis retro in eadem civitate. Praeterea da-
mus ei in feudum comitatum Forcalquerii cum omni
bus regalibus suis pertinentibus ad comitatum , ita
quod idem comes de Forcalquerio faciet homagium
et fidelitatem comiti Provinciae quemadmodum nobis
deberet, quod si faceré noluerit perdat comitatum;
hoc idem de comité Forcalquerii fecimus, quern ex
quo romani imperii diadema divinitus adipiscimus
ad curiam nostram venire , et beneficium suum a
manu nostra recipere contumaciter supercedit, cuius b
comitatus iusto iudicio ita nobis adiudicatus est, quod
inde faciamus quidquid nobis placuerit. Praedictus
vero Raymundus comes illustris Provinciae iuravit
nobis fídelitatem contra omnes homines, et homi-
nium praestitit, et faciet servitium nobis et imperio
pro praedicto feudo; pro regalibus autem quae conces-
simus ei tam in Arélate quam in supradicto feudo
dabit nobis seu successoribus nostris regibus et im-
peratoribus singulis annis in purificatione beatae
Mariae apud Arélate tam ipse quam eius successores
legitimi heredes cuncti quindecim marchas auri
boni ad iustum pondus Toloni, et comes faciet Lega-
tum vel Legatos nostros nostrorumque successorum
secure conduci, et ei, vel eis prout decet et couve-
nit honeste serviri. Si autem placuerit nostris suc- c
cessoribus aliquo tempore intrare in Provinciam, seu
civitatem Arelatensem tam comes , quam comitatus
et civitas et tota erunt ad nostram fidelitatem, et
servitium et mandatum, vel successorum nostrorum,
sane ne contra hanc nostram donationem seu con-
firmationem quid venire praesumat, vel aliquod re-
scriptumpraesentipaginae obviare vel refragari valeat,
omni corroborationis munimine eum confirmamus;
veniens enim ad praesentiam nostram apud Thauri-
num Hugo de Baucio duo privilegia aureis bullis
signata attulit, unum videlicet dignae memoriae Con-
radi regis, dilectissimi patrui nostri, et aliud no
strum, in quibus continebatur quod patruus noster
et nos concesseraraus ei omnem terram quam te-
nebat quondam Gilibertus avus eius, et avia eius; oc- d
casione autem illorum verborum nitebatur probare
marchiam et totum comitatum Provinciae ab utroque
sibi esse concessum; cuius probationem utpote fi'i-
volam et omni veritate vacuam, verborumque illo
rum iniustam interpretationem in praesentia princi-
pum et totius curiae cassavimus; et quod comitatus
Provinciae seu marchia praedictorum privilegiorum
auctoritate nullomodo ad praefatum Hugonem de
Baucio spectare deberet hac ratione promulgavimus,
ex uno quod regem Conradum dilectissimum no
strum patruum numquam oculis suis vidit, nec cor-
poralem investituram terrae alicuius ab eo nunquam
suscepit; ex alio vero cum investituram terrae avi sui,
et aviae suae a nobis peteret de comitatu, pro marchia
Provinciae nullam mentionem fecit neque nos eun-
dem comitatum atque marchiam illo vel aliquo
tempore ei concessimus. Si ergo praedictus Hugo de
Baucio eadem privilegia ad reiterandum probationem
suam pro obtinenda marchia, vel comitatu Provinciae
aliquo tempore protulerit, frivola sit, et omni carens
vigorepraedictorumprivilegiorum interpretatio, quern
nos supradicto illustri comiti Raymundo specialiter
ac nominatim cum omni iure et honore concessi
mus et praesentis privilegii auctoritate confirmamus,
adhibitis idoneis testibus, quorum nomina sunt haec :
Conradus Maguntinae Ecclesiae electus , Voldericus
Aquilegensis Ecclesiae electus, Hermauus Fardensis
episcopus , Henricus Leodonensis episcopus , Udo
Aymensis episcopus, Hermanus Ardelhensis episcopus,
Uncio Vercellensis episcopus, Hermanus Herifeldensis
episcopus, abbas Herlenoldus Stabulensis abbas, Fre-
dericus dux Suevorum filius regis Conradi, Conradus
cornes Rehemensis germanus domini imperatoris ,
Lagdilaus dux Polonorum, Uldaricus dux Bohemorum,
Albertus marchio Saxoniensis , Otlo palatinus cornes
de Vultura , Sabach Bertrandus castellanus Madabur-
gensis,Ulricus Birugensis et alii quamplures. Signum
domini FredericiRomanormn invictissimi imperatoris.
Ego Raynaldus archicancellarius et sanctae Treviren.
Ecclesiae archiepiscopus recognovi. Scripta sunt haec:
anno incarnationis dominicae millesimo centesimo
sexagésimo secundo indictione decima, régnante do
mino Frederico Romanorum imperatoregloriosissimo,
regni eius décimo, imperii vero octavo. Datum apud
Thaurinum post deslructionem Mediolani décimo
quinto calendas septembris.
( 11 )
Incipiunt capitula et statuta civitatis Niciae, dum
ipsa regebatur per cónsules.
Et primo , forma iuramenti per cónsules , sive
Potestates in introitu eorum ojjßcii.
Ego consul vel Potestas iuro ad saneta Dei evan-
gelia bona fide et sine omni dolo et fraude, remoto
odio , amore, et timoré, cum socio meo, quem in hoc
officio habuero ab hoc anninovo usque ad aliud of
ficium consulariae vel potestariae, regere ad honorem
Dei et matris nostrae Ecclesiae et ad honorem et uti-
litatem totius civitatis Niciae et quod non aeeipiatn
donum, vel praesentalias ab aliqua persona , quam
sciam vel credam quod debeat placitare per totum
meum consulatum, exceptis esculentis, vel poculentis>
sine fraude. Nec ego consul ultra centum solidos
de communi aeeipiam pro feudo meo, nec occasione
alicuius causimenti , vel remuneratiouis, et illos ac-
cipiam idtra salarium mihi per consilium oi'dinatum>
necconsilium pro dono vel remuneratione mihi facien
da, vel iudici , seu assessori qui nobiscuin exit faciam
vel fieri permiltam , quod omnes consilialores iurare
faciam quod non consiliabunt nec consentient, quod
ego vel iudex, vel aliquis officiarius Cominunis, vel
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qui prò eis fuerit ultra suum salarium habeat , vel a
accipiat de Communi, nec aliqua persona prò eis,
et hoc nullomoclo possit emendavi, nec haberi possit,
nec peti consilium , nec parabola.
Item , custodiam et salvabo , atque manutenebo
omnia iura et rationes civitatis Niciae, et omnes res
quaecumque in potestaté mea pervenerint de Com
muni similiter salvabo et custodiam bona fide ad
utilitatem coinmunis Niciae ; et non minuam nec frau-
dabo rationem comunitatis Niciae prò aliqua singulari
persona, nec rationem singularis personae prò Com
muni , nec vendam aliquas possessiones immobiles, vel
iura Communis sine voluntate maioris partis.
De extraneìs qui offendermi, ^
Item, non permittam aliquem extraneum qui of-
fensionem fecerit in civem Niciae, videlicet qui eum
cepisset vel errobasset , vel vulnerasset , vel alrocem
iniuriam ei fecisset, vel debitum aliquod ipse vel eo-
rum universitas ei deberet, venire in Niciam absque
voluntate illius qui dampnum Vel iniuriam passus
fuerit, vel cui debitum debetur, nisi voluerit facere
rationem ei, vel eis in manu consulum, quam debeat
firmare se faclurum antequam inlret ad voluntatem
consulum, vel eorum iudicis; et si, me inscio, Niciam
intraverit absque voluntate illius , qui dampnum
passus fuerit vel cui debitum debetur, non probi-
bebo illum qui dampnum passus fuerit vel cui de
bitum debetur quin se cambiet de rebus illius, ymo c
consilium et auxdium ei vel eis ad cambiandum de
rebus illius dabo; de persona illius non consentiam
quod vindictam sumant absque mea voluntate, et si
ante me eum duxerit, et de eo mihi querimoniam
deposuerit, eum tenebo donec conquerenti rationem
ido»nee fecerit , vel idoneam securitatem ei fecerit,
vel ei faciat rationem.
De iudice consulum.
Item , statuimus quod iudex consulum vel Potesta-
tis non possit exire territorium, nisi prò facto Com
munis , sine licentia maioris partis consiliariorum
quos posset habere in Nicia, bona fide et sine fraude,
vel consulum seu Potestatis , qui essent in Nicia.
De debitis extraneorum.
Item, si aliqua universitas, civitas, velburgi, vel
alterius villae debet , vel debuerit dare alicui civi
nostro aliquam pecuniam vel rem, transacto termino
illius pecuniae vel rei solvendae, non permittam ali
quem de universitate illa Niciam intrare absque vo
luntate creditoris, quousque dieta universitas satis
fecero creditori , vel plenam iusticiam exhibuerit ,
si debitum universitatis non negaret; haec eadem di-
cimus de debito quod castellanus extraneus debet
Niciae alicui civi nostro.
De electione campariorwn.
Item , eligam duos probos homines de Consilio
meliores et legaliores quos poterò bona fide, qui te-
neantur per sacramentum una cùm consulibus vel,
Potestaté, quod eligent duodecim camparios, qui non
habeant avere de campo, nec emant per totam cam-
pariam suam, nec accipiant presentellas aliquas prò
electione campariorum, et quod bonos et utiles eli-
garnt meliores quos poterunt bona fide invenire, qui
iuramento tenebuntur ab isto festo anni novi usque
ad aliud praedia et vineas, arbores et fructus omnes
de universo territorio Niciae custodire intus et extra
prout continetur in brevi quo iurabunt; quibus non
dabo nec dari permittam aliquid de communi prò
officio campariae , excepta tertia parte campariae de
bandis et aliud quod pertinet ad eos , et quilibet
camparius teneatur dare fideiussorem unum consu
libus vel Potestati prò centum solidis, quod sit bo
nus et fidelis , et attendat consulibus vel Potestati
pacturn suum, nec aliquis qui sit periurio condem-
pnatus , vel qui furtum emendaverit (i) possit esse
in camparla.
De donis consulum vel Potestatis.
Statuimus quod consules vel Potestas non possit
dare per mensem ultra decem solidos, et non possit
quaerere parabolani a consiliatoribus ut aliquid do-
nent ultra dictos solidos decem, excepto curiae; et in
hoc fraudem non possint facere.
Quod savorra (2) non proiiciatur in portu Olivi (3),
nec sancii Lamberti.
Consules vel Potestas faciant iurare nautas ne
aliqua savorra in portu Olivi proiiciatur nec in ilio
sancti Lamberti in tantum quantum bucii (4) an-
choras proiiciunt et ultra viginti cannas, et si quis
contra hoc fecerit dabit per iustitiam solidos vi
ginti.
Quod consules possint conveniri,et non convenire
alium.
Statuimus quod consules teneantur respondere et
testimonium dicere et possint conveniri, alium vero,
durante consulatu ipsius, convenire non possint, nisi
de causa quae ante consulatum suum fuerit incepta,
vel libellus fuerit datus , vel si in tempore sui con-
sulatus aliquod ius inciperet eis primo competere ,
quod non habeat iure cessionis , vel emptionis, vel
debiti.
(1) Verbum emendare hic accipitur prò petente solutione.
(a) Savorra ; recte latine diceres saburram , italice zavorra, gallice
lest , sabulum acilicet vilins et crassius quo naves onerari solent usque
ad certam mensuram ut stabiliores sint.
(3) Portus Olivi liodie Villafranca , portus in extremo maria sinu
propc Nicaeam , quo facilior navibus appulsus.
(4) Bucius V. Ducange ad vocem. — Hodie ctiam ycrnacula lo*
cutione » Genttensibug guuio pusilla nayis uppeUatur.
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De solliis. a De emptione publice facto,
Statuimus quoti nullus civis uel habitator Niciae
faciat sollias (i) infra muros, nisi in suo proprio, nec
extra, et non iuxta barrios (2), nec in alieno nisi de
voluntate illius cuius erit, quod si fecerit dabit per
ìustitiam solidos quinque.
De Jideiussioiie civis prò extraneo apud civem.
Item, si quìs civis prò extraneo apud alium ci
vem nostrum fideiusserit vcl debitorem se consti-
tuerit, non cogemus ipsum portare fidem seu solvere
nisi iuramento debitum firmaverit.
1
De vino apportato extra civitatem.
Item, statuimus quod quicumque attulerit vinum
m hac civitate , dabit prò qualibet metreta solidos
duos, nisi fuerit civis, ita quod ipse de propriis vi-
neis suis habuerit ipsum, et prò quibus vineis det
in quistis Niciae.
De extraneis morantibus in società te.
Statuimus, si quis extraneus iurabit compagniam,
et habitationem Niciae et in ea habitaverit cum re
bus suis , defendam illum cum rebus suis, quas in
posse nostro attulerit , tamquam alium civem no
strum.
De portu Olivi.
Salvabo et defendam omnes venientes in portum
Olivi, et in ripam Niciae tamquam civem nostrum,
nisi sit fur, vel rau'bator, vel de terra aliqua, vel
persona aliqua contra quam civis Niciae aliquod ius
habuerit , seu potestatem capiendi , vel laudem.
De sententìis et laudibus.
Sententias latas, laudes factas, venditiones, aliena-
tiones .factas per praecedentes Potestates , vel consu-
latus, vel per iudices eorum de rebus communibus
ratas et firmas habebo in perpetuum, et sententias
et laudes executioni bona fide mandare tenebor, sed
de rebus immobilibus communis Niciae non possit
fieri alienatio sine voluntate maioris partis consilia-
riorum per campanam congregatorum ; omnes ven
ditiones et alienationes, incantationes , sententias et
laudes, vocationes, et cetera causarum iudicia facta
vel factas officio consulatus vel Potestatis praeceden
tes ratas et firmas tcncbo, salvis capitulis de rebus
Communis ; et hoc locum habeat praeteritis et futuris.
(1) Solium area V. Ducange ad vocem.
(1) In Provinciac comitati! btirrium vocant eum acdium numerimi
qui muri* incladitur. V. Ducange ad voccni.
Quicumque rem aliquam emerit publice et bona
fide, non teneatur eam réposcenti domino reddere ,
nisi, pretium, quod in ea dederit, restituat emptori;
et hoc capitulum locum habeat solummodo adversus
homines undecumque sint, in cuius civitate, vico, vel
castro istud capitulum vel consuetudo observatur,
et in quibus civitas Niciae, non est excepta, et si alicui
civi Niciae aliquod ius competat, vel delatum sit contra
homines unum vel plures alicuius civitatis , burgi,
castri, vel villae, vel res quas ipsi tenent, et civis no-
ster de eo iustitiam postulaverit coram iudice rei,
vel possessoris , et in causa succubuerit occasione
alicuius capituli quod factum sit, vel in eo additimi
in civitate jlla, castro, velburgo,vel villa postquam
ius illud competere incipit civi nostro , si civis
Niciae cambierit se de bonis hominis illius ci
vitatis, vel burgi, vel castri, vel villae , non compel-
lam ipsum reddere bona, quae ob id ceperit usque
ad quantitatem suae petitionis, vel sui iuris; si quis
vero ultra hoc habuerit totani reddere compellam.
De venditione et obligatione viri et uxoris.
Omnem venditionem, obligationem, et contractum,
quem vir et uxor insimul concorditer fecerint , vel
factum habebunt cum aliquo, vel al iquibus, si vir
et uxor maiores fuerint annorum vigiliti quinque
firmum sit in perpetuum cum sacramento, vel sine
c sacramento; si vero fuerint minores, vel alter eoruin
minor, et sacramentum fecerit, similiter sit firmum
in perpetuum; et hoc capitulum locum habeat prae-
sentibus , praeteritis , et futuris.
Quod ususfructus in sortem creditoris computari
non possint.
Item quicumque vineam, domum, figuaretum, seu
alias possessiones immobiles prò debito alicui im-
pignorauerit, debitor non possit in sortem ususfructus
creditori computare, nisi dictum sit inter eos; idem
intelligimus si consules, vel Potestas posuerint ali-
quem in possessionem prò debito, vel societate, ex-
cepto quod de primo anno computentur fructus in
d sortem si recuperaverit possessionem , salvis ex-
pensis, quas utiliter in possessione fecerit; et istud
capitulum locum habeat praeteritis, praesentibus, et
futuris.
De instrumento publico.
Item quicumque publicum instrumentum habuerit
de mutuo, vel de societate, et illud tenuerit per sex
annos ultra terminum sine requisitione debiti vel
societatis facta coram consulibus, vel Potestatc, prae-
sumam creditorem fore solutum, etinstrumentum cas-
sum fore et vacuum, excepto quod minori de annis
quatuordecim , qui tutorem vel curalorem non ha
buerit, non ciurat hoc tempus sex annorum, nisi
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postquam annum decimum quartiim compleverit; si a
vero tutorem vel curatorem habeat, ipsi minori to-
tum dampiium restituam, excepto si creditor absens
steterit in Ianua vel in monte Pessulano, vel hifra;
et hoc capitulum locum habeat ab hac die in antea:
anno dominicae incarnationis millesimo ducentésimo
quinto ; indictione séptima.
Quod pigniis non possit dispignorari infra tempus.
Item, statuimus, quod si aliquis accepitvel acceperit
in pignore aliquam rem immobilem, usque ad ter-
miniun debitor non habeat licentiam dispignorandi,
nisi creditor fructus prius î-eceperit; et si ad termi
num debitor non dispignoraverit, vel post terminum
usque ad mensem, et creditor inceperit laborare, de
bitor non possit dispignoraré , nisi creditor prius
fructus receperit, et si terminus non poneretur, de
bitor non habeat licentiam dispignorandi, nisi cre
ditor prius dispignorare voluerit infra mensem, re-
sLitiiantuv expensae utiles ubi factae.
De immobili extraneorum non pignorando.
Qiiicumque extraneus in civitale Niciae domum
sen aliquam possessionem immobilem emerit , seu
titulo permutationis habuerit, nos consul, vel Pote-
stas non permittemus aliquem Niciensem rem illam
pignorare, seu alio modo accipere pro aliquo debito
vel ofiensione,vel dampno, quod homines civitatis, vel
castri singulariter, vel generaliler fecerint, in qua,
vel quo ille qui rem Niciae emerit, vel permutaverit
permaneat, nisi ille in sua propria persona possit
conveniri de debito , vel offensione , vel dampno.
De domo , vel hórreo ab extraneo locata.
Item, quicumque domum, vel horreum, vel archam
locaverit ad ponendum bladum , vel aliquid aliud
Niciae, sive in Nicia, vel de praedictis rebus comman-
dam alicui civi nostro fecerit, simüiter non permit
temus aliquem Niciensem res illas accipere occasione
alterius debiti , vel dampni , vel oifensionis.
De immobili extraneorum non pignorando.
Item, quicumque extraneus, qui in civitate Niciae
vel eius territorio habuerit rem immobilem, nos cón
sules, vel Potestas non permittemus rem illam ab
aliquo pignorari, vel alio modo accipere contra vo-
luntatem ipsius, nisi pro facto proprio ipsius, cuius
erit, nec etiam pro laude.
De promissione facta extraneo volenti venire
in civitatem.
Item, si quis extraneus fecerit promissionem coiv-
sulibus, vel Potcslati quod infra certum tempus ad
habitandum Niciae venerit, et infra iltud tempus ali
quam rem apud aliquem civem Niciensem deposue-
rit, vel deponi fecerit, infra illud tempus non per
mittemus aliquem rem illam pignorare, vel alio modo
contra voluutatem eius accipere, nec etiam occasione
laudis.
De induciis dandis.
Item, de universis causis, quae ante me motae fue-
rinl, si iuerint a centum solidis infra, non cögam acto-
remlibellumdare, sed eius pelitionem in cartulario de-
scribere faciam; nec inducias dabo ad respondendum
reo ultra tres dies, si petitio fuerit quinquaginta so*
b lidorum infra; si vero erit de solidis quinquaginta;
vel a solidis quinquaginta supra usque ad centum,
non dabo inducias reo ultra decern dies ; si vero
libellus fuerit exactus de solidis centum, vel a so
lidis centum supra, ipsum dare faciam, sed actionem
exprimere actorem non compellam, exquibuscum-
que verbis ad factum pertinentibus propositum ra-
tiones utriusque partis agnoscere potero , illam finiam
et iudicabo; si vero illa causa ultra centum solidos,
dabo terminum viginti dierum si fuerit exactus
libellus, et pignus bandi ab utraque parte, quod bene
valeat, vintenum de hoc quod petitum fuerit, acci-
piam, nisi inopia alicuius partium remanserit, et tunc
iuret quod laboret inopia et se pignus bandi dare
non posse, si mihi fuerit visum ipsum inopia labo-
c rare , et si scire potero ipsum habere res mobiles, vel
immobiles unde pignus bandi dare possit, ipsum
compellam dare antequam procedatur in causa; et
si actor propter inopiam pignus bandi dare non
poterit, non compellam reum pignus bandi dare, Ы
quamvis reus propter inopiam pignus bandi dare non
possit , nihilominus ab actore illud accipi&m, et de
quanto reum absolvere ab actore vintenum acci-
piam, nec ab illo si vicerit, sive sit reus , sive actor
qui in causa obtinuerit, accipiam , nisi medietatem
de bando de hoc quod vicerit, sed medietatem sui
pignoris victoi'i reddam. Similiter si eum condem-
pnavero vintenum probando accipiam, et si compositio
inter partes facta fuerit, ab utraque parte pignus
bandi pro medietate accipiam ; nec sententiam dabo,
d nisi de tanto, de quanto pignus bandi habuero , et
postquam pignus bandi habuero ab utraque parte
tenebo litem contestatam, sed nec pignus reddatur^
nec de ressiduo per totum meum consulatum au-
diam actorem , et ante litis contestationem pignus
bandi ab utraque parte accipiam, praedicto modo, uec
pro tempore deliberandi , nec pro confectione In-
ventarii quod petatur, non dimittam, qùin in causa
procedam, et de causa cognoscam; tarnen nullum prae-
iudicium generetur heredi defuncti circa haeredita-
tem ob id quod ante tempus deliberandi, velante
confectionem inventarii coactus est responderé, et
ita consumare possit inventarium infra tempus sta-
tutum, et herèditatem repudiare infra tempus deli-
berationis, ac si responderé in iudicio coinpulsus
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non fuisset, et ex quo per exequutionem ineum, a
aliquem bis appellavero, et ante me venire nolue-
rit, sive ante litem contestatam, sive post, rationes
actoris audiam et in causa procedam ; ac si reus
praesens esset, et ideo non minus accipiam a reo
pignus bandi si eum ei invencro.
Item, de induciis dandis.
Quadrimestrias inducias nulli confesso , vel con-
dempnato dabo, sed sentcntiam et confessiones eius
per res et facultates eius , si quantitas , in qua sit
condempnatus, vel confessus, erit ultra cenlum soli-
dos, infra triginta dies mandabo effectui , si vero
a solidis centum infra vigiliti dies effectui man-
cipabo ; si vero species fuerit de qua sit con- b
fessus vel condempnatus, infra odo dies effectui
mancipabo; si vero species fuerit de qua sit con
fessus , vel condempnatus, infra octo dies effectui
mancipabo.
De testibus debitorum prò instrumento publìco.
Item, statuimus quod de debitis, quae continentur
in instrumentis publicis non detur alicui petenti
terminus ad deliberandum ultra tres dies, contra
illum qui instrumentum acceperit. Item testes con
tra illud instrumentum non audiemus , nisi illos qui
sunt scripti in ilio instrumento , nisi in solutione vel
remissione illius debiti.
De confessione instrumenti publici.
Statuimus, quod quicumque confessus fuerit acce-
pisse pecuniam, vel aliud prò pecunia, quod post,
confessionem illum infra mensem unum concpiestus
non fuerit coram consulibus, vel Potcstate, in pu-
blico instrumento non possit obiicerc de cetero ex-
ceptionem non numcratae pecuniae, si creditorille
iurare voluerit pecuniam ili.un dedissc, numerasse,
vel fecisse numerari.
De contractibus factis inter laicos et clericos.
Item, quod omnes eontraetus quoscumque fecerit c
civis nostcr cum episcopo Niciae , vel cum prae-
posito, vel cum abbate, vel cum priore, vel qui prò
priore publice babeatur, vel cum magistro Cavalariae ,
vel hospitalis de Varo , vel sancti Lazari ( i ) , vel
alicuius domus religiosae cum, maiori parte capituli
vel fratrum ipsarum domorum, si non erit ibi prae-
positus, vel prior, vel abbas, vel magister, ralos et
iìrmos habebo in perpetuum; et hoc capitulum lo-
cum habeat praeteritis et futuris.
De factis sequentibus.
Si prò aliqua lamentatione , vel eius confessione,
quam aliquis habitator Niciae ante consulatum fe
cerit, aliqua persona, clericus, vel laicus, occasione
alicuius iurisdictionis quam ipsa dicat se liabere
cum ilio, aliquod dampnum fecerit, auferam ei sim-
plum de hoc quod dampnum fecerit, et ex hoc re-
stituam dampnum passum in id quod dampnilica-
tus erit.
Capitulum de viis.
Si quis probaverit quod ipse per se, et eius da-
tores usus fuerit actu vel gestu quiete per tri
ginta annos, praesumam servitorem fore, constituam
et ipsum ius eundi ibi habere, nec pendente causa
patiar quod iter sibi impediatur , si aliunde ad
terram suam commode ire non posset.
De contractu cum filiofamilias negotiatore.
Contractus autem qui factus fuerit cum fòlio fà-
milias negotiatore , quem pater negotiatorem pati-
tur esse, et cum ipso habilet, sive cum uxore alicu
ius negotiatoris, qui ipsam simililer negotiari per-
mittat, ratos et firmos habebo, et ita actionem dabo
' ex illis contraxisse.
De quistis faciendis.
Item , si quistas facere sortes semel proiiciam
per podios Niciae, sicut vadunt cartularii, et in ilio
podio ad quem sors pervencrit, incipiam colligere
ostiatim, nec transibo domum aliquam , a qua colle-
ctam habere debeam prò colligendo aliquid de col
icela, nisi prius habuero collectam in denariis, vel
pignore valoris de duobus tres, et plus; si hoc dare
noluerit destruam omnia bona sua, donec veniat ad
satisfactionem, et pignora quae habebo prò quistis,
sive pignora bandi, quorum causae finitae fuerint, sive
prò iustitiis in calega vendam infra dies quinde-
cim postquam collectae fuerint; si vero vendere non
poterò, mittam ad vendendum Ianuam, vel Massi-
liam per idoneum nuncium , qui iuramenlo tene-
bitur ipsa pignora bona fide vendere, et pretium pi-
gnorum consulibus, vel Potcstati quam cito poterit
consignare.
Item de colleclis.
(i) Milites, scn cqiiites Templi, et Ordinis sancii Iohannis Hyero-
folomiUni, vel exeunte sacculo xii, plures Niciae consedisse , ibiqae
bona possedisse , domosque aegrotis curandù habuiwe e documentis
colligunui.
Item, consules, vel Potestas eat cum duobus pro-
bis hominibus de podio per collectam, nisi forte
remanserit necessitate mfirmitatis , vel necessitate
terrae.
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Item^ téneantur habere totam quistam , vel col- a
lectam sicut eam invenient scriptain in cartulario
de quistis , nisi remanserit in moratione , aut mu-
tatioue arbitrorum , ita quod Comniune nihil ibi
admittat. Item, nemo • qui domuin regat, non possit
dare minus de solidis duobus, nisi cognoscerent con-
sules, vel Potestas quod necessitate paupertatis non
posset illos dare. Ilem, dicimus de foemina ad mi-
nus de denariis duodecim, et eadem die, vel in cra-
stinum denarios collectae creditoribus persolvant
postquam podiuin erit collectiun.
ultima voluntate illius patris minoris, vel minorum,
ego tutorem illuni vel curatorem hortabor, et indu-
cam, et si opportuerit compellam quod idoneis per-
sonis ad societatem committam, et cuna bona, et ido
nea securitate, et ego tutori vel curatori lauderai, si
a me petierit, faciam, qui de dampno quod inde
forte contingerit nullo modo conveniri possit vel
dampuificari.
De collocanda pecunia minorum , et fuviosorum.
De possessione habita per annos qiùndecìm.
Si quis aliquam rem immobilem, praesente adver- b
sai-io, quiete et sine molestia facta coram iudice per
quindecim annos ipse, et eius datores possederit,
praesumam illum, vel illos titulo possedisse, et prae-
scriptione munitum fore, exinde non audiatur cla
mor, nisi sit minor qui rem ipsam vindicaverit, vel
persona quae infra tempus dictum actionem movere
non possit de praedicta re adversus possidentem ;
et hoc capitulum locum habeat praesentibus, prae-
teritis et futuris prò personis religiosis et laicis, et
non intelligimus personas religiosas minores esse.
Quod nullum servitìam consules ,
vel Potestas accipiant.
c
Ego consul, vel Potestas ex quo elcctus fuero per
totum meum consulatum nullum servicium vel ser-
vicia , mutuum vel mutua accipiam , vel requirere
faciam ab aliqua persona vel aliquibus personis occa
sione placiti , quod iudicare debeam, vel iudicari
facere, et si cognovero vel credidero, quod cognoscere
studebo quod aliquis aliquid accipiat bona fide prò
me ei qui dederit si illud habere poterò, vel tan
tundem valens reddam , nec cum aliquo, qui ante
me placitum habeat, societatem aliquam faciam, vel
fieri faciam de pecunia.
De cartulario fiendo de rebus minorum.
d
Praeterea de omnibus debitis et rebus minorum
speciale cartularium faciam fieri tutoribus, matribus,
aut propinquioribus cuiuscumque minoris rationem
suam diligenter conscriptam per singula tradì fa
ciam , si a me per illos fuerit postulatimi sive re
quisitum.
Qualiler pecunia minorum collocetur.
Si intimatimi mihi fuerit per amicos, vel propin-
quos alicuius minoris quod eius tutor vel curator
pecuniam ipsius minoris in societatibus , vel in-
cantationibus ad eius utilitatem collocare recuset ,
si tutor ille vel curator habet inde potcstatem in
Si cognovero aliquem ad meum consulatum perti-
neutem decedere vel decessisse, non relieto tutore,
vel curatore liberis suis , ego sine fraude tenebor
bona ipsorum minorum, similiter et furiosorum, et
mentecaptorum, et illorum minorum, quorum pecu-
niam apud notarium invenero , et quae de societatibus
eorum reddetur, bona fide ad utilitatem eorum col
locare, Consilio duorum meliorum, et utiliorum , quos
habere poterò, ex propinquis minorum vel minoris,
duorum ex parte patris, et duorum ex parte matris,
vel maioris partis eorum, et si propinquos non ha
beat, ex melioribus vicinis dictam pecuniam collo-
cabo ad proficuum minorum, secundum consuetu-
dinem terrae, illis personis quae mihi idoneae videan-
tur, et quae meo arbitrio pignus am-i, vel argenti
idoneum fideiussoremvel fideiussores praestiterint, qui
se principaliter obligent in solidum, et qui renun-
tient iuri de principali prius debere conveniri , et
cum sacramento si fuerit ultra libras decem in ordi-
natione consulum, velPotestatis, sic quod sine omni
exceptione conveniri possint, et sub poena dupli, et
iuramenti religione, et qui in mea et sociorum or-
dinacione obligent de pecunia ipsa, capitale videli-
cet et proficuum, terminis constitutis exsolvenda in
ordinatione tantum consulum, vel Potestatis ; quod
proficuum solvere téneantur in capite anni in de
nariis, seu auro vel argento, et quod si capitale red-
dere debuerint solvent illud in denariis, vel in mo
bilia ad beneplacitum propinquorum, et quod nullo
modo quaerimoniam vel molestiam faciat, sive fieri
faciat, seu consentiat, vel occasione praestet quod fiat
de proficuo inde praestito apud quemeumque cle-
ricum, vel laicum; et si aliquando contrafactum fuerit,
ipse totum dampnuin infra mensem, ex quo postu-
labitur, minori vel eius heredi restituat; nec de pe
cunia minoris alicui locabo, quem non credam ha
bere tantum mobile ipsum, vel fideiussorem, quan
tum fuerit illa pecunia, quam a me petierint ditiori,
vel quodmaius mobile habere cognovero, et utiliori
pecuniam collocare tenebor.
De rebus minorum si incantatae fuerint.
Item, quoties res minorum incantatae fuerint, non
permittam res vendilas de calega (i) extrahi , nisi
(i) Calegat gallice criées , italice subastaiioni.
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soluto pretio, nec ego cousui, vel Potestas in ipsa a
calcga, nec scribam meum, nec aliquem gardatorem
incantare faciam, nisi per regendam ipsam calegam
ad minorum utilitatem, et ipsius calegae rationem
per meum notarium fieri faciam in praesentia con-
sulum, vel consulis, vel Potestatis, qui ipsi calegae
interfuerint, et ipsam summam diligenter scribi in
cartulario notarii faciam , et quis consul , vel per
sona denarios ipsos receperit , cuius etiam summam
praescriptam faciam tribui inatri , et propinquis
minorum , vel minoris quorum fuerit calega ipsa,
si tameu matrem habuerit, et quod cautum sit mi-
noribus, furiosis, et mentecaptis cartularium fieri fa
ciam de omni pecunia minorum, et capitalis et pro
ficui, scilicet quibus collocabitur ad utilitatem ipso-
rum, et quod inde expenditur, et si mater vel prò- b
pinquus ex his rationem videre voluerit, ego sibi ra
tionem faciam exhiberi.
De reinotione tutelae minorum.
Si quis dederit, vel dedit plures tutores filio suo,
vel filiis suis, aut reliquerit, et assertione quorim-
dam propinquorum minorum cognovero ipsum , vel
ipsos tutores suspeclos, et curam minorum , vel mi
noris removere, et ipsum, vel ipsos a tutela ipsa
absolvere, et ipsorum vice, aut loco alium, vel alios
de ipsius minoris, vel minorum propinquis, bonos
et idoneos, Consilio tamen trium vel qualuor me-
liorum et utiliorum ex reliquis propinquis ex parte
patris, et totidem ex parte malris, secundum quod
mihi , et totidem ex parte matris, secundum quod
mihi et meis sociis melius videbitur de tutela ipsa
collocanda.
De minoribus iterum.
Si a quocumque inde commonitus fuero, ego per
tutorem cuiuscumque generis res et bona pupilli ,
vel pupillorum ad meam iurisdictionem pertinen-
tem describere faciam per manus publici notarii
cum testimonio propinquorum seu viciniorum pu
pillorum, ac cartam inde fieri faciam prout melius
poterò, et ad utilitatem pupillorum custodiendam lo-
cabo, et si quis tutor hoc facere recusaverit, siin-
vencro quod mihi utilius videatur, alium tutorem
minori dabo , et ipsum a tutela removebo.
De foeminis traditis in matrimonium.
Foemina tradita in matrimonium, sive maritata a
patre, sive a maire, sive ab avo paterno , sive ipsis
existentibus, a fratre patris, vel ab ava paterna, seu
a fratre, seu voluntate alicuius eorum, non habeat
facultatem ipsa, vel heredes eius requirendi, vel
p etendi quicquam plus in bonis eorum, nec de rebus
mortui fratris adversus fratres, vel heredes eorum,
nec adversus heredes avi paterni, neque barbam (i),
neque fratris, neque aviae paternae, qui eam ex bo
nis patris nupserit quam quod habuerit , vel acce-
perit ab aliquo ipsorum ipsa, vel mater prò ipsa ,
excepto eo quod pater vel mater, seu avus pater-
nus, aut frater vel heredes avi ei donaverint. Illae
vero quae maritatae non sunt , non possint petcre
amplius in bonis paternis adversus fratres vel he
redes, nisi quantum ei dabunt in ultima voluntate;
si autem ab intestato decesserint, et non dederint
eis aliquid, tunc consulatus, ad quem causa pertine-
bit, cum ipsa fuerit annorum duodecim vel plurium,
duos , vel tres propinquos de melioribus et utiliori-
bus, quos defunctus habebat tempore mortis, elligat,
et quos consulatus credat melius scivisse volunta-
tem defuncti, in quorum dispositione sit quantum
mulier in dotem de bonis paternis habere debeat.
Quod traditus vel tradita in monasterium
non habeat licentiam aliquid petendi
in bonis paternis.
Item, si quis masculus, vel foemina in monasterium,
vel ecclesiam fuerit, vel erit traditus vel tradita non
habeat ipse, vel ipsa, seu quaecumque persona eius
occasione facultatem vel licentiam quicquam plus
requirendi in bonis patris, vel matris, nec de rebus
mortui fratris, vel sororis adversus fratres vel so-
rores, ncque adversus fratres barbàrum, neque ad
ir versus aviam paternam, neque adversus fratres, qui
eum vel eam tradiderint in monasterium, sive he
redes eorum, nisi quantum monasterio prò eo , vel
ea datum fuerit, vel promissum. Et ista omnia capi-
tuia quae dieta sunt a capitulofoemina tradita usque
huc , locum habeant in praeteritis et futuris.
De testamento.
Si quis contemplatione ultimae voluntatis, qui te-
stamentum facere possit, rerum suarum fecerit di-
spositionem, licet institutiones, vel substitutiones se
cundum leges non fecerit, dispositiones illas firmas
habebo, sicut in publico instrumento in quo quin
ti que idonei testes, vel testibus masculis et idoneis
rationabiliter probatae fuerint, vel si masculorum
duorum testium attestationibus defuncti patris, vel
matris, aut avi paterni inter liberos masculini vel
foeminini sexus probetur, eam ratam habebo, salva ta
men in bonis parentum filiis, et parentibus in bonis
filiorum falcidia, secundum quod leges definiunt. Ita
tamen dictum est, quod si quis contra testamentum
factum per notarium prò more civitatis Niciae per
duos testes probare velit quod non admittatur talis
probatio, nec prosit ei talis probatio.
(i) Barba prò pativo et avunculo sumitur; hanc appcllationem
pleraequc superiorìs Italiac diulectus et bodic ictincnt.
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De donatione mulieris causa mortis. a
Si qua vero mulier habens palrem donationem
fecerit causa mortis, ego donationem et institutio-
nes, ac substitutiones, quas in ea fecerit ratas, et fir-
mas habebo, dum tamen donatio illa placeat patri
eiusdem mulieris, et si ipse pater ratam eam habere
velit, salva tamen falcidia filio, vel lìliis sicutordo
iuris exposlulat.
De cimiterio eligendo.
Item, laudo, confirmo, quod omnis homo, cui pla-
cuerit eligat cimiterium in vita sua , et in ultima
vòluntate ubicumque sibi placuerit, et non dimittam
ipsum forciari quin sepeliatur in cimiterio quod eie- b
git, salvo gagio ecclesiae sanctae Mariae, et alia-
rum ecclesiarum.
De relictis ecclesiarum.
Item, non permittam quod aliquis civis Niciae
donet, vel dimittat, vel vendat aliquas possessiones
immobiles alicui ecclesiae, vel domui religiosae, vel
li ospita li , ita quod Comuni ne amitlat in cis suas
collectas et sua iura, et si fecerit, nihilominus colle-
ctas de ipsis possessionibus ab ipsis domibus re li
gi osis accipiam, et nullus civis aliter praedictis do
mibus aliqua dare vel dimittere vel vendere possit,
et quicumque voluerit vendere, vel donare, vel le
gare aliquam rem immobilem alicui domui religio
sae, donet vel vendat vel leget sub tali conditione
quod civitas debeat habere quistam, et si illam con-
dilionem non apposuerit, consules, vel Potestas le-
neantur ei, vel eius heredibus aufeiTe solidos de-
cem de libra , de toto hoc quod dederit vel ven-
diderit loco religioso. Item statuimus, quod consules,
vel Potestas teneantur istud capitulum, et omnia ca
pitala ad iustitiam pertinentia facere legi in pu-
blico parlamento usque ad medium ianuarium pro-
ximum, et omnia capitula quae continentur in hoc
cartulario, exceptis cassatis, singulis tribus mensibus
in Consilio; illa de iustitia semel in anno in parla
mento , et alia capitula in Consilio.
De hoc excipitur canonica.
De hoc excipimus canonicam et dominum epi-
scopum qui si exinde in antea rem aliquam immo
bilem aquisierint , vel quoquomodo habuerint prò
ipsa re in redemptione tantum domini Coraitis do-
nent , praestent , sicut alii cives Nicienses.
De vendicione illius qui decimumseptimum annum
compleverit.
Si quis minor masculus, vel foemina sanae mentis ,
ex cpio dccemseplem annos compleverit, fecit, vel
fecerit venditionem aliquam cambium, vel permu-
tationem, aut contractum, seu finem, aut quameum-
que obligationem, auctoritate duorumpropinquorum,
qui boni sint et utiles, vel si propinquos non ha-
buerit vicinorum duorum qui sint sanae mentis et
maiores annis vigintiquinque , venditionem illam,
cambium, permutationes, vel contractum, seu finem,
vel quameumque obligationem iuramento firmaverit,
illum, vel illam firmam habebo, ac si maior et sui
iuris vendidisset et contraxisset.
De pecunia communis
eiusdem pignoribus scribendis.
Item, eadem die, qua pignora vel pecunia reci-
pitur , scriba, praesente clavario, illam pecuniam,
vel illa pignora debeat scribere, et de hoc tenean
tur scriba et clavarius, ut faciat eas scribere scribae,
vel notario eadem die , nisi remanserit iusto im
pedimento.
De ratione reddenda.
Item, consules, vel Potestas teneantur facere ra-
tionem adunato Consilio, cum campana, bona fide,
quando voluerit reddere rationem.
Capitulum.
Item, statuimus quod nemo possit habere aliquid
de Communi, salvo capitulo decem solidorum, oc
casione alicuius oflicii , nisi fecerit oùlcium illud.
De pignoribus.
Item, quod de pignoribus , vel pecunia quae in-
venerit in potestate clavarii de iustitia , singulis
mensibus teneatur reddere rationem Consilio sepa-
ratim , extra rationem de redditibus.
De arrobatoribus.
Item, statuimus quod quicumque arrobaverit ali-
quem civem Niciensem, non debeat intrare Niciam,
nec eius territorium , nec ipse nec eius universi-
tas, nisi prius hoc adobaverit. Et si intraverit, con
sules teneantur facere rationem dampnum passo, si
de eo poterit habere potestatem, et si nolunt fa-
cere rationem in Nicia, consules teneantur ei tan
tum auferre de rebus suis, si habuerit, quantum
est dampnum, nisi cum rege Aragonensi, vel Co-
mite Provinciae intret. Et hoc intelligimus de rau-
baria maris , et terrae , et nisi venii-et prò gabella ,
nisi per caput suum offenderit; item, quicumque
arrobaverit aliquem civem nostrum, postquam ar-
racionatus fuerit per literas consulatus , vel Potesta-
tis, vel per alium , qui dampnum passus fuerit, et
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ei restituera noluerit infra dies quindecim, laudem a
dabimus dampnum passo, si requisierit; et hoc in
telligimus de raubaria terrae , et maris.
De laucUbus.
De extrañéis , qui civem interfecerint ,
quod non intrent Niciam.
Item, quicumque extraneus qui interfecerit ali-
quem de civitate Niciae, vel eum incarceraverit,
non debeat intrare Niciam , vel eius territorium ,
nisi prius adobaverit se cum haeredibus defuncti,
vel cum illo quem incarceraverit ; et si interme
nt , et dampnum ei , vel eis evenerit , cónsules ,
vel Potestas non facicnt ei rationem , nec ilium
vel ill os debeant rationare, vel manutenere ali-
quis civis Niciae, nisi venerit cum domiuo Rege
vel Comité.
De Sacramento notarii.
Item, cónsules, vel Potestas teneantur faceré iu-
rare notarios, quod si contingent quod pro aliquo
debito Communis carta fiat de debito, de quo so-
lutio facta sit in parte , et pro residuo debiti carta
nova fiat , quod ipsi notarii noYi reddant cartam
novam , donee recuperaverint, quae scindi debet in
praesentia notarii , vel iudicis, et patronum can-
cclletur.
Item, cónsules, vel Potestas teneantur faceré iurare
omnes illos , qui laudem habent , ut usque ad fe-
stum omnium sanctorum debeant manifestare to-
tum illud quod habuerint occasione illius laudis,
et eadem die scribatur in cartulario Communis
et laus, et tenor laudis, habent, veniant ante cón
sules , vel Potestates cum ipsis laudibus, teneantur
cónsules , vel Potestas sicut supra.
De sententiis a iudice lotis.
Item, statuimus quod a sententia lata a iudice
de Communi qui habeat iuratum esse, non appelletur.
Capitulum.
Item, illi qui debent placitare cogantur iurare su
per sancta DeiEvangelia dicere veritatem super exti-
mationem rei petitae , quae petita fuerint, et de
tanto quantum earn extimaverint, dent pignus bandi;
hoc intelligimus de rebus immobilibus a solidis vi-
ginti supra, de mobilibus a solidis centum supra.
Capitulum de viis.
Quod cónsules non contradicant alicui capitulo.
Item, nemo consulum debeat contradicere alicui
capitulo de iustitia, nec alicui rationi determinatae,
et sententiatae per iudicem de Communi , et qui
contra hoc fecerit excipiatur in perpetuum a con-
sulatu et Consilio,et ab omni officio de Communi,
et quam citius iudex poterit, hoc sententiet de
bona fide, et ipsi cónsules debeant stare ad man-
damentum iudicis de communi discordia , quae
inter eos orietur.
Quod nullus civis debeat ransonare aliquem
extraneum de aliquo malefacto.
Item, nemo de civitate debeat ransonare aliquem
extraneum de aliquo malefacto , vel aliqua raubaria
contra aliquem civem nostrum , et si quis contra
hoc fecerit, nos habebimus de suo solidos centum.
i
Quod nullus civis ransonet aliquem de iustitia.
Item, quod nullus civis noster debeat alium ci
vem nostrum de iustitia ransonare, et si quis contra
hoc fecerit , habebimus ab eo solidos centum pro
iustitia.
Item, teneantur de viis, ut eas faciant fieri infra
civitatem, et extra, sicut statutum fuit, et praescri-
ptum invenerint , et quod eligant unuin hominem
pro quolibet territorio , qui melius scire debeat vias
statutas per frequentationem, et lile teneatur sacra
mento de mense in mensem recognoscere vias, et
si postquam statutae fuerint inveniet quod aliquis
eas occupaverit vel fregerit, ille renuntiet hoc con-
eulibus, vel Potestati, et cónsules, vel Potestas te
neantur ab eo, vel ab eis solidos decern habere pro
iustitia; tertia quorum sit de emendatione viarum,
et duae partes de Communi; hoc idem intelligimus
de eo , qui iecerit lapides in via.
Capitulum. .
Item, si quis fecerit contra capitulum aliquid, unde
debeat dare aliquid pro iustitia, uxor, vel alius
creditor non amittat ius suum.
Capitulum.
Item, quicumque ibit in aliquo loco, et non sol
vent praetium rei emptae , et recesserit latenter ,
antcquam solverit, velsatisfecerit domino rei emptae,
et si forte postea aliquis civis aliquod noster dampnum
ob hoc passus fuerit , totum faciam ci restituera
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ab ilio , qui, ut dictum est, rem emptam non sol- a si vellet habere ligna de foris terrilorium Niciae, de
verit , et credam illum, qui dampnura passus fuerit;
hoc idem intelligimus de furtis, ita quod sacramen-
tum de hoc faciat; et hoc capitulum locuin habeat
praesentibus , praeterhis , et futuris , a potcstaria
vero Pelri et Petri Balbi in antea.
De extraneo } qui fugabit civem.
Item, quìcumque extraneus fugabit civem aliquem
nostrum, vel amicum, vel vicinum suum, vel mi-
natus fuerit eum occasione quod esset intratus de
novo in societate nostra , non debeat intrare Ni-
ciam donec satisfecerit ei, vel eis, cui, vel quibus
ofFensionem fecerit supradicto modo. Extraneos in
telligimus a Vintimillio infra, et a Grassa infra, et
hoc faceremus postquam esset probatum ante con-
sules , vel iudicem per duos tcstes , vel quod ac-
cusatus se defenderet sacramento.
Quod nemo debeat ire post sonimi cornu.
Itcm, nemo debeat ire per civitatempost sonitum
campanae cornu usque ad matutinum, et qui contra
hoc fecerit dabit prò iustitia solidos tres, si habe-
bit valens solidorum mille, et a solidis mille infra
dabit denarios viginti ; nisi iret ad obsequias , vel
ad ignem, vel ad raydam, vel nisi fugaret latro-
nes , vel surgeret ad matutinas , vel nisi vellet se
recolligere , vel veniret de foris , vel vellet circa
domum suam exire causa mingendi , vel alia con-
similia; et si non habebit in facultatibus quod prae-
dictam iustitiam dare possit, in arbitrio consulum,
vel Potestatis puniatur.
De pignoribus vendendis.
quibus calcem, yel mallonos, vel teulos fecerint. hoc
dictis lignis ad libitum vendere possit , et quoties
contra hoc fecerit, det prò iustitia solidos decem si
consules, vel Potestas sciverint visu vel auditu.
Capitulum.
Item , statuimus quod nullus homo vel emblari
faciat domum, vel forciain aliquam huius civitatis,
quod si fecerit, aut tenlaverit, destruatur de sua per
sona, et omnia bona sua mobilia et immobilia sint
de Communi, et numquam sibi nec suis heredibus
reddantur.
De illis , qui domos arrobaverint.
Item, si aliquis per mesclam, vel parabolas, vel alio
modo aliquam domum arrobaverit, vel arrobari fe
cerit, vel ipsam occupaverit, vel alio modo occupari
fecerit, totuin inlegrum emendare faciam illi qui de-
robaverit vel arrobari fecerit, vel illi domino, cum
quo stabit, si cum manutcneret; et quod debeat se
defendere per sacramentum, nec Consilio suo hoc
fecerit, et credam inde illum, qui dampnum passus
fuerit per sacramentum suum , nisi alter probare
poterit, et dabit prò iustitia solidos ecce, medietatem
Communi et medietatem arrobato, et si non habue-
c rit unde persolvat , destruam ipsius personam ; hoc
idem intelligimus de tuiTibus; et si ille qui turrem
emblaverit , vel emblari fecerit , vel domum cum
turre habuerit, a quinque millibus solidis supra, det
prò iustitia m solidos , de quibus medietas sit Commu-
nis, et alia de arrobato , vel peiorabo eum de libris
centum, vel si in pracdicla quantitate peiorari non
poterit , forestabo eum donec satisfecerit domino
dampnum passo.
Item, cousules, vel Potestas tcneantur facere ven
dere omnia pignora, quae consules veteres eis consi-
gaabunt scripto , vel alio modo sequente mense,
nisi fuerint redempta, nec remittant aliquid de pre
tto , quod cousules veteres super illa pignora, quae
consignabunt , nec reddant ea nisi prius redempta d
fuerint.
De iuramento tculerii.
Item, consules, vel Potestas facient iurare teule-
rium, quod non vendat calcem in petra ultra soli
dos novem, nec in cauciuata ultra solidos quatuor,
nec mallonos ultra solidos decem, nec teulos ultra
solidos vigintiquinqne, et quod sint bene cocti, et
asaonati, bona fide, et consules vel Potestas teneantur
ei dare sestarium, et formam mallonorum, et teulo-
rum; et quod sit sub sacramento quod non possit
minorare formam, vel sestarium, co exccpto,quod
De iactu archi vel balistae.
Item, quicumque arcu vel balista ad laedendum
aliquem hominem, vel foeminam in civitate Niciae
traxerit, quamvis nullum percusserit, auferain ei per
iustitiam libras decem, vel pugnum sibi abscidam; si
vero aUquem vulneraverit, et non interfecerit, au-
feram ei libras quindecim ad opus Communis, aut
pugnum sibi abscidam. Si vero interfecerit et igne-
bilis fuerit homicida, destruam illius personam, et
libras centum de bonis eius accipiam, si invenero,
quarum medietatem unamdabo heredibus defuncti, et
aliam Communi dabo. Insuper alia bona homicidae
dabo, laudabo, et manutenebo heredibus defuncti, si
vero in bonis eius, qui praedicta perpetraverit, non
invenero unde praedictam iustitiam facere possim,
nec personam eius habere valuero, si fuerit ille do-
mesticus, vel manupastus alicuius civis Niciae , aut
si aliquis civis Niciae fecit ipsum venire in eivita
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tèm Niciae, ab ipso cive contra ipsum civem praedi- a
ctam iustitiam pecuniariam per omnia faciam. Si
autem qui praedicta fecerit nobilis fuerit, praedictam
poenam pecuniariam per omnia accipiam, et irrogabo,
et pro homicidio ipsum in perpetuum forestabo, si
ignobilem inteiiecerit quouscpie ad pacem cum he-
redibus defuncti venerit; si vero nobilis interfecerit
nobilcm , dcstruam ipsum de persona sua.
contra ipsum civem praediclam iustitiam pecunia
riam per omnia faciam. Si autem qui praedicta fe
cerit nobilis fuerit, praedictam poenam pecuniariam
per omnia accipiam, et irrogabo, et pro homicidio
ipsum in perpetuum forestabo, si ignobilem inter
fecerit, quousque ad pacem cum heredibus defuncti
venerit; si vero nobilis interfecerit nobilem destruam
ipsum de sua persona.
CapitiUum de assaltu meditativo. De armis de Joris tractis.
Item, quicumque assaltum meditativum fecerit, et
non percusserit in assaltu , dabit per iustitiam soli
dos quinquaginta, et si percusserit cum pugno, vel
palma, vel manum imposuerit super eum, offendendo
eum aliquo modo, dabit solidos septúaginta; si vero
percusserit cum petra vel báculo, sive ferro, solidos
centum; si percusserit cum cultello , vel ense , vel
alio gladio det per iustitiam solidos ducentum ad
opus Communis ; quos si dare non poterit , debet
forestari quousque venerit ad satisfactionem cum eo
quem percusserit ; si vero interfecerit et ignobilis
fuerit homicida , deslruam ipsius personam , et libras
centum accipiam de bonis suis, si invenero, quarum
imam medielatem heredibus defuncti, et aliam Com-
muni retinebo; in super alia bona homicidae dabo, lau-
dabo, et manutenebo heredibus defuncti; si vero in
bonis eius, qui praedicta hieperpetraverit non invenero
unde praedictam iustitiam faceré possim, nec perso
nam eius habere valuero , si fuerit domesticus , vel
manupastus alieuius civis Niciae , aut si aliquis civis
Niciae fecit ipsum venire in civitatem Niciae , ab ipso
cive contra ipsum civem praedictam iustitiam pecu
niariam per -omnia faciam. Si autem qui praedicta
fecerit, nobilis fuerit, praedictam poenam pecuniariam
per omnia accipiam, et irrogabo, et pro homicidio
ipsum in perpetuum forestabo, si ignobilem interfe
cerit, quousque ad pacem cum heredibus defuncti
venerit; si vero nobilis interfecerit nobilem deslruam
ipsum de persona sua.
CapitiUum de cultello.
Item, quicumque per mesculas vel parabolas cul-
tellum extraxerit, et non feribit, dabit per iustitiam
solidos viginti, et si feribit dabit per iustitiam solidos
ducentum , et sint de Communi. Item si occiderit ,
et ignobilis fuerit homicida, destruam illius personam,
et libras centum de bonis eius accipiam si invenero,
quarum unam medietatem dabo heredibus defuncti ,
et aliam Communi retinebo, insuper omnia alia bona
mobilia, et inunobilia homicidae dabo, laudabo, atque
manutenebo heredibus defuncti, si vero in bonis
eius qui praedicta perpetraverit non invenero unde
praedictam iustitiam faceré possim, nec personam eius
habere valuero, si fuerit ille domesticus, vel тать
pastus alieuius civis Niciae, aut si aliquis civis Niciae
fecit ipsum venire in civitatem Niciae, ab ipso cive
Item, quicumque per mesculas vel parabolas ar
mas levabit, vel exlrahet de domo extra, scilicet de
ligno, vel de ferro, targuam, vel scutum, spataui, vel
b cultellum, massam, vel baslouum, vel lanceam, vel
aliud gladium de ferro, vel de ligno, dabit per iu
stitiam solidos viginti, postquam sciemus veritatem
per visum, vel audilum; nisi fecerit ad tuitionem sui.
Item de cultello.
Item, qui per mesculas vel parabolas extrahet cul
tellum et non feribit, dabit per iustitiam solidos vi
ginti, et si feribit, dabit per iustitiam solidos ducen
tum, et sit de Communi. Item si occiderit sit in
mercede consulum, vel Poleslatis, nisi fecerit ad sui
tuitionem, vel ad defensionem sui corporis, aequa-
libus armis, sicut supra in alio capitulo de arcu et
с balista.
De capillis , et lapide, et pugno, palma, et pede.
Item, quicumque per mesculas vel parabolas ali-
quem trahet per capillos, dabit per iustitiam solidos
decern. Item qui lansabit lapidem alicui causa ferien-
di , et non ferierit in aliqua mescula , dabit per
iustitiam solidos decern, et si feribit cum petra so
lidos viginti, et si sanguiuem excusserit solidos tri-
ginta, idem intelligimus de fusto. Item quicumque
feribit aliquem cum pugno vel palma dabit solidos
decern , et si sanguiuem excusserit cum pugno vel
palma dabit solidos viginti ; idem intelligimus de
pede, et si istud dare non poterit, puniatur secun-
d dum voluntatem consulum , vel Potestatis.
De factis et dictis ad iustitiam pertinentibus.
Item, de omnibus factis', et dictis quae pertinent
ad iustitiam, bona fide, inquiram veritatem, et post
quam fuero per visum, vel auditum informatus, et
scivero , non attendant reclamationem.
De petra de node in domos iacta.
Item, si aliquis iaclaverit petram de noetc in domo
aliqua, dabit per iustitiam solidos decern, si verita
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tem scivero per tesles; et si scire non poterimus, et a
ille reclamationem faciet de aliquo, in quo habeat
suspectionem, et voluerit iurare quod credat quod
ille, de quo faciet reclamationem iactasset petram,
nos habebimus hos supradictos solidos deeem per
iuslitiata , vel oportebit eum defeudere per sacra-
mentura; et haec eadem dicimus de banchis operar
torioruui, qui eos fregerit, vel de suo loco removerit,
Tel prò malo, vel per schernum. Item de buciis so
lidos decem per iustitiam, si eos fregerit vel peiu-
rabunt de unoquoque, et damnuin restaurabunt do-
minis de lignis, et de hoc eosdem faciet quicumquc
appellatus fuerit, sicut supra diximus de domibus.
De tallisfactis. ^
Nos consules, vel Potestas Niciae, et eiusdem civi-
tatis Consilium universum praesenli capitulo in per-
petuum valituro, slatuimus prohibenles, ne quis do-
mum, vel grangiam, vel aliud aedificiumalicuius civis,
vel torcular, et ipsi pertinentia molendinorum, fra-
cturas vinearum, vel arborum talas, bucios, vel eorum
armamenta, ligi lamina collecta prò buciis, vel prò
alia machina, messes garbayratas, pallarios, fenarios,
seu aliquam aliam rem diruat , vel comburat , vel
destruat, aut dampnum inferat per se, vel alium, pa-
lam vel latenter; si quis autem Imi us nostri statuti
violator extiterit, siquidem de Nicia, vel de districtu
Niciae fuerit, et hoc erit evidentia facti, vel proba-
tionibus manifestum, per consules, qui erunt tunc c
temporis, vel Potestates compellatur infra duos men-
ses dampnum passo quae fecerit emendare , dampno
prius arbitrio honorum hominum extimato. Si vero
propter potentiamvel absentiam delinquenlis, vel causa
alia emergente, Potestas, vel consules Niciae infra tem-
pus statutum non facient emendari, ipsi de Communi
emendent, etdclinquentemtamdiu in rebus, et persona
persequentur , donec Communi illud quod dampnum
passo praestiterit , faciet resarcire ; si autein persona
quae aliquid horum deliquerit, non habeat facullales,
ut emendet, inspectaqualitate dampni corporaliter pu-
niatur, et eo acivitate postmodumforestato dampnum,
sicut dictum est, a Communi emendetur; sed si eritex-
traneus qui dampnum dederit de civitate forsan , vel
castello, vel burgo , vel universitate alia, Potestas, vel d
consules, vel rectores, vel castellani convenient, et
amicabililer colloquentur ut dampnum, quod habitatori
nostro datimi fuerit, facient emendare, vel personam
tradant sicut dictum est puniendam. Et hoc autem
dampnum a Communi nihilominus emendetur; si vero
rectores, consules, vel castellani locorum illorum infra
duos mensesea facere, quae superbis dieta sunt,nolue-
rint, a Communi nostro infra mensem emendetur , et
guerra eorum universitati, donec satisfaciant, indica-
tur; si vero aliquod praedictorum dampnorum clam
factum fuerit, nec appareat qui fecerit, consules, vel
Potestas dampno passo satisfaciant de Communi , et
delinquentis personam, si postmodum poterit appa
iare, habila distìnctione supradicta, de civitate èxpel-
lant, vel sì extraneus fuerit, secundum tenorem, quem
diximus, persequetur. Praesenti capitulo duximus ad
dendum , quod si quis extraneus propter gucrram
civitatis, quod absit, vocatus, vel non vocatus ad suo-
rum venerit auxilium amicorum, et aliquid praedi
ctorum commiserit, ille qui eum vel eos vocaverit,
vel non vocatum receperit, ad emendationem rei, ac
si ipse fecerit, compellatur ; tempus autem duorum
mensium a tempore, quo querela deposita fuerit, com-
putetur ; et istud capitulum legatur quotiescumque
in parlamento legenlur capitula iusticiis; si vero ali-
quis homo, cum quo guerram non habebimus, civis,
vel extraneus contra hoc venerit, et ille qui dampnum
passus fuerit , noluerit eum appellare , debet defen
dere semet per bellum contra smini parenti, vel ipsum
habebimus prò condemnato, et dampnum sibi iàciemus
emendare arbitrio honorum virorum , aut pugnum ,
vel pedem sibi abscidi faciemus, et si non habuerit
unde solvat, nihilominus a Communi emendetur, ar
bitrio honorum virorum.
De cannis , et aunis , et aliis mensuris.
Item, quicumque mensuras vendendi causa, cannas,
vel aunas, vel sestarios, vel cartinales, vel alias meiiT
suras, vel pessas, vel libras legales non tenuerit , vel
maiorem ad emendum, vel miuorem ad vendendum
tenuerit, dabit per iustitiam solidos decem; mensuras
ponimus legales illas, quas nos concedimus; et quan-
documque appellabimus inde aliquem , defendat se
per sacramentum , alioquin dabit iustitiam praedi-
ctam , si vero antequam im'et probare poterimus.
De dampno facto.
Item, quicumque dampnum in rebus fecerit, vel in
bladis , vel in palea , in vineis, in attefegiis (i),
vel in aliis rebus , dabit per iustitiam solidos
qmnque per diem, et per noctem solidos vigilili,
et restaurabit dampnq passo , in arbitrio banne-
riorum , vel aliorum proborum hominum , nisi
remanserit per suam voluntatem ; de animalibus
ita dicimus , de paria ovium a quinque tren-
tenariis supra solidos decem octo , et inferius de
qualibet bestia denarium unum usque ad solidos
octos de capris; similiter; et pastores, vel domini re
rum emendabunt domino dampnum passo, de bove ,
vaca, iumentis, et mulis, et mulabus, et asinis, et
asinabus, de quolibet denarios octo, et porco et troia
de quolibet denarios quatuor; et pastores, vel domini
rerum dampnum emendabuntdomino dampnum passo
per arbitrium supradictorum; et nullus carnifex teneat
bestias, nisi per macellum , sine voluntate consulum,
vel Potestalis in terra defensum.
(i) Attefegiis legitnr in codice , cui potissime fidimi)». — Videtur
hoc verbutn bic suini prò alie/èctù, sciliect arboribu» novelli» iam in
siti» aut brevi inserendis. V. Ducange ad toc.
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De his , qui in Ugno cursali iverint. a De via facta per vineas fossas.
Item, si quis civis, vel habitator Niciae iverit cum
ligno cursali, vel alio ligno absque voluntateconsulum,
velPotestatis, et aliquis civis nosterindealiquoddamp-
num sustinuerit, videlicet quod arrobatus fuerit, to
tum dampnum faciam ei emendare, si de bonis eius
tantum invenero, alioquin ipsum in perpetuum fo-
restabo donec venerit ad satisfactionem , et bona
illius quae invenero dabo dampnum passo ; hoc idem
intelligimus de raubatoribus terrae.
Item , qui ibit in cavalcatas.
Item, qui ibit in cavalcatas aliquas, nisi in servi-
cium Communis, auferam ei solidos centum, vel in
duplum de bonis eius devastabo.
De hiis, qui cum aliquo gladio ferreo
percusserint.
Statuerunt consules , et Consilium universum
quod quicumque ferierit per mesculam, vel para-
bolas cum nudo ense , vel penato, vel speto, vel
lancea, vel alio gladio ferreo, dum tamen percutiat
cum ferro , det per iustitiam solidos ccc , ex-
cepto cultello in quo locuin habeat, ut dixit aliud
capitulum.
Qui cum clava percusserit.
Si quis vero percusserit cum clava ferrea , vel
metallina in capite , det per iustitiam solidos ccc,
si vero in alia parte solidos c.
De auditu.
Statuerunt, quod de omnibus factis , et dictis ,
quae fierent per civem nostrum cum aliquo cive
nostro extra civitatem in mari , vel in terra post-
quam venerit ad auditum consulum, vel Potestatis
quod iustitiam facient , ac si fieret in Nicia.
De defensione.
Item, quicumque requisitus fuerit ab aliquo cum
gladio ferreo, licentiam habeat defendendi se cum
omni gladio , ita quod non teneatur ad iustitiam.
De muliere maritata vocata meretrùc.
Item, si aliquis homo, vel aliqua mulier, voca-
bit mulierem maritatami meretricem, vel coredissam
dabit per iustitiam solidos decem; idem intelligimus
de viduis, nisi coustaret quod essent publicae.
Item, quicumque manufaciet aliquam vineam fos-
sam, vel podatam, vel per terras bladatas postquam
fuerint ibi fructus maturi, si viam ibi habere non
debet, vel si non poterit ire per viam publicam
sine dampno , dabit per iustitiam solidos quinque.
De hiis, qui domos sclataverint.
Omnis homo qui , vel quae sclataverit domum
vel grangiam infra civitatem Niciae , vel extra in
toto nostro territorio dabit per iustitiam solidos c
in nocte , et in die solidos l, et qui, vel quae
sclataverit grangiam, et inde trahet bestiam, vel
bestias, dabit per iustitiam solidos c in nocte, et in die
solidos xl, et emendabit dampnum domino dampnum
passo, et per totum nostrum consulatum non habilet
in hac civitate ; et si sclataverit grangiam , et in
die trahet paleam , vel foenum , vel alias res dabit
per iustitiam solidos decem. Item, si quis , vel si
qua furabitur in areis seslarium biadi, vel plus, in
gradano sestarium ficuum, vel plus, iu torcularibus
collarelium vini , vel plus , vel si garberiam scla
taverit , dabit per iustitiam solidos xl. Item, qui
furabitur porcum, vel aliam bestiam infra civi
tatem , vel extra in nostro territorio dabit per
iustitiam solidos l, et non habitabit per totum
nostrum consulatum in hac civitate. Item , qui,
vel quae appellatus fuerit quod in domo sua
porcus , vel alia bestia furata comesta sit , debet se
de hoc defendei'e per sacramentum ipse, vel ipsa,
et tota familia; de hoc tantummodo excipimus do-
minos nobiles, praestito sacramento ante ab ilio, qui
clamorem fecerit quod ita credit , et si aliquid ei
non inveniremus iustitiam faciemus de persona sua
secundum nostrani voluntatem , et de hoc tenebi-
tur pater prò filio, et tutor prò minore, et de hoc
intelligimus de homine, vel foemina, qui vel quae
sit de annis quatuordecim, et plus, et de hoc emeu-
dabitur dampnum de rebus minorum.
De ripa Olivi, et huius civitatis.
Item, si quis homo , vel foemina ripam de olivo,
vel ripam huius civitatis invaserit per latrocinium,
dabit per iustitiam solidos c, et non habitabit per
totum nostrum consulatum in hac civitate.
De igne misso.
Item , si quis homo, vel foemina ignem miserit
in domibus huius civitatis , vel in garberiis , vel in
foeneriis, vel in pallieriis , vel in torcularibus , vel
in curtis in toto nostro territorio, nos consules, vel
Potestas faciemus ei dampnum de omnibus rebus suis
mobilibus, et immobilibus, et in iustitiam de persona
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sua faciemus si habeat a m solidis inferius, si vero a
a m solidis supra dabit per iustitiam solidos M ,
et emendabit dampnum domino dampnum passo , de
Jioc teneatur pater prò filio, et e converso, salvo
superiori capitulo de tallis , et hoc locum habeat
de duobus annis proxime praeteritis , et infra , et
hoc capitulum , et illud de tallis legatur in parla
mento quater in anno, singulis tribus mensibus > et
de hoc consules, vel Potestas teneantur.
De tallo, arborum , vel vinearum,
Item, si quis homo, vel foemina tallam fecerit de
arboribus , vel vineis , nos consules , vel Potestas
faciemus ei dampnum de libris decem, et emenda-
bit totum dampnum domino damnum passo, et per
totum nostrum cónsulatum non habitabit in hac
civitate, et si non habuerit unde solvat, puniatur
de pei'Sona sua.
De virginibus defloratis.
Item, si quis aliquam virginem per vim,et ul
tra ipsius voluntatem devirginabit, dabit per iusti
tiam libras decem ; similiter intelligiinus de mari
tata; et si fortiabit aliam foeminam non virginem,
excepta publica , dabit per iustitiam solidos l , et
si liane praedictam iustitiam ipsi , vel amicis suis
non inveniemus , coquemus eura in fronte.n, et fo-
restabimus eum per totum nostrum cónsulatum.
Anno Domini millesimo ducentesimo nonr.gesimo,
indictione tertia, mensis iulii , die vigeaima tertia
cancellatum fuit praedictum capitulum J.e àrgine
defloranda, in publico parlamento, de voluntate po-
puli Niciae, et extat instrumentum sumptum manu
Petri de Conna.
De factis sequentibus.
Item, si de factis sequentibus, poStquam intravi-
mus, aliquis civis aliquem de proditione appellabit,
vel de homicidio, et probatum fuerit, sibi iustitiam
debemus facere secundum nostram voluntatem, et
arbitrium , et si probari non poterit , appellatus
debet se defendere per bellum, et par cum pare ,
et sic in nostro arbitrio , et si accusator probare
non poterit praedicta, restituet expensas accusato,
et Communi debet solidos centum , et hoc inlelli-
gimus postquam accusabit, vel appellabit in forma
accusandi coram consulibus, vel Potestate; et ego
consul, vel Potestas accipiam poenam de omnibus
factis, de quibus consules praecedentes non habue-
rint, aliqua occasione forte emergente, de omnibus
factis quae fierent, postquam electus fui, scilicet a
festo omnium Sanctorum in antea per totum meuin
cónsulatum.
De pignoribus accipièndis.
Item, statuimus quod consules, vel Potestas non
accipiant pignora de iusticiis, nisi de duobus tres,
prout determinatae sunt iuslitiae in capitulis.
De dampnis factis occasione Communis.
Item, statuimus quod de omtii dampno facto allcui
personae per iustitiam, vel officio Communis nulla
emendatio fiat zi de cetero, nec etiam prò aliquo
malefacto olim facto , nec allqua emenda , vel
aliquod donum fiat de Communi alicui personae
aliquo modo, nec inde consihum aliquo modo ha-
beri possit , salvo lamen capitulo de tallis.
De donis Communis.
Item, statuimus quod Commune non possit dare
ultra solidos z alicui personae , excepto domino
Corniti , vel per guerram , nec etiam ad id possit
haberi consilium, verumtamen si quis servitium fe
cerit, Communi meritum possi» ei reddu
De electione consulum, vel Potestatìs.
Potestas, vel consules, qui prò tempore fuerint
teneantur per sacramentum quod a festo omnium
Sanctorum , quandocumque visum fuerit ei, vel èiS
usque ad festum sarcti Andreae faciaht eligere Po-
tesiatem , vai cónsulatum cum Consilio cotìsiliato-
..um ad jonum eamoanae adunatorum per campa-
nam, velmaioris partis scrurr», et ultra festum sancii
Andreae dieta electio non possit differri , qui Po
testas, vel consules babebunt regimert illius anni se-
quentis , ab anno novo veniente usque ad aliud.
De peso molinorum.
Item, statuimus- quod Potestas , vel donsuléfl, tèi
alias qui fuerit loco Potestatìs in regimine civitatis
teneatur facere iurare omnes molendinerios et ma-
cinatores istius civitatis per totam blavam , quam
macinabunt, accipiant ad pesum, et ad pesum red-
dant farinam , si illi quorum biava fuerit ipsàm
blavam pesare voluerint, et si ob hoc molendinàrii
deserere voluerint molendina i Potestas , vel con-*
sules teneantur illuni, qui deseret molendinum, sì
est oriundus vel habitator de civitate , compellèré
ut stet in molendino, et si non est oriundus de
civitate, ipsum mittat in bandum civitatis, et om
nia bona sua, si qua habuerit , accipiat , et com-
pellat aliquem alium molendinarium de civitate quod
stet in ilio molendino , de quo alius exierit , prò
eodem praetio , quod ille qui stetit , et exivit do
molendino habebat, et inter molam et areaclam
sit tantum spatium trium digitorum, vel minus, si
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commode fieri poterit, et si molendinarius, vel ma- ,
tinator blavam pesare noluerit, quotiescumque Pote
stas, vel consules lamentationem habuerint, tenean-
tur habere de ilio molendinario solidos x prò iustia.
De panateriis.
Item, Potestas, vel consules teneantur, quod in
fra mensem faciant iurare panaterios, et omnes qui
vel quae facient panem ad vendendum , quod fa
ciant panem ad pesum eis datimi, et teneantur eis
dare pesum, et mittere massarios qui panem pon-
derent , et panateriae quae non facient panem ad
pesum, et massarii ipsum in fraudem invenerint,
dent prò iustitia denarios duodecim , et amittant pa
nem qui non est de peso. 1
De mensura vini.
Item , Potestas , vel consules teneantur facere
praeconizare per totam civitatem infra dies quin-
decim , quod quicumque vendet vinum , vel fa-
ciet vendere ad minutum , non faciet versare men-
suram , et quicumque mensuram versare fecérit ,
et de eo Potestas, vel consules lamentationem ha
buerint, vel audierint, dent prò iustitia solidos il.
De macellariis.
Item, statuimus quod consides , vel Potestas te
neantur facere iurare macellarios infra dies quin- <■
decim quod vendant carnes, sicut in brevi macel-
lariorum continetur.
De quatuor eligendis.
Item, Potestas, vel consules, vel qui loco Potestalis
fuerint teneantur infra dies quindecim eligere qua
tuor homines de Consilio uliliores , et meliores quos
habere poterit, qui in Consilio congregato iurent,
quod singulis mensibus faciant sibi fieri rationem
a Clavario, de omnibus redditibus, et expensis Com-
munis , et teneantur salvare et defendere , et cu
stodire res Communis , et Clavarius, nec Potestas,
nec consules, nec aliquis prò Potestate possit facere
aliquod mutuum, vel aliquas expensas prò Communi t
Niciae , i lisi probatione illorum quatuor , et si fa-
cere t, Commune non teneatur ; et si illi quatuor
non essent in civitate , illi qui fuerint in civitate
habeant potestatem illorum qui de foris erunt, et
illi quatuor teneantur, sicut dietimi est, bona fide
facere sine omni fraude , et sine omni dolo.
Capitulum.
Item, statuimus quod quibuscumque capitulis seu
consuetudinibus , aliae civitatis , seu burgi, castri,
vel villae cives nostros compellunt, eiusdem capi
tulis, seu consuetudinibus cives nostri in civitate
nostra possint compellere homines illarum civita-
tum, vel burgorum-, castrorum, vel villarum.
De recidendo, persona debitoris.
Item, statuimus quod quicumque acceperit ab ali-
qua persona aliquam pecuniam mutuo , vel in so-
cietate, vel in accommodatione , vel deposito , vel
causa emptionis , et, transacto termino, non solverit,
ut promisit , et dixerit se fore non solvendo tunc
consules , vel Potestas qui prò tempore fuerint ,
teneantur reddere personam debitoris ipsi creditori,
vel ipsam teneat in sua potestate quousque solve
rit, vel satisfecerit ei, nisi debitor monstrare po
terit inopinato casu rem illam, vel denarios ami-
sisse.
Capitulum de modulo (1).
Item, statuimus quod in adiutorio moduli faciendi
dentur de combeta annis singulis librae viginti-
quinque , sed in praesenti anno librae quinqua-
ginta. Item, omnis homo qui stat in civitate Niciae,
et non dat in collectis huius Niciensis Communis,
det annuatim denarios duodecim operi moduli. Item,
quicumque, vel quaecumque civis Niciensis in Ni
cla decedens reliquerit aliquid prò anima sua,
vel prò gadio suo, quinta pars illius relieti, vel ga-
dii detur in adiutorio moduli, et Potestas vel con
sules qui prò tempore fuerint, teneantur illud exi-
gere , et habere ab haeredibus defuncti, vel a ho
norum possessoribus , infra mensem unum, si illa
quinta pars erit a c solidis infra , si vero fuerit
a c solidis supra , infra tres menses ab obitu
defuncti et administratori moduli dare ; si vero de
cedens reliquerit modido, et totum gadium suum
reliquerit Ecclesiae, vel domibus religiosis, Pote
stas, vel consules qui prò tempore fuerint, tenean
tur exigere et habere ab haeredibus defuncti tan
tum quantum levabit quinta pars illius relieti infra
mensem unum, secundum supradictam distinctionem;
et dare dicto administratori. Et Potestas, vel con
sules teneantur facere iurare omnes notarios, quod
non condant aliquod testamentum, nisi testator in
primis reliquerit quartana partem eius quod re
liquerit prò anima sua , modulo , et eodem modo
teneantur notarii manifestare Potestati, vel consu-
libus vel administratori infra dies tres , ex quo
condidit testamentum. Item quilibet bucius qui
ibit ad salem, peracto viagio, det dicto administra
tori prò qualibet ola salis pogesam unam. Item si
ibit prò biado, vel aliis mercibus, peracto viagio ,
det similiter ratione praedicta , videlicet quod det
tot pogesas , quot olas est portaturus. Et Potestas,
vel consules qui prò tempore fuerint, infra dies
octo , istud teneantur exigere , et habere et dicto
administratori dare , et hoc intelligimus de omni
(1) Hacc de pila et fabricis intelligeiida sunt, quibus, impedì maris
cocrcito, Niciae portus tulior reddebatur.
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bucio qui portabit olas centum et plus. Item qui- a
libet bucius minor centum olarum, qui fuerit co-
pertus , et habuerit timonum , det prò quolibet
viagio denarios octo ; si vero fuerit sine timone, de
quolibet viagio denarios quatuor, de bis excipimus
omnes bucios, qui oneraverint, velcumonei-e ve-
nerint a capite Alei (i) usque ad Bragam.Item, omnis
bestia quae bastum portabit faciet unum iornale mo
dulo, de mense aprilis. Item quicumque qui sta-
bunt in uno hospilio possint seminare usque ad
duos sestarios linosii , si vero plus seminaverint ,
dent prò quolibet sestario denarios duodecimi operi
moduli.
Capitulum istud de modulo factum fuit millesimo
ducentesimo vigesimo quinto , indictione duodecima,
tempore potestariae Domini Guillelmi Eberiachi
Niciae Fotestatis , millesimo ducentesimo vigesimo
septimo , indictione decimaquarta.
Statuimus quod nec Potestas, nec consules, nec
vicarius , nec aliquis iudex qui sedeat prò tribu
nali possit , vel debeat compellere aliquem civem
Nicienseni placitare, vel ralionem facere de aliqua
re , de qua fieret clamum de eo sub iurisdictione
aliena.
Item, statuimus quod si Potestas, vel consules ,
vel qui sedebit, iverit extra civitatem Niciae prò
aliquo facto singularis personae , vel Communitatis,
et iacuerit extra civitatem ; quod non possit du
cere , vel tenere ad expensas Communis ultra duos
socios , et si iverit per terram, habeat prò se, et
bestia una solidum tantum, excepto loquerio bestiae;
et si iverit per mare , solidos duos , excepto lo
querio bucii, et marinariorum; nec etiam mittere
possit ultra tres ambaxiatores de Consilio ad ex
pensas Communis simditer.
Item, statuimus quod omnia pignora quae Pote
stas, vel consules, vel iudex accipiet, vel accipere
faciet de iusticiis, infra meusem unum, condempnet,
vel absolvat , et quod non possit condempnaliones
facere , nisi sint determinatae , sicut in capitulis ;
excepto quod per suum oificium , et per turpia
verba in dicto capitulo, vel extra, coram ipsis pos
sit accipere pignus usque ad l solidos, et postquam
habuerit condempnare, debet infra mensem ad suam
voluntatem a l solidis infra. Si vero dixerit rampognano,
vel turpia verba Potestati , vel vicario , vel iudici
coram ipsis, possit accipere pignus solidorum c,
et similiter sententiare infra mensem ad suam vo
luntatem.
Item, statuimus quod si aliqua persona dixerit ,
vel fecerit aliquid contra aliquem, vel aliquem no-
bilem civitatis Niciae, unde debeat condempnari, quod
de nobilibus personis non fiat mentio in condem-
pnationibus , nisi de reo tantum.
De salariti officialium.
Item, statuimus quod ab isto anno in antea Po-
(i) Capo d'Aglio Nicaeam intcr et Portum Hcrculis Monaeci.
testas cum suo iudice non habeat, nec habere pos
sit ipse , nec alius prò eo , ultra libras ccc ia-
nuenses, et solidos c prò hospitio, et nihil plus
prò venire , vel prò islare , vel prò redire ; mille
simo ducentesimo vigesimo septimo indictione de
cima quarta.
Item, statuimus quod Clavarius non possit habere
ultra solidos c.
Item, statuimus quod Potestas, vel iudex, vel
consules , vel vicarius non possint dare laudem
alicui personae nisi cum Consilio adunato per cam-
panam, et infra capitulum et non alibi.
Item, statuimus quod omnia pignora, et omnes
res de Communi veniant in potestate Clavarii , et
Clavarius non possit aliqua pignora reddere sine
voluntate de quatuor qui fuerint electi, et qui de-
beant habere solidos lx , et quilibet prò salario ,
et non plus , et UH quatuor non possint exire
donec abi quatuor iuratum habeant et rationem,
redditam.
Item, statuimus quod Potestas habeat duas scri-
bas , et illos accipiat ad suam voluntatem , et qui
libet eorum habeat prò salario solidos xl , et non
plus.
De forma teulorum et maUonorum.
Item, statuimus quod carlinum detur teulerio ad
calcem et formam malonorum , et tegulorum anti-
quam , et omnibus illis qui calcem vendent.
Quod nullus bosquet lignamina ,
nisi sit de luna.
Item, statuimus quod consules, vel Potestas infra
mensem unum post Pascha faciant iurare omnes
boscherios civitatis Niciae, quod non bosquent nec
boscare faciant aliquod lignamen, si non est de luna;
item boscherios extraneos faciant iurare quanto po-
terunt, bona fide, scilicet illos, qui lignamen ap-
portaverint in Niciam per terram.
Item, statuimus quod omnes gombetae statutae
a novem qui sunt electi teneantur usquequo ga
bella sit , et revertatur Communi , videlicet ab hoc
anno venienti usque ad duos annos.
Item, statuimus, quod nullum capitulum aliquo
modo corrumpatur , vel corrumpi possit , vel con-
silium haberi contra capitulum per tolum hunc an-
num, nec ultra, donec emendatores novem, vel
plures sint electi.
De bestiis furtive raptis.
Item, in ilio capitulo de sclatatione dotnorum ,
et de bestiis furtive raptis, quod sic incipit, omnis
homo qui emendam etc.; quod si aliquis qui debeat
dare prò iustitia solidos quadraginta voluerit com
piere usque ad solidos centum , non forestetur.
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Quomodo debent conservati scripturae Communis. a
Item, statuimus quod Commune teneat imam ar-
cham in sagrario , in qua sint duae claves , qua-
rum unam teneat sacrista , et aliam Clavarius, et
in ea ponantur cartularia Communis anni praeceden-
tis, postquam causae finitae fuerint, videlicet te-
stes , positiones , confessiones , terminos , senlen-
tias , et caeterarum causarum iudicia , et insuper
cartularia defuncti notarli et illius notarli qui non
tenet officium notariae, ibidem similiter reponant.
Item si Commune dabit papyrum notariis vivis
ipsi teneantur ibi scribere exemplum instrumento-
rum anni praecedentis, exceptis illis instrumentis,
de quibus tenentur per sacramentum, quod teneant
privata vel secreta. b
Item, statuimus quod capitulum de modulo non
teneatur donec gabella revertatur Communi, et
sit liberà ab emptoribus, qui emerunt eam.
Item, statuimus quod de facto iustitiae, videlicet
de solvendo pecuniam, pater prò filio teneatur, et
curator prò minore , et hoc intelligimus de rebus
minorum , et hoc intelligimus similiier de omni
minore postquam compleverit annos quindecim ,
et hoc intelligimus quod si vulneravsrit cum cul-
tello det solidos ce, et si interfecerit libras c, et
de aliis iustitiis sicut determinatae sunt in capi-
tulis a libris c inferius.
De falsum testimonium perhibentibus.
c
Item, quod omnishomo, qui falsum testimonium
perhibuerit, si probatum sibi fuerit per eius con-
fessionem , vel per duos testes idoneos, det prò iu-
stitia libras v, alioquin marchetur in fronte, et fo-
restetur a civitate Niciae, et scobetur; ille, qui fecit
eum deierare similiter det prò iustitia libras v. Anno
Domini millesimo ducentesimo nonagesimo , indi-
ctione tertia , mensis iulii die vigesima terìia can-
cellatum fuit praedictum capitulum de falso testi
monio ferendo, in publico parlamento de voluntate
populi Niciae, et extat instrumentum factum manu
Petri Deconna notarii.
Quod volentes habitare in Nicia sint franchi
tribus annis. d
Item, statuimus quod omnis homo qui venerit in
Nicia et iurabit compagniam, et habitationem ci-
vitatis Niciae , non det in quista civitatis tribus
primis annis.
De camperiis et eorum iuramento.
Camperii, et vignogoli, et custodes iurabunt quod
bona fide , sine fraude, salvent, et gardent, de die ,
et de nocte, ad mandamentum et voluntatem Pole-
statis, consulum, et iudicis civitatem Niciae, et to-
tum territorium Niciae intus , et extra } usque ad
anni novi , et etiam tota die anni novi ; et quod
non sint latrones , vel guastatores de bladis , de
fructibus , nec de aliis rebus , neque consentient
alicui personae aliquod facere latrocinium , vel
dampnum, vel guastum aliquo modo. Item, a pa-
storibus , a macellariis , a laboratoribus , a mo-.
lendinariis , vel ab aliqua alia persona , donum ,
vel praesentalias , aut corroadas , aut aliquod alluci
servitium non accipient aliquo modo. Item, ad mo-
lendina non comedent. Item, aliquam personam per
amicitiam non celabunt , nec per inimicitiam ac-
cusabunt. Item, opera dabunt, de die et de nocte,
ut possint dampnum et guastum civitatis Niciae in
tus et extra evitare , et bannos invenire et scire ,
et hoc per nullam fraudem scire, vel invenire evi-
tabunt, et infra dies octo, aut singulis diebus do-
minicis omnes bannos, quos poterunt invenire ban-
neriis manifestabunt. Item, cum colligent bladum ,
et messes , medietas ipsorum colliget tantum , et
alia medietas custodii i. suasgardias, et gardias alio-
rumqui colligent; et ante nataleDomini non colligent
denarios , vel ficus prò gardiis suis. Item , fructus
alienos ad domos suas vel alibi non adducent, nec
adducere facient , vel consentient. Item, privata te-
nebunt quaecumque Potestati, consulibus prò Com
munis utilitate dixerint esse privala. Et insuper
quidquid Potestas, vel consules prò Communis uti
litate addere voiuerint huic sacramento, totum bona
fide attendent et complebunt. Item, quod aliquod
servitium non facient , nec aliquid dabunt alicui
de electionibus, nec promittent, nec aliis prò eis
prò campana habenda. Et si fecerint, vel fieri fe-
cerint , teneantur sacramento praedicta manifestare
Potestati , vel consulibus , antequam intrent cam-
pariam, et quod teneantur solvere solidos decem
infra dies octo , et alios decem usque ad Cande-
leriam (1).
De sacramento macellariorum.
Ego iuro ad sancta Dei Evangelia, quod ego non
vendam carnes , nisi per illas quae fuerint , scili-
cet non vendam carnes ovis, nec arietis, prò car-
nibus mutonis, neque carnes hyrci prò carnibus
caprae, vel menonis, neque carnes suinas prò carni-
bus porci, neque vendam carnes ullra precium con
stitulum , scilicet quartonum mutonis ultra dena
rios quindecim , quartonum arietis et ovis ultra
denarios duodecim , quartonum porci , caprae , et
menoni ultra denarios novem, et non inflabo car
nes , neque carnes morbosas vendam in macello ,
et in cartonis mutonis in quibus caudae fuerint,
dimittam tornum unum de cauda, et in hoc non
faciam fraudem , vendendo bestiam vivam, neque
integram ultra pretium constitutum ; et quotics-
cumque contrafecero dabo communi prò iustitia
solidos decem.
(1) Scilicet in festo puriGcationis B. M. V.
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In nomine Domini amen. Anno Domini mille- a
simo ducentesimo septuagesimo quarto , indictione
secunda, mensis novembris, die decima octava,
liaec sunt statuta , seu ordinamenta facta per no-
bilem virum dominum Raymundum Reguistonum
militem , vicarium Niciensem , et per dominum
Reyllanum Giraudi iudicem eiusdem civitatis de
Consilio , et accessu expresso plurium proborum
virorum civitatis Niciae, et publicata in publico
parlamento , facta prius praeconizatione quod qui-
libet ad pai'lamentum venire deberet in locis con-
suetis.
De draperiis et sartorìbus.
Et primo statuerunt , et ordinaverunt quod ab b
hodie in antea nullus draperius possit, nec audeat
facere societatem , seu communionem aliquam, ali-
qua ingenti subtilitate , cum aliquo sartore , nec
aliquis sartor cum aliquo draperio , quod si fece-
rint, et temeritate sua contra praesens capitulum
venerint , solvat quilibet prò banno x libras , et
ipsam poenam se noverit quilibet qui contrafecerit
mcurrisse.
Item, de draperiis praedictis.
Item , statuerunt, et ordinaverunt, quod drape-
rii quando vendent pannos, scindant pannum quem
vendent in banco , seu in arca , et plicato panno
per medium, mensuretur pannus per schinam, non
tirando pannum, sed ponatur canna super panno,
et addito cudibet cannae integrae uno pollice, scin-
datur pannus, et qui contra fecerit solvat prò banno
solidos xx et amittat totum pannum, quantum
mensuraverit , seu vendiderit.
De sartoribus.
Item, statuerunt et ordinaverunt quod aliquis sar
tor non sit ausus tenere pannos venales, seu dra-
periae officium exercere, diun praedictum officium
sartoriae facere voluerit, et tenere, seu etiam pan
nos venales sit licitum habere , tenere , nec ven
dere, et de quolibet istorum duorum membrorum
intelligitur quod hoc non possit facere per se ,
vel per aliano, personam positam loco sui , et si
contrafecerit sit in banno c solidorum, in ipsa
poena quoties contrafecerit per se , vel per alium
se noverit mcurrisse , quae poenae tam primi sta
tuti quam secundi , et etiam aliorum subsequen-
tium debcant.
De draperiis.
Item, statuerunt, et ordinaverunt quod aliquis
draperius non exerceat officium sartoriae per se,
vel per alium, et qui contrafecerit solvat pio poena
qualibet vice libras x.
Quantum debent recipere sartores.
■ Item , statuerunt et ordinaverunt , quod Sartor
de tunica , et mantello mulieris faciendis et suen-
dis cum penna habeat , et percipiat in solidos ,
et si in mantello fuerit sendatum, habeat inde ni
solidos , vi denarios ; si vero tunica fuerit lom
barda ruata, habeat de tunica 11 solidos, vi de
narios. Ilem , habeat de caligis hominum cum
antepedibus iv denarios , et sine -antepedibus in
denarios, pannos sutos, sine eo quod nihil habeat
prò eorum labore.
De draperiis.
Item habuerunt , et ordinaverunt quod aliquis
draperius non sit ausus vendere in diebus domini-
cis pannos , vel in diebus festivis beatae virginis
Mariae , vel aliis solemnibus , quae Ecclesia prae-
cipit celebrari, et qui contrafecerit solvat prò poena
quindecim solidos, et amittat pannos venditos; fe
sta autem inlelligimus solemnia , quae Ecclesia
praecipit ipsorum vigilias ieiunare , salvis diebus ,
quibus erunt nundinae.
De sabateriis.
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod saba-
terii , seu quaecumque aba persona sit, quae ven-
dat soleas, sequatur formam antiquam in segnando,
? et quaecumque persona formam praedictam anti
quam ausus seu ausa fuerit diminuere, solvat prò
qualibet solea xn denarios tantum , et amittat
soleas.
De sabateriis. >
' . . •. i
Item, statuerunt, et ordinaverunt quod nullus
sabaterius possit accipere prò uno pari soculornm
solando , nisi n denarios ianuenses tantum, et
intelligatur de persona a decem annis supra , a
decem vero infra accipiant in denarios, et qui
contrafecerit, solvat prò banno xn denarios ia
nuenses.
i
d De fabris.
Item, statuerunt, et ordinaverunt, quod fabri non
possint accipere , nec accipiant de fabricando li
branti ferri , nisi n denarios , seu de cayrello as
serii iv denarios , et si quis contrafecerit solvat
prò poena v solidos quotiens contrafecerit , ean-
dem poenam substineat ille qui fieri faciet. '
De ferrariis.
Item , statuerunt, et ordinaverunt quod quilibet
ferrarius possit tantum accipere prò ferrando uno
pede equi , seu roncini , et muli de ferro novo ,
iv denarios ianuenses , et non ultra , nisi csset
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talis equus qui ferraretur cum oelo clavis, et tunc a
possit accipere iv denarios ianuenses et obolum ;
et de pede asini tres denarios ianuenses, et de
referrando unum denarium , tam roncini , quam
mul i j et asini, et si quis contrafecerit solvat pro
poena qualibet vice quinqué solidos.
De maceUariis.
Item, statuerunt, et ordin averun t, quod aliquis
beccarius, seu macellarius non vendat per se, vel
per alium carnes pro aliis quam sint , videlicet
ovem , seu arietem pro mutone , et trueam pro
porco, et qui contrafecerit solvat pro poena quo-
tiescumque contrafecerit decern solidos , et prive-
tur officio suo per unum annum; si in poenam in- ^
ciderit , non possit ad faciendum carnes restituí
in dictum annum, nisi restitueretur volúntate ho-
minum Niciae in publico parlamento.
Quod maceUarii non vendant carnes cocías.
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod macel-
larii non vendant carnes coctas , per se , vel per
interpositam personam in eorum domibus sub poena
x solidorum , et amittant carnes.
Quod maceUarii non vendant carnes gulosas.
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod macel-
larii non vendant carnes gulosas pro sanis , et qui с
contrafecerit teneatur ilia poena, quae in superiori
capitulo proxime continetur.
De macellariis.
Item , statuerunt , et ordinaverunt , quod per
quamcuinque personam carnes fuerint venditae con
tra formam proximorum praecedentium statutorum,
qui tenebit, seu teneri faciet carnes in illa banca,
teneatur ad illam poenam contentam in capitulis
ßiipradictis , proinde ac si ipsemet dominus carnes
vendidisset.
teulos vel mallones sequatur in contrahendo, seu fa
ciendo, seu formando, formam antiquam , пес ipsam
in latitudine, vel longitudine, vel grossitudine sit ausa
diminuere , vel ipsi consuetudini obviare, et si ali-
qua persona contrafecerit negligendo praesens sta-
tutum, solvat pro quolibet milliario teulonium, et
pro quolibet milliario mallonorum , qui factus in
ventus fuerit contra formam praedictam pro banno
vi denarios tantum, et quod amittat tegulas et mal
lones , et quod illae formae signentur signo curiae,
et eis tradantur per curiam.
De vendentibus calcem , et gypsum.
Item, statuerunt, et ordinaverunt quod aliqua
persona non sit ausa venderé calcem , seu gipsum.
nisi ad sestarium sibi datum per curiam, et signa-
tum signo curiae , et sestarium sibi datum per cu
riam tencat , et habeat , et ad ilium vendat , et
nullum alium teuere, vel habere possit, cum quo
mensuret , nisi ilium curiae ; et qui contrafecerit
solvat pro poena quotiescumque contrafecerit viginti
solidos, et amittat calcem, vel gypsum.
Quod medici non faciant societatem
cum apothecariis.
Item, statuerunt, et ordinaverunt quod medici
non habeant societatem cum apothecariis , пес apo-
thecarii cum medicis , et quod nullus phisicus ad-
mittatur ad praticandum , nisi primo iuraverit quod
non habeat societatem, пес habebit aliquo tempore
in civitate Niciae cum aliquo apothecario, sub poena
X solidorum.
De corateriis.
Item, statuerunt, et ordinaverunt quod aliquis
non sit ausus uti officio coratariae, nisi primo iu
raverit,' et firmaverit , quod bene, et legaliter fa
ciet illud officium, nulla fraude , seu machi natio ne
excogitatis, seu factis, et qui contrafecerit solvat pro
banno qualibet vice x solidos.
Quod maceUarii teneantur venderé carnes
cuicumque de loco ubi magis voluerit. d
Item, statuerunt, et ordinaverunt, quod quilibet
macellarius teneatur dare, et venderé de carnibus
suis cuilibet personae volenti emere , de quocum-
que loco magis voluerit, et petierit, exceptis duo-
bus tertüs ultimi quadrantis , videlicet crure , et
anca , quos duos tertios dividere non teneatur si
noluerit , et qui contrafecerit , solvat pro qualibet
vice pro banno solidos v.
De teuleriis.
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod quaeli-
bct persona quae fecerit, vel fieri faciet legida , seu
De agrimensoribus.
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod nullus
agrimensor non admittatur ad cavandum , seu uten-
dum illo officio , nisi prius iuraverit et firmaverit
quod bene, et legaliter faciet officium suum pro
utraque parte.
De banastis.
Item , statuerunt, et ordinaverunt quod banastae,
in quibus portantur racemi , seu uvae super besliis
tempore vindemiarum , sint tales quae teneant qua
tuor pannerios plenos racemorum , et qui contra
fecerit , solvat pro banno n solidos , et amittat
banastas.
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De ductoribiis bestiarum tempore vindemiarum. a
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod ducto-
res bcsliarum tempore vindemiarum, si intraverint,
seu inceperint de die ad ducendum racemos habeant
ii solidos, si vero fecerinl matinatam habeant
in solidos.
De apportantibus Vigna ad vendendum.
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod aliquis
qui apportet, seu apportari faciet Ugna ad venden
dum , non sit ausus discargare ligna ex quo ipsa
cargaverit in nemore , nec ausus sit ea incrossi-
lare in basto cum ea cargabit , vel alibi , nec ex
quo inceperit intrare civitatem ausus sit pannum, b
vel ali quid ponere super lignis , et si contrafecerit
in aliquo de praedictis membris solvat prò banno
xii denarios ianuynorum , et amittat ligna.
Item , statuerunt , et ordinaverunt quod ad prae-
dicta omnia inquirenda , secundum quod in supe-
rioribus capitidis continetur , si praedicta slatuta
observabuntur , nec ne secundum quod sunt ordi
nata, duo probi, et legales homines per curiam eli-
gantur , ac tales de quibus non possit machinatio ,
seu corniptio, vel fraus aliqua cogitari. Et si prae-
dicti invenerint aliquam personam contrafacientem
in suo officio , ut in proximis capitulis continetur,
praedicti duo habeant partem baimi fracti, seu poe-
nae commissae, prout inferius continetur, videlicet
si dr«iperius fuerit , qui contra statutum fecerit, te
nendo , seu habendo societatem cum aliquo sartore,
habeat lx solidos, et habere de poena commissa.
Item , quod si praedicti sartores pocnam prae-
dictam incurrerint, praedicti duo probi habeant in
poena xl solidos , in omnibus vero aliis poenis in
dictis capitulis contentis si commissae fuerint per
aliquas personas , praedicti duo probi homines
haLeant in ipsis medietatem, et alia medietas ap-
plicetur curiae domini nostri Ducis.
Item, statuerunt et ordinaverunt quod quaelibet
persona , quae habere voluerit unum , vel plura ,
vel omnia praesentia capitula , possit ea habere
transcripta per notarium conficientem, quotiescum-
que voluerit. Et istud capitulum possit tacere no-
tarius, cum fuerit requisitus, nulla vicarii, vel iu-
dicis licentia requisita.
Item, statuerunt, et ordinaverunt quod praedicta
capitula , seu presentia non praeiudicent capitulis
civitatis Niciae veteribus, nec eis derogent in aliquo,
vel aliquibus, et fuit concessimi, et statutum quod
praedicta statuta currant, et currere incipiant a
die publicationis istorum capitulorum contra om-
nes homines facientes contra dieta capitula.
Praedictae autem pubblicationi interfuerunt coa-
clunati voce praeconia infra palatium Niciae infra-
scripti , et plures alii probi homines civitatis Niciae.
In primo dominus Bernardus Badatus, D. P. Rique-
rius, D. Marinus Badatus, Pontius Cayssius, Guil-
Jehnus de Pilia , G. Calveria, G. Baconus, Paulus
Bermundus, Gaufridus Fulco, Raynaudus de Ver
sano, G. de Turretis , R. Ricardus, et plures, ut
supradictum est , probi homines civitatis Niciae ,
quibus capitulis supra contentis lectis , et publi-
catis , et per eos auditis , et intellectis, omnes, in
dicto parlamento congregati et praesentes, conces-
serunt , laudaverunt, et approbaverunt, et confirma-
verunt, et voluerunt una voce clamantes quod prae
dicta capitula , et quae in eis continentur abinde
in antea inviolabiliter , et integre observentur.
Privilegia concessa per Regem Yldefonsum primum
dominion civitatis Niciae.
In Dei nomine notum sit omnibus, tam praesen
tibus quam futuris, quod ego Yldefonsus Rex Ara-
gonum, Comes Barchinoniae, et Marchio Provinciae,
una cum fratribus meis Raymundo Berengario, et
Sancio , Consilio , et auctoritate procerum Curiae
nostrae finem bona fide , et absque omni fraude fa-
cimus civibus Niciensibus tam praesentibus , quam
futuris, scilicet consulibus, et toti populo Niciensi,
de omnibus quaerimoniis tam civilibus, quam cri-
minalibus, quas usque nunc adversus eos habuimus,
vel modo habere possumus, eisdem pacem etbonam
voluntatem nostram integram , et plenissimam be-
nivolo animo reddentes. Insuper ipsis Niciae civi
bus tam futuris quam praesentibus, donamus, lau-
damus , concedimus , et confirmamus Consulatum
cum omnibus iustitiis , et sententiis tam in crimi-
nalibus, quam in pecuniariis seu civilibus causis, et
eligendi auctoritate sua consules, potestatem eis in
perpetuum donamus; consuetudines quoque et usus
quos, et quas usque nunc habuerunt , aut dein-
ceps habituri sunt eis pariter confirmamus atque
donamus; quidquid insuper universitas , aut aliquis
civium habet , tenet , vel quocumque modo possi-
det, et quantum ad petitionem nostram forte per-
tinere possct, simili modo laudamus atque donamus.
Pro hiis itaque praedictis vigintiquinque millia so-
lidis ianuensis monetae accepimus, singulis etiam
annis duo millia solidos praefatae monetae nobis ,
et successoribus nostris prò albergo dabunt, prae-
terea quando per Provinciam caeteiis cavalcatas man-
daverimus a Varo usque ad Cianam centum servien-
tes nobis mittere debet, a Ciana autem usque ad
Rodanum quinquaginta.
Excepto hoc praesenti decennio quousque fir
mata est pax ; in quo itaque decennio nullos mit
tere cogantur nec huc vel illue; et per Niciensem
episcopatum communes cavalcatas nobis facere de-
bent.
Haec omnia supradicta eis concedimus, salvo iure
nostro nostrorumque successorum.
Actum est, hoc anno ab incarnatione Domini no
stri Iesu Christi millesimo centesimo septuagesimo
septimo mensis iunii in plano iuxta Varum; et quod
haec omnia serventur dominus Rex verbo suo pro-
misit , et eandem promissionem osculo suo robo-
ravit, osculando scilicet inde consules Niciae, vide
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licet Petrum Riquerii, et В. Badati, tarn pro se, a
quam pro consociis totius populi, seu universitate;
fratres quoque sui, scilicet Raymundus Berengarü,
et Sancius haec custodiri cum ósculo suo cum
iureiurando interveniente firmaverunt, tarn pro do
mino Rege quam pro se, et successoribus suis om
nibus ; et haec observan mandato domini Regis ,
et fratrum suorum iuraverunt isti, scilicet Arnaudus
de villa de Muls, et G. Daltarraz, et Poncius de
Mataplana , Arnaudus de Palozo , et Blacas Dahns,
et Bonifacius de Castellana, et R. de Grassa; huius
rei tesles sunt isti scilicet, Hugo Gauffridi magister
militiae Templi, Blacas de Sesteron, et P. N. fratres
sui , et Rogerius prior hospitalis Niciae. P. Droc,
R. de Malausena, Porcel Darle et cambas longas,
vinus , Raymundus Gantelmi , B. Dauriac , R. de b
Camborel , Berengarius de s. Eugenia, Rodrigo de
Castau , Raybaudus iudex, et R. Rayberius iudex,
et G. Raybaudus , et Riquerius Fulco , ac etiam
Petrus Raibaldus , Guillehnotus , B. Badat , G. Mil
lo, P. Niger, Raymundus Andebran, G. Desa, G.
Adalguer, Berengarius Asalta, et duo fralres ho
spitalis, scilicet Elias, et Pelms Amici et alii qnatn-
plures et dominus Rex Aragonum praenominatus tale
suum signum in praedicla carta posuit.
Signum Yldefonsi Regis Aragonum, Comitis Bar-
chinoniae , et Marchionis Provinciae (i).
Confirmado praedictorum
facta per dominum Saiwium Comitem Provinciae.
с
In nomine Domini Amen. Ego Sancius Dei gratia
comes, et marchio Provinciae, una cum filio meo
Vinone, et consilio procerum curiae nostrae, damus,
cedimus, et per ius perpetuum confirmamus vobis
Milloni Badato, Uno Bermundo, Petro Chabaudo,
atque Rostagno Uno , consulibus Niciae recipienti-
bus pro vobis, et pro omni communi civitatis Niciae,
et ipsi populo Niciensi, omnia iura, privilegia, li-
bertates , consuetudincs , et omnem plenariam iu-
risdictionem, quam usque nunc habuistis,vel de cae-
tero habebitis , et specialiler quidquid vobis fuit
concessum a D. Yldefonso fratre nostro Rege Ara
gonum , et a Raymundo Berengario fratre nostro,
quondam comité Provinciae, et a nobismetipsis, sicut
continetur in carta inde facta, et sigillo praedicti d
domini Regis sigillata, cuius tenor talis est. In Dei
nomine notum sit omnibus etc. Hanc itaque dona-
tionem, cessionem, privilegium, et confirmationem,
atque plenariam iurisdictionem damus, atque con-
cedimus vobis praedictis consulibus, et toti populo
Niciensi, pro octo millia et quingentis solidis ianuen-
(i) Hoc diploma legitur in documentis bistoriae Provinciae a Pa-
pono conscriptac : illud inter exemplar, et istud quod ex códice ilu
stro exscribimus parvac aduiodum sunt varietates lcctionis , ni excipias
quantitatem solidorura , quos rnelgorienses habet Paponi exemplar ,
ianuenset nostrum. Melgoricnsium soliden um usus frequentissimus apud
Provinciales fuit , eorumque valor plcrumque acstiuiabatur ratione l
solidorum pro quolibet marco argenti. Postea apud Nicicnscs moneta
ianucnsis prae caetcris invaluit ; quum de antiquioribus teinporibus
Lie agatur, forsan melgoriensis lectio aptior videtur.
sibus, de quibus nos clamamus solutos, et nos quittos,
ac renuntiantes exception*! non numeratae, et non
reeeptae pecuniae , et omni iuri, et specialiter pro
fidelitate , quam nobis fecislis , et nos ita reeepi-
mus , quod in aliquo non generet nobis praeiudi-
cium, nec aliquid de nostra diminuât libértate, пес in
perpetuum diminuere possit. Et illam dictam fide-
litalem dicti cónsules fecerunt, et concives simililer
nominati , et specialiter sub iam dicta conditionc ,
ita quod de iure ipsorum aliquid diminui non pos
sit , et salvo honore domini pupiUi quondam lilii
domini Yldefonsi comitis Provinciae bonae memo
riae. Insuper nos Sancio comes, una cum diclo filio
nostro promittimus salvare, defenderé omnes homi
nes Niciae in personis, et in rebus, et specialiler
res ipsorum ubicumque sint, nunc et in perpetuum
pro posse nostro. Et ego dominus Sancio comes con
fíteor, et recognosco, quod Raybaudus de Dalfino,
Ferrandus el Bcrtrandus Laugerii haec omnia iurave
runt altendere, et observare super animam meam vo-
lentem, et eis iubentem, et item Raymundus Lau
gerii de Carrocio haec eadem supradicta omnia
iuravit attendere , ct observare super animam do
mini Vinonis volentis, et iubentis. Actum in piano
de Arisana, sub tenda praedicti domini Comitis, mil-
lesimo ducentésimo décimo, indictione duodécima,
vigésima prima die augusti. Et fuerunt testes do-
minus Henricus Niciensis episcopus , Giraudus de
Villanova, Gilibertus abbas sancti Pontii, Unus
Giraudus , Unus capellanus monachi eiusdem mo-
nasterii , Bonifacius de Caslronovo , R. Martinus ,
et Unus Bonnifar canonici Niciae, Pontius Faber
commendator militiae Templi , quae est Niciae , et
fratcr Ioannes de Gabbar, Unus Raymundus com
mendator in domo de Varo , Unus Raybaudus Ri
querii , Fulco Badali , Fulco Raibaudi , Hugo Ca-
vulla, Unus Guigo, Uuus Francica, Paulus Badati,
magisler Oliverius, B. de Saranone , Blacacius Be-
renguerius de Iras, Hugo de Mario , B. Orset. Ego
Raymundus Theri nolarius interfui, et rogatus sum-
psi et scripsi. Signum domini Sancii comilis et mar
chionis Provinciae, signum domini Vinonis filii
eiusdem comitis; hanc itaque cartam sigillo nostro
fecimus, et praecipimus sigiUari, et coiroborari in
perpetuum valituram.
Privilegia concessa per dominum Rajmundum
Berengarium Comitem Provinciae.
In nomine Domini amen. Notum sit cunctis tam
pracsentibus , quam futuris , quod Raymundus Be
rengarius Dei gratia comes, et marchio Provinciae,
ct comes Forcalquerii, ad animum reducentes ser
villa quondam collala predecessoribus nostris , et
nobis specialiter ab universitate Niciae, quae in
antea conferri credimus, et speramus potiora, do
minus, et concedimus civibus Niciae illis quos a-
micos reputamus, et universitati Niciae scriptas in-
ferius libertates. In primis volumus quod pro al
berga , quae consucvit nobis dari a civibus in feslo
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sancti Andreae teneatur nobis dare qud'ibet habi- a bus , et universitati Niciae , prout in supradicto
talor Niciae prò foco suo denarios duodecim ia- instrumento, facto per manutn Guillelmi Theri no-
nucnses, in pracdictofesto annis singulis persolvendis. t*™ continetur. Actum Niciae in palacio in camera
Item, donamus et concedimus quod homines Niciae ante sanctum Lanibertum , anno domini millesimo
universi, et singuli sint immunes, et liberi ab omni ducentesimo quadragesimo sexto, indictione terlia,
gombeta , et donamus , et remittimus dacitam pa- mensis februarii die vigesima tertia ; et fuerunt te-
nateriac, macelli, et casei panateriis, et macellariis stes dominus Philippus de Nemono , dominus Im
iti perpetuimi. bertus de Belloioco , dominus Romeus, et Emmanuel
Item, concedimus quod omnes causae ventilentur, comes. Et ego Guillclmus Theri notarius domini
et terminentur, et sportulae prò praedictis causis Raymundi Berengarii Dei gratia quondam comitis
praestentur curiae nostrae iuxta statuta civitatis Ni- Provinciae , mandato domini Caroli Dei gratia co-
ciae, quae modo in capitulis civitatis Niciae con- mitis > et marchionis Provinciae, hanc carlam
tinentur, exceplo homicidio, cuius vindictam ad
manum propriam iuxta nostrum arbitrium, vel cu
riae nostrae retinemus. Item , promittimus quod
omnia capitula quae modo sunt in civitate Niciae b
servabimus, hiis exceptis quae nobis , vel curiae no
strae viderentur ad utilitatem nostram, et honorem
nostrum, et civitatis Niciae corrigenda, vel penitus
delcnda. Item, daraus adobaloribus corriorum her-
bas ad aptanda coria eo praetio, quo gabella ernet
.dictas lierbas , et hoc iutelligimus civibus Niciae.
Item, remittimus tassam piscium piscatoribus Ni
ciae , ita quod nullo tempore tassam ab cis exige-
mus. Item , donamus civibus Niciae , quod si quis
migraverit sine haerede legitimo, quod possit legare,
vel relinquere bona sua tam attingenti , quam ex-
Iraneae personae. Et haec omnia supradicla iuravit
dictus dominus Comes super sancta Dei evangelia
corporaliter tacta attendere , et non contravenire
scripsi , et quia sigillimi proprium non habebamus,
liane cartam sigillo venerabilis patris domini Au-
reliensis episcopi iussimus sigillari.
Statuta Comitis Berengarii.
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen, anno
incarnationis eiusdem millesimo ducentesimo trige
simo quinto , mensis octobris die septima , iuravit
dominus Raymundus Berengarius illustris comes et
marchio Provinciae , et comes Forcalquerii , et B.
de Alamanono ex una parte, et barones et milites,
scilicet Blacacius , Aycardus de Vidalbano , S. de
Pugelo , S. R. de Caradello , C. de Mosteriis , B.
de Aynula , Aubertus Rostagnetus de Entrecaslels ,
G. de Draguignano, et multi alii ex alia parte, quod
ipsi per se , et heredes suos in perpetuimi serva-
bunt statuta, seu constitutiones , quae, vel quas do-
et similiter iuravit dominus Romeus, G. R. Siblct, et c minus Raymundus Foroiuliensis episcopus, R. Lau-
Guillelmus de Cotignaco. Actum Niciae ante eccle-
siam sancti Stephani, anno millesimo ducentesimo
vigesimo nono, indictione secunda, mensis novem-
bris die nono. Et fuerunt testes Guillclmus Riquerius,
Raymundus Chabauilus, Olivarius Torcatus, Berlran-
dus Aycardus, Iordanus Riquerius, Guillelmus Mari
nili, et multi alii qui ibi erant. Ego Guillelmus
Tlieri notarius interfui , et rogatus scripsi.
In nomine Domini amen. Notimi sit cunctis prae-
sentibus et futuris , quod ego Raymundus Beren
garius , marchio , et comes Provinciae , concedo ,
dono , et laudo civitati Niciae , eiusque civibus ut
ipsi non tribuant plus de pedagio per totam terram
incanì quam homines de Grassa.
Conjirmatio dictarum libertatum facta
per dominion Carolum.
In nomine Domini amen. Notum sit cunctis tam
praesentibus quam futuris, quod nos Carolus Dei
gratia comes, et marchio Provinciae, et comes For
calquerii confirmamus, et approbamus vobis Augerio
Badato, et Salamoni iurisperitis sindicis de volun-
tate nostra constitutis ab universitate Niciae, reci-
pientibus nomine dictae universitatis , omnes fran-
quesias et libertates, quas dominus Raymundus Be
rengarius bonae memoriac, Dei gratia comes et mar
chio Provinciae , et comes Forcalquerii dedil civi-
gerius de Rochabruna, Guillelmus de Cotigniaco,
et Bonelus de Yillanova statuent, seu scribent, seu
scribi facient in Baiulia Foroiuliensi super capitulis
infrascriptis, videlicet super im'isdictione , et iusti-
tiis. Item , super cavalcatis. Item , super albergiis.
Item, super questis et talleis. Item, super consulati-
bus. Item, super novis pedagiis. Item, super liberta-
libus. Item, super litibus et castellanorum scrviciis.
Item, super pascuis hiemalibus, et super quibusdam
aliis. Item, iuraverunt praedicti quatuor scilicet do
minus Raymundus Foroiuliensis episcopus , et Ray
mundus Laugerius , G. de Cotigniaco , et Romeus
de Villanova, quod super praedictis capitulis sta
tuta, et consuetudines bona fide facient, ut quae-
d relas sopiant supra dictas. Si vero supradicti qua
tuor in unum non convenirent, quod maior pars
eorum statucrit perpetuo obsei"vent et prò iure et
lege tam dictus Comes, quam dicti barones, et mi
lites habebunt et observabunt. Actum in castro
Draguignani , in porticu ante cameram domini ab-
batis , in praesentia Guillelmi Floregiae , Mathaei
de Fonte iurisperiti, Petri de Monte, Lino Malvesini,
magistri Raymundi Hugonis de Cimasco, et Bonifacii
de Fragaria testium vocatorum, et rogalorum. Et
ego Raymundus Andreae notarius a domino Raymundo
Berengarii comite Provinciae constitutus interfui, et
de mandato dicti domini Comitis hanc cartam scri
psi , et meo signo signavi.
'i
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Pronuntiatio dictorum dominorum avbitrorum. a
Anno quo supra, mensis octobris die duodécima,
nos Raymimdus Foroiuliensis episcopus, Guillelmus
de Cotigniaco , Raymundus Laugerii , et Romeus
de Villanova unanimiter, et in unum concordantes,
et convenientes statuimus, et in publicum deduci-
mus statuta inferius scripta, mandantes, et iniun-
gentes tarn domino Gomiti , quam baronibus , et
militibus ex altera parte constitutis, ut statuta scri
pta inferius per se , et successores suos in perpe-
tuum firma teneant, et ¡Ilibata , et in nullo contrario
veniant de iure , vel de facto.
Capitulum de iustitüs, et causis tarn criminalibus ,
quam civiübus } et de iurisdictione , de homicidio, b
et rapinis.
In primis statuerunt quod homicidia ubicumque
facta, et rapiñas factas in stratis publicis, et in-
sidiatores publicarum viarum, et violatores eccle-
siarum, et domorum religiosarum , et omnes qui
in eis malefacient, dominus Comes puniré possit,
sive iure ordinario , sive ex officio; in bonis dampna-
torum , quae ad dominum Comitem pertinent ex
supradictis causis non intelligimus vasa vinaria ,
ñeque arcas , ñeque sounamenta lignea , ñeque fru-
ctus pendentes , fructus autem pendentes intelligi
mus omnes fructus antequam sint collecti, collectes
autem intelligimus, ex quo granum fuerit separatum
a loco a cpio natura produxit eos. Omnes vero alias с
iustitias criminales hominum suorum procedentes ex
causis, vel iniuriis factis inter homines suos, Do
minus praedictorum hominum habeat, et inter he-
mines in hiis ius reddat, et hoc intelligimus sive
homines praedicti Domini sint in eodem castro ,
sive in divers is.
De pelagra , seu rixa.
Item , statuimus quod si inter homines diverso-
rum cohaeredum, vel pareriorum alicuius castri,
vel militum de eodem castro , et infra Castrum ,
vel in eiusdem territorio pelagra fiat, seu rixa, vel
furta , vel maleficia , praeterquam in capitulis. In
primo capitulo supradictus dominus Comes, non de- d
bet se intromittere , ñeque eius curia, nisi querimo-
niam coram eo, vel eius curia deponent; inter ista
maleficia non intelligimus iniuriam verborum, ne-
que ictus sine gladio , nisi sanguis eiiceretur , vel
alias enormis esset laesio cum gladio.
De furto ab extraneo facto.
Item , statuimus quod si aliquis , vel aliqui ex
tranet furtum fecerint in castro alicuius mili lis, vel
in eius territorio, et miles, vel homines eius infra
territorium suum quandocumque vel extra terri-
torium suum dum furtum esset recens praedictos
fures, vel furam ceperint, et curiae praesentaverint
in iustitia pecuniaria , quam curia habebit ab eo ,
praedictus miles habeat medietatem.
De furto aliad extraneo commisso.
Item , statuimus quod si furtum alicui extraneo
factum fuerit, in castro alicuius mili Lis, vel in eius
territorio per homines eius mililis, dominus Comes,
vel eius curia non debeat se intromittere, nisi quae-
rimonia coram ipso deponeretur, extraneum ita in
telligimus qui praedicto castro non locat domum ,
neque ibi habitat ex quacumque causa. Item, extra
neum non intelligimus qui in loco per duos habi-
lavit menses continuos. Item , statuimus quod si
aliqui extra territoria sua furtum fàciant in castris,
vel in villis , quae non sint dominorum suorum ,
dominus Comes, vel curia sua possit ex officio suo
inquirere et puniré. Item , statuimus quod omnes
causas civiles hominum suorum, vel si contra homines
suos agatur, miles audiat, et definiat, praeterquam
in hiis casibus, scilicet si homines praedicti ш i lit is
extraxerint in villis, castris, seu civilatibus, in qui-
bus per dominum Comitem, vel eius iudices ius
redderetur , vel in civitate , tunc ad praedicta loca
praedicti homines veniant , et ibi respondeant, pri
mo tarnen denuntietur per litteras, vel per nuncios
curiae domino praedicti hominis, ut satisfieri faciat
infra decern dies, et si infra praedictos decern dies
satisfactum non fuerit, exinde coram curia domini
Comitis, vel eius iudice responderé teneatur. Item,
statuimus ut si miles non redderet ius, vel non te-
neret de homine suo in defectu domini , dominus
Comes , vel eius curia , vel iudices ius reddere de-
beant. Item, statuimus quod si causa moveatur co
ram ali quo milite , non possit exigere ab extraneo ,
nisi secundum consuetudinem domini Comitis.
De cavalcatis.
Item , statuimus in primis ut barones et milites
faciant domino Comiti cavalcatas sub hac forma , vi
delicet, ut milites, et homines per quadraginta dies
expensis propriis in comitatu Provinciae , et For-
calquerii quem possidet , seu quasi , vel prae-
cedente tempore possèdent, vel eius heredes et
contra eum , qui dominum Comitem ofFenderet in
praedictis Comitatibus, eliamsi essent extra praedictos
Comitatus, teneantur faceré cavalcatas sicut inferius
singillatim continetur, infra quadraginta dies connu
meran intelligimus eundo, et redeundo, videlicet pro
qualibet dieta sex leucas. Item, statuimus quod circa
locum , vel Castrum , vel villam , vel civitatem quam
dominus Comes obsessam teneret , vel talaret, prae
ter supradictas cavalcatas , quae inferius continen-
tur, teneantur praesentes esse cum domino Comité,
vel eius Bavilo in cavalcatis pro sex fociis sex pe-
dites , quando dominus Comes , vel eius Bavilus in
obsessione alicuius castri menèrent , et hoc intelli
gimus de pedilibus circumstantibus per sex leucas.
Item, statuimus quod milites semel in anno tantum
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praedictas caTalcatas qiiadraginta ilierum faceré te- a Monte Auros , et cum Tannaron unum equum ar-
neantur, et etiam pedites, qui cum praedictis mili- matum , et unum non armatum. Sclaynola unum
tibus pro cavalcatis sunt infrascripti. equum non armatum. Castrum de sancto Cezario
unum equum armatum. Castrum de Autunat duas
Item , de cavalcatis. partes unius militis, et unius equi non armati. Ca
strum de Tortono lertiam partem. Castrum de sancto
Item , statuimus quod si accideret barones , et Albano unum equum armatum. Torrent cum Grau-
milites fecisse cavalcatas in terra, aliquis cum tanto leriis superioribus unum equum non armatum.
exercitu intraret comilatum Provinciae, et Forçai- Andaono et Graulerias inferiores unnm equum
querii quod obsideret aliquod Castrum, vel villam, armatum. Causols et Cipieras idem. Castrum de
vel obsidere vellet , vel ei faceré bellum campale , Cabriis , Pandacio , et cum aíTari de Amalo unum
praedicti barones, et milites in tanto domino prae- equum armatum. Avignonetum unum equum non
dicto Comiti teneantur faceré cavalcatas ut superius armatum. Antipolis quindecim pedites. Sartob et
dictum est. Item, statuimus quod Castrum de Gon- Rauret unum equum non armatum. Castrumno-
farono faciat pro cavalcatis unum militem cum equo vum quatuor pedites armatos. Corsegollas unum
non armato. Castrum de Flassanis unum militem cum b equum armatum. Malvans unum equum non ar-
equo non armato. Castrum de Luco duos milites matum. Torretas unum equum non armatum ,
cum equis armatis , unum militem cum equo non " et duos pedites armatos. Vencia unum equum
armato. Castrum de Canto duos milites cum equis armatum , et duos pedites armatos. Castrum de
armalis. Castrum de Vidalbano non cum equo ar- sancto Laurentio tres pedites armatos. Castrum
mato. Castrum Mola unum militem cum equo non de Balma sancti Ioannis unum peditem armatum ,
armato. Castrum de Garcino cum sancto Tropedo et unum non armatum. Castrum de s. Paulo duos
unum militem cum equo armato , et unum militem equos armatos , et quatuor pedites armatos. Vallis
cum equo non armato. Castrum de Ramatuella unum de Chavina cum "Villanova equum unum non ar-
equum armatum. Castrum de Grimaudo unum matum. Castrum de Pugeto tres pedites armatos.
miiitem cum equo armato , et unum militem cum Castrum de Gateriis unum equum non armatum.
equo non armato. Castrum de Revesto unum mili- Catois cum Oliva unum equum armatum. Castrum
tem cum equo non armato. Roccabruna cum villa de Broco unum equum non armatum. Castrum de
Peys unum militem cum equo armato > et unum Pelono quatuor pedites armatos. Biunzii unum
militem cum equo non armato. Foroiulium duos mi- equum non armatum. Castrum de Fortis cum hiis
lites cum equis armatis. Castrum de Arcubus cum c qui sunt sub eius dominio unum equum non ar-
uno milite cum equo non armato. Castrum de Ca- matura. Castrum de Drapo duos pedites armatos.
radello unum militem cum equo non armato. Ca- Castrum de Pella decern pedites. Castrum de Lu
strum de Traus idem. Castrum de Cellaus et de ceramo sex pedites armatos. Turbia unum equum
Mota idem. Castrum de Draguignano tres milites non armatum. Castrum de Levencio unum equum
cum equis armatis. Castrum de Flayoso unum mi- armatum. Castrumnovum unum equum non arma-
litem cum equo armato, et unum militem cum equo tum. Torretas, et Aspremont, et Castrum de sancto
non armato. Castrum de Entrecastels unum mili- Blasio unum equum armatum. Quod diximus de
tem cum equo armato. Castrum de Cotiniaco idem. equis armatis, et de militibus, sive equis armatis,
Carceres idem. Vesins duos pedites armatos. De et peditibus armatis , ita intelligimus armatum scuto,
Silaus, et de Bastita, et de Ponteves, et de Bar- et perpuncto , et aspergato, et chofa, seu capello
renia, de Archinore tres milites cum equis armatis. férreo, et tarca, vel scutoni inter duos pedites; et
Bastita de Conselars unum equum non armatum. ita statuimus militem cum equo armato. Item , in-
Ayguina et Saletas unum equum armatum. Castrum lelligimus armatum auspergato , et perpuncto , et
de Alpis et de Tortono, et de Fabricis, et de Moysac, scuto peditem armatum. Ita intelligimus, ita statui-
et de Valle de Fors tres equos armatos. Castrum de d mus quod dominus Comes, vel eius Bavilus pro eo
Salernis , et de Villa Crosa duos equos ármalos. non possint ab aliquo milite denarios pro cavalcatis
Vallis de Empus, et de Raymer unum equum ar- recipere, nisi procederet de voluntat^ militis ex-
matum. Figaneria unum equum armatum, et duos pressa,
pedites armatos. Aspereis , et Monferrat unum equum
armatum. Ciavier et Baudron idem. Bariamon unum De albergis.
equum armatum, et duos pedites armatos. Favarsunum
equum non armatum. Maliguon idem. Castrum de Item , statuimus quod albergae episcopatus Fo-
Comis unum equum armatum, et quatuor pedites roiulii,et totius Baviliae solvantur apud Draguigna-
armatos. Bastida de Sclapon, et Rocha unum equum num , vel circa , vel ubi Bavilus singulis mandave-
non armatum. Sclapon unum equum non armatum. rit, et in octavas sancti Michaelis, vel ante si non
Möns idem. Cellaus unum equum armatum, et duos remaneret, vel staret per eos, qui solvere debent
pedites armatos. Castrum de Fayencia duos milites albergas, duplum exigere possit ab eis dominus Co-
cum equis armatis, et duos pedites cumarmis. Po- nies, vel Bavilus eius; item statuimus, quod so-
dion Bresson unum equum armatum. Calíaos cum luta alberga dominus Comes , vel eius Bavilus non
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possit albergare in aliquo castro , vel villa , nisi a Quod nihil recipiatur prò pedagio supradictorum
propriis expensis. ewido , vel redeundo.
De qidstis et talliis.
Itetn , statuimus quod dominus Comes possit fa-
cere quistam ob causas infrascriptas, scilicet semel
prò itinere faciendo ad dominimi Imperatorem, sine
armis, et quandocumque requisitus a domino Impera
tore cum armis iverit, quod semel cum armis in-
telligimus ad eundem Imperatorem , et de eodem
Cornile; item, si fuerit factus novus miles; item,
vel maior filius eius qui Comes futurus sit, possit
facere quistam. Item , si filiam , vel filios in ma-
trimonium associaverit, prò quolibet ipsorum semel
quistam facere possit. Quod diximus, si ad Impera
torem cum armis iverit dominus Comes, in hominibus
eius, intelligimus omni dolo, et fraude cessante; si
vero aliquis de baronibus, vel militibus cum domino
Comite ad dominion Imperatorem iverit dominus
Comes in hominibus suis non faciat quistam, sed
dimittat eam prò emendis necessariis, scilicet equis,
et vestibus, et aliis ad iter peragendum. Item, quod
diximus si cum armis transfretaverit , intelligimus
si exercitus cruce signatorum transfretaverit in sub-
sidium terrae (1).
Item, statuimus quod si quis miles domini Comi-
tis transfretare voluerit propriis expensis in homi
nibus eius , dominus Comes non faciet quistam.
Item , statuimus quod nullis aliis de causis domi
nus Comes possit facere quislam in hominibus mi
lilum , vel aliorum sibi subditorum. Item , statui
mus quod dominus Comes supradictas quistas pos
sit facere sub modo scripto, videlicet prò quolibet
foco possit habere sex solidos regalium secundum
magis , et minus; focum intelligimus illuni habere
qui habet domicilium in civitate , castro vel villa.
De consulatibus.
Statuimus, quod dominus Comes, neque barones,
neque milites consulatum dent aliquibus rusticis ,
vel alicui universitati, vel aliquid quod loco consulto
habeatur.
De pascuis ovium.
Statuimus quod supradictus dominus Comes ha-
beat medietatem in pascuis ovium de montaneis
descendentium a collibus supra, ultra colles intelligi
mus a castro de Aygiuna, et de Favas, et de Anaysa,
et de Antoneto , et de Cabris, et de Albano, et de
Malvans usque ad castrum de Carrocio versus montes.
(1) Mentio , quae hic iniicitur de expeditionibus trans fretum, vi
delicet contra infideles , certiorcs nos reddit aliquid deesse in lectionc
primae partis huius rubricae , quae per se satis clara non apparct.
Expressara ad auctoritatem codicum, quibus utimur , lcclioncm CiLi-
bemus , sed dubitandi caussam in aperto ponimus.
Item, statuimus, cpiod nullus recipiat ratione
pulveragii, vel pedagii aliquid de omnibus supra-
scriptis in eundo, vel redeundo.
De gabellis.
Statuimus quod quatuor denarii biadi , quos re-
cipit aliquando dominus Comes apud Foroiulium ,
vel alibi in bavilia singulis sestariis biadi de celerò
non recipiantur cum de novo statutum esset apud
Foroiulium, vel alibi in toto episcopatu, vel bavilia.
b De libertatibus militum.
Statuimus quod milites, et filii militum, et ne-
potes militum sint liberi, et immunes ab omni qui-
sta, et exactione; si tamen filius militis atligerit
tresimum ( 1 ) annum , neque interim militiam asse-
cutus fuerit , et tunc non habebit libertalem. Item,
statuimus quod si aliquis, vel eius filius, vel nepos,
velut supradictum est, opera rustica fecerit, scilicet
fodiendo, Ugna adducendo cum asino, vel fimum,
vel alia opera rustica faciendo prò magna parte, mi
litis non habeat libertatem.
Item, statuimus quod castellani in omnibus quistis
supradictis , et albergis , et cavalcatis donent sicut
caeteri homines supradicta omnia, quae statuimus,
c salvis privilegiis , et immunitatibus , et donationi-
bus , seu concessionibus per dominum Comitem ,
vel antecessores eius alicui , vel aliquibus factis.
De publice adulterantibus.
Statuimus quod si aliquis publice adulteretur, et
ex eo fuerit exeommunicatus , dominus eius tenea-
tur ipsum punire pecunialiter, et expellere eum de
castro, et adulteranti, si infra octo dies non expulse-
rit. Si autem dominus ipsorum infra decem dies ,
ex quo ad eum sententia pervenerit exeommunica-
tionis , praedictos non punierit , et expulerit , do
minus Comes et curia ipsius possit eos punire et
expellere.
d
Item , statuimus , ut causae civiles , et crimina-
les de quibus nondum quaestio habita in curia, si
quaestio, vel quaerimonia oriatur secundum praedicla
statula determinentur.
Item , statuimus , quod si super praediclis aliqua
quaestio, vel ambiguitas oriatur, illa per Raymun-
dum Foroiuliensem episcopum, et Romeum, et G.
de Cotiniaco, et Raymundum Laugerium delenninen-
tur semper , quod si aliquis eorum superesset ,
semper per ipsum, Foroiuliensem , et per duos ba
rones, vel milites, quorum unus eligeretur a do-
(1) Treiimum legimus in codice, triecsiraum legendiun res ipsa
monet.
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mino Comite , et alter a baronibus , et mllitibus a
quaestio , et ambiguitas deterrainentur. Item , sta
tuimus , quod si super praedictis aliqua quaestio
oriatur , omnia supradicta, et statuta in cartas
publicas, et per manum publici notarii redigantur,
et cum sigillo domini Cotiiitis , et domini Foroiu-
liensis episcopi sigillenlur. Si vero sigilla fran-
gerentur , vel velustate tollerentur , non ideo
minus valeant statuta. Item, statuimus, quod do
mini caslrorum , vel cohaeredes non dividant de-
narios cavalcatarum , sed eos habeaut milites , qui
ibunt prò cavalcatis. Item , statuimus , quod militi
cum equo armato dentur vigiliti librae raymunden-
tium (i) prò quadraginta diebus , et prò equo non
armato dentur decem librae. Item , statuimus, quod
si miles dum est in cavalcatis equum suimi amillat b
cum armis, vel ei auferatur, ex quo castrum exierit
precium equum ei restiluatur per bomines illius
castri, vel villae prò quo, vel quibus iverit in ca
valcatis , et sit prelium equi mille solidorum , et
precium roncini decem librarum, et fiaut islae re-
stituciones infra tres menses.
Ordinario comilis Provinciae de bonis ojjìcialibus
ponendis , et de modo servando.
Ilaec est ordinacio facta per dominum regem ,
tunc Cornitem, super omnibus officialibus suis bonis.
Primo quod specialiter bonus senescallus, et iudex
maior legalis, et iustus, et alii officiales similiter,
prout minus mali, sive meliores inveniri poterunt, c
ordinentur , nec constituatur aliquis malae famae.
Item , ter in anno fiat parlamentum semel D'igne ,
semel Draguignani, semel Aquis in Comitatu Provin
ciae , et in comitatu Forcalquerii , semel in anno
specialiter in comitatu terrae per senescallum ; et
dominus rex eligat sibi consdiarios , quos volueiut,
de quorum Consilio, et assensu officialium inferiorum
delicla, sive excessus, si qui reperti fuerint, senescal
lus corrigat, emendet, definiendo in parlamento. Ita^
tamen quod ad parlamentimi conveniant illi , qui
habent quaerelas conlra officiales de quibus con-
quererentur.
Quod senescallo , iudicibus , bavilis , et clavariis
salaria assignentur, quibus sint contenti, et nihil
ultra suscipiant a subditis, et hoc teneatur servare d
quilibet proprio iuramento , et si conlravenerit
aliquis secundum quod iure, cautum est puniatur,
De compromissariis.
Quod nullus officialis recipiat in se compromis-
sum aliquod a subditis , nisi ad expediendas par-
tes amicabiliter , prout iure cavetur , et tunc a
partibus nihil ob hoc exigat , vel percipiat, excepta
lata curiae; quod nullus bavilus, vel officialis inferior
aliquam condempnationem , sive accusaLionem , vel
exactionero alicuius forefacti faciat sine iudice. Quod
(i) Raymundcnses , moneta icilicct Cowitum Tolosac.
nullus poenam , sive mulctam imponat , nisi sene
scallus, vel bavilus, vel iudex, vel de speciali man
dato suo , nec imposila luetur, sive exigatur, nisi
praemissa per iudicem condempnatione. Quod se
nescallus , vel aliquis officialis inferior non petat ,
neque peli faciat beneficium ecclesiasticum prò ali-
quo consanguineo , vel familiari suo benefaciendo,
nisi faceret de licenlia domini nostri regis. Quod
nullus eiiciatur de possessione sua, vel quasi, sine
causae cognitione iudiciali , salvo quod si curia,
denuntiaret alicui, quod emisset, vel aliter acqui-
sivisset sine consensu domini, ei assignato termino,
infra quem probet consensum , vel solutionem ccn-
sus , vel non solvisset censum debitum. Quod nul
lus bavilus ponatur in aliquo castro , in quo do
minus rex ad manum suam tenet proprietatem; po-
situs autem in caslris, in quibus proprietatem ha-
bet , sit contenlus proprielatibus ad ipsum perti-
ncntibus , nec extendat manum ad iura pai'eriorum,
sive militum, nec de novo occupet aliquod, quod
possideant , vel quasi sine causae cognitione iudi
ciali, nisi domino regi, vel senescallo videatur aliquid
statuendum.
Quod nullus condempnetur non vocatus , neq
cilatus ad domum, vel voce praeconia, et cuilibet
contra quem sit inquisitio, fiat copia in quisitio7
nis , et cuilibet defensio legitima rescrvetur , si
est iusta , et de nominibus sive dictis, et de dictis
sive nominibus.
Quod bavilus , et clavarius capitorum bavili de
omnibus receptis quibuscumque , et ex quacum-
que causa faciat fieri scripturam per notarium
curiae , quod notarius ponat omnia supradicta in
cartulario speciali, ponendo personam, et causam ,
et diem, et annum ; et gi praedicta infra hebdo-r
madam post receplionem connumerandam ipsam
notarius curiae non manifestaverit , tamquam fur
puniatur ; et notarius quolibet mense veniat ad
computum cum suo iudice , et faciat summam de
receptis infra mensem , et summam ipsius mensis
de receptis cuiuslibet prò se ponatur per manum
eiusdem notarii, in quo cartulario, quod custodiat
iudex, eandem summam ponat de marni sua in car
tulario notarii; bavilus habeat cartularium suum in
quo similiter omnia faciat scribi , et quod omnes
bavili, et subbavili omnia recepta ponant in cartula
rium per manum publicam, et in adventu iudicis
omnia revelentur , et fiat summa quae ponatur in
cartulario iudicis , ut supra , et clavarii , et bavili.
Quod nullus iudex, vel bavilus maior constituatur
in loco unde originem duxit, vel ubi domicilium
habet , sine speciali licentia domini regis.
Quod causae peregrinorum , et pauperum misera^
bilium expediantur per officium , et in aliis ordo
iudiciarius observetur , et pauperes sine data , et
dispendio expediantur. Qui autem pauperes dican-
tur arbitrio iudicis relinquatur.
Quod iudex teneatur bis in die respondere ius ,
et, in publico sedente prò tribunali, comparere horis,
et lòcis , et temporibus constitulis.
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Quod nullus bavilus, vel clavarius, vel alius faciat a
fieri pignorationem sine iudice , nisi causa interve
niente hoc faciat.
De railitibus , et domicellis non pignorandis infra
hospitium suum quamdiu vellent sufficienter cavere,
nec aliquo modo uxor sua , vel alia nobilis in puer
perio iacentes , scilicet de rauba lecti sui , vel ve-
stimentorum.
Quod homines alicuius militis non pignorentur
occasione alicuius debiti , vel delicti domini sui ,
nisi invenirentur obligati , vel in culpa , vel usque
ad quantitatem , vel in id in quo domino tenenlur;
istud remittatur arbitrio domini senescalli.
Quod super novitatibus, et iniuriis factis in comi-
tatibus Provinciae, et Forcalquerii , a tempore do
mini nostri í'egis , qui tunc erat Comes citra , fiat b
inquisilio per aliquos honestos viros, et ea quae in-
venerint facta in quibus vertitur mortale peccatum
competenter emendentur.
Quod nullus iudex ponatur bavilus , vel oflicialis,
nec detur alicui talis polestas in aliquem christia-
num, consiliarii esse possint officialium. (i).
Quod curia ad requisitionem domini iuret ipsum
ad compellendos subditos super facienda ferman-
tia in manibus domini sui , salvo iure curiae in
omnibus.
Quod dominus rex , vel senescallus eius ponat
ofliciales omnes. Ita tamen quod senescallus nul
lum officialem ponat de genere suo , sine speciali
licentia domini sui.
Supradicta omnia intelligantur, salvo iure in omni
bus domini regis , et dominae reginae uxoris suae,
et heredum suorum, et salva volúntate domini re
gis, et senescalli sui, si forte videretur eundem ali
ter observandum , salvis hiis , quae prohibita sunt
specialiter senescallo.
Ordinatio comitis Provinciae super advocatis }
et eorum salariis.
Haec est forma tradita per dominum Comitem ,
et eius curiam super officio advocatorum. In pri-
mis iurabit quilibet advocatus antequam adinittatur
ad advocandum in terra domini Comitis servare sta
tuta infrascripta. Primo promittat bene , et fideli-
ter pro clientulo suo advocare , et nullam iniustam
causam scienter , et contra conscientiam suam ma-
nutenere , nec causam sibi commissam protellare,
seu difierre , nisi ob iustam causam , vel expedien
ten! sibi, vel ipsi causae; nec tractare de compo-
sitione sine licentia clientuli sui, et sine fraude
et dolo ; et nihil accipere ab adversa parte ; et
advocare pro pauperibus personis , viduis , et or-
phanis, nec dimitiere alicuius potestale, dato sibi
salario infrascripto , quandocumque si pracceptum
fuerit a iudice ; nisi iusta causa ostendatur , quin
faceré minime teneatur.
(■) Tres codices statutorum Niciae , aetate varii, quibus usi sumus
ad hoc exemplar conscribendum, lectionem huiusccmodi iiuperfectaiu
«djoodum exhibent.
Item, advocatus nullam pactionem tangentem cau
sam , seu causas habebit cum iudice causae , nec
cum aliquo officiali illius curiae; iusto examine exa-
minabitur , seu ventilabitur causa ; nec socius eius
cum aliquo praedictorum in hospitio , vel aliquem.
tractatum privatum habebit cum aliquo praedicto
rum de advocatione praestanda , nisi concessum a
iure.
Item, quod nullus advocatus contra instrumentum.
ab eo confectum advocabit. Item, quod nullus ad
vocatorum , qui non habitant , nisi causa ubi ad
vocabit ageretur, sed aliunde veniat causa advo-
candi quaecumque sit, et undecumque veniat, au-
deat accipere pro advocatione ultra duos solidos
pro libra , a centum libris infra ; a centum vero
libris usque ad quingentas libras, sit contentus de
cern et octo denariis pro libra, et ultra non recipiat;
et a quiugentis libris usque ad mille, et ultra, non
recipiat, nisi dubdecim denarios pro libra. Ita ta
men quod quaecumque sit summa, ultra quingen
tas libras salarium non excédât, et tamen tenea
tur manutenere bona fide usque ad defmitivam sen-
tcntiam prolatam ; et praedicta intelligantur, quod
si summa excédât centum libras usque ad quin
gentas , vel infra , quod habeant de tota summa
decern octo denariorum pro libra, ita scilicet quod
de libris centum interruptis non habeat n. solidos
pro libra , sed tantum decern octo denarios, a quin-
genlis vero libris supra non accipiat nisi duodecim
denarios pro libra , tantum ab una scilicet libra
usque ad infinitum numerum , salvo quod salarium,
non excédât libras quinquaginta , sicut supra di
ctum est.
Item , quod nullus advocatorum , qui causa ad-
vocandi exibit extra locum, ubi domicilium habet,
accipiat occasione expensarum aliquid ultra v so
lidos in die , scilicet tempore illo , quo operam
dabit causae, seu causis, pro quibus advocatus eric,
eundo, vel redeundo, vel patrocinium praestando;
et si in ea die in pluribus causis advocaverit , pos-
sit accipere occasione expensarum via. solidos in
die , et non ultra , et illi proporlionabiliter a clien-
tulis contribuatur secundum qualitatem causarum,
et si ab uno vel a pluribus eundo, vel redeundo ad
causam recepit , vel reciperet, praeter dictas sum-
mas, ab illo , vel aliis postmodum, pro ilia die pro
qua receperit, vel recipere debuerit, seu potuit,
ulterius accipere non attentet.
Item , quod nullus advocatus , qui habitat in loco
ubi causae in quibus ubi patrocinium praestat ven-
tilentur, ausus sit accipere pro salario suo ultra de
cern octo denarios pro libra usque ad centum li
bras ; et a centum vero usque ad quingentas libras
possit recipere pro salario duodecim denarios pro
libra, ita quod non recipiat nisi duodecim dena
rios pro libris centum, de quibus supradictum est,
quod reciperet decemocto denarios; a quingentis vero
libris supra possit accipere sex denarios pro libra,
quantacumque sit summa , ita quod usque ad quin
gentas libras possit recipere duodecim denarios si
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cut dictum est supra , et de residuo sex denarios a
sicut dictum est supra. Ita videlicet , quod, quan-
tacumque sit summa, quadraginta librarum salarium
non excedat. Pro expensis vero nihil a clientulis ac-
cipiat, nisi esculentuin, vel poculentum , quod brevi
bora consumi possit, cuius quantitas in diem duo-
decim denarios non excedat.
Item , nullus advocatorum praedictorum audeat
aliquid petere a clientulo, vel cUentulis occasione
consilii habiti, vel habendi, tangentis scilicet cau-
sam, in qua patrocinium praestat, ab alio sapiente,
nisi de consensu clientuli, seu clientulorum , et
conscientia clientuli seu clientulorum, quantum erit
illud quod dabitur, et cui dabitur, et ipsemet clien-
tulus solvat ì Ili. , a quo fuerit petitum consilium.
Item , de salario advocatorum statutum est , quod b
advocatus recipiat medietatem sui salarii postquam
lis fuerit contestata, et non ante^ et aliam medie
tatem postquam conclusum fuerit, et allegatum in
causa , et tunc curia compellat partes ad solven-
dum advocatis , cum ab eis fuerit requisita , ante-
quam definitiva sententia proferatur, cui prolationi
nihilominus advocatus teneatur interesse. Si vero
ante lilem contestatam concordia fuerit inter dictas
partes, habeat advocatus quartam partem salarii, sive
si libellus fuerit porrectus , et dies assignata ad re-
spondendum, ita quod pars quarta siunmam c so-
lidoruzn non excedat.
Item, quod nullus advocatus sit ausus clientulo
suo , "vel clientulis consulere aliquo modo , quum
de facto interrogabitur , dum est coram iudice con- c
Stitutus , nisi de licentia iudicis , qui iudex tenea
tur dare licentiam advocato cum viderit expedire ;
quod autem dictum est de salario, et expensis ad
vocatorum intelligitur , quod non plus accipiant ,
minus autem possint.
Hic autem restat tractare de appellationibus, et
renuutiationibus. Haec omnia supradicta singula ,
et universa promittent , et iurabunt advocati se ser-
vaturos bona fide , et sine fraude , et nomina iu-
ratorum scribentur in cartulario curiae , in cuius
iurisdictione habitat, et litteras testimoniales ha-
beant de iuramento facto; antea vero quam iurave-
rint ut supra, nullus admittatur ad advocationem.
Et si contra praedicta aliquis praedictorum, vel ali-
qui venerint, sit privatus, vel privati ipso facto of- d
ficio advocationis, nisi per dominum Comitem, re-
stituatur. Et vicarii, bavili, et iudices, clavarii , et
notarii cuiuslibet curiae domini Comitis iurent omnia
praedicta quantum in eis est observare , et quod si
aliquis de advocatis contra praedicta venerit , suae
salutis immemor , teneatur denunciare , et denun-
tietur senescalio.
De salariis scripturarum ,
et instrumentorum notariorum statutum sequitur.
Super statuto tabellionum ita ordinatum est per
dictum dominum Comitem, et eius curiato, prout
inferius continetur.
In primis , de libello ponendo in cartulario duos
denarios tantum, et de extrahendo tres denarios
tantum de moneta currente.
Item , de qualibet petitione ponenda in cartula
rio unum ci enari uni , et de extralienda unum de-
narrano.
Item , de qualibet protestatone , et exceptione
ponenda in cartulario unum denarium , et de ex-
trahenda duos denarios.
Item, de quolibet teste, de quo dicitur idem pro-
cedens sicut testis, ponendo in cartulario, unum de
narium , et de extrahendo unum denarium ; et de
eo, qui dicit nihil scire, et de quolibet teste cuius
dictum scribi tur totum ponendo in cartulario , duos
denarios, et de extrahendo duos denarios.
Item, de quolibet mandamento, seu iniunctione,
seu libello praeceptorio ponendo in cartulario, unum
denarium , et de extrahendo , unum denarium ; et
super primum mandatum, seu iniunctionem polla
tili- in cartulario, sex denarii, et de extrahendo in
papiro, octo denarii, et in pergameno, tredecim de
narii, et de interlocutoria, unus denarius, etdepro-
testatione, et exceptione in pergameno, tres denarii.
Item , de sententia a vigintiquinque libris supra
usque ad centum libras, ponendo in cartulario, duo-
decim denarios , et de extrahendo , ponendo in pu-
blicum, 11 solidos, et de centum libris supra usque
ad ducentum libras ponendo in cartulario, et de
extrahendo in pergameno, iv solidos, et a ce supra,
v solidos.
Item , de sententia arbitris , idem , quod supra
de sententia iudicis.
Item , de compromisso ponendo in cartulario ,
et de extrahendo in pergameno, duodecim denarios
plusquam in aliis summis , et qualibet tantum pro-
pter adiunctionem compromissi.
Item de literis citatoriis, vel de debito exhibendo,
seu de aliis literis cum sigillo.
Item , de instrumento tutelae , vel curae , vel
procurationis ponendo in cartulario, duodecim de
narios, et de extrahendo in publicamformam, duo
decim denarios.
Item , de instrumento sindicatus illud idem, nisi
nomina constituenlium usque ad quinquaginta ex-
primantur in instrumento , et si exprimantur tunc
deponendo in cartulario, duodecim denarios, et de
extrahendo in papiro, novem denarios , et de ex
trahendo in publicam formam , decemocto denarios.
Item , de instrumento inventarli a vigintiquinque
libris infra ponendo in cartulario , duodecim de
narios , et de extrahendo in papiro duodecim de
narios, et de extrahendo in publicam formam , duos
solidos , et a vigintiquinque libris usque ad centum
libras de ponendo in cartulario , et extrahendo in
papiro idem , et extrahendo in publicam formam ,
quatuor solidos.
Et a centum libris usque ad ducentum libras po
nendo in cartulario, duodecim denarios, et de ex
trahendo in papiro , duodecim denarios , et de ex
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trahendo in publicam formam octo solidos , et a a
ducentum Hbris supra, undecim solidos.
Item , de instrumento emancipationis , et ado-
ptionis , et arrogationis , de ponendo in cartulario,
denarios duodecim , et in publicam formam , de-
cemocto denarios.
Item, de instrumento missionis in possessionem
ponendo in cartulario , sex denarios , et de extra
yendo in papiro , sex denarios , et in publicam
formam, duodecim denarios. Quando continget no-
tarium exire locum suum, habeat in die pro loquerio
bestiae duodecim denarios , et pro expensis suis ,
et bestia solidos duos ; die vero qua exiverit locum
suum et die qua redibit ad locum suum, habeat duos
solidos pro se , et pro bestia.
, Item, de instrumento baratae, mutui, depositi, b
confessionis alicuius summae а с. solidis , et in
fra ponendo in cartulario, tres denarios, et de ex-
trahendo in papiro tres denarios, et а с. solidis
supra , duplum , quantumcumque fuerit.
Item, de instrumento societatis, cambii , dona-
tionis simplicis, sive inter vivos, sive causa mortis,
sive in emphiteusim , vel a vigintiquinque libris
supra , quantacumque fuerit summa , in duplum.
Item, de instrumento venditionis a decern libris,
et infra ponendo in cartulario, et in papiro, pro
qualibet, quatuor denarios, et inpubHcam formam,
octo denarios ; et a decern libris usque ad viginti
libras pro ponendo in cartulario, et extrahendo in
papiro , idem, et in publicam formam duodecim de
narios, et a vigintiquinque libris usque ad centum с
libras pro ponendo in cartulario, sex denarios, et
in papiro sex denarios , et de extrahendo in pu
blicam formam, decern octo denarios, et a centum
libris supra quantacumque fuerit quantitas , idem, de
ponendo in cartulario, et in papiro, et in publi
cam formam, solidos quatuor. Ubi Castrum, vel villa
venderetur habeat quinqué solidos usque ad cen
tum , et hinc quantacumque sit summa , vel quan
titas de quolibet milliario a decern milliaria ,
duodecim denarios , et ultra decern solidos non
excédât.
Item, de instrumento appellationis ponendo in
cartulario, sex denarios , et de extrahendo in papiro,
sex denarios , et de extrahendo in publicam for
mam, duodecim denarios ; et a decern libris usque d
ad viginti libras pro ponendo in cartulario , et ex
trahendo in papiro , sex denarios , et in publicam
formam duos solidos.
. Item , a vigintiquinque libris usque ad centum
libras pro ponendo in cartulario, duodecim denarios,
et de extrahendo in papiro idem, et in publicam
formam, quinqué solidos, quantacumque fuerit ma
gna quantitas.
Item , de instrumento divisionis haereditatis , et
possessionum idem, et per omnia. Item, de com-
positione idem quod de divisione haereditatis.
Item , notarius teneatur faceré , et legere totam
notam in praesentia partium , et sive с , et po
neré in cartulario infra tres dies, et reddere in-
strumentum infra mensem postquam fuerit requi-
Situs , nisi aliter convenirent partes pro dictando
instrumento , et tunc substantia facti , sive contra -
ctus tota apponatur in praesentia partium, et lecta ,
et diclata nota, teneatur reddere instrumento ut su
pra. Item, de litteris cum sigillo senescalli citatio-
nis simplicis iuslitiae , et debito solvendo , et de-
legatione iudicis, et de littera clausa solvantur sex
denarii , et de aperta, duodecim. Item, de incarce
rates qui capti sunt sine culpa nihil accipiatur, vel
aliquo alio , aliqua ratione.
Item, notarii iurabunt omnia praemissa, et sin
gula attendere, et observare, et contrafacientes pu-
niantur in decern libris, et priventur ab officio in
perpetuum.
Statutum domini Rapnundi Berengarii comitis Pro
vinciae, conßrmatum per dominum regem Caro-
lum Magnum (i),et etiam per dominum Carolum
secundum regem eiusfdium super appellationibus .
De appellationibus.
Statuimus quod si quis per sententiam, vel man-
damentum fuerit condempnatus usque ad triginta dies
victori satisfacere , et in eo , in quo condempnatus
fuerit, teneatur, tam in expensis curiae, quam in
aliis in quibus fuerit condempnatus. Item , si quis
condempnatus fuerit per sententiam, etappellaverit,
statuimus ut usque ad triginta dies a tempore latae
sententiae causam appellationis incipere teneatur.
Et si inceperit infra mensem, deinde non admit-
tatur, si condempnatus, ei cui condempnatus fuerit
satisfacere teneatur, et infra mensem vero, vel
usque ad triginta dies inceperit causam appellatio
nis, necesse erit iliam causam appellationis usque
ad sex menses a tempore latae sententiae terminari.
Quod nisi factum fuerit, deinde non admittatur, seu
audiatur, sed ei (pi condempnatus esset, satisfacere
teneatur, et iudex ex suo officio sententiam execu-
tioni mandet.
Confirmado libertatum praedictarum
facta per dominam comitissam Provinciae.
Beatrix iuvenis Dei gratia comitissa, et marchio-
nissa Provinciae, et Forcalquerii comitissa dilectis
suis , et fidelibus civibus Niciensibus universis sa-
lutem et dilectionem. Fidelitatis vestrae constantiam
attendentes, quam erga carissimum patrem nostrum
dominum Raymundum Berengarii quondam comitem,
et marchionem Provinciae, et comitem Forcalquerii,
clarae memoriae, longis retro temporibus habuistis,
videntes etiam vos persistere in eadem, sicut per as-
sertionem nobilis viri Romaei de Villanova dilecti, et
fidelis nostri, et ordinatoris terrae nostrae didici-
mus manifeste, sperantes etiam in antea ita bene,
(i) Carolo Magni agnomen (ri bu it scriba statutorum ; historia
laudem illam non confirmavit; adnotasse eufficiat hune fuiste Carolum
Andegaviae ducem , S. Ludovici Gallíarum regia fratrem.
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vel melius vos facturos , vestris tantis meritis re- a
spondere congrua vicissitudine cupientes, libertates,
franchisias , et immunitates a praedicto patre nostro
a quindecim annis citra vobis indultas, de nostrae
voluntalLs beneplacito confirmamus, laudamus, et
npprobainus, adiicicntes omnibus supradictis , quod
cuin virum nos habere contigerit, libertates, fran
chisias, et immunitates praedictas ab ipso confir-
mari vobis pienissime faciemus. Datum Aquis pridie
ydus octobris, anno Domini millesimo ducentesimo
quadragesimo quinto.
Conventiones Caroli primi comiiis Provinciae ,
et Andegaviae initae cum universitate lanuae.
Aimo nativitatis Domini millesimo ducentesimo b
sexagesimo secundo, die vigesima secunda iulii, in-
dictione quarta. IUustris vir dominus Carolus regis
Franciae filius, Andegaviae, Provinciae, et Forcal-
querii comes , et marchio Provinciae , et domina
Beatrix uxor dicti domini comitis , comitissa , et
marchionissa Provinciae, nomine haeredum etsuc-
cessorum suorum ex una parte , et viri nobiles do-
mini Thedisius de Flisco comes Lavaniae , Bonarcllus
de Grimaldis, Marchesinus de Casino, legati, actores ,
et sindici civitatis, et hominum, et Communis la
nuae nomine praedicti Communis, et universitatis
hominum civitatis praedictae ex altera, quorum uni
versitatis, et communis sunt legati, sindici, et acto
res, ut constat per publicum instrumentum, cuius
tenor inferius talis est. Nos Palmerius de Fano la- c
nuae civitatis Potestas de voluntate, et beneplacito
consiliariorum Communis lanuae commorantium , et
congregatorum per eum voce tubae , et per cam-
panam more solito, nec non et ipsi quorum no
mina sunt inserta , nomine et vice Communis la
nuae, et prò ipso Communi constituimus, creamus,
et ordinamus Thedisium de Flisco comitem Lava
niae , Bonarellum de Grimaldis , et Marchesinum
de Casino ambaxiatores nostros, et Communis lanuae
sindicos, actores, et procuratores civitatis, et Com
munis lanuae ad praesentandum se prò dicto Com
muni domino Carolo corniti Provinciae, et ad tra-
ctandum cum ilio , et cum illis, quibus eidem co-
miti placuerit, nomine, et vice Communis- lanuae,
et prò ipso Communi super factis, et negotiis, quae d
Commune lanuae habet facere cum ipso comite, et
cum ipsa comitissa uxore praedicti comitis, et cum
quoiibet eorum ex ipsis, et utroque ipsorum ,
qualiacumque sint ipsa facta seu negotia, et esse
possint, tam super terris , possessionibus , quam et
iurisdictionibus , castris , locis , et hominibus , et
demum super omnibus , et singulis , quibus dictis
sindicis, et ambaxiatoribus videbitur, et praedictis
dominis corniti , et comitissae , et ad componendum
nomine , et vice Communis lanuae , et ad firman-
dum, atque conventiones , et pacta faciendum cum
ipsis comite, et comitissa, et cum omnibus perso-
nis, quibus eis placuerit, et cum quoiibet eorum
super omni eo , et hiis hominibus , et de quo , et
de quibus erunt in concordia cum dictis dominis
comite , et comitissa , et cum quoiibet eorum , et
demum ad omnia, et singula tractanda, facienda,
componenda , et firmanda , quae ipsis sindicis , et
ambaxiatoribus, et dictis dominis corniti, et comi
tissae videbitur, et cuilibet eorum, secundumquod
in concordia fuerint. Et promittimus nos dicti Po
testas, et consiliarii nomine, et vice Communis la
nuae, et prò ipso Communi tibi tabellioni infra-
scripto , nomine , et vice ipsorum comitis , et
comitissae, et cuilibet ex ipsis perpetuo nos prò
Communi lanuae , et ipsum Commune ratum , et
gratum habere , attendere , et observare quidquid
per dictos ambaxiatores, et sindicos factum erit, et
firmatum, et ordinatimi sub poena duarum marcha-
rum millium argenti, et obligatione ipsorum honorum
Communis lanuae. Nomina consiliariorum Communis
lanuae sunt haec : Iacobus de Flisco , Obertus de
Grimaldis , Iacobus Papia , Guillelmus Ventus ,
Iacobus Mari , Bonifacius Picamilus , Iacobus de Ga-
liana , Raufredus de Gavio, Montarinus , etc. Actum
lanuae in palatio haeredum quondam Auberti Au-
riae , quo regitur curia; anno dominicae Nativitatis
millesimo ducentesimo sexagesimo secundo , in-
dictione quarta , die nona iulii, circa terliam. Te-
stes magister Obertus de Casali, Guillelmus Regius
notarius, Balduinus de Iorio notarius. Ego Bartho-
lomeus de Fonte Maroso sacri imperii, et Com
munis lanuae notarius , de mandato praefali do
mini Potestatis scripsi.
Providere volentcs bono statui pacifico, et tranquil
lo dictorum dominorum comitis, comitissae, et hae
redum, et successorum eorum, et hominum, et di-
strictualium eorumdem, et Communis, et universi
tatis hominum lanuae , et districtualium dicti Com
munis , et prò augmentando amorem inter dictas
partes , qui inter eas hactenus vigere consuevit et
evitare discordias volentcs quae inter ipsas partes
in posterum oriri possent, et etiam ne aliqua detur
ipsis partibus , seu alicui earum inter ipsas ad in
vicela de caetero occasio aliqua contendendi , con
ventiones, pacta, et promissiones fecerunt inter so
ad invicem, ut infra continetur.
In primis namque actum est inter ipsas partes in
praesenti conventione , quod praedicti domini co
mes, et comitissa, et successores eorum habeant ,
et teneant loca, et terras, quae et quas ipsi , vel ali-
quis eorum habent in comitatu Vintimillii, et spe-
cialiter Castillionum , et Brigam , licet forsan eam
modo non teneant praedicti comes, et comitissa, et
aliam terram , sicut nunc habent, et tenent ; et la-
nuenses , sicut Commune lanuae habeant, et teneant
Vintimill'uun , Monacum , Rocabrunam , et aliam
terram, quam nunc habent, et tenent, et Podium
pinum , et Mentonum , quae sunt Guillebni Venti,
et quae Guillelmus Venti tenet, etpossidet, teneat,
et possideat ipse Guillelmus, et successores sui.
Item, est actum inter dictas partes in conven
tione praesenti , quod praedicti domini comes , et
comitissa, seu alter eorum, vel successores eorum,
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seu alicuius eorum , ultra terram , quam nunc te- a
nent nihil acquirant praeter Castillionum, et Brigam,
quae forsan modo non tenent versus Ianuam in
Hiparía , et iugo usque mare Corcium , nec de
terra, quam nunc tenent Ianuenses, seu Commune
Ianuae alicubi , nec in terris , nec insulis maris ,
quas modo non tenent ; et quod non acquirent
praedicti domini comes et comitissa , seu alter il-
lorum, vel successores eorum, seu alicuius eorum
aliquid aliquo titulo, vel aliquo modo quod sit in
iurisdictione , vel districtu Ianuae, seu infra iu-
risdictionem , seu districtum Ianuae , seu infra
loca, quae tenent Ianuenses, seu Commune Ianuae
alicubi, seu quae tenet aliquis Ianuensis infra di
strictum Ianuae , seu infra dictos confines eorum ,
sive idem sit Ianuensis, sive non, sive teneatur ab b
eis, sive non. Et eodem modo actum est inter di
ctas partes in conventione praesenti quod Com
mune Ianuae nihil acquiret aliquo titulo , vel modo
de terra, quam nunc tenet dominus comes in co
mitatu Vintimillii, vel tenetur, seu detinebitur ab
ipso domino comité , vel comitissa , vel ab homi-*
nibus eorum, nec a Monaco, et territorio Turbiae
usque Rodanum, nec insulis maris, nec in terris
alicubi, nec in aliis, quae tenentur ab ipso domino
comité, vel comitissa infra praedictos confines, nec
alicubi, nec in iurisdictione , seu infra iurisdictionem,
vel districtum ipsius comitis , vel dominae comi-
tissae, seu infra loca, quae tenent dominus comes,
et domina comitissa alicubi , de Monaco usque ad
Rodanum, vel teneatur ab ipso domino comité, vel с
ab ipsa domina comitissa, seu ab eorum successoribus,
sive non; et ex nunc dicti sindici, et legati nomine,
et vice dicti Communis faciunt dictis dominis comiti,
et comitissae recipientibus eorum nomine, et ho
rninum eorum, finem, restitutionem, pactum de non
petendo, et omnimodam remissionem de omni iure,
quod ipsi Communi competit, seu Ianuensibus com
peteré posset in terris, vel locis, quos tenet domi
nus cornes de comitatu Vintimillii , et specialiter de
Briga , et de Castilliono , licet forsan ipsam modo
non teneat dominus comes cum aliis terris, et in
sulis , quas nunc tenet dominus comes , et comi
tissa alicubi.
Et viceversa , domini comes , et comitissa pro
se, et haeredibus, et successoribus eorum, et cu- d
iuslibet eorum faciunt finem , restitutionem , pactum
de non petendo, et omnimodam remissionem dictis
legatis, et sindicis recipientibus nomine Communis
Ianuae de omni iure , quod dictis dominis comiti ,
et comitissae competit, seu alicui eorum, vel com
peteré possit, seu successoribus eorum, in Monaco,
Vintimillio, et in alia terra, et insulis, quas nunc
tenent Ianuenses , sive Commune Ianuae alicubi ,
excepto in castro Dulcisaquae.
Item, actum est inter partes ipsas in conventione
praesenti, quod per Commune Ianuae, vel facto
ipsius non diminuatur aliquid de terra, quam do
minus comes, vel domina comitissa nunc habet in
provincia Lombarda , et comitatu Vintimillii , et
alibi, nec qui tenetur, et tenebitur ab eis, vel ali
quo , seu pro aliquo provinciali de terra domini
comitis. Nec in ipsis fiet offensio per Commune
Ianuae, et quod non erit Commune Ianuae in au
xilio , vel consilio , quod dominus comes , vel do
mina comitissa , vel haeredes eorum aliquid amit-
tant de honore , et terra , quam ipsi , vel aliqui
eorum nunc tenent alicubi , vel tenetur , et tene
bitur pro ipsis, vel aliquo ipsorum, et eorum suc-
cessorum , vel aliquibus eorum , et specialiter de
Castilliono, et de Briga licet forsan cam modo non
teneant, nec alicui personae, vel universitati dabit
Commune Ianuae consilium , seu auxilium contra
dominum comitem, et comitissam, seu successores ,
vel terram , quam nunc tenet , et specialiter Mas-
siliae , Brigae, et Castilliono , licet forsan modo earn
non teneant, nec gravamen pro aliquo, cum quo
guerram habeant, faciet domino comiti, seu dominae
comitissae, vel successoribus eorum, nec permittet
suo posse bona fide, quod aliquis Ianuensis contra
praedicta faciat.
Et versa vice actum est inter dictas partes in
conventione praesenti , quod per ipsos dominum
comitem, et dominam comitissam, vel aliqnem eo
rum, seu alicuius eorum, seu eorum successorum
non diminuetur aliquid de terra , quam Commune
Ianuae, seu aliquis Ianuensis habet, seu tenet, seu
pro Communi Ianuae, vel aliquo Ianuensi tenetur,
seu tenebitur , nec in ipsis fiet offensio per domi
nos comitem , vel comitissam , seu successores eo
rum , vel alicuius eorum in auxilio , vel consilio.
Quod Commune Ianuae , vel aliquis Ianuensis ali
quid amittat , seu amittant de honore , et terra ,
quam nunc tenent Commune, seu Ianuenses alicubi,
seu tenetur , vel tenebitur pro ipso Communi, aut
Ianuensibus , et quod non dabunt alicui personae ,
vel universitati domini comes, et comitissa, seu eo
rum successores auxilium , vel consilium contra Com
mune Ianuae , seu Ianuenses , seu terram , quam
nunc tenet Commune Ianuae , seu Ianuenses , et
quod domini comes, et comitissa, seu eorum suc
cessores, et alicuius eorum non faciet gravamen
Communi Ianuae , seu alicui Ianuensi pro aliquo
cum quo dictum Commune, seu Ianuenses guerrain
habeant , nec permittent ipsi , vel aliquis eorum ,
seu successores eorum suo posse bona fide quod
aliquis homo, seu districtualis eorum, seu succes
sorum eorum contra praedicta faciat.
Item , est actum inter dictas partes in conven
tione praesenti , quod Ianuenses non receptabunt
per marc, nec per terram cum praeda, vel raubaria
aliquem, qui dampnum, vel raubariam fecisset in
terra , vel in mari domini comitis , vel comitissae
in homines dominorum comitis, vel comitissae, vel
res eorum, ymo toto posse bona alíala, delata in
Ianua, seu districtu per ipsos praedatores, seu rau-
balores recuperare studebunt, et restituere spoliato,
nec aliquem cum raubaria facta hominibus dicti do
mini comitis, seu comitissae, seu successorum eo-
rundem receptabunt, aliquo ingenio, in toto eorum
districtu.
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Et versa vice inter dictas partes actum est, quod
dominus comes, et comitissa, vel eorum successo-
res non receptabunt per mare, vel per terram cum
praeda , vel raubaria aliquem , qui dampnum , vel
raubariam fecisset in terra, vel mari Communis Ia-
nuae in homines Communis Ianuae, seu districtua-
les eiusdem , vel res eorum in toto posse eorum, et
ipsorum successorum bona fide , bona aliata , delata
in districtu domini comitis, vel dominae comitissae,
seu alieni us eorum, vel successorum suorum per ipsos
raubatores, vel praedatores, recuperare studebunt, et
reslituere spoliatis. Nec aliquem cum raubaria facta
hominibus Communis Ianuae , seu districtualium
eiusdem receptabunt, aliquo ingenio, vel eorum
successores , in toto eorum districtu , vel alicuius
eorum.
Item , inter dictas partes actum fuit in conven-
tione praesenti, quod Ianuenses custodire debeant
personas dominorum comitis, et comitissae, et ho
norem , et dignitatein , et terram , et homines eo
rum in Ianua, vel eius districtu, et in mari sanos,
et naufragos cum personis , et rebus, dummodo non
vadant cum armis in offensionem regis Manfredi
Siciliae. Et si offensa, vel rapina fieret per aliquem
Ianuc ii seni, vel de districtu Ianuae, vel dampnum
daretur alicui homini de iurisdictione dominorum
comitis, et comitissae, curabit Commune Ianuae inde
làcere fieri emendam infra dies quadraginta conti-
nuos postquam lamentatio facta fuerit, vel inde sa-
tisfieri in ordinatone ipsius, cui facta est offensio, si
tantum de rebus offensoris Ianuae inveniretur ; et
si malefactor haberi non posset per personam, fo-
restabitur in perpetuum per Commune Ianuae, nec
amplius concedetur habi tare in Ianua , seu distri
ctu Ianuae donec satisfecerit dampnum passo , vel
eius haeredibus ; et si postquam malefactor esset
forestatus, inventus fuerit palam habitare in Ianua,
vel iurisdictione, seu districtu Ianuae per mensem
unum postquam denunciatimi esset Communi Ia
nuae , emendabit dampnum Commune Ianuae , et
quod non impediatur aliquis de districtu, seu iu
risdictione dominorum comitis, vel comitissae, vel
successorum suorum in praedictis terris , nec res
eius prò debito , vel delieto alicuius , vel offensa ,
nisi tantum persona principaliter obligata , seu
delinquens.
Et versa vice, inter dictas partes actum est, quod
domini comes, et comitissa, et eorum successores
salvare debeant, et custodire Commune, et homines
Ianuae, et honorem, et dignitatem Communis, et
hominum praedictorum , et terram Communis , et
hominum Ianuae, et homines, et districtualcs eius
dem in Provincia, et in comitatu, seu districtu do-
uiiuorum comitis, et comitissae, et cuiuslibet eorum,
et in mari, sanos, et naufragos cum personis, et
rebus, dummodo non vadant cum armis in offensio
nem regis Franciae, seu regis Aragonum, et si of
fensa , vel rapina fieret per aliquem de districtu ,
seu comitatu dominorum comitis , et comitissae , vel
dampnum dare tur alicui homini de iurisdictione la-
a nuae, curabunt domini comes, et comitissa prò se,
et successoribus suis facere fieri emendam dam
pnum passo infra dies quadraginta continuos post
quam lamentatio inde facta esset, vel inde sali si ieri
in ordinatione illius , cui facta esset offensio , si tan
tum de rebus offensoris inveniretur.
Et si malefactor haberi non posset per personam ,
forestabitur in perpetuum per dominos comitem ,
et comitissam, seu successores eorum, vel officiales,
nec amplius concedetur habitare in districtu, seu
iurisdictione eorundem , seu alicuius eorum , seu
eorum successorum , donec satisfecerit dampnum
passo, vel eius heredibus; et si postquam male
factor esset forestatus fuerit inventus palam habi
tare in dicto districtu , seu iurisdictione domi-
b norum comitis , vel comitissae , seu alicuius eo
rum , seu successorum eorum per mensem unum ,
postquam denuntiatum esset domino corniti , vel
comitissae , seu successoribus alicuius eorum , seu
officiali alicui ipsorum, vel alicuius eorum, vel eorum
successorum, qui iurisdictionem habeant in offenso-
rem , seu debitorem, quod emendabitur dampnum
per eosdem debitores dominos comitem , et comitis
sam , seu successores eorum illi personae , quae
dampnum passa fuerit, et quod non impediatur ali
quis Ianuensis , nec eius res prò delieto , debito ,
vel offensa alterius , nisi delinquens , seu tantum
persona principaliter obligata.
Item, actum est inter dictas partes, quod homi
nes dominorum comitis, et comitissae, seu succes-
c sores suorum de dictis terris, transeuntes per mare,
vel per terram Communis Ianuae , seu res eorum
praestabunt pedagia antiqua, et consueta, et col
icela, sicut soluta fucrunt a decem annis citra, nec
aliud pedagium , seu aliquid aliud solvent occa
sione , seu nomine alicuius exactionis , vel dacitae in
tota terra, vel mari, quam Commune Ianuae habet,
vel de cetero habebit, vel acquisierit, nisi ipsa
occasio , seu dacita sic consueta , et antiqua , et
quae antiqua, consueta, colicela, seu soluta fuerint
a dicto tempore decem annorum citra; antiqua sunt
illa, sive illae, quae a vigiliti annis citra primo im-
posita , vel impositae non fuerunt.
Item , actum est inter partes praedictas , quod
Commune Ianuae iurare faciet homines de districtu
d Ianuae ligna habentes, vel ducentes, et navigantes
a Monte Pessulano usque Iauuam , et a Nicia usque
ad Montem Pessulanum, quod in lignis eorum, vel
quae ducent non deferrent, nec deferri facient ali-
quas merces aliquorum forensium, qui non habeant
domicilium in Ianua, de quibus pedagium non sol
valui' domino corniti, vel comitissae, vel eorum pe-
dageriis, in Nicia, vel Massilia, aut ubi domiuus
comes ordinabit colligere dieta pedagia, et quod ali
quo modo, vel ingenio fraudem non facient in prae
dictis, vel fieri permittent. Et si contra praedicta,
vel in fraudem praedictorum aliquid factum diceretur
in quadruplum delinquentes per Commune Ianuae pu-
niantur, postquam de hoc Communi Ianuae constaret,
vel Potestati , qui prò tempore fuerit in Ianua ;
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quod quadruplam in terra transmlttatur tenenti lo- a
cum domini comitis ad expensas fraudem facientis.
Et versa vice domini comes, et comitissa iurarc
facient homines de districtu eorum, vel alicuius eorum
Ugna habenles, seu ducentes, et navigantes Ianuae,
seu in districtu Ianuae, seu transeuntes per mare
Communis Ianuae, quod in lignis eorum, vel quae
ducent, vel deferri facerent aliquas merces aliquo-
rum forensium, qui non sint de districtu domino*
riun comitis , et comitissae , vel qui non habeant
domicilium iu eorum districtu, de quibus peda-
gium non solvatur Communi Ianuae, vel eius pe*
dageriis in Ianua , et quod aliquo modo , vel
ingenio fraudem non facient in praedictis , vel
fieri permittent; et si contra praedicta, vel in frau
dem praedictorum aliquid factum esse diceretur in b
quadruplum per dictos dominos comitem, et co-
mitissam , seu successores eoruin puniatur delin-
quens, seu delinquentes postquam de hoc constaret
dictis domino corniti, aùt comitissae, vel eius suc
cessori, seu alicui officiali eiusdem, qui iurisdictio-
nem haberent in fraudem comittentem. Eo etiam
acto inter dictas partes, quod si praesens capitu-
lum in totum , vel in parte per dictos dominum
comitem , vel comitissam , seu successores eorum ,
vel alicuius eorum, seu per commune Ianuae non
observaretur , quod praesens conventio duret , et
teneat nihilominus, et propterea in certa poena in
praesenti conventione promissa non intelligatur com-
missa ex parte dominorum comitis, vel comitissae,
seu Communis Ianuae , nec committatur propterea. c
Praedicta autem omnia, et singula dicti domini
cómes, et comitissa prò se, et successoribus suis,
et haeredibus eorum ex una parte, et praedicti le
gati, et sindici, nomine, et vice communis Ianuae,
et universitatis hominum civitatis, et districtus Ia
nuae ex altera, inter se ad invicem promiserunt, et
iuraverunt attendere , et observare , facereque ob-
servari, et se facturos, et curaturos, ita quod om
nia, et singula supradicta attendentur, et observa-
buntur. Promiserunt etiam dicti legati , et sindici,
dicto nomine, dictis domino corniti, et comitissae,
quod Potestas Ianuae, et consilium civitatis Ianuae,
et praeco Communis Ianuae in publico parlamento
in animam omnium iurabunt, et incartabunt prae-
dictas pactiones, et praedicta omnia, et singula at- d
tendere , et observare , alioquin poenam duarum
marcharum millium argenti dictae partes inter se
8tipulantes ad invicem dare, et solvere promiserunt,
si in aliquo de praedictis contra fìeret , in quam
poenam incidat pars non observans parti observanti,
et contra non observantem committatur , et per
observantes ab non observante exigi possit cum
efFectu , firmis nihilominus manentibus praedictis
pactionibus, seu conventionibus , et promissionibus,
et prò poena praedicta, et omnibus supradictis ob-
servandis dictae partes earum bona sibi ad invicem
pignori obligaverunt, et ad maiorem firmitatem prae
dictorum iuraverunt dicti domini comes, et comi
tissa, et dicti legati, et sindici in aniinam hominum
Ianuae , quod Omnia praedicta per eosdem promissa ,
et firmata attendentur, et observabuntur bona fide,
et Gontra ipsa non fiet ; ét de praedictis omnibus f
et singulis domini comes, et comitissa versus prae-
dictos legatos, et sindicos dicto nomine stipulantes,
et recipientes se in solidum obligaverunt, renuntian-
tes epistolae diri Adriani , constitutioni de duobus
reis , et iuri de principali , et omni iuri ; et spe-
cialiter domina Comitissa ex certa scientia, et cer-
tiorata a me tabelliòne renuntiavit senatuiconsulto
Velleiano, et iuri quo cavetur, quod mulier in eo-
dem contractu, seu instrumento prò viro se, velsub-
stantiam non faciat obnoxiam.
Item, convenerunt inter se, quod heredes domi ni
comitis et comitissae teneantur, quando incipient
regere terram , dictas conventiones servare , et in
nullo contrafacere , et senescalli domini comitis
quando mutabuntur ; eodem modo Potestas Ianuae
quolibet anno in principio sui regiminis iuret dictas
conventiones observare, et in nullo contrafacere.
Item, voluerunt dictae partes , quod de praedictis
conventionibus plura possint fieri instrumenta eius
dem tenoris. Actum Aquis , in palatio praedicti do
mini comitis, in aula superiori, supra dicto die inter
tertiam et nonam : praesentibuS et vocatis testi-
bus infrascriptis , videlicet venerabilibus patribus
Egidio Turonensi archiepiscopo vicedomino Aquensi
archiep.,B. episcopo Foroiuliensi, Buccardo cornile
VendomienSi, magistro Ioanne de Cavomaldonensi ,
et Galterio de Alieto , Saurelo de Godio , Guil-
Iclmo Estendaldus de Bavone , Ioanne de Basiliis ,
Roberto de Laverno, Simone de Foresta, militibus,
Ioanne maiore iudice Provinciae, et Forcalquerii ,
Guillelmo Olivarii , Iacobo Cassii admiralio Niciae,
Marco de Maddalena Parisiensi canonico sancti Lu
dovici Andegavensi publico notario dicti domini co
mitis, in quorum omnium testimonium, et firmi
tatem dicti legati et sindici voluerunt, et praece-
perunt nomine et vice dicti Communis Ianuae si
gilli ipsius Communis proprii munimine roborari
praesentem cartam.
Nicolaus Bambaraxius notarius omnibus iisinter-
fui, et rogatus scripsi.
Conventio facta inter Communitatem Niciae ,
et communitatem Ianuae (i).
In nomine Domini amen. Nos Ioannes Le maig-
gre , dicto Buciquaut , marescallus regni Franciae,
locum tenens fegius citra montes, et gubernator Ia-
nuensium etc. prò serenissimo, et excellentissimo rege
Francorum domino, et Ianuae arbiter , arbitrator,
et amicabilis compositor, et communis amicus e-
lectus , et assumptus inter Curraudum MazuiTum
notarium, sindicum, et sindicario nomine Commu-
(i) Etsi per boc documcntura ratione tempori» valdc praeccdcnti
postcrius ordo chronologicus turbari videtur, rcctius tamon bic illud
collocali duximus , secundum ordincm iu codicibus , ex quibus de
duzioni! , serratum , quia ad praecedentem conventionem totum m
refcrt.
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nis Ianuae , ut de sindicatu ipsìus apparet publico a
instrumento scripto manu Masini de Iudicibus no
tarli et cancellarli , die undecima maii anni prae-
sentis ex una parte , et sapientem virum dominum
Giraudum Rochamaure licentiatum in iure civili ,
civem , et habitatorem Niciae, sindicum, et sindi-
cario nomine Communis , et universitatis Niciae, ut
de sindicatu ipsius apparet alio publico instrumento
sumpto Niciae, et publica manu Antonii Papachini no-
tarii publici auctoritate imperiali, die decima octava
mensis iulii anni praesentis, ex parte altera; et de
potestate , et baylia nobis in ipso attributa apparet
alio publico instrumento compromissi scripto manu
dicti Masini de Iudicibus notarii et cancellarli, viso
dicto compromisso , et potestate , ac baylia nobis
in ipso attributa , visis quadam conventione inita
inter Gommunitatem Ianuae ex una parte, et do-
minos comitem , et comitissam Provinciae ex parte
altera millesimo ducentesimo sexagesimo secundo ,
die vigesima secunda iulii, de qua apparet publico
instrumento composito manu Nicolai Bambaxarii
notarii , et regestrato in regestro conventionum dicti
Communis Ianuae quodam mandato ad confirma-
tionetn dictae conventionis facto per dominum tunc
Ianuae , et consilium Ancianorum, consulibus col-
legatis , et introitum dicti Communis Ianuae, mille
simo tercentesimo octuagesimo tertio , die decima
quinta septembris ; testibus et attestationibus alias
productis coram domino Ioanne de Innocentibus
legum doctore , et Frederico de Vivaldis, alias com-
missariis legalis per nos dictum gubernatorem , et
consilium Ancianorum civitatis Ianuae, scriptis manu
Balthasarii de Ferrariis notarii, ac etiam audita re-
latione ipsorum olim commissariorum , et demum
visis , et auditis saepe , et saepius omnibus et sin
gulis , quae dictae partes , et altera ipsarum dicere,
proponcre , et allegare voluerunt, ore tenus, et in
scriptis , ac etiam habito , et participato Consilio
cum sapientibus viris domino Georgio de Marsu-
pinis de Arecia vicario nostro, domino Imperiali, et
domino Segurano de Nigro , omnibus legum do-
ctoribus , et habita diligenti examinatione, et pen
sata matura deliberatione super omnibus, et singulis
supradictis, volentes litibus et questionibus inter
dictas partes dictis nominibus vertentibus finem
imponere, viam arbitratoris , et amicabilis composi-
toris in hac parte eligentes potius, quam ius scri
ptum, ut parcatur ipsarum partium , et alterius ea-
rum laboribus , anfractibuS , et expensis, Christi
Benedicti, et gloriosae Virginìs Mariae matris eius
nominibus invocatis , et Illa babentes semper prae
oculis , et in mente, ex potestate , et baylia nobis
vigore dicti compromissi concessa et attributa, di-
cimus , sententiamus > arbitramur , et arbitramen-
tamur, declaramus, et condempnamus ut infra.
Et primo condempnamus, et condempnatum esse
pronuntiamus , et declaramus dictum dominum Gi
raudum dicto sindicario nomine , et per eum Com-
mune , et universitatem Niciae , seu omnes, et sin-
gulos homines , cives , seu distrectuales Niciae , et
bona ipsorum ad dandum, et solvendum collecto-
ribus introituum , et gabellarum Communis, scilicet
collectoribus illorum introituum Communis Ianuae,
prò quibus collectores eorum soliti sunt colligere ,
et a provincialibus gabellas, seu introitus prò rebus
et mercibus ipsorum , tam prò illis , quas appor-
tabunt , et conducebunt ad civitatem Ianuae, quam
prò illis, quas apportabant , et exlrahebant prò
omnibus , et singulis rebus , ac mercibus , quas
deferebant et apportabant , seu deferri et apportari
faciebant per se , vel per alios ad civitatem Ianuae,
vel districtum solidos viginti ianuinorum prò quo-
libet centenario librarum valoris , seu extimationis
dictarum rerum, et mercantiarum , seu honorum
apportandorum ut supra, et non ultra prò, seu in
ipsarum rerum adventu , ac etiam de et prò illis
rebus , mercibus , et bonis , quas et quae extrahent,
vel apportabunt, seu extrahi, vel apportari facient
per se , vel alium de dieta civitate , vel districtu :
alios solidos viginti ianuinorum prò quolibet cente
nario librarum valoris , seu extimationis dictarum
rerum, et mercantiarum, seu honorum apportan
dorum , seu extrahendorum , et non ultra prò, vel
in ipsarum rerum apportatione , vel exitu : et prò
ulteriori quantitate , quam sint dicti solidi viginti
ianuinorum prò quolibet centenario librarum prò
intromissione rerum , et totidem prò exitu, et expor-
tatione non possint dicti Nicienses molestar*!, vel in
quietar! per aliquem collectorem gabellarum vel in
troituum Communis Ianuae ipsis Niciensibus , sive
dicto Communi Niciae , observantibus , et obser-
vanti Communi Ianuae, et Ianuensibus conventiones
supradictas.
Item , condempnamus , et condempnatum esse
pronunciamus dictum dominum Giraudum dicto
sindicario nomine , et per eum Commune , et uni
versitatem Niciae, et universos, et singulos homi
nes dictae universitatis Niciae , et bona ipsorum ad
dandum , et solvendum collectoribus ipsarum ga
bellarum , seu introituum de rebus , vel prò rebus ,
quae venduntur ad mensuram , ut puta grammi ,
legumina , amygdala , et similia gombelam unam et
solidos duos ianuinorum prò, seu de singula emina
prout, et sicut antiquis temporibus solvere consuc-
verunt , et non ultra ; ipsis Niciae similiter obser-
vantibus conventiones , de quibus supra , et infra;
in caeteris vero gabellis, quae in supradictis su-
muntur dictae conventiones initae inter Commune
Ianuae ex una parte, et dominos comitem, et co
mitissam Provinciae ex altera, millesimo ducentesi
mo sexagesimo secundo , die vigesima secunda iulii,
de quibus supra iam facta est mentio, observantibus
dictis Niciensibus dictas conventiones Communi Ia
nuae, et Ianuensibus versa vice ut supra.
Item , volentes fraudibus et maliciis retro actis
temporibus commissis , et perpetratis obviare , et
sub colore raubarum, et mercium Niciensium , seu
Communi Niciae Ianuenses , seu cives , vel dislri-
ctuales Ianuae, vel aliquae aliae personae valeant,
seu possint expedire eorum res , vel merces , quo
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ad gabellas , vel introitus Communis Ianuae sub
nomine seu colore hominum Niciae, per quas frau-
darentur gabellae , et introitus Communis Ianuae ,
in magnum dampnum , et praeiudicium dicti Com
munis , eapropter volentes de salubri remedio pro-
videre , ne de caetero dictae fraudes committi pos-
sint , dicimus , pronuntiamus , et declaramus, quod
nullus civis , vel districtualis Niciae de caetero au-
deat , vel praesumat per -se , vel alium espediri fa-
cere aliquas res, vel merces aliquorum Ianuensium,
seu districtualium Communis Ianuae , vel quorum-
cumque solvere debentium gabellae, vel introitus sub
nomine , seu colore hominum , vel districtualium
Niciae, scilicet assprentes dictas res , vel merces
dictorum civium, vel districtualium Ianuae esge ,
seu fore homjnum , vel districtualium Niejae , et si
contra fecerint , pronuntiamus , et declaramus dicto
casu dictas res , sen merees ipso iure ceoidisse in
commissum, et applieatas esse, et applicari deberé
Communi Ianuae pro dimidia, et collectoribus dicti
introitus , seu gabellae , quam , seu quern fraudas
sent pro alia dimidia; et ultra, quod dicti homines
Niciae , qui talem fraudem commisissent ipso iure
condempnati esse intelligantur , Communi Ianuae
pro dimidia, et dictis collectoribus illorum introi-
tuum , seu gabellaruin , quos fraudassent pro alia
dimidia in denariis duodecim pro singulo denario
defraudato valoris, seu extimationis dictarum rerum,
seu mercium, de quibus fraudem commisissent, ad
quam poenam persolvendam dicto Communi, et di
ctis collectoribus, vel alteri nomine ipsorum tenean-
tur , et debeant compellere , et constringere magi-
stratus Niciae dictum contrafacientem ad simplicem
requisitionem sindici Communis Ianuae, sindicarlo
nomine, seu dictorum collectorum: et hoc si et in
quantum dictus contrafaciens in Nicia reperiretur}
et si non reperiatur in Nicia , quod fiat satisfactio
dictis Communi, et collectoribus, vel aliis nomine
eorum de dicta poena de bonis dicti contrafacientis,
quae reperirentur in Nicia, vel districtu. Et si de
bonis ipsius non reperiretur , nec persona haberi
posset , quod debeant dictum contrafaeientem per
petuo bannire , et forestare de civitate Niciae , et
districtu , de quo banno eximi , vel liberari non
possit, donee dictis Communi, et collectoribus fuerit
de dicta poena integre satisfactum. Si vero dictus
contrafaciens reperiretur in Ianua, dominus Potestas
Ianuae debeat dictum civem, vel distrie tualem Niciae
contrafacientem compellere, et constringere ad dan-
dum , et solvendum dictam poenam dictis Commu-
nibus, et collectoribus proinde ac 6i dictus de Ni
cia esset civis, seu districtualis Ianuae quantum ad
poenam persolvendam.
Item, condempnamus, et oondempnatum esse pra-
nunciamus dictum dominum Giraudum dicto sin-
dicario nomine, et per eum dictum Commune, et
universilatcm Niciae, seu homines, cives, et distri-
ctuales Niciae ad non imponendum, nec faciendum,
seu fieri, vel imponi permittendum contra Ianuen-
ses, vel districtualçs Ianuae, seu contra res, mer
ces , vel bona ipsorum novum usum, et novas in-
quisitiones; nec possint dicti Ianuenges, vel distri-
ctuales Ianuae compelli, vel constringi ad solvendum
aliquas gabellas, seu introitus Niciae, nisi illas dum-
taxat , quas solvere consueverunt vigore dictae an-
tiquae conventionis initae inter Commune Ianuae
ex una parte, et dominos comitem, et comitissam.
Provinciae ex altera millesimo ducentésimo sexagé
simo secundo, die vigésima séptima iuUi, de quibus
iam supra facta est mentio.
Item , vólentes evitare quaestiones , et dubia ,
quae inter Commune Ianuae ex una parte , et
gabelbtoe anni praesentis oriri possent , declara
mus quod praeeens sententia non habeat effe-
ctum , seu vigorem , nisi a die secunda februarii
exclusive anni proxime venientis millesimi qua-
tercentesimi tertii in antea , reservantes nobis
bayliam iterum, et de novo dicendi, sententiandi,
çorrigendi , etiam supra pronuntiandi usque ad fi-
nem termini dicti compromissi, mandantes, senten-
tiantes, et pronunciantes supradicta omnia, et sin
gula per dictas partes, et alteram earum attendi, et
observari deberé sub poena in dicto compromisse
contenta. Lecta, lata, pronuntiala, ac finaliterpro-
mulgata fuit dicta sententia per praeiatum illustris-
simum dominum arbilrum, et arbitratorem, et lecta,
et publicata per me Antonium de Credentia nota-
rimn, et Communis Ianuae cancellarium infrascri-
ptum requisitum, et rogatum, ut de ea conficiam
publicum, et publica instrumenta in civitate Ianuae,
in palatio residentiae praefàti illustris domini gu-
bernatoris , videlicet in camera parva cubiculari
ipsius iuxta capellam dicti palatii, anno dominicae
Nativitatis millesimo quatercentesimo secundo , in-
dictione nona secundum cursum Ianuae, die mer-
curii décima tertia mensis septembris, presentibus
testibus ad hoc vocatis specialiter, et rogatis Laudo
Venelli de Luca, Constantino Lercario, et Antonio
Spinola quondam Ianoli, omnibus civibus Ianuae ,
et absentibus dictis partibus. Ego Antonius de Cre
dentia quondam Curraudi, publicus auctoritate im-
periali notarius, et Communis Ianuae cancellai-ius,
praedictis omnibus praesens interfui , et rogatus
praesens suprascriptum in praesentibus octo foliis
pergamenis extractum instrumentura composui, tra-
didi, imbreviavi, et scripsi.
Privilegia coticessa per regem Carolum secundum
super congregatione.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Sicilian , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae, et Forcalquerii comes vicario, iudici,
et clavario Niciae , fidelibus gratiam suam , et bo-
nam voluntatem. Pro parte universitatis hominum
Niciae, nostrorum fidelium fuit nobis humiliter sup-
plicatum, ut cum nonnulli ex eis congregati iuxla
capitulum Niciense coram curia proponerent , ne
viiuim extraneum immitteretur infra civitatem ean-
dem , et territorium eius, inquisitum fuisse assera
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tur; propterea per nostrani curiara contra eos super a
eo quod non debuerant, ut subditi, rassam , seu
congregationes , facere contra factam praeconizatio-
nem ibidem, ne scilicet aliqui ultra certuni nume-
rum sub certa poena se congregare deberent, dictae
curiae licentia vero pelita, cum eis exinde gratiose
agere de benignitate regia dignaremur. Quorum
supplicationibus annuentcs , fidelitati vestrae prae-
cipimus quatenus contra dictos homines, vel ali-
quos, seu aliquem eorundem, occasione alicuius poe-
nae, si quam forsan ex praemissis incurrerint, nul-
latenus procedatis , cum illain eis de certa nostra
scientia gratiose duxerimus remittendam: volentes, et
expresse iubentes, ut ab inquisitione si qua fieret,
vel facta fuerit contra dictos homines , occasione
praedicta , omnino cessetur , et quod factum est b
exinde totaliter cancelletur, praesentibus, postquam
earum transumptum in publicam formam redigi fa-
ciatis, prò cautela servanda remanentibus praesen-
tanti. Datum Aquis , anno Domini millesimo du
cei! tesimo nonagesimo octavo , die decima octava
madii , undecima indictione : regnoriun nostrorum
anno decimo quarto.
Quod munera facienda per solidum y et libram ra-
tionabiliter taxentur , et proportionabiliter divi-
dantur.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae , c
Provinciae , et Forcalquerii comes vicariis , et iu-
dicibus Niciae, praesentibus, et futuri? , fidelibus
suis gratiam suam, et bonam voluntatem. Fidelium
nostrorum civitatis Niciae supplicationibus inclinati
fidelitati vestrae praesentium tenore mandamus qua
tenus in quistis, taleis, seu collectis, quas in civi-
tate ipsa per curiam nostrani imponi contigerit
illa moderationis censura, et aequitatis regula ob-
servetur, quod tota pecunia prò praefatis muneri-
bus imponenda hominibus civitatis praedictae sic
inter ipsos omnes , qui ad munera ipsa tenentur ,
per solidum, et libram, et per quamcumque aliam
extimationem rationabditer taxetur, et proportiona
biliter dividatur, ut secundum uniuscuiusque facul-
tates, et substantias fiat aequa lance taxatio, et al
ter alterius onera non reportet. Collectores autem
ipsorum munerum ad computum ralionis, prout
consuetum est , hactenus compelli volumus , et ad
solutionem eius , quod penes eos esse inventum
fuerit , et debitorcs ex eisdem muneribus per vos
arcta, et debita compulsione constringi.
Homicidas quoque , quos in dieta civitate,et eius
territorio talia, quod absit, inhumana facinora perpe-
trare contigerit secundum iura communia, sanctio-
nesque civiles condempnai-i per vos, et puniri iube-
mus , statuto dictae civitatis , quod ad specialem
supplicationem ipsorum hominum tenore praesentium
annullandmn duxirnus, non obstante. Datum Tlvai-a-
sconac anno Domini millesimo ducentesiino nona-
gesimo primo, die octava februarii, quartae indi-
ctionis : regnorum nostrorum anno septimo.
De ordinatìone sindicorwn Jienda ,
causa necessitatis de mandato curiae.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem^ et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii comes vicariis Niciae ,
praesentibus , et futuris, fidelibus suis gratiam ,• et
bonam voluntatem. In nonnullis capitulis prò parte
hominum civitatis nostrae Niciae nostrorum fide
lium nuper celsitudini nostrae porrectis id inter
alia supplex hominum ipsorum petitio continebat,
ut cum ipsi ex multis, et variis causis incumben-
tibus eisdem interdum sindicos statuere necessarium
sibi fore considerent, statuendi huiusmodi sindicos
licenliam eis concedere dignaremur. Nos vero no-
lentes ordinationem super hiis hactenus habitam
per generalitatem aUcuius nostrae concessionis in-
fringere , vel in eorundem hominum opportunitati-
bus huiusmodi petitam licentiam ultra fas et lici
timi coartare, fidelitati vestrae praecipiendo manda-
mus quatenus cum urgentis necessitatis si casus
ingesserit , aut causa rationabilis evidensque sua-
serit, attentis per vos ddigenter, et in recta consi-
deratione de diclis personis, et causis, cives prae-
dictos statuere huiusmodi sindicos auctoritate prae
sentiumpermittatis. Datum Tliarasconae anno Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo primo, die nona
februarii, quartae indictionis : regnorum noslroruin
anno septimo.
De subsidio facto domino nostro regi , de gratia
speciali, prò guerra Siciliae.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii comes, tenore praesen
tium notum facimus universis praesentibus, et fu
turis , quod cum homines universitatis Niciae , di-
lecti fideles nostri libras coronatorum mille prò equis
decem armatis prò guerra facienda per nos contra
insulam Siciliae, et hostes sanctae matris Ecclesiae,
atque nostros, eiusdem insulae detentores, gratiose
' nobis ad nostrarum precum instantiam duxeriut
promittendas, nos reputantes, ettenentes subsidium
ipsum fieri nobis de gratia speciali volumus, quod
ipsius subsidii oblatio, atcpie praestatio in nullo prae-
iudicet hominibus supradictis , aut successoribus
ipsorum in posterum, vel iuribus, privilegiis, im-
munitatibus, et franchesiis eorundem. Datum Bri-
noniae, anno Domini millesimo ducentesimo nona
gesimo secundo, die nona mensis augusti, quinta in
dictione: regnorum nostrorum aimo octavo.
De victualibus extrahendis de vicaria Draguignani.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
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Provinciae , et Forcalquerii , et Pedemontis comes a
vicario Draguignani, fideli suo, gratiam suam, et bo-
nam voluntatem. Cum quaestio sit nonnullorum 110-
strorum fidelium , quod praetextu inhibitionis ge
neralis factae super extractione victualium extra
Comitatus praedictos officiales nostri Gomitatuum
eorundem formam excedentes edicti, et illicitis quae-
£tibus intendentes, dictos fidèles nostras de vicaria
in vicariam huiusmodi victualia extrahere non per-
mittunt, in grave dampnum ipsorum, qui sic mer
cando eorum vitae subveniunt, et contra nostrae
intentionis propositum, ac continentiam literarum,
quae super edicto huiusmodi emanarunt, nos au-
tem circa id volentes utiliter eisdem fidelibus pro-
videre , teque inter alios in quantum habuisti , et
babes minus provide in hac parte non immerito b
arguentes, fidelitati tuae firmiter, et expresse manda
mus, omnemviam calumniae praecludentes, quatenus
mercatores , et alios fidèles nostros de Nicia , vel
aliis partibus convicinis deferentes tibi literas vica-
riorum terrarum ipsarum, per quas constet dictos
vicarios récépissé fideiussoriam cautionem , quod
victualia extrahenda de vicaria ipsa non deferantur
extra Comitatus praedictos , sed ad terras vicariarum
ipsarum pro usu nostrorum fidelium degentium in
eisdem, extrahere de dicta vicaria Draguignani vi
ctualia opportuna, sine aliqua exactione, et contra-
dictione, permittatis, nullam in hoc fraudem aliqua-
tenus commissurus , sicut indignationem nos tram
desideras evitare. Datum Aquis, anno Domini millé
sime tercentesimo sexto, die tertio octobris, quintae с
indictionis: regnorum nostrorum anno vigésimo
secundo.
Quod notarii curiae regiae Niciae non recipiant
de publicis scripturis, ac aliis ultra regiam Or
dinationen!.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii comes senescallis Pro
vinciae , et Forcalquerii , praesentibus , et futuris
fidelibus suis gratiain s наm, et bonam voluntatem.
Supplicationibus pro parte universitatis hominum Ni-
ciae nostrorum fidelium excellentiae nostrae factis be-
nignius annuentes, volumus,et fidelitati vestraete- d
nore praesentium districte praecipiendo mandamus,
quatenus sic expresse mandetis , et ordinetis, quod
a notariis curiae Niciensis, qui nunc sunt, et pro
tempore fuerint pro scriptum eorum, qui in actis
in eadem curia fecerint, recipiantur iusta, modera-
taque salaria, et quod a tergo cuiuscumque scri-
pturae huiusmodi pretium, quod ex eis in pecunia,
vel in promisse habuerint, iuxta ordinationem ve-
stram iam exinde habitam, manu propria, sub certa
poena scribere non omittant; quam utique poenam,
si secus fecerint, irremissibiliter ab eisdem per no-
stram curiam exigi faciatis, praesentibus post con-
venientem inspectionem earum ad cautelam rema-
nentibus praesentanti , efficaciter in antea yalituris.
Datiim Aquis in absentia cancellarii regni Siciliae per
magistrum Iacobum Duesa ulriusque iuris profes-
sorem , eiusdem cancellarii locumtenentem : anno
Domini millésime ce xcvni , die xxin maii, xr in-
dictione: regnorum nostrorum anno xira.
Quod quicumque pecuniam alicui mutuo tradiderit
infra tres annos de debito querimoniam in curia
faciat a tempore ultimae solutionis.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem , et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii comes senescallis Pro
vinciae, et Forcalquerii, et officialibus aliis universis,
et singulis Comitatuum praedictorum , ad quos prae-
sentes nostrae literae pervenerint tarn praesentibus,
quam futuris, fidelibus suis, graciam suam, et bonam
voluntatem. Olim deliberatione consulla in Comitati-
bus nostris praedictis inter constitutiones alias con-
stitutionem edidimus continentiae subsequentis: vo
lentes quantum possumus illorum fraudibus obviare,
qui lucris illicitis miñantes contra bonam fidem bis
idem exigera moliuntur, statuimus, quod de caetero
mandamenta iudicialia, et quaelibet alia instrumenta
de quocumque debito facienda, si a tempore ulti
mae solutionis eiusdem debiti non fecerit in curia
querelam , vel postquam creditor desierit in curia
litigare , seu conqueri triennium transient, nullius
firmitatis existant , nec debitum in talibus manda-
mentis, vel instrumentis descriptum exigatur extunc,
vel aliqua ipsius, vel pro ipso compensatio exceptio ,
vel retencio concedatur, nisi infra praedictum trien
nium mandamenta, vel instrumenta praedicta fuerint
renovata. Ut autem de praemissis in posterum du-
bietas non oriatur , quae, velut relatibus fide dignis
accepimus, nonnullos ex fidelibus nostris eorundem
Comitatuum minus debite , discriminóse vexarit ,
praesentibus declaramus, volumus, et expresse iube-
mus, quod dicti triennii spatium, de quo in eadem
constitutione fit mentioad eos dumtaxat,qui difíamati
fuerint, sunt, aut erunt, quod bis iidem quodeum-
que debitum, conscienciae laxatis habe nis, perperam
conantur exigera, intelligatur extendi. Quare vobis
universis , et singulis sub obtentu gratiae nostrae ,
tenore praesentium districte praecipimus quatenus
dictam Constitutionen! nostram, sive triennii spatium
in ea contentum, iuxla declarationem nostram hu
iusmodi intelligere de caetero debeatis. Praesentis de-
clarationis originales literas postquam earum tran-
sumptum , qui vestrum , ad quem ipsas pervenire
contigerit, in publicam formam redigi fecerit ad
cautelam petenti cuilibet , cuius interesse noscatur
tradi, et exhiberi mandamus, efficaciter in antea ad
vestrum singulos valituras. Datum Brinoniae, anno
Domini millésime ce nonagésimo séptimo , die xir
augusti , xi indictione : regnorum nostrorum anno
XIII.
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Statuta edita per Regem Carolum secundum. a
Carol us secundus Dei gratia Hierusalem, et Sici-
liae rex, ducatus Apuliae, et Capuae principatus, ac
Provinciae Forcalquerii Comes senescallo Provin-
ciae , et Forcalquerii praesenti , et futuro gratiam
suam, et bonam voluutatem. Omne nobis est Stu
dium crediti nobis a Domino bene vincetur, et eius
memoriam (i). Itituenles igitur , quod quamplu-
rimi nostri in animarum suarum grande dispendium
n'unis assidue delinquunt circa ea, quae iuferius de-
scribuntur, idcii'co diligenti deliberalione praehabita,
mullorum consilio sapientum, conslilutiones infra
scriptas , Deo plácente , pro salute nostrorum edi-
mus subdilorum , quas in omnibus terris , subdi-
torum nostrorum Comitatuum Provinciae, et For- b
calquerii praecipimus inviolabiliter observari.
In primis quidem , qui blasfemia verba, et sa
cramenta de Deo , vel de sancta , et gloriosa sem-
perque virgine génitrice Dei Maria, vel de aliis
Sanctis Dei dicere praesumuut, Dominum ad iracun-
diam provocantes, iniungimus abstinere ab huius-
modi blasfemiis verbis. Qui vero conlrafecerinl, si qui
dem fuerint burgenses, vel milites, vel alii nobiles
XX solidos rcgalium coronatorum , si vero plebeii
IV solidos e'msdem monetae nomine poenae solvere
compellantur, cuius poenae quartapars deferalur re-
ferenti , residuum vero curiae : et si quis vero poe-
ram praedictam solvere non poterit, ponatur die
dominico, hora prima, publice in cástello , et ibi
dem usque ad horam comestionis teneatur, ut alii
hoc videntes a similibus arceantur.
Contra iuramentum non servantes.
Item, quia quidam contra fidcin promissam, et
suo iuramento firmatam temeré in aliorum prae-
iudicium venire nomen Domini Dei nostri vili-
pendendo , non verentur , praecipimus , quod tales
periurii , si burgenses , vel nobiles fuerint xx soli
dos regalium coronatorum , si plebeii iv solidos
temporali curiae applicandos solvere compellantur :
quos pro poena curiae solvere teneantur; et si quis
poeuam praedictam solvere non poterit ponatur die
dominico, hora prima, in castello, et ibidem usque
ad horam comestionis teneatur, ut alii hoc videntes
a similibus arceantur.
De diebus dominicis , et aliis festivitatibus
servandis.
Item , quia quidam dies dominicas, et alia festa
quae per Ecclesiam sunt ipso iure indicta, vel eliam
indicuntur, praesumunt temeré violare , opera pro-
hibita facientes , slatu'unus quod quicumque talis
(i) Desunt hoc loco nonnulla verba; sed quuru nullus e.\ codicibus,
quibus usi sunius, moiluiii lectionis supplendae suppeditaverit, tutius
duximus hoc exordium, prout iacet refirre, eo magia quia itatutorum
capita minus incerta se habcnl.
inventus fuerit хш denarios regalium coronatorum
poenae nomine solvere teneatur, quorum denarii
vi sint curiae temporalis , vi alii parochiae , seu
Ecclesiae , et unus exequutoris , per quem Get exe-
quutio huius poenae.
Qualiter puniantur , qui diebus dominicis
ad Ecclesiam non 'veniunt ad Divina audiencia.
Hortamur, et praecipimus, quod omnes qui sunt
nobis immediate , vel mediate subiecti veniant ad
Ecclesiam, et ibi divinum officium , et mandata Ec
clesiae audiant , et suscipiant, ut tenentur. Et spe-
cialiter statuimus, quod omni die dominico veniant
ad Ecclesiam, una saltern persona de qualibet domo,
et in ipsa ecclesia missain, et mandata ecclesiae
audiat reverenter. Si vero contingat quod pro die
dominico non veniret una saltern persona de qua
libet domo , ut dictum est, dominus vel domina il-
lius domus denarios хш regalium coronatorum pro
poena solvere teneatur, nisi ex causa necessitatis se
valuerit excusare ; quorum denarii sex sint curiae
temporalis , sex alii parochialis Ecclesiae , et unus
exequutoris curiae per quem fiet huius poenae exe-
quutio.
De concubinis non tenendis.
Quia publice per omnia nobis pertinet honeste vive-
re, interdicimus omnibus, et singulis uxores haben ti-
bus habere, vel tenere concubinas in domo secum, vel
etiam extra domum ; qui vero contrafecerit siqui-
dem burgensis , vel nobilis fuerit decern , si ple-
beius tres marcas argenti fini, poenae nomine sol
vere compellantur: cuius poenae décima pars detur
ci, qui detulerit, residuum sit curiae temporalis;
et si quis poenam praedictam solvere non poterit,
ponatur die dominico, hora prima publice in ca
stello , et ibidem usque ad horam comestionis te
neatur , ut alii hoc videntes a similibus arceantur.
Si quis aulem poenam praedictam pecuniariam sol
vent, vel corporaliter earn substinuerit, concubinam
ipsam habere praesumpserit sicut prius , poenam
praedictam pecuniariam , vel corporalem iterum
subiré cogatur , et sic deinceps quamdiu in eo-
' dem peccalo permanserit poena praedicta coercea-
ceatur quandocumque in eodem peccato deprehen-
sus fuerit, ut est dictum, ut poena dicente discat
caste vivere, non autem delectari in amore illicite,
divinoque , ac nostro beneplácito repugnare ; ipsi
quoque concubinae poena per omnia imminente; in
delicto enim aequali propter imminentes poenas
iustum putamus.
De mandamentis non exaequendis
post triennium.
Solemus quantumcumque possumus illorum frau-
dibus obviare , qui lucris illicitis inhaerentes con
tra bonam fidem bis idem exigere moliuntur: sta-
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tuimus , quod de cclero mandameuta îudicialia , vel a
quaelibet alia instrumenta de quocumque debito
facienda , si a tempore ultiini termini ultimae so-
solutionis eiusdem debiti, non facta in iure que
rela , vel postquam creditor desierit litigare , seu
conqueri terminus transient, nullius íirmitatis exi
stant; nee debitum in talibus mandamentis, vel in-
strumentis descriptum exigatur ex tunc , vel ali
quid ipsius , vel pro ipso compensatio, vel reten-
tio concedatur , nisi infra praedictum terminum
mandamenta , vel instrumenta praedicta fuerint de-
negata, vel denotata. Hoc autem in mandamentis
de cetero faciendis , seu etiain iam factis super re-
ceptis , seu recipiendis. Si tarnen solutionis debiti
in eis descripti terminus iam venerit, locum habere
sancimus , ut tarnen in huiusmodi mandamentis, vel b
instruments, quorum ultimus terminus iam transit
incipiat terminus computari ab eo tempore , quo
praesens nostra constitutio merit publicata.
Quod bona illorum,
qui per annum steterint excommunicati ,
ad manus curiae capiantur.
Si pro casibus lemporalibus cogilamus, multo for
tius pro animarum salute providencia noslrae sol-
iicitudinis adhibenda. Quia igitur nonnulli insoler-
tes excommunicationis scntentiam , quae medicinalis
est si contra fecerit, in animarum suarum dispen-
dium vilipendunt, idcirco ne culpam facientis vi-
deantur incurrere habet ille, qui quum potest cor- с
rigere , negligit emendare. Sancimus, uteiquisde
cetero excommunicationis sententiam lalam a iure,
postquam legitime fuerit ab aliquo archiepiscopo ,
vel episcopo , et legitime publicatam , substinuerit
per annum, animo indurato, bona ipsius omnia ca
piantur per curiam saecularem cui fuerit ille sub-
ditus, tenenda per ipsam curiam donee fuerit ab-
solutus.
Quod excommunicato publicum officium exercere
non praesumat.
Quia cum illis quos sacrosancta vetat Ecclesia nobis
nulla communia esse, statuimus, quod nullus excom-
municatus a iure, vel ab homine, de cuius excom- d
municatione sit curia debito modo certa, recipiatur
ad aliquod publicum officium pro aliqua tempo-
rail curia exercendum ; et si quis publicorum of-
ficialium sententiam excommunicationis incurrerit,
et de hoc fuerit curia debito modo certa, non per-
mittatis officium exercere donec fuerit absolutus.
Quum spiritualis, et saecularis poteslas sibi ad iuvi-
cem non répugnent, sed mutuo se adiuvent, est conso-
nantia quaedam bona omne quod utile humano con-
ferens teneri. Quapropter praecipimus, ut nullus offi-
cialium nostrorum iurisdictionem , vel processum
spiritualem iudicis ecclesiastici audeat poenarum im-
positionibus , seu praeconizationibus , vel aliter in-
debite impediré, quin imo per iudices ecclcsiasticos
in spiritualibus requisiti praestent ipsis , pro ut
iura volunt, auxilium brachii saecularis ; qui vero
impediens dictam iurisdictionem, vel processum spi
ritualem , vel non praeslando auxilium, ut est di
ctum , brachii saecularis, praesens statutum violare
praesumpserit, unam marcam argenti fini pro poena
nostrae curiae , qualibet vice , cogatur inferre.
Quod lajrcus tonsuram non portet.
Prohibemus ne quis laycus tonsuram , vel rasu-
ram capitis fàctam in formam , seu figuram tonsu-
rae, sive coronae clericalis audeat quacumque causa,
vel occasione portare, cum hoc tarn iura quam ho
nestas repugnet, et sit provisum exemple. Qui vero
contrafecerit unam marcham argenti fini curiae tcm-
porali solvere poenae nomine compellatur , et si quis
poenam praedictam solvere non poterit , ponatur
die dominico , hora prima , in castello , et ibidem
usque ad horam comcstionis teneatur , ut alii hoc
videntes a similibus arceantur. Si quis autem postquam
praedictam poenam pecuniariam solverit , vel cor-
poralem substinuerit, tonsuram , vel rasuram portare
praesumpserit sicut prius, poenam pecuniariam , vel
corporalem subiré cogatur , et sic deinceps quain-
diu in eodem delicto permanserit poena praedicla
coerceatur tociens quoliens in eodem delicto re-
pertus fuerit , ut est dictum.
Quod Iudaei nutrices puerorum , aut ancillas ,
seu mancipia non teneant Christianos.
Absurdum est ut blasfcmus Xpi Iudaeus in or
thodoxie , ас in xpianis in alicuius exerceat pote-
stalem , unde districtius iubemus , et inhibemus
Iudaeos cuiuscumque sexus nutricem, vel ancillam,
seu pedisequam xpianam , vel nuncium aliquem xpia-
num teuere. Xpiaui , seu xpianae non praesumant se
subiicere Iudaeis modo aliquo praedictorum : prae-
terea sancimus neminem Iudaeorum quodcunique pu
blicum officium cuiuscumque curiae administrare, vel
gercre, occasione cuius possint in xpianos aliquam
potestalem publicam exercere. Qui vero contra no-
stram praesentem constitutionem personam xpianam
tenere , vel habere , vel cum Iudaeis , ut nutrix ,
vel pedisequa , vel etiam nuncius , moram faceré,
vel aliquod publicum officium gerere , vel admini
strare praesumpserit, duas marcas argenti fini cu
riae temporali solvere teneatur. Et si quis poenam
praedictam solvere non poterit , ponatur quatuor
diebus dominicis , hora prima, publice in castello,
et ibidem qualibet die , et vice, usque ad horam
comestionis teneatur , ut alii hoc videntes a simi
libus arceantur. Si autem postquam poenam pecu
niariam solverit , vel corporalem substinuerit, prae
sentem nostram constitutionem in aliqua sui parte
ilerum violare praesumpserit sicut prius, poenam
praedictam pecuniariam, vel corporalem iterum su
biré cogatur , et sic deinceps quamdiu in eodem de
licto deprehensus fuerit , ut est dictum.
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Ille vero qui aliquid de praedictis gerens, vel
administrans tradere cuicuinque Iudaeo ausus fue
rit , quatuor marchas argenti fini poenae nomine
temporali curiae solvere conipcllatur. In omnibus
autem casibus , qui in praedictis omnibus , et sin-
gulis nostris conslitutionibus , contiiientur, volumus
procedi ad vcritalis examinationem , et delinquen-
tium coercitionein per singulorum omeium com-
petentis iudicis , et sine strepitìi iudicii , et fi-
gura. Praemissas constitutiones nostras , non in-
tendimus derogare aliis poenis legalibus , quae
pio praemissis causis delinquentibus imponuntur.
Volumus etiam inpraesenti edicto perpetuo valituro,
et sancimus, quod poenae omnes pecuniariae contra
transgressores pracscriptis constitutionibus stabili-
tae, et quarum delatio ad nostram curiam pertine-
bit , ad elcmosinarium noslrum debeant pervenire,
per eum pauperibus erogandae ; de aliis vero, qua
rum delatio , et exactio ad eamde/n curiam imme
diate non perveniet, fiat iuxla promissionem eorum
ad quos pervenire debent, et perlinere noscunlur.
Quae igitur placuerunt nobis, et per supra scriptas
constitutiones noslras salubriler sunt sancita, fucias,
tu praesens senescalle , in noticiam subdiloium om
nium Comitatuum pervenire; ea, tu tam praesens,
quam vos alii futuri, sludcalis efficaciter observare,
ac per alios subditos nostros prout pertinebit ad iu-
risdictionem cuiuslibet facere observari. DatumAquis
anno Domini mccxciiii, die viu februarii, vii in-
dictonis , regnorum noslrorum anno x.
Quod solwtur laudimium , et trezenum
de possessionibus alienandis.
Carolus secundus Dei gralia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae,
Provinciae , et Forcalquerii Comes senescallo Pro-
viuciae pracsenli , et futuris fidelibus suis gratiam
suam , et bonam voluntatem. Decet regalem pro-
videnciam in rei publicae curam gerere , et inve
stigare commoda subditorum, ut sublalis, prout est
possibile, maliciosis , et inventionibus quibuscumque
publica ulililas incorrupta permaneat , et singulo
rum iugiter status servetur illaesus. Sane fide di-
gno relatu plurium inlelleximus, quod nonnulli pro-
priis commodis , et aliorum praeiudicium inhiantes
possessiones , et iura in Comitatibus Provinciae no-
slrae, et Forcalquerii, et terris illis convicinis no
stris subiectis , domino conslituta , quae non pos-
sunt titulo veudicioiiis , vel alio consimili sine cu
riae nostrae, vel aliorum conscnsu transferri, et
prò quibus praestandum est trezenum, sive laudi
mium curiae nostrae, vel aliis, cum possessiones
ipsae , vel iura Ululo vendicionis , vel alio consi
mili transferuntur, praesumunt concedere, seu trans-
ferre sine consensu praedicto , et nullo praeslito
laudemio , seu trezeno, recepta prò ipsis possessio
ni bus , seu iuribus magna quantitate pecuniae , ac
recepto aliquo , seu modico in eisdem , seu etiam
pio cisclein. Nos huiusmodi callidi lalibus obvian-
a tes , et attcndentes, quod tales contractus naturam
veiulilionum sapiunt, et est de ipsis circa praemissa,
nec de vendilionum contractibus iudicandum, pro-
hibentes hoc edicto in perpetuum valituro tales con
tractus in Comitatibus , et terris praedictis de ce-
tero fieri sine consensu illorum, quorum consensus in
venditione fuerat requirendus; statuentes prò contra
ctibus huiusmodi tamquam prò venditionibus prae-
stari trezenum. Si vero contra factum fuerit pos
sessiones , seu iura super quibus huiusmodi con
tractus fuerit attemplatus, ipso iure, ròsi alicuius
consensus requirendus fuerat, et cui debuerat
praestari trezenum, liceat ipsi domino cui praemissa
fuerinl applicata, ea capere, seu apprehendere au-
ctorilate propria; vel si voluerit in iudicio experiri,
b audiatur mero iudicis officio , et sine strepitìi iu
dicii, et figura. De hiis vero alienationibus quae per
dictas fraudes , et machinationes ante tempus edicti
sinl factae, statuimus sollicite , et diligenter inquiri
per omeium iudicis, et, veritate comperta, alienatio
nibus ipsis penitus irritatis , possessiones , et iura
huiusmodi in statum pristinum revocari , vel si
forte illi, in quorum praeiudicium facti sint praedi-
cti contractus, dicant praedicta, sic alienata in coin-
missum incidisse per iura scripta , vel alia, quibus
quidem in hac parte non intendimus derogare, uli
possit libere iure suo. Volumus igitur, et fidelitali
vestrae praecipiendo mandamus, quatenus edictum
nostrum , et ordinationem huiusmodi teneatis, seu
faciatis in Comitatibus , et terris praedictis solem-
c pniter publicari , et inviolabiliter observari, prae-
sentibus lileris in archivio curiae nostrae perpetuo
observandis. Datum Neapolim, per Bartholomeum
de Capua, militem, prothonolarium, et magnae cu
riae nostrae magistrum rationalem : anno Domini
millesimo ce. lxkxxiii, die xxvi madii, vii indictione,
regnorum noslrorum anno x.
Hugo de Vicinis, miles, Provinciae, et Forcalque
rii senescallus , vicario , et iudici Tharasconi , et
eorum alteri salutem , et amorem sincerum. Literas
sacrae regiae maiestatis Hierusalem, et Siciliae nos
de novo recepisse noveritis formam huiusmodi con-
tinentes Carolus etc. ut supra sunt insertae. Hai-um
igitur literarum nostrarum aucloritale vobis man-
d damus , et districte praecipimus quatenus formam,
et ordinationem regiis fiteris suprascriptis diligen
ter attendatis, easque in omnibus, et per omnia ob-
servetis, illa quae sunt exequenda ex tenore ipsarum
exequi, et observanda observari facere sic diligenter
studeatis, quod efiectus operum vos coinendabilem
reputet; prò certo scituri, quod si in executione, et
observanlia praesentium negligentes inventi fueritis,
velremissi, talem negligentiam relinquere non in
tendimus impunitam, et quia brevitas consuevit
obscuritatem in negociis generare , ne defiectu exe-
quutionis huiusmodi inlentio domini nostri regis
penes vos in dubium revocetur, tenore literarum
regiarum , de Consilio sapientum perpenso , ac
de contentis in eis declaratione assunipla, volumus,
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et praecipimus , qualcnus contrae tus , et alienatio-
nes praefalas vobis de celerò inhibentes possessio-
nes , seu iura , et res per tales fraudes alienalas,
seu quae aliunabuntur deinceps, sine voluntatedo-
minorum , quorum est requirendus consensus , et
de hiis, non dato trezeno, seu laudimio ad manus
curiae, et aliorum, quorum interest tamquam ipso
iure, et vigore praesentium literarum commissas re-
ducatis , ipsisque in bonis commissis iam dictam cu-
riam gaudere utique faciatis. De alienalionibus ante
praesens rescriptum in praeiudicium curiae iam factis
per \os inquiri cum diligeutia volumus, et manda-
mus , ut super ipsis inquisitione facta solemni, tam
super nominibus, et personis alienantium, inquisitio-
nem eamdem sub sigillo nostrae curiae sine morae
dispendio nobis transmittere studeatis , ut procura-
tor regni viam utiliorem a forma praescriptarum li-
cterarum electa , per officium , vel alium modum
curiae expedientem, in praesenti negocio valeat prò
parte curiae expediri. Datum Brinouiae die xxvi
augusti , vii indictione , anno Domini millesimo
cclxxxx. mi.
Constitutiones regis Caroli secundi
super officialibus curiae.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae, et Forcalquerii Comes Hugoni de Vi-
cinis, militi, marescallo, et nostro senescallo Provin-
eiae, et Forcalquerii, dilecto consiliario, familiari, et
fideli suo gratiam suam, et bonam voluntatem. Men-
tem nostrani inter solUcitudines alias haec cura per-
stimulat , ut reipublicae fructum dispendiis occur-
rentes , ex quibus non numquam ipsius privatae rei
commodum laeditur , statusque vexatur, et eius con-
sultius detrimenta tollamus, quae per quosdam iam
quodammodo abusimi irrepunt , et fidelibus etiam
nostris Comitatuum Provinciae, et Forcalquerii, ad
quos regiae benignitatis diriguntur status debitae
prosperitatis arrideat, et condicio melior succurrat
per hoc, et per eum rei causa publicae, quam pri
vatae, provisio altera per alleram plus valebit. Ecce
igitur dispositi fieri hactenus cum in partibus Pro
vinciae fuimus , constitutiones nuper edidimus , et
redactas in perpetuum valituras secundo tibi prae-
sentibus inserlas tibi transmittimus per praesentium
portitorem. Tuae igitur fidelilati praecipiendo man-
damus quatenus condentis beneplacito complacens,
et sancientis te iudicio ad secundum confirmans, sta-
tim , receptis praesentibus , constitutiones, et capi-
tuia ipsa facias in publicum divulgari , et ad de-
clarationem , certioremque noticiam eorumdera, sin-
gulis vigueriis Comitatuum praedictorum, fonnam,
et copiam de verbo ad verbum illorum sub sigillo
tuo gratis exhibeas , et sub certa poena , formida-
bilique tameis, et singulis aliis indicturus, ut con
stitutiones , et capitula ipsa observent tenaciter, et
contra illa penitus nichil reputent; tuque in exem-
plum laudabile aliorum illam inviolabiliter serves,
a et teneas , et intransgressibiliter exequaris sic quod
status prudenter exordines, quod unusquisque alio
rum oQicialium praedictorum, tam praesens, quam
successive futurus, in assumptioue sui ad officium
exercendum, prius quam illud incipiat exercere, spe-
cialiter iurent tactis sacrosanctis evangeliis ad con
stitutiones, et capitula tam bonae memoriae patris
nostri, et Comitis Raymundi Berengarii, quam prae-
sentia ipsa nostra toto sui officii tempore teneant,
et observent, et faciant inviolabiliter observari. Tu
autem de executione praesentium fieri facias scri
pta competentia publica , quorum aliud tibi reti-
neas , et aliud curiam nobis mittas j constitutiones
vero , et capitula sunt haec.
Veteris iuris laudabilis sequentes exempla, quae
b inter privatum, et fiscum specialiter iudex co-
gnitionis examinat, huius constitutionis edicto sta-
tuimus, ut de omnibus causis, etlitibus quas inter
curiam, et fideles nostros Comitatuum Provinciae,
et Forcalquerii oriri continget, senescallus, et ma-
ior iudex eorumdem Comitatuum, per modum ordi-
narium, seu exlraordinarium , praesente procuratore
nostro, cognoscant: ne sub diversis tribunalibus quod
contingebat hactenus , curia nostra subeundo iudi-
cia diversa vexetur, et ipsius indempnitatibus , et
per delegationem determinati iudicis consulatur.
Cognitiones autem praedictarum litium , et causa-
rum coram aliis iudicibus habitas, ipso iure nullas
esse volumus, ut coram ipsis incompetentibus iudi
cibus actitata in ordinario iudicio, vel arbitrali va-
c catione ; et ad aliquam probationis , vel praesum-
ptionis speciem adduci non possit, consuetudine ob-
tenta in contrarium hactenus super huiusmodi prae-
sentis sanctionis vigore sublata , quam in futuris
negociis tantum vim volumus obtinere , placeat ra-
tionalis consilii tenore perpenso praesentanti nostra
inviolabili ordinatione praescribere , ut in singulis
terris, possessionibus , redditibus, proventibus, ob-
ventionibus , et iuribus aliis quibuscumque dicto-
rum Comitatuum indagatio diligens , et solers in-
quisicio per viros probatae fidei, et opinionis esse
cclebretur instanterj quae in tribus inventariis , seu
caternis per pai-tes , et membra particulariter , et
distincte per res , et species singillatim , et lucide
describantur , quorum unus sit semper in camera,
d et alius penes senescallum Provinciae , tertius pe-
nes procuratorem , et officiales nostros super com-
putis ordinatos. Senescallus vero, finito suae admi-
nistrationis officio, inventarium ipsum cumaugmento,
et diminutione factis per eum sui officii tempore
assignare teneatur in camera, et aliud uniforme per
omnia successori ; indeque successor thesaurarius ,
vel staturus super camera Provinciae, de dictis aug-
mento , et diminutione, ubicumque fiierimus, con-
scientiam nostrae maiestatis informet, ut benefacta
probemus, et delictum, aut negligentiam poena de
bita feriamus. Praesentis nostrae ordinationis edicto
praecipimus^ ut in qualibet vicaria habeat vicarius
calernum unum, et clavarius alium, in quibus omnes
res , et pecuniac ad clavarium pertincntes eumdem,
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tam de conilempnationibus latis, trezenis, poenis a riter cautionem notariorum in dictis Comitatibus
quandocumque minutis, bannis, quam aliis quibus- modo debito limitantes, consulta deliberatone pro-
cumque redditibus, seu proventibus quomodocum- vidimus perpetuo tenaciter obseivandum, quod qui-
que nuncupentur, et ex quibus causis provenerint libet notarius creandus in Comitatibus ipsis habeat
particulariter , et distincte cum declarationibus de- instrumentum publicum , aut testimoniales literas
notentur; habeant similiter dicti vicariij et clavarii
duos caternos consimiles , in quibus totalis exitus ,
et expensae pecuniaria^ per ipsum clavarium, cum
distinctione causarum, et personarum descriptione
quibus soluta fuerit , continenter appareat , ita ut
nomine pecuniae , et generales res omnes, et spe-
ciales eomprehendat, ut tempore rationis, seu com
puti ab ipso clavario faciendi de introytu, et exitu
quaternos dicti viguerii ad concordiam cum qua-
terno dicti clavarii in computo procedatur. Vigile,
atque sollicite solventes, vel reddentes ipsi clavario,
ut omnia quae solvet, aut reddet ex quibuscumque
duorum publicorum notariorum, aut unius in de-
fectu duorum , aut sex proborum virorum ad minus
de loco, unde notarius est creandus de fide, et le-
galitate ipsius, et quod de legitimo matrimonio crea-
tus existat certius attestantes; de suflicientia vero in
curia nostra pereum,adquem pertinere dignoscitur
approbetur. Contra praedictam autem formam crea
timi notarium, quantum ad ipsum officium ab omni
bus nostris fidelibus refFutari praecipimus, ut nec in
iudiciis , vel contractibus , cuius scriptio ad investi-
gandam veritatem fides sit publica, possit adduci ,
sed a iudicibus eorum repelli auctoritate. Clericum
sint causis, per manus alterius consistorii, ubi est nulhun ad idem officium adsumi iubemus, assum-
facienda solutio, scribi procurent solutionem, seu
redditionem quam facient , pi-aemisso modo parti
culariter, et distincte , tam in quaterno viguerii
quam clavarii, describi, et post solutionem, singu-
lis quaternis eiusdem tabularli per ordinem sub-
scriptiouem apponi : quae scriptio per curiarum 110-
strarum notarium gratis fiat; nisi aut per clavarimn
introytu, quam exitu praedicta cautela observe-
tur, de omni eo quod non invenitur in inlroytu
per ulrumque caternum , si per culpam , vel ne-
gligentiam hoc facere processerit, idem clavarius tam-
quam substrator nostrae curiae teneatur in pre-
ptumque a ius dicentibus reiici, et omni aucto
ritate , et potestate eiusdem officii vacuari , ut ex
eius scriptura nullum probationis , aut praesumptio-
nis saltem robur possit adhiberi. Et quia lurpius
eiicitur quam non recipitur hospes , edicendo sta-
tuimus , quod quisquis fuerit in notarium promo-
vendus habeat literas testimonales episcopi, vel si
locus, ubi eligitur, episcopo careat, alterius, qui per
se, vel per alium spiritualiter ibi praesit, quod idem
in notarium promovendus non sit clericus, nec idem
episcopus, vel alius praesidens eum habeat prò cle
rico ; et si propter testificationis praedictae caute-
ciumduplum, et in exitu alia quam praedicta prò- c lam aliquis ad idem officium promoveri se expectat,
batio clavarium non absolvat. Solventes vero, aut repellatur instanter, et admissus, prò notario pu-
reddentes ipsi clavario contra dictam formam ab eo blice decernimus eum non haberi. Saepe contin-
quod debent per sic solutum in nullo tenent, quae git, ut quamvis ad medelam languoris mittat ipse
liberentur, sed si per vicarium, aut tabularium sle- praeceptiones, inducat inde exterminationes; et status
terit , quominus solventes praedicti, iuxta praedesti- in medicina , vel serurgia praticar! praesumat (sic)
natam formam , aut redditionem faciant idem , et nisi prius de ipsius fide , et legalitate in curia no-
tabulariis ad omne dampnmn , et interesse ipsis stra testimonio sufficienti praehabito, in eadem ern ia
solvenlibus teneantur: indignum, et grave, quod ali
quis minus ydoneus ad receptionem nostrae pecu
niae statuatur praesenli ordinatione decrevimus, quod
senescallus Provinciae, vel alii officiales nostri, ad
quorum spectat officium, nullum officialem, qui pe-
cuuias , vel res alias curiae nostrae recipere debeat,
ordinare praesumant, nisi per officialem ipsum rece-
per eum ad cuius officium spectare censetur de
suae artis peritia ydoneus approbetur, Partecipan-
tes autem contra praesentis nostrae prohibitionis ,
et determinationis poenam l libramm turonensium
multandum fore sancimus nostro erario applicanda.
Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua mi-
litem , Logothetam , et prothonotarium regni Sici-
ptorem pecuniae de indempnitate dictae curiae piene d liae, anno Domini millesimo ce nonagesimo sexlo ,
sit cautum per fideiussores ydoneos in Comitatibus die xn iunii , ix indicione , regnorum nostrorum
nostris Provinciae , et Forcalquerii , convenientem anno xn.
substantiam possidentes , et si contra factum fuerit
dainpnum , quod proinde curiae praefatae continge-
ret de bonis , et facultatibus dicti senescalli , vel
officialis , qui cautionem recipere debuit, servetur.
Iluius autem nostrae ordinationis edictumnon solum
ad futuros officiales extendimus, sed praesentes, ut
infra certi temporis spacium, prò locorum distantia,
senescallus praesens Provinciae, et officiales alii ad
quos spectat officium a singulis clavariis, et aliis
receptoribus pecuniae aliarumque rerum curiae no
strae de indempnitate praecii praedistinctam reci-
piant cautionem. Inoi'dinatam , et ineflrenatam pa-
Aliae constUutiones , et reformationes
Regis Caroli.
Carolus secundus Rex Hierusalem, et Siciliae, du-
catus Apuliae , et principatus Capuae , Provinciae ,
et Forcalquerii Comes senescallo, vicariis bavilis iu
dicibus, celerisque officialibus aliis per ComitatusPro
vinciae, et Forcalquerii constitutis, tam praesentibus,
quam futuris fidelibus suis gratiam suam, et bonam
voluntatem. Ohm de subditorum nosti'orum in prae-
dictis Comitatibus honesta vita dominica vigilatione
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agentes, ut iusta ipsorum, accepta esse hominibus, a
Deo grata, inter alia statuisse meminimus eosdem
sùbditos, et xpianos, scilicet circa subscripta, sub
interminatione diversarum poenarum, prò diversitate
criminum, nostrae curiae applicandarum, modo sub-
scripto videlicet ; quod singulis diebus dominicis ,
et festivis , quos sancta mater Ecclesia solempnia
indie it, quilibet ab operibus vetitis prorsus abstineat,
nec ipsorum dierum solempnitalcs alias celebres, ce-
lebribus turpibus aclibus maculare praesumat; oran-
tes etiain, et mandantes, ut omnes in diebus hu-
iusmodi una saltem persona de domo qualibet ad
ecclesiam veneranter accedat, divinum oilicium ibi
dem auditura , et mandata ecclesiastica sublim a.
Sanximus insuper ne aliquis layeus tonsuram , vel
rasuram capitis ad formam clericalis corouatiouis o
deferat, veluti tam iuri, qua in lionestati repugnans.
Ceterum decernentes Iudaeos Xpi blafemos in xpia
nos habere imperium , et auctoritatem mandandi
vetimus , quod nullus iudaeus habere xpianam nu-
tricein Iudaeorum infantium , nec sexus alterius
quemlibet servitorem ; item detestabile tenentes et
pravum, quod quis accipiat nomen Domini nostri
Iesu Xpi sanximus periuros omnes secundum di-
versitatem personarum diversa poena plectendos ; in
super indecorum pudicitiae delectati edicimus iu-
bentes , quod nullus in domo secum , vel extra do-
mum tenere praesumat concubinas. Verum quia
dignum fore conspicimus , quod obventiones poe
narum , quae perveniunt de dictis criminibus ce-
dant in honorem Domini, qui oilenditur in pecca- C
tis , sanximus ad beneplacitum nostrum, et vestrum
cuilibet praecipiendo mandamus , quatenus quic-
quid ex praemissis excessibus , et quolibet prae-
missorum nomine poenae iuxla praedicta nostra
Statuta debet ad nostram curiam pervenire, religioso
viro fratri Petro ordinis praedicatorum elemosina-
rio , et familiari nostro , aut eius procuratori , aut
nuncio solvere, et assignare curetis per eum in ele-
mosinis convertendis, et quia praedictum slatutum
nostrum contra periuros , et concubinarios sic est
compendiose contextum, quod ipsius brevitas posset
aliquibus nubilum indubietalis ingerere declarando
decernimus inter periuros , quod dictum slatutum
complectitur, contineri periuros esse, qui suis cre-
ditoribus prò credilis solvendis iurent ad sancta Dei d
evangelia postlapsum certorum terminorum, in certis
locis tenere hostagia contra huiusmodi iuramentum
eorum venire praesumunt ; inler concubinarios etiam
de quibus fecit scriptum capitulum mentionem a-
slringi et contineri volumus omnes , et singulos
adulteros, qui semel, vel plures intercipientur, aut
contigerit adulterium commisisse , quorum adulte-
riorum pecuniae poena, si qua deberet, nostrae cu
riae commodis applicari ad praedictam elcmosinam
deputentur , et praedicto elemosinano nostro , seu
cius procuratori tribuantur. Datum Aquis , anno
Domini millesimo ccxcvni, die su mensis februarii,
xi indictionis regnorum nostrormn , anno xim , tem
pore domini Raymundi de Leto militis, nunc Comi-
tatuum Provinciae , et Forcalquerii senescalli.
De annona extrahenda de Provincia
et portartela Niciam.
Carolus secundus Dei gratia Rei Hierusalem, et
Siciliae ducatus Apuliae , et Principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii , ac Pedemontis Comes
vicario Niciae fideli suo gratiam suam , et bonam
voluntatem. Nostrorum fidelium commodo providere
volentes, ecce scribimus per alias nostras literas
vicario Draguignani ut mercatores, et alios fideles
nostros de Nicia, vel aliis partibus convicinis de-
fercntes sibi literas vicariorum terrarum ipsarum ,
per quas constet dictos vicarios recepisse fideius-
soriam cautionem quod victualia extrahenda de vi
caria Draguignani non deferantur extra Gomitatus
praedictos , sed ad terras vicariarum ipsarum pn>
usu nostrorum fidelium degentium in eisdem, ex-
trahere de dieta vicaria Di^aguignani victualia op
portuna sine aliqua exactione et contradictione per-
mittat. Tuae quoque fidelitati praecipimus quatenus
a volentibus extrahere de praedicta vicaria victualia
huiusmodi , in praedicta forma , recipias fideiussoriam
cautionem, illaque recepta, certifices inde praedi
ctum vicarium Draguignani ut per eum victualium
ipsorum extractio, prout sibi praecipimus, ab inde
pei*mittatur ; circa quod diligentiam opportunam
adhibeas , et provideas quod nulla inde extorsio com-
mittatur, nec victualia ipsataliter extrahenda extra
terram Provinciae aliquatenus devehatur. Datum
Aquis anno Domini millesimo ccevi , die tertio
oclobris,v indictione: regnorum nostrormn anno xxu.
Qiiod avere, seu ammalia domus Templi, et alio-
rum religiosorum defensas possessiones civium
Niciae non intrent.
Carolus secundus Dei gratia Rex Hierusalem , et
Siciliae ducatus Apuliae , et Principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii , ac Pedemontis Comes
vicario , et iudici Niciae praesentibus , et futuris
fidelibus suis gratiam, et bonam voluntatem. Habet
querela proposita coram nobis prò parte univer-
sitatis hominum Niciae nostrormn fidelium , quod
avere, seu animalia domus Templi, et aliorum reli
giosorum locorum ipsarum partium defensas , et
possessiones Niciensium civium pascunt , intrant , et
dissipant, desolant, et devastant, et quia religiones
ipsae a poena baimi constituta in talibus eximun-
tur, non est curae pastoribus, sive custodibus ani-
malium praedictorum quid quantumeumque dampni
fecerint aliis animalia memorata, non absque dispen
dio plurimorum. Nostra igitur exinde provisione pe-
tita, volentes in hoc prout de iure valemus oppor-
tunum remedium adhibere, fidelitati vestrae prae
cipimus , et committendo mandamus , ut quia ve-
risimiliter non videtur quod in generali mandalo
per ipsos religiosos facto pastoribus de animalibus
pascendis, eisdem iniunxerint, quod alienum acci-
piant , sive vastent , si praedicta ventati sunt con
sona, contra pastori.' s , seu custodes eosdem oppor
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tuntim curetis apponcre remedium , quod darapna a
passi couserventur indempnes , ipsosque pastores ad
solutionem baimi nihilominus, prout iuris extiterit,
compellatis. At ubi custodes , seu j)astores ipsi
solvendo non sint , vel arguanlur de culpa domini
aniraalium praedictorum , vos ipsis dampna passis
curetis assistere vestri favore praesidii, ad indein-
pnitatem eoruin exinde conservandam, ita quod ad
vos inde querela non perveniat iterata. Praesentes
autem literas, post opportunam inspectionem earuin,
restituì volumus praesentanti eflicaciter in antea
valituras. Datum Massiliae per Bartholomeum de
Capua, militem,Logholhelaui, et prothonotarium regni
Siciiiae, anno domini millesimo ccc vi, die xix no-
vembris , v indictionis : regnorum nostrorum anno
vigesimo secundo. b
De liberiatibus hominum ohm de Monacho, (i)
nunc habitantium Niciae.
Carolus secundus Dei grada Rex Hierusalem , et
Siciiiae , ducatus Apuliae , et principalus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii , ac Pedemontis Comes,
vicario , et iudici Niciae praesentibus , et fuluris
fìdelibus suis gratiam suam, et bonam voluntatem.
Pro parte universitatis hominum Niciae noslrorum
fidelium contra cives lanuae habitalores Monachi et
tmi habitant , seu morantur in Nicia subscripta nobis
cuiusdam gravaminis , et novitatis indebitae , qua
utimur , capitula sunt oblata. In primis , quod
Ianuenses ipsi conventiones hactenus initas inter c
curiam nostram ex parte una , et primos incolas
Monachi, seu Guelfos ex altera, immunitates quidem
aliquas contine utes dilatale ad alia satagentes, ad
praesens interpretantur , et asserunl eos suos esse
seqiiaces , ac debere gaudere immutatale contenta
in coirvenlionibus ipsis , qui ex civibus lanuae per
lunga praeterita lcmj)ora , priusquam conventiones
ipsae fuissent sic invicem ini tue in ipsa civitate
Niciae cohabitantes, ut cives, onera publica et pri-
(i) Qua ratione Ianuenses Monacho, seu , ut vetcres appellabant,
Portu Herculis Monaeci potiti sint , scirc fortasse lcctorcm iuvabit.
Narratiouem ab historia alpium inaritimarum Pelri Iopbredi , adhuc
iucdita , desuuicmus :
» Enrico VI ( figliuolo di Federico I ) pensò a stabilirsi in Ctxi-
» dente , massime nel possesso della Sicilia Avendo a questo
» line bisogno degli aiuti de' Genovesi acciò più volonticri l'acco-
» niodasscro delle loro galere , non solamente ne fece istanza per Ot-
» tone arcivescovo di Ravenna , Arnaldo Stretto di Piacenza , ed
» Alberto di Cremona suoi ambasciatori ; ma in contraccambio ac-
» cordò ai medesimi Genovesi quanto seppero dimandare per mezzo
» d'Ugolino Mallonc , ed Idone l'iccio , a' quali oltre la conferma
li none di quanto avevano ottenuto dall' Imperatore Federico suo
» padre , concesse il poggio di Monaco , che senza dubbio faceva
.» parte del territorio della Turbia , e così essendo allora il luogo
» della Turbia in spirituale sottoposto al vescovo , e nelle cose ci-
» vili al vicario e consoli di Nizza, non potò detto Imperatore smein-
» brarlo , per donarlo a' Genovesi, se non come preteso re d'Arles
» e signor sovrano della Provenza , li di cui padroni immediati non
» leggiamo essere , come conveniva , chiamati in questo fatto. »
Anno mclxxym, indictione vm , die 11 iulii tradita fuit per legatos
irapcriales consulibus lanuae possessio Podii, et monlis Monachi , et
portus eiusdem , at tcrrae adiacenlis territoiii ad cabli uni et burguin
aediiicandum ctc. Instrumentum ipsius traditionis iu Ustoria alpium
maritimarum descriptum legitur.
vata prout et cives alii supportabant , et per hoc
sub quodam involucro excusant eosdem ab oneri-
bus memoratis, non absque praeiudicio publico et
privato. Et licet habitatores dicti castri Monachi ,
cum quibus dictae conventiones sunt habitae, certo
tunc fuerint numero comprendisi , ad quos con
ventiones ipsae dignoscuntur extendi, nunc tamen
quotquot ad habitandum Niciae veniant dictum
quippe numerimi excedentes in plures asseruntur de
sequacibus Monachi, qui etiam conantur se per
conventiones easdem a praefatis muneribus excusa-
re. Quo fit quod et alii qui possessiones stabilium
emerunt , et tenent in Nicia, et territorio eius, aut
ex dotis causa , vel ex alio titulo quaesiverunt, prò
quibus ante sic ad Ianuenses pervenirent eosdem,
priores eorum patroni , et domini supportabant
onera publica et privata , occasione conventionum
ipsarum , possessiones ipsas conantur eximere ab
oneribus memoratis, et amplius, praetextu conven
tionum ipsarum Ianuenses ipsi ab eis talliis se
excusant , quae sunt in praedicta civitate Niciae prò
constructione pontium , reparationeque viarum , ac
prò utilitatibus aliis publicis , de quibus et Ianuen
ses ipsi cives Niciae , praetextu convetitionum ipsa
rum, eam pecuniam, seu pignora repetunt, quam,
vel quae ab eis colleclores talliarum Niciae rece-
peruut prò certa taxa pecuniae data gratis quondam
Raymundo Berengario nato nosti^o , et prò impo-
sitionibus aliis ex certis dictae civitatis necessi lati-
bus et aliis ei collatis graciis dudum factis : quam
quam universilate civilatis ipsius suis tunc vicibus
congregata, ubi et dicti Ianuenses exLabant, promist
siouibus inde factis, nullus contradixerit eorunidem,
repetitionem similem intemptantes pecuniae , pi
gìi orumve acceptorum per collcctores scriptos a
clavario Niciae ad colligendum unum turonenscm
argenti prò albergo a quolibet foco, quam pecuniam
seu pretium pignorum collectores ipsi diclo clavario
assiguarunt. Et insuper quia circa praedicta Ianuen
ses ipsi praetendunt certas nostras literas impelra-
las de observatione conventionum ipsarum , tanta
favoris iactantia clFeruntur quod plerumque contra
cives Niciae verbis utuntur illicitis, et eis lediosis,
faustibus aliis adeo sunt infesti , quod necessario
et ipsi scandalizantur ad gravia ; de quibus facile
possunt bine inde dura scandala suscitari. Super
quibus omnibus nostrae provisionis imploralo re^
medio , repulantes iniustum quod Ianuenses ipsi
quoad personas , vel quoad res alias , scilicet sive
plures quam per conventiones exprimuntur easdem
co immunitatis , vel exemptionis beneficio gaudeant,
ad quod inlellectu sano, et lucido se conventiones
huiusmodi non extendunt, cum intentionis nostrae
non fuerit, nec tunc sensus extiterit , quod iam
diclae conventiones ita cum dictis primis habita-
toribus Monachi , sive Guelfis Ianuenses inirentur>
quod in praediciorum civium non expressum prae-
iudicium redundarent. Fidelilati vestrae praescntium
tenore praccipiinus -, et remittendo mandanjus , ut
coiiveuliones ipsas prout sunt, et clareppssuut in-
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telligi, sic dictis habitatoribus Monachi, Ianuensi-
bus , sive Guelfis prout iustum fuerit tenaciter ob-
servetis quod ad personas alias , sive plures , aut
bona , quam quae continentur in illis directe, vel per
obliquum nullatenus permittatis estendi , et ubi Ia-
nuenses ipsi per conventiones easdem a contribu-
tionibiis memoratis prò dictis possessionibus non
dignoscantur exempti, eos conferre cum illis cum
civibus Niciae iuxta iacultates suas formamque iuris
et legem municipalem, debita si expedit coercitione,
cogatis. Attento circa id quod de repeticione solutae
pecuniae, vel acceptorum pignorum est praetactum,
ut si Ianuenses ipsi per conventiones easdem a con
tribuitone tali non apparent exclusi, vel scienter
ipsi promiserunt, sive solverunt in contributionibus
memoratis , repetitionem eis inhibeatis huiusmodi ,
ut est iuris ; illud attencius promissuri , quod Ia
nuenses contra dictos cives Niciae ad verba, ut prae-
fertur, illicita vel aliis taediosa, ut praedicitur, exce-
dentes, sic a talibus , et si res ita se babeat, oppor-
tunis remediis compescatis , quod et ipsi prorsus ab-
stineant, et proinde principiis obstare cuiuslibet mate-
riae scandali , quod nonnumquam levia tediosa verba
parturiunt, supputetur. Praesentes autem literas re
stituì volumus praesentanti efficaciter in antea vali-
turas. Datum Massiliae per Bartholomeum de Capua,
militem, Logothetam , et prothonotarium regni Sici-
liae: anno Domini millesimo ccc vi, die xxix no-
vembris , v indictionis : regnorum nostrorum an
no xxn:
Quod nulla persona detineatur in palacio regio
Niciae , quae possit Jideiubere , et quod iniuste
captus prò portis nichil solvat , et captus ipse
ad defensiones admittatur: et de arbitris } et re-
gardatoribus eligendis, et de emptione regarda-
riae , et aliis causis.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem , et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capirne ,
Provinciae , et Forcalquerii , ac Pedemontis comes
universis praesentes literas inspecturis tam prae-
sentibus , quam futuris. Sicut operam daturus est
princeps, ne quae contra fas geruntur, improvide
firma , et illibata consistane Sane prò parte uni
versitatis hominum Niciae fidelium nostrorum fuit
nobis humiliter supplicatum , ut eis concessas ab
olim super certis capitulis literas per Robertum
primogenitum nostrum, Calabriae ducem, ac in re
gno Siciliae, et tunc in comitatibus Provinciae, et
Forcalquerii vicarium generalem, approbare , ratif-
ficare, et confirmare beuignius dignaremur; ipsarum
autem literarum continentia seriosius sequitur in
baec verba.
Robertus primogenitus illustris Hierusalem, et Si
ciliae regis , dux Calabriae , et eius in regno Sici
liae , et comitatibus Provinciae , et Forcalquerii
vicarius generalis vicariis, iudicibus, clavariis, sub-
vicariis , caeterisque aliis officialibus curiae regiae
Niciensis, tam praesentibus , quam futuris, devotis
a suis salutem , et dilectionem sinceram. Dum sup-
plicationibus regiorum fidelium devotorum nostro-
rum benignius auditum impendimus , et exauditionis
ianuam aperimus , ipsorum fidem , et devotionem
erga dominum genitorem nostrum, et nos fervencius
excitamus. Sane prò parte universitatis hominum
civitatis Niciae paternorum fidelium, devotorumque
nostrorum per eorum sindicos fuit nuper nobis
humiliter supplicatum, ut prò honore dicti domini
nostri regis genitoris, et nostro, ac utilitate dictae
civitatis super certis eorum, quae nobis obtulerunt,
capitulis providere benignius dignaremur. Quorum
peticionibus, prout infra subiungitur, duximus an-
nuendum. Et quidem, petito primum per eos inhi-
beri per nos quod aliqua persona non detineatur
b in carcere , vel regio palacio civitatis ipsius , quae
possit, seu velit praestare fideiussoriam cautionem,
uisi de crimine capitali accusaretur, aut alio unde
mors, vel membri aliscissio sequeretur , providimus
exinde quod id fiat, nisi alia rationabilis causa sub-
sit. Ad supplicem quoque peticionem ipsorum inhi-
bemus expresse quod nullus in dicto palacio civi
tatis ipsius detemptus iniuste castellano ipsius pa-
lacii prò portis carceris eiusdem palacii quicquam
solvat, seu solvere teneatur. Caeterum cum per prae-
dictos sindicos extiterit postulatum devotius quod
si contingat aliquem capi, et detrudi infra dictum
palacium civitatis eiusdem, occasione quacumgue ca
ptus, ipse libere ad suas iustas defensiones, quas
conferre voluerit, admittatur priusquam procedatur
c ad quaestiones per cm iam contra eum, et sic extra
idem palacium libere sine delentione aliqua , dala
prius inde ydonea fideiussoria cautione , nisi esset
casus unde mors, vel membri abscissio sequeretur,
devotioni vestrae mandamus , quod non procedatis
ad huiusmodi quaestiones, nisi causa rationabilis
aliud suaderet. Volumus insuper, et subiungendo
mandamus, quod arbitri, et regardatorcs, qui or-
dinantur in civitate praedicta Niciae , statuantur
Consilio , et tractatu proborum hominum civitatis
eiusdem, prout in paternis literis indultis exinde
universitati praedictae dicitur contineri. Insinuatum
nobis fuit praeterea prò parte dictae universitatis,
quod homincs civitatis ipsius emerunt centi-egariam,
et ius ipsius ccntregai'iae civitatis eiusdem, de vo-
^ limiate regiae curiae , certis modis videlicet , et
specialitcr quantum dictae civitatis homines prò ci-
talionibus, et licitationibus, seu incantis, et aliis
modis debeant nunciis dictae curiae exibere, prout
de praedictis per instrumentum publicum inde fa
ctum asseritur fieri posse fidem , quam emptionem,
ac omnia, et singula contenta in eodem inslrumento
dicti sindici petierunt mandari per nos ipsis em-
ploribus observari. Super quo volumus, et iubemus,
quod contenta in eodem instrumento, prout ratio-
nabile fuerit , observetur. Supplicato etiam per di
ctos sindicos civitatis eiusdem, quod cives eiusdem
terrae non cogantur accomodare pannos lectorum
sencscallo diclorum Comitaluum , vel cuicumque
alio oOiciali, cum boc idem per dictum dominum
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genitorem nostrum fuerit ordinalum. Volumus circa a xn marcii, mi indiclione. Ipsius igitur univorsitatis
iti statutum paternum super hoc editum tenaciter,
et intransgressibiliter observari. Ad haec cmn sup-
plex fuerit adiecta peticio per eosdem, quod omnis
homo bonae famae, qui post sonum campanae per
dictam civilatem ambulare sine luraiue repei'tus fue
rit, non gravetur indebite, vel maliciose propterca
pignoretur; placet nobis, cpiod consuetum est exinde
observari; vobis tamen praecipimus, quod si aliquos
probos viros post dictum sonum campanae compe-
rieritis sine lumino per terram incedentes, eos ve-
strum aliquis maliciose non gravet , impetat , Vel
moleslet. Ad dlud vero quod universitas ipsa sup-
pliciter depoposcit, quod homines castri Monachi,
in hac parte supplicatone libenter admissa , litcras
ipsas , et omnia quaecumque conlinentur in eis ,
prout videlicet facta , et concessa rite , et provide
dignoscuntur, approbamus auctoritate praesentium ,
et ratifìcamus ex certa nostra scientia, et de speciali
gratia confirmamus , salvis semper nostrae iuribus
curiae, et alterius cuiuscumque personae, in cuius
approbationis , ratificationis , et confìrmationis te-
stimouium praesentcs lileras fieri, et pendenti ma-
iestalis nostrae sigillo iussimus communiri. Datimi
Massiliae, anno Domini millesimo ccc vm , die x
februarii, vi indictione: regnorum nostrorum anno
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habitatorcs Niciae in talliis, quistis, et praestalioni-
bus aliis cum eadem universitate tribuant prò pos- b Constitutiones factae per dominion Petrum, quon-
sessiouibus , quas emerunt , et quolidie emunt in dam archiepiscopum Arelatensem , et regni ,Si-
eadem civitate, ac eius territorio, ac ex dotis causa
recipiunt, et specialiter in occurrentibus utilitatibus
publicis, et necessitatibus universitatis , seu civitatis
eiusdem, volumus, quod ipsis innnunilas indulta ser-
vetur. Vobis tamen expresse iniungimus, quod ultra
immunitalem huiusmodi eis inde conecssam , ipsos
a dictis talliis, quistis , caeterisque praestalionibus
ciliae cancellarium.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem , et
Siciliae , ducatus Apidiae , et principalus Capuae ,
Provinciae, et Forcalquerii comes venerabili in Xpo
patri Petro, eadem gratia, archiepiscopo Arelatensi ,
cancellano nostri regni Siciliae , familiari nostro ,
excusari nullatenus permittatis. Rursus ipsorum Co- et fideii gratiam , et bonam voluntatem. Sicut eflì-
mitatuum petitio continebat, quod cum dieta ci-
vitas Niciae habeat defensum in territorio suo ,
quod factum est per homines universitatis ipsius ,
quod non potest , nec debet aliqnod avere im-
mitti, Hospitalarii , Templarii , et aliae diversae ec-
cax est ab nomine exire quid, et quo scitur non ha-
bere sic confidenter quod inesse sentitur (sic). Gum
ilaque in comitatibus nostris Provinciae, et Forcal
querii quo versus in praesentiarum auditis quam pul-
chra prò bono praesertim statu fidelium nostrorum ,
clesiaslicae personae immittunt, seu immitti faciunt c partium earuindem facienda, corrigenda, et emen-
ibidein avere ipsorum, ipsum tallando, seu dampni-
ficando defensum, in ipsonnn hominum dictae ci
vitatis praeiudicium evidens et iacturam ; cumque
supplicatum proinde fuerit ibi exinde congruae pro-
Visionis remedio subveniri, vobis praedictis vicariis
committimus iniungentes , quod circa id opportuno
remedio providere curetis , praestando dominis di-
danda dice tur, nos diligencius attendentes quantas
personas nostras virtutum , quantoque meritorum
nitore laudabiliter decorantur , ac commensuran-
tes, ymo iam indubitanter experti, quod essel bo-
num, vehementer, diligenler, atque certi, et intimo,
et dilectionis , et devotionis zelo , quem ad nos
per vos haberi constat , quod honorem nostrum ,
ctae defensae circa tuitionem eius auxilium, et fi- et commodum praecordialiter affectatis, fidenter vo-
vorein, et alias, prout ad iurisdictionem vestram no- bis tenore praesentium committimus, et mandamus,
veritis pertinere. Deinde quia per eosdem sindicos ut in faciendis , corrigentlis , emendandis illis ad
petebatur, quod quilibet debitor, qui solvendo non honorem , commodum , ac bonum statum dictorum
fuerit, tradatur curiae in persona, ut ipsum re- fidelium omnibus fieri, corrigi, dirigi, et emendari
tineat quousque per eum ipsi creditori plenarie sa- opus habentibus ulamini usque ad nostrum bene-
tisfiat, vel tradatur pcrsonaliter creditori, quamvis placitum , vice nostra. Dalum Neapoli per Bartho-
]>t-titio ipsa, ut ponitur, eis per nos fuerit denegala, j lomeum de Capua, militem, Loghothetam , et pro-
volumus tamen, quod debitor retineatur iuxta for- thonotarium regni Siciliae; anno Domini millesimo
mam iuris , si cedere bonis nolit. Postremo bene
placiti nostri est , et vobis lìrmiter , et expresse
nddiciendo mandamus , ut ordinationes editas per
veuerabilem in Xpo patrem dominum Petrum Dei
gratia Arelatensem archiepiscopum , regni Siciliae
cancellarium , in Comitatibus supradictis confir-
matas per reverendum dominum genitorem no
strum , et vos ipsi servetis , et faciatis illibate ser-
vari, nec non omnia, et singula praemissa capitula,
prout ad cuiuslibet vestrum officium ea spectare
noscuntur. Praesentes autem literas, post earum in-
spectionem congruam, restituì volmnus praesenlanti.
Datimi Aquis, anno Domini millesimo ccc vi , die
ccc quarto, die xx marcii, n indictione: regnorum
nostrorum anno xx.
Petrus, miseratione divina sanctae Arelatensis ec-
clesiae archiepiscopus , regni Siciliae canccllarius ,
tenore praesentium notum fàcimus universis, quod
sercnissimus princeps dominus noster Hierusalem ,
et Siciliae rex illustris, ordinationes per nos olim
cum praelatis pluribus , scnescallo , et Consilio co-
mitaluum Provinciae , et Forcalquerii prò bono
statu fidelium regiorum ipsarum partium editas
per suas patentes lileras aurea bulla maiestatis re-
giae communitas , in quibus ipsas ordinationes de
verbo ad verbum inseruit, approbavit, et acceptavit
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expresse, ас ex certa scicntia confirmavit. Quarum a vel minori tempore ministrasse noscatur, ita tamen
quidein litel'arum regiarum tenorem ad instantiam quod tempus remanendi non arcletur infra octo die-
Iordani Badati, Raybaudi Olivari sindicorum Niciae, rum, vel ultra xxx dierum numerum excedatur, infra
sub nostro sigillo iussimus, ut sequitur, exemplari. quos successor una cum iudice ordinario sibi dato,
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem , et et alio de locis, in quibus gessit officium, per se-
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuac , nescallum Provinciae adiungendo, seu altero eorum,
Provinciae , et Forcalquerii comes universis tenorem si utriusque copiam habere non posset, querimo-
praesentium inspecturis tarn praesentibus , quam niam benigne recipiat propositam contra praeces-
futuris. Ad subditorum nostrorum privata compendia sorem ipsius, vel alias contra ipsum ex officio
pronis votis libenter attendimus, et quod est eis diligenter inquirat, et si vel per querelae propo-
in commune proficuum cum operosa solerlia üben- sitionem , vel inquisitionein , ipsum de aliquo cri-
tius procuramus , quo fit ut ad utilitatem ipsorum pu- mine notatum reperiat, procedat iuxta delicti qua-
blicam lectis affectibus nostra serenitas studiosc pro- lilatem , et mérita probatorum ad condempnatio-
moveat,etiniciatamtam ab aliis eorum prosperi statu nem , vel absolutionem , si de causa liquebit, aut
materiam ad votivum effectum firmae continuationis personae retentionem, vel fideiussorum receptionem,
adducat. Sane venerabilis pater Petrus Arelatensis Ь ubi de causa non liquet, prout criminis diversitas
archiepiscopus , regni nostri Siciliae cancellarius , hoc exposcet. Post tempus vero praedictum elapsum,
domesticus, consiliarius, et familiaris noster, de con- liceat ei de loco recedere, procuratore dimisso pro
Scientia nostri super ipsis instructus cum pluribus causis inchoatis contra ipsum civiliter terminandis.
praelatis, senescallo et consilio nostro comitatuum Ut autem nulla fraus circa hoc committatur, a singulis
nostrorumProvinciae, et Forcalquerii, pro bono statu, officialibus senescallus recipiat iuramentum, quod
et tranquilla quiete subditorum comitatuum eorum- praedicta contra suum in officio praecessorem agen-
dem ordinationes per distincta capitula edidit, quas da intendant solliciter, antequain assumât alia, per
cupientes firmum, atque perpetuum habere vigorem, quae possent praemissis impedimentum afferri.
per confirmationis nostrae sufTragium, prout infra
sequitur, providimus roborandas, et ipsorum capi- De appellationibus interpositis ad curiam regiam
tulorum seriein de verbo ad verbum admittendam iudicum, praelatorum in temporalibus , et alio-
praesentibus , ut de illorum efficacia nichil latere rum nobilium.
conscientiam nostram iudicetur, apertius,et pateat
evidenter ; quorum tenorem per omnia subter an- Quia de appellationibus , quas a sententiis iudi-
nexa series particulariter exprimit, et distincte de- с cum, praelatorum in temporalibus, baronum, et
ciarat, aliorum nobilium comitatuum Provinciae , et For
calquerii contingit, equidem emitti uniformis , et
De sacramento praestando per vicarios , bavilos , generalis definitio , an videlicet ad curiam regiam ,
et iudices Niciae antequam eorum officium exer- vel ad ipsos praelatos , barones , seu nobiles alios
ceant. appelletur, propter diversitatem conditionis persona-
rum ipsarum, et iurium, quo ipsi diversimode habere
Quod vicarii, bavili, iudices, et alii ad admini- se asserunt, dari non potest. Praecipimus singulis
slrandam iustitiam ordinati sint circa observationem officialibus domini nostri regis per comitatus prae-
iusticiae, et ad ius reddendum magis soliciti, cum dictos conslitutis, quod contra privilegia, seu con-
plus timeri soleat, quod in plurium praesentia est suetudinem legitime, et rationabiliter praescriptam
provisum, ordinamus quod amodo praedictorum sin- circaappellationespraedictas, ipsos praelatos,barones,
guli cum ad locum sibi decretum venerint, prae- et nobiles calumpniose , vel malicióse, seu colore
stent priusquam officium sibi iniimctum exerceant, aliquo malicióse quaesito, non turbent, sed secundum,
iuxta formam a iure statutam, publice iuramentum; tenorem privilegiorum, vel consuetudinis , et debi-
per hoc autem universitatibus iurari deberé per eos d tum, eos de appellationibus ad ipsos interpositis co-
non intelligimus, nec ipsis universitatibus, vel aliis gnoscere, vel iudices dare permittant. Quod si forte
personis singularibus super exigendo ab eis iura- super ipsis privilegiis , seu consuetudine dubium
mento volumus ius novum acquiri. inter curiam regiam , et praefalos praelatos , baro
nes, seu nobiles aliquod oriri contingat, ordinamus,
Quod officiates non recédant infra decern dies et statuimus,ut illud cognito summarie, de plano,
post finem eorum officii. sine strepitu, et figura iudicii per scnescalhim Pro
vinciae, seu delegandum ab eo, vel per alium, ad
Ne autem impunita' ipsorum officialium culpa re- cuius iurisdictionem pertinere continget , celeriter
maneat, statuimus , ut nullus praedictorum officia- decidatur; ipsum autem delegatum si per eum co-
lium post finem sui officii, et successoris adventum gnoscatur, sportulas, stipendia, seu salarium etiam
de locis, quae rexisse noscitur, recedere audeat, an- pro expensis, cum de eis curia sibi provideat, a prae-
tequam decern, si per annum, vel viginti , si per fatis praelatis, baronibus, seu nobis recir
biennium adminislravit, dierum numerus finiatur : beinus.
et sic proportionaliler plus , vel minus , si maiori ,
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Quod officielles privilegia concessa observent , a
et quod nemo de possessione , seu quasi, eiieiatur.
Quia privilegia principum decet esse mansura ,
praesentium serie omnibus officialibus regiis per
coiuitalus Provinciae , et Forcalquerii , districte
praecipùnus , ut omnia privilegia praelatis , baro
nibus, castellanis, nobilibus, et aliis quibuscumque
per inclitac recorilationis dominum Carolum geni-
torem domini nostri Hicrusalem, et Siciliae regis
illustris j et comitis comitatuum praedictorum, seu
per ipsum dominum nostrum dominum Raymundum
Berengarii avum eius , seu praedecessores eorum
in comitatibus praedictis , vel altero eorum con
cessa firma , et ¡Ilibata conservent j nisi ex causa
rationah'di, et legitima sit recessum ab eisl Adiicien- b
tes, quod neminem de possessione, seu quasi, re-
rum, iurium, quae pacifiée diutius possiderent prae-
lati, et alii praenominati sine causae cognitione eii-
ciant , neque eis super ea praefati officiales , vel
eorum aliquis , causa non cognita , molestiam in-
debitam inférant, vel gravamen, sed contra eos sic
possidentes , vel quasi, curia regia civili experialur
modo , si se ius putat habere.
Quod deliquentes ad locum maleficii remittantur
per curiam regiam praelatis , et baronibus , et
aliis iurisdictionem habentibus , et e contra.
Crimina, quae puniri magna ratio suadet, cum
reperiri contingat, et ut poena pro ipsis imponenda с
in maius cedat exemplum, iure rationabiliter statu-
tum est delinquentes ad locum maleficii remitten-
dos. Statuimus igitur, quod amodo in Comita
tibus antediclis curia regia delinquentes, et homi
nes regios in terris , seu locis praelatorum , baro-
num , vel aliorum iurisdictionem luibenlium ipsis
praelatis, baronibus, et aliis huiusmodi iurisdictio
nem habentibus, ad re.quisitionem eorum, et e contra
praelati, barones, et caeteri iurisdictionem haben-
les curiae régiae , cum immediate sibi subiceti de-
linqueutur in .caslbus, in quibus est facienda re-
niissio, fieri petitur; nisi fuisse t in crimiuis inquisi-
tione praeventum.
De cavalcatis , quae indicari non debent , d
nisi cum nécessitas fuerit.
Cavalcatac nobilibus, qui eas personaliter praestare
tenentur , non indicantur , nisi cum nécessitas im-
minebit, quod dominus, seu senescallus Provinciae
arbitrari debet secundum iura , vel consuetudinem
ap-probatam. Ubi autem illi, qui cavalcatas debent,
in casu licito vocati fuerint, mostram coram illo, de
quo dominus, vel eius senescallus ordinaverint, fa
ceré teneantur. Monemus autem praesentis edicti
teriore singulos ad cavalcatas astrictos, ut sicut sta
tus eorum , et obligatio hoc exposcit , sint muniti
equis decenter, et armis, cum propter obligationem,
et necessilatem tslud eorum deceat honestatem.
De negligentia nobilium iurisdictionem habentium.
Propter praelati , baronis , vel alterius iurisdi
ctionem temporalem habentis negligentiam ad cu
riam regiam, utpote superiorem, est in eo casu in
quo fuit negligens, iurisdictio devolvenda, nullum ex:
hoc in alio casu, in quo negligentiam non commise-
rit, praeiudicium generando. Tunc autêm potest mé
rito negligens iudicari, cum expresse dixit se nolle
iustitiam faceré, vel requisitus per regem, et com-
petenti statuto termino, ius reddere non curavit,
seu etiam ubi delinquentem, cuius est crimen no-
torium, vel manifestum, tractât familiariter, et ei-
dem favorem impendit , cum ex hoc crimiuis par-
ticeps valeat iuste censeri.
Quod satisfiat iurisperito de consilio per Шит
ad cuius instantiam petitur.
Quia super lite, quae inter fiscum, et privatum
vertitur, est per iudicem consilium a iurisperito
aliquo requirendum, ille ad cuius instanciam peti
tur , satisfaciat de salario consilium impendent! si
neutra partium consenciat , solvat iudex , qui ele-
ctus est, ut peritas. Ab illo autem consilium peli
vetamus ad quem potest per appellationem causa
devolvi ; quod et inter privatos voluinus observari.
Satisfaciat notario de actis ilia pars ,
quae acta reeipiet.
Notario satisfaciet pro actis ilia pars, quae acta
ab ipso reeipiet ; pro dictis vero , quas facit ad
procuratoris fisci instanciam, fisci adversarius nichil
dabit , sed, si utroque requirente, notarium extra
locum ubi exercet officium ire contingat , solum pro
dimidia sumptuum eidem, qui cum fisco litigat, re-
spondebit.
Liceat senescallo causam fiscalem excedentem de
cern libras committere , non obstante absentia
procuratoris fiscalis.
Ne autem propter procuratoris fisci absentiam
causas plus debito prorogari contingat, ordinamus,
ut iuxta domini nostri regis statutum, videlicet cum
litis extimatio infra x librarum quantitatem subsi-
stit, eo non vocalo; cum vero quantitas excedit,eo
vocato, iudex, coram quo exsui natura movetur, causa
procedat. Procurator vero per se , seu per substi-
tutum ad causam agendam veniat, nec calumpniose
se substrahat , ne litem ex hoc plus debito diflferri
contingat. Senescallo autem liceat , non obstante
procuratoris contradictione , causam fiscalem , si
hoc expediré videbitur committere, ut per aliam exa-
minationem continue intendentem, vel ad loci, de
cuius forte finibus agilur, praesentiam attendenlem
cavisa citius terminetiu-.
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De latís. a
Lata , quae plus consuetudine quam iure scrîpto
debetur, rationabili locorum consuetudini, quam ex
locorum diversitate difformiter praecepimus exigi ,
relinquatur; sic tarnen, quod per usum a decern an-
nis citra servatum nullum circa earn exigendam ad-
miniculum praebeatur.
De apparitoribus
pro executione senientiarum.
Gum pro executione sententiarum , seu multa-
rum apparitores mittere contingat, unus regulariter,
vel duo, si necesse sit, nisi propter resistentiam,
et contradictionem illius contra quem mittitur ma-
ior numerus necessarius iudicetur , sed attendant
iudices , ne circa hoc fraudem comittant , neces-
sitatem, ubi non est, allegantes, cum praeter рое-
nam puniri, quam iniuste gerendo partem incur-
runt , ad interesse parti laesae , utpote qui litem
suam faciunt, eos teneri praesentis edicti serie de-
claramus.
Apparitor pro suo salario de xn denariis
sit contentas.
Apparitor vero pro die quocumque executiones,
vel pignorationes faciat duodecim denariorum ref-
forciatorum salario sit contentus , plus autem etiam
a pluribus exigens de officio amotus perpetuo du-
plum Uli a quo exegerit restituere compellatur.
Amoveatur bavilus de locis in cjuibus curia regia
proprietatem non habet.
Iuxta domini nostri regis statutum circa hoc alias
editum, bavilos de locis in quibus curia regia pro
prietatem non habet praecipimus amoveri.
Si animalia adventicia , quorum dominus nescitur,
inveniantur in terris praelatorum, baronum, et
aliorum iurisdictionem habentium, stent antiquae
consuetudini.
Circa animalia advena, seu advenientia, quorum
scilicet nescitur dominus, stari volumus antiquae con
suetudini. Praecipimus , ne super hiis, quae in ter
ris praelatorom baronum , vel aliorum iurisdictio-
nem habentium , reperire contingat, ipsi praelati ,
et barones per regiam curiam molestentur.
De illo, qui transfert domicilium
de uno loco ad alium.
Qui de una civitate, vel castro ad locum alium
domicilium transferunt realia, et quae personis pro
rebus inducuntur, pro possessionibus, quas habent,
in loco unde se transferunt, muñera subiré cogun-
tur. Domini vero locorum, qui prius inhabitant ius
sibi bona se transferencium retinendi non habent
nisi essent ascriptitii, seu servi vulgariter angarari,
aut de corpore, vel casalagio homines censerentur,
vel nisi bona ipsa essent alias rationabiliter obligates.
Captus sine culpa pro carcere nichil solvat.
Qui sine culpa captus fuerit, pro iure carceris
nichil solvat, ne iniuste afflicto et grávalo afflictio,
et gravamen addatur.
Mendicantes nulla stabilia , vel immobilia
obtinentes in fogagiis nichil solvant.
Mendicantes , qui nulla stabilia , vel immobilia
obtinent in fogagiis non conférant , nec in focula-
riorum numero computentur, cum sit eis potius tri-
buendum.
Curia fogagia recipiat in locis ,
in quibus recipere consuevit.
Ipsa vero fogagia curia recipiat in locis, in qui
bus recipere consuevit, nec sine causae cognitione
compellat aliquos ad solvendum, quos in quasi pos-
sessione libertatis non solvendi esse constabit Et si
forte aliqui sint , qui se gravari ex fogagiorum re-
ceptione in totum , vel in parte querantur, fiat eis
iusticia brevis, summarie, et de piano, vocato pro-
curatore fiscali: interim dum causa agitur curia in
quasi possessione percipiendi, in qua fuit diutius, re
manente.
Quod curia regia non recipiat homines
praelatorum , et nobilium.
Ne curia regia homines praelatorum, baronnm,
vel aliorum domicilium non mutantes, sed sub eis-
dem dominis remanentes , et continue habitantes
in homines regios recipiat, ut eos quasi homines
regios contra praelatum, baronem, vel alium nobi-
lem tueatur, cum hoc ad iniuriam , et gravamen
praelatorum , et aliorum dominorum fieri principa-
liter videatur: et quod in contrarium factum est re-
vocetur districte iubemus.
Quod nuncii praelatorum , ac nobilium
euntes ad pignorandum , possint arma portare.
Hiis , qui iurisdictionem talem habent, per quam
eis competit personam , vel pignora pro execu
tione capere, liceat infra suum territorium pro exe
cutione huius , si aliter earn commode, vel tute ejer
ceré non possent, per se, et comparitores suos ad
hoc necessaries arma portare.
Quod inquisitiones fiscales breviter terminentur.
Quia quaestioncs fiscales , quarum instancia lapsu
non périt triennii, plus debito interdum propter ad-
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vocatorum maliciam , seu impericiam , dum vide- a forma de clerico quicquam ostendunt, et qui tem-
licet iudiciarii ritum ordinis non observant, proro- poralibus, ac inhonestis, quae clericorum professio-
gari contingit in grave dampnum fisci, et subiecto- nein adversantur, negociis, divinis officiis praetermis-
rum , qui in causis substancias suas pro magna parte sis, intendunt, quantum ad praemissa pertinct cleri-
consumunt, quod contra domini nostri regis inten- cos non censemus. Praesentem autem declarationem
tionem, qui more pii, et iusti principie se abun- ad praemissum referimus dumtaxat articulum, nec
dare iudicat locupletibus subiectis utendo, fieri no- intendimus, ut ad alia ipsis clericis, quoad forum,
vimus : ordinamus , et statuimus ex potestate prae- vel aliter indulta privilegia extendantur, nisi quan-
missa , et ipsius domini regis dispositione esse cen- turn canónica statuta permittunt , nec illos quos
semus , ut amodo in causis fiscalibus , sive per expressimus clericos non censendos sine tutela di-
ïisciun privato , sive per privatum fisco eas moveri mittimus , cum ad puniendas eisdem factas offen-
contingat, ex necessitate iudiciorum solempnitas non sas, iudices offendentium , et locorum in quibus of-
servetur , sed in eis procedatur summarie , et de fensa committitur , et in eorum defectum , si of-
plano , nec ex praeposteratione , omissione soliti iu- fendens iurisdictioui temporali sub se curia regia
diciarii ordinis , qui polius ritum , et solempnita- ad huiusmodi crimina coercenda non desint, sed
tem , quam substantialia causae respicit, nulli pro- b ipsos potius per spiritualis tuitionis promissum ad
cessus , seu sententia censeantur. meliora vitae , et ad vitandum clericalis professio-
nis obprobrium invitamus.
Quod quaerimonia delictorumfactorum in viis pu-
blicis de terra praelatorum , et nobilium fiat De viiS publicis.
senescallo.
Vias vero publicas iuxta iuris interpretationem
Licet delicta in viis publicis, locis religiosis, et edicimus, quae ad mare, flumen publicum, et na-
sacris, seu divino cultui deputatis, et in personas vigabile, urbem, seu Castrum territoriuin distinctum,
clericorum, seu religiosorum commissa, tarn domi- et limitatum habens, aut aliam publicam viam, quae
nus noster rex, quam praedecessores eiusdem, ut- militaris interdum exitum habere probantur alias,
puta ad eos, seu eorum iurisdictionem iure regali aut quae videlicet de agro ad ad agrum ducunt,
pertinencia puniré consueverunt ab antiquo ; quia seu de vico ad vicum terrilorium non habentem ,
tarnen nonnulli praelati , barones , et nobiles Co- licet earum non extet memoria, carrerias, quae et-
mitatuum praedictorum, de praemisso, quasi ad eo- iam infra civitates , castra, vel burgos, et subur-
rum cognitionem ea, vel ex eis aliqua debeant per- с bia constitutae sunt , licet de iure publicae nomi-
tinere , queruntur , ordinamus ut Uli , qui de iure nentur , quoad praesentem maleriam publicarum
suo coram senescallo Provinciae, vel delegando per censemus numero non haberi. Sed qui per viam
eum, quaerimoniam déferre voluerint , vocato pro- incedens publicam ex eiusdem viae malicia , seu
curatore, et advocate fiscali, audiantur summarie, immundicia, vel ex alia causa iusta per agros vi-
et de piano; servata forma, quae in examinatione , cinos iter continuât faceré , publicae viae scqueiis
et deeisione causarum fiscalium est statuta. etiam exlra viam publicam non videlur. Si autem
pro aliquo in vico , seu agro visitando , seu causa
Quod familia praelatorum , et alii clerici debite abreviationis viae ab itineris publici conspectu re-
viventes , gaudeant privilegio clericali. cedat , vel necessitate , aut utilitate cessante secus
viam publicam ingredialur vicinia praedia , dans
Quia tarnen per aliquos officiates circa personas dampnum in eis, et ubi praesertim per bannerios,
clericorum, etdeterminationem itinerum publicorum, seu alios custodes agrorum quomodolibet oifendatur,
calumpnias, et molestias indebitas ipsis praelatis, non reputabitur in via publica oiFensa commissa.
baronibus, et nobilibus aliis ingeri, relatu multo-
rum, audivimus, praesentis edictionis tenore descri- d Dß pastoribus rixantibus in via publica
bimus, praelatos , et quoscumque in sacris ordini- gregem custodientibus .
bus constituios , nec non alios simplices clericos
non coniugatos, vitam clericalem agentes, et eorum Si pastores, et gregem iuxta viam publicam cu-
familiam necessariam, et honestam, quae sine fraude, stodientes , vel cultores agrorum invicem in via ri
et fictione qualibet praelatorum, et clericorum sum- xentur publica , vel rixantes in agro incident in
plibus victus, et vestitus continue serviciis ipsorum eadem, nondebent ad curiam iure regali pertinere.
însistit, clericorum appellatione censeri. Clerici vero Per praemissa vero , vel aliqua praemissorum de-
extra sacros ordines constituti, qui ad serviendum trahere non intendimus , sicut nec possumus, nec
in taberna publica operas suas locaverint , vel ma- debemus iuri , siquidem praelatis , baronibus, uni-
nifeste usuras exercent, aut officio macellarii , le- versitatibus , vel personis aliis per conventiones ,
nonis , seu parandis propriis manibus pelles , et privilegia , aut consuetudinem praescriptam legiti-
coria principaliter vacant, et qui, relicto habitu cle- me, vel aliter rationabiliter in contrarium esset quae-
ricali , gestare arma militarla non vereulur, illi et- situm. Hanc igitur Ordinationen! , quam ad cohibi-
1дш, qui nec in modo tonsurae, nec vestimenlorum tionem excessuum reformalionem provinciae, ac
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bonum statum fidelium regiorum, auctoritate regia a
fecimus , per vos inviolabiliter eadem auctorilatc
servar! mandamus. Datum Aquis , anno eod. : die
duodecimo mensis novembris, terciae indiclionis.
Conjìrmatio praedictorum statutorum.
Nos itaque eorumdem Subditorum Comitatus Pro
vinciae , et Forcalquerii, sicut specialis, et heredi-
tarii nostri peculii, zelantes commoda, et praedicto
rum eorum augmeuti prosperi affectantes, praemis-
sas ordinationes , et capitula approbantes, et acce-
ptantes ; expresse ea integraliter , et in omnibus
earum partibus de certa nostra scientia confirma-
mus, decernentes auctoritate praesentiumilia in dictis
comitatibus firmum , et perpetuum habere vigo- £
rem, ac iniungeutes firmiter senescallis ipsorum co- 1
mitatuum, ac officialibus aliis, ad quorum pertine-
bit officium, praesentibus, et futuris , quod prae-
fatas ordinationes, et capitola tam in iudiciis, quam
extra iudicia , prout res exigit , observent tenaci-
ter, et faciant ab eorum subiectis intransgressibi-
liter conservari ; dignum est enim , ut quod bene
provideque statuitur , assertis suflragiis roboretur
efilcaciter. In cuius rei testimonium , praesentis
nostrae apparitionis , acceptationis, confirmationis ,
iniunctionis , atque decreti scriptum fieri iussimus ,
et appensione bullae aureae nostrae maiestatis im-
pressae typario communiri. Datum Neapoli per Bar-
tholomeum de Capua, militem, logothetam , et pro-
thonotarium regni Siciliae : anno Domini millesimo c
ecc. v, die xii septembris , quartae indictionis: re-
gnorum nostrorum anno xxi. In cuius exempla-
tionis, sive transumpti testimonium sigillimi nostrum
ad instanciam ipsorum sindicorum praesentibus du-
ximus apponendum. Dalum Aquis anno Domini mil
lesimo ecc. vi. Decimosexto kalendas aprilis , pon-
tificatus domini Clementis Papae quinti anno primo.
Declaratio statutorum regiorum, ex modificatione
eorumdem , super officio notariorum, et credi
torum , praesertim usurariorum.
Iohannes Cabassola, miles, iuris civilis professor
in comitatibus Provinciae, et Forcalquerii, iudex
maior, et domini senescalli eorumdem comilaluum ^
locumtenens vicariis , et iudicibus Aquis , Dragui-
gnani, Dignae, Sistaricae Grassae , comitatus Vinti-
milii salutem , et amorem sincerum. Constitutiones,
quas inclitus princeps, dominus noster Carolus pri-
mogenitus illustris Hierusalem, et Siciliae Regis, dux
Calabriae , ac eius in regno Siciliae , et comitatu
Provinciae , et Forcalquerii vicarius generalis nuper
edidit prò communi commodo subieclorum, unam in
illis inferius specialiter, et expresse, per quam cer-
tam formam notariis comitatuum praedictorum tradi-
dit in scriptis continentem linearum numerum,ac
etiam dictionura, quam ad nostram noticiam credi-
mus pervenisse, et certum salarium statuit proplerca
exhibendum. Volens amputare super exactiones inhi-
bitas, quas notarii ipsi ab olim prò redimendis
scriptum facere consueverant, subiectos quam plu-
rimum aggravando, quam sub poena periurii nota
riis irrefi'agabiliter observare praecepit. Et quia in
observatione literarum , et potissime dictionum ,
quod nichil ommitterentur; ex hiis ipsis notariis pa-
rari iudicium videbatur: de sui fama soliciti super
hoc querebantur, super hoc fore dubium asseren-
tes , et difficile per ipsos posse servari prò eo quod
revcrendus pater divina providencia sanclae Arela-
tensis Ecclesiae archiepiscopus , ac regni Siciliae
cancellarius , qui staluentis mentem novit constitu-
tionem ipsam auctoritate regia suarum literarum
serie declaravit, et illam nobis misit sigilli sui im
pressione fideliter sigillatam, et per universam Proviu-
ciam publicari mandavit , quam reverenter recepi-
mus, et ipsius constitutionis declarationem per prae-
dictum dominum cancellariiun nobis missam. Ecce
vobis misimus per omnia continentiae infra scriptae
praeviacum deliberalione consdii circa moderalionem
[>recii , seu salarii prò scripturis tribuendi , inclitus
princeps dominus Robertus primogenilus illustris
Hierusalem, et Siciliae Regis, Dux Calabriae, ac eius
in regno Siciliae , et comitatibus Provinciae , et
Forcalquerii vicarius generalis certo modo provi-
det, in qua provisione iuris carta, seu folium cer
tum continet numerum linearum recipiant inhibi
notarii quantitatem expressam. Nunc vero notarii,
et qui ad observationem ordinationis huiusmodi de-
beant per iuramentum asti'ingi, et queruntur, ut
potè de sui fama soliciti, deinceps praesertim, quoad
vocem populi sibi parari perim'ium , cum difficile
et grave sit tenere numerum linearum , et ma
xime dictionum, quod nichil obmittatur ex eis; nam
calami, et atramenti mutatio coronaliter, vel angor
frequenter ex eis similitudinis scribendi prohibet
puritatem circa praemissa salubris providere. Nos
igitur, qui mentem novimus statuentis, intenden-
tes prius intentioni servire, quam verbis, praesen-
tium serie declaramus , quod si notarii dictorum ,
vel etiam ad industriain dummodo proportionabili-
ter tanto minus praecii recipiant quantum de nu
mero linearum, vel dictionum amittitur, non ob
servent , non ideo debeant censeri periurii , vel si
fortassis in duabus lineis tot dictiones, aut in dua-
bus paginis tot lineas ponere volunt, quot in una
ponere debuerunt , recipientes sicut prò una dum-
taxat pagina, mentem huius non ofTendunt; adver-
bia vero, coniunctiones, praeposiliones, interiectio-
nes , vel monossilabas , et nomina , vel cognomina
cum sit spatium scripturae, dicimus dictionis voca-
bulo contineri , vel comprehendi.
Ad haec quia de notis ante praesentem ordina-
tionem receptis , ncc tavnen in mundum redactis ,
vel etiam instrumentis nondura partibus assignatis,
posset in antea statutum extcndi, debeat imposterum
dubitari ; ecce describimus , quod cum polius ad
moderationem debiti , quam ad editionem iuris
novi statutum huiusmodi dirigatur, ad scripluras vo-
calorum instrumeniorum , vel aclorum, iam faclas
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eliam, dummodo de pi accio satisfactum non fuori t, a
vel sponte conventum, rationabililer estendi. Vos
igitur requirimus , et rogamus , regia nichdominus
a no lo ritato mandante , ut praefatam declarationem ,
interpretationem observetis , et faciatis inviolabili-
ter observari, per hoc t amen poenae statuti si quid
contra illud sic intellectum committeretur, in nullo
intendimus derogare. Quo circa discretioni vestrae
expresse mandamus, quatenus statim post receptio-
nem praesentium declarationem praedictam per ter-
ram , et loca vobis subdita publice divulgantes ,
ne aliquis causam ignorantiae praetendere valeat
in eadem, et vos servetis eam, et faciatis Ulani ab
aliis observari inviolabditer ; cauti attencius quod
de publicatione earum pateat per publicum instru
mentum , ut nullum imposterum proinde dubium b
Taleat exoriri. Sane quia iure constitutiones prae-
fatas mitterentur, per quas expresse cavetur, ut
quandoque debitum , vel pars debiti creditoribus ,
et praesertim usurariis solveretur, instrumentum ori
ginale totius debiti continens quantitatém debitori
solventi, creditores restituere teneantur, sufficienti
cautela de residuo dicti debiti per debitorem novi-
ter creditori facta , et super hoc periculum immineat
creditoribus , qui contractus faciunt sine vitio usu-
rarum, ad quod constituens suum intuitum non di-
rexit, de conscientia , et mandato domini Arelaten-
sis archiepiscopi, et regni Siciliae cancellarii lite-
ratorie nobis facto , qui mentem instituentis , ut
praemittitur, piene novit constitutionem ipsam, de
parte solvet debiti exprimente , serie praesentium <?
declaramus videlicet, quod illa ubi pars est debiti
persoluta, cxtendatur dumtaxat quoad usurarios ma-
nifestos , vel qui de usura rationabiliter sunt suspe-
cti , et contra quos super hoc est fama communis,
qui ex retentione instrumentorum huiusmodi debi-
tores buos soliti sint aggravare , quos nisi constitu
tionem ipsam servaverint, poenis in eadem adiectis
subiacerc volumus, et iubemus. Creditores reliquos,
qui super usurarum voragine suspecti rationabili
ter non habeantur, ubi solimi partem aliquam eius
debiti receperunt non comprehendi sub illa de prae-
dicti reverendi patris conscientia declarantes , et
expressius iniungentes , ut declarationem huiusmodi
in forma publica publicetis , et faciatis a vestris
subditis inviolabiliter observari : praesentes autem d
literas post convenientem inspectionem earum quan
tum opportunum fuerit, et earum tenore in vestris
curiis regestrato , restituì volumus praesentanti. Da-
tum Aquis , anno Domini millesimo ccc vi, die
quinta iunii , mi indictionis.
STATUTA REGIS ROBERTI.
Statata, et constitutiones factae per iUustrem do
minimi Rabertum Dei grada primogenitum do
mini Regis Caroli secondi, ducem Calabriae, et
dicti regni vicarium generalem.
Robertus illustris Hierusalem, et Siciliae Regis pri-
mogenitus , Calabriae Dux, eiusque in regno Sici
liae , ac Comitatibus Provinciae, et Forcalquerii
vicarius generalis senescallo, vicariis, bavilis, iudi-
cibus , clavariis , et universis aliis officialibus regiis,
et per comitatus eosdem constilutis, tam praesenr
tibus , quam futuris paternis fidelibus , sibique
devotis cum sincera dilectione salutem. Nostro
tempore laboravit hactenus , nec laborare cessai
ipsius , ut praedilecti fideles paterni Comitatuum
Provinciae, et Forcalquerii ipsius, dictique domini
genitoris nostri, et nostrum peculiare patrimonium,
post labores multiplices, prò quo eiusdem patris
nostri fideles substinuerunt, officialium transgressio-
uibus, praedisque cessantibus, resumerent quietis ,
et pacis (sic). Adveniente igitur àcceptabili tempore,
quo noster affectus producatur in actum, eiusdem
vicariatus auctoritate , qua fungimur, de salubribus
remediis per ordinationes subscriptas duximus pro-
videndura.
Quantum , et qualiter recipere debent notarti
prò scripturis.
In primis , ne notarii , seu tabelliones publici
instrumenta , et acta publica pei-scribentes immo
derate gravent subiectos , et fideles regios , sicut
frequenter per nonnullos factum esse comperimus,
statuimus , ut ipsi tabelliones , vel notarii prò in-
strumentis, quae facient, sub hac forma recipiant
prò singulis cartis ab una parte integralitcr scriptis,
in quorum qualibet parte sint xxvi lineae , et sin
gulis lineis sint xiii dictiones , denarios sex dum
taxat. Et ubi essent cartae , et receptiones teslium
conscriptae , qui ibi plus laborant , recipiant de
narios octo prò medio folio ab uno latere scripto,
in formam cedularum denarios m, ita tamen quod
cedula quaelibet, l lineas habeat. Pro instrumentis
autem publicis continentibus pergamenum unum
minoris formae, v solidos , mediocris formae, vni
solidos , maioris formae, xn solidos , et ipsum ma-
ioris formae contineat lineas lx , et dictiones xxx
in singulis lineis praefatis , et sic proportionantur
maioris, et mediocris formae, et de continentibus
medium, vel quartum pergamenum. Et ad hoc ob-
servandum quilibet tabellio per iuramentum astrin-
gatur. Qui vero contra iuramentum recipit statu-
tum , ut et suae salutis immemor, violando, du-
plum restituat parti, quam immoderate gravavit, et
ut periurus officio perpetuo sit ipso iure privatus,
ut dietimi statutum eflicax observetur.
Ut iudices , et notarii lucrum actorum
non participent.
Ordinamus, ut quilibet iudex ordinarius, vel de-
legatus in manibus senescalli iurare debeat, quod
cum notai'ius, qui coram eo acta perscribet lucrum,
non partecipabit actorum ; nichilominus in qualibet
vicaria, seu bavilia in loco videlicet ubi iudex, vel
vicarius , seu bavilus residere principaliter conve-
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nit , constituant per vicarium , seu bavilum, cum a
■ consilio bonorum virorum , tres viros fideies , opi-
nionis probatae, in talibus experti , qui unus , vel
duo ex eis si dubium circa observationem praesen-
tis statuti aliquid oriatur Ulis, suo arbitrio déter
minent ; déclarent autem praedicti tres viri et iu-
ramentum manu dicti vicarii vel bavili praebeant,
quod quae orientur dubia recte secundum conscien-
tiaui determinabunt , postposito odio , vel amore.
De ojjicialibus in loco proprii domicilii
non creandis.
Praecipimus etiam, ut iuri convenit, et iam per
dictum genitorem nostrum intelleximus ordinatum,
ne vicarius, iudex, vel bavilus iurisdictionis exer- b
citium habeas, aut notarius tabularium tenens amo
llo creari debeat, cui de vicaria, seu bavilia ipsa,
ubi gerit officium , sit origo. Et illos , qui contra
praesentem constitutionem nunc in officiis existunt,
amoveri iubemus, ipsis, si suficientes sint, et bene
se gesserint, in locis aliis collocandis. Hoc autem
statuturn extendi volumus ad illas civitates, quibus
ex conventione speciali est contrarium ordinatum,
ad hoc, quod locus religiosus in locum negociatio-
nis converti non debeat.
Ne in cimiteriis forum fiat.
Praecipimus, ut iuxta ordinationem Gregorii papae
factam in concilio Lugdunensi (i), cessent in cimite- с
riis negociationes, praecipue nundinarum, et fori
cuiuscumque tumultus, adiicientes, ut in civitatibus,
castris , vel villis , in quibus contrarium fieri con-
suevit per officiales ipsarum civitatum , et castro-
rum , ac villarum ipsarum locus alius conveniens
huiusmodi deputetur. Qui vero praesentem ordina
tionem , publicationem , quam in singulis civitati
bus , castris , et locis per vicarios , et bavilos iu
bemus fieri , contra fecerint , dimidia parte mer-
cium, seu rerum, quas causa negociandi ad ci-
miterium portaverint , sint ipso facto privati, curiae
applicanda.
Iudaei, ac infideles officium medicinae
non exerceant (2). ¿
Quia vero ad curam infirmorum tales vocandi
sunt , qui non tantum corpori medelam , quantum
animae mónita debent salutis conferre , districte
praecipimus, ut iuxta quod est in sancta Sínodo sa-
(1) Hie est canon xxv concilii Lugdunensis secundi , babiti anno
1 — Vtrba canonis de bac re concepti ita se babent : » cestent
» in Ecclesiis earumque соешс teriis negotiations , et praecipue nun-
it dinarum , ac fori cuiusque tumultus ».
(3) Hoc capitulum et quae scquuntur , de Iudaeis , consona sunt
decrctis latis a synodo provinciali Biterrensi celebrata anno i ,
aliisque conciliis praecipue in Gallia Narbonensi circa illa témpora
babitis. V. Sacrosancta concilia per Labbeum et Cossartium edita ,
torn. »1 , pars i.
cris canonibus institutum, nullus in infirmitate vo-
care debeat medicum Iudaeum, vel alterum infide-
lem , vel ab eo , seu eius consilio recipere medi-
cinam , nec per senescallum , vel officialem alium
Iudaeo , vel alii a fide devio praticandi iter nec
imposterum concedatur. Et si forte alicui antequam
concessa causa, decernimus non teneri, revocantes
eumdem, quantum de facto processit. Iudaeus vero,
qui contra praesentem ordinationem vocatus acces-
serit, in decern libras refforciatorum poenam inci-
dat nostrae curiae applicandam , quod si solvere
nequiverit, corpore eum castigar i iubemus; vocans
vero fidelis arbitrio iudicis, cuius iurisdictioni sub-
est, puniatur : et etiam nulla sit inter Xpianos , et
Iudaeos communio.
De macello Iudaeorum.
Statuimus amodo macellus Iudaeorum sit a ma
cello fidelium separatus , ne carnes a Iudaeis in
iudaico more maccatas, et forcatas , eo accepto, quod
eis necessarium est ; quasi superfluis venditioni ex-
positis , si Xpianus emi contingat , qui quidem in-
dignum, et noluit sacrilegium, seu cruentum omnia
ab Ulis ea, quae per fidelium manus parata sunt,
indecenter immunda, ac si inferiores reputationem
esse inciperent astricti , si ab ipsis dividit habitus
distinctos ostendat (sic).
Iudaei Signum portare tenentur, ut discernantur
a Xpianis.
Statuimus , ut iuxta canónica sancta instituía ,
Iudaei signum portent notabile, apparens rota, seu
circulum in medio vestis superioris, sic quod Iudaei
palam possint et per hoc a fidelibus distingui. Qui
vero non portaverit, veste superiori sit ipso iure
privatus, cuius vestis dimidia curiae, et alia media
delatori querenti. Sed per hoc iuri illorum prae-
iudicium inferre nolumus , quibus ex statute , vel
consuetudine praescripta , sicut in aliquibus locis
esse asseritur, vestis huiusmodi consuevit agi.
De notariis eligendis ad inquisitiones faciendas.
Quia quod districte, et specialiter iniungitur, di-
ligentius custoditur , et frequenter negligitur quod
cum aliis curis teneretur. Praesentis edicti tenore
mandamus, ut in singulis vicariis, seu baviliis, in
quibus sunt multi notarii, tabularii per curiam con-
stituli duo, vel unus saltern, et secundum notari o-
rum numerum , et multitudinem vicariae , seu ba-
viliae, ad inquisitiones faciendas, sic quod in aliis
curiae processibus, nisi in subsidium, aliis scilicet
deficientibus, se occupare non debeant, per vicarium,
seu bavilum ordinentur. Considerantes quod ex'pro-
rogatione litium, et multiplicatione processuum patet
vos nimis expensis aggravari senlimus, ut plurimum
negligentia, vel interdum malicia iudicum hoc con
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tingat cum vel velut iam iudex înveniatur , qui Ii- a
tem possit , invito iudice , prorogare.
De appellatione causarían , et processuum
in actis redigendis (sic).
Statuimus , ut quilibet iudex Ordinarius coram
senescallo , vel eius locumtenente , delegatus vero
coram delegante iuramentum praestet, quod ad ab-
breviationes causarum, et processum, amotis calum-
pniosis , et frustratoriis dilationibus , intendet di-
ligenter; specialiter autem ad causas appellationum,
quae de condempnationibus pecuniariis fàctis pro ex-
cessibus , seu criminibus , vel in causis civilibus
emittuntur , quia in eis frequentius fidèles regios
gravamina sentiré percipimus. Ad tollendam com- Ь
munem prorogationis materiam, sic considte praeci-
pimus , et duximus providendum, ut videlicet appel-
lans postquam processum causae principalis a iudice,
a quo appellatur, acceperit, quam in triginta dies
ad longius ad instanciam appellantis teneatur tra-
dere iudex ipse appellationem cum processu iudici ,
ad quem appellavit infra xxx dies, nisi iudex, a quo
appellatur, breviorem ex causa statuerit termimun
iiTefragabiliter, ac praesenter, et instanter postulet
in causa procedí. Oblatio vero appellationis, et pro
cessus huiusmodi petitionis , et contestationis litis
obtineat vincere , iudex autem appellationis , rece
pto processu , et appellatione praemissis , utrique
parti decern dierum praefigat terminum perem-
ptorium, infra quem utraque pars quidquid de fa- с
cto intendit priori processu dicere , vel proponere
teneatur; sic quod non audiatur ulterius, nisi esset
acquisitum noviter, vel de novo ad eius noticiam
pervenisset. Sed terminum praedictum decern die-
rum appellationum iudex ex causa possit semel tan-
tum secundum locorum distantiam minuere, vel au-
gere. Praesens autem statutum quantum ad prae-
iinitionem temporis , quo est processus appellationis
oblatio facienda , nolumus ad alias appellationes
extendi, praeter quas dominum regem extra Provin-
ciam existentem adiré necessario oporteret.
Quod officialibus non residentibus gagia
non solvantur.
d
Ad haec enim intelleximus , quod omnem Ordi
nationen! regiam clavarii , officialibus regiis pro
tempore, quo ab officiis absque senescalli, vel su-
perioris licentia se absentant, solvunt, cum tarnen
solvere non deberent. Statuimus , et inhibemus
Provinciae rationalibus , qui nunc sunt , vel pro
tempore futuro fuerint in ralione thesaurarii , vel
clavariorum solutionem gagiorum officialibus factam,
non admittant, nisi fide facta, quod praesentes in
officio fuerint, vel ex legitima causa eo tempore, pro
quo gagia soluta dicuntur (i). Ad fidem autem fa
il) A codicibus lectio imperfecta exhibetur ; supple vcrbum ab-
J'uerint et sensura probabileni reddes.
ciendam de residentia vicarii, si in dubium revo-
cetur, sufficit iuratoria assertio iudicis , et unius
notarii curiae; et circa residentiam iudicis, vicarii
cum uno ex notariis suis , iuramento stetur , ubi
tarnen vicarius , iudex , notarius non habeant lo-
cumtenentem, quod dispositionem, seu assertionem
suppléant eius vices.
Quod serventur statuta
domini Arelatensis archiepiscopi , cancellarii. >
Ad nostram pervenit noticiam , quod statuta ,
quae per reverendum patrem dominum Petrum,
sanctae Arelatensis ecclesiae archiepiscopum, regni
Siciliae cancellarium pro bono statu Provinciae,
ordinata, et per celsitudinem regiam confirmata ab
officialibus non servantur , iubemus , ut officiales
singuli in manus senescalli iurare debeant, se prae-
sentia statuta inviolabiliter observaturos , et in li
tera commissionis officii de iuramento huiusmodi
praestito specialis mentio habeatur. Qui autem prae-
sentia, et praedicta non servaverit, officiis, et ho-
noribus publicis, ut periurii, perpetuo sint privati.
■
Quod notarii per substitutum
sine senescalli licentia non servían t.
Quia cuius personae industria eligitur per se ser-
vire tenetur, ne notarius, seu tabularius, qui pro
pter mérita personae debent ad officium ipsum as-
sumi , substitutum poneré , vel lucrum , quod ex
officio tabularii , seu inquisitionis alicuius scriben-
dae, ipsum venderé valeatj, hoc edicto inperpetuum
valituro, iubemus. Concedimus siquidem, ut sene-
scallus , vel eo superior possit ad tempus pro ne-
cessitatibus curiae aliquem notarium etiam tabula-
rium habentem ad servicia alia curiae evocare, pósito
idóneo alio loco sui, quamdiu ipsum , ad quod no-
tavit ipsum, servicium diu tenuerit. Notarii vero,
qui contra praemissa, vel aliquid praemissorum fe-
cerint, ipso iure officio sint privati.
De instrumentis reddendis per creditores ,
parte debiti soluta.
Creditorum, et praesertim usurariorum fraudibus
obviare volcntes, statuimus quandocumque debitum,
vel pars debiti solvetur eisdem, ipsi instrumentum
originale, in quo tanta debiti quantitas continetur,
debitori solventi restituere teneatur, licet etiam in
stanter hoc debitor non petat. Si tarnen ubi pars
debiti remaneret, fiat pro ipso debito residuo per
debitorem sufficiens creditori cautela. Creditor vero ,
qui contra huiusmodi statuti tenorem tenuerit, pro
qualibet libra ipsius debiti in instrumento contenti
curiae solidos x nomine poenae solvat, in quam
poenam incidat ipso facto; quod etiam fieri volu-
mus, nisi infra duos menses a tempore publicationis
praescntis edicti compulandos creditores , qui debi
tum , vel partem debiti receperint, iuxla pracsentis
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editi statuti formam restituerint instrumentum, vel a veamus ab ipsis, et viam maliciis, prout est nobis
solutionem obtulerint recidere, et apud publicam per-
sonam deposuermt, ubi non invenerint cui reddant.
Ut haec autem ordinationum nostrarum stimma,
quarti sub dissimulatione transire nolumus, in sin-
gulorum noticiam veniat, sic quod nullus ignoran-
tiae causam allegare praesumat , vobis senescalle ,
auctoritate cpia fungimur, districte praecipiendo
maiulani us, quatemis rllos statimper fumosas terras,
et per loca comitatuum eorundem , ubicumque ex-
pedire videritis , publice divulgari faciatis , et deinde
tam vos , quam officiales àlii praesentes quidem ,
et successive futuri, sic observetis, et observari fa
ciatis. Ordinationes eorumdem , quod non poena-
rum contentarum in ipsis factis obnoxii , nec pa-
ternae , ac bonae voluntatis , ae subditos temerarie
eorruptores valeatis iuxta nostrum propositum in-
venirè. In quorum omnium testimonium praesentes
fieri iussimus literas nostri sigilli pendentis muni-
mirie' comuniri. Acium Massiliae , et datum ibidem,
anno Domini millesimo ccc Vi, die vi maii, indi-
ctione lift.
Quod notarii tabellionalus ojjìcium exerceant
papali, aut regali auctoritate fulciti.
Robertus primogenitus illustris Hierusalem, et Si
ciliae regis, dux Calabriae, ac eius in regno Siciliae,
et corni tatù Provinciae vicarius generalis bavilis, et
iudicibus comitatus Vinctimilii praesentibus , et fu-
possibile, praecludamus. Sane autem comitatibus 110-
stris Provinciae , et Forcalquerii multa invenimus
correctione digna, et aliqua prò bono, et pacifico
subditorum , et praedictorum comitatuum statu ,
de novo statuimus, et statuta volumus. Et fidelitati
vestrae praecipiendo mandamus, ut infrascripta per
nos ordinata vos servetis, et ab aliis servari invio-
la bili ter faciatis; tu vero, senescalle, omnibus uni-
versitatibus, et eivitatibuB tuae iurisdictioni subie-
ctis per nos statuta ordinata facias manifestare ,
eaque in archivio nostro Aquensi ad perpetuano, rei
memoriam conservali.
Quod officiales sint annuales.
Statuimus itaque , et ordinamus , quod vicarii ,
iudices, et bavili sint annuales, nisi eos provide-
rimus ad tempus longius de certa nostra scientia
statuendum; item constituti iam ad vitam debeant
amoveri.
Clavarii , et recipientes pccuniatn fiscalem
ad biennium eligamur.
Clavarii vero , et quicumque alii recipientes fi-
scalem pecuniam ad biennium eligantur , dummodo
fideliter , et bene se gerant , qui equidem prius-
quam oilicium exerceant , caveant ydonee curiae
de officio proprio esercendo legaliter, et reddendo
turis salutem , et dilectionem sinceram. Volumus , c exinde statutis temporibus debilam rationem , et
et dilectioni vestrae mandamus quatenus, statim re- hoc sub certa poena illius capituli de clavariis con-
ceptis praesentibus, inhibeatis expresse sub certa i
et formidabili poena pecuniaria notariis publicis
dicti comitatus, qui non sunt auctoritate apostolica,
vel regia approbati, quod ipsum notariatus officium,
seu tabellionatus exercere aliquatenus non praesu-
mant, poenam ipsam ab eis, exinde si contrafece-
rint prò parte regiae cm-iae irremissibiliter exacturù
Datum Aquis, anno Domini millesimo ccc vi, die
xxi aprilis.
Statuta domini Roberti regis Hierusalem ,
et Siciliae.
tinetur, curiae si centra fecerit exsolvenda.
Quod redditus curiae sine vicàrio , et iudice
non vendantur.
Item, super receptione fiscalis pecuniae ordina
tiones certas ad edictum per clarae memoriae regem
inclitum dominum patrem nostrum , quae in ar
chivio nostro Aquensi habentur , observent. Illam
transgredientes poenam xxv librarum reforciato-
rum soluturi non praesumant absque conscientia ,
et consensu vicariorum, seu bavilorum suorum, et
iudicum vendere, eaque curent tum in loco dictae
Robertus Dei gratia rex Hierusalem, et Siciliae, d vicariae, et baviliae huiusmodi modo debito facere
subastari.ducatus Apuliae, et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii, ac Pedemontis comes senescallis,
maioribus iudicibus, vicariis, et clavariis, aliisque
efficialibus maioribus, et minoribus prò dictis co
mitatibus constitutis , praesentibus, et futuris, fide-
libus suis, gratiam, et salutem, ac bonam volun-
tatem. Regiminis praesidentes curis sollicitatione con
tinua , et assidua meditatone vigilamus , ut iuxta
tradita nobis dispensationis officium subditorum com-
modis, in quorum prosperitate utique prosperamur
iugi quantum nobis ex animo concessum fuerit solli-
citudìnis studio ìntendamus ; amplectimur quidem
volunlarios prò ipsorum quiete labores, noctesque
grandes transimus insompnes , ut scandala remo-
Quod officiales non recedant ante suCcessoris
adventum , nisi licenciati.
Item, post officium eorum finitum, de loco, ubi
illud gesserunt, non recedant ante successoris ad-
ventiun , cui mandata pendencia residua quaelibet
infra quindenam a die, quo sUcccsswes eius vene-
rint computandam , assignare, ipsumque successo-
rem de iuribus curiae, et ópportunis aliis informare
procurent in scriptis sub sigillis eorum. Deinde
quoque infra mensem unum a quindena huiusmodi
numerandum, debeant corani auditore, seu ralionali,
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absque vocatione aliqua comparere, ad ponendam ,
de dicto officio rationem debitam , non recessuri
donec rationem ipsam posuerint, et compleverint,
et reliqua , seu residua omnia solverint thesaurario ;
nec ante satisfactionem integram ad officium aliud
assumantur. Praeterea tamen non omittant ratio
nem ponere terminis alias consuetis, quod si non
curaverìnt adimplere praemissa, perdant dimidium
gagiorum unius anni , et teneantur ad poenam in
cautione per eos, ut ponitur praedicta , ad arbi-
trium senescalli , cui cura inde incumbit , et ni-
chilominus ultra poenam ad praedicta cogantur.
In terra proprii domicilii officiales non creentur.
Item , statuimus , quod nullus in terra originis ,
vel domicilii proprii, aut uxoris, possit officium ge-
rere ; bavilis tamen inferioribus , custodibus pala-
ciorum , et huiusmodi aliis , quibus a curia gagia
non dantur , exceptis.
Quod notarli electi ad inquisitiones faciendas
per tres menses inibì morentur.
Item, volumus, et ordinamus, quod singnlis vi-
carAs, seu baviliis regiis statuantur quatuor notarii,
quorum duo tribus mensibus vacent in inquisitio-
nibus faciendis, duobus aliis circa civilia vacaturis,
et deinde duo illi, qui inquisilionibus operanti de-
derunt , vacent tribus mensibus aliis circa civilia ,
et duo ,illi , qui circa illa vacaverunt, ad faciendas c
inquisitiones intendant, ita quod vicissim laborent,
invicem partiantur de tribus mensibus in tres men
ses locis, et aliis, ubi erunt notarii pauciores, idem
iuxta eorum numerum observetur. Notarii vero
inquisitionum debeant , quantum in eis erit, ipsas
inquisitiones infra mensem unum ad tardius mei-
pere , et compiere ; singulisque mensibus nunciare
procurent iudicibus praesentia vicarii , sive bavili ,
et clavarii, vel alterius eorumdem, omnes inquisi
tiones inchoatas , et perfectas per eos , ipsumque sub
praedictorum testimonio requirere non omittant ,
ut inquisitiones ipsas terminent, et demandent, et
qualibet vice in praemissis solvant prò parte curiae
solidos l , et nichilominus officio sint privati. Re-
gestrent praeterea ipsi notarii singula , quae per d
iudicem continget fieri mandamenta, ne curia per-
dat latam. Pro scriptura tamen et extractione man-
damentorum cuiuslibet nonnisi denarii duo eis
dentur. Ubi quoque quatuor fuerint statuti notarii,
duo mittentur uno anno, et duo alio , et ita quod
duo alii informentur de inquisitionibus per duos
alios remanentes.
De ponendis bavilis in locis castellaniae Sedonae,
et Barcilloniae ad gagia clavarii.
Item , volumus , et ordinamus , quod ex mine
rastellaniae castellanus sit unus tantum, qui locum
bavili, et iudicis teneat; Sedonae vero ponatur qui
sit bavilus, ita quod clavarius det gagia librarum t.
per annum , et Barcilloniae idem fiat.
De bavilis ponendis Brinoniae, sancti Maximini,
qui etiam clavarius existat in èisdem locis.
Item , in castris Brinoniae , et sancti Maximini
unicum ex nunc statui Volumus , qui in utroque
bavili, et clavarii vicemgerat, et in uno ipsorum lo-
eorum per duos menses , et in altero per duos alios,
et sic in antea successive usque ad finem anni re-
sidentiam facere leneatur.
De bavilis ponendis in locis de Forcineto , Luco ,
et Tholono ad gagia xvm denariorum prò die.
Item , Forcineti , et Luci sit ex nunc bavilus uni-
eus , qui locum ferat utriusque , ad gagia xvni de
nariorum per diem, Rochabruna sub vicaria Dra-
guiniani de cetero existente; bavilura esse Tholoni,
ad xvm denarios per diem volumus ex nunc ha-
bere prò gagiis, quamvis aliquando aliqui forsitan
bavili gagia inibi consueverunt habere maiora.
De visitatione facienda
per vicarium , bavilum , et iudicem.
Item, statuimus, quod quilibet vicarius, bavilus,
iudex, vel eorum alter debeat semel in anno loca,
et alia principalia visitare, et qualibet vice, qua
hoc deffecerint , gagiorum quadrimestris temporis
amissione multentur.
Ut vicarii, et iudices de tribus in tres menses
ad cameram quaternum mittant.
Item, statuimus, quod quilibet vicarius, seu ba
vilus , et iudex debeant de singulis condemprtatio-
nibus latis, et trezenis, et qualibet alia pecunia ad
curiam proventura mittere , quólibet trimensi tem
pore, senescallo, vel auditori rationum Provinciae ,
quaternum sigillo curiae sigillatum, et si secus fe-
cerint, decem libras refor'ciatorum poenae nomine
solvent curiae nostrae.
Ut iudices sex parlamenta in anno
facere teneantur.
Item, volumus, et ordinamus, quod iudices te
neantur facere anno quolibét sex parlamenta ad
minus , ita quod inquisitiones inchoatae in primo
parlamento terminentur in ipso primo parlamento ;
inchoatae post primum terminentur in secundo
parlamento , et sic singulis , sic tamen quod pro-
pterea medio tempore omnes condempnaré , vel
absolvcre prima ratione conveniente casus inciderit.
Et omnes debeant caternum ad senescalli praesen-
tiam, et auditorem rationum, ut praemittitur in su
periori capitulo, destinare. Inquisitiones, proptèrea
quae per vicarios praesenlabuntur eodem modo prac
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scripto infra mensem unum ad tardius , nisi ne-
gocii qualitas per tempus prolixius aliud suaderet,
a die dictae praesentationis, et requisitionis in an
tea numerandum , debeant fin aliter terminare: si
contrafecerint , gagia unius mensis vice qualibet
shit privati.
Quod acta appellantibus mox tradantur.
Item, quia quaestiones, determinaciones, et deci
siones defectu copiae processuum diutius quam de
beant retardantur, subiectique proinde gravantur
indebitis laboribus , et expensis , ordinamus , et
statuimus , quod indices, et notarii appellantibus
infra terminum ad praesentandos se coram iudice ap-
pellationum praefixum, seu praefigendum infra men
sem non transiverint , acta quaestionum buiusmodi
teneantur, et debeant assignare , qui si contra fe-
cerint, iudices vice qualibet sint privati gagiis
consuetis unius mensis ad opus curiae retinendis,
et notarii ad poenam xx librarum vice qualibet te
neantur.
Quantum infra vicariam iudex percipiat
pro labore.
Item, ad obviandum gravaminibus subiectorum,
ordinamus expresse, quod nullus exiudicibus par-
ticularibus quando ibit per vicariam , seu baviliam
suam pro negociis privatorum suorum officium exer-
cendo, praesumat ab eis recipere pro expensis, et
quibuslibet aliis ultra quinqué solidos reíforciatorum
per diem ; sic etiam quod si pro pluribus vadat
privatis , nil ab eis inde amplius habeat, sed om-
nes contribuant, et in ipsorum quinqué solidorum
solutione pro rata , quod vadat pro negociis com-
munibus curiae , et privatorum, solvetur ei pro rata
per curiam iuxta solitum a privatis.
Quod iudex pro interpositione decreti
infra locum prinzipalem vicariae nil accipiat.
Iubemus propterea ne iudex aliquid pro inter
positione decreti , donationum insinuatione , et da-
tione tutelae , seu curae , quando propterea prin-
cipalem locum vicariae non habebit exire, quicquam
recipiat ; quod si fecerit , poena quadrupli multe-
tur , cuius simplex dampni triplum nostrae curiae
solvat. Ubi vero baberet extra locum propterea se
transferre , quinqué solidos recipiet , ut praescri-
bitur, et non ultra.
Quod officiates arbitria non recipiant.
Interdicimus etiam iudicibus et notariis de caetero
arbitria, seu arbitrationes, officio durante, recipere;
et si fecerint , unius anni gagia prorsus perdant ,
editum , seu sententia, quae ex arbitrio, seu arbi-
tratione subiecti protulerunt, cassae sint penitus,
atque nullae, sed ad illud iudicibus ipsis expres-
sius prohibemus, quod pro dictatis iudiciariis acti-
bus, et aliorum huiusmodi quicquam recipere non
praesumant.
Quod officiates non recédant ab qfficiis
ante advcntum successoris sui.
Item, statuimus quod nullus vicarius , bavilus,
iudex, clavarius, notarius, aut officialis quilibet alius
infia tempus commissi sibi officii recédât sine Ü-
centia senescalli ; tune ad illud redire iuxta sta-
tutum inibi terminum per senescallum teneantur.
Quod si illicentiatus recesserit, vel licentiatus non.
redierit iuxta terminum sibi datum , hoc ipso eo-
dem officio sit privatus, nisi aliter morbo evidenti
excusaretur.
Cartularia notarii mortui solus senescalías
concederé potest.
Item, volumus, et ordinamus quod officialis ali-
quis cartularia, seu prothocolla notarii defuncti non
remittat alicui notario, seu concédât absque sene
scalli licencia speciali.
Quod officiates maiores dietas non recipient.
Item, quod nullus ex officialibus maioribus cum
ibit per comitatus Provinciae, et Forcalquerii pro
negociis curiae, ultra gagia stabilita recipiat aliquid,
nec ab altero quam thesaurario ipsa gagia faciat
sibi exsolvi.
De visitatione senescalli.
Item, statuimus quod senescaüus debeat singulis
annis totam visitare Provinciam, nisi eum infirmi-
tas rationabiliter excusaret. Cui quidem sen escallo,
et maiori iudici, tarn praesentibus, quam futuris, ple-
nam tribuimus potestatem contra minores officiates,
et quos reperierint secundum iustitiam puniendi, con-
cesso eis nichilominus quod contra diífamatos va-
leant inquirendo secundum capitula regni nostri edita
per clarae memoriae dominum patrem nostrum et
puniendo procederé, quando et prout eis videbitur
expediré.
De poena off.cia.lium amotorum pro delicto.
Item, ordinamus, quod officialis amotus ab officio
propter male gesta, non possit per senescallum ad
illud promoveri, nisi de speciali nostra conscientia,
et mandato , sic quod in litera nostra , quae for-
sitan inde fiet , causa amotionîs huiusmodi exprî-
matur. Ultra hoc autem , si certa crimina alia se
infideliter habuerit, per tres menses ad minus de-
tineatur in carcere , ettaliter quod, modo debito,
per senescallum , et maiorem iudicem debite pu-
nialur. Si vero redditus, sive proventus curiae no-
slrae occupare , seu usurpare praesumpserit , pro
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quolibet denario vim curiae nostrae restituât. Si a
autem bona stabilia ipsius curiae sine iure quo
libet promiserit per copiam , vel fecerit occupari ,
detineatur in carcere usque ad nostrae beneplaci-
tum voluntatis, et nichilominus puniatur secundum
quantitatem dampni illati in bonis stabilibus , si
per fraudem in duplo , si per complicitatem in
triple
Quod nullus ad officia ordinetur ,
nisi sit de terra regia oriundas, vel incola existât.
Item , certa , et rationabili causa suadente, sta-
tuimus , quod ex nunc nullus , qui non sit oriundus ,
vel incola de terra nostra, scilicet regni nostri Si-
ciliae , aut comitatuum nostrorum Provinciae , et
Forcalquerii , et Pedemontis , et in eis bona im-
mobilia possideat secundum commissionem officii
committendi , statuatur officialis in regno , vel in
quovis comitatuum praedictorum , nisi de certa
nostra procederet conscientia, vel aliud per certas
nostras literas mandaremus plenam , et expressam
de verbo ad verbum facientes de ordinatione hu-
iusmodi mentionem.
De thesaurariis , et rationalibus constituendis.
Item, ordinamus quod in comitatibus ipsis Pro
vinciae , et Forcalquerii sit tantum thesaurarius
unus , rationum auditor , cui adiungatur scriptor
unus , qui per nos dum praesentes erimus , vel dum
abierimus per senescallum ordinetur ad adiuvandum
auditorem eumdem , et cuslodiendum archivium.
Auditor autem qnaternos rationum sigillet , et si-
gi Ilatos tradat ipsi notario conservandos.
Qualiter in civilibus , et criminalibus
appellari possit.
Item , subditorum utilitatem cupientes, volumus,
quod in quaestionibus pecuniariis per curiam fa-
ciendis , semel tantum possit ad maiorem iudicem
appellari; in criminalibus vero, puta de morte, de
membri mutilatione; in quaestionibus de terris, ca-
stris baronalibus, et bonis stabilibus aliis , et iurisdi-
cionibus possit ad senescallum appellari, secundum
eas quae inter privates vertuntur quaestiones huius-
modijde hiis cognoscet, easque décidât, adhibito sibi
uno ex procuratoribus fisci nostri. Ubi non cogno-
scetur in causis huiusmodi , etiam ad senescallum
ipsum , et unum praelatum eligendum per nos, se
cunda appellatio emittatur. In hiis autem appella-
tionibus secundis summarie , et de piano , et sine
strepitu et figura iudicii procedatur.
Qualiter exceptio dilatoria sit proponenda.
Item, statuimus exceptiones dilatorias, prout po-
nitur communis iuris etiam regulis iudiciorum in
ipso iudicii exordio propouendas, infra triduum a
die oblati libelli, in civili casu, vel in criminali de-1
bere proponi, in quibus si de eis incontinenti con
stare non possit , dilatioque requiritur, in qua eis
obiieit, sacramento prius, si ad hoc iudex decreverit,
praeslito, quod non tantum eam, causa diflerendi
iudicii , ipsi comitatur componere , secundum quod
eas causas scire , proficere , seque probaré conlidat,
ad probandum eidem octo dierum terminus per-
emptorius per iudicem , qui de causa cognoscet
huiusmodi, assignetur; nisi reus in longinquis par-
tibus probationes se habere iuret, in quo quidem
casu considerantur locorum distantia, viarum quan-
titates, et condiciones personarum , et si in earum
probatione reus, deseruit in omnibus expensis, sa
cramento actoris, cum taxatione iudicis declarandis,
ab eo occasione dictae düationis factis , ipsum de
indempnitate conservet.
T
De iuramento calumpniae in causis praestando.
Item, statuimus, lite legitime contéstala, sacra-
mentum de calumpnia ab utraque parte praestitum,
praestari iuxla decretales veterum prineipum san-
ctiones, quo irremissibiliter suseepto, actor, ut accu-
sator, persona simul, omnia , quae ad probationes
faciunt, per se , vel per advocatum sunm offerat,
et eadem die, vel secpienti ad plus, proponat in
scriptis : ulterius nulhitenus audiatur , nisi perso-
nae minoris , aut mulieris privilegium , vel causa
alia superveniens allegetur. Reus principaliter con-
victus , aut accusatus defensiones omnes sibi de fa
cto competentes in iudicio proponere studeat , si
mul , et semel in scriptis per se , vel per advo
catum suum in praedicto spacio curiae dare pro-
curet , eumdemque terminum ad oblata probanda
recipient ambae partes. Quod si petitores , aut de
fensores in hiis, in quibus intervenire possint, cau
sae agantur, ea iura procurator alleget, aut defen
sor illas defensiones apponat, quae praesenti parti
competeré inde ignoret. Geterum si ignorantiam
forte praetendat, iura sua principalis partis con-
scientiae poterit reservare , et tantum infra prae-
dictum tenninum, quern ambae partes ad proban
dum acceperunt. Procurator tam ea , quae primo
posuit , probet, quam ea, quae per dominum litis
poslea ad ipsius conscientiam pervenerunt. Termi
num , antequam ad probandum in omnibus supra-
dictis, et aliis, quae in dicto termino natura re-
quirit, quantum sine causae periculo rcrum di
spendio fieri potest per iudices, qui cognitionibus
praesident, in causis omnibus abbreviari iubemus;
ita tamen , quod iudices in annum a die contesta
tions litis in antea numerandum , causam ipsam
finaliter terminent, et décidant. Quod si forte infra
annum causa non fuerit finaliter terminata, volumus
quod sicut a iure civili scriptum est causae civiles si
infra triennium, criminales infra biennium terminatae
non fuerint , pereat causae instantia ; sic si infra
annum causa terminata non fuerit , ipso anno ela
pso, instanciae causa pereat, nisi iusta impedimenti
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causa intervenant, quia etiam volumus quaestionis a
decursum ad iustum impedimentum restituí.
Quod nuttus clericus
officium aliquod habeat regium.
Item statuiraus, quod nullus clericus, sive сош
iugatus , sive non coniugatus debeat habere , vel
possit officium in terris nostris exereere.
Sub cuius rectoris nomine deheant fieri praeconi-
zationes t et per quos exoubiae, et executiones,
seu personarum eaptiones.
Et quia saepe bevili vicarii indices, clavarii ,
nptarii in d'sceptationem temeré ducere non veren- b
tes , eorum officii potestatem disceptantes de hiis ,
quae non multum expediunt, et plura sapere, quam
oporteat, temerario petentes, dum deberent subdi-
torum excessus conipere, et iura nostra perquirere
ad iusljciam ministrare ainbiunt, insolenter quae-
runt, quae non quaerenda, et ut de fortunis pro
pres disceptare tam publicum, quam bonum sta-
tum virorum fidelium non verentur. Huic morbo
obviare volentes consulta deliberatione providimus ,
ut vicarii bavili praeconizationes eorum nomine fieri
fàciant, non nomine iudicis, seu officialium aliorum,
causa cognita praecedente. De consilio iudicis ex-
cubiam , et executiones faciant ipsi , vel eorum fa
milia, malefactores déférant, et carceri mancipent,
si eos invenerint delinquentes , a quo non exeant , с
nisi prius facta inquisitione , et fideiussione ydo-
nea, notarii periçulo, quam deliberationem bavilus,
viearius,notarius,et clavarius faceré nonaudeant, nec
aliorum iucarceratorum , quibuscumque capti cri-
minibus, sed iudex tantum, vel de ipsius conscien-
tia, causa cognita, quae in ipsius pendet officio, sint
talia peragenda.
De sentenciis per iudicem cum maturitate profe-
rendis, et ad quem spectat oognitio liberationis
çarceris.
Item , volumus insuper , quod mandamenta , et
sentencias criminales, et civiles, cum ad ipsius iu
dicis spectat officium tantum, sollicite, et cum ma
turitate proférant circa inquisitiones, quae per tor- d
turam, seu terrorem, vel alias, per iudicem sunt
complendae , quae solum eins officium iuxta iuris
iormam pertinere noscuntur. Sollioite se habeant ,
nec sine causa rationabili diu incarcoratos teneant,
cum ob custodiam , non ob poenam carceris sit
custodia adinventa.
In quibus casibus sit carcerario
salaidum praestandum.
Sed quia hominum , et regionum vavietate dif-
fonniter offioiahum regime» est censendum, cui
pro iure, nec pro forefacto цоа probabili, vel alias,
pro fideiussione praestanda, vel pro bono regimine
officiates praecipiunt, ut infra curiam quis perma-
neat sub poena, yel banno eidem imposito , nisi
in coropedibus , vincuüs , vel infra carcerem indu-
catur, pro iure carceris nicb.il solvat. Cum carce-
rarii pro talibns laborem non sentient, quia st
eps evadere , seu recedere contingeret non carce-
rariis, sed carceratis est culpa potius adscribenda.
Cum orietur quaestio inter clavarium , et priva
tum super sentencia, seu condempnatione iudex
cognoscat.
Interdicimus etiam officialibus , ut pro causa non
rationabili , et legitima sint talia facienda , volumus
etiam , quod cum inter clavarium, et privatum de
condempnationibus, et exactionibus quibuscumque
dubitatio , seu quaestio orietur , iudex iuxta iuris
formam iusticiam ministret. Datum Aquis per M.
Matheum Süviarinum de Neapoli , utriusque iuris
professorem , locumtenentem prothonotarii , di-
lectum consiliarium nostrum, et familiärem: anno
Domini mUlesimo ccc xi , die xv maii , indictione
octava : regnorum nostrorum anno secundo.
Statuta super reformatione Comitates FïnctimiUL
Leo de Regio, miles, Comitatuum Provinciae, et
Forcalquerii senescallus bavilis, iudieibus, et cla-
variis comitatus Yinctimilii , et vallis Lantuscae
praesentibus et futuris , salutem, et amorem siu-
cerum. Concurrentes , cui spacia, et teraporum al-
ternata varietas , sic omnia sursum , et deorsum
oommiscent , et variant , sic in memoria humanae
fragilitatis adnichilant, quod imminentibus novis
expedit recensere praeterita , et praesentem noti-
ciam artificiali quadam industria renovare. Sane sub
scripta capitula , et statuta iam longo tempore e-
dita , per clarae memoriae dominum Carolum se
cundum , et serenissimum dominum nostrum Ro-
bertum Hierusalem , et Siciliae Regem illustrem in
ipsorum varietate obbvionis sint bactenus, detrimenta
nunc senciant, sed successive delicti (i) ratione
lucescant, et ad noticiam perveniant singulorum, ut
nullus de hiis ignorantiae causam praetendere va-
leat, seu quomodolibet allegare, vobis providimus
praesentibus explicanda, quorum tepor per omnia
talis est.
Ut vicarii , et indices
a praecessoribus acta habeant in pendenti.
Item , in primis vicarii indices Comitatuum prae-
dictorum, in quibus tribunalia nostri Regni, novo in
ingressu eorum officii, a praecessoribus sub eorum
sigillis in scriptis requirent, et recipient acta residua,
(i) Codices , ut saepe, minus rectam lectioBcm praebent. — Cor-
rigerc sine documentis nefas patavimus. — Forsan loco delicti edicti
legere posses.
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et acta peudentia, quae praecessores non termina- a nani de toto introiti!, et exitu pecuniae, ac. rerum
verint, nec non recollegerunt, nec exequuti suut.
Facìendo, inde duobus similibus quaternis conlinen-
tibus particulariter et distincte dictarum rerum
series, prout coram praecessoribus fuerunt iuiciata,
mandatorom pendencium fòrmas, quarum exequu-
tio in parte processerai; distinguendo illud , quod
exequutum est ab co quod restat ad agendum, et si
huiusmodi mandanienloruin exequutio in aliquo non
praecessit, ipsa mandamenta originalia exequenda re-
cipiant, ac si sibi nominaliter mitterentur. Conficiant
iade quaterni quautitates residuorum, et nomina ea
debentium, ctcausas prò quibus debentur, quorum
quaternorum unum praecessores successoribus , et
alterum e contrario sub sigillis eorum ab intrinse- bavilos, et clavarios net, quotiens facta fuerit, et
eus sibi tradant, in eorum computo producendos. b cara contigerit augmentari, vicarii, et imlices ipsi
quarumlibet aliarum, quae ex quibuscuuique red-
ditibus, gabellis, et fructibus, et obventionibus terrae,
et honorum nostrorum, nec non de condempnatio-
jiibus, composicionibus, et proventibus quibuscum-
que , aut qualilercumque alias per clavarios , et
bavilos ipsos recepta fuerint , et expensa. Et si
gilla apponent in caterno introytus , et exitus eo-
rumdem clavariorum, aut bavilorum in forma quae
ipsis clavariis, et havilis infra describitur facienda.
De venditione gabettarum.. ;:
Venditionem autem gabellarum , quae per ipsos
In quibus catcrnis sint sigilla nolarii actorum, qui
fuerint cum eisdem, et prout ad singulos, vel ex
officio , vel ex delegante spectaverint. Huiusmodi
acta iuxta merita causarum, prout iustae fuerint, re-
mittant, et mandamenta pendencia, sive in parte,
sive in toto pendeant , exequantur , prò quibus-
cumque nègociis fuerint curiae , quod etiam pri-
vatorum , nisi forte aliqua l'ationabilis causa obsi-
stcret, voi ei iusta dubietas oriretur; quo casu nos
inde statim , si in Provincia praesentes fuerimus ,
vel si absentes , senescallum Provinciae consulere
non omittat, residua quoque instanter, et cum in-
tcgritate colligat , et recolligi faciat , non quod
inde quidquam ad manum eorum perveniat , sed
faciant , et eorum sigilla apponant in scriptis ven-
ditionis huiusmodi semel, et phiries faciendis.
Quod quilibet clavarius inventarium recipiat
a praecessore de bonis curine.
Clavarius in ingressu sui officii requirat, et re
cipiat in scriptis a praecessore suo, sub eius sigillo,
terrae suae iura, redditus , et bona stabilia curiae
nostrae, quaecumque in manu praecessoris venerint,
residua , et mandata pendencia, quae praecessor of
ficii sui tempore non recollegit, nec est exequu-
tus. Et de hoc fiant quatei'ni duo consimiles , di
stincte, et particulariter continentes iura, redditus,
tam illud, quam reliqua fiscalis pecunia, quàe per c et bona praedicta cuin eorum distractionibus op-
eos undecumque acquisita tam ex proventibus, latis,
condempnationibus, seu compositionibus, aut qua-
litercumque alias percipiatur , successive per clava
rios, vel bavilos, prout ad eos quolibet loco specta
verint, cum conscientia, et noticia vicarioruin, et
iudicum praedictorum. Et similiter formam serva-
bunt in actis sui temporis, nec non in hiis , quae
recolligere habebunt , et mandatis, quae recipicnt
infra officii sui tempus terminandis , scilicet recol-
ligendis in scriptis eorum tempore , tam suis suc
cessoribus , quam ralionali curiae in Provincia in
computo consignandis.
Contro, iudices.
De hiis etiam, quae sui officii tempore vicarii et
iudices supradicti ad mandata nostra, sive sene-
scalli, aut maioris iudicis, vel ad requisitionem of-
ilcialium aliorum, aut ex sui adminislratione officii
condempnationes, sive proventus, aut qualitercum-
cme alias, curiae nostrae acciperent, a quibus, et
ex qua causa, et per quos ea exigi , vel insacari
iusserunt, et clavarios, et bavilos recipi fecerunt,
rationalem praedictum singulis tribus mensibus sub
sigillis eorum informent.
Contro clavarios.
Habeant insuper conscientiam, et noticiam ple-
portunis, quantitates residuorum ipsorum , et no
mina ea debentium , et causas prò quibus deben-
tur, mandatorum pendencium formas, quorum exe
quutio in parte acta fuerit , et quod restat ad
recipiendum; et si huiusmodi mandatorum exequu
tio in aliquo praecessit, originalia exequenda reci
piat ac si sibi nominaliter mitterentur.
De ipso inventario fiant quaterni.
Quorum caternorum unus, quilibet eorum prae
cessoris, et successoris sub sigillo alterius in suo
computo producatur, quae quidem mandata penden
cia, sive in toto, sive in parte pendeant, exequantur,
d quod nisi rationabilis causa obsisteret , vel ei ad
id iusta dubietas oriretur , quo casu nos inde , vel
senescallum consulere non omittat.
RecoUigenda per clavarium fiant cum discretione
inferius annotata.
Residua instanter , et cum integritate recolligat,
et totam pccuniam, aliasque res, quas sive ex re-
siduis , sive ex quibuscumque gabellae nominibus ,
et redditibus nostris, sive de compositionibus, con
dempnationibus , latis , et aliis proventibus minutis,
et grossis receperit, et expenderit, in quaterno
suo scribat, de qualibct scilicet terra, vel loco, et
componendo particulariter receptiones , et solutio-
1
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nes per annos Domini , menses, et dies, nomina sol-
ventium , et recipientium , et causas prò quibus ,
et ex quibus receptio , et solutio ipsa pervenerit,
quantitatem curiae debita, et quam recollegerint, et
quae ad recolligendum restabit distinguendo ; et su
per trezenis, laudimiis, et captis, nomina, et co
gnomina emptorum, et venditorum, res venditas ,
et quantitates venditionis earum , et quantitatem
quistarum, fogagiorum, cavalquatarum, albergae, et
aliarum quarumcumque subventionum, et servicio-
rum omnium nostrae curiae debitorum, quantum sci-
licet de quolibet per se ; et de hiis assignabit in
ratione sua quaternos particulariter recollectionis
cura nominibus collectorum.
Super procurandis iuribus curiae
diligens adhibeatur cautela.
Caeterum super procurandis iuribus, gabellis,et
bonis curiae quibuscumque omnem curam, et dili-
gentiam adhibebit, locando in taiibus ea quae com
mode locari poterint. Quae omnia tam praecipiendo,
quam procurando , et generaliter suum admini-
strando ofilcium faciat cum noticia, et conscientia ,
ac Consilio vicarii , et iudicis , quorum sigilla tam
in praedicto caterno introitus , et exitus rationis
clavarii , quam etiam in scriplis , quae de locatio-
nibus gabellarum , et aliorum iurium clavarius fe-
cerit , quia plenior cautela curiae , et in magnis
testimonium , apponantur.
De hiis , quae clavarii recipient ,
teneantur assignantibus facere apodixam ,
et e corUra.
Praeterea de omnibus , quae clavarii recipient ,
faciant sub sigillo suo assignantibus apodixas rege-
slrandas de verbo ad verbum in quatcrno uno, quas
in sua ratione producet. De hiis autem , quae sol-
verit , recipiet ab eo , cui solutio fiet in forma pu-
blica, ydoneas apodixas ultra solidos xx; sed infra,
vel usque ad quantitatem eamdem huiusmodi in
initium , et exitum particulariter designabit , quia
inde stare volumus fidei suae in dictorum vicarii ,
et iudicis , qui , ut praedicitur , in eodem caterno
sigilla eoriun apponent , ac fidei etiam examinatio-
nis ràtionalis praedicti , qui proinde examinare ha-
bct contra ipsum , causamque , ac circumstancias
eius , et ad aequum reducere , si quid invenialur ra-
tionabiliter amputandum. Insuper clavarius ipse
in ingressu sui officii recipiat a praecessore suo
biada, vina, et alias res nostrae curiae mobiles,
quae in manu sua tunc fuerint, et ea in caterno
introytus sui ponet per quantitates , qualitates , et
species , ac loca et tempora receptionis eorum , fa-
cturus de illis competenti tempore utilitatem curiae
nostrae, quam potuerit meliorem. Et in computo
assignabit quaternos dicto modo compositos, et si-
gillatos cum apodixis illorum, quibus solutionem
fecerit, ac mandatis originalibus , quorum auctori-
tate id egerit , aut transurapta eorum in formam
publicam, si pendeat in futurum , nec non cautelis
aliis , si quae ad mandatorum tenorem , aut ex ipsa
negociorum substancia slatuerit producenda.
Qualiter statuta serventur in locis ubi sunt -vìca-
rius , iudex , clavarius ; et qualiter unus solus
deservit officiis.
In aliis locis , in quibus sunt bavili , iudices et
clavarii serventur per eos omnia supradicta, quae
de vicariis, iudicibus, et clavariis superius designan-
tur , et ubi clavarii non fuerint, sed unus tantum
bavilus, si et clavariae officia gerat, servet ea quae
utroque officio praescribuntur, cum noticia, conscien
tia , et Consilio iudicis , notarii , qui cum eo fue
rint , quorum sigilla in caternis sui introytus , et
exitus , ac scripturis , quae prò dicto modo habue-
rint , apponantur.
Poena non servantium statuta.
Cumque volumus statuta, et capitula praescripta
tam per vos , quam per vestrum quemlibet, quam
successores vestros inviolabiliter observari, vobis, et
vestrum cuilibet, sub poena in praedictis statutis,
et capitulis , et edictis , praesentium tenore manda-
mus , quod statuta , et capitula ipsa vos ponentes
in cartulariis curiae , annotetis ca vestro durante
officio , prout ad officium cuiuslibet vestrum spe-
ctat inviolabiliter observetis , ipsaque vestris in
praedictis officiis successoribus , depositionis ofli-
ciorum vestrorum temporibus assignetis , alteru-
trum impendentes super ea successivis temporibus
observanda , prout poenam praeclictam , et maio-
rem etiam vobis , quae regio sint nostro arbitrio
infligenda sine alicuius remissionis gratia, cupitis
evitare. Et quia praedicta capitula per nonnullos
hucusque fuerunt data, neglecto in praedictas poe-
nas tenoris mandato , quas poenas intendimus
statim exigere ab eisdem , sic faciatis , et procu-
retis omnino, quod huiusmodi statuta, et capitula
regia, prout eorum tenor continet fideliter adimplere
curetis.
De biado extràhendo de Comitatibus Provinciae ,
et Forcalquerii
ad requisitionem vicariae Niciae.
Robertus primogenitus illustris Hicrusalem , et
Siciliae regis , Dux Calabriae , ac eius in regno
Siciliae, et comitatibus Provinciae, et Forcalquerii,
vicarius generalis vicariis, bavilis, iudicibus, caete-
risque officialibus per comitatus Provinciae, et
Forcalquerii constilutis praesentibus , et futuris sa-
lutem et amorem sincerum.
Pro parte universitalis hominum civilatis Niciae
regiorum fidelium devotorum nostrorum fuit nuper
expositum coram nobis, indultas eis fuisse ab olim
a domino reverendo genitore nostro quasdam pa-
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untes literas tenoris per omnia subsequenlis. Ca- a
rohis secundus Dei gratia Rex Hierusalem, et Si
ciliae, ducatus Apuliae, et principatus Capuae , Pro
vinciae , et Forcalquerii comes vicariis, bavilis,
caeterisque ofììcialibus per comitatus Provinciae ,
et Forcalquerii constitutis, praesentibus , et futu-
ris, gratiam suam, et bonam voluntatem. Supplica-
tionibus prò parte universitatis hominum Niciae,
nostrorum fidelium, excellenciae nostrae factis be-
nignius annuentes, volumus, et fìdelitati vestrae te
nore praescntium districte praecipiendo mandamus,
quatenus ad requisicionem vicarii Niciae praesenlis,
el successivi, ulam scilicet quantitatem biadi extrahi
de civitatibus terris , et locis iurisdictioni nostrae
subiectis, per homines Niciae, qualibet l'emota mo
lestia , permittatis ; de qua per dictum vicarium b
dirigendae nobis patentes propterea literae sub si
gillo curiae Niciae, quas servabitis prò cautela, ex-
pressam faciant mentionem. Per quas utique literas
nobis constare volumus, quod illc, vel Mi, qui pio
cxactione ipsius biadi accesserint in curia Ni
ciae ydonee caverint de biado ipso sic extraliendo,
apud Niciam deferendo, et delato alio minime trans-
vehendo; prohibilione facta, vel facienda, in contra-
rium nullatenus obsistente; praesentibus post con-
venientem inspectionem carum ad cautelam rema-
nentibus praescntantibus, efficaciter in antea , usque
ad nostrum beneplacitum , valituris. Datum Aquis
in absencia cancellarli regni nostri Siciliae per Ma-
gistrum Iacobum Duesa , iuris utriusque profes-
sorem , eiusdem cancellarli locumtenentem , anno
Domini mdlesimo ce xc vili, die xxnn maii, ix in-
dlctionis : regnorum nostrorum anno xini.
Circa quod ad supplicem peticionem dictae univer
sitatis noviter nobis factam, quod dictum mandatum
paternum servari sibi benignius mandaremus, devo-
tioni vestrae praesentium tenore iubemus, quatenus,
ipsius mandati forma diligenter attenta, ordinationem
regiam in eodem mandato conlentam, iuxta ipsarum
literarum originalium seriem , et illibate servetis.
Praesentes autem literas post earum inspectionem
congruam restituì volumus praesentanti. Datum
Aquis , anno Domini millesimo ccc vi , quartae in-
dictionis.
Quod castellanus palacii regii iuret in manibus
senescalli , quod non recipiet ius portagli a
carceratis iniuste.
Robertus Dei gratia rex Hierusalem , et Siciliae,
ducatus Apuliae , et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii , ac Pedemontis comes , castella-
nis palacii civitatis Niciae, praesenti , et futuris, fi-
delibus suis, gratiam suam, et bonam voluntatem.
Ut sontes debita poena plectat, providimus, et volu
mus, vobisque sub obtentu gratiae nostrae firmiter,
et expresse praecipimus , quatenus ante ingressum
huiusmodi castellaniae officii, praestetis in manibus
senescalli praedictorum comitatuum Provinciae , et
Forcalquerii corporale ad sancta Dei Evangelia iu-
ramentum, quod ius portagii ab illis tantum car
ceratis , vel carcerandis , vel aliis , qui fuerint con-
dempnati recipietis ; praesentibus post opportunam
inspectionem eai'um remanentibus praesentanti, eflì-
caciter in antea valituris. Datum Massiliae per Magi-
slrum Malhaeum Silviarinum de Neapoli, utriusque
iuris professorem, locumtenentem prothonotarii regni
Siciliae, in eius absencia, dilectum consiliarium, fa-
miliarem, et Gdelem nostrum, anno Domini millesimo
ccc x, die ultimo ianuarii, vm indictione: regnorum
nostrorum anno primo.
Quod nuncii curiae Niciensis non recipiant eorum
salarium ultra capitulum Niciae.
Robertus Dei gratia rex Hierusalem , et Sici
liae, ducatus. Apuliae, el principatus Capuae, Pro
vinciae, et Forcalquerii, ac Pedemontis comes
senescallis praedictorum comitatuum Provinciae ,
et Forcalquerii, vicariis, iudicibus, clavariis, aliis-
que officialibus Niciae, ad quos spectat, praesenti
bus, et futuris, fidelibus suis, gratiam suam, et bo
nam voluntatem. Pro parte universorum hominum ci
vitatis ipsius Niciae, nostrorum fidelium , fuit nobis
expositum , quod in iure cenlregariae curiae no
strae ipsius civitatis quoddam slat capitulum iuxta
quod certum datur, seu dari debet salarium prae-
dictae curiae nunciis prò citationibus , incantibus ,
et aliis exercendis. Iidem vero nuncii eiusdem sa
larli fines excedere molientes, nequaquam capitulo
■ ipsi parent, super quo nostra provisione petita vo
lumus , et vestrae iidelitati expresse praecipimus ,
quatenus praetactum iulieatis , et faciatis capitulum
intransgi'essibiliter observarì. Et ut transgressores
illius poenae formidine compescamus , praecipiendo
adlicimus , ut quotiens praefati nuncii circa obser-
vantiam eius deliquerint , eos a commissis amovea-
tis officiis, et prò qualitate delieti censura iusticiae
provide procedatis , quam nisi requisita , constitu-
taque de praemissis poena protulcritis, debita gagia
vestra unius mensis, vice qualibet , erario nostrae
curiae componatis; praesentibus post opportunam in
spectionem earum remanentibus praesentanti , effica
citer in antea valituris. Datum Massiliae per Magi-
strum Malhaeum Silviarinum de Neapoli , utriusque
iuris professorem, locumtenentem prothonotarii re
gni Siciliae, in eius absencia, dilectum consiliarium,
familiarem, et fidelem nostrum: anno Domini mil
lesimo ccc x , ultimo die ianuarii , vm indictione :
regnorum nostrorum anno primo.
De libertatibus regni Siciliae
concessis homirubus Niciae.
Robertus Dei gratia rex Hierusalem , et Siciliae ,
ducatus Apuliae, et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii ac Pedemontis comes , universis
praesentes literas inspecturis tam praesentibus ,
quam futuris. Licet adiectione plenitudo non egeat,
ncc firmitatem exigat quod est firmimi , confìrmatur
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tarnen interdirai quod robur obtinet, ut confirmantis a muniri. Datum Massiliae anno Domini millesimo
sincera benignitas clareat, vel ut suffragium cautelae
abundancioris accédât. Sane pro parte universorum
hominum civitatis Niciensis , nostrorum fidelium ,
praesentalae sunt nobis quaedam paternae literae
continentiae subannexae.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Gapuae ,
Provinciae, et Forçaiquerii, ас Pedemontis Comes
universis praesentes literas inspecturis , tam prae-
sentibus , quam futuris. Qui ad impendendum no
stris fidelibus gradas liberales existimus, ad confir-
mandum utique iam eis provide per nostros pro
genitores impensas liberalius assentimus. Sane pro
parte universitatis hominum civitatis Niciae, fidelium
ccc vin , die X februarii , vi indictione : regnorum
nostrorum anno xin.
Itaque pro praefatis omnibus fuit culmini
nostro supplicatum attencius, ut concessioni avitae,
paternisque approbationi , ratification! , et confir
madora praetactis , approbalionis , ratificationis ,
ct confirmationis nostrae robur dignaremur adiicerc
de gratia speciali. Quamvis igitur avita concessio ,
et paternae approbatio , ratificado , et confirmado
tanta concedentis , approbantis , ratificantis , et
confirmantis auctorilate sint validac, tamen ut avitis,
et paternis in hiis vestigia nostra non devient,
dictique fidèles de novae regalis benignitatis no
strae perprompta securitate dégustent , quod utique
nostrorum, fuit nobis humiliter supplicatum, ut con- b ipsorum grata plurimum utiliaque fidelitatis , et
cessas eis iamdudum super certis per clarae me
moriae dominum patrem nostrum literas graciosas
approbare , ratificare, et confirmare benignius di
gnaremur, ipsarum autem literarum continencia se-
riosius sequitur in haec verba.
Carolus Dei gratia Hierusalem , et Siciliae rex ,
ducatus Apuliae , et principatus Capuae , almae
Romae Senator , et Andegaviae , Provinciae , et
Forcalquerii cornes, Romani imperii in iusticia vi-
carius generalis , universis hominibus Niciensibus ,
dilecds fidelibus suis gratiam suam, et bonam vo-
luntatem. Considerantes grata servicia, quae nobis
fecistis , et speramus vos , et successores veslros
nobis , et nostris haeredibus succcdentibus in regno,
ас etiam succedentibus in Comitatibus Provinciae,
et Forcalquerii in perpetuum fideliter vos factures,
de speciali gratia vobis concedimus , quod in re
gno nostro Siciliae utamini eisdcm beneficiis, et li-
bertatibus , quibus Ianuenses utuntur , vel utentur
etiam in futurum, ex concessione nostra, in merci-
moniis , et logiis habendis , et in omnibus aliis per-
tinentibus ad navigationem , vel ad mercimonia fa
cienda, iurisdictione nostra, quam babemus in vobis,
in Provincia , in regno , vel alibi vobis stantibus
in omnibus semper salva. Hoc enim vobis conce
dimus , ut nobis , et nostris haeredibus in perpe
tuum , et successoribus strictius et amicabilius tam
in mari, quam in terra teneamini, et nos , et no
stros iuvetis viriliter, et potenter. In cuius rei te
stimonium praesentes literas fieri, et sigillo maie-
statis nostrae iussimus communiri. Datum in Castris
de obsidione Luceriae , ultimo iunii , xn indictione:
rcgni nostri anno quinto.
Ipsius igitur universitatis , in hac parte suppli-
catione libenler admissa , literas ipsas , et omnia ,
quae continentur in eis, prout videlicet Ulis dicti
homines usi sunt hactenus, et alias proinde con-
cessa fuisse noscuntur , approbamus auctoritate
praesentium, et ratificamus, ex certa nostra scien-
tia , et de speciali gratia confirmamus , salvis sem
per nostrae iuribus curiae , et alterius cuiuscum-
que. In cuius approbationis , salisfactionis , et con
firmationis testimonium praesentes literas fieri, et
pendenti maiestatis nostrae sigillo iussimus com-
devotionis obsequia meruerunt hactenus, et con
tinue promerentur, huiusmodi supplicationibus in-
clinati praelibatam concessionem avitam , prout
scilicet ilia pracfati homines usi sunt hactenus ,
et alias proinde facta est , approbationem quoque
ralificationem , et confirmationem paternas casdem.
ratas , placitas gerentes , et gratas illis pro abun-
dantiori cautelae suffragio , quae non obest , ro
bur nostrae probationis ratificationis , et confir
mationis expressae de nostra certa scientia tenore
praesentium adiicimus graciose, fidelitate nostra,
nostris aliis , et cuiuslibet alterius iuribus semper
salvis , in cuius rei testimonium praesentes literas
fieri , et pendenti maiestatis nostrae sigillo iussimus
С communiri. Datum Massiliae per manum Magistri
Mathaei Sdviarini de Neapoli, ulriusque iuris pro
fessons,locumtenentis prothonotarii regni Siciliae, in
eius absentia, dilecti consiliarii, familiaris, et fidelis
nostri , anno Domini mUlesimo ccc x , die ultimo
ianuarii , vin indictione : regnorum nostrorum anno
primo.
De regardatoribus , et arbitris eligendis ,
et non tradendis pannis lectorum officialibus.
Robertus Dei gratia rex Hierusalem, et Siciliae,
ducatus Apidiae, et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii, ac Pedemontis comes vicariis, iu-
dicibus, et clavariis Niciae, praesentibus , et futuris
d fidelibus suis gratiam , et bonam volunlatem. Pro
parte universorum hominum civitatis Niciae , no
strorum fidelium, praesentatae sunt nobis paternae
patentes literae nobis directae, continentiae infra-
scriptae. Carolus secundus Dei gratia Hierusalem,
et Siciliae rex, ducatus Apuliae, et principatus Ca
puae , Provinciae , et Forcalquerii comes vicariis ,
iudicibus, et clavariis Niciae, praesentibus > et fu
turis, fidelibus suis, gratiam suam , et bonam volun-
tatem. Supplicationibus pro parte hominum univer
sitatis Niciae , nostrorum fidelium, excellenciae no
strae faclis, benignius annuentes, volumus, et fide-
litati vestrae tenore praesentium districte pracci-
piendo mandamus quatenus memoratos homines ,
vel ex eis aliquem ad accommodandos pannos ledo
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rum vobis , vel officialibus alils civitatis eiusdem , a
nec compcllatis , nec compelli faciatis , seu per-
mittatis invitos. Item, volumus, et iubemus, quod
cuin arbitri, et regardatores in eadem eivitate fue-
rint ordinandi, tam tu, vicarie praesens , quam vos
ahi successive futuri, tractatu praehabito diligenti,
cuoi aliquibus bonis viris civitatis ipsius , quos ad
hoc consulte duxeritis evocandos , arbitros , et regar
datores eosdem ordinare curctis , recepto ab eis ,
de eorum oflicio ad honorem , et fidelitatem no
strana, heredumque nostrorum administrando fide-
liter corporali ad saucta Dei Evangelia iuramento.
Item , in mandatis adiicimus , ut cum regarda-
riam dictae civitatis per curiam nostram civitatis
eiusdem contigerit, id incommutabiliter observetis,
et etiam observai'i faciatis , quod emptores regar- ^
dariae exercitium regardariae ipsius non habeant,
nec aliam potestatem, nisi in recipiendo dumtaxat
proventus , et commoda emptores ipsos contin-
gentia, quae provenient ex eadem; et denique te-
naciter observato, quod filii, familiares, domestici
eorumdem emptorum, ut fraudi obvietur omnimodae,
ab exercitio regardariae praedictae penitus exclu-
dantur , quodque per emptores ipsos nullus re-
gardator in officio dictae regardariae , sed solum
per dictam nostram curiam, modo praemisso, fidelis,
et ydoneus deputetur, praesentibus post convenien-
tem inspectionem caruin ad cautelam remanentibus
praesentanti , effìcaciter in antea valituris. Datum
Aquis in absentia cancellarii regni nostri Siciliae,
per magistrum Iacobuin Duesa, utriusque iuris prò- c
fessorem, eiusdem cancellarii locumtenentem , anno
Domini millesimo ce xc vm , die xxmi maii , xr
indictione: regnorum nostrorum anno xnn. Propter
quod prò dictis hominibus fuit excellentiae nostrae
supplicatum attentius, ut praescriptas paternas literas
observari eis adiectione regalis nostri praesidii man-
daremus. Nos autem in hiis cum patemis iussioni-
bus concuiTentes , ipsorum hominum supplicationi-
bus inclinati , volumus , et fidelitati vestrae man-
damus expresse quatenus, praemissarum litterarum
forma diligenler attenta, et in omnibus observata,
illas iuxta earum continenciam exequamini efFective,
praesentibus post opportunam inspectionem earum
remanentibus praesentanti, effìcaciter in antea vali
turis. Datum Massiliae per magistrum Mathaeuin d
Silviarinum de Neapoli, utriusque iuris professorem,
locumtenentem prothonotarii regni Siciliae in eius
absentia, dilectuin consiliarium , familiarem, et fi-
delem nostrum, anno Domini millesimo ccc x, die
ultimo ianuarii , vm indictione : regnorum nostro-
rum anno primo.
De non transeundo conjìnes cavalcatarum.
Robertus Dei gratia rex Hierusalem , et Siciliae,
ducatus Apuliae, et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii, ac Pedemontis comes. Tenore prae-
sentium notum facimus universis earum seriem in-
spccturis tam praesentibus , quam fuluris , quod
nos universorum hominum civitatis Niciae, nostro-
rum, fidelium supplicationibus inclinati, cavalcatae,
quam habemus in ipsa eivitate Niciae quanlitatem ,
seu numerum, eius limites, praestationis quoque,
fines , seu terminos , acceptos placitos gerentes
et gratos illos , quatenus regestra nostrae curine
continent, acceptamus, ratifìcamus, et approbamus,
et expresse regalis confirmationis nostrae munimine,
de certa nostra scientia, et speciali gratia, robora-
mus nobis , et heredibus , ac successoribus nostris
in praefatis coinitatibus Provinciae, et Forcalquerii
harum serie servata. Quod si aliquando aliae univcr-
sitates praedictorum comitatuum cavalcatas huius-
modi ultra debitum fecerint, seu praestiterint , per
nos , heredes , et successores nostros id , ut ipsae
aliae universitates facere , seu praestare , de gratia
Niciensis universitas requiri valeat memorata , nec
proinde aliquid ei praeiudicium generetur, fidelitale
nostra , nostris aliis , et cuiuslibet alterius iuribus
semper salvis. In cuius rei testimonium praesentes
literas fieri , et pendenti maiestatis nostrae sigillo
iussimus communiri. Datum Massiliae per mauus
Magistri Mathaei Silviarini de Neapoli, utriusque iuris
professoris , locumtenentis prothonotarii regni Si
ciliae , in eius absentia , dilecti consiliarii , fami-
liaris, et fidelis nostri, anno Domini millesimo ccc
x, die ultima ianuarii, vm indictione: regnorum
nostrorum anno primo.
Quod vinum extraneum non portetur
infra civitatem Niciae, vel eius territorium.
Robertus Dei gratia rex Hierusalem, et Siciliae,
ducatus Apuliae , et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii , ac Pedemontis comes vicariis , et
iudicibus Niciae tam praesentibus, quam futuris, fi-
delibus suis, gratiam suam , et bonam voluntatem.
Pro parte universitatis hominum civitatis Niciae ,
nostrorum fidelium, praesentatae sunt nobis paternae
patentes literae nobis directae , continentiae infra-
scriptae.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem, et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii comes vicariis , et iu
dicibus Niciae , praesentibus , et futuris , fidelibus
suis, gratiam suam, et bonam voluntatem. Pro parte
universitatis hominum civitatis Niciensis, nostrorum
fidelium , per Raymundum Mellarini iurisperitum ,
et Iohannem Almarium concives eorum destinatos
nuper ad maiestatis nostrae praesentiam, fuit expo-
situm coram nobis , quod cum sit de usu , et ob-
servantia in eadem eivitate Niciae, et territorio
eius a tanto tempore , cuius in contrarium memoria
non existit , quod nullus infra civitatem , et terri
torium eiusdem extraneum vinum immittere audeat,
secutum est, quod nonnulli anno praesenti usum,
et consuetudinem ipsos violare temere satagentes,
vinum ad loca praedicta clandestine, noctis tempore,
adduxerunt, in eorumdem hominum grave praeiu
dicium , et non modicam laesionem , praesertira
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quia ipsi in culturis propriis scraper blado caren- a
tes in vini copia restauvautur. Super quo , provi
sions noslrae remedio secundum iusticiam suppli-
ciler implorato, fidelitati vestrae tenore praesentium
distincte praecipimus, quatenus , praemissis existen-
tibus veris, faciatis dictam consuetudinem inviolabi
lité!' observari, non obstante , quod per aliquos prae-
senti anno , ut dicitur , fuerit in contrarium attem-
ptatum. Praesentes vero literas,postquam eas inspe-
xeritis , prout et quantum fuerit opportunum, restituí
et remanere volumus praesentanti , tam ad vos prae
sentes , quam alios successive futuros, efficaciter in
antea valituras. Datum Aquis , in absencia prolho-
notarii regni Siciliae , per magistrum Petrum de
Ferrcriis decanum Aniciensem , cancellarium dicti
regni , anno Domini millesimo cc xc vn , die de- Ь
cima octobris, xi indictione: regnorum nostrorum
anno xiir. Propter quod fuit pro dictis liominibus
excellenciae nostrae supplicatum attencius, ut prae-
scriptas paternas litteras observari eis adiectione
regaüs nostri praesidii mandaremus; nos autem in
hiis cum palernis iussionibus concurrentes, ipsorum
hominum supplicationibus inclinati, volumus, et ve
strae fidelitati mandamus expresse , quatenus prae-
missarum literaruin forma diligenter attenta, et in
omnibus observata, illas iuxta earum continenciam
exequainini, effective praesentibus post opportunam
inspectionem earum remanenlibus praesentanti , ef
ficaciter in antea valituris. Datum Aquis per ma
gistrum Mathaeum Sdviarinum de Neapoli, utriusque
iuris professorem, locumtenentem prothonotarii re- с
gni Siciliae, in eius absencia, dilectum consiliarium,
familiärem, et fidelem nostrum, anno Domini mil
lesimo ccc X, die secundo februarii, viii indictione:
regnorum nostrorum anno primo.
Quod officiates curiae annuatim mutentur.
Robertus Dei gratia rex Ilierusalem, et Siciliae,
ducatus Apuliae, et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii , ac Pedemontis comes senescallo
ipsorum comitatuum Provinciae , et Forcalquerii
tam praesenti, quam futuris, fidelibus suis,gratiam
suam , et bonam voluntatem. Ad tollendam suspe-
ctionis materiam , quam interdum consuevit inge-
rere diuturnus ofiicialium praesidatus, supplicatio- d
nibus apud nos nuper effusis propterea pro universis
homiuibus civitatis Niciae , nostris fidelibus , incli
nati, volumus, et fidelitati vestrae praesentium te
nore iubemus expressius , quatenus vicarium , et
iudicem in eadem civitate statui solitos annuales ,
et novos singulis revolutionibus annuis de cetero
statuatis , usque ad noslri beneplacitum culminis
irrevocabile , absque nostra conscientia speciali ;
praesentibus post opportunam inspectionem earum
remanentibus praesentanti , efficaciter in antea vali
turis. Datum Massiliae per magistrum Mathaeum
Silviarinum de Neapoli, iuris utriusque professorem,
locumtenentem prothonotarii regni Siciliae, in eius
absencia, dilectum conciliariuin, familiärem, et fi
delem nostrum, anno Domini millesimo ccc x, die
ultimo ianuarii , vm indictione : regnorum nostro
rum anno primo.
De requisitionefacta universitati Niciae per regem
super gratia petenda.
Robertus Dei gratia rex Hierusalem, et Siciliac,
ducatus Apuliae, et principatus Capuae, Provinciae,
et Forcalquerii , ac Pedemontis comes universis
liominibus Niciae , dilectis fidelibus suis , gratiam
suam , et bonam voluntatem. Gum instarais veris
adveniente grata temperie disponamus partes regni
nostri Siciliae , Deo duce , repetere , et iter nostrum
prosequi per terram comitatus nostri Pedemontis ,
quam utique in hiis, quae pro bono, et prospero
statu eius disponenda , et dirigenda viderimus ,
praesentes ibidem intendimus ordinäre, comitivam
decentem , et honorabilem in ipso viagio habere
volentes , ecce nonnullos nobiles , et barones isla-
rum partium, fidèles nostros, constitutos in nostra
praesencia requisivimus noviter, ut nos extra Pro-
vinciam in ipsius prosecutione viagii circa eiusdein
comitatus Pedemontis partes, per tempus aliquod
comitentur. Qui huiusmodi requisitiom nostrae o-
blationem, et requisitionem fecerunt cum devotae
fidei promptitudine sólita, nostris aflectibus multum
grata ; et quia confidenter speramus, et credunus
vos necessarium nobis epiidem in hac parte sul>-
sidium liberaliter praestituros, universilatem vestram
attente requirimus , quatenus hiis , de quibus vos
Eaynaldus de Leto miles, senescallus, et Ricardus
Maza maior iudex dictorum comitatuum Provinciae,
et Forcalquerii , quos ad vos propterea spccialiler
mittimus ex parte nostra, super ipso negocio duxe-
rint requirendos, fidem indubiam, et ad ea explen-
da sic efficacem operam adhibere curetis , quod
probata in aliis casibus hactenus vestra fidelitas fru-
ctum placidi operis in hoc casu gratanter nobis exhi-
beat, quem spei nostrae de illa praeteriti temporis
ratio pollicetur ; nosque nobis proinde ad digna
gratiarum rependia tenemur, nec latere volumus
nostrae inteutionis existere , quod quidquid inde
requisiti hac vice faciendum duxeritis non ex de
bito, sed ex dono, et gratia nobis fiat, nec ullum
vobis in futurum proinde praeiudicium generetur.
Ill ml insuper ad agendum praemissa libencius debctis
attendere, quod quietus , et pacificus status dictae
terrae nostrae Pedemontis ad Iranquillum , et bo-
num slatum nostrum, aliorumque locorum istarum
partium dignoscitur redundare. Datum Aquis anno
Domini millesimo ccc x, die primo februarii, vm
indictionis : regnorum nostrorum anno primo.
Qualiter iudices , et notarii dietas percipiant
quando pro negociis curiae eos vacare contigerit.
Raymundus de Leto miles , Provinciae , et For
calquerii senescallus bavdis , iudicibus , dawns ,
et nolariis curiae comitatuum Provinciae, ct For
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calquerii praesentibus, et futuris Salutcm. Serenis- a
simus priuccps doininus noster rex Hierusalem, et
Siciliae inefirenatain exhibttionem suinptuum , qui
iudicibus , clavariis , et notariis curiarum suarum
dictoruni coinitatuiun exhibentur prò dietis , quas
extra eorum tribunalia , prò serviciis curiae fàcie-
bant, ex consulta deliberatione providit, et manda-
vit modificando exhibitionem huiusmodi, quod iu-
dex ii solidos , ac clavarius , seu notarli xv de-
narios coronatorum provincialium haberet, et reci-
peret prò die. Nunc autcm, causa nobis rationabili
suadente, et vigore mandati rcgii, quod babemus,
consulte providimus, ut usque ad beneplacitum re-
gium, sive nostrum, ampliata exhibitionc huiusmodi,
index ih solidos, denarios vi, ac clavarius, seu notarii
solidos ii recipiantpro dietis huiusmodi, et hoc quo- b
tiens prò evidentibus servicus curiae utpote faciendis,
et decidendis inquisitionibus , aut capiendis homi-
nibus , seu rebus aliis per loca bavdiae, ipsos, seu
ipsorum aliquem extra ipsonun tribunalia accedere
oportebit; de quo clavarius, qui solvet pecuniam prò
dietis huiusmodi, teneatur in suo computo eviden-
cia opportunitatis ipsius rationabili demonstrare ;
mandamus igitur vobis, ut praedictam provisioriem
nostram de cetero, quantum ad quemlibet vestrum
pertinet, observetis , praefata ordinatione regia
quoad alia in suis finibus reinanente. Datum Grassae
die xxn augusti, indictione xn.
Privilegium , quod cives Niciae
possint vendere vinum post sonum campanae. c
Raynaldus de Leto miles, eomitatuum Provinciae,
et Forcalquerii senescallus vicario, iudici, etclavario
Niciae salutem, et dilectionem sinceram. Oflìcii nostri
provisio studiis accuratis invigilat regiorum commo-
ditatibus subiectorum , nec cessat frequenter inqui-
rere quid prò statu reipublicae sit utiliter ordinan-
dum , sed libentius indagat ad quae subditorum
ipsorum iusticia saepius nos invitat Sane prò parte
universitatis hominum Niciae nobis extitit humiliter
supplicatum , ut , ciun olim per regiam curiam in
civitate ipsa prohibitio poenalis facta extiterit, quod
nullus civium civitatis ipsius vinum suum in taber-
nb privatis , vel publicis post pulsationem campa
nae curiae vendere, vel tabernam apertam praesume- d
ret quoquomodo tenere , eisdemque civibus prohi
bitio huiusmodi plurimum sit dampnosa, reformare
eam prò communi eorum commodo dignaremur.
Nosque indempnitati ipsorum civium volentes pro-
videre, et periculis, quae solent ex huiusmodi ta-
bernis apertis plerumque contingere salubriter ob-
viare, viam mediam eligentes, usque ad regium, sive
nostrum beneplacitum, consulta deliberatione pro
vidimus , quod in tabernis publicis , seu privatis ,
ubi tamen vinum per tabernarium venditur , seu
vcndetur , prohibitio de vino huiusmodi post pul
sationem campanae curiae non vendendo in suo
robore perseveret. Ubi vero in domibus honesto-
lum virorum non per labernarios, sed per semet-
ipsos , filios , uxores , seu servientes eorum vinum
vendi contingat, liceat eis, etiam pulsata campana, et
apertis ianuis, vinum ipsum libere volenlibus emere, '
seu bibere ministrare, ila tamen quod, ipsa pulsala
campana , nullus in eadcm domo comedendo , vel
bibendo, vel aliter moram trahat, ne sub praetextu
morae licitae contingat ad alia illicita debacchare ;
tabernarios autem intelligimus, qui ex consuetudine
publice vinum vendunt. Datum Grassae die xn iunii ,
vi indictione.
Emptio centregariae , sive iurium , quae debentur
nuìiciis ratione incantuum per eos factorum.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eius-
dein millesimo ce lxxxvii, mensis octobris die xv.
Novcrint universi, et singuli, quod Ricius Gi'assus,
et Berengarius Grassus, et Raymundus Grassus, filli
dicti Ricii Grassi , auctoritate , et consensu dicli
patris eorum , et confitentes se esse maiores aniiis
xxv, et Iacobus de Massis civis Niciae, omnes, et
quilibet eorum in solidiun per se , suosque bere -
des , et successores vendiderunt , et tradiderunt ,
vel quasi, et cesserunt Riquerio de Riqueriis, do
mino Raymundo Melarinio iurisperito , Bertrando
Cayssio, et Guillelmo de Turretis stipulantibus, et
recipientibus nomine , et vice universitatis hominum
civitatis Niciae, et ad hoc specialiler constitutis per
universitatem praedictam more solito congregatam,
omnia iura , omnesque actiones reales , et perso-
nales , utiles , et directas , reique persequutorias ,
qualia, et quanlacmnque sint, et in quibuscumque
rebus , actionibus , et rationibus esse censeantur ,
vel habere debeant , quae , et quas praenominati
Ricius Grassus , et Berengarius Grassus , et Ray
mundus Grassus , et Iacobus de Massis habent ,
tenent , et possident , seu quasi , sive habere , te
nere, vel possidere visi fuerunt temporibus retroa-
ctis usque in praesentem diem et praesentem ho-
ram, per se, vel per alios, sive iuribus percipiendi
nomine, et ex causa centregariae Niciae, sive nun-
ciorum , quos ponebant , et tenebant in curia Ni
ciae , et ponere, tenere consueverunt, etob quam
causam praenominati Ricius, et eius filii praedicli,
et Iacobus, seu centregui, vel nuncii praedicti , aut
aliter, vel alii eorum nomine, dantes, et conceden-
tes praedicti venditores, nominibus , et forma, qui-
bus , et qua supra , emptoribus suprascriptis reci
pientibus, et stipulantibus nomine universitatis ho
minum Niciae iamdictae plenam, et liberam pote-
statem apprehendendi , tenendi , et possidendi , et
deinde in antea retinendi omnia, et singula su-
pradicta , et consimiles servilutes , seu consuetudi-
nes , et iura , et actiones omnes , et singulas per-
tinentes, vel quae pertinere possent, seu poterant
eis temporibus retroactis , quocumque modo , seu
causa in omnibus , et singulis praemissis casibus ,
et aliis quibuscumque facientibus, vel qui inter
pretare possent circa praedicta. Et acquiciando,
seu quidam et liberam clamando universitatem
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praedictam , et omnes , et singulos dictae univer- a
sitatis in perj)etuum ab omnibus , et singulis prae-
stationibus, et exactionibns , servitutibus, seu con-
suetudinibus antedictis , et dependentibus ab eis-
dem , et quae circa pracmissa dici , et excogitari
possent. Et devestientes expresse se ipsos vendito-
res ab omnibus, et singulis iuribus, et actionibus,
rationibus, possessionibus omnibus, vel quasi, quae,
et quas habebant, vel habere poterant, seu visi ha-
bere fuerunt in omnibus , et singulis supradictis
pertinentibus ad eosdem , quocumque modo , vel
causa pertinere possent rationibus , seu actionibus
antedictis , et investicntes praenominatos emptores
noininibus, quibus supra, ac dantes ipsi venditores ,
et quilibet eorum emptoribus antedictis stipulanti-
bus, et recipientibus nomine universitatis antedictae b
plenam , et liberam potestatem apprehendendi , et
retinendi possessionem corporalem , ac plenariam
rerum , et actionum venditarum per ipsos, sicut su-
perius est expressum , et nichil ulterius solvendi, vel
dandi de servitutibus, seu conditionibus antedictis;
et constituentes se possidere nomine dictae univer
sitatis per unicam horam tantum, qua bora elapsa,
et proprietas reram omnium praedictarum , aclio-
nmn, et iurium eorumdem praedictae universitatis
Niciae , seu subscriptis emptoribus recipientibus, et
stipulantibus eiusdem universitatis nomine sit pieno
iure, ac totaliter, et inlegraliter devoluta. Et con-
fitentes praedicti venditores, et quilibet eorumdem
se habuisse , et recepisse ab emptoribus antedictis
ementibus, recipientibus nomine dictae università- c
tis , et omnium , et singulorum Niciae, centum li-
bras provincialium coronatorum , nomine , et ex
causa praedictae venditionis , et iurium , et ratio-
nuui omnium , et singulorum , de quibus , et se-
cundum quid superius facta est mentio, et renun-
ciantes exceptioni eiusdem pecuniae non habitae ,
et non receptae , et eiusdem non numeratae , et
non traditae , et spei futurae numerationis , et
demum omnibus, et singulis ex pacto, et ex certa
scientia iuribus , et rationibus , et exceptionibus
doli, et sine contradictionibus ; et demum omni
bus, et singulis iuribus ecclesiasticis, vel civilibus,
consuetudinibus, vel statutis, propter quae contra
praedictam venditioncm, ac etiam omnibus, et sin
gulis suprascriptis, et quibuslibet eorumdem contra- d
venire possent, seu quibus mediantibus aliquid in-
fringere de eisdem. Promittentes insuper dicti ven
ditores per se , et suos praedictam venditionem ,
et iura eiusdem, secundum quod superius estfacta
mentio, salvare, defendere, et defensare praedictis
emptoribus recipientibus , et stipulantibus nomini-
bus , quibus supra , ab omni homine , et persona
suis propriis sumptibus , et expensis ; renunciantes
ex certa scientia , legibus dicentibus , quod si res
evinceretur primo denunciatio fiat venditori , et
promittentes se restituturos omnia dampna, et ex-
pensas , et interesse, quae , et quas ipsa universitas
substineret quocumque modo placitando, eundo, vel
redeundo, vel alio modo faciendo , ita quod praedicta
universitas, vel emptores praedicti, nichil venditoribus
praedictis , vel eorum successoribus de evictione
denunciare teneautur praedictae universitati , seu
gerenti vices eiusdem universitatis , aut antedictis
emptoribus nomine eiusdem universitatis, vel alteri
eorumdem simplici verbo credere de omnibus ex
pensis , dampnis , et interesse faclis , habitis ratioue
evictionis, vel contradictionis venditionis praedictae ,
si quos sumptus , aut expensas , vel interesse fe-
cerit , substinuerit universitas praedicta , vel eius
vicegerentes , sub obligatione omnium honorum
suorum, et iuraverunt. Praeterea dominus Raymundus
de Torloco miles, vicarius Niciae praedicta omnia,
salvo in omnibus iure curiae , super facto nuncio-
rum curiae, et secundum capitula infrascripta , iuxta
formam, et mandatum , seu potestatem sibi con
cessami a nobili viro domino Philippo de Laveno
senescallo Provinciae , et exetpiendo mandatum
eiusdem , secundum quod patet per ipsius litteras
domini senescalli , quarum litterarum , et capitu-
lorum exemplaria publicata fuerunt, et lecta in par
lamento in praesenlia dicti domini vicarii, et do
mini iudicis , quarum litterai'um , et capitulorum
tenores infra sequuntur , et ita tamen quod prae
dicti emptores, seu universitas praedicta non pos-
sint, vel debeant uti, vel dicere se habere potesta
tem, vel posse ponendi nuncios in curia praedicta;
sed ipsa curia regia, iuxta tenorem infrascriptorum
capitulorum laudavit , approbavit , et confirmavit,
Consilio dicti domini iudicis , in omnibus , et per
omnia, secundum quod scriptum est, et iuxta for-
mam capitulorum infrascriptorum. Condendo in
super dictus dominus vicarius se habuisse nomine
laudimii venditionis praedictae , et prò Raymundo
Petro clavario Niciensi, quia absens erat, vii li-
bras , xini solidos coronatorum , precio venditio
nis praedictae, renuncians exceptioni dicti laudimii
non habiti , et non recepti. Philippus de Lavorio
miles, dominus Serrae, comilatuum Provinciae, et
Forcalquerii senescallus nobili viro, et discreto vi
cario Niciensi salutem , et amorem sinceranti. No-
veritis, quod nos ex nunc, prout ex tunc et con-
ventionem , et ordinationem , quam probi homines
Niciae fecerunt cum Ricio Grasso, et filiis suis, et
Iacobo de Massis, civibus Niciae, occasione centre-
gariae , nec non compositionem de transactione
etiam de provenlibus , et exitibus eiusdem , lauda-
mus , ratiGcamus , ac etiam in omnibus , et per
omnia approbamus. Praeterea ex nunc , prout ex
tunc, similiter approbamus, ratificamus, et confir-
mamus pactiun , concordiam , et compositionem ,
quam praedicti probi homines una vobiscum fece
runt super facto nunciorum curiae ad hoc , quod
curia melius serviatur in praedictis omnibus, vobis
committimus vices nosti-as. Datum Niciae die xxx
mensis iulii.
Haec est ordinatio facta per dominos Rique-
rium , Bertrandum Cayssium , Raymundum Me-
larinum iurisperitum , et Guillelmum de Turre-
tis , electos per homines universitatis Niciae super
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compositione, tractatu, et concordia habita, et tra- a
ctata per eosdem nomine dictae nniversitatis , et
de voluntate, et consensu nobilis viri domini Phi
lipp! de Laveno Provinciae , et Forcalquerii sene-
scalli , cum domino vicario Niciensi, et Iacobo de
Massis , et Rissone Grasso , occasione , et ratione
nunciorum curiae regiae , seu centregariae , seu
messaiariae nunciorum civitatis Niciae praedictae ,
sicut de mandato, et licentia dicti domini senescalli,
patet plenius per ipsius litteras infrascriptas , qua-
rum tenor superius describitur.
In primis, ordinaverunt, quod quilibet habitator
Niciensis det nuncio curiae regiae occasione cita-
tionis , seu messaiariae cudibet ,personae tres pietas
ianuinorum infra civitatem Niciae , et burgum ; et
dictus nuncius teneatur citare bis, vel ter ipsum,
et si in prima , vel secunda citatione coram curia
non comparuerit; additar per d. iudicem, quod de-
tur unus ianuinus.
Item , ordinaverunt , quod quilibet extraneus det
nuncio curiae praedictae occasione citationis , seu
messaiariae tres obolos ianuinorum infra civitatem
Niciae , et burgum , et dictus nuncius teneatur ci
tare ipsum bis, vel ter, si in prima, vel secunda
citatione coram regia curia non apparuerit: confir-
matur.
Item , ordinaverunt , quod quaelibet persona tam
extranea , quam civitatis Niciae det nuncio curiae
regiae occasione, seu causa sasimenti faciendi duos
denarios ianuinorum tantum infra civitatem Niciae ,
et burgum , et alios duos denarios Ianuenses sa-
simentum dissasiri faciendi, et si contigerit dictum
nuncium ire usque ad collam Saraynam, et Barrium,
et Colletum, vel ad Varum, vel ultra sanctum Pon-
tium in territorio sancti Pontii, vm denarios ia
nuinorum tantum.
Item , ordinaverunt , quod si aliquae personae
civitatis Niciae, vel eius burgi petierint per curiam
se poni in possessione aliquorum honorum alicuius,
per aliquem nuncium curiae Niciae occasione sasi
menti, vel in possessionem aliquam personam po-
nendi , seu alia quacumque causa vel occasione ha-
beat dictus nuncius xn denarios ianuinorum, dum
tamen faciat, ut supra dictum est. Additur per di
ctum d. iudicem, ut si dictus nuncius iverit extra
civitatem , et burgos ultra Pallionem , et citra
praedictos confines Niciae , aut interdictum aliquod
fieri , sive sasimentum , sive etiam rem aliquam des-
sasiri infra civitatem Niciae , vel burgos eiusdem
det ipsi nuncio curiae prò ipso sasimento faciendo,
seu possessione , vel interdicto , vel dissasimento
n denarios ianuinorum tantum , et extraneus iv
denarios tantum ianuinorum. Si vero extra civi
tatem , vel burgos contingeret ipsos nuncios ire
rationibus antedictis , vel causa ponendi aliquem
civem Niciae , vel habitatorem in possessionem , seu
causa quacumque , seu alia iam iverit usque ad
collam Saraynam , vel usque ad sanctum Pontium,
vel usque ad Barrium, habeat, vel habere debeat
ab ipsis civibus , et hahitatoribus vi denarios ia-
nuinorum tantum , et ultra dictos confines usque
ad Varum , vel usque ad Olivum, et ad Colletum
sancti Pontii , et per totum territorium Niciae ha
beat xn denarios ianuinorum tantum a civibus , et
hahitatoribus Niciae , et ab extraneis habeat dictus
nuncius , seu nuncii curiae habeant usque ad dictos
confines collae Olivi, et Barri, et sancti Pontii, ne
denarios ianuinorum tantum ; ultra praedictos con
fines habeat dictus nuncius, seu habeant nuncii ab
ipsis extraneis xvm denarios ianuinorum tantum ,
dummodo nuncius faciat , ut supra dictum est.
Item , ordinaverunt quod nuncius curiae prae -
dictae habeat si contigerit ipsum portare lileras
per castra vicariae Niciensis , vel alibi per ipsam
vicariam, vel aliud servicium, vel messaiariam fa-
cere in castris praedictae vicariae prò aliquo ha-
bitatore Niciensi , xn denarios prò qualibet dieta ;
et extranea persona det dicto nuncio xvm denarios
ianuinorum : confirmatur.
Item , ordinaverunt , quod quilibet habitator Ni
ciae possit incantare, seu incantari facere cuicum-
que sibi placuerit omnes res tam mobiles , (pam
immobilcs , exceptis rebus et possessionibus , in
quibus de iure oportebit interponi decretum iu-
dicis auctoritate. Additur per dictum dominum
iudicem, quod omnia, quae vendentur per aliquem
extraneum, vel occasione alicuius extranei ad in-
cantum incantentur , et incantari debeant , per
incantatorem, seu incantatores curiae Niciae, quem,
et quos curia duxerit eligendum, seu eligendos ;
et exinde habeat curia, seu incantator, seu incan
tatores curiae , nomine dictae curiae , ius suum ,
secundum quod in praesenlibus capitulis declara-
tum est. Et demum ab omnibus personis, quae
tdiquid ipsis incantatoribus , seu incantatori curiae
Niciae fecerit incantari. Iusuper, quod nullus civis
Niciae audeat facere incantari aliquam rem alicuius
extranei, nisi denunciet incantatori, vel incantato
ribus curiae Niciae, cum aliqua fraude, vel machi-
nalione , et si contra faceret per curiam puniatur.
Item , ordinaverunt , quod prò rebus , seu pos
sessionibus , quae , vel quibus incantabuntur per
nuncium curiae regiae, dictus nuncius, seu nuncii
habeant , et percipiant curiae nomine , seu ipsa
curia prò eorum incantu facto , n denarios ia
nuinorum tantum prò fibra usque ad quantitatem
xxv librarom ianuinorum infra. Salvum remaneat
ius curiae semper in quantitates in capitulo com-
prehensas , quantumeumque summa excederet dictas
xxv libras , videlicet usque ad summam xxv libra-
rum curia semper recipiat duos denarios ianui
norum prò libra prò incantu.
Item, ordinaverunt, quod homines civitatis Ni
ciae non teneantur tenere nuncios curiae regiae ,
sed ipsa curia teneat, et habeat tantos nuncios quan-
tos tenere voluerit, et sibi placuerit suis sumpli-
bus, prò causis supradictis, salvo eo, quod eis ta-
xatum est per capitula supradicta.
Item, ordinaverunt, quod omnis habitator Ni
ciensis possit uti de signis curiae regiae ostenti s ,
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ut consuetum est per ipsos cives , et habitatores <
Niciae : confirmatur.
Item , ordinaverunt, quod tam prò ponenda ali-
qua persona civitatis Niciae in possessionem te-
dialem , quam corporalem, habeat dictus nuncius
dictae curiae regiae infra civitatem, et burgum 11
denarios ianuinorum, et si extra civitatem, xn de-
narios ianuinorum , et extraneus det dicto nuncio
infra civitatem denarios iv ianuinorum, et extra
xvin denarios Ianuinorum : confirmatur.
Item, ordinaverunt , quod curia regia non tenea-
tur habere plancas in Paliono ; ymo cives Niciae ,
seu universitas dictae civitatis teneatur tenere ipsas
plancas suis propriis expensis : confirmatur.
Item , ordinaverunt , quod omnes homines civi
tatis Niciae, seu habitatores eiusdem sint immunes, i
liberi, et franqui ab omnibus aliis servitutibus, in
quibus dare consueverunt occasione centregariae ;
et quod dicti nuncii non habeant, vel habere de-
beant ab hominibus , seu habitatoribus Niciae, seu
extraneis , nisi ea, quae superius sunt ordinata, iure
curiae in omnibus semper salvo.
Item , ordinaverunt , quod praeco , seu praeco-
nes , et nuncii curiae teneantur cridare vinum per
loca consueta civitatis Niciae, prò uno denario ia
nuinorum. Et si contingeret aliquam personam ci
vitatis Niciae amisisse aliquod animai , vel facere
aliquam cridam per loca iam dieta, prò n denariis
ianuinorum, et extraneus iv denariis ianuinorum.
Item , ordinaverunt, quod quandocumque fuerit
opportunum , seu necessarium facere cridam prò c
bono , et militate universitatis praedictae , quod
praeco , seu nuncius teneatur facere cridam , et
riihil inde habeat , salvo tamen si specialiter tan-
geret aliquam personam, seu personas specialiter,
teneatur solvere , ut superius ordinatum est. Lecta
fuerunt dieta capitula etc.
De tabemis ; de portis palacii non solvendis , de
licentia portandi balistam causa venationis , et
certis aliis casibus.
Ugo de Vicinis, miles, Provinciae, et Forcalque-
rii senescallus iudici, et clavario Niciae salutem,
et amorem sincerum. Supplicationes prò parte
universitatis hominum de Nicia nobis oblatas , vobis ,
mittimus praesentibus interclusas, ma idantes vobis,
qualenus dictis supplicationibus diligenter attentis
supplicantibus illa, quae per nos ordinata sunt,
et provisa prò bono statu dictae curiae super iam
dictis supplicationibus, quae per propositiones no-
slras scriptas in dictorum supplicalitium finibus de-
notatur, servare, et servari facere inviolabiliter stu-
deatis ita , quod dictae civitatis cives nostram solli-
citudi nem circa hoc sibi profuisse gaudeant, vestrum-
que intervenisse in eorum debita exequutione dili
genter studium recognoscant. Datum Niciae , die
vni ianuarii, anno incarnationis Domini millesimo
ce nonagesimo quarto , vili indictione.
Tenor vero dictarum supplicationum de quibus fit
mentio in literis domini senescalli praedicti , et
responsionum in fine ipsarum factarum, tales sunt,
ut sequitur infra.
Homines nobiles civitatis Niciae sibi requirunt
super capitulis infrascriptis de opportuno remedio
provideri per excellentiam , et nobilitatem ma
gnifici , et potentis viri domini Ugonis de Vicinis
honorabilis militis Provinciae , et Forcalquerii se
nescalli.
In primis , quod homines inculpati ex quacum-
que causa insta , vel iniusta in palacio Niciae de-
trudantur solvunt xnn denarios prò portis. = Non
fiat deinceps contra non iuste detemptos.
Item, super eo requirunt, quod homines culpati
ex causa , ex qua possint committi fideiussoribus ,
non debeant detrudi in carcerem; cum necessarium
saepe conlingat. = Istud sit in arbitrio iudicis Ni
ciae, quod iure informet.
Item , super eo , quod omnis homo , pulsata
campana curiae, vel non pulsata, dummodo sit bo-
nae famae , et non tabernarius tenens trichariam ,
possit vendere vinum , panem, et carnes , et cae-
tera necessaria. = Fiat.
Item, super eo, quod, pulsata campana ipsa, possint
eiicere aquas mundas , vel immundas in carreriis,
seu viis. = Scribatur vicario, et iudici Niciae, ut,
vocatis probis hominibus ipsius negocii noticiam ha-
bentibus , provideant negocio praescripto.
Item , super eo, quod homines bonae famae, qui
reperientur ire post sonum campanae, non aggra-
ventur, nec pignorentur de banno aliquo, seupoena,
cum contrarium saepissime conlingat. ss Super eo
utantur offici ales bono arbitrio.
Item , super eo , quod quilibet homo possit por
tare causa venationis, et ludendi ad bassalum ba
listam suam cum matraciis et viris , et enses ,
dum exeunt extra civitatem Niciae equitando , Tel
pedites ex quacumque causa. = Possint bassallare in
confinis civitatis Niciae cum viris, et matraciis, et
non aliter.
Item, quod, cum in civitate Niciae usitatum sit
prò comodo , et utilitate ipsius civitatis panem ,
qui venditur , ponderari per regardatores ad hoc
ordinatos, ipsi regardatores in dampnum, et prae-
iudicium ipsius civitatis, et hominum eiusdem re-
cipiunt a singulis praenominatis turonensem ar
genti in qualibet hebdomada, permittentes eosdem
pannaterios vendere panem iuxta eorum voluntatem,
et sine pondere. = Fiat inquisitio , et debita re-
formatio , -et correctio super hiis per curiam Niciae.
Item , super eo , quod arbitri , et notarii arbi-
trorum constituantur annis singulis in civitate Niciae,
non suspecti , nec de parte, sed iusti , et legales,
et idem fiat de regardatoribus, cum multa dampna
incurrant, et incurrent, et possent incurrere ho
mines civitatis Niciae. = Fiat iuxta bonum arbitrium
vicarii Niciae , qui prò tempore fuerit.
Item , super eo , quod fiat eis teneri macellum,
et carnes ibi vendi iuxta id quod alias retroactis
temporibus per locum , et longissiinuin tempus usi
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tatum est. = Fiat iuxta diulurnum, et turi con
sonimi usum.
Quod nullus incarceratus aliquid solvat prò car-
ceragio , dum tamen in carcere non dormiat.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesi
mo ccc xxiii , die sexta iulii , sextae indictionis.
Ex tenore scripti huius publici pateat universis, tana
praesentibus , quam futuris , quod cum magnifici ,
et egregii viri domini Raynaldus de Scalleta , mi-
les, Comitatuum Provinciae, et Forcalquerii , scne-
scallus , et dominus Bonifacius Scara magnae regiae
cui'iae magister rationalis , eorumdem Comitatuum,
maior , et secundarum appellationum iudex, in ci-
vitate Niciae existentes , prò quibusdam agendis cu-
riae, fecerint ad ipsoimm praesentiam evocari non-
nullos nobiles, et populares civitatis ipsius, et ipsos
requisiverint , et monuerint , ut si volunt aliquam
quaerimOniam facere, vel exponere de aliquibus of-
ficialibus dictae terrae , quod eis palam , vel in
occulto dicant, et quaerelas exponant, atque gra-
vamina, si qua eis illata sunt, quam parati sunt,
et paralos se offerunt ipsos , et unumquemque be
nigne audire , et de ipsis, prout ad ipsorum spectat
officium, iusticiam ministrare. Quibus quidem pro-
positis incontinenti surrexit Guillelmus Revoerii sin-
dicus universitatis ipsius Niciae , et coram dominis
ipsis , praesentibus nobilibus , et popularibus , ex-
posuit , quod Poncius de Secureto carcerarius car-
ceris regii Niciensis exigit , et habere vult a quo-
libet homine, qui incarceratur, bliatum unum ar-
genti contra ius, et contra consuetudinem diu ob-
servatam , et habitam in civitate ipsa ; ex eo , quia
nullus civis ipsius civitatis, qui in carcere ponitur,
et detinetur, nisi dormiat nocte in carcere, prò car-
ceragio quicquam solvere debet. Et continue prae-
fati domini senescallus, et maior iudex fecerunt ad
ipsorum praesentiam evocari praedictum Pontium ,
et quaerimoniam ipsam factam per dictum sindi-
cum exposuerunt eidem, in hominum ipsorum prae-
sencia , ac sindici antedicli. Qui Pontius allegavit
ipsam pecuniam exigere ab hominibus, qui ponun-
tur, et detruduntur in carcere iuxta statutum re-
gium inde factum , videlicet , quod si quis civis ,
seu quivis alius capiatur , et in carcere delrudalur,
si capiatur sine culpa , et in carcere ponatur sol
vere nihil debet, si autem deliquit, et culpam co-
misit, et ponatur in carcere, dormiat intus, vel non,
debet solvere ius carceris, iuxta formam, et teno-
rem statuti ipsius , et sic exigit , habet , et pcrci-
pit ab hominibus carceratis. Et tandem , exposito
per ipsos nobiles, et populares, ac sindicum ante
dictum coram dominis ipsis , quod capti , et de-
tempti , nisi in nocte in carcere dormiant, solvere
nihil debent iuxta ipsorum usum , et consuetudinem,
aut habeant culpam, vel non, decreverunt domini
antefati , et ipsi Pontio praesenti et audienti ex-
pressius praeceperunt , quod deinceps ab aliquibus
carceratis nihil exigat, vel estorquere praesumat prò
a iure carceris , nisi in nocte dormierint ; quo casu
ius carceris possit exigere, et habere , et aliter non,
iuxta usum , et consuetudinem dictae terrae de qui
bus ipsi domini sunt plenius informati. De quibus
omnibus praefatus sindicus petiit sibi fieri publicum
instrumentum. Actum Niciae in aula regia, in qua
vicarii morantur, praesentibus Nicholao de sancto
Victore , notario domini senescalli , Barthollino de
Bonavia, Benedicto de Sancto Victore, et Ioanne
Gaylleto , scutifFeris praefati domini senescalb, te-
stibus vocatis , et rogatis. Ego Iacobus de sancto
Elpidio, imperiali, ac illustris domini Caroli secundi
Dei gratia Hierusalem , et Siciliae regis , bonae
mcmoriae , auctoritate , et nunc curiae Niciae no-
tarius, praedictis interfui, et rogatus haec scripsi,
b et publicavi.
Quod homines Niciae possint legnajrare
in territorio Gaudae , et locis circumvicìnis.
Philippus de sancto Gineto, miles, regius Comi
tatuum Provinciae, et Forcalquerii senescallus of-
ficialibus regiis civitatis Niciae , praesentibus , et
futuris, salutem, et dilectionem sinceram. Pro parie
universitatis hominum dictae civitatis fuit nobis nu-
per expositum querelanter , quod cum ipsi a tem
pore cuius in contrarium memoria non existit, fue-
rint , sintque ad praesens in possessione, seu quasi,
lignayrandi , seu Ugna faciendi quaecumque tam
in nemore de Gauda , quam in aliis locis circum-
c vicinis dictae civitatis, dominus de Gauda exponen-
tes ipsos propter sui potenciam in dieta possessione,
seu quasi, turbat indebite , et multipliciter inquie
tai, faciendo eis diversas personales irrogari iniu-
rias, in eorum grave praeiudicium , et iacturam ; su
per quo nostra provisione petita, volumus , et vo-
bis auctoritate regia, qua fungimur, mandamus ex
presse, quatenus si vocatis, qui vocandi propterea
fuerint, vobis constiterit supplicantes fuisse, et esse
in dieta possessione, ipsos , tam vos ipsi praesenles,
quam vos alii successive futuri ofFiciales praedicti
in eadem possessione, seu quasi, iusti favoris prae-
sidio manuteneatis , et defendatis , non permitten-
tes ipsos , seu eorum quemlibet , seu aliquem in
dieta possessione , seu quasi, per dictum dominum
J de Gauda , seu per quempiam alium moleslatorem
illicitum indebite molestari; audentes in contrarium
resistere per poenarum impositiones , exactiones ea-
rum prò curia si in illas incurrerint , aliaque op
portuna , et debita iuris remedia cohibendo ; et nihi-
lominus vos praesentes officiales de praedictis iniu-
riis , quas ipsi exponentes supra illatas asserunt cum
diligentia inquiratis. Et si quos per inquisitionem
ipsam culpabiles inveneritis exinde , sicut negocii
qualitas exigit, mediante iusticia, puniatis. Prae
sentibus post opportunam inspectionem earum re-
manentibus praesentanti. Datum in sancto Remigio,
per virum nobilem dominum Ioannem Iuvenassio
iuris civilis professorem, maiorem diclorum Comi
tatuum, et secundarum appellationum iudicem; anno
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Domini millesimo ccc xxxm, die primo iunii,pri- a
mae indictionis.
Tenor subscriplionis ipsarum literarum.
Anno Domini millesimo ccc xxxm , die xm mensis
iunii , fuerunt praesentes literae praesentatae no-
bilibus viris dominis Petro de Lambisco militi, vi
cario , et Iohanni de Forti iudici civitatis Niciae,
per nobilem domicellum Iordanum Badati , et Guil-
lelmum Baude de Nicia, sindicos civitatis eiusdem,
quibus lectis , et publicatis per me infrascriptum
notarium mandato ipsorum dominorum vicarii , et
iudicis, ipsi domini officiales responderunt se fore
paratos, constito eis de contentis, retroscriptas lite-
ras ipsas exequi reverenter , et contenta in ea in-
violahiliter observare: quae scripsi ego Franciscus
Bevelli notarius , et signavi. b
Transactio facto, inter villam superiorem ,
et inferiorem civitatis Niciae, de certis diffèrentiis.
Anno Domini millesimo ccc xxvn, die xxvii men
sis septembris. Tenore huius praesentis publici in
strumenti evidenter cunctis pateat , et sit nolum ,
qnod cum quaestionis materia esset orla, et quae-
stiones, seu controversiae agitatae fuissent, ageren-
tur etiam in praesenti, et agitari fortius dubilaretur
verisimiliter in futurum inter homines, cives, et ha-
bitatores villae superioris civitatis Niciae ex parte
una, et homines, cives, et habitatores villae infe-
rioris civitatis praedictae , ex parte altera, super qui-
busdam immunitatibus , praerogativis, libertatibus, c
seu consuetudinibus, quas homines, cives, et habitato
res dictae villae superioris, se asserebant habere, et
habere debere, et Imbuisse etiam ab antiquo super
grano cuiuscumque generis, leguminibus, fructibus
aridis, et pluribus aliis apportandis per terram ad
civitalem eamdem, causa vendendi, adducendis, et
vendendis in dieta villa superiori ad sestarium lapidis,
et non alibi in civitate eadem, et super ipso scstario
communi lapideo habendo in dieta villa superiori,
et non alibi , prout est hactenus consuetum ; et
super nundinis , et mercato , et etiam macello fa-
ciendis in dieta villa superiori , iuxta consuetudi-
nem diutius observatam. Super quibus immunitati-
bus , praerogativis , libertatibus , et consuetudinibus
homines, cives, et habitalores villae inferioris se as- d
serebant quamplurimum aggravatos , et petebant
dictas immunitates , praerogativas , libertates et
consuetudines , aut restringi, aut penitus extirpaii.
Super qua quidem extirpalione , seu restrictione ,
ut praemittitur facienda, dicti homines cives, et ha
bitatores villae inferioris offerebant capitula infra-
scripta.
Tenor capitulorum. Petunt homines Podii ma-
ris , quod bladum deportandum de Lombardia ,
et locis aliis omnibus , exceptis de vicaria Niciae ,
et bavilia Venciensi, vendi, emi, et deporlari pos-
sit per quemeumque bladum ipsum deferentem in-
ferius , et superius per civitatem Niciae, ad volun
tatem deferentium , ementium , et vendentium , et
etiam mensurare prò libito voluntalis, et idem de
leguminibus.
Tenor secundi capituli. Item , quod quilibet
emere possit ad sestarium lapidis unum saccum
annonae , seu biadi , quantum in eo fuerit , et
portavi facere ad mensurandum quocumque vo-
luerit.
Tenor tertii capituli. Item , quod ficus , nuces ,
castaneae , pira , poma , et fi-uctus alii quicum-
que , quocumque nomine nuncupentur , tam sicci,
quam recentes, undecumque veniant, portari, vendi,
et mensurari possint, et emi, tam superius, quam
inferius , ad voluntatem deferentium, ementium, ac
vendentium ; et hoc idem sit de gallinis , pullis,
perdicibus, volatilibus aliis, et omnibus carnibus
bestiarum ferarum, carnibus porcinis.
Teuor epiarti capituli. Item, quod tomae bro-
cium , quae sunt, et fuerunt tam hominum Niciae,
quam locorum aliorum de Turretis , Fallicono ,
Aspermontis, et aliorum quorumeumque locorum
existentium ultra aquam Pallionis , portari , emi, et
vendi possint , tam inferius , quam superius , ad
voluntatem deferentium , ementium , et venden
tium, et quod tomae brocium venieutes de villa
Franca, Ysia , et Turbia, et aliis locis existentibus
citra dictam aquam Palionis superius vendantur, et
stent usque ad horam terciae , et postea possint ire
ad vendendum per totam terram , tain superius ,
quam inferius , prò libito voluntatis.
Tenor quinti capituli. Item lac , undecumque
veniat portari , vendi , et emi possit ubicumque ,
lam superius, quam inferius ad voluntatem ven
dentium.
Tenor sexti capituli. Item , quod pisces precii ,
seu valoris unius turonensis de o rotundo , et
infra vendi, et emi possint inferius ad voluntatem
ementium , et vendentium , et ultra valorem dictae
quantitatis superius deferantur, salvis tamen pri-
vilegiis personis omnibus illis , quibus concessimi
est, seu in futurum concedetur super emendis pi-
scibus ubicumque in dieta civitate , tam superius ,
quam inferius , per dominum nostrum regem , et
eius haeredes.
Tenor septimi capituli. Item, quod notarius arbi-
trorum uno anno sit de villa superiori , et alio de
villa inferiori , non obstante , quod alias officium
ipsum aliter impetraret, et quod prò parte totius
universitatis, supplicatum fuerit domino nostro regi,
quod sibi placeat ita fieri.
Tenor octavi capituli. Item , quod si conlingat
aliquain personam aliquando venire ad dictam civi
tatem cum biado, vel cum annona per terram , hora
tarda , postquam vesperae sonatae fuerint, quod
possit bladum , seu annonam ponere inferius, ubi
voluerit, et postea in crastinum illud portare ad
sestarium lapidis teneatur, si sit de vicaria Niciae,
bavilia Venciensi , comilatus Vinctimilii , et vallis
Lantuscae , et bavilia Thenearum.
Tenor noni capituli. Item, quod in vigilia beatae
Mariae medii augusti , dum nuudinae incipiuntur ,
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gentes ire teneantur ad eas pulsato ad terciam ,
et non ante, et de tercia , eadem hora possint re
dire.
Tenor decimi capituli. Item , quod regardatores
creandi in civitate praedicta, dum iurabunt officium
promittant sub virlute sacramenti , poena viginti-
quinque librarum per officiales Niciae iinponenda eis-
dera, omnia, et singula supradicta servare, et non
contrafacere, dicere, vel venire, et si contingcrct per
aliquem eorumdem fieri contrarium, in eo casu qua-
tuor homines , duo villae superioris , et alii duo
villae inferioris de ipso contrastu , seu discordia ,
infra dies octo numerandos a die dicti contrastus,
concordare possint, et debeant; quod nisi fecerint
ipsi regardatores amillant officium , et solvanl
poenam praedictam. Super quibus quidem quaestio-
nibus , litibus , et controversiis ortis, et quae oriri
possent modo quolibet in futurum inter partes eas-
dem, tam super praedictis immunitatibus , praero-
gatrvis , libertatibus , seu consuetudinibus , quam
super capitulis antedictis, praedictae partes, vide-
licet bomines , cives , et habitatores villae superio
ris , et homines , cives , et habitatores villae infe
rioris congregati , et coadunati omnes in unum in
publico parlamento, mandato virorum nobilium do-
miriorutn Raymundi de Grassa domini de Cabriis
vicarii Niciae, voce praeconia, sono tubae praeeunte,
et ad sonum campanae turris veteris , et Ber
trand'! de Ayrollis iudicis, ibidem in plano palacii,
ut moris est et hactenus consuetum congregari un i-
versitatem eamdem, considerantes, quod super prae
dictis quaestionibus , litibus , et controversiis so-
piendis , tam homines, cives, et habitatores villae
superioris, quam homines, cives, et habitatores villae
inferioris , non sine magnis sumptibus , dispendiis
per ambaxiatores eorum , adiverant Sacram regiam
maiestatem , et quod ipsa maiestas regia, quae ex
innata sibi liberalitate , et clemencia consuevit pro-
sequi suos fideles subditos favoribus , et consiliis
opportunis, eidem universitati direxerat super ipsa
concordia facienda suas literas , lenoris et conti-
nentiae subsequentis.
Robertus Dei gratia Hierusalem , et Siciliae rex
viris providis , et discretis , universis hominibus
civitatis Niciae , dilectis fidelibus nostris gratiam ,
et bonam voluntatem. Super controversiis , quae
sunt inter illos ex vobis, qui habitant superius
circa castrum, et alios, qui morantur inferius iuxla
burgum, peticiones oblatas nobis prò parte vestra,
per ambaxiatores vestros, et nuncios speciales per
vos propterea ad nostrani nuper praesenciam dc-
slinatos, libenter audivimus, et sicut iidem nuncii
vestri sciunt , benigne respondimus ad eosdem ;
super capitulis vero quae dicti nuncii nobis prò
parte vestra tradiderunt, de novoque videri, et
exam'mari fecimus diligenler , et ceteris aliis quae
in praesentia nostri exponere curaverunt , nulla per
nos ipsis responsio facta fuit. Providimus tamen, ac
volumus , et fìdelitati vestrae mandamus expresse ,
ut super eisdem controversiis compromittalis in ali
ci quos probos viros de dieta civitate per vos ad id
communiter eligendos , qui illas audiant , ac ad
honorem, et fidelilatem nostrani, bonumque sla-
tum , et prosperum vestnun , et civitatis ipsius ,
prout eis videbitur , terminent et decidant ; alias
enim lam super praedictis possessionibus per nos
decretatis, quam super capitulis de novo,utprae-
fertur oblalis , providebimus prò ut nobis ex Con
silio nostro éxinde melius visum erit. Datum Neapoli
sub annulo nostro secreto, die xi iulii , x indictionis.
Et quod etiam ducalis excellencia ostendens visce-
rosain dilectionem , quam habet erga fideles suos
subditos civitatis praedictae, eidem universitati prò
concordia antedicta suas direxit litteras continentiae
infrascriptae. = Tenor ipsarum litterarum. =Carolus
b illustris Hierusalem , et Siciliae regis Roberti primo-
genitus , dux Calabriae , ac eius vicarius generalis
universis hominibus civitatis Niciae , fidelibus pa-
ternis , suisque salutem , et dilectionem sinceram.
Quantum expediat, isto praesertim tempore, fideles
paternos, et nostros in solito vinculo unionis per
sistere , et in pace, pulsis odiis, remanere , ipsa tem-
poris condicio indicat , et negociorum occurrentium
qualitas quadam manifesta probatione demonslrat.
Propter quod vos requirimus, et hortamur, nichilo-
minus iniungentes , ut vos in solitae unionis vin
culo conservantes ad ofFensiones mutuas insurgere
non temptetis, per quas status vesler laedi valeat,
et incommoda multiplicis minorationis incurrere
non absque indignatione paterna regia , alque no-
c stra. Datum Florenciae sub parvo sigillo nostro, die
xxvi iulii , x indictionis.
Considerantes etiam dampna , et pericula , quae
inter cives civitatis praedictae possent contingere
ex divisione , et discordia antedictis , et volentes eis
dem dampnis , et futuris periculis totis conatibus
obviare, et cupientes quam plurimum ad pacem , et
concordiam , et tranquillilatem omnimodam perve
nire , et dispendia , sumptus , et anfractus litium
evitare , quae incertos , et dubios consueverunt ha-
bere exitus , et eventus pariter dampnosos , cu
pientes etiam mandalis universitati praedictae lite-
ratorie factis tam per sacram regiam maiestatem ,
quam per dominum nostrum ducem super ipsa
concordia facienda, humiliter , et fideliter obedire;
d prò bono pacis, et concordiae , omnes simul una-
nimiter , et concorditer , nemine discrcpante se
Ci»inpromiserunt alte , et basse , et largura com-
promissum , et firmutn fecerunt in nobiles , et sa-
pientes viros dominos Hugoncm Michaelis, Iordanum
Sardiniae iuris peritos, Danielem Marquesaui , Ia-
cobum de Cayrasco, Guillelmum Asserii, et Ray-
mundum Berengarii cives , h«ibitatores , et amica-
biles compositorcs , pacis, et concordiae tractatores,
et amicos communes ; dantes , et concedentes prae
dictae partes congregatae in unum, ut praemissum
est , in publico parlamento , omnes simul unanimi-
ter, et concorditer, et nemine discrepante, prae
dictis dominis arbitris , arbitratoribus , et amicabi-
libus compositoribus, amicis communibus, pacis et
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concordiae tractatoribus plenam generalem potè- a
slatem, ac etiam largum, et absolutum posse prae-
dictas quaestiones, lites, et controversias audiendi,
et examinaudi , ac etiam definiendi, et terminando
et quicquid super ipsis voluerint ordinandi, iuris
ordine servato , vel non servato , in parte , vel in
solidum praetermisso, stando, vel sedendo, die fe
nato, vel non ferialo, in quibuscumque locis, qui-
buscumque diebus , et horis , parlibus absentibus ,
et etiam non vocatis, ubicumque voluerint, et quo-
cumque , ac eliam qualitercumque , dando de iure
unius partis alteri parti , vel etiam remittendo in
solidum , vel in parte sic et prout eisdem vide-
bitur faciendum. Promittentes etiam dictae partes
sibi ad invicem, et vicissim, ac etiam omnes simul
in dicto parlamento publico congregati unanimiter, b
et concorditer, nemine discrepante, sub obligatione,
et ypotheca omnium honorum suorum praesentium,
et futurorum , michi Petro Medici notario dictae
curiae , tamquam personae publicae stipulanti , et
recipienti vice, et nomine omnium, et singulorum,
quorum interest, seu interesse poterit in futurum,
quod ipsi stabunt , observabunt inviolabiliter et
perpetuo quicquid per dictos dominos arbilros, ar-
bilratores, et amicabiles compositores, communes
amicos pacis et concordiae tractatores , ordinatum ,
pronunciatum , cognitum , seu sententiatum , defi-
nitum, laudatum, seu arbitratum fuerit super quae-
stionibus, lit ih us, controversiis, seu altera earum-
dem , et super incidentibus , et emergentibus ex
eisdem , seu altera earumdem , etiamsi inique or- c
dinatum , cognitum , pronunciatum , laudatum , seu
arbitratum fuerit per eosdem ; promittentes etiam
dictae partes sibi ad invicem , et vicissim , et om
nes simul, nemine discrepante, unanimiter, et con
corditer mihi supradicto notario stipulanti , et re
cipienti nominibus, quibus supra, et sub ypotheca,
et obligatione praediclis, quod ipsi, et eorum qui-
libel ordinationem, sententiam, cognitionem, lauda,
uiaudamenta , et arbitria praediclorum dominorum,
arbitrorum , et amicabilium compositorum profe-
renda , et promulganda super ipsis litibus , quae-
slionibus , et controversiis , et super altera earum
dem , et super incidentibus , et emergentibus ex
eisdem, qualiacumque fuerint, omologabunt, con-
firmabunt , ratificabunt , et observabunt perpetuo , ^
et non contrafacient , venient , seu dicent , tacite ,
vel expresse, verbo, vel opere, de iure, vel de facto,
per se , vel per aliam interpositam personam , et
quod non appellabunt ab ipsis , nec recurrent ad
arbitrium boni viri. Volentes , consencientes , et
mandantes partes praedictae, et per pactum expres-
sum super hoc appositum , et soleinni slipulalione
vallatum, quod quaecumque ordinationes fiendae,
et quaecumque sententiae, cognitiones, pronuncia-
tiones, mandamenta, arbitria, sive lauda profcren-
da, et promulganda, proferendae, et promulgaudae
per praedictos dominos arbitros, et arbitratores , et
amicabiles compositores , communes amicos , pacis
et concordiae tractatores super ipsis quaestionibus,
litibus, controversiis, seu altera earumdem, et su
per incidentibus, et emergentibus ex eisdem habeant,
et obtineant vim, et potestatem iudicialis sententiae,
et cuiuslibet rei iudicatae, et quod incontinenti in
rem transeant iudicatam ; et quod ex ipsis praedi-
ctis partibus, et utraque ipsarum actio, et exceptio
tribuatur. Renunciantes dictae partes omni iuri ca
nonico, et civili scripto, vel non scripto, omnique
exceptioni iuris, et facti, per quod, et per quam
contra praedicta venire possent, infringere, seu revo
care aliqua de praedictis. Volentes etiam dictae par
tes, quod praesens compromissum vim, et potesta
tem habeat duorum compromissorum , unius cum
poena, et alterius sine poena, ac etiam cuiuslibet
transactionis iuratae. Et de praedictis omnibus
dictae partes pecierunt sibi fieri publicum instrumen
tum, quod de pacto expresso possit dictari ad sen-
sum , et dictamen domini iudicis supradicti cum
omnibus clausulis opportunis, et necessariis ad va-
lorem, et firmitatem compromissi praedicti. Actum
in plano palacii praedicti, in praesentia Petri Lam
berti, Guillelmi de Revo scribae, Francisci de Ca-
briis filii domini Raymundi de Grassa domini de
Cabriis vicarii Niciae , Bertrandi RulFe , et Guil
lelmi Petri de Lucis , testium rogatorum , ad haec
specialiter vocatorum , et mei Petri Medici notarii
publici constituli ab illustrissimo domino Roberto
rege Hierusalem, et Sieiliae, qui rogatus haac car-
tam scripsi, et meo signo signavi.
Sententia compromissoria.
In nomine domini nostri Ihu Xpi amen. Anno
incarnationis eiusdem millesimo ccc xxvn , die ul
timo mensis octobris , undecimae indictionis. Po
verini universi praesentes pariter et futuri tenore
huius publici instrumenti , quod cum quaestionis
materia esset orta, et quaestiones, et controversiae
agitatae fuissent, et agitarentur etiam in praesenti
inter homines , seu cives , et habitatorcs villae su-
perioris civitatis Niciae ex parte una, et homines,
seu cives , et habitatores villae inferioris civitatis
eiusdem ex parte altera super quibusdam immuni-
tatibus , praerogativis , franquesiis , et consuetudi-
nibus, quas homines, cives, et habitatores villae
superioris praedictae sibi vendicabant, et se habere
debere ab antiquo asserebant in grano , fiructibus
aridis , et pluribus rebus aliis deferendis , seu ap-
portandis, et vendendis in villa superiori praedicta
ad sestarium lapidis , et non alibi in civitate ea-
dem ; ac etiam super ipso communi sestario lapi
dis tenendo in dieta villa superiori, et non alibi,
prout hactenus fuit consuetum; et etiam super ma
cello, mercato, et nundinis faciendis in dieta villa
superiori , et non alibi , iuxta consuetudinem diu-
tius observatam. Propter quae homines , cives , et
habitatores villae inferioris praedictae asserebant ,
et reputabant se nimium gravatos , et petebant
praedictas immunitates, praerogalivas, frauquesias,
et consuetudines restringi, seu eliam extirpari, su
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per qua restrictione , seu extirpatione facienda in a
praedictis conferebant decem capitula, quae inferius
seriosius denotantur. Gumque super praedictis ho-
mines , cives , et habitatores utriusque villae tam
inferioris , quam superioris per ambaxiatores suos
adivissent sacram Hierusalem, et Siciliae regiam
maiestatem , quae quidcm maiestas regia circum-
specte attendens , et considerans , quod propterea
in civitate praedicta inter homines, cives, et habi
tatores civitatis eiusdem rancores, et discordiae va-
riae , et diversae nascerentur quotidie , ac etiam pul-
lularent in grave dispendio subiectorum suorum ,
ex innata sibi clementia , et consulta deliberatio-
ne providit, licet aliqua capitula maiestati suae
oblata per ambaxiatores villae inferioris praedictae
decretasset, et super ipsis eisdem suas litteras con-
cessissct , quod dictae controversiae , quaestiones ,
et rancurae quaecumque inter cives civitatis eius
dem compositione amicabili sopiantur, et finem de-
bitum sortiantur, ut dicti cives vinculo verae di-
lectionis, et pacis connexi, et alligati in unum sint,
et faciant unum corpus , ut coniunctione sincera
animorum per ipsos ne dum bene ordinent agenda in
civitate eadem, sed etiam tenere valeant inimicos.
Et ideo ipsa maiestas regia pietate , et viscerosa cha-
ritate, quibus prosequitur cives civitatis iamdictae,
eidem universitati suae clementiae litteras destina-
verit, prò quibus quidem literis audiendis, et intel-
ligendis , devote fuit ipsa universitas tam villae su
perioris , quam inferioris mandato virorum nobi-
lium Raymundi de Grassa domini de Cabriis vicarii
Niciae, et Bertrandi de Ayrolis ibidem iudicis, voce
praeconia, sono tubae praeeunte, et ad sonum cam-
panae turris veteris, more solito, congregata in pu-
blico parlamento , in plano palacii regii , ubi , et
prout congregari consuetum est universitatem eam-
dem; et publicatis, et lectis litteris praedictis tam
sacrae regiae maiestalis, quam domini nostri ducis
in publico parlamento, et earum tenoribus diligen-
ter, et reverenter auditi s per universitatem eamdem,
ipsa universitas , homines , videlicet, cives , et habi
tatores tam villae superioris , quam inferioris in
unum, ut praedictum est, congregati in ipso publico
parlamento , volentes , et cupientes mandatis , et
iussionibus tam sacrae regiae maiestatis, quam du-
calibus reverentia, qua convenit, obedire, et parere
totis viribus, cum effectu omnes simul, nemine di
screpante , unanimiter , et concorditer compromi-
serint, et firmum compromissum fecerint in viros
nobiles, et prudentes dominum HugonemMichaelis,
Iordanum Sardiniae iurisperitos, Danielem Marque-
sani, Iacobum de Cayrasco , Guillelmum Asserium,
et Raymundum Berengarium cives civitatis eiusdem,
de omnibus, et singulis litibus, controversiis , seu
quaestionibus quibuscumque, quae iam ortae erant,
sperabantm- et possent oriri, modo quolibet, inter
cives praedictos occasione immunitatum , praero-
gativarum , libertatum , et consuetudinum praedi-
ctarum, et de omnibus incidentibus , seu emergen-
tibus ex eisdem, seu ex aliqua earumdem, tamquam
in arbitros , arbitratores , et amicabiles composito-
res, pacis et concordiae tractatores, et cum omni,
et qualibet plenitudine potestatis , prout de ipso
compromisso piene constat tenore publici instrumenti
scripti manu mei notarii infrascripti , deinde produ-
cto ad audienciam magnifici, et potentis viri domini
Raymundi de Scalleta militis , comitatuum Provin-
ciae et Forcalquerii senescalli, et nobdis et po
tentis viri domini Petri de Ultramarinis de Ianua
regii consiliarii , et familiaris maioris , et secunda-
rum appellationum iudicis comitatuum praedictornm,
existentium in civitate praedicta, tam de dictis li
tibus, controversiis, quaestionibus ortis inter cives
eosdem occasione immunitatum , praerogativarum ,
et consuetudinum praedictarum , quam etiam de
literis destinatis universitati praedictae tam per sa
cram regiam maiestatem, quam per dominum no
strum ducem, ac etiam de compromisso concordi
ter facto inter cives eosdem, et de omnibus ple
narie informati, et habila deliberatione cum pluri-
bus diligenti, iidem dominus senescallus, et maior
iudex volentes, et quam plurimum cupientes, quod
tam voluntas regia, quam ducalis effectu laudabdis
operis totaliter impleatur, et quod status dictae uni-
versitatis sit pacificus, et tranquillus, extirpata di
scordia, et concordia pullulante, prò communi uti-
lilale , et statu pacifico dictae terrae , fecerunt ad
corum praesenciam evocare arbitros, et arbitratores
praedictos , quibus districtissime praeceperunt , et
sub virtute per eos , et eorum quemlibet praestiti
iuramenti, quod dictis litibus, quaestionibus, con
troversiis, et causis finem imponant debitum, ipsas-
que definiant, expediant, et terminare debeant ami-
cabiliter, vel alias, prout eis magis expedire vide-
bitur infra tempus in ipso compromisso contentimi,
ne propter lapsum dicti temporis dictae quaestio
nes , lites , et controversiae ulterius remaneant in-
suspensae. Tandem praedicti ai'bitri , arbitratores ,
et amicabiles compositores, pacis et concordiae tra
ctatores volentes tam sacrae regiae maiestatis, quam
domini nostri ducis, et etiam dominorum senescalli,
et maioris iudicis reverenter mandatis , et iussioni
bus obedire, et providere salubri statui dictae terrae ,
auditis, et intellectis litibus, quaestionibus, et con
troversiis praedictis, visis, et examinatis immuni-
tatibus , praerogativis , et franquesiis , et consuetu-
dinibus auditis , quarum occasione dictae quaestio
nes inter cives eosdem fuerant suscitatae, et super
ipsis omnibus habito cum dictis partibus diligenti
Consilio, et tractatu, partibus ipsis absentibus, iuxta
potestatem eisdem in dicto compromisso speciali -
ter attributam , viam arbitratorum sequentes , et
habentes prae oculis solum Deum, prò bono pacis
et concordiae, sua mandata, arbitria, lauda, sen-
tentias , seu cognitiones per modum inferius de-
signatum protulerunt , videlicet per dominum Ior
danum Sardiniae unum ex compromissariis, qui de
voluntate , et mandato expresso omnium aliorum
compromissariorum, infrascriptas sententias, cogni
tiones, mandamenta, lauda, et arbitria promulgavit.
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Capitula inter villain superiorem, et inferiorem, a Tenor capitulorum oblatorum per homines, cives,
et habitatores villae inferioris ad restringendas
JEt primo, voluerunt, et sentenciando pronun-
ciavenmt, et pro mandato, et arbitrio dederunt,
quod, non obstanlibus decretationibus jkctis per re-
giam maiestatem super quibusdam capitulis eidcm
oblatis per ambaxiatores villae inferioris, et qui-
buscumque literis inde concessis, cum super eis man
tlet ipsa naiestas regia per subscriptas literas con-
cordiam fieri , atque pacem ; quod sestarium , seu
sestaria lapidis sînt, et esse debeant in villa superiori
tantummodo, et non in loco alio civitatis eiusdem
iuxta ecclesiam beatae Mariae de Platea, prout fuit
bactenus consuetum, et quia sic semper ibi Tuerat ,
ubi mensuratur bladum, annona, et legumina, fru-
ctus etiam aridi, et conservativi , quae ad dictam
civitatem imposterum deferentur per terram , per
modum tarnen infrascriptum , et specialiter desi-
guatiun ; ita quod in aliquo loco dictae civitatis
non possit teneri sestarium in communi lapideum,
seu ligneum , seu alterius materiae cuiuscumque.
Item , voluerunt , cognoverunt , et sentenciando
prommciaverunt , et pro mandato , arbitrio , sive
laudo dederunt, quod in dicta villa superiori iuxta
dictum sestarium celebretur , et fiat mercatum tan--
tummodo semel in septimana , videlicet in diebus
lunae , quia sic etiam est fieri consuetum.
Item , voluerunt , cognoverunt , et sentenciando
pronunciaverunt , et pro mandamento , arbitrio ,
sive laudo dederunt, quod nundinae celebrentur,
et fiant tantummodo in villa superiori semel in
anno quolibet per tres dies, incipiendo hora tercia
in vigilia dicti festi ( i ) , et finiantur hora tercia diei
tercii post dictum festum, ad quas nundinas mer-
çerii , et revenditores carnium salsarum , et ca-
seoruin, et aliorum mercimoniorum minutorum te
neantur déferre mercimonia , et merces suas , et
ipsis nundinis durantibus panis, vinum, seu res
aliae vendi, vel emi non debeant per quemcumque
extra muros villae superioris, quia etiam sic est
fieri consuetum.
Item, voluerunt, cognoverunt, et sentenciando
pronunciaverunt , et pro mandamento , arbitrio ,
sive laudo dederunt, quod macellum omnium car
nium, exceptis dumtaxat carnibus porcinis, et car-
nibus ferarum , sit , et esse debeat , ac etiam te-
neatur in dicta villa superiori iuxta ecclesiam sancti
Michaelis, quia sic est fieri consuetum.
Item , voluerunt , cognoverunt , et sentenciando
pronunciaverunt, etpro mandato, arbitrio , sive laudo
dederunt, quod quandocumque,' et quotiescumque
fièrent taliae universaliter in civitate eadem ex qua-
cumque causa, et in quantitate quacumque, quod ho
mines villae superioris terciam partem dictae taliae
solvant, et solvere teneantur, et habitatores dictae
villae inferioris residues duas partes dictae taliae
solvant, et solvere teneantur, quia etiam sic fieri
est consuetum.
(i) Feslum scilicet aisumptionis B. M. V.
munitates , praerogativas , et consuetudines ante-
dictas , de quibus supra est facta mentio , digno-
scitur esse talis.
Primo, petunt homines Podii maris, quod bladum.
deportandum a Lombardia, et locis omnibus aliis,
excepto de vicaria Niciae, et bavilia Venciensi, vendi,
emi, et portari possit quemcumque bladum ipsum
deferentem inferius, et superius per civitatem Ni
ciae , ad voluntatem deferentium , emencium , et
vendencium, ac etiam mensurare pro libito volun
tatis ; et idem de leguminibus.
Super quo quidem capitulo praedicti arbitri, ar-
bitratores, et amicabiles compositores, pacis et con-
b cordiae tractatores voluerunt, cognoverunt, et sen
tenciando pronunciaverunt , et pro mandamento ,
arbitrio , sive laudo dederunt , quod bladum , an
nona, legumina, et granum generis cuiuscumque,
quae ab inde in antea deportabunt, et deportari
contigerit ad civitatem praedictam causa vendendi,
deportentur, et vendantur tantummodo in villa su
periori ad sestarium lapidis de vicaria, et bavilia
infi-ascriptis , scilicet de vicaria Niciensi, et de ba
vilia Venciensi , de bavilia comitatus Vinctimilii ,
et vallis Lantuscae , et de bavilia Thenearum ; de
omnibus vero aliis bavibis, et vicariis bladum, an
nona, legumina, et granum cuiuslibet generis, quae
deportabuntur, et deportari contigerit ab inde in
antea ad civitatem praedictam, causa vendendi, pos-
0 sint deportari, emi, et vendi bbere, et impune pro
volúntate deferentium tam in villa superiori, quam
in villa inferiori pro libito voluntatis deferencium,
emencium , et vendencium , non obstante consue-
tudine in contrarium diucius observata in civitate
eadem, quae talis erat, videlicet quod distincte an
nona, et bladum quaelibet, seu legumina, et gra
num cuiuslibet generis, quae deferebantur per ter
ram causa vendendi ad civitatem praedictam , por
tari, et vendi debeant in villa superiori ad sesta
rium lapidis, quae consuetudo modérala, et restricta
est, ut superius in praesenti capitulo est descri-
ptum ; et ita voluerunt intelligi illud , quod supra
in capitulo , in quo fit mentio de sestario lapidis ,
continetur.
1 Tenor secundi capituli. Item , quod quilibet
cmere possit ad sestarium lapidis unum saccum
onnonae, seu bladi quantumcumque in eo fuerit ,
et portari faceré ad mensurandum quocumque vo
ilierit.
Super quo quidem secundo capitulo praedicti ar
bitri , arbitralores , et amicabiles compositores , et
communes amici voluerunt, cognoverunt, et sen
tenciando pronunciaverunt , et pro mandamento ,
laudo , seu arbitrio dederunt , quod fieri possit li
bere , et impune , prout in ipso secundo capitulo
continetur, dummodo non babean t sestarium in
communi, ut superius est expressum.
Tenor tertii capituli. Item, quod ficus, Tnuces,
et caslaneae , pira, poma, et fruclus alii quicum-
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que , et quocumque nomine nuncupentur tam sicci, a
quam recentes, undecumque veniant, portari, vendi,
et mensurari possint, et emi, tam superius, quam
inferius ad voluntatem deferentium, emencium, et
vendencium , et hoc idem sit de gallinis , pullis ,
perdicibus, volatilibus aliis , et ovis, carnibus bestia-
rum ferarum, et carnibus porcinis.
Super quo quidem tercio capitulo praedicti do
mini compromissarii voluerunt , ordinaverunt , co-
gnoverunt , et sentenciando pronunciaverunt , et
prò mandamento , arbitrio , seu laudo dederunt ,
quod fieri possit libere , et impune , sic et prout
in ipso tercio capitulo continetur, hoc excepto, re
tento , et salvo , quod fructus , sicci , seu aridi , et
conservativi deferantur , et deferri debeant in villa
superiori ad sestarium lapidis, et ibi vendi, et emi b
tantummodo in diebus lunae , quibus diebus mer
catura in dieta villa superiori fieri debet, et teneri,
non obstante consuetudine aliqua hucusque in con-
trarium observata.
Tenor quarti capituli. Item, quod tomae bro-
cium, quae sunt, et fuerunt tam hominum Niciae,
quam aliorum locorum de Turretis , Falicono, Asper-
monte , et aliorum quorumeumque locorum existen-
tium ultra aquam Pallionis portari , vendi , et emi
possint tam inferius , quam superius ad voluntatem
deferentium , emencium , et vendencium , et quod
tomae , et brocium venientes de Villafranca, Ysia ,
et Turbia , et aliis locis existentibus citra dictam
aquam Pallionis superius vendantur , et stent usque
ad horam terciae, et postea possint ire ad venden- c
dum per totam terram tam superius, quam inferius
prò libito voluntatis.
Super quo quidem quarto capitulo praedicti domini
compromissarii voluerunt, ordinaverunt, cognoverunt,
et sentenciando pronunciaverunt , et prò manda
mento dederunt, arbitrio, seu laudo, quod fieri possit
libere , et impune , sic et prout in dicto quarto
capitulo continetur, non obstante quacumque con
suetudine hucusque in contrarium observata.
Tenor quinti capituli, Item, quod lac undecum
que veniat portari, vendi, et emi possit ubicumque
tam superius , quam inferius ad voluntatem ven
dencium.
Super quo quidem quinto capitulo dicti domini
compromissarii voluerunt , ordinaverunt , cognove- d
runt, et sentenciando pronunciaverunt > et prò man
dato, arbitrio, sive laudo dederunt, quod fieri possit
libere , et impune , prout in dicto quinto capitulo
continetur.
Tenor sexti capituli. Item , quod pisces precii ,
seu valoris unius turonensis de o rotundo , et infra ,
vendi, et emi possint inferius ad voluntatem emen
cium , et vendencium, et ultra valorem dictae quan-
titatis superius deferantur , salvis tamen privilegiis
personis omnibus illis , quibus concessum est ,
seu in futurum concederetur super emendis pisci-
bus ubicumque in dieta civitate tam superius, quam
inferius per dominum nostrum regem , et eius
heredes.
Super quo quidem sexto capitulo praedicti domini
compromissarii voluerunt , ordinaverunt , cognove-
runt, et sentenciando pronunciaverunt, et prò man
damento, arbitrio, seu laudo dederunt, quod ab inde
in antea pisces precii, seu valoris viginti denariorum
parvorum monctae currentìs, et infra, possint vendi,
et emi inferius libere, et impune. Pisces vero ma-
ioris precii, seu valoris deferantur ad villam supe-
riorem ante capitulum regium, et ibi tantummodo
possint vendi, et emi, et non alibi, sub poena sta-
tuta, salvis tamen privilegiis supradictis impetratis,
vel imposterum impetrandis , non obstante quacum
que consuetudine hucusque in contrarium ob
servata.
Tenor capituli septimi, Item, quod notarius ar-
bitrorum , uno anno sit de villa superiori , et alio
de villa inferiori , non obstante quod aliquis of-
ficium ipsum aliter impetraret ; et quod pio parte
totius universitatis supplicetur domino nostro regi ,
quod sibi placeat ita fieri.
Super quo quidem capitulo septimo , praedicti
domini compromissarii voluerunt, ordinaverunt , co-
gnoverunt, et sentenciando pronunciaverunt, et
prò mandamento, arbitrio, sive laudo dederunt, quod
ab inde in antea fiat , et observetur sic , et proùt
in ipso septimo capitulo continetur.
Tenor octavi capituli. Item, quod si contingat
aliquam personam aliquando venire ad dictam ci-
vitatem cum biado , vel cum annona per terram,
hora tarda, postquam vesperae sonatae fuerint, quod
possit bladum, sive annonam ponere inferius , ubi
voluerit , et postea in crastinum illud portare ad
sestarium lapidis teneatur, si sit de vicaria Niciae,
bavilia Venciensi , comitatus Vinctimilii , et vallis
Lantuscae , et bavilia Thenearum.
Super quo quidem octavo capitulo praedicti do
mini compromissarii voluerunt, ordinaverunt, co-
gnoverunt, et senlentiando pronunciaverunt, et prò
mandamento, arbitrio, sive laudo dederunt, quod
venientes ad civitatem praedictam cum biado, an
nona, et alio grano quocumque de locis, et bavi-
liis supradictis, hora tarda , videlicet post solis oc-
casum, possint libere hospitari in villa inferiori prae-
dicta , cum dictis annona, biado, et grano; et in
crastinum teneanlur dictam annonam, bladum, et
granum integraliter , et sine diminutione portare
ad sestarium lapidis, et ibi vendere, sub poena com-
missionis biadi, et annonae, et grani, et sub poena
statuta , non obstante quacumque consuetudine huc
usque in contrarium observata.
Tenor noni capituli. Item , quod in vigilia Beatae
Mariae medii augusti , dum nundinae incipientur ,
gentes teneantur ire ad eas , pulsato ad terciam ,
et non ante, et die tercia , eadem hora possit re
dire.
Super quo quidem nono capitulo praedicti do
mini compromissarii, voluerunt, ordinaverunt, co-
gnoverunt, et sententiando pronunciaverunt , et prò
mandamento arbitrio , sive laudo dederunt , quod
ab inde in antea fiat , et observetur sic et prout
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in dicto nono capitalo continetur; ita tamen quod a
dictae nundinae durent per tres dies, et non am-
plius , sive minus.
Tenor decimi capituli. Item, quod regardatores
creandi in civitate praedicta , dum iurabmit offi
cium, promittant sub virtute sacramenti , et poena
xxv librarum per officiales Niciae imponenda eisdem,
omnia, et singula supradicta servare, et non contra-
facere , dicere , vel venire, Et si contigerit per
aliquem eorumdem fieri contrarium , eo casu qua-
tuor homines , duo villae superioris , et alii duo
villae inferioris , de ipso dissensu, seu discordia
infra dies octo numerandos a die dicti contrastus ,
concordare possint, et debeant, et nisi fecerint,
ipsi regardatores amittant officium , et solvant poe-
nam praedictam. b
Super quo quidem decimo capitulo praedicti
domini compromissarii voluerunt, ordinaveinint, co-
gooverunt, et sententiando pronunciaverunt, et prò
mandamento, arbitrio, sive laudo dederunt, quod
ab inde in antea fiat , et observetur , sic et prout
in dicto decimo capitulo continetur.
Item, voluerunt, et ordinaverunt, cognoverunt,
et pronuntiando sententiaverunt,etpro mandamento,
arbitrio , sive laudo dederunt domini compromis
sarii antedicti, quod ab inde in antea quandocumque
fieri contigerit armata maritima in civitate dieta ,
quod uno anno eligatur capitaneus de civibus , et
habitatoribus villae superioris, et alio anno de ci
vibus , et habitatoribus villae inferioris ; salvo , et
retento beneplacito sacrae regiae maiestatis, et eius c
dispositione, et ordinatione in omnibus semper salvis,
et quod ipsius sacrae regiae maiestatis voluntas, et
beneplacitum sint, et intelligantur excepta in omni
bus supradictis, quae usque ad dictum beneplaci
tum observentur.
Volentes, et ordinantes domini compromissarii
antedicti, quod praedicta possint ad sensum domini
Bertrandi de Ayrolis ìudicis Niciensis dictari , facti
substantia non mutata ; et quod de praedictis fiant
duo consimilia instrumenta, unum videlicet habita
toribus villae superioris, et aliud habitatoribus villae
inferioris.
Actum Niciae in plano ante capitulum regium,
ante domum Pauli Ambrosii , in praesentia domi-
noram Iacobi Ruffi , Audiberti de Bariano Castel- d
lani palacii regii civitatis Niciae militum , Raymundi
de Grassa domini de Cabriis vicarii Niciae, Pe-
tri Rigueti , Petri Lamberti notariorum dictae cu-
riae regiae Niciensis , et Durandi de Batulo de Mas-
Bilia, testium rogatorum ad haec specialiter, et vo-
catorum, et mei Medici, notarii publici constiluti
ab illustrissimo domino Roberto rege Hierusalem,
et Siciliae , qui rogatus liane cartam scripsi, et meo
signo signavi.
Infrascripta consueverunt pertinere , et spectant
ad officium regardariae in civitate Niciae.
Et primo,voce praeconia adhibendum est, ut boni et
legales, qui regardatores vulgariter nuncupantur (1),
constituantur in eo loco, primo circumspectio adbi-
benda est circa creationem officialium nostrorum, ut
munde fiat, abiectis praemiis, affectionibus , praeci-
busque, et aliis quibuscumque. Et videtur, quod dieta
creatio magis munde, et absque fraude fiat, si con
gregato Consilio civitatis Niciae omnes officiales iu-
rent ad sancta Dei Evangelia, in praesentia domini
vicarii civitatis eiusdem; nominent octo viros bonos
de civitate praedicta , et ipsos in scriptis donent
dicto domino vicario, expresso prius in dicto iura-
mento , quod aliquem non nominabunt , prò quo
praeces, requisitionem, vel subiectionem habuerint
a quacumque persona, seu praemium, donum, vel
munus receperint, vel recipere sperent in futurum
propter dictam nominationem, nec propter aliquam
consanguinitatem , affinitatem , vel amicitiam , sed
solum , quos utiles , aptos , et sufficientes ad di
ctam regardariam inter caeteros cives Niciae existi-
mabunt, et vicarius, antequam discedat, Consilio,
vel saltem eadem die, eligat quatuor de dictis octo ,
et ipsos faciat iurare.
REGARDARIA.
De macellariis.
Primo, quod omnis macellarius teneatur facere
macellum de avere vivo , quod habebit in dieta
civitate, vel eius territorio, sub poena x solidorum,
ut est consuetum.
Item , quod nullus macellarius in botiga aliquod
animai dividat, seu spesset, nisi tantummodo in
macello Niciae , sub poena x solidorum,
Item , quod nullus macellarius vendat carnes ab-
quas , nisi fuerint primo per regardatores extima-
tae, nec plus quam sint extimatae, nisi essent carnes
haedi, agni , vel vituli, nisi in tribus diebus nundi-
narum , sub poena x solidorum prò quolibet , et
qualibet vice.
Item, quod omnis macellarius teneatur vendere
de carnibus per dictos regardatores extimatis cui-
cumque personae emere volenti , sub poena x so
lidorum.
Item, quod omnis macellarius teneatur facere uni-
cuique personae petenti unam peciam carnium, ex-
cepto de tertio anquae animalis, sub poena x soli
dorum prò quolibet , et qualibet vice.
Ilem, quod nullus inacellarius scorizet ali qua ani-
malia in aliqua apotheca a festo Pentecostes usque
ad festum sancti Michaelis , sub poena x sofidorum.
Item , quod nullus macellarius vendat carnes ali-
cui revenditori ante solis ortum , sub poena x sofi
dorum, tam con tra macellarium praedictum, quam
(1) Nomen istiusmodi tributum illis , qui in municipiis aedilitio
bocce munere funguntur , etiamnum Bouuullis loci» apud subalpinos
scrvatur. — Italice riguardatori.
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contra ementem, nisi tempore vindemiarum, et sena- a
per post extimatiouem l'egardalorum.
Itein , quod nullus macellarius faciat societatem,
nisi cum uno alio macellario tantum, sub poena x
solidorum , postquam avere erit in territorio civi-
tatis Niciae.
Item, quod nullus macellarius ducat, seu duci
faciat aliqua ammalia per teiTitorium Niciae , nisi
illa , quae interficiet, seu interfici faciet in macello
civitatis praedictae , sub poena x solidorum , prò
quolibet animali , et illa , quae duxerint , macel-
lentur in unum annum a tempore quo ipsa du
xerint.
Item , quod omnis macellarius scindat nervos ,
seu scindi faciat de spatulis omnium carnium capra-
rum , et arietum , sub poena x solidorum.
Item, quod omnis macellarius faciat collimi cu-
iuslibet animalis , seu dimittat longum , sicut auri-
culam bestiae lanutae est , sub poena x solidorum.
Item , quod nullus macellarius ponat pinguedi-
nein in aliquO animali , nisi propriam ipsius ani
malis , sub poena x solidorum.
Item, quod nullus macellarius vendat carnes prò
aliis , quam sint , videlicet ovem prò ariete , nec
prò mutone , agnum prò haedo, et sic de aliis, sub
poena lx solidorum, prò quolibet, et qualibet vice.
Item, quod nullus macellarius inflet, seu innari
faciat cum ore aliquam bestiam , sub poena x solido-
rum, et amissionis animalis prò quolibet, et quali
bet vice.
Item quod plscator portet , seu portari faciat
omnes pisces , quorum singuli valeant ultra unum
turonensem argenti, ad villam superiorem ante tur-
rim grossam , et ibi vendere , et non alibi , sub
poena x solidorum , et amissionis piscium.
Item , quod omnis piscator capiens tonnos a capo
sancti Hospicii usque ad punctam Varis , teneatur
ipsos portare , seu portari facere ad civitatem Ni
ciae , ad villam superiorem , sicut est consuetum ,
sub poena x solidorum prò qualibet vice, et amis
sionis piscium.
Item, quod quaecumque persona extranea, quae
portabit pisces per terram ad civitatem Niciae , non
audeat ipsos vendere nisi ad villam superiorem ante
lurrim grossam , sub poena x solidorum prò qua-
b libet vice , et amissionis piscium.
Item , quod dentur per quoscumque piscatorcs
in mari huius civitatis piscantes , et sardinas ad
speones capientes , quatuor sardinae prò singulo
denario , videlicet xvi ad patacum ad minus , et
hoc sub poena x solidorum Ianuensiiun prò quo
libet, et qualibet vice.
De pistoribus, et panateriis.
Item, primo, quod omnis pistor, et panaleria
ponat pondus in panibus , quod sibi dabitur per
regardatores Niciae, sub poena x solidorum prò quo
libet , et qualibet vice , et amissionis panis.
Item , quod nullus pistor , seu panateria celet
Item , quod nullus macellarius vendat ultra qua- c panem regardaloribus quando venient prò ponde-
tuor droerios per annum , sub poena x solidorum.
Item , quod nulla persona aportet , seu appor-
tari faciat carnes aliquas in macello Niciae , nisi
illas , quae interfectae essent , in apothecis dicto-
rum macellariorum , seu in macello praedicto, sub
poena x solidorum prò qualibet bestia, et amis
sionis carnium.
Item , quod nullus macellarius vendat carnes cor-
ruptas, sub poena x solidorum, et amissionis car
nium.
Item , quod nemo macellariorum inflet carnes
cum ore ; et quilibet eorum teneat apertas portas
eorum apothecarum, ita quod liber sit regarda-
toribus introitus de die , et de nocte, exercendo eo
rum oflicium ; et quod unusquisque macellariorum
teneatur facere cuique emere volenti mediampeciam
carnium , sub poena in capitulis regardariae con
tenta.
De piscatoribus.
rando panes , sub poena x solidorum prò quolibet,
et qualibet vice , et amissionis panis.
Item , quod nullus pistor , seu panateria faciat
panes nigros , sive albos, nisi det tres prò quatuor
denariis , sicut est consuetum ; non faciat aliquem
panem valoris unius vallodii , sub poena x soli
dorum prò quolibet , et qualibet vice , et amissio
nis panis.
Item , quod nullus pistor , seu panateria emat ,
seu emi faciat in civitate Niciae annonam, vel bla-
dum in diebus mercati , sub poena x solidorum
prò quolibet, et qualibet vice, et amissionis biadi.
De forneriis.
Item , quod omnis fornerius permittat panem co-
qui cuilibet panateriae , seu pistori , quantum pla-
cuerit panateriae , sub poena x solidorum prò quo
libet , et qualibet vice.
De revenditoribus.
Primo , quod nullus piscator intret , seu calet
ad spelucam , nisi prout per regardatores praedi-
ctos fuerint datae sortes , sive postae , sub poena
x solidorum , et refectionis dampni.
Item , quod nullus piscator impediat alium in
cala traynorum, sive recium bugiarum, sub poena
x solidorum, et refectione dampni dati.
Item, quod omnis revenditor carnium salsarum,
candelarum , olei , brocii salsi , et caseorum de
beat facere denariatam de qualibet dictarum rerum
cuicumque volenti , sub poena x solidorum.
Item , quod nullus revenditor , seu revenditrix
candelarum de cepo , et candelarum brandonorum
de cera ponat farassonum in eis nisi de cotono,
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sub poena x solidoruin ; nec aliquam mixturam fa- a
ciat ibi illicitam, sub poena lx solidorum, et amis
sionis dictarum rerum pro quolibet, et qualibet vice.
Item , quod nullus revenditor emat pisces , vel
emi faciat in diebus veneris , vel sabbatinis , nec
in quadragesima, vel aliis diebus ieiunalibus in ci-
vitate Niciae, donee sit pulsatum ad terciam , sub
poena x solidorum , et amissionis piscium pro quo
libet, et qualibet vice.
Item , quod nullus revenditor emat , vel emi fa
ciat aliqua volatdia , sive salvaginam extra civi-
tatem Niciae, vel in eius territorio, sub poena x
solidorum pro quolibet, et qualibet vice, et amis
sionis dictarum rerum.
Item, quod omnis revenditor, seu revenditrix
debeat tenere balansas cum perno rotundo , sub *
poena lx solidorum pro quolibet , et qualibet vice.
Item , quod nullus revenditor , seu revenditrix
emat aygracios , nec amygdalas, seu fructus quos-
cumque alios ab aliqua persona ignota, sub poena
x solidorum pro quolibet, et qualibet vice, et amis
sionis dictorum fructuum, nisi possent ostendcre
venditorem.
Item, quod nulla revenditrix fructuum debeat im-
miscere fructus , qui sibi remanebunt in sero cum
recentibus , quos émet , et vendet de mane , sub
poena x solidorum pro quolibet, et qualibet vice , et
amissionis dictorum fructuum.
Item , quod nullus revenditor , vol alia persona
vendat , nisi duos solidos cum dimidio parvae mo
netae currentis par perdicum , sub poena x solido- с
rum pro quolibet et qualibet vice, et amissionis
perdicum.
Item, quod quoad vendentes oleum in ripa maris
huius civitatis scrvetur ordinatio per consilium ha-
ctenus facta, videlicet quod ad rationem precii,
quo vendunt in grossum , venderé teneantur ad mi-
nutum cuicumque emere volenti.
Item , revenditores olei ad minutum teneantur,
per tres dies continuos de oleo per eos in ripa ma
ris empto dare , seu venderé cuicumque emere
volenti ad precium quo venderetur illud tunc in ipsa
ripa.
Item , quod si quis venditor olei ad minutum in-
ceperit venderé unamiarram olei ad certum precium,
non possit illud precium augmentare, durante oleo d
in illa iarra existente , et similiter intelligatur de
caséis, et carnibus saisis.
De mercatoribus.
Item , quod nullus mercator , seu alia persona
faciat aliquam mixturam illicitam , puta , ordeo ,
silligine , pulvere , vel similia in aliqua annona ,
blado , seu legumine, sub poena lx solidorum pro
quolibet , et qualibet vice, et amissionis dictarum
rerum , si dicta mixtura fuerit probata.
Item , quod nullus mercator , seu alia persona
vendat unam rem pro alia, sub poena lx solidoruin
pro quolibet, et qualibet vice, et amissionis dicta
rum rerum.
Item, quod omnis mercator, revenditor, merce-
rius , seu mistralis apporlet, seu apportari faciat de
mercibus, seu mercaturis suis consuetis ad villam
superiorem tempore nundinarum, et ibi teneat tem
pore consuelo dictas res , sub poena lx solidorum.
Item, quod nullus auri faber praesumat, nec au-
deat operari aliquod argentum de minori ligua, quam
sit argentum de vinteno, sub poena lx solidorum
pro quolibet, et qualibet vice.
De ponderibus , et mensuris.
Item, quod nulla persona debeat venderé aliquam
rem ad aliquam mensuram nisi esset marcata de
marco curiae, sub poena lx solidorum pro quoli
bet, et qualibet vice.
Item , quod nulla persona debeat venderé ad ali
quod pondus, nisi esset marcatus de marco curiae,
sub poena lx solidorum.
De annona , et blado non emendo
ultra quatuor sestaria.
Item, primo, quod nulla persona emat ultra qua
tuor sestaria annonae, velbladi in die ad sestarium
lapidis , sub poena x solidorum pro quolibet , et
qualibet vice, et amissionis dictae annonae, vel bladi,
vel sicut continetur in capitulo sententiae latae in
ter homines villae superioris, et inferioris.
De annona , seu blado apportando
ad villam superiorem.
Item, quod omnis persona, quae apportet an-
nonam , seu bladum ad Niciae civitatem, causa ven-
dendi per terram, apportet ad villam superiorem,
et illam vendat ad sestarium lapidis iuxta senten-
tiam super hiis latam, sub poena lx solidorum et a-
missionis bladi , et annonae.
Quod panni de albajsio , et telae vendantur
ad aunam.
Item , quia ut ibidem relatum fuit malicia com-
mittitur non módica per revendentes pannos albay-
sios, et agninos, telasque lineas, et canabacias, quia
illos emunt ad mensuram aunae , et revendunt ad
mensuram cannae, ordinatum extitit, quod de cae-
tero nullus revenditor, seu revenditrix rerum prae-
dictarum , aut earum alterius audeat , vel praesu
mat ipsas , aut aliquid ex eis venderé , sive re
venderé nisi ad mensuram aunae, sub poena x so
lidorum ianuinorum pro quolibet , et qualibet vice,
et confiscationis , sive amissionis ipsarum rerum
applicandarum officio regardariae huius civitatis.
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De vino non apportando in civitate Niciae,
vel eius territorio.
Item, quod nulla persona audeat apportare vinum
extraneum, videlicet non natum in territorio Niciae,
per marc, vel per terram ad dictam civilatem, vel
cius terrilorium , sub poena amissionis dicti vini ,
et vasorum , in quibus apportarelur, et bestiarum,
et liguorutn , super quibus portaretur.
Alia nova ordinatio super vino.
Audita modernorum regardatorum facta querela,
quod certi homines huius civitatis , et praelati fa-
ciunt apportare vinum exlraneum ad praesentem
civitatem, sub certis coloribus dissimulatis, contra
capitula, et in praeiudicium huiusmodi universita-
tis , fuit conclusum , quod capitulum regardariae
super hoc editum servetur ad unguem cum effectu ,
et quod re^ardatores praesentes, et futuri sint ad
hoc diligentes, et attenti, et quod quaclibet per
sona boni nominis et famae possit quoscumque ad
hanc civitatem , et eius territorium vinum extra
neum apportantes accusare , et habeat poeuam
commissi.
De eodem super maie coquinatu.
Item , fuit ordinatum , quod de caetero facientes
maie coquinatum, non audeant venderé aliquod vi
num , caetera vero victualia venderé possint , nisi
dumtaxat tempore vindemiarum , et sub poena xxv
librarian coronatorum.
De blado , seu annona non extrahenda
a civitate Niciae.
Item, primo, quod nulla persona extra vicaríam
civitatis Niciae audeat extraliere per mare , vel per
terram annonam sive bladum de civitate Niciae ,
vel eius territorio, sub poena lx solidorum pro quo
libet , et qualibet vice , et amissionis bladi , et an-
nonae , nisi ad hoc haberet licentiam a curia regia.
De mundicia carreriarum civitatis Niciae.
Item, primo, quod nulla persona proiiciat aliquam
bruturam, ita quod foetor inde proveniat de die in
aliqua carreria civitatis praedictae, sub poena x so
lidorum pro quolibet, et qualibet vice.
Item , quod omnis persona mundet , seu mun-
dari faciat, sive ramassari de aestate qualibet die
sabbati ante domum suam, quantum durât spatium
domus suae , sub poena xii denariorum pro quoli
bet , et qualibet vice.
Item fuit ordinatum , quod porci non vadant per
urbem , et quod regardatores faciant executionem
sub poena amissionis porci , et x solidorum.
Item, quod nulla persona faciat bruturam aliquam
de portali gabellae, usque ad portale tercenalis, sub
poena V solidorum , nec intus , nec extra.
Item , quod nulla persona audeat costolare linum,
vel brigolare canapum in aliqua carreria recta ci
vitatis Niciae, post solis ortum , sub poena v so
lidorum pro quolibet, et qualibet vice.
De aqua non brutanda.
Item , primo , quod nulla persona aliquam bru
turam in aliqua aqua, quae communiter per gentes
bibitur , faciat , sub poena x solidorum.
De brutura non facienda in macello.
Item , quod nulla persona faciat aliquam brutu
ram, nec salet pelles, nec scindât menutas in ma
cello Niciae , sub poena x solidorum.
De lignis non exonerandis nisi in civitate.
Item primo, quod nulla persona, quae apportet
ligna ad civitatem Niciae in aliquibus bestiis non
audeat exonerare in toto itinere , nisi casus accide-
ret, sed ita ea vendat sicut oneravit in dictis be
stiis, sub poena x solidorum, et amissionis lignorum.
De tabernis , et venditoribus vini.
Item, primo, quod tabernarius, et venditor men-
suret legaliter dictum vinum implendo mensuras ,
sub poena x solidorum pro quolibet, et qualibet
vice.
Item, quod nulla persona cuiuscumque condicio-
nis existât , faciat mixturam in vino de aqua , vel
de alio vino putrefacto, vel aliter non sano, vel de
alia re illicita, sub poena lx solidorum pro quolibet,
et qualibet vice.
Ut unicuique tribuatur mensura , et pondus.
Item , primo quod quilibet venditor mensuret ,
seu ponderet legaliter res, quas emptoribus vendit,
sub poena x solidorum pro quolibet, et qualibet vice.
De non cavando in camarcio.
Item, quod nulla persona cavet in camarcio, seu
in illo intermedio, quod est subtus egredarium por-
tisselli, et circuitos murorum, terram, argillam, vel
lapides, sub poena solidorum x pro quolibet, et
qualibet vice.
De apportando bladum, seu annonam
ad civitatem Niciae.
Item , primo , quod omnis persona , quae emat
bladum extra civitatem Niciae causa apportandi ad
dictam civitatem ad revendendum, debeat illud ap
portare ad civitatem Niciae usque ad carnis privium,
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vel saltem velociter denunciare regardatoribus quan- a
titates per eos emptas , sub poena x librarum , et
amissionis dicti biadi , seu annonae.
De biado non extvahendo de ripa Niciae,
nec de portu Olivi.
Item, quod nulla persona audeat aliquod vas ma-
ritimum oneratum biado, vel annona, postquamap-
plicuerit in ripa Niciae , seu portu Olivi , illud
inde deducere, seu extrahere sine licentia curiae
regiae, sub poena amissionis biadi praedicti, seu
annonae.
Fiant edam alùjua capitula iuxta sententiam latam b
inter villam superiorem , et inferiorem.
Ad conservaiidum pacificam unilatem inter homi-
nes villae superioris, et inferioris, teneantur iurare
regardatores creati , et creandi in civitate Niciae
sententiam arbitralem latam dudum inter praedictos
komines villae superioris , et inferioris , per viros
nobiles dominos Ugonem Michaelis , Iordanum
Sardinae , iuris peritos , Danielem Marquesanum , Ia-
cobum de Cayrasco , G. Asserii , et Raymundum
Berengarii cives Niciae arbitratores electos inter ho-
mines supradictos , et scriptam per Pelrum Medici
notarium, sub poenis in dieta sententia comprehen-
sis , quae poenae ipso facto comittantur sine ali-
qua sententia, et processu , tam de amissione offi- c
cii , quam de Solvendis xxv libris reforciatorum ,
prout in dieta sententia latius continelur.
Haec est ordinatio noviter facto,
per consilium Niciense super cera.
Primo, quod quicumque volens facere operagium
de cera nova, vel veleri, possit facere libere, et im
pune prout sequitur infra. Primo , quod omnis per
sona volens ipsam artem facere, tenere debeai de
brandonis cerae novae, et veteris brandonetos, ci-
rietos, candelas grossas, et parvas per subscriptum
modum, quod brandoni cerae novae habeant faras-
sonum cotoni novi , et quod farassonus ipse sit eius-
dem grossitudinis , infra quam supra prò mostra, d
ut melius videatur , et eiusdem valoris, sine aliqua
alia mixtione , quod si reperiatur contrarium , sit
in poena x solidorum.
Item, quod possit facere brandonos cerae vete
ris , copertos de cera nova desuper cum farassonis
fdorum, et quod desuper per monstram farassonus
sit de filo, sine aliqua fraude, et sine aliqua mixtione.
Item , fiant de brandonctis, candelis grossis, et
menutis , ut supra , de qualibet dictum est.
Item, quod si facientes operagium dictae cerae
interrogentur per ementes dicere veritatem , videlicet
an sit opus cerae novae, vel veteris, sub poena lx
solidorum.
Item , quod si fraus aliqua per eos committatur
fàciendo dictum opus , incurrant poenam lx soli
dorum.
De macello porcorum.
Item , super macellandis carnibus porcinis fuit
ordinatum, quod servetur modus antiquus in hac
civitate continue , ut ibi declaratum fuit , servari
consuetum de movendo squinucias , numbros, et
scoblatas (sic) et vendendo ad minutum precio cuius-
libet librae ad illam rationem , qua carnes illas vendi
contigerit ad cauballum, quamdiu vacant interficien-
do, spessando, et macellando , sub poena lx soli
dorum.
De coriateriis , sive unctoribus*
Item, quoad petitionem, et cedulam requisito-
riam factam per coriaterios huius civitatis, in ipso
Consilio porrecta , fuit conclusum unanimiter , et
ordinatum, quod quiUbet sit in sua libertate artem
sabbateriae , et curateriae siinul , vel divisim fa-
ciendi , tamen legaliter, et sine fraude. Et ad pro-
videndum super eiusdem artis opera elegerunt in-
stantiatores Franciscum Calverie in ipso Consilio prae-
sentem , et Colinum Picholi cum regardatoribus
ad sex menses a die praesenti inchoandbs, et ipsi
coriaterii de caetero coria , et pelles ungant de
assungia porcina , et de caepo , aequa quantitate ,
et non aliter.
Ordinationes factae super nundìnis concessis per
dominos Regem et Reginam , de quibus habemus
privilegium in die , sive festo beati Andreae in
civitate Niciae , currente millesimo ccc Lini a
nativitate Domini , die ultima mensis novembris
prout infra sequitur (i).
De loco mercatorum , et poena transgredientium.
Primo ordinaverunt domini consiliari civitatis
Niciae una cum dominis sindicis dicti loci , quod
omnes mercatores, omnes mistrales, sive revendito-
res stent , et stare debeant in dictis nundinis , in
civitate Niciae, in locis et carreriis quae sequuntur;
et qui contrafecerit , incidat in poenam prò quo-
libet , et qualibet vice solidorum x , et in amissio
ne suarum mercium, sive mercanciarum.
Item , ordinaverunt dicti domini consiliari"!, et sin
dici de voluntate , et mandato expresso nobilis viri
domini Guigonis Flotae vicarii curiae regiae civitatis
praedictae praesentis , et consencientis , quod omnes
mercatores draperii, et cuiuscumque conditionis
existant, stent , et stare debeant in dictis nundinis
(i) Etsì istiusmodi ordinationes nxcedunt limites temporis , quibns
continentur documenta ad Kicaeensia statuta pertinentia, quae in cx-
tcnsum typis mandare decrcvimus , tamen quum arctissimc nectaalur
capitulis regardariac, eas prwterire noluimus.
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quatuor diebus ad minus, computandis a die dicti
festi beati Andreae , et a tribus sequentibus , vide-
licet in carreria domini Manuelis Ruyssani usque ad
domain Martini de Cayrasco a duabus partibus, et
sub poena z solidorum prò quolibet , et qualibet
vice, et in amissione suarimi mercium, sive mercan-
tiarurn.
Item , ordinaverunt , quod omnes mercatores
mercerii cuiuscumque condicionis existant , stent ,
et stare debeant in dictis nundinis dictis quatuor
diebus ad minus, prout supra, videlicet in carreria
recta de domo Guillelmi Negrelli usque ad domum
Serra a duabus partibus; si vero ipsa carreria non
sufliceret eis , quod possint ire usque ad colletum
panis , et sub poena praedicta prò quolibet et qua
libet vice.
De mercatoribus carnium salatarum ,
et caseorum.
Item , quod omnes mercatores, seu vendentes
caseos , seu carnes salsas , et omnem graissam ,
candelas de cepo , pisces salatos , et alia similia ,
stent , et stare debeant in carreria , videlicet in
condamina subterrana de domo Raymundi Gaufridi
notarii usque ad domum Nicholay de Armanno a
duabus pai-tibus, et sub poena praedicta prò quo
libet et qualibet vice.
De specieriis , sive apotliecarìis.
Item , quod omnes speciatores vendentes spe-
cies, et etiam brandonos , et candelas de cera stent ,
et stare debeant de domo Gregorii de Ursetis usque
ad mercatum herbarum a duabus partibus , et sub
poena praedicta.
Dé pelliceriis.
Item , quod omnes pellicerii stent , et stare de
beant in carreria , videlicet a domo domini Ioannis
RebufTelli usque ad domum Ioannis Feniculi a dua
bus partibus, et sub poena praedicta.
De mercatoribus ferri , calibis , acutorum ,
et caeterorum instrumentorum ferreorum. d
Item , quod omnes mercatores vendentes ferrum,
accerium , agutos , payrolos , sartagines , et omnia
alia ferramenta laboratà, vel non laborata, quae-
cumque sint, et quocumque nomine nuncupentur,
stent , et stare debeant in condamina superiori ,
videlicet à domo Hugonis Grassi usque ad por
tale rustici a duabus partibus, et sub poena prae
dicta.
De loco argentariorum , et aurifabrorum.
Item , quod omnes argentarli , sive aurifiibri
cuiuscumque gradus existant , slare debeant in car-
a reria recta , videlicet a domo Guillelmi Negrelli
usque ad doinum Berlrandi de Pavia a duabus par
tibus , et sub poena praedicta.
De loco mercatorum ensium , et gladiorum ,
aliorumque armorum.
Item , quod omnes vendentes spadas , cultellos,
curacias, vel alias armaturas stare debeant in car
reria Francisci Prioris usque ad domum magistri
Ioannis Cravi notarii a duabus partibus , et sub
poena praedicta.
De loco venditorum vitros , vasa terrea, velfustea,
cordas , bastos , etc.
b
Item , quod omnes vendentes vitros , pignatas ,
parasides , cisoria, cordas, bastos, vel cellas , vel
alia similia , stent in carreria Fustariae , videlicet a
domo haeredum Ioannis de Cayrasco quondam usque
ad pontem a duabus partibus, et sub poena prae
dicta.
De loco malecoquinati , quod est immutabilis.
Item , quod malecoquinatum stet , et stare debeat
in loco consueto discurrendo usque ad portale po-
stribuli a duabus partibus , et sub poena praedicta.
De accimatoribus (1) et sartoribus.
Item , accimatores una cum sartoribus stent, et
stare debeant in carreria Martini de Cayrasco, vi
delicet de domo Ioannis de Cayrasco usque ad car-
reriam draperiorum circum circa a duabus partibus,
et sub poena praedicta.
De loco cambiatorum.
Item, cambiatores stare debeant in carreria sancti
Iacobi in loco consueto, videlicet a domo domini
Poncii de Ferris usque ad domum Ioannis Feniculi
a parte Illa tantum, et sub poena praedicta.
De loco vendencium pullos ,
et quaecumque alia volatilia.
Item , mercatum pullorum , gallinarum , perdi-
cum, columborum, et aliorum volatilium , et qua-
rumeumque rerum similium vendantur , et stare
debeant in logia iuxla mercatum herbarum et alio
rum fructuum , et sub poena praedicta.
De mercato herbarum, aliorumque fructuum.
Item, mercatum herbarum, et aliorum fructuum
stet in loco consueto , et sub poena praedicta.
(1) Accimator , vocabulum , quod in glossario Ducangii non inve
ii itur, originem repcterc posset a verbo italico azumare, videlicet
ornare ; qui mundum muliebrem , et ornamenta parabant accimato-
rum nomine venire potcrant. Aliis fortasse placebit loco accimatorum
legerc cimalores , tonsorcs scilicet pannorum.
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De loco canapaciorum , telarum fili torti, vel sim- a
plicis , canapi , lini , ficuum , nucum , legumi-
num , et similium.
Item , mercatum canapaciorum , telarum fili
torti, -vel simplicis , canapi, lini, ficuum, nucum,
leguminum , et aliarum rerum similium , slet , et
stare debeat in carreria sancti Iacobi, videlicet a
domo Raymundi Marquesani usque ad domum Gre-
gorii Ursetis discurrendo usque ad portale piscis
et ultra usque ad tercenale.
De loco vendencium roncinos ,
et quaecumque ammalia pedis rotundi.
Item , quod equi , roncini , bestiae mulatinae , b
et omnes aliae bestiae pedis rotundi stent, et stare
debeaut in dictis nundinis anno isto primo in
inferiori villa, videlicet in Saleya ( i ) a domo Raymun-
dini Marquesani usque ad gravam Palionis, discur
rendo per totam gravam Palionis a duabus partibus
dictae carreriae sub poena praedicta.
De mutatione loci vendentium animalia antedicta.
Et anno secundo sequenti stare debeant dictae
bestiae pedis rotundi tantum in villa superiori, vi
delicet in plano sancti Michaelis, et subsequentibus
de anno in annum, videlicet uno anno in villa in
feriori , et secundo anno in villa superiori.
Quod avere minutum stet in grava Palionis.
Item, quod omne avere minutum, cuiuscumque
gradus existat, stare debeat anno quolibet in gra
va Palionis versus partem sancti Augustini , sub
poena praedicta.
De averi bovino , et porcino.
Item, quod avere bovinum et porcinum cuius
cumque gradus sit , stare debeat in camarcio subtus
barrium macelli discurrendo usque ad gravam
sancti Augustini , sub poena praedicta.
De mercatoribus habentibiis de diversis mercibus.
Item , voluerunt, et ordinaverunt dicti domini
consiliarii civitatis Niciae , quod si contingeret unum
mercatorem habere de diversis mercanciis, et de
ipsis facere voluerit unam tabulam , sive unam
apothecam tantum , quod hoc facere possit libere ,
et sine contradictione alicuius, tamen illam tabu
lam faciet in ilio loco , in quo stare deberet prò
(i) Yicus Saleya , vel Seleya appellati» , erat illis temporibus
Niciae. — Vocabuli huiusmodi etymon non 9atis perspectum babent
rerum Niciensium scriptores. De hoc non alitcr ac de caetcris quae
tangunt veterem urbis Niciae conditionem, vide quam gallico sermone
conscripsit «oncinnara Niciae bistoriam ci. vir Ludovicus Durante.
maiori parte suae mercanciae , et sub poena prae
dicta.
Quod quicumque venditores in locis sibi assìgnatis
diebus quatuor stare debeant,
Item , voluerunt , et ordinaverunt dicti domini
consiliarii , quod omnes mercatores , et venditores
extranei et privati cuiuscumque conditionis, et gradus
existant , stent, et stare debeant in dictis nundinis
cum suis mercaturis , sive mercibus in dictis locis
ordii iati s, prout supra est plenarie declaratum, qua
tuor diebus ad minus durantibus dictis nundinis
computatis a die festi beati Andreae et tribus die
bus sequentibus, et sub poena praedicta.
Item , ordinaverunt dicti domini consiliarii ci
vitatis Niciae , quod omnis habitator yillae su-
perioris valeat quascumque res ad suum libitum
vendere per totam civitatem , et in quocumque
loco sibi placuerit.
Item, voluerunt, et ordinaverunt dicti domini
consiliarii de Consilio , quod quisque possit , et
valeat vendere panem , et vinum per totam terram
ad libitum vendentis.
Quae praedicta omnia suprascripta, prout supra
sunt plenarie declarata, dicti domini ordinaverunt,
et voluerunt esse , et habere nominibus ipsorum ,
et dictae tocius universitatis Niciae perpetuo rata,
et firma observare , et numquam in aliquo contra-
facere , dicere , vel ventre , non praeiudicando in
aliquo libertates , privilegia, et conventiones habitas
inter v illam superiorem , et inferiorem , sed ipsas
dicunt, et volunt perpetuo duraturas.
Reformatio nundinarum , quae sunt consuetae fieri
in festo beatae Mariae medii augusti.
Primo ordinaverunt domini consiliarii , et sindici
civitatis Niciae , quod omnes mercerii veniant ad
dictas nundinas ad villam superiorem , et stare de
beant in loco consueto, videlicet de domo domini
Ioannis de Revesto usque ad domum Gaufridi GuersL
De apothecariis , seu speciebus.
Item , speciatores , seu vendentes specias stent
de domo domini Francisci Cayssii usque ad domum
Raymundi Ricardi.
De pelliceriis , et caligas vendentibus.
Item , pellicerii , causolarii , et pellerii stent de
domo Raymundi Ricardi usque ad domum Gregorii
Papaterra.
De draperiis , ubi stare debeant.
Item , draperii stent de domo Antonii Grassi
usque ad domum heredum Pett i Creysentii, et quod
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quisque draperius teneatur facere deportari ad a
dictas nundinas pecias pannorum vi ad ininus , di-
versorum colorum, et diversorum preciorum.
De mercatoribus pannorum cuiuscumque coloris
vel valoris.
Item , quod omnes mercatores vendentes pannos
albaysos, agninos, besaygninos apportent quisque
ad minus pecias duas , et stare debeaut in dieta
carreria aliorum draperiorum.
De sabateriis.
Item , quod omnes sabaterii stent in carreria
sabateriae antiqua , vidclicet a domo Petri Crey- b
sencii usque ad domum Durandi Tisoni , et ibi
facere quilibet possit tabulata competentem iuxta
posse suum.
De vendentibus ferramenta.
Item , quod revendentes ferramenta grossa stent
in platea superiori ante capituluin regium.
De venditoribus cordarum.
Item , quod corderii , et candelarii stent in ca-
pitulo regio usque ad ecclesiam bcatae Mariae
De vendentibus ferrum , et vitros. C
Itern , quod omnes vendentes ferrum , agutos ,
vilra , urceos , et alia similia, stent de domo Fran-
cisci Revelli usque ad turrem domini Francisci
Caysii.
De hiis , qui ex diversis mercibus voluerint
facere tantum unam tabulam.
Item, ordinaverunt dicti domini consiliari, quod
quandocumque contingat aliquein mercatorem , seu
mistralem habere in dictis nundinis de diversis
mercaturis , seu mercibus , quod ipsas possit , et
valeat tenere in una tabula tantum, et vendere.
De vendentibus pisces.
Item, ordinaverunt, quod pisces vendantur iaxta
turrim grossam ante capitulum, sicut hactenus est
consuetum.
De fromageriìs , et panateriis.
Item, quod fromagerii, et vendentes panem, et
fiaictus stent in portalibus , et in portali ponderis ,
ac in aliis locis debitis , et consuetis , iuxta arbi-
trium , et ordinationem regardatorum civitalis Ni-
ciae , et etiam sindicorum.
De locatione apothecarum , et tabularutn.
Item , ordinaverunt , et voluerunt domini consi-
liarii praedictae civitatis , quod apolhecae , et ta-
bulae debeant locari, et solvi iuxta taxationem, et
cognitionem dominorum sindicorum, maxime eo casu,
quo non possent partes amicabiliter concordari, et
quod dicti sindici possint cogere non volentes lo
care apotbecas, et tabulas in locis superius decla-
ratis.
De libertatibus , et privilegiis non frangendis.
Item, voluerunt, et ordinaverunt praedicti domini
sindici , et consiliarii civitatis Niciae , quod liber-
lates, franquesiae, privilegia, et conventiones, quae
suut inter villam superiorem , et inferiorem , non
sintpropter praedicta in aliquo diminutae, sed ipsas
volunt esse perpetuo duraturas.
Quod regardatores , et arbìtri
non tenentur facere rationem particularem.
Nicolaus Spinellus miles, legum doctor, regni Si-
ciliae cancellarius , regalis comitatuum Provinciae ,
et Forcalquerii senescallus officiali bus curiae regina-
lis civitatis Niciae praesentibus , et futuris, eorum-
que cuilibet , ad quos spectat , vel locatenentibus
eorumdem salutem, et dilectionem sinceram. Que-
relosam expositionem prò parte universitatis homi-
num civitatis Niciae nobis noviter fàctam intellexi-
mus , quod licet regardatores , et arbitri , qui ad
nominationem consdii dictae universitatis per vica-
rium , qui tunc praeest , eliguntur , ac inde prò
parte dictae curiae confirmantur , iurent bene , et
legaliter dieta regardoriae , et arbitrariae officia exei'-
cere, et sic exercendo pattern proventuum curiam
reginalem exinde conlingentem dare , et assignare
consueverunt curiae reginali, seu emptoribus iurium
praedictorum absque redditione, seu positione ali-
cuius rationis particularis faciendae de proventibus
meinoratis, fueritque sic in pacifica possessione, seu
quasi a tanto tempore citra quod hominis memo
ria in contrarium non existit; nichilominus tamen
hiis annis proxime lapsis , aliqui officiales dictae
curiae , seu emptores iurium praefatorum compel-
lere nisi sunt, ymo nunc etiam per consequenciam
exemplare alicui vestrum multifarie moliuntur re
gardatores, et arbitros memoratos contra consue
tum , et debitum in praemissis ad ponendum , et
faciendum de praedictis proventibus particulariter,
et debitam rationem, in eiusdem universitatis grave
dampnum , et praeiudicium , et iacturam. Super
quo nostro remedio benigniter implorato, volumus,
et nostri beneplaciti est, vobisque harum serie ex
presse praecipimus , et mandamus auctoritate ,
qua fungimur reginali , quatenus dictam universi-
talem , dictosque regardatores , et arbitros , super
praemissis expositis , de cetero contra consuetum
nullatenus molestetis , vel sinatis per quempiam
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molestari , quinymo manuteneatis eosdem virililer ,
et opportunis praesidiis, et favoribus defendatis in
ilia possessione, seu quasi, in qua fuerunt, ut su
pra asseritur , temporibus retroactis ; dum tarnen
liominentur , eliganturque , et confinnentur regar
dantes , et arbitri viri probi , iurentque in mani-
bus officialium exercere, et inde dare partem eidem
curiae debitam, ac ipsam in aliquo non fraudare,
quorum iuraniento ipsa curia contentetur, et earn
stare volumus eorum conscientiae, et probitati su
per praemissis, cum non sit credendum, quod tales
probi sint immemores eorum salutis aeternae, qui-
buscumque ordinationibus , Uteris , seu mandatis
nostris , vel aliis quibuscumque huic forsan con-
trariis factis , non obstantibus quoquomodo , quas
vigore praesencium revocamus; pracsentibus rema-
nentibus praesentanti. Datum Aquis per virum no-
bilem dominum Leonardum de Affluento de Scabs
iuris civUis professorem , magnae reginalis curiae
magistrum rationalem, maiorem, et secundarum ap-
pellationum iudicem comitatutim praedictorum, anno
Domini millesimo ccclxxiiii, die xvn octobris, xm
indictionis. Anthoniellus.
Quod arbitri possint venderé patua
adJaclendos ponticios.
Anno incarnationis Domini millesimo ccc xxxvm,
die xiin mensis madii, sextae indictionis. Noverint
universi testimonio huius publici instrumenti, quod
cum iniunctum pridie extitisset per viros nobiles, et
prudentes dominos Raymundum Gaucelini militem,
dominum Gravisionis, locumtenentem in civitate Ni-
ciae , et locis circumadiacentibus domini Provinciae
senescalli, et capitaneum generalem, et vicarium cu
riae regiae Niciensis, et Mathaeum de iu
dicem curiae supradictae , videlicet Paulo Borgon-
dioni, Pelro Alberti, et Guillelmo de Vencia arbitris
civitatis praedictae, nee non et Anthonio Bernardi
notario eorumdem, ut ab inde in antea nullae per-
sonae venderent patua aliqua infra civitatem Niciae
ad aedificandum , sive construendum in eis anna-
nuos, nec pontitos, vel taba sine licentia, et сои-
scientia eorumdem sub poena librarian centum.
Hinc est quod ipsi dominus vicarius , et iudex ,
habita prius informatione plenaria , ut dicebant ,
quod quicumque fuerint arbitri ipsius civitatis ha-
beant bberam potestatem talia vendendi in civitate
eadem, et ita faceré consueverunt ab antique, prae-
fatum mandatum, et poenam superius expressatam,
et contentam in ipso mandàmento, revocaverunt
et penitus annullaverunt , et ipsum mandamentum
voluerunt esse ulterius nullius roboris , et valoris ,
volentcs, et concedentes praefato Bonifacio Ricardi,
et Guillelmo de Vencía , arbitris supradictis prae-
sentibus , et audientibus , quod in vendendis ipsis
patuis utantur in antea modo , et forma , quibus
tara ipsi , quam eorum etiam praecessores fuerunt
bactenus consueti , iuribus regiis semper salvis,
quibus propterea non intendunt praciudicium ali-
a quod generare tacite , vel expresse , nec illa modo
aliquo derogare , qua revocatione sic facta ad in-
slanciam , et requisitionem humilem nobilium vi-
rorum domini Raymundi Garnerii iurisperiti , et
Iacobi Revoerii domicelli , sindicorum dictae civita
tis pro parte villae superioris peticrunt eisdem fieri
nomine totius universilatis ipsius civitatis publicum
instrumentum, et dicti Bonifacius, et GuiUelmus,
ut arbitri praefatae universitatis , aliud pro se ipsis.
Actum JNiciae infra introytum primae ianuae bospi-
cii regii , in quo habitat dominus vicarius supra-
dictus infra primam ianuam, praesenlibus ad haec
testibus convocatis , videlicet discretis viris Guil
lelmo Alberti clavario dictae curiae, et Petro Tho-
niacii de Nicia ; fecit instrumentum Raymundus
b VidelU dictae curiae notarius.
Privilegium de Mis qui ponuntur ad bannum per
camparlos pro dampnls datis in possessionibus
civium , et excusantur per dominos possesslonum,
asserendo eisdem llcentlam dédisse , et ideo Ste
uer luramento domini possessionis super hoc.
Philippus de Sanguineto (i) miles, regius comi-
tatuum Provinciae , et Forcalqucrii Senescallus vi
cariiS , iudieibus curiae regiae civitatis Niciae prae-
sentibus , et futuris salutem , et dilectionem since-
ram. M. Petrus Audeberti clavarius regius dictae
civitatis exposuit coram nobis, quod cum persaepe
contingat aliquos de ipsa civitate, et circumstanti-
c bus locis deferri debentes per camparios civitatis
eiusdem pro ingressibus scilicet et dampnis datis
in possessionibus alienis , vel iuxta usiun , et con-
suetudinem ipsius , et a paucis temporibus citra ob-
senatum, nonnulli de ipsa civitate, et circumslan-
tibus locis sub quodam astuto velamiue eosdem de
lates satagunt excusare. Nam dum ab ipsis deben-
tibus dictum bampnum exigitur , et ad solvendum
per curiam compelluntur , domini ipsarum posses-
sionum fraudulenter , et callidc asscrunt praedictis
debitoribus bannorum ipsonun praebuisse licentiam
intrandi possessiones suas, et ut patriae alludamus
vocabulo, abandonum; sie fraudulenter a poenis hu-
iusmodi bannorum se eximentes , et indebite cum
ad haec rei Veritas non concordet , propter quod
» regiae cm*iae , ас locatori iurium regiorum diclo-
i*um bannorum in curia dispendium , multiplex
dampnum inferre, et de peiori via lalibus praepa-
ratur. Super quo , nostra provisione petita , huic
morbo tabler duximus obviandum, quod dum tales
bampnum commillenles in possessionibus alienis ab
inde in antea excusari contigerit per dominos pos-
sessionmn ipsai-um dicentes eis licentiam praebuisse
taba faciendi, nisi legitime doceatur de licentia me-
(i) Pbilippo nomen saocti Gineti adiectum Icgitur in códice cni
praecipue Gdimus , nec lectioncm primo loco niutavimus. — Sod
quum in albo scncscallorum Provinciae , ct Forcalqnerii isle , «jui
muñere functus est annis í33i ad 1 338. — i3/ji ct 1 346 , nomine
a Sanguineto semper donetur, postea nomen rcctius scripsiiuus.
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morata iam dieta, committentes banna in Nicia, quod a
curia regia tangitur, non gaudeant excusatjone prae-
dicta, sed dumlaxat ad excusationem taleae, seu dam-
pnum datum , ad quod restituendum dominis pos
sessionum huiusmodi tenerentur. Quocirca volumus ,
et yobis regia auctoritate , qua fungimur , manda
mus , quatcnus nisi aliud in contrarium fuerit ra-
tionabile, quod obsistat, de quo si contingat, nos
curetis literatorie informare, in casu, quo reperien-
tur illata in possessionibus supradictis fuisse , et
domini earumdem possessionum simpliciter asserent
praemissam licentiam tribuisse , non credalis tali
simplici asserlioni , seu dicto huiusmodi domino-
rum , praesentibus remanentibus praesentanti , effi-
caciter in antea valituris. Datum Aquis per virum
nobilem dominum Franciscum de Barba iuris civilis b
professorem maiorem, et secundarum appellationum
iudicem comitatuum praediclorum , anno Domini
millesimo ccc xlii, die vicesima mensis martii, x
indictionis.
Noviter autem prò parte universitatis hominum
dictae civitatis fuit nobis attencius supplicatimi, ut
consuetum sit , et fuerit temporibus relroactis , et
in quasi pacifica possessione existat , quod de tali-
hus licentiis concedendis ipsis delinquentibus , ste-
tur iuramentis dominoram dictarum possessionum,
asserentium dictam licentiam contulisse , et quod
numquam consueverunt ad aliam probationem com
pelli, quod si fieret ipsis hominibus gravamen mul-
lipliciter generaret , et contra antiquam consuetu-
dinem , de ipsa quasi pacifica possessione in ipso- c
rum praeiudicium privarentur de stando iuramentis
domin orum dictarum possessionum , dictam contu
lisse licentiam, ut praeferlur, asserentium concedere,
et dictam eorum consuetudinem servare dignare-
mur. Nosque nolentes dictos homines universitatis
praedictae contra dictam consuetudinem agravare ,
et eis novitatem imponere, eorum snpplicationibus
inclinati, volumus, quod de cetero, prout, et sicut
ipsi homines retroacto tempore consueverunt, sle-
tur, et stari debeat iuramentis illorum dominorum
possessionum, in quibus delinquentes comperti fue-
rint , afiìrmantium dictam licentiam concessisse.
Quare vobis praecipiendo mandamus, quatenus ipsos
homines ad docendum aliter de licentia memorata,
nisi eorum, ut praemittìtur, iuramentis, nullatenus d
compellatis, ymo emptoribus bannorum sufliciat di-
ctorum praestatio iuramenlorum , nisi ipsi domini
personae vilis conditionis existerent, et non sit
aliud rationabile , quod obsistat; hiis remanentibus
praesentanti. Datum Niciae per virum nobilem Fran
ciscum de Barba iuris civilis professorem, maiorem,
et secundarum appellationum iudicem comitatuum
praedictorum , anno Domini millesimo ccc xlii, die
xxvn augusti , x indictionis.
Quod homines Niciae possint imponere gqbellas ,
et tallias.
Philippus de Sanguineto miles , regius comi
tatuum Provinciae , et Forcahpierii senescallus vi-
cariis, iudicibus, et clavariis regiis civitatis Niciae
praesentibus, et futuris, ac eorum cuilibet salutem,
et dilectiouem. Scire vos facimus , quod constituti
noviter in nostra praesentia certi nobiles , et alii
probi viri tam de villa superiori , quam inferiori
civitatis supradiclae , de Consilio ipsius civitatis si-
stentes super quadam dasita imponenda prò eorum
libito quibuslibet rebus veualibus prò utilitale com
muni quasdain ordinationes fecerunt contentas in
facto exinde publico instrumento manu Iohannis
Alberti notarii publici ad hoc specialiter requisiti,
assentientibus nobis, et licentiam eis praebenlibus ,
si et in quantum nobis , et civibus ipsis pennitti-
tur ex serie literarum regalium, quas habere super
hiis dixerunt, ne deinceps prò negociis quibuscum-
que oporteat in dicere tallias in civitate iamdicta.
Supplicato nobis itaque prò parte hominum prae
dictorum , ut ordinationes ipsas servari mandare
benignius dignaremur , nos ipsorum supplicationi-
bus inclinati, vobis praesentium tenore, regia qua
fungimur auctoritate , mandamus , quatenus ipsas
ordinationes factas, ut praemittitur, per homines su-
pradictos prò utilitate communi, voce praeconia, et
sub poena formidabili, vel modo alio, quem vide-
ritis expedire, inhibendo, ne aliquid contra ipsas,
vel earum aliquam venire audeat , seu aliquid in-
fiingere , de eisdem faciatis per quoscumque, cuius-
cumque status existant, inviolabiliter observari, au-
dentes aliquid attemptare in contrarium debite com-
pescendo; praesentibus remanentibus praesentanti.
Datum Niciae per virum nobilem dominum Iorda-
num Sardinae iurisperitum de Nicia, locumtenen-
tem maioris iudicis comitatuum praedictorum, anno
Domini millesimo ccc xlii , die xxvn augusti , de
durne indictioni.
Quod nullus debeat najsare ( i ) Unum ,
neque canapum a portali Palionis usque ad mare.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo
ecc quadragesimo sexto , die prima mensis iunii ,
xiiit indictionis. Constitutus nobilis, et sapiens vir
dominus Daniellus Marquesani de Nicia nomine suo,
et nomine nonnullorum proborum virorum de Nicia
in praesentia nobilium dominorum Rostagni Perrerii
militis, vicarii Niciae, et Bonifacii Sp'uiae locumte-
nentis viri nobilis domini Mathaei de Leveno iudicis
Niciae , prò tribunali sedentibus in curia reginali Ni
ciae , praesentavit eisdem dominis vicario, et vice-
iudici quasdam literas viri spectabilis Fulconis de
Agouto, comitatuum Pi-ovinciae, et Forcatquerii , in
absentia potentis viri Hugonis domini Baucii, et comi-
tatus Avelini, dictorum comitatuum senescalli vicege-
rentis , sigillatas sigillo magno cerae rubeae sene-
scalliae Provinciae, et Forcalquerii senescalli, quas
legi , et publicari petiit dictus dominus Daniellus,
nomine antedicto, in praesentia dictorum domino-
(i) Naysare idem ac macerare in aqua.
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rum vicarii, et viceiudicis, per me Martinum Ray- a
naudi notarium dictae curiae , quarum quidem li-
lerarum tenor est talis, ut ecce. Fulco de Agouto,
viri spectabilis Hugonis domini Baucii, comitis Ave-
lini, comitatuum Provinciae, et Forcalquerii sene-
scalli, in eius absentia locumtenens vicario, et iu-
dici curiae reginalis civitatis Niciae, et eorum cui-
libet, aut locatenenlibus eorumdem, tam praesentibus,
quam futuris salutem , et dilectionem sinceram.
Pro parte certorum proborum virorum civitatis eius-
dem fuit nobis querelanter attendus supplicatum ,
ut cum quamplures gentes linum, et canapum po
nant, et apponi faciant in aqua fluminis Palionis
tempore aestivali , quae foetores , et corruptiones
reddunt , et inferunt in dampnum non modicum
personarum usum habentium versus partes, in qui- b
bus linum, et canabum huiusmodi sic foetide ada-
quantur, et rei publicae intolerabile detrimentum,
dignaremur super hiis providere de remedio oppor-
tuno. Quorum supplicationi deflexi, ut morbo huic
paretur debita medicina, volumus, et praecipiendo
mandamus , quatenus inhibeatis publice , ne aliqua
persona a ponte dicti fluminis Palionis inferius us
que ad mare in aqua ipsa linum, et canabum im-
mittere, seu apponi faceré audeat, sub formidabili
poena ulterius quoquomodo, et contrafacientes pu-
niatis taliter , ut querela ab inde in antea nostris
auribus non propulset ; hiis remanentibus prae-
sentanti. Datum Niciae per virum nobilem dominum
Mathaeum de Leveno ibidem iudicem, iuxta ordina-
tionem nostram, locumlenentem maioris iudicis со- с
mitatuuin praedictorum , millésime ccc xlvi , die
vicésima sexta maii , хин indictionis.
Et dicti domini vicarius , et viceiudex sedentes
pro tribunali in dicta curia responderunt , se fore
paratos contenta in ipsis Uteris , sicuti ipsis dominis
vicario, et viceiudici praecipitur, et mandatur exe-
qui reverenter, praecipientes dicti dominus vicarius,
et viceiudex Petro Dalmacii nuncio, et praeconi pu
blico civitatis Niciae, praesenti, et audienti, ac in-
telligenti , quatenus incontinenti per civitatem Ni
ciae, et loca consueta, ut moris est, faciat, et di-
vulget praeconizationem subscriptam: videlicet « man-
damentum est dominae Iohannae reginae Hierusa-
lem, et Siciliae, et sui vicarii, quod nulla persona
cuiuscumque conditionis existât , audeat , vel prae- ¿
sumat linum , vel canabum immittere , seu apponi
faceré in aqua Palionis , videlicet a ponte lapideo
dicti fluminis Palionis inferius usque ad mare , et
sub poena pro quolibet, et qualibet vice, cui con-
trafecerit, vel veniret , centum solidorum, et amis-
sionis dicti lini , et canabi , quod in ipso ilumine
apponeretur, seu immitteretur » . Qui quidem nun-
cius, et praeco publicus yens, et post aliquod in
tervallum rediens, retulit dictis dominis vicario, et
viceiudici , ас mihi subscripto notario , se dictam
praeconizationem fecisse , et divulgasse per ipsam
civitatem , et loca consueta , ut moris est , sicut
supra a praedictis dominis vicario, et viceiudice ha-
buit in mandaiis , de quibus omnibus , et singulis
supradictis dictus dominus Daniellus sibi petiit fieri
nmun, vel plura publica instrumenta. Actum Niciae,
in capitulo reginali , ubi ius unicuique reddi est
consuetum , praesentibus testibus ad haec vocatis ,
etrogatis, Guillelmo Gaufridi, Poncio Fabri, Iacobo
Travaqua notariis de Nicia , et pluribus aliis , et
mei Martini Raynaudi in comitatibus Provinciae ,
et Forcalquerii auctoritate regia publici notarii, et
nunc dictae curiae notarius, qui requisitus, et ro-
gatus hoc instrumentum publicum ad requisitionem
dicti domini Danielis scripsi, et signo meo consueto
signavi.
Hic finem imponere edictis Principum et sta-
tutis Niciae exscribendis consulta duximus ; con-
sistimus scilicet paulo post illa témpora , quibus Ro-
bertus tot virtutibus praeclarus, totmerilis, prae-
sertim in iustitia excolenda, et in Uteris promovendisy
cumulatus Provinciam felici imperio regebat. Quae
utpote plena antiquitatis , et rerum civilium stu-
diis apprime opporluna in externum, et absolute
tjpis cudenda curavimus. Caetera , quae ad minus
remotam aetatem pertinent, quum usui quandoque
esse possint , ne nimii simus , brevioribus titulis f
seu rubricis indicasse siifftciat , ut qui curiosius
haec velit inquirere , fontes adiré facile possit.
Privilegia concessa per dominam
Iohannam Reginam.
De confirmatione libertatum Niciae.
Quod causae vertentes inter fiscum , et privatum
terminentur coram iudicibus ordinariis.
Quod bona , quae tenentur sub dominio curiae re-
giae, legata personis ecclesiasticis transferantur
in personas habiles laycas infra annum et diem.
Quod senescallus , et alii ofiiciales sint oriundi de
Comitalibus Provinciae et Forcalquerii.
Statuta domini Ludovici Regis ,
et Iohannae Reginae.
Quod appellationes determinentur in curia regali.
Quod regalia pertineant ad regem, ut pertincbant
tempore regis Roberti,
Quod nullus submittatur dicto unius testis.
Quod carcerarii pro debitis fiscalibus nihil recipient.
Quod subvicarii nihil recipient ab illis , quos du-
cunt ad curiam.
Quod notarii curiae aliquid non recipient pro in
ventario conficiendo.
Contra periurantes , et blasfemantes Deum.
Contra commissaries , et iudices delegatos.
Contra commissarios.
Contra notarios instrumenta absolutoria confidentes.
Quod notarii Curiae acta originaba, et protocolla
suis successoribus dimitlant.
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Quod iudices processus absolvendo , vel condem- a
pnando terminent infra tempus eorum regiminis.
Quod in processibus criminalibus nomen denun
ciantis apponatur.
Quod iudices pro decreto nihil recipient.
Quod clavarii, vel subvicarii pro dietis, occasione
exactionis fiscalis pecuniae , vel laboris nihil re
cipient.
Quod illi qui sunt per sententiam absoluti non com-
pellantur inviti recipere instrumentum.
Contra incantatores.
Declarado , quod civitas Niciae , et eius districtus
sunt de demanio , et rex promittit illam non
alienare.
Quod nuncii curiae dcbeant portare signa, seu arma
curiae. Ь
De salario carcerarii.
Quod subvicarius nihil recipiat, dum ducit aliquem
ad carcerem pro criminibus.
Quod subvicarius nihil exigat a ludentibus ad ta-
xillos.
Quod notarii nihil recipiaut pro cancellaturis inqui-
silionum indebite factarum.
Quod camperii non intrent in vineis , nec posses-
sionibus alienis.
Statuta domini Philippi de Tharento
vicarii regii , et reginalis.
Remissio omnium criminum tarn capitalium , quam
aliorum excessuum. с
De remissione debitorum fiscalium.
Remissio cavalcatarum , et aliorum defectuum.
Confirmatio compositionum factarum per iudices ,
et commissaries.
Alia remissio de diversis causis.
Quod omnis officialis faciat praeconizari introytum
suum.
Quod subvicarius, nec nullus alius possit denunciare
nisi ponat nomen denunciantis.
Quod nullus delatus subiiciatur questionibus , et
tormentis nisi secundum iura.
Quod in emptione terrarum super fogagiis servetur
antiquum statutum.
Quod debita per officiates curiae contracta pro de-
fensione Provinciae per curiam solvantur.
Quod nullus officialis debeat in se recipere debita
privatorum pro curia.
Quod privilegia concessa nobilibus, et universita-
tibus serveutur.
Quod blada , et caetera viotualia dictorum comita-
tuum possint deportari de loco ad locum.
Quod privilegia, conventiones , et permutationes
serventur.
Quod iura nobilium , et universitatum, occupata per
curiam , summarie revocentur.
Quod notarii, et nuncii, ac officiales pro scriptu-
ris, et sportulis nil recipiant ultra statutum.
De privilegiis domini Regis Caroli III.
Confirmatio libertatum.
Quod non transportabit rex demanium.
Confirmatio statutorum domini Philippi de Tharento,
et Petri de Ferrariis.
De eligendo officiales dictae civitatis, et quod pos
sint arma portare.
Quod consilium de octo possit congregan sine prae-
sentia officialium.
Quod civis Niciae ratione delicti non possit trahi
extra civitatem.
Quod notarius teneatur scribere in introitu inqui-
sitionis nomen denunciantis.
Quod notarii curiae non recipiant pro defensioni-
bus, in pede inquisitionis , uisi solidos quinqué.
De verbis iniuriosis curia non potest inquirere si
fecerint pacem infra octo dies.
De inquisitionum absolutoriarum cancellatione.
De remissione delictorum.
De electione quatuor notariorum curiae ordinariae.
De revis fiendis.
Quod cives non teneantur solvere gabellam gabel-
loto de vino apportato per mare , vel per terram.
Quod cives et incolae nutriré possint eovum avere
in terra gasta.
Quod subvicarius non accédât de nocte, nisi cum
eo sint duo camparii.
Quod subvicarius transeuntibus cum uxoribus , vel
concubinis nihil dicat.
Contra bannerium vendentem territorium.
De faciendo navigia remorum.
Qualiter amici possunt incarceratos visitare.
De non apportando vinum de extra civitatem.
De non dando subsidium gratiosum, nisi procede-
ret de civium bona volúntate.
Confirmatio eligendi regardalores.
Quod regardatores possint cognoscere de capitulis
regardariae.
Mia privilegia dicti Caroli.
Quod universitas Niciae possit eligere quatuor re
gardatores , quatuor camparios , et super cam
parlos.
Quod civitas Niciae possit tenere consilium de octo
sine persona officialium.
Quod nullus civis possit extrahi extra civitatem.
Quod officiales, nec notarius non audeant inquirere
sine nomine denunciantis.
De salario notariorum curiae, super processibus cri
minalibus , et defensionibus.
Quod fieri possit casana in civitate Niciae.
Quod consilium possit eligere quatuor notarios cu
riae ordinariae.
Quod franchi teneantur contribuere in oneribus
civitatis.
Quod averia civium Niciae possint depasci in terris
gastis.
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Quoti officialibus non observantibus capitula, non a
obediatur.
Quod quaestiones debeant determinari infra annum.
De confirmatione privilegiorum , et libertatum oi-
vitatis Niciae.
Quod civitas Niciae non possit vendi, transportari,
. seu permutarl.
De confirmatione statutorum Comitis Berengarii ,
. Caroli primi , et seoundi. -,
Quod homines Niciae sint franchi in regno Siciliae,
Apuliae , et Calabria?, ■
Quod praeconizationes factae olim in praeiudicium
libertatum canoellentur.
Quod non possit inqniri de verbis iniuriosis, dum
. tame.n fapiant pacera infra octo dies.
Quod nptarius curiae teneatur cancellare gratis in- b
quisitiones , quas decretaverit iudex.
Quod domini de Agoulo non possint babere aliqua
officia in civitate Niciae.
Quod comburantur inquisitiones factae contra ban-
nitos.
Quod civitas Niciae solvat tantummodo prò illis fo-
. cularibus , qui reperiuntur in civitate Niciae.
Quod civitas Niciae, et vicaria possit habcre in ga
bella sestariuin salis prò SQlidis duobus cum dimid.
parvor.
Quod homines Niciae possint appellare ad d. vica-
rium usque ad libras xx coronatorum.
Quod civitas Niciae possit imponere gabellas, sive
revas.
Quod homines Niciae nihil solvant gabelloto prò c
vino apportando extra civitatem.
Quod subvicarius non accedat de nocte, nisi cum
eo sint continue duo camparii.
Quod subvicarius a conducentibua uxores, sive con-
cubinas nil petere possit.
Quod emptores bannorum non possint se concor
dare cum nutrentibus averia.
Quod cives possint sine licentia curiae .facere naves ,
et fustas infra tercenale.
Quod cives sine Ucentia curiae possint visitare pa-
rentes , et amicos incarceratos.
Quod nullus possit apportare infra civitatem vinum,
nec racemos exteros.
Quod cives non teueantur domino ad subsidia, nisi
de beneplacito civiura, d
Quod obligationes restantes ad dandum, reraittantur
civitati, •
Quod castrum de Sigala sit de vicaria Niciae.
Quod civitas Niciae possit eligere regardatqreg.
Quod regardatores. possint cognoscere de capitulis
regardariae.
Transactio , seu sententia lata inter civitatem Niciae,
e,t dominum Abatem, sive, monasterium Sancti
Pontii , cum modificatione inde subseeuta.
lura , quae percipit curia in civitate Niciae exlra-
cta ab archivio Aquensi.
lit primo de iure rerum maritimaliuin , et eorum
gabella.
De gabella trossellorum , et ballarum.
De gabella saljs.
De bannis.
De regardaria , et eius iure.
De iure ponderis.
De iuribus arbitrariae.
De iuribus incantus , et cridae.
De iure qartinorum.
De iure trezenorum.
De iuribus làtarum. '
De iuribus. , et redditibus macelli.
Quod non fiat pignoratio in armis, nec bobus aran-
tibus, nec in bestiis de camino.
Quod non fiat executio in bonis existentibus in ca
mera , qua mulier est in partu.
Quod nulla fiat citatio , nec pignoratio de nocte.
De assisiis fiendis per senescallum.
Quod nullus recipiatur in civem Niciae , nisi primo
caveat de trahendo moram ibi.
Praeconizationes gabellae salis civitatis Niciae.
De cavalcata , quam percipit curia a certis castris
de vicaria Niciae,
De alberga Sancti MichaèUs, quam percipit curia
a dieta vicaria.
Consuetudines quae servantur in civitate Niciae,
licet non reperiantur scriptae in aliquo libro.
Privilegia ducalia Sabaudiae.
Quomodo dominus tunc Comes Sabaudiae acquisi
vi civitatem Niciae , et totam terram novam a
montibus citra , et privilegia , ac pacta , et con-
ventiones tunc inhilas inter eum, et dictam ci
vitatem Niciae (j),
Quod dominus non remittet civitatem Niciae , nec
eius vicariam.
Quod dominus non possit compellere homines Nir
ciae ad faciendum homagium.
Quod dominus Comes teneatur revocare quameum-
que donationem de civitate Niciae.
Quod dominus comes teneatur dare passagium ho-
minibus volentibus dare succursum domino regi
Ladislao,
Quod teneatur vetare quoscumque volentea ire cen
tra diotum dominum regem.
Quod dominus teneatur remittere diotam oivitatem
lapsis tribus annis, solutis sibi prius expensis.
Quod unusquisque conveniate, et reeQUveniatur
in suo loco , et terra>
Quod homines Niciae possint facere gabellas, et
revas, et illas tollero.
Quod curia teneatur in civitate Niciae per maiores
oflìciales. t ■• ; ■
Quod dominus Comes teneatur concedere
cham (a).
(i) Monumenta buius nobilissimae deditionit in extensum bic sub-
iuncta fuissent nisi Guichenonius diligenter ili* referendo iater docu
menta suae bistoriae genealogicae regalis domo* Sabaudiae (pag. 2a4
primae editìoais ) cadem rcpetendi otìum nobis fccisset.
(a) Marcha , et rcpraesaliae iusta stilum et consuetudinem Italiae.
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De giibella , et praelio salis.
De non facienda tregua cum ducissa Àndegaviae ,
nisi participato Consilio civium.
De non iinpediendo homines Niciae dantes succur-
suin regi Ladislao.
Quod dominus Comes non cocrcebit homines Ni
ciae et vicariae ire contra regem Ladislaum.
Qaod dominus Comes procurabit facere absolvi ho
mines Niciae per doininum nostrum Papam a
sententiis exeommunicationis et interdicti latis.
Quod dominus Comes tenealur removere Comites
Tondae , et Brigae.
Quod exlranei apportantes victualia in civilate sint
franchi.
Quod iudex Niciae habeat primas appellationes
patriae. b
Quod dominus Comes teneatur restituere bona ablata.
Contra rebelles.
Quod servitia abbatiae dominus Papa affrancabit
dato competenti cambio (i).
Quod fieri possit casana in civitate Niciae.
De rnercatoribus destinantibus ballas.
Remissio omnium deliclorum.
Quod beneficiati expoliati restiluantur toto posse in
eorum beneficiis.
Quod civitas Niciae, et eius vicaria ponatur in ma-
nibus domini Boly.
Confirmatio praedictae conventionis.
Quod instrumenta priora Iudaeorum sint per ulli-
mum instrumentum cancellata.
Quod nemo possit emere granum in civitate Niciae c
ultra suam provisionem.
Privilegia concessa per strenuum militem
D. Petrum Bausani bajlivum Sabaudiae.
De moneta , et eius valore.
Quod dominus Comes non alienabit civitatem Ni
ciae , nec eius vicarianti duci Àndegaviae , nec
alicui alteri.
De cridis , et incantu.
De ripaggio.
Quod iudex in officio faciat personalem residentiam.
De instrumenlis exequendis.
Quod iudex appellationum teneatur arctare partes,
ut causa in sex menses decidatur. d
Quod a quinque libris infra actor non cogatur pe-
titionem offerre.
Quod quaestio infra sex menses sit decisa.
Quod iudex , per quem sleterit , quominus omnis
quaestio infra dictum tempus decidatur, in expensis
partibus condempnetur.
Quod iudex sine denunciatione nullam inquisitio-
nem recipiat.
Conlra subvicarios, eiusque socios, et nuncios curiae.
De compromittendo super quibuscumque litibus.
De contractibus celebratis cum adultis.
Quod nunciis referentibus quem non permisisse se
pignorari non credatur.
(i) Servili.» sciliect debita abbatiae sancti Poncii.
De non faciendo devetum victualium de loco ad
locum.
De confinnatione omnium officiorum.
De verbis iniuriosis non fiat inquisitio si pax fiat
in octo dies per partes.
Quod officiales teneantur praestare fideiussores.
Quod quilibet possit tenere boves aranles ad tan
tum bannum de nocte , sicut de die.
Quod subvicarius non accedat de nocte sine cam-
pariis.
Quod subvicarius permittat abire transeuntes cum
midieribus.
Quod emptores bannorum non possint vendere
pascua.
Quod bannerii infra sex menses, finito eorum tem
pore , exigant eorum banna.
Quod cives possint nutrire ammalia in territorio
gasto, ita tamen quod non solvatur maius bannum
prò capra , quam prò ove.
Quod macellari-! , et noyriguerii non emant banna.
Quod cives Niciae ratione consilii extra patriam Pro-
vinciae extrahi non possint,
Quod iudex, vel alius officialis gagia habens, nihil
recipiat prò decretis , sportulis , aut commissio-
nibus.
Quod iudaei teneantur omnes habitare in una car-
reria.
Quod Iudaei habeant tabulam macelli separatam.
Quod Iudaei teneantur portare rotam magnam, et
latam diversi coloris.
Quod ab interlocutoria non possit appellari.
Quod solvantur denarii sexdecim prò qualibet carta
actorum.
Quod notarius appellationum prò infixandis actis ,
habeat denarios iv tantum prò qualibet carta.
Tenor litterarum commissionalium d. d. baylivi lo-
cumtenentis e te.
Ralificatio et confirmatio praemissorum.
Confirmatio praedictorum privilegiorum facta per
dominum Comitem Sabaudiae , cum remissione
criminum.
Quod civitas Niciae possit vendere pascayragia , et
banditas Niciae.
Quod non statuantur senescalli , nisi de nobilibus
Sabaudiae ultra montes.
Privilegia concessaperdominimi Odonumde Vittariis
locumtenentem domini Comitis Sabaudiae.
Quod habitantes in villa superiori sint franchi de
focagio.
Quod advocati, et procuratores habitent in villa su
periori.
Quod dominus provideat de iudice appellationum.
Quod omnes appellationes fiant ad dominum iudi-
cem primarum appellationum.
De salario iudicis ordinarii.
Quod capitaneus, iudex, subvicarius, et socii non
sint de civitate.
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Contra Rayinundum Armani , de fogagiis.
Ratificatio omnium praedictorum privilegiorum.
Quod nullus ollicialis possit compellere aliquem
subditum ad componendum super delictis.
Quod nullus in terra originis, vel domicilii pro-
prii , aut uxoris, possit officium gerere.
Privilegia concessa per dominum Amedeum
comitem Sabaudiae (i).
Quod senescallus regens in Nicia vocabitur baylivus.
Quod officiates nullum captum praesumant torquere,
nisi prius habita copia processus.
Quod iudex admittat captos ad defendendum.
Quod oppressi habeant recursum ad dominum no
strum , vel alium officialem sumptibus oppri-
mentis.
Quod castellani fîdeiubeant idonee, et non serviant
per substitutum.
De appellationibus admittendis , et recipiendis.
Contra illos de Barcillonia.
De incarcerandis infra Castrum.
Quod omnes processus causarum civilium, et cri-
minahum inchoentur , et compleantur in curia
ordinaria.
Quod officiales non possint procederé contra elen
cos primae tonsurae.
Quod officiales non sint oriundi de civitate > exce-
ptis notariis curiae ordinai-iae.
Quod subvicarius non facial carcerare privatum in
domo sua.
Quod notarii teneantur tutelas, et curas scribere ,
antequam eorum officium finiatur.
Contra Cathalanos, Florentinos, et ceteros dampni-
ficantes homines Niciae (2).
Quod homines Niciae possint construere galeas, et
fustes in darsenali , et de represaliis.
Quod officiales non possint procederé contra ah-
quem super usuris.
Qualiter debetur solvi lata.
Modificatio capituli de compromittendo.
Transactio facta inter dominum Amedeum ducem
Sabaudiae, et dominum Ludovicum regem Hie-
rusalem et Siciliae de et super iure , quod prae-
tendebat habere ipse Rex Ludovicus in civitate
Niciae , et tota terra nova.
Privilegia concessa per dominum Ludovicum
ducem Sabaudiae.
Remissio iuris ponderis grani , quod percipiebat
curia Niciensis.
Remissio banditae de Lauseta.
Ratificatio praedictae remissionis faclae per ill. d.
Ludovicum ducem Sabaudiae.
(1) Amedeus VIII.
(2) Rcpraesaliac datae. — Florentini ármala trireme pusillam na-
vem Niciensis civis adorti praedam iniustam feccrant ¡ Catalauni pa-
ritcr Nicienscs vcxabant.
a Qualiter dominus noster dux restituit omnia privi
legia , et liberlates dictae civitatis.
Quod dominus gubernator provideat de idóneo sub-
vicario, qui observet privilegia.
Quod dominus gubernator non det alicui salvum
conductum , nisi cum consilio de octo.
Quod dominus gubernator non det alicui salvum
conductum, nisi vocatis sindicis, et duobus mer-
catoribus, et ipsis assentientibus.
Quod dominus gubernator provideat dampnificatis
a piratis via repraesaliarum iuxta deliberationem
magni Consilii huius civitatis.
Quod nullus notarius admittatur ad officium nota-
riatus curiae ordinariae, nisi sit sufficiens , et
mansionem fecerit per sex annos.
b Quod vicariae terrae novae possint tenere Consilium
generale quotieus necessarium fuerit.
Aliud privilegium magis amplum super eodem.
Quod Iudaei habeant tantum unam tabulam in ma-
cello separatam.
Quod Iudaei teneantur portare rotam magnam in
loco eminenti.
Quod Iudaei non possint exigere usuras ultra ad
rationem xxvn pro centenario.
Quod Iudaei non debeant mutuare alicui pecuniam
ad usuram ultra ad rationem de xxvu pro cen
tenario , quam exigere non possint infra annum ,
et quod interim nullum alium contractum reno
vare possint.
Quod Iudaei non debeant exigere a suis debitori-
c bus pro portu, et executionibus literarum, nisi
solum id, quod comperietur per eos legitime so-
lutum fuisse.
Quod magister Petrus de Leone non utatur suis
commissionibus extentarum ultra formam privi
legiorum Niciae.
De restitutione clavium portarum huius civitatis ,
et quod eligantur custodes ipsarüm per consilium
de octo, de sex mensibus in sex menses.
Quod consilium de octo possit eligere custodes cla
vium portarum praesente gubernatore.
Quod universitas Niciae possit compelli faceré suos
debitores more fiscalium debitorum.
Quod dominus gubernator provideat super itinere
facto in Mentono ad conducendum sal.
d Quod civitas Niciae possit imponere gabellas contra
Ianuenses.
Quod omnia privilegia, liberlates, et conventiones,
ac consuetudines observentur.
Privilegium super officio mercantiae.
Declaratio dicti privilegii, et quod sententiae con-
sulum dicti officii mandentur exequi.
Quod gubernator , et alii officiales non permittant
appellare aliquem a sententia consulum.
Quod consilium huius civitatis possit eligere duos
cónsules appellationum.
Quod cónsules officii mercantiae possint exercere
eorum officium per unum mensem , ultra
menses sui officii.
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Quod nullus possit admitti ad allquod officium ci-
vitatis Niciae, nec esse de Consilio, nisi fecerit
mansionem spatio xx annorum.
Quod clavarius curiae ducalis Niciae non possit stare
in ipso officio clavariae , nisi per biennium.
Quod dominus gubernator provideat super accusis
bannorum , in quibus apponatur dies dampni
commissi.
Quod colligentes banna Taciant annotare diem in
scriptis , quo fient accusae , alias sint ipso facto
nullae.
Reniissio tertiae partis regardariae , quam habebat
curia , et quod Consiliuin magnum possit eligere
quatuor regardatores.
Qualiter civitas Niciae acquisivit tercenale (i).
Quod nullus civis Niciae , aut vicariae possit ibi <
aliquod ducale officium exercere, sive in capite,
sive in locumtenentia , bavilis vicariae , et no-
tariis curiae ordinariae exceptis.
Quod omnes causae , tam civiles, quam criminales,
incohentur coram iudice ordinario.
Quod officiales Niciae indcbitas petitiones non fa-
ciant praetextu executionum literarum domini
cali um.
Quod Dominicus Provanae non possit esse locumte-
nens gubernatoris.
Quod notarii curiae nil recipiant ratione scriptura-
rum ultra formam capitulorum civitatis Niciae.
Quod dominus gubernator provideat, ne dominus
episcopus Niciensis compellat scindcntes ligna in
territorio de Drapo per sententiam executionis , c
nisi per bannum.
Quod Larrachae factae in litore maris diruantur.
Quod quicunique fuerit officialis, locumteneus esse
non possit , nec ad ipsum officium redire , nisi
lapso quinquennio , et e converso.
Quod quis fuerit in officio shidicatus arbitrariae ,
seu regardariae non possit ad aliquod officiorum
praediclorum redire , nisi lapso quinquennio.
Quod, non obstanlibus lileris praedictis, intelliga-
tur solum de quatuor annis.
Contra magistrum Ludovicum de Nicia , et Iaque-
tum Maletti commissarios , quod non exerceant
eorum commissiones.
Alia revocatio contra dictum magistrum Ludovicum
de Nicia. d
Quod dominus gubernator , et alii officiales non
permittant aliquas commissiones exercere ultra
formam privdegiorum dictae civitatis.
Quod nullus biada ali qua a civitate Niciae, et pa
tria ducali Provinciae extrahere possit , nec illa
emere, nisi prò provisione suae domus, exccpta
Communitate Niciae.
Quod appellationes vicariae Barcilloniae primitus de-
volvantur ad iudicem maiorem, et gubematorem
civitatis Niciae.
(i) Platea quacdam, iuita moenia civitatis , mcridicm versus, ter
cenale , cuiiu sacpc meutio facta est , appellabatur.
a Quod marchae obtentae per forenses non exigantur
in civitate Niciae.
Quod quaelibet persona apportans granum ad hanc
civitatem , videlicet a centum sestariis supra sit
assecurata a quibuscumque repraesaliiis.
Alia litera super praemissis.
Quod quicumque possit fideiubere non detineatur
in carcere , vel in castro , nisi prò crimine ca
pitali ; et detentus iniuste nihd solvat.
Quod sigillum iudicaturae curiae ordinariae per no-
tarios eius custodiantur.
Quod gabelloti gabellae salis Niciae non exigant ve-
ctigalia, nisi iuxta solitum, et servata forma ca
pitulorum dictae civitatis.
Quod regardatores possint recognoscere mensuras,
'? et pondera gabellae salis Niciae, et illa marcare.
Quod gabelloti gabellae salis Niciae teneant gabel-
lam munitam sale arearum.
Quod dominus gubernator Niciae possit cognoscere
de controversiis vertentibus inter gabellotos Ni
ciae , et hornines ipsius civitatis.
Quod gabelloti salis non habentes sai arearum in
gabella teneantur vendere de alio sale ibidem
existente prò pretio ilio , quo venditur sai area-
rium , quod est grossorum trium prò sestario.
Quod Saonenses volentes venire , et mercari in ci
vitate Niciae , habeant salvum conductuin.
Litera super constructione conventus ordinis fra-
trum de observantia.
Declaratio privilegii , quod omnes causae incohen
tur coram iudice ordinario , et inde per appel-
lationem coram iudice maiori, et postmodum co
ram domino gubernatore.
Quod advocati, procuratores, et notarii curiae Ni
ciae non possint petere solutionem eorum laboris
post annum , nisi fecerint ddigentiam.
Quod notarii a tribus florenis infra solum scribant
petitiones, responsiones , testium examinationes ,
sententiam , et appellationem , et si interveniat
advocatus , vel procurator , nullam solutionem
- mercedis assequantur.
Quod causae mercantiles terminentur, vocatis mer-
catoribus.
Quod sai emptum per gabellatores Niciae debeat
totum discarregari in civitate Niciae in dieta ga
bella, et exoneratum ad locum Mentoni, et alia
inde transduci cum barchis , portari possit ad
eorum libitum.
Aliud privilegium concessum super gabella salis
per illustrissimam dominam nostram ducissam
tutricem domini Philiberti ducis Sabaudiae.
Privilegium perpetuum , quod nullus gubernator ,
aut alius quicumque officiarius Niciae non possit
dare salvos conductus aliquibus piratis, et fore-
factoribus , seu quibusvis aliis criminosis , sine
consensu consilii de octo.
Quod nullus admittatur ad cessionem honorum ,
nisi secundum formam iurìs , et statutorum du-
calium.
Ordo servandus per notarios curiae ordinariae ci-
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vitatis Niciae super solutionibus scripturarum per a Privilegium concessimi nobilibus de Marquesanis ,
eos factarum in dieta curia.
Ordinatio consdii facta super solutionibus decurio-
num, sive procuratorum civitatis Niciae.
Reformatio facta super solutione patrociniorum do-
minoruin advocatorum, procuratorumque, ac pro-
cessuum fiendorum in curiis per notarios, ac so
lutione instrumentoriun.
Siati ita facta per magniun consilium civitatis Niciae
super sclavis (1).
Nomina locorum totius terrae novae Provinciae sub-
ditae domino nostro duci Sabaudiae, et taxatio
fogagiorum iuxta rata unumquemque locum tan-
gentem , quae facta fuit tempore , quo dominus
tunc coines Sabaudiae acquisivit dictam patriam
in suo felici adventu.
Ordinationes super tabernariis, et vinum venden-
libus ad minutimi, extractae a libro consilii co
perto coreo nigro , fol. 327.
Capitulr leydae vini dictae civitatis.
Capitala super leyda grani Niciae.
Taxatio tenenda per panaterios in civitate Niciae.
Capitula super leyda carnis macelli quando vendi-
tur ad poudus.
Divisiones banditarum territorii civitatis Niciae.
Ordinatio contra averia intrantia vineas extra ban-
ditas.
De terris gastis cultivandis.
Taxatio facta super urte baisiatorum , et sartorum
civitatis Niciae.
Ordinatio super bannis possessionum, et vinearum.
Quomodo sit facienda cessio honorum.
Privilegium perpetuum, quod nullus habens stipen
dia a communitate, finito suo tempore, per qua-
tuor annos ad aliud officium non admittatur.
Privilegium, quod burgensis, incola vel habitator ve-
niens contra libertates, conventiones, et bonas
consueti idines, sit privatus ab omni commodo,
usu , et beneficio ipsius civitatis.
Quod remissiones de homicidiis admitti non debeant,
quod possint emere pisces ubicumque voluerint.
Statuta, et ordinationes factae per dominum Ame-
deum Sabaudiae ducem super regimine politico
Niciae.
Quod non admittantur cessiones honorum, nisi fiant
coram ofliciariis ducalibus.
Quomodo locus Villaefranchae fuit transmutatus, et
aedificatus in loco , et portu montis Olivi.
Isiiusmodi edicti Caroli II, quod praepostere, ut
patet , in codice collocatum invenimus , integrarti
exemplar lectoribus exhibere e re esse putamus.
Carolus secundus Dei gratia rex Hierusalem , et
Siciliae , ducatus Apuliae , et principatus Capuae ,
Provinciae , et Forcalquerii comes , tenore prae-
sentium notum facimus universis praesentibus , et
futuris , quod considerantes portum de Olivo ex
sui condì tione navigantibus utilem futurumque nobis
et terrae nostrae Provinciae fructuosum si aliqua
ibi hominum habitatio statuatur, ut declinantes illue
cum eorum vassellis , navigiis , et mercibus secu-
ritatem plenam , et habitationes inveniant oppor-
tunas , perpenso Consilio in portu ipso villana de
novo construi vocandam de cetero Villamfrancham,
et fabricari decernimus. Ad cuius villae habitatio-
nem hominum , et personarum castri de monte
Olivo , et eius territorio incoiatimi proprium re ,
et verbo transferri volumus , et mandamus ; quibus
hominibus , et personis castris , et eius territorii
in dieta villa habitantibus de speciali gratia conce
dimus infrascripta ; videlicet, quod villam de novo
faciendam in portu ipso supra turres , quae ibidem
sunt versus montaneam recte per costam , et pa
ttumi turribus ipsis contiguum ex parte superiori
convenientibus muris Claudi , et ecclesiam ibidem
construi , in qua divina colan tur , et aquam prò
nisi de speciali scitu, et consensu parentum prò- eorum usu ad villam ipsam , vel prope eam deri
cesserint.
Capitulum, quod foemina tradita in matrimonium
a patre , maire , vel parcntibus , non habeat fa-
cultatem petendi quidquam de bonis eorum.
Quod delinquentes in terris tam serenissimi regis Re
nati, quam districtus Ianuae, qui ad civitatem
Niciae confugerint , ad locum perpetrati delieti
remitti debeant , pariter officiales dictorum regis ,
et Ianuensiuin reciprocum faciant.
Privilegium, quod consilium magnum huius civitatis
Niciae eligere possit proxenetas , sive censales
dictae civitatis
Statuta facta per consilium magnum civitatis Niciae
super sclavis.
Transactio facta inter communitatem Niciae , et
monasterium sancti Poncii super bandita.
Alia transactio inter ipsas partes super ipsa bandita.
(1) Sciami bic loci prò famulo sumilur.
vari , et duci de nostro proprio faciemus. Dictos
etiam homines postquam ad villam ipsam accesse-
rint ad habilandum , scilicet re vera ibi perpetuo
et continue cum famibis suis , omni fraude cessan
te , francos facimus , et immunes ab omnibus qui-
stis , talliis , alberguis , cavalcatis pecuniariis , et
ali is adempris , et praestationibus quibuscumque ,
exceptis iuribus maris , ripae , et gabellae , quae
prò curia nostra illibata serventur , et etiam ca
valcatis personalibus , in quibus utique iuribus
maris ripae, et gabellae dumtaxat in loco praedi-
cto cum hominum Niciae conditione concurrant
Eximimus insuper eos a servitine centina solido-
rum ianuinorum , quos quibusdam civibus Niciae
annuatim praestare tenentur , cum iam tractari fe-
cerimus, et parati simus civibus ipsis excambium
competens inde dare. Volentes adhuc , quod ha-
bentes et Inibituri possessiones in castro , et terri
torio de monte Olivo , quod amodo Villaefranchae
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territorium nuncupetur, tam estranei quam privati a
ad contribuendum cum eis in sumptibus, quos per
tempora fieri oporteret prò conservatione , seu de-
fensione tei'ritorii memorati , si de eo quaestio mo-
veretur modo debito per nostram curiam compel-
latur. Quodque homines ipsi , quoad consulatum ,
banna et alia , sint in eisdem iure et statu, quibus
ad praesens sunt in castro praedicto, iuribus no-
stris in omnibus semper salvis. Concedimus quoque
quod, ut villa pluribus incolis repleatur, personae aliae
a flumine Varis supra versus orientem possint il-
luc eorum incolatum transferre, quas ad locum
ipsum ituras ad habitandum , scilicet re vera per
petuo et continue cum fàmiliis suis, praedicta vo-
lumus franquitate et immunitate gaudere ; ab eo-
dem vero flumine Varis infra versus Provinciam b
nulli liceat ad habitandum illuc ire , nec recipian-
tur abinde. In cuius rei fidem , et cautelam per-
petuam hominum praedictorum praesentes literas
nostras eis ex inde fieri iussimus sigilli nostri ap-
pensione munitas. Datum Brinoniae per magistros
rationales magnae curiae nostrae , anno Domini
millesimo cclxxxxv, die x augusti, vin indictionis.
Transactio super piscaria hominum de Villafranca.
Liga facta inter dominum ducem Sabaudiae, et do-
minos Brigae.
Statuta ducalia novae reformationis super creandis
sindicis, Consilio, regardatoribus , et aliis oflicia-
riis civitatis Niciae.
Litera missa gubernatori Niciae a Bianca ducissa
Sabaudiae , xvn xbris mccccxcii.
FINIS STATVTORVM NICIAE.
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.Allorquando l'Italia cominciò quasi per prodigio a rifarsi e riviver tutta
ne'secoli xn e xm, dopo le lunghe traversìe, che avevano quasi in lei
trasferito la squallidezza e i perpetui verni del settentrione , è maravi-
glioso spettacolo vedere come tutte a un dipresso le sue città quasi tocche
da un novello sole, si risveglino, si muovano a gara, e rifioriscano di
ordini, di costumi, e di leggi. Quindi i tanti statuti municipali , onde
non solo i più ragguardevoli Comuni , ma eziandio le grosse terre , ed
anche i piccoli borghi a fermar ciascuno le sue consuetudini , e a re
golare il governo de' suoi Magistrati si rifornivano. Or di questi partico
lari statuti il primo esempio che si sappia finora son queste leggi, per
cui Genova nel n43 il reggimento de' suoi consoli politici indirizzava.
L'originai pergamena si conservava una volta in archivio. Una copia
Ms. ne possiede la civica biblioteca Berio, collazionata e corretta minu
tissimamente con sott'occhi l'originale. Un'altra copia, ma poco esat
ta, me ne ha favorita il eultissimo avvocato Giuseppe Castellini mio
dolce amico; un'altra che può rischiarare alcune lezioni dubbiose si ha
nelle preziose memorie MS. di G. B. Cicala possedute e gentilmente
imprestatemi dal mio onorevole amico , e delle cose Liguri eruditissimo,
l'avvocato Matteo Molfino decurione di Genova, e membro della Depu
tazione* sopra gli studi di Storia Patria. Alla fine della predetta copia av
verte il Cicala , che l'originale di queste leggi si ritrovava appresso l'il
lustrissimo Luca Grimaldo detto il Bianchirlo già stato Doge, e ch'era
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in cartina antichissima. Da ciò si potrebbe conghietturare che oltre alla
pergamena deposta in archivio alcuni più esemplari in pergamena altresì
se ne fosser tirati, e forse tanti quanti erano i Consoli politici o del
comune nuovamente eletti pel n43. Il primo che di queste leggi desse
notizia al pubblico , si è , per quel ch'io sappia il patrizio Girolamo
Serra di glorioso nome nel suo dotto discorso sulle monete di Genova.
Un cenno fuggevole ne fece molti anni appresso il eh. Cav. Ludovico
Sauli nella erudita storia della colonia di Galata. Ma innanzi a lui
ne aveva parlato più di proposito il eh. Cav. Professore Spotorno nella
storia letteraria della Liguria. E rammenta egli alcuni regolamenti fatti
da' Pisani in 1146, e 11 56, che sono il primo esempio di cotali de
creti (municipali) ricordati dal Muratori: ma prosiegue che infìn dal
1143 i Genovesi avevano già formato un corpo di leggi relative a'ior
Magistrati, e ch'esso le chiamerebbe ordinamenti politici; nè certo più
propriamente potevansi nominare. E da osservarsi però che i regolamenti
Pisani sovraccitati del 1146, del 11 56, e anche del 11 86, mostra che
fossero disposizioni di singolare argomento pertinenti a doli, nozze, e
donativi maritali: e non già un corpo o riunione di leggi, come sono
le Genovesi del 1 1 43. Veggasi il padre Guido Grandi nella sua Pistola
de Pandectis , sulla cui autorità , per quel che ragguarda que' regolamenti
Pisani, tutto fondasi il Muratori. Del rimanente una riunione di leggi
Pisane si ha bene nell'antico statuto di quella famosa città. Ma questo
fu compilato nel 1262,; salvochè il padre Grandi (Epistola citata)
ferma d'averne veduto un codice in membrana un po' più vetusto (*).
Adunque queste nostre costituzioni del 11 43 sono il più antico corpo
di leggi municipali, che si conosca in Italia, e perciò anche in Europa,
le quali quanto degne siano di veder la luce ogni uomo che abbia fior
di senno il comprenderà, ripensando quanto si debba far caso delle leggi
antiche de' popoli, e quanto sia studio sterile in apparenza, ma fecondo
in effetto , specialmente ove si tratti di un popolo , ch'abbia grandi e
forti cose operato , ed aperte nuove strade , e recati novelli incrementi
all'umano intelletto. Ne alle presenti leggi accresce piccolo pregio ch'elle
appartengano all'età migliore e più incorrotta del Genovese comune, e
molto anche si accostino alla prima formazione dello stato franco e sciolto
di quello, la quale per le memorie che ci rimangono, si conosce tra
(*) Innanzi alla posta ossia statuto di Verona del 1228 pubblicato dall'arcipr. Carmagnola si legge una sentenza del tifo
dita da'Consoli di Verona stessa » secondo la lunghissima e antichissima consuetudine dei re, e duchi, marchesi, ed
altri laici principi e cherici, secondo eziandio la Langobardica legge*. Adunque Verona non aveva per anche proprio statuto.
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il iooo e 1080 essere felicememente germogliata, e a maturità e perfe
zione venuta^ Anzi per avventura vi s'appressavano molto più, che dalla
data di esse leggi non si ritragga. E di questo già dava indizio non
ispregevole la nota scritta a tergo della pergamena originale da mano
benché più recente, non moderna però, la qual diceva latinamente
» Statuti antichissimi politici ed economici che si osservavano in Ge
nova anche prima del 11 43. » Ma lasciando stare Pautorità di quella
cotal nota , si può con buone ragioni la Cosa stessa pressoché dimostrare.
I Consoli del comune prima d'entrar in carica giuravano secondo una
data forinola: un'altra lor forinola speciale aveano i consoli de' Placiti;
ed una sua forinola altresì la compagna: i quali formolarii si solevano
chiamar brevi o breviarii, e talor giuramenti, o sacramenti. E prima
mente della formola della compagna fan cenno apertissimo le conven
zioni co' marchesi di Savona del 1182: «E nella compagna stessa fa
remo scrivere e porre che sempre il popolo Genovese a voi marchesi
sia tenuto d'osservar questo patto. » ( Rapii, de Turr. Cyrolog. ) Simil
mente le convenzioni coi signori di Passano nel 121 1 ( antich. della
fam. di Pass. ) ; e nel giuramento prestato all'arcivescovo Genovese da
Visconti di S. Remo in 122,3, il Breviario della compagna ( Sanrema-
sca ) vien nominato ( MS. Berio ). Ma non voglio tacere un bel passò
delle convenzioni col conte di Ventimiglia del 1157 «E sarò tenuto
io Conte al sacramento di questa nuova compagna, e delle altre com
pagne di Genova , secondo che nel Breve di esse si conterrà. » ( Caffar.
1828). Finalmente ne fan parola queste medesime leggi: « Se il sacra
mento della compagna non avrò fatto, infra questi tre anni console
non sarò» (cap. 56 ). La formola de' consoli de' Placiti è ricordala più
d'una volta ne' presenti statuti : nel capit. 24 : « di quelle doglianze
che verranno recate dinanzi a noi, ne fieno scritte determinatamente nel
breve de' consoli de' Placiti, faremo giustizia; » e ne fanno altresì men
zione nel capit. 48 , ove per l'antefatto al breve de ^ consoli de"* Piacili
si riferiscono. Quanto poi al formolario, o breve de' consoli del comune,
i presenti statuti son desso: il che si accenna al capit. 56; ma si dì-
mostra apertissimo, e s'illustra pel cap. 72: «Questo tutto farò scrivere
nel breve a tenor del quale ( ad quod ) i venturi consoli giureranno ,
in guisa ch'essi stessi sian tenuti d'adempiere il tutto per saramento; e
sien tenuti altresì di far giurare il simigliante a' consoli che verranno
dopò di loro durante questa presente compagna, nel breve del lor con
solato. » Pertanto è chiaro che sì la compagna , e sì '1 consolato del
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comune , e sì quello de' Placiti avevano ciascuno una special forinola
degli obblighi loro ; che su quella giuravasi ^ ch'ella si riformava con
aggiugnervi , scemarvi, mutarvi opportunamente ad ogni rinnovamento
di magistrati, o di compagna che si facesse. E questi statuti che pub
blichiamo altro non sono , se non che il breve o la formola del con
solato del comune per l'anno nfóì e nell'anno stesso un altro breve
esisteva tutto speciale , e proprio pe' consoli de' Placiti o della giustizia.
Nè questa si può dir che fosse una nuova invenzione di quell'anno, peroc
ché ne' testi preallegati se ne ragiona con tali parole 5 che solo si conven
gono a cosa abituale e consueta, come son quelle sovra recate del capit.
73 , le quali ben danno a divedere che ciascun consolato aveva per uso
il suo breve, e che ciascuna volta si potea dire: questa è la formola
del presente consolato o della presente compagna. Senzacchè i nostri
annalisti, che sotto il 11 43 parlano della nuova legge dell'antefatto,
troppo più farebbon parola di quest'altra istituzione , se nuova fosse, di
gran lunga più grave ed importante. Adunque è verissimo ciò che af
ferma la nota sopra recata , la qual si legge sul dorso alla pergamena
de' presenti statuti , ch'essi cioè fossero soliti ad osservarsi già prima del
Ii43; mercecchè sono essi il solito breve de' consoli del comune con
quelle variazioni ed aggiunte , che o generalmente , o a quell'anno in
ispezieltà paressero convenirsi (*). Or essendo qui sul ragionare di que
sti brevi , e del correggerli e variarli che si faceva al bisogno , l'argo
mento stesso mi tira a toccar brevemente d'un particolar magistrato ,
che appunto era sovra ciò stabilito. Sono gli emendatori de' brevi, che
il Giustiniani sotto gli anni 11 79, 1190, e 1196 traduce in emenda
tori della repubblica*, i quali di riformare, sopperire, correggere le leggi
e gli ordinamenti del comune avevan per carico loro. Sì credo però
che noi facessero senza participazione o consiglio , e anche impulsione
talvolta de' consoli, o di chi sedeva a regger lo stato. Quindi quelle
frasi consolari del far porre nel breve della compagna , del far giurare
i consoli venturi nel breve del lor consolato ; e le convenzioni co' Luc
chesi del 1166, dicono: «Farò giurare gli emendatori de' brevi, i quali
prò tempore saranno infino a 29 anni, che niuna emendazione facciano
nel breve de' consoli maggiori (di Lucca) per cui la detta convenzione
(*) Ad esempio il cap. 4^ non può esser prima del 11 43, dacché solo in quest'anno fu stabilita la legge dell'antefatto,
sulla quale il detto capitolo tutto si volge. Nù prima del 11 43 può essere il cap. 76 sapendosi che l'ambasceria all'im-
perador Greco fu spedita del 1143. Ed anche parecchi ve n'ha occasionali o temporarii che dir vogliamo, i quali per
l'anuo n43 solamente hanno vigore. Tali sono certamente i capitoli 20, 54, 63, ed alcun altro.
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o patto si tolga. » (Rapii, de Turri) ('*). Da un luogo notabile di Bartolo
meo scrivano sotto il 1 2.2.8 si ricava che gli eleggeva il consiglio , e si vede
in quell'anno con esempio insolito costituito per solo emendatore il po
destà Iacopo di Baldovino. Finalmente di questo cotal magistrato truovo
memoria in un documento consolare infin dal 1 1 52 ; « Questo decreto
han fatto i presenti consoli , per avere scritto gli emendatori de' brevi,
che i consoli dovessero mutare i macelli dal luogo dov'erano, e il ter
reno aggiudicare al comune. » ( Caff. 1828); nel qual testo si ricono
sce che son mentovati come magistrato consueto e ordinario. Ciò non
dimeno la eccessiva sobrietà del primo annalista, e specialmente la mia
poca erudizione non mi danno di citarne una ricordazione più antica.
Ma lasciando stare di questi emendatori, e quanto antichi e' fossero,
che a mio parere deono esser molto , quel che più importa si è che
il presente statuto ci sia rimasto così solingo. E veramente è a dolersi
forte, che non sien conservati i brevi speciali de' consoli de' Placiti, e
della compagna di quell'anno medesimo , o d'altro vicino , nè si rin
vengano parecchi altri brevi simili d'anni diversi: che congiunti a questo
che abbiamo formerebbero quasi un corpo di leggi, anziché un fram
mento , siccome è il presente di per se solo; e molto addentro ci fa-
rebber vedere nelle cose di Genova di quella età (**): ma e' non m' è
venuto fatto di poterne avere sentore veruno. E non so quel ch'io mi
creda , se la conservazione di questo a preferenza d'ogni altro ne' pub
blici archivii vogliasi attribuire a solo benefizio di caso, o forse ad
essere stato riputato lavoro più compiuto degli altri, e con più dottrina
ornato e condotto a perfezione. Ciò nulla ostante una prima forma rozza
di questi brevi l'abbiamo nelle consuetudini del io56; e nel proemio
di quelle si parla di precetti e laudi o decreti del giudice di Genova ,
a' quali ciascheduno fosse obbligato acconciarsi. Del secolo xn non ab
biamo altro che questo breve di 11 43 che or pubblichiamo. Del secolo
xiii è di poca estensione ma di molto rilievo il breve fatto dal podestà
Lazario di Ghirardino , sul quale ordinò che si giurasse in città e in
tutto il distretto per estinzione della rassa o congiurazione di Guglielmo
(*) Di qua si vede die il breve de' consoli , e gli emendatori de' brevi erano in Lucca del n66. E in istrumento del
jiq7 si allega il breve de' consoli Senesi. ( Benvoglienti note allo statuto Pistoiese nelle antich. Ital. del Muratori.)
(**) Il breve de' consoli di giustizia rileverebbe singolarmente , perchè darebbe a conoscere quanto il nostro diritto
civile del secolo XII convenisse col diritto Romano , e quanto se ne scostasse. Al qual proposito non mi par inutile l'os
servare die nelle memorie del Cicala (MS. Molf.) si citano in gran numero cartine de' secoli X, e XI, e di parte del XII,
dove non molti si veggono professar legge Longobardica, pochissimi Salica, i più legge Romana. Da ciò, e non pur da
ciò, potrebbe conghietturarsi , che i popoli delle nostre marine , e forse generalmente delle marine Italiane meno che
gli altri si mescolassero colle nuove famiglie settentrionali.
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di mare; e si ritruova ne' MS. migliori de' vecchi annalisti. Nel 1229
il già lodato podestà Iacopo di Baldovino eletto per solo emendatore
compilò diligentemente gli statuti di Genova, e in libri li distinse e
ordinò ( Bart. scriba ). Ho qualche lume che si conservi questa com
pilazione: ella non m'è però caduta mai fra le mani. Certamente si con
serva del secolo xiv lo statuto del i363, che dopo la morte di Simon
Boccanegra sotto il Doge Gabriele Adorno fu compilato. Nell'esemplare
che mi ha favorito l'ornatissimo avvocalo Giuseppe Castellini delle pre
senti leggi, dichiara il copista d'aver egli avuto per le mani il pre
detto statuto distinto in iq'ò capitoli su pergamena di fogli 52. Da ul
timo , non volendo passar oltre i cominciamenli del secolo xv , possiede
questa civica biblioteca Berio Ms. le bellissime e copiose leggi del 141 3
distese sotto il dogato di Giorgio Adorno , e d'amor di giustizia , e di
politica sapienza ripiene (*). Ma non giovano le belle , e buone leggi,
quando sono in dissesto gli ordini dello stato. Nel 1100 gli ordini se
condo i tempi eran buoni, i costumi onesti ed umani, un' efficacia mi
rabile di religione , una virtù , un coraggio , un' attività senza pari, una
bontà universai di giudizio, attributo de' tempi migliori, che precede
e vai meglio d'una fastosa letteratura : e niuna semenza di politiche fa
zioni che affliggesse il comune. La materia insomma v'era ottima ed
acconcia ad ogni gran cosa. Le ire che surgevano d'ora in ora tra le
famiglie procedevano da una un po' baldanzosa scioltezza , che ne' primi
cominciamenti non era gran fatto pericolosa. In processo di tempo nella
città cresciuta di ricchezze e di nuove genti noi portiamo opinione che
senza mutazione de' vecchi ordini un nuovo a quelli aggiunto si richie
desse , per sopravvedere , correggere e perseverare : il qual se si fosse
introdotto , niun sa fin dove potesse ascendere la grandezza de' Geno
vesi. Que' nostri antichi di civil senno abbondavano ; ma questi cotali
provvedimenti più li dà una divina fortuna , che senno umano. Intrat-
tanto noi non senza ragione desideriamo le memorie , gli statuti , le
leggi, più che d'altre, di quell'età gloriosa.
(*) Un grosso volume degli statuti del comune di Genova fu compilato in v libri nel i4i8. Si conserva Ms. nella bi
blioteca dell'illustre patrizio Paolo Torriglia in Chiavari.
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STATVTA
CONSVLATVS IANVENSIS
ANNI MCXLm
1« ' NOMINE ' DOMINI * AMEN. a
I. A (1) proxima uentura die purificationis san-
cte Marie usque ad annum unum.
II. Nos consules electi prò communi, laudabimus
et operabimui- honorem nostri, archiepiscopatus. et
nostre Matris ecclesie, et nostre ciuitatis. de mo
bile et immobile, cum lamentatione rationabiliter,
et sine lamentatione. ubi de communibus rebus
esse cognouerimus,
III. Nos non minuemus honorem nostre ciuitatis.
neque proficum. nec honorem nostre Matris eccle
sie nobis scientibus.
IV. Nos non minuemus iusticiam alicuius nostri
conciuis prò communi, neque iusticiam communis
prò aliquo nostro conciue. sed equaliter eam ob- b
seruabimus et tenebimus. prò ut melius rationabi
liter bona fide esse cognouerimus. excepto. si ali-
quis noster conciuis laudem de pecunia supra com-
Hiune habuerit. et ipse in aliquo crimine, uel de-
ueto ceciderit. prò quo pecuniam dare teneatur.
tunc excusabimus laudem illam. in ipso crimine uel
deueto.
V. De (a) aliis uero sit in nostro arbitrio, prò
ut melius cognouerimus esse utile nostre ciuitati
bona fide. Et de illis lamentationibus quo uenerint
ante nos de hominibus nostre compange. quas fe-
cerint contra homines ultra gestam. et ultra iugum
nostrum, et ultra Roboretum. et de discordiis que
, c
(t) Per facilitare le citazioni abbiamo aggiunto i numeri, secondo
che usò nel pubblicare lo statuto di Pistoia il Muratori.
(a) Se qui ed altrove pare la distinzion de'capitoli meno accurata ,
ciò nasce dall'aver noi ritenuti scrupolosamente gli a capo , quali
erano nella copia Bcrio , collazionata . anche in ciò diligentemente
coli'original pergamena.
fuerint inter unam plebem et alteram. nostri ar
chiepiscopatus de communibus rebus plebium. uel
que pertineant ad commune nostre ciuitatis. unde
lamentatio ante nos uenerit. siue de hominibus no
stre compange qui habuerint aliquam contentionem
cum communi nostre ciuitatis. unde lamentatio ante
nos uenerit. non (1) dimittemus prò aliqua causa,
quin infra, xv. dies secundum nostrum sensum. sine
malo ingenio et sine fraude. palam iudicemus iusti
ciam utriusque partis. et operemur. nisi iusto di
impedimento uel prò nostra obliuione. uel per pa
rabolani illius cui facta fuerit iniuria remanserit. ex-
ceptis illis causis que subtus scripte, et determi
nate sunt in hoc brevi, quas secundum quod de-
terminatim scripte sunt obseruabimus-
VI. Et si quis ultra gestam. et ultra iugum. et
ultra Roboretum. lamentationem fecerit de nomine
nostrae compange. nos non minuemus iusticiam no
mini nostre compange.
VII. Et in ante ibimus ad faciendam uindictam.
et retinendam iusticiam et honorem nostri archie
piscopatus. et nostre Matris ecclesie, et aliarum
nostrarum ecclesiarum. et clericorum. et hominum
nostre compange. et senum. et orphanorum. et ui-
duarum. et pupillorum. et mulierum nostre ciuita
tis. a portu ueneris usque ad portum Monachi, et
a uultabio. et a monte alto, et a savignone usque
ad mare, et amplius in nostro arbitrio, nisi prò
communi utilitate nostre ciuitatis remanserit. aut
per parabolam illius cui iniuria facta fuerit.
Vili. Feudum quod tenetur in nostra ciuitate
quiete, per xxx annos adiuuabimus illos qui tenent
(1) Nella pergamena noi ; ma vi son le vestigia dell'i corretta in
n ; così annota cbi collazionava la copia Bcrio. 11 Cicala (MS. Mol
lino ) ha noi , la copia Castellini non , eh' è lezione certissima.
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racionabililer teiere illud. et illud quod interea a blice uocatus uel appellatus fuerit intrare in no-
fuerit adquisitum. in laude nostra
IX. Et si aliquis homo de nostra companga per
se. uel pel per suum missum nos inuitauerit. ut
Camus ad Ecclesiam S. Laurentii. seu S. Syri. aut
S. Marie de castro, ibimus. si eognouerimus esse
necessitatelo ei propter quem inuitati erimus. nisi
prò iusto di impedimento, uel prò nostra obliuione.
aut prò militate communis Ianue. uel per parabo
lani illius prò quo inuitati erimus remanserit.
X. Si aliquis homo uel femina specialiter et me
ditatine in homine nostre compange homicidium fe-
cerit. uel in illis qui non fuerint uocati. uel quos
eognouerimus non esse utiles intrare in. nostrani
compangam. uel in clerico siue in minore qui ha-
bitant in nostra companga. homicidam illum exilia-
bimus bona fide, et omnia bona illius que inuenire
poterimus diripiemus. et deuastabimus. et patri et
mairi, uel filiis uel filiabus. aut fratribus. siue so-
roribus. aut propinquioribus parentibus illius qui
fuerit occisus. qui se voluerint intromiltere. lauda
bimus et amx-mabimus (i) òmnes proprietates illius
qui homicidium fecerit. Et si noluerint se intromit-
tere illis. laudabimus ad ecclesiam S. Laurentii. et
laudabimus et operabimur. si homicida ille habuerit
fìlios uel filias. ut non sint eius hereditarii. exce-
pto si mulier fecerit homicidium in uiro suo. aut
uir in uxore sua. tunc fìlli defuncti uel defuncte.
non sint propter hoc minus hereditarii eius.
XI. Et si homicidium occultum fuerit factum, in
homine nostre compange. uel in eis qui non fue
rint uocati. uel quos eognouerimus non esse ido-
neos intrare in nostram compangam. et pater, aut
fratres. aut auunculus. siue nepos. seu consangui-
neus germanus. uel consanguineus secundus inter-
fecti. alicui homini crimen illud obicere uoluerint.
arbitrio illius uel illorum libere conceditur. ut quan
tum illi mktere uoluerint. tantum mittat ille cui
homicidium oppositura fuerit. si tantum habuerit
Si autem non habuerit. quantum habuerit. tantum
mittat ille. qui crimen obicere uoluerit. Si autem
ille cui crimen opponitur per bataliam se defendere
uoluerit. tamquam de homicidio palam facto penam
sustineat. Si uero ille qui incriminatus fuerit mun-
dus de ea pungna exierit. ille qui crimen obiecit.
stram compangam. et infra, xl dies postquam fuerit
uocatus non introierit. non illi debiti erimus. et
personam eius et lamentationes eius. per hos. in.
annos non recipiemus. excepto si commune Ianuae
aduersum eum aliquam mouerit actionem in qua
actione uel in quo iure eum audiemus. et iusticiam
inde bona fide laudabimus. et consulem eum uel
clauarium no eligemus. et legatum in aliquam par-
tem mandabimus. nec aduocatorem in placito eum
quod bulicare debeamus suscipiemus. neque aliquod
oflicium de communi illi dabimus. et facieinus si-
militer iurare consules post nos intraturos. et quod
ipsi alios consules post se intraturos hoc idem iu-
rare faciant. et laudabimus populo ut personam eius
qui de communi compagna non fuerit et pecuniam
suam per mare non portet Si uero aliquis perso
nam eius uel pecuniam eius portauerit nobis scien-
tibus. faciemus uindictam de eo bona fide, in nostro
arbitrio. Et qui inuilatus fuerit intrare in compan
gam. et noluerit ut dictum est et habuerit discor-
diatn cum homine nostre compange. et nos hoc
sciemus. laudabimus. ut nullus homo nostre com
pange del illi consilium uel auxilium de illa discor
dia, et laudabimus populo quod det consilium ho
mini nostre compange.
XIV. Non recipiemus prò singulari placito indi
cando, neque aliqua persona prò nobis. nobis scien-
tibus. nec requiremus, nec requirere faciemus. plus
quam tres Sol. ualens.
XV. Si qua persona nostre compange. uocauerit
personas usque xn. per testes a Roboreto. usque
ad gestam. et a iugo. ad mare, de placitis illis que
iudicare debeamus. bona fide conslringemus cos sub
iure iurando dicere uerum. si potuerimus. et si eo
gnouerimus eos esse utiles ad placitum illud. nisi
rernanserit per parabolani illius qui uocauerit illos.
et sit in nostro arbitrio ad suscipiendum amplius
prò dicto numero. Qui uero per nos iurare nolue
rint dampnum quod pars illa que uocauerit illos
passa fuerit. laudabimus quod ipsi restituant illud.
XVI. Si aliquos testes inuitauerimus ut ueritatem
iurent et iurare noluerint de facienda uindicta sit
in nostro arbitrio et in sacris ordinibus eonstitu-
tos sic (i) postulat ratio constringemus. Qui si iu-
penam, homicidii paciatur. et personam illius qui d Tare noluerint. faciemus inde uindictam ut supra
uictus fuerit. in laude nostra exiliabimus. Et si fue
rit filius familias qui illud homicidium fecerit. exi
liabimus eum. et de facienda uindicta sit in nostro
arbitrio.
XTI. Si de ciuitate ad deuastandum bona homi-
nis alicuius qui fecerit homicidium exierimus. in
nostro arbitrio sit. ut de bonis illius qui fecerit
homicidium tantum accipiamus quantum prò illa
deuastatione expenderimus.
XIII. Si quis Ianuensis ab aliquo ex nobis spe
cialiter et nominatim uocatus. uel a pluribus pu-
dictum est. in nostro arbitrio.
XVII. Si aliquis homo habitans in ciuitate. uel
in burgo. uel in castro, specialiter et meditatine in
aliquo loco fecerit assaltum. uel facere fecerit. su
per aliquem hominem nostre compange. unde ue
ritatem racionabiliter cognoscamus. et lamentatio de
ilio assaltu corani nobis facta fuerit. laudabimus. et
dabimus de bonis illius. uel illorum qui assaltum
fecerint. illi super quem factus erit usque in lib. c.
si eognouerimus rationabiliter quod assaltus. et pos
se, et persona talis sit cui hec uindicta conueniat.
(i) Nella pergamena è svanita Va dell''affirmabimut ; tuttavia dalla
doppi» ff risulta. 11 Cicala dice Jìrmabimus, La copia Castellini con-
Jìrmabimus. (i) Anche la copia Castellini ha sic. Ottimamente il.Cicala sicut.
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nisi remanserit per parabolam illius nel еогшЛ cui
uel quibus iniuria uel assaltus factus erit. Si uero
assaltus et persona talis non fuerit. moderabimus.
et diininuemus penam secundum quod melius et
racionabilius nobis uisum fuerit. Si autem filius fa
milias qui sit a. XX. aim. in sursum que etas sit co-
gnoscenda in nostro arbitrio, assaltum. fecerit me-
dietatcin uindicte in patrem faciemus. Si fuerit fi
lins familias uel non a. xx. aunis in iusum. de mi-
nuenda pena sit in nostro arbitrio.
XVIII. De supradictis uindictis auferemus illis uel
iUi qui assaltum fecerint. ad commune ciuilatis ua-
lens terciam partem de hoc quod fecerimus dare
illis uel illi cui assallus factus fuerit. si in bonis
illius uel illorum tantum inuenerimus. et de hoc
ñeque pei* parabolam illius cui iniuria facta fuerit
neque pro aliqua causa nichil omnino reddemus.
Et si in bonis illius uel illorum tantum non inue
nerimus. peiorabimus eum nel illos in bonis suis
ualens tantum. quantum illis. uel illi auferre de-
bueramus. si inuenerimus. Si uero de assaltu facto
ut supra dictum esti lamentatio coram nobis facta
non fuerit. et in nostro arbitrio ilium qui assaltum
fecerit. с. lib. habere cognouerimus. xv. lib. illi au
feremus. et in commune ciuitalis dabimus. qui si
plus, uel minus habuerit. de moderanda pena, sit
in nostro arbitrio, et si fuerit íilius familias qui as
saltum fecerit de quo querimonia coram nobis non
fuerit facta, et fuerit a. xx. annis in sursum. etas
cuius in nostro sit cognoscenda arbitrio, predictam
uindictam librarum. xx. in patrem faciemus. si filius
familias fuerit uel non a. xx. annis in iusum. de mo
deranda pena sit in nostro arbitrio.
XIX. Non faciemus communem exercitum ban-
ditum nec ineipiemus guerram nouam. neque fa
ciemus deuetum. neque collectam de terra, nisi cum
consilio maioris partis consiliatorum in numero per-
sonarum. qui fuerint uocati per campanam ad con
silium et fuerint in consilio. Neque faciemus col
lectam de mari, nisi pro guerra maris, et hoc in
laude maioris partis consiliatorum ut dictum est.
et si fecerimus collectam ut supra dictum est. non
dimitlemus ad unum. nisi ut ad alium.
XX. Nos persoluemus per totum nostrum consu-
latum. reliquam medietatem de moneta. et de hoc
non teneatmir sacramento de non soluenda usura.
Et de facienda collecta pro ca solutione sit in no
stro arbitrio. Postquam autem moneta soluta fuerit.
dehinc in antea non permittemus earn laborari per
totam istam compangam.
• XXI. De illis lamentation ¡bus que fuerint facte
ante nos. si ille qui fecit reclamalionem uoluerit
illain dimitiere, et alter super quem facta crit re-
clamatio uoluerit ut finiatur. per debitum debemus
difinire illam. nisi per parabolam ulriusque reman
seri t.
XXIL Ego solus non faciam iurare aliqnem uo-
catum testem in ciuitate uel in burgo, uel in ca
stro nec rcquiram eum de eo sacramento ([iiod iu-
rauerit. nisi sim cum altero consule socio mco. aut
a extra ciuitatem pro aliqua re qué pertineat ad con-
sulatum missus fuero.
XXIII. Et si fecerimus deuetum ut dictum est.
uel si inuenerimus aliquem hominem in deueto. de
equali culpa equalem uindictam et equate iudicium
faciemus.
XXIV. De illis lamentationibus que ante nos ue-
nerint et determinatim non fuerint scripte in breui
consulum de placitis. faciemus iusticiam bona fide
si uero homines fuerint habitantes a Roboreto usque
ad gestam. et a iugo usque ad mare.
XXV. Si discordia aliqua fuerit inter nos de re
que pertinet ad consulatum. quicquid maior pars
noslrorum inde confirmauerit concedemus.
XXVI. Si de aliqua turri causa preliandi aliquid
¿ eiectum fuerit sine licentia consulum. et in ueri-
tate cognouerimus quod pro ilia iactatione aliquis
mortuus fuerit. nos aut turrim destruemus aut illis
, uel illi cuius turris fuerit mille solidos auferemus.
XXVII. Si autem de iactatione ilia homicidium
non fuerit. pro unaquaque die qua iactatio fuerit.
lib. xx. auferemus illi uel illis quorum uel cuius
turris fuerit si poterimus. Et si tantum auferre non
poterimus. duo solaria turris destruemus pro una
quaque die qua iactatio facta fuerit. si altitudo tur
ris ultra duo solaria fuerit.
XXVIII. Si cognouerimus quod aliquis homo sine
licentia nostra portabit. uel portare fecerit arma
causa preliandi infra términos illos in quibus sumus
constricti. per campanam uenire ad parlamentum
c et habuerit ualens. l. lib. uel amplius. tollemus ei
libras. X. si inuenerimus. Si uero fuerit filius fami
lias qui hoc fecerit. et habuerit a. xx. annis in sur
sum cuius etas in nostro sit cognoscenda arbitrio,
auferemus patri lib. x. si habuerit ut dictum est lib.
L. uel amplius. Quas si non inuenerimus. peiorabi
mus bona illius si sit sue potestatis. si uero fuerit
filius familias peiorabimus bona patris ualens lib. x.
in nostro arbitrio. Si autem minus, l. lib. habuerit.
sed amplius quam decern, c. sol. ei tollemus.
XXIX. A decern uero in iusum. sit in nostro ar
bitrio. Si uero minoris etatis erit. siue fuerit filius
familias, siue non. de minuenda pena sit in nostro
arbitrio. Si cognouerimus autem quod ex successionc
patris uel matris ad filium familias, ualens sol. c.
¿ peruenire non possit etiam si ad presens paternam
nel maternam successionem intrare deberet. de mo
deranda pena sit in nostro arbitro. Et si predictos
términos causa preliandi. sine licentia consulum
exierit. de facienda uindicta sit in nostro arbitrio.
XXX. Si quis homo liber in seruitio domini ali-
cuius manens. sine licentia ipsius domini ut dictum
est. arma ( 1 ) porlauerit. sol. xx. ei tollemus
si inuenerimus. Si autem non inuenerimus et per
sonam eius habere poterimus. iurare faciemus ilium.
i
(1) Fra Ic parole arma с portauerit è una piccola casella con let-
tcrc isvanite : forsc volca dir uelita ; oppure è un pentimcnto. Cosí
postillano latinamente i correttori dclla copia Bcrio. Ma il Cicala
legge : arma duxcrit uel porlauerit ; la quai lezione mi piacc assai ,
salvocliè il verbo duxeril non с per avvcnlura quel preciso dcll'ori-
ginalc.
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quoti non habitct in nostro Episcopatu (i) per to- a
tum nostrum consulatum. Si seruus fuerit. tollemus
domino ipsius sol. xx. si inuenerimus.
XXXI. Si quia homo nostre ciuitatis hubitator a
xmi. annis. in sursum. cultellum uel lesnonem. quem
cognoscamus non esse portandum uel spatam uel
lanceam. sine licentia nostra, nisi Causa exeundi
foras. portauerit. tollemus ei sol. xx. si inuenerimus.
Si fuerit fllius familias sol. xx. tollemus patri, si in
uenerimus. Et si non inuenerimus* peiorabimus cum
in bonis suis sol. xi.
XXXII. Si prò honore et utili tate ciuitatis uolue-
rimus aliquem hominem de nostra compagna semel
in anno niittere. aut nobiscum ducere cum expen-
sis communis. et cum emendatione dampni si con-
tigerit ili i usque ad porlum ueneris. et albiganum. b
atque bargalium seu uoltabium. et ipse uenire no-
luerit absque precio. auferemus illi sol. xx. nisi im-
peditus sit tali impedimento quod iustum esse co
gnoscamus.
XXXIII. Si prò nero cognouerimus quod aliquis
homo habitans a Roboreto usque ad gestam. mer-
ces uetilas a nobis. et contrarias nostris mercibus.
de extraneis hominibus. infra terminos illos quos
palam determinauerimus .... (3) tollemus ei
decenum. uel eis si plures fuerint qui adduxerint
de suo proprio, de tanto quantum ualet pecunia
extranei quam adduxerit.
XXXIV. Si scierimus quod aliquis homo nostri
districti prò minorando honore nostre Matris eccle
sie, et nostri archiepiscopatus. iuerit uel miserit. de c
facienda uindicta sit in nostro arbitrio.
XXXV. Si cognouerimud quod aliquis homo de
nostra ciuitate habeat discordiam cum aliquo ho-
mine nostre compagne, et in nostra laude de hoc
stare noluerit. in tantum uidelicet. quod in nostro
consulatu scandalum inde non sit. de facienda uin
dicta sit in nostro arbitrio.
XXXVI. Nulli Ianuensi tollemus pecuniam ali
quo ingenio prò communi, nisi prò capitulo quod
in proximo scriptum est de discordia ciuium. aut
illi qui confessus fuerit per se. aut conuictus per
testes. et si probationem ei dare non poterimus.
tunc sacramento illius credatur.
XXXVII. Quantum de suprascriptis penis detcr-
minatis accepcritnus. nullo modo reddemus. d
XXXVIII. Si duo ex nobis ab aliis duobus di
scordati fuerint. concordabimus eligere unum ho
minem quem cognoscamus utilem ad difiniendum
illud negotium. illiun de quo cognoscamus. quod
illud negotium placitatum non habeat. et cuius sen-
«um de hoo negocio non cognoscamus et illi parli
concedemus Cum qua ipse concordatus fuerit.
XXXIX. Si galea, uel aliquod lignum armatum
(0 Archiepiscopatu ha il Cicala : lo credo errore, perchè non sa
rebbe sfuggita ai correttori diligentissimi della copia Beno una sif
fatta lezione. Per la ragion poi dell'episcopatu, quando era Genova
da dieci anni arcivescovado, vedi le mie illustrazioni.
(?) Nella pergamena dopo determinauerimus è nna cascllina con
lettere consumate. I correttori della copia Berio chiosano : torse ad
duxerit , che dà senso giusto.
fuerit uel fuit prò communi, quod ueniat in nostro
consulatu. et discordia inter illos homines orta fue
rit. faciemus inde iusticiam.
XL. Si consules de placitis aliquam uindictam
que pertineat ad consulatum suum làcere uoluerint.
secundum quod determinatum est in breui suo- et
nos inuitauerint ad exercendam uindictam illam
cum eis erimus. et de illa uindicta in ante ibimus
bona fide sine fraude et malo ingenio, tamquam si
per nos illam facere deberemus nisi per parabolani
maioris partis illorum remanserit. Et si consilium
a nobis de facienda uindicta illa quesierint bona
fide consilium dabimus illis quale nos ipsi accipe-
remus. si illam uindictam facere deberemus.
XLI. Nulli guardatori dabimus de communibus
rebus per mensem nisi sol. (1) v. .
XLII. Si discordia inter nos et consules de pla
citis de aliqua causa fuerit. de qua teneri creda-
mur. per sacramentum consulatus. concordabimur
eligere unum hominem bona fide, ut scriptum est
in capitulo. Si duo ex nobis ab aliis discordati fue
rint.
XLIII. Si aliquis miserit scandalas in domibus a
sancto Thoma usque ad Sarsanum. faciemus inde
uindictam in nostro arbitrio. Sententias quas dede-
rimus si per totum nostrum consulatum cognoue
rimus esse reuocandas aut meliorandas palam reuo-
cabimus et meliorabimus eas.
XLIV. De incendiis et gastis et furtis et rapinis
et de assaltibus factis unde lamentatio ante nos uè-
nerit a roboreto usque ad Gestam et a iugo usque
ad mare faciemus inde iusticiam uel uindictam bona
fide in nostro arbitrio, nisi licentia illius remanse
rit qui reclamationem fecerit. saluis capitulis supra
determinatis. excepto de illis assaltibus et iniuriis
que ante consules placitorum facte fuerint. q'n (2)
fuerint prò placitis.
XLV. Si aliquis homo absens de placito quod
bulicare debuissemus. si ipse praesens adesset et a
nobis uocatus fuerit et in nostro consulatu non ue-
nerit. laudabimus ut uocationem illam uenturi con
sules firmam habeant. tamquam si per eos uocatus
fuisset,
XLVI. Et si de bisantiis de Gibello contentio
orta fuerit faciemus inde iusticiam.
XLVII. Si aliquam legationem facere uoluerimus
ultra portum pisanum uel ultra Nitiam. uel ultra
Lombardiam. non dabimus legato per legationem
plus nisi quantum maior pars consiliatorum in nu
mero personarum qui fuerint ad consilium concor
data fuerit. et hoc faciemus priusquam concorde-
mur que sit persona et antequam legatus sit electus.
XLY1II. De scriptura (3) facta ante matrimonium
( 1 ) Dopo sol non si legge sia nel Cicala , sia nella copia Castel
lini numero alcuno. La copia Berio ha V . . con due puntini,
(a) La copia Berio diceva que : i correttori emendano que non ,
ma notano che la membrana ha </'«■ Io leggea quando. Riscontrai
poscia il Cicala , che legge quando egli altresì.
(3) In luogo delle parole De scriptura facta ante matrimonium ,
ha il Cicala: De /emina tradita in matrimonium, credo mcn bene.
Nella copia Castellini è
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et de tercia et de antefacto. ita faciemiis sicut de
terminate scriptum est in breui consulum placito-
rum.
XLIX. Si quis homicidium fecerit de homine no
stre compagne, et a p (i) . . quinque annis
exiliatus fuit a coiisulibus. non consentiemus eum
habitare a saneto martino de muris (2) usque ad
gestam.
L. Non iudicabimus nos ipsi neque pecuniam
nostram neque palris (3) neque matrem neque fi-
liutn. neque res eorum excepto antefacto et tercia
sicut scriptum est in breui consulum plicitorum
exceptis rebus communis Ianuae in quibus partem
habere credimus.
LI.- Nos faciemus iurare si maiori parti ex nobis
uisum fuerit illos qui habent turres quod faciant
ipsas turres diminuere usque ad aunos. xr. ad illam
mensuram de qua maior pars consulum et consi-
liatorum in numero personarum qui ad consilium
fuerint concordauerint.
LII. Omnes uindictas quas supra diximus esse
faciendas in patres prò filiis familias in ipsos filios
faciemus si tantum habuerint. Si uero non habue-
rint Uiutiun quantum pena fuerit. hoc quod habue
rint tollemus si poterimus. et superfluum de patri-
bus accipiemus. Si autem de filio nichil habere po
terimus quamuis habeat. totum de patre accipiemus.
uel in bonis suis quantum ualet pena in nostro ar
bitrio illum uel illos peiorabimus.
LUI. Si prò aliqua uiudicta uel iusticia quam
sodi mei debeant làcere uel laudare ab eis discor-
datus fuero. Ego bona fide sine fraude et malo in
genio ero cum eis ad complendam eandem iusticiam
uel uindictam . . . (4) . • . quis contra eos inde (5)
rebellis fuerit. nisi per parabolani illorum reman-
serit.
LIV. In hoc anno non pignorabimus ex commu-
nibus rebus ultra nostrum consulatum nisi per li-
centiam maioris partis consiliatorum qui per cam-
panam ad consilium uocati fuerint. et ad consilium
fuerint.
LV. Si capitulum quod sit contrarium alii capi-
tulo in isto breui inuenerimus hoc quod maior pars
consiliatorum in numero personarum qui fuerint
ad consilium decreuerint tenebimus.
LVL Et si tenor aliquo sacramento quo non pos-
sim omnibus Ianuensibus illis qui fuerint de com
pagna iusticiam compiere et honorem et utilitatem
tocius communis Ianuae operari ac sacramentum
compagne non fecero infra islos tres annos consul
(1) I correttori della copia Bcria dicono: forse proximis. Il Cicala
legge preteriti*.
(i) La copia Bcrio prima della correzione diceva de maris ; i cor
rettori emendarono de . . . ris. Il Cicala ( MS. Molf. ), c la copia
Castellini leggono d'accordo de muris ; la qual lezione , confermata
Anche da quella benché golia de maris , è certissima.
(3) 11 Cicala ( MS. Molf. ), c la copia Castellini dicono palrem ;
e cosi aveva prima della correzione la copia Bcrio. Tuttavia chi cor
resse patris certo lo lesse.
(4) Il Cicala non ha niun troncamento, c legge dopo uindictam ,
ti quis.
(5) Tunc in luogo d'inde ha il Cicala. Lo credo errore.
a non ero. excepto si sum (1) uassallus alicuius per
sone contra quam honorem communis Ianue non
exceptaui. consulibus sociis palam manifestabo. et
de ea guerra aut lite postea iudex non ero.
LVII. Si ego infra hos. 'in. annos consul fuero.
ego bona fide uxorem meam iurare faciam coram
consulibus sociis meis usque ad dies quindecim.
quod non accipiat seruitium de aliqua re que per-
tinet ad consulatum ultra quod ualeat tres solidos.
quod si iurare noluerit accipiam de dote sua lib.
quinquaginta si poterò aut inuenero.
LVIII. Si receperimus hominem in habitaculo
huius ciuitatis fàciemus eum iurare ut in perpetuum
sit habitator huius ciuitatis et quod ueniat Ianuam
ad habitandum cum uxore et filiis qui secum ste-
b terint in familia sua si habuerit et cum mobilia, et
hoc quod erit perpetuus habitator huius ciuitatis.
secundum consuetudinem aliorum ciuium sine fraun
de. excepto marcinone, et comite. et exceptis illis
qui habitant a Clauari usque ad portum ueneris.
Et si inuenerimus ullum habitatorem quem susci-
piamus fraudem facere in prediclo habitaculo non
erimus debiti illi. . ■
LLX. Nos publice prohibemus ut nullus homo
noster uel alienus adducat merces in nostro destri-
cto que sint contrarie nostris mercibus. quas acci
piat ab homine qui habitet a plumbino usque ad
portum ueneris. exceptis operibus siluaticis et gar-
nimentis.
LX. Si fuerit extraneus qui adduxerit. faciemus
c cum iurare si poterimus ut reducat easdem mer
ces ultra buronum et amplius non adducat eas in
nostro destricto per totum nostrum consulatum. Et
si iurare noluerit retinebimus merces si habere po
terimus. Sin autem fàciemus inde uindictam in no
stro arbitrio. . .
LXI. Si fuerit homo nostri destricti. tollemus ci
quartum si inuenerimus.
LXII. Si fecerimus deuctum. non dabimus licen-
tiam alicui ut uadat uel mittat in locum illum de
quo deuetum factum fuerit. nisi licentia maioris
partis consulum qui Ianue fuerint.
LXin. Nos non habebimus in hoc anno inter nos
et consules de placitis prò feudo consulatus de com-
munibus rebus nisi feudum de bancis et scariis qui
d sunt inter bucam ... (2) ... et de stateria et ba
rile olei. et habebimus bisantios de galeis exceptis
illis galeis que fuerint ordinate prò communi.
LXIV. Et non dabimus clauario prò feudo cla-
uarie de communibus rebus nisi quantum unus ex
nobis habuerit prò feudo suo.
LXV. Scribani uero in nostro sint arbitrio.
LXVI. De usura de terra non erimus dislricti
per sacramentum iudicare in nostro consulatu nisi
solummodo capitale salua solutione monete.
(0 Chi ha collazionato la copia Bcrio in una sua postilla si mostra
dubbioso Ira sum , fuero e fuerim ; nondimeno prescicglie sum. La
copia Castellini ha fui: sum il Cicala.
(a) I correttori della copia Berio dicono in postilla : forse dopo
bucam s'ha a leggere bovis o de bove , lezione ottima ; il Cicala ha
bucam bancis, pessima ; c invece inter intra pregevole.
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LXVII. Capitale unde proclamatio ante nos ue- a mine uidelicet falsatore monete in breui scribere
faciam ad quod uenturi consules iurabunt. ita quodnerit. de hominibus qulbus districa erimus totum
reddere faciemus. si inueneriruus. et si iustum esse
cognouerimus.
LXVIII. iTurres ultra octoginta pedes in nostro
consulatu edificare non conccdcmus et si quis edi-
ficauerit uindictam inde faciemus. xx. soliti, per pe-
dem et quas ultra octoginta , pedes esse cognoueri
mus. destruere faciemus.
LXIX. Nos sigillo, plumbeo cartam non sigillabi-
mus neque sigillare faciemus. nisi maior pars de nobis
considibus in boc consenserit qui lamie fuerint.
LXX. Si ali qua persona proclamationem ante nos
fcccrit. quod aduocatores aut aduocatorem habere
non possit in placito quod indicare debeamus. aut
ipsi teneantur per sacramentum hoc totum adim-
plere et similiter teneantur quod consules illos qui
post eos infra istam presentem compagnam uene-
rint. boc idem faciant in breui sui consulatus iu-
rare.
LXXIII. Ego consul hec omnia adimplebo. sine
fraude et malo ingenio in bona fide.
LXXIV, Nos erimus districti sacramento populo
Lucensium et populo Pisanorum et populo Terdo-
nensium sicut conuentiones inter nos et illos scri
pte sunt.
LXXV. Nos saluabimus conuentum (i) de mo
neta hominibus illis qui eam comparauerunt.
dixerit quod aduocatores habeat sed sufiicienter ha- b LXXVI. Conuentiones illas inter Imperatorem
bere non possit de equandis partibus in nostro erit
arbitrio. Et si aliquem aduocatorem alicui parli iun-
gere uoluerimus ,et per nos eam partem bona fide
adiuuare noluerit. eum aduocatorem per totum no
strum consulatum ante nos placitare non perniit-
temus.
LXXI. De danda etaté maioribus. xx. annorum
sit in nostro arbitrio.
LXXII. A proxima uentura die purificationis sce
Marie usque ad annum unum, si ego consul inue-
nero ullum hominem per testes qui fuerint reci-
piendi ad tam magnum crimen probandum. uel qui
per suam confessionem manifestauerit quod falset
monetam Ianuensem aut qui eam falsatam habeat.
seu falsare faciat. siue ad falsandam eam consentiat.
uel cuius Consilio falsetur. omnes res hominis illius
mobiles et immobiles ad commune Ianue laudabo.
et res eius ubicumque inuenero ita ut adquirere
possim ad commune Ianue accipiam. et amplius nou
reddam. nec alicui alteri persone prò ilio, et publice
in parlamento laudabo ut persona eius perpetuo
cxilietur. et si personam eius habere poterò manum
eius truncare faciam. Et hoc totum ile eodem ho-
constantinopolitanum et Ianuenses quas (2) legati
fècerunt aut fecerint quas Consules de communi
qui modo sunt scriptas et delerminatas nobis de-
derint. adimplebimus. ita determinatim ut eas per
scriptum nobis dederint.
LXXVII. Nos non dimiltemus prò amore neque
prò timore, neque prò odio, neque prò parentela,
neque prò alia causa quin adimpleamus. hoc quod
supra determinatimi est. sicut determinatimi est bona
fide sine fraude et malo ingenio si potuerimus saluo
nostro usu nisi quantum prò iusto (3) di impedi
mento uel prò obliuione remanserit.
ANNO . mill. c. XL. III.
(1) La copia Bcrio ha conuenium; ma i correttori esattissimi an
notano: meglio conuentum. La copia Castellini concorda colla prima
lezione , colla seconda il Cicala.
(2) Queste cinque voci , quas legati fecerunt aut fecerint , nella
pergamena autentica erano aggiunte sopra le parole et ianuenses quas
consules, e di diverso carattere. Ma elle si truovano in tutte le co
glie , e le appoggia la storia. Non debbo tacere però , ebe chi colla
zionava la copia Berio le giudicò di carattere più recente.
(3) I correttori della copia Beno chiosano : Di ( domini vcl dei
dei potila detenti). Io leggo dei qui ed altrove,
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ILLUSTRAZIONI
In nomine domini — Lo statuto di Verona del 1228 pub- a
blicato dal Campagnola, incomincia: hec est posta commu-
nis ciuitatis verone, in nomine patris etfdii et spiritus sancti.
amen. Balordamente e peggio lo statuto di Pistoia del 1197
o in quel torno: in nomine sancte et individue trinitatis.
amen, anno ab eius natiuilate millesimo etc. Ma lasciando
di ciò , piacemi notare principalmente un'altra differenza tra
il detto statuto Pistoiese ed il nostro ; che quello incomin
cia a onor di Dio , e dell'Imperatore Arrigo (VI) , e in pro
gresso riconosce l'autorità de' messi imperiali per imporre
gabelle : laddove il nostro mai non s'impaccia d'Imperadore -,
né vuole altro auspizio che il nome di Dio.
I. A proxima ventura die— Scrive il Caffaro all'anno 1 102:
« venendo le prossime calende di febbraio si cominciò una
compagna di iv anni e di iv consoli: » e più chiaramente
inons. Giustiniani all'anno 223o: « perseverò ( Rodolfo di b
Villa ) in l'ufficio insino alla festa della purificazione della
Madonna, ch'era la fine e'1 compimento dell'anno, e rese
il suo ufficio con laude. » Il che sembra indicare che l'anno
in Genova cominciava allora dall'incarnazione.'— In appresso
nel tempo che Genova ebbe i capitani del popolo, essi ca
pitani soloano mutarsi nella festa di S. Simone e Giuda pa
troni della citta, come apparisce da nostri annali. Monsignor
Giustiniani all'anno 1270 fa congetturar l'origine di questa
usanza: e agli anni 1291, 1294, «499 ne arreca parecchi
esempi.
Vsque ad annum unum — Prima del 1 1 22 i consoli
solevano durare in carica diversi anni di seguito , siccome
il Carfaro nel passo sopra citato, e in altri luoghi dimostra.
Ma nel predetto anno s'abbreviò il tempo del consolato :
« molti ambivano e cercavano esser fatti consoli, ( dice mon- c
signor Giustiniani sotto l'anno di 1124)°, e fu determinato
per il consiglio, che il consolato non dovesse durare più
che un anno. E si mise in pratica questa determinazione e
decreto l'anno di 1122. »
II. Consules cheli — Corrisponde al consides designati
de' latini, c vuol dire ch'erano creati, ma non ancora instal
lati — Capi veri ed attivi del governo erano i consoli del
comune nel secolo xn, e rettori, e signori s' appellavano.
Essi presedendo al consiglio promoveano le deliberazioni ,
facevano d'accordo col consiglio stesso trattati e convenzioni,
guidavano per lo più le spedizioni e le guerre, chiamavano
il general parlamento , facevan decreti con larghissima auto
rità, amministravano l'entrate del comune, ed esercitavano
la potestà giudiziaria. Però , quanto s'appartiene a quest'ul
timo incarico, essi ne furono in parte sgravati, quando nel
1 1 3o con savissimo divisamente si crearono i consoli de'
Placiti-, a' , quali fu commesso di giudicare de' piati civili,
e delle liti di proprietà. Ma siccome la potestà giudiciaria
era in fonte ne' consoli dello stato , perciò di quelle contro
versie e querele che non fossero nel breve, o diremmo in-
struzione de' consoli di giustizia descritte, competeva a' con
soli del comune pigliare informazione e diffinirle. ( Vedi le
presenti leggi cap. 24. ) Le cause criminali poi , quelle spe
cialmente che avevano in loro una certa gravità, e che im
plicavano violenza, di essi consoli del comune rimaser pro
prie del tutto, essendo considerato ogni delitto, siccom'è
veramente , una certa aggressione con tra lo stato ; tanto più
in una repubblica, e in una repubblica nuova e ristretta.
Or qui è da considerare che quest'autorità giudiziaria presso
i popoli dove la bisogna dello stato non è ancor sottilmente
notomizzata , si reputa come attributo principalissimo del so
vrano , o di chi sta in luogo di quello , avvisando gli uo
mini che la fine di chi soprastà, sia quella di far giustizia.
Quindi i suffetti degli Ebrei , e de' Cartaginesi , e ne' secoli
bassi le giudicature della Sardegna. Quest'osservazione ci
serve d'un filo per inoltrarci verso i principii del consolato
di Genova. Nel 1080 si truovano quattro consoli (vedi Giu
sti n., Roccatagl. , Cicala)-, e s'intitolano essi stessi: «con
soli, rettori, e signori quanto a giurisdizione della città. »
Nelle consuetudini del io56 si vede essere i giudici in Ge
nova molto potenti, (Cicala, e Roccatagl. ). E nel 1039
troviamo Iterio e Villielmo , che il doppio titolo di consoli
e giudici s'attribuiscono. ( Cicala MS. Molf. ). Egli si cono
sce da ciò che le imprese eroiche del secolo xi ravvivarono
le memorie romane , e il nome de' consoli , che non s' era
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mai perduto «lei tutto in Italia fu accolto e fatto risplen- a alle reliquie di S. Siro trasferitevi negli ultimi i5 o 16 anni
dere di nuova gloria sulle nostre marine.
Honorem nostri archicpiscopalus — Onori secondo il
Ducange sta in varii significati negli scrittori del medio Evo:
fra gli altri , honores invece di feudi ad ogni passo : e ho-
nores talvolta per significare qualsivoglia possessione : e ho-
nor per territorio , distretto. In un senso molto singolare lo
adopera il Caffaro , anno 1 1 00 : « oltre all'onore de' con
soli , de' nocchieri , e degli uomini dabbene » , cioè oltre il
loro premio, e la parte del bottino di Cesarea. Da quegli
antichi onori è venuta a noi la graziosa voce onorario.
Nostri archiepiscopalus — Il primo ch'ebbe il titolo
d'arcivescovo in Genova fu Siro nel 1 1 33. Questo avvenne
per grazia di papa Innocenzo II , il quale avendo nell'anno
stesso accomodate le differenze tra Genova e Pisa , parti-
dei secolo x , per assicurarle dai subiti sbarchi dei Saraceni ,
e intorno alla sua facciata maravigliosa fabbricata nell'anno
11 00, perchè son particolari notissimi a tutti.
IV. Iustitiam nostri conciuis prò communi — Par notabile
quest'autorità arbitrale e mediatrice esercitata fra il comune
e i particolari cittadini da' consoli dello stato , quasicchè ri
levassero da una potestà superiore, siccome rilevavano i
conti e marchesi prima di loro.
Pro communi — Del senso vero e proprio della Toce
commune s' è detto di sopra : similmente che comune cliia-
mavasi Genova, e cosi l'altre città libere d'allora, perchè
in nome almeno riconoscevan l'imperio. È il vero che i no
stri comuni di mano in mano che si svincolavano si pre
sero qualche fiata il tìtolo di repubblica, e alfine se l'ap-
colarmente quella vivissima per la consecrazione de' vescovi b propriarono. La prima volta ch'io m'abbia veduto questo
di Corsica , e così fermata la pace tra i due gloriosi co
muni, coronò con quella orrevolezza il suo benefizio.
Cum lamentatone et sine — Intende dire , che quan
tunque lagnanza o querela non fosse fatta , nondimeno trat
tandosi di pubblici interessi , i consoli di proprio movimento
ne piglieran cognizione , e procederanno.
III. Nostre civitalis. — Lasciando il divario, che passava
in que' tempi tra civitas , e castra castella e vici , si può
ricercare in che differissero civitas e commune. Commune ,
communitas per l'università degli abitatori d'una terra o
città , che per concessione del signore o del re vivono in
sieme stretti da giuramento vicendevolmente e da certe leg
gi, scrive il Ducange. Ora io dico che commune racchiude
un'idea complessiva degli uomini riuniti insieme , e degli
nome ne' nostri attribuito a Genova si è nel Caffaro , non
sotto il u47 come scrive il Ratti, sì sotto il 1 1 55 , rempu-
blicam ianuensium , e di nuovo sotto il 1 1 56. De augmen-
tatione reipublicae ianuensis. E notabile l'epoca , cioè quando
Genova si fortificava di salde mura contro a Federigo I, e
quando propriamente si fermavano convenzioni coll'impera-
dore de' greci.
Laudem de pecunia — Laude o laudo è spiegato sen
tenza d'arbitro -, ma spesso si ritruova nelle nostre anticLe
scritture, per decreto, dichiarazione, sentenza de'magistrati,
e specialmente de' consoli. Qua pertanto par che significhi ,
sentenza o dichiarazione di credito; e in sostanza credito
sulla comunità riconosciuto da' magistrati , e proveniente da
imprestiti , pensioni , e simili. Se questo cotal creditore ca-
ordini e leggi ond'e' son vincolati ; e civitas un' idea coni- c desse «n violazion di divieto , o in qualche delitto, il pub-
plessiva altresì degli uomini insieme riuniti , e del luogo ,
che fa in qualche guisa di loro abitazioni una sola. Cosi
molte volte entrambi i vocaboli insieme congiunti , compiono
l'uno l'idea dell'altre. Nel capo 5 ad esempio leggiamo:
« delle cose che pertengono al coni un di nostra città; » e
nelle convenzioni coli' imperador di Costantinopoli , 1 157 ,
noto una progression di vocaboli molto esquisita, se non
elegante : « ego amicus de viurta... genuentàs transmissus...
ab omni multitudine communitatis ciuilatis geme ( ianue ) »
come se dicesse : « da tutta la moltitudine che vive insieme
a comune nella città di Genova ». — Anche è degna da
osservarsi la differenza di commune e respublica. Comune
non sonava nel medio evo quel medesimo appunto che
la voce corrispondente tra i greci antichi ; nè indicava uno
blico intendeva scusare sul detto credito la multa applicata
al colpevole.
V. In nostro arbitrio. — Questa forinola frequentissima
ne' presenti statuti, ed in altre cotali calte di quell'età, mo
stra lo scarso numero delle leggi, per cui molto bisognava
lasciare all'equità di chi giudicava. E questo par che sia 0
difetto o virtù de' popoli che accoppiano tuttavia con una
certa buona rozzezza la forza , e quasi ancora olezzano di
natura.
De hominibus . . . contra liomines — Questo passo per
una certa correlazione mi richiama un altro delle conven
zioni de' marchesi di Savona, anno 1182: nec prò compa
gna tenebitur ( tenebimur ) stare in placito causa ( causae ,
o forse consulum ) lanuae , nisi prò Ian. ( lamieusi , o Ja-
statuto con forme libere perfetto e da se, ma considerato d nuensibus ). ( Rapii, della Torre nella cirologia , dove i bel-
qual membro d'uno stato maggiore , e tra noi dell'imperio.
L'imperio solo si potea rivendicare propriamente il titolo di
repubblica. Questa distinzione è importante , quanto luttuosa
e infelice. I semi del Ghibellinismo erano in essa.
Nostre matris ecclesie — La chiesa di S. Lorenzo fu di
chiarata matrice per decreto de' consoli nel 11 34 (Cicala MS.
molf. ) ; il qual decreto sarebbe da consultarsi in fonte , per
chè secondo che riferisce il Cicala , i consoli vi destinarono
porzion di legati e d'entrate canonicali alla fabbrica della
suddetta chiesa -, il che presuppongo sarà stato con parteci
pazione dell'arcivescovo , .e col buon voler de' canonici. Tut
tavia mi sembra notabile un decreto de' consoli su questa
materia. Taccio intorno all'antichità della chiesa di S. Lo
renzo , e all'ignorarsi il tempo della sua fondazione, intorno
lissimi documenti sono sparsi di troppi errori). Il senso è
che non vogliono quei marchesi esser tenuti a piatire in
Genova , se non per le liti , che involgano interessi d'alcun
Genovese. E nelle convenzioni coi signori di Passano : « né
altro gravame si possa imponi salvochè se un cittadino ge
novese querelasse voi e gli uomini vostri (cioè i loro fedeli),
sian tenuti rispondere e sottostare a' consoli Genovesi. >
Questo accresceva la consolar dignità , ed era un prezioso di
ritto pe' cittadini.
Nostre compange — In varii significati trovasi adope
rata questa voce nelle scritture de' nostri antichi , i quali
sensi però tutti nascono dalla prima forza del vocabolo stesso.
Componga o compagna pertanto non altro viene a dire uni
versalmente , che composizione , unione , e dirò così , una
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coagmentazione compatta di molte cose in un corpo ; il che a
sia detto senza volere per questo entrar giudice fra l'etimo
logia latina e la germanica, a ciascuna delle quali intendo
lasciare illesi e salvi i proprii diritti. Quindi significa :
i.° L'associazion di molte persone della città e del di
stretto , ed anche in appresso , per privilegio , di parecchie
fuor del distretto , le quali avevan diritto , voce e azion nel
governo : ed in questo senso equivale in parte al civìtas de'
latini, dico in parte, perocché presso i Romani chi non par
tecipava a quel nome era sen'O o straniero; e chi n'era
fuori non s'obbligava a parteciparne: il che in Genova suc
cedeva altrimente. In fatti le presenti leggi parlano in più
luoghi del chiamare alcun uomo nella compagna, di quei
Genovesi che si ricusassero d'entrarvi , di quelli che chiamati
non vi fossero, nè ad entrarvi paressero idonei. E nel giù-
di data recente non cade mai nel presente statuto,
perchè la division per quartieri di molto rilievo era quanto
alle attribuzioni de' consoli de' Placiti, di nullo quanto a'
consoli del comune.
7.° Finalmente si trova compagne per coorti, o com
pagnie di soldati : « alla dimane ( i consoli nell'esercito d' Ai-
mena ) ordinarono 12 compagne con 12 vessilli, ed erano
in ciascuna compagna 1000 uomini armati.» ( Caff. 11 47
append. ). Nel qual senso in queste leggi non occorre nè
anche , perchè poco s'impacciano di militari faccende. — 11
ben comprendere quel che fosse la compagna Genovese nel
primo senso, dal qual partono, e nel quale a un dipresso
ritornano i quattro significati seguenti , è di somma impor
tanza per lo studio della patria storia. Io ne ho ragionato
con una certa ampiezza in un mio discorso manoscritto sulle
ramento de' primi consoli di S. Remo (MS. Berio) colà sta- b presenti leggi, e parte sulle condizioni e le forme del no
biliti dall'arcivescovo Siro nell'anno appunto 1 1 43 , si pro
mette , che se alcuno abitatore di quel luogo non osserverà
il loro precetto di entrare nella compagna , ( quella inten
dendosi di S. Remo ) qualor siavi chiamato , e tra quindici
giorni noi vorrà fare, essi ne prenderanno ammenda, se
condo l'arbitrio loro. E questo è il senso della parola più
politico e principale.
a.° Compagna vale propriamente l'associazione predetta,
ma in un senso più definito, in quanto vincolata più stret
tamente con certe condizioni e obbligazioni, e per un tempo
dato, verbigrazia di tre o di quattr'anni, si giurava da'eit-
tadini. « Una compagna di tre anni , e di 6 consoli fu co
minciata.» (Caff. iogoj. «E i consoli giurar fecero una nuova
compagna , e consoli del comune e de' Placiti eleggere de'
stro comune infino a tutto il secolo xii.
XV dies — Questo fa conoscere che i nostri antichi
non dormivano sulle cause , nè amministravano a gocciole
a gocciole la giustizia.
Per parabolani — Parabola, parola: ma vale spesso
dichiarazione , e in ispezie dichiarazione di desistere da una
petizione o querela.
VI. Non minuemus iuslitiam — Iustitia, gius, diritto che
altri ha in qualche cosa ( Ducange ). Cosi Federigo primo,
quando confermava in feudo a' Genovesi tutta la regione tra
Porto "Venere, Monaco, e il Giogo, salvava però la giusti
zia , cioè i diritti de' marchesi e de' conti. Qua dunque pro
mettono i consoli, ch'eziandio qualora intervenisse accusa
d'alcuno fuor del distretto contra qualch'uomo della coni-
migliori della città.» ( Caff. ii5"] J. E in una carta del C pagna , i diritti dell'uom di compagna sarebbero sempre ii-
iaa3, dove Corrado da Castello e Guglielmo Visconte prò- spettati e serbati intieri.
mettono all'arcivescovo di governare S. Remo a certe con
dizioni determinate , si legge : « la qual compagna a ciascuno
farò giurare con buona fede , secondo il consueto costume. »
{ MS. Berio ). E nel giuramento de' marchesi di Savona 1 182:
• giuriamola compagna presente di Genova, e giureremo quella
che ha da entrare dopo di questa , e le altre che saranno
quindi innanzi prò tempore. » ( Raph. de Turri }.
3.° Par che significhi talvolta più particolarmente la
durata fissa della detta giurata associazione : eccone esem
pio cavato dal patto de' consoli del comune cogli uomini
della rossa o giura, anno tifai « ne' singoli consolati per
tutta questa compagna , e le prossime due compagne seguenti
contribuiranno al comune tanto, quanto fia la loro possi
bilità.» (Caff. 1828
4-° Sembra che in queste leggi indichi eziandio il di
stretto della città : « se alcuno . . . avrà fatto omicidio ....
contra un cherìco , o un minore che abitino nella nostra
compagna ecc. » ( Cap. 10 ).
5.° Significa il breve, o diremmo la carta, dov'erano
scrìtte le condizioni, i patti, le obbligazioni della compagna,
e al cui tenore s'aveva a giurare. Cosi il patto de' consoli
coi marchesi di Savona del 1182: «e nella compagna stessa
faremo scrivere e registrare che il popolo di Genova sempre
a voi marchesi sia tenuto d'osservar questo patto. » ( Raph.
de Turri J.
6.° Compagne significa eziandio le otto parti o quartieri
della città, ordinatevi sette nel ii3o, e l'ottava nel 11 34,
che alcuni goffamente chiaman Campagne. Ma questo cotal
VII. Ad faciendam uindictam — Vindicta indica spesso la
riparazione e '1 rifacimento de' danni eseguito per via di
giustizia, e conviene assai con quel che i Longobardi dice
vano composizione. Cosi viene a dir qua , che i consoli pro
cederanno per prendere riparazione , e conservare i diritti ,
e le rendite del loro arcivescovado. Vuoisi notare che gli
obblighi de* consoli verso la chiesa hanno sempre la prece
denza.
Nostri archiepiscopalus — Veggansi le leggi longobar
diche di Lodovico Pio , e di Lodovico II imperatori ; tra le
altre questa: « si odano diligentemente le giustizie ( le ra
gioni , o le cause ) delle chiese , delle vedove , degli orfani ,
e de' pupilli ». (Ad leg. langob. Lud. II additarti 2. cap. 28).
d A queste consuona il seguente titolo delle costituzioni del
regno siciliano , molto posteriori al nostro statuto : « a' pu
pilli , vedove , orfani , e poveri si dieno avvocati e pugili
gratis, per difendere le loro cause ». (Constit. regn. sicul.
I. 1. Ut. 33 ). Il nostro breve aggiunge i cherici e gli uo
mini della compagna.
Nostre Matris ecclesie et aliarum — Vuol dire la me
tropolitana , e le altre chiese di Genova. ( Vedi le note al
cap. III. )
A porla ueneris — Il castello di Porto Venere fu edi
ficato da' Genovesi nel m3, ed una bella lapide sulla porta
di quella terra una volta sì illustre, ed or venuta in mise
rabile decadenza , dice ancora : colonia ianuensis mcxiii. —
Voltaggio ebbero i Genovesi per compera dal marchese Al
berto di Gavi in 1 1 2 1 , nel qual anno ci avvertono gli an-
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nalisti , cbe si passò da' nostri il giogo con grand' esercito, a libere di quei tempi ciò che era ab antico la curia e i
— Montaldo fu espugnato da' Genovesi nel 1128; e per la
terra stessa si convennero colla comunità di Tortona nel 1 1 44>
— In Savignone par che verso il 11 So avesser dominio i
Tortonesi ( L. Costa cluxrt. Derton. ) , e si deduce da Bar
tolomeo Scriba che del 12.42 a Guglielmo Spinola fosse sog
getto.
Ad portum monachi — Ecco intorno a Monaco una cu
riosa notizia , cbe per quel eh' io mi sappia non è conosciuta :
« in 1198 Ottone Guaracco , e Fulcone da Castello consoli
concedono in livello a Guglielmo Ficomataro la terra eh' è
nel poggio di Monaco ». Cosi il Cicala. Ma nel 11 98 non v*
ebbe consoli del comune , e tra quei del civile non son no
minati i due sopraddetti. Forse vuol dire uomini consolari-,
oppure converrà leggere nel 119X1 nel qual anno fu console
de' placiti Ottone Guaraco , e i Genovesi ottennero d' inca- b
stellare il poggio di Monaco da Enrico VI. Quanto al Fico-
matario egli insieme col prefato Ottone sedette nel 1201
console del civile.
Et amplius — La chiesa di S. Lorenzo godeva posses
sioni ed emolumenti in regioni lontane ; e a' cittadini geno
vesi si procacciavano fuori i più diritti e prerogative che si
potesse.
Vili. Feudum — Si può intendere ad un tempo e larga
mente per possessioni , e per feudi propriamente detti , e
per feudi di borsa o di camera, ch'erano certe pensioni an
nuali pagate dal fisco, che stavano in luogo di tenute o po
deri , e portavano al pensionato quei doveri medesimi die
i feudi proprii ai feudatarii. Di simili pensioni si fa motto
sovente nelle nostre memorie ; specialmente di quelle che
pli , dove si radunava il senato romano.
X. Specialiter — Specialiter vale espressamente, propria
mente e precisamente. Sembra pertanto che facere homici-
dium specialiter venga a dire commettere omicidio propria
mente detto , e con tutte le circostanze che a costituir quella
spezie di delitto voglion concorrere : perciò aggiungesi me
ditatili , con avvertenza , e a caso pensato. Specialitas si
si trova anche per dire persona, dal qual significato sottil
mente si potrebbe dedurre che quello specialiter valesse per
sonalmente. Nulladimcno la prima interpretazione mi par la
più vera.
Fon fuerint uocati — Notisi come non tutti in Genova
eran della compagna , ma conveniva esservi chiamato da'
consoli , e tenuto utile suggetto per quella.
Vel in clerico siue in minore — Tre condizioni di per
sone son noverate e distinte: i.° gli uomini della compa
gna , 3.° gli esclusi dalla compagna per non essere stimati
degni e capaci , 3.° i cherici ed i minori. Di qui si vede
che i cherici non si annoveravano tra gli uomini della com
pagna , non perchè non fosser degni ed idonei , ma perde
atteso l'uffizio loro non potevano portarne i pesi. Così i mi
nori a cagion dell'età. Di qui si argomenta eziandio che la
compagna non era un patriziato.
Laudabimus ad ecclesiam S. Laurenlii — Del fervore
de' magistrati genovesi nel secolo xu per la lor chiesa di
letta di S. Lorenzo parlano molte scritture e convenzioni
notissime di quell'età , e in varii luoghi queste medesime
leggi.
Filii defuncli uel dejuncte — « Se la moglie uccide il
dai conti di Lavagna, e dai signori di Passano eran godute. c marito, sia uccisa ella; e i suoi beni, s'ella non ha figliuoli,
Intanto questa legge fa conoscere perchè le investizioni a
tempo si facessero al più andare per 39 anni , perchè cioè
ì possessi temporariii col compiersi degli anni 3o non di-
ventasser perpetui. Qui cade bene ricordare una legge di
Aistolfo re : « qualunque Langobardo possiede una cosa
qualch'ella sia per 3o anni , possegga eziandio per innanzi ,
anche contra le molestie de' custodi de' luoghi venerabili » .
( Leg. Aist. cap. 9 ). Ma la nostra legge discende da una
fonte più antica e veneranda, cioè dalla famosa prescrizion
teodosiana , che fu chiamata sicurtà del gcneVe umano :
« siccome le azioni speciali in rem , cosi quelle ad univer-
sitatem , e le personali , oltre lo spazio di 3o anni non si
estendano ecc. » (Cod. theodos. lib. 4* tit. i4- Vedi anche
il cod. di Giustin. lib. 7. tit. 39).
restino a' parenti del morto ». ( Leg. Rolli, cap. 204 ). Os
servo generalmente che le disposizioni contra l'omicidio con
tenute in questo e nel seguente capitolo son quasi l'estratto
ed il succo di parecchie longobardiche -, sì vi si riduce a
chiarezza e ragione ciò che in quelle ha di confuso , di
contradditorio , e di strano. Imperciocché movendo quei bar
bari da un principio gaglioffissimo ,, che la vita del citta
dino sia cosa estimabile ed equivalente ad un prezzo , e
mirando a uno scopo troppo basso e insufficiente , vuoisi
dire a riparare il danno , e racquetar le faide , o nimicizie
tra le famiglie , pareva che non apprendessero , o niente
stimassero l'orribilità intrinseca dell'omicidio , e l'esempla
rità e l' intendimento morale , che vogliono aver le pene ;
il che nasceva da stolidità feroce , e nuova ferocia e stoli-
Jn laude nostra — Con nostro consenso e decreto. Si £ dità partoriva. Quindi erano provenute le vecchie composi-
conservano di questi decreti a maniera di convenzioni coi
marchesi del Carretto, coi conti di Lavagna, coi signori di
Passano , ed altri , in cui si concedono feudi ( camerali ) o
pensioni per signorie cedute al comune , e per servigi fatti ,
o per obbligare i servigi futuri; ed anche talvolta si davano
in feudo case in Genova per abitarvi , o terreno per fabbri
carvi , o in luogo delle case dovute una pensione in danari.
IX. Ad ecclesiam S. Laurenlii — Vuol dire per quel che
mi paia, che i consoli se fossero stati invitati da uno della
compagna a riunirsi per udire alcuna sua comunicazione, o
dichiarazione di grande rilievo o per esso o per la città ,
eglino dovevan prestarsi alla sua richiesta. È noto poi che
ìe chiese erano in certo modo pei Genovesi e le altre città
zioni , in cui le umane vite erano freddissimamente a più
o meno centinaia di soldi, secondo i gradi e la condizione,
tassate. Poscia però i diversi 'legislatori s'aggravarono eoa
mano più severa sui micidiali, e si vennero da quell'ordine
di perversa computisteria dipartendo. Tuttavia sempre nel
barbarismo abbondavano. I nostri valendosi delle leggi che
erano in uso, le ripurgarono dalle stranezze , e piegaronle,
non so se per avvertenza, o perchè le circostanze stesse ve
li portassero , allo spirito delle antiche istituzioni romane.
Stabilirono contra gli omicidi quella pena, che quanto alle
cose estrinseche giudicarono più grave ed esemplare , cioè
la devastazione, la privazione de' beni e l'esilio, salve però
sempre le lor persone. La pena di morte si adoperò radis
sime fiate per istraordinaiio provvedimento , non contra i
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colpevoli di qualche delitto, ma contra quei che del delitto
fan professione , e che propriamente appelliam malfattori.
(Vedi il Caff. sotto n63). Cosi credo io che si procedesse
nel xii secolo, e finché il consolato del comune ebbe vita.
XI. Si homicidium occultimi — Questa legge consuona con
parecchie longobardiche , specialmente con una di Liutprando
( lib. 6. cap. 65. ) , e più ancora col capo 3.° delle leggi
longobardiche d'Enrico II ; ma temperandone l'eccessivo ri
gore, e togliendone via la goffa pruova dell'acqua bollente.
Quanto a' calunniatori derivasi élla dal codice di Giustiniano:
a chiunque intenta un'accusa sappia che la licenza del men
tire non passeragli impunita ; giacche a' calunniatori simi-
glianza di supplizio ( il taglione ) si aspetta » . ( Cod. iustin.
iib. 9. tit. 46 ). E conviene anche col capo 1 3 dell'editto di
Teodorico re ; se non che dove questo ordina, che il reo
e l'accusatore . siano parimenti tenuti sotto custodia, il no
stro breve statuisce in quella vece di metter su una cauzione
in danari.
Per battaliam — Fa dolore il veder qui consagrare in
forma di pruova giudiziaria il costume detestabile del duello.
Ma già questo costume più là che barbaro avea messe ra
dici per tutta Europa ; ed anche oggi questa età d' incivili
mento ve lo sostiene, se non come giudizio di Dio, almen
sotto specie d'uno stupido onore. Nientedimeno appresso de'
nostri antichi se ne vede l'uso molto ristretto. Nel secolo
xi la carta delle consuetudini genovesi di io56 assai fa co
noscere , che i nostri non amavan punto quella pruova be
stiale , né la legge d'Ottone II , che l'aveva in Italia pro
mossa. Nel secolo xn questo breve ammette il duello per
un sol caso : anzi crederei , che fosse piuttosto nelle leggi
scritte, e come un sommo ius, che nei costumi vivi e nella
pratica giudiziaria. Merita d'esser letta a tale proposito in
Oberto cancelliere scrittore contemporaneo la storia mirabil
mente drammatica del 1160; avvertendo che intorno a que'
fatti, dove dice mons. Giustiniani meno chiaramente ch'erano
tra' primarii cittadini sei disfide mortali, conviene intendere,
che tali accuse avean proposte gli uni contro degli altri , per
(M'uùr le quali lo stretto diritto richiedeva sei duelli giuri
dici. I consoli pertanto &' infìnsero di volere che i duelli ,
sccondochè il rigoroso diritto prescriveva , avessero effetto ;
e la turbazione e lo sgomento grande , che quindi nacque ,
mostrano assai come quel modo fosse insolito e straordinario.
Gli annalisti , che a notar queste cose sono assai diligenti ,
non credo che parlino d'altri duelli , che di due solamente.
L'uno in campo di Sarzano nel is35, il quale nemmen pare
giuridico , ma piuttosto una rissa , e forse a braccia e senz'
armi. L'altro nel i33a, e questo fu certamente giuridico, e
per caso appunto d'omicidio occulto , in che solamente l'am
mettono queste leggi. Ma il podestà forestiero che l'ordinò,
più segui per avventura la sua scienza legale , che gli an
tichi esempli de' consoli genovesi. Osservo che mons. Giu
stiniani ricordando un tal fatto nomina le leggi longobarde,
ma non ne fa punto menzione l'annalista originale. <
Non voglio qui pretermettere una considerazione che
non è tanto estranea quanto può parere ad alcuno. I costu
mi in Italia si mescolarono di bene e di male nel mille ,
ma tuttavia con un movimento al bene , e un risvegliarsi
de' sopiti spiriti maraviglioso : furono buoni, e ad un tempo
miti ed eroici nel mille cento: intristirono nel mille dugento:
inferocirono sul finire del secolo stesso, e nel mille trecento,
a in quell'atto medesimo che con un procedimento tutto con
trario germogliavano le lettere e le arti a ingentilire gl' in
gegni. . .
Pungna — Ecco a un dipresso la punga di Dante ( Inf.
c. X. )
XII. Quantum prò Ma deitastatione expenderimus — No-
tinsi le spese per 1' csecuzion di sentenza scontate sopra '1
colpevole.
XIII. latrare in nostrani compangam — Se altri qui mi
richiedesse qual sia stata l'orìgine della genovese compagna,
sarebbe questo un quesito bellissimo -, al qual tuttavia non
si potrebbe rispondere pienamente per mancanza di docu
menti. Osserverò non ostante ehe infino al 1132 tanto du
rava ciascuna compagna , quanto ciascun consolato : inoltre
essere stati i consoli per sè più amministratori della città e
Jj della giustizia , che comandanti d'eserciti , od ammiragli ,
giacché duce dell'oste era una carica distinta , che a' con
soli e non consoli si poteva affidare. Ciò posto, io credo di
ravvisare nella compagna il germe sopravvivuto degli ordini
municipali romani , che prese nel x e in tutto l' xi secolo
vigore, accrescimento e independenza. I consoli corrispondono
coi magistrati ( i duumviri , o i quatuorviri ) , il consiglio
coll'ordine decurionale , gli uomini di compagna co' semplici
cittadini , la rinnovazione della compagna colle nuove crea
zioni de' magistrati. Ma questi ordini municipali in una città
devastata , assoggettata , e dichiarata vico da' Longobardi
( 641 o in quel torno ) , mal possono mostrarsi in luce ,
dove appena appar più vivere la città. Tuttavia l'antico ele
mento italico in lei durava con poca mistura di barbarico
sangue , come s' argomenta dal gran numero detto altrove
delle professioni di legge romana. Intorno al g35 rifioria
Genova , e forse ritrattava già l'armi, quando le arrecarono
desolazione e scempio i Saraceni. Nulla di manco del g58
il privilegio del re Berengario e Adalderto conceduto alle
istanze de' Genovesi, per mantenerli più benaffetti e fedeli,
dimostra con ciò stesso ch'essi facevano corpo insieme , 3
amministravano da per sè le loro comuni faccende ; oltrec-
chè conferma ad essi le lor consuetudini e una larga inde
pendenza. Nel 967 una cartina di donazione a S. Stefano
nomina le mura di Genova, e che il monasterio era fuor della
cinta ( Cicala MS. molf. ). Nel 990 Giovanni vescovo e ij
giudice Yuaraco intervengono ad un giudizio e ad un quasi
duello ( ivi ). Nel 1008 il detto vescovo in cartina nomina
la consuetudine di questa patria (ivi). Nel 1 01 6 e 1 01 7 i
Genovesi fan lega co' Pisani, liberan Luna da' Saraceni, de-
^ bellano Musatto in Sardegna, e poi guerreggiano tra di loro:
tutto quel secolo è chiaro de' lor fatti eroici. Nel 1039 in
un documento , ove intervengono parecchi giudici , figuiano
pe' primi tra loro Villielmo copsole e giudice del signor re ,
e Iterio console e giudice del sacro palazzo ; anzi in capo a
detta carta consoli solamente s'appellano ( Cicala ) , mostra
che per essere dotti in legge avessero quel titolo di giudici
■o di scavini ( vedi il Savigrty ) , e per altra parte fossero
dalla città eletti a suoi consoli , della qual carica più s'ohor
rano. Nel io56 i boni viri son mentovati-, i giudici lodano
0 vogliam dire decretano le consuetudini di Genova ; e il
giudice genovese (pare che voglia dir console, e così forse
1 giudici nominati prima ) può con suoi precetti e decreti
obbligar chicchessia , e costringe le vicine pievi e borghi alle
guardie della città (Cicala). Nel 1080 quattro magistrali mur
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nieipali sedevano in Genova con piena giurisdizione, e con- a tant0 Piu antico non esce de' termini d'una specie di «co
goli , signori , e reggitori s' intitolavano. Per tal guisa l'eie- municazione civile.
mento italico in Genova fu svegliato dai Saraceni. Yeggen-
dosi dai re d' Italia e dagl' imperadori lasciato indifeso , diè
di piglio all'armi , e maneggiatole con religioso ardore , e
con antica virtù , levò la sua curia municipale da squallida
ch'era ed avvilita a stato illustre e sovrano , e vide il suo
vescovo e i suoi magistrati , dacché provvedevan del tutto
alla patria , divenuti come padri di famiglia , e quasi senza
volerlo , capi e signori di quella. Allora per mezzo de' suoi
consoli chiamò tutti intorno all'ubbidienza , e i più notabili
di qual sia legge ad associategli , entrando a parte de' ca
richi e de' vantaggi. Chi ricusasse di giurar fede , abbando
nato ed esecrato si rimarrebbe. Anche i principi , marchesi
e conti delle regioni e delle isole circostanti attirò a sè. E
Personam eius — Con questo a chi ricusasse d'entrare
nella comune compagna s' impediscono i traffichi. Ma per
chè tanta detestazione e severità contro de' ricusanti ? La
ragion si era , che chi dinegava di prestare il giuramento
della compagna , mostrava per ciò stesso d'esser tenuto da
qualcli' altro giuramento contrario. Ciò interveniva per una
maniera di compagne o associazioni illegittime , che rasse
o giure si nominavano , in cui molti stringendosi tra loro
con certe obbligazioni, si giuravan fede e vicendevole aiuto.
Elle si stesero talvolta eziandio per le riviere. Vorrei farle
conoscere , ma non ho spazio. Due notabili esempi n'ac
cennerò : ciò sono la rassa terribile di Guglielmo di Mare
del 1227 descritta da Bartolomeo Scriba, e dal Giustiniani;
in diversi luoghi per isnervare i feudatari'! mise mano a crear £ e una più antica contra Filippo di Lamberto , colla quale
di cotali associazioni municipali , che alla maggiore si con
formassero , e da lei dipendessero ; in alcuni altri edificò
castelli , fondò colonie ; e coi giuramenti della compagna
e dell'abitato in Genova strinse le membra , e crebbe il corpo
della città. Queste mi paiono le origini , e i progressi della
genovese compagna. Le sue vie cominciate tutte alla romana
meritavano d'esser poi più fedelmente seguite.
Per hos tres annos — E perchè mai per tre anni , e
non per quattro e per cinque? Anche a' capitoli LVI e LV1I
ricorre la forinola stessa: e più chiaramente nel cap. LXXII
i consoli de' due anni seguenti s' inchiudon tutti entro que
sta presente compagna. Da tutto ciò può dedursi che di tre
in tre anni si rinnovasse la compagna, quasi in quel modo
che si rinnovava il censo in Roma ogni cinque. Conseguita
patteggiarono i consoli stessi del 1162, e accettarono da
partecipi di quella il giuramento della compagna condizio
nato. Tra gli altri patti fu , che quantunque non potesser
di poi, poste certe cagioni, far parte della compagna, dc-
vesser però recipere racionem et portari per mare , cioè
fosse loro amministrata giustizia , e avesser liberi i traffi
chi e il navigare ( Caff. 1828 ). Ma già tutti i documenti
bellissimi spettanti a quella rassa , meriterebbero d'essere
commentati.
Nullus homo del Mi consilium — Consilium per favore
e consenso, scrive il Ducange. Si vuol impedire a' ricusanti
quello a che maggiormente tendevano , ciò eran sette e ade
renze, e segregarli da tutto il popolo. Con ciò si compie
contra questi civili scismi quella mirabile scomunicazione
che da principio i consolati e le compagne camminaron del c civile, che sopra s'è detto.
pari-, cioè dal 1099 si cominciò una compagna ed un con
solato , e l'uno e l'altra duraron tre anni infino a tutto il
noi. Dal noi a tutto il 1 1 2 1 corsero 5 consolati e 5 com
pagne di quattr'anni ciascuna -, tuttocchè dell'ultimo conso
lato una fu bensì l'elezione , ma degli otto eletti quattro
sedettero pe' primi due anni, e quattro pe' due susseguenti.
Dal 1122 al 1 1 j 2 includi va inclite corsero 21 consolati, ma
non altrettante compagne. Supponendo che il presente breve
fosse fatto per obbligare i consoli del 1 1 43 e non del 1 1 \ \ ,
come altrove si chiarirà , e che la compagna regolare di
3 anni infili dal 1122 si stabilisse , sarebbero corse da
quest'anno a tutto il predetto 1 1 \ 2 sette compagne precise.
E chi volesse cominciare dal 1099 , avrebbe secondo questi
computi 29 intere compagne fino a tutto il 1 1 90 , sul finir
XIV. Ualens — Ecco il valsente de'nostri buoni autori.
Notinsi in quel massimo di tre soldi le spese per lite limi
tate, e certo modiche, anche calcolato il valore de' soldi
d'allora.
XV. Gestam — Qua s'indicano i confini del distretto pro
prio di Genova, vuoisi dire il Giogo, il mare, Gesta, e Ro-
borcto. Il Giogo e il mare non arrecano difficoltà. Quanto
a Gesta e a Roboreto io credo certo di dar nel segno rav
visando il primo nel fìumicello Laestra , quasi la Cestra ,
che scorre tra Cogoleto ed Ivrea, ma molto più presso a
Cogoleto: l'altro poi in un grosso villaggio, che tra Zoagli
e Chiavari si distende , e risulta da varie carte che Robo
reto ( Rovereto ) chiamavasi allora , come chiamasi anche
oggidì. Determinato così il distretto proprio di Genova nel
del qual anno fu chiamato il primo podestà forestiero. Os- 1 1 43 , la materia stessa m'invita a notare alcuni altri con
servo per ultimo che siccome ogni consolato aveva il suo
breve ( vedi l' introd. e queste leggi cap. LXXII ) , conve
niva perciò rinnovare i brevi de' consoli si del comune e si
de' placiti ciascun anno, e invece ogni tre anni quello della
compagna.
Excepto si commune lamie — Simile è un articolo del
giuramento de' visconti di S. Remo prestato all'arcivescovo
nel 1223 , dove si statuisce che se alcuno chiamato a far
compagna , e vuol dire ad entrare nella compagna di S. Remo,
ch'era un'imitazione di quella di Genova, si ricuserà, niuna
giustìzia farassegli , e solo si udranno contra esso le altrui
querele , cosicché alla vendetta della giustizia era sottopo
sto , e privato del patrocinio : vi si aggiugne una pena pe
cuniaria infino alla somma di cento soldi. Ma il nostro breve
fini alla dilunga delle riviere, ch'esprimano in tempi più
antichi lo stato di quelle. A ponente stendeasi la marca di
Savona dal Laestra , e anterionnente crederei , secondo c'ha
il Monti , dal Leirone insino a Finale , o alla Capra Zoppa,
avendo forse, come altri altro, cosi Genova acquistato su
quella il terreno di Cogoleto. Indi seguiva la Marca o con
tado d'Albenga, che m'avviso doversi produrre dalla Pietra
al fiume di Taggia o a un dipresso. Un vestigio se ne vede
ancora in 1 146, nel qual anno convenendosi Albingancsi con
Pisani promettono di salvarli dalla Pietra ad Uneglia. ( Ci
cala ). Dall'Arma in poi il contado di Vintimiglia. f Vedi le
convenzioni coi march, di Savona di ii4°> e Duraudi Pieni.
Cispad. ) — Infine a cominciare dalla Turbia il contado di
Nizza. A oriente sono le cose più avviluppate. Il contado
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Lavaniense par quasi accennato in sentenza data da Oberto
marchese in vai di Lavagna nel 994. (Cicala MS. Molf. ):
e vi si determina il luogo, cioè dinanzi alla chiesa della
Pieve di S. Stefano, per licenza del vescovo Genovese Gio
vanni , il che mi dà sospetto , che voglia indicare un domi
nio del nostro vescovo in quelle parti. I confini del con
tado predetto ho ragion di credere che fossero da una banda
Rovereto, o forse il rivo che lo dimezza, e Sestri dall'altra.
Sotto 1089 allega il Cicala una donazione di terre fatta da
Ingo a un suo nipote infra ( dentro ) marchiani ianuensem,
in loco rapalli in peragallo ( così pare scrìtto ma sarebbe
forse Zoalio?) in confine lauanìensi ; e nel 1167 parecchi
conti di Lavagna si obbligano di salvar Lucchesi da Sige-
stro a Rovereto. ( Geneal. fain. Scorz. ) — Più oltre un Ge
rardo comes Livanti si nomina da Lorenzo diacono nel poema
sulla spedizione Pisana contra Maiolica del 1 1 14. Ma già
fino a' confini di Levanto doveva essere antica anche civil
mente la dipendenza da Genova; e da Levanto stesso par
che cominciasse una volta il contado Lunense. Yeggasi il
diploma di Federigo I a favore d'Opizzo Malaspina ( anno
1164 ), che può dar molto lume pe' confini antichi di Ge
nova , Lavagna , e Luni nella Riviera orientale. ( Murat.
antich. Estensi ).
XVI. In sacris ordinibus — Ve legge di Lotario I, che
i sacerdoti non si richieggano a testimoni in secolari fac
cende ; ma se fosse al tutto necessario per iscoprire la ve
rità, il vescovo provvegga del modo com'essi possano esa
minarsi. E un'altra dell'imperadore Arrigo II, dove discorre
che dietro il testo di varie leggi che non parevan concordi,
si dubitava se dovessero si o no costringersi i cherici al
giuramento. Egli ad ogni modo ordina che niun vescovo, nè
prete, nè cherìco, nè abate, nè monaco, nè santimoniale
( monaca ) , in qualsivoglia controversia nè civile nè crimi
nale nob si costringa a prendere per qualsiasi maniera il
giuramento : ma si debbano delegar quest' uffizio a' loro ido
nei avvocati. ( Leg. Langob. Lolh. I, capi 10 1, et Henr. II;
cap. 1 ). Lo statuto di Pistoia compilato poco prima del
! 200 impone al podestà , e a' consoli maggiori , che proteg
gano le chiese e i lor beni, si veramente che il vescovo e
il capitolo promettano di stare in giudizio co' laici; e dieno
licenza a' detti magistrati di costringere tutti i cherici al foro
secolare. ( Murat. antich. Ital. ). Lo statuto poi di Verona
del 1228 concorda quasi col nostro; aggiunge però che gli
uomini religiosi, se piacerà al magistrato, non saranno astretti
a giurare , anzi eglino avran fede , testificando semplicemente,
come se avesser giurato. ( Compagn. libi 7 , civ. II, ver.
c. 71 ). Il nostro breve del 11 43 taglia in mezzo la qui-
stione risolutamente, e senza temperamento veruno. Intanto
avendo la penna su questa materia, mi sovvien d'accennare
alcune sentenze date da' consoli Genovesi, e d'argomento
non disparato. Nel ) 1 16 deciser lite a favore del monastero
di S. Fruttuoso; e un'altra nel 1160. In U^4 fu sentenziato
da' consoli del civile a vantaggio dell'arcivescovo per certe
decime che Ingo di Sorba possedeva in Rapallo: e oltracciò
che a lui spettasse metà di Roccatagliata e di Monte Cor-
naglio: nel 1149 gli diedero sentenza altresì favorevole per
certe terre di Modolico contra Rolando avvocato, Guglielmo
Pevere ed altri. E i consoli ( del comune siccome credo )
condannarono Giovanni Barca, e Guglielmo Barca per aver
danneggiato i molini dell'arcivescovo. Ciò fu del 1 140, nel
a qual anno Guglielmo Barca stesso sedette console del co
mune. ( Cicala MS. Muli". ; vedi anche sopra le note al cap. 2).
XVII. Si aliauis homo habitans — Qui ed altrove si di
stingue assai chiaramente tra i semplici abitatori di Genova,
e gli uomini della compagna di Genova. Ma la compagna
era ella dunque una nobiltà ? Per me , dico , ch'ella era
una scelta associazione di notabili, soggetta a rinnovarsi
continuamente , non già un ordine di patrizii. Nobili pro
priamente detti, siccome furono senza dubbio in queste parti,
prima della costituzion del comune, così restavano anche
dappoi. Ma ell'era un'estrinseca nobiltà ristretta ne' lor do
mimi, feudi, e possedimenti, ed anche in riguardo al regno
d'Italia o all'imperio , ina non rispetto al comune. Il silen
zio assoluto di queste leggi, che 1'agguaulano specialmente
11 politico, pare una pruova diffinitiva. E il vero che quella
b estrinseca nobiltà volle poco appresso prevalere eziandio nel
comune, e intrinseca divenire allo stato. Quindi i dolori, e
il ghibellinismo, che mirava a 1 infeudare ogni cosa, e le
fazioni nobili e popolari, e le famiglie più principali e po
tenti segregate dal governo con grave indebolimento della
repubblica, e finalmente l'unione del i5a8 son gli ulteriori
procedimenti di quella prima quistione.
In ciuitate uel in burgo uel in castro — Non s'intenda
in qualche città o borgo , o castello , ma sì nella città pro
priamente detta, nel borgo di Prè, e nel luogo che anch'
oggi chiamiamo Castello, nella cui chiesa di S. Maria è ac
cennato di sopra al cap. IX, che si ragunavano talvolta i
consoli a trattar le faccende. La furinola stessa è ripetuta
di sotto al cap. XXII, dove l'esposto significato salta agli
occhi apertissimo, e così nella dichiarazione degli ufficii del
C cintraco o banditor Genovese. ( Anno 1 142 )•
In sursum ... in iusum — Di qua il suso e piuso , che
per istroncamento diciamo su e giù. Ed è quello iusum men
barbaro che non paia, dacché il Muratori trovollo adope
rato da S. Agostino.
Elas sii cognoscenda in nostro arbitrio — Si statuisce
poi subito pe' giovani in età minor d'anni 20 una diminu
zione di pena. Non si vuol però che i consoli se ne rimet
tano ad altri, ma che essi stessi piglino conoscenza se i
giovani passino o non passino quell'età, e che solo valga
in ciò come in altro la lor decisione — Anche paiono no
tabili quelle pai ole , JUius familias aiti sit a xx annis in
sursum , le quali danno indizio che tra noi l'età magiorenne
legittima fossero i 25 anni, come presso i Romani.
In patrem —• I figliuoli di famiglia soggiacciono al po
tere , e quasi son proprietà de* genitori ; perciò le pene pe
cuniarie che non posson quelli pagare si scontano sui padri
loro: dura legge, ma necessaria veniva, non volendosi la
sciare il fatto impunito, nè per altra parte cambiar la pena
pecuniaria in afflittiva della persona, che certo a' padri stessi
sarebbe riuscito discaro. Aggi ugni che i delitti de' figliuoli
puniti ne' padri pertenendo ad assalti, risse e violenze, che
generalmente nascevano allora dalle animosità ed emulazioni
di famiglia a famiglia , ragionevolmente si reputavano a mala
direzione de' genitori. Le constituzioni Sicule consuonano a
questa ed altrettali leggi del presente breve , nell'atto stesso
che contraddicono. * Permettasi a' padri di pagare le multe
de' lor figliuoli , non pagando le quali non sarebbero essi fi
gliuoli suggetti a pena corporale. Nulladimeno non vi sieno
costretti contra lor voglia. » ( Const. R. Sicul. I. 1 , tit. 54 )•
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XVIII. Peiorabimus eum — È una specie di guasto, 0 a che sempre collette si nominassero. Distinguevansi in varie
devastazione, con cui si pagavano di forza sui beni di quelli
che non isborsavano la multa dovuta : con tal divario però,
che la peggiorazione era una occupazione ed un guasto par
ziale, laddove la devastazione era un guasto generale , indi
rizzata eziandio a rendere i colpevoli più esecrati ed infami.
Il nostro comune surgeva sopra un terreno già occu
pato dai Longobardi, ebe a disgregare le parti d'un tutto
avevano avuto più d'ogni altra barbarica nazione un'effica
cia maravigliosa. Da questa fonte nasceva ne' singoli cittadini
un restringer se in se medesimi, e non dirò una indepen-
denza, ma se m'è lecito cosi esprimermi, una personahtà
smisurata. Quindi , per tacer d'altro , i feudi , che recavano
a star da se sì le terre , si le persone ; quindi ancora le
giustizie e le punizioni più gravi si eseguivano per invasion
forme , collette di terra , e collette di mare , ossia sulle
navi ; ed anche l'arcivescovo aveva una volta sulle navi il
diritto d'una particolare colletta. Quelle dette di terra o eran
sugli uomini , e sembra che sieno una medesima cosa con
le collette per fuochi , o eran sui beni , e queste o sui mo
bili , o sugli immobili. Taccio più altre maniere ; ma qui
non vuol farsi un trattato. Quanto al nome alcun erudito
vuol che nasca dall'essere una forma d' imposizione sulle
cose che si segano e a fascicoli o manipoli soglion legarsi
( Cancian. leg. barbar, tom. I. ) : mi pare una sottigliezza
soverchia. Probabilmente si chiamaron così dall'andarsi rac
cogliendo uomo per uomo -, e più probabilmente ancora è
vocabolo ecclesiastico e biblico trasferito a uso civile.
Per campanam ad consilium — Le presenti leggi par-
tumultuosa, e per devastazione di beni, e spesso coll'inter- b landò del consiglio , alle volte esprimono , alle volte tac-
vento del popolo chiamato a parlamento ; insomma a modo
piuttosto di guerra che di gastigo. Quindi finalmente, per
istringere più i nodi della società rallentati, era venuta in
sussidio l'associazione della compagna.
XIX. Conimunem exercitum banditum — Esercito ban
dito , che si domandava anche erebanno era una guerra o
spedizione intimata per pubblico bando, in guisa che a'sud-
diti o vassalli ne nasceva stretto dovere di concorrere ar
mati e formarsi in esercito , al che se mancavano eran sog
getti presso i barbari alla multa detta parimente heribanno;
presso i nostri talvolta alla diminuzione de' diritti civili e
all'infamia , come si dimostra per lo divieto promulgato in
occasione della spedizion di Tortosa, anno n 47 (vedi il
Caff. del 1828). Del rimanente questo che comune esercito
bandito s'appella qui , è , se non erro , quel medesimo che c dio s'usava il suon del corno , e la viva voce del cintraco
ciono questo rito della campana , il che non credo che sia
fatto a caso. Certo negli annalisti si truova nominato spesso
il consiglio semplicemente , e spesso coi varii aggiunti di
grande , pieno , comune , pubblico , generale , e massimo
( vedi singolarmente Bartol. Scriba ) -, e par che distinguano
i consiglieri proprii , dai vocati al consiglio. Oltre a ciò Gio.
Battista Cicala nota parecchie volte il numero de'consiglieri
intervenuti alle deliberazioni, e vi si vede una differenza
smisurata dall'uno al dieci. E si rinforzava sovente il Con
siglio con un certo numero d'uomini , il più delle volte 6
per compagna , electi ad brevia , che volea dire tirati a
sorte. Il consiglio si nominava anche senato , e senatori i
consiglieri (vedi Caff. 11 63, e Oberto Cancell. n 64> 1 171).
A chiamarlo solennemente oltre al tocco della campana,
ha nome d'esercito generale in Bartol. Scriba , anni 1 225 ,
1242 e I25i. A ciò ha qualche relazione il convegno di
Guglielmo marchese di Monferrato del n5o, in cui giura
la compagna di Genova , e che andrebbe negli eserciti ,
purché non fosser minori di 10 mila uomini ( Cicala MS.
Molfino ).
Deuetum — I divieti erano proibizioni talvolta d'assen
tarsi , o di navigare a sua posta ne' tempi di generale spe
dizione ; talvolta d'andare o navigare e mercanteggiare in
certe contrade o città , né da quelle similmente venire , o gli
uomini di quelle ricevere : talora di non introdur certe
merci : tal altra di non introdurre od esportare , nò in certi
luoghi sbarcare , o quindi salpare , senza il debito omaggio
al porto di Genova; i quali ordini tutti miravano o a pro-
o banditore. Da quanto s'è detto risulta , che ci aveano
consigli maggiori e minori. Nulladimeno non v'era per anche
quello della credenza o del segreto , che fu creato primiera
mente nell'anno 1281. Vien qui molto a proposito un fatto
che sotto 1184, e nou tra 1 1 87 e 1 1 88 , com'ha per error
di memoria il Federici, si legge in Ottobone Scriba , che
cioè i consoli e i maggiori o notabili del Porto Maurizio
vennero in Genova a dimandar perdono gittandosi ai pie
de' consoli e de' nobili della città. Qui per nobili son tanto
chiaramente designati i consiglieri , che non mi par possi
bile dubitarne -, e quindi si mostra perchè in processo di
tempo gli otto consiglieri dati al podestà nobili si appellas
sero. Fatto sta che in tempi più vecchi ardo e nobiles erano
voci usate per indicare il senato delle città d' Italia ( vedi
teggere il patrio commercio , o a salvare i diritti e i dazii d Savigny cap. 5 .. .) , e il nostro consiglio era appunto il
che a Genova appartenevano , o a costringere i cittadini a
servire la patria , o a punire e danneggiare le terre ribel
lanti e nemiche : nel che parte rimovendo da quelle pe' sud
detti divieti tutti i cittadini e vassalli del comune , parte
quanti più potevano principi e città libere , per mezzo di
convenzioni stipulate con loro , venivano a dare una imma
gine di quel terribile blocco politico che a' nostri giorni ve
demmo. Il Muratori allega due molto antichi esempli di
consimili divieti : l'uno del g83 d'Ottone II imperatore contra
i Veneziani -, l'altro del doge di Venezia contra i Bellunesi
e tutta la marca di Trivigi del 993 ( Annali ).
Collectam — Questa era una contribuzione che si rac
coglieva di tempo in tempo , o per certe occasioni si esigeva
sui sudditi. Si chiamavano anche collate ; ma da' nostri par
senato di Genova. Il nodo della quistione intorno al patri
ziato o non patriziato Genovese imperante o no nel secolo
xii , sta qua s'io ben veggo ; cioè se la carica di consigliere
fosse o non fosse ereditaria. Io lascio ad altri il differirlo.
Intanto la prima patente d'ereditaria nobiltà eh' io mi co
nosca sono le convenzioni coi conti di Lavagna del n 98
(Geneal. Scorz. e Bavasch. ) : ed è di tanta importanza, che
fa desiderar di vedere la pergamena. Giorgio Stella il quale
fiori nella fine del xiv secolo , e sul cominciare del xv, scrive
che Genova da bella prima non avea nobili , ma che i no
bili venner da quelli ch'avean sostenuto i magistrati ( lib.
1. cap. 10. ). Oberto Foglietta nel secolo xvi trattò la qui
stione con troppo studio di parte. Ma il senator Federici ove
distingue ( Scrutinio MS. ) i nobili feudatari! da molte antiche
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famiglie , che divenute chiare per le governo e maneggio con
tinuo della repubblica , anch'esse poi furon per nobili re
putate, assai dà a divedere ch'elle infin quando non erari
nobili la repubblica ressero e maneggiarono.
XX. Relii/uam medietalern de moneta — Avean comperato
dal comune di poter battere moneta nel 11 4' ' seguenti
personaggi : Lanfranco Pevere console poi dello stato nel
1 143 , Boninfante Demecotta , Ansaldo Doria , Guglielmo
Filardo , Fabiano , Rubaldo Alberico , Ingo della Volta ,
Ugo Borgaro , Oberto Eubriaco, Rubaldo Guercio, Borromeo
Tornello , e Guglielmo Pezolo , che sedette poi console de'
Placiti nel ufo (vedi Cicala MS. Mollino). Aveano in so
stanza ottenuta la vestizione e cessione della moneta , con
gli emolumenti e profitti di quella , per un grosso imprestito
da essi fatto al comune. Anche nella convenzione tra papa
Clemente III , e i Romani , quel senato si riserba per patto
espresso il terzo della moneta , affine di pagarsi su quello
d'anno in anno dei danari sborsati per sostenere la guerra ,
1188 ( Baronio). I suddetti personaggi però (suppongo che
altra più recente vestizione non fosse avvenuta ) , oltre an
dar di mano in mano rimborsando la pecunia imprestata ,
ne risedevano anche l'usura. Or per tutto lo spazio di ii43
parve d'obbligare i consoli che altre usure da questa in fuori
non si pagassero. Questa mi sembra la vera interpretazione
del presente capitolo.
Laborari — Le costituzioni Sicule citate dal Ducange
han come segue : Nullus in regno nostro laboret ' aurum ,
quod per libras de puro auro minus habeat quam odo un-
cias. Perciò eam ( monetam ) laborari , significa eam confici,
Jabricari.
XXIV. In breui consulum de placilis — I consoli de'pla-
citi erano stati creati per aiutare e sgravare nelle decisioni
delle cause i consoli del comune. Perciò il diritto di giudicare
era in questi originario e indefinito, in quelli per derivazione
e limitato. Anche nel 1170 i consoli stessi del comune com
misero a parecchi ragguardevoli personaggi , che dovessero
ditfiuire in lor nome le controversie tra quei di Castello , e
gli Avvocati ; e questi fecero per potere più liberamente at
tendere alla guerra contra i Pisani ( Obert. Cariceli. ).
XXVI. Turrim destruemus — Intendevano di punire il
delitto , e insieme impedire che non avesse a rinnovarsi.
Anche queste distruzioni , siccome quelle che son romorose,
parevano molto esemplari. Perciò a' rei de' più gravi delitti
si gittavano a terra le case , dando a divedere che si voleva
del tutto schiantare il colpevole dalla città.
XXYIU. Infra terminos illos — Quell'infra terminos po
trebbe intendersi in due maniere , o i termini della città ,
da' quali dovevano al parlamento concorrer le genti , o i
limiti precisi , e il luogo stesso del parlamento. Questo se
condo senso pare al tutto da preferirsi , perchè non è da
supporre che la legge cerchi un giro di parlare oscuro, quando
erano ovvie le voci apertissime -, e la pena è grave assai
(vedi sotto cap. XXXI); oltracciò consuona questo senso con
un decreto del 1 1 65 mentovato da Oberto cancelliere , che
ciascuno dovesse venire a S. Lorenzo sicuramente e senz'armi;
e le leggi del re Pipino statuiscono : « Niuno al mallo (cioè
a' giudizii solenni de' conti col concorso del popolo ) , o al
placito (a' giudizii ordinari de'conti ) porti arme , cioè scudo
e lancia » ( leg. langob. Pip. cap. 4*). Nullaostante alle volte
con licenza ed anche per ordine dc'consoli o del podestà si
a veniva a' parlamenti con l'arme ; e ciò per far valere ragione
e prestar forza a' decreti de'magistrati ( V. Bartol. Scriba ,
1241 ).
Per campanam — Oltre il tocco della campana, anche
il cintraco andava attorno chiamando il popolo a parlamento
o conclone per la città, borgo, e castello. — Mi sia qui lecita
intorno a questo cintraco o cintrago Genovese uua nota. 11
documento sugli ufficii e benefizii che a lui appartenevano
fu pubblicato da Rafael della Torre , dal Muratori , e nel
Cafiaro del 1828. Ma in Rafael della Torre e nel Muratori è
compiuto -, nel Caffaro del 1828 è guasto e mutilato. In
compenso però vi si stabilisce la vera data, che è senza
dubbio ii4? , e non 1190. Il Muratori poi che ripubblicava
un documento già da Rafael della Torre pubblicato , non so
perchè siasi fatto scrupolo di citarlo. Le immunità del cin-
b traco son dichiarate nelle leggi del i4i3 ; nel qual tempo
non era un sol cintraco, ma eran tre. E nel i383 eran due,
come da una nota degli immuni apparisce ( Geneal. fam.
Scorza ). E notabile che spesse volte ne'parlamenti egli giu
rava sull'anima e a nome di tutto il popolo ; il qual rito di
giurar sull'anima del popolo troviamo ch'avea vigore in Sa
vona del 1 1 97 ( Monti ) , laonde è da credere che avesse
parimente il suo cintraco quella città ; e fuor di dubbio st
il rito predetto , e sì il suo cintraco avea nel 1 202 la città
di Noli tanto cara e fedele a' Genovesi ( convenz. di detto
anno ). Aggiungo un'osservazione sul carico imposto a quel
di Genova di girare per la città quando infuriasse il vento
di tramontana , e gridare guardisi al fuoco. Un ingegnosis
simo scrittor recente e benemerito della Liguria pone il
dubbio se da ciò possa dedursi che case di legno fossero in
C Genova e risolve pel no. Ma d'una terra , de' Grigioni mi
• pare , narra il Cellini , che una guardia gridava tutta notte
di cautelarsi dal fuoco perchè appunto v'eran le case di
legno: e case in gran parte di materia combustibile erano
del 11 06 in Venezia ( Dandolo cronaca ). Finalmente il Ci
cala reca una curiosa notizia nostrale del 1229. In cartina
di S. Siro , in atti di . . . de sancto michaele notaio , si
leggono queste parole : Domus supra dictam lerram optima
de muro lignaminis castanee ( Cicala MS. Mollino ).
Parlamentum — Il parlamento , ch'eziandio concione ,
e colloquio si truova chiamato , era l'assemblea del popolo,
convocato da' consoli del comune o dal podestà -, una volta,
cioè del 1 164 , essendo la città gravemente turbata, par che
l'arcivescovo in difetto de' consoli che non osavano , lo con
vocasse. Ordinariamente prima di chiamar parlamento soleva
£ tenersi un consiglio : Inilo statim Consilio et facla cum ue-
locitate concione {ob cancel. 1170), e .simili sono frasi
frequenti negli annalisti. Qui occorrerebbero varie quistioni
assai gravi : se ne' parlamenti avesser luogo di diritto , e re
golarmente altri che gli uomini , ch'eran partecipi , e perse
veravano nella genovese compagna. In n5o il marchese di
Monferrato promise d'aver abitacolo in Genova : ottenendo
però di potersi dimorar fuori quando volesse , e che nulla
ostante potesse , trovandosi in Genova , andare nei parla
menti ( Cicala MS. Molfino ). Questo è un lume, benché non
tanto che basti , specialmente non avendo sott'occhio la con
venzione testuale. Di poi sarebbe da ricercarsi se il popolo
ne' parlamenti deliberasse , e si prendessero i suoi suffraga;
o se si chiamasse solamente da' magistrati per aggiugneic
pubblicità, e solennità a' loro decreti, per informarlo, esor
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tarlo a concorrere , tirarlo ad approvare in corpo, obbligar- a fossero armi al tutto vietate : la lancia e la spada vietate in
lo , c della sua cooperazione e forza valersi. Io la penserei
a questa seconda maniera , dico rispetto a'tempi dell'antico
comune prima che venissero le mutazioni violente dello stato,
o che traripasse il popolare elemento. A dir le ragioni che
mi muovono, qua non ha luogo. Finalmente lungo esame
richiederebbe la materia delle elezioni. Quando nel 1 1 90 si
determinò di prendere un podestà forestiero in luogo de'con-
soli , fu solo il consigho a prendere quella gravissima deli
berazione ; e dal solo consiglio si facea quindi innanzi l'ele
zione de' podestà senza che v'intervenisse il parlamento. SI
per opposito il parlamento interveniva nella elezione de'con-
soli. Ma quale e quanta parte v'avesse è quistione difficile
a sciorsi. Che molto v' influissero i consoli sedenti non può
negarsi: le frasi « E fecero nuovo consolato in Genova »
città, ma non fuori e in viaggio: e notisi l'età di 14 anni
richiesta nel portatore di dette armi , per applicargli la pena
legale.
Exeundi foras — Perchè in tal caso chi va armato si
presume che d faccia per difendersi , non per offendere. Ar
reco una legge consimile di Carlo Magno : « armi non si
portino infra patria , cioè scudi , lance, loriche. E se alcuno
sarà faldoso , si discuta la cosa , e si costringa alla pace »
( leg. langob. Car. Magn. cap. 20 ).
Mcrces uetitas — In questo erano severissimi i Geno
vesi. Quindi quella condizione ripetuta ne' diversi convegni
con Savonesi, Albinganesi ecc. di dover tenere i divieti di
Genova , e punire i violatori. Quindi nel 1 1 96 un parlamento
chiamato a bella posta pel divieto rotto dal figliuolo d'Idon
( Caffaro 1 147 ) « e fecero elegger consoli de' migliori della & Mallone , e corsogli a bruciar la casa , perch'egli resisteva
città » ( id. iijj ), c simili lo dimostrano. Un documento
prezioso di ii5i (Cali'. 1828 ) dà a conoscere chela detta
elezione si faceva a più gradi , e che v'erano elettori de*
consoli , ed elettori degli elettori. Non so se la elezione del
l'arcivescovo descritta nel Canaio , anno 1 1 63 , possa dar
qualche lume. La elezione del doge Gabriele Adorno nel
i363 truovo che fu fatta a sei gradi , e il primo grado fu
che venti elettori vennero eletti da tutto il popolo. Ma il
secolo xiv non può guari dar regola pel xn nè per memorie
a quello spettanti si può risolvere , se in questo alle elezioni
consolari concorresse veramente il popolo co' suoi suffragii ,
o se piuttosto per acclamazione approvasse. Io non procedo
più avanti in queste ed altrettali quistioni , perchè a dilu
cidarle non è sufficiente una nota.
al podestà . e costretto esso stesso a consegnare in pubblica
conclone le merci , ch'egli aveva illecitamente , e quasi vio
lentemente sbarcate ( Ottobono Scriba ). Alla presente legge
può riferirsi un articolo delle convenzioni coi signori di Pas
sano , anno 1211: « abbiano i vostri uomini ( cioè i vostri
fedeli ) piena libertà di portare in Genova vino , olio , e le
altre merci , e di venderle come i cittadini di Genova , nè
possano caricarsi d'alcun gravame , o dazio , se non come i
cittadini di Genova , e gli uomini della compagna di Genova »
( Antich. famigl. Passan. ).
XXXIII. De extraneis hominibus — Per dilucidare queste
colali quistioni era molto in uso il giuramento. Cosi Carlo
re di Sicilia (1801 ) permette a' Genovesi estrazione di grani,
e vettovaglie , giurando il padrone e tre altri di portarle a
Sue potestatis — Notinsi queste voci sue potestatis , fi- c Genova ( ex lib. 1 iur. ). E quelli di Ovada e di Rossigho-
lius familias , che sono del gius romano.
XXX. Manens — Anche nelle convenzioni coi conti di
Lavagna, anno 11 66 , si nominan questi manenti, promet
tendo i Genovesi che « non isforzeranno nè loro , nè i loro
eredi , nè anche i loro manenti , quanto alla possessione dei
conti ecc. » ( Rapii, de Turr. ). Questi statuti nominandoli
li definiscono : « uomini liberi che stanno al servigio di
qualche signore » : però spesse fiate molto tenean del ser
vile ( V. U Ducange e il Canciani leg. langob. ). Le conven
zioni preallegate mostrano ch'ei si curassero particolarmente
de'poderi de' loro padroni. Or il nome manente , che noi
Genovesi abbiamo per significare un fittaiuolo di campi, nasce
evidentemente da quello antico.
In nostro episcopatu — Dice il Ducange : Episcopatus
ne ( 1 38 j ) son dichiarati franchi per le cose che portano a
Genova dai loro luoghi : e starsene al loro giuramento se
sien loro , o non sieno ( ivi ).
Pecunia extranei — Pecunia in senso generico per merce
e sostanza qua si adopera e altrove.
XXXIV. Nostri archiepiscopatus — L'arcivescovo riscoteva
collette in sulle navi : dominava in S. Remo. Aveva gran
dissimo numero di cittadini , e distrettuali, e massime de'
personaggi primarii , che rilevavan da lui , e li giuravano
fedeltà ( V. il Cicala sec. xn passim ). I conti stessi di La
vagna , e i marchesi Malaspina avevan con lui vassallaggio
( V. convenzione de' conti di Lavagna 1 1 66 , e la geneal.
Scorz. ecc., e gli annalisti, 1172). Era insomma gran prin
cipe , e gran signore , ma senz'armi. Il comune e nel di-
uenete regiones appellantur in statutis uenetis. Pel distretto d stretto e fuori lo difendeva. Per altra parte esercitava l'ar
di Genova io il credo spesso adoperato da' nostri. Cosi nel
giuramento de' conti di Lavagna, anno n45: « facendo
ragione a tutti gli uomini della città di Genova , e dello
episcopato » ( Caff. 1828 ). E la legge dell'antefatto pro
mulgata in quest'anno stesso 11 43 , dice: « niuna femmina
del genovese episcopato quinci innanzi abbia la terza ecc. »
(ivi). Osservisi, che vi si dice episcopato quando era già
Genova arcivescovado : il che conferma di più, che il voca
bolo non vi si adopera nel suo proprio senso , sì in quello
particolare posto di sopra ; e parte è un indizio tra molti di
un grande potere esercitato da più antichi vescovi in città,
e fuor di città.
XXXI. Lesnonem — Lesnonem mia gran lesina , il che
vieu a dire stilo sottile. Pare che il coltello , e il tesinone
civescovo un'autorità salutare e paterna sopra il comune.
Nel 1 1 02 Tancredi principe antiocheno prometteva che se
stuoli od armate genovesi gli arrecassero alcun danno , esso
ricorrerebbe a Genova , e la sentenza del vescovo e de'con-
soli aspetterebbe ( Ughelli ) Nel 11 43 il signore di Mompel-
lieri avendo ricuperata quella città per opera de' Genovesi ,
mandava l'arcivescovo , e i consoli ringraziando ( Caffaro e
Giustin. ) Nel 1 1 5o quelli cui fu data a tenere Tortosa per
2J anni , giuravano di consegnarla in detto termine a' con
soli del comune , o agl'inviati loro; e se consolato non fosse,
all'arcivescovo genovese (Caff. 1828). Nel 11 54 i consoli
nuovamente eletti ricusavan la carica: tra l'arcivescovo e il
popolo gl'indussero ad accettarla ( Caffaro). Nel 1164 ho
notato più sopra che i consoli non osando chiamar parla-
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mento per l'elezione dei lor successori , l'arcivescovo levossi
egli a convocarlo ( Obert. cancell. ). Nel , e 1337 s'in
tromise , e diflinì le quistioni insorte per l'elezione del po
destà (Bartol. Scriba). Nel 1169 ristorò la pace fra'cittadini
( Obert. Cancell.) : il simile nel 1 147 , e le controversie in
lui e ne' consoli furon rimesse ( Caftan) ). Nel ii5i l'arci
vescovo e i consoli dello stato fecero interdizione a Filippo
di Lamberto clie alle cariche non potesse aspirare (Caff. 1828).
E nel 1 1 57 Amico di Murta spedito ambasciadore a Costan
tinopoli si dichiara trasmesso ed avente il mandato dall'ar
civescovo , dai consoli , e da tutta la moltitudine della ge
novese comunità (ivi). Altri cotali esempi m'abbonderebbero,
ma questi son più che bastanti per dimostrare che l'arci
vescovo si consultava ne* casi importanti , e che consideran
dolo come un capo nato ed un padre , si riconosceva in
esso un diritto eminente e straordinario di provvedere alla
patria.
XXXV. Habeal dìscordiam — In questo breve assai Tolte
non tanto son notabili le cose che ci sono, quanto quelle
che non ci sono. E qui singolarmente che non si faccia men
zione alcuna di delitti d'alto tradimento o di fellonia è no
tabilissimo. Traditori della patria non ebbe , nè si pensò che
potesse aver Genova nel secolo xir, tanto il bene e l'inte
resse de' singoli cittadini si riduceva a un medesimo con quel
di tutto il comune. SI v'erano discordie e gelosie tra fami
glie e famiglie. Queste dapprima turbavano, ina non ne pe
ricolava lo stato: col crescere poi la città, e aumentarsi di
ricchezze e d'abitatori, diventò pericoloso quel che non era;
e i feudi v'erano, che rendevano i privati principi, e in
terrompevano il territorio. Io penso che una profonda ri
cerca su i modi che si dovevan tenere per impedire che i
mali che dipoi vennero non venissero sarebbe di grande im
portanza. Certo l'introduzione del podestà non fu il caso-,
perchè uno o due cittadini potenti, che mossa a proposito
una buona tempesta sopraffacessero quell'uom forestiero, re
stavano e restaron diftatti arbitri della patria,
Scandalum inde non rit — Nelle leggi barbariche si
truova sovente scandalum perpetrare committere incitare in
significato di far risse, riotte , tumulti , e incitar altri a farle.
(Vedi leg. Rothar. cap. 35 e seguenti; e leg. Liutpr. lib. 6,
cap. 82 ) ; e nelle leggi di Rotano cap. 38 1 si ordina
che se una donna libera in scandalum concurrerit, ubi uiri
litigoni, e sarà rimasa ferita o morta, abbiasi a comporre,
vale a dire pagar l'ammenda dal colpevole, come se ciò
fosse accaduto al fratello di lei.
XXXVI. Nulli ianuensi — Tutto questo capitolo è un'ar-
madura di gran pregio, per le proprietà e la sicurezza de'
cittadini ; nè v' Lia duelli o goffe purgazioni a guastarlo.
ISisipro capitulo—Accenna al precedente capitolo XXXV,
dove si lascia in arbitrio de'consoli di punire e multar colui,
che avendo discordia con alcun uomo della compagna , con
pericolo di scandali e risse , non voglia rimettersi al giudi
zio de'consoli stessi.
Sacramento illius credalur — Che i nostri maggiori in
quell'età fosser molto religiosi osservatori del giuramento,
ci ha fatti in gran numero che il dimostrano. Un saggio se
ne può avere riscontrando la storia delle due rasse o giure
che altrove ho nominate , e in che modo elle furon disciolte.
Veggasi il t all'aro del 1828 sotto n5i, e Bartolomeo scriba ,
annalista copioso di belle e curiose notizie sotto 1227. A
a questo tratto mi sovvien cosa, che mi tira un po' fuor di
strada. E un passo d'Antonio Genovesi, non da par suo (le
zioni di commercio), dov'egli fondato sur una legge d'Ot
tone II rappresenta per poco tutti gli Italiani del secolo x ,
come spergiuri. Io non son qua per difendere quel secolo
nè in Italia nè fuori; ma la legge d'Ottone nient' altro può
dimostrare , se non che in Italia era in vigore sul giura
mento una legge anteriore che si credette nociva; e ch'ella
produceva di quei disordini che avrebbe produtto e produr
rebbe in qualunque altro secolo e nazione di questo mondo,
cioè che dove innumerevoli giuravano, e a spergiurare si
profittava, anche c'erano i tristi che spergiuravano. A buon
conto furono gl'Italiani stessi, che cercarono rimedio al male,
pregando Ottone di tor via quella legge: ed egli ne diede
loro una peggiore. Un libro sulle false imputazioni soppor-
b tate dagl'Italiani potrebbe riuscire bellissimo; ina essi che
non han troppo la vanità di stimarsi e predicarsi l'ottima
delle nazioni, anche son facili a lasciarsi tagliare i panni
addosso, e tagliarseli.
XXXVIII. Si duo ex nobis ab aliis duobus— Quattro con
soli del comune sedettero nel 11 43, e sono Bonsegnor Mal-
Ione, Guglielmo Porco, Guglielmo della Volta, e Lanfranco
Pevere, tutte famiglie d'antico splendore, tra le quali i Pe-
veri, e quei della Volta erano consolari infino dal 1080; e
i primi tennero anche dominio in Capo Corso. In ispazio di
tempo cambiaron tutte cognome, giacché i Malloni e quei
della Volta si chiamaron Cattanei , i Porci divennero de'Sal-
vaghi, formando il primo albergo della città nel principio
del secolo zm, i Peveri de' Gentili. Quanto a' nostri consoli
di bonsegnor Mallone non trovo altre memorie che di que-
C- st'anno. Guglielmo Porco sedette console tre volte da 1126
a 11 55, nel qual ultimo anno fu in ogni cosa con singoiar
sapienza, fortezza e gloria governata la patria. Guglielmo
della Volta fu console dello stato dal 11 23 al 11 43 sette volte,
e segnatamente nel 1127 anno assai chiaro per quel che si
narra, (e fors'anche si favoleggia, ma non dal Caffaro nostro)
delle vittorie del comune sopra i Pisani. Quanto a Lanfranco
Pevere convien distinguere almeno tre illustri personaggi di
tal nome e famiglia nel secolo xu. L'uno è padre di Gu
glielmo Pevere, ed era morto del ii3g, come apparisce da
instrumento di vendita , citato nelle memorie sue dal Cicala.
E forse quel medesimo che infino dal 11 00 ottenne privilegi
al comune in Gerusalemme ( Federici Scrutinio ). Il secondo
è il console nostro del n43. Egli pare che fosse morto del
1169, giacché tra varii personaggi che pagavano in detto
d anno laudemio all'arcivescovo, e Guglielmo Pevere per la
terra di Castelletto, e i figliuoli di Lanfranco Pevere per
la Domoculta. (Cicala MS.) Il terzo vien nominato nel 1170,
come uno degli arbitri a decidere le differenze tra le fazioni.
(Feder. Scrut.) Sedette poi console tre volte dal 1 183 al 1 190,
e fu con infelice augurio ucciso a tradimento nell'atto di ras
segnare la carica al primo podestà forestiero. Ma il secondo
che solo al nostro suggetto appartiene fu console secondo il
Cicala e il Federici sino dal n36, benché taciuto dal Caf
faro; e il Federici aggiugne che da detto anno a 1167 se
dette console dodici volte. Nel 11 43 stipulò convenzioni col
comune Pisano ( Cicala ), ed essendo il signore di Mompel-
lieri rimesso al dominio di quella città per opera de' Geno
vesi, il nostro console ottenne dal detto principe utili ed ono
revoli concessioni per Genova insieme e per Pisa. (Caff. 1828).
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Oltre a ciò fece convenzione nell'anno stesso col conte di a da S. Tommaso a Sarzano è da osservare clie non tutto
S. Egidio (Cicala MS.), dove son da notare tra le famiglie
di S. Egidio che v'intervennero, Bernardi, Rocca, Negri,
Guerci, e Salvaghi. Taccio le azioni di Lanfranco Pevere
degli altri anni, bastandomi dire generalmente ch'egli fu
senza dubbio uno de' maggiori cittadini dell'età sua.
Concordabimus eligere—Questo terzo che doveva eleg
gersi per comporre le due parti de' consoli discordanti si
chiamava intermezzo. Ciò mostrano le convenzioni coi conti
di Lavagna, « anno 1 1 5^ : noi faremo compagna e consolato
in Lavagna sotto gli ordini della maggior parte de'consoli
del comune di Genova, o di quella parte, che avrà vinto
per l 'intermezzo. » E più sotto : a e faremo guerra . . . se-
condoché ... la maggior parte de' consoli del comune di Ge
nova , o quella parte , che per l'intermezzo avrà vinto ci or-
questo lungo tratto era cinto di mura a quel tempo , che
anzi ell'erano d'un circuito assai più ristretto ( vedi Giustin.
sotto il 1139). Ma la continuazione delle abitazioni si sten
deva bene insino a termini sopraddetti.
Esse reuocandas aut meliorandas — Questo poter che
hanno i consoli di rivocare o moderare le proprie sen
tenze è molto notabile e straordinario , e tiene d'un reg
gimento quasi direi di famiglia. Sopperiva all'appello.
XL1V. De furtis — Abbiam detto di sopra , e qua ri
petiamo che spesse volte in queste leggi è molto eloquente
il silenzio. Perciocché dalla cura che vi si adopera affla
di prevenire o punire l'uso delle armi vietate , i pericoli
e i disturbi delle torri in città , le discordie , gb assalti ,
le uccisioni fra' cittadini , le scisme dalla comune compa-
dinerà. » (Carfaro 1828). Le regole poi statuite dal nostro b gna e simili, si argomenta che questi erano i mali de'
breve per la retta elezione dell'intermezzo, quanto sien prov
vide, e quanto senso inchiudano di giustizia sei vede ciascuno.
XXX1X. Si galea — 11 senso di questo capitolo è a pa
rer mio che le dissensioni insurte sui legni armati dal pub
blico doveano esser giudicate dai consoli del comune , e
da que' consoli che sedevano al ritorno in porto dei detti
legni.
XL. Si consules de placitis — Qui si parla di condanne
de' consoli de' placiti da eseguirsi per via della forza ; e
perciò i consoli dello stato , nelle cui mani stava la forza
pubblica , promettono la loro assistenza. Nondimeno questo
doveva assai di rado avvenire, perciocché i consoli di giu
stizia molto andavano per le vie di conciliazione , e l'elogio
ch'essi a ciascuno dessero suo diritto amichevolmente è
quasi perpetuo ne' nostri annali.
XLI. Nulli guardatori — Erano guardie e quasi littori a
servigio del comune e de' magistrati. Un Oberto guarda
tole é citato per testimone in cartina del n 45, e un al
tro col nome d'Alberto , se forse non è quel medesimo ,
in altra cartina del 11 55 (Cicala MS. molf. ). È da no
tarsi che si nell'una , e sì nell'altra intervengono di gran
personaggi , tra gli altri Filippo di Lamberto , Guglielmo
Porco e Vincenzo Porco, il che fa conghietturare , che quel
mestiere non fosse tenuto vile nella estimazione degli uo
mini. E in sentenza del podestà Enrico Bonvicino a favor
de' signori di Passano, anno ia3o , si legge: « presenti e
chiamati per testimoni Giovanni de Pezano e Rogerio giu
dici , e Arenebaldo notaio , e Pietro di Recco , e Binino
guardatori del comune , e Oberto di Langasco scriba * .
Genovesi in quell'età di spiriti bellicosi , e d' animosa e
sciolta virtù -, laddove il trovarci una parola appena di la
dronecci e di furti è buono indizio che di questa infermità
Genova poco patisse ; e la severità estrema onde si vede
questi cotali delitti punire nel 1 1 63 , di che gli annalisti
fanno speciale memoria, assai vale a confermare, per l'or
rore stesso che cagionavano , la lor novità. Non vi si fa
parola di delitti atroci , né di brutti e nefandi -, e ciò si
gnifica i sani costumi d'allora : Non vi si ricordano delitti
di religione ; e ciò dimostra la purità e integrità dello spi
rito religioso: non vi si fa cenno di superstizioni e fattuc
chierie; e questo silenzio é sapiente: non v'è niuna di
quelle stranezze e gaglioffaggini , che son tanto frequenti
nelle leggi longobarde , e in molti vecchi statuti -, e ciò
C dimostra il giudizio intero de' nostri maggiori.
Excepto de assaltibus .... ante consules placitorum —
Yuol dire , per quel che paia , che non varrà la disdetta
dell'offeso ad arrestare il processo contra chi si fosse reci
duto colpevole d' ingiurie e d'assalti al cospetto de' consoli
de' placiti , nell'atto che si discutessero le cause dinanzi a
loro. Questo capitolo io crederei ch'accennasse a qualche scan
dalo di tal fatta accaduto forse non molto prima. Fatto sta
che di queste leggi statuite per casi particolari parecchi esempi
si trovano tra le barbariche ; fra le altre la seguente de'
Longobardi : a se alcuno pungerà o percolerà una donna
libera sedente ecc componga al mondualdo di quella
donna 80 soldi » . Ma questa è legge gagliofflssima , la pre
detta genovese é sapiente. Essa par che accenni un poco al
cap. IX delle leggi di Guido, o Guidone imperadore , dove si
( Antich. fam. di Passali. ) Racconta Bartolomeo scrivano d statuisce pena contra chi scagliasse parole villane o minacciose
sotto l'anno i23o, che il podestà essendosi ostinato a voler
che certi pirati si giustiziassero contro il genio del popolo,
i guardatori adoperandosi insieme co' militi , e cogli otto
nobili per estrarre i prigionieri furono ingiuriati e sospinti.
XLII. Inter nos et consules de placitis — Poco dianzi nel
cap. XXXVIII, e più sotto nel cap. LUI si provvede affine
di mantenere in buona concordia e unione tra loro i con
soli del comune : qui e nel capit. XL a tener concordi e
uniti i consoli del comune e quelli de' placiti.
XLIII. Miserit scandala in domibus — Di questo voca
bolo scandali per risse e azzuffamenti s'é già detto di so
pra. Or il presente capitolo è contra chi suscitasse, o com
mettesse di questi cotali scandali , o menasse le mani tra
il fabbricato e la frequenza della città. E in quanto dice
verso i giudici sedenti pro-tribunali , o chiamasseli menzo
gneri , o per cagione di simile contesa qualcuno uccidesse.
XLVI. Bisantii de gibelio — Questo passo non trovo co
me si possa schiarire altrimente , che con due avvenimenti
degli anni posteriori. L'uno del 1 1 53 , sotto il qual anno i
consoli del comune, preso il parere de' consiglieri , diedero
in feudo per 29 anni la terra di Gibelletto ed altri possessi
in quelle parti a un Guglielmo Embriaco per annuo prezzo
di 270 bisanzi, e d'un pallio all'altare di S. Lorenzo in va
luta di bisanzi dieci. L'altro fatto é dell'anno 1 1 46 , sotto
il quale abbiamo una laude di quei consoli del comune con
tra i figliuoli del quondam Nicola Embriaco , dicendo che
tutti i beni di esso Nicola erano ricaduti per diritto al co
mune, perché Guglielmo Embriaco e gli credi non avevano
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mantenuto i patti di restituire in termine di 20 anni le terre a 1 'G6 Grimaldo de' Grimaldi ammiraglio de' Genovesi andò
a' suoi servigi contro di Nizza-, ed era quella città condotta
agli estremi , quando per la disgraziata morte del predetto
conte fu salva ( Durante Hist. de Nice ). Un più gran dise
gno meditarono i Genovesi nel 1 1 j4 i nel qual anno stret
tisi con Raimondo conte di Tolosa , fecero una convenzione
con esso , che gli avrebbe renduti pressoché signori della
Provenza ( Rnph. de turri , e lib. 1. iurium ). Tra le altre
cose cedea loro le sue ragioni sul poggio di Monaco , e sulla
Turbia , e donava metà di Nizza , promettendo altresì che
sarebbe suflraganeo di Genova quel vescovado. Ma sulla for
tuna di Tolosa già prevalevi troppo quella degli Aragonesi ,
sicché le disegnate imprese marittime non ebber luogo. Per
tanto in potere d'Alfonso I re d'Aragona cadde Nizza nel
1 176 ( Durante ), col qual principe il nostro comune , na-
e i redditi che tenevano nella Soria. Ma questa causa gra
vissima fu dopo lungo dibattimento , e col parer del consi
glio aggiustata (CafT. 1828). Ora il presente capitolo appar
tiene , cred' io , alle pretese del comune contra gli Embriaci ,
e già mostra i mali umori , che poi scoppiarono tre anni
appresso nella lite del 1146.
XLVII. Ultra portum Pisanum uel ultra Nitiam nel ultra
Lombardiam — Questi , ben si vede , non sono confini di
dominio, ma di vicinanza, e dentro a' quali si avea co' po
poli più stretta attinenza e più frequenti trattati. E di vero
co' Pisani era il comune in pace ed amicizia (V. cap. LXXIV);
con Lucchesi avea convenzioni-, il simile con Tortonesi (ivi);
a' Milanesi avea mandato soccorsi per la guerra di Como
nel 1127 -, ed era il nostro vescovo suffraganeo di quell'ar
civescovo ancora dieci anni addietro. Ma molto prima cioè b vigando a seconda de' venti , fece convenzioni utili a sé , e
infin dal 1 1 09 nella convenzione col conte di S. Egidio po
tente signore in Soria aveano i Genovesi ottenuto privilegi
e franchigie non solo per sé, si anche per Savonesi, Nolesi
e Albinganesi , e più largamente per gli abitanti delle ri
viere da Nizza a Porto Venere , ed anebe esteso i privilegi
stessi a tutti i Lombardi che fossero alleati loro. Il qual
trattato dimostra certo una grande influenza de' Genovesi a
quei tempi in tutta 1' Italia settentrionale , e che singolar
mente tenevano in loro clientela i popoli del littorale dal
"Varo alla Magra. Nel m4 e m5 nacquero gravi cagioni
di futura discordia -, perchè Pisa levò il capo per la vinta
Maiorca , e fiero sdegno concepì contra Genova che non 1'
avea voluta soccorrere in quella impresa ; e Nizza congiun
gendosi strettamente coi Pisani s'allargò molto dai nostri.
dannose a' Pisani nel 1177 (lib. 1. iur.J; e nella conferma
de' privilegi che fece il re Alfonso a' Nizzardi nel 1188 in
tervennero con Ottone conte di Yintimiglia due nostri grau
cittadini , Lanfranco Pevere e Angerio Vento ( forse Ogerio
console del comune in quell'anno. Vedi il documento rap
portato dal Papon, e dal cap. Dui-ante). Dalle cose discorse
già si mostra impossibile quel che narra mona. Giustiniani ,
e dietro a lui Oberto Foglietta, che i Nizzardi si dessero al
comune di Genova nel 1182. Ogni uomo eira: e il Giusti
niani , benché diligentissiino , intendendo volgarizzare l'an
tico annalista francese , perchè Ottobone Scriba non altro dice,
se non che andando una gentil donzella genovese a Nizza
per isposa d'un de' Richieri, quei della Lengueglia la piglia
rono in sulla strada-, indi sentendo i Genovesi pronti a farne
Ma nel 1 143 la decenne pace ristorava tra gli abitanti di c aspra vendetta s'arresero nelle man loro ; ed al vero abbia-
queste contrade l'antica unione fraterna. Intanto le cose qui
ragionate m'han tornato a mente d'aver già letto che nelle
convenzioni di 1 1 04 col re Baldovino i Genovesi fecero esclu
dere dal commercio del regno di Gerusalemme quei di Sa
vona e di Noli , dai quali erano allor separati. Ma le con
venzioni del principe Tancredi del 1102 chiamano anzi quei
di Savona e di Noli a parte dei privilegi e delle franchigie
insieme co' Genovesi : il simile le summentovate del 1 1 09 col
conte di S. Egidio. Com'è dunque credibile che sieno stati
esclusi in 11 04? Il fatto sta che le convenzioni con Baldo
vino, che diconsi del 1 104, son quelle stesse pubblicate senza
data nel Caffaro del 1828; ed elle esprimono per appunto
non esclusione , ma comunanza. L'autor di quest'errore fu
il padre Semini nelle memorie del commercio di Genova
mo dal Roccatagliata e dal Cicala , che nel 1 182 furono
nella Lengueglia repressi i conti , e ordinatavi la genovese
compagna. Di poi nel 1191 ottenne il comune da Enrico VI
imperadore di potere incastellare il poggio di Monaco , il
che nel iai5 venne eseguito. Nell'anno stesso a di 6 luglio
essendosi la fazion de' Badati insignorita di Nizza ( Durante) ,
nel mese poi di novembre convenne co' Genovesi per la
detta città di far oste e cavalcata , di dar la colletta del
mare , e giurar la genovese compagna ; e andatovi Oberto
Spinola , il castello ove solean dimorar gli Aragonesi distrusse.
Osserva oltracciò Ogerio Pane sotto l'anno stesso che in pri
ma (antea) erano i Nizzardi ribelli, e parla d'un imbascia-
tore spedito colà da' Pisani ( Caff. e continuatori MS. Berio ) ;
il che dà ragione delle ostilità contra i nostri narrate dal
(MS. imprestatomi gentilmente dall' ab. Sbertoli ), il qual d capitano Durante. È il vero che l'Antepellicano vescovo di
padre forse incespò nella parola commercium, che in quei do
cumenti non vale commercio , ma dazi ed imposte. Da lui
credo che il tolse un gran valentuomo d'illustre ricordanza,
e il pubblicò (Memor. accad. di Gen.). Ad ogni modo im
portava rettificare il fatto , perchè l'accomunar che fa Ge
nova a sé quelle città, mostra l'antico suo predominio sulle
riviere.
Nitiam — Oltre alle cose accennate intorno a Nizza
nella nota precedente , siami lecito d'aggiungere più innanzi
alcune altre notizie , che potran forse dilucidare qualche
punto di patria storia. Nizza pertanto era molto congiunta
con Pisa. Ora tra Pisa e Genova essendo riaccesa la guerra ,
i nostri con Raimondo Berlenghieri conte di Provenza si con
vennero nel n65 (lib. 1. iur. pandeti. Sbertoli ) ; indi nel
Nizza nominato dal Giustiniani è un personaggio immagina
rio , ma Ogerio Pane nomina Miron Bado o Badato , e il
vescovo d'Antibo personaggi certissimi e storici : nè fa che
gli amanuensi abbiano alterato l'antipolitano episcopo in an
pelicano episcopo , al che mons. Giustiniani aggiunse mala
mente di Nizza , coni' anche quanto al Badato il Miro in
Muro , e il nitiensis ciuis in uincentiis ciuis contraffecero.
Perciocché nè cotali abbagli de' copisti , nè quello più grave
del Giustiniani possono a un annalista informatissimo e con
temporaneo , che cita l'atto originale e pubblico , scemar
fede. Cosi a devozione di Genova venne la città di Nizza nel
121 5-, indi nel 1229 quando già il conte Raimondo di Pro
venza la minacciava , ella si diede con nuovo atto alla si
gnoria del nostro comune ( lib. 1 . iur. Pandette Sbertoli ).
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Venuto poscia il detto conte con grande esercito , la fazion a de' conti di Lavagna. Pertanto questo San Martino de muris
dominante de' Badati , Richieri e Barattieri spedi a Genova
per soccorso. Ma la stagione era sinistra ( in novembre ) ; e
molti Nizzardi s' intendevano Col Provenzale. Otto galee vi
andaron da Genova , e v' introdussero alquante truppe che
non bastarono ; e Nizza fu di Raimondo ( Bart. scriba ).
Finalmente nel i388 , quando si consultava in quella nobil
città di darsi àd un principe , molta inclinazione v'era per
Genova , benché scaduta assai dall'antica potenza -, ma fu
prescélta la casa felicissima di Savoia , che doveva a poco
a poco sotto il suo glorioso scettro ratinar tutti i Liguri.
Priusquam concordemus que sit persona — Ciò si sta
tuisce, affinchè nell'assegnamento della pensione non avesse
luogo il favore. Questa pensione che ottenevano gli arnba-
sciadori all'estero dovea spesso far renitenti i cittadini ad
vuol cercarsi presso a pòco trà Zoagli e Chiavari. Sorge
sopra Chiarari adossandosi da ponente sulla valle di Levi 0
Lievi la chiesa di Maxena a S. Martino intitolata -, e di Ma
xena si fa menzione più e più volte nelle antiche carte ri
cordate dal Cicala, e specialmente in due del 1 129 e del 1090.
Ora io m'avviso di non dilungarmi dal vero giudicando, che
in questo S. Martino de muris siasi voluto esprimere appunto
S. Martino di Maxena , latinizzando il vocabolo. Similmente
gli annalisti sogliono chiamare de curia la illustre famiglia
della corte-, e nelle tavole degli immuni dalle gabelle, 1 383,
per esprimere i Bianchi ragguardevole ramo de' conti di
Lavagna, si registrano Albi de Flisco. ( Geneal. degli Scorz.
ed altri conti di Lavagna 1 1 9 1 ). Pietra tetta e Pietra co
perta luogo della riviera di levante si truova scritto a un
andare per servigio pubblico senza pensione a' luoghi vicini b modo ed all'altro. Ed è curioso Un verso del panegirista di
delle due riviere e de' gioghi. Ma perchè il comune giudi
cava , che questi ultimi dovessero contentarsi d'essere rim
borsati de' danni e delle spese , senz'altro onorario , dovette
statuirsi il cap. XXXII contra l'ingorde lor pretensioni.
XLVUI. De tertia et de antefacto Era corso in Genova
un nuovo costume , che le donne vedove ottenessero la terza
parte dei beni de' lor mariti , il quale venne abolito in
quest'anno 11 43. Nulladimeno si statuì che le donne secondo
la consuetudine antica della città , potessero aver l'antefatto,
ch'era un assegnamento o donativo fatto ad esse da' lor con
sorti. Ma perchè la legge non s'eludesse fu ordinato a un
medesimo tempo, che l'antefatto potesse arrivare fino a lire
100 , e non più (vedi il Varagg. il Giustiri, e specialmente
il decreto testuale nel Caff. del 1828)1 In seguenza di questa
legge vàrii esempli si truovano di cotalt antefatti nel fogliaz- <?
20 de' notai (MS. Berio ) , anni 11 58 e 11 5g , tra gli altri
questo : « io Ferrai-io Pelle dono a Isabella mia moglie a
titolo d'antefatto tanto che vaglia lire 100 in ciò che pos
seggo a Stropa ». Non mi par da tacere che negli statuti
di Pisa compilati nel 1262 è una rubrica de antefactis , in
un capitolo della quale si dice : « questi due capitoli ab
biano luogo ne' matrimonii avvenire, cioè a cominciar dal-»
l'anno del Signore 11 56 di vm innanzi a calen. di febbraio,
indiz. iv » ( G. Grandi epist. de pandectis ). Appar da ciò
che l'antefatto s'usasse anche in Pisa infìn dall'anno 1 1 56 ;
ed in Genova prima un buon pezzo del il 43. I Longobardi
solevano assegnare in dono alle lor donne la meta, o methio,
o mephio , e il morgincap o morgengab , quella prima che
le nozze si celebrassero , questo alla dimane dopo consumato
Berengario: tu ponens edam curlumfemorale Iohannes, parla
di Giovan Bracacurta.
Dietro le precedenti osservazioni può per avventura di
chiararsi un notabil passo delle convenzioni con Albenga del
1252, dove si stabilisce che il podestà, il giudice, e lo scri
vano di detta città debbano essere di Genova, et oriundi ia-
nua et agOsta usque devam: così leggesi nella cirologia di
Rafael della Torre , ma è passo storpiato , siccome molti altri
di quei rivelantissimi documenti. Il libro degli statuti d'Al
be nga. Asti i5i9, ha cosi: et oriundi in ianua, vela gesta
usque ad Evam. Gesta è detto altrove ch'abbia ad essere il
fìumicello Laestra: Eva parrebbe che fosse Levi, o Leivi ,
e forse il torrente che per la valle di Leivi discendendo,
mette in mare a ponente di Chiavari.
L. Excepto antefacto usque lercia—D'i qui e dal cap. XLVUI
si vede che il giudicare le liti ragguardanti la terza e Pan—,
tefatto s'aspettava parte a' consoli de' Placiti , e parte a quei
del comune) ma dacché il breve dei consoli dei Placiti è
infelicemente perduto noi non sapremmo diffinire fin dove
si estendesse in ciò la giurisdizione degli uni e degli altri.
Anche quanto appartiene alla terza , che so io s'ella toc
casse alle donne in libera proprietà o In solo usufrutto ?
( Vedi le leggi d'Aistolfo cap. 5 ).
Exceptis rebus cotnmunis ianue — Ciò sono quei pro
venti pubblici , che facevan parte del loro feudo a pension
consolare. ( Vedi il cap. 63 ). I consoli volevano poter tute
lare per se stessi i loro dritti. Saluo nostro usu, è ibi mola
consegrata nella conclusione del presente statuto.
L1V. Non pignorabimus — Il torre de' grossi imprestiti, e
il matrimonio {leg. Rothàr. cap. 158, e leg. Liutpr. lib. 2, impegnar per molti anni a' creditori or queste or quelle en-
cap. 1 ). Il nostro antefatto , ch'era la consuetudine antica
della città parte teneva luogo di quelle mete e di que'leg-
giadrìssimi iriorgengabbi ; e parte derivava da troppo miglior
fonte , vuoisi dire dalla donazione ante nuptias del diritto
romano ( digesti lib. 24 , tit. I , leg. 27 ) ; la quale nel co
dice è dichiarata valere anche fatta dopo le nozze , quasi
non ante nuptias , ma propter nuptias ( Cod. Just. lib. 5 ,
tit. 3 ). 11 vocabolo antefactum mi pare che all'ante nuptias
consuoni.
XLXIX. S. martinus de muris —• S'è detto di sopra al
capit. XV, che dove questo breve rammenta Roboreto e
Gesta , vuole accennare il distretto di Genova , confinato a
ponente dal tenere di Varazze , dove in quel secolo i mar
chesi di Ponzone signoreggiavano , e a Levante dai domimi
trate della repubblica parca che potesse dissanguare lo stato ,
e ridurre il governo in tal condizione da non poter più proce
dere oltre, nè maneggiarsi. Con la presente legge si vuol
ovviare a questo male , obbligandosi i consoli a non impe
gnar delle cose del pubblico oltre l'anno del lor consolato;
ma si lascian però aperto un varco a poterlo fare col parer
del consiglio, giacché vedevano, che spesse volte un anno è
forza che porti tutto a un tratto il peso proprio e quello di
molti anni seguenti. Ciò partorì che in queste pignorazioni
tante si fecero quante si fossero fatte mai , essendo raro che
i consigli nutrierosi vietino le spese anche enorihi. Testimone
l'anno 1 1 49 , in che " fi°re delle pubbliche rendite s'impe
gnò a Un tratto per quindici anni. (Vedi il Caff. di 1828).
Quindi nel ti 55 fu mestieri d'un più gagliardo provvedi-
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mento ; e i consoli fecero prendere il giuramento solenne a
nome del popolo , che gì' introiti pubblici , ch'essi avevano
riscattati non si potrebbero per innanzi impegnare oltre l'anno
de' consoli , che facessero la scritta d' obbligazione. ( Ivi ).
Tuttavia non s'impedirono per questo i debiti pubblici; che
anzi i tempi torbidi sopravvenuti , e le guerre terribili co'
Pisani e co' Veneziani li moltiplicarono fuor d'ogni modo.
Questo fe' surgere il Banco di S. Giorgio ; il quale non che
molte delle pubbliche rendite , ma dominii ragguardevolis
simi , e tra gli altri la Corsica in sè ridusse : tanto che nel
secolo xvi il segretario Fiorentino ravvisò in quello uno stato
dentro a uno stato, e che potrebbe col tempo tutta occu
par la repubblica.
LV. Quod sit corUrarium — Se il parer del consiglio si
richiedeva nel caso di due capitoli del breve contradditorj ,
anche si può argomentare che dal parere del consiglio avesse
tutto il breve forza di legge.
LVI. Non exceptaui — Due anni appresso , cioè nel n45
si volle provvedere da que' consoli più efficacemente, avendo
essi ordinato in pubblico parlamento , che niun Genovese ,
il quale fosse vassallo di cosi assoluta potestà , eh' egli non
avesse eccettuato l'onore del comune di Genova , non po
tesse per alcuna constituzione alcun pubblico uffizio eserci
tare. ( Vedi il Caff. del 1828, dove in luogo d'acceptaverit
si vuol correggere senza dubbio exceptaverii ). Di queste ec
cettuazioni recheremo alcun altro esempio: verbi grazia i
conti di Lavagna nel giuramento di fedeltà al comune di
Genova, 11 66, eccettuano la lealtà dovuta all'imperadore ,
ed anche al Genovese arcivescovo: e i marchesi del Carretto
nel 12 14 fan cessione a Genova del Dego {deus) , Carretto,
Cairo , Ronco di Maglio , metà di Carcare , e di Buzile , e
altri luoghi : e il comune infeuda i detti luoghi a quei mar
chesi medesimi , astringendoli però come siegue : mè da
loro ( dagli uomini dei detti luoghi dall'età di 1 5 ai 70 anni )
potrete esiggere o ricevere fedeltà, nèvoi, nè persona qual
siasi a nome vostro , se non salvando ed eccettuando la fe
deltà , che i detti uomini al comune di Genova hanno giu
rato. » ( Raph. de Turri J.
Palam mani/estabo — Per ciò che ragguarda il manife
stare gli obblighi presi, un luogo bellissimo occorre nelle con
venzioni de' conti di Lavagna anno 11 57. Questi conti pro
mettono tra le altre cose , che s'eglino son tenuti da qual
che saramento o patto, per cui non possano bene osser
vare tutti gli articoli allor convenuti tra essi e il comune ,
procacceranno di farsi sciorre da quei saramenti in tutto
luglio : « il che se fare non si potesse infra i primi otto di
del prossimo agosto manifesteremo la cosa alla maggior parte
de' consoli del comune di Genova, c qualmente siamo in ciò
vincolati. E faremo agli uomini, vassalli, e masnade nostre
giurar la compagna ( Lavagnina) » con quel che segue, che
non appartiene più alla materia di questa nota.
LVII. Seruitium — Qui servitium significa dono , presente:
e quella frase uscite ad dies xv vuol dire ire termine di i5
di dopo essere il marito entrato console. La legge poi è cu
riosissima; e non so qual più dovesse noiare a quelle si
gnore, se la strana comparsa , o l'esser cosi colte a so
spetto , o la dote pericolante, o il non potersi abbellire dello
splendor consolare, lo credo che di questa legge non so
nasse lor bene una sillaba. Fuor di baia alle ambizioni e
alle malie donnesche non istava male un tal freno -, nè ad
dormentati erano i nostri antichi.
a LVIII. Mobilia — Questa voce è tuttavia del nostro dia
letto: e per certo una volta esso dialetto anche nel trattar
le pubbliche faccende si praticava. Ce ne ha pruove irrecu
sabili nel secolo xv , la lettera di Biagio Assereto alla re
pubblica del i435, ( Federici lettera Sciopp. ), e una pro
posta molto grave e sentenziosa fatta in pubblico consiglio
del i443 (MS. Berio ). Ne' secoli precedenti non mancano
di buoni indizii: un volume di poesie Genovesi del secolo
xm, parecchie delle quali sulle vittorie della repubblica, al
tre indirizzate a' cittadini primarii , ( MS. Molfino del qual
parla il eh. cav. Spotomo Stor. Lett. Lig. ) , e la traduzione
fatta per ordine del console di Catta nel 1 383 delle conven
zioni del 11 80 con Iancasio signor di Sorcati , e coll'impera-
tore de' Tartari , scritte in lingua Ugaresca ; la qual tradu
zione fu per cura del dotto barone Silvestro de Sacy pub-
b blicata. ( MS. de la bibliolh. du roi tom. 11 ). Quest'uso del
volgar Genovese vuol aver molto nociuto all'incremento del
l'eloquenza e delle buone lettere nella nostra città.
Excepto Marchione — Non credo che sia qua fuor di
luogo una nota il più che si possa concisa dei diversi si
gnori e dominii , che intorno al distretto di Genova si spar
gevano. Nè voglio assegnare le cose com' erano per appunto
del n43 , ma così in generale in quel secolo , e parte nel
susseguente. E per la prima si mostra da occaso Nizza , che
in que' tempi si reggeva liberamente a comune-, indi tornò
a devozione de' conti di Provenza: ed essi conti avean pure
alcune altre castella su quei confini. Sovra di Monaco pre-
tendean tutti ; e i Genovesi che vi pretendevano più degli
altri , acquistandovi le ragioni di tutti , v'apparecchiarono ,
nè sei pensavano, un forte nido ai Grimaldi. Seguitano i
C conti Guerra di Vintimiglia molto forti e fieri e sleali in
quell'età-, e quasi in mezzo agli stati loro il dominio dell'ar
civescovo di Genova sopra S. Remo. Appresso i conti Qua
ranta di Lengueglia e Garlenda e i signori Casanova pei lor
feudi in Lengueglia stessa , e Garlenda , e nel Caslellaro.
Indi i marchesi Taggiaferro di Clavesana, che tra gli altri
loro dominii Taggia , Andora , Porto-Maurizio , Diano occu
pavano. In que' dintorni stessi i marchesi di Ceva divenuti
signori dell'Arma-, e i Doria di parte d'Andora, e d'Oneglia,
e Loano. Appresso i marchesi del Carretto potentissimi dal
Capo di Mele ad Albizzola; e in questo lungo tratto i rag
guardevoli comuni d'Albenga, Noli, e Savona. Albizzola del
1191 doveva essere in potere dei marchesi del Carretto,
giacché Odon del Carretto in vendita fatta al comun di Sa
vona la eccettua ; ( Cicala MS. Molfino ) -, ma più anticamente
^ risulta dalla vendita stessa ch'ella era del marchese di Mon
ferrato. Del 1 209 n'avean parte i marchesi di Ponzone : e
del i3og Odoardo Spinola cede le ragioni ch'avea sopra Al
bizzola e Quigliano al comune di Genova. Seguono i Mar
chesi predetti di Ponzone signori di Varazze -, la qual terra
si vede in processo di tempo divisa a brani fra tanti diversi
padroni , che non fu mai per avventura un simile strazio.
Quivi intorno par che avesse ab antico qualche dominio
l'abazia del Tiglietto. Di qua convien fare un lungo sal
to , e tralasciando i possessi dell'abazia di S. Fruttuoso
in Capo di Monte , e le sue più larghe pretese , e ragioni ,
e proventi tra Camogli e Sestri di levante , ed altrove , tra
sportarci infino a' conti di Lavagna , tra quali di gran po
tenza e fama furono i Fieschi. Signoreggiarono in Lavagna
stessa e contorni , in Sestri , e su procedendo in Varese ,
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vai di Taro , e fino in Pontieanoli. Anche a ponente dell'En- a s'indirizzava bel bello a diboscare il feudalismo, a riunire e ad-
tella si porsero con loro .possedimenti fino a Rapallo , e dal
l'altra banda fino a Brugnato e alla Magra. Confinavan con
essi i signori di Passano , che tra le altre lor terre in Mone-
glia in Materana , Frascaro , Corrodano , Passano , Levanto
avevan dominii. Per quivi stesso ed anche più in qua i 'mar
chesi Malaspina cotanto potenti signori di Lunigiana. Lascio
i signori di Lagnato e Celasco , i signori di Rivatta , i si
gnori di Vezzano , i signori di Trebbiano , e i vescovi di
Brugnato , e di Luni, e i Marchesi di Massa, e il comune
di Lucca. Finalmente i Pisani lungo il mare s'avanzavano
di qua dalla Magra , ed ebbero Lerici nelle man loro , ve
nuto poscia a quelle più forti de' Genovesi. Dico in generale
che nell'antico contado Lunense apparisce per questi tempi
una gran confusione. Perocché una volta vi signoreggiavano
dimesticare, dove quello per sua natura superbo e dissocia
tole insalvatichiva , divideva , e suddivideva ogni cosa, a ri
trarre i modi dell'antica Roma , e buone, ed ampie radici
mettere in terra ferma. Ma i gran cittadini di Genova, che
auch'eglino in qualità di feudatari! e prìncipi furon lasciati
ingombrar le riviere, ammettendo così una piaga insanabile
e 'un principio mortifero nello stato , quindi le famiglie po
tentissime , e nella cresciuta ed arricchita città le ire e le
gelosie tra le famiglie stesse , alle quali nel 1 190 non si
trovò quel freno e quella censura che conveniva , aggiugni
la nominale autorità dell'imperio che come le altre parole
vote era al bene inutile e non al male , tutte queste cagioni
insieme produssero il -Ghibellinismo , e le fazioni nobili e po
polari , per cui l'ottime sementi del millecento non rendettero
il vescovo di Luni e gli Estensi. Indi ritiratisene questi , e b a pezza que' frutti , che se ne doveano impromettere. Ciò
perdendovi quelli ogni di , sottentrano e s'avviluppano con
molto intricate variazioni e cambiamenti i Malaspina, i De
Passano , i Pisani , i Fieschi con prù altri da meno , e su
tutti acquistando sempre i Genovesi. Più infra terra poi erano,
secondo eh' è accennato , i conti predetti di Lavagna ; e i
Malaspina in Lunigiana , e nel Piacentino , e nel Tortonese,
e più dappresso anche in Fontanabuona ; i Tortonesi che si
reggevano a comune -, i marchesi di Parodi ; i marchesi di
Cavi ; i marchesi del Bosco , che giungevano fino alla Stella
di cui possedevano parte, e inlìn sopra al giogo di Voitri ;
i marchesi predetti di Ponzone ; i marchesi d' Incisa -, i mar
chesi di Ceva ; i marchesi del Carretto sunnominati-, i signori
di Garessio -, i signori di Pornassia ; i conti di Badalucco -,
quelli del Maro -, quelli di Sospitcllo o Sospello ; i marchesi
non impedì veramente le mirabili imprese navali , nè gli
acquisti oltramarini : ma il comune porgendosi tutto fuori ,
fece come quei mei cadanti , che investendo ogni aver loro
nella pecunia e ne' traffichi vanno esposti ciascun dì a un
colpo della fortuna.
A danari — In queste leggi , e in altre carte antiche
si truova clauaris , negli annalisti cianarum. Di Chiavari che
ora è città piccola , ma fiorente si fa menzione infin dal
J137 in carta citata da G. B. Cicala, dove Ingo de Sorba
di Rapallo , Martino Raggio de Costa , i figliuoli di Pagano
di Chiavali , Guiniso e Solverado di Chiavari son nominati
come paganti livello a S. Siro per terre in Lavagna. Nel
j 1 61 troviam consoli in Chiavari Anselmo de Costa e Giovan
de Serra ( Cicala MS. Molf. ). Del 1 1 64 Oberto Chierico legò
di Monferrato fatti grandissimi dall'impcrador Barbarossa ; e C alla chiesa di S. Pietro de Clavari , ora S. Pier delle canne,
i conti da ultimo di Provenza. Finalmente in faccia e sul
mare la Corsica nella quale il nostro comune già prevalea
risolutamente -, e la Sardegna co'suoi giudicati , che cagione
dì fiera contesa tra Genova e Pisa stava in forse a qual delle
due dovesse ubbidire.
Marchione et cornile — Può voler dire qual siasi
marchese e conte ; e può un marchese ed un conte partico
lare. Ma siccome colle parole seguenti esprimesi nel nostro
breve la riviera orientale , è molto verisimile, che dove dice
marchione et comite voglia indicar la riviera occidentale ; e
però par da intendere il marchese di Savona , e il conte di
Vintimiglia ; tanto più che nel 1 1 4<> erasi fatta stretta lega
col marchese di Savona , e il conte di Vintimiglia era stato
vinto e debellato : e nel 1 1 48 il marchese di Savona giurò
una libbra d'olio annue in eternimi , e fece parimente un
lascito al ponte di Lavagna ( fogliat. notar. ). Nel 1 167 fu
fabbricato il castello di Chiavari ( ob canccll. ). Avendo, per
quanto credo , i Genovesi occupato il terreno sui conti di
Lavagna , die forse il cedettero per amore o timore dopo
le convenzioni del 1166. Nel 11 72 venne d'accordo con essi
conti Opizzo Malaspina , e occupato il borgo di Chiavari pose
l'assedio al castello ; ma fiume ben tosto cacciato via ; dov'
é notabile quel borgo di Chiavari nel 1173, che così Oberto
cancelliere l'appella. Nel 1177 e 1178 fu risoluto che il
suolo di detto luogo era tra certi limiti del comune , e
quindi si ordinò di venderlo alla spicciolata e a piccol prezzo ,
per attirarvi abitatori, e per fabbricare, o a dir meglio ac
crescere col ripartimento di tre caroggi o strade il borgo di
appunto l'abitacolo di Genova per tre mesi dell'anno (Raph. d Chiavari, come si fece in effetto ( lib. 1. inr. e vedi alcune
ile Turri ). Qui pertanto credo die si dichiarino esenti da
questa legge dell'abitacolo fermo in città ri conte e marchese
suddetti da mia banda , e i conti di Lavagna e i signori di
Passano cogli uomini loro dall'altra. E il vero che nelle di
verse convenzioni con questi ed altri marchesi , conti , e si
gnori, se non s'obbligarono a dimorare in Genova stabilmente
e continuamente , si cercò almeno di farveli stare quella
maggior parte dell'anno che si potesse. La sapienza civile
del secolo xu col piegare i signori d'intorno a giurar la
compagna e l'abitacolo , coli'ottener vendita e cessione de'lor
diritti di signoria , e coll'affrancare ora questo luogo ed or
quello , stabilendovi delle minori compagne a simiglianza e
devozione di quella di Genova, siccome nellecompagne di Pas
sano, Lavagna, S. Remo, Lengueglia e altrettali si vede fatto,
scritture pubbliche concernenti la comunità di Lavagna, Ge
nova 1661). Questo borgo pare che dalla sua forma si chia
masse altresì Borgolungo , giacché il nome di Chiavari si
stendeva più largamente. Nel 11 93 Bardone arciprete di La
vagna ottenne privilegio da papa Celestino III , che la cap
pella da esso arciprete edificata già prima in Chiavari (debb'
essere S. Gio. Battista) fosse soggetta per diritto parrocchiale
ad essa pieve di Lavagna ( vedi scritture pubbliche sovraci-
tate ). Da così umili principii ebbe quella terra grande e ra
pido accrescimento , e per la sua bellissima collocazione , e
per l'amore de' Genovesi, che incontro a' conti di Lavagna
se ne valevano per un freno. Quella ragguardevol parte di
Chiavari , che appellasi Rupinaro vuoisi da taluni aver que
sto nome per essere stata rovinata da' Catalani nel 1 335 ,
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benché dovette esser piuttosto nel 1 33 1 (Giustiniani ). Ma a e fecero un scalo per la comodità delle navi , e buttarono
10 trovo in cartina di S. Siro ricordarsi un Lanfranchino de
Clavaro , e sue terre a Ruinà infino dal 1 204 ( Cicala MS.
Mollino ).
LIX. Publice prohibebinius — Delle merci contrarie è giù
detto di sopra. Insomma non si vuole che i Pisani introdu
cano e facciano introdurre le merci loro in quel di Genova,
e le vendano a danno de' nazionali , nè similmente del pub
blico erario , godendosi l'esenzioni che ai sudditi e amici
cari del comune , e non a loro appartenevano.
A Plumbino — I Pisani ottenner di poi nel no,3 di
ploma imperiale da Enrico VI , che ninno avesse facoltà di
edificar fortezze da Corvo alle foci dell'Arno tra il monte e
11 mare ; e che essi avesser diritto sul lido da Porto Venere
a Civitavecchia , per farvi lor mercature e galee.
un ponte per la comodità della chiesa del S. Sepolcro, cosi
nominata allora, ed oggi si chiama per opinion mia S. Gio
vanni ». Veggasi anche il Caffaro all'anno sopraddetto 1162.
Bisantios — Moneta famosa di Costantinopoli ; e ce n*
era d'oro e d'argento. Correvano in Italia, almeno nella parte
meridionale , infino dall'85 1 . Coli' andar del tempo v'ebbe
anche bisanzi saracinati , bisanzi di Cipro, d'Alessandria, di
Rodi, ecc. ( Vedi il Conte Carli 3.a dissert. ).
LXIV. Clavaria — Clavari o chiavali eran quelli che
avean le chiavi o la custodia dell'erario e dell'archivio pub
blico. Talvolta , almeno presso altri popoli , erano incaricati
eziandio di riconoscere quattro volte l'anno onines libras et
alia pondera numeraliorum speciatorum et merceriorum ».
( Ducange ) Anche gli otto nobili instituiti nel 1196, e dati
Operibus situatici* — Operibus siluaticis, lavori di pel- b Per consiglio al podestà , singolarmente per le finanze del
licce , e garnimentis , che forse vuol essere gamiamentis ,
ornamenti e guarniture di robe o vesti (V. il Ducange). Che
di preziose pellicce molto si sfoggiasse per que' tempi in
Italia può leggersi nel Muratori (Ann. 1102).
LX. Faciemus eum iurare — Vedi sopra le note al capi
tolo XXXIII.
Buronum — E per me luogo incerto. Osservo però che
nella tavola peutingeriana dopo Luna è Boron, poi in Alpe
Pennino , poi ad Monilia , e tra Alpe Pennino e Monilia son
notate i3 migliaia di passi. Quel Boron consonerebbe quasi
per appunto col nostro Burono , nè quanto alla posizione
locale parrebbe disconvenirsi. L'ab. Oderico stima probabile
che quel Boron venga a dire la Vara; e la Vara perciò sa
rebbe anche il Burono del nostro statuto. Ma una difficoltà
: , si veggono talvolta con nome poco diverso da cla
vari appellati clavigeri ( Bart. scriba, 1247 e 1248). La ca
rica de' clavari molto si confà con quella de' romani questori.
LXV. Scribam — Vuol dire che il fissar la pensione agli
scrivani stia in arbitrio de' consoli del comune. Quindi si
conferma che queste pensioni de' magistrati e ufficiali pub
blici eran variabili. Gli scrivani del comune e il cancelliere
furono instituiti insieme coi Chiavari nel 1122, nell'anno
stesso cioè in cui si cominciarono i consoli, annuali , e in
che probabilmente si fissò la durata d'un triennio per cia
scuna compagna.
LXVI. Usura de terra —• Questo , e il seguente capitolo
son malagevoli. Tuttavia si può far congettura del senso loro.
Più sopra nel cap. XIX si fa menzione della colletta di terra
s'attraversa ; ed è che nel diploma di Carlo Crasso a favore C « de»a colletta di mare , e si statuisce che la colletta di
dell'abazia di Brugnato , che leggesi nell'Ughelli , due volte
si nomina Varra fluvius. Se un tal documento è genuino ,
poco sarebbe probabile , che la Vara , dicendosi Vara infìno
dall'881 , si chiamasse poi Burono da' nostri nel 1143. Ag
giungo che un luogo appellato Boarone trovasi nominato
dopo Serra Maggiore, e Zignago in vendita del 1276 fatta
da Nicolò Fiesco al comune ( Uh. 1. iur. ma io non cito il
testo, si una pandetta o compendio, che il sig. abate Sber-
toli studiosissimo delle cose patrie m'ha gentilmente impre
stato ). Quel che sia di ciò , il Burono vuol pur essere un
luogo , e forse meglio un fossato o torrente , non molto di
lungi alla Magra.
LXIII. Pro feudo considatus — La pensione o l'onorario
che dir si debba. È cosa da notarsi primamente che i con
mare non si farà , se non per guerra marittima. Qua per
tanto è verisimile che usura de terra vogli significare la ren
dita sulle imprestazioni fatte per guerra o altia occorrenza
terrestre. Di queste rendite o usure aveano giurato i consoli
non pagar per quest'anno , salvochè a coloro , cui era im
pegnata la zecca ( V. le note al cap. XX ). A questo cotal
giuramento ed eccezione accenna il primo dei due presenti
capitoli; e le parole per sacramentimi si vorrà n forse inten
dere a cagione, in grazia del nostro giuramento. Nel secondo
capitolo poi si promette che quei creditori dello stato , i
quali ricorressero per essere i-integrati del lor capitale , sa
ranno per quanto si potrà , e giustizia vorrà soddisfatti. Pare
insomma , che si fosse voluto costringere i nuovi consoli a
curarsi d'estinguere i debiti pubblici , vietando di pagar 1'
soli non fosser contenti dell'onore , ma si godessero anche d us"ra 0 1* rendita. Certo non crederei che qua si dovesse
un buon onorario, come sopra s'è veduto che sei godevano
altresì gl' inviati all'estero. Di poi che fosse loro assegnata
perciò una parte de' pubblici dazi; e sembra oltre a questo
dalle parole in hoc anno che fosse variabile da un anno all'
altro. Da ultimo è curioso ch'essi abbiano l'assegnamento in
comune , e non pur tra loro , ma coi consoli de' placiti pa
rimente ; e che non solo un console de' placiti si agguagli
nella pensione a un console del comune, ma similmente un
chiavaio ad un console.
Bucam Louis — Monsignor Giustiniani ha le seguenti
parole all'anno 1162 : « E i consoli per utilità della
rcp. comperarono molte stanzie in la riva del mare dal fos
sato di Bocca di Bo insino al fossato della chiesa di S. Se
polcro , .... e fecero da un fossato all'altro una via nuova ,
intendere d'usure e d' imprestiti fra' privati , su che avreb-
bon dovuto giudicare i consoli de' placiti, non quei del co
mune.
LXVII. linde proclamatio — Proclamalo indica una que
rela o petizione che altri fa in via di giustizia, per raddo-
mandare la roba sua ; e più largamente per aver suo diritto
e per ottenere riparazione di danni e cessazione d'offese. Cosi •
all'anno 1 155 il Caffaro introducendo l'ambasciador Ge
novese a parlare dinanzi a papa Adriano, che teneva conci
lio in Benevento, adopera proclamazione e querimonia come
Voci sinonime.
LXV1II. Turres — Una fiera maladizione erano a que'tempi
queste torri per le città. Gli autori del presente statuto vi
corrono all'assalto tre volte. Mirano a distruggerle , o rau
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miliarle per gastigo ne' capitoli XXVI e XXVII, a sbassarle a la divisione. Che se alcuno essendo avvisato dal giudice, egli
per provvisione nel capitolo LI, e ad impedir le nuove di
levar la testa tropp'alta in questo capitolo 68. In conformità
della presente legge troviamo nel fogliazzo de' notai, anno
1160: «io Alberico prometto a te Lanfranco Baccrno che com
pierò la tua torre vicin del mare infino all'altezza di 80 piedi.»
Nulladimeno nel 1 196 il podestà Drudo Marcellino dovette
farne rabassare parecchie, « le quali i cittadini aveano fatto
costrui re contra il lecito , e la costituzione della comunità ;
onde i consoli e i podestà passati erano corsi in colpa di
giuramento violato. » ( Ottob. Scriba ) — In questo passo,
là dove dice l'annalista , contra . . . conslitulionem communi-
tatis non so se voglia rammentare l'antico breve dei consoli
del comune, così nominandolo, o alcuna legge speciale ed
apposita intorno alle torri.
con iscusa che non tenga, si ricuserà d'assistere ad una qual
siasi delle parti , sia rimosso dal foro , e sappia che non po-
trassegli rendere la facoltà d'agire mai più. {Cod. Just. lib. 2,
tit. 16, leg. 7 ).
LXXI. De dando, aelate — Le leggi Longobarde dichia
rano i giovani maggiori a 19 anni; e minori finché non han
compiutili 18. Le costituzioni siculo consentono, ponendo per età
maggiore i 18 compiuti. Le nostre leggi più saviamente richieg
gono a poter dare l'età i pieni anni venti. Ma che è questo
dare l'età? E ella forse frase sinonima con quella già spie
gata altrove dell' agnoscere elatem? Non crederei. Nel diritto
Romano i giovani risolutamente eran maggiori a i5 anni.
Ma tra i 20 e i5 poteva darsi loro ueniam etalis. ( Cod.
Theod. lib. 2 , tit. 1 7 , e cod. Justin. lib. 1 , iit. 45 ). Io
LXIX. Sigillo plumbeo — Si obbliga ciascun console di b penso che questa ordinazione Romana avesse vigore appo i
non accordar convenzioni, privilegi e simili, col pubblico sug
gello convalidati di sua particolare autorità, ma sì col con
senso della maggior parte de' consoli -, perchè nella maggior
parte de' consoli concorde in un dato punto stava la pote
stà efficace del consolato. 11 che si truova espresso in parec
chie convenzioni , dov'alili promette di volersi rimettere e
prestare ubbidienza non mica a ciascun console, sì alla mag
gior parte unanime dc'consoli stessi. (Vedi le note al capi
tolo XXXVIII ). Quanto al sigillo di piombo non accade eh'
io dica esser quello che specialmente usavano i comuni ita
liani, lasciando che i papi talora , e più spesso gl'impera-
dori e anche i re l'usassero non solo di piombo, ma d'oro
frequentemente, e radissime fiate d'argento. Solo il doge di
Venezia pare che anche sigilli d'oro adoperasse -, e la rep.
nostri, e che la frase del dare etatem non altro significhi,
se non che stava in arbitrio de' consoli del comune di con
cedere la maggiorità passati i 20 anni , età ferina , e innanzi
alla legittima de' 25. L' agnoscere etatem poi, ch'era parimenti
della competenza de' consoli , sembra che corrisponda colla
pruova che secondo il dettò codice Teodosiano, e Giustiniano
dovcasi dare de' compiuti ao anni a'inagistrati , acciocché va
lesse il perdono dell'età impetrato dagl'imperadori. Nel nostro
breve questa cotal conoscenza è chiaramente espressa dove si
tratta di dovere a' giovani mal ferrai scemare alcuna pena.
Ma parmi che nel presente capitolo de danda ctate impli
citamente s'intenda.
LXXII. A proxima uentura die — A che la ripetizione
di queste parole esordiali, quasicchè il breve ricominciasse?
di Firenze negli ultimi suoi tempi suggellò con cera di color c Da ciò nasce, crcd'io, che la legge o decreto contra i fal-
verde. L'autorità del sigillo fu somma presso i nostri comuni
nel secolo zìi , giacché da se solo sopperiva a tutte l' altre
diplomatiche formalità. ( Fumagalli tom. II ). — La figura
espressa nel sigillo Genovese fin dal tempo di queste leggi
parmi che fosse il griffo; almeno un passo di mons Giusti
niani sotto l'anno 1 i3g m' induce a conghietturarlo. Indi verso
la metà del secolo un uscì fuori il sigillo simbolico del
griffo della volpe e del gallo , o meglio dell'aquila , di che
parla d Muratori. Credo sia quel medesimo accennato dai
chiarì cav. Cibrario e Promis ( sigilli Real Cas. Sav. ) ; il
quale però ove non quello, ma un altro più antico fosse,
sarebbe al tutto cosa preziosa.
LXX. De equandis partibus — Adunque i giudici non
pure si curavano di far essi giustizia , ma che anche cia-
satori della moneta s'é inserito qui per intero, in forma di
giuramento consolare. E forse era decreto recente.
Mone.lam ianuensem — Non fo qui pensiero d' en
trare a parlar della moneta Genovese, essendo materia già
trattata da uomini eruditissimi , specialmente dall'illustre pa
trizio signor marchese Girolamo Serra ch'io m'onoro di no
minare. Osserverò solamente che denari Pavesi e Brunetti,
fu per avventura una medesima cosa, e par che da vecchi
a nuovi e nuovissimi stia solo il divario. Certo danari Bru
netti si truovano menzionati nella convenzione tra i consoli
Genovesi, e il signor Cocornino di Cocorno del 1080 ( Ci
cala MS. e Caffi 1828): e il luogo del Canoro sotto 11 02
può volgarizzarsi ottimamente : a nel primo anno di questo
consolato la moneta de' danari Pavesi vecchi ebbe fine-, ed
scuna delle parti fosse sufficientemente , e al par dell'altra ^ un' altra d'un nuovo conio di Brunetti ( o leggendo noua
difesa. Questa legge ottima potria sospettarsi , che nascesse
dall'uso pessimo delle battaglie giurìdiche , nelle quali l'e
gualità delle difese era di troppa necessità. In tal caso dalle
battaglie con armi qua si trasporterebbe a quelle meno cru
deli di testi e pai-ole. Ma c'è meglio, giacché questa è legge
Romana limpida e schietta. Ella consuona in prima con la
. seguente dei Digesti : « dovrà ( il proconsole ) concedere
avvocati a' richiedenti , il più a femmine, o pupilli, o per
sone deboli per altra guisa . . . Ma se alcuno dica, lui per
la potenza dell'avversario non ritrovare avvocato , egualmente
converrà procacciargliene ecc. » (Digest, lib. 1, tit. 16, leg. 9).
Ed è poi quasi tolta a verbo da questa del codice: «ufficio
sia del giudicante, che de' causidici si faccia eguale distribu
zione , e si adegui alle parti l'aiuto loro , e del pari proceda
moneta in luogo di noue monete , ed un' altra nuova moneta
di Brunetti ) fu cominciata. » Così i danari Brunetti nomi
nati del 1080 sarebbero i Brunetti, o Bruni o Pavesi vecchi;
quelli del 1102 i Brunetti, o Bruni, o Pavesi nuovi; e quelli
del 1 1 1 5 i Brunettini , o Pavesi novissimi. Nel 1 1 39 poi die
tro il privilegio conceduto e spedito dal re Corrado III in-
fino dal precedente anno 11 38 , si abolì del tutto lo stampo
Pavese, e cominciossi la moneta propria di Genova , la quale
col nome impressovi del re Corrado continuò 5oo anni ap
punto , vuoisi dire infino al i638 , od anzi 1639, se non
erra il Cicala.
Omnes res — Questa è la pena più grave che nelle
presenti leggi si .stabilisca, cioè taglio di mano , esilio , e
generale confiscazione ; perciocché trattandosi di dar corso
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alla moneta di Genova , ch'era da pochi anni incominciata , a LXXIV. Nos erimus districti sacramento — Tra Genovesi
e che aveva a gareggiare con altre più antiche e più cono
sciute , troppo importava all'utile e all'onore della città, che
s'impedisse di falsificarla. Di fatti lo statuto di Pistoia pub
blicato dal Muratori è in questa parte molto più mite, dac
ché Pistoia non aveva , per quel che paia , moneta propria.
È tuttavia da osservare che per le parole usate dal nostro
breve si considera questo eccesso piuttosto come possibile ,
che come verisimile in Genova ; e parte si rassicurano i cit
tadini dal terrore d'essere dalla calunnia con nome di giu
stizia colpiti , donde nasce negli animi o ferocia o avvili
mento. Arreco una legge di Lodovico Pio , da cui la pre
sente in parte deriva : « chi avrà battuto falsa moneta perda
la mano : chi avrà acconsentito a tale delitto , s'è uomo li
bero componga 60 soldi , se è servo riceva 60 colpi » ) Leg.
Langob. Ludov. Pii cap. 27 ).
LXXIII. Ego consul — Brevi parole dirò qui sul conso
lato generalmente. E' si truova stabilmente fermato in Genova
infino dal 1080. Ma prima e poi ci manca la serie de' con
soli , perchè i nostri fortissimi antenati nel secolo xi opera
vano , non iscrivevano , e sempre uomini tutti movimento
ed azione allignarono in questi lidi : forti , quando le occa
sioni lor danno ; industria quando i tempi non li chiamano
è il lor riposo. Per altro una brlla pagina di storia delle
prodezze loro negli ultimi anni dell'xi secolo , è la facciata
di S. Lorenzo fabbricata nel 1100. Dal 1099 in poi abbiamo
la serie de' consoli per intero negli annalisti. Nel 1122 fu
il consolato per decreto del consìglio ridotto ad un anno. Nel
1 1 3o per isgravare di troppo carico i consoli del comune ,
quelli de' placiti si crearono. I consoli del comune o pro-
e Pisani s'era fermata la pace per opera d'Innocenzo li infin
del 11 33. Ma non credo sia quel trattato, che qui accen
nasi nel nostro breve ; anzi e l'essere accennato nel breve
stesso , e le proprie parole che vi si usano , mi danno a
pensare che fosse cosa recente. Ed al vero d'una conven
zione coi Pisani nel 1 143 fa menzione il Cicala. Coi Torto-
nesi , o per meglio dire col vescovo di Tortona un certo
convegno s'era già concluso nel 1127 (Roccat. e Iur. lib. 1);
ma uè a quel convegno dee mirare d presente capitolo. Al
cuni documenti del 1 144 riguardanti un trattato tra Geno
vesi e Tortonesi per la terra di Montaldo si adducono nei
libri iurium ( lib. 1 del qual cito una pandetta o compendio
ch'ho per le mani ). Or dalle presenti leggi s'argomenta, che
qualche stipulazione doveva essere precorsa fra i due co-
b muni infin dall'anno antecedente 1 143 ; e l'esser ella notata
dopo l'altre due co' Lucchesi e Pisani m'induce altresì a
conghietturare , ch'ella fosse la più recente. Perciò anche,
quella coi Lucchesi, ch'è notata la prima, conghietturo che
vada per tempo dinanzi all'altre. Ma di questa convenzione
io non tiuovo orma veruna , fuorché in queste leggi; e ben
ché sia molto verisimile per la posizione di Lucca , e per
le sue frequenti nimicizie con Pisa , ch'ella avesse detrattati
con Genova assai prima del 1 143 , tuttavia non so ch'altri
se ne conservino innanzi a quelli del 11 59 e 1166, pub
blicati da Rafael della Torre. Certo con quest'ultimo singo
larmente si fecer poscia i Lucchesi tanto stretti alleati di
Genova , che non so quanto mancasse a esser sudditi.
LXXV. Saluabimus comientum — E verisimile die du
rasse la vestizione della moneta fatta nel 1 1 4 1 , della quale
communi ( anche s'appellano del regime , della signoria, dello C più sopra s'è detto. Un'altra ne fu fatta nel ii5o a Ogerio
stato , e della repubblica , e consoli maggiori talvolta. I con
soli de' placiti o de' piati , anche delle cause forensi , della
ragione , del civile , della giustizia. Il consolato del comune
fu sospeso nel 1 1 90 , eleggendosi pel seguente anno il primo
podestà forestiero ; e quanto a' consoli del civile si mutò in
parte l'antica consuetudine , per cui risedevano ad ammini
strar giustizia nel palazzo dell'arcivescovo. Nel 1 192 da capo
si fecero i consoli del comune. Nel 1 1 94 si sospeser di nuovo,
e sottentrò in lor vece il podestà. Nel 1201 furono di nuovo
i consoli del comune, a' quali succedette podestà nel 1202.
Tornano in campo i consoli del comune nel 1207 , e con
tinuano infino a tutto il 12 16 , salvochè in 121 1 ad un po
destà forestiero cedetter luogo. Col 12 16 caddero i consoli
detti , per più non risorgere ; e quelli de' placiti furon sospe-
e Guglielmo Venti , Caflaro , Lanfranco Pevere , Oberto
Torre e altri undici personaggi ( Cicala ). Di poi nel conso
lato glorioso del n55 la moneta si riscattò ( Giustin. ).
Comparauerunt — Comparare è il nostro comperare :
ma qui vale prendere in pegno e a sconto di credito. Di
qua poi le nostre compere di S. Giorgio. Le cause e le ori
gini rimote di quella banca , che nel suo genere fu un gran
ritrovato e un modello , s' hanno a ricercare nelle impresta
zioni , che si facevano al pubblico nel millecento : nè le
credo ancora bastantemente illustrate.
LXXVI. Conucntiones Mas — Questa contrattazione è me
morabile , essendo essa il primo anello delle relazioni d'ami
cizia tra i Greci imperadori e i Genovesi , dalle quali do-
veano col tempo dipendere in gran parte le sorti di quell'
si , chiamandosi insieme col forestiero podestà dottori fore- d imperio , e tanta potenza crearsene a'Genovesi in tutto l'ar
stieri in lor luogo. Ricompaiono dopo lungo sonno nel 1247,
ma per vegliare brev'ora : dacché nel i25o non par che più
fossero -, nè da indi innanzi occorre più menzione di loro ,
essendo cosi perito al tutto in Genova il consolato. Nel se
colo xu questo nome si diffondeva da Genova ai luoghi del
suo distretto e della sua signoria : e tra 1 1 34 e 1 200 con-»
soli troviamo non solo in S. Remo , Lengueglia , Albcnga ,
Savona , Lavagna ecc. , ma eziandio in Chiavari , Rapallo ,
Albaro , Bisagno , S. Pier d'Arena , Sesto , Pegli, Yoltri , e
in molti altri luoghi ( Cicala MS. Molfino ). Un picciol elogio
del consolato genovese , e del secolo in che specialmente
fiorì m'avea qui gittato la penna : ma nel caccio fuori , te
mendo non forse la nota paia lunga a taluno , o troppo si
mile ad oratoria.
cipelago , in tutta l'Asia minore , e dall'Ellesponto infino al
Tanai -, e con ciò i fiorenti traffichi , le maravigliose colonie,
le smisurate ricchezze, e gli sdegni implacabili de' Veneziani.
Que' gran beni, e que' gran mali negli anni 1142 e 1 143 ,
e nel trattato che qui s'accenna ebber principio. — Giacché
m'è accaduto di nominar le colonie , dirò che Genova per
creare e migliorare i suoi commerci fuori , incominciò dai
piccioli possessi } infeudandoli a tempo : continuò colle cor
porazioni di suoi cittadini , privilegiate dai governi sul cui
territorio abitavano : queste mi pare che molto si rassomi
gliassero agli antichi conventi de' cittadini Romani sparsi per
negoziare nelle provincie , e alle scuole de' Greci , e de'Ger-
mani in Roma , tanto nominate nel medio evo. A perfezio
nare le dette corporazioni concorse la instituzione ammirabile
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de' coasolati fuori , che fu ed è una sorgente di civiltà , e a vedeva in tutti gì' italiani : il Carfaro con più ragione
di reciprochi benefizi tra le nazioni. Finalmente colla forma
zione delle colonie grosse e memorande si compiè l'opera
del genovese commercio , e se ne diede lezione a chi poi
seppe giovarsene. I nostri maggiori si può dire con verità che
furono utili al mondo.
LXXVI. Imperatore™. conslanlinopoUtanum — Questi era
il magnanimo Caloianni ( Giovanni Comneno ) , che procac
ciava di rendersi amici gli stati e principi d'occidente , per
poter con più sicurtà far valere l'armi sue nell'oriente. Che
le trattative fossero già molto innoltrate con esso , e vicine
a concludersi negli ultimi tempi del 11 4* si può da questo
capitolo argomentare. Sembra però che intervenisse alcuna
cagion di ritardo-, indi Giovanni si morì nell'aprile del n43,
trovandosi allora nella Cilicia -, e le convenzioni che per lui
ne'nostri. Cosi per un ammirabile provvedimento di Dio ,
che in mezzo alle tenebre crea la luce , dalle devastazioni
d'Attila nacque Venezia , e da quelle de' Saraceni Genova
e Pisa. La prima epoca storica del comune di Genova
quasi in culla è maravigliosa cosa che appunto sia il sac
cheggio datole da' Saraceni nel g35 , o in quel torno. La
ottant'anni appresso già i nostri si mostravan terribili sulla
Corsica e la Sardegna. Nel 1088 portavano strage nell'Af
frica. Nel iog3 correvano sopra Tortosa qual ch'ella siasi di
Soria o di Spagna , ma credo più questa che quella. Le cro
ciate gli tirarono risolutamente a levante,, e li fecer potenti
nella Soria. Nel 11^1 e n43 dirizzinoli gli sguardi ul Bos
foro e al Ponto Eusino. Rimasti delusi si rivolsero a ponente,
e colle memorande imprese del 1 146 , 47 e 48 contra Mi-
potevan fare a proposito, forse non potevano per Manuello b norica , Almeria , e Tortosa illustra ron l'armi loro, e poser
suo figliuolo e successore astuto, doppio , maligno , die
odiava e temeva gli occidentali , né in altro mise giammai
studio maggiore , che in muovergli a dissensione e guerra
gli uni contro gli altri ( V. Niceta Choniat. ). Perciò niente
più si conchiuse. In ispazio di tempo quando nel 1 1 55 , e
«el ii5j Manuello stava più che mai pensoso per la po
tenza di Federigo I , ed avrà quindi consentito a' Genovesi
quelle condizioni che più bramavano , essendo essi per av
ventura molto mal soddisfatti della superbia di Federigo , e
attirati dalle grandiose speranze dell'oriente , allora si con
clusero le convenzioni strettissime tra il greco Cesare e i Ge
novesi, senza nominarvi nè eccettuarvi il Barbarossa; ed altra
convenzione fermossi nel tempo stesso , cioè nel 1 107 col
principe che sedeva di mezzo tra la Liguria e '1 greco im
piede in Ispagna, Ma poco andò che le convenzioni coll'im-
perador Manuello concluse nel n 55 e n5j recarono ad ef
fetto i disegni del 1143 e 43 aprendo a'Genovesi primamente
1' Ellesponto ed il Bosforo , e quindi il mar nero e quel della
Tana. Di qua la potenza sul greco imperio , e i consolati -,
e le colonie , e i traffichi su tutti quei lidi , che li fecero
comunicare coll'Indie. Quindi la cupida ricerca deU' India
estrema , che partorì il tentativo tanto grande quanto infe
lice del Vivaldi e del Doria intorno al 1280, e le scoperte
d'Antonio di Noli nel i44 x > e dopo esser caduta coli' im
perio greco la grandezza de' Genovesi in quelle contrade , e
chiuse loro le vie dell'oriente , la miracolosa idea fissa di
Cristoforo Colombo , che lo fece scopritor dell'America. Da
ciò si argomenta che le scoperte de' liguri nocchieri, e quella
perio , vuoisi dire con Guglielmo re di Sicilia ; e ho già detto c specialmente divina del nuovo mondo , non sono glorie co
che il Caffaro sotto l'anno 1 1 55, in che si conchiuse il primo
trattato in Genova coll'ambasciatore di Manuello, e coinir-
ciossi la cerchia delle mura contra le minacce di Federigo
adornò primamente il comune di Genova col titolo di re
pubblica. Ma già infin dal 1142 e 11 43 era quel convegno
greco-ligure pensato c disposto , e del nome e della podestà
dell'imperador d'occidente non si faceva in questo breve men
zione veruna.
Et ianuenses — Con queste convenzioni i Genovesi ten
devano a quell'alto fine, a che li chiamava la provvidenza ,
d'aprire ai popoli d'occidente le strade di tutti i mari , il
che doveva esser fonte di vera e durevole civiltà. Perciocché
abbreviandosi il mondo agli uomini, gl'ingegni umani s'ab
breviano , e dilatandosi quello , si dilatano. Quindi , se m'é
tanto personali, che non v'abbia in gran parte diritto ed
azione la patria di quelli; anzi io non crederei d'errare im
prese chiamandole del comune di Genova , perciocché nelle
sue spedizioni e vittorie marittime , e nelle sue mirabili in—
stituzioni , e relazioni commerciali coll'oriente ebber radice.
Legati — Oberto della Torre, e Guglielmo Barca erano
gli ambasciadori spediti a Caloianni nel n4a- H primo fu
personaggio di singoiar valore e autorità ; e sedette console
del comune in diversi anni che tutti riuscirono felicissimi.
Nel 11 33, in cui si conchiuse la pace co' Pisani e Genova
ebbe arcivescovado , e i conti di Lavagna furono soggiogati ;
nel n4o , in cui si fece lega co' marchesi di Savona , e il
conte di Vintimiglia fu debellato , ed esso e il contado suo
costretti a giurar fedeltà -, finalmente nel 1147 glorioso in
lecito allegar poeti , il grande Omero volendo rappresentare casa per le sopite discordie e la civil pace reintegrata, glo
in atto la sapienza trascelse l'errante Ulisse -, e l'Alighieri
mostrò questo Ulisse medesimo , che non sa vivere senza
l'esperienza dell'incognito mondo : e descrisse poi egli in sè
stesso l'uomo che dalla morta valle sprigionatosi ritruova
luce , sapienza e vita col tutto cercar l'universo. Agli italiani,
quando i Barbari corsero devastando la bellissima terra loro,
lasciaron liberi i campi del mare , non sapendo quel che
valesse , nè come dividerselo. Altri Barbari poi infestandoli
dal mare stesso , ve li chiamarono a dar pruove dell'an
tica virtù : dico dell'antica virtù romana , che , come ragio
na un uomo sapientissimo ch'onora presentemente tutta
l' Italia , nelle tradizioni e forme di civiltà lasciateci da
quel vero gran popolo stava racchiusa , e che fu per una
insopportabile tribolazione svegliata. Ottone Frisigense la
riosissimo fuori per la memorabile spedizione d'Almeria della
quale fu Oberto stesso gran parte ; ed anche nel precedente
anno 1146 era stato comandante insieme col console Caflaro
dell'altra ardita e fortunata impresa contra Minorica. Gu
glielmo Barca poi sedette console de' Placiti nel 1187, quindi
console del comune insieme con Oberto della Torre nel 1 140,
nel qual anno come dianzi è detto fu soggiogato il conte di
Vintimiglia; e convien dire che in quella spedizione avesse
la famiglia Barca qualche influenza o inerito singolare-, per
ciocché nelle convenzioni d'alleanza coi marchesi di Savona
si statuisce che nella parte de' possedimenti del conte, la qual
toccherebbe ai marchesi debbano essi instituire un grosso
feudo a favore di Giovanni Barca, il quale era stretto con
giunto del console Guglielmo, e per quel ch'io creda, fra
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tello. ( Raph. de Turri). Una notizia riportata dall'avv. Co- a ci31"6 d'ima nuova compagna, e che ormai la compagna di
talasso sotto l'anno i5i3 mi fa sospettare che dalle parti
d'Albenga fosse oriunda quella famiglia.
LXXVII. Saluo nostro usu — È una forinola. Forse vuol
dire , che i consoli per le obbligazioni sopra giurate non
intendono che si scemi o alteri per verun modo il diritto e
il potere che le patrie consuetudini attribuivano al consolato.
Fors'anco accennano ai pubblici redditi , e dazii , e diritti ,
che dovean godere per feudo della lor carica. Questo sento
acquista autorità dal privilegio di Boarnondo Principe d'An
tiochia del 1098, ove si dona a' Genovesi chiesa, fondaco
e case , senz'aleuti uso e consuetudine : e più sotto s' aggiu-
gne : « rilascio a voi tutti gli usi e consuetudini e rettitudini
che gli altri uomini dierono o per innanzi daranno ( cor
reggo dabunt in luogo di dabant ) in Antiochia e in tutta
3 in 3 anni regolarmente si rinnovasse, credo che si possa
facilmente risolvere la quistione. Il Caffaro scrive che nel
finire del 1157 si fece nuova compagna per 11 58. Questo
importa 5 intere compagne dal 1 1 43 inclusivamente infino a
tutto il 11 57: conclude si pertanto che 11 43 sia stato l'anno
primo d'una nuova compagna, e che però i consoli del 1144
giurarono le leggi che qui s'illustrano.
Essendo pervenuto al fine del mio qualsiasi lavoro , mi sia
lecito conchiudere con alcune brevissime osservazioni sulla e-
sterior forma , e quasi sul colorito di questi statuti. La lingua
latina v'è qual correa del secolo xu, purgata però de'villani
insulti alla retta inflessione, o alla ragion gramaticale, che
s'incontrano ad ogni passo in molte scritture di quell'età. Lo
stile v'è chiaro e conciso : anche grave ; non vi si vedranno
sua pertinenza. » ( Ughelli ) — mcxiiii — Questa data lascia h m°di frivoli , nè contorti, non oziosi perchè, non uscite ret-
dubbioso , se il presente breve fosse scritto per obbligare i
consoli del 11 43, o quelli del n44: e ^ dubbio nasce da
ciò, che i consoli d'un anno sedevano ancora per tutto il
gennaio dell'anno appresso. Nulladimeno per quel ch'altrove
s'è ragionato , che il presente breve fosse fatto pel comin-
toriche od ascetiche e quasi da chiostro , non loquaci pream
boli. Mostra insomma die chi gli scrisse comprendeva di do
ver fare ordinamenti semplici , ma decorosi ed utili , e tali
che non disdicessero ad un'eroica città.
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Non solum veteris Genuensis reipublicae, sed etiam totius Itaticae historiae
praestantissimam partem eam esse semper existimavimus 9 quae ad com
mercia cum Oriente pertinet. Non enim civium et fratrum simultates ,
non popùlorum bella eandem terram incolentium , et nimium saepe non
tam prò se suisque, quam prò alienigenis principibus inter se pugnan-
tium, sed industriae, sollertiae exìmiaeqne virtutis ob utilem et prope
divinami causam perhibet exempla. Intestinae Italorum discordiae iniquas
animorum perturbationes ? indeque efferatam barbariem alebant, ex Orien-
talibus vero expeditionibus complurium regionum cognilio, multarum gen-
lium commixtio 9 antiquitatis scientiae urbanitatisque reliquiae , et cul-
tioris vitae genus prodierunt.
Cuius rei beneficium Genuensibus etiam plurimum deberi non est qui
neget. Vix Berengarii imperatoris edicto iure proprio suisque magistra-
tibus usi sunt, illieo a Saracenorum populationibus patriam tueri9paulo
post navigia extruere, et cum Hispanis icto foedere longinquas excur-
siones tentare, in Sardinia et Corsica terras occupare coeperunt. Quum
autem et popùlorum et principum ad Palestinam a barbaris vindicandam
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mirabilis prorsus concursus fuit, illi et susceptis armis pugnare, et quidquid
ingenii opus erat ad hostilium urbium oppugnationem alacri animo adhi-
Bere, ad vehendas armatorum copias , et ne commeatibus intercluderentur,
pelago naves committere visi sunt. Fuit hoc, post Alexandrum Macedo-
nem , maximum maiorum nostrorum facinus , quo stetit ne Europa rudis
et ferox semper, sed humanitatis particeps , cultiorque evaderet. Strenuus
miles Genuensis erat, callidus et j^iidens , in navalibus rebus strenuis-
simus et prae ceteris audax ; nec parsimoniae laude carebat , quo factum
est ut , militari gloria et commercii fructibus simul coniunctis , ea gens
magnas opes congereret , ingentes classes extrueret, urbem mirificis ae-
dificiis ornaret, totamque rempublicam inter maritimas Italiae civitates
illustrem redderet.
Non expedit nunc omnia referre , quibus Genuenses cum in Hispa-
niae , tum in Africae litoribus ad commercii frequentiam , et utilitatem
pervenerint. Necessitudo inter eos et Hispanos seu Catalaunos inter-
cedebat, antequam hasce duas gentes ab Orientis commercio se se in-
vicem prohibendi invasisset prava libido, et ex amicis inimicas faceret.
Scimus etiam cum Tuneti et Tripolis toparchis amicitiae foedera iunxisse,
ab iisdemque amplissima iura fuisse consecutos.
Sed haec parvi momenti habebantur ; multo magis illis cordi erat cum
Asiaticis regionibus et rerum et hominum commeatus sibi comparare et
confirmare. Ex iis enim et gemmas , et ligna , et aromata pretiosissima,
et fructuum incredibilem varietatem exportare poterant, quae in Europam
invecta in pergrandem pecuniae vim facile erat commutare.
Ad huinsmodi commercia tres praesertim patebant viae; iEgypti nempe,
Syriae et Euxini.
A Galingis , et Taprobane , aliisque longinquis oris Indorum , Ara-
bum , et Sabaeorum naves mercatoriae prope maris Erythraei litus vela
dabant, suarum regionum fructus usque ad Arabicum sinum ferebant ,
qui postea ad Berenicis castrum et inde per camelos , terra , Alexan-
driam vehebantur, ubi illarum mercium maximum erat emporium.
Quo namque tempore Genuensium naves ad ostia Nili appellere ince-
perint band bene compertum habemus. Sed quum eorum fortuna maxime
creverit, de consulum , quos vocant , institutione et iuribus cum Melitae,
Cretae , et Cypri insulis pacti sunt: iam ab anno mcciv Genuensem con
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sulem Alexandriae invenimus, et extant tabulae foederìs ictl anno mccxc
cum Melek Elmanzor iEgypti sultano. Tunc Saracenorum sermonis ma-
gister instilutus est Genuae, quo facilius Ligures negotiatores cum Sara-
cenis convenifenL
Syriae commercium alebatur ab lis qui a Persico sinu Euphratis flumen
retrorsum navigabant usque ad terras Aleppo proximas, unde Tel ad
Seleuciam, per Orontis vallem, merces exportabant, vel ad Issam Ciliciae
urbem , quam totius Christiani nominis emporium praedicat Marcus
Polus. Quidam Britanni mercatores , ope nayium , quae vaporis vi flu-
minis aquam contra proflueiitem non extimescunt 9 eandem viam bodie
aggrediuntur. Sic fortuna iuvet eos ! ditissimis illis regionibus redeat co-
mitas, et populorum frequentia, et ita privatorum industria mirificum
opus perficiatjcui principum ignavia ne cogitare quidem ausa est. Huiusce
conimercii totidem quasi alveos fuisse Caesaream 9 Ptolemaiden , Tyrum
et Berytum facile liquet. Post sacrum bellum, cuius pars magna fuerunt,
Genuenses a Latinis principibus, qui eos portus usurpaverant, mercandi
fàcultatem , ibique loca , et ius consules instituendi , tamquam auxi-
liorum praemium , consecuti sunt. Nec maritimis oris contenti cum Ali
tiochiae duce, cum Armeniae rege aliarumque novarum ditionum dominis
ita se gesserunt, ut libere per interiora terrae mercandi suisque civibus
ius dicendi copiam quoque obtinuerint.
Tertium iter ad Asiae commercia patebat per Hellespontum, Propon-
tidem , Bosphorum Thracium et Euxinum. Hac transibant non solvini
merces qùae ex Bythinia , ex Paphlagonia , e Sarmatia et a Getis pro-
veniebant , verum etiam quae a remotioribus terris iuxta Indum flumen,
usque ad Bactrianam et Sogdianam regionem, deinde per Oxum, cuius
aquas tunc temporis in mare Caspium influxisse constat, et a mani
Caspio vel iuxta Cyrum et Phasini per Iberiam et Colchidem , vel iuxta
Rha, quod nunc Volga dicitur, et Tanaim ad paludes Maeoticas et tandem
in Euxinum vebebantur. Ut suis mercatoribus huiusce viae emolumen
timi praeberetur, utque ceterae gentes ab eadem arcerentur maximus
fuit Genuensis reipublicae conatus. Quomodo iam sub Emmanuele Com-
neno Byzantium irreperent Genuenses; quomodo insuper foedere iuncto
cum Michaele Paleologo, post dirutum Francorum imperium, ad eandem
urbem rediissent et prope eam novas sedes et privilegia quam plurima
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impetravissent ; quomodo inter pericula et crebros hostiura impetus eas
servavissent usque ad Byzantii totiusque imperii Graecorum excidium,
iam alias abunde exposuimus. Haec colonia quae Galatae vel Peyrae di-
cebatur omnium Euxini commerciorum claustrum et fulcimentum fuit ;
eorumdem tarnen praecipua sedes Chersonesus Táurica quae et Gazaria
tunc vocabatur.
Statim ac per Bosphori fauces navigationem ab omni foenore et metu
expeditam adepti sunt, Genuenses illuc se contulerunt. Eorum adventum
scriptores referunt ad annum mcclxvi et Baldum de Auria vel Antonium
ab Horto primos fuisse Caphae habitatores tradunt. Viginti sex circiter
annos ante Tartari earn regionem occupaverant. Forsitan cum eorum re-
gibus foedus pepigerunt ; cuius rei Nicephorus Gregoras Byzantinus hi-
storicus testimonium perhibere videtur. Antiquissimum tarnen istiusmodi
pactorum exemplar illud est, quod pertinet ad annum mccclxxxiii a cla-
rissimo Sylvestro Sacyo editum. Tauricae ubertatem summopere laudant
veteres et recentiores scriptores ; quantum vero commerciis ea regio va-
leret iam vidimus. Quamobrem nihil mirum si Genuenses, ad augendas ibi
proprias sedes, easque ab hostium insidiis aut iniuriis palam illatis mu-
niendas, totis viribus contenderint. Brevi quinqué oppidis in Taurica potiti
sunt , Capha nempe , antiquitus Theodosia , quae tamquam totius Ga-
zariae coloniae caput habebatur, Soldaia, Cerco, Tamaño et Cembalo,
qui portus Symbolorum a Strabone et a Plinio vocatur. Cónsules Caphae
eligebantur Genuae eadem ratione, qua duces totius reipublicae ; eorum
dignitas quam plurimi habita est , ut facile coniici potest ex eo quod
Georgius Adurnus , pro summo in patriam studio abdicata principis po-
testate, consul Caphae creatus est. Eorum auctoritas varia pro temporum
varietate ; consul enim modo soli civitati , modo universae Tauricae co
loniae , modo cunctis Euxini consulatibus praeerat. Homines qui de pace
et bello et de summa re consulerent , Massarii qui vectigalia admini-
strarent, consuli adsidebant. Quod ad ius civile attinet, statuta Caphae
eadem ac Genuae fuerunt. Si quid novi tarnen aut temporum ratio aut
locorum adiuncta postulavissent , Caphae statuebantur, vel per consulem
eiusque consilium, vel per syndicos et legatos illuc aliquoties e patria
missos. Eiusmodi decreta legis vicem pro tempore obtinebant, sed legis
vi non pollebant, nisi prius respublica sauxisset. Multae quoque leges ab
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ipsa república ferebantur et praeserlim ab officio , qui Gazariae magistratus
nuncupabatur, nomine videlicet a locupletissima omnium colonia deducto.
Sic leges legibus inserebantur , ut in more positum illius aetatis, insti-
tutoque Genuensium erat , et sic cunetas , quae a tarn multifaria ofíi-
cina prodibant , simul congerere extra vires hominum esse putamus.
Seminius tamen, ubi de Orientis commerciis dissent, cuiusdam codicis
Gazariae mentionem facit; scribebat is dum adhuc reipublicae documenta
maxima cura adservabantur. Complura post eum dementia plebis dispersit,
complura Lutetiam Parisiorum velut victoriae pretium exeunte saeculo xvin
Galli adportarunt. Nunc codicis, de quo Seminius, iactura dolenda est.
Codex quem nunc edimus diu in sancti Georgii tabulario delituisse
videtur; supra memorato códice vetustiorem credimus , et eius auctori-
tati magnam fidem tribuendam non dubitamus , quia scilicet in sancti
Georgii aedibus Gazariae magistratus sedebat. Ex hoc eruere facillime
poteris , candide lector , quidquid sapientissimi illi viri caverint tum de
navium constructione , et de earum defensionibus , cum de classium
itineribus, deque ceteris aliis praeceptis, quae in exercendis commerciis
Genuensium tarn ad orientem quam ad occidentem propagatis servanda
essen t.
Dabamus Augustae Taurinorum v kal. martii mdcccxxxv.
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In nomine Domini amen.
Anno dominice natiuitatis мсссхш. die xxvi. no-
uembris.
Presentata fuit scriptum infrascripti tenoris do
mino abbati populi et sapientibus uigintiquatuor siue
consilio eonun de quibus infra fiet mencio per in
frascriptos sapientes siue per septem ex ipsis.
Sapientes infrascripti scilicet
Iacobus de Bernensia prior
Gabriel de Tiba
Symon de Monterubeo
Coradus Cathaneus
Matheus de Planis
D. Petrus de Ugolinis iudex
Ansaldus Maniauacha
Obertus Campanarius.
EIccti et ordinati super hiis que agenda uidean-
lur occasione Gazarie dicunt et declarant uobis do-
minis abbati populi et sapientibus uigintiquatuor
quod ipsi pluries et pluries hoc anno infra se ipsos
et cum aliis bonis hominibus ciuitatis Ianue racio-
nati fuerunt et examinauerunt ea que agenda ui-
dentur super predictis.
Et quia reperierunt mare maius totum plenum
cursalibus et ad ea que essent eorum iudicio fa
cienda opus esse magnam summam peccunie recu-
perari et homines Ianue esse ad presens inordina-
tos ualde ac paratos ad committendum talia uel
deteriora quam hinc retro comiserint nisi adhibeatur
remedium et ad ipsum inueniendum remedium ma
gnam prouissionem ac forciam esse et necessariam
idcircho uidetur eis quod per uos elligerentur et
deputarentur ocio sapientes uel tot quot nobis ui-
derentur el qui iulenderent et intendere bona fide
ct tolo eoinim posse ad ea que essent seu uideren-
tur facienda esse occaxione Tane Gaffe Gazarie maris
maioris et illarum parcium et tarn pro ambaxata illuc
mittenda quam pro ordinacione ipsarum parcium et
occaxione nauigacionis hominum Ianue et districtus
ad partes orientis et specialiter cum galléis seu su
per galléis et occasione inueniendi et recuperandi
peccuniam pro predictis exequendis et furniendis.
Et ad hoc ut per aliquem uel aliquos eras uel
post eras non possit dici quod ea que per predi-
ctos fièrent non uallerent et quod in hiis que fa-
cere seu faceré uellent non fuisset forma alicuius
capituli ciuitatis Ianue obseruata statuatur ordine-
tur ac etiam firmetur per uos ex nunc prout ex
tunc quod quicquid per ipsos sapientes ad predi-
cta per uos elligendos et deputandos siue per duas
partes eorum in predictis et circha predicla et quod-
libet predictorum et inde descendentibus et pen-
dentibus a predictis uel aliquo eorum factum tra-
clatum seu ordinatum fuerit debeat attendi com-
pleri et obseruari et firmum haberi et teneri per
potestatem et quenlibet magistratum ciuitatis Ia
nue et districtus et per quenlibet Ianuensem ac si
per totum comune et populum Ianue cum omni
solempnitate tarn iuris quam capitulorum ciuitatis
Ianue factum tractatum seu ordinatum esset sub
Ulis penis seu sindicamcntis de quibus in presen-
tibus tractatibus seu ordinamentis fiet mencio et
quod aliqua dicens uel opponens in contrarium
non audiatur uel audiri debeat statute uel capitulo
seu ordinamento aliquo condicto uel condendo
non obstante quacumque uerborum ligacione gene-
ralli uel speciali ligato seu uallato eciam si in eo
contineretur aliquo capitulo generalli uel speciali
non obstante.
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Et quod cum ipsls esse debeat ad tractandum
et scribendum ea que nolanda et scribenda occur-
rerint unus de canzellariis comunis Ianue, ille ui-
delicet quem ipsi eligendi per eos ut supra uolue-
rint.
Et quod debeant habere aliquam cameram siue
aliqueui secrctum locum in uno ex palaciis comu
nis in quo uel in qua conueuiant simul tociens in
septimana quociens eis expediré uissuin fuerit.
Die uigessima sexta nouembris predicta.
Consilium uiginti quatuor sapientum constituto-
rum per comune Ianue super regimine quocumque
ordine et gubernacione ciuitatis Ianue et super om
nibus que pertinent seu pertinere uidentur ad bo-
num statum ciuitatis riperie et districtus Ianue et
in quo interfuerunt dominus abbas populi et uiginti
ex dictis xxiin auditis et intellects omnibus et sin
gulis supradictis uulgarizatis coram ipsis per supra-
dictum D. Petrum de Hugollinis iurisperitum pre-
sentibus pro maiori parte prediclis octo superius
nominatis et eciam auditis dilligenter hiis que di
ctas D. Petrus aclenus dixit in presencia predicti
consilii.
Considerans ipsiun conscilium in quantum maxi
me tangunt comune et mercatores et mercanciam
Ianue omnia et singula supradicta et cciam facta
Trapesonde Persie et Turchie et tocius maris ma-
ioris et illarum parcium et qui D. abbas et omnes
predicti uiginti ex dictis xxini. concordes fuerunt
et sunt ellegit et députât dictum conscilium supra-
dictos octo sapientes ad intendendum tractandiun
statuendum firmandum ordinandum et deliberandum
et faciendum in predictis omnibus et singulis et
quolibet predictorum seu connexis prout eis uel
maiori parti eorum uidebitur in omnibus et per
omnia secundum quod in supradicta scriptura con-
linetur. Statuens ordinans et decernens dictum con
scilium ex certa sciencia cum deliberatione eolem-
pni ex nunc prout ex tunc ad cautellam et ad om-
uem cauilationem tollendam quod omnia et singula
que per ipsos octo sapientes uel maiorem partem
eorum qualitercumque tractata statuta fírmala seu
deliberata fuerint super predictis et quolibet pre-
singulis supradictis omnem potestalem et bayliam
pleuam quam totum comune Ianue et ipsum con
silium habet et ex nunc prout ex tunc ipsum con
silium approbat et confirmât omnia et singula que
per ipsos octo sapientes uel maiorem partem eo
rum tractata statuta firmata seu deliberata qualiter
cumque fuerint super predictis et quolibet predi
ctorum seu dependentium a predictis uel aliquo
predictorum.
Statuens ordinans et decernens dictum consilium
quod dominus potestas qui nunc est et pro tem
pore fuerit et eius iudices et quilibet magistratus
et officiales Ianue et extra Ianuam presentes et fu-
turi et alie etiam singulares persone debeant et te-
neantur precise non obstante aliqua allegatione ex-
cusatione uel iure que opponerentur contra ea que
facta tractata seu ordinata fuerint ut supra per ali
quam uel aliquas personas quibus opponentibus uel
contradicentibus totaliter denegetur auditus atten-
dere et obseruare et executioni mandare omnia et
singula que per ipsos octo seu maiorem partem
facta tractata firmata seu ordinata fuerint in predi-
dictis omnibus et singulis et quolibet predictorum
seu aliquibus eorum sub illis penis et sindicamentis
que in ordinamentis ipsorum uel maioris partis con-
tinebuntur non obstante aliquo capitulo contractu
statuto seu ordinamento condito uel condendo
quacumque uerborum ligatione ligato ctiamsi in eis
uel aliquo eorum contineretur aliquo alio capitulo
statuto uel ordinamento non obstante. Et predicta
omnia et ea que tractauerint fecerint firmauerint
seu ordinauerint dicti octo uel maior pars in pre
dictis seu occaxione predictorum uel alicuius eo
rum sint abrogaloria et derrogatoria omnibus aliis
capitulis statutis et ordinamentis comunis Ianue fa-
ctis et fîendis.
Baylia officii Gazarie.
Cum facta et negocia maris maioris et Gazarie
inter cetera negocia tangant comune et uniuersos
et singulos ciues et districtuales comunis Ianue con
siderantes quod per consilium uiginti quatuor sa
pientum prouissum fuit in constituendo certos sa
pientes qui super predictis negociis superesse de-
dictorum et dependentibus seu descendentibus et d bcant maris maioris et Gazarie dando et concedendo
conexis a predictis et quolibet predictorum seu ali
quo eorum ualida sint et firma et plenissimam ob-
tiiieant firmitatem sine eo quod ad aliquod aliud
conscilium redducantur. Non obstante et quod in
hiis que in predictis uel occaxione predictorum
uel alicuius eorum ipsi uel maior pal's tractauerint
statuerint fecerint firmauerint seu deliberaueriut
seu ui aliquibus uel aliquo eorum non obseruaue-
rint capitula seu statuta comunis Ianue uel quod
in hiis uel aliquo eorum fecerint tractauerint seu
statuerint contra formam ipsorum capitulorum uel
alicuius eorum et ad maiorem huius rei firmitatem
dictum consilium dat et concedit dictis octo sa-
pientibus seu maiori parti eorum in omnibus et
eisdem largam bayliam et potestatem tractandi et
ordinandi super dictis negociis dependentibus et
emergentibus ex ipsis prout continctur in actis pu-
blicis scriptis in officio dictorum uiginti quatuor ex
scriptura publica scripta manu Lanfranchi de Val-
lario notarii canzellarii comunis Ianue месехш. die
XXVI. nouembris. Idcircho pro maiori roboritate
et firmitate dicte baylie statuimus et ordinamus
quod omnia et singula statuta et ordinata per di
ctum conscilium xxnii. sapientum in dando et con
cedendo et statuendo dictam bayliam et prout con-
liuetur in dicta baylia et omnia et singula dicte
baylie firma sint et tanquam firma et intacta ob-
seruari debeant et altcncli et omnia et singula que
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decreta statula seu ordinata fuerint per dictos sa-
pientes ex uigore et ex potestate diete baylie et
auctoritute presenta capituli firma siiit et esse de-
Lcant et obseruari per dominum potestatem Ianue
et quenlibet magistratum seu rectorem comunis
Ianue non obstante quocumque capilulo uel ordi
namento comunis Ianue generali uel speciali quo
cumque ligainine ligato eciamsi in eo contineretur
aliquo alio capitalo non obstante. Et que ut supra
statata sunt in personas predictorum odo nomina -
torum in actis publicis scriptis in oflicio dictorum
uiginti un. die predicta xxvi. nouembris locum ha-
beaut in successoribus eorum tam presentibus quam
futuris. Statuentes et dcclarantes ad omnem ambi-
guitatem tollcndam quod predicti primi octo potue-
runt sibi successores in diclo oflicio subrogare et
presenles qui modo sunt et eciam futuros et qui
prò tempore fuerint in ipso oficio posse subrogare
sibi ipsis in ipso oficio successores per modum or
dinatimi per dictos primos octo et de qua ordina
cione est scriptura scripta in actis dictorum octo
manu Lanfranchi de Vallario notarli hoc anno die
decima aprilis. Ad que omnia et singula exequenda
teneatur dominus poteslas Ianue qui est et pio
tempore fuerit ad denunciacioneni predictorum sa-
pientum siue maioris partis eorum alioquin sindi-
cetur in libris quingentis ianuynorum.
Die uigesima quinta ianuarii.
Dominus Audinus Lanzauegia iudex et uicarius
domini Guadagneschi de Guadagnis de Arecio po-
testatis Ianue in prescncia domini Lanfranchi de
Corsio abbatis populi ianuensis ex ordinacione octo
constitutorum per comune Ianue super faclis maris
maioris et Gazane et Persie et nauigandi ultra Sci-
ciliam rexit conscilium maius et ante sexdecim sa
pientoni ad conscilium more solito uocatorum ad
quod uocati fuerunt conestabulli et consules arcium
noni et ueteres et in quo fuerunt multi nobilles et
popullares in magna quantitate super uerbis que
dixit in dicto conscilio dominus Petrus de Ugolinis
iurisperitus unus ex octo constitutis super facto
nauigandi ultra Sciciliam et super factis maris ma
ioris Gazarie et Persie et nauigandi ultra Sciciliam
de uoluntate aliorum septem ex dictis octo et ex
ordinacione aliorum octo. Et data partita per do
minum abbatem populi ad sedendum et leuandum
fuit summa dicti conscilii secundum sentenciam et
conscilium domini Conradi de Auria qui consulit
quod dicti octo habeant omnem potestatem et bay-
liana super facto nauigandi quam totum comune
habet et quod per ipsos octo uel maiorem partem
elligantur quadringenti boni uiri intcr nobilles et
populares qui iurent de dando per se et totam eo
rum sequellam et dent dictis octo omnem forciam
posse et bailiam et auxilium cum armis et siue ar-
mis super omnibus et singulis ad eorum oficium
pertinentibus et quod presens consilium iuret de
dando forciain et auxilium dictis octo semper ad
: eorum requisicionera et super omnibus predictis
et quod tempus apponatur quantum eorum baylia
durare debeat.
Et clericus Cintracus comunis Ianue in ipso Con
silio in animabus dictorum domiuorum uicarii ab
batis et consilii et aliorum omnium existencium in
dicto conscilio et de uoluntate ipsorum iurauit ta-
ctis scripturis ad saucta Dei euangelia quod ipsi
semper ad requisitionem dictorum octo dabunt for
ciam auxilium et fauorem ad complenda et execu-
cioni mandanda omnia et singula que fecerunt et
facient ratione oflicii et eorum que eis sunt co-
missa. - "
Addicio baylie qfficii Gazarie.
\
Corroborantes et confirmantes ea omnia et sin
gula que facta statuta tractata et ordinata fuerunt
circha ofEcium dictorum octo tam per conscilium
sapientum uiginti quatuor qui tunc erant quam
emendatores capitulorum anni proxime preteriti in
capitulo quod est in magno uolumine sub rubrica
de obseruacione eorum que facta et ordinata sunt
cteet. et incipit « cum facta et negocia maris maio
ris etc. » Et etiam sapienles qui hinc retro fuerunt
in dicto oflicio quousque in ipso persistent et qui-
cumque alii prò tempore in dicto oflicio secun
dum formam tractatus eorum fuerint ordinati ha
beant et habere debeant in hiis et super hiis omni
bus et singulis et circa ea omnia et singula que
• facienda tractanda stalueuda ordinanda declaramla
interpretanda corrigenda emendanda seu exequenda
occurrerint super factis nauigandi et maris maioris
et illarum parcium et eciam tam circha constru-
ctiones reparaciones et ordinaciones quorumeumque
uassorum nauigabilium et armamentorum et one-
rum suorum quam circha quecumque descenden-
cia emeigencia seu dependencia ab eis seu ab ipsis
conexa et in inueniendo et recuperando peccuniam
per quemeumque modum eis seu maiori parti eo
rum uidebitur et inuentam et recuperatam expen
dendo prout credant conuenire illam potestatem
et bayliam quam totum comune habet seu haberc
posset et quod omnia et singula que per ipsos seu
maiorem partem eorum in predictis et circha pre-
l dieta et quolibet predictorum et in emergentibus
dependentibus descendentibus seu connexis facta
tractata declarata interpetrata correcta seu emen
data fuerint precisse debeant obseruari et execucioni
mannari per dominum potestatem comunis lamio
et per quemeumque rectorem seu oflicialem dicti
comunis ac si per totum comune cum obseruacione
cuiuscumque capituli de hiis loquentis solempnis-
sime facta esscnt postquam eidein per ipsos octo
seu maiorem partem ipsorum denunciatum fuerit
et hoc infra illud tempus de quo in ipsa denun
ciamone continebitur sub illis penis seu sindica-
mentis de quibus continetur in tractatibus seu or-
dinamentis eorum uel in denunciacene predicta
non obstante aliquo traclatu capitulo seu ordina
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menlo condito uel condendo quacumque uerbo- a
rum ligacione generali uel speciali ligato eciamsi
in eo contineretur aliquo alio capitulo non obstante
uel uerba hiis similia et sit presens capitulum omni
bus aliis in quibus contrarium in aliquo statuatur
quantum ad predicta et quodlibet predictorum ab-
rogatorium et derogatorium ac precissum et pre
omnibus aliis antecedentibus uel subsequentibus de-
beat obseruari.
De ellectione officialium elicti officii.
Millesimo trecentessimo quartodecimo die decima
aprilis.
Item tractant statuunt et ordinant quod officium
ipsorum octo quantum in personis eorum duret et b
durare debeat usque ad medium madium proxime
uenturum et quod eis in dicto officio succedant
infrascripti uidelicet Obertus de Tolomeo Franci-
schus de Francischis Obertus Ferrandus Philipus
de Viualdis Nicolaus de Pagana Leo Pillauicinus
Murualdus Pellegrinus Benedictus Lomellinus qui
acceptare iurare et exercere dictum officium com-
pellantur et compelli debeant et ipsum officium exer
cere incipiant per se ipsos a dicto medio madio
proxime uenturo in antea ipsa die comprehensa sed
a die xv presentis mensis aprilis ipsa die non com
prehensa in antea morentur cum ipsis octo ueteribus
seu cum maiori parte eorum in dicto officio usque
ad dictum medium madium adhoc ut ipsi noui fa-
cilius instruantur de hiis que agenda fuerint a di- c
cto autem medio madio proxime uenturo in antea
supra nominati octo noui siue de nouo ellecti per-
maneant et durent in dicto officio per menses sex
tunc proxime uenturos cum potestate et baylia in
omnibus et omnia quam habent presentes octo tam
super predictis tractatibus et ordinamentis quam
super hiis omnibus et singulis super quibus pote-
stas et baylia octo presencium extenditur et ante
finem dictorum sex mensium per mensem elligan-
tur et elligi debeant alii octo per predictos octo
cum eadem potestate et baylia qui iurasse ( sic )
debeant ante principium dictorum sex mensium et
sic fiat et fieri debeat successiue de sex niensibus
in sex menses quousque aliud per conscilium maius
et ante extiterit ordinatimi et quandocumque ali- d
quem uel aliquos ex presentibus octo uel ex aliis
elligendis ut supra defficere uel abesse contigerit
iuxta et racionabilli causa dum non absit in frau-
dem deserendi presens officium alii possili t et de
beant loco illius et illorum qui deficerent uel ab-
essent elligere et subrogare qui eodem modo com-
pellantur et compelli debeant ut dictum est de ipsis
elligendis ut supra.
Quod qui fuerit in ipso officio non possit elligi in
eo uel in aliquod aliud usque ad annum.
Ilem quod quicumque fuerit in ipso officio non
possit nec debeat quousque in eo fuerit nec po-
fetea usque ad annum compelli uel cogi aliquo modo
inuictus ad aliquod officium ordinarium uel ex-
traordinarium per aliquem magistratum ciuitatis Ia-
nue uel districtus nec in eodem possit elligi usque
ad annos duos computandos a die qua cessauerit a
presenti officio.
Quod dicti ojjiciales eUigant sibi ipsis
successores in ipso o£
Item quod dicti octo ellecti de nouo et eciam
elligendi successiue teneantur et debeant sibi ipsis
elligere prò dicto officio unum ex canzellariis co-
munis Ianue ad scribendum et notandum ea que
scribenda et notanda ocurrerint sed non illum qui
modo est in dicto officio et ad ipsum officium su-;
scipiendum et exercendum compellalur et compelli
debeat precisse modo simdi ut dictum est de ipsis
officialibus.
Mcccxiin. die xxviin. aprilis,
Item cum propter condiciones preliorum et se-
dicionum que fuerunt in ciuitale diebus proxime
preteritis predicti officiales officiare nequiuerint pro-
longant terminos quos ordinauerant hoc eodem anno
die decima presentis mensis aprilis ut infra quia
ubi in dicto ordinamento prefixerunt tertninum usque
ad halendas madii prolongant ipsum terminum usque
ad medium madium et ubi prefixerunt terminum
usque ad diem quintana decimam aprilis prolongant
ipsum terminum usque ad kalendas madii et sic
declarant intelligendi et esse debere in ordinamento
predicto et in qualibet parte ipsius (i).
Ordo factus super mensuris galearum
de Romania et Sjria.
In nomine Domini amen mcccxxxiii. die xxn. ia-
nuarii.
Officium octo sapientum constitutorum per co
mune Ianue super factis nauigandi et maris maio-
ris uisis et ddligenter examinatis addicioiiibus cor-
rectionibus et emendacionibus ac eciam quibusdam
tractatibus nouis factis super mensuris galearum
subtilium debencium nauigare in Romaniam et in
Syriam et ultra Scicihe insulam et de inde reddire
Ianuam. Per dominos.
Sologrus de Nigro
Galuanum Embronum et
Manuelem de Bonauer.
Tres ex illis quatuor deputatis et ordinatis mcccxxxii.
die xxvn iunii per dictos octo seu per maiorem
partem ipsorum qui tunc erant in dicto officio ad
corrigendum emendandum diminuendum et ad ad
dendum in ipsis mensuris prout eis melius uide-
rentur et postmodum ad redducendum coram diclis
octo ea que in predictis fecissent et super predi
ctis omnibus et infrascriptis habita dilligenti et ma-
(i) Hic iu codice extant quatuor pagcllae «ine scrìptura,
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tura deliberacione ac eciam conscilio mercatorum
et patronorum et magistroruni Assie et comitorum
ex potestate et baylia eisdem siue inaimi parti eo-
rum per comune Ianue concessis et attributis in-
frascriptos traclatus et statuta et ordinamenta et
quelibet et quodlibet eorum et omnia et singula
iufrascripta corani ipsis lecta et uulgarizzata per
me BonifTacium De Uia notarium approbant af-
firmant statuunt et ordinant prout inferius per
omnia conlinetur attendi fieri et obseruari debere
super mensuris dictarum galearum subtillium. Aliis
nero tractalibus seu articullis in ipsis tractatibus
contentis et de quibus infida fit mencio in suo ro-
bore permanentibus. Resecantes prò tempore futuro
alios tractatus et ordinamenta quoscumque et que-
cumque super facto galearum uel nauigandi condi-
tos uel condita preter iufrascripta et infrascriptas
teuor autem ipsorum talis est.
De mensuris galearum de Romania et Sjria.
Et primo incipiunt tractatus facti super mensu
ris dictarum galearum que armata nauigare debeant
ad partes Romanie Syrie et ultra Sciciliam.
Tractant statuunt et ordinant quod galee que
nunc fiunt et fieri coutingerit de cetero prò naui-
gando armate ad partes Romanie Syrie et ultra Sci
ciliam et de dictis locis uersus occidentem et que
dicuntur galee subtilles sint et esse debeant de
mensuris infrascriptis.
Primo in longitudine de roda in rodam cubitis
siue brachiis quinquaginta quatuor in longitudine
per carenam cubitis siue brachiis quadraginta quin-
que in plano et in altitudine de palmo medio pal-
mis undecim et quarte tres unius palmi.
In altitudine de parmis tribus in medio palmi
sexdecim et tertia unius pabni.
In altitudine de palmis sex in medio palmi de
centi et nouem.
Itera alta in medio ad lenciam rectam pabni octo
et tercia.
Item aperiat in ilio loco palmi uiginti et quarta.
Item de popa uenienda uersus prodam cubitis
nouem in altitudine de parmis tribus parmi nouem
et dimidia.
Item a cubitis decem et octo in altitudine de
f
palmis tribus aperiat pabni quindecim.
Item de proda ueniendo uersus popam in altitu
dine de palmis tribus aperiat palmi nouem et quarta.
Item a cubitis decem et octo in altitudine de
palmis tribus aperiat palmi quatuordecim et quarte
tres.
a uidebitur diunmodo non possiut ipsam galeam seu
supradictas mensuras uel aliquam ex ipsis mensu
ris accrescere aliquo modo minuere tamen possili t
ipsam galeam dicti duo siue ipsas mensuras non
obstantibus supradictis uel hiis que infra dicéntur
si fuerit de uoluntate illius uel illorum qui ipsam
galeam fieri requisierit seu requisierint que galea
sii facta sciliect de supradictis mensuris uel minor
prout uissum fuerit dictis duobus licenter nauigaró
possint armata duci et miti et ultra Sciciliam sino
metu alicuius pene duiu obseruetur prout infia
dicelur.
Quod quilìbet ex dictis galeis
habeat portam petentarii ut infra.
b
Et habeat quelibet ex dictis galeis sublilibus por
tam petentarii a latis decem et septem uersus po
pam nitidis incipiendo a lata mastra de uersus po
pam ita quod schandolarium sit et esse debeat usque
ad portam dicti petentarii comprehendendo dictatn .
portam.
Et non possit nec debeat dieta porta chiudi
uel transmutari seu clausa uel transmutata haberi
aliquo modo uel ingenio quum sempcr distet a
dieta lata mastra prout supra dictum est alioquin
dominus siue patronus ipsius gallee in libris centum
. ianuynorum condempnetur.
Quod sint duo ad mensurandum dictas galeas.
c
Item quod sint et esse debeant duo sapientcs
illi uidelicet qni elligentur seu ellecti fuerint per
octo sapientes constitutos super factis nauigandi et
maris maioris seu maiorem partem ipsorum seu
per maiorem partem eorum qui prò tempore fue
rint et durent in eorum officio per tantum tempus
per quantum predictis octo seu maiori parti eorum
uissum fuerit et habeant prò eorum salario et con-
sistat officium dictorum duorum in hiis que supra-
dicta sunt et infra dicentur.
Quod galee mensurentur in schariis
leuatis pontellis.
j Item quod galee que fient secundum mensuras
supradictas mensurentur existenles adhuc in scha
riis leuatis tamen pontellis scUicet per illos qui ad
predictam mensuracionem deputati fuerint nec ua-
rari possint uel debeant nisi primo patronus pre-
stiterit illam securitatem de libris mille de qua in
fra dicetur.
Quod quilibet possit facere galeam
de minoribus mensuris.
Si tamen aliqua persona uoluerit facere seu fieri
facere aliquam galeam subtillem siue de subtillibus
minorem de dictis mensuris ipsam fieri faciat et
illi duo de quibus infra dicetur prout eis melius
Quod prò qualibet galea et Ugno maioribus cubi'
tis xxxxvm soluantur libre vi mensuratoribus.
Item quod prò qualibet galea et ligno de teriis
que et quod fiat de cubitis quadraginta octo et ab-
inde supra de roda in rodam soluantur et solui
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debeant mensuraloribus libre sex ianuyilorum sicut
prò aliis lignis soluitur,
De non imponendo galeam nisi intra hos con/Ines.
Itein quod alìqua persona cuiuscumque status
sexus seu condicionis existat non audeat nec pre-
sumat per se nec per alium facére uel construere
seu fieri uel construi facere nec eciam imponere
seu imponi facere aliquam galeam in aliqua parte
seu loco que seu qui sit a capite Albarii usque
Coruum seu a Coruo usque a capite Albarii uel a
Columbaria de Sancto Andrea de Sexto usque ad
Monachum seu a Mònacho usque ad Columbariam
sub pena librarum mille ianuynorum que pena exi-
gatur et exigi possit et debeat a domino ipsius ga
lee uel ab co qui prefuerit eidem.
Quod aliquis noti imponat galeam
nisi fecerit ut infra.
Quicumque autem uellit facere uel construere
uel imponere uel fieri uel construi uel imponi fa-
cere aliquam galeam de subtillibus ac faciat uel
fieri faciat in aliqua parte uel loco que uel qui sit
a capite Albarii usque ad Columbariam de Sancto
Andrea de Sexto et non extra dictos confines sed
eam incipcre uel imponere uel incipi uel imponi
facere non audeat nec presumat nisi primo se pre-
sentauerit coram dictis duobus ellectis seu elligen-
dis ut supra uel coram eorum successoribus in ipso
officio et eis declarauerit quod ipsam galeam im
ponere làcere seu construere uel imponi construi
seu fieri facere uult et nisi in scriptis dederit xuh
men magistri Assie quem uellit esse caput operis
ipsius galee ac eciam nomen scribe galee qui de-
bebit esse in uidendo seu scribendo iornatas ma-
gistrorum laborancium in ipsa galea et in uetando
ipsos magistros et in emendo et preparando ea que
necessaria fuerint prò ipsa galea construenda et tunc
dare et soluere debeat ille qui dictam galeam fieri
facere uoluerit ut supra in bono bancho seu in bona
persona de quibus dictum officium sit contentimi
libras sex ianuynorum prò qualibet galea prò so-
lucione facienda dictis duobus et canzellario dicti
officii de eorum sallario de quo infra dicetur a qui
bus banco siue persona primo habeat et apportet
dictis duobus appodixiam per quam appareat quod
soluerit quantitatem predictam ut supra et aliter im
poni et incipi fieri seu construi non possit ipsa
galea sub pena de qua supra in proxuno arlicullo
dictum est. Quibus sic peractis ut supra dictus magi-
ster Assie caput operis lkcto per eum deposito de
libris centum ianuynorum secuudum quod infra
proxime dicetur et habita ab eis duobus licencia
licenter nomine dictorum duorum et prò ipsis et
ad mandatum eorum imponere laborare et construere
et imponi laborari et construi facere possit ipsam
galeam secundum tamen mensuras supradictas et
secundum quod ipsi duo precipicnt et disponcnt
et non aliter nec nomine illius qui ipsam galeam
fieri lacere uoluerit. . ,
Quod aliquis magister Assie non imponat galeam
nisi sub infrascripta forma,
Item quod aliquis magister Assie caput operis non
audeat nec presumat imponere facere seu construere
aliquam galeam nisi primo se presentauerit coram
dictis duobus ellectis seu elligendis ut supra uel
coram eorum successoribus in ipso officio et nisi ab
eis habuerit licenciam seu mandatum imponendi
faciendi seu construendi ipsam galeam et nisi primo
penes dictos duos seu eorum successores deposue-
rit libras centum ianuynorum que stent et stare
b debeant penes ipsos uel in eo loco de quo eis uis-
sum fuerit in deposito sine aliqua excepcione quo-
usque gallea quam incipere uoluerit fuerit perfe-
cta uel perfecta uideatur ipsis duobus seu eorum
successoribussub pena librarum centum ianuynorum.
Quod si magister Assie non obsùruauerit tfactatus
officii cadat adpenam librarum centum ianuynorum.
norum. Quando autem ipsa galea iàcta fuerit uel
eciam antea si dictis duobus uel eorum successo
ribus uissiun fuerit uel si declarauerint ipsum ma-
gistrum non obseruasse ea que in presentibus tra-
ctatibus contiiienlur diete libre centum postea in
perpetuum ipsi magistro uel alii prò eo restituì
c non possint nec debeant sed de ipsis fieri debeat
prout infra dicetur de aliis penis que ex uigore
presencium tractatuum exigentur et ultra hoc ma
gister predictus priuatus sit ipso iure ab officio
exercendi artem nauium gallearum et lignorum
Usque ad quinquenium incipiendo a die declara-
cionis facte per prediclos duos seu eorum succes
sores ita quod si infra dictum quinquenium inuen-
tus fuerit exercere ipsam artem debeat condem-
pnari et compelli ad soluendum libras uiginti quin-
que ianuynorum prò qualibet uice per dominum
potestatem Ianue qui est et prò tempore fuerit et
per quemeumque gerentem officium potestatis de
quibus libris xxv ianuynorum fiat et fieri debeat
prout infra dicetur de aliis penis.
^ De non laborando in aliqua galea
nisi habita apodixia dictorum duorum.
Ilem quod aliqua persona non audeat nec pre
sumat laborare in aliqua galea quam de nouo im
poni fieri uel construi contingat nisi primo magi
ster Assie caput operis ipsius galee habuerit et
ostenderit apodixiam dictorum duorum uel eorum
successorum in qua contineatur quod dictus magi
ster caput operis obseruauerit ut supra dictum est
de dicto deposito et quod licenter in ipsa galea la
borari possit et hoc sub pena librarum uiginti quin-
que ianuynorum pio quolibet et qualibet uice et
ultra quod sit priuatus ipso iure ab officio et arte
sua usque ad annos duos lune proxime uenluros
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infra quos ipsam artem nullo modo exercere pos
sit uel debeat publice uel priualhn et si contra
lacere fuerit inuenlus puuialur et exigatur in librò
dccein iamiynorum prò qualibet uice.
Quod si galea fuerit maior mensuvis galearum de
Romania sit ipsorum duorum sub forma infra-
scripta.
Item quod si de cetero contingat aliquam galeam
imponi fieri uel construi de nouo a Columbaria
usque ad caput Albarii nomine dictorum duorum
sapientum elleclorum et elligendorum ut supra fa
cto deposito de quo supra dictum est per illuni
magistrum caput operis qui prefuerit in ipsa ga
lea facienda et postea dieta galea reperiatur maior
mensuris supradictis scilicet si impQsita fuerit tam-
quam una de subtillibus et reperiatur maior men
suris supra ordinatis prò galeis sublillibus sit tunc
ipsa galea libere dictorum duorum sapientum qui
duo sapientes expensas faclas prò ipsa galea facienda
et quicquid solutum uel expensum fuerit in ipsa
galea seu occaxione ipsius salisfacere et restituere
teneantur illi ad cuius requisicionem ipsi duo sa
pientes illam fieri fecerint siue illi qui dixerit ipsis
duobus sapientibus se uelle fieri facere dictam ga
leam et nomen dicti magistri eis dederint quas ex
pensas et auarias restituere eidem teneantur in pec-
cunia numerata stalim facta mensuracione per quam
appareat ipsam galeam esse maiorem mensuris
supradictis secundum quod supra dictum est et
nichilominus ipsa galea in perpetuum nauigare
duci uel mitti non possit si imposita fuerit prò
una de subtillibus ad partes Romanie Syrie siue
ultra Sciciliam quam mensui'acionem facere fieri
teneatur dominus potestas Ianue qui nunc est seu
prò tempore fuerit et quicumque oflicium potesta-
tis habuerit ad requisicionem cuiuscumque persone
suo officio ac eciam nichilominus ultra predicta
teneantur in dicto casu dicti duo sapientes dare et
soluere in peccunia numerata illi qui dixerit ipsam
galeam fieri debere ut supra dictum est prò sin-
gulis libris centum ianuynorum expensis seu solulis
in ipsa galea facienda occasione ipsius libras decem
et nichilominus dieta galea in qua contrafactum
fuerit uel non obseruatum ut supra aliquo tempore
non possit nec debeat uararì et [si quis contrafe-
cerit in predictis uel aliquo predictorum incidat
in penam de libris quingentis que ab eo exigantur.
Quod si denunciauerint D. potestati galeam esse
maiorem mensuris quod tunc nullam penam in-
currant.
Si tamen antequam ipsa galea uarata fuerit in
mari manifestatum seu dictum fuerit per dictos duos
sapientes uel alterum eorum domino potestati Ia
nue qui nunc est seu prò tempore fuerit seu te
nenti officium potestatis Ianue ipsam galeam ma
iorem esse in suo statu mensuris supra ordinatis
a nullam penam incurrant propterea predicti duo
non obstanlibus liiis uel aliquo eorum que conli-
nentur in presentibus traclatibus nec eo casu ipsa
galea remaneal ipsis duobus sed illi persone resti-
tuatur et dimitlalur qui ipsam galeam fieri requi-
siuerit absque eo quod ipsi persone fiat reslilulio
aliqua expensarum lainen ipsa galea sic maior nutn-
quam nauigare duci uel mitli possit uel debeat si
facta fuerit prò una de subtillibus in Romaniain
uel Syriam uel ullra Sciciliaui.
Quod ad qffìcium ipsorum spectent omnia
supradicta.
Item quod ad oflicium dictorum duorum sapien
tum spectent omnia et singida de quibus supra fa
cta est mencio et que in presentibus tractalibus
continentur scilicet quatenus in eis uel aliquo eo
rum fit mencio de mensuris ipsarum galearum et
de construccione earum et quocienscumque aliqua
persona coram ipsis duobus sapientibus dixerit se
uelle in.ponere facere uel construere seu imponi
fieri uel conslrui facere aliquam galeam de supra
dictis mensuris et ipsam galeam requisierit per se
fieri teneantur scribere seu scribi facere nomen il-
lius persone et facere sibi dari in scriptis ab ipsa
persona nomen illius scribe quem ipsa persona uellit
elligere seu habere ut presit ad emendum et pa-
randum ea que necessaria fuerint prò ipsa galea
facienda et nomen magistri Assic que ipsa persona
uellit esse caput operis diete galee et poslea rece-
pta per eos apodixia ab ipsa persona que uellit di
ctam galeam fieri facere per quam appareat per
ipsam personam factam esse solucionem de predi
ctis libris sex ianuynorum in bono bancho seu per
sona ut supra dictum est prò sallario dictorum duo-
rum sapientum et canzellarii ut supra dictum est
teneantur antequam ad aliud procedant requircre
et recipere a dicto magistro Assie qui ab ipsa per
sona uoniinatus fuerit ut supra libras centum ia
nuynorum de quibus ut infra dicetur et ut supra
dietimi est in presentibus tractatibus.
Quod dicti duo recipiant iuramentwn
a magistro Assie de faciendo infrascripta.
>
Item teneantur et debeant dicti duo sapientes
recipere iuramentum a dicto magistro Assie de fa
ciendo et fieri faciendo ipsam galeam nomine ipso
rum duorum et non nomine alterius persone de
mensuris supradictis scilicet in suo statu et de ob-
seruando mandata dictorum duorum ellectorum et
elligendorum in dicto officio ac eciam presenles
tractatus et de exercendo oflicium suum beue et
legaliler bona fide et sine fraude et illi duo qui
huc usque fuerunt in dicto officio et illi qui prò
tempore fuerint teneantur et debeant facere racio-
nem quantum ascendit summa librarum sex per
eos perceptarum prò qualibet galea et solutis ex
ipsis libris sex prò qualibet galea libra una siue
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soldis XX diclo canzellario et receptis in se libris a faceré et inquirere bona fide per omnem uiam per
quinquaginta in anno pro corura salario scilicet pro
quolibet eorum ressiduum reddant illis a quibus
dictas libras sex habuerunt per soldum et per li-
bram et finito termino illorum duorum qui nunc
sunt in dicto officio simili modo fiat et obseruetur
ut supra per eorum successores et si illo tempore
quo fuerint in officio non fient lot galee quod ex
ipsis libris vi. habeant complementum eorum sal-
larii solumodo habeant pro qualibet galea que illo
anno fiet libras vi. et dictus canzellarius nichilo-
minus habeat dictos sóidos uiginti et si ultra eorum
salarium babuerint fiat et obseraetur ut supra.
quam melius polerunt et specialiter semel in septi-
mana et quocienscumque eis uidebitur si dicla ga
lea laboratur et construitur de mensuris prediclis
secundum ordinem presencium traclatuum et faceré
et curare per aliam uiam de qua eis uissum fuerit
quod ipsa galea fiat de dictis mensuris secundum
dislriccioncm predictam et non aliter.
Quod dicti duo licencient illam personam
que ipsam galeamfieri faceré uoluerit.
Item tencantur et debeant dicti duo sapientes li
cenciare illam personam que ipsam galeam fieri fa-
cere uoluerit quando dicta galea mensurabitur si
domino potestati contrafacientes infra terciam diem, b ipsa persona tunc presens fuerit et dictam niensu-
racionem secrete faceret seu fieri faceret sine li-
Quod dicti duo teneantur denunciare
Et predicta teneantur dicti duo declarare domino
potestati et officio dictorum octo et obseruare ut
supra infra terciam diem postquam intellexerint
contrafactum esse predictis uel alicui predictoruiu
sub pena supradicta.
Et tencantur dicti duo sapientes non dare liccn-
ciam alicui de uarando aliquam galeam nisi prius
ille qui uoluerit uarari gallcam idonee cauerit of
ficio octo sapientum de libris mille pro dicta galea
sub pena librarum centum pro quolibet dictorum
duorum sapientum et sub pena librarum mille pro
quolibet qui fecerit fieri dictam galeam et si ipsam
aliter uarari fecerit nisi primo prestitis securitati-
bus de dictis libris mille ut supra. 1
Quod dicti duo faciant iurare scribam galee.
Item teneantur et debeant faceré iurare corpo-
raliter tactis scripturis dictum scribam de obser-
uando eorum mandata et de emendo et parando
ad ipsam galeam faciendam bona fide et sine fraude
quecumque necessaria fuerint pro ipsa galea facien
da expensis propriis illius persone que ipsam ga
leam faceré requisierit.
Quod dicti duo debeant dare licenciam
dicto magistro Assie.
cencia uel sciencia illius persone que ipsam requi
sierit fieri faceré.
Quod dicti duo debeant restituere dcposilum
dicto magistro Assie.
Item teneantur et debeant dicti duo sapientes
uarata in mari dicta galea et completa secundum
formam presencium tractatuum et obsemalis pre-
sentibus tractatibus per dictum magistrum Assie
caput operis ipsi magistro restituere seu restitui
faceré supradictas libras centum ianuynorum non
tarnen possit uarari sine sciencia et mandato dicto
rum duorum sapientum sed si per ipsum magistrum
non fuissent obseruata ea que obseruari debueriut
ex forma presencium tractatuum fiat de ipsis libris
centum ut supra dictum est et infra dicetur.
Quod dicti duo déclarent in scriptis
domino potestati personas sibi contrafacientes.
Item teneantur et debeant dicti duo sapientes
declarare in scriptis siue in cedulla una illam per
sonam et illas personas de qua et de quibus eis
uideatur et credatur quod contrafecerit seu contra-
fecerint ad ea que continentur in presentibus tra
ctatibus uel non obseruauerit seu non obseruaue-
rint ea que continentur in presentibus tractati-
Item teneantur et debeant dicti duo sapientes d bus domino potestati Ianue qui est seu pro tem-
obseruare ut supra concederé et dare licenciam
dicto magistro Âssie quod dictam galeam imponat
et faciat et imponi et fieri faciat nomine ipsorum
de mensuris predictis in ipso statu expensis tarn il
lius persone que fieri faceré uoluerit precipiendo
eidem qui ipsam galeam fieri faceré uoluerit quod
ipsam galeam fieri faciat secundum ordinem et di-
slriccione presencium tractatuum et non aliter.
Quod dicti duo teneantur mensurare galeam
ad minus semel in ebdomada.
Item teneantur et debeant dicti duo sapientes
sepe uidere sepe mensurare uideri scu mensuran
pore fuerit seu Uli qui officium potestatis temie-
rit declarando in ipsis scriptis seu in ipsa ce-
dula id in quo fuerit contrafactum uel non obser-
uatum ut continetur in presentibus tractatibus et
quantilates et pena que per ipsum dominum po-
testatem seu tenentem eius officium fuerint exi-
gende.
Quod D. potestas teneatur exequi cedullam
infra dies octo.
Qui dominus potestas seu tenens eius officium
teneatur et debeat sub debito iuramenli recepta
dicta cedulla seu scriptura infra octo dies tunc
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próximos omni excepcione cessante et omni ape-
lacione remota ас sublato quolibet impedimento
mandare execucioni precisse dictam cedullam seu
scripturam et exigere illas penas et quantitates pe-
cunie de quibus continebitur in dicta cedulla seu
scriptura ab illa persona seu personis quam seu
quas declaratum fuerit in ipsa cedulla seu scriptura
contrafecisse uel non obseruasse ut supra et ad
axigendas dictas penas et quantitates teneatur ipse
D. potestas et quicumque eius officium tenens suo
officio et per omnem uiam et modum per. quam et
per quem melius fieri possint penas multas impo-
nendo et pignora auferendo et distrahy faciendo
ac personas et bona capiendo et forestando et aliis
quibuscumque modis seu remediis de quibus eis
uissum fuerit.
Quod possit subrogare шит si contingeret
alium nauigare.
Item quod si contingent alteram ex dictis duo-
bus sapientibus nauigare seu recedere de Ianua et
districtu causa mercandi uel alia iusla et ratio-
nabili causa non in fraude deserendi dictum of
ficium uel ipsos ambos infirmitate impediri uel
morte defficere possit unus et duo loco illius seu
illorum elligi per officium ipsorum octo constitu-
torum super factis nauigandi et maris maioris si
tune fuerint et si tune non fuerint uel non essent
per octo tractatorum mercancie et hoc tociens quo-
ciens opus fuerit qui duo durent in ipso officio
usque ad annum unum et plus et minus secundum
placitum dictorum sapientum constitutorum super
factis nauigandi et maris maioris uel ut supra tra
ctatorum mercancie ex nunc autem elligunt et el-
lectos confirmant
Solegrum de Nigro
Petrum Abracinum
alias ellectos per dictum officium dictorum octo qui
nunc erant.
Quorum duorum uterque habeat et habere de-
beat ad rationem in anno libras quinquaginta ia-
nuynorum pro suo sallario de dictis libris sex prius
soldis uiginti pro canzellario secundum quod supra
ordinatum est soluendis pro qualibet galea facienda
de nouo ut supra dictum est et ipsum sallarium
habeat uterque dictorum duorum pro rata temporis
quod seruiuerit in dicto officio et non aliter et si-
mile salarium habeat et habere debeat quicum
que ex casu aliquo subrogatus fuerit in locum al-
terius eorum ut supra dictum est et semper intel-
ligantur esse quantum ad ipsos tractatus eisdem
duobus et qui nunc sunt et pro tempore fuerint.
Quod dicti duo compellantur per D. potestatem
ad suscipîendum eorum officium.
Item quod dicti duo sapientes supra nominati et
quicumque alius seu alii loco eorum seu alterius
coram ut supra dictum est subrogatus fuerit seu
a subrogad fuerint secundum formara presentium tra-
ctatuum compellantur et compelli debeant per do
minum potestatem qui est seu pro tempore fuerit
et per quemeumque qui officium potestatis tenuerit
ad suscipiendum dictum officium quibuscumque mo
dis et remediis poterunt preterquam si excusalio-
nem haberent per aliquod capitulum. Qui duo sa
pientes ellecti ut supra iurent et iurare debeant et
iurare compellantur de exercendo dictum officium
et ea que comissa eis sint uigore presentium tra-
ctatuum bona fide sine fraude et de non excusando
se nisi excusationem haberent per aliquod capitu
lum et de non recedendo a dicto officio seu de ci-
uitate Ianue et districtu nisi forte nauigare uellent
seu uellet de Ianua et districtu recedere causa na-
b uigandi et legacionis uel alia iusta et racionabili
causa.
Quod dictis duobus credatur
et -dicto et assercioni eorum stetur.
Item quod dictis duobus qui nunc sunt et pro
tempore fuerint in dicto officio credatur et credi
debeat et dicto et assercioni eorum stetur et stari
debeat de nomine persone que fieri requisierit ali-
quam galeam secundum formara presentium tracta-
tuum et de nomine magistri qui ellectus fuerit pro
capite operis et de qua persona scribe qui consti-
tutus fuerit per ipsam personam requirentem fieri
dictara galleam uel dicto scribe seu dicto magistri
с uel hiis qui laborauerant in ipsa galea.
Quod potestas et quilibet magistratus Ianue
obseruent et faciant obseruari presentes tractatus.
Item quod D. potestas qui nunc est et pro tem
pore fuerit et quicumque tenuerit officium pote
statis per se et iudices suos et eciam quilibet ma
gistratus Ianue et districtus qui de hoc fuerit per
officium dictorum octo requisitus teneatur et de-
beat obseraare et faceré obseruari quantum in eo
et circha supradictos tractatus et omnia et singula
que continentur in eis aUoquin possit et debeat
sindicari in libris quingentis ianuynorum pro qua
libet uice qua contrafactum fuerit.
d Item quod pro qualibet galea grossa uel subtilli
antequam nauiget uel ducatur uel milatur extra Ia-
nuam uel districtum uel de portu Ianue extrahatur
prestetur et prestari debeat si prestita non est per
patronum ipsius galee uel per ilium seu illos qui
preerit seu preerunt seu preesse debebit uel de-
bebunt in ipsa galea ydonea seu fideiussoria caucio
de libris mille ianuynorum in quam fideiussoriam
dentur quinqué fideiussores uidelicet quilibet de li
bris ducentis ianuynorum ita quod pro maiori quan-
titate nullus recipiatur et prestetur et fiat dicta fi
deiussoria caucio persone publice recipienti officio
publico et nomine et uice comunis Ianue et officii
predictorum sapientum constitutorum super faclis
nauigandi et maris maioris et nomine et uice tra
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ctatorum mercancie et que fideiussoria caucio ар- a
probetur per illos qui ad predicta deputati fuerint
et contineatur in ipsa fideiussoria caucione quod
patronus siue qui ipsam galeam extraxerit seu ex-
trahere uoluerit de portu Ianue promittat solem-
pniter cum ydonea fideiussione notario publico sti
pulante et recipiente solempniter ut supra obser-
uare presentes tractatus et ea que continentur in
ipsis et in quolibet eorum et alios tractatus et or-
dinamenta de quibus infra dicetur et mandata do-
mini potestatis Ianue qui pro tempore fuerit et
cuiuslibet qui tenuerit officium potestatis Ianue que
caucio finiatur statim cum ipsa galea in portu Ia
nue reddierit nisi ad ipsam caucionem foret con-
trafactum et si extra Ianuam uel districtum contra for-
mam supra conprehensam extracta duela uel missa à
fuerit incidat et incidisse intelligatur patronus ipsius
seu qui pro patrono habitus fuerit in penam libra-
rum mille ianuynorum pro quolibet et qualibet ga
lea in qua seu de qua contrafactum fuerit.
Item quod per presentem tractatum uel per ea
que continentur superius non preiudicetur quin pro
singulis galeis liant et prestentur securitates sicut
infra continebitur.
Quod pro qualibet galea antequam uaretur
caueatur de übris mille.
Item tractant et ordinant quod dicte galee non
possint uarari de scario nisi primo patronus cuius
libet galearum ipsarum cauerit dicto officio dicto- с
rum octo de libris mille ianuynorum ut predictum
est.
De hiis qui debent esse in qualibet galea
de Romania uel Syria.
In nomine Domini amen, месеххх. die xxmi sept.
Officium octo sapientum constitutorum per co-
mune Ianue super factis nauigandi et maris maio-
ris existente in officio legitimo numero officialium
ipsius officii et ipsi oficiales concorditer et quorum
officialium nomina sunt hec.
Francischus de Gualnerio prior d
Lanfrancus Lecauellus
Enricus Lecauellus
Andalo de Sauignonis
Petrus Belmustus
Ingetus de Traui
Gauinus de Camilla.
Visis et dilligenter examinatis tractatibus et sta-
tutis nauigandi qui et que actenus locum habue-
runt et uisis et dilligenter examinatis addicionibus
correetionibus et emendaciouibus ac eciam quibus
dam tractatibus de nouo factis super galeis subti-
libus debentibus nauigare in Romaniam Syriam uel
ultra Sciciliam et de Romania Syria et de ultra Sci-
ciliam uersus Ianuam.
Per dominos Sologrus de Nigro et Georgium de
Mari deputatos et ordinales per dictos octo seu per
maiorem partem ipsorum ad uidendum corrigendum
et examinandum dictos tractatus et in ipsis adden
dum et minuendum et postmodum ad redducendum
in scriptis ea que in scriptis fecissent coram dictis
octo et super predictis habita diligenti et malura
deliberacione ex potestate et baylia eisdem octo seu
maiori parti eorum per comune Ianue atributa et
omni modo iure et forma quibus infrascripta me
lius ualere possint.
Quad in qualibet galea itura Romaniam uel Syriam
sint infrascripta arma et necessaria.
Tractant statuunt ordinant et declarant quod in
qualibet galea de subtülibus que nauigare debeat
in Romaniam Syriam uel ultra Sciciliam et de Ro
mania Syria uel de ultra Sciciliam uersus Ianuam
sint et esse debeant infrascripta ad minus eundo
nauigando et reddeundo et quod omnia et singula
infrascripta debeant inuiolabilliter obseruari uidelicet
Comitus unus bonus et sufficiens cum armis suis
scilicet coracia de proba collareto de ferro ceruel-
leria de proba spata bona scuto pauexio curtello de
latere et guantis de ferro.
Scriba unus bonus et sufficiens cum armis suis
eodem modo ut dictum est de comito.
Nauclerii uero dictarum galearum et cuiuslibet
carum et quilibet eorum habeant et habere debeant
et teneantur arma infrascripta eorum propria ui
delicet cerueleriam bonam collaretum de ferro spa-
tam imam et gradium de latere.
Balistrarii duodeeim boni et sufficientes pro qua
libet galea quorum balistrariorum duodeeim octo
sint ex marinariis seu uogeriis dicte galee qui ba
listrarii octo teneantur et debeant habere et por
tare secum in diota galea balistram unam de streua
bonam et sufficientem pro quolibet cum duabus
bonis cordis ultra magistram et crocho et carchas-
sio. Qui octo balistrarii concordari debeant pro ba-
lislrariis quamuis sint de numero uogeriorum siue
marinariorum et sint boni et sufficientes ad exer-
cendum balistram in cognicione capitanei gallearum
et eius conscüii. Qui capitaneus quam cicius comode
poterit fieri teneatur et debeat faceré inquisicionem
de predictis et de predictis relacionem faceré dicto
officio in redditu galearum in Ianuam si in ipsis
reddierit et si in ipsis non reddierit per suas lite
ras sigillatas sigillé- suo. Et teneantur et debeant
dicti balistrarii octo et alii quatuor de quibus in
fra dicetur semper de nocte per totam eorum guay-
tam essendo ad postam siue ad ancollam habere
et teuere unam ex dictis balistris in coperta penes
ipsos et crochum cinetum et carchassium cum ue-
retonis uiginti quinqué ex Ulis galee in qua fuerit
et patronus dicte gallee teneatur et debeat dictos
ueretonos eis assignare. Reliquos uero quatuor ba-
listrarios teneatur et debeat patronus cuiuscumque
galee habere bonos et sufficientes qui non
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tur ad aliquod seruicium faceré nisi seruicium ba-
listre tantum. Qui uero im. teneantur guaytare qui-
libet guaylam suam in modum ut dictum est su-
perius de aliis octo balistrariis et qui babstrarii nir.
et quilibet eorum teneantur et debeanl habere ba-
listras duas bonas et sufficicntes cum duabus cordis
et magistra pro qualibct balistra coraciam unam de
media proba ceruelleriam unam de proba collare-
tum de ferro spatarn unam et gradium de la
tere et teneatur et debeat patronus predictus sie
faceré quod predicti comitus scriba nauclerii et
babstrarii habeant et habere debeant ipsi et quili
bet ipsorum eorum arma supradicta sub pena pro
quolibet comito scriba nauclerio et balistrario
qui non haberet omnia arma predicta ut supra or
dinate tarn in eundo quam in reddeundo librarum
quinqué ianuynorum quam penam soluere teneatur
et debeat quilibet patronus de suo proprio.
месеххххпн die
Emendatum est et additum per officium octo sa-
pientum constitutorum super fäctis nauigandi et
maris maioris quod quilibet patronus gallearum de
Romania et Syria et aliarum euncium ultra Scici-
liam et Maioricam teneatur et debeat super quali
bct gallea ducei'e decern balistrarios qui non uo-
gent et non minus seu pauciores in modum et cum
balistris armis et aliis prout ordinatum est supra
de quatuor de quibus supra fit mencio sub pena
predicta.
Item uogerii seu marinarii usque ad coneurren-
tem numerum hominum centum septuaginta sex
computatis naucleriis seneschalcho et supradictis ba
listrariis octo inter quos homines centum septua
ginta sex non numerentur nec esse intelligantur
supradicti balistrarii im. et qui balistrarii quatuor
approbentur per dictum capitaneum et si in ipsis
reperierit aliquos defectos exigatur а quolibet pa
trono pro quolibet balistrario deficiente tarn in eun
do quam in reddeundo libras triginta ianuynorum
et de armis et balistris defficientibus ipsis balistra
riis sóidos centum pro quolibet balistrario.
Item sint et esse debeant in dictis galeis et qua
libct ipsarum in toto uiagio arma infrascripta tarn
in eundo quam in reddeundo et que arma ponan-
tur et poni debeant in una capsia fienda per dictum
patronum infra spacium a compagna senescalchi
marinariorum uersus popam ubi uoluerit reseruato
semper loco capsie siue bancharii pro armis mer-
catorum de quo infra dicetur in capitulo de armis
mercatorum uidelicet
Coracie centum sexaginta inter quas sint coracie
sexaginta de media proba.
Collarii centum sexaginta.
Pauexii centum septuaginta.
Ceruellerie centum septuaginta.
Roncolle ferrate duodeeim.
Balistre duodeeim bonc et sufficienles cum duabus
cordis et magistra ultra illas balislras de quibus
superius fit mencio.
Crochi boni uiginti.
Fanarii sex.
Stropi dozene toes.
Veretoni boni et soldati duo millia.
Veretoni boni non soldati tria millia. ■
Marrapichi seu iussarma sex cum manicho de ligno.
Carchasii boni uiginti.
Lanzie bone xxini.
Veruii boni dozene TO.
Reme et terzolli semper ad minus in toto dicto
uiagio 'centum octuaginta quinqué.
Rampegolli cum catenis de ferro duo.
Lancie guascuate (sic) bone dozene sex.
Bolzonum unam de ferro longum parmis и. feiTum
ad minus et asta pro dicto bolzono que maneat
semper in corsia.
Et si in aliqua ex dictis galeis defficerent predi
cta uel aliquod predictorum in toto ipso uiagio sci
licet eundo nauigando uel reddeundo patronus seu
patroni qui ipsi galee preerint qui contrafecerint
incidant et incidisse intelligantur ipso facto in pe
nis infrascriptis tociens quociens contoafactum fuc-
rit uel non fuerit obseruatum tarn in eundo quam
in reddeundo uidelicet
Pro quolibet homine qui defficeret in Üb. xxv.
Pro qualibet coracia in lib. v.
Pro qualibet ceruelleria in lib. i.
Pro quolibet ueretono in sol. i.
Pro quolibet ueruo in sol. v.
Pro qualibet lancia longa seu iussarma in sol. v.
' Pro quolibet paueyxe in lib. i.
Pro quolibet collareto in sol. v.
Pro quolibet rampegollo et catena in lib. п.
Pro quolibet remo seu terzollo in sol. xv.
Pro qualibet balistra in lib. v.
Pro qualibet roncolla in sol. v.
Pro quolibet crocho in sol v.
Pro quolibet carchassio in sol. п.
Pro quolibet bolzono in lib. I.
Pro quolibet marrapicho seu iussarma in lib. i.
Et si dicti comitus scriba nauclerii et balistrarii
non habuerint in toto uiagio tarn in eundo quam
in reddeundo arma et ea que superius dicta sunt
incidant et incidisse intelligantur in penam libra
rum quinqué ianuynorum pro quolibet et qualibet
! uice et tociens quociens fuerit contrafactum soluen-
darum seu retinendarum per patronum de eorum
eallario non obstante sed pocius firma existente pena
anteposita in patrono pro defieetibus dictorum co-
miti scribe nauclerii et balistrariorum.
Quod quilibet mercator portet arma suficiencia
pro se et uno seruitore.
Et quilibet mercator ianuensis seu distoictualis
uel qui pro ianuensi distringatur uel appelletur
qui super aliqua ex dictis galeis nauigauerit tenea
tur et debeat in toto uiagio tarn in eundo quam
in reddeundo habere et portare secuin arma bona
et sufficiencia ad complementum pro se et uno ser
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uitore si seruitorem habuerit et uerctonos bonos et
soldatos quinquaginta in uno carchassio et hoc sub
pena librarum decem ianuynorum prò quolibet et
qualibet uice in quam penam inculai tociens quo-
ciens fuerit contrafactum.
De spaciis debentibus manere expeditis
in qualibet ex dictis galeis.
Item teneatur et debeat dictus patronus et que-
cumque alia persona que preerit ipsi gallee facere
et curare quod in ipsa gallea ex quo de portu la
mie uel de aliqua parte riperie recesserit et naui-
gare inceperint habeant et sint in toto ipso uiagio
tam in eundo quam in reddeundo loca expedita et
spacia infrascripta et per modum infrascriptum sub
pena librarum quinquaginta ianuynorum prò qua
libet uice uidebcet a porta petentarii siue senes-
calchi uersus popam in schandollario sub bancho
uel supra banchum secundum quod dicetur infra
in capitulo quod incipit « Item quod alique mer-
ces panaticha sureia uel arnisia ».
Item de uersus prodam a lata mastra cui arem-
batur arbor galee comprehendendo ipsam latam
uersus popam libertini et expeditum remanere de
beat supra banchum usque ad septimam latam in-
clusiue et a dieta lata septima uersus popam com-
pillentur ponantur et ordinentur scuta siue pauixii
diete galee ita quod alia ibi poni uel teneri non
possint.
Item quod a porta petentarii siue senescalchi
uersus prodam supra banchum sint et esse debeant
nitide et expedite late sex que dicuntur esse pla-
thee quinque et ibi reponantur et stent biscotum
compagne naucleriorum et alia massaricia minuta
necessaria diete gallee ita quod alia non ponantur
nec stent.
Quod in qualibet galea ex subtillibus predictis
sint cantarla lxxv. de biscoto.
Item habeat et habere debeat quelibet ex ipsis
galeis subtillibus que nauigare debuerit infra et
ultra dictos confines antequam recedat de Portu
Veneris seu de aliquo loco riperiarum Ianue prò
usu marinariorum et illorum qui erunt ad soldum
cantaria septuaginta quinque de biscoto ad canta-
rium Ianue et totidem in reddeundo uersus Ianuam
de partibus Romanie seu maria maioris seu de uer
sus Syriam antequam recedat de Constantinopoli et
si aliunde de ultra Sciciliam uenerit seu uenire de
buerit antequam recedat de loco in quo honerabi-
tur seu honerata fuerit et ultra quod quando apli-
cuerit in Neapoli uel in Scicilia teneantur et de
beant diete gallee ultra dieta cantaria emere et ha
bere in dieta gallea tantum biscotum quantum co-
mestum fuerit ex dictis cantariis lxxv. ponendo quod
comestum sit ex ipsis cantariis septuaginta quinque
cantaria duo et libre quinquaginta in qualibet die
et hoc fiat et fieri debeat in prcsencia et conscicn-
a eia inquisitorum diete galee sub pena librarum quin
quaginta ianuinorum prò quohbet contrafaciente et
qualibet uice.
Quod in qualibet ex dictis galeis sit una
uel due metretarum duodecim.
Item sit et esse debeat in ipsis galeis et quali
bet ipsarum in toto ipso uiagio tam in eundo quam
in reddeundo semper quando nauigare debuerit in
fra et ultra dictos confines a kalendis septembris
usque ad kalendas martii ueges siue butis una piena
aqua de metretis siue mezarolis duodecim uel due
que sint diete capacitatis dictarum metretarum duo
decim et si nauigauerit seu nauigare debuerit a ka-
b lendis marcii usque ad kalendas septembris habeat
et habere debeat semper butem unam siue uegetem
de metretis xn. siue duas diete capacitatis metre
tarum duodecim. , ,
Quod quelibet ex dictis galeis
habeat tria ferra marchata affixa.
Quoniam per capitulum antiquum in quo caueba-
tur de incenta (i) gallearum subii Hi uni nauigancium
ultra Sciciliam et de ultra Sciciliam ueniencium Ia
nuam deberet esse semper nitida ab aqua non ob-
seruabatur mens tractaluum factorum super honere
galearum nec cciam uerba ipsorum tractaluum et
ualde mille sit tam mercatoribus quam patronis
c quod gallee predicte sint bene abilles ad nauigan-
dum et id quod occulate semper inlueri potest fa-
cilius noscitur quam quod intrinsecus latet ideircho
prò bono publico et tam mercatorum quam patro-
norum slatutum et ordinatum est quod aliqua ga
lea de subtillibus de quibus supra dictum est non
nauiget ultra Sciciham eundo nec de ultra Scici
liam ueniendo uersus Ianuam honerata siue cum
honere aliquo quin habeat tria ferra marcata aflìxa
de foris a quolibet latere ipsius galee uidelicet unum
in medio aliud ad latam mastram deuersus popam
et aliud ad latam iuui deuersus prodam recta li
nea habendo respectum ad dictum ferrum medium
que ferra ipsi galee imposita sint et imponi debeant
per duos ordinatos super mensuris galearum et quod
d ferrum medianum distare debeat a mento sublano
trencharini per palmos tres et sextam partem unius
palmi de cauna. Et quilibet patronus et qui pre
erit alicui ex dictis galeis solicite curet non habere
honeratam ipsam galeam in tantum quod omnia di
eta ferra non sint et stent in toto dicto uiagio tam
in eundo quam in reddeundo nitida ab aqua ita
quod super aquam sint et appareant ferra predicta
in toto uiagio,
Saluo et reseruato quod si aliquis patronus uel-
let galleam suam magis ad popam uel ad prodam
possit hoc licenler facere dummodo dicium ferrum
(i) Hanc voccra apud Ducaogium non invenics. Vidctur idem
valere ac constructio.
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medianum semper stet nitidum ut supra dictum est
aliud uero dìclorum duorum ferrorum tantum su-
spendat et distent ab aqua quantum alliud stabit
sub aqua in prouissione illorum duorum de quìbus
infra dicetur. .
De non extrahendo de Ianua aliquam galeam
quae non sit ferrata et mensurata.
Item non possit nec debeat aliquis patronus ex
dictis galeis serpare de portu Ianue seu de aliquo
loco riperiarum Ianue nisi prius dieta eius galea
sit mensurata et ferrata per mensuratores ordinatos
seu ordinandos per dictos octo seu maiorem par-
tem ipsorum qui mensuratores teneantur et de-
beant dare mensuras de ferraturis cuiuslibet gallee
ioquisitoribus diete galee et inquisitores teneantur
ipsas accipere et secum portare et cercham facere
in locis ordinatis et postea ipsas mensuras consi
gliare oficio mercancie de Peyra et dictum oflìcium
reddat et consignet dictas mensuras aliis inquisi-
toribus ordinandis per ipsum oflìcium de Peyra in
redditu dictarum galearum qui inquisitores de Ia
nua teneantur et debeant facere dilli gentem inqui-
sicionem tam de ferris si fuerint ubi debuerint quam
de aliis que continentur in presentibus tractatibus
uidelicet in recessu Portus Veneris in recessu Mes
sane in aplicacione Peyre et in aliis locis ubi eis
uidebitur et eodem modo fiat in recessu de Peyra
in recessu Messane et in aplicacione Ianue per in
quisitores ordinandos in Peyra in redditu galearum.
De non ponendo in scandollario aliquas merces
panaticha uel arnisia.
Item quod alique merces panaticha sarcia uel ar
nisia gallee poni non possint uel debeant in ipsa
galea de subtillibus debente nauigare ultra Scici-
liam uel inde reddire a porta petentarii uersus po-
pam siue in ipso scandollario sub bancho uel supra
banchum preter aurum argentum cambium perlas
coracias marinariorum ceruellerias collaretos bali-
stras et quadrellos cum suo furnimento et allia que-
cumque arma necessaria prò ipsa galea et arnisia
mercatorum preter arma quae in ea portentur ue-
nalia seu tanquam merces sub pena librarum du-
centarum ianuynorum prò quolibet patrono seu ha-
bito prò patrono cuiuslibet galee in qua contrafa
ctum fuerit et prò qualibet uice et ultra sub pena
librarum quinque ianuynorum prò quolibet canta
rlo mercium.
Quod quilibet patronus det in scriptis dicto officio
nomina suorum mercatorum.
Et teneatur patronus cuiuslibet ex dictis galle is
nauigaturis ultra Sciciliam et de ultra Sciciliam uer
sus Ianuam et qui ipsi galee preerit antequam cum
ipsa galea de portu Ianue uel de aliqua parte ri-
peric recedat dare in scriptis officio octo sapien
ti tum ordinatorum super factis nauigandi et maris
maioris omnia nomina mercatorum nauigare deben-
lium in ipso uiagio in sua galea et per officium
predictum debeant elligi duo ex dictis mercatori-
bus quos meliores esse cognouerit qui duo debeant
habere curam in toto ipso uiagio uidendi et reco-
gnoscendi si ferra diete gallee de quibus supra di
ctum est seu infra dicetur stabunt nitida super
aquam et si spacia ordinata in ipsa galea erunt et
remanserunt expedicta secundum formam preseu-
tium tractatuum et eciam si in dieta galea fuerunt
arma et alia que in ipsa esse debent ex prouissione
presentium tractatuum qui tlicti duo mercatores eo
dem tempore debeant uidere et recognoscere dieta
ferra uidelicet unus ipsorum a parte destra et alius
b a sinistra et de predictis teneatur patronus facere
fieri inquisicionem per dictos duos in omnibus lo
cis specifficatis in presentibus tractatibus sub pena
librarum xx. v. prò quolibet et qualibet uice et ul
tra teneatur dictus patronus permittere inquirere
et facere cercham dictis cerchatoribus ordinatis su-
pradicto modo in quolibet loco in quo dictis cer
chatoribus uidebitur et placuerit.
Quod quilibet patronus faciat depositimi
dicto capitaneo ut infra.
Item quod quilibet patronus dictarum galearum
et cuiuslibet ipsarum teneatur et debeat antequam
de Ianua recedat seu de districtu deponere penes
c dictum capitaneum florenos auri uigintiquinque et
ultra facere depositum de libris quinquaginta ia
nuynorum in auro petris preciossis perlis uel ar
gento de obseruandis mandatis et ordinacionibus
dicti capitanei. Et nichilominus possit dictus capi-
taneus condempnare omnes et singulos contrafa-
cientes et execucioni mandare secundum bayliam
eidem per dictum officium ordinatami.
Quod cerchatores faciant cercJuim
in Portu generis.
Et debeant dicti duo de predictis facere specia-
lem cercham et examinacionem in Portu Veneris
d antequam galea inde recedat inquirendo et exami-
nando et uidendo ad occullum ita quod non stent
sacramento patroni scribe uel alicuius alterius per
sone saluo quod de biscoto stare possint sacramento
patroni scribe et petentarii si in dieta galea sint
ea que esse debent secundum formam presentium
tractatuum et si dieta galea est spaciossa secundum
quod esse debet et si dieta ferra nitida fuerint su
per aquam et illud inde faciant in portu Messane
et postea in Clarencia uel a Clarencia usque in
Peyram ubi eis uidebitur.
Qui duo sub pena eis per dictum officium impo-
nenda scilicet de libris centum ianuynorum prò quo
libet teneantur iurare tactis scripturis predicto of
ficio sapienlum uel scribe ipsius officii predictum
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eoriim officium bona fide exercerc et faceré et ob-
seruare pretlicta et infrascripta eis commissa.
Et cum dicti duo aplicuerint in Peyram uel al
ter ipsorum debeant uel debeat protestar! et scribi
faceré in officio mercancie Peyre expensis patroni
ipsius gallee si dicta galea in loto uiagio habuerit
ferra nitida super aquam et si in ipsa fuerint et
steterint loca expedita sicut debent et si in ipsa
galea fuerint uel non fuerint arma et alia que in
ipsa galea esse debent secundum formain presen-
cium tractatuum et faciant scribi quenlibet defe
ctum nominatim nichilominus dicti duo sub eorum
iuramento et sub dicta pena milere teneantur di-
ctis octo literas eorum sigillis sigillatas sicut uide-
rint et inuenerint et si per patronos galearum fue-
rit obseruatum in totum ut supra an ne et deffe-
ctus per ordinem.
Quod aliquis patronus non portet
aliquem debitorem dicti officii.
Item quod aliquis patronus seu dominus alicu-
ius ex dictis galeis non possit nec debeat portare
seu portari faceré seu permitere tarn in eundo quam
in reddeundo in galea sua seu cui preerit ali
quem debitorem dicti officii dictorum octo seu ali
quem declaratum per dictum officium seu foresta -
tum occaxione ipsius sub pena eius et tocius quan
titatis pecunie quam dare dcberet dicto officio seu
eius quantitatis in qua declaratus seu forestatus es
set et hec teneatur inquirere et scire dictus patro
nus a dicto officio et de predictis faceré dilligen-
tem inquisicionem sub pena supradicta.
Quod quilibet patronus teneatur dare in scriptis
officio mercancie Peyre mercatores suos.
Item quod quilibet patronus dicte galee tenea
tur et debeat in redditu quem Ianuam fecerit exem-
plum supradicte scripture sumpte de actis dicti of
ficii et siguate cum subscripcione et signo scribe
seu notarii dicti officii presentare in Ianua officio
dictorum octo infra dies octo poslquam Ianuam
aplicuerit et secundum quod in ipsa scriptura con-
tinebitur credatur et intelligalur esse uerum et nisi
dicta scriptura dicto officio presentabitur non re-
stituatur ipsi patrono depositum per eum factum
pro obseruacione presencium tractatuum quod exem-
plum si non presentauerit infra dictum tempus dicto
officio intelligatur et presumatur ipsum patronum
non obseruassc presentes tractatus.
In redditu uero quern dicta galea faceré uoluerit
Ianuam curet patronus ipsius dare in scriptis of
ficio mercanciae Peyre omnia nomina mercalorum
tunc uenturorum in sua gallea quod officium et of
ficiates ipsius sub pena librarum centum elligere
debeant et teneantur ex ipsis mercatoribus duos
meliores et sufficienciores quos cognouerint qui
habeant curam omnium supra et infrascriptorum in
loto ipso uiagio. Qui duo sic ellecti iurcnt tactis
scripluris coram ipso officio sub pena librarum cen
tum pro quolibet ipsorum faceré predictum eorum
officium bona fide et sine fraude et faceré cercham
et examinacionem de predictis que pertinent ad
ipsorum officium quando dicta gallea cum omni suo
honere et furnimento parata ad nauigandum ser-
pari debent et postea in alio loco uel locis ubi eis
uidebitur et quando fuerit in portu Messane simili
ter faciat dictam cercham et quilibet ex dictis pa-
tronis teneatur et debeat faceré fieri cercham de
predictis contends in dicto capitulo dictis cercha-
toribus antequam gallea transeat portum de Con-
stantinopoli Messanam et ubicumque uidebitur ipsis
cerchatoribus.
Quod cerchatores faciant scribi defectus in ipso.
Et teneantur dicti duo postquam Ianuam apli
cuerint de dicto uiagio uel alter ipsorum infra octo
dies se presentare coram dicto officio et reiTerre
sapientibus ipsius officii et scribi faceré in actis di
cti officii defectus omnes quos inuenerint dictam
galleam habuisse in tolo dicto uiagio super comis-
sis cure et prouidencie ipsorum duorum sub pena
librarum centum ianuynorum pro quolibet ipsorum
et circha predicta credatur et plena fides adhibea-
tur dicto et rellacioni ipsorum duorum uel illius
ex ipsis qui Ianuam ueniret si alius forte tunc Ia
nuam de dicto uiagio non ueniret.
Et si dicti duo ucnerint seu declarauerint per
publicam scripturam uel per literas eorum uel per
assercionem ipsorum quod per ipsum patronum seu
per ilium qui in ipsa gallea prefuerit non fuerint
obseruata ea quae obseruari debuerunt secundum
formam supra et infra specifficatam incidat ct in
cidiese intelligatur ipso iure in penas apposilas in
suis casibus seu arlicullis per tractatus presentes.
Quod si cerchatores contrafecerint
incidant in penas ut supra.
Et si dicti duo officium non fecerint sicut supra
dictum est ipsi duo uel il!e ex eis qui ut supra
non fecerint incidant et incidat in illam penam ac
penas in quas ipse patronus et dicti mercatores si
per eos denunciad essent reperirentur incidiese seu
quam et quas rcperti fuerint per dictos octo con
stitutes super faclis nauigandi et maris maioris qui
erunt pro tempore incidiese ipse patronus uel ali
quis de ipsis mercatoribus uel aliis qui fuerint su
per ipsa galea.
De deposito librarum ce ianuynorum fiendo
per patronum.
Et ut palroni gallearum timidiorcs sint et me
lius obseruent ea que obseruari debent secundum
formam presencium tractatuum teneantur et debeant
sub pena librarum mille ianuynorum pro quolibet
antequam gallea in qua iturus est in uiagiiun re
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cedat de portu larme uel de aliqua parte riperie
Ianue faceré depositum de Hbris ducentis ianuynorum
in bono et sufficienti bancho seu in bona et sufficient!
persona de qua dictum officium dictorum octo sit
conlentum et que libre duccnte scribantur pure sine
aliqua condicione uel excepcione dicto officio cum
apodixia scripta manu dicti bancherii seu persone.
Ita quod dicte libre ce. sint et esse intelligantur
dicti officii dictorum octo et de ipsis faceré possit
dictum officium quod est seu pro tempore fuerit
ad eius uoluntatem.
Teneatur tamen dictum officium et officiales ipsius
sub debito iuramenti si per dictum patronum ob-
seruata fuerint in toto uiagio tarn in eundo quam
in reddeundo omnia que obseruari debent secun
dum formam presentium tractatuum restituere ei-
dem patrono in toto depositum predictum.
De nauigando cum ferris nitidis ab aqua
cum galeis de Romania.
Et si aliquis patronus uel patroni alicuius galee
non nauigauerit totum uiagium tarn in eundo quam
in reddeundo cum ferris nitidis ab aqua totum di
ctum depositum librarum ducentarum exigatur et
exigi debeat per dictos octo et si nauigauerit in
eundo et reddeundo cum ferris nitidis et non ha-
buerit per totum uiagium omnia alia spacia supe-
rius ordinata exigantur a dicto patrono de dicto
deposito libre centum eciam si solum in uno spa-
cio uel in pluribus peccauerit et si in aliquo alio
contrafieret seu obseruatum non esset per ipsum
patronum seu ipsos condempnetur et condempnari
debeat et exigi cum eífectu modo supradicto non
obstantibus aliquibus.
De retinendo ex dicto deposito
si contrafecerit in spaciis.
Et si deffectus aliquis alius fuisset in aliis reti-
ncatur ex dicto deposito tanta quantitas quantam
ascenderent pene apposite propter talles deffectus
per prefectos tractatus reliquum dicti depositi re-
stituatur ipsi patrono.
Quod depositum stet ad risicum patroni.
Et semper stet et sit dictum depositum in dicto
bancho seu in predictis personis risicho et fortuna
ipsius patroni.
Mcccxxxxi. die vi septembris.
Emendatum est per officium in quo interfuit suf-
ficiens numerus quod patronus intelligatur incidiese
in dictam penam librarum ducentarum ianuynorum
tociens quociens honerauerit et exhonerauerit ipso
patrono seu eius galea non nauigantibus nitida a
ferris.
¡T De non uendendo aliquam galeam uel lignum
de teriis alicui extraneo.
Item quod aliquis ciuis Ianue uel districtualis
uel qui pro ciue uel districtuali habeatur dicatur
uel reputetur non audeat nec présumât uendere uel
aliquo titulo alienare uel aliquo modo transferre per
se uel interpositam personam in aliquam extraneam
personam corpus collegium uel uniuersitatem ali
quam galeam uel aliquod lignum de teriis nisi ha
bita licencia ab octo sapientibus constitutis super
factis nauigandi et maris maioris seu maiori parte
ipsorum si tunc fuerint et si tunc non fuerint ab
octo tractatoribus mercancie seu maiori parte uel
ab Ulis qui ad predictam licenciam concedendam
b deputarentur sub pena librarum quingentarum ia
nuynorum pro quolibet et qualibet uice.
Quod aliqua galea non nauiget solía ad partes
Romanie uel Syrie uel ultra Maioricam.
Item quod aliquis ianuensis uel districtualis Ia
nue uel qui pro ianuensi distinguatur seu appel-
letur non audeat nec présumât per se uel inter
positam personam ducere uel mitere ad nauigan-
dum unam de dictis galeis subtilibus solam cum
mereibus uel sine mereibus de portu Ianue nec de
aliqua parte uel loco que uel qui sit a Coruo usque
Monachum nec etiam de aliquo alio loco qui sit
circha Sciciliam nec in ea nauigare ad partes Ro
er manie uel Syrie uel aliquem alium locum qui sit
ultra Sciciliam seu qui sit ultra Maioricam uersus
occidentem sed sint et esse debeant galee due ad
minus annate ut supra dictum est tam in eundo
ultra dictam insulam Maioricc uersus occidentem
quam in redeundo de aliquo loco qui sit ultra di
ctam insulam Sciciliae siue ultra insulam predi
ctam Maiorice sub pena librarum quingentarum ia
nuynorum pro qualibet galea et qualibet uice qua
contrafactum fuerit quam penam soluere debeat pa
tronus seu qui pro patrono habitus fuerit uel eius
fideiussores et sub pena librarum centum ianuyno
rum pro quolibet mercatore qui super ipsa sola
galea contra predicta nauigauerit.
Et non possit nec debeat una separare ab alia
d siue ab aliis ultra unum meliare nisi casus in hoc
euenerit.
Possit tamen licenter inter mare maius una galea
de subtilibus sola de Constantinopoli uel Peyra ire
et in Constantinopolim uel Peyram reddire sine
metu alicuius pene obseruando in aliis ut supra di
ctum est et infra dicetur.
Saluo quod si aliqua ex dictis galeis subtilibus
uelet de Constantinopoli uel Peyra ire in mare ma
ius et ibidem esset aliqua galea subtilis una uel
plures que similiter illuc uelent proficisci teneatur
galea ilia et alias expectare per duos dies et insi-
mul ire ut supra usque ad eum locum ad quern
insimul ire poterunt.
Et si forte galea ilia uel ille que expectata uel
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expectate fuerint non fuerinl cxpedite infra duos
dies predictos teneatur dare et soluere illi que ipsam
expectauerit prò dampno et expensis dictorum duo-
rum dierum libras quinquaginta ianuynorum et li-
center possit recedere sine metu alicuius pene. Ita
tamen quod si fuerint due galee que ire uoluerint
in mare maius possint sine eo quod alias expectare
teneantur iqtrare in mare maius.
Qui dicti duo dies incipient currere postquam
fuerit denunciatimi per patronum illius galee que
parata erit in suum iter proficisci.
Et eodem modo obseruetur si de aliquibus par-
tibus maris maioris uenire uellent in Peyram seu
Constantinopolim seu uersus Peyram seu Constan-
tinopolim et e conuerso de Romania hoc est de
Constantinopoli siue Peyra uersus Ianuam siue uersus
occidentem sed ueniendo sint et esse debeant ad
minus galee due armate sub dictis penis.
Quod potestas ianuensis teneatur accipere a pa-
tronis galearum securitates de libris mille et pro-
hibere ne aliqua galea nauiget solla uersus oc
cidentem.
Potestas tamen ianuensium in imperio Romanie
conuersancium uel eius locum tenens teneatur et
debeat recipere ydoneam se'curitatem a quolibet
patrono cuiuslibet galee subtillis caie extra Ianuam
honerata fuisset in redditu quem facere debebit an-
tequam de Constantinopoli siue Peyra recedat de
libris mille ianuynorum de obseruando ut supra et
etiam prohibeat et prohibere teneatur et debeat
suo posse ne aliqua galea solla de subtillibus inde
recedat prò ueniendo uersus occidentem a Con
stantinopoli autem siue a Bucha Avei uersus Ciprum
seu uersus Armaniam et uersus partes illas possit
una gallea de subtillibus solla nauigare et inde re
cedere licenter et sine pena dummodo in aliis ob
seruetur que supra dieta sunt et infra dicentur.
Quod scribe galearum teneantur dare in scriptis
nomina et prenomina habencium partem inipsa
galea.
Et ad euitandas fraudes que consueuerunt fieri
in honerando galeas subtilles nauigantes ultra Si
ciliani uel grossas nauigantes ad partes Frandrie
ultra id quod in eis potest immitti et uehy secun-
dum formam presentium tractatuum teneatur et
debeat quilibct patronus cuiuslibet ex ipsis galleis
qui expediet seu expedire uoluerit aliquam de di
ctis galleis in Ianuam et quilibct scriba et sub
scriba ipsius gallee qui super ea nauigare debue-
rit in ipso uiagio iurarc ad sancta Dei euangelia
tangendo corporaliter scripturas in presencia octo
sapientum conslitutorum super fàctis nauigandi et
maris maioris qui tunc fuerint seu maioris parlis
seu scribe ipsius officii uel si tunc non essent in
presencia octo tractatorum mercancie seu illius uel
illorum qui super expedicione galearum conslitutus
uel constituti fuerint actendere et obseruare et at
tendi et obseruari facere quantum in quolibet eo-
rum sint eciam que dieta sunt et dicentur infra de
honere dictarum galearum in presentibus tractati-
bus et dare in scriptis et dent et dare debeant seu
aliquis eorum det illis oflicialibus qui constituti fue
rint super expedicione ipsarum galearum seu super
securitatum suarum uel eorum notario nomina et
prenomina omnium et singulorum habencium par
tem in ipsa galea qui nauigare debuerint super ea
in dicto uiagio qui omnes antequam expediatur ipsa
galea iddem iuramentum prestent et prestare de
beant nec possit nec debeat scriba uel subscriba
aliquis alicuius de predictis portari uel nauigari nec
de officio scribanie uel subscribanie se intromittere
nec eius scripturis fides adhibeatur nec adhiberi
debeat in fauorem patroni nisi ut supra iurauerit
Quod galee de Romania nauigent
insilimi in conseruaticho.
Item quod omnes gallee de subtillibus que na
uigare debebunt uersus partes Romanie in quibus-
cumque passagiis nauigent et nauigare debeant in
aiami in conserua et cum capitanep in eis et super
eis elligendo ut infra dicetur usque in Constanti
nopolim seu Peyram nec aliqua uel alique ipsarum
recedat uel recedant ab aliis nec sine aliis naui
gent nisi secundum mandatum et ordinationes dicti
capitanei sub pena librarum mille ianuynorum prò
qualibet galea de qua contrafieret aiuTerenda a pa
trono ipsius seu ab eo qui prò patrono habitus fue
rit et ab eius fideiussoribus.
Quod galee iture uersus Cjprum nauigent in con
seruaticho cum illis de Romania.
Et omnes gallee de subtillibus iture uersus par
tes Cypri uel ultra mare nauigare debeant et na
uigent cum galleis de subtillibus de Romania si que
tunc ad partes Romanie nauigare debebunt et in
conseruaticho earum nec ab eis recedant quousque
uenerint in contrata maruasie et sub eodem capi
tane© sint sub pena ut supra proxime comprehensa.
De capitaneo et scriba elligendis.
EUectio capitanei fiat et fieri debeat in hunc mo-
dum quia antequam ipse gallee subtilles recedant
de portu Ianue octo qui prò tempore fuerint super
factis nauigandi et maris maioris seu maior pars
ipsorum si tunc fuerint et si non fuerint tractato-
res mercancie qui erunt teneantur et debeant el-
ligere et ordinare ex illis qui nauigare debebunt
super ipsis galleis unum bonum et ydoneum capi-
taneum et ipsam ellectionem presentent conscilio
duodecim sapientum coustitutorum super negociis
comunis Ianue qui ipsam sine alia examinacione ap-
probent et confirment si dictis octo uel maiori parti
ipsorum uidebitur. Qui capitaneus sic elleclus ut
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supra presit predictis omnibus galléis et omnibus
et singulis homiuibus nauigantibus super eis et su
per qualibet earum cum plena baylia et potestate
de mero et mixto imperio post quam de portu Dar-»
sino recesserint usque in Peyram uel Constantino*
polim in eundo tantum. . <
Quod capitaneus vadat et veniat in galeis. ■
■ Item quod dicte gallee habeant et habere debeant
dictum capitaneum qui uadat et ueniat in dictis
galléis qui dictus capitaneus et eius scriba qui sit
de cóllegio notariorum Ianue elligantur et eligi de
beant et nominari per dictum officium Gazarie et
quod dictus dominus capitaneus babeat et habere
debeat domicellos duos et unum choquum tromba-
tores duo et unum nacharatum et quod dictus do
minus capitaneus et eius scriba approbentur et ap-
probari debeant per dominum ducem et eius con-
scilium qui capitaneus teneatur et debeat habere
predictos cum eo in eundo et reddeundo sub pena
librarum xiv ianuynorum pro quolibet homine pre-
dictorum.
De saUario capitanei et scribe librarum ccc.
Item quod dictus dominus capitaneus habeat et
habere debeat pro suo sallario scribe domicellorum
cochi trombalorum nacharati et expensis fiendis in
toto capitaneatu tarn in eundo quam in reddeundo
pro se et scriba et domicellis et cocho libras tre-
centas ianuynorum de quibus libris trecentis ia-
nuynorum dictus dominus capitaneus predictis te
neatur faceré expensas.
Item quod dictus scriba dicti domini capitanei
habeat et habere debeat pro eius sallario ab ipso
domino capitaneo libras quinquaginta ianuynorum
ex quibus libris quinquaginta ianuynorum se debeat
üestire cum dicto domino capitaneo de una ueste
ciusdem colloris et ualloris.
Quod patroni dictarum galearum dare debeant
dictas libras ¡recentas.
Item quod patroni dictarum galearum teneantur
dicto domino capitaneo et debeant dare dictas li
bras trecentas ianuynorum.
Quod capitaneus habeat un. consiliarios.
Item quod dictus D. capitaneus habeat et habere
debeat consciliarios un quos consulere debeat elli-
gendos in emítate Ianue per officium Gazarie in
eundo et in Peyram. In reddeundo elligendos per
officium mercancie Peyre et in Tana per officium
mercancie Tane et in Trapesonda per conscilium
dominorum uiginti quatuor Trapesonde. Et ipsos
consciliarios teneatur et debeat requirere a predi
ctis offieiis sub pena librarum ducentarum ianuy
norum. <■ .
a Quod patroni galearum predictarum
portent banderiam ad armam domini capitanei.
Item quod quilibet patronus teneatur et debeat
portare publice super bandam in sua gallea ипаод
banderiam ad arma dicti D. capitanei in quibusli-
bet passagiis Romanie sub pena librarum decern
ianuynorum pro quolibet et qualibet nice expensis
propriis ipsorum patronorum. ,
De eUigendo capitaneum iturum in Tanam.
.. .' )
Item quod dictus D. capitaneus teneatur et der
beat postquam fuerit in Peyra eiligere et nominare
cum suis im consiliarios ad eundum in Tana super
b galléis ituris in Tanam pro capitaneo unum quem
crediderit utilliorem esse cum ilia potestate et bay
lia de qua uidebitur domino capitaneo predicto et
dictis suis im consciUariis et habeat et habere de-?
beat cum eo quatuor consciliarios meliores quos
crediderit in dictis galléis ut supra dictum de do
mino capitaneo primo eUigendo.
Quod baylia dicti domini capitanei duret usque ad
aduentum dictarum galearum in Ianua.
Item quod baylia dicti domini capitanei elligendi
ut supra per officium Gazarie duret solummodo et
durare debeat usque ad aduentum dictarum galea
rum in Ianua.
с :
De iuramento capitanei et eius scribe.
Item quod dominus capitaneus et eius scriba te
neantur et debeant iurare ad sancta Dei euangelia
tactis corporaliter scripturis coram dicto officio Ga
zarie de eorum officium bene et legaliter exercendo
et de obseruando et obseruari faciendo tractatus
et ordinamenta eidem D. Capitaneo danda et ordi-
nanda in scriptis sub pena et penis librarum mille
pro capitaneo et pro scriba librarum centum.
Item quod non possit nec debeat elligi nec esse
capitaneus dictarum galearum nec hominum aliquis
patronus uel particeps alicuius ex dictis galeis sed
potestas pro comuni Ianue in imperio romanie con-
d stitutus possit et debeat esse capitaneus non ob
stante quod partem haberet in aliqua ex dictis ga
leis et ut supra dictum est de potestate quod sit
capitaneus non habeat locum quando per comune
Ianue et expensis comunis mitentur capitanei in
dictis galeis. i
Quod capitaneus teneatur uidere occulata fide.
Qui capitaneus quomodocumque eUectus teneatur
et debeat suo iuramento occulata fide uidere et in-
quirere si ea que dicta sunt superius de balistrariis
fuerint in omnibus obseruata et quod dictos bali-
strarios uideat tendere et trare faciat cum balistris
suis et predicta fiant in Portu Veneris si fieri po
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terint et si fieri non poterimt fiant in pi'imo loco
ubi postea accipiatur de die et defectus qnos in-
uenerit in predictis teneatur et debeat dictus ca-
pitaneus nottificare et publicare dictis inquisitori-
bus illius seu illarum gallearum in qua seu in qui*
bus erunt dicti balistrarii in quibus deffectus in-
uenerit et dictis inquisitoribus precipere sub eorum
iuramento et pena in eis commissa quod prediclos
deffectus et omnes alios quos inuenerint nottificent
dicto officio dictorum octo.
Et ut supra dictum est fiat et fieri debeat in
quolibet passagio gallearum subtilliuin et tarn in
eundo quam in reddeundo.
Item teneantur dicti duo eorum iuramento eo
rum officium bene et legaliter exercere secundum
formam tractatuum dicti officii.
Ad que omnia et singula supradicta teneatur qui-
libet patronus sub pena securitatum prestitarum
seu prestandarum per ipsum dicto officio et ad
predicta dicte securitates teneantur in omnibus et
per omnia. >
De non accipiendo naulum de mercibus aleyatis
seu prohicitis.
Item quod aliquis patronus alicuius gallee uel
ligni non possit nec debeat modo aliquo accipere
uel accipi faceré per se uel interpositam per
sonam aliquod naulum uel pagamentum de aliqua
mercancia seu mercimonia cuiuscumque generis uel
modi uel nominis appelletur quam ipse alleiet seu
exoneret uel aleiari uel exonerari faceret de sua
gallea seu ligno de quo uel de qua esset patro
nus seu dominus dum ipse res seu merces hone-
rate essent in ipsa sua gallea seu que exoneraren-
tur seu exoneraretur ex ipsa gallea a mercatoribus
ipsius gallee uel habentibus raubam in ipsa gal-
lea seu ligno nec ab aliqua alia persona pro ali
quo ipsorum mercatorum sub pena de duobus tria
eius quod ipse patronus uel alius pro eo acciperet
seu accepisset occaxione dicte raube ad que omnia
et singula sit et esse intelligatur obligatus depo-
situs factus officio Gazarie et securitates prestite
per ipsum patronum ipsi officio Gazarie saluo quod
si aliquis mercator sponte et ex sua libera uolun-
tate uellet exonerare seu exonerari faceré de dicta
gallea seu ligno raubam siue merces seu merci
monia ipsius ille tallis mercator possit soluere
naulum de sua rauba sane tarnen intellecto quod
patronus dicte gallee nec ipse mercator possit ac
cipere aliquod pagamentum seu restolacionem ali-
quam ab aliis mercatoribus pro dicta exoneracione
quam dicta de causa fecisset sub pena pro dicto
patrono et mercatore qui accepisset uel capi fe
cisset per se uel interpositam personam aliquod
pagamentum pro dicta exoneratione facta ut supra
eius et tocius quod reperiretur accepisse ab aliquo
dicta occaxione.
a Quod galee Uwe Cjprumfaciant suos cerchatores.
Item quod galee que ibunt ad partes Syrie et
Cypri teneantur et debeant elligere duos merca-
tores qui sint cerchatores eo modo et forma quo
et qua continetur in capitulo de guiéis de Romania.
Et teneatur dominus potestas Cypri uel eius locum,
tenens cum suis sex consciliariis in redditu quem
ipse gallee fecerint Ianuam uel ad partes occiden-
tis serüare fonnam contentam in capitulo de galléis
de Romania et sub dicta pena.
Quod qui non contribuit ad compagnam
non comedat ad mensam mercatorum.
I Item quod aliqua persona que non sit mercator
et que non contribuât ad compagnam mercatorum
sicut alii mercatores non possit modo aliquo co-
medere ad mensam mercatorum nisi primo soluat
ipse seu alius pro eo ad compagnam sicut alii
mercatores soluerint possit tarnen comedere ad di
ctant mensam patronus ipso soluente partem suam
compagne sicut singula mercatores et similiter
scriba ipso soluente medium scotum et comitus et
subcomitus absque eo quod soluant aliquod scho-
tum subscriba uero possit comedere ad secundum
mensam cum seruitoribus absque schoto et si quis
alius seu alii quam dicti comederent ad dictam
mensam teneatur patronus soluere pro ipso seu
ipsis sub pena librarum decern ianuynorum pro
■c quolibet comedente et qualibet uice exigendarum
per dictum patronum a patrono seu patronis.
Quod aliquis mercator non possit tenere
ad mensam mercatorum ultra seruitores duos
Item quod aliquis mercator seu aliqua alia per
sona non possit nec debeat habere seu tenere ad
mensam seu expensis mercatorum ultra seruitores
duos et si ab inde supra habuerit et ipsos tenue-
rit ad comedendum expensis mercatorum soluat et
soluere teneatur ille qui dictos seruitores habuerit
a duobus supra terciana partem schoti unius mer-
catoris pro quoUbet seraitore quem habuerit a duo
bus supra.
d
In nomine Domini amen.
Mcccxxxiiii. die XXV octobris.
Officium octo sapientum constitutorum per co-
mune Ianue super factis nauigandi et maris maioris
existente in ipso officio legitimo numero officialium
ipsius officii et ipsi officiales concordiler uolentes
prouidere bono et utillitati ciuitatis et eomunis
Ianue ac eciam mercatorum et patronoruin gallea
rum iturarum hinc antea Deo danle ad partes Ro-
manie et Cypri et ultra Siciliam habito coloquio
et conscilio cum mullis mercatoribus et aliis bonis
uiris dicte ciuitatis cx potcstate ct baylia eisdem
per dictum comune atribula et omni modo iure
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et forma quibus infrascripta melius uallere possint
tractant statuunt ordinant et declarant ut infra
uidelicet quod aliqua persona de ciuitate Ianue uel
districtu seu que prò Ianuensi distringatur seu ap-
pelletur seu gaudeat aliquo beneficio priuillegio
conuencione seu immunitate ciuitatis seu comuni»
Ianue cuiuscumque condicionis existat et ubicum-
que habitet non audeat uel presumat mitere ducere
mitti seu duci facere aliquam galleam seu aliquas
galleas de sublillibus ad mensuras per dictum of
fici um ordinatas seu ordinandas ad parles Romanie
Cypri seu ultra Siciliani nisi per duo passagia tan
tum siue bis in unoquoque anno uidelicet in unum
passagium incipiendum a kalendis februarii usque
ad kalendas marcii eiusdem millesimi et aliud pas
sagium incipiendum a medio mense augusti usque
ad medium mensem septembris eiusdem millesimi.
Et hoc sub pena librarum mille ianuynorum prò
quolibet patrono domino seu duclore cuiuslibet
ee et qualibet uice.
mcccxxxv. die x ianuarii.
Additum est in presenti tractatu et intelligatur
quod diete gallee serpentur et serpari debeant de
Ianua et districtù uidelicet ille de passagio februarii
infra kalendas marcii et ille de passagio septembris
infra dies quindecim septembris.
De non ueniendó contra ordinamento, officìi.
Item quod aliqui mercatores corniti subcomiti
scribe subscribe nauclerii marinarli uogerii sti-
pendiarii seu alique alie persone cuiuscumque con
dicionis existant non audeant uel presumant modo
alterno qui dici uel escogitavi possit ire nauigare
mitere seu mitti facere portare seu portar! facere
in aliqua ex galleis epe contra formam presentis
et aliorum tractatuum dicti oflicii nauigauerit ali
quas merces seu mercancias seu mercimonia seu
aliquas alias res quocumque nomine appellentur
sub pena librarum ducentarum prò quoliljet mer
catore et librarum qttinquaginta prò quolibet co-
mito et prò quolibet subcomito et prò quolibet
scriba et subscriba et librarum decem prò quolibet
iiauclerio et librarum quinque prò quolibet mari
narlo uogerio seu alio stipendiano seu aliqua alia
persona.
Quod mercator possit portare capsonum unum.
Item quod in dictis galleis possit portari per
mercatores capsonum unum prò armis in quo pos
sint stare duo paria armorum cum capelleto.
' t
De portando uella tria cotonina in galeis
de Romania,
Item quod omnes et singuli patroni domini seu
ductores dictarum gallearum et cuiuslibet ipsarum
a teneantur et debeant portare seu portari facere iu
dictis galleis et qualibet ipsarum in passagio inci-
piendo in medio mense augusti uella tria de cotono
ad minus bona et sufiiciencia uidelicet artimonum
terzarolluin et papafigum uidelicet papafigum de
goa (1) xxxii in xvxv.
De capsia armorum.
Item quod capsia prò armis possit fieri deuersus
bandam drictam prope portam fogoni amutata diete
gallee.
Denotimi rerum et mercium subtiilium.
b Millesimo trecentesimo trigesimo nono die quinta
nouembris.
Officium octo sapicntum constitutorum super fa->
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuit sutliciens et legitimus numerus ipsorum of-
ficialium nomina quorum sunt hec.
D. Meliado Gentillis prior
D. Belengerius de Gualterio
D. Philipus de Sauignonis
D. Octauianus Grillus
D. Symon de Pomario
D. Enricus Bonuini
D. Leo de Vezano.
De mandato beneplacito et uoluntate magnifici
c et potentis uiri domini Symonis Buchanigre Dei
gratia Ianue ducis et populi defiensoris prò bono
et utillitate ciuium et mercatorum Ianue traotauit
statuit ordinauit et prohibuit ut infra.
Primo quod aliquis ianuensis seu qui prò ianuense
distringatur uel appelletur non possit nec debeat
de aliquo loco uel terra parcium occidentalium ui
delicet a Barcellona eundo per staeriam (2) usque
ad Partiuento de Calabria ipsis locis comprehensis ac
eciam comprehensis insulis Scicilie Maioricarum et
Euize et omnibus aliis insulis et locis existentibus
a dictis insulis Maioricarum Euize uel altera ca
rimi usque ad insulam Scicilie ad partes Romanie
seu maris maioris uel e conuerso de dictis parti-
bus Romanie uel maris maioris ad aliquam terram
uel locum dictarum parcium occidentalium mitere
uel portare uel portari làcere super aliqua codia
tarida naue seu ligno seu aliquo alio nasse nnui-
gabilli res aliquas uel merces ex mercibus infrascri-
ptis uel hiis simillibus in uallore eundo ad dictaa
partes Romanie uidelicet tellis preter canabacys
cendatis stamignis pelliparia alicuius maneriei sa£<
frano ambra corallo pannis francigenis uel lombar-
dischis nisi forte dicti panni essent precii librarum
deccm ianuynorum uel ab inde infra prò qualibet
pecia et pannis aliis quibuscumque ultramontanis
nisi essent dicti panni precii uel minoris et ue
niendó de dictis partibus Romanie ad dictas par-
(1) V. Ducangiiim.
(2) Sic in codice lego .ilurium.
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tes occidentalles aliquas res uel merces ex merci- a quo alio uasse nauigabilli alicuiuS forensis uel ex-
bus infrascriptis uel hiis simillibus in uallore ui-
delicet speciebus cuiuscumque maneriei bochayranis
bochasinis seta cuiuscumque maneriey panuis de
auro uel de seta uel mixtim de auro et de seta
cendatis uariis ermerinis leticiis brazille lacha en-
dicho incenso preterquam in galeis et super galeis
armatis et que ordinate fuerint per dictum oflicium
dictorum octo ad eundum ad dictas partes Romanie
et quod non possit nec debeat de aliqua terra uel
loco parcium Syrie uidelicet a Rodo usque ad Lay-
tuum (sic) ipsis locis comprehensis et eciam com-
prehensa tota insula Cypri ad aliquem locum uel
terram dictarum parcium Romanie mitere uel por
tare uel portari facere super aliqua uel in aliqua
tranei preterquam cum uictualibus nec super ipsis
aliquas res uel merces grossas uel subtilles preter
quam uictualia ut supra mitere uel portare uel
portari facere de aliquo loco uel terra parcium
occidentalium predictarum ad aliquam terram di
ctarum parcium Syrie uel Romanie uel maris maioris
nec e conuerso de dictis partibus Syrie Romanie
uel maris maioris ad dictas partes occidentales sub
dieta pena librarum centum ianuynoruin prò quo-
libet contrafaciente et soldorum quinque ianuyno-
rum prò qualibet libra precii seu ualimenti ipsa-
rum rerum seu mercium et sub pena de libris
quinquaginla usque in quingentis ianuynorum prò
quolibet mercatore eunle et personaliler nauigante
gallea armata cocha Ugno naue uel alio quolibet b super dictis uassibus exlraneorum in arbitrio et
uase nauigabilli aliquas res uel merces ex merci-
bus suprascriptis que res uel merces ex predictis
uenirent seu misse uel delate fuissent ad ipsas par
tes Syrie de aliquo loco uel terra dictarum parcium
occidentalium exceptis pannis cuiuscumque mane
riei et quod non possit mitere uel portare uel por-
tari facere de dictis partibus Syrie ad dictas par
tes occidentales in aliqua et super aliqua galea co
cha ligno naue uel alio quolibet uase nauigabilli
res aliquas uel merces ex mercibus suprascriptis
que res uel merces ad dictas partes Syrie misse
uel portate seu delate fuissent de dictis partibus
Romanie uel maris maioris sub pena librarum quin-
gentarum ianuynorum in quam penam incidat et
incidisse intelligatur quilibet patronus cuiuslibet
gallee nauis coche taride et cuiuslibet alterius li-
gni uel uasis qui contra predicta uel aliquod pre-
dictorum fecerit et ultra sub pena soldorum quin
que ianuinorum prò qualibet libra precii seu uali
menti rerum seu mercium in quibus contra aliquod
predictorum factum fuerit.
De non portando res subtilles ad partes Sjrrie
nisi super galeis armatis.
mcccxxxi die vi septembris.
OfTicium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris prò saluamento re
rum mercium mercatorum emendauit non obstan- d
tibus aliquibus decretis huic obuiantibus et de nouo
decreuit quod merces subtilles prohibite per decre
timi predictum quod incipit Primo quod aliquis
ianuensis etc. non audeant uel presument mitti
uel deferri de partibus Ianue uel de aliquo loco
ad partes Syrie uel de partibus Syrie ad partes
Ianue super aliqua galea que non sit armata de
longo nec super aliqua naui cocha uel ligno que
non sit duarum copertarum uel abinde supra sub
pena contenta in dicto tractatu.
Item quod aliqua persona ianuensis seu que prò
ianuensi appelletur uel distringatur ut supra non
possit nec debeat ire personaliter uel nauigare in
aliqua uel super aliqua gallea cocha ligno uel ali-
prouissione dicti officii dictorum octo exceptis ia-
nuensibus stipendiariis seu qui ad soldum et prò
soldo ipsarum gallearum nauium et lignorum ipso-
rum extràneorum ire uellent quibus liceat non ob-
stantibus predictis super ipsis uasibus extràneorum
personaliter ad soldum ipsorum extràneorum ire et
nauigare et liceat tunc secum portare res et mer
ces proprias ipsorum marinariorum tantum et non
alterius persone ianuensis seu forensis uel extranee
dum tamen dictum soldum non accipiat uel fingat
accipere in fraudem uel ob fraudem aliquam ali-
quorum ex predictis de quo stabitur consciencie
seu declaracioni et arbitrio dicti oflicii dictorum
dominorum octo et consciencie seu declaracioni et
arbitrio officii Peyre sapientum inquisitorum super
predictis ordinati iuxta formam tractatus dicti of
ficii octo sapientum constitutorum super factis na
uigandi et maris maioris. ' . ,
Mccciin. die xvn marcii.
Oflicium octo sapientum constitutorum super fa
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuit sufficiens et legitimus numerus ipsorum ui
delicet
D. Octauianus Grillus prior
D. Benedictus de Casanoua
D. Melianus Ricius
D. Leo de Vezano
D. Babillanus Gentillis
D. Enricus Bonuini
D. Berengerius de Gualterio
D. Bartholomeus Rampegolus.
Volens prouidere super fiendo in Peyra oflicium
inquisitorum super deueto predicto et obseruacione
ipsorum que continentur in dicto deueto tractauit et
ordinauit et statuit quod oflicium mercancie Peyre
incontinenti habito presenti deueto facere debeat
et exequi omnia et singula que continentur in pre
senti deueto et in predictis omnibus et singulis exe-
quendis habeat dictum oflicium mercancie totum il-
lud posse quod habet oflicium Gazane.
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mcccxxxx. die xxxi. augusti.
Oflicium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuit sufficiens et legitimus numerus ipsorum of-
jìcialium emendauit in capitulo predicto quod incipit
« Primo quod aliquis ianuensis etc. » Quod ubi dicit
nisi forte dicti panni essent precii librarum decem
uel ab inde infra dicat librarum duodecim uel ab
inde infra.
De naulis galearum. .
Officium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuit legitimus et sufficiens numerus ipsorum of-
fìcialium ipsius officii de consciencia mandato et
beneplacito magnifici uiri domini Simonis Bucha-
nigre Ianue ducis et deffensoris populi ciuitatis
Ianue et districtus nec non conscilii sui tractauit
statuit et ordinauit quod patroni gallearum Roma
nie habeant et habere debeant naula infrascripta.
Primo de Ianua in Peyram prò qualibet balla lib. vii.
Item de Ianua in Trapesonda Tana uel Gaffa uel ad
partes Gazarie prò qualibet balla lib. vaii.
Item de Trapesonda Tana uel Caffa uel de parti-
bus Gazarie Iauuam prò quolibet cantano lib. n.
sol. x. ' ■ ...
Item de Trapesonda Tana uel CafFa uel de parti-
bus Gazarie in Peyra uolentibus in Peyra rema-
nere prò quolibet cantarlo lib. i. sol. v.
Item de Peyra Ianuam prò quolibet cantano lib. el
Item de Trapesonda et Tana Ianuam prò quolibet
centanario sete lib. ri. soL x. ■><■
Item de predictis locis Tane et Trapesonde Peyram
uolentibus ibi remanere prò quolibet centanario
sete lib. i. sol. v. '.. >'■••:> ; '
Item de Peyra Ianuam prò quolibet centanario
sete lib. n.
mcccxxxx. die xxvi. madii (i).
' ' • I A I ' r
Additum est per dictum officium dictorum do-
minorum octo ut infra uidelicet de Peyra in Ia
nuam prò quolibet cantarlo cere lib. i.
Item de Peyra in Ianuam prò quolibet cantarlo
coriorum sol. xvr.
Item de Peyra in Ianuam prò quolibet cantano alu-
minis sol. vili. ■• r (. ;
Et elleuentur quando merces subtilles deficerent
predicta coria cera et
a esse debeant comunia inter patronos ipsarum gal
learum et diuidi debeant inter ipsos patronos di-
c tarimi gallearum sub pena librarum mille ianuy-
norura. o. i
1
De temporibus ordinatis galeis de Romania.
Item quod diete galee postquam applicueriat in
locis infrascripus stare debeant et moram làcere in
ipsis locis per tempora infrascripta et non ultra ui
delicet postquam fuerint et aplicuerint in Peyram
per octo dies et non ultra sub pena librarum d.
Item in reddeundo de intra mare maius ad Pey
ram differre ibi tantum et non ultra per dies de
cem sub pena librarum quingentarum.
b Item quod mercator postquam reddierit in Peyra
super dictis galleis de intra mare maius teneatur
respondere patrono suo infra dies quatuor compu
tato die aplicacionis utrum ucllit raubam suam Ia
nuam deferre aut ipsam dimittere in Peyra.
Item in Trapesonda in itinere differre ibi diebus
decem et non ultra sub pena librarum quingenta
rum.
Item in Tana in itinere differre ibi diebus de
cem et non ultra sub pena predicta.
De eo quod debet capi a mercatoribus schaporatis.
mcccxxxxi. die vi. septembris.
c Officium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris uolens prouidere ut
infra statuit firmauit et ordinauit quod aliquis pa-
tronus alicuius galee de Romania seu passagli Ro
manie non audeat uel presumet accipere uel accipi
facere a mercatore scapollo cum cassono armorum
eius scrinnazo et uno famulo uel duobus nisi libras
quindecim ianuynorum sub pena librarum uiginti
quinque ianuynorum.
Quod patroni gallearum de Romania patronizent
ipsas galleas et possint accipere ab extraneis
naulum quod uolunt.
De galeis de Romania nauigandis
et reddeundis insimul.
'/..>. i
Item quod diete gallee ire debeant insimul ad
partes Romanie et de inde ad partes Ianue reddire
insimul et quod naula dictarum gallearum sint et
quod patroni dictarum gallearum tenean-
d tur et debeant dictas galleas armare et patronizare
et in ipsis galleis ire et nauigare et cum ipsis et
in ipsis ad partes Ianue reddire sub pena librarum
ducentarum et quod patroni ipsarum gallearum te-
neantur et debeant primo elleuare totam raubam
, Ianuensium antequam extraneorum et quod possint
accipere ab extraneis illud naullum quod uolunt ita
tamen quod non possint accipere ab eis minus quam
a Ianuensibus et si esset rauba mercatorum ianuen
sium que esset ultra carricum dictarum gallearum
teneantur et debeant dicti patroni leuare dictam
raubam prò rata coequando ipsos mercatores de di
eta rauba sub dieta pena librarum quingentarum
prò qualibet gallea.
(i) Sic in codice. Forsilan err»TÌt in anni indicalionc.
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De deposito Ubrarum quingentarwn.
Item quod patroni dictarum gallcarum teneantur
et debeant facere depositum in uno bono et/ ydo-
neo bancho in arbitrio dicti ofiicii prò qualibet
gallea de libris quingentis ianuynorum que scri-
bantur et scribi debeant in cartulario banci super
dietimi ofHcium seu massarios dicti ofiicii nomine
et uice ipsius ofiicii absque aliqua excepcione de
serpando cuna ipsis galeis de Janna et riperiis in
fra tempora predicta ordinata per dictum ofiìcium.
De obseruandis tractatibus ojficii Gazarle.
Item quod predirti patroni teneantur et debeant
a De non tenendo aliquem extraneum in domo.
-. Item quod aliqui ianuenses siue ciues lanue seu
qui prò Ianuensibus appellentur non audeant uel
presument tenere seu teneri facere in eorum ha-
bitationibus siue domibus quibus habitent Ianuenses
aliquem extraneum pallam uel secrete ipsis existen-
tibus in Taurixio et Soldania sub pena librarum
quingentai'um ianuynorum prò quolibet et qualibet
uice exigenda per consules Ianuensium Taurixii cu-
ius condempnacionis medietas perueniat in comune
Ianuensium Taurixii et alia medietas operi portus
et moduli lanue et intelligantur uti posse et debere
beneficio Ianuensium illi talles qui examinati fue-
rint per potestatem Peyre siue Cypri siue consules
1
obseruare et obseruari facere tractatus et ordina- ° maris maioris et approbati primo per eorum con-
scilium et ostensuri ultra per apodixiam bullatam
bullo comergiorum ianuensium ipsos soluisse co-
mergia Ianuensium tamquam Ianuenses et appro-
bentur et approbari debeant prò Ianuensibus illi
tantum qui temporibus preteritis fuerint Ianuenses
et beneficio Ianuensium gaudiuerint ita quod de
nouo ciues ianuenses de cetero facere non possint
exceptis illis qui se facerent burgenses in terris
Item quod alienti ianuenses ciues lanue seu qui Ianuensium et in ipsis terris se aborgensarent sub
menta ofiicii Gazarie sub penis comprehensis in
tractatibus ofiicii Gazarie in quas penas incidant
et eorum securitates per ipsum patronum prestande
officio predicto.
De non portando aliquem extraneum
in ipsis galeis.
prò Ianuensibus distringantur non audeant uel pre
sumnnt portare uel portari tacere in eorum naui-
giis de part'ibus occidentalibus ad partes orientales
aliquem extraneum. nisi usque Peyram tantum ipso
extraneo soluente omnes drictus prout soluunt Ia
nuenses et aliter ipsos portare seu portari facere c
non ualeant sub pena librarum trecentarum exi
genda a quolibet patrono prò quolibet extraneo
prò qualibet uice. .' .
Item non possint nec debeant aliqui ianuenses
seu qui prò Ianuensibus distringantur nec audeant
uel presumant portare seu portari facere in eorum
nauigiis de partibus orientalibus ad pai*tes occiden-
tales aliquem extraneum qui non soluat drictus si-
cut soluunt mercatores ianuenses excepto in toto
agro pelago (i) et gulfo Veneciarum comprehensis
confinibus colunnarum que sunt domini regis Ro
berti sub pena librarum quingentarum ianuinorum.
pena librarum ducentarum que aplicetur et aplicari
debeat prò dimidia operi portus lanue et prò alia
dimidia comuni illius loci in quo condempnacio
fiereti .' i . .
..■ .. Ordinacio Taurixii.
Quod Ianuenses non ducant in eorum, calauanis
aiiquos extraneos. ; .'
Item quod aliqui ianuenses seu qui prò Ianuen?
sibus distringantur non audeant uel presumant du-r
cere cum ipsis in eorum caliauanis aiiquos extra
neos de Trapesonda in Taurisium exceptis Grecuj
sub pena librai'um quingentarum prò quolibet et
qualibet uice. . ■• ..
Item quod seruitores et calamaihi utentcs bene-
ficiis Ianuensium non audeant uel presumant ire.
cum aliquibus extraneis seu cum eis stare sub pena
priuacionis beneficiorum Ianuensium saluo quod
cum Venetis et Grecis.
(i) Arcipelago.
Item quod consul Taurisii debeat stare in regi
mine consulatus per menses sex propter euitandas
expensas que fiunt in elligendo consulem de nouo
non obstantibus aliquibus capitulis facientibus men-
cionem quod consules constituti per diuersas mondi
partes non possint stare in consulatu nisi mensibus
tribus uel aliquibus aliis capitulis obuiantibus prer
senti tractatui et quod dictus dominus consul possit
regere conscilium cum sexdecim duodecim uel cir-
cha ex xxim. constitutis in Taurixio quando dicti ui-
ginli quatuor ibidem defiicerent ita quod non possit
deiTogari uel minui ordinamentis factis in Tau
rixio nisi forte de conscilio uiginti quatuor merca
ti torura ianuensium ibidem existencium.
Item quod aliquis bazariotus calamaihi uel ali-
quis alius qui priuatus fuerit a beneficio Ianuensium
in Taurixio non possit restituì per consulem et con
scilium suorum uiginti quatuor usque ad terniinum
datum et assignatum in priuacione predicta sub
pena librarum ducentarum ianuynorum prò quoli
bet et qualibet uice.
Item quod per dictum dominum consulem Tau
rixii et conscilium suorum uigintiquatuor seu pre-
dictorum ex dictis xxim. fiat et fieri debeat officium
mercancie ad iniciandum dictum officium seu ad
incipiendum ipsum ofiicium et ipso officio incepto
duret et durare debeat usque ad quatuor menses
et ante ipsum lempus quatuor mensium per dies
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octo officiates ipsius officii faciant alios officiates
nouos et ita fiat et fieri debeat per dictum officium
successiue.
Item quod aliquis ianuensis seu qui pro ianuense
distringatur non audeat uel presumet emere aliquas
res uel mcrces in imperio Persie uel aliqua parte
ipsius imperii ad tempus nisi de meiisibus mi. tan
tum pro ilia quantitate tantum quam haberet in
Taurisio uel in Soldania uel in camino sub pena
librarian uiginti pro quolibet centanario tocius sue
implicite que aplicetur et aplicari debeat pro di-
midia operi portus et moduli et pro alia dimidia
coinuni Iauue Taurisii que condempnacio exigatur
et exigi debeat per consulem Taurisii.
Item quod aliquis ianuensis seu qui pro ianuensi
distringatur non audeat uel presumet emere aliquas
res uel merces ad dictum tempus quatuor mensium
sine licencia et mandato dicti D. consulis et officii
inercancie Taurisii et quod quilibet mercator post-
quam implicauerit tcnealur et debeat ostendere con
seille et officio mercancie quod habeat in imperio
in rebus que uenerint deuersus marinem uel in
pecunia tantum quantum implicauerit et hoc infra
dies quatuor inceptos die qua dictam raubam eme-
rit et ultra teneatur et debeat ante unam diem
qua dictam raubam exire de Taurisio debebit te
neatur manifestare dicto domino consuli et officio
mercancie et numerum et quantitatem dicte raube
sub pena uiginti pro centanario.
Item quod dictus dominus consul et officium
mercancie Taurixii prouideant et dcbeant prouidere
in eo et super eo quod habere debent ponderatc-
res et censarii ita quod aliquo modo aliquis non
audeat uel presumet eis dare uel promittere pallam
uel secrete ultra illud quod ordinatum fueritipsos
habere per dictum officium mercancie et dominum
consulem sub illa pena quam imponent dicti D.
consul et officium.
Item quod dictus D. consul Taurixii cum dictis
uiginti quatuor seu dictis xvi. uel duodeciin uel
circha ut dictum est ut supra habeat plenam po-
testatem et bayliam exercendi suum officium in toto
imperio Persie. •
Quod mercatores ianuenses in Persia non faciant
societatem uel empcionem cum extrañéis.
Item quod mercatores ianuenses in imperio Per
sie non possint exercere negocia uel aliquam habere
societatem uel faceré aliquam empcionem comunem
cum aliquibus extrañéis habitantibus in imperio Per
sie sub pena librarum uiginti pro quolibet centa
nario.
Quod aliquis mercator non ducat secum
seruitorem aliquem uel scribam extraneum.
Item quod aliquis mercator ianuensis non pos-
sit cum eo ducere aliquem seruitorem scribam uel
nuncium extraneum qui habeat ultra Bissancios duo
a millia sub pena librarum quingentarum que apli
cetur ut infra.
De non accipiendo aliquas bestias ad logerium.
Item quod aliquis ianuensis seu qui pro ianuense
distringatur non audeat uel presumet in Trapesonda
uel imperio Persie accipere uel accipi faceré ad lo-
gerium uel alio modo aliquas bestias causa defer-
rendi seu deferri faciendi in imperio Persie aliquas
saumas sub pena librarum trecentarum ianuynorum
pro quolibet ianuense et qualibet uice sed dominus
consul Trapesonde cum conscilio suorum sex elli-
gant et elligere debeant 1res bonos uiros ad infra
scripta. Qui tres sic ellecti teneantur et debeant
cum iuramento per eos corporaliter prestito acci-
b pere ad logerium de bestiis que erunt in Trape
sonda usque ad sufficienciam raube siue saumarum
Ianue pro deferendo eas uel in imperio Taurixii
et statare precium logerii et eas bestias et muihi-
licos ipsarum bestiarum diuidere inter mercatores
ianuenses pro rata raube siue saumarum prout ipsis
tribus uidebitur. Qui tres sic ellecti teneantur $t
debeant sacramentum defferre cuilibet mercalori
ianuensi de manifestando eisdem totam raubam quam
mitere debent in callauana ilia et ultra debeant ui-
dere in magascno dictam raubam. Eodem modo
consul Taurisii cum officio mercancie elligere de
beant dictos tres in modum predictum.
De non mitendo raubam super aliquibus bestiis
, exceptis infrascriptis.
Item quod aliquis ianuensis non audeat uel pre
sumet mitere seu defferre aliquas saumas uel rau
bam super aliquibus bestiis exceptis gamellis nisi
solumodo super illis que accepte fuerint per tres
ellectos in Trapesonda et tres ellectos in Taurisio
in modum supradictum sub pena librarum quin-
quaginta ianuynorum pro qualibet bestia non ob-
stantibus aliquibus promissionibus uel obligationi-
bus habitis uel factis temporibus preteritis inter
muihilicos et mercatores ianuenses uel aliquem alium
ianuensem que pene omnes imposite ut supra per-
ueniant et peruenire debeant pro dimidia operi
portus et moduli et pro alia dimidia Uli loco Ia
nue qui predictas penas uel aliquam ipsarum exi-
d gent et teneatur quilibet magistrates Ianue in qua-
cumque mondi parte constitutus coram quo predi-
cta notifficata fuerint predicta effectui mandari tarn
per detempcionem personarum quam per exaccio-
nem peccunie sub pena librarum quingentarum in
quibus possit et debeat sindicari et condempnari.
Quod quilibet scriba comitus et subcomitus galea-
rum de Romania se présentent coram officio
Gazarie.
In nomine Domini amen.
Millesimo trecentessimo quadragessimo primo die
sexta septembris.
Officium octo sapientum constitutorura super fa
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ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuit sufficiens et legitimus numerus ipsorum of-
ficialium et ipsi officiales concorditer ad obuiandum
fraudibus que fieri consueuerunt in spaciis galea-
rum et aliorum que obseruari requiruntur in galeis
de Romania secundum formam tractatuum et or-
dinamentorum loquenlium de predictis prò salua-
mento mercatorum rerum et mercium presenti
decreto duxit statuendum et decernendum. Videli-
cet quia dictum officium tractauit statuii et decre
uit quod quilibet scriba comitus et subcomitus cu-
iuslibet galee iture ad partes Romanie teneantur
■et debeant antequam nauigent de portu Ianue se
personaliter presentare coram officio Gazarie et ibU
dem iurare ad sancta Dei euangelia quod toto eo-
rum posse manutenebunt et defendent quod spacia
et cetera alia ordinata per officium in galeis Roma-
niam nauigaturis nitida et spaciossa eruut et sta-
bunt secundum formam tractatuum et ordinamene
torum -dicti officii et quod diete galee nauigabunt
nitide ab aqua secundum formam tractatuum et or-
dinamentorum officii prefàcti tam in eundo quam
reddeundo et quod notifficabunt et protestabunlur
patrono seu domino illius tallis galee nauigare de-
bentis ut supra si spacia predicta non erunt nitida
€t galea predicta nitida non nauigaverit ab aqua
et -alia non obseruauerit que obseruare tenetur se
cundum formam tractatuum et ordinamentorum di
cti officii quod patronum denunciabunt officio mer
canzie Peyre quando Peyram aplicuerint et officio
Gazarie cum Iànue fuerint. Ad que omnia et sin-
gula predicti scriba comitus et subcomitus obser
uare et se presentare teneantur sub pena librarumi
deccm ianuynorum prò quolibet et qualibet uice
qua conlrafecerint.
De Uteris scribendìs officio mercancie Peyre
continentibus nomina cerchatorum galearwn.
Item tractauit statuit et decreuit quod officium
Gazarie Ianue deinceps scribere debeat per eius
literas officio mercancie Peyre nomina et preno
mina omnium et singulorum cerchatorum qui de
cetero consliluentur ad cerchandum galeas Roma
nie et attendet et obseruet et obseruari faciat di
ctum officium mercancie Peyre ut infra.
■ Videlicet quod cum galee que de cetero navi
gare debebunt ad partes Romanie Peyram aplicue
rint dictum officium mercancie per literas citari
faciat dictos ccrchatores constitutos in Ianua per
officium Gazarie et eos sub eorum iuramento in»
terrogare separatim si spacia ordinata per officium
Gazarie fuerint nitida et si galea illa nauigauit ni
tida a fèrris et alia obseruata fuerunt secundum
formam tractatuum et ordinamentorum dicti officii
et hoc facto subsequenter dicium officium mercan
cie Peyre citari personaliter faciat quatuor usque
in sex mercatores qui non sint ex eis mercatori-
bus cuiuslibet galee ipsarum galearum et ab eis re-
eipiat sacramentum et interrogentur separatim prout
a interrogati fuerunt cerchalores predicti et eo modo
et forma prout interrogati fuerunt et si se con-
cordauerint ad unum bene quidem et condempne-
tur patronus prout contrafecerit arbitrio dicti offi
cii mercancie Peyre , si uero non concordarentur
condempnentur dicti cerchalores arbitrio dicti officii
mercancie. In cerchatoribus autem fiendis per of
ficium mercancie Peyre obseruetur et fiat prout
aclenus obseruatum fuit.
Orda gallearum de Frandria.
■ mcccxxxx. die xv. februarii.
Officium octo sapientum constitutorum super fa-
f) ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuit sufficiens et legitimus numerus ipsorum of-
ficialium , scilicet ex ipsis octo infrascriptL
Nomina quorum sunt hec:
Bartholomeus Rampegollus prior •
Babillanus Gentillis
Belengerius de Gualterio .
Enricus Bonuini
Octauianus Grillus
Leo de Vezano
Benedictus de Cassanoua
i et Melianus Ricius.
De menswis ipsarum galearum.
e ; Volens prouidere salubriter super mensuris ga
learum de Frandria que Deo dante isto pasagio
uenturo ad ipsas partes nauigare debent et que de
cetero nauigabunt et oneri ac eciam armamento
ipsarum galearum tractauit statuit et decreuit quod
diete galee sint et de cetero esse debeant de men
suris infrascriptis.
Primo in longitudine de roda in rodam goa Lini.
Item in altitudine parmi medii par. xnii.
Item in altitudine parmorum trium par. xi.
Item aperiat in altitudine parmorum trium pai', xvm,
< et tertia.
Item aperiat in bucha par. xxnn.
Item in goa rari, deuersus popam par. xi.
Item in goa xviii. deuersus popam par. xvn. ;
j Item in goa vini, deuersus prodam par. x. et
Item in goa xviii. deuersus prodam par. xvi. et 2!:
De ferrando dictos galeas.
Mcccxxxx. die xxm. iunii.
Officium octo sapientum constitutorum super ia-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuit sufliciens et legitimus numerus ipsorum of-
ficialium et ipsi officiales concorditer statuit decre
uit et ordinavit quod gallee que facle sunt secun
dum mensuras ordinatas galleis de Franchia de qui-
bus fit mencio in actis dicti officii mcccxxxviiii. et
eciam alie quecumque galee que de cetero impo
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nebunlur et fient ad mensuras predietas nauigare
ilebentes ad partes Frandrie debeant et teneantur
ferrari per ferratores ad hec deputatoä per dictum
officium, sett ordinàndos nel deputamios ' in forma
infi-ascpipta. :- Ty¡ ! ¡-. оп'.Гг • : •..:-.'!)
Videlicet! quodapponatur etaffixetur fewfum unutn
marchatum Jbb; medio ad laLam mastram deuersns
popam quod distare debeat a méntosubtabo trenr
catfini per : pannos quatuor et tet ciam partem, alte-
rijas parmi de cane. Et.quilihet patronus qui. pree*
rit aheui ex ^ctis galeis solicite* et curet «од» Ц*
bere honeraÇam ipsam galeam in tantmn, quod di
ctum ferruni , totum • non sit et stet in loto dicto
uiagio nilidum ab aqua tarn in euildo quam i» red
deundo ifc quodj super aquam- b\k "et appareat fei>
rum' predictum ia toto 'uiagio sub pena Ubrarum
trecqntarum Jaiiufe pro quolibet et) qualibet nice
qua »contrafieret sjeu: contrafactum esset t(t supra' exiy
gendá itptaUtcr cum. eiFectu. ac^Hrtafacilentibusiper
dipt^Un (Officium, ■) ' >■ ; : •
li. '-na. i ■ l!V) .к.:- ' Ï 1'.'Г!о;.4> v t r ..-,-.». .
-, : Emenda /worum predictorum* '
í'.Ch... d~ ! e' ■'. < " Л :'■!'< !•> \:.vu\ * !i
Mcccxxxx. die; жин, iulii. -i г.,1>'!.ч
i Officium doto sapientüm constitutoruin super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
tetfuit ßufficiens et legitimus numerus officialium
ipsius officii cognoscens galleas ipsas ferrari deberé
ad, formdm decreti seu statuti predicti non esse abile
pro ipsis galeis uolens eisdem galeis et süper ipsis
prouidgre de nouo omni modo iure et foi-ma qui-
bus melius potest tractauit statuit et decreuit quod
ubi dieit per palmos quatuor et tereiam partem
alterius parmi de cana dicatur palmi quatuor tan«
tum sine eo quod apponatur tertia pars alterius
parmi tíe caita et isto modo debeant ferrari dicte
gálee sequendo de aliis dictum decretum de hiis
loquens.
Saluo et reseruato quod si aliquis patronus uelet
galeam suam magis ad popam uel ad prodam possit
licenter hoc faceré dummodo dictum ferrum media-
uum semper stet nilidum ut supra dictum est.
.'.'/• ' ' • • ' ■ '■ ' > ' "
De deposito librarum quingentarum fiendo
-. : • , per patronum.
».)■■.
Et ut patroni dictaruin galearum timidiores sint
et melius obseruent ea que obseruari debent se
cundum formam presencium traclatuum teneatur
quilibet patronus sub pena Ubrarum mille ianuyno-
rum antequam gallea in qua iturus est in uiagium
recédât de portu Ianue uel aliqua parte riperie fa-
cere depositum de libris quingentis Ianue uideli-
cet in bonis et ydoneis personis non bancheriis de
quibus uidebitur dictis octo uel maiori parti de li
bris trecentis et in alio bono et ydoneo baneho de
libris ducentis ianuynorum ad uoluntatem dictorum
octó uel maioris partis corum. Et que libre «lucen-
te Ianue scribantur pure et sine aliqua contradi-
a ciene uel excepcione dicto oficio ita quod sint et
esse intelligantur dicti officii et de ipsis faceré pos
sit dictum officium ad uoluntatem suam et simili
modo fiat et sit depositum dielarum librarum tre-r
rentaron). • i y*"- '»• i ;• ,» . ■'■г '.н
Et de ydoneitate bancheiïi et dictarum perso-
narumsit in arbitrio dieionun octo uel ma i oris partis
pronunciare utrum sint ydonei au ne si tamen dictus
patronus uellet faceré totum depositum librarum
quingentarum predictarum possit hoc faceré.
- 1 Dé restituendo dictum depositum patrono. I
■'•ib!
Tenca tur tarnen dictum olicium dictorum octo
si per dictum patronum obseruata fuerint in tolo
b uiagio predicto tarn in eundo quam in reddeundo
omnia qutí obseruari debent secundum formam pre
sencium tractai и um restituere eidem patrono in tec
tum dictum depositum,'' - i. 'm; ■; - щ-илт .По
- Et si aliquis patronus uel patroni alieuius' ex di
et is galeis non nauigauerit per U)tum uiagium tam
in eundo quam in reddeundo cum ferris nitidis ab
aqua totum dictum depositum übraruin quingenta
rum exigatur et exigi debeat per dictoä octo..
Quod aliquct galea non uadat solía
Ч i'i).-.;>
ad partes Frandrie. ' ■ -
■Nec possit ad dictas partes de aliquo, .locoiiduci
uel. milti aliqua galea solía пес eciam inde reddire
с solía sed sint. ad minus due gallee de suptradicús
mensuris uel minoribus sub pena librarum mille
Ianue pro patrono cuiuslibet galee de qua contra-,
fieret et sint ármate prout infra, dicetur nec iun»
debeat separare ab alia idlra unum -miliare nisi
casus in hoc accident et eciam ultra Gadex non pos
sit aliqua ex dictis galeis sub dicta pena ire solía
sed esse debeant due ad minus per totum uiagium
tam in eundo quam in reddeundo. , , . ¡ "• ;
'■ ' •. • •..-.■■■.»
De conseruaticlio faciendo.
■ \ ¡ .' ,;■■'..'(
Et si forte quando de Ianua alique galee ei'uut
parate pro eundo ad dicl4s partes et aliqui seu,ait-*
quis pro una galea uel pluribus requireret - ab eis
il conseruaticum teneantur et debeant pal roni ipsa-
rum gallearum tune paralarUm expectare galeam
uel galeas pro qua uel pro quibus conseruaticum
requiretur in eundo per dies ocio sub pena libra
rum ducentarum. I'u . i-..ti,
De deposito librarum quingentarum fiendo
- pro dicto conseruaticlio. : ** .1
. \ * , *. * * • * t » • t
Teheatur lamen patronus cuiuslibet galee pro
qua conseruaticum requisierit faceré depositum dé
libris ducentis Ianue in ydoneo banco ilia die qua
dictum conseruaticum requisierit el ipsam seu ipsas
expectare per dies octo . tanlum et si dictum depo
situm fecerit et ¡non .fuerit parai» ad rcçëjddndum
4э
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cum dictis galeis infra dictos dies octo sit dictum
deposition diclorum patronorum a quibus conser-
uaticum requisitum merit et eis dare debeat per
depositarium predictum et postquam patroni ali-
quarum gallearum expectauerint aliquam galeam
per octo dies pro faciendo ei conseruaticum requi
situm non teneatur postea ad faciendum conserua
ticum alii galee pro dicto uiagio.
De armamento galearum de Frandria.
Item tractant statuant et ordinant quod in qua-
libet galea itura in Frandriam seu ad partes An-
glie иеГ ultra aquas mortuas et que non sint de
mensuris supra i ordinatis pro galeis grossis seu
de minoribus mensuris esse debeamt infrascripta
ad minus in eundo et reddeundo. Videlicet comi-
tus "unus bonus et sufliciens cum armis suis scili
cet coracia de proba — Collareto de ferro — Ger-
uelleria de proba' — Sputa bona seul o pauixio —
Curtcllo de latere et guantis de ferro >— Scriba
unus bonus et sumeiens cum armis suis eodem modo
ut dictum est de ¿omito.
Nauclerii uero -dictarum galearum et cuiuslibet
earum habeant et habere debeant et teneantur arma
infrascripta eorum propria uidclicet cerueleriam bo-
nain — Collaretum de ferro. Spatam unam et gra-
dium de latere. Balistrarii duodeeim boni et suffi-
cientes pro qualibet galea quorum balistrariorum
duodeeim octo sint ex marinariis seu uogeriis dicte
galee qui balistrarii octo teneantur et debeant ha
bere et portare secum in dicta galea balistram unam
de streua bouam et sufficientem pro qualibet cum
duabus cordis bonis ultra magistram et crocho et
carchasio. Qui octo balistrarii concordari debeant
pro balistrariis quamuis sint de numero uogeriorum
siue marinariorum et sint boni et sufficientes ad
exercendum balistram in coguicione capitanei ga
learum et eius conscilii. Qui capitaneus quam ci-
cius comode poterit fieri teneatur et debeat faceré
inquisicionem de predictis et de predictis faceré
relacionem diclo officio in redditu galearum in Ia-
nuam si in ipsis reddierit , et si in ipsis non red-
dierit per suas literas sigillatas sigillo suo et te
neantur et debeant dicti balistrarii octo et alii im
de quibus infra diectur semper de nocte per totam
eorum guaytam eundo ad postam siue ad ancollam
habere et tenere unam ex dictis balistris in coperta
penes ipsos et crochum cinetum et carchassium cum
ueretonis uiginti quinqué ex Ulis galee in qua fue-
rit. Et patronus dicte galee teneatur et debeat di
ctos ueretonos eis assignare. Reliquos uero quatuor
balistrarios teneatur et debeat patronus cuiuscum-
que galee habere bonos et sufficientes qui non te
neantur ad aliquod seruicium faceré nisi seruicium
balistre tantum. Qui uero quatuor teneantur guay-
tare quilibet guaytam suam in modum ut dictum
est superius de aliis octo balistrariis et balistrarii
quatuor et quilibet eorum teneantur et debeant ha
bere balistras duas bonas et sufficientes cum dua
bus cordis et magistra pro qualibet balistra cora-
ciam unam de media proba ceruelleriam unam
de proba collarium de ferro spatam unam et gra-
dium de latere et teneatur et debeat patronus pre-
dictus sie faceré quod predicti comitus scriba nau
clerii et balistrarii habeant et habere debeant ipsi
et quilibet ipsorum eorum arma supradicta sub pena
pro quolibet comito scriba nauclerio et balistrario
qui non haberet omnia arma predicta ut supra or -
dinata tarn in emulo quam in reddeundo librarum
quinqué Ianue quam penam soluere teneatur et de
beat quilibet patronus de suo proprio.
Item uogerii seu marinarii usque ad coneurren-
tem numerum hominum centum septuag'mta sex
computatis naucleriis senescalco et supradictis ba
listrariis octo inter quos homines centum septua-
ginta sex non numerentur nec esse intelligantur su-
pradicti balistrarii quatuor et qui balistrarii qua
tuor approbentur per dictum capitafeeum et si in
ipsis reperierit aliquos defectus exigatur a quolibet
patrono pro quolibet balistrario deficiente tarn in
eundo quam in reddeundo libras triginta Ianue et
de armis et balistris defficientibus ipsis balistrariis
solidos centum pro quolibet balistrario^''7-'1 :
Item sint et esse debeant in dictis galeis et qua
libet ipsarum in toto uiagio arma infrascripta tarn
in eundo quam in reddeundo et que arma ponan-
tur et рои i debeant in una capsia fienda per di*
ctum patronum infra spacium a compagna sene-
scalchi marinariorum uersus popam ubi uoluerit re-
seruato loco capsie siue bancharii pro armis mer-
catorum de quo infra dicetur in capitulo de armis
mercatorum. -
Videlicet coracie centum sexaginta inter quas sint
coracie sexaginta de media proba. Collarii centum
sexaginta ратехй centum septuag'mta ceruellerie cen
tum septuag'mta roncolle ferrate duodeeim balistre
duodeeim bone et sufficientes cum duabus cordis
et magistra ultra illas balistras de quibus superius
fit mencio.
Chrochi boni uiginti. Carchassi boni uiginti. Re
me et terzolli semper ad minus in toto dicto uia
gio centum octuaginta quinqué. Fanarii sex. Vere-
toni boni et soldati duo milia lanzie bone ххпп.
Stropi duodenas tres. Verui boni duodenas vi». Ve-
' retoniboni non soldati tria milia Rampegolli cum ca-
tenis de ferro duo. Marapichi seu iussarma sex cum
manicho de ligno. Lanzie guascurte bone duodenas
sex. Bolzonum unum de ferro longum parmi п.
ferrum ad minus et asta pro dicto bolzono que im-
neat semper in corsia.
De condempnacionibus fiendis propter defectus
ipsarum galearum.
Et si in aliqua ex dictis galeis defficerent pre
dicta uel aliquod predictorum in toto ipso uiagio
scilicet eundo nauigando uel reddeundo patronus
seu patroni qui ipsi galee preerint qui contrafece-
rint incidant et incidisse intelligantur ipso facto in
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penis irifrascriptis tociens quoliens contrafàctum fue- ,
rit uel non fuerit obseruatum tarn in eundo quam
•in reddeundo. Videlicet
Pro quolibet 'homine qui defficeret in Kb. xxv.
Pro qualibet coracia in lib. v.
Pro qualibet cerueleria in lib. i.
Pro quolibet úeretono in sol. i.
Pro quolibet ueruo in sol. v.
Pro quolibet marapicho sen iussarma in sol. v.
Pro : quolibet pauexio in lib. i.
Pro quolibet collareto in sol. v.
Pro quolibet rampegollo et catena in lib. n.
Pro 'quolibet remo seu terzollo in sol. Xv.
Pro qualibet balistra in lib. v.
Pro qualibet roncolla in sol v.
Pro quolibet crocho in sol. v. /
Pro quolibét carchassio in sol. n.
Pro quolibet bolzono in lib. i.
Pro quabbet lanza longa seu íussarma in lib. t.
Et si dicti comitus seriba natoclerii et balistrarii
non habuerint in toto uiagio tarn in eundo quam
in reddeundo arma et ea que superius dicta sunt
incidant et incidisse intelligaritur in penam librarum
quinqué Ianue pro quolibet et qualibet nice et to
ciens quociens fuerit contrafàctum soluendaruin seu
retinendarum per patronum tie eorum salario non
obstante sed pocius firma existente pena anteposita
in patrono pro deffeetibus diotorum comiti scribe
naitckrii et balistrariorum.
I • i». • ' >•• : i
Quod mereator secura jj&rtet arma suficiencia t
pro se et uno seruitore.
Et qnihbet meroator Ianue seu districtualis uel
qui pro ianuense distringafcur uel appelletur qui
saper al iqua ex diet is gale i s nauigauerit teneatur
et debeat in toto uiagio tarn in enndo quam in red
deundo habere et portare secttm arma bona et suf-
ficiencia ad complementnm pro se et uno seruitore
si seruitorem babuerit et ueretonos bonos et sol-
datos quinquaginta in nno carchassio et hoc sub
pena librarum decern Ianue pro quolibet et quali
bet uice in quam penam incidat totiens quociens
fuerit contrafàctum.
De capitaneo eUgendô pro eundo in Frandriam. rf
Et habeant et habere debeant dicte galee ante-
quam recédant de portu Ianue pro eundo in uia»
gium unum bonum et Sufficientem capitaneum el-
ligendum per officium sapientum ordinatorum su-^
per factis nauigandi et maris maioris cui obedire
debeant omnes nauigantes in ipsis in toto ipso uia
gio et quod habeant in toto ipso uiagio inter ipsos
nauigantes iurisdictionem et merum et mixtum im-
perium et similiter in reddeundo in quibuslibet dua-
bus galeis debeat esse unus capitaneus qui elliga-
tur per mercatores uenturos in dictis galeis. Qui
habeant simili modo iurisdicionem et bayliam et
potestatem in uniuersos reddeuntes in dictis galeis
i et habeat dictus capitaneus curam et solicitudinem
quod predicte galee et patroni ipsarum obseraent
infrascripta quod simul uadant dicte galee due in
toto ipso iriagio, Capitaneus autem predictus qui
ad suseipiendum dictum officium compelli possit
prestito corporali iurarnento teneatur in presencia
dictorum sapientum iurare predictum officium exer-
cere bene et legaliter.
Verum tarnen si dicto officio uidebitm4 quod di
cta galea siue patronus ipsins obseruauerit ea que
obseruari debent secundum formam presencium tra-
ctatuum restituatur ipsi patrono dictum depositum
in toto si in toto obseruauerit àlioqum retinèatur
dictum depositnm per ipsum officium in tanto et
pro tanto quod ascenderet uel ascendererrt pena
uel pene in quibus inoidisset diettrs patrórius ex
forma presencium tractatuum et stet et sit dictum
depositum periculo patroni et non officii et si pa
tronus ucllet totum depositum faceré in ydoneo
bancho hoc possit fkoere.
Quod galee grosse possint nauigare artnate
et disarmate Usque ScicUiam et Tripolim.
Galee uero grosse hoc est iüe que sunt de ma-
ioribus mensuris quam s int mensure subtillium sine
sint de illis que hihe retro fecte foerunt seu de
illis que secundum mensuras supra ord i nal as super
galeis grossis nauigare duci et mfttS possint ármate
et disarmate usque in SeieÜiam et usqúe ad Tri
polim de Barbaría sed non ab inde ultra nersus
occidentem sit preterquam ad partes Franchie ad
quas partes millo modo nauigare possint. Ad par
tes uero aqnarum mortuamm nauigare. possint ex
cepto cum cargiis obseruandô tarnen ea et prestando
illas fideiussiones de quibus continetur in presen-
tibus tractatibus.
Quodgalee reduete admodum lignorum de bondis .
possint nauigare ultra ScicUiam.
Ultra autem SçiciBam sie nauigare duci uel mitti
debeant possint nauigare duci uel mitti dummodo
reducantur ad modum lignorum de bandis siue ad
nauarescham et sie in toto ipso uiagio nauigent
eundo et reddeundo et securitates ordinatas pre-
stent et dummodo non nauigent super aliqua earum
ad solduin nec ad seruicium ipsius ultra homines
sexaginta quinqué computando in ipsis sexaginta
quinqué hominibus comitum et nauclerios scribam
et subscribam et quoscumque alios officiarios et fá
mulos eorum quo casu quelibet persona super ipsis
galeis sine metu pene nauigare possit.
Quod aliqua persona non ducat aliquam galeam
grossam ultra Siciüam nisi ut supra.
Sed si aliqua persona ducere uel mitere atenta-
ret aliquam galeam grossam uel que sit inaior men
suris ordinatis pro subtillibus uel super ea nauigare
de aliquo loco ultra Scíeiliam incidat et inçidisse in-
5«
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telligatur in penam in presentibus tractatibus infra a sumat naulizare uel conducere aliquam galeam ar-
matam pro eundo seu nauigando ad partes Roma
nic uel Syrie uel ultra Sciciliam nec aliquas res
uel merces immittere seu inimitti uel uehy faceré
super aliqua galea armata nisi fuerit de mensuris
ordinatis pro subtillibus seu factam secundum for-
mam traditam in presentibus tractatibus pro ipsis
galeis subtillibus et nisi fuerit (acia mandato et uo-
lunlate illorum duorum que ad ipsas galeas fieri
faciendas ordinati fuerint et nisi patronus uel qui
pro patrono habitus fuerit habeat et ostenderit apo-
dixiam factam de mandato dictorum duorum in qua
contineatur sicut dicta galea quam naulizare seu
conducere uoluerit seu in qua res et merces im
mittere seu immitti et uehy faceré uoluerit sit de
mensuris predictis et facta de mandato et uoluntate
predictorum duorum et hoc sub pena librarum mille
ianuynorum pro quolibet conducente seu naulizante
contra predicta et qualibet uice et sub pena sol-
dorum quinqué Ianue pro qualibet libra ualimenti
rerum seu mercium que immisse uel inuente fiie-
rint contra predicta soluendarum per Шиш seu il-
los cuius seu quorum ipse res uel merces fuerint
siue super quem seu quos in cartulario dicte galec.
ordinalam que auferratur et aufeiri debeat a quo
libet qui preerit ipsi galee seu ab eius fideiussori-
bus et nichilominus in penam librarum mille ia
nuynorum pro qualibet ex dictis galeis in qua seu
de qua contrafieret et in amissione naulorum que
proplerea recepta fuissent uel recipi deberenl. Et
quilibet mercator qui super ipsa galea aliter quam
supra prouissum est nauigaret uel merces aliquas
miteret incidat in penam soldorum quinqué ianuy
norum pro qualibet libra ualimenti rerum seu mer
cium quas super ea miteret seu deferri faceret sed
in Frandriam seu ad partes Frandrie uel Anglie
nauigare duci uel mitti non possint alique galee
que sint de maioribus mensuris quam sunt ille que
supra ordinate sunt pro grossis galeis sub pena li
brarum mille Ianuc pro qualibet galea.
De armamento galearum principatus Scicilie
et Tunexi.
Item quod quilibet patronus cuiuslibet galee ár
mate grosse uel subtiüis que deinceps nauigabit ad
partes Neapolis principatus Scicilie uel Tunexim
debeat habere expeditum scandollarium galee tam
desuper bancum quam desubter bancum uidelicet
a mento subtano porte fogoni pupe ipsius galee
usque ad ipsam pupam sine eo quod in dicto loco
sint uel esse possint alique merces sed ibidem stare
debeant arnisia mercatorum et arma ipsorum et
Quod securitates teneantur ad omnes tractatus officii.
Item quod domini seu patroni galearum nauium
cocharum taridarum lignorum de bandis et aliorum
lignorum nauigabilium qui prestabunt fideiussiones
compagna mercatorum et similiter deuersus prodam с seu securitates ex forma presencium tractatuum et
debeat habere in dicta galea aliquod spacium unde
possint stare arma ipsius galee et sartia eiusdem et
si aliquis patronus ut supra non obseruauerit con-
dempnetur et condempnatus esse intelligatur in
libris ducentis Ianue pro quolibet et qualibet uice
et ut supra obseruetur in eundo tantum sub pena
predicta. Et qui patronus habere debeat in dicta
galea tam in eundo quam in redeundo arma infra
scripta sub penis ordinatis contra patronos non ha-
bentes arma prout superius est expressum. Videlicet
Coracias centum ferri.
Collaretos centum ferri.
Ceruellerias centum uiginti.
Schuta centum uiginti.
Balistras cum duabus cordis pro qualibet ultra ma- d erant et postea íirmalum per dominum uicarium et
per ancianos qui tunc erant mcccxih. die xvini.
omnes fideiussores et securitates ipsorum quas pre-
stiterint teneantur et sint obligad per illas promis-
sioncs et obligaciones quas fecerint de omnibus et
singulis que in presentibus tractatibus continentur
quantum ad quoslibet eorum pertinet ac si specia-
liter ipsas promissiones et obligaciones per predi-
ctos fecissent et presentes tractatus seu ordinamenta
de uerbo ad uerbum expressi seu expressa fuissent
De securitatibus perpetuis.
Ut ea que in presentibus tractatibus continentur
melius et eflicacius obseruentur et fiant statutum
et ordiuatum fuit per tractatores mercancie qui tunc
gistram uiginti.
Quadrellos de bonis quinqué millia inter quos sint
duo milia illius bonitatis cuius erant quadrelli quos
comune Ianue fecit fieri in cecha.
Carchassios uiginti.
Crochos uiginti.
Lancias longas decern et octo.
Verrugorum duodenas quinqué.
Lanciarum clauarinarum duodenas duas.
De non naulizando aliquam galeam de Romania
nisi de mensuris ordinatis.
Item quod aliqua persona non audeat nec pre-
februarii ut infra uidelicet quod omnes et singuli
domini seu patroni galearum et quorumlibet ligno
rum nauigabilium de teriis que nunc sunt et de
cetero fuerint in portu Ianue teneantur et debeant
prestare ydoueas securitates de quantitalibus mfra-
scriptis illi seu Ulis qui ad recipiendum securita
tes nauigancium deputatus seu deputati fuerint si
ipsas non praestiterint tales uidelicet que obtineant
uim laudum seu instrumentorum obtinencium uim
laudum et sentenciarum et hoc incontinenti cum
habuerint uel habebunt aliquam galeam uel lignum
de teriis.
Scilicet de non permitendo ipsas galeas uel ligna
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de teriis nauigabilia aliquo tempore duci uel extrahi
palam uel priuatim de die uel de nocte furtiue uel
non furliue per uim uel sine ui nec aliquo alio
modo de portu Ianue hisi prestitis illis securilati-
bus que prestari debent et debuerint secundum for-
mam presencium tractatuum uidelicet prò qualibet
galea de libris mille Ianuynorum. . , ;
Et prò quolibet liguo nauigabili de teriis si fue-
rit de remis sexaginta usque in centinn de libris
sexcentis Ianue et si fuerit de remis uiginti usque
in sexaginta de libris trecentis Ianue et iutelligatur
quantum ad presentem articullum esse galea si
fuerit de remis centum uel abinde supra. - - '
Et durent ipse securitates que ex uigore prac-
sentis articulli sunt prestaride non obslànte quod
de ipsis galeis uel lignis fìeret alienatio uel trans-
mutacio quousque per illum uel illos in quemuel
in quos fieret alienacio uel transmutacio prestita
fuerit similis securitas et non obstante eciani eo
quod dicitur . quod durare debeant solummodo
quousque reddieriut in portum Ianue uel alibi ubi-
cumcpie contrarium conlineatur.
De securitatibus super factis nauigandi.
Itenl quod omnes et singuli Ianuenses et dislri-
ctuales Ianue et qui prò Ianuensibus dislringantur
dicantur seu appeikntur qui ducere uel miteré ad
nauigandum uoluerint de portu Ianue uel de alt-
qua parte districtus Ianue uel de aliquo loco qui
sit a Coruo usque Monachimi aliquam nauem co-
cham et taridam galeam uel lignum cohopertum
uel de teriis teneantur et debéant antequam disce-
dant de portu Ianue si de portu Ianue discedere
uoluerit et si de aliquo loco qui sita Coruo usque
Monachum antequam de ipso discedant prestare
idoneas securitates de quantitatibus infrascriptis de
nOn offendendo cum ipsis uel cum hominibus qui
in eis erunt aliquem uel aliquos Venetos seu Pis-
sanos uel aliquem uel aliquos qui sint amici uel
de amicicia comunis Ianue de non afferendo alicui
predictorum rapinam iniuriam uiolenciam uel gra-
uamen ad quemeumque locum uadant uel de quo-
cumque loco ueniant et de non comitendo aliquid
per quod comune Ianue possit in aliquam brigam
peruenire uel in guerram seu dampnum incurreré
et de non eundo ad stipendium uel soldum uel in
seruicium alicuius regis principis uel baronis uel
comunitatis alicuius uel alicuius alterius corporis
collegii uel uniuersitatis contra aliquem seu aliquos
qui non sint inimici comunis Ianue et de non in-
uadendo aliquam terram seu locum cuiuscumque
sit ipsa terra uel locus sine expressa licencia con-
silii generalis comunis Ianue ad quod sint et esse
debeant consciliarii ad miftus centum quinquaginta
qui inde se absoluant ad lapillos albos et nigros
et de attendendis et obseruandis omnibus et sin-
gulis que attendenda et obseruanda sutit ex uigore
tractatuum nauigandi siue supradictorum. et . infra-
scriptorum sub pena securitatum per c'os et quein-
t libet eorum prestitarum et de hoc se et sua debeant
obligare illi uel illis qui ad predicta deputatusuel
deputati fuerint seu notario publico stipulanti et
recipienti nomine et uice dicti comunis et officii
supradictorum octo constitutorum super factis na
uigandi et maria , maioris et officii octo tractatorum
mercancie et utriusque ex dictis ofliciis que secu
ritates recipiantur taliter quod obtineant Grmita-
tem laudum et sentenciarum seu instrumenti uim
laudis. obtinentis et . predictas securitates prestare
debeant sub pena tante quantitatis pecunie de
quanta securitates prestare debuerant ut supra et
infra dicetur in quam penam ex nunc sit condem-
pnatus qui ut supra non obseruauerit et perinde
procedi possit et debeàt còntra eum uel eos qui
b dictas securitates non prestiterint et contra eorum
bona sicut posset si eas prestitisset nec predictis
hoc est contra predicU aliquis . se opponat. Videlicet
Pro qualibet naui siue codia de tribus uel de dua-
bus copertis (le libris mille Ianue. '.i » '
Pro qualibet galea armata de libris quinque mil-
libus Ianue.
Pro qualibet galea non armala de libris mille ia-
i :nuynorum. , .. ' • • .
Tali modo quod non possit recipi aliquis in fi-
deiussorem seu securilatern de istis libris mille
ianuyuoruin ultra quantitatem librarum ducenta-
rum Ianue tali modo et forma quod si acciderit
quod dieta galea postquam disarmata recesserit de
portu Ianue armàri in .aliqua parte, dicti fideiusso-
c res teneantur et sint obligati ad omnia que con-
tinentur in traclalibus presentibus de hbris quin-
gentis Ianue prò quolibet et ipse principalis simi-
liter sit obligatus in dicto casu in tanto quantum
ascéndeut summe ipsorum fideiussorum ad dictam
rationem. .■ ■.
Pro qualibet tarida uel alio ligno coperto de libris
trecentis Ianue.
Pro quolibet ligno de teriis minori quam galea
armata de libris duobus millibus Ianue.
Pro non armato de libris quingentis Ianue.
Tali modo quod non possit recipi aliquis in fi-
deiussorem uel securitatem de istis libris quingen
tis Ianue ultra quantitatem librarum ducentarum
tali modo et forma quod si acciderit quod dictum
d lignum postquam dissarmatum recesserit de portu
Ianue armelur in aliqua parte dicti fideiussores
obligati sint et teneantur ad omnia que continen-
tur in tractatibus presentibus prò libris octingentis
Ianue scilicet ille qui fideiusserit de libris ducentis
et illi qui fideiusserint de libris centum prò libris
quadringentis Ianue prò quolibet. Et ipse princi
palis similiter sit obligatus in dicto casu in tanto
quantum ascendent summe ipsorum fideiussorum ad
dictam rationem.
Et semper intelligantur securitates prestile seu
prestande. ex uigore supradicli articulli uel infra-
positorum durare per totum ipsiun uiagium siue
prò toto ipso uiagio lam eundo quam reddeundo
et siue mutalum fuerit semel uel pluries • uiagium
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sine non quousquc reddierint in portum Ianue et a cium potestatis lamie nel per aliquem alium
ibi disarmate fuerint et exonerate non obstante quod magistratum aliqua alia fides uel probatio sed tiis
transmutetur patronus uel comitus uel quod inde omnibus et singulis stetur et credatur et stari et
fierit alienatio uel transmutatio. credi debeat dicto et assertiarri :seu denunciacioni
.. 1 -, ipsorum octo sapiei it imi seu diotorum tractatorum
ri», De examinando securitates. mercancie ut supra uel maioris partis eorum et
dominus potestas comunis Ianue «mi prò tempore
item quod scriba -qui recipiet securitates a pa- fuerit et quicumque officium potestatis habueritte-
tronis et maxime gadearum non expediat ipsos pa- neatur et debeat ad -dictum seu denunciationem
tronos nec aliquem eorum nisi primo examinate eorum ut sopra dictorum seu maioris partis eorum
fuerint ipse securitates per priorem officii supra- procedere contra nominatos in cedulis et contra
dictorum octo si habere poterit cum uno exsociis quemlibet eorum et centra bona et fideiussores
dicti offioii ad minus uel duos ex illis de dicto of- ipsorum et cmuslibet eorum siout procedere tene-
ficio si prior haberi non poterit ad minus et quod tur et debet contra denunciatos per octo sapientes
non intelligatur quod aliquis patronus obseruauerit de raufeariis tam in exigendo penas et lòrestando
ea que debet seu debebunt ex forma presencium b et procedendo oontra receptatores forestatorum quam
tractatuum nisi primo securitates examinate fuerint in omnibus aiiis preterquam in dirrapcione damo-
ut supra -dictum est. rum seu destruccione posscssionum non tamen fiat
preiudicium per predtcta uel aliquod predictorum
Quod quilibet teneatur prestare securitatem uxoribus uel aiiis crediUfiibus scilicet qui pociora
in quocumque loco possibili. iura babuerint.
Item quod licet in presentibus tractatibus appo- Quod pene et condempnaciones deueniant
siti sint certi confines siue termini infra quos illi in officium.
■qui arm.aucr.int uel annari fecerint uel de ipsis
confi n ih us extraxerint seu extrahi fecerint aliquam Pene autem et condempnaciones que exigfentur
nauim cocham taridam galeam uel aliquod aliud ex uigore presencium tractatuum deueniant in of-
lignum de teriis uel de bandis habent ipsos tra- ficium predictum dictorum octo sapicntum oomsti-
«tatus et ordinamenta obseruare nichilominus ex- tutorum super factis nauigandi «t "maris maioris si
tendatur in quantum possibillis sit ad quoscumque tumc fueriwt et si non in officium tractatorum
abos Ianuenses et districtuales Ianue seu qui prò c cercaneie uel massariorum ipsorum officiorum qui
Ianuensibus distrlnguntur uel appellantur undecum- ipsas d iuidant in lume modum uidelicet quod de
que eos nauigare uel ubicumque armare eos uel ipsis dent et dari faciant sextam partem accusatori
armari lacere contingat et perinde ab eis obscr- si notus fuerit uel habere uoluerit et residuùm
uentur et obseruari debeant et sub penis in ipsis totum remaneat prò expendendo sicut uidebitur
comprehensis in omnibus et per omnia in quantum predictis sapientibus in hiis que occasione eorum
uidelicet ut supra dictum est sit possibillis. officii facienda imminebunt. Si autem accusator uel
denunciator non adfkerit uel notus non fuerit uel
De procedendo contro contrafacientes. dictam partem habere noluerit retineant eam eo-
dem modo ut dictum est.
Ut autem predieta omnia et singula melius et
efficacius obseruentur octo sapientes qui fuerint prò Quod de ipsis penis fiat introjtus et exitus.
tempore in dicto officio scilicet super factis naui
gandi et maris maioris et si ipsum officium tunc Semper tamen de ipsis penis et condempnacio-
non esset tractatoribus mercancie teneantur ac de- nibus fiat et fieri debeat introytus et exitus per
beant uinculo sacramenti quod prestent et prestare d illos ad quos peruenerint ut de ipsis quandocum-
debeant in principio siue in introitu ad dictum que opus fuerit possit fieri et uideri racio et com-
officium procedere contea omnes et singulos quos putacio. Et si potestas comunis seu tenens officium
crediderint uel intellexerint uel eis uerissimili- potestatis ut supra non obseruauerit uel in aliquo
ter uisum fuerit uel nouerint non obseruasse per contrafecerit sindicetur et sindicari debeat prò qua-
omnia ut supra uel contrafecisse in aliquo et ipsos libet uice in libris ducentis Ianue. „
ponere seu poni lacere in cedullis et saculis et
inde extrahere seu extrahi facere cum penis appo- De capsieta fienda in palacio.
sitis iuxta formam presencium tractatuum seu ordi-
namentorum et omnia facere in omnibus et per Item quod fiat et fieri debeat una capsieta de
omnia secundum quod faciunt et facere tenentur duabus clauaturis que ponatur et stet in palacio
octo sapientes constituti super raubariis et uiolen- domini potestatis in qua ponantur et poni possint
ciis et secundum formam capituli de raubariis prout appodixie siue cedulle contra illos qui non obser-
ad presentem articulum aptari possit et de predictis uauerint ut supra sicut fit contra commitentes ra-
non requiratur per potestatem seu tenentem offi- pinas uel uiolencias et prior ipsorum sapientum
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octo seu tractatoram mercancie ut supra teneat a dictus patronus portauerit uel redduxerit dare te-
unam de dictis clauibus ipsius capsiete et eorura
scriba alterara et qualibet septimana uel ad plus
quilibet quindecim diebus eam debeant aperire et
legere cedulas siue apodixias si que in ea fuerint
posile et si quos culpabiles contra predicta uel ali-
quod predictorum reperierint ut supra procedant
contra eos et procedi faciant ut dictum est supra.
De non portando in galeìs aliquem forestatum
«.!,•■"•■>; ,) (,!o; per offìcium. . . • •> .
: .!:•; .'i. . ■■ i. • ,
ì Item dicti octo sapientes constituti per comune
Ianue super factis nauigandi et maris maioris tra-
ctant et ordinanti ut infra. ; >> - >
Videlicet quod si aliquis forestatus est uel . de b
cetero foréstari contingat ex ordinacione tractatuum
uel ad instanciam ipsorum uel predecessorum suo-
rum uel maioris partis uel per denuuciacionem
ipsortmi uel per pfficium ipsorum seu maioris partis
ipsorum patrem haberet siue esset in potestate pa-
tris siue non et contra ipsum sic forestatum seu
contra eius bona procedi deberet ex ordinacione
predictorum octo facta uel facienda quod de bonis
paternis eidem sic tunc forestato debeat tantum
assignari quantum ipse filius haberet si eius pater
ab intestato decessissèt computata persona patria
uel persona duorum filiorumet in ipso tanto siue
in ipsis bonis prò dieta parte proinde fiant et fieri
debent quilibet processus :tam déuastacionis et de-
nebitur seu tenetur dicto oflìcio allegacione seu ex-
cusacione quibuslibet pretermissis.
Quod securitates durent usque ad menses sex.
Millesimo trecentesimo decimo septimo. die ui-
gessima prima nouembris.
Octo sapientes constituti per comune Ianue super
factis nauigandi et maris maioris seu maior pars
eorum quorum nomina sunt hec.
Gabriel Marocellus
Daniel Falamonica
Iacobus de Valencia
Guillelmvs CafFarinus
Petrus de Goano.
Ex potestate et baylia eìs attributa ex officio
ipsorum et omni modo et forma quibus melius
possunt uolentes aliqua immutare seu addere tra-
ctatibus et ordinamentis supradictis et specialiter
illi articulo siue ordinamento ex dictis tractatibus
qui sic incipit « Item quod omnes et singuli Ianuenses
et districtuales Ianue et qui prò Ianuensibus dicuntur
seu appcllantur qui ducere uel mittere ad nauigandum
uoluerint etc. » statuunt et ordinant quod securitates
nauigandi que date siue prestite fuerint seCundum
fbrmam supradicti articuli siue tractatus prò aliquo
ligno quod nauigare debeat de Ianua usque ad
rupcionis quam publicacionis et capcionis ;et de- C portum Pissanum uel ab inde citra uel usque M
tempcionis qui fierént si ab inicio fùissent in bonis
dicti filii et ut supra tractant statuunt et ordinant
fièri et òbseruari debere non obstante aliquo ca-
pitulo statuto uel ordinamento nec iure seu lege
aliqua et quod aliquis opponens uel allegans contra
predicta uel in contrarium non audiatur nec au-
diri debeat.
De faciendo partem fiUo forestato.
Item tractant et ordinant quod aliquis patronus
alicuius nauis coche galee ligni de teriis de bandis
seu oneris uel alicuius ligni seu uasis nauigabdis
nel qui preerit alicui ipsorum lignorum uel uaso-
rum nauigabilium non audeat uel presumat por- d
tare uel aducere in aliquo ipsorum uasorum naui
gabilium aliquem uel aliquos forestatum uel fore-
statos occaxione officii dictorum octo seu qui fore-
stabitur de cetero seu aliquem uel aliquos decla-
ratum seu declaratos per officium dictorum octo
siue per ipsos octo uel maiorem partem quod inci-
derit in aliquam penam seu penas prò eo quod
non obseruauerint tractatus preteritos uel futuros
et si quis ipsorum patronorum ut supra per omnia
non obseruauerit seu in aliquo contrafecerit sta
tuunt et ordinant dicti octo quod ille patronus dicti
uasis nauigabdis seu qui preerit ipsi uasi teneatur
et debeat soluere dicto officio in pecunia numerala
lantani quantitatem pecuniae quantum ille quem
ciam nel ab inde citra durent et durare debeant
et intelligantur et sint obligate a die que fuerint
prestite usque ad menses sex tunc proxime uen-
turos nec compelli possit uel debeat aliquis pa
tronus alicuius ligni nauigantis seu nauigare de-
bentis in dictis uiagiis uel aliquo eorum prò eo
quod reddiisset Ianuam cum dicto ligno et poslea
recedderet de Ianua prò cundo in dictis uiagiis ad
prestandum caucioncs nauigandi nisi de sex in sex
mensibus nec propterea intelligantur incidisse pa
troni in aliquas penas non obstantibus hiis que in
supradictis tractatibus continentur.
•
De mitendo presentes tractatus potestati Peyre.
Item quod presentes tractatus et ordinamenta
mittantur et mitti debeant publicata siue signata
potestati Ianuensium in Peyra potestati Cypri
quando illic potestas erit et consuli Ianue in Cafia
consuli Ianue in Trapesonda uel Simisso et Sicilie
et ad diuersas mondi partes prout uidebitur pre-
dictis sapientibus octo uel tractatoribus mercancie
ut supra ne aliquis propter ignoranciam excuse-
tur (i).
(i) Hic in codice sunt quatuor pagclUc sine scriplura.
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Ordtnathcntum factum in galeis nauigaturis a leis subtillibus armatis et hoc sub pena de libris
quingentis Ianue pro qualibet galea et qualibet
uice qua contra fuerit factum et sub penà de li
bris trecentis Ianue pro quolibet ligno et qualibet
uice qua fuerit contrafactum quam penam soluere
debeat patronus illius galee uel ligni quod uel que
contrafecerit seu ille qui pro patrono habitus fuerit
uel eius fideiussores et sub pena de libris centum,
ianuynorum pro quolibet mercatore qui super ipsa
galea sola uel ligno solo nauigauerit siue Iaiiuam
uenerit et quod una ab altera in toto dicto uiagio
recedere non possit ultra unum milliare nisi per
fortunam temporis sub pena supradicta librarum
quingentarum ianuynorum« ' - ■
Item statuunt et ordinant quod in qualibet es
b dictis galeis subtillibus que debent ire uel nauigare
in dictum uiagium sint et esse debeant in dicto
uiagio toto tarn in éundo quam in reddetuida in-f
trascripta..
ad aquas mortuas.
Millésime trccentesimo décimo séptimo, die quar-
tadecima octobris.
Octo sapientes constituti per comune Ianue su
per factis nauigandi et maris maioris seu niaior
pars eorum quorum nomina sunt hec.
Leonardus de Pónete prior
Babillanus Saluaticus
Anthonius de Marinis
Luchinus de Viualdis
Marzochus Pinellus
Ioannes Passera
Symon Brondus. . i ■ •
Volentes ex potestate et baylía eis еж dicto eo
rum officio concessa et atributa proüidere sécuri-
tati et s al unm on to galearum et lignorum nauigan-
cium et nauigare debencium de Ianua ad aquas Videlicet homines centum sexaginta boni et suf-
mortuas et de aquis mortuis debentium uehire Ia^ ficientes ad soldum ipsius galee computatb patrono
nuam et rerum et mercium que defèruntur per scriba et petentario et uogeriis quorum hominum
mare de Ianua uel districtu ad aquas mortuas et quatuor quinte partes sint lanuenses uel de districtu
torsellormn rerum et mercium que de aquis mor- Ianné. : *>- ■:• ;„ { ; о in .-; • •
tuis'-aducuntur siue deferuntur Ianuam per mare Coyracie cxx. • • » • ¡:; i :■■[•'. i ;i • •
statuunt et ordinant ut infra » '.• • Ceruelerie centum triginta. ; ■.
Videlicet quod a kalendis nouembris proxime Collareti ferri
uenturts in antea aliquis Ianuensis uel dislrictualis
Ianue uel qui pro Ianuensi habeatur distringatur
uel appelletur per se uel aliquam aliam personam
pro eo nort debeat nec possit ducere uel mitten; о
uel duci uel mitti faceré de Ianua uel de aliqua
parte Riperie Ianue scilicet a Coruo usque Mona-
chum ad aquas mortuas nec de aquis mortuis du
cere seu duci uel mitti faceré cum rebus et mer-
eibus et torsellis uel sine aliquam galeam armatam
que non sit de mensuris ordinatis super galeis
euntibus et nauigantibus de Ianua in Romaniam uel
de minoribus mensuris et quod aliqua galea ármala
que non sit de mensuris galearum subtillium naui-
gantium de Ianua in Romaniam nec debeat nec
possit a dictis kalendis nouembris proxime uenturis
in antea ire uel nauigare de Ianua ad aquas mor
tuas nec de aquis mortuis uenire Ianuam cum rebus
et mercibus uel sine sub pena de libris quingentis
Ianue pro qualibet galea et qualibet uice.
Item quod una galea sola armata ex dictis galeis
subtillibus non possit nec debeat nauigare seu duci
uel mitti ad nauigandum cum mercibus uel sine
mercibus de portu Ianue nec de aliqua parte Uel
loco epie uel qui sit de Coruo Usque Monachum
faec de aliquo alio loco ad Aqtias mortuas nec de
aquis mortuis uenire Ianuam sed sint ad minus
Scuta centum sexaginta.
Roncore octo* > •
Balistre cum duabu!
ginta. i.'. **."'
Crochi boni et sufficientca uiginti.
Carchassii triginta. : ".'
Quadrelli quatuor millia inter quós sint duo millia
de bonis siue illius bonitatis cuius erant illi quos
comune fecit fieri in cecha.
Lancie longe uiginti. ,' . . - .
Lanciarum clauarinarum duodene tres. '
Verrucorum duodene sex.
Remi boni pro uogando ad minus centum triginta.
Rampegoli duo cum catenis.
In quolibet uero ligtto tarn in eundo quam in
reddeundo in toto dicto uiagio esse debent infra
scripta uidelicet.
Tot homines ad soldum ipsius ligni ultra suum
d armamentum quoi cri t tercia pars ipsius armament i
ad soldum ipsius ligni boni et sufticientes quorum
hominum quatuor quinte partes sint de Ianua uel
de districtu '
Item Coracie otítuaginta* " •
Collareti ferri octuaginta.
Scuta centum uiginti.
Roncolle sex.
due uel una cum uno ligno de remis octuaginta Balistré öum duabus cordis pro qualibet balistra
usque In centum nec aliquod lignum armatumsd- ultfa magistram uiginti.
lum similiter ire uel nauigare possit uel debeat
uel de districtu Ianue seu de aliquo alio loco ad
dictum locum Aquarum mortuarum cum rebus et
mercibus uel sine nec deinde reddire Ianuam sed
sit ad minus unum lignum cum una ex dictis ga-
Crochi uiginti.
Carchassi uiginti. • ■■ ;
Quadrelli tres millia inter quos sint de bonis uide
licet illius bonitatis cuius erant illi quos comune
fecit fieri in cecha mille quingenti.
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Lancie longe sexdccim.
Lanciarum clauarinarum dozene due.
Verucorum dozene quatuor. . . t
Remi boni prò uogando ad minus centum decein.
Rampegolli duo cum catenis. , ....
Et, si in aliqua galea uel Ugno ex predictis def-
ficerent supradicta uel aliquod supradictorum in
toto dicto uiagio in eundo uel reddeundo patronus
siue patroni qui preerit seu preerint ipsi galee uel
ligno in quo siue qua fuerit contrafactum incidat
et incidant et incidisse intelligantur in penis infra-
scriptis tociens quocics fuerit contrafactum siue in
eundo siue in reddeundo uidelicet
Pro quolibet nomine qui defficeret in lib. xxv. ian.
Pro qualibet coracia que defficeret in lib. v. ian.
Pro qualibet cerueleria in lib.. i. ian.
Pro quolibet quadrello in sol. i. ian.
Pro quolibet ueruo in sol. v. ian.
Pro qualibet lancia longa siue clauarina in sol. v. ian.
Pro quolibet collareto ferri in soL v. ian.
Pro quolibet scuto in lib. i. ian.
Pro quolibet remo in lib. i. ian.
Pro quolibet rampegollo cum catena in lib. n. ian.
Pro qualibet balistra in lib. v. ian.
Pro qualibet roncolla in sol. v. ian.
Pro quolibet crocho in sol. v. ian.
Pro quolibet carchassio in sol. il. ian.
Item statuunt et ordinant quod in qualibet et
dictis galeis et lignis ex quo de portu Ianue uel
de aliqua parte riperie Ianue recesserit sint et esse
debeant in toto dicto uiagio tam in eundo quam
in reddeundo loca infrascripta expedita et per mo-
dum infrascriptum.
. Videlicet a porta petentarii usque ad pupam to-
tum scandorarium expeditum ita quod in ipso scan-
dorario uidelicet super bancho non ponantur nec
stent alique res uenales uel alique alie res uel
merces nisi solummodo arma galee et arnixiamer-
catorum et distet dieta porta petentarii a pupa per
latas decem et palmos septem sicut habent et ha-
bere consueverunt alie galee.
Item deuersus prodam a lata cui arembatur
arbor galee uersus prodam remaneant et remanere
debeant late quatuor que dicuntur placie libere et
expedite supra banchum prò ibi ponendo et collo
cando uella et sartias galee et aliqua alia in toto
dicto uiagio ibi poni uel stare non debeant.
- Item statuunt et ordinant quod in aliqua ex dictis
galeis uel lignis non possint nec debeant portari
uel defferri seu aduei in coperta siue super coperta
alique res seu merces.
Et ut patroni galearum et lignorum prediclo-
rum et predictarum melius obseruent ea que ob-
seruare debent secundum formam presencium tra
ciatuum teneatur quilibet patronus cuiuslibet galee
sub pena de libris mille Ianue et quilibet patronus
cuiuslibet Ugni sub pena de libris sexcentis Ianue
antequam galea uel lignum in qua uel quo secutus
erit in uiagium supradictum recedat de portu Ia
nue uel de aliqua parte riperie Ianue facere pre-
a dicto officio dictorum octo scilicet prò qualibet
galea depositimi de libris trecentis Ianue uidelicet
de libris centum quiuquaginta in bonis et ydoneis
personis non banchex'iis de quibus uidebitur dictis
octo uel maiori parti eorum et de libris centum
quinquaginta Ianue in aliquo bono et ydoneo ban
cho ad uoluntatem dictorum octo uel maioris partis
eorum et que libre centum quinquaginta scriban-
tur pure sine aliqua condicione uel excepcione dicto
officio ita quod sint et esse intelligantur dicti of
fici i et de ipsis dictum officium semper facere pos-
sit ad smini uoluntatem et prò quolibet ligno simi-
liter fiat depositimi de libris ducentis Ianue aids»
licet de libris centum in bonis et ydoneis personis
de quibus uidebitur dictis octo uel maiori parti
b eorum et de libris centum in aliquo bono et ydo
neo bancho Ianue que scribantur pure sine aliqua
condicione uel excepcione dicto officio dictorum
octo ad faciendum ex ipsis ad eorum uoluntatem.
Et si forte aliqua galea uel lignum non habuerit
in loto uiagio supradicto lam in eundo quam in
reddeundo spacia superius ordinata et quilibet eo
rum expedita prout superius dictum est uel appor-
tauerit seu aduxerit in coperta siue super coperta
aliquas res uel merces seu aliquem torsellum uel
in aliqua alia re siue rebus ex supradictis pecaue-
rit uel non obseruauerit ut supra exigantur a do
mino seu patrono ipsius galee uel ligni que uel
quod contrafecerit in aliquo ex predictis libre cen-
tum ex dicto deposito siue dicti depositi.
Et si aliquis deifectus non fuerit inuentus in ipsa
galea uel ligno in toto uiagio in eundo uel red
deundo restituatur ipsi patrono per qUem presentes
tractatus fuerint obseruati totum dictum depositum.
Item statuunt et ordinant quod omnes Ianuenses
uel qui prò Ianuensibus teneantur uel appellentur nel
qui gaudeant beneficio Ianuensium teneantur et de
beant per se uel nuncios seu factores suos omnes
cargias et res et merces quas uehy seu portari fa-
cere uoluerit per mare ad aquas mortuas et omnes
torsellos res et merces quas defferri et mi iti facere
uoluerintlanuamde aquismortuis teneantur et debeant
portari defferri et aduci làcere in predictis galeis
et lignis ianuensibus que fecerint supradictum de
positum dicto officio dictorum octo et non aliqua
alia galea uel ligno modo aliquo qui dici uelexco-
gilari possit debeant ipse cargie res et merces et
torselli milti uel adduci et hoc sub pena de soldis
quinque Ianue prò quolibet cantano rerum et mer-
cium et de soldis quadraginta Ianue prò quolibet
torsello.
Coria uero et alumen bombecium et guaudum et
rozia non obstantibus supradictis possint portari
adduci in aliis galeis grossis uel lignis quam . in
supradictis sine metu alicuius pene.
Supradicta uero non preiudicent nec preiudicare
intelligantur galee Zacharie belli nec galee lanini
de portu ueneris que modo sunt parate ad eunduin
ad aquas mortuas nec aliis galeis que modo sunt
in aquis mortuis quantum quod presenti uiagio
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scilicet postquam ipse redclierint Ianuam teneantur
et sint obligate ad omnia et singula sapradicta ui-
delicet quelibet earum postquam reddierint Ianuam.
mcccxvii. die vini nouembris.
Octo sapientcs constituti per comune Ianue super
fàctis nauigandi et maris maioris seu inaior pars
eorum ex potestate et baylia eis ex officio eorum
atributa uolentes aliqua mutare in statuii* seu or-
dinamentis superius proxime factis super galeis ire
debentibus de lamia ad aquas mortuas statuunt et
ordinant super capitulo seu statuto quod incipit
« Item quod una galea sola armata ex dictis galeis
subtilibus non possit nec debeat nauigare etc. ad-
dunt et mutant et addendo et mutando statuunt et
ordinant quod non obstantibus hiis que in dicto
articulo siue statuto continentur quolibet anno siue
tempore una galea sola ex dictis subtillibus armata
et furnita prout in supradictis tractatibus continetur
a kalendis nouembris usque ad kalendas aprilis
possit ire et nauigare de Ianua ad aquas mortuas
et de inde infra dictum tempus reddire Ianuam et
a dictis kalendis aprilis usque ad kalendas nouem
bris esse debeant due uel una cum uno ligno ar
mato prout in supradictis tractatibus continetur.
Item in alio statuto siue poncto dictorum tracta-
tuum et quod incipit « Item quod deuersus pro-
dam cui arembatur arbor etc. ubi dicit in dicto
capitulo deuersus pupam statuunt et ordinant quod
dimitantur due late deuersus portam a lata cui
arembatur arbor (i).
Deuetum Alexandrie (2).
mcccxvi. die xvmi. marcii.
Quia parum prodessent iura nisi essent qui ipsa
tuerentur ad compescendum impiorum quorumdam
improbitatem quos auaricie et cupiditatis cecitas
exorbitat idcirco octo sapientcs constituti super
officio nauigandi et maris maioris siue septem ex
eis quorum nomina sunt hec.
Amicetus Tartaro prior
Manfredus de Marinis
Pilauicinus Pilauicinus
Francischus Lomelinus
Manuel Bancherius
Guillebnus de Podio
Manuel de Bonauer
Albertus de Biato.
Volentes utilitari nauigancium et nauigandi salu-
briter prouidere ex potestate et baylia eorum of-
ficii et omni iure modo et forma quibus melius
(1) Hic in codice extant sex pagellae sine scriptura.
(1) Hoc capitulum fidem qua Genucnses pacta inita cum impera-
toribus Bizantini» serval i curarent piane demonstrat ; discimus ex
eodem probibuisse teterrimum Mamclucorum commercium quod tunc
tempori» aliarum gciitiuui mercatore» exercebaut quamvis a S. l'ou-
tifice damnarotur.
potuerunt et possunt tractant statuunt et ordinant
ut infra.
Primo uidelicet quod aliqua persona de ciuitate
Ianue uel districtu seu de aliqua parte ex riperiis
Ianue uel que prò Ianuense appeletur seu distrin-
gatur uel gaudeat aliqu'ibus immunitatibus priuile-
giis seu beneficiis tamquam Ianuensis cuiuscumque
condicionis seu status sit non possit nec debeat
modo aliquo qui dici uel exeogitari possit defFerre
seu defferri facere mitere seu mitti facere ferrum
factum uel infectum lignamina facta uel infecta
berzeum neruum sagitas quadrellos balistras uel
aliquod aliud genus armorum neque mumulicos
siue mumulichas mares uel feminas neque aliquos
Saracenos Turcos uel infidelles in Alexandriam de
ultra mare uel ad aliquem alium locuni subdilum
Soldano Babilonie neque super mittendo uel mitti
faciendo defferendo seu defferri faciendo aliquid ex
prediclis uel aliquibus seu aliquo de predictis ineat
uel faciat iniri uel contrahy faciat aliquem contra-
ctum uel mutuum siue cambium in ipso uiagio.
Item quod aliqua persona non possit uel debeat
aliquos mumuluchos mares uel feminas Sarracenos
uel alios infidcles intus mare maius uel in imperio
Romanie portare ducere uel duci facere in aliqua
galea naui codia uel aliquo alio ligno nauigabdi
de uno loco ad alium exceptis ambaxiatoribus et
eorum familiis ad quos presens clausula se non
extendat et intelligantur esse de familia dictorum
ambaxatorum illi quos consul de Caffa et sex con
siliari! eius uel maior pars ellegerint et dixerint
et non alii.
Item quod potestas Peyre qui nunc est et prò
tempore fuerit et consul Gaffe qui nunc est et prò
tempore fuerit et quilibet eorum teneantur et de
beant prohibere et facere prohiberi lotis un-ibus
quod in aliqua galea naui cocha uel alio ligno na-
uigabili non onerentur nec ponantur mumulchi
mares uel femine Sarraceni seu sclaui contra for-
mam predictam nec ferrum factum uel infectum
frecias seu sagitas lignamina l'aria uel infecta uel
aliqua alia arma contra formam predictam et de
hiis accipere bonam et ydoneam securitatem tam
a patronis quam a mercatoribus de quibus appareret
uel crederetur seu uerisimille esset uel appareret
uelle seu posse facere contra predicta uel aliquod
predictorum uidelicet consul Caffé in Caffa et in
iurisdicione sua et potestas Peyre in Peyra et iu-
risdicione sua et de predictis non faciendis et ob-
seruandis teneatur quilibet dictorum potestatis et
consulis quolibet mense publice fieri facere cridam
uidelicet potestas Peyre per Peyram et consid Caffé
per Caffam et eciam teneatur potestas Peyre qui prò
tempore fuerit accipere ydoneam satisdacionem a
quolibet patrono cuiuslibet nauis galee coche et
cuiuslibet alterius ligni que uel quod intraret mare
maius prò eundo ultra giro de obseruandis omni
bus et singulis supradictis quam satisdacionem qui
libet patronus prestare teneatur ad mandatimi siue
requisicionem potestatis predicti et si quis patronus
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dictam satisdacionein prestare noluerit uel non pre-
stiterit requisitas incidat et incidere intelligatur in
penas in quas incideret si contrafaceret presentí
tractatui in alicpio et si dictus potcstas dictam sa-
tisdacionem non requisierit et fieri non fecerit in
telligatur conlrafeçisse presentí tractatui et iufi-a-
scriplam peuain incidat et committat.
Item quod in predictis uel aliquo predictorum
non possit nec debeat per aliquam personam fraus
committi uel fieri.
Item quod aliquis super premissis uel aliquo pre
dictorum, non possit aliquod cambium empciouem
ucudicionem permutacionem mutuum seu aliquem
alium contractum faceré uel celebrare seu fieri fa-
cere uel celebrari et si secus fieret sit talis con
tractus et obligado ipso iure nullus et nulla et
nullius efficacie uel ualoris et inutibs in agendo et
excipiendo nec de tali uel super tali contractu au
diatur uel audiri possit uel debeat aliqua persona
per aliquem inagistratum Ianue uel districtus seu
consulcm uel rectorem Ianue alicuius loci.
Et intelligatur contractus factus et obligacio fa
cta contra predicla uel aliquod nedum de quo uel
qua constaret secundum probaciones iuris comunis
seu capitulorum Ianue imo eciam ille et illa de
quo et qua per officium dictorum octo demum di
ctum seu declaratum fuerit esse contra predicta uel
aliquod predictorum quod dictum seu declarado
dictorum octo quantum ad predicta babeatur pro
plena probacione contra quam non possit admitti
probacio in contrarium.
Si quis autem contra predicta uel aliquod pre
dictorum fecerit puniatur ut inira et ab eo autfe-
ratur ut infra.
Videlicet pro quolibet momuluclio seu alio quo-
uis bomine masculo quem detulerit misserit uel
portauerit mitti defierri seu portari fecerit per se
uel submissam personam uel submissas personas seu
aliquo modo tractauerit uel traclari fecerit seu con-
senserit uel consentiri fecerit seu permiserit uel
permitli fecerit seu dederit conscilium auxilium fa-
uorem uel operam seu dari fecerit aliquo modo uel
ingenio quod mitlantur portentur uel deferantur dir-
recto uel per oblicum in Alexandriam predictam
uel alia loca de quibus predictum est seu de quo
uel pro quo in aliquo de predictis contrafecerit
seu predicta omnia non obseruauerit exigantur ab
ipsa persona per dominum potestatem Ianue libre
centum Ianue et pro qualibet momulucha seu alia
quauis femina libre quinquaginta Ianue.
Pro quolibet ferro facto uel infecto armis fi'iciis
equo uel equis lignamine facto uel infecto bricio
neruo sagitis quadrellis balistis seu quibusuis aliis
armis uel ferramentis pice canabo nouo commisse
uel non comnusso et canabo ueteri exigantur et
exigi debeant cum eßectu per dictum dominum po
testatem Ianue ab ipsa persona sóidos quindeeim
Ianue pro qualibet libra ualimenti eius quod illuc
portauerit misserit seu delullcrit uel deferri fecerit
ut supra seu aliquo modo tractauerit seu tractari
a fcceiit seu consenseril seu consentiri fecerit seu
permiserit uel permitti fecerit seu dedçrit consci
lium auxilium uel fauorem seu operam uel dari fe
cerit aliquo modo uel ingenio quod portentur mit
lantur seu defferantur seu pro quo uel de quo in
aliquo de predictis contrafecerit seu predicta omnia
non obsemauerit.
Quod ualiiiientum extimetur et intelligatur per
octo qui pro tempore fueriut in diclo officio na-
uigandi et maris maioris uel per maiorem partem
eorum secundum extimacionem eius loci in quo
plus ualuerit ita quod arbitrium et extimatio di
ctorum octo pro uera et legitima probatione ha-
beatur.
Et quibbet patronus nauis galee seu coebe seu
b cuiusÜbet alterius ligni que uel quod ad dictas
partes iuerit exigautur et exigi debeant soldi de
cern Ianue pro libra ualimenti nauis galee coche
seu cuiuslibet alterius ligni uel barche et nauli
quod inde habebitur et sarcie corredi et apparatus
ipsius et quilibet comitus in libris centum Ianue
et quilibet marinarius nauis galee coche et cuius
libet alterius ligni nauigabilis in libris decern ia-
nuynorum et quibbet nauclerius in libris quinqua
ginta Ianue cum qua seu quo contrafactum fuerit
uel non obseruatum ut supra.
Potestas autem Peyre si predicta sibl imposita et
commissa ex uigore presentis tractatus non obser
uauerit puniatur et auiferratur ab eo qualibet uice
qua contrafecerit uel non obseruauerit usque in libris
с duobus millibus Ianue et consul Caifa si predicta
non obseruauerit sibi imposita et commissa ex ui
gore presentis tractatus puniatur et auiferatur qua
libet uice qua contrafecerit uel non obseruauerit
usque in libris duobus millibus ianuynorum.
Et intelligatur qudibet in predictis et quolibet
seu aliquo predictorum contrafecisse et non obser-
uasse qui per ocio qui in dicto officio pro tempore
erunt uel maiorem partem ipsorum extractus fuerit
in cédula uel cedullis et datus uel denunciatus do
mino potestati dicto officio durante et eo finito of
ficii mercancie.
Qui dominus potestas sine aliqua alia condem-
pnatione uel solempnitale processus teneatur suo
officio a quolibet in cedulla uel cedullis sie extra-
d cta et a fideiussoribus eius exigere otnncs quanti
fies illas pecuniarum de quibus in cédula uel ce-
dulis continebitur et prout in cédula uel cedulis
continebitur nulla excepeione uel defensione audita
iuíra dies quindeeim poslquam cédula extracta fue
rit et contra personas denunciatas et eorum fide-
iussores et bona ad exaetionem dictarum penarum
infini dictum tempns procederé et si de bonis in-
uenire non posset que bona ipse dominus potestas
suo officio dilligenter inquirere teneatur unde pos-
sent dicte pene exigi uel haberi teneatur illas per
sonas sic denunciatas et eorum fideiussores a qui
bus pene predicte exigi non possent bannire et fo
restare infra alios dies quindeeim de quibus fore
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6tacionibus et banno exire non possint nisi primo
ipsc pene fuerint integraliter solute.
Que denunciaciones et declaraciones habeantur
et haberi debeant quantum ad predicta et quodli-
bet predictorum prò probacione pienissima nec
contra ipsas admittalur uel admitti possit probacio
aliqua in contrarium.
Qui octo durante eorum officio et eo finito sa-
pientes mercancie contra omnes et singidos quos
audiuerint intellexerint crediderint uel eis uissum
fuerit procedere tcneantur eorum iuramento et of
ficio et cedullas contra omnes et singidos contra-
bere in presencia domini potestatis quos cognoue-
rint crediderint uel eis uel maiori parti eorum
uissum fuerit uerissimiliter fecisse contra predicta
uel aliquod predictorum.
Diete autem pene et quanlitates que exigentur
ut supra aplicentur ut infra.
Predicta omnia et singula teneatur et debeat do-
minus potestas Ianue et quilibet magistratus ciui-
tatis Ianue et districtus presentes et futuri obser-
uare et facere obseruari precisse non obstante ali-
quo alio deueto uel capitulo generali uel speciali
quacumque uerborum ligacione seu solempnitate ual-
lato eciam si in eo contineretur aliquo alio capitulo
non obstante sed sit presens capitidum et deuetum
abrogatorium et derrogatorium omnibus aliis deue-
tis capitulis statutis et ordinamentis condictis uel
condendis in eo quod presenti deueto seu capitulo
obuiarent uel contradicerent uel ehis efFectum uel
execucionem impedirent et si potestas predicta om
nia et singula non obseruauerit seu contrafecerit
in predictis uel aliquo predictorum possit et debeat
sindicari in libris mille ianuynorum et si deinde
usque ad mensem postquam fuerit condempnatus
et requisitus a dictis octo uel maiori parte eorum
iterum non obseruauerit omnia et singula supradi-
cta iterum in aliis libris mille ianuynorum debeat
sindicari infra dies quindecim tunc proxime uen-
turos per sindicatores constitutos et constituendos
ad sindicandum dominum potestatem secundum for-
mam capituli de robai'iis et sic obseruetur et fiat
de mense in mensem usque ad finem sui regiminis
ita quod tociens quociens contrafecerit in predictis
seu aliquo predictorum seu predicta et quodlibet pre
dictorum non obseruauerit de mense in mensem in
supradictam penam sindicatores ut supra dictum est
incidat et debeat sindicari et dicti octo iuramento
teneantur ipsum potestatem dictis sindicatoribus
dieta ex causa ellectis accusare quociens contrafe
cerit uel non obseruauerit uel eis uisuin fuerit
ipsum contrafecisse uel non obseruasse omnia et
singula supradicta uel aliquod predictorum et si
alii ipsorum octo uisum fuerit ipsum contrafecisse
nel ut supra non obseruasse teneatur id sociis suis
denunciare.
mcccxvii. die xxx. decembris.
Octo sapicnles constituti per comune Ianue su-
per factìs maris maioris siue maior pars statuunt
et ordinant et tractant quod nulla persona in portu
Ianue uel aliqua parte riperie a Coruo usque
Monachum audeat onerare lignamina facta uel in
fetta bercium neruum atque mumulucos mares uel
feminas uel alia uetita per dictos tractatus super
aliqua galea naui uel aliquo alio Ugno sine expressa
licencia dictorum octo uel maioris partis ipsorum
sub pena arbitrio ipsorum imponenda et nichilo-
minus teneantur dicti octo et debeant eorum officio
inquirere procedere et facere quod nullus portet
aliqua ex predictis ad aliquam lerram subditam
Boldano Babdonie.
Deuetum Ispanie et Barbarie.
Millesimo trecentesimo quadragesimo die decima
septima marcii.
Officium octo sapicntum constitutorum super fà-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuerunt omnes ipsi octo nomina quorum sunt hec
D. Octauianus Grillus prior
Melianus Ricius
Babdlanus Gentillis
Belengerius de Gualterio
Benedictus de Cassanoua
Leo de Vezano.
Enricus Bonuini et
Bartholomeus Rampegollus.
Volens obuiare maliciis peccatorum et prouidere
saluti ciuium Ianue ad bonum statum ciuitatis Ia
nue et ad augumentum S. matris Ecclesie tractauit
statuit et prohibuit per modum deueti quod aliqua
persona Ianue seu qui Ianuensium beneficio gau-
deat uel qui prò ianuense reputetur non possit nec
debeat modo aliquo qui dici uel exeogitari possit
defferre seu defferri làcere mitere seu mitli facere
feiTum factum uel infectum lignamina facta uel in-
fecta berzerium neruum sagitas quadrellos balistras
uel aliquod aliud genus armorum neque mumulcos
uel mumidcas mares uel feminas neque ali quos Sar-
racenos Turcos uel infidcles ad aliquas partes sar-
racenas uel Sarracenorum parcium occidentalium
uel orientalium.
Item quod in predictis uel aliquo predictorum
non possit nec debeat per aliquam personam fi-aus
commini uel fieri.
Item quod aliquis super premissis uel aliquo pre
dictorum non possit aliquod cambium empcionem
ueudicionem permutacionem mutuum seu aliquem
alium contractum facere uel celebrare seu fieri fa-
cere uel celebrari et si secus fieret sit talis con-
traclus et obligacio ipso iure nullus et nulla et
nullius efficacie seu ualoris et inutillis in agendo
et excipiendo nec de tali uel super talli contractu
audiatur uel audiri possit uel debeat aliqua per
sona per aliquem magistratum Ianue uel districtus
seu consulem uel rectorem Ianue alicuius loci.
Et intelligatur contractus factus et obligacio fa
cta contra predicta uel aliquod nedum de quo uel
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qua constaret secundum probaciones iuris comunis a ex eis pro bono militate et securitate mercaloriun
seu capitulorum Iaiiue imo eciam ille et illa Je quo
et qua per officium dictorum octo dictum seu de-
claratum merit esse contra predicta uel aliquod
predictorum quod dictum seu declarado dictorum
octo quantum ad predicta habeatur pro plena pro-
bacione contra quam non possit admitti probacio
in contrarium.
Si quis autem contra predicta uel aliquod pre
dictorum fecerit puniatur ut infra et ab eo auffe-
ratur ut infra.
Videlicet pro quolibet mumuluco seu alio quo-
uis homine masculo quern detullerit miserit uel
portauerit mitti ferri seu portari fecerit per se uel
submissam personam uel submissas personas seu
ire et uti debencium in mari maiori et ut locus
de Caifa cicius et uelocius rehedifficetur meliore-
tur et fortifficetur cuius loci hedifficacio et melio-
racio ac fortifficacio est honor comunis et securitas
omnium utencium et uti uolencium in mari maiori
tractant statuunt et ordinant ut infra deberé inuio-
labiliter obseruari.
Quod quilibet patronus teneatur ire ad Caffa
et ibi morari per diem unum ad minus.
Primo uidelicet quod quilibet ianuensis ct qui
pro ianuense distringatur seu appelletur uel qui
beneficio ianuensis gaudeat seu gaudere consueuit
aliquo modo tractauerit uel tractari fecerit seu con- b dominus seu patronus alicuius galee ligni uel bar-
senserit uel consentiri fecerit seu permiserit uel
permitti fecerit seu dederit conscilium auxilium fa-
uorem uel operam seu dari fecerit aliquo modo
uel ingenio quod mitantur porlentur uel ferrantur
directo uel per oblicum in Alexandriam predictam
uel alia loca de quibus predictum est seu de quo
uel pro quo in aliquo de predictis contrafecerit
seu predicta omnia non obseruauerit exigantur ab
ipsa persona per dominum potestatem Ianue Ubre
centum iauuynorum et pro qualibet mumulucha seu
alia quauis femina libre quinquaginta ianuynorum.
Pro quolibet ferro facto uel infecto armis friciis
equo uel equis lignamine facto uel infecto bricio
neruo sagitis quadrellis balistris seu quibusuis aliis
che scu alterius ligni nauigabillis seu qui in aliquo
dictorum lignorum partem habuerit qui iuerit in
mare maiori seu in mare maius intrauerit cum ipso
ligno uel galea et quod mitti uel duci debeat ultra
Caifa uersus orientem teneatur et debeat ire ad
Caifa et ibi stare per diem unum ad minus sub
penis infrascriptis.
Videlicet sub pena pro quolibet patrono cuius
libet galee ármate perperorum trecentorum auri et
pro qualibet disarmala perperorum centum et sub
pena pro quolibet patrono cuiuslibet ligni pórtate
modiorum quadringentorum usque in mille perpe
rorum centum et a mille supra perperorum ducen-
torum et pro quolibet ligno pórtate modiorum a
armis uel ferramentis pice canabo nouo commisso с quadringentis infra perperorum quinquaginta in
quas penas incidat quilibet patronus cuiuslibet ga
lee et ligni qui contrafecerit ut supra uel non ob
seruauerit qualibet uice qua contrafecerit.
Quod quilibet patronus ueniens deuersus Tanam
teneatur ire Caffa et ibi stare ut supra.
Item quod quilibet patronus cuiuslibet galee seu
bum auxilium uel fauorem seu operam uel dari fe- ligni nauigabillis uenientis deuersus mare Taue et
cerit aliquo modo uel ingenio quod portentur mit- uolentis uenire in Romaniam teneatur et debeat
tantur seu defferantur seu pro quo uel de quo in cum ipsa galea et ligno similiter uenire ad Caifa
aliquo de predictis contrafecerit seu predicta omnia et stare ibi per diem unam ad minus sub die tis
non obseruauerit. penis.
Quod ualimentum extimetur et intelligatur per
d
uel non commisso et canabo ueteri exigantur et
exigi debeant cum effectu per dictum dominum po
testatem Ianue ab ipsa persona sóidos quindecim
Ianue pro qualibet libra ualimenti eius quod illuc
portauerit misserit seu detullerit uel deferri fecerit
ut supra seu aliquo modo tractauerit seu tractari
fecerit seu consenserit seu consentiri fecerit seu
permissent uel permitti fecerit seu dederit consci-
octo qui pro tempore fuerint in dicto officio na-
uigandi et maris maioris uel maiorem partem eo-
rum secundum extimacionem eius loci in quo plus
naluerit ita quod arbitrium et extimacio dictorum
octo pro uera et legitima probacione habeatur (i).
In nomine Domini amen.
Mcccxvi. die xvin. marcii.
Ordo de Caffa.
Octo sapientes constituti per comune Ianue su
per factis nauigandi et maris maioris siue septem
(i) Hie sunt duo pagclluc sine scriptura.
De non accipiendo a patronis pro comergio
nisi ut infra.
Item quod aliquo modo uel ingenio non possint
uel debeant per aliquem consulem in Caifa uel per
aliquam aliam personam capi uel exigi a dominis
seu patronis dictarum galearum seu lignorum na-
nigabilium in Caifa pro comergio uel aliqua dacita
uel mutuo ultra quantitates infrascriptas uidelicet
Pro quolibet ligno pórtate a modiis mille supra per-
peri duo.
Et pórtate modiorum quingentorum usque in mille
perperus unus.
Et pórtate a modiis quingentis infra médius per
perus.
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Et pro qualibet galea ármala perperi duo.
Et pro quolibet mercatore habente in ratione sua
perpcros mille uel ab inde supra exigatur per-
perus unus et dimidius et a mercatore habente
perperos a D. usque in mille perperus unus et
a mercatore habente a perperis centum usque in
quingentis perperus medius.
De non soluendo dictum comergium
nisi semel in anno.
Et predicta possint exigi siue exonerentur ligna
siue non sed qui semel soluerit ut supra uno et
eodem anno soluere non debeat nisi semel in anno.
Quod ligna saluant in Caffa secundum ordinem. à
De non uendendo uel emendo mercaciones
in Soldajra.
Item quod aliquis ianuensis uel qui pro ianuense
distringatur seu appelletur uel beneficio ianuensis
gaudeat uel gaudere consueuerit non debeat emere
uendere acquirere uel alienare uel in aliquem trans-
ferre per se uel per aliam personam aliquas mer
caciones in Soldaia sub dicta pena et ultra quod
aliquis ultra dies tres non possit stare in Soldaia
eciam sine faciendo mercaciones ibi sub pena per-
perorum centum auri pro quolibet contrafaciente et
qualibet uice.
De non deuiando aquam aqueductus
episcopi Erminiorum.
Sed si aliqua galea uel lignum aliquod ex dictis
lignis nauigabilibus exonerabitur in Cafïà tune sob
uatur secundum ordinem de Caffa et intelligatur
quod lignum non sit exoneratum nisi due partes
honeris ligni fuerint exonerate et si lignum uel ga-
lea exonerabitur pro duabus partibus in Caffa ut
supra non exigatur aliquid ab exonerante occaxioiie
predictis nisi secundum ordinem de Саба.
De recipiendo securitates
a dominis uasorum nauigabilium.
Et ut predicta omnia et singula melius et efli-
cacius obseruentur teneatur et debeat potestas ia
nuensis in imperio Romanie recipere iuramentum
et securitates ydoncas a quibuscumque dominis et
patronis galee et aliorum lignorum nauigabilium
et ipsi patroni teneantur et debeant ipsi potestali
prestare ydoneas securitates de attendendo et ob-
seruando ut supra et contra non faciendo uel ue-
niendo et hoc antequam intrent in mare maius siue
uatlant ultra giro sub penis contentis in primo ar
ticulo qui incipit - Primo uidelicet etc.
De non portando mercaciones in Solcati.
Item quod aliquis ianuensis uel qui pro ianuense
distringatur seu appelletur uel beneficio ianuensis
gaudeat uel usus sit gaudere non possit nec debeat
per se uel alium portare uel portari faceré merca
ciones aliquas in Solcati possit tamen quilibet ire
illuc et stare per dies octo lantum et infra ipsos
dies octo emere et acquirere mercaciones quas de
ipso loco infra dictos dies octo teneantur et debeant
fecisse extrahi et si quis contrafecerit incidat et in»
cidisse intelligatur in penam quarte partis ualimenti
mercacionum in quibus contrafactum fuerit que
pena aplicetur ad opera de Caffa ut dictum est et
ultra sub pena pro persona que ultra dies octo ste-
terit in dicto loco perperorum centum auri.
Item tractant statuunt et ordinant quod aliquis
ianuensis uel qui pro ianuense distringatur seu ap
pelletur seu beneficio aliquo ianuensium gaudeat uel
gaudere usus sit uel habitator Caffa non audeat uel
présumât aliquo modo uel causa qui dici uel ex
cogitan possit deuiare aquam in lotum uel iu par
tem quam per conductum reuerendus episcopus Er
miniorum ordinauit et promisit in remedium anime
sue ducere in Caffa ab aqueductu nec de ipsa aqua
capere uel cap i faceré per aliquem modum nisi in
Caffa et in locis ordinatis de Caffa sub pena bali-
catorum asperorum pro quolibet et qualibet uice
trium millium et nichilominus aqueductus reddu-
c catur in locum et aqueductum ordinatum et soli-
tum quam penam consul de Caffa expenderé te-*
neatur et debeat in operibus utilioribus de Caffa
tanturn.
Approbacio facta per dictum officium de instru
mento facto dicto domino episcopo per cónsules
de Caffa.
Et ad maiorem firmitatem et ut melius obser
uentur ea que consul lanue in Caffa et consul uni-
uersitatis de Caffa promisit et conuenit dicto do
mino episcopo pro facto dicte acme dicti octo ex
potestate eis concessa per comune lanue approbant
et confirmant instrumentum factum per dictos con-
d suies et sindicum dicto episcopo statuentes et or-
dinantes quod per consulem de Caffa uel consci-
lium non possit nec debeat dictum instrumentum
uel aliquod ex hiis que in eo continentur infringí
tolii uel mutari.
De cisternis fiendis in Caffa.
Item tractant statuunt et ordinant quod in Caffa
fiant cisterne in illis partibus de quibus melius ui-
debitur conscilio et uniuersitati hominum de Caffa
et quod consul ianuensis de Caffa et ipsum consci-
lium faciant ipsas cisternas incipere fieri de pecu
nia que superest de precio lerialicorum si qua su-
perest.
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De sex elligendis. a
Item statuunt et ordinant quod consul ianuensis
in Caffa tencatur et debeat elligere et elligi facere
sex bonos et legales mercatores qui non habeant
domos in Gaffa et secundum quod ipsi sex merca
tores uel maior pars consuluerint de spacio dimit-
tendo deuersus marinam faciat et obseruet dictus
eonsul et execucioni mandet precisse.
De spacio permanendo prope muros de Caffa.
Item statuunt et ordinant quod prope muros de
Caffa per brachia centum semper remaneat uacuum
et expeditum ita quod in dicto spacio nullum he-
dificium fiat nec consul patiatur fieri et si quod he- h
dificium est infra dictum spacium teneatur et de
beat consul de Caffa presencialiter facere tolli dir
mi et remoueri.
De non siuernando in Tana.
Item quod aliquis ianuensis uel qui prò ianuensi
distringatur uel appelletur seu beneficio ianuensis
gaudeat non audeat uel presumat aliquo modo uel
ingenio yemare seu siuernare in Tana seu habere
tenere uel acquirere in Tana aliquam habitacionem
uel domum seu habitaculum et si quis contrafece-
rit ipso iure incidat et incidisse intelligatur et con-
dempnatus sit in perperis auri quingentis auri prò
quolibet et qualibet uice. <
De penis exigendis a contrafacientibus.
Quas penas omnes et singulas teneantur et de-
beant potestas ianuensis in Peyra et consul ianuensis
in Caffa exigere a patronis galearum et lignorum
contrafaciencium statini cum audiuerint seu intel-
lexerint uel eis seu alteri eorumdem potestatis et
eonsulis uidebitur aliquem uel aliquos contrafecisse
seu ut supra non obseruasse et penas quas consul
de Caffa exigei'it faciat poni in uirtutem clauigero-
rum de Caffa qui quantitates quas exegerint tenean
tur et debeant expendere et conuertere in operi-
bus de Caffa magis necessariis et utillioribus prò
fortiflicacione de Caffa. Et simili modo potestas la- <
nuensium in Peyra faciat et in operibus de Peyra
utillioribus prò Peyra faciat expendere quantitates
predictas quas exigerit sed pena semel soluta po-
stea prò eodem facto non soluatur et si potestas
et consul predicti dictas penas non exegerint a qui-
buslibet contrafacientibus teneantur et debeant octo
constituti super factis nauigandi et maris maioris
iura exigere a dictis potestate et consule in eo quod
quilibet eorum non exegerit a contrafacientibus qui
ad dictas partes reddierint postea uidelicet potestas
Peyre ab illis qui reddierint in Pep-am et consul de
Caffa ab illis qui reddierint in Caffa et in predi-
ctis dicti octo contra dictos potestatem et consulem
teneantur et debeant iure ad exaccionem procedere
in eo et secundum id quod crediderint uel eis ui
debitur siue maiori parti contrafactum esse per di
ctos potestatem et consulem uel alterum eorum seu
non exactum ut supra aut in aliquo contrafactum
in predictis uel aliquo predictorum per dictos po
testatem et consulem uel alterum eorum.
De non exhonerando merces
in riperia Soldaje usque ad Ceffi.
Millesimo trecentesimo sexto decimo die uigesimo
sexto marcii.
Item statuunt et ordinant quod aliquis ianuensis
uel qui prò ianuerise distringatur seu appelletur
> uel qui aliquo beneficio ianuensis usus sit non per-
mitat de aliquo ligno nauigabilli cui preerit uel in
quo erint exonerare seu exouerari facere uel exo
nerari permitere in aliqua parte riperie que est a
Soldaya usque ad Caffa aliquas res uel mercaciones
sub pena perperorum centum auri prò quolibet et
qualibet uice.
Deuetum de non eundo in Zagora.
Millesimo trecentesimo sexto decimo die xxn.
marcii.
Conscilium octo sapienlum constitutorum super
factis nauigandi et maris maioris et qui oranes
j octo preter unus fuerunt presentes et concordes.
Viso quodam tractatu facto per quosdam sapien-
tes ad hec ellectos et deputatos per dictos octo
sapientes super factis et negociis perdencium et
dampnifficatorum per imperatorem de Zogara et sub-
ditos siue gentem ipsius domini imperatoris et qui
tractatus firmatus fuit per conscilium dictorum octo
sapientum Gazarie mcccxv. die xx. marcii.
"Viso et cognito quod nobilis uir Bernabos de
Monyardino ciuis Ianue ambaxator et sindicus co-
munis Ianue accessit prò parte dicti comunis ad
dominum Fedixclauum (i) Dei gracia imperatorem et
dominatorem Burgarie ad requirendum emendacio-
nem de dampnis illactis Ianuensibus in terris sub-
ditis dicto domino imperatori tam in Mauocastro
quam alibi et eciam ad requirendum iusticiam de
maleficiis prefactis perpetratis atque comissis. Co
gnito eciam quod dictam emendam satisfacionem
et iusticiam dictus ambaxator comunis Ianue prò
parte dicti comunis non potuit obtinere.
Cognito eciam quod dictus dominus imperator
nobilem uirum Constancium Rubeum ambaxatorem
dicti domini imperatoris a comuni Ianue destinauit
ad respondendum ambaxate misse per dictum Ber-
nabouem prò parte dicti comunis Ianue ad domi
num imperatorem prefactum qui Constancius Ru-
beus ambaxator et nuncius domini imperatoris pre
dicti potestatem complendi et faciendi ea que per
(i) Suvcstilau.
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dictum Bernaboucm ambaxatorem comunis Ianue
fuerunt requisita se dixit et asseruit non habere.
Cui Constantino prò parte comunis Ianue respon-
sum extitit quod per comune Ianue ambaxator uel
nuncius ipsius comunis miteretur in Peyram ad
quem locum dictus D. imperator mitere ambaxa
torem et nuncium suum posset ad conueniendum
de dampnis et iniuriis supradictis cum nuncio siue
ambaxatore comunis Ianue qui in primo tempore
si uere tunc proximo esset ibidem de predictis suf-
ficienter instructus et plenius informatus.
Ad quem locum Peyre discretus uir Gregorius
Furmentus ambaxator et nuncius comunis Ianue
dictis occaxione extitit destinatus qui Georgius su-
pradictus in Peyra ambaxatorem uel nuncium do
mini imperatoris predicti pluribus mensibus expe-
ctauit nullus tamen ipsius D. imperatoris ambaxator
uel nuncius comparuit siue uenit. Et quod propterea
dictus Georgius ambaxator comunis Ianue iuxta for-
mam dicti tractatus prò parte dicti comunis Ianue
fecit siue fieri mandauit et fecit denunciaciones et
cridas quod nulla persona Ianue uel que prò ia-
nuensi distringeretur uel appellaretur burgensis
uel alia auderet ire uel mittere per se uel alium
ad aliquam terram siue locum subditam uel subdi
tum dicto domino imperatori res aliquas seu merces
et quod nulla persona de lamia uel districtu uel
que prò ianuense distringatur uel appelletur in ali-
qua terra uel loco subdita uel subdito dicto domino
imperatori stare uel morari deberet sed inde de-
beret recedere et expediuisse dictum imperium in
fra quadraginta dies tunc proximos.
Et quod ipse ambaxator nomine comunis de pre
dictis deuetum fecit siue imposuit generale iuxta
formam dicti tractatus prout de hiis cridis denun-
ciacionibus et deueto apparet.
Idcircho dictum conscilium prò necessitate uti-
litate et euidenti comodo nauigancium et dampnif-
ficatorum in dictis partibus
Ex uigore cuiuslibet baylie et potestatis ipsius
conscilii et eorum oillcii omni iure modo et forma
quibus melius potuit
Statuii decreuit firmauit ac eciam ordinauit quod
nulla persona de lamia uel districtu uel que prò
ianuensi distringatur uel appelletur audeat uel pre-
sumat ire per mare uel per terram ad aliquam
terram siue locum subditum uel subditam diclo do
mino imperatori de Zagora uel res aliquas siue
merces quocumque nomine censeantur et in quo-
cumque consistant per se uel alium ad aliquam
terram siue locum subditam uel subditum dicto
D. imperatori mitcre uel defferre publice uel oc
culte quocumque colore quesito.
Et quod nulla persona ianuensis uel que prò ia
nuensi distringatur uel appelletur audeat uel pre-
sumat morari uel stare in aliqua terra uel loco
subdita uel subdito dicto D. imperatori sub pena
librarum quingentarum prò quolibet qui contrafe-
cerit et ultra sub pena librarum sex prò quolibet
perpero siue prò. ualimento cuiuslibet perperi in
quo siue de quo fuerit contrafactum.
Item tractat et ordinai quod omnes et singuli
lanuenses et districtuales Ianue siue qui prò Ia-
nuensibus distringuntur uel appellantur qui .hinc
retro contrafecerunt cridis denunciacionibus et de
ueto predictis faclis per dictum Gregorium Fur-
mentum tunc ambaxatorem comunis Ianue uel im-
posterum contrafacient uel contrafecisse reperte fue-
rint hiis que continentur in dictis cridis denuncia
cionibus siue deueto uel hiis que continentur in
presenti ordinacione incidisse intelligantur et inci-
dant cum effectu in dictam penam librarum quin
gentarum et ultra L. vi. prò quolibet perpero ut •
dictum est supra.
Item staluit et ordinauit quod dictus D. impe
rator et subditi sui impune possint puniri offendi
molestali grauari in personis et rebus et quod oc
caxione alicuius iniurie offensionis spoliationis uel
dampni non possit aliquis ianuensis uel qui prò ia
nuense distringatur uel appelletur uel eciam qui-
cumque alius inquietari grauari exigi uel molestari
realiter uel persorialiter ciuiliter uel criminaliter or
dinarie uel extraordinarie eciam per officium robarie
uel per quemeumque alium magistratum uel offi-
cialem seu ollìciales comunis Ianue (i).
De securitatibus recìpiendis per potestatem Pejre
a patronis nauìgantibus ultra Giro siue in mari
malori.
Item statuit et ordinauit quod patronus seu pa
troni cuiuslibet galee nauis uel ligni et cuiuslibet
alterius ligni seu uasis nauigabilis teneantur et de-.
beant prestare bonam et ydoneam securitatem siue
caupcionem potestati Peyre qui nunc est et prò
tempore fuerit antequam recedant de Peyra siue
Constantinopoli siue de portu siue portibus Con-
stantinopolis siue Giro prò eundo siue nauigando
ultra Giro seu in mare maius de non eundo por
tando uel defferendo personas uel res aliquas ad
aliquem locum uel terram subditum uel subditam
dicto D. imperatori et de seruando presens deue
tum siue presentem ordinacionem de perperis quin-
gentìs auri prò quolibet ligno nauigabilli portate
modiorum a quingentis infra de perperis trecentis
auri et si quis contrafecerit eundo ultra Giro cum
aliquo ligno nauigabilli nisi prius prestitis securita
tibus de dictis quantitatibus incidat in penarum
predictarum quantitates et ultra in penis predictis.
(i) Lcctioncm codicis tecuti sumus quamvis Fiirincntum modo Gre
gorium modo Georgiani appellet. Hisce iurgiis inler Gcnucnses et'
Bulgaro* linoni fecit pactum inituni Pcyrae die vt maii 1387. \.No-
tice des MS. de la Bibliothèque du Rai , voi. XI , pag. 65 , et Mi-
moire de tliutàut Jlojral de France. Acadcmie da itucripliotu et
bellcs lellres , tom. VII , pag. 229.
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De aliquod lignum in partibus Romanie
non uendendo.
Item quod nulla persona ianuensis uel que pro
ianuense distringatur uel appelletur audeat uel pré
sumât uendere uel alio titulo alienare galeam na-
uim uel lignum barcham uel aliud uax nauigabile
alicui persone non ianueusi in aliquibus partibus
imperii Romanie uel maris maioris sub aliqua fraude
uel dolo rompendi dictum deuetum uel faciendi
contra predicta uel aliquod predictorum sub penis
quantitatum de quibus cauciones prestari debent ut
supi-a et intelligatur quilibet qui uendiderit uel alie-
nauerit lignum nauigabile contrafecisse si postea
recuperaucrit ipsum lignum in totum uel in parle
si in ipso ligno portatus merit uel adductus aliquis Ь
uel alique merces uel res pórtate uel adducte con
tra forraam dicti deueti incidisse in penas quanti
tatum de quibus prestari debent securitales ut su
pra et ultra in penas ordinatas ut supra.
De non eundo ad Sinopolim (i).
Item quod nulla persona cum aliqua galea naui
ligno uel barca audeat uel présumât ire ad locum
Susopoli sub pena predicta sub pena librarum quin-
gentarum Ianue pro qualibet persona et qualibet
uice.
Quod aliquis notarius non scribat aliquod instru
mentant obligacionis de eundo ad terras domini с
imperatoris.
f ■
. Item statuit et ordinauit quod nullus scriba siue
notarius audeat uel présumât scribere uel conficere
aliquod instrumentum de aliquo contractu uel obli-
gacione ex quo contractu uel obligacione aliquis to-
neatur uel obligetur ire mittere uel defferre perso
nas res scu merces aliquas per mare siue per ter
rain in aliquam terram siue locum subditain uel
subditum dicto D. imperatori cum aliquo ligno na-
uigabili uel sine sub pena librarum ducentarum
Ianue.
Quod ad denunciacionem dampnificatorum potestas
Pejre et ceteri cónsules in Ulis partibus tenean- d
tur procederé.
Item statuit decreuit et ordinauit quod potestas
Peyre consul Ianue in Caifa et consul Ianue in
Trapesonda qui nunc sunt et pro tempore fuerint
teneantur et debeant ad denunciacionem siue sim-
plicem notificacionem cuiuslibet ex perdentibus et
¡damnifficatis siue cuiuslibet procuraloris eorum uel
alicuius eorum receptis probacionibus quas habere
poterit procederé summarie et de plano et sine stre-
pitu et ligui-a iudicii ad exaccionem dictarum pe-
xiarum contra quamcumque personam ianuensem
uel que pro ianuense distringalur quam sibi uissum
fuerit uel crediderit comisisse uel contrafecisse pre-
senti deueto siue presenti ordinacioni.
De penis exigendis.
Et ut dicta pena et pene melius et facüius exigi
possint statuit et ordinat dictum conscilium quod
per dictum conscilium et officiales dicti officii
qui nunc sunt et pro tempore fuerint procedí
possit et debeat ad exaccionem dicte pene siue
dictarum penarum in omnibus et per omnia
iuxta formara tractatus et ordinamentorum dicti
officii Gazarie et prout dictum officium penas exi-
git ab hiis qui contrafaciunt ipsi officio Gazarie.
Quas penas omnes supradictas teneantur exigere
dicti potestas et cónsules et quilibet ipsorum ab
hiis qui uenerint contra presens deuetum ad no-
tifficacionem uerbalem eorum et cuiuslibet eorum
de quibus dictum est ut supra et eciam ad notif-
ficacionem cuiuslibet alterius persone quam dicto-
rum perdencium uel alicuius eorum uel procurato
rs eoruin uel alicuius ipsorum alioquin a dictis po-
testate et consulibus et quolibet eorum exigatur et
exigi debeat per officium dictorum octo eorum of
ficio durante et ipsorum officio expirante per octo
tractatores. mercancie tanta quantitas quanta exigi
debuisset ab eo uel ab Ulis qui contrafeçerint pre
senti deueto et ordinacioni et intelligantur exigere
debuisse dictos potestatem et cónsules et quemli-
bet eorum quos et quam dicti octo uel dicti tra
ctatores mercancie uel maior pars ipsorum credi-
derint uel crediderit uel eis seu maiori parti ipso
rum uisum fuerit exigere debuisse.
Millesimo trecentessimo sextodecimo die uicesimo
sexto marcii.
Iacobus Fen-erius cintracus (i) comunis retulitse
hodie de mandato domini potestatis Ianue uoluntate
et ordinacione predictorum octo predictos tractatus
statuta et ordiuamenta factos et facta die xvni. mar
cii et die xvini. marcii et die ххи. marcii presen
tís mensis preconasse et publicasse per ciuitatem
Ianue.
Paulus Lanfrancus.
In nomine domini amen.
Mcccxvi. die xxx. augusti.
Sapientes constituti per comune Ianue super fk-
ctis nauigandi et maris maioris et quorum nomina
sunt hec
Guidetus Agogna prior
Nicolaus Squarzaíicus
Symon Botinus
Kizardus PicamUius
(i) Sic in códice. Lat. Apollonia. Ital. SUsopoli. (i) Pracco.
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Petrus de Goano
Iacobus de Mari Andree
Ioannes de Marcho et
Sorleonus Cataneus.
Ex potestate et baylia officii predictorum per di
ctum comune atributis per capitulum speciale ci'
a eorum officium bene et legaliter et bona fide officio
predicto de hiis que in (lieto constilatu uel occa-
xione ipsius consulatus gesserit seu fecerit et ges-
serint seu fecerint in cognicione elicti officii mun
gimeli et maris maioris et de soluendo usque in di-
ctam suinmam librarum mille si et quando et prout
uitatis Ianue quod est sub rubrica de baylia octo dicto officio nauigandi et maris maioris uisum fue-
sapientum constitutorum super fàctis nauigandi et rit sed non recipiatur aliquis in fideiussorem prò
maris maioris et incipit = corroborantes et con-
firmantes etc. et cuius capituli tenor inferius uide-
licet in fine uidebitur.
Volentes declarare in presenti scriptura reddi-
gere ea que facienda sint per consulem dante do
mino iturum presencialiter ad partes Caffa quando
fuerit in regimine suo et eciam antequam de Ianua
recedat per successores ipsius in dicto officio ha- b
bito de infrascriptis colloquio et tractatu cum sapien-
tibus Ianue et speciafiter cum infrascriptis quorum
nomina sunt hec.
D. Petrus de Vgolinis
Philipus de Viualdis
Iacobus de Bernensia
Conradus Cataneus
Octobonus Vignosus
Franchinus Lomellinus.
De sallario consulti de Coffa.
Et uiso capitulo ciuitatis Ianue quod est sub ru
brica de potestatibus et consulibus ianuensibus qui
ipso consule uel prò aliquo eius successore in ma
lori summa librarum ducentarum quinquaginta et
sint tales ipsius fideiussores de quibus dictum offi
cium contentetur.
De non concedendo literas dicto constili
nisi cauerit.
Et nisi ut supra cauerit et cauerint non habeat
nec habeant literas de dicto consulatu nec eciam
habeantur nec reputéntur consules nec prò consu
libus.
Quod scriba consulis de Coffa
caueat de libris trecenti*.
Scriba eciam prestet eodem modo ydoneam cau-
pcionem de libris trecentis ianuynorum nec aliter
literas de ipsa scribania habeat et nisi ut supra
cauerit non habeatur nec reputetur nec sit scriba
nec prò scriba in dicto officio consulatus.
Et debeat et teneatur ad dictum officium ire et
uadunt per diuersas mondi partes et de eorum of- c accedere tali tempore quod possit dictum officium
ficio et incipit =s Statuimus et ordinamus quod per
illos qui etc. Tractant statuunt et ordinant et de-
clarant quod cum nemo cogatur suis stipendiis mi
litare consul predictus et quicumque alii succes
sores ipsius in dicto officio habeant et habere de-
beant prò suo sallario ad rationem asperorum du-
ccntorum prò sua scutella et aliorum asperomm
ducentorum prò quatuor suis domicellis qui sint
seruientes eius quolibet mense quo in dicto officio
steterit et quo dictos un. domicellos seruientes te-
nuerit de pecunia comunis de Caffa secundum mo-
dum consuetum et quod procuret et procurent ha
bere a comergiariis quamdiu in dicto officio consu
latus permanserint quod tamen esse non possit ali
quo modo uel ingenio ultra annum uel franchita- d et uulgarizari literas consulatus sui et ea que sibi
exercere per illud tempus ad quod ellectus fuerit
et hoc in primis galeis que ibunt ad partes illas
dum tamen a tempore motus ìpsarum sit tantum
tempus quod uideatur sufficiens prò eundo et apli-
cando ad ipsum locum de Caffa et si ut supra non
iuerit alius loco eius ad dictum officium elligatur
per illos ad quos ellectio pertinebit.
Quod consul cum fuerit in Coffa
coadunet parlmnentum.
Quando autem dante domino consul iturus in
Caffa illuc aplicuerit teneatur et debeat quam ci-
cius poterit coadunari parlamentum et in eo legi
tem de mercimoniis suis uel asperos mille quolibet
mense quo fuerint in dicto officio sicut hinc retro
alii consules habere consueuerunt et non aliud nisi
prout infra dicetur.
Quod consul predictus prestet securitatem
de libris mille.
Teneatur tamen et debeat et successores sui in
dicto officio similiter teneantur et debeant antequam
de Ianua recedat et recedant prò exercendo dictum
officium prestare ydoneam caucionem que uim lau-
dum et sentenciarum obtineat de libris mille Ianue
dicto officio nauigandi et maris maioris de fàciendo
iniuncta fuerint legenda et publicanda et suum re-
gimen incipere exercere secundum quod melius
crediderit conuenire et prout infra dicetur.
De conuocando xxim. consiliarios
ante introjtum consulis.
Item teneatur et debeat prima die sui introytus
et eius successores in dicto oficio similiter tenean
tur et debeant prima die sui introytus conuocare
seu conuocari facere illos xxmr. consciliarios quos
ibi inuenerit et inuenerint fuisse ante suum introy-
tum et ipsos iurare facere de elligendo bene et le
galiter ac bona fide alios xxihi. consciliarios prò tolo
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anno ipsiùs consulis nec permitere ipsos recedere a rogando meliorem donec absens ucl impcditus red-
de aliquo loco in quo includantur quousque elle- dierit.
gerint dictos xxmi. consciliarios quos elligere te-
neantur et debeant secrete ad apodisias siue ad
breuia ita quod quicumque plures uoces ex ipsis
habuerit siue in quem plures ex ipsis apodisiis siue
breuibus conuenerint sit de diclis xxiiu. nouis con
sciliariis.
De iuramento /adendo per xxrnr.
Qiiod consul non debeat interesse
dictis ellectionibus .
Consul uero non debeat interesse dictis electio-
nibus nec alicui earum siue fieri debeat de ipsis
uiginti un. consciliariis siue de ipsis sex siue de
aliquo subrogando in locum absentis uel impediti
iusta de causa. . .
Quorum uiginti quatuor consciliariorum electione
ut supra facta compellantur et compelli debeant
per ipsum consulem iurare de faciendo eorum of-
ficium bene et legaliter iuxla posse ipsorum ac eciam
bona fide et sine firaude nulla excepcione ucl de- b Nec fiat nec fieri debeat subrogacio alicui nobili
Quod non fiat subrogacio alicui nobili
Tiisi de nobili et e conuerso de populari.
Tensione admissa.
De elligendo sex per uiginti quatuor.
Dicti autem uiginti quatuor consciliarii ut supra
ellecti compellantur per ipsum consulem iurare de
elligendo et elligant de se ipsis sex ad apodisias
siue breuia illos uidelicet quos crediderint melio-
res et magis ydoneos similiter prò toto qui sint et
esse dicantur illi sex de quibus infra dicetur et
de quibus fit mencio in capitulis uel. tractalibus de
hiis loquentibus quorum sex facta ut supra elle-
ctione compellantur iurare per ipsum consulenti et
iurent de exercendo eorum officium bene et
liter bona fide per totum tempus predictum.
Quod non possit esse de dictis xxmx uel de dictis
sex aliquis qui fueril in ipso officio antea per
annum.
Non tamen possit esse de dictis uiginti quatuor
uel de dictis sex aliquis qui in ipso officio fuerit
antea per annum imo qui fuerit de ipsis uiginti
quatuor consciliariis uno anno cessare debeat per
annum unum continue ita quod de dictis uiginti
quatuor consciliariis esse non possit et qui fuerit
de ipsis sex cessare debeat per duos annos ita quod
ex ipsis sex interim esse non possit nec debeat.
Quod non possit esse de dictis xxim. aliquis bur-
gensis de Caffo, et de dictis sex ultra unum.
Nec possit esse ucl elligi de ipsis uiginti quatuor
consciliariis ultra nu. de burgensibus Caffé et de
dictis sex ultra burgensem unum et seniper sint
et esse debeant prò diraidia de populo et prò altera
dimidia de nobilibus.
Sed si quis de diclis sex uel ex dictis uiginti-
quatuor consciliariis quandoque absens fuerit uel iusta
causa impedilus per dictos sex uel per illos ex ipsis sex
qui haberi poleriut eligatur ad breuia et subrogelur
loco illius qui absens fuerit uel interesse non po
terli et semper cum iuramento de elligendo et sub-
uisi de alio nobilli et alicui populari nisi de no
mine qui sit de populo.
Quod consul de Coffa non se intromitat
de ellectione aliorum officialium.
Item quod consul dante domino itnrus speciali-
ter ad Caffa et alii sucecssores eius in dicto offi
cio se non intromittant aliquo modo de ellectione
aliorum officialium quorum officialium officium exer-
ceri debeat in Caffa sed elligantur et elligi debeant
singulis un. mensibus per xxmi. consciliarios suos
duin tamen non elligant aliquem ex se ipsis nec
aliquem qui sit minor annis triginta in aliquo ex
c diclis officiis et consul infra tres dies computan-
dos a die ellectionis facte de ipsis officialibus te-
neatur et debeat recipere iuramentum et bonas se-
curilates et ydoneas de tanta quantilate quanta suffi-
cere uideatur ab ipsis officialibus sic ellectis de faciendo
et exercendo bene et legaliter ac bona fide officium
eorum et de attendendo et obseruando que debue-
rint et de restituendo que restituere debuerint ra-
tione officii eorum cui et quibus debuerint.
Quod consul non habeat bajliam mittendi rectorem
in terra uel loco qui sit ultra Coffa.
d Nec potestatem uel bayliam babeant elligendi et
constituendi uel initlendi aliquem consulem uel re
ctorem in aliqua terra uel loco que uel qui sit
extra Caffa sed homines Ianue qui erunt in terris
uel locis illis per se ipsos et de se ipsis elli
gant consulem uel reclorem sicut eis uel raa-
iori parti eorum uidebilur ila quod stare possit in
dicto officio per tres meuses et non ultra et in fine
dictorum trium mensium alius elligatur prò aliis
tribus mensibus et non ultra et sic fiat et obser-
uetur semper successiue nec aliter possit esse uel
elligi consul uel rector in aliquo ex ipsis locis qui
sit extra Caffa saluo quod consul ianuensis in Caifa
possit constituere consulem in Solcati.
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De iuramento prestando per dictos consules a consulem uel rectorem et suos sex aliquis qui at-
prima die eorum regiminum.
Dictus eciam consul de CafFa et eius successo-
res in dicto officio et omnes et singuli consules et
rectores qui constituentur in quacumque alia parte
teneautur et debeant prima die qua incipere de-
bebunt eorum regimen exercere iurare et iurent
attendere et obseruare in omnibus et per omnia
capitula statuta et ordinamenta comunis Ianue et
ius reddere cuilibet persone et iusticiam facere se-
cundum formam dictorum capitulorum statutorum
et ordinamentorum saluo quod in hiis in quibus
capitula non sunt obseruent et faciant secundum
leges romanas et intelligantur esse et sint capi-
tineat alicui ex partibus usque in tercium gradum
secundum decreta distingunt nisi specialiter ad hoc
elligeretur uel uocaretur de uolunlate et consensu
ambarum partium.
Et saluo quod in instrumentis uim laudum ob-
tinentibus obseruetur in omnibus et per omnia ca-
pitulum de laudibus et sentenciis execucioni man-
dandis.
Et saluo eciam quod si super aliqua questione
inueniretur aliquod pericullum comunis Ianue quod
eis exiberetur ante deffiniliuam questionem per ipsos
quod terminari et deffinire possit ipsa questio per
dictos consules et rectores et dictos suos consci
liarios dictum capitulum in terminacione et deffi-
tula ea omnia que in presenti tractatu continentur b nicione diete questionis obseruetur procedendo ta-
et etiam capitula illa que sunt in curiis predicto-
rum saluis semper in omnibus que infra dicentur.
Quod dicti consules teneantur difinire questiones
uertentes coram eis summarie et de plano.
Videlicet quod quicumque fuerit consul in CafFa
et in aliis diuersis mondi partibus teneatur et de
beat in omnibus et singulis questionibus civilibus
et pecuniariis que orientur inter aliquas personas
lamie seu inter aliquas personas que distringanlur
seu distringi debeant sub exaniine predictorum uel
alio ni us eorum occasione alicuius pecunie seu rerum
procedere ad cognicionem et deffinicionem dictarum
men summarie et breuiter ut superius dictum est.
Quod consul de Coffa possit consulatus ojjicium
exercere per annum tantum.
Praeterea quicumque fuerit consul in CafFa pos
sit consulatus officium exercere per annum unum
tantum incipiendum a die qua inceperit ipsum of
ficium exercere et non per maius tempus non ob-
stante quod contineretur in litteris suis uel alia
scriptura quod eciam ultra annum deberet esse
consul quousque ei miteretur successor uel alia
uerba hiis similia in quo casu si aliqua litera uel
scriptura fieret prò maiori tempore anni unius in
questionum et cuiuslibet earum summarie et de plano c eo quod continetur et maius tempus unius anni
sine libello seu declaracione et sine pignore bandi et
sine strepitu et qualibet figura iudicii et sine remedio
appellacionis et cuiuslibet consultacionis hoc modo
uidelicet quod partes que questionem habebunt el-
ligant et elligere compellantur duos uel quatuor
de bonis hominibus Ianue qui erunt in ilio loco uel
terra in qua erit questio qui examinent diligcnter
dictas questiones et cum conscilio eorum uel ma-
ioris parlis ipsorum questiones ipsas deffiniant ter-
minent et pronuncient et deffinicionem terminacio-
nem et pronunciacionem dicti consules et rectores
execucioni mandent et si dicti medialores ellecti
non fuerint in concordia iterum partes elligant et
addant cum eis unum mediatorem tantum et si par
tes non fuerint de hoc in concordia elligatur dictus d
mediator per consulem uel rectorem et suos sex
consciliarios et secundum quod consultum deffini-
tum et pronunciatimi fuerit in modum predictum
fiat et obseruetur per partes in omnibus ac eciam
execucioni mandetur sine aliqua appellacione uel
consultacione uel eciam excepcione teneantur ta-
men et debeant ipsi consules et rectores compel-
lere illos qui ut supra fuerint ellecti a partibus et
etiam mediatores ad cognoscendum consulendum
et deffinienduin questionem seu questiones super
qua seu quibus ellecti fuerint et hoc summarie et
breuiter ut supra dictum est.
Saluo quod ad consulendum et examinandum
aliquam questionem non possit elligi mediator per
sit cassa irrita et nullius ualoris nec talis consul
possit uel debeat aliquo modo ultra dictum annum
officium predictum exercere et si ultra dictum an
num in predicto officio remanserit processus omnes
quos a dicto tempore in antea fecerit sint ipso iure
nulli et nullius ualoris et eciam teneantur et de
beant omnes et singuli ianuenses eidem tali con-
suli in aliquo non obedire et non habere ipsum
prò consule nec possit aliquid habere a dicto tem
pore in antea prò sallario suo uel domicellorum
suorum et si quid habuerit restituat illud et nichi-
lominus condempnetur et condempnari debcat in
libris quingentis Ianue que per potestatem Ianue
exigantur a quolibet qui contrafecerit.
Et si forte intra terminimi dicti regiminis seu dicti
anni non uenerit successor qui milatur per comune
lamie ad dietimi locum de Gaffa teneatur et de
beat ipse consul antea per dies tres quam eius ler-
minus finialur congregare conscilium suorum xxnii.
et cum dictis consciliariis et de eorum conscilio
elligat et ordinet aitimi consulem successorem suum
qui elligatur per ipsos consciliarios ad breuia se-
crete. Ita quod qui habuerit plures uoces numero
in breuibus sit et esse debeat consul in dicto loco
et in dicto regimine et dictum officium exercere
debeat cum mero et mixto imperio in modum et
formam prout superius et inferius continetur per
menses tres tunc proximos tantum et non ultra nec
aliter et cum sallario supradicto et si infra dietimi ter
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mimmi non ueneril succcssov predictus tunc elligatur
eodem modo alius consul prò aliis tribus niensibus
tantum et sic semper succcssiue obseruelur. Si
tamen successor consul miteretur per comune in
eo casu ille missus incipiat suum oiHcium exercere
die qua iliuc aplicuerit non obslante <juod non es-
set finitus terminus dictorum trium mensium nec
possil esse uel elligi consul uel rector aliquo modo
in ipsa «equenti ellectione aliquis pater filius seu
frater illius qui finiret uel compleret lune dictum
officium taliler qnod qui fuerit consul in dicto
loco de Cafla non possit finito suo tempore esse
uel elligi consul uel rector ianuensis in eodem loco
a die exitus sui regiminis uel officii usque ad an-
rios duos tunc proximos ut sic cesset ad minus per
duos annos.
Quod consul de Coffa faciat negocia spectancia
ad comune conscilio dictorum xxuii.
Item quod quicumque fuerit consul in Cafla te-
neatur et debeat omnia negocia comunis et ad co
mune spectancia siue ad comunitatem mercatorum
et ianuensium existencium ueniencium et utencium
in dicto loco uel terra facere exercere ordinare uel
compiere cum conscilio et de conscilio supradicto-
rum uiginti quatuor consciliariorum ita quod sem
per sint ad conscilium dicti consciliarii xxmi. si
erunt in terra ut supra dictum est et secundum quod
per ipsos consciliarios uel duas partes ipsorum in
concordia consultimi seu ordinatimi fuerit obserue-
tur et fiat et non aliter saluo quod dictus consul
cum conscilio supradictorum sex possit ea omnia
que yer ipsos sex fieri possunt ex forma capituli
uel eciam ex ordinacione dicti conscilii dictorum
xxini. Et saluo quod in deuetis et colletis obser-
uetur prout infra dicetur sub pena librarum cen-
tum ianuynorum prò quolibet et qualibet uice.
Quod consul de Coffa non possit colligere
uel imponere colletam nisi ut infra.
Item quod quicumque fuerit consul in Caffa siue
rector non possit nec debeat facere ordinare uel
stalliere deuetum aliquod uel collectam siue exa-
ctionem aiiquam siue mutuum quocumque nomine
ceuseatur imponere statuere colligere uel colligi
uel exigi facere de aliqua quantitate pecunie siue
rerum nisi prius hoc exposuerit conscilio dictorum
uiginti qualuor consciliariorum et secundum quod
super dicto deueto et collecta fuerit per ipsos con
sciliarios consultum et ordinatum fiat et obserue-
tur uidelicet si tres partes ipsorum consciliariorum
inde fuerint in concordia absoluendo se super hiis
ad lapillos albos et nigros secrete et non aliter et
si obtentum fuerit inter eos ut supra quod fiat de-
uetiun uel colleta imponatur duret solummodo et
collig.'itur per mensem unum tantum et non ultra
et in fine dicti mensis teneatur et debeat dictus con
sul interim congregare dictum conscilium et in ipso
t exponere si placet quod obseruetur dictum deue
tum uel quod duret dieta collecta et si consciliarii
eodem modo concordes fuerint absoluendo se ad
lapillos albos et nigros quod obseruetur deuetum
per dictos consciliarios ut supra non duret nec
obseruetur deuetum nec dieta dacita collecta uel
exactio aliquo modo imponatur uel colligatur et si
quis contrafecerit inde puniri debeat arbitrio di
ctorum sapientum constitutorum seu constituendo-
rum in dicto officio nauigandi et maris maioris.
Quod dictus consul non possit facere aliquod de
uetum occasione aliqua ipsi uel eius attinenti
pertinenti.
Non tamen possit nec debeat fieri uel ordinari
deuetum aliquod per ipsum consulem uel per di
ctum conscilium prò aliquo facto uel causa perti
nenti ad ipsum consulem uel ad patrem uel ad
filium uel ad fratrem uel ad socrum ipsius uel in
quo ipsi uel aliquis ipsorum habeat facere uel eciam
ad aliquem habentem iura cessa ab eis uel ab ali
quo eorum et hoc durante officio siue regimine ipsius
consulis et si deuetum ipsum fieret non obserue
tur per aliquem sed sit ipso iure cassimi.
Quod cum dicti xxnn. fuerint ellecti
elligant ex se ipsis duos clauigerios ad breuia.
Item quod quicumque fuerit consul in Caffa pro-
• curet et faciat quod incontinenti cum ellecti fue
rint consediarii elligantur per ipsos consciliarios
ad breuia secrete ex ipsis consciliariis duo claui
gerii qui recipiant custodiant et soluant et expen
dant totam pecuniam et alia que pertinebunt ad
comune dicti loci de qua et de quibus nichil sol
uant uel expendant aliquo modo nisi secundum
quod per dictum conscilium ordinatum fuerit et
non aliter in quo dicti consciliarii se absoluant se
crete ad lapillos albos et nigros et due partes la-
pillorum ad minus sint albe et si aliquid expende-
rint uel soluerint aliter quam supra dictum est hoc
sit de sua propria pecunia et super ipsos scribatur
et ab eis exigatur prò comuni per consulem dicli
loci uel per potestatem Ianue si ad eius noticiam
/ hoc peruenerit.
Quod dicti clavigera teneanturfacere rationem
eorum successoribus.
Qui clauigerii stent in dicto oficio per menses
duos tantum in uno anno et infra annum unum
non possint esse clauigeri in eodem loco et in fine
dictorum duorum mensium faciant et facere tenean
tur racionem suam de acceptis et datis per eos et
de omnibus negociis sue clauigerie per ordinem
integraliter in dicto conscilio et reddita dieta ra-
cione ahi duo clauigerii in ipso conscilio ex ipsis
consciliariis elligantur prò aliis duobus niensibus
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et sic semper obseruetttr de duobus mensibus in a Quod de ojficialtbus dicti loci non se intromittant
duos menses. datores officiorum ciuitatis Ianue.
Quod consul non possit expendere pecuniamspe-
clantem ad dictum comune nisi secundum ordi-
nacionem dictorum xxmi.
Item quod quicumque fuerit consul in Caffa non
possit uel debeat expendere accipere dare uel con
cedere alicui persone uel in aliqnos usus siue opera
aliquam quantitatem pecunie uel rerum ad comune
dicti loci pertinencium nisi secundum quod per
conscilium uiginti quatuor consciliariorum fuerit
ordinatum exponendo uoluntates eorum ad lapillos
albos et nigros secrete et nisi due partes lapillo-
rum ad minus fuerint albe et si aliquis contrafe- b
cerit non possit postea hoc exponi conscilio nec
cciam per conscilium possit aliquid Ceri super sol- .
uendo uel dando alicui persone aliquam pecunie
quantitatem quam ipse consul uel alius incepisset
expendere uel dare in aliquos usus uel opera uel
incepisset laborerium facere uel fieri lacere nisi
primo hoc per conscilium ut supra foret ordina
tum sed illud super ipsum consulem adscribatur
et de suo proprio illud soluere teneatur et si quis
contrafecerit uel ut supra non obseruauerit ex nunc
prout ex tunc reputetur et adiudicetur raubaria uio-
lencia rapina et per dictum oflicium nauigandi et
maris maioris puniri debeat sine aliqua denuncia-
cione.
Nec possit dari uel concedi baylia uel licencia c
ipsi consuli uel alii eciam per ipsos xxim. consci*
liarios de expendendo uel «rogando aliquam quan-
titatem paruam uel magnam pecunie nisi speciffi-
cetur inter ipsos uiginti quatuor causa prò qua ipse
espense uel errogacio fieri debeant.
Quod dicti sex consciliarii elligant duos ministros
et eciam suos successores in dicto officio.
Item quod quicumque fuerit consul in Caffa el-
ligi faciat de tribus mensibus in tres menses duos
ministros per suos sex consciliarios ad breuia se-
crete et qui fuerit minister tribus mensibus non
possit esse in dicto officio infra annum unum prò- d
ximum finito suo tempore et similiter elligi faciat
per eosdem sex consciliarios de sex mensibus in
sex menses duos sindicatores ministrorum siue su
per minislris qui iurent et iurare compellantur di
ctum officium bene et legaliter exercere quo iura-
mento per eos prestito inquirant per omnem mo-
dum per quem melius possint si repererint ipsos
ministros in aliquo coutrafecisse uel non obseruasse
que obseruare eis iuiuncta fuerint. Et si acciderit
quod dicti sindicatores sindicent ipsos ministros uel
aliquem eorum consul qui prò tempore fuerit te-
nealur incontinenti exigere seu exigi facere ab ipsis
ministris et quolibet eorum prout siudicati fuerint
sine spe aliqua recuperacionis.
Item quod de officialibus dicti loci de Caffa nullo
modo se intromittant seu intromittere debeant da
tores officiorum ciuitatis Ianue nisi de consule et
scriba et si secus facerent non ualeat quod fece-
rint quantum in hoc.
Quod aliquis ianuensis non possit icel debeat col-
ligere aliquam collectam in aliqua parte Gaza'
rie uel de Coffa.
Item quod aliquis ianuensis uel qui prò ianuense
distringatur uel appelletur non possit uel debeat
deinceps colligere exigere emere uel acquirere per
se uel per interpositam personam aliquod comer-
gium uel aliquem dacitum uel aliquam exactionem
in aliqua parte Gazarie uel Caffa et teneantur et
debeant omnes et singuli consules constituti et
constituendi in ipsis partibus uel in aliqua earum
prohibere et facere cum elfectu quod aliquis ia
nuensis uel qui prò ianuense distringatur uel ap
pelletur non exigat colligat uel accipiat per se uel per
interpositam personam aliquod comergium uel ali
quam exaccionem uel dacitum et si quis contrafecerit
ille consul qui fuerit in ilio loco in quo contrafactum
fuerit compellere incontinenti illum ianuensem ad
restituendum illi qui soluerit comergium dacitam
uel exaccionem illi id quod soluisset uel exactum
esset et ultra condempnetur quilibet contrafaciens
in libris ducentis Ianue qualibet uice et si ipse
consul non obseruauerit ut supra potestas teneatur
iuramento auferre ab ipso consule qui ut supra non
obseruasset libras ducentas Ianue et ultra compel
lere illum qui comergium uel dacitam siue exac
cionem exigerit uel acceperit ad restituendum prò
quolibet aspero balicato quem propterea habuisset
denarios octo illi qui ipsum comergium uel daci
tam soluisset et ultra condempnare eum qui con
trafecerit ut supra.
Saluo quod non sint nec esse intelligantur ia-
nuenses quantum ad istum arliculum filii quondam
Boniilacii de Orto.
Quod aliquis consul uel ianuensis non possit habere
uel tenere cecham in Coffa in aliqua parte Ga~
zarie.
Item quod aliquis cousui uel aliquis ianuensis
uel qui prò ianuensi distringatur uel appeletur non
possit nec debeat in Caflk nec in aliqua parte Ga
zarie cecham habere uel tenere nec monetam
aliquam auri uel argenti uel rami uel argenti et
rami mivtam facere uel fieri lacere nec per se
uel alium aliquam partem habere in aliqua cecha
uel laborcrio siue fabricacione alicuius monete
sub pena et banno librarum quingentarum Ianue
prò quolibet et qualibet uice que a quolibet cou-
trafaciente prò comuni integraliter et sine aliqua
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denunciacióne exigatur per dominum potestàtem
et éius iudices et per ipsum consulem de Calla.
Quod non possit esse scriba dìcti considatus ali-
quis qui non sìt de numero notariorum Ianue.
Item quod in curia consulatus de Caffa non pos
sit nec debeat esse scriba uel officium scribanie
làcere uel exercere uel partem aliquam habere in
ipso oflicio scribanie aliquis qui non sit notarius
et de numero notariorum collegii Ianue et scriptus
in matricula notariorum et si quis contrafecerit
ipso iure sit et esse intelligatur condempnatus in
iibris centum ianuinorum et consul ille qui per-
miserit aliquein esse scribam uel officium scribanie
facere uel exercere in ipsa curia ex nunc sit con
dempnatus in libris duceutis ianuinorum que sine
diminucione eodem modo exigantur et exigi de-
beant ab ipso constile qui contrafecerit possit ta-
men ille notarius qui erit scriba in ipsa curia de
-Gaffa tenere secum in dicto oflicio subscribam quem
noluerit dum tamen sit oriundus de Ianua uel di
strictu uel de ianuensi et hoc ad suas expensas et
certum soldum et non ad partem ipso notario de
collegio predicto uel alio notario de dicto collegio
semper stante de scriba maiore in dicto officio.
Quod consul de Coffa leneatur prohibere quod
aliquis notarius qui non sit de Ianua uel di-
strictu non componat aliquod instrumentum.
Item quod quicumque fuerit consul de Caffa te-
neatur prohibere et facere cum effectu quod aliquis
notarius qui sit aliunde natus quam de Ianua ripe-
ria uel districtu non possit aliquo modo uel debeat
componerje testare uel scribere inslrumentum inter
Ianuensem et Ianuensem nec inter Ianuensem et ex-
traneum uel extraneos si in ipsis partibus erit aliquis
notarius qui sit oriundus de Ianua uel de districtu
«t si quis notarius contrafecerit ipso iure intelli
gatur condempnatus et sit in libris uigintiquinque
ianuynorum prò quolibet et qualibet uice et ipse
consul qui passus fuerit contra predicta sit similiter
et esse intelligatur condempnatus prò quolibet et
qualibet uice in libris ducentis ianuynorum.
De sallariis accipiendis per scribam dìcti consulatus
de rebus que uendentur in collega.
i
Item quod quicumque fuerit scriba in Caffa hoc
est in curia consulatus de Caffa et alii teneantur
et debeant obseruare et atendere super solutionibus
recipiendis per ipsos prò se et prò plateriis de re
bus que incalligabuntur siue uendentur in publica
calega ut infra et non ultra uidelicet de rebus ar
nisii uel massariciorum de quolibet centenario pre
di siue de quibuslibet centum asperis qui de ipsis
rebus arnisii uel massaritiorum processerint asperos
quatuor et non ultra et hoc uerum si callega ascen
derà minus de asperis duobus milibus et si ascen-
derit in maiori stimma de illa malori summa acci-
piant unum per centum tantum et non ultra de
quibus asperis medietas sit notarii et altera medie-
tas plazeriorum qui notarius et plazerii teneantur
et debeant propterea scribere et incallegare et pre
cium recuperare et omnia facere que prò ipsa cal
lega facienda occurrerint.
De aliis autem rebus et mercibus que non sint
arnisia et massaritia uel que non comprehendantur
sub appellacene arnisii uel massaricii et que uenden
tur in callega habeant et habere debeant unum
tantum prò centanario et non ultra sed si pone-
rentur ad callegam et non uenderentur habeant
quartana prò centanario et non ultra.
Et de nauibus cochis galeis et aliis lignis naui-
gabilibus que vendentur in callega accipiant tot
asperos qui ualeant perperos tres auri ad sagium
Constantinopolis et non ultra prò qualibet et quo
libet de quibus habeat consul prò brandono me-
dietatem et non aliud et scriba et piaceri! aliam
medietatem.
De sallario instrumentorum et aliarum
scripturarum.
Item quod de instrumentis et aliis scriptùris ac
cipiant ad plus ipsi scribe ut infra et non ultra
uidelicet. !
De reclamacione seu accusacione quam aliquis faciat
coram consule asperum unum.
De ellectione mediatorum asperum prò parte.
De ellectione tercii asperum unum similiter a quali
bet parte.
De titulis duobus uel uno asperum unum.
De recepcione testium asperos duos usque in un.
prò quolibet teste arbitrio consulis.
De sentencia si fuerit de asperis mille uel ab inde
infra asperos tres a qualibet parte et si fuerit
de maiori summa asperos quinque usque in de
centi a qualibet parte arbitrio consulis et hoc quod
dictum est de sentencia locum habeat si partes
ipse uel una eariun uoluerit quod scribatur et
non aliter.
De peticione execucionis cum securitate uel sine
asperos duos.
' De responsione ad execucionem asperum unum.
De litera consulis asperum unum usque in mi ar
bitrio consulis.
De testamento asperos quindecim usque in sexa-
ginta arbitrio consulis.
De codicillo eodem modo.
De cura asperos un.
De preconizacione et de citacione propinquorum
asperos n.
De inuentario asperos quatuor usque in sexaginta
arbitrio consulis.
De instrumento accomendacionis asperos tres.
De instrumento societatis asperos octo usque uiginti
arbitrio consulis.
De instrumento procuracionis asperos mi.
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De compromisso aspcros tres a qualibet parte aspe- a mltantur ipse res et bona ut supra dictum est in
prima naue galea uel ligno post ipsum tempus Ia-
nuam uenienti faciendo semper ut dictum est scribi
bene et ordinate in actis suis quidquid super dictis
bonis et rebus factum fuerit et si ut supra non
obseruauerit ipse consul ex nunc prout ex tunc re-
putabitur et iudicabitur raubaria uiolencia et rapina.
ros ni.
De instrumento naulizacionis asperos quindecira
usque in sexaginta inter omnes partes arbitrio
consulis.
De instrumento cambii uel mutui asperos tres.
De instrumento uendicionis sciavi siue sclaue unius
uel plurium asperos quinque et si fuerit de ligno
nauigabili uel de domo uel pluribus asperos qui u-
decim usque in quadraginta arbitrio consulis.
De instrumento locacionis asperos sex.
De instrumento emancipacionis uel franchi tatis aspe
ros decem.
De instrumento docium usque in asperos xv.
De instrumento solucionis uel donacionis asperos
quatuor.
Et de aliis instrumentis et scripturis ad eamdem
rationem prout melius considerari possit arbitrio
consulis.
Quod consul de Coffa teneatur in presentici duo-
rum ex sex consciliariis predictis accipere res
et bona defonctorum ab intestato.
Item quod quicumque fuerit consul de Caffa te
neatur et debeat accipere bona fide et sine fraudo
in presencia sciencia et conscilio duorum de suis
sex ad minus bona et res omnes defonctorum ab
intestato in sua iurisdicione et eciam illorum qui
decesserint in iurisditione condito testamento si non
De iure recidendo burgensibus recipere debentibus
a defonctis.
Si tamen aliqui burgenses de Caffa aliquid reci
pere debuerint in bonis illius qui ibi decesserit
tunc ipse consul qui ibi erit possit et debeat ipsis
burgensibus et cuilibet ipsorum ius suum reddere
b ita tamen quod ille ex eis qui debebit aliquid re
cipere de bonis defoncti prestet et prestare debeat
idoneam securitatem et caucionem ipsi consuli de
restituendo habentibus pociora iura et de contri
buendo cimi habentibus equalia iura si qui appa-
ruerint ita tamen quod non possit fideiussoor re-
cipi qui non sit Ianuensis uel qui non possit con
stringi per consulenti dicti loci qui ibi prò tempore
fuerit.
Quod consul de Caffa non possit cessare
uel remouere in officio censorie nisi ut infra.
Item quod quicumque fuerit consul de Caffa non
possit constituere cessare uel remouere in officio
ordinauerint in cuius uirtute bona sua peruenire c uel de officio censarie uel torcimanie nisi cum con-
debeant que res et bona scribantur et scribi debeant
bene ordinate manu publica per ordinem in pre
sencia predictorum in actis curie ipsius et post-
modum per ipsum consulenti in publica calega uen-
dantur et precium infra mensem transmittatur Ia-
nuam per unum uel plures de melioribus merca-
toribus Ianuam uenicntibus in potestatem et uirtu-
tem illius consulis placitorum de cuius iurisdicione
fuerit defonctus uidelicet consulis burgi si defonctus
stabat in aliqua de quatuor compagnis deuersus
burgum uel consulis ciuitatis si defonctus stabat in
aliqua de compagnis deuersus ciuitatem uel con
sulis foritanorum si forensis erat de ultra deuam
et ultra gestam prò faciendo de ipsis rebus et bonis
secundum quod fieri debebit iuxta formam capitu-
lorum ciuitatis ad risicum tamen et fortunam rerum
et sint implicite in auro uel argento cera uel pi-
pere uel cambio ad soluendum in Ianua saluum in
terra quam implicitam uel cambium lacere tenea
tur ipse consul cum conscilio et de conscilio et
sciencia suorum sex consciliariorum et non aliter
saluo si inuenirentur in bonis ipsorum defonctorum
alique res uel merces que uiderentur dicto consuli
et dictis sex uel maiori parti eormn bone et con-
uenientes prò adducendo uel mittendo Ianuam tunc
non uendantur diete res sed Ianuam mittantur ut
dictum est de precio et si forte infra predictum
mensem unum non erit in Cafia nauis cocha galea
nel aliud lignum ueniens tunc siue in dicto casu
scilio et de conscilio consediariorum suorum qui
inde se absoluant ad lapillos albos et nigros bene et
«ecrete sub pena librarum quinquaginta prò quolibet
et qualibet uice.
Quod consul de Caffa teneatur non absoluere
nec reuocare condempnaciones quas fecerit.
Item quod quicumque fuerit consul in Cada te
neatur non absoluere nec reuocare nec requirere
modo aliquo condempnaciones quas fecerit nec ali-
quam earum et si absolucrit reuocauerit uel recu-
perauerit aliquam ex ipsis condempnationibus in
aliqua quantitate uel in totum de suo proprio sol
fi uere teneatur comuni Ianue et ipsam quantitatem
a quolibet contrafàciente potestas Ianue exigere te
neatur et debeat et ultra tantam quantitatem quanta
fuerit condempnacio absoluta reuocata uel reparata.
Quod dictus consul teneatur non accipere munus
ab aliquo.
Et similiter teneatur non accipere petere nec
exigere ab aliqua persona per se nec per alium
aliquod munus donum uel scruicium nisi forte ex-
culentum Tel poculentum quod non excedat ualo-
rem soldorum deccm et si contrafecerit teneatur
potestas Ianue exigere quadmplum eius quod per
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se uel alium habuerit uel acccperit contra formam
predictam.
Quod consul predictus teneatur in redditu suo
infra mensem reddere racionem de condempna-
cionibus constitutis super examinandis.
Item teneatur ipse consul in redditu suo infra
inensem ultra que supradicta sunt bene et dilli-
genter et legaliter rationem reddere de condempna-
cionibus bannis et forestationibus introytibus redJ
ditibus et exitibus comunis constitutis super ratio-
nibus comunis examinandis et uixitatoribus qui red-
dierint anteqnam approbent rationem ipsorum de-
beant conferi'e cum duobus uel quatuor de me-
lioribus mercatoribus qui reddierint de loco a qui-
bus duobus uel nil recipiatur iuramentum de ue-
ritate dicenda super ratione quam dictus consul
rcddiderit
Et si forte de crimine uel assaltu seu delicto
imposito contra aliquam personam coram ipso con-
sule consid ipse uindictam non impleuerit sicut
uideatur honori communis Ianue conuenire potestas
Ianue nichilominus teneatur et debeat uindictam
ipsam fàcere et complere sicut ei melius uidebitur
secundum formam capitulorum ciuitatis Ianue.
Insuper forestaciones et condempnaciones ipsius
consults factas pro maleficio uel debito uel pro in-
iuria pro risiis sine appellationis remedio potestas
Ianue firmas et ratas habere teneatur et debeat et
ipsas attendi et obseruari faceré ас exigi.
Quod consul in Caffa non debeat faceré scriptu-
ram aliquam alicui quod habeatur pro Ianuense
nisi ut infra.
Item quod quicumque fuerit consul in Caffa te
neatur et debeat nullum instrumentum uel literam
aut scriptum faceré uel fieri faceré alicui quod
habeatur uel tractetur pro Ianuense uel tamquam
Ianuensis uel quod sit Ianuensis nisi forte manifeste
per fide dignos iuramento duorum uel trium appa-
ruerit quod sit oriundus de Ianua riperia uel di-
strictu uel quod pater cius fuerit Ianuensis et ille
qui hoc requireret actenus se tractauerit el habuerit
pro Ianuense et si quis contrafecerit condempne-
tur pro quolibet et qualibet uice in libris centum
ïanuynorum et scriba qui inde instrumentum scri-
pturam uel literam fecerit condempnetur pro quo-
ibet et qualibet uice in libris uigintiquinque Ianue
;t nihilominus instrumentum litera uel scriptura
piod uel que contra predicta fieret nullius ualoris
it uel efficacie.
Teneatur eciam iuramento quod non efficietur
assallus imperatoris uel domini uel imperatricis
ici domine de Caffa quamdiu in ipso consulalus
fficio fuerit nec a die exitus officii usque ad an-
am unum tunc proxime uenturum et quod infra
ictum tempus aliqnod beneficium annuale non re-
piat nec scripturam pactum uel promissionem de
a recipiendo nisi ut supra dictum est pro suo sal-
lario et si contrafecerit amitat suum sallarium et
ultra condempnetur pro qualibet uice in libris du-
eentis Iapue et ab inde usque ad annos decern non
possit nec debeat habere aliquod officium honorem
uel beneficium a comuni Ianue.
. ■}
Quod aliquis Ianuensis non armet aliquod lignum
pro ire in cursum.
Item quod non permitat aliquem Ianuensem uel
qui pro Ianuensi distringatur uel appelletur armare
aliquod lignum de teriis siue remis pro eundo in
cursum uel de quo sit fama quod in cursum ar-
metur sine licencia et mandato potestatis comunis
b abbatis populi et conscilio gubernatorum ciuitatis
Ianue et si ipse consul contrafecerit condempnetur
et condempnari debeat in libris quingentis Ianue
pro quolibet et qualibet uice et ut ipse non possit se
per ignoranciam excusare teneatur et debeat toto
posse non permitere armari aliquod lignum de te
riis siue remis per aliquem Ianuensem uel qui pro
Ianuensi distringatur uel appelletur nisi prius ha
buerit ab armatore ydoneas securitales de libris
mille Ianue quod cum dicto ligno seu per aliquem
uel aliquos qui fuerint iu dicto ligno non fiat ali-
qua offensio alicui persone que non sit manifeste
inimica comunis Ianue et si ipse consul contrafe
cerit condempnetur et condempnari debeat in quan
titäte supradicta.
с Teneatur quoque ipse consul cum conscilio mi
de melioribus mercatoribus Ianue qui fuerint in
Caffa inquirere bene et diligenter rationem de omni
bus que pertinent et pertinuerunt ad predecessores
suos et illam quam cicius poterit Ianuani destinare
potestati comunis et dicto officio nauigandi ut super
ea possint dilligenter uidere et examinare et inqui
rere rationem de expensis et aliis que fecerint ipsi
cónsules non obstante quod in redditu suo rationem
reddiderint.
Quod quando consul uoluerit locare aliquam rem
dicti comunis ipsam debeat locare in publica
callega.
d Item teneatur ipse consul si quando rem aliquam
comunis uel introytum locare uoluerit faceré illam
in publica callega palam facta incantari et plus of-
fereuti publice dari debeat et quod ante per diem
unam quam callega fiat de domibus siue apothecis
facial expediré domos siuc apöthecas qtias poneré
uoluerit ad callegam et habere claues in Sua pote-
state exceptis illis domibus uel apothecis in quibus
habitant burgenses nec possit locare alicui nisi
esset terraticum pro hedifficando et habitando ad
mains tempus annorum quinqué nec exigere uel
recipere nec exigi uel recipi faceré per se nec per
alium pensionem nisi anni sui regiminis licet ad
mains tempus locatio facta foret et si contrafecerit
habeatur pro raubaria.
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Nec eciam possit uel debeat prohibere quod mer- a pastis uel brandonis uel uestibus nec eciam prò
catores Ianue non possint emere uendere et de pe
cunia ipsorum facere ad libitum ipsorum mercato-
rum et ne faciant de suis mercationibus prout eis
melius uideatur.
Quod consul teneat penes se sigillimi de Coffa.
aliis expensis non ordinatis et non utilibus et ne-
ccssariis comuni et si ipsas fecerit de suo proprio
eas faciat et per comune non restituantur ei.
Quod consules illarum parcium teneantur
ad obseruanciam premissorum.
Item teneatur et debeat ipse consul tenere penes Alii eciam consules illaruin parcium et scribe
se sigillum comunis de Caffa et illud non dimittere simili modo teneantur et debeant ad obseruacionem
scribis suis et si contrafecerit ipso iure sit con- omnium predictorum et sub eisdem penis saluo de
dempnatus in libris xxv Ianue prò qualibet uice. securitatibus prestandis in Ianua.
Quod si aliquis censariusfecerit aliquamfalsitatem
consul teneatur eum remouere ab officio.
Item si aliquis censarius fuerit inculpatus fecisse
aliquam falsitatem in officio suo et denunciatimi
fuerit ipsi consuli et inuentus fuerit in culpa te
neatur dictus consul ipsum censarium ab officio
remouere et condempnare secundum criminis qua-
litatem nec amplius aliquo tempore possit esse con-
sciliarius et si dictus censarius non fuerit Ianuensis
nec prò Ianuensi habitus teneatur et debeat dictus
consul prohibere et facere cum effectu quod inter
Ianuenses non utatur aliquo tempore officio cen-
sarie.
Quod consul antequam recedat de Ianua prestet
securitates de libris tribus millibus.
Item quod quicumque fuerit consul de Caffa te
neatur et debeat antequam recedat de Ianua pre
stare bonas et ydoneas securitates de libris tribus
millibus Ianue quod super bonis et rebus defuncto-
rum specialiter et eciam in omnibus aliis et sin-
gulis supradictis et hiis omnibus que ad ipsius of-
ficium pertinebunt atendet et obseruabit omnia et
singula supradicta et contra in aliquo non fàciet
uel ueniet
Quod scriba consulis prestet securitates
de libris quingentis Ianue.
Et quilibet scriba teneatur et debeat antequam
recedat de Ianua prestare similiter clauigeris co
munis ydoneas securitates de libris quingentis Ia
nue de obseruandis et attendendis omnibus et sin-
gulis predictis et aliis que ad eorum officium per
tinebunt seu spectabunt et si consul contrafecerit
uel ut supra non obseruauerit condempnetur et
condempnari debeat in libris quingentis Ianue et
scriba et subscriba si ut supra non obseruauerit in
libris centum Ianue.
Quod consul non debeat expendere pecuniam
dicti comunis prò aliquo pasto.
Nec possit ipse consul nec debeat expendere de
pecunia nec de bonis uel redditibus comunis prò
Quod consul in Caffa exigat condempnaciones
per eum et eius predecessores factas.
b
Item quod quicumque fuerit consul in Caffa te
neatur et debeat exigere omnes condempnaciones
quas fecerit tempore consulatus sui et eciam illas
omnes quas factas a predecessore suo inuenerit bona
fide et iuxta posse et ipsas exactas consigliare seu fa-
cere consignari clauigeris qui ibi fuerint prò tempore
ut de ipsis fiant die expense que et sicut hinc retro
de condempnacionibus factis per alios consides fieri
consueuerunt cum conscilio tamen et de consciho
suorum xxini consciliariorum.
Quod scriba consulis scribat introytum et exitum
consulis et clauigeriorum.
c Item quod quicumque fuerit scriba consulis de
Caffa teneatur et debeat scribere et scribat per or-
dinem totum introytum et exitum consulis sui et
clauigeriorum qui fuerint suo anno in Caffa ac
eciam condempnaciones et forestaciones que dicto
tempore facte fuerint et tam exactas quam non
exactas et ipsum introytum et exitum ac eciam ipsas
forestaciones et condempnaciones aducat Ianuam
uel mittat finito anno predicto consignandum et
consignandas dicto officio nauigandi et maris maioris
sub pena securitatis que per eum prestito fuerit.
Et ut ipse scriba uel consul causam ignorancie
pretendere non possint teneatur et debeat ipse con
sul exemplum omnium predictorum portare secum
et ipsum facere legi et publicari inter Ianuenses
d de Caffa in primo parlamento quod fecerit in quo
iuret et iurare debeat de obseruaudo in omnibus
et per omnia ut in ipsis ordinamentis continetur
non obstante aliquo capitulo uel ordinamento gene
rali uel speciali quacumque uerborum ligacioue
ligato eciam si in eo contineretur aliquo alio capi
tulo uel ordinamento non obstante et quod faciat
simili modo iurare successorem suum in dicto of
ficio cui presentes tractatus et ordinamenti di-
mitat et sic fiat et fieri debeat successiue per omnes
consules qui prò tempore fuerint ibi et hoc sub
pena librarum ducentarum Ianue prò quolibet ut
supra non obseruante.
Si tamen consul contra formam supradictam iuerit
ad exercendum dictum officium et in anno sequenti
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reraanserit ibi prò consulé processus quos faciet
sint ipso iure nulli et nullius ualoris seu momenti
et nullus Ianuensis teneatur ei in aliquo obedire
nec ille consul qui contrafecerit possit habere ali-
quid prò suo sallario et si quid habuerit illud re-
stitoat et nichilominus condempnetur in libris quin-
gentis Ianue.
Et antequam recedat de Ianua teneatur et debeat
in presencia gubernatorum iurare post secoritates
prestitas ut supra per ipsiun de atendendo et ob-
seruando ut supra bona fide et iuxta posse.
Quod dictus scriba non sigillet aliquas litevas
ròsi ut infra.
Item teneantur et debeant omnes scribe et sub-
scribe comunis et specialiter ille qui tenebit sigil-
lum comunis non scribere nec sigillare aliquas li-
teras alicui constili nec alicui scribe de Calla nisi
primo uiderit quod iurauerit et cauerit ut supra et
si quis contrafecerit ipso iure sit condempnatus in
libris centum Ianue.
Quod potestas teneatur exigere a contrafacientibus
dictus penas.
Et potestas Iauue teneatur et debeat predictas
penas exigere a quolibet contrafaciente et ubi non
est specialis péna adiecta in predictis intelligatur
et sit pena apposita a libris uiginti quinque usque
in centum arbitrio potestetis et si ipse potestas ut
supra non obseruauerit sindicetur et sindicari de
beat qualibet uice in libris trecentis Ianue.
Tenor autem baylie predictorum constitutorum
super factis nauigaudi et maris maioris ut infra
sequitur.
Baylia octo sapientoni constitutorum super factis
nauigaudi et maris maioris.
Baylia dicti officii nauigandi et maris maioris.
Corroborantes et confirmantes ea omnia et sin
gola que facta statuta et ordinala fuerunt circha
©flìcium dictorum octo tam per conscilium sapien-
tum xxim qui tunc erant quam emendatores capi-
tulorum anni proxime preteriti in capitolo quod est
in magno uolumine sub rubrica « de obseruacione
eorum que fàcta et ordinala sunt etc. » Et incipit
« cum facta et ncgocia maris maioris etc. » et eciam
per sapientes qui bine retro fuerunt in dicto of
ficio.
Stattùmus et ordinamus quod illi octo qui mine
predicto presunt officio quousque in ipso officio
persistent et quicumque alii qui prò tempore in
dicto oflicio secundum formam traclatuum eorum
fuerint ordinati babeant et babere debeant in biis
et super biis et circha ea omnia et singola que
fàcienda tractanda statuenda ordinanda declaranda
interpretanda corrigenda emendanda seu exequenda
occurrerint super factis nauigandi et maris maioris
a et. illarum parcium et eciam circa constitucioncs
reparaciones et ordinaciones quorumeumque uasso-
rum nauigabilium et armamentorum et onemm
suorom quam circha quecumque descendencia cmer-
gencia seu dependencia ab eis seu ab ipsis conexa
et iuueniendo et expendendo pecuniam per quem-
cumque modum eis seu maiori parti eorum uide-
bitur et inuentam et recuperatala expendendo prout
credant conueuire Ulani potestatem et ba) liana quam
totum comune Ianue habet seu habere posset et
quod omnia et singula que per ipsos seu maiorem
partera eorum in predictis et circha predicto et
quodlibet predictorum et in eraergentibus depen-
dentibus descendentibus seu conexis facta traclala
declarata interpretata correda seu emendata incrini
b precisse debeant obseruari et execucioni mandali
per dominum potestatem comunis Ianue et per re-
ctorem quemeumque seu officialem dicti comunis ac
si per totum comune cum obseruacione cuiosciaa-
que capituli de hiis loquentis solempnissime facta
essent postquam eidem per ipsos seu maiorem
partem ipsorum denunciatum fuerit et hoc infra
illud tempus de quo in ipsa denunciamone eonti-
nebitur sub ili is penis seu sindicamentis de qoibiu»
continebitur in tractatibus seu ordinamentis eorum
uel in denunciacione predicta non obstante aliquo
capitalo tractatu seu ordinamento condito uel con
dendo quacumque uerborum ligacione generali uel
speciali ligato eciam si in eo contineretur aliquo
alio capilulo non obstante uel uerba hiis similiaet
c sit prcsens capitulum omnibus abis in quibus ter-
minum in aliquo statuatur quantumeumque ad pre-
dieta et quodlibet predictorum abrogatorium et der-
rogalorium ac precisioni et pre omnibus abis ante-
cedentibus uel subsequentibus debeai obseruari.
Certus ordo de Coffa.
Millesimo trecentesimo sextodecirao die trige
sima augusti.
Sapientes infrascripti constituti et ordinati per
comune Ianue super factis nauigandi et maris maioris
quorum nomina sunt hec.
d Guidetus Agogna prior
Nicolaus Squarzafìcus.
Symon Bolimis
Rizardus Picbamilius
Petrus de Goano
Iacobus de Mari Andrcc
Iohannes de Marche
Sorleonus Cataneus.-
Ex potestate et baylia officii predictorum et orani
modo iure et forma quo et qua infrascripta inefius
ualere possunt habito inde conscilio et coloquio
cum aliquibus sapientibus uoleaates prouidere utili-
tati terre mercalorum et aliormu honorum uirorura
negociancium et frequentancium in terra de Caffi»
traclant stallami et ordinant ut infra.
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Videlicet quod consul iturus dante domino ad a in conlrarium fuerit ordinatum possit et debeat
locum predictum de Caffa procuret et procurare exponere conscilio suorum uiginti quatuor quam
debeat per omnem modum per quern melius pos- cicius comode poterit si dicto conscilio uidetur et
sit recuperare illam terram que est intra muros placet quod locari possit ad libellum siue ad ter-
de Caifa per quemcumque possideatur et que est raticum perpetuum paulatim et separatim ilia terra
in contracta ubi solebat esse peliparia et ipsam que est ab illo loco in quo consueuit esse palacium
uendere in publica callega cum conscilio et de con- Sadoni eundo uersus Bissanne usque in mare et a
scilio suorum sex et plus ceteris offerentibus ipsam dicto palacio reddeundo uersus ecclesiam que con-
traddere et consignare paulatim siue sigillatim di- sueuit appellari ecclesia sánete Marie usque ad fos-
uidendo earn ad minus per ocio habitaciones non satum factum extra murum de Caifa et usque ad
obstante quod aliqui in ipsa terra seu territorio fossatum ueterem uersus dictam ecelesiam sánete
aliqua hedifficia construxerint cum ipsam con- Marie Grecis Erminiis et aliis Cristianis qui non
strucionem fecisse dicantur spretis mandatis et sunt Ianuenses uel dicti seu appellati Ianuenses et
inbibicionibus factis olim per sindicos comunis si dicto conscilio placuerit et uissum fuerit pro
Ianue permittat tarnen et facîat remoueri et expor- meliori boc faceré possit dictus consul cum con
tari hedifficia facta super ipsa terra per illos qui h scilio et de conscilio suorum sei pro maiori pen-
ipsa fieri fecerint. sione siue terratico que siue quod inde haberi pos-
Et eodem modo procuret recuperare et recupe- sit dimitendo precisse et omni modo centum cu-
ret totam aliam terram que sit intra dictos muros bitos de palmis tribus de canna pro quolibet circum
que non sit uendita per sindicos comunis uel que circha muros de Caifa de uacuo in quo uacuo nulla
non sit concessa ecclesie et conuentui fratrum mi- habitado fiat uel fieri patialur et si qua est tollatur
norum de Caifa super qua frater Ieronymus dici- inde penitus.
tur construxisse quamdam domum ad modum ec- Et pecunia que ex ipsis pensionibus seu terra-
clesie et qua moratur et ipsam aliam terram prêter ticis percipietur singulis annis perueniat et per-
superius exceptatam similiter uendere in publica uenire debeat in uirtutem clauigerorum dicti loci
calega cum conscilio et de conscilio suorum sex se- qui clauigeri expenderé debeant dictam pensionem
cundum quod melius et utilius crediderint conue- siue terraticum pro uno anno tantum prout dictis
nire. xxiih. melius uidebitur pertinere ad utilitatem de
Saluo quod ilia terra que est intra ipsos muros Caifa ita quod tres partes ad lapillos albos et ni-
et que ordinata est pro carreriis seu carrubus et gros ad minus ex dictis xxnit. inde sint concordes,
pro platheis et ripalinaris nullo modo uendi debeat. с Item quod tota terra uacua que est extra Caffa
Et saluo similiter quod ilia terra que deputata uersus uiam de Solcati eundo uidelicet a fossalo
est pro hospitali et pro domo in qua morentur ueteri quod consueuit esse a balneo Paloani uersus
persone que debent seruire infirmis dicti hospitalis ecclesiam sánete Marie et ab inde infra usque in
et terra deputata in podio pro beguinis et terra mare remaneat et stet perpetuo uacua libera et
super qua ab antique sunt duo ecclesie Ermineo- expedita pro comuni ita quod in ipsa uel aliqua
rum integi*e et una dirrupta et alie due ecclesie parte ipsius nulla possit fieri habitado uel hediffi-
Grecorum non debeant uendi nec incallegari. cium uel impedimentum sed remaneat sic libera
Et saluo eciam quod terra que deputata est seu et expedita pro usu et necessitate bazani milii
erat fratribus predicatoribus de Caifa et que est furmenti lignorum et aliarum i*erum.
múrala et intra muros suos eis remaneat. Item quod consul predictus cum conscilio et de
De preeiis autem que processerint ex supra dictis conscilio suorum xxnn. consciliariorum faciat fieri
uendicionibus et callegis fiat et fieri debeat sicut macellum in Caifa magnitudinis necessarie supra
alias ordinatum fuit de preeiis que peruenirent in palos in mari uidelicet ante fondicum comunis a
uirtutem dictorum sindicorum. capite deuersum murum terre uel in alio loco
Item procuret et procurare debeat recuperare ас d sicut eis melius uidebitur et fiat expensis comunis
eciam omnino recuperet et teneat et possideat no- et detur ad pensionem pro comuni de Cafla que
mine comunis eciam extra muros de Caifa totam pensio conuertatur in solulionem expensarum que
illam terram que est infra confines de Caifa per fient in dicto macello construendo usque ad inte-
quemeumque teneatur uel possideatur. gram satisfacionem et solutis expensis ab inde an-
Saluo quod terra aliqua que sit infra dictos con- tea conuertatur in expensis necessariis et utilitate
fines et super qua sit et esse consueuerit ab an- dicti comunis et semper colligatur pro clauigeris
tiquo aliqua ecclesia Grecorum Ermineorum uel dicti comunis.
Rossorum et ermitoria sólita dictarum ecclesiarum Item super deueto facto de non eundo uel stando
non se debeat dictus consul intromittere nec eciam in Solcati quia illud deuetum nimis arduum et graue
de tanta terra super qua possint construi et hedif- uidetur ita obseruandum statuant et ordinant quod
ficari domus pro habitacione ipsorum presbytero- dictum deuetum obseruetur saluo quod uinum et
rum et fannlic ipsorum tantum quanta uidebitur fructus possint portari ad uendendum in Solcati
consciliariis consulis seu maiori parti eorum. per modum antiquum et consuetum et saluo quod
Item quod ipse consul non obstante quod alias burgenses qui uolueriiit slare in Solcati per mo-
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dum consuetum ibi stare possint obseruando de-
uetum in omnibus aliis et quod alii Ianuenses prò
emendis coriis et aliis rebus possint stare in Sol
cati ad suam uoluntatem dum tamen uarios (i) selam
et res et merces subtilles et infra dies octo post
empcionem uel acquisicionem faciant adduci in
Gaffa obseruando semper in omnibus aliis deue-
tum predictum et semper intelligatur quod dicti
Ianuenses et burgenses ueniant in Calla ad stan»
dum et ad omnia faciendum ad mandatum et uo
luntatem consulis et conscilii sui.
• Item quia ordinatum fuit quod illi Ianuenses qui
emerent terram in Caffa deberent hediflicasse infra
menses decem et octo et dicitur quod multi eme-
runt terram qui non hediflicauerunt nec hedifficant
sed solummodo posuerunt unum solum stopa uel
duos et aliam terram clauserunt uel de muris uel
de lignamine uel fraschis quod posset esse quia
non potuerunt habere copiam de magistris et re
bus necessariis ad hedifTicandum statuunt et ordi
natit firmiter obseruandum quod omnes illi qui
emerunt de terra predicta uel habentes ab eis iura
debeant hediflicasse effectualiter totam dictam ter
ram usque per totum annum de mcccxxx. et ab
inde in antea terra non hediflìcata recuperetur per
consulem prò comuni prò dimidia precii prò quo
uendita fuit sicut in primo tractatu continebatur
et ipsam recuperatam iterum cum conscilio et de
conscilio suorum sex consciliariorum vendat in pu-
blica calega prò comuni et plus offerrentibus trad-
dat et de precio satisfiat illis qui primo emerant
secundum formam predictam et residuum conuer-
tatur et diuidatur in solucione illorum Ianuensium
qui recipere debent a comuni prò satisfacione pos-
sessionum quas primo habebant in Caffa secundum
quod estimate fuerunt.
Item quod habeantur et haberi procurentur in
ciuitate Ianue arma infrascripta que mittantur et
mitti debeant per octo sapientes quam citius fieri
poterit ad Caffa per bonum et fidellem nuncium
qui ipsa consignet clauigcris dicti loci successiue
ipsa consignent inter se ipsos et inde faciant fieri
scripturam publicam et eam bene et dilligenter
custodiant ut tempore necessitatis haberi possint
ad seruicium et deffensionem predictam et frequen-
tancium in dicto loco uidelicet.
Balistre lxxii. septuaginta due.
Crochi lxxii. septuaginta duo.
Carebasii lxxii. septuaginta duo.
Ceruelerie c. centum.
Coracie c. centum.
Colareti c. centum.
Schuta c. bona et incoyrata.
Lanzie longe l. quinquaginta.
Lanzie clauarine l. quinquaginta.
Quadrelli xx. in xxv. uiginti mill. usque in uiginti
quinque mill. (3).
(1) Vai, pellicce.
(a) Hic in codice extant qualuor pagellac sue «cripton.
a Tractatus marinariorun&
Millesimo trecentesimo trigesimo nono die deci
mo decembris.
»
Oflicium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuerunt infrascripti
Dominus Enricus Bonuini prior
Dominus Meliado Gentillis
Dominus Benedictus de Cassanoua
Dominus Belengerius de Gualterio
Dominus Leo de Vezano
Dominus Philipus de Sauignonis
Dominus Bartholomeus Bampegolus
b Dominus Octauianus Grillus.
De mandato et uoluntate magnifici domini do
mini Simonis Buchanigre Dei gracia Ianuensium
ducis et populi defensoris.
Visis tractatibus dicti officii correctionibus et
addicionibus factis temporibus retroactis uolens de
nouo componere tractatus et ordinamenta ad bo
num utillitatem et paciflicum statum ciuitatis Ianue
et mercatorum tractauit statuit ordinauit et decre-
uit ut infra.
De non armando aliquam galeam
sine bajrlia officii.
Primo quod aliqua persona de ciuitate Ianue uel
c districtu seu que prò ianuensi distringatur uel ap-
pelletur seu que gaudeat aliquo beneficio priuillegio
conuencione uel immunitate ciuitatis uel districtus
comunis Ianue non audeat uel presumat modo ali
quo qui dici uel exeogitari possit armare seu ar
mari facere in ciuitate Ianue uel districtu aliquam
galeam seu lignum de teriis seu accipere homines
ad soldum seu tenere seu teneri facere banchum
prò ipsis armandis seu dare seu mutuare aliquos
denarios seu pecunias aliquibus marinariis uogeriis
seu stipendiariis absque expressa licencia apodixia
seu mandato seu preconizacione dicti officii et hoc
sub pena librarum ducentarum prò quolibet pa
trono et librarum centum prò quolibet comito sub-
comito et prò quolibet scriba et subscriba et qua-
d cumque alia persona predictis contrafaciente et ultra
quod aliquis contrafaciens ad predicta seu aliquod
prediclorum seu tractatibus dicti officii non possit
nec debeat audiri in iudicio uel extra de aliquo
iure suo per aliquem magistratum Ianue et distri
ctus sub pena sindicacionis librarum centum prò
quolibet magistratu contrafaciente postquam ei de
nunciatimi fuerit in quibus libris centum possit et
debeat quilibet magistratus Ianue contrafaciens sin
dicar! per sindicatores comunis.
hcccxxxxi. die vi. septembris.
Emendatimi est per officium et additum et cor-
reclum quod ubi dicitur in proximo tractatu qui
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incipit « Priftao quod aliqua persona » dicatur et a rum centum exigenda a quolibet patrono contrata-
intelligatur » extranea persona seu non ciuis uel ad- cíente de quo stetur et stari debeat cognitioni di-
uena. cti officii.
De pactis Jadis in Ianua
inter patronos et marinarios obseruandis.
Item quod omnia pacta et conuenciones fiend*
et fiende inter patronos ex una parte et marinarios
ex altera iu chútate Ianue uel in aliquo loco di-
strictus Ianue quando ipsi marinarii se concorda-
bunt debeant inuiolabiliter obseruari inter eos non
obstantibus hiis que infra dicentur et quod scriba
galee ligni coche et cuiuslibet uasis nauigabilis te-
neatur hoc scribere et poneré in rubrica cartularii
coche ligni et cuiuslibet uasis nauigabilis.
Quod scribe golearían non accipiant
pro auariis marinariorum nisi ut infra.
\, Item quod scribe galearum non possint accipere
pro auariis marinariorum nisi ad racionem dena-
riorum duodecim pro quolibet menso temporis ad
quod se concordauerit et non ultra.
De cartulario deponendo penes officium.
Item quod quandocumque aliqua nauis cocha seu
aliud quodcumque uax nauigabile nauigare tlebuerit
de extra portum Ianue uel de aliqua parte distri-
ctus antequam exiat Ianuam uel locum in quo ar-
metur patronus teneatur et debeat faceré fieri et
ecribi duo cartularia in quibus contineantur pacta
et conuenciones que habita et habite fuerint cum
îpsis marinariis et quantitates qaas receperint et
de ipsis duobus cartulariis qui sint eiusdem tenoris
aportet et dimitat unum penes scribam dicti officii
et alteram in se remaneat ut in redditu sciri possit
quid cum ipsis marinariis erit faciendum et hoc sub
pena librarian centum Ianue pro qualibet galea
cocha et uase nauigabilli aplicanda pro dimidia di
cto officio et pro alia dimidia operi portus et affir-
metur et affirmari debeat ipse cartularius qui re-
manere debebit penes ipsum officium per comitum
eiue nauclerium et scribam scilicet quod sit uerus
et legalis.
De unciis triginta bischoti dandis omni die
cuiUbet marinario.
Item quod quilibet patronus ianuensis seu qui
priuilegio uel immunitate Ianuensium gaudcat ali-
cuius galee teneatur ct debeat dare uel dari faceré
cuilibet suo marinario ad minus uncias triginta
bischoti quolibet die et hoc sub pena librarum
centum Ianue et ultra teneatur ad restitucionem
biscoti quod defficeret patronus ad dandum mari
nario suo usque ad pondus predictum quolibet die
deflTectus biscoti restitueudi ut supra et pena libra-
Pe non accipiendo marinarios nisi ad
de diebus triginta.
Item quod quilibet patronus ianuensis seu qui
pro immense distringatur non audeat uel présumât
accipere uel accipi faceré aliquem marinarium seu
stipendiarium nisi ad annum de mensibus duode
cim ita quod mensis non compuletur nisi pro die
bus triginta tantum uel ad mensem de diebus tri
ginta sub pena librarum uiginti quinqué Ianue
usque in libris quingentis arbitrio dicti officii et
quod per patvonum et marinarios stetur et stare
debeat pactis fact is et firm at is in Ianua inter ipsos
non obstantibus aliquibus aliis pactis et ordinameu-
tis factis extra Ianuam et districtum postquam galea
nauis lignum uel aliud uax nauigabile de portu Ia
nue nauigauerit.
De deposito marinariorum fiendo per patronum.
Item quod quilibet patronus ianuensis seu qui pro
ianuense distringatur seu qui gaudeat immunitate
uel priuillegio ianuensis teneatur et debeat faceré
depositum in una bona persona uel duabus a libris
centum usque in libris quingentis in arbitrio dicti
officii antequam galea nauis lignum uel aliud uax
nauiget de portu Ianue pro satisfaciendo marinariis
ipsius patroni de eorum soldo quod eisdem resta-
ret ad soluendum seu quod eisdem fuisset reten-
tum occaxione alicuius lasse seu iniuste uel inra-
tionabilis uel non ralionabilis cause et hoc sub
pena librarum centum usque in quingentis in arbi
trio dicti officii.
De non schaporando
nisi ut infra.
Item quod patronus predictus non possit uel de-
beat per se uel alium licenciare uel schaporare ali
quem marinarium suum uel stipendiarium per totum
tempus ad quod concordatus est si bene et lega-
liter seruiet patrono suo predicto et sine defFectn
nec in aliquo loco excepto quam in Pissis Neapoli
Trápana Messana Panormo Nicia Marsilia Maiorica
Peyra et Famagosta et si quis patronus contrafe-
cerit teneatur et debeat dare cuilibet marinario
schaporato alibi quam in dictis k>cis Stipendium
pro tot diebus pro quot concordatus fuisset quibus
uenire posset ad unum dictorum locorum magis
proximum illi loco in quo licenciâtes et schapora-
tus fuisset et ultra idem patronus teneatur eidem
marinario dare et soluere soldura unum Ianue pro
eibo et. poctu et pro expensis pro quolibet die di
ctorum dicrum ut supra.
Saino et rcseruato si marinarius ille qui foret
licenciatus esset rixossus uel inobediens patrono suo
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de quo stetur et stari debeat sacramento nauclerii
uel scribe uel coinitis uel mercatorum existencium
in uasse galea uel Ugno si mercatores essent et in
arbitrio et cognicione et ordinacione dicti officii et
saluo eciam si patronus inueniretur alibi quam in
predictis locis superius expressis causa refficiendi
uel realtandi cocham galeam uel aliud uax seu oc-
caxione siuerni uel alicuius alterius fortuyti casus
quibus non possit nauigare uel de ipso loco rece
dere quod tunc ipsis casibus reseruatis ut supra
non obstantibus hiis que superius dieta sunt lici-
tum sit patrono licenciare et scaporare illum uel
illos ex eis marinariis quos uoluerit soluendo cui-
ltbet marinarlo scaporato soldum unum prò quoli-
bet die prò tot diebus quibus uenire posset ad
unum dictorum locorum racionabiliter magis pro-
ximum et ultra omne id et totum quod eidem ma
rinano restaret ad soluendum seu ad habendum
usque ad illum diem quo licenciatus fuisset et non
se extendat presens tractatus qui incipit « Item
quod patronus predictus e te. » nisi solummodo in
uassibus qui armabuntur in portu Ianue uel di
strichi.
Et saluo eciam quod per presentes tractatus non
derrogetur ius patroni quin consequatur solucionem
a marinariis restantibus eidem ad soluendum post-
quam reddierint portum Ianue seu uiagium finie-
rint seu dissarmauerint seu illum locum districtus
Ianue in quo patronus armauerit.
Quod marinarius teneatur sequi uiagium Ugni
super quo nauigare debebit.
Item quod omnes et singuli marinarii seu sol
dum accipientes teneantur et debeant sequi uia
gium galee et cuiuscumque alterius uasis nauiga-
bilis et si de ipso uiagio remanserint uel aliquis
eorum remanserit habeantur et haberi debeant prò
fugitiuis et teneantur ad restitucionem tocius sti-
pendii et mutui quod habuissent et ultra ad racio-
nem de duobus tria tocius dicti stipendii et mutui
quod habuissent et de hoc stetur et stari debeat
scripture cartularii diete galee saluo quod si ante-
quam galea nauis uel lignum recederet de portu
Ianue uel alibi in loco districtus in quo armaretur
marinarius aliquis uellet de ipso uiagio remanere
teneatur et debeat suo patrono restituere omne id
et totum quod ab eo patrono occaxione dicti uia-
gii habuisset et ultra soldos duos Ianue prò quali-
bet libra tocius stipendii et mutui quam restitu
cionem teneatur et debeat facere antequam de di~
ctis locis galea nauis uel lignum nauiget aliter ha-
beatur prò fugitiuo.
Quod scriba teneatur scribere infra quod tempus
recedere debebit lignum et hoc notificare mari
nariis.
Item quod quilibet scriba cuiuslibet uasis naui-
gabillis teneatur et debeat aponere in rubrica car-
a tularii sui et scribere et notare in scriptis infra
quod tempus recedere et nauigare debebit et di-
ctum tempus cuilibet marinano notifficare et legere
uulgari sermone sub pena librarum uiginti quinque
usque in libris quingentis in arbitrio dicti offici i
et si infra dictum tempus non recedet liceat cui
libet marinano ipso termino elapso et elapsis quin-
decim diebus incipiendis a die finiti primi termini
restituere si uoluerit absque metu alicuius pene
mutuum et soldum quod accepisset occaxione illius
uiagii antequam galea nauis uel cocha recedat uel
nauiget aliter si non obseruauerit et soldum siue
mutuum non resti tuerit ante recessum galee nauis
uel ligni habeatur prò fugitiuo et teneatur ad re
stitucionem dicti mutui et stipendii et ultra ad ra-
b cionem de duobus tria tocius stipendii et mutui.
Quod marinarius teneatur sequi patronum.
Item quod quilibet marinarius et soldum acci-
piens sit et esse debeat obediens patrono suo et
ipsum teneatur et debeat sequi ad quascumque par-
tes ire uoluerit dum eidem bene soluatur ab eo de
eius stipendio et si contrafecerit habeatur prò fu
gitiuo et teneatur ad restitucionem tocius stipendii
quod habuisset a patrono prò ipso uiagio et ultra
ad racionem de duobus tria saluo quod aliquis ma
rinarius non sequatur suum patronum in cursum
uel deuetum de quo stetur et stari debeat pronun-
ciacioni et sentencie dicti officii Gazane et saluo
c eciam quod quilibet marinarius postquam seruiuerit
soldum et mutuum quod accepisset a patrono te
neatur et debeat prestolari patronum suum usque
ad dies quindecim ad sibi reficiendum et de nouo
dandum soldum siue stipendium ipsis patrono et
marinariis cum uase existentibus in loco in quo
posset sibi satisfacere reficere seu de nouo soldum
dare quibus diebus quindecim transactis existenti
bus in loco predicto acto et congruo ad soluendum
uel eidem uel eisdem non reffectum suum soldum
seu de nouo sibi solutum sit licitum eisdem sine
metu alicuius pene a seruicio dicti patroni recedere.
Quod quilibet marinarius et calafactus tenatur la-
borare guaytare et facere secundum quod ei
d impositum fuerit.
Item quod quilibet marinarius et soldum acci-
piens et quilibet magister calafactus seu laborator
teneatur et debeat guaytare et laborare et facere
secundum quod ei impositum et preceptum fuerit
per patronum suum seu officiales eiusdem et non
possit aliquis descendere nec dormire in terra sine
licencia patroni et si quis contrafecrit aufierratur
eidem contrafacienti et ab ipso a soldo uno usque
in soldos quinque secundum quod uidebitur patrono
quorum medietas sit dicti officii Gazarie et reliqua
dimidia sit operis portus et moduli et teneatur de
predictis patronus et eius scriba racionem reddere
dicto officio et peccuniam que exinde procedei in
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uirtutem (lieti offici ponere et consignare infra dies a uoluntatem nec ipsum ipsis galeis cochis uel uasi-
quindecim a die aduentus ipsius in Ianuam quem
fecerit de predicto uiagio sub pena librarum uiginti
quinque lamie et ultra quilibet calafactus magister
assie seu laborator qui non fuerit continue et co-
tidie ad laborandum in galea cocha uel Ugno sui
patroni seu domini a quo soldum seu stipendium
uel peccuniam occaxione operis uel magisterii ac-
cepisset quando necesse erit et ei impositum fuerit
per patronum uel eius scribam uel ofliciales amitat
iornatam illam in qua non fuerit uel non fuisset
ad laborandum scilicet ad eamdem racionem prò
l'ata eius quod habet in mense uel in anno et ul
tra quod quilibet magister qui non fuerit inuentus
dormisse in cocha galea uel Ugno facta cercha et
crida per trombetam eciam facta quod nullus au-
deat dormire in terram sed dormiat quilibet in ga
lea eciam amitat iornatam et eidem retineatur per
patronum ad racionem predictam que iornate tam
magistrorum quam marinariorum sint in totum
dicti patroni.
Quod aliquis marinarius non autleatfacere rissam
nel rumorem.
Item quod quilibet marinarius seu soldum acci-
piens cuiuscumque condicionis existat non audeat
uel presumet facere aliquam brigam uel rumorem
in aliquo uase et quod Uceat patrono dictos mari-
narios cadellare et mediare et specialiter correctione
necessaria et debita et conuenienti.
Quod patronus passit ducere tigatum illum
qui rissam fecerit.
Item quod aliquis marinarius seu soldum acci-
piens cuiuscumque condicionis existat non audeat
uel presumet facere rissam uel rumorem in aliqua
cocha Ugno uel galea de qua uel quo soldum ac-
ceperit cuius rei causa si percuteret uel uulneraret
aliquem ex quo amittat membrum uel eum inter-
ficeret quod Urne patronus possit et teneatur et
debeat ipsum ducere ligatum et immuselatum sub
bona et fida custodia et ipsum personaliter tradere
et consignare in uirtutem domini ducis uel pote-
statis uel iudicis malleficiorum scu in uirtntem il-
lius magistratus qui prò Ianuensibus constitutus
esset magis sibi proximi.
De non inferendo iniuriam uel uiolenciam
in aliquem patrvnum.
Item quod aliqui corniti subcomiti scribe sub-
scribe nauclerii uogerii marinarii seu stipendiarii
non possint uel debeant audeant uel presument
modo aliquo facere uel inferre insultimi iniuriam
uel uiolenciam in aliquem eorum patronum domi-
num seu ductorem galee coche nauis Ugni seu al-
terius uasis nauigabilis nec ipsum uel ipsos dimi-
tere seu relinquere ex ipsis contra ipsius patroni
b
bus expoliare seu eisdem eas auferre nec facere
contra ipsos patronos coniuriam uel conspiracionem
sub pena capitis que si fecerint et probari poterunt
per ydoneas probaciones procedatur et procedi de
beat contra ipsos contrafàcientes per dictum domi
nimi ducem seu eius potestatem seu iudicem mal
leficiorum ad dictam penam capitis si personaliter
haberi poterint et si haberi non poterint ponantur
in banno et forestacione de ciuitate Ianue et di-
strictu de qua et quo exire non possint nisi primo
soluerint quilibet ipsorum comuni Ianue libras miUe
Ianue et ultra sccundum formam capitulorum lo-
quencium de predictis et ultra sint et habeantur
prò fugitiuis prò toto ipso uiagio.
De non extrahendo aliquod lignum
quod non sit ferratum.
Item quod aliquis patronus Ianue seu qui prò
ianuense distringatur uel appelletur seu qui gau-
deat immunitate priuilegio uel conuencione Ianuen-
sium non audeat uel presumet extrahere uel exlrahi
facere de portu Ianue uel districtu Ianue aliquam
cocham nauem lignum galeam uel aliud uax naui-
gabille cuiuscumque honeris existat nisi primo eis
apposita fuerint ferrea ordinanda per dictum offi-
cium secundum formam tractatuum ordinandorum
per dictum officium et uoluit dictum officium
quod predicti tractatus cridentur in locis inlra-
scriptis.
Primo in Banchis
In contracta FossatelU
In sancto Donato
In plalhea Moduli
In platea sancti Georgii.
Iacobus Ferrerius cinlracus comunis Ianue retulit
se cridasse et preconasse ut supra in locis supra-
scriptis in omnibus et per omnia prout in dictis
tractatibus continetur.
mcccxxxxi. die xin. martii.
Officium octo sapicntum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
d terfuit sufficiens et legitimus numerus.
Traclat statuit et ordinat quod si contingerit quod
aliquis marinarius seu slipendiarius alicuius uassis
nauigabilis deberet refficere seu restituere causa sui
stipendii mutui uel soldi quod habuisset a domino
seu patrono dicti uassis ab una die usque in Ires
dies uel ab inde infra uel e conuerso dominus seu
patronus dicti uassis deberet seu teneretur refficere
seu restituere alicui mariniirio seu stipendiano oc
caxione alicuius stipendii mutui uel soldi alicuius
uassis ab uno die usque in tres ut supra uel ab
inde infra quod tunc patronus a marinano seu sti
pendiano uel marinarius a patrono ad aliquam re-
stitucionem liendam propterca non teneanlur in
aliquo presens autem decretimi locum non habeat
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in aliquo si restilucio excederet ultra dictos dies
tres sed sit quilibet in suo iure.
Ordo ferrarteli Ugna.
Millesimo trecentesimo quadragesimo die decimo
septimo martii.
Officium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfuerunt infrascripti qui sunt maior pars officia-
lium dicti officii nomina quorum sunt hec
Bartholomeus Rampegollus
Babillanus Gentillis
Belengerius de Guallerio
Octauianus Grillus
Leo de Vezano
Benedictus de Cassanoua.
Tractauit statuit et decreuit quoti aliqua persona
ianuensis uel que prò ianuensi distringatur uel ap-
pelletur uel que gaudeat aliquo beneficio priuilegio
conuencione uel immunitate Ianuensium non 'au-
deat uel presumat extrahere uel exlrahi facere de
portu Ianue uel de aliquo loco districtus Ianue qui
sit a Coruo usque Monachum aliquam cocham li-
gnum uel galeam uel aliquod aliud uax'nauigabile
copertum nisi primo in eis apposita fuerint et ap-
ponantur ferrea in eis afiìxa et marchata scilicet a
quolibet latere unum per illos qui deputati sunt
ad predicla per dictum officium sub penis infrascri-
ptis uidelicet
Pro quolibet cocha trium copertarum librarum mille
lib. M.
Ti-o qualibet cocha duarum copertarum librarum
quingentarum lib. d.
Pro quolibet Ugno nauigabilli unius coperte pannilo
galea exceptis de Syria Romania et Frandria li
brarum ducentarum lib. ce.
Item tractauit statuit et decreuit quod predicte
coche Ugna et galee exceptis predictis quando fer-
rari debebunt per illos qui deputati sunt ad fer-
randum mensurentur et mensurari debeant in sua
altitudine et ferrentur ut infra.
Videlicet quod quelibet cocha trium copertarum
mensuretur in sua altitudine computato orlo ipsius
coche et detur eidem coche orlum parmorum sex
et sic mensurata ferretur et ferrari debeat ita quod
tercia pars tocius diete altitudinis et tercia pars unius
palmi cuiuslibet decene remaneat super aquam et
ad illam mensuram afixentur duo ferrea scilicet unum
a quolibet latere ad medium diete coche.
Ilem quod quelibet cocha duarum copertarum
ferretur et mensuretur in forma predicta dando ei
dem coche orlum de palmis quinque.
Item ferrentur alia Ugna de teriis et de orlo ad
quintam partem ita quod quinta pars de uiuo re
maneat supra aquam non computatis in ipsis ga-
leis de Romania Syria uel Frandria.
a mcccxxxxi. die xxn. iunii.
Officium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio in-
terfiiit sufficiens et legitimus numerus ipsorum of-
ficialium et ipsi officiales concorditer prò bono co
modo militate et congruo tam patronorum cocha-
rum et quorumlibet uasorum Saunensium nauigabi-
lium quam eciam mercatorum et mercium existen-
cium euncium seu nauigancium super ipsis et in
ipsis et ipsorum quolibet uolens aliqua emutare seu
innouare ac eciam corrigere et emendare in facto
apponendi ferrea cochis uasis nauigabilibus et ma
xime Saonensium capitulo seu decreto condito per
dictum officium mcccxxxx. die xvn. martii quod in-
b cipit « Item tractat statuit et decreuit quod predicte
coche ligna et galee etc. » statuit decreuit et ordi-
nauit ac eciam correxit et emendauit prò cochis seu
nauibus Saonnensium apponantur et apponi debeant
ferrea affixa et marchata ita quod tercia pars tocius
altitudinis diete coche seu cocharum Saonensium in
qua ponuntur seu posita erunt uel essent dieta fer
rea remaneant super aquam computato orlo uiuo
quod orlum sit et esse debeat parmorum quinque
cochis duarum copertarum et parmorum sex cochis
trium copertarum et ad illam mensuram et modum
et formam affixentur duo ferrea cuilibet coche Saon-
nensi scilicet unum a quolibet latere ad medium
diete coche seu dictarum cocharum Saonnensium
tantum et per modum superius denotatimi ferren-
C tur et ferrari debeant coche Saonnenses tantum
alia uero uasa nauigabilia ferrentur et ferrari de
beant ad modum et formam in primo decreto seu
statuto facto per dictum officium mcccxxxx. die xvn.
martii denotato seu contento.
Exemplatum presens decretum et correctio per
me Ioannem Preamoleum de Leuanto notarium et
canzellarium comunis Ianue scribam officii Gazarie
de actis dicti officii scriptis supradictis millesimo
et die de libro diuersorum negociorum.
Quod quilibet patronus teneatur dare in scriptis
mercatores debentes nauigare super suo Ugno.
Item quod quilibet patronus cuiuslibet nauis co-
d che et ligni teneatur dare dicto officio in scriptis
mercatores suos ex quibus possint elligi duo ad ui-
dendum et perquirendum si uassa nauigabunt cuna
ferreis nitidis ab aqua in toto uiagio tam in eundo
quam in reddeundo et si non haberent mercatores
teneantur dare in scriptis dicto officio illos qui non
sint ad stipendium dicti patroni si uero omnes es
sent ad stipendium patroni tunc debeant nominare
scribam et comitum si comitum haberent siue nau-
clerium si nauclerium haberent qui sub iuramento
per eos dicto officio corporaliter prestito sint et esse
debeant inquisitores dictorum uasorum ut supra et
si dieta uassa deberent onerari alibi quam in la
mia quod consul ianuensis existens in eo loco in
quo dictum uax onerari deberet debeat elligere cer
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chatores predictos ipso consule obseruante et ob-
seruare debente ordinem predictum prout supra
scriptum est si uero non esset ibi consul quod lune
patronus met debeat eligere duos ex mercatoribus
suis magis digniores fide si mercatores haberent si
autem mercatores non haberent elligere debeant
cerchatores nauclerium uel comitum et scribam
qui sub eorum sacramento perquirere debeant si
uax nauigabit nitidum a ferreis qui uero patronus
debeat habere literas a dicto conside quod fuit fer-
ratus cum nominibus ccrchatorum suorum ellecto-
rum per dictum consulem transmiltendas per cixm
officio Gazarie et simili modo teneatur scribere pa
tronus si ipsos cerchatores ellegerit cum nominibus
ipsorum et in quo loco ellegerit qui cerchatores
mcccxxxxi. die sexta scplembris.
Officium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigàndi et maris maioris in quo interfuit
suficiens et legitimus numerus ipsorum officialium
et ipsi ofliciales concorditcr uisis trac-tatù prediclo
de nauigando cum ferreis nitidis et contentis iu
eo corredo ddigenter per officium predictum emen-
dauit tractauit et emendando decreuit quod qui
de cetero nauigabit cum ferreis non nitidis ab a-
qua incidat et incidisse intelligatur in penas infia-
scriptas prò quolibet et qualibet uice scilicet ho-
neracionis et exhoneracionis cuiuslibet uiagii non
obstantibus penis predictis in dicto proximo tra-
predicti teneantur et debeant solicite et diligenter b ctatu comprehensis qui tractatus incipit « uolens
perquirere si uassa predicta nauigabunt nitida ut dictum officium indempnitati etc. »
supra et scribere officio seu rescribere prout inue-
nerint sciuerint uel nouerint infra dies octo post-
quam Ianuam uenerint uel infra ipsum tempus of
ficio mercancie Peyre a die qua Peyram applicue-
rint et hoc sub pena librarum centum prò quolibet
dictorum cerchatorum.
Videlicet quod prò qualibet coperta cuiuslibet
uasis nauigabilis non nauigantis nitidi a ferreis ut
supra preinittitur librarum ducentarum ianuyno-
rum lib. ce. ian.
Millesimo cccxxxxn. die ni. septembris.
De non nauigando cum Ugno cuiusferrea non sint
nitida ab aqua.
mcccxxxx. die xvnr. augusti.
Officium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigàndi et maris maioris in quo officio in
terfuit suficiens et legitimus numerus ipsorum of
ficialium nomina quorum sunt hec.
Daniel Iota prior
Manuel Sapana
Araonus de Viualdis
Symon de Sancto Sisto
Thomas de Mari
lacobus Turchus et
Iustinus Passius.
"Volens dictum officium indempnitati ciuium et
mercatorum et omnium quorumeumque nauigan-
cium salubriter prouidere statuit tractauit et de
creuit quod aliquis patronus ianuensis seu qui prò
ianuensi distringatur seu qui gaudeat aliquo bene
ficio capitulo seu immunitate ianuensium seu du-
ctor alicuius uasis nauigabilis non audeat uel pre-
sumet nauigare cum aliquo uasse nauigabili quod
non sit nitidum a ferreis suis ab aqua nec ducere
ad nauigandum dictum uax nec ipsum uax naui
gare non nitidum a dictis ferreis ab aqua sub pe
nis infrascriptis uidelicet
Pro quolibet uase seu cocha trium copcrlarum li
brarum mille Ianue.
Pro qualibet cocha duarum copcrtarum librarum
quingentarum Ianue.
Pro quolibet ligno seu uase unius coperte librarum
ducentarum Ianue.
Officium octo sapientum constitutorum super fa-
ctis nauigàndi et maris maioris in quo officio in
terfuit suficiens et legitimus numerus ipsorum oflì-
cialiiun ex polestate et baylia eidem officio attri-
buta tractauit statuit et ordinauit quod aliquis ma-
fi rinarius nauclcrius comitus uel alius socius seu sti-
pcndiarius non possit aliquo modo restituere dc-
narios quos habuissct ab aliquo patrono domino seu
aliquo alio officiali uel quouis alio nisi ex causi s
infrascriptis uidelicet casu infirmitatis euidentis mor-
tis transducionis uxoris de qua probetur coram ali
quo magistrati! Ianue detencionis carecris ad in-
stanciam alicuius occasione alicuius debiti de quo
debito appareat instrumentum seu publica scriptura
aliter si dictam restitucionem facere uoluerit an-
tequam nauis galea nel ligi min recedat de portu
Ianue restituat simplum seu capitalem et ultra sol-
dos quinque prò qualibet libra eius cpiod habuis-
set a patrono uel domino galee nauis uel ligni et
si dictam restitucionem facere recusaucrit et uia-
(I gium non fuerit sequlus habeatur prò fugitiuo
secundum foi-mam tractatuum et ordinamentorum
oflicii Gazarie.
Officium octo sapientum Gazarie.
Nicolaus Beltramus notarius et cancellarius co-
munis lumie.
mcccxxxxii. die un. septembris.
Franciscus de Fontemoroso cintracus comuuis
Ianue retulit se hodie mandato dicti officii procla
masse et cridasse ut superbis continetiu.
Missa est crida in bancis et ad modulum.
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мсссххххпп. die xvi. septembris.
Officium octo sapienlum constitutorum super fa-
ctis nauigandi et maris maioris in quo officio inter
fuit sufliciens et legitimus numerus ipsorum offi-
cialium et ipsi officiales concorditer. Volentes pro-
nidere saluacioni et securitati mercatorum et mer-
canciarum nauigancium et euncium in galléis et
super galléis de Romania et Syria habito conscilio
discretorum et expertorum uirorum super mensu
ris gallearum de Romania et Syria et habentes re-
spectum ad galleam quam nuper construi et fieri
fecit Dominicus Spinula de Sancto Lucha secundum
quod dictum officium mandauit et que gallea uide-
tur esse de mensuris bonis pulcris et habere pul- b
crum et tutum modum pro nauigando et que gallea
mensúrala et uisa fuit per aliquos ex officialibus
dicti officii et alios expertos marinarios et in factis
gallearum decreuerunt statueront et corrigendo et
emendando mensuris gallearum de Romania et Sy
ria ordinauerunt et declarauerunt quod omnes et
singule gallee que de cetero fient et fieri contin
gent pro nauigando ármate ad partes Romanie et
Syrie et ultra Sciciliam et de dictis locis uersus
occidentem et que dicuntur gallee subtiles fieri et
esse debeant de mensuris infrascriptis.
Videlicet in longitudine de roda in rodam de
godis siue blachiis quinquaginta quatuor.
Item per carenam in longitudine de blachiis siue
cubitis quadraginta quinqué. с
Item de plano ad lenzam rectam de parmo ~
aperiat parmos undecim et quarte tres.
Item in altitudine de parmis tribus in medio par
mos sexdecim et terciam partem unius parmi.
Item in altitudine de parmis sex in medio ape
riat parmos decern et octo.
Item in medio ad lenzam rectam parmos octo et
terciam partem unius parmi.
Item in bocha aperiat parmos uiginti et quartana
uñara.
Item de popa ueniendo uersus prodam in godis
quatuor et dimidio parmos sex.
Item de popa ueniendo uersus prodam in godis
neuem et altitudine de parmis tribus aperiat par
mos nouem et dimidium. ¿
Item in godis decern et octo de popa uersus pro
dam in altitudine de parmis tribus aperiat parmos
quindeeim.
Item de proda in goa im. 7 in altitudine de
parmis tribus parmos quinqué et quarte tres.
Item de proda ueniendo uersus popam in altitu
dine de parmis tribus aperiat parmos nouem et
quartam partem unius parmi.
Item in godis decern et octo in altitudine de
parmis tribus aperiat parmos quatuordeeim et quarte
tres.
Statuentes ordinantes et decernentes quod fieri
debeant ad popam et ad prodam bene auiate et
quod habeant dicte gallee et quelibet ipsarum por
tant seneschalchi numerando de lata mastra de popa
eundo uersus prodam ad latas decern et Septem et
scandolarium de popa usque ad dictara portarn.
Item quod apponatur et apponi debeat a serris
de pede usque ad serram ubi imbanchatur in me
dio per longitudinem de popa usque ad prodam
dicte gallee in medio unam serram amoriatam.
Item statuerunt decreuerunt et ordinauerunt quod
quelibet ex dictis galeis ferretur et ferrari debeat
ad bailas ducentas septuaginta quinquejgrossas siue
cantaría mille.
иссеххххпп. die ш. septembris.
Officium octo sapientum constitutorum super fa
ctis nauigandi et maris maioris emendauit ad men-
suras dictarum galearum ubi dicitur in tractatu
mensurarum de Romania quod aperiant in bocha
parmi XX. et 4-u emendauit quod aperiat parmos xx. -I
Rubrice tractatuum ofßciorum Gazarie
nauigandi et maris maioris.
Primo de imposicione officii Gazarie.
De baylia officii Gazarie.
De addicione baylie officii Gazarie.
De ellectione officialium dicti officii.
Quod qui fuerit in officio non possit in eodem el-
ligi usque ad biennium uel ad aliquod aliud
usque ad annum.
Quod officiales debeant sibi ipsis alios successiue
eiligere officiales.
De mensuris gallearum de Romania et Syria.
Quod quilibet possit faceré galleas de minoribus
mensuris.
Quod quelibet ex dictis galeis habeat portam pe-
tentarii a latis decern et Septem uersus popam
nitidis (sic).
Quod sint duo ad mensurandum dictas galeas.
Quod galee mensurentur in scariis leuatis pontellis.
Quod pro qualibet galea et ligno de teriis maiori-
bus cubitis quadraginta octo soluantur libre sex
mensuratoribus.
De non imponendo galeam nisi intra capud Albarii
et Columbariam de Sancto Andrea de Sexto.
Quod aliquis non imponat galeam nisi primo se
presentauerit coram dictis duobus ellectis et fe-
cerit depositum de libris centum Ianue penes
dictos duos.
Quod aliquis magister Assie non audeat imponere
galeam nisi sub certa forma.
Quod si magister Assie non obseruauerit tractatus
officii cadat ad penam librarum centum Ianue.
De non laborando ad aliquam galeam nisi habita
apodixia dictorura. duorum.
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Quod si galea fuerit malor mensuris galearum de a Quod patronus tenefttur dare m scriptis
Romania sit ipsoram duorura sub certa forma.
Quod si denuntiauerint domino potestati galeam
esse maiorem mensuris quod tunc nullam penam
incurrant.
Quod ad oflìeium ipsorum spectent omnia supra-
dlcta.
Quod dicti duo teneantur recipere iuramentum a
magistro Assie et de libris sex soluendis dìctis
duobus et soldis xx. soluendis canzellario officii
prò qualibet galea.
Quod dicti duo teneantur denuntiare domino po
testati contrafacientes intra terciam diem.
Quod dicti duo fàciant iurare scribam galee.
Quod dicti duo debeant dare licentiam magistro
Assie.
Quod dicti duo teneantur mensurare galeam ad mi-
nus semel in ebdomada.
Quod dicti duo debeant licenciare illam personam
que ipsam galeam fieri facere uoluerit.
Quod dicti duo debeant restituere depositum dicto
magistro Assie.
Quod dicti duo teneantur declarare in scriptis do
mino potestatis personas sibi contrafacientes.
Quod dominus potestas teneatur exequi cedulam
intra dies octo.
Quod possit subrogare unum si contigeret alium
nauigare.
Quod dicti duo compellantur per dominum pote-
statem ad suscipiendum eius officium.
res suos officio mercancie Peyre.
Quod cerchatores faciant scribi defectus in officio.
Quod dicti cerchatores si corttrafecerint incidant
in penas quas patronus incidere deberet.
De deposito librarum ducentarum Ianue fiendo per
patronum.
De nauigando cum ferris nitidis ab aqua cuna ga
leis de Romania.
De retinendo ex dicto deposito si contrafecerit in
spaciis.
Quod depositum stet ad periculum patroni.
De non uendendo aliquam galeam uel lignum de
teriis alicui extraneo. .
Quod aliqua galea non nauiget solla ad partes Ro*
manie uel Syrie uel ultra Maioricam.
Quod potestas ianuensium in Peyra teneatur acci-
pere a patronis galearum securitates de libris
mille et prohibere ne aliqua galea nauiget solla
uersus occidentem.
Quod scribe galearum teneantur dare in scriptis
nomina et prenomina habencium partem in ipsa.
galea.
Quod galee de Romania nauigent insimul in con-
serua.
Quod galee ìture uersus Cyprum nauigent in con-
seruaticho cum illis de Romania.
De capitaneo et scriba elligendis.
Quod capitaneus uadat et ueniat in galeis.
De sallario capitane! et scribe librarum trecentarum.
Quod dictis duobus credatur et stetur dicto et as- c Quod patroni galearum de Romania dare debeant
sercioni eorum.
Quod potestas et quilibet magistratus teneatur ob-
seruare et facere obseruari presentes tractatus.
Quod prò qualibet galea antequam uaretur de sca
rio caueatur de libris mille Ianue.
Quod in qualibet galea itura Romaniam uel Syriam
sint infrascripta arma et necessaria.
Quod quilibet mercator teneatur portare prò se et
famulo arma sufficientia.
Quod in qualibet galea sint loca expedicta.
Quod in qualibet galea de subtilibus sint cantarla
lxxv de biscoto.
Quod in qualibet galea de subtilibus sit ueges una
uel due capacitatis metretarum duodecim.
dictas libras trecentas.
Quod capitaneus habeat quatuor consiliatores.
Quod patroni galearum Romanie portent banderiam
ad armam domini capitanei.
De elligendo capitaneum iturum in tanam.
Quod baylia domini capitanei duret usque ad ad-
uentum galearum in Ianua.
De iuramento capitanei et eius scribe.
Quod capitaneus teneatur uidere occulata fide.
De non accipiendo naulum de mercibus alleiatis
seu prohycitis.
Quod galee iture Ciprum faciant suos cerchatores.
Quod qui non contribuit ad compagnam non co-
medat ad mensam mercatorum.
Quod quelibet ex dictis galeis habeat tria ferrea d Qnod alicmis mercator non possit tenere ad men-
marchata afllxa.
Quod aliquis patronus ex dictis galeis non extrahat
galeam nisi primo ferrata et mensurata fuerit per
dictos mensuratores.
Quod alique merces panaticha uel arnisia poni non
possint in scandollario ipsius galee.
Quod quilibet patronus debeat facere depositum
capitaneo de florenis xxv.
Quod quilibet patronus debeat dare in scriptis of
ficio nomina mercatorum suorum.
Quod cercatores debeant facere specialem cercham
in Portu Veneris.
Quod aliquis patronus non portet aliquem debito»
rem dicti officii. i.
sam mercatorum ultra duos seruitores.
De non ueniendo contra ordinamenti officii.
Quod mercator possit portare capsonum unum.
De portando uella tria cotonina in galeis de Ro
mania.
De capsia armorum.
Deuetum rerum et mercium subtilium.
De non poi'tando res subtiles ad partes Syrie nisi
supra galeis armatis.
De naulis galearum.
De galeis de Romania nauigandis et reddeundis in
simul.
De temporibus ordinatis galeis de Romania.
De eo quod debet capi a merchatoribus scaporatis.
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Quod patroni galearum de Romania patronizent
ipsas galeas et possint accipere ab estraneo nau-
. luna quod uolunC.
De deposito librarum quingentarum. '
De obserùandis tractatibus officii Gazarie.
De non portando aliquem extraneum in ipsis galeis.
Quod ianuenses non ducaot in eorum calauanis
aliquos extraneos.
De non tenendo aliquem extraneum in domo.
Ordinario Taurixii.
a Quod pene et condempnaciones deueniant in offi-
cium.
Quod mèrcatores ianuenses non habeant societa-
tem in imperio Persie cum al i quo extraneo.
De non ducendo aliquem seruitorem extraneum seu
- se l ibam. , \ • .,
De non accipiendo ad logerium aliquas bestias.
De non mitendo aliquas saumas.
Quod qùilibet scriba comitus et subcomitus galea-
rum de Romania se presentent coram officio.
Quod officium Gazarie soribat literas officio mer-
cancie Peyre continentes nomina cercatorum ga
learum.
Ordo gallearum de Frandria.
De mensuris galearum de Frandria.
De ferrando dictas galeas.
Emenda ferrorutn predictorum.
De deposito librarum quingentarum fiendo per pa
tronimia ■ : ■ '■>••■
De restituendo depositum patronis.
Quod aliqua galea non uadat solla ad partes Fran
ane.
De conseruaticho fàciendo. .
De deposito librarum ducentarum prò conseruaticho.
De armamento galearum de Frandria.
De condempnacionibus fiendis propter deflectus ipsa-
rum galearum.
Quod mercator secum portet arma sufficiencia prò
se et uno seruitore.
De capitaneo elligendo prò eundo in Frandriam.
Quod galee grosse possint nauigare armate et di
sarmate usque Sciciliam et usque Tripolini.
Quod galee reducte ad modum lignorum de bandis
possint nauigare ultra Sciciliam.
Quod aliqua persona non attentet ducere uel mi-
tere ultra Sciciliam aliquam galeam grossarn nisi
ut supra.
De armamento galearum principatus Scicilie et Tu-
nexi.
De non naulizando aliquam galeam in Romania nisi
de mensuris ordinatis.
Quod securitates teneantur ad omnes tractatus officii.
De securitatibus perpetuis. - . '.
De securitatibus super factis nauigandi.
De examinando securitates.
Quod quilibet teneatur prestare securitatem in quo-
cumque loco possibili.
De procedendo contra contrafacientes.
Quod de penis et condempnacionibus fìat introytus
et exitus.
De capsieta fienda in palacio.
De non portando in galeis aliquem forestatum prò
officio.
De faciendo partem filio forestato per patrem.
Quod securitates durent usque ad menses sex.
Quod presentes tractatus mitantur publicati et si-
gnati per diuersas mondi partes.
Ordinamentum factum in galeis uel super galeis
nauigaturis ad aquas mortuas.
Deuetum Alexandrie. ,
Deuetum Ispanie et Barbarie.
£ Ordinamentum factum in negociis de Caffa.
Primo de eundo cum galeis ad Caffa et stare ibi
per diem unum.
Quod ligna ueniencia deuersus mare tane in Ro-
maniam similiter uenire teneantur ad Caffa.
De non accipiendo prò comergio nisi ut infra.
De non soluendo comergium nisi semel in anno.
Quod ligna soluant in Calla secundum ordinem.
De recipiendo securitates per potestatem Peyre a
quibuscumque dominis uassorum nauigabilium.
De non portando mercaciones in Solchati.
De non uendendo uel emendo aliquas mercaciones
in Soldaya.
De non deuiando aquam aqueductus episcopi er*
miniorum.
c Approbatio facta per consules de Caffa de dicto
D. episcopo.
De cisternis fiendis in Caffa.
De sex eligendis.
De uacuo permanendo prope muros de Caffa.
De non siuernando in tana.
De penis exigendis a contrafacientibus.
De non exonerando aliquas merces in riperia de
Soldaya usque ad Caffa.
De non eundo ad aliquam terram de Zagora.
De recipiendo securitates de perperis quingentis per
potestatem Peyre a patronis nauigantibus ultra
giro siue in mare maiori.
De non alienando aliquam galeam in partibus Ro
manie.
d De non eundo ad Susopolim.
Quod aliquis notarius non audeat scribere aliquod
instrumentum obligationis de eundo ad terras
Domini imperatoris.
Quod ad denunciationem dampnificatorum potestas
. Peyre et ceteri consules in iiiis partibus tenean
tur procedere.
De penis exigendis.
De saliario consulis de Caffa.
Quod consul prestet securitatem de Ubris mille.
De non concedendo literas dicto consuli nisi cauerit.
Quod scriba consulis de Caffa caueat de Ubris tre-
centis.
Quod consul cum fuerit in Caffè coadunet parla-
mcntum.
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De conuocando uiginti quatuor consillarios ante a De iure recidendo burgensibus recipere debentibus
introytum consulis. a defonctis.
De iuramento faciendo per uiginti quatuor. Quod consul de Caffa non possit cessare uel remo-
De elligendo sex per uiginti quatuor. uere in officio censarie nisi ut infra.
Quod non possit esse de dictis uiginti quatuor uel de Quod consul de Caffa teneatur non absoluere nec
dictis sex aliquis qui fuerit in ipso officio antea reuocare condempnaciones quas fecerit.
per annum. Quod dictus consul teneatur non accipere munus
Quod non possit esse de dictis uiginti quatuor ali- ab aliquo.
quis burgensis Caffé et de dictis sex ultra unum. Quod consul predictus teneatur in redditu suo in-
Quod consul non debeat interesse dictis ellectio- fra mensem reddere rationem de condempnatio-
nibus. nibus constitutis super examinandis.
Quod non fiat subrogatio alicui nobili nisi de no- Quod consul in Caffa non debeat facere scripturam
bili et e conuerso de populari. aliquam alicui qui habeatur prò ianuensi nisi ut
Quod consul non se intromitat de electione alio- infra.
rum officialium. Quod aliquis ianuensis non armet aliquod lignura
Quod consul non habeat bayliam mittendi recto- b prò ire in cursum.
rem in terra uel loco qui sit ultra Caffa. Quod consul quando uoluerit locare aliquam rem
De iuramento prestando per dictos consules prima dicti comunis ipsam debeat locare in publica ca-
die earum regiminum. kga.
Quod dicti consules teneantur diffinire questiones Quod consul teneat penes se sigillum de Caffa.
uertentes coram eis summarie et de plano. Quod si aliquis censarius fecerit aliquam falsitatem
Quod consul de Caffa possit consulatus officium consul teneatur eum remouere ab officio.
exercere per annum unum tantum. Quod consul antequam recedat de lamia prestet
Quod consul in Caffa teneatur facere negotia spe- securitates de libris tribus millibus.
ctantia ad comune cum Consilio dictorum xxiin. Quod scriba consulis prestare debeat securitates de
Quod consul de Caffa non possit imponere uel col- libris quingentis Ianue.
ligere aliquam colletam siue exactionem nisi hoc Quod consul non debeat expendere pecuniam dicti
exposito dictis uiginti quatuor. comunis prò aliquo pasto.
Quod dictus consul non possit facere aliquod de- Quod consul illarum parcium teneatur ad obser-
uetum aliqua occaxione ipsi uel eius attinenti uanciam premissorum.
pertinenti, c Quod dictus consul teneatur exigere condempna-
Quod cum dicti uiginti quatuor fuerint ellecti el- ciones quas fecerit
ligant ex se ipsis duos clauigerios ad breuia. Quod scriba consulis scribat introytum et exitum
Quod dicti clauigerii teneantur facere rationem sue- consulis et clauigeriorum.
cessoribus suis. Quod aliquis scriba non sigillet aliquam literam
Quod consul non possit expendere pecuniam spe- nisi ut infra.
ctantem ad dictum comune nisi secundum ordi- Quod potestas Ianue teneatur exigere a contrafà-
nacionem dictorum xxmi. cientibus dictas penas.
Quod dicti sex consiliarii elligant duos ministros Baylia officii predicti nauigandi et maris maiorìs.
et eciam suos successores in dicto officio.
Quod de officialibus dicti loci de Caffa non se in-
tromittant dattores officiorum ciuitatis Ianue. Certus ordo de Coffa.
Quod aliquis ianuensis non possit uel debeat colli-
gere aliquam colleclam in aliqua parte Gazarie
uel de Caffa. Tractatus marinariorum.
Quod aliquis consul uel ianuensis non possit ha- ^ Primo de non armando aliquam galeam sine baylia
bere uel tenere cecham in Caffa in aliqua parte officii.
Gazarie. De pactis factis in Ianua intra patronos et mari-
Quod non possit esse scriba dicti consulatus aliquis narios obseruandis.
qui non sit de numero notariorum Ianue. Quod scribe galearum non accipiant prò auariis
Quod consul de Caffa teneatur prohibere quod ali- marinariorum nisi soldum unum.
quis notarius qui non sit de Ianua uel districtu De cartulario deponendo penes officium.
non componat aliquod instrumentum. De unciis triginta bischoti dandis omni die cuilibet
De sallariis accipiendis per scribam dicti consula- marinano.
tus de rebus que uenduntur in calega. De non accipiendo marinarios nisi ad mensem de
De sallario instrumentorum et aliarum scripturarum. diebus triginta.
Quod consul de Caffa teneatur in presencia duorum De deposito marinariorum fiendo per patronum.
ex sex consiliariis predictis accipere res et bona De non schaporando aliquem marioarium nisi ut
defonctorum ab intestato. infra.
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Quod marinarías teneatur sequi uiagium ligni su
per quo nauigare debebit.
Quod scriba teneatur scribere intra quod tempus
recedere debebit lignum et hoc marinariis notif-
ficare.
Quod marinarius teneatur sequi patronum.
Quod quilibet marinarius et calafactus teneatur la
borare guaytare et faceré secundum quod ei per
patronum impositum fuerit.
Quod aliquis marinarius non faciat rissam uel ru-
morem.
Quod patronus possit ducere ligatum ilium qui ris
sam fecerit.
с De non inferendo iniuriam uel uiolenciam in ali-
quem patronum.
De non extrahendo aliquem lignum quod non sit
ferratum.
Ordo ferrandi ligna.
Quod quilibet patronus teneatur dare in scriptis
mercatores debentes nauigare super suo ligno.
De non nauigando cum aliquo ligno cuius férrea
non sint nitida ab aqua.
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FRIDERICVS SCLOPIS
LECTORI BENEVOLO
S. P. D.
Nec tibi iniucundum , amice lector , nec nobis ineptum fore putamus
quaedam de origine et vicissitudinibus nobilissimae urbis praefari; et
patriae charitas historiae veritati nihil detrahet.
Taurini a Liguribus deducti, ad alpium radices consederunt; inquit
enim Strabo 9 ab altera vergente in Italiam parte , ex montibus prae-
dictis , \Taurini , gens Ligustica , reliquique Ligures habitant (i). Et
Plinius banc sententiam confirmât dum ponit ab alpium radicibus Au-
gustam Taurinorum, antiqua Ligurum Stirpe (2). Sunt quos iuvat divi-
nationibus , ne dicam fabulis , in detegenda civitatum origine indulgere;
nos autem in incerto plane vagari pudet. Missas inde faciemus abstru-
siores disputationes quibus nonnulli vel ab jEgyptio Phaetonte initium
urbis Taurinorum ducunt, vel illam saltern septem saeculis ante Romam
conditam exstitisse aiunt. Consultum satis urbis nostrae decori arbitra-
mur quum certum sit secundo bello Púnico illam incolarum armis et
(1) Geographia lib. IV.
{■%) Hist, natural, lib. Ill, cap. 17.
во
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animis conspicuam fijisse ; testis nobis est Livius, Taurinorum unam ur-
hem, caput gentis eius, quia volentes in amicitiam non veniebant, Anni-
balem vi eocpugnasse (i). Nec facilis de nostratibus victoria Poeno duci
fuit, scribit namque Lucius Cincius Alimentas , apud Livium, ex ipso
audisse Annibale , postquam Rhodanum transient , triginta sex millia
hominum, ingentemque numerum equorum et aliorum iumentorum ami-
sisse in Taurinis (2) 5 Polybii et I^lutarchi testimonia fidem Livianae
narrationi addunt. Hinc bellicam fortitudinem et externi imperii impa-
tientiam a maioribus nostris hereditario iure accepisse gloriamur. lus
civium Romanorum Taurinis a C. I. Caesare datum fuisse ex Dione ha-
bemus (3). Verum et gentes illis proximae in Romanos aliquando ae-
stuabant , ita ut tantum Augusti tempore , ut ex inscriptione e trophaeo
alpium patet (4) , gentes alpinae omnes quae a mari supero ad inferum
pertinebant , sub imperium populi Romani redactae sint.
Augustae nomen , quo vel ab ipsius Augusti aetate urbs Taurinorum
honestatur , abunde demonstrat , earn honoratissimam in transpadana re-
gione fuisse. De ordine et institutis municipii Taurinensis non hic porro
fusius agemus , quum satis compertum sit unam veluti formam omnia
itálica municipia sub Romano imperio retinuisse.
Maxentium a Constantino in Taurinis pugna prostratum fuisse notissi-
mum est; memorant historici Taurinorum exercitum Maxentium secutum,
specie terribilem fuisse, clibanariis praesertim militibus operimento ferri
equis atque hominibus pariter obseptis. ■
Quarto Ecclesiae saeculo , Syricio Romano Pontífice (5) , habita est
Augustae Taurinorum sollemnis Episcoporum synodus. Plures Galliarum,
et Italiae , ut creditur, praesules una scilicet convénérant ut controversiis
inter Gallos Episcopos de primatu ortis finis imponeretur.
Rarbarorum experta est imperium , subalpina regio , non aliter ас
caeterae superioris Italiae partes. Et primum in alpibus , quae a Gallis
Liguriàm dividunt , frequentiora praesidia fuernnt , quae Gothi quondam
multi et fortissimi viri cum coniugibus simul ac liberis strenue tueban-
(1) Historiar. lib. XXI , cap. З9.
(a) L. С, cap. 38.
(3) Lib. XLI.
(4) Win. histor. natur. lib. Ill , cap. ?.o.
(5) A. cccxcvii ut creditur.
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tur •, mitior Gotliorum indoles non parum gratiae apud subieclum po»
pulum novo regi parabat. Sed irruenlibus postea Longobardis 5 species
requietis evanuit , et dire nostri vexati sunt donec illa gens ad me-
liora studia conversa sub Authari, eiusque successoribus iustum regnum
est consecuta. Inter praecipuas urbes regni Longobardici Augusta
Taurinorum recensebatur , et quum post Clephi mortem triginta sex
duces superiorem Italiani obtinerent, Agilulphus Taurinorum dux erat ,
qui postmodum Theudelindae Reginae matrimonio iunctus, a Longo
bardis in Regem adscitus fuit. Aliorum Taurinensium ducum (i), qui
illi successerunt , nomina invenimus apud scriptores, numero sane pau-
cos , qui de rebus Longobardicis diligenter memoriam nobis tradì-
derunt.
Francorum armis et institutis Longobardorum regno labefactato, Ec-
clesiarum praesules in partem civilis iurisdiclionis vocali , imperium af-
fectare interdum non dubitarunt ; inde cives invidia exardescere ; inde
crebras reipublicae conversiones moliri. Ad finem vergente saeculo ix
magna inter incolas et Amulum Taurinensem Episcopum discordia oritur;
Amulus ex triennali exilio ad sedem reversus nostrae civitatis, ut narrat
Chronicon Novaliciense , turres et muros perversitate sua destruocit (2).
Non tamen urbis et agri Taurinensis principatum Episcopi tenuerunt ,
et dissimili prorsus hac in re conditione cives nostri usi sunt a caeteris
superioris Italiae civitatibus. Primo quidem post eversos Longobardos
ducatus , comites , Francorum iure , urbi et agro praefuerunt ; istorum
seriem historicis documentis et critices subsidiis nuper illustravit Caesar
Balbus, v. e; sodalis meus, ad cuius libellum qui haec studia apprime
colunt libeuter se referent (3). Adelaides Olderici Magnifredi filia Odonis
(1) Vt Arioaldus , Garibaldus, Ragumbertus. V. Paul. Diacon. bistor. Longobarda passim.
(2) Rerum Ital. script tom. II , p. a , col. 763.
(3) V. Dei tìtoli e della potenza dei coiai , duchi e marchesi dell'Italia settentrionale e in particolare dei conti di To
rino. Lezione del Conte Cesare Balbo apud acta R. Academiae Taurin. tom. XXXYIII. Nomina porro Taurinensium co-
utitum sunt baec :
Ratbcitus — An. dcccxxvh.
Suppo — An. DcccLxxvm. — dccclxxx.
Adelberlus comes et marchio an. cm circa.
Berengarius coines et marchio annos inter dccccxix — dcccci.
Arduinus Glabrio dcccclxvi. *
Magnifredus 1 inter ann. dcccclxxv et m.
Oldericus Magnifredi inter an. mi et mxxxv.
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comitis Maurianensis uxor, subalpinae regionis dominium augustae Sabau-
diae domui tradidit. Sed mox turbata est respublica, et ut verbis utar
historici , qui tumultus novaque hominum in libertatem studia ipse vidit
magna et inaudita confusio facta est Italiae propter coniurationes quas
fecerat populus. Coniuraverant enim omnes valvassores Italiae , et gre-
garii milites adversus dominos suos , et omnes minores contra maiores ,
ut non paterentur aliquid inultum sibi accidere a dominis suis supra
voluntatem ipsorum (i).
Fremitus nempe hic erat fortunae , seu potius primum exemplum
conatus 9 quo gentes ab incomposito et iam fatiscente regimine ad ordi-
nem et iustitiam nitebantur. Fatentur quippe et ipsi historici partibus
dominorum Italiae tunc addicti , inferiores milites superiorum iniqua
dominatione plus solito oppressos fuisse (2). Taurinenses post varia re
rum discrimina, Amedeo III in Cypro insula vita functo, ab avita fide
desciscunt , eos impellente Carolo Episcopo , cui Fridericus I , alieni
largus Caesar, anno mclix districtum civitatis Taurinensis donabat; cives
novum principem detrectabant , novisque rebus adversi et incerti in con-
trarias saepe partes agebantur (3).
Inde factum est , ut nihil laude dignum cives nostri gesserint in bello
quod pacem Constantiensem praecessit , et tantum anno mccxxvi societari
Lombardorum accesserint. Paulo post in potestatem comitis Sabaudiae ,
Amedei IV , iterum concesserunt , disiuncta deinde in duas stirpes
augusta domo , civitas Taurinorum illi paruit ? quae a Thoma II orla
principum Achaiae titulo insigniebatur , donec sub Amedeo VIII Sa
baudiae duce , Sabaudiae et Pedemontii ditiones in unum corpus ite-
rum coaluerunt. Privilegia et statuta , quae nunc primum in lucem
edimus , eo maioris momenti sunt quod ? quum Augusta Taurinorum
principum sedes plerumque fuerit , praestantissima illa habebantur. Nec
raro accidit, ut gravissima negotia quae universam subalpinam regionem
spectarent , apud municipii Taurinensis Ordinem agerentur. De hisce
prorsus iudicium ferre tuum erit , candide lector. Vnum sufficiat addi-
(1) Wippo in vita Conradi rer. Germanie, tom. Ili, pag. 480 edit. a Struvio.
(a) Rer. francic. tom. Ili, pag. 479-
• (3) Notizie dell'antico Piemonte traspadano di Iacopo Durandi par. I , o sia la Marca di Torino. Docum. IX, pag. 1 57
et passim.
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disse, singulari diligentia nos effecisse , ut verissime exscriberetur , et
typis mandaretur codex statutorum Taurinensium , qui in R. Grammato-
phylacio adservatur. Rationem codicis cum fide sequuti sumus , etsi
quaedam placita praepostere collocata inveniuntur ; sed tua sollertia ,
amice lector , nec difficulter, in commodum ordinem varia capita legendo
rediges , et interea vetus exemplar manebit. Statuta , sane ampliora , me
morati codicis contulimus cum apographo aliquorum capitum ab accuratis
simo palaeographo (i) iamdiu exarato ex municipali codice libro della
catena nuncupato. Moris scilicet apud nostrates fuit ad extremos usque
superioris saeculi annos , in ipso civicae curiae vestibulo municipii statu
torum codicem scamno catena affixum in propatulo habere : optimo sane
Consilio, si exinde dignoscerent cives, leges omnibus obviam esse debere,
et ad eas veluli ad tutissimum praesidium aditum cuique liberrime patere.
Vale. Dabam Aug. Taurin. an. rep. sai. mdcccxxxv pridie kal. aprii.
(i) Xaverius Nasi.
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(i)
Autb.enti.cum concessionis pedagii , vint , uvarum ,
et aceti per illustrem et magnificum principem
Achayae, dominum Jacobum de Sabaudia con-
cessae Communitati Thaurini, de anno Domini
mcccxli, die XVII mensis septembris , quod continet
in ejffectu capitula sex.
In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis
McccxLVii, indictione xv, die xvn mensis augusti ,
Thaurini in domo Communis, ubi ius redditur, prae-
sentibus testibus Nicholino Malcavalerii, et Ardizono
.lynardo civibus Thaurini, vocatis; disoretus vir no- b
ailis Angelerius de Pedemonte , iudex civitatis Thau
rini praecepit mihi infrascripto, quatenus quoddam
publicum instrumen tum in quadam membrana de-
scriptum transcriberem , et in banc publicam for-
nam redigerem, ut de caetero vim, et robur ob-
ineat perpetui, et publici instrumenti; tenor cuius
alis est.
Anno Domini mcccxli, indictione nona, die deci-
10 séptimo mensis septembris, in castro portae Phi-
elonis (1) civitatis Thaurini, praesentibus dominis
riilliermo de Montebelo domino Alpignani, Georgino
e Plozascho vicario Thaurini, Angelerio de Pede-
íonte iudice generali Pedemontium, Benevenuto de
remenia de Novaría iudice Thaurini, RizardoProvana
oadomino Panchalerii, Henrieto Malcaldo de Mon- c
(1) Porta Phipelona sea Fibellona quae próxima Pado flumini ,
нас Padi appellator. <
techalerio , et Iohanne de Portis de Pinerolio clavario
dictae civitatis , testibus ad haec vocatis.
Illustris , et magnificus vir dominus Iacobus de
Sabaudia princeps Achayae, dominus civitatis Thau
rini, plena et matura deliberatione praehabita, ex
certa scientia, per se, haeredes, et successores suos
concessit infrascriptis sapientibus, et civibus civita
tis praedictae , videlicet dominis Anthonio Alpini ,
Mapheo de Pedemonte , iurisperitis , Valfredo de
Ruere , Anthonio Bechuto , Francischo Banacho ,
Iohanni Piscagno , et Nicholino de Malcavaleriis ,
habentibus plenam, et generalem bailiam, et posse
a generali credencia dictae civitatis factum die quin
décimo mensis octobris mcccxl ad omnia, et sin
gula suprascripta , et infrascripta celebranda , in-
hienda, et firmanda cum ipso domino principe, ac
mihi notario infrascripto , ut pubiicae personae ,
stipulant! , recipienti vice, et nomine Communis, et
universitatis Thaurini, quod dictum Commune ha~
beat plenum posse, et liberam facultatem imponendi,
ordinandi, levandi, exigendi, et colligendi ad opus,
et utilitatem praedicti Communis pro duabus parti-
bus , et eiusdem domini principie , et haeredum
suorum pro tercia parte, usque ad tempus viginti
annorum inchoandorum in festo sancti Michaelis
proxime venturo, pedagium, gabellagium, seu da-
cium in quolibet vino forensi , quod non esset ,
seu non fuerit natum in posse, seu territorio ipsius
civitatis, et super puscha, aceto, uvis, et quocum-
que vino puro, vel misto, quod, et quae duci, vel
portari contingat per quamvis personam , cuiuscum-
que conditionis existât , et per quemcumque mo-
dum de foris , seu de extra fines , seu territorium
dictae civitatis , et districtus ad ipsam civitatem ,
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vel suburbia, seu Gruglaschum (i), vel ad aliqua
loca , sive habitationes finis , vel poderii civitatis
praedictae , aut quod , vel quae ducetur, vel por-
tabitur qualitercumque per fines , territorium , vel
iurisdictionem eiusdem civitatis infra dictum tempus
viginti annorum , tali videlicet modo , quod prae-
dictum Commune , et universitas Thaurini , seu cre-
dentia eiusdem civitatis , aut sapientes ab eadem
credentia super hoc deputati , seu deputandi , du-
rantibus praedictis viginti annis, super impositione,
levatione , exactione , et collectura dicti pedagii ,
gabellagii, seu dacii , et super omnibus, et singu
lis , et emergentibus ex eisdem , possint capitula
statuere , ordinäre poenas , et muletas imponere ,
quantitatem eiusdem pedagii , seu dacii , quando-
cumque , et quotiescumque eis placebit , augere ,
minuere, et mutare, dummodo non excédât solutio
eiusdem pedagii , seu dacii quantitatem duodecim
solidorum viannensium pro quolibet sextario eius
dem vini puri , vel mixti , nec esse possit minor
quatuor solidorum viannensium pro eodem sextario,
et sic intelligatur pro rata de vino curbs , et so
mata uvarum ; hoc enim intelligatur de vino, quod
restaret , et consumaretur in finibus Thaurini , et
iurisdictionis. Super vino vero, quod transiret ul
tra fines Thaurini, veniendo de extra dictos fines,
possit dictum gabellagium vini ordinari per cre-
denciam Thaurini ad eorum liberam voluntatem ,
proüt eis videbitur ordinandum , cum consensu , et
aUctoritate vicarii , et iudicis , qui nunc sunt , vel
pro tempore fuerint in Thaurino, habendo de Ulis
dominus princeps praedictus terciana partem , ut
de alio superius est expressum. Collectorem etiam,
et coÜectores poßsint eligere, mutare, et removeré,
prout , et sicut semel , et pluries ad communem
utilitatem civium Thaurini pro duabus partibus, et
dicti domini principie pro tercia parte eis videbi
tur expediré. Qui collectores Communis tarn Com-
muni praedicto de duabus partibus obventionum
eiusdem pedagii, seu dacii dicti vini, et uvarum,
quam clavario , seu clavariis domini principie in
Thaurino de tercia parte rationem, et satisfactionem
de recepto, quandocumque fuerint requisiti, singulis
duobus mensibus reddere teneantur, et aliquomodo
exigi , seu solvi , vel capi non possit , nec debeat
per collectores praedictos, aut aliam quamcumque
personam , tercia pars dicti domini principie eius
dem pedagii, seu dacii suprascripti absque solutione
duarum partium Communis praedicti, et e converso.
Ita siquidem quod, finito tempore dictorum viginti
annorum, finiatur, et finita sit in totum impositio,
exactio pedagii , et dacii supradicti , et sic ipsum
dacium , seu pedagium dicti vini , et uvarum cas-
sum , et vanum , ulteriusque imponi , seu levari
non possit, nec debeat, nisi aliter de novo maior
credentia Thaurini super hoc disponeret, et specia-
liter ordinaret; hoc expresso, acto, et firmiler or-
(i) Gruglaschum , italice Gruglùuco, oppidum ett in dilione Tan»
potitum , distat tertio ab urbe lapide , occasum
a dinato in contracto praesenti , quod per dictum
dominum principem, vel eius haeredes, aut aliquos
eorum officiates per dictum Commune Thaurini , seu
per aliam quamvis personam non possit, nec de
beat, durantibus dictis viginti annis, dari, vel con-
cedi licencia j seu parabola, aut aliter quovis modo
pati aportandi , seu aportari faciendi vinum , pu-
scham, seu uvas, aut асе tum contra capitula inde
facienda , absque solutione pedagii, seu dacii super
hoc ordinati, seu ordinandi, etiam pro tercia parte
ad ipsum dominum principem contingente, nec ali-
quid aliud faceré , seu pati , tacite , vel expresse ,
directe, vel indirecte contra concessionem, et cou-
tractum praesentes , nec contra aliqua capitula ,
seu statuta super iis facta , et de caetero facienda
b ex parte dicti Communis , ut superius declarator ;
et si factum foret, aut data esset dicta licentia,
seu parabola, non valeat, sed nullius existât valons
penitus, et momenti. Liceat etiam omnibus civibus,
et habitatoribus dictae civitatis vinum, uvas, vasa,
boves, bestias, et curras omnium aportancium ipsum
ipsum vinum , vel uvas , seu cum quibus aporta-
rent, absque solutione pedagii, seu dacii super hoc
ordinandi ut supra , et contra capitula praedicta ,
auetoritate propria capere, et detinere, arrestare,
destruere, interficere, et anichilare absque alien in s
poenae ineursione; ita quod alii similia faceré non
attemptent; caeteris capitulis, et statutis circa pre-
dicta faciendis in suo robore duraturis. Praeser-
tim vero rectores societatis , et sapientes dictae
с societatis civitatis Thaurini, vice, et nomine Com
munis, et Universität is Thaurini, auetoritate in hac
parte eis, ut supra concessa, et at tributa , dictara
terciam partem dicti pedagii, dacii, seu gabellagii
vini, et uvarum, et omnium obventionum eiusdem
dicto domino prineipi praesenti , et reeipienti pro
se , et suis haeredibus consenserunt , et ex certa
scientia concesserunt, usque ad dictum tempus vi
ginti annorum, et per modum, et formam superius
denotatas. Quibus omnibus sic peractis, dictus do
minus princeps pro se , et suis successoribus ex
una parte, et dicti rectores, et sapientes, nomine,
et vice dicti Communis , ex parte alia , solempni-
bus stipulationibus inde intervenientibus , et sub
obligatione omnium bonorum eiusdem domini prin-
d eipis, et Communis praedicti dampnorum, expei;-
sarum, et interesse restitutione , praemissa omnia,
et singula attendere , et bona fide servare , ас eis
non contrafacere , vel venire, de iure, vel de facto,
nec contrafacienti consentiré sibi invicem, videlicet
una pars alteri, et altera alteri, nominibus antedi-
ctis promiserunt, et ad saneta Dei evangelia, tactis
Bcripturis corporaliter, iuraverunt, praesertim domi
nus princeps, quod praedicta omnia, et singula at (en
det, et observabit, attendi, et observari inviolabiliter
faciet per eius officiales, durante tempore viginti an
norum praedicto, non obstantibus aliquibus privi-
legiis , concessionibus, capitulis, consuetudinibus ,
immunitalibus, pactis, conventionibus, mandamen-
tis dalis, factis , indultis , concessis, obtenlis , vel
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de caetero dandis, concedei idis, vel faciendis, quo-
\is nomine censeantur. Renunciantes elicti dominus
prinoeps, rectores, sapientes supranominati eorum,
propriis nomiuibus, ac nomine, et vice Communis,
et universitatis diotae civitatis Thaurini | ex certa
scientia exoeptioni non factarum dictarnm conces-
sionum , pactionum, et promissionum, veique non
sic gestae, doli mali, condictioni sine causa, vel ex
intusla causa , in factum actioni , et alii im i ca
nonico , et civili , consuetudinario , et municipali ,
quo mediante dictae partes con tra praemissa , vel
tdiquod praemissorum de iure, vel de facto venire
possent , vel se tueri; et de praedictis dictae par
tes iusserunt per me notarium infrascriptum fieri
unum, et plura publica instrumeuta ad opus par-
tium suprascriptarum.
Et ego Micheletus Nasaporis de Pinayrolio pu-
blicus imperiali auctoritate jjotarius, praedictis om
nibus, et singulis praesens fui, et hanc cartam ro-
gatus tradidi , signumque meum apposui eonsue-
tum. '.' )
Et ego Anthonius Malcavalerius de Thaurino pu-
blicus imperiali auctoritate nòtarius, et scriba cu-
riae Thaurini, praedictum instrumentum de man
dato domini iudicis, et ad instantiam domini fra tris
Bartolomei Beamondi massari i (t) die ti Communis
Thaurini authenticavi, et in publicam forni ara tran-
scripsi, ut de caetero vim , et robur obtineat pu-
b liei , et perpetui instrumenti ; et me subscripsi , et
signavi in testimonium praemissorum.
• ■ ■ ■ . 1 ■
(IT)
Ratificatio daciorum , et gabcUarum quarunicum-
que civitatis Thaurini, videlicet super vino es
traneo , et aliis cjuibuscuììtque , faefa per Hlu-
strem , et magnificum dominum Jacobum de Sa-
baudia de anno mccclxui , die xyw novembri*.
Noverint universi , et singuli praesentes literas
inspecturi, quod nos Iacobus de Sabaudia princeps
Achayae attendentes fidem sinceram , et incorru-
ptum amorem , quem dilecti fideles nostri , Com-
mune , et cives civitatis nostrae Thaurini ad nos
habuerunt hactenus, et habent adhue continue, in
cessante!' ; considerantes itaque onera , quae dicti
Commune , et cives libenti animo supportant in
contributione subsidii per ipsos, et alias commu-
nitates terrae nostrae gratiose collati prò solvendis
nostris debitis , ac aliis nostris gravibus oneribus
supportandis, et volentes cum eisdem, ut praedicta
favoribus substinere valeant in iis, quae possumus
benigne agere , ut tenemur , eisdem nostris Com-
(i) Mauarii miinus tnm custodiam aerarli civitatis, tura aedilitiam
potestatem complectebatur. Ex decreto civitatis Taurinensi» dici 17
lunii anni 1 333 , uti ex schedis Nasii , diligentissimi palaeographi ,
qui haec ex authenlicis documento depromsit , apparct , statutura
fuerat munus praedictum conferii non posse nisi viris religiosis, aut
alienigenis. Plerumque illud obibant monachi Humiliati, vel ordinii
8. Beuedicti.
munì , et civibus nostris fidelibus supradigtis, et
etiam sapientibus per ipsos ad infrascripta pera-
genda specialiter deputandis , ordinandis , tenore
praesentium , in quantum nobis licet, per nos, et
nostros dainus, et concedimus plenam licentiam, et
liberam facultatem constituendi , statuendi , ordi
nandi-, et iinponendi in ipsa nostra civitate, eius-
que suburbiis , iurisdiclioneque , territorio , et di-
strictu dacia , et gabellas quascumque , videlicet
super vino forensi, et extraneo , et aliis quibus-
cumque rebus persolvendis , et sumendis duobus
millibus florenis auri mutuandis per ipsos Commune,
et cives inter se se assignatis de subsidio supradicto,
duraturas, et duratura donec mutuantibus de prae
dictis duobus millibus florenis fucrit integre satis-
■ factum ; quodque super praedictis datiis , et gabellis
ipsum Commune , et cives , et deputandi ab eis
possint , et valeant , cum auctoritate tamen , et
consensu nostrorum vicarii, et iudicis dicti loci
ordinamenta , et statuta facere , condere , et ordi
nare , iuri tamen consona , secundum facti quali-
tatem , et quae iurisdictioni nostrae non derogent
ullo modo. Quae quidem statuta , et ordinamenta
super dictis gabellis, et dacitis per dictos Commune,
et cives j aut deputandos ab eis facienda, et ordi-
nanda , ut praemiltitur , ex nunc , prout ex tunc
laudamus , approbamus , et solempniter confirma-
mus valilura, et duratura dumtaxat, donec supra-
dictis mutuantibus de praedictis duobus millibus
florenis fuerit integre satisfactum. Mandantes vicario,
et iudici nostris nostrae civitatis praedictae , qua-
tenus concessionem nostram huiusmodi , et omnia
«Uà , et singula supradieta , prout superius est ex-
pressum , cum effectu observent , et ab omnibus
faciant inviolabiliter observari ; in cuius rei testi
monium praesentes fieri iussimus , et nostri sigilli
appensione muniri. Dat. Pinayrolii die xvin no
vembri?, anno Dpmini mccclxui, indictione prima.
( ni )
Literae magnifici consilii iUustris domini Sabaudiae
corniti* citra montes residentis, super gabellis ,
datiis vini transeuntis per Jines Thaurini, de
! anno Domini mccclxxiii, die xxmi mensis aprilis.
Consilium illustris domini nostri Sabaudiae Co-
mitis citra montes residens nobilibus, et sapien
tibus viris domino vicario , et indici , sapientibus ,
Ct Consilio Communitatis civitatis Thaurini salutem-
Supplicationibus prò parte Communitatis yestrae
nobis oblatis , et earum tenore considerato , yo-
lentes vobis gratiam nomine dicti domini nostri
facere iuxta posse super dictis supplicationibus, et
primo quod dptium, seu pedagium yini transeuntis
per fines Thaurini possitis minuere, et augere us-
que ad solidos yiginti prò qualibet carata, et hoc
usque ad beneplacitum dicti domini nostri ; item
de gratia remittimus , et quittamus singularibus
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personis dictae civitatis omnes poenas, quas incur- a
rerunt, vel commiserunt prò praeceptis eis factis,
et non observatis prò exactione talearum , et om
nium realium oneram dictae civitatis hactenus im?
positorum , mandantes vobis vicario , et iudici , et
clavario dictae civitatis , et vestrum cuilibet , qua-
tenus dictas singulares personas a praedictis poenis ,
et bampnis , ut supra commissis , de libris curiae
Thaurini aboleatis , et canzeletis totaliter , et eos
prò praedictis poenis ulterius non molestetis. Item
accusationes , et processus in curia nostra formatos
contra nonnullas singulares personas dictae civitatis
prò eo quod, die ultima deceinbris, die ultima ia-
nuarii, die quinta, et sesta ianuarii, ludere debue-
runt ad ludum prohibitum taxillorum de die, sive
de nocte , de gratia speciali usque ad octo dies h
post proximum adventum praefati domini nostri
Comitis suspendimus in eo stata , quo nunc sunt.
Vobis mandantes , quatenus dictas singulares per
sonas prò praedictis nullatenus molestetis usque ad
terminum supradictum. Datum Thaurini, die xxim
mensis aprilis , anno Domini currente mccclxxiii ,
cum appositione sigilli domini Bartholomei de Gi-
gnino militis , domino canzelario absente.
Expedita in Consilio , praesentibus dominis
Bartholomeo de Cignino
Stephano de Balma, et
Henrico de Gorzano militibus, et consiliariis.
( IV )
Literae ìllustris principis Amedei de Sabaudia con-
cessionis gabellarum super quibuscumque rebus
mobilibus, merchandiis , etc. datae Pinajr'olii die
xv mensis februarii de anno Domini mccclxxviii.
Amedeus de Sabaudia, princeps Achayae dilectis
fìdelibus nostris , Consilio , et Communi civitatis
Thaurini nostrae salutem. Ad supplicationem vestri
parte humiliter super hoc nobis fàctam , oneri-
busque substinendis , et supportandis occasione, et
praetextu taxi , per vos nobis gratiose nuper con
cessi , attèntis , quae supportare vobis grave ymo
difficile reputamus , nisi nostri vobis liberalitas in
aliquo subveniet , certisque considerationibus , et d
ex causis, nos ad haec moventibus, vobis per prae-
sentes auctoritatem , licentiam concedimus , et ple-
nariam potestatem in civitate praedicta, territorio,
et finibus, et districtu super quibuscumque rebus,
bonis mobilibus , et merchandiis quibuscumque ,
quae ibidem vendentur , ducentur , portabuntur ,
extrahentur, et introducentur, gabellas congruas, et
rationabiles imponendi, impositasque, et imponen-
das habendi , tenendi , levandi , et recuperandi a
quibuscumque , et illas in utilitatem dictae Com-
munitatis, et in exonerationem onerum supportan-
dorum , per eamdem convertendi , et implicandi ,
prout vobis magis noveritis expedire , hominibus
lamen districtualibus, et subiectis illustris principis
domini nostri domini Amedei comitis Sabaudiaeprae
sentibus, et futuris, ipsorumque, et cuiuslibet rebus,
bonis , et merchandiis penitus exceptatis ; super
quibus gabellas praedictas, aut aliquam ex eis im-
ponere , et exigere non possitis , nisi tantum prò
rebus , et merchandiis , quas in dieta civitate , fi
nibus , et districtu ement , aut vendent ; prò qui
bus, et ipsarum praetextu ab eisdem, prout a cae-
teris exigere, et levare rationabiliter valeatis. Prae
sentibus , quamdiu vobis placuerit , nostraeque vo-
luntatis fuerit , et non ulterius , valituris. Datum
Pinayroiii, die decimaquinta mensis februarii, anno
Domini mccclxxviii.
Per dominum, relatione dominorum
Bartholomei de Cignino
Ay. Bonivardi . •
Amedei Simeonis, et
Amedei Gaydoneti.
(V)
Literae illustris domini Amedei de Sabaudia , prin
cipis Achayae , etc. prorogationis gabellarum ci
vitatis Thaurini de anno Domini mccclxxxxiii,
die xxv mensis septembris,
Nos Amedeus de Sabaudia princeps Achayae, etc.
Notum facimus universis praesentes inspecturis , quod
nos, supplicationibus prò parte fidelium nostrorum
Communitatis hominum , et universitatis civitatis no
strae Thaurini humiliter nobis fiictis , in hac parte
benigniter inclinati, et dictis nostris civibus volentes
in nobis possibilibus , et s'ibi utilibus, et fructiferis
gratiose compiacere, maxime attentis variis oneri-
bus , quae dicti Commune , et homines tam prò
fortificatipne , et reparatione fortiliciorum dictae
nostrae civitatis , quam aliis , habent multipliciter
supportare , et in auxilium ipsorum onerum sup-
portandorum, eorum gabellas per ipsos Commune,
et homines in dieta nostra civitate auctoritate no
stra dudum imposi las, et nunc ad manus ipsorum
existentes per duos annos proximos, et continuos,
die proximi festi beati Michaélis inchoandos , et
eadem finiendos, dictis duobus annis lapsis primitus,
et completis, ex nostra certa scientia prorogamus,
et de novo concedimus per praesentes.
Item eidem Communi , hominibus , et universi-
tati concedimus , tenore praesentium , et largimur
auctoritatem plenariam, et bayliam, ac omni modani
l'acuii aleni imponendi, et inducendi in dieta nostra
civitate , et ipsius poderio , cum auctoritate tamen
et consensu vicarii, et iudicis nostrorum dictae ci
vitatis, alias novas gabellas, tales quales voluerunt,
exigendas per ipsos nostros cives , vel deputandos
ab eis , et levandas una cum aliis prioribus gabel-
lis, durante dumtaxat tempore dictae prorogationis,
convertendas , et implicandas ad opus fortificatio-
num dictae nostrae civitatis , et aliorum onerum
ipsorum nostrorum civium supportandorum, ,, et
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Communitatis , prius tamen capitulo dictae novae a
gabellae imponendae per nos , si in iis partibus
fuerimus f alias , nobis absentibus , per illustrem
dominum Aymonem de Sabaudia , avunculum , et
locumtenentem nostrum, seu per Consilium nostrum
a diversis examinato, et confirmato. Vicario, et iu-
dice , et caeteris officiariis dictae nostrae civitatis,
aliisque officiariis fidelibus , et subditis nostris qui-
buscumque , ad quos pertinet , et pertinebit , ha-
rum serie mandantes expresse, quatenus has nostras
prorogationis , et conccssionis literas teneant , at-
tendant, et observent iuxta ipsarum continentiam,
et effectum , et fàciant ab omnibus inviolabiliter
observari , nichil in contrarium quomodolibet at*
temptando. Datum Pinayròlii , die xxv mensis se-
ptembris , anno Domini mccclxxxxihi. b
Per dominum , relatione domini
Iohannis de Brayda canzelarii. .
Conjirmatio antiquarum gabellarum, cum potestate
imponendi alias de novo , facta per illustrem do
minum Amedeum de Sabaudia principem Acha-
jae, etc, de anno mccclxxxxvi, die prima mensis
decembris. ■ '■•■>-
: • > r . • :; :» : . ■ • • •• .
Nos Amedeus de Sabaudia princeps Achayae, etc.
Notum facimus universis, quod nos, ad dilectorum c
fidelium nostrorum hominum, civium, et incolarum
nostrae Thaurinensis civitatis peticionem,noviter nobis
suadentibus tam eorum graciis, et utilibus servitiis
cum omni promptitudine nobis laudabiliter impen-
sis , et quae fervido amóre impendere fatigati non
desistunt , quam certis aliis multis causis rationa-
bilibus , atque iustis , quibus facti sunt nobis grati ;
considerantes insuper guerrarum discrimina , qui
bus non sine stragiis, amaritudine, captivorum de
pressione, et suorum honorum iactura non modica,
diebus sunt singulis tamquam probi, et legales vi-
riliter expositi, et dediti ad alia quaecumque nobis
grata , in ipsorum aliqualcm relevationem , et one-
rum supportationem , ut bene ceptis, et continuatis
per ipsos hucusque , valeant imposterum prosperius d
insistere , et ut eorum negotia , et agenda succe-
dant felicius, Deo dante. Ex nostra certa scientia,
et deliberato proposito prò nobis, et nostris dictis
civibus nostris, incolisque, habitatoribus praedictis
prò se, et eorum posteritati damus tenore praesen-
tium de gratia speciali , et largimur plenam , meram
et integram licentiam , ac etiam potestatem exigendi,
levandi , et in utilitatem Communitatis dictae no
strae civitatis convertendi libere , et sine offensa ,
et bampni commissione quascumque gabellas, quas
soliti sunt percipere , exigere , et levare in nostra
civitate memorata , in et super illis rebus , in et
super quibus , prout quae , et quemadmodum
exigere , percipere , et levare consueverunt usque
modo, et iuxta formam statuti alias super hoc or
dinati. ■ * ..■
Item , eisdem licentiam concedimus , et manda-
mus ut supra alias gabellas ultra et praeterquam
iam dictas denuo , et cum volent faciendi , et or
dinandi in nostra civitate praedicta, ac etiam ipsas
cassandi , et permutandi , et tollendi , remittendi-
que , et innovandi , addendo , vel removendo quo-
tiescumque volent , et sibi videbitur expediri ,
ipsasque exigendi , recuperandi , levandi , in dictae
Communitatis utilitatem convertendi libere, prout
supra; ita quod amodo in antea praedicti cives ,
et incolae praefatae nostrae civitatis dictas gabel
las statutas, et statuendas, ut supra, per se, aut
alium eorum nòmine recuperare possint, exigere,
et levare libere , pacifice , et sine offensa , et re-
prehensione quibuscumque , ut supra , donec prae
dicta duxerimus evidenter revocanda, et nostrani inhi-
bitionem dederimus eisdem in praedictis ; mandantes
propterea per praesentes vicario, et aliis officiariis
nostris Thaurini praesentibus , et futuris, quatenus
contra nostras praesentes largitionem, etgratiam fa-
cere non praesumant quomodolibet, vel venire;
quin ymo ipsas in omnibus integriter observent
iuxta continentiam praedictam , et faciant plenius
observari. Datum Thaurini , die prima mensis de
cembris , anno Domini mccclxxxxvi.
Per dominum , relatione dominorum
Iohannis Brayda canzellarii , et
Thomerii Borgexii.
(vn)
Literae illustris Ludovici de Sabaudia principis
Achayae , etc. confirmationis gabellarum civita
tis Thaurini per decem annos, datae Pinayròlii,
die xvi februarii , armo Domini mcccc quinto.
Nos Ludovicus de Sabaudia princeps Achayae, etc.
tenore praesentium notum facimus universis prae
sentes literas inspecturis , quod ad supplicationem
dilectorum fidelium nostrorum hominum Commu
nitatis , et universitatis civitatis nostrae Thaurini ,
ipsis hominibus , Communitati , et universitati con-
cessimus , et concedimus gabellas , et impositiones
imponendas , levandas , et exigendas per ipsos ho-
mines , et Communitatem eisdem incumbentibus ,
tam prò donis nobis per ipsam Communitatem con-
cessis , quam ex aliis causis , quae praesentialiter
occurrunt , et in futurum occurrere possent , prò
ut tamen, et sicut continetur in quibusdam literis
concessis per illustrem quondam fratrem nostrum ,
dominum Amedeum Achayae principem, manu di-
lecti secretarli nostri Petri Probi , anno Domini
mccclxxxxvi, die prima mensis decembris. Eo salvo,
quod tempus concessionis limitamus usque ad de
cem annos proxime venturos, quibus decem annis
durantibus , volumus ipsam concessionem habere
plenum , et validum effectum , mandantes tenore
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praesentium vicario nostro , et aliis nostris officia-
libus nostrae civitatis , quatenus praesentem nostrum
concessionem observent inviolabiliter, et cum eflfectu,
et ad exactionem ipsarum gabellarum, et impositio-
num praebeant operam efficaccm. Datum Pinayrolii,
die XVI mensis februarii, anno Domini мсссс quinto.
Per dominum, praesentibus
Breantio de Romagnano vicario Thaurini
Amedeo Malingro , et
Ludovico Coste thesaurario.
( VIII )
Literae illustrissimi domini Amedei ducis Sabau-
diae confirmatoriae gabellarumcivitatis Thaurini,
de anno domini mccccxxi , die quinta mensis iunii.
Nos Amedeus dux Sabaudiae etc. Notum facimus
universis, quod nos, ad humilem sapplicationem
super infrascriptis nobis factam pro parte dilecto-
rum fidelium nostrorum sindicorum, hominum, et
Communitatis nostrae civitatis Thaurini,volentes ipsos
semper traclare favoribus gratiosis, eisdem, liarum
serie , de novo damus , conferimus , concedimus ,
et confirmamus per decern annos próximos et con
tinuos gabellas per ipsos síndicos homines, et com-
munitatem tenere , exercere , et exigere consuetas.
Mandantes propterea capitaneo Pedemontium, vica
rio, clavario, etcaeteris ofiiciariis nostris Thaurini,
seu ipsorum locatenentibus praesentibus , et futuris,
et cuilibet eorum in solidum, quatenus has nostras
literas , gratiam , et concessionem praementionatas
supplicantibus inviolabiliter observent, et in nullo
contrafaciant , vel opponant. Quin ymo debitores ea-
rumdem gabellarum virilíter cogant, et compellant
ad solvendum omnia , quae , praemissa causa, de-
bent , et debebunt in manibus collectorum, et exa
ctorum earumdem , absque alterius expectatione
mandati. Datum Thaurini, die quinta mensis iunii,
anno Domini мсссс xxi, sub sigillo, nostro canze-
lario absente.
Per dominum, praesentibus dominis
Bastardo de Sabaudia (i)
Mentonis
Baylivo Vaudi
Urbano Gereserii , et
Roberto Vuaginardi magistro hospitii.
(IX )
Literae illustris domini Amedei de Sabaudia prin
ciple Pedemontium confirmatoriae gabellarum ci
vitatis Thaurini datae, de anno Domini mccccxxvii,
die xa mensis maü.
Nos Amedeus de Sabaudia princeps Pedemon
tium etc., ac locumtenens citra montes illustrissimi
ac genitoris mei domini ducis Sabaudiae etc. No-
(i) Nomina ad fidem codicia retulimus. Hic e«t Humbcrtus Amedei
VII tilius naturalis.
tum facimus universis, quod nos cupientes civita-
tem Thaurini , quae depopulate , et ad penuriam
redacta est , reffici , restaurad , et vietari propo-
suimus sibi de honeranciis , ex quibus commodita-
tem consequi possunt complaceré. Idcirco siudicis,
cons'diariis, hominibus, et Communitati dictae civi
tatis apud nos super infrascriptis intercedentibus
terminum in dictis Uteris praefati domini mei , prae
sentibus annexis, sibi concessum, et praefixum te-
nendi , percipiendi , habendi , et levandi gabellas
dictae civitatis exigere consuetas , prorogamus , et
augemus per sex annos próximos, finito dicto ter
mino in dictis Uteris praefixo, incboandos, et inde
sequuturos. Insuper volentes ipsos de Thaurino tra
clare gratia ampliori , eisdem tenore praesentium
i liberaliter damus, et conferimus potestatem, licen-
tiam , et facultatem , vocato , et praesente vicario
Thaurini , seu eius locumtenente , dictis termino ,
et prolungatione eiusdem pendentibus , et duran-
tibus, possint impune dictas gabellas confectas au-
gere , et minuere, et super eis capitulare, et alias
gabellas novas , si opus fuerit , inter se et super
se de novo imponere, exigere , et levare pro oneri-
bus ipsius Commuinitatis supportandis , et prout sibi
videbitur melius, utilius, et minus dampnosum
dictae Communitati faciendum ; ita tarnen quod и o-
vis gabellis uti non possint , vel illas exigere , et
levare , donee prius de impositione et modo exa-
ctionis earum nos, et Consilium nostrum informa-
verint. Datum Thaurini, die duodécima mensis maü,
' anno Domini mccccxxvii sub signeto nostro, sigilb
absente.
Per dominum prineipem , praesentibus dominis
G. domino Montismaioris mareschalo Sabaudiae
Couderet praeposito Augustae , et
Iohanne de Avanciacho.
(X)
literae illustrissimi Amedei ducis Sabaudiae etc.
prorogationis gabellarum civitatis Thaurini, dit
nona maü, armo Domini мсссс vigésimo sé
ptimo.
I Amedeus dux Sabaudiae, Chablaxii, et Augustae,
princeps, marduo in Italia, comes Pedemontium,
et Gebennensis, Valentinensisque, et Diensis. Uni
versis serie praesentium facimus manifestum , quod
nos supplicationi dilectorum fidelium nostrorum bo
minum et Communitatis civitatis nostrae Thaurini
super hiis nobis factae favore benivolo annuentes,
potissime attentis ingentibus oneribus eisdem di-
versimode incumbentibus , quae ut facilius suppor-
tare valeant nostrae munificentiae praesidium be-
nigniter eisdem porrigere volentes, ex nostra certa
scientia pro nobis et nostris gabellas, ex alia prima
concessione nostra in ipsa civitate per eosdem ho
mines, et Communitatem levari et exigí consuetas ,
eisdem supplicantibus liberaliter et de gratia spe
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eiali iteranti concedimus., ac serie praesentium pro-
longamus ad et per sex annos proximos continuos
et integros , die finiti termini novissimae con-
cessionis nostrae eisdem, ut praefertur super hiis
factae , inchoandos dumtaxat, et non ultra. Uni
versis et singulis oflìciariis nostris praesentibus , et
futuris , ipsorumque locatenentibus , et cuilibet eo-
rumdem propterea districte praecipiendo mandan-
tes , quatenus huiusmodi literas , concessionem ,
et prorogationem nostras eisdem fidelibus nostris
hominibus, et Communitati Thaurini protinus obser-
vent illaesas. Datum Tononi, die nona maii, anno
Domini mcccc xxvii.
Per dominum , praesentibus dominis
Iohanne de Belloforti cancellarlo
Bastardo de Sabaudia
Menthonis
Amedeo de Chaland
Urbano Gereserii
Franco Compesii
Amedeo de Crescherelo magistro hospicii.
(XI)
Literae prorogationis gabellarum illustrissimi Lu
dovici principis Pedemontium , anno Domini
mcccc xxxv, die octava februarii.
Ludovicus de Sabaudia princeps Pedemontium ,
primogenitus , locumtenensque illustrissimi genito-
ris mei domini Amedei ducis Sabaudiae , ' Cha-
blaysii, etAugustae, principis, marchionis in Itali»,
coinitis Pedemontium , et Gebennensis, Valentinen-
sisque, et Diensis. Universis serie praesentium fiat
manifestanti , quod nos supplicationi dilectorum fi-
delium sindicorum, Consilii, Communitatis, et civi-
tatis Thaurini super iis nobis factae certis piis re-
gpectibus inclinati , praecipue consideratione ingen-
tium onerum per ipsam Communitatem, tam occa
sione nostri iocundi adventus, quanti modernorum
nostrorum exercituum sustentorum , ex nostra scien-
tia gabellas grossas, et minutas vini, et becchariae
dictae civitatis , et in ea a tabernariis , bechariis ,
et aliis quibuscumque per dictam Gommunitatem
exigi consuetas minuendasque, et augendas secuu-
dum mentem literaruin, tam per ipsum dominum
meum , quam inclitae recordalionis illustrem fra-
trem nostrum Amedeum de Sabaudia , principem
Pedemontium super hiis novissime concessarum ,
eidem Communitati ad, et per vi girili annos proxi
mos coutinuos , et integros , die finiti termini ul-
timae conecssionis earumdem inchoandos , confir-
mamus, et de novo concedimus per praesentes. Et
insuper volentes ipsos fideles nostros iiivoribus am-
plioribus pertractare eisdem concedimus , et largi-
mur, quod ipsi possint, et valeant in ipsa ci vi tale
alias novas gabellas facere , et imponere , prout
per Consilium ipsius civitatis, vel maiorem partem
eiusdem e \ li ieri t ordinatam , augendas etiam , mu-
tandas , et miuuendas semel , et pliunes ad ipsius
a Consilii , vel maioris partis eiusdem voluntatem ,
dummodo gabellae novae fiant , mulentur , augean-
tur, et minuantur cum auctoritate Consilii nostri
citra montes residentis , et prout eidem Consilio
nostro secundum casuum et temporum exigentiam
videbilur facicndum ; et hoc durantibus decem an-
nis proximis continuis , et integris, die publicatio-
nis ipsarum novarum inchoaudis , et ita ipsarum
omnium gabellarum exitus , et gaudiae ad dictam
Communitatem Thaurini solito more in solidum per-
tineat. Mandantes propterea dictis Consilio citra
montes residenti, vicario, iudicique, clavario Thau
rini , ac caeteris oflìciariis praefati domini nostri ,
et nostris praesentibus , et futuris, ipsorumque lo
catenentibus, et cuilibet eorumdem, quatenus hu-
b iusmodi concessionem, prorogationem, et literas no
stras eisdem fidelibus nostris per tempus praedi-
ctum protinus observent illexas, et in nullo con-
trafaciant quomodolibet, vel opponant. Datum Thau
rini , die octava mensis februarii , anno Domini
millesimo quatercentesimo trigesimo quinto.
Per dominum principem , praesentibus dominis
Iohanne domino Bellifortis cancellano
H. Bastardo de Sabaudia
M. ex marchionibus Saluliarum mareschalo
Iohanne domino Bariaci
la. domino Montis maioris
Lanceloto domino Luriaci
Petro Marchiandi
Francischo de Tomatis praesidente , et
c Guliermo Boloinerii
Fabri.
(XII)
Sententia lata per magnijicum consilium citra mon
tes residens prò Communitate Thaurini contra
advocatum fiscalem super gabellis eiusdem Com-
munitatis , de anno Domini m ecce xlviii , die
xxvii mensis iulii.
Nos Consilium illustrissimi principis domini no
stri ducis Sabaudiae citra montes residens etc. No-
tum serie praesentium facimus universis, quod anno
d Domini millesimo quatercentesimo quadragesimo
octavo , die vicesima septima mensis iulii continuata
a die hesterna ob reverentiam festi Sanctae Mariae,
subscriptis partibus per nos assignatis ad ius , et
sententiam nostrani audiendam in , et super qua-
dam causa coram nobis mola , et certo tempore
ventilata inter egregium legum doctorem dominum
Valfredum Aunghi advocatum, et procuratorem fi-
scalem dicti domini nostri, prò iure, et interesse
fiscalibus eiusdem ex una, et Communitatem , sin-
dicos et credendarios civitatis Thaurini ex alia par
tibus, comparuerunt ipsius assignationis vigore Thau
rini iudicialiter coram nobis praenominatus egre-
gius legum doctor dominus Valfredus Alinghi ad-
vocatus, et procurator fiscalis prò iurej et in le
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resse fiscalibus (lieti domini nostri ex una parte , i
et Andreas de Ymola , procurator , et sindicus ,
ut acta causae praesentis demonstrant , et sindi-
cario , et procuratorio nominibus sindicorum , et
credendariorum , ac Communitatis dictae civitatis
Thaurini ex alia parte , requirentes ipsi , compa-
rentes nominibus praemissis in causa huiusmodi per
nos ius dici , et sententiam nostram ferri , uterque
ipsorum in suae partis favorem. Et nos dictum
Consilium , auditis praemissis lune inde requisitis,
Ibrmam dictae nostrae assignationis volentes sequi,
visis , et piene digestis omnibus retrogestis inter
partes praedictas , potissime iamdudum intitulato
processu, per Guliermum Macharii comissarium per
nos ad haec deputatum formato, contra Communi-
tatem praedictam , seu vel credendarios et sin-
dicos ipsius Communitatis, die vicesimo sexto men-
sis februarii , millesimo quatercentesimo quadrage
simo sexto die , super eorum gabellis exactionibus
seu vel datiis , de quibus in dicto processu, cuius
tenor sequitur. Anno Domini millesimo quatercen
tesimo quadragesimo sexto , die vicesima sexta men-
sis februarii.
Sequitur inquisitio, seu inquisitionis titulus, sive
processus , qui et quae fiunt, fierique proponuntur ,
et ordinantur ex officio curiae illustris domini no
stri Sabaudiae ducis per me Guliermum Macharii
de Avilliania notarium , et commissarium , in hac
parte a magnifico ducali Consilio Thaurini residente
specialiter deputatum , constando de ipsa comis-
sione literis ab eodem magnifico Consilio emanatis
superius insertis, fama publica praecedente , et clausa
insinuatione referente , non quidem a malivolis , et
suspectis personis , sed potius ab honestis , et fide
dignis , ita quod nulla potest tergiversatione celari,
et ad prosequutionem procurationis fiscalis dicti
domini nostri in curia magnifici Consilii residentis,
omnibusque aliis, modo, via, et forma quibus me-
lius de iure fieri potest , et debet , contra , et ad-
versus Communitalem , et universitatem civitatis
Thaurini , seu infrascriptos sindicos , et creden
darios dictae civitatis dictam Communitatem , et
universitatem repraesentantes , videlicet Bonifacium
de Ruere , Vincentium Comagii , Stephanum Be
chuti , Georgium de Oberto Carcagni , Anthonium
Borgexii, dominum Paulum Probi, Anthonium de
Gavaglata , Iohannem Probi , Georgium Carcagni ,
Michaèlem Aynardi, Iohannem Gastaudi, Augusti-
num Bechuti, Petrum Borgexii, Iohannem de Mo-
rauda , Gabrielem Borgexii , Dominicum Fererii ,
Michaèlem Daherii , Bernardum Mayna , Michaè
lem de Molarlo , Iohannem Vechi , Iohannem Gau-
zatoris, Gaspardum Barberii, Ludovicum Coconi ,
Iohannem Perachinoti , Iacobum Barberii , Iaco-
bum Iacherii, Iohannem Cofange , Bartholomeum
Marescalcum , Matheum Barutelli , Thomam Ga
staudi, Thomam Bechuti, Michaèlem Beliodi, Clau-
dium Felixii , Bertholomeum de Crovexio , Iohan
nem Melia , Bertholomeum Darmeli , Dominicum
Castolerii, et Brunonem de Augustia , omnes cives,
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consules , et credendarios dictae civitatis, in primis
de eo , et super eo , quod praefatus dominus no-
ster dnx, et felicis recordationis eius domini pro-
geni tores habent , et habuerunt in eadem civi
tate Thaurini iam centum annis proxime decursis,
et ultra, merum , et mixtum imperium, ac omni-
modam iurisdictionem exercendas per eos , seu
eorum ofticiales ibidem constitutos, et omnimodam
remissionem , et punitionem in delinquentes , di
rti que cives, et Communitas ipsos dominos Sabau
diae recognoverunt eorum immediatos superiores ,
deficientibus dominis principibus Pedemontium prò
tempore existentibus de ipsa civitate, et aliquibus
aliis locis patriae huius Pedemontanae per ipsos
dominos Sabaudiae infeudatis; et ita est veruni uo-
torium , et manifestum.
Item de eo, et super eo, quod dieta Communi tas
Thaurini, mediantibus personis certorum suorum
sindicorum prò eorum necessitatibus succurrendis ,
videlicet de anno decursu millesimo quatercentesimo
quadragesimo septimo , scientes eisdem prorsus de
iure prohibitum aliquam gabellam imponi sine prin-
cipis auctoritate , recursum habuerunt ad inclitae
memoriae dominum Philippum tunc principem Pe
demontium , ad quorum supplicationem ipse do
minus princeps licentiam contulit, et potestatem
imponendi gabellam super vino extraneo portando
infra ipsam civitatem, seu per fines eiusdem levan-
dam per ipsam Communitatem per viginti annos
tunc proxime continuos , percipiendo tamen in ipsa
gabella ipse dominus princeps terciam partem , prout
in instrumento dictae concessionis , quod ad huius
articuli verificationem exhibetur, latius apparct con-
tineri , cuius copia in pede huius processus est de-
scripta; et ita est verum notorium, et manifestum.
Item de eo , et super eo , quod , durante tem
pore dictae concessionis, Gulierminus Mazetus, et
Iohannes Pontius fuerunt exactores emolumenti ter-
ciae partis dictae gabellae impositae per praefatum
dominum principem deputati , et de ipsa tercia parte
dicti emolumenti rationem reddiderunt eidem do
mino principi in manibus suorum deputatorum; et
ita est verum , notorium , et manifestum.
Item de eo, et super eo, quod finito dicto tem
pore dictae concessionis , videlicet de anno decurso
' millesimo trecentesimo sexagesimo octavo , dieta
Communitas scienter, dolose, tractate, et apensate,
animo , et proposito delinquendi in eorum creden-
tia, seu Consilio, auctoritate privata, et nulla a
praefato domino principe licencia petita , vel ob-
tenta , imposuerunt de novo dictam gabellam super
vino extraneo portando infra dictam civitatem ex
inde usque ad festum Paschae tunc proxime futu-
rum , etiam super solutione eiusdem certas limita-
ciones fecerunt , prout de ipsa impositione , et li-
mitatione solutionis in libro consiliorum dictae ci
vitatis per informationes apparet contineri , quae
per copiam in pede huius processus descriptam ad
huius articuli verificationem exhibetur , et ab ali
quibus annis per temporum intervalla imponere, et
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exigere continuaverunt auctoritate privata, et ad- a parte fiscali, cum iuris àllegatiOnibus , participa-
huc exigunt de praesenti valoris annui octogento- toque per nos super hiis peritorum Consilio, prae-
rum florenorum parvi ponderis. Quam quidem ga-
bellam in solidum appropriaverunt, et retinuerunt,
praefàtum dominum principem , et alios eius do-
minos successores in iure tercii eis competente
fraudando ; et ita veruni notorium , et manifestum.
Item de eo , et super eo , quod dieta Commu
nitas , sive eius credendarii prò tempore existentes,
de praemissis non contenti, sed mala malis ad-
sertim doctoris domini Christophori de Nicelis ,
visaque cedula requisitoria parte Communitatis
praedictae postremo nobis oblata, die quinta deci
ma currentis mensis iulii, cuius tenor sequitur et
talis est.
Constitutus dominus Andraeas de Ymola sindi-
cus , et procurator Communitatis, et hominum ci-
vitatis Thaurini corani vobis venerando ducali con
dendo , continuaverunt impositionem gabellae vini silio Thaurini residenti dicit , quod superioribus
extranei transeuntis per fines dictae civitatis, etiam diebus decuriones dietae civitatis, sindici, et admi-
finito tempore dictae concessionis , et ultra aucto- nistratores fuerunt molestati in vestro auditorio
ritate privata, et imposuerunt alias gabellas, vide- indebile, et iniuste per quosdam vestros commissa-
licet super grano , quod venditur in ipsa civitate , rios assertos , deinde per vos ad assertam instan-
et super grano estraneo , quod portatur per fines b liam procuratoris fiscalis , ex eo , quod Communi-
eiusdem civitatis, et districtus, super modo solu- tas Thaurini habet , incantai , vendit, et exigit
tionis ipsarum gabellarum statuendo, et capitulando,
nulla super ipsis gabellis impositis obtenta licentia
a praefatis dominis prò tempore existentibus : quas
quidem gabellas , auctoritate privata , levaverunt ,
et adirne levant de praesenti valoris annui , ex-
clusa gabella vini extranei intrantis, tricentum flo
renorum vel circha , quas quidem gabellas, a iure
imponi prohibitas, ipsa Communitas aliquibus annis
continuis sibi retinuit , et appropriavit , personas
certa vectigalia, dacita, pedagia, et gabellas vini,
grani , carnium , et aliarum rerum in vestro pro-
cessu nominatarum ; et quamquam nichd sit pro-
batum prò parte fisci, et Communitas ipsa realiter
per instrumenta, scripturas antiquas et novas pro-
baverit se tali iure uti posse, et requisiverit ius
dici ; tamen adhuc processus ipsi determinati non
fuerunt. Quapropter comparens ipse dominus An
draeas , nomine quo supra , reproduxit processum
extraneas de ipsis gabellis indebite aggravando, et ipsum cum attestationibus prò Communitate rece-
eorum bona usurpando , et rapinam committendo, ptis , scripturas reformationum, concessionum, sta-
et poenas a iure editas contra nova vectigalia im- tutorum , conventionum , et franchisiarum dictae
ponentes , et levantes , temere incurrendo ; et ita Communitatis , et alia iura tam corani vobis pro-
est verum, notorium, et manifestum. c ducta, quam visa per vestros assertos commissarios,
Item de eo , et super eo , quod dieta Commu- per quae omnia probatur tam de iure , quam de
jiitas , seu dicti credendarii moderni , concipientes possessione Communitatis praedictae , et de inde-
in eorum animo in imponendo dictas gabellas ve- bita molestatione dictae Communitati illata occaxione
risimiliter fefellisse , auctoritate principis non ob- praemissorum. Cum itaque ex ipsis actis , et pro
tenta , de anno decurso millesimo quatercentesimo ductis fundata sit intentio , et defensio Communi-
tricesimo quinto , recursum habuerunt ad praefà
tum dominum nostrum ducein , tunc in eadem ci
vitate Thaurini existentem, et ab eodem licentiam,
et auctoritatem obtinuerunt imponendi, et levandi
gabellas grossas , et minutas vini , et bechariae di
ctae civitatis a tabernariis , bechariis, et aliis qui-
buscumque per dictam Communitatem exigi con-
suctas , per certum temporis spatium , prout in li-
teris a praefeto domino nostro eidem Communitati
tatis Thaurini , petit idem sindicus , Communita
tem, sindicos, decuriones, et caeteros cives Thaurini
in actis nominatos per vos absolvi ; petit insuper ,
et inde pronunciari, et declarari ipsos cives Thau
rini , qui in possessione , vel quasi taliiun iurium
steterunt per tantum tempus, cuius ini ti i memoria
non existit , fuisse indebite in eorum possessione ,
vel quasi turbatos , ipsosque tam ratione anliquis-
simae possessionis, quam veteris consuetudinis, et
concessis , quarum copia in pede huius processus d aliorum iurium praedictorum , non esse imposte-
est inserta latius , et ad huius processus corrobo
ratici min exhibetur ; et ita est verum , notorium ,
et manifestum ; nec non , et eorum responsionibus
parte Communitatis pi^aedictae, factisque confessio-
nibus, etiam insertis dicto processui, una cum ipso-
rum Communitatis, et credemi uri orum articulis de-
iènsionalibus, ac eorumdem articulorum admissione
rum in ipsa possessione, vel quasi iuris gabellando,
pedagiandi , dacitandi , et vectigalia , ac gabellas
exigendi de vino , grano , carnibus , et aliis mer-
cibus tam transeuntibus per fines , quam quae ven-
duntur in civitate Thaurini turbandos , inquietan-
dos , vel molestandos , nec eòs de iure imposte-
rum in eorum possessione , vel usu posse ulterius
iudiciali decenter per nos facta die xn mensis no- molestari; et super praemissis petit domino advocato
vembris anno millesimo quatercentesimo quadrage
simo sexto , visisque largitionum libris , atque re-
formationibus , ac privilegiis dominicalibus super
dictis gabellis hactenus concessis eidem Communi-
ta,ti, piene designatis in huiusmodi causaè proces
si!, nec non oppositis, et deductis in adversum
fiscali deinceps in perpetuum silentium imponi , ve-
strum in praemissis , quatenus exped'iat , oflicium
implorando.
Guillelmus more maiorum prò tribunali sedens,
quoniam consideratis tam praedictis ducalibus in-
dultis, conecssionibus , et franchisiis hactenus di
ci
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ctae Communi lati largitis, et in huiusmodi causae a
processi! piene designatis , quam productionibus ,
libris , atque reformationibus, caeterisque probatio-
nibus ipsius Communitatis apud nos iudicialiter fa-
ctis , comperimus dictos intitulatos, et Communita-
tem Thaurini penitus innocentes de, et super ad-
versus eos intitulatis in dicto pvocessu , et sic in
nullo propterea deliquisse , vel iuri contrafecisse ,
non obstantibus in adversum , parte fiscali , dictis ,
oppositis , productis, atque deductis. Propterea, cae
terisque nos ad hoc moventibus causis , Dei no
mine invocato, dicentes in nomine Patris, et Filii,
et Spiritus Sancti amen, dictos Communitatem, cre-
dendarios , et sindicos , et quemlibet eorum absol-
vimus pariter , et definitive liberamus a praedictis
intitulatis , et in dicto processu deductis in eosdem b
sindicos , et Communitatem , et credendarios , et
ulterius inde post huiusmodi pronunciationem no
strani, consideratis iam designatis iuribus, et pro-
bationibus caeteris dictae Communitatis cum eis-
dem praedesignatis , et caeteris parte fiscali de
ductis , comperimus ipsam Communitatem indebite
turbatam , et molestatam super praementionatis eo
rum iustis, et consuetis gabellis, et daciis, causae
processu praedicto deductis. Propterea, caeterisque
nos ad haec moventibus causis , nostra consequenti
sententia definimus , dictam Communitatem Thau
rini , deputatosque , et deputandos in , et super
praementionatis eorum gabellis , et daciis , ac earum
exactione , velut secundum earum tempora licitis ,
inde in iisdem, eorumque possessione, vel quasi, c
in qua fuisse per probata sufficienter coram nobis
reperiuntur, fore, et esse manutenendos , partique
super hiis fiscali silentium imponendo perpetuum.
Lata, data, et promulgata fuit huiusmodi nostra sen
tentia Thaurini iudicialiter per nos idem Consilium
anno , et die praemissis. De qua dictus Andraeas
de Ymola , praemisso nomine , sibi fieri petit lite-
ras opportunas. Dictus vero egregius advocatus fi-
scalis , praemisso nomine , eidem non consensit ,
sed ab eadem illieo viva voce appellavit ad prae-
fatum illustrissimum dominum nostrum ducem Sa
baudiae etc. apostolos , seu literas dimissorias sibi
dari petendo saepe saepius, et instanter. Quam qui-
dem appellationem , tamquam a nullo gravamine
interpositam , non duximus admittendam , nec ad- d
mittimus per praesentes , hanc responsionem dicto
appellanti , praémisso nomine-, loco apostolorum fa-
cientes. Datum ut supra.
Per Consilium , praesentibus dominis
Urbano Cereserii praesidente
Amedeo de Crescherello , et
Vauterio Chabodi
Aymonis vih ducatos recept. prò Emeline
rubei ducatos decem.
C xiii )
Lilerae prorogationis gabellarum civitatis Thau
rini concessae per illustrissimum dominum Lu'
dovicum ducem Sabaudiae de anno domini mil
lesimo quatercentesimo quinquagesimo quarto,
die xxim mensis aprilis.
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablasii , et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus , marchio in Ytalia, princeps Pedemon
tium, Gebenniaci, et Baugiaci comes, baro Vuaudi ,
ac Focigniaci , Niciaeque , et Vercellarum , ac Fri-
burgi dominus. Universis serie praesentium fiat ma-
nifestum , quod nos , visis literis nostris concessio-
nis gabellarum grossarum , et minutarum vini , et
bechariae civitatis Thaurini praesentibus annexis,
iterataeque supplicationi hominum, sindicorum, con»
sidum , et Communitatis praedictae nostrae civita
tis Thaurini super hiis nobis factae favore benivolo
inclinati , praesertim attentis oneribus per ipsos
hornines, et Communitatem tam in constructione cer-
tarum bealeriarum (1) construendarum, oneribusque
studii (2), et pontis Padi manutentione , et repara-
tione, quam alias supportandis , et iam supportatis,
certisque aliis bonis, et laudabilibus moti respectibus,
ex nostra scientia prò nobis , nostrisque haeredibus,
et successoribus universis ipsas gabellas grossas , et
minutas tam vini, quam bechariae dictae civitatis,
iuxta nostrarum hiis annexarum literarum formam,
et tenorem per viginti annos precimos continuos,
et integros , die finiti termini dictarum hiis anne
xarum literarum inchoandos, prolongamus, et con-
firmamus , ac de novo damus , et concedimus per
praesentes , et ita , quod ipsarum gabellarum exi-
tus, et emolumenta ad dictam Communitatem Thau
rini solito more perlineant. Mandantes propterea
memorato Consilio ultra montes residenti , vicario-
que iudici , et clavario Thaurini , ac caeteris offi-
ciariis nostris praesentibus, et futuris ad quos prae
sentes spectant , et pervenerint , ipsorumque loca-
tenentibus, et cuilibet eorumdem, quatenus huius
modi prorogationem , et literas nostras praefatis
hominibus , et Communitati Thaurini, ac suis per
tempus praedictum protinus observent illexas , in
nulloque contrafaciant quomodolibet, vel opponant.
Datum Gebennae, die vicesima quarta mensis apri
lis , anno Domini millesimo quatercentesimo quin
quagesimo quarto.
Per dominum , praesentibus dominis
Iacobo ex comitibus Valpergiae , cancellano
Sabaudiae
M. Lefranch praeposito Lausanensi , magistro
requestarum
Anthonio Piocheti , cantore Gebennae
Francisco de Thomatis , praesidente Gebennae
(1) Beala ia aquac decimili.
(•2) Studium prò Academia , scu Archigyranasio ; italica ocutione
hic sumitur.
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A. domino Urtériarum c
Io. Campionis domino Bastidae
Stephano Scallia
Merineto de Iuria , advocato fiscali , et
Anthonio de Rogeriis.
( XIV )
Sequuntur privilegia studii Thaurinensis , et primo
sequitur ptivilegium papale impetratum , et con-
cessum de anno domini mccccxi (i).
Benedictus episcopus servus servorum Dei. Ad
perpetuam rei memoriam. In suprema dignitatis
apostolicae specula licet immeriti , disponente Do
mino , constituti , ad universas fìdelium regiones , b
eorumque profectus , et commoda , tamquam uui-
versalis dominici gregis pastor commissae nobis
speculationis aciem quantum nobis ex alto conce-
ditur extendentes , fidelibus ipsis ad quaerendam
literarum scientiam, per quam summi Numinis suae-
que fidei catholicae cultus protenditur, omnisque
prosperitas liumanae conditionis augetur , libenter
favores gratiosos impendimus, et opportunae com-
moditatis auxdia liberaliter impertimur. Cum ita-
que sicut prò parte dilecti filii nobilis Ludovici
principis Achayae nobis fuit nuper expositum
propter bellicas clades, quae in partibus Lombardiae
diutius viguerunt, et vigent in studiis generalibus
earumdem partium cessaverint, et cessent leclu-
rae , et nonnulli sacrae theologiae magistri , u- c
triusque iuris doctores , medicinaeque , et ar-
tium magistri famosi , qui et in Papiensi , et in
Placentinensi studiis legerunt temporibus retroactis,
cupiant , prout ipsi principi nunciare fecerunt ,
in aliqua civitatum , seu locorum aliorum eiusdem
principis in suis huiusmodi facultatibus exercere
lecturas, et praesertim in civitate sua Thaurinensi,
quae in eisdem partibus situata , et de antiquiori-
bus civitatibus Ytaliae , ac habilis , et ydonea ad
studium huiusmodi, tam propter confinitatem mul-
tarum provinciaruui , aeris salubritatem , victualium
habundanciam, quam propter multas alias commo-
ditates existit ; quam civitatem ipsi magistri , et
doctores vellent, et optant congruis honoribus de-
corari praecipue privilegiis studii generalis. Nos d
praemissa , nec non impensa nobis , et Sedi apo
stolicae per dictum principem obsequia quamplu-
rima non modice fructuosa, debita consideratione
pensantes , ferventi desiderio ducimur , quod par-
(i) Quae sequuntur privilegia tum a Mimmo Pontifico , tum ab
Imperatore Archygymnasii Taurinensis erigendi causa concessa, iam
typis impressa leguntur in collectione edita a I. B. Borelli, senatore,
decretorum Ducum Sabaudiae sub titulo Editti antichi e nuovi ecc.
Nonnulla tamen in illis exemplaribus desunt quae hic invenies. Pe-
ritum iuris publici, quod xv saeculo in universa Europa vigebat, non
latet archigymnasia , et studia gcneralia non processisse nifi a pon
tifìcia , et imperiali potestate, tum quia scientiarum docendi ratio non
absona videbatur ecclesiasticae investigationi , tum quia , ut late pa-
teret usus studiorum, universali , sic dixerim, auctoritate fovendus erat,
quae nonnisi ab imperatoria maiestatc , cui universus orbis , Celione
quadam subiectus censebatur , adbibcri potcrat.
tes , ac civitas praelibatae fiant literarum fertilitate
foecundae , ac viros producaut constiti maturitatc
conspicuos , virtutum redimitos ornatibus , et di-
versarum facilitai um dogmatibus eruditos , sitque
ibi scientiarum fons irriguus, de cuius plenitudine
hauriant universi literarum cupientes intimi documen-
tis.Ex hiis, et aliis rationabilibus causis moti pariter,
etinducti, et non solum ad ipsorum principis ci-
vitatis, et partium, sed etiam circum adiacentium
l'egionum , ac incolarum ipsarum honorem , com-
xnodum , et profectum paternis aflectibus anhellan-
tes , memorati principis in hac parte supplicàtioni-
bus favorabiliter inclinati, de fratrum nostrorum
Consilio, auctoritate apostolica s tatuimi is, et etiam
ordinamus, quod in dieta civitate Thaurini de caetero
sit studium generale, illudque inibi perpetuis tem
poribus vigeat tam in theologia, ac iure canonico,
et civili, quam in quavis alia licita facultale, quod-
que legentes, ac studentes, ibidem, omnibus pri
vilegiis libertatibus , et immuni tali! >us concessis ma-
gistris doctoribus , ac studentibus , commorantibus
in studio generali, gaudeant, et utantur. Quodque
illi , qui processu temporis bravium fuerint , in
illa làciillate , in qua studucrint assecuti , sibique
docendi liccntiam , et alios erudire valeànt , ac
inagisterii , seu doctoratus honorem petierint elar-
giri per doctorem , seu doctores , magistros , seu
magistrum illius facidtatis , in qua examinatio fue-
rit facienda, venerabili fratri nostro episcopo Thau
rinensi prò tempore existenti , et ecclesia Thauri
nensi pastore carente, vicario, seu officiali dilecto-
rum filiorum capituli dictae ecclesiae praesententur,
idemque episcopus , vel vicarius , seu officialis do- '
ctoribus, et magistris in eadem facultate actu inibì
legentibus convocatis, illos in hiis, quae circa pro-
movendos ad magisterii, scu doctoratus honorem re-
quiruntur, per se, vel alium iuxta modum, et con-
suetudinem , qui super talibus in generalibus studiis
observantur , examinare studeat diligenter, eisque,
si ad hoc sufficientes , et ydonei reperti fuerint ,
huiusmodi licentiam tribuat , et doctoratus , seu
magisterii impendat honorem. Illi vero qui in eo--
dem studio dictae civitatis examinati, et approbali
fuerint , ac docendi licentiam , et honorem huius
modi obtinuerint, ut praefertur, ex tunc, absque
examinacione , vel approbatione alia , legendi , et
docendi tam in civitate praedicta , quam singulis
aliis studiis generalibus, in quibus voluerint lecere,
vel docere , statutis , et consuetudinibus quibus-
cumque contrariis apostolica , vel quacumque alia
firmitate vallatis, nequaquam obstantibus, plenam,
et liberam habeant facultatem. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostrorum statuti ,
et ordinationis infringere , Vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare praesum-
pserit indignationem omnipotentis Dei, et beato-
rum Petri , . et Pauli apostolorum eius , se noverit
incursurum. Datum Massiliae apud sanctum Victo-
rem , vi halendas novembris , pontificatus nostri
anno undecimo.
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C xv )
Privilegium imperiale studii Thaurinensis conces
simi de anno domini millesimo quadringentesimo
duodecimo transmutationis studii a SaviUano ad
c'witatem Thaurim.
In nomine sanctae, et individuae Trinitatis feli-
citer amen. Sigismundus Dei gratia Romanorum rex
semper augustus, ac Hungariae, Dalmaciae, Croa-
ciae etc. rex, ad perpetuam rei memoriam. Rectrix
Immani generis, virtutum caelestium imitatris prae-
clara scientia, cuius reiecta electa membra odiosa
pestilentiae rabies per mundi climata impia vora
gine iam absorbuit tacito gemitu , ad nos clamore
profunditur , iam suis laribus a petrosis montibus vi»
duata, ut sibi dignaremurdeRomanae Regiae celsitu-
dinis subvenire praesidio, ut si quando provisione Ro
mana Regia , cuius interest universo ■ mundo con-
sulere, in pristino statu ipsum florere contingat, are-
scentem mùndum valeat irrigare denuo foecunda
aspergine germinis redimita. Sane prò parte illustris
Ludovici de Sabaudia principis Achayae , consan
guinei nostri carissimi , per oratores eiusdem prin
cipis , videlicet egregium , et honorabilem Ottobo-
num de Bellunis de Valentia , iuris utriusque do-
ctorem , et sacri palacii apostolici causarum audi-
torem, ac nobilem Petrum Beyamo de Saviliano,
scutiferum, oblata nostrae maieslati supplicatio con-
tinebat , quatenus in civitate Thaurini , ad instar
aliarum urbium, de instaurando generale studium
in facultatibus quibuscumque gratiam privilegium,
et facultatem de benignitate Romana Regia conce
dere dignaremur. Nos attendentes multiplicia genera
probitatis praeclarae eiusdem principis prosapiae ,
ac inclita gesta suorum praedecessorum , suique
ipsius emiuentem devotionem , et refulgentem vir-
tutem , quibus praedictus illustris Ludovicus noster
consanguineus , et sui progenitores nos , et sacrum
Romanum imperium , nostrosque inclitos praede-
cessores , retracto iam tempore exquisitae diligen-
tiae studiis honorarunt, et idem ipse satagit hono-
rare, animo deliberato, non per errorem, aut im-
provide , sed sano principum ecclesiasticorum , et
saecularium , baronum, procerum, nobilium , alio-
rumque nostrorum , et sacri imperii fidelium di-
lectorum Consilio accedente, ipsi civitatiThaurinensi,
hominibus , et populo ipsius Thaurini , eorumque
haeredibus, et successoribus infi-ascriplam gratiam
duximus faciendam, ut in praedicta civitate Thau
rini generale studium sacrae theologiae, utriusque
iuris , videlicet tam canonici quam civilis , nec
non philosophiae naturalis, et moralis, medicinae,
ac artium liberalium erigatur , et ex nunc in an-
tea perpetuis temporibus observetur. Quod quidem
studium , eiusque praesidentes, nec non rectores ,
doctores , bachalarios , officiales , atque ministros ,
famulos , atque familias eorum , et cuiuslibet eo-
rum , quocumque nomine censeantur, qui fuerint
per tempora , cuiuscumque dignitatis status ordi-
nis , seu conditionis praedictì , et singuli eorum
extiterint , omni eo privilegio libertate , immuni-
tate , indulto, et gratia, quibus Parisiense, Bono-
niense, Aurelianense, et Montispesulanense studia
generalia gaudere noscuntur , et potiuntur , hinc
nostrae concessionis gi-atia perfi-ui semper volumus
potiri , et gaudere per omnia , ac si privilegium ,
libertas , immunitas indulta , et gratia huiusrnodi
praesentibus de verbo ad verbum essent inserta ,
decernentes, et hoc nostra concessione Romana
Regia, perpetuis valitura temporibus, ex certa scien-
tia , et Romanae regiae plenitudine potestatis san-
cientes , ut praedicta civitas Thaurini , praesenti
nostra Romana Regia concessione fulcita, et potita,
generalis studii gratioso praemio, et singulari bra-
vio gaudeat, et utatur, possitque episcopus, qui
nunc est , aut qui prò tempore erit per se , vel
eius vicarium, seu eiusdem episcopi locumtenentem,
vel , ecclesia Thaurinensi vacante , aut pastore ca
rente, vicarius, seu oflicialis capituli ecclesiae Thau
rini cum Consilio, et consensu doctorum, et ma-
gistrorum studii memorati, servatis forma, modo,
et ordine , qui in talibus in praedictis general ibus
studiis, et aliis consueverint laudabiliter observari,
illis , quos ad hoc idoneos , et dignos invenerint,
legendi licentiam indulgere, et studiosos seu dignos
praemisso examine licenciare, et ad doctoratus , seu
magistratus apicem provehere,et promovere; hono
rem cathedrae, et etiam doctoratus, seu magistratus,
et aliorum graduum insignia conferre recte, et im
pendere, ac de hiis solemniter investire. Caeterum
ut scolares , et studentes , et eorum quilibet studii
praedictì tanto uberius valeant literarum studiis
insudare, quanto a molestiarum ac turbationum
impetu, et incursionibus uberius liberati ampliori
fimantur libertate, de Romana regia benignitate fol
citi. De innata itaque nobis clemencia rectores,
doctores, scholarcs, seu studentes universitatis eius
dem studii, universos quoque, et singulos eorum,
et cuiuslibet eorum familiares famulos, et ministros
r-ec non scholas, et eorum habitacula, sive hospi-
cia in examen nostrum, ac sacri Romani imperii
protectionem, tutelam, et defensionem suscepimus,
et suscipimus per praesentes. Insuper ex certa no
stra scientia decernentes, volumus, quod omnes,
ì et singuli doctores, et scholares cuiuscumque scien-
tiae , et facultatis , ac bedelli dicti studii Thaurini ,
seu ad dictum studium Thaurini accedentes causa
ibidem legendi, aut studendi possint, et valeant
cum eorum familia , equis, et armis, arnesiis, li-
bris , rebus, et bonis , ac mercimoniis sibi neces-
sariis quibuscumque libere, tute, secure, et impune
accedere ad dictum studium, et transire, morari,
et inde redire per quaecumque loca, et in quibus
cumque locis absque sumptione , et solutione toltae
gabellae, thelonei, revae, et vectigalis dacii certae
imposilionis , et oneribus quibuscumque inde fien-
dis, possintque extrahere libros cuiuscumque faculta
tis, etres alias a quibuscumque civitatibus, locis, et
districtibus, ubi fuerint studia generalia, vel etiam
:
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ubi non fuerint , non obstantibus privilegiis, statu- a
tis, seuTordinationibus capitulis , vel consuetudini-
bus, Cranchisiis, ac libertatibus, et represaliis, seu
impigtiorationibus , et contracambiis quibusvis, cu-
iuscumque provinciae, patriae, civitatis, atque loci,
<piacumque auctoritate etiam imperiali vallatis, aut
alias emanatis , et roboratis , etiamsi de hiis esset
fienda in huiusmodi indulto mentio specialis. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostra-
rum gratiae , concessionis , sanctionis , voluntatis ,
susceptionis , decreti , et indulti infringere , vel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem contrarium
■attemptare praesumpscrit bannum imperiale , et
poenam centum marcharum auri puri totiens quo*
tiens contrafactum fuerit , se noverit incursurum ;
cuius pocnae terciam partem nostro regio, ac sa- b
cri imperii fisco , aliam terciam praefato illustri
Ludovico ; reliquam vero terciam partem praedi-
ctarum centum marcharum auri puri universitati
praedicti studii usibus statuimus applicandam ; cuius
quidem poenae exactio , seu executio, valeat, et
possit fieri per praelibatum illustrem principem Lu-
dovicurn, et eius haeredes, ac successores Achayae
principes , et in hiis , et aliis facta , seu negocia
studii praefati , quoquomodo concernentibus , ac
dependentibus , emergentibus , et connexis vices
nostras , et successorum nostrorum Romanorum
regum, et imperatorum obtineat, perspicaciterque,
ac sagaciter provideat de salubri statu , et quiete]
incrementoque felici studii praenotati, prout de
Consilio praesidentium, rectorum , et magistrorum c
universitatis eiusdem studii fuerit expediens quo-
modolibet , vel opportunum , praemissis omnibus
poena soluta, vel remissaj nichilominus in suo ro-
bore duraturis. Concedentcs eidem illustri Ludo
vico principi Achayae, suisque haeredibus, et suc-
cessoribus Achayae principibus liberam facultalem,
et potestatem plenariam dictum studium, prò eius,
et suorum haeredum arbitrio , libere commutandi,
et trausferendi a dieta civitate Thaurini ad alium
locum ecclesiae, et dioecesis Thaurinensis ex causis
iustis , et rationabilibus. Quod quidem studium sic
commutatum , vel translatum omnibus privilegiis,
franchesiis , immunitatibus , libertatibus , iuribus j
et concessionibus quibuscumque utatur , gaudeat ,
et perfruatur , quibus gaudet , et perfrui posset d
studio ipso in civitate Thaurini vigente, et existente,
et dictis causis cessantibus , idem studium subdu-
catur, et reducatur ad dictam civitatem Thaurini,
et per praesentes ita reductum , et reversum habere
volumus ciun eisdem privilegiis iuribus, immunita
tibus, libertatibus munitum quibus supra, praesen-
tium sub nostrae Romanae regiae maiestatis sigillo,
testimonio literarum. Datum Budae , anno Domini
millesimo quadringentesimo duodecimo, prima die
Udii , regnorum nostrorum Ungariae etc. anno
kxv, Romanorum vero secundo.
( XVI )
Privilegium studii Thaurinensis concessimiper illu-
strissimum, et excelsum dominum dominum Lu-
dovicum ducem Subnudiae , de anno Domini mil
lesimo quater•centesimo trigesimo sexto , trans-
mutationis studii a Saviliano ad civitatem Thau
rini , quod continet in effectu capitala xxv.
Ludovicus de Sabaudia princeps Pedemontium,
primogenitus , locumtenensque generalis illustrissimi
gc i ii loris mei domini Amedei ducis Sabaudiae , Cha-
blaysii, et Augustae, principis, marchionis in Italia,
comitis Pedemontium, et Gebennensis , Valentinen-
sisque, et Dyensis, ac imperialis vicarii generalis.
Universis modernis , et posteris seriem praesentium
inspecturis rei gestae noticiam cum salute.
Quamvis indefessus nostrae sollicitudinis continuo
aspiret affectus cuncta provecta circumspectione
praegesta ne dum illibata servare, sed, praevio coe-
lesti numine , assiduis auspiciis propagare ; decens
atlamen nostrae munificentiae praesidium stabilitur,
ut agnitis impedimentis , quae per inopinatum rei
comprobatae temptantur eventum , non propterea
laudabiliter inchoata deseramus , sed potius ea re
rum , et temporum qualitale prospecta , aliorsum
committimus , ut , quod unius incapacitate dirimé-
tur , alterius restauratione servetm*. Cum ergo ,
prout literae apostolicae , imperiales , atque ipsius
domini nostri super inde concessae profitentur in
civitate Thaurinensi per inclitae memoriae illustrem
avunculum nostrum carissimum dominum Ludovi-
cum de Sabaudia principem Achayae pridem stabi
litimi fuerit, et post per memoratum dominum meum
tanto opere studium generale reformatum cum foe-
cundis apostolicis, ac ipsius domini nostri privile-
giorum braviis in ipsis literis uberrime declaratis.
Quod siquidem generale studium , causante tunc ,
et concurrente ipsius civitatis Thaurinensis in apti-
tudine, a dieta civitate Thaurini primum ad locum
Cherii, et postremo ad villam Saviliani per me
moratum dominum meum trans mutatimi extiterit,-
ac inibi certorum annorum lustro quieverit, spe-
rans idem dominus meus studium ipsum, ut eidem
communiter ferebatur, locis in illis iugiter propa-
gari ; experientia tamen notoria limpidius demon-
straverit huiusmodi gymnasium , quadam incapaci
tate, ac inhabilitate dicti loci SavUiani, ubi ultimo
studium ipsum residebat, quamplurimis ex causis
nobis expositis, ibidem ad anichilationem devenire,
ex inde irrefragabilis almae filiae nostrae (i) ipsius
studii universitatis parte plerisque interpellati fue-
rimus , quatenus memoratum studium ad ipsam
Thaurini civitatem , quam amoenitate , industria ,
opulentia, et aliis necessariis refertam ad haec fe-
cerunt, iterum reducere dignaremur. Nolentes ea
(i) Quanti momenti vel potius necessitati* sint studioruhi causae ;
et- incremenla apud principes non latuit sapientissimum Ducem Sa
baudiae , qui ad exemplum, uti videtur , regis Francorum , Univer-
silatem itudiorum filiac nomine decorabat.
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propter huiusmodi insigne Studium, suramo opere a valeat, aut tie novo fundari , seu quomodolibet
quaesitum , et usque diutius allactatum , nostris
temporibus talibus dispendiis aboleri, sed uberius,
illius opitulante gratia , a quo bona procédant sem
piterna , feecundioribus incrementis praepollere, ac
ipsius salabri restabiltmento imbecilium obtusas
meutes illustrere, et ipsorum redimitas caesareis lau
reare, ut quue unios loci incapacitate , ас inhabi
lítate ibidem debitum factum parturirc non potest,
alterius sollertia roboretur. Atteudentes insuper ci-
vitatem ipsam Thaurini , in qua Consilium id Ira-
montanum etiam post continuum traxit ineolatum,
a separalione fore plurimum populatam pari 1er, et
restauratam, ubi rerum copia, incolarum civditas,
et alia adsunt: considerantes equidem hdaritatem,
sinceritatem , qua ipsi fidèles nos tri terrigenae eins- b cae teros sint semper saltern duo concurrentes in
exerceri, nec quoque per eamdem Communitatem
civitatis praedictae refutari possit, nisi de dicti do-
mini mei, ac nostra procederet volúntate. Et si
forte illud alibi propter pestem, vel alia de causa,
aliquo modo contigerit transmutan , ipsa causa
subíata, vel cessante, in ipsa civitate nostra Thau-
râû illico revertatur permansurum.
De lecturis doctorum legentîum.
. Item , ut ipsum Studium potius exhalare valeat ,
concedimus , et largimur , quod in lecturis studii
eiusdem manuteneantur doctores fàmosi , et inter
dem civitatis ipsum Studium, prout nobis refertur,
sunt bonorifice, et cordialiter amplexuri, dictamque
almam filiam nostram universitatem, ut sibi neces-
situdinis iunctam, puparum libértate lactaturi, id-
circo matura praelatorum, baronum, peritorum, et
aliorum procerum consdiariorum nostrorum , deli-
beratione praehabita , ex nostra certa scientia pro
ipso domino meo, nobisque, et nostris, hiis , et
alüs laudabilibus causis, et respectibus animum no
strum ad haec demulcentibus , etiam ad luunilera
supplicationem hominum, et Communitatis dictae
civitatis Thaurini nobis saepissime lactam , ipsum
generale Studium , illiusque caetum doctores, magi-
stros, legentes, scholares, et universitatem ab eodem
loco Saviliani ad ipsam civitatem Thaurini praesen- с nússa ampia fieri, et manuteneri volumus quantum
lectura ordinaria de mane decretalium. Item , duo
concurrentes in lectura ordinaria de mane iuris
civilis, videlicet uno anno codicis, alio anno digestí
veteris , et duo alii in lectura extraordinaria iuris
civilis de sero, videlicet infortiatii, et digestinovi;
et in singulis aliis lecturis , tarn iuris canonici ,
quam civilis deputentur doctores ydonei, et suf-
ficientes iuxta lecturarum exigentiam. Quodque
semper , et continue esse debeat unus Valens , et
expertus vir in artibus, et medicina, et unus alius
in theologia, et ibidem iusta lance distribuantur ,
specificenturque , et de caetero manuteneantur le-
cturae studii generalis , et adeo stabdiantur , et
quod illas ab inde non contingat praevacare et prae-
tium indulto literarum duximus revertendum pariter,
et transmutandum , et in eadem civitate Thaurini
amodo in antea penitus , et in solidum percunctan-
dum sub illis , et eisdem privdegiis , indultis , lar-
gitionibus, et praerogativis universis, quibus ipsum
Studium idem dominus meus in eadem civitate, et
consequenter in dicto loco Savibani hactenus du-
xerat perfruendum. Gaeterum ut ipsa filia nostra
carissima universitas, eidem civitati Thaurini de cae«
tero legiptime , ac indissolubiliter copulata , valeat
alumpnos parturire redimitos morum venustate, ac
etiam apicibus conspicuos, illosque uberioribus la-
ctare uberibus, ac opulentius educare, eisdem ho-
minibus, et Communilati civitatis Thaurini, eorum-
que pei-petuae posteritati, nec non memoratae filiae d
nostrae universitati ulterius concedimus quae se-
quuntur.
Quod Studium non possit alibi transmutari ,
nisi prout in capitulo praesenti.
In primis, quod ipsum Studium, totaque univer
sitas amodo in antea in dicta civitate nostra Thau
rini , dum tarnen , et quamdiu eidem domino
meo, nobisque, et nostris, in patria nostra ipsum
Studium habere , et teuere ultramontes placuerit ,
teneatur, et efficaciter exerceatur sie quod alibi,
in territorio nostro ultramontes , transmutari non
se extendere poterunt pecuniae pro ipso studio, ut
infra ordinatae probe , et absque detractione , seu
occultatione quacumque.
De salariis doctorum , etc.
Item, ne studentibus superveniant dampnosa le
cturarum intervalla , concedimus , et ordinamus ,
quod doctoribus legentibus taliter, et opportune
de salariis , ipsorumque solutionibus provideatur ,
quod eis materia non supersit in practica adeo in-
sistere , quod theorica, et lecturae ordinariae dif-
ferantur, aut alias quomodolibet proteilentur.
De scolaribus, et licenciatis civitatis.
Item , ulterius concedimus , et largimur , quod
omnes fidèles nostrae civitatis praedictae Thaurini
doctores, bcenciati, et studentes de caetero in ipsa
civitate , vel universitate habeant , et gaudeant , et
fruantur eisdem honoribus , et praerogativis , qui
bus gaudent, et fruuntur alii doctores, licenciati,
scolares, cives, et incolae aliarum civitatum Italiae,
in quibus huiusmodi studia generaba exerceri con-
sueverunt, et ad lecturas studii eiusdem admittan-
tur , prout reformatoribus ipsius studii videbitur
utilius faciendum.
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Qitod civitäs Thaurini non teneatur ad solutionem a
quingentorum fiorenorum.
Praeterea concedimus, et largimur, quod in dicta
civitate nostra Thaurini nostrum Consilium ultra-
xnontanum, una cum ipso studio residentiam ordi-
nariam faciat, sintque eidem nostrae civitati duo
tanta, tamque ampia muñera íiostri Consilii, atque
studii generalis iuncta , ut unum alterius fomento
foecundius propagetur. Et si contigerit praelibatum
Consdium nostrum ultramontanum residentiam as-
sumere in alio loco , quam in civitate praedicta ,
Communitas ipsius nostrae civitatis ulterius non
teneatur ad solutionem quingenlorum fiorenorum ,
qui ut infra ordinantur solvi per eamdem; nec ad
ipsam solutionem quovis modo compelli possint, Ь
nisi de sua libera processerit volúntate, et in ere-
dentia per partitum ibi consuetuin prius foret ob-
tentum.
De pedagio pontis Padi.
Largimur etiam, et concedimus ex nostra certa
scientia Communitati dictae nostrae civitatis, quod
pedagium, seu pontenagium exigi retroactis tem-
poribus solitum, dumtaxat a festo assumptionis
Beatae Mariae Virginis de augusto usque ad festum
sancti Michaelis eis modo, et forma, quibus tem
pore praenarrato est exigi consuetum , omni tem
pore anni ex nunc, et in antea per dictam Com-
munitatem exigi possit pro onere solutionis dicto-
rum quingentorum fiorenorum solvendorum , ut
infra pro dicto studio per ipsam Communitatem
facilius supportando , et hoc dumtaxat pro tempore,
quo vigebit , et residebit Studium in dicta civitate;
eo autem ibi deficiente, remaneat exaetio dicti pe-
dagii , seu pontenagii , prout erat ante nostram
praesentem concessionem.
De reformatoribus studii , et thesaurario.
Item , ut ipsum Studium in lecturarum , et do-
ctorum in ipso necessariorum provisionibus iuxta
praeconcessa, et per nos stabilita possit afiluentiae
propagari debita cum propriorum dictae nostrae
civitatis soüiciludiiie , concedimus , et disponimus ,
quod duo ex notabdioribus civibus dictae nostrae
civitatis Thaurini, qui ad hoc fuerint visi magis
apti, per Consilium nostrum ultramontanum depu-
tandi, semper sint, et esse debeant ex reformato
ribus ipsius studii Thaurini , et in ipso officio re
formatons eadem potestate , qua , et caeteri ipsius
studii reformatores hueusque sunt funeti , de càe-
tero perfruantur. Similiter et concedimus , quod
thesaurarius dicti studii per nos, seu consilium ul
tramontanum
- • (0
(1) Caput istiusmodi in exemplar! a Borcllo relato non invenitur;
ncque perfection in códice Kcgii Tabularii; lacuntm puncti interpo-
•iti indicant.
Quod doctores , et studentes in criminalibus
subiaceant iurisdictioni vicarii, et iudici Thaurini.
Item, ordinamus, et disponimus, quod omnes,
et singuli doctores, et scolares hui us modi studii no-
stri Thaurini, iurisdictioni nostrae submissi, amodo
in antea in criminalibus subsint dumtaxat ordinariae
iurisdictioni , cognitioni , et punitioni vicarii , et
curiae nostrorum Thaurini , et ipsius curiae vices
gerentium, secundum formam capitulorum eiusdem
civitatis Thaurini , ita tarnen , quod rector ipsius
studii in quolibet actu congruo temporis intervallo
vocetur, et intersit.
Quod doctores salariati in studio non possint ad
vocare contra Communitatem , vel aliquem de
Thaurino.
Rursus concedimus, et ordinamus, quod doctores
in ipso studio salariati , et legentes non possint
advocare, seu patrocinium praestare pro aliquo con
tra Communitatem , nec contra aliquam personam
de Thaurino , vel districtu Thaurini , nisi tarnen
id esset pro ipso domino meo, nobisque, vel suc-
cessoribus nostris, et nisi ipsis doctoribus, vel alicui
ipsorum esset concessa licentia patrocinandi per
nos , aut per Consilium , seu credenciam dictae ci
vitatis, ita et quilibet ipsorum doctorum iurare te
neatur in manibus sui recloris , praesentibus sin-
dicis dictae civitatis , dum fuerit requisitus.
De vino extraneo non vendendo per doctores,
licentiates , vel scholares.
Item, quod non liceat cuivis doctori, licentiato,
scholari, vel alteri cuicumque de universitate dicti
studii emere, aut ex dono, vel quovis alterius con
tractus genere recipere vinum ab extra civitatem ,
et districtum Thaurini, aut ex suis propriis posses-
sionibus natum conducere ullo unquam tempore,
pro ipso revendendo in dicta civitate, sed pro ipso
rum usu necessario. Et quicumque contrafecer'ft sit
in poena perditionis talis vini , et unius floreni
pan'i ponderis pro quolibet sestario , cuius tercia
pars sit accusatoris , aliae duae partes eidem do
mino meo ; et quilibet bonae famae possit accusare.
De domibus non retinendis ultra tempus localionis
invito domino domus.
Item , quod nullus doctor , licentiatus , vel scho-
laris dicti studii possit aliquo iure praetenso tenere
domum alicuius civis, habitatoris, vel incolae Thau
rini, nisi pro tempore, quo locata fuerit, et liceat
post tempus expressum, et conventum locationis talis
domus locari alii, vel aliis, quibus voluerit locare
ipsam talem domum , vel pro se retiñere ad suae
libitum voluntatis.
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De solutione qidngentorum florenorum fienda
per Communitatem Tliaurini.
Item, quia Communitas Saviliani pro ipso studio,
ut in ipsis pactionibus continetur , solvebat annis
singulis quingentos florenos parvi ponderis , ordi-
namus de ipsius Communitatis Thaurini consensu,
et volúntate expressa, quod ipsa Communitas civi
tatis nostrae Thaurini amodo in antea quamdiu
ipsam penes , ut prefertur , stabit , et vigebit Stu
dium , solvat , et solvere teneatur singulis annis
alios quingentos florenos parvi ponderis , videlicet
in kalendis maii medietatem, et aliam medietatem
in kalendis novembris, in auxilio salariorum legen-
tium in dicto studio , quos tarnen quingentos flo
renos ne populus, et incolae ipsius civitatis in po-
sterum contra ipsum Studium animentur, volumus,
et ordinamus per ipsam Communitatem solvi super
introitibus suis alias per impositionem alicuius ta-
leae , vel praesti ; sane tarnen intellecto , et reser
vato, quod dictos florenos quingentos annuales dicta
Communitas solvere non teneatur, nisi quamdiu
ipsum Studium esset, et per ipsum dominum meum,
nosque, et successores nostros manuteneretur mo-
dis, et formis in hac transactione descriptis in ipsa
civitate Thaurini, et nos, successoresque nostri con-
tribueremus , et solveremus duo millia florenorum
parvi ponderis annualia de , et super gabella salis
foránea pridem ad hoc institute, seu alibi de no-
stro, etc.
In cuius manibus debent solvi isti quingenti floreni.
Item, quod dicti quingenti floreni solvantur sin
gulis annis terminis suprascriptis per massarium
Communitatis ipsius civitatis Thaurini in manibus
thesaurarii ipsius studii, qui illos proinde secundum
ordinationem, et distributionem reformatorum sol
vat, et solvere teneatur probe, legaliter, et absque
fraude , et sine detractione quacumque , dumtaxat
doctoribus, et alüs salariatis in ipso studio con
tinue legentibus.
De solutione duorum millium florenorum
pro studio.
Item, ut ipsum Studium, auctore Deo, perpetuo
solidum remaneat, et debita provisione salariorum
doctorum, et aliorum legere debentium substenta-
tionem, et àugmentum valeat recipere, concedimus
ultra, et largimur, promittimusque solvere pro sa-
lariis doctorum , et quorumcumque legere deben
tium in ipso studio, florenos duo millia parvi pon
deris singulis annis , pro , et super dicta gabella
salis ad opus, et substentationem dicti studii dudum
imposita, in duobus terminis, videlicet in kalen
dis mensis maii medietatem, et in kalendis men-
sis novembris aliam medietatem. Quam quidem
gabellam tantum faceré valere promittimus , aut
saltern totam dictam gabellam , ad opus , et sub-
stentationem dicti studii impositam eis modo , et
forma, quibus fuit imposita relinquemus solvendam,
et convertendam in utilitatem dicti studii , prout ,
et quemadmodum in ipso studio extitit ordinatum,
quamdiu ipsum Studium erit in dicta civitate Thau
rini perpetuo duraturum , etc.
Quod pecuniae praedictae
non possint implicari in alios usus , etc.
Quae quidem omnes praedictae pecuniae pro di
cto studio ordinatae, tarn videlicet florenorum duo
millia ex dicta gabella salis percipiendi, quam dicti
floreni quingenti solvendi per dictam Communita
tem , fideliter , et integre in salariis dumtaxat le-
gentium continue, et non in alios usus dcbeant
implicari. Et si aliquid ex eis aliquo casu super-
fuerit, illud pro futuro, vel futuris annis legaliter
per thesaurarium eiusdem studii conservetur, et in
augmentationem lecturarum continuo exponatur.
De scholis, campana, banchis, et alüs necessarüs
ad Studium manutenendum per Communitatem
Thaurini.
Item, quod dicta Communitas civitatis Thaurini
ultra praemissa teneatur suis sumptibus ministrare,
et manutenere Scholas ydoneas cum cathedris , et
banchis necessarüs , et campanam , ac ipsius pul-
satorem, et pro lectionibus scholasticis , et actibus
ad huiusmodi Studium opportunis , nec non solea,
scampna, schabella in ecclesia cathedrali dictae ci
vitatis ad doctoratus insignia tribuenda necessaria.
De privilegiis impetrandis in Curia Romana.
Item, quod Communitas dictae civitatis quantum
fuerit opus , teneatur impetrare in Curia Romana
confirmationem privilegiorum papalium alias eisdem
de studio generali habende concessorum, cum ob-
tentione privilegiorum , quae fuerint in ipsa Curia
Romana impetrata per dominos Franciscum de Tho-
matis, et Humbertum de Chysiaco procuratorem
nostrum in Curia Romana , tunc pro ipso studio Sa-
viliani faciendo translationem eorumdem ad civita-
' tem Thaurini expensis ipsius Communitatis, et infra
unum annum proxime sequentem.
De stratis pavendis , sive solandis
in civitate Thaurini.
Item , ut civitas praedicta foecundior , et magis
sana reddatur , quod Communitas dictae civitatis
Thaurini infra quatuor annos proxime sequentes
teneatur , et debeat decenter paveri faceré civita-
tem de lapidibus per stralas magnas publicas , et
ordinandas per Consilium nostrum ultramontanum ,
et hoc sub poena centum librarum fortium per
eamdcin Communitatem, si defieiant, committenda,
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et praefato domino nostro irremissibilitcr appli- a
canda.
Pro quibus rebus non teneantur studentes
solvere pedagium , et gabellarti , et prò quali sic.
Item, concedimus, ordinamus, et largimur, quod
doctores, licenciati , studentes , et alii de univer-
sitate studii praedicti prò eorum usu dumtaxat, eo-
rum res, et bona, et quaecumque victualia possint
ducere ad dictam civitatem Thaurini, nec tenean
tur in dieta civitate Thaurini, nec poderi© eiusdem
solvere aliquam gabellam, datium, vectigal, peda
gium , toltam , aut aliam exactionem , quociunque
nomine censeantur ; sed ab earum solutione sint
immunes, videlicet prò iis tantummodo victualibus,
et caeteris rebus, quae ad usum, et victum suum,
ac suae familiae videbuntur pertinere ; prò aliis
vero rebus solvere teneantur. Sane tamen intellecto,
quod si fieri facerent bechariam , ille qui bechariam
faceret, solveret gabellam bechariae dictae civitatis,
sicut alii becharii Thaurini.
Nota , quod . studentes , et omnes de universitate
gaudent privilegiis, et franchisiis illius civitatis.
. Item, quod quaelibet persona de ipsa universitate
dicti studii , ultra alia privilegia hactenus eis in*
dulia > deinceps gaudeant, et gaudere debeant, dum
in ipsa universitate residebunt , eisdem franchisiis,
privilegiis, et libertatibus , quibus gaudent, et gau
dere possunt quicumque alii cives originarli dictae
civitatis nostrae Thaurini..
De domibus , et preciis earum congruis.
. Itera , ut doctores , et studentes dictae universi-
tatis possint congruas, et congruis pretiis habere
domos, eis nècessarias in dieta civitate, ex parte
dictae civitatis deputentur unus, vel duo, ex parte
universitatis totidem, qui teneantur perquirere om
nes domos locabiles aptas prò doctoribus, et scho-
laribus; qui habeant potestatem, praestito eisdem
iuramento per Consilium nostrum ibidem residens,
de bene ; et probe taxando pensiones earumdem ,
et ipsis sic taxatis pretio per eos taxato teneantur
H , quorum sunt , et erunt ipsae , eas doìnus di-
mittere ; et, ubicumque ipsae domus reparatione
egebunt , ordinare earum reparationem , ad quam
faciendam arbitrio ipsorum teneantur , et sint ad-
stricti ii, quorum sunt ipsae domus, et si ulla super
ipsis taxatione , et reparatione esset inter sic de*
putatos contentio, seu discordia, quod dictum Con
silium nostrum ibidem residens plenam habeat po
testatem disponendi, et ordinandi prout sibi ratio-
nabiliter videbitur.
De Iudaeis expellendis de domibus
aptis studentibus.
Et, ut abundantius haberi possint praedictae do
mus , Iudaei teneantur dimittere domos, quas te-
nent in dieta civitate conductas , et locum rel'm-
quere , vel reduci in aliquo angulo , vel cancello
civitatis, arbitrio nostri Consilii. Item, per eos nul-
lomodo occupeutur domus necessariae, et aptae prò
doctoribus , et studentibus.
De eligendis duobus de universitate ,
et duobus de civitate prò sedandis riyciis.
Item , quod quolibet anno eligantur duo prò
b parte studii , videlicet unus doctor , et unus scho-
laris , et duo prò parte Gommunitatis , ydonei ad
sedandum., et pacificandum mas , et scandala , si
quae , quod absit , insurgerent unquam inter ali-
quem , vel aliquos de universitate dicti studii, et
aliquem vel alirpios de dieta civitate Thaurini. Qui
duo sic electi prò studio teneantur iurare in ma-
nibus rectorum studii, praesente vicario Thaurini,
et dicti duo sic electi prò parte Communitatis iu
rare teneantur in manibus vicarii Thaurini , prae
sente rectore dicti studii , se se daturos omnem
operam bonàm, promptam, et possibilem ad ipsam
sedandam , et pacifìcalionem fiendam ; quin ymo
ad evitandum scandala, et rixas, casu quo viderent
verisimiliter oriri posse, qui piùmo eorum hoc sen-
c serit, debeat statim posse tenus aliis eorum colle-
giis notificare. Quibus qualuor, dicti rector, et vi-
carius, si prò parte ipsorum quatuor, vel omnium
ex eis, fuerint ad hoc requisiti, debeant eis assi
stere , et eis praestare posse tenus auxiltum , con
silium , et favorem , etiam virtute iuramentoruin
per ipsos rectorem , et vicarium in ìnti'oitu suorum
oflicionun pi-aestitorum , seu praestandorum.
Quod civitas Thaurini non possit imputari prò rixis,
nisi esset in culpa manifesta.
Item , quod si unquam , quod absit , insurgeret
rixam, vel debatum inter aliquem, vel aliquos,
unum, vel plures de universitate studii, et aliquam
d singularem personam, vel aliquas singulares perso-
nas Thaurini, imam, vel plures, quod tamen nos,
vel aliquis nostrorum successorum nichil de hoc ,
vel propter hoo. valeamus imputare , vel imputari
facere contra Communitatem dictae civitatis Thau
rini , nisi Communitas esset in culpa manifesta.
Item, quod Communitas civitatis Taurini in pieno,
et generali Consilio civitatis praedictae Thaurini ,
seu credenlia, et Consilium eiusdem debite congre
gati hinc ad diem terciam proximi mensis novem-
bris, teneantur praemissa omnia ratificare, et omo
logare , et approbare , prout est supcrius descri
ptum. Pi'omittentes propterea bona Gde , in verbo
principis pio ipso domino meo , nobisque , et no-
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stris iam dirti», praedicta omnia, et singula supra, a
et infrascripta attendere, et inviolabiliter observare,
et numquam contrafacere, nec fieri permittere per
quemcumque ciani, vel palam, tacite, vel expresse,
quovis exquisito colore , etiam cum omni alia so-
lempnitate, iurisque, et facti renunciatione ad haec
necessaria pariter, et cautela. Mandantes propterea
Consilio ultramontes residenti , nec non vicario ,
iudici , et clavario Thaurini , ac caeteris officiariis
domini mei, et nostris modernis, et posteris, qua-
tenus eiusmodi transmutalionem , et literas nostras,
immunitates et privilegia in cis comprehensa , lar-
gitionesque , et indulla hactenus eis concessa , se-
cundum eorum formam protinus exequantur , et
observent, et per quoscumque inconcusse observari
( XVII )
Confirmatio , et ratificalo proxime praecedentium
franchisiarum studii Thaurinifacta per illustrem
dominimi dominum Amedeum ducem eie. Sabau-
diae, de anno Domini millesimo quatercentesimo
sexagesimo quinto , die vicesima nona martii ,
cum nova concessione.
Amedeus dux Sabaudiae , Chablaysii , et Augu-
stae , sacri romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus , marchio in Italia , princeps Pedemon-
tium , Gebennensis , et Baugiaci comes , baro
Vaudi , et Fauciniaci, Niciaeque, Vercellarum, ac
Friburgi dominus. Universis serie praesentium fieri
faciant illaesa, praedictumque Consilium ultramon- b volumus manifestimi, quod nos, visis et per 110-
tanum, et ipsius studii reformatores , quos de pro-
ximo duxerimus constituendos circa hanc studii
transmutationem , et alia, quae ad ipsius propaga-
tionem , et perpetuam soliditatem videbuntur emi-
nere , perspicaciter intendant , sic quod , ipsorum
sollerti diligentia praevia, universitas ipsa filia no
stra carissima uberiora dietim suscipere valeat in
crementa. Datum Rippaliae , die sexta octobris ,
anno Domini millesimo quatercentesimo trigesimo
sexto.
Per dominum Principem , praesentibus dominis
Francischo episcopo Gebennense
Iohanne episcopo Lausanense
Guillielmo episcopo Bellicense
Georgio episcopo Augustense
Percivallo episcopo Montisregalis
Petro episcopo Ypporegiense
Iohanne praeposito Montis Iovis
Iohanne domino Bellifortis , canzelario
H. bastardo de Sabaudia
Ludovico bastardo Achayae
Ioanne domino Bariaci , marescallo Sabaudiae
Iohanne domino Montismaioris
Lancelloto domino Luriaci
Henrico de Columberio
Claudio de Sasso
Francisco de Bussiaco
Petro Marchiandi , praesidenle Consilii ultra
montani.
Rodulpho domino Codreae
Urbano Cereserii
Anthonio de Draconibus
Iacobo AyroU , iudice Bressiae
Ludovico de Monteolo
Gullielmo Bolomerii, et
Bartholomeo Chabodi , thesaurario Sabaudiae.
strum nobiscum residens Consilium solerti cum in
dagine de verbo ad verbum seriatim visitatis li-
teris recolendae memoriae illustrissimi domini ge-
nitoris mei quondam , cuius animam possideat pa-
radisus , duna in minoribus agebat, et locumte-
nenti generalia felicis recordationis illustrissimi avi
nostri Amedei quondam Sabaudiae ducis fruebatur,
fidelibus nostris bene dilectis civibus , hominibus,
et Communitati civitatis nostrae Thaurini super
transmutatione , et residentia studii generalis ibidem
mentionati et aliis franchixiis , libertatibus , immu-
nitatibus , conventionibus , pactis , et capitulis inibì
comprehensis concessis, praesentibus annexis ; sup-
plicationi itaque dictorum civium , hominum , et
c Communitatis Thaurini super infrascriptis nobis
factae favore benivolo inclinati, ex nostra certa
scientia prò nobisque , et nostris heredibus ac suc-
cessoribus universis dictas transmutationem et sta-
bilitatem , residentiam ac mansionem dicti gene
ralis studii , nec non franchixias , immunitates ,
conventiones , et capitula , et alia universa et sin
gula in eisdem literis descripta , et comprehensa
de puncto ad punctum iuxta earum formam, con-
tinentiam , et tenorem , ac cum ipsarum literarum
annexis clausulis universis, memoratis supplicanti-
bus , quos utique erga nos et nostros fideles no-
vimus et obsequiosos , ad opus ipsorum et poste
ritàtis eorum laudamus , confirmamus , ratificamus
et approbamus , ac de novo , quantum opus est ,
d eisdem concedimus , et largimur , et ita prout in
dictis literis continetur statuimus , ordinamus , et
declaramus , irrefragabiliter observari volumus per
praesentes. Mandantes propterea Consilio ultra montes
residenti, nec non vicario, iudici, et clavario Tha-
rini , universisque et singulis officiariis nostris mo
dernis et posteris , ad quos special , et praescntes
pervenerint, ipsorumque locatenentibus, et cuilibet
eorum, quatenus dictas annexas literas , Imiusino -
dique confirmationis , rati fica tionis, et novae con-
cessionis literas eisdem supplicantibus , et suae po-
steritati teneant1, attendant , et inviolabiliter de
puncto ad punctum observent , observarique faciant
per quoscumque illaesas , in nulloque contrafaciant
quomodolibet , vel opponant. Datum Chamberiaci ,
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die vigesima nona martii , anno Domini millesimo a
quatercentesimo sexagesimo quinto, '
Per dominum , praesentibus dominis
Iohanne de Sayssello domino Bariaci mare-
scallo
Claudio Sayssello magno magistro hospitii
Iohanne Michaelis de Cano Sedunense praeside
Ludovico Bonivardi domino Greliaci
Claudio de Challes magistro hospitii et
Humberto Chevrèrii advocatò nschali
Floret Ricardonus : receptum est.
Privilegium studii Thaurinensis concessum civitati
Thaurini per illustrissimum dominum Amedeum
ducem Sabaudiae etc. de anno domini millesimo
quatercentesimo Xxnu , die penultima aprUls , b
quod continet in ejjectu capitala xi.
Àmedeus dux Sabaudiae, Chablaysii , et Augustae
princeps , marchio in Italia , princeps, Pedemon-
tium , comes Gebenneusis , Valentineusisque , et
Diensis. Universis modernis , et pòsteris rei gestae
notitiam cum salute. Inter glomerosas sollicitudinis
nostrae curas perspicai iugiter obtigit aviditas. Quod
itaque impressum a supremo dispensatore gratia-
rum humeris principatus nostri onus sedule inter-
pellat , ut veneranda respublica* Peo laudes, nostro
largifluo collata dominio assiduis dirigatur incre-
mentis , et iustitiae praesidio recto perducatur dia
metro , ne commissa manibus in noslris recta iu-
dicii staterà calumniantium vei-sutiis impellatur , q
sed potius peritis opitulantibus dogmatibus adeo
constanter solidetur ; quod appensis meritis singulo-
rum in illis condignis, ti igni prosequantur favori-
bus , et in facinorosos vibrare non vereatur debitae
gladium ultionis; ad il la siquidem propaganda ma-
gnificentiae nostrae habenae pronius divergantur ,
quorum ludibrio suprema monarchia laceratili', et
fomento parta quaevis dominia conservantur. Sane
ingenti meditatione volventes quanta studiorum gy->
mnasia universis tribuant commoda ; quantisque
principes, sub quorum stabilita sunt dominiis ,
laudibus extollantur in remotis , quantique morum
venustate , et scientiae apicibus decorantur, ex un-
de , ne dum propria , sed potius reipublicae uti-
litas adaugetur. Attendentes etiam quantum ad huius- j
modi studia exercenda civitas nostra Thaurini vi-
ctualibus , et undique aliis circumflua necessariis
est parata ; afFectantes nempe, ut tenemur, memo
ratami utilitatem publicam privatae commoditati an-
teferre , et subditis nostris esum , et pocula doctri-
nae propinare, ut quod maioribus anfractibus per
exteras perscrutantur nationes, propriis in laribus
prospiciant praeparalum. Idcirco matura procerum
peritorumque , et aliorum expertorum dcliberatione
praehabita , almam filiam nostram universitatem
studii Thaurini hactenus diversis perplexam divor-
tiis, indissolubili quoque legitimo copulantes con
iugio , ad ipsius restaurationem , et perpetuam so-
liditatem disposuimus , decrevimus , et ordinamus,
disponimusqiie , decernimus, statuimus ejiam harum
programmate nostrarum ordinautiarum, ut se<ruitur.
Primo. Quod, quia tato laudabilis operis refor-
matores ceraendi gunt perspicaces, ordinamus , et
tenore praesentium committimus , et deputamus
ipsius studii universitatis; reforóiatores generales ,
videlicet in Christo patrem abbatem sancti Michaelis
de Clusa, dominos Georgiurn de Albano, etFran-
cischum de Tomatis legum doctores , consdiarios ,
et fideles nostros dilectes , quos ad haec novimus
perspicaces. Qui siquidem reformatores duo , ex eis
vocato , et secum astante capitaneo nostro Pede-.
montium superiaris, seu eius locumtenente, plenam
habeant potestatem^ quam eisdem ex nunc confe-
rimus per praesentes, loca, lecturas et statuta ipsius
studii ordinandi , doctores , et alìos provectos fir-
mandi , bedellum , et ministros necessarps consti-
tuendi , salaria tassandi , mandata de solvendo
concedendi , computimi thesaurarii elicti studii au-
diendi , examinandi , et concludendi , ac alia gene-
raliter faciendi , gerendi, et exercendi, et quae ad
talium reformatorum spectant ofiìcium, eidemque
studio necessaria videbuntur pariter, et opportuna.
• De thesaurario studii.
Item, quia proventuum ipsius studii avida exactio,
et perspicax distributio eidem multum subessé pos-
sunt ad augmentum , ordinamus ibidem per nos
fore aliquem experlum virum thesaurarium ipsius
studii constituendum , qui omnes , et singulos pro-r
ventus ipsius studii infra mentionatos recipiat, con-»
servet , liberet , et expediat ubi , et prout per di-
ctos reformatores decretum fuerit et ordinatum.
Quod nullus de ditione domini possit ire
ad studendum praeter in studio Thaurini.
Item, ut ipsum studium facilius inchoari valeat
pariter et propagari , statuimus et ordinamus , ac
huiusmodi edicti nostri publici saudiane voce prae-
conia per universam ditionem volumus propalari ,
quod omnes et singuli ipsius ditionis nostrae in
facultatibus theologiae , canonum , legum , seu aliai
rum facultatum , ac artium deinceps studerò vo-
lentes ad ipsum studium Thaurini , et non alibi
accedant , percunctentur , et studeant , et hoc suh
poena decem marcharum argenti per quemlibet
contra facientem committenda , et fisco nostro ir-
remissibiliter applicanda. ,
De salvo conducto studentium Thaurini ,
et salvaguardia.
Item , ut exteri , omni scrupulo reiecto , ad ipsum
studium veniant moraturi , eisdem studere vplenti-
bus a remotis , et forensibus quibuscumque parti-
bus provenientibus , doctoribusque , ac reformato-
ribus , et thesaurario dicti studii , ipsorumque ser-
vitoribus , libris , et ceteris bonis, tam veniendo ,
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transeundo , et morando , quam semcl et pluries a
redeundo, harum serie nostrum salvum conductum
concedimus, ipsosque quamdiu sub ditione nostra
propterea aderunt in nostris salvaguardia, et pro-
tectione speciali ponimus , et esse decernimus per
praesentes ; quas si quis ausu temerario infringere
praesumpserit, indignationem nostram , etulterius
poenam vigintiquinque marcharum argen ti pro vice
qualibet se 1 noverit incursurum. Et insuper , ut
praefertur , ipsos veniendo , et redeundo liberós
pariter, et immunes esse volumus ab omni solu-
tione pedagii, telompnei, revae, datii , gabellae , et
alterius cuiusvis consimilis tributi impositi, vel im-
ponendi , marchis, repraesaliis , contracambiis , et
aliis impedimentis in contrarium concessis , vel
concedendis , quibuscumque non obstantibus , et b
nilminus ipsos plene frui, et gaudere voluimus pa-
palibus , et imperialibus beneficiis , et indultis in
ipsa civitate studentibus hactenus concessis.
Caeterum , quia pro solutioné salariorum docto-
rum , et aliorum legentium , aliisque necessariis
ipsius studii, quam plures pecuniarum quantitates
sunt necessariae, quae solerti scrutinio praehabito
non aliter, ñeque commodius, minorique detrimento
sunt habendae, quam per media quae edicimus
sequentia.
Pruno. Quia consonum est rationi, ut qui com-
moda sentiunt , sentiant et quid oneris , statui-
mus, volumus , et ordinamus , quod Communitas
■ De solutioné gabellae salis'
quad conducitur extra patriam Pedemontanam.
Item , pro qualibet carrata salis , quae aliunde ,
quam a dictis gabellis nostris , ad , et per ipsam
patriam nostram, Pedemontium superius, et iiife-
rius , ubilibet , et quomodolibet vehi , et conduct
contigerit , solvatur , et solvi debeat in manibus
diel i thesaurari i , seu deputandorum ab eo unus
florenus cum dimidio parvi ponderis , et infra pro
rata.:. :•<.:.<.■'*.••""* »..:•' .
De solutioné gabellae salis ,
quae conducitur extra patriam Pedemontanam.
Item , quia patria nostra est quamplurimum dif
fusa, ordinamus quod in locis limitrofis, videlicet
Montisregalis , Fossani, Saviliani, Carignani, Sum-
maeripae , Montiscalerii , Cherii , Podivarini, San-
ctae Agatae, Yporegiae, Secuxiae, et Perusiae, vel
aliquo ipsorum locorum fiat , et fieri debeat per
conductores ipsius salis , vera ipsius consignatio ,
et gabellae solutio in manibus alieuius probi viri
in quolibet locorum dictorum per thesaurarium di
ctum collectores deputandi. Qui siquidem collecto-
res dicti thesaurarii debita praestabunt sacramenta ,
computabuntque , et solvent dicto thesaurario de
omnibus per eos ex dicta gabella exaetis, reeeptis,
et recuperatis. Qui siquidem collectores pro sti-
pendiis eornm , poena , et labore per eos circa
ipsius nostrae civitatis Thaurini , prout hactenus с praemissa adhibendis , percipient, et kabebunt vi-
gesimam partem eorum, quae de dicta gabella re-
cuperabunt, et exigent, et non aliud, neque ultra,
dolo, fraude , et aliis quibusvis reiectis inhonestis.
De poena contra committentesfraudem
circa dictam gabellam in non solvendo.
Item ad cohibenda facinora, fraudesque et ma-
chinationes , quae in solutioné ipsius gabellae com-
mitti possent , decernimus , et ordinamus , ac pu
blice proclamari volumus , et iubemus , quod qui-
cumque fraudem circa dictam gabellam in non sol
vendo, vel alias commiserit, poenam amission is
salis , quod pro tunc ducet, et ex quo fraudem
respectibus, gabellam salis , hactenus pro dicto studio d commiserit, ineurrat ipso facto, et ulterius uuius
impositam, iubemus, decernimus, et ordinamus repo-
nendam fore pariter, et reintegrandam modis, et for-
mis inferius mentionatis, quam ctiam reponimus per
praesentes, quamdiu tarnen ipsum Studium vigebit,
et durabit , et non aliter , neque ultra ; videlicet
quod pro qualibet carata salis quodammodo in antea
de gabellis nostris Niciae , et Cunei ad , et per
partes nostras Pedemontium superius , et inferius,
ubilibet , et quomodolibet vehi , et conduci conti
gerit , solvatur , et solvi debeat in manibus dicti
thesaurarii, seu ab eo deputandorum unus florenus
parvi ponderis , et infra pro rata.
consuevit pro praemissis deineeps singulis annis ,
modis , et terminis consuetis , solvat , ac solvere
teneatur , et debeat , quamdiu dictum Studium in
suo esse perseverabit , quatuorcentum florenos parvi
ponderis in manibus praedicti thesaurarii , qui illos,
ut praefertur, inter legentes fidekter distribuere
sit astrictus.
De solutioné gabellae salis
per patriam Pedemontanam.
Item , pro residuo pecuniarum ad dictum Stu
dium necessariarum habendo, etiam non alia quavis
ambitione , occaxione, vel causa, pluribus motis iustis
floreni ultra dictam gabellam pro carrata, et duo-
rum denariorum grossorum pro qualibet sarcinala;
quae quidem poena pecuniaria fisco nostro appli-
cetur. Poena vero amissionis , et coniiscationis di
cti salis , ut infra distribuatur , videlicet quarta
pars ipsius salis officiario maiori ill ius loci, in quo,
seu in cuius di s trietu fraus huiusmodi commitle tur,
alia vero quarta pars ipsius salis denuntiatori, seu
aecusatori ipsius fraudis, ei quis fuerit, residuum
vero gazoíilacio , seu clavario ipsius studii Thauri-
nensis, in manibusque thesaurarii eiusdem pro in-
cumbentibus ipsius studii oneribus commodius sup-
portandis. Adeo , et taliter , quod si contingat ali
quo anno, tarn ex dictis quatuor centum florenis ,
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quam pro gabella, et poenis huiusmodi aliquid super-
ease , quod illud tunc fideliter , et ad opus studii
eiusdem per dictum thesaurarium conservetur , et in
primo adveniente defectu implicetur. Si vero con-
tingat etiain in dicto anno quidquam decsse, illud
ex eo , quod primo supei'erit fideliter suppleatur ,
sic quod ipsum Studium prodigalitatein, aut penu-
riam nequáquam patialur.
Item , quia pro instauti huiusmodi studii inchoa-
tione necessariae sunt pecuniae in promptu haben-
dae praedictis reforniatoribus , et capitaneis nostris
potestatem , serie praesëntium impertimur circa
liaec faciendi, et ordinandi, tarn per inspectionem ,
tassationem, et praestanliam salis, quod nunc est in
patria, quam dictorum quatuorcentum florenorum ,
prout , et quemadinoduin eis videbitur faciendum ,
irivolis exceptionibus pariter, et appellationibus qui-
buscumque non obstantibus. !!•.;'.
. i •' •• : •!> • . ч "! "" ■ i •
De iuramento, prae&taiidô per .quoscïimquë
ini maiiib'us dicti thesaurarii.
Item , ut huiusmodi gabella , omni suspicione
subíala , recto marte procedat , decernimus , sla-
tuimus, et ordinamus, quod omnes, et singuli of-
ficiarii nobis tarn mediate, quam immediate subiecti,
ubilibet constitua, teneatitur : sub vinculo suorum
praestitorum , ac de növo in mauibus dicti thesaurarii
praestaudorum iuramentorúm , et sub poena decern
marcharían argenti per eos si contrafecerint com-
mitteuda, et nobis iiTemissibUiter applicanda, prae-
missa omnia, et singida, ac etiam alia per dictos
reformatores circa haec ordinanda , tenere , atten-
dere, et effectualiter adimplere, tenerique attendi,
ac per quoscumque inconcusse faceré observari ,
cum omni alia solempuitate ad haec necessaria pa
riter , et cautela. : f •
Mandantes propterea , committentesque , et di-
stricte praecipientes praedictis capitaneis Pedemon-
tium, gubernatori terrae nostrae Niciae, universis-
que, et singulis aliis gubernatoribus, vicariis , po-
testatibus , baylivis , iudicibus , castellanis , procu-
ratoribus , et caeteris officiariis nostris praesentibus ,
et futuris , tam citra , quam ultra montes ubilibet
constitutis, ipsorumque locatenentibus, et cuilibet
eorumdem, quantum suo incumbit officio, quatenus
praemissa omnia , et singula per universa sua ca
pitula teneant, attendant , tenerique , et observari
faciant, nec contra ipsa, seu ipsorum aliqua con-
trafieri , aut alias per quemquam , qualitercumque
attemptari patiantur , vel permittant : quin imo
praedictis reformatoribus , et thesaurario circa prae
missa eflicaciter assistant, dictasque cridas, et pro-
clamationes libere, et indilate faciant, ne quis prae-
textu ignorantiae se valeat excusare , de ipsisque
proclamationibus publica confici postulent instru
menta, ut perinde transgressores, si qui fuerint, con
digna valeant animadversione puniri. Datum Cham-
beriaci , die penúltima septembris , anno Domini
millesimo quatercentesimo vigésimo quarto.
Per dominum, presentibus dominis ••'
Iohanne de Belloforü cancellaiio
Bastardo de Sabaudia
G. de Montemaiori mareschalo
M. ex Marchionibus salutiarum ,-
Henrico de Columberio.
Lamberto Oddineti
Iohanne de Fonte
Petro Bonivardi
Urbano Gereserii
Anthonio Carionis
Iohanne Burlandi procuratore fiscali
Petro de MentOne , et
GuilUermo' Mareschalo thesaurario.
b
• с xvin )
Sequuntur rubricae privilegiorum , etfranchigiarum
totius patriae (i): et primo.
Revocatio commissariorum totius patriae concessa
per illustrem dominum dominum Ludovicum du-
cem etc. Sabaudiae de anno Domini мсссс xl ,
. die decima mareii. ;
Franchixiae , seu capitula totius prineipatus Pede»
• montium pro utilitate dicti prineipatus , et rei-
• publicae de anno Domini мсссс lx. Quae con
cessa, et confirmata fuerunt postea per praefa-
tum dominum nostrum ducem patriae terrae
c veteris.
Sequuntur capitula novissime concessa per praeli-
batum dominum nostrum patriae prineipatus, et
terrae veteris, scilicet ad eorum supplicationem
in modo qui sequitur.
Literae , sive franchisiae super proxime pracceden-
tibus capitulis datae , et concessae per praeliba-
tum illustrem dominum dominum Ludovicum du
cem etc. Sabaudiae de anno Domini мсссс lx ,
die quinta ianuarii.
Inferius sequuntur alia capitula patriae cismonta-
nae, videlicet prineipatus, et terrae veteris, pe
tita per eamdem patriam illustri domino duci
Sabaudiae etc.
Literae concessionis , et confirmationis praedicto-
d rum proxime praecedentium capitulorum . prin
eipatus , et terrae veteris per dominum domi
num illustrem nostrum Ludovicum ducem etc.
Sabaudiae de anno Domini мсссс lxi, die vigé
sima prima maii datae Pinayrolii.
Confirmatio capitulorum , et franchisiarum prinei
patus , et terrae veteris, tam in generali, quam
. in particulari concessa, et facta per illuslrissi-
(i) Haec sunt decreta quae edebantur in Statuum, uti vocabant ,
patriae nostrae conventibus , de quibus fusius postea agemus. Quum
tanion diligentia с et 6dci praeeipue studeamus in subiieiendo lectori
exemplari privilegiorum civitatis Taurini, hanc partem, etsi caeteris
minus connexam , sed rerum , de quibus agit, ratione gravissimam ,
a suo loco exturbare non audemus. Ita pariter hanc rubricarum Se
riem referre , etsi parum necessariam , non dubitavimus quum aco
dicie ordine dcsciscerc ne latum quidem unguem ausi simu».
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mum dominum dominum ducem etc. Sabaudiae a
de anno Domini mcccc lxvi, die orlava octobris.
Franchisia concessa toti patriae cismontanae per
illustrem dominum dominam Ludovicum ducem
Sabaudiae etc. contra usurarios publicos, et con-
trafacientes contraotus simulatos , et gabantias
panni, ferri, vini, et aliarum quarumcumque re
rum. Data Thononi, die tertia februarii, anni
Domini mcccc xxxvii.
Confirmatio proxime praecedentium literarum facta
per praelibatum illustrem dominam dominum
Ludovicum ducem Sabaudiae , de anno Domini
mcccc xli , die nona augusti.
Literae illustris domini domini Ludovici ducis Sa
baudiae , quod Iudaei non possint capere prò
usura nisi unum denarium viannense prò quoli- h
bet floreno , et prò qualibet hebdomada , nec
possint computare nisi semel in anno , et non
possint facere usuras de usuris.
Sequuntur privilegia, et franchisiae toti patriae eis
montanae concessa, et concessae per illustrissi-
mum dominum dominum Ludovicum ducem etc.
Sabaudiae de anno Domini mcccc xl , die decima
martii. Et primo:
Revocatio comissariorum totius patriae concessa
per illustrissimum dominum dominum Ludovicum
ducem etc. Sabaudiae de anno Domini mcccc xl,
die decima martii.
c
Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, Auguste,
sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpe-
tuus, marchio in Ylalia, comes Pedemontium, Bau-
giaci, Valentinensisque, et Diensis. Universi* serie
praesentium fiat manifestum , quod dilecti fideles,
nobiles, et Communitates nostrae patriae ultramonta-
nae ad nostram advenientes praesentiam nobis , que-
rulosis intervenientibus supplicationibusexposuerunt,
quod commissarii tam generales, quam speciales, et
particulares per nos in eisdem partibus hactenus
constituti, sub eorumdem coloribus commissionum,
quamplurima gravia detrimento subditis eiusdem pa
triae intulerunt , inquisitiones saepisper indiscreta
mente per varios aemulos sciscitatas admittendo, et
vindictam eorum inveteratae inimicitiae adversus d
inquisitos plerumque , sicut apparerò poterat, licet
iustam, causam inquirendi non haberent rememoran
do, licet pars denuntians non appareret; quodque
quamplures importunitate ducti, ipsum commissio-
nis oflicium impetrare veriti non sunt , non ut fa-
cinora in illa pullulai) t ia reprimerent , sed ut un-
dique adinventis occasionibus , iactura aliena lo-
cupletiores efficerentur. Supplicantcs hoc ideo , ut
super hiis taliter providere dignaremur , quod ,
ipsorum commissariorum importunitatibus dcpulsis,
patria ipsa iam multimode facultalibus propter haec
exhausta, deinceps conquiescat, et in pristinam pa-
cificationem redigatur. Ecce quod nos afFectantes,
illustrium praedccessoi'um uostrorum vestigiis imi
tando , eqsdem subditos noslros ultramontanos a
quibuscumque illicitis oppressionibus praeservare ,
ut quanto nostrae munifìcentiae praesidio se nove-
rint sincorius pertractatos , tanto fidelitatis obse-
quiis erga nos, et nostros iugiter se exhibeant proni -
ptiores, matura deliberatione praehabita, ex nostra
certa scientia, prò nobis, et nostris, etiam interve-
niente iussu, et beneplacito sanctissimi genitoris
domini nostri (i) de, et super praemissis duximus sa-
hibriter prpvidendum prout infra. Nos enim omnes,
et singuios commissarios nostros generales in par
tibus nostris ujtrainonlanis ubilibet conslilutos, et
licet iam vigore certarum literarum nostrarum in
novissime lapso mense februarii concessarum revo
cati extiterint, adhuc ex abundanti serie praesen
tium duximus revocandos, quibus expresse inhibe-
mus , ne ex nunp in antea ipsas commissiones suas
generales ullomodo exercere audeant, vel praesu-
mant; nec illarum occasione quemquam in com
muni, vel particulari inquietari. Quantum autem
conspicit commissiones particulares , imitando for-
mam statutorum generalis reformationis nostrae di
llo nis (3) volumus ex nunc in antea per tales parti-
eulares commissiones modum servar!, qui sequitur:
videlicet, quod , antequam vigore talium commis
sionum ad intitulationem , confinationem, detentio-
nem personarum , aut honorum sequestrationem
procedant, veridicas, Summarias, et secretas infor-
mationes sumant, quas inde exhibeant alteri Con-
siliorum nostrorum citra , vel ultra montes resi-
de 1 1 tinnì , aut illi a quo emanaverit commissio, ut,
illis visis, exinde prosequantur, et procedant prout
per alterum ipsorum Consiliorum nostrorum citra,
vel ultra montes eisdem fuerit ordinatum ; nisi ta-
jnen in oasibus notoriis, in quibus superesset pars
denuncians, sufficiens, aut de refundendis interesse,
et expensis legiptime cavens , aut nisi de ipsorum
verisimili fuga dubitaretur j quo casu possint talem
inquisitum ipsi commissarii particulares secundum
personarum qualitatem , et casuum exigentiam de-
tinere , donec ipsi intitulandi de se personaliter
repraesentando ydoneam praestiterint cautionem.
Non intendentes tamen praemissa ipsorum fidelium
nostrorum supplicantium aliis privilegiis, libertatibus,
et immunitatibus quomodolibet derogare. Mandantes
hoc ideo dicto Consilio ultra montes residenti, uni-
versisque , et singulig gubernatoribus , capitaneis ,
virar i is , potes tal i bus , baylivis , iudicibus , procu-
ratoribus, commissai-iis, castellanis, ac caeteris of-
ficiariis nostris praesentibus , et futuris ubilibet ul
tra montes constitutis, ipsorumque locatenentibus,
et cuilibet eorumdem , quatenus huiusmodi revo»
cationem , limitationem , et literas nostras amodo
in antea protinus observent, ac per dictos commis-
sarios generales, speciales, et particulares, et alios
quos concernere polerit, amodo in antea inconcusse
Pontificia dignitate prae-(1) Amedei Vili,
fulgenti».
(1) Decreta scilicet Sabaudiae edita ab Amedeo Vili, anno i|3o.
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observari faciant, èt in nullo contrafaciant quomo- a
dolibet, vel opponent; quin ymo illas ubilibet pro-
clamari , et publicari faciant , ne praetextu igno-
rantiaff quisquam subditorum nostrorum per eos-
dem commissarios aliquibus indebitis occasionibus
graventur. Datum Thononi, die décima martii anno
Domini мсссс quadragesimo.
Per dominum , praesentibus illustri eius fratre
Philippo de Sabaudia comité Gebennense, nec-
non dominis
Ludovico episcopo Lausanense
Ogerio episcopo Maurianense
Percivalo episcopo Bellicense
Georgio episcopo Augustense
Emerico episcopo Montisregalis
Iohanne abbate de Alpibus b
Iohanne domino Bariaci , mareschallo
Petro Marchiandi , in cancellaria locumtenentc
Iohanne domino Chautagne
Rodulpho domino Ghodree
Francischo de Tomatis — Bartholomeo Cha-
bodi , praesidibus
Anthonio de Draconibus
Gulliermo Bolomerii , magistro i'equestarum
Iacobo RotTeti, iudice Ghablaysii
Francischo Ravaysii , magistro hospicii.
( XIX )
Franchisiae, seit capitula lotius principatus Pede-
montium pro utilitate dicti principatus , et rei-
publicae, de anno Domini мсссс quincuagésimo
primo , quae concessa , et conßrmata fuerunt
per praefatum dominum nostrum ducem Sabau
diae, patriae terrae ceteris, et continent in ef-
fectu capitula xvii (i).
Sequuntur capitula mita, et per Communitates
principatus Pedemontium pro utilitate reipublicae
dicti principatus, de anno м quatercentesimo quin-
quagesimo primo confirmata per illustrissimum do
minum dominum nostrum Ludovicum Sabaudiae,
etc. ducem , et sunt numero novem , prout infra.
Quae quidem omnia capitula de anno praesenti
millesimo quatercentesimo quinquagesimo nono co-
municata pariter, et concessa fuere per praefatum
dominum nostrum patriae, et Communitatibus ter
rae veteris modis, et formis, quibus concessa fue
runt praedicto principatui, quae sequuntur in haec
verba.
(i) Terra vetus , cui saepc adiicitur Principatus , Pedemontium
proprie dictum , antiquitus Sabaudiae principum dominio aubditum
complectebatur , excluais provinciis , quae postea in coram potcsta-
tem venerunt. — Constabat porro vicariis Thaurini , Chcrii , Savi-
liani , Fossani , Montis rcgalis , ct castellaniis Sccusiae , Avilliauac,
et Ripularum , ut infra vidcrc est.
Confirmatio, et approbatio
quarumcumque franchisiarum usque in diem
praesentem.
Primo , quod praesentium tenore confirmamus ,
omologamus , et approbamus omnes , et singulas
franchisias, libertates, statuta, bonas consuetudines,
et alia quaecumque ipsi patriae nostrae sive uni-
versaliter , sive nobilibus , sive Communitatibus ,
sive alicui , vel aliquibus eorum , vel earum con-
cessas per recolendae memoriae illustres dominos
principes, dominos in illa patria, sive alios illustres,
sive illustrissimes dominos de Sabaudia usque in
diem praesentem , easque , et ea volumus pacto
expresso per nos , et nostros successores semper ,
et in futurum attendi , et observari inviolabiliter ,
videlicet illas, et illa, quae fuerint concessae, vel
confirmalae per indelebilis memoriae dominum ge-
nitorem meum dominum Amedeum alias ducem
Sabaudiae illustrissimum , qui postremo decessit
cardinalis reverendissimus , et apostolicus delega
tus ; sive per recolendae memoriae illustrem pri-
mogenitum dominum Amedeum Pedemontium prin-
cipem, fratrem nostrum dilectissimum , sive per nos
nunc ducem Sabaudiae, antequam essemus dux Sa
baudiae, sive postea, citra aliquod praeiudicium ge-
nerandum nostris ipsis fidelibus in iis , quae in
futurum non reperirentur per has literas nostras
conßrmata.
Quod causae civiles , et criminales
semper debeant agitari coram iudicibus ordinariis.
Item , quod omncs , et singulae causae civiles ,
sive criminales agitandae contra, sive inter Com
munitates, collegia, sive universitates , vel personas
dictae nostrae patriae, praesentes, sive futuras, sive
aliquam , sive aliquas , de caetero semper , et in
perpetuum agitari debeant coram iudicibus, et of-
ficiariis ordinariis partis reae , secundum formam ,
stilum , continentiam statutorum municipalium ,
usum, et consuetudinem locorum, in quibus dictae
patriae rei sortirentur forum , et essent conventi ,
singula singulis referendo. Et si forte quispiam
d traheretur contra praemissa coram nobis , aut ali-
quo ex nostris Consiliis nobis, sive Thaurini, sive
alibi residentibus , vel quovis alio iudice , vel ma
gistrate ordinario , vel delegato , volumus , et or-
dinamus , quod statim , opposita fori declinatoria ,
partes remittantur, ac pro remissis habeantur ad
suum iudicem ordinarium, de quo supra, ct trahens
ad alium forum , quam ordinarium suprascriptum
condempnetur in expensas , et interesse , quae lo
cum habeant ; nisi ad illud tribunal vocatus esset
Uli tribunali aliquo iure submissus.
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De commissionibus fiendis in causis civilibus,
qualiler , et quitus fieri debeant.
a rali, nee in speciali de quitanciis, libris, registris,
sive apodixiis eisdem fiendis ex dictis subsidiis, vel
ipsorum occasione , sed polius teneantur quitancias,
libros, apodixias, et registra eis faceré gratis, sine
aliqua solutionc.
Item, quod in omnibus, et singulis causis civi
libus , sive civiliter motis , et criminalibus , prae-
sentibus, et futuris , quibus, et quotiens per nos,
vel aliquod Consiliorum nostrorum, seu per aliquem
iudicem, vel magistratuni nostrorum contigerit fieri
deberé alicui aliquam commissionem, alibi exercen-
dam in aliquo looorum dictae patriae nostrae, ve-
luti pro testibus examinandis , vel pro iuramentis
deferendis , vel pro informationibus habendis , vel
aliter, volumus, et ordinamus, quod illae omnes,
et singulae commissiones, singula singulis referendo,
fiant , aut fieri debeant officiariis , aut aliquibus
peritis, sive expertis, et fide dignis personis illius ¿ nondum essent in mora,
ioci , seu mandamenti , ubi fieri mandatur illam
examinationem , sive ilium actum , dummodo non
esset aliqua iusta suspicionis causa ; alias autem
fieret alibi alicui, vel aliquibus magistris prope ipsi
loco babitantibus, et Uli commissarii habere debeant
suorum laborum solutiones, secundum statuta, sti-
lum, et consuetudines illorum locorum, in quibus
talia fièrent , et , illis deficientibus , fiant secun
dum statuta nostrae reformationis ; praemissa tarnen
ita demum locum habeant , et intelligantur , nisi
aliter requireret pars requirens examinationem, vel
alium actum fieri , et ita quoque fiendum de ad-
iuncto , si ill i commissario daretur adiunctus.
Quod receptores , et exactores subsidiorum tenean
tur exigere monetas secundum cursum ipsius
patriae , et illius temporis.
Item, quod praedicti thesaurarii, receptores, sive
exactores nostri teneantur, et debeant recipere mo
netas tam auri , quam argenti secundum cursum
ipsius patriae, tempore quo illa subsidia exegerinl,
vel recuperabunt , dum tarnen solvere debentes
Quod exactores non possint exigere subsidia
ante términos conventos.
Item, quod praedieti thesaurarii, receptores, et
exactores nostri non possint, пес debeant exigere,
vel exigí faceré ante tei'minos conventos subsidia
nobis concessa, aut imposterum nobis, seu nostris
concedenda. Et si forte literae compulsoriae, poe-
nales , aut sine poenis, in contrarium fuerint de-
cretae, ipsae literae, et quaecumque compulsoriae
illae poenae sint ipso facto et ipso iure nullae ,
пес aliqua persona teneatur els obedire ; ymo quic-
quid exinde, vel ob id contra subditos nostros fue-
De solutione scripturarum , et infra quantum tern- с rit subsequutum, sit etiam ipso iure et ipso facto
pus debeant proferri sententiae diffinitivae , et nullum , nulliusque valoris , et momenti.
interlocutoriae.
Item, ne litigantes nimia solutione scripturarum,
et sigilli mole graventur, volumus, et ordinamus,
quod quicumque magistrates , et officiales nostri
exercitium iurisdictionis habentes, teneantur, et de
beant , poslquam partes bis, et pro qualibet vice,
non magis quindecim dierum, assignaverint ad ius,
sive sententiam audiendam, sentenliam eorum ferre
debeant diffinilivam infra unum mensem proxime
tunc futurum; interloquutoriam vero ferre tenean
tur infra decern dies , post duas primas dilationes
non maiores octo dierum pro qualibet earum ; et
si secus fiat , non urgeantur partes ad solutionem d
memorialium subsequentium pro scriptura, et si-
gillo; decernentes minime valere huiusmodi senten-
tias , et interloquulorias ctiam si post huiusmodi
términos easdem proferre contigerit.
Quod thesaurarii , sive receptores non teneantur
aliquid accipere de apodixiis , sive quitanciis ,
ratione subsidii fiendis.
Item, quod thesaurarii, sive receptores, vel alii
quicumque nostri subsidiorum exactores praesentes,
et futuri unquam possint accipere aliquam solutio
nem a Communitatibus , vel ab aliis ipsius patriae
nostrae , vel earum , vel ipsomm nuntiis in genc-
De monetis non mutandis tempore subsidii.
Item , quod durante tempore solacionis alicuius
subsidii , quod illustrissimus dominus noster nou
possit, пес debeat mutare, seu mutari faceré mo
netas sive áureas , sive argénteas , sed remaneant
ipsae monetae secundum cursum temporis concessi
6ubsidii , sive doni ; et haec quoad solutionem , et
pro solucione illius subsidii.
De ambasiatoribus non arisestandis , vel detinendis
tempore ipsorum ambasiaturae.
Item, volumus, et ordinamus, quod ambasiatores,
nuntii, legati dictae patriae nostrae, sive pro tota
patria, sive pro quavis Gommunitatum dictae patriae,
sive pro quovis nobilium nostrorum illius patriae,
accedentes, vel revertentes, sive ubique existentes,
non possint, пес valeant, quavis ex causa, vel co
lore tangente vos , vel ipsum ambasiatorem , nun-
tium , sive legatum , > sive alium quemvis , sive cu-
iuscumque status , conditionis , et gradus existât ,
durante tempore illius ambasiaturae alicubi citra,
vel ultra montes arrestan, vel detineri, aliqualiter
impediri personaliter, vel realiter, sub poena cen
tum librarum fortium pro quolibet contrafaciente ,
et pro qualibet vice , et satisfaciendi lili ambasia-
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tori, nuntio, sive legato, ac eius mittenti de om- a
nibus , et singulis eius dampnis , expensis , et in
teresse, et nichilomiuus ille sic detentus, arrestatus,
vèl impeditus obedire non teneatur , sed inde possit
impune sine licentia, et propria auctoritate rece
dere , et abire ; quae tamen locum non habeant ,
si detineretur occasione delieti, vel contractus tem
pore dictae legationis commissi, vel initi.
Sequuntur capitala novissime concessa per prae-
libatum dominum nostrum patriae principatus ,
et terrae veteris , similiter ad eorum supplica-
tionem in modum , qui sequitur.
Illustrissime Princeps ! Ambasiatores vestrorum fi-
delium vassallorum , et subditorum locorum , et
terrarum principatus Pedemontium , et terrae ve
teris supplicant per vestram dominationem in sub-
lcvationem onerum ipsius patriae, quae multis, et
variis de praeterito, et de praesenti sublacet cala-
mitatibus , sibi concedi , confirmari , et largiri in
vim pacti, et franchisiae capitula, quae sequuntur,
attento maxime dono gratioso , et subsidio bodie
per eos vestrae dominationi, causa , et occasione ,
de quibus in literis his alligatis , liberaliter oblato ,
et concesso.
possint ad plenam roboris observantiam , et firmi-
tatem.
Responsio super proxime praecedenti capitalo.
Super praemisso capitulo, et eius prima parte
respondetur , quod illustrissimus dominus noster
Dux contentus est , vult , mandat , statuit , et or-
dinat , quod capitula , conventiones , et franchi
siae concessae in taxatione dictae gabellae , ac
etiam concessae per cum tempore concessionis sub-
sidii dotalitii illustrissimae dominae nostrae Karlotae
filiae suae, et Delphinae Viennensis, ac etiam aliae
Iranchisiae tam per clementissimum dominum quon
dam genitorem suum, quam per ipsum concessae,
seu specialiter confirmatae dictis nobilibus, et Com-
munitatibus dicti principatus , seu terrae veteris ,
eisdem tam in universo , quam in particulari ob-
serventur, et observari debeant inconcusse, prout
concessae, et confirmatae reperientur, et secundum
concessionum , et confirmationum formam , et ve-
rum tenorem.
Quantum ad secundam partem dicti capituli il
lustrissimus dominus noster contentus est, an-
Petitio, quod confirmentur omnia privilegia, et in-
dulta concessa per illustres bonae memoriae
principes Sabaudiae.
Et primo supplicant , quod placeat confirmare
omnia indulta , privilegia , pacta , et capitula tam
in tassatione gabellae salis foranei, et tempore con
cessionis subsidii per patriam cismontanam oblati
prò dotalicio serenissimae dominae Delphinae Vien-
nensis filiae vestrae , quam alia quaecumque , et
qualiacumque sint post mortem illustris quondam
domini Ludovici principis Achayae , eidem patriae
principatus, et terrae veteris, singulisque vassallis,
et Communitàtibus , et singularibus personis ipsius
in communi, vel particulari concessa, et conventa,
et ea observari tam per vestram dominationem, et
successores vestros, quam per quoscumque officia-
nuitque , et concedit , quod nobiles , et Commu-
nitates terrae veteris gaudeant, et gaudere possint
capitulis, et franchisiis per praefatum dominum no
strum concessis nobilibus, et Communitàtibus prin
cipatus anno Domini millesimo quatercentesimo
quadragesimo primo, et de mense augusti {causa)
c concessionis subsidii, de quo ibi fìt mentio, ac si
tane in dieta concessione fuissent nominati.
Quod nullus officiarius possit procedere
in aliqua causa , exceptis ordinariis.
Item , quod aliqua persona , aliquisque commis-
sarius, aut alius officiarius vestrae dominationis cu-
iuscumque gradus, et conditionis existat, ab inde in
antea non possit, neque valeat aliquam iurisdiclio-
nem in ipsa patria principatus , et terrae veteris
exercere prò aliqua causa civili, vel criminali, sive
mixta, vigore alicuius commissionis vestrae specialis,
vel generalis contra aliquota vassallum, Communi-
tatem , vel singularem personam , sive plurcs pa-
rios , commissarios , et subditos vestros mediatos , d triae eiusdem , cuiuscumque gradus , et conditionis
et immediatos, praesentes, et futuros. Insuper quia
praedictis de principatu, die vicesima prima augusti,
mdlesimo quatercentesimo quinquagesimo primo ,
per ipsam vestram dominationem concessa fuerunt
certa capitula , in quibus vestri fideles vassalli , et
Communitates , Principatus , et terrae veteris inclu
di , et nominari non videntur , licet in dono lune
facto contribuissent ; supplicant ipsi ambasiatores
terrae veteris ipsa capitula , et singula eorum sibi
concedi , largiri , et donari , ita et taliter , quod
ipsis omnibus indultis, privilegiis, pactis, et capi
tulis, ut supra concessis ipsi vassalli vestri , et Com
munitates principatus , et terrae veteris , ac sin-
gulares personae eorumdem uti, frui , et gaudere
existant ; sed processus cuiuslibet causae sive civi-
lis , sive criminalis , sive mixtae , corani officiariis
ordinariis, vel vices gerentibus eorumdem initietur,
medietur, et finiatur, et per eum sententia feratur,
et exequutioni demandetur, si reclamatum, aut de
nullitate oppositum non fuerit.
Responsio super proxime praecedenti capitulo.
Super hoc secundo capitulo respondetur , quod
placuit, et placet illustrissimo domino nostro, quod
omnia, et singula indulta per praefatum quondam
clementissimum dominum genitorum suum, sive
per ipsum dominum nostrum Ducem circa exer
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citium iurisdictionis civilis, vel ci'iminalis , tam in a
generali patriae principatus, et terrae veteris , «piani
in speciali concessa aliquibus terris, vel Commu-
nitatibus eorumdem , observenlur , et observari
debeant iuxta formam concessionum praediclarum;
quodque (citra) dictam formam non debeant aliqui
commissari! concessiones in exercitio dictarum iu-
risdictionum exercere.
De officiariis non ponendis , nisi prius remotis
praecedentibus , et maxime commissariis.
Item, quod non possit vestra dominatio aliquem
commissarium, seu aliam personam constituere or-
dinarium officiarium alicuius loci patriae praedictae,
nisi prius revocato , et remoto alio officiarlo per l
prius regente , et eius finito regimine , qui prius
remotus non possit reverti , nec officiarius eflici
ipsius loci infra annum a die revocationis eius-
dem inchoandum, et ultra, prout ipsorum locorum
dictant franchisiae , quibus per hoc nulla fiet de-
rogatio , seu praeiudicium aliquod inferatur.
Responsio super praecedenti capitulo.
Super hoc praecedenti capitulo respondetur ,
quod placet praefalo domino nostro , quod contra
formam dictarum concessionum, de quibus in ipso
capitulo, dari non debeat aliquis commissarius, offi
ciarius talis loci , ut sub tali colore possit com-
missionem contra formam praedictam exercere, non ,
cassato , et remoto primario officiali ordinario, quia
per indirectum fieri non debet, quod directe licite
fieri non debet.
De remissione poenarum , bannorum ,
et mulctarum.
Item, quod omnes poenae, bampna, et mulctae,
occasione gabellarum, et processuum ea ex causa
formatorum contra Communitates ipsius patriae Pe-
demontium , et terrae veteris , ac agentes in eis-
dem prò Communi , vel particulari , singularesque
personas eiusdem occasione praemissa declaratae ,
vel commissae usque in diem praesentem , sint
nullae, abolitaeque, canzellatae, et remissae intel-
ligantur per huius capituli seriem , et tenorem ,
quas dominationi vestrae liberaliter remittere , et
quitare placeat , praemissis attentis.
Responsio super praediclo capitulo.
Super pi-aedicto capitulo respondetur, quod pla
cet illustrissimo domino nostro, quod poenae de
claratae tam contra Communitates, quam singulares
personas occasione gabellarum propter contuma-
ciam , vel inobedientiam in non parendo com
missariis , remittantur , ac prò remissis , et cassis
habeantur. Quo autem ad ipsas gabellas cum de-
pendentibus sint in termino iuris, et iustitiae sima
mariae ministrandae.
De infeudatione commissariorum causarum crimi-
nalium facta Francisco de Laugerio, revocata.
Item, quia per dominum nostrum, de anno prae-
dicto millesimo quatercentesimo quinquagesimo pri
mo , sub die vigesima prima mensis augusti , con
cessa fuerunt certa capitula patriae predictae prin
cipatus , in quibus inter caetera est tercium capi-
tulum disponens circa commissarios causarum civi-
lium; et proinde, ut dicitur, per vestram domina-
tionem facta fuit quaedam infeudatio commissionum
criminalium nobili Francisco de Laugerio domino
» Verigiaci, quae ipsi capitulo contradicere, et dero
gare videtur ; et si non derogaret censetur contra
bonos mores, et libertatem, ac utilitatem publicam
concessa, supplicant ideo praememorati ambasialo-
res principatus , et terrae veteris infeudationem
ipsam , quoad ipsam patriam cismontanam , revo-
cari, et annullali, et se in sua libertate dimitti, et
relaxari, prout erant ante ipsam infeudationem; et
omnia examina a medio tempore facta per com
missarios in partibus cismontanis depulatos tam per
vesti'am dominationem , quam per Consilia vestra
Thaurini, et vobiscum residentia, ac in audientiis,
et causarum remissionibus delegatos , et decretos
valere tenere decernere velitis , prout si ipsa in
feudatio facta non fuisset.
Responsio super praecedenti capitulo.
Super praemisso capitulo respondetur , quod
placet illustrissimo domino nostro revocare , et
annullare dictam infeudationem tam ex causis in
capitulo descriptis , quam etiam certis aliis bonis ,
et iustis respectibus, illamque revocat, et annullat
per praesentes , reducendo totam patriam cismon
tanam in pristinum statum, solitamque libertatem,
et consuetos mores , ac stilum usitatum , quoad
commissarios praedictos; mandantes idem illustris-
simus dominus noster Consiliis , et commissariis suis
causarum, ut dictam infeudationem non observent,
sed provideant de ydoneis , et probis commissariis
d causarum, prout eisdem videbitur aeque, et ralio-
nabiliter faciendum.
De solutione subsidii , et cursu monetarum.
Item, quod citra praeiudicium capituli praedicto
principatui, sub die in praecedenti capitulo descri-
pta concessi de solutionibus monetarum , dispo-
nentis, quod exactores dominationis vestrae deputati ,
vel deputandi ad recuperationem subsidii hodie vo-
bis per praedictam patriam principatus, et terrae
veteris oblati , teneantur , et debeant recipere a
solventibus prò dieta patria, modo infrascripto , vi-
delicet in primo termino aurum , et monetam ad
valorem, et cursum modernum , prò alia secunda
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solutione secundum vàlorem, et cursum, quem va- a
iebit aurum , et moneta tempore illius solutionis.
Responsio.
Super quo quidem capitulo praefatus dominus
noster ì-espondit, quod sibi placet concedere , et
aunuere , ac concedit, et annuit, prout in eodem
capitulo continetur.
De receptoribus subsidii, qui non possint obligari
facere Communitates ad cambiwn , nec ad re-
trocambium , aut interesse.
Item, quod tales exactorcs non possint, nec de-
beant aliqua via esigere , seu obligari facere ipsas b
Communitates, vel singulares personas dictae patriae
prò solutiohe huiusmodi subsidii ad aliquod inte
resse , cambiumque , nec retrocambium non valeat ,
nec teneat , nec ad id coinpelli possint quomodo-
libetj quod si fieri contingat, sit ipso iure imllum,
et prò non facto habeatur', et obligatio huiusmodi
quoad interesse , ad cambium , et retrocambium ,
nec huic capitulo renuntiari possit, sed renuntiatio
prò infecta habeatur. Et quod tales obligati, nomine
ipsarum Communitatum praedictae patriae, non pos
sint in castris causa retardatarum solutionum detrudi,
•vel detineri , nisi decendio slarent arrestati in vil-
ìis , nec curarent satisfacere ; quo termino decein
dierum lapso, tunc in castro possint reduci, et de
tineri usque ad integranti solutionem debitorum hu- c
iusmodi subsidii, et, ipsa detentione non obstante,
«lapso dicto decendio, possit fieri exequutio in bo-
nis ipsorum obligatorum ; omnia praeter formam
huius capituli attentanda revocando.
Responsio.
Super praesenti capitulo, respondetur, quod pla
cet praelibato domino nostro Duci concedere , et
annuere , ac concedit , et annuit , ut in ipso ca
pitulo continetur.
De solutione non fienda prò huiusmodi subsidio
de literis , sigillo , et registro.
d
Item , quod , attentis praemissis ab ipsa patria
principatus, et terrae veteris prò registro, vel si
gillo huiusmodi immunitatis, largitionis, et conces-
sionis vestrae, vel transumpti fiendorum de eisdem,
cestri clavarii praesentes, vel futuri nil exigant, vel
recipiant , sed a praemissis ipsa patria sit , et re-
maneat exempta , et liberata.
Responsio.
Super ipso capitulo respondetur, quod placet il
lustrissimo domino nostro praefato , quod nichil
exigatur a praedicta patria occasione in capitulo
contentorum.
(XX)
Literae , seu franchisia super proxime praeceden-
tibus capilulis data, et concessa per praelibatum
illustrerà dominum dominum Ludovicum ducem
etc. Sabaudiae , de anno Domini mcccclix , die
quinta ianuarii.
Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae,
sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpe-
tuus , marchio in Italia , princeps Pedemontium ,
Gebennensis , et Baugiaci comes , baro Vaudi, et
Fociniaci , Niciaeque , Vercellarum , ac Friburgo
dominus. Universis seriem praesentium inspecturis
fiat manifestum, quod cura a fidelibus dilectis vas-
sallis , Gommunitatibus , hominibus , ac subditis
patriae nostrae cismontanae , principatus , et terrae
veteris in sublevationem, et restaurationem onerum,
et expensarum, quae, et quas anno praeterito sub-
stulimus, et fecimus ob purgandam patriam ipsam
facinorosis hominibus , qui eam nequiter invadere
satagebant , edam ad felicem acquisitionem regni
Cypri prò illustri filio nostro carissimo Ludovico
de Sabaudia principe Antiochiae, et comite Geben-
nensi sufferre nos oportet, et substinere, de sub
sidio nobis in praemissis succurri petierimus , et
hoc ideo evocari fecerimus ambasiatores patriae
eiusdem , et ad nostri praesentiam conveniri , re-
sponsum eorum super iis facturos. Hodie tandem
coram nobis, et nostro nobiscum residente Consilio
simul uniti, et congregati ambasiatores ipsi peticioni
nostrae respondere, et condescendere proponentes,
atque nobis iuxta possibilitatem patriae ipsius suc-
currere , et compiacere , licet, ut affirmabant ipsi
ambasiatores, patria ipsa ad hoc iure non teneatur,
sed etiam multis , et variis subiaceret necessitati-
bus , et calamitatibus propter passas guerras non
est diu, falentiasque , mortalitates , et carestias ha-
bitas diebus retrofluxis , propter mulla alia onera,
et incommoda patriae nostrae praedictae, quae no
toria sunt , et quorum gratia obmittitur enarratio;
tamen , praemissa protestatone , quod in conse-
quenliam trahi non possint, ipsi ambasiatores una-
nimes, et concordes, animadvertentes ad praemissa
onera , et expensas per nos factas , et subslenta ,
ac ex praenarratis fiendas , et substinendas , no
strum, et praelibati filii nostri honorem, et status
exaltationem caripendentes , more subditorum fi-
delium , qui in bonum , et commodum anhclaut
suorum principum; habentes ad hoc, ut dicebant,
a suis delegantibus licehtiam , et potestatem prò
praemissis omnibus oneribus, dampnis, et expensis
hunc usque diem praemissorum occasione per nos
factis, passis, et supportatis, ac fiendis, patiendis,
et supportandis ex praemissis, liberaliter, et sponte,
ac grato animo nobis in subsidium praemissorum
dono obtulerunt summam decem septem millium
quingentorum et quadraginta sex florenorum parvi
ponderis monetae nostrae cursibilis prò nunc sol-
vendorum terminis infrascriptis , medietatem scilì
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cet infra proximum festuca sancli Martini hyemalis, a ipsi de principatu uti , et fruí possunt , quoniam
et medietatem reliquam infra aliud festum sancli
Martini anni proxime venturi; ita, et taliter quod,
praemisso tempore durante , non possit ab ipsa patria
aliud subsidium peti, vel exigi, nisi esset pro dotaliciis
illustrium filiarum nostrarum, vel de beneplácito
patriae antedictae. Et insuper supplicant ipsi am-
basiatores , ut praemissis , mediantibus , nos versa
vice eidem patriae , et eius hominibus de nostrae
munificentiae liberalitate sibi capitula in secunda
parte rotuli praesentibus annexi descripta , numero
octo, in franchisiam dare, confirmare, concederé-
que, et largiri dignaremur, ut eadem patria, quae
fuit , et est mullís incommodis , et necessitatibus
onerata, per eorumdem concessionem capitulorum
illa, et quodlibet eorumdem praedictis de terra ve-
teri , ut praefertur , concedenda , et ipsis de prin
cipatu confirmanda duximus harum serie. Quae qui-
dem omnia , et singula capitula , et indulta tarn
annexa, quam ea, de quibus in praemissis annex i s
mentio fit , iuxta eorum seriem, et verum effectum,
habito relatu quoad capitula ultimo loco concessa
ad praemissas responsiones eisdem factas, et prima
prout iacent, et bona fide nostra, et in verbo prin-
cipis pro nobis , et nostris praedictis , ac sub no-
strorum omnium , et singulorum expressa obliga-
tione bonorum, memoratis fidelibus nostris vassallis,
hominibus , et subditis praedictae patriae principa
lis , et terrae veteris , suisque successoribus , et
aliquatenus sublevetur. Nos itaque , praemissis in- b posteritati protinus observare promittimus , et ob-
spectis, volentes liberalitati dictae patriae condigna
reflectere obsequia, et pro meritis responderé eis
dem , simili animo , et largitati acquiescere , serie
dictorum capitulorum diligenter inspecta, ас super
eis praedicti Consilii nostri matura deliberatione
praehabita , quia ipsa requisita capitula, utpote in
totum commodum , et utile reipublicae conspicimus
dictae patriae , quam pro posse, et continuo propa
gare, (yolumus) ex nostra certa scientia, sponteque,
et praemissorum consideratione, ac certis aliis bonis ,
et laude dignis de causis nos moventibus, et mé
rito movere debentibus, eisdem vassallis, et Com-
servari faceré, et mandare per quoslibet oflicia-
rios, et subditos nostros mediatos, et immediatos,
praesentes, et futuros, sine laesione, et dificúltate
quavis, numquam per nos, vel alium contrafacere,
vel venire , nec venire volenti permitiere , etiam
cum omni alia solempnitate, iuris , et facti renun-
lialione ad haec necessaria pariter, et cautela; no
tario , secretarioque nostro subscripto , uti publica
persona , in praemissis omnibus , et singulis reci
piente, nomine, et vice dictae patriae, et omnium,
et singulorum , quorum interest, vel interesse po-
terit quomodolibet in futurum. Mandantes pro-
munitatibus, hominibus, et subditis patriae nostrae pterea Consilio nobiscum , Chamberiaci , et citra
praedictae cismontanae principatus , et terrae ve- montes residenti , thesaurarioque Sabaudiae genc-
teris, ipsiusque patriae posteritati, et ipsorum ho- c rali, et receptori cismontano, nec non vicariis
minum successoribus universis, capitula ipsa, prout Thaurini, Cherii, Saviliani, Fossani, Montisregalis,
in responsionibus per nos in pede cuiuslibet ipso- castellanisque Secusiae, Avillianae , et Ripolarum,
rum factis scriptum apparet, in franchixiam, in- caeterisque universis, et singulis officiariis, et com-
dultum , et privilegiiun speciale , ac in vim pacti
facimus , annuimus , confirmamus , et ordinamus ,
donamusque , largimur , et concedimus per prae
sentes perpetuo valitura , citra tarnen aliorum ca-
missariis fidelibus , et subditis nostris mediatis, et
immediatis ubilibet in ducato nostro constitutis,
praesentibus, et futuris, ad quos spectabit, et prae
sentes pcrvenerint, ipsorumque officiariorum loca-
pitulorum , statutorum , franchisiarum , privilegio- tenentibus , et cuilibet eorumdem , et sub poena
rum , et indultorum ipsi patriae in communi , vel
particulari , coniunctim, vel divisim concessorum ,
praeiudicium , vel derogationem. Verum quia de
anno Domini millesimo quatercentesimo quinqua-
gesimo primo, tempore donati subsidii pro dotali-
cio illustrissimae dominae Delphinae Viennensis fi-
centum librarum fortium pro quolibet ipsorum con-
siliariorum inferiore non obtemperante, vel contra-
faciente committenda, et fischo nostro applicanda,
quatenus ipsa his annexa capitula , et indulta in
eis mentionata iuxta eorum continenliam , et effe
ctum ut supra , singula singulis referendo , et
liae nostrae carissimae , patriae nostrae praedicti ¿ praesentes literas nostras eisdem supplicantibus ,
principatus concessa fuerunt certa capitula numero
novem, quae de verbo ad verbum in prima parte
annexi rotuli descripta sunt, in quibus dilecti fi
dèles, Gommunitates , homines, et subdili nostrae
terrae veteris nominari non videntur, vel includi,
licet eonim ratam dicti subsidii persolverint; nos
propterea gratia uberiori pertractari volentes, consi-
deratis pro expensis , capitula ipsa indulta , eisdem
de terra veteri , communicamus , largimurque , et
concedimus per praesentes, modis et formis, in
quibus eidem principatui concessa fuerunt ; decer-
nentes eosdem de terra veteri in communi, et par
ticulari ab inde praemissis capitulis, et indultis eo
modo gauderc, utique, frui jiosse, et deberé, quo
et suis praedictis teneant, attendant, et observent,
ас observari faciant penitus illibatas , in nulloque
contrafaciant quomodolibet, vel opponant: quin ymo
ipsos ut supra praedictis capitulis uti , frui , et
gaudere faciant , et permittant sine contradictione ,
vel oppositione quacumque, etiam sine alterius ex-
pectatione mandati: has literas nostras sigilli nostri
munimine roboratas eisdem in testimonium duxi
mus concedendas. Datum in civilate nostra Thaurini,
die quinta ianuarii, anno Domini mcccclix.
Per dominum, praesentibus
Ludovico de Sabaudia principe Antiochiae, nec
non dominis
Anthonio ex Marchionibus Romagnani , can-
cellario Sabaudiae
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Aymone comité Camerae, viceque comité Mau- a rini, iure proprio, vel per concessionem , nec si
militer pro aliis debitis merchatorum, vel aliarum
personarum , praetextu alicuius cessionis fratrum,
amicorum , seu alLin gentium, cogalur in curia con
servalori ae studii , et pariter in curia hospitalis Ye-
rosolimitani Cherii , vel alibi.
Responsio.
Placet, nisi in cessionibus fiendis a parre filio
теге studenti pro illo substinendo in studio.
Quod aliqua Communitas non cogatur
. se obligare erga aliquem campsorem.
Item, quod non cogatür aliqua Communitas se
obligare erga aliquem campsorem , seu merchato-
rem pro dicto dono nuper concesso, nec in futu
rum concessuro , nisi dumtaxat solvere in mani-
bus thesaurarii generalis , vel eius receptoris.
Responsio.
Fiat de islo , nisi talis Communitas esset contenta.
De remissione causarum.
Item , quod omnes causae incboatae coram ma
gnifico Consilio residente , et domino Praesidente
patrimonii in praeiudicium franchisiarum, et liber-
tatum , et capitulorum dietae patriae, remittantur
suis iudieibus ordinariis.
Responsio.
Fiat iuxta formam franchisiarum, et libertatum ,
ut supra, in secundo capitulo concessarum, et con-
firmatarum.
De investituris reeipiendis , et solutions.
Item , quod nobiles patriae praedictae teneantur
petere investituras ab eadem dominatione per mu-
tationem dominii , vel vassalamentorum , tenemen-
torum , vel alio quocumque modo admittantur ad
investituram sine difficultate. Et quod illustrissima
dominatio vestra teneatur eosdem investiré , prout
hactenus assueti fuerunt investiri temporibus elapsis
per antecessores, secundum pacta, et franchisias
corumdem, absque aliqua novita le, et mutatione,
et sine sigillo ; et quod quicumque secretarii vestrae
dominationis in curia residentes illas impune reci-
pere possint , et quod hostiarii non possint , nec
debeant aeeipere ab investitis, nisi florenum unum
pro qualibet investitura (i).
(i) Quae fuerint privilegia, libellâtes, immunitates, et franebisiae
banneretorum , et nobilium terrae Pedemontium facile est digno-
ecere ex Uteris eisdem nobilibus ab Araedeo VI Sabaudiae comité
concessis die 1a aprilis anni 1З60 , quae impressa leguntur inter do
cumenta bistoriae prineipum Achayae , edita a cl. v. eq. Datta , torn,
з , pag. an.
G. domino de Varax
Francischo de Tomatis, praesidente audien-
tiarum
Ludovico Bonivardi , magistro bospicii
Michaële de Canalibus
Stephano Scalia
G ulliermo MaceHani , advocato fiscali
Iacobo Maynerii , generali , et
Humberto Fabri, thesaurario.
Inferius sequuntur alia capitula patriae cismon-
tanae , videlicet principatus, et terrae veteris ,
petita per eamdem patriam illustrissimo domino
domino nostro duci etc. Sabaudiae de anno мсссс b
Lxi cum concessione subsequenti , et continet in
ejffèctu capitula Septem.
De dono dato cum protestatione ,
quod in consequentiam trahi non possit.
Et primo , quod illustrissimus dominus noster
Dux aeeeptet id quod dabitur dominationi per no
biles, Communitates, et subditos, eiusque fidèles pa
triae principatus, et totius terrae veteris ex dono,
et gratia speciali pro occurrendo necessitatibus suis,
et in motu proprio, et quod in futurum patriae
praedictae nullum praeiudicium generetur , nec in
consequentiam trahi possit, neque praeiudicari pa-
ctis, et immunitatibus patriae praedictae , et sin- с
gulorum locorum eiusdem.
Responsio fiat, et dabuntur literae opportunae.
Petitio confirmationis francJüsiarum, capitulorum,
et bonorum consuetudinum.
Item, quod illustrissimus dominus noster digne-
tur confirmare , et approbare , et ex nunc confir-
met , et approbet omnes franchisias , bonas con-
suetudines , capitula , et libertates patriae praedi
ctae hactenus concessas , et confirmâtes , usitatas ,
et approbates , et tarn per praelibatum illustrissi-
mum dominum nostrum, quam per eius praede-
cessores concessa, sine constu scripturae, sigilli, et
registri eorumdem capitulorum , et literarum con- ¿
firmation is ; observenturque , et eumdem eflectum,
et robur habeant, prout et quemadmodum si manu
propria praefati illustrissimi domini nostri signatae,
et subscriptae forent.
Fiat de confirmatis, et concessis per clementissi-
mum dominum legatum, et illustrissimum dominum
dominum nostrum ducem.
Quod nullus possit conveniri in curia conservato-
riae studii Thawini, <vel hospitalis Yerosolimitani.
Item , quod nulla persona de patria praedicta
possit conveniri in curia conservaloriae studii Thau-
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Responsio.
Respondetar, quod in talibus instrumentis non
ponuntur clausulae insolitae, nec per quas renun-
tietur libertatibus , et franchisiis eorumdem ; et re-
spectu sigillorum, sigillentur literae fèudorum no-
vorum , et non antiquorum , etiamsi de antiquis
inter eosdem agnatos, et consortes alienationes fieri
contigerit.
Quod mcrnorialia , rottiti, breveti , sive scripturae
privatele , non admittantur , nec accusationes
contro, aliquem de patria , rtisi talis faciat par-
tem , et se subscribat ad poenam talionis.
a dum illorum complacentiam , et possibili tatem, ali-
quod donum nobis, et auxilium sua sponte, et li
bera li late donandum, et concedendum , non virtute
alicuius obligationis , seti sua in nos , nostrosque
illustres predecessores optima voluntate, recta fide,
et singularì devotione , et qui in arduis nostris
agendis semper nobis, et nostris liberi ter, et libe-
raliter succurrerunt, et largiflue subvenerunt. Ecce
quod comparentibus , et con venie ntibus coram no
bis ambasiatoribus dictorum duorum statuum prin-
cipatus Pedemontium, et terrae veteris, intellectis
dictis oneribus , et sarcinis , ac petitionibus , et
requisitionibus antedictis, uti boni, et fideles sub
diti , et nostri status zelatores sua , et praedeces-
sorum suorum insequentes vestigia, liberaliter , et
Item, quod non admittantur aliqua memorialia b dono puro, in suffragium onerum , et sarcinarum
. ì- . i • . . . •
rotali , breveti , sive scripturae alicuius personae
excessus et delieta continentes per praefatum il-
lustrissimum dominum nostrum, et eius oflìciarios,
vel consiliarios , nec supplicationes , nec accusatio
nes per aliquos contra aliquem de patria praedi-
cta, nunc vel in futurum, nisi accusator, vel tra-
dens memoriale faciat partem , et se subscribat ,
ita ut si subscripserit condempnari possit in ex-
pensis , et interesse. Et si secus fiat, ipsa memoria
lia, rotuli, breveti, sive scripturae, supplicationes,
et accusationes sint nullae, nec possit procedi con-
trà accusatimi , sed talis accusator puniatur secun-
dum dispositionem iuris.
Die vicesima tertia ianuarii iterum verbaliter
ostensum fuit capitulum suprascriptum per magni-
ficos dominos marescalum, et cancellarium illustris
simo domino nostro, qui fuit contentus, ita fieret,
et concederetur.
(XXI)
Literae concessionis , et conjirmationis praedicto-
jixm proxime 'praecedentium capitulorum prin-
cipatus , et terrae veteris, per illustrissimum do
minum nostrum Ludovicum ducem etc. Sabaudiae
de anno domini mcccclxi , die vicesima prima
maii , Pinerolj.
praedictarum, nobis praesentaverunt, et praesentari
fecerunt quinque millia et quinquecentum florenos
Sabaudiae, parvi ponderis, solvendos infra festum bea-
tae Magdalenae proxime venturum , supplicantes ,
ut dictam quantitatem ex dono puro , et gratioso
acceptare benigniter dignaremur ; quoniam , etsi
munus parvum sit , voluntas eorum immensa est
ad nos, et statum nostrum conservandos, ita eliam,
et taliter , quod per huiusmodi donum franchisiis,
et libertatibus eorumdem in nullo praeiudicetur ,
nec in consequentiam , seu ad ullam prorsus obli-
gationem imposterum trahi possit. Supplicantes ul-
terius humiliter , et devote , ut eisdem certa capi-
tuia nobis ad partem tradita , ac per Consilium no
strum nobiscum residens debite visitata , et nobis
per dictum Consilium particulariter recitata, confir
mare, et de dono concedere, quatenus opus esset,
dignaremur , prò quorum confirmatione , seu con
cessione contenti fuerunt, et sunt ultra praedictos
quinque millia , et quingentos florenos nobis elar-
giri mille , et quingentos alios florenos. Quorum
supplicationibus benigniter inclinati , donum , et
oblationem dictorum quinque millium, et quingen-
torum florenorum duximus benigniter acceptandam,
attestantes , et declarantes dictum donum , et suf
fragium ex ipsorum donantium mera liberalitate pro-
cessisse; volentes etiam, et declarantes in consequen
tiam unquam nullo tempore trahi posse , vel liber
tatibus , seu franchisiis eorum praeiudicare debere.
Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augnstae, d Quatenus autem tangit capitula praedicta , et ilio-
Sacri Romani imperii princeps vicariusque perpetuus,
marchio in Ytalia , et Pedemontium princeps, Ge-
bennensis , et Baugiaci comes , Baro Vaudi , et
Fociniaci , Niciaeque , Vercellarum , et Fribnrgi
dominns. Universis serie praesentium facimus ma
nifestala, quod cum superioribus diebus, propter
quam varia nobis occurrentia , multasque sarcinas
expensarum superiori tempore , et non longe per
nos supportatas , et quas iterum supportare expe-
dit, evocari coram nobis fecerimus fideles, et bene
dilectos binos status patriae , et ditionis nosti-ae
cismontanae, scilicet nobilium, et Communitatum,
illisque exposuerimus , et exponi fecerimus onera ,
et sarcinas ante dictas, gratiose ab eisdem, secun-
rum confirmationem , seu concessionem , et obli-
gationem dictorum v mille et quingentorum floreno
rum prò concessione , et confirmatione praedictis ,
considerantes fidem, liberalitatem, et probitatem, ac
serviendi , et donandi promptitudinem eorumdem
supplicantium, qui quanto plura beneficia, seu exem-
ptiones habent eo liberalius nobis in occurrentibus
largiuntur, capitula praedicta praesentibus subiun-
cta , prout tamen in fine, et pede cuiuslibet eorum
descriptum et revisum nostri parte comperitur , et
subsignatum per secretarium nostrum subscriptum
eisdem, etcuilibet eorumdem supplicantium , suisque
Communilatibus , et posteritatibus dictorum prin-
cipatus, et terrae veteris prò nobis, et nostris hae
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redibus , et successoribus duximus liberaliler con-
cedendum , et coiiiîrmandum. Yolentes, et promit-
tentes solempniter illa, et quodlibet eorumdem ha
bere deberé perpetuara roboris firmitatem , per nos-
que, Consilia, et caeteros ofllciales noslros tam prae-
sentes , quam futuros cuiuscumque gradus existant
inviolabiliter , et iuconcusse observari deberé , et
in nullo contravenire , quavis ratione , colore , vel
causa. Mandantes ideo dictis Consiliis , tam nobis-
cum Thaurini , quam Cliamberiaci residentibus ,
caeterisque officiariis piaedictis, et cuilibet ipsorum
cuiuscumque gradus , et conditionis existant , qua-
tenus dicta capitula iuxta formam responsionum ,
et declarationum praedictarum eisdcm de princi-
patu, et terra veteri, et cuilibet eorumdem obser
vent illaesa , et in nullo contrafaciant in quantum
indiguationem nostram cupiunt evitare. Et pi'ae-
missam concessionem egimus , tam praemissorum
consideratione, quam pro dictis v mille et quingentis
florenis dono gratioso concessis, pro quibus memorali
de principatu , et terra veteri se eflicaciter obligare
teuebuntur erga dilectum, fidelem, consiliariuin , et
generalem finanliarum nostrarum Francischum Ccr-
rati , qui ex inde de ipsis nobis legiptime tenebi-
tur computare. Datum Pinayrolii, die vicésima prima
maii , anno Domini millcsimo quatercentesimo se
xagésimo primo.
Per dominum, praesentibus illustri
Iano de Sabaudia comité Gebennensi.
Necuou dominis
A. ex Marchionibus Romagnani , cancellario
Sabaudiae
Iohanne domino Bariaci, marescalo Sabaudiae
Aymo comité Camerae , viceque comité Mau-
rianensi
G. Marchione Sancti Saturnini , comiteque de
Varax
Thoma ex Marchionibus Romagnani, magistro
hospitii
Michaële de Ganalibus
Stephano Seal ia
Francischo Cerrati , generali , et
Bertino Maglochi, thesaurario.
Confessio de receptione
praediclorum septem millium ßorenorum.
Quos quinqué mille quingentos florenos parvi
ponderis ab una, et mille quingentos florenos ab
alia partibus, qui sunt in summa septem mille flo-
reni parvi ponderis , inclusis quibuscumque con-
fessionibus , per me usque in diem octavara men-
sis octobris anni suprascripti expeditis singulis Com-
munitatibus praedictorum duorum statuum priuci-
patus Pedcmonlium , et terrae veteris , habui ego
receptor.
a ( XXII )
Confirmatio capitulorum, et franchisiarum princi-
patus, et terrae veteris, tam in generali, quam
in particulari concessa, et facta per illustrissi-
mum dominum dominum Amedeum ducem Sa
baudiae, de anno Domini мсссс sexagésimo sexto,
die octava çctobris etc.
Amedeus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae,
sacri Romani imperii princeps , vicariusque per
petuus , marchio in Ytalia, princeps Pedemontium,
Niciaeque, Vercellarum, et Friburgi dominus. Uni-
versis serie praesentium fieri volumus manifestum,
quod nos supplicationi pro parte nobilium , homi-
b numque, Communitatum , ac singulorum totius pa
triae nostrae principatus Pedemontium , et terrae
veteris super infrascriptis per eorum ambasciatores
ad nos propterea destinatos nobis factae, laude di-
gnis respectibus benigniter inclinati , cupientes
mérito ipsos fidèles, et subditos nostros favoribus
iugiter prosequi gratiosis, et nostrae munificentiae
partes erga cos laeta mente exhibere, quo sinceri-
tatem , sive fidclitatem erga nos studeant in dies
avidius comprobare. Habita igitur super hiis Con-
silii nostri deliberatione matura, universa, et sin
gula privilegia, conventiones, franchisias, libertates,
atque immunitates tam per recolendae memoriae
illustrissimos dominos genitorem , et avum, quam
caeteros principes Pedemontium, et alios progeni
tores nostros eisdem patriae principatus, et terrae
veteris, nobilibusque, hominibus, Gommunitatibus,
ac singularibus hactenus concessa tam in communi,
quam in particulari , serie praesentium confirma-
mus , ratificamus , et approbamus , mandantes ea-
propter , et districle praecipientes Gonsiliis nobis-
cum , et citra montes residentibus , nec non uni-
versis , et singulis officiariis fidelibus , ac subditis
nostris , mediatis , et immediatis modernisque , et
futuris ad quos spectaverit, et praesentes pervene-
rint , ipsorumque officiariorum locatenentibus , et
cuilibet eorumdem, quatenus huiusmodi confirma-
tionem, et praedictas libertates, conventiones, fran
chisias , immunitates , ac privilegia iuxta eorum ,
ac praesentium literarum formam memoratis nobi-
libus, hominibus, communitatibus, et singularibus
teneant , attendant , et inviolabiliter observent, te-
nerique, attendi , et pro quorum intererit faciant
intemerate observari, et in nullo contraveniant quo-
modolibet, vel opponant. Verum eos huiusmodi
privilegiis, conventionibus, franchisiis, libertatibus,
et immunitatibus , sic ut supra confirmais , plene
fi-ui , et gaudere feciant, et permittant, in contra-
rium obiiciendis , et facientibus non obstantibus
quibuscumque. Has literas nostras in praemissorum
testimonium concedentes. Datum Pinerolii, die octava
octobris , anno Domini millesimo quatercentesimo
sexacesimo sexto. . ■ .
Per dominum , praesentibus dominis
Iohanne Michaelis , cancellario Sabaudiae
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G. de Seyselo , marescalo Sabaudiae
Iohanne de Compesio, abbate de Sys
Urbano Bonivardi, abbate Pinerolii
Philiberto de Palude , domino Sancti Iulini
Hugonino , domino Cardeti
Anthonio Championis
Stephano Moreli , advocato.
Expedita ad opus terrae principatus Pedemontium.
( XXIII )
Franchisia concessa toti patriae cismontanae per
illustrerà dominum dominum Ludovicum ducerti
Sabaudiae etc. Contra usurarios publicos , et
contrafacientes contractus simulatos , et gaban-
tias panni } ferri , vini, et aliarum quarumcum-
que rerum. Datura Thononi, die tertiaJebruarii,
anno Domini millesimo quatercentesimo trigesimo
septimo , et continet in effectu capitula sex.
Ludovicus de Sabaudia princeps Pedemontium ,
primogenitus , locumtenensque generalis illustris
simi domini mei genitoris domini Amedei ducis etc.
Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani
imperii principis , vicariique perpetui , Marchionis
in Ytalia, Comitis Pedemontium, et Gebennensis,
Valentinensisque , et Diensis , Niciaeque , et Ver-
cellarum domini. Ad aeternam rei gestae memo-
riam, cunctis serie praesentium duximus insinuan-
dum iugem, et cavillosam ditionis ipsius domini
mei iacturam, sicut plurimorum eximiorum sacrae
theologiae professorum , et aliorum bonarum men-
tium , perspicacique circumspectione virorum fide
dignis insimul relatis resultautem , ex antiqua ge-
neralique nostri , et nostrorum inclitae recordiae
progenitorum consuetudine , qua continua praesi-
6tentia bona mobilia, nomina, et eredita quorum-
cumque usurariorum decedentium nostro ducali ae-
rario devolvi inoluerunt , dum imperitia , aut alia
irrefrenata ambitione officialium interdum deduci-
tur in abusimi , saepisper inveniendo , et supine
deducere satagendo contractus licitos, et honestos,
et utroque iure permissos, utpote praediorum, an-
nuorumque reddiluum , pensionum , et effectu si-
milium , venditiones cum pacto de retrovendendo
initas , etiam mercium , prò quibus pretium ad tem-
pus creditur soluturum , et caetera consimilia in
contractibus bona fide gestis credentes esse paliatos,
fictos, et simulatos, usuramque velatam continere,
ad inventarizationem honorum defunctorum, prae-
termissa quavis solempnitate iuris, prosilire, et vi-
duarum pupdlorumque facultates inscrutari non ve-
rentur. Per quae, et alia exquisita dispendia, po-
pulum, quem, divinae dispensationis arbitrium ipsius
domini mei , ac nostro largiflue subegit dominio
in tantum iam timoris aculeum deduxisse cense-
retur , quod ne dum mercimonia praticare assucli,
sed etiam alti boni, graves, et orthodoxae fidei cul-
tores sine labe usurae vivere cupientes, vetentur
huiusmodi causa praemissos contractus in ipsa ditione
inire , mercimonia exercere , iustumque interesse
cum sortis periculo interdum recipere , et conse
cutive ipsorum in publicum exhibere. Exinde su-
perest, quod pecuniae ipsius ditionis marsupiis abdi-
catae , aut absque exercitio inutiliter constipatae
servantur , seu ad provincias exteras deferuntur ,
attenuantur ex hoc licita rerum commercia, et no-
vae vetitae , et perdampnosae patriae gabantiarum,
cambiorum simulataeque aeris , grani, licoris , spe-
cierum, pannorum, et aliorum, quae numero, pon
dera , et mensura complectuntur venditiones sine
sortis periculo prodeuntes , trimestraeque retorcu-
lationes de usura usuram patientes, etiam fictitiae
confessiones sortem mutui excedentes suscitantur,
et totaliter extolluntur. Quod ipsa dilio , quam ei
dem domino nostro, nobisque reipublicae expedit
habere opulentam, ex hiis discriminibus exhausta
redditur per advenas, et exteros gabanciatores , qui
tamen eiusdem ditionis nostrae onera minime sup-
portant , et pia caritatis opera , utpote pontium ,
hospitalium , et basilicarum non substentant , quae
etiam basilicae, et hospitalia in suarum expositione
pecuniarum iniustum interesse percipere non for-
midant. Nos igitur tantis ditionis ipsius domini mei
detrimentis , quae enixa mente referimus , malo-
rum lacerati , illisque , prout a supremo honorum
omnium collatore nostri praesidii humera honusta
sunt, opportune providere, licitapermittendo , illi-
c cita vero repellendo, accurate desiderantes; prae-
missa , tam Consiliorum citra, quam ultra montes
residentium , almaeque universitatis studii Thau-
rinensis , complurium aliorum sacrorum , et ci-
vUium sanctionum expertorum, facimus solerti, et
congrua deliberatione inscrutari , et gradatim ilio-
rum deliberationem imitantes, participatoque Con
silio praelatorum , baronum, procerum, et perito-
rum , ac caeterorum circumspectione trium statuum
ditionis ipsius domini mei, quos mei-ito in arduis
instituendis evocavimus, deque iussu, Consilio, et as-
sensu memorati domini mei, ad laudem Dei omni-
potentis, cuius in illis, et aliis praesagium suppli-
citer evocamus , ortodoxaeque fidei , a cuius iussi-
bus nequatraam deviare intendimus, exaltationem ,
d facinorum propulsionem , honorum conservationem ,
reique publicae augmentum prò ipso domino meo,
nobisque , et nostris haeredibus , et successorihus
universis, in vim generalis, perpetui, et irrevocahi-
lis edicti, accersitis etiam tabellionibus publicis se-
cretariis nostris subscriptis , more publicarum per-
sonarum, ad opus , quorum interest, et in futurum
interesse poterit recipientibus , et solempniter sti-
pulantibus per expressa, et inlollerabilia ipsius dn
tionis delrimenta , prout seriatim duximus provi-
dendum , statuendumque , et ordinandum.
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De exercentibus contractus illicitos a
sirte sortis periculo , et cabantias.
In primis , ut dolositatibus , et versuciis usura-
riorum, cabanciatorum , corratariorum , et barato-
rum , et consimilium obviare , somptesque ab im-
somptibus discernere valeamus, hoc salubri ge-
neralique edicto statuimus , quod omnes caban-
cias, et consimilia, sine sortis periculo, per simu-
latas venditiones , seu emptiones aeris , grani , li-
quoris, panni, ferri, specicrum, aut aliarmn rerum,
effigie , vel contractum paliatione in ditione dicti
domini mei agentes , ne dum respectu honorum
mobilium , nominimi , et creditorum post mortem
rigori ipsius consuetudinis subiaceant, sed etiam in
vita, ultra alias poenas saeris sanctionibus promul- b
gatas, in duplo male ablatorum, primo tamen suf-
ficienter probatorum , nostro fiscali aerario tenean-
tur , et nichilominus dampna passis ad ipsorum re-
petitionem male extortorum libere semper expe
riundi aclio agnoscantur.
De fraudulentis mutuatoribus , et recarculatoribus.
» •
Item, eisdem poenarum aculeis subiacere decer-
nimus fraudulentos mutuatores , nimirum plus in
suis debitis nominum , et creditorum , confessioni-
bus pariter , et conditionibus , quam veraciter con-
cedant , apponentes ; et etiam dolosos recarculato-
res , qui, non expectato anni exitu, per trimensem
ante alia temporum intervalla in annum recalcula-
re , et de usura usuram facere non verentur. Quas
fraudulentas tam de pluri confessiones , quam re-
calculationes sufficienter detractas decernimus, cum
de reali , et totali mutui traditione, augmentatione
debiti in recalculatione per astantes testes lumen
non constiterit , vel alias sufficienter non detectum
fuerit.
De dolosis venditoribus victualibus, et emptoribiis.
Item , non minori demerito censemus eisdem
laqueis invadendos dolosos victualium emptores ,
illorumque fraudem detcgi , dum legiptìme appa-
rebit empta victuaba de tercio denario minus fuisse
empta , vel alias venundata quam communiter va-
lerent in loco , et tempore contractae venditionis.
De Jìctibus non excedentibus sex in anno
prò centenario.
Caeterum , ne praedicta consuetudo aliquorum
versutiis in abusum deducatur, huius salutiferi edicti
sanctione profìtemur, ditionis ipsius domini mei
incolas , habitatores , et alios quoscumque subditos
pecunias suas tam prò praeterito , quam prò fu
turo in licitis contractibus exponentes , scilicet in
emptionibus praediorum, pensionumque annualium,
et aliorum effectu similium , etiam cum retracto ,
seu paclo de retrovendendo temnoraliter, vel per
petuo , secundum veras ipsorum conscientias prò
iuslis , et propriis pretiis , et annuis pensionibus ,
seu rcditibus non recipient, solitique, et communis
valoris annui proventus , rationem videlicet sex in
annum prò centenario non excedant, nequaquam
debere a praetacta consuetudine post mortem, nec
in vita artari , neque ipsius consuetudinis vigore
illòrum immobilia nominari , et eredita inventari-
zari , vel alias quomodolibet impediri , quousque
de excessu non modico huiusmodi ratione per ve-
ridicam informationem ex specifica commissione
dicti domini mei , aut nostra , non alias indebite
sumendam , prius legiptime constiterit ; sic etiam
volumus ea non prius inventarizari , vel alias quo
modolibet impediri.
In caeteris capitidis suprascriptis, in singulis tan
tum causis, quibus supra , legiptime probati ex-
cessus , iubemus istam consuetudinem servari , sed
nihilominus absque calumpnia, et morosa dilalione
non excedisse post ponentem , et probare volentem
ad haec iudice exaudiri.
De licitis mercatoribus.
Item , hac eadem edicti sanctione tueri volumus,
et gaudere ipsos ditionis dicti domini mei subditos,
et alios quoslibet incolas , qui pecunias suas ad
usus mercimoniorum , aut aliorum licitorum con-
tractuum cum sortis periculo tradiderint, et eorum,
iusto interesse, secundum eorum conscientiam, pro-
venientia lucra perceperint, aut in illorum per-
ceptione prò concurrente rata consortes fuerint.
Item , ut falcem nostram in messem alienam ap-
ponere non videamur , hoc eodem edicto profìte
mur praedictae consuetudinis hortacioni non subes
se huiusmodi ditionis ipsius domini mei subditos ,
habitatores , et incolas, prò contractibus tamen ultra
extra ipsam ditionem initis , et in futurum quomo-
documque ineundis.
Item , prout congmit rationi , huiusmodi edicti
serie prohibemus quoscumque ipsius ditionis incolas,
per nos edita non excedentes , aliqua infamiae iuga
notari , seu etiam alieno quovis examine, praetextu
associationis alienae , censurae vexari.
I Quod in talibus contractibus illicitis
non possit allegari consuetudo.
Item , quod praetextu alicuius actus , contractus
unius, aut plurium, factorum , vel fiendorum im-
posterum quandocumque , non possit allegari , vel
praetendi consuetudo , aut derogatio ulla ad hunc
nostrum edictum , nec aliquam partem eiusdem.
Haec enim statutis generalis Sabaudiae reforma-
tionis adiungere censemus , et illis circa ea dero 1
gamus , promittimusque, et committimus, bona fide
nostra, stipulantibus quibus supra, huiusmodi no
strum edictum in omnibus , et singulis partibus
observare volumus, et mandamus per quoscumque
officiarios fidelcs, et subditos ipsius domini mei,
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et nostros modernos , et posteros mediatos, etim- « nona mensis augusti, anno Domini millesimo qua-
mediatos in omnibus, et per omnia teneri , atten- tercentesimo quadragesimo primo.
di , et inconcusse observari , non obstantibus qui-
bus\is consuetudinibus , usibus , privilegiis, etaliis
quibuscumque in contrarium facientibus , quibus
omnibus derogamus , et derogatum esse volumus
per praesentes. Decernentes ex mine , prout ex
tunc irritum , et inane , quod secus attemptari con-
tigerit sub harum testimonio literarum. Datum Tho-
noni , die decimatertia februarii , anno domini mil
lesimo quatercentesimo trigesimo septimo.
Per dominura principem , praesentibus dominis
Io. domino Bellifortis , cancelario
H» Bastardo de Sabaudia
H. Bastardo Achayae , marescalo Sabaudiae
R. domino Godreae
Guigone de Raverta
Urbano Cereserii
Anthonio de Draconibus
Guliermo Bolomerii, et
Barlholoineo Chabodi , thesaurario Sabaudiae.
Confirmatio proxime praecedentium literarumfacta
per praelibatum illustrem dominum Ludovicum
ducem Sabaudiae de anno Domini mccccxli , die
nona augusti.
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii , et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus , marchio in Ytalia, comes Pedemontium,
et Baugiaci , Valentinensisque , et Diensis. Dilectis
Consilio ultra montes residenti , nec non guberna-
toribus, vicariis, potestatibus , iudicibus, castella-
nis , procuraloribus , commissariis , ac ceteris oflì-
ciariis lìdelibus , et subditis praesentibus, et futuris
id>ilibet ultra montes constitutis , ad quos spectat,
et praesentes pervenerint, seu ipsorum locatenen-
tibus salutem. Visis literis nostris , quarum copia
praesentibus est annexa , necnon statutis , ordiua-
tionibusque , et capitulis per nos maxima cum de-
liberatione in vim perpetui edicti factis, et pro-
mulgatis , quos merito per quoscumque nobis tam
mediate , quam immediate subditos teneri , et in
concusse observari volumus ; vobis hoc ideo , ac
vestrum singulis , quantum ad eum spectat, dislricte
praecipimus , et mandamus , sub poena centum li
brarum fortium, per quemlibet ipsorum ofliciario-
rum quotiens contrafecerit committenda , et nobis
irremissibiliter applicanda, qualenus ipsas literas
nostras , necnon praedicta statuta , ordinationes ,
et capitula in omnibus , et per omnia teneatis , at-
tendatis , et per quoscumque nobis tam mediate ,
quam immediate subditos teneri, attendi, et in
concusse observari faciatis ; nec ipsos , quotiens
casus ingesserit , contra ipsarum formam literarum
conveniatis , aut alias quomodolibet moleste.tis; sic
quod illarum debitae observationis defectu , neutri
supersit iusta occasio conquerendi : et hoc absque
alterius expectatione mandati , in quantum dieta
poena vos formidatis aflligi. Datum Gebennae, die
Per dominum , praesentibus dominis
P. episcopo Belicensi
Petro Marchiandi , cancellarlo Sabaudiae
Io. domino Chautagne
Amedeo de Chalando
Francisco de Tomatis
Bartholomeo Chabodi .
Anthonio de Draconibus , praesidente
Guliermo Bolomerii , magistro requestarum
Guigone Gerbasii
Iohanne de Costis
Marineto Arnaudi
Iacobo Rosseti , iudice Chablaysii
Anthonio Bolomerii, et . ■
Ugoneto Vesperis, thesaurario Sabaudiae.
( XXIV )
Literae illustris domini domini Ludovici ducis Sa
baudiae , quod Iudaei non possint capere prò
usuris, nisiunum denarium viannensem prò quo-
libet Jloreno , et prò qualibet ebdomada, nec
. possint computare nisi semel in anno , et non
possint facere usuras de usuris.
. Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus, marchio in Ylalia, comes Pedemonlium,
C et Baugiaci, Valentinensisque, et Diensis, ac Ni-
ciae, et Vercellarum dominus. Universis serie prae-
senlium fiat manifestum , quod cum prò parte di-
lectorum fidelium nostrorum, tam nobilium, quam
Communitatum , et populorum , et incolarum to-
tius patriae noslrae ullramontanae contra Iudaeos
sub ditione nostra ulli'amontaiia commorantes variae
insurrexerunt querelae super eo, quod ipsi Iudaei
ultra solitum usurariam pravitatem exercentes , ne
dum usuras exigunt immoderatas , sed, et saepis-
sime usurarios contractus de usuris facere non ve-
reutur , ac sub velamine mercantiae grani , biadi ,
et aliarum rerum fraudes fraudibus adiicere digno-
scuntur. Ex quibus tam nefandis deliclis quam-
plures ex subditis nostris, et pauperiem vehemén-
d tem incurrunt , intollerabiliaque detrimenta passi
sunt , et dieta oculate, palimi tur. Et propterea ad
nostri conspectum suos solempnes destinaverunt am-
basialoies, qui ipsorum nobilium, Communitatmn,
et incolarum parte nobis humiliter supplicarunt ,
ut super praemissis, prò utilitate ipsius patriae, et
subditorum eiusdem opportune providere , dictos-
que Iudaeos circa praedictas usuras ad debitam ino-
derationem reducere dignaremur. Quorum suppli-
calioni, veluti rationi cousonae, favoi-e benivolo in
clinati , aifectantes itaque ipsos nobiles , Commu-
nitatesque , et subditos patriae nostrae , quos in
sei^vitiis nostris iugiter novimus obsequiosos, a ta-
libus extorsionibus indebitis praeservare , et eos as
sidue, sicut decet, conservare, recordantes ipsos Iu
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daeos etiain de , et super praemissis inordinatis usu- a
ris, et extorsionibus maxima cum deliberatione
Consilii nostri nobiscum residentis ad debitam mo-
derationem reduxisse , prout in capitulo ex Uteris
nostris, Iudaeis super hoc concessis, datis Lau-
sanae die xxvm mensis aprilis, anno Domini mil-
lesimo quatercentesimo quadragesimo , et per di-
lectum fidelem secretarium nostrum Vincentium de
Ruppe signatis , extracto latius continetur, et cu
ius quidem capituli tenor de verbo ad verbum se-
quitur , et est talis.
Verumtamen nos dampnosa dispendia eorum-
dem subditorum nostrorum extirpare quaerentes,
lucraque ipsorum Iudaeorum ad hoc ita limitare ,
disponentes quod eisdem Iudaeis competens utilitas,
et subditis nostris fructuosa indempnitas evenire b
poterit, certisque aliis laudabifibus moti conside-
rationibus de , et super praemissis , prout infra ,
duximus providendum; videlicet quod ipsos Iudaeos
utriusque sexus modo nullo liceat aliquibus per-
sonis amodo in antea suas pecunias mutuo conce
deré, seu pro illis exigere ultra rationem lucri unius
denarii viannensis in qualibet ebdomada pro singulo
floreno , et non alias , ñeque ultra , nec suos de
bitares ex nunc fiendos artare ad computandum ,
nisi dumtaxat semel in anno, aut infra pro rata si
debitor citius persolvere velit; cavendo tamen, quod
nullatenus de usuris, et lucro huiusmodi alias usu
ras , vel unquam respectu dicti debiti faceré de-
beant , aut praesumant , nec concessiones fraudu
lentas unus alteri quomodolibet agere ; quodque of- c
ficiarii nostri ipsos Iudaeos huiusmodi limitationem
nostram non transgredientes, illorumque haeredes
ratione usurariorum contractuum aliqualiter tarn in
vita , quam in morte molestare non possint.
Ecce quod nos huiusmodi capitula eisdem suppli-
cantibus inconcusse observari volentes , harum serie
committimus, et mandamus Consilio ultramontes resi-
denti, necnon gabellatoribus , vicariis, potestatibus,
iudicibus, castellanis, commissariis, ac caeteris of-
ficiariis nostris ubilibet ultra montes constitutis ,
praesentibusque, et futuris, ipsorumque locatenen-
tibus , et cuilibet ipsorum , quatcnus praedictum
capitulum superius insertum, ac contenta in eodem,
in omnibus, et per omnia per ipsos Iudaeos utrius
que sexus tam praesentes , quam futuros ubilibet d
sub ditione nostra ultramontana commorantes teneri,
attendi, et inconcusse observari faciant; ipsum ca
pitulum locis , et moribus talia fieri solitis publi
cando , ne erais praetextu ignorantiae se valeat ex
cusare , eisdemque Iudaeis publice inhibendo , qui-
bus tenore praesentium inhibemus, sub poena quin-
quaginta librarum fortium per quemlibet ipsorum,
quotiens contrafecerit, committenda, irremissibiliter
applicanda , ne ipsius capituli formam , et limita
tionem excederé audeant quomodolibet, vel prae
sumant , sed capitulum ipsum inconcusse obser
vent, observareque teneanlur, et debeant, nullo alio
a nobis expectato mandate Datum Gebennae, die
nona mensis Augusti, anno Domini мсссс quadrage-
simo primo.
Per dominum , praesentibus
P. episcopo Belicensî
P. Marchiandi , cancellario
Io. domino Ghautagne
Amedeo de Chalandio
Francisco de Thomatis
Bartholomeo Chabodi , praesidente
Guliermo Bolomerii , magistro requestarum
Anthonio de Draconibus , praesidente Geben-
nensi
Guigone Gerbaysii
Iohanne de Gostis .
Marineto Arnaudi
Iacobo Rosseti, iudice Chablaysii
Anthonio Bolomerii, et
Hugoneto Vesperis, thesaurario Sabaudiae.
( XXV )
Sequuntur rubricae Ijrae privilegiorum,
et franchisiarum civitatis Thaurini; et primo (i).
Instrumentum authentici confoederationis , et lyae
inter illustrem dominum Manfredum Marchionem
Salutiarum, filium quondam illustris domini Bo-
nifacii cum Communitate, et hominibus Thau
rini, de anno Domini мееххи, die quinta mensis
iulii.
Authenticum confoederationis , et lyae factum niter
dominum comitem Delphinum cum Communitate,
et hominibus Thaurini, de anno domini mccxxvh ,
die XXVII aprilis.
Instrumentum venditionis, remissionis, et quitacio-
nis dimidiae partis gabellae salis, et casanae, fa
ctum per illustrem dominum dominum Philippum
de Sabaudia Commun itati Thaurini pro libris xv
bonorum turonensium, de anno Domini месеххх,
die XVII mensis iunii.
Literae illustrissimi domini Philippi de Sabaudia
principie Achayae observantiae praedictorum pa-
ctorum, et conventionum in proxime praecedenti
instrumento contentorum, de anno Domini месеххх,
die XXIX augusti.
Literae illustris domini Amedei comitis Sabaudiac,
et ducis, confirmatoriae praedictorum instrumenti,
et literae proxime praecedentium pro gabella sa
lis Communitatis Thamini, datae die хин mensis
aprilis , anno Domini mccclx. *
Instrumentum cassationis, et annullationis gabellae
ludi factum per illustrem dominum Philippum de
Sabaudia comitem , de anno Domini месс , die
sexta mensis decembris.
Instrumentum remissionis, sive cassationis gabellae
salis, factum per illustrem dominum Ludovicum,
(i) Lcctorem racminissc optaimis nos nihil immutantes in exscri-
bendo códice matuiscripto , ad cuius fidem hace editio redigitur ,
hoc loco rctulisse documenta , quae recUc chronologiac ratio lion
aliLer ac rcrum gravitas , initio libri collocare suadebant.
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de anno Domini mccccxli, die nona mensis au- a
gusti.
Concessio multartim franchisiarum facta civitatiThau-
rini per illustrem dominum dominum Amedeum
comitem Sabaudiae , et ducem Chablaysii cum
literis confirmatoriis , de anno Domini mccclxi,
indicione terciadecima , die octava mensis octo-
bris etc. ; quod privilegium dicitur Cavaletum
propter sigillum cavaleto, quo est sigillatum , et
continet capitula xxxvn.
Literae illusi vis domini Amedei comitis Sabaudiae,
mandatoriae hominibus , et Communitati Thau
rini, sicut remisi), et in feudum donavit illustri
domino Iacobo de Sabaudia castra ad civitatem
Thaurini , et quod praefatum illustrem dominum
Iacobum acceptent in verum, et legiptimum prin- b
cipem, et dominum, de anno Domini mccclxiii,
die vii augusti.
Ratifìcatio facta per illustrem dominum Amedeum
de Sabaudia fratrem illustris domini Iacobi ca-
pitulorum , eL. franchisiarum civitatis Thaurini ,
de anno Domini mcccclxiii.
Transumptum literarum illustris domini Amedei de
Sabaudia confirmantium privilegia, et indulta
per praelibatum dominum Amedeum de Sabau
dia concessa et confirmata per illustrem domi
num Iacobum de Sabaudia, de anno mccclxxviii,
die octava mensis martii.
Aliae literae confirmationis subscriptorum privile-
giorum, et franchisiarum civitatis Thaurini, datae
per illustrem dominum Amedeum de Sabaudia c
in Thaurino , de anno Domini mccclxviii , die
xxx mensis iunii.
Literae illustris domini domini Ludovici de Sabau
dia principis Achayae confirmantes privilegia,fì'an-
chisias , immunitates , et libertates concessa , et
concessas per illustres quondam bonae , et in-
clitae memoriae comites , et principes Sabau
diae , et Achayae civitati Thaurini supra descri-
ptis , de anno Domini mccccii , die penultima
mensis maii -, et etiam fidelitatis factae per Com
munitatis Thaurini sindicos , de anno mccccii.
Literae confirmationis et approbationis suprascripto-
rum privilegiorum , et franchisiarum , ac imrau-
nitatum factae per illustrem dominum dominum
Amedeum ducem etc. Sabaudiae , Communitati , d
et hominibus Thaurini , de anno mccccxix.
Transumptum confirmationum praedictarum franchi
siarum concessarum , de anno Domini mccccxxiiii,
die prima mensis iulii etc. Cum literis illustris
domini domini Amedei de Sabaudia etc.
Literae confirmationis privilegiorum , et franchisia
rum Cavaleti cum ipso privilegio Cavaleti anne-
xarum , datae per illustrem dominum dominum
Amedeum ducem Sabaudiae , de anno Domini
mcccclxv, die xxix martii.
Aliae literae illustris domini Amedei comitis Sa
baudiae prò observantia franchisiarum , et pri
vilegiorum civitatis Thaurini datae Lancey de anno
Domini mcccli, die xrx octobris.
Literae illustris domini Amedei comitis Sabaudiae
cassationis capitali antiqui scripli in libro capi-
tulorum civitatis Thaurini, sub rubrica de cor
rigendo capitula per dominum, de anno Domini
mccclx , die xxiii martii.
Literae illustris domini comitis Sabaudiae Amedei,
quod omnes possessiones existentes in finibus
Thaurini , et etiam in ipsa civitate sint obliga-
tae ad solvendas taleas, et onera dictae civitatis,
nec aliquo modo possint alienari in personas pri-
vUegiatas. Datae Thaurini die penultima iulii ,
anno Domini mccclxvi.
Literae compulsoriae districtualium, et vassallorum
Communitatis Thaurini super solutione taxi, con-
cessae per illustrem dominum Amedeum de Sa
baudia , de anno Domini mccclxxviii , die xv
mensis februarii.
Absolutoria quorumdam delictorum commissorum
per Communitatem Thaurini , tam in ayraU de
Grassis, quam in Montecalerio , concessa per il
lustrem dominum Amedeum de Sabaudia, prin-
cipem Achayae , de anno domini millesimo ler-
centesimo octuagesimo quarto, die tercia aprilis
in Ripolis.
Privilegium Papale pontis Padi civitatis Thaurini
concessum per sanctissimum papam Martinum ,
datum Thaurini , ini kalendas octobris , pontifì-
catus sui anno primo.
Aliud privilegium sanctissimi papae Martini con
cessum Communitati Thaurini ad constructionem
pontis Padi dictae civitatis Thaurini, anno primo
pontificatus sui.
Instrumentum fidelitatis factae per Communitatem
Thaurini illustri domino domino Amedeo duci
Sabaudiae, de anno Domini mccccxviiii, die sexta
decembris , cum literis dominicalibus.
Aliud instrumentum fidelitatis Communitatis, et ho-
minum civitatis Thaurini factum de anno Do
mini mcccclxv , die undecima mensis februarii.
Ratifìcatio proxime praecedentis instrumenti fideli
tatis Communitatis, et hominum civitatis Thau
rini, facta per illustrem, et excelsum principem
dominum dominum Amedeum ducem Sabaudiae,
de anno Domini mcccclxv, die xxix martii.
Franchisia concessa per illustrem dominimi Ludo-
vicum de Sabaudia , principem Pedemontium
Communitati , et hominibus civitatis Thaurini ,
quod nullus officialis possit procedere contra ipsos
cives , et incolas dictae civitatis per viam inqui-
sitionis , nisi instante parte , exceptis casibus ,
de quibus infra ; de anno Domini mccccxxxv ,
die octava februarii.
Sententia lata per magnificimi Consilium cismon-
tanum prò Communitate Thaurini contra Fran-
cischum Borgexium civem Thaurini, de anno
Domini mccccxxxvi , die quinta augusti.
Literae apostolicae , quod non possit ferri interdi-
ctum contra aliquas personas illustri domino no
stro duci Sabaudiae subiectas prò aliquo debito
pecuniario , datae de anno Domini mccccxxxvii.
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Sententia scribandariae civitatis Thaurini lata per «
magnificum Consilium Thaurini residens , de anno
Domini mccccxlviii , die septima mensis no-
vembris.
Alia sententia scribandariae civitatis Thaurini super
causa appellationis a sententia supra proxime lata,
et confirmatoria proxime praecedentis sententiae ,
de anno Domini mccccxlix , die xn mensis se-
ptembris latae per Consilium cum illustri domino
duce residens.
Literae illustris domini domini ducis Ludovici Sa-
baudiae domini etc. confirmatoriae praedictarum
duarum sententiarum proxime supra praeceden-
tium , cum missione in possessionem medietatis
dictae scribandariae civitatis Thaurini , de anno
Domini mccccl, die xx maii.
Multae franchisiae concessae , et indultae civitati ,
civibus, hominibus, ac habitaloribus dictae civi
tatis Thaurini super intrata vini: videlicet quod
nullus civis , vel in ipsa civitate habitans , pos-
sit prò aliqua causa civili, vel criminali extrahi
extra ipsain civitatem. Item, et de sindicatu vi-
carii , iudicis etc. et de aliis multis prout infra
concessae per illustrati dominum dominum Lu-
dovicum ducem Sabaudiae etc. Datae Gebennae,
anno Domini Mccccum , die vicesima mensis
aprilis.
Concessio facta per illustrem dominum dominum
Ludovicum ducem Sabaudiae etc. de duabus bea-
leriis fiendis super finibus Thaurini tam in civi
tate, quam extra civitatem, de anno Domini
Mccccum , die xxmi aprilis.
Literae illustris domini domini Ludovici ducis Sa
baudiae , quod nullus clavarius possit post bien-
nium bampni commissi, ipsum bampnum exigere,
nisi prout infra. Datae Anesiaci, die penultima
maii , anno Domini mccccliiii.
Literae confoederationis , et lyae illustrissimi domini
domini Ludovici ducis Sabaudiae factae, et con-
tractae cum serenissimo Rege Franchorum , et
ratifìcatae per ambasciatores Communitatis Thau
rini de anno Domini millesimo quatercentesimo
quinquagesimo sexto , die vicesima augusti.
Literae illustrissimi domini domini Ludovici ducis
Sabaudiae assignationis trium millium floreno-
rum magnifico domino Ludovico de Boleris sol- <
vendorum prò compositione praefecti praetorio ,
una cum confessione ipsius praefati domini Lu
dovici de receptione immediate subsequenti, datae
die decima nona martii, anno Domini millesimo
quatercentesimo quinquagesimo nono.
Instrumentum confessionis, et quitacionis factae per
magnificum dominum Ludovicum de Boleris Com-
munitati Thaurini, de florenis quinque millibus
prò praefeclo praetorio , factum anno Domini
mcccclx, die octava mensis februarii.
Literae illustrissimi domini domini Ludovici ducis
Sabaudiae etc. concessionis praefecti praetorii ,
civibus, et Communitati Thaurini, de anno Do
mini MCctcLix , die quindecima mensis martii.
Privilegium Papale, videlicet quod aliquae domus
existentes in civitate Thaurini subiectae eccle-
siae ad censum non cadant in commissum, nisi
per quinquennium cessationis solvere fictus , et
facta per ipsos dominos ecclesiasticos trina in-
terpellatione intei^olatim , et per notarium. Da
timi de anno Domini mcccc sexagesimo, pontifi-
catus nostri (videlicet Pii II) anno secundo.
Sententia lata prò Communitate Thaurini contra
nobiles Droxii, de anno Domini mcccclxi, indi-
ctione nona , et die xvii mensis maii per illu
strem dominum dominum Ludovicum ducem etc.
Sabaudiae.
Literae reintegrationis magnifici Consilii citra mon-
tes Thaurini residentis, concessae per illustrissi-
mum dominum dominum Amedeum ducem etc.
Sabaudiae , de anno Domini millesimo quater
centesimo sexagesimo octavo , die vigesima se-
cunda mensis augusti.
C xxv )
Sequuntur franchisiae speciales civitatis Thaurini.
Et primo instrumentum confoederationis , et lyae,
factum inter illustrem dominum Manfredum Mar-
chionem Salutiarum ,filium quondam domini Bo-
nifacii, cum Communitate, et hominibus Thau
rini, de anno Domini uccxin, die quinta mensis
Udii.
Anno dominicae nativitatis millesimo ducentesimo
septuagesimo sexto , die vigesima mensis aprilis ,
indictione xnri. Actum in civitate Thaurini in domo
Porcelorum , ubi ius redditur: praesenlibus domino
Manfredo Piola, mibte vicarii Thaurini, Berlololo
Malamena, et Frederico Silvestro, notariis curiae
Thaurini, testibus.Noverint universi praesentem car-
tam inspecturi , quod dominus Philippus Rogerii ,
iudex egregius curiae Thaurini ad petitiouem , et
instantiam Henrici Arpini , civis Thaurini, et sin
dici Communis, et hominum Thamùui, nomine ipso-
rum Communis , et hominum , auctoritale ollicii ,
quo fungebatur, praecepit mihi Octoni de Thau-
rino infrascripto notario , et officiali curiae Thau
rini autenticari , exemplari , et in formam publi-
cam redigi quoddam instrumentum sanum , inte-
grum, non canzelatum, non corruptum, non abo-
litum , vel viciatum in aliqua sui parte , ut prae-
sens exemplum , vim , et robur semper public i
obtineal instrumenti ; cuius tenor talis est.
(i) Anno dominicae nativitatis millesimo ducentesi
mo vigesimo secundo, die martis, quinto die inlrantis
(i) Fragmentum buiusmodi pacli conventi , et foederis imincssuin
legitur apud Muletti Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla
città , ed ai Marchesi di Saluzzo , tom. 3 , pag. a3^ , qui illud ex-
scripserat ex documento retato inter monumenta Aijucnòia edita a
ci. Moriondo par. 3 , col. 399.
Tcxtus , quein hic exliibcmus , longc perfeclior , et absolulior
cacteris est.
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mensis iulii , indictione decima currènte , et re
gnante Frederico imperatore, in finibus Testonae ,
prope hospitale Teslonae coram domino Iacobo, Dei
gratia Thaurinensis ecclesiae episcopo, et imperialis
aulae vicario , ad haec suam interponente auctori-
tatem, et. coram domino Aliprando Faba cive Bri-
xiensi , Potestate Thaurini. Manfredus marchio de
Salutiis, fili us quondam Bonifacii de Salutiis, cum
consensu, et voluntate dominae Alixiae aviae suae,
uxoris quondam domini Manfredi marchionis de Salu-
ciis , et cum consensu, et voluntate Gulliermi Con
stantie ipsius marchionis fidelis, et quamplurium alio-
rum suorum fideUum ibi existentium, iuravit ad sancta
Dei evangelia, perpetuale habitaculum civitatis Thau
rini, ita quod semper erit civis,et habitator Thau
rini, et semper erit de Communi, et non de aliqua
partium , quae sunt , vel forte fuerint in ipsa ci
vitate ; ita quod non movebit , vel faciet guerram
contra Comitem Maurianensem , nec contra filios
illius , nec contra aliquem hominem , vel locum ,
sine consensu infrascripti Potestatis nomine Com-
munis stipulantis , vel alterius potestatis , vel con-
suhun, qui prò tempore fuerint.
Item , quod iuvabit bona fide , et sine fraude
Commune Thaurini , et ipsius Communis coadiuto-
res cum tota sua terra , quam habet ipse marchio
citra Tanarum, sive fiumeu Tanari, de omni guerra,
sive bello, quod Commune Thaurini moveret, sive
faceret contra aliquem hominem , et locum cum
consensu illius marchionis, et de illa guerra prae-
cipue , quae ipsi Communi foret iniuriose mota ,
cium ipsae guerrae durabunt, et speciali ter de illa
guerra, quam ipsi Thaurinenses habent contra Co
mitem Maurianensem, et filios, nec de illa guerra,
vel guerris faciet treguam, nec pacem aliquam abs-
que consensu, et voluntate Communis Thaurini, vel
maioris partis credentiae ipsius civitatis.
Item addidit pracsentialiter Manfredus marchio ,
sub eiusdem vinculo iuramenti , quod nullomodo
fìieiei , nec fieri patietur aliquam parentelam , nec
contractum matrimonii cum Thoma cornile mauria-
nensi , nec cum aliquo filiorum suorum sine vo
luntate , et consensu Potestatis , vel consulum , qui
prò tempore erunt in Thaurino, vel maioris partis
credentiae Thaurini.
Item , quod emet , sive comperabit intra muros
civitatis Thaurini domum unam , vel domos predo
librarum centum honorum scutorum veterum ad
Consilium potestatis , vel maioris partis credentiae
Thaurini usque ad festum sancti Michaélis pro-
ximum , de quibus libris centum solvat taleam
semper et imposi tionem , quando alii de civitate
solvent , et quotiens solvent , secundum existima-
cionem aliorum de civitate , nec illam domum pos-
sit, vel debeat vendere, obligare, vel aliquo modo
ullo tempore alienare.
Item, quod omni anno in perpetuum faciet se-
quelam, sive scuertam Potestatibus, et consulibus,
qui prò tempore fuerint in dieta civitate , sicut
caeteri cives de civitate praedicta, et faciet suos
a castellanós omnes, qui sunt, sive quos habet citra
Tanarum , et alios ministros villarum cum duabus
partibus hominum , quos habet , et habebit citra
Tanarum , facere hoc idem omni anno bona fide
incontinenti praefatis Potestati nomine Communis
suprascripti, Consilio, et voluntate sapientum illius
civitatis , qui aderant , et receperant ipsum Man-
fredura in civem , et habitatorem Thaurini ; inve-
stiendo ipsum nomine Communis de omnibus bonis
moribus illius civitatis; promittendo insuper ipsum
iuvare nomine Communis per se , et omnes suos
successores , omni tempore , sicut aliquem ex suis
civibus , et quod non faciet pacem , nec guerram
cum Comite Maurianensi , nec cum filiis eius sine
consensu illius Manfredi; de illa vero guerra, quam
b suprascriptus Manfredus inceperit sine Consilio, con
sensu , et voluntate subscriptorum hominum de
Thaurino , sive maioris partis credentiae ipsius ci
vitatis non teneatur Potestas subscriptus, sive Com
mune Thaurini ipsum Manfredum iuvare, nec ipse
Manfredus teneatur ipsum Commune Thaurini, nec
suos coadiutores adiuvare de illa guerra, quam ipsi
inciperent sine ipsius Consilio, et consensu. Sed si
mota esset illi Manfredo iniuriose , et ipsi invito ,
tunc simili modo teneatur Commune Thaurini ipsum
iuvare , et e converso. Quae omnia sicut superius
dieta sunt , et elidala , utraque pars alteri atten
dere, tenere, et inviolabiliter omni tempore obser"
vare promisit sub debito iuramento, et obligatione
honorum. Iura vero pedagiorum , et curiae rema-
fi neant, et colligantur sicut ante. Acta sunt haec in
loco iam dicto : fuerunt inde testes
Dominus Petrus de Madiis , plebanus de Pu-
bliciis
Dominus Martinus , canonicus Thaurini
Iohannes Canis
Iohannes Silus
Henrietus Bechutus
Vido de Plozasco
Gullielmus Carbonerus
Arducio Borgexius
Gullielmus Tortela de Bargiis
Ubertus Alex
Dominus Albertus Rantia, iudex Brixiensis, et
alii multi; unde fiunt plures eiusdem tenoris cartae.
d Et ego magister Iacobus, imperiali auc tori late no-
tarius, interfui vocatus, et hanc cartam, consensu,
et voluntate, et praecepto partis utriusque praedi-
ctae, sicut supra dictum est, composui, compievi,
et scripsi.
Et ego Otto dictus de Thaurino, notarius curiae
Thaurini, authenticum huius praesentis exempli vidi,
et legi sanum, integrum, non canzellatum, non cor-
ruptum , non abolitimi, vel viciatum in aliqua sui
parte, et auctoritate, et praecepto subscripti domini
Philippi iudicis curiae praedictae exemplavi , et in
publicam formam ut supra redigi, nichil plus, ni-
chil minus in eo, quam in hoc exemplo erat scri
ptum , quod mutet in aliquo sensum , vel senten-
tiam , et ideo me subscripsi , etc.
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Anno dominicae nativitatis millesimo duceiitesimo a
septuagesiuio primo , die vigesima mensis aprilis ,
indictione decima quarta. Actum in civitate Thau
rini in domo Porcelorum , ubi ius redditur, prae-
sentibus domino Manfredo Piola, milite vicarii Thau-
rini , Bertoloto Malamena , et Frederico Silvesli'O ,
notariis curiae Thaurini, testibus. Noverint universi
praesentem cartam inspeeturi, quod dominus Phi-
lippus Rogerius, iudex regius curiae Thaurini, ad po-
stulationem, et instanciam Henrici Arpini civis thau-
rinensis, sindici Communis, et hominum de Thau
rino, nomine ipsorum Communis, et hominum de
Thaurino, auctoritate officii, quo fungebatur, prae-
cepit mihi Ottoni de Thauriuo authenticari, esem
plari , ,et in publicam formam redigi quasdam li-
teras redactas in formam publici instrumenti sani, b
integri, non canzellati, non corrupti, non aboliti,
vel vitiati in aliqua parte sui , ut praesens exem-
plum vim , et valorem obtineat semper publici in-
strumenti, quarum literarum tenor talis est (i).
Fredericus secundus , divina favente clementia ,
Romanorum imperator semper Augustus, et rex Si-
ciliae in perpetuum. Cum de nostra voluntate pro-
cesserit , et mandato , quod fideles nostri domini
de Plozascho , et hoinines item de Bagnolio , Ca-
buro , et de Bargiis , de Publiciis , de Scalengis ,
atque de valle Madi (a)fecerint in Thaurino eorum
habitaculum, pacta et conventiones inter ipsos, et
civitatem thaurinensem inilas imperiali auctoritate,
tenore nichi 1 plus, vel minus continebatur , quam
in hoc exemplo., ideo subscripsi , et scripsi. >
Ego Otto dictus de Thaurino notarius curiae
Thaurini exemplum praedictarum literarum cum
subscriptione praedictorum trium notariofum, olim
civium Thaurini, legalium, et fide dignorum, vidi j
et legi redactum in formam publici irtstrumenti ,
et illud ut supra de novo exemplavi auctoritate, et
praecepto iudicis suprascriptì , et nichil plus , vel
minus in eius tenore continebatur , quam in hoc
exemplo , et ideo signum meum apposui , etc.
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Authenticum confoederationis , et Ijaefactum inter
dominimi Comitem Delphinum cum Communitate,
et hominibus Thaurini , de anno Domini mccxxvii.
Anno dominicae nativitatis millesimo ducentesimo
septuagesimo primo, die lunae xxvii mensis aprilis,
indictione xinr. actum Thaurini in palacio episco
pali , praesentibus venerabili in Christo patre , et
domino G. divina providentia episcopo Thaurini ,
domino Iohaune Polegio iudice , et Henrico Boba
notario , testibus. Dominus Phdippus Rogerius iu-
dex, et assessor curiae civitatis Thaurini, ad in-
stantiam, et postulai io ne ni doni inorimi Uberti Sdii,
archidiaconi thaurinensis, et Henrici Arpini, prae-
ceptum fuit mihi notario infrascripto , quod in
ox certa scientia, universaliter confirmamus, dantes strumentum infrascriptum debeam authenticare, et
licentiam, et plenariam libertatem universis imperii c in formam publici redigere instrumenti , ut vim de
nostri fidelibus, ut eamdem civitatem libere veniant caetero obtineat instrumenti publici , et valorem :
habitare cum omnibus rebus suis sine conditione cuius inslrumeuti tenor talis est:
cuiusquam , seu eodem modo ibidem facere habi- Anno dominicae nativitatis mccxxvii , die iovis ,
taculum, sicut fecerunt domini, et homines supra- xni die mensis iulii , indictione prima. In nomine
dicti. Si quis autem huic paginae nostrae praesum- Domini nostri Iesu Ghristi , et beatae Mariae Vir-
pserit contraire in aliquo , praeler nostram indi- g'mis , et beati Iohannis Baptislae , et beati Pelri
gnationem, et iram, poenam mille marcharum auri Apostoli, et aliorum omnium Sanctonun Dei. Hic
persolvat, cuius medietas nobis applicelur, residua est tenor, et forma fraternitatis, socielatis, et ami-
civitati praedictae, nullis literis, vel privilegiis im- citiae contractae per dominum Andream comitem,
petratis obstanlibus , vel etiam impetrandis. Datae Delphinum Viennensem, et Albonensem prò se, et
apud urbem, millesimo ducentesimo vigesimo octavo, eius filiis haeredibus, atque eius omnibus descen-
kalendis decembris , indictione nona. dentibus , baronibus, atque omnibus aliis eius, et
Ego Bonus Iohannes nolarius de Marenlino dictus eorum hominibus ex una parte, et Ruffinum Vasche
huius exempli authenticum vidi, et legi, quod au- civem Alexandi-iae, Potestatem thaurinensis civitatis,
d et Pinerolii , nomine et vice Gommunis civitatis
Thaurini, et ecclesiae eiusdem civitatis, et nomine
thenticum erat domini Friderici secundi Romano-
rum imperatoris sigillo communitum , et nichil in
eius tenore plus , vel minus , quam in hoc exem
plo , erat scriptum , unde rogatus me subscripsi.
Ego Ottus de Thaurino , dictus Ottus notarius
huius exempli authenticum vidi, et legi, quod au
thenticum erat domini Frederici secundi Romano-
rum imperatoris sigillo communitum, et nichil in
eius tenore plus , vel minus , quam in hoc exem
plo , erat scriptum , unde rogalus me subscripsi.
Ego Iacobus Gornalia imperialis aulae nolarius
Gommunis , seu loci Pinerolii , et non i ie et vice
Communis , seu loci Testonae , atque Plozaschi ,
Bagnoli , et Bargiarum ex altera parte ; videlicet
quod dictus dominus Comes , et eius filii , et hae-
redes pariter, et eorum omnes descendentes erunt
semper de caetero cives, et habitatores aeternalitcr
civitatis Thaurini, et erunt Testonae, et Pinerolii
habitatores secundum tcnorem inferius diflìnitum ,
in praedicta namque civitate Thaurini domum opti-
huius exempli authenticum vidi, et legi, in cuius ,mam(i), et sibi convenientem , usque ad diem Do-
, . (i) Quanlam vim veteres nostrates tribuerint conventionibus istius-
niotti , quac habitaculum , et ciutynaticum continebant , medii aevi
legato studiosi» notissimum est ; de barum concessioni! in eflectu egi-
(i) Imperialis hacc conititutio loco dcclarationis posila videtur.
(a) VallU Macii appellatur a l'in gonio in Augnila Taurinorufn ,
qui hacc refert pag. 43. nius io libro Storia dell'antica legislazione liei Piemonte , pag. 173.
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mini nativitatis praedictaé proxime venturum, pro a
pretio marcharum centum argenti puri, praescriptus
dominus Comes Delphinus emere, et habere promisit.
Quae domus nullo tempore ab ipso domino Comité,
vel eius haeredibus, vel descendentibus possit, vel
valeat vendi , vel in feudum dari , seu aliquo alio
modo vel ingenio alienari, nec a se, vel eius de
scendentibus separari, salvis pcdagiis hinc hactenus
inde dari consuetis ; ita tamen , quod nullum pe-
dagium novum , nec ulla exactio nova de caetero
possit imponi , vel capi hinc inde ab hominibus ,
seu pro hominibus , vel eorum rebus , qui sunt
praedictae societatis sine consensu utriusque partis.
Item, quod idem dominus Delphinus, et eius
pariter omnes descendentes , seu haeredes simul ,
et eius barones , et mestrales , et alii sui homines b
universi teneantur , et cum effectu debeant prohi-
bere semper Ianuensibus , Astensibus , atque Che-
riensibus , et omnibus aliis pariter inimicis Thau-
rinensium , et aliorum praedictorum locorum , ne
faciant Iransitum in personis , nec in rebus per
totam terram suam, vel etiam per aliquam eius
partem , vel districtum suum , vel poderium , vel
hominum suorum , nisi fecerint transitum per ci-
vitatem Thaurini, et per locum Pinerolii, et Te-
stonae, et tunc dominus episcopus thaurinensis pos
sit capere in Testona pedagium , quod apud Mon-
tosolum capere consuevit ; hoc dicto , et addito in
eodem praesenti capitulo stratae prohibendae, quod
strata incedens per Pinerolium, eat postea per ter
ram domini Comitis Delphini, dum discordia fuerit
in Lombardia, donee stratae Lombardiae redigan-
tur in pristinam formam. Et haec, quae dicta sunt
de prohibitione a domino Delphino facienda , intel-
ligantur, postquam ei per duos menses denuncia-
tum fuerit a Thaurinensibus , vel ab aliis locorum
praenominatorum. Rursus, quod idem dominus Del
phinus Comes, et pariter eius descendentes, et eius
barones, et castellani, et mestrales, et omnes alii
homines eius distiïctus vetabunt, et relaxabunt omnes
transitas grani, vini, salis, et generaliter omnium
aliarum rerum victualium specialiter Comiti Sabau-
diae, et eius filiis descendentibus, et omnibus homi
nibus , quibus Thaurinenses , vel alia loca communia
praedicta , quae sunt , vel fuerunt de parte Thau-
rinensium, vetare postulaverint vel relaxari, secun
dum quod de eorum fuerint volúntate, praeterquain
ei, vel eius descendentibus per octo dies Thauri
nensibus, vel ab aliis locorum Communibus prae-
dictis fuerit denunciatum. Praeterea , quod idem
dominus Comes Delphinus, et eius filii, atque hae
redes, et descendentes cum omnibus suis aliis ho
minibus , baronibus , castellanis , et maystralibus ,
et universaliter cum omnibus suis aliis hominibus,
suae terrae, atque districtus, et poderii aeternaliter,
et perpetualiler totis viribus cum equis, et armis
erit , et erunt cum Communi civitatis Thaurini ,
atque aliorum praedictorum locorum pro pace, et
tregua, ас guerra facienda de terra sua ultramon
tana ad voliuitatem potestatis , seu consulum , vel
rectoris Communis civitatis Thaurini, et aliorum
praedictorum locorum omnibus hominibus , loco ,
vel locis , civitati , vel civitatibus , et specialiter
Comiti Sabaudiae, et eius filiis, et eorum descen
dentibus, et terrae, atque hominibus eius, et om
nibus aliis hominibus , et locorum Communibus ,
quibus civitas, vel Commune, et ecclesia Thauri
nensis, et monasterium Pinerolii (i), et aliorum lo
corum praedictorum Communia , unum , vel omnia,
guerram, pacem, treguam fecerint, quam guerram
faceré teneantur, et ineipere cum efFectu ad ignem,
et sanguinem de tola terra sua , bona fide , post
quam ei fuerit requisitum per duos menses ab uno,
vel pluribus praedictorum locorum Communi , vel
eius , seu eorum certis nuntiis ; et quod ipse do
minus Delphinus Comes, eiusque descendentes, at
que barones, castellani, et mestrales, aliique eius
homines non facient pacem, treguam, possam, vel
guerram vetitam ex ipsis guerris sine parabola, con
sensu, et volúntate praedictae civitatis, et aliorum
Communium praedictorum , et ecclesiarum dicta-
rum superius.
Item , teneatur dominus Delphinus , eiusque filii
haeredes , descendentes statim bona fide, facta ei, vel
eis denuntiatione , dare , et mittere Thaurinensibus,
et aliorum locorum praedictorum Communibus in
Lombardiam, etubicumque voluerint, usque in Asten-
sium civitatem viginti milites cum mille peditibus
bene armatis, aut quinquaginta milites cum equis
armatis in electione Thaurinensium bis in anno in
servicium eorum , et auxilium , et eos faceré ibi
morari suis sumptibus qualibet vice per mensem
unum, et hoc tarn ad offensionem inimicorum Thau
rinensium, et aliorum praedictorum locorum, quam
ad defensionem eorumdem ; quae mora unius men-
sis praedicti intelligatur a die motionis ipsorum ,
usque ad diem , qua domum redierint.
Item, teneatur idem dominus Delphinus Comes,
eiusque haeredes , et descendentes per se , et om
nes barones, et homines suos ab omnibus homini
bus , et e contra omnes homines salvare , manute-
nere, defenderé tarn in personis, quam in rebus,
Thaurinenses , et omnes praedictorum locorum
homines ubique pro omni posse suo, et quod fa-
ciet nullam societatem, vel coniurationem, promis-
sionem , vel aliud amicitiae vinculum sub al iquo
modo, vel ingenio, cum aliquibus locis, vel per
sonis in Lombardiam , et specialiter cum Comité
Sabaudiae , vel eius descendentibus , nec cum Co
mité de Provincia , vel eius descendentibus , cum
quo Comité , sive cum quibus Comitibus , vel eo
rum descendentibus nullum etiam matrimonium ,
vel affinitatcm aliquam, vel amiciliae copulam ipse
dominus Delphinus, vel eius descendentes contrahere
possit , vel possint , nec etiam ultramontes cum
aliquibus inimicis praedictorum locorum.
Item , teneatur praedictus dominus Delphinus , et
omnes eius descendentes inasculi , postquam per-
(i) Monasterium quia scilicet tunc temporis Monacal Eoclesiae
sauctae Mariae Piuerulii diliouis polili fueranL
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venerint ad pubertatem, seu aetatem quatuordecim a
annorum , per se, et omnes barones suos, castel-
lanos , et mestrales huius societatis , et habitaculi
copiam in capite cuiuslibet quinquenni, si ab uno,
vel ab omnibus praedictorum Communibus inde
fuerit requisitus , vel requisiti , rcnovare , et cum
iuramento firmare, et quod idem etiam faciet fieri
suis hominibus, illis videlicet, qui in Tli aurino, et
aliorum praedictorum locorum Communium, ad liane
amicitiam retinendam utiles, et ydonei videbuntur.
Item, teneatur dictus dominus Delphinus in hac
societate , fraternitate , amicitia , et coniuratione
recipere , si Tbaurinensium fuerit voluntas , Me-
diolanenses, Vercellenses, et Alexandrinos , et alia-
rum civitatum , vel locorum Communia , quae
sunt de societate Lombardiae, singulariter, et uni- h
versali ter, et eodem modo, et sub hoc eodem sa
cramento sit eis astrictus, et teneatur de illis, videli
cet tantummodo de quibus praedictarum civitatum
placuerit Thaurinensibus , et aliis pi*aenominatis
locis. Salva tamen eidem domino Corniti Delphino
amicitia, quam ipse habet cum marcinone Montis-
ferrati ; et hoc intelligatur solummodo quoad de-
fensionem terrae ipsius marchionis , quam modo
possidet in praesenti. Versa vice praedictus domi
nus Rumnus Vaschus Alexandriae civis, et Potestas
civitatis Thaurini , et Pinerolii , nomine , et vice
Communis Thaurini , et Pinerolii , Testonae , Plo-
zaschi , Bagnoli , et Bargiarum, de consensu etiam,
et voluntate credentiae Thaurini, Pinerolii, et Te
stonae , promisit vetare , et prohibere omnibus inimi- c
cis praedicti domini Delphini, qui sunt vel erunt prò
temporibus , ut transitimi faciant per poderium
civitatis Thaurini , vel aliorum praedictorum loco-
rum, si de praedicti domini Delphini fuerit volun
tate, praeterquam per duos menses a praedicto
domino Delphino , eiusque descendentibus, vel co-
rum certis nuntiis fuerit requisitus potestas , vel
rectores praenominatorum locorum, qui nunc est,
vel prò tempore fuerint.
Item , promisit dictus dominus Rumnus , vice et
nomine civitatis Thaurini , et omnium aliorum prae
dictorum locorum, et districtuum, vetare, et prohi
bere omnem negotiationem , et copiam grani, vini,
et salis , et omnium aliorum victualium omnibus
hominibus , vel locis , et specialiter Corniti Sabau- d
diae , et eius filiis , eorumque descendentibus , et
omnibus de terra sua , praeterquam per octo dies
ei , vel eis a praedicto domino Delphino , vel eius
descendentibus, vel eorum certis nuntiis fuerit de-
nunciatum.
Item, promisit idem dominus Rumnus, nomine,
et praecepto Communium saepe dictorum locorum,
quod corumdem locorum Communia, et omnes alii
homines eorum terrae , et eorum poderii , et di-
strictus perpetualiter , et aeternaliter totis viribus
cum equis , et armis erunt cum domino Comite
Delphino , eiusque descendentibus prò pace , et
tregua , ac guerra facicnda ad voluntatem ipsius
lini Comitis Delphini , eiusque descendentiiun
omnibus hominibus , loco , vel locis , civitati , vel
civitatibus , et specialiter Corniti Sabaudiae , et hase-
redibus eius, et eorum descendentibus, vel quibus
prac liba lus dominus Comes Delphinus guerram, pa-
cem, vel treguam fecerint. Quam guerram facere
teneantur praedicta Communia, et eorum rectores
cum effectu , ad ignem et sanguineo! in Lombar
dia bona fide de eorum domibus , et de eorum
terra ; et quod ipse dominus Rumnus Potestas , et
Communia praedictorum locorum, vel rectores, qui
prò tempore erunt , non facient pacem , possam ,
treguam , vel guerram , recreutam , postquam ei re-
quisitum fuerit a praedicto domino Delphino , vel ab
aliquo eius descendentium per duos menses statim
bona fide, facta denuntiationea suprascripto Delphino,
vel eius descendentibus, vel eorum certis nuntiis.
Item, promisit dictus dominus Rumnus Vaschus,
nomine praedictorum locorum , et Communium ,
dare , et mittere in succursum , et auxilium homi-
num , et terrae praedicti domini Delphini , illorum
videlicet hominum, quos homines, et quam terram
ipse Comes habet versus Lombardiam a Collo Al-
tareti citra , viginti milites cum mille peditibus
bene armatis bis in anno , et tunc qualibet vice ,
per mensem unum teneantur ibi moram facerc
eorum expensis , si eidem domino Delphino opus,
et necessarium fuerit. Quae mora unius mensis sit
ita, et eodem modo, quo supra dictum est de mi-
litibus, et peditibus, quos praedictus dominus Del
phinus dare , et mittere debet Thaurinensibus , et
aliorum praedictorum locorum Communibus in
Lombardiam. Rursus promisit idem dominus Ruf-
finus Potestas, nomine praedictorum Communium,
quod homines, et Communia praedictorum loco>-
rum salvabunt , defendent , et manutenebunt per-
sonam domini Comitis Delphini , et eius filiorum
descendentium , et omnes homines suos tam in
personis , quam in rebus ubique prò omni posse
suo , et quod praedicta Communia , sive homines
praedictorum locorum nullo tempore facient socie-
tatem, promissionem, vel coniurationem , vel ami-
citiae vinculum ultra montes sub ali quo modo, vel
ingenio cum aliquibus locis, vel personis, et spe
cialiter cum Comite Sabaudiae, et filiis, eorumque
descendentibus, sine parabola , et consensu domini
Comitis Delphini, et eius descendentium. Praetcrea
idem dominus Ruffinus Potestas , subscripto nomine
promisit, quod praedictorum locorum Communium
ponet, et poni faciet in statutis praedictorum lo
corum, quod Potestas, sive rectores, qui prò tem
pore fuerint teneantur dictam concordiam , et ea ,
quae infrascripta , et suprascripta Sunt attendere ,
et observare omni tempore, nec in aliquo contra
venire , et quod facient iurare Sequerttem Potesta-
tem, vel rectores, qui prò temporibus fuerint f haec
item attendere, et observare, et singulis annis, et
hoc statutum aliquo tempore non mutare : Versa
-vice teneatur dictus dominus Delphinus Comes
eiusque descendentes fàcere iurare omnes suos ca-
stellanos, vel mestrales semper, quando mnlabim
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tur , omnia praedicta attendere , et observare , el a
specialiter gueiram facere prò Thaurinensibus , et
hominibus praedictorum locorum.
Item, quod faciet, quod domina Ducissa, et do
mina Comitissa praedicta omnia attendent, et ob-
servabunt. Haec omnia , sicut superius denotata
sunt , praedictus dominus Delphinus Comes , sub
obligatione omnium honorum suorum , atque ho
minum suorum , per se , et haeredes suos , aeter-
naliter, et integraliter attendere, et observare per
Dei evangelia manu propria promisit , et iuravit
praedicto domino Ruffino Vascho potestati Thaurini,
et Pinerolii recipienti nomine ad partem Thaurini,
et omnium aliorum praedictorum locorum ; pro
misit insuper idem dominus Delphinus Comes, sub
eorum iuramento, et obligatione rerum suarum, et b
suorum hominum , praedicto potestati nomine , et
ad partem suprascriptorum locorum recipienti, et
Stipulanti se daturum , et praestaturum nomiue
poenae cuilibet Communi praedictorum locorum in
solidum , cui contravenerit mille marchas argenti
puri per se, et suos, si ipse, vel eius haeredes in
aliquo contrafacerent , vel venirent ; ita quod res
suae , et suorum hominum ab hominibus , et alio
rum praedictorum locorum Communium prò prae
dicta poena possint ubique capi , et detineri , et
prò expensis , et prò praedicta poena petenda fa-
ctis ; praedicto contractu, et convention ihus omni
bus praedictis nichilominus in sua firmitate aeter-
naliter remanentibus. Renuntiando dictus dominus
Comes Delphinus sub eodem sacramento, ne possit c
dicere , vel obiicere ipse , vel eius haeredes prae-
dictum contractum , vel praedictas pactiones illicitas
esse , vel contra se , vel eius haeredes , vel leges ,
bonos mores inductas fore, et omnibus aliis exce-
ptionibus , et legum auxiliis , vel decretorum suf-
fragiis , quibus ipse , vel eius haeredes se tueri
possenti versa vice in omnibus, et per omnia pro
misit , et iuravit praedictus dominus Ruffinus Va-
schus potestas Thaurini, et Pinerolii nomine Thau
rini , et aliorum , et praedictorum locorum , et
Communium praedicto domino Delphino Corniti ,
et eius descendentibus , quod si Thaurinenses , et
alia praedicta loca omnes contravenerint , omnes
praedictam poenam communiter solvere teneantur
eidem domino Delphino, et eius descendentibus, in d
omnibus, et per omnia, cum dampnis, et expensis,
in infrascripto sicut capitulo conlinetur , solvere
teneatur; ita etiam, quod res praedictorum Com
munium, sive praedìcti Communis, videlicet quando
contravenerint ab ipso domino Delphino , et eius
descendentibus ubique prò praedicta poena possint
capi, et detineri; et haec omnia praelibatus domi
nus Ruffinus Vaschus poteslas Thaurini, et Piney-
rolii, nomine Communium praedictorum locorum,
promisit, et iuravit attendere, et observare volun-
tate, et praecepto praedictorum Communium, salvis
ìuramentis , et conventionibus , quibus dieta Com-
munia tenentur Mediolanensibus, Vercellensibus, et
Alexandrinis , et societati Lombardiae , Marchae ,
et Romagnae, et salvis ex parte Testonae praedi
ctis locis, et specialiter dominus de Braya, èt Mon
tami, et Summae Ripae de Perno, et quod possint
defendere Astenses si voluerint in eorum terra, quae
est eorum propria, et quam tenent in eorum epi-
scopatu , videlicet ultra Padum.
Item additum est consensu utriusque partis, quod
si aliqua discordia, quam Deus advertat, inter prae-
dictum dominum comitem Delphinum, vel eius de-
scendentes , vel eius homines , et Thaurinenses , et
aliorum praedictorum locorum Communia de prae
dictis conventionibus non observatis, vel etiam super
aliis aliquibus controversiis oriretur, vel appareret,
quod dictus dominus Delphinus comes, et praedi
cta Communia debeant eligere duos homines sae-
culares , vel religiosos , unum ex qualibet parte ,
qui dictam discordiam debeant sopire, et determi
nare , et utraque pars dicto eorum stare. Inter se
etiam convenerunt dictae partes , quod si aliquod
lucrum fieret citra montes a Thaurinensibus , et
aliorum praedictorum locorum Communibus in ali
qua cavalcata , ubi gentes domini Delphini inter-
essent , quod tercia pars lucri debeat esse domini
Delphini comitis, reliquae vero duae partes prae
dictorum locorum , el Communium. Versa vice si
dictus dominus Delphinus faceret lucrum aliquod
in aliqua cavalcata , ubi gentes Thaurini , vel prae
dictorum locorum Communium interessent , quod
tercia pars ipsius lucri foret hominum Thaurini, et
praedictorum locorum , et duae partes domini Del
phini comitis. Iusuper consensu partis utriusque
est stabilitimi , quod omnia quae ad robur , et fir-
mitatem huius amicitiac, et societatis retinendara,
et firmam hibendam , et eius contractum firinum
habendum in iure reperiuntur , vel dici , vel ex-
cogilari possunt , quod valida sint ad praedicti con-
tractus corroborationem prò cauto, et expresso ha-
beantur , ita etiam , quod si aliquid additum , vel
diminutum fuerit praedictis de Consilio , et volun-
tate utriusque partis , de addito utraque pars te
neatur , de diminuto sint absoluti , et de omnibus
praedictis, quae in huius instrumenti serie definita
videntur promissa, et ordinata a praedictis domino
Delphino comite , et domino Ruffino Vascho pole-
state Thaurini, et Pinerolii eiusdem tenoris iustru-
menta plura a me infrascripto notario fieri iuben-
tur, praesentibus ibidem de baronibus praedicti
domini Delphini comitis, domino Berluno de Ca-
stronovo , domino Guigonc , Richardo de Alano,
domino Ysoardo Biamondo de Blangono, domino
Uberto Axuno. Praeter hos viros praedictos fuerunt
ibi de hominibus comitis nominati Guygo Casellus,
ac Martinus Carbonellus , qui omnes singulariter sin-
guli manu propria ad sancta Dei evangelia iurave-
runt ibidem totius praedicti contractus ratum , et
firmum tenere , et habere tcnorem superius distin-
ctum. Ada sunt haec in prato quodam, quod est
in villa , seu loco , quod dicitur a la Pcyrosa.
Interfuerunt dominus •
Ugo praepositus Sancii Andreae GracioncPolilani
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Lantermus de Miolano, capellanuS praescrjpti ,
domini Delphini
, . i Dominus Oddo Álamannus
. Dominus Guydo , et
Dominus Fraylinus de Plozascho
Dominus Gulliermus Zucha , et ■
Dominus Bertolotus Arpinus
,.. Dominus Otto Gebennensis
Dominus Petrus Alexandrinus
Dominus Guydo Beccutus ■ . ■■
Dominus Iacobus de Ruere
Dominus Iohannes Silius
• Dominus Rogerius Arpinus, cives Thanrinenses,
Idem dominus Ardicio , qui dicitur Bersalor
r de Pinerolio
Isoardus eius filius
Petrus de Raconixio
Droetus de Domino
Uberto de Valle Sancti Martini
Gullielmus de Turre
Reynardus civis Alexandrinus
K Iordanus de Trupharello
Iohannes de Servalfri ambo de Testona
Iacobus de Salvazot , et plures alii ad hoc vo-
< cati , et rogati testes etc.
Ego Bartholomeus aulae imperialis, et Commu
nis Thaurini notarius de Semberga dictas ad hoc,
sive hiis praedictis interfui , et praecepto supra-
scriptorum domini Delphini comitis, et domini Ruf-
fini Vaschi potestatis Thaurini , et Pineroiii hanc
cartam composui , et scripsi etc. .
t Ego Henricus Inquinat aulae imperialis notarius
originale huius exempli vidi , legi , et exemplavi
nihil addens , vel minuens , quam in hoc exemplo
continebatur , praeter punctum, virgulam, vel sil-
labara, et me subscripsi.
Ego Nicoletus Alamannus curiae Thaurinensis
notarius hiis interfui , qui tenorem praedicti in
strumentó de mandato domini Philippi Rogerii iu-
dicis curiae Thaurinensis ad instantiam, et postu-
lationem domini Uberti Sdii archidiaconi Thauri
nensis , et Henrici Arpini authenticavi , et exem
plavi , et in formam publicam redegi instrumenti ,
nichil addito , vel diminuto , quod mutet sensum,
vel sententiam contractus, praeter forte punctum,
sillabam , vel virgulam , quae non mutant contra
ctus substantiam, utque vim perpetuo instrumenti
publici obtineat, et valorem, et ideo me subscripsi,
et signum meum apposui etc.
Expliciunt duo authentica duorum instaumento-
rura confoederationis , lyae , ac societatis initaeunum
inter dominum Delphinum comitem , aliud inter
dominum Marchionem Salutiarum cum civibus, et
hominibus civitatis Thaurini, Pinerohi , Testonae ,
Plozaschi, Bagnoli, et Bargiarum.
■ '. i
Instrumenlum venditionis , remissiorüs , et quila*
cionis dimidiae partis gabellae salis , et casonas
factae per illustrem dominum dominum Philip -
pum de Sabaudia Communitaü Tliaurini pro Ii-
bris XV bonorum turonensium,de anno Mcccxxxetc.
et continet capitula xvni.
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen.
Anno eiusdem millésime trecentcsimo trigésimo,
indictione decima tercia, die decima séptima men-
sis iunii, praesentibus infrascriptis. Quoniam ad li-
berlatis commoda naturaliter conditio aspirât hu
mana , et a servitutis nexibus quaerit , et satagit,
nec immerito , quasi continue liberari , idcirco
prudentes viri consdiarii , et credendarii civitatis
Thaurini , quorum nomina inferius describuntur ,
congregati more sólito , et loco consueto ad infra
scripta specialiter peragenda, consensu, etauctori-
tate dominorum Bonifacii de Scalengis vicarii , et
Iacobi de la Turre iudicis . civitatis Thaurini , facto
et obtento partito , ut moris est , nemine ipsorum
credendariorum discrepante , considerantes quod ,
licet dudum inter4 illustrem , et magniûcum virum
dominum Philippum de Sabaudia principem Acha-
yae, dominumque civitatis praedictae ex una parte,
et Commune , et universitatem Thaurini ex alia
parte , pro bono , et utilitate partium earumdem
fuerit remota , et cassata , ac anullata gabella ludi
in dicta civitate , ex qua , seu ex eius venditione
idem dominus princeps annuum commodum repor-
tabat , quamvis hominibus civitatis eiusdem multa
incommoda , et grandia dispendia sequerentur, fue-
rintque levatae , et ordinatae in ipsa civitate una
gabella salis, et una casana praesti , quorum com-
modi medietas pro exconlro dictae gabellae ludi
ipsi domino principi fuerit assignat a , ita quod ad
ipsum, et eius haeredes pro tempore medietas pleno
iure perpetuo pertineret sub paclis , et conventio-
nibus circa hoc factis , et apertius denotatis in
quodam publico instrumento inde facto manu Io-
hannis Lunati civis Thaurini, notarii publici, cúr
rente месс , indictione xm , die mercurii vi de-
cembris ; tarnen quia experientia docuit , quod et
ordinatione, et promissione dictarum gabellae salis,
et casanae praestiti quaedam in civitate praedicta
' servitutis species videbantur induci, et quod ipsa
promissio facta ad bonum , et pro bono dicti Com
munis tendebat ad noxam, praefatus quondam domi
nus princeps per se , suosque haeredes , et suc
cessors , et alios quoscumque , vel ab eis cau
sam habentes, vel habitaros in praemissis, vel in
frascriptis , et circa, mediante persona Francisco
Nasaporis, clerici, et procurators , et procura-
torio nomine ipsius, habentis super hiis expres-
sum , et speciale mandatant , ut patet per pu
blicum instrumentum factum mann Francisci Ro-
chae de Ypporegia, anno praesenti, die nona men-
sis iunii praesentis ex una parte , et consiliarii ,
et credendarii inferius nominati, eorum nominibus,
ac vice, et nomine Communis , et universitatis ci
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vitatis Thaui-ini praedictis per se , et eorum hae- a
redes , et successores ex alia parte , super prae-
missis, et circa, contraxerunt , pepigerunt, et
convenerunt , et ad invicem solempniter firmave-
runt, diligenti tamen, et matura deliberatione, ac
diligenti Iractatu praehabitis, prout, et secunduni
quod inferius describitur , et apertius continetur.
Primo namque praefatus Franciscus procurator, et
procuratorio nomine ipsius domini principis fecit
praedictis credendariis praesentibus , et recipienti-
bus nominibus quibus supra , et michi notario iu-
frascripto stipulanti vice, et nomine dicti Commu-
nis , et omnium , et singuloriun quorum interest ,
vel intererit , uti publicae personae , venditionem ,
et cessionem ex causa venditionis , et quilacionis ,
omnimodam remissionem, et Ulud quod melius de b
iure, vel de facto esset, et intelligi poluit ad opus
dicti Communis, et medietatem dictarum gabel-
lae, et casanae praeslili praedicto domino principi
pertinentem , et omnibus , et singulis iuribus , et
rationibus , actiouibus, goldiis, redditibus, gabcl-
lagio, pensiouibus , et obventionibus quibuscum-
que eidem domino principi, vel eius successori-
bus competentibus, et competituris, seu etiam per-
tinentibus , vel pertinere valentibus , quovis iure ,
modo , conditione , occasione , vel causa in supra-
dictis gabella salis , et casana praesliti , et super
ipsis , vel ipsarum occasione. Hoc acto per pactum
specialiter expressum, quod ani odo in antea Com-
ini me, et universitas civitatis Thauriui praedictae
praedictas gabellam salis , et casanam praestiti in- c,
tegraliter , et in solidum liabeat , et de ipsis , et
qualibet ipsarum faciet , ordinet , et disponat ad
voluntatem ipsius Communis, vel universilalis, sol
vendo tamen pretium , seu censum inferius deno-
tatum diclo domino principi, et successoribus eius,
pacto Secundini salvo manente, ut infra, et re-
manente firmo statuto civitatis Tliaurini loquente,
quod in Tliaurino perpetuo ludi non possit. Quod
quidem statutum de non ludendo vigore praesenlis
conventionis perpetuam habeat roboris firmilatem.
Item firmatum pactum, aclumque extitit, et con-
ventum, quod quaelibet persona, undecumque sit,
possit , et ei licilum sit deferre , et deferri facere
salem ad civitatem Tliaurini , et intra ipsam civi-
tatem in quanta quantitate voluerit, sine et absque d
solul ione alicuius gabellagli , et absque qualibet alia
exactione , vel cxactionis impositione , onere , vel
impedimento. Solvendo lameu extra civitatem , et
fines Thaurini alia pedagia, usagia consueta, vide-
licet quae nunc de praesenti solvuntur, et solvendo
per forenses , et intra civitatem Tliaurini de ipso
sale debitam curtam iuxta morem consuetum.
Item, quod quaelibet persona habilans intra di-
ctam civitatem, seu in suburbio dictae civitatis Tliau
rini , et non extra muros , et suburbia ipsius civi
tatis, possit et ei liei tum sit habere, et tenere sa
lem intra muros tantum dictae civitatis , et non
extra , in quanta quantitate voluerint, et polerint,
et de ipso sale facere tenere, et exercere, ac exerceri
fàcere gabellam et gabellas, seu stacionem, vel slacio-
nes, et ipsum salem vendere , donare , et distrahere ad
arossum , vel minutum ad eius liberam voluntatem ,
prout, et sicut videbitur ei expedire, salvo reservato,
et exceptato , quod ali qua persona, quae non sit civis
eiusdem civitatis, vel quae ibi non habitet cuna
foco, et catena, et quae ibi non subeat onera realia,
et personalia dictae civitatis, et quemadmodum alii
cives dictae civitatis faciunt, et facient in futurum,
non possit , nec debeat salem habere , et tenere
intra dictam civitatem , nec stacionem, seu gabel
lam aliquam salis intra dictam civitatem, suburbia,
vel districtum per se , vel submissam personam ,
quocumque modo, causa, vel ingenio, nec aliquo
colore quaesito sub poena solidorum lx prò qua.
libet emina , et sub poena amissionis salis. Et qui-
libet bonae famae de ipsis possit accusare, et eius
sacramento credatur, habeudo terciam partem bam-
pni , et salis praediclorum ; salvo , et reservalo ,
quod mercatores , et veyturales, et aliae personae
forenses deferentes salem ad civitatem praedictam,
vel deferre volentes, possint ipsum salem tenere,
et habere intra dictam civitatem per spacium de-
cem dierum absque alicuius poenae incursione ,
dum tamen ipsum salem non vendant, vel alio modo
distrahant minutim. Et intelligatur minutim facta
distraetio, si facta fuerit in minore quantitate unius
eminae. . :
Item, quod omnes ducentes, et deferentes, aut
deferri, vel duci facientes salem per fines, et ter-
ritorium civitatis Thaurini , et ultra ipsam civita
tem per rectitudinem ipsius civitatis, per terram,
seu per aquam , seu per fines , et territoria Col-
legii , et Alpiguani , vallis Turris , et vallis Sancii
Egidii, solvant, et solvere teneantur ad opus, et
utilitatem dicti Communis prò gabellagio denarios
sex viannenses prò qualibet emina salis; de emina
vero infra nichil teneantur gabellatoribus, seu col-
lectoribus gabellagli in civitate Tliaurini deputan-
dis ; et hoc sub poena , et bampno solidorum se-
xaginta prò qualibet emina, et sub poena amissio
nis salis , navium , currus , bestiarum ; et quilibet
bonae famae possit accusare contrafacienles , vel
cotninittentes in praemissis, et ei credatur cum iu-
ramento, et habeat terciam partem bampni, et re
rum commissarum.
Item, quod in locis Carignani, et Montiscalerii ,
seu in eorum finibus, vel territoriis non possit nec
debeat per ipsum dominum principem , nec eius
successores, nec etiam per universitatem dictorum
locorum, vel aliquam aliam personam capi, exigi,
vel levari aliquod gabellagium , pedagium , mala
tolta, vel alia quaevis exactio, quocumque nomine
censeatur, ultra, et praeler pedagia, et usagia le
vari, vel accipi consueta temporibus retroactis, seu
quae in praesenti tempore levantur. Et quod ipse
dominus princeps non patiatur, nec eius haeredes
levari, vel exigi ab aliquibus aliquod pedagium, vel
malamtoltam, seu quamvis aliam exactionem, praeter
pedagia consueta, ut supra, deferenlibus, seu de-
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fàcientibus salem versus clvitatem Thaurini -, a
seu versus loca praedicta Collegii, Alpignani, val-
lis Turris , et Villaenovae , et Sancti Egidii , per
terrain , vel per aquam.
Item inter partes praedictas actum extitit , et
conventum , quod si contigerit in loco , seu fini-
bus, et territorio Gaxini, dioecesis Thaurinensis fieri,
ordinari , vel levari aliquam gabellam salis , seu
pedagium, vel gabellagium, seu quamvis aliam exa-
exactionem super sale , quae conducetur , vel de-
feretur per poderium, et territorium Gaxini, pro-
videbitur, et ordinabitur cum effectu per ipsum
dominum principem , vel eius successores quod
pro qualibet ernina salis, quam per posse, et ter
ritorium Gaxini deferri contingat , solventur pro ga-
bellagio per deferentes ipsum salem denarios octo b
viannenses. Salvo quod deferentes salem per terri
torium Gaxini , per terram , vel per aquam , qui
veniant ad civitatem Thaurini, vel poderium Thau
rini , non teneantur solvere dictos denarios octo ,
sed libere trauseant, solvendo, prout faciunt inprae-
senti. Et hoc ideo actum extitit, et conventum, ne
deferentes salem habeant causam , vel materiam
ipsum salem potius deferendi per territorium , et
locum Gaxini, veniendo versus Cherium, quam per
civitatem Thaurini praedictam.
Item, quod quocumque tempore tam pacis, quam
guerrae, et categni ( i ), seu treguae, gabellatores super
hoc Thaurini deputandi super facto dicti gabellagii,
seu gabellae , eorumque nuncii possint impune, et
sine metu bampni dicti domini principie , aut vi-- с
carii, vel alterius personae, ire , et redire ad loca
quaecumque pro negociis dicti gabellagii salvi, et
securi, tam in aere, quam in personis.
Item, quod quaelibet persona undecumque sit, et
quae venire voluèrit ad civitatem Thaurini , sei "\
Iransire per fines, et territorium eiusdem civitatis,
seu etiam per fines, et territorium dictorum loco-
rum pro sale emendo , vcndendo , vel ducendo ,
possit venire , stare , vel redire in civitate prae
dicta, et per praedicta loca, et baroniam dicti do-
mini principis , salva , et secura in aere , et per
sona , non obstantibus aliquibus cambiis , seu re-
praesaliis vel guerris hinc retro alicui concessis ,
vel de caetero concedendis inimicis, et bampnitis
dicti domini principis dumtaxât exceptis. d
Item , quod quotienscumque fiat aliqua cavalcata,
exercitus , vel corvata per dominum principem , vel
eius haeredes , vel eorum nuncios per homines Thau
rini , seu ipsius hominihus, semper duo gabellato
res dicti gabellagii cum uno masnengo, sine poena,
et bampno valeant remanere, salvo pro succursu
terrae dicti domini principis.
Item, quod dicti gabellatores , et eorum nuntii,
et quaelibet alia persona de Thaurino possint ca-
pere in locis praedictis , et ducere Thaurinum quam-
cumque personam , seu quascumque personas fa
il) Categni ltgitur in códice. — Vocabulura incertain nisi pro
categio , armorum specie , sumcres.
cienles contra orЛ i ñámenla praedicta, et infrascri
pta, et bestias, et salem, quas ducerent, vel рог-
tarent absque licencia alicuius iudicis , vicarii, vel
rectorum civitatis praedictae; et habeant terciam par
tem, qui eos capient, banni et rerum commissarum,
iuxta modum superius memoratum ; dum tarnen res,
et personas sic captas, vel arrestatas, ut supra prae-
sentaverint rectoribus civitatis Thaurini , et facta
cognitione per iudicem ipsius civitatis, quam sum-
marie de hiis faceré teneatur, et incontinenti pars
dicti banni , et rerum commissarum pertinens , et
quae pertinebit dictis aecusatoribus, seu captoribus
ipsorum contrafacientium, eisdem absque morae di
spendio tradatur , et expediatur. . ,
Item , circa factum die tac casanae convenerunt
expresse , quod per aliquam personam , quae non
sit -с ivis civitatis , et ibi non stet , et habitet , et
subeat onera realia, et personalia dictac civitatis,
non possit, nec debeat per se, vel per submissam
personam , publice , vel occulte teneri , exerceri ,
vel fieri aliqua casana praestiti , nec in ipsa civi
tate finibus , vel districtu ipsius civitatis talis per
sona praestare , vel mutuare possit super pignori-
bus mobilibus, sub poena, et banno florenorum du-
centorum auri, cuius poenae tercia pars perveniat
pleno iure accusatori , aliae duae partes ad dominum
principem. Quam poenam, et bamnum integraliter
vicarius , et iudex , qui nunc sunt, et pro tempore
fuerint in ipsa civitate, teneantur excutere, et exi-
gere , et ipsa poena commisse , et exacta riichilo-
minus praesens capitulum , et pactum in suo ro
bore, et firmitate permaneant.
Hoc etiam acto, quod praefatus dominus prin
ceps , vel successores ipsius non possint ullomodo
dare, vel concederé licentiam alicui contra mentem,
vel verba huius praesentis capituli , vel pacti, aliquo
etiam colore quaesito; et si data fuerit, ipso iure,
et facto sit nulla , et nullius censeatur penitus fir-
mitatis. Cives autem dictae civitatis ibidem habi
tantes cum foco, et catena in ipsa civitate, et onera
realia, et personalia subeuntes possint, et eislici-
tum sit praestare , et mutuare sub pignoribus , et
alias , prout eis videbitur expediré.
Item convenerunt, quod si Secundums Falet de
Ast , et eius socii , qui habent , et tenent casanam
praestiti in Thaurino voluerint ipsam casanam ex-
peditam dimitiere Communi Thaurini ante termi-
num , vel tempus , usque ad quod ipsam casanam
accensaverint a dicto domino principe, quod in hoc
casu ipsi casanarii de medietate illius cens i vac , quam
medietatem praestabant, et dare tenebantur annua-
tim ipsi domino prineipi , quod ipsa casana , una
cum medietate pertinente ad dictum Commune, re-
spondeant Communi Thaurini , et ipsam sibi sol
vant sicut domino prineipi , et eidem Communi
solvere tenebantur usque ad tempus praedictum. Et
si eidem domino prineipi satisfecissent in toto, vel
in parte de ipsa annuali censiva, pro rata tempo-
ris diminuatur de pensione, seu censu annuo li-
brarum XV turpnensium grossorum inferius denotato
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praesiando ipsi domino per dlctum Commune , et ex a et firma permaneant omnia , et singula supradi-
nunc prout ex tunc, usque ad quantitatem concur-
rentem sit facta compensatio. Insuper prò pretio ,
et nomine pretii , ac prò censu rerum , et iurium,
pactionum , et conventionum venditarum , et ven-
ditorum , remissarum , et remissorum , cessarum ,
et cessorum , initarum , et inilorum inter partes
praedictaS) ut supra, pracdicti itaque consiliarii, cre-
dendarii , et quilibet ipsorum in solidum , eorum
propriis nominibus, et quibus supra, promiserunt,
et convenerunt per solempnem stipulalionem , et
sub obligatione honorum suorum , et dirti Com-
munis , dampnorum, expensarum , et interesse re-
stitutione dicto Francisco, et miohi notano Mar
tino infrascripto stipulanti, et recipienti nominibus
età. Sane actum fuit etiam expresse et conventum
inter partes praedictas , quod omnes haeredes , et
successores dicti domini principis, et etiam ipse
dominus princeps teneantur approbare , et rati
ficare , cum iuramento ab eis corporaliter prae
stando, infra octo dies, quotienscumque a parte di
cti Communis inde fuerint requisiti , cum dicto iu
ramento promittere perpetuo , et inviolabili ter at
tendere , et observare omnia , et singula in hoc
contractu scripta , sive contenta ; et versa vice ,
quod omnes consiliarii, et credendarii civilatis prae-
dictae, qui nunc sunt, et fuerint per tempora,
quam primum inde a parte dicti domini principis,
vel eius haeredum fuerint requisiti, infra decem dies
supradictis, et ad opus dicti domini principis eius- b eum cautela, et solempnitalibus , et iuramentis se
que haeredum , et successorum , dare , et solvere
in pace , et sine lite , vel aliqua controversia , et
sine aliqua exceptione iuris , vel facti praedicto do
mino principi, eiusque heredibus, et successoribus
eius perpetuo annuatim; incipiendo primam solutio
nem anno mccccxxxi in kalendis, seu in principio
mensis octobris, et sic de anno in annum libras xv
boni turonensis grossi boni argenti lyae de 0 ro
tondo. Praeterea proenrator pi-aedictus dicto no
mine, ad omnium praedictorum praemissorum , et
infrascriptorum maiorem roboris firmitatem , pro-
misit solempniter , et convenit dictis credendariis,
et michi nolano infrascripto stipulanti nominibus su
pradictis, ad sacra Dei evangclia iuramento, tactis
obligent , et obligare teneantur versus clictum do-
minum principem, vel eius haeredes ad observan-
liam , et solutionem omnium praemissorum iuxta
formam praedictam , et ad praedicta compelli pos-
sint poenis , et bampnis. Pacto apposito inter ipsas
partes expresso, quod credendarii, qui nunc sunt,
et prò tempore fuerint, possint, finito termino so-
lutionis faciendae annis singulis, ut supra , perso-
naliter detineri per officiales Thaurini in loco ipsius
credentiae, communiter, vel divisim usque ad per-
fectam, et integram solutionem dictarum librarum
xv turonensium ut supra, tali modo, quod de prae-
dictis omnibus , et singulis suprascriptis , et infra-
scriptis fiat, et ex nunc prout ex tunc factum in-
corporaliter scripturis , et in animam dicti domini c telligatur per ipsos credendarios cum auctoritate,
principis , ac sub obligatione omnium honorum
dicti domini principis, dampnorum, expensarum, et
interesse reslitutione , quod ipse dominus dominus
princeps , eiusque successores , et ab eo , vel ah eis
causam habentes , vel habituri perpetuo firma , et
rata habebunt , et tenebunt omnia , et singula in
hoc contractu contenta, et scripta, et contra ipsa,
vel aliquod ipsorum perpetuo non contrafacient ,
vel venient quocumque modo, vel causa praedicta.
Quae iura vendita, seu remissa, ut supra ipsi, Com
muni Thaurini ab omni persona, collegio, et uni-
versitate varantibunt, et manutenebunt , expedient,
et defendent omni exceptione remota, eorum pro
priis sumptibus , et expensis, et omni denunciandi
et consensu dictorum dominorum Vicarii, et iudicis
capitulum, sive ordinamentum truncum, et prae-
cisum ponendum in lihris capitulorum civitatis Thau
rini , inviolabiliter observandum. Quibus sic pactis
ut supra, dictae partes interim promiserunt, et so
lempniter iuraverunt corporaliter ad Sancta Dei
evangelia se omnia, et singula suprascripta vera esse
et perpetuo firma , et rata habere , et tenere , et
non contrafacere , vel venire aliqua ratione , vel
causa, de iure, vel de facto, sub obligationibus ,
et iuramentis superius memoratis , renuntiando ipsae
partes exceptioni dictarum conventionum, promis-
sioniun , et obligationum non factarum ut supra ,
ac exceptioni doli mali, in factum, condictioni sine
necessitate remissa. Per pactum hoc etiam actum, j causa, vel ex iniusta causa, et omni alii exceptioni,
quod ipse dominus princeps , et eius successores
curent , et facicnt cum elfectu , quod omnes offi
ciales ipsorum, qui nunc sunt in civitate Thaurini,
et qui prò tempore fuerint , iurent , et iurare de-
beant ad sancta Dei evangelia corporaliter tacta ,
si inde fuerint requisiti ex parte dicti Communis,
attendere , et observare omnia , et singida in hoc
contractu scripta. Addito quidem , et expresse pro-
misso, quod ipse dominus princeps, et eius haeredes,
seu officiales ipsorum, vel alter eorumdem non possi t,
neo debeat dare, nec concedere licentiam , vel
parabolano, de praedictis , vel contra praedicta, vel
de aliquo contra aliquod praedictorum , et si data
fuerit non valeat ipso iure , et nichilominus rata ,
etiuribus, quibus mediantibus possent contrafacere,
vel venire contra praedicta, vel aliquod praedicto
rum. Nomina vero dictorum credendariorum , qui
praesentes fuerunt ad omnia praedicta, et singida
suprascripta facienda, peragenda, et ipsa fecerunt,
et peregerunt , sunt haec : Raynerius Bechutus ,
Iohannes Bechutus, Petrus Prandi, Stephanus Ay-
nardi , dominus Anthonius Arpimis, dominus An-
thonius Zatellus , Iohannes Lunatus , Petrus Bra-
chus , Beneytinus Mola , Mathaeus Tavanus , An
thonius Tavanus , Anthonius Mozius , Raynerius
Fyagius , Henricus Zapa , Carosinus Calosanus ,
dominus Vietus Testa, Henricus de Testa, Antho
nius de Raymaudo, Bastonus Sillus, dominus FraR
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Cagnatius, Vaia Marentinus , Petrus de Ca- a michi Reviglono de Sancta Iulia notario infi-ascripto
vaglato, dominus Gulliermus de Altesano, dominus fieri publicum instrumentum.
Iohannes de Pado, Thomas Folchi, Thomas Mantellus,
Bouifacius Zucha, Aymo Floris, Peretus Marentinus,
Iacobinus Mazochus , Mathaeus de Cavaglato , Iohan
nes Capra, Petrus de Pertusio, Francischus de la
Nota , Raynerius Zucha , Iohannes Pislagnus , Ia-
cobus Ferrandus , Nicolinus de Crovexio , Bertoli-
nus Tinctor, Pilizonus Pilizoni, Iohannes Masche-
rus, et Ardizonus Dadinus. Et de praedictis omni
bus , et singulis praeceptum fuit michi notario in-
frascripto , et Odoneto Cornaglae notario publico,
scrìbaeque curiae civitatis Thaurini per partes prae-
dictas fieri unum , et plura instrumenta, eiusdem
formae , et tenoris , semel , et pluries si opus fue-
rint. Acta sunt haec in civitate Thaurini super pa-
lacio dicti Communis , in maiori credentia civitatis
praedictae ibidem congregata, praesentibus discreto
viro domino Augustino de Mediis Barbis , iudice ,
et consiliario dicti domini principis
Operto de Opertis , de Fossano
Bueto, et Fiorino , nuntiis curiae civitatis Thau
rini , testibus ad haec specialiter vocatis ,
et rogatis etc.
Ego Martinus Borelli de Secuxia , publicus im
periali auctoritate notarius , praedictis omnibus et
singulis interfui , et de expresso mandato partium
praedictarum hoc praesens publicum instrumentum
tradidi , et scripsi , et in testimonium praemisso-
rum me subscripsi, et signum meum solitimi ap-
posui etc.
In Christi nomine amen. Anno , et indictione
antedictis , die xix augusti ad instanciam, etrequi-
sitionem mei notarii infrascripti requirentis, reci-
pientis , et stipulantis tamquam publicae personae,
nomine , et vice Communis , et universitatis civi
tatis Thaurini ; magnificus vir dominus Philippus
de Sabaudia , princeps Achayae , dominusque civi
tatis Thaurini , intellecto instrumento suprascripto,
et ipsius serie ac tenore coram se diligenter reci
tato et vulgarizato , et omnibus et singulis hiis ,
quae in ipso continebantur , ex certa scientia, et
non errore aliquo, confirmavit, ratificavit , et ap-
probavit dictum eontractum, et omnia, etsingula,
quae in dicto continentur ; et ipsa omnia , et sin-
Actum in castro Pinerolii , in camera Consilii
eiusdem castri, praesentibus dominis
Augustino de Mediis Barbis
Iacobo de la Turre, iuris utriusque peritis
Papiensib. et
Cardono de Lucerna, testibus vocatis, et ro
gatis.
Et ego Reviglonus de Sancta Iulia , publicus im
periali auctoritate notarius, praedictae confirmationi,
et omnibus aliis in hoc praesenti instrumento con-
tentis interfui , et de praecepto dicti domini prin
cipis hoc instrumentum in publicam formam rede-
gi, et scripsi.
b
Literae illustris domini Philippi de Sabaudia, prin
cipis Achayae observationis praedictorum poeto- '
rum , et conventionum in proxime praecedenti
instrumento contentorum , de anno Domini
mcccxxv , die xix augusti. •
Literae ad observationem capitulorum
proxime praecedentium , videlicet gabellae salìs etc*
Philippus de Sabaudia , princeps Achayae etc.
Universis , et singulis castellanis , clavariis , et aliis
ofiìcialibus nunc existentibus , et qui erunt per
tempora in Collegio prò nobis , vel prò Lantelmono
naturali nostro , et in Alpignano, Villanova, sancti
c Egidii , et vallis Turris salutem , et dilectionem
sinceram. Cum iuxta formam, et tenorem quarum-
dam conventionum , et quorumdam pactorum nuper
inter nos, seu procuratorem nostrum ex una parte,
et Commune civitatis Thaurini, seu certos sapien-
tes eiusdem loci , vice , et nomine ipsius civitatis
ex alia parte initorum , et initarum colligi debeat,
et possit de qualibet emina salis, quae duceretur,
vel deferetur per praedicta loca , vel per eorum
fines , vel territoria datium , gabellagium , sive pe-
dagium dénariorum sex viennensium , prout con-
stat per publicum instrumentum inde factum manu
Martini Borelli de Secuxia , notarii publici , anno
Domini mcccxxx, indictione xm , die xvn mensis
iunii. Idcirco volentes praedictas conventiones invio-
gula promisit solempniter prò se , et heredibus, et d labiliter , prout promisimus , observare , et etiam
successoribus eius , aut habentibus causam ab eis ,
attendere , et observare , et attendi , et observari
facere omnia , et singula cum eflectu , nec aliquo
tempore contrafacere , nec contrafacienti consentire
sub obligatione omnium honorum suorum , et re-
stitutione dampnorum , expensarum , et interesse ;
ac etiam ipse dominus princeps iuravit ad sancta
Dei evangelia , corporaliter tactis scriptum , at
tendere , et observare omnia , et singula in ipso
contractu contenta , et scripta , et ipsorum quod-
libet ; et nullo tempore contrafacere , vel venire
per se , vel submissam personam , publice , vel oc
culte , vel alicui contrafacienti consentire quoquo-
modo ; et inde idem dominus princeps piacccpit
facere observari , vobis , et vestrum cuilibet prae-
cipiendo mandamus , quatenus praedicto Communi,
vel ab ipso causam habenti , vel habituro , praedi-
ctum gabellagium in dictis locis , et quolibet ipso
rum colligere , seu colligi facere permittatis paci-
fice , et quiete , eisdemque in hac parte , circa
exactionem , et recuperationem eiusdem gabellagii,
favorem, et auxilium impendatis ab ofFendentibus,
seu dictum salem portantibus , vel duci , seu por-
tari facientibus, absque solutione gabellagii antedicti,
poenas , et bampna contentas , et contenta in in-
strumento praedicto effectualiter exigentes, necnon
taliter in praemissis agentes , quod praedictum
Commune , vel eius nomine ad nos non habeat
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super praemissis materiam rccurrendi ; hi cuius rei a
testimonium praesentes iussimus nostri sigilli ap-
pensione muniri. Datum Pinerolii , die xix augusti,
anno Domini mcccxxx.
Literae illustris domini Amedei comitis Sabaudiae,
et ducis, confirmatoriae praedictorum instrumen-
- ti, et literae proxime praecedentium, prò gabella
satis Communitati Thaurini etc. de anno Do
mini mccclx , die xiiii mensis aprilis.
Araedeus comes Sabaudiae , dux Chablaysii , et
Augustae , et in Ytalia marchio etc. Dilecto capi-
taneo nostro Pedemontium salutem. Fideles cives
nostri dilecti Thaurinenses exposuerunt nobis que-
relose , quod nonnulli convicini civitati gabellam b
salis , et alia tributa , quae ipsis nostris fìdel'ibus
solvere consueverunt , nunc solvere recusant , et
renuunt illicitum impedimentum appoDentes , pe-
tentes super hiis de remedio provideri. Quocirca
et omnino volentes vobis praecipimus , et manda-
mus , quatenus omnes , et singulos dictam gabel
lam salis , et alia tributa eis debentes, et sibi solvi
consueta compellatis efficaciter ad solvendam eis-
dem gabellam , et tributa praedicla , modo debito,
quo poteritis fortiori, ipsos nostros cives in eorum
iurium possessione de praedictis manutenentes , et
debite defendentes in locis quibuscumque, sic quod
in iuribus suis , et dreituriis absque causae cogni-
tione non priventur. Dalum Ripollis , die xrv mensis
aprilis , anno Domini mccclx sub sigillo iudicaturae c
nostrae Sabaudiae , absente domino canzelario.
Per dominum , praesentibus dominis
Episcopo Thaurinensi
Gulliermo de Balma , et
Ludovico Ravoir.
( xxvni )
Instrumentum cassationìs , et anullationis gabellae
ludi factum per illustrem dominum PJiilippum
de Sabaudia comitem etc. , de anno Domini
mccc, et continet in effectu capitula vi.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eius- d
dem currente mccc , indictione xin , die martis
sexta mensis decembris coram me notario , et te-
stibus infrascriptis. Cum per Commune , ac per
sapientes civitatis Thaurini saepe et cum inslantia
fuerit exoratus , et requisitus illustris vir dominus
Philippus de Sabaudia comes , ut ipse dignaretur,
et vellet gabellam ludi Thaurini relaxare, remittere,
et de caetero non habere prò eo quod omnes di-
ctae gabellae sunt, et fieri consueverunt, et ho-
mines ad multa illicita promoventur committenda,
necnon sunt ipsae gabellae blasfemiae Dei , et eius
matris virginis Mariae , ac sanctorum , et sancta-
rum Dei , ac furta , ac receptationes furtorum. Prae-
talus quidem dominus Philippus de Sabaudia con-
siderans, et Lnclinatus requisitioni praedictae irri-
tavit , et relaxavit , et remisit praedictam gabellam,
et omne ius sibi competens, vel quod competere
videbatur , sive posset ei in praedicta gabella , et
eius occasione, domino namque lordano de Monte
breono iudici civitatis Thaurini , domino Ruffino
Borgexio , Iacobo Zuche , Seroto de Aldemaro ci-
vibus Thaurini , et michi notario infrascripto , ut
publicae personae stipulahtibus , et recipientibus
nomine , et vice Communis , et universitatis , et
singularum personarum eiusdem civitatis tam prae-
sentium , quam futurorum , eisque ut supra , et
nomine quo supra recipientibus , et stipulantibus ,
promittens dictam gabellam ludi de cetero non ha
bere nec tenere , nec etiam facere , vel ordinare
in Thaurino , et districtu ; et quod de cetero ipsa
gabella , et iuribus ipsius gabellae non utetur per
se , vel per eius heredes aliquo tempore , quodve
statuta , capitula , sive ordinamenti , quae per sa
pientes eius de civitate ad haec eligendos a dicto
Communi , vel eius auctoritate , et per vicarium ,
et iudicem ipsius civitatis , qui nunc sunt, et prò
tempore fuerint , Cent super ludo interdicendo, et
prohibendo , poenis , et bamnis inde ordinandis ,
seu ordinatis , et super hiis ludis , qui expectabun-
tur , sive coucedentur per ipsos sapientes in ipsis
statutis , sive ordinamentis , attendet , et observa-
bit , et attendi , et observari faciet , ac executioni
mandari , prout in ipsis ordinamentis , sive capi-
tulis continebitur. Salvo tamen, quod ipse dominus
Philippus, et successores eius dieta statuta , capi
tula , sive ordinamenta possit corrigere , emenda
re , et declarare ad ipsius domini Philippi volun»
tatem , sic et sicut alia capitula Thaurini facere
polest. Ita tamen , quod non possit dari licentia
per iudicem , vicarium , vel alium nuntium ipsius
domini Philippi de ludendo ad ludum prohibitum,
nec remitti poena proinde ordinanda, et quae com-
mitteretur inde, nisi per ipsmu dominum Philippum,
tali modo , quod nullo tempore gabella ludi in dicto
loco esse possit; necnon quod attendet, et obser-
vabit per se , et heredes suos omnia , et singula
suprascripta, et infrascripta, sub obligatione omnium
honorum suorum , dampnorum, et expensarum, re-
stitutione habitorum , et habendorum ; versa vice
prò remuneratione, et in exeontrum remissionis, et
relaxationis dictae gabellae ludi, et utilitatis , quae
inde levabatur, seu haberi poterat per dominum
Philippum , supranominati , dominus Iordanus de
Montebreouo , iudex dictae civitatis , dominus Ruf-
fìnus Borgexius , Iacobus Zucha , et Serotus de
Aldemaro ex auctoritate , et baylia eis super hoc
altributa per maius consilium ipsius civitatis , no
mine, et vice praedicti Communis, et universitatis
praedictae , voluerunt , et ordinaverunt una cum
ipso domino Philippo , et ipse dominus Philippus
cum eisdem, quod in Thaurino una gabella salis
fiet , et ordinetur , et sit.
Rem , quod mutuum , sive praestum super pi-
gnoribus rerum mobUium ordinetur per ipsum
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domiliuni Plnlippum, et dietimi Commune com- a
muniter , et fiant ordinamento , conventiones , et
conditiones super ipsls gabella salis , et praesto ,
et venditiontbus eorum , et obventiouum , sive,
proventuum eorumdem per ipsum quidera domi-
( XXIX )
Instrumentum remissionis , sive cassaiionis gabel-
lae salis factum per illustrem dominimi dominunt,
Ludovicum ducem Sabaudiae etc. , de anno Do-*
. mini mcccc quadragesimo primo, quod continet
in effectu capitala quatuor.
num Philippum , et Coinmune communiter. Ita
et tali modo , quod pretia , obventiones , reditus ,
seve proven tus , qui , et quae ex dieta gabella salis
et dicti presti fient , sive habebunt , sive liaberi
poterunt f sint communi.» , et communes dicti do
mini Philipp! , et praedicti Communis Thaurini ;
habendo ipse dominus Philippus eorum medietatem,
et praedictum Commune aliam medietatem ; de
qua dictum Commune possit prò expensis suis , et
debitis solvendis , et aliis, facere quicquidvoluerit,
sine molestia , et contradictione dicti domini Phi-
lippi , et successorum suorum , et sibi haec ad in-
vicem , et nominibus propriis convenerunt, et pro-
miserunt attendere , et observare, per se , et suo-
cessores suos praedictae partes per stipulationem ,
et sub obligatione omnium honorum suorum ipsa-
rum cuiuslibet earum , videlicet ipsius domini Plri-
lippi , et ipsius Communis dampnorum , expensa-
rum , restitutione habitorum , et habendorum. Re-
nuntiantes nominibus praedictis exceptioni non factae
praedictae remissionis , relaxationis , et irrilationis,
promissionis , et obligationis praedictorum ut supra,
condictioni sine causa , et ex m'insta causa , doU
mali , et in factum exceptioni , et omnibus exce-
ptionibus , et iuribus , quo , vel quibus dictae par
tes facere possent, vel venire, de iure, et de facto e nonnulla immodesta exactionc pariter et amhitions
contra praedicta, vel aliquod de praedictis. Quae gabellato]
Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Auguslae,
sacri Romani imperii princeps , vicariusque per-
petuus , marchio in Ytalia , comes, Pedemonlium ,
et Baugiaci , Valentinensisque , et. Di«nsis , bara
Vaudi , ac Niciae et Yercellarum dominus. Uni-
versis , modernis , et posteris serie praesentìum fiat
manifestum, quod cum dudum ad fructiferam restau-
b rationem studii universitalis civitatis nostrae ThauT
rini , quod in detvimentum reipublicae totius dilionis
nostrae ultramontanae iam ali quibus vacaverat tem
poribus , ad substentationem , et satisfactionem le-
gentium , et aliquorum incumbentium , duo millia
florenorum parvi ponderis , salva pluri , annusimi
percipiendorum fuerint assignata , et gabella salis
foranei in ipsa patria nostra ultramontana, applau
dente magna parte praecipuorum praelatoruni, ba-
ronum , peritorum , procerum , et aliorum tara
ultra , quam citramontanorum , fuerit imposita.
Post cuius gabellae impositionem , et exactionem
licet universitate ipsius studii quam plurima corn
ili oda eidem ditioni nostrae iam fuerint delata , al-
tamen , multis causantihus dispendiis , potissime
omnia tractata , acta , promissa , conventa ut
supra fuerunt per ipsum dominimi Philippum de
Consilio dominorum Guillermi de Montebello , mi-
litis , Octonis de Melioratis iudicis generalis Pe-
demontium , Iacobo de Zaneluto vicarii dictae ci
vitatis, et Iacobi de Scalengis, consiliariorum dicti
domini Philipp! ; et praedicta omnia , et singula
attendere , et observare iuraverunt per sancta Dei
evai igelia , corporali ter tacto libro , praedictus do
minus Philippus, et praedictus dominus lorda nus,
dominus Ruflìnus , Iacobus , et Serotus in animas
quorum sunt procuratores. Actum est hoc in ca
stro PineroUi , in camera dicti domini Philippi ,
praesentibus
Thoma de Iaglono castellano Pinerolii
Bozardo castellano Peruxiae , et
Bruneto de Montebreono, testibus ad praedicta
vocatis , et TQgatis etc.
Et ego Iohannes Lunati civis Thaurini, imperiali
auctoritate notarius publicus praedictis omnibus in
terrai , et inde hanc cartam fieri rogatus tradidi ,
scnpsi , signoque meo signavi etc.
rum , gabellam ipsam una cum gabella
nostra ordinaria salis de civitate Niciae , et Cuneo
prodeunlis tenentium, et augmentationem ipsius
gabellae secutis , ipsa gabella foranea iacturam noa
modicam afferre videbatur eidem patriae nostrae
ultramontanae , maxime merchatoribus , et aliis qui
ferratariam, canapam, et caeterorum mercimonio-
rum, tam in partibus maritiinis Ianuensibus, quam
Avignonum transfigium exercere consueverunt ,
quibus transfigium ipsum per vias indirectas tacite
vectitum , pretiumque salis nimium augeri , et plus
solito incariari cernebatur , propter quod prò parte
trium statuum ditionis nostrae ultramontanae , vi
delicet ecclesiasticorum , nobilium, et populariiun ,
d praetendentium ipsam gabellam salis foranei non
modicum derogare mivilegiis , libertatibus, et bonis
usibus ipsius patriae nostrae, nobis crebris inter-
cessionibus extitit expositum , et sapplieatum , ut
citra ipsius studii saluberrimi cassationem , ipsam
gabellam salis foranei auferre , et penitus abolere,
ac cassare dignaremur. Ecce quod nos , qui no-
strorum inclitae memoriae imitando vestigia pro-
genitorum , utilitatem publieam ipsius nostrae di
tionis continuo propagare , et illam propriis com-
moditatibus anteferre desideramus, fidelitaUs zelum,
promptitudinemque mdeféssam attendentes, quibus
ipsos fideles nostros supplicantes erga nos , et no-
Stros cognovimus re et experientia comprobatos, ac-
cedentóque otiam ad hoc beneplacito , atque iussu
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sanctissimi domini nostri , domini genitoris mei
Felicis Papae quinti , matura praelatorum , proce-
rumque, et peritorum deliberatione praehabita, ex
nostra certa scientia prò nobis, nostrisque haere-
dibus , et successoribus universis , ipsam gabellarvi
salis foranei,, cum illius exitibus, tributis , et se-
quelis universis, necnon ferramentis, interdicioni-
bus , poenarum impositionibus , et prohibitionibus
propterea factis , quoad ipsam totam patriam no
strani ultramontanam perpetuo auferimus , cassa-
mus , irritamus , penitus, et abolemus , ac viribus
omnino carere volumus , et decernimus per prae-
sentes; patriam ipsam nostrani ultramontanam , et
supplicantes prò se, et suis successoribus perpetuo
reducentes , et ex nunc esse volentes in eis liber
iate, et statu, quibus fuerant , et erant ante im-
positiones dictae gabéllac foraneae, ita quod qui-
buscumque patriotis, et fóraneis, praesentibus , et
futuris liceat , et ex nunc prout ex tunc, quodcum-
que sai foraneum , et non foraneum , undecumque
voluerint conducere, portare, mercharl , vendere,
emere , transfigareque , et extrahere quandoeumque
et undecumque voluerint , ac permutationes , et
ceteros contractus ex eo facere libere, et impune,
ac sine molestatione , vexatione , et impedimento
reali , et personali sibi , et per nos, successoresque,
et officiales nostros , vel successorum nostrorum
officiales quomodolibet inferendis , prout et quem-
admodum facere poterant ante impositionem prae-
dictae gabellae salis foranei huiusmodi , solvendo
tamen pedagia , gabellas , datia , tributa , et cae-
tera onera, quae ante impositionem ipsius gabel
lae salis foranei in dieta patria nostra ultramonta
na , nostro iam tunc dominio submissa , fuerant
exigi , et solvi consueta. Super quibus eidem patriae
nostrae ultramontanae, praedictisque supplicantibus
prò se , et suis successoribus quibuscumquej liber-
tatem , bayliam , et facultatem conferimus , et do-
namus per praesentes. Concedentes insuper ipsi
patriae nostrae ultramontanae , dictisque supplican
tibus prò se , et successoribus perpetuo in speciale
privilegium , quod in verbo principis -volumus ,
et in aeternum permanere , et vim pacti ac con-
ventionis obtinere , per nos , et successores no
stros observare ,. et facere observari cum effectu ,
quod ipsa gabella salis foranei , aut quaevis alia ,
seu datium , et pedagium , seu quodvis aliud tri-
butum super ipso sale foraneo prò ipso studio, vel
alia quacumque occasione , sive causa publica, vel
privata, non possit imposterum in ipsa patria , vel
aliqua eius parte imponi, vel exigi, aut alias quo
modolibet. recuperari, directe , -vel indirecte, quovis
exquisito colore a die publicationis indulti huius
modi in ipsa patria fiendi per nos , successoresve
nostros, aut aliam quameumque personam, stante
etiam vel amoto studio praelibalo, non obstantibus
quibuscumque constitutionibus , ordinationibus , et
decretis tam antiquis , quam novis , et novissimis,
rescriptis, literisque , et mandatis hactenus super
hiis factis , aut in poslerum faciendis , epiibus serie
praesentium totaliter duximus derogandum. Quin
ymo in nos , atque- in nostros provisionem ipsius
studii sumimus , et retinemus, aliunde dé nostro
supportando , prout super ipsa gabella salis foranei
consuevit supportari, gabellis tamen antiquis JNiciae,
et Cunei , datiisque , pedagiis , et aliis tributis in
patria nostra ultramontana prò nobis, ante imposi
tionem dictaé gabellae foraneae exigi consuetis ,
nobis , et nostris semper remanentibus salvis. Quae
datia , pedagia , sexteragia , scopelagia , et alia tri
buta prò conductu salis solvi consueta prò futuro
nullatenus augeri volumus; sed ne fiat , expresse et
perpetuo prohibemus. Quae sic concedenda duxi
mus eisdem patriae nostrae tribus statibus, incolis
eiusdem supplicantibus, tam praemissorum conside-
b ratione , ex causis praenarratis , et aliis bonis re*
spectibus , quam prò , et mediantibus quinquaginta
millibus- florenis parvi ponderis monetae nunc cur-
rentis per nos propterea ab eisdem habitis , et re-
ceptis manibus fidelis dilecti Hugoneti Vesperis
thesauràrii nostri Sabaudiae generalis, qui dè eis
nobis tenebitur legiptimam reddere rationem. Pro-
mittentes nos Dux praefatus per nos , ac nostros
haeredes , ac successores quoscumque bona fide
nostra, in verbo principis f ac sub obligalione
omnium , et singulorum bonorum- nostrorum prae
sentium , et futurorum , et nostrorum successorum
dilectis fidelibus nostris domino Stephano Scalie de
Bugella utriusque iuris doctori , Iohanni de Bela-
comba , et Bertino de Bernetiis , dicto Alaglochi ^
c ambasiatoribus dictae patriae nostrae ad haec de
stinatisi necnon secretario nostro subscripto , ut
personae publicae, et officio publico1 fungentt> so-
lempniter praesentibus stipulantibus vice , et no
mine dictae patriae nostrae ultramontanae , omnium-
que , et singulorum incolanun , ac singularum Com-
muuitatum , et universitatum , ac personarum eius
dem patriae praesentium , et futurorum quorum-»
cumque omnia, et singula suprascripta , et in per
petuo, ac inviolabiliter rata, grata, et firma peni-
tus habere , et -inviolabiliter attendere , observare ,
et adimplere , attendique , et observari , et adim»
pleri facere cum effectu , et in nullo contrafacere,
vel venire, aliqua ratione, vel causa, de iure, vel
de facto , etiam si de iure liceret. Mandantes pro-
d pterea Consilio ultra montes residenti, necnon uni
versis , et singulis gabellatoribus , polestatibus , ca-
pitaneis, vicariis, et baylivis , iudicibus } «astella-
nis , commissariis , et caeteris officiariis , fidelibus,
et subditis nostris ubilibet ultra montes constitutis,
nobis tam mediate , quam immediate submissts ,
praesentibus, et futuris, ipsorumque locatenenti-
bus , et cuilibet eorumdem , quatcnus huiusmodi
privilegium , et cassationem , et literas nostras a-
modo in antea protinus observent , ac per quos
cumque observari facient illaesas , ipsaque in locis
decentibus publicari , ne praetextu ignorantiae quis-
quam tam nostrae , quam extranearum ditionum
occasione dictae gabellae foraneae ultcrius valeant
quomodolibet agravari , necnon dilectis fidelibus
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praesidenti , niagistrisque , et receptoribus сотри- a
torum nostrorum , quod ipsum thesaurarium non
compellant a nobis aliquicl computanduin de , et
pro praedicta gabella foránea per nos ut supra
sublata , sed loco illius eidem Studio nostro aliunde
provideatur , quibuscumque finaltbus çompositioni-
bus reiectis , et non obslantibus , nulloque alio a
nobis super hoc expectato mandato ; in cuius te
stimonium has literas nostras per secretarium no
strum subscriptum confectas , sigilli nostri maioris
duximus appensione muniri. Datas Gebennae , die
nona mensis augusti, anno Domini mccccxli, quarta
indictione etc. Reddantur literae portitori.
Per dominum , praesentibus doininis
P. cpiscopo Bellicensi
P. Marciaudi , canzelario b
Io. domino Chautagne
Amedeo de Chaland
Francischo de Thomatis — Bartholomeo Cha-
bodi, praesidentibus.
Guillermo Bolomerii , magistro requestarum
Anthonio Draconii, praesidente Gebennae
Guigone Gerbaysii
Iohanne de Costis
Marineto Arnaudi
Iacobo Roseti, iudice Chablaysii
Anthonio Bolomerii
HugoLieto Vesperis , thesaurario Sabaudiae.
Quos quinquaginta millia florenorum parvi pon-
dcris in absentia dicti thesaurarii habui.
Romella, с
( XXX ) (.)
Concessit) multaríanfranchisiarum civitati Thaurini
per illustrem dominum dominum Amedeum co-
mitem Sabaudiae , et ducem Chablaysii, cum li-
teris confirmatoriis , de anno Domini мсссьх ,
indictione sin , die octava mensis octobris. Quod
Privilegium dicitur Cavale tum propter sigillum ,
quod habet Cavaletum (2), et continet capitula
XXXVII.
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Anno
nativitatis eiusdem millesimo tricentésimo sexage- d
simo (3) , indictione terciadecima, die octava mensis
octobris , Thaurini super palacio Communis , ubi
ius redditur, praesentibus domino Antonio Mozio,
iurisperito, Francischo Baracho, Iacobo Borgessio,
Victo Becuto , et Bertino Allamanno , ac pluribus
(1) Literae huiusmodi leguntur etiam inter illustrations historiae
Augustae Taurinorum a Francisco Maria Ferrcro a Lavriano con
scriptas , torn. 1 , p»g. 3og ; sed longe praestantius hoc exemplar est
illu , ct multa capita continet , quae in alio desiderantur.
(9) Sigillum mains , quo atebantur corniles Sabaudiae, cqui ima
ginent exhibebat ; hinc sigillum ad eqiiuin appellabatur-
C3) Iacobo Acliayac principe ab Amcdco VI devicto, Pedemonlium
Sabaudiae comili tricnnio paruit ; hoc tempore Amedeus omnia sta
tuta locniiim in Pedemoutana regione irrita declara* it , et a se con
firman iussit Inde pleraqiic munieipiа , et hace inter praeeipue Tau-
и 11 с ibis civitas uovis iuribus donata videntur.
aliis civibus thaurinensibus, testibus ad infrascripta
vocatis, et rogatis. Discretus vir Iulianus de Viviano
civis ihaurinensis , sindicus , et massarius , et sin
dicarlo nomine Communis civitatis ihaurinensis, in
praesentia, et ante praesenliam discreti viri domini
Philipp! de Bernecio, licenciali in legibus, iudieis
curiae civitatis thaurinensis pro tribunal} sedenlis
constitutes, jpsum dominum iudicem cum instantia
requisivit vice , et nomine Communis praedicti ,
quatenus praeeiperet , diceret , et iuberet mihi
Iohanni Poncio notario publico de Thaurinp. , ut
infrascriptum privilegium per illustrem, et magui-
ßcum dominum dominum Amedeum comitem Sa
baudiae Communi praedicto concessum, sigillo ma
gno ipsius domini Comitis pendenti çum cordis se
riéis munitum , non vitiatum , non abolitum , et
non canzellatum , ad perpetuam rei memoriam in
publicam formam redigerem, ut vim, et robur pu
blic! instrumenti de caetero habeat , et obtineat ,
probationemque faciat velut 'ipsum originale privi
legium. Qui dominus Philippus iudex praedictus vir
dens, et cogitans requisitionem praedicti siudici,
et massarii Communis praedicti fore rationabilem,
et iuri consentaneam, ad instantiam, et requisitior
nem praedicti Iuliani sindici, et massarii Communis
Thaurini praedicti praeeepit mihi ia indicio notario,
quatenus ipsum privilegium authenticarem , et in
publicam formam redigerero, ut vim, et robur pu-
blici instrumenti habeat, et obtineat secundum, et
iuxta requisitionem sindici , et massarii antedicti ,
cuius privilegü tenor de verbo ad verbum infra
sequitur.
Nos Amedeus comes Sabaudiae , dux Chablaxii ,
et Augustae, et in Ytalia marchio, notum faeimus
universis praesentes literas inspecturis, quod in r&-
ctam considerationem deducentes fidei puritatem ,
et veranx foederis eonstantiam , quibus cives , et
habitatorcs incolae, et Commune Thaurini erga nos,
nostrosque praedecessores se fidèles exhibuerunt
pariler et constantes, volentes eosdem, ct ipsorum
posteritates cum de tanta eorum stabilitate ipsos
laudare non sufficiat, sed, tamquam dignos retri-
butionis maioris , infrascriptis libertatibus , et fran-
chisiis communire , ut quanto se sentient liberta
tibus , et amplioribus beneficiis decorates , ad ob
sequia ampliora nobis, et nos tris successoribus in-
vitentur; igitur nos Comes praedictus ad supplica-
tionem humilem, et requisitionem domini Anthonü
Mozii iurisperiti , Henrieti Borgessii , Becuti de
Becutis , et Nicholini Malcavalerii , ambaxatorum
nostrae civitatis praedictae, scientes, et spontanei,
nullo fraudis ingenio circiunventi , pro nobis, no-
strisque haeredibus, et successoribus, universis, prae-
dictis nostris civibus, habitatoribus , et incolis, ac
Communi Thaurini pro se , haeredibus , successo
ribus, et postcritalibus ipsorum, et omnium, quo
rum interest , seu polerit in futurum interesse, li-
bertates , franchisias, immunitates, confirmationes,
capitula , privilegia , et beneficia infrascripta con-
cedimus, faeimus, indulgemus, et donamus.
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De condenáis capitulis civitatis.
In primis, quod ipsa nostra Thaurini civitas, ac
cives , et habitatores ipsius civitatis regantur , et
gubernentur secundum formam capitulorum tam
antiquorum , quam novorum ; et si forsan illustris
dominus Iacobus de Sabaudia princeps Achayae ali
a gelia attendere , et observare capitula , et ordina-
menta ipsius civitatis , prout ipsa capitula iacent ,
et servare franchisias, et bonas consuetudines ipsius
civitatis ; et quod ipsi vicarius , iudex , et clavarii
non possint, nec debeant de officio se intromittere ,
seu immiscere , quousque dictum praestiterint iura-
mentum, et quidquid per ipsos vicarium, iudicem,
qua capitula condiderit (i), quod ea tollantur, et sint vel clavarium fieret ante praestationem ipsius iu-
cassa, nec fiant de caetero capitula, nisi per cre-
dcntiam cum consensu nostro, si tarnen eadem ca
pitula sint perpetuo duratura; si vero sint annualia
cum consensu vicarii , et iudicis nostrorum, qui pro
tempore fuerint, ibidem.
De bonis , rebus , pedagiis civium Thaurini
liberis , et franchis manutenendis.
Item , eisdem concedimus , et largimur , quod
homines , et personae de civitate Thaurini , et ibi
habitantes, et ipsorum posteritates habeant, teneant,
et possideant ipsorum domos, palacia, pedagia, cu-
rayam, placacium ,• furna , partes molendinorum ,
bona iura ipsorum civium liberas, et franchas, li
bera , et francha absque aliquo impedimento , et
nos teneamur, et debeamus ipsa bona, res, et iura
dictorum nostrorum civium Thaurini , et habitato-
rum , ac incolarum dicti loci eis manutenere , et
ramenti , sit ipso iure nullum , nec per vicarium ,
iudicem , vel rectorem habeatur , quousque ipsum
praestiterit iuramentum.
De cassatione verborum
in secundo capitulo civitatis positorum.
Item , volumus , et eisdem concedimus , et lar
gimur , quod in secundo capitulo ipsius civitatis ,
cuius rubrica incipit « de sacramento dominorum
vicarii, et iudicis » cassentur, et canzellentur, et
ex nunc sint cassae illae dictiones , ubi dicitur ,
(( mandatis tarnen dictorum dominorum in omnibus
semper salvis ».
De clavariis eligendis qui eligant alios Oj
Communis Thaurini.
Item, quod vicarius, et iudex, qui pro tempore
erunt in Thaurino, singulis tribus mensibus tenean-
tur eligere quatuor ex credendariis Thaurini, scili
cet duos ex nobilibus , seu ex bospiciis (i), et duos
с de populo, qui vocentur clavarii, qui pro ipsorum
tribus mensibus habeant eligere quatuor extimatores
Communis, et quatuor notarios ad officium notariae,
Item , quod in ipsa civitate eligantur per qua- et curiae civitatis Thaurini tam super causis cri-
tuor clavarios electos super officio clavariae ipsius minalibus , et maleficiis , quam causis civilibus , et
civitatis sexaginta credendarii , qui faciant plenam ordinariis , et etiam omnes alios oöiciales , et sa-
defendere liberas, et franchas, libera, atque francha,
sicut tarnen est a triginta annis fieri consuetum.
De consiliariis eligendis ;
et numero; et qualiter subrogantur.
credentiam, et magnum Consilium ipsius civitatis,
et quod nullus ipsorum sexaginta credendariorum
eligendorum auferri , seu mutari possit de officio
praedicto in eius vita, nisi convictus esset de cidpa,
aut de eius volúntate, et quod, mortuo , vel su-
blato, seu cassato aliquo, vel aliquibus ex creden
dariis, subrogado debeat fieri de ali is civibus ipsius
pientes eligendos tempore ipsorum clavariorum per
Commune praedictum; volumus tarnen, et sic fieri
iubemus , quod de quatuor notariis duo, per vica-
rium , caeteri vero duo per Commune eligantur ,
et singulis tribus mensibus renoventur , sicut est
hactenus consuetum; nec eligantur nisi cives Thau
rini; super caeteris vero offieiis suprascriptis nichil
civitatis per ipsam credentiam taliter, quod numerus volumus innovari , sed stari capitulis antiquis , et
sexaginta credendariorum sit, et fieri debeat per consuetudinibus observatis.
credentiam Thaurini, et prout per credentiam or- ¿I
dinabitur. ' De non imponendo onera in Commune Thaurini;
et de partitis ad tabulas albas, et nigras.
De iuramento dominorum vicarii, iudicis ,
et clavarii.
Item, quod quilibet vicarius, iudex, etclavarius,
qui ponentur, et venient ad regimen civitatis prae-
dictae, in introitu ipsorum regiminis, et antequam
se immisceant de officio, teneantur, et debeant in
plena credentia Thaurini, iurare ad saneta Dei evan-
(i) Simultates scilicet intercesserant inter Sabaudiae comitem , et
prineipem Achayae ob id , quod iste iusserat per munieipalia sta
tuta aditus appellationis a suis curiia ad curiam comitis omnino im-
pediri.
Item, quod nulla onera, seu expensae fieri, -vel
imponi modo aliquo possint, vel debeant Communi,
et hominibus ipsius civitatis Thaurini, aut in ipsa
civitate , nisi fuerit ordinatum , et firmatum per
(i) De bospiciis Dohilitatis , seu ut aliter appt-llabautur albtrghi
concinne dissent Aloysius Cibrario , eques , iu sua historia Cheriensi
( i edit. , pag. i5a et seqq. ). Acutissimac investigations historical
specimen capi posset, si diligens comparatio instituerctur inter huius-
modi societatcs reccntioris acvi , et consociationcs patriciorum , ct
nobilium apud veteres populos ; de quibus plura , ausu fclici , I. B.
Vico coniecit , et nuper quae ad Romanara historiara perlinebant ,
erudite illustra vit clarissimus Bertholdus Georgius Micbuhr.
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maiorem credentiam, et Consilium ipsius civitatis a et casaría mutui, pro quibus gabellagio, et casana
Thaurini , faciendo , firmando omnia partita in per ipsum Commune Thaurini promissus , et con-
ipsa credentia, et Consilio ad tabulas albas, et ni- ventus fuit census quindecim librarum grossorum
gras; et quod omnia partita faceré debeant in qua- turonensium solvendorum annuatim. Quod si ipsa
übet credentia , et Consiliis publicis , vel privatis pacta , et conventiones facta , et factae de dictis
ipsius civitatis ad tabulas albas , et nigras , quae
tabulae colligantur, et recipiantur in bursiis a di
ctis credendariis more sólito. Salvo quod in casibus
nos tangentibus partita fieri possint , et fiant ad
levandum, et sedendum, et non aliter possit fieri
aliquod partitum.
De fidelitate facienda per homines Bejrnaschi.
gabellagio , et casana non servarentur ad literam ,
prout iacent, quod ipsum Commune Thaurini non
teneatur, nec cogi possit ad solutionem dicti cen
sus dictarum quindecim librarum turonensium ;
quae pacta , et conventiones , sicut rite , et legi
time processerunt , et observari debent , volumus
inviolabiliter observari. ,
De cavalcatis, exercitibus, et ad quid teneantur cives
Thaurini, Gruglasclú, Burgar'ati, et Droxii.Item , quod feudum Beynaschi sit , et esse de-
beat Communis , ita quod ipsi domini Beynaschi b
faciant fidelitatem , et homagium ipsi Communi ,
prout hactenus faceré consueverunt, et constat per glasci, Droxii, et Burgarati, finis dictae civitatis, non
teneantur , seu debeant ire in exercitibus, seu caval
catis nostri Comitis , quae fièrent, nisi unus de una
Item, quod cives, et habitatores Thaurini, Gru-
publica instrumenta.
De bonis , et possessionibus Droxii, et Burgarati
Item, super capitulo per nos eisdem concedi po-
stnlato, continenliae subsequentis , videlicet, quod
locus Droxii , et Burgarati , ac possessiones perti
nentes ad ipsa loca Droxii, et Burgarati sint, et
esse debeant , et intelligantur de finibus , terri
torio , et districtu civitatis Thaurini , prout ipsi
domini Droxii recognoverunt per publica instru
menta , quando ipsum locum Droxii acquisierunt ;
domo , seu hospicio , quamvis plures insimul habi
tent; et quod non teneantur, nisi quadraginta die-
bus in quolibet anno in ipsis exercitibus , seu ca
valcatis ire , et stare ; et quod non teneantur ire
ultramontes , nec etiam extra terram , quam ipse
dominus Comes habet, seu habebit in partibus ci-
tramontanis , et quod in aliquo exercitu , seu ca-
valcata ire non teneantur usque ad quinqué annos
proxime venturos. Massoerii, seu famuli, camparii,
custodes bestiarum Communis, molinarii, fornerii,
et quod ipsi domini Droxii , et Burgarati , et in с et existentes in minori decern octo annorum aetate,
et maiores aetate sexaginta annorum in exercitibus,
et cavalcatis ire non teneantur ; praedicta autem,
observari volumus sicut iacent , usque ad verbum
massoerii , et a verbo massoerii inclusive infra ,
sicut est hactenus fieri consuetum.
De liberatione quorumcumque debitorum civium
Thaurini, et ibi habitantium.
Item , quod nos teneamur, et debeamus indem-
pnes conservare omnes cives Thaurini , et ibi ha
bitantes ab omnibus obligationibus per cives , et
habitatores factis apud omnes, et singulos credito-
res ad requisitionem fratris me i principis supradicti,
ipsis locis habitantes teneantur , et debeant de
ipsis locis, possessionibus Droxii, et Burgarati, ac
personis ipsorum iure parère in Thaurino , ser-
vatis semper pactis , et conventionibus factis per
ipsos dominos Droxii cum Commune Thaurini, vo
lumus , et eisdem concedimus , quod Commune
praedictum Thaurini in suis iuribus , et dreyturis
restituatur, et restitutum conservetur per officiates
nostros praesentes , et futuros.
De possessionibus Sarmaceti , Clareti ,
et Prati clausi.
Item , dictum Commune volumus , et iubemus
per nostros officiarios quoscumque praesentes, et d seu bonae memoriae eius genitoris, avunculi nostri
futuros manutenere, et defenderé, manuteneri, et carissimi; et quod cives, et habitatores Thaurini
defendí debite in suis iustis possessionibus locorum obligatos infra unum annum proximum teneamur
Sarmaceti, Clareti, et Prati clausi, et aliarum pos- liberare, et quitari faceré cum eífectu ab ipsis cre-
sessionum existentium citra Sangonum , deversus ditoribus , et per ipsos.
nostram Thaurini civitatem , et conservan ; sic quod
suis iustis possessionibus gaudeant, sicut convenit, De reconciliation non facienda cum Ulis ,
et utantur. 7"* tractarunt proditionem domini.
Super gabella salis, et casanae, quae annullatae sunt, Item, quod nos, et successores nostri perpetuo
et cassatae. non possimus, nec debeamus reconciliare in Thau
rino illos , seu aliquos ex ipsis , qui fecerunt, trä
llern, volumus observare, et praeeipimus per ctaverunt, vel ordinaverunt proditionem Thaurini,
nostros officiarios observari cum eífectu pacta , et seu aliquos ex ipsis descendentes , tempore bonae
conventiones íactas, et facta super gabellagio salis, memoriae domini principis Philippi , nostri avun-
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culi carissiini prnedicti (i); et quód perpetuo itt- <
teffigantur esse banniti a nostra civitate Thaurini
praedicta, et finibus eiusdem.
j
Quod aliquis de Thaurino non possit trahi extra
civitatem pro aliqua causa tam criminali, quam
civiii.
Item , quod nullus civis , sen habitator pro ali-
qua causa civiii , seu criminali , principalis , vel
appellationis possit, vel debeat modo aliquo trahi
extra civitatem Thaurini , sed omnes causae tam
principales , quam appellationes , cognitiones , et
diffinitiones , et sententiae tam criminales , quam
civiles cognosci, et diffiniri debeant in ipsa civitale
inter ipsos cives, et contra ipsos, et quidquid fie-
ret contra praedicta, sit ipso iure nullum, irritum,
et inane; eo salvo, et excepto, quod dininitiones,
et cognitiones super secundis appellationibus pos-
sint fieri extra Thanrinum citra tarnen montes, et
in terra nostra.
De provisione super emendis dampnorum datorum.
Item , quod circa praemissa , et emendationem
dampnorum dandorum super bonis , et possessio-
nibus personarum de Thaurino , et districtu , per
petuo possint provideri, et ordinari per credentiam,
et collector, seu exactor ipsarum emendarum eligi,
et ordinari per credentiam, prout credentiae vide-
bitur taliter, quod ipsae emendae habeantur libere,
et sine difficultate ad opus dominorum dictarum pos-
sessionum ; et quod de quolibet arengo debeat fieri
copia condempnationis bannorum forensium mas-
sario Communis , ut possit fieri exactio dictarum
emendarum.
Quam poenam possit imponere vicarius,
vel iudex Thaurini.
Item , quod vicarius , et iudex Thaurini , seu alius
efacialis non possint, nec debeant imponere poenam
pro una vice, nisi usque ad quantitatem solidorum
viginti viannensium in causis civilibus, inspecta ne->
gociorum, et personarum qualitate; in rixiis vero,
et acaviglantiis , et causis criminalibus eorum ar
bitrio , inspecta negotiorum , et personarum quali
tate , possint , et valeant imponere poenam usque
ad quantitatem librarum quadraginta, et non ultra,
videlicet pro quolibet, et qualibet vice. '
Contra delinquientes in finibus , et territorio
Thaurini.
Item, quod omnes, et singulae personae delin-
quentes, et maleficia quaecumque committentes in
(i) De coaiuratione scilicet a Taurincnsibus Gbibcllinae parti ad-
dictit facta contra Pbilippum Achayae principem , anno 1ЗЗ4, de
qua narrationem habemus in historia principum Acbayac ab eqoilc
Patta, torn. I , pag. 109 ad 116.
i civitate, finibus, et territorio Thaurini, factis con-
dempnationibus contra ipsos, et ipsis condempna-
tionibus in rem iudicatam transiüs lapsu decern
dierum, si non fuerit appellatum, possint, et va
leant per officiales nostros in Thaurino detineri ,
et personaliter arrestari in domo Communis Thau
rini , ubi ius redditur , et arrestatos teneri quous-
que de ipsis condempnationibus integraliter per
ipsos condempnatos fuerit satisfactum. Et quod nul-
lus civis , seu habitator Thaurini possit pignorari
ullo modo, seu ad domum suae habitationis aliqua
pignora capi, nisi solummodo pro taleis, et debitis
ad Commune Thaurini , et singulares personas de
Thaurino pertinentibus ; eo etiam salvo , quod si
aliquis pro sua contumacia , et inobedientia se ab-
b sentaret a civitate Thaurini , talitcr quod haberi
non posset per ipsam curiam Thaurini , quod eo
casu pro condempnationibus contra ipsos latis , et
in rem iudicatam transitis possint pignorari ad do
mum suae habitationis, non obstantibus supradictis.
De vino non portando in Thaurino.
Item, quod capitulum civitatis Thaurini antiquum,
et factum tempore inclitae recordationis domini
Thomae comitis Sabaudiae , et descriptum in vo
lumine capitulorum sub rubrica, de vino non ар-
portando , seu ducendo in Thaurino , ad literam
observetur , et ipsum capitulum sit truncum , et
praecisum ; eo salvo , quod tempore sterilitatis ,
c tempestatis , seu fallae vini, per credentiam Thau
rini , existentibus tribus partibus crédendariorum
ipsius civitatis in concordia, possit dari liceniia
ad certum tempus vinum forense apportandi , et
ipsum vinum forense serrandi , et adlargandi tem
pore praedicto, prout videbitur credentiae; et quod
dacitum vini ad tempus venditum usque ad festura
beati Michaelis ad unum annum proximum subse-
quentem servetur, et quod omnes, et singiüae ob-
ventiones dacitorum vini per tempus anledictum in
totum pertineant ad Commune Thaurini.
De dominio civitatis Thaurini nullomodo alienando.
Item, eisdem concedimus, et largimur, ut supra,
¿I per nos, et successores nostros, quod perpetuo nou
possimus, nec debeamus, modo aliquo , seu aliquo
ingenio, vel colore dominium civitatis Thaurini, seu
aliquod membrum ipsius civitatis transferre , seu
alienare in aliquam personam , vel personas , sed
perpetuo dominium ipsius civitatis cum omnibus
suis membris remaneat, et sit penes nos, et penes
successores nostros , videlicet tantum personam ,
quae habebit nomen, dominium, successiouem, et
regimen Comitis, et comitatus Sabaudiae; nisi nos,
vellemus ipsam civitatem reddere, et restituere su-
pradicto fralri nostro domino Iacobo principi (i),
(1) Ut reverá postmodnm cvenit. - >
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De ßnibus Thaurini defendendis. • i
Item, quod nos. teneamur, et debeamus per nos,
et nos tros officiates defenderé, et manutenere, fines
territoria, ác poderium, et fines oçcupatos restituí,
et expediri faceré ipsi Commuai Thaurini ¿ iustitia
tarnen mediante.
Quaüter recipi debeant habitatores Thaurini.
Item y damns , -et concedimus ut supra , quod
per mains Consilium , et credentiam Thaurini re-
< i pian tur, et recipi- possint habitatores in ipsa ci-
vitate, qui bus dentur, et concedantur immunitates,
ut ipsi credentiae placuerit , et videbitur pro me-
liori , .sicut tarnen est hactenus fieri consuetum.
. . . De sportulis non capiendis per vicarium ,
.... ...... vel iudicem Thaurini.
Item , quod vicarius , et iudex , vel rector , qui
pro tempore fuerint , pro nobis , et successoribus
nostris in Thaurino , pro aliquo decreto , seu alia
de causa pro ipsorum labore nu bil petere, seu
extorquere possitít a pivibus Thaurini ; sed sint
contenti de salariis solvendis per nos , et succes
sors npSti'OS. . .
... t,De salario clavaiiorum , et notariorum
curiae Thaurini, ., . . .. ., j
Item, quod clavarius , et notarii, qui de cae-
tero deputabuntur ad oilicium curiae Thaurini tarn
super criminalibus causis , quam civilibus solummodo
capere debeaul solutionis de ipsorum ins triune ntis ,
et scripturis , quae facient , et recipient in ipsa
curia Thaurini , prout per. credentiam, inde con
sensu, et volúntate, vicarii, et iudicis, vel alterius
ipsorum 01 dinatum fuerit, et laxatum, et non ultra.
De non ducendo aliquant personam de Thaurino
in castro , seu, careers t nisi secundum formam
capitulorum civitatis. ,., ■ >.,( ; t • -,
Item, damus, et concedimus, quod nulla persona
de Thaurino , vel ibi. habitans , ppssit , vel debeat
detineri, vel duci in castro, vel alia custodia, seu
careere, nisi secundum formam, et ex causis con
tenus in capitulas civitatis Thaurini ; et quod om-
nes, et singuli capti, ducti, et qui ducerentur pro
maleSciis, secundum formam. ipsorum capitulorum
ad Castrum , seu carcerem ipsius civitatis , solum
modo solvant , et solvere . teneantur pro captione ,
et introitu, et exitu castri, seu, carceris, solidos
quinqué viannenses tantum pro quolibet ,. et non
ultra solvere debeant, nec compelli possint; provi-
ctu vero sic capti , si fuerint ad expensas vicarii ,
seu ofiicialis, solvatur unus medius turonus pre
quolibet die ; si vero sibi fecerit expensas diclus
captus de suo proprio nichil inde solvat, nec sol-
vere compellalnr ; et praedicta intelligantur locum
habere de capiendis pro rixis , et maleficiis , unde
non secuta fuerit poena corporalis; de iis vero, qui
punientur corporalitcr, servetux consuetudo antiqua;
capti vero pro latrociniis, et maleficiis , si relin-
quantur custodibus in Castrum , extra tamen car
cerem , solvant pro quolibet custode omni die So
lidos duos viannenses ; custodes vero non possint
poni, nisi duo ; et custodes dari non possint, nisi
ad requisitionem capti. Capti vero, et capiendi, qui
ducentur in Castrum, seu carcerem pro debitis, et
pro bannis, condempnationibus, et pro bannis cam-
pariorum, et.custodum, et pro aliis bannis minutis,
solvant pro captione, et pro introitu, et exitu ca
stri, seü carceris solidos duos viannenses pro quo
libet , et qualibet vice. Capti vero , et qui cape-
réntur deinceps , ducti, seu ducendi in Castrum, et
carcerem pro aliquibus delictis, sive maleficiis, de
quibus essent inculpad, et inde relaxarentur tam-
quam inculpabiles , libere dimittantur sine aliqua
solutione captionis, introitus, vel exitus castri, vel
carceris supradicti, aut custodiae; praemissa autem
in praesenti capitulo contenta volumus observan per
omnia, sicut , et quemadmodum in capitulis conti-
netur, et est hactenus consuetum. '
De perçussione , pro qua mors sequatur.
Item, damus, et concèdimus, et ordinaraus, quoe?
quicumque alium percusserit , ita quod mors pro
ipsa percussione sèquatur, vel oceasione ipsius, aut
quoeûmque modo causam mortis praebuèrit in civi-
tate Thaurini, aut eius poderío, puniatur secundum
iura romana, aliquo capitulo non obstante, si capi
poterit , vel alias in forciam dominationis civitatis
Thaurini venerit; et si non venerit in forciam do-
mini poriàtùr in banno homicidii , de quo banno
exire non possit , nisi prius cum domino , et hae-
redibus interfecti se concordaverit ; et si non ve
nerit ut supra in forciam domini bona mobilia eius
pro tercia parte publicentur, et applicentur nobis;
et pro aliis duabus partibus cum bonis immobili-
bus applicentur haeredibus, seu successoribus eius-
dem percussoris (i), scilicet qui ab intestato eidem
percussori essent successuri; et praedicta locum ha-
'. béant inter cives, et habitatores Thaurini tantum;
si vero aliquis civis , vel habitator occident extra-
neum in Thaurino, vel districtu, puniatur ilia poena
qua extraneus puniretur in terra sua, si occidisset
in terca sua unum de Thaurino ; praemissa autem
per nos eis per praesens capitulum concessa, fieri
volumus , sicut describuntur in eo , vel si malue-
rimus , super isto casu capitulum concessum Ulis de
Pinayrolio volumus observari , et ipsos cives esse
contentos de capitulo Pinayrolii in casu predicto
nostris Uteris eis concesso. ' > * '.-»••
•«••• ¡ ■
•'..-•.,■..■•■"« t
(i) Percustorù vocabulum legitar is codioc ¡ percussi legendum est,
at per se palet.
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De luàentibus ad taxillos.
Item, concedimus, et ordinamus, quod in Thau-
rino , et eius finibus , et territorio de caetero ali-
quis non debeat aliquo tempore, neo possit ali qua
•persona cuiuscumque conditionis sit , ad aliquem
ludum taxillorum ludere, excepto ludo tabularuni;
et qui contrafeeerit , solvat prò qualibet vice, qua»
contrafecerit de die solidos sexaginta, et de nocte
duplum ; et dominus domus , sive possessores , vel
habitatores , in qua> vel eius pertinenciis , eo sciente,
hideretur ad dietimi ludum prohibitum , eamdem
poenam tam de die , quam de nocte , et qualibel
vice solvat, et inctìrrat, et etiam eamdem poenain
solvat , et incurrat quicumque taxillos , vel pecu-
niam in ludo mutuaverit, seu praestaverit, vel con-
cesserit ludentibus ad praedictum ludum prohibi
tum taxillorum ; et possit super iis quilibet bonae
famae esse aecusator , et habeat accusator terlianl
partem baimi , sive poenae praedictae , et cuilibet
accusatori bonae famae efedatur cum iuramento de
praedictis, ac possit curia suo oflicio inquirere de
praedictis, sicut in filiis maleficiisj nec possit per
dominimi, seu vicarium, iudicem, aut aliquem of*
iìcialem curiae ilari licentia ludendi ad dictum lu
dum taxillorum, nec dieta poena relaxari, remitti,
nisi per nos, vel quitari; et si data fuerit licentia,
vel remissio facta non valeat , neque teneat ; et
qui praedictam poenam solvere non poterit , fusti-
getur per Thaurinum , aut ad berlinam ponatur j
salvo quod in die natalis domini , et duobus se-
quentibus, iuxta consuetudinem , ludere possint sine
poena.
De molendinis , et fornayroliis.
Item , damus , et concedimus , quod licitum sit
credentiae Thaurini cum voluntate , et consensu
dominorum vicarii , et iudicis providere , et ordi
nare , ne extorsiones illicitae fiaht per molendina-
rios, et fornayrolios in molendinis Thaurini, prout,
et sicut eis videbitur expedire.
De pascuis t fluminibus , et aquaticiis.
Item, damus, et concedimus, quod pascua om- (/
nia, et communia omnia existentia tam in nemo-
ribus , quam in pascuis , et gerbis in finibus , et
territorio civitatis Thaurini , ac (lumina omnia , et
aquae quaecumque discurrentes per fines , et ter-
ritorium civitatis Thaurini j exceptis aquis, et aqua
ticiis , et usu aquarum ad singulares personas ex-
pectantibus , et aquaticia pertineant , et expéctent
ad Commune civitatis Thaurini ; et quod quilibet
de Thaurioo > et ibi habitans communibuS pascuis >
et aquis uti possint ad sui liberam voluntatem , et
per credentiam Thaurini de praedictis , et circa
praedicta perpetuo disponi , et ordinari possint ,
prout credentiae prò meliori videbitur expedire ,
prout tamen fieri hactenus est consuetum.
Quod possint fieri nundinae in civitate Thaurini.
Item , damus , et concedimus , quod in civitate
Thaurini possint fieri nundinae ilio tempore , quo»
per credentiam , et ofliciales nostros in Thaurino
fuerit provisum, possintque ipsi ofliciales, et cre
denza prò conservatone dictarum nundinarum ca-
pitulare , et ordinare , prout eis videbitur.
De possessionibus , rebus , fictibus
super liillis circumstantibus Thaurinum.
Item, damus, et concedimus, quod personae de
Thaurino , quae solitae sunt habere , et tenere in
villis Collegii, Alpignant , Planicearum, Durventi,
Burgarati, Altessani, Septimi, Cabureti, et in aliis
villis circumstantibus de diocesi Thaurini , posses-
siones , fida , iura , aquaticia , aquaeducta , et res
plures liberas, et francas, libera, et franca absque
aliquibus exactionibus , et impositionibus per ipsas
Communitates villarum imponendis , habeant iprsas
possessiones , ficta , et iura omnia , et teneant li
beras, et francas a quibuscumque exactionibus, et
promittimus ipsos cives Thaurini manntenere, et
defendere in possessionem praedictam dictae liber-
tatià , et in possessionem honorum , rerum , et iu-
rium ipsorum in ipsis villis existentium , et ipsos
cives defendere a quibuscumque novis exactionibus,
in possessionibus ipsarum villarum, sicut tamen est
hactenus fieri consuetum.
Ràtificatio quarumdam concessionum de aquis,
et aquaeductibus.
Item, concedimus, atque promittimus, quod om-
nes concessiones factae dudum per fratrem nostrum
dominum Iacobum de Sabaudia principem, et eius
genitorem tam de aquis, quam de aquaeductibus,
et usibus aquarum , quam de aliis quibuscumque
rebus ad cum , tempore dictarum concessionum ,
spectantibus certis , et singulis civibus Thaurini
ì-atae, et firmae sint, et plenam firmitatem habeant,
et volumus per nos, et ofliciales nostros debite ob-
servari , et contra ipsas , et ipsas debiti non fieri ,
Vel veniri.
De pedagiis , vectigalibus , et curaja.
Item, volumus, concedimus, et ordinamus, quod
ad evitandum fraudes non solventium pedagia , et
Vectigalia antiqua, et consueta in civitate praedicta ,
quod omnes, et singulae personae deportantes, seu
deferentes de caetero res aliqnas, seu mercandiam,
de quibus Solvi debeat, et consuetum sit pedagia,
fcurayam , seu vectigalia , ipsum pedagium , et cu-
rayam solvere teneantur , et debeant coUecloribus
ipsorum pedagiorum , anlequam exeant diclam ci-
vitatem cum ipsis rebus, et mercandiis, si per di-
Ctam civitatem transitum fecerint , et si per fines
eiusdem civitatis transitimi facerent huiusmodi pe
dagia, et vectigalia solvere debeant, et teneantur,
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antequam transeant rectitudinein ipsius civitatis per a civitate Thaurini , et per totum Sabaudiae comiia-
fines praedictos , eundo ad loca , ad quae ire vo-
luerint; et qui coutrafecerit incurrat poenam amis-
sionis dictarum rerum, et mercandiae sic portatae,
quae poena pro tribus partibus nobis applicetur, et
pro quarta parte accusatori ; et quilibet bonae fa-
itoae possit accusare facientem contra praedicta; et
eos cum bestiis, et rebus sic commissis auctoritate
propria detinere , et vicario nostro Thaurini prae-
sentare; et eius accusae cum iuramento credatur.
De banchis non locandis , пес tenendis
super platea mercati Thaurini.
Item , damus , et concedimus , quod in platea
tum usque ad fcstum nativitatis Domini proxime
praeteritum anni praesentis millesimo ccclx. Quo-
niam autem dicti ambaxatores in quodam capitulo
petierunt , quod sufliciens scambium dicto fratri
noslro pro dicta civitate , et eius districtu darcmus ,
respondendum duximus eisdem, quod sic inter nos,
et ipsum fratrem nostrum concordabimus invicem,
quod ipse sufficiens scambium , inspectis negocio-
rum qualitate, et decursu, habebit, et inde poterit
debite contentan: prominentes pro nobis, et nostris
bona fide, per iuramentum nostrum ad sánela Déi
evangelia corporaliter praestitum, et sub bonorum
nostrorum omnium ypotbeca , praedicta omnia , et
singida privilegia, libertates, capitula, immunitates,
mercati Thaurini de caetero nullae banchae teneri b et alia per nos dictis Gommuni, et hominibus Thau-
possint ; sed volumus , quod ipsa platea remaneat
expedita ; et quod per nos , seu aliquem officialem
Thaurini non possit , nec debeat fieri aliqua locatio
aliquarum bancharum, seu aliquod salarium recipi
de aliquibus banchis in ipsa platea tenendis.
De duabus bealeriis fiendis ,
et in civitate Thaurini conducendis.
Item, damus, et concedimus, quod homines, et
Commune Thaurini, prout ordinabitur per creden-
tiam Thaurini , possint , et debeant faceré , et ca-
pere duas bealerias aquae de ilumine Duriae , du-
cendas per fines Thaurini , et capiendo aquam ,
rini in personas praenominatorum domini Anthonii
Mozii , Henrieti Borgexi , Becuti de Becutis , et
Nicholini Malcavalerii , nomine dicti Communis eon-
eessa et indulta , rata , grata , firma habere , et
tenere , et numquam contrafacere , vel venire ,
nec contrafacere , vel venire volenti consentiré ,
praebere auxilium , consilium , iuvamen , palam ,
vel occulte , aliqua occasione , vel ingenio , qui-
busvis coloribus exquisitis. Mandantes capitaneo ,
vicariis , iudicibus , procuratoribus , castellanis , et
nostris caeteris officiariis aliis nostri Sabaudiae
comitatus quibuscumque , praesentibus, et futuris,
quatenus praedicta omnia ut supra per nos diclo
Communi, et eius posteritati data, concessa, et
bealerias, et -ductum aquae in finibus Ripolarum, с indulta, sicut concessa sunt per nos, ut praescri-
Alpignani, Planicearum, seu Collegii; restituendo,
et emendando dampnum personis , super quibus
ipsae bealeriae transirent et fièrent, in extimatione
bonorum virorum ; praemissa tarnen eisdem con
cedimus , quantum nobis licet, et ad nos pertinet,
et non ultra.
Promissio de faciendo restituí possessiones,
et bona occupata per marchionem Montisferrati.
Item , promittimus posse nostro faceré fieri re-
stitutionem, et expeditionem civibus nostris Thau
rini de omnibus, et singulis possessionibus , bonis,
iuribus , et debitis ad ipsos spectantibus in locis
bitur, attendant inviolabiliter , et observent, et in
Hullo contrafaciant, vel opponent, nec fieri contra
ea aliqualiter patiantur; in quorum omnium robur,
et testimonium magnum sigillum nostrum praesen
tibus apponi iussimus , et ad aeternam memoriam
rei gestae. Datum in Montecalerio die xxiih mensis
martii , anno Domini millesimo ccclx.
Per dominum , praesentibus dominis
Guillermo de Balma — Ludovico Ravoyr, mi-
litibus
Iohanne Ravaxii , canzellario , et
Petro Gerbasii, thesaurario.
Et ego Iacobus Borgcxius, civis Thaurini, publi
ais imperiali auctoritate notàrius suprascriptum
Vulpiani, Septimi, Glavaxii , et aliis terris mar- d authenticum cum originali privilegio, una cum in-
chionatus Montisferrati, ipsis civibus occupatis per
avunculum nostrum carissimum dominum marchio
nem Montisferrati , seu per ofiiciales , et homines
ipsius domini marchionis , vel alios quoscumque.
Quitatio de omnibus processibus ,
et condempnationibus usque in annum mccclx.
Item , damus , et concedimus , quod omnes , et
singuli cives Thaurini , et ibi habitantes , gauden-
tes privilegia ipsius civitatis, sint quitti, et absoluti
ab omnibus , et singulis inquisitionibus , condem
pnationibus , et processibus quibuscumque factis ,
el formatis contra ipsos temporibus retroactis in
lrascriptis notariis vidi, legi, et ascultavi, et prout
in ipso originali privilegio continetur, ita in prae-
senti authentico continetur, et in testimonium prae-
missorum me subscripsi, et signo meo consueto si-
gnavi.
Et ego Iohannes Baynerius, civis Thaurini, pu-
blicus imperiali auctoritate notarius suprascriptum
aulhenticum cum originali privilegio una cum su-
prascripto , et infrascriptis notariis vidi , legi , et
ascultavi, et prout in ipso originali privilegio con
tinetur, ita et in praesenti authentico continetur;
et in testimonium praemissorum me subscripsi, et
signo meo consueto signavi.
Et ego Anthonius Rubeus, civis Thaurini , pn-
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blicus imperlali auctoritate notarius suprascriptum
authenticum cura originali privilegio una, cum su-
prascriptis, et infrascripto notarlo, vidi, legi , et
ascultavi , et prout in ipso originali privilegio con-
tinetur, ita et in praesenti authentico continetur,
et in testimonium praemissorum me subseripai, et
signo meo consueto signavi.
Et ego Johannes Poncius , civis Thaurini , pu-
blicus imperiali auctoritate notarius , suprascriptis
omnibus, et singulis praesens fui, et originale pri-
vilegium , unde sumptum est hoc authenticum ,
vidi, legi, et ddigenter inspexi una cum suprascri
ptis notariis, et de voluntate, et praecepto domini
Philippi de Bernecio, in legibus licenciati, iudicis
curiae civitatis Thaurini, sicut in ipso originali pri
vilegio inveni, et legi de verbo ad verbum, nichil
addito, minuto, vel mutato propter quod substantia,
vel sensus mutetur, praeter forte literam, sillaham,
vel punctum, praesens instrumentum authenticavi ,
et ipsum authenticum tradidi , et scripsì, et exem-
plavi, signoque meo consueto signavi in testimonium
praemissorum.
( XXXI )
Literae iUustris Amedei comitis Sabaudiae man-
dantes hominibus , et Communitati Thaurini si
cut remisit, et inJeudum donavit illustri domino
Jacobo de Sabaudia castra, et civitatem Thau
rini , et quod ipsum illustrem dominum Iacobum
acceptent in verum , et legiptimum principem t
et dominum, de anno domini hccclxiii, die vn
augusti.
Amedeus comes Sabaudiae dilcctis fidelibus nostris
vicario, sapienlibus, Consilio, rectoribus, communi,
ac cunctis popularibus civitatis nostrae Thaurini sa-
lutem, et dilectionem. Vobis per has nostras pa-
tentes literas intimamus , quod nos certa conside-
ratione moti illustri domino Iacobo de Sabaudia
principi Achayae, fideli, et fratri nostro carissimo etc.
remisimus, et in feudura donavimus castra, et ci
vitatem nostram Thaurini cum omnibus ipsorum
iuribus, mero, et mìxto imperio, iurisdictione omni-
moda , redditibus , servitiis , usagiis , et aliis per
tinenti, et apendenciis civitatis, et castrorum prae-
dictorum , reservatis tamen nobis homagio ligio ,
superioritate , resorto , et aliis condicionibus , de
quibus extant publica documenta tam per Anlho-
nium Bezonis de Yenna, et Micheletum Carete
de Pinerolio , quam per Iohannem de Aleriis, no-
tarios publicos , recepta. Igitur vobis , et vestrum
cuilibet in solidum praecipimus expresse, et man-
damus , quatenus ipsum dominum principem reci-
pialis, recognoscatis, et deinceps habeatis in verum,
et ligium dominum vestrum, et eidem omnem obe-
dientiam in omnibus, quae subditus domino suo
ligio tenetur lacere , praebeatis , et omnia usagia ,
et tributa per vos debita eidem deinceps , et suis
a persotvatis, nec aliquid in contrarium faciatis, adeo
quod idem dominus princeps ipsis hominibus dein
ceps uti, et frui possit ad suam omnimodam, iuri
tamen, consonam voluntatem, vestris tamen iuribus,
sicut suprascribitur , semper salvis. Et nos de ipsis
omnibus per nos sic recognitis, atque factis qui-
tamus , et absolvimus vos , et vestros. Datura Ri
polis , die vigesima septima mensis augusti , anno
Domini McccLxm.
Per dominum, praesentibus dominis
Guillelmo de Grandissono
Gif. Destres , Cancellano , et
Petro Gerbaysii , thesaurario
Iohanncs de Ales.
( XXXII )
Ratificatio facta per illustrem dominum Iacobum
fratrem domini Amedei de Sabaudia capitulo-
rum , et franchisiarum civitatis Thaurini.
In nomine Domini amen. Per hoc praesens in
strumentum cunctis appareat evidenter, quod, anno
a nativitate eiusdem Domini currente mccclx tercio,
indictione prima, cum eodem anno sumpta, octava
mensis septembris , coram me notario publico , et
testibus infrascriptis illustris, et magnificus domi
nus dominus Iacobus de Sabaudia princeps Achayae
propter ea, quae sequuntur, personaliter constitu-
• tus , ipse namque dominus princeps , instantibus ,
et requirentibus pluribus civibus nobilibus civitatis
Thaurini vice , et nomine Communis , et universi-
tatis civitatis Thaurini, omnia, et singula capituia
libertates, et franchisias dictis Communi, et uni-
versitali Thaurini data , indulta , facta , inita , et
confecta per illustres, et magnificos principes do
minum Amedeum comitem, et principem Achayae
praedictum , omnia , et singula in ipsis contenta
sponte laudavit, ratificavit, et approbavit, eaque
attendere, tenere, et effectualiter perpetuo obser-
vare promisit, et iuravit, suo praestito corporali iu-
rameuto , tactis scripturis ad sancta Dei evangelia.
De quibus praeceptum est michi notario publico
fieri, dictamine sapientis, publicum instrumentum.
Datum , et actum Thaurini, in castro portae Phi-
belonis , praesentibus roilitibus nobilibus dominis
Martineto de Sancto Martino , ex comitibus
Sancti Martini
Amedeo Simeonis
Simone de Dodolis , legum doctore de Cherio
Lucha de Phariseis , iuris perito , et pluribus
aliis fide dignis testibus ad praedicta vocatis, et ro-
gatis , anno, die, mense, et indictione praedictis.
Ego autem Philippus de Broxulo, de Thaurino,
publicus imperiali auctoritate notarius , praemissis
omnibus, et singulis dum ea sic agerentur, et fìe-
rent una cum dictis testibus praesens. personaliter
interfui vocatus, et hoc praesens publicum instru
mentum rogatus tradidi , et scripsi , propria mea
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marni me subscripsi , in publicam formana redegi,
signoque solito sigillarli meo in testimonium verita-
tis omnium praemissorum. Darum, et action prout
sopra.
Transwnptum Uterarum illustris domini Amedei
de Sabaudia confirmantium privilegia, et indulto,
per praelibatum domituim Amedeum de Sabau
dia , et confirmata per illustrerà dominum Ia-
cobum de Sabaudia de anno mccclxxviii , die
octava mensis- martii.
In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativi-
tatis mccclxxix, indictione secunda, die prima men
sis martii. Actum in civitate Thaurini , ante do-
mum Communis ipsius civitatis, praesentibus Ni-
cholino Malcavalerio, Ludovico de Cavaglata, et
Dominico de Gorzano civibus Thaurini, testibus ad
haec vocatis pariter et rogatis. Discretus vir Tom-
masinus Delphinus de feuderiis Plozaschi, cìvis
Thaurini, sindicus, et sindicario nomine Com
munis civitatis Thaurini , in praesentia , et ante
praesentiam nobilis , et sapientis viri domini Sur-
leonis de MediisBarbis de Papia , utriusque iuris
periti , iudicis civitatis Thaurini sedentis prò tri
bunali , constitutus ipsum dominum iudicem cum
instantia requisivit vice, et nomine Communis prae-
dicti , quatenus praeciperet , diceret , et iuberet
mihi Ruffineto Baynerio notario publico de Thau-
rino, ut quasdam literas illustris, et magnifici prin-
cipis, et domini domini Amedei de Sabaudia, Acha-
yae principis, in pergameno scriptas, et sigillo eius
cerae rubrae sigillatas, non viciatas, non abolitas,
et non cancellatas , ad perpetuarli rei memoriam
in publicam formam redigerem, ut vim, et robur
publici instrumenti habeant, et obtineant, probatio-
nemque faciant velut originale ipsum literae. Qui
dominus Surleonus , iudex praedictus , videns , et
cogitans requisitionem praedicti sindici Communis
praedicti fore rationabilem , et iuri consentaneam,
ad instantiam ipsius sindici requirentÌ6 nomine di
rti Communis praecepit mihi Ruffineto Baynerio ,
notario publico , quatenus dictas literas authenti-
carem, et in publicam formam redigerem, ut vim,
et robur publici instrumenti habeant, et obtineant
secundum, et iuxta requisitionem dicti sindici, qua-
rum hterarum tenor de verbo ad verbum infra se-
truitur.
Nos Amedeus de Sabaudia , princeps Achayae ,
notum facimus tenore praesentium universis, quod
nos ad supplicationem, et requisitiones humiles di-
lectorum fìdelium nostrorum hominum civium, bur-
gensium, habitatorumque, et incolarum nostrae ci
vitatis Thaurini super hoc nobis factas, eisdem prae
caeteris cupientes compiacere, ipsosque tractare fa-
voribus gratiosis, ex certa scientia, libertates, fran-
chisias , privilegia , gratias , immunitates , pacta ,
et conventiones , et capitula quaecumque, et quas-
cumque eisdem dudum conoessas, et concessa, da-
las , et data per illustrem , et magnificum princi-
a pcm dominum nostrum, et dominum Amedctun
comitem Sabaudiae , de quibus apparet per literas
ipsius domini comitis, eius magno sigillo cavatelo
sigillatas, confirmatas, et confirmatas per illustrem,
et magnificum bonae memoriae dominum Iacobum
de Sabaudia genitorem nostrum carissimum, prout
de ipsius confirmatione patet per instrumentum pu-
blicum manu Philippi de Broxulo confectum , et
praesentibus annexum , eisdem civibus, hominibus,
burgensibus, habitatoribus, incolis, et Communi no
strae civitatis Thaurini praesentibus, et futuris prò
et nostris laudamus , confirmamus , appro-
bamus, et ratificamus
cuiuslibet
ipsarum iuxta, et
continentiam, et tenorem, et pei'
modum , et formam, per quos dicti illustres domini
b Amedeus comes, et Iacobus princeps Achayae, genitor
arissimus , concesserunt, et confirmaverunt
Promittentes nos, dictus princeps, bona fide,
et per iuramentum nostrum super sancta Dei evan-
gelia corporaliter praestitum, ac sub nostrorum ho
norum obligatione quorumcumque, dictas libertates
privilegia, gratias, immunitates, pacta, conventio-
nes , et capitula, omniaque , et singula suprascripta,
et in praesentibus literis declorata, praesentibus an
nera dictis nostris hominibus, civibus, burgensibus ,
incolis, et habitatoribus, et Communi ipsius civitatis
Thaurini, ipsorumque posteritatibus attendere, et
observare, ad literam, prout iacent, acin nullo con-
trafacere, vel venire, ipsaque rata, grata, et firma
habere , tenere perpetuo inviolabiliter cum efièctu;
e vicariis, iudicibus, clavariis, et aliis officiariis nostris
dicti loci praesentibus, et futuris, seu eorum loca-
tenentibus mandantes, quatenus dictis nostris civibus,
hominibus, burgensibus , incolis, et habitatoribus,
et Communi ipsius civitatis , et districius , prae
sentibus, et futuris praedicta omnia, et singula ser-
vent penitus , et attendaut , ac servari , et attendi
ab omnibus faciant inviolabiliter cum eflectu, nihil
in contrarium attemptando , seu fieri , vel attem-
ptari per aliquem quomodolibet patiendo. Quod si
secus factum extiterit, id ex nunc irritum esse de-
claramus , et inane. Datum in castro nostro Pine-
rolii cum appensione nostri sigilli in testimonium
praemissorum, die octava mensis martii, anno Do
mini MCCCLXXVIII.
d Per dominum praesentibus dominis
Ay. Bonivardi
Iacobo de Gorena , cancellario
Surleono , iudrce Thaurini , «t
Amedeo Gai.
Ego Ludovicus de Cavaglata oivij Thaurini , pu-
blicus imperiali auctoritate notarius collationi factae
de praesenti authentico, seu transcripto ad literas
originales in pergameno descriptas , et sigillo pen
dente illustris domini nostri Achayae principis in
cera rubra munitas, praesens fui , una cum Ber
tolino Malcavalerio, et Ruffineto Baynerio, notariis
publicis , ac ipsis originalibus literis visis , lectis ,
et fideliter ascultatis. Et quia praesens autìienti-
cum , seu transcriptum cum praedictis originalibus
'fi
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literis concordare inveni , ideo hic me subscripsi , a
et signum meum solitum apposui in testimonium
praedictorum.
Ego Bertulinus Malcavalerii, civis Thaurini, pu-
blicus imperiali auctoritate notarius, collationi factae
de praesenti authentico, seu transcripto ad literas
originales in pergameno descriptas, et sigillo pen
dente illustris domini nostri Achayae principis in
cera rubra munitas , praesens fui una cum supra-
scripto Ludovico , et infrascripto Ruffineto notariis
publicis , ac ipsis originalibus literis visis , lectis ,
et fideliter ascultatis, et quia praesens authenti-
cum, seu transcriptum cum praedictis originalibus
literis concordare inveni , ideo bic me subscripsi ,
et signum meum solitum apposui in testimonium
praemissorum. b
Ego Ruflinetus Baynerius, civis Thaurini, publi-
cus imperiali auctoritate notarius, praemissis omni
bus, et singulis, praesens fui; originale, uude sum-
ptum est hoc authenticum vidi, legi, et diligenter
inspexi, una cum supradictis notariis. Et quia prae
sens authenticum, seu transcriptum cum praedictis
originalibus literis concordare inveni, de mandato
dicti domini iudicis , sicut in ipso originali conti-
netur, praesens authenticum scripsi, signoque meo
consueto signavi in testimonium praemissorum.
Aliae literae confirmationis suprascriptorum privi-
legiorum , et franchixiarum civitatis Tliaurini ,
datae per ittustrem dominion Amedeum de Sa-
baudia , Thaurini) de anno mccclx octavo , die c
xxii mensis iunii.
Nos Amedeus comes Sabaiuliae notum facimus
universis praesentes nostras literas inspecturis, quod
ad nos venientes dilecti fideles nostri sindici, con-
sules,et credendarii civitatis nostrae Thaurini nobis
tam suo proprio nomine , quam nomine omnium
universorum , et singulorum civium , et habitato-
rum civitatis praediclae exposuerunt, quod nos du-
dum eisdem dedimus certas immunilales, libertates,
et franchixias , de quibus constat , et apparet per
nostras literas nostro magno sigillo roboratas , et
etiam sigillatas , nobis igitur supplicantes , ut nos
ipsas libertates, et franchixias eisdem de novo con
futare dignaremur. Quod nos supplicationi , et d
praecibus dictorum fidelium noslrorum, nominibus
quibus supra nobis faclis , in hac parte benigniter
inclinati, volentes ipsos gratiose tractare, ut a no
bis semper fructum sentiant, et augmentum, ipsas
. libertates , atque franchixias de quibus apparet per
dictas nostras literas hic antiexas tam nostro pro
prio nomine , in quantum ad nos pertinet , quam
. tutorio nomine illustris Amedei principis Achayae
impuberis, cuius tutelam gerimus, approbamus, ra-
titicamus, ac etiam confirmamus , et mandamus no
minibus , quibus supra tenore praesentium vicario,
iudici , clavario , et aliis officiariis civitatis praedi-
ctae tara praesentibus, quam fuluris, quatenus ipsas
literas , atque franchisias eisdem civibus , et habi-
tatoribus civitatis praediclae inviolabiliter attendant ,
et observent, et in nullo contrafaciant , vel attem-
ptent, seu facere, vel attemptare praesumant, nec
etiam per aliquem in contrarium fieri patiantur ,
in quantum indignationem nostrani perpetuo volue-
rint evitare. Datum Thaurini, cum appositione si
gilli nostri in testimonium praemissorum , die vi-
gesima secunda mensis iunii , anno mccclxxviii.
Per dominum , praesentibus dominis
Gulliermo de Grandissono . .
Antelmo domino Briciarum
Girardo Destres
Petro de Murris , et
Francischo de Longacumba, baylivo vallis Se-
cuxiae.
Literae illustris domìni Ludovici domini de Sabau-
dia principis Acìiayae confirmantes privilegia,
. franchixias , immunitates, et libertates concessa,
et concessas per ittustrem quondam bonae me-
moriae comitem, et principem Sabaudiae, et Acha
yae civitati Thaurini supra descriptas , de anno
Domini mccccii , die penultima mensis maii , et
etiam fidelitatis factae per Commutùtatis Thau
rini sindicos de anno mccccii.
Nos Ludovicus de Sabaudia princeps Achayae etc.
Notum facimus universis, quod cum dilecti fideles
nostri Philippus Bechuti, et Malanus Gastaudi ambo
de Thaurino , suis propriis nominibus , ac velut
sindici , et sindicario nomine hominum universita-
tis , ac Communitatis dicti loci nostri Thaurini ,
facta prius , et iurata per eos nobis fidelitate , et
homagio, modo debito, antedictis nominibus reve-
renter, per infra nominatum secretarium, et nota-
rium nostrum publico instrumento inde sumpto, no
bis supplicaverint humiliter , quatenus immunitates,
franchixias, et libertates descriptas in literis bonae
memoriae illustris domini nostri , domini Amedei
Sabaudiae comitis quondam , etiam confirmatas per
literas illustrium dominorum pa iris, et fratris prae-
decessorum nostrorumAchayae principum quondam,
hiis annexas , quas nobis ista causa exhibuerunt ,
quasque videri fecimus, et diligenter examinari prout
decet , eisdem confirmare , laudare , roborare , et
approbare dignaremur una cum eorum capituhs,
et Louis consuetudinibus dicti loci nostri, prout,
et quemadmodum comites, principes, praedecesso-
res riostri ipsas, et ipsa eisdem contulerunt, ap-
probaverunt , ratificaverunt, et confirmaverunt mo-
dis, et formis contentis in eorum literis de actibus
praedictis hiis annexis. Ecce quod, nos eorum sup
plicationi pi'aedictae benigniter inclinati, visis prius,
et mature prospectis omnibus , et singulis in ipsis
concessionum, et confirmationum literis descriplis,
et pensatis de puncto ad punctum diligenter, ipsam
Communitatem Thaurini favoribus volentes pertra-
ctare gratiosis nostrorum praedecessorum more, ex
nostra certa scientia , et deliberato proposito prò
nobis , et successoribus nostris libertates , franche-
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xia9 , et privilegia, gratias, immunitates, pacta, et ,
conventiones , et capitula ipsis nostris hominibus ,
Communitati , et incolis Thaurini nostrae praedi-
ctae civitatis concessas , et concessa , confirmatas ,
et confirmata per illustres dominos comitem , et
principes praedecessores nostros, iuxta suarum prae-
sentibus annexarum literarum vigorem continentias,
et etFectus, eisdem nostris hominibus incolis, et Com
muni Thaurini praesentibus , et futuris laudamus ,
approbamus, ratificamus, et tenore praesentium pe-
nitus confirmamus iuxta ipsarum, et cuiuslibet ea-
rum continentiam , et eflectum , ac per modum ,
et formam contentos in literis antedictis praesenti
bus annexis. Promittentes nos princeps praedictus,
quantum possumus , et debemus bona fide nostra
per praesentes , ac per iuramentum nostrum cor- b
porale in manibus nostri secretarli praedicti propter
hoc praestitum, et sub nostrorum obligatione ho
norum quorumcumque immunitates, franchixias, gra
tias, conventiones, et pacta, privilegia, bonas con-
suetudines , et capitula consueta in ipsorum libro
originaliter descripta ab antiquo, omniaque, et sin-
gula in nostris praesentibus, et annexis literis de
scripta ipsis nostris hominibus , et civibus , et in
colis dictae nostrae civitatis Thaurini , et eorum
posteritatibus attendere, et inviolabiliter observare,
ipsasque , et ipsa , ratas , et rata , gratas , et grata ,
firmas, et firma habere perpetuo, et tenere, et in
nullo contrafacere , dicere, opponere quomodolibet,
vel venire per nos , vel alium , aliqua causa , vel
ingenio, de iure, vel de facto; mandantes ' igitur vi- q
cario , iudici , et aliis officiariis nostris Thaurini prae
sentibus, et futuris, qui prò tempore fuerint, qua-
tenus franchixias , immunitates , privilegia , et gratias,
pactaque , conventiones , capitula , declarationes ,
ordinationesque, confirmationes, et omnia alia, et
s'iugula de quibus supra in praesentibus annexis
literis fit mentio iuxta ipsarum , et nostrarum
praesentium literarum continentiam , et eflectum
de puncto ad punctum , et in ipsorum robore ,
et eflicacitate attendant , teneant , et observent ,
attendi , teneri , et observari faciant , et in nullo
quomodolibet contrafaciendo , nec fieri permittendo
sub nostrae indignationis poena, in quorum testi-
monium sigillum nostrum iussimus praesentibus ap-
ponendum. Datum Pinerolii, die penultima mensis d
maii , anno Domini mccccii.
Per dominum , praesentibus dominis
Romeo de Canalibus, cancellarlo etc.
Literae confirmationis , et approbàtionis suprascri-
ptorum privilegiorum , et franchisiarum , ac im-
munitatum factae per illustrem dominum Ame-
deum ducem Sabaudiae Communitati , et homi
nibus Thaurini, de anno Domini mcccc decimo
nono , die octava februarii.
Nos Amedeus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Au-
gustae , princeps , marchio in Ytalia , comes Pede-
montium , et Gebennensis notum facimus univer-
sis, quod'nos supplicationi dilectorum fidelium sub-
ditorum nostrorum consulum, et Communitatis ci
vitatis nostrae Thaurini super hoc nobis factae be-
nigniter inclinati, visis literis praesentibus annexis
libertatum eis per illustres praedecessores nostros re-
colendae memoriae dominos comites Sabaudiae , et
principes Achayae concessarum, et confirmationum
annexarum, nec non caeteris omnibus in eis de-
scriptis , volentes Communitatem ipsam dictae ci
vitatis nostrae Thaurini , et homines ipsius Com
munitatis favoribus pertractare gratiosis, nostrorum
more praedecessorum , prò nobis, et successoribus
nostris ipsas libertates, franchisias, privilegia, gra
tias , immunitates , pacta , et conventiones , capi
tula , et bonas consuetudines earumdem , ac inde
factas confirmationes per dictos illustres praedeces
sores nostros dominos comites Sabaudiae, et prin
cipes Achayae in dictis annexis literis nominatos,
et iuxta suarum praesentibus annexarum literarum
continentias , et effectus laudamus , approbamus ,
ratificamus , et tenore praesentium confirmamus ,
promittentes bona fide nostra praedicta inviolabili
ter observare ; volumusque , et mandamus per uni-
versos officiarios nostros praesentes, et futuros in
violabiliter observari. Datum Thaurini , die octava
februarii , anno Domini mcccc decimo nono.
Per dominum , praesentibus dominis
Episcopo Thaurinensi
Anthonio de Claromonte
Io. de Belloforti , cancellano
G. de Montemaiori , mareschallo
Iohanne de Fonte
Guidone de Grolea
Claudio de Saxo.
Literae confirmationis praedictarum franchixiarum
concessae de anno Domini mccccxxiiii , die prima
mensis udii.
Nos Francischus de Tomatis, legum doctor, iu-
dex civitatis Thaurini notum facimus universis, quod
prò parte Communitatis , et sindicorum civitatis
praedictae ad instantiam , et requisitionem Petri
Probi, civis civitatis praedictae, nobis oblatae fue-
runt quaedam franchisiarum literae, in pergameno
scriptae, concessae, et emanatae ab illustri domino
domino Amedeo quondam comite Sabaudiae Com
munitati Thaurini sub anno Domini hccclx , die
xxim martii in Montechalerio , sigillo magno dicti
illustris domini quondam comitis in pendenti cor
dono rubro serico sigillatae , et a parte anteriori
in cera viridi , et suo parvo sigillo e contra in
dorso ipsius magni sigilli , et successivae multae ,
et novissimae illustris domini nostri Sabaudiae du-
cis dictarum franchixiarum literae confirmatoriae
eisdem franchixiarum literis annexae, vero, et ma
gno sigillo ipsius illustris domini ducis in pendenti
sigillatae, quarum inferius tenor est descriptus, et
quae sigilla dictarum literarum integra erant in
suis impressionibus , et in literis circumscriptis,
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quae legibiles apparebant; expositumque , quod di- a tionis maloris , infrascriptis libertatibus , et fran-
chixiis communire , ut quanto se sentiant liberta
tibus , et amplioribus beneficiis decoratos , ad ob-
sequia ampliora nobis, et nostris successoribus in-
vitentur; igitur nos comes praedictus ad supplica-
tionem humilem , et requisitonem domini Anthonii
Mozii iurisperiti, Henrieti Borgexii, Bechuti de Be-
chutis , et Nicolini Malcavalerii ambaxiatorum no-
strae civitatis pracdictac, scientes, et spontanei, nullo
fraudis ingenio circumventi , prò nobis, nostrisque
haeredibus , et successoribus universis praedictis
nostris civibus, habitatoribus , et incolis , ac Com
muni Thaurini prò se, haeredibus, et successori-
bus , et posteritate ipsorum , et omnium quorum
interest , seu poteri t in futurum interesse , liber-
cta Communitas ad requisitionem dicti Petri , et
ipse Petrus prò suo singulari interesse exhibiturus,
et fidem facturus de contèntis in dictis literis illu
stri domino nostro Sabaudiae duci , et officialibuS
suis tam cifra, quam ultra montes, et maxime prò
mine de qùadam particula ipsarum frauchisrarum ,
et de dictis litéris novissime confirmatoriis, pericu-
losum estque dictae Communitati ad remotas , et
varids partes, propter viarum, et fortuitorum casuum
discrimina, deférre franchisias, et literas praedictas,
quatenus eidem exemplum authenticum, seu sum-
ptum per mànus publici notarii fieri fecerimus cum
nostris auotoritate> et decreto congruentibus ex li
teris praedictis > et maxime prò nunc de dieta par
ticula > et novissimis confirmatoriis literis inferius b tates , frahchixias, immunitates , contirmationes, ca-
pitula, privilegia, et beneficia infrascripta
dimus , facimus , indulgemuS , et donamus in
deScriptis ad finem, quod, retentis per dictam Com-
munitàtem in loco solito > et securo dictis origina-
libus literis , dictum exemplum, seu sumptttm di
ctae particulae , et confirmatoriarum literarum ex-
biberi valeat in pàrtibus , et locis opportunis , et
fides fieri de particula in dieta fi-anchixia descripta,
et confirmatione praedicta per exemplum, seu sum»
ptum praedictum. Quas literas tam franchixiarum,
quam earum confirmàtionum ad requisitionem de qua
supra, recepimus , palpavimus, tenuimus, et exa-
minavimus, et legimus diligenter, et inter caetera
supradictam franchisiae particulam cum confirma
toriis literis praedictis , quia easdem integras in-
venimus cum eorum sigillis integris non viciatas ,
mis etc.
Tenor Vero dictae particulae exemplari requisitae
talis est etc.
Item, quod nullus civis, seu habitator Thaurini
prò aUqua causa civili, vel criminali, principalis,
vel appellationis, possit, vel debeat modo aliquo traili
extra civitatem Thaurini , sed omnes causae tam
principales , quam appellationum , cognitiones , de
fili itiones, et scntcntiae tam criminales, quam ci-
viles cognosci , et definiri debeant in ipsa civitate
inter ipsos cives, et con tra ipsos; et quidquid fie
re t conerà praedicta sit ipso iure nullum irritimi,
non corrosas, non cancellatas , non abolitas , non c et inane, eo salvo, et excepto, quod cognitiones,
abrasas , nec in aliqua sui parte suspectas , et in
ter caetera invenimus dictam particulam, et dictas
literas confirmatorias infrascriptis notariis testibus
infranominatis ostendimus omni suspicione carentes;
attendentes, quod supra requisita per dictam Com
munitatem , et per dictum Petrum sunt iuri con
sona, et congruenza aequitati, particulam franchi-
siae praedictam , et praedictas confirmatorias no-
vissimas literas exemplari requisitas praecepimus
per Amedcum Curde de Thaurino , nolarium pu-
blicum, instrumentum de verbo ad verbum exem
plari , quarum quidem franchixiae literarum proe-
mium primo , deinde tenor particulae exemplari re
quisitae, et subsequenter finis dictae literae, obmis-
et definitiones super secundis appellationibus pos-
sint fieri extra Thaurinum, citra tamen montes,
et in terra nostra.
Deinde sequitur finis dictae literae franchisiarum
in haec verba.
Promittentes prò nobis, et nostris bona fide per
iuramentum nostrum ad sancta Dei evangelia cor-
poraliter praestitum, et sub honorum nostrorum
omnium hypotheca, praedicta omnia, et singula pri
vilegia , libertateS , capitula , immunitates , et alia
per nos dictis Communi , et hominibus Thaurini
in personis praenominatorum domini Anthonii Mozii
iurisperiti, Henrieti Borgexii , Bechuti de Bechutis,
et Nicolini Malcavalerii nomine dicti Communis con-
sis pluribus aliis particulis non concernentibus ma- ^ cessa, et indulta, rata, grata, firma habere perpetuo,
teriam de qua in dieta particula fit mentio , et no
vissime tenor dictarum novissimarum confirmato
riarum literarum inferius describuntur , et primo
dicti proemii in haec verba etc.
Nos Amedeus comes Sabaudiae , dox Chnblaysii
et Augustae, et in Ytalia marchio, notum fàcimus
universis praesentes literas inspecturis , quod in
rectam considerationem deducentes fidei puritàtem,
et veram foederis constantiam, quibus cives, habi-
tatores , incolae , et Commune Thaurini erga nos,
nostrosque praedecessores se fideles exhibuerunt pa-
riter , et constantes , volentes eosdem , et posteri-
tates ipsorum, cum de tanta eorum fidelitate ipsos
laudare non sufficiat, sed tamquam dignos retribu-
et tenere, et numquam contrafacere, vel veuire, nec
contrafacere, vel venire volenti consentire, praebe-
reve congilium, auxilium, vel iuvamen, palam, vel
occulte, aliqua occasione, vel ingenio, seu quibus-
cumque coloribus exquisitis. Mandantes capitaneo,
vicariis, iudicibus , procuratoribus , castellanis , et
nostris caeteris officiariis aliis nostri Sabaudiae comi-
tatus quibuscumque,praesentibus et futuri s, quatenus
praedicta omnia, ut supra, per nos dicto Communi,
et eius posteritati data , concessa , et indulta , sicut
concessa sunt per nos, ut praescribitur, attendant
inviolabiliter , et observent , et in nullo contrafa-
cient , vel opponant, nec fieri contra ea aliqualitcr
patiantur. In quorum omnium robur, et testimo-
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uium magnum siglllum noslrum praesentibus ap
poni iussimus , et ad aetemam rei memoriam ge-
stae. Dal uni in Montechalerio , die xxun mensis
mai , anno Domini hccc sexagesimo.
Per dominum , praesentibus dominis
Guliermo de Balma —■ Ludovico Ravoyr, mi-
litibus
Iohanne Ravaxii , cancellano , et
Petro Gerbayxii, thesaurario.
Tenor vero literarum illustris domini nostri Sa-
baudiae ducis confìrmatoriarum dictae fi'aiichisiae
sequitur in haec verba:
Nos Amedeus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Au-
gustae, princeps , marchio in Ytalia, comes Pede-
inontium ; et Gehennensis, notum facimus univer-
sis , quod nos supplicationi dilectorum fidelium no-
strorum subditorum, sindicorum, et consulum Com-
munitatis nostrae civitatis Thaurini super hoc nobis
factae benigniter inclinati, visis literis praesentibus
annexis libertatum eis per illuslres praedecessores
nostros recolendae memoriae dominos comites Sa
baudiae , et principes Achayae concessarum , et con-
firmationum annexarum, necnon caeteris omnibus,
et singulis in eis descriptis , volentes Communita-
tem nosti-am dictae civitatis nostrae Thaurini , et
homines ipsius Communitatis favoribus pertractare
gratiosis, nostrorum more praedecessorum prò nobis,
et successoribus nostris ipsas libertates , franchi-
xias, privilegia, gratias, immunitates, paeta, con-
ventiones, capitala, et bonas cousuo ludi ne s eorum-
dem , ac inde factas confìrmationes per dictos il
luslres praedecessores nostros dominos comites Sa
baudiae , et principes Achayae in dictis annexis
literis nominatos , et iuxta suariun praesentibus an-
nexarum literarum continentias , et effectus lauda-
mus, approbamus, ratificamus, et tenore praesen-
tium confirmamus , promittentes bona fide nostra
praedicta inviolabiliter observari. Datum Thaurini,
die vin februarii , anno Domini mccccxix.
Per dominum , praesentibus dominis
Episcopo Thaurini
Anthonio de Claromonte
Iohanne Bellpforti , cancellarlo
Gaspardo de Montemaiori, mareschalo
Iohanne de Fonte
Guydone de Grolia, et
Claudio de Saxo.
Reddaxitur literae portatori: Guy Columbi.
Et quia, facta collatione diligenti, nobis praesen
tibus , audientibus , auscultantibus , et intelligenti-
bus , per notarios infranominatos de praesenti sum-
pto vidimus, et exemplo ad originales literas prae-
dictas , citato prius , et vocato , et praesente ad
haec Nicholao de Coleto de Thaurino, quem prae-
sens negotium tangit , aut praesens tangere pote-
rit in futurum , audienteque , et intelligente , et
nichil opponente, dicente, vel protestante, propter
quod debeat haec publico impediri, eas, et ea in
omnibus concordare invenimus , nichil addito > re
moto , vel obmisso ; proptèr quod facti substantia
varietur; ea propter praesenti sumpto vidimus, et
exemplo tantas vires, et fidem ubique adhiberi de-
qernimus, quautas, originalibus literis supradictis, in
praedictis auctoritatem nostram interponcntes pari-
ter , et decretimi. Et ne forte alicui merito cade-
ret in dubium , quod »n dictis, originalibus literis
esset, vel esse posset aliqua conditio vel clausula
derogans dictae franchisiarum particulae supra iu-,
sertae, et contentis in ea, ipsas originales lite-
ras tam dictarum fi-anchisiarum, quam earum cqiit
firmationum requisiti , ad tollendum dubium su-
pradictum, videre voluimus, et vidimus, et legimus
ad plenum, cum bono et sano intellectu , attestan-
tes in verbo veritatis , quod, ipsis perlectis a prin
cipio usque ad finem, in eis nichil invenimus , nec,
percipimus derogatum particulae supradictae, et in
ea contentis. In quorum omnium, et singulorum
testimonium praesentes fieri iussimus, et nostri si
gilli impressione roborari. Datum Thaurini , die
prima mensis iulii, anno Domini mccccxxiiii, prae
sentibus ultra notarios infrascriptos
Domino Iacobo Cauzonis, doctore in decretis
Francischo Borgexii
Anthonio Cornaglie , et . ;
Iohanne Cimatore, civibus Thaurini, lestibus
ad praemissa vocatis , et rogalis.
Ego Amedeus Curda de Thaurino, clericus, pu-
blicus imperiali auctoritate nQtarius de mandato di-
cti domini iudicis praesens authenliciun sumptum
vidimus, de dictis originalibus sumpsi, extraxi, et
exemplavi fideliter, et quia, facta collatione diligenti
de praesenti sumpto vidimus, et exemplo cum ori-,
ginalibus literis praedictis in praesentia dicti do
mini iudicis audientis, ascultantis, et intelligentis,
per me dictum notarium una cum aliis infrascriptis
notariis, eas, et ea in omnibus concordare inveni,
nichil addito, mutato, vel obmisso, per quod fa
cti substantia varietur, ideirco hic me fideliter sub-
scripsi , et signum meum tabelionatus apposui con-
suetum in testimonium omnium praemissorum.
Ego Iohannes Givoli de Yenna dioecesis Thau-
rinensis , civis , et habitator civitatis Thaurini , pu-
blicus imperiali auctoritate, notarius una cmn supra,
et infrascriptis notariis dictae collationi dum fìebat
in praesentia dicti domini iudicis , ascultantis , et
intelligentis de praesenti sumpto vidimus , et exem
plo ad Qi'ig'males literas praedictas praesens fui, ipsaiu
fideliter, et diligenter ascultavi, audivi, et inlellexi,
et quia ipsum sumptum vidimus, et exemplum, fa
cta dieta collatione , cum dictis originalibus literis
in omnibus concordare inveni, nichil addito, mutalo,
vel obmisso , per quod facti substantia varietur iu
aliquo , de mandato dicti domini iudicis me sub-
scripsi , et signum meum apposui consuetum in te
stimonium praemissorum.
Et ego Matheus Raviola civis Thaurini , publicus
imperiali auctoritate notarius una cum supra , et
infrascriptis notariis dictae collationi dum fiebat in
praesentia dicti domini iudicis ascultantis, et inteU
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ligentis de praesenti sumplo vidimus , et éxemplo a
ad originales literas praedictas praesens fui, ipsam-
que diligenter, et fideliter ascultavi, audivi, et in-
tellexi, et quia ipsum sumptum vidimus, et exem-
plum, facta dipta collatione, cum dictis originalibus
literis in omnibus concordare inveni , nichil addito,
mulato , vel obmisso , propter quod facti substan
tia in aliquo varietur, de mandato dicti domini iu-
dicis hie me subscripsi, et Signum meum tabelio-
natus apposui consuetum in testimonium praemis-
sorum.
Et ego Petrus Borgexius de Thaurino , publicus
imperiali auctoritate notarius una cum supra , et
infrascriptis dictae collationi dum fiebat in praesen-
tia dicti domini iudicis ascultantis, et inlelligentis
de praesenti sumpto vidimus, et exemple ad ori- b
ginales literas praedictas praesens fui , ipsumque
fideliter , et diligenter ascultavi , audivi , et intel-
lexi , et quia ipsum sumptum vidimus , et exem-
plum , facta dicta collatione , cum dictis originali
bus literis in omnibus concordare inveni, nichil
addito, mutato , vel obmisso, propter quod facti sub
stantia varietur , de mandato dicti domini iudicis
hie me subscripsi , et signum meum tabelionatus
apposui consuetum, in testimonium praemissorum.
Literae confirmatoriae privilegiorum , et franchi-
siarum Cavaleti per illustrem Amedeum ducem
Sabaudiae , de anno Domini мсссс sexagésimo
quinto.
Amedeus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae,
sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpe
tuus , marchio in Italia , princeps Pedemontium ,
Gebennensis, et Baugiaci comes, baro Vaudi, et Fou-
cigniaci, Niciaeque, Vercellarum , et Friburgi do
minus. Universis serie praesentium faeimus mani
festum, quod nos, visis franchixiis , immunitatibus,
libertatibus, privilegiis, conventiouibus , et capitulis,
illarumque confirmationibus per bonae memoriae il
lustres praedecessores nostros dilectis fidelibus no-
stris sindicis , consulibus , hominibus , et Commu-
nitati civitatis Thaurini nostrae concessis, factis, et
largitis tarn hiis annexis, quam aliis, ac ipsis omni
bus per nostrum nobiscum residens Consilium di
ligenter visitatis, et matura eiusdem consilii super
hiis deliberatione praehabita , supplicationi itaque
ipsorum sindicorum , consulum , hominum, quos ,
nostrorum iiihaerendo vestigiis progenitorum , fa-
voribus desideramus prosequi gratiosis, super hiis
nobis factae benivole inclinait , ex nostra igitur certa
scientia pro nobis , nostrisque haeredibus , et suc-
cessoribus universis praementionatas fianchixias, li-
bertates , conveutiones , capitula , et immunitates
quascumque iam concessas , confirmamus , ratifica-
mus, et approbamus per praesentes, Consiliis no
biscum Cbambariaci, et ultra montes residentibus,
vicarioque iudici praedictae civitatis nostrae Thau
rini, nec non universis, et singulis aliis officiariis
nostris mediatis , et immediatis , pracsentibus , et
futuris , ad quos spectabit , et praesentes pervene-
rint , ipsorumque officiariorum locatenentibus , et
cuilibet eorum propterea mandantes, quatenus ipsas
franchixias, immunitates, libertates, et capitula hu-
iusmodi , et nostras confirmatorias literas , secundum
earum formam , tenorem , et verum effectuai te-
neant , attendant , et observent , ас per quoscum-
que teneri , attendi , et protinus observari faciant
illacsas. Has literas nostras in testimonium conce-
dentes. Datum Ghamberiaci, die vigésima nona mar-
tii, anno Domini mcccclxv.
Per dominum , praesentibus dominis
lo. de Seysello , domino Bariaci , mareschallo
Io. Claudio de Seysello, magno magistro hospicü
lo. Michaële de Cano , Sedunensi prae.
Ludovico Bonivardi , domino Greliaci
Claudio de Challes , magistro hospitii , et
Humberto Chevrerii , advocato fiscali.
Aliae literae illustris Amedei comitis Sabaudiae pro
observatione franchixiarum , et privilegiorum ci
vitatis Thaurini datae Lanceii, de anno Domini
McccLX, die XIX octobris.
Amedeus cornes Sabaudiae etc. dilectis nostris
capitaneo Pedemontium , vicario, iudici, ac clava
rio Thaurini , et nostris officiariis quibuscuraque
cilramontanis praesentibus , et futuris salutem , et
sincerae dilectionis affectum. Fidelium nostrorum
dilectorum sapientum, sindicorum , et Communis ci
vitatis nostrae Thaurini cepimus querimoniam , quod
cum cum terra Pedemontis (i) , vigore latae pro
nobis , et contra fratrem nostrum carissimum do
minum principem Achayae sententiae , civitas Thau
rini , et alia terra Pedemontium ad nostram ditio-
nem , et segnoriam pervenit , eisdem fidelibus , et
civibus nostris certa privilegia, franchixias, et im*
munitates concessimus, et indulximus, nostro sigillo
roboratas, ad fiuem, quod perpetuo vos, et caeteri
noslri officiarii sibi , per nos concessa , observare-
tis , et observari iuberetis , sicut nostrae fuit , et
est intentionis in ipsis singulis capitulis, atque pun-
ctis, quod vos, et vestrum nonnulli dictas franchi-
sias, libertates, immunitates, et privilegia tam uni-
versaliter , quam singulariter minime observastis ,
' sed contra ea procedentes in certis, et singulis ca
pitulis ea infrinxistis , et infringitis , nec tenorem
dictarum super hoc eis concessamm literarum ob-
sei'vare curastis , neque etiam vultis de praesenti,
petentes super hiis per nos de remedio providerL
Cum igitur rei intersit publicae , nosque ad haec
affectualiter anhelemus subditos nostros prosequi
favorabiliter, et benigne, ipsosque locupletari velle,
et per nos promissa eis effectuabiliter attendi , et et
iam observari, in nostrae mentis consideratione re-
volventes affectionem, et sinceram dilectionem, quam
apud nos habent, et opere praetendunt se habere,
(i) Haec verba leguntur in códice ; sed incuria amanuensis excidisee
vidcutur , et pro suncriluis babcri posaunt.
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et servitia , quae nobis die , noctuque impendere
satagunt, et nec finiunt ad ea studio vigili insu
dare , vobis , et vestrum singulis praecipimus , ,4t
mandamus omnino volentes , quatenus franchixias ,
libertates, privilegia, et immunitates quaecumque,
et quascumque per nos eis datas , et data , con-
cessas , et concessa observetis per omnia, secun-
dum literarum per nos eis concessarum formam,
continentiam, et tenorem, et in nullo contrafàcia-
tis, opponatis, vel obviatis quoquomodo, sic etiam
in praemissis vos habentes, quod de inobedientia ,
et contemptu non possitis reprehendi, quodque dicti
cives , et fideles nostri prò non observantia prae»
missorum iustam ad nos non habeant materiam re-
currendi. Quod si faceretis ingratum haberemus ,
ac molestum. Datum Lanceii , sub sigillo causarum
appellationum Sabaudiae , nostro absente cancella
rlo , die xix octobris , anno Domini mccclx.
Per dominum , relatione dominorum
Ludovici Ravoyr
Aymonis de Chalant , et
Y. de Sors , mililibus.
Literae illustris Amedei comitis Sabaudiae cassa-
tionis capitali antiqui, scripti in libro capitalo'
rum civitatis Thaurini sub rubrica de corrigendo
capitala per dominum , datae de anno Domini
mccclx, die xxiii martii.
Nos Amedeus comes Sabaudiae notum facimuS
universis, et singulis praesentes literas inspecturis,
quod nos , viso , et examinato quoddam capitulo
antiquo, scripto in libro capitulorum civitatis Thau
rini sub rubrica de corrigendo capitula : « per do
minum comitem fiant capitula, declarentur, inter-
pretentur , mutentur, emendentur, corrigantur, et
eis addatur , vel substrahatur quotiens , et quan-
documijue sibi videbitur faciendum , et quod ista
capitula, etstaluta observentur, quamdiu ipsi domino
placuerit, et non ultra, servatis semper conventionibus
habitis inter ipsum dominum comitem , et cives
praediclos » , prout in instrumento publico manu
roagistri Alberti de Baldesseronotario confecto etc.
haec pLenius continentur , volentes nos Amedeus
comes antedictus compiacere , et gratiam làcere spe-
c'ialem Communi , hominibus , et personis dictae
civitatis nostrae Thaurini, ut per ipsos fuimus re
quisiti , et nobis instanter extitit supplicatum, de
grati» speciali tollumus, cassamus, et totaliter an-
nullamus supradictum capitulum, ac omnia, et sin-
gula in praesenti capitulo contenta , ita quod di-
cto capitulo, nec aliquibus in eo contentis dein-
ceps nos , nec successoribus nostris aliqui alii uti
possimus , vel valeamus , sed solummodo volumus
valere, et tenere, et observare libertates, et fran-
chisias per nos nuper Communi nostro Thaurini
praedieto concessas , de quibus patet per nostras
Uteras nostro magno sigillo sigillatas sub anno Do
mini mccclx , et sub sigillo iudicaturae Sabaudiae,
cancellarlo nostro absente.
Per dominum , praesentibus dominis
Episcopo Thaurini
Gullielmo de Balmat *
Il Umberto de Coigni , et
Roberto Pugini , iudice Sabaudiae.
( XXXIII )
Literae illustris domini Amedei comitis Sabaudiae,
quod omnes possessiones existentes in Jìnibus
Thaurini, et etiam in ipsa civitate sint obliga-
tae ad solvendum taleas , et onera dictae civi
tatis , nec aliquo modo possint alienari in per-
sonas privilegiatas. Datae Thaurini , die xxim
Udii , anno Domini hccclxvi.
Nos Amedeus Comes Sabaudiae, et tutor illustris
Amedei de Sabaudia principis Achayae, nepotis, et
fìdelis nostri carissimi , notum facimus universis1 ,
quod nos circa rem , et utilitatem publicam nostrani,
Ut convenit , animum applicantes ad supplii atio-
nem fidclium , et civium nostrorum credendario-
rum, et consiliariorum civitatis Thaurini, et civium
nostrorum super hiis nobis factam , prò nobis , et
successoribus nostris, quo supra ngmine, voluntate,
et consensu dictorum credendariorum , slatuimus,
ac etiam ordinamus , prout infra, videlicet, quod
omnes , et singulae possessiones, et res immobile*
tam in civitate, quam in fìnibus, et territorio, iu-r
c risdictione, districhi dictae civitatis existentes, quae
tenerentur, et de praesenti obligatae sunt ad con»
tribuendum , et contribuerunt ad solutionem talea-
rum , et onerum civitatis praedictae Thaurini , ef
possidentur de praesenti , atque, Deo propitio, tene-
buntur, et possidebuntur tam per cives, quam ha-
bita tores Thaurini , sive iur isdicl ion is eiusdem , quam
etiam per quasvis exfraneas personas, perpetuo sint,
et esse debeant obnoxiae, et obligatae versus Com-
mune , et universitatem civitatis Thaurjni ad sol»
yendum , et prò solvendo taleas , collectas , et alias
impositiones pecuniarias, sive rcales, in liiturum im-
ponendas, sive supportandas per ipsum Commuue,
sive universitatem dictae civitatis Thaurini , ita quod
vigore praesentis statuti , sive cppituli , quod virn
d civilis iurjs, et municipalis dictae civitatis Thaurini
habere volumus , ipsae res immob'iles ex mine sint
obligatae, et obnoxiae realiter pbligatione reali, ex
lege civili , et municipali civitatis Thaurini versus
ipsam Communitatem , et universitatem civitatis
Thaurini, sic et tali ter, quod ips»e res immobiles
perpetuis temporibus ullomodo inter vivos, seu causa
mortis , contractu , seu specie alienali onis non pos
sint alienari, vel transferri iu aliquam personam,
collegium, vel universitatem, etiam quae, vel quod
de iure ad solutionem talearum non tenerentur ,
nisi cum onere , et obligatione suprascriplis ; ita
quod ad quemeumque de caetero ipsae res trans-
ferantur, transire debeant, et transeant ipso iure,
et facto obligationi astrictae , obnoxiae , et affectae
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auctoritate, et dispositione praesentis statuti ad so- a
lutionempraedictamfiendam. Mandantes tenore prae-
sentium omnibus , et singulis capitaneis , baylivis ,
castellanis , et aliis nostris ofliciariis praesentibus ,
et futuris quibuscumque , quatenus praesens statu-
tum , et ordinationem , et omnia in praesentibus
literis contenta firmiter teneant, et observent, nihil
in contrarium faciendo. Datae Thaurini , die deci-
matercia mensis iulii^ anno Domini mccclxvi.
Per dominum , relatione dominorum
G. Destres , cancellario
B. domino Cyngini
Io. de Canalibus
So. Dodolis , iudice vallis Secuxiae
M. de Trosso.
( XXXIV )
Literae compulsoriae districtualium , et vassalo-
rum Communitatis Thaurini super solutione
taxi , concessae per illustrem Amedeum de Sa-
baudia , de anno mccclxxviii, die xv mensis fe-
bruarii.
Nos Amedeus de Sabaudia, princeps Achayae
notum facimus universis, quod cnm per homines,
et Communitates nostras Pedemontium taxum, seu
subsidium nobis nuper concessum extiterit gratiose,
certis futuris temporibus duraturum, et intcr loca alia
per homines, et Commune civitatis nostrae Thaurini, c
qui homines, et Commune dicti taxi, seu subsidii
solutionem nobis annis singulis faciendam, duranti-
bus dicti taxi temporibus, commode supportare non
possint, nisi per eorum circuinstantes districtuales,
et vassallos congruum auxilium reportarent, prout
ipsorum parte facta nobis super hoc supplicatio
continebat, quod nos praedictos circumstantes di
strictuales, etTassallos eorumdem in praediclis nobis
singulis solutionibus cum eisdem nostris civibus fa-
ciendis contribuere volumus; et sibi factis de prae-
dictis taleis , et tassationibus competentibus ipso
rum ad earum solutionem per vicarium, et iudicem
nostros Thaurini praesentes , et futuros , et depu-
tandos , ab eis , et quolibet in solidum compelli
volumus efficaciter , et iubemus. Dilectis fidelibus d
nostris dominis, et hominibus de Beynasco, et cae-
teris ad quos pertinet mandantes expresse , qua-
tenus in singulis solutionibus nobis de tasso prae-
dicto prò parte civium nostrorum faciendis quan-
titates sibi rationabiliter imponendas in manibus
massarii dictae civitatis praesentis , et futuri sol-
vant , et expediant realiter sine defectu, et contra-
dictione aliquibus. Datae Pinerolii, die decimaquarta
mensis februarii , anno Domini mccclxxviii.
Per dominum, relatione dominorum
Bartholomei de Chignino
Aymonis Bonivardi
Amedei Simeonis , militis et
Amedei Gay, doctoris.
( XXXV ')
Absolutoria quorumdam delictorum commissorum
per Communitatem Tliaurini tam in Ajrali de
Grassis , quam in Montechalerio concessa per
illustrem dominum Amedeum de Sabaudia prin-
cipem Achayae , de anno Domini m tercen-
tesimo octuagesimo quarto, die tertia aprilis in
Ripolis.
Nos Amedeus de Sabaudia, princeps Achayae.
Per has nostras patentcs literas notum fieri volu
mus universis, quod cum nostra Communitas Thau
rini, et nonnullae smgulares personae eiusdem, ve-
xillo elevato, voce praeconia cum armis ad Ayrale
de Grassis, quod praetendunt esse in finibus Thau
rini, accessissent, ibidem certis muris dicti Ayra-
lis per eos deruptis , inde «egetes , et legumiua
exportaverunt, ob certas bestias bovinas certomm
hominum Grugliaschi per Ulrietum Simeonem de
possessionibus dicti Ayralis ad locum Montischale-
rii adduclas, ob quarum bestiarum recuperationera
ad ipsum locum Montischalerii accedendo rumorera
fecerunt, ob quae delicta, et maleficia per nostros
officiales contra ipsam Communitatem , et singula-
res personas eiusdem fuissent processus formati,
plura etiam alia enormia committendo , de quibus
ipsis processibus mentio habetur.
Volentes ipsam Communitatem , et singulares
personas eiusdem tractare favoribus gratiosis, et
cum eadem benigne transigere, ut decet, plurimo-
rum militum, et aliorum dilectorum nostrorum prae-
cibus inclinati , ipsam Communitatem , et singula
res personas eiusdem a praedictis maleficiis, et
processibus formatis , et formandis contra eosdem
occasione praedictorum , tenore praesentium absol-
vimus, et quittamus, et hoc prò quatuordecim flo-
rcnis auri, boni ponderis, quos confìtemur habuisse,
et recepisse a praedicta Communitàte, et singula-
ribus personis eiusdem, manu Gulielmi de Caluxio,
thesaurarii nostri, qui de ipsis nobis in suo primo
computo computare debebit. Mandantes ofliciariis
nostris , quatenus quoscùmque processus formatos
contra ipsam Communitatem , et singulares perso
nas eiusdem de libris de curia abolcant, et can-
ccllent, et praedicta servent, attendantque perpe
tuo inviolabiliter cum effectu , quae rata , grata ,
et firma nos habituros promittimus bona fide no
stra , et non contrafacere , vel venire. Datum Ri
polis , die tercia aprilis, anno Domini mccclxxxiiii,
appositione sigilli.
Per dominum , praesentibus dominis
Ludovico de Sabaudia , et
Bartholomeo de Chignino.
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( XXXVI )
Privilegium papale pontis Padi civitati Thaurini
concessum per sanctissimum papam Martinum,
datura Thaurinì, die vii kalendis octobris, pon-
tificatus sui anno primo.
Martinus episcopus servus servorum Dei. Univer-
sis Christi fìdelibus praesentes literas inspecturis sa-
lutem, et apostolicam benedictionem.
Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante
tribunal Christi recepturi, prout in corpore con-
cessimus , sive bonuin fuerit, sive malum , oportet
nos diem mcssionis extreinae, misericordiae operi-
bus praeuenire, et aeternorum intuitu seminare in
terris , quod cum multiplicatu fructu recolligere va-
leamus in coelis; firmam spem, fiduciamque tenen-
tes, quod qui parce seminat, et metet, et qui se-
minat in benedictionibus , de benedictionibus et
metet vitam acternam. Cum itaque, sic accepimus,
dilecti filii, nobilis vir Ludovicus princeps Achayae,
et Gommane suae Thaurini civitatis, pensantes fore
plurimum necessarium , et ad rem publicam partium
illarum , ac commodum, quod pons unus lapideus
super Padum , vel prope dictam civitatem, ubi li-
gneus unus situs est, haberetur, ac considerantes,
quod antiquitus in eo loco sic lapideus unus ex-
tructus fuerat, qui tamen ex adverso quodam aqua-
rum magno diluvio superveniente corruit , hocque
nimirum exemplo coniectantes , modernum pontem
praedictum, qui ligneus, et longe minoris fortitudinis
existit, non posse per longum tempus illius ferre flu-
minis impetum, quo etiam maxime duin paulo plus
increscit, pons ipse proximum casum declinare vide-
tur , huiusmodique periculum , autequam eveniat,
praecavere, communique transeuntium in hac parte
providere saluti cupientes, unum lapideum pontem
loco illius lignei , non sine maximis sumptibus con
stimi facere inceperint, ad cuius consummalionem
duodecim millia florenorum vix posse suflicere per
tantum tempus extimatur. Nos cupientes ut opus
ipsum celerius ad complementum perveniat, uui-
versilatem nostram monemus , rogamus , et horta-
mur attente vobis in remissionem peccatorum in-
iungentes , quatenus, de bonis a Deo vobis collatis,
ad hoc pias eleemosinas , et grata charitatis subsidia
erogetis , ut per subventionem nostram huiusmodi ,
dictus pons sic inceptus valeat perfici; vosque per
hoc, et alia bona , quae, inspirante domino, feceri-
tis ad aeternae possitis felicitatis gaudia pervenire.
Nos enim de omnipotentis Dei misericordia , et
beatorum Petri , et Pauli apostolorum eius aucto-
ritate confisi , omnibus vere poenitentibus , et
confessis , qui ad constructionem , et perfectionem
dicti pontis saltem grossos tres, monetae in illis par-
tibus usualis, erogaverint prò singulis vicibus tres
annos, et totidem quadragenas de iniunctis eis poe-
nitentiis misericorditer relaxamus , praesentibus post
duodecim annos minime valituris ; quas mitti per
quacslarios districle inhibemus, eas, si secus actum
a fuerit, carere viribus decei'nentes. Volumus autem,
quod receptores eorum, qui ad haec sic erogala
percipieuda fuerint de illis locis ordinati annis sin
gulis interim rationem reddere teneantur. Datu in
Thaui'ini, vii kalendas octobris, pontificatus nostri
anno primo.
Aliud privilegium sanctissimi papae Martini con
cessum Communitati Thaurini ad constructio
nem pontis Padi dictae civitatis Thaurini, anno
primo pontificatus sui.
Martinus episcopus servus servorum Dei. Dile-
ctis filiis priori monasteri'! sancti Andreae Thau-
rinensis per priorem soliti gubernari , et praepo-
b sito beatae Mariae de Cherio Thaurinensis dioece-
sis salutem , et apostolicam benedictionem. Piis fi-
delium votis libenter annuimus , eaque favoribus
prosequimur opportunis. Cum itaque nos hodie ,
univcrsis Christi fìdelibus ad continuationem , et
perfectionem operis seu fabricae pontis supra Pa
dum prope Thaurinum consistentibus, manus por-
rigentibus adiutrices , nonnullas indulgentias , et
peccatorum remissiones per alias nostras lileras, sub
certa tunc expressa forma, duxerimus concedendas ,
prout in eisdem literis plenius continetur, nos cu
pientes, ut pons ipse, qui, sicut accepimus, incolis, et
habitatoribus praedictarum aliarum illis convicina-
rum partium valde necessarius existit, celerius per-
ficiatui*, dilectorum fìliorum nobilis Ludovici de Sa-
c baudia principis Achayae , et Communitatis Thau
rini asserentium se, ad eiusdem pontis continuatio
nem , seu perfectionem, etiam propriis bonis non
parcendo , prò viribus intendere , supplicationibus
inclinati, discretioni vestrae per apostolica scripta
mandamus , quatenus vos , vel alter veslrum per
vos , Vel alium , seu alios delegatos per quascum-
que personas Thaurinensis , ac Yporegiensis , et
Montisregalis civitatum, et dioecesis in pecuniis, ad
pios , tamen incertos , usus iam relictis , seu in po-
sterum relinquendis, et de quibus constare non po-
terit, quibus personis, seu ecclesiis, aut piis locis
sit eorum solutio facienda, summam, seu valorem
Irium millium florenorum auri, in perfectionem, et
ad opus huiusmodi dicti pontis convertendam, quam
d etiam ad hoc auctoritate apostolica concedimus, et
etiam assignamus, receptoribus , ad id per princi-
pein, et Communitatem praedictos deputandis, au
ctoritate praedicta, per illos, apud quos huiusmodi
legata consistunt, aut consistent prò tempore, tradi
faciatis realiter et etiam assignari, contradictores
per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita,
compescendo , non obstantibus apostolicis , ac pro-
vincialibus , et synodalibus constitutionibus , nec
non voluntate, et ordinatone testatorum eadem le
gata ad incertos pios usus huiusmodi, ut praemit-
titur, relinquentium , et aliis contrariis quibuscum-
que si aliquibus communiter, vel divisim a sede
apostolica sit indultum , quod interdici , suspendi ,
vel excommunicari non possint per literas aposto-
7»
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licas, non facientes plenam, et expressam ac de verbo a
ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Vo-
lumus autem, quod personae, quae legata huius
modi receptoribus eisdem persolverint , summas, sic
per eas solutas, in alios usus convertere ulterius
minime teneantur , super quo a nobis dari iube-
mus eisdem quittantias opportunas; quodque rece-
ptores praefati de receptis prò tempore per eosdem
loci ordinariis annis singulis reddere teneantur ra-
tionem. Datum die vii kalendas octobris, pontifica-
tus nostri anno primo.
( XXXVII )
Instrumentum JideUtatis factae per Communitatem b
Thaurini illustri domino domino Amedeo duci
Sabaudiae de anno Domini mccccxviii, die sexta
decembris.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eius-
dem sumpto millesimo quatercentesimo decimo octavo,
indictione undecima cum eodem anno sumpta, et
<lie xvi mensis decembris. In castro civitatis Thau
rini, videlicet in camera parlamenti, praesentibus
reverendis in Christo patribus dominis Aymone de
Romagnano , episcopo Thaurinensi , Iohanne Sey-
turerii, abbate Sancti Michaèlis de Clusa, necnon
dominis Anthonio de Claromonte, Iohanne de Bel-
loforti, cancellano, Humberto, bastardo de Sabau-
dia, Gaspardo de Montemaiori, mareschallo Sabau- c
diae , militibus , Georgio domino Feruzaschi , Io
hanne de Fonte, et Iacobo Surleoni legum docto-
ribus , ac pluribus aliis testibus ad haec vocatis ,
et rogatis. Serie huius publici instrumenti cunctis
fiat manifestum modcrnis , et posteris , quod con-
stituti in praesentia illustrissimi principis domini
domini Amedei ducis Sabaudiae, Chablaysii, et Au-
gustae , principis, marchionis in Ytalia, comitis Pc-
demontium , et Gebennensis egregii , et honora-
bilesviri dominus Ribaldinus Bechuti, et Salvestrius
de Ruere nec non Katelinus de Gorzanis , et Ma-
lanus Gastaudi , sindici , et sindicario nomine ho-
minum, et communitatis Thaurini, docentes de eo
rum sindicatu quodam publico instrumento scripto,
et signato per Iohannem Papa notarium , qui si-
quidem eorum spontanea voluntate, et non impro-
vide, nec per errorem suis propriis, sindicarioque
nominibus dictorum hominum , et Communitatis
Thaurini prò se , suisque , et totius Thaurini hae-
redibus , et successoribus , et posteritatibus quibus-
cumque, reverenter genibus flexis, manibusque iun-
ctis inter manus ipsius domini nostri ducis positis,
ac interveniente oris osculo in signum perpetui
amoris, et indissolubilis foederis, cum aliis solem-
pnitatibus in talibus opportunis unus post alium fe-
cerunt, praestiterunt, recognoverunt, pollicili sunt,
et confessi fuerunt homagia ligia, et fidelitates li-
gias , ac homagiorum , et fìdelitatum debita sacra
menta dicto illustri principi domino Sabaudiae duci
prò se, suisque haeredibus, et successoribus univer-
sis, haec omnia stipulanti, et solempniter recipienti,
scilicet prout melius , et sanius videtur , et fieri ,
et intelligi potest prò thuitione, ineolumitate , et
honestate domini nostri ducis , suorumque haere-
dum, et successorum praedictorum, et sub pactio-
nibus , conventionibus , et capitulis, modis, et pa-
ctis , et formis, quibus praedecessores sui, et ipsi
illustribus bonae memoriae principibus Achayae ,
quondam praedecessoribus dicti domini nostri , ho-
magiaverunt, et fidelitates praestiterunt, fueruntque
per eosdem revestiti , et retenti. Et hoc ratione ,
et ad causam tam personarum suarum, quam om
nium, et singularum apendentiarum iurium, et ter-
ritorii , et dominiorum ad ipsam civitatem , et
Commune Thaurini quornodolibet speclantium , et
promiserunt dicti sindici nominibus praedictis , et
eorum quilibet principaliter, et in solidum in ma-
nibus mei notarii , et secretarli eliam subscripti,
supra, et infrascripta omnia, et singula solempni
ter recipientis ad utilitatem dicti domini ducis, et
suorum praedictorum, ac omnium aliorum quorum
interest, et interesse quornodolibet poterit in fu-
turum , per eorum , et cuiuslibet ipsorum propria
iuramenta super sanctis evangeliis praestita, et sub
suorum cuiuslibet, dictique populi expressa obliga-
tione , et hypotheca honorum omnium mobilium ,
«t immobilium, praesentium, et futurorum , se se
perpetuo existere fideles, probos , et legales homi-
nes dicto domino nostro duci Sabaudiae , eiusque
haeredibus , et successoribus praedictis , ipsiusque
corpus , et membra posse tenus houorare , et ser
vare, eiusque statum, honorem, et commoda ubi-
que procurare, et augere, inutilia evitare, sibique
revelare quam primum ad eorum, vel alterius ipso
rum pervenerit noliciam, eademque domino nostro
duci , et suis praedictis facere , et praestare, quae
homines fideles , et ligii domino suo singulari, na
turali, et ligio facere tenentur, et debent, et quae
in forma fidelitatis nova , et veteri plenius conti-
hentur, h&sque confessionem homagiorum , et fìde
litatum praestationem, ac omnia alia supra, et in
frascripta ratas , gratas , firmas , et validas , et va
lida in perpetuum habei-e, tenere, attendere, com
piere, et inviolabili ter observare, et numquam con-
d ti'afacere, dicere, vel venire, seu coulvafacere , vel
venire volenti in aliquo consentire, et praebere
consilium , auxilium , vel favorem, tacite, vel ex
presse. Renuntiando hoc facto sub vi eorum iura-
mentorum supra praeslitorum , omni aclioni , et
exceptioni doli mali , vis , metus , et in factum ,
conditioni oh causam , sine causa , vel ex ini usta
causa, iuri per quod deceptis in contraclibus suh-
venitur , iurique dicenti confessionem extra iudi-
cium, vel non coram suo iudice factam minime
valere , et omni iuri alii canonico , et civili , per
quod contra praemissa, vel ipsarum aliqua facere,
dicere, vel venire possent, seu aliquis ipsorum pos-
set in aliquo se tueri , maxime iuri dicenti gene-
ralcm renuncialionem non valere, nisi praecesserit
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specialis. De qtiibus omnibus praefatus dominus no-
ster dux fieri iussit, dictique sindici nomine prae-
misso per me notarium, et secretarium subscriptum
sibi fieri pelierunt duo, ct plura tenoris eiusdem
publica instrumenta.
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii, et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus, inarchio in Ytalia, comes Pedemontium,
et Baugiaci , "Valentinensisque, et Diensis. Univer-
sis serie pracseutium fiat manifestum , quod nos
attendentes diurna, laudabiliaque servitia per dile-
ctum fidelem consiliarium , secretariumque nostrum
Iobannem de Dynona, nuper defunctum tam nobis,
<piam pro genitoribus nostris mullimode impensa,
eliam ilia , quae dilectus fidelis secretarius noster
Petrus Dynone eius filius non desinit; idcirco his,
et aliis iustis moti respectibus ex nostraque certa
scientia, protocolla tam propria , quam commissa ,
quae quondam fuerint Iohannis sui patris , eidem
Petro deposcenti , et cum gratiarum actione acce
ptant conferimus pariter, et committimus per prae-
sentes levanda , ingrossanda , signanda , et in for-
Ц] am publicam redigenda, ac partibus, qu i bus in-
tererit , ut eonvenit expedienda corum sumptibus
inodcratis, imitando stilum per dictum quondam
Iobannem patrem suum in talibus assuetum, vera
lamen ipsorum substantia in aliquo non mulata. Ipse
enim Petrus promisit corporaliter, et iuramento sub
suorum omnium expressa obligatione bonorum circa
promissa legaliter se habere , prout ius, et nostra
deposcunt Sabaudiae statuta. Has literas nostras ei
dem Petro in testimonium concedentes. Datas Cham-
beriaci , die duodécima ianuarii, anno Domini мсссс
quadragesimo secundo.
Per dominum , praesentibus dorn in i s
Petro Marchiandi , cancellario
Iohanne domino Bariaci, mareschallo Sabaudiae.
Iohanne domino Chautagne
Bartholomeo Chabodi, praesidente computorum
G. Bolomerii , magisti'o requestarum
Guigone Gerbaysii
Io. de Gostis, et
Marineto Armandi.
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii , et Augu-
slae , sacri Romani imperii princeps, vicariusque per
petuus , marchio in Ytalia , comes Pedemontium ,
Gebennensis , et Baugiaci , baroque Vaudi , et
Fociniaci , ас Niciae, et Vercellarum dominus. Di
lecto secretario nostro Petro Dynone salutem. Sup-
plicationi tuae super his nobis factae favore beni-
volo inclinati , praesertim ne , causantibus diversis
tam nostris, quam aliis, qui bus occuparis negotiis,
partes , quas tuorum concernunt instrumenta pro-
tocolorum , de eis penuriam , vel iacturam patian-
tur, aliisque bonis moti considerationibus, tibi de
gratia speciali licentiam praesentibus impertimur
quaecumque instrumenta per te recepta, et in po-
sterum recipienda eliam lam tuorum , quam tibi
coiiunissoruin , et committendorum prolocolloriun
a per notarios sufficientes, et ydoneos, quos ad haec
quoscumque coadiutores tuos sic levanda te pro
pria manu subscribere fideliter, et signare tenearis,
quibus proinde tantam fidem decernimus fore adhi-
bendam, quam tua, si tua propria manu protinus
scripta adessent , has literas nostras tibi in testimo
nium praemissorum concedentes. Datas Gebennae,
die decimaseptima februarii , anno Domini м qua-
tercentesimo quinquagesimo primo.
Per dominum , praesentibus dominis
Iacobo de Turre , cancellario
Io. domino Bariaci , mareschallo Sabaudiae
Amedeo de Chalant, domino Vareti
Pètro de Grolea, domino Sancti Andreae
Iacobo de Valperga , praesidente
» Petro de Menthone
Francischo de Thomatis , praesidente Geben-
nensi
Vauterio Chabodi
Anthonio Boverii
Anthonio de Iudicibus , advocato fiscali
Gulliermo de Viridario
Iacobo Maynerii , thesaurario.
Ego vero Petrus Dynone de Thaurino, Gracio-
nopolitanae dioecesis publicus imperiali auctoritate
notarius, et illusti is principis domini nostri Sabaudiae,
etc. ducis secretarius , vigore commissionum per
ipsum dominum nostrum ducem mihi impertitarum,
quarum tenores de verbo ad verbum superius sunt
insertae , suprascriptum pubficum homagii , et fi-
c delitatis instrumentum per egregium Iohannem Dy
nona consiliarium, et secretarium dicti domini ducis
patrem meum quondam reeeptum, de prothocollis
suis michi commissis , aliis arduis occupatus , per
Iohannem de Voysa notarium Belücensis dioecesis ,
in hac parte coadiutorem meum, levari, scribi, et
in hanc publicam formam redigi feci ; deinde in
eodem manu propria me subscripsi , et Signum
meum tabellionatus consuetum apposui ad corrobo-
rationem, et veritalis testimonium omnium, et sin-
gulorum in dicto instrumento contentorum, proinde
illud tradidi fideliter, et expedivi ad opus Commu-
nitalis, et hominum civitatis Thaurini, et districtus
eiusdem, etc.
d
( xxxvni )
Aliud instrumentum ßdelitatis Communitatis , et
hominum civitatis Thaurini, factum de anno
Domini mcccclxv, die undécima mensis februarii.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eius
dem Domini sumpto millesimo quatercentesimo se
xagésimo quinto, indictione decima tertia cum eo
dem anno sumpta, die vero duodécima mensis fe
bruarii , in civitate Thaurini in domo Communis
dictae civitatis , in camera videlicet, qua Consilium
eiusdem civitatis teneri solet, praesentibus nobilibus,
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etegregiis Antlionielo Lyseti de Belicio, vice vicario a
eiusdem civitatis Thaurini , Glaudio Maleti de Yenna,
receptori , Siraondo Pingonis de Poncieto ducali pro
curatore fiscali cismontano , et Guneto Fabri du
cali secretario de Burgo in Bresia, testibus ad haec
vocatis specialiter , et rogatis. Serie huius publici
instrumenti cunctis modernis, et posteris fiatmanife-
stum, quod constituti ante praesentiam mei notarii,
sive spectabilium dominorum consiliariorum illustris
principis, et excelsi domini Amedei ducis Sabaudiae,
Chablaysii, et Augustae, sacri Romani iroperii prin-
cipis, vicariique perpetui, marchionisque in Italia,
principis Pedemontium , Gebennensis , et Baugiaci
comitis , baronis Vaudi, et Fouginaci , ac Niciae,
et Vercellarum domini, Philiberti de Palude, eius
dem domini nostri ducis chambelani , et domini b
sancti Iuliani , et Gulliermi de Corgenone domini
de Peres ad haec , parte praefati domini nostri
ducis, deputati, et huc destinati, eisdem assistente
spectabili doctore, ducalique consiliario, et primo
collaterali magnifici Consilii cismontani antedicti ,
domino Vifredo Alingy ; exhibitis literis credentia-
libus , quarum sequitur tenor , et est talis.
A nos chiers , et bien amés , et fèaulx les sin-
diques , Conseil , et Communité de Thurin Amé
duch de Savoje. Chiers , biens amés , et féaulx
nous envojons pre'sentement par de la mons nos
très-chiers bien amés, etféaulx consiliers les sieurs
de la Palu, et de Peres ès quelz, et à chacunt a"eulx
avions commis auchunes choses pour vous dire da
nostre part; si vousprions, et mandons très-accertés, c
que sour jcelles les vueuliex croire féableament
comme nous-mesmes , et vousy emplqjrer ainsi que
avons singuliaire confiance.Et J)ieu,clders bien amés,
etféaulx, que vos ajt à garde. Escripte à Bourg,
le penultime jour de jajvier mcccci. v. Ajratand. Et
audita, et exposita credenlia eis commissa, nobiles, et
egregii Petrus de Broxulo, et Georgius de Vialetys sin
dici, et sindicario nomine Communitatis, et hominum
civitatis Thaurini , nec non et credendarii , seu
consiliarii dictae civitatis Thaurini , videlicet spe-
ctabiles domini Iohannes de Grassis comes, et iuris
utriusque doctor , et Christophorus de Nicelis , le-
gum doctor, ac etiam nobilis Philippinus de Be-
chutis , Dominicus Borgexii , Thomas de Gorzano ,
Michael de Aynardis , Anthonietus de Chabaliata , d
Bonifacius de Pavayrolio , Iohanne Philippus de
Broxulo , Bartholomeus de Crovexio , Oliverius de
Crovexio, Iacobus de Probis, Batista de Alamanis,
Georgius Carcagni, magister Emanuel de Capclla ,
lulianus de Romagnano, Micheletus Daherii, Ioannes
Tinctoris, Anlhonius Buffati, Nicholaus Dyana , Clau-
dius de Probis, Claudius Feluxii, Thomas Gastaudi,
Bartholomeus Cortexii, Iacobus Choconi, Anthonius
de Cassanis, Millanus Iorderie, Abondius de Parvo
Tassu , Millanus Ferrerii notarius , Christophorus
"Vayra, Iohannes de Bonaudis, Iacobus Marescaleti,
Anthonietus Ravoti, Claudius Roleti, Odonus Vau-
dagne, Bartholomeus Gunety, Michael de Vanotis,
Christophorus de Aiigeletis, scriba curiae Thaurini,
qui siquidem sindici, et homines suprascripti ma-
iorem partem credendariorum , et consiliariorum
dictae civitatis repraesentantes, tam suis nominibus,
quam ipsi sindici sindicario nomine ipsorum ho
minum, et Communitatis Thaurini, et membrorum,
et locorum subiacentium , et pertinentium eidem
Communitati } eorum , et cuiuslibet eorum sponla-
neis voluntatibus prò se, suisque, et totius populi
Thaurini, et diclorum locorum, haeredibus , et suc-
cessoribus , et quibuscumque posteritatibus, unus
post al'ium fecerunt, praestiterunt , recognoverunt,
pollici ti sunt, et confessi fuerunt homagia ligia, et
fidelitates ligias, homagiorum, et fìdelitatum debita
sacramenta dicto domino nostro duci, in praesentia,
et manibus praedictorum spectabilium dominorum
sancii Iuliani , et de Peres prò praefato domino
nostro duce , suisque haeredibus , et successoribus
universis haec omnia stipulantium , et solempniter
recipientium, prout melius fieri, et sanius intelligi
potest prò tuitione , et incolumitate , et honestate
dicti domini nostri ducis , suorumque haeredum ,
et successorum praedictorum , ac sub pactionibus,
conventionibus , et capitulis , modisque , pactis , et
formis, quibus praedecessores sui illustribus bonae
memoriae principibus Achayae quondam , et suc
cessive felicis , et numquam delendae memoriae,
clementissimo domino nostro legato, tunc Amedeo
duci Sabaudiae , praedecessoribus dicti domini no
stri , homagiaverunt , et fideli tatem praestiterunt ,
fueruntque per eosdem revestiti, et retenti. Et hoc
tam ratione , et ad causam personarum suarum ,
quam omnium, et singularum apenditiarum , iuriura
territorii , et dominiorum ad ipsam civitatem, et
Commune Thaurini quomodolibet spectantium , et
promiserunt dicti sindici nominibus praedictis , et
ipsi omnes suprascripti tam eorum nominibus pro-
priis , quam totius Communitatis, et hominum di
ctae civitatis , et suorum apendentium , et eorum
quilibet principaliter, et in solidum unus post alium
in manibus tam dictorum dominorum sancti Iuliani,
et de Peres, quam mei notarii, et secretarii sub-
scripti supra, et infrascripta omnia, et singula so
lempniter recipientium, stipulantium, et acceptan-
tium ad utilitatem dicti domini nostri ducis, et
suorum praedictorum , et omnium aliorum , quo
rum interest , intererit , et interesse poterit quo
modolibet in futurum , per eorum , et cuiuslibet
ipsorum propria iuramenta super Dei evangeliis
praestita , et sub suorum , et cuiuslibet ipsorum ,
dlctique populi omnium expressa obligatione hono
rum mobilium, et immobilium se se perpetuo exi-
Stere fideles, probos, et legales homines dicto do
mino nostro duci Sabaudiae , eiusque haeredibus ,
et successoribus praedictis , ipsiusque corpus , et
membra possetenus honorare , et servare , eiusque
statum, honorem, et commodum, ubique procurare,
et angore , inutilia evitare , sibique relevare quam
primum ad eorum^ vel alterius pervenerit notitiam ,
eideraque domino nostro duci , et suis praedictis
facere, et praestare, quae homines fideles, et ligii
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«lomiho suo s'mgulari , et natural! , et ligio faceré ,
tenentur , e debent , et quae in forma fidelitatis
nova , et veteri plenius continentur ; basque con-
fessionem horaagiorum , et Iii id i latum praestatio-
nem , ac omnia alia supra , et infrascripta , rata ,
grata , valida , et firma in perpetuum habere , te
ñere , attendcre, complcre, et inviolabiliter obser
vare, et numquam contrafacere, dicere, vel venire,
seu contrafacere, vel venire volenti, in aliquo con
sentiré , ant praebere consilium , auxiliura , vel fa-
vorem tacite, vel expresse; renunciando in hoc fa
cto , sub vi eorum iuramentorum supra praestito-
rura , omni actioni , et exceptioni doli mali , vis ,
metus , et in factum, condictioni ob causam, sine
cansa , vel ex iniusta causa , iuri , per quod dece-
ptis in contractibus subvenitur, iurique dicenti cori-
fessionem extra iudicium, vel non coram suo iudice
factam non valere , et omni alii iuri canónico , et
civili, per quod contra praemissa, vel ipsorum ali-
cpia facerc, dicere, vel venire possent, seu aliquis
ipsorum posset se thueri in aliquo , maxime iuri
tlicenti generalem renunciationem non valere, nisi
praecesserit specialis ; de qnibus omnibus praefati
nobiles domini sancti Iuliaui, et de Peres, nomine,
et ad opus praefati domini nostri ducis , dictiquc
siudici , et alii credendarii , et consiliarii superius
nominati, nominibus praemissis, per me notarium,
et secretarium subscriptum fieri petierunt duo, et
plura tenoris eiusdem publica instrumenta , ètc.
Et ego Francisclius Garzoriis de Tressorlio Lug-
dunensis dioecesis, publicus imperialis nótarius , ,
ас curiarum quariimcumque illustrissimi priucipis,
et excelsi domini noslri ducis Sabaudiae , etc. iu
ratus, eiusqué secretarais, praemissis omnibus, et
singulis, dum sie, ut. praemitlitur, fièrent, et age-
rentur una cum pracnoininatis testibus praesens fui,
eaque sic fieri vidi , et audivi , ac ex eis hoc pu
blicum instrumentum reeepi, et confeci, quod aliis
occupatus negotiis рек virúm discretum Iohannem
de Umberto de Ripalta, Thaurinensis dioecesis, no
tarium publicum , et coadiutorem meum , in hanc
formara levari feci, hieque me propria manu sub-
scripsi cum appósitione soliti signi mei tabelionatus
in robur, et testimonium omnium praemissorum in
dicto instrumento contentorum, quod inde tradidi
fideliter, et expedivi ad opus Cómmimitatis , et ho- t
minum civitatis Thaurini , et Districtus eiusdem ,
requisitas, et rogatus.
Ratificatio proximi praecedentis instrumenti fide-
litatis Communitatis , et hominum civitatis Thau~
rini facta per illustrem , et cxcelsum principan
dominum dominum Amedeum ducem Sabaudiae,
de anno Domini mcccclxv, die xxix martii.
Amedeus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Auguslae,
sacri Romani imperii princeps, vicariusqiie perpe
tuus, et marchio in Italia, princeps Pedemóntium,
Gcbennensis , et Baugiaci comes , baro Уaudi., et
Fouciguiaci, Niciaeque , Yerccllarum r et Friburgi
dominus, universis serie praesentium fieri volumus
manifestum, quod hodie ante pràesentiam , ac
in nostrorum subscriptorum consiliariorum praesen-
tia j nostro se praesentaverunt conspectui dilecti
fidèles nostri domini Iohannes de Grassis , utriusque
iuris, et G'istophofus de Nicelis, legum doctoi*es,
Thomas de Gozano, et Petrus de Broxulo, sindici,
prociu-átores , et ambasiatores dilectorum fideliuin
nostrorum sindicorum , consul , credendariormn ,
hominum, et Gommunitatis civitatis nostrae Thaurini
ad nos propterea specialitcr destinati, et transmissi,
de suis huiusmodi sindicatu, procuratorio nomine
et poteslate sibi, quoad infi-ascripta attributis, fidem
promptem facientes quadam credentiali litera clausa,
parte dictorum sindicorum , consulum , et creden
dariormn , hominumque, et Communitatis Thaurini
nobis, ut moris est, transmisse; exliibentes quoque
unum publicum homagii , et fideUtatis instrumen
tum per ipsos sindicos, cónsules, homines, et Com-
munitatem nobis nuper nostro assensu praecedente
in manibus dictormn consiliariorum nostrorum Phi-
liberti de Palude, chambelani, domini sancti Iuliaui,
et Gullielmi de Corgenone domini de Peres , ad
hoc specialiter deputatorum , et electorum , facti ,
et praestiti, praesentibus annexum; supplicando hu-
militer , ut huiusmodi homagii , et fidelitatis prae-
statiónem ratam, gratam, et firmam habere , ac
si opus sit iteratam, tarn suis propriis, quam sindi-
cario , et procuratorio nominibus praedictis prae-
stituros se oíferunt, benigniter reeipere, et admit
iere dignaremur.
Ecce quod nos, viso praedicto annexo instrumento,
nee non alio consimUis homagii, et fidelitatis prae-
stationis dudum felicis, et numquam delcndae me
moriae illustri avo nostro domino Amedeo tune duce
Sabaudiae quondam , per ipsos sindicos , homines ,
et Communitatem Thaurini , sub die decima sexta
mensis decembris , anni millesimi qnatercentesimi
deeimi octavi , undeeimae indictionis, per defun-
ctum ipsius avi nostri tunc secretarium Iohannem
de Dynona filium, et commissarium protocolorum
ipsius Iohannis, signato, et expedito, ipsisque om
nibus per nostrum nobiscum residens Consilium
ddigenter visitatis , ac deinde in quorum supra
praesentia , iteratis nobis per praenominatos sindi
cos , procuratores , et ambasiatores praestitis ho-
magio , et fidelitate , servatis servandis solempni-
tatibüs a iure , et capitulis novae , et veteris fide
litatis formae requisitis, intei^venientibusque debitis
iuramentis , et promissionibus per ipsos ultro, et suos,
suis quibus supra nominibus praestitis , suprascri-
ptae supplicationi tamquam consonae rationi beni-
vole annuentes, ex nostra igitur certa scientia pro
nobis, et nostris haeredibus, ac successoribus uni
versis praedictas homagii , et fidelitatis praestatio-
nes, ac omnia alia in praedicto annexo instrumento
descripta , et contenta , tamquam nobis accepta ,
laudamus, ratificamus, et approbamus , iliaque va
lere , et perpetuae firmilatis robur obtinere volu
mus, et decernimus per pracsentes, ac si per nos,
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atque nobis facta fuisse n t ; has literas nos tras, sigilli a seu illos
nostri munimine roboratas in tcstimonium conce- instantiam ,
dentes. Datas Chamberiaci, die vigesima nona marti i ,
anno Domini m quatercentesimo sexagesimo quinto.
Per dominimi , praesentibus dominis
Iohanne de Seysello , domino Bariaci , mare-
schallo
Claudio de Seysello , magno magistro hospitii
Iohanne Michaélis , decano Sedunensi , prae-
sidente
Ludovico Bonivardi , domino Greliaci
Claudio de Challcs , magistro hospitii , et
HUmberto Chevrerii, advocato fischali.
( XXXIX )
ninaliter processibus involvere, nisi ad
et denuntiationem personae privatae ,
cui esset illata iniuria in eius persona , Tel bonis ,
exceptis criminibus laesae maiestatis, vis publicae,
falsificationis monetarum , sigillorum , instrumento-
rum , testimoniorum . homicidii , furti , incenda ,
violationisque mulieris, et aliis, prò quibus poena
sanguinis , relegationisve , aut publicationis hono
rum veniret merito infligenda, etiam usurariis con-
tractihus ; in quibus sic exceptatis omnibus liceat
sino denuntiatione per viam inquisitionis procedere,
prout hactenus tam de iure , quam de consuetudine
in talibus solitum est; mandantes propterea Con
silio citra montes residenti , vicario , iudici , cla-
vario , et scribae curiae Thaurini , nec non com-
b missariis , procuratoribus , ac caeteris officiariis
praefati domini mei , et nostris praesentibus , et
Franchixia per illustrem dominimi Ludovicum de futuris, ipsorumque locatenentibus, et cuilibet eo-
Sabaudia principem Pedemontium concessa Coiti' rumdem, quatenus huiusmodi concessionem, et li-
munitati, et hominihus civitatis Thaurini, quod teras nostras eisdem civibus, et incolis, eorumque
nullus offìciarius possit procedere cantra ipsos posteritatibus protinus observent illaesas, et in nullo
contrafaciant, nec per quemcumque fieri patiantur,
vel permittant, decernendo irritum, et inane quod
sccus contigerit attemptari. Datum Thaurini, die
octava februarii, anno Domini millesimo quatercen
tesimo trigesimo quinto.
Per dominum principem, praesentibus dominis
Iohanne, domino Bcllifortis,
H. bastardo de Sabaudia
M. ex marchionibus Salutiarum,
Iohanne, domino Bariaci
Iacobo , domino Montis maioris
Lanceloto , domino Luriaci
Petro Marchiandi , praesidente , et
Francischo de Thomatis.
Guliermo Bolomerii.
cives, et incolas dietue civitatis per viam inqui
sitionis, nisi instante parte, exceptis casibus, de
quibus infra , de anno Domini mccccxxxv , die
vni februarii.
Ludovicus de Sabaudia princeps Pedemontium ,
primogenitus , locumtenensque generalis illustris
domini mei genitoris, domini Amedei ducis Sabau-
diae, Chablaysii, et Augustae, principis, marchio-
nis in Italia, comitis Pedemontium, et Gebennensis, c
Valentinensisque, et Diensis, universis praesentium
seri erri inspecturis rei gestae noti tiam cum salute.
Si cunctos paternae ditioni submissos a quibus-
cumque illicitis oppressionibus reddere cupimus
alienos , illos potissime , quos intemerata fidelitas ,
et impensa diutius commendant obsequia , speciali
quadam dignum censemus defensari tutela. Sane
attendentes fìdelitatis constantiam , sollicitudinem
indefe6sam, ac gratuitas subventiones , quibus dile-
ctos fideles, cives, incolas, et universitatem civitatis
Thaurini erga inclitam domum Sabaudiae, ipsiusque
prosapiam iugiter novimus claruisse, affectantes pro
pterea ipsos favoribus tractare continuis, ut quanto
nostrae munificentiae praesidio se noverint sincerius
pertractatos, tanto (motore) fìdelitatis obsequio erga d Nos Consilium illustrissimi principis domini no-
nos, et nostros assidue exhibeantur promptiores ; id- stri ducis Sabaudiae, etc. residens citra montes, no-
circo ipsorum supplicationi super iis nobis factae favore tum praesentium serie facimus universis , quod anno
benivolo inclinati, matura deliberatione praehabita, Domini m quatercentesimo trigesimo sexto , die
ex nostra certa scientia prò nobis, nostrisque hae- quinta mensis augusti, suprascriptis partibus per nos
redibus, et successoribus universis eisdem civibus, assignatis ad audiendum ius, et sententiam nostrani
incolis, et Communitati ipsius civitatis thaurinensis in , et super quadam causa coram nobis mota, et
prò se , et eorum posteritatibus quibuscumque in certo tempore ventilata inter Francischum Borgexii
speciale privilegium concedimus, et largimur, quod civem Thaurini supplicati tem , ex una parte, et
ex nunc in antea non liceat vicario, iudici, clavario, homines, et Communitatem civitatis Thaurini, parte
(XL)
Sententia lata per magnificimi Consilium cismonta-
num prò Communitate Thaurini cantra Franci
schum Borgexium civem Thaurini, de anno Do
mini mccccxxxvi , die quarta augusti.
et scribae curiae ipsius civitatis, nec etiam ali qui
bus commissariis , caeterisve officiariis nostris, qua-
cumque auctoritate fungentibus, adversus ipsos ci
ves , et incolas dictae civitatis , aut aliquos ex eis
per viam inquisitionis qualitercumque procedere ,
ex altera, comparuerunt, ipsius assignationis vigore,
Thaurini iudicialiter coram nobis ad iura reddenda
prò tribunali sedentibus , Iohannes Borgexii civis
Thaurini, procurator, ut acta dictae causae demon-
strant, et nomine procuratorio praescripli Francisci
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Borgexii supplicantis ex una, et Andreas de Ymola a inquiètent, vel molestent sindici, seu massarii prae-
sindicus, et procurator, sindicarioque, et procura- dicti. Praedicta dicens, et se non astringens ad
torio nominibus suprascriptis bominum, et Com-
munitatis Thaurini ex altera partibus , requirentes
ípsi comparentes dictis nominibus nostram in prae-
senti causa proferre sententiam , iuxta assignatio-
nera hodiernam, quilibet in suae partis favorem.
Et nos memoratum Consilium , praemissis auditis
liinc hide requisitis, formam dictae nostre assigna
tions insequentes , viso libelle coram nobis , parte
dicti Francisci Borgexii, porrecto sub die nonamensis
novembris ultimi fluxi, una etiam cum supplicatione,
et Uteris ipsa die sui ex parte coram nobis produ
ces, cuius autem libelli tenor sequitur, et est talis.
Coram vobis magnifico Consilio illustris domini
onus alicuius superfluae probationis, salvo sibi iure
addendi, mutandi, minuendi, corrigcndi, etc.
Visis etiam cedulando propositis in adversum ; visis
subsequenter propositis articulis probatoriis parte
dicti Francisci productis in bac causa die penúltima
mensis praedictij visis pariter dictis attestationibus te-
stium super dictis articulis examinatorum ; postremo
visa copia cuiusdam registri parte dicti Francisci co
ram nobis producti die vigésima sexta mensis aprilis
nuper lapsi, caeterisque omnibus visis, et prospe-
ctis necessario prospiciendis, et videndis, et super
omnibus sufficienti deliberatione praehabita , pro
tribunali more maiorum sedentes, et nichil de con-
nostri Sabaudiae ducis citra montes residenti , di- b tingentibus obmittentes, Christi nomine invocato,
cit, et in iure proponit nobilis Franciscus Borgexii
civis Thaurini contra , et adversus Stephanum Be
chuti , et Petrum Borgexii sindicos , et sindicario
nomine Communitatis , et hominum Thaurini , et
contra , et adversus Iohannem Gastaudi , et Iohan-
nem Zimatorem massarios dicti Communis, et con
tra quamcumque personam pro ipsis , seu nomine
dictae Communitatis legitime intervenientem , di
cens , quod ipse Franciscus inquietatur , et mo-
lestatur per ipsos massarios quandoque per arresta-
tionem personae, quandoque per alios modos, oc-
casione , et ex causa quarumdam talearum , quae
impositae fueruut de anno praecedenti, et de anno
praesenti; et quae taleae, detractis pecuniis solutis
quoniam intentionem, et deducta in facto parte dicti
Francisci non reperimus sufficienter comprobatam,
et comprobata, per hanc propterea nostram sen
tentiam, quam in his scriptis profferimus, dicimus,
et declaramus ipsa proposita , petita , et requisita ,
parte dicti Francisci, exequutionem iam ceptam
contra eum de facto talearum, quibus agitur, im
pediré non deberé ; victum victori in expensis le
gitime propterea in hac causa factis , et substentis '
condempnantes ; ipsarum tassatione nobis in poste-
rum resérvate.
Lata , data, et promulgate fuit huiusmodi nostra
sententia Thaurini iudicialiter per nos idem Con
silium , anno, et die praemissis; de qua praescri-
per ipsum , ascendunt ad florenos scxdecim , vel с ptus Amedeus de Ymola , nomine praemisso , sibi
circa, ad quos solvendos variis modis, et inquie-
tationibus compellere nituntur ipsi massarii , non
obstante quod Communilas ipsa teneatur cidem
Francisco pro lignaminibus, quae incisa fuerunt in
lignaminibus , sive in nemoribus ipsius Francisci
pro reparatione pontis Padi, et ficha, quorum ae-
stimatio ascendit ad florenos decern , vel circa.
Item, tenetur similiter ipsa Coinmunitas eidem
Francisco in eo , quod plus solvit pro taleis im-
positis per ipsum Communitatem ab annis quinqué
citra , ultra quam ascendunt quantitates sui regi
stri , facta de eius p ralis, et possessionibus debita
mensura , de quibus quantitatibus debitis per di-
clam Communitatem eidem Francisco , idem Fran
ciscus opposuit compensationem se oíFerens para-
tum solvere si quid superest , quam ipsi sindici,
massarii , et rationatores admittere recusant , sed
ipsum Franciscum ad solvendum tale debitum com
pellere nituntur, et urgent. Hinc est, et mérito,
quod agit idem Franciscus contra , et adversus
praenominatos sindicos , et massarios , et requirit
a vobis praedicto magnifico Consilio , et per ve-
Stram diffinitivam sententiam pronuntiari, et de
claran , compensationem haberi pro debito Com
munitatis praedictae usque ad quantitatem prae-
tensarn praediclarum talearum , olferens , ut prae-
dicitur, se paratum solvere residuum , si quid su
perest, inhiberique, et decerni eadem vestra sen
tentia, ut eumdem Franciscum ultra praeinissa non
fieri petit literas opportunas; dictus vero Iohannes
Borgexii, nomine quo supra, eidem non consensit,
quin ymo de gravamine , et remedio appellandum
exlilit protestatus. Datum ut supra.
Per Consilium , praesentibus dominis
Abate Clusino
Petro Marchiandi
Io. domino Dinone
A. de Crescherello
lo. de Costis
Vauterio Chabodi , advocato fischali.
(XLI )
Literae apostolicae , quod non possit Jerri interdi
ction contra aliquas personas iUustri domino
nostro duci Sabaudiae subiectas pro aliquo de
bito pecuniario (i).
Reverendissimis , reverendisque in Christo patri-
bus dominis Besuntino , Lugdunensi , Viennensi ,
Ebredunensi , et Tarantasiensi , Mediolanensi , Ia-
nuensi, et Aquensi archiepiscopis, nec non Geben-
nensi, Lausanensi, Maurianensi , Belicensi, Gratio-
(i) Istiusmodi proceisum , licet nihil ipse babeat quod peculiare dici
poisit de civitate Taurini , non levis tarnen moment i est , et quum
defcribatur inter documenta taurinensia, a sua sede esturbare no-
luimos.
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nopolitano, Matisconensi, Vercellensi, Augustensi, a
Sedunensi, Yporegiensi, Thaurinensi, Montisregalis,
Niciensi, et Vigintimilliensi episcopis, ac etiam ve-
nerabilibus in Christo patribus, et dominis abbati-
bus , prioribus , praepositis , archidiaconis , archi-
presbiteris , decanis , officialibus , caeterisque viris
ecclesiasticis in civitatibus, lerris castris, oppidis, villis,
et locis aliis illustrissimi principis , excelsi domini
domini ducis Sabaudiae temporali dominio subiectis,
seu infra illius limites existentibus, in toto, vel in
parte, immediate, et mediate iurisdictionem spiri-
tualem, seu ecclesiasticam habentibus, et exercen-
tibus , caeterisque viris ecclesiasticis , curatis , et
non curatis , ac notariis publicis infra huiusmodi
civitates , terras , castra , oppida , villas , et loca
alia infra limites praedictos ubi(me sint , et alibi £
ubilibet constitutis, quorum interest, vel interesse
poterit, et quos infrascriptum tangit, vel tangere potest
vel poterit quomodolibet in futurum, communiter, vel
divisim, quibuscumque gradu, dignitate, seu titulo
nuncupentur, Anthonius Torrerii bachalaureus in de-
cretis , prior ecclesiae Belicensis , iudex exequutor
ad infrascripta, una cum nostris nominatis in hac
parte collegis , cum illa clausula , quatenus vos ,
vel duo , aut unus vestrum , per vos , vel alium ,
seu alios a sancta sede apostolica specialiter depu
tati, salutem in Domino, et mandatis nostris, ymo
verius apostolicis firmiter obedite. Literas sanctis-
simi in Christo patris , et domini nostri domini
Eugenii divina providentia papae quarti, cum corda
canapis sua vera bulla plumbea ipsius domini nostri c
papae impendenti, more curiae Romanae, bulhuas,
sanas , et integras , non viciatas , non cancellatas ,
nec in aliqua sui parte corruptas , sed prorsus
omni vitio, et suspitiorie carentes, nobis prò parte
praefati illustris principis, et domini domini Amedei
ducis Sabaudiae praesentatas , nos cum ea, qua de-
cuit , et decet reverenlia noveritis rece[)isse , qua-
rum tenor sequitur de verbo ad verbum in haec
verba.
Eugenius episcopus servus servorum Dei dilectis
fdiis sancti Michaèlis de Clusa, et de Abundantia,
Thaurinensis , et Gebennensis dioecesis monasterio-
rum abbatibus , ac priori ecclesiae Belicensis salu
tem , et apostolicam benedictionem. Iustis peten-
tium desideriis libenter annuimus, eaque favoribus d
prosequimur opportunis. Sane dudum felicis x*ecor-
dationis Bonifacius octavus praedecessor noster non-
nullis Urne expressis causis suadentibus suas literas
concessit sub tenore , qui sequitur.
Bonifacius episcopus servus servorum Dei ad
perpetuam rei memoriam. Provide attendentes ,
quod ut frequentius, quamvis non sine causa, sine
culpa tamen multorum interdicti sententiae profe-
runtur, quodque sunt nonnulli iudices nimis prom-
pti ad profferendas easdem etiam in negotiis, sive
causis , quae interdum plus cupiditatis, quam ex ca-
ritatis radice perspicue (i) iudices arguuntur, quod-
(j) Miuus certa iu codice lectio.
que tempore intei*dicti divina organa suspenduntur,
et laudes; nec ecclesiastica sacramenta, ut solent,
ministrantur , tolluntur mortuis , seu minuuntur
suffragia , praesertim per oblationem frequenterà ho-
stiae salutaris, adolescentes , et parvuli participant
rarius sacramenta, minus inflammantur, etsobdan-
tur in Gde, fidelium tepescit devotio, haereses pul-
lulant, et multiplicantur pericula animarum; prae-
sentis constitutionis prohibemus edicto , ut nulla
provincia , civitas , castrum , villa , locus , territo-
rium, vel districtus, auctoritate ordinaria, vel de
legata , supponatur ecclesiastico interdicto prò pe
cuniario debito, vel prò cuiuscumque pecuniae, vel
mouetae quantitate, quacumque occasione, vel causa,
seu quovis colore exquisito, prò eo maxime, quod
eorum rectores, domini, seu ofliciales, quocumque
nomine censeantur , aut incolae , seu habitatores ,
aut singulares personae ipsorum statutis , et sta-
tuendis , ordinatis, vel ordinandis terminis huiusmodi
debitum , seu quantitatem non solverint hactenus,
vel in antea non persolverint ; nos enim ex nunc
decernimus irritum , et inane , si secus hactenus
attemptatum extitit , vel contigerit attemptari , il
luderne revocamus omnino , non obstantibus qui
buscumque contrae tibus , obligationibus , pactis ,
couventionibus , compositionibus , confessionibus ,
submissionibus, fìdeiussionibus, concessionibus, pro-
•cessibus , et sententiis super hoc habitis , vel ha-
bendis , iuramentorum , poenarum spiritualium , et
temporalium , mulctarum adiectione , vel quacum
que fìrmitate alia vallai is , n'usi talis suppositio inter
dicti hactenus foret facta, vel in antea fieret de apo-
stolicae sedis licentia speciali, et expressa per ipsius
sedis patentes literas apparente. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostrae inhibitionis,
constitutionis, et revocationis infringere, vel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et
beatorum Petri , et Pauli apostolorum eius se no-
verint incursuros. Datas Anagnie , pridie kalendas
iunii , pontificatus nostri anno octavo.
Cum autem sicut facta nuper prò parte dilecti filii
nobilis viri Amedei ducis Sabaudiae coram nobis re-
latione, nonnulli iudices tam delegati , quam alti
praedictae constitutionis forsan ignari, civitates, ter
ras, castra, oppida, villas, et loca alia ipsius ducis tem
porali dominio subiecta, seu infra illius limites con-
sistentia, in toto, vel in parte prò pecuniario debito,
quandoque etiam prò modica summa pecuniae, contra
tenorem antedictae constitutionis praefatae, nonnum-
quam supponantur interdicto , nos volentes super
praemissis de opportuno remedio providere, discre-
tioni vestrae per apostolica scripta mandamus , qua
tenus vos , vel duo , vel unus vestrum , per vos ,
vel alium , seu alios praedictam constitutionem in
ecclesiis civitatum, castrorum , oppidorum , villani in ,
et locorum pi'aedictonim , vel alias ubilibet , ubi ,
et quando vobis videbitur, ac super hoc prò parte
ipsius ducis fueritis requisiti, auctoritate nostra so-
lempniter publicari , et observari f'aciatis , contra
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dictores per censuram ecclesiasticam , appellatione
postposita , compescendo ; non obstantibus si ali-
quibus communiter , vel divisLm a sede apostolica
indultum existat , quod interdici, et suspendi , aut
ad iudicium evocari non possit per literas aposto
licas non facientes plenam , et expressam , ac de
verbo ad verbum indulti huiusmodi mentionem, et
alia qualibet dictae sedis indulgentia generali , vel
speciali , cuiuscumque tenoris existat , per quam
praesentibus non expressam , vel totaliter non in
sertarci , effectus earum irapediri valeat quorao-
dolibet , vel difierri , et de qua cuiusque , toto
tenore habenda sit in nostris literis mentio specia-
lis. Datas Bononiae, anno incarnationis dorainicae
mcccckxxvi , tertio kalendas maii , pontificati» no
stri anno sevto. R. Bourdonis.
Post quarutn quidem literarum apostolicarum prae-
sentatiouem, et receptionem, fuimus prò parte prae-
dicti illustrissimi principis domini ducis requisiti, ut
ad executionem ipsarum literarum apostolicarum, et
contentorum in eisdem procedere curaremus iuxta
ipsarum continentiam , et tenorem. Nos igitur prior
iudex , et exequtor praefatus volentes praedictum
mandatum apostolicum nobis in hac parte directum
reverenter, et diligenter exequi, ut tenemur, aucto-
ritate apostolica, qua fungimur in hac parte, vobis
reverendissimis , et reverendis patribus metropo-
litanis , suffraganeis , et ordinariis , et aliis dominis
iurisdictionem ecclesiasticam , seu spiritualem , im-
mediatam , et mediatam in toto , vel in parte ubi
supra habentibus , et exercentibus , universisque
aliis supradictis, quibus noster praesens processus ,
seu literae nostrae , ymo verius apostolicae diri-
guntur, videlicet, et universali ter universis aliis ,
et singulariter singulis praefatas literas apostolicas
constitutionis felicis recordationis domini Bonifacii
papae in se comprehendentes , ac omnes , et sin-
gulas ipsarum literarum apostolicarum , et con
stitutionis , necnon praesentis nostri processus clau-
sulas , sententias , punctaque , tenore praesenlium
literarum nostrarum insinuamus , intimamus , pu-
blicamus , et ad noticias vestras , et vestrum cuius-
libet deducimus vobis ; et vestrum singulis , vi-
cariisque vestris , ofliciariis , iudicibus delegatis ,
vel subdelegatis , eadem auctoritate in virtute
sanctae obedientiae , necnon sub poenis , et cen-
suris infrascriptis districtius inhibentes serie prae
senlium , ne quis vestrum , aut vestrornm praedi-
ctorum officiariorum exercendo iurisdictionem ec
clesiasticam supradictam quidquam contra senten-
tiam , et tenorem praedictae constitutionis Bonifa-
tianae, literarumque apostolicarum praemissarum
iudicare , sententiai'e , decernere, ordinare, vel alias
quovis modo, quovisque exquisito colore attemptare
praesumatis , seu praesumant , sed potius huius
modi literarum apostolicarum constitutionis irre-
fragabiliter observare tenorem , videlicet ut nulla
provincia , civitas , castra , oppida , villae , loca
territoria , seu districtus sub praefati illustrissimi
domini domini ducis Sabaudiae temporali dominio
subiecta , vel infra illius limites consistentia , in
toto, vel in parte, prò pecuniario debito, vel prò
cuiuscumque monetae , seu pecuniae quantitate ,
quacumque occasione , vel causa , seu quovis ex
quisito colore, prò eo maxime, quod eorum domini,
rectores, seu ofliciales, quocumque nomine censean-
tur , aut incolae , seu habitatores , aut siogulares
personae statutis , et statuendis , ordinatis , vel or-
dinandis terminis , huiusmodi debitum , seu quantita-
tem non solverint hactenus , vel in antea non solverint
quacumque auctoritate ordinaria, vel delegata eccle
siastico supponanturinterdicto.Decernentes ex nunc,
prout in praedictis literis apostolicis decretumest,
irritum , et inane , illudque penitus auctoritate apo
stolica revocamus , si secus hactenus super hiis ,
seu superius a quocumque , quavis auctoritate ,
scienter , vel ignoranter contigerit deinceps at-
temptari ; non obstantibus quibuscumque contracti ■
bus , obligationibus , pactis , conventionibus , com-
positionibus , confessionibus , submissionibus , fi-
deiussionibus , concessionibus , processibus , et sen-
tentiis super hoc habitis , vel habendis , et aliis ,
quae in praedictis literis apostolicis Sedes aposto
lica voluit non obstare. Quocirca nos dominos me-
tropolitanos , ac omnes , et singulos supradictos ,
auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte,,
tenore praesentium requirimus , et monemus primo,
secundo , tercio , et peremptorie , communiter , et
divisim , vobis, et vestrum cuilibet in virtute sanctae
obedientiae , et sub poenis, et censuris infrascriptis
districte praecipiendo mandamus , quatenus infra
sex dies , postquam literas praedictas apostolicas
et hunc nostrum processum ad notitiam vestram,.
et cuiuslibet vestrum devenire contigerit , vos-
que , vel alter , qui per nos , vel subdelegarmi
nostrum super hoc fueritis requisiti , seu fuerit
requisitus immediate sequentes, quorum dierum
duos prò primo , duos prò secundo , et reliquos
duos prò tertio , et peremptorio termino , ac mo-
nitione canonica vobis , et vestrum singulis assi-
gnamus , praedictam constitutionem, et literas apo
stolicas in provinciis , civitatibus , villis , et locis
supradictis observetis, difficultate, oppositione, con-
tradictione, rebellione, et impedimento quibuscum
que cessantibus , et reiectis , et faciatis ab aliis ,
prout ad vos , et quemlibet vestrum pertinet , ob-
servari. Quod si forte praemissa omnia , et singula
non adimpleveritis , seu contumaciter distuleritis ,
aut alter vestrum distulerit adimplere, aut aliquid
in contrartum feceritis , vel fecerit , et inhibitioni-
bus , monitionibus , et mandatis nostris, ymo verius
apostolicis non parueritis , seu panierit cum effectu,
in vos praedictos dominos iudices ordinarios , de-
legatos , vel subdelegatos , ac omnes alios , et sin
gulos supranominatos , qui rem issi, inobedientes,
vel culpabiles fueritis in praemissis , vel aliquo
praemissorum , aut in praeiudicium pracdiclormn t
et dictae constitutionis quomodolibet, disponentes,
vel ordinantes , necnon in contradictores , rebel-
les , et impedientes , quoslibet , ac impedienti
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bus executionem dictae constitutionis apostolicae a
auxilium , consilium , favorem , vel iuvamen , pu-
blice , vel occulte , directe , vel indirecte dantes ,
cuiuscumque dignitatis , status , gradus , ordinis ,
vel conditionis existant ex nunc prout ex tunc
singulariter singulos , praedicta canonica monitione
praemissa, in his scriptis auctoritate apostolica ex-
communicamus. Vobis vero dominis archiepiscopis,
et episcopis supradictis ob reverentiam vestrarum
pontificalium dignitatum in hac parte deferentes ,
si contra praemissa , vel aliquod praemissorum fe-
ceritis per vos, seu submissam personam , prae
dicta canonica monitione praemissa , ingressum
Ecclesiae vobis interdicimus in his scriptis , et si
huiusmodi interdictum per alios sex dies imme
diate sequentes substinueritis , vos in his scriptis, b
praedicta canonica monitione praemissa, suspendi-
mus a divinis. Verum si praefatas interdicti, et
suspensionis literas , seu sententias per alios sex
dies praefatos duodecim immediate sequentes ani
mo, quod absit, sustinueritis indurato, vos ex nunc,
prout ex tunc , praedicta canonica monitione prae
missa, in his scriptis sententia excommunicationis
innodamus. Caeterum cum ad executionem prae
missorum utterius faciendam , nequeamus perso-
naliter interesse , certis aliis negotiis occupati ,
universis , et singulis dominis abbatibus , priori-
bus , decanis , praepositis , archidiaconis , prae-
centoribus , canonicis , cantoribus , parochialium
ecclesiarum rectoribus , vicariis perpetuis , capel-
lanis , presbiteris curatis , et non curatis , ac no- c
tariis , labellionibus publicis per civitates , et
dioeceses praedictas , et alibi ubilibet constitutis ,
et eorum cuilibet in solidum super ulteriori exe-
cutione praedicti mandati apostolici , atque nostri
facienda , tenore praesentium plenarie committimus
vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocan-
das; quos, et eorum quemlibet requirimus, etmo>
nemus primo , secundo , et terlio peremptorie ,
communiler , et divisim , eisque nichilominus , et
eorum cuilibet in virtute sanctae obcdientiae , et
sub excommunicationis poena , quam in eos , et
eorum quemlibet , nisi infra sex dies , postquam
prò parte dicti illustrissimi principis, et officiariorum
suorum , aut habitantiiun locorum praedictorum
fueritis requisiti , s,eu fuerit requisitus : quos sex d
dies ei , et cuilibet ipsorum prò omnibus dilatio-
nibus, et terminis , canonica monitione praemissa,
assignamus terminis in his scriptis , districte prae-
cipiendo mandamus , qualenus ipsi , vel eorum
aliquis , qui super hoc fuerint requisiti , vel requi
situs ad vos praefatos dominos archiepiscopos , et
episcopos, vestrosque officiales, et alios supradictos,
et alias personas , atque loca , de quibus expedicns
fuerit ( requiri ), et fueritis requisiti, personaliter
accedant , seu accedat, et praefàtas literas apostoli-
eas, et hunc nostrum processum, ac omnia, et sin-
gula in eis contenta vobis, et aliis, quorum in
terest, vel intererit, ubi, quando, et quotiescumque
fuerit opportunum legant, intiment, et fideliter
publicare procurent , et cum effectu consli tutionem
praedictam apostolicam in civitatibus , et locis su-
pi'adictis faciatis, et faciant inviolabiliter obsei-vari;
et nichilominus omnia universa, et s'iugula nobis in
hac parte commissa plenarie exequantur iuxta tradi-
tarn a Sede apostolica nobis formam. Ita tamen, quod
in praeiudicium dictarum civitatum , locorum , et
personarum contra praedictam constitutionem apo-
slolicam nichil valeant attemptare, nec circa supra-
scriptas sententias per nos latas absolvendo , vel
suspendendo aliquid innovare. Et si contingat super
praemissis nos in aliquo procedere, de quo nobis
omnimodam reservamus potestàtem, non intendimus
propter hoc commissionem nostram huiusmodi in
aliquo revocare , nisi de revocatione praemissa spe-
cialem, et expressam de verbo ad verbum in li-
teris nostris fecerimus mentionem.
Praefatas cruoque literas apostolicas in hunc prae-
sentem nostrum processum penes praefatum illu-
strissimum dominum Ducem , et eius officiarios, et
subditos , ac personas civitatum , et locorum prae
dictorum volumus remanere ; et non per vos , vel
aliquem vestrum, aut quemcumque alium , seu alios
contra ipsorum voluntatem quomodolibet detineri.
Contrarium vero facientes praefatis sentenliis, prout
in his scriptis latae sunt per nos , ipso facto , vo
lumus subiacere. Mandamus tamen vobis tradi co-
piam de praemissis , si eam petieritis , vel habere
volueritis , vestris tamen sumptibus , et expensis ;
absolutionem omnium , et singulorum praemisso
rum , qui praefatas nostras sententias , aut ea-
rum aliquam incurrerint quoquomodo , nobis , aut
superiori nostro tantummodo resei"vamus. Actum ,
et datum Gebennae in domo Aymonis Magnetis,
hospitis Gebennae , anno Domini mccccxxxvii , in-
diclione decimaquinta , et die octava mensis no-
vembris , pontificatus sanctissimi in Christo patris,
et domini nostri Eugenii, divina providentia, papae
quarti , anno sexto.
Praesentibus venerabili viro domino
Iohanne Ioly , curato Albignati , Belhcensis
dioecesis
Nicolao Lamesinus , clerico Remensi , et
Iohanne Borrerii de Mota Grationopolicensis
dioecesis
testibus ad haec vocatis , in quorum omnium ,
et singulorum testimonium praemissorum praesens
publicum instrumentum , totum processum in se
conlinens , fieri , et per notarium publicum infra-
scriptum subscribi , et publicari mandamus , sigil
licene nostri proprii iussimus appensione coramu-
niri.
Et me Henrico Mencerii de Aquiano , Geben-
nensis dioecesis clerico , auctoritateque imperiali ,
ac praelibati illustris principis domini nostri ducis
Sabaudiae notario publico, eiusdemque domini no
stri ducis secretarlo praedictarum literarum aposto-
licarum praesentationi , receptioni sententiarum ,
subliniationi , et subdelegationi , caeterisque omni
bus , et singulis , dum sic , ut praemittitur , age
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rentur, et 6erent per praefàtum dominum execu- a
torem , una cuna praenominatis testibus interfui ,
et eorum , quae sic fieri vidi, et audivi , exinde no
lani sumpsi , ex qua praesens publicum instrumen
tum , seu praesentem processum de mandato dicti
domini executoris extraxi , et in hanc publicam
forraam redegi , ipsumque , aliena tamen marni
scriptum, subscripsi, et signo michi fieri consueto
signavi , una cum praedicti domini executoris sigilli
appensione in testimonium omnium, et singulorum
praemissorum.
Collatione veraci huius copiae ad originales pro-
cessus facta per» me Henricum Mercerii secrela-
rium subexecutorem superius nominatimi , una cum
Antonio Baxii notario publico subscripto.
Collatione veraci huius copiae ad originales prò- b
cessus facta per me Anlonium Baxii habitatorem
Avillianiae , notarium publicum.
( XLII )
Sententia scribandariae civitatis Tliaurini lata per
magnificimi Consilium Thaurini , de anno Do
mini MCCCCXLvm, die seplima mensis novembris.
Nos Consilium illustrissimi principis domini no
stri ducis Sabaudiae , etc. citra montes residens ,
notimi serie praesentium facimus universis , quod
anno Domini millesimo quatercentesimo quadrage
simo octavo , die septima mensis novembris , sub- c
scriptis partibus per nos assignatis ad ius , et sen-
tentiam nostrani audiendam in , et super quadam
supplicationis causa coram nobis mota , et certo
tempore ventilata inter Communitatem , et homi-
nes civitatis Thaurini, ex una agentes, et egregium
lcgum doctorem dominum Vifredum Alingi , advo-
catum , et procuratorein fiscalem prò iure , et in
teresse fiscalibus dicti domini nostri se defenden-
tem, partibus ex altera, comparuerunt ipsius assi-
gnationis vigore Thaurini iudicialiter coram nobis
supranominatus egregius legum doctor dominus Vi-
fredus Alingi , advocatus , et procurator fiscali s prò
iure , et interesse fiscalibus dicti domini nostri ,
requirens in causa huiusmodi per nos ius dici , et
sententiam nostrani ferri in suae partis favorem, ex d
una parte, et Andreas de Ymola sindicus, et pro
curator , sindicarioque procuratorio nomine Com
munitatis, et hominum civitatis praedictae Thaurini,
prout fidem fecit de sindicatu , et procuratorio per
publicum instrumentum fieri rogatum per Vincen-
tium Cornagiam civem Thaurini , notarium publi
cum , ut in eo continetur , receptum, et signatum
sub anno Domini millesimo quatercentesimo trige
simo quinto, indictione decima tertia, die xxx mensis
iulii , requirens similiter in causa huiusmodi per
nos ius dici , et sententiam nostrani ferri in suae
partis commoduin, ex alia parte. Et nos idem Con
silium, auditis praemissis hinc inde requisitis, for-
jnam iam dictae nostrae assignationis insequi volen-
tes , visis retroactis , et nobis facta domnicali com
missione super scribania, de qua principaliter agi-
tur, necnon informatione cum testium attestationibus
ad haec factis , atque productis tam parte Commu-
nitatis Thaurini , quam fiscalis , una cum caeteris
omnibus libris, iuribus, privilegiis, et quibuscumque
caeteris dictis , allegatis , deductis hinc , et inde
pariter et productis, necnon requisitoria supplica-
tione principaliter parte Communitatis ipsius Thau
rini tam dicto domino nostro , quam deinde nobis
exhibita, cum una petitoria cedula capitante probavit
etc. , pariter coram nobis exhibita iudicialiter ipsius
Communitatis parte , quarum supplicationis , cedu-
laeque tenor sequitur.
Yobis illustrissimo , et excellentissimo domino
nostro domino Sabaudiae duci humiliter exponitur
parte vestrorum Communitatis , et civium vestrae
civitatis Thaurini , quod quamquam privilegiis , et
libertatibus ipsis civitati , et civibus antiquis tem
poribus indultis ex iure municipali ipsius vestrae
civitatis confirmato caveatur , et disponatur , quod
in curia causarum civilium , et criminalium in ipsa
civitate vertentium eligantur quatuor notarli singulis
mensibus tribus, vero duo videlicet per vicarium
dicti loci , alii duo per Commune Thaurini , seu
deputatos ab eo , qui notarli sint cives dumtaxat
Thaurini ; steteritque ipsa vestra Communitas in
possessione , vel quasi ipsius talis iuris , ac iuris
percipiendi emolumenta prò dimidia parte notaria-
tus curiae praedictae, sine alicuius contradictione,
per tempus cuius memoria non existil , usque ad
tempora , quibus quidam dominus Iohannes de Dra-
conibus iudicaturam exercuit in dieta vestra civi
tate Thaurini ; ipse dominus Iohannes iudex existens
civitatis praedictae dictam Communitatem, et cives
de facto , et iure incognito eorum possessione, vel
quasi spoliavit , et notarios contra voluntatem ci
vium prò suo posuit arbitrio in curia praedicta ,
post quam spoliationem cum multae insolitae rapinae,
et extorsiones in dieta curia dietim fierent per no
tarios deputatos, habuerunt ipsi cives recursum ad
vestram illustrissimam dominationem , quae licet
providerit , et mandaverit sumi informationes, tamen
per commissarios nulla fuit adhuc decens facta pro-
visio. Quamobrem vestrae illustri dominationi sup-
plicant dicti Communitas , et civis Thaurini , ut
dignetur mandare, sumptis debitis informationibus,
cives ipsos restitui ad eorum anliquam possessio-
nem , vel quasi eligendi notarios praedictos , per
cipiendi partem dimidiam emolumentorum, de qui
bus supra , ac mandare , ut privilegium , seu con-
ventio facta cum dictis civibus super materia eli—
gendorum notariorum ipsi vestrae Communitati
Thaurini inconcusse servetur. Probavit pienissime
sindicus Communitatis Thaurini per quamplurimos
testes de possessione, et iure Communitatis Thau
rini super dimidia emolumentorum scriptoriae, seu
scribandariae curiae dictae civitatis , probavit et
de modo eligendi notarios, seu scribas, iuxta for
matti eorum statuti , et iuxta formam in supplica
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tione insertano, probavit et insuper de spoliatione a
ab annis sexdecim, vel decem octo facta per do-
minum Iohannem de Draconibus ; et sic fundata est
ipsius Communitatis intentio per testes.
Producunt ulterius statutum civitatis Thaurini de
electione tali mentionem faciens sub rubrica « quod
vicarius, et iudex, etc. » in volumine capitulorum
Thaurini , in folio octuagesimo septimo.
Itera, producunt franchisias, et privilegia ipsius
civitatis , et conlirmationes statutorum fàctas per
principes , et dominos dictae civitatis.
Item , producunt dieta , et attestationes testium
per civitatem Thaurini receptorura per Napionum
de Napionibus, commissarium vestrum, subscriptas
per euindem Napionum, et Ludovicum de Napio
nibus : ex adverso autem nib.il probavit dominus b
advocatus fiscalis , primo quia iiiaior pars testium
prò eius parte receptorum deponit contra eum de
possessione civitatis, et spoliatione facta per dictum
dominum Iohannem ; praeterea si qui deponunt prò
domino advocato tractant de commodo proprio, quia
habent scribandariam conductam a principe.
Item, sicut pauciores, ita eis minor fidesverita-
tis assistit quam testibus assumptis prò parte dictae
civitatis. His attentis, dicit procurator Communita-
tem Thaurini esse restituendam ad possessionem ,
vel quasi dicti iuris eligendi notarios, et percipiendi
dimidiam emolumentorum dictae scribandariae , et
partem adversam condempnandam esse ad restituen
dam ante omnia dictam possessionem , vel quasi
dictae Communitati, et ad solvendum , et resarcian- c
dum emolumenta perceptapost tempus spoliationis ;
et ita petit, et fieri requirit dictus sindicus.
Nos Gullielmus de Conflentia, more maiorum prò
tribunali sedentes, Christi nomine invocato, dicentes
in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti amen.
Quoniam super spolio medietatis scribaniae, seu no-
tariatus civilium causarum ordinariae curiae , vica-
riatus , et iudicaturae Thaurini probatam pariter ,
«t iustificatam comperimus intentionem dictae Com
munitatis Thaurini , quantum dumtaxat ad medie-
tatem scribaniae praedictae civilium causarum, de
qua fit in praeinsertis supplicatione , et cedula men
ilo, et hoc tam ex informationibus , et testium de-
positionibus super his hinc inde sumptis, quam ex
aliis parte dictae Communitatis Thaurini productis,
deductis , et allegatis , non obstantibus in contra-
rium parte fischali dictis, et allegatis, ideirco, cae-
terisque nos ad haec moventibus causis , et ratio-
nibus, huiusmodi nostra praesenti sententia iudica-
mus dictam Communitatem , et cives Thaurini ,
velut de ipsa medietate scribaniae civilium causa-
rum curiae Thaurini sine legitima ratione spolialos,
l'ore pariter , et esse restituendos similiter , atque
reintegrandos ad ipsius scribaniae civilium dumtaxat
causarum ordinariae curiae Thaurini medietatem
praedeclaratam , non obstantibus in adversum ad-
ductis; a caeteris autem in praemissis supplicatione,
parte , et cedula dictae Communitatis , et civium
requisitis partem fischalem absolvcntes pariter , et
liberantes. Lata , lecta , data , et promulgata fùit
huiusmodi nostra sententia Thaurini iudicialiter per
nos idem Consilium , anno , et die praemissis.
De qua dicti egregius dominus advocatus, et procu
rator fischalis, et Andreas de Ymola, nominibus qui-
bus supra, in partibus, et punctis prò ipsis facien-
tibus dumtaxat consenserunt, et sibi fieri petierunt
literas opportunas; in aliis vero non, sed ab eadem
illieo viva voce appellarunt ad illustrem praeiàtum
dominum dominum nostrum ducem Sabaudiae, etc.
apostolos, seu literas dimissorias sibi dari petendo
saepe saepius, et instanter; quam quidem appella-
tionem, tamquam a nullo gravamine interpositam ,
non duximus admittendam , nec admittimus per
praesentes , nisi si et quatenus de iure sit admit-
tenda, alias non; hanc responsionem dantes appel-
lantibus nominibus praemissis loco apostolorum fà-
cientes. Datum ut supra.
Per Consilium , praesentibus dominis
Urbano Cereserii , praesidente , et
Vauterio Chabodi.
Alia sententia scribandariae civitatis Thaurini su
per causa appellationis a sententia supra proxi-
me lata confirmatoria proxime praecedentis sen-
tentiae, de anno Domini millesimo quatercentesimo
quadragesimo nono, die vigesima quinta mensis
septembris , per Consilium cum illustri domino
residens , etc.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eius-
dem sumpto Domini millesimo quatercentesimo qua
dragesimo nono , die vigesima quinta mensis no-
vembris, per nos Consilium principis domini nostri
domini domini Ludovici ducis Sabaudiae, Chablaysii,
et Augustae, sacri Romani imperii principis, vica-
riique perpetui , marchionis in Italia , et principis
Pedemontium, Gebennensis, etBaugiaci comitis, ba-
ronis Vaudi, et Fucigniaci, Niciaeque, Vercellarum
domini, cum eo residens, vigore assignationis per nos
factae in quadam appellationis causa coram nobis ali-
quandiu ventilata inter procuratorem Gschalem domini
nostri praefati prò iuribus, et interesse suo appel-
lantem, ex una, et homines, et Communitatem Thau
rini appellatos , partibus ex alia, videlicet ad com-
parendum in Montechalerio coram nobis , iusque
sententiam definitivam in et super ipsa causa fieri
videndam, et audiendam peremptorie, et praecise,
prout de huiusmodi assignatione, et ultimo memo
riali actorum ipsius causae per subscriptum nota-
rium confecto , et signato , dato die vigesima se-
ptima mensis huius septembris , legitur apparere.
Ipso enim die praedictae assignationis vigore com-
paruerunt iudicialiter coram nobis Ludovicus de
Menthonis, procurator fischalis praefati domini no
stri ducis prò iuribus , et interesse fischalibus ap-
pellans, requirens in et super huiusmodi causa per
nos ius dici, et sententiam definitivam ferri, iuxta
praedictae assignationis formain , ex una parte , et
Anthonius Bufati sindicus , et procurator , ut in
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actis dictae causae constat , sindicarioque , et pro- a Viso etiam libello per praedictum procuratorem
curatorio nominibus hominum, et Communitatis fischalem coram nobis, et contra dictam Commu-
Thaurini appellatorum , requirens equidem in et nitatem , de anno praesenti , et die ultima aprilis
super eadem causa per nos ius dici, et sententiam producto , cuius tenor sequitur , et est talis,
definitivam ferri, ex aliaparte; quibus partibus au- Coram vobis venerabili Gonsilio proponit Ludo-
ditis , visa sententia, ad opus Communitatis Thau- vicus de Menthone , procurator fischalis , pro in-
rini , et contra fischum , anno Domini millesimo teresse fisci contra Communitatem , et sindicos ci-
cruatercentesimo quadragesimo octavo, et die septi- vitatis Tham-ini, dicens , quod, vertente quadam
ma mensis novembris , per venerabilem Consilium causa inter ipsos sindicos ex una , et advocatum ,
cismontanum prolata, visaque appellatione a dicta seu procuratorem fischalem ex altera, de et super
sententia parte procuratoris fischalis , ut in pede emolumentis curiae, et scribandariae causarum ci-
dictae sententiae describitur interposita ; visis suc- vilium , ac criminalium Thaurini , quoad medieta-
cessive Uteris dominicalibus , commissionem et inhi- tem, coram Consilio Thaurini residente, fuit de anno
bitionem in se continentibus , datis de anno Domini nuper lapso millesimo quatercentesimo quadrage-
millesimo quatercentesimo quadragesimo octavo, et simo octava, die séptima mensis novembris, lata
die séptima mensis novembris , cuius tenor sequi- Ъ sententia in favorem dictae Communitatis , a qua
tur, et est talis. fuit tamquam nulla, aut saltern iniusta appellatum
Ludovicus dux Sabaudiae , etc. dilecto Consilio per dictum procuratorem, ideo ipsam dicit rursum
nostro nobiscum residenti salutem. Appellationem nullam , seu iniustam , et ita requirit per vestram
superius descriptam hodie nobis oblatam recepimus, definitivam sententiam declarari , et pronunciari
illamque admittimus, si tarnen, et in quantum de male fuisse iudicatum, et bene appellatum, exhi-
iure fuerit , admittatur , alias non , causam ipsiiis bens appellationem , assertam sententiam , et pro-
appellationis cum suis dependentibus universis vobis cessus pro ipso facientes, requirendo iusticiam mi-
committentes , vocatis vocandis , audiendam, exa- nistrari , salvo iure addendi , etc. Guillelmus de
ininandam , cognoscendam , et fine debito termi- Conflentia ; visis ubique testibus, et ipsorum atte-
nuiulam, procedendo tamen summarie, simpliciter, si at ion i bus hinc inde productis , et publicatis ; vi-
et de plano secundum formam statutorum generalis sis quidem literis, et instrumentis , et caeteris do-
reformationis ditionis noslrae, etiam frivolis exce- cumentis parte Communitatis praedictae exhibitis ,
ptionibus , superfluisque dilationibus rcpulsis , ut cum omnibus , et singulis tam coram Consilio , a
partium parcatur laboribus, et expensis; inhibentes quo appellatum extitit, quam coram nobis agitatis,
hoc ideo Consilio nostro Thaurini residenti, a quo с et productis, visis demum actis huiusmodi causae
est appellatum , ac caeteris ofliciariis nostris , ad in utriusque instantiis actitatis , una cum omnibus ,
quos spectaverit, et praesentes pervenerint , ipso- et singulis videndis per ambas partes exhibitis, nos
rumque locatenentibus , et cuilibet eorumdem, ne, memoratum Consilium sedens pro tribunali , more
huiusmodi vestra cognitione pendente, aliquid novi maiorum , Deum, et sacras scripturas oculis prae-
in praeiudicium tamen appellationis praementio- habentcs , et nihil de contingentibus obmittendo ,
nalae facient quomodolibet , vel attemptent , sed sed servatis servandis solempnitatibus in talibus
si forle iam factum fuerit ad pristinum , debitum- opportunis , Christi nomine invocato , et Signum
que statum reducalis , quod etiam reducimus per venerandum crucis sanctae faciendo , dicentes in
praesentes. Mandantes hoc ideo vicario Thaurini, nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen,
mistralibusque, servientibus generalibus, ac caeteris Quoniam ex actorum discursu nullam iustam cau-
officiariis nostris , ad quos praesentes pervenerint , sam , nec sufficientem invenimus , cur sententiam
ipsorumque locatenentibus, et cuilibet eorumdem, praenominati Consüii revocare, infringere, aut alias
quatenus citent partem appellatam in ipsa appella- annullare debeamus, non obstantibus pro parte pro-
tione descriptam ad diem ultimam mensis aprilis, с uratoris fischalis deductis , et allegatis ; propterea, et
nisi feriatam , ad comparendum Thaui'ini, vel ubi d aliis iustis de causis nostram mentem moventibus, per
tune fuerimus coram nobis, cum sententia, a qua hanc sententiam nostram definitivam, quam in his
appellatum extitit, caeterisque titulis , iuribus pa- scriptis proferimus, sententiando pronuntiamus bene
riter, et informationibus , de quibus se iuvare per dictum Consilium iudicatum, et sententiatum ,
volu^rit quomodolibet in hac parte , sufficienter et male per procuratorem fischalem provocatum ,
comparituram , et in ipsa appellationis causa , ad et appellatum , neutram partium in expensis con-
singulosque actus eiusdem cum parte appellaute dempnando. A qua quidem sententia nostra pro-
processuram , et procedí visuram, prout fuerit ra- curator fischalis illico viva voce ad praelibatum do-
tionis. Datum Thaurini die ultima ianuarii , anno minum nostrum Sabaudiae ducem , eiusque gene-
Domini millesimo quatercentesimo quadragesimo rales audientias de proximo tenendas supplicavit ,
nono, per dominum, praesentibus dominis reveren- apostólos, et literas dimissorias sibi dari postulando,
dissimo domino cardinali de Chipro , nec non do- Quam quidem supplicationem , tamquam a nullo
mino Ludovico de Sabaudia, mareschallo, domino gravamine interiectam, non admisimus, nec admit-
Raconixii, Iohanne de Sasso, Gullielmo de Conflentia, timus_, nisi et in quantum de iure fuerit admit-
advocato fischali , Anthonio Bolomerii. tenda , alias non ; hanc autem responsionem loco apo^
Heddautur literae portitori: de Caluso.
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stolorum de iure debitorum eidem procuratori fi-
schali facientes. Data , lecta , et lata haec nostra
definitiva sententia in Montechalerio , in loco , in
quo ima parlibus per nos reddi sunt solita, anno,
et die superius proxime descriptis.
Per Gonsiliuni , praesentibus dominis
Anthonio de Draconibus , praesidente Geben-
nensi , et
Vauterio Chabodi.
Literae illiistris domini domini Ludovici ducis Sa-
baudiae , etc. confirmatoriae duarum praedicta-
rum sententiarum proxime superius praeceden-
tium y cum missione in possessione medietatis
scribandariae civitatis TItaurini , de anno Do
mini millesimo quatercentesimo quinquagesimo ,
die vigesima mensis maii.
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii , et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus , marchio in Italia , Pedemontium prin
ceps, Gebennensis, et Baugiaci comes, baro Vaudi,
et Focigniaci, Niciaeque, et Vercellarum dominus
ddectis fidelibus nostris vicario, et iudici Thaurini,
caeterisque ofliciariis nostris super hoc requirendis,
ipsorumque locatenentibus salutem. Visis duabus
sententiis definitivis , et conformibus praesentibus
annexis, nec non literis Consilii nobiscum residentis
super ipsarum exequutione emanatis , datis Thaurini,
die quindecima ianuarii , anni currentis millesimi
quatercentesimi quinquagesimi, ac exequutione ipsa
rum literarum secundum earumdem sententiarum
mentem, et tenorem subsequuta, a tergo earumdem,
descripta sub die vigesima octava eiusdem mensis,
et earumdem sententiarum , et literarum inspeclo,
et pensato tenore, eliam sub omni , nostrique, et
nobiscum residentis deliberalione Consilii, prò iusti-
tiae cultu , et undique bonis moti respectibus , et
signanter attento , quod parum prodesset senlentias
ferre, nisi debitum, et realem executionis sortirentur
eflfectum ; supplicationi itaque dilectorum fidelium
nostrorum sindicorum , civiumque , et hominum ,
ac Gommunitatis civitatis nostrae Thaurini, super
bis nobis factae, benivole annuentes, vobis, et ve-
strum cuilibet in solidum in quantum suo suberit
officio committimus , districteque mandamus , sub
poena quinquaginta librarum fortium per vestrum
quemlibet , qui non paruerit committenda , et ae-
rario nostro iiTemissibiliter applicanda, quatenus,
visis praesentibus, in exequutionem uberiorem, ve-
ramque, debitam , et efficacem earumdem sententia
rum supplicantes eosdem, seu quos ad haec duxe-
rint deputandos , in veram , expeditam , vacuam ,
et liberam possessionem medietatis scribandariae ,
dictae Communitati per dictas sententias adiudica-
tae , visis praesentibus, ponatis, et inducatis , po-
sitos , et inductos manuteneatis , tueamini , et de-
fendatis adversus quoscumque , formam tamen ,
et verum elfectum sententiarum earumdem, nichil
de contingentibus in illis obmiltendo , sectantcs ,
v nec possessione inipsavhn, violentiam, opus fàcti,
iniuriam , aut aliam novitatem indebitam fieri ,
vel inferri supplicantibus ipsis patiamini , vel per-
mittatis per quemcumque, quibuscumque exceptio-
nibus , contradictionibus , literis etiam nostris , aut
praefatorum Consiliorum nostrorum inhibiloriis , vel
suspensivis , et aliis quibuscumque in contrarium
forte emanatis non obstantibus ; quibus omnibus
serie praesentium, ex nostraque certa scientia de-
rogamus; quae praemissa etiam infrascripta , et alia
dictae hodie Communitati aliis literis nostris con
cessa, sic egimus prò et mediante centum ducatis
auri per nos propterea habitis manibus dilecti fì-
delis Iacobi Maynerii, thesaiu*arii nostri Sabaudiae
generalis, qui de illis nobis legitime tenebitur com-
b putare. Caeterum quia parte ipsorum Communitatis,
et hominum nobis querelanter fuit expositum, quod
clerici , scribae , notarii dictae curiae , a quibus
cumque temporibus citra indebitas, immoderatas,
et excessivas exactioncs prò scripturis , actis , pro-
cessibus, coudempnationibus, et instrumentis, quae
tractantur in dieta curia , extorquere praesumpse-
rint , et praesumunt ne dum contra mentem , et
tenorem capilulorum ipsius civitatis, sed etiam sae-
pisper contra dispositionem decretorum nostrorum ,
volentes prò utilitate reipublicae , et observatione
iustitiae talibus extorsionibus obviare , serie prae
sentium dilecto Consilio nostro Thaurini residenti
committimus , et attentius mandamus , quatenus ,
vocalis, et adhibitis secum vicario, et iudice Thau-
c rini , aut eorum altero , necnon duobus notariis ,
civibus, ydoneis, expertis, de ipsa civitate, per di-
clain Communitatem ad haec deputatis, taxationem,
et moderationem dictorum processuum, actorum, et
instrumentorum debite, et decenter faciani, et mo-
derentur, prout eisdem aecpe, et rationabiliter vi-
debitur faciendum, dictamque taxationem per quos
cumque nolarios dictae curiae tam praesentes, quam
fui in os faciant perpetuo, et inviolabiliter observari,
et totaliter se habeant in his, quod nulla iusta , de-
fectu debitae moderationis, referri valeat querela,
nulloque alio super hoc expectato mandato. Dalum
Cherii die vigesima maii, anno Domini millesimo
quatercentesimo quinquagesimo.
Per dominum , praesentibus dominis
d la. de Turre , cancellarlo
Iohannc, domino Bari ad , Sabaudiae mareschallo
Guillielmo , domino Cuilier
Iacobo de "Valpergia, praesidente Consilii Cham-
b e riaci
G. domino Villis , praesidente
Nicodo de Menthone
Iacobo de Chaland
Vauterio Chabodi
Anthonio de Iudicibus
Michaéle de Canalibus , advocato fischali.
Quos quidem ducatos centum in absentia thesau-
rarii habui.
videlicet tres ducatos.
recepit cenliun auru
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Multae franchisiae concessae , et indultae civitati ,
civibus , hominibus , ac habitatoribus dictae ci
vitatis Thaurini super intrata vini, quod nullus
civis, vel in ipsa civitate habitons possit pro ali-
qua causa civili , vel criminali extrahi extra
ipsam civitatem ; item , et de sindicatu vicarii ,
iudicis, etc. et de aliis multis, prout infra, con
cessae per illustrem dominum dominum Ludo-
, yicum duceni Sabaudiae , etc. datae Gebennae ,
anno Domini mccccliih , die vigésima mensis
aprilis, in quibus continentur in effectu capitula
novem. .
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii , et Augu- b
stae , sacri Roman» imperii princeps , vicariusque
perpetuus , marchio in Italia , princeps Pedemon-
tium, Gebennensis, et Baugiaci comes, baro Vaudi,
et Fucigniaci, Niciaeque, Vercellarum, et Friburgi
dominus. Universis serie praesentium fieri volumus
manifestum , quod nos suppHcationi dilectorum fi-
delium nostrorum bominum , siudicorum , consu-
lum , et Communitatis civitatis nostrae Thaurini
super his nobis factae favore benivolo inclinati ,
potissime attendentes ipsorum fidehum nostrorum
zelum vetustum, fidelitatisque constantiam, quibus
erga nos , domumque nostram Sabaudiae iugiter
claruerunt , affectantes hoc ideo eosdem homines ,
et Communitatem , eiusque posteritatem favoribus
prosequi gratiosis , privilegiisque , libertatibus in- c
signiri , ultra alia, quae ipsi homines, et Commu-
nitates habent , extolli , et praebere , ut quanto
noverint se sincerius pertractatos, tanto magis ipsi,
et eorum posteritas erga nos , et nostros se ha-
beant promptiores. His igitur, et aliis laude dignis
moti respectibus , iustisque rationibus , et causis
ad haec moventibus, maturaque Consilii nostri su
per hoc deliberaiione praehabila, ex nostra certa
scientia pro nobis, nostrisque haeredibus, et suc-
cessoribus universis circa incrementum, et propa-
gationem dictae nostrae civitatis Thaurini pluri-
mum aunuentes, eisdem sindicis , consulibus, ho-
minibus, et Communitati Thaurini, eorumque suc-
cessoribus imposterum quibuscumque humiliter de-
poscentibus , et acceptantibus , in privilegium , Ii- d
bertatem , franchisiamque , immunilatem , in vim
legis perpetuae duraturas , sequentes damus , con-
cedimus , et largimur per praesentes.
Primo , cum ex statutis , prlvilegiis , consue-
tudinibusque ipsorum hominum , et Communi
tatis civitatis nostrae Thaurini nemo possit con-
ducere vinum forense in ipsam nostram civitatem
Thaurini, nisi tempore, quo per Communitatem
eiusdem civitatis Thaurini huiusmodi serramentum
relaxatum est , et concessa licentia, quod tale vinum
possit in ipsam civitatem inlrari, mediante solutione
certae quantitatis pro huiusmodi introytu faciendo
ipsi Communitati', ad excludendas fraudes, quae
adversus huiusmodi serramentum fieri posset, eis
dem Communitati , et hominibus concedimus pro
nobis , et noslris, quod de caetero nulla persona
undecumque, et cuiusvis conditionis existât, possit
aliquod vinum forense conducere , nec per quem-
cumque conduci faceré in civitatem ipsam, nec in
eius suburbia , nisi prius habita buleta super hoc
a massario Communis dictae civitatis , vel alio de-
putando per eamdem Communitatem , sub poena
quadraginta solidorum pro qualibet somata, vel alia
bestia onerata , et decern librarum pro qualibet ca-
rata talis vini, et amissiouis bestiarum, super qui
bus, et cum quibus duceretur, per ipsos contrafa-
cientes committenda ipso iure , et ipso facto , et
pro vice qualibet : applicanda pro tertia parte nobis,
pro tertia parte ipsi Communitati , et pro residua
tertia parte accusatori; et cuilibet accusatori bonae
famae credatur cum iuramento. Quodque massarius,
vel alius huiusmodi ad buletas deputatus , nullum
buletam tradere possit pro vino ducendo personis
exemptis, nisi talis exemptus in manibus suis iura-
verit, quod huiusmodi vinum conduci facit pro
usu suo dumtaxat , et familiae suae , sub poena
decern librarum pro qualibet vice, committenda per
eumdem massarium, vel deputatum, et applicanda
prout supra.
Quodque nullus possit emere vinum a talibus
exemptis , qui vinum inmtssent forense, sub poena
consimiliter decern librarum , nisi casu , quo con
tingent ilium exemptum de proximo se absentare
a civitate ipsa, et eodem casu nichilominus tenea-
tur talis emeus solvere intratam talis vini , prout
solvitur per non exemptos intrantes vinum tempore
relaxati serramenti. Declarantes nullos studentes ,
qui non actu student , aut non portent continuo
capas , haberi deberé in hoc pro exemptis.
Item , et quia ex franchisia dictae nostrae civi
tatis Thaurini cavetur, quod aliquis civis, vel illic
habit ans pro aliqua causa civili , vel criminali, non
possit , nec debeat aliquo modo trahi extra civita
tem Thaurini , sed omnes causae cognosci debeant,
tarn civiles , quam criminales , finiri , et terminari
in ipsa civitate inter ipsos cives , et contra ipsos
cives , et ut in ipsa franchisia continetur , et ali-
quando contingat , ut expositum est nobis , extra
tribunal iudicis trahi ipsas causas , et ipsos cives ,
et habitatores; in civitate tantum, et intus civitatem
tarn per nostrum Consilium ultramontanum, quam
per alios ordinarios, et sive legatos; ideo per prae
sentes declaramus , et concedimus , quod omnes
causae tam civiles , quam criminales , quam etiam
mixtae, de quibus etiam in ipsa franchisia, in pri
ma instantia cognoscantur , et terminentur per iu-
dicem nostrum dictae nostrae civitatis tantum, sive
eius locatenentem, sive eius vices gerentes, et non
per quemcumque alium ordinarium , et etiam de-
lcgatum , nec per ipsum Consilium nostrum , ita
ut nullus directo , nec per indirectum extra tri
bunal ipsius iudicis dictae civitatis non possit, nec
valeat nunc , in futurumque per nos , nec Consi-
üum nostrum, tam citra, quam ultra montes, trahi,
и
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exceptis causis patrimonium nostrum concernenti- a cedimus , donamus , et ejargimur , quod in sindi-
bus, et causis criminum haeresis, laesae maiestatis,
raptus , et violationis mulieris , falsi , incendii , et
veneficii, et quicquid fieri, sive attemptari in con-
trarium contigerit, sit ipso iure, et facto irritum, et
inane, nulliusque valoris, et momenti; quod nos ex
nunc, prout ex tunc, et e contra, irritum, et inane,
ac nuLlum declaramus , et ita dicimus ; et quatenuS
opus sit denuo ipsis Communitati , et hominibus
concedimus, et largimur, in caeteris ipsa franchisia
in suo robore permanente, et cui in caeteris per
praesentes non intendimus aliquomodo derogare.
Item , concedimus , et largimur dictis Commu
nitati , et hominibus praedictae nostrae civitatis
Thaurini, ut creare, et constituere, ac facere pos-
catu, et in sindicatibus frendis de caetero, vicarii,
iudices , et cavalerii , et familiares ipsius civitatis ,
et curiae eiusdem, et sive vice vicarii, et quicum-
que alii officiales sub quocumque vocabulo sint ,
et nuncupentur , et tara praesentes , quam futuri
in perpetuum tam super extorsionibus, quae tem
poribus contingeret fieri per ipsos officiales, seu
aliquem eorum tempore sui officii, quam super aliis
quibuscumque illicite, sive indebite exactis, et ha-
bitis per ipsos officiales, qui prò tempore fuerint,
seu aliquem eorum , stetur , seu stari debeat sa
cramento cuiuscumque conquerentis , corroborato
uno teste bonae vocis, et famae, quod in praemissis
volumus prò piena , et integra probazione haberi ,
sint collegium unum notariorum in civitate ipsa b et tam in civilibus , quam in criminalibus , quam
nostra Thaurini, ita, et taliter, quod aliquis non possit
in futurum recipere aliquod instrumentum , seu in-
slrumenta aliqua inter cives, et habitatores Thaurini,
in ipsa civitate, et finibus, nisi primo fuerit per ipsum
collegium approbatus, et incorporatus in eo, et in
matricula ipsius civitatis descriptus ; et si per ali
quem sicut supra non approbatum, nec incorpora-
tum , nec descriptum , aliquod instrumentum , seu
instrumenta aliqua inter cives , et habitatores Thau
rini ut supra contingat recipi, tale instrumentum,
seu talia instrumenta sint nullius valoris , et mo
menti, ipso iure, et facto, sed habeantur ac si manu
privata forent confecta , et non publicata , et reci-
piens incurrat poenam viginti quinque librarum
etiam mixtis absque alia probatione.
Quod non liceat vicario, nec iudici civitatis Thaurbii
recipere aliquas sportulas ab aliquibus.
Item , concedimus , quod non liceat iudicibus ,
nec vicariis dictae civitatis nostrae, nec cuiuslibet
locatenenti eorum, et sive vices gerentibus , qui
inde sunt , et prò temporibus in futurum fuerint ,
aliquas sportulas petere , seu exigere ab aliquibus
nunc , vel in futurum habitantibus ibidem , vel ali
quibus aliis etiam forensibus , quos coram eis , vel
aliquo eorum litigare , seu aliquid proponere con
tingat , prò aliqua sententia interloquutoria , seu
fortium prò qualibet vice , et prò quolibet instru- c definitiva, nec prò aliquo processu criminali , sive
mento. Quod collegium ex nunc, et ex nostra certa
scientia , et potestatis plenitudine , prout ex tunc ,
et e converso, approbamus, et approbatum esse vo
lumus , licentiamque , et potestatem ex antedicta
nostra certa scientia donamus, damus, et elargimur
huiusmodi collegio statuendi , et statuta condendi ,
et condita , et facta reformandi , cassandi , corri
gendi , ampliandi, mutandi, et emendandi in per-
tinentibus ad ipsius collegii, et notariatus officium,
secundum quod talibus collegiis est a iure conces
simi, et citra praeiudicium scribaniarum nostrarum,
et aliarum ad opus Consilii nostri , et commissa-
riorum nostrorum pertinentium ; quae statuta sic
conficienda, et reformanda, corrigenda, amplianda,
mutanda, et emendanda, ex nostra certa scientia, d
et nostrae plenitudine potestatis ex nunc , prout
ex tunc, et e contra, perpetuo valitura confirmamus,
et confirmata esse volumus per praesentes, absque
alia confirmatione, sive approbatione; quodque ex alia
concessione in futurum per nos, et successores no-
stros forsan alicui personae facienda non possit dero
gali, nec intendimus derogatimi esse in aliquo supra-
scriptis ipsis statutis per dictum collegium sic fiendis
ut supra , sed talis concessio , quae forsan inad-
vertenter emanaret , sit ipso iure , et facto nulla ,
quam ex nunc ex nostra certa scientia nullam, et
inanem, prout ex tunc, et e converso, decernimus
per praesentes.
Item, eisdem hominibus > et Communitati con
civili , aut aliqua iusta causa , contrafacientes in-
currant qualibet vice poenam viginti quinque li
brarum fortium , ipso iure , et facto , absque alia
declaratione , sive sententia applicanda nobis , et
successoribus nostris prò dimidia , et prò alia di-
midia ipsi Communitati ; et ultra tales exigens ,
seu sportulas consequens nichilominus teneatur ad
restitutionem huiusmodi sportularum illi, vel illis,
a quo, vel quibus tales sportulae exactae, vel con-
sequutae fuerint statim , et incontinenti , absque
alia declaratione , vel sententia , sub poena dupli
applicanda ut supra, ipso iure , et facto ipsi Com
munitati.
De accusis fiendis.
Item , concedimus , quod omnes accusae banno-
rum campestrium," et dampnorum datorum in fini-
bus , et territorio dictae civitatis , et in ipsa civi
tate fiant per camparios , et familiares curiae , et
alias quascumque personas tam privatas, quam pu-
blicas ne dum in manibus scribae criminalium di
ctae civitatis , sed etiam in manibus notarii Com-
munis ipsius civitatis , seu alterius deputandi per
Consilium , et sive credentiam dictae civitatis
nunc, et in futurum, et in perpetuum: et ad hoc
ipsi accusatores , denunciatores , seu querelantes
v'inculo sui iuramenti teneantur. Et quod emendae
dampnorum datorum solvi debeant per ipsos accu
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satos, denunciatos , vel querelatos dampna passis,
sive deputando ut supra tantum, sive ipsi accusati,
denunciati , vel querelati condempnati fuerint in
bannum, et emendanti, sive in bampnis tantum , sive
citra condempnationem bannum solverint, vel alias
super ipso banno composuerint, credaturque libro
ipsius notarii Gommunis , vel alterius , ut supra
deputandi in accusis , denuntiis , et querelis hu-
iusmodi, et praemissis, sicut libro scribae crimina-
lium; debeatque per scribas criminalium fieri copia
condempnationum , absolutiomim , et sive compo-
sitionum super bannis, et emendis, et praemissis,
quae prò temporibus fieri contingent ad requisitio-
nem deputandi, vel eligendi per dictum Consilium,
et sive credentiam, et cuiuslibet personae privatae,
cuius intererit aliqualiter, nunc, et in futurum, et
ab ipso deputando , et personis privatis ipsae emen-
dae statutae , eiìgi possint , facto arengho.
De registro fiendo de bonis mobilibus.
Item , concedimus , quod omnes cives , incolae ,
et babitatores dictae civitatis Thaurini , et distri-
ctus, et in ipsa civitate, districtu, et fìnibus nunc,
et in futurum, cuiuscumque conditionis existant, et
qui prò temporibus fuerint, teneantur omnia bona
mobilia in quocumque genere, sive in quacumque
specie existant , exceptis supelectilibus , seu utensi-
libus ad usus domorum deputatis, et sub quocum
que vocabulo nuncupentur, et appellentur, regi
strare in registro Communis dictae civitatis fideli-
ter , et omni fraude cessante , et sub suo sacra
mento , et prò illis onera supportare quaecumque
prò modo registri praedicti occurrentia ; et quod
ad praemissa facienda omnibus, via, modo, et for
ma, quibus melius fieri possit, et tam cum poenis,
quam aliis qualitercumque astringi possint , et va-
leant, secundum tamen formam capitulorum, con-
suetudines, et ordinationes dictae civitatis, et prout
fieri consuevit , salvis tamen semper caeteris sta-
tutis, et franchisiis dictae civitatis, quibus non in-
lendimus derogare per praesentes , nec derogatum
esse.
De bonis immobilibus non alienandis in personas
non supportantes onera Communitatis, et quod
Communitas, sive Credentia possit super hoc sta-
tuere , et ordinare.
Item , concedimus ipsis nostris liominibus , et
Commutatati Thaurini, sive Consilio, et credentiae
dictae civitatis, quod valeant, et possint ordinare,
et statuere , quod non possit per quemeumque ci-
vem , sive habitatorem dictae civitatis, aut finium,
aut in ipsa civitate, vel fin'.bus bona immobilia ha-
bentem, possidentem, translatio, seu alienatio fieri
aliquarum rerum iinmobilium, servitutum, et iu-
rium tain corporalium, quam incorporalium ex, et
prò quibus consueverunt onera Communitatis sup
portar'!, et substineri, in non subslincntem onera
dictae Communitatis nunc, vel in futurum, nec et
contractu, vel quasi, nec ex testamento, codicillis,
Jegatis, donatione causa morlis, nec alia ultima vo-
luntate, nec alio quocumque modo, nec alia causa,
quae dici, vel exeogitari possit, sine consensu ex
presso credentiae, et sindicorum dictae nostrae ci
vitatis Thaurini , ita ut non sufijciat tacitus con-
sensus ; et casu quo aliter , vel alio modo ad ali-
quem actum alienandi , vel transferendi talia bona
deveniretur in non substinentes onera Communitatis
ut supra , et ipsis talis alienatio , et translatio sit
ipso iure nulla, nulliusque valoris, et momenti; et
eodem casu talis res eo ipso translata sit, et in-
telligatur in proximum agnatum, vel cognatum talem
alienantis, vel ad actum alienationis devenientis
substinentem onera tamen Communitatis ut supra;
et ipsis deficientibus in Communitatem ipsam Thau
rini, quoad dominium, et possessionem, ipso iure,
et facto. - .
Quod Communitas possit statuere super prohibitione
alienationis rerum immobUium, de qua supra.
Concedimus etiam ipsis Communitati , et homi-
nibus prò nobis, et successoribus nostris super hu-
iusmodi prohibitione alienationum praedictarum re
rum sic, vel aliter statuere, prout eisdem Commu
nitati , et hominibus melius , et validius videbitur
faciendum, in praesentia tamen vicarii, vel iudicis,
vel locatenentium eorumdem. Quae statuta omnia,
et singula sic fienda, et condenda ut supra ex nunc,
prout ex tunc, et e converso confirmamus, et ap-
probamus , et confirmata esse volumus per prae
sentes , absque alia probazione , et confirmatione ;
in caeteris tamen semper salvis statutis , et fran
chisiis dictae civitatis , in quibus caeteris non in
tendimus derogare , nec derogatum fbre per prae
sentes. Quae quidem statuta in praemissis, vel circa
edita, vel edenda in pieno robore, et perpetuo ma-
nere volumus , nisi donec , et in quantum fuerint
revocata in futurum per eamdem credentiam, non
obstante lege, seu capitulo disponente, quod ordi
nationes faciendae per dictam Communitatem per
annum dumtaxat perdurent.
De prothocollis , et imbreviaturis notariorum
mortuorum.
Item, quod vicarius, et iudex dictae nostrae ci
vitatis Thaurini , sive eoram , et quilibet eorum
locatenentes , et vices gerentes , et quilibet eo
rum tam praesentes, quam futuri, et qui prò tem
poribus fuerint, teneantur, et debeant, sub vinculo
sui iuramenti , ad omnem etiam simplicem requi-
sitionem credentiae dictae nostrae civitatis , sive
sindicorum eiusdem, vel alterius eorum, et totiens
quotiens fuerint requisiti, vel requisitus diligenter,
et sollerter prosequi facere notas, imbreA'iaturas, et
prothocoua notariorum mortuorum, et eorum, qui
in futurum morientur, et illas, et illa facere con
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signare in omnibus sindicorum dictae civitatis, qui a
prò temporibus fuerint, reponendas, et reponenda
in archivio , et domo Communis praedictae civita
tis , sub debito registro , et inventario , perpetuo
ibidem tenendas , et tenenda ad opus , et utilita-
tem- quorum interest, intere rit , et interesse po-
terit quomodolibet in futurum ; et omnia , et sin-
gula suprascripta concedimus , et largimur supra-
scriptis nostris Communitati, et hominibus Thaurini,
citra derogationem franchisiarum , capitulorum , et
consuetudinum dictae civitatis, sed illas, et illa in
suo robore, in aliis quibuscumque volumus perma
nere, et in aliquo non fore per praemissa deroga-
tum ; promittentes eisdem Communitati , et ho
minibus, secretano nostro, notarioque publico sub-
scripto, stipulante ad opus ipsorum Communitatis, b
et hominum prò nobis , et successoribus nostris ,
bona fide nostra, in verbo principis praemissa om
nia , et singula perpetuo tenere , et observare , et
in aliquo non contrafacere , vel venire. Quae sic
egimus tam liberaliter, et de gratia speciali, quam
prò, et mediantibus ducentum ducatis auri per nos
propterea ab eisdem hominibus , et Communitate
habitis manu fidelis dilecti consiliarii, ac thesaurarii
nostri Sabaudiae generalis Gabrielis Cardone , qui
de illis nobis legitime tenebitur computare. Man-
dantes propterea Consiliis nobiscum Chamberiaci ,
et ultra montes residentibus , nec non vicario , et
iudici Thaurini, universisque , et singulis guberna-
toribus, potestatibus, vicariis, iudicibus, castellanis,
procuratoribus , commissai-iis , et caeteris oflìciariis c
nobis tam mediate , quam immediate submissis ,
praesentibus, et futuris, ad quos spectat, et prae-
sentes pervenerint , ipsorumque locateneutibus , et
cuilibet eorumdem, quatenus huiusmodi privilegio-
rum , libertatum , franchisiarum , et immunitatum
concessionem , et literas nostras praefatis homini
bus, et Communitati Thaurini, suaeque posleritati
per omnia sua puncta, et capitula seriatim de verbo
ad verbum tam coniunctim, quam divisim teneant,
attendant, et inconcusse observent, tenerique, at
tendi , et per quos intererit faciant illaesas obser-
vari , in nulloque contrafaciant quomodolibet , vel
opponant , quibuscumque fHvolis oppositionibus ,
exceptionibus , accusationibus , superfluisque dila-
tionibus, repulsis, literisque, et mandatis, ac aliis d
in contrarium facieutibus non obstantibus. In cu-
ius rei testimonium has literas nostras per secreta-
rium nostrum subscriptum fieri iussimus, sigillique
nostri fecimus appensione communiri. Datimi Ge-
bennae, die vigesima mensis aprilis, anno Domini
M quatercentesimo quinquagesimo quarto.
Per dominum , praesentibus dominis
la. ex comitibus Valpergiae, cancelario Sabau
diae
M. Le Frane, praeposito Lausanensi, magistro
requestarum
Anthonio Piocheti, cantore Gebennarum
Francischo de Thomatis , praesidente Geben-
nenst
Amedeo , domino Urteriarum
Iohanne Campionis, domino Bastide
Stephano Scalie
Marineto de Inria , advocato fischali , et
Anthonio de Rogeriis.
Quos ducentum ducatos auri in absentia dicti
thesaurarii habui ego de Boscho.
C XLIV )
Concessio per illustrem dominum dominum Ludo-
vicum ducem Sabaudiae de duabus bealeriisfa-
ciendis super finibus civitatis Thaurini tam in
civitate, quam extra civitatem, de anno Mccccmn,
die xxuu mensis aprilis.
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii , et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus , marchio in Ytalia , princeps Pedemon-
tium, Gebennensis, et Baugiaci comes , baro Vaudi,
et Foucigniaci , Niciaeque , Vercellarum , et Fri-
burgi dominus. Universis serie praesentium fiat
manifestum , quod nos supplicationi dilectorum fi-
delium nostrorum hominum, et Communitatis ci
vitatis nostrae Thaurini super his nobis fàctae fa
vore benevolo inclinati, signanter utilitate nostra,
ac praediclorum hominum , et Communitatis ad
infrascriptam concessionem, et licentiam dandam,
pensata , maturaque Consilii nostri deliberatione
super bis praehabita , ex nostra certa scientia eis
dem Communi, et hominibus civitatis nostrae Thau
rini licentiam concedimus , largimur , et donamus
per praesentes duas bealerias faciendi, et construendi,
capiendas, et extrahendas, alteram ex flumine nostro
Duriae , tam super castrum Alpignani , quam infra
ipsum caslrum , prout ipsis noslris hominibus , et
Communitati videbitur , et placuerit ; alteram vero
ex flumiue Sturiae , vel eliam Cerundae, latitudinis
ad beneplacitum ipsorum Thaurinensium , unde
maluerint conducendas, et per quoscumque fines
et territoria , et territorii dominii nostri ultramon
tani, tam mediati, quam immediati, per praedia ac
possessiones quorumeumque , sine contradielione
alicuius personae, Communis, vel universitatis cuius-
cumque gradus , et dignitatis, status, et praeemi-
nentiae existat , ad et per fines, et in finibus Thau
rini , et ad et per civitatem Thaurini , et in civi
tate ipsa , et extra ipsam civitatem prò libito , et
voluntate , et quocumque voluerint per ipsos fines,
et civitatem cum libero aquae discursu , et sine
aliquo impedimento , solvendo tamen dampna pas-
sis , respectu praediorum , per quae continget fieri
ipsas bealerias , iuxta extimationem duorum probo-
rum virorum , per partes eligendorum , quorum
dicto , et extimalioni stetur , et stari debeat.
Item , et considerato , quod locus Grugliaschi ,
et territorium est de territorio , finibus , et iuris-
dictione Thaurini , et membris ipsius civitatis , et
pensata utilitate maxima, quae potest evenire ipsis
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nostris Communitati, et hominibus Thaurini, sine a chisiis , et statutls dictae nostrae Communitati?
incommodo , et dampno ipsorum de Grugliascho ,
et hominum , et Communitatis Druenti infrascri-
ptorum ex concessione infrascriptarum bealeria-
rum, et ex ampliatione fienda bealeriae Grugliaschi,
et Druenti , et quod ex conductu bealeriae capien-
dae ex flumine Sturiae ad et per civitatem nostram
et fines Thaurini , ipsa civitas nostra multo senior
eflicietur, et in ilia aèr melior, ut saepe habuimus
relatione tarn phisicorum , qiiam aliorum experto-
rum ; et atiento etiam , ut nobis relatum extitit a
fide dignis , et ut plene fuimus informati , quod
bealeria ipsa Druenti conducitur pro magna parte
per quemdam antiquum alveum appellatum la Roya,
seu bealeria Thaurini , seu signum antiquum alvei,
Thaui'ini , sed illas, et illa in caeteris volumus suum
robur oblinere. Mandantes propterea Consiliis no-
biscum Chambariaci , et ultra montes residentibus ,
nec non vicario Thaurini , ac caeteris officiariis
nobis tarn mediate , quam immediate submissis, ad
quos spectat , et praesentes pervenerint , ipsorum-
que locatenentibus , et cuilibet eorumdem , quate-
nus huiusmodi licentiam , concessionemque , et li
teras nostras praefatis hominibus , et Communitati
Thaurini , suaeque posteritati protinus observent
illaesas , in nulloque contrafaciant quomodolibet, vel
opponant. In cuius rei testimonium has literas no
stras per secretarium nostrum subscriptum confici
iussimus , sigillique nostri fecimus appensione com-
per quern bealeria, quae vocabatur bealeria Thau- b muniri. Datum Gebennae, die vigesimaquarta men-
nm, conducebatur ex flumine ipso Sturiae ad
fines Thaurini , et pluribus aliis bonis moti consi-
derationibus , et tam pro grandi salute nostra , et
nostrorum in futurum, quando contingeret in ipsa
civitate moram trahere , quam pro utilitate, et sa
nitate dictae nostrae civitatis , et habitantium ibi
dem , ex nostra antedicta certa scientia , et pleni-
tudine potestatis , ac proprio motu eisdem nos tris
Communitati , et hominibus Thaurini licentiam li-
beram concedimus, elargimur, et damus posse pro
libito voluntatis , et quandocumque illis placuerit
ampliandi bealeriam Grugliaschi , quae extrahitur
ex flumine nostro Duriae per tantum quantum in
ipsa bealeria ad praesens , necnon ampliandi etiam
bealeriam Druenti , et ipsius bealeriae bochetum , с
quae extrahitur ex flumine nostro Sturiae , quam
etiam Cerundae ad latitudinem unius trabuchi de
fundo , et aquam , et aquas conducendi libere per
ipsas bealerias per quoscumque fines dominii , et
lerritorii iam dicti ultramontani tarn mediali, quam
immediati , et per possessiones , et praedia qua-
rumcumque personarum, cuiuscumque gradus , sta
tus , dignitatis , et praeminentiac existant, et cuius-
libet universitatis , et cum aquarum decursibus, et
sine contradictione aliqua ipsorum de Grugliascho,
et Druento,et quarumcumque aliarum personarum
Communis , et universitatis ad et per fines , et in
finibus Thaurini , et ad et per civitatem , et in
civitate ipsa nostra Thaurini , et intus , et extra
sis aprilis, anno Domini millesimo quatercentesimo
quinquagesimo quarto.
Per dominum , praesentibus dominis
la. ex comitibus "Valpergiae , cancellario Sa-
baudiae
M. Le Franch , praeposito Lausanensi
A. Piocheti , cantore Gebennensi
Francischo de Thomatis, praesidente Geben
nensi
Amedeo , domino Urteriarum
Stephano Scalia
Iohanne Championis
Maurineto de Inria , advócalo fiscali.
( XLV )
Literae illustris domini domini Ludovici ducis Sa-
baudiae, quod nullus clavarias possit post bien-
nium bannum commissum exigere , nisi ut infra;
datae Annexiaci , die penúltima maii, anno Do
mini MCCCCLIIIl.
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii , et Au-
gustae , sacri Romani imperii princeps, vicariusque
perpetuus , marchio in Ytalia , princeps Pedemon-
tium , Gebenniaci , et Baugiaci comes , baro Vaudi
ac Focigniaci , Niciaeque , Vercellarum, et Friburgi
dominus. Quia saepius a dilectis fidelibus nostris ,
ipsam civitatem pro libito voluntatis, solvendo ta- d Communitate, hominibusque civitatis, et districtus
men, ut supra, dampna passis extimatione duorum
proborum virorum per partes eligendorum , quo
rum extimationi stetur , et stari debeat. Et hoc ,
non obstantibus aliquibus concessionibus fàctis ipsis
de Grugliascho , et de Druento , privilegiis , et li-
teris , seu aliis quibuscumque personis in contra-
rium forte concessis , et einanatis , et in futurum
concedendis , et emanandis. Quibus omnibus , et
singulis ex nunc , prout ex tunc , et e converso
derogamus , et derogatum esse volumus per prae
sentes , ex anledicta nostra certa scientia , et ple-
nitudine potestatis sic omnino fieri volentes , non
intendentes per huiusmodi nostras concessiones ut
supra in aliquo , nec in caeteris derogare fran-
idem bis , et quandoque pluries a debitoribus no
stris ibidem exigere ( clavarii , et exactores con-
sueverunt ) , licet imprudenter , et indebite , non
valentibus debitoribus de solutionibus edocere, vel
quia bona fide confisi non fecerint soluta in libro
cassari , vel forte illi clavarii et exactores , cas
santes in uno libro, habuerunt alium eiusdem te-
noris , secundum quem , vel aUter postea conati
fuerint exigere ; supplicando etiam, quod ipsis Com
munitati , et hominibus dignaremur de remedio
opportuno providere.Nos huiusmodifraudibus obviare
volentes , harum serie praedictis Communitati, et
hominibus , ac incolis dictae civitatis noslrae Thau
rini , et eius districtus praesentibus , et futuris , et
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cuilibet eormn, utque gloriosius foecundetur, con-
cedimus , et largimiir , quod de caetero quicumque
clavarius , et exactor noster in dicta civitate prae
sens , et futuros ad recipienda nobis , seu alicui
successorum nostrorum debita deputatus , teneatur
cuilibet civi, et incolae praedictorum , si eidem
aliquid solverit , oiïèrre , et tradere gratis si volet
confessionera de tunc recepto, manu sua propria ,
scriptam subscriptam , vel saltern subscriptam ,
aut si maluerit solvens siimptibus suis propriissibi
faceré fieri per notarium publicum de soluto publi
cum instrumentum ; teneatur etiam quodcumque
nobis, seu alicui successorum nostrorum debitum ,
postquam erit liquidum , et exigibile, exigere infra
biennium tunc proxime futurum ; quod si non fecerit
tunc , et eo casu , elapso dicto biennio , non pos-
eit amplius illud exigere, nec ille debitor, seuali-
quis eius heres possit ulterius pro illo debito exi-
gendo directe , vel indirecte molestari , nisi prout
infra ; sed ille clavarius , seu receptor ita negligens
in exigendo, principalis , ac bona, et heredes eius pro
illo debito nobis teneantur, et exigantur, si et quate-
nus erunt exigibiles. Quatenus vero non essent exi-
gibiles , tunc et eo casu, dictus principalis, ac bona,
et heredes eius infra dictum terminum, ut infra, non
fuerit exactus nobis in subsidium teneantur. Et
quilibet clavarius dictae civitatis praesens , et fu-
turus in principio sui officii teneatur in Consilio
dictae civitatis, praesente iudice, seu vicario iurare
praemissa omnia, et singula inviolabiliter observare.
Mandantes propterea Consiliis nobiscum Chambariaci
et ultra montes residentibus , necnon pracsidenti ,
et magistro camerae computorum , ac iudici ,
et vicario dictae civitatis , caeterisque omnibus ,
et singulis ofliciariis nostris praesentibus , etfuturis,
ad quos spectat , et praesentes pervenerint , seu
ipsorum locatenentibus , et cuilibet eorumdem ,
quatenus haec omnia, et singula suprascripta prae-
dictis Communitati , hominibus , et incolis dictae
civitatis protinus cum efiectu observent illaesa , in
nulloque contrafaciant quomodolibet , vel opponant,
quibuscumque frivolis oppositionibus reiectis , et
non obstantibus , nulloque alio a nobis super hoc
expectato mandate Datum Annexiaci , die penúl
tima maii , anno Domini mccccliih.
Per dominum , praesentibus dominis
la. ex comitibus Valpergiae , cancelario Sa-
baudiae
Iacobo de Balma , domino Albergamenti
Petro de Balma , domino Ruppis
Martino Le Franch , magistro requestarum
Francischo de Thomatis , praesidente Geben-
nensi
Stephano Scalia , et
Ludovico Bonivardi , magistro hospitii.
( XLVI )
Literae confoederationis , et lyae illustris domini
domini Ludovici ducis Sabaudiae factae , et con-
tractae cum serenissimo rege Franchorum , et
ratificatae per ambaxiatores Communitatis Thau-
rim, de anno Domini мсссс quinquagesimo sexto,
die vigésima augusti (i).
Ludovicus dux Sabaudiae , Chablaysii, et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
perpetuus, marchio in Ytalia, princeps Pedemon-
tium , Gebenniaci , et Baugiaci comes, baro "Vaudi
et Focigniaci , Niciaeque , Vercellarum, et Friburgi
etc. dominus. Cum superioribus diebus intellexe-
riraus nonnullos potentes vicinatos, principesque
tum pro ambitione dominandi , tum etiam pro sua
in noslram , et patriae optimam , et diuturnam ,
laus Deo, pacem, et quietem, cum maxime se se,
et alios inultos variis guerrarum erumpniis , et di-
scriminibus lacessitos concurrerent, invidentia qua-
dam ad ipsius status nostri laesionem , nostraeque
reipublicae oppressionem multifariam eniti , nos
nostrae patriae , subditorumque salud providere
cupientes , ipsaque tradita nobis ab omnipotente
Deo territoria , et dominia sub sólita pacts et quietis
tranquillitate confovere , et tueri semper , tandem
mentis nostrae oculos duximus ad serenissimum ,
illustrissimum , christianissimum principem, Fran-
corum regem , quem prae caeleris nobis in auxi-
lium , et refugium singulari mérito elegimus. Con-
sideravimus enim tanti regis excellentiam , poten-
tiamque mirabilem , ac rerum gestarum gloriam ,
qui pro sua virtute summa tantam ab ipso clcmen-
tissimo Deo nostro meruit gratiam , ut mulla, et
non parva sui regni membra, et dominia, mullis-
que superioribus annis alieno iugo sufcacta , et oc-
cupata recuperaverit , ipsumque suum dominium ,
et gloriosissimum Franciae regnum integrum , et
pacatum , ipsis etiam hostibus depulsis , obtinuerit
diebus suis. Consideravimus insuper laudabiles con-
foederationes , amicitias , et conventiones cum ipsa
regia domo per maiores nostros mullis ab annis
contractas, nec minus inspeximus sanguinis nexum,
affinitatesque próximas inter ipsum serenissimum
modernum regem et nos vigentes , partieipataque
super his matura Consilii deliberatione , ad prae-
sentiam ipsius regiae maiestatis accessimus, et cum
illa non solum antiques confirmavimus, verum etiam
pro nostra , et patriae evidentissima tuitione , et
salute novas , et salubérrimas confoederationcs , et
ligas contraximus , et firmavimus. Cum autem inter
caetera convenissemus ipsi regiae maiestati huius-
(i) Foederis buiusmodi nec mentionem facit, ñeque liquidas causai
adducit Guichenon in sua historia regalia domus Sabaudiae. — De
causis foederis porro quaedam deprcbendes ex libro cui tituluscAro-
nique de Savoys extraite pour la plus part de l'histoire de M. Guil
laume Paradin : liv. III, chap. LUI, comment le Duc Louis alla en
France te plaindre au Uni Louis onzième son gendre d'aucuns de
ses subjects.
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modi confoederationes , et ligas ratificar!, et appro- a
bari facere per tres Status , ac etiam nobiles , et
Communitates ipsius nostrae citra , et ultramon-
tanae ditionis , nos ob eam causam ipsos tres sta
tus in villa nostra Burgi evocavimus , illisque in
praesenlia nostra constitutis, praesentibus etiam ipsius
regiae maiestatis oratoribus , praemissa omnia ex
ordine narrari , et explicari fecimus organo cance-
larii nostri , eisque etiam ore proprio praecipimus
et mandavimus , ut eas confoederationes , et ligas ,
per nos, ut supra , cum ipsa regia maiestate contra-
ctas , ratificarent , et approbarent , assignantes in
super eisdem tribus Statibus nostrae ditionis diem
primam novissime fluxi mensis iulii ad coram no-
bis rursus comparendum, ipsasque confoederationum
et ligarum ratificationes tam suis, quam etiam alia- b
rum Gommunitatum , et consortum suorum nomi-
nibus reddendum, ut maxime conventis, et promissis
per nos ipsi regiae maiestati satisfacere possemus.
Quamobrem dilecti fideles nostri homines, ac etiam
Communitas civitatis Thaurini, et districtus eiusdem
tamquam veri , et obedientes vassalli , et fideles ,
ipsiusque status nostri , ac totius patriae nostrae
salutis , et boni publici zelatores suos certos am-
baxiatores , et procuratores speciales, et cum man
dato sufficienti ad huiusmodi ratificationes faciendas
ad nos in praesentiarum destinaverunt , qui etiam
ipsas confoederationes , et ligas libere, et solémpni-
ter sub protestationibus , conditionibus , et reser-
vationibus inferius particulariter etiam in instru
mento mandati inferius designato adnotatis , ratifi- c
caverunt, et approbaverunt , constando de mandato,
sive procuratorio super hoc facto instrumento per
Oliverium de Crovexio, civem Thaurini, notarium,
die secunda praesentis mensis augusti recepto , et
designato. Hinc est , quod nos volentes ipsorum
fidelium nostròrum obedientiae , aa verae , et in-
tegrae dilectioni in nos correspondere, utpraesertim
illis nostram in eos, et patriam intentionem decla-
remus, multaque , et varia nonnullorum sussui'onum
vana, et dolosa obloquia confundamus, qui prò sua
temeritate, vel ignorantia, aut etiam affectione pas
sionata , dicere , et suis dolis asserere , ac etiam
suggerere in populo non erubuerunt ipsas confoe
derationes, et ligas cum ipsa serenissima Francho-
rum regia maiestate per nos ut supra initas cedere, d
et redundare in nostrum , totiusque patriae , et
subditorum detrimentum , ita ut quamplures ex
ipsis Communitatibus ipsius nostrae citra , et ul-
tramontanae ditionis propter eas, maxime ipsorum
sussuronum obloqutiones insanas , ad rerum san-
cte gestarum subdolas interpretationes , huiusmodi
ratificationem facere , et nobis transmittere hucus-
que tardaverint, ex nostra certa scientia, ac motu
proprio , prò nobisque , et nostris attestamur per
praesentes intentionem nostram , nostrique fuisse ,
et esse per supradictas confoederationes , et ligas ,
ac etiam per huiusmodi ratificationes , per ipsos
homines, et Communitatem , ut praemittitur factas,
vel etiam faciendas, ipsorum libertatibus , franchi-
siis , privilegiis , capitulis , conventionibus , immu
ni latibus , usi bus , consuetudinibus , aliisve iuribus
quibuscumque nullum praeiudicium, vel detrimen
tum quodcumque inferri , aut alias quomodolibet
generari etiam, nec ad ali quod vinculum fìdelitatis
dictae regiae maiestati , vel alteri domino quovis
modo obligari, vel astringi, aut subiici, ymo sem-
per in eadem fidelitate praestari hucusque consueta
nobis, et nostris antecessoribus tantum permanere,
nec etiam ipsos homines , et Communitatem , vel
singulares personas eiusdem ad quaevis armigerio-
rum allogiamenta , solutionemque quorumlibet sti-
pendiorum , vel aliarum expensarum , vel one-
rum quorumcumque supportai ionem , vel etiam e-
quorum receptionem, et praeparationem propterea
astringi, vel alias quovis modo obligari. Declaran-
tes itaque harum serie ipsos homines, et Commu
nitatem in ea liberiate esse de praesenti , et prò
futuro eos , et suam posteritatem tenere promitti-
mus , et convenimus bona fide , et in verbo prin-
cipis , in qua erant , et esse debebant ante hu
iusmodi confoederationem , et ligarum ratificationes
per eos ut supra factas, vel etiam faciendas, abs-
que eo, quod ad aliqua allogiamenta sumptus, vel
onera teneantur, nisi prout, et quemadmodum ante
ìpsarum confoederationum contractum tenebantur,
et non aliter , neque ultra. Has literas nostras in
testimonium concedentes. Datas Gebenniaci, die vi-
gesima augusti , anno Domini mccccl sexto.
Per dominum , praesentibus dominis
la. ex comitibus Yalpergiae , cancellarlo Sa-
baudiae
Iohanne de Seysello, domino Bariaci, maresciallo
Aymone, cornile Camerae, et vicecomite Mau-
rianensi
Iacobo de Chaland , domino Aymevillae
Nicodo de Mentane, domino Montis Iovis
M. ex comitibus Valpergiae, magistro hospitii
Stephano Scalie
Aymone Aymonedi , advocato fischali.
( XLVII )
Literae illustris domini Ludovici ducis Sabaudiae
assignationis trium mittiumJlorenorum magnifico
domino Ludovico de Boleris solvendorum prò
concessione praefecti praetorio cum confessione
ipsius praefati domini Ludovici de receptione
immediate subsequente ; datae die vig esima nona
martii, anno hcccclix.
Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii , et Augu-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque
pei'petuus , marchio in Italia , Pedemontium prin
ceps , Gebennensis , et Baugiaci comes , baro Vaudi ,
et Foucigniaci , Niciaeque , Vercellarum , et Fri-
burgi dominus. Universis serie praesentium fiat
manifestum, quod cum in, et de summis pecunia-
rum, in quibus nobis tenentur Communitates ter
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rarum , villarum , et aliorum locorum totius ditio- a
nis nostrae cismontanae ob causam praemaxime li
berata largitionis per nos his diebus factae toti
patriae nostrae cismontanae super eo , quod Con-
silium nostrum cismontanum gaudere possit , et
valeat in exequutionibus sententiarum , per illud
ex nunc promulgandarum , auctoritate oflicii prae-
fecti praetorio, ac illis privilegiis , et facultatibus,
quibus gaudet, ac uti, et fruì consuevit Consilium
nostrum Chamberiaci residens , constantibus inde
literis patentibus per dilectum fidelem secreta-
rium nostriun Petrum Bolomerii, die quintadecima
mensis huius subscripti martii signatis , dilecti fi-
deles nostri sindici, consules, cives, et Communi-
tas civitatis eiusdem Thaurini, se prò nobis obli-
gaturi sint, et submissuri erga nonnullos creditores b
nostros, et signanter erga dominum Ludovicum de
Boleriis, vel alios, quos duxerimus nominandos ; et
inter caetera de tribus millibus florenis. parvi pon-
deris in contribuendo solvere spectantibus Commu-
nitatibus aliarum terrarum, villarum, et civitatum
dictae patriae nostrae cismontanae, ultra tamen
quantitatem spedare debentem dictae Communitati
Thaurini, praemaxime prò largitione residentiae per
petuata dicti Consilii , unde volentes dictos sindi-
cos , cives , homines , et communitatem de tribus
millibus florenis parvi ponderis, si forsitan caeterae
Communitates dictae patriae cismontanae difficiles
se reddant in, et super solutione dictorum trium
millium florenorum, quo casu, restitutione contri-
butionis trium millium florenorum, si Communita- c
tes aliae patriae in eorum solutione contribuere
noluerint, eo casu bceat nobis talem concessionem
auctoritate praefecti praetorio revocare , firma ta
men, et salva manente sede dicti Consilii in dieta
civitate Thaurini, iuxta formam dictarum literarum
nostrarum , assecurare , et indempnes servare. Ex
nostra igitur certa scientia, et voluntate spontanea,
prò nobisque , et noslris successoribus universis
dictis siodicis, consulibus , civibus, hominibus, et
Communitali modernis, et qui prò tempore fuerint,
casu tamen quo caeterae Communitates dictae pa
triae se obligare recusarent , ac solvere noluerint
dictam trium millium florenorum quantitatem, obli-
gamus , et concedimus usque ad plenam , et inte
graci satisfactionem dictorum trium millium flore- d
norum , et assequtionem eiusdem integralem mo-
lendina , ingenia , artificia . nostra Thaurini , cum
eorum commoditatibus , emolumentis , et aliis va-
loribus quibuscumque, incipiendo tamen quampri-
mum finita fucrit, et expleta firma moderna dictis
de Thaurino de ipsis molendinis facta, nec ab eis'
Thaurinensibus , suaque posteritate auferri possint,
aut debeant molendina ipsa, in sortem tamen compu
tando medietatem firmae dictorum molendinorum, et
artificiorum ad instar modernae firmae, quae per
eos datur, quousque tamen eisdem fuerit de dictis
tribus millibus florenis condigua salisfactio facta ,
restitutio , .et compensatio omnimoda ; restantem
vero medietatem dictae firmae solvere teneantur ipsi
de Thaurino quolibet anno in manibus thesaurarii
nostri Sabaudiae moderni, et qui prò tempore fue
rit , secundum quam tempori suberit , qui inde
nobis legitime tenebitur computare. Promittentes
hoc ideo prò nobis, et nostris in verbo principis,
bonaque fide nostra, et sub nostrorum expressa
obligatione honorum , dieta molendina , commodi-
tatesque , valores , ac emolumenti ab ipsis Com-
munitate , sindicis , consulibus , et posteritate non
removere, neque removeri pati per quemeum-
que , quousque tamen , vel donec eisdem de , et
6uper praemissis valoribus, et emolumentis, secun
dum praedictam recompensationem sufficientem, et
satisfactionem de ipsis tribus millibus florenis fue
rint assequuti plenarie , et obtenti ; aliis quibus
cumque assignationibus factis , et imposterum for-
san fiendis non obstantibus , quibus universis , et
siugulis serie praesentium duximus derogandum; et
hanc illis praeferendis, de quibus praemissis has li-
teras nostras in testimonimn duximus concedendas.
Datum Thaurini , die decima nona martii , anno
Domini mcccclix.
Per dominum , praesentibus dominis
Ludovico , principe Antiochiae , et
Iano de Sabaudi a , locum tenente in comi lata
Niciae, et terra Provinciae adiacenti valli
Montis Sturanae , nec non
Anthonio, ex marchionibus Romagnani, cancel
lano Sabaudiae
Aymone , comite Camerae
Gaspardo , domino de Varai
Ludovico Bonivardi , domino Greyliaci
Michaele de Canalibus
Vilredo Alingiì
Gullielmo de Conflentia.
Instrumentum confessioni , et quittationis factum
per magnijìcum dominum Ludovicum de Boleriis
Communitati Thaurini de Jlorenis quinque mil
libus prò praefecto praetorio factum de anno
mcccclx , die octava augusti.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo
quatercentesimo sexagesimo, indictione octava, die
octava mensis februarii. Actum in castro Centalli ,
videlicet in camera cubiculari infrascripti domini
Ludovici, praesentibus ibidem nobili, et egregio
Vuarnerii , vice vicario Fossani , egregio Thoma
Guizardi de Monteregali , in Sabaudia vice procu
ratore fiscali Sabaudiae ducali , N. Chatelano de
Gorena de Saviliano, castellano Ceni ali, et Fran-
ceschino de Allaxiis de Summarippa de Boscho ha-
bitatore Demontis , testibus ad haec vocatis, notis,
et rogatis. Universis praesentis instrumenti seriem
inspecturis fiat manifestum, quod magnificus domi-
nus comes Bolerii vice comes Ritanie, et Demon
tis , ac dominus Ceti tali etc. non vi , dolo , vel
melu , aut aliqua alia machinatione circumvenlus ,
ut ibidem asseruit fore verum -, sed ex sui certa
scientia tractate, et apensate fuit confessus, et con
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tentus , tamquam si foret in iudicio corani suo iu- a minus Ludovicus per se , et haeredes suos praedi-
dice personaliter, habuisse, et realiter recepisse ab
illustrissimo principe domino nostro Sabaudiae etc.
duce , seu ab egregio Humberto Fabri , olim du
ellali Sabaudiae thesaurario, ac a Communitate , et
hominibus civitatis Thaurini, et hoc per manus
spectabilis domini Anthonii Scaravelli consiliari!,
et advocati fìscalis Sabaudiae ducalis solventis no
mine praedictorum Communitatis , et hominum Thàu-
rini ad opus praelibati illustrissimi domini nostri
ducis Sabaudiae etc. , videlicet in exhonerationem
trium millium tricentum triginta trium scutorum ,
et tercii unius scuti, in quibus praelibatus illustris-
simus dominus noster, ut asseritur, eidem domino
Ludovico tenebatur prò termino festi Pascae resur-
ctos , et successores suos quoscumque solempniter
promisit michi nolario infrascripto , uli publicae
personae stipulanti , et recipienti vice , et nomine
omnium, et singulorum, quorum interest, et inte
resse poterit quomodolibet in futurum, ralas, gra-
tas, validas, et fìrmas, rata, grata, valida, et firma
habere , et tenere , eaque attendere , et observare,
et in nullo conlrafacere , dicere , opponere , vel
venire, seu contrafacere, vel dicere volenti quomo
dolibet consentire per se, vel per alium, seu alios
clam, vel palam, tacite, vel expresse , directe , vel
per indirectum, aliqua ratione, causa, vel ingenio,
aut alio quovis quaesito colore , de iure , vel de
facto sub suorum quorumeumque obligatione bono-
rectionis proxime fluxo vigore cuiusdam assertae ar- b rum mobilium , et immobilium , praesentium , et
bitramentalis sententiae , ut dicitur , latae per ar-
bitros electos per praefàtum illustrissimum domi
num D. nostrum, et dictum dominum Ludovicum,
exceptioni diclorum quinque millium florenorum per
ipsum dominum Ludovicum non habitorum , et
non receptorum , omnique spei futurae habitionis,
et receptionis omnino renunciantem, de quibus qui-
dem quinque millibus florenis per ipsum dominum
Ludovicum ut supra receptis, inclusis tamen dictis
mille florenis, ut supra receptis, inclusis omnibus
solutionibus , responsionibus nomine ipsius domini
Ludovici factis per ipsam Gommunitatem , et ho-
mines dictae civitatis Thaurini, aut eorum nomine,
ac inclusis omnibus confessionibus per ipsum do-
futurorum , refectioneque dampnorum, expensarum ,
et interesse litis etc. Et prò maiori praemissorum
roboris firmitate, idem dominus Ludovicus iuravit
ad sancta Dei evangelia in manibus mei notarli in-
frascripti , tactis corporaliter scripturis , suprascri-
pta omnia, et singula, et in praesenti instrumento
contenta fuisse , et esse vera, eaque attendere, et
observare ut supra. Sub cuius iuramenti virlute re-
nunciavit exceptioni dictarum confessionis , quitta-
tionis , absolutionis , promissionis , et obligationis ,
ac iuramenti interpositionis , sic ut supra non fa-
ctarum, rei non sic, vel aliter gestae quam scri-
ptae , seu plus , minus , aut aliter fuisse dictum
quam scriptum , et exceptioni doli mali , vis , me-
minum Ludovicum, aut alios eius nomine eisdem c tus , in factum, actioni, condictioni indebiti, sine
Communilati, et hominibus Thaurini, aut aliis per-
sonis eorum nomine tam per appoditias, quam per
alia publica documenta usque in hodiernum diem,
ratione dictomm quinque millium florenorum prae-
nominatus dominus Ludovicus per se, et suos hae
redes, et successores quoscumque, praelibatum il
lustrissimum D. dominum nostrum , dictumve no-
bilem Humbertum, olim thesaurarium , ut supra,
necnon dictos Communitatem , et homines Thau
rini , ac quoscumque interest , et interesse poterit
in futurum quittat, liberat, et absolvit cum pacto
solempni de quicquam ulterius non petendo, me no
tarlo , uti persona publica, stipulante vice, et no
mine praelibati illustrissimi D. domini nostri , di
causa iusta , ob causam , vel ex iniusta causa, iu-
rique dicenti confessionem extra iudicium factam
non valere , capitulis , franchixiis , decretis , statu-
tis , privilegiis , ac aliis exceptionibus, et libertati-
bus quibuscumque, ac omni alii iuri canonico, ci
vili , et municipali auxilio , et specialiter iuri di
centi generalem renunciationem non valere , nisi
praecesserit specialis , ita quod per generalem re
nunciationem non fiat praeiudicium specialibus , nec
e contra ; sed ipsa generalis trahatur ad omnes re-
nunciationes opportunas. De quibus omnibus , et
singulis praeceptum fuit michi notario infrascripto
publicum fieri instrumentum ad opus cuius intererit,
et plura si expediat, sapientis dictamine si fuerit op-
ctique nobilis Humberti, et praedictorum Commu- d portunum, sola substantia non mutata.
nitatis, et hominum Thaurini, ac omnium , et sin
gulorum, quorum interest, et interesse poterit quo
modolibet in futurum. Et ulterius in praesentia an-
tedicta dictus dominus Ludovicus per se , et suos
praedictos fuit confessus , et confitetur habuisse ,
realiterque sibi datas , traditas , et restitutas fuisse
omnes , singulasque confessiones tam factas manu
ipsius domini Ludovici, quam aliorum quorumeum
que eius nomine , quam etiam eorum omnium, et
singulorum, quibus idem dominus Ludovicus fecit
responderi , et solvi occasione solutionis diclorum
quinque millium florenorum; quas quidem confes
sionem, quittationem , absolutionem , ac omnia, et
singula in praesenti instrumento contenta idem do-
Et ego Vietus de Mombelis de Monthecalerio ,
Thaurinensis dioecesis , publicus imperiali auctori-
tate notarius, curiarumque illustrissimi principis do
mini Sabaudiae domini nostri ducis etc. iuratus prae-
missis omnibus, et singulis, dum sic ut supra age-
rentur, praesens vocatus fui, suprascriptumque in
strumentum rogatus recepi, et in hanc publicam for-
mam levavi, manuque propria scripsi, et me sub-
scripsi cum signi mei soliti tabelionatus appositione
in testimonium praemissorum.
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( XLVIII ) a et auditorium ad hanc nostrani civitatem perpetuo
futuro tempore reducere dignaremur, auctoritatem-
Literae illustrissimi domini domini Ludovici ducis que eidem contribuere, et conferre oflìcii praefecti
Sabaudiae etc. concessioni^ praefecti praetorii ci- praetorio duraturum. Ecce quod nos, praemissis
vibus, et Communitati Thaurini, de anno Do- intellectis , pactisque, et conventionibus praenar-
mini m quatercentesimo quinquagesimo nono , die ratis, et earum serie considerata, honorem ipsius
quindecima mensis martii. nostri cismontani Consilii tam respectu loci, sedis,
quam potestatis, et auctoritatis eiusdem augere,
Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augu- ptftiusquam minuere volentes, ac pacta, et conven-
stae , sacri Romani imperii princeps , vicariusque tiones servare intendentes cum ipsis de Thaurino
perpetuus, marchio in Ytalia, princeps Pedemon- ut praemittitur , initas , pubiicamque privatae , ut
tium, Gebenniaci, et Baugiaci comes, Baro Vaudi, decet, utilitatem praeferre,ac fidelibus nostris totius
et Focigniaci , Niciaeque Vercellarum , et Friburgi cismontanae ditionis compiacere, et suae nobis fa-
dominus. Universis praesentes inspecturis fiat ma- ctae supplicationi favore benivolo annuere, ut dum
nifestum rei gestae noticiam cum salute. Etsi ge- digni fructus dulcedine se refectos conspexerint, ad
nerali , epa cunctos fideles nostros pura menlis af- b nostri servitia , et commoda procuranda suae indu-
fectione compleclimur , ad commoda eorum noster striae studia ferventiora convertant. Ideoque certis
aspiret incessanter affectus, eos tamen specialibus aliis laude dignis, et bonis respectibus, atque cau-
privilegio, et praerogativis extollendos duximus , sis , de praemissis, ut praemittitur, expositis plenarie
quos Hcet caeteros hoc munere dignos in veni- certificati, ex nostra certa scientia, motuproprio,
mus,et potius decorandos, ad ea vigilantius nostra deque Consilio procerum, et aliorum consiliariorum
dirigitur sollicitudo , quae publicam potius quam nostrorum prò nobis, et successoribus nostris per-
privatam utilitatem concernunt. Cum itaque excitati petuo quibuscumque ipsum nostrum Consilium cis-
nuperrime per quosdam , privatam forte pubbeae montanum, sedemque, tribunal , et auditorium tam
praeponentes , utilitatem suam, et conditionem in sui, quam quorumeumque perpetuo successorum
detrimentum publicae meliorem efficere quaerentes, et in locum sui subrogandorum, committendorum ,
Consilium nostrum citra montes iam dudum con- aut quovis modo, et quomodocumque , sive sub
stitutum , et residens , eiusque sedem , et audito- nomine , aut titulo Consilii , sive capitaneii , aut
rium ex hac nostra Thaurincnsi civitate ad locum locumtenentis, vel etiam gubernatoris , aut alio quo-
nostrum Montischalerii transducendum duxerimus, cumque vocabulo deputandorum , ad hanc noslram
et ibidem per quindecim annos commorandum , c Thaurinensem civitatem reducendum , ac denuo ibi-
certis suasivis rationibus nostro tunc conspectui dem instituendum , et constituendum duximus, re-
deductis , et nostris in literis exprcssis , ipsis de ducimusque , instituimus , et conslituimus , ac ibi
Montechalerio propterea concessis; cumque, et sub- perpetuo residere, et unitum nexu indissolubili cum
sequenter per illos de Thaurino nobis dare demon- dicto studio volumus , et decernimus per praesen-
stratum fuerit transductionem huiusmodi per nos tes , literis ipsis de Montechalerio , ut praemittitur,
fieri non debuisse, obstantibus conventionibus, et concessis, caeterisque in contrarium forte factis,
pactis initis per nos cum ipsis de Thaurino, cum et fiendis in futurum, ac etiam quovis modo con-
studium nostrum ex loco Saviliani ad hanc civitatem cedendis non obstantibus quibuscumque, quibus ex
Thaurini ultimo reduximus, quo tunc per nostras certa scientia, moluque proprio, et ex plenitudine
conventiones , et pactiones praedictas ipsa duo vide- potestatis derogamus, derogatumque per expressum
licet studium , et Consilium unita decrevimus, et ve- esse, ac eas revocatas , et irritas fore decernimus
luimus simihter perpetuo, et sine divortio residere; praesentium per tenorem. Et praeterea in augmen-
fueritet item parte totius, seu maioris partis nostrae lum potestatis, praerogativae , et auctoritatis ipsius
cismontanae ditionis evidentissimis nobis declaratum nostri cismontani Consilii , utilitatemque , com-
rationibus hanc ipsam civitatem Thaurini, nostrae d ™odum , et relevationem totius nostrae praedictae
dignitati longe magis honorificam, propitiamque, et cismontanae ditionis, ipsum nostrum cismontanum
capacem, ac ipsi toti patriae commodam, et utilem Consilium, eiusque, ut praemittitur , successores, et
esse prò sede, tribunali , et auditorio ipsius nostri in locum sui sub quocumque nomine , titulo , aut
Consilii , quam locum Montiscalerii antedictum , officii vocabulo constituendos ex nunc in futurum ,
tam respectu studii , doctorumque , causidicorum , aut deputandos, eorumque sedem, tribunal, etau-
artificum, hospitum, mercimoniorum, et victualium, ditorium auctoritate praefecti praetorio decorandum
victuique humano necessariorum , et aliorum ibi- duximus , decoramusque , et insigniraus , ac ipsam
dem, quam in Monthecalerio , abundantius existen- sibi auctoritatem concedimus , et totaliter conferi-
tium, et iugiter afiluentium , quam etiam diflicul- mus per praesentes, decernentes earum serie, quod
tate transitus Padi tempore inundationis aquarum, sententiae per ipsum nostrum cismontanum Consi-
quo et homines , et naves plerumque reperti di- lium , eiusque praedictos perpetuo successores , aut
cuntur submersi, quam etiam alias multimode, et in locum sui sub quocumque nomine, titulo, vel
ob hoc extiterit nobis humiUime supplicatum , ut officii vocabulo deputandos, aut unquam constituen-
ipsum nostrum Consilium, eiusque sedem, tribunal, dos , proferendae deiuceps , seu etiam promulgan-
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dae integrae valeant, tam respectu principalis, quam a
expensarum, exequtioni demandarla iuxta formam
authenticae , quae supplieatio prout , et quem
admodum exequi consueveruit sententiae , quae per
nostrum Chambariacique reidens Consilium profe-
runtur, et fuerunt huc usqie promulgatae; et quod
ab ipsis j per ipsum nostrun cismontanum Consi
lium, et dictos eius successres, aut subrogandos,
vel deputandos, constituendcque , utpraenarratur,
proferendis sententiis, appellri non debeat, neque
possit, sed ad nos, et succesores nostros dumta-
xat liceat supplicari. Quin yno in hiis servari de
beat forma praedictae autheticae , et secundum
plenam , et veram potestatem et auctoritatem of
fici i praefecti praetorio ex nuc ab inde procedi.
Quae praemissa egimus, et cocessimus tam prae- b
missorum consideratione , et ituitu , quam prò ,
et mediantibus quinque millibu florenis parvi pon-
deris ab eisdem fidelibus patria nostrae cismonta-
nae supplicantibus habitis, et rceptis manu dilecti
fidelis consiliarii , et thesaurari nostri Sabaudiae
generalis Humberti Fabri , qui le eis nobis tene-
bitur legiptime computare. Prorittentes ideo bona
fide nostra, in verbo principis, p> nobis, et succes-
soribus nostris, stipulante notaric ac secretano no
stro infrascripto , ut publica penna , vice , et no
mine dictorum patriae , Commuitatum , et ipsius
civitatis , ac omnium , et singuloum , quorum in
terest, et interesse poterit in futrum, in vim so-
lemnis pacti, et conventionis , elcum solemni sti-
pulatione huiusmodi nostras redurionis , largitionis, c
èt concessionis , praemissorum cnsideratione , li-
feras dictis fidelibus nostris suppliantibus, et suae
posteritati ilhesas perpetuo obsenre, ac in nullo
unquam contrafacere , vel venire nec a dieta ci-
vitate ullo unquam tempore sedem tribunal, et au
ditorium de quibus supra admover\ nec alio trans-
ducere, ponere, constituere, insthere, aut trans-
ferre , aut ab eis auctoritatem , ut paemittitur , col-
latam, et concessam in toto, vel i parte auferre,
diminuereve, aut attenuare quovis lodo, etiam cum
omni alia solemnitate , iurisque, e facti renuncia-
tione ad haec necessaria pariter,:t cautela, haec
omnia per cunctos nostro domini»mppositos prae-
sentes etiam, et futuros, ad quosspectat, et spe-
G. domino de Varas
Bertrando de Duyno , domino vallis Ysiae
Francisco de Thomatis, praesidente audientia-
rum
Vifredo Alyngi , collaterali
Michaéle de Ganalibus
Stephano Scalia
Io Maynerii , generali , et
Humberto Fabri , thesaurario ,
de quibus quinque millibus florenis suprascriptis a
sindicis , et Communitate Tbaurini ad causam re-
sidentiae Consilii praedicti, duos mille florenos parvi
ponderis tantum habui ego thesaurarius subsigna-
tus. De reliquis vero tribus millibus florenis hic non
fit mentio de recepto, eo quia fìat facta alia li torà
ad partem de praefecto praetorio dicti consilii, in
qua fit mentio prò, et eiusdem tribus millibus flo
renis , et in ipsa posui : quos tres mille florenos
habui.
( XLIX )
Privilegiiun papale , videlicet quod alujuae domus
existentes in civitate Thaurini subiectae eccle-
siae ad censura non cadant in commissum, nisi
per quinquenniwn , et facta per ipsos dominos
ecclesiasticos trina interpelatione , et per nota-
rium. Datum de anno domini mcccclx, secundo
kalendas augusti , ponti/ìcatus nostri anno se
cundo.
Pius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam
rei memoriam. Eximiae devotionis sinceritas, quam
dilecti filii nobilis vir Ludovicus dux Sabaudiae ,
et CommtmitaS , ac cives civitatis Thaurinensis ad
nos, et Romanam gerunt ecclesiam, promeretur, ut
votis eorum in hiis praesertim , quae ad ipsius ci-
civitatis decorem , et amplitudinem , ac dictorum
civium commoditatem cedere valeant, quantum cum
Deo possumus , favorabiliter annuamus. Sane prò
parte ducis , et Communitatis, ac civium praedicto-
rum nobis nuper exhibita petitio contiuebat, quod
licet ipsi cives, et alii incolae dictae civitatis illam,
quae temporali dominio dicti ducis subdita est, et
ctari poterit, attendi inconcusse, e observari prae- d in qua eius Consilium citramontes residet , ac ge-
cipientes, mandantesque ipsi nostro ismontano Con
silio, et suis praedictis successorihs, quatenus eo
rum sedem , tribunal , et auditoritn in dieta civi
tate, et non alibi tenere debeant.et ibidem per
petuo percunctari. Has in testimonkm concedentes.
DataS Thaurini, die quindecima meisis martii, anno
Domini m quatercentesrmo quinqiugesimo nono.
Per dominum , praesentibus doninis
Illustri eius secundogenito Ltdovico de Sabau-
dia, principe Antiochiae, et comite Geben-
nensi, necnon dominis
Anthónio ex marchionibus Remagnani, cancel
lano Sabaudiae
Aymone comite Camerae, viceque comite Mau-
rianae
nerale studium viget, tam in structuris doraorum,
quam stratis viarum decorari , et ampliari summe
desiderent , tamen ipsi ex eo , quod quam plures
domus ad ecclesia^, et loca, ac beneficia ecclesia
stica pertinentes , et in feudum , ac emphiteosim
concedi solitae , in eadem civitate sunt , quas cle
rici, et personae ecclesiasticae si census debitus eis
statuto tempore non solvatur, lapso ipso tempore,
eorum feudatariis, et emphiteotis, nimium cum illis
inhumaniter se habentes, auferre consueverunt , a
voluntate, et proposito aedifìcandi non mediocriter
retrahantur; verum si ipsae domus, ac feuda in
dieta civitate sita propter censum , seu canonem a
feudatariis, vel emphiteotis tempore debito non so-
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latum, usque ad quinquennium non incident in com-
missum , sed interim si in ipso solvendo negligentes
forent ipse census , seu canon in eorum poenam du-
plicetur, et démuni, ipsis feudatariis , vel emphiteo-
tis omnino negligentibus, post quinquennium ad ec-
clesias , et beneficia , seu loca ecclesiastica devol-
verentur, ipsi cives, et incolae propter gratiam tanti
temporis in recuperandis domibus dictae civitatis
etiam feudalibus , et emphiteoticis , quae ut pluri-
mum expraemissa causa neglectui sunt, ad eas etiam
de novo aedificandas longe promptiores efficerentur,
dictaque civitas ex inde brevi temporis spatio plu-
rimum susciperet ornamenti, quare pro parte ducis,
ac Communitatis , et civium praedictorum nobis fuit
humiliter supplicatum, ut civitatis decori, ac civium,
et incolarum praedictorum indempnitati super his
opportune providere de benignitate apostólica digna-
remur. Nos igitur , qui civitatum quarumlibet sta-
tum prosperum, et felicem nostris praesertim tem-
poribus peroptamus huiusmodi supplicationibus in-
clinati, auctoritate apostólica, et ex certa scientia,
tenore praesentium statuimus , decernimus , et or-
dinamus , quod de caetero nullae domus, et fundi
in ipsa civitate consistentes , ad ecclesias, et loca,
ас beneficia ecclesiastica iure proprietatis , et di-
recti dominii pertinentes, et in huiusmodi feudum,
vel emphiteosim concessae hactenus , vel imposte-
rum concedendae, propter censum, seu canonem ,
slatuto tempore , ex tunc usque ad quinquennium
non solutum, in connu issum incidant quoquomodo,
nec ad ecclesias, et loca, seu beneficia ecclesiastica,
interim devolvantur ; sed si feudatarii , et emphi-
teotae pro huiusmodi domibus , seu feudis censum ,
vel canonem debito tempore non persolverint , ex
tunc, pro ipsa vice, et quamdiu negligentes fuerint,
teneantur solvere duplicatum; si vero per quinqué
íntegros annos in solvendo eumdem canonem, seu
censum etiam duplicatum negligentes extiterint, et
facta eis per ecclesiasticos rerum feudalium, seu
emphiteoticarum dominos trina interpelatione , seu
monitione coram notario, et testibus per intcrvalla
decern dierum pro qualibet earum , in Sua negli
gentia perduraverint , tunc domus , et feuda hu
iusmodi incidant in commissum , et ad ecclesias ,
seu loca , vel beneficia ecclesiastica , quorum fue
rint , libere revertantur eo ipso , non obstantibus
quibusvis conventionibus , paclis, renunciation ibus,
et cautelis , et con trac tibus desuper pro tempore,
fact is , appositis , ас constitutionibus, et ordina i i o-
nibus apostolicis, neenon statutis, et consuetudini-
bus ecclesiarum, seu locorum eorumdem, quorum-
vis ordinum, ac dictae civitatis, et munieipalibus,
juramento, со n firm at io ne apostólica, vel quavis fir-
m i ta le alia roboratis, caeterisque contrariis quibus-
cumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostrorum statuti, constitutionis, et ordi-
nationis infringere, vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attemptare praesumpserit indi-
gnationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri, et
Pauli apostolorum eius se noverit ineursurum. Datas
Senis, anno hicarnationis dominicae millesimo qua-
dragentesimo sexagésimo secundo, quarto kalendas
augusti , pontificatus nortri anno secundo. , ¡
lo. Papiensis
A. de XJrbino.
" (L)
Sententia lata pro Ommunitate Thaurini contra
nobiles Droxii, eiBurgarati, de anno Domini
millesimo quatercatesimo sexagésimo primo, in-
dictione nona , et 'ie deeimaseptima mensis maüy
quae conünet inffiectu capitula duodeeim.
Ludovicus dux Sbaudiae , Chablaysii , et Augu-
Stae, sacri Romar imperii princeps, vicariusque
perpetuus , marchi in Ytalia , princeps Pedemon-
tium , Gebennensim , et Baugiaci comes , Baro
Vaudi , et Foucigiaci etc. dominus. Universis ha-
rum nostrarum títimonio literarum faeimus mani
festum , quod vipre , ac praetextu potestatis , et
facultatis nobis pe partes subnominatas earum spon
taneis voluntatibu datae , et collatae , per instru-
mentum publicui, per dictum nostrum tabellionem
publicum confectm , cuius tenor sequitur. In no
mine Domini aren. Anno nativitatis Domini mille
simo quatercentamo sexagésimo primo, indictione
nona , et die deona séptima mensis maii. Actum
Pineroiii, videlict ante Castrum, et sub urmo exi-
c stente in quadar platea situata, et extra, et prope
moenia viridariiiiusdem castri , praesentibus spe-
ctabilibus domint Guygone de Seysigniaco , prae-
sidente patrimoii , Francisco Gerrati , generali il-
bistris domini rstri, et nobili Bruneto de Ruere,
ac Blaxio de V'lencho cive Thaurini, testibus ad
haec vocatis , e rogatis.
Cum esset on quaedam quaestionis materia inter
Communitatem et homines civitatis Thaurini ex
una , et nobilesCassanum , et Henrietum fratres ,
neenon Innocenium , et Iacobum fratres , filios quon
dam, et haerees Anthonii de Vagnonibus, domi
nos Droxii , et lurgarati partibus ex altera , ex eo,
et pro eo, qui per nobilem Petrum de Broxulo
civem Thaurini tamquam commissarium per illu-
d strem dominum nostrum , dominum ducem Sabau-
diae deputatum et sindicum, ac sindicarlo nomine
praedictae Comnunitatis super bonis, et rebus non,
vel male registatis dictae civitatis constitutum , et
deputatum , ut le dicto sindicatu constat publico
instrumento reepto per Brunonem, de Augusta, no-
tarium publicun sub anno , et die in eo contentis ,
praedicti dominiDroxii tracti fuerint in causa coram
spectabili iuris uriusque doctore domino Guliermino
Scaravelli, iudict, et commissario super eisdem bo
nis non , vel mile registrars per praefatum illu
strem dominum nostrum ducem Sabaudiae specia-
liter deputato, coram quo dictus Petrus vi, et prae
textu praedictae suae potestatis , et constitutionis ,
auctoritatisque dicti iudicis, agendo petiit, Castrum,
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seu palatiutn , sive locum Droxii , locumquc Bur- a
garati cum eorum aedificiis , ayriis , ayràlibus , et
tectis , praediisque , et posscssionibus ibidem adia-
centibus in, et super finibus Thaurini, tam citra¿
quam ultra Sangonum, pronuncian , et declarari
deberé pro praemissis , commissis , extantibus , et
apertis praedictae Communitati , ad opus eiusdém
Communitatis, et aliorum quorum interest, eo quia
praedicti nobiles Droxii praedicta loca, Ayralia, te-
cta, praedia, et bona non registraverunt , nec re
gistrare curaverunt, vel voluerunt, locis, et tem-
poribus registrorum factorum, et fieri ordinatorum
in dicta civitate, et maxime ultimi î-egistri facti sub
anno Domini millesimo quatercentesimo quinqua-
gesimo séptimo ; ex quo praedicta eorum bona, vir-
tute statutorum registrorum dictae civitatis, censen
tur, et reputantur commissa, et aperta dictae Com
munitati ut supra, prout de dicta petitione, et re-
quisitione constat ex actis coram dicto domino iudice,
et commissario agitatis , ad quae habeatur relatio.
Et demum per praedictum dominum Gulierminum
iudicem lata fuerit sententia contra praedictos de
Droxio, per quam, virtute dictorum statutorum, et
registrorum dictae civitatis, ordinatum, etdeclara-
tiun fuit praedicta loca, et bona fuisse commissa,
et aperta dictae Communitati , partem victam vi-
ctrici in expensis condempnando , et alias prout in
sententia, et declaratione per praedictum dominum
iudicem, et commis&rium lata constat, etapparet,
ad quam gratia brevitatis relatio habeatur. Et ul
tra praemissa pro parte dictae Communitatis, et
hominum diceretur, et proponeretur extra dictum
iuclicium , quod praedicti nobiles tenenlur ad solu-
tionem de taleis , et taxis , ас quibuscumque óne-
ribus impositis per dictam Communitatèm longinquis
temporibus retroactis , quae non solvisse reperiun-
tur ad rationem de sex pro centum libris registri ,
de qua fit mentio in prima transactione recepta per
Nicholinum Malcavalériuin notarium sub anno Do
mini millesimo quatercentesimo trigésimo nono, in-
dictione séptima, die octava mensis augusti, ac de
pluribus expensis super inde per dictam Commu
nitatèm supportatis, de quibus omnibus, et singulis ,
loco , et tempore debitis , debita fiet calculado. Et
adverso replicantibus ipsis nobilibus doininis Droxii
praedictam petitionem, per praedictum Petrum de
Broxulo factam , et per consequens dictam asser-
tam sententiam , et ordinalionem per praedictum
dominum Gulierminum latam non valere, nec pro
cederé, quoniam in praemissis, et circa nullam
habuit potestatem , et non fuit servata forma iuris,
пес etiam statutorum dictae civitatis , пес auditi
fuerunt in eorum iuribus; item quia sunt conven-
tionati cum dicta Communitate , ut patet instrumento
transactionis , et conventionis .recepto per Iohan--
nom Richardum notarium , cuius virtute ad regi-
strandum non tenentur , et per consequens dicta
bona in commissum declarari non potuisse, nec
posse , et plura alia pro eorum defensione de-
ducentes tam in dicto processu , quam extra ,
quae hic nunc gratia brevitatis obmittuntur. Cum-
que etiam pro parte dictae Communitatis op-
poneretur, quod dicta conventio, de qua in dicto
instrumento transactionis recepto per dictum Iohan-
nem Richardi fit mentio , servata non fuerit, quo
niam praedicti de Droxio taleas , tassas , et onera
impositas , et imposita per praedictam Communita
tèm solvere recusaverunt , licet interpellati , et iu-
dicialiter conventi fuerint, ut patet ex processibus
agitatis , et quatuor sententiis conformibus , latis
contra eos de Droxio in favorem dictae Communi
tatis , et per çonsequens praedicti de Droxio dictae
transaction!, et conventioni contravenisse censentur,
ex quo eius commodo , et viribus carere debent. Re
plicantibus ex adverso praedictis de Droxio praemissa
b allegata pro parte dictorum de Thaurino non esse
vera, ymo iustam habuisse causam litigandi , et de-
fendendi , et tandem sindicus dictae Communitatis
literas exequtorias praedictae sententiae , latae per
praedictum dominum Gulierminum iudicem, et com-
missarium , obtinuisset , et versa vice praedicti no-
biles de Droxio quasdam literas derogatorias obti-
nuissent,per quas magnifico Consilio residenti Thau
rini , et domino Guliermino de Sandiliano praesi-
denti audientiarum , ut fertur, commissa fuerit re-
visio de iure praedictae sententiae, per praefatum
dominum Gullierminum latae, contra quam plures
exceptiones deductae fuerunt tam verbo, quam in
scriptis , hinc fuit , et est , quod post plura alter-
cata , allata , et deducta hinc , et inde , volentes
dictae partes causam , et materiam de qua super ,
et omnium difTerentiarum suarum cum dependen-
tibus , et connexis celeriter terminari , ut ulterio-
ribus partium parcatur laboribus, et expensis. Ecce
quod dictae partes, videlicet nobilis dominus Boni»
facius de Ruere, Philipinus Bechuti, et Petrus de
Broxulo nuntü , et ambaxiatores ad hoc specialiter
electi , deputati , et constituti cum plenaria pote-
state, eis col lata in plena credentia dictae civitatis,
compromittendi , et compromissum faciendi , arbi
traires , et arbitros eligendi , ut constat pluribus
reformationibus , et maxime reformatione sub die
decima quinta praesentis mensis mai i facta, et ab is
clausulis in dicta reformatione recitatis , ut asseri-;
tur nomine , et vice dictae Communitatis , et ho
minum dictae civitatis, pro qua etiam de rato ha
bende promiserunt, quatenus opus sit, ex «na;1 et'
nobiles Cassanus, et Innocentius de Vagnonibus ex
dominis dicti loci Droxii, et Burgarati eorum propriis,
ac praedictorum Henrieti, et Iacobi de Vagnoni
bus eorum consortum nominibus, procuratoribus ,
ut de procuratorio asserunt constare instrumento
publico, de. quo facient fidem, et pro quibus etiam
promiserunt de rato habendo , quatenus opug sit ,
partibus ex altera, de praemissis omnibus, et sin-'
gulis causis quibuscumque , quaesti on ibusqnc , et
ditTerentiis motis, et movendis tam in iudicio, quam
extra, et tam in verbo, quam in scriptis , et qui
buscumque dependentibus , et connexis, virtute di-
ctarum potestatum sibi hiue inde colatarum, mutuis
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consensibus se se invicem compromiserunt, ac pie- i
Dum , et validum fecerunt compromissum in spe-
ctabiles iuris utriusque doctores dominos Iohannem
de Grassis, et Christophorum de Nicelis assumptos,
et electos parte dictae Communitatis , necnon do»
minos Michaèlem de Canalibus , collateralem ma*
grufici Consilii cura illustrissimo domino nostro re*
sidentis , et Cristophorum de Laude commorantem
in Cherio electos , et assumptos prò parte praedi»
clorum de Droxio , necnon , et praefatum illustri»,
simum dominum dominum nostrum ducem Sabau-
diae de medio, tali modo , et forma, quod praedi*
cti doctores teneantur , et debeant summarie , et
de plano causas dictarum differentiarum videre de
iure, earumque iudicium, et visionem referre prae-
libato illustrissimo domino nostro, ut demum prae-
fatus illustrissimus dominus noster, audita praedicta
relatione, possit in medium dicere, pronuntiare, ar
bitrari, et terminare, pixmt sibi de iure, et aequi-
tate videbitur, et placuerit; ita quod illustrissimus
dominus noster possit pronuntiari, et arbitrari sin-
gidìs diebus feriatis, citatis partibus, vel non ci-
tatis, stando vel sedendo, ita et taliter, quod omnia,
et siugula in praesenti compromisso intervenisse in-
telligantur, de quibus praelibatum illustrissimum
dominum nostrum continga t arbitrari , vel pronun
tiari. Paciscentes ipsi compromittentes parto ex-
presso, quod teneantur omnia iura, et munimenta
ad praemissa facientia , signata , et subscripta in
manibus praefalorum diclorum dominorum, ut prae
fertur^ electorum infra duodecim proximos futuros <
dies exhibere , ita quod nulla protelatio fiat prae-
textu ipsorum iurium non exhibitorum. Quod qui-
dem compromissum valere voluerunt dictae partes,
et durare bine ad medium mensem iunii proxime
futurum tantum, promittentes dictae partes, et quae-
libet earum, nominibus quibus supra, se orane id,
et quicquid per praefatum illustrissimum dominum
nostrum ducem dictum, pronunciatimi, arbitratumve
fiierit, seu declaratum in praemissis, et circa, per
pactum expressum, ratum, gratum, et firmum per
petuo habere, et tenere, in nutloque contrafacere,
dicere, opponere, vel venire de iure, vel de facto,
appellareque , recurrere , vel relevare , necnon ad
arbitrium boni viri reducere sub poena centum mar
diarum argenti , per pactum convenientem com- d
mittjenda, et prò medietate praetato domino nostro,
et prò alia medietate parti attendenti applicando.
Quae poena commissa vel non, soluta vel non,
nicbilominus dieta, pronunciata, arbitrata, firma
maneant. Renunciantes dictae ambae partes com
promittentes, nominibus quibus supra, et quaelibet
earum tam coniunctina , quam divisim, exceptioni
doli mali , vis, metus , in factum aetioni , eondi-
ctioni sine causa , vel ob iniustam causam, rei non,
sic gestae, vel abter gestae, contractus non ita ce
lebrati , seu compromessi non ita feefci , vel abter,
aut plus , aut minus in stipulatone fuisse dictum,
quam scriptum , iurique dicenti generalem rennn-
ciationem non valere , nisi praecesserit speciaUs ,
iurique dicenti , per quod deceptis in suis contra-
ctibus subvenitur, et non posse dicere, vel oppo
nere, quin omnia suprascripta, in praesenti instru
mento contenta, intervenerint in stipulatione. Quin
imo confitentes, asserentes, et consentientes, in rei
ventate , dictum compromissum partibus ambabus
fuisse in scriptis lectum , et declaratum in prae-
sentia suprascriptorum testium, et mei notarli in-
frascripti. Pn> quibus omnibus, et singulis firmiter
attendendis , et observandis praedictae partes , vi-
delicet praedictus Bonifacius, Philippinus, et Petrus
prò dieta Communitate Thaurini, et praedicti Cas-
sanus, et Innocentius de "Vagnonibus , quilibet prò
parte ipsorum sua, et nominibus quibus supra, iu-
raverunt ad sancta Dei evangelia , tactis corporali-
b ter scripturis, in manibus mei notarii infrascripti.
De quibus praecepta fuerunt michi notario iam di-
cto duo fieri publica instrumenta ad opus cuiuslibet
partium, reficiendaque dictamine sapientis si fuerit
opportunum.
Comparentibus, et personaliter propter infrascri-
pta constitutis coram nobis fidelibus nostris Thoma
de Gorzano, et Philippino de Bechutis, sindicis,
ac Petro de Broxulo , procuratoribus , et ambasia-
toribus , sindicarioque , et procuratorio nominibus
dilectorum fidelium nosti-orum bominum, et Com
munitatis civitatis , prò quibus se foiies faciunt,
de sua potestate edocentes , ut in dicto compromisso
continetur, et ulterius de rato habendo, ut infra,
promittentes, ex una , et Innocentio de Vagnonibus
■ ex dominis Tropbarelii, scutifero nostro, uomini-
bus suo, ac uti procurator, nomineque procurato
rio fidelium Cassani de Vagnonibus, necnon Hen
neti, et Iacobi de Vagnonibus, prò quibus etiam
se fortem facit de rato babendo, ut infra promittit,
de suo mandamenti instrumento, in dicto compro
misso designato , ulterius fidem faciente , ex altera
partibus.
Proponentibus praenominatis, parte dictorum ho-
minum , et Communitatis Thaurini agentibus , la-
tam fuisse sententiam per fidum consiliarium no
strum dominum Gulierminum Scaravelli , commis-
sarium per nos ad haec deputatimi , in ipsorum
bominum , et Communitatis favorem adversus dictos
de Droxio, indeque concessas exequtoriales literas,
i eosdemque de Droxio teneri ad solutionem talearum,
coéquationum per dictam Communitatem iam a longo
factarum, adrationemde sexpro centum libris registri
cum expensis exequtionis , ut pienius supra eiusdem
Communitatis parte in dicto compromisso proposi-
• tum apparet , quod hic habeatur prò dicto , et re
plicato ; et ulterius dicentibus , et proponentibus
omnes, et singulas possessiones tam prativas, alte-
natas , gerbivas, quam alias locorum, et finium
praedietorum Droxii, et Burgarati, et quas etiam
atiunde tenent , et habent extra , et prope ipsos
fines, ac finibus Thaurini r tam ultra, quam citra
Sangonum debent mensurari , et facta mensuratione,
registrari in registro dictae Commtmitatis, secundum
«ius capitula, et statata» tenerique eosdem de Di-o
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xio adversantes solvere et taleas , et taxas fiendas
per dictam Communitatem iam a longo factas
in omnibus , et per omnia prout caeteri cives
dictae civitatis ; non licereque eisdem de Droxio
extrahere a li qua victualia de suis ayralibus, et fini-
bus suprascriptis , nisi solvendo gabellam , ut cae
teri intrantes vinum foresterium in dieta civitate
nostra Thaurini. Super quibus omnibus requisive-
runt agentes prò dieta Communitate , per nos supra
ordinari , summarie declarari , et apunctari parti ,
et quicquid gestum , pronunciatum , declaratum ,
ordinatum, cognitum, vel arbitratum, aut arbitra-
mentatum fuerit per nos , perpetuo observare , et
facere observari. Ex adverso respondente , et pro
ponente praedicto Innocentio de Vagnonibus suo,
et quoruni nominibus supra se ad petita non te
neri , nec astringi posse , vel debere , dictamque
praetensam sententiam non mereri exequtionem
causis evidentibus , et alias , ut in praedicto com-
promisso expresse est declaratum , paratum nichilo-
minus se offerendo nominibus praedictis noslrae or-
dinationi, sententiae, declarationi, vel arbitramen-
lali apunctuamento perpetuo acquiescere. Nos igitur
dux praefatus , praemissis auditis , et piene intel-
lectis , viso primo compromisso , et potestate per
ipsas partes nobis attributa , et in nos facto ; visis-
que , et visitatis debite iuribus utriusque partis ,
et partibus ipsis, prò eisque agentibus summarie au
ditis per dilectos fideles consiliarios nostros domi-
nos Iohannem de Grassis , et Christophorum de
Nicelis iuris utriusque doctores, et electos parte
dictorum hominum , et Communitatis Thaurini , et
dominos Michaèlem de Canalibus, primum collate-
ralem Consilii nostri nobiscum residentis, ac Chri
stophorum de Laude doctores, electos , et assumptos
prò parte dictorum de Droxio, prout ipsi hinc inde
assumpti nobis fidcliter personaliter retulerunt ,
quorum iuditio , visione, relatione, et conclusione
intellectis , et participatis , scrutatis , et auditis ,
agentes eliam in his , uti decet principerai prò pa-
cificatione suorum subditoruin , et finem litibus im-
ponentes, Deum prae oculis habentes, dicentesque
in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti amen.
Pronuntiamus , ordinamus , declaramus , senten-
tiamus , arbitramur , et arbitramentamur , absolvi-
mus, et condempnamus , facimus, et volumus prout ,
infra, per praedictas partes, et eorum posteritates
perpetuo servaturum. In primis , quod inter ipsas
partes sit deinceps bonus amor, pax, et concordia,
et omnia litigia cessent.
Item , quod prò bono pacis perpetuo inter ipsas
partes conservandae , et ne hinc , vel inde dece-
ptiones aliquas evenire contingat, et maxime in
possessionibus, proprietatibus, et confusione iurium,
ex quibus possit ipsis partibus maximum praeiudi-
cium generar!, dicimus, pronuntiamus, et ordina
mus, sicque fieri volumus, quod omnes dictae pos-
sessiones , et proprietates dictorum nobilium Droxii
et Burgarati, et quae per eos detinentur iuxta, et
prope confinia dictorum locoruin, et in finibus Thau-
rini , et citra dictos confines, tam ultra , quam ci-
tra Sangonum, quaecumque, et qualiacumque sint
mensurari debcant per reclam mensuram, peragri-
mensores, et expertos in arte, ut sciatur quot sint,
et in quantacumque quantitate , et in qualitatibus
suis, videlicet prativa prò prativis, aratoria prò ara-
toriis, altenata prò altenalis , boschiva prò boschi-
vis, zerba , et inculta prò gerbis, et incultis desi
gnando iornatas , et quantitatem earum secundum
qualitates praemissas , et atterminando omnia , ut
imposterum aliqua dubitatio non contingat, et hoc
infra festum sancti Michaélis proxime venturi , et
communibus expensis.
Item , quod , facta mensuratione , et declaratione
praedicta, praedictae omnes possessiones describan-
tur particulariter in registris Communitatis Thau
rini per electum , seu electos , sive eligendos ad
perpetuam rei gestae memoriam, ea lege, quod to-
tiens quotiens per alios cives, incolas, et detinen-
tes in dictis loco , et fini bus dictae civitatis re-
gtrabitur , et registranti novum fieri contingat , et
ordinabitur, ipsi etiam nobiles Droxii, eorum hae-
redes , et successores, et causam habentes, et ha-
bituri similiter registrare teneantur secundum [ca
pitala , et statuta dictae civitatis , notificatione le-
giplime facta literatorie cum termino competenti.
Item, quod prò unaquaque iornata sic mensurata,
ac designata ut supra per iornatas, et numerus ior-
natorum, poderii, vel contratae, habita ratione ad
numerum, cuiuscumque qualitatis existat, describa-
tur in registro praedicto ad omnia onera dictae Com
munitati incumbentia universalia, quae per taleam,
generaliter imponerentur , et secundum tempora ,
prout taleae, et onera imponi contigerit, solvenda,
prout , et quemadmodum per alios cives , et inco
las dictae civitatis , ut supra ad rationem in regi
stro de solidis quatuor monetae cursalis prò quali-
bet iornata , ila ut imposita talea , vel onere ut
supra per registrum , et eis notificata , vel alicui
ex eis in dictis casalibus Droxii , et Burgarati sol
vere teneantur ipsi nobiles de Droxio secundum ra-
tam registri eorum, et intra ipsa tempora deputata,
secundum modum , et formam aliorum civium , et
secundum formam ordinationum, et stalutorum ci
vitatis praedictae, tam factorum , quam fiendoram
per Consdium , et credentiam dictae civitatis , et
districtus, et pignorari possint, prout cives caeteri
dictae civitatis; ita tamen , quod in poenam L. si
quis maior C. de transactionibus incidere non pos
sint propter moram solutionis non farlae in hora,
ut supra, et quod non possit dici recessura ab hac
pronunciatione defectu ipsius solutionis non fàctae
in tempore , ut supra.
Item, quod prò taleis, oneribus praeteri ti s, prò
quibus solvere cessaverunt usque ad hanc diem, in-
tegraliter solvere teneantur, vel se concordare prò
praedictis cum dieta Communitate , et agentibus
prò ea hinc ad festum Sancti Michaélis proxime
futurum.
Item , quod fortalicia , et ayralia , ressiae , inge
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nia , et molendina raensurentur , et prò fortaUciis a
solvere teneantur ad rationem de solidis quatuor
prò iornata : de ayralibus , et de aliis proxime di-
ctis ad rationem de solidis sex prò iornata.
Item, quod dicti nobiles, et incoke dictorum lo-
corura Droxii, et Burgirati non possint extrahere
viclualia de dictis ayralibus , et fìnibus , nisi sol
vendo ut caeteri. Jntrare autem vinum foresterium
non possint , nisi solvendo gabellano, esigi solitam
per dictam Communitatem , vel ad minus, nobiles,
grossos tres prò carata , alii , grossos quatuor prò
carata, et pi'o usu eorum tantum, et non ultra fi-
deliter , et sine fraude.
Item , quod dicti nobiles Droxii , et Burgarati
habeantur, tractentur, et reputentur tamquam cives,
et incolae dictae civitatis, et gaudeant privilegiis, ^
Statutis , immun i tu tibus , fran elicsi is , et libertatibus
dictae civitatis, quemadmodum caeteiù cives, et in
colae dicfae civitatis , et possint pasculari eorum
bestias in fìnibus dictae civitatis , prout , et quem
admodum alii cives dictae civitatis ; et versa vice,
cives , et incolae dictae civitatis Thauriqi pasculari
possint in dictis possessioni bus Droxii, modis , et
formis , quibus ipsi de Droxio in fìnibus Thaurini,
exceptis nemoribus tempore glandium, et in tagliciis.
Item , quia magnae expensae fuerunt factae per
Communitatem Thaurini , et agentes prò ea , tam
prosequtores , quam commissarios exequtoi'es , et
scribas in prosequtione dictae causae , satisfacere
teneantur ad arbitrium nostrum.
Item, pronunciaraus, et declaramus , quod dicti c
domini Droxii sint, et intelligantur absoluti, et li
berati a commissione , et confiscatione , seu ad iudi-
catione locorum, praediorum, et honorum suorum,
poenisque adiudicatis per dictam sententiam prae-
fati domini Guliermini de Scaravelis in favorem di
ctae Communitatis Thaurini lai ani , et ex mine ipsos
per hanc nostrani sententiam, et pronunciationem,
mediantibus praemissis , liberamus , et absolvimus
a dieta poena commissionis et confìscationis , et
quibuscumque aliis poenis , quag incurrerunt , vel
incurrere poluerunt occasione responsioni? non fa
ctae, salvis tamen eidem Communilati, seu prose-
qutoribus huius commissionis expensis propterea
factisper eamdem Communitatem, seu eius nomine,
quarum tassationem nobis reservamus. Et finaliter ^
pronuntiamus, et servari volumus perpetuo. Quod
si quae dubitationes occurrant super praemissis, in
quacumque sua parte , quod non creditur , de , et
prò eisdem stetur ordinationi , et declarationi no-
strae semper , et quandocumque, Quibus gestis, et
illis , per partes supra agentes , auditis , et in-
tellectis, ut asseruerunt partes ipsae, videlicet pre
nominati Thomas de Gorzano , et Philippinus de
Bechutis sindici , ac Petrus de Broxulo , uti pro-
curatores , et ambaxiatores dictorum hominum , et
Communitatis Thaurini , nec non Innocentius de
"Vagnonibus suo , et procuratorio nominibus prae-
dictorum Cassani Henrieti , et Iacobi de Vagnoni
bus, suorumque , et cuiuslibet ipsarum parli uni hae-
redum, et successorum quorumeumque, nos, et de
praemissis, quantum potuerunt, regraciati fuerunt ,
promiserunt, et iuraverunt per iuramenta sua super
evangeliis Dei sanctis, corporaliter per eos, et eo
rum manibus praestita, et sub obligatione omnium
ipsarum partium principaliiun , et cuiuslibet earum
honorum praesentium, et futurorum praedicta omnia,
et lingula supra per nos pronunciata , arbitrata ,
arbitramentata , cognita , et ordinata in omnibus
suis partibus, et punctis, atque articulis supra, et
jnfrascriptis, se tenere, attendere , et inviolabiliter
observare , nec contra illa, aut ipsorum aliqua fa-
cere , dicere , vel venire , clam, palam, tacite , vel
expresse , quovisque quaesito colore, ad arbitrium
boni viri recurrere ; quin ymo omnia ipsa , et in-
frascripta quilibet praedictos eorum principales lau
dari , rattificari , et confirmari facere in valida , et
ampia forma, seu cum efFectu procurare, quod ita
faciant. Omnibus iuribus canonibus , et civilibus
consuetudinariisque , et municipalibus, necnon pri
vilegiis , libertatibus, franchexiis, statutis, capilu-
lis patriae , et locorum consuetudinibus , et aliis
omnibus , quibus contra praemissa , aut ipsorum
aliqua facere , dicere , vel venire possent, partes
ipsae agentes expresse, et sub vi suorum superbis
praestitorum iuramentorum renunciando , et signan-
ter iuri dicenti generalem renunciationem non va
lere , nisi praecesserit specialis. Datae , latae , et
lectae extiterunt hae nostrae sententiae, ordinatio,
pronuntiatio , et declaratio infra castrum nostrum
Pinerolii , videlicet in aula parlamenti , praesenti-
bus ibidem prò testibus ad haec assumptis, vocatis,
et rogatis infranominatis. De quibus quidem omni
bus partes praenominatae, et quaelibet ipsarum ad
opus sui petierunt sibi fieri unum publicum instru
mentum , seu de his literas opportunas. Datum, et
actum ubi supra, die undecima mensis iunii, anno
Domiui millesimo quatercenlesimo sexagesimo primo.
Per dominum , praesentibus dominis , prò testi-
bus ad suprascripta , ut praefertur assumptis, do
minis
Iohanne domino Bariaci, marescallo Sabaudiae
Aymone comite Camerae, et vice comite Mau-
rianae
G. Marcinone Sancti Saturnini, et comite de
Varax
Guliermo de Sandiliano , praesidente audien-
tiarum
Guygone de Seysigniaco, praesidente patrimo
niali , et pluribus aliis
Peclet.
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(LI)
Litcrae reintegrationis magnifici Constiti citra mon-
tes Thaurini residentis, concessae per illustrisi
simum dominimi, dominimi Amedeum ducem
Sabaudiae , etc. , de anno Domini mcccclxviii ,
die vigesima seconda mensis augusti.
Amedeus dui Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae,
sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpe-
tuus , marchio in Italia , princeps Pedemontium ,
Niciaeque comes, Vercellarum, ac Friburgi domi-
hus. Universis serie pi'aesentium fieri volumus ma-
ni lesi uni, quod cum per nostras alias patentes li-
teras datas Pinerolii de anno proxime praeterito
millesimo quatercentesinjo sexagesimo septimo , et b
per dilectum fidelem secretarium Petrum Floreti
confectas propter nostrum ad has partes pedemon-
tanas adventum , certisque aliis moti respectibus >
et causis in eisdem lilcris declaratis , Consilium
nostrum citramontanum , et totum eius magistratum
suspendimus, donec tamen, et quousque super ipsa
suspensione aliter providendum duxerimus, omnes-
que, et singulas causas coram eo vertentes ad no
strum nobiscum residcns Consilium advocaverimus,
et ipsorum cognitionem pariter, et decisionem eis
dem commiserimus. Quapropter dilecti fideles sin
dici civitatis nostrae thaurinensis ad nostram ve-
nientes praesentiam nobis exhibuerunt literas insti-
tulioiiis eiusdem Consilii nostri cismontani , nec
non fianchisi as, libertates, et conventiones sibi per
inclitae recordationis illustres progenitores, et po
tissime dominum Amedeum avum , indcque Ludo-
vicum genitorem nostros carissimos Sabaudiae, etc.
duces concessas, et postremo per nos confirmatas,
quarum copia, seu transumptum praesentibus est
annexum, requirendo procuratorio nomine diciac
Communitatis , humillime supplicando , ipsas fran-
chisias sibi per nos observari mandare , et dicium
Consilium cismontanum in dieta civitate thaurinensi
in ipsarum conventionum observationem , et iuxta
tenore in earum, cum suis praeminentiis , auctori-
late, et praerogalivis solitis, eidem Consilio ex ipsa
rum forma conventionum incumbentibus , reslituere,
dictamque suspensionem cassare, ac praedictas fran-
chisias denuo confirmare benigniter dignaremur. j
Ecce quod nos supplicationi dittorum sindicorum
favore benivolo inclinati, tenore dictaram conven
tionum , et franchisiarum , quas sollertcr visitali
fecimus, primitus considerato, et super his cum
illustri fi-atre nostro carissimo, fidcli , et locum-
tenente generali Philippo "de Sabaudia , comite
Baugiaci , participato pridem Consilio , ac nostri
nobiscum residentis Consilii deliberalione praeha-
bita, volentes itaque eosdem sindicos, et Commu-
nitatem supplicantes , quos erga nos , et nostros
continuis subventionibus comperimus obsequiosos ,
nostrorum vestigia progenilorum insequendo, favo-
ribus consequere gratiosis, et eisdcni suarum fian-
chisiarum tenorem observarc, ut teucmiu', ex igilur
nostra certa scientia, diclis participatis consiliis, et
deliberalione, utilitate, ac bono totius nostrae prae-
fatae ditionis cismontanae , eiusdemque reipublicae
circa hoc pensatis , et plurimum consideratis , prò
nobis, et nostris, praedictum Consilium, eiusdem
que sedem, et residentiam, tenorem, et continen-
tiam earumdem franchisiarum , et conventionum ,
ut praefertur concessarum, praesentibus per copiam
annexarum insequendo, cum ipsius Consilii solitis
potestate , dignitatibus , praeheminentiis, et praero^
gativis, quibus ante suspensionem noslram praedi*
Ctam fungebatur, in eadem nostra civitate, et suo
loco pristinis restituimus, reducimus, reintegramus,
et de caetero, ac iuxta saepe dictarum franchisia
rum formam statuimus, esseque in eadem civitate,
et residere volumus, et decernimus per praesentes;
praedictasque franchisias, libertates, conventiones,
et literas subannexas praefàtis supplicantibus , et
suis iterum denuo confirmamus , ratificamus, et
approbamus , et perpetuanti roboris efficaciam ob-
tinere volumus, antedictain suspensionem de dicto
Consilio, ut praemittitur, factam revocantes, et prò
l'evocata haberi volentes, et decernentes harum se
rie. Ita tamen, quod subditi nostrae patriae cis-
monlanae mediati, et immediati, omnes, et singuli
ad ipsum Consilium appellare , et recursum habere
valeant, prout faciebant, et facere poterant, ac
nsitatum fuit ante ipsius Consilii suspensionem prae-
dictam. Declarantes insuper nostrae mentis propo-
situm, quod, nobis citra residentibus, in eodem Con
silio citramontano prò ipsius regimine, et iustitiae
administrationc intersint unus praesidens, duo col-
laterales , unus advocatus ydoneus prò minori nu
mero , donec tamen , et quousque per nos aliter
fuerit provisum ; mandantes hoc ideo illustri fratri ,
et locumtenenti generali , nec non Consilio nobis
cum residenti praedictis, ac caeteris quibuscumque
locatenenlibus, gubernatoribus, caeterisque officia-
riis nostris praesentibus , et futuris , ipsorumque
locatenentibus , et cuilibet eorumdem , qualenus
huiusmodi reslitutionem, diclasque libertates, con
ventiones , franchisias , earumque confirmationes ,
et has praesentes praefalis sindicis , credendariis >
et Communitati Thaurini, et suis ab inde teneant,
altendant , et inviolabiliter obscrvent , tenerique ,
attendi , ac per quoscumque perpetuo inconcusse
observari, in nulloque contrafaciant quomodolibet,
vel opponant; et insupcr memorato Consilio nobis
cum residenti, quod oinnes, et singulas causas co
rani eo pendentes , quae ante suspensionem prae-
diclam coram dicto cismontano Consilio inchoatae
fuerunt, nondum definitas, vel sopitas, coram ipso
nobiscum residenti Consilio ventilantes indecisas ,
eidem Consilio cismontano illas remittant iuridice
terminandas , quas eidem remittimus per seriem
harum , alio a nobis non expectato mandato. Cae-
terum volumus , mandamus , et declaramus , quod
secretarli dicti Consilii, procuratores , causidici, et
couunissarii in solulionibus aclorum, scripturarum ,
processuum, procuraiionuin, et aliarum quarumeum
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que sive in civili, sive in criminali, non exceclant
formam statutorum Sabaudiae nostrorum;ymo ne flat
per praesentes, sub poena centum libranira for-
tium, et privationis officii, expresse inhibemus, ac
partibus , sub poena consimili praedicta , ne prò
actibus suis, et aliis scripturis ultra dictorum for
mam statutorum praefatis secretariis , causidicis ,
procuratoribus, et commissariis aliquid persolvant,
sed ipsa statuta insequantur, et observent etiam
absque alterius expectalione mandati, in quantum
dieta poena se formidant affligi. Datum Avillianiae,
die vigesima secunda augusti, anno Domini mcccc
sexagesimo octavo.
Per dominum , praesentibus dominis
R. Io. episcopo Lausanensi, cancelario Sabau
diae
Iohanne de Compesio , abate de Six
A. domino Viriaci
Philiberto de Palude, domino sancti Iuliani
Vifredo Alinghi , cismontano praesidente
Claudio de Challes, magistro hospitii
P. de sancto Michaele
Michaéle de Ganalibus
Stephano Morelli , advocato fischali
Iohanne de Lestelley, requestarum magistro
Iohanne Locterii, thesaurario generali.
Exhibitio, sive praesentatio literarum domnicalium
proxime praecedentium facto, magnifico Consilio
cismontano ad earumdem observantiam.
Consilium illustrissimi principis domini nostri Sa
baudiae , etc. ducis cum eo residens. Universis serie
praesentium facimus manifestum , quod exhibitis
hodie corani nobis literis domnicalibus retro scri-
ptis nomine Communitatis Thaurini per egregios
Petrum de Broxulo, et Brunetum de Ruere ipsius
Communitatis ambaxiatores , et perlectis de verbo
ad verbum, ipsas eisdem requirentes obscrvare, ut
tenemur, nos paratum offerimus, et in earum ob-
servatione omnes , et singulas causas , de quibus
literae ipsae referunt, ut inibi mandatur coram ma
gnifico ducali Consilio Thaurini residere solito, et
quod de proximo ipsarum literarum vigore, ibidem
residentiam facturum est , harum serie remittimus
ad diem sextam praesentis mensis , quam diem ,
nisi feriata , etc. partibus , quas causae ipsae con-
cernunt, assignamus ad coram eodein comparendum,
et procedendum, secundum ipsarum causarum re-
troacta : has nostras in testimonium concedentes.
Datum Avillianiae , die vigesima secunda mensis
augusti , anno Domini millesimo quatercentesimo
sexagesimo octavo , etc.
Per Consilium , praesentibus dominis
"Vifredo Alinghi , cismontano praesidente
P. de S. Michaele
Michaéle de Canalibus
Georgio Turcheti
Oldrato Canavoxii , advocato fischali
De Cabureto.
(i) Cum humani iuris in infinitum conditio semper
decurrat, ac nihil est in ea, quod stare perpetuo
possit, non est reprehensibile iudicanduin, si se
cundum varietatem temporum statuta varientur hu-
mana. Ea propter ad honorem, et laudem domini
nostri Iesu Christi, eiusque Matris semper Virginis,
beatique Iohannis Baptistae, patroni civitatis Thau
rini , ac tocius caelestis curiae , et ad bonum , et
tranquillum , ac pacificum statujn , ac conservatio-
nem totius civitatis, et districtus, ihfrascripta sunt
statuta, et ordinamelita (2) ipsius civitatis facta, et
edita, et declarationes capitulorum factae, et editae
per credendarios ipsius civitatis cum auctoritate,
et voluntate, et expresso consensi! illustris, et ma
gnifici principis, et domini domini Amedei, comi-
tis Sabaudiae , et in Italia marchionis , ac domini
civitatis Thaurini , et districtus , sub anno Domini
millesimo tricentesimo sexagesimo, indictione lertia
decima, etc.
Rubrica : de sacramento dominorum vicarii ,
et iudicis.
Iuramus ego vicarius, et ego iudex civitatis Thau
rini ad sancta Dei evangelia, bona fide, nulla fraude
intercedente , regere , et gubernare civitatem , et
homines civitatis Thaurini , eiusque iurisdictionis ,
et districtus ad honorem Dei , et beatae Mariae
semper Virginis , beati Iohannis Baptistae , et il
lustris, et magnifici domini domini Amedei, comitis
Sabaudiae , et haeredum suonino, secundum iura, sta
tuta, capitula, seu ord'mamenta infrascripta, et ipsa
capitula, et statuta infiascripta servare, et attendere,
prout iacent ; et hoc per totum tempus , quo fue-
rinius iu vicaria, seu in regimine civitatis iam di-
ctae , et quod stabimus decein diebus in Thaurino
post nostrum i-egimen ad faciendam rationem cui-
libet de Thaurino , et Gruglascho summarie , et
de plano conquerenti de nobis ; nec inde possit
dari licentia, vel parabola quoquomodo, eo salvo,
quod si infra quindecim dies non fieret querimonia
de nobis , possimus recedere , praestita ydonea fi
deiussione de iuri parendo , et de iudicatum sol
vendo , etc.
De iusticia tam minoribus, quam maioribus
facienda.
Itcm, i usti t iam tam minoribus, quam maioribus
faciemus , nec propter amiciliam, vel inimicitiam ,
seu pretio, vel precibus, aut munere a iusticia de-
viabimus, salvis tamen semper capitulis infrascriptis.
(1) Hinc incipiunt statuta et decreta quac praecipue ad iustitiam
ministrandam edita sunt prò civitate Taurini ab Amedeo VI Sabaudiae
corniti1 anno hccclx.
(1) Vctustiora statuta Taurini extiterant , sed eorum excuiplari.i
desiderantur. Quaedam scilicqt edita fucrunt a Thoma II, Sabaudiae,
Pedemontium principe; ab cius successore Thoma III, ad annum 1380;
a Cathcrina Vicnncnsi , vidua , principe Achayac , ad annum i335 .
alia condita fucrc per consilium civitatis die 6 novcnibris 1 3 1 ,
quac rubro libro conlincbantur ( V. Pingon. Aug. Taurinor. I. tdit.
pag. 48 , et decreta anni i335 , et i5 octobris i34C).
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Itera , res, et iura omnium ecclesiarum, et mo- a
nasteriorum civitatis, et districtus Thaurini, iuslitia
mediante , defendemus.
De non convellendo massarium de avere
Conimunis dando.
Item , quod non compellemus massarium ipsius
Communis nobis , vel alteri dare , vel tradere pe
diniam^ vel avere Communis, nisi de ipsius Com
munis , seu credentiae processerit voluntate.
De sacramento vicarii.
Item , iuro ego vicarius dicti domini Comitis ,
iiullum praestare impedimentum , vel molestiam ^
aliquain inferre per me , vel per aliquam submis-
sain personam iudicibus curiae dicti domini Comi
tis in Thaurino existentibus, vel futuris, quominus
eorUm officia piene , et libere exequantur , in iis
videlicet , quae pertinent ad ofìicium iudicis , et
insti liaui faciendam.
f
De sacramento iudicis.
Item, iuro ego iudex domini Comitis, qui in ci-
vilate Thaurini prò iudice residebo, me iudicis of
ficium fideliter, secundum iura et capitula civita
tis eiusdem, tam in causis, quam in aliis negotiis,
quae ad meum officium pertinebunt, sine odio, vel
malitia exercere. c
De sacramento dominorum vicarii, et iudicis.
Item, iuramus iustitiam facere omnibus personis
civitatis praedictae de eorum debitis , vel creditis ,
et generaliter super bonis eis specialiter , vel ge
neraliter obligatis, a quibuscumque personis posses-
^is , vel detenlis , sive debitores ipsarum persona-
rum in ipsa resideant civitate , sive alibi , et sive
banniti fucrint, sive confinali; eodem modo super
rebus , et de rebus , quas aliquae personae de
Thaurino ad se dicere voluerint pertinere, etc.
tatis Thaurini teneatur in subsidium minorum , et
miserabilium personarum sollicile providere, ut ipsis
pupillis et minoribus de lutoribus, et curatoribus,
aliisque personis indigentibus provideatuf eius of
ficio circa tutores , et curalores eis constituendos ,
vel confirmandos, secundum quod iura volunt, et
circa satisdationes ydoneas ab ipsis recipiendas no
nnine ipsorum minorum , vel miserabilium perso
narum, et circa inventaria facienda, nihil hac oc
casione recipientibus iudicibus, vel ab eisdem re-
cloribus; et quod de omnibus tutelis, et curis, ac
invenluriis fiant publica instrumenta per tabellionos
curiae Thaurini, quae per ipsos ponantur, et scri-
bantur infra quinque dies in uno libro membrana-
rum ad hoc opus tantum conficiendo, qui liber in
archa Communis Thaurini, sive curiae custodiatur,
in ea videlicet , in qua slatulum est libros curiae
veleres custodiri. Tabellio vero curiae , qui prae-
dicta instrumenta receperit facienda, nisi ea exem-
plaverit infra diem superius nominatum, solvat prò
bampno ipsi curiae solidos viginti , et ab inde in
antea prò qualibet die , qua ecssaret solidos quin
que ; haec autem fiant expensis ipsarum persona-
rum , ad opus quarum fierent instrumenta.
Quod vicarius, et iudex ita teneantur habere ra-
tas, et firmas reformationes Consiliorum, quem-
admodum et statuto, civitatis Thaurini.
Item, slatutum est, quod sicut vicarius, et iudex
tenentur de slatutis civitatis Thaurini, ita teneantur
de reformationibus Consiliorum maioriscrcdenliae,vel
minoris , si super hoc a maiori credentia privalo
Consilio potestas fuerit attributa, dum tamen cre
dentia facta fuerit de voluntate vicarii, et iudicis,
vel allerius personae corumdem ; qui vicarius , et
iudex dictam credentiam teneri facere teneantur
semper, quando fuerint requisiti per clavarios Com
munis Thaurini.
De non prohibendo per vicarium, vel iudicem ali-
quem notarium facere instrumenta , et scriptu-
ras ad postulatianem cuiuslibet civis Tliaurini.
De iure usurarum non tenendo.
Item, statutum est, quod iudex curiae Thaurini
non possit, vel debeat alicui personae ius reddere
de usuris , nec ipsam personam usuras petentem ,
vel retinere volentem audiat , etiamsi usurae iura-
lae fuissent , quamvis debitor condempnatus fuis-
set; ymo admittatur debitor volens probare contra
confessionem, vel condempnationem prò facto usu
rarum factafn.
De providendo per iudicem , vel rectorem circa
tutores, vel curatores dandos, et constituendos
minoribus.
Item, statutum est, quod iudex, et rector civi-
Item, statutum est, quod vicarius, et iudex non
d possint prohibere alicui nolario quin faciat instru
menta , et scripturas ad postulationcm cuiuslibet
civis Thaurini , nec bampnum , vel poenam eidem
imponcre , vel excutere , nisi illud instrumentum ,
vel scriptum in praeiudicium domini Comitis ver-
teretur.
■De procurando per iudicem suo posse , ut omnes
taleae, et impositiones , quae fient per Commune
Thaurini, perveniant ad manus massariì.
Item, statutum est, quod iudex curiae Thaurini
teneatur suo posse procurare, ut omnes taleae, et
impositiones , quae fient per Commune Thaurini
super hominibus , et habitatorilius civitatis praedi
*
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ctae, rebusque in poderio Thaurini , et Grugla- a et parabolani cambium capiendi quandocumque, et
schi existentibus, et omnes aliae Communi Thaurini
pertinentes, perveniant ad manus massariorum dicti
Communis Thaurini.
Quod iudices Thaurini teneantur facere iurare
tinctores pannorum , et sartores de accusando
personas , quas invenerint facere , vel fieri fa-
cere pannos fraudulentos.
Item, statutum est, quod omnes iudices, primo
mense sui regiminis , teneantur facere iurare tin
ctores , et sartores pannorum , " ut ipsi debeant ac
cusare ipsis iudicibus omnes, et singulas personas ,
quas invenerint facere pannos fraudulentos, maxi
me in quibus reperientur pelleya bovum, caprarum, b
vel asinoru,m cozonum, vel stnpa, eadem die, quando
praedictam fraudem invenerint ; iudices vero , re-
perta fraude praedicta, ipsum pannum incontinenti
comburi facere teneantur publice in platea fori, et
ab eo , qui dictam fraudem fecisset , vel fieri fe-
cisset solidos viginti prò bampno excutere ; simili-
ter a tinctore, et sartore, nisi accusationem prae
dictam fecerint; si vero aliquis emisset talem pan
num ab aliquo de Thaurino , vel ibi habitante ,
iudex duplum pretii dicti panni sibi a venditore
ipsius reddi facere teneatur, et haec locum habeant
de pannis , qui fierent in Thaurino.
Quod iudex, vel rector Thaurini teneantur de
nunciare domino loci, vel Communi debitorem, c
quifuerit obligatus quoquomodo alicui de Thau
rino , et etiam ipsi debitori.
Item , statutum est , quod iudex , seu rector in
fra tres dies, postquam denunciatum fuerit sibi ab
aliquo nomine Thaurini, qui ostendat instrumentum
publicum, vel per testes probaverit, quod aliquis,
qui non sit de iurisdictione ipsius civitatis, debeat
sibi aliquid , vel aliquo modo sit obligatus versus
eum principaliter , vel secundario , seu per roba-
riam , debeat denunciare domino , vel Communi
ipsius loci, unde debitor fuerit, vel fideiussor, vel
ipsi debitori , vel fideiussori , vel debeat satisfacere
creditori Thaurini ; et si non satisfecerit , vel ra-
quotiescumque sibi placuerit quibuscumque.
Quod iudex non possit dare licentiam de aliquo
capitulo, nisi prius lecto, et a credentia intel-
lecto.
Item , quod si iudex , vel rector voluerit petere
licentiam, vel absolutionem de aliquo statuto, non
possit inde habere parabolani , vel licentiam , nisi
prius lecto, et intellecto ipsis credendariis ilio sta
tuto , de quo petita fuerit absolutio.
Quod nullus rector, vel iudex possit prohibere
■ aliquem civem , vel habitatorem Thaurini ven
dere, vel emere in Thaurino cuicumque volue
rit, et quandocumque granum, et vinum suum,
et quascumque alias res.
Item, statutum est, quod nullus rector, Tel iu
dex possit prohibere aliquem civem, vel habitato
rem vendere , vel emere in Thaurino cuicumque
voluerit, et quandocumque granum, et vinum suum,
et quascumque alias res, nec etiam compellere ali
quem ad emendum.
Quod iudex , vel rector non possit compellere ali
quem de Thaurino , vel de districtu ad pecu-
niam mutuo dandam ipsi Communi , vel aUi
personae , sive granum , vel vinum vendere.
Item, quod non possit, vel debeat iudex, vel
rector aliquem de Thaurino, vel de districtu com
pellere ad pecuniam mutuo dandam ipsi Communi,
vel alii personae, sive ad granum, vel vinum ven-
dendum, vel permutationem aliquam faciendam sub
specie alicuius conlraclus , vel aliquid aliud , nec
fideìussorem esse, vel mutui receptorem, seu prin-
cipalem debitorem sub aliquo ingenio, seu forma,
nisi de voluntate trium partium credentiae.
De faciendo per iudicem , vel rectorem
curari plateam mere/iati Thaurini a vicinis.
Item , teneatur iudex , vel rector curari facere
tionem non fecerit, ubi contractus celebratus est, d plateam merchati a vicinis eiusdem , si hyemali
vel ubi debitor solvere promisit, infra mensem a
tempore denunciationis , iudex , seu rector tenea
tur de voluntate credentiae eidem dare licentiam
de rebus debitoris , seu fideiussoris , et hominum
loci, unde fuerit, mense denunciationis transacto,
quandocumque placuerit creditori , detinere , vel
capere de rebus ipsorum, quousque satisfactum fue
rit ei, nisi parabola creditorum remanserit; et quod
iudex, vel rector non possit auferre parabolani da-
lam , vel quae daretur , nisi remaneret parabola
totius credentiae , vel trium partium ; si vero in-
venerit de bonis debitoris, vel fideiussoris in civi-
tate, vel in poderio Thaurini, fiat saximentum de
illis. Dominus autem Comes possit dare licentiam,
tempore de quolibet mense semel , aestivo vero
tempore de quindecim in quindecim diebus, expen-
sis ipsorum vicinorum. Additum est, quod qui-
cumque posuerit, vel poni fecerit leamen in mer-
chato, vel becharia , vel slralis publicis, illud a-
moveat , vel amoveri faciat infra Ires dies , post
quam fuerit positum , sub poena , et bampno de-
nariorum duodecim prò quolibet, et qualibet vice.
De providendo per iudicem, vel rectorem, quod
platea rerum venalium sit a luto , et leamini-
bus expedita.
Item, quod teneatur iudex, vel rector, quantum
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commode poterit , providere , quod platea mer- a
chati rerum venali uni sit a luto , et leaminibus cx-
pedita, nec non plaustris, seu plaustratis lignorum,
foeni , palearum , seu palorum , et mortarum , vi
sitando per se , vel per alium semel in ebdomada
tlictam piale ani, et procurando, quod granum, et
legumina vendantur in curia grani , vel ubi anti-
quitus vendi consueverunt, et non in alio quam in
foro praedicto. Quicumque vero posuerit leamen in
ipso foro, nisi abstulerit illud infra tertiam diem,
solvat prò bampno denarios duodeeim prò qualibet
die ; similiter qui venderet , duceret , vel emeret
in ipso foro plaustratas lignorum , foeni , paleae ,
palorum , vel mortarum die sabbati , solvat simile
bainpnum , et quilibet inde possit esse accusalor ,
et habeat medielatem bampni ; et quicumque tene- b
ret granum , vel legumina die aliqua venalia in
platea fori rerum venalium , solvat prò plaustrata
solidum unum , et prò somata denarios sex , prò
pondere hominis denarios tres, et eodem modo pos
sit esset quilibet accusator , et habeat medietatem
bampni. Quod autem dicilur de venditoribus , locum
habeat , si fuerint de Thaurino; estranei vero dieta
buinpna solvere non tcneantur. Hoc addito, quod
de nulla re, quae portala fuerit super dorsum, ca-
piatur aliqua curaya, vel plazagium, vel sostarinni,
sed penitus sit immunis ; et qui contrafecerit , sol
vat prò bampno, et qualibet prò vice solidos duos,
et rem captam restituat , nisi aliter usque ad haec
tempora fuerit observatum.
c
Quod vicarius, et iudex Thaurini possint compel-
lere quemlibet civem , et habitatorem Thaurini
ad faciendam Jidelitatem domino Corniti.
Item, quod quilibet civis, vel habitator Thaurini
maior xvm annorum teneatur, et debeat, ac com
pelli possit per dominos vicarium, et iudicem fa-
cere fidelitatem domino Corniti , seu eius vicario ,
vel iudici , nomine eiusdem domini Comilis reci-
pientibus, si eam non fecit eidem domino Corniti,
quandocumque super hoc fuerit requisitus. i
Quod iudex, vel rector Tliaurini teneatur inqui-
rere omnes possessiones infra fines Thaurini
existentes , alienatas personis extraneis. d
Item, quod iudex, vel rector teneatur inquiri
lacere omnes possessiones infra fines Thaurini exi-
stentes, alienatas personis extra iurisdictionem Thau
rini commorantibus , easque in libro Communis
scribi tacere cuna cohercnciis, et super eis taleas
imponere , et exigere , sicut super aliis possessio-
nibus hominum habitantium in Thaurino.
Quod vicarius , et iudex tencantur facere expe-
dire, et apertam tenere viam, qua itur intrin-
secus circum civitatem Thaurini secus muros ,
et etiam moenia , seu fossatos Communis.
Item , quod vicarius , et iudex , et quilibet re
ctor civitatis Thaurini teneatur, et debeat expedi-
tam, et apertam tenere viam, qua itur intrinsecus
secus muros civitatis Thaurini, et circum circa ita
la Unii , quod quaeUbet foeni , et lignorum carrata
per eam duci valeat , remanentibus muris ecclesiarum
in eorum statu, et ipsam viam apertam tenere, et
ab omnibus obstaculis expeditam, et etiam tenean-
tm* , et debeant fossala cum suis barbacanis extra
muros , et circumquaque muros , et moenia ipsius
civitatis expeditas, et expedita perpetuo a quibus-
cumque obstaculis , et impedimentis manutenere ,
et defendere ad statum , fortificationem , defensio-
nem dictae civitatis.
Quod vicarius, vel iudex teneatur poni facere in
sextario, quo mensuratur vinum, puglolium, et
clavum de subter puglolium.
Item , statutum est , quod iudex , vel rector te
neatur inquirere sextaria, in quibus mensuratur
vinum, et in quolibet sextario poni facere puglo
lium , et clavum de subter puglolium , et cum vi
num exire potest per puglolium, seu per foramen
ipsius , intelligatur sextarium vini recte mensura-
tum ; et hoc intelligatur de vino claro : de musto
vero debeant puglolia, seu foramina cohoperiri; et
distringantur portatores vini ita tenere eorum sex
tarium vini, et legitime mensurare per sacramen-
tum ; quod si non fecerint , solvant prò bampno
prò quohbet solidos duos , et non ultra , et qui
libet possit accusare ; mensura vero sextarii vini
teneatur ad modum, quo modo est, ita quod non
possit diminui, vel augeri: massarius vero, vel re
ctor custodiat mensuram sextarii vini, qua caeterae
mensurae rationabuntur. Additum est , quod rau-
stum intelligatur usque ad festina saucti Martini.
Quod iudex , seu rector cum Consilio credentiae
possit serrare , et alargare granum.
Item, quod iudex, seu rector cum Consilio cre
dentiae possit serrare, et alargare granum, quando
sibi , et credentiae placuerit , secundum quod re
quisitami est, et cousuctum fieri in civitate Thau
rini , et non possit dari licentia trahendi granum
aliquo modo per iudicem , vel rectorem alicui ,
praeterquam hominibus Gruglaschi, illis iurantibus,
quod dictum granum concessum sibi non vendent,
nec alienabunt per se, nec per alium, et quod sor
lummodo ad eorum usum dictum granum portabunt,
et consument, et de suo non habent quod eis suf-
ficiat ad vivendum , nec inde possit parabola , vel
licentia dari , vel capi sine voluntate credentiae. .
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Quod iudex, vel rector Thaurini teneatur eligi
facete octo homines per clavarios civitatis , qui
recipiant rationes, et computa a massariis Com-
munis Thaurini.
Item, quod iudex, seu rector Thaurini tenealur
eligi facere per quatuor clavarios civitatis Thaurini,
octo rationatores , qui per totum annum recipiant
a massariis Communis Thaurini rationes, et com
puta receptorum, et expensarum averli ipsius Com
munis, quae computa fiant singulis tribus mensi-
bus, et legantur in credentia, et fiant duo libri,
in quibus scribatur summa recepii, et expensarum
eiusdem massarii , quorum unum custodiat ipse
massarius , et alium ipsi rationatores.
Quod iudex , vel rector teneatur curare , et fa'
cere, quod omnes troselli, et cargiae transeun-
tes per civitatem Thaurini iaceant in Thaurino.
Item , teneatur iudex , seu rector sic facere , et
curare , quod omnes troselli , et cargiae transeun-
tes per civitatem Thaurini , undecumque venient ,
ibidem hospitentur, et iaceant per unam noctem,
et super hoc compellat pedagiarios iurare , et al-
bergatores, ut intus civitatem praedictam trosellos,
et cargias eorum prò posse faciant hospitari.
Quod vicarius, iudex, vel rector teneatur facere
teneri per medium bechariae viam amplam per
unam tajrsam.
Item , teneatur iudex , sive rector teneri facere
per medium bechariae viam amplam per unam tay-
sam , ita quod becharii possint vendere carnes suas
ex utroque latere bechariae ; nemo tamen becharius
possit facere, vel tenere leamen in aliquo loco be
chariae praedictac ; et qui contra fecerit, solvat so-
lidos quinque prò bampno prò quolibet, et quali-
bet vice.
Capitula super honis forensibus facta,
et primo.
Quod iudex , vel vicarius teneantur eligere cum
Consilio clavariorum vigiliti quatuor bonos ho
mines super bonis forensibus.
Item, statuerunt, et ordinaverunt, quod prò cu-
stodiendis bonis forensibus, et salvandis, eligantur
per dominos vicarium, et hidicem cum Consilio cla
variorum xx quatuor boni homines , legales , videli-
cet sex de quolibet quarterio, ex illis, qui plures
habebunt possessiones in poderio Thaurini , qui
vigniti et quatuor iurent ponere , et eligere , ac
eligant annuatim ad festum omnium Sanctorum ,
aut infra tertiam diem post festum omnium San
ctorum immediate sequentem , omnes lbrestanos ,
saltuarios , camparios , et custodes omnium hono
rum forensium tam citra Padum , et ultra , quam
alibi in finibus, et poderio civitatis Thaurini, nul-
lum servitium ipsi electores inde recipientes , vel
extorquentes. Qui custodes infra tertiam diem of-
fensionis teneantur offendentes accusare vicario, seu
iudici, aut alteri ex notariis curiae, et bona omnia
forensia custodire per totum annum , et dampna data
in eorum custodia emendare, nisi inde fecerint ac-
cusationem; et teneantur similiter accusare omnes
capientes de terra Communis Thaurini, et vias pu-
blicas reslringentes. Custodes autem sint boni ho
mines, et legales, qui dent fideiussores de bampnis
emendandis ut supra , quilibet eorum videlicet de
solidis centum viannensibus ; habeant vero prò eo
rum salario custodes de ultra Padum, et ultra Stu
riam solidos xx viannenses prò quolibet, et dena-
b rium unum viannensem prò quolibet centenario ne-
moris, prati, et vinearum, et similiter campariam,
scilicet illi de ultra Padum campariam de ultra Pa
dum , illi de ultra Sturiam campariam de ultra
Sturiam ; habeant insuper tara ipsi , quam alii
camparli a quolibet laboratore bovum gerbam unam
frumenti , sive sua manu laboret , sive aliena , et
unam siliginis , et unam speltae, et unam avenae,
si praedictos fructus habuerint ipsi laboratores in
eorum custodia , et nichilominus quartana partem
bannorum, de quibus fecerint accusas. Alia servitia,
et exactiones nullatenus accipiant, vel excutiant,
et si contrafecerint , vel fraudem commiserint in
eorum officio , solvant prò bampno hii , qui contra
fecerint, vel fraudem commiserint, solidos quinque
c prò qualibet vice, et prò quolibet ipsorum, et re-
moveantur cum infamia a dicto officio. Omnes au
tem accusationes recipiantur, et scribantur per
notarium curiae in libro curiae Thaurini.
De eligendo per iudicem , vel rectorem custodes
honorum forensium per unum mensem ante exi-
tum aliorum.
Item, teneatur iudex, vel rector per mensem
unum ante exitum aliorum custodum honorum fo
rensium alios custodes eligi facere, ita quod iurent
eorum officium incontinenti eveniente termino prae-
cedentium, ne custodia remaneat derelieta, et cri-
dari facere per civitatem voce praeconia custodiam
d in renovatione custodum , quod quilibet vadat ad
bona sua revidere , ut cognosci valeant utriusque
temporis dampna data.
Quod quilibet officiali* Thaurini teneatur iurare,
quod non faciet aliquod lucrum fraudulentum
in suo officio.
Item, quod quilibet officialis Communis Thaurini
iurare teneatur, et debeat, quod non faciet lucrum
aliquod prò suo officio, vel occasione sui officii
fraudulentum, et quod forestarii nemorum, et pra-
lorum nichil capere possint a faxinariis feni , vel
herbae , vel venghi ; et si contrafecerint solvant prò
qualibet vice solidos quinque, et quilibet inde pos-
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sit esse accusator , el habeal lerliam partem bampni, a De faciendo per rectorem, sive iitdicem inquirì per
et credalur iuramento accusatoris. antiquos homines commutila , et pascua Communi
Thaurini pertinentia.
Quod rector , seu iudex Thaurini teneatur provi
dere per bonos , et legales accusatores , ne ali- Item, teneatur iudex, sive rector inquirere, sive
quis officialis malignetur in suo officio, vel lu- inquiri facere per antiquos homines , qui melius
crum faciat fraudulentum. super hoc noverili t veritatem, communia , et pascua
Communi Thaurini pertinentia , et ea terminari
Item , teneatur rector , seu index curiosius , et facere , prout melius poterit , defendere , et manu-
diligentius providerc , maxime per bonos accusato- tenere.
res legales, prout melius fieri poterit, infra mensem
sui regiminis imponendos , subtiliter indagare , ne Quod iudices, vel rectores Thaurini teneantur fa-
aliquis oflicialis in suo malignetur officio, vel lucrum cere custodiri bona forensia efficaciter , et bam-
faciat fraudulentum. Si quem vero contrafacientem pna excutere.
reperierit ipsum publice , et gravi ter debeat infa
mare, et ab omni officio curiae, seu custodiae per- b ltem, quod iudices, vel rectores, qui sunt, et
petuo removere, ita quod non possit ulterius esse de de caetero fuerint in Thaurino, teneantur efficaci-
Consilio , nec cartam facere si essct tabellio in ter , et praecise bona forensia facere custodiri , et
Thaurino , vel districtu. bampna eorum , occasione apposita , excutere , se-
cundum quod continetur in capitulis inde factis, et
De eligendis per rectorem, vel iudicem Thaurini faciendis, et tantumdem, quantum bampna fuerint
duobus bonis hominibus, et legalibus ad provi- domino rei, in qua dampnum datum fuerit , vel
dendum super viis publicis , ponte Padi, et aliis eius occasione poena solvatur, restitui facere prò
pontibus tani cilra Padum, quam ultra. emenda tam cito, quam cito bampnum excutietur,
ila quod prius quam canzeletur, vel indicatur scri-
Ilem , quod quilibet iudex, seu rector teneatur ptura bampni , fiat restitutio domino dampni dati,
eligere , seu eligi facere duos probos homines , et et satisfactio , et hoc sine litigio aliquo , et etiam
legales infra dies quindecim post introitum sui re- sine aliquibus probationibus , vel rei domini iura-
gimiiiis ad providendum super viis publicis, ponte mento. Hoc salvo quod si dominus rei dixerit dam-
Padi , et aliis ponlibus tam citra Padum, quam pnum suum maius fore , credatur eius sacramento de
ultra, et secundum quod praedicli ordinaverint, iu- c laxatione sui dampni, et habeat locum , quod hic
dex, vel rector teneatur in eis facere fieri, et statuitur in omnibus dampnis datis , et oflensioni-
compleri. bus tam blavarum , quam vinearum, nemorum, et
pratorum, clausurarum, hortorum, et arborum, quam
Quod iudex, sive rector Thaurini teneatur cogere etiam aliorum omnium honorum forensium. Et om-
ponterios pontis Padi manutenere barras , seu nium dictorum bannorum quarta pars ad accusato-
antepectus ipsius pontis, et de capiendo peda- res perveniat , et eis fiat solutio in denariis , vel
gium a transeuntibus. bouis pignoribus infra tres dies post exequutionem ■
condempnationis , residuum vero totum ad curiam
Item, teneatur iudex, seu rector cogere ponte- domini Comitis. Praelerea si aliquis dixerit accu-
rios pontis Padi, seu ministros eiusdem tenere, ac sando se aliquam bestiam, seu aliquem in suo dam-
ìnanutenere propriis expensis eoruin , barras, sive pno invenisse in aliquibus bonis forensibus creda-,
antepectus ipsius pontis bonas , seu bonam ab tur ei iuramento suo, licet persona accusata vellet
uno ponte levatore usque ad alium ex utraque iurare contrarium. Si vero dixerit se non invenisse
parte pontis, nec possint ipsi ponterii , vel eorum in suo darapno, hoc aulem probaverit per confes-
nuntii capere pedagium , seu collectam ab aliquo d sionem accusati, vel per testes, condempnetur ac-
transeunte per dictum pontem, vel vadum Padi cusatus , ut supra, secundum formam bampnorum
praeterquam in discessu nundinarum Trexii, Sancti honorum forensium. Si autem dampnum dans, vel
Iohanuis , et in discessu nundinarum Sancii Aulfi, inventus in alieno fuerit non solvendo, ponatur ad
et tunc ea petere possint solummodo in trosselis , berlinam incontinenti , et fustigetur per civitatem
et cargiis, et aliis bestiis extraneis, secundum quod ab una parte usque ad aliam, si vencrit in fortiam
capi, et colligi consuevit Emendatum est, quod iudicis, vel rectoris, si bampnum fuerit a quinque
secundum tenorem inslrumenlorum ipsorum tenean-. solidis inferius; et haec omnia valeant, etteneant, :
tur rectores eis servare, versa vice, et ipsi Com- aliquo alio capitulo non obslanle. Ila tamen, quod
wuni Thaurini servare teneantur. iudex, et rector contentus esse debeat poenis , et-
bampnis suprascriplis , et infrascriptis capitulis com-
prehensis , et nichil ullra capianl prò poena , et ^
bampno , quod in ipsis capitulis continetur.
Item, super praedictis bonis omnibus foreusibus,
boni, et legales accusalorcs ponantur, quibus fides
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<lari debeat , et etiam domino rei , eiusque fami- a
liae , aliisque personis , et vicinis , dum tamen iu-
raverint vera esse, nisi legiptime contrarium pro-
baretur.
Quodteneatur iudex, sive rector infra mensem unum
post introytum sui regiminis admonere episcopum,
et canonicos , an velint solvere , et solvi facere
bampna occasione honorum forensium ordinata.
Item , statutum est, quod iudex, sive rector te
neatur infra mensem unum post inlroytum sui re
giminis dominum episcopum, et canonicos maioris
ecclesiae requirere, an ipsi velint solvere, ac solvi
facere aliis presbiteris, religiosis, et caeteris clericis
civitatis , et suburbiorum bampna superius occasione ^
bonorum praemissorum ordinata, prò ipsorum ani-
malibus, et famibaribus, et si dixerint se nollc sol
vere dieta bampna, si in ea inciderint, vel fuerint
accusati, tunc ab inde in antea non debeat iudex,
sive rector auferre bampnum alicui civi, vel habi-
tatori Thaurini prò eorum animalibus, quae in dam-
pno, vel bonis eorum clericorum, vel rei igiosarumr
personarum invenirentur. Additum est, quod eodem
modo exempti admoneantur, et quod eadem poena
locum habeat contra eos.
De compeUendis campariis per iudicem, et eorum
Jideiussores ad restituenda danipna, et hoc sum-
marie absque aliqua petitione.
<
Item, statutum est, quod campani civitatis Thau
rini , et finium eiusdem loci , qui mine sunt , vel
per tempora erunt, et eorum fideiussores dati, et
dandi in introytum campariae, iuxta formam capi-
tuli dictae civitatis , ab ipsis campariis , et quo-
libet ipsorum cogi , et compelli possint per iudi
cem dictae civitatis summarie, simpliciter, et de
plano , et absque alicuius petitionis oblatione , ad
restitutionem dampni dati in possessionibus finium
civitatis praedictae , in eorum campana situatis ,
de quibus nulla accusa reperiatur arbiti-io iudicis ,
quibuscumque remediis, iuxta formam capitulorum
dictae civitatis loquentium de dampnis datis bonis
forensibus emendandis per camparios supradictos.
t
De inquirendis campariis , et forestariis
per vicarium , vel iudicem diebus dominicis ,
et festivis.
Item , quod vicarius , vel iudex teneatur inqui-
rere in civitate camparios , et forestarios , et ma
xime in diebus festivis hirs temporibus , et horis ,
quibus necessaria custodia est, et illos, qui inventi
fuerint in civitate hiis temporibus, quibus custodia
iàcienda est , condempnare , nisi iustam , vel legi-
ptimam facerent defensionem.
De inquirendis per vicarium , et iudicem
possessionibus alienatis extraneis.
Item , quod super possessionibus , ut supra, in
quirendis, et inveniendis, vicarius, et iudex Thau
rini , infra mensem unum ab introytu sui regiminis
computandum , teneatur cum Consdio credentiae
singulis annis ponere bonos inquisitores , qui iurent
dictas possessiones fideliter inquirere , et in piena
credentia revelare , et habeant ipsi inquisitores quar-
tam partem bannorum.
Suprascripta omnia sunt capìtula tangentìa vi
carium, et iudicem civitatis Thaurini usque ad
capitala maleficiorum etc.
Sequuntur capitula super malejiciis tangentìa do
minos vicarium , et iudicem civitatis Thaurini
Et primo :
Quod vicarius , et iudex teneantur ire ad locum
ubi essent bampniti de malejiciis, quando eisfo-
ret denunciatum.
Item , si quis civis , vel habitator Thaurini de-
nunciaverit iudici , vel rectori , quod ali quis bam-
pnitus de maleficio unus, vel plures sint in civitate,
vel alibi in poderio Thaurini , teneatur iudex , vel
rector per se , vel nuntios suos bona fide , quam
citius poterit , ire ad locum sibi denunciatum , et
ipsos bampnitos , vel bampnitum diligenter inqui
rere, et capere si poterit, et captos punire secun-
dum formam statuti.
Quod iudex , sive rector non possit ponere aliquem
hominem de Thaurino , sive suburbiis in bampno
maleficii, nisi esset publicum , et manifestum.
Item, quod iudex, sive rector non possit ponere
aliquem hominem in bampno maleficii de civitate,
vel suburbiis, nisi fecerit publicum maleficium, vel
de dicto maleficio fuerit inculpatus , et legiptime
probatum fuerit, vel ipse inculpatus iuri non pa-
ruerit.
Quod iudex, vel rector non possit ponere aliquem
civem , vel habitatorem Thaurini ad curletum ,
qui possit jdonee de praesentatione satisdare.
Item, quod iudex, vel rector non possit ponere
aliquem civem , vel habitatorem Thaurini ad cur
letum , nec eum capere , vel in castrum , seu pri-
sonariam ducere , qui possit ydonee de praesenta
tione suae personae satisdare, nisi super atrocibus
maleficiis, et contra eos praesumptiones , vel indi-
eia praecedant legiptima ad haec fàcienda : alrocia
maleficia intelligantur homicidia , incendia , furta
magna, tractatus mali de domino Comite, vel de
civitate Thaurini, strata ruptà, et proditiones , et
violationcs mulicrum honestarum, et caste viventium,
in quibus casibus, praecedentibus legiplimis prae
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sumptionibus, vel indiciis, procedi possit auctoritate, a
et praesentia iudicis ad praedicta ; et quod cives ,
et fideles Thaurini praesentes , et futuri non du-
cantur, nec intrudantur, nec duci, vel intrudi de-
beant per vicarium, seu aliquem ex officialibus ci-
vitatis Thaurini praesentes , et futuros, vel per aliam
personam in alìquod ex castris , sive carceribus
ipsius civitatis, nisi prius ipsis praesentatis ad do-
mum habitationis iudicis Thaurini.
Quod index Thaurini teneatur requirere, sive re-
quiri facere omnes, et singulos de civitate, quos
ipse condempnare voluerit , vel absolvere , vel
eorum domini, et familiae denuntiare, ut se de-
fendant si poterunt.
- b
Item, quod iudex teneatur requirere, vel requiri
lacere omnes, et singulos de civitate, et districtu,
quos condempnare voluerit, vel absolvere, vel eo
rum domui , et familiae denuntiare , ut se defen-
dant si poterunt per diebus decem , antequam fa-
ciat condempnationem , et infra illos decem dies
singulis diebus teneatur eorum recipere defensiones ,
secundum quas ipsos postea condempnet, vel ab-
solvat , alioquin non valeat condempnatio , aliquo
huic capitulo non obstante.
De non dando per iudicem jìdanciam alicui , qui
super aliquem hominem Thaurini malo animo
manum iniecerit.
martirnm Solutoris, Aventoris, et Octavii, et ob
reverentiam , et decorem ipsOrum , et monasterii
eorumdem, vicarius, iudex, et consiliari! civitatis
Thaurini teneantur visitare monasterium supradictum
cum praeposito , seu vicario domini episcopi Thau-
rinensis, et aliquibus ex canonicis ecclesiae supra-
dictae , qui vigili cura debeant providere cum ab
bate , et monachis ipsius monasterii circa servrtium
ipsius ecclesiae , et residentiam abbatis , et mona-
chorum sufficientium in ipso monasterio faciendam,
necnon circa reparationem murorum, et aedificio-
rum eiusdem monasterii singulis annis particulariter,
prout commodius fieri poterit , ordinandam.
De inquisitione leprosorum per iudicem Jienda.
Item statutum est, quod quolibet anno primo-
mense regiminis iudicis , ipse iudex teneatur eligi
facere in Consilio credendariorum duos probos vi-
ros , quorum olficium sit diligenter mquirere lepro-
sos quoslibet in civitate Thaurini , et eos , quos
invenerint , domino iudici , et clavariis curiae prò
leprosis consignare. Ex quo vero praedicti leprosi
fuerint publicati, vel alias manifèsti, nuilus eos in
Thaurino debeat hospitari , et qui contrafecerit sol-
vat prò quolibet, et qualibet vice solidos dècem.
Quod vicarius, et iudex teneatur expeltere me-
retrices de vicinia ad requisitionem ipsius vi-
ciniae.
Item , quod iudex , vel rector non possit dari
alicui nomini , vel personae fidanciam aiiquam, qui
super aliquem hominem , vel personam Thaurini
malo animo manum iniecerit, vel aiiquam iniuriam
robando eum, vel capiendo ei feeerit, nisi totius,
vel maioris partis credeuti ae, et illius, cui malum,
vel iniuria facta fuerit voluntate, vel nisi file, cui
daretur licentia , paratus esset satisfacere laeso ad
cognitionem curiae.
Quod rector, sive iudex teneatur facere, et cu
rare cum ejfectu , ut solvantur debita confrata-
riarum , et cereorum sancii lohannis Baptistae.
Item statutum est, quod iudex, sive rector, te- j
neatur facere , et curare cum efFectu , ut debita
confratariarum , et cereorum beati lohannis Bapti
stae solvantur , et quod ipsae confraternitates , et
cerea manuteneantur more solito, sine libello, vel
alia iuris solempnitate.
Quod vicarius, iudex, et consiliarii civitatis Thau
rini teneantur facere visitationem apud monaste
rium sancti Solutoris Maioris (i).
Item statutum est, quod ob honorem beatorum
(i) Hoc monasterium extra urbem co loco cxtruclum crat , quo
nunc est arx taurinensis ; sancti Solutoris maioris appellabatur , ut
distinguerctur ab alio moDastcrio sancti Solutoris minoris locato ,
quod erat intra pomoerium-, extra Duriac portam.
Item, quod ad requisitionem viciniae, ve! decem
personarum de vicinia , vicarius , et iudex tenean
tur meretrices , et impudice publice viventes' , vel1
poslribulum publice exercentes expellere de vicinia.
Quod vicarius , sive iudex Thaurini cum clavariis,
et aliquibus sapientibus eligendis per ipsos cla-
varios teneantur visitare personaliter praedictos
fnes Thaurini.
Item statutum est, quod vicarius, et iudex cum
clavariis , vel maiore parte eorum teneantur singu-'
lis annis de caetero visitare praedictos fines perso
naliter, et omnes, et singulos alios fines Thaurini
ex qualibet parte bis in singulis sex mensibus , ha-
bendo spensas a dicto Communi prò veyturis equo
rum , quas equkabunt in dieta visitatione facienda ;
èt insuper solidos viginti viannenses prò uno pran
dio , et si viderint , vel invenerint aliquid occupa-
tum de finibus , pascui , sive gerbis dicti Gommu-
nis teneantur infra tres dies illud Cxponere in ma
iore Consilio civitatis praedictae, et homines prae
dicti teneantur exequi , et facere , ac compellere
quod super hiis per ipsos consiliarios , vel maio-
rem partem eorum fuerit ordinatum ; et hoc sine
mora.
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Quod vicarius, iudex , vel clavaria* Thaurini , a lidorum viginti viannensium in causis civilibus in-
antequam exerceant eorum officia, teneantur ,
et debeant iurare in piena credentia praesentia
capitala integraliter observare.
Item st aiutimi, et ordinatum est, quod quilibet
vicarius, iudex, et clavarius, qui ponentur, et ve-
nient ad regimen ipsius civitatis , et antequam se
impediant de eorum officio, teneantur, et debeant
in piena credentia Thaurini iurare ad sancta Dei
evangeiia attendere , et observare capitula , et or
dinamela ipsius civitatis, prout iacent, et servare
franchisias, et bonas consuetudines ipsius civitatis,
et quod ipsi vicarius, iudex, et clavarius non pos-
sint , nec debeant de officio se impedire , seu in- fuerit per nuntium curiae requisitus, ut venire de-
intromittere , quousque dictum praestiterint iura- b beret ante iudicem alieni de iusticia responsurus,
specta personarum, et negotiorum qualitate; in ri-
xiis vero , et acaviglaneiis , et causis criminalibus ,
eorum arbitrio, inspecta negotiorum, et personarum
qualitate, possint, et valeant imponere poenam, usque
ad quantitatem librarum quadraginta, et non ultra,
prò quolibet , et qualibet vice.
De poena citatae personae venire ante iudicem
respondere alicui de iure, et inventa non venerit.
Item statutum est, et ordinatum, quod si quis
de civitate Thaurini, vel ibi habitans, vel in Gru-
gliascho, aut alibi infra territorium dictae civitatis
mentum. Et quicquid per ipsos , vicarium , iudicem,
clavariumque , vel alterimi eorum fieret ante prae-
stationem ipsius i linimenti sit ipso iure nuli uni, nec
per vicarium , iudicem , vel rectorem habeantur ,
quousque dictum praestiterint iuramentum.
Quod vicarius , vel iudex de Tkaurino debeant
eligere duos ex nobilibus , sive ex hospitiis , et
duos de populo , qui vocentur , et sint clavarii
Communis.
Item statutum, et ordinatum est, quod vicarius,
et iudex, qui prò tempore erunt in Thaurino sin-
gulis tribus mensibus teneantur, et debeant eligere
et inventus non venerit ilio die ad horam, qua ut
veniret fuerat requisitus, solvat prò bampno dena-
rios duodecim, vel detur actori, seu creditori eum
citari facienti de bonis citati possessio taedialis in
electione ipsius citantis , seu creditoris. Si autem
inventus non fuerit in civitate, vel Grugliascho, vel
eorum suburbiis, et ipsa citatio fàcta fuerit in domo,
in qua habitat persona citata, et non venerit ilio
die, vel sequenti usque ad tertiam, solvat prò bam
pno eodem modo denarios duodecim , vel detur
possessio taedialis in bonis ipsius in electione eius,
qui eum citari fecit, appellanti vel conquerentì,
nisi remanserit voluntate ipsius, prò quo citatus fue
rat, quo casu citata persona bampnum solvere non
quatuor ex credendariis Thaurini, duos ex nobili- c teneatur, nec in bampno scribi possit; et si prima,
bus, seu duos ex hospitiis, et duos de populo, qui et secunda citatione inventus venire contempserit,
vocentur clavarii Communis, et ipsi clavarii prò tunc iudex possit, et teneatur eum compellere ve-
ipsorum tribus mensibus habeant eligere quatuor nire suo officio , et arbitrio , ac iuri parere,
aestimatores Communis , et alios officiales , et sa-
pientes Communis eligendos tempore ipsorum cla-
variorum, et etiam habeant eligere quatuor nota-
rios , qui debeant esse ad officium notariae curiae
Thaurini , et ipsum officium notariae habere , et
exercere tam super causis criminalibus, et maleG-
ficiis, quam super causis civilibus; habeant eligere
ipsi clavarii duos ex ipsis quatuor notariis, et vi
carius Thaurini, qui prò tempore fuerit alios duos
ex ipsis quatuor notariis, ita tamen, quod poni,
seu eligi non possint per ipsos clavarios , et vica
rium, vel per alium ad ipsum officium notariae prae- d
dictae non possint, nisi sint cives Thaurini, et quod
etiam ipsi quatuor notarii , ut supra ponendi, et
eligendi singulis tribus mensibus mutentur , et re-
moveantur.
Quod vicarius , iudex , et quilibet alius officialis
non possit imponere poenam alicui prò una vice,
nisi usque ad quantitatem solidorum xx vian
nensium.
Item statutum, et ordinatum est, quod vicarius,
iudex, vel quilibet alius officialis non debeant, seu
possint modo aliquo imponere poenam prò una vice
alicui civi Thaurini, nisi usque ad quantitatem so-
De poena illius , qui non venerit ad terminum.
Item , si quis ad terminum causae statutum non
venerit, ponatur in bampno denariorum duodecim,
si placuerit adversario , et non aliter.
De persona de Thaurino , vel eius districtu, seu
Grugliascho, quae citata venire coram iudice
alicui de iustitia responsura non venerit.
Item, si qua persona de Thaurino, vel eius di
strictu, seu Grugliascho citata fuerit, ut veniret
coram iudice per nuntium curiae, seu literis iudi-
cis coram ipso iudice alicui de iustitia responsura,
nec comparuerit die sibi super hoc assignata, nec
aliquis alius , qui eius personam legiptime defen-
dat,. teneatur iudex actori contra citatam personam,
et in bonis eiusdem possessionem dare taedialem , si
ipse citatus condempnatus non foret. Deinde si ipse
actor, seu creditor , qui ipsam personam citari fece-
rat, possessionem praedictam sibi per secundum de
cretimi voluerit conhrmari , vel sibi in solutum dari
de bonis ipsius citati, teneatur iudex post datam
possessionem taedialem ipsum reum , seu citatimi
iterum citari bis, ut redimat possessionem prae di-
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ctam , et. iuri compareat , antequam procedat ad a
secundum. decretino , vel dationem in soluturn, ita
quod quaelibet ipsarum citationum factarum post
possessionem taedialem datam contineat spatium die
rum quindecim ; si vero dieta persona non venerit,
et non caverit, prout de iure fuerit, de parendo-
iuriy iudex, audita summarie probatione ipsius actoris,
infra octo dies subsequentes possit ,. et teneatur ,
etiam lite, non contestata, et absente parte citata,
sententiam dare , et ad secundum decretum , Tel
dationem in soluturn procedere. Et haec locum ha»
beant , nisi quaestio , vel petitio foret de minori
re , vel quantitate solidorum xx. Tunc enim iudex
possit procedere secundum quod sibi visum fuerit,
eliam ante praedictum tempus, remanente firmo ca
pitulo de condempnatione.
sa contestata remanserit indefinita, de qua semel
datae fuerint iudicalurae , sequens iudex sine ali-
quibus iudicaturis dictam causam , si alicui ex par-
tibus placuerit, teneatur per definitivam sententiam
terminare; lite tamen contestata, ab ilio die in an-
tea utraque pars habeat facultatem probandi tam
per testes, per instrumenta in causa, vei
De modo ordinato qualìter data , seu iudicaturae
dentar , et de qua quantitate , et quo tempore.
Item statutum est, qnod si quis conventus fuerit
eoram iudice civitatis Thaurini de solidis quinque,
vel infra, det pignus medietatis datae ipsa die, et
tempore sententiae pignus allerius medietatis. Si
vero a solidis quinque supra , similiter det pignus
m«dietatis datae respectu quanlitatis comprehensae
in petitione ipsa die , vel el astina , et tempore
sententiae pignus alterius medietatis ; qui reus
infra tempus arbitrio iudicis moderalicium , qui
etiam iudex tempus probationis in quantitatibus
causis praedictis, usque ad quadraginta dies tantum;
ita quod actor teneatur reo facere coptam coram
iudice de instrumentis quibus usurus est, infra octo
dies a tempore requisitionis inde factae numeran-
dos. Item reus eamdem copiam teneatur facere
actori, si actor, vel reus dieta instrumenta habere
voluerint; si vero dixerint se ea non habere, detur
eis dilatio competens ab ipso iudice secundum eius
b arbitrium, infra quam dieta instrumenta coram ipso
iudice debeant exhiberi: quod quidem si actor, vel
reus facere contempserint, in tota illa causa ipsis
instrumentis ad suam petitionem, vel defensionem
probandam uti non possint. Quod dictum est supra
de spatio quadraginta dierum locum habeat , eo
salvo , quod si infra praedictos quadraginta dies ab
aliqua partium mota fuerit quaestio falsitatis super
instrumentis, vel dictis testium, quibus aliqua par
tium fuerit usa in causa, vel causis, vel petiti fue
rint testes absentes , tunc liceat iudici , et etiam
teneatur dictorum quadraginta dierum terminum ad
eius arbitrium prorogare, infra quem utraque pars
uti possit de iure suo tam in agendo , quam in
excipiendo ; elapsis vero dictis quadraginta diebus
minoribus solidorum viginti suo arbitrio valeat mo- c iua causa placitetur coram praedicto iudice infra alios
derare, teneatur confiteri, vel negare. Et si con
fessi^ fuerit , vel aliter probatum fuerit , et i ustam
defensionem non fecerit, more solito condempnetur,
eo salvo, quod liceat reo petere libellum, si quan-
titas petitionis fuerit de solidis viginti , vel supra ,
quo dato gaudeat induciis decem dierum ad deli-
berandum super eo , et tunc possit , et teneatur
confiteri , vel negare , nisi ex parte ipsius rei ex-
ceptiones dilatoriae contra personam agentem , vel
petitionem praedictam opponantur in scriptis, qui
bus iudex moveri debeat ad supersedendum conte-
stationi litis , et tunc liceat iudici , imo etiam te
neatur ad instantiam actoris ipsi reo terminum trium
dierum assignare ad omnes exceptiones dilatorias
decem dies , vel infra eosdem allegationes dentur.
His itaque peractis teneatur iudex infra alios de
cem dies proxime sequentes causam illam per sen
tentiam terminare , vel per amicabilem compositio-
nem, si compositio de dictarum partium processe-
rit voluntate ; si autem contingeret , quod iudex
causam illam non terminaret infra tempus superbis
nominatum, nichilominus eam postea, quam citius
poterit, debeat definire. Omnia praedicta serventur
ut supra, nisi remanserint de voluntate utriusque
parlis. Quod vero dicitur de medietate tantum iu-
dicaturarum capienda inter cives , intelligatur ob-
servandum , nec iudex possit compellcre aliquam
partium ad dandas iudicaturas, nisi secundum quod
opponendas, et ad eas probandas infra alium ter- ([ superius continetur, videlicet lite contestata, me
minum ipsius iudicis arbitrio statuendum, et si con-
fessus fuerit condempnetur ut supra; si vero negare
voluerit, tunc accipiatur pignus medietatis datae ex
parte auctoris , et rei , videlicet prò qualibet par
tium pignus denariorum sex prò qualibet libra tan
tum, et si causa eius, vel eius sucecssoris fuerit per
definitivam sententiam definita, accipiaturpignus alio-
rum denariorum sex prò qualibet libra a qualibet
partium praedictarum;si vero causa fuerit concordata,
tunc iudex teneatur esse contentus de medietate
datae, scu iudicaturarum in litis contcstatione so-
lutarum, nec plus de una parte, quam de alia ca
pere possit prò iudicatura , nisi causa paupertalis
hoc fieret. Et si forte contingeret , quod aliqua
dietatem, et tempore sententiae aliam medietatem;
similiter non possit capere , vel exigere consiliatu-
ras alicuius causae , vel quaestionis , nisi eas ce-
perit de voluntate partium , eo salvo quod si una
partium vellet omnes consiliaturas convenientes de
suo solvere, tunc teneatur consilium inde habere
cum iurisperitis non suspectis. In causa , in qua
dabitur libellus , iuretur de calumpnia, nisi de vo
luntate partium remittatur.
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De iudicaturis dandis per illam partcm tantum , quae a
faceret maximam querirnoniam per iniuriam, vel
gravameli altevius partis.
Item, statutum est, quodsi aliquis clericus vel laicus
fecerit maximam querirnoniam per iniuriam, vel gra
vameli alterius partis , det ipse solus iudicaturas ,
et non aliter, nisi de eo, de quo fuerit convictus.
Quae iaiuria , sive gravamen videatur per duos le-
gales homines de Thaui-ino super hoc eligeudos,
qui super ipso gravamine, vel iniuria bona fide prò-*
videant, et eam determinent, et ad congruum mo-
<lum, et formam reducere debeant secundum quod
eis melius videbitur faciendum , si tamen hoc pro
cesserà de voluntate illius , qui fuerit appellatus ,
et iudici videatur expedire. . , b
De modo emancipandi fdios.
Item , statutum est , quod si quis voluerit filios
suos emancipare , iudex , vel rector teneatur cri-
.dari facere per civitatem , quod talis vidt filios suos.
emancipare , et si quis contradicere voluerit , veniat
usque ad octo dies coram iudice, vel rectore cau-
sam , quare contradicere voluerit, ostensurus. Aliter
facta emancipalo non teneat ipso iure.
De non mittendo aliquas consiliaturas
alicuius quaestionis extra civitatem.
Item , statutum est , quod ob utilitatem maxime <
pauperum, et miserabilium personarum iudex civi-
tatis Thaurini non possit , nec debeat mittere ali
quas consiliaturas alicuius quaestionis , vel contro-
versiae qualiscumque sit, et inter quascumque perv
sonas fuerit, extra civitatem Thaurini, dum tamen
aliqui iurisperiti reperiantur in Thaurino, nisi iusta
causa suspicionis recusentur ; et super illis qiuie-
stionibus , quae mitlentur consulendae extra Thau-
rinum vicarius, vel iudex, corarn quo quaestio ven-
tilabitur, teneatur omnes scripturas illius quaestio
nis , et ad ipsam quaestionem pertjnentes in prae-
sentia partium , , vel earum advocatorum , necnon
ipsius vicai'ii , vel iudicis literas consultationis li—
quidare, vel liquidari facere, easque claudere, vel
in uno sacculo , seu barili , et sigillo Communis t
Thaurini, et ipsius vicarii, seu iudicis, et ipsarum
partium, seu advocatorum earum sigillare, et eas
sigillatas tradere priori fratrum praedicatorum , vel
guardiano fratrum minorum de Thaurino , vel prae-
posito humiliatorum , qui dictas quaestiones cum
dictis scriptum, exceptis suspectis, transinittat per
fidam personam iurisperito alicui , sive aliquibus
cousulendas , ostensis literis patentibus vicarii prae-
dicti, vel iudicis partibus suprascriptis ; ila tamen,
quod vicarius , vel iudex , vel quis alius scire ne-
queat cui, vel quibus dictae quaestiones fuerint
transmittendae propter suspiciouem omnimodam evi-
tandam.
De non assecurando in causis aliquibus
aliquem advocatum ultra unum.
Item, statutum est, quod aliqua persona non pos
sit , nec debeat in causis aliquibus , litibus , vel
controversiis habere , vel assecurare aliquem advo
catum ultra unum , donec alia pars alium advoca
tum habuerit, eligendo de remanentibus , quem vo
luerit, non obstante amicitia, parentela, vel alia
excusatione , et teneatur iudex ita praecise facere
observari salario competenti ; salvo quod si advo-
catus viderit iura , et instrumenta alicuius, et cre-
dat eum habere bonam causam , vel iustitiam fo-
vere , quod compelli non possit contra ipsam partem
palrocinari, et in praedictis credatur sacramento
ipsius advocati.
De feriis faciendis , et celebrandis.
Item , statutum est , quod feriae fiant , et cele-
brentur siogulis annis in causis a festo sancti Thomae
usque ad festum Epiphaniae, et septem diebus ante
Pascha, etaliis septem diebus sequentibus, ita quod
in illis feriis, vel aliis, quae per maiorem creden-
tiam Thaurini , praesentibus , et consentientibus vi
cario vel iudice , firmatae fuerunt, vel firmabuntur,
non currat tempus in causis.
i
De rebus , videlicet terris , vineis , et aliis
possessionibus dandis in solutum alicui creditori.
Item, statutum est, quod si quae terrae, viueae,
vel possessiones dari debuerint in solutum alicui cre
ditori, dari debeant solidatae , scilicet quadraginta prò
solidis triginta, et sic quarti plus, secundum quod
somma plus vel minus ascenderit Ita tamen, quod
liceat debitori, absque eo quod ad solutionem ipsius
quarti pluris teneatur , redimere res aestimatas , et
in solutum datas infra quatuor annos, et interim,
quousque creditori solutio facta fuerit in pecunia nu
merata , fructus rerum ipsarum sibi in solutum da-
tarum ipse creditor habeat universos , nec eos de
bitori restituere teneatur infi-a praedictum tempus
perceptos, quamvis debitor infi-a tempus praedictum
recuperaret res praedictas. Solutione vero facta , ut
! supra, fructus pendentcs habeat debilor, deductis
sumptibus fructuum causa factis , vel necessariis ,
et utilibus prò rata temporis computandis, tempore
videlicet , quo tenuit creditor, computato cum tem
pore debitoris perventuro usque ad fructus perci-
piendos. Quibus quatuor annis elapsis , si recupe-
ratae , ut supra, non fuerint res praedictae , cre
ditor eas habeat , et teneat sine metu restitutionis
alicuius prò solutione sui crediti , eo salvo , quod
nulli nomini forinseco dentur in solutum per iudi-
cem , seu curiam Thaurini aliquae res civis alicu
ius Thaurini, nisi tantum de rata prò debito^ sine
quarto pluris, quas res liceat debitori infra annum,
et diem redimere in pecunia ut supra solutione fa
cta, percipiendo interim fi'uctus creditor prò tem-
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poris rata ut supra , et habere valeat creditor tam a stea vero infra dies decern serpientes sententia fe-
civis , quam forensis de rebus debiloris sui sibi
magis placitis in solutum usque ad plenam solutio-
nem sui crediti cum expensis ; eo salvo , quod ob
hoc nullum aedificium diruatur , vel discoperiatur,
Vel deterioretur. De datione vero in solutum fieri
tlebeant per eumdem tabelionem curiae unius teno-
ratur confirmationis , vel infirmationis, alioqui rata
maneat prima sententia ; idem intelligatur de sen-
tentiis, quae dicentur, vel dictae fuerint ipso iure
nullae. Hoc addito , quod si aliqua partium volue-
rit , ut ipse vicarius , vel curia data per ipsum in
processu, vel in sententia debeat habere consilium
ris duo publica instrumenta, quorum unum habeat iurisperiü non suspecti, tunc ipse vicarius, vel curia
creditor, et aliud debitor, ut sibi circa Solutio
nen! die ti debiti in futurum valeat provideri. Addi-
tum est, quod nulla afienatio infra dictum qua-
driennium facta per eum, cui tradita fuerit res in
solutum, praeiudicium generet debitori, cuius res
fuerat, quominus earn a quolibet possessore eo iure,
et tempore, quo ab ipso creditore quondam po-
tuerat , valeat revocare , seu vindicare.
• Item, additum est super eodem, quod creditor,
cui possessio data fuerat in solutum , non possit
interim arbores alevatas habentes Septem aimos ,
vel plus, incidere, vel devastare; et si conlrafecerit,
teneatur ad dampnum restituendum ipsi debitori ,
inde querimoniam curiae facieuti, et ad banipnum
curiae, quod statutum est super plantis, et arboribus
alienis, postquam ipse debitor secundum ipsum sta
tutum recuperaverit ipsam possessionem , et quod
facta solutione pecuniae debiti cum expensis inde
factis , oblatione , depositione , et consignatione ,
index teneatur rem in solutum traditam expediri
faceré debitori.
teneatur consilium recipere illius expensis, qui hoc
petierit , habeant ipse vicarius , vel eius curia pro
Judicatura de qualibet libra denarios duodecim a
qualibet partium; hoc etiam addito, quod omnes,
et singulae cognitiones, et definitiones quarumcum-
que causarum, appellationum principalium cognosci,
terminari, et definii'i extra civitatem Thaurini non
Ь debeant, sed in ipsa civitate. Cognitiones vero, et
definitiones super secundis appellationibus possint
cognosci , ventilari , et definiri extra civitatem Thau
rini, Lamen citra montes , in terra ipsi us domini
Comitis, et non alibi. Et etiam additum est, quod
a sententia minoris quantitatis solidorum centum ,
quae dabitur super quaestionibus ordinariis , de
quibus fit mentio in praesenti statuto, appellari
non possit.
De dandis cognitoribus non suspectis condempnato
de solidis xl infra usque ad xx infra x dies ,
postquam fuerit condempnatus.
Item , statutum est , quod si aliquis , vel aliqua
De tenendo ratas, etfirmas sententias, possessiones, с persona fuerit condempnatus, vel condempnata per
aestimationes , et condempnationes.
Item, quod iudex teneatur habere, et tenere ra
tas, et firmas sententias, et possessiones, aestima
tiones , condempnationes dictas , datas , dicendas ,
et dandas ab eo, sicut datae sunt, et dabuntur, cas
que executioni mandare debeat, si querela inde sibi
facta fuerit , nisi per appellationem suspendantur ,
vel ipso iure sint nullae , vel nisi praescriptione
inris, vel statuti tolerentur , et ipsi us iudicis suc-
cessores teneantur faceré illud idem, semper tarnen pnati cognoscere debeant, visis eius defensionibus
iustitia mediante. super praedicta condempnatione, usque ad alios de-
• cem dies , postquam dati fuerint ipsi cognitores.
De appeUando a condempnatione solidorum centum Si vero condempnatio facta per iudicem, vel recto-
infra decendium. d rem quadraginta solidos excesserit, liceat ipsi con
dempnato, postquam condempnatus, vel in bampno
iudicem, seu rectorem civitatis Thaurini occasione
alicuius maleficii , seu rixae , vel accusationis , in-
quisi tionis, sive de nuntiat louis alicuius de quadra
ginta solidis infra usque ad viginti , et ipse , qui
condempnatus fuerit , dicere voluerit iudici , vel
rectori infra decern dies, postquam fuerit condem
pnatus , vel in bampno lectus , se non iusle con-
dempnatum , vel contra iustiliam condempnatum ,
iudex , vel rector teneatur sibi condempnato dare
cognitores non suspectes, qui ad expensas condem-
Item, statutum est, quod si quis ex civibus inter
se litigantibus iure ordinario, per iudicem ordina-
riutn Thaurini deviclus , vel condempnatus in so
lidos centum, vel ab inde superius voluerit appel-
lare, appelle t infra decendium ad vicarium Thau
rini , si dominus non sit praesens ; qui vicarius ,
vel iudex, vel data per ipsum curia non suspecta
de Thaurino , teneatur bona fide , et sine fraude ,
remoto omni odio , amore , pretio , vel precibus ,
servitio, vel parentela cognoscere de dictis causis,
easque definiré a tempore appellationis interpositae
usque ad quadraginta dies; i ta quod infra dies tri-
gjiita quaelibet pars docere valeat de iure suo, po-
lectus fuerit , infra decern dies appellare ad vica
rium domini Comitis de Thaurino, et ipse vicarius
dare teneatur ipsi condempnato in causa appella
tionis curiam non suspectam in civitate Thaurini ,
quae curia cognoscere , et definiré, visis defensio
nibus, teneatur de dicta appellatione infra quadra
ginta dies sequentes , connumerandos a tempore
curiae sibi datae, et habeat curia pro iudicaturis
denarios duodecim pro libra a qualibet partium,
sicut in aliis causis ordinariis habet iudex Thau
rini , et nichil ultra aliqua de causa possit pe-
tere , vel habere. Quod si infra illud tempus ap-
pellans appellationem suant non fuerit prosequlus ,
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cendempnatio praescripta in sua remaiieat íirmi- ,
täte. Hoc etiam addito, quod omnes, et singulae
cognitiones, et definitiones quarumcumque causa-
rum , appellationum principalium cognosci , venti-
lari , et definiri debeant in ipsa civitate Thaurini ,
et non extra ; cognitiones vero , et definitiones
super secundis appellationibus possint committi ,
cognosci, et definiri extra civitatem Thaurini, citra
tamcn montes, et in terra ipsius domini Comitis,
et non alibi.
De poena illius , qui non solvent ad terminum
condempnationi statutum.
Item, si quis condempnatus non solverit ad ter
minum condempnationi statutum, si condempnatus
fuerit a solidis xx , et ab inde snperius , det pro
bampno solidos dubs, et si mihoris quantitatis fue
rit, det pro bampno solidum unum, et in utroque
casu debitum solvere teneatur, et in bampno scri-
batur, nisi remánserit de volúntate illius, cuius fa-
vore condempnatus est , nichilominus elapso dicto
termino debitori praefixo , bampna superius nomi-
nata solvere teneatur, si condempnatio oslensa fue
rit iudici.
Def requirendo debitorem condempnatum
per nuntium curiae, etc.
Item, teneatur iudex, vel rector debitorem con
dempnatum requiri faceré per nuncium curiae per-
sonaliter , et qua de causa reqwiritur , si fuerit in
civitate Thaurini ; si vero non fuerit in civitate r
dicatur familiae suae, vel aliquibns de vicinia,
prinsquam aestimentur , vel in solutum dentur ali-
qua bona sua pro debito solvendo creditori, et fa
cta denunciatione tali, veniat, vel non veniat debi
tor , aestimentur bona debitoris per aestimatores
Communis ad hoc electos., et dentur in solutum
usque ad summam declarati debiti, secundum con-
snetudinem civitatis ipsius , et secundum tenorem
statuti mentionem facientis de quarto pluri supe
rius nominati; eo salvo, quod aestimatores denun-
tient debitori, si non fuerit inventus per nuntium
curiae , quod rem ipsius debitoris aestimare de-
bent tali creditori suo de iudicis mandato, vel eins
domui , si non poterit debitor reperiri ; alioquin
dictum aestimum , et in solutum datio pro nullis
babeantùr: iudex vero ad solvendum teneatur dare
terminum octo dierum condempnato tempore alio-
rum iudicum praecedentium , sine eo quod interim
aeeipiet inde bampnum ; scripto vero bampno ,
eodemque ostenso , nichilominus teneatur condem
pnatus consignare omnia bona sua ad petitionem
créditons , nisi in scriptis sine sacramento dare
voluerit creditori tantum de suo mobili, unde sibi
de suo crédito solvi possit, videlicet in pecunia
numerata, auro , argento, bestiis, armentis, grano ,
sive equis ; et de praedictis mobilibus aestimatis
per aestimalores curiae Thaurini , possit creditor ,
et debeat capere ad voluntatem suam usque ad
satisfactionem sui debiti, cum expensis per iudicem
condempnatis; qui vero postquam iuraverit, et bona
sua obmiserit consignare, solvat pro bampno solidos
quinqué , et nichilominus creditor capere valeat. in
solutum ea, quae magis grata fucrint , licet nou
fuerint consígnala.
De puniendo debitorem, qui non consignât credi
tori tantum de bonis suis , unde possit habere
solutionem integrant.
Item,, statutum est, quod si debitor non consi-
gnaverit creditori tantuin de bonis suis, unde pos
sit habere solutionem integrum, quod puniatur hoc
modo , videlicet , quod non audiatur in causa pro
se , vel alio , nec admittatur ad aliquod officium
publicum, donee cum creditore suo fuerit concor-
datus, et nichilominus teneatur debitor cederé bo
nis suis creditoribus eius. Additum est , quod ni
chilominus debitor in carcerem Communis Thaurini
per vicarium, vel iudicem detrudatur, et in eo tenea
tur expensis ipsius carcerati , donee satisfecerit cre
ditori, nisi in casu fortuito suam substantiam amise-
rit, et tam pro debitis civium Thaurini, quam ex-
trâneorum, et quod dicitur extraneorum, intelliga-
tur si interea ipsorum extraneorum idem ius ser-
varetur pro civibus Thaurini , et non aliter.
De non prohibendo , quin haberi possint eacempla
statutorum Communis Thaurini condempnatio-
num , sententiarum , praeceptorum } et omnium
scripturarum causarum.
Item, quod iudex, vel rector non possint alicui
prohibere, quin habere possit exempla statutorum
Communis Thaurini condempnationum , sententia
rum , praeceptorum , et al iarum omnium scriptu
rarum causarum, quae fuerint pro ipso pétente ad
probationem, vel defensionem iuris sui, sed inde,
si cuiuslibet civis Thaurini intéresse t exemplandi,
faceré fieri copiam teneatur.
De habendo consilium cum iurisperito contra prae-
ceptum, quod videatur cut fieret gravamen, vel
l iniuria.
Item, statutum est, quod si vicarius, vel index,
scu alia quaevis persona fecerit alicui civi Thaurini,
vel habitatori praeceptum aliquod in persona , vel
aliud iniunxerit, quod videatur ei, cui fieret prae
ceptum, gravamen, iniuriam, sive iniustitiam con-
tinere , quod vicarius , sive iudex , qui praedicta
fecerint, vel aliquod ex praedictis, teneatur ad re-
quisitionem eius, cüi dictum praeceptum iniustitia
fieret , habere inde consilium cum iurisperito , vel
peritis de Thaurino , nisi subesset iusta causa su-
spicionis , expensis illius , qui hoc requireret ; et
index , et vicarius teneatur sequi consilium super
hoc sibi datum.
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De poena illius , qui fuerit admonitus a suo debi- a
tare, ut instrumentum debiti soluti sibi restituat,
et non restituii.
Item , si aliquis civis Thaurini , vel habitator a
suo fuerit admonitus debitore, ut instrumentum
debiti soluti sibi restituat, et dictum instrumentum
non restituerit, si ipsum habuerit, vel si non ha-
buerit, noluerit ei facere instrumentum confessio-
nis de soluto , sed super praedicti instrumenti re-
stitutione litem passus fuerit contestar! , et postea
apparuerit per confessionem eiusdem creditoris, vel
alia legitima probatione sibi , vel aliis prò eo, ipso
sciente de praedicto debito satisfactum fuisse , iu-
dex, vel rector teneatur ei auferi'e prò bampno so-
lidos quadraginta tantum, et insuper omnes expen- b
sas ipsi debitori restitui facere, quas taxatione iu-
dicis praecedente debitor hac occasione iuraverit
in iudicio se fecisse, et insuper condempnare cre-
ditorem praedictum ad restilutionem instrumenti
praedicti, vel ad faciendum ipsi debitori instrumen
tum confessionis de soluto, pacis , et finis ; et hoc
iutelligatur de ilio creditore, in cuius persona factum
fuerat instrumentum , vel qui non posset causam
iustam ignorantiae allegare.
De tenendo firmum iudicatum , sive ordinamentum
legitime factum a quolibet cive Thaurini in ul
tima voluntate.
Item, iudicatum, sive ordinamentum legitime fa- c
ctum a quolibet cive Thaurini , vel habitatore in
ultima sui voluntate , firmum teneatur , licet sino
haeredibus decedaU
De quaestionibus movendis inter laicum ex una
parte , et clericum ex alia , qualiter dominus
episcopus requiratur.
Item, si inter laicum actorem parte ex una, et
aliquem clericum, seu religiosam personam defen-
dentem ex alia, quaestio, seu contentio moveatur,
seu moveri etiam paretur, requiratur dominus epi
scopus Thaurinensis , seu eius vicarius per vica-
rium , seu iudicem Thaurini , ut inde dicto layco
iustitiae faciat complementum summatim, et de pia-
no , et sine libello , et si hoc facere dictus domi
nus episcopus noluerit, vel eius vicarius, vel non
poterit , seu niiglexerit , quod idem dominus epi
scopus in iis committere debeat vices suas vicario
Thaurini prò domino Comite.
De persona , quae recusaverit iuri parere.
Item, statutum est, quod si qua persona cuius-
cumque conditionis habitans in Thaurino, vel eius
territorio, vel districtu recusaverit iuri parere ali-
cui civi , vel habitatori Thaurini coram iudice cu-
riae Thaurini, vel coram domino episcopo, vel eius
vicario, quod ei omnis iustitia pecuniaria, vel co
ram curia Thaurini in suis libelli s , vel petitionibus
denegetur.
De partitis faciendis in credentia et aliis consiliis
adfabas , seu tabellas albas , et nigras, et non
aliter, exceptis negotiis proprie Dominum tan-
gentibus.
Item, statutum est, et ordinatum, prò evidenti
Utilitate Communis civitatis Thaurini , quod de
omnibus, quae proponentur, et tractabuntur de
caetero in maiori credentia , seu in aliquibus aliis
Consiliis dietae civitatis, fìant, et fieri debeant
partita ad fabas albas , et nigras , seu tabellas al
bas, et nigras, et non abter, et si aliter facta fue-
rint, non valeant ipso iure, non obstante aliquo
capitalo; et quod nullus civis Thaurini, vel aliunde
arengare possit contra mentem , vel verba ipsius
capitali, et nichilominus si quis arengare praesum-
pserit , de ipsius arengho , seu dicto non possit ,
nec debeat fieri partitum, et si factum fuerit, non
valeat. In hiis autem, quae tangerent factum pro-
prium ipsius domini Comitis, praesens capitulum
non vindicet sibi locum , nec in constitulionibus ,
vel creaiio 11 ih us sindicorum , et electionibus amba-
siatorum, sed in ipsis casibus fìat partitum ad le-
vandum , et sedendum.
De partitis in Consilio, vel credentia nonfaciendis,
nisi per vicarium , vel iudicem Thaurini.
Item , statutum est , quod nullus possit facere
partita in Consilio , vel credentia , nisi vicarius ,
sive iudex ; et qui contrafecerit , solvat prò bam
pno libras decem prò qualibet vice , et plus , vel
minus, arbitrio indici s; et quod non possit fieri ali-
quod partitum , nisi super iis tantum , quae per
arenghatores , et consiliarios Thaurini fuerint aren-
gata.
De non consulendo , nisi super iis ,
quae propositafuerint consulenda.
Item, quod nullus ex consiliariis debeat consu-
lere, vel arengare, nisi super iis, quae proposita
fuerint per iudicem consulenda ; et qui contrafe-
cerint , solvant prò bampno solidos duos prò quo
libet, et qualibet vice.
De removendo de Consilio , vel credentia quoties-
cumque tractabitur de aliquo speciali facto.
Item, quod quotiescumque tractabitur de aliquo
speciali facto alicuius civis, vel habitatoris Thaurini,
ipse, eiusque filii, si fuerint in credentia, vel Con
silio , inde removeantur interim , quousque firma
timi fuerit Consilium jn negotio eorumdcm.
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De poena illius credentiarii , et consiliarii Thau- ,
rini , qui non venerit ad credentiam, vel Con
silium infra tertium sonum campanae , seu an-
tequam iudex ad proponendum surrexerit.
Item, statutum est, quod omnes credentiarii, et
consiliarii Thaurini veniant ad credentiam , et Con
silium privatum infra tertium sonum campanae diu
pulsatae , et Ule , qui non venerit priusquam iu
dex, vel rector ad proponendum surrexerit, solvat
denarios quatuor pro bampno ; qui vero ad illud
Consilium non venerit, solvat denarios duodecim
pro bampno, et non plus; qui vero tarde venerit
ad arengam credentiae , solvat pro bampno denarios
quatuor , et qui non venerit, denarios duodecim.
Additum est, quod quis non teneatur venire ad
credentiam , postquam motus fuerit de domo sua
causa eundi extra civitatem ad videndum possessio-
nes suas, vel altqua facienda sua negotia, licet audi-
verit campanam pulsari de credentia ; idem intelli-
gatur de Consilio private.
De removendis , et mutandis omnibus ojjicialibus
curiae Thaurini, sive credentiae singulis tribus
mensibus.
Item, statutum est, quod omnes officiales curiae
Thaurini mutentur singulis tribus .mensibus, prout
hinc retro obtentum, et consuetum fuit in civitate
Thaurini.
De libris actorum publicorum curiae Thaurini re-
ponendis in scrinio in domo fratrum minorum,
vel in manibus massarii Communis.
Item , statutum est , quod omnes libri actorum
publicorum curiae Thaurini singulis annis ponantur,
et custodiantur in uno scrinio in domo fratrum mi
norum custodiendo , in quo scrinio eodem modo
custodiantur omnes libri veteres ipsius Communis,
cuius clavem custodiat guardianus ipsorum fratrum
minorum, vel massarius Communis Thaurini.
Item, quod omnes tabelliones curiae iurare debeant
singulis annis in manibus iudicum eorum prothocolla
servare perpetuo, et incorrupta, eorum posse , et quod
nulla prothocolla nova, vel Vetera, vel libros prae-
dictos alienabunt , vel minuent , vel corrumpent.
Spetiarii vero iurent, quod ea non ement, incident,
vel corrumpent, nec aliquos ex libris superius no-
minatis ; dicti vero notarii curiae libros , quos in
eorum officio tenuerint futuris proxime successori-
bus, priusquam successores intraverint in officium,
iureiurando consignare , et restituere teneantur.
De concordandis civibus, et habitatoribus Thaurini
habentibus quaestionem, et contentionem
finium.
Item, statutum, et ordinatum est, quod quoties-
cumqne contigerit inter cives , vel habitatores
Thaurini, vel districtus contentionem , vel quaestio-
nem exoriri , vel moveri posse occasione finium idest
turbationis , obscuritatis finium pratorum, nemorum,
vinearum, domorum, terrarum, vel aliarum possessio-
num in Thaurino existentium , sive eius poderío ,
vel dis trie tu, iudex Thaurini ad requisitionem ipsarum
partium contendentium , vel contendere volentium,
vel alterius earum, teneatur, et debeat compellere
suo officio partes illas öligere duas personas Lonas,
et ydoneas , si de ipsis duabus personis poterint
concordare. Quae personae contentionem praedi-
ctam sopire debeant, alio (juin quaelibet pars unam
bonam personam ad hoc faciendum , sive sopien-
dum eligere teneatur, et si dictae personae taliter
electee non possint , vel valeant in hoc negotio
' convenire, vel concordare, tunc ipse iudex ter tiam
personam , quam invenire poterit non suspectam ,
rationabiliter ipsis duabus personis adiungere tenea
tur ; et ubi earum duae personae convenient , vel
concordabuntur, id, quod ab eis super ipso negotio
sopiendo , in terminis ponendis , et finibus distin-
guendts, vel declarandis factum fuerit, obtineat fir-
mitatem, et per curiam Thaurini manuteneatur ,
et firmiter observetur. Sint autem dictae personae,
quae super iis eligantur , cives , et districtnales
Thaurini , et curiae supradictae , et cogi debeant
per iudicem dictae personae electee dictas discor
dias terminare infra terminum arbitrio iudicis sta-
tuendum , secundum qualitatem negotiorum prae-
dictorum, et iurent praedicta faceré bona fide. Haec
• autem locum sibi vindicent tarn supradicta, quam
infrascripta in quaestionibus , et contentionibus or-
tis, et movendis inter personas clericorum, et lay-
corum, ac religiosarum personarum, et pracdictae
quaestiones , et contentiones cognoscantur, et ter
minentor per ipsas electas personas summatim, et
breviter, et de piano, ac sine strepitu iudiciorum,
quocumque tempore tarn feriato, quam non feriato,
aliquo statuto, vel ordinamento facto, vel fiendo
praedictis non obstante , vel alicui praedictorum.
De inquirendo iura Communis Thaurini breviter
per sindicum Communis.
Item, ordinaverunt , quod iura Communis Thau
rini breviter , et summatim inquirantur per sindi
cum Communis Thaurini , et ad Commune perve-
niant. Et hoc sine eo quod ipse sindicus possit ad
restitutionem ipsarum rerum aliquem compellere ;
et absque eo quod nullam iurisdictionem habeat.
De servando iure in successionibus civium,
et habitatorum Thaurini, et Grugliaschi.
Item, statutum est, quod in successionibus civium,
et habitatorum Thaurini, et Grugliaschi iura Ro
mana, et imperialia de caetero vendicent sibi lo
cum tarn in masculis, quam in foeminis. Eo salvo,
quod si quis, vel si qua ab in testa to decesserit millo
facto ordinamento rerum suarum , quod ubi fuerit
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vel remanserit aliquis agnalus tlefunctae personae i
praeferatur cunctis aliis personis in successionibus
doinorum cum pertinentiis defuuctae personae.
De dote remanenda marito prò medietate ,
nec compellipossit ad restitutionem , nisiprò dimidia.
Item statutum est, quoti si qua mulier in "Inau
rino , vel eius poderio maritata sine legiptimis fi-
liis , seu liberis praedecesserit viro suo , maritus
suus superstes, qui ex ipsa muliere tempore mor-
tis eiusdem mulieris legiptimos filios non haberet,
compelli non possit ad restitutionem dotis ipsius
mulieris , nisi prò medietate dotis praedictae; reliqua
vero medietas ipsi viro superstiti remaneat ipso iure,
quamvis etiam ipsa mulier liberos haberet ex alio l
matrimonio.
Quod fitta dotata , et maritata per patrem habens
fratres, decedente patre, vel maire ab intestato,
nichil possit petere fratribus.
Item statutum, et ordinalum est, quod si aliqua
filia fuerit dotata, et maritata per patrem, vel ma-
trein, quod ipsa talis Olia maritata, et dotata, stan-
1 ibus , et superstilibus filiis masculis , et fratribus
ipsius filiae , aut filiis ipsorum fralrum , ipsa liba
non possit ab intestato succedere patri, vel matri,
nec parlem petere cum eius fratribus, aut ipsorum
filiis , sed sit contenta de dote sibi data , et con-
stituta per patrem , vel matrem. c
De re immobili legata per aliquam personam de
Thaurino, vel donata alicui ecclesiae vendenda
et titolo vendicionis tradenda infra annitrii , et
dieni alicui civi laico de Thaurino.
Item statutum est, quod si aliqua persona de
Thaurino , vel eius districtu legaverit in suo testa
mento , vel donaverit , aut douationem fecerit ali
cui ecclesiae, vel loco religioso rem immobilem ,
quod ipsa ecclesia, vel locus religiosus infra annum,
et diern teneatur , et debeat rem immobilem alicui
civi Thaurini layco , et districtuali civitatis iusto
pretio vendere , ita quod ad laicum revertatur , et
nullus districtualis civitatis aliter quam modo su- d
prascripto possit legare, vel donare. Et si hoc non
servaret ecclesia, vel locus religiosus ad dominum
Comitem res ipsa immobilis perveniat, et applicetur
iure ipso. Hoc addito, et expresso, quod res, quae
cssent de feudo domini sine consensu ipsius in alium
aliquo modo transferri non possint.
De taleis , et impositionibus , et aliis oneribus ci
vitatis , et Communis Thaurini solvendis a per
sona , quae se dedicaverit alicui religioni , eccle
siae , vel monasterio , nisi residentiam in man
sione fecerit , et habitum religionis portaverit.
Item statutum est, quod si aliqua persona de
i Thaurino, vel districtu, seu poderio dedicaverit se
alicui l'eligioni, ecclesiae , vel monasterio , vel de
bonis suis ecclesiae alicui , hospitali , vel loco reli
gioso donationem fecerit , quod propter hoc non
possit se defendere , vel tueri a taleis , et imposi
tionibus , vel aliis oneribus civitatis , et Communis
Thaurini, nisi in illa mansione, vel loco residen
tiam fecerit, et habitum religionis habuerit, et por
taverit.
De re data per aliquam personam, quae se red~
diderit alicui ecclesiae, vel loco religioso , quod
ecclesia , vel locus religiosus habeat ea sola ,
quae tempore redditionis dedit.
> Item , quod si aliquis de Thaurino , vel ibi ha-
bitans se reddidit, vel in futurum reddiderit, seu
consecraverit alicui ecclesiae, monasterio, vel loco
religioso, quod ecclesia, monasterium, et locus re
ligiosus, cui se reddidit, habeat eas ola, quae tem
pore redditionis dedit , vel dabit expresse supradi-
clis locis religiosis , nisi cssent de feudo domini ,
vel ab eo in emphiteosim tenerentur, et hiis prae-
dicta loca debeant esse contenta, nec amplius de
bonis suis petere, vel exigere possint. Caetera vero
bona ipsius debeant esse illorum , ad quos dictae
personae sucecssio , vel bona proximitatis iure de-
berent pervenire secundum leges , et Thaurini ca-*
pitula civitatis , ac si redditi non fuissent, nec ali
quam successionem habeant dieta loca in bonis ipsius;
eo salvo, quod de fructibus rerum suarum possit
ipse dedicatus praedicto loco religioso relinquere
in sua ultima voluntate.
De solvendo taleas per clericos de omnibus rebus
eorum habitis, vel acquisita , aut possessis ottun
de , quam de bonis ecclesiae.
Item , quod omnes clerici , et religiosi tenean-
tur solvere taleas Communi Thaurini de omnibus
bonis eorum habitis, possessis , vel acquisitis aliunde,
quam de bonis ecclesiae; quod si non fecerint iu-
dex , sive rector , et Commune Thaurini teneatur
tenere extra bampna bona eorum , et si aliquis se
dederit, vel dedicaverit alicui ecclesiae , vel loco re
ligioso, dando bona sua, quod ipsa bona subiaccant
semper oneri talearum Communis Thaurini , et
Communi talea persolvatur ex bonis donatis , et
concessis ex causa praedicta, sicut ante persolve-
batur.
De hiis , qui non solvunt taleas in Thaurino.
Item, quod nullus, qui non solvat taleas in Thau
rino, nec faciat, vel fieri faciat custodiam civitatis
vocem habeat in aliqua credentia, vel Consilio ipsius
civitatis , nec eius arengatio , vel Consilium pona-
tur in partito , aliquo capitulo non obstante , ci
hoc locum habeat in credentiis , sive Consiliis ,
quae liunt super expensis facicndis.
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De non gaudendis privilegiis, et immunitatibus ci- a
vitatis per aliquem habitatorem , qui non faciat
residentiam , et subeat onera civitatis.
Item , quod nullus forensis receptus , sive reci-
piendus prò cive Thaurini, sive habitatore gaudeat,
seu gaudere debeat, vel possit privilegiis, sen im
munitatibus civium , seu ipsius civitatis , nisi tan-
tummodo qui steterit, vel habitaverit in ipsa ci-
vitate cum foco, et catena, et substineat onera prò
ipsa civitate, residentiam faciendo in ipsa civitate,
prout alii cives ipsius civitatis.
De scotimento non faciendo super aliquibus rebus
portatis ad forum Thaurini, dum inforo tenen-
tur , nec in die veneris, sabbati, vel dominico. <
Item , statutum est , quod nullum saximentum , vel
cambium possit dari , vel fieri alicui civi , vel ex-
traneo super aliquibus rebus ductis, vel portatis ad
forum Thaurini, dum in foro tenentur, nec in die
veneris , sabbati , vel dominico possit fieri aliquod
saximentum iu Thaurino , vel in poderio ; hoc ta-
men capitulum locum non habeat contra principa-
les debitores, vel fideiussores , vel res eorum, seu
res civium Thaurini , vel raptores , vel fures , nec
alicui granum, vel frexaticum , quod ducetur, vel
portabitur in Thaurino , saxiri valeat , vel aliqua-
tenus impediri per iudicem, vel rectorem, seu aliam
persenam, sive dictum granum duceretur ad forum,
sive non, dum tamen portaretur in civitate, qua-
cumque die portaretur, nisi causa debiti, vel fide-
iussionis ut supra, vel occasione alicuius bampni,
et nisi essent de inimicis domini Cornitis , vel ve-
nerit prò malo ipsius domini Comitis, vel civitatis
Thaurini.
De saxiendo per quemeumque sua auctoritate
in Thaurino , et in qualibet domo Thaurini.
Item, statutum est, quod quisquis possit saxire,
et contestari in Thaurino , et in qualibet domo Thau
rini sua auctoritate res suas, vel debitoris sui, vel
fideiussoris , ita quod dominus , seu hospes domus,
in qua res fuerint saxitae, teneatur eas custodire,
ac salvas facere per totum illum diem , ac etiam
per sequentem , et quousque praecepto iudicis di
ctum saximentum fuerit relaxatum, alioquin solvat
bampnum solidorum decem, et res saxitas, vel ea-^
rum aestimationem restituat saxienti , remanente ca
pitalo saxiae proxime denotato, et si sine causa
saxierit, vel arrestaverit, saxiens taliter, vel arrestans
solvat bampnum solidorum quinque.
De cambio , vel represalia non concedendis , nisi
placuerit malori parti credentiae per modum or-
dinandum.
Item, quod nullum cambium, seu aliqua repre
salia concedatur alicui super aliquibus rebus , vel
personis, vel contra personas aliquas, nisi placue
rit maiori parti credentiae ; quae voluntas , et ar-
bitrium exquiratur hoc modo , quod per aliquam
religiosam personam dentur in piena credentia
cuilibet credentiario duae fabae una videlicet alba,
et alia nigra ; quae fabae per eundem religiosum
postea requirantur, et quilibet credentiarius reddat
unam fabam albam, vel nigram prout tamen ei pla
cuerit. Quibus receptis si maior numerus fuerit re
ceptus in fabis albis, licentia concedatur scilicet cam-
biandi , si vero nigrarum numerus maior fuerit re
ceptus , dieta licentia denegetur.
De non emendo aliquod debitum ab aliquo homine
extraneo contra civem, vel habitatorem Thaurini.
Item, statutum est, quod aliquis civis Thaurini,
vel habitator non possit, nec debeat de caetero
emere aliquod debitum ab aliquo homine extraneo
contra civem, vel habitatorem Thaurini, nisi esset
suus homo, vel socius suus, vel de districtu Thau
rini, nec aliquis civis, vel habilator Thaurini pos
sit esse procuralor prò extranea persona contra ci
vem, vel habitatorem Thaurini, et qui debitum eme-
ret , vel procurator foret non teneatur civis Thau
rini, vel habitator sibi facere rationem, vel de iu-
sticia respondere ; salvo eo , quod hoc capitulum lo
cum non habeat contra familiares , qui morantur
cum dominis Comitibus Sabaudiae, vel alicuius ho-
spitii Comitum praedictorum.
De non compellendo fdeiussorem , vel manlevato-
rem prò re eredita extraneo ab aliquo de Thau
rino.
Item , si quis de Thaurino alicui manlevaverit ,
vel crediderit estraneo, qui se per ipsam civitalem
non distringat, et manlevatorem, vel fideiussorem,
vel secundarium debitorem acceperit aliquem ho
minem huius civitatis prò re manlevata, vel eredita,
non compellat fideiussorem , seu secundarium de
bitorem, quod solvat debitum in toto, nec in parte,
etiamsi renunciaverit huic statuto, vel debitum sol
vere incoeperit.
De pignoribus , vel jrdoneis fideiussoribus dandis
ab extraneis reis , vel conventis civibus Thau
rini de restituendis expensis , quae in litibus
fierent.
Item , statutum est , quod si aliquis forensis es-
traneus monachus, vel monachorum collegium per
se, vel per alium, etiam per procuratorem in rem
suam factum conveniat aliquem civem, vel habita
torem Thaurini, non debeat iudex, vel rector ipsius
civitatis procedere in praedicta causa, vel causis,
nis' a dictis personis datis pignoribus, vel ydoneis
fideiussoribus reis , vel conventis civibus , vel ha-
bitatoribus de restituendis eisdem omnibus expensis,
quae in litibus fierent ab eis sacramento declarandis,
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si actores , vel agentes subcumberent in dieta causa, i
seu in causis, in toto, vel in parte, quas expensas
teneatur iudex, vel rector restituì facere, etiamsi
praedictae personae agentes desisterent post litem
contestatane , vel desistere velleht.
De denunciando per consortem consorti suo ,
quodfaciat clàusuram in parte, vel in toto.
Item , quod si aliquis consors , vel confinis de-
nunciaverit consorti suo , vel confini , quod faciat
c-lausuraui in loto, vel in parte, quam facere de
beat, vel teneatur, sive clausura fuerit de sepe,
sive de muro , eamdem infra certum tempus a
ìudice statuendum , quod non possit esse minus
quindecim dierum , lacere teneatur ; quam si non b
feceril, facta inde querimonia, iudex, vel rector possit
ei auferre solidos quiuque prò bampno , et non
ultra , et nichilominus compellere consortem , et
Confinerò teneatur , ut illam clàusuram faciat infra
aliam dilationem dierurn quindecim sub eadem poena.
Additum est , quod istud statuftnm locum habeat
tam in civitate, quam in burgo Gholeaschae, et Sancti
Donati (i) , et aliis burgis. Clausurae fiant propter
contentiones evitandas de muro , vel de sepe , . vel
assibus, arbitrio iudicis , ubi vicinorum praedia sint
disclausa secundum locorum , et personarum qualita-
tem, ac etiam facultates earum, habendo inde Con
silium cum duobus,vel tribus bonis vicinis earnm
partibus non suspectis., et tam in domibus, quam
in curtibus vicinorum, salvis pactis, et instrumen- c
tis , ac pactionibus inde factis , vel de caetero
fìendis.
De illis , qui ceperint vias , terras , pascua ,
. et zerba Communis.
Item ordinatimi est , quod quilibet , qui cepit
de viis, terris, zerbis, et pascuis Communis Thau-
rini intra civitatem , vel extra , finibus Thaurini ,
vel inde teneat , illud , quod cepit de praedictis ,
vel aliquo praedictorum infra decem dies post-
quam praeconizatum fuerit restituere y vel dimil-
tere, ac expedire teneatur, ac in pristinum sta-
tum reducere dicto Communi in manibus quatuor
deputatorum , nisi iustam voluerit facere defensio- d
nem , et potuerit, quam quidem si fecerit rema-
neat sine bampno, alioquin solvat prò bampno prò
qualibet ioruata solidos sexaginta, et ab inde infe-
rius prò rata ad computationem bampni praedi-
ctij ita tamen, quod condempnatio non possit esse
minor solidis quinque , et nichilominus, soluto bam
pno, praedicta in pristinum statum restituat, et qui
non restituerit in eumdem statum infra alios decem
dies, solvat idem bampnum; et haec locum habeant
in hiis, quae capta sunt a triginta annis citra, sal
vis, et remanentibus firmis biis , quae facta sunt
in viis civitatis , et infra civitatem , et quod illi ,
(i) Suburbium ad portam Secusinam in duas parlcs divisum, qua-
run> uua saucti Donali, altera Coalcscbac appcllabatur. ' '
qui dieta zerba , vel pascua tenuerint , et goldie-
rint a dicto tempore citra , teneantur dare Com
muni prò singulis et singulis iugeribus zerborum, et
pascuorum denarios duodecim prò fructibus , et gol-
diis, quos , et quas inde perceperint, vel percipere
potuerint, et si fuerit minus uno iugere, pi'o rata eius,
quod tenuerint solvere teneantur. Si quis autem de
caetero inde caperet, vel araret, possint ei boves ,
et currum auferri impune a quolibet, habendo inde
medietatem , alia inedietate domiuo Corniti appli-
canda.
De non alienando , vel affittando aliquaspossessiones
aliaci extraneo.
Item , quod nullus civis , vel habitator Thaurini
possit alienare alicui extraneo , vel affitare aliquas
possessiones sitas in territorio Thaurini, et qui con-
trafecerit solvat prò bampno prò qualibet iornata
solidos decem. Possessio vero alienata, impignorata,
vel in emphiteosim data , eo ipso quod alienata
fuerit , efliciatur Communis Thaurini , et vendatur
per ipsum Commune infra mensem unum per ma-
nus massarii ipsius Communis, postquam ad ipsius
massarii notitiam pervenerit, cuius pretium auxilie-
tur ipsi Communi in expensis eiusdem , alio capi-
tulo super hoc facto cassato.
De possessione non admittenda
propter Jictum retentum.
Item , quod nulla possessio propter fictum reten
tum amittatur , sed fictum duplicetur in valimento
primi anni ; et hoc locum habeat , tam in laycis ,
quam in clericis, si praedictis voi uerint consentire,
et hoc locum habeat postquam fictum fuerit re-
quisitum , et quod domini, qui fictum receperint,
teneantur de quinquennio in quinquennium facere in
strumenta confessionum de fleto soluto, et quilibet
creditor de soluto debito simile instrumentum fa-
cere teneatur.
De poena scribarum curiae ,
qui non venerint ad curiam, pulsato segno.
Item , quod quilibet scriba curiae Thaurini , qui
non venerit ad curiam, pulsato signo ipsius, prout
moris est , solvat prò bampuo denarios sex , man-
(I a lari us vero denarios duos prò quolibet, et qua
libet vice.
De non vendendo possessiones , quae sunt in ripa
Sangoni , vel alibi circa Jines territori!. Thaw-
rini} nisi civibus.
Item , quod nullus , qui habeat possessiones in
ripa Sangoni , vel alibi circa fines territorii ipsius
civitatis , possit eas vendere , vel alienare , nisi in
civibus , vel habitatoribus Thaurini in ipsa civitate
habilantibus , et qui conlrafecerit solvat prò barn
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pno pro qualibet iornata solldos decern. Additum a
est, quod nulla possessio alicuius de Thaurino sita
ultra medium territorii Thaurini possit alienari ali-
cui extraneo ut supra , et qui contrafecerit solvat
pro bampno pro qualibet iornata solidos viginti ,
et alienatio sit ipso iure nulla.
De salario ambaxiatorum constitute, et ordinate.
Item , statutum est , super salario ambaxiato
rum, quod quilibet ambaxiator, qui iverit extra
civitatem pro Gommuni habeat solidos triginta duos
viannenses cum duobus equis iacendo extra civi
tatem , et in crastinum redeundo , et cum uno equo
iacendo extra civitatem Thaurini solidos viginti, et
illa die qua redierit habeat pro dimidia quantitate b
praedicta. Hoc autem locum habeat de ambaxiatis
factis citra montes. Iudex, vel rector vero non pos
sit aliquo modo , seu ingenio compellere aliquem
civem, vel habitatorem Thaurini ad faciendam ali-
quam ambaxiatam extra civitatem Thaurini , nec
ei imponere poenam aliquam , vel bampnum , nisi
eis prius soluto salario superius constituto per tot
dies , per quot debuerit stare , vel moram faceré
in ambaxiata praedicta, et si forte plus steterit in
ambaxiata , quam ei fuerit taxai шн , vel numera-
tum, residuum teneatur iudex, vel rector eis solvi
iàcere a Communi infra octo dies post eius ad-
ventum.
De possessoribus conveniendis a creditoribus , поп с
obstantibus emancipations divisione , vel aliena-
tione facta a debitore in filios , filias , nepotes ,
vel uxorem.
Item statutum est , quod si aliquis debitor ali-
quibus filils suis , et íiliabus , nepotibus , aut ne-
ptibus, uxori, aut nurui post debitum contractum
bona sua , vel partem bonorum suorum titulo do-
nationis , divisionis , aut alia de causa , nisi forte
ex causa veri debiti , et antiqui donaverit , quod
creditores ipsius , non obstantibus emancipatione ,
divisione, vel alienatione, possint possessores huius-
modi convenire, et ab eis res ipsas avocare alienatas,
sicuti non essent in alium translatée exceptione ali-
qua non obstante , illa maxime , quod primo conve- d
niantur debitores , sponsores , mandatores , et eorum
bona excutiantur, quam perveniatur ad .pignorum
possessores. Et hoc capitulum solummodo locum
habeat inter cives , et habitatores Thaurini , non
tarnen praeiudicet mulieribus in earum dotibus exi-
gendis , vel in solutionibus earum dot i um eis factis ,
vel faciendis ; ymo ius earum , et aliorum debito-
rum in debitis, et dotibus salvum remaneat secun
dum leges , et iura , sicut erat ante huius statuti
confectionem ; et valeat hoc statutum tarn in con-
tractibus iam celebratis, quam in futurum celebrandis,
nisi legiptima praescriplio intervenisset.
De poena illius personae, quae imponeret leamen,
paleam, vel burdicium , sive excolicium dornus in
mercatum , vel vias publicas solatas.
Item , quod nulla persona imponat leamen , pa
leam , vel burdicium , sive excolicium domus , vel
aliquid aliud obridum proiiciat in mercatum , vel
in vias publicas solatas, nec etiam morticinatn in
tus civitatem Thaurini, vel fundere sepum, vel cre-
mare raxiam , seu tfeciam , vel vadum moleré in
ipsa civitate, sub poena denariorum duodecim pro
leamine, seu excolicio, et pro morticina solidorum
quinqué, et pro raxia, fecia, sepo, et vado soli
dorum viginti pro quolibet , et qualibet vice ; et
quilibet inde bonae famae possit esse accusator, et
credatur eius sacramento , et si contrafaciens fue
rit de alicuius familia, et non habuerit unde selvat
bampnum , dominus domus , vel fämiliae solvat pro
eo , et si leamen, paleam, vel burdicium, seu ex
colicium domus abstulerit infra tertium diem , sit
sine bampno : eamdem poenam substineat quilibet
affaytator , tinctor , vel peliparius , qui poneret ,
vel proiiceret ruscas afFaitamentorum , et tin сturas
in viis publicis , vel in duria cúrrente per civita
tem, et quod pellatae in ea non laventur.
De poena illius , qui fregerit kortum ,
furtum ibi faciendo.
Item , si quis fregerit , vel intraverit alienum
hortum, ibi faciendo furtum, in Thaurino, et cir-
cuitu , vel etiam extra circuitum in eius poderío ,
solvat pro bampno solidos quinqué , si fuerit de
die , si vero de nocte duplum , et tolidem pro
emenda: idem fiat in Gruglascho, et duo custodes
ad hoc ponantur ; et qui bampnum , et erecndam
solvere non poterit, frustetur, et expellatur de ci
vitate , et per annum unum expulsus teneatur.
De poena illius, qui fregerit clausuram aliénant
in civitate Thaurini, vel extra.
Item, qui clausuram alienam in civitate, vel extra
fregerit sine domini volúntate, vel inde exportaverit,
solvat pro qualibet brazata, seu onere, si fuerit de
die , solidos quinqué , si vero de nocte, duplum , et
dampnum domino restituât, et ab inde inferius sit
arbitrio iudicis, vel rectoris usque ad solidos duos
de die , de nocte vero usque ad solidos quatuor ,
et si ille fur fuerit non solvendo, in berlina po-
natur, vel frustigetur, secundum quod iudici pla-
cuerit , vel rectori.
De poena illius , qui fregerit , vel exportaverit
aliquam clausuram,
Item, statutum est, quod si aliquis fregerit, ce-
perit, vel exportaverit aliquam clausuram alicuius
horti, vineae, alteni , seu prati, vel campi, solvat
pro bampno solidos quinqué pro quolibet, et qua
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libet vice, et totidem prò emenda, et quillbet possit ,
accusare , et credatar eius sacramento. *
De compellendis vicinis propter clausuras.
Item, quod statutum est de compellendis vicinis
super faciendis clausuris in civitate, habeat locum
etiam extra civitatem in suburbiis.
De amovendis sepibus a porta Phibellona
usque ad portam Secuxinam.
Item, quod quaelibet persona, quae habet sepem
super strata a porta Phibellona usque ad portam
Secu\inam , debeat amovere , et amovisse infra
mensem , postquam fuerit praeconizatum , sub poena t
solidorum quinque , excepla clausura forte alicuius
rianae.
De volentibus facere murwn, vel sepem
secus vias publicas.
Item , quicumque murum , vel sepem de novo
làcere, vel conslruere voluerit, seu fecerit deinceps
secus vias publicas in civitate , vel suburbiis , de
beat hoc denuntiare massario Communis, qui mas-
sarius videre debeat cum aliquibus vicinis dictum
opus , et sccundum corum consilium , prout sibi ,
et eis videbitur, concedat, vel inhibcat dictum opus
tali modo, quod viae publicae non arceantur.
De aliquo fimo non tenendo ultra tres dies
per directum suae domus.
Item, statuerunt, quod si aliquis habuerit , et
tenuerit per directum suae domus fimum, sive fi-
merium ultra tres dies , quod ipse sit in bampno
solidorum decem , si ipsum fimum infra tertiam
diem , postquam ipsum ibi posuerit , non abstule-
rit; et idem intelligatur in plateis, mercato grani,
et aliis, et quilibet possit accusare, et credatur
eius sacramento, si fuerit bonae famae, et habeat
tertiam partem bampni.
De ponendis accusatoribus contra eos , qui pone-
rent immonditias in mercato , et sfrata. (l
Item , statutum est contra piscatores , et maccl-
latores , et contra eos , qui ponerent immonditias
in mercato, vel in strata, qua itur a porta Secu-
xina usque ad portam Phibelonam directo, ponan-
tur accusatore^ privati, ut praedicta statuta melius
observentur.
De molendinis non faciendis a derivata Duriae
usque ad Padum , nec a vado sancii Viti usque
podium Miscelae , et de molentibus ad alia
molendina.
Item, quod nullum inolendinum, vel paratorium,
! vel batitorium fiat a derivata Duriae usque ad
Padum , nec a vado sancti "Viti usque ad podium
Miscelae de novo , sine voluntate dominorum mo-
lendinorum; illa tamen, quae ibi sunt, possint fieri,
refici , et augeri , prout opus fuerit in locis , in
quibus sunt , et alibi sicut placuerit dominis mo-
lendinorum, et Communi Thaurini; et quod nulla
persona de Thaurino, vel de suburbiis molere de
beat granum , nisi ad molendina praedicta ; et si
ad alia molendina moleret granum, quod traheret
de Thaurino , vel suburbiis , solvat bampnum prò
quolibet sestario solidorum quinque , et non ultra ,
granum vero pcrdat ; ipsi vero domini molendino-
rum teneantur ipsa molendina tenere tali forma ,
quod possint bene molere, et molant plenarie om-
1 nibus de Thaurino, et suburbiis, accipiendo solum-
modo sextumdecimum sextarii prò moltura. De bat-
tenderiis vero , et paratoriis accipiant id totum ,
quod in eorum cartis continetur , seu in caria facta
perMaynardum Polastrum notarium, quae carta in li
bro statutorum Communis Thaurini debeat exemplari
et ad hoc , ut appareant pacta in ipsa carta nota
la , ut ipsa plenius observentur. Additum est, quod
in aliquibus aliis molendinis aquae, vel manus non
frangantur aliqua legumina , nisi in praedictis , et
quod nullus molendinarius, seu massarius, vel ha-
bens aliquod oflicium in praedictis molendinis, pos
sit , vel debeat aliqua de causa prò grano , quod
portabitur ad ipsa molendina, capere aliquid, seu
recipere sub aliquo colore ab aliqua persona occa
sione dictorum molendinorum, praeterquam sextam-
decimam partem grani supradictam prò moltura, et
hoc sub poena, et bampno solidorum quinque prò
quolibet, et qualibet vice, cuius poenae tertia pars
accusatori perveniat, et quilibet bonae famae pos
sit esse accusator, et eius accusae credatur eius
sacramento; et quod massarii molendinorum ponan-
tur , cum voluntate , et expresso consensu haben-
tium parles, in ipsis molendinis, et quod ipsi mas
sarii teneantur reddere compulum , et rationem de
ipsis molendinis, paratoriis, battendariis , ripagiis,
et aliis reddilibus, consortibus habentibus partes in
ipsis molendinis.
Sicut licitum est massario molendinorum impune
percutere molendinarios , et fomajrolios.
Item , quod liceat massariis molendinorum mo
lendinarios , et fornayrolios percutere , et corrigere
manu, et sine iniuria atroci impune stando ad mo
lendina , et occasione ofiicii molendinorum.
De poena illius molendinarii , vel alterius per-
sonae, quae, vel quifurtumfecerit de grano, vel
farina.
Item, si quis molendinariorum, vel molendinarium
Servientium , vel alia persona furatus , vel furata
fuerit granum, vel farinain usque ad unum garbi-
num (1), et ultra, solvat bampnum solidorum viginti
. (1) Garbinum prò cista , subalpina diale etu sumitur.
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prò quolibet garbino , et emendet granum , vel fa-
rinam domino in duplum, cuius fuerit illudi si vero
quis furatus fuerit granum , vel fàrinam usque ad
unum garbinum et medium, et ultra solvat bam-
pnum solidorum viginti , et granum , vel farinam
emendet in duplum ; si vero minus furatus fuerit
quam unum garbinum , granum , vel farinam emen-
det in duplum , et solvat bampnum solidorum de
centi , et si bampnum solvere non poterit, frustige-
tur , vel in berlina ponatur , et cuilibet personae
de dicto grano , vel farina amisso , vel amissa ,
suo iuramento credatur ; et intelligantur furtum
fecisse , qui portaverint granum amissum , vel fa-
rinam amissam super asinos, et qui receperint ab
eo , vel ab illis deferentibus ad molendina , et illi
domino in duplum restituere teneantur ut supra , b
ultra praedictorum bampnorum solutionem.
De hominibus Gruglaschi compellendis
ad molendum Thaurini.
Item , ordinaverunt , quod homines de Grugla-
scho compellantur per curiam Thaurini ad molen
dum, et faciendum moli totum granum suum, quo
utuntur ad molendina Thaurini per totum annum,
et qui contrafecerit solvat prò qualibet vice soli-
dos quinque , et granum, et farinam amittat, et
quilibet possit eum accusare , et eum auferre im
pune , et inde sit medietas ablatoris , et alia me-
dietas domini Comitis , dummodo dieta molendina
Thaurini molere possint. c
De numero amassatorum grani, etfomayroliorum ,
qui debent, et possimi esse in quolibet eusali.
Item, quod in quolibet casali possint esse duo
amassatores grani , et unus fornayrolius , et non
plus, et si contrafecerit molinarius dicti casalis,
solvat solidos xx pi-o bampno, et non ultra, et re-
moveatur dictus* fornayrolius ; et hoc ìurare faciat
index, sive rector infra quindecim dies primos sui
regiminis a massariis dictorum molendinorum , et
omnibus molendinariis observari.
De salario fomariorum eis concesso, et ordinato^
d
Item , statutum est, quod fornarii de caetero ha-
beant, et habere possint prò coctura cuiuslibet se-
starii panis, et portatura, ac reportatura ipsius tam
in hyeme , quam aestate denarios sex viannenses ,
et nichil ulli'a , et prò ipsis denariis sex viannen-
sibus debilium teneantur panem bene coquere , et
assasonare, et ipsum custodire, et reddere integre,
numerando panem ad domum eius, cuius fuerit, cum
portabitur , et reportabitur , nec possit fornarius
solutionem suam recipere de coctura, nisi pane a-
misso prius restituto , et si aliquis fornarius, ve!
fornaria contra praedicta fecerit , et non observa-
verit praemissa , solvat solidos duos prò bampno
prò qualibet vice, aliquo alio capitulo non obstante.
De poena illius personae ,
quae defraudaret pedagium civitatis Thaurini
de ovibus.
Item, statutum est, quod nulla persona de Tliau-
rino, vel districtu debeat ducere, vel duci facere,
vel guardare oves alicuius extranei ducentis per
Thaurinum, vel eius poderium, vel fidautiam dare
alieni dinas oves ducendi, propter quod pedagium
0 viimi , quod coliigitur in Thaurino, valeat defrau-
dari. Si quis vero contra praedicta fecerit fraudu-
lenter , solvat prò quolibet tropello , et qualibet
vice solidos sexaginta, et non ultra , et nichilomi-
nus solvat pedagium consuetum in duplum, et com-
pellat iudex , vel rector super hiis iurare quoslibet
intrantes Thaurinum ducentes oves venales : eam-
dem poenam subeat quicumque , qui alia pedagia
defraudaret.
De non capiendo aliquid de ovibus transeuntibus
per viam , seu stratam Thaurini , nec de aids
rebus , nisi pedagia consueta.
Item, quod aliquis non possit aliquid capere de
ovibus per stratam Thaurini transeuntibus, nec de
aliis rebus , nisi pedagia consueta , et iudex , sive
rector Thaurini teneatur dare fìdantiam ovibus ve-
nientibus in mercandiam, vel in vernaliam , nisi es-
sent inimicorum domini Comitis , vel hominum ,
qui habeant cambium contra homines civitatis Thau
rini , vel ipsam civitatem , vel nisi essent de illis ,
contra quos data esset licentia cambiandi alicui civi
Thaurini, quibus dari non possit licentia, nisi de
voluntate illius , cui data esset licentia cambiandi.
De non ducendo oves , vel mercandias ,
nisi per stratam rectam.
Item, quod nullus debeat ducere oves, vel- alias
mercandias eundo , vel redeundo per poderium
Thaurini, nec eis fìdantiam dare, vel eas tansare,
nec super se recipere , nisi per stratam rectam ,
ita quod inde solvantur pedagia consueta ut supra;
et qui contrafecerit, solvat bampna superius nomi
nata , et pedagium consuetum ; quorum bampno
rum tertia pars sit accusatorum , quibus credatur,
si fuerint duo ad minus , et bonae famae.
De quantitate pecuniae capienda
de quolibet trentenario ovium prò pedagio.
Item, eollectores pedagii ovium possint capere
de quolibet trentenario prò eorum pedagio turo-
num unum grossum iuxta morem consuetum , et
non plus.
De non capiendo aliquid per camparios ,
vel forestarios a mercatoribus ovium.
Item, quod campani, foreslarii nichil capiant a
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mercatoribus ovium ducentihus oves Thaurinum , a
nisi illud ìpsi mercatores eis dare ultro voluerint
prò adiutorio corum campariorum, et forestariorum
prò animalibus coercendis.
De cargiis , et trossellis venientibus de partibus ul-
tramontanis , intrandis , et exeundis per portas
civitatis Tliaurini.
Item, quod omnes trosselli, et cargiae undecum-
que venientes de partibus ultramontanis , et per
Thaurinum transitum facientes , per quamcumque
stratam postea tenere voluerint, Ianuensem videli-
cet , vel Lombardam , intrare debeant , vel exire
per portas Secuxinaui , et Phibellonam , vel alias
portas; trosselli vero , et cargiae, et aliae mercan- b
diae venientes per stratam Astensem , vel Vercel-
lensem intrare debeant per portas Phibelonam, et
Palatii, et per alias portas, et exire per portam
Secuxinam , vel per alias portas , et ad hoc obser-
vandum teneantur omnes iudices , vel rectores ci
vitatis eiusdcm ; qui vero contrafecerit, solvat prò
quolibet trossello, seu cargia solidos duos.
De non solventibus pedagium.
Item , statutum est ad evitandas fraudes non
solventium pedagia , vel vectigalia antiqua, et con
sueta civitatis Thaurini , quod omnes , et singu-
lae personae deportantes, seu deferentes de cae-
tero res aliquas , seu mercandias , de quibus solvi c
debeat, et consuetum sit pedagia, seu vectigalia,
ipsum pedagium solvere teneantur, et debeant col-
lecloribus ipsorum pedagiorum , antequam exeant
dictam civitatem cum ipsis rebus , ec mercandiis ,
si per ipsam civitatem transitum fecerint, et si per
fines eiusdem civitatis transitimi fecerint , huius-
modi pedagia , et vectigalia solvere teneantur , et
debeant , antequam transeant rectitudinem ipsius
civitatis per fines praedictos eundo ad loca, ad
qnae ire voluerint ; et qui conti'afecerit , incurrat
poenain amissionis dictarum rerum, et mercandiae
sic portatae ; quae poena prò iribus partibus do
mino Gomiti applicetur, et prò quarta parte ac
cusatori , et quilibet Lonae farciae accusare possit
facientes contra praedicla , eosque cum bestiis , et j
rebus sic commissis auctoritate propria detinere ,
et vicario domini Comitis praesentare, et eius ac-
cusae credatur, et habeat quartana partem poenae
commissae.
De tenendo per medium bechariae viam amplam
per unum tajsam.
Item , teneatur iudex , sive rector teneri facere
per medium bechariae viam amplam per unam te-
sain , ita quod becharii possint vendere carnes suas
ex ulroque latere bechariae; nemo tamen becharius
possit facere , vel tenere leamen in aliquo loco
dictae bechariae , et qui contrafecerit solvat solidos
quinque prò banno prò quolibet, et prò qualibet
vice.
De poena bechariorum, qui venderent aliquam be-
stiam minutam, seu carnes ipsius, nisi ad illam
bancham , in qua fuerint occisae.
Item , quod becharii non vendant aliquam be-
Stiam minutarci , seu carnes ipsius , nisi ad illam
bancham, in qua fuerint occisae, et qui contrafe
cerit, solvat prò bampno solidos quinque prò una-
quaque vice. Grossam vero bestiam vendere possint
in duabus, vel tribus banchis, tam in hyeme, quam
in aestate.
De poena bechariorum , qui ponerent banchas
extra copertum bechariae..
Item , quod becharii non ponant banchas extra
copertum bechariae, ita quod columpnae remaneant
deversus viam publicam ; et qui contrafecerit ,
solvat bampnum prò qualibet vice solidorum duo-
rum; nec bestias occidere possint extra bechariam,
vel eius plateam, sub bampno solidorum trium prò
qualibet bestia grossa , et minuta.
De poena illius , qui poneret bestias, sive stercora
bestiarum in via publica.
Item , quod nulla buelleria , seu alia persona
ponat busas, sive stercora bovinarum bestiarum
in via publica, vel subtus bancham, quae sit, vel
respon leat in via publica, vel in duria stratae (1), '
sub poena denariorum duodecim prò qualibet vice.
De non injlando , nec /ardendo carnes.
Item, quod nullus becharius, vel substitutus, vel
famulus ipsius, seu quomodolibet utens officio becha
riae possit, vel debeat inflare, velinflari facere aliquas
carnes , vel farcire , seu farciri facere , aut infiatas ,
seu farcilas habere, vel tenere super banchis , seu
caviglis bechariae , seu in becharia , nec eas ven
dere , vel abter distrahere alicui personae ; et in-
telligantur inflatae sive cum festuca, sive cum spi
ratone oris , sive etiam cum inflatione venti , vel
alio quocumque modo; et qui contrafecerit praedi-
ctis , vel alicui praedictorum , solvat prò bampno
solidos quinque prò qualibet bestia , et amittat
carnes taliter infiatas, vel farcitas, et oflicium be
chariae ex tunc per octo dies proxime subsequen-
tes, auctoritate huius ordinamenti, sibi noverit in-
terdictum ; et si inlerdictum non observaret per se ,
vel per alium contrarium faciendo , solvat bam
pnum prò qualibet die, qua contrafecerit, solido-
rum trium; medietas vero carnium amissarum
perveniat confestim accusatori, et alia medietas ad
dominos vicarium , et iudicem, qui nunc sunt,
vel qui per tempora erunt ; ita tamen quod nulla
fi) Duria prò rivulo.
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eompositio super pracdictis possit fieri, vel remis- a De non evacuando aliquam panciam, seu budellas
sio , sen gratia per praeilictos dominos vicarium ,
seu iudicem , sed ipsi vicarius , et iudex , ас cla-
yarius teneantur cxigerc poenas praedictas inconti
nenti absque alia composition* inde fienda , data
prius defensione per eamdem diem solummodo, in
qua fuerit facta accusa , vel processus de pracdi
ctis , post quam diem nulla defensio inde fieri
possit.
De non reducendo carnes , vel bestias
ad inßandum.
Item , statuerunt , quod nulla persona in domo
sua , in qua habitat , vel deinceps habitaverit , re-
ducat, vel reduci paliatur aliquas carnes, vel aliquam b
bestiam inflandas, vel farciendas, inflatas , vel far-
citas, sub poena, et bampno solidorum decern pro
qualibet bestia, et qualibet persona, et qualibet
vice , qua contrafactum fuerit ; et inlelligatur re-
duxisse ad inflandum lioc ipso, quod in domo fue-
rint inventae inflalae. Persona vero , quae inflave-
rit , seu inflari fecerit palam , vel privatim quo-
cumque modo , vel sub quocumque ingenio , am-
mittat carnes ut supra , applicandas pro partibus
quibus supra, et solvat bampnum solidorum quiu-
alicuius bestiae , пес expargendo sanguinem in
becharia.
Item , statuerunt , ct ordinaverunt , quod nulla
persona, sive becharius, sive quaecumque alia per
sona audeat , vel praesumat expantiare , seu eva
cuare aliquam panciam, sive budellas alicuius be
stiae in macello Thaurini , nec expargere sangui
nem alicuius bestiae , sed teneantur becharii , et
alii quicumque utentes officio bccbariae recipcre
sanguinem cuiuslibet bestiae, et ipsum rcpoucre
extra becbariam, sub poena, et bainpuo pro quo
libet conlrafaciente , et pro qualibet vice solidorum
quinqué.
De non ducendo aliquam bestiam ad macellum pro
interficiendo , nisi vivam , et sanam, nec exco
riando , nisi in becharia.
que, et officium bechariae sibi sentiat interdictum
per octo dies proxime subséquentes, quod interdi
ctum si non servaverit, solvat pro bampno pro
quolibet die , qua contrafecerit , solidos tres.
De non vendendo, vel tenendo in becharia Com
munis carnes morticinas , vel morbosas.
Item , statuerunt , quod nulla persona audeat ,
vel praesumat venderé , vel tenere , aut apportare
aliquas carnes morticinas, vel morbosas in macello,
vel becharia Communis Thaurini , sub poena , et
bampno pro qualibet bestia sic morbosa, scu parte
ipsius bestiae, et pro qualibet vice, solidos viginti.
De non vendendo unam carnem pro alia.
Item , statuerunt, quod nullus becharius vendat
alicui personae alteras carnes pro alteris , sed te-
neatur dicere cuilibet emere volenti cuiusmodi car
nes sint, si ab eo fuerit interrogatus, et qui con
trafecerit, solvat bampnum solidorum quinqué pro
qualibet vice.
De non faciendo , seu tenendo puellagium
alicuius bestiae foeminini generis.
Item , statuerunt, et ordinaverunt, quod nullus
becharius , vel alia persona imponat alicui bestiae
foeminini generis , seu facial , aut teneat puella
gium, seu vetam, vel scindere praesumant puel
lagium alicuius bestiae in fraudem , sub poena so
lidorum XX pro quolibet, et qualibet vice, et a-
missiouis carnium applicandarum ut supra.
Item statuerunt , et ordinaverunt , quod nulla
bestia cuiuscumque conditionis existât, possit, vel
debeat duci ad macellum causa interficiendi , seu
vendendi , nisi viva , et sana , et post inchoatam
pulsationem campanae Sancti Ândreae, quae pulsatur
in aurora, usque ad terciana сашрапаш Communis,
quae pulsatur in sero. Nec etiam possint excoriare, vel
excorian faceré alibi , nisi in becharia carnes ven-
dendas in ipsa becharia, in qua becharia excoriare ,
vel excoriari faceré non liceat, nisi post pulsationem
с campanae Sancti Andreae praedictam, usque ad ter-
ciam campanam Communis praefalam. Hoc salvo
(pod sit licilum a fcslo Sancti Michaelis usque ad
nativitatem Domini excoriare boves , vel porchos
pellare sive de die , sive de nocte , dum tarnen
boves , el porchi sic excoriandi ducanlur vivi, et
sani de die ad macellum ; et qui contrafecerit in
praedictis solvat pro quolibet , et qualibet vice so
lidos decern , et amittat carnes applicandas ut supra.
Additum est huic capitulo , quod becharii , et alii
per tres dies ante festum Pascatis possint in be
charia praedicta extra rezolia excoriare , et exco
riari faceré sive de die , sive de nocte omnes be
stias vivas , et non morbosas ut supra , aliquo ca
pitulo non obstante.
d
De bechariis , quod possint compelli
ad facierulam bechariam.
Item statuerunt , ct ordinaverunt , quod per do
minos vicarium , seu iudicem becharii , qui sunt
consueti faceré bechariam in Thaurino, possint com
pelli poenis , et bampnis arbitrio ipsorum domino-
rum vicarii , et iudicis ad faciendam bechariam ,
et vendendas carnes iuxta instantiam super hoc
factam, vel faciendam , et quod ipsi becharii non
possint de praecepto eisdem facto, vel faciendo pe-
tere cognitorem non obstante capitulo de pelendis
cognitoribus.
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De beèhariis non teitentibus , vel vehdehübus in bona a
becharia , nisi cames bovinas , castrinas , agni-
jias , edinas , et salvacenas.
ïteva statuerunt , el ordinaverunt , quod nulla
persona possit, vel debeat habere, vel tenere, ven-»
tlere, seu distrahere per se, vel per alium sub al't-
q'uo ingenia, vel colore in becharia civitatis Thau-
rini, seu in eius pertinentiis , quae becharia cum
eius pertinentiis intelligatur ab hospitio Domini Hen-
rieïi- de Agnexeta tendendo recta linea per domum
Iacobi Cornagliae per angulum dictae domus dever-
sus bechariam , usque ad angulum domus Philippi
Borgexii , et a dicta domo, sive ángulo dicti Phi
lippi- tenendo versus stratam usque ad angulum
Sancti Gregorii, et a dicto ángulo Sancti Gregorii b
sicuti prötenditur murus domus magistri Melioris
tasque ad dictum ostium domus Henrieti de Agne
xeta, nisi dumtaxat carnes bovinas, castrinas, por-
chinas, agninas, et edinas, et salvacenas; alias vero
carnes non possint tenere , vel habere , venderé ,
distrahere in becharia praedicta infra praedictos
conGnes bechariae praedictae , et qui contrafecerit
solvat solidos viginti pro quolibet , et pro qualibet
vice , et amittat carnes , ita quod medietas appli-
cetur curiae , et alia medietas accusatori. Et de prae-
dictis quilibet bonae famae possit accusare, et eius
Sacramento credatur absque alia probatione , et ha^
beat terciam partem bampni ipse accusator.
De non vendendo carnes venales , с
nisi in becharia Thaurini.
■ Item statuerunt , quod nulla persona utens offi
cio bechariae , cuiuscumque conditionis existât ,
possit habere , venderé, vel distrahere aliquas car
nes venales, bovinas, castrinas , vel porchinas , ex-
eeptis carnibus mortieinis, et morbosis , nisi so-
lummodo in becharia praedicta, et infra confines
praedictos ipsius bechariae, et qui contrafecerit solvat
dictam poenam solidorum viginti pro quolibet, et
qualibet vice. • ■
De bechariis , qui affirmaverunt carnes
fore venditas.
• i
Item , statuerunt , quod si aliqua persona utens
officio bechariae dixerit, et aflirmaverit aliquas car
nes bovinas , porchinas , vel castrinas inventas in
dicta becharia fore venditas, solvat dictam poemun,
nisi ita iuralum fuerit fore verum , quod venditae
sint dictae carnes, per venditorem, et emptorem,
quorum iuramentis ad defensionem venditoris sine
alia probatione credatur sub poena solidorum decern
pro quolibet, et qualibet vice, et sub aniissione, et
íipjdicatione carnium , ut supra.
De bechariis vendentibus carnes ad pondus.
Item statuliun, quod quaclibct persona utens of
ficio bechariae leneatur ponderare carnes , quas
veudiderit ,• quae venduntur ad pondus, vel ad ba
lancias , ad pondera de métallo si vendiderit carnes
in quantitate librarum quinqué, vel infra ad balan
cias, et quae pondera habere teneantur continuo
sub poena, et bampno solidorum quinqué pro quo
libet contrafaciente , et qualibet vice.
De bechariis , et ipsorum rezoliis.
Item statuerunt super facto rezolorum {àctorum
per beeharios retro banchas bechariae in terra, quod
ipsa rezolia infra terciam diem post publicationem
praesentem destruantur per illos , qui ilia tenent,
sub poena solidorum sexaginta pro quohbet , et
qualibet vice, et quilibet bonae famae possit accu
sare , et habeat accusator terciam partem bampni ,
et ei credatur suo iuramento , et ultra quod per
vicarium, et iudicem, vel alterum ipsorum procedí
possit contra illos , qui dicta rezolia tenent, ad eo-
rum voluntatem poenas, et bampna imponendo, et
hoc pro bono , et utililate Communis ad evitandum
fraudes bechariorum, quouiain multa committi pos-
eunt in ipsis rezolis ; et quod de caetero fieri non
possint dicta rezolia in terra sub eadem poena.
-, . ..De poena illorum , qui reperti fuerint
in domo tabernariorum post sonum ultiniae campanae.
Item, quod nullus tabernarius post sonum ul-
r timae campanae nocturnae curiae debeat tenere po-
tatores, vel alias personas stantes in civitate, nisi
essent de ipsius familia, vel hospitati essent in ipsius
domo , et qui contrafecerit solvat pro bampno so-
lidum unum pro qualibet vice , et persona , quae
ibidem reperta essct totidem ; quorum bampnorum
medietas sit accusatoris, eo salvo, quod, si iuraverit
quod ibi non esset causa bibendi , vel ludendi ,
absolvatur.
De plateando ante domum suam post signa pulsata
sine lumine , et sine poena , et bampno.
Item, quod quilibet possit plateare ante domum
suam, sive ex alia parte viae, etiam post signa pul
sata , sine lumine , nisi fuerit publicus lalro , vel
bampnitus de maleficio , vel homo malae famae , e^
etiam per totum angulum domus suae ex utraque
parte sine poena.
De poena illius , qui maledixerit de Deo ,
vel Beata f^irgine Maria.
- Item , si quis maledixerit dé DeO , vel Beata
Virgine Maria, dicendo de ipsis turpia verba , sol»
vat pro bampno solidos quinqué, et totidem, qui
maledixerit de Beato Iohanne Baptista. .
. !..
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De poena piscatorum , et piscium revenditorum ,
qui pisces , quos ceperint, vel emerint ad ven-
dendum in poderio Thaurini, non portaverint in
Tfiaurino, et non deposuerint super tabulis, seu
banchis plateae Sancii Gregoriì.
Item, quod omnes piscatores, et piscium reven-
ditores , pisces, quos ceperint, vel emerint ad ven-
dendum in poderio Thaurini , teneantur portare in
Thaurino, eosque super tabulis, et banchis plateae
Sancti Gregorii deponere , nec ipsos pisces alibi
deponere valeant, vel commodare ex quo intraverint
civitatem Thaurini. Qui vero contrafecerit solvat prò
bampno solidos quinque prò qualibet vice , cuius
poenae habeat accusator terciam partem , et cuili-
bet credatur suo iuramento super ipsis accusationi-
bus fiendis. Additum est, quod si vendiderint pi
sces de nocte alibi, quam in banchis praedictis, sol-
vant prò bampno solidos xx, de die vero solidos
decem prò quolibet, et qualibet vice; et quod om
nes pisces recentes teneantur ipsi piscatores evacuare
de sachis , et cavagnis , et repositoriis super dictis
banchis , eosque ibi tenere evacuatos, quousque eos
vendiderint, sub poena solidorum quinque prò quo
libet, et qualibet vice; non tamen incurrant poe
nam si aliquos pisces reportarent prò commestione
eorum. Hoc autcm iurai-e teneantur facere, et ob-
servare piscatores , et piscium revenditores.
De poena piscatorum vendentium pisces
extra banchas piscariae.
Item statuerunt , et ordinaverunt, quod illam poe-
nam , quam deberet solvere qui pisces emeret extra
banchas piscariae, eamdem poenam solvant piscato
res unus , vel plures , quicumque fuerint , qui pi
sces extra dictas banchas vendiderint , ubicumque
dictos pisces vendant , vel distrahant infra fines ,
et territoria Thaurini extra dictas banchas.
De non emendis per piscatores Thaurini
piscibus a piscatore estraneo.
Item , quod nullus piscator Thaurini , vel aliunde
possit emere pisces ab alio piscatore extraneo in
Thaurino , vel eius fìnibus , vel prò alio piscatore <
extraneo vendere , et qui contrafecerit solvat prò
qualibet vice solidos quinque, cuius bampni tercia
pars sit accusatoris.
De non vendendis piscibus , vel vendi facere
alicui personae extraneae.
Item , quod nullus piscator , vel revenditor pi
scium possit in Thaurino pisces vendere, vel vendi
facere alicui personae extraneae revenditrici lune
ad horam nonae , et qui contrafecerit solvat prò
bampno solidos quinque prò qualibet vice , cuius
bampni tercia pars sit accusatoris.
a De dividendo pisce valente solidos duos
in trio frusta.
Item , quod quilibet piscator teneatur pisces va-
lentes solidos duos, vel supra, in tria frusta dividere
quandocumque inde per aliquem voleutem ex ipso
pisce emere fuit requisitus , et piscator , qui hoc
facere noluerit solvat prò bampno splidos duos, cuius
bampni sit tercia pars accusatoris,
Quod non liceat tabernario , vel alii prò eo
pisces emere ultra duodecim denariatas.
Item , quod nullus tabernarius , vel tabernaria ,
vel alius prò eo, vel ea debeat ultra duodecim de-
i narialas piscium uno die emere, vel vendere, et
qui contrafecerit, vel fraudem contra hoc commi-
serit solvat prò bampno , et qualibet vice solidos
quinque, et habeat accusator terciam partem bampni.
De poena tabernariorum , et piscatorum ementium,
et vendentium pisces ultra pretium ordinatum.
Item ordinaverunt , quod tabernarii , et taber-
nariae intelligantur emisse, et contra capitulum fe-
cisse suprascriptum hoc ipso, quod in domo, quam
habilant inventi fuerint pisces quavis die ultra unam
solidatam , et ea occasione teneantur ad poenam
capituli supratlicti. Hoc addito, quod in die sabbati
possint ipsi tabernarii, et tabernariae emere usque
? ad solidatas duas, et tabernarii, et tabernariae, qui
vel quae habitant, vel habitabunt insimul in una ea-
demque domo habeantur prò una persona quantum
ad hoc, ne liceat eis emerc qualibet die ultra quan-
titatem praedictam. Statuentcs etiam , quod eam
dem poenam solvat piscaJor, qui alicui ex prae
dictis vendiderit pisces ultra quantitatem praedi
ctam, et si aliqua persona emeret pisces in platea,
vel alibi ultra summam praedictam , et ipsos por-
taverit, vel portari fecerit ad domum , seu ad do-
mos tabernariorum, ut supra solvat prò bampno so
lidos vigiliti.
De piscatoribus non vendentibus , vel portantibus
pisces de civitate Thaurini, nisi prius distratos
! in piscaria Thaurini.
Item , statuerunt , et ordinaverunt , quod nulla
persona, cuiuscumque conili tionis existat, amicai,
vel praesumat extrahere , vel portare de civitate
Thaurini , vel poderio ipsius aliquem piscem , vel
pisces recentes sub aliquo ingenio, nisi ipsi pisces
prius apportati, et venditi, vel aliter distrati lùe-
rint in civitate Thaurini super banchis piscariae, sub
poena, et bampno ammissionis piscium, et solido-
rum sexaginta prò quolibet , et qualibet vice , et
de praedictis quilibet bonae famae possit accusare ,
et credatur eius iuramento, et auferre pisces; quo
rum piscium, et bampni tercia pars accusatori per-
veniat , et applicetur , reliquae vero duae partes
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curiae applicentur. Salvo quod illi > qui habent in
Thaurino super finibus viveria, possint emere pisces
ad ponendum in viveriis, ubi voluerint, causa po-
nendi in eis.
Seqimntur capitula super bonis forensibus facta.
Vide supra Сpag. 643 ) in rubrica de officio
Qticarü, et iudicis rubricas super bonis forensibus
tangentia vicarium, et iudicem.
De ponendo singulis annis duos fbrestarios
in finibus Sangoni.
Item , quod duo forestarii custodes ponantur sin
gulis annis in finibus Sangoni , et Prati Clausi, Gla-
reti , et Sarmazeti. Emendatum est , et statutum ,
quod custodes finis Sancti Salvatoris habeant dictam
custodiara.
De emendando per custodes bonorum forensium
dampna data in eorum custodia.
Item, quod custodes omnium bonorum forensium
teneantur emendare omnia dampna data in eorum
custodia aestimanda sacramento illius domini , cui
fuerit dampnum datum , de Ulis videlicet dampnis
datis , de quibus non reperientur scriptae accusae
in libro curiae , factae per eosdem custodes.
De non remanentibus eisdem hominibus , vel custo-
dibus ultra annum continue in officio campariae ,
vel forestariae.
Item , statutum est , quod iudex , vel rector pro-
hibere teneatur , ne iidem homines , vel custodes
ultra annum reraaneant in officio campariae , vel
forestariae , seu custodiae bonorum forensium , sed
singulis annis ad festum omnium Sanctorum , aut
infra terciam diem festum omnium Sanctorum im
mediate sequentem mutentur , prout in alio capi
tulo superius continetur.
De tollendo , seu auferendo per custodes de ultra
Padum palos siecos , vites, et ficus deferentibus
supra dorsum.
Item , teneatur custos de ultra Padum non ha-
bentibus proprias vineas, vel non teñen tibus alienas,
speciahter manualibus deferentibus supra dorsum
siecos palos , ficus , vites , arbores persicorum , et
alia ligna grossa , de quibus a dornin is ipsarum
rerutn licentiam non habuerunt apportandi , ea au-
ferre, et eadem die, vel subsequent-! accusare, quod
si non fecerint teneantur pro qualibet vice solvere
pro bampno solidos duos , et inde quilibet valeat
acensare, cuius Sacramento credatur, et super bits
iudex , vel rector bonos accusatores poneré tenea
tur. Additum est, quod manuales non debeant de
ultra Padum portare alíenos palos, vel vites, et si
a contrafecerint solvant bampna ordinale , et eorum
loderium perdant.
De poena illius custodis vinearum , qui intraret
in vineam aliquam tempore suae custodiae.
Item , quod nullus custos vinearum positus pro
curia, intrare debeat vineam aliquam tempore suae
custodiae aliqua occasione , nisi causa videndi ali-
quem malefactorem, qui esset in aliqua vinea suae
custodiae , et tune tam in ea , quam in aliis in
trare possit causa videndi , et cognoscendi eum ,
qui dampnum daret ; et si contrafecerit solvat pro
bampno pro qualibet vice solidos tres , nisi intra
ret cum domino vineae , vel aliquo de familia sua.
b
De poena saüuarii , seu camparii vinearum , qui
permitteret venire uxorem, vel aliquem de fa
milia ad vineas de ipsius custodia.
Item, quod saltuarii, seu camparii vinearum nul-
lomodo permittant pervenire eorum uxores , vel ali
quem de familia eorum ad vineas de ipsorum cu
stodia , vel etiam ultra Padum , et si contrafecerit
de mense augusti , vel septembris solvat saltuarius
solidos quinqué pro bampno pro qualibet vice.
De non capiendo aliquid per custodes pontis Padi
ab aliqua persona civitatis Thaurini, vel poderii
de rebus transeuntibus per dictum pontem.
с
Item, quod custodes pontis Padi nihil aeeipere
possint ab aliqua persona civitatis Thaurini , vel
poderii de rebus portatis , vel transeuntibus per
dictum pontem, scilicet de palis , uvis, et aliis fru
ctibus, et qui contrafecerit solvat bampnum solido-
rum quinqué quocienscumque hoefecerit, et ille ,
cui aliquid ablatum fuerit teneatur eos accusare.
De poena illius , vel illorum , qui portarent
de ultra Padum palos , et vites , vel sermentas.
Item, quod nulla persona de Thaurino, vel di-
strictu parva , vel magna, portet de ultra Padum
palos Íntegros virides , vel siecos , nec vites , vel
d sermentas , vel alias buscaleas , nisi de sua vinea ,
vel de suo bosco super currum, vel super aliquam
bestiam , vel personam suam , et si super curru
portaverit solvat solidos quinqué ; si super bestia
solidos duos ; et si super dorso denarios duodecim;
de quo bampno tres parles perveniant ad curiam,
et quarla pars accusatoribus, et teneantur accusare
custodes illos, qui praedicta portarent , et ligna
eis auferre , et credatur sacramento accusati , si
iuraverit se de suis vineis , vel nemoribus appor
tasse , nisi accusator bonorum forensium custos di-
xerit se vidisse praedicta de bonis alienis asportari.
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De pascuando sine aliqua poena in pascuis ,
et zerbis illorum de Droxio.
Item, quod homines Thaurini, et districtus pos-
sint sine aliqua poena, sicut est hactenus consuetum,
pascuare cum eorum animalibus in pascuis, et zer
bis illorum de Droxio , et illis de Droxio in pascuis
Thaurini lieeat faceré iUud idem.
De poena illorum , qui excorzarent plantas aliquas ,
vel arbores alienas, vel nemus aliquod alienum.
Item, quod null us audeat, vel praesumat excor-
zare plantas aliquas , vel arbores , vel nemus ali
quod alienum in finibus Thaurini , et qui contra-
fecerit solvat pro qualibet planta , sive ligno solidos
quinqué pro quolibet, et qualibet vice, aliis statutis
super plantis, et arboribus mentionem facientibus
in sua remanentibus ilrmitate.
De poena illius , qui incideret spinas
in fossatis civitatis.
Item, quod millas debeat incidere spinas , vel
alia ligna in fossatis Communis civitatis Thaurini ,
et qui contrafecerit solvat pro bampno solidos
quinqué pro qualibet vice, et super praedictis cu-
stodiendis ponantur accusatores. Si quis vero be
stias grossas , vel minutas poneret in eisdem, nisi
causa adbeverandi in locis consuetis , solvat idem
bampnum , quod solvendum esset si invenirentur
in pratis alienis, et haec cauda capituli non habeat
locum tempore guerrae.
De non incidendo in bosco bealis.
Item, si quis inventus fuerit incidendo in bosco
bealis (i) solvat pro bampno tantum, quantum sol-
vitur pro aliis nemoribus.
De non ponendo bestias in beali, aut eius ripa,
et de poena ordinata ei, qui contrafeceriU
Item , si bos , equus , vel mulus , aut asinus in
ventus fuerit in beali, aut eius ripa a viis bubul-
cis superius, det pro bampno ille, cuius fuerit ani
mal, denarios duos, et si fuerit minutum animal,
denarium unum , pro capra vero inventa in nemore
ipsius bealis solvat bampnum denariorum diiomm;
et haec locum habeant, nisi causa abeverandi, vel
transeundi dictum beale locis apertis invenirentur,
et intelligantur haec solvi sine alia emenda.
De poena illius , et illorum , qui Jacient fu
de Joeno , et lignis.
furtum
Item, quod si aliquis de Thaurino, vel ibi stans
furatus fuerit alicui de Thaurino carratam foeni de
die, solvat pro bampno solidos xx, si vero de nocte,
(j) Scilicet ia nemorc ad ripas rivi.
a solvat solidos quadraginta, et non ultra, et furtum, seu
dampnum domino restitue l; si autein somata in, vel
Fonciuatam , solvät pro bampno solidos decern de
die , de nocte vero solidos viginti , et non ultra ;
fasiliarius vero pro fasso de die, solvat solidos tres,
si de nocte solidos quinqué , et omnes praedicti
dampnum domino restituant. Si autem quis fura
tus fuerit carratam lignorum de lignario de die
solvat pro bampno solidos decern, de nocte solidos
viginti; si vero roncinatam, sive somatam lignorum
de lignario furatus fuerit de die, solvat pro bampno
solidos quinqué , de nocte vero solidos decern ; fas-
siliarius vero de nocte solidos quinqué, et de die
solidos tres. Si quis autem praedicta furta fecerit
secando eius herbam, vel ligua vi rida, vel nemora
b incidendo, solvat praedicta bampua, detracta tarnen,
et diminuta praedictorum banquierum medietäte se
cundum determinalionem superius scrip tarn; et haec
intelligantur de illis malefactoribus, qui per iustam
ignorantiam vicinitatis , vel confinitatis , vel alio
iusto errore se non poterunt excusare; si vero fue
rit forensis , qui praedicta dampna , seu furta fe
cerit, teneatur iudex, vel rector, si in eius fortiam
pervenerit , ipsum personaliter detinere quousque
dicta bampna dielus fur solvent , et dampnum si
militer restituerit; quod dampnum, tarn cives, quam
extranei semper restituere teneantur, et si fur non
fuerit solvendo, corporalem poenam substineat ar
bitrio iudicis moderandam; si autem in eius fortbin
venerit , teneatur iudex , vel rector suo posse dare
c opem, et auxilium pro viribus bona fide, quod dam
pnum in duplum domino restituatur es bonis ipsius
malefactoribus sacramento ipsius domini declaran-
dum etc.
De poena illius , qui caperet stipulant
in campis alienis.
Item, statutum est, ne aliquis debeat capere sli-
pulam in campis alienis, qui sint in finibus Than-
rini , et qui contrafecerit det pro bampno cuiusli-
bet carratae solidos tres , et pro pondere bestiae
denarios duodeeim, et totidem qui supra dorsum
earn portaret, et quilibet possit ei auferre stipulam.
d De poena illius , qui incideret , stirparet ,
vel devastaret plantam alienam alevatam viridem.
Item , teneatur iudex , vel rector excutere pro
bampno a quolibet incidente , et devastante , sen
stirpante plantam alienam alevatam , et viridem
primo anno eiusdem, solidos duos, secundo anno
solidos tres, tercio anno solidos quinqué, ab inde
vero in antea , solidos xx ; de arbore vero , seu
planta fructifiera duplum , secundum determinalio
nem praedictam, et non ultra excutere teneatur , et
haec intelligantur si praedicta fuerint de die , si
vero de nocte dicta bampna debeant duplicari, et
si dampnum danles non habuerint unde solvere,
si bampnum fuerit usque ad solidos xx , vel minus,
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ponanlur in berlina, et ibi morari , et custodiri a lidos decem prò quolibet, et qualibet vice , et qui-
debeant duabus partibus diei , et postea verberari
fortiter , et frustigari a porta Phibellona usque ad
portam Secuxinam, et in bampno perpetuo poni
quousque solverint dictum bampnum ; si vero dieta
bampna ascenderint ultra solidos xx, nec fuerint
solventes , signentur ferro calido in facie, seu in
fronte si pervenerint in fortiam iudicis, vel rectoris,
et nichilominus bampnum , sive dampnum resti-
tuant secuudum formam capituli de emendis resti-
tuendis.
Quod nullus extraneus , vel forensi! audeat , vel
praesuinat incidere , seu incidi facei'e per se ,
vel alium in nemoribus aliquibus existentibus in
finibus , seu poderio civitatis Tìiaurini. b
Item, statutum est, quod nullus extraneus, vel
forensis audeat, vel praesumat incidere , seu incidi
facere per se , vel alium in nemoribus aliquibus
existentibus in fìnibus Thaurini, seu poderio, sive
in ipsis vineis , vel nemoribus y pratis , vel aliis
possessionibus finium civitatis praediclae dampnum
dare per se, vel per alium publice , vel occulte,
et qui contrafecerit incurrat prò bampno prò quoli
bet , et qualibet vice poenam solidorum sexaginta
de die, et de nocte duplum, et bestias, et currus,
et asiamenta alia , et res , quae , et quas duceret,
vel haberet secum dando otfensionem praedictam,
ipso facto perdat, et amittat ultra, et praeter alias
poenas in capitulis dictae civitatis contentas, qua- c
rum poenae, bestiarum, curruum , et asiamentorum,
ac rerum praedictarum medietas sit accusatoris, et
quilibet bonae famae possit esse accusator, et eius
iuramento super hoc credatur , possitque capere,
et deùnere, ac arrestare dictos ofFendentes, si re
perti fuerint in dictis dampnis, et eos personaliter
ducere apud Thaurinum cum bestiis , et rebus prae-
dictis auctoritate propria, absque alicuius poenae in
cursione, praesenlando tamen ipsos ofFendentes, et
bestias , et res praedictas. ipsa die , vel sequenti ,
postquam detenti fuerint, in manibus curiae , seu
clavariae civitatis Thaurini prò domino Comite; sta-
tuentes etiam quod praedicta bampna a dictis foren-
sibus exigi possint , et excuti absque aliqua condem-
libet possit accusare, et habeat tertiam partem bam-
pni, et dampnum domino restituat, qui hoc fecerit.
De expeUendo quemeumque inventimi
in dampno suo.
Item, liceat cuicumque espellere quemlibet, quem
invenerit in suo dampno, vel illius, de cuiusfami-
lia fuerit, sine poena, et ipsi pignus de dampno
dato auferre, tamen sine vulnere , et sine iniuria
sanguinisjsi vero dare noluerit pignus, et dominus, vel
nuntius suus non poterit ei auferre , vel noluerit ,
solvalis , qui pignus negaverit, solidos xx prò bampno,
quod si solvere non poterit, amittat pugnum, vel
pedem , et sibi dampnum in duplum restituat: de
qua accusa domino, vel eius misso credatur eius
sacramento; et hoc locum habeat si dampnum dans
fuerit de iurisdictione Thaurini. Emendatum est,
quod capitulum istud habeat locum contra extra-
neos , et contra non solventes taleam in Thaurino,
sine poena tamen amissiouis pedis , vel manus.
De poena illius , qui ceperit portas , cadera ,
sive clavaturas in hortis alienis.
Item, qui ceperit portas, cadera, sive clavaturas ,
vel portellas in vinea , vel hortis alienis det prò
bampno solidos decem, et dampnum domino re
stituat.
De dampnis datis in bonis forensibus
per grossas bestias.
Item , statuerunt , et ordinaverunt , quod si be-
stiae grossae inventae fuerint dampnum dantes in
bladis, seu marzenghis, vel vineis, seu raperiis, vel
hortis, seu altenis alicuius (1) solvatur prò qualibet
bestia grossa turonus unus grossus prò bampno , et
totidem prò emenda , et plus si dampnum plus
ascenderet iuxta declarationem sacramento domini, vel
accusatoris faciendam, et dominus bestiarum dictum
bampnum, et emendam solvere leneatur, si boverius,
seu custos non habuerit unde solvat, et non fue
rit personaliter inventus; domino vero ipsum bo-
pnatione , dummodo infra terminum sex dierum , post- d verium , seu custodem praesentare non valente, pos-
cjuam detenti fuerint ipsi oilendentes , legiptimam
non fecerint defensionem in manibus domini iudi
cis supradicti. Eo salvo , quod praesens capitulum
non vindicet sibi locum, quoad viatores, vel mer-
catores , quos non esset verisimile meare offensio-
nis de causa, seu occasione dandi alicui personae ,
vel in rebus alicuius dampnum.
De illis, qui extraherent de alieno solo plantam.
Item , ordinaverunt , quod illi , qui extraherent
de alieno solo plantam aliquam, seu vitem, solvant
pio qualibet pianta devastata arboris, scu \itis so-
sit ipse ad solutionem praedictam compelli. In pra
tis vero alienis solvat dominus grossarum bestiarum
per modum superius deciara tuoi duas partes unius
grossi turoni , et totidem prò emenda prò qualibet
vice prò bestia grossa, quae inventa fuerit dam
pnum dare. Bestiae vero grossae intelligantur boves,
vacchae , equi, equae, asini , asinae , muli, mulae,
et vituli uno anno maiores ; solutio vero dicti tu
roni grossi intelligatur, et recipiatur ad rationem,
valorem, et computum duodecim turonorum gros-
sorum prò uno bono floreno auri.
(0 prò vinca.
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De dampnis datis per bestias minutas
in bonis forensibus.
Item , statuerunt , et ordinaverunt , quod domi
nus bestiarum minutarum inventarum in bladis , vel
marzenghis, seu rapis alienis,aut vineis, hortis, vel
altenis solvat denarios sex pro bampno , et totidem
pro emenda pro qualibet bestia , et qualibet vice ,
et in pratis denarios quatuor , et totidem pro
emenda , et plus si dampnum magis ascenderet
iuxta declarationem domini, vel accusatoris facien-
dam , et de bampno solvendo per pastores intelli-
•gatur prout in infrascripto capitulo continetur. Et
intelligantur bestiae minutae caprae , porci , et be
stiae lanutae. -
De non ponendis bestiis in alienis pratis
infra tempus in praesenti capitulo declaratum.
Item , statutum est , quod bestiae grossae , et
minutae non possint , vel debeant pascuare , vel
dampnum dare in pratis , quae adaquantur citra
flamen Duriae magnum et citra Padum existentibus
in primo fine a kalendis mensis marcii usque ad
festum sancti Thomae ; in aliis vero pratis , quae
adaquantur in aliis finibus in poderío Thaurini ,
sint in bampno a kalendis aprilis usque ad festum
omnium Sanctorum ; in pratis vero , quae non
adaquantur, sint in bampno a festo sancti Georgii
usque ad festum sancti Michaelis , et ultra terrui-
num declaratum praedictae possint bestiae illorum с
de Thaurino pascere ad eorum voluntatem absque
aliqua poena , vel bampno.
De poena illius, qui duceret , vel intrare permit"
teret aliquam bestiam in aliqua taglata.
Item , statutum est , quod nullus ducat , vel in
trare permittat aliquas bestias ad pascendum in
aliquam taglatam , et qui contrafecerit , solvat du
ctor, vel custos , aut dominus de salario ipsius Ьаш-
pnum, et emendam prout, et sicut inventae essent
bestiae in bladis ; deficiente vero salario, et facul-
tatibus custodis, ipso custode se absentante, dominus
bestiarum solvat de suo proprio bampnum supra-
dictum , et emendam, et intelligatur taglata infra d
duos annos.
De bampno extranearum personarum ,
quarum bestiae essent inventae in finibus Thaurini.
, Item , statutum est, quod si aliqua bestia alicu-
ius extraneae personae , quae non sit de iurisdi-
ctione civitatis Thaurini, inventa fuerit pascuando,
seu pascendo in possessionibus personarum civitatis
Thaurini , vel in gerbis Communis Thaurini , solvat
pro bampno, ultra alias poenas in capitulo civitatis
Thaurini contentas , solidos quinqué pro qualibet
bestia grossa , et pro qualibet bestia minuta soli
dos duos , et totidem pro emenda ; et intelligatur
extranea persona , quae non solvit Communi Thau
rini taleas , aut quae non habitat in ipsa civitate
cum foco, et catena prout alii cives, dummodо
origine non esset de Thaurino ; hoc salvo , quod
praesens capitulum non habeat locum in bestiis
mercatorum transeuntibus per fines civitatis Thau
rini, moram non trahentibus super ipsos fines ultra
tres dies. -
De bampnis porchorum rumantium aliena prata
duplicatis.
Item, quod bampna porchorum aliena prata ru
mantium, vel pascentium ultra Sturiam sint du
plicata.
De duplicatis bampnis super animalibus de die,
et quadruplicatis de nocte.
Item , quod duplicentur omnia bampna
rum, et animalium super bonis forensibus de die
quadruplicentur bampna, et emendae in datis dam
pnis de nocte, et in mane, priusquam portae civi
tatis aperiantur , contra illos , qui tenent animalia
in parchís , et suburbiis civitatis.
De dampno de nocte dato , de quo non reperitur
dampnum dans, emendando per bergerbos pro-
ximorum parchorum.
Item , statutum est , quod si dampnum aliquod
datum fuerit in aliqua possessione finis Thaurini
de nocte, et non reperiatur persona, quae dictum
dampmiin dedisset , quod bergerii vicinorum par
chorum proximiorum possessioni dampno datae, seu
unius parchi , si unicus fuerit in fine , ubi dam
pnum datum fuerit, leneatur ipsum dampnum emen
dare , et bampnum , et emendara solvere , ас si
fuerint inventi dicti bergerii dampnum faciendo ;
et si dicti bergerii non haberent unde solvere ,
et bergerii personaliter non invenirentur , quod
domini parchorum, seu parchi ad praedicta dam-
pna , et emendam , et bampna teneantur.
De Ulis , qui iurare voluerint semel in
accusas animalium iuste faceré.
Item, quod si quis semel in anno iurare volue-
rit accusas animalium iuste faceré de dampnis da
tis propriis credatur ei, postea toto illo anno, sine
alio postea faciendo iuramento, acensando , et di-
cendo per iuramentum quod processerit , ac si
super qualibet accusatione iuratum Hassel.
De bampnis, fictibus , et redditibus, quae debentur,
Domino quod solvantur ad monetam Viannensem.
Item , statutum est , quod bampna , fictus , et
redditus , quae debentur Domino , et debebuntur ,
seu commisse sint, et committi contigerit in futu
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rum ad monctam viannensem ipsi Domino pcrsolvan- a
tur , ponendo , sive solveudo tres denarios astenses
pro duobus viannensibus.
De bestiis capiendis impune inventis in suo dampno.
Item , statutum est , quod quicumque invenerit
in dampno suo , patris , Tel domini sui animaba
aliena, possit ea impane capere , et ducere ad do-
mum suam, vel patris , vel domini sui, si ea in
venerit sine custode , vel non cognosceret cuius
essent , denunciando tarnen curiae ipsa die.
De custodiendis bestiis per vacharios, porchar'ios,
et cravarios, et modo solutionis eis ßendae.
b
Item, quod vacharii, et cravarii teneantur custo-
dire bestias ab introytu mensis martii usque ad
festum sancti Thomae quolibet anno ; porcharii vero
ab introytu mensis martii usque ad festum sancti
Martini , et sint astricti praefali custodes bestia-
rum infra dicta témpora personaliter , et continue
ire, et stare ad custodiam ipsarum bestiarum, va-
charum , et porchorum dum steterint ad pascen-
dum ; vacharius vero pro custodia cuiuslibct gros-
sae bestiae habeat , et exigere possit quartanos tres
siliginis, et pro duabus bestiis minutis totidem; cra-
varius vero pro custodia cuiuslibet caprae habeat ,
et exigere possit eminam unam siliginis ; porcharius
vero pro quolibet porcho quartanum unum siligi
nis ; et praedictae soluciones fiant in grano , si с
placuerit dominis bestiarum ; si vero placuerit do-
minis bestiarum solvere in pecuniis , possint di
ctum salarium dictarum bestiarum cuslodum sol
vere ad rationem pro quolibet seslario siliginis so-
lidorum sex viannensium, et ab hide infra pro rata
in electione dominornm dictarum bestiarum custo-
diendarum.
De poena illius, qui alienam blavam, vel commu-
nem , inscio domino , secaverit , vel stivpaverit
postquam nodata fuerit.
Item , si quis îilienain blavam , vel communem ,
inscio domino, secaverit, vel stirpaverit postquam
nodata fuerit , solvat pro bampno pro fasso , seu
onerc solidos quinqué si fuerit de die, de nocte
vero diiplum , et totidem domino possessionis pro
eius dampno ; si vero dicta blava non fuerit no-
data , medietatem dicti bampni solvat, et eodem
modo dampnum restituât; appellalioiie ailteШ blavae
intelligantur omnes iructus agrorum.
De poena illius , qui messuerit ,
<vel incident fassum alieni goreti , vel venghi.
Item, statutum est, quod quilibct, qui incident,
vel messuerit fassum alieni goreti, vel venghi, seu
nlienum venghum excalvaveril, solvat pro quolibet,
et qualibet vice solidos tres, cl totidem pro emenda;
et si solvere non poterit dampnum, et emendam,
frusligetur per civitatem, vel ponatur ad berlinam
arbitrio iudicis , vel rectoris ; et si forestarii ne-
scireut dieere , vel accusare qui praedicta damna
dederit , vel fecerit , teneantur forestarii , sive cu
stodes solvere solidos 1res pro emenda domino rei,
et restituere cuilibet fassos , et teneantur semper
accusare omnes , quos invenerint praedicta damna
dantes.
De poena illius , qui secaret in pascuis
Communis Thaurini.
Item , statutum est, quod nullus debeat secare
in pascuis Communis Thaurini; et qui contrafece-
rit, solvat pro bampno pro quolibet fasso solid uni
unum, et pro qualibet somata solidos tres, et pro
qualibet carrata solidos octo , et dampnum restituât
Communi Thaurini ; et quilibet possit esse accu-
sator , et habeat medietatem bampni, et quod liceat
cuilibet civi , vel habitatori Thaurini ibi cum suis
bestiis pascuare sine poena.
De non vendendo alicui extraneo foenum ,
vel herbam.
Item, quod nullum foenum, vel herba vendatur
alicui extraneo in Thauriuo, vel in Grugliasco ha-
bilanti , vel pratum aliquod concedatur in finibus
Thaurini ; et qui contrafecerit , solvat pro bampno
pro qualibet vice solidos decern , et venditio , seu
talis alienalio non valeat , nec teneat.
De poetui illius , ßui alienam vineam intraverit ,
faciendo furtum de palis, vel lignis, et de aliis
fructibus.
Item, si quis alienam vineam intraverit, faciendo
ibi furtum de palis, vel lignis, vel aliis, solvat de
die solidos duos pro bampno , de nocte duplum ,
et dampnum domino restituât; si vero ibidem fru-
clus aliquos, praeterquam de uvis, sine domini vo
lúntate acceperit, simile bampnum solvat; si vero
ibidem intraverit postquam fuerit vindemiata usque
ad kalendas augusti sequentis , nisi fuerit ope-
rarius ibidem laborans de volúntate domini , vel
nisi fuerit cum domino vineae, vel cum aliquo de
eius familia, venator, vel aucupator solvat pro bam
pno denarios quatuor ; et si a kalendis augusti in
antea inventus fuerit in ea, nec fuerit vindemiata,
solvat pro bainpno solidos duos , et dampnum do
mino restituât; si autem uvas ibi acceperit, solvat
pro qualibet uva , praeter praedictuin bampnum ,
denarios quatuor pro bampno , et si alios fructus
in vincis acceperit, solvat pro bampno solidos duos
absque bampno de introytu vineae, et si alibi fru
ctus arborum ceperit, quam in vineis, solvat pro
bampno solidos duos, et dampnum domino semper
restituât.
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De poena illius , qui vinum furtive facevet ultra a et excepto , quod si qua persona habens vineam prò-
Padum in tinis , vel aliis vasìòus.
Item , quod nullus debeat facere vinum furtive
ultra Padum in tinis, vel aliis vasibus; et qui con-
trafecerit , solvat prò bampno prò qualibet vice
solidos decem , et dampnum domino restituat.
De rapolatoribus non intrandis in vineas ,
donec vineae fuerint vindenùatae.
Item , quod nullus rapolator inlret causa rapo-
landi in vineam alicuius custodiae , donec omnes
Vineae ipsius contratae fuerint vindemiatae; et qui
contrafecerit , solvat prò bampno denarios duode-
cim prò qualibet vice.
De non apportandis uvis , vel portari faciendis de
vineis , vel altenis tam de ultra Padum , quam
citra.
Item , statutum est , quod nulla persona cuius-
cumque conditionis, vel status existat, apportet, seu
apportari faciat de vineis , vel altenis tam de ultra
Padum , quam citra existentibus aliquam uvam
acerbam, vel agrestem, vayram, vel maturam, aut
aliam uvam in agresto , in vayritate , seu maturi-
tate existentem alio tempore , quam tempore vin-
demiarum , et data licentia vindemiandi per cre-
denliam Thaurini , et hoc sid> poena sex denario-
priam, vel altenum, in quo, vel in qua uvae pu-
trefierent, marcidarent, vel aliter detei'iorarentur ,
pelita, velobtenta licentia a dominis vicario, et iudice,
vel altero ipsorum , et facta prius denuntia per.
praedictam personam , seu alium eius nomine ali-
quibus ex convicinis suis habentibus vineas confi-
nes, vel al temi confinia suis, sicut ipse vult colli-
gere , et colligi facere dictas uvas tali die , possit
licite, et impune dictas uvas collidere, et colligi
facere , et de licentia praedicta petita ut supra ,
et data credatur simplici verbo vicarii , -vel iudicis
praedictorum , et de denuntia praedicta facienda
credatur iuramento denunciantis absque aliis proba-
tionibus, seu defensionibus super hoc faciendis; si-
b milem vero poenam incurrant quocumque tempore
tam vindemiarum , quam alio capientes , seu capi
facientes uvam , seu uvas cuiuscumque generis in
altenis vineis , seu altenis , quam in suis propriis
absque voluntate illius, seu illòrum, cuius, seu quo
rum essent huiusmodi uvae, seu alteni.
De poena ordinata facientibus contra praedicta
ordinamento.
■
Item, statuerunt, et oi'dinaverunt , quod facien
tes, et venientes contra formam, et tenorem prae-
sentis suprascripli statuti, et ordinamenti, incidant
prò quolibet, et qualibet vice, ac qualibet uva in poe-
nas in eis contentas , et ipsas poenas solvere ne-
rum viamiensium prò quolibet, et qualibet uva c queuntes, seu non valenles ponantur ad catenam,
agresti, vayi'a, vel matura lociens committenda, quo-
tiens contrafactum fuerit, vel contraventum ; quae
poena exigatur tam a portante , quam ab apportari
laciente, et committatur contra ipsos prò qualibet
vice , et qualibet uva ut supra , et lotidem prò
emenda solvenda illi , seu illis , de cuius , seu de
quorum vinea, vel alteno cepisset huiusmodi uvam,
seu uvas;eo salvo, et excepto, quod si esset aliqua
persona , quam notorium esset , seu manifestum ,
habere vineam, vel altenum in territorio Thaurini ,
et quam verisimile sit ad proprium usum uti agre
sto in domo sua , quod talis persona , petita prius
licentia super hoc a vicario, vel iudice dictae civitatis,
et ea obtenta, vel data a vicario , et iudice , seu altero
seu ad berlinam, et ibi stent tanto tempore, quanto
videbitur iudici , et per terram frustigentur.
Quod nulla persona a tempore festi sancii Iohannis
Baptistae usque ad festum sancti Martini nu
deal transire jlumen Padi , nisi per pontem.
Ilem , statutum est , quod nulla persona debcat
ire, vel redire, seu transire ultra Padum durante fine
Thaurini per alium locum, quam per pontem Patii,
maxime a festo sancti Iohannis Baptistae usque ad
festum omnium Sanctorum , sive sancti Martini ,
quoquomodo ad vadum, aut super navim, seu ali-
ter ; et contrafacientes incurrant poenam solidorum
ipsorum, quod talis persona, prius tamen praestito d sexaginta prò quolibet, et qualibet vice, in quam
iuramento per ipsam, ubi ipsamet apportare velit, •vel
per nuncium ad hoc destinandum, ubi per alium ap
portari facere velit, quod de vinea propria ipsius mit-
tentis apportabit , vel de sua propria, possit duas,
tres , vel quatuor corbellas , aut ultra , secundum
quod verisimile «rit ipsum indigere agresto ad
usum proprii hospitii, apportare, vel apportari fa-
cere; eo salvo, et excepto, quod habentibus vineas
proprias , seu altena propria licitum sit in vigiliis
ieiuniorum , et in die veneris , vel sabbati appor
tare , vel apportari facere sex uvas tantum, et non
ultra ; et si , quod absit , ultra sex quis apportaret,
vel apportari faceret , vindicet sibi locum poena
6upradicta prò qualibet uva ultra sex ; eo salvo ,
poenam etiam incidant nautae , et piscatores , et aliae
personae vehentes , et transeuntes aliquam perso
nam ultra Padum. Quod quidem capitulum locum
sibi non vindicet in casti, quo contingeret equites,
vel homines Thaurini ratione cursae , quae fieret
per inimicos, vel alios ultra Padum, vel rumoris,
seu tumultus , cuius occasione contingeret pulsari
in dieta civitate ad stremitam ultra Padum transire,
quo casu licite impune transiri possit etiam per
alium locum , quam per dicium pontem.
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De poena campariorum , qui caperent campariam a De poena illius , qui caperei , vel portaret aliquid
in campo.
Item, statutum est, quod camparli non capiant,
nec capere possHt eorum campariam in campis ,
sed ad domum illorum , qui illam dare debuerint ;
et camparius, qui contrafecerit , solidos duos solvat
prò qualibet vice ; illi vero , qui dare debuerint
campariam , non prohibeant camparios eam capere
domi, et qui contrafecerit, solvat duplum ipsis cam-
pariis. Emendatum est quod ipsi camparii possint
eara capere in campis praesentibus dominis , vel
aliquo de eorum fami lia, et ali ter non ; idem in-
telligatur de decimis.
Item , statutum est , quod nullus de Thaurino ,
Quod duo ex campariis stent unus adpontem Padi, b vel ibi habitans , vel aliunde , cuiuscumque condi-
super aliquibus curris sine voluntate ducentis
currum.
• Item , quod nulla persona debeat capere , vel
auferre aliquid super aliquibus curris sine volun
tate ducentis currum, occasione clavium portarum,
vel custodum earum, vel alia quacumque occasione,
vel causa, sub poena unius solidi prò qualibet per
sona , et qualibet vice , et quilibet possit esse ac-
cusator , et habeat medietatem bampni.
De gerbis alieni officiali non dandis.
alter ad pontem Duriae.
Item, statutum, quod unus ex campariis de ul
tra Padum, et alter de ultra Duriam, seu Sturiam
teneantur continue stare ad pontes, videlicet unus
ad pontem Padi , alter ad pontem Duriae , et qui
libet bonae famae possit accusare , et hoc sub poena , et qualibet gerba solidos quinque nomine poenae ,
exceptis campariis, qui ipsas gerbas habere debent
ex solutionibus decimarum iuxta formam capituli
suprascripti.
tionis existat , audeat de caetero petere , exigere ,
vel recipere ab aliquo cive Thaurini , seu ibi ha-
bitante aliquas gerbas biadi , nec e converso aliquis
civis , vel habitator Thaurini , vel Gruglaschi prae-
Sumat dare aliquas gerbas alicui personae ; et qui
contrafecerit, solvat prò quolibet, et qualibet vice,
et bampno prò quolibet ex campariis solidorum
quinque , et credatur iuramento accusantis , et ac
cusalo!' habeat terciam partem bampni.
De poena illius , qui poneret ignem in nemoribus
alienis sine domini voluntate prope civitatem
per septem mUliaria.
De palis , vitibus , et sermentis non aportandis.
Item, statutum est, quod nullus de Thaurino,
c vel ibi habitans audeat , vel praesumat apportare >
Item, si quis ignem posuerit in nemoribus alie- seufacere apportari super se de sua vinea, vel aliena
nis sine domini voluntate prope civitatem per se
ptem milliaria, quae nemora pertineant ad aliquem
civem Thaurini, ami Hai pedem, vel manum, nisi
illum , vel illam redemerit de solidis centum , et
dampnum restituat ; si vero aliter ignis evaserit de
suo in alienum, culpa ipsius ignem ponentis, solvat
prò bampno solidos xx, et nichilominus dampnum
emende t sine libello , et iudiciorum strepitu in ex-
timatione honorum hominum.
De ovibus , et bestiis venientibus , et redeuntibus
per fines Thaurini ad alpes , vel in invernaliam ,
vel occasione mercantiae , possint ire, et redire
sine bampno.
Item , statutum est , et ordinatum , quod omnes
oves , et bestiae venientes , euntes , et redeunles
per fines Thaurini ad alpes , vel ad invernaliam ,
vel occasione merchandiae , possint ire , et redire
sine bampno , et poena per fines Thaurini , dum-
modo non committant fraudem in pedagio, vel dam
pnum dando hominibus Thaurini, et forestarii te
neantur esse , quando multitudo ovium , bestiarum
transitum fecerit per fines Thaurini , ad praeca-
vendum , ne dampnum dent , vel faciant , aliquo
capitulo facto , vel faciendo in contrarium non
obstante.
palos , vites , vel sermentas de ultra Padum , et
hoc sub poena, et bampno solidorum quinque prò
quolibet, et qualibet vice; in quo quide in ordina
mento non sint aslrictae aliquae mulieres ; sed lici-
tum sit unicuique mulieri palos, vites, et sermen
tas apportare ad earum oinnimodam voluntatem im
pune , et sine bampno de earum vineis , et quod
contra dictum ordinamentum vicarius , nec iudex,
nec aliquis eorum possint licenliam concedere, nisi
cuna curru , et bestiis , cuius pocnae tercia pars
perveniat ad accusatorem , et duae partes ad do-
minum Comitem.
De poena intrantium alieiuis possessiones.
Item , statiitum est , quod quaelibet persona ,
quae intraverit altenum , seu vineam, aut hortum
alterius personae in finibus , et poderio Thaurini
absque voluntate domini ipsius vineae, alteni, seu
horti , solvat prò bampno , et nomine poenae prò
ipsa intrata de the solidos quinque, et totidem prò
emenda , et de nocte duplum ; et si in ipsis alte-
nis, vineis, vel horlis ceperit aliquos fiructus, sol
vat prò qualibet uva denarios sex, et totidem prò
emenda , et prò aliis fructibus , si fuerint ficus, pira ,
nuces,poma, vel- persica , solvat prò quolibet de
narios duos, et totidem prò emenda, et prò quo
libet palo alteni denarios sex, et qualibet centinaia,
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seu pugnata venchi denarios sex , et totidem prò
emenda de die, et de nocte duplum. De fructibus
vero, qui capientur in hortis, et de aliis ofFensio-
nibus, quae fient in dictis vineis , altenis , vel hortis,
ultra alias poenas superius ordinatas, culpabiles, in-
specta offensionis quantitate, iudicis arbitrio pu-
niantur , ita quod oflensores castigentur , et suum
merito cognoscant errorem.
De poena capientium columbos.
Item , statutum , quod nulla persona audeat ca
pere in Thaurino, vel finibus columbos aliquos cum
filatis , vel aliquibus ingeniis , nisi essent columbi
fàverii , et nisi ipsos caperet ad suum columba-
rium; et qui contrafecerit, solvat prò quolibet, et
qualibet vice solidos viginti, et licitum sit cuicum-
que illi, qui contrafecerit, auferre, vel vastare fi-
latos , cum quibus caperet dictos columbos.
De via , quae est prava ad eundum.
Item , statutum est , quod si quis habuerit in
directo suae possessioni» aliquam pravam viam, oc
casione aquae labentis ad dictam suam possessio-
nem, quod idem, qui dictam pravam viam habet in
directo suae possessionis, teneatur, et debeat dictam
viam aptare , et aptatam tenere , alias sit licitum
vicinis licite, et impune cum cuitu, et bestiis ire,
et redire per posscssionem praedictam illius , qui
dictam viam haberet per directum suae possessionis
non bonae ; et accusae inde factae non valeant , et
credatur sacramento accusati.
De aqua bealeriae non deviando indebite.
Item, statutum est, quod nullus de caetero au
deat, vel praesumat deviare, vel deviari facere per
se, vel per alium aquam bealeriae Choleaschae de-
currentem a ficha , seu bichocha magnae Duriae
usque in Padum extra civitatem, et suburbia, seu
versus canalem portae Secuxinae, nec etiam aquam
exeuntem de civitate extra muros ipsius civitatis in
toto , vel in parte, nisi dumtaxat diebus, et horis
ad ipsum in eadem aqua, seu aquis pertinentibus,
et concessis , nec aliquis aliquod obstaculum po-
nere, seu facere, vel poni, seu fieri làcere, quo-
jninus aquae praedictae integre labantur, et discur-
rant ad possessiones quorumlibet, quorum ipsae
aquae fuerint suis diebus, et horis, ut superius de-
claratur; et qui contrafecerit , solvat nomine poe-
nae prò quoUbet , et qualibet vice solidos viginti
de die , et de nocte duplum , et dampnum resti-
tuat. Additum est, quod eo ipso, quod dieta aqua,
vel pars ipsius aquae inventa fiierit deviata, et la-
bens in prato , seu possessione alicuius horis , vel
diebus ad eum non pertinentibus, intelligatur ille,
cuius fuerit pratum , seu possessio , ipsam aquam
deviasse, seu deviari fecisse, et dictam poenam in-
currat, nisi dumtaxat iuraverit ipse dominus dicti
t prati , sive possessionis ad sancta Dei evangelia in
manibus dictae curiae infra terminum defensionis
sibi propter hoc datae , seu dandae , quod dictam
aquam ad suam possessionem, seu pratum sic de-
viatam non deviavit, nec devirri fecit, nec scit
qui deviaverit, sed eo inscio, et ultra suum velie
facta extitit deviatio praedicta, ita tamen quod sub
iuramento praedicto teneatur ille, qui sic ad suam
defensionem iuraverit nominare , si sciverit eum ,
qui deviaverit aquam praedictam ad suam posses
sionem, eo inscio; et quilibet bonae famae de prae-
dictis possit accusationem , et denunciationem fa-
cere , et ei credatur cum praestatione iuramenti
absque alia probatione.
De pellibus non lavandis in aqua labente per ci
vitatem Tliaurini, et aqua alicuius tincturae non
prohjcienda in viis.
Item , statutum est , quod nulla persona aquam
alicuius tincturae , seu alicuius tinzariorum proii-
ciat, seu proiici faciat in viis, seu in sfrata Thau-
rini , aut aliquas pelles lavet in aqua , quae labi-
tur per Thaurinum , sub poena prò quolibet , et
qualibet vice solidorum decem , et quilibet bonae
famae possit accusare , et credatur eius iuramenta,
et habeant terciam partem bampni.
De capris non ducendis simul cum aliis bestiis
lanutis , vel porcinis.
Item, statutum est, quod nulla persona audeat,
vel praesumat ducere , vel duci facere aliquam ca-
pram cum aliquibus bestiis lanutis , vel porcinis ,
sub poena solidorum quinque prò quolibet, et qua
libet vice , et quilibet bonae famae possit exhinde
accusare, et habeat terciam partem bampni, et ei
suo iuramento credatur; et quod camparli tenean-
tur eorum iuramento accusare ducentes capras, et
contra praedicta fàcientes.
De persona non habente possessiones in finibus
Thaurini apportante fructus aliquos licite , et
impune capienda , et arrestando.
Item , statutum est, quod si reperiatur aliquam
personam portare, vel quae portaverit de finibus ci
vitatis Thaurini versus civitatem praedictam , vel
suburbia aliquos fructus , Ugna , foenum , bladum ,
legumina, rapas, horlalia,uvas, nuces, melicam, vel
aliquos alios fructus , et illa telis persona non ha
beat, vel possideat aliquas possessiones in Thau
rino, vel finibus, ubi possit illas res cepisse, quod
licitum sit unicuique personae illam talem perso
nam cum rebus praedictis, et fructibus personaliter
detinere, et ducere in fortiam vicarii, vel iudicis,
et ibi ipsam arrestare quousque solverit bampnum
infrascriptum , vel monstraverit , ubi dieta bona ,
vel fructus ceperit, et praedicta tacere teneantur
campani eorum iuramento, et si illa talis persona non
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habuerit unde solvere possit barapnum, personaliter a
arbitrio iudicis , et iuxta qualitatem personae , et
dampni dati puniatur ; et accusator habeat terciam
partem bampni, et quilibet bonae làmae possit ac-
cusare , et ei cum iuramento credatur , et solvat
illa talis persona , quae inventa merit , ut supra
duplum quantitatis bampni contenti in aliis capi-
tulis civitatis Thaurini , et praedicta intelligantur
tarn in Grugliascho quam in Thaurino, quae talis
persona possit condempnari, ut supra, ac si inventa
esset personaliter dampnum dando.
De poena ülius , qui incident , vel excrolaverit
aliquam arborem plantatam.
Item, statutum est, quod si aliquis incident in b
toto , vel in parte , vel aranchaverit , vel excrola
verit surs urn trahendo aliquam arborem plantatam,
vel plantam aliquam, vel piantoimm, sive fuerit
fructífera, sive non , Solvat pro poena solidos quin
qué pro quolibet, et qualibet vice , et totidem pro
emenda , et quilibet possit acensare , et credatur
eius iuramento.
Quod nulla persona possit apportare per se , vel
per alium super áliquo ingenio de ultra Padwn
aliquas uvas, vel mustum transeundo perjlumen
Padi.
Item, statutum est, quod null us nauta, pisca-
tor , vel alius possit , vel debeat sibi , vel alteri c
personae de nocte, vel de die transiré, vel appor
tare in navi , vel alio ingenio navigabili de ultra
Padum citra Padum uvas, vel mustum, seu utrum-
que simul, vel aliter transeundo per numen Padi,
sub poena solidorum centum pro quolibet, et qua
libet vice , ac restitutione emendae dampni inde
dati etc.
Quod nulla persona audeat iacere ultra Padum
de nocte a temporefesti Sanctae Mariae de medio
augusto, usque ad festum sancti Martini.
Item , statutum est , quod nulla persona a tem
pore festi beatae Mariae de medio augusto , usque ad
festum sancti Martini possit , vel debeat iacere de ¿
caetero de nocte ultra Padum, sub poena pro quo
libet, et qualibet vice solidorum decern, exceptis
vigilantibus in honorem Dei, et Sanctorum in ali-
cjua ecclesiarum de ultra Padum in finibus Thaurini
causa voti adimplendi , iurantibus tarnen si , inde
accusati fuerint, quod praedicta de causa ultra Pa
dum in dicta ecclesia tota nocte steterunt; qui sic
vigilantes una cum sociantibus eos impune , et absque
aliqua poena possint in dictis ecclesiis de ultra Pa
dum, vel altera earum in dictis vigiliis pernoctare,
praestito etiam iuramento per eos, quod causa adim
plendi votum , vel causa associandi voventem , vel vi-
gilantem steterunt dicta nocte in dicta ecclesia ultra
Padum, et eo salvo, quod quilibet habens vineam
vel vineas ultra Padum , possit teuere custodes in
qualibet vinea sua, dummodo idem custos sit bonae
famae, et iuret in manibus domini vicarii, vel iu
dicis, seu domini vineae non dare dampnum alicui
personae, et dummodo de ipso custode tenendo ob-
tineatur licentia a domino vicario , vel a domino
iudice supradictis. De qua sic obtenta licentia cre
datur verbo simplici ipsorum dominorum vicarii,
vel iudicis, seu domini vineae absque alia probatione,
seu defensione quacumque.
Pe musto non portando in barleto, velaUo vase,
nisi tempore vinderniarum.
Item , statutum est , quod nulla persona possit ,
vel debeat de vineis , vel altenis finium Thaurini
portare , vel portari faceré mustum in barleto, vel
in alio vase in alto tempore, quam tempore vin
derniarum, et dicta licentia vindemiandi prius data
per ereilen t iam Thaurini , sub poena solidorum vi-
ginti pro quolibet , et qualibet vice , nisi in casu
contento in fine supradicti primi capituli, videlicet,
ubi data esset alicui licentia colligendi , et appor-
tandi de vineis , et de altenis propriis uvas mar-
cidas , seu quae deteriorarentur etc. , prout in eo
con tine tur , cui capitulo per praesens capitulum mi
nime derogetur.
De bubulcis , et pastoribus extrahentibus uvas
de alienis possessionibus.
Item, statutum est, quod bubulci , et pastores
uvas, et faxelatas uvarum de vineis, vel altenis ex-
trahentes incurrant ultra praedicta, et praeter poe-
nas in capitulis praecedentibus contentas, poenam
amissionis ipsorum salarii , sive de vineis ipso
rum dominorum sine ipsorum consensu, sive de
alienis eas extraxerint, quod quidem salarium domi
nus bubulci, seu pas tor is sic committentis possit, et
valeat si voluerit praedicta de causa retiñere , et
lucrari, nec ius aliquod ipsis bubulcis, vel pasto
ribus de huiusmodi salario reddi debeat in casu
praedicto.
Quod omnes camparii finium civitatis, et dis1rictus
Thaurini ultra iuramentum per ipsos praestitum
teneantur iurare annuatim.
Item statutum est, quod camparii ultra Padum,
et de citra Padum , nec non custodes pontis Padi,
et Turrium, et etiam custodes portarum, qui nunc
sunt, vel per témpora erunt, et deputabuntur ad
custodias , et camparlas huiusmodi , licet alias iurent
in ingressu ipsorum officii , si non iuraverint specia-
liter, et expresse super praedictis, et infrascriptis,
teneantur tarnen , et sint astricti annuatim iurare
octava die mensis augusti , vel per quatuor dies
ante dietarn octavam, vel per quatuor post, lectis
tarnen eis , et expositis prius dictis ordinamentis ,
quod diligenter, et sollicite inquirent, ac recer
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cabunt uvas praedictas , quae contra formam , et a sint , vel debeant de nocte exire dictam bastiam ,
praeter formam horum ordinamentorum apporta-
rentur , seu apportabuntur in corbellis, canestris,
seu paglaliis, et caeteris vasis, quodque ipsos appor-
tantcs remoto odio, amore, timore, precio, precibus,
et parentella accusabunt curiae Thaurini , uvasque
ipsis apportantibus anferre , et dictae curiae tradere,
et praesentare, custodiamque, et oflicium ipsorum
facere cum diligentia super praedictis , et depen-
seu pontem Padi , nec ibi , vel alibi ultra Padum
tenere vasa causa tenendi mustum , sub poena so-
lidorum centum , prò quolibet , et qualibet vice;
eo salvo, quod tempore vindemiarum, et prò ipsis
vindemiis personae habentes ultra Padum vineas,
vel allena possint impune uti , et tenere ultra Pa
dum, vasa praedicta necessaria ad vindemiandum,
et mustum reponendum , et apportandum.
dentibus ex eisdem; et quod campani, et cuslodes,
qui nunc sunt praedictuin debeant, et teneantur De iuramento praestando per custodes bastiae, et
praestare iuramentum specialiter, et expresse super pontis Padi, et eorumfamiliares , necnon omnes
praedictis, prout in hoc capitulo continetur; et quod residentes in ecclesiis Jìnis Thaurini de ultra
custodes pontis Padi, qui nunc sunt, et per tempora Padum.
eruntj iurare teneantur, quod accusabunt campa-
rios, et quemlibet campariorum, et sociorum suo- b
rum quam cito sciant ipsos delinquere , vel ne
gligere in praedictis, vel super praedictis, et quo
libet praedictorum ; et e converso, quod camparli
dictae finis de ultra Padum teneantur iurare, quod
accusabunt custodes pontis Padi , et quemlibet ipso
rum, et etiam quemlibet suorum sociorum cam
pariorum, qui delinquerunt , vel neglexerunt in
praedictis, et super praedictis in hiis contentis or-
dinamentis , vel altero ipsorum , et quod quilibet
ad campariam, vel custodiam pontis Padi, vel
portarum de caetero deputandus super praedictis
teneatur specialiter , et expresse praestare dictum
iuramentum.
De poena campariorum , et custodum pontis Padi
apportantium uvas contra formam capitulorum
super hoc loquentium.
Item, statutum est, quod campani de ultra Pa
dum, vel citra Padum delinquentes in praemissis,
scilicet exportantes, vel apportantes uvas de vineis,
vel altenis contra, et praeter formam dictorum or
dinamentorum, incurrant poenam duplicatam et in
duplo puniantur plusquam alii ; custodes vero pontis
Padi delinquentes in praedictis similem poenam
incurrant , et patiantur. Custodes vero portarum
ultra, et praeter poenam duodecim denariorum prò
qualibet uva sic, ut supra, contra, et praeter te-
norem horum ordinamentorum apportata per ipsos,
Item , statutum est , quod custodes bastiae , et
pontis Padi , et familiares ipsorum , et omnes alii
residentes in ecclesiis finis Thaurini de ultra Pa
dum iurare debeant , et teneantur non dare dam-
pnum per se , vel per alium , seu alios in vineis ,
seu altenis de ultra Padum ; quodque domini vi-
carius , et iudex , vel ipsorum alter singulis annis
de medio mensis septembris in antea usque ad fi-
nem vindemiarum loca bastiae , et turrium pontis
Padi, et dictarum ecclesiarum de ultra Padum fa-
cient intrinsecus inspici, et videri, ac visitari per
unum ex familiaribus vicarii, vel per unum ex cam-
pariis de ultra Padum omni septimana semel, qui
cum iuramento referat eisdem , vel alteri ipsorum
statura, conditionem, et in quanta quantitate sint
uvae, vel mustum in dictis locis, et si ibi inventa
fuerint aliqua vasa ad reponendum mustum , et
qui semel ex dictis familiaribus , aut campariis vi-
sitaverit, non debcat secundario visitare, sed alias
ex eisdem.
Quod unus ex campariis de ultra Padum debeat
stare de die , et de nocte continue ad pontem
Padi a tempore medii augusti usque ad festum
sancti Martini.
Item, statutum est, quod campani de ultra Pa
dum, qui per tempora erunt, et depufc.buntur, in-
ter se ordinare debeant, ac facere, et curare cum
efiectu annuatim, quod unus ex eis stet, et more-
incurrant poenam privationis, et araissionis ipso- d tur , ac stare debeat a tempore medii augusti in
rum salarii , et remotionis ab officio; si vero ipsi
camparli, vel custodes fuerint negligentes, vel re-
missi in cercatione, vel inquisitione, aut accusa, of
ficio, seu custodia praedictis, incurrant poenam so-
lidorum decem prò quolibet, et qualibet vice.
Quod custodes bastiae de ultra Padum, et pontis,
ac turrium pontis Padi non possint exire de
nocte dictam basliam , seu pontem.
Item, statutum est, quod custos, seu custodes
bastiae de ultra Padum , ac pontis Padi , et tur
rium , qui nunc sunt , et prò temporibus fuerint ,
vel ipsorum familiares , aut alia persona non pos-
antea usque ad sanctum Martinum continue tam
de die , quam de nocte ad pontem Padi , et qui nunc
deputali sunt, ex nunc ordinare debeant, quod unus
ex eis amodo usque ad festum sancti Mai-tini ibi
dem stet , et moretur continue tara de die , quam
de nocte , et hoc sub poena solidorum viginti prò
quolibet , et qualibet vice, quae contra factum fuerit
committenda contra ipsos camparios tam deputalos,
quam deputandos , et contra quemlibet ipsorum in
solidum exigenda , scilicet ab inobedientibus , et
contravenientibus , seu contempnentibus adimplere
praedicta.
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De custodiendis rapis , et ravinalibus
per camparlos.
Item , quod omnes camparii debeant , et tenean-
tur custodire tam rapas , quam ravinalia apostata ,
et caetera bona , et fructus hinc ad festum sancti
Andreae , et ibi incipiat annus , et etiam rcstrin-
gentes , et concavantes vias accusare , et illud iu-
rare debeaut.
De non per camparium , vel forestarium
interrogando dominum rei in accusis.
Item, quod nullus camparius, vel forestarius de-
beat dominum rei, cui dampnum dabitur interro
gare si vult, quod hide fiat accusatio, sed sive ve- b
lit, sive nolit dominus, fiat accusatio, nisi reperi-
retur ante dampnum datum licentiam inde datam
fuisse dampnum danti.
De non locando per custodes bonorum forenslum
eorum opera.
Item, quod custodes bonorum forenslum non pos-
sint eorum operas locare aliquibus personis eorum
officio durante , et si contrafactum fuerit teneatur
curia ei , qui contrafecerit auferre pro bampno pro
qualibct vice solidos duos , et quilibet valeat eos
accusare , et habeat terciam partem bampni.
De ponendis duobus custodibus hortorum, с
et canaperiarum.
Item, quod ponantur duo custodes, ortorum, et
eanaperiarum extra civitatem, qui etiam curam ha-
beant de clausuris , quibus credatur sicut aliis ac-
cusatpribus forensium bonorum, et habeant medie-
tatem bampni pro eorum accusationibus , et labore.
a habeat terciam partem bampni, et continuo exiga-
tur absque condempnatione bampnum praedictum.
De non apportando ad collum fenum ,
vel ligna de lignario.
Item, statutum est, quod nullus faxillarius , vel
nulla persona ad collum foenum apportefc in civitate,
nec perticas , nec ligna de lignario, nisi essent mor-
ticina, vel de meynatio, etiamsi data forent de ultra
Duriam , nec faxum super curru , vel post cur-
rum , et qui contrafecerit solvat pro bampno pro
vice qualibet solidos duos, cuius bampni sit tercia
pars accusatoris , et possit quilibet accusare.
De non capiendo meynatium super aliena terra ,
vel solo.
Item , statutum est , quod nulla persona capiat
meynatium super aliena terra, vel solo, vel in flu-
minibus secus praedium alienum, vel possessionem,
qualiscumque sit ipsa possessio; et qui contrafece
rit solvat pro bampno pro quolibet , et qualibet
carrata solidos quinqué , et pro somata solidos duos,
et faxo solidum unum 5 cuius bampni sit tercia pars
accusatoris , et possit quilibet accusare.
De non recuperandis arboribus devolutis
propter aquas.
Item , super arboribus valentibus ultra solidos tres
inundatione aquarum devolutis super aliena terra,
ut a dominis eorum haberi possint , et recuperari
non obstante consuetudine super hoc contraria usque
ad quindecim dies ordinatum est, et statutum.
De partitis foenorum.
Denonfaciendaaliquaexactione super transeuntibus
per pontern Padi , nisi pedagii soliti.
Item , quod non fiat aliqua exactio ad pontem
Padi super transeuntibus , vel transiré volentibus ,
nisi pedagii soliti , quod colligitur ex ebdomadis
per ponterium, hoc est a medio augusti usque ad
festum sancti Michaelis, et qui contrafecerit solvat
pro bampno pro qualibet vice solidos sexaginta, et
ipso facto sit infamis.
De poena camparii inventi in civitate Thaurini
post 1югат mediae terciae, et infra solis occasum.
, Item, statutum est, quod omnes camparii omni
bus diebus teneantur exire extra civitatem Thaurini,
et ire ad eorum custodiam , et ille , qui inventus
fuerit in civitate post horam mediae terciae , et
infra solis occasum solvat pro bampno pro quoli
bet, et qualibet vice solidos quinqué, et quilibet
possit accusare cum iuramento, et credatur ei, ct
Item, super partitis foenorum portandis primo
dominis , et continue infra quindecim dies, nisi iu
stum impedimentum obstaret, postquam ipsa foena
fuerint amuglata , nisi pacto expresso tenerentur ante,
eodem modo ordinatum est , et statutum , et qui
non observaverit , vel contrafecerit solvat pro bam
pno pro quolibet, et qualibet carrata solidos quin*
d que , et hoc locum habeat , nisi remaneret de vo
lúntate domini cuius est foenum , nichilominus dam
pnum domino foeni restituât; idem intelligatur de
partitis lignorum postquam factae fuerint ipsae
partitae.
De non colligendo per messonerios
glandium glandes.
Item, statutum est, quod messonerii, sive mes-
sonariae glandium non vadant, vel glandes alienas
colligant usque ad tres hebdómadas post festum
sancti Michaelis , et persona , quae contrafecerit
solvat pro bampno pro qualibet vice denarios duo-
decim , et quilibet possit accusare , ct habeat di
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midiam parlem bauipni. Item , quod camparli te- a bere ad vadum sarriendum , eo salvo , quod ha-
neantur accusare pastores in pratis concessis ad bentes vadum possint una die in qualibet hebdo-
partitam. mada habere, et conducere homines sarritores; et
qui contrafecerit solvat denarios duodecim condu
ce faciendo portus , et pontes in Storia. ctor ipsorum vero solidos duos.
Item, super pontibus, et portubus faciendis ad
eundum ultra Sturiam , et super eligendis homi-
nibus , qui habeant inde curam , ordinatum est ,
quod per clavarios eligantur duo homines, qui cu
ram habeant de praedictis examinandis, et cum exa-
minaverint in credentia referatur.
De illis , qui habent praedia in finibus Thaurini ,
quod debeant tenere vias expeditas.
Item, statutum est, quod illi, qui habent praedia
ultra Sturiam, et ultra Padum, et alibi in finibus
Thaurini teneantur vias publicas , et carreales ex-
pedire , et expeditas tenere, extorpare , et extorpatas
tenere secus eorum praedia , et quantum durant
eorum praedia eo modo , quo currus possint onerati,
et exonerati liberum transitum facere per easdem;
et qui hoc non observaverit solvat prò bampno so
lidos tres, et nichilominus teneatur observare prae-
dicta infra quindecim dies postquam fuerit praeco-
nizatum , et quicumque voluerit possit sua aucto-
ritate impune resias , et clausuras impedientes tran
situm currorum extirpare.
De emendanda via , et modo inveniendo
quibus prata Thaurini valeant adaquavi.
Et super hoc habeatur capitulum Pinerolii ; et
fuerunt in concordia , quod super aquandis pratis
de ultra Sturiam eligantur quatuor sapientes per
credentiam, qui super hiis provideant qualiter pos
sint, et debeant adaquari.
De capiendo per dominum rei tempore nocturno
dampnum dantem.
Item , super eo , quod liceat cuilibet de Thau
rino quamlibet personam , quam invenerit in suo,
vel domini sui, vel patris, vel fratris, vel consan
guinei dampnum dare tempore noctis capere, et
ducere ad curiam , et si se defenderit , aut aufu-
gerit possit impune percutì, et super hoc credatur
ei , qui dixerit se ipsam personam invenisse in dam-
pno praedicto; idem fieri possit de die contra per-
sonas, quae non solvunt taleas, nec viciniscum fa-
ciunt in Thaurino, nisi hoc habeant ex pacto, si
pignus aliter ab eis haberi non possit, nisi esseut
personae religiosae , et clericorum.
De non sa riendo vadum , nisi per mulieres ,
salvo semel in hebdomada.
Item , quod nullus homo debeat vadum sarrire,
sed possint habentes vadum mulieres tantum ha-
De illis , qui extrakerent de alieno solo
plantam , seu vitem.
Item , ordinaverunt , quod illi , qui extraherent
de alieno solo plantam, seu vitem aliquam solvant
prò qualibet pianta arboris devastata, seu vite so
lidos decem prò quolibet, et qualibet vice, et qui-
libet possit accusare , et habeat terciarn partem bam-
pni , et dampnum domino restituat, qui hoc feceril.
b
De inquirendis iuribus , instrumentis ,
et possessionibus habitatorum Thaurini.
Item , quod inquirantur iura , et instrumenta ,
atque posscssiones hominum habitatorum Thaurini,
eorum scilicet , qui in ipsa civitate habitaculum iu-
raverunt , et eorum , qui habitacula desiverunt ,
possessiones ipso facto Communi apertae , et com-
missae per iudicem applicentur dicto Communi, et
quod fiant exactiones per ipsum Commune de hiis,
quae commissa sunt nisi iustas facere potuerint de-
fensiones. Et si super praemissis aliqua quaestio
oriretur summatim sine libello , ac litis contesta-
tione , et aliis sumptibus quaestio cognoscatur, et
c per iudicem curiae decidatur omni prorsus appel-
latione cessante.
Qui accusare possunt facientes contra praedicto.
Item statutum est , quod de omnibus , et singulis
dampnis, et offensionibus fiendis, seu dandis super
et in bonis forensibus contra formam ordinamen-
torum , et capitulorum factorum super bonis foren
sibus quilibet bonae famae possit accusare, et ac
cusatori bonae fàmae credatur cum iuramento , et
habeat tertiam partem bampni.
Expedita sunt capitula super bonis forensibus.
Sequuntur capitula super male/iciis, rixiis,
d caviglanciis Jacta.
De poena illius, qui stratam fregerit.
In primis si quis fregerit stratam perpetualiter
sit bampnitus , nec ulterius in Thaurino debeat
habitare , et eius bona domino Corniti applicentur
universa , et si in fortiam iudicis , vel rectoris per-
venerit occidatur, nisi solverit libras centum prò
bampno; publicus vero latro nullomodo evadat.
Publicus vero latro intelligatur qui bis , vel ultra
stratam fregerit , aut furta publica commiserit.
Stratam rumpere intelligitur si quis depredaretur
pei-egrinos , romeos , fardelarios , mercalores , vel
alias cuiuscumque modi personas in strata Thau
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rini, vel eius poderii , et eis abstulerit a solidis a
quinqué supra, quoad praedictum bampnum , et si
a quinqué solidis infra , solvat pro bampno libras
decern, vel amittat unum membrum, et semper
omnes res ablatas restituere teneatur. Non autem
stratam intelligatur rupisse , si occasione sui de-
biti, vel crediti, vel vindictae aliquid caperet, et
mandato iudicis, vel rectoris de rebus ablatis re-
stituendis stare voluerit, solvendo bampnum soli-
dorum centum tantum ; alioquin solvat bampnum
superius nominatum de strata rupta , vel puniatur
in persona ut supra; quod dicitur occasione sui
debili , vel crediti , vel vindictae aliquid in strata
caperet etc. , intelligendum est, quod si hoc pro-
baret captor per testes , vel per publicum instru-
mentum , vel si hoc esset liquidum iudici , vel re- b
ctori; et hoc intelligatur, nisi praedicta caperet in
casu a iure permisso , et tunc sine poena , vel
bampno evadat.
De poena illius , qui alium sine gladio , malo , et
animo irato percusserit in personam , vel im-
pinxerit y vel personaliter excrolaverit , vel pul-
saverit.
Item statutum est , quod si aliquis alium in
Thaurino , vel districtu sine gladio, malo, et animo
irato percusserit in personam , vel impinxerit , vel
personaliter excrolaverit , vel pulsaverit , solvat pro
bampno solidos quadraginta , et si percusserit in
capite sine sanguine , solvat duplum , et hoc in
telligatur inter cives , et districtuales civitatis
Thaurini , qui solvunt taleas, et faciunt vaytas,et
viciniscum ad modum civium ; si vero civis prae
dicta fecerit , vel commiserit in extraneum, solvat
a solidis viginti usque ad solidos quadraginta, et
non ultra , inspecta qualitate personarum percu-
tientis , et percussi, arbitrio iudicis, vel rectoris;
praedicta vero non obtineant , пес locum habeant
in minoribus decern annorum qui nullam poenam
inde substineant , etiamsi sanguinem extraherent ;
a decern vero annis superius usque ad quatuorde?
cim annos solvatur quarta pars bampnorum, quae
solverentur in maioribus quatuordecim annorum ,
etiamsi sanguinem extraherent. Et hoc locum habeat,
nisi aliquis commitleret praedicta se defendendo ,
quo casu nulla poena solvatur, si fiat defensio cum
moderamine inculpatae tutelae. Haec autem omnia
firmitatem obtineant aliquibus aliis capitulis non
obstantibus , vel statutis. Additum est, et emenda-
tum , quod pro percussione facta a cive Thaurini
in extraneum non solvatur, nisi tantum quantum
percussor posset ostendere , quod solverelur , vel
solvi deberet in terra percussi , si aliquis de terra
sua percuteret extraneum.
De poena illius, qui contra aliquem irato animo
traxerit gladium.
Item , si quis contra aliquem irato animo gla-
dium traxerit, solvat pro bampno qui primo tra
xerit gladium solidos quadraginta , vel minus , in
specta qualitate personarum iudicis arbitrio : qui
vero postea gladium traxerit ad sui defensionem
remaneat impunitus ; et haec locum habeant inter
cives abquo capitulo non obstante.
De poena illius civis, vel habitatoris Thaurini,
qui aliquem civem , vel habitatorem Thaurini
gladio vulneraverit.
Item , si quis civis , vel habitator Thaurini ali
quem civem , vel habitatorem Thaurini gladio vul
neraverit non se defendendo , et malo animo, solvat
pro bampno libras viginti quinqué , et si dictum
bampnum solvere non possit, perdat pedem , vel
man uni, si in fortiam iudicis, vel rectoris pervenerit;
alioquin banniatur, et bampnitus teneatur de Thauri
no , et districtu, de quo bampno exire non possit
doñee solverit, et cum iniuriam passo fuerit concor-
datus. Additum est huic capitulo , quod de omnibus
poenis, et bampnis librarum viginti quinqué, vel ultra
non solvatur nisi medietas , dum tarnen malefactor,
seu percussor, vel rixator infra quindeeim dies a tem
pore maleficii, percussionis, vel rixae computandos
se concordaverit cum dampnum, vel iniuriam passo,
vel ei remiserit dampnum , vel iniuriam ; si autem
sine gladio percusserit irato animo, non se defen
dendo , ita quod sanguis inde fiat, solvat percussor
libras quinqué , et si contigerit aliquem de Thau
rino percuti de gladio sine sanguinis effusione ,
iudex , inspecta qualitate percussionis , et persona
rum , possit condempnare ipsum percussorem usque
ad solidos centum , vel minus , et non ultra.
De poena illius , qui alium occiderit
in Thaurino, vel districtu.
Item , statutum est , et ordinatum , quod qui-
cumque alium percusserit , ita quod mors pro ipsa
percussione sequatur , vel occasione ipsius , aut
quocumque modo causam mortis praebuerit in ci-
vitate Thaurini , vel eius poderio, puniatur secun
dum iura romana, aliquo capitulo non obstante, si
capi poterit , vel alias in fortiam dominationis ci
vitatis Thaurini venerit ; et si non venerit in for
tiam domini, ponatur in bampno homicidii, de quo
bampno exire non possit, nisi prius cum domino,
et haeredibus interfecti se concordaverit , et si non
venerit ut supra in fortiam domini , bona mobilia
eius pro tertia parte publicentur , et applicentur
domino , et pro aliis duabus partibus cum bonis
immobilibus applicentur haeredibus, seu successo-
ribus eiusdem percussoris , scilicet qui ab intestate
eidem percussori essent successuri ; et praedicta
locum habeant inter cives , et habitatores Thaurini
tantum ; si vero aliquis civis , vel habitator Thau
rini occiderit extraneum in Thaurino , vel distri
ctu , puniatur ilia poena , qua puniretur extraneus
in terra sua , si occidisset in terra sua unum
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Uè Thauriuo ; et si domino Cornili magis placeat , a
observetur super islo capitulum Pinerolii (i).
De forensi qui civem , vel habitatorem Thaurini
in civitate, vel poderio occiderit.
Item , si quis forensis in civitate Thaurini , vel
poderio aliquem civem , vel habitatorem Thaurini
interfecerit , moriatur. Addilum est , nisi hoc fe-
cerit , iure permittente.
De poena civis qui extraneum occiderit,
vel vulneraverit.
Item , si aliquis de Thaurino extraneum , qui
non esset de comitatu, vel de terra dominorum b
Comitum , vulneraverit , solvat solidos sexaginta
j>ro bampno , et si esset de comitatu , solidos
centum. Additum est , quod civis , vel habitator
Thaurini non teneatur solvere maiorem poenam
prò ipso maleficio , vel delieto , vel dampno dato ,
quam solvere teneretur percussus iniuriam , vel
dampnum passus in sua terra in casu consimili , si
aliquem de Thaurino , vel alium extraneum oflen-
disset, aliquo capitulo , vel statuto non obstante ;
si autem inaior poena reperiretur apposita , vel
obtenta in statuto, vel consuetudine dictae terrae ,
iudex , vel rector Thaurini non possint civem , vel
habitatorem Thaurini punire , vel mulctare ultra
poenas , vel bampna in dictis capitulis denotata.
c
De poena illius , qui cum annis irato animo
alium assaliei'it ad domum suam.
Item , si quis alium cum armis irato animo as-
salierit ad domum suam solvat prò bampno libras
quinquaginta , remanentibus semper firmis poenis,
et bampnis , quae super aliis maleficiis, homicidiis,
et furtis in aliis capitulis continentur. Emendatum
est ut solvat tantum libras viginti quinque , sine
armis vero libras decem, appellatione armorum non
intelligatur cultellus.
De poena illius , qui malo animo ignem imposuerit
in civitate , vel in burgis.
d
Item , si quis malo animo ignem posuerit in ci
vitate , vel in burgis , vel suburbiis , vel circuitu
civitatis in domibus , seu tectis comburatur, et de
bonis suis dampnum restituatur, nec aliqua pecu
niaria quantitate evadere possit ; Idem locum habeat
contra illos , qui ignem ponerent in Gruglascho.
De poena illius , qui extra civitatem
ignem posuerit infoeno, vel bladis.
Item , quicumque extra civitatem Thaurini in fi-
nibus , vel poderio eiusdem ignem posuerit in
(f) Scilicet decretino de simili poena Inter statuta Pinerolii de-
foeno , vel in bladis, solvat bampnum prò quolibet
muglo , seu qualibet carraia blavae libras decem
de die , et si de nocte hoc fecerit libras viginti ,
et dampnum in duplo domino restituat , quod
bampuum , et emendam si solvere , et restituere
non poterit, amiltat manum. Additum est quod
eamdem poenam substineat qui hoc fecerit alicubi
in foeno , vel biava alicuius civis Thaurini.
De poena illius , qui de possessione alium
sua auctoritate violenter eiecerit.
Item , si quis alium de possessione sua auctoritate
violenter eiecerit , solvat bampnum solidorum sexa
gmta si hoc fecerit sine armis ; si vero cum armis
solidos centum, et semper possessionem restituat
spoliato sine libello , vel iudiciorum strepitu.
De poena illius , qui absque licentia iudicis ,
vel rectoris pignus a debitore acceperit.
Item , si quis absque licentia iudicis, vel rectoris
pignus a debitore , vel a fideiussore suo , vel ali-
quid aliud prò debito acceperit violenter , soVvat
bampnum solidorum sexaginta, et res ablatas re
stituat. Additum est et emendatum , quod si fuerit
debitum denariorum duodecim , vel infra , solva^j;
poena solidorum quinque, et si a denariis duode
cim usque ad solidos quinque , solvat solidos de
cem, et si a solidis quinque supra , solidos viginti
tantum, salvo quod liceat tabernariis arrestare, et
detinere forenses , donec eis de eorum numrnatis
fuerit satisfactum , et si esset civis qui recederei
ultra voluntatem tabernarii sine eo quod satisfecisset
tabernario , solvat prò poena solidum unum.
De non jadendo rationem de iniuria
bampnito de maleficio illata.
Item, quod de nulla iniuria bampnito de maleficio
illata rationem habeat bampnitus , nec de eo , qui
bampnito de maleficio aliquod malum fecerit , ul-
lum dampnum capiatur.
De poena illius , qui turrem , vel portam
civitatis Thaurini coeperit , vel munierit.
Item , si qui turrim , vel portam murorum Thau
rini ceperit , vel munierit , vel iudici , vel rectori
defenderit , moriatur , etc.
De poena illius, qui daret consilium, vel auxilium
alicui bampnito de maleficio.
Item , quod aliquis civis , vel habitator Thaurini
non possit , nec de caetero debeat in Thaurino , vel
eius poderio dare consilium, vel auxilium alicui bam
pnito de malefìciis , videlicet hospitando , dando ei
potum , vel cibum, vel eum associando postquam
ille fuerit bampnitus , et transversatus in bampno;
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et qui contrafecerit , solvat pro bampno solidos с
cjuadraginta , medietas cuius sit accusatoris.
De poena illius , qui nollet praecepto iudicis ,
vel rectoris a praelio desistere , vel a cavillantia
cessare.
Item , si praelium , vel cavillantia fieret inter
homines Thaurini , et iudex , seu rector , vel eius
missus supervenerit, et praeceperit per sacramen-
tum , ut a praelio , vel cavdlantia désistant , et
cessent , quilibet armatus , qui cessare noluerit
postquam iudex, vel rector, aut eius missus ei
praeceperit , det pro bampno solidos centum , et
plus ad voluntatem iudicis , vel rectoris usque ad
libras viginti quinqué , ultra bampna , quae con- i
tinentur in statutis civitatis Thaurini. Emenda
tum est, ut vicarius, et iudex habeant bayliam im-
ponendi , et praecipiendi poenam usque ad quan
ti tatem librarum viginti quinqué tantum et in quan
tum praeceperint usque ad dictam quantitatem ,
condempnare possint personas praediclas , et non
ultra occasione praedicla.
De poena illius, qui coram indice , vel rectore
alicui aliquod verbum iniuriosum dixerit.
Item , si quis coram iudice , vel rectore alicui
aliquod verbum iniuriosum dixerit, det pro bampno
solidos decern , et iudex habeat arbitrium condem-
pnandi dictam personam usque ad solidos decern, i
inspecta qualitate personae , et verbi iniuriosi. »
De corrigendo familiam suam,
et verberando sine poena.
Item , quod lk-eat cuicumque corrigere familiam
suam, etiam verberando, sine poena, si non percu-
teret de gladio , ita quod vulnus faceret. Appella-
tione familiae uxor, nurus continentur, et filii, et
bubulci, et scutiferi, canaverii, pedissequa, bayula,
et alii mercenarily sórores, et fratres.
De poena illius, qui praecepto iudicis, -vel rectoris
non sequeretur eos , vel alterum ipsorum.
Item , si praeceptum fuerit alicui civi , vel ha-
bitatori Thaurini per iudicem , vel rectorem , vel
eius nuntium , ut ipsos , vel alterum ipsorum se-
quatur, et sequutus non fuerit, si fuerit miles det
pro bampno solidos viginti , et si fuerit pedes so-1
lidos decern, nisi docuerit se remansisse iusto im
pedimento infirmitatis , quam in corpore suo ha-
buerit ipse, vel equus suus, si fieret cavalcata extra
civitatem , vel alio iusto impedimento ; si vero prae
ceptum fuerit a iudice , vel vicario , aut rectore ali
cui de ipsos , vel alterum ipsorum sequendo in exer-
citu , vel cavalcata domini , et hoc non fecerit ,
solvat miles pro bampno solidos centum , et pedes
solidos quadraginta , nisi modo quo supra se le-
giptime poterit excusare. Vicarius tarnen , vel iu
dex, absente domino Comité, dicta bampna inspecta
persona, et negotii qualitate, prout expediré vide-
rit , valeat temperare.
De poena illius , qui improperaverit mortem alicui
civi , vel habitatori Thaurini de morte , seu
vulnere.
Item , statutum est , quod si contigerit , quod
aliquis civis Thaurini, vel habitator improperaverit
alicui civi , vel habitatori Thaurini de morte , seu
vulnere facto , et commisso in persona alicuius
civis, vel habitatoris Thaurini , seu consanguinei ,
agnati, et cognati in tempore praeterito, de homi
cidio solvat solidos centum , de vulnere solidos qua
draginta tantum , quorum bampnorum tercia pars
applicetur accusatori , et duae partes curiae domini
Comitis ; et de hoc quolibet possit esse accusator,-
et intelligatur de maioribus decern ocio annorum.
De poena illius , qui rixam faceret in credentia ,
vel Consilio , sive in condone , vel ad curiam
iudicis , vel rectoris.
Item , si quis fecerit rixam, vel aliquid dixerit,
propter quod rixa fieret, vel oriretur in credentia,-
vel Consiliis , sive in concione , vel ad curiam iu
dicis , vel rectoris , vel alibi coram ipso iudice ,
vel rectore , aut sedendo , vel stando cucurrerit
super alium irato animo sine percussione , solvat
pro bampno solidos viginti. ' <
De forensi qui alium forensem occiderit, vel cum
gladio, vel sine vulneraverit in civitate Thau
rini, vel poderío. ..
Item , si quis forensis alium forensem in civitate
Thaurini, vel poderio occiderit, sive cum gladio,
sive non, vulneraverit, aut alio modo percusserit ,
nisi hoc fecerit se defendendo, solvat bampnum in
arbitrio iudicis, vel rectoris, et si quis civis, vel
habitator consilium , vel iuvamen ad praedicla ma
leficia perpetranda alicui forensi praestaret, solvat
similia bampna, quae forensis solvere teneretur, re-
' manente capitulo stratae ruptae in sua firmitate.
De non faciendo bataglolas puerorum
per pueros.
Item , quod bataglolae puerorum per pueros in
civitale Thaurini , vel extra civitatem de caetero
non fiant ; et si fiant , solvat pater , vel alius qui
haberet curam administrationis illius pro unaquaque
vice denarios duodecim; et hoc teneatur iudex, vel
rector faceré praeconizari per civitatem semel et
pluries.
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De poena Ulius , vel illorum qui furtum Jecerint a
de die , vel de nocte.
Itera, sì quis fecerit furtum de nocte a solidis
quinque superius usque ad solidos viginti, vel furis
collega fuerit, det prò bampno libras decem ; et
si non solvat, amittat merabrum unum; et si a so
lidis viginti superius det prò bampno libras viginti,
et faciat rationem illi , cui furtum factum luerit ,
si petierit ; et si manifestimi fuerit iudici , vel re-
ctori de furto, faciat restituì res ablatas , etiamsi
non petierit rationem, si tantum habeat ille fur; et
si in die furtum quis fecerit , vel furis fuerit col
lega a solidis quinque usque ad solidos viginti,
solvat bampnum solidorum centum , quod si non
solverit praedictus puniatur in persona , et si fur- b
tum fuerit a solidis viginti superius , solvat bam
pnum librarum decem , vel modo praedicto pu
niatur in persona si dictum bampnum non solve
rit, nisi sit publicus latro. Publicus latro intelli-
gitur , qui babuerit famam pluries committendi
furta, et illa commiserit, sive probatum fuerit ad
tormenta , vel alio modo , qui nullo modo possit
evadere , sive furtum fecerit de die , sive de nocte,
et si quis a solidis quinque inferius furatus fuerit,
vel furis collega fuerit usque ad denarios duodecim,
solvat prò bampno solidos decem , et si fuerit tan
tum denariis duodecim solvat prò bampno solidos
quinque; et si a denariis duodecim infra, frustige-
tur per civitatem , vel ponatur ad berlinam, nisi
solverit solidos quinque, et si quis furtum ceperit c
scienter , vel emerit, puniatur eodem modo ut di
ctum est de furto.
Ve poena Ulius , qui deinceps ad civitatem Thau-
rini malo proposito verterti causa occidendi ,
vel vulnerandi aliquem civem , vel habitatorem
Thaurini.
Item , slatutum est prò tranquillo statu civi-
tatis Thaurini iam dictae , ac civium , et habita-
torum in ipsa civitate nunc, et in futurum habi-
tantium, Domino annuente, quod si aliquis deinceps
ad civitatem praedictam malo proposito venerit causa
occidendi, vel vulnerandi aliquem civem, vel ha
bitatorem ipsius civitatis , quod vicarius , et iudex d
domini Comilis, qui nunc sunt, vel fuerint de caetero
in ipso regimine ipsius civitatis teneantur praedi-
ctum malefactorem , seu aggressorem punire ultimo
supplicio , quod supplicium scilicet mortis recipiat
praefatus malefactor , vel aggressor , nulla ipsum
poena pecuniaria excusante, infra dies decem tunc
proxime sequentes , et quilibet de Thaurino , vel
habitator teneatur efficacissime praefatum male
factorem, seu aggressorem insequi modis omnibus ,
quibus poterit , et eum capere , vel auxilium , et
opem ad capiendum exhibere , ut perveniat in foN
tiam iudicis , vel vicarii praedictorum. Si quis vero
prò ipsis malefactoribus prosequendis, et capiendis
opem , consilium, et auxilium bona fide non praesti-
terit suo posse , et super hoc culpabilis sit repertùs
vicarius , et iudex secundum eius culpam maiorem,
vel minorem, prout res exegerit, ipsum, usque ad
quantitatem librarum viginti quinque , valeat con-
dempnare. Caeterum , si quis daret eidem malefa-
ctori , seu aggressori opem , consilium , vel auxi
lium ad committendum tam enorme maleficium in
civitate praedicta , vel suburbiis , vel ut evadere
posset manus , et fortiam ipsum capere volentium ,
vel ne in ipsorum vicarii , et iudicis perveniat po-
testatem , eamdem poenam sustineat , quam ipse
malefactor debuerat sustinere.
De sequendo , et copiando per vicinos illum , qui
attemptaret fugere de civitate, quiafecissetfurtum
vel percussionem in civitate.
Item, statutum est, quod si quis furtum, rapi
nane , riiam , vel percussionem in civitate fecerit
supradicta, et de ipsa civitate fugere attemptaret,
quilibet vicinus, et qui dictum malefactorem vide-
rit, vel sciverit fugientem teneatur suo posse cla
mare , et ipsum insequi viriliter ad capiendum
eumdem , et dare suo posse consilium, et auxilium
ut capiatur , et perveniat in fortiam vicarii , et iu
dicis domini Comitis supradicti; et super his vd-
lentibus eum capere dare vires modis omnibus ,
quibus poterit teneatur; custodes vero portarum civi
tatis semper cum viderint, vel audiverint aliquem fu
gientem, et de civitate ipsa exire volentem, vel aliter
rumorem in civitate fieri supradicta, teneantur portas
claudere sine mora , et ipsas clausas tenere quous-
que captus fuerit fugiens , vel tumultus sedatus ,
vel de licentia vicarii, vel iudicis, vel eorum nuntii,
quod aperiantur procedat; quicumque vero huius-
modi persequi noluerit fugientem ad capiendum
eum , seu opem , et auxilium cum posset ad ipsum
capiendum , et detinendum neglexerit exhibere, poe
nam solidorum quadraginta, vel minus secundum qua-
litatem negotii , et personae , vicarii , et iudicis ar
bitrio moderandam solvere teneatur; custodes vero
portarum, qui praedicta neglexerint observare , quive
in claudendis portis continuo fuerint negligentes ,
duplum substineant dictae poenae, quod si solvere
non poterunt, debeant, et possint incarcerari, et
detrudi , atque detineri quousque curiae satisfa-
ctum fuerit de poena praedicta , arbitrio dictorum
vicarii , et iudicis moderanda sane. Si quis famae
suae prodigus huiusmodi furibus , latronibus , per-
cussoribus , vel rixosis ad cvadendum, ne capiantur,
opem praestiterit , vel iuvamen , eamdem poenam
substineat, quam fur ille , percussor, latro , vel ri-
xosus debuerat sustinere.
De non reducendo illum , qui interfecisset
aliquem civem Thaurini.
Item , statutum est , quod nulla persona reducat
aliquem in Thaurino , vel eius districtu , vel refu
gium praestet alicui , qui interfecisset aliquem civem
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Thaurìni , vcl habitatorem , vel ad evadendam for-
tiam curiae sibi praestet auxilium , vel favorem ,
et qui contrafeceiùt , solvat prò bampno libras quin-
quaginta ; reducere vero , vel occultare , seu con
silium , vel auxilium dare intelligatur , qui prohi-
beret iudici , vel rectori Thaurini , vel eoruin nun-
tiis ne caperetur malefactor, vel si celaretur per
dominum , vel maiorem domus.
De emendando de avere Communis Thaurini dam-
pna data furtive in vino inzeolato vineis , et
biava vastatis cum igne positis.
Item , statutum est , quod si aliquod vinum in-
seolatum fuerit deinceps furtive celatum alicui ho-
mini, vel habitatori Thaurini habitanti in dieta ci-
vitate , vel poderio , dum tamen solvat taleam , et
vaytas faciat , seu fieri faciat in Thaurino , vel
vineae , seu biava fuerint vastatae furtive , sive pri-
vatim , vel ignis positus fuerit furtive in Thaurino,
vel eius poderio , vel res ipsius clam vastata fuerit
alio quoquomodo , quod illa dampna, seu dampnum
emendentur, et restituantur de avere Communis
Thaurini illis personis , vel illi personae , quibus ,
vel cui data fuerint dieta dampna , seu datum fuerit
dictum dampnum. Additum est, quod dictum Com-
mune vindictam de ipso dampno contra dampnum
dantes, eosque reducentes, seu opem, vel consilium
eis dantes , et contra terram , et homines eorurn ,
qui eos reducerent, vel praestarent eis consilium,
aut iuvamen quam citius poterit sumere teneatur <
aliquo capitulo huic contrario non obstante. Addi
tum , et declaratum est , quod non habeat locum
hoc statutum in bonis, vel rebus ecclesiarum , et
clericorum, quae, vel qui non solvunt taleas Com-
numi Thaurini ad modum aliorum civium de Thau
rino, mec eliam in dampnis datis extra territorium,
et districtum Thaurini in illis rebus, de quibus non
solvitur talea in Thaurino.
De poena illius , qui contra dominum Comitem ,
vel Commune Thaurini alicui forensi qui guer-
ram faceret domino Corniti, vel Communi prae-
dicto daret consilium , et favorem.
Item, quod quicumque de Thaurino, vel ibi ha- c
bitans, daret consilium, vel favorem contra domi
num Comitem, vel contra Commune Thaurini ali
cui forensi , qui guerram faceret domino Corniti ,
vel Communi praedicto, extra civitatem Thaurini
commoranti, solvat prò bampno libras centum, et
si poenam praedictam solvere non poterit amitlat
pedem , vel manum.
De poena illius , qui tractaret verbis , vel factis,
quod marchio MontisfeiTati , vel aliquis alius,
praeter dominum Amedeum comitem Sabaudiae,
et silos haeredes, haberet dominium aliquod in
Thaurino.
Item , quod si quis ulterius tantae nequiciae , seu
falsitatis repertus fuerit in Thaurino, qui publice,
vel secrete perquireret , vel tractaret verbis , vel
factis in Thaurino, vel alibi, quod marchio Mon-
lisferrati , vel quivis alius, praeter illustrem virum
dominum Amedeum comitem Sabaudiae , vel eius
legiptimos successores, haberet dominium, vel iu-
risdictionem , seu signoriam aliquam in Thaurino,
iudex , vel rector civitatis Thaurini teneatur sibi
caput continuo facere amputari, et eius bona omnia
nichilominus domino Corniti publicentur.
Depoena illius , qui virginem, viduam, vel nuptam
honestam violaverit contra ipsius voluntatem.
Item, si quis immemor castitatis, et pudoris igna-
rus fuerit tantae temeritatis, et audaciae, ut virgi
nem, velmulierem, viduam, vel nuptam honestam
violaverit contra ipsius voluntatem , et per violen-
tiam carnaliter cognoscendo , solvat prò bampno li
bras quadraginta , et de iniuria mulieri illata, ipsi
mulieri emenda fiat arbitrio iudicis, et si bampnum
non solverit praedictum , corporaliter arbitrio iudi
cis puniatur ; si autem vilem mulierem, idest mere-
tricem publicam cognoverit carnaliter et violenter
solvat solidos quadraginta. Emendatum est, quod iu
dex Thaurini habeat potestatem condempnandi in
hoc casu usque ad libras quinquaginta, inspecta qua-
litale personarum, et non plus; prò persona vero
meretrice non possit quis ultra solidos decem con-
dempnari.
Defaciendo condempnationes , et absolutiones bam-
pnorum , et accusatarum personarum in con
clone.
Item, quod omnes absolutiones, et condempna
tiones bampnorum, et accusatarum personarum de-
beant fieri in concione infra tres menses post ac-
cusationem , vel captionem personarum , nisi rema 1 1-
serit iusta de causa ; causa vero insta est si iudex
concionem non faceret infra tres menses, infra quos
si non condempnaret, vel absolveret, vel in con
cione proxime facienda , qui non fuerint condem-
pnati prò absolutis habeantur.
De societate , vel coniuratione non faciendis.
Item, statutum est, quod in civitate Thaurini,
vel eius districtu , nisi ratione mercandiae , seu ne-
gotiationis, nulla fiat societas , vel conventicula, con-
ima ti 0, seu conspiratio illicita, et fraudale ni a, vel
tractatus aliquis praediclorum, nisi de speciali man-
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dato domini, et qui contvafcceril solvat prò barn- a domino commorantes, qui nunc sunt , vel ibi fue-
pno libras cenliuu, quas si solvere non poterit, con- . rint in futurum, teneantur per iuramentum denun-
trafaciens arbitrio iudicis corporaliter puniatur; si tiare, seu accusare maleficia commissa in civitate,
vero contra dominum praedicta , vel aliquod de prae- et eius districtu, quae ad ipsorum notitiam perve-
dictis quisquam làceret, vel facere attemptaret ca- nerint quoquomodo, et super praedictis faciendis qui-
pitali poena plectatur , et eius bona universaliter libet vicarius , sive rector in principio sui regimi-
domino applicentur. nis teneatur , et ab ipsis Decanis corporaliter re-
cipiat iuramentum.
De non tenendo bona bannitorum sine mandato
domini Comitis. De vino forensi non apportando, seu ducendo
in Thaurino.
Item statutum est, quod nullus teneat bona bam-
pnitorum per dominum Comitem occasione fello- Item, statutum est, ob reformationem vinearum,
niae , seu proditionis commissae contra ipsum do- et utilitatem communem universorum homiuum ha-
minum, et progenitores ipsius, sine mandato eius- bitantium in Thaurino , quod nullum vinum purum,
dem domini Comitis, vel vicarii sui, et si quis ali- b vel mistum apportetur , seu ducatur in Thaurino,
qua tenuerit de bonis praedictis, ipsa bona consi- vel per fincs, seu territorium, vel districtum eius-
gnare debeat bona fide vicario domini, vel eius dem, quod natum non fuerit in finibus , vel ter-
certo mandato infra quindecim dies a praeconiza- ritorio, vel districtu civitatis eiusdem, et qui con-
tionis factae per civitalem Thaurini super dictis trafecerit, undecumque fuerit , et cuiuscumque con-
bonis tempore computandos , et qui contrafecerit ditionis solvat prò qualibet vice, et quolibet plau-
solvat prò bampno libras decem, et ius , si quod stro, navi, vel bestia ponderata solidos quinquaginta,
habet in ipsis bonis, ipso facto amittat. et amittat vinum, et bestias, currum , et navim ,
. et vasa , et quilibet inde possit esse accusator , et
De poena illius, qui dixerit verbum contumeliosum, habeat tertiam partem bampni, vini, et rerum com-
vel iniuriosum vicario, vel iudici. missarum; hoc salvo, quod quilibet ci vis Thaurini
habitans in Thaurino possit impune apportare, seu
Item , statutum est , quod quicumque dixerit apportari facere, ducere, sive duci fàcere in Thaurino
convicium, vel iniuriam , vel verbum contumelio- uvas de laboreriis suis, et vineis, et etiam vinum si
sum vicario , iudici , aut rectori , vel domino solvat vineae ipsorum civium, et habilantium inventae fue-
pro bampno prò qualibet vice libras decem, vel c rint tempore praeterito l'egistratae in registro civiutis
plus, vel miuus arbitrio iudicis, inspecta personae, Thaurini, et istud capitulum sit Irunclmm, et prae-
et negotii qualitate , et qui in praesentia domini cisum sine aliquo alio tenore, vel intellecta, et non
dixerit aliquod de praedictis alicui alii personae possit mutari, tolli, corrigi, vel infringi, nec inde
solvat prò bampno solidos centum , et si non po- dari parabola , sive licencia per credeuciam , vel
terit solvere , arbitrio iudicis mulctetur. Emendatum aliud Consilium , seu rectorem aliquem , et si pe-
est, ubi dicitur libras decem, dicatur solidos cen- tita, et data fuerit, prò non data habeatur ; qui
tum, et ubi dicitur solidos centum, dicatur solidos vero contra consuleret , vel arengaret , prò quo-
quadraginta arbitrio tamen iudicis dictis poenis libet , et qualibet vice solvat prò bampno solidos
moderandis usque ad quautitates praedictas , secun- centum ; eo salvo , quod tempore sterilitatis , et
dum personarum, et verborum qualitates. tempestatis, seufallae vini per credentiam Thaurini,
existentibus tribus partibus credendariorum ipsius
De poena illius , qui muros , seu moenia civitatis civitatis in concordia, possit dari licencia ad certum
transcenderit. tempus vinum forense apportandi, et alargandi tein-
_ ■ pore praedicto , prout videbitur credenliae.
Item , statutum est , quod si quis transcenderit d . .
muros, seu moenia civitatis, si de die fuerit, sol- De modo, et mensura rasorum.
vat prò bampno libras vigniti quinque , et si non
potest solvere, arbitrio iudicis corporaliter puniatur, Item, statutum est, quod rasi, sive cubiti pan-
si vero de nocte fuerit , capitis supplicio puniatur. norum de caetero sint , et esse debeant in Thau-
Emendatum est ubi dicitur de die libras viginti rino ad modum, et mensuram rasorum civitatis Ast.
quinque , dicatur libras decem , et de nocte libras
quinquaginta , et non habeat locum istud capitu- De mensuris , et ponderibus tenendis
lum in pueris capientibus aves. penes massarium Communis.
De accusationibus , et denunciationibus maleficiorum Item, quod m assai-i us Communis habeat, et pe-
Jiendis per missos. nes se teneatur custodire cuiuslibet generis men-
surarum, et ponderum unam mensuram, et unum
Item , statutum est , quod missi , qui vocantur pondus , qua , et quo caeterae mensurae , et pon-
Decani in civitate Thaurini, et eius districtu pio dera racionentur, et signentur, et ex quibus singulis
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annis racionentur, et cognoscantur caetera pondera, a
et mensurae, et signentur signo aliquo curiae Thau-
rini , excepto peyso grosso ipsius curiae, videlicet
eminas grani, et omnes mensuras vini, et salis, car-
bonis , calcis , et olei , et peysas , seu balantias ,
quibus ponderatur lana tradenda ad filandum, et
generaliter omnia alia, et omnes alias pondera, et
mensuras.
De non mensurando , vel ponderando nisi ad men
suras , et pondera signatas , et signata signo
curiae Thaurini.
Item , quod nulla persona mensuret , vel pon-
deret nisi ad mensuras, et pondera racionatas, et
raciónala signo curiae praedicto , et qui contrafe- b
cerit solvat pro qualibet vice, usque ad decern vices,
solidos decern, cuius bampni habeat accusator ter-
tiarn partem.
De habendis , et tenendis rasorjs grani ,
et salis etc. rotundis.
Item, quod omnes rasoriae grani, salis, legumi-
num , et omnium, quae rasantur in sestario, emina ,
vel aliis mensuris grossis, et minutis sint rotundae,
nec rasetur in aliis eminis,quae non fuerint rotundae,
«t rectae. Venditores autem , qui contrafecerint sol
vant pro qualibet vice solidos quinqué, cuius bam
pni habeat terciam partem accusator , et quod
venditores grani , et leguminuin de Thaurino non
teneantur dare ambostas.
De vino vendendo ad mensuram rotundam
signo curiae signatam.
Item, quod non mensuretur vinum venale ad
minutum nisi ad mensuras rotundas, signatas signo
curiae in summitale mensurae, nec ad mensuram,
quae non impleatur, nec in uno seypho , vel miolio
ponatur ultra numatam imam simul.
Item, statutum est, quod in quolibet vase possit
vinum mensurari , dummodo sit signatum signis cu
riae Thaurini , et quod nullus audeat mensurare
vinum in vase non signato, sub poena pro quolibet,
et qualibet vice solidorum quinqué, et quilibet possit
contrafacientes accusare.
De modo maonorum , et coporum.
Item , quod habeatur modus maonorum , et co
porum fornaxeriorum Rippolarum, ad quem modum
fiant maoni, et copi bene cocti de caetero in Thau
rino, et ad pretium quo venduntur in fornacibus
Rippolarum.
Quod mensura perticae , qua mensurantur terrae
teneatur per massarium Communis.
X
Item , quod habeatur, et teneatur per massarium
Communis mensura perticae , qua mensurantur ter
rae, et possessiones, et similiter corda mensurativa
foeni.
De iuramento faciendo per mensuratores terrae ,
et foeni.
Item, quod omnes mensuratores terrae , et foeni,
seu factores cordarum foeni teneantur singulis an
nis infra mensem primi regiminis iudicis Thaurini
iurare ipsorum officia fideliter exercere.
De eligendis duobus fidelibus hominibus per cla
varios , qui habeant officium terras mensu-
randi.
Item, quod eligantur in quolibet quarterio Thau
rini per clavarios duo fidèles homines , qui ha
beant, et iurent officium mensurandi terras, et alias
possessiones, et illi, qui sciunt hoc officium exer
cere debeant eos docere istud officium , et hide
habeant ab illis , quos docuerint remunerationem ,
et in locum deficientium alii subrogentur.
De salario rationatorum ponderum , et mensurarum.
Item, statutum est, quod super facto rationato
rum ponderum, et mensurarum, etsignatorum men
surarum , quod de caetero nullus rationator , vel
signator mensurarum , vel ponderum accipiat , vel
accipere possit pro suo labore in summa , sive sit
unus , sive sint plures ad hoc electi , vel ordinati
nisi prout inferius declarator , et qui conlrafecerit
solvat pro qualibet vice pro bainpno solidos quinqué.
Et primo habeat pro quolibet cebero mensurabili
signando , vel rationando denarios duodecim vian-
nenses , et si fuerit novum denarios decern octo.
Item, de qualibet emina, vel sestario signandis,
ut supra , denarios sex , et si fuerit nova , vel no
vum , denarios duodecim.
Item, pro quolibet raso , vel alna rationandis, vel
signandis habeat denarios duos.
Item , de omnibus ponderibus, ut sunt balan*
tiae , Staterae, librae, quartaronus, et similia cuius-
libet revenditoris , senserii , vel cuiuslibet personac
volenlis habere pondera signata , et rationata ,
etiamsi sint in numero plura signata et rationata,
habeant turonum unum pro signandis, et raxonan-
dis suis expensis, et de quolibet ipsorum pro se ,
pro rata; et inlelligantur in dictis ponderibus men
surae olei.
De accusationibus infra triduum faciendis,
aliter non valeant.
Item , statutum est , quod nulla accusatio , vel
denunciatio facta curiae Thaurini de caetero valeat,
nisi reperiatur facta , et scripta in libro curiae Thau
rini infra triduum a tempore scienliae dampni dati,
vel delicti commissi.
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De poena forensis , qui appellarci in Thauvino
homines Tìiaurini proditores.
Item, statutum est, quod si aliquis forensis di-
ceret , vel appellare! in Thaurino , quod homines
Thaurini essent proditores, ille, qui hoc diceret sol-
vat prò bampno solidos sexaginta, et quilibet pos-
sit eum detinere, et ducere ad curiam; qui si non
solvere posset bampnum praedictum frustetur per
civitatem Thaurini ab una porta usque ad aliam ,
et si percuteretur, vel impingeretur sine sanguine
ille , qui diceret dieta verba , quod illa percussio ,
et irapinxio remaneat sine bampno.
De porticubus pendentibus super strata
non coperiendis paleis.
Item , statutum , quod nulla porticus pendens
in strata publica, videlicet a porta Phibelona usque
ad portam Secuxinam coperiatur, et remaneat co
perta paleis; et quicumque contrafecerit, vel ipsas
paleas infra octo dies a tempore publicationis non
inde amoverit , solvat prò poena solidos duos et ab
inde in antea prò qualibet die, qua cessaret in eis
removendis , denarios xn.
De predi quantitate capienda a testoribus
prò factura telarum.
Itera , statutum est, quod omnes testores, et testri-
ces telarum teneantur facere bene, et convenienter
quemlibet ramum telae stupae ad inodum, et latitu-
dinera consuetos prò solidis tribus, et ramum ristae
prò solidis quatuor viannensium debilium, ramuin
vero telae lini prò solidis quinque , ac ramum de
mantilis largis prò solidis septem , et de mantilis
strictis solidis quinque, et de tovagliis prò solidis duo-
bus, et denariis sex prò ramo; qui, vel quae vero
contrafacerent , vel inde plus acciperent, solvant bam
pnum prò quolibet, et qualibet vice solidorum quin
que, et quilibet possit eos accusare, et habeat tertiara
partem bampni , et ad hoc cogi debeant per vica-
rium , et iudicem civitatis Thaurini , et eo ipso ,
quod recusarent facere dictas telas modo, et predo
supradiclis, incurrant dicti testores, et testrices bam
pnum supradictum.
De residentia , vel conversatane per meretrices
non jacienda in burgo sancii Donati (i).
Item , statutum est , quod meretrices post pu-
blicationem huius statuti non possint, nec debeant
facere residentiam, vel conversari causa libidinis exer-
cendae in burgo sancti Donati , seu infra fossata
burgi praedicti quondam ; et super hoc iudex eius
arbitrio valeat providere , et poenam apponere.
(1) Ad sancti Donati suburbium se conferebant cives animi lio-
neste relaxandi causa ; hinc averteudi meretrices ab honestioribus
couveuUbus praccjpua cura fuit.
De meretricibus in vigiliis nocturnis
de ecclesiis expellendis.
Item , quod omnes meretrices in vigiliis noctur
nis publice expellantur de ecclesiis.
De pretii quantitate capienda ab illis ,
qui ponuntur in castro.
Item, statutum est, quod nulla persona in Thau
rino , vel ibi habitans possit, vel debeat detineri,
vel duci in castro, aut alia custodia, seu carcere, nisi
secundum formam, et ex causis in capitulo civitatis
Thaurini contentis, et quod omnes, et s'iuguli capti,
et ducti, et qui ducentur prò maleficiis secundum
formarti ipsorum capitulorum ad castrum , seu car-
cerem ipsius civitatis, solummodo solvant, et sol
vere teneantur prò captione , et prò introytu , et
exitu castri, seu carceris solidos quinque viannen-
ses tantum prò quolibet, et non ultra solvere te
neantur , vel debeant, nec compelli possint; prò vi-
ctu vero sic captivi, si fuerit ad expensas vicarii,
seu officialis, solvatur unus medius turonus prò qua
libet die , si vero sibi fecerit expensas dictus ca-
ptivus de suo proprio, nichi 1 inde solvat, nec sol
vere compellatur, et praedicla intelligantur locum
habere de capiendis prò rixis, et maleficiis, unde
non sequuta fuerit poena corporalis ; de hiis vero ,
qui punirentur corporaliter servetur consuetudo an-
tiqua captivi prò atrocibus maleficiis ; si autem re-
linquantur custodibus in castrum, extra tamen carce-
rem, solvant prò quolibet custode omni die solidos
duos viannenses ; custodes vero poni non possint
nisi duo, et custodes dari non possint nisi ad requi-
xitionem captivi. Captivi vero capiendi, qui du
centur in carcerem , seu in castrum prò debitis ,
et prò bampnis condempnationum campariorum , et
custodirai, et prò aliis bampnis minutis solvant prò
captione , et prò introytu , et exitu carceris , seu
castri solidos duos viannenses prò quolibet , et qua
libet vice; captivi vero, et qui caperentur deinceps
ducti , seu ducendi in carcerem , vel in castrum
prò aliquibus debitis , sive maleficiis , de quibus es
sent inculpati , et inde relaxarentur tamquam in-
culpabiles, libere dimittantur sine aliqua solutione
captionis in introitu, vel exitu castri, vel carceris
supradicli, aut custodiae.
De salvacenis non vendendis personae extraneae.
Item, quod nulla persona possit aliquas salvace-
nas , seu volatilia silveslria alieni personae extra
neae scienter ad portandum extra civitatem Thau
rini vendere, vel emere, et quod revenditores ea-
rum teneantur eas palam, et in eorum tabulis, et
claviculis extra domura positis tenere de die ; et
qui contrafecerit solvat prò qualibet vice denarios
duodecim prò bampno , et habeat accusator tertiam
partem dicti bampni.
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De pane pesando per totum annum. а
Item , quod pañis pesetur per totum annum se
cundum quod in credentia fuerit ordinatum.
De entendis non remittendis.
Item, quod unus mandatarius teneatur iurare in
animas illorum de Communi, quod ipsi nullas emen
das remittent alicui personae de dampnis datis in
bonis forensibus.
De non carreando, velportando in diebus dominicis,
vel festivis.
Item, quod nullus carrearius> vel asinarius pos- b
sit, vel debeat carreare, vel portare diebus domi
nicis , vel festivis communiter feriatis, nisi tempore
messiuin , vel vindemiarum , et tunc bladum , vel
foenum , et uvas carreare , et portare possint; quod
dictum est de asinarlis non habeat locum si portè
rent herbam viridem; et qui contrafecerit , incur-
rat poenam solidorum duorum pro quolibet , et qua-
libet vice.
De ritanis in vus publiais coperiendis.
Item , quod omnes ritanae exeuntes in viis pu-
blicis coperiantur , et copertae teneantur de assi-
dibus.
De non tenendo vias publicas impeditas.
Item , quod nullus teneat vias publicas impeditas
lapidibus , vel lignaminibus , lateribus , vel possit
lignamina ultra triduum postquam ibi posita fuerint
supradicta tenere.
De gallinis occidendis in alienis curtibus
sine poena.
Item, super gallinis dampnum dantibus in alienis
curtibus , ut possint impune occidi , et sine dampni
restitutione postquam denunciatum merit ut eas
cohërceant , et retineant ; cum dampna , quae per
ipsas dantur, pariant materiam discordiarum ali-
quando.
De merendinis , et fogaciis iacentium
in partu remanentibus.
Item , quod fogaciae , et merendinae iacentium
in partu penitus remaneant, salvo vino, fructibus,
et ublatis , et qui contrafecerit tam dans fogacias,
vel merendinas , quam recipiens solvat pro quoli
bet , et qualibet vice solidos quinqué , et quilibet
possit esse accusator , et babeat terciam partem
bampni.
De eligendis quatuor sapientibus qui significent
omni anno expensas Communis domino Comiti.
Item, quod eligantur singulis annis ad voces
credendariorum quatuor sapientes primo mense re-
giminis vicariorum, et iudicum civitatis Thaurini,
qui teneantur denunciare , sive significare domino
Comiti expensas Communis, excessus, et iniustitias,
et defectus suorum vicariorum, et iudicum, castel-
lanorum , et officialism, ac nuntiorum ipsiusdomini
Comitis existentium in Thaurino, et qui in plena
credentia iurent.
De non eiiciendo urinam ,
vel aliquam putredinem per fenestras.
Item , quod nemo eiiciat , vel eflundat urinam ,
vel aliquam putredinem, vel quid aliud horribile
de lobia, vel fenestris, aut loco alto in viis publi-
cis , et qui contrafecerit , solvat pro bampno soli
dos duos (1); et quilibet possit accusare , et habeat
tertiam partem bampni.
De accusando stercorizantes in via porcellorum,
et Sancti SUvestri.
Item , quod quilibet possit accusare stercorizan
tes in rua quae dicitur porcellorum, et accusator
solvat denarios duodccim. Credatur autem accusa-
toris simplici verbo, et babeat dimidiam partem
bampni, et possit quilibet accusare. Idem intelligatur,
et ordinatum est de rua Sancti Silvestri, quae est
iuxta domum Aynardorum.
De examinandis medicis extrañéis.
Item , si quis extraneus medicus phisicus veniret
in Thaurino ad habitandum, examinetur a phisicis
de Thaurino , et a clericis.
De non capiendo qualeas , aut perdices
ad manicham, vel quaglajrrolium.
Item, quod nulla persona capere debeat qua
leas , vel perdices in finibus Thaurini ad quaglay-
rolium, vel ad manicham, et qui contrafecerit sol
vat pro bampno pro qualibet vice solidos viginti,
et quilibet possit accusare, et habeat terciam par
tem bampni.
De vineis tenendis ad partitam.
Item , si quis tenet , vel deinceps tenuerit vi- .
neam aliquam ab aliquo de Thaurino , vel ibidem
habitante, sitam in territorio Thaurini ad partitam
inde dandam , sive fictum parandam , teneatur
dictam vineam faceré, et adimplere pacta facta in
ter ipsum dominum, et colonum, seu partiarium,
(1) In altero códice librai duat legimu».
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seu empliiteotam suo loco, et tempore, et qui con-
ti-afecerit , vel non observaverit ipsa pacta solvat
prò bampno prò singulis sapaturis solidos tres, et
nichilominus teneatur domino interesse suum resti-
tuere taxando per iuramentum ipsius domini, et
per iudicem curiae Thaurini, inspecta qualitate per-
sonarum , et vineae, absque libello, et lilis conte-
statione summatim , et sine iudiciorum strepitu ; et
hoc locum habeat inter laicos , et si querela inde
fieret per dominum vineae.
De bealeria qualiter debeat ampliavi.
Item, ordinaverunt , quod alveus, et ripa bea-
leriae fluentis ex Duria ad civitatem Thaurini vi-
deatur per aliquos viros probos, qui per clavarios
eligantur , et qui referant in credentia qualiter, et
quibus locis dictus alveus debeat ampliari, et latus
teneri, et secundum quod. placuerit credentiae, au
dita ipsorum proborum virorum relatione, firmetur,
et ordinetur , et inde fiat ordinamentum , quod cum
ordinamentis aliis collocetur.
De non transversando bealeriam
per viam pontis Padi, vel alibi.
Item , quod quicumque transvcrsaverit per viam
pontis Padi , vel per alias vias bealeriam extra ci
vitatem solvat prò bampno solidos decem postquam
fuerit ex parte curiae cridatum, nisi bonum cuni-
culum, et bene copertum fuerit, et tenuerit in ipsa
via tali modo, quod via, seu slrata non deterio-
raretur.
De poena ludentiuni ad taxillos.
Item, statutum est, quod de caetero aliquo tem
pore non debeat, vel possit aliqua persona cuius-
cumque conditionis de Thaurino, nec extranea, sive
forensis ludere in Thaurino , vel Gruglascho , nec
eìus territorio , nec etiam in districhi Thaurini ad
aliquem ludum taxillorum , et qui contrafecerit solvat
prò qualibet vice, qua contrafecerit de die, solidos
sexaginta, et de nocte duplum, et dominus domus
sive possessores, et habitatores in qua, vel in cuius
pertinentiis , eo sciente, ludetur ad dictum ludum
prohibitum eamdem poenam tam prò die , quam
prò nocte, et qualibet vice solvat, et incurrat, et
etiam eamdem poenam solvat, et incurrat quicum
que taxillos, aut pecuniam in ludo mutuaverit, seu
praestaverit , vel concesserit ludentibus ad praedi-
ctum ludum prohibitum taxillorum, et possit super
hiis quilibet bonae famae esse accusator , et ha
beat accnsator terciam partem bampni, sive poenae
praedictae, et cuilibet accusatori bonae famae cre-
datur cum iuramento de praedictis; et possit curia
suo officio inquirere de praedictis sicut in aliis ma-
leficiis , nec possit per dominum , seu vicarium ,
vel iudicem , vel alium officialem curiae dari licen-
tia ludandi ad dictiun ludum taxillorum , nec di-
età poena relaxari , vel dimitti , vel quitari , nisi
per dominum ; et si data fuerit licentia , vel re-
missio non valeat, nec teneat, et qui praedictam
poenam solvere non poterit frustigetur per Thau-
rinum , aut ad berlinam ponatur. Salvo quod in die
natalis Domini, et duobus diebus sequentibus iuxta
consuetudinem ludere possint sine poena.
De volaiiciis , et salvacenis ,
et caseorum revenditoribus.
Item , statutum est , quod nulla persona exeat
civitatem in die fori , seu in die sabbati prò e-
mendis fàsanis, perdicibus, leporibus , caponibus,
pullis , caseis, oleo, et aliis victualibus , et vola-
tilibus , lignis , fructibus , et aliis quibuscumque
per se, vel per alium, verbo, vel facto, extra mu-
ros dictae civitatis , nec emere tractet ; et quod
nulla persona revenditrix aliquam inde emere pos
sit per se, vel submissam personam, vel tractare
emere nisi in foro publico; et quod nulla persona
revenditrix caseorum audeat emere , vel emi facere
prò se , vel prò alio caseum in toto die veneris ,
nec in die sabbati, nisi elapsa tercia, sub poena prò
qualibet vice , et qualibet persona solidorum decem,
et eamdem poenam solvat revenditor, seu reven
ditrix, qui, vel quae aliquid praedictorum emerit
ante terciam , scilicet supradictorum victualium , et
si id , quod emerit contra mentem praesentis ca-
pituli ascenderet ad summam solidorum xx, ut
supra solvat duplum bampni supradicti; et quod
omnes revenditores , seu revenditrices immediate
postquam emerint aliqua volatilia , ipsa teneantur
in publicum tenere, nec reponere quoquomodo de
die , sub poena solidorum quinque prò quolibet, et
qualibet vice.
De revenditoribus , et revenditricibus fructuum.
Item , statutum est , quod nulla persona reven
ditrix fructuura emat aliquos fructus in Thaurino,
vel poderio , nec in platea ad revendendum , nisi
elapsa tercia , sub poena solidorum duorum prò quo
libet , et qualibet vice , et amissiouis fructuum.
De gallinis , et aliis volatilibus non extrahendis
de Thaurino.
Item, super facto gallinarum, et pullorum , et
aliorum volatilium , et salvacinarum statutum est ,
quod nulla persona extranea, seu quae non sit de
Thaurino, vel ibi habitans, possit, vel debeat emere,
vel emi facere , vel extrahere in civitate , vel de
civitate, seu finibus civitatis Thaurini aliquam galli-
nani, caponem, pullos, vel aliqua alia volatilia, seu
aliquam aliam salvacinam , et etiam , quod nulla
persona quantumeumque sit de Thaurino , vel ibi
habitet , possit , vel debeat exlrahere y vel extrahì
facere causa vendendi , vel etiam vendere fàciendi
aliquod praedictorum extra civitatem, vel suburbia
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ipsius, sub pocna, et bampuo prò quolibet, et qua- a
libct vice solidorum decem, et quilibet bonae famae
possit esse accusator , et crcdatur ipsius accusato-
ris sacramento, et habeat accusator terciam partem
bampni. Hoc addito etiam , quod persona emcns
contra praedicla superius ordinata, perdat illud quod
emisset contra praedicta ordinamenta, et sit terlia
pars illius mercatoris accusatoris, aliae duae partes
sint, et proveuiant ad dominos vicariuin, et iudicem.
Additum est, quod quicuraque apportaverit praedi
cta ad vendendum in Thaurino, si non vendiderit,
possit praedicta reverti ad eius omnùnodam licen-
tiam, et voluntatem.
De revenditoribus caseorum.
b
Itera, statutum est, quod nullus mercator, seu
revenditor undecumque sit , possit , vel debeat in
Thaurino vendere , seu vendi facere alicui reven
ditori, seu revenditrici aliquam quantitatem casey
in die veneris post nouam , nec in die sabbati nisi
post terciam , nec etiam cernere , seu cerni lacere,
sub poena solidorum decem prò quolibet, et qua-
libet vice tam prò reVendilore, quara prò emptore,
et amissionis casey, applicando ipsuln caseuni prò
rata ipsis dominis vicario, et iudici, et accusatori;
et quilibet bonae famae possit accusare, et creda-
lur cum iuramento , et habeat terciam partem bam
pni ; nec etiara aliquis possit , vel debeat nomine
alicuius reveuditoris aliquara quantitatem casey emere
sub poena duplici bampni praedicti applicanda ut c
supra.
De poena committentium aliquam poenam
. ' . contra praedicta capitola.
Itcm , statutum est , quod si aliqua persona de
Thaurino, vel ibi habitans comraitteret aliquam '
fraudem quoquomodo in praedictis , vel aliquo prae-
dictorum, emendo aliquid de praedictis nomine suo
vel ad opus supradiclorum revenditorum, vel por-
tantium, vel portare volentium extra civitatem prae-
dictam , vel portaverint ad opus ipsorum, solvat du-
plum bampni praedicti.
De extimatoribus , et notariis recipientibus d
instrumenta extimorum, et ipsorum salario.
Itera , Statutum est , quod extimatores habeant,
si extimum ascenderit ad libras quinquaginta , et
infra, prò eorum aextimo denarios duos prò quoli
bet , et qualibet libra , et de libris quinquaginta
supra denarium unum prò qualibet libra, et prò
quolibet ipsorum, et prò via quam ipsi extimato
res facerent extra civitatem Thaurini habeant prò
eorum via in primo Une, vel secundo prò quolibet
estimatore solidum unum viannensem si extimum
fuerìt de libris quinquaginta vel infra, si vero fue-
rit de libris quinquaginta supra , habeant prò qua
libet via solidos duos , et hoc intclligatur prò via
tantum. Hoc salvo , quod si ipsi extimatores ive-
rint Gruglaschum, vel in ultimo fine, habeant prò
eorum via prò quolibet ipsorum, solidos tres vian-
nenses ; nec tres extimatores capiant solutionem
quarti absentis , nec etiam ipse absens aliquid ha
beat; et notarius habeat prò lectura, et confectione
instrumenti extimi si ascenderit a libris viginti
usque ad libras quinquaginta, turonos quatuor, et
infra, turonos duos; de libris quinquaginta usque ad
centum , turonos sex , et de libris centum Usque
ad duccntum , turonos duodecim , et supra prò quo
libet centenario turonos sex.
De Jinibus territorii civitatis Thaurini.
In nomine Domini amen. Anno dominicae Nali-
vitatis millesimo tci'centesraio nonagesimo quinto ,
indictione octava. Cum per bonos , ac probos , et
antiquos homines civitatis Thaurini, quorum nomina
inferius continentur, vel ad maiorem partem eorum
clectos , et deputatos per maius Consilium creden-
tiae civitatis praedictae iui-atos repertum fuerit di
ligenti inquisitione praemissa, ac facta, quod fines
territorii Coinmunis , et hominum civitatis praedi
ctae deversus Collegium dnrant, extenduntur, et pro-
tcndunt, et sunt, esseque debent usque ad fines, sive
in contractam illam, quae appellalur Avellium, et ab
inde usque ad quandam molam galeriarum (i), quae
est in angulo cuiusdain fossati veteris, quod fossa-
tura dislinguit fines territorii Thaurini a finibus
territorii Altessani , et Collegii , et ab ipsa mota
transversando versus Duriam ad quemdam monteru-
cium lapidimi, et terrae , quod appellatur , sive uti
appellatur Puteus Yverardi , et a monterucio ,
sive a loco , qui appellatur Puteus usque ad quem
dam alium monterucium lapidum , et terrae, qui
est- prope Fraschetos, et prope quamdam viam,
et ab ipso monterucio transversando per boschum
versus Duriam , ubi esse debet quidam alius Mon-
terucius lapidum, et ab ipso loco transversando
Duriam per quamdam viam , qua itur per ante
quamdara ecclesiara sanctae Mariae de Gorzano,
et ab ipsa via transversando ad pi ata Albrarum , et
ad quemdam monterucium lapidum , qui esse dc-
bet in ipso prato prope viam Putey Stratae , et ab
ipso loco transversando ad collos Gruglaschi , et
ita ut supra praedicti fines distinguunlur , et ter-
minantur; ipsi probi , et antiqui homines, quorum
nomina inferius continentur, remotisodio, amore,
timore , pretio , et precibus, iuraverunt per sancla
Dei evangelia, corporaliter taclo libro , verum esse ,
et ita vidisse , et audivisse a suis praedecessoribus,
et antiquis hominibus verum esse. Nomina ipsorum
proborum , et antiquorum hominum , qui praedi-
ctam inquisitionem , et designationem ipsorum fi-
niura iuraverunt esse ut supra , sunt haec , Ma-
theus Levrati, Nicolaus Burdina, Iaeobus Brachus,
Brunus Capra , Andreas Futolus , Berliuus Capra ,
(i) In altero codice legimus glenarum-
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et Tharinus de Burgo. Et de praedietis declaratlo- a
nibus finium, et terminationc, postmodum fuit lata
sententia per magnificimi , et illustrem dominum
dominum Iacobum de Sabaudia principem Achayae ,
prout de ipsa sententia apparet publico instrumento
per Anthonium Monerium de Pinerolio notarium
tradito anno m ccclii , indictione quinta , die ve-
neris , xv méhsis iunii.
De defendendis finibus civitatis Thaurini.
Item , prò manutenendis , conservandis , et de
fendendis finibus praedietis, et iuribus Communis,
et hominum chritatis iam dictae in praedietis , et
circa praedicta, et etiam aliis finibus territorii prae-
dictae civitatis undecuraque, et ubicumque exislen- b
tibus , statutum , et ordinatum est , quod fines ter
ritorii civitatis praedictaè usque ad loca praedicta
designati ut supra defendantur, manuteneantur, et
conserventur per Commune , et homines Thaurini
tara praesentes, quam futuros, et rectores corum-
dem tam praesentes , quam futuros.
De eligendis custodibus finium praedictorwn.
Item, statutum est, quod unus, vel duo in ar
bitrio clavariorum civitatis Thaurini eligantur per
ìpsos clavarios, et massarium praedicti Communis,
vel maiorem partem eorum, campani, et custodes
diclorum finium superius designatorum deversus
Collegium, et Altessanum, ad tempus tantum dura- c
turi , quantum ipsi massarius , et clavarii , vel maior
pars ipsorum ordinaverit ; qui camparli iurare de-
beant fideliter exequi officium campariae praèdictorum
finium , quibus , vel cui eorum credatur , et credi
debeat in eorum accusis, sicut creditur aliis campariis
aliorum finium Thaurini, et valeat ipsorum cleetio
perinde ac si facta fuisset per illos de Thaurino ,
qui alios camparios, et custodes eligunt , sive eli
cere consueverunt ad festiun omnium Sanctorum ,
vel circa. Et habeant de salario dicti campani, et
custodes quantum eis , vel ei per illos clavarios ,
et massarium , vel maiorem partem eorum ordina
tum fuerit, et lassatimi , qui camparli , vel eorum
alter teneantur dictos fines quolibet die visitare.
d
De poena extranearum personarum pascentium
bestias infra dictos fines.
Item , statutum est , quod quicumque , et cuius-
cumque conditionis existat extraneus, idest qui in
Thaurino , vel suburbiis , vel Gruglascho non ha-
bitet cum foco , et catena , inventus fuerit citra
praedictos fines pascere , seu pascuare boves , vel
alia ammalia grossa , vel minuta in pascuis , seti
zerbis , solvat custos , seu pastor ipsorum anima-
lium, et, eo deficiente, vel solvendo non existente ,
dominus , sive possessor ipsorum animalium , prò
quolibet animali , sive bestia qualibet , tantum de
bampno , et emenda , quantum ordinatum est in
aliis pascuis , sive zerbis aliorum finium civitatis
praedictaè; si vero in pratis, blavis, et aliis bonis
forensibus singularum personarum de Thaurino ,
vel ibi habitantium, aut habentium praedia citra,
vel intra praedictos fines , solvat prò qualibet be
stia, et qualibet vice duplum bampni, et emendae
ordinati, et ordinatae in statutis, seu ordinamentis
dampni honorum forensium aliorum finium dictae
civitatis ; et si dampnum passus dicere voluerit esse
maius, et iuraverit , credatur eius iuramento , et sol-
valur , sive emendetur emenda praedicta secundum
quod iuraverit dampnum esse, sicut in praedietis
aliis ordinamentis suprascriptis continetur.
Quod liceat campariis, et quibuscumque dampnum
passis adducere inventos dampnum dantes in eo
rum possessionibus ante iudicem, vel gagia ca
pere impune.
Item , statutum est , quod liceat praedietis cam
pariis de omnibus , quos invenerint in praedietis
pascuis, zerbis, sive bonis forensibus praedictomm
finium citra, vel intra ipsos fines superius designa-
tos , facienles contra ipsa ordinamenti , et instru
menta , vel aliquod eorum pignorare , seu bestias
dampnum dantes inventas adducere ad iudicem ,
vel vicarium , sive rectorem Thaurini impune , et
sine bampno , si custodem , seu pastorem ipsarum
bestiarum non inv^nirent , vel non cognoscerent
eos , tali modo, quod ipsa gagia, seu bestiae non
restituantur, donec de bampno, de emenda curiac
fuerit satisfactum, sive ydonee satisdatum.
De poena alicuius universitatis , «Ve loci , singu-
larisve personae removentis praedictos designa-
tiones.
Item, statutum est, quod si Commune, univer-
sitas , aut collegium alicuius loci , vel singularis
persona praedictas designationes ipsorum finium re
movere , vel destruere attemptaverit , solvat , et
solvere debeat universitas, aut collegium prò poe
na , et bampno prò qualibet vice libras centum
viannenses, et singularis persona libras viginti quin-
que prò quolibet, et qualibet vice.
Quod Commune tenéatur defendere accusas
factas de dictis finibus.
Item , statutum est , quod si aliquis fiierit occa
sione quod inventus fuerit in praedie tis pascuis , sive
zerbis , seu in bonis forensibus praèdictorum fi
nium supra designatorum , infra ipsos fines cum
animalibus , vel bestiis , vel aliter dampnum dans,
et voluerit se defendere dicens , quod ultra prae
dictos fines sit de finibus , et in finibus Collegii ,
quod Commune praedictum defendere tenéatur
quantum ad illud articulum ipsum , et se oppo-
nere contra talem defendentem , expensis ipsius
Communis.
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Quod nulla persona aucleat , vel praesumat por- a
tare, seu de/erre arma ojfemibilia per civitatem
T/iaurini (1).
I tenti, quod nulla persona audeat, vel praesumat
portare seu deferre arma offensibilia per civitatem
Thaurini, nisi de mandato, espressa licentia, et volun-
tate domini infra muros ipsius civitatis, sub poena
decem solidorumde die, et de nocte dupli, si cum
lamine iret , et sine lumino solidorum sexaginta ,
et iu quolibet casu amittat arma ; et non intel-
ligantur arma oftensibilia cultellus , qui non exce-
deret mensuram ordinatam, videlicet uno raso mi-
ìms uno octeno cum manubrio; et non intelligan-
tur in hac poena incurrere forenses itinerantes per
civitatem Thaurini , non facientes moram in ipsa b
•civitale , nisi forte causa bibendi , vel pedagia sol-
vendi , voi similia , apparentes bonae famae ; nec
etiam intelligantur dictam poenam incurrere oives,
vel habitatores Thaurini euntes per civitatem extra
civitatem ad eorum negotia amia deferentes, prout
aj)pareat verisimile; et contrafacientes in praedictis
familiares curiae possint accusare, et arma auferre,
et eorum accusae credatur cum iuramento, et ha-
beant terciam partem bampni, et àrmaturarum.
De corporibus defunctorum non lugendis , et aliis
observanUis circa exequias mortuorumfaciendis.
Ite 111 , statutum est , et ordinatum prò bono
statu civitatis Thaurini , et ad cvitandas cxpensas , c
et labores , quod de caetero in obsequiis mortua-
rum personarum cum corpora porlabuntur sepelien-
da, aut in septimis, mulieres , scilicet uxores, filiae,
sorores , et neptes , et aliae mulieres attinentes
dictae pcrsonae mortuae usque ad quurtum gra
dimi non exeant domum, seu tlomos, nec sequan-
lur corpora defunctorum, et tunc quando corpora
mortuorum extrahuntur de domibus eundo ad eccle-
stas, ani in ipsis ecclesiis , nullus omnino fiat plora-
tus,qui audiri possit, sub poena, et barn pno soli
dorum centum prò quolibet, et qualihet vice; nec
pro corpore alicuius defuncti , seu defunctae por-
tentur, seu ponantur iuxta corpora, vel post, vel
ante , aut eius occasione , nisi cerei quatuor ad
plus, quantaecumque sit dignitalis corpus defuncti, d
et non possit esse cereus ad plus, nisi de quatuor
libris, sub poena praedicla per haeredem solvenda;
et quod nulla persona audeat, vel praesumat, ubi
«ontra praedicla , vel aliquod praedictorum fieri
contingeret per aliquem , ire , vel slare cum ipsis
corporibus defunctorum , aut ipsoruin sepulturis ,
vel septimis , seu obsequiis interesse , aut in ea-
dem domo , sive in ecclesia, vel in itinere, aut alias
quomodolibet honorare , vel associare corpus de-
(1) lamdiu vetitum fucrat arma deferre apud Taurincnses ; nam ex
decreto curiae diej i3 noveinbris i3a5 apparet fhilippum Acbayac
principem iure singuluri facultatem dedisse nobilibu» Danieli , et
Ambrosino fratnbus de Castello , duobtuque ex illorum famuli* prohi-
bila arma fcrendi ad anni sputimi).
functi, vel defunctae persona*, aut personam, vel
personas taliter contraiaeientes. Et qui praesens
esset antequam sciret fieri contra praedicta, tenea-
tur incontinenti discedere , sub poena , et baropao
solidorum quadraginta pro quolibet coutrafaciente,
et qualibet vice, et quolibet cafiuum praedictorum,
et domini vicarius , et index , qui nunc sunt , et
pro tempore fuerint, si praesentes essent ipsi, vel
alter ipsoruin vinculo iuramenti teneantur inconti
nenti recedere , et in publico praeconizart fecere ,
quod quaelibet persona recedat, et quod nuUa per
sona audeat talia corpora , seu tales personas ho
norare , seu associare , aut illorum sepulturae , vel
septimae, seu obsequiis interesse, sub poena prae
dicta ; et quod quaelibet persona , quae voluerit
oflerre in sepulturis , vel septimis , aut obsequiis
mortuorum , ofterat de suo proprio , et propria
bursa , et non haeredis defuncti , sub poena soli
dorum quinque pro quolibet, et qualibet vice , et
in domibus, in quibus habkabaut defuncti, vel alibi
occasione defuncti , non fiant convivia aliqua, vel
portentur exenia, seu servitia , et quod nulla per
sona in dieta domo defuncti , sive defunctae , vel
alibi , ut supra , possit a die sepulturae usque ad
septimam diem inclusive proxime sequentem co-
medere , prandere , marendare , vel coenare ; et
persona , quae contrafecerit , solvat pro quolibet ,
et qualibet vice , et quolibet casuum praedictorum
solidos vigiliti , salvis , et exceptatis patre , maire ,
filiis , filiabus , fi'atribus , et sororibus , quas per
sonas non liget praesens capitidum quantum ad
convivia supradicta; et quod aliqua persona de domo
defunctae personae , vel alius pro eo in sepulturis ,
obsequiis, et septimis invitare ali quas extraneas per
sonas non audeat sub poena praedicla, salvo quod
si veneriut ipsae personae extraneae , videlicet de
exlra Thaurinum , absque eo quod requisitae fuerint
per illos de domo defuncti, vel alios pro eis invitari
possint, et in ipsa domo, vel alibi comedere im
pune : et hoc capitubim sit perpetuum , et perpe
tuo duraturum , et Irunchum , et praecisum , nec
de ipso , vel ipsis , quae in eo continentur , aut
aliquo ipsorum possit dari licentia , vel parabola ,
et si data fuerit non valeat, nec teneat ipso iure,
et facto, nec super ipso statuto renovando in toto,
vel in parte , vel cassando possit peti , vel fieri
credentia , nec inde fieri proposita , vel partilum ,
et si factum fuerit , non valeat , nec teneat ; et si
quis de credentia arengaret contra hoc capitulum,
vel aliquam partem ipsius, vel de ipso daretur li
centia, solvat pro quolibet, et qualibet vice solidos
sexaginta, et quicumque de credentia esset de ilio
partito , solvat pro quolibet , et qualibet vice soli
dos viginti , et nichilominus hoc praesens capitur
lum ipso iure sit perpetuo duraturum , et iq sua
permaueat firmitate , nec aliquis possit petere li-
centiam a domino super ipso capitulo, nec de iis,
quae in ipso continentur , elsi data fuerit , non
valeat, et solvat, qui ipsam licentiam pctierit, so
lidos centum pro qualibet vice... ,
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Quod homines non intersint anniversariis i
defunctorum (i).
Item , statutum est , quod homines de caetero
non vadant, nec intersint anniversariis defuncto
rum , et quod nulla persona audeat ad ipsa anni
versaria aliquem invitare , vel invitali facere , sub
poena , et bampno solidorum sexaginta prò quoli-
bet , et qualibet vice in quolibet casuum praedi-
ctorum ; foeminae vero possint ipsis anniversariis
interesse.
De salario constitutò notariis in curia civili.
Item, quod notarii solutionem accipiant de qualibet
interrogatione facta ante litis contestationem, et libel-
lum,et de quolibet praecepto, saximento, seu ter
mino denarios quatuor viannenses ; et de qualibet
peticione simplici facta in iudicio per actorem , vel
reum quandocumque in actu iudiciali tres denarios,
et tam ante litis contestationem , quam post , eo
salvo, quod si qua requisitio, vel responsio per prae-
sentantem peteretur , vel fieret in sua praesenta-
tione , recipiant de ea praesentatione , et requisi-
tione denarios sex; et de quolibet libello , seu peti-
tione in actis curiae scribenda per notarium , reci
piant ipsi notarii prò scriptura solidos tres ; et de qua
libet exceptione , vel replicatone , seu triplicatione
in iudicio praesentata, et in actis scripta, denarios
sex , et si ipsa exceptio , replicata , vel triplicata
fuerit in uno capitulo per se, et si fuerint plures
exceptiones in uno capitulo comprehensae, recipiant
de omnibus ipsis exceptionibus, replicationibus, et
triplicationibus in ipso capitulo comprehensis soli-
dum unum , non considerato si sint declinatoriae ,
dilatoriae , vel peremptoriae dictae exceptiones ,
vel aliae quaecumque ; et de quolibet titulo facto
in actis ante scripturas eorum , denarios tres ; et
de qualibet litis contestatione , solidum unum ; et
de qualibet positione denarios duos, sive sit sim
plex , duplex , vel triplex , dummodo qualis sit re-
spondeatur, et per partem non duplicata, vel par
tita , et hoc in quocumque loco iudicii ordinarli ,
vel extraordinarii , et de qualibet responsione facta
cuilibet posilioni in iudicio scriptae, et super uno
capitulo comprehensae, denarium unum; et de pro-
ductione cuiuslibet statuti , capituli , vel condem-
pnationis , denarios tres ; et de quolibet capitulo
intentionum in actis scriptarum , denarios duos ;
et de productione testium, denarios sex cpiotquot sint
tamen producti in causa; et de interrogatione qua
libet facta in iudicio, seu sententia interloquutoria
lecta , solidum unum a parte vieti , et si ambas partes
tangeret , quaelibet earum solvat denarios sex , et
* de qualibet commissione facta per iudicem, in actis
(i) Finis huiusmodi legis illa fuit , ne , ut moris timo erat , ho
mines coramissationibus , et ebrietatibus post suprema officia defunctis
soluta indulgcrent ; V. quae ad istiusmodi pessimas consuetudine»
vitanda] scripsit Hincmarus Rhemcnsis archiepiscopus in «uis capi-
tulis ad sacerdote» , cop. >4-
scripta , capiant denarios tres , tam super Consilio
habendo, quam incidenti, vel definitiva sententia;
et de literis commissionis in actis scriptis, solidum
unum; et deaperiendo consilium datum super sen-
tentiis , vel aperienda sententia . et legenda , solidos
tres si sit definitiva, et si interloquutoria, solidum
unum ; et prò scribendo sententiam interloquuto-
riam in actis, solidum unum, sive unum contineat
articulum , sive plures , et prò sententia definitiva
scribenda , solidos quinque ; et si pelitum fuerit
fieri instrumentum , de hoc recipiant , et de ipso
instrumento in carta tradito de interloquutoria ,
solidos sex, et de definitiva, solidos tri ginta, et de
appellatione eiusdem , videlicet si appellabitur a
praecepto iusto, vel iniusto, capiant denarios sex,
» et si ab interloquutoria , capiant solidum unum ,
et si a definitiva, capiant solidos tres, videlicet de
scribendo dictas appellationes in actis ; et si pete
retur de hoc fieri instrumentum, quod tradatur in
formam publicam, duplum quantitatum proxime
scriptarum, videlicet de re pertinente ad rem su-
perius scriptam tangentem sive ad praeceptum, sive
ad interloquutoriam , sive ad definitivam, et de re-
latione facta per nuntios curiae, qui citaverint per-
sonas venturas coram curia , nichil capiant ; et de
scribendo interloquutoriam latam contra contuma-
ces, nichil capiant; et de instrumento possessionis
taedialis scribendo in publicam formam, capiant so
lidos quinque, et de instrumento possessionis cor-
poralis tradito in publicam formam , recipiant so-
, lidos sex ; et de instrumento tutelae , vel curae
actoriae , vel procurae , recipiant solidos tres ; et
de instrumento dationis in solutum, solidos decem;
et de instrumento inventarii , recipiant solidos vi
giliti quinque; et de contractibus factis in Consilio,
recipiant de quolibet instrumento in libro Communis
scripto, et in carta tradito solidos vigniti quinque,
eo salvo , quod de abreviaturis , vel prò abrevia-
tura alicuius instrumenti nichil capere possint; et
de dando acta per exemplum , accipiant prò qua
libet carta papiri solidum unum ; et de exemplo
cuiuslibet instrumenti producti, et dati per exem
plum solidos duos , et de qualibet exequutione
sententiae solidos quinque , et de scribendo pro
posta, et reformationes in consiliis nichil capiant,
tj sed eas absque solutione scribant, quando cousilia
celebrarentur , teneantur scribere , et legere , et
idem fiat de ordinamentis, et de oflicialibus, et dictas
solutiones prius accipere possint , et teneantur
quando quaestiones praedictae ascenderent ad quan-
titatem librarum quinquaginta usque ad ducentum,
et si minus libris quinquaginta quaestio ascenderet
medietatem minus dictarum quantitatum superius
taxatarum de qualibet scriptura, et si ultra quan-
titatem ducentarum librarum ascenderent quae
stiones, accipiant duplum dictarum quantitatum su
perius taxatarum rei , seu solutionis langentis ad
rem scriptam; et si ob scripturas quaestio in prae-
dictis oriretur, declaretur per iudicem curiae Thauri-
ni; et praedicta notarii praedicti observare, et atten
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dere teneantur; et si contrafecerint ipsi notarii, vel
alter ipsorum , incurrant pocnam periurii , et in-
famiae illi, qui contrafecerint, et ultra hoc, quod
scripturae per eum, vel per eos scriptae a die, qua
contrafecerint in antea, ipso iure sint nullae, nec
eis fides adhibeatur; et de hoc credatur opponenti
6uo iuramento cum uno teste.
Item, de condempnationibus , quae fièrent corara
vicario , vel iudice per confessionem , de quibus
non sit instrumentum , denarios sex, et si foret a
libris decern , et ab inde supra , solidum unum ;
de aliis vero , de quibus sit instrumentum , soli
dos tres, si condempnatio fieret a libris decern, vel
supra.
De notariis causarum criminatium.
Item , statutum est , quod notarii criminalium
Thaurini nichil capere possint ab aliqua persona
describendo in actis curiae gravamen denunciae,
vel inquisitionem , quae ei fièrent per aliquatn per
sonam , sed ipsam personam , et ipsas teneantur
sub vinculo sui iuramenti scribere in actis curiae
quando, et quociens fuerint requisiti sine solulione
aliqua, vel praemio , et si accusa, denuncia, vel
tur , et ipse notarius solvat bampnum , quod sol
vere deberet inculpatus. . ,
Item, capiat ipse notarius pro scribendo defen-
sionem , et replicationem , ut infra. Primo tenea-
tur scribere defensionem summariam , et brevem ,
et productionem capitulorum, et instrumentorum ,
si inculpate placuerit , super qualibet accusa , de-
nuntia , vel inquisitione , qui notarius capiat pro
ipsa defensione, vel scriptura, vel productione so
lidum unum quantacumque fuerit quantitas bam-
pni , et maguitudo delicti.
Item, si defensio fieret per modum intentionum,
vel positionum , si accusa , denuntia , vel inquisi tio
fieret de bonis, in quibus alicui esset dampnumdatum,
tunc capiat, et capere possit de ipsa defensione scri-
benda in actis curiae solidos tres; si vero accusa,
denuntia , vel inquisi tio , super qua fieret defensio ,
procederet super delictis iniuriarum, in quibus per-
cussiones factae non essent, et ipsa defensio fieret
sine intentionibus, vel position i bus, tunc capiat,
et capere possit ipse notarius pro ipsa defensione
scribenda solidos duos ; si vero ipsa defensio fieret
cum pos il ionibus , vel intentionibus, tunc capiat pro
ipsa defensione scribenda cum positionibus, et inten
tionibus solidos tres ; si vero aecusatio , denuncia-
inquisitio, aut aliqua alia scriptura peteretur dari per tio, vel inquisitio procederet super delictis, in qui
inculpatum ab ipso notario per exemplum , tunc de
ipso exemple facto , et exhibito per ipsum notarium
ipsi inculpato fiat solutio, prout infra. Primo exem-
plando accusam, denunciam, vel inquisitionem, si
praedictae procédèrent pro bampno campariorum,
vel dampno dato in bonis alienáis , si bampnum
ascenderet , seu si limitatum esset per capitulum,
ad solidos decern , vel infra , capere possint dena
rios sex viannenses monetae currentis in Thaurino
tempore solutionis fiendae; si vero ascenderet a so-
lidis decern supra , tunc capiant solidum unum ,
nec plus capere possint , eo salvo , quod si post
ipsam accusam, denuntiam , vel inquisitionem da-
rent per exemplum dictum principale, vel lestium
aliquorum , quod capere possint pro exemplando
dictum cuiuslibct principalis , vel testium denarios
tres; et si accusa, denuntia, vel inquisitio procederet
aliis de causis, quam praedictis, tunc capere pos
sint ipsi notarii , si bampnum limitatum esset
per capitulum ad solidos decern , vel infra , de- ,
iiarios sex, si vero limitatum esset a solidis de
cern supra usque ad solidos sexaginta, tune capere
possint solidum unum , et ab inde supra solidos
tres ; et si praedicta non reperirentur per capi
tula limitata, tune capere possint pro qualibet ac
cusa, denuntia, vel inquisitione solidos duos, et
si darent dictum principale per exemplum, aut di
cta testium aliquorum , tune capiant pro quolibet
denarios sex; qui notarii teneantur in actis poneré
dictum cuiuslibet principalis, et testium producto-
rum super accusis , denunciis , et inquisitionibus
sine solutione , vel praemio , et si notarii recusa
re nt praedicta dare per exemplum pro dictis solu-
tionibus, quod ipse inculpatus pro absoluto habea-
bus pei-cussiones factae essenl sine sanguinis eífu-
sione , et defensio fieret sine intentionibus , vel
positionibus , tunc ipse notarius pro scribendo di-
ctani defensionem in actis capiat solidos tres ; si
vero super ipsis fieret defensio cum intentionibus,
vel positionibus , tunc capiat solidos quatuor ; si
vero accusa , denuntia , vel inquisitio procederet
super delictis , seu percussionibus cum sanguinis
etfusione , et defensio fieret sine intentionibus , vel
positionibus , tunc capiat etiam notarius pro scri
bendo dictam defensionem in actis solidos quatuor;
si vero fieret cum intentionibus, vel positionibus,
tunc capiat notarius solidos sex ; si vero accusa ,
denuntia , vel inquisitio procederet super homici-
diis, falso, proditionibus , rapinis, et aliis arduis
criminibus , et defensio fieret super ipsis sine in
tentionibus, vel positionibus, capere possit pro ipsa
defensione scribenda solidos decern ; si vero fieret
cum intentionibus , vel positionibus , tunc capiat
' ipse notarius pro ipsa defensione scribenda in actis
curiae solidos viginti.
Item , si positiones fièrent super aliqua defen
sione, super qua actor, vel reus responderet, quod
pro ipsis responsionibus nichil capere possit, sed
ipsas sine praemio, vel muñere in actis curiae , ubi
actori, vel reo placuerit , scribere teneatur.
Item, si replicationes , duplicationes, et triplica-
tiones fièrent per actorem, vel reum coram ipso
notario, tunc capiat, et capere possit ab illo, qui
dictam replicationem , duplicationem , et triplica-
tionem fecit , pro ea scribenda in actis curiae ,
quantacumque sit scriptura ipsius , et magnitudo
delicti ,- denarios sex ; et si testes producerentur
pro aliqua defensione ad corroborationem alict/ius
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accusae , denunciationis , vel inquisilionis per aclo- « plara dicti principalis personae , vel teslium , ca
reni , vel reum prò scribendo productuin , et iu-
ramentum ipsius recipiendo, nichil capere possi l;
prò dicto vero , et attestato cuiuslibet teslis facto
super quolibet capitulo, vel articulo intentionum,
capiat solidum unum, et non ultra, sive delictum
sit ardaum, sive sit minimum, vel alterius cuius-
cumque condii ionis.
Item, capiat prò quolibet instrumento sibi prae-
cepto sine condempnatione , vel absolutione super
principali negotio, incidenti, vel appellatone , soli»
tlos quinque ; prò quo salario teneatur instrumen
tum , et instrumenta recipere, et abreviare, et in
publicam formam redigere, sicut iuris ordo postu-
lat, cum die et consule, et parti exhibere, et tra-
piant de exemplo dicti principalis , et cuiuslibet
testis denarios sex; si vero procederent super cri
mine percussionis cum sanguinis effusione , capiant
de exemplo accusae, denuntiae, vel inquisilionis
solidos quinque , et de exemplo dicti cuiuslibet
principalis personae , et testium , solidnm unum ; si
vero procederent super crimine homicidii, rapii,
proditionis, falsi, et aliorum criminum arduorum,
capiant prò dando accusam, denuntiam, vel inqui-
sitionem per exemplum solidos decem , gi vero da-
rent exemplum dicti principalis, et testium , capiant
prò exemplo dicti cuiuslibet principalis personae,
et testium solidos duos.
Item, quod omnes notarli criminalium, vel eo-
dere quae praecepit dictum instrumentum fieri. b rum locatenentes accipiant, et accipere possint so-
Item, statutum est, quod dictus notarius crimi
nalium Thaurini debeat capere de qualibet appel
latone facta, seu fionda, si condempnationes ascen-
dunt ad libras decem , vel infra , denarios sex , si
vero ascendunt ad libras qninquaginta , lune ca
piat solidum unum , et ab inde supra , quantacum-
que fuerit quantitas condempnationum , capiat so
lidos sex; si vero essent personales condempnatio
nes , tunc capiat solidos odo.
Item, prò scribendo libellum appellatoria™ su
per causis criminalibus , et scribendo , vel omnibus
scripturis factis , et fiendis super ipso tara per acto-
rem , quam reum , capiat solutiones similcs, sicut
accipiunt notarli civilium, in causa eadem perso-
lutiones scriptas in suprascripto capitulo , et non
ultra, et si quis notarius receperit per se, vel per
ulium ultra quam in dictis, et infrascriptis capitulis con-
tinetur aliquo colore, vel ingenio, seu dari petierint
ab aliqua persona, quod incontinenti, et ipso iure
cassus sit ab officio notarij, nee possit habere officium
aliquod in Thaurino infra quinque annos proxime
sequentes, et omnes scripturae deinde per eum,
vel per eius servitorem factae, sint ipso iure nul-
lae ; qui notarius prò dictis solutionibus receptis
teneatur sine praemio , vel salario plenarie atten
dere semel, et pluries(i), tenoribus debitis, vicarius,
ac iudex Tkaurini , ac maiores inde omnes defen-
siones, et iura in actis curiae soripta, sub poemi ,
na, (i) et principati usque ad prolationem senten- $ et v'inculo sui iuramenti, et si contrafactum fuerit,
tiae, de qua sententia legenda capiat solidos duos,
et de instrumenlo fiendo solidos quinque.
Item, prò dando per exemplum accusam, denuntiam,
vel inquisìtionem, et omnia alia acta , et scripturas
tam de positionibus , seu dictis principalium, quam
testium, aut de exceptionibus , defensionibus , et re-
plicationibus , si dieta exempla dari petierint ab
ipso notario, accipiat solulionem ab ìlio, vel illis,
qui dieta exempla dari petierint , ut infra. Primo
prò dando aceusam , denuntiam , seu inquisitionem ,
si procederet in dampnum datura in bonis alicuius
tam per homines, quam bestias, accipiat denarios
quatuor, et si daret cum ipsis dictum principale,
vel testium , capiat prò dicto principalis personae, et
condempnationes , quae sequentur , sint ipso iure
nullae.
Item, accipiant dicti notarli de qualibet securitate
scribenda alicuius facti , ex quo possit sequi con-
dempnatio a solidis centum infra, denarios sex, et
de libris decem infra, solidum unum, et delibris
decem usque vigiliti quinque, solidos duos, et de
libris viginti quinque usque ad quinquaginta , so
lidos tres , et ab inde supina, cuiuscumque quantitatis
fuerit, solidos quinque.
Ilem , accipiunt dicti notarli de qualibet can
cellatura condempnationum ascendentium a solidis
viginti infra, denarios sex , et a solidis viginti usque
ad solidos centum , solidum unum viannense , et
cuiuslibet testis denarios quatuor; si vero procederet d a solidis centum usque ad libras decem, solidos tres
super iniuriis, dictis, vel factis, in quibus percus-
siones factae non essent , capiat prò dando accu
sam , denuntiam, vel inquisitionem per exemplum
solidum unum; si vero daret dictum , vel positiones
principalis , vel testium super ipsis actis per exem
plum , accipiant tam prò dicto cuiuslibet positio-
nis (2) quantitatis denarios quatuor ; si vero de-
nuntia , accusa , vel inquisitio procederent super
percussionibus sine sanguinis effusione , capiant ,
et recipere possint de exemplo accusae, denuntiae,
vel inquisitionis solidum unum, et si daretur exem-
viannenses, et a libris decem usque ad viginti quin
que , solidos quatuor , et a libris viginti quinque
usque ad quinquaginta, solidos quinque, et ab inde
supra solidos decem viannenses , et non ultra, de
illis videlicet condempnationibus , de quibus foret
facta gratia per dominum in toto, vel in parte.
De modo pannorum Thaurini fiendorum.
Item, statutum est, quod quaelibet persona faciens,
seu fieri faciens paunos in Thaurino, aut districtu
(1) AJiquid detidcrttur ia codice,
(a) Hic pariler aiiquid desideratili-. (1) Aliquid desideratili in codice.
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Thaurini per se , vel aliuni , seu allos cuiuscum-
que conditionis existant, paiinos huiusmodi fieri fa-
ciat, et operari de bona, et sufficienti lana, vide-
licet de lana ovium, agnorum, seu motonorum ,
et intelligatur bona , et sufliciens lana garzatura
pannorum praedictorum , et qui contrafecerit , in-
currat poenam prò qualibet petia panni , libraruni
quinque viannensrum , ultra alias poenas in capilulis
super hoc denotatas.
* Item , statutum est , quod quaelibet persona fà-
cieus , aut fieri faciens prò eo pannos, aut officium
ipsorum pannorum exercens in Thaurino , vel di-
strictu Thaurini , urdiri debeat , seu urdiri faccre
telas , et clavetam, de quibus fiunt ipsi panni, de
portatis xxv ad minus, quae portatae sint, et esse
debeant quaelibet ipsaruta de filis quadraginta, ut
taorts est ; sit „eis tainen licitum ponere in illis
panhis ultra quantitatem , et numerum dictarum
viginti quinque portatarum ad eorum liberam vo-
luntatem , et qui contrafecerit , incurrat poenam
prò qualibet tela solidorum decem , et prò quoli-
bet claveto solidorum quinque. '
Ilem, statutum est, quod lamae de teleriis , in
quibus fiént, et operabuntur dicti panni in clvi-
tate Thaurini, aut districtu, sint, et esse debeant,
"et teneri per eum , aut per eos, cuius, aut quorum
fuerint ipsi.telerii, aequalis longitudinis , et latitudinis
eorum posse , et eodem modo esse debeant aequalis
longitudinis urdilores, in quibus urdiuntur telae
dictorum pannorum -} et qui contrafecerit, incurrat
poenam prò qualibet vice > qua inde reperiretur
culpabilis , solidorum decem.
Item, statutum èst, quod quaelibet persona faciens,
Seu fieri faciens pannos in Thaurino, aut in distri
ctu, aut officium dictorum pannorum exercens, de
eaetero hàbeat , et teneat , ac habere , et tenere
teneatur unum pondus , sive libram unam non
excedentem quantitatem librarum viginti quinque,
et unius unciae , de quo pontiere , et libra prae-
dicta lanam filatam, et non filatam teneatur, et
debeat ponderare , et qui contrafecerit , tenendo
dictam libram, seu pondus in malori numero, seu
quantitate dictarum librarum viginti quinque , et
unius unciac , causa ponderandi , seu ponderando
lanam supradictam , incurrat poenam pio qualibet
vice solidorum quinque ; liceat tamen j praedictis
non obstantibus, quibuscumque obratoribus Iramae,
et laborantibus ipsam tramam tenere , et ponere
unum quartaronum, seu quartata partèm unius li-
brae prò contrapeysò, una cum dieta libra quin
que librarum, et ultra ipsam libram, libere et im
pune: ' ' '■
Item, statùtuta est, quod nulla persona de Thau
rino, vel alinnde audeat, vel praesumat de eaetero
in civitate, vel districtu Thaurini filari facere per
aliqnata pérsònam , seu ad filandum tradere tra
mam, seu starnuta iti una, et eadem balla, seu in
uno esse excedentem, seu excedens ultra praedi-
ctum pondus, videlicet quinque librarum ^ et unius
unciae de starno , et quinque librarum , et unius
quartarbni de trama, et esse debcat ipSa trama de
bona , et sufficienti lana , ut superius exprimitur ,
et qui contrafecerit, incurrat poenam amissionis
prò quolibet, et qualibet vice dictorum tramae, et
slami ipso facto ; cuius poenae tercia pars sit ac-
cusatoris, et duae partes ad curiam nostram Thau
rini perveniant.
Item , statutum est , quod eligantur per domi-
tìura iudieem civitatis Thaurini , qui nunc est , et
subsequenter per alios iudices , qui fuerint in ci
vitate Thaurini, cum Consilio tamen duorum, vel
trium de sufficientioribus mercatoribus facientibns of
ficium dictorum pannorum in Thaurino, duo mer-
catores boni, et legales, qui duo cum mandatario,
vel alio officiali curiàe Thaurini , sibi dando per
dominum iudieem , teneantur , et debeaut saltem
semel in mense ire per domos personarum facientium,
seu fieri facientium pannos supradictos, et officium
ipsorum pannorum exercentium, et etiam per domos
muUerum, quae filaverint tramam, in quibus domibus
ipsi duo mercatores cum diòto officiali visitare, et
inquirere debeant tramam, stamum, lanam, telas,
telerios , portatas , et filos ipsarum portatarum ,
lamas ttleriorum , ac libram, et pondus supradictum,
ut urditores , ac omnia , et singula pertinentia ad
officium pannorum praedictorum; et si quos inve-
nerint ipsi duo mercatores > et inqiusiloi*es , ac
bfficialis praedicti fraudem commisisse , in officio
supradicto , vel aliter poenam , seu poenas iheur-
risse , de quibus mentiofitin capitulis supradictis,
teneantur et debeant ipsi inquisitoreS , et officialis
eos, qui fraudem commisissent^ et qui poenam in-
currissent ut supra , denunciare , et accusare ex
v'inculo iuramenti ipsorum inquisilorum, et officia
lis curiae praedictae , intra secundum diem posl-
quam praedictae fraudes, et poenae incursio ad eo
rum notitiam pervénissent ; et hàbéant ipsi inqui-
sitores ^ et officialis terciam partem bampni , et
rerum commissarimi de iis, de quibus facient de-
nuntiam, sive accusas durante eorum officio supra
dicto , et ilirare debeant ipsi duo mcrcalorcs , et
inquisitores , ac officialis in mariibus dicti domini
iudicis , dictum eorum officium facere bona fide ,
odio , amore } timore remotis , duretque dictum
eoruta officium per spatium sex mensium, et in fine
'. dicti termini , specialiter per octo dies in exitu
dictorum sex mensium , procurare debeant , quod
iudex Thaurini eligat duos alios bonos mercatores,
et officialem ad officium supradictum ; et ab ipsis
eligendis ipse dóminus iudex exigat iuramentum
-praedictum.
Itèm , statutum est , quod ad requisitionem
duorum inquisitorum , seu alterius ipsorum quili-
bet laborans lanam in Thaurino, et poderio tenea
tur , et debeat praestare iuramentum in manlbus
inquisitorum de non batendo , seu verberando ali-
quam pravam, Seu insufficientem lanam, et de non
ponendo ipsam in aliquibus tramis, aut aliquo exer-
citio pannorum praedictorum; qui vero recusarent
"praestare iuramenttim praedictuin , incurrant poe
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nani solidorum quinque , et qui frauderai in prae- i
dictis coromitterent, ponendo pravam, et insufficien-
tem lanam in trauiis , seu exercilk) dictorum pan-
ii oruni , incurrant poenaui prò quolibet, et quali-
bet vice solidorum vigiliti.
Item, statutum est, quod quael'ibet persona exer-
cens officiuin dictorum pannorum, ad requisitionem
dictorum duorum mercatoruin , et officialis prae-
dicti , et inquisitorum, seu alterius eorum, teneatur,
et debeat quandocumque ab eis, seu altero eorum
fuerit requisita ostendere , et demonstrare eisdem
telerios, lanam lì lata in , et non filatam , et omnia,
et singula pertinentia ad exercitium , et facturam
pannorum supradictorum , et eliam mulieres tenean-
tur ostendere starnimi, et tramam eis datos ad fi-
laudum > et alia tangentia ad officium earum circa
praedicta; et quod nulla persona audeat, vel prae-
su mal inhibere dictis inquisitoribus , et officiali ,
vel alteri eorum, durante eorum officio supradicto,
quin vadant , et veniant in domibus ipsarum per-
sonarum facientium officium ipsorum pannorum,
causa videndi, et inquirendi plenarie de praedictis;
et qui coutrafecerit in praedictis, vel aliquo prae-
dìctorum in praesenli capitulo conlentorum, incur-
rat poenam prò quolibet , et qualibet vice solido-
rum quinque.
Item, si a tr.t uni est, quod praedictis duobus mer-
caloribus, et inquisitoribus, ac officiali praedicto
super denunliis , et accusis , quas facient contra
quoscumque venientes contra praedicta capitula ,
vel aliquod eorumdem, cuilibet ipsorum inquisito-
rum , et officiali detur piena fides , et eorum de-
nunliae , et accusae credatur in omnibus , et sin-
gubs supradictis.
Quod nullus civis , vel habitator Thaurini prò
aliqua causa civili , vel criminali , principali ,
vel appellationis , possit , vel debeat extrahi
extra civitatem Tìiaurini.
Item , statutum est , et ordinatimi , quod nullus
civis , seu habitator Thaurini , prò aliqua causa
eivili, vel criminali , principali , vel appellationis
possit, vel debeat modo aliquo trahi extra civi
tatem Thaurini , sed omnes causae , definitiones,
cognitiones , et sententiae tam crùninales , quam
civtles , et tam principales , quam appellationum
cognosci , et definiri debeant in ipsa civi,tate, et
inter ipsos cives , et contra ipsos , et quidquid
fieret contra praedicta sit ipso iure nuli uni, irri-
tum , et inane , eo salvo, et excepto, quod cogni
tiones, et definitiones super secundis appellationi-
bus possint fieri extra Thaurinum , citra tamen
montes , et in terra ipsius domini Coiai tis , etc.
Quod testores , et testrices teneantur, et debeant
facere telas , prout in capitulo continetur.
Item, statutum, et ordinatimi est, quod omnes,
et singuli testores , et testrices teneantur , et de-
t beant facere telas bene , et convenienler longitu-
dinis , et altitudiuis more solito , nichil inde reci-
piendo, excepto salario infrascriplo , et quod ipsi
testores et testrices cogi possint, et debeant ad
ipsas telas faciendum , et factas reddendum prò sa
lario iufrascripto. Primo, habeant ipsi testores, et
testrices, et non ultra prò quolibet ramo telae de
stopa solidos tres. Item, de quolibet ramo telae
de chozonis, solidos duos, et denarios sex. Item,
de quolibet ramo de rista, solidos quatuor. Item,
de quolibet ramo telae de lino, solidos quinque.
Item, prò quolibet ramo mantilorum de maiori la
titudine consueta, solidos decem. Item, de quolibet
ramo mantdorum mediocrum, solidos sex, et de
narios sex. Item , de quolibet ramo mantilorum
b minoris latitudinis, solidos tres, et denarios sex.
Item , de quolibet ramo de toaglis de stopa , so
lidos quatuor. Item , de quolibet ramo de toaglis de
rista, solidos quatuor. Item , de quolibet ramo de
toaglis de lino, solidos quinque, et denarios sex, et
prò dicto salario teneantur, et cogi possint testores,
et testrices praedicta facere absque furfure, seu
sepo , et non recusare , sub poena solidorum decem
prò quolibet, et qualibet vice , qua contrafecerint;
et quilibet bonae famae possit inde accusare , et eius
iuramenlo credatur, et habeat terciam partem barn-
pai , et nichilominus ad praedicta cogi possint , et
debeant.
De capitulis quae sunt contra libertatem ecclesiae
c per dominion Comitem cassatis , et annuUatis.
Item, statutum, ordinatumque est, quod si prae
dicta capitula contra libertates ecclesiasticas fàcta
esseut, quibus idem dominus noster Comes excom-
muuicationis sententias possit incurrere quoquomo-
do , et in quantum de iure procederent, vel pro
cedere deberent, ipsa capitula cassa, et nulla sint,
et nullius sint efficaciae , et valoris.
Literae illustris domini Amedei de Sabaudia ap-
probationis capitulorum suprascriptorum.
Nos Amedeus comes Sabaudiae notum facimus
universis, et singulis praesentes literas inspecturis,
d quod visis, et examinatis capitulis supradictis, de
nostro consensu factis per credendarios , et maio-
rem credentiam civitatis nostrae Thaurini prò ho-
nore nostro, et conservatione , ac gubernatione
ipsorum civium, et civitatis nostrae Thaurini, praedi
cta ipsa capitula omnia superius descripta appro-
bamus, ratificamus, et super ipsis auctoritatem no
strani interponimus, et volumus ipsa capitula valere,
et tenere, et observari, prout in ipsis capitulis con
tinetur. Datum Thaurini , die sexto mcnsis iunii ,
anno Domini millesimo tercentesimo sexagesimo,
sub sigillo iudicaturae Sabaudiae, cancellarlo nostro
absente.
Lecta, lata, et solempniter publicata fuerunt
omnia , et singula suprascripta capitula in piena ,
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et publica conclone convocata iti civitate Thaurini, a
et amassala super palatio Communis, ul)i ius red-
ditur , de voluntate , et mandato egregii militis
domini Humberti de Gorgerono, domini Melioraci,
capitanei generalis citra montes illustris, et magnifici
principis domini nostri, domini Amedei comitis Sa-
baudiae, ac nobilium virorum dominorum Boverii de
Ghignino, militis, vicarii, et Philippi de Bernetio,
in legibus licentiati , iudicis civitatis praedictae ,
per voces praeconum , sono campanae , et sonitu
tubarum , ut moris est, anno Domini millesimo
tercentesimo sexagesimo, indictione tercia decima,
die undecime mensis octobris, praesentibus
Stephano Borgexio
Iacobo Bechuto
Iohanne Pontio
Oberto Baracho, omnibus de Thaurino litera-
tis , et omnibus aliis ad praedicta vocatis speciali-
ter, et rogatis. De quibus omnibus Iulianus de Vi-
niano de Thaurino, sindicus, et massarius publicus
Gommunis, hominum, et totius universitatis civitatis
Tliaurini, suo proprio nomine, et ut sindicus, etsin-
dicario nomine hominum Gommunis, et totius uni
versitatis Thaurini, praccepit michi Iacobo Borgexio
de Thaurino, publico imperiali auctoritate notario,
scribaeque curiae civitatis Thaurini praedictae, fieri
unum , duo , et plura publica instrumenta.
Et ego Iacobus Borgexius praedictus de Thaurino,
publicus imperiali auctoritate notarius, scribaque
ut supra dictae curiae civitatis Thaurini, hanc pu-
blicationem factam, ut supra, manu propria scripsi,
et in testimonium praemissorum omnium, et robur
signum meum, ut supra et infra apposui consuetum.
Literae, et statutum illustris domini Amedei comi'
■ tis Sabaudiae , etc. proliibentes quibuscumque
■ personis alienationes possessionum , et rerum im-
mobilium fieri in personas non supportantes
onera , et taleas Communis civitatis Thaurini.
Nos Amedeus comes Sabaudiae , etc. tutor illu
stris Amedei de Sabaudi a principis Achayae, nepotis,
et fidelis nostri carissimi, notum facimus universis,
quod nos circa utilitatem, et rempublicam nostrum,
ut convenit, aniinum applicantes, ad supplicationem
fidelium, et civium nostrorum credentiariorum, et ,
consiliariorum civitatis Thaurini super iis nobis fa
ctam, prò nobis, et successoribus nostris, quo su
pra nomine , et voluntate et consensu dictorum
credendariorum , statuimus , et etiam ordinamus
prout infra ; videlicet , quod omnes , et singulae
possessiones, et res immobiles tam in civitate, quam
in territorio, et finibus, et iurisdictione , ac distri-
clu dictae civitatis existentes , quae tenentur de
praesenti, et obligatae sunt ad contribuendum, et
contribuerunt ad solutionem talearum, et onerum
civitatis praedictae Thaurini, et possidentur de
praesenti , atque , Deo propitio , in futurum tene-
huntur, et possidebuntur tam per cives, quam per
habitatores Thaurini , sive iurisdictione eiusdem ,
qnam etiam per quasvis extraneas personas perpe
tuo sint , et esse debeant obnoxiae , et obligatae
versus Commune , et civitatem Thaurini ad solven-
dum, et prò solvendo taleas, collectas, et alias im-
positiones pecuniarias , sive reales in futurum im-
ponendas, sive supportandas per ipsum Commune,
sive universitatem dictae civitatis Thaurini, ita quod
vigore praesentis statuti, sive capituli vim iuris ci-
vilis , et municipalis dictae civitatis Thaurini ha-
bere volumus : ipsae res immobiles ex nunc sint
obligatae, et obnoxiae realiter, et obligatione reali
ex lege civili, et municipali civitatis Thaurini ver
sus ipsam Conimunitatem , et universitatem civitatis
Thaurini, sic, et taliter, quod ipsae res immobiles
perpetuis temporibus ullo modo inter vivos , seu
b causa mortis quovis contractu , sive specie aliena-
tionis non possi nt alienari, vel transferri in aliquam
personam, collegium, vel universitatem, etiam, quae,
vel quod de iure ad solutionem talearum non te-
nerentur, nisi cum onere, et obligatione suprascri-
ptis , ita quod ad quemcumque de caetero ipsae
res transferantur , transire debeant , et transeant
ipso iure , et facto obligatae , et astrictae , ac ob
noxiae, et afFectae, auctoritate, et dispositione prae
sentis statuti, ad solutionem praedictam faciendam.
Mandantes tenore praesentium omnibus, et singulis
capitaneis , baylivis , castellanis , et aliis officiariis
nostris praesentibus, et futuris quibuscumque, qua-
tenus praesens statutum, et ordinationem , et omnia
in praesentibus literis contenta firmiter teneant, et
c observent , nichil in contrarium faciendo. Dalum
Thaurini , die tercia decima mensis iulii , anno
Domini millesimo tricentesimo septuagesimo sesto.
Per dominum , relatione dominorum
G. Destres cancellarii
B. de Chignino
T. de Canalibus
S. Dodolis iudicis vallis Secuxiae.
Reddantur literae portatori. Michael de Croso.
Eodem anno nativitatis domini mccclxxvi , in
dictione quarta decima , die ultima mensis augusti
in piena, et generali credcntia civitatis Thaurini
super domo dicti Communis, voce praeconia , et
sono campanae de mandato egregii, et potentis
militis domini Philippi de Colegno vicai-ii , et no-
ì bilis sapientis viri domini Surleonis de Mcdiis barbis
de Papia, iuris utriusque doctoris, iudicis civitatis
Thaurini congregata, ubi erant ultra quam duae
partes credendariorum dictae civitatis , suprascri-
ptum capitulum, sive statutum de verbo ad verbum
vulgari sermone per supradictum dominum iudicem
fuit lectum , et publicatum , et per dictos dominos
vicarium , et iudicem , et credendarios approbatura,
confirmatum ; et ordinatum , et statutum , ut in
eo continetur , volentes , et statuentes ipsum capi
tulum , seu statutum , ut ad literam iacet , perpe
tuane habere roboris firmitatem.
Et ego Iohannes Poncius civis Thaurini , publicus
imperiali auctoritate notarius , et nunc dictae ci
vitatis scriba praedicta omnia in hoc libro statuto-
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rum ad aclernam rei meraoriam de mandato , et a
auctoritate praedictorurn dominorum vicarii, et iu-
dieis , ac credendariorum scripsi , et me subscripsi
cuin appositione sigili mei notarli in testimoniuin
praemissorum.
Copia supplicationis .
Illustrissime princeps , exponitur mimili ter parte
eiusdem V. D. fidelissimorum subditoimm hominum,
et Communitatis civitatis vestrae Thaurini , quod
ìicet ipsi Communitas, et horaines, nedum longis,
sed longissimis temporibus , quibus memoria homi
num in contrarino] non existit , fuerint , et sint ,
infrascripta turbatione excepta , in possessione pa
cifica pulsandi , et pulsa ri faciendi campana in cu-
stodiae civitatis praedictae supra turrim positam ,
lamen magnificus Claudius de Seysello locumtenens,
et magnificum Consilium vestrum Thaurini residens
quasdam dicuntur decrevisse literas prohibitivas ,
et mulctas satis excessivas indicentes ne pulselur
ipsa campana, quae quidem literae , et prohibitio-
nes cum debita reverenda eo modo concedi non
potuerunt, nec debuerunt pluribus de causis, lum
quia agentes prò Gommunitate , de quorum prae-
iudicio agebatur praesentes non fuerunt, nec vocati,
nec per consequens consenserunt.
Item , quia concernunt praeiudicium , et laesio-
nem ipsorum Communitatis , et hominum , liber-
latumque , et franquisiarum , ac consuetudinum
ipsius civitatis.
Itera , quia ipsa pulsatio campanae fuit , et est
plusquam necessaria prò rixis, et scandal is evitan-
dis , ac prò custodia civitatis diunia, et noclurna,
ac prò indempnitate subditorum vestrae antefaclae
illustrissimae dominationis , et in qua quidem pos
sessione pulsandi pariter sunt omnia loca vestrae
dominationis circumvicina: ipsae literae fuerunt per
literas dominationis vestrae, ut asseritur, confirmatae.
Et cum, princeps illustrissime, vestra praetacla ci-
vilas sit repleta gcntibus extraneis , et alienarum na-
tionum , quae de facili consueverunt se promoveri
ad rixas , ex quibus proveniunt incommoda maxima,
ut homiciclia , percussiones , violentiae, raptus mu-
lierum etiam honestarum , et alia gravia facinora ,
alque nephandissima, quibus occurritur per sonitum
diclae campanae , quam cum pulsare audiunt se
reprimunt et sic, quamplurimis malis, et scanda-
lis , quae accidere possent, per illius pulsationem
devitantur, et omeiarii vocantur, qui scandala evi-
tent , et facta prius pulsatione, culpabiles capiunt.,
et de eis potest iusticia ministrari, quod si aliter fieri
non posset quam nisi eo modo oflìciales vestri cer-
ciorarentur, antequam ad corum scientiam deveni-
rent rumores •, et delieta committentes illa possunt
capere fugam, et per consequens delieta remanent
impunita. Propterea supplicant humililer, quatenus
dignaremini per literas vestras mandare ipsos sup-
■plicantes manuteneri, tucri , atque defendi in prae-
diclis possessione, usu, et consuetudine pulsandi
campanam praedictam , ubi , et quando expediens
est iuxta solitum, literis praedicti domini Marescalli,
etiam vestrae dominationis confirmatoriis , et aliis
quibuscumque in conti'arium facientibus , non ob-
stantibus , prout honestum censetur , ac fore ere
ditar de mente praetactae dominationis vestrae,
quam conservet Allissimus.
Copia literarwn.
Amedeus dux Sabaudiae dilectis Consilio ullra-
montes residenti, necnon vicario Thaurini, ac cae-
teris ofiiciariis nosti-is mediatis , et immediatis ad
quos spectaverit , et praeseules pervenerint , seu
ipsorum officiariorum locateneutibus salutem. Etsi
pridem literis magnifici consanguinei, fidelisque con-
siliarii, et cambellani nostri sincere ddecti domini
Claudii de Seysello, Marescalli Sabaudiae, dum lo-
cumtenentiae noslrae in patria Pedemontana praeerat
ceitis legitimis tunc subeunlibus rationibus prohibi-
tumfuerit benedilectis fidelibus nostris hominibus,
et Communitati civitatis Thaurini , ne de caetero pul
sare , seu pulsari fàcere praesumerent campanam
eorum custodiae locatam super turre ipsius civita
tis, et ipsae literae nostrae inde confirmatae exti-
ter'mt, nolentes tamen ex hoc eorum privilegiis, li-
bertatibus , bonisque , et antiquis consuetudinibus
quovismodo derogare , seu praeiudicium generari ,
verum potius eos , quibus plurirnum afficimur , in.
ipsis confovere, igitur supplicationi ipsorum prae-
sentibus annexae causas in ea expressas benivole an-
nuentes , maturaque , Cousilii nostri praehabila
deliberatione, vobis, et vestrum cuilibet quantum
ad eum spectaverit , et suo suberit officio manda-
mus per expressum , et sub poena cenlum libra-
rum fortium per quemlibet dicto Consilio inferio-
rem actu contrario committenda , et uobis irremis
sibili ter applicano*, quatenus praedictos homines,
et Comraunitalem supplicantes tam per se , quam
per eorum officiarios in possessione, et eorum an
tiqua consuetudine pulsandi campanam praedictam,
in qua erant ante Uihibitioncs praedictas, iuxta so
litum , ut supplicant manuteneatis, tueamini , et
defendalis adversus quoscumque , nec amodo in
antea ratione inhibitionum praedictarum impedimen-
d tum aliquod quominus ipsa eorum possessione , et
antiqua consuetudine gaudere possint inferatis, seu
inferri faciatis, vel permittatis per quemquam, quo-
niam sic fieri volumus, literis praedictis , quibus
praesentibus expresse derogamus, ac aliis quibusvis
in contrarium adducendis, et facientibus non ob-
stantibus quibuscumque, altero quoque non expe-
ctato mandato. Datum Chamberiaci , die vigesima
secunda mens'is novembris, anno Domini millesimo
quatercentesimo septuagesimo.
Per dominum , praesentibus dominis
Reverendo Urbano Bonivardi , episcopo Vcr-
cellensi
Humberto Chevrerii , cancellario Sabaudiae
C. de Seysello , Marcscallo
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Antelmo de Mlolans a
P. tle Sancto Michaèle, praesìdente
Ludovico Bonivardi , domino Greilliaci
Francisco Bonivardi , domino Parre
Claudio de Challes , magistro hospicii
Michaèle de Canalibus ,
Iohanne de Lestelley , magistro requestarum
Oldrado Canavoxii , advocato fiscali
A. de Plaslro , generali , et
Umberti Locterii, Thesaurario.
Copia literarum.
Yolant primogenita , et soror Christianissimorum
Franeiae regum , ducissa Sabaudiae, tutrix, et tu- b
torio nomine illustrissimi principis filli nostri ca
rissimi Pbiliberti Sabaudiae , et etc, ducis, dilectis
vicario , et iudici Thaurini , caeterisque ducalibus
officiariis mediatis, et immediatis ad quos praesen-
tes pervenerint, sive ipsorum locatenentibus salutem,
Visis supplicatione , ac litcris praesentibus annexis,
et omnium tenore considerato, non intendentes per
aliquas literas forte in contrarium concessas dero-
gasse , Tel derogare velie franchisiis , et privilegiis
supplicantium , supplicationique iteratae nobis su
per hoc factae parte civium Communitatis, et ho-
minum civitatis Thaurini annuentes, vobis praecipi-
mus , et mandamus , quatenus ipsas his annexas li
teras supplicantibus ipsis , iuxta earum formam ,
mentem , et tenorem , teneatis , attendatis , et in
violabiliter observetis, tenerique, attendi, et incon
cusse per quoscumque faciatis observari , nil de
contingentibus in eisdem obmittendo , literis , et
aliis forte in contrarium fàcientibus non obstanti-
bus. Datum Vercellis , die ultima octobris , anno
Domini millesimo quatercentesimo septuagesimo se-
cundo.
Per dominam , praesentibus dominis
Humberto Chevrerii , cancellano Sabaudiae
P. de sancto Michaèle, praesidente
P. bastardo de Aquis, magno magistro hospicii
Marcho de Guastamilliis
Oldrado Canavoxii, advocato fiscali
Ruffino de Murris , generali , et
Iohanne Locterii , thesaurario
Ranzo
Richardus.
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ALOISIVS CIBRARIVS
LECTORI S.
Civitatum Italiae quae sub finenti saeculi xi se se in libertatem vindica-
runt historia satis nota ; at imperii forma atque intima civilis regiminis
structura non paucis tenebris obvoluta erat. Harum rerum notitiam mihi
Cheriense tabularium sedulo exquirenti primo aperuerunt leges quas sodales
S. Georgii populi Cheriensis sibimetipsis dixerunt, si lamen plebiscita quae
statum in statu inducerent , quae non communi commodo sed privatis
cupiditatibus servirent , quae vini privatam publicae auctoritati praeferrent
fas est leges appellari.
Haec , quocumque nomine censeantur ? socielatis S. Georgii Statuta ,
quorum specimen in Gheriensi historia iam dedimus , tibi exhibemus ,
candide lector. Considerabis maiorum nostrorum miserias , perpetuas ci-
vilium bellorum causas ; videbis atroces iras , odia cruenta , flagitiosa Con
silia , impia facinora. Videbis in quos homines respublica inciderit.
Haec si paulo attentius perpendes, suscipies cogitationem dignissimam
virtutis tuae. Vale. Dabam Augustae Taurinorum nonis februarii anno
rep. sai. 3Idcccxxxvi.
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E codice membranaceo laecvH XIV quod ttrvatur in tabularlo
civilatis Cherii.
\n nomine Domini nostri Ihesu Christi amen et
ad honorem et reverentiam ipsius et beate Marie
Virginis matris eius beatorumque Georgii et Guil-
lelmi et tocius curie celestis.
Infrascripta sunt capitula seu ordinamenta socie-
tatis beati Georgii seu populi chariensis sumpta ex
alio uolumine capitulorum diete societatis quondam
examinata prius diligenter per dominos Ruffinum
Gribaudum Gribaudinum de Godiano Mussimi Bu-
schetum et Matheum Altare rectores siue consules
diete societatis et per dominos Milonem de Pasque-
rio et Philippum Sibonum iurisperitos et per quam-
plures alios sapientes diete societatis habentes bay-
Jiam prouidendi et examinandi dieta capitula ad
dendi diminuendi et de nouo faciendi et ordinandi
eisdem a maiori diete societatis Consilio attributam
et scripta per me Henricum Scutinum notarium in
anno Domini millesimo tricentesimo tercio decimo.
De saramento rectorum.
Nos rector siue rectores societatis sancti Georgii
et populi chariensis iuramus ad sancta Dei euan-
gelia regere et manutenere bona fide et sine lraude
et dolo res et personas ipsius societatis et iura no
stro posse et uiribus secundum capitula et statuta
diete societatis et capitulis seu statutis deBcientibus
secundum bonas consuetudines approbatas et capi
tulis et cousuetudinibus deficientibus secundum le-
ges romanas tantum. Et si peccunia seu census uel
iura ipsius societatis ad manus nostras peruenerit
eam et ea saluam et salua faciemus et custodiemus
et ipsam peccuniam et iura nemini occupare per-
mittemus nec de ea donum aliquod faciemus et
ipsam societatem in regimine dimittemus secun
dum modum et formam capitulorum ipsius ciuitatis.
De sequella rectori seu rectoribus facienda.
Item statutum est quod quilibet societatis predi-
cte iurare debeat sequellam rectoris seu rectorum
societatis in hac forma : iuro ad sancta Dei euan-
gelia corporaliter tacta sequi et obseruare mandata
domini rectoris uel rectorum societatis predicte qui
nunc est uel sunt et qui prò temporibus fuerint
de qua ego sum et esse uolo et confiteor et quan-
documque faciet preconizari quod quilibet societa
tis ueniat ad ipsum munitus uel non ego ucniam
ad complendam et faciendam suam uoluntatem et
precepta in omnibus meo posse et defFendam ho
norem ipsius societatis et ipsum rectorem ne mor-
tem recipiat uel membrum uel uitam perdat uel
diminutionem sui honoris siue ipsius societatis in
aliquo. Et si scirem aliquo modo aliquem tractare
aliquod malum ipsius rectoris uel diete societatis
seu alicuius hominis ipsius quam cicius poterò ei
dem denunciabo per me uel per alium et dabo
fortiam et prò uiribus laborabo ut ipse suum regi-
men diete societatis secundum formam sui iura-
menti et capitulorum ipsius societatis faciat. Et qui
predicta facere recusaret soluat prò pena solidos
centum et tantum plus quantum per consilium or-
dinaretur.
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De Consilio celebrando prò nouo regimine. a
Item statutum est quod rector seu rectores di
ete societatis teneantur et debeant fàcere consilium
de nouo regimine ipsius societatis eligendo per umun
mensem ante exitum sui regiminis et tunc rector
seu rectores teneantur et debeant cum tota sua fa-
milia exire de dicto Consilio.
Quod aliquis cariensis qui non sit de societate
non possit esse rector societatis.
Item statutum est quod aliquis de Chario uel pc-
derio non possit esse nec debeat potestas uel rector
siue consul ipsius societatis nisi fuerit de ipsa so
cietate. Et qui contrafecerit uel facere attemptauerit b
soluat prò pena libras centum et sit infamis et pri-
uetur a dieta societate. Cuius pene tercia pars sit
potestatis qui prò temporibus fuerit et due partes
diete societatis.
Quod Me qui fuerit rector societatis uno anno
non possit esse rector eiusdem in sequenti anno.
Item statutum est quod aliquis de Cario uel de
extra qui fuerit rector uel consul diete societatis in
uno anno non possit esse rector uel consul per
alium annum sequentem diete societatis et quilibet
qui contra predicta làceret uel tractaret palam uel
priuatiin incurrat penam libranun quinquaginta prò
quolibet et qualibet uice et si fuerit consul a con- c
sulatu remoueatur cuius pene tercia pars sit pote
statis qui eam exseuciet tercia societatis et alia tercia
accusatoris uel denunciatoris.
De societate regenda per quatuor rectores.
luntate credencie diete societatis et si aliquis re
ctor diete societatis seu consul uel aliqua alia per
sona poneret in Consilio uel poni pateretur diceret
uel tentaret uel operam daret palam uel priuatim
modo aliquo quod secundum capitulum et hec ad
ditio mutarentur uel corrigerentur uel de ipsis li-
centia peteretur seu daretur aliquo modo eligendo
rectores seu rectorem uel regimen ipsius societatis
aliter quam superius dictum est et tentatum incur
rat penam ipso iure et facto quilibet rector qui
contrafaceret uel ueniret uel Ceri permitteret so-
lidorum centum astensium et quelibet alia persona
que contrafaceret solidorum quinquaginta et nichi-
lominus qui contrafecerit sit periurius. preterea non
possint eligi capitulatores per ipsam societatem pa
lam uel priuatim ad capitulandum aliquid contra
predicta uel aliquod predictorum et si capitularent
aliquid uel alio modo fieret contra predicta prò in-
fecto penitus habeatur id quod contra esset isto
capitulo cum additione in suo robore semper du-
raturis et hoc capitulum sit trunchum et precis-
sum et actendi et obseruari debeat et ponatur et
scribatur in libro capitulorum societatis ita quoti
de celerò aliquo tempore de predicto capitulo re-
moueri non possit corrigi uel mutari nec diminuì
modo aliquo uel ingenio quod dici uel exeogitari
posset. Cui capitulo nunc additum fuit per dictos
dominos Ruffinum Gribaudum et socios consules et
alios sapientes habentes inde bayliam quod dictum
capitulum cum additione superius contenta obser-
uetur ad uoluntate'm consilii maioris diete societa
tis non obstantibus aliquibus que superius sint
scripta ita quod ipsum consilium super regimine
diete societatis possit facere quicquid uellit.
Item statutum est quod si societas sancti Georgii
non regeretur per rectorem de terra forensi quod
ipsa societas regatur et regi debeat per quatuor
consules uel rectores qui sint de ipsa societate
sancti Georgii qui eligantur de quatuor meri sibus
et non ad mayus tempus et quilibet qui erit con
sul uel rector per quatuor menses non possit esse
consul uel rector a predictis quatuor mensibus us-
que ad tres anuos modo aliquo uel ingenio et tan- d
tum plus quod aliquis de domo illius qui erit uel
fuerit rector uel consul per quatuor menses non
possit esse consul uel rector per totum annum pre-
dictorum quatuor mensium. Cui capitulo additum
fuit per credenciam ipsius societatis diu est quod
dictum capitulum cum ista additione sit trunchum
et precisum ita quod nullus de societate predicta
possit esse rector siue consul ipsius societatis nisi
per quatuor menses tantum et ille qui erit rector
non possit esse rector siue consul diete societatis
sub aliquo uiuo ingenio usque ad tres annos tunc
proxhne subsequentes nec aliquis de parentella
sua per totum illum annum prout in dicto capitulo
plenius continetur. Et eligantur dicti rectores uo-
Quod ubi maior pars a wulum fuerit in concordia
ualeat.
Item statutum est quod quotienscumque quatuor
consules fuerint in dieta societate et tres ipsorum
fuerint in concordia aliquid faciendi quod quicquid
factum fuerit per predictos tres sit ualidum et fir-
mum et nullo modo possit remoueri et uox illius
quarti qui nollet id quod alii uellent non ualeat
ymo sit cassa et nullius ualoris et incurrat ille
quartus penam nichilominus librarum uiginti quin-
que et hoc ualeat et teneat dum tamen hoc quod
fieret fieret secundum formam capitulorum socie
tatis et secundum quod placuerit maiori parti cre
dencie.
Quod rector nullum munus recipiaL
Item statutum est quod rector seu rectores so-
eietatis nullum munus recipiant per se uel per
aliam nisi ebsculenlum uel poculentum.
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Quod rectores non bibant nec comedoni
in tabemis. . . ,
a dentia diete societatis cum totidem hominibus diete
Item statutnm est quod rector sea rectores uel
consules societatis ex quo iurauerint regimen ipsius
societatis non possint nec debeant aliquo modo bi-
bere nec comedere in taberna in Chario sub pena
et banno iuramenti et solidorum uiginti prò quo
libet et qualibet uice in qua pena subsequentes
rectores teneantur eos condempnare et condempna-
tiones exseutere si fuerint accusati uel denunciati.
Quod rector non iaceat ultra tres noctes
extra Carium.
Item statutum est quod rector seu consul uel b
consules diete societatis non possint nec debeant
iacere ultra tres noctes in mense extra Carium abs-
que parabola maioris credenlie societatis.
Quod rector stet in Cario per odo dies
post exitum sui regiminis.
Item statutum est quod rector siue consules di
ete . societatis teneantur stare in Cario per octo
dies post exitum sui regiminis reddendo ius uni-
cuique de societate et faciendo de omni eo de quo
uoluerit eum- conuenire. Et si condempnaretur in
aliquo non possit exire de Chario quousque sol-
uerit condempnationem et sindicus statuatur a so
cietate qui debeat conuenire eum prò omnibus qui G
sindicus statuatur per duos menses ante.
De peccunia societatis custodienda et saluanda.
Item statutum est quod rector et consules mas-
sarius et notarius societatis et massarii teneantur
custodire et saluare peccuniam siue censum et iura
societatis si ad manus suas peruenerint et de eo
siue de ea reddere rationem in credencia singulis
sex mensibus.
De aduere societatis non dando.
Item statutum est quod aliquis homo diete so
cietatis non possit nec debeat in Consilio maiori d
uel priuato comunis Carii uel societatis arengare
nec esse de partita modo aliquo quod donatio fiat
de bonis siue de peccunia comunis Carii siue so
cietatis predicte sub pena solidorum uiginti prò
quolibet et qualibet uice et rector societatis qui
coutrafecerit et qui penam non acceperit predi-
ctam amittat prò pena solidos uiginti.
Titulus consUiorum.
Et primo de maiori Consilio societatis eligendo.
Item statutum est quod omnes illi de socìetate
predicta qui erunt de maiori Consilio siue credencia
comunis Carii sint et esse debeant de maiori ere*
societatis uel pluribus et elligantur ad uoluntatem
credentie ipsius societatis. Et nullus alias possit uel
debeat uenire ad aliquod consilium ipsius societa
tis nisi uoluntate credentie ipsius uel maioris partis
et si uenerit uox illius nullius sii ualoris et soluat
prò pena solidos decem prò quolibet et qualibet
uice.
Quod rectores debeant tenere firma Consilia.
Item statutum est quod rector seu rectores diete
societatis teneantur obseruare et firma tenere Con
silia que ei dabuntur per consilium siue creden-
tiam ipsius societatis uel per maiorem partem ipsius
credentie.
De partitis faciendis.
Item statutum est quod rector seu rectores so
cietatis teneantur in Consilio facere partitimi de
omnibus arengamenlis que fient per consiliatores
ipsius societatis et quod firmatum fuerit per maio-
rem partem ipsius credentie teneantur obseruare
precisse. Item statutum est quod nullus de ipsa
societate debeat prouocare nec ad se tirare per
pannos aliquem alium in Consilio maiori uel mi
nori ipsius societatis nec ei dicere quod sit de ali-
qua partita nisi de ea de qua esse uoluerit. Et qui
contrafecerit soluat prò pena solidos decem prò
quolibet et qualibet uice.
Quod ille qui requisiuerit consilium de eo exeat.
Item statutum est quod si aliquis de societate
requisiuerit consilium ipsius societatis aliqua de
causa quam habuerit facere quod exposita ipsa
causa per ipsum in ipso Consilio teneatur et debeat
exire de dicto Consilio cum omnibus suis parenti-
bus paronalibus usque in tercium gradum.
De carta non precipienda in Consilio.
Item statutum est quod nullus de societate pre-
dieta debeat aliquo modo precipere cartam in Con
silio de aliqua re firmata in Consilio uel concionata
et qui contrafecerit soluat solidos decem prò pena
prò quolibet et qualibet uice.
De noria credencia comunis elligenda.
Item statutum est quod rector seu rectores so
cietatis teneantur facere consilium mayus societatis
per quindecim dies antequam noua credencia co
munis Carii eligatur in quo Consilio ordinetur quo-
modo et qualiter ipsa cx*edentia eligi debeat.
De sequendo rectores in Consilio.
Item statutum est quod quilibet consiliarius co-
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munis Carii ex parte societatis debeat sequi recto- a
rem siue consules societatis uel eorum locumtencn-
tes et debeat esse de partitis in quibus siue ex
quibus erunt ipsi consules in Consilio comunis Carii
si inde acceptum fuerit consilium in Consilio so
cietatis sin autem ex improuisso factum fuerit con
silium comunis Carii petat rector uel consules so
cietatis debberationem habendi consilium societatis
in ipso Consilio comunis si eam babere poterit. Et
si eam habere non poterit debeat sequi consilium
illorum quatuor qui supra erunt dati a parte ipsius
societatis ad consulendum habendo ipse rector su
pra dicto facto et habere teneatur consilium ab illis
de societate predicta qui ibi erunt et ille consilia-
rius qui contrafecerit soluat pio pena libras uiginti
quinque prò quolibet et qualibet uice predicti uero 0
quatuor qui sedere debent iusta consules remouean-
tur et cambientur de mense in mensem et predicti
quatuor uel aliquis eorum seu rector predictus de
beat consiliari seu concionare in dicto Consilio po-
testati de dando terminum super negocio exposito
in dicto Consilio comunis Carii.
De ueniendo et stando ad consilium
cum pulsabitur.
Item statutum est quod quilibet de predicta so
cietate qui sit de maiori Consilio comunis Carii te
neatur uenire ad dictum consilium et stare quous-
que fuerit fìnitum quandocumque consilium cele-
brabitur uel pulsabitur et maxime cum fuerit pre- c
conizatum sub pena solidorum quinque et pluris
ad uoluntatem rectoris uel consulum.
Quod rector possit precipere cui uoluerit
ut concionetur.
Item statutum est quod rector seu rectores so
cietatis habeant plenam bayliam et libertatem ac
potestatem precipiendi cuicumque uoluerit de ipsa
societate et usque ad quantitatem peccunie quam
uoluerit siue in maiori Consilio comunis Carii uel
priuata uel eciam in societate ut dicat uel concio
netur super quocumque negocio uel facto quod
expositum fuerit per potestatem uel rectores ade
quando tamen eos et qui contrafecerit soluat prò d
pena solidos sexaginta.
De penis soluendis prò rectoribus et illis
qui manutenerent societatem.
. Item statutum est quod si rector uel aliquis il
lorum quatuor qui debent esse iusta ipsum uel
erunt uel aliquis alius qui diceret uel concionare-
tur aliquid in Consilio maiori uel priuato comunis
Carii prò deffensione diete societatis manutenendo
ipsam solueret aliquam penam uel incideret in ali-
quam penam uersus comune Carii uel potestatem
quod dieta societas debeat ipsum et ipsos extrahere
indempnes ex toto.
De eo qui arengaret in Consilio maiori contro hoc
quod esset Jìrmatum in Consilio populi.
Item statutum est quod si aliquis de societate
predicta in Consilio maiori uel priuato comunis Carii
arengaret contra hoc quod esset firmatum in Con
silio maiori ipsius societatis uel contra hec que es-
sent dieta uel concionata per rectorem diete socie
tatis nobilitale illorum quatuor qui sunt et sedent
iusta ipsum rectorem seu per alium diete societa
tis de mandato tamen dicti rectoris soluat prò pena
et nomine pene solidos centum et tantum plus
quantum uidebitur ipsi rectori uel consulibus uel
ipsis quatuor siue maiori parti ipsorum quatuor.
De non manutenendo illuni
qui percussisset aliquem de societate.
Item statutum est quod si aliquis de societate
predicta fuerit percussus quod Deus aduertat ab
aliquo qui non esset de ipsa societate et si aliquis
de dieta societate diceret uel concionaretur in Con
silio maiori uel priuato ipsius societatis aliquid ad
deffensionem illius percussoris uel manuteneret ipsum
soluat prò pena libras decem societati predicte.
De aliquo officio non dando aliaci
qui non sit de societate.
Item statutum est quod nullus de societate pre-
dieta possit impertiri uel dare aliquod oflicium quod
sibi euenerit prò comuni uel nomine comunis siue
societatis alicui qui non sit de societate predicta
et qui contrafecerit sit ipso iure remotus ab officio
nisi esset officium dapnossum.
De rationatoribus et notariis societatis elligendis.
Item statutum est quod rector uel rectores so
cietatis habere debeant notarium et quatuor facto-
res ralionum siue unum per quarteuum et eligi
debeant in credentia ad breuetum et stet notarius
per duos menses tantum in officio ita quod de duo-
bus mensibus in duobus mensibus remoueatur et
nemo possit esse notarius societatis nisi semel in
anno et non plus et qui habuerit breuetum possit
eligere semetipsum notarium societatis et habeat prò
suo salario solidos duos factores uero i*ationum stare
debeant per sex menses in officio et non plus et
habeant racionatores et capitulatorcs et notarii et
nuncius qui cum eis erunt ad capitulandum uel ad
racionem faciendam quilibet denarios tres et uinum
et fructus et nichil aliud habere debeant.
Quod aliquis non possit esse notarius
nisi per duos menses in anno.
Item statutum est quod nullus notarius qui sit
de societate possit esse notarius comunis uel po-
testatis Carii nisi per duos menses in anno tantum
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et qui contrafecerit soluat prò pena solidos tientum a
et niehilominus ab officio remoueatur et quilibet
notarius cui euenerit eleclio notorie possit eligere
semetipsum non obstante aliquo capitulo.
De massario societalis et eius notorio.
Item statutum est quod massarius socictatis pre-
diete et eius notarius eligantur in maiori credencia
diete societatis ad breueta de sex mensibus in sex
mcnsibus ita cpiod ipsi stent in dicto officio per
sex menses tantum et habeat quilibet ipsorum prò
suo Salario solidos decem et non plus et ille qui
fuerìt massarius nel eius notarius in sex mensibus
non possit esse massarius nec notarius massarii us-
que ad duos annos proximos subsequentes et istud b
capitulum sit trunchum et precissum.
De seruicio non recipiendo.
Item statutum est quod nullus de socielate pre-
dieta possit uel debeat capere aliquod seruicium
nel extractam aliquo modo uel ingenio per se nec
per aliquam submissam personam occaxione ofìicii
in quo erit prò comuni Curii - siue prò ipsa socie-
tale ultra hoc quod sibi fuerit constitulum uel or-
dinatum per dictam credenciam siue per comune
et qui contrafecerit in quadrnplum restituat et re
moueatur penitus ab officio et quilibet possit ac
cusare et habeat terciam partem accuse ponendo
eam in ueritate. * c
De talea non facienda nisi ad solidum et Ubram.
Item statutum est quod nulla talea seu colecta
nel tascha possit uel debeat fieri in Chario per co
mune Charii siue per dictam socictatem uel per
aliquam personam nomine ipsius comunis uel socie
tatis predicte sub aliquo uiuo ingenio aliquo modo
uel racione nisi ad solidum et libram et idem in-
telligatur de mutuo siue presto nisi esset de uo-
luntate creditoris et qui contrafaceret uel uenire
attemptaret modo aliquo uel ingenio amittat prò
pena libras quinquaginta et perpetua notetur in
fàmia et sit infamis ipso iure. Quod capitulum sit
precissum et fìrmum et ratum nec possit de eo peti d
licentia nec dari nec poni in Consilio modo aliquo
sub penis superius nominatis.
Quod quilibet de societate soluat taleam
de omnibus suis bonis et uxoris et fdiorum eius.
Item statutum est quod omnes illi de dieta so
cietate habentes uxores dotai as que fecerunt rege-
stum per se et separatim a maritis suis et filios
emancipatos qui fecerint uel fecissent uel facerent
per se et separatim regestum ab eorum patribus
quod illc et illi scilicet dicti uiri et patres tenean-
tur solucre taleam de predictis regestis socictati
dum tamen pater et patres stent cum filiis eman-
cipatis et uir cum uxore dotata.
De talea soluenda societati de hereditate.
Item statutum est quod omnes illi qui stetissent
uel steterint heredes alicuius uel aliquorum qui fe
cissent regestum teneantur soluere taleam societati
de ipsis regestis.
De talea soluenda societati prò parte
sibi contingenti.
Item statutum est quod quilibet de societate pre-
dieta stans cum patre suo uel fratre suo seu fra-
tribus uel eciam cum marastra qui non sint de so
cietate teneatur soluere taleam diete socictati prò
parte sibi contingenti de bonis patris uel fratris
seu fratrum ita quod regestum diuidatur inter ma-
sculos tantum ita quod aliqua pars non possit ex-
trahi uel diminuì prò filiabus nuptis uel non nuplis.
De eo qui non soluerit suas talleas et penas.
Item statutum est quod si aliquis de predicta so
cietate qui dare deberet aliquam taleam seu penas
diete societati que reddite fueriut in malis debito-
ribus consulibus siue massario societatis predicte
et eas non soluerit uel soluere noluerit infra de
cem dies postquam fuerit ei personaliter denuncia-
tum uel preceptum ex parte rectoris seu rectorum
ipsius societatis quod remoueatur de dieta societate
nec inde possit habere aliquod auxilium uel consi-
lium seu iuuamen a dieta societate et quod aliquis
de dieta societate non debeat ei dare uel impartiri
aliquod officium nisi dapnossum et quod sit in gra-
uamine et deterioramento ipsius quod capitulum sit
trunchum et precissum et attendi et obseruari de
beat nec remoueri possit sub aliquo uiuo ingenio.
De non diminuenda aliqua condempnacione.
Statutum et ordinalum est quod rector seu con-
sules societatis predicte non possint nec debeant
sub aliquo uiuo ingenio cassare uel diminuere uel
relaxare condempnacionem aliquam que reperiretur
esse facta per rectorem seu consules precedentes di
ete societatis uel quam ipsi facerent nec de ea re-
laxanda uel minuenda in toto uel in parte ponere
in Consilio palesio uel priuato nec ob hoc sapien-
tes congregare insimul quod si contrafacerent uel
presumerent ipso iure et facto penam librarum de
cem et periurii prò quolibet et qualibet uice se
nouerint incursuros in quam penam subsequentes
rectores condempnare eos et eam a contrafacienti-
bus exseutere teneantur sub eadem pena quod ca
pitulum sit trunchum et precissum et remoueri
non possit ullo modo et factum fuit in anno Do-
miui MCCLXXxviii. indictione prima die iouis xxvi.
mensis februarii. .,
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Quod Me qui percusserit aliejuem de societate a
non possit exire de hanno nisi soluerit penam.
Corrente anno Domini mcclxxxxi. indictione quarta
statutum et ordinatimi fuit ad honorem et pacifi-
cum statum diete societatis quod si aliqua persona
que non sit de societate predicta esset bau aita uel
fuerit de cetero a potestate Carii siue comune uel
condempnata in aliqua peccunie quantitate uel in.
aliqua alia pena occaxione alicuius ferute uel iniu-
rie facte uel commisse in persona alicuius hominis
societatis beati Georgii non possit nec debeat modo
aliquo uel ingenio exire de banno nec habere re-
missionem diete pene uel habere aliquod consiliura
uel iuuamen in ipsis penis seu condempnationibus
a rectoribus nec ab hominibus ipsius societatis nec £
ab ipsa societate nisi ipsi banniti uel condempuati
soluerint dictas penas in peccunià numerala india
compensacione admissa et quod rectores societatis
et quilibet de dieta societate non possint nec de-
beant sub aliquo uiuo ingenio in predictis uel ali-»
quo predictorum consentire siue per capitula fa-
cienda in comuni Carii uel alio modo sed penitus
teneantur ipsi rectores et quilibet de societate prohi-
bere et deffendere fortiter ne aliquid fiat contra
predicta seu quod predicte pene non soluantur in
peccunia numerata et sine aliqua compensatione et
sine aliquo opere comunis faciendo uel fieri facien-
do nec predicta possint poni in Consilio publico
uel priuato nec peti licentia de predictis nec dari
et data uel petita non ualeat ipso iure et si aliquis p
qui esset capitulator prò societate in comune Carii
faceret contra predicta uel aliquod predictorum uel
consentirei incurrat penam librarum quinquaginta.
quod capitulum sit trunchum et precissum et ac»
tendi et obseruari debeat sub pena librarum cen-
tum prò quolibet rectore diete societatis et prò
quolibet alio homine ipsius societatis librarum quin
quaginta et quod capitulum legatur in maiori Con
silio ipsius societatis singulis duobus mensibus.
pnare quemhbet a quo petent securitatem in qui-
buslibet duobus mensibus et ipsas condempnatione&
cvscutere infra alios duos menses proximos subse-
quentes.
Quod potestas Carii non possit alUjuem condem-
pnare de hoc de quo non est capitulum ultra
solidos xx.
Item statutum est quod presens potestas et qui
prò tempore fuerit in Cario et quilibet alius rector
comunis Carii non possit nec debeat aliquem con-
dempnare ultra formam capitulorom comunis Carii
nec alicui petere securitatem ultra formam capitu-
lorum comunis Carii. Et si aliquis faceret uel di-
ceret aliquid de quo non esset capitulum et pote
stas Carii pelerei ei securitatem quod non possit
condempnare aliquem de eo de quo non esset ca
pitulum ultra quantitatem solidorum uiginti nec pe
tere securitatem ultra quantitatem solidorum qua-
draginta. Et si contrafieret non ualeat ymo ipso iure
sit cassum irritimi et inane et hoc capitulum sit
trunchum et precissum quod ponatur in libro ca-
pitulorum comunis Carii et similiter in capitulis
ambarum societatura. Quod capitulum consides di
ete societatis teneantur in omnibus obseruare et
in aliquo non contrauenire et deffendere precisse
quod aliquis non possit condempnari ultra formam
superius declaratam nec ab eo peti securitatem ultra
quam superius dictum est. Et si contrafieret uersus
aliquem extrahatur indempnis a societatibus predi*
ctis et si rectores predicte societatis in aliquo pre
dictorum defucerent soluant prò pena libras uiginti-
quinque prò quolibet et qualibet uice societati et
quilibet consiliarius libras decem. Quas condem-
pnationes consules societatis exseutere teneantur in
pecunia numerata.
Quod aliquis de societate non debeat aliumpercutere
uel dismentiri.
De parte penarum contingenti rectori.
Item statutum est quod rector seu rectores so
cietatis habeant octauam pnrtem penarum quas ex-
cusserint et alie septem partes sint dictae societatis.
Quod rectores possint imponere penas.
Item statutum est quod rector siue consules ipsius
societatis habeant licentiam et potestatem imponendi
penam usque ad decem solidos prò quolibet die uni-
cuique ipsius societatis et intra rixantes solidos se»
xaginta ad suam uoluntatem.
Infra quod tempus rector absoluere
uel condempnare debeat.
Item statutum est quod rector siue consules so
cietatis predicte teneantur absoluere uel condem-
Item statutum est quod aliquis de societate pre
dicta non debeat alium de dieta societate dismen
tiri nec dicere in Consilio uel in presencia rectoris
uel alibi quod ipse mentitur. Et qui contrafecerit
d soluat prò pena solidos decem prò quolibet et qua
libet uice. Et si extraheret cutellum soluat solidos
uiginti et si eum percuteret de manu soluat solidos
sexaginta. et si de gladio solidos cenluin.
De uerbo iniurioso rectori non dicendo.
Item statutum est quod si aliquis de predicta
societate dixerit aliquod uerbum iniuriossum rectori
uel consulibus societatis uel alicui ipsorum soluat
prò pena in dieta societate solidos centum prò quo
libet et qualibet uice. Et si aliquis aliquem predi
ctorum percusserit dum fuerit in dicto consulalu
uel regimine quoquo modo incurrat penam libra-
rum quinquaginta et casetur de dieta societate. qua-
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rum pcnarum tercia pars sit potestatis comunis Ca- a
vii qui eas exscucict tercia socictatis et alia tercia
accusatoria.
De eo qui tractauerit malum societatis.
Item statutum est quod si aliquis de predicta so-
cietate tractaret aliquod malum uel inachinationem
contra praedictam societatem et hoc inueniri pos-
set per rectores ipsius societatis et ex inde repro
bati^ fuerit cum ratione uel fama fuerit per tres
partes credencie soluat prò pena libras uiginti quin-
que et sit infamis et perpetuo ab omni oflicio ipsius
societatis priuetur.
b
De eo qui tractauerit malum societatis.
Item statutum quod si aliquis qui non sit de dieta
societate fecerit a modo in antea uel tractauerit
uel hinc retro tractauisset in Cario uel extra ali
quod quod non sit honor diete societatis quod no-
men illius uel illorum scribatur in presenti capi-
tulo de bona et grossa littera cum millesimo et in-
dictione sub quo et qua hoc faciet et factum quod
tractabat ad etemam rei memoriam. et quod con-
sules nec aliquis ipsius societatis non debeant ullo
modo illi uel illis qui fuerint scripti in dicto libro
aliquo tempore dare uel prestare aliquod consilium
uel iuuamen in aliquo suo negocio siue facto quod
haberet facere in aliquo loco sub pena et banno c
librarum uiginti prò quolibet et qualibet uice sed
eis eorum posse nocere teneantur.
Titulus intrantium societatem. Et primo quod ali
quis non recipiatur in societate nisi in Consilio
maiori.
Curente anno Domini millesimo ducentesimo se-
xagesimo nono indiclione duodecima statutum est
qnod rector siue consules societatis non possint
nec debeant a modo in antea recipere aliquem in
societate predicta nisi in Consilio maiori diete so
cietatis et tuuc facta propositione et partita illius d
uel illorum qui intrare uoluerit uel uoluerint in
dieta societate si quatuor partes diete credentie erunt
in concordia tunc recipiatur alioquin minime et qui
contrafecerit rector siue consul incurrat penam li
brarum quinquaginta. et sit extra regimen diete so
cietatis ipso iure ab illa die in antea et de hoc non
possit peti licentia nec aliquod relaxamentum nec
dari. de qua pena poteslas qui prò temporibus fuerit
in Cario habeat terciam partem et societas duas
partes et rectores qui eruut preter illos qui dere-
linquerint teneantur exseutere predictam penam infra
unum mensem post quam iurauerint sub eadem
pena et hoc capitulum sit trunchum et precissiun
et remoueri non possit ullo modo.
Quod Jìlii parvi illius qui est de societate
intelligantur de ipsa societate esse.
Item statutum est de nouo quod filli masculi om
nium illorum qui sunt uel fuerint de dieta socie-
tate intelligantur de ipsa societate esse usque ad
ctatem quindecim annorum et semper possint in
trare in ipsam societatem infra ipsum tempus quin
decim annorum cum uoluerint non obstante capi
talo infrascripto loquenti quod aliquis inimicus ali-
cuius de societate non recipiatur in ea nec aliquo
alio nec contradictione alicuius persone. Finita uero
etate quindecim annorum esse non intelligantur de
dieta societate nisi de ea iurauerint secundum for
mala capitulorum ipsius societatis et tunc habeant
locum omnia capitula ipsius societatis.
De aliqua condictione non facienda alieni
intranti societatem.
Item statutum est quod aliquis uolens intrare in
dictam societatem non possit habere a dieta socie-
tale aliquam peccuniam nec ei fiat aliqua condictio
causa intrandi in ea et hoc capitulum sit trunchum
et precissum et si aliquis conlraueniret dicto uel
facto incurrat penam librarum decem et si fuerit
rector sit remotus ab oilicio regiminis ipso iure.
De aliquo forensi non recipiendo in societate
nisi steterit in Cario ante per unum annum.
Item statutum est quod nemo forensis ab hodie
in antea non possit recipi in societate predicta nisi
steterit in Cario cum sua familia per unum annum
ante quam recipiatur in dieta societate et quod
aliquis forensis a modo in antea non possit dictam
societatem intrare nec in ea recipi ullo modo nisi
domum emerit uel habuerit in Cario et nisi solue-
rit tallonili societati de omnibus bonis suis. Et si
quis rector uel alius contra predicta uel aliquod
predictorum faceret uel ueniret incurrat penam li
brarum decem prò quolibet et qualibet uice. Eo
saluo quod istud capitulum non intelligatur in ho-
minibus Cambiani qui intelligantur esse carienses.
De non recipiendo in societate aliquem inimicum
alicuius de societate.
Item statutum est quod nullus recipiatur in so
cietate predicta qui sit inimicus alicuius hominis
societatis modo aliquo uel aliqua ratione et si con-
trafieret non ualeat receptio et illi inimici intelli
gantur qui fecerint uel fecissent ferutam inter se
se uel essent in treguis.
De non exeundo de societate.
Item statutum est quod non liceat alicui de pre-
dieta societate de ea exire nec aliquam aliam in
trare que possit noccrc uel uenirc contra ipsam
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societatem et qui contrafecerit soluat prò pena li- a
bras quinquaginta et sit infamis de dieta societate.
Quod duo libri fiant in qiùbus scribantur itti
de societate.
Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo
quinto indictione decima tercia die dominico uige-
sima nona mensis iulii. Statutum et ordinatum fuit
in maiori credenlia ipsius societatis quod duo libri
fiant in quibus scribantur omnes illi qui sunt de
dieta societate et fuerint Deo dante eo modo quod
in utroque libro scriptura fiat eadem manu et quod
unus dictorum librorum ad hoc quod fraus aliqua
ibi fieri non possit custodiatur penes fratres mino-
res uel aliquos alios quos uoluerit ipsa societas et 0
alium custodiant consules dictae societatis. et quod
nemo teneatur nec intelligatur esse de dieta socie-
tale nisi in dictis libris eadem manu reperiatur
scriptus uel nisi inde habuerit publicum instrumen
tum scriptum manu notarii tunc societatis factum
a tempore m cccxiii a die nono mensis septembris
citra. Et si a modo aliquis reciperetur in societate
quod ante quam scribatur in ipsis libris defferat
secum summam sui regesti si habuerit regestum.
alioquin quod summa de eo quod debuerit soluere
societati scribatur similiter ibidem que summa non
possit esse minoris quantitatis librarum uiginti quin-
que donec habuerit regestum in comuni Cary. Quam
summam consules scribi faciant in regesto diete
societatis similiter ante quam scribantur in dictis
libris.
Quod aliquis de hospiciis balborum albuzanorum
et pullolioruni non possit esse de societate popoli.
In nomine Domini amen. Anno a natiuitate eius-
dem m. cclxxx. die sabbati xxvn. mensis aprilis.
Statutum est et ordinatum in piena et generali cre-
dencia comunis Carii in ecclesia sancti Guillelmi
per campanam et uocem preconiam more solito
congregata et per ipsam credenciam siue per cre-
deudarios qui in ipsa credencia erant quasi nemine
discrepante facto partilo per nobilem uirum domi-
num Umbertum palidum Carii potestatem quod
aliquis de hospiciis balborum albuzanorum et pul- •
loliorum non possit ìntrare nec esse aliqua inge-
nii subtilitate in societate seu de societate sancti
Georgii aliquo tempore et quod potestas qui nunc
est et qui prò temporibus fuerit non debeant pati
quod aliquis de predictis hospitiis superius nomi-
natis sit nec esse debeat de societate predicta ali
quo tempore in futurum. Et si potestas uel recto-
res comunis Carii qui prò temporibus fuerint uel
consules societatis tam militum quam populi contra
predicta fieri patcrentur uel aliquod predictorum
quod potestas uel rector comunis Carii incurrat pe
nano librarum tercentum prò qualibet uice sui sa
larli et consules seu quilibet ipsorum incurrat pe-
nam librarum centum prò qualibet uice. Et si ali
quis alius diceret traclaret uel operam daret palam
nel priualim quod aliqui predictorum reciperentur
uel admitterentur in societate predicta incurrat pe-
nam librarum quinquaginta prò qualibet uice. Quam
penam seu penas potestas teneatur exseutere in pe
cunia numerata et ipsum uel ipsos condempnare
infra octo dies postquam fuerit ei notum et ueri-
tatem sciuerit de predictis in piena et generali con-
cione et nichilominus potestas et rectores comunis
Carii et consules societatum si contrafieri pateren-
tur sint ipso iure officio eorum priuati et quilibet
alius contrafaciens sit infamis. Item uoluerunt et
statuerunt quod si aliquis qui sit de predictis ho
spitiis intraret in societate predicta incurrat penam
librarum ducentum astensium quam penam si sol
uere non posset ponatur in banno comunis Carii
in perpetuum de quo exire non possit nisi prius
predictam penam soluerit in peccunia numerata et
omnia eius bona interim publicentur. et eciam ap
pi icentur ut infra, et quod aliquis de predictis ho
spiciis non possit habere aliquod officium iu socie-
tate predicta nec etiam dignitatem sub penis su
perius nominatis et si aliqui capitulatores per cre
denciam uel per aliquem uel aliquos nomine co
munis Carii aliquo tempore elligerentur quod non
possint super presenti capitulo in contrarium ali-
quid dicere uel tractare uel in aliqua parte dicti
capitali nec ipsum capitulum in aliquo diminuere
uel etiam derogare et si fieret aliquid in contra
rium quod potestas non debeat pati quod futuri
polestates iurare debeant super predicto capitulo
et incurrat quilibet contrafaciens penas superius no-
minatas que distribuantur secundum quod contine-
tur in capitulo seu capitulis loquentibus de ama-
samentis non faciendis et de non exeundo de so-
cietatibus et in adiunctis ipsorum capitulorum. Et
hoc capitulum sit trunchum et precissum et remo-
neri non possit nec etiam cancellali in totum uel
in aliqua parte sui et ualeat et teneat in perpetuum
aliquo capitulo facto uel facturo non obstante et
hoc capitulum ponatur et scribatur in libro capi
tulorum comunis Carii et in capitulis ambarum so
cietatum ita quod remoueri non possit et cuilibet
uolenti fiat inde publicum instrumentum. Cui in-
slrumento fides adhibeatur et detur tamquam ca
pitulo supradicto et que instrumenta polestates et
rectores comunis Carii qui prò temporibus fuerint
teneantur precisse in omnibus obseruare tamquain
capitulum supradictum.
Titulus de iniuriis et percussionibus. Et primo
de eo cui jacta fuerit iniuria uel percussio.
Curente anno Domini millesimo ducentesimo quin
quagesimo nono indictione secunda statutum fuit in
pieno et generali Consilio ipsius societatis quod si
aliquis de societate cui esset facta iniuria uel per
cussio ab aliquo alio qui non esset de societate uel-
let se uendicare et posset uel fieri facere uindi-
ctam super illuni uei illos qui dictam iniuriani uel
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maleficium. commisisscnt uel super illos de paren- a
tella sua quod rector siue consules societatis iam-
dicte teneantur facere securitatem uel fieri facere
unum uel plures uersus polestatém Carii et comune
tocius .terre et quod liceat rectori uel consuhbus
diete societatis constringere queinlibet de societate
et precipere sub pena librarum uiginti quinque ut
fideiubeat prò eo uersus comune Carii.
De materia.
Item statutum fuit quod si contingeret quod ali-
quis de societate cui esset facla percussio uel ma-»
leficium uel iniuria et quoadiutores sui incurrerent
in aliquo banuo siue peua prò uindicta aliqua fa-
cienda. rector siue consules societatis predicte te- 5
ìtur illud bannum uel penam soluere in inte
de aduere societatis infra menscm unum post-
quam uindicta facta fuerit.
De eadem materia.
Item statutum fuit quod si aliquis de societate
predicta cui esset facta iniuria uel percussio daret
uel promitteret aliquam peccuniae quautitatem ali-
cui occaxione uindicte faciende quod rector uel
consules ipsius societatis teneantur soluere et solui
facere ipsam peccuniam de denario societatis infra
unum mensem in denariis numeratis et qui contra-
uenerit soluat libras uiginti quinque prò pena prò
quolibet et qualibet uice. e
De hominibus preparando kabenti discordiam.
Item statutiun est quod rector uel consules so
cietatis predicte teneantur et debeant precisse pre
parare de hominibus diete societatis cuilibet de di
eta societate habenti guerram uel discordiam cum
aliquo qui non esset de societate tot quibus possit
esse stare et reddire securus et similiter quoadiu
tores sui tam prò uindicta facienda quam prò om
nibus aliis sibi necessariis ad conseruationem rerum
et personarum et quilibet cui necesse fuerit possit
inde habere instrumentum.
Confirmacio dictorum capitulorum. d
Item statutum est quod si rector uel consules
societatis ponerent aliquid in Consilio quod ueniret
contra predicta capilula facta occaxione iniuriarum
uel percussionum factarum uel faciendarum in per-
sonis aliquoriun societatis ab aliquibus qui non sint
de ipsa societate uel ipsa capitula non seruarent uel
denicerent in hiis seruandis in aliquo soluant et
atnittant libras quinquagiuta et si quis de societate
contra predicta uel aliquod predictorum arengaret
in Consilio maiori uel in Consilio societatis predi
cte maiori uel minori aliquid uel quocumque alio
loco uel foret de partita contra predicta uel aliquod
predictorum soluat libras uiginti quinque prò pena
quotiens contrauenerit uel fecerit quarum penarum
quarta pars sit potestatis Charii alia quarta pars
recloris societatis alia quarta ipsius societatis et
alia quarta pars illius uel illorum cui uel quibus
predicta essent necessaria et instrumenta que inde
facta fuerint de predictis capitulis illis personis qui
bus necesse fuerint fiant et fieri debeant expensis
societatis predicte et hec omnia sint precissa non
obstante aliquo capitalo facto uel facturo contra-
uenieute. ,
De stremia sonando.
Item statutum est quod si quis qui non sit de so
cietate sancii Georgii percusserit aliquem diete socie
tatis uel manum possuerit in persona alicuius diete
societatis quod poteslas siue rector diete societatis
uel consules teneantur et debeant precisse et sine
tenore facere sonal i slremitam et se armare et cur-
rere ad arma omnes illos predicte societatis et ad
se uenire armatos facere et facere cum ipsis ultio-
nem de maleficio commisso secundum qualitatem
malefici! et personae et si incontinenti ultionem
non fecerit potestas uel rector uel consules babeant
plenam licentiam et bayltam ad suam uolunlatem
faciendi ulcionem in ilio qui maleficium commis-
serit uel quoadiutoribus suis ita quod uh io fiat ut
superbis dictum est et non possit remanere ullo
modo et si non fecerit dictus potestas uel rector
uel consules remoueatur siue remouearttur ab offi
cio potestarie uel consularie ita quod amplius non
sit siue sint potestas uel rector siue consules et
totum suum salari uni amittat seu amittant et qui
libet societatis teneatur venire armatus cum suis
armaturis ad hospitium predirti uel predictorum
potestatis rectoris uel consulum uel ibi ubi fuerint
potestas rector uel consules predicte societatis ad
faciendum ultionem predictam ad uoluntalem dicti
potestatis uel rectoris uel consulum et ibi esse ut
superbis dictum est cum stremila ter pulsata fuerit
et qui contra fecerit soluat prò pena libras decem
et plus ad uoluntatem potestatis uel rectoris uel
consulum diete societatis de illic non se remouendo
sine uoluntate predirli potestatis uel rectoris seu
consulum sub pena predicta librarum decem absque
parabola uel Uremia potestatis uel rectoris uel con
sulum diete societatis et quilibet societatis possit inde
accusare mostrando accussam esse ueram donec con-
cordiam fecerit cum eo cui maleficium esset factum.
Et si quis diete societatis ueniendo ad dictara stre-
milam ad hospitium potestatis uel rectoris uel con
sulum diete societatis uel alibi inciderei in aliquam
penam illa de causa prò aliquo precepto sibi facto
per maiorem potestatem comunis Carii quod socie-
tas predicta teneatur soluere penam prò eo siue prò
eis et facere securitatem et eum uel eos indem-
pnes trahere. Et hoc capitulum obseruari debeat
per potestatem uel rectorem uel consules predicte
societatis et ad consilium sapientum eiusdem socicL
tatis quod capitulum factum fuit per dominimi Loy-
it>3
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sium Scarampum rectorem tunc societatis predicte a ipsos consules siue ad eundum ante confalonum siue
et per uiginti sapientes electos per ipsos et per eius
clauarium et notarium uoluntate maioris credentiè
ad standum ad confalonum siue ad standum retro
uel ad ascendendum super doinum uel ad aliquid
faciendum quod ille qui recussaret facere precepta
consulum iucurrat penam librarum quinquaginta
et nichilominus incontinenti remoueatur de ipsa
societate pena soluta et ipso iure sit remotus. Quod
capitulum sit trunchum et precissum et remoueri
non possit et obseruetur Inibendo respectum ad qua-
litatem maleficii et personarum et secundum quod
uidebitur sapientibus societatis. Et si aliquis bali-
starius uel archator inueniretur alibi quam ante con
falonum soluat prò pena solidos centum. Et si ali
quis magister manerie uel murator uel ferrarius non
haberet asiamentum suum ut supra. et inueniretur
societatis.
De currendo ad arma et ueniendo
ad confalonum.
Item statutum est quod si contingeret quod re-
ctor uel consules societatis ponerent manus ad arma
siue ad stremitam uel facerent congregari homines
societatis cum armis in mercadillo uel alio loco quod
quilibet ipsius societatis teneatur ire et currere cum
suis armis ad ipsos rectores et stare cum ipsis in
loco ubi esset confalonum et facere precepta suo-
rum rectorum sub pena librarum uiginti quinque b alibi quam super domum super qua essent recto-
nisi haberet iustam deffensionem. Et si quis socie
tatis iret ad aliquem alium locum siue ad domum
alicuius uel aliquorum de Cario cum armis uel sino
armis contra consules uel societatem predictam quod
ipsi consules et homines societatis teneantur ire ante
quam deponant arma ad domum illius qui esset cum
illis qui essent rebelles ipsorum rectorum et socie
tatis et eius domum funditus diruere et ipsum de
dieta societate cancellal i lacere et cum condempna-
cione in libris quinqueginta.
De ferrariis et muratoribus et magistris manerie.
Item statutum et ordinatimi est per credentiam
diete societatis et concionem quod si contingeret c de dieta societate quod ille et illi qui ibi erunt de
res soluat prò pena solidos centum. et quatuor <
tum qui debent esse aput confalonum
riis et uiginti quinque qui debent esse in fine scri
ba 11tur in quodam quaterno papiri.
De currendo ad rumorem si rixa moueretur.
Item statutum et ordinatimi est quod si contin
geret quod absit quod rumor siue rixa moueretur
in aliquo loco inter aliquas personas quod quilibet
supradicte societatis qui hoc audiuerit uel uiderit
illue currat omni obmisso negocio et si uiderit quod
dieta rixa esset inter aliquos qui essent de dieta
societate cum aliquo uel aliquibus qui non essent
quod consules societatis et ipsa societas ponerent
manus ad arma uel currerent quod quilibet ferra
rius et murator diete societatis teneatur secum a~
portare unum pichum et quilibet magister manerie
unam securim et quilibet habens albalistam uel ar
chimi debeat illam uel illuni secum aportare ad
dictam stremitam et quod consules teneantur po-
nere et facere anteire omnes habentes albalistas et
archus ante confalonum societatis cum albalistis et
arcubus teysis et quarellis et sagitis preparatis et
habere quatuor centum homines de melioribus so
cietatis ante confalonum siue aput in capite quo
rum quilibet habeat panceriam siue lameriam cum
capello ferreo et in fine tocius populi ponantur retro
dieta societate debeant fortiter et robuste prestare
illi uel illis qui essent de dieta societate qui rivam
haberent auxilium consilium et fauorem totis airi-
bus atque posse tam uerbis quam facto uel diclo
et cum armis uel sine armis et si ille qui esset
de dieta societate habere rixam cum aliquo uel ali
quibus qui non essent de ipsa societate contingeret
quod in continenti illi qui essent de dieta societate
extrabant et extrahere debeant corum gladium uer-
sus alios aduersarios qui non essent de dieta socie-
tate et se antefacere uiriliter et opponere in def
fensionem et adiutorium illius uel illorum de dieta
societate et suorum quoadiutorum. Et si aliquis
contra predicta uel aliquod predictorum faceret uel
ad caudam uiginti quinque homines de bonis so- j ueniret penam librarum decem se nouerit incursu-
cietatis qui debeant restringere alios de societate
ne fugiant et si aliquis fugeret incurrat penam li
brarum quinquaginta et predirti uiginti quinque
possint impune percutere omnes fugientes et eis
imponere penam ut stent firmi et tenere faciem et
arma uersus inimicos et rebelles diete societatis et
si contingeret quod societas iret ad domum alicu
ius quod consules societatis qui tunc essent debeant
cum confalono societatis adscendere super illam do
mum cum centum hominibus ipsius societatis qui
uocentur per ipsos consules sicut eis uidebitur et
cum omnibus magistris manerie et cum illis de pi-
chis et ipsam domum integraliter diruere usque in
fundamentum. Et si aliquis qui uocatus esset per
rum ipso facto et iure prò quolibet et qualibet uice.
Et si aliquis uel aliqui de dieta societate uel qui
non esset de dieta societate in aliqua rixa rumore
uel acauigluca prestarent auxilium uel fauorem uer
bis dicto uel facto alicui de societate uel quoadiu-
toribus suis et ob hoc in aliquam penam uel ban-
num incideret uel inciderent uersus comune Carli
uel aliam personam seu uniuersitatem scu quocum-
que alio modo aggrauarentur quod penitus extra-
hantur indempnes de predictis et quolibet predi
ctorum per consules et rectores ipsius societatis et
per ipsam societatem ipsius societatis sumplibus et
expensis et ad que seruanda consules uel rectores
qui tunc essent in ipsa societate teneantur proprio
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itiramento et sub pena librarum decem prò quoli- a
bet et quabbet uice.
: ■ ■ De credendo percusso.
Item statutum et ordinatum est quoti si contin
geret quod Deus aduertat quod aliquis diete socie-
tatis esset percussus uel uulneratus ab aliqua per
sona que non esset de dieta socie tate palam uel
priuatim forensi uel cariensi quod si ille cui facta
fuerit dieta percussio uel uulneratio uoluerit dicere
quod aliqua persona alicuius hospicii uel aliquod
hospiciuin de Cario fecisset fieri dictam percussio-
nem uel uulnerationem seu in ea consensissct uel
eam propriis manibus fecisset quod eidem percusso
uel uulnerato credatur de ipsis de quibus dixerit b
boc fecisse uel fieri fecisse eius solo uerbo et pa-
rentibus dicti percussi et quod uindicta de dieta
percussione et uulncratione debeat capi et fieri su-,
per illos et contra illos de quibus dixerit percussus
seu eius parentes et contra illos fieri prout in ca-
pitulis continetur et tantum plus quantum placeret
percusso et parentibus et societati sancti Georgii.
Et istud capitulum sit trunchum et precissum et
remoueri non possit modo aliquo uel aliqua ratione
et obseruari debeat sub pena et banno librarum
quinquaginta astensium prò quolibet et qualibet
uice contrafaciente in aliquo.
De impedimento non prestando alicui currenti c
ad arma.
i
Item statutum et ordinatum est quod si conlin-
geret quod Deus aduertat quod aliqua persona uel
persone que non essent de societate faceret uel
prestaret aliquod impedimentum siue insultum ali-
quibus uel alicui hominibus diete societatis eunti-
bus uel eunti uenienlibus uel uenienti ad stremitam,
diete societatis uel extraheretur siue prohiceretur
aliquis lapis seu quarellus uel aliquod aliud arma-
mentum uel abquid aliud causa nocendi uel offen-
dendi contra aliquem uel aliquos diete societatis
modo aliquo uel aliquo tempore seu aliqua die quod
illa domus seu turris uel palacium de quo uel de
qua prohiceretur aliquis lapis uel quarellus seu ali- d
quid aliud ut supra causa nocendi contra aliquem
diruatur et destruatur usque in fundamentum per
ipsam societatem sancti Georgii et rectores ipsius
societatis et quod uindicta fiat et capiatur contra
ouines et singulos qui contra predicta fecerint uel
aliquod predictorum ac si manus posuissent in per
sona alicuius uel aliquorum societatis predicte sicut
in capitulis plenius continetur. et tantum plus quan
tum uiderelur illis contra quos predicta facta es
sent et sapientibus societatis predicte. Que omnia
et singula rectores ipsius societatis et ipsa socielas
et homines ipsius teneantur inuiolabiliter obseruare
sub pena et banno librarum quinquaginta asten
sium prò quolibet et qualibet uice.
Confirmatio suprascriptorum capitulorum.
Item statutum et ordinatum est quod predicta
omnia et singula et quodlibet predictorum siut ca
pitala truncha et precissa et obseruari debeant et
attendi per rectores qui nunc sunt et qui prò tem
poribus fuerint in societate predicta. Et quod qui-
libet diete societatis possit habere publicum instru
mentum de dictis capitulis et de quolibet ipsorum
unum uel plura. Et quod notarius qui scripsit di
eta capitula teneatur dare instrumentum de predi-
ctis et quolibet predictorum cuilibet diete societatis
uolenti et petenti quod instrumentum cum omni
bus in eo et super penis ibi appositis consules et,
rectores qui nunc sunt et qui prò temporibus fue
rint in dieta societate et ipsa societas et homines
ipsi teneantur cuilibet obseruare qui dictum instru
mentum obstenderet eisdem et siue si dieta capi
tula essent scripta uel non in libro capitulorum so
cietatis predicte. Que omnia et singula predicti con
sules debeant iurare actendere et obseruare ad sancta
Dei euangelia corporaliter tacta in omnibus et per
omnia et sub penis superius nominatis et etiani
omnes credendarii ipsius societatis. Que omnia fa
cta et approbata fuerunt curente anno Domini mil
lesimo ducentesimo nonagesimo nono indictione se-
cunda die dominico decima septima mensis aprilis.
coram Bruno Calza et Borio trombatore sub con-
sulatu dominorum Rizardi Merlonis Rollandini Ca-
paslri Milonis de Medicis Boni Iohannis Rubei et
Iohannis Orselli.
De ueniendo ad consules si fierit rixa.
Item statutum est quod si aliquis de societate
predicta moueret rixam in Consilio societatis uel
alibi cum aliquo de societate dum societas esset ad
arma uel crida facta esset per preconem societatis
quod quilibet de societate deberet se armare et
uenire ad locum ubi essent consules incurrat pe
nami librarum uiginti quinque prò quolibet et qua
libet uice et canzelletur de societate et de ea ex-
pellatur.
Prologus capitulorum de parentella societatis.
In nomine Domini amen anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo primo indictione quarta.
Hec sunt capitula siue ordinamenta facta per in»
frascriptos sapientes ad hoc specialiter deputatos
ordinacione consilii generalis et insuper congrega-
tione diete societatis beati Georgii sub porticu beati
Gullielmi uocc preconia et sonu campane more so
lito congregati et insilimi quoadunati quadam die
mensis septembris auctoritate et ex baylia eisdem
a supradicto Consilio et congregatione data et con
cessa quorum sapientum nomina sunt hec. Iacobus
de Felcreis. Petrus Mahonerius. Henricus de Ta-
gloto. Ambroxetus de Balada. lohannes de Codiano.
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Bonus Iohannes Ruffus Bertinus Calozanus. Guil- a
lelmus Faber.
De squara non facienda nec tenenda.
In primis ad honorem Dei et beati Georgii prò
magno comodo et utilitate ac pacifico statu socie-
tatis predicte et comunis Carii tranquilitate magna
et pace conseruanda in ipsa societate et in homi
nibus ipsius societatis. Et ut omnis scandali et di-
sensionis materia sopiatur statutum et ordinatum
fuit concorditer per supradictos sapientes quod ali
qua squara non fiat de cetero in ipsa societate per
aliquos homines ipsius societatis ultra corpus diete
societatis nec teneri nec fieri possit ullo modo pa-
lam uel priuatim inter homines ipsius societatis nec b
cum aliquibus hominibus qui non sint de ipsa so
cietate et si qua squara fuit facta hinc retro uel
est in hominibus ipsius societatis uel cum aliis qui
non sint de dieta societate uel promissio aliqua seu
coniuratio uel immitatio ex nunc sit cassa et uana
ipso iure et nullius ualoris ita quod ex ea seu ex
hiis uti non possit ullo modo de cetero sub penis
infrascriptis. hoc expressim aucto et dicto quod x Ili
de hospitio merlengorum mercadillorum gribauden-
gorum et illorum de castello qui sunt de dieta so
cietate teneantur et debeant prohibere ne alique
square fiant in ipsa societate nec in hominibus
ipsius societatis nec teneantur nec quod aliqua di-
sensio in ipsa societate oriatur nec esse possit eo-
rum posse et si oriretur uel fieret in ipsis homi
nibus ullo modo non debeant consentire. Sed po-
cius omnes de dictis hospitiis qui sunt de dieta so
cietate et quilibet ipsorum et generaliter omnes alii
de dieta societate teneantur et debeant supradicta
prohibere et ad inuicem inter se se diligere et a-
mare et unum alium quoadiuuare et seruire quem-
admodum boni socii et iurati et si aliquis uel ali-
qui diete societatis faceret uel ueniret séu facere
uel uenire presumeret uel attemptaret contra su
pradicta uel aliquod de supradictis dicto uel facto
palam uel priuatim incurrat penam et bannum li-
brarum quinquaginta et depellatur de societate to-
ciens quotiens contra actum fuerit uel factum fo-
ret et soluta dieta pena semel uel pluries omnia
et singula supradicta nichilominus in sua remaneaut
firmitate quam penam rector uel rectores qui prò
temporibus fuevint in ipsa societate teneantur ex-
scutere in peccunia numerata sub pena et banno
librarum quinquaginta prò quolibet et qualibet uice.
De parentella siue hospicio societatis.
Item statutum et ordinatum fuit quod infrascripti
homines diete societatis sint et esse debeant et no-
minentur unum hospitiuin scilicet hospitium diete
societatis sancti Georgii qui homines debeant con-
sulere recte et legaliter ipsam societatem et consu-
les et homines ipsius societatis bona fide. Et si
contingeret quod absit quod aliqua persona que non
esset de dieta societate cuiuscumque conditionis es-
set percuteret aliquem hominem diete societatis
stantem in Cario uel uulneraret uel si esset seu
contingeret de cetero quod aliquis diete societatis
habitans in Cario percuteret uel uulneraret uel guer-
ram caperet aliquem uel aliquos qui non esset di
ete societatis stantes in Cario quod infrascripti ho
mines diete societatis teneantur precisse et debeant
sine tenore portare et defierre palam arma seu fal-
castrum iuxermam uel ensem et brazaleriam tantum
quantum portaret ille de dieta societate seu illi qui
discordiam haberet uel haberent et tantum quod
uindicta fieret de dieta percussione. Et quousque
ille qui haberet dictam discordiam uel cui facta
esset dieta percussio uel qui faceret dictam uindi-
ctam ad pacem seu concordiam peruenissent cum
aduersariis suis et ire et reddire et stare cum ilio
qui haberet dictam discordiam et ipsum asociare.
ad quam uindictam faciendam infrascripti tenean
tur et debeant precisse inter ceteros diete societa
tis et cum illis diete societatis ita facere et pro
curare cum effectu quod uindicta predicta de per
cussione facta illi de societate fiat penitus et fieri
debeat, hoc insuper addito et expressim dicto quod
si contingeret quod aliquis qui non esset de socie-
tate percuteret aliquem seu aliquos diete societatis
et ille uel illi qui percussi essent se uindicarent
uel uindictam fecerent quoquo modo de dicto ma
leficio in illum qui dictum maleficium comisisset
seu in aliquem uel aliquos de ipsius parentella qui
non essent de ipsa societate. Quod rectores socie
tatis et ipsa societas teneantur precisse et sine ti
more et sub pena et banno librarum centum prò
quolibet rectore extrahere illum uel illos qui face-
rent dictam uindictam et eorum quoadiutores in-
dempnes de aduere diete societatis et ita facere cu
rare et compiere cum efiectu dare et dari facere
illi uel illis qui dictam uindictam facerent pacem
et concordiam cum illis contra quos facta esset di
eta uindicta et cum omnibus illis de eorum paren
tella siue essent uel non essent diete societatis et
ipsos constringere ad dictam pacem faciendam in
fra duos mcnses postquam dieta uindicta facta esset
Et si contingeret quod ille uel illi contra quos fie
ret dieta uendicla et illi de eorum parentella siue
essent de societate siue non nollent in dieta pace
facienda consentire quod rectores societatis et ho
mines ipsius et ipsa societas teneantur precisse et
sub eadem pena ponere manus ad arma et currere
contra illos qui in dieta pace facienda nollent con
sentire et eos omnibus modis constringere quibus
poterint ut dictam pacem faciant et eam obseruent
et teneant perpetuo incorruptam ita et taliter con-
stringatur ipse et omnes alii de sua parentella ad
dictam pacem faciendam et tenendam quod ille uel
illi de dieta sua parentella qui nollent facere dictam
pacem et factam tenere quod societas predicta te-
neatur precisse guastare incontinenti bona sua in-
tegraliter omni anno et guasta tenere in perpetuimi
scilicet domimi uincas segeles et prata quousque
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in dieta parte consenserit. Et si aliquis de dieta a
sua parentella propter quarti predieta bona essent
guastata daret eidem aliquod consilium palam uel
priuatim seu iuuamen quod bona illius similiter
debeant deguastari et deguastata teneri omni anno
ut supra. Et si aliqua persóna siue esset de socie-
tate siue non daret uel fàceret aliquod malum uel
iniuriam in persona uel rebus illi uel illis qui di-
clam pacem nollent facere quod extrahatur dieta
persona indempnis per societatem predictam et pe-
nitus conseruetur. Que omnia sint truncha et pre-
cissa et attendi et obseruari debeant per rectores
societatis et per homines ipsius societatis sub pre-
dictis penis et sub pena et banno prò quolibet di
ete societatis et qualibet uice librarum uiginti quin-
que ultra alias penas contentas in aliis capitulis b
ipsius societatis remanentibus ipsis capitulis nichi-
lominus in eorum firmitate et presens capitulum
sit trunchum et precissum et remoueri non possit.
Nomina uero hominum diete societatis qui sunt
de dicto hospicio sunt hec.
Dominus Milo de Pasquerio
Iacobinus de Rosso
Bertholomeus de Bayhono
Mutinus de Ripa
Iacobinus de Masio
Bertotus Faber
Conradinus Centorius*
Berardinus de Negro
Conradus Bara
Henricus Scutinus c
Iacobus Cessarius
Magister Od. de sancto Stephano
Boseta Merlo
Neyronus Manzius
Oddonus Narro
TJricus Pometus
Uliuerius Zauancius
Bezonus Armannus
Dominus Ubertus Betrauiua
Laurencius Taglauigna
Maynfredus Coayda
Uricus Faber
Thomaynus Patrichus
Iohaninus de Herenzono
Iohanninus de Folia j
Perotus Clapus
Bertolomeus Rabellator
Benentonus Seacerius
Raymundinus de Nauis
Conradus Gallus
Henrietus Merlo
Bucinus Bocia
Iacobus Capaster i..
Perceuallus Merlo
Bertolomeus Merlo
Mellaninus Manzius » *
Oddonus Merlo ■
Rizardus de Bocia . •
Iacobus Faretus i. .:. ' '.
Iacobinus Fornerius
lohannes de Becho
Raymundinus Gristinus
Guillielmus de Serbono
Perinus Anselmus
Iacomotus Zauantius
Conradus de Tagloto
Michael de Tagloto
Perceuallus de Tagloto
Ruflinus Aycardus
Mellanus Aycardus
Iacobus Moltonus
Iacobus de Folia
Alexander de Folia
Guillielminus de Iudeis
Guidotinus Bencius
Perinus Bencius
Ubertus Gribaudus
Benedictus Brolia
Scarampus Gribaudus
Perinus Gribaudus
Matheus Brenerius
Iacomotus Gribaudus
Martinus Gribaudus
Ruflinus Gribaudus
Maynfredus Valens
Urietus Ualens
Albertinus Dodelius
Dominus Philippus Sìbonus
Rizardus Uigonus
Iacomotus de Nigra
Bertolomeus Dodelius
Niger de Peyto
Thomaynus Scayranus
Luciotus Merlo
In Albuzano.
Matheus Bolengherius
Perinus Bezonus
Oddoninus Dininus
Perinus de Felereis
Mellanus Quarnerius
Thomaynus de Pariete
Thomazonus Gayetus
Oddoninus Ucellus
Rauera de Riberio
Morinus Foacia
Bertellus Maritanus
Guillielmus Durandus
Mussus Buschetus
Thomaynus Mahonerius
Ardicio de Paxano
Matheus de Bestano
Ubertus Capra
Iohannotus Aloetus
Boninus Hughessus
Iohannotus Moleya
Obertinus Tauanus
Brunus de Gcrbo
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Henriotus de Gerbo
Ardicio Ceruinus
Robaudus Caxanus
Guillionus de Uiasca
Thomaynus Merlo
Iacobus Uetulus *• •
Francischus de Canali
Milo de Cerio
Bertotus Tana
Guidetus Guartinus
Carlotus Guartinus «
Conradmus de Corneto
Meletus Cauderarius
Bonus Iohannes Ruifus
Iohanninus Gosbertus
Michael Formagerius
Bertotus Formagerius
Bertotus Medalia
Iacomotus Medalia
Iohanninus de Mondouio
Iacobus Mastorchius
Conradus de Uilla
Oddonellus Gambinus
Perinus de Castello
Faciotus Guaschus
Iacobinus Pepinus
Bertotus Qhiuarellus
Obertinus Martellus
Thomaynus de Mondouio
Martinus Enuerardus
Magister Guido Mayacius
Henricus Bucius
Iacomotus de Garsia
Opicinus Follus
In Herenis.
Rollandinus Centorius
Iacomonus Cor
Iacomotus Spelluca
Guidetus Candelarius
Ubertus Dodelius
Carlotus Alamannus
Oddoninus Alamannus
Martinus Alamannus
Meminus Spelluca
Facinus Alamannus
Bertulinus de Herenis
Laurencias de Herenis
Raymundonus Fornerius
Milonus Faciglerius
Bertolomeus Bolgarinus
Matheus В raer i us
Guillielminus Repetus
Nicholinus de Ponte
Urietus de Tondonico
Fас ins de Tondonico
Bertramus Corigiarius
Thomaynus Tana
Ardicio de Montafia
a Raymundus de Podio
Iacobus de Podio
Petrus Ualdonus
Oddonus Blanchus
Bertotus Carta .
Perceuallus de Mediéis,
Bertinus de Romana
Marletus de Balada
Bertholomeus de Balada
- Guillierminus Capia
Guillierminus Nauarotus
Oddonus Uiaschus r
Nicholinus Caudellus
Oddonetus Riuanus
Michelotus Becherius i
¿ Guido Baralis
Merlo de Toscana <, :
Iohannonus Uerghanus
Iacomotus Robestus •
Raymundus Maglanus
Maynus de Riualba ■ ' ;
Iohannes Platus .
Bertolomeus Dolius
Guillierminus Cosetus
Peronus Faber
Raymundus Cauicula
Conradus Carossus
Nicholinus de Orbezorio .'¡:
Bertotus de Molia
Nicholinus Berianus
с Guillierminus de Frauia
'. In Vayro.
Maynfreotus Perinus
Obertus de Riuayrolio
Manuel Frexius
Gualfredus Frexius
Gribaudinus de Godiano
Mucius Faber
Ruffus Faber
Bertholomeus de Monaco
Matheus Carleuerius
Iacobinus Corbella
Iohannes Sucius \ •
d Guidotinus Mazetus
Anthonius Pexina
Symundus de Constancio
Andreas Mandrollus
Perinus Pazanus
Oddoninus de Gabiano
Iacobinus Yratus
Anthonius de Montefalcono
Guidetus Salomon
Rizardus Frexius
Neyronus Carleuerius
Andreas de Aremberto
Oddonellus de Prato
Palmerius Griseuerdus
Milo Persenda
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aBertinus Richus
Bonus Iohannes de Guarino
Ysodinus Alinerius
Oddoninus Guaschus
Oddonus Guaschus
Guidotinus Guaschus
Facinus Pentenarius
Milo Calozanus
Bertolonus Calocanus
Iohannonus Orsellus
Antonius Brennius
Iohanninus Giglinus
Guillielmus Rubeus
Facinus Scota
Guidotinus de Mercadillo
Suvianus Guarcinus
Berardus Perutinus
Perinus Perutinus
Anthonius de Mercadillo
Fraocischus de Mercadillo.
De non iuuando aliquem qui haberet rixam
cum aliquo de societate.
Item statutum est et firmatum in plena et ge
nerali credentia societatis sancti Georgii uidelicet
in ecclesia sancti Guilliermi die dominico octauo
mensis octobris ubi dicta credentia erat ad sonum
campane more sólito congregata quod si quis de с
societate militum uel aliquis alius qui non sit de
societate sancti Georgii habuerit uel fecerit aliquam
rixam seu ferutam cum aliquo qui sit de societate
sancti Georgii quod aliquis de dicta societate non
possit nec debeat ipsum iuuare in aliquo. et qui
contrafecerit soluat pro pena societati tantum quan
tum faciet comuni Carii et quot continetur in ca-
pitulis comunis Carii et istud capitulum debeat ob-
seruari per homines dicte societatis et inde debet
fieri instrumentum per Guillermum Fortem nota-
rium cúrrente anno Domini millesimo ducentésimo
sexagésimo nono indictione duodécima.
De non sociando Шит qui maman posuisset
in aliquem de societate. d
Item statutum est quod si aliquis qui non sit de di
to societate percusserit aliquem dicte societatis uel
nanum possuerit malo animo in personam alicuius
líete societatis quod non liceat alicui dicte societatis
isum asociare nec cum eo mercandare nec aliquam
imiliaritatem habere nec ei aliquod auxiliuin uel iu-
amen prestare sub aliquo modo uel ingenio et qui
ontrafecerit soluat pro pena solidos uiginti pro quo-
bet et qualibet uice. Et quilibet societatis inde
ossit accusare mostrando accussam esse ueram. Et
oc intelligatur donee concordiam fecerit cum eo
tii maleficium esset factum. Quod capitulum omni
tense legatur in consilio dicte societatis.
Quod aliquis de societate non possit esse securitas
alicui qui non sit de societate occaxione rixe
habite cum aliquo de societate.
Item statutum est quod aliquis de societate pre-
dicta non possit esse securitas alicui qui non sit de
societate coram potestate Carii uel rectore occaxione
alicuius rixe uel discordie habite cum aliquo de so
cietate et qui contrafecerit soluat pro pena solidos
sexaginta tociens quotiens contrauenerit.
De castellanis et comunibus circumstantibus amo-
nendis ne redducant aliquem quipercusserit ilium
de societate.
Item statutum est quod rector seu cónsules qui
pro temporibus fuerint in ipsa societate teneantur
denunciare et amonere omnes dominos et comunia
uillarum iurisdictionis comunis Carii et insuper om
nes alios dominos et comunia quos et que uide-
buntur sapientibus dicte societatis ne debeant red-
ducere seu recoligere aliquem seu aliquos qui non
essent de dicta societate qui ponerent uel posuis-
sent manus uiolentas in personam seu personas ali
cuius dicte societatis quod si non fecerint dicantur
et teneantur inimici mortales dicte societatis ita
quod si haberent aliquid faceré in Cairo uel alibi
ubi posset sib i noceri quod cónsules dicte societa
tis teneantur et debeant eisdem faceré totum no-
cumentum quod poterint.
De domibus solariis et turribus
expediendis consulibus.
Item statutum est et ordinatura quod quilibet
dicte societatis qui habeat aliquam domum de so
brio uel turrim uel palacium teneatur precisse ipsam
domum turrim uel palacium expediré et liurare con
sulibus ipsius societatis et ipsi societati incontinenti
cum fuerit requisitas et earn permittere guarniré
sub pena et banno librarum centum et nichilomi-
nus depellatur de societate predicta si contra pre-
dicta aliquis ueniret et quod quilibet qui habeat
palacium domum uel turrim de fortia teneatur earn
faceré preparari et aptari sub pena et banno libra-
rum decern pro quolibet qui contrafaceret cum es
set requisitus aporte rectoribus dicte societatis. Et
si ille qui dictam turrim uel domum prepararet
substineret aliquam penam quod de aduere dicte
societatis inde extrahatur usque ad unum mensem
proximum subsequentem.
De lapide proiecto de aliqua domo uel turri.
Item statutum et ordinatum est quod si contin
gent quod de aliqua domo siue turri uel palacio
alicuius hominis uel aliquorum dicte societatis pro-
hiceretur lapis aliquis uel quarellus uel aliquod aliud
armamentum siue gladius uersus ipsam societatem
uel aliquem ipsius societatis dum societas ad arma
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faerit uel dum '¡retar uel reuértererur ad stremi- a
tarn dicte societatis quod rectores qui pro tempo-
ribus essent in dicta societate et ipsa societas te
neantur precisse et sine tenore ipsam doraum tur-
riffl uel palacium de quo uel de qua proiectus es
set lapis aliquis uel quarellus siue gladius uel ali-
quid aliud causa nocendi penitus diruere usque in
fimdamentum.
De sindico dando Uli de societate quifuerit appellatus
ab aliquo qui non sit de societate.
Item statutum et ordinatum est quod si aliquis
de societate predicta ab aliquo qui non sit de di
cta societate fuerit appellatus coram potestate Carrii
uel eius iudice net coram quocumque alio iudice
uel rectore quod rector uel rectores societatis
predicte teneantur et debeant uincido iuramenti
dare eidem unum sindicum de societate predicta
uidelicet illum quem ille qui appellatus fuerit re-
quisiuerit in credentia societatis predicte. Eo modo
et forma quod dicti rectores possint et debeant
constringere dictum sindicum si se uellet excussare
«td eorum uolunlatem et ei penam imponere usque
in quantitatem librarum decern astcnsium et ipsum
condempnare 6t condempnationem exscutere si di
ctum sindicatum nön faceret bona fide ad opus et
utilitatem predicti appellati. Et dictus sindicus re-
muneretur de aduere societatis predicte et soluatur
eidem sindico de suo labore ad uoluntatem creden-
tie maioris sancti Georgii ita quod sit ad expensas
dicte societatis et illud idem fiat cuilibet de dicta
societate cui iniuria in Suis bonis et possessionibus
facta foret uel esset per aliquem qui non esset de
dicta societate si dictum sindicum peteret uel re-
quireret capitulo aliquo non obstante. Et predicta
fieri debeant ad expensas dicte societatis et hoc ca-
pitulum sit trnnchum et precissum et remoueri non
possit.
Item statutum est quod quilibet de societate pre
dicta qui amisserit uel derobatus fuerit quod Deus
aduertat iuuetur a societate predicta omnimode
quonsque fuerit restitutus et peruenerit in suum ins
et si contingerit factum robarie uel maleficii poni
in consilio comunis quilibet de consilio debeat esse
de partita quod restituatur ei sub pena librarum
decern.
De uestibus et salario nunciorum.
Item statutum et ordinatum est quod in pannis
nunciorum societatis qui fient eiedem in festo beati
Giorgii uel aliis diebus et aliis expensis dictorum
nunciorum non possit uel debeat expendi ullomodo
de aduere societatis ultra libras decern asten ses et
in guarnachis que fient eisdem nunciis circa festum
sancti Martini uel omnium Sanctorum et in caligis
et sub tellaribus dictorum nunciorum pro toto anno
ultra libras quatuor astenses saluo quod insupei»
habeant a societate et nichilominus solidos triginta
astenses pro eorum feudo et habere debeant et de
hüs sint penitus contenti ille uel illi qui sunt uel
fuerint nuncii societatis et ultra supra dicta ullo
modo aliquid habere non possint a dicta societate
et pro hiis omnibus teneantur et debeant officium
dicte societatis exercere ut actenus mox est et fuit
integraliter cum una tubeta hoc preterea addito et
expressim dicto in presentí capitulo quod quum fiet
cereus dicte societatis quod aliquod torticium uel
candela expensis societatis fieri non debeat alien;
persone capitulo aliquo non obstante sub pena so-
lidorum uiginti pro quolibet contraíaoiente et qua-
libet uice quod capitulum attend! et obseruari de
beat et trunchum et precissum sit sub pena libra-
b ruin decern et sit ceteris aliis derogatorium. Insu-
per uero quilibet ipsorum nunciorum habere debeat
omni anno a dicta societate unum par bonorum
subtellarium magnorum et andareciorum.
De confalono societatis.
• . • 1*1
Item statutum et ordinatum fuit quod duo ho
mines societatis sancti Georgii predicte debeant ta
ñere et portare confalonum dicte societatis sancti
Georgii per unum annum tantum et habeant pro
salario quilibet ipsorum solidos uiginti astenses qui
eis soluantur de aduere dicte societatis per rnas-
c sarium ipsius societatis omni anno in uigilia beati
Georgii et remoueantur in capite anni et alii duo
eligantur per alium annum per rectores societatis
sancti Georgii omni anno et predictum capitulum
sit trunchum et precissum et remoueri non possit
et rectores qui pro temporibus fuerint teneantur
ipsum obseruare uinculo iuramenti.
'-•>.":>'•• ;. .
De terris uillis et iurisdicione Carii manutenendis.
Ad honorem Dei et beati Giorgii. Statutum et
ordinatum fuit quod quilibet rector dicte societatis
siue rectores qui pro temporibus fuerint teneantur
d et debeant precisse et uinculo sacramenti manute-
nere deffendere et gubernare totam terram uillas
et castra que comune Garii hodie tenet et possi-
det quolibet titulo ad honorem sacri imperii et ad
opus et utilitatem comunis Garii. Ita quod dicta tena
nille uel castra non possint nec debeant in aliquo
diminui uel transferri in aliquem aliquo modo uel
titulo sub pena librarum quinqueginta et quelibet
alia persona dicte societatis que contra predicta uel
aliquod predictorum faceret uel diceret in consilio
uel extra palam uel priuatim dicto uel facto illam
et eamdem penam se nouerit incursura. Et boc ca
pitulum sit trunchum et precissum et remoueri non
possit ita quod de eo nulla licentia peti uel dari
possit et data non ualeat ipso iure.
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De taleis non soluendis per illos de societate qui a nis alicuius de Bauduseto qui amodo in antea ue-
habent possessiones in Jìnibus Bauduseti nisi in niret ad standum ia Cario que res et bona non
Cario. sunt in presenti regesto cómunis Garii.
Gurente anno Domini millesimo ducentesimo no-
uagesimo secundo indictione quinta in piena et ge
nerali credentia • diete societatis saniti Georgii in
palacio comunis ubi dieta credentia erat per cam-
panam et uocem preconis more solito congregata.
Statutum et ordinatimi fuit per ipsam credentiam
uoluntate et consensu domìnorum Iacobi Valentis
Henrici Medalie Milonis Calozani et Nicholeti de
Medico consulum diete societatis et per ipsos con-
sules mandato et consensu diete credentie et cre-
dendariorum ipsius credentie nemine discrepante
quod aliqua persona diete societatis stans uel ha-
bitans in Cario non teneatur nec debeat de illis
rebus siue possessionibus que habet uel haberet in
fine seu finibus que nuncupatur de Bauduseto quas
registrauerit aut registrate fuerint in regesto co
munis Curii soluere aliquam taleam colectam ncque
tascliam alibi nec alieni persone seu personis saluo
et excepto in regesto comunis Carii ymo sint exem-
pte et libere ab omni talea colecta et tascha preter
quam de predicto regesto comunis Carii et si ali
qua talea seu colecta eis uel alicui ipsorum prò pre
dictis rebus uel aliqua ipsarum facta imposita seu
precepta fuerit soluere seu ad predicta facienda ab
aliquo appellaretur seu molestaretur uel constrin-
geretur quod rectores diete societatis qui prò tem
poribus fuerint in dieta societate et ipsa societas
et homines ipsius uinculo sacramenti et sub pena
librarum decem teneantur et debeant omni excus-
satione cessante ipsas personas et personam que a
predictis faciendis ab aliquo appellaretur ut supra
deffendere et manutenere uiriliter et potenter sum-
ptibus et expensis diete societatis et de aduere ipsius
societatis et ipsas personas et quamlibet eamm sine
dampno penitus conseruare occasionibus supradictis
quod a predictis faciendis uel soluendis minime te
neantur alicui neque alibi quam prò predicto re
gesto comunis Carii. Et illud idem fiat et intelli-
gatur de omnibus aliis personis existentibus extra
Carinm que sunt de predicta societate aut que ta
rature sunt que habent possessiones in predicta finé
regeslatas in regesto comunis Carii si uenerint uel
nenire uoluerint ad standum in Chario. Quod ca
pitulum sit trunchum precissum et ualidum et at
tendi et obseruari debeat capilulo aliquo non ob-
stante facto uel facturo et istud capitulum tenean
tur consules diete societatis qui prò temporibus fue
rint in dieta societate quum capituln.bitur in Cario
et prò comuni Carii ita facere et cum efFectu cu
rare quod scribatur et ponatur in libro capitulo-
rum comunis Carii et tanto plus quanto melius fieri
et dictari poterit Consilio sapientis. hoc addito et
e\pressim dicto quod presens capitulum nullum fa-
ciat preiudicium nec tangat in aliquo Benciis nec
alicui ipsorum et hoc dicto et saluo quod presens
capitulum non uendicet sibi lociun in rebus et bo-
De pace facienda.
Item statutum et ordinatum fuit quod si aliqua
questio uel discordia erit de cetero uel oriretur
inter aliquas personas diete societatis quod Deus
aduertat quod consules qui prò temporibus fuerint
in dieta societate ipsam concordare debeant et eos
ad pacem redducere de uoluntate partium si pote-
rint. Et si eam de uoluntate partium concordare
non poterint supradicti consules supradictas partes
constringere ualeant ad predictam concordiam fa-
b ciendam = imponendo penas et banna dictis par-
tibus ad suam uoluntatem capitulo aliquo non ob-
stante.
De turibus domibus uel sediminibus scitis
prope turrim non uendendis alicui
qui non sit de societate.
Currenle anno Domini millesimo ducentesimo
nonagesimo septimo indictione undecima statutum
et ordinatum fuit in pieno et generali Consilio so
cietatis sancti Georgii per campanam et uocem pre
conis more solito congregato quod non sit licitum
alicui de dieta societate uendere nec donare uel
aliquo ingenio siue modo alienare aliquam turrim
c seu partem alicuius turris nec aliquam domum que
sit alta ultra unum solarium seu partem aliquam
ipsius dormis nec aliquam. aliam domum seu sedi-
men uel partem domus seu sediminis positam seu
positum prope per duas perticas aliquam turrim.
que sit alicuius uel aliquorum de societate sancti
Georgii uel in qua aliquis de ipsa societate partem
habeat alicui persone colegio uel uniuersitati que
uel quod non esset de ipsa societate sub amissione
rei alienate et sub pena et banno librarum ducen-
tarum astensium in quam penam incurrat quilibet
contrafaciens uel ueniens ipso iure et facto et res
predicta ita data uel alienata sit aquisita ipsius so
cietatis. Et si aliquis uel aliqui qui non essent de dieta
societate cuiuscumque condictionis sint aquirerent
d modo aliquo aliquod de prescriptis. Rector seu re
ctores qui prò temporibus fuerint in dieta socie-
tate teneantur et debeant in continenti quum sci-
uerint uel eis dictum uel denunciatum fuerit palam
uel priuatim ita facere et curare cum eflectu omni
negocio pretermisso quod dieta aquisitio casetur et
cassaci debeat ita quod dominium predicte rei sic
alienate perveniat ad ipsam societatem et quod pena
supradicta excuciatur per ipsos rectores ex uigore
diete societatis. Et si quis consul uel alia persona
ipsius societatis conlra predicta uel aliquod predi-
ctorum faceret uel ueniret aliquo modo palam uel
priuatim incurrat et incurrere debeat penam et
bannum librarum quinqueginta astensium ultra su-
prascriplas alias penas. Quod capitulum sit trun-
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De eodem facto.chum et precissum et remouéri non possit sed àt- a
tendi et obseruari debeat perpetuo nec de eo pos
sit peti licentia nec dari et data uel concessa non
ualeat ipso iure.
De concordia facta inter populum per Iohannem
de Godiano et socios consules societatis.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi et eius
matris gloriose Virginis Marie beatorumque Geor-
gii et Guilliermi et tocius curie celestis currente
anno illius millesimo ducentesimo nonagesimo octavo
indictione undecima. Pro bono statu pacifico et tran
quillo societatis beati Georgii et ut Deus conseruet
ipsam societatem et homines ipsius societatis in uera
amicicia et tranquilitate et ut omnis materia tola- b
tur de medio ipsius odii uel rancoris. Nos Iohan-
nes de Godiano Petrus de Arenzono Petrinus Co-
rigarius et Brunus de Gerbo consules et rectores
diete societatis habentes plenam bayliam et liberam
auctoritatem nobis datam et concessam a maiori
Consilio diete societatis capitulandi statuendi et or
dinandi ac pronunciandi in ipsa societate et inter aliquam squaram colegium siue aliquod iuramen-
, homines ipsius societatis ut omnis concordia in ipsa tum. Et si aliqua squara iuratio seu aliquod aliud
societate sit et perpetuo ipsa societas in trauqui- reliamentum facta uel factum est in preiudicium
litate remaneat prout in reformatione consilii inde nel grauamen corporis diete societatis cum aliqui-
bus siue sint de dieta societate siue non casetur
et casari debeat de ipsa societate ita quod ex nunc
cassa sit nec de ipsa amodo uti possit aliquo modo
uel ingenio sub pena et banno librarum uiginti
quinque astensium que pena exseuciatur ut supra.
Et quod uox que dici consueuit inter aliquos ho
mines diete societatis de squaris populi grossi et
minuti cesset amodo. Ita quod non liceat alicui de
dieta societate dicere alteri de ipsa societate tu es
de populo grosso uel minuto de dieta societate uel
uocare se uel alium de aliqua squara in dieta so
cietate sub pena solidorum uiginti prò quolibet et
qualibet uice que pena exseuciatur ut supra.
Item statuimus et ordinamus quod si aliquis de
predicta societate diceret uel opponeret in platea
uia uel alibi alicui uel aliquibus de dieta societate.
Ego dedi uobis meos denarios uel uos habuistis
meos denarios in quibus condempnatus fui uel qui
a me exportati fuerunt aliqua ex occasionibus su-
prascriptis uel ex illis ex quibus dicebatur societas
beati Georgii seu aliquos homines ipsius societatis
esse in rancore siue diuissione uel odio incurrat
penam prò solo uerbo solidorum. centum astensium
prò quolibet et qualibet uice.
De squara non facienda.
Item statuimus et ordinamus quod omnes homi
nes de dieta societate tamquam boni fratres socii
et amici inuicem se diligant et quod non sit lici-
tum alicui uel aliquibus de dieta societate extra cor
pus diete societatis facere perquirere uel tractare
■cuin aliquibus siue sint de dieta societate siue non
facta plenius continetur.
De pecuniis solutìs non repetendis.
Statuimus et ordinamus et peqietuo ordinatum
esse uolumus in societate predicta quod de omni
bus peccunie quantitatibus quas aliquis uel aliqui
de societate predicta soluisset alicui uel aliquibus
de ipsa societate siue in quibus condempnatus uel
condempnati fuissent per potestatem iudicem uel
militem uel uices gerentes comunis Carii siue per
aliquem uel aliquos consules uel rectores diete so
cietatis hinc retro usque in presentem diem fiat et
ex nunc facta sit et prò facta penitus habeatur in
ipsa societate et inter homines ipsius societatis uni-
uersaliter et singulariter quictatio finis et omnimoda
remissio perpetuo duratura. Ita quod non sit liei-
Ite hominibus Marentini Andexelli Ville et Peceti
recipiendis in societate.
Item statutum et ordinatum est quod rector seu
rectores diete societatis teneantur et debeant reci-
tum alicui uel aliquibus de dieta societate uersus d Pere homines loci Marentini Andexelli Ville Slel-
ipsam societatem seu uersus aliquem uel aliquos de
dieta societate occasionibus suprascriptis uel aliqua
earum facere aliquam petitionem requisitionem uel
molestiam sub pena et banno librarum quinqua-
ginta astensium prò quolibet contrafàciente uel ue-
nienti et prò qualibet uice. In quam penam con
sules diete societatis uel rectores siue uices diete
societatis gerentes qui prò temporibus fuerint con-
trafacientem uel contrafacientes condempnare in
continenti teneantur et condempuationem ea facta
infra unum mensem exseutere in peccunia nume
rata et nichilorainus pena soluta uel non petitio
siue requisitio de predictis facta aliquatenus non
reeipiatur.
Ioni et Peceti in societate sancti Georgii si placue-
rit Consilio maiori societatis predicte non obstante
aliquo capitulo facto uel facturo. Eo saluo quod si
aliquis uel aliqua persona de dictis locis haberet
aliquam discordiam cum aliquo diete societatis quod
non possit recipi ullo modo dum discordia durabit.
Dantes et soluentes ipsi homines societati hoc quod
placuerit Consilio ad soluendum debita societatis.
Et discordia intelligatur secundum formato, capitu-
lorum societatis.
De libertate et franchisia Charii
In nomine Domini nostri Ihesu xpi amen. Cui-
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i-ente anno Domini millesimo tercentesimo quinto
indictione tercia die dominico uigesima octaua men
sis februarii. In piena et generali credencia socie
tatis sancti Georgi! statutum et ordinatum fuit per
dominos Thomaynum Farerium Obertum Tauanum
Malheum Altare et Oddouem Guaschum consules
et rectores diete societatis et per credendarios eius-
dem credentie quod réctor seu rectores qui prò
temporibus fuerint in dieta societate teneantur et
debeant ipsi et homines societatis predicte precisse
manutenere locum Charii et comune in sua liber
iate et franchisia ac ipsum locum et comune con-
seruare sine aliqua dominalione et segnoria et pro-
hibere ac defTendere ne locus Carii siue comune
Carii ueniat siue uenire possit in aliquo dominio
seu segnoria uel iurisdictione alicuius baronis uni-
uersitatis uel colegii alicuius sub aliquo uiuo inge
nio quod posset dici uel escogitavi nec possit fieri
uel celebrali consilium aliquod publicum uel pri-
uatum contra predicta uel aliquod predictorum modo
^liquo uel aliqua ratione. Et si aliquis rector uel ali-
quis alius diete societatis faceret diceret uel tractaret
modo aliquo contra predicta uel aliquod predictorum
ipso iure et facto sit periurus et infamis et ab omni
honoie et rectoria ipso iure sit priuatus etnichilomi-
nusincurrat penato et bannum librarum centum asten-
sium et dcpellatur de dieta societate. Et si fuerit
rector qui contra predicta làceret uel ueniret seu
diceret uel tractaret uel fieri permitteret in aliquo
iotum suum salarium amittat quod aquiratur et sit
ipso iure aquisitum diete societatis. Et ultra hec
tam ipse rector quam quilibet alius qui contra pre
dicta uel aliquod predictorum faceret uel ueniret
seu uenire presumeret uel attemptaret facere modo
aliquo seu aliqua ratione proditor ac uendictor ho-
minuin societatis predicte ac ipsius societatis et eciain
comunis Garii sit et liabeatur et sic in perpetuimi
ab omnibus appclletur. Quod capitulum sit trun-
ehum et precissum et precisse attendi et obseruari
debeat inuiolabiliter nec possit ordinari contrarium
per aliquod capitulum siue per aliquem alium mo-
dum quod si fieret non ualeat quod ordinaretur isto
semper remanente cum omnibus supradictis in sua
firmitate nec inde possit peti licentia nec dari et
data non ualeat. El sit semper istud capitulum de-
rogatoriuin et arogatarium omnibus aliis que fierent
seu fieri possent in contrarium.
Capitulum prò debitis comunis soluendis.
Currente anno Domini millesimo tercentesimo
decimo quarto indictione duodecima die iouis ul
timo mensis ianuarii statutum et ordinatum est in
dieta societate quod domini Bcrlinus Richus Ma-
theus de Castello Oddonus Blancus et Henricus
Scutinus consules et rectores futuri societatis sancti
Georgii teneantur sic facere et curare cum eflectu
infra qnindecim dies postquam iurauerint regimen
diete societatis precisse et uinculo iuramenti quod
fiat per dominimi polestatem comunis Carii maius
a conscilium comunis Carii cum iuncta dirti consci-
lii in quo conscilio ordinetur per consciliarios et
adiunctos dicti conscilii quod uiginti sapientes de
5apientibus Carii eligantur per dominum potestatem
et ipsos rectores qui uiginti sapientes habeant et
babere debeant plenam bayliam et liberum arbi-
trium tractandi ordinandi prouidendi et examinandi
omnibus modis quibus melius et utilius eisdem ui-
debitur melius expedire prò quibus debita comunis
usuraria que debenlur prò comuni Carii melius
solui possint. Et quos sapientes dominus potestas
Carii teneatur ponere insimul et congregare ter ad
minus qualibet epdomada usque ad mediam qua-
trageximam a die in antea quo ellecti fuerint ad
prouidendum et examinandum et ordinandum super
b solucione dictorum debitorum quicquid uoluerint
predirti sapientes quibus prouissionibus factis et
ordinamentis per eosdem ordinata et prouissa po-
nantur et reducantur ad maius conscilium comu
nis Carii cum finita et fiat tunc quod placuerit super
predictis dicto conscilio et iuncte ipsius uel maiori
parti ipsorum.
Pro instrumento inuestiture domini imperatoria.
Item statutum est quod predirti rectores tenean
tur precisse ita facere et curare et tractare cum
domino potestate et sapientibus Carii quod instru
mentum inuestiture facte per dominum imperato-
rem potestati et sapientibus comunis Carii recipien-
c tibus prò ipso comuni de loco Carii et terra Carii
fiat et redducatur in forma publici instrumenti.
Quod consules non ludant ad aliquem ludum
taxillorum.
, Item statutum est quod consules seu rectores
diete societatis qui prò temporibus fuerint et qui
libet ipsorum dum steterint in officio consulatus non
possint nec debeant ludere ad aliquem ludum tas-
sillorum seu tabularum et scatorum in Cario nec
posse Carii.
Currente anno Domini millesimo tercentesimo
decimo octauo indictione prima die sabbati uige-
^ sima quinta mensis madii in pieno et generali Con
silio societatis populi Charii super palacio comunis
Charii ubi ipsum conscilium erat ad sonum cam
pane et uoces preconum more solito congregatum
statutum est et ordinatum fuit per dominos Iaco-
bum de Podio Franciscum de Mercadillo Coslinum
Capastitum et Formagerium consules
et rectores ipsius societatis et per consilium et con-
siliarios ipsius societatis ad postulationem domino-
rum de hospicio Benciorum de Chario facto prius
partito ex parte ipsorum rectorum super infrascri-
ptis. Quod rectores qui prò temporibus fuerint in
societate predicta ipsa societas consiliarii et homi
nes ipsius et quilibet de ipsa societate tempore re
gimine nobilis uiri domini Ricadi de Lucerna po-
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testatis presentís comunis Charii usque ad annos a
decern proxime uenientes et conpletos teneantur et
debeant precisse et sine tenore uinculo iuramenti
et sub pena librarum quinquagiuta pro quolibet
rectore et pro qualibet alia persona contra uenienti
uel iàcienti librarum uiginti quinqué palam uel pri-
uatim in conscilio uel extra manutenere deffendere
et modis omnibus quibus poterunt prohibere quod
aliquis potestas uel rector comunis Charii non pos-
sit stare uel habitare in domibus dictorum Bencio-
rum que quondam fuerunt domini Mathey Bencii
iacentes in diario uidelicet in quarterio ialuo qui
bus coherent filii quondam Peroti de Nuolis strata
publica filii quondam Scaranpi Bencii et uia Ruate
repentile et si alie sunt choerentie permaneant con
tra uoluntatem predictorum Benciorum silicet illo- b
rum quorum sunt uel fuerunt dicte domus usque
ad predictum terminum annorum decern et ecciam
teneantur sic faceré et curare cum effectu et com-
plere quod capitulum comunis Charii factum in
fauorem dictorum Benciorum super ipsis domibus
siue stallo eisdem integraliter obseruetur et ecciain
instrumentum factum et concessum eisdem de Ben
ciis super dictis domibus cum omnibus scriptis et
appositis in dicto instrumento inde facto manu (sic)
notarii ad uoluntatem ipsorum Benciorum quod ca
pitulum sit trunchum et precissum et attendi . et
seruari debeat in omnibus ita quod fieri uel ordi-
nari aliquod non possit in contrarium per consi
lium uel capitulatores seu aliquo alio modo quod
si fieret non ualeat nec teneat ipso iure isto sem- с
per capitulo in sua firmitate remanente nec de ed
posit peti licencia nec dari et data uel petita noir
ualeat ipso iure et scripbatur in libro capituloriun
societatis predicte et nichilhominus fiat de predi
cts dictis Benciis publicum instrumentum quod in
strumentum rectores qui pro temporibus fuerint in
ipsa societate ipsa societas et homines ipsius et qui»
libet de ea teneantur et debeant dictis Benciis aten»
dere et obseruare et atendí et obseruari faceré cum
Omnibus his que in eo sunt scripta uinculo iura*
menti et sub penis supra denotatis ad uoluntatem
dictorum Benciorum.
' In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen.
Cúrrente anno a natiuitate eiusdem millésime tri
centésimo décimo séptimo indictione decima quinta
infrascripta sunt capitula et ordinamenta facta in
societate sancti Georgii de Chario per dominos Tho-
maynum Patritum. Petrum Gualdonum. Melanum
Guarnerium rectores dicte societatis dominum Mi-
lonem de Pasquerio. Michaelem Grassum. Carlotum
Alamannum Bonum Iohannem RuíTum. Guifredum
de Castello. Thomaynum Mahonerium. Henricum
Scutinum RufFum Far. Mussum Buschetum. Perce-
uallum Uetulum. Urietum Pomerum. Iohannem Gri-
baudum et Facium de Tondonico quibus data fuit
baylia auctorilas et potestas a conscilio dicte socie
tatis capitulandi in ipsa socielate et capitula faciendi
corrigendi et ordinandi prout in rcformacioue con-
ecilii inde facta plenius conlinelur.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod si ali
quis homo dicte societatis habuerit aliquam que-
stionem cum aliqua alia persona colegio uel uni-
uersitate que uel quod non sit de dicta societate.
quod postquam per conscilium dicte societatis or-
dinatum fuerit dare auxilium et consilium Uli ho-
mini dicte societatis. quod nullus de dicta societate
prestet illi qui de dicta societate non fuerit aliquod
conscilium uel iuuamen nec sit eius iudex procu
rator uel aduocatus in ipsa questione nec in aliquo
quod de ipsa questione dependat sub pena et banno
solidorum sexaginta astensium pro quolibet et qua
libet uice. et quod ille de societate qui haberet
ipsam questionem cum alio qui non esset de so
cietate debeat capere iudicem aduocatum uel pro-
curatorem ex Ulis de dicta societate.
De eo qui alium de societate qffenderit
dicto uel facto.
Item statutum est quod non Iiceat alicui horn in i
societatis alium hominem dicte societatis percutere
uulnerare interficere uel dismentiri seu ei aliquod
uerbum iniuiiosum dicere. et qui contrafecerit nel
uenerit soluat pro uerbo iniurioso quod diceretur
illi qui esset ad arengheriam solidos sexaginta. et
diceretur alicui in conscilio dicte societatis maiori
uel priuato solidos uiginti. et si diceretur alibi quam
in conscilio solidos decern astenses. et qui extrahe-
ret gladium ferreum yrato animo contra alium sol
uat pro pena solidos uiginti. et qui percuteret de
manu soluat pro pena solidos sexaginta. et si per
cuteret de fuste lapide uel gladio sine eflusioae
sanguinis soluat pro pena solidos centum, et si san-
guinem cum lapide fuste uel gladio effunderet sol
uat pro pena libras decern, et si quod absit ali-
quem hominem dicte societatis interficeret soluat
pro pena libras uiginti quinqué cassatis omnibus
aliis capitulis loquentibus de ista materia isto tamen
in suo robore permanente. Quas penas illi qui fue
rint condempnati occasionibus predictis uel aliqua
eorum teneantur eoluere infra unum mensem post
quam fuerint condempnati. et si non soluerint re
ctores qui pro temporibus fuerint teneantur eos de
dicta societate expeliere, et de cartis dicte societa-
¿ tis radi faceré precipientes inde publicum fieri in
strumentum uinculo iuramenti et sub pena et banno
librarum decern astensium pro quolibet rectore qui
in hiis in aliquo contrafaceret seu foret negligens
uel remissus et si concordia inter aliquos de ali
quo ex supeiius contentis facta fuerit infra dies
quindecim post maleficium uel discordiam. et inde
apparuerit per instrumentum publicum quod me
dietas pene derogetur in societate predicta.
Addictum est huic capitulo quod si quis de so
cietate predicta non soluerit seu soluere nequiuerit
condempnationem uel bannum quam et quod in-
curisset in ipsa societate uel condempnatus existe-
ret aliqua de causa quod espellatur de societate pre
dicta et uichüominus rectores dicte societatis te
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neantur ipsam condcmpnacìonem scutere si tantum a de ceter0 teneal uel possideat aliqua de causa ali-
reperiatur de bonis condempnati. Et ego Anthonius
Frexius notarius palatii et tunc diete societatis di-
ctam aditionem hic scripsi de mandato et precepto
dominorum Daniellis de Mercadillo Guillielmi Ve-
tulli Miilonis de Podio et Michaelis .... delii' tunc
rectoriim diete societatis currente anno Domini mil
lesimo tricentessimo uigessimo quarto in
Item statutum est quod si aliquis petierit a re-
ctoribus societatis aliqua occasione consilium socie
tatis. quod incontinenti ipsi rectores tencantur fa-
cere congregari de sapientibus ipsius societatis et
occasionem illius peteutis consilium coram ipsis
sapientibus exponere. et super hiis facere et sequi
quod ipsis sapientibus uidebitur faciendum rema-
quam possessioiiem in diario seu in finibus Cbarii
et toto posse et territorio Carii quod illa possessio
non debeat nec possit ullo modo capi seu occupai*!
uel in solutum dari prò aliquo cambio seu repre-
saliis que uel quod essent date uel de cetero da-
rentur seu concederentur alicui persone aliqua de
causa ad que manutenenda et prohibenda rectores
qui prò temporibus fuerint in dieta societate et no
niines ipsius societatis teneantur uinculo iuramenti
et sub pena librarum uiginti quinque prò quolibet
et qualibet uice et sic facere et curare quam ci-
cius poterint quod fiat capitulum in comuni Cbarii
de predictis sicut melius dictari poterit. Que qui-
dem duo proxime scripta capitula facta fuerunt le-
factis in homines societatis et de uindictis faciendis
in sua
nentibus capitulis loquentibus de percussionibus b età et publicata in pieno et generali Consilio diete
societatis ad sonum campane et uoces preconum
in domo comunis more solito congregato in anno
Domini millesimo tercentessimo decimo septimo in-
dictione decima quinta die dominico decimo octauo
septembris.
• Quod castrimi Auugloni non, possit alienari.
In nomine Domini amen. In pieno et generali
Consilio societatis sancti Georgii et populi charien-
sis per campanam et uoces preconum more solito
congregato super domo comunis Carii de uoluntate
et beneplacito dominorum rectorum diete societatis
et consiliariorum ipsius statutum et ordinatimi fuit
quod consules seu rectores diete societatis qui prò
tempòribus fuerint in ipsa societate et homines
societatis precisse teneantur et debeant def»
Capitula henglexiorum.
In nomine Domini amen currente anno a nati-
lutate eiusdem millessimo ducentessimo septuages-
simo quarto indictione secunda in ecclesia sancti
Guilliemi de diario die martis pridie kalendas au
gusti, hec sunt statuta facta per sapientes societa
tis sancti Georgii de Chario electos uoluntate ma-
fendere et manutenere tam in Consilio comunis c ioris credentie diete societatis per dominum Guil-
Cbarii quam alibi palam et priuatim omnibus ino-
dis quibus melius poterunt quod castrum Auugloni
lielmum Henglexium. ad hoc ut ipse et eius filii
sint et permaneant securi et inofiensi Carii et ex-
ct uilla non possit uentli nec alienari alicui per- tra Carium et in exercitibus et caualcatis que om-
sone chariensi uel forensi ecclesiastice uel seculari
nec pignori obligari seu concedi t'italo aliquo nisi
comuni Carii et quotienscumque tractaretur de
uendictione translatione seu alienatione ipsius ca
stri quod ipsi rectores et homines ipsius societatis
teneantur sic facere et curare cum elfectu et tra
cia re et competere quod comune Carii illud ca
strum et uillam cum omni iurisdictione liabere et
iiia statuta et singula lecta fuerunt in predicta cre
de 11tia et approbata et confirmata per credentiam
superius nominatami.
De facto.
Primo Slatuerunt et firmauerunt quod quando-
cumque aliquis homo de societate beati Georgii
cmere debeat precio competenti secundum formam audiret uel cognosceret uel scire posset quod ru-
pactorum et conuentionum factorum et factarum
inter comune Carii ex una parte et dominum Uber-
mor fieret causa offendendi dominum Guilliermum
Henglexium uel eius fìlios quod ille uel i Ili de so-
turia de sancto Sebastiano ex alia de quibus pactis d cietate beati Georgii omnes qui hoc scirent tenean-
et conuentionibus est carta facta per Iacobum de
Podio nolarium quod capitulum sit trunchum et
precissum et remoueri non possit sed atteudi et
obscruari debeat finaliler sub pena iuramenti et
uiginti quinque librarum prò quolibet rectore et
quolibet alio diete societatis qui centra predicta fa-
ceret uel ueniret.
Possessiones Jbrensium qui possideant in Cario
uel territorio non possint capi uel in solutum dari,
Item statutum et ordinatimi est in dieta credentia
quod si aliqua persona forensis cuiuscumque con-
dictionis sit que habeat uel haberet seu accpiirerct
tur expresse currere cum armis uel quocumque
modo melius possent ad locum ubi esset predictus
dominus Guilliermus uel eius filii siue hoc Carii
èsset uel extra Carium sub banno uiginti quinque
librarum prò quolibet qui contraueniret et quali
bet uice.' -
De eodem facto.
i . 1 I .":*.'■' 1 ' •
Item statuerunt quod si contingeret quod Deus
aduertat quod aliquis homo uel aliqua persona
percuteret uel oifenderet in personam domini Guil-
liermi Hengtexii uel alicuius filiorum suorum quod
uindicta capialur super personas balborum et su-
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per res ct personas illorum qui dicuntur balbl *
Carii et super personam illius sine illorum si plu->
res forent qui facerent offensionem ipsi domino
Guilliermo uel alicui filiorum suorum et hoc fiat
per homines societatis beati Georgii in omnibus et
per omnia et ad uoluntatem ipsius domini Guilier-
nii Henglexii et illorum de agnatione sua siue unius
siue plurium qui uindictam fieri quererent de of-
fensione facta ipsi domino Guillienno uel alicui de
agnatione sua.
De eodem facto.
. Item statuerunt quod si aliqua persona que of-
fenderet uel inuasionem faceret in persona domini
Guilliermi Henglexii uel alicuius de agnatione ipsius b
exiret de domo alicuius persone de Chaño, quod
rectores siue rector societatis teneantur destruere
illam domum et iHam agnationem de qua eurent
Uli qui ofïensionein facerent predictam et omnia
bona ipsorum cuius uel quorum esset ipsa domus
de qua exiret ille qui offenderet ipsum Guillier-
mum uel aliquem filiorum suorum perueniant co-
munitati societatis predicte et super hoc fiat tan-
tum plus quantum placeret Ulis de agnatione prc-
dicti domini Guilliermi Henglexii.
De eodem facto.
. Item statuerunt quod si dominus Gudliermus
Ilenglexius uel aliquis de agnatione sua siue aliquis с
suorum adultorum percuteret uel occideret aliquem
uel aliquos qui uellent offendere uel inuasionem
faceré super personam ipsius domini Guilliermi uel
aliquorum de agnatione sua. quod societas beati
Georgii teneatur ipsum dominum Guilliermum et
suos adiutores trahere de omni banno et pena in
quem uel in quam posset ipse dominus Guilliermus
cadere uel aliquis, de agnatione sua uel aliquis suo
rum adiutorum.
De eodem facto. ' . • ■ ,
: Item statuerunt quod rector siue rectores socie
tatis beati Georgii teneantur in quolibet exercitu
uel caualcata in quo uel in qua esset ipse Gull- d
liermus uel aliquis de agnatione sua dare ipsi Guilt
liermo uel Ulis siue Uli qui essent in exercitu uel
paualcata societatem et custodiam ad uoluntatem
illius uel illorum qui essent in ipso exercitu uel
caualcata de agnatione dicti Guilliermi ct quod ille
rector siue rectores qui essent pro parte populi in
exercitu teneantur sociare ipsum Guilliermum uel
filios si ibi essent siue unus siue plures. et sociari
faceré ad uoluntatem ipsius domini Guilliermi uel
illius siue illorum qui ibi essent de agnatione eius-
dem GuiUiermi. et hoc sub pena solidorum sexa-
ginta. et rector siue rectores populi qui contra pre*
dicta statuta faceret uel facerent amittat de suo sa
lario libras uiginti quinqué. ■. ...
De eodem facto.
Item statutum est quod predictus dominus Guil
liermus Henglexius et Uli de agnatione sua debeant
habere decern clientes siue socios bene munitos de
illis de societate beati Georgii omni die et nocte
donee discordia durauerit inter ipsos et balbos
causa sociandi eos eundo reddeundo stände et sua
negocia faciendo, et si aliquis de predictis clienti-
bus siue soeiis cui uel quibus esset preeeptnm per
nuncium dicte societatis non ueniret ad domum
predicti GuiUiermi uel illorum de agnatione sua
soluat pro banno qualibet uice solidos quinqué.
De eodem facto.
Item statutum est quod rector siue rectores qui
sunt uel fuerint pro temporibus doñee discordia
predicta durauerit teneatur siue teneantur pro sa
cramento et sub pena solidorum uiginti quinqué
uisitare uel lacere uisitari per suum notarium uel
clauarium omni die domum ipsius domini Guilliermi
et ipsum dominum Guilliermum et filios suos et
ibi uidere qui custodes siue socii sunt et qui
et qui esse debent.
De eodem facto.
Item quod dominus Guilliermus Henglexius et
eius filii sint et esse debeant de maiori conscUio
siue credencia societatis beati Georgii nec de ipso
conscUio remoueri possint doñee discordia duraue
rit inter ipsos et balbos et non teneantur uenire
ad ipsum conscilium nisi ad uoluntatem
. . De eodem facto.
Item quod ipse dominus Guilliermus et ei
semper debeant habere duas balistas de balistts so
cietatis predicte doñee discordia inter ipsos et bal
bos durauerit et eas tempore predicte discordie te-
nere et custodire.
De
Item statuerunt et ordinauerunt quod rector siue
rectores societatis predicte qui sunt uel fuerint tem
pore predicte discordie domini Guilliermi Henglexii
sint et esse debeant procurator siue procuratores
ipsius domini Guilliermi et filiorum suorum i 11 om
nibus negociis ipsorum et contra quamlibet perso
nam et coram quoeumque iudice et potestate et
hoc totum intelligatur secundum quod ipsi domino
Guilliermo et filiis eius placuerit et rector siue re
ctores qui contra hoc uenirent soluat quilibet pro
pena et banno libras decern.
De
Item statuerunt et ordinauerunt quod declaratio
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et adiunctio prcdictorum slalutorum semper fiat et
fieri debeat per ipsura dominum Guilliermum et
filios seu per illos quos ad hoc duxerit elligendos.
ita quod liceat ipsi domino Vuilliermo et filiis et
illis quos ad hec ellegerint predictis capitulis ad-
dere seu adiurigere et iti hiis declarare ea omnia
et singula que eis placuerint semel et pluries ad eo-
rutn plenariam uoluntatem et rector seu rectores
diete societatis qui prò temporibus fuerint tenean-
tur et debeant predictam declarationem et adiun-
ctionem attendere et attendi làcere et inuiolabiliter
obseruare quemadmodum capitula supradicta sub
pena uigintiquinque librarum.
De eodem. facto.
Item quod predicta capitula omnia et singula sint
et esse debeant truncha et precissa et scribantur
semper in libro capitulorum diete societatis ila quod
remmieri non possint nec deieri de libro predicto.
et si quis de dieta societate diclo uel facto aliquod
diceret uel arengaret contra predicta capitula sol-
uat libras decem prò pena et remoueatur ab omni
officio et beneficio diete societatis. et si rector di
ete societatis seu rectores qui nunc sunt uel prò
temporibus fuerint aliquod dicerent uel fieri pate-
rentur contra predicta capitula amittat seu amittant
de suo salario libras uiginti quinque prò quolibet
et qualibet uice.
Quod rectores non possint dare licenciam balbis
de confinibus henglexiorum.
Curente anno Domini millesimo ducentessimo
septuagessimo septimo indictione quinta. In piena
credentia societatis sancti Georgii statutum est quod
non liceat alieni potestati consulibus uel aliis re-
ctoribus societatis beati Georgii de Cario uel alicui
ipsorum per se uel per alium dare uel concedere
parabolam licenciam uel absoltum quod illi de ho-
spitio balborum uel aliquis ipsorum possit nec de
beat ullo modo uel uiuo ingenio uel causa habere
licenciam parabolam uel absoltum excedendi confi-
nes datos et positos et stalutos inter dominum Guil
liermum Henglexium et eius filios ex una parte et
illos de hospicio balborum ex altera ymo stare et
manere debeant ut dati' et positi sunt inter ipsos
ad iuuieem uidelicet quod in illis diebus quibus
concessum est ipsi domino Guilliermo et eius filiis
ire et reddire quod illi de balbis uel aliquis ipso
rum non debeant uel possint ire nec reddire ut
dictum est et firmatimi in capitulis comunis Caini
nec e conuerso absque uoluntale et parabola ma-
ioris partis eius filiorum. et si predicti potestas
consides uel alii rectores diete societatis uel aliquis
ipsorum contra predicta uel aliquod predictorum
ucnerit uel uenire attemptauerit incurrat penam
ipso iure librarum uiginti quinque. et remoueatur
ab offitio consulatus et expellatur de dieta societate.
cuius pene tercia pars sit societatis predicte alia
a lercia pars comuni Carii et alia tercia pars accan-
toris. et istud capilulum sit trunchum et precissum
et remoueri uel canzellari non possit ullo modo
uel ingenio et semper reffici debeat meliorari et
emendar! semel uel pluries ad uoluntatem ipsius
domini Guilliermi uel filiorum quotienscumque sibi
placuerit ad eorum penitus uoluntatem aliquo ca
pitalo facto uel fachiro non obstante uel etiam re-
formatione consilii.
Capitulum tapeorum.
In nomine Domini amen nostri Ihesu Christi
currente anno a natiuitate eiusdem millesimo du-
centesimo octuagesimo quinto indictione decima
b tercia statutum est et ordinatimi per dominos Mi-
lonem de Pasquerio Henricum de Tagloto Ubertum
Vigonum Berardum Dodelium et Ambroxetum de
Ballada. presentibus et uolentibus dominis Iacobo
de Podio Guidotino Guasco Mellanino Manzio et
Iacobino Ruffo consulibus societatis beati Georgii
et de uoluntale et Consilio ipsorum quibus concessa
erat piena baylia capitulandi super infrascriptis ad
postulacionem Peti-i Tapey a generali credentia
ipsius societatis. quod si dictus Petrus Tapeyus uel
aliquis de domo sua parens paroualis faceret uin-
dictam uel fieri faceret aliquo tempore de percus
sione seu uulneratione facta in persona Guilliermi
Tapey nepotis dicti Petri per lacobum filium quon
dam Symundi Beliani in persona -dicti Iacobi uel in
c aliqua alia persona de parentella dicti Iacobi qui
non esset de societate predicta. quod consules su-
pradicti et alii consules et rectores qui essent prò
temporibus in dieta societate et ipsa socie tas te-
neantur precisse et sine tenore soluere penam siue
bannum quem incurreret uersus comune Carii uel
aliam personam seu comune ipse Petrus Tapeyus
uel alii qui predictam uindictam faceret uel face-
rent secundum formam capitulorum diete societatis
et ipsum et ipsos qui predictam uindictam fàceret
uel facerent indempnes trahere et penitus conser-
uare propriis diete societatis sumptibus et expensis
ut supradictum est. et quod aliqua persona diete
societatis non debeat dare eidem Iacobo Beliano
aliquod consilium auxilium uel iuuamen sub pena
d et banno solidorum centum prò quolibet et quali
bet uice. cuius pene tercia pars sit consulum so
cietatis qui eam excusserint et due partes societa
tis predicte. quod capitulum lectum et approbatum
fuit in piena et generali credentia societatis sancti
Georgii in ecclesia sancti Guilliermi per campanam
et uocem preeonis more solito congregata die do-
minico decimo quinto mensis iulii in anno predicto.
Capitulum illorum de Orbezorio.
Statutum et ordinatum fuit quod si contingerit
quod illi de Orbezorio seu aliquis ipsorum facerent
uindictam uel fieri facerent mortis Cailoti de Or
bezorio in persona Ulius Rufli qui illum inlcifccit
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nel fratris ipsius et ea occasione aliquas cxpensas-
facerent uel penas soluerent quod societas predicta
teneatur et debeat ipsos de predictis expensis quas
ibi fecerint indepnes trahere penitus et conseruare
usque in quantitatem librarum uiginti quinque mi»
nutorum.
Capitulum Mutini de Ripa et fratris.
In piena et generali credencia societatis beati
Georgii in domo benciorum ubi credencia erat per
campanam et uocem preconis more solito congre
gata, statatimi et ordinatum fuit per ipsam creden-
ciam et credendarios eiusdem. quod si contingerit
quod Mutinus de Ripa et eius frater Guido uel alius
prò eis facerent uel fieri facerent uindictam aliquam
de homicidio facto et commisso cum magna prodi-
ctione et sine aliqua causa in personam eorum fra-
tris Macharii quondam ubicumque ipsam uindictam
facerent et qualitercumque in Chario uel extra Cha-
rium in personis burgensium de Taurino seu aliquo
de dicto hospicio uel in personis aliquorum aliorum
qui fuissent culpabiles de dicto homicidio. quod re-
ctor seu rectores qui prò temporibus fuerint in
ipsa societate teneantur precisse et sine tenore, et
omnes alii de dieta societate ipsa et ipsa societas
extrahere penitus et conseruare ipsos Mutinum et
Guidonem et eorum quoadiutores et illum seu illos
qui predictam uindictam facerent uel fieri facerent
et alios qui in ea facienda darent conscilium uel
iuuamen indepnes de aduere societatis predicte. et
sumptibus et expensis ipsius societatis tam in pe-
nis seu in bannis soluendis quam in securitatibus
prò ipsis faciendis et ponendis coram quocumque
potestate domino seu rectore ad uoluntatem seu
arbitrium predictorum Mutini et Guidonis et cu-
iuslibet eorum et etiam teneantur dicti rectores et
ipsa societas precisse eidem Mutino et Guidoni et
eorum quoadiutoribus preparare seu preparari fa-
cere et dare et dari facere de hominibus ipsius so
cietatis tot quot ipsi fratres uoluerint et cum eis
placuerit ad eorum uoluntatem ad dictam uindictam
faciendam et ad eundum ad ipsam faciendam et
ad ipsos ducendos cum armis et sine armis in Chario
et extra Charium siue posse Charii et ubicumque
occasione diete uindicte faciende et si alìquis qui
esset electus per ipsos rectores ad predicta facienda
uel requisitus per ipsos fratres recusaret ire uel
facere ea de quibus esset amunitus uel requisitus
per ipsos fratres occasione predicte uindicte incur-
rat penam ipso iure et facto librarum decem prò
quolibet et qualibet uice. rector uero seu rectores
qui contra predicta faceret uel ueniret in aliquo
incurrat penam librarum quinqueginta ipso iure et
nichilominus ab officio consulatus sit remotus qui-
libet autem alius diete societatis qui contra predi
eta uel aliquod predictorum facere uel uenire at-
temptaret penam librarum uiginti quinque se 110-
uerit incursurum ipso iure quarum penarum tercia
pars sit et applicetur ipso iure rectori diete socie
tatis alia tercia ipsi societati et alia lercia accusa
tori, quod capitulum sit trunchum et precissum et
attendi et obseruari debeat ad uoluntatem predi
ctorum Mutini et Guidonis in omnibus et per om
nia, hoc tamen addito quod predicti Mutinus et
Guido non possint uti de dicto capitulo nec de-
beant durante guerra que est inter dominum mar-
chionem Montisferrati ex una parte et comune Ast
Carii et comitem Sabaudie ex altera nec uti facere
nisi in fìliis domine Leone Burg .... si intrarent in-
tus locum Carii durante dieta guerra uel post, quod
uero capitulum factum lectumque publicatum fuit
in ipsa societate et per ipsam societatem currente
millesimo ducentesimo nonagesimo indictione tercia
die nono mensis aprilis.
b
.Capitulum fdiorum quondam Mussi SurdL
In piena et generali credencia societatis sancti
Georgi de Cario sub porticu ecclesie sancti Guil-
liermi ubi dieta credencia erat per uocem preconis
et sonum campane more solito coadunata infrascri-
pta statuta et ordinamenta seu capitula facta ordi
nata et firmata fuerunt per dominos Iohannem de
Godiano Henricum de Tagloto Conradinum de Cor-
neto et Rollandum Centorium consules et rectores
societatis predicte de uoluntate et consensu omnium
credendariorum qui in dieta credencia erant et per
credendarios ipsius credencie de uoluntate et be
neplacito predictorum rectorum nomine et uice so-
c cietatis predicte. et in adiutorium et fauorem filio-
rum quondam Mussi Surdi de Pezeto et infrascri-
ptorum et parentum et quoadiutorum ipsorum fi-
liorum et ad instanciam predictorum super eo quod
Thomas filius quondam dicti Mussi Surdi interfe-
cit Iacumellum Niellum et uulnerauit Iohannem
eius fratrem ea occasione qua predicti Iacomellus
et Iohannes Nielli iniuste et contra Deum et iu-
sticiam tractauerant mortem dicti Mussi eorum pa-
tris et ipsum Mussum Surdum interfecerant siue
interfici fecerant tempore regiminis domini Maren
ghi Cazo olim rectoris diete societatis sicut hec
sunt publica et notoria.
De eodem facto.
d
In primis statutum et ordinatum fuit per predi-
ctos rectores et conscilium supradicte credencie et
in ipsa credencia. Quod si contingeret quod donii-
nus potestas Carii uel eius iudex uel milex uel alia
persona prò comuni Carii siue alia persona aliqua
uel uniuersitas requireret uel requiri faceret seu
inquietaret uel molestaret uel banniret siue condem-
pnaret uel quoquo alio modo aggrauaret in aliquo
tempore occaxione dicti homicidii seu percussionis
factis seu facte uel commissi seu coinmisse in per
sonis predictorum Iacomelli Nielli et eius fratris
Iohannis. Thomam Surdum filium quondam dicti
Mussi Surdi de Peceto uel fratres ipsius Thorne
Ruffinum et Bertotum. Iohannem de Iaualle et Pai
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inerium Mellanum de Canepis de Cario et filios.
Robertum de Canepis. Facinum Surdum. Iacobum
Surdum. Maynfredum Grcgem. Iohannem et Ni-
choletum eius filios. Pellerinum filium Cenagli de
Passayrano. Iacobum eius fvatrem uel aliquem pre-
dictorum seu aliquem alium parentem uel quoadr
iutorem predictorum filiorum dicti Mussi Surdi quon
dam uel aliquem alium qui predictis filiis dedisset
conscilium uel auxilium ad faciendum predictum
bomicidium et percussionem in personis predicto
rum Iacomelli et Iohannis uel ad predictam uin-
dictam faciendam seu maleficium consensisset siue
fuisset uel de predictis inculparetur quoquo modo
quod rectores et quilibet alii qui pro temporibus
essent in ipsa societate uel fuerint et ipsa societas
et homines ipsius societatis precisse et sine tenore
aliquo et uinculo iuramenti teneantur et penitus
debeant extrahere et omnino conseruare predictos
filios quondam dicti Mussi Surdi de Peceto et quem-
libet supradictorum indempnes de aduere ipsius
societatis et propriis sumptibus expensis dicte so
cietatis uersus potestatem Carii et ipsum comune
et uersus quamlibet aliam personam et uniuersita-
tem tain in securitatibus dandis et ponendis pro
quolibet supradictorum contra quamlibet personam
et uniuersitatem quam in peccunie quantitatibus
dandis et soluendis pro predictis et quolibet pre
dictorum et in omnibus aliis que occurrerent oc-
caxione supradicta ad uoluntatem et arbitrium pre
dictorum filiorum dicti Mussi Surdi quondam et
cuiuslibet ipeorum.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit in dicta creden-
tia ut supra quod omnia et singula contenta et
scripta in quodam publico instrumento de dicta
«indicta facienda facto et composite manu Iohan
nis de Godiano notarii uoluntate domini Marenghi
Cazo quondam rectoris societatis predicte et cre-
dentie ipsius societatis altendantur et obseruentur
integraliter predictis filiis quondam Mussi Surdi et
eaihbet eupradictorum ot quoadiutorum suorum per
rectores dicte societatis et per ipsam societatem et
homines ipsius cum omnibus aliis capitulis dicte so
cietatis facientibus pro predictis filiis dicti Mussi
Surdi et predictorum quoadiutorum ipsorum sub
penis et bannis que in dicte instrumente et capi
tulis continentur.
De eodem.
Item statutum et ordinatum fuit ut supra quod
si eontingeret quod absit quod aliqua persona cu-
iuscumque condictionis esset percuterct seu percutí
iaceret uel ofïenderct in personis predictos filios
uel aliquem supradictorum seu aliquem alium pa
rentem uel quoadiutorem ipsorum. Quod rectores
qui pro temporibus fuerint in ipsa societate et ipsa
societas teneantur precisse faceré et fieri faceré uin-
dictam de predicta pevcussione seu ofTensione ad
uoluntatem predictorum filiorum dicti Mussi Surdi
et contra omnes personas quas dicerent dicti filii
ipsius Mussi Surdi predicta fecisse uel fieri fecisse
eeu tractauisse uel iu pi-edictis consensisse seu ope
rara dédisse. Et qui diclam uindictam facerent ex
trahere indempnes propriis sumptibus et expensis
societatis.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit ut supra quod
si aliqua persona alicuius castri uel uille iurisdi-
ctionis comunis Carii de cetero percuteret aliquem
supradictorum uel aliquem quoadiutorum suorum
uel redduceret aliquem qui aliquem predictorum
percusisset occaxione dicti maleficii quod cónsules
ipsius societatis et ipsa societas teneantur uastare
Castrum uel uillam de quo uel de qua esset illa per
sona que hoc faceret uel redduceret ad uoluntatem
predictorum filiorum et hoc sit et intelligatur post-
quam illi loco uel uille cuius esset illa persona eme
hoc faceret denunciatum esset per cónsules dicte
societatis et per ipsam societatem ut eum seu illos
qui supradicta committerent et omnes de parentella
sua usque in tercium gradum depellerent de dicto
loco et faceré recussarent ad terminum ei uel eis
datum per predictes cónsules et societatem.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit ut supra quod
rectores qui pro temporibus fuerint in ipsa socie
tate et ipsa societas teneantur et debeant prepa
rare predictis filiis dicti Mussi Surdi quondam tot
homines de hominibus societatis de Chario uel de
illis de Pecete cum quibus secure et sine periculo
personarum predicti filii dicti Mussi Surdi paren
tes et quoadiutores sui possint ire stare et red-
dire qui homines cum armis et sine armis debeant
cum eis stare ire et reddire ad uoluntatem predi
ctorum filiorum dicti Mussi Surdi olim. .
i
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit ut supra quod
si eontingeret quod aliqua persona aguaytatet seu
asagliret seu ofiènderet uel percuteret aliquem su
pradictorum uel aliquem quoadiutorum suorum et
ipsi filii uel aliquie predictorum uel alius quoadiu
torum ipsorum percuteret illam .personam seu per
sonas quod rectores ipsius eocietatis et ipsa socie
tas teneantur et debeant extrahere eos indepnes de
aduere societatis predicte expensis ipsius societatis
tam iu securitatibus dandis quam penis soluendis
pro eo.
Item statutum et ordinatum est quod si rumor
uel rixa oriretur uel fieret in loco Peceti quod om
nes homines .Peceti -qui sunt de dicta societate et
lo?
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quilibet eorum qui esset in dicto loco incontinenti a in preceptum infra unum mensem postquam iu-
debeant ire cum armis el currere ad domos pre-
dictorum fdiorum Mussi Surdi quondam et eos te-
nere fortes et eisdem prepai'are auxilium et iuua-
nien totis eorum uiribus contra onirics personas sub
pena librarum uiginti quinqué pro quolibet et qua-
libet uice. Et si aliqua persona intraret locum Pe-
ceti causa oifendendi predictos uel aliquem predi-
ctorum quod predicti homines de Peceto qui sunt
de dicta societate teneantur ad postulacionem pre-
dictorum fdiorum ipsum personaliter capere et ipsum
detinere quousque sit in fortia rectorum predicte
societatis et quod ipsi homines de Peceto qui sunt precissa ad quorum obseruationem rectores predi-
de dicta societate quotienscumque fuerint requisiti cti et qui pro temporibus fuerint in ipsa societate
per predictos filios died Mussi Surdi seu per ali- precisse teneantur et ponantur et scribantur in li-
quem ipsorum debeant cum armis et sine armis b bro capitulorum dicte societatis in quibus capitu-
rauerint hominibus de Peceto qui sunt de socie
tate quod predicta ordinamenta debeant obseruare
et ipsos filios et quoadiutores ipsorum debeant cu-
stodire saluare manutenere et deffendere contra quas-
libet personas et uniuersitatem sub penis et bannis
que in dictis capitulis et in aliis ipsius societatis
continentur.
De eodem facto.
Que omnia et singula $int capitula truncha et
stare ire et reddire cum predictis filiis et eos aso
ciare in Peceto et extra Pecetum ad uoluntatem
predictorum fdiorum dicti Mussi Surdi sub pena et
banno librarum decern astensium. hoc etiam addito
quod si aliqua persona de Peceto redduceret uel tene-
ret in aliqua domo aliquam personam que offenderet
aliquem ipsorum uel aliquem alium predictorum
inimicum redduceret quod rectores ipsius societa
tis teneantur diruere et dirui faceré domum pre-
dictam et ilium depellere de societate si esset et
contra ipsum siue ipsos procederé ad uoluntatem
predictorum filiorum dicti Mussi Surdi. Et eciam
aliqua persona dicte societatis non debeat loqui
Iohanni Niello nec cum eo stare nec reddire in
lis predicti filii dicti Mussi Surdi cum uoluntate
rectorum seu consulum ipsius societatis qui pro
temporibus fuerint in dicta societate possint predi
cta et quodlibet predictorum declarare interpretan
et de nouo addere et capitulare ad eorum uolun
tatem et consulum tociens quotiens fuerit eis op-
portunum et eis uidebitur faciendum et faceré uo-
luerïht. Et de predictis etiam predicti filii dicti
Mussi Surdi quondam habeant publicum instrumen-
tum unum uel plura si uoluerint cui instrumento
cum omnibus que ibi fuerint scripta plena fides
adhibeatur et quod instrumentum cum omnibus in
eo continentibus et cum omnibus aliis capitulis et
consuetudinibus dicte societatis facientibus pro pre-
aliquo loco sub pena librarum decern Astensium с dictis filiis dicti Mussi Surdi et quolibet ipsorum
pro quolibet et qualibet uice. Et si aliquis qui pre-
staret dictis filiis uel ali cui ipsorum auxilium ueL
iuuamen aliquod cum armis uel sine armis incide-
ret in aliquam penam seu bannum uersus comune
Carii uel aliam personam seu uniuersitatem extra-
hatur et extrahi debeat indempnem de aduere so
cietatis predicte.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit ut supra quod
si contingeret quod predicti filii dicti Mussi Surdi
scirent aliquo tempore quod aliqua persona uellet
ipsos uel aliquem ipsorum oûendere seu offendi
faceré uel eius malum tractaret quod rectores dicte d Et si aliquis consul uel rector ipsius societatis cou-
societatis teneantur sic faceré et curare cum efïectu tra predicta uel aliquod predictorum faceret uel
eorum posse quod illa persona faciat bonam et ydo- ueniret palam uel priuatim incurrat penam et ban-
neam securitatem librarum centum uiennensium que num librarum quinquaginta et quilibet alius homo
securitas sit cariensis in manibus domini potestatis de dicta societate librarum uiginti quinqué ultra
Carii de non offèndendo alicui supradictorum et alias penas contentas in capitulis aliis ipsius socie-
de non offendi faciendo nec in offensione consen- tatis pro quolibet et qualibet uice. ¡Et que peua
tiendo sicut melius dictari poterit per iuris sa-
pientem.
et quoadiuloribus ipsorum sub penis que in dicto
instrumento et capitulis dicte societatis continentur
Rectores qui nunc sunt et qui pro temporibus fue
rint in ipsa societate teneantur precisse et inuio-
labiliter obseruare ad uoluntatem in omnibus sem
per predictorum filiorum dicti Mussi Surdi quon
dam nec de predictis possit peti licentia nec dari
per consilium uel alio modo nisi de uoluntate pre
dictorum filiorum et data uel petita non ualeat sed
remaneant predicta semper in sua firmitate. Super
quibus etiam predicti filii possint accusare et de
nunciare quaslibet personas contrafacientes quibus
credatur de accussis et denunciationibus quas fe-
cerint eorum sacramento demonstrante in ueritate.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit ut supra quod
rectores societatis predicte tain presentes quam qui
pro temporibus fuerint teneantur et debeant dare
tociens committatur quotiens contrafactum fuerit
et soluta pena uel non soluta commissa uel non
commissa nichilominus predicta omnia et siugula
et quodlibet predictorum in quolibet capitulo et ar
ticulo in sua remaneant firmitate ipso iure. Kl bec
quidem capitula omnia et singula supradicta lecta
fuerunt in plena et generali credentia dicte socie
tatis sub porticu ecclesiae sancti Guilliermi de Cario
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ibi congregata ut Supra cúrrente millessimo ducen-
tessimo nonagésimo primo indictione quarta die do
minico octauo mensis iulii et fírmata publicata et
coroborata per supradictos cónsules et per ipsam
credentiam facto partito per eosdem cónsules ne-
mine discrepante et sic lectis omnibus suprascriptis
preceperunt dicti cónsules Baudoto Capastro nota
rio dicte societatis in fauorem dictorum filiorum
faceré publicum et auctenticum instrumentum.
Capitula ultima Thome Surdi.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen.
Cúrrente anno Domini millessimo tercentesimo quarto
indictione secunda die uigesimo séptimo mensis se-
ptembris. In pleno et generali consilio societatis
sancti Georgii super palacio comunis Carii ubi cre-
dentîa dicte societatis erat more sólito congregata
statutum et ordinatum fuit per ipsam credentiam
uoluntate et consensu dorninorum Facii de Ton-
donico Michaelis Grassi Urici Pometi et magistri
Guidonis Mayacii rectorum ipsius societatis et per
ipsos rectores a parte et nomine dicte societatis
quod si contingeret aliquo tempore quod Thomas
Surdus de Peceto uel eins filius uel alius de sua
parentella uel aliqua alia persona faceret uel fieri
faceret uindictam aliquam de percussione seu uul-
neratione facta hoc anno de mense ianuarii pro-
xime preteriti in montanea in persona dicti Thome
Surdi per Francischum filium domini Thome de
Ruuilliasco qui ipsum Thomam ibidem uulneravit
malo modo et iniuriosse et sine aliqua causa ratio-
nabili et contra Deum et iusticiam in persona di
cti Francisci siue in persona seu personis alicuius
seu aliquorum de sua parentella quod predicti Tho
mas Surdus et filius et eius parentes et quilibet
qui dictam uindictam faceret et qui ad eam fa-
ciendam daret consilium uel iuuamen uel prestaret
cxtrahatur et estrahantur penitus indempnes et in-
dempna tam in penis soluendis quam in securita-
tibus dandis et aliis que ex predictis orirentur de
aduere societatis predicte et propriis sumptibus et
expensis ipsius societatis ad uoluntatem ipsius et
suorum parentum. Et facta ipsa uindicta rectores
dicte societatis et ipsa societas teneantur ipsum Tho-
mam filium et parentes et alios qui in ipsa facienda
darent uel prestarent consilium et iuuamen manu-
tenere et deffendere contra quaslibet personas et
eisdem prestare tot gentes siue homines dicte so
cietatis et preparare cum quibus secure possit stare
in Cario uel Peceto et ire et reddire et etiam dare
îlli uel illis qui facient uel facerent omni anno de
aduere dicte societatis uiginti quinqué libras asten -
ses dum discordia duraret et ultra hoc preparare
domum unam in Cario in qua possent predicti se
redducere et secure stare et ad ipsam uindictam
fâciendam dare similiter consilium et iuuamen te
neantur rectores qui pro tempore fuerint in dicta
societate quotienscumque fuerint requisiti ad uo
luntatem dicti Thome et idtra hoc quod omnia ca-
a pitula scripta in libro societatis loquencia de iniu-
riis seu percussionibus factis hominibus societatis
et de uindicta facienda et etiam capitula que ipse
Thomas habet in dicta societate propria debeant
integraliter eidem Thome filio fratri et parentibus
et cuilibet qui ipsos iuuaret in predicta uindicta
facienda uel in ea prestaret consilium uel iuuamen
debeant attendi et obseruari in omnibus et per
omnia ad uoluntatem predictorum qnandocumque
et quotienscumque eidem Thome et parentibus pla-
cuerit. Que omnia et singula et quelibet predi
ctorum in omnibus et per omnia cum omnibus aliis
scriptis in capitulis dicte societatis facienda pro
ipso Thema et parentibus rectores qui pro tempo-
ribus erunt in ipsa societate et ipsa societas et ho-
b mines ipsius societatis teneantur precisse et sine
tenore et uinculo iuramenti et sub pena librarum
centum pro quolibet rectore et pro qualibet per
sona dicte societatis librarum uiginti quinqué at-
tendere et obseruare et attendi et obseruari faceré
ad uoluntatem dicti Thome filii et parentum ca
pitulo aliquo facto uel factui'o non obstante et de
predictis habeat dictus Thomas publicum instru
mentum cui semper fides habeatur et obseruetur
cum omnibus hiis que in eo essent scripta. Que
omnia et singula capitula superius nominata lecta
et publicata fuerunt in pleno et generali consilio
societatis sancti Georgii super palacio comunis con
gregate ut moris est cúrrente anno quo supra et
indictione die iouis octauo mensis octubris et apro-
c bata per ipsam credentiam nemine discrepante.
Capitula facta in fauorem illorum de Prato
Guarneriorum et Henrioti Ceruini.
In nomine Domini amen. Cúrrente millessimo
ducentcssimo nonagésimo secundo quinte indictio-
nis. In pleno et generali consilio societatis beati
Georgii de Chario scilicet in palacio comunis ubi
uoce preconia et sonitu campane more sólito con
gregato. Statutum et ordinatum fuit per credcnda-
rios dicti consilii ibi existentes uoluntate et consensu
dorninorum Ot de Ilerenis Petri de Gerbo. Petri
de Herenzono et Guilliermi Perini consulum dicte
societatis et per ipsos cónsules uoluntate et bene-
¿ plácito dictorum credendariorum facto partito per
ipsos cónsules nemine discrepante quod si contin
geret quod aliquis uel aliqui forensis uel forenses
undecumque sint uenerint aut uenire praesumpse-
rint Charium uel iurisdictionem siue fines Charii
ad ofFendendum et causa ofFendendi illos de Prato
uel illos de domo Guarneriorum uel Henriotum
Ceruinum siue aliquem predictorum uel quoadiu-
tores ipsorum et cuiuslibet ipsorum qui fuissent uel
consilium dédissent ad faciendum homicidium Ray-
muiide ti de Pinayrolio et nomine et occaxione mortis
dicti Raymondeti de Pinayrolio quod quilibet dicte
societatis teneatur et debeat precisse et sub pena
librarum decern astensium pro quolibet et qualibet
uice quotienscumque audiucrit cridam uel rumo
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rem illuc currere et expeditissime uenire omni suo a
negocio et labore dimisso et predictis de Prato et
Guarneriis et Henrico Ceruino et cuilibet eorum
dare consilium iuuamen et fortiam et ipsos inimi-
cos offendere eorum posse uiriliter et potenter tam
in ere quam in personis. Et si alicpia persona diete
societatis uel ipsi de Prato uel Guarnerii siue Hen-
ricus Ceruinus uel aliquis ipsorum occasionibus su-
pradictis incurrerent uel uenirent in aliqua pena
siue penis quod consules diete societatis et dieta
societas et homines ipsius societatis teneantur et
debeant precisse et sine tenore aliquo ipsos et quem-
libet ipsorum de aduere ipsius societatis sine dam-
pno penitus conseruare sub pena librarum uiginti
quinque prò quolibet contrafaciente et prò ipsis et
quolibet ipsorum ponere securitatem uersus potè- ^
statem Charii siunptibus et expensis diete societatis.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit in dieta creden-
tia ut supra quod si aliquis predictorum de Prato
uel Guarneriorum siue Henricus Ceruinus sciuerit
aliquos esse forenses inimicos in Cario uel iurisdi-
ctione Charii causa offendendi ipsos aut aliquem
ipsorum de Prato uel Guarneriorum siue predictum
Henricum Ceruinum quod rector seu rectores qui
prò temporibus fuerint in dieta societate tenean
tur et debeant si inde fuerint requisiti siue requi-
situs per predictos uel aliquem ipsorum preparare c
eis et cuilibet eorum de hominibus diete societa
tis tot quot uoluerint et requisiuerint ad eorum uo-
luntatem incontinenti facta dieta denunciatione uel
requisitione. Et quod ipsi consules siue rector di
ete societatis possint precipere cuilibet de societate
ut uadant et socient supradictos ad eorum uolun-
tatem sub pena solidorum sexaginta prò quolibet
et qualibet uice nolente ire cum armis uel sine arinis
cum predictis ad eorum uoluntatem.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit in dieta creden
za ut supra quod si aliqua persona diete societatis
daret uel prestaret aliquod consilium uel iuuamen
alicui uel aliquibus forensibus offendentibus uel of
fendere uolentibus supradictos uel aliquem ipsorum
uel ipsos forenses hospitaret uel redduceret siue
substentaret incurrat penanti librarum centum se-
cusie in qua quantitate consules diete societatis siue
rector qui prò temporibus fnerint in dieta socie-
tate teneantur et debeant precisse et sine aliquo
tenore et sub pena librarum uiginti quinque prò
quolibet predictam personam condempnare incon
tinenti et facta dieta condempnatione ipsam excu-
tere et excuti facere infra unum mensem sine ali
qua compensatione que uero pena aquiratur socie-
tati predicte.
De eodem facto.
Item statutum et ordinatum fuit ut supra quod
si aliquis de Cario uel iurisdictione Carii qui non
sit de societate predicta daret aliquod consilium uel
fauorem supradictis forensibus offendentibus supra
dictos de Prato uel Guarnerios siue Henricum Cer
uinum uel aliquem ipsorum ut supra in precedenti
capitalo continetur quod consules siue rector diete
societatis qui prò tempore fuerint in dieta socie-
tate teneantur et debeant precisse facere uindictam
quemadmodum si aliquis qui non esset de societate
predicta aliquem de societate percuteret.
De eodem facto.
Que omnia et singula suprascripta et contenta
in predictis quatuor capitulis et quolibet predicto-
rum sint capitula et statuta truncha et precissa et
attendi et obseruari debeant per rectorem siue re
ctores diete societatis qui prò temporibus fuerint
uel fuerit in dieta societate et per ipsam societa-
tem et homines ipsius socjetatis uinculo sacramenti
Et si ipse rector seu rectores diete societatis qui
prò temporibus fuerint in dieta societate uenerint
contra predicta uel aliquod predictorum seu fece-
rit uel fecerint in Consilio uel extra dicto uel fa
cto incurrat penam ipse rector et quilibet eorum
si plures fuerint librarum uiginti quinque asten-
sium et quilibet alius diete societatis contrafaciens
librarum decem que pene aquirantur diete societati
quibus penis solutis uel non predictis capitulis el
quolibet predictorum in suo statu et robore nichi-
lominus remanentibus et existentibus.
Capitula illorum de Pianella.
In nomine Domini amen. Currente millessimo
ducentesimo nonagesimo primo indictione quarta,
hec sunt statuta facta per capitulatores societatis
Sancti Georgii ad requisitionem illorum de Plancha.
De eodem facto.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod si illi de
' Plancha uindictam facerent super infrascriptos de
Ripa quod consules uel rectores diete societatis et
ipsa societas teneantur precisse et sine tenore et
uinculo iuramenti et sub pena librarum quinqua-
ginta prò quolibet consule soluere penam uel penas
prò ipsis de Plancha et quoadiutoribus ipsorum
infra octo dies post uindictam factam et condem-
pnationem et ponere securitatem prò ipsis et quo
adiutoribus ipsorum de percussione facta in persona
Sismundi de Planca.
De eisdem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod consules
diete societatis qui modo sunt et qui prò tempo
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ribus fuerint et dieta societas teneantur precisse et
sine tenore et uinculo iuramenti dare de hómini-
bus diete societatis illis de Pianella ad eorum uo-
luntatem ad faciendum uindictam de dieta percus
sione facta in persona dicti Symundi et si aliquis
de dieta societate facere noluerit quod consules di
ete societatis possint et debeant ei uel eis aufferre
prò pena solidos sexaginta prò quolibet et qualibet
uice. Cuius pene tercia pars sit consulum et due
partes diete societatis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis de
dieta societate non debeat dare consilium uel au-
xilium de infrascriptis de Ripa nec eos asociare nec
cum eis aliquam mercandiam facere sub pena so-
lidorum sexaginta prò quolibet et qualibet uice et
quiUbet inde sit accussator et habeat terciam partem
pene mostrando accussam in ueritate. Quam penam
et penas consules teneantur exseutere in peccunia
numerata infra octo dies.
De eodem facto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod consules
diete societatis teneantur precisse et sine tenore
ponere manus ad arma quando illi de Fianca eos
requisiuerint ad faciendum uindictam de dieta per
cussione super infrascriptos de Rippa sub pena li-
brarum quinquaginta prò quolibet console scilicet
in uuibus Garii.
De eodem facto.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod credatur
eidem Symundo et fratri de illis qui possuerunt
manus in persona dicti Symundi scilicet de infra
scriptis.
De eodem facto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si ipse Sy-
mundus uel alius de illis de Planca facerent fieri
uindictam alicui persone in personam alicuius in-
frascriptorum quod consules diete societatis et ipsa
societas teneantur precisse et sine aliquo tenore
incontinenti dare et soluere in peccunia numerata
usque in quantitatem librarum uiginti quinque ad
uoluntatem illorum de Planca.
De eodem facto.
Item statuerunt et ordinauerunt in credentia sch
cietatis sancti Georgii apud sanctum GuiUiermum
ubi ipsa credentia erat congregata nemine discre
pante quod supradicti de Planca non debeant Ul
cere pacem cum infrascriptis de Ripa usque quod
uindicta facta sit de dieta percusione in persona
uel in personis infrascriptorum de Ripa, et si fa
cerent dictam pacem nisi csset dieta uindicta facta
in personis infrascriptorum uel alicuius de eorum
hospitiis quod illi de Plancha ab inde in antea sint
priuati de dieta societate et non babeant aliquod
auxilium ab ipsa societate. et intelligantur quod
dieta uindicta fiat cum effusione sanguinis.
De eodem facto.
Item quod omnia suprascripta capitula sint trun-
clia et precissa et remoueri non possint per con
silium uel arenghum aliquo modo. Nomina quorum
de Ripa qui percusserunt dictum Symundum et ei
iniuriam fecerunt sunt hec. Martinus Parpalea et
illi de domo sua. Manuel Pilestortus et illi de ho
spitio suo. Iacomotus Raphinus et illi de hospitio
suo. Rodulfus Pelatus et illi de hospitio eius. Ca-
locius filius Manuellis Pilestorti debuit percutere di
ctum Symundum de gladio in capite.
Capitula Facini Caualli et fratrum.
Statata facta per capitulatores ad hoc electos
quibus data fuit baylia et licentia a maiori cre
dentia societatis sancti Georgii capitulandi ad po-
stulationcm Facini fìlli quondam Iacobi Caballi et
fratrum facto partito per dominimi Rizardum Mer-
lonem rectorem societatis predicte nemine discre
pante.
De eodem facto.
Primo statuerunt et ordinauerunt concorditer
quod dominus rector seu rectores qui nune sunt
et qui prò temporibus fuerint in dieta societate
teneatur seu teneantur et debeant precisse et uin
culo iuramenti quotienscumque fuerit requisitus uel
fuerint requisiti per predictos Facinum Caballum
et fratres uel per aliquem ipsorum petere et peti
facere et requirere coram domino potestate Carii
et eius iudice dominos Montiscuchi qui habent fa-
cere in Cinzano et homines seu consules Cinzani
nomine comunis Cinzani et teneatur d'ictus domi
nus rector siue rectores qui prò temporibus fuerint
petere dictis dominis et hominibus ut debeant re-
stitere et reddere totum id quod ipsi ceperunt uel
capi fecerunt in domo predicti Facini et fratrum
seu habuerunt de suo a sex mensibus citra quod
si facere noluerint dominus rector seu rectores pre
dicti teneantur incontinenti celebrare consilium
societatis predicte et ibi facere unum sindicum
ad uoluntatem dicti Facini uel fratrum. qui sindi-
cus teneatur et debeat appellare supradictos domi
nos et homines coram potestate Charii ut restituant
dictis Facino et fratribus supradicta alioquin tenea
tur et debeat ponere datam expensis societatis pre
dicte contra ipsos libras mille astenses. et tantum
cum ipsis litigare seu causari quod predictus Fa-
cinus et-fratres sint plenarie restituti. et quod pre
dicti Facinus et fratres sint bene contenti et quod
predictus sindicus teneatur facere predicta per illam
diem et crastinam poslquam fuerit requisitus per
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predictura Facinum et fratres Seu per àliquem ipso-
rum. et quod dotninus rector teneatur eis iudicem
dare ad expensas societatis predicte et quod de re
bus ablatis de dortiO ipsius Facini et fratrutìi ere*
datur eis in eorum simplici uerbo.
De eodem facto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquod
dampnum seu guastum datum fuerit seu factum in
rebus et bemis et possessionibus predictorum Facini
et fratriim quod supradicti domini et homines te-
neantur et debeattt emendare et restituere seu re*
stitui fàcere dictum dampnum seu guastum in pec-
cunia numerata infra octo dies postquam fuerit eis
denunciatum per rectorem seu rectores societaria
predicte uel eorum ttuncium secundum quod di-<
ctum dampnum fuerit extimatum per sindicum su-
pradictum. et si predieta facere predicti ddmini et
homines noluerint quod rector seu rectores socie-
tatis predicte teneatur seu teneantur et debeant
militare cum omnibus hominibus siue maióri parte
societatis predicte ad locum Cinzani infra tercium
diem et ibi tantum stare quod predicti Facinus et
fratres habeant plenam restitutionem dicli dampni.
De eodem facto.
Item statuerunt quod si ab hodie in antea aliqua
talea seu colecta imposita fuerit supradictis Facino
et fratribus in lóco Cinzani Uel Montiscuchi quod
societas predicta et debeat ipsos indempnes penituS
Conseruare uidelicet ultra quod continétur in eo-1
rum instrumento, et si aliquis de societate predicta
contra predicta uel aliquod prediclorum fecerit uel
dixerit incurrat penam librarum decem astensium
et quatti penam dictus rector seu rectores in pec-
cunia numerata infra octo dies excutere teneantur.
De eodem facto.
Item statuerunt quod si aliquis notarius de Cario
dixerit seu alegauerit contra predicta seu aliquod
predictorum iti auxilio seu fauore supradìctorum
dominorum seu hominum Cinzani coram potestate
Carii uel eius iudice quod ab illa die in antea us-
que ad unum annum aliquis de societate non possit
nec debeat habere aliquod conscilium ab ipso no
tano nec ipsum constituere procuratorem seu auo-
Catum sub pena et banno solidorum sexaginta asten
sium prò quolibet diete societats.
De eodem facto.
Item statuerunt quod omnia et singula suprascri-
pta sint capitula truncha et precissa et remoueri
non possint non obstante aliquo capitulo Seu pacto
facto uel facturo currente anno Domini millesimo
ducentessimo nonagessimo septimo indictione deci
ma die dominico mensis septembris lecta
a fuerunt et publicatà dieta capitula in piena et ge
nerali credencia diete societatis per campanam et
uoces preconum more solito congregata in palacio
comunis et confirmata et approbata per dominimi
Ricardum Merlonem rectorem diete societatis et
per ipsam credenciam facto partito per ipsum do-
minum rectorem qui precepit michi Henrico Scu-
tino notarlo ad postulacionem elicti Facini facere
publicum instrumentum unum uel plura coram
Georgio Garello et Mellano Dorerio nunciis diete
societatis ad lice testibus uocatis et rogatis.
Capitula fUiorum Iacobi Caballi quondam.
In nomine Domini nostri amen. Infrascripta sunt
b capitula et ordinamenti facta pér capitulatores eie-
ctos pér Peronum Neyronum filios quondam Iacobi
Caualli et Iordanem eorum fratrem naturalem et
Bertinum Cauallum ex forma bayliae eas concessas
a generali conscilio societatis beati Georgii seu po-
puli cariensis occasione mortis Facini filii quondam
dicti Iacobi Caualli et uindicte de ipsa morte fa-
cicnde.
De eodem facto.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod do-
minus rector societatis predicte qui nunc est uel
rector seu rectores ipsius societatis qui prò tempo
ribus fuerint teneantur et debeant precisse et sine
C tenore et uinculo iuramenti et sub pena uiginti
quinque librarum astensium quandocumque fuerit
requisitus per ipsos de Cauallis uel per alterum ipso-
fum equitare uel facere equitari homines ipsius so
cietatis omnes siue partem ipsorum sicut ipsis de
Cauallis placuerit ad Cinzano et diruere siue dirui
facere omnes domos quas ibi habent Gotefredus de
Montecucho et filii eius usque in fundamentum uel
sicut ipsis de Cauallis placuerit et ipsorum uineas
et arbores guastare et guastari facere et alias pos-
sessionés ipsorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod predictus
dominus rector seu rectores qui prò temporibus
fuerint et uniuersi homines ipsius societatis et ipsa
SOcietas teneantur et debeant dictis iuribus atque
d posse deffendere et manutenere dictis filiis Iacobi
Caualli contra omnes possessiones domos et res quas
habent in pazano Cinzanorum posse et deffendere
et prohibere ne eis in ipsis bonis fiant
offensiones uel dampna. et si forte hoc prohibere
non possent teneantur et debeant sic facere et cu
rare cum effectu quod domini de Montecucho qui
habent fàcere in Cinzano siue alii ex ipsis dominis
qui uiderentur dictis de Cauallis constringantur per
comune Carii emere res possessiones et bona di-
ctorum Peroni et Neyroni et filiorum quondam di
cti Facini quas habent in dictis finibus et posse
predo competenti et quod inde fiat capitulum in
comuni Carii sicut melius dictari poterit conscilio
sapientum.
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Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin-
geret quod dicti de Cauallis facerent uel fieri fà-
cerent uindictam de morte dicti Facini Caualli in
personis Gotefredi et filiorum eius seu alicuius ipso-
rum uel alterius eorum parentum paronalium seu
Iacomein de Sanctis et Anzoni de Montecucho uel
alterius ipsorum seu alicuius eorum parentum . . .
.... quod rector predictus dicte societatis et re
ctores qui pro temporibus fuerint et ipsa societas
et homines ipsius societatis teneantur et debeant
predictos de Cauallis et quemlibet ipsorum et quos-
libet alios qui pro eis dictam uindictam facerent
indempnes penitus conseruare et penitus extrahere
de here proprio dicte societatis tain in penis sol-
uendis quam in securitalibus prestandis et expensis
ob hoc faciendis et omnibus aliis que ob hoc ipsis
de Cauallis fieri uidebuntur.
De eodem facto.
Item quod rector dicte societatis qui nunc est
seu rectores qui pro temporibus fuerint teneantur
ipsis de Cauallis preparare tot homines ipsius so
cietatis quot uoluerint occasione dicte uindicte fa-
ciende. et si quis cum eis ire recusaret et ad re-
quisitionem eorum incurrat penam solidorum se-
xaginta astensium pro quolibet et qualibet uice. et
inde credatur dicto sacramento dictorum de Caual
lis et cuiuslibet eorum.
De eodem facto.
Item si contingeret dictos de Cauallis faceré uel
fieri fecere uindictam de morte predicta in perso
nis predictorum uel alicuius eorum seu alicuius eo
rum parentum paronalium quod dicta societas et
homines ipsius societatis teneantur eis omni anno
dare dum discordia durauerit libras uiginti quinqué
astenses ad quam quantitatem peccunie soluendam
teneantur rector qui nunc est et quilibet rectores
qui pro temporibus fuerint uinculo iuramenti et
sub pena librarum uiginti quinqué astensium.
De eodem facto.
Item quod omnia capitula et singula ordinamenta
scripta in uolumine capitulorum dicte societatis lo-
quentia in generali siue in speciali in fauorem ho-
minum dicte societatis quibus facta est offensio uel
iniuria uolencium uindicare uel uindictam facien-
tium locum habeant specialiter et expresse pro pre-
dictis de Cauallis et quolibet ipsorum occasione
maleficii supradicti et intelligantur pro ipsis esse
facta.
De eodem facto.
Que omnia et singula suprascripta eint capitula
truncha et precissa et ponantur et scribantur in
libro capitulorum dicte societatis et attendi et ob-
a seruari debeant per cónsules et rectores dicte so
cietatis qui pro temporibus fuerint et per présen
tera rectorem et per uniuersos et singulos homines
dicte societatis in omnibus capitulis et articulis et
si quis contrafaceret uel diceret seu negligens es-
set in aliquo incurrat penam librarum uigintiquin-
que pro quolibet et qualibet uice et quilibet alius
librarum decern astensium pro qualibet uice. et si
aliqua obscuritas in dictis capitulis esset declaretur
et interpretetur arbitrio dictorum Peroni et Ney-
roni et aliorum de Cauallis et de predictis peti non
possit licencia nec dari et data uel petita non ua-
lcat ipso iure.
Capitulum Memini Spettuce.
b
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen anno
eiusdem millessimo tricentessimo tercio die .....
mensis marcii. In pleno et generali conscilio so
cietatis sancti Georgii de Cario statutum et ordi-
nalum fuit quod rectores qui pro tempore fuerint
in ipsa societate et ipsa societas et homines ipsius
teneantur et debeant attendere et obseruare et at
tendi et obseruari faceré cum effectu capitula facta
in comuni Carii scripta in libro capitulorum dicti
comunis in fauorem Memini Spelluce super uindi-
cta ipsius facienda occasione captionis et ferute fa-
cte in persona ipsius in strata apud sanctum Mar-
cum de Búlgaro et omnia et singula que in ipsis
capitulis continentur et eidem Memino dare et
с prestare consilium auxilium et iuuamen ad dictam
uindictam suam faciendam quotienscumque uoluerit
ad suam penitus uoluntatem in omnibus et per om
nia ас eciam eidem Memino teneantur attendere
et obseruare omnia capitula dicte societatis loquen-
tia de percussionibus uindictis et iniuriis faciendis
et penis soluendis ad eius uoluntatem et ultra hec
ipse Meminus possit in ipsa societate capitula fa
ceré et ordinäre circa dictam suam uindictam fa
ciendam et omnia alia et singula que eidem fieri
uidebuntur ad suam uoluntatem aliquo capitulo in
contrarium loquente facto uel facturo non obstante
contra illos qui fecerunt eidem Memino dictam in-
iuriam et contra omnes alios qui in dicta iniuria
facienda consensissent uel fieri fecissent uel ad
d eam faciendam dédissent consilium uel iuuamen
que omnia cum omnibus que ipse dixerit facienda
in predictis et circa predicta rectores qui pro tem
poribus fuerint in ipsa societate teneantur integra-
liter uinculo iuramenti et sub pena librarum uiginti
quinqué pro quolibet et qualibet uice qui contra
predicta faceret uel ueniret attendere et obseruare.
Capitulum Thomayni Mahonerii.
Anno Domini millessimo tercentesimo décimo in-
dictione décima die martis uigesimo nono mensis
iulii. Statutum et ordinatum fuit per dominum В.
Cazo capitaneum populi chariensis et per sapientes
dicte societatis sancti Georgii habentes bayliam et
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libenim arbilrium ordinandi et prouìdendi Thomay- a
no Mahonerio super certa quantitate peccunie danda
et restituenda eidem Thomayno de aduere diete so
cietatis occasione quarundam condempnationum fa*
ctaruùi hinc retro per consules ipsius societatis in
persona Pétri Mahonerii quòndam eius patris et
quas condempnationes ipsius quantitatis peccunie
ipse Petrus Mahonefius solucrat cidem societati et
ab eodem exsousse fuerunt per consules indebite
et iniusle Ut dicebatur quod dictus Thomaynus ha»
beat et hàberc debeat prò restitutione et satisfattane
ipdarum eondempnacionum de aduere diete socie
tatis in hunc modum ut infra et ita scribantur in
libro diete societatis libras quadraginta nouem asten-
ses tali modo et fórma quod ipse Thotnahinus et
habens causam ab eo possit et debeat dictas libras b
quadraginta nouem ftstenses et usque in dieta quan
titate compensare uel compensali làcere in omnibus
peni* et eondempnaciònibus et taleis propriis et
alienis factis et faciendis ad uoluntatem Thomayni
et habentis causai» ab eo et quod rector qui pi-o
temporibus fuerit ia Cario in dieta societate tenea-
tur et debeat predisse et uinculo iuramenti ipsas
éómpehsationes admittere et facere et fieri facete
semper ad requisitiònem ipsius Thomaìni in omni
bus supradittis uel Cuiuslibet alterius persóne ha
bentis cauisarn ab eo. et hee omnia et singula su-
pradieta attèndere et obseruare integraliter cam
eìfecta et attendi et obseruari facete tenoakur ad
uòlutìtatem dietì Thomàyni uinealo «tramenìi sub
peha et bantao librtìtu'm deoem feonìa*afào>entibtis c
uel uententibus et <juod capitulum Sit trunchum
et prèctesUm nec de ed possit peti liòentk noe da«
modo aliquo nec etiatìa in preiudicium dicti Tho
mayni aliqua orditaari. quod si fieret oatSSum ex
tot!ttc sit et ihtitum ipso iure supradictis omnibus
fet Skigulis ntehlil'èminus in eorum firmìtate rema-
rtehtibus.
Capitulum ittofum de 'Castello et -de Paxano
èt de Màfiónèriis prò concordia inìer ieòs facta.
De senìehtia oon&ofdie Utttrum -de Castello
de Paxano et 'Mafionepioruni attendendo*
Itém statati*» et ordinatom -&it quod puedioti d
Ut suprh •quod consules et tfeóWres qai "prò tem
poribus fuerinft m dieta societate et >ipsa sooiétas
et hotóines ipsift's tenetfritnr ét debeant pneoisse et
uinculo 'itìfamenti et sub pena et hanno 'librarnm
qtónquagìnta >pro quolibet uioe latotenderc et obser-
uare aften&i et obseruari :faeet>e senteritiam seu
pronunciationem que lata et pronunciata fuerit in-
ter illos de Castèllo «eie «Ha ^patfte et Uh* de Pa
xano et de Mahoneriis et alios quorum interesset
efc àTiis partìbus "per :dtmfimtm iMerlonetn ée, jPa-
Sqnei'ib <arbkrum sou alibi trtftarem «t >amicabilem
couipositoWJm ab ipsis purtibus (comuniter ellectum
hi omnibus et por 'omnia et iin omnibus clausulis
eàpltulis et utticulis ipsius pr-ottunciuuouis >Beu '-fi
nis et cura omnibus penis et bannis que in in-
strumentis ipsius pronunciationis et finis contine-
buntur. quod capitulum sit trunchum et precissum
et attendi et obseruari debeat cum dieta sententia
et cum omnibus que in ea continentur capitalo
aliquo non obstante facto uel facturo imponentes
ctiam penas et banna contra quamlibet personam
et personas ad eorum uoluntatem qui dictam sen-
tentiam et omnia scripta in ea obseruare nollent
uel recusarent.
Quod Guido Falzonus sit de societate poputi.
Item statutum et ordinatum est quod Guido Fal-
zonus sit et esse debeat et permanere omni tem
pore et haberi et tractari in societate et de socie-
tate sancti Georgi i et populi cariensis siue sit quod
sit scriptus ixel reperiretur esse in libris siue cartis
ambabus uel aliqua ipsarum societatis predicte ubi
sunt scripti ahi horaines diete societatis siue non
reperiretur uel non esset scriptus in dictis cartis
et hoc obseruari debeat et attendi capitulo aliquo
non obstante maxime capitulo quo ioquitur quod
duo libri siue carte sint in dieta societate in qui-
bus scribi debeant homines societatis nec aliquo
alio facto uel facturo et de hoc capitulo fiat in
strumentum dicto Guidoni si ei placuerit cui sem
per fides adhiheatur tamquam capitulis £criptis in
uolumine diete societatis.
Capitulum Girilliermi Zorgni et fdiorum.
In nomine Domini nostri Ihesu Ghristi amen.
Statutum et ordinatum. fuit in piena et generali
credencia societatis beati Georgii de Cario de uu-
huitate et consensu domini Berteloti Grihaudi re-
ctoris diete seoietatis per campanant et uocem pre-
comtm ut mos est in domo comunis congregala per
capitulatores electos a dieta credencia super eo quod
Iohanimis et Bertinus li-li i Guilliecmi Zorgni de-
buerunt percuti a Paganono filio Guillienni de Valle
ut dicitur. quod si fuerit quod supradicti Iohaniuus
et Bertinus uel aliquis ipsorum siue dictus eorum
pater Guilliermus Zorgnus fecerint uindictam simi-
lem et cum moderamine seu fieri fecerint de per
cussione ut >dicitur facta in personis «upradictorum
lohanini et Bertini. quod prediòtus rector chete
societatis et quillbet alias rector seu rectores qui
prò tempore fuerint in dieta societate teneantur et
debeant precisse et sine tenore ipsos lohaninum et
•Borlinum et dietimi eorum patrem et .quaslibet alias
personas qui uel que facereut dictam uindictam ìn-
dempnes ij>sos et quemllbet ipsorum et eorum bona
trahere et penitus conseruare de proprio auere et
pecunia diete societatis in omnibus et per omnia
ponendo securitates prò ipsis uel aliquo ipsorum
qui hoc faceret uel facerent in curia Carii et uer-
sus potcstatem <et curiam cariensem et omnia alia
facere que circa hoc occurrerint làcienda ad hoc
ut .supradicti .Guilliecmus Zorgnus et dicti eius fi
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Hi ét alii qui cum eis cssent ad predicta facienda
iVidempnes melius conseruentur et extrahentur. et
si aliquis de dicta societate contradiceret opponeret
uel faceret palam uel priuatim in conscilio uel extra
contra predicta uel aliquod predictorum incurrat
penam pro quolibet et qualibet uice solidorum se-
Xagiuta et nichilominus omnia et singula supradicta
in suo robore perseuerent non dimitiendo per pre-
sehs capitulum aliqua alia capitula scripta in libro
capitulorum dicte societatis loquencia de uindicta
facienda in illos qui percusserint aliquem dicte so
cietatis scilicet presens capitulum etc. alia capitula
supradicta firma et in eorum statu semper perdu-
rent et sint.
i -
Capitula filiorum et nepotum Iacobi de Feiereis..
■ In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi
tula et ordinamenta facta per capitulatores ad hoc
ellectos in fauorem filiorum Iacobi de Feiereis quon
dam et nepotum suorum occasione mortis Iacomoti
filii quondam dicti Iacobi qui Iacomotus fuit in-
uentus mortuus in fini bus Taurini aput pontem Du-
rie altera die primo mensis decembris contra Deum
et iusticiam et malicióse.
Statutum et ordinatum est per capitulatores ad
hoc ellectos in pleno et generali conscilio siue cre-
dentia societatis sancti Georgii de Cheiùo siue po-
puli. et de uoluntate dominorum Facii de Tondo-
nico Matei de Castello Nigri de Payto et Bertini
Calozani rectorum dicte societatis et de uoluntate
et consensu credendariorum dicte credencie et per
ipsam credenciam quod si contingeret quod aliquis
de filiis siue nepotibus dicti Iacobi de Feiereis uel
aliquis alius pro ipsis aliquo tempore faceret uel
fieri faceret modo aliquo aliquam uindictam de morte
dicti Iacomoti siue de homicidio commisso in per
sonam dicti Iacomoti in personam illius siue illo-
rum qui ipsum Iacomotum interfecerunt siue in
personam alicuius qui ad predictum homicidium
dedisset aliquod auxilium conscilium uel iuuamen
uel in dicto homicidio modo aliquo conscensisset
quod extrahantur et consemantur indempnem et
indempnes penitus omnes et singuli et quilibet qui
ipsam uindictam facerent uel fieri facerent seu fieri
mandauissent uel tractauissent per rectores societatis
predicte et ipsam societatem et homines ipsius et
de here ipsius societatis et sumptibus expensis pro-
priis ipsius societatis tam in penis soluendis quam
in securitatibus dandis pro predictis et aliis facien-
dis uersus comune Carii et quamlibet aliam per
sonam collegium et uniuersitatem aliam ubique fie-
ret dicta uindicta et quilibet de predictis siue qui
libet alius qui predictam uindictam facerent uel
fieri facerent de dicto homicidio manuteneatur et
deífendatur in Cherio et poderio ad standum et
habitandum sine pena et banno et sine aliqua in-
iuria eidem facienda uel grauamine per potestatem
uel comune Carii uel aliam personam eisdem infe-
rendam. et quod Ule qui predictam uindictam fa
il ceret uel fieri faceret si non esset de dicta socie
tate sancti Georgii ipsa uindicta facta in continenti
de ea societate sit ipso iure et facto et esse intel-
ligatur et deífendatur et manuteneatur sicut alii
homines ipsius societatis insuper quoque predict!
filii dicti Iacobi de Feieriis et nepotes et parentes
dicti Iacomoti quondam ex nunc habeant plenum
arbitrium et liberam facultatem promittendi et dandi
ас ponendi de here ipsius societatis usque in quan-
titatem librarum centum uiannensium cuiuscumque
et quibuscumque uoluerint ad eorum liberam uo-
luntatem pro predicta uindicta facienda dicti Iaco
moti in personis cuiuslibet qui interfuisset ad mor
tem ipsius et cuiuslibet sue párentele et cuiuslibet
alterius qui in ea consensisset uel in ea conscilium
b et iuuamen prestitisset uel dedisset modo aliquo uel
aliqua ratione qua uindicta facta per ilium uel per
illos cui uel quibus dicta peccunia promissa esset
pro dicta uindicta facienda cónsules seu rectores
dicte societatis teneantur et debeant conscilium ma
lus ipsius societatis celebrare infra secundam diem
postquam fuerint requisiti de dicta peccunia recu-
peranda et dictum conscilium tantum retiñere in*
simul quousque dicta peccunia sit recuperata et so
luta ill L et illis qui dictam uindictam fecissent ad
uoluntatem fratrum seu nepotum dicti Iacomoti
quondam, teneantur eciam dicti rectores et alii
qui pro temporibus fuerint in societate et homines
ipsius dare et prestare pro dictis fratribus et ne
potibus predicti Iacomoti et quolibet ipsorum auxi-
c lium conscilium et iuuamen ad puniendum male
factores dicti homicidii et ad uindictam faciendam
de ea contra omnes et singulos qui illud fecissent
uel fieri fecissent siue in eo faciendo consensissent
uel dédissent auxilium uel conscilium ad illud fa
ciendum, et etiam teneantur et debeant rectores
predicti et ipsa societas prestare eisdem fratribus
et nepotibus tot homines de illis de societate to-
ciens quociens fuerint requisiti cum quibus possint
predicti fratres faceré uel fieri faceré uindictam de
predicto homicidio et ipsos homines extrahere et
conseruare si in aliqua pena inciderent indempnes
de auere dicte societatis et insuper teneantur re
ctores dicte societatis et ipsa societas sic faceré cu
rare et complere cum effectu quod fiat et fieri de-
d beat capitulum in comuni Garii super quo iurare
debeat primus potestas qui uenerit ad regimen co-
munis Carii et ante si fieri poterit in quo capitulo
contineatur. quod si fratres uel nepotes predicti
Iacomoti interfecti facerent uindictam uel fieri fa
cerent de morte predicti Iacomoti quod conseruen
tur indempnes et sine pena et banno extrahantur
per comune Carii et in quo contineatur capitulo
quod predicti fratres et nepotes dicti Iacomoti quon
dam possint petere de auere comunis Carii usque
in quantitatem librarum centum pro dicta uindicta
facienda quod capitulum tunc dictetur per ipsos fra
tres sicut illud faceré uoluerint et dictare ad eo
rum uoluntatem et ultra hoc statutum et ordinatum
fuit in dicto conscilio quod omnia suprascripta et
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infrascripta sint et esse debeant truncha capitula a
et precissa et ponantur in librum capitulorum di
ete societatis et attendi et obseruari debeant per
rectores predictos et pei- alios qui prò temporibus
fuerint in societate ad uoluntatem fratrum et ne-
potum dicti Iacomoti cpiondam cum omnibus aliis
capitulis positis et scriptis in libro capitulorum di
ete societatis loquentibus de uindictis faciendis et
de iniuriis factis illis de societate et in omnibus
supradictis predicti fratres et nepotes semper pos-
sint addere diminuere et omnia predicta interpre-
tari et declarare ad eorum uoluntatem. et si aliqua
persona contra predicta uel aliquod predictorum
faceret uel ueniret in conscilio uel extra incurrat
penam et bannum librarum quinquagtnta prò quo-
libet rectore et qualibet alia persona librarum ui-
ginti quinque prò qualibet uice que pene aquiran-
tur ipso iure diete societati.
Capitulum Nicholini lordarli et sociorum.
In nomine Domini amen.Infrascripta sunt capitula
facta in fauorem Nicholini Iordani SimondiniGambini
etBertini Ceruini per capitulatores eis datos a domino
capitaneo et generali conscilio societatis sancti Geor-
gii de Cherio occasione qua ipsi Nicholinus Simon-
dinus et Bertinus cum eoruin hominibus capti fue-r
runt et eciam uulnerati in strata publica iuxta gua-
dum ecclesie et ducti ad Montilium ubi fuerunt
compulsi reddimi infrascriptas peccunie quantitates
quorum nomina sunt hec. Cuchus de Payto Guil-
lermus fdius quondam Turelli de Montedonio. Ia-
comellus filius Guillermi de Sanctis de Montecu-
cho. Auzonus de Montecucho Nicholinus Tinctor de
Taurino. Perellus Guastapanis de Ripa. Bertolomeus
Nebula de Ripa. Matheus Burellus de Ripa. Oddonel-
lus de Fareriis de Ripa. Gulliermus filius Nigri de
Minocio de Carmagnolia Guarinus de Carmagnolia
Carchasonus de Carmagnolia. Petrus de Gayono de
Carmagnolia. Ricardus de Carmagnolia et Murellus
de Plebata de Coconato homo domini Guidonis de
Coronato»
De eodem facto.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod do-
minus capitaneus siue rector diete societatis tenea-
tur et debeat quandocumque placuerit predictis Ni-
colino Symundino et Bertino seu alteri ipsorum re-
quirere dominum potestatem Cani quod mayus con-
silium comunis Carii cum iuncta congregare debeat
in quo Consilio concionetur per ipsum dominum
capitaneum et manuteneatur per omnes de parte
populi qui sunt de dicto Consilio et sic fiat quod
penitus producatur ad effectum quod modo aliquo
uel ingenio non possit fieri ordinari uel conferri
per comune Carii seu aliquem uel aliquos prò ipso
comuni cum dominis uel comuni Montilii seu ali
qua alia persona prò eis pax aliqua concordia uel
tregua nisi tregua presens que facta est cum cisdem.
ymo in continenti finito termino ipsius tregue quan
documque placuerit diclis Nicholino et sociis seu
alteri ipsorum dictum comune Carii teneatur eam
frangere et cassare seu contramandare ad uolunta
tem ipsorum Nicholini et sociorum et cuiuslibet eo
rum nisi prius emendauerint seu restituerint in
peccunia numerala dicto Nicholino libras septuaginta
et dicto Symundino libras sexaginta quinque et di
cto Bertino libras triginta duo astenses quas quan
titates peccunie se reddimerunt occasione predicta,
et quod etiam fiant instrumenta cambii seu repre-
salie eisdem Nicholino Sismundino et Bertino de
dictis quantitatibus peccunie in personis et rebus
contra comune dominos et homines Montilii et di-
strictus per ipsum consilium et iunctam. Quod ca
pere eis liceat finita tregua superius memorata. Et
etiam quod cum domino Marchione Saluciarum seu
cum aliqua terra uel loco iurisdictionis ipsius non
possit fieri tractari uel ordinari seu compleri pax
aliqua concordia seu tregua finita praesertim tregua
que est iitter ipsum dominum marchionem et co
mune Carii nisi prius restituerit seu reslitui fecerit
predictis Nicholino et sociis et cuilibet ipsorum su-
prascriptas peccunie quantitates in peccunia nu-
merata.
De eodem facto.
Item quod sì aliqua bona ipsorum Cuchi de Poylo
Guillermi filii quondam Turelli de Montedonio Ia-
comelli de Sanctis et Auzoni de Montecucho di-
strictualium comunis Carii poterint reperiri quod
ipsa bona dentur et lucrentur ipsis Nicolino Simon-
dino et Bertino prò restitucione predicta usque ad
illam quantitatem pecunie quam adscenderint uel
si pocius dictis Nicholino et sociis placuerit uen-
dantur ipsa bona proximioribus parentibus seu choe-
rentibus ipsis possessionibus sicut actenus fuerunt
possessiones quorundam bannitorum comunis Carii.
Que bona uendere dominus potestas dicti comunis
cercare et inquirere teneatur subtiliter. Ita et sicut
eisdem per ipsos Nicholinum et socios uel per al
terimi ipsorum fuerit iudicatum.
De eodem facto.
Item quod predicti Cuchus et socii et quilibet
ipsorum ponantur ex nunc in banno perpetuali co
munis Carii de robaria et maleficio de quo exire
non possint absque uoluntate dictorum Nicholini et
sociorum et cuiuslibet eorum et si aliqua persona
de Chario uel poderio amodo in antea eis seu alteri
ipsorum daret conscilium auxilium fauorem ospicium
uel reductum seu eos uel alterum ipsorum defFenderet
in aliquo incurrat penam librarum centum asten-
sium prò quolibet et qualibet uice de Chario et
de iurisdictione Charii expcllatur et de predictis
omnibus fiant et procurentur fieri in comuni Carii
capitula sicut melius diclari poterint conscilio sa
pientoni.
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De eodem facto. a
Item statuerunt et ordinauerunt quod sì contin-
gerit quod predicti Nicliolinus Simondinus et Ber-
tinus uel alter ipsorum aliquo tempore offenderent
uel offendi facerent in personis uel rebus aliquem
uel aliquos predictorum qui eos ceperunt in Cherio
siue extra Cherium et ob hoc aliquas expensas fa
cerent uel in aliquam penam inciderent uersus ali-
quod comune uel dominum alicuius loci quod so-
cietas predieta et homines ipsius societatis tenean-
tur et debeant eos et quemlibet ipsorum inde in-
dempnes conseruare et penitus deliberare et eis
restituere quidquid ob hoc expenderint de quibus
expensis stetur sacramento ipsorum sine aliqua pro
bacione. »
De eodem facto.
Item quod dominus capitaneus ipsius societatis
teneatur eisdem Nicholino et sociis solui facere de
here ipsius societatis quos expenderet solidos quin-
decim astenses prò presentibus capitulis dictandis
et scribendis incontinenti requisi-
uerint in peccunia numerata uel saltim ipsam quan-
titatem peccunie scribi facere in bibia diete socie
tatis ita quod eam possint compensare in quibus-
cumque taleis et penis propriis et alienis.
De eodem facto.
c
Que omnia et singula suprascripta sint capitula
truncha et precissa que attendi et obseruari debeant
per dominum capitaneum diete societatis qui nunc
est et prò temporibus Fuerit precisse et sine tenore
et uinculo iuramenti et sub pena librarum quin-
quaginta astensium et scribantur in libro capitu-
lorum diete societatis et ualeant et teneant aliquo
capitulo non obstante uel ordinamento facto uel fa-
cturo. Et si aliqua persona diete societatis que pre-
dieta uel aliquod predictorum diceret uel arenga-
ret palam uel priuatim incurrat penam librarum
decem astensium prò quolibet et qualibet uice et
de predictis non possit peti licencia nec dari in
consciHo uel extra et data uel petita non ualeat ipso
iure nisi fuerit de uoluntate dictorum Nicholini et d
sociorum et cuiuslibet eorum.
Capitulum de Cornile.
In nomine Domini nostri Yhesu Christi amen.
Anno eiusdem millessimo tercentesimo quinto in-
dictione tercia die martis uigesima nona mensis iu
nii. In presencia testium infrascriptorum in pieno
et generali conscilio societatis sancti Georgii po-
puli chariensis per campanaro et uoces preconum
in domo comunis more solito congregato dominus
Banetus de Solario capitaneus iam diete societatis
requirit conscilium sibi dari super requisitionem
eruam facit Laurencius de cornile de Taurino ha-
bitator Cherii et luratus diete societatis in conti
nenti quod cum ipse fuerit per infrascriptos enor-
miter uulneratus et derobatus et captus et eciam
captus tempore pacis quod detur ei per societatem
predictam et dominum capitaneum et homines di
ete societatis conscilium et auxilium ut inde et tem
pore suo suffragio ipsius societatis se uendicare pos
sit in personis infrascriptorum uel eorum paren-
tum paronaliiim quorum nomina sunt hec. Galua-
gninus de Bricairasio Francesius Carlinus de Sa-
luciis Saluagninus de Pomuzia MaracanuS de Salu-
ciis Camparius Saluciarum et socii. In cuius con-
scilii reformacione placuit diete credentie quod fiat
predictum conscilium et homines diete societatis
dicto Laurencio quod superius requisiuit et instru
mentum uindicte fiat contra suprascriptos qui ipsum
offenderent et eorum parentes paronales. In hac
prima forma formatum est predictum dominum Ba-
netum de Solario capitaneum societatis populi ca-
riensis et per conscilium societatis eiusdem in domo
comunis Carii per campanam et uoces preconum
more solito congregato quod si contingeret quod
Laurencius de comite de Taurino habitator Cherii
et iuratus diete societatis uel aliquis de agnatioue
sua aliquo tempore faceret uel fieri faceret de per-
cussionibus et uulnerationibus et de robatiombus
et captionem eidem factis per supradictos in per
sonis predictorum uel alicuius eorum seu alteri us
de agnatione alicuius predictorum quod ipsa socie-
tas et homines ipsius societatis teneantur et debeant
precisse et sine dilacione aliqua ipsum Laurencium
et agnatos suos siue illum uel illos qui prò eo di-
ctam uindictam faceret uel facerent extrahere et in-
dempnes penitus conseruare tam in penis soluen-
dis quam in securitatibus prestandis ubicumque pro
priis sumptibus et expensis societatis iam diete. Item
quod dominus capitaneus seu rector uel rectores
societatis iam diete qui nunc est uel prò tempori
bus fuerint teneantur et debeant precisse et sine
tenore preparare eidem Laurencio seu agnatis suis
et illos homines quod et quas requisiuerint in con
tinenti qui uadant cum eo ad dictam uindictam fa-
ciendam per Carium et posse Carii et ubicumque.
Et si aliquis ellectorum ad hoc faciendum recusa-
uerit ire incurrat penam solidorum sexaginta asten
sium prò quolibet.
Item quod omnia statuta seu ordinamenta socie
tatis predicte loquencia in generali in fauorem no
niinum diete societatis offensorum se uendicancium
nel uolencium se uendicare locum habeant specia-
liter et expresse prò ipso Laurencio et eius agna
tis et contra suprascriptos qui offenderent et agna
tos eorum. 1
De eodem facto.
Item quod dominus capitaneus predictus et re
ctor seu rectores qui prò temporibus fuerint in ipsa
societate teneantur et debeant omnia predicta et
no
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sihgula attendere et obseruare et éxecutioni man- à
dare ad uoluntatem dicti LauTencii sub pena libra-
rUm quinqiiaginta astensium prò quolibet et qua
libet uice et uinculo iuramenti. Et sint omnia pre-
dieta capitula truncha et precissa que attendi et
obseruari debeant prò quolibet diete societatis et
si quis contradiceret faceret uel ueniret meurrat
penam librarum decem prò quolibet et qualibet
uice. et de prediclis nec de aliquo predictorum non
possit peti licentia nec dari et data non ualeat ipso
iure nisi fuerit de uoluntate Laurencii supradicti
et de predictis omnibus et singulis iniunctum est
mihi notario infi"ascripto ut faciam publicum instru
mentum.
Capitulum illorum de Casana. b
Currenle anno Domini millesimo tercentesimo
tercio indictione prima, die iouis uigesima octaua
mensis nouembris in pieno et generali conscilio so
cietatis sancti Georgii super domo comunis more
solito congregato statutum et ordinatum fuit per
dominum Bertolotum Gribaudum rectorem socie
tatis predicte de uoluntate et asensu credendario-
rum ipsius societatis et per ipsos credendarios de
uoluntate dicti domini rectoris nomine et a parte
diete societatis quod rectores seu rector ipsius so
cietatis nec homines ipsius non debeant ullomodo
uel ingenio inquietare nec aggrauare dominos Tho-
mam de Troya et Raymundum Faletum nec alios
seu aliquem qui starenl ad eorum casanam Carii c
toto tempore quo eam debent tenere nec res siue
bona predictorum dominorum Thome et Raymundi
prò aliquo scu iniuria uel maleficio dictis factis uel
quoquo modo commissis seu committendis per ali
quem de predictis siue per aliquem qui staret in
dieta casana toto ilio tempore quo eam debent te
nere in persona seu personis alicuius seu aliquo-
rum diete societatis uersus aliquem seu aliquos ho
mines de dieta societate sancti Georgii nec etiam
debeant ipsi rectores nec homines ipsius societatis
currerc ad arma nec sonare stremitam prò aliquo
nomine diete societatis qui diceret sibi iniuriam
fuisse factam al) aliquo de predictis dominis Thorna
et Raymundo et aliis qui starent ad dictam casa
nam nec etiam dicti rectores teneantur uel debeant d
se intromittere de aliquo maleficio uel malefacto
seu iniuria que fieret dicto uel facto siue uerbis
inter aliquem hominem diete societatis et aliquem
predictoriun dominorum Thome et Raymundi Fa-
leti uel alium qui staret in dieta casana prò pre
dictis toto tempore quo eam tenere debeant. Quod
capitulum sit trunchum et precissum et attendi et
obseruari debeat sub pena et banno librarum ui-
ginti quinque prò quolibet rectore et quolibet no
mine alio diete societatis librarum decem qui con-
tra predicta uel aliquod predictorum faceret uel ue
niret et prò qualibet uice. Hoc addito quod dicti
rectores teneantur et debeant obseruare et obser
uari faciant prediclis dominis Thome et Raymundo
et aliis de eorum familia instrumentum factum in
fauorem ipsorum per consilium societatis predicte.
Quod instrumentum factum est per Milonem de
Podio hoc eodem anno et indictione.
Capitula fiìiorum Perceualli
de Trqjffarello quondam.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi
tula et ordinamenta facta per capitulatores electos
per Iacobum et Gnidetum filios quondam Perceualli
de Troffarello in fauorem fiìiorum ipsius silicet Ia-
cobini et Guideti ut infra continetur. In primis
statuerunt et ordinauerunt quod si contingeret ipsos
Iacobinum et Guidetum fieri facere uindictam ma-
leficii percussionis facte in persona Perceuagli eo
rum patris qnod societas sancti Georgii teneatur
et debeat et homines ipsius societatis soluere in
peccunia numerata de proprio here diete societatis
et hominum ipsius societatis expensas omnes quas
fecerint uel fieri fecerint integre et si opus fuerit
ponere securitatem coram potestate comunis Carii
uel alibi prò illis qui facerent dictam uindictam
dicti maleficii uel ferule. Et si euenerit quod pre-
dicti filii darent uel expenderent uel aliquis alius
loco eorum aliquam peccuniae quantitalem in fà-
ciendo dictam uindictam dicti maleficii quod eis
credatur et soluatur de here et peccunia ipsius so
cietatis et hominum iam diete societatis silicet in
personis Mercaboti Manuellis et Bozati fiìiorum quon
dam Merlonis de auocato de Troffarello et omnium
quoadiulorum ipsorum et heredum ipsorum uide-
licet usque in quantitatem librarum ducentarum
astensium. et hoc intelligatur de qtioadiutoribus siue
de parentibus paronalibus qui non essent de socie-
tate predicta uel fuissent noua uel ueteri.
1 De eodem jacto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si daretur
dampiium aliquod in bladis uineis et possessioni-
bus ipsorum fiìiorum dicti Perceualli uel in aliis
rebus quod facta extimacione dicti dampni per
slimatores comunis Carii uel Troffarelli qui prò tem
pore essent eis emendetur de bonis et rebus pre
dictorum Mercaboti Manuellis et Bozati et quod
res ipsorum Mercaboti et fratrum uendantur pro-
ximioribus parentibus ipsorum Mercaboti et fratrum.
Et quod rector diete societatis qui nunc est et qui
prò temporibus fuerit in regimine diete societatis
seu rectores teneantur facere et curare cum eflcctu
quod potestas comunis Carii qui nunc est uel qui
prò temporibus fuerit in regimine comunis Carii
teneatur predicta obseruare et si res dictorum Mer
caboti et fratrum non sufficerent ad dictam resti-
tutionem quod de rebus aliorum parentum paro-
nalium ipsorum Mercaboti et fratrum uendantur
proximiorihus uicinis ipsorum ita quod filii dicti
Perceuagli haberent restitutionem dicti dampni si
eis daretur ut supra dictum est. •
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De eodem facto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona que non sit diete societatis peteret dictis
filiis dicti Perceuagli quondam dicendo eis tortura
uel iniuriam et hoc denunciatnm fuerit domino re-
ctori qui nunc est uel prò temporibus fuerint in
regimine diete societatis ipse rector uel rectores
teneantur dare dictis filiis dicti Perceuagli unum
iudicem et sindicum expensis diete societatis qui
deffendant et manuteneantiusipsorum filiorum quon
dam dicti Perceuagli et quod omnes homines diete
societatis teneantur manutenere ipsos filios et ius
ipsorum.
De eodem facto. b
Item statuerunt et ordinauerunt quod si predicti
filii dicti Perceuagli uel amici eorum facerent uel
fieri facerent uindictam mortis dicti Perceualli et
non fuerint ausi stare in TrolTarello quod rector
seu rectores diete societatis qui nunc est et qui
prò temporibus fuerint in regimine diete societatis
et homines diete societatis teneantur expensis diete
societatis preparare unam domum idoneam in qua
ualeant stare. securi expensis diete societatis et dare
eis custodiam et de hominibus diete societatis.
De eodem facto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod x^ector so- c
cietatis seu rectores qui nunc est uel fuerint in
regimine societatis predicte teneantur precisse et
uinculo iuramenti attendere et obseruare et non
contrafacere predicta capitula et ordinamenta et in-
frascripta et omnia alia capitula et ordinamenta fe
tta et scripta in capitulis societatis predicte loquen-
cia de ferutis et interfectionibus factis in persona
alicuius societatis sancti Georgii et predicta capi
tula ponantur et scribantur in uolumine capitulo-
rum diete societatis.
pradicta capitula lecta et publicata fuerunt firmata
et retificata die mercurii nono mensis iulii.
Capitulum Oddonelli Doverli et Facioni Farerii.
Item statutum et ordinatum fuit. si contingeret
quod Facionus Farerius qui dicitur Gaglx de Mar-
cerasco. et Oddonellus Dorerius uel aliquis ipso
rum uel alius prò eis facerent uindictam uel fieri
facerent de percussionibus robariis et iniuriis eis-
dem factis hoc anno de mense presenti ianuario in
personis Bertoti Buralli. Anthonii Castagni de Mon-
tecalerio et Guideti filii de Danio de Cargnano.
Corseti de Podiguarerio et Bastardi. Bertini Car-
lonis quod ipsi Facionus et Oddonellus et quili-
bet ipsorum extrahentur penitus indempnes per so-
eietatem sancti Georgii et per rectores ipsius
societatis de here diete societatis si inciderent in
aliquam penam occasione diete uindicte faciende
usque in quantitatem librarum quinquaginta asten-
sium et ultra hec omnia capitula facta in societate
loquencia de uindictis faciendis attendentur et ob-
seruentur eisdem Faciono et Oddonello et cuilibet
ipsorum quocienscumque fecissent dictam uindictam
ad eorum uoluntatem et etiam teneantur ipsi re
ctores ita facere et curare quod mittantur amba-
xiatores unus uel plures ex parte comunis Cani et
expensis ipsius comunis domino Marchioni Salucia-
rum et comuni Carmagnolie quod faciant restituì
supradictis robariam eisdem factam in finibus et
posse Carmagnolie et de Carmagnolia malefactorcs
exiuerunt et in terra ipsius marchionis conuersan-
tur (piod si predicti facere noluerint quod iustum
fuerit tunc ipsi rectores teneantur sic facere et cu
rare quod predicti habeant cambium per comune
Carii contra illos de Carmagnolia usque in quan
titatem quam amisserunt et que iusta uidebuntur
dominis rectoribus et sapientibus comunis Carii qui
percusseruut et uulnerauerunt et derobauerunt ipso.
Scribendo dixi Anthonius nomine Christi
Pronomen cuius de Scutinis dicitur esse amen.
De eodem facto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes rcs d
et bona filiorum dicti Perceuagli quondam et eo
rum homines sint et esse debeant in protectione
et custodia societatis sancti Georgii eo saluo quod
societas non teneatur ponere manus ad arma prò
hominibus supradictis filiorum quondam dicti Per
ceualli. Additum est quod filii dicti Perceualli sint
et esse debeaut et intelligantur esse de dieta societate.
Currente anno Domini millesimo tercentesimo
nono indictione septima. In- pieno et generali con-
scilio societatis sancti Georgii in palacio comunis
Carii more solito congregato prius facto partito
per nobilem uirum dominum Bertolotum Gribau-
dum honorabilem rectorem societatis iam diete su-
Laus et honor pueris solet euenire.
Qui dimittunt occia se studio munire.
Facto fine pia laudetur Virgo Maria.
Qui scripsit hunc librum animam tradat in
Paradisum
Non in dolendo sed Deo seruiciendo.
Non sunt securi qui dant sua colla securi.
Versus. Quod noua testa capit
Inueterata sapit.
Illorum de Cambiano.
In nomine Domini nostri Yhesu Christi amen.
Statutum et ordinatum est ad honorem societatis
sancti Georgii et ad comodum et utilitatem ipsius
et comunis et hominum Cambiani per ipsos homi
nes Cambiani et per ipsam societatem quibus ho-
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minibus Cambianl data é5t et concèssa plena bay- a
lia et licentia eapitulandi a parte consilii ipsius so
cietatis occasione cuiusdam domus iacentis in uilla
Gambiani cum sedimine simul tenenti cui coherent
Berardus Guitonus et fratres Via et Capelli et si alie
sunt coherentie permaneant. Quam domum cum se
dimine Symundotus Gaschus et Vricus Galozanus
emerant certo precio a Guydone de Nuuolis et
fratribus et quam ipsi Symundotus et Vricus uen-
diderant certo precio Thomayno de Feruzascho ac
ipse Thomazonus postea uendiderat certo precio
Symundo Balbo de Panayrolio et ipse Symundus
et predictus Thomazonus de Feruzascho certo ecciam
precio uendiderunt Bartholomeo de Medico et Oge-
rio Borgarello consulibus Cambiani existentibus no
mine et uice comunis et hominum Cambiani re-
cipientibus. Quod cónsules et rectores dicte socie-
tatis Sancti Georgii qui nunc sunt et qui pro tem-
poribus fuerint teneantur et debeant deiïendere pre-
cisse et sine tenore nomine dicte societatis et pro
ipsa societate et manutenere dictam domum cum
sedimine superius choerenciatam dictis consulibus
et dicto comuni et hominibus Cambiani ad opus
et utilitatem ipsius comunis Cambiani et ipsum
comune et homines ipsius et quamlibet aliam per
sonam habentem causam de dicta domo et sedi
mine a dicto comuni Cambiani dum tarnen esset
de Cambiano deiFendere et manutenere in posses-
sione et proprietate ipsius domus et sediminis con
tra quamlibet personam et uniuersitatem propriis
sumptibus et expensis ipsius societatis et quod ipsi
rectores tenenntur et debeant sie faceré et curare
ac cum effectu complere in primis capitulis que
fient in comuni Carii quod tunc fiat capitulum in
comuni Carii quod scribatur in libro capitulorum
dicti comunis in quo contineatur quod predicti
uendictores seu emptores et quilibet ipsorum quod
ipsi et quilibet alii de Cambiano qui fecissent in
ter se se aliquam uendicionem emptionem seu alie-
nationem uel acquisicionem de aliqua domo seu
sedimine existenti in uilla siue castro Cambiani usque
nunc et quilibet notarius de Cario qui aüquod fe-
cisset instrumentum super premissis non possint
nec debeant per comune Carii seu poteslates ipsius
comunis aggrauari uel molestari de aliqua pena et
banno occasione alicuius alienacionis seu acquisi-
cionis facte de ipsa domo siue de aliqua alia exi
stenti in uilla Cambiani siue castro. Quod capi
tulum fiat et fieri debeat tunc in dicto comuni Ca
rii ita et sicut placuerit hominibus Cambiani super
predictis et super omnibus de predictis descenden-
tibus ad uoluntatem ipsorum de Cambiano que om
nia et singula rectores qui pro temporibus fuerint
in ipsa societate teneantur attendere et obseruare
uinculo iuramenti et sub pena librarum xxv pro
quolibet ipsorum et pro quolibet homine ipsius so
cietatis qui contra predicta uel aliquod predicto-
rum faceret uel ueniret pro qualibet uice.
Ricardi de Rusignoüo.
In nomine domini amen.
Infrascripta sunt capitula seu ordinamenta facta
per capitulatores electos a Rizardo de Rusignolio
quibus data fuit baylia et auctoritas a maiori con
seille societatis sancti Georgii eapitulandi contra
Iohannem Castagnum et Iacobum Foaciam de An-
dexello et eorum parentes paronales qui non sunt
de dicta societate occasione percussionum et iniu-
riarum factarum per dictos Iohannem et Iacobum
in ipsum Rizardum de Rusignolio.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod si
dictus Rizardus de Rusignolio uel aliquis eius pa
rens paronalis uel aliquis alius pro ipso Rizardo
b faceret uel fieri faceret uindictam de percussione
et iniuria facta in persona dicti Rizardi per ipsos
Iohannem Castagnum et Iacobum Foaciam in per-
sonis dictorum Iohannis et Iacobi uel alicuius ipso
rum seu in persona uel personis alicuius uel ali-
quorum eorum parentum paronalium seu alicuius
eorum qui non essent de dicta societate quod re
ctores dicte societatis et ipsa societas et homines
ipsius societatis debeant et teneantur precisse et
sine tenore et uinculo iuramenti ac sub penis in-
ferius denotatis ipsum Rizardum et eius parentes
paronales et quemlibet alium qui pro eo dictam
uindictam faceret indempnes penitus conseruare de
proprio auere dicte societatis tam in penis soluen-
dis quam in securitatibus prestandis et aliis que
с circa hec fuerint facienda ubicumque et quai iter-
cumque fieret ipsa uindicta. Et quod liceat ipso
Rizardo et eius parentibus paronalibus et cuilibet
ipsorum ducere secum uel sine ei mittere de ho
minibus dicte societatis ad dictam uindictam facien-
dam qui indempnes ab ipsa societate conseruen-
tur ut supra. Et quod credatur uerbo proprio dicti
Rizardi de hiis quos dicere uoluerit dictam uindi
ctam fecisse pro eo si contingeret earn fieri per
manus alterius quam per suas. Qui etiam a dicta
societate indempnes conseruentur ut supra.
Item quod omnia et singula capitula seu ordi
namenta scripta in uolumine capitulorum dicte so
cietatis loquencia in generali in fauorem hominum
dicte societatis quibus essent facte percussiones uel
d iniurie se uindicancium uel uolencium se uindi-
care locum habeant specialiter et expresse pro ipso
Rizardo et eius parentibus paronalibus et quibus-
cumque aliis qui pro eo dictam uindictam facerent
et contra predictos Iohannem Castagnum et Iaco
bum Foazam et eorum parentes paronales et quo-
aiuctores ipsorum qui non essent de dicta socie
tate ac si specialiter et expresse pro ipso Rizardo
parentibus et amicis et contra ipsos de Castagnis
et de Foaciis et eorum coaiuctores qui non es
sent de dicta societate facta forent.
Que omnia et singula suprascripta sint capitula
truncha et precissa et attendi et obseruari debeant
per rectores et quoscumque alios de dicta societate
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ad uoluntatem ipsius Rizardi et illorum de domo a
sua ncc diminuí corigi uel mutari sine uoluntate
ipsius Rizardi et suorum sub pena librarum quin-
quaginta pro quolibet rectore dicte societatis qui
contra predicta uel aliquod predictorum faceret uel
ueniret seu fieri pateretur et pro quolibet alio no
mine dicte societatis librarum decern et qualibet
nice et de predictis non possit peti licentiam nec
dari et data non ualeat ipso iure sine uoluntate
ipsius Rizardi et scripbantur hec capitula in libro
capitulorum dicte societatis.
Approbata et conûrmata fuerunt predicta capi
tula Rizardi de Rusignolio cúrrente anno Domini
millésime cecxvi. indictione decima quarta die mer-
curii uigesimo secundo mensis septembris per do- b
minos Carllotum Alamannum. Oddonem Farrerium
Nigrum de Peytodo et Guidonem de Canali recto-
res dicte societatis et per dominum Milonem de
Pasquerio. Conradinum de Cornero. Bosetam Merl-
lonem Ubertum Gribaudum. Guidotinum Guascum.
Thomam Tanam. Melaninum Bencium Matheum de
Castello et May de Riualla seu maiorem partem
ipsorum quibus supra preinissis atributa fuit baylia
a inaiori credencia diele societatis.
Infrascripta sunt capitula quibus continetur quod
quis non debeat moueri seu turbari iniuriari tem
pore uindicte faciende per societatem.
In nomine Domini amen. Infrascripte et infra- с
scripta sunt prouissiones et ordinamenta facte et
facta per nobilem et potentem uirum dominum Pe-
trum de Frassineto capitaneum populi societatis
sancti Georgii de Cherio et sapientes quos cum eo
babere uoluit ex baylia et auctoritate eitlem atri
bula a maiori consilio societatis predicte qui qui-
dem dominus capitaneus et sapientes prouiderunt
; et ordinauerunt prout inferius continetur.
In primis prouiderunt quod postquam dominus
capitaneus siue rector societatis fecerit congregari
cum armis et confalono de societate homines so
cietatis predicte non liceat alicui homini dicte so
cietatis amouere percussum dicte societatis occa-
sione cuius dicta congregacio facta fuerit seu eius ¿L
parhentes qui dictam congregacionem fieri fecissent
uec etiam minari eis seu aliquod impedimentum
prestare facto uel uerbis ne uadant ad uindictam
faciendum de maleficio tunc comisso in personam
illius dicte societatis. Et qui contrafecerit incurrat
penam librarum decern astensium pro quolibet pro
sola amonicione et si minaretur ei uel eis aut in-
iuriam aliquam diceret incurrat penam librarum
uiginti quinqué astensium. Et si aliquod impedi
mentum prestaret ne dicta uindicta fieret aut mo-
ueret tunc aliquam rixam cum aliquo uel aliquihus
dicte societatis incurrat penam librarum quinqua-
ginta astensium et depellatur de dicta societate et
eius domus diruatur fundilus quod uigore dicte so
cietatis ct quilibet inde sit accussator et habest
quartana partem omnium penarum supradictarum
dominus capitaneus siue rector aliam quartam et
medietas perueniat dicte societati.
Item quod uiginti quatuor probi uiri et sapien
tes dicte societatis elligantur per dominum capita
neum et eius quatuor sapientes qui stent cum con-
falonerio et confalono dicte societatis quotiescum-
que homines dicte societatis et consulant ipsi con-
falonerio et regant ipsum ad faciendum honorem
et robur dicte societatis et stent cum eo donee ho
mines dicte societatis steterint congregati cum ar
mis et habeat quilibet ipsorum panceriam siue platas
et alia arma conueniencia et qui contrafecerit in
currat penam solidorum sexaginta astensium pro
quolibet et qualibet uice in aliquo predictorum et
duret eorum officium per unum annum et postmo-
dum totidem elligantur.
Item quod si contingeret quod aliquis dicte so
cietatis esset tabler percussus uel uulneratus ab
aliquo qui non esset de dicta societate seu mortuus
quod absit et non haberet aliquos pàrhentes paro-
nalcs seu alios qui uellent sumere confalonum oc-
casione fieri faciendi per ipsam societatem uindi
ctam de maleficio prenotato quod dominus capita
neus siue rector dicte societatis in manibus illius
uel illorum cuius uel quorum uoluerit qui ipsum
potestatem debeant ad faciendum uindictam secun
dum formam capitulorum dicte societatis sic quod
cedat honori societati predicte et si quis recussaret
recipere dictum confalonum in continenti quod ei
impositum uel preceptum esset ex parte domini ca-
pitanei uel rectoris ipsius societatis incurrat penam
librarum uiginti quinqué astensium pro quolibet et
qualibet uice.
Item prouiderunt quod quilibet dicte societatis
teneatur et intelligatur uenire contra societatem et
homines ipsius qui iuerit ad domum uel plateam
alicuius uel aliquorum qui percuxisset aliquem de
dicta societate uel ad domum siue ad plateam ali
cuius de agnatione illius percussoris dum homines
dicte societatis fuerint sub armis occaxione uindicte
faciende de percuxione illius hominis percussi dicte
societatis nisi esset de licencia domini capitanei uel
rectorum qui essent pro temporibus in societate
predicta.
Item quod predicte prouissiones et capitula tan
gencia de percussionibus et uindictis faciendis le-
gantur in inaiori consilio dicte societatis singulis
duobus mensibus et ad predicta dominus capitaneus
seu rectores qui pro temporibus fuerint in dicta
societate teneatur uinculo iuïamenti. Primo capi-
tulum de stremita sonanda capitulum de curendo
ad rumorem si rixa moueretur capitulum de cu
rendo ad arma et ueniendo ad confalonum capitu
lum de ferrariis et muratoribus capitulum de cre-
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derido percusso capitulum de impedimento non pre- a
stando alicui curendo ad arma capitulum de ue-
niendo ad consides si fieret rixa.
In pieno et generali Consilio societatis beati Georgii
per campanaro et noces preconum in palacio coniu-
nis Chcrii more solito congregato statutum et or
dinatimi fuit quod rector siue rectores diete socie
tatis qui prò temporibus fuerint tencantur et de-
beant precìsse et sine tenore et uincnlo iuramenti
sic facere et curare cum eflectu quod fiat capitu
lum in comuni Cherii infra tempus quo uenturus
est proximus futurus potestas siue rector dicti co
munis super quo iuret ipse potestas siue rector
conlincns quod ipse potestas siue rector dicti co-
munis teneatur et debeat uinculo iuramenti facere b
cancellari de libris condempnalionum comunis Che
rii quandam condempnalionem factam in persona
Iohannis Gayeti librarum Lriginta astensium occji-
sione cuiusdam percussionis facte in personam Io-
bannoni Gentilloni de altra montes cum ipse Iohan-
sicut legiptime probauit dictam percussionem
iunando Milonem Macererium diete socielatis
et infra ipsum rector siue rectores ipsius societatis
qui mine est siue qui prò temporibus fuerit tenea
tur prohibere et defiendere ne dieta condempuacio
excuciatur. Quod capitulum sit trunebum et preeis-
sum et remoueri non possit.
In nomine Domini nostri Yhesu Chrisli amen.
faciendum prius illud portari usque ad portam in-
feriorem Riui Charii ueniendo per rectam uiam di-
mitendo tamen et aportando in diario aliam me-
dietatem dicti grani et de ilio faciendo cum fuerit
in diario quicquid uoluerit dum tamen non ex-
trahat ipsum de Cherio postea. et hoc fiant et fieri
debeant ita et situi ordinabitur per sapientes co
munis Charii ad hoc coligendos ne aliqua fraus in
hiis fieri possit et in illis duobus quibus per ipsos
sapientes siue per conscilium comunis Charii fuerit
ordinatum non distante capitulo loquenli quod de
predictis non possit peti liccnciam nec dari nec
aliquo alio.
De denunciatione faciendo. recloribus per illuni
qui dicere uoluerit fuisse percussus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin-
geret quod absit quod alicui de societate fuerit de
cetero fàcta aliqua iniuria uel percussio ab aliqua
persona que non esset de ipsa societate quod ille
cui facta fuerit iniuria uel percussio teneatur et de
beat ire ab inde usque ad duos menses tunc sub-
sequentes ad rectores societatis predicte et dinun-
ciare eisdem percussionem siue iniuriam sibi factam
palam uel priuatim et nominare eisdem perso
nam seu personas que iniuriam intulisset. Quod si
non fecerit societas non teneatur occasione predi-
cta quam ipso solucre aliquam penam seu bannum
si contingeret ipsum uel alluni prò eo de ipsa in-
 
 
Anno natiuitatis eiusdem millesimo cccxvnir. indi- c iuria uel percussione facere aliquam uindictam saluo
cione secunda die ueneris xxvm. mensis septembris.
Infrascripta sunt capitula seu ordinamenta facta
per dominos Obertinum Richuin Oddonein Blan-
chum Obertinum Caxaninum et Anthonium de Ni-
gra rectores societatis sancti Georgii et per illos
sapientes diete societatis quos secum habere uolue-
runt quibus data fuit piena baylia et autoritas et
liberum arbitrium capitulandi in dieta societate et
capitula faciendi.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod re
ctores qui prò temporibus fuerint in dieta socie-
tate uinculo iuramenti et precisse teneantur et de
beant sic facere curare et compiere cum eflectu
quod fiat capitulum in comuni Charii et fieri de-
quod si inde condemnacio facta fuerit per potesta-
tem uel rectorem comunis Charii quod denunciare
non teneatur sed habeatur prò legiptima probacione.
Quod nullus de Ast possit esse de dieta societate.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqnis homo
de ciuitate Ast uel districtus siue sit intrinsecus uel
extrinsecus ipsius ciuitatis uel districtus ab ista die
in anthea non possit recipi nec debeat ullo modo
in habitatorem comunis Charii siue in custodia ipsius
coi n un is nec in societate sancti Georgii et quod
rectores societatis qui prò temporibus fuerint in ea
teneantur precisse et uinculo iuramenti prohibere
beant in primo regimine siue potestaria quo uel d et deffendere in consedio maiori comunis Charii
et in conscilio diete societatis et ubique ne contra
predicta uel aliquod prediclorura aliquid fiat uel
ordinetur nec ipsi rectores pati posshit ut aliquid
in contrarium ordinetur aliqua de causa et quod
in primis capitulatoribus ipsi rectores qui prò tem
poribus fuerint teneantur facere et curare quod
inde fiat capitulum in comuni Charii sicut melius
dictari poterit et hec obseruentur et obscmari de
beant sub pena et bampno librarum uiginti quinque
prò quolibet rectore et prò qualibct persona alia
contrafacienti uel uenienti librarum decem et hec
que scripla suut locum habeant quousque ipsi de
Ast concordes fuerint de discordia seu guera que
est inter eos.
qua eligetur prò ipso comuni super quo potestas
seu rector comunis proxime futurus debeant iurare
continens quod omnes et singuli iurisdicionis seu
districtus comunis Charii qui laborauerint extra cam-
pariam comunis Charii in loto posse iurisdicionis
et teritorio dicti comunis aliquas terras seu laborari
fecerint uel fuerint aliqui messores uel mexonato-
res unde aliquod granum habuerint uel illud gra-
num habuerint seu aportauerint uel aporlari fece
rint de extra iurisdicionem uel territorium dicti
comunis Charii ubicumque illud acceperint possint
medietatem dicti grani portare et portari facere ad
eorum uoluntatem ad ipsorum domos siue ad uil-
lam uel castrum diete iurisdictionis unde fuerint
J
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In Christi nomine amen, anno natiuitatis eiusdem a
millesimo triccntesimo uigesimo octauo indictione
undecima in Cherio die dominico sesto mensis no-
uenbris. haec sunt capitula facta in fauorem et prò
fàuore Manuellis fratris quondam Guillielmi Gam-
bini Perceuagli Henrici Guillielmi Nicholini An-
tonii et Bartolomei omnium de Gambinis de Che-
rio et omnium aliorum de Gambinis et cohadiucto-
rum ipsorum de Consilio et uoluntate nobilis uiri
domini Vesponi de Solario honorabilis cap'itanei
societatis beati Georgii et populi Cherii ex baylia
et auctoritate eisdem de Gambinis atributa a ma-
iori credentia. diete societatis sancti Georgii de Che-
rio die supradicla contra et aduersus Melanonum
de Azano et Iacobum eius patrem Iohanonum Ber-
totum Henrionum et Iaconionum Thomaynum Gui- ,
detum et Perinum filios Marchixii omnes de Azano
dé'Monbello et omnes de eorum hospicio et co
hadiutores ipsorum occasione maleficii comissi ac-
tenus per dictum Melanonum de Azano in perso-
nam Guillielmi Cambini fralris supradicti Manuel
lis et per dictum Melauum contra Deum et iusti-
ciam ut infra sequitur.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod di-
ctus dominus capitaneus presens et futurus et re-
ctores qui prò tempore fuerint et omnes alii de dieta
societate teneantur et debeant predictos de Gambinis
et eorum cohadiutores manutenere et adiuuare. Et
si quo tempore dicti de Gambiuis uel aliqui uel ali-
quis ex ipsis uel alii eorum cohadiutores fecerint
uel fieri fecerint uindictam de morte dicti Guillielmi
de Gambinis quod per predictam societatem de
beant manuteneri et defiendi et prò eo uel eis pena
solui comuni Cherii de auere diete societatis et prò
eo uel eis satisdacionem siue securitatem prestare
et alios sumptus facere occasione predicta de auere
societatis predicte et hoc non solum de morte si
ciim morte se uendicarent sed etiam et de uulne-
ribus si quoddam uulnus uel uulnera ipsi uel aliquis
ipsorum de Gambinis uel eorum choadiutores in
persona uel personis predictorum Melanoni et alio
rum agnatorum ipsius ac etiam cohadiutorum suo-
rum quoquo modo per ipsos ut supra fieret.
Pagani de Treuazoliis.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi
tula et ordinamenta facta in fauorem Pagani de
Treuazoliis et ipsius fratris Bertrand et nepotum
suorum et ipsorum coadiutorum occaxione homici-
dii comissi in personam Facini filii quondam dicti
Pagani per Henricum Nebulam de Rippa dictum
Sbirium qui ipsum Facinum interfecit contra Deum
et iusticiam ut est publicum et notorium. In primis
statutum et ordinatum est in dieta societate quod
si contingeret quod predicti Paganus et alii de
Treuazoliis uel aliquis ipsorum seu alia persona
unde esset et qualiscumque esset siue esset de so
cietate siue non facerent uel fieri facerent uindi-
ctam seu pcrcussionem de supradiclo homicidio fa
cto in personam dicti Facini in personam dicti Hen
rici Nebule seu alterius de agnatione paronali il-
lorum qui uocantur Nebule quod societas sancti
Georgii et homines ipsius teneantur precisse et de
beant penitus extrahere et conseruare indempnes
predictos de Treuazoliis et quemlibet ipsorum et
eos et bona eorum et quamlibet aliam personam
que faceret dictam uindictam seu percussionem et
quemlibet eorum coadiutorem qui in predictis et
circa predicta daret uel prestare! conscilium uel
iuuamen propriis sumptibus et expensis diete so
cietatis ubicumque et qualitercumque fieret dieta
uindicta tam in penis soluendis quam in securi-
tatibus prestandis et preparandis. ad quam uindi
ctam faciendam ipsa societas et homines ipsius so
cietatis teneantur et etiam preparare homines de
dieta societate predictis Pagano et aliis de Treua
zoliis cum quibus possint facere dictam uindictam
ad uoluntatem eorum quocienscumque uoluerint
predicti de Treuazoliis et eis placuerit ac eisdem
dare ad predicta facienda conscilium auxilium et
iuuamen ad eorum uoluntatem et facta ipsa uindi
cta predicti de Treuazoliis habeant et habere de
beant de auere diete societatis omni anno libras
decem astenses quousque concordiam habuerint cum
inimicis predictis. et quod aliquis diete societatis
non debeat eisdem Henrico seu aliis de Nebulis
dare uel impartiri in aliquo suo facto uel negocio
in Cario siue extra aliquod conscilium uel iuuamen
c nec eis loqui nec eos asociare aliquo nec eis seu
alteri ipsorum aliquod reductum prestare in aliqua
parte sub pena librarum uiginti quinque prò quo-
libet et qualibet uice. Item quod omnia et s'iugula
capitula scripta in libro capitulorum societatis pre
dicte facta in fauorem illorum qui percucientur et
loquencia. in generali de iniuriis et percussionibus
factis hominibus societatis et de uindictis faciendis
et in fauorem hominum uolentium se uendicare et
celerà alia que fieri possent in aliquo prò ipsis de
Trauazoliis facta fuerint ex nunc in fauorem ipso
rum et prò ipsis atendi et obseruari debeant spe-
cialiter et expresse eisdem de Treuazoliis et prò
ipsis et eorum coadiutoribus in omnibus cum omni
bus penis et bannis que in ipsis capitulis conti
ti nentur ad uoluntatem ipsorum quocienscumque eis
dem placuerit. Item quod predicti Paganus Bertra-
mus et alii de Trauazoliis possint expendere po-
nere et dare de auere diete societatis cum consci-
lio tamen rectorum qui prò temporibus fuerint in
ipsa societate ad faciendum ipsam uindictam in per
sonam dicti Henrici Nebule siue alterius de agna
tione paronali ipsius Henrici usque in quantitatem
librarum centum astensium de quibus libris centum
fiat et imponatur tallea in ipsa societate et super
homines ipsius usque ad festum sancti Martini pro-
xime uenientis et eam excutere et excuti facere te
neantur rectores societatis elapso dicto festo infra
terminum siue terminos qui ordinabuntur per do-
minos rectores societatis predicte cum uoluntate et
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conscilio dictorum Pagani et Bertrami que tallea a
siue denarii que excucientur de ea colligantur et
excuciantur per massarium diete societatis et po-
nantur ad unum bonum tabulum nomine diete so
cietatis. Et facta dieta uindicta per quameumque
personam fieret et in quocumque loco in personam
dicti Henrici uel alicuius de sua parentella paro-
nali dicti denarii expediantur dentur et traddantur
predictis Pagano et Bertramo seu alteri illorum de
Treuazoliis qui dictam uindictam facerent uel fieri
facerent quoti de ipsis denariis faciant quidquid
làcere uoluerint ad eorum uoluntatem. Que omnia
et singula supradicta ipsa societas et homines ipsius
societatis qui nunc sunt et qui prò temporibus fue-
rint teneantur et debeant atendere et obseruare
precisse et sine tenore et uinculo iuramenti quo-
cienscumque et quandocumque fuerint de predictis
nel de aliquo predictorum per ipsos de Treuazo
liis uel per aliquem ipsorum requisiti sub pena et
hanno librarum quinquaginta et sub remocione of-
ficii rectorie seu consulatus. et si aliquis diete so
cietatis contra predicta uel aliquod predictorum fa-
ceret uel ueniret incurrat penam et bannum libra-
rum uiginti quinque prò quolibet ultra alias su-
pradictas penas et quilibet possit super predictis
accusare mostrando accusam in ueritate de quibus
penis et bannis ipse accusator habeat terciam par
te in et rectores qui prò temporibus fuerint aliam
terciam et societas aliam terciam que pene excu-
ciantur per ipsos rectores in peccunia numerata non
obstante aliqua compensacione. Que omnia et sin
gula sint capitula truncha et precissa et alendi et
obseruari debeant cum omnibus superius scriptis
et sicut scripta sunt sine aliquo extrinseco tenore
uel intellectu ad uoluntatem semper predielorum
Pagani et aliorum de Treuazoliis cum omnibus pe
nis et bannis suprascriptis. Et si aliqua obscuritas
uel ambiguitas esset uel oriretur in predictis uel
aliquo predictorum declaretur et interpetretur per
predictos de Treuazolis cum conscilio rectorum di
ete societatis quorum declarationi stari debeat et
ponantur predicta in uolumine statutorum diete so
cietatis nec de ipsis possit aliquod diminuì ullo
modo uel ingenio nec ordinari aliquod contrarium
predictorum per conscilium siue per capitulatores
uel capitula aliqua nec statui modo aliquo aliquod
in preiudicium predictorum de Treuazoliis seu pre
dictorum capitulorum nec de ipsis siue super ipsis
possit fieri conscilium aliquod publicum uel prilla
timi uel licencia peti nec dari et data non ualeat
nullo modo nisi de uoluntate predictorum de Tra-
uazolis sub penis et bannis superius declaratis de
quibus eciam aliqua persona non possit habere nec
petere exemplum sub predictis penis nisi de uo
luntate ipsorum de Trauazolis saluo quod predicli
de Trauazolis de omnibus predictis expensis socie
tatis possint habere publicum instrumentum. Quod
instrumentum cum omnibus hiis que in eo eonli-
nebuntur ipsa societas et rectores qui prò tempo
ribus fuerint in ea teneantur precisse et uinculo
iuramenti et sub penis que in eo continebuntur
semper attendere et obseruare et atendi et obser
uari facere predictis de Trauazolis et cuilibet ipso
rum ad uoluntatem eorum. que omnia et singula
capitula lecta et publicata fùerunt per Henricum
Scutinum notarium in pieno et generali conscilio
societatis predicle et confirmata et approbata fùe
runt per ipsos consules et rectores et consciliarios
dicti conscilii qui in dicto conscilio crant currente
anno Domini millesimo cccxnii. indicione duode
cima die dominico penultimo mensis septembris in
palacio comunis per campanam et uoces preconum
more solito dictum conscilium congregato et de pre
dictis omnibus preceptum est mihi Iacobino Ai>
manno notario tunc societatis predicte per supra-
dictum Paganum de Trauazolis et per supradictos
consules ad inslanciam ipsius Pagani fieri publicum
instrumentum presentibus Bertoto Barberio et Te
sta Blonda nunciis diete societatis ad hec testibus
rogatis et uocatis.
In nomine Domini amen. Currente anno Domini
millesimo cccxiui. indictione xn. die penultimo men
sis septembris in piena et generali credencia co
munis sancti Georgii super palacio comunis per
campanam et uocem preconum more solito congre
gato statutum et ordinatum est per ipsam creden-
ciam uoluntate et consensu dominorum Guidonis
Mayacii Melanini Bencii de Muascha et Orioti Ca-
lozani et Laurencii de Solario et per rectores et
consules diete societatis consensu et uoluntate di
ete credencie quod predicti domini rectores pre-
sentes et futuri teneantur et debeant precisse et
sine tenore et uinculo iuramenti attendere et ob
seruare cum effectu quamdam reformacionem fa-
ctam in fauorem domini Rizardi de Bozia Merlone
scriptam in libro consciliorum diete societatis die
dominico xxini. mensis iunii quocienscumque et
quandocumque inde essent requisiti ex parte dicti
domini Rizardi et ad uoluntatem ipsius prout in
ea continetur.
Quod quaderni tua aptanda et facta est.
In nomine Domini amen. Currente anno Domini
millesimo cccxim. indictione zìi. die dominico pe
nultimo mensis septembris. In pieno et generali
conscilio societatis sancti Georgii super palacio co
munis ad sonimi campane et uocem preconum more
solito congregato statutum et ordinatum est per
ipsum conscilium uoluntate et consensu domino-
rum Guidonis Mayacii Melanini Bencii de Muascha
Vireti Erdozani et Laurencii de Solario rectores
societatis predicte sancti Georgii et per ipsos re
ctores uoluntate et consensu dicti conscilii nemine
discrepante quod domini Guido Baralis Melanius
Brolia Iordanus Fruxius et Perceuallus Vetullus
noui rectores ipsius societatis teneantur et debeant
precisse et uinculo iuramenti ita facere et curare
cum effectu quod fiat capitulum in comuni Carii
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super quo iuret potestas uenturus comunis Carii a
in quo capitulo contineatur quod ipse dominus po
testas teneatur et debeat uinculo iuramenti ita fa-
cere et curare cum effectu quod uia prò qua itur
uersus domum domini Guidonis Mayacii incipiendo
in confurcio marcadelli et eundo per portam ilio-
rum de Castello et reuertendo usque ad confurcium
Thomayni Mahonerii et similiter uersus marcatimi bo-
bum usque ad domum Iohanoti Aloeti et tantum quan
tum tenet ipsa domus debeat solare et aptare et quod
quatuor suprastantes elligantur per ipsos rectores
presentes et futuri quod rectores presentes et fu
turi habeant plenam bayliam elligendi predictos su
prastantes et dieta uia soletur expensis quibus debue-
rit et predicta teneatur ipse dominus potestas execu-
tioni mandare usque festum sancti Georgii proxime b
uenientis.
Iacomoti Gajeti et eius filii Guiazonii.
In nomine Domini amen anno natiuitatis eius-
dem millesimo cccxvi. indictione xmi. die vi. mensis
februarii. Statutum et ordinatum est per sapientes
capitulalores societatis sancti Georgii quibus data
erat et atributa a generali Consilio diete societatis
piena baylia capitulandi quidquid uellent in dieta
societate quod consules et rectores ipsius societatis
futuri et qui intrabunl et erunt in regimine ipsius
societatis et eam regere debent a kalendis februarii
proxime uenturi usque ad quatuor menses subse-
quentes et completos et quilibet alii rectores et c
consules societatis qui prò tempore fuerint in ea
et omnes alii homines diete societatis ac ipsa so-
cietas teneantur precisse et uinculo iuramenti et
sub pena et banno prò quolibet ipsorum rectorum
et cuiuslibet eorum librarum quinquaginta asten-
sium ita et sic facere et curare et cum effectu
compiere quod Iacomotus Gayctus et eius filius
Guiazonus et Rolandonus et quilibet predictorum
extrahantur et extrahy debeant de banno seu ban-
nis in quibus sunt et incurrerunt uersus comune
Cherii occasione mortis Audoti de Auda quondam
cum duo ex ipsis siue dictus Iacomotus et Guiazonus
fuerunt inculpabiles de dicto homicidio ut est pu-
blicum et notorium inter homines Cherii. et qui
predicti omnes pacem de dicto homicidio fecerunt d
cum Germana nepte dicti Audoti quondam uxore
Simundi de Paxano que erat eidem Audoto proxi-
mior in gradum et heres eiusdem. de qua pace
constat per publicum instrumentum inde factum
per Albertinum Dodelium in anno Domini millesi
mo cccxiHi. indictione xn. die mercurii vin. mensis
octubris. quod instrumentum predicti capitulalores
uiderunt et eisdem obstensum est sic dictatum ut
est scriptum et hec facere teneantur et compiere
cum effectu usque ad kalendas aprilis proxime ue
nientis. dantes et soluentes predicti Iacomotus et
filii supradicti comuni Cherii siue massario dicti
comunis recipienti prò ipso comuni libras centum
uianenses in peccunia numerata sine aliqua com-
pensalione et sine aliquo opere comunis faciendo.
quibus libris centum uianensibus siue libris cenlum
quinquaginta astensibus monete currentis per Che-
rium solutis in peccunia numerata ut supra tenean
tur et debeant predicti rectores et ipsa societas et
homines ipsius infra dictum terminum facere cas-
sari et anullari predictos Iacobum et filios et quem-
libet ipsorum de dictis bannis et condempnationi-
bus inde factis in predictos occasione dicti Audoti
et eos et quemlibet ipsorum extrahere et conser-
uare indempnes de predictis et penitus liberare, hoc
eciam ordinato quod ipsi rectores et ipsa societas
teneantur et debeant ita facere curare et compiere
cum effectu et infra dictum terminum dictarum
kalendarum aprilis et antequam aliquis potestas siue
fuerit de Cherio uel foritanus ipse potestas unus
uel plures ueniat uel iuret regimen comunis Cherii
quod in dicto comuni Cherii fiat capitulum super
quo iurare debeat potestas futurus qui uenerit ad
dictum regimen dicti comunis continens quod pre-
dictus Iacobus et fìlli sint absoluti et esse debeant
penitus et liberati a bannis et condempnationibus
factis in predictos uel in aliquem ipsorum occa
sione dicti homicidii dantes et soluentes ipsi libras
ex. astenses in peccunia numerata monete curren
tis per Carium ut supra dictum est. et quod ca
pitulum quod fiet in comuni Cherii dictetur et
ordinetur ad uoluntatem Franchoti Gayeti et Per-
ceualli de Paxano uel alterius ipsorum uel alicuius
eorum sicut ipsis melius et utilius dictari facere
uoluerint in fauorem et utilitatem dictorum Iaco
moti et filiorum et cuiuslibet eorum et ad hoc ut
predicti Iacomotus et filii melius sint absoluti de
dictis bannis et condempnationibus. que omnia sint
capitula truncha et precissa et attendi et obseruari
debeant cum effectu per ipsos rectores et per ipsam
socictatem et homines ipsius nec ' de predictis pos-
sit peti licencia nec dari in Consilio uel extra pu-
blico uel priuato et data uel petita non ualeat
ipso iure supradictis omnibus nichilominus in sua
firmitate manentibus semper. et si aliquis predicto
rum consulum contra predicta faceret uel ueniret
uel predicta non seruauerit cum effectu incurrat
pena et banno ipso iure et facto librarum quinqua
ginta astensium in peccunia numerata et nichilo
minus sit priuatus ab officio rectorie et sit remo-
tus et remoueri debeat de ipsa societate. et quili
bet alius de ipsa societate qui contra predicta uel
aliquod predictorum faceret uel ueniret incurrat
pena et banno librarum xxv. dandis et soluendis
diete societati in peccunia numerata, et hec scri-
bantur in libro capitulorum diete societatis super
quibus iurent et iurare debeant dicti rectores infra
octo dies post sacramentum rectorum predictorum.
Henrici Bucii et filiorum.
Infrascripta sunt capitula et ordinamenta facta
per capitulatores ad hoc ellectos in fauorem Hen
rici Bucii et filiorum nepotum et aliorum de domo
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sua et quoadiutores ipsorum occasione mortis Ma-
thei filli quondam (lieti Henrici qui Matheus fuit
uulneratus et interfectus maliciose et sine aliqua
causa ad guadimi Caliani podcrii Cherii per aliquos
malignos caualcatores.
lu primis statutum et ordinatum est per capilu-
lalores ad hoc ellectos in pieno et generali con-
scilio siue credencia societalis sancti Georgii de
Cherio siue populi de uoluntate doroinorum Uriett
de Tondonico Boni Iohannis Rum Bartolomei Ra-
bellatoris et Anthonii de Mercadillo rectorum diete,
societatis et de uoluntate et consensu credendario-
rum diete credencie et per ipsam credenciam quod.
si contingeret quod ipse Henricus Bucius uel filii
sui seu aliquis ipsorum uel alius de domo elicti
Henrici siue de eius parentela uel nepoles ipsius
Henrici uel aliquis alius prò ipsis aliquo tempore
facerent uel fieri facereot modo aliquo aliqnam uin-
dictam de morte dicti Mathei siue de homicidio
comisso in personam dicti Mathei in personam il-
lius siue illorum qui ipsum Matheum interfecerunt
siue in personam alicuius qui ad predictum honii-
cidium dedissent aliquod auxilium consilium uel
iuuamen uel in dicto homicidio modo aliquo con-
sensissent quod extrahantur et conseruentur indep-<
nem et indepnes penitus omnes et singoli et qui-
libet qui ipsam uindictam facerent uel fieri facerent
seu fieri mandauissent nel tractauissent per recto-i
res socielatis predicte qui modo sunt et qui prò
tempore essent in dieta societate et ipsam società-*
tem et homines ipsius et de ere ipsius socielatis
et sumptibus et expensis propri is ipsius societalis
tam in penis soluendis quam in securilatibus dan-
dis prò predictis et aliis faciendis uersus comune
Cherii et quamlibet aliam personam collegium et
uniuersitatem ubique fieret dieta uindicta et quili-
bet de predictis siue quilibet alius qualiseumque
esset et ubicumque qui predictam uindictam face
rent uel fieri facerent de dicto homicidio manute-
neantur et defiendantur in Cherio et poderio ad
standum et habitandum sine pena et banno et sine
aliqua iniuria eidem facienda uel grauamine per
potestatem uel comune Cherii uel aliam personam
eisdem inferendam siue esset bannitus comunis siue
non saluo de homicidio. et quod ille qui predictam
uindictam faceret uel fieri faceret si non esset de
dieta societate sancti Georgii ipsa uindicta facta
incontinenti de ea societate sit ipso iure et facto
et esse intelligatur et defi'endatur sicut alii homines
ipsius socielatis. insuper quod predicti Henricus fi
lii nepotes et alii de domo sua uel de eius paren
tela et parentes dicti Henrici ex nunc habeaut ple
num arbilrium et liberam facullatem promittendi
et dandi ac ponendi de ere ipsius societalis usquo
in quantitatem librarum centum uianensium cuicum-
que et quibuscumque uoluerint ad eorum liberam
uoluntatem predicta uindicta facienda dicti Mathei
in personis cuiuslibet qui interfuisset et culpabilis
ad mortem ipsius et cuiuslibet sue parentele et cu
iuslibet alterius qui in ea comixisset uel iu ea con-
a silium uel iuuamen prestitisset uel dedisset modo
aliquo uel aliqua ratione. et qua uindicta facta per
illuni uel illos cui uel quibus dieta peccunia prò-
missa esset prò dieta uindicta facienda consules seu
rectores diete societatis qui nunc sunt uel prò tem
poribus fuerint in ea teneantur et debeant consi
lium maius ipsius societatis celebrare infida secun-
dam diem postquam fuerint requisiti de dieta pec
cunia recuperanda et dictum consilium tantum re-
tinere insimul quousque dieta peccunia sit recupe
rata et soluta illi et illis qui dictam uindictam fe-
cissent ad uoluntalem dicti Henrici et filiorum et
seu nepotum dicti Henrici. et teneantur etiam dicti
rectores et alii qui prò temporibus fuerint in so
cietate et homines ipsius dare et prestare predictis
b Henrico et filiis dicti Henrici et nepotibus et aliis
de sua parentela et cuilibet ipsorum auxilium con
silium et iuuamen ad puniendum malefactores dicti
homicidii et ad uindictam faciendam de eo contra
omnes et singulos qui illud fecissent uel fieri fe-
cissent siue in eo faciendo consensissent uel dedis
sent auxilium uel consilium ad illud faciendum. et
etiam teneantur et debeant rectores predicti et ipsa
societas prestare eisdem Henrico et filiis et nepo
tibus et aliis de parentela sua tot homines de illis
de societate quando fuerint requisiti cum quibus
possint predicti Henricus et filii et nepotes facere
et fieri facere uindictam de predicto homicidio et
ipsos homines extrahere et conseruare si in aliquam
penam inciderent indepnes de auere diete socie-
c tatis. insuper teneantur rectores diete societatis et
ipsa societas sic facere curare et compiere cum ef-
fectu quod fiat et fieri debeat capitulum in comuni
Cherii super quo iurare debeat primus potestas fo-
rensis qui uenerit ad regimen comunis Cherii et
ante si fieri poterit in quo capitulo contineatur
quod si ipse Henricus filii uel nepotes predicti Hen
rici facerent uel fieri facerent uindictam de morte
predicti Mathei quod conseruentur indepnes et sine
pena et banno extrahantur per comune Cherii. et
in quo capitulo contineatur quod predicti Henricus
et filii nepotes et alii de domo sua posint ponere
de auere comunis Cherii usque in quantitatem li
brarum centum prò dieta uindicta facienda quod
capitulum tunc dictetur per ipsum Henricum et
d filios sicut illud facere uoluerint et dictare ad eo
rum uoluntatem. prepterea uoluerunt et ordinaue-
runt dicti capitulatores quod credatur et credi de
beat diclo Henrico filiis et nepotibus de omnibus
hiis hominibus quos dixerint uel dicerent fecisse
dictum maleficium in personam dicti filii sui siue
ad illud faciendum dedissent consilium auxilium uel
iuuamen sine alia probatione ab eis exigenda. et
ultra hec statutum et ordinatum fuit in dicto Con
silio quod omnia suprascripta et infrascripta sint
et esse debeant capitala truncha et precissa et po-
nantur in libro capitulorum diete societatis et at
tendi et obseruari debeant per rectores predictos
et alios qui prò temporibus fuerint in societate ad
uoluntatem dictoruin Henrici et filiorum cum om-
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bus aliis capitulis positis et scrìptis in libro ca- a
pitulorum diete societatis loquencium de uindictis
faciendis et de iniuriis factis illis de societate et in
omnibus supradictis predicti Henricus filii et ne-
potes semper possint addere diminuere et omnia
predicta interpretari et declarare ad eorum uolun-
tatem. et si aliqua persona contra predicta uel ali-
quod predictorum faceret uel ueniret in Consilio
uel extra incurrat penam et bannum librarum quin-
quaginta prò quolibet rectore et qualibet alia per
sona librarum uiginti quinque prò qualibet uice.
que pena aquiratur ipso iure diete societati.
lohaniùs de Rosignollo et fideiussorum eius.
Item statutum et ordinatum est in piena et ge- b
neraii credencia diete societatis quod reclores qui
prò temporibus fuerint in ipsa societate et ipsa so-
cietas teneantur et debeant extrahere et conseruare
indempnes expensis diete societatis et de aduere
ipsius societatis Iohanninum de Rusignolio Guifreo-
tum de Castello Guillelminum de Iudeis et Marti-
num de Frexia qui Guifreotus Guillelminus et Marti-
nus inlercesserunt et fideiusserunt prò ipso Iohan-
nino et quoslibet alios qui prò eo intercessissent
fideiussissent seu promississent et eorum res et bona
de quadam condempnacione librarum quadraginta
facta per dominum Georgium de Plozascho pote-
slatem Charii in persona dicti Iohannini occasione
maleficii confissi per ipsum Iohanninum in persona
Uercelli Castagni de Andexello quandocumque fue- c
rint requisiti per predictos seu per aliquem predi
ctorum. quod capitulum sit trunchum et precissum
et attendi et obseruari debeat per ipsos rectores
uinculo iuramenti et quod capitulum factum fuit
lectum et publicatum in pieno et generali Consilio
diete societatis ad sonum campane et uoces preco-
nuin in domo comunis more solito congregalo in
anno Domini mcccxvii. indicione xv. die dominico
xvni. mensis septembris.
Facioni Fabvi de Marterasco.
In nomine Domini amen. Currente anno Domini
millesimo cccxxu. indilione quinta die lune xm.
mensis septembris Bertinonus Faber et Iacobinus d
Faber de Marterascho ellecti capitulatores a parte
Facioni Fabris de Marterascho filii quondam Facini
Fabris de Marterascho secundum formam reforma-
tionts conscilii societatis sancti Georgii populi con
tra Laurenzonum de Maxio qui Lorenzonus percu-
xit ipsum Facionum dictum Gago in brachio de
uno cultello ita quod sanguis inde exiuit et milius
fecit et hec denunciauit domino Gualfredo de Bargis
capitaneo populi qui liberaliter respondidit eidem
quod paratus erat omnia ea que facere tenebatur
et debebat et ponere manus ad arma et alia facere
que in capitulis societatis continebantur ut hec om
nia patent per publicum instrumentum inde factum
per Iacobinum Armanum notariiun hoc eodem anno
et. indicione mense die vm. mensis augusti. Ideo
predicti capitulatores statuerunt et ordinauerunt de
uoluntate tamen dicti domini capitanei quod si con-
tingeret quod dictus Facionus Faber dictus Gago
de Marterasco faceret seu fieri faceret modo aliquo
uindictam aliquam de pereuxione predicta in per*
conam dicti Laurencii de Maxio uel in aliquem
alium de illis de Maxio qui non esset de societate
predicta quod dictus Facionus dictus Gago et qui-
libet alius qui dictain uindictam faceret siue qui
ad ipsam uindictam faciendain daret conscilium au
xilium uel iuuamen extrahantur et extrahi debeant
et conseruari et penitus liberentur indempnes de
omni dampno pena et hanno contra quamlibet per-
sonam collegium et uniuersitatem propriis sumpti-
bus et expensis societatis predicte et de auere ipsius
societatis et tam in securitatibus faciendis prò pre-
dictis et penis soluendis quam in aliis quibuscum-
que (me contingerent uel emergerent de predictis
quoquo modo et quod omnia capitula diete socie
tatis loquentia de illis qui uindictam fàcerent et
alia facta in fauorem illorum qui uindictam fàce
rent seruentur et seruari debeant dicto Gago et
facta intelligantur prò ipso Gago et cuiuslibet al-
terius qui dictam uindictam faceret uel in ea fa-
cienda daret conscilium auxilium uel fauorem siue
esset diete societatis siue non. et quod aliquis ipsius
societatis non debeat eidem Lorenzono dare uel
prestare aliquod conscilium auxilium uel iuuamen
sub penis que continentur in capitulis diete socie
tatis. que omnia sint oapitula truncha et prefissa
et ponantur et scribantur in libro capilulorum so
cietatis predicte et atendi et obseruari debeant sem
per ad uoluntatem dicti Gago uel aliorum de domo
Ferariorum de Marterasco per rectores qui prò tem
poribus fuerint in societate predicla et per homi-
nes diete societatis sub pena et banno prò quolibet
rectore qui contra predicla uel aliquod predictorum
faceret uel ueniret pio quolibet et qualibet uice
librarum xxv. et prò quolibet alio homine diete so
cietatis librarum decem et prò qualibet uice in
quibus penis quilibet predictorum contra predicla
uel aliquod predictorum ueniens uel faciens se no-
"uerit ipso iure et facto incursurum. que quidem
capitula lecta et publicata fuerunt in pieno et ge
nerali conscilio societatis predicte et confirmatum
et aprobatum per ipsum conscilium nemine discre
pante currente anno Domini millesimo tercentesimo
uigesimo secundo indicione quinta die martis ui-
gesimo octauo septembris precipiendo mihi Iacobo
Armanno de predictis fieri publicum instrumentum
corani Berloto Barberio et Testablonda testibus uo-
catis et rogatis.
Bertoti Irati et socioruni.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi
tula siue ordinamenta facta in societate sancti Georgii
per capitulatores ellectos a parte Bertoti Yrati Ber-
lolomcy eius filii Gulhermoti de Bagnaseli© et eius
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filii Bagnolii occaxione rixe habite inter ipsos ex a
una parte et Raynerium Blanchum ex alia et per-
cussionum et uulnerarum hinc inde factarum qui-
bus Ubertoto et Gulliermoto ac filiis eorum dati
fuerunt dicti capitulatores a maiori conscilio diete
socictatis habentes bayliam et liberum arbitrium
capitulandi et capitula faciendi in fauorem diclo-
rum Ubertoti Gulliermoti et filiorum cuna conscilio
tamen nobilis uiri domini Gualfredi ex donainis
Bargiarum honorabilis capitanei societatis predicte
prout in reformacione conscilii diete societatis pb>
nius continetur quorum capitulatorum nomina sunt
hec Andreonus Uarinus. Bachinus de Salice. Be-
Tardus de Orbezorio. Uliuerius Zauaterius et Ma-
theus de Tagloto.
In primis statuerunt et ordinauerunt dicti capi
tulatores concorditer quod si contingeret quod pre-
dicti Ubertotus Yratus et eius filii Bertolomeus
Gullielmotus de Bagnascho et eius filius Bagnolius
seu aliquis eorum condempnarentur seu agrauareu-
tur per dominum potestatem seu iudicem uel co
mune Charii seu alteram personam nomine dicti
comuni* occaxione rixe habite inter ipsos ex una
parte et Raynerium Blanchum predictum ex alia
et percussionum siue uulnerarum que dicuntur fa-
cte fuisse per ipsos seu per aliquem uel aliquos
ipsorum in personam dicti Raynerii seu in persona
alicuius alterius in dieta rixa facta de presenti mense
ianuarii in Chario uidelicet in quarterio Uayro ante
domum quam habitat Gullielmus de Rognono seu
alibi in dicto quarterio quod quidem inde ex dictis
percussionibus seu uulneracionibus accidat quod
d'ictus rector qui nunc est et quilibet alius reclor
seu rectores qui prò temporibus fuerint in dieta
societate et ipsa societas et homines ipsius socie
tatis teneantur et debeant precisse et sine tenore
et uinculo iuramenti et sub penis inferius denota-
tis ipsos Ubertotum et filium Guilliermotum et fi-
lium et quemlibet ipsorum et eorum fìdeiussores
qui prò eis et quemlibet ipsorum inlercesserunt et
fideiusserunt prò inde uersus dominum potestatem
et comune Charii seu aliam personam recipienti
nomine dicti comunis silicet dominos Michaellem
Grillum Ubertum Gribaudum Bertolomeum Mer-
lonem Bonum Iohannem Rubeum Manfredum de
Riualba Thomazolum de Orbezorio Bertinum Bu-
schetum Guidetum Salamonem Henricum Scutinum
Michaelem Caxinum et Bertolonum Triperium et
quoslibet alios qui prò ipsis uel prò altero ipsorum
prò inde intereexisset uel fideiussisset extrahere li
berare et penitus indempnes conseruare de proprio
auere diete societatis. et quod ipse dominus rector
qui nunc est et quilibet alius rector seu rectores
qui prò temporibus fuerint teneantur et debeant
precisse et sub eisdem penis quandocumque et
quocienscumque inde fuerit uel fuerint requisitus
uel requisiti a parte dictorum Ubertoti et Gullier
moti et filiorum eorum et dictorum fideiussoruin
uel alicuius ipsorum incontinenti conscilium maius
diete societatis congregare et ipsum tantum con-
gregatum insimul retinere una cum ipso domino
capitaneo rectore uel rectoribus quod peccunia in
tegra recuperata sit et quod ipsi inde indempnes
extrahantur penitus sic quod sint taciti et contenti,
insuper autem idem dominus capitaneus siue rector
uel rectores diete societatis qui prò temporibus
fuerint teneantur et debeant sic fàcere et curare
cum eflectu quod detur et dari debeat a parte do
mini potestatis et comunis Charii eisdem Ubertoto
Gulliermoto et filiis et quibuscumque eorum quoad-
iutoribus liei: n ciam et parabolani portamii arma def-
fensiua et ofFensiua sine pena et banno non obstante
aliquo capitulo.
Item statuerunt et ordinauerunt concorditer dicti
capitulatores quod omnia et singula statuta seu ca
pitula scripla in uolumine capitulorum diete socie
tatis loquencia in generali uel speciali in fauorem
hominum diete societatis quibus essent facte per-
cussiones uel iniurie ab aliquo uel aliquibus qui
non essent de dieta societate se uindicancium uel
uolentium se uindicare locum habeant specialiter
et expresse prò predictis Ubertoto Gulliermoto et
filiis et quolibet ipsorum et quoadiutoribus eo-
rumdem et contra ipsum Raynerium et quoadiuto-
res eius ac si prò ipsis Ubertoto Gulliermoto et
filiis proprie et specialiter facta essent. et si aliqua
dubietas uel obscuritas in ipsis esset uel esse uide-
retur interpretetur et declaretur iliffinicioiie seu ar
bitrio ipsorum Ubertoti Gulliermoti et filiorum
conscilio semper domini capitaney qui nunc est
uel essent et semper ad requixicionem ipsorum
ipsa capitula seu ordinamenti per capitaneum re-
ctorem seu rectores diete societatis debeant obser-
uari exceptione uel delTensione aliqua non obstante.
que omnia et singula suprascripta sint capitula
truncha et precissa que attendi et obseruari de
beant per ipsum dominum capitaneum et quemli
bet seu quoslibet alium uel alios rectores diete so
cietatis et quamlibet aliam personam diete societatis
sub pena et banno ipsi domino capitaneo et cuili-
bet alteri rectori diete societatis librarum centum
astensium. et si aliqua persona ipsius societatis con
tra predicta uel aliquod predictorum diceret face-
ret uel ueniret quoquo modo in conscilio uel extra
incurrat penam librarum xxv. prò quolibet et qua-
libet uice et quilibet inde sit accusator habendo
quartam partem diete pene et de quo capitulo peti
non possit licencia neque dari et data uel petita
non ualeat ipso iure nisi fuerit de uoluntate ipso
rum Ubertoti Gulliermoti et filiorum et cuiuslibet
jpsorum. retinentes in se dicti capitulatores auto-
ritatem et bayliam capitulandi iterum et capitula
faciendi in dieta societate si eis uidebitur expedire
conscilio semper capitanei prelibati uel essentis prò
tempore et predictis capitulis addendi et minuendi,
que omnia suprascripta facta fuerunt et ordinata
de conscilio et assensu dicti domini Gualfredi ca
pitanei societatis predicte currente anno Domini
millesimo tercentesimo uigesimo secundo indicione
quinta die mensis ianuarii.
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Guidotini Maceti. a
In nomine Domini nostri Yhesu Christi amen.
Infrascriptum est capitulum seu ordinamentum fa
ctum per Guidotinum Macetum et eius filium Con-
x-adinum in societate sancti Georgii populi charien-
sis ex uigore cuiusdam reformacionis facte in cre
dencia dicti populi et scripta in libro societatis
predicte occaxione cuiusdam pene pro eis soluende
in qua condempnati fuerunt quilibet ipsorum in
libris XXV. astensibus per dominum Amicum ex do-
minis Lucerne Carii tunc temporis poteslatem ea
occaxione uidelicet quia debuerunt adsaltum fecisse
in Wulielmum Rotondum ad domum in qua mo-
rabatur ipse Wuliebnus occaxione quia predictus
Wilielmus percussit supradictum Conradinum cum b
magna sanguinis effusione tarnen conscilio domini
"Valfredi ex dominis Bargiamm tunc temporis so
cietatis sancti Georgii capitanei ut inferius conti-
netur. Primo statutum et ordinatum fuit in dicta
credencia quod supradictus dominus Valfredus ex
dominis Bargiarum capitaneus dicte societatis et
quilibet alius rector siue rectores qui nunc est uel
«jui pro temporibus essent teneantur faceré et cu
rare cum efFectu quod infra duos menses et me
dium debeant dicti Guidotinus et eius filius Con-
radinus seu condempnacio facta et scripta in libris
curie cariensis de libris xxv. astensibus pro quoli
bet ipsorum occaxione asaltus de quo supra fit
mencio et in dicta condempnatione plenissime con-
tinetur ita et taliter quod occaxione dicte condem- c
pnationis dicti Guidotinus et eius filius Conradinus
per predictum dominum capitaneum et per homi
nes ipsius societatis ab hide in antea de auere dicte
societatis penitus indempnes conseruentur ita quod
ab inde in antea predicti Guidotinus et filius nul-
latinus molestentur imo predicta teneantur atten-
dere diclus capitaneus qui nunc esset uel qui esset
seu essent pro temporibus nec non homines ipsius
societatis uineulo iuramenti et conscilium celebrare
postquam inde fuerit requisitus et ipsum consci
lium tenere ad uoluntatein dictorum Guidotini et
filii quam diu modus non fuerit inuentus propter
que predicti Guidotinus et filius fuerint de dicta
condempnatione absoluti et indempnes penitus con-
seruati sub pena librarum xxv. astensium ipsi re- d
ctori et rectoribus pro temporibus existentibus in
dicta societate et pro quolibet et cuique homini
dicte societatis librarum x. astensium si contra ue-
nirent uel forte negligentes essent in aliquo predi-
ctorum pro quolibet et qualibet uice.
Capitulum Francisi de Tondonico.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi-
pitula facta et ordinata per dominos de Tondonico
occaxione percussionis iniurie et excessus facte et
facti in persona Francisci de Tondonico filii quon-
dam domini Goslini de Tondonico per Barnaboum
filium domini Conradi de Hostero hoc anno et de
mense presenti die martis quarto mensis madii que
capitula facta sunt in fauorem et iuuamen predicti
Francischi et aliorum de Tondonico et omnium
ipsorum coaiutorum ut inferius discripbuntur et
notantur.
In primis statutum et ordinatum est in pleno et
generali conscilio societatis sancti Georgii et po
puli cariensis per dominum Gualfredum Aycardum
de Bargiis capitaneum et rectorem dicte societatis
et populi cariensis uoluntate consciliariorum dicte
societatis et per ipsos consciliarios uoluntate et
asensu ipsius domini capitanei quod si contingeret
quod dictus Francischus uel alius de hospicio illo-
rum de Tondonico uel aliqua alia persona unde-
cumque et qualiscumque sit fäceret seu fieri face-
ret modo aliquo uindictam de dicta percussione
sibi facta uel excessu predicto in persona Barnaboy
seu in persona alicuius de domo ipsius Barnaboy
quoquo modo et ubicumque quod ipse dominus
capitaneus et conseil iarii predicti et quilibet alius
rector dicte societatis et ipsa societas teneantur
precisse et sine tenore uinculo iuramenti et sub
penis infra scriptis extrahere et extrahy faceré et
penitus conseruare ipsum Francischum et quemli-
bet alium qui dictam uindictam faceret seu fieri
faceret siue ad ipsam faciendam daret uel prestaret
conscilium auxilium uel iuuamen indempnem et in
demnes et indempna contra quamlibet personam
seu personas collegium et uniuersitatem tam in se-
curitatibus dandis et prestandis coram quolibet po-
testate iudice rectore uel magistratu seu domino
quam in penis soluendis pro predictis de auere
proprio dicte societatis et propriis sumptibus et
expensis ipsius societatis et ad quam uindictam fa
ciendam ipsi cfedendarii et ipsa societas et quilibet
rector ipsius teneantur et debeant prestare eidem
Francischino et aliis de Tondonico auxilium con
scilium et iuuamen et eciam equitare cum omnibus
hominibus ipsius societatis uel parte ipsius societatis
ad uoluntatem semper ipsorum de Tondonico et
ita et sicut et quando eisdem placuerit et tociens
quociens uoluerint cum conscilio tarnen domini ca
pitanei qui nunc est uel essent pro tempore con
scilio sapientum quos secum habere uoluerit et quod
omnia capitula dicte societatis loquencia de uindi-
ctis et iniuriis factis hominibus ipsius societatis
attendantur et obseruantur eisdem de Tondonico
quandocumque eis placuerit et pro ipsis et in fa
uorem ipsorum facta esse intelligantur. que omnia
et singula sint capitula truncha et precissa et at-
tendi et obseruari debeant sub pena pro quolibet
rectore librarum quinquaginta et pro qualibet sin-
gulari persona librarum uiginti quinqué et quod
pene tociens comitantur quociens contra predicta
uel aliquod predictorum factum fuit quibus penis
solutis uel non solutis omnia et singula supradicta
in sua remaneant firmitate.
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Item quod dictus dominus capitaneus et quili- a
bet alius qui esset rector dicte societatis et ipsa
societas teneantur et debeant sic faceré et curare
cum eiTectu quod fiat capitulum in comuni Carii
continens inter cetera quod dictus Barnabous con-
dempnetur per dominum potestatem Carii de dicta
percussione iniuria et excessu secundum formam
capitulorum comunis Carii et banniri debeat et in
banno stare donee solueret condempnationem que
de eo fecerit occaxione predicta et quod fiat capi
tulum in comuni Carii quod eciam aliquis homo
de Tondonico non debeat nec possit dare eidem Bar-
nabo пес alicui de domo illorum de Hosterio ali-
quod auxilium conscilium uel iuuamen in aliquo suo
facto uel negocio пес ire uel redire cum eisdem
sub pena et banno librarum decern astensium pro b
quolibet et qualibet uice et quod dicti homines de
Tondonico debeant iuuare et manutenere dictos de
Tondonico in faciendo guaylam et excarauaytam et
clausuras pertinentes ad forciam castri de Tondo
nico et ipsum Castrum custodire tarn in die quam
in nocte ad opus et utilitatem comunis Carii et in
predictis faciendis eisdem dominis obedire nomine
dicti comunis Carii et dare eisdem auxilium et con
scilium ad coligendum pedagium Tondonici nomine
comunis Carii.
Item quod dictus dominus capitaneus et ipsa so
cietas debeat et teneatur sie faceré et curare cum
effectu quod ordinetur in comuni Carii quod per
ipsum comune dentur eisdem decem homines per
quatuor dies et tres carros cum bobus expensis di- с
cti comunis ad aiuuandum predictos de Tondonico
ad claudendum et murandum Castrum Tondonici
nomine dicti comunis Carii in quo ipsi possin t stare
sine periculo et se redducere cum eisdem de Ton»
donico placuerit.
Que capitula lecta fuerunt et aprobata in pleno
et generali conscilio dicte societatis cúrrente anno
Domini millesimo ccexxn. indicione quinta die io-
uis XIII. mensis madii et ponantur et scripbantur
in libro dicte societatis expensis ipsius societatis tam
factis occaxione ditaminis ipsorum capitulorum quam
faciendis pro ipsis capitulis in libro capitulorum
dicte societatis scripbendis.
d
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi
tula et ordinamenta facta per capitullatores datos
^t concessos Perceuallo de Taglotis et aliis de Taglotis
a consilio societatis bead Georgii de Cherio contra
Bartolomeum Grossum et Guillermum et Manuclli-
num filios Perini Grossi et alios de agnatione ipsorum
de Grossis de Rippa occaxione percussionum et uul-
neracionum factarum per predictos Bartolomeum
Grossum et filios Perini Grossi in personam Gnideti
filii dicti Perceualli de Tagloto in loco Podiiguarici
quibus data fuit baylia auctoritas et facultas a dicto
consilio capitulandi et capitula faciendi in dicta so
cietate cum conscilio et asensu iufrascriplorum re-
ctorum ipsius societatis.
Perceualli de Tagloto et aliis de Tagloto.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod si con
tingent quod dictus Perceuallus de Tagloto uel ali
quis filiorum suorum seu alius de agnacione ipso
rum de Taglotis et Aycardis facerent uel fieri la
cèrent uindictam de dictis percussionibus et uul-
neracionibus factis in personam dicti Guideti con
tra predictos Bartolomeum et filios Perini uel ali-
quem ipsorum seu contra aliquem alium de agna
cione ipsorum de Grossis de Rippa quod dicta so
cietas et rectores ipsius societatis qui pro tempo-
ribus fuerint teneantur et debeant incontinenti facta
dicta uindicta ipsos de Taglotis et Aycardis et quem-
libet ipsorum et quemlibet alium qui pro eis uel
aliquo ipsorum dictam uindictam faccret extrahere
et indempnes penitus conseruare de aduere pro
prio dicte societatis et sumptibus et expensis ipsius
societatis tam in penis soluendis quam m securi-
tatibus prestandis et omnibus aliis que circa hec
fuerint facienda. Et insuper teneantur dicti redo
res qui pro temporibus fuerint in dicta societate
quoeienscumque et quandocumque requixiti esseut
a dictis de Tagloto et Aycardis uel aliquo ipsorum
preparare eis de hominibus dicte societatis qui ua-
dant cum eis ad faciendam dictam uindictam quo-
quo uoluerint et si aliquis de dicta societate recus-
saret ire cum eis incontinenti quod preceptum
foret ei a parte dictorum rectorum incurrat penam
librarum decem pro quolibet contrafaciente.
Item quod liceat dictis de Taglotis et Aycardis
et cuilibet ipsorum dare uel promittere peccuuiam
occaxione dicte uindicte faciende usque in quanti-
tatem librarum quinquaginta astensium quam pec-
cuniam rectores dicte societatis et dicta societas et
homines ipsius societatis teneantur et debeant sol-
uere et solui faceré de aduere ipsius societatis in-
i'ra unum mensem postquam dicta peccunia data
uel promissa fuerit.
Item quod omnia capitula et ordinamenta scripta
in uolumine capitulorum dicte societatis loquentia
in generali in fauorem hominum dicte societatis
quibus essent facte iniurie uel percussiones et con
tra illos qui dictas iniurias uel percussiones face
rent locum habeant specialiter et expresse pro ipsis
de Tagloto et Aycardis et quolibet ipsorum et quo-
cumque alio qui pro eis dictam uindictam faceret
ac si facta essent specialiter pro ipsis et contra
dictos de Grossis.
Que omnia et singula supradicta sint capitula
truncha et precissa que attendi et obseruari de
beant per quoscumque rectores dicte societatis pre
sentes et futuros et per quoslibet alios de ipsa so
cietate uinculo iuramenti et sub pena et banno
librarum xxv astensium pro quolibet rectore qui
contrafaceret uel ueniret et pro qualibet alia per
sona dicte societatis contrafaciente uel neníente li
brarum decem astensium et pro qualibet uice et
scribantur in libro capitulorum dicte societatis et
si aliqua obscurilas uel dubietas in ipsis esset in
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terpretetur et declaretur ad uoluntatem dictorum a et qualibet uice. Quod capitulum sit trunchum et
de Taglotis et Aycardis et cuiuslibet eorum et re-
moueri non possint aliquo modo de uolumine di
ctorum capitulorum nisi uoluntate ipsorum de Ta
glotis et cuiuslibet eorum.
Que quidem capitula facta sunt cum Consilio et
asensu dominorum Iacobi Moltoni Laurencii de So
lario Henrieti de Mercadillo et Perceualli Vetuli re-
ctorum ipsius societatis.
Illorum de Papia.
In nomine Domini amen. In pieno et generali
Consilio societatis sancti Georgii per campanas et
uoces preconum in domo dicti comunis more so-
precissum et remoueri non possit et attendi et
obseruari debeat semper ad uoluntatem dicti Ver-
celloni et ipsa medietas diete pecie boschi ex ui-
gore diete societatis manuteneatur eidem et nepoti
suo prediclo.
De non equitando extra Carium ad certas iiillas.
Item statutum et ordinatimi est quod si contin-
gerit quod absit quod aliquis de Pezeto Marentino
Andexello et Villa sancti Martini de Stellono uel
in dictis locis uel aliquo ipsorum stans uel habi-
tans qui non sit de aliquo hospicio Cherii seu de
dominis de Bulgaro quondam seu de aliquibus ca-
lito congregato statutum et ordinatum est per do- b stellanis iurisdicionis comunis Cherii qui non sit
minos Oddonem Farrerium Matheum de Tagloto
Perinum de Castello et Bonum Iohannem de Ton-
donico rectores diete societatis et consiliorum ipsius
societatis facto inde diligenter partito per ipsuin
dominimi Perinum de Castello rectorem quod cum
Vercellonus de Papia et eius nepos Laurentonus
filius quondam Anthonii de Papia fratris sui fatigati
fuerint athenus indebite et iniuste occaxione cuius-
dam pecie boschi iacentis in cerreto plano quam
aquisiuerunt a Perono de Auglono uxore et filio
eius et rectores diete societatis qui nunc sunt et
qui prò temporibus fuerint et ipsa societas et bo-
mines ipsius societatis teneantur et debeant medie-
tatem ipsius pecie boschi iacentis in cerreto plano
de societate predicta percuteret seu uulneraret ali-
quem hominem de dieta societate seu aliquam aliam
iniuriam inferret in eum quod dieta societas nec
homines ipsius societatis in toto seu in parte non
teneantur nec debeant propter hoc caualcare ad ipsas
uillas nec etiam aliquam domum ipsorum hominum
uel alicuius eorum dirruere uel dirrui facere nec
res alias guastare non obstante capitulo quod lo-
quitur de exstrimita sonanda et de uendicta facienda
ad uoluntatem percussi et amicorum eius nec aliquo
alio capitulo diete societatis. In aliis uero que fa
cienda fuerint circa uindictam faciendam prò ilio
de dieta societate qui esset percussus uel cui esset
facta iniuria per aliquos dictarum uillarum rema-
cui coherent ipse Vercellonus Guidetus de Papia c neant omnia capitula diete societatis in eorum fir-
et Buseheti et Riuus et si alie sint coherentie per-
maneant eisdem defendere et manutenere uiriliter
contra quamlibet personam collegium et uniuersi-
tatem ecclesiasticam uel secularem et si dicti Ver
cellonus et nepos uel alter ipsorum modo appella-
rentur conuenirentur uel molestarentur seu citati
essent extra Cherium uel in Cherio ubicumque es
set quod dieta societas faciat eis et cuilibet ipso
rum expensas totius questionis silicet de procura
tore siue sindico iudice et scripturis et expensas
eundi et redeundi et de omnibus aliis que circa
deffenssionem ipsorum fuerint facienda procurare
et sic facere ipsis si opus fuerit ut habeant ipsum
procuratorem et iudicem expensis predictis diete
mitale tam in penis soluendis si se uendicaret et
et in securitatibus prcstandis prò eo quam in qui-
buscumque aliis contentis in capitulis diete socie
tatis. Additum est dicto capitulo currente anno Do
mini millesimo cccxxi. indicione mi. in pieno et
generali conscilio societatis predicte super palacio
comunis Cherii more solito congregato die martis
xxvn. mensis ianuarii per dominos Merlletum de
Ballada Guidonem Salamonem Franceschinum Gri-
baudum et Iacobum de Gerbo rectores ipsius so
cietatis consensu et uoluntate consiliariorum dicti
consdii nemine discrepante et per ipsos consiliarios
consensu uoluntate et auctoritate dictorum domi
norum rectorum quod dieta societas nec homines
societatis. ad que facienda et complenda rectores d ipsius societatis teneantur nec debeant equitare cum
diete societatis qui nunc sunt et qui prò tempori
bus fuerint teneantur uineulo iuramenti et sub pena
et banno librarum decem prò quolibet et qualibet
uice. Qui rectores habeant plenam bayliam et li-
berum arbitrium recuperandi denarios et faciendi
recuperare occaxione expensarum faciendarum prò
predictis et quolibet predictorum et super omni
bus et singulis suprascriptis semper ad uoluntatem
dicti Vercelloni. Et si ali<juis diete societatis in-
truietaret uel molestaret in aliquo ipsum Vercello-
num et nepotem in ipsa medietate diete pecie bo
schi mouendo ei litem de ea uel alii qui ipsam
litem uel questionem moueret dando auxilium uel'
fauorem incurat penam librarum xxv. prò quolibet
armis uel sine armis in toto uel in parte ad locum
Agugloni nec ibi aliquam domum dirruere nec ali-
quas res guastare occaxione alicuius ferute seu in-
iurie que amodo fierent per aliquem seu aliquos
dicti loci Augloni seu alii stantes et habitantes in
aliquem de dieta societate nixi percussor esset de
aliquo hospicio loci Cherii seu de dominis quon
dam de Burgaro seu de aliquibus dominis uel ca-
stellanis iurisditionis Cherii qui non esset de dieta
societate non obstante capitulo de stremita sonanda
et de uindicta facienda prò ilio de dieta societate
cui iniuria seu percussio aliqua facta foret per ali
quem qui non esset de dieta societate. In aliis uero
que fuerint facienda circa uindictam faciendam prò
n3
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ilio de dieta societate qui esset percussus seu cui
iniuria aliqua facta foret per aliquem seu aliquos
qui non essent de dieta societate tam de dictis uil-
lis quam aliunde omnia capitula diete societatis tam
in penis soluendis si se uendicaret et in securita-
tibus prestandis prò eo quam in quibuscumque aliis
contentis in capitulis diete societatis excepto ut su-
pra in sua semper remaneant firmitate.
Quod aliquis de societate non debeat
alium percutere uel dismentiri.
In nomine Domini nostri Yhesu Christi amen.
Currente anno Domini millesimo cccxxi. indicione
quarta in Chcrio die etc. Statutum et ordinatum
est quod non liceat alicui homini societatis alium
hominem diete societatis percutere uulnerare inter-
ficere uel dismentire seu ei aliquod uerbum iniu-
riossum dicere et qui contrafaceret uel ueniret sol-
uat prò uerbo iniuriosso quod diceretur illi qui
esset ad arengariam solidos sexaginta et si dicere-
tur alicui in conscilio diete societatis maiori uel
priuato solidos uiginti et si diceretur alibi quam
in conscilio solidos decem astenses et qui extrahe-
ret gladium fereum irato animo contra illuni de so
cietate soluat prò pena solidos uiginti et qui per-
cuteret de manu soluat prò pena solidos sexaginta
astenses et si percuteret de fuste lapide uel gladio
sine effussione sanguinis soluat prò pena solidos
centum et si sanguinem lapide uel fuste uel gladio
effunderet soluat prò pena libras decem et si quod
absit aliquem hominem diete societatis interficeret
soluat prò pena libras uiginti quinque cassatis omni
bus aliis capitulis loquentibus de ista materia isto
tamen in suo robore permanente, quas penas illi
qui fuerint condempnati occaxionibus predictis uel
aliqua earum teneantur soluere infra unum mensem
postquam fuerint condempnati et si non soluerit
rectores qui prò temporibus fuerint teneantur eos
de dieta societate expellere et de cartis diete so
cietatis radi facere precipiens inde publicum in
strumentum fieri uincullo iuramenti et sub pena
et banno librarum decem astensium prò quolibet
rectore qui in hiis in aliquo contrafaceret seu fo
ret negligens uel remissus. Et si concordia inter
aliquos de aliquo ex superius contentis facta fuerit
infra dies xv. post maleficium uel discordiam et
inde apparuerit per publicum instrumentum quod
medietas pene erogetur in societate predicta.
Quorumdam debitorum societatis.
In nomine Domini amen. Curente anno Domini
millesimo cccxxi. indicione quarta in Cherio die etc.
In pieno et generali conscilio societatis sancti Georgii
per campanam et uoces preconum in domo comu-
nis Charii more solito congregato statutum et or
dinatum fuit per dominos Melaninum-Bencium Fa-
ciotum Guaschum Martinum Alamanum et Iohano-
num de Raueta rectores diete societatis et per uni-
fi uerssum eonscilium ipsius societatis facto partito inde
diligenter per ipsum dominum rectorem quod tam
rectores proxime futuri quam quilibet alius re-
ctor uel rectores diete societatis qui prò tempori
bus fuerint et ipsa societas et homines ipsius so
cietatis teneantur et debeant precisse et sine tenore
et uincullo iuramenti facere et curare cum effectu
quod fiat solucio Thomayno de Bugio Gribaudo
de quodam debito librarum triginta sex solidos sex
et denarios tres astenses quos denarios infrascripti
prò societate receptauerint mutuis infra tres men-
ses proximos de auere diete societatis et extrahere
et indempnes penitus conseruare sumptibus et ex-
pensis diete societatis infrascriptos homines diete
societatis et dominos Melanum-Bencium Faciotum
Guaschum Martinum Alamanum et Iohanonum de
Raueta Bartolomeum Merlonem Daniellum de Mer-
cadillo Alexandrum de Folia et Bartolomeum Ra-
bellatorein qui prò ipsa societate mutuo peccuniam
receptauerint a Thomayno Gribaudo scilicet libras
triginta sex solidos sex et denarios tres astenses ad
soluendum usque ad tres menses proximos et ultra
ad racionem denariorum trium prò qualibet libra
omni mense dum starentur ad solupcionem dicti
debiti faciendam sicut constat per publicum instru
mentum factum et compossitum per Petrum Gual-
donum notarium hoc eodem anno et indicione die
sabati penultimo mensis madii de quibus ipsa so
cietas indigebat uidelicet occaxione expensarum fe-
6ti sancti Georgii istius anni et uestium nunciorum
et questionis Vercelloni de Papia quam habet in
casali sancti Euagii coram delegato domini Pape,
et quandocumque et quocienscumque dicti rectores
siue rector fuerint requisiti per ipsos debitores uel
per allerum ipsorum aut per ipsum creditorem te
neantur et debeant eonscilium mayus diete socie
tatis congregare et ipsum consilium tantum con-
gregatum tenere insimul una cum ipsis rectoribus
quod ipsa peccunia sit recuperata et inde satisfa
centi dicto creditori et quod dicti debitores a dicto
debito liberentur ita quod sint contenti. Quod ca-
pitulum sit trunchum et precissum et remoueri
non possit et de eo nec de licencia dicti conscilii
non possit peti licencia nec dari et data uel petita
non ualeat ipso iure nixi fuerit de uoluntate dicto-
rum debitorum et ipsius creditoris et cuiuslibet eo-
rum et si aliquis rector diete societatis in hoc esset
negligens uel remissus incurat penam librarum xxv.
astensium et quilibet alius diete societatis qui con
trafaceret uel ueniret seu diceret in conscilio uel
extra librarum x. astensium et hoc capitulum scri-
batur in libro capitidorum diete societatis et ob-
seruetur ad uoluntatem dictorum debitorum et cu
iuslibet eorum.
Quod illi de Castello omnes et illi de Bosiis
sint expulsi de societate.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen.
Curente anno a natiuitate eiusdem millesimo cccxvin.
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indictione . prima die martis xxi. mensis februarii a
statulum et ordinatum fuit per dominum Milonem
de Pasquerio et per capitulatores ellectos per eun-
.dem qccaxione percussionis et iniurie facte in per
sona ipsius domini Milonis per Faciotum Bosium
de Gastello filium quondam Bertini Bossii de Ca-
stello quod ipse Faciotus et illi de Bosiis de Ca-
stello omnes et singuli et omnes et singuli alii de
JHospicio illorum de Castello et quilibet ipsorum
«int epulsi et extra de societate sancti Geotgii ex
nunc ipso iure et facto sic et taliter quod de ipsa
Societafe de cetero non sint nec esse possint aliquo
modo uel ingenio et radantur et radi debeant ex
nunc et canzellari de libris dicte societatis et quod si
contingeret quod ipse dominus Milo uel aliquis ne-
potum suorum uel alia persona aliquo tempore fa- b
ceret seu fieri faceret uindictam de iniuria facta
uel commissa in persona ipsius domini Milonis per
predictum Faciotum in persona uel personis dicti
Facioti uel alicuius seu aliquorum de dicto Hospi
cio de Gastello uel ipsorum quoadiutorum quod fa
ctores dicte uindicte qualitercunque fieret et ubi-
cumque extrahantur et extrahi debeant indempnes
et conseruari per rectores dicte socielatis et per
ipsam societatem propriis sumptibus et expensis
ipsius societatis et de auere ipsius societatis tarn in
penis soluendis quam in securitatibus prestandis et
de qualibet offensione que de cetero fieret predi-
ctis de Castello in rebus et personis rectores qui
pro temporibus fuerint in dicta societate nullum
eisdem teneantur prestare conscilium uel iuuamen с
et quod omnia capitula seu statuta dicte societatis
loquencia de Ulis qui babent discordias et contra
illos qui manum ponerent uel possuissent seu iniu-
riam inferrent uel intullissent alicui uel aliquibus
bominibus dicte societatis facta esse intelligantur
ex nunc pro ipso domino Milone et nepotibus suis
et quoadiutoribus suis et contra predictos de Ca
stello et atendi et obseruari debeant eidem domino
Miloni et nepotibus et quoadiutoribus suis ad eo-
rum et cuiuslibet ipsorum liberam uoluntatem et
quocienscumque eisdem et cuilibet placuerit. Que
omnia et singula sint capitula truncha et precissa
et atendi et obseruari debeant per rectores dicte
societatis qui nunc sunt et qui pro temporibus fue
rint in ipsa societate et per ipsam societatem et d
omnes et singulos homines predicte societatis ad
uoluntatem dicti domini Milonis et nepotum et quoad
iutorum ipsorum uinculo iuramenti et sub pena li-
brarum quinquaginta pro quolibet rectore et ui-
ginti quinqué libris pro quolibet alio homine di
cte societatis contra uenienti uel facienti capitulo
aliquo facto uel facturo non obstante, et de premis-
sis fiat publicum instrumentum dicto domino Mi
loni et nepotibus suis cui fides adhibeatur ac atendi
et obseruari debeat totaliter tamquam alia statuta
et capitula dicte societatis per rectores et uniuer-
sos homines ipsius societatis et hec fiant et obser-
uentur non obstantibus. capitulis aliquibus in con-
trarium loquentibus et si quod esset in contrarium
ex nunc sit cassum et uanum et nullius ualoris et
si aliquo tempore rectores qui nunc sunt appella-
rentur uel molestarentur de predictis in aliquo ab
aliqua persona quod societas teneatur ipsos indem
pnes conseruare sumptibus propriis et expensis di
cte societatis que omnia et singula suprascripta ob-
seruentur ad uoluntatem dicti domini Milonis et
nepotum ipsius et ipsorum quoadiutorum.
Que quidem capitula et ordinamenta lecta et pu-
blicata et uulgarizata fuerunt per me Iacobinum
Armanum notarium publicum et nunc dicte socie
tatis in pleno et generali conscilio societatis pre
dicte sancti Georgii in palacio comunis Cherii per
eampanam et uoces preconum more sólito congre
gate die martis xxi. mensis februarii et confírmate
et approbata fuerunt per ipsum conscilium seu cre-
denciam dicte societatis et de predictis omnibus
et singulis preceptum mihi iamdicto notario per
predictum dominum Miionem de Pascuerio fieri
publicum instrumentum coram Bertoto Barberio
et Testa Blonda nunciis dicte societatis ad hoc te-
Stibus rogatis et uocatis.
Pro Ulis qui fuissent cónsules
a duobus annis titra.
■ Anno Domini m cccxviiii. indictione secunda die
xxviiiL mensis madii.
. Item statutum et ordinatum fuit ut supra per
dictos dominos rectores et consciliarios dicte socie
tatis supradictos quod cum rectores populi existen
tes in rectox-ia dicte societatis oporteat manutenere
iura comunis Cherii et dicte societatis et honores
in consciliis et extra et debent defensari et non
grauari pro predictis nec ofTendi quod si contin
geret quod absit quod aliquis dicte societatis pone-
ret manus uel poni faceret modo aliquo uel aliqua
ratione in persona alicuius que fuisset rector ipsius
societatis ab uno anno citra uel fuerit in futurum
per duos annos post exitum sui regiminis soluat
ille qui predicta comitteret et comitti faceret pro
pena et banno ipsi societati libras quinquaginta
astenses ultra alias penas contentas in capitulis di
cte societatis quod capitulum sit tranchum et pre-
cissum et attendi et obseruari debeat per cónsules
et rectores dicte societatis et quamlibet personam
dicte societatis que pro temporibus fuerit in ipsa
societate uinculo iuramenti et sub pena librarum
uiginti quinqué pro quolibet ipsorum rectorum et
qualibet uice et qualibet persona ipsius societatis.
Facii de Tondonico et Uberti Dodelli.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen.
Cúrente anno a natiuitate eiusdem м cccvin. indi-
cione prima die primo februarii. Cum in capitulo
comunis Cliarii contineatur quod dominus Facius
de Tondonico pro medietate et Ubertus Dodelius
et eius uxor domina Ruffina pro alia medietate te
neantur et debeant soluere comuni Charii pro re
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gimme Bartholome! de Tondonico quondam talleas
et collectas et alias imposiciones impositas et im-
ponendas dum presens regestum durabit de quan-
titate librarum ccc. astensium tantum in summa et
non ultra et ultra ipsam quantitatem conpelli non
possint occaxione regiminis dicti Bartholomei seu
pro hereditate uel legato ipsius Bartholomei quon
dam sicut in dicto capitulo dicti comunis et hoc
plene continetur ideo ne predicti uel aliquis ipso-
rum possint ultra illam quantitatem librarum ccc.
astensium inquietari seu aggrauari uel molestari in
aliquo aliqua de causa sicut in dicto capitulo con
tinetur statutum et ordinatum fuit in credencia seu
conscilio maiori societatis sancti Georgii facto prius
partito per dominos Facium de Tondonico Lucio-
tum Merlonem Bertinum Buschetum et Anthonium
de Monfalcono rectores dicte societatis de uolun-
tate dicti conscilii et per ipsos consciliarios et di-
ctos rectores quod predicti rectores et quilibet alii
homines qui pro temporibus fuerint in dicta socie-
tate et consciliarii eiusdem societatis teneantur pre-
cisse et sine tenore et uinculo iuramenti faceré et
curare sic et taliter et cum effectu quod predictum
capitulum scriptum in uolumine capitulorum comu
nis Charii cum omnibus scriptis in dicto capitulo
debeat eisdem integraliter obseruari et cuilibet ipsc-
rum et quod deffendere debeant quod predicti do-
mini Facius Ubertus et eius uxor non grauentur
ultra dictam quantitatem librarum ccc. astensium.
et quod eciam predicti rectores in primo regimine
quo elligentur pro comuni Cherii teneantur pre-
cisse faceré et curare cum effectu quod fiat et fieri
debeat capitulum in comuni Cherii super quo iu-
rare debeat dominus potestas proximus futurus qui
uenerit ad regimen dicti comunis Cherii in quo
capitulo contineatur quod supradicti domini Facius
pro medietate Ubertus et uxor pro alia medietate
soluere teneantur pro regimine dicti Bartholomei
et hereditate ipsius de libris ccc. astensibus siue
de suma librarum ccc. astensium solo modo et ul
tra illam quantitatem ullo modo possint predicti
uel aliquis ipsorum uel eius bona inquietari nec
aliquo modo aggrauari debeant et quod tallee et
alie collecte seu exaciones semper que imponeren-
tur pro comuni Charii dum presens regestum du
rabit imponantur et ab eis exigantur semper tan-
tummodo usque ad illam quantitatem et summam
dietarurn librarum ccc. et non ultra imponi possit
nec debeat et si plus imponeretur uel inpositum
esset usque nunc superfluum dictarum librarum ccc.
de libris comunis Charii cassetur et pro non in-
posito penitus habeatur sed ponatur in despenduto
et recepto ita quod predicti de dicto superfluo non
possint nec debeant ipsi uel res ipsorum aliqua de
causa inquietari molestari nec aggrauari per pote-
statem comunis Charii nec per ipsum comune nec
pro aliqua alia persona sed sint predicti domini
Facius Ubertus et uxor et quilibet ipsorum a di-
cto superfluo dictarum librarum ccc. inposito uel
inpouendo penitus absoluti et pro absolutis et quie-
a tatis omni tempore habeantur ipso iure, quod ca
pitulum sit trunchum et precissum et attendi et
obseruari debeat eisdem integraliter sub pena et
banno librarum quinquaginta astensium pro qua-
libel persona contrafaciente uel ueniente.
Facii de Tondonico.
Quum apparet per publicum instrumentum inde
factum per Anthonium Pullorium notarium Mi-
chaelem Cazulum de Montaldo astensi fore nomine
et uice comunis Cherii inucstitum a parte dicti
comunis de quadam sorte terre iacente in sortibus
ipsius comunis cui coherent Gullielmus Russus et
Henricus Yacherius et de quodam sedimine iacente
b in uilla sancti Martini de Stelono cui coherent Bo
nus Iohannes Remoxinus et uia item de quodam
Cetale iacente in dicta uilla cui coherent Vayre-
nus Nayrus et Iohannes Sayracius item de uno
ayrali iacente in dicta uilla cui coherent Uliuerius de
Audeto et uia ad tenendum et possidendum dictas
res nomine comunis predicti et pro ipso comuni
ut in publico mstromento hide facto per predictum
Anthonium Pullorium notarium plene continetur et
in capitulo seu statute comunis Cherii contineatur
quod dominus potestas Cherii tencatur et debeat
manutenere et deffendere ipsas sortes comuni Charii
sicut date sunt et dictus Michael Сazulus inuesti-
tus de predictis possessionibus nomine dicti comu
nis siue dominus Facius de Tondonico ipsius no-
mine inquietetur in aliquibus rebus predictorum
iniuste ac indebite per filios domini Iordani de Ri-
uiallico contra et per aliquem ipsorum filiorumid
circo uolentes rectores populi Charii scilicet idem
dominus Facius de Tondonico Luciotus Merlo Ber-
tinus Buschetus et Anthonius de Monfalcono et con-
siliarii societatis populi cónsules et rectores socie
tatis sancti Georgii prouidere eidem domino Facio
de Tondonico in predictis possessionibus et ad hoc
ut ipse possit contra quamlibet personam in ipsis
possessionibus pacifica et quieta possessione de cetero
gaudere nomine dicti comunis statutum et ordi
natum fuit in pleno et generali consilio ipsius so
cietatis per ipsos dominos rectores et per consci
liarios eiusdem societatis quod ipsi rectores et con-
¿ sciliarii dicte societatis et ipsa societas et quilibet
alii rectores qui pro temporibus fucrint in dicta
societate teneantur et debeant manutenere et def
fendere dictas possessiones eidem domino Facio
contra quamlibet personam et ipsum in possessio
nem earumdem deffendere et sic faceré cum effe
ctu et curare quod in comuni Charii silicet in prima
potestaria que elligetur pro comuni Cliarii fiat ca
pitulum in dicto comuni super quo iurare debeat
potestas primus qui uenerit ad regimen dicti co
munis quod ipse dominus potestas et quilibet alius
rector dicti comunis et rectores societatis populi
teneantur et debeant nomine dicti comunis deffen
dere et manutenere supradictam sortem et tenitu-
ram et possessiones predictas eidem domino Facio
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contra quamlibet pei-sonam et non perni ittere ipsum
dominain Facium inquietari uel molestar! in pre-
dictis possessionibus nec aliqua ipsarum sed pocius
defiendant ipsum dominuin Facium et deffendere
teneantur et manuteaere in quieta et pacifica pos
sessione dictarum rerum et cuiuslibet earum nec
ipsius comunis et non permittere quod aliqua per
sona inquietet ipsum dominum Facium in dieta
tenitura uel parte ipsius uel perturbet quod capi-
tulum ponatur in uolumine capitulorum comunis
Cherii et attendi et obseruari debeat eidem domino
Facio non obstantibus aliquibus pactis seu pactio-
nibus factis cum aliquibus personis nec aliquo alio
capitulo facto uel facturo in contrarium loquenti-
bus sub pena et bano librarum xxv. prò qualibet
persona contrafacienti uel uenienti saluis tamen ca-
pitulis comunis Cherii loquentibus de sortibus que
remaneant in sua firmitate.
*
Capitolimi hospicii quatorcentum societatis.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen.
Curente anno Domini millesimo cccxxi indicione
quarta die sabati xxv mensis iulli in pieno et ge
nerali conscilio societatis sancti Georgii de Gherio
per campanam et uoces preconum in domo dicti
comunis Cherii more solito congregato statutum et
ordinatum fuit per ipsum conscilium et per con-
sdiatores dicti consedii et rectores diete societatis
qui ibi erant in maiori quantitate nemine discre
pante facto inde solempniter partito quod infrascripti
quatuor centum homines diete societatis sint et esse
debeant et nominentur perpetuo unum hospicium
scilicet hospicium societatis sancti Georgii qui ho
mines debeant et teneantur perpetuo consulere
recte et legaliter ipsam societatem et consules et
homines ipsius societatis bona fide non declinando
ad aliquam uoluntatem nixi ad comunem utilitatem
corporis ipsius societatis. Et si contingerit quod
absit quod aliqua persona que non esset de dieta
societate cuiuscumque condicionis uel status existet
percuteret aliquem hominem diete societatis àut
percuti faceret seu uulnerari seu ad dictam per-
cussionem faciendam daret conscilium auxilium uel
fauorem seu si contingeret de cetero quod aliquis
diete' societatis percuteret uel uulneraret aliquem
nel aliquos qui non essent de dieta societate uel
cum eo seu cum eis guerram caperet quod infra
scripti quatuor centum homines diete societatis te
neantur et debeant precisse et sine tenore portare
et defferre palam arma silicet falcastrum uel ius-
sermam seu enssem uel mazam et brazaleriam seu
tauollacium tantum quantum portaret ille uel illi
de dieta societate qui dictam discordiam haberet
uel haberent et tantum quod uendicta fieret de
dieta percussione et quousque ille qui haberet di
scordiam uel cui facta esset dieta percussio uel qui
faceret dictam uendictam ad pacem seu concor-
diam peruenisset cum aduersariis suis et ire et red-
dire et stare cum ilio qui haberet dictam discor
di diam et ipsum asociare ad quam uendictam facien
dam ipsi quatuor centum homines et quilibet ipso-
rum teneantur et debeant precisse inter ceteros .
diete societatis et etiam facere et procurare cum
effectu cum illis de dieta societate quod uindicta
de percussione que fieret illi de dieta societate fiat
et fieri debeat penitus. Hoc insuper addito et ex-
pressim dicto quod si contingeret quod aliquis qui
non esset de dieta societate percuteret uel percuti
faceret seu ad ipsam percussionem faciendam da
ret conscilium auxilium uel fauorem seu uulneraret
aliquem uel aliquos de ipsa societate et ille uel illi
de ipsa societate qui percussi essent se uindicarent
nel uendictam facerent quoquo modo de dicto ma
leficio in illum uel illos qui dictum maleficium co-
b misisset seu comisissent seu comitti fecissent uel in
aliquem seu aliquos de ipsius parentella qui non
esset de ipsa societate quod rector seu rectores
societatis iam diete qui tunc essent uel essent in
ipsa societate et homines ipsius societatis et ipsa
societas teneantur et debeant precisse et sine te
nore et sub pena et bano librarum centum ast.
prò quolibet rectore extrahyere uel extrahy facere
de auere diete societatis illum uel illos qui facerent
dictam uendictam et eorum cohaiutores indempnes
siue essent de dieta societate siue non dicti coha
iutores et ita facere et compiere cum effectu quod
detur et dari debeat illi uel illis qui dictam uen
dictam facerent bona pax et firma concordia cum
illis contra quos facta esset dieta uendicta et cum
c omnibus aliis de eorum parentella siue essent uel
non essent de dieta societate et ipsos constringere
ad dictam pacem faciendam infra duos menses post •
quam dieta uendicta facta esset ex uigore diete so
cietatis. Et si contingeret quod ille uel illi contra
quos fieret dieta uendicta et illi de eorum parentella
siue essent de dieta societate siue non nollent in
dieta pace facienda consentire quod rectores diete
societatis et homines ipsius societatis et ipsa societas
teneantur et debeant precisse uincullo iuramenti et
sub eadem pena ponere manus ad arma uiriliter et
robuste et currere contra illos qui nollent in dieta
pace consentire et eos omnibus modis constringere
quibus poterint ne dictam pacem faciant et eam
obseruent et teneant perpetuo incorruptam ita et
ci taliter constringantur ipse et omnes alii de sua
parentella ad dictam pacem faciendam et tenendam
cum effectu per rectorem et rectores ipsius socie
tatis ac per dictam societatem. Quod si ille uel illi
de sua parentella nollent dictam pacem facere et
factam tenere quod rector seu rectores ipsius so
cietatis et ipsa societas teneatur precisse guastare
in continenti bona sua intellic .... et omnianno
et guastata tenere imperpetuum silicet domum ui-
neas segetes et prata quousque in dieta pace con-
sensserint. Et si aliquis de dieta sua parentella
postquam predicta bona essent guastata daret eidem
aliquod conscilium auxilium uel iuuamen palam uel
priuatim quod bona illius uel illorum qui darent
dictum conscilium auxilium uel iuuamen similiter
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debeant deguastari et deguastata teneri omni anno a
ut supra. Et si aliqua persona siue esset de dieta
societate siue non daret uel faceret aliquod malum
uel iniuriaru in persona uel rebus illius uel illorum
qui diclam pacem nollent facere quod illa persona
que dictum malum uel iuiuriam daret éxtrahatur
penitus andempnes per societatem pr'edictam et
ecciam conseruetur. qui uero quatuor centum quo-
cienscumque et quandocumqne eis iniunctum esset
uel preceptum aut preconizatum aut ad aliquod
aliud signum ordinatimi faciendum ex parte rectoris
uel reetorum diete societatis ut uenirent ad eos
cum armis uel sine armis uenire debeant ad locum
ubi dictus rector uel rectores fuerint uel preconi-
zari fecerint omni negocio pretermisso ad facien
dum et complendum suprascripta et eorum pre- b
cepta et illud quod dicto rectori uel rectoribus
placuerit et honorem et comodum diete societatis
uincullo iuramenti et sub pena et barino librai-uni
decem ast. prò quolibet et qualibet uice et eciam
portare arma tantum quantum dicto rectori uel re
ctoribus placuerit. et quod rector seu rectores ipsius
societatis teneantur et debeant omni anno de mense
iullii appellari facere et reccare dictum ospicium
dictorum quatuor centum et si inuenerint aliquem
decessisse alium bonum sufìcientem subrogari faciant
loco dicti defedi ita quod semper dictum ospicium
in ipsa quatuor centum integra remaneant quan-
titate et qui quatuor centum iurare debeant pre-
dieta omnia et singula attendere et obseruare cùm
effectu qui omnes quatuor centum habeant scu- c
tura ad arma beati Georgii. Que omnia et singula
ualeant et teneantur et obseruari debeant perpetuo
per rectorem seu rectores diete societatis et per
uniuersos homines ipsius societatis infrascriptos ad
uoluntatem semper et declaracionem illius uel il
lorum qui discordiam haberent ut supra dictum
est et inde fiat et fieri debeat publicum istrumen-
tum cuilibet uolenti quod instrumentum semper
obseruari debeat. Et si predictum capitulum non
reperietur scriptum in uolumine capitulorum diete
societatis sicut alia capitula ipsius societatis. Et si
aliquis faceret diceret uel ueniret reputetur et ap
pellari possit ab omnibus prodictor et rebellis diete
societatis et contra eum procedi possit et debeat
ac si manum possuisset in aliquem hominem diete d
societatis et quod capitulum sit trunchum et pre-
cissum et remoueri non possit sed attendi et ob
seruari debeat per quoslibet rectorem et rectores
diete societatis et homines ipsius societatis sub pena
et banno librarum uiginti quinque ast. prò quolibet
et qualibet uice ultra omnes alias et singulas pe-
nas superius contentas remanentibus nichilominus
omnibus aliis capitulis diete societatis in eo quod
forciores essent in eorum firmitate. In eo uero quod
presens capitulum forcius esset aliis sit derogato-
rium dictis capitulis. Hoc tamen dicto et excepto
quod si aliquis de dieta societate stans extra iuris-
dicionem comunis Cherii haberet discordiam cum
aliquo uel aliquibus qui non essent de Cherio uel
de poderio quod predictum capitulum locum non
habeat quantum ad arma portanda. In aliis uero in
sua remaneat firmitate.
Nomina quorum quatuor centum qui sunt de
dicto ospicio sunt hec.
Primo de quarterio ialuo.
Nicholinus de Rosso
Dominus Papanianus de Pasquerio
Mondonus de Rippa
Guillielmonus Renaynus
Daniel de Masio
Bertotus Faber
Thomaynus de Pusterna
Maronus Candelerius
Filius Perini dicti Mongis
Nicholonus Naro
Conradus Bara uel eius filius
Berardinus de Negro
Thomas filius Manuellis Fabri
Dominus Ubertus de Parauina
Sismundus de Sacheto
Thomaynus de Parauina uel eius filius Gribau-
donus
Nicholinus de Biano
Anthonius de Cortassono
Iohanonus Pometus
Hcnricus Scuarius
Iacobinus de Rosso
Perceuallus Fornerus
Obertinus Grassus
Perceuallus Zcssalius siue Iohanonus Rosctus prò
eo
Mayfonus de Becharia
Thomaynus de Nigra
Guyllielmonus Faber
Nicholius Patritus siue eius filius Nicholinus
Guidetus Ratus
Hcnriclus Pometus
Galuagnonus Paterius
Dominus Mellaninus Bencius
Nicholonus Ulitotus
Anthonius Bencius
Iohanninus de Nouelle
Bertonus Zauaterius
Mellanus Guarnerius
Iohanonus de Tagloto
Bartolomeus Putheus
Dragonus Carleuerius
Bertinus Gauallus
Maynfredus Taglauinea
Henricus Bucius
Vercellinus Mayanus
Henricus de Gauterio
Iacobinus Bucius
Guydetus Faber
Iacobinus Choayda
Ricardus Abas ,
Bartolomeus Taglauinea
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Anthonius Faber a
Iohaninus de Arenzono
Iacobinus de Ellia
Perotus Clapus siue filius
Perinonus Barberius
Bartolomeus Rabellator
Benedictus Stacerius siue eius filius
Gualotus Gallus
filius quondam Conradi de Vergnano.
Conraonus Faretus
Matheus de Petito boue
Bonacinus Fornerius
Bcrtinonus de Boglono
Iobannes de Becho
Raymondinus Crisanus
Thomaynus Duretus b
Iacobus Aychardus
Iacomotus Zauaterius
Guydetus de Tagloto siue filius Guidet
Matbeus de Tagloto
Phelypouus Aycardus
Ruflinonus Aycardus
Henrionus de Tribiea
Iacomotus Motonus
Iacobinus de Brandor
Guyllielminus Formagerius
Dominus Luciotus Merlo
Alexander de Follia
Ubertus de Folia
Secundinus Dodelius
Rolandonus de Iudco c
Perinus Bencius
Guydotinus Bencius-
Bartolomeus Bencius
Bonus Iohannes Bencius
Dominus Ardicionus Bencius
Dominus Iohannes Gvibaudtis
Urietus Gribaudus
Ubertus Gribaudus
Milonus Gribaudus
Philippinus Gribaudus
Guyllielminus Gribaudus
Benedictus Brolia
Ieronimus Gribaudus
Anthonius Gribaudus
Ricardonus Gribaudus d-
Bertulinus Gribaudus
Danielus de Gassacko
Dominus Maynfredus Valens
Albertinus Dodelius
Iohanonus Cessarius
Bertinonus Fortis
Henronus de Rabella
Anthonius de Noualis
Iacobinus Formagerius
Ricardus "Vigonus
Bartolomeus Dodelius
Ricardus de Nigra
Niger de Paytodo
Iohaninus de Monperdonio
Henrotus Bocha Iohannes filius eius prò eo
Huyllierminus de Bucino
Iohaninus de Rosignorio
Ardezoninus Merlo
Perinotus Capaster
Bartolomeus Capaster
Anthonius de Grifo
Bartolomeus Merlo
Fulcherus Merlo
Anthonius Merlo
Facionus Merlo
Conradus Guygnolia
Maynfredus Guygnola
Bertinus Rauiolla
Goslinus Manzius.
Infrascripti sunt de Albuzano
Bertinus Bolongerius
Maynfredus de Auuglono
Bertinus de Canali
Paganus Grassendus
Oddoninus de Canali
Ruflinonus Olerius
Iorcius Canauerius
Peribonus de Villa
Bartolomeus Dompninus
Michelonus de Raberto
Bartolomeus Ceruinus
Ruflinonus Guarnerius
Bartolomeus de pariete
Oddonus Veyllus
Fazonus Dianus
Iohannes Gayetus
Iacobinus Gayetus
Facinus Bezonus
Ardicionus Foacia
Iohannes Foacia
Bertellus Maritanus
Anthonius Buschetus
Guidotonus Buschetus
Matheus Canauarerius
Bertotus de Cillgnano
Bertinonus de Guarnono
Bertinus Becuellus siue eius filius
Mayfreonus de Pauia
Martinus de Putheo
Franceschonus Valfredus
Simondus de Paxano
Brunellus de Castello uel filius eius
Berlotus Olmea uel filius eius
Iacomonus Mondini de Villa
Ubertetus de Bestano
Franconus de puluere - Franconus eius frater
Bartolomeus Tana
Guydetus Crapa
Michael Crapa
Filius Guyllielmi Crape
Odeuellus Ugexius
Vercellotus Gribaudus
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Henrieus de Vergnano
Iohaninus de Cornu
Oppecinus de Seta
Iacobus de Paxano
Iacomotus de Garxia
Iohannes Tauanus
Perinonus de Gerbo
Bertolinus de Gerbo
Conradus Becchus
Michael Tauanus
Obertouus Tauanus
Perinonus de Gerbo
Iacobus de Gerbo
Chicus de Gerbo
Peronus Germanus
Bertinus Caxanus
Iacomonus de Viaseha
Filius Simondini Marcerii
Bachinus Fornerius
Robaudinus Bucius
de Aramo
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Anthonius Marcerius
Perinonus Veglus
Laurencius Pellicia
Bartolomeus de Cerio
Bertotus Tana
Faciotus Guasclius
Iacomonus Guaschus
Matheus de Boneto
Iorcius de Marcadillo
Nicholinus Guarcinus
Dominus Guydo Mayacius siue filius
Anthonius de Cornelo d'ictus Magnus
Dominus Conradinus de Corneto
Perinus de Corneto
Maynfreotus Mayacius
Philipponus Candelerius
Georcinus de Auuglo
Iacomonus Corbellerius
Bonus Iohannes Russus siue filius Guidetus
Guyllielmonus Russus
Iohanninus Gosbertus
Bertolonus Formagerius
Guillielmus Thinellus
Perinus de Castello
Iolianonus de Alamana
Iohanotus Martellus
Bertinotus Pepinus
Germaninus de Gerbo
Perinonus Barella
Oddoninus Ratortus
Peronus Ratortus
Guyllermonus de Montaphia
Nicholinus Formagerius
Petrus de Villa
Stephanus de Frexia
Odonus de Frexia
Anthonius Castornus
Barlholonieus Pellarala
Guidetus Macia
Guyllercnonus Bechus
Iacomonus de Villa
Filius Conradi de Ardicio
Russus Vacha
Oddonellus Agacia
Mellanonus Gambianus
Rebaudonus Galuagnus
Peronus de Cessoliis
Matheus Follus
Nicholonus de Ghinolis
Bertinus Agacia
Mellanonus Boterius
Infrascripti sunt de Vayro
Franceschinus de Riualerio
Oddoninus de Mathoda
Nicholinus Frexius
Anthonius de Monfalchono
Oddoninus de Guarnono
Thomaynus de Boscho
Iordanus Frexius
Anthonius de Godiano uel eius filius
Mucius Faber
Perinus Faber
Rognonus de Plancha
Perinus filius Bertini de Plancha
Thomas Carleuerius
Vercellotus Vazetus
Iacobinus Corbella
Guyllermonus Corbella
Guyllermonus de Auuglono
Iacomotus Rubius
Gualfredus Frexius
Oddoninus Manina
Iohanonus de Creto
Guidetus de Papia
Matheus de Constando
Guyllermonus de Vercellis
Henrionus Monsurdus
Mondotus Pauexius
Conradus Mayraschus
Mellanus Marentinus
Iacobus Sucius
Bartolomeus Sucius
Milo Pestellus
Guydatinus Mazetus siue eius filius Bertrandinus
Bertolonus de Arenberto
Caxinus de Caxiniis
Oddoninus de Plancha
Bertolonus Mestura
Henrionus de Prato
Filius quondam Oddonelli de Prato
Laurencius Piantaporus
Perinus Tanarellus
Iohannes Gracianus
Vercellus Crichus
Filius Iohannis Pugneti
Iohaninus Rubius
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Perinus Pazanus
Iacomonus de Canali
Ardicio Farabaudus
Iacobinus Richus
Bertinus Richus
Michelus Richus
Perinus de Primellis
Guydo Salamonus
Maynfotus Gellinus
Oddonellus Frexius
Guyllermus de Gayre
Anthonius Grasseuerdus
Henrionus Plantapor
Anthonius Pexina
Guyllermonus Flos
Oddoninus Carellus
Franchotus Crapa
Iorzonus de Prato
Guydatinus Grasseuerdus
Baudinus Guaschus
Oddoninus de Berrò
Thomazinus Grasseuerdus
Iohanonus Iospertus
Perinus Accarenus
Galuagnonus Calozanus
Corietus Calozanus uel eius filius GuUlermus
Bertholomeus Yratus
Vercellus Bocius
Bartolomeus Guarinus
Andreonus Guarinus
Ysedinus Alinerius
Berardinus de Trana
Vercellus de Ponte
Oddoninus Guaschus
Perinonus Merlo
Oddonus Guaschus
Henrionus Guaschus
Hanonus de Rancia
Georgius Vegius
Iohanninus Barberius
Thomazonus Calozanus
Bertolonus Calozanus
Henrionus Calozanus
Francischus de Marcadillo
Anthonius de Marcadillo
Oddonus Grassus
1 idi amis Guarcinus
Anthonius Grassus
Henrietus de Marcadillo
Bertotus Guaschus
Russus Grassendus
Bartolomeus Perotinus
Ardicionus Barucellerius
Facinus Paytenerius
Matheus de Boneto
Ardicionus Pexina
Infrascripti sunt de quarlerio Ilarcnoruin
Thomazotus de Orbczorio
Guyllerminus Bechinus
Anthonius Centorius
Petrus Colonbus
Castellanus Cor
Anthonius de Elia
Minacius Spelluca
Iacomotus Spelluca
Guydetus de Paglicio
Bertinus Cristinus
Bertolinus Sibonus
Iohannis Alanianus
Guyllermonus Alamanus
Martinus Alamanus
Gribaudinus Alamanus t. • •
Viterus Alamanus
Guidetus de Solario
Milonus de Solario
Guillermonus Speluca
Guillebnus Borgarellus
Franceschonus Gayetus
Bertolomeus Scutinus
Facinus de Medico
Milonus Faciglerius
Matheus Braerius
Bertolomeus Borgolinus
Guyllermus Repetus
Iacobinus Bernardus
Guidetus de Tondonico
Andreonus de Tondonico
Obertus de Tondonico
Guylermus Corigorius
Matheus Carleuerius
Maynfrcdus de Riualba
Anthonius de Orbezorio
Perinus Penenghus
Franchonus Candelerius
Thomaynus Tana
Anthonius Brouerius
Bertolinus Paterius
Antonius de Podio
Oddonus Blanchus
Matheus Blanchus
Perinonus de Guarnono
Millo de Podio
Perinus Catanius
Petrus Vaudonus
Michelletus Vaudonus
Iohannes Cheenius
Henriotus Cor
Francesehus Valens
Bertinonus de Romana
Ardicio Bernardus
Bachi nus de Salice siue eius filius Iacobus
Faber de Merterasco
Bonus Iohannes de Tondonico
Popullus de Tondonico
Luchetus de j. Ballada
Guillermonus Bouerius
Henricus de Monlafia
Guyllermus Nauarotus
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loharmes Viaschus
Iohanonus Faber
Nicholinus Candellns •
Guydo Baralis '■ •
Perinus Baralis
Vercellinus Baralis • ■ •
Iacomotus Dorerius
Thomaynus Burllandus
Bertolomeus de Petito
Raymondus Maglanus • •
Oddonetus Riuanus
Iohanonus Rauicia
Henrietus Fornerius
Bertotus de Orbezorio
Guillermus Robestus
Iacomonus Mellianus " • ■
Iohanotus Fornaxerius
Thebaudinus Iolitus 1
Bertinotus Carussus . .
Iacomotus Rubius
Bertonus Bonus Petrus
Iacomotus Becherius
Bertinus Bechus uel eius filius Bertonus
Chonradonus Carbonata
Rogeronus Rauicia
Bertinus de Antelmo
Raymondus Gatus
Filius Rofini Defanti
Mellamos Bechus 1
Milonus Maglanus
Henrionus de Frauia et eius filius pro eo
Iacomonus Vitalis
Raymondus Cauigla
Iacomotus Faber
Manoellus Faber . •
Thomazonus Faber
Iohannis Sorba
Vercellinus de Orbezorio
Perinonus de Stoyra
Thomaynus Moysellus
Bertotus de Lamagla
Oddonus Berianus
Maynfredus de Frauia
Iacobinus Brocha
Henrionus Faber
Paganus de Valle
Iacobinus Cauterius
Iacomotus de Riualba
Mellanus Platus
Maynfredus Platus
Iohannes Foranus
Guyllermus Griffagnus
Péronus Braerius » ;
Andreonus Alterius
Iohanonus Rubius
Meminus Gonterius siue eius filius Guillermonus
Iohanonus Duglus
Henrionus de Meliore
Iohanonus Vecinus.
a Item statutum et ordinatum fuit in diclo conscilio
quod rector seu rectores dicte societatis qui nunc
sunt et pro temporibus fuerint teneantur et debeant
precisse et sine tenore et uincullo iuramenti et
sub penis et bannis infrascriptis deffendere et ma-
nutenere ad honorem comodum et utilitatem dicte
societatis sancti Iorgii turim que dicitur illorum
de Tranis seu de Alineris et domos simul contiguas
et quamlibet aliam domum seu sedimen quamipsi
de Tranis siue de Alineriis habeant seu habere ui-
deantur prope per duas perticas dictam turim ne
possit aliquo contractu modo uel ingenio peruenire
in aliquam personam ecclesiasticam uel secularem
cuiuscumque condicionis uel status sit que non sit
de dicta societate ipsam turim siue domum uelse-
b dimen uel partem dicte turis domus uel sediminis
intraret seu se imisceret quoquomodo tenere uel
possidere aliquo contractu facto uel faciendo quod
ipse rector seu rectores dicte societatis teneantur
et debeant incontinenti quod hoc sciuerint uel eis
seu alteri ipsorum dictum seu denunciatum fuerit
palam uel priuatim congregare faceré uniuerssum
populum dicte societatis et hoc ex uigore dicte
societatis deßendere et uiriliter prohibere quemlibet
contractum super hoc factum uel celebratum ud
faciendum uel celebrandum quoquo ingenio uel
quaque cautella faceré canzellari et cassari penitos
ita quod nullius ualoris sit. Et si forte contingeret
quod illa persona que ipsum contractum fecisset
seu que dicere uellet in ipsis turi domo et se-
c dimine aliquod ius habere que non sit de so
cietate predicta ipsum contractum remitere cassare
seu canzellare nollet uel aliter recussare quod ali-
quis de dicta societate non possit nec debeat secum
aliquod habere faceré in emendo uendendo molen-
do raddendo chocendo laborando seu laborari fa-
ciendo nec aliquo alio negocio siue modo quod
dici uel cogitari possit contrahendo et quicumque
de dicta societate contrafaceret uel ueuiret aliquo
modo incurrat penam librarum decern Ast. pro quo
libet et qualibet uice et quilibet inde possit ac-
cussare habende terciam partem dicte pene et mo
strando accussam in ueritate. Quod capitulum sit
trunchum et precissum et remoueri non possit sed
attendi et obseruari debeat perpetuo et si inde ali-
¿ quis rector dicte societatis esset in hiis négligeas
uel remissus et contrarium in aliquo fieri paterentur
incurrant penam librarum centum Astensium pro
quolibet et qualibet uice et quecumque persona
dicte societatis que contra hoc capitulum arengaret
diceret uel ueniret in conscilio uel extra palam uel
priuatim similiter incurat pena et banno librarum
quinquaginta Astensium pro quolibet et qualibet
uice.
Item statutum et ordinatum fuit in dicto con
scilio quod addatur capitulo quod est in car. xxvi.
sub rubrica de turibus domibus uel sediminibns
sitis prope turim non alienandis alicui qui non sit
de societate ibi ubi dicitur quod non sit licilum
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alicui de dicta societatc etc. siue tunc sit ipse de a
dicta societate siue non. ila quod semper Ule qui
contra ipsum capitulum faceret uel ueniret punia-
tur siue esset de societate siue non ас si ipse de
dicta societate dum tarnen ante ipsam alienationem
fuisset de ipsa societate.
Giddotini Mazeti.
In nomine Domini nostri Yhesu Christi amen.
Cúrente anno Domini millesimo cccxxi. indicione
quarta. in Cherio die mercurii ultimo mensis se-
ptembris in palacio siue domo comunis Cherii ubi
maior credencia societatis sancti Iorgii erat ad so-
num campane et uoces preconum more sólito con- b
gregata statutum et ordinatum fuit per ipsam cre-
denciam et per credendarios eiusdem uoluntate et
consensu dominorum Guyfreoti de Castello Tho-
mayni de Orbezorio Urioti Calocani et Manoellis
Farerii consulum et rectorum societatis eiusdem ad
instanciam et requixicionem Guydatini Mazeti tarn
suo nomine quam filiorum suorum et nepotum si-
licet Conradini Bartolomey Iobannis et Iacobini filii
quondam Iacomoli Mazeti fratris quondam dicti
Guydotini Mazeti quod si contingent quod predi-
cti de Mazetis uel aliquis predictorum uel quilibet
alius pro ipsis uel pro aliquo ipsorum uendictam
aliquam facerent uel modo aliquo fieri facerent de
uulneracione seu percussione facta in persona Con
radini Mazeti filii dicti Guydotini per Guyllermo- c
num Rotundum filium naturalem quondam Iohanis
Rolundi in persona dicti Guyllermoni uel filiorum
suorum seu personis aut in persona filiorum su-
pradicti Iohanis Rotundi seu alicui us eorum ipsius
Guyllermoni Rotundi quod predicti de Mazetis et
quilibet ipsorum siue quisque alius qui dictum uen
dictam pro predictis de Mazetis uel pro aliquo ipso
rum faceret et quilibet alius qui ad ipsam uendi
ctam faciendam daret uel preslaret in abquo con
silium uel iuuamen extrahatur et penitus conser-
uetur indempnis de predicta uendicta facienda et de
percuxionibus et maleficiis que fièrent uersus pre-
dictos Guyllermonum Rotondum filios fratres uel
nepotes ipsius Guyllermoni circa predictam uendi
ctam faciendam de auere predicte societatis beati ¿
Iorgii ct hominum ipsius societatis et quod domi
nus capitaneus futurus dicte societatis et quilibet
alius rector seu rectores qui pro temporibus fuerint
in recimine dicte societatis teneantur seu teneatur
precisse et sine tenore uincullo iuramenti ilium uel
illos qui dictam uendictam faceret uel facerent ex-
trahere et conseruare indepnes penitus sine pena
et baimo uerssus comune Cherii potestatem et ma-
gistratum dicti corauuis de auere societatis predicte
et hominum ipsius et faceré seu poneré uel fieri
faceré securitatem pro predictis de Mazetis et pro
quolibet alio qui dictam uendiclam faceret uel in ea
facienda daret auxilium uel iuuamen et quod eciam
omnia capitula scripta in libro capitulorum ipsius
societatis facta in fauorcm hominum societatis qui
se uendicarent et que loquentur dfc uendictis facien-
dis facta intelligantur pro ipsis et quilibet ipsorum
de Mazetis in predictis et circa predicta attendi
et obseruari debeant cum eifectu eisdem de Maze
tis et quilibet eorum et eciam quilibet alii qui di
ctam uendictam faceret siue ad earn faciendam da
ret operam conscilium. uel asensum per ipsam so-
cietatem et per dominum capitaneum futurum et
alios rectores qui pro temporibus fuerint in eius
dem societatis regimine propriis expensis ipsius so
cietatis quocienscumque et quandocumque fuerit
seu fuerint idem dominus capitaneus futurus et
quilibet alii rectores requixiti per ipsum Guydati-
nuu Mazctum siue per aliquem de predictis siue
filiis et nepote aut per aliam personam eorum no
mine et que omnia suprascripta sint capitula trun
cha et precissa et attendi et obseruari debeant in-
tegraliter ad uoluntatem predictorum Guydalini et
filiorum et nepotis et cuiuslibet eorum capitulo ali
quo non obstante facto uel facturo et ponantur
predicta capitula et scribantur in uolumine capitu
lorum dicte societatis nec remoueri aliquid de pre
dictis possit uel cassari per conscilium dicte socie
tatis uel alio modo nec de eo possit peti licentia
nec dari et data uel petita non ualeat ipso iure
ymo supradicta nichilominus in sua remaneant ro-
boris firmitate. et eciam fiat eidem Guydatino de
predictis publicum instrumentum cui instrumento
fides plena adhibeatur et quod idem capitaneus di
cte societatis futurus et alii rectores qui pro tem
poribus fuerint in regimine dicte societatis tenean
tur et debeant in omnibus obseruare et actendere
uincullo iuramenti et sub pena et banno librarum
quinquaginta Astensium sui salarii et pro qualibet
persona singulari dicte societatis librarum uiginti
quinqué Ast. qui contra predicta uel aliquod pre
dictorum contrafaceret uel ueniret et pro quolibet
et qualibet uice contrafaciente. quibus penis solutis
uel non soluptis predicta omnia et singula rema
neant in sua firmitate et robore exceptione aliqua
iuris uel facti non obstante, quod capitulum lectum
et aprobatum fuit in dicto conscilio societatis.
In nomine Domini amen. Cúrente anno Domini
millesimo cccxxi. indicione quarta die dominico
ultimo mensis septembres. Statutum et ordinatum
fuit quod Guyfreotus de Castello Thomazotus de
Orbezorio Manoellus Farerius et Henriotus Calo-
zanus rectores societatis Thomaynus Paterius Iaco-
motus Motonus Obertinus Richus et Bertolotus Bo-
xius qui se obligauerunt de libris uiginti quatuor
et solidis tribus bonorum denariorum Ast monele
uersus Thomaynum de Boglo ad termiuum trium
mensium ut apparet in instrumento facto et com-
possito manu Iohanini Alamani notarii hoc eodem
anno et indicione die supradicta pro dicta societate
causa soluendi Petro Vaudono Henrico Scutino
Bartolomeo Galee et Vercellono de Papia certas
peccunie quantilates quas dicta societas eisdem dare
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tenebatur extrahantur et conseruentur indempnes a
per ipsam societatem et homines ipsius societatis
de auere ipsius societatis et quod dieta peccunia
quantitas eidem Thomayno soluetur de auere ipsius
societatis usque ad terminum supradictum et quod
dominus capitaneus futurus diete societatis tenea-
tur et debeat elapso dicto termino ad repparacio-
nem et postulacionem dictorum debitorum et ere-
ditorum uel alterius eorundem conscilium magnum
diete societatis insimul congregare et tantum in-
simul cóngregatum tenere quod dieta solucio
facta sit ipsi creditori de auere ipsius societatis
cum efectu et quod dictì debitores inde indempnes
penitus sint contenti ad uoluntatem ipsorum et cu-
iuslibet eorum nec ipsum conscilium separare fiixi
prius facta fuerit cum effectu uel nixi data licen- b
eia ab ipsis debitoribus et creditoribus et quolibet
eorum. quod capitulum ualeat et teneat et remo-
ueri non possit nec contra ipsum possit fieri dari
arengari nec aliquatenus ordinari in conscilio uel
extra et si factum fuerit contra non ualeat nec ua-
lere debeat ipso iure.
Capitulum Thomajni Monerii.
In nomine Domini amen. Curente anno a nati-
uitate eiusdem millesimo cccxxr. indicione quarta
die mercurii ultimo mensis septembris. Statutum et
ordinatum fuit per Thomaynum Maunerium et per
capitulatores eidem datos et concessos a generali c
credencia sancti Georgii quod dominus Gualfredus
de Bargiis nobilis capitaneus futurus diete societa
tis infra terciam diem post iuramentum ipsius re-
giminis prestitum teneatur precisse et debeat es
pellere cassare et cassari facere de dieta societate
Daniellum de Castello et ipsum abradi et canzel-
lari facere de libris diete societatis ita quod de ea
de cetero amplius esse non possit ullo modo nec
ab ea siue ab hominibus ipsius habere aliquod au-
xilium conscilium uel iuuamen ullo modo uel in
genio ea occasione quia contra Deum et iusticiam
et contra pacem quam habebat cum eo dictus Tho-
raaynus Maunerius ipsum Thomaynum percussit
pluries et malo modo uulnerauit et quod aliquis
de hospicio illorum de Castello et quilibet alius d
diete societatis non debeat nec presumat de cetero
eidem Daniello dare impartire modo aliquo aliquod
conscilium uel iuuamen in aliquo suo facto sub pena
et banno librarum quinquaginta Ast. prò quolibet
et qualibet uice nec eciam idem Daniellus possit
se reducere uel stare in Cherio nec in aliqua uilla
seu cassali quod sit alicuius hominis de societate
sub eadem pena nec ire nec reddire et quod idem
dominus capitaneus et quilibet alius rector ipsius
societatis qui prò temporibus fuerit in ea teneatur
precisse sic facere et curare cum effectu quod illi
de hospicio illorum de Castello qui essent de dieta
societate attendent et obseruent in omnibus sen-
tenciam seu sentencias latas inter Petrum Maune-
rium et filios et nepotem ex parte una et illos de
Castello ex alia maxime sentenciam de qua factum
est instrumentum per Henriotum Scutinum nota-
rium in omnibus capitulis et articulis ipsius sen-
tencie infra mensem unum postquam iurauit regi-
men suum et sub penis que in dictis sentenciis
continentur. et si contingeret quod dictus Thomay-
nus Maunerius uel filli uel aliquis alius prò ipsis
undecumque sit faceret uindictam uel fieri facere ut
in personam dicti Danielli siue in persona alicuius
de hospicio illorum de Castello qui non essent de
societate predicta quod ipse Thomaynus et filii et
quilibet alius qui dictam uindictam faceret quoquo
modo extrahantur indepnes et penitus conseruen
tur de auere diete societatis et per ipsam societa
tem et homines et rectores ipsius tam in securita-
tibus prestandis et dandis quam in penis persol-
uendis comuni Cherii uel alteri persone ad uolun
tatem semper dicti Thomayni et filiorum et quili
bet alterius qui dictam uindictam faceret de percus-
sionibus et uulneracionibus factis per ipsum Da
niellum in persona dicti Thomayni. Que omnia et
singula idem dominus capitaneus et quilibet alius
rector diete societatis teneantur precisse et siue
tenore et uincullo iuramenti et sub amissione sui
salari! librarum centum astensium attendere et ob-
seruare et attendi et obseruari facere. quod capi
tulum sit trunchum et precissum et si aliqua per
sona diete societatis contra predicta uel aliquod
predictorum faceret uel ueniret incurrat pena li
brarum quinquaginta astensium prò quolibet et
qualibet uice. de quibus omnibus credatur cuilibet
accusatori et habeat terciam partem diclorum ban-
norum et idem dominus capitaneus siue rector di
ete societatis quisque alius aliam terciam partem
et societas aliam terciam retinendo ipse Thomay
nus Maunerius balyam et auctoritatem addendi
et minuendi in predictis semper que eidem uide-
rentur expedire et quod capitulum ponatur et scri-
batur in libro capitulorum societatis. quod capitu
lum lectum et aprobatum fuit per credenciam ipsius
societatis in diclo conscilio.
In nomine Domini nostri Yhesu Christi amen.
Curente anno Domini millesimo cccxxi. indicione
quarta in palacio comunis Cherii die mercurii ul
timo mensis septembris. Infrascripta sunt capitula
et ordinamenta facta per infrascriptos dominos re
ctores et capitulatores societatis beati Iorgii de
Cherio quibus atributa est piena balya potestas et
autoritas capitulandi in ipsa societate prò borio pa
cifico et quieto statu in ipsa societate perpetuo
duraturo et quod omnis scandali et dissensionis ma
teria de ipsa societate et hominibus ipsius societatis
penitus amputetur a maiori credencia diete socie
tatis ut reformacione conscilii inde facta piene con-
tinetur nomina quorum rectorum et capitulatorum
sunt hec uidelicet primo domini Guyfretus de Ca
stello Urietus Calozanus Manoellus Farerius et Tho-
mazotus de Orbezorio rectores diete societatis et
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domini Milo de Pasquerio iurisperitus Guydo Ma- a
yacius Carllotus Alamanus Conradinus de Mercadillo
Urietus Pometus Maynfredus "Valens Urietus de
Tondonico Urietus Gribaudus Bartolomeus Merlo*
Obertinus Richus Iordanus Frexius Iorcius Boxius
Guydotinus Bencius Bertinus Buschetus Guydo Sa-'
lamonus Oddonus Blanchus et Petrus Vaudonus
capitulatores solempniter constituti ab ipsa creden-
cia occaxione capitulandi in ipsa societate quidquid
eisdem uideretur prò meliori qui statuerunt et or-
dinauerunt concorditer ut infra continetur.
De pace fieri facienda per rectores inter populla-
res et hospicia societatis si rixa fuerit inter eos.
b
In primis statuerunt et ordinauerunt concorditer'
quod si aliquis de hospiciis infrascriptis seu de ali-
quo ipsorum hospiciorum societatis predicte per-
cusserit quod absit aliquem alium de dieta socie-
tate siue butaret quod ille percussor incontinenti'
depellatur et canzelletur de societate predicta et
de libris ipsius societatis ita quod ille percussor
si fuerit unus uel plures non intelligantur esse a
• dieta percussióne in anthea de ipsa societate nec
habere ab ipsa societate aliquod auxilium uel iuua-
men siue ab aliquo nomine ipsius societatis et si
percussus uoluerit se uendicare super ipsa percus
sione societas predicta teneatur et debeat ipsum
uel illos qui dictam uindictam facerent seu fieri fa- c
cerent per aliquam personam teneantur extrahere
de auere diete societatis indempnes et penitus con-
seruare tam in securitatibus faciendis coram curia
chariensi quam in penis persoluendis sumptibus et
expensis ipsius societatis et quod illi de hospicio
de quo esset ipse percussor non debeant aliquo modo
uel ingenio palam uel priuatim eidem percussori
dare conscilium auxilium uel iuuamen nec etiam
prestare in aliquo suo facto contra ipsum percus-
sum siue parentes paronales ipsius quod si facerent
ipsi uel aliquis ipsorum incurrant pena et banno
librarum centum Ast. prò quolibet et qualibet uice et
faetà ipsa uindicta conuenienter quod illi de hospicio
de quo esset ille super quo fuerit facta ipsa uindicta
teneantur et debeant sic facere et curare cum effe- d
ctu quod ille percussor et ipsi de dicto hospicio
debeant et teneantur facere pacem bonam et con-
cordiam cum ilio uel cum illis qui dictam uindi
ctam fecissent quod si facere recusarent ipsi uel
aliquis ipsorum infra mensem unum post denuncia-
tionem eis faclam per rectorem seu rectores ipsius
societatis incurrat penam depellendi de ipsa socie-
tate prò quolibet ipsius hospicii qui predictam pa
cem facere nollet et prò qualibet uice et facta con
cordia de predictis reuertantur illi qui essent espulsi
de ipsa societate occaxione predicta in ipsa socie-
tale, eo tamen saluo quod si aliquis ipsius societatis
qui non esset de ipsis hospiciis infrascriptis uel
de aliquo eorum percuteret aliquem de ipsis ho-
spiciis uel de aliquo ipsorum et ille qui de ipsis
hospiciis qui se uendicaret seu se uindicare faceret
conuenientur quod propter hoc non depellatur de
ipsa societate non obstantibus suprascriptis si de
ipsa percussione in eum facta ut supra conquestus
fuerit et eciam ante rectoribus ipsius societatis. eo
tamen saluo quod si ille uel illi qui essent depulsi
de ipsa societate occasionibus supradictis non in
telligantur derelliti a dieta societate quantum est
uersus illos qui non essent de ipsa societate sed
deffendentur et manutenentur per ipsam societa-
tem contra illos qui de dieta societate non essent
si eisdem espulsis de societate predicta inferretur
iniuria uel percussio ab aliquo qui non esset de-
ipsa societate soluendo taleam ipsi societari sicut
alii homines ipsius societatis quemadmodum alios
de ipsa societate ac si nunquam fuisset deiectus de
ipsa societate uidelicet contra illos qui nunc sunt
nec essent de ipsa societate. ad que omnia et sin-
gula et quodlibet predictorum rector seu rectores
qui prò temporibus fuerint in ipsa societate tenean
tur et debeant precisse et sine tenore et uincullo
iuramenti omni dilacione pretermissa et sub pena'
et amissione librarum centum Ast. prò quolibet et
prò qualibet uice et prò qualibet singulari persona
et qualibet uice contraueniente uel faciente libra-
rum quinquaginta Ast. attendere et inuiolabiliter
obseruare et obseruari et attendi facere. de quibus
penis et bannis rector seu rectores qui eam scute-
rent habeant et habere debeant terciam partem et
accusator aliam terciam et aliam terciam ipsa so
cietas. quod capitulum sit trunchum et precissum
et attendi et obseruari debeat in omnibus et per
omnia capitulo aliquo facto uel facturo non obstante
et inde de predictis quilibet ipsius societatis si uo
luerit possit habere publicum instrumentum quod
instrumentum rector seu rectores qui prò tempo
ribus fuerint in ipsa societate integraliter obseruare
et sub penis superius denotatis siue reperietur scri
ptum dictum capitulum in uolumine seu in libro
capitulorum ipsius societatis siue non. hospicia pre-
dieta uero sunt hec. hospicium Merlengorum ho-
spicium Gribaudengorum hospicium illorum de
Mercadillo hospicium Benciorum hospicium illo
rum de Tagloto hospicium illorum de Gerbo. quod
capitulum lectum et aprobatum fuit per credenciam
ipsius societatis in domo comunis Cherii ubi dictum
conscilium societatis erat congregatimi.
Ber/ardi de Trana.
In nomine Domini amen. Item statuerunt et or
dinauerunt concorditer quod Berardinus de Trana
possit uendere libere domos suas et iura que ha-
bet in dictis domibus que fuerunt illorum de Trana
cuilibet homini de societate predicta et non alii
persone non obstante condempnacione facta per
rectores societatis de dictis domibus aplicandis ipsi
societati et de libris ce. Ast. soluendis ipsi so-
cietari et que condempnacio sit cassa et nana et
1
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nullius ualoris soluente ipso Berardino diete sogie- a
latis usque ad unum mensem proxime uenturuin
librai decem Ast, ipsi socie tati.
Peroni Frexii.
Item statuerunt et ordinauerunt qu©d PeronuS
Frexius naturalis Bouifacii Frexii sit penitus abso-
luptus a quadrai condempnaqiono facta in per
sona ipsius in solidis centum Ast. et quod dieta
eondempnacio ex. nunc sit cassa et nana et nullius
ualoris ao si nunquam fuìsset facta et quod ea oc-
catione non possit depelli de ipsa societate et quod
etiam quedam eondempnacio solidorum lx. facta in
persona Bertoni de Coalle sit cassa et uana et nul
lius ualoris et canzelletur de libris condempnatio-
num ipsius societatis et quod inde non possit can-
zellari de societate predicta seu depelli et illud
idem fìat de quadam condempnacione facta in
persona Graoni Bechey de quantitate solidorum ui-
ginti Ast. idem intelligatur de condempnatiane so
lidorum decem de lacomone de Prato, qua omnia
capituia lecta fueruat et oonfirmata in maiori con-
scilio societatis super palacio comunis ubi dictum
conseilium erat congregatimi.
Eiusdem Frexii. •
Item statuerunt et ordinauerunt quod dominus
eapitaneus uenturus teneatur et debeat sic facere
et curare cura effectu aliquo capitulo comunis Cherii
non obstante quod in primo regimine comunis Charii
finito regimine presentis potestàtis comunis Charii
fiat capitulum in comuni Charii quod Perinus Fran-.
cexius de Cambiano et Bertolinus Paterius possint
uendere quoddam sedimen seu domum quam ipsi
nel alter ipsorum habent in castro Cambiani ali-,
cui homini de Cambiano aliquo capitulo non obt
stante ad eorum liberam uoluntatem et sino pena
et hanno, quod capitulum lectum et confirmatum fuit
in dicto conscilio.
In nomine Domini amen anno a natiuitate eius»
dem mcccxxiii. indicione sexta die dom'mico xxnr.
mensis iulii in pieno et generali Consilio societatis
sancti Georg» per campanaro et uoces preconum
in domo comunis Charii more solito congregato.
Statutum et ordinatum fuit per ipsum consilium et
per credendarios ipsius consilii quod domini Carlo-
tus Alamannus Obertinus Tauanus Iordanus Frexius
Benedictus Brolia Guidetus Ratus Anthonius de
Merendino Anthonius Brenius et Iohanninus de He-
renzono qui confessi fuerunt mutuo accepisse a Ia
conioto Spelluca nomine fitie sue Leone libras duas
Turonensium grossorum de O rotondo et ipsos de-
narios ei dicto nomine soluere promisserunt usque
ad sex menses proximos et ab inde in antea si tunc
non solueritit promisserunt ei dare prò primo ad
ratiooem ileuariorum trium prò qualibet libra ornili
mense dura dictos denarios tenucrint sicut conslat
per publicum instrumentum factum et compositum
per Hem'icum Scutinum notarium hoc eodem anno
et indictione die dominico xxvi. mensis iunii extra-
hantur indempnes et penitus conseruentur per ipsam
societatem et de aduere ipsius societatis cum ipsi
denarii peruenerint in utilitatem ipsi societati etneces-
sitatem et mutuo per ipsos recepti fuerint prò ipsa
SQcietate maxime occasione soluendi salarium ipso
rum denariorum Carloti Alamanni Obertini Tauani
Iordani Frexii et etiam Conradi Guignolie rectorum.
diete societatis et Iacobino Gascho de denariis quos
habere debebat occaxione uestium nunciorum diete
societatis ut ipsi consiliarii firmiter asserebant. et
quod rectores diete societatis qui nunc sunt uel qui
prò temporibus fuerint debeant et teneantur quan-
documque et quotienscumque inde requisiti fuerint
a dictis debitoribus uel ab aliquo ipsorum seu a
dicto creditore consilium maius diete societatis con
gregare et ipsum congregatmn tamen insimul reti-
nere una cum ipsis dominis rectoribus quod ipsa
peccunia supra sit recuperata et quod ipsi creditori
dicto nomine integre satisfiat. et quod ipsi debito-
res et quilibet ipsorum de predicto debito indem
pnes conseruentur et liberentur sic quod inde sint
taciti et contenti, et insuper statutum et ordinatum
fuit expresse per ipsum consilium quod ipsi do
mini rectores infra tempus eorum regiminis tenean
tur imponere et imponi facere super homines diete
societatis taleara occaxione dicti debiti soluendi que
excutiatur et excuti debeat expresse in festum sancti
Martini proximum et conuertatur in solutione dicti
debiti facienda. quod capitulum sit trunchum et
precissum et remoueri non possit sed attendi et
inuiolabiliter debeat obseruari per rectores presen-
\es et futuros et homines diete societatis uinculo
iuramenti et non possit inde peti licentia nec dari
et data uel petita non ualeat ipso iure nisi fuerit
de uoluutate dictoruin debitorum et cretlitoris et
cuiuslibet eorum.
De certis spaldis.
In nomine Domini amen. Cum in quodam capi
tulo scripto in uolumine capitulorum comunis Charii
contineatur quod quelibet persona que habet ad £a-
ciendum iuxta spaltos et fossata ciixharum comunis
Charii teneatur et debeat sic facere et conplere cum
effectu eius propriis sumptibus et expensis quod
grossum fossati uersus spaltos et ubi erunt dicti
spalti sit et esse debeat et permanere altum a se-
diminibus ipsorum circum circa Charium et fessala
predicta prò una alna ad minus et latum siue am
plimi per unum trabuchum ab expaltis sub certa
pena prout in dicto capitulo continetur quod qui-
dem quasi impossibile esset Guideto de Canali filiis
Iacomoti de Riberio qui dicebatur Raneta Oddono
Guascho Perceuallo Vetulo et eius fratri Guillermo
Berlino Agacie Perino de Feleriis et Oddoniuo de
Pauerio qui ementes sedimina a comuni Charii apud
porlam Moleti et aquayrolium Albuzani iuxta spaltos
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nel habentes causam ab ipsis emptoribus cum tem
pore emptiouis dictorum sediminum facta a dicto
comuni non erat ibi nec mine est terra ex qua
dieta altitudo et grossicies siue latitudo aliquo bono
modo fieri posset statutum et ordinatum est per
dominos Oddoninum Alamannum Guidotinum Ben-
cium Conterotum Vetulum et Opecinum Tauanum
rectores societatis sancti Georgii de Chario et per
coasilium mayus diete societatis ad sonum campane
et uoces preconum more solito congregato in domo
dicti comunis quod rectores qui prò temporibus
fuerint in dieta societate et omnes illi de dieta so
cietate qui fuerint de maiori Consilio comunis Charii
teneantur precisse et sine tenore et uinculo iura-
menti et sub pena librarum uiginti quinque prò
quolibet rectore et prò quolibet alio de dicto Con
silio librarum decem sic facere et curare cum ef-
fectu quod fiat capitulum in comuni Charii quam
cicius capitulabitur in dicto comuni sicut melius
et strictius dictari poterit Consilio sapientis super
quo iuret potestas proxime futurus et alii subse-
quentes potestates et rectores dicti comunis quod
predicti Guidetus de Canali filii quondam dicti Ia-
comoti qui dicebatur Raneta Oddo Guaschus Per-
ceuallus et Guillelmus Vetuli Berlinus Agacia Pe-
rinus de Feleriis et Oddoninus de Pauerio non te
neantur nec debeant manutenere grossum dicti fos
sati altum nec latum siue amplum sicut in dicto
capitino continetur et quod pernotatum capitulum
in dieta altitudine et latitudine manutenenda in ali
quo non tangat eos nec aliquem ipsorum nec ob
hoc soluere teneantur uel debeant aliquam penam
siue bannum sed inde sint exempti et immunes. de
aliis uero contentis in diclo capitulo teneantur si
cut alti qui habent ad faciendum iuxta dictos spal-
tos. ([uod capitulum sit trunchum et precissum et
attendi et obseruari debeat uinculo iuramenti et
sub penis prediclis et scribatur in libro capitulo-
nun diete societatis.
In nomine Domini amen. In pieno et generali
conscilio societatis beati Georgii et populi cherien-
sis super palacio comunis Cherii ad sonum cam
pane et uoces preconum more solito congregato
die vni. mensis octubris. Domini Leonardus de Mar-
chadillo Oddinus de Butigleria Bartolomeus Carle-
uerius et Anlhonius Alainannus rectores diete so
cietatis petunt et requirunt a uobis credendariis
consilium sibi dari super infrascriptis. In primis
super requisicione quam faciunt parochiani ecclesie
sancti Georgii qui requirunt quod dentur eisdem
sindici et procuratores spensis societatis prò eorum
iure possessionis presentationis presbiterii diete ec
clesie et alio quocumque iure competenti eisdem
parochianis defendendo et manutenendo et quod
defendantur et manuteneantur per ipsam societa-
teni in possessione predicta et quod fiat capitulum
in societate quod unus quisque qui palam uel pri-
ualim dicto uel facto darci auxilium uel fauorein
alupubus pcisouis de cxconlrando seu impedicndo
: ius dictorum parochianorum quod expellantur de
societate incontinenti denunciamone facta rectori-
bus de predictis monstrando fore uerum quid uo
bis placet consulatis. eodem die in cu ius consili i
reformatione placuit diete credencie facto inde par
tito per dominum Galuagnum de Caneuanoua iu-
dicem ipsorum dominorum rectorum quod dictis
parochianis fiat et fieri debeat in omnibus et per
omnia prout eorum requixitione continetur uerum
quod domini rectores loqui debeant prout eis ui-
debitur si concordia reperiri poterit et si reperiri
poterit bene quidem. et quod predicta uim habeant
capituli et obseruari debeant ut alia capitula so
cietatis sancti Georgii per rectores presentes et
futuros et de hiis fiat capitulum in comuni Cherii
et prout forcius dictari poterit prò iure dictorum
parochianorum defendendo prò quo etiam capitu
lum simile fiat in fauorem dictorum parochianorum
in dicto comuni quale est illud domini prepositi
Sancti Spiritus de Cherio mutatis mutandis in eo
quod forcius et melius fieri poterit in fauorem di
ctorum parochianorum ad cuius obseruanciam te
neantur homiues societatis uidelicet in capitulo
fiondo in comuni.
Lectum et publicatum fuit dictum capitulum in
pieno et generali Consilio diete societatis super pa
lacio comunis Cherii currente anno Domini mille
simo tercentessimo quinquagesimo octauo indictione
undecima die uigesimo octauo mensis octubris pre-
sentibus Martino Cambino et Martino Monsurdo
testibus uocatis et rogatis.
In nomine Domini amen. In pieno et generali
Consilio societatis beati Georgii popu Ili Cherii ad
sonum campane et uoces preconum more solito con
gregato super palacio comunis Cherii statutum et
ordinatum fuit per dominos Leonardum de Mar-
chadillo Oddinum de Butligleria Berlholomeum Car-
leuerium et Anthonium Alamanum rectores socie
tatis beati Georgii populli Cherii et consilium su-
pradictum ac consUiarios diete societatis in ipso
Consilio existentes nemine discrepante prò conser
tiamone iuris comunis Cherii et societatis predicte
et omnium et. singulorum hominum et personarum
Cherii et societatis predicte et ne indebite fatigen-
tur quod si contingerit moueri aliquam questionem
causam seu causas per aliquem prelatum episco-
pum uel aliam ecclesiasticam personam cuiuscum-
que maneriey tam per citacionem monicionem co-
minationem preceptum quam alio quocumque modo
aliqua de causa tam occaxione incertarum quam
alia quacumque de causa contra comune Cherii uel
aliquam singularem personam de Cherio uel pode-
rio aut singulares personas aut si contingerit ipsum
comune aut aliquas singulares personas de Cherio
uel poderio citari moncri molestari uel aliquali -
ter agrauari ad instanciam alicuius prelati episcopi
capituli et cuiuscumque alterius eclcsiaslice persone
prò aliquibus incertis uel aliis occaxionibus quibns-
cumque quod smelici comunis Cherii presentes et
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ipsis defìcientibus alii sintlici dicti comunis solem-
pniter statuendi ac ipsuin comune spensis propriis
dicti comunis teneantur et debeant defendere ipsum
comune et omnes et singulos homines et personas
de Cherio et poderio qui ut premititur citarentur
moniti essent agrauati uel aliter molestati seu con-
tra quos ut predicitur moueretur questio aliqua seu
causa et etiam ius dictorum comunis et hominum
manuteneant in quacumque curia penitus et dcfen-
dant in quibuscumque causis tam principalibus quam
appellacionum spensis propriis comunis supradicti
sic etiam quod ipsum comune ipsas causas et lites
ac onus omne proinde in se suscipiat et susci-
pere teneatur et quod nullus homo de Cherio uel
poderio posit uel debeat sub aliquo quesito ingenio
modo uel colore esse sindicus procurator actor Fa
ctor negociator aut negociorum gestor auocatus
prò aliquo prelato seu eius nomine episcopo capi
tolo uel alia qualibet singulnri persona eclesiastica
contra comune predictum uel aliquam singularem
personam uel personas de Cherio uel poderio. Quod-
que si quis contrafecerit quod non sit contrafaciens
uel contrafacientes in custodia protectione deffen-
xione societatis predicte seu comunis Cherii nec
eorum bona seu res ymo ab omni dictorum comu
nis et societatis protectione defensione penitus sint
exempti et ultra quilibet de dieta societate qui es-
set sindicus procurator negociator negociorum ge
stor uel factor palam uel priuatim prò predictis
uel aliquo predictorum incurat penam librarum xxv.
ipsi societati aplicandam ipso facto et expellatur in
continenti de societate predicta et quilibet inde
acussare posit mostrando acusam ueram esse. Quod
capitulum sit trunchum et precissum et atendi et
obseruari debeat per quemeumque rectorem et re-
ctores presentes et futuros sub pena periurii et li
brarum centum astensium aplicanda ipso facto so
cietati predicte et per ipsam societatem et homines
ipsius societatis sub pena librarum xxv. prò quali
bet singulari persona diete societatis ipsi societati
aplicanda nec posit peti de ipso nec dari licencia
in Consilio uel extra et data seu perita non ualeat
ipso iure et predicta non uindicent sibi locum in
contractibus fictis et legatis factis et faciendis cui-
cumque et quibuscumque personis eclesiasticis con-
sequentibus coram uicario comunis Cherii iudici-
bus eiusdem et curie dicti loci remanentibus ca-
pitulis diete societatis factis in fauorem iurium ho
minum diete societatis in sua firmitate.
Lectum et publicatum fuit dictum capitulum in
pieno et generali Consilio diete societatis super pa-
lacio comunis Cherii campanarum sonitu et uoce
preconia more solito congregato currente anno Do
mini millesimo tercentesimo quinquagesimo octauo
indictione undecima die nono mensis nouembris
presentibus.
In Chi'isti nomine amen. Infrascripta sunt statuta
et ordinamenta facta per nobilem et polentem ui-
a rum dominum Baudrachinum de Solario ac domi-
num Vesponum honorabilem capitaneum societatis
beati Georgii et populli et sapientes quos secum
habere uoluit ex baylia eisdem a generali conscilio
diete societatis attributa contra et aduerssus illos
quibus esset facta iniuria per non essentes de so
cietate et ob id requireret arma et stremitam so-
nari faceret causa faciendi uindictam et postea eam
obmitteret.
f
In primis statuerunt et ordinauemnt quod si ali-
quis de societate esset percussus ab aliquo qui non
esset de societate predicta et ex dieta pereuxione
reccurreret ad dictum capitaneum presentem uel
futurum seu ad rectores qui prò temporibus fue-
b rint in ipsa societate causa faciendi uindictam de
dieta percussione contra illum uel illos qui die tam
percussionem fecissent et eorum bona et inde so-
nari faceret stremitam quod si ad dictam uindictam
faciendam non iret aut ire recusaret et ipsam in-
tegraliter et uiriliter non faceret et honor dicti do
mini capitanei presentis et futurorum seu aliorum
rectorum diete societatis non prosequeretur quod
ille qui dictam extremitam requisisset et sonari fe-
cisset incurrat penam et bannum uersus ipsam
societatem ipso iure et facto librarum quinquaginta
astensium et nichilominus expellatur et canzelletur
de societate iam dieta ita et taliter quod de ipsa
ulterius esse non possit nec ex ea aliquod auxi-
lium conscilium uel fauorem inplorare sed tenea-
? tur rector seu rectores aut ipsa societas illis qui
predicta obmitterent totum nocumentum quod po-
terint in omnibus eorum factis impartiri ad hoc
ut predicta ceteris sint exemplo et ne aliquis de
cetero tante audacie uel temeritatis existat. Quam
penam si soluere non posset et domum haberet
quod rector diete societatis teneatur dictam domum
funditus diruere et si domum non haberet faciat
sibi dari bannum in comuni Cherii de maleficio per
inde ac si hominem diete societatis uulnerasset de
quo banno exire non possit donec dictam penam ipsi
societati integraliter soluerit. quod capitulum sit trun
chum et precisum et attendi et obseruari debeat
per ipsum dominum capitaneum et per quemeum
que alium rectorem seu rectores diete societatis
/ sub pena periurii et librarum centum sui salarii et
librarum decem prò quolibet diete societatis qui
contra predicta ueniret seu contrafaceret ne pre
dicta elfectui mandarentur. Et quod capitulum de
duobus mensibus in duobus mensibus legi debeat
in maiori Consilio diete societatis ne ygnorancia ali
quis ipsius societatis se inde excusare ualeat.
Item statuerunt et ordinauerunt quod fiat capi
tulum in comuni Cherii super quo iuret proximus
uenturus potestas comunis Cherii inter cetera con-
tinens ad hoc ut omnis materia iurgiorum cesset
et sopiatur que oriri posset in talibus inter illos
de Cherio qui non essent de societate sancti Geor
gii et homines ipsius societatis quod si contin
gerei deinceps quod dieta societas ponerct ma
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nus ad arma aliqua de causa quod non sit licitum a
alicui de Cherio uidelicet de hospiciis non essen-
tibus de ipsa societale postquam extrernita ceperit
sonari ire ad donium capitane*! nec eliam ad locum
ubi dicla societas congregaretur uel ad domum il-
iius qui deberet dirmi seu ad domos uel plateas
paronalium illius uel illorum cuius uel quorum
esset domus contra quam iret dieta societas dum
dominus capitaneus uel rectores diete societatis et
ipsa societas essent sub armis sub pena bbrarum
quinquaginta astensium prò quolibet et qualibet uice
qua contrafieret per predictos de hospiciis non es-
sentibus de societate ipsa. Quam penam dictus do
minus potestas excutere teneatur a quolibet contra
ddente in peccunia numerata absque aliqua con-
pensatione infra decem dies postquam predicta sibi
denunciata forent. Quam denunciationem rector seu
l'ectores essentes in eadem societate facere tenean-
tur uinculo iuramenti per illuni diem uel sequen-
tem quo casus contingerit et quilibet 'de ipsa so
cietate predicta sciens teneatur eandem facere de
nunciationem et accusam et de accusa credatur ei
dem cum duobus testibus et accusalo!* si uoluerit
priuatus teneatur et quam penam si soluere nequi-
werint seu non poterint quod dictus dominus po
testas qui prò tempore esset in diario banno ma
lefica banire teneatur expresse et tamdiu a terra
Cherii et iurisdicione tenere debeat quod penam
predictam soluerit cum integralitate aliquo capi-
tulo in contrarium loquenti non obstante. Et quod-
dominus capitaneus presens expresse requirat do- c
minum potestatem presentem quatenus faciat maius
consilium Cherii congregari et in eodem Consilio
predicta proponere et quod per homines societatis
predicta uiriliter manuteneantur et omnino effectui
mancipentur ita quod ex nunc omnia predicta locum
habeant et obseruentur omnino contra omnes etsin-
gulos qui contra predicta facerent uel uenirent. Et
si predictus dominus potestas presens uel futurus
in predictis negligens esset uel remissus et ipsam
penam non excuteret et bannitum ut supra non
tenere t casu predicto quod incurrat penam sul
salarii librarum ce. astensium et nichilominus pre
dicta in sua maneant firmitate. Et quod predictus
dominus capitaneus seu rectores qui prò tempore
essent in ea teneantur uinculo iuramenti procurare d
et solicitare dominum potestatem qui esset prò tem
poribus in Cherio quod predicta per eos effectui
mancipentur et exsequantur per eos penam predi-
ctam librarum ce. astensium quam incurreret pote
stas rector seu rectores per massarium Charii fa-
ciant retineri nec de ipsis libris ce. comissis eo
casu soluptio ulla fiat
Lecte et publicate fuerunt diete prouissiones per
Anthonium Frexium nolarium tunc diete societatis
curente anno Domini millesimo cccxxvini. indictione
ui. in pieno et generali conscilio diete societatis
die x. mensis marcii.
In nomine Domini amen. Infrascripte sunt pro-
uisiones facte per dominum Vesponum de Solerio
de Ast capitaneum societatis beati Georgii et po-
puli Cherii cum sapientibus quos cum eo habere
uoluit super facto grani ut infra sequitur et super
custodia ipsius et ut granum in Cherio redducatur
et ne de Chario siue poderio extrahatur quorum
sapientum nomina sunt hec.
Primo statuerunt et ordinauerunt ac prouiderunt
quod dominus Vesponus de Solario presens capi
taneus societatis sancti Georgii de Cherio per se
aut per suum iudicem uel militem domini potesta-
tis Cherii cum aliis sapientibus comunis Cherii quos
secum habere uoluerit bene et sapienter eorum
subtilitate ingenii uadant ad casalia castra et uillas
iurisdictionis comunis Cherii que eis uidebuntur
et ibi diligenter curare debeant et inquirere omni
bus modis quibus melius poterint paleas et biada
que hoc anno recollecta fuerunt et de quibus pa>-
leis excussum est granum et scribi faciant quantas
burllas quilibet habere poterit. Quibus factis sic
diligenter in uillis et caslris et casalibus suprascri-
ptis et etiam facta inquisitione de grano inde ex
cusso examinetur dictum scriptum cum alio scri
pto per alios extimatores facto quibus factis fiat ex
timatio per ipsum dominum capitaneum et illos sa-
pientes quos secum habere uoluerit de grano quod
inde extrahi poterit et haberi et facta rellaxatione
cuilibet cui predicta extimatio facta fuerit secun-
dum facultatem sue familie et causa seminandi pre-
cipiatur cuilibet ipsorum superfluum dicti grani ap-
portari in Cherio per totum mensem augusti pre
sentem sine aliqua alia prorogatione facienda non
obstante capitulo comunis Cherii loquenti quod illi
qui dictum granum apportare debent habeant ter-
minum usque ad festum sancti Michaellis nec ali
quo alio capitulo in contrarium loquenti. Et si ali-i
quis de Cherio uel poderio seu aliunde infra ipsum
terminum exitus augusti granum sibi preceptum ut
aportaret in Cherio illue non reduceret non apor-
taret uel aportari facere t secundum quod sibi pre
ceptum esset incurrat pena contenta et siatuta in
capitulis siue ordinationibus inferius denotatis co
munis Cherii in quam penam dominus capitaneus
comunis Cherii condempnare contrafàcientes tenea
tur infra quartam diem intrantem mensis septein-
bris proximi et eas excutere uel excuti facere infra
octauam diem tunc proxime subsequentem in pec
cunia numerata ad quod faciendum et fieri facien-
dum expresse teneatur presens dominus capitaneus
ita quod omnino effectui mancipentur.
Item prouiderunt statuerunt et ordinauerunt quod
si aliquis cui preceptum uel iniunctum fuerit di
ctum granum in Cherio aportare maxime de casa
libus iurisdicionis comunis Cherii ipsum granum in
Cherio non aportari fècerit ut supra infra ipsum
terminum exitus augusti proximi expresse amittat
tantum quantum naleret extimatio grani quod apor
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tare deberet et ultra soluat prò pena prò quolibet a
sextario sibi iniuncto ut aportaret solidos v. asten-
ses et ultra quod bona dicti casalis non sint in
custodia comunis Charii. Et si quis in bonis uel
possessionibus domini dicti casalis offenderetur nul-
lum bannum prò inde soluat nec ad emendam
aliquam teneatur et etiam quod in ipso ille do-
minus biada reducere seu reduci facere non pos-
sit sua uel aliena sed in Chario in spicis reduca-
tur. Si uero de uillis uel castris fuerit iurisdictio-
nis comunis Cherii conlraffaciens uel contemptor
penam extimationis dicti grani et ultra solidorum
quinque prò quolibet sextario incurrat et eius bona
non sint in emenda uel custodia comunis Charii.
Item prouiderunt slatuerunt et ordinauerunt quod b
non sit licitimi alicui persone tam cheriensi quam
forensi extrahere seu extrahi facere de Chario uel
poderio nec operam uelfauorem dare ad extrahendum
granum aliquod in grano uel farina. Et si quis con-
trafecerit uel uenerit incurat penam prò uno sex
tario uel minori menssura librarum decem prò quo
libet et qualibet uice et si ultra unum sextarium
esset incurrat penam librarum quinquaginta prò
quolibet et qualibet uice et amittat bestias carrum
et boues super quibus portaretur uel duceretur.
quam penam si soluere non poterit amitat unum
menbrum arbitrio domini capitanei de maiori quan-
titate unius sextarii frustetur per Cherium.
Item prouiderunt statuerunt et ordinauerunt quod c
dominus capitaneus presens per se et familiam suam
et alius capitaneus uel rector seu rectores diete
societatis qui prò temporibus fuerint habeant ple-
nam potestatem et auctoritatem et liberum arbitrium
ponendi et ordinandi super predictis et quolibet
predictorum accusatores et inquisitores publicos et
priuatos ad suam liberam uoluntatem tam in Cherio
quam extra et prouidendi ipsis accusatoribus et in-
quisitoribus de eorum labore de auere comunis
Cherii sicut sibi uidebitur. qui accusatores seu in
quisitores de accusis quas fecerint et de omnibus
hiis que capi fecerint habeant partem que uidebi
tur domino capitaneo uel rectoribus supradictis et
si aliquis uel aliqui tam Cherii quam extraneus un-
decumque fuerit eisdem domino capitaneo familie d
eius uel rectoribus seu custodibus accusatoribus uel
inquisitoribus daret aliquod inpedimentum seu in-
partiret cheto uel facto incurrat penam librarum xxv.
prò quolibet et qualibet uice ultra omnes alias pe-
nas in aliis capitulis comunis Cherii seu ordina-
mentis contentas. Qui eciam dominus capitaneus
et rector siue rectores qui prò tempore fuerint ha
beant plenam bayliam et potestatem ac liberum ar
bitrium super omnibus supradictis et quolibet pre
dictorum inquirendi et citandi et procedendi per
testes et omnibus aliis modis quibus eis et cuilibet
ipsorum melius uidebitur expedire. • . . ■ '
Item prouiderunt statuerunt et ordinauerunt quod
omnia capitula et ordinamento comunis Charii tam
scripta in uolumine capitulorum dicti comunis quam
in libris consiliorum ipsius comunis tam presentis
domini potestatis quam aliorum precedentium po-
testatum sint firma et ualida et attendi et obseruari
debeant in quantum sunt forciora istis presentibus
capitulis seu ordinamentis et in quantum loquuntur
super presenti materia grani habendi custodiendi
et reducendi.
Item prouiderunt statuerunt et ordinauerunt quod
de omnibus penis et bannis superius contentis et de
omnibus hiis que habite fuerint capte uel detempte
tam de bestiis grano quam aliis rebus dominus ca
pitaneus habeat terciam partem accusatores siue
captores aliam terciam partem maxime de hiis que
capte fuerint et reducte seu detempte exercicio
domini capitanei uel rectorum diete societatis. de
aliis uero que haberentur uel caperentur exercitie
domini potestatis uel eius familie dominus potestas
habeat terciam partem et alie partes perueniant ut
supra. de grano uero extimato siue precepto et re
ducendo in Cherio et de penis quas contrafacien-
tes incurerent tercia pars sit domini potestatis alia
tercia domini capitanei uel rectorum societatis et
alia tercia comunis et dictus dominus potestas qui
prò temporibus fuerit teneatur et debeat penas cor-
porales que subsequentur occaxione predictorum et
suprascriptorum capitulorum executioni mandari.
Item quod de hiis omnibus et singulii fiat ca-
pitulum in comuni Cherii. . . : : . • •
< . *." '»■*.> j * . * * i
Lecta et publicata fuerunt supradicta capitula in
pieno et generali Consilio comunis Cherii curente
anno Domini millesimo cccxxxnn. Indictione xn. die
.'abati xvnii. mensis augusti.
. i'. " •• ■. >
In nomine Domini amen. Anno a natiuitate eips-
dem millesimo cccxxvnn. indictione sur. in Chario
die lune xxnn. mensis aprilis. Hec sunt capitula
facta in fauorem et prò fauore Guillermoni Coste
et nepotum suorum Maynffredi et Iohannis filiorum
quondam Iacobini et Rogerini Coste de> Cherio et
omnium aliorum de Costis et coadiutorum ipsorum
per capitulatores ellectos per eosdem de conscilio
et uoluntate nobilis uiri domini Vesponi de Sola
rio honorabilis capitanei societatis beati Georgii et
populi chariensis ex baylia et auctoritate eisdem
de Costis atributa a maiori credencia diete socie
tatis sancti Georgii de Cherio die -supradicta centra
et aduersus Iohannem de Roida de Peceto Milonem
Anthonium et MaynlTredum eius filios Càrlem filium
quondam Iordani de Roida siue Marochum de Roida
Huum eius filium Rolandum eius fratrem Rayne-
rium et Thomam eorum fratres et filios quondam
dicti Iordani omnes de Peceto et contra omnes
de eorum hospicio et coadiutores ipsorum occaxione
malefficii comissi et perpetrati actinus per dietimo
Carlem de Roida in persona Rogerini Coste fratris
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jupntdieti Guillermoni Coste quondam per supra- a
dicium Carlem cotitra Deum et iusticiam ut infra
seguitar.
In primis statuerunt et ordiiianerunt quod do-
minus capitaneus presens et futuri ac etiam recto-
res qui prò temporibus fuerint et omues alii de
dieta soeietate teneantur et debeant predictos de
Costis et eorum coadiutores manutencre deffendere
et adiuuare si aliquo tempore predicai de Costis
uel aliqui seu aliquis ipsorum aut alii coadiutores
fecerint uel fieri fecerint ubicumque uindiclam de
morte dicti Rogerini Coste quondam et quod per
predictam societatem debeant manuteneri et def-
fendi ut supra dictum est et prò eo uel eis pcnam
soluere comuni Cherii de auere proprio diete so- b
cietatis et prò eo uel eis satisdacionem siue secu-
ritatem prestare et expensas quaseumque dieta oc-
caxione faciendas soluere de auere proprio iam
diete societatis tam prò morte si cum morte se
uendicarent quam prò uulneribus si quod uidnus
seu uulnera ipsi uel aliquis ipsorum de Costis uel
eorum coadiutores in persona uel personis predi-
ctorum de Roida et aliorum de agnacione ipsorum
et coadiutoruin suorum quoquo modo per ipsos de
Costis et coadiutoribus ipsorum fieret uindicta ut
supra dictum est percuciendo hocidendo uulnerando
uel alio quoquo modo ipsis de Roida et coadiuto
ribus ipsorum hoffendendo uel se deffendendo. dicti
uero dominus capitaneus et alii qui prò tempori
bus fuerint in dieta soeietate uel rectores ipsius c
societatis quoquo modo nomine censeantur tenean
tur et debeant precisse et sine tenore substinere
et manulenere sumptibus et expensis societatis pre
dictos ut supra dictum est et insuper quod predi-
cti de Roida de cetero non possili t esse de dieta
soeietate modo aliquo seu causa nec in deffensionc
seu protectione diete societatis aliquo tempore sub
pena et banno librarum ducentarum astensium prò
quolibel capitaneo seu rectore et librarum quinqua-
ginta astensium prò quolibet de dieta soeietate qui
diceret uel arengaret contra predicta seu aliquod
predictorum quarum penarum tercia pars sit do
mini potestatis comunis Cherii qui eain excuteret
seu exculi faceret alia tercia pars sit societatis et
alia tercia comunis Cherii non obstantibus aliqui- «
bus aliis capitulis dicti comunis siue ipsius socie
tatis donec predicti de Roida fecissent pacem cum
dictis de Costis uel cum eis eruut in concordia.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona de dieta soeietate fuerit aduocatus procu-
ìator consciliator uel quoadiutor palam uel priua-
tim supradictorum de Roida uel alicuius eorum
contra ipsos de Costis uel aliquem ipsorum quod
prediclus dominus capitaneus qui nunc est seu qui
prò temporibus fuerit in dieta soeietate uel recto
res diete societatis teneantur eis aulferre prò pena
et banno libras decem astenses.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin-
geret quod predicti de Costis uel alter eorum ali
quo tempore se uendicauerint in aliquem de ipsis
de Roida seu de agnacione ipsorum quod predictus
dominus capitaneus presens et futuri et ceteri alii
rectores teneantur et debeant uinculo iuramenli
ipsos manutenere et deffendere ut supra et eisdem
de Costis dare duos uel quatuor clientes ad eorum
uoluntatem expensis societatis predicte ad faciendum
eorum uindictam et seruicia occaxìone predicta et
quoti dicti de Costis cum consedio domini capita
ne! presentis et futuri seu reclorum diete societa
tis qui prò temporibus fuerint habeant plenam bay-
liam et liberum arbitrium ponendi et dandi de auere
diete societatis usque in quantilatem librarum ui-
ginti quinque astensium cuicumque qui poterit pre
sentare predictum Carlem in manibus dictorum de
Costis aut domini potestatis ita quod possit de eo
lacere iusticiam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod sit eisdem
de Costis et eorum coadiutoribus lieitum ut pos-
sint portare arma hoffensibilia et deffensibilia sine
pena et banno comunis Cherii persoluenda et ab-
sque eo quod teneantur securitatem prestare de
non hoffendendo sed capitaneus presens et futuri
uel rectores qui prò temporibus fuerint teneantur
dare et prestare dictas securitates prò predictis de
Costis si aliquo tempore requisiti fuerint per po-
teslatem comunis Cherii et hoc occasione iam dictti.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnia ca
pitala facta in ipsa soeietate et scripta in uoluminc
capitulorum societatis sancti Gcorgii siue sint ge-
neralia siue specialia in fauorem singularium per-
sonarum sint et esse debeant et intelligantur esse
in fauorem dictorum de Costis et cuiuslibet eorum
et coadiutoruin ipsorum ac si ipsa capitula scribi
et fieri fecissent et sint troncha et precissa et at
tendi et obseruari debeant per quoscumque recto
res diete societatis et per ipsam societatem et om-
nes et singulos homines predicte societatis ad uo
luntatem predictorum de Costis uinculo iuramenli
capitulo aliquo facto uel iacturo non obstante et
de premissis fiat publicum instrumentum dictis de
Costis quibus iìdes adhibeatur tamquam aliis capi
tulis diete societatis et attendi et obseruari debeant
non obstantibus capitulis aliquibus in contrarium
loquentibus si quod esset. Insuper dicti de Costis
retinuerunt in se et penes se bayliam potestatem
et auctoritatem iterum semel et pluries capitulandi
et capitula faciendi in dieta soeietate per ipsos de
Costis et contra dictos de Roida et eorum coadiu
tores que eis meliora uidebuntur quocienscumque
et quandocumque eis uidebitur et eodem modo de-
clarandi et interpretandi si locus erit semel et plu
ries ad eorum plenariam uoluntatem.
Item statulum et ordinatum fuit per ipsos de
Costis et capitulatores ut supra quod aliquis homo
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dicte socictatis hon debeat ire nec reddire cum аг- a
mis uel sine armis nec asociare nec habere aliquam
societatein cum aliquo homine illorum de Roida
nec eciam placeare nec allegare nec fideiussorem
esse sub pena et banno soldorum centum pro quo
libet et qualibet uice nixi esset de uoluntate dicto-
rum de Costis,
Item statutum et ordinatum fuit per ipsos de
Costis et capitulatores eorum quod si contingeret
de cetero quod Deus aduertat quod aliquis homo
uel aliqua persona illorum de Roida percuteret uel
hoffenderet seu iniuriam faceret in rebus ubicum-
que sint et personis predictorum de Costis uel ali-
cui ipsorum quod dir lus dominus capitaneus uel
rectores societatis qui pro temporibus fuerint in b
ipsa societatc et ipsa societas et homines ipsius so
cietatis incontinenti teneantur precisse et debeant
poneré manus ad stremitam et arma et faceré et
capere et capi faceré et fieri uindictam cum efle-
ctu super personis et rebus illorum de Roida et
euiuslibet eorum et quolibet alio qui ad dictara
percussionem seu iniuriam dedisset conscilium au-
xilium uel fauorem ad uoluntatem dictorum de Costis
et hoc capitido aliquo in contrarium loquenti non
obstante, die mercurii tercio mensis madii.
nus capitaneus presens et fueturi et rectores qui
pro temporibus fuerint et omnes alii de dicta so-
cietate teneantur et debeant predictos de Ganbinis
et eorum choadiutores manutenere et adiuuare et
si quo tempore dicti de Ganbinis uel aliqui aut
aliquis ex ipsis uel alii eorum choadiutores fecerint
uel fieri fecerint uindictam de morle dicti Guillermi
de Ganbinis quod per predictam societatem debeant
manuteneri et defendi et pro eo uel eis pena solui
comuni Cherii de auere dicte societatis et pro eo
uel eis satisdationem seu securitatem prestare et
alios sumptus faceré occaxione predicta de auere
societatis predicte et hoc non solum de morte si
cum morte se uendicauerint sed etiam et de unl-
nere si quod uulnus uel uulnera ipsi uel aliquis
ipsorum de Ganbinis uel eorum choadiutores ra
persona uel personis predictorum Melanoni et alio-
rum agnationis ipsius ac etiam et choadiutorum
suorum quoquo modo per ipsos ut supra fieret uin-
dicta percuciendo uulnerando uel alio quoquo
ipsis obfendendo uel se defendendo dictus
capitaneus et alii qui pro temporibus fuerint uel
rectores ipsius societatis quoquo nomine censsean-
tur teneantur et debeant precise et sine tenore pre
dictos substinere et manutenere sumptibus et ex-
pensis societatis predicte.
Lecta et publicata fuerunt dicta capitula in maiori
conscilio dicte societatis in domo comunis anno et
indictione supradictis congregato conscilio sonó
campane et uoce precoma more sólito.
Capitula illorum de Ganbinis.
*
In Christi nomine amen. Anno natiuitatis eius-
dem millessimo tercentessimo uigessimo octano in
dictione undécima in Cherio die dominico sexto
mensis nouembris. Нес sunt capitula facta in fauo
rem et pro fauore Manueliis fratris quondam Gul-
lermi Ganbini Perceuaglis Henrici Guillermoni
Nicholini Änthonii et Bartolomei omnes de Gan
binis de Cherio et omnium aliorum de Ganbinis
et choadiutorum suorum de consilio et uoluntate
nobilis uiri domini Vesponi de Solerio honorabilis
capitanei societatis beali Georgii et pepulli Che-
riensis ex baylia et auetoritate eisdem de Ganbinis
atributa a maiori credencia dicte societatis saneti
Georgii de Cherio die supradicta contra et aduersus
Melanonum de Azano et Iacobum eius patrem Ioha-
nonum Bertotum Henrionum et Iacomonum et Tho-
maynum Guidetum et Perinum filios Marchixii
omnes de Azano de Montebello et contra omnes
de eorum hospicio et choadiutores ipsorum occa
xione maleficii comissi aethenus per dictum Mela
nonum de Azano in persona Gulliermi Ganbini
fratris supradicti Manueliis et per dictum Melano
num hocisum contra Deum et iusticiam ut infra
sequitur.
In primis slatuerunt et ordinauerunt quod domi-
Item slatuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona dicte societatis saneti Georgii siue alius de
eorum agnatione qui presumeret ipsos de Azano uel
с aliquem ipsorum uel choadiutorum suorum inuare
aut iuuamen uel consilium dare defendendo ipsos
uel aliter quod ineurrat penam librarum decern
astensium pro quolibet et qualibet uice quam pe
nam dicti dominus capitaneus siue rectores qui pro
temporibus fuerint teneantur excutere infra menssem
unum post condempnationem factam. cuius pene
et banni tercia pars sit dicti domini capitanei qui
nunc est siue rectorum uel capitaneorum qui pro
temporibus fuerint et alie due partes societatis pre
dicte.
■ Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis de
societate predicta non sit nec esse possit aut de-
beat aduocatus procurator aut aliter consiliarius
d uel choadiutor palam uel priuatim predictorum de
Azano contra ipsos de Ganbinis et qui contrafece-
rit dictus dominus capitaneus teneatur ei aufêrre
penam et bannum ut in superiori capitulo conti-
netur.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin
gent quod predicti de Ganbinis uel alter eorum
aliquo tempore uoluerit et potuerit faceré uindi
ctam in aliquem ex ipsis de Azano quod dominus
capitaneus presens et futuri et alii rectores tenean
tur et debeant uinculo iuramenti ipsos manutenere
et adiuuare et dare eis duos uel quatuor clientes
expensis societatis predicte ad faciendum
uindictam.
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Item statuerunt et ordinauerunt quod sit eis li- a
citum et possint portare arma offensibilia et difen-
sibilia sine aliqua pena comunis Cherii pei-soluenda
et absque eo quod teneantur securitatem prestare
de non obfendendo sed capitancus presens et fu
turi uel reclores qui prò temporibus fuerint te
neantur dare et prestare dictas securitales prò pre-
dictis de Ganbinis si aliquo tempore requisiti fue
rint per potestatem comunis Cherii.
que aliano rectorem diete societatis et per societa-
tem iam dictam eo modo quo fieret et sumeretur
per aliquem qui sit de corpore societatis iam diete
ad uoluntatem iniuriati parentum et amicorum suo-
rum et omnia capitula generalia diete societatis sint
et esse debeant et ex nunc sibi locum uendicent
prò predictis de Albuzanis et in fauorem ipsorum
quemadmodum prò aliquo diete societatis saluis su-
perius exceptatis in omnibus et per omnia.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis de Item quod predicti de Albuzanis teneantur et
dictis de Azano non possint nec debeant recipi in debeant soluere talcas imponendas per dictum do-
societate et si recepti fuerint receptio non ualeat
si quo tempore recepti fuissent in societate sancti
Geoi'gii donec dicti de Azano fecissent pacem cum
dictis de Ganbinis uel cum eis essent in concordia.
minum capitaneum et societatem predictam et om
nia alia facere de ere et personis sicut et ceteri
de societate predicta tenentur et adstricti sunt et
quod eorum domus sint et esse debeant amodo
in anthea et omnia alia eorum bona obligata et
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnia ca- adstricta diete societati et hominibus ipsius et sub
pittila scripta in uolumine capitulorum societatis protectione ipsius societatis ita et sicut sunt domus
sancti Georgii siue sint generalia siue scripta in res et bona hominum societatis iam diete et quod
fauorem singularium personarum sint et esse intel- non ferrent nec facient in futurum aliquam iu-
ligantur scripta in fauorem dictorum de Ganbinis ram ligam seu squaram cum aliquo hospicio comu-
et cuiuslibet ipsorum et ut ipsa capitala scribi et
fieri fecissent.
Capitula illorum de Albuzanis.
nis Cherii quod sit de societate populi uel quod
non sit et si quam fecisse reperirentur ex nunc
etiam renunciant et abiurant et quod solo modo
ad corpus societatis predicte conseruandum et ma-
nuteneudum totis uiribus intendent et si contrafe-
cerint ipso iure sint cassi et priuati ab omni au
silio et presidio atque fauore societatis predicte. 'In nomine Domini nostri Ihesu Chrisli amen.
Infrascripta sunt capitula et ordinamenta facta per
dominum Iohanninum de Coperio honorabilem ca^ c Cum in quodam capitulo societatis sancti Georgii
pitaneum societatis sancti Georgii et populi cha- facto per Thomaynum Mahonerium siue per capi-
riensis et sapientes quos secum habere uoluit in tulatores eidem datos et concessos per societatem
fauorem omnium et singularum personarum illorum predictam siue per credenciam ipsius societatis con-
de Albuzanis et de hospicio Albuzanorum et eoa- tineatur expresse quod idem Thomaynus retinuit in
iutorum suorum ex baylia ipsi domino capitaneo a
generali Consilio diete societatis die xxinr. mensis
septeuibris atributa.
In primis statutum et ordinatum fuit per ipsum
dominum capitaneum et sapientes quos secum ha
bere uoluit ut supra quod oranes et singuli homi-
nes et persone de hospicio Albuzanorum et tam
magni quam parui ex nunc sint et esse debeant in
protectione et custodia societatis predicte contra
et aduersus hospicium Balborum et omnium singu
larum personarum hospicii dictorum de Balbis et
de dicto hospicio se appellantium et potentiorum
dictorum de Albuzanis exceptis illis de domo Pu-
gloliorum et exceptis personis uillarum comunis
Cherii et castrorum et omnibus essentibus de so
cietate predicta secundum formam capitulorum so
cietatis iam diete ita et taliter quod si aliqua in-
iuria seu grauamen aliquod predictis de Albuzanis
uel alicui ipsorum per predictos de Balbis uel ali-
cruem ipsorum uel aliquem alium potentiorem pre
dictis de Albuzanis inlerretur seu fieret uel fieri
faceret et tam in personis quam rebus quod uin-
dicta capiatur et capi debeat seu sumi et fieri per
predictum dominum capitaneum et per quemeum-
se bayliam et auctoritatem addendi et minuendi in
predictis et super quibus que capitulauerat semper
que eidem uiderentur expedire circa percussionem
l'actam per Daniellum de Castello in persona dicti
Thomayni sicut in capitulo diete societatis conti-
netur ecce quod dictus Thomaynus reduclus ad
bonam memoriam et instructus super hiis plus
quam erat tempore maleficii et iniurie eidem fa-
cte per Daniellum supradictum addit dicto capitulo
facto in fauorem ipsius Thomayni et ordinat ut infra
ci continelur iuxta formam dicti statuti propter hono-
rem diete societatis et hominum ipsius et propter
reuerenciam ipsius domini capitanei et ad hoc quod
aliqua persona de cetero similia que facta sunt
uerssus dictum Thomaynum per ipsum Daniellum
facei-e audeat uel presumat in aliquo nomine diete
societatis. In primis quod ipse Thomaynus uel alius
prò eo possit ponere et expendere et poni facere
et expendi de auere diete societatis palam uel pri-
uatim usque in quantitalem librarum c. astensium
prò uindicta facienda in persona dicti Daniellis de
Castello seu cuiuslibet alterius persone de hospicio
illorum de Castello que non esset de societate sancti
Georgii cum ipse Daniel contra Deum et iusticiam
uulnerauerit dictum Thomaynum et pacem fregerit
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eidem quod est turpissimum faceré et audire et a
facte dicta uindicta ut supra idem Thomaynus et
filii habeant et habei'e debeant omni anno de auere
.societatis prcdicte libras quinquaginta astenses dum
discordia duraret et quousque pacem haberent cum
illis in quibus facta esset dicta uindicta et cum ad-
iunctoribus ipsorum ad hoc ut ipse et quilibet alius
-de societate predicta habeant bonam uoluntatem et
prontam materiam se uendicandi de iniuriis ei fa-
ctis et faciendis. Hoc etiam addito et ordinato quod
idem Thomaynus et filii et quilibet alius qui pro
eis dictam uindictam facerent seu fieri facerent ubi
que et quocurnque modo lacèrent extrayhantur et
conseruentur penitus indempnes per ipsam socie-
tatem et rectores ipsius tam in penis soluendis
quam in expeusis et dampnis factis et faciendis et b
maxime a tempore dicti maleficii commissi citra et
que de cetero fièrent occaxionibus supradictis et
ex ipsis emergentibus seu contingent! bus propriis
sumptibus et cxpensis ipsius societatis ad uolunta
tem semper dicti Thomayni et filiorum et quicum-
que faceret dictam uindictam seu ad earn facien-
dam daret uel prestaret consilium uel iuuamen in
persona dicti Daniellis uel alicuius de suo hospicio
qui non esset dicte societatis nunc sit et esse de-
beat societatis predicte et in ea recipiatur et re-
cipi debeat ad uoluntatem dicti Thomayni et filio
rum. Hoc saluo quod presens clausula loquens de
essencium in societate ipso iure ad uoluntatem dicti
Thomayni non uendicet sibi locum nixi in hiis qui
possunt de societate sancti Georgii esse secundum с
formara capitulorum societatis predicte et quod om
nia capitula et singula dicte societatis loquencia de
uindictis faciendis et iniuriis facta et factura pro
iliis qui discordiam habent et que facta sunt in eo-
rum fauorem et iuuamen locum habeant et habere
debeant et facta esse intelligantur pro ipso Tho-
mayno et filiis et in fauorem ipsorum et pro ipsis
obseruari debeant cum omnibus penis et clausulis
que !n eis continentur ad uoluntatem semper dicti
Thomayni et filiorum. et si aliqua persona dicte
societatis in aliquo contra predicta uel aliquod pre-
dictorum faceret uel ueniret incurrat penam et
banna ipso iure, et facto librarum quinquaginta
astensium et nichilominus tamquam malus homo
de ipsa societate expellatur ad uoluntatem semper
dicti Thomayni et filiorum. Item quod dominus
capitaneus et consiliarii et homines dicte societatis
teneantur precisse et sine tenore sic faceré et cu
rare cum eifectu quod condempnacio facta in per
sona dicti Daniellis occaxione dicti maleficii comissi
in persona dicti Thomayni per ipsum per potesta-
tem comunis Gherii excuciatur et excuti debcat
super bonis dicti Daniellis et super illis que tene-
bat et possidebat tempore dicti maleficii ipsa bona
ueudenda parentibus ipsius quibus defficientibus
consortibus ipsius dando tres denarios pro duobus
ut moris est et sic faceré et curare quod predicta
effectui emancipentur et quod concedatur plena
baylia domino potestati Cherii super predictis fa-
ciendis et complendis per consilium comunis Gherii
pro predicta pena capienda capitulo aliquo non ob
stante facto uel facturo, rogando et requirendo do
minum capitaneum et consiliarios quod predicta
admittcre et ordinäre propter honorem suum et
homines dicte societatis debeant et in fauorem et
utilitatem cuiuslibet hominis dicte societatis.
Quod capitulum lectum admissum et approbatum
fuit in plena et generali credencia dicte societatis
per dictum dominum capitaneum et consiliarios di
cte societatis cúrente anno Domini millesimo ccexxn.
indictione quinta die dominico xxini. menais ianuarii.
In nomine Domini amen cúrrente anno Domini
millesimo ccexxn. indictione quinta die dominico
ultimo mensis ianuarii. In pleno et generali con-
silio societatis sancti Georgii de Cherio super pa
lacio comunis Cherii sono campane et uoce preco
ma de mandato domiui Gualfredi de Bargiis capi-
tanei societatis predicte more sólito congregate
Statutum et ordinatum fuit per dictum dominum
capitaneum uoluntate
In nomine Domini amen.
Infrascripta sunt capitula et ordinamenta Biela
per honorabilem uirum dominum Gualfredum Ay-
cardum ex dominis Bargiarum capitaneum populi
chariensis et societatis beati Georgii conscilio sa-
pientum infrascriptorum autoritate et bayIi a eidem
a maiort credencia societatis predicte concessa ad
capitulandum in dicta societate et de nouo addend/
minuendi ueteris capitulis prout eis pro meliori
dicte societatis uidebitur expediri.
Nomina quorum capitulatorum sunt hii.
Dominus Milo de Pascuerio
Dominus Uricus Pometus
Dominus Bartolomeus Merlo
Dominus Ubertus Dodelius
Dominus Ubertus Gribaudus
Dominus Guidotus Bencius
Dominus Niger de Peyto
Dominus Coradinus de Cometo
Dominus Perceuallus Vetulus
Dominus Thomaynus Maonerius
Dominus Opecinus Tauanus
Dominus Bertinus Buschetus
Dominus Odoninus Alamanus
Dominus Perinus Catanius
Dominus Thomas Tana
Dominus Urietus Calozanus
Dominus Iacobus Facius.
Quod qui pecierit conscilium non exeat
de conscilio.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod ad-
datur capitulo loquenti de requisitione conscilii quod
est scriptum sub rubrica quod ille qui requisiuerit
conscilium de eo etc. quod si contingeret quod
aliquis de dicta societate esset percussus uel iniu
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riam passus quod Deus aduertat ab aliquo diete a
societatis uel non cuius pretestu per rectores uel
rectorem datum esset sibi conscilium ad requisitio-
nem ipsius quod ipse nec aliquis de parentibus
suis exire teneantur de conscilio sed in eo possint
stare non obstante predicto capitulo uel aliquo alio
in contrariura loquenti remanente predicto capitulo
in aliis causis et questionibus in sua perpetua fir-
mitate.
Contro non subiectos iu ..... . comunis Cherii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
de societate predicta requisitus per rectorem uel
rectores uel potestatem comunis Charii aliqua oc-
caxione et nolens preceptis ipsorum uel alicuius b
ex hiis parere allegando et dicendo se clericum
uel per instrumentum uel per alia documenta quod
rectores precisse et sine tenore et uinculo iura-
menti incontinenti ipsum espellere et canzellari
fàcere de libris diete societatis teneantur ita et ta-
iiter quod ab inde in antea non sint de dieta so
cietate. quod capitulum sit trunchum et precissum
et atendi et obseruari ipsum debeant rectores diete
societatis et non possit in aliquo remoueri et sit
omnibus in contrarium loquentibus derogatorium
ac si de ipsis hic esset specialiter et expresse facta
mencio. ■ 1 ».-. . ■ • .■ . • >
■ f Adicio capitoli de feruti*.
ì ir . . '■• : . j ;■ • . . J.
■ Item statuerunt et ordinauerunt quod addatur
capitulo et prò addito ab inde in antea habeatur
loquenti de ferutis fàctis per aliquem de hospiciis
in dicto capitulo nominatis quod capitulum fuit fa
ctum in anno Domini millesimo ceexx. primo in-
dictione quarta et est scriptum in uolumine capi-
tulorum diete societatis ibi ubi dicitur circha in
principium « siue butauerit » habeatur per inde ac
si ibi non esset appossitum et dictum uerbum sit
cassura iritum atque uanum. in aliis uero dictum
capitulum remaneat incoruptum. . ; >
Quod aliquis de societate non possit capere pro-
- curatorem aliquem qui non sit de dieta societate.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
de societate habuerit aliquam questionari quod ab-
sit cum aliquo uel aliquibus aliis essentibus de so
cietate uel non non possit nec.debeat aliquem ca
pere procuratorem uel aduocatum nisi de homini-
bus societatis predicte hoc saluo quod conscilium
habere possint ab aliis iuris peritis de dieta socie-
tate non essentibus et eciam iuris periti non es-
sentes de societate predicta non possint nec debeant
capi in procuratore^ per homines diete societatis
sub penis infrascriptis. et quod procuratores et ad-
uocati de dieta societate peliti uidelicet per ha-
bentem questionem cogantur et cogi debeant per
rectorem uel rectores essentes prò tempore dictam
d
aduocationem et procuram aceptare sub pena prò
quolibet et qualibét uice solidorum centum asten-
sium qua contradicerent rectori uel rectòribus so
cietatis predicte uel facerent nisi alteri parti antea
patrocinium prestitissent et sub eadem pena cui-
cumque de societate acceptanti uel capienti in suis
questionibus uel causis procuratorem uel aduoca
tum alium nisi prout superius est declaratum. Quod
capitulum sit tronchum et precissum et atendi et
obseruari debeat et remoueri non possit aliqua ra-
tione uel causa.
Item quod nullus de societate possit esse procu-
rator alicuius qui non sit de societate contra illum
de societate. De hoc est scriptum in cartis nix.
Quod rectores possint portare arma
ad suam uoluntatem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod rectores
societatis predicte possint et debeant si uoluerint
portare arma cum illis quos secum ducere uolue
rint et illa arma que sibi fuerint placibilia et quod
rectores futuri teneantur et debeant facere et cu
rare cum effectu quod fiat inde capitulum quod
scribatur in uolumine capitulorum comunis Charii.
quod capitulum sit trunchum et precissum et re
moueri non possit aliqua ratione uel caussa.
Berardoni Massacii." '
Item statuerunt et ordinauerunt quod Milo de
Frauia et Berardotus Mayacius eius fideiussor ipsi
et quilibet ipsorum extrahantur et conseruentur in-
dempnes de quadam condempnatione facta per do-
minum Henricum de Ripayrolio Charii potestatem
de libris lx. astensibus occaxione quia debuit per-
cuxisse Guillermum de Nicholayo cum sanguinis
efTuxione ad uindictam sui et quod rectores futuri
teneantur et debeant precisse et sine tenore et
uinculo iuramenti facere et curare cum efFectu quod
condempnatio facta de predictis canzelletur de li
bris comunis Charii infra mensem post aceptatio-
nem sui regiminis ita et tali ter quod penitus in-
dempnes conseruentur et extrahentur de auere di
ete societatis et de omnibus dependentibus et emer-
gentibus ex predictis. Quod capitulum sit tronchum
et precissum et atendi et obseruari debeat et re
moueri non possit nisi prius factum fuerit et com-
pletum quod est superius ordinatimi.
1 De pannis nunciorum.
De hoc est scriptum in cartis xxtti.
Item statuerunt et ordinauerunt quod addatur
capitulo loquenti de pannis nunciorum possito sub
rubrica de uestibus et salario nunciorum. possit
expendi de auere diete societatis in uestibus que
fiunt eisdem in festo beati Georgii usque ad quan-
titatem librarum uiginti astensium et non ultra in
aliis uero dictum capitulum remaneat intniitatum.
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et quod dicti nunc'ù uel aliquis eorum non possit
nec debeat se absentafe a loco Charii nisi proces-
serlt de uoluntate rectorum et quod nullo modo
possint quandocumque de uoluntate rectoris uel re
ctorum ambo se a loco Carii absentare nisi ipsos
rectores uel reètorem. quod capitulum sit tronchum
et precissum et atcndi et obseruari debeat per re
ctores ipsius socictatis.
Guilielmi filii domini capilanei.
■
Itein statuerunt et ordinauerunt quod rectores
fucturi teneantur et debeant precisse et sine tenore
et uinculo iuramenti recipere et recipi lacere et
scribi in carta diete societatis facere Guilelmum
filium dicti domini capitanei infra vin. dies post
requisitionem inde expositam dictis rectoribus et
quod dictus Guilelmus debeat habere regestum de
libris centum astensium et soluere inde talleam. et
si fìeret regestum de nouo cassato regesto predicto
libraiu in centum teneatur et debeat bona sua re-
gestare et amodo in antea habeatur et tractetur et
censeatur per ipsam societatem et homines ipsius
societatis sicut alii homines diete societatis censa-
rentur et quod capitula facta in fauorem ceterorum
de societate in sui personam sibi locum debeant
uindicare. Quod capitulum sit trunchum et precis
sum et omnibus aliis in contrarium loquentibus
derogatorium ac si de eis hic specialiter expresse
mencio haberetur et mutari non possit in perpetuo
nec per aliquem arengari in contrarium in con-
scilio palesio uel priuato sub pena periurii in con
trarium arenganti prò quolibet et qualibet uice.
Que quidem capitula lecta et publicata fuerunt
per me Iacobinum Armannum notarium societatis
predicte currente anno Domini millesimo cccxxii.
indictione quinta die ueneris primo raensis octu-
bris in pieno et generali conscilio societatis pre
dicte.
Ubevtoti Irati Bartolomei et GuUelmoti
de Bagnasco.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi-
tuia facta et ordinamenta per capitulatores silicet
Matheum de Tagloto et Obuerium Zauaterium alias
datos et concessos Ubertoto Irato et eius filìo Bar
tolomeo et Guilennoto de Bagnasco et filiis eius
occasione discordie quam habent cum Raynerio
Bianco et aliis de Blanchiis de Cherio habentes inde
bayliam prout in eorum aliis capitulis continetur
cum conscilio tamen domini Gualfredi de Bargis
capitanei ipsius societatis.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod quando
cumque aliquis homo de societate sancti Georgii
audiret uel cognosceret uel scire posset quod ru
mor fieret causa olfendendi predictos Bertotum et
filios uel aliquem ipsorum seu alimi indicium uel
U-actatum contra ipsos quod illi de dieta societate
qui hoc scirent teneantur expresse et sub pena li*
brarum xxv. prò quolibet curere cum armis uel
quocumque modo quo melius possent ad locum
ubi essent predicti Ubertotus Guillelmotus et filli
uel alicuius ipsorum siue hoc esset in Cherio uel
extra Cherium.
Item quod cum contra ipsos Ubertotum Guiller-
motum et filios per dominum episcopum Taurinen*
sem uel eius uicarium ut dicitur lata fuerit sen-
tencia exeomunicationis eó quod debuerunt uulne-
rare Raynerium Blanchum predictum cuius occa-
xione oportet ipsos acedere ad dominum Papam nel
eius Legatum seu penitenciarium quod rectores
diete societatis qui prò temporibus fuerint tenean
tur et debeant precisse et sine tenore uinculo iu
ramenti incontinenti quod requisiti fuerint per ipsos
Ubertotum Guilelmotum et filios uel per aliquem
ipsorum congregare magnum conscilium diete so
cietatis et in ipso proponere de peccunia recupe-
randa ad hoc ut dicti Ubertotus et Guilelmotus et
filii ad dictam curiam possint accedere et redire
de ea et expensas illue lacere prò solucione diete
exeomunicationis et ipsum conscilium tantum reti-
nere quod peccunia prò dictis expensis faciendis
recuperetur et tradatur éisdem. de quibus expensis
stetur arbitrio ipsorum Ubertoti Guilelmoti et fi-
liorum cum conscilio dominorum rectorum qui prò
temporibus fuerint.
Que omnia et singula suprascripta sint capitula
c truncha et precissa que atendi et obseruari debeant
per rectorem seu rectores diete societatis qui mine
sunt et qui prò temporibus fuerint et per omnes
homines ipsius societatis et ponantur et scribantur
in libro capitulorum ipsius societatis. Et si aliqua
persona ipsius societatis contra diceret fàceret uel
ueniret in conscilio siue extra diete societatis in-
curat penam si esset rector ipsius societatis libra-
rum quinquaginta et quilibet alius librarum uiginti
quinque prò quolibet et qualibet uice et de pre-
dictis non possit peti licencia nec dari et data
uel petita non ualeat ipso iure nisi fuerit de uo
luntate dictorum Ubertoti Guilelmoti et filiorum et
Guiuslibet eorum et si aliqua oscuritas uel dubietas
oriretur in predictis uel aliquo predictorum inter-
d pretetur et declaretur secundum arbitrium et diffi-
nitionem dictorum Ubertoti Guilelmoti et filiorum
cum conscilio rectorum societatis predicte. Recti-
nentes adirne in se dicti capitulatores bayliam et
auctoritatem iterum capitulandi addendi capitulis
predictis omnia ea et singula que cum honore di
ete societatis in fauorem ipsorum Ubertoti Guillel-
moti et filiorum uidebuntur utilia expedire.
Que quidem capitula et ordinamenta lecta et pu
blicata fuerunt per me Iacobum Armannum nota
rium societatis predicte in pieno et generali con
scilio diete societatis die ueneris primo mensis de-
cembris anno Domini mcccxxii. indictione quinta.
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Odonis de Godiano.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capi-
tuia seu ordinamenta facta per capitulatores datos
et concessos Oddono de Godiano et aliis de domo
sua quibus data fuit baylia auctoritas et potestas
capitulandi et capitula faciendi a generali Consilio
societatis sancti Georgii de Chario.
In primis cum manifestum et noctorium sit quod
decimaria sancti Martini de campagnoliis siue sancti
Martini rupti que est in fine quarterii ialni ad ipsos
de Godiano nunc et antiquitus pertinet statuerunt
et ordinauerunt quod rectores societatis predicte et
ipsa societas et homines ipsius societatis tam illi
qui nunc sunt quam qui prò temporibus fuerint
teneantur et debeant precisse et sine tenore et uin-
cido iuramenti et sub penis infrascriptis manute-
nere et deffendere dicto Oddono de Godiano et aliis
de domo sua dictam decimariam seu ius decimandi
et decimari
Bertini Spolle.
Eodem anno et indictione die xxx. mensis marcii
in pieno et generali conscilio societatis sancti Georgii
statutum et ordinatimi fuit per predictos dominos
rectores uoluntate consilii diete societatis et per
ipsum consilium quod si contingeret quod Bertinus
Spola et Guilelmonus eius filius uel aliquis ipsorum
condempnarentur in aliquo per dominum potesta-
tem comunis Cherii siue per ipsum comune occa
xione risse quam ipsi Bertinus et filius habuerunt
cum Guilielmono Rotundo quod rectores qui prò
temporibus fuerint in ipsa societate et ipsa socie
tas teneantur et debeant precisse et sine aliquo te
nore et uincullo iuramenti ipsos Bertinum et filium
et quemlibet ipsorum et res et bona ipsorum et
eorum securitatem silicet Bertotum Balberium qui
fideiussit prò ipsis Bertino et filio preceptor uo-
luntatis dictorum dominorum rectorum uerssus do
minum potestatem et comune Charii estrayre et pe-
nitus conseruare indempnem de ere proprio ipsius
societatis et sumptibus et expensis ipsius societatis
et sic facere et curare cum efectu teneantur re
ctores qui prò temporibus fuerint in dieta societate
et ipsa societas quod dicti Bertinus et filius et di-
ctus Bertotus non debeant grauari nec inquietari
nec res predictorum occaxione diete risse uel oc
casione alicuius banni dati prò ipsa rissa uel ali-
cuius condempnacionis que fieret in ipsis Bertino
et filio uel aliquo ipsorum occaxione diete risse sed
conseruentur penitus ipsi Bertinus et filius et res
et bona ipsorum et predictus Bertotus sine dapno
de hauere diete societatis et sumptibus et expen
sis ipsius societatis ad uoluntatem predictorum
Bertini fìlli et Bertoti. Ad que omnia teneantur
dicti rectores qui prò temporibus fuerint in ipsa
societate integraliter obsernare uinculo iuramenti
et sub pena et banno librarum x. prò quolibet di
ctorum rectorum et pio qualibet alia persona di-
a cte societatis librarum x. qui contra predicla fa-
ceret uel ueniret semper predicto capitulo rema
nente in sua firmitate quousque predicti fuerint
estrayti et conseruati sine aliquo grauamine et
dapno.
Campariorum.
Anno et indictione quibus supra die ueneris xxr
mensis marcii in pieno et generali Consilio diete
societatis statutum et ordinatum fuit per supradictos
dominos rectores uoluntate conscilii diete societatis
et per ipsum consilium quod rectores qui prò tem
poribus fuerint in ipsa societate et ipsa societas et
homines ipsius societatis teneantur et debeant at-
b tendere et atendi facere et sic facere et curare
cum effectu quod instrumenta facta campariis qui
nunc sunt in campaneis custodiendis obseruentur
et obseruari debeant et attendi dictis campariis et
et quod soluatur eisdem prò finibus custodiendis
et rebus forenssibus illud quod ordinatum est eis
dem campariis sicut continetur in eorum instru-
mentis et quod etiam dicti domini rectores tenean
tur sic facere et curare cum effectu quod fiat eis
dem campariis in comune Charii capitulum super
quo iurare debeat potestas futurus qui uenerit ad
regimen Charii de dictis instrumentis eisdem cam
pariis obseruandis et eorum solucionibus habendis
sicut melius dictari poterit super quo capitulo iuret
potestas dicti comunis Charii qui uenerit ad dictum
c regimen. Que omnia teneantur praedicti rectores
qui erunt in ipsa societate integraliter obseruare
et attendere uinculo iuramenti et sub pena et banno
librarum decem astensium prò quolibet ipsorum.
Que capitula lecta et publicata fuerunt in pieno
et generali conscilio diete societatis per me An-
thonium Frexium notarium anno quo supra et in
dictione die ueneris xxx mensis marcii.
Hlorum de Rosso.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen.
Currente anno a natiuilate eiusdem millesimo tri-
centessimo uicessimo quarto indictione septima die
d mercurii xvn mensis octubris statutum et ordina
tum fuit per Iacobinum de Rosso et per capitula
tores electos per eum silicet Matheum Mahoneriura
Rizardum filium quondam Iohanoni de Rosso et
Bartolomeum filium dicti Iacobini et datos a maiori
Consilio societatis sancti Georgii occaxione percus*
sionis et iniurie facte in persona dicti Iacobini per
Daniellem filium quondam Conradi de Castello
quod ipse Daniel et omnes et singuli de hospitio
illorum de Castello et quilibet ipsorum sint expulsi
et extra de societate sancti Georgii ex nunc ipso
iure et facto sic et tali ter quod de ipsa societate
de celerò esse non possint nec sint aliquo mòdo
uel ingenio et radantur et radi debeant ex nunc
et cancellali de libris diete societatis. Et si con
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tingeret quod ipse Iacobinus uel aliquis filiorum a,
suorum et nepotis uel alius de eius agnatione seu
aliqua alia persona pro eis uel altero ipsorum ali
quo- tempore faceret uel fieri fàceret uindictam de
uulneratione et iniuria facta in persona ipsius Ia-
cobini per ipsum Daniellem in persona uel personis
dicti Daniellis uel alicuius seu aliquorum de dicto
hospitio de Castello uel ipsorum quoadiutorum quod
factores dicte uindicte qualitercumque fieret et ubi-
cumque extrahantur et extrahi debeant indempnes
et conseruari per rectores dicte societatis et рев
ipsam societatem propriis sumptibus et expensis
ipsius. societatis et. de aduere dicte societatis tarn,
in. penis soluendU quam in securitatibus prestandis
et de qualibet offensione que de cetero fieret pre
dicts de Castello'. in rebus et personis rectores qui b
pro temporibus fuerint in dicta societate nullum
eisdem teneatur prestare consilium uel iuuamen.
Et quod omnia capitula seu statute dicte societatis
loquencia de Ulis qui . habent discordias et contra
illos qui manum . ponerent uel posuissent seu in-
iuriam inferreot uel intulissent alicui uel aliquibus
hominibus dicte societatis facta esse intelligantur
ex nunc pro ipso Iacobino filiis et nepoti eius et
aliis de agnatione sua et quoadiutoribus suis ad
eorum et curiuslibet ipsorum uoluntatem et attendi
et obseruari debeant et contra prediclos de Castello
et quotlenscumque eisdem et cuilibet ipsorum
placuerit. Que omnia et singula sint capitula trun
cha et precissa et attendi et obseruari debeant per
rectores dicte societatis qui nunc sunt et qui pro< c
temporibus fuerint in ipsa societate et per ipsam,
societatem et omnes et singulos homines predicta
societatis ad uoluntatem dicti Iacobini filiorum et
nepotis eius et quoadiutorum ipsorum uinculo iu-
ramenti et sub pena librarum quinquaginta asten-
sium pro quolibet rectore et librarum uiginti quin-
que astensium pro quolibet alio homine dicte so
cietatis contrauenienti uel facienti capitulo aliquo
facto uel facturo non obstante. Et de premissis
fiat publicum instrumentum dicto Iacobino filiis et
nepoti cui fides adhiber.tur tamquam aliis statutis
et capitulis dicte societatis et altendi et obseruari
debeant totaliter por rectores et uniuersos homines
dicte societatis et hec fiant et obserueutur non
obstantibus capitulis aliquibus in conlrarium loquen- d
tibus et si qv.ulera esset in contrariuni ex nunc
sit cassum et uaniun et nullius ualoris. Et si ali
quo tempore rectores qui nunc sunt appellarentur
uel molestarentur de predictis in aliquo ab aliqua
persona quod societas teneatur ipsos indempnes
conseruare sumptibus propriis et expensis dicte so
cietatis. Que omnia el singula suprascripta obser-
uentur ad uoluntatem dicti Iacobini filiorum et ne
potis eius et ipsorum quoadiutorum.
Que quidem capitula et ordinamenta lecta pu-
blicata et uulgarizata fuerunt per me Henricum
Scutinum notarium publicum et nunc dicte societatis
in pleno etgenerali consilio societatis predicte sancti
Georgii in palatio comunis Charii per çampanam
et uoces preconum more sólito congregato die mer-
curii XVII mensis octubris et confirmata per ipsum
consilium seu credenciam dicte societatis. Et de.
predictis omnibus et singulis preceptum est mihi
notario per ipsum Iacobum fieri publicum instru- *
mentum coram Bertoto Barberio et Testablonda
nunciis dicte societatis ad hoc testibus uocatis et
rogatis. Insuper et in continenti dicti Iacobinus et
capitulatores retinuerunt in se et penes se bayUam
potestatem et auctoritatem iterum capitulandi et
capitula faciendi in dicta societate pro ipsis Iaco
bino filiis et nepoti eius et contra dictos de Castello
et eorum. quoadiutores que eis melius uidebuntur
quotienscumque et quandocumque eis uidebitur.
Precipiendo inde fieri publicum instrumentum mihi
notario supradicto coram ipsis testibus ad hoc no-
catis et rogatis dictis anno indictione die et incon
tinenti.
Contra illos de Castello.
Item ultra predicta capitula statuerunt et ordi-.
nauerunt predicti capitulatores de uoluntate dicti
Iacobini quod rectores populi qui nunc sunt et qui
pro temporibus fuerint in societate populi Chariensis
teneantur et debeant precisse et sine tenore ita
faceré et curare cum efiectu uinculo iuramenti et
sub pena librarum xw pro quolibet rectore quod
fiat capitulum et fieri debeat in comuni in exitu
potestarie domini Conrad! de Riparia nunc Charii
potestatis et ante si ante in dicto comuni capitula-
bitur quod omnes illi de hospitio illorum de Ca
stello nec aliquis ipsorum esse non possin t de so
cietate sancti Georgii nec in defiensione seu pro-
tectione dicte societatis aliquis predictorum esse
possit uel debeat aliquo tempore sub pena et ban-
no librarum ducentarum astensium quarum pe-
narum tercia pars sit domini potestatis comunis
Charii qui earn exscuteret seu exscuti faceret alia
tercia pars sit societatis et alia tercia comunis
Charii non obstantibus aliquibus aliis capitulis dicti
comunis siue ipsius socicialis et si quls diceret fa
ceret uel tractaret contra predicta uel aliquod pre
dictorum publice uel priualim alegando uel dicen-
do seu de partite cxistendo in consilio uel extra
publico uel priuato iucurrat pe:.am librarasa cen
tum astensium pro quolibet et qualibet uice ipso
iure et facto que pena dislribuatur ut supra. Et
eciam statuerunt ut supra quod omnia capitula facta
in ipsa societate in fauorem illorum de Castello uel
alicuius eorum siue sint generaba siue specialia
sint cassa et ex nunc irrita et nullius ualoris uel
momenti ita quod ipsis uti siue se iuuare uUo
modo' possit ymo radi et aufferri de uoluiuine ca-
pitulorum dicte societatis penitus debeant Hoc ad-
dito quod rectores populi qui nunc sunt et qui
pro temporibus fucriut pena librarum quinquaginta
pro quolibet per sacramentum teneantur et debeant
ita faceré et curare cum ctfectu quod ordinetur in
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Consilio malori comunis Chciii quod dominus po- a
testas Cherii habeat plenam bayliam et liberum ar
bitrami ponendi et (laudi de aduere comunis Cherii
aliquibus personis et omnibus qui uellent ponere
dietimi Daniellem de Castello in forcia ipsius do
mini polestatis et comunis Cherii usque in quan-
titatem librarum centum astensium ad ipsum pu-
niendum de percussione facta in persona dicti Ia
cobini de Rosso et de aliis penis quas dictus Da
niel debet comuni. Et quod predicti de hospicio
illorum de Castello nec aliquis de dicto non possint
nec debeant habere aliquod auxilium consilium fa-
uorem uel iuuamen a dieta societate nec ab aliquo
ipsius societatis palam uel priuatim aliquo modo
uel ingenio deinceps aliqua de causa nec occaxione
alicuius capituli quod reperirelur in dieta societate b
sub pena et banno librarum x.vv astensium prò
quolibet rectore qui contra predicta ueniret et prò
quolibet de dieta societate cuius pene tercia pars
sit domini potestatis Cherii alia comunis et alia
tercia diete societatis.
Item statutum fuit per ipsum Iacobinum de Rosso
et per capitulatores ipsius quod si aliquis de ho-
spitio illorum de Castello siue de illis de Castello
deinceps fàceret aliquam iniuriam alicui seu aliqui
bus de societate sancti Georgii quod uindicta fieri
et capi debeat per rectores diete societatis et per
ipsam societatem contra illos de Castello et hospi-
tium illorum de Castello et in personis et rebus
dictorum de Castello ad uoluntatem percussi siue o
iniuriati et amicorum et parcntum suorum aliquo
capitulo facto uel facturo in contrarium loquenti
non obstante. Quod capitulum sit trunchum et pre-
cissum et attendi et obscruari debeat per rectores
diete societatis et per ipsam societatem sub pena
librarum xxv astensium prò quolibet rectore con-
trafacienli et sub pena librarum x prò quolibet diete
societatis in contrarium loquenti.
• i
Illorum de Rosso.
In nomiue Domini nostri Ihesu Christi amen.
Infrascripta sunt capitula et ordinamenta facta per
Iacobinum de Rosso auctoritate et baylia sibi data
et concessa a credencia maiori societatis sancti d
Georgii prout infra continetur.
In primis statutum et ordinatum fuit per ipsum
Iacobinum quod si contingeret de cetero quod Deus
aduertat quod aliquis homo uel aliqua persona per-
cuteret uel ofFenderet seu iniuriam faceret in rebus
ubicumque et personis dicto Iacobino uel alicui
filiorum suorum seu alicui ahi de hospicio illorum
de Rosso uel alicui de domo Pometorum uel de
domo illorum de Pascuerio uel coadiutorum predi-
ctorum seu alicuius eorum quod rectores societatis
qui prò temporibus cssent et ipsa societas et ho-
mines ipsius societatis incontinenti teneantur pre
fisse et debeant ponere manus ad stremitam et ad
arma et facere et capere et capi facere et fieri
vindictam cum efiectu super personis et rebus il
lorum de Castello et cuiuslibet ipsorum et quolibet
alio qui ad dictam pereuxionem seu iniuriam de-
disset conscilium auxilium uel iuuamen ad uolun
tatem dicti Iacobini uel filiorum uel aliorum de
Rosso seu dictorum de Pometis uel de Pascuerio
et maxime illorum qui facerent fieri dictam uindi-
ctam uel recepissent dictam otFensionem.
Item statutum et ordinatum fuit per predictum
Iacobinum ut supra quod si contingeret de cetero
aliquo tempore quod dictus Iacobinus nel aliquis
illorum de Rosso uel aliquis de Pometis uel de
Pascuerio uel aliquis eorum coadiutor percuterent
uel ociderent seu percuti uel ocidi facerent aliquem
uel aliquos de hospicio illorum de Castello uel ali
quem alium qui esset cum dictis de Castello ad
oflendendum predictis de Rosso de Pometis uel de
Pascuerio uel aliquem eorum uel coadiutorum suo
rum quod rectores diete societatis et ipsa societas
teneantur ipsos et quemlibet eorum et suos coa-
iutores extrahere et extrahi facere de omni banno
et pena in quod uel in quam possent ipsi uel ali-,
quis ipsorum seu aliquis de agnationibus ipsorum
cadcrent uel incurrerent ubique seu incurissent
propriis sumptibus et expensis ipsius societatis et
de auere ipsius societatis tam in securitatibus dan-
dis prò predictis et penis soluendis quam in aliis
omnibus modis prò ipsis indempnes et indempna
conseruandis ad uoluntatem predictorum Iacobini
et aliorum supradictorum. De quibus omnibus cre-
datur dicto Iacobino et aliis qui facerent dictam
offensionein saluo contra eum qui esset de dieta
societate de quo non credatur nixi ueritas aliter
appareret remanente semper pace facta inter illos
de Pascuerio et illos de Castello in sua firmitate.
Item statutum et ordinatum est per predictum
Iacobinum ut supra quod si aliqua persona uel
persone de hospicio illorum de Castello uel coaiu-
torum suorum exirent de aliqua domo Cherii uel
poderii que facerent oflensionem seu facere presu
merei in personis predicti Iacobini uel alicuius
illorum de Rosso seu illorum de Pometis uel de
Pascuerio uel coaiutorum ipsorum. Quod rectores
societatis et ipsa societas et homines ipsius socie
tatis teneantur precisse et debeant ipsam domum
funditus diruere et dirui facere et dirutam sine
refectione tenere omni tempore.
Item statutum et ordinatum fuit per ipsum Ia
cobinum ut supra quod rectores societatis qui prò
temporibus fuerint in societate teneantur ita facere
et curare cum efiectu quod fiat capitulum in comuni
Carii proximioribus capitulis que fient prò ipso
comuni quod illi de hospicio illorum de Rosso qui
non stent in Cario sint et intelligantur Carienses
et prò Chariensibus habeantur et tractentur in
omnibus soluentes talleam dicto communi secundum
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quod placeretur et ordinaretur per rectores ipsius a Rosso et aliorum de domo illorum de Rosso de
societatis. Consilio dominorum Guidonis Salamonis Perceualli
de medico Guillelmi Formagerii et Bertoti Farrerii
Item statutum et ordinatum fuit per ipsum la- rectorum diete societatis super confinibus ponendis
cobinum ut supra quod aliquis homo diete socie- et habendis inter illos de Rosso ex una parte et
tatis non debeat ire nec redire cum armis uel sine illos de hospicio illorum de Castello ex altera ex
armis nec asociare nec habere aliquam societatem baylia concessa dicto Iacobino a maiore credencia
cum aliquo homine de hospicio illorum de Castello diete societatis.
nec eciam placeare in eorum plateis nec alegare
nec procurator esse prò ipsis nec fìdeiussor sub , In primis statutum et ordinatum fuit quod do-
pena et banno sòlidorum centum prò quolibet et mini rectores futuri diete societatis qui debent in-
qualibet uice nixi esset de uoluntate dicti Iacobinì trare in regimine diete societatis die primo mensis
et quod ipsi nec aliquis eorum non possint esse augusti et quilibet alius rector diete societatis et
de conscilio maioris comunis Gherii finito regimine sapieutes ipsius societatis teneantur et debeant pre
domini Conradi de Riparia potestatis comunis CheriL cisse et sine tenore sic facere et curare cum efTectu
b uinculo iuramenti sub pena uiginti quinque libra-
Iiem statutum et ordinatum fuit per ipsum la-. rum prò quolibet ipsorum rectorum et cuiuslibet
cobinum ut supra quod declaratio predictorum ca- hominis diete societatis quod fiat capitulum in co-
pitulorum et aliorum dicti Iacobini semper fiat et muni Charii super quo iurare debeat dominus Ior-
fieri debeat per ipsum Iacobinum et filios et alios gius de Plozascho potestas futurus comunis Cherii
supradictos ita quod liceat eis predicta capitula et eius iudices et milites quod ipse
interpretari et in hiis declarare omnia ea que eis dominus potestas iudices et milites ipsius teneantur
plus placuerint semel et pluries ad eorum piena- et debeant precisse et uinculo iuramenti et sub
riam uoluntatem. pena librarum quinquaginta astensium sui salarti
ponere confines inter illos de Rosso ex una parte
Que omnia et singula supradicta sint capitula et illos de hospicio illorum de Castello ex alia parte
truncha et precissa et obseruari debeant cum omni- tam stantes in Cherio et poderio quam extra infra
bus aliis capitulis factis in ipsa societate in fauorem octo dies proximos subsequentes postquam inde
dicti Iacobini et coaiutorum suorum ad uoluntatem dictus dominus potestas fuerit requisitus per ali-
semper dicti Iacobini et eius declarationem et seri- quam dictarum parlium in hunc modum uidelicet
bantur in libro capitulorum diete societatis et a- C quod ipsi de Rosso possint ire ad libitum uoluntatis
tendi et obseruari debeant uinculo iuramenti sub extra circas Cherii per fines quoscumque die lune
pena et banno prò quolibet rectore diete societatis die marlis et die mercurii cuiuslibet edomade et
qui contra predicta faceret uel ueniret librarum ipsi de Castello possint ire ad eorum uoluntatem
quinquaginta et prò qualibet singulari persona diete extra circas Cherii per fines quoscumque die iouis
societatis librarum uiginti quinque et de quibus die ueneris et die sabati cuiuslibet etdomade diem
non possit peti licencia nec dari ullo modo in uero dominicam extra circas Cherii per ipsum do-
conscilio uel extra et data seu petita non ualeat minum polestatem diuidatur prout ei uidebitur prò
ipso iure nixi esset de uoluntate ipsius Iacobini meliori et quod dictus dominus potestas eius iudi-
capitulo aliquo ipsius societatis generali uel speciali ces et milites teneantur et debeant uinculo iura-
non obstante. menti sub pena predicta inter dictas partes ponere
confines infra locum Cherium prout eisdem domiuo
Lecta et publicata ac uulgarizata fuerunt supra- potestali iudicibus et militibus eius uidebitur fore
dieta capitula et ordinamenta per me Iacobinum conueuiens atque iustum. Item quod ipse dominus
Armannum publicum notarium et nunc diete so- potestas et quilibet alius qui prò tempore fuerit
cietatis in pieno et generali conscilio societatis pre- d potestas in comuni Cherii et eius iudices et milites
diete sancti Georgii super palacio comunis Cherii teneantur et debeant uinculo iuramenti et sub pre-
per campanam et uoces preconum more solito con- dieta pena dare et ponere treguas et firmare inter
gregato currente anno Domini millesimo cccxxv in- omnes et singulos habentes discordias seu guerras
dictione octaua die iouis uigessimo primo mensis in Cherio et in posse Cherii et specialiter inter
februarii. Et eciam preceptum fuit per ipsos do- illos de hospicio illorum de Castello siue stent iu
minos rectores illis de societate qui erant in dicto Cherio siue non ex una parte et illos de Rosso et
conscilio ut supradicta capitula et ordinamenta Malheum Pometum ex alia et exigere bonam et
debeant atendere et obseruare sub penis etbannis ydoneam fideiussionem a qualibet parte de prediclis
in dictis capitulis contentis. treguis tenendis et obseruandis et de oflensionibus
non dandis et ipsas partes cogere ad predicta fa-
Illorum de Rosso. cienda per penas et banna que continentur in ca
pitulis comunis Cherii et inde facere fieri publica
In nomine Domini amen. Hec sunt capitula facta inslrumcnla et hoc fiat infra quindecim dies sub-
in societate beati Georgii in fauorem Iacobini de sequeules postquam inde fuerit requixilus -dictus
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dominus potcslas et ludiceS et mili tes eìus per ali- a
quam partera habentem discordiam eo saluo quod
ipse non teneatur facere fieri securitatem percusso
de non offendendo percussore nec percussori de
non offendendo percussum. Quod capitulum sit
trunchum et precissum et attendi et obseruari de
beat in omnibus capitulo aliquo non obstante ma
xime capitulo comunis Cherii in quo continetur
quod percussor non sit in treguis cum agnatis per-
cussi que uerba si ut cassa et uana in quantum ad
predicta ita quod percussor et agnati percussi esse
debeant in treguis non obstante dicto capitulo nec
aliquo alio facto uel facturo.
Quod capitulum lectum et publicatum fuit in
pieno et generali Consilio diete socielatis per me b
Petrum Gualdonum notarium diete societatis in
anno Domini m cccxxv indictione vm die primo
mensis augusti.
Capitala illorum de Villa.
Iu nomine Domini amen. Currente anno natiui-
tatiseiusdem millesimo trecentesimo uicessimo lercio
indicione sexta.
Infrascripta sunt capitula siue ordinamenta facta
per capitulatores datos et concessos illis de Villa
de diario a generali Consilio societatis sancii Georgii
quibus capitulatoribus data et concessa ac atributa
fuit piena baylia et auctoritas a dicto Consilio ca-
pitulandi et ordinandi in fauorem predictorum oc-
caxione percussionum factarum in persona Iacomoni
de Villa et eius fratris Henrici per Iacomonum et
Thomazonum fratres filios condam Belengerii de
Gerbo et occasione discordie uertentis inter ipsos
ex una parte et dictos de Villa ex alia.
In primis statutum et ordinatimi fuit per ìpsos
capitulatores quod si contingeret quod Iacomonus
de Villa et eius frater Henricus uel aliquis eorum
uel aliquis alius illorum de Villa uel aliquis alius
prò ipsis uel altero ipsorum facerent uindictam uel
fieri facerent uel in ea facienda darent seu pre-
starent consilium auxilium et iuuamen quoquo modo
de percussionibus et uulnerationibus factis in per-
sonis predictoram Iacomoni et Henrici de Villa in
personis predictorum Iacomoni et Thomazoni de
Gerbo uel alicuius eorum quod societas sancii
Georgii et rector seu rectores ipsius qui nunc sunt
et qui prò temporibus fuerint et homines ipsius
societatis teneantur et debeant precisse et sine te
nore et uinculo iuramenti et sub penis infrascriptis
extrahere et extrahi facere et penitus conseruare
propriis sumptibus et expensis ipsius societatis in-
dempnes predictos Iacomonum et Henricum de
Villa et alios de eorum agnatione de Villa et quos-
cumque alios qui prò eis dictam vindictam facerent
seu ad eam faciendam darent seu prestarent auxi
lium consilium seu fauorem et quemlibet ipsorum
quoquo modo lam iù securilatibus prò prediciis
dandis et prestandis quam in penis persoluendis
coram curia Gheriensi seu qualibet alia iurisdictione
comunis Cherii et ad ipsam uindictam faciendam
predicti rectores et homines ipsius societatis tenean
tur precisse eisdem de Villa dare consilium auxi
lium uel iuuamen omnibus modis quibus placuerit
dictis de Villa et ipsa uindicta facta ipsa societas
teneatur et debeat preparare eisdem de Villa tot
homines ipsius societatis quot uoluerint cum quibus
possint ire et reddire et stare securi cum armis ad
uoluntatem ipsorum de Villa et quod aliquis socie
tatis predicte non debeat predictis Iacomono et
Thomazono fralribus de Gerbo de cetero dare uel
prestare aliquod auxilium consilium uel iuuamen
contra predictos de Villa nec etiam reductum uel
conductum nec etiam ire uel reddire cum eis nec
eos asociare cum armis uel sine armis sub pena
et banno librarum uiginti quinque prò quolibet et
qualibet uice. Hoc etiam expresse ordinato et sta
tuto quod si contingeret quod aliquis de dieta so-
cietate esset cum predictis Thomayno et Iacomono
de Gerbo uel aliquo ipsorum ad faciendum aliquod
asaltum iniuriam uel percussionem cum armis uel
sine armis in personas dictorum de Villa uel ali
cuius eorum persoluat prò pena et banno diete so-
cietati libras uiginti quinque astenses prò quolibet
et qualibet uice et nichilominus incontinenti expel-
latur de dieta societate et de cartis et libris ipsius
abradatur ultra alias penas contentas in capitulis
ipsius societatis et si aliqua persona cuiuscumque
condicionis sit siue sit diete societatis uel non red-
duceret in aliqua domo in Chario uel posse dictos
Iacomonum uel Thomazonum uel aliquem alium
qui esset cum eis ad faciendum asaltum uel per
cussionem aliquam in ipsos de Villa uel aliquem
ipsorum post factum dictum asaltum uel percussio
nem procedatur et procedi debeat conlra ipsam
personam et res suas ad uoluntatem dictorum de
Villa siue maioris parlis ipsorum per ipsam socie -
tatem rectores et homines ipsius.
Item quod si contingeret quod absit quod pre
dicti fratres de Gerbo uel aliquis ipsorum facerent
de cetero aliquod asaltum seu percussionem uel
fieri facerent in aliquem predictorum de Villa extra
posse Charii et ipsi de Villa uel aliquis ipsorum
in dicto asaltu se deffenderet uel percussionem ali
quam faceret quod societas predicta teneatur illuni
uel illos de Villa qui predicta facerent indempnes.
extrahere et penitus conseruare in omnibus.
Item quod omnia et singula capitula facta siue
scripta in libro capitulorum diete societatis in ge
nerali siue speciali in fauorem illorum qui habent
discordiam uolencium se uendicare et quibus esset
facta iniuria uel percussio intelligantur facta esse
et ordinata in fauorem predictorum de Villa et prò
ipsis et contra dictos Iacomonum et Thomaynum
de Gerbo et prò eis debeant obseruari et attendi
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et prò quolibet ipsorum ac si proprie et expresse
prò eis facta essent per rectores diete societalis et
per homines ipsius cum omnibus penis et bannis
iu ipsis positis et scriptis.
Que omnia et singula suprascripta sint capitula
truncha et precissa et attendi et obseruari debeant
cum omnibus hiis que in ipsis scripta sunt sub
pena et banno prò quolibet rectore contrafaciente
uel ueniente librarum quinquiiginta et prò qualibet
uice et prò qualibet singulari persona diete socie-
tatis librarum uiginti quinque et qualibet uice et
scribantur in libro capitulorum diete societatis et
obseruentur et obseruari debeant semper ad uo
luntatem dictorum de Villa et eisdem fiat de pre
dictis publicum instrumentum cui instrumento fides
semper habeatur siue dieta capitula reperirentur
scripta in capitulo societatis siue non et quod in»
strumentum semper obseruetur eisdem cum omnU
bus que in eis scripta essent,
l'home Mahonerii.
Currente anno Domini millesimo trecentesimo
uigessimo tercio indicione sesta. Statutum et ordi-
natum fuit per Thomam Mahonerium et per capi-
tulatores eidem datos et concessos ex parte domi-
norum rectorum societatis sancii Georgii et de uo-
luntate ipsorum rectorum ex ordinacione consdii
generalis ipsius societatis quod cum dicatur et
publicum sit et notorium quod quidam minatur
grauiter offendere ipsum Thomam Mahonerium uel
aliquem filiorum suorum quod si fieret quod absit
non esset honor rectorum diete societatis nec ho-
minum ipsius societatis quod eciam uerum esse as-
seruit idem Thomas in pieno Consilio quod si ali-
qua persona de Cherio uel forensis siue esset de
ipsa societate siue non cuiuscumque condicionis
esset de cetero ofFenderet in persona ipsius uel ali-
cuius filiorum suorum quod uindicta debeat capi
uel fieri per rectores qui tunc essent in dieta so
cietate et per ipsam societatem et homines ipsius
in personis et contra personas cuiuslibet persone
seu personarum quam uel quas idem Thomas uel
filii dicerent predictara offensionem eidem fecisse
uel alicui filiorum suorum siue in dieta offensione
dedisset uel prestitisset consilium auxilium uel iu-
uamen palam et priuatim et contra omnes et sin-
gidos offendentes et consencientes in predictis of-
fensionibus procedi debeat per ipsos dominos re
ctores et societatem predictam ad uoluntatem pre-
dicti Thomayni et filiorum et cuiuslibet eorum in
omnibus de quibus omnibus credetur et credi de
beat dicto Thome et filiis et quod etiam rectores
qui prò temporibus fuerint in dieta soeietale te-
rieantur sic facere et compiere cum effectu cum
domino potestate Cherii quod dictus Thomaynus
et filii possint sine pena et banno portare arma
per Gherium et aliunde quo uoluerint tam offen-
sionis quam deffensionis ad siuim uoluntatem et
a quod etiam omnia capitula diete societatis facta et
loquencia de uindictis faciendis et de percussioni-
bus uel offensionibus factis uel que fierent homi-
nibus societatis obseruentur et atendentur in omni
bus predictis Thomayno et filiis et cuilibet ipsorum
per rectores societatis predicte et per ipsam socie
tatem ad uoluntatem semper dicti Thomayni et fi
liorum et cuiuslibet eorum cum omnibus penis et
aliis scriptis in dictis capitulis ipsius societatis et
quod capitulum sit trunchum et precissum et at
tendi et obseruari debeat sub pena et hanno prò
quolibet rectore contra predicta facienti uel uenienti
et prò quolibet alio nomine diete societatis libra-
rum quinquaginta astensium et prò qualibet uice
que pena soluta uel non soluta nichilominus pre-
b sens capitulum remaneat in sua firmi late.
Quod quidem capitulum lectum et aprobatum
fuit in pieno et generali Consilio societatis sancii
Georgii super palacio comunis per campanam et
uoces preconum more solito congregato die domi-
nico xxv. mensis septembris.
lohannis PugnetL
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt ca
pitula facta per capitulatores datos et concessos Io-
hanni Pugneto et eius filio Perino quibus data et
atributa fuit piena potcstas ordinandi et capitulandi
contra Mayfredum Castagnina et Peronum de Ca-
biano et contra illos de eorum hospiciis siue do-
c mibus parentibus predictorum Maynfredi et Peroni
et quoadiuctores eorum a generali Consilio socie
tatis sancti Georgii nomine et oceaxione percus-
siouis et iniurie facte per eosdem dicto Iohanni
Pugneto emulo uersus Sautenain. Qui capitulatores
ordinauerunt in fauorem predicti lohannis et filli
et suorum quoadiuctorum ut infra.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod si
contingeret quod dictus Iohaunes uel filius uel ali-
quis alius prò eis facerent uel fieri facerent de ce
tero aliquam uindictam seu offensionem aliquam in
personis predictorum Maynfredi et Peroni uel ali-
cuius ipsorum seu in personis alicuius de eorum
agnatione seu parentella quoquo modo et ubicum-
d que quod rectores societatis qui nunc sunt et qiu
prò temporibus fuerint teneantur et debeant pre-
dictos Iohannem et filium et quemlibet ipsorum et
etiam quemlibet alium qui dictam uindictam fa-
ceret prò predictis siue esset de dieta societate siue
non extrahere et penitus conseruare indepnes de
auere proprio societatis et sumptibus et expensis
ipsius societatis tam in securitatibus prò predictis
qui predicta facerent prestandis corani quocumque
rectore quam in penis persoluendis ad uoluntatem
predictorum lohannis et filii et cuiuslibet ipsorum
et quod omnia et singula capitula ipsius societatis
maxime facta in fauorem illorum de societate qui
uindictam facere uellent uel facerent seu ad ipsam
faciendam darcnt uel prestarent consilium auxilium
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uel fauorem debeant atendí et obscruari eidem a
Iohani et filio ad с оrum uoluntatem et pro ipsis
facta sint et facta inteligantur esse, et si continge-
ret quod absit quod predicti Maynfredus et Pero-
îius uel aliquis alius de eorum parentella seu que-
libet aba persona pro ipsis uel aliquo ipsorum de
cetero fàcerent uel fieri facerent percuxionem ali-
quam uel iniuriam predictis Iohanni uel filio uel
alicui ipsorum in aliquo loco soc i e las et homines
et rectores dicte societatis precisse et sine tenore
et uinculo iuramenti teneantur et debeant uineas
predictorum incidere et incidí faceré et eorum bona
deguastare et guasta tenere saluis domibus ad uo
luntatem semper predictorum Iohannis et filii et
contra prediclos qui prediclam percuxionem seu
iniuriam fàcerent uel lieri facerent procederé de- l
béant et res et bona ipsorum ad uoluntatem sem
per predictorum Iohannis et filii et de quibus omni
bus semper credatur sacramento predictorum Io
hannis et filii et cuiuslibet eorum. Hoc addito et
ordinate quod Perinus filius dicti Iohannis et ipse
Iohannes et eorum securitates de percuxione siue
insulta quam uel quem predicti uel aliquis ipso
rum fecit in persona Maynfredi Castagni de qui
bus inculpatur coram curia Clierii exlrayantur
penitus indempnes et indepna sumptibus et expen
ses dicte societatis. Que omnia et singula sint ca
pitula truncha et precissa et ponantur et scriban-
tur in capitulo dicte societatis et atendi et obscr
uari debeant eisdem Iohanni et filio et cuilibet ipso
rum per societatem et homines ipsius et per re- t
ctores ipsius societatis sub pena et banno librarum
uiginti quinqué pro quolibet rectore et pro qua-
libct alia singulari persona librarum x. conlrafa-
cienti uel uenienti palam uel priuatim et quod eciam
dicto Iohanni et filio inde fiat de predictis publi
cum instrumeutum quod semper dicta societas et
rectores qui pro temporibus fucrint teneantur et
debeant eisdem Iohanni et filio integraliter atten-
dere et obseruare etiam si» dictum capitulum scri
ptum in capitulo societatis minime inueniretur cum
omnibus que scripta essent in dicto instrumento
capitulo aliquo non obstante facto uel facturo.
In nomine Domini amen. Infrascriptum est ca
pitulum factum et compositum per dominum Caí-- <
lotum de Aschinis capitaneum societatis populi cha-
riensis de conscilio sapientum quos cum eo habere
uoluit et in fauorem boni Iohannis de Tondonico
et Oddonelli Dorerii in anno cúrrente м. cccxxvii.
indictione x.
In primis statutum et ordinatum est per predi-
ctum dominum capiLaneum de conscilio et consensu
sapientum quod rectores seu rector qui pro tem
pore fuerint in societate predicta teneantur et
debeant precisse et sine tenore et uinculo iura
menti et sub pena librarum quinquaginta asten-
sium pro quolibet ipsorum sic faceré et curare cum
effectu quod fiat et fieri debeal capitulum in co-
muni Charii super quo iuret proxime futurus po-
testas conpleto regimine domini Raynerii de Ma-
cadio potestatis comunis Cherii quod condempnatio
predictorum Boni Iohannis et Oddonelli uidelicet
queddam condempnatio librarum octuaginta asten-
sium facta de diclo Bono Iohanne per dictum do
minum Raynerium potestatem occaxione uulnera-
cionis per ipsum Bonum Iohannem facte in per
sona Guideti de Tondonico et de dicta uulnera-
cione sit facta pax ad peticionem dicti domini
capitanei et eciam queddam alia condempnatio
Oddonelli Dorerii facta de diclo Oddonello per
eundem dominum Raynerium potestatem supra-
dictum de libris clx. astensibus occaxione uul-
nerum per dictum Oddonellum illatarum in per
sona Henrici de Canali siue Bertoni de quibus fa
cta est pax inter ipsos Oddonellum et Henricum
infra quindeeim dies post introytum sui regiminis
predictus dominus potestas teneatur et debeat fa
ceré canzellari sine solucione peccunie dictas con-
dempnaciones et quamlibet earum de libris con-
dempnacionum comunis Cherii ita quod amodo in
antea nullius sint ualoris et pro canzellatis et anul-
latis penitus habeantur et hoc uinculo iuramenti
domini potestatis predicti et tocius sue curie et sub
pena et banno librarum centum sui salarii si di-
ctus dominus potestas aliqualiler foret negligens ad
predicta facienda et complenda.
Lectum et publicatum fuit presens capitulum in
maiori conscilio dicte societatis in domo comunis
anno et indictione supradictis die dominico xxvii.
тешis augusti.
Illorum de Valle.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt ca
pitula et ordinamenta facta per capitulalores clle-
ctos per Iacomonum de Valle fohaninum eius fra-
trem et Bertolomeum eor,um consanguineum ex
baylia eis concessa a generali conscilio societatis
saneti Georgii siue populi chariensis occaxione rixe
et iniuriarum factarum inter Secondonum de Ton
donico Nicholinum filium Berloti de Tondonico et
Francexium filium quondam Guigloni de Tondo-
' nico qui non sunt de dicta societate ex una parle
et dictum Iacomonum de Valle qui est de dicta
societate ex altera contra et aduerssus dictos Se
condonum Nicholinum Francexium et quoslibet alios
illorum de Tondonico qui non sunt de dicta so
cietate et esse non possunt ex forma capitulorum
dicte societatis ut infra continetur.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod si
contingeret quod absit quod aliquis ex dictis de
Tondonico qui non sunt de dicla societate ut su- .
pra insultum facerent in aliquem predictorum de
Valle uel aliquorum aliorum ex parentella paronali
predictorum de Valle et predicti de Valle uel ali
quis ipsorum uel aliquis de eorum parentella pre-
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dicta ad eorum deffensionem aliquem seu aliquos a In nomine Domini amen. Infrascripta sunt ca-
ex dictis de Tondonico qui non sunt de dicta so-
cietate percutèrent seu uulnerarent uel eisdem uel
alicui ipsorum iniuriam inferrent quod rectores
populi qui nunc sunt et pro temporibus fuerint in
societate predicta et ipsa societas teneantur et
debeant uinculo iuramenti et sub pena librarum ххт.
pro quolibet ipsorum rectorum ilium et illos de
Valle qui predicta comiterent indempnes penitus
conseruare de auere proprio ipsius societatis tarn
in penis soluendis et securitatibus prestandis quam
in omnibus aliis oportunis in hiis et circha ea fa-
ciendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod capitulum
scriptum in capitulo societatis sancti Georgii in .
carta XXII. sub rubrica de non sociando ilium qui
manus posuisset in aliquem de societate intelliga-
tur esse factum per illos de Valle et contra dictos
de Tondonico.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin
gent quod aliquis de dicta societate quod absit fa-
ceret aliquam expiam contra illos de Valle uel ali
quem ipsorum incurat penam librarum decern pro
quolibet et qualibet uice.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnia et
singula capitula scripta in uolupmine capitulorum
dicte societatis loquencia in generali in fauorem
hominum dicte societatis quibus fieret oifensio uel с quod quilibet potestas qui de cetero ueniet et erit
iniuria intelligantur et locum habeant specialiter et in regimine comunis Cherii teneatur et debeat pre-
expresse pro dictis de Valle et contra supradictos cisse et uinculo iuramenti poni faceré omni anno
pitula et ordinamenta (acta et composite per do
minos Guidetum de Canali Matheum de Tagtoto
Petrum Gualdonum et Oddoninum Guaschum re-
ctores societatis sancti Georgii habentes bayliam.
capitulandi in ipsa societate cum illis sapientibus
quos habere uoluerunt et per ipsos sapientes sicut
in reformatione conscilii continetur et de quibus
capitulis fuerunt in concordia maior pars ipsorum
prout infra continetur.
Quorum nomina sapientum sunt hec.
Dominus Milo de Pascuerio
Dominus Maynfredus Valeys
Dominus Umbertus Gribaudus
Dominus Conradinus de Marcadrllo
Dominus Thomas Mahonerius
Dominus Luciotus Merlo
Dominus Thomaynus Tana
Dominus Iacomotus Speluca
Dominus Mucius Faber
Dominus Guido Capra
Dominus Bartolomeus Capaster.
De circhis infortiandis.
In primis statuerunt et ordinauerunt per supra
dictos quod fíat capitulum et fieri debeat in primis
capitulatoribus qui elligentur per comune Charii
siue in primis capitulis que fient in ipso comuni
de Tondonico.
Que omnia et singula suprascripta sint capitula
truncha et precissa et ponantur et scribantur in
libro capitulorum dicte societatis et atendí et ob-
seruari debeant per cónsules et rectores dicte so
cietatis qui pro tempore fuerint in ipsa societate
et per uniuersos et singulos homines dicte socie
tatis in omnibus capitulis et articulis. Et si quis
rector contra predicta faceret uel diceret uel negli-
gens esset in aliquo incurat penam librarum xxv.
astensium pro quolibet et qualibet uice et qualibet
ad inforciandas circhas et terram siue locum Cherii
unum madonum pro libra circum circa ipsas cir
chas ubi et locis quibus uidebitur sapientibus dando
et preparando expensis comunis madonos et calci-
nam et sablonum et illi qui habent domos uel ay-
ralia seu sedimina in locis in quibus designabitur
fieri murum teneantur et debeant faceré uel fieri
faceré dictum murum et dictos madonos calcinam
et sablonum poneré in opere ad faciendum dictum
murum tantum altum longum et profundum quan
tum uidebitur sapientibus eorum propriis sumpti-
bus et expensis et quod primo incipiatur aput
alia persona librarum x. astensium pro qualibet uice. d pontem Paxani et fiat usque ad aliud murum
Et si aliqua obscuritas in dictis capitulis esset de-
claretur et interpretetur arbitrio dictorum Iacomoni
Iohanini et Bertholomei et aliorum de Valle cum
conscilio semper dominorum rectorum qui pro tem
pore erunt in ipsa societate et de predictis non
possit peti licencia nec dari et data uel petita non
ualeat ipso iure.
Lecta et publicata fuerunt supradicta capitula per
me Iacobinum Armannum notarium |in pleno et
generali conscilio societatis sancti Georgii super pa
lacio comunis ad sonum campane et uoees preco-
num more sólito congregate cúrrente anno Domini
millessimo ccexxv. indictione vm. die bine primo
mensis aprilis. - .
ctum tempore regiminis domini Merlonis de Plo-
zasco tunc potestatis Cherii. Quod capitulum sit
trunchum et precissum et atendi et obseruari de-
beat cum efiectu per ipsum dominum potestatem
et rectores populi et per ipsum comune sub pena
librarum quinquaginta astensium pro quolibet po-
testate et pro qualibet alia persona librarum xxy.
que contra predicta faceret uel ueniret nec de e»
possit peti licencia nec dari et data non ualeat ipso
iure. :
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
qui intrauerit in societate sancti Georgii teneatur
et debeat soluere denarios xn. ininciis societatis
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predicte silicet Bertoto Barberio et Testeblonde an- a
tequam scribantur in carta dicte societatis.
Quod nullus sit procurator contra comune.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit esse procurator actor uel sindicus
alicuius castellani tocius iurisditionis comunis Cherii
quantum est uel esset occaxione dominii et iuris
ditionis alicuius castri iurisditionis Cherii cuius es
set dictum Castrum in toto uel in parte et si quis
procurator actor seu sindicus reperiretur hactenus
factum fuisse qui tangeret seu tangere posset ad
predicta uel aUquod predictorum sit cassum et ipso
uti non possit sub pena et banno librarum xxv. de
quibus rectores populi qui erunt in regimine po- b
puli teneantur et debeant faceré fieri capitulum in
primis capitulatoribus qui elligentur pro comuni
Carii in comuni Carii sicut melius et utilius tunc
fieri poterit et dictari per sapientes nisi hoc fue-
rit de uoluntate conscilii maioris comunis Cherii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod rectores
populi teneantur et debeant in primis capitulato
ribus qui elligentur pro comuni sic faceré et curare
cum efFectu quod finis capituli quod est sub ru
brica de congregationibus ministeriorum non fa-
ciendis que finis incipit « et si quis faceret etc. » .
cassetur et sit cassa ab illo uerbo usque ad finem.
с
Illorum de Rosso. с
Item statuerunt et ordinauerunt ad requisitio-
nem Iacobini de Rosso et ad honorem et utilita-
tatem illorum de hospicio de Rosso propter hoc
quod fecerunt uindictam de percuxione facta in.
personam dicti Iacobini de Rosso quod Berardotns
de .Rosso Anthonius Franceschinus et Iohaninus
eius filii Thomas de Rosso Henricus filius quon
dam Facini de Rosso et Thomas filius quondam
Guillelmoti et omnes alii de hospicio illorum de
Rosso ipsi et quilibet ipsorum sint et esse debeant
societatis sancti Georgii de cetero et quod rectores
qui pro tempore fuerint in ea teneantur et debeant
ipsos et quemlibet predictorum deffendere manu-
tenere iuuare et tractare et habere sicut alios ho- d
mines dicte societatis et eos scribi et poni faceré
in instrumento ipsiiis societatis quo scribuntur alii
homines dicte societatis. Quod capitulum sit trun-
chum et precissum et atendí et obseruari debeat
capitulo aliquo facto uel facturo non obstante et
si aliquis contra predicta faceret uel ueniret incur-
rat penam librarum xxv. pro quolibet et qualibet
nice et de quo capitulo fiat eisdem de Rosso per
me Iacobinum Armanum nolarium publicum instru-
menturn quod instrumentum eisdem de Rosso in
omnibus obseruari debeat et atendi per rectores
qui pro temporibus fuerint et per ipsam sociela-
tßrn et homines ipsius soluentes dieli de Rosso di
cte societati talleam secundum formam capitulorum
dicte societatis quocienscumque fieret talleam in
ipsa societate ad libram grossam et quod rectores
predicte societatis teneantur conscilium ad peticio-
nem dicti Iacobini celebrare ad faciendum iurare
predictos de Rosso.
• De capitulatoribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod alicui per
sone non possit dari uel concedi aliquos capitula-
tores in conscilio dicte societatis nisi cum conscilio
rectorum qui pro temporibus essent et quod dicti
capitulatores debeant capitulare cum conscilio domi-
norum rectorum dicte societatis qui tunc essent
uel maioris partis ipsorum.
Quod quilibet condempnatus aliqua occaxione
soluendo penam non possit puniri.
Item statuerunt et ordinauerunt quod rectores
dicte societatis teneantur et debeant ita faceré et
curare cum eflectu quod fiat capitulum in comuni
Cherii in primis capitulatoribus sicut melius dictari
poterit qui elligentur pro ipso comuni quod si quis
condempnatus esset peccunialiter uel criminaliter
aliqua occaxione uel de cetero fuerit et perueniret
in forciam domini potestatis quod ex quo esset ca
ptas uel detentus in forcia ipsius domini potestatis
et soluetur condempnacionem pecunialiam cum re-
stitucione dampni de quo fieret mencio in ea in
fra quindeeim dies postquam esset captus quod non
possit puniri nec debeat personaliter. Quod capi
tulum dictetur tunc sicut placuerit sapienlibus.
Lecta et publicata fuerunt supradicta capitula in
pleno et generali conscilio societatis sancti Georgii
super palacio comunis ad sonum campane et uoces
preconum more sólito congregato per me Iacobi
num Armannum notarium cúrrente anno Domini
millesimo ccexxv. indictione vm. die lune primo
mensis aprilis.
Illorum de Tondonico.
In nomine Domini nostri lhesu Christi amen.
Infrascripta sunt capitula sine ordinamenta facta
per Ubertum de Tondonico et Bonum Iohannem
de Tondonico pro se se et aliis de eorum hospicio de
Tondonico occaxione deeimarum finium sancti La-
zarii et Moncoyraxii eisdem pertinencium antiqui
tus et questionum quas eis et illis qui habent pos
sess iones in dictis finibus et eorum de с i mari is mo-
uent et uidentur mouere indebite et iniusle Ca
nonici ecclesie sánete Marie de Cherio quibus de
Tondonico atributa est plena baylia auctoritas et
potestas capitulandi et capitula faciendi in dicta so
cietate cum consilio tarnen rectorum dicte socie
tatis prout in reforniacione consilii dicte societatis
continetur.
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In primis qùidem statuerunt et ordinauerunt a ctorum diceret faceret uel ueniret seu de partita
quod rectores diete societatis qui nunc sunt et qui
prò temporibus fuerint in ipsa societate et ipsa so-
cietas et homines ipsius societatis teneantur et de-
beant precisse et sine tenore et uinculo iuramenti
dare et prestare sumptibus omnibus et expensis di
ete societatis unum iudicem siue sapientem et unum
sindicum siue procuratorem qui deffendant et ad-
iuuent dictos de Tondonico et alios quoscumque
qui babent ad faciendum in dictis eorum decima-
ri is ubicumque fuerit inde quest'io aliqua siue in
Cherio siue extra Cherium et fàcere omnes expen-
sas diete questionis siue questionum de proprio
aduere diete societatis et dictos de Tondonico in
possessione dictarum decimarum uiriliter manute-
nere et deffendere contra quamlibet personam cu- h
iuscumque condicionis seu status sit uel fuerit.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ipsi do
mini rectores presentes uel futuri diete societatis
et ipsa societas et consilium et homines diete so
cietatis teneantur et debeant sub penis inferius de-
notatis quocienscumque et quandocumque placue-
rit dictis de Tondonico uel maiori parti ipsorum
constituere unum sindicum siue procuratorem siue
plures qui conueniant et appellent canonicos diete
ecclesie beate Marie de Cherio siue illos ex ipsis
quos uoluerint in curia domini Pape siue domini
Archiepiscopi mediolanensis uel alibi ubi eis me-
lius uidebitur prò bono et utilitate diete societatis
esset in Consilio uel extra incurrat penam librarum
decem prò quolibet et qualibet uice et de predictis
non possit peti licencia nec dari et data uel petita
non ualeat ipso iure et si aliqua obscuritas uel du-
bietas in predictis uel aliquo predictorum esse ui-
deretur interpretetur semper ad declaracionem di-
ctorum de Tondonico siue illius uel illorum de
dieta societate qui haberent de predictis aliquam
questionem cum Consilio tamen dominorum re-
ctorum.
Illorum de Guarnono.
Hoc est capitulum concessum per consilium so
cietatis sancti Georgii et rectores ipsius societatis
silicet dominos Peribonum de Villa, Guidetum Ra-
tum Martinum Alamannum et Iohannem de Raueta
die mercurii xxvm. mensis augusti factum in fàuo-
rem et iuuamen filiorum Vercellini de Guarnono
quondam uidelicet Bertinoni Iacomoni et Guillelmi
dicti Neyroni causa percussionis facte in persona
Guillelmi de Guarnono dicti Nigri predirti in qua-
druuio Mahoneriorum per Rebaudinum de Garssia
qui non est de dieta societate requirencium quod
fiat capitulum quod scripbatur in libro capitulorum
diete societatis continens quod si predirti de Guar
nono facerent uindictam uel fieri facerent ab aliquo
et hominum ipsius societatis tam occaxione decima- c in persona Rebaudini de Garssia extrahyantur om-
rum predictarum quam occaxione aliarum iniuria- nes de banno et de pena de auere diete societatis
rum et grauaminum quas et que quotidie faciunt et expensis ipsius societatis et indempnes. Et si
hominibus diete societatis. aliquis de societate predicta daret prediclo Rebau-
dino de Garssia auxilium uel iuuamen contra j ire-
Rem statuerunt et ordinauerunt quod si contin- dictos de Guarnono et eorum iuuantes aliquo modo
geret quod absit quod aliqua uerba mouerentur incurrat penam xxy. librarum prò quolibet et qua-
siue aliqua facta uel percussiones fierent inter ali- libet uice et nichilominus expellatur de societate
sancti Georgii et reddatur et quod omnia rapinila
contenta in libro capitulorum societatis sancti Geor
gii sint in fauore et auxilio supradictorum de Guar
nono et eorum iuuancium ut sunt in auxilio et fa
uore eorum prò quibus facta sunt uel fuerunt. Quod
capitulum sit trunchum et precissum et remoueri
non possit aliqua racione uel modo et sic ut supra
quos ex predictis de Tondonico seu aliquem uel
aliquos alios de dieta societate ex una parte et ali
quem uel aliquos alios qui non essent de dieta so
cietate cuiuscumque condicionis uel status sint uel
fuerint quod societas predicta et rectores et ho
mines ipsius societatis teneantur et debeant ipsos
de dieta societate qui dieta uerba uel facta habe
rent uel facerent indempnes penitus extrahere et » legitur in omnibus et per omnia statutum et or-
conseruare ubicumque predicta fierent de auere
proprio diete societatis tam in penis soluendis et
securitatibus prestandis quam in aliis que occur-
rerint facienda et hoc intelligatur si dieta uerba
uel facta mouerentur occaxione questionum et in-
iuriarum atque grauaminum que fierent uel fient
per dictos canonicos uel aliquos ex ipsis homini
bus diete societatis contra Deum et iusticiam.
dinatum fuit per capitulatores ipsorum de Guar
nono cum Consilio dictorum dominorum rectorum
et insuper quod aliquis de dieta societate non de
beat diclum Rebaudinum asociare nec cum ipso
mercandare nec aliquam familiaritatem habere sub
pena solidorum xx. astensium prò quolibet et qua
libet uice.
Que omnia et singula suprascripta sint capitula
truneba et precissa que attendi et obseruari de
beant sub pena et banno librarum quinquaginta
astensium prò quolibet rectore et si aliqua persona
diete societatis contra predicta uel aliquod predi-
Nicholini Candeli.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen.
Infrascripta sunt capitula seu ordinamenla facta per
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capitulatores ellectos a parte Nicliolíni Candelli oca- a
sione percusionis eidem Nicholino facte per Fran-
zonum Baralem contra predictum Franzonnm et
alios de domo Baraliorum cui Nicholino data fuit
baylia et liberum arbitrium a generali conscilio
dicte societatis eligendi dictos capitulatores qui po
sint ipsa capitula faceré et ordinäre ad liberam uo-
luntatem cum conscilio dominorum rectorum dicte
societatis aliquo capitulo ipsius societatis non ob
stante.
In primis statuerunt et ordinauerunt quod si con-
tingeret quod dictus Nicholinus uel eius filii Fre-
delicus Thebaudinus et Bertolomeus seu aliquis de
eorum agnatione seu parentela aut aliquis alius pro
eis seu pro aliquo ipsorum siue esset de societate b
sancti Georgii de Cherio siue non facerent uel fieri
lacèrent quoquomodo uindictam de percusione seu
uulneracione facta in persona dicti Nicholini per
predictum Franzonum contra ipsum Nicholinum
Candellum contra ipsum quod dicti domini rectores
dicte societatis qui nunc sunt uel qui pro tempo-
ribus fuerint in ipsa societate et homines ipsius
societatis teneantur et debeant precisse et sine te-
nore et uinculo iuramenli et sub penis inferius de-
notatis ipsos Nicholinum et alios de domo sua et
specialiter dictos filios suos et quemcumque alium
seu quoscumque alios qui pro eis siue pro aliquo
ipsorum qui dictam uindictam facerent uel fieri fa
cerent ubicumque factura esset siue in Cherio uel
poderio siue extra Cherium uel poderium indem- с
pnem et indempnes penitus extraeré et conseruare
de auere proprio dicte societatis tarn in penis sol-
uendis ubicumque quam securitatibus prèstandis
et omnibus aliis que in his et circha ea fuerint
oportuna ad uolunlatem dictorum Nicholini et fi
liorum et aliorum de agnacione sua non obstante
aliquo capitulo comunis Cherii siue dicte societatis
facto uel facturo generali uel speciali quoquomodo
uel forma expressum sit uel ligatum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ipsi domini
rectores dicte societatis qui nunc sunt et pro tem
pore fuerint seu alius rector dicte societatis tenean
tur et debeant precisse et sine tenore et uinculo
iuramenti et penis infrascriptis et indilate quociens- d
cumque et quandocumque requysiti fuerint a parte
dicti Nicholini et filiorum uel alterius eorum uel
alicuius alterius de agnatione sua preparare eisdem
seu alteri eorum de hominibus dicte societatis tot
quot uoluerint qui uadant cum eis redeant et mo-
rentur uel cum aliquo uel aliquibus pro eis ad di
ctam uindictam faciendam et quod etiam ipse Ni
cholinus et filii et alii de agnacione sua et quadiu-
tores eorum possint eorum auctoritate requyrere
quoscumque uoluerint de hominibus dicte societatis
qui uadant et morentur cum eis ad dictam uin
dictam faciendam ad uoluntatem ipsorum et si ali
quis cui iniunctum seu preceptum esset ex parte
dictorum dominox'um rectorum presencium et fu-
turorum uel qui requisitus esset a parte dicti Ni
cholini et filiorum uel alicuius alterius de agnatione
sua uel quoadiutorum ipsorum recussaret faceré in
his precepta dictorum rectorum presencium etfu-
turorum incurat penam solidorum centum astensium
pro quolibet et qualibet uice. .* . .
Item statuerunt quod omnia et singula capitula
et ordinamenta facta in dicta societate et scripta
in uolumine dicte societatis in generali in fauorem
ipsius societatis quibus esset facta percusio uel in-
iuria uindicancium uel uolencium se uindicare et
contra illos qui hominibus dicte societatis iniuriam
seu percusionem facerent locum habeat specialiter
et expresse pro ipso Nicholino et filiis et aliis de
agnacione ipsorum et quoscumque alios qui eis uel
altero ipsorum dictam uindictam facerent et con
tra predictum Franzonum ita quod pro eis et quo
libet ipsorum facta esse intelligatur specialiter et
expresse et ultra si contingeret quod in dicta uin-
dicta facienda seu circha eam uel aliquod ex his
aliqua percuxio seu iniuria fieret dicto Nicholino
et filiis uel alicui alteri de agnacione sua uel alii
qui pro eis dictam uindictam faceret uel uellet fa
ceré quod ipsi domini rectores dicte societatis qui
nunc sunt et pro temporibus fuerint teneantur et
debeant precisse ut supra accederé ad domos seu
domum offendencium ipsos seu alterum ipsorum et
diruere seu diruy faceré ipsorum domos et uineas
usque in fondamentum ipsasque etiam domos et
uineas deteriastare non obstante capitulo dicte so
cietatis loquente in contrario facto uel facturo dum
predicti qui comiterent predicta non essent de di
cta societate.
Que omnia et singula sint capitula truncha et
precissa in societate predicta et atendi et obser-
uari debeant per ipsos dominos rectores presentes
et futuros et quoscumque alios capitaueos et re
ctores dicte societatis et si aliquis ipsorum uel
aliqua alia persona ipsius societatis contra predicta
uel aliquod predictorum faceret uel diceret seu fa
ceré uel dicere attemptaret uel negligens seu re-
missus esset in aliquo incurat penam ipse rector
seu capitaneus uel rectores qui nunc sunt uel qui
pro tempore fuerint et quilibet eorundem libra-
rum L. astensium et quilibet alius dicte societatis
librarum xxv. astensium pro quolibet et qualibet
uice de quibus uero capitulis in aliquo non possit
peti licencia nee dari et data uel petita non ua-
leat ipso iure nisi fuerit de uoluntate dicti Nicho
lini et filiorum et aliorum de agnacione sua et cu-
iuslibet ipsorum et quod de espensis factis circa
uindictam faciendam et de Ulis qui pro ipso Nicho
lino et filiis et aliis de agnacione sua dictam uin
dictam facerent et etiam de requisicione facienda
de omnibus dicte societatis ad dictam uindictam fa
ciendam et de quolibet ex his dependentibus cre-
datur ipsi Nicholino et filiis et aliis de agnatione
eorum proprio eorum iuramento seu alterius eo
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ram sine qualibet alia probacione ita quod dictum a
ipsorum et cuiuslibet ipsorum pro legiptima pro-
bacioue babeatur.
Cúrrente anno Domini mcccxxvi. indictione ymi.
die sabati xv. mensis marcii publicata sunt supra-
scripta capitula in maiori conscilio dicte societatis
per me Bartolomeum Capastrum notarium et nunc
curie ipsius societatis scribamque et in hoc uolu-
mine capitulorum iam dicte societatis de precepto
dominorum Henrici Buzi Anthoni de Marcadillo
Iacobi de Gerbo et Thome Tane nunc rectorum
ipsius societatis ad requysicionem dictorum de Can
delis sic scripssi.
FINIS STATVTORYM CHERII.
STATVTA
COMMVNIS CASALIS
ni
tI
ALOISIVS CIBRARIVS
LECTORI S.
Qui de domesticis rebus multis abbinc annis scripserunt aiunt Luitprandum
barbarum Italiae regem primum Casalis fundamenta jecisse prope sacellum
divo Evasio Benevantano sacrum ut ipse novam urbem tuendam susciperet.
Quidquid sit quum caeterae Italiae civitates impetu quodam animi potius-
quam cogitatione ad libertatem ferebantur Gasalis S. Evasii propriis le
gibus vixit. At indoles loci et levis habitatorum numerus impedimento
fuere quominus alieno imperio diu careret. Namque ad Padi traiectum
posita in magna discrimina deducta est, aliquando ne prohiberet, saepius
quod non prohibuisset transeuntibus aditum. Primum ex imperatorum de
creto Vercellensium episcoporum iurisdictioni paruit. Saeculo xiii Vercel-
lensi municipio fidelitatem exhibuit. Partium etiam studiis dilacerata unde
celebres Canium et Grassorum irae. Demum anno 1З0З summam rerum
marchionibus Montisferrati detulit quorum precibus dein a Sixto IV anno
1474 episcopali cathedra est exornata.
Vrbs , provinciae caput , olim armis nunc opibus potens , aedium tum
sacrarum , tum privatarum magnificentia insignis longiorem sermonem non
expostulat. Eius statuta nunc primum ex autographo in lucem prodita li-
benter accipe , lector amice , et vale. Dabam Augustae Taurinorum ш idus
februarii anno a p. Virg. mdcccxxxvi.
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'1 E codice membranaceo taeculi XIV
•f • • \ • , i , «**at in tabulano civitati* Casali*.
Hec sunt statuto' et ordinamento, comunìs Cassalis
facto et compilata tempore et subfelici regimine
dominationis illuslris principis ac magnifici et
excelentissimi domini domini Galeaz uicecomitis
domini imperialis uicarii
generalis.
De sacramento potestatis rubrica.
Ad laudem gloriam et honorem omnipotentis Dei
et beatissime Virginis matris eias, necnon et san
tissimi Euasii martiris gloriosi atque pontificis et
totius curie celestis burgi Cassalis patroni dignis-
simi. Ego potestas iuro ad sancta Dei euangelia
corporaliter tacta bona fide remoto odio amore et
speciali lucro et damptio mei et alterius quod re-
gam comune et homines Cassallis commiiter et e-
qualitér et eos deflèndam et manutenebo iuxta posse
et possessiones res et homines comunis et hominum
Cassallis et Paciliani ( in burgo Cassallis habitan-
tium ) et omnes personas que habitare uenerint et
iurauerint habitaculum Cassallis cum consensu et
uoluntate totius conscilii generalis uel maioris partis
comunis Cassallis et eos eorum bona et res manu
tenebo deffendam et gubernabo secundum statuta
comunis Cassallis defficientibus statutis secundum
iura romana legibus romanis defficientibus secun- (
dum bonas consuetudines diu obtentas et longo
tempore in Cassai li et omnia statuta et ordinamenta
comunis Cassallis attendam et obseruabo siuc ali-
quo extrinseco intelectu secundum qttod littera
sonat et secundum quod scripta sunt et saluare
deffendere et manutenere iura orphanorum et ui-
duarum et iura sancti Euasii et domus laborerii
et ceterarum ecclesiarum hospitalium et religios-
sorum in Cassalli uel eius districtu existentium re
mota omni exceptione precisse que dici uel exeogi-
tari possit ullo modo.
" • 1 ■ ■ :> l'i
Quod rector Casalis uel eius familia '(:<•■
1 expensis comunis Cassalis non possit equitaréi'"'
Item statutum et ordinatimi est quod potestas
seu rector comunis Cassallis siue aliquis de eius
familia non possit nec debeat ire nec equitare in
b aliquam partem expensis comunis Cassallis nec
etiam eius periculo et non possit nec debeat pet-
tere nec habere restitutionem nec emendam alicuius
equi mortui seu magagnati aliqua de causa uel
modo que dici uel exeogitari possit nisì mortuus
uel magagnatus fuerit in batalia uel in strimio
siue ad stremittam inimicorum factam per predi-
ctum comune. Et si acciderit quod potestas pre-
dictus per inimicos comunis Cassallis captus esset
in caualchata aliqua prò comuni facta non possit
habere nec de ere comunis nisi libras centum pp.
( papienses ). Iudex uero siue miles libras quinqua-
ginta pp. ( papienses ) tantum prò quolibet pre
cisse nec ire seu mittere ad expensas dicti comunis
nec expendere nec donare de ere dicti comunis
precisse. Et si quis contra predicta arengaret amit-
tat libras decem papienses. Et sit periurus et infamis
et ipso iure conscilium suum nullum sit et prò nullo
et casso habeatur. ., '••..;> .vi
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Quod potestas seu rector Casalis non possit per- a prò aliquo et in quolibet mense debeat legi super
noctare extra Casalem nisi per unam uicem toto . piUam. comunis ipsum esse falsarium. Illud iddem
obseruetur in quolibet de conscilio qui esset detempore sui regiminis.
Item statutum est quod potestas seu rector iudex
et miles nec aliquis ipsorum pqs^it'nec debeat §tijre :
nec pernoctare extra terram Cassallis toto tempore
regiminis ipsorum nisi per unam uicem tantum et
non plus scilicet prò predicta uice per dies decem
accipiendo dictos dies decem sicut placuerit dicto
potestati seu uicario et hoc de uoluntate totius
credentie uel maioris partis precisse et si contra-
fecerit soluat et soluere teneatur dictus potestas de
suo sallario clau. ( clauario ) dicti comunis prò qua
libet die et qualibet uice solidos sexaginta pp. (pa-
pienses ) quos solidos sexaginta pp. ( papienses ) b
teneatur clauarius ponere in introitu comunis. Et
quod contra dictum capitulum potestas siue rector
seu iudex uel miles non possint ponere nec poni
facere ad conscilium per se nec per alium nec sub
partito dicti arengatoris et solutis predictis penis
lotum presens capitulum et quod in ipso contine-
tur ràtti|n ef, firmum p«mino perseueret. Quod ca
pitulum legi debeat in conscilio generali comunis
Cassallis quolibet mense quando ratio clauarii le-
gitur per aliquem ex notariis dicti comunis.
Quod potestas nullum arbitrium possit habere nec
absolutionem de aliquo capitalo statutorum pe-
tere nec habere.
Item statutum et ordinatimi est quod potestas
Cassallis nec iudex uel miles non possit nec debeat
pettere arbitrium aliquod nec habere aliquam abso
lutionem nec pettere de aliquo capitulo statutorum
comunis Cassallis et si contrafecerit soluat de suo
missam personam habendi licenciam ultra id quod sallario libras uigintiquinque papienses prò qualibet
uice. Et si aliquis arengaret in conscilio uel ad
ipsum partitum fuerit aliquis de consciliariis seu de
partito dicti arengatoris quod potestas haberet pre
dicta seu aliquod predictorum soluat prò banno
prò qualibet uice solidos centum papienses et ultra
predicta sit infamis et periurus. Et si potestas di-
ceret uel opponeret se non iurasse sicut in statutis
in hoc capitulo continetur precisse sub pena pre
dicta et sub uinculo iuramenti precisse.
De dono non recipiendo per potestatem uel iudicem
uel militem et de non comedendo cum ipso.
t". . '. : a ' ..' » • ' ' « " ."• • • ■
Item statutum est quod potestas Cassallis nec eius
iudex nec miles nec aliqua. alia persona prò ipsis, precedentibus et sequentibus amiltat prò qualibet
nec nomine ipsorum nec eorum occasione uel ali- uice qua diceret uel nppoueret se non iurasse libras
cuius ipsorum non posslit nec debeat petere a co-. c uigintiquinque papienses de suo sallario precisse.
mimi Cassallis afiquid aliud nisi id quod concessimi ; , \ ■ .M ,\ . , >'. . 'w.
est eis prò suo sallario nec aliquod donum semi- .... .-..■<,
tium carigium nec aliquid reeipere nec habere. Quod potestas uenturus teneatur excuttere prosequi
in comuni Cassallis nec ab aliqua alia speciali per- et Jìnire banna et condempnationes facto, per
sona que sit de iurisdictione et districtu Cassallis
nisi suum salarium. Et si conscilium fecerit uel
habuerit aut petierit uel contra predicta seu ali
quod predictorum uenerit ipsi potestas uel iudex
aut miles uel alius prò cis seu prò aliquo predi
ctorum seu fieri uel arengari uel consulere permi-
gerit per aliquem publicum uel privatura quod
potestas teneatur dimittere prò qualibet uice de
potestatem precedentem contra terrerios et habi-
tatores Cassalis. , .
Item statutum est quod potestas uenturus tenea
tur uinculo iuramenti excutere omnia banna et con
dempnationes lactas et facta per potestatem prece
dentem quemadmodum si tempore sui regiminis dieta
banna facta fuissent et hoc intelligatur de bannis
sallario comuni Cassalis libras quinquaginta et condempnationibus factis per ipsum potestatem
pp. (papienses). Et nichilominus restituat totum precedentem contra terrerios et habitalores Cassal-
id quod recepisset ipse potestas uel aliquis de eius ^ lis. Banna autem et condempnationes facta per di-
familia incontinenti illi persone a qua recepisset ctum potestatem precedentem contra foresterios
siue dicto comuni. Et aliquis homo de Cassali non remaneant in dispositione proconsulum comuuis.
possit arengare predicta dare eidem potestati siue
iudici uel militi uel alicui alteri persone prò eis..
Et si quis contrafecerit solvat prò banno libras
uigintiquinque pp. ( papienses ). Et quod quilibet
homo de Cassalli possit pettere illam pcnam tam-
quam si predictos denarios ci mutuo dedisset. Et
si aliquis homo uel persona de Cassalli dare debe-
ret tam cum carta quam sine carta illi qui aren-
Quod nullus rector comunis Cassallis uel de eius
familia interesse possit ad emendaiuìum aliquod
statutum comunis Cassalis.
Item statutum et ordinatimi est quod aliquis re
ctor comunis Cassallis nec aliquis de eorum familia
garet predicta ipso iure non teneatur ei dare nec- possint interesse nec presentes esse ad iàciendum
soluere aliquod debitum nec aliquid aliud quod uel ad emendandum aliquod statutum comunis Cas-
ei deberet quoquomodo et ultra predicta sit infamis. sallis modo aliquo uel causa que dici uel exeogitari
Et quod non possit dari nec recipi in lestimoiiium possit precisse. ; c > ,
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Quod potestas Cassallis iudex et milites teneantur a dies sindicatus precisse et summarie tantum. Et si
et debeant stare et permanere in Cassalli post dicti sindici proconsulles hoc pretermiserint amit-
exitum sui regiminis per dies quatuor ad sin- tant libras uigintiquinque pp. (papienses) ultra
dicatum. ea que continenlur in precedenti statuto de quibus
; » • dicti sindici proconsulles teneantur precisse cogno-
: Item statutum et ordioatum est quod potestas uisse et executioni mandasse infra dictum terapus
Cassallis et eius iudex necnon et milites teneantur et nullomodo possint absolui. Ita et taliter quod
et debeant stare et permanere in Cassalli post exi- potestas iudex et miles et quilibet ipsorum possit
tum eorum regiminis per dies quatuor ad rationem conueniri de toto et omni eo quod peruenisset in
faciendam cuilibet homini et persone qui de ipsis comune Cassallis contra ius uel factum fuisset alicui
uel aliquo ipsorum facere uellent querimoniam et persone per aliquem predictorum lectorum uel de
ad soluendum debita que soluere et dare deberent sua familia quemadmodum si peruenisset totum il-
in Cassalli et ad restituendum omnia alia que Kid in eorum utilitatem uel alicuius ipsorum seu
ipsi uel aliquis ipsorum seu de familia sua habue- familie sue. Et si quis uoluerit conqueri de pre-
pit a comuni uel ab aliqua singulari persona ultra dictis rectoribus uel aliquo predictorum uel de eius
id quod ooncessum est ipsi potestati seu rectori b familia dicendo quod ipsi seu aliquis ipsorum uel
comunis. Et ob hanc causam consules comunis Gas- de familia sua aliquid habuissent uel cepissent in
sallis et proconsules dicti comunis teneantur et de- fraudem eorum offitii uel alia persona contra ius
beant deponi facere libras centum papienses de sai- quod adhibeatur fides conquerenti si predicta po-
lario dicti rectoris et teneri in deposito penes eia- terit probare cum duobus testibus qui deponant
uarium comunis donec completus sit sindicatus ut sumarie obmissis questionibus atque omnibus contra
tti capitulo continetur uinculo sacramenti et sub riis et omnibus aliis solempnitatibus iuris de quibus
pena solidorum uiginti papiensium prò quolibet dicti rectores nullomodo uel causa habere possint
predictorum officialium. Ita quod potestas non possit nec pettere absolutionem nec absolui. Et si potestas
nec eius iudex uel milites pettere nec habere para- nouus seu eius iudex uel milites hoc posuerint ad
bulam nec conscilium inde lacere uel habere quod conscUium uel consentirent quod predicti uel aliquis
haberet licentiam de predictis quatuor diebus. Et ipsorum rectorum absoluentur uel ipsos absoluerint
si quis contra predicta arengaret soluat comuni amittant libras uigintiquinque pp. precisse et soluat
Cassaliis solidos sexaginta papienses quod bannum comuni Cassallis scilicet clauario precisse.
nouus potestas teneatur precisse excuttere. Et quod
ius in aliqua causa sibi non fiat nec reddatur per
totum dictum tempus de quibus penis et bannis De sindicis per proconsulles elUgeiìdis.
non possit appelbm nec peti sapiens nec dici nulla. i .
Et dictus rector sequens teneatur et debeat excu- i -i »..-.:>•
tere predicta habendo terciam partem. Et si con- Item statutum et ordinatum est quod proconsul-
tingeret predicta non posse difliniri infra predictos les comunis Cassallis infra tertiam diem post in-
tlies quatuor quod ipsi potestas iudex et milites te- troytum proconsulatus eorum teneantur et debeant
neantur dare bonam securitatein de iuditio parere et elligere de comuni concordia ipsorum duos sindi-
iudicato soluendo in Cassalli. Ita quod si prima die cos qui debeant inquirere et deffendere iura comu-
et sequenti et tertia et quarta post exitum eorum ms et sindicare rectorem comunis et eius familiam
regiminis non apparerei qui faceret querimoniam et omnes offìtiales comunis simul cum consullibus
de ipsis uel aliquo predictorum quod possint ire populi et militimi insimul et separatim. Et quod
ad domum suam ad eorum liberam uoluntatem. debeant uinculo iuramenti dictam sindicationem fa-
i ■. ■ ■ - cere preconizari et si quis habuerit aliquid de ere
. De sindicatoribus potestatis iudicis et militimi comunis et inuenerint quod illud faciant restituì
, -i ' • ■ et eius familie. d comuni Cassallis seu illi persone a qua habuisset
et quod aliquis non condempnetur de aliqua resti-
Item statutiun est quod si aliqua priuata persona tutione facienda nisi quod potestas costringat pre-
seu comune Cassallis uoluerit mouere seu mouerit dictam restitutionem fieri clauario Comunis Cassallis
aliquam litem uel actionem uel interdictum uel sumarie seu illi persone uel personis a quibus ha-
aliquod alimi ius intenderit habere contra potestatem buissct eo saluo quod ille qui debuerit restituere
judicem militem uel eius familiam tempore sindicatus comuni et si debuerit aliquid habere a comuni
ipsius contra ipsos seu aliquem de sua famdia quod quod illud possit compensare et predicti sindici
sindici proconsulles dicti comunis Cassallis eligendi debeant habere prò suo sallario tantum solidos ui-
per conscilium generale seu maiorem partem ipsius ginti papienses prò quolibet. Et quod dicti sindici
conscilii audiant predictam causam actionem uel sint ad oflitium appellationum communis Cassallis
interdictum etquodlibet ahud ius et predicti sindici per comune ad deifendendum et manutenendum
proconsulles examinent dictam causam secundum iura comunis et condempnationes factas per recto-
statula comunis Cassallis precisse et mandando. pre- res dicti comunis. > ■•' . ?'
dieta executioni in denariis niuneralis infra odo
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De condempnationibus omnibus per statuta non a
ileterminatisfiendis cum conscilio et consensu pro-
curatorum comunis.-
Item statutum et ordinatum est quod potestas te-
neatur et debeat faceré omnes condempnationes
que non sunt determinate per statutum et quas
fecerit ex offitio suo cum conscilio et uoluntate
procuratorum comunis Cassallis uel maioris partis
ipsorum et si contrafaceret uel ueniret ipso iure
ipse condempnationes sint casse et irrite et nullius
ualoris et pro cassis et irritis habeantur qui pro-
curatores elligantur et elligi debeant in conscilio
generali comunis Cassallis quatuor ad breue quando
alii officiales elliguntur et duret eorum offitium
per sex menses tantum qui omnes quatuor procu- b
ratores debeant esse presentes ad faciendum dictas
condempnationes insimul cum domino potestate uel
eius iudice. Et si sine presentia dictorum quatuor
et absque consensu et uoluntate ipsorum procura
torum uel maioris partis ipsorum aliqua condem-
pnatio facta fuerit per potestatem uel eius uicarium
que non sit terminata per statutum ipso iure ipsa
condempnatio sit cassa irrita et pro nulla habeatur.
qui procuratores habeant et habere debeant de
auere comunis Cassallis solidos uiginti papienses pro
quolibet ipsorum pro sex mensibus.
De offitialibus et rectore elligendis.
с
Item iuro quod per unum mensem antequam
exeam de meo regimine elligam uel elligi faciam
omnes officiales comunis Cassallis exceptis sindicis
comunis et campariis et exceptis limitatis per sta
tuta comunis ad breue secundum quod uidebitur
conscilio dicti comimis uel maiori parti. Et quod
ille qui babuerit breue teneatur et debeat elligere
illum quem uoluerit ad dictum offitium in ipso
conscilio et antequam uicariиз recédât de ipso con
scilio et si contrafactum merit non ualeat dicta
ellectio sed redeat ad dictum conscilium. Et quod
aliquis non possit elligere se ipsum ad aliquod of
ficium comunis et si se ellegerit non ualeat electio
sed alium elligere teneatur modo quo supra. Saluo
quod si aliquis ellegerit aliquam personam quenon d
possit esse ad dicta officia seu uoluerit quod possit
elligere illa die aliam personam quam uoluerit. Et
quod attendet et obseruabit omnia statuta et ordi-
namenta que in libro statutorum et refformationum
comunis Cassallis continentur secundum quod scri
pta sunt et secundum quod littera sonat sine ali-
quo extrínseco intelectu. Et si aliquis contradiceret
uel arengaret seu contrafaceret uel ueniret soluat
pro banno et pena comuni Cassallis solidos sexa-
ginta papienses et non fiat nee reddatur sibi ius
in aliqua causa ciuilli per totum annum. Et quod
capitulum semper legatur totum in conscilio dicti
comunis quando offitiales dicti comunis elligentur.
Quod potestas et iudex et miles non possint пес
debeant aliquam condempnationem excuttere nisi
prias facta fuerit in publica concione.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
iudex et miles non possint пес debeant excutere
condempnationem aliquam seu bannum nisi prius
dicta condempnatio et bannum facta uel factum
fuerit lecta seu lectum in platea comunis Cassallis
et facta in publica concione et scripta in libro co
munis. Et si alique condempnationes seu banna
essent cassate in libro comunis que non scripte
forent in libro et introitu clauarii ipsa cassatura
sit nullius ualoris necnon irrita sed banna ipsa et
condempnationes potestas integraliter excutere te
neatur et de eo toto quod excussum fuerit et
remanserít ad excutiendum fiat suma de quolibet
per se semper quandocumque ratio clauarii lecta
fuerit similiter et de solutis et non solutis sume
legantur quolibet mense in conscilio rationis clare.
Que omnia et singula potestas et iudex subtiliter
teneantur inquirere et rationem faceré fieri cum
effectu. Et quod potestas habeat libros duos unum
de recepto et alium de expensis in quibus scri-
bantur omnia sicut fuerint scripta in libris clauarii
ita quod omnes predicti libri sint concordes alio-
quin uero predicti potestas iudex et miles non pos
sint excutere banna aliqua uel condempnationes пес
precipere alicui persone ut soluat aliquod bannum
siue condempnationem nisi modo et forma ut svipra.
Et si preceptum inde factum fuerit per predictos
scilicet potestatem iudicem seu milites uel per ali-
quem ipsorum ipso iure predictum preceptum sit
nullum et ultra predicta amittat de suo saUario
pro qualibet uice solidos centum papienses qua
contrafaceret uel ueniret de quo enim capitulo po
testas precisse teneatur. Et dictam concionem te
neatur faceré dictus potestas mane ante tertiam
uinculo iuramenti et sub pena et banno solidorum
centum papiensium de saUario ipsius potestatis. Et
condempnationes aliter facte non ualeant пес teneant
sed sint ipso iure nulle. 1 ¡
De impositions pene uel banni solidorum decern
papiensium tantum et non plus per rectorem
cuilibet de Cassali et ibi habitanti imponende.
Item statutum est quod potestas siue rector Cas
sallis non possit precipçre seu banna uel bannum
imponere cuilibet persone de Cassalli seu habitanti
in Cassalli solidos decern papienses tantum pro quo
libet die et non plus que pena in comune tola
perueniat saluo occasione malleffitiorum uel in mal-
leffitiis criminalibus tantum. Et quod potestas seu
rector comunis Cassallis compcllere non possit ali-
quem de Cassalli ut iuret stare mandatis suis пес
capere eum seu petere aliquam securitatem ab ali
qua persona de Cassalli nisi dixerit ei causam pre
cisse. Et etiam non possit dictus rector aliquod
preceptum faceré alicui persone ex predictis nisi
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unum prò quolibet die tantum et pena non possit a recedam sine parabula potestatis preterquam in;
excedere sortem et si aliter factum fuerit non ualcat
nec teneat ipso iure.
De ratione clauarii facienda.
Item iuro quod faciam fieri rationem quolibet
mense scilicet per illos qui ellecti fuerunt ad facien-
dam rationem cum clauario in fine cuiuslibet men-
sis de omnibus rebus quas clauarius comunis rece-
perit uel habuerit de mense ilio et quod illam ra
tionem legi faciam in conscilio semper in fine cuius
libet mensis in die penultimo mensis ante kallen-
das. Eodem quoquomodo de expensis per ipsum
clauarium factis similiter. Et quod non compellam
clauarium comunis quod accipiat aliquos denarios b
mutuo prò comuni sine nobilitate et parabulla con-
scilii uel maioris partis precisse.
De sacramento iudicis et eius officio.
Ego iuro ad sancta Dei euangelia corporaliter
tacta quod bona fide sine fraude remoto odio amore
timore et speciali lucro et dampno diligenter au-
diam omnes causas corani me uel predecessore seu
predecessoribus meis uentillatas seu que uentila-
buntur tempore mei regiminis pertinentes ad co
mune Cassallis seu ad quaslibet singulares personas
uel aliquam singullarem personam de Cassalli seu
que habitet in Cassalli et eas diflìniam et executioni
mandabo secundum statuta comunis Cassallis et c
ipsis defficientibus secundum ius. Omnia autem alia
que in statuto comunis Cassallis continentur atten
daci et obseruabo et que comissa et precepta fue-
rint michi per potestatem seu rectorem comunis
Cassallis et omnia conscilia a potestate seu rectore
siue a comuni Cassallis michi petita dabo bona
fide et ea priuata tenebo si michi iniunctum fuerit
et preceptum et dabo operam et iuuamen quod
potestas se soluet de sacramento suo et quod at-
tendet et obseruabit omnia que in statutis comunis
continentur. Et quod non recipiam per me uel
meum nuntium nec per aliquam submissam perso*
nani aliquod donum uel seruitium a comuni Cas
sallis nec ab aliqua persona neque de rebus co
munis accipiam nec consentiam male modo sed si d
sciuero quod aliquis contrafecerit illud manifestabo
et in utili tatcm comunis restituì faciam iuxta posse.
Item quod condempnationes factas per potestatem
seu rectorem Cassallis uel eius uicarium uel per
me tolo tempore mei regiminis contra aliquem de
Cassalli uel aliunde a quibus fuerit appellatum def-
fendam et manutenebo et comune Cassallis manu-
tenebo a principio litis usque ad finem absque eo
quod aliquid habeam uel percipiam a comuni Cas
sallis predicta de causa. Et quod propterea capi
non possit aliquis iudex sumptibus dicti comunis.
Et quod ueniam omni die ad domumubi redditur
ius seu ad locum ad hoc destinatimi uidelicet mane
ante tertiam et post nonam ante uesperas nec inde
diebus exceptatis et casibus positis in statutis. Et
librum statutorum comunis Cassallis quolibet die ad
locum seu ad domum portari faciam ubi ius red
ditur quandocumque iuero prò iustitia facienda.
Quod milites potestatis non possint accusare
aliquem nisi in dampno inuenerint.
Item stalutum est quod milites potestatis aliquam
personam non possint accusare nisi illam personam
inuenerint in dampno et facientes aliquid contra
statutum comunis seu refformationes conscilii. Et
quod potestas iudex et miles aliquam constringere
non possint de sacramento de bonis forensibus nisi
per ipsum militem uel camparium in dampno per
sona ipsa fuerit inuenta.
De libro uno qui dicitur bouis quem proconsules
teneantur tenere penes se in quo scribantur
debita comunis et iura.
Item statutum est quod proconsules teneantur
habere librum unum et penes se tenere qui liber
appellatur liber bouis in quo scribantur debita co
munis Cassallis que debita potestas solui facere
teneatur ad uoluntatem conscilii comunis Cassallis
et omnes solutiones factas prò debitis dicti comunis
dicto comuni teneatur scribi facere in dicto libro
sub uinculo iuramenti et in dicto libro scribantur
omnia de quibus est necesse haberi memoria prò
utilitate comunis.
Quod potestas Cassallis non possit extrahere ali
quam personam de Cassalli extra burgum Cas-
salis in aliqua andata nisi de consensu generalis
conscilii.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
seu rector Cassalis non possit nec debeat extrahere
aliquem hominem de Cassalli nec secura ducere
in aliqua andata extra burgum Cassalis aliqua oc-
caxione sine consensu et uoluntate conscilii gene
ralis uel proconsulum uel maioris partis.
Quod potestas non possit precipere alicui quod
non coram eo uadat ad domum suam.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
non possit precipere alicui homini de Cassali quod
non uadat ad domum potestatis uel coram eo uel
militibus uel quod stet contra uoluntatem suam in
aliquo districtu in Cassalli uel extra dummodo ille
uel illi cui uel quibus faceret preceptum uoluerit
et poterit dare seu dederit securitatem sufficientem
quam securitatem potestas recipere teneatur si fuerit
in regesto de fibra una uel plus nisi esset occa
sione malleffìcii uidelicet ferute uel homicidii uel,
furti nec precipere alicui persone quod non loqua-
tur ad uoluntatem suam coram ipso. Et si inde
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aliquod bannum seu preceplum poneret uel faeeret t
alicui persone dicta de causa quod ipsa precepta
seu banna siut cassa et irrita et nullius ualloris
precisse. Ultra quoqne hoc dictus rector soluat de
sallario suo libras uigintitjuinque comuni CasSallis
uinculo iuramenti,
Quod nullus in carcerem reductus sit qui securi-
tatem dederit sufficientem uel dare uoluerit et
de solutionefaciendafamilie uicarii per illos quos
capiunt et ponunt in zepo.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
iudex uel eius miles non possit nec poneré debëat *
nec poni faceré aliquem de Cassalli in carceres
nec personaliter detinere aliquo modo seu causa
que dici uel excogitari possit si ille quem uellet
poneré in carceribus posset et uellet dare sufficien-
tem securitatem soluendi totum id propter quod
uellet ipsum detinere prêter si pecatum taie esset
ob quam causam deberet uitani amittere seu mem-
brum uel nisi esset bann itus de malleficio uel nisi
esset latro publicus uel prestalor ad ludum taxil-
lorum uel luxor. Et si aliquis potestas iudex uel
miles uel familia ipsius contrafecerint soluant pro
pena et banno comuni Cassallis pro quolibet et pro
qualibet uice libras decern papienses de sallario
potestatis precisse. Et si ponerent in carceribus ali
quem contra predicta non possint ipsi pósito uel 1
detento aliquid aufterre pro custodia nec pro zeppo
nec allia occasione sub eadem pena et ultra pre
dicta restituiere debeant illud quod acceperint illi a
quo acceperint. Et si aliquis positus fuerit in car
ceribus per predictos uel aliquem predictorum qui
posset poni uel detineri non teneatur nec debeat
dictus rector uel aliquis de eius familia recipere
nec habere a predictis detentis sine sit foreste-
rius siue terrerius nisi soldum unum papien-
Sem inter diem et noclem pro qualibet uice et
noete et non plus sub eadem pena. Quas omnes
penas si quam incurrerit dictus rector et familia
proconsulles comunis tempore sindicatus teneantur
et debeant uinculo iuramenti poni faceré in introytu
dicti comunis et retiñere de salario dicti potestatis
et si aliquis de familia dicti rectoris ceperit per
sonaliter aliquem ad petitionem alicuius de Cassalli
uel aliunde non possit nec debeat a predicto ad
cuius petitionem caperetur capere nec habere nisi
sóidos duos papienses pro quolibet capto. Et si plus
acceperint restituant illud quod plus acceperint ei
qui soluerit et ultra amittant pro pena et banno
sóidos centum papienses pro quolibet et qualibet
uice de qua pena fiat prout supra dictum est de
aliis penis. Quod capitulum dictus rector teneatur
et debeat legi faceré omni mense quahdo ratio cla-
uario legitur in conscilio dicti comunis a principio
dicti statuti usque ad fmem vinculo iuramenti.
Quod milles et unus ex proconsulibus
semper intersint accusationibus campariorum.
Item statutum est quod milles et unus procon
sul semper teneantur interesse et presentes esse ac-
cussationibus campariorum donee scripte fuerint
quolibet die et teneantur scribi faceré in libris co
munis et non in foliis separatis a libro per unum
notarium comunis ad illud officium deputatum et
electum precisse.
Quod quilibet de conscilio
uenire teneatur ad conscilium.
Item statutum est quod quilibet de conscilio ue
nire debeat ad conscilium quandocumque puisatum
fuerit si fuerit inter burgum Cassallis sub pern
soldorum duorum papiensium et cum ibi fuerit
non recedere donec fuerit celebratum sine licentia
sub eadem pena. Et quod aliquis de dicto conscilio
non debeat arengare nisi super eo quod fuerit
propositum stib pena soldorum quinqué papien
sium et ultra eius conscilium non ualleat.
■ '•' « • , .i ....
De conscilio consuübus militum dando.
Item statutum est quod potestas Cassalis dare
teneatur conscilium comunis Cassallis publicum et
priuatum consulibus et proconsulibus comunis qui
pro tempore fuerit totiens et quotiens ei pelierint
• et de eo partita faceré quod in conscilio per con-
sciliatores conscilii uel per aliquem ipsorum con-
sciliatum et arengalum fuerit et dicta partita atten-
dere et obseruare dum tarnen non sint contra sta
tuta comunis Cassallis. Si autem fecerit contra sta
tuta non ualleat nec teneat et pro nichilo habeatur
id quod factum fuerit. Et potestas comunis Cassal
lis non possit faceré conscilium publicum uec pri
uatum sine uoluntate dictorum consulum aut pro-
consulum uel maioris partis scilicet duarum partium
et si contrafecerit conscilium non ualleat et ultra
predicta amit tat libras quinquaginta papienses. Et
quod potestas non possit condempnare dictos cón
sules nec aliquem ipsorum occaxione alicuius pro
cessus facti per ipsos cónsules uel per majorem
i partem ipsorum contra aliquem occaxione eorum
oífitii sui consulatus. J ■ ., „
De notarüs qui adesse debent ubi ins reddilur.
Ego iúro ad sancta Dei euangelia tacta corpora-
liter quod bis ueniam ad domum potestatis in qua.
quidem ipse habitat et ubi ius redditur scilicet
mane et post nonam statim nec hide recedam ante
tertiam uel ante uesperas sine parabula potestatis
iudicis uel militis nisi in .diebus festiuis et aliis
casibus exceptatis potestati et nisi potestas iudex
et miles recesserint a banclio ubi ius reddituiv Et
quod faciam et complebo omnia instrumenta mihi
pro comuni et nomine comunis uel que ad ipsum
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comune pertinent infra unum mensem sine aliquo a
pagamento. Et quod non accipiam aliquam remu-
nerationem a comuni Cassalis nec ab aliqua alia
persona nomine ipsius comunis occaxione mei of-
fitii. Et quod litteras omnes quas comune Cassalis
mittet et recipiet ab aliqua persona seu ab uniuer-
sitate scribam et complebo in libro consciliorum
comunis Cassallis ita quod semper inueniri possint
si necesse fuerit comuni uel alieni persone de Cas
sala' sine aliqua remuneratione quas litteras iudex
comunis Cassallis teneatur dictare. .
De cartis omissis et de cartis per alios imbreuiatis
que de iure possint rejjici per notarios Cassalis.
Item statutum est quod notarii Cassallis tenean- 0
tur facere siue refficere cartas amissas que de iure
possint fieri precepto potestatis uel eius iudicis
prius citatis partibus ad quas dieta instrumenta per-
tinerent. Et omnia instrumenta eis precepta post-
quam satisfactum fuerit eis l'ariani infra quindecim
dies si inde fuerint requisiti. Et saluo quod aliquis
non possit nec debeat facere siue refficere instru
menta co n Ira uoluntatem aliquorum tabelionum que
alias esscnt farla uel imbreuiata seu precepta nisi
de uoluntatc conscilii generalis uri maioris partis
et de mandato potestatis uel eius iudicis prius ci
tatis partibus ad quas dieta instrumenta pertinerent.
Et aliter si factum fuerit uel refactum ipso iure
instrumentum illud sit nullius ualoris nec ei adhi-
beatur fides. Aliqua instrumenta uero nondum farla c
et imbreuiata per alios notarios possint reffici et
in publicam formam reddigi per alium notarinm
post mortem primi notarii qui ipsa imbreuiasset
dummodo babeat licentiam a dirlo generali con-
scilio et sic ualleant et teneaut.
Quod aliquis qui sit notarius comunis Cassallis
durante eius officio aliquod aliud officium ha-
bere non possit nec esse notarius comunis nisì
prius ellapsis sex mensibus postquam fuerit . . .
Item statutum est quod aliquis qui sit notarius
comunis Cassallis durante eius officio non possit
habere aliquod offitiuin neque in consciliis publicis d
nec priuatis arengare nec etiam esse procurator
tutor curator seu aduocatus nec prò ipsis aliquo
modo placitare prò aliqua persona nec esse notarius
populi sub pena et banno solidorum sexaginta pa-
piensium prò quolibet et qualibet uice qui con-
trafàceret uel neniret et de officio penitus expella-
tur. Qui uero erit uel fuerit notarius comunis non
possit nec debeat esse notarius dicti comunis nec
11 ola ri am comunis habere nec ipsam operari per
se nec per alium nisi prius transactis sex mensibus
post exitum sui offitii notarie sub pena librarum
decem papiensium et ab officio expellatur omnino
et illc loco cuius operati essent dictum officium
amittat solidos centum papienses precisse- Et qui
habuerit aliquod officium prò comuni non possit
illud iddem officium habere nisi semel in anno.
Quod potestas teneatur inquirere ojfitiales comunis
si fraudem comisserint.
Item statutum est quod potestas uel rector uel
iudex teneantur et debeant subtiliter inquirere
pluries in anno si aliquis offitialium comunis Cas
sallis fecerit contra officium suum seu in offitio suo
fraudem comiserit. Quod si inuenerit aliquem fà-
cientem contra offitium suum siue comittentem seu
qui comiserit fraudem in offitio suo quod tenean
tur et debeant ipsum condempnare in solidis cen
tum papiensibus. Et de periurio in publica con
clone et de offitio extra habere precisse.
De iure recidendo unicuique per iudicem
seu militem.
Item iuro ego potestas quod rationem et ius red-
dam et faciam cuilibet persone conquerenti coram
meo iudice seu milite per me uel per meum iu
dicem uel militem causas questiones et querimonias
uertentes seu ventillatas coram me uel coram meo
iudice uel milite diligenter audiam et examinabo
et diffiniam secundum ius et statuta et consuetu-
dines comunis Cassallis et ad domum comunis ue-
niam siue ad locum destinatum ad ius reddendum
bis in die uidelicet mane ante tertiam et post no-
nam ante uesperas nec uenire obmittam nisi acci-
derit ut essem impeditus in negotiis comunis uel
nisi flobotomatus polionatus aut infirmus fuerim et
exceptis infrascriptis diebus solempnibus et festiuis
scilicet a sancto Thoma usque ad diem sequentem
epifanie exclusiue et in carneleuario et in die pre
cedenti et sequenti et in pascha resurrectionis
septem diebus precedentibus et septem sequenti-
bus et in assensione Domini et in pentecostes et
in festis beate Marie Virginis et in diebus domi-
nicis et in omnibus festis apostolorum et omnibus
aliis festis principallibus ab ecclesia ordinatis et
omnibus alliis feriis ratione messium et uendemie
ordinatis in quibus feriis messium et uendemie non
teneatur reddere ius in ciuillibus nisi in casibus
concessis per conscilium generale comunis Cassallis
et in uigilliis preceptis ab ecclesia et in diebus
ueneris et omnibus diebus quadragesime non te
neatur uenire ad banchum prò iure reddendo nisi
semel in die uidelicet in mane a media tertia
usque ad sextam nec etiam teneatur reddere ius
ipsi quo laboreria fuerit . . . comune per decenas.
Ve citationibus et contumacibus.
Item statutum est quod si aliqua persona citata
fuerit per seruitores comunis seu per aliquem ìpso-
rum quod ueniat uel uenire debeat coram domino
potestate uel eius iudice uel eius milite ad instan-
tiam et postulationem alicuius et non uenerit soluat
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prò prima uice prò banno solilum unum papien- a
sem prò secunda soldos duos et prò tertia soldos
tres. Hoc itaque facto potestas teneatur si inde
requisitus fuerit dare bannum citato qui non ue-
nerit ut supra de soldis quinque papicnsibus et
detinere debitorem ad uoluntatem creditoris facla
prius fide de debito per ipsum creditorem potestati
uel indici per instrumenta uel per duos testes uel
per unum testem cum sacramento creditoris donec
prestiterit dictus debitor ydoneam cautionem de
parendo iuri et iudicato soluendo uel dare posses-
sionem tedialem centra ipsum citatum et contu-
macem ad uoluntatem creditoris. Et data dieta pos
sessione tediali ille contra quem data fuerit eam
possit redimere soluendo expensas creditori per
ipsum faclas occasione diete possessionis et prò- b
cessus usque ad duos menses post dictam posses-
sionem datam. EUapsis uero duobus mensibus dictus
potestas siue eius iudex ad petitionem creditoris
citato debitore teneatur dare possessionem corpo-
ralem dicto creditori ex secundo decreto permen-
suram debeat declarare et expensam secundum ex-
timationem factam per exlimatorem comunis Cassalis.
Et si aliqua persona aliquem fecerit citari coram
potestate uel eius iudice seu milite et ipse qui fe
cerit citare non uenerit et se presentauerit coram
predictis rectoribus uel aliquo ipsorum antequam
ipsi recedant ipsi recedant rectores a bancho quod
soluat duplum ad uoluntatem requisiti seu citati.
Si autem aliqua possessi o data fuerit contra aliquem
contumacem quod potestas teneatur capi facere prò c
iudicatura denarios tres papienses prò libra ab ilio
cui data fuerit possessio tediallis. Et si aliquis
ostenderit condempnationem potestati uel iudici in
qua aliquis condempnatus fuerit per iudicem uel
militem ex sua confessione quod dieta condempna-
tio incontinenti executioni mandetur contra con-
dempnatum detinendo ipsum condempnatum per-
sonaliter nisi incontinenti soluerìt in pecunia uel
in rebus uel bonis suis cesserit saluo quod si con
dempnatus dixerjt se soluisse quod sibi assignetur
terminus quinque dierum ad probandam dictam
solutionem per duos testes fide dignos cum sacra
mento condempnati uel per instrumenta. Et dicto
termino ellapso si non probauerit dieta condem-
pnatio executioni mandetur ut supra cum restitu-
tione expensarum fienda per ipsum condempnatum.
De libello in scriptis non dando a soldis
sexaginta infra.
Item statutum est quod libellus in scriptis non
detur in aliqua causa seu questione a sexaginta
soldis infra.
De actione seu petitione aliqua
non proponendo.
Item statutum est quod aclio non proponalur in
aliqua petitione seu libello. •
De iuditiaria seu iudicatura post litem contestatam.
Item iuro quod capiam et capi faciam tantum
prò qualibet libra prò parte prò iudicatura soldum
unum papiensem post littem contestatam et non
ante. Et quod non accipiam iudicaturam de denariis
scamzatis a soldis quinque infra. Et saluo quod
si debitum fuerit confessatum capi non debeat ali
qua iudicatura et inteligatur lix contestata si debi
tum uel petitum negabitur non obstante eo quod
non sit scripta uel data in scriptis petitio.
v' '. ' De sacramento calumpnie non fiendo
in aliqua causa.
Item statutum est quod sacramentata calumpnie
non fiat in aliqua causa seu questione nisi peti-
tura fuerit a partibus arababus uel aliqua ipsarum.
De questioìiibus diffiniendis per rectorem
i '. uel per iudicem.
Item iuro quod omnes causas et questiones co
ram me uertentes uel coram meo iudice diffiniam
per me uel per meum iudicem secundum ius uel
secundum statuta uel secundum consuetudines co
munis Cassallis infra uiginti dies postquam michi
fuerit liquidum uel conclusuin in causa nisi re
nianserit de partium uoluntate. Et quod potestas
et iudex comunis Cassallis teneatur diffinire causas
et questioues coram ipsis uertentes seu corani aJi-
quo ipsorum sine eo quod inde capiant conscilia-
turam aliquam nisi petitus fuerit cognitor a parti-
bus uel aliqua ipsarum partium capiendo tantum
consciliaturam ab illa parte que petierit sapientem.
Et illud iddem intelligant de omnibus questionibus
quas comune Cassallis habuerit cum aliqua singu-
lari persona aliquo capitulo in contrarium loquente
non obstante. Quod si non diffiniret ut supra per-
dat prò qualibet questione libras decem papienses
nec possit opponere quod dubitet de questione. Si
uero dubitaret habeat conscilium suis expensis. Et
quod iudex dicti comunis teneatur et debeat dictare
omnes scripturas et cartas pertinentes dicto comuni
sine aliquo pagamento.
De dillationibus quarumUbet questionum.
Item statutum est quod dillationes condempna-
tionum factarum ex confessione partis siue cuius-
libet condempnationis que sit a libris decem infra
sit in arbitrio potestatis uel eius iudicis a libris
decem supra sit et esse debeat dierum decem.
De sententiis executioni mittendis.
Item iuro quod omnes sententias michi kostensas
executioni mandabo infra decem dies si a me pe
titum fuerit nisi aliquid contra senlentiam obltiatur
et ostehdalur propter quod de iure executioni man
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dari non possit quam obiectionem seu exceptiones a
probare teneatur infra dictum terminum alioquin
dicta sententia executioni mandetur.
De condempnatione uicti uictori in expensis.
Item statutum est quod uictus uictori condem-
puetur in expensis secundum ius.
De iustitia non reddendo, alicui de aliquo ludo.
Item quod potestas iudex et miles non teneantur
nee debeant de aliquo ludo alicui iustitiam reddere
facto contra statuta baratarie.
De aduocato dando cuilibet. I
Item statutum est quod cuilibet persone detur
aduocatus ille qui petitus fuerit nisi ille aduocatus
seu iudex habuerit et ostenderit iustam causam et
quod fiant distributores aduocatorum in partes pre-
cisse.
Quod alicui forensi aliqua iura nullus de Cassalli
cederé possit aduersus comune Cassalis.
Item statutum est quod aliqua persona de Cas
salli non possit alicui forensi aliqua iura cederé
que babeat aduersus comune Cassallis sub pena li-
brarum decern papiensiüm et si cesserit ipso iure
cessio sit nulla et pro nulla habeatur. t
Quod nulla persona cederé possit aliqua sua iura
contra vicinum suum de Cassalli uel habitantem
in Cassalli alicui forensi.
Item statutum est quod aliqua persona de Cas
salli uel que habitet in Cassalli non possit nee de-
beat cederé alicui forensi aliqua sua iura contra
uicinum suum de Cassalli uel qui habitet in Cas
salli sub pena et banno librarum decern papien
siüm et ultra predicla si uicinus inde dampnum
aliquod passus fuerit quod ille qui forensi iura
cesserit contra uicinum suum ei restituere teneatur
omnia dampna que fuerit passus occasione predicta
et ultra predicta cessio iuriuiu ipso iure nulla sit i
et pro nulla habeatur.
De aliquo debito seu iure non acquirendo ab ali
quo foresterio contra aliquem de Casali et ha
bitantem in Cassali.
Item statutum est quod aliqua persona de Cas
salli поп possit пес debeat aliqua iura seu debi-
tum aquirere ab aliquo forense contra aliquem de
Cassalli habitantem in Cassalli nisi hoc fuerit de
uoluntate débitons eiusdem forensis. Si autem
acquisiuerit ipsa iura cassa sint et irrita ipso iure
de qua itaque re teneatur potestas faceré rationem.
De illo qui receptus est pro hahitatore Casalis
quod teneatur responderé de iure et iustitia
omnibus de Casali coram potestate uel eius in
dice.
Item statutum est quod omnes qui recepti sunt
et recipientur in habitatoribus Cassallis teneantur
responderé et debeant de iure et iustitiam faceré
coram potestate Cassallis siue eius iudioe omnibus
de Cassalli uel qui habitant in Cassalli de omni et
toto eo quod ab ipsis habitatoribus uel ab aliquo
ipsorum pettere uoluerint non obstante aliquo pa
cto ipsis habitatoribus uel alicui ipsorum facto et
non obstante aliquo capitulo facto uel facturo et si
contingeret aliquem habitatorem faceré nolle in
omnibus et per omnia ut supra dictum est siue
opponeret aliquod pactum propter quod se uellet
deffendere ne ius faceret coram potestate uel eius
iudice quod ab illo die in antea non habeatur pro
ciue пес pro habitatore dicti comunis.
Quod principalis debitor prius conueniatur quam
ßdeiussor tarn aduersus comune quam alia causa.
Item statutum est quod si qua persona de Cas
salli fuerit obligata uersus aliquem hominem de
Cassalli pro aliquo in aliquo contractu uel occa
sione alicuius debiti Seu obligationis seu erit uel
fuerit fideiussor alicuius tarn uersus comüne quam
alia qitacumque occaxione quod principalis debitor
prius conueniatur quam fideiussor non obstante
quod fideiussor renuntiauerit in instrumento seu
contractu Uli legi quod principalis debitor prius
conueniatur quam fideiussor et quod constringatur
et cogatur ille principalis ad soluendum illud de-
bitum de bonis suis Uenditis seu obligatis illi em
ptor! seu creditori dum possit conueniri persona
liter et realiter in Cassalli dictus principalis tan-
tum. Si uero creditor aliquis occasione illius debiti
seu uenditionis uel obligationis fuerit positus in
possessione alicuius rei sibi uendite uel obligate
quod creditor ille contentus sit et esse debeat de
ipsa possessione sibi uendita dummodo ipse habue
rit intecram solutionem de toto suo debito ita et
taliter quod predicti debitores principales uel he
redes ipsorum uel aliqua persona nomine ipsorum
uel alicuius ipsorum molestan' non possint пес
agrauare predictum creditorem de dicta possessione
пес ipsam remouere sed ipsam possessionem eidem
dimittat tenere et possidere quiete et pacifice ab-
soluendo et liberando fideiussorem seu fideiussores
ipsius debiti a debito antedicto. Et si aliquis cre
ditor uel emptor in predictis casibus aliquem fide
iussorem seu secundarium molestauerit seu mole
stare uoluerit quod amittat pro pena et banno
comunis Casallis sóidos centum papienses pro qua-
libet uice et ultra predicta nulla prestetur audien
cia пес eidem fiat ratio de predictis et fideiussori
seu secundario de predictis credatur suo sacramento
si dicere et iurare uoluerit se esse fideiussorem seu
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sccimdarium in ipsa obligatione uel contractu uel a solutionem creditori a predicta quantitate infra.
debito. Que clausula de iuramento locum non ha
beat, nisi principalis persona inueniatur habilis ad
conueniendum et sit solueudo uel heredes ipsius
in Cassalli. Et si aliquis soluerit uel coactus fuerit
soluere pro alio uel alterius occasione aliquam quan
titatem pecunie de qua sit obligatus in instrumento
uel contractu de quo manifeste appareat si non
peruenerit aliquid de ipsa pecunia in eius utilita-
tem quod ipse fideiussor qui soluit pro alio relle-
uari et eidem satisfied debeat et solui de bonis et -
rebus illius pro quo fuerit obligatus et soluerit
dicte pecunie quantitatem precisse aliquo capitulo
non obstante.
Quod nisi de capitali possit fideiussor conueniri. b
Item statutum est quod fideiussor non possit
nisi de capitali et de expensis in litte factis con
ueniri. Et si fideiussor soluerit pro debitore suo
capitale quod creditor teneatur dare et cederé
eidem fideiussori omnia sua iura usque ad illam
quantitatem quam receperit a fideiussore et ante
eidem faceré copiam de instrumento ad hoc ut
possit debitorem conuenire prius habita securitate
ydonea de ipso instrumento reddendo. Et si con-
tingeret quod creditor conueniret fideiussorem de
suo capitali et si fideiussor uellet eidem faceré
controuersiam seu mollestiam quod fideiussor te
neatur eidem soluere omnes expensas creditori factas
in ilia causa, с
Quod fideiussor ostendere creditori possit de rebus
debitoris expeditis.
Item statutum est quod si fideiussor poterit o-
steridere de rebus debitoris expeditis creditori in
poderio Cassalis et in districtu eius de toto suo
debito quod fideiussor non teneatur soluere de suis
rebus licet fuerit condempnatus que capitula locum
non habeant contra comune.
De rebus consignandis creditoribus.
Item statutum est quod quilibet debitor qui iu-
rauerit consignare bona creditori suo teneatur con- à
signare omnia sua bona mobilia et immobilia ex-
ceptis pannis dorsi lecti dum tarnen debitor con-
signauerit tantum de alliis bonis unde creditor possit
habere solucionem integram de ipso debito, et quod
potestas seu rector uel iudex Cassallis non possit
dare alicui creditori domum uel possessionem ali
quam in Cassalli uel poderio Cassallis nec arma-
turas nec libros alicuius debitoris in solutum dum
debitor consignauerit creditori tantum de alliis
rebus mobilibus unde soluere posset creditori. Et
quod creditor non teneatur accipere in solutum a de
bitore suo uel fideiussore pro aliquo debito quod sit
a centum soldis infra terram uineam nec aliquam
rem immobilem sed teneatur potestas faceré fieri
Et si aliquis debitor dimiserit aliquid ad consi-
gnandum potestas rector seu iudex teneantur in
solutum dare creditori ea que remansisse ostenderit
ad consignandum.
Si debitor recusauerit solutionem debiti sui sibi dari
in bonis et rebus eidem consignatis.
Item statutum est quod si quis debitor consi
gnauerit bona sua iureiurando pro aliquo debito
creditori suo et consignauerit tantum unde possit
ei satisfieri et creditor noluerit recipere solutionem
debiti sui infra octo dies post consignationem la
ctam quod debitor manuteneatur ab illa die in
antea de expensis et guirdono. Et quod potestas
seu rector uel iudex comunis Cassallis teneatur in-
strumentum faceré fieri per creditorem si inde re
quisitas fuerit ab ipso debitore quod ab illa die
in antea alique expense siue guirdonum pro ipso
debito sibi non currant quod instrumentum ualleat
et teneat et in perpetuum omni tempore seruetur
et obseruetur. Si autem aliquis creditor habuerit
in solutum aliquam rem a debitore suo et retinue-
rit instrumenta illius rei occaxione deffensionis et
debitor uoluerit faceré securitatem ipsi creditori
de predicta re deffendenda quod potestas teneatur
conpellere dictum creditorem dicta instrumenta
reddere infra quindecim dies postquam coram ipso
inde querimonia fuerit facta.
De eo quod creditores teneantur in solution
recipere.
Item statutum est quod creditores teneantur re
cipere in solutum a debitoribus terram uineas prata
et buschum pro tanto pretio quantum dixerintex-
stimatores comunis Cassallis maxime si debitor non
habuerit mobilia unde soluere possit. Et si debitor
non haberet unde soluere posset nisi feudum quod
medietas fructuum illius feudi detur in solutum
creditori et pro medietate fructuum ponatur cre
ditor in possessione eiusdem feudi reliqua uero
medietas dimittatur debitori pro alimentis suis. Ita
tarnen si debitor renuntiasset feudum in manibus
' domini cuius feudum est quod nihil noceat creditori
quantum ad capitalle. Qui creditor consequatur
medietatem fructuum feudi tarn de debitis preteritis
quam futuris. Iddem obseruetur si filius tenuerit
feudum quod fuerit patris uel aui quamuis pater
uel auus ipsi renunciauerit.
De extimatoribus rerum
que dari debent in solutum creditoribus.
Item statutum est quod elligantur octo extima-
toi*es secundum modum et formam ordinatum et
ordinatam per statutum positum sub rubrica de
potestate. uel rectore comunis Cassalis elligendo
qui faciant exlimationes rerum que dantur in so
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lutum crediloribus qui extinialoves eas dent in so- a
lutuin cretliloribus auctoritate comunis et duret
eorum officium per sex menses tantum. Qui quo
que extimatores habeant et habere debeant de eo-
ìuin extinio de libra mobilli deiiarios duos papien-
ses et libra inmobilis denarios quatuor papienses.
et quod quod polestas rector seu iudex teneatur
facere eos iurare quod plus non accipient modo
aliquo seu causa, et si contrafacerent soluant prò
qualibet uice solidos decern papienses et prò quo-
libet ipsorum et nichillominus expellantur de offi
cio et si rector comunis non expelleret de dicto
officio contrafacientes postquam ei denuntiatum fue-
rit dictus rector sindicetur in libris decem papien-
sibus de salario suo. et quod potestas rector seu
iudex Cassallis teneatur et dubeat deffendere et ma- b
nutenere quemlibet de Cassalli seu qui habitet in
Cassalli in possessionem eidem datam in solutum
per exliniatores comunis Cassallis seu per dictum
comune donec creditor illam rem seu possessionem
amiserit per sententiam uel alio iure, et quod ali
quis non possit elligi ad dictum officium nisi sit
etatis triginta annorum. et si aliter ellectio facta
fuerit dieta ellectio non ualleat nec de iure teneat.
De possessione data per extimatores Cassallis.
Item statutum est quod si aliquis creditor ha-
buerit uel receperit aliquam possessionem a debi
tore suo in solutum prò aliquo debito per extima- C
tores comunis Cassallis quod ille debitor possit re«
cuperare illam possessionem infra unum annum et
diem prò eodem pretio quo fuerit extimala quod
capilulum polestas leneatur attendere et obseruare
et obseruari facere si inde fuerit requisitus precisse.
Quod potestas teneatur manutenere quemlibet de
Cassali in sua possessione.
De jbrensibus debentibus aliquid alicui de Cassali.
Item statutum est quod si aliquis qui non fuerit
de Cassalli et qui non habitel in Cassalli habuerit
certas possessiones et aliquid aliud in Cassalli et
districtu et dare debuerit aliquid alicui homini de
Cassalli qui inde habuerit cartam sententiam et
condempnationem seu instrumentum possessionis
uel aliam legiptimam fecerit probationem quod
potestas et quilibet rector Cassallis teneatur et de
beat dare seu dari facere dictas terras ipsi credi
tori de Cassalli in solutum secundum quod extima
tores comunis extimauerint infra quindecim dies
postquam requisitus fuerit ab ipso creditore et hoc
cum expensis cognoscendo prius ueritalem de ex-
pensis ipsius creditoi-is. et si debitor forensis non
haberet aliquas possessiones nec aliquid aliud in
Cassalli uel districtu unde posset satisfacere credi
tori de Cassalli de suo debito quod potestas seu
rector uel iudex Cassallis teneatur denuniiare et
denuntiari facere per suas litleras uel per nuntium
comuni illius terre in qua stai-et ille qui dare te-
neretur aliquid alicui de Cassalli uel illi debitori seu
dominis suis facta prius fide de debilo potestati seu
rectori Cassallis infra octo dies si inde requisitus
fuerit quod dictum debitum soluatur. facta autem
dieta denuntiatione si salisfactum non fuerit infi-a
dictum tempus ille qui habere debuerit possit au
ctoritate sua personaliter capere saxire et detinere
et capi et detineri facere per rectorem Cassallis
de rebus illius forensis obligati et omnium de sua
familia in ere et personis et dieta de causa pote
stas non possit bannum aufferre ei qui predicta
ceperit nec illis qui cum eo fuerint nec ipsum
compellere ad ipsarum rerum restitutionem sed
ipsas res teneatur potestas dare in solutum credi
tori precisse.
Item statutum est quod polestas rector et iudex
comunis Cassalis teneantur et debeant manutenere
et deffendere quemlibet hominem de Cassalli in
sua possessione usque ad diffiuitiuam sententiam. si
quis autem extractus fuerit per uiolentiam de sua d
possessione uel all'io mode quod potestas teneatur
ipsum restituere in sua possessione et deffendere
et ultra id aufferre ei qui uiolentiam fecerit et ui-
cinum suuin de possessione eiecerit prò penna et
banno libras decem papienses. et si aliquo mo
do fregeril uel occupauerit possessionem alienam
et intrauerit uiolenter amittat soldos sexag'mta pa
pienses tantum, que omnia si potestas seu rector
Cassallis non obseruauerit infra odo dies postquam
ei denuntiatum fuerit amiltat libras uigintiquinque
papienses in quibus sindicetur de suo salario, et
ultra hoc qui uiolentiam fecerit cadat ab ornai iure
quod haberet in dieta possessione uel re.
De pena debitoris ad certum lerminum per pote-
statem imposita sibi per sacramentum quod sol-
uat creditori.
Item statutum est quod si potestas seu rector
uel iudex Cassallis preceperit alicui debitori ut suo
creditori soluat per sacramentum ad certum ter-
minuin et non soluerit seu satisfecerit in denariis
uel in pignoribus soluat prò banno solidos quinque
papienses nisi creditor ei termiuum alongauerit uel
nisi ipse debitor consignauerit omnia sua bona cre
ditori et eo saluo quod si debitum fuerit a solidis
decem papiensibus infi-a soluat tantum prò banno
solidum unum papiensem.
De usurariis qui ultra duos denarios
non debeant audiri.
Item statutum est quod aliquis usurarius uel pre-
stator ad usuram audiri non debeat de aliquo de-
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De penna illorum qui uendunt rem
que iam semel uendita.
bito nec ei ius reddatur ultra denarios duos prò a
libra et si quis instrumentum uenditionis uel alte-
rius generis faceret non possit alicui usurano uel
prestatori ad usuranti de aliqua possessione que Item statutum est quod si aliquis homo de Cas-
ualleret ultra summam contentam in instrumento salii uendiderit aliquam rem alicui persone quod
duplum uel tertiuin plus quod potestas teneatur amplius eam uendere non possit alicui alteri per-
illain rem uenditam restituì facere creditori prò sone in banno librarum decem papiensium si inde
eodem pretio. Et quod de predictis tertio et du- accusa fuerit ab emptore farla et qui uendiderit
pio credatur debitori uel uenditori cuni uno teste rem alienam soluat comuni prò penna et hanno
cuin sacramento deponente sumarie omissis contra- solidos sexaginta papienses prò qualibet uice.
riis qucstionibus et aliis solempnitatibus iuris. Si
autem debitor uel uenditor nolet uel non posset
soluere in denariis numeratis quod creditor seu
emptor teneatur et debeat recipere in solutum de
re seu possessione sibi uendita uel obligata usque
ad quantitatem contentam in dicto instrumento et b
expensarum uel alliis bonis ipsius debitoris in el-
lectione creditoris secundum quod extimata fuerit
per evtimatores comunis Cassalis seu per maiorem
partem ipsorum excepta domo et alliis rebus exce-
ptatis .per allia statata que omnia fieri debeant sine
strepitìi et figura iudilii. Et si emptor uel creditor
recusauerit facere et recipere predicta cadat ab
omni suo iure et ultra predicta quod a die depo
siti in antea non currant alique usure super debi
tore et uenditore et nichilominus usurarius seu
prestator seu creditor uel emptor teneatur resti-
tuere omries expensas debitori quas fecerit a die
depositi in antea. Et credatur debitori seu uenditori
si iurauerit aliquem esse usurarium sine aliquo le
ste, quod capitulum locum habeat in omnibus in- c
strumentis et contractibus fleti mutui et uenditio-
num et alliis contractibus factis a quadraginta an-
nis citra. Et si aliquis usurarius seu qui consuetus
6it uel fuerit prestare ad usuram dedisset seu de-
derit rem aliquam uel possessionem ad fictum ali
cui persone de Cassali et ipse usurarius stetisset
seu stelerit per decem annos sine eo quod petierit
et habuerit dictum offitium fictum quod de dicto
fleto non audiatur nec reddatur ei ius aliquo modo
precisse.
De ellectione cognitorum et notariorum
appelationum.
Item statutum est quod potestas teneatur elligi
facere duos cognitores appellationum et nullitatis
sententiarum et condempnationum et duos notarios
ad breue qui cognoscant et cognoscere debeant de
omnibus condempnationibus sentcntiis et preceptis
factis tam ex officio quam iure ordinario a quibus
fuerit appellatum non obstante quod appelanti Don
pettantur. qui cognitores debeant diffinire et de
terminare ipsas appellationes per se et cuna con-
scilio et appellationum causas et questiones et nul
litatis sententiarum secundum modum et formam
statuti comunis Cassallis loquentis de appellalioni-
bus eo saluo quod potestas iudex et miles non pos-
sint nec debeant precipere dictis cognitoribus ali
quo modo uel causa quod ipsi cognitores non pro-
cedant nec procedere debeant in ipsis appellatio-
nibus. et si contrafacerent predicti rectores seu
aliquis ipsorum preceptum per ipsos factum uel per
aliquem ipsorum non ualeat sed nullum sit ipso
iure, preterea potestas iudex et miles si ultra pre
dicta facerent amittant libras decem prò qualibet
uice. et si predicti cognitores noluerint procedere
seu aliquis ipsorum in questionibus appellationum
occaxione preceptorum eis factorum per rectores
comunis Cassalis seu per aliquem ipsorum tenean-
tur et debeant soluere comuni Cassallis prò quo-
libet et qualibet uice libras quinque et nichilomi
nus expelantur de officio, et si fuerit cognitor ap
pellationum non possit esse nec in ipsum officium
reuerti usque ad duos annos post exitum sui officii.
retrouendantur per emptorem prò eodem pretio. d si uero predicti cognitores uel aliquis ipsorum sen-
tirent seu substinerent aliquod grauamen per ali-
De possessionibus rerum immobilium uenditis. quod
fratribus uel sororibus uenditoris restituantur uel
Item statutum est quod si aliquis homo de Cas-
salli qualicumque modo uendiderit rem aliquam
immobilem seu possessionem alicui persone de Cas-
salli uel aliunde quod ille qui emerit dictam rem
seu possessionem teneatur eam reuendere et resti-
tuere fratri uel fratribus sorori uel sororibus uen
ditoris prò eodem pretio quo emerit dictam rem
infra duos menses iurante dicto emptore quantum
pretium constiterit ei dieta res seu possessio et
quod fuit uerum et iusturo, pretium numeratum et
solutum precisse.
quem ex predictis rectoribus occasione eorum officii
quod comune teneatur ipsos cognitores et quemli-
bet ipsorum indempnes conseruare et quod dicti
cognitores aliquam iudicaturam habere prò parte
comunis non possint precisse et quod dicti cogni
tores et notarii seu notarii ipsorum teneantur et
debeant omni die stare diebus limitatis per statuta
comunis Casalis de iure rendendo bis quando pul-
sabitur ad campanam ralionis sub porticu domorum
comunis Cassalis. uidelicet quando aliqua questio
uentillabitur coram ipsis et hoc sub penna et banno
solidorum duorum papiensium prò quolibet ipso
rum et qualibet die. et quilibet possit ipsos accu
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De sequestrationibus.
Item statutum est quod si ali qua persona de Cas
sali! habere debuerit aliquod debitum uel dampnum
aliquod receperit ab aliquo forensi de quo pote-
stati seu iudici fecerit (idem plenam per cartam
uel per unum testem cuni sacramento creditoris
quod potestas uel iudex teneantur et debeant ad
uoluntatem illius qui debuerit habere debitum uel
dampnum recepisse de bonis et rebus illius foren-
sis si fuerint in Cassalli sequestrar! facere et ipsa
sare et accusatori credatur cuius penne et banni
tertia pars stt uicarii et terlia accusatoris et tertia
coiumiis. qui notarli nichil habere debeant prò
parte comunis de aliquibus scripturis factis in di-
ctis causis.
De appelatìonibus condempnationwn
et sententiarum.
Item statutum est quod appelletur et appellar!
possit a quacumque condempnatione siue condem-
pnationibus sententia seu sententiis precepto uel bona et res sequestrata tenere et etiam ipsum fo-
preceptis tam ex oflltio quam iure ordinario uel rensem personaliter detinere saluo quod alique per-
allio modo preterquam interloquii toriis ad cognito- sone que blauam uel legumina duxerint ad uen-
res appellationum et ad secundos duos cognitores dendum in platea comunis et ad molandinum uel
super hoc ellectos. qui cognitores teneantur et de- b ad molandina Cassallis non possint impediri nec
beant diffinire omnes questiones appellationum et sequestrar! occasione supradictorum nec aliqua allia
nullitatis que facle essent uel lìerent per ofllcium occasione,
potestatis seu rectoris uel iudicis infra duos menses
et illas que fìerent ordinario iure seu facte essent
etiam infra duos menses difliniautur et determi-
nentur alioquin rata maneat sententia. Si quis uero
appellauerit ab aliqua sententia seu sententiis pre
cepto seu preceptis condempnatione seu condem-
pnationibus facta uel factis per potestatcm et re-
ctorem uel iudicem aut militem quod aliquis pre-
dictorum rectorum precipere non possit nec debeat succedere debeat prefisse,
alicui notario Cassalis quod ipse non faciat instru
mentum appelati si fuerit de uoluntate illius qui
appelauerit si autem contrafecerit ipso iure prece-
ptum sit nullum sed teneatur potestas iudex seu c
miles dare et copiam illi persone facere que ap
pelauerit de omnibus scripturis de quibus copiam
habere uolucrit et de toto processu facto contra
ipsum quod potestas iudex et milles non possint
nec debeant compellere aliquem condempnatum
quod soluat aliquod preceptum condempnationis
seu sentenliam a quibus fuerit appellatimi uel que
fuerit dieta nulla in pignoribus nec in denariis donec
pronuntialum fuerit malie esse appelatum et bene
esse condempnatum uel super nullìtate cognitum
precisse dummodo diflinita sint per predictos infra
predictos duos menses. et si infra dictum tempus
tluorum mensium non fuerit prosecuta appellatio
per appelantem tunc executioni mandetur sententia.
quod quidem capitulum locum non habeat in cu- d dentes
stodibus de nocte debentibus facere custodiam prò
comuni precisse aliquo allio capitulo non obstante
saluo quod non possit appellavi ab accusis factis
per camparios de rebus extrinsecis et quod omnes
appelationes facte a soldis decem et a decem infra
debeant prosequi infra quindecim dies a die appe-
lationis numcrandos alioquin sententia executioni
mandetur. et quod omnis appellatio possit prosequi
qualibet die feriato tempore feriato non obstanti-
bus ipsis feriis exceptis feriis solempnibus.
Quod comune Cassalis succedat decedentibus
absque parentibus et prosimis.
Item statutum est quod si aliqua persona deces-
serit sine testamento sine ascendentibus uel a se
descendentibus seu collateralibus heredibus de Cas
salli et qui ibi habitet quod comune succedat ei et
De forensibus decedentibus sine heredibus.
Item statutum est quod si quis forensis habue-
rit terras et possessiones aliquas uel aliquam rem
mobilem uel immobiles mobiles in dislrictu et iu-
risdictione Cassallis qui habeat dominium et sit sub
alicuius dominio et decesserit sine herede legittimo
a se descendente quod propinquiores ei succedant
in omnibus suis bonis et non dominus.
De mulieribus nuptis per parentes uel parentem.
Item statutum est quod si qua nupta fuerit per
patrem uel parentes uel agnatos et receperit do-
tem promissam quod ipsa non possit aliquid pet-
tere in bonis patris si pater relinquerit fìlios ma-
sculos uel nepotes uel allios heredes a se descen-
Quod Jilii habere non possint
nec etiam pettere dotem matris patre uiuente.
Item statutum est quod filli non possint pettere
nec habere dotem matris uiuente patre siue sint
emancepati siue non nisi hoc fuerit de uoluntate
patris.
Quod si mulier decesserit absque lieredibus
a se descendentibus.
Item statutum est. quod si quis duxerit aliquam
in uxorem et uxor decesserit absque herede ab ea
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recte descendente quod maritus succedat ei in dote a aliquam aliam personam et ipsa de causa aliqua
precisse. quod statutum locum habeat in homini- persona petierit sapientem seu cognitorem occaxione
bus de Cassalli ducentibus uxorem uel habitantibus se defFendendi de predictis uel aliquo prediclorum
in Cassalli tantum et non in alliis ibi matrimonia de processu facto contra se aliqua occaxione quod
contrahentibus. potestas iudex uel miles seu rector comunis Cas-
sallis quo nomine censeatur teneatur et debeat pre-
ite legationìbus relictis pauperibus. dieta comittere duobus ex hominibus de Cassalli
magis ydoneis et sufiìcientibus ad artem notarie seu
Item statutum est quod si aliqua persona que procure de colegio notariorumqui cognoscere debeant
ab hoc seculo migrauerit aliquid iudicauerit pau- causam sibi comissam de conscilio unius iurisperili de
pei'ibus et confratribus Cassalis seu in futurum iu- terris prelati domini et qui tempore quo pronuntia-
dicatum fuerit aliquid per aliquam personam pau- bunt super causa sibi commissa monstrare debeant
peribus quod potestas teneatur precisse solui facere conscilium iurisperiti in scriptis sigillatura sigillo
illud iudicatum m 11 i persone seu personis cui uel dicti iurisperiti et si sic non monstrauerint pro-
quibus placuerit dari qui fecerit iudicatum sine da- nuntiatio seu cognitio ipsa sit nulla et nullius ual-
tione libelli et sine petitione in scriptis et sine ali- b loris et tunc persona que petiisset cognitionem prò
qua solempnitate iuris et sumarie et absque stre- condempnata habeatur et si monstrauerint ut supra
pitu iudicii si ille qui fecerit iudicatum relitiquerit pronuntiatio mandetur execulioni prout in ea con-
lot bona unde dictum iudicatum solui possit lain tinebitur. ita quod appellari non possit nec ullerius
post mortem patris quam ante. procedi, et si accideret quod aliquis predictorum
rectorum coram quo esset dieta questio nollel pre-
Ite filiis familias uel minore uiginti quinque anno- dieta comittere sed procedere ad condempnalionem
rum nisi fuerit mercato/' quod nullam possit fa- quod ipso iure ipsa condempnatio sit nulla neque
cere cartam. ullo modo exequi possit nec execulioni precisse
mandari. et quod ille cui dati fuerint coguitores
Item statutum est quod si aliquis filius familias predicti possit et ei liceat coram dictis cognitori-
uel filia uel minor uiginti quinque annorum et ma- bus facere et producere omnem suam deffensionem
ior quatordecim de Cassali nisi fuerit mercator con- et probationem quam lacere uoluerit et poterit non
traxerit uel quasi contraxerit cum aliqua persona obstante termino defFensionis sibi dato per recto-
nisi duo de propinquioribus et proximis parentibus rem predictum. qui cognitores teneantur et debeant
et agnatis ipsius minoris uel filii familias interfue- c predicta dimnire infra uiginti dies postquam fuerit
rint ipsi contractui et ipso contractu prestiterint sibi comissa sub penna solidorum uiginti papien-
eorum consensum quod ipso iure et facto ipse con- sium prò qualibet uice nisi renuntiauerint ipsi co-
tractus uel quasi et ipsa obligatio que inde fuerit missioni ipsa die uel sequenti qua facta fuerit.
subsecuta sit nulla et nullius ualloris non obstante Preterea dictus rector uel eius iudex non possili t
quod iuratum fuerit in ipso contractu uel quasi et nec debeant sallarium cognitorum predictorum tas-
pro nulla habeatur nisi contra comune, et quod sare sed teneatur ille qui cognitores petierit se
notarius qui fecerit dictum instrumentum amittat concordare cum dictis cognitoribus de salario ipso
solidos sexaginta papienses et quicumque teslis ea die qua petierit cognitores uel sequenti. si uero
scriptus in dicto inslrumento fuerit amittat prò steterit per eum qui petierit cognitores quominus
penna et hanno solidos uiginti papienses et quod dieta questio infra dictum tenipus uiginti dierum
creditor qui fieri fecerit dictum instrumentum per- terminetur tunc intclligatur dictus petitor renun-
dat dictum creditum contentimi in dicto instru- tiasse diete petitioni cognitorum saluo quod si causa
mento et condempnetur in libris decem papiensi- fuerit a uiginti libris infra possint dicti cognitores
bus de quihus rector Cassalis habeat tertiam par- ipsam causam cognoscere et terminare absque con
tenti et comune duas partes. in minoribus aulem d scilio alicuius iurisperiti et teneantur et debeant
quatuordicim annorum sufficiat si contraxerint cum dicti cognitores quolibet casu turare ad sancta Dei
auctoritate tutoris. quod statutum relFeratur tam ad euangelia in manibus iudicis domini potestatis Cas-
preterita quam ad praesentia et futura, et si fuerit sallis causam sibi comissam diligenler fideliter et
minor annorum septem solus tutor contrahere pós- sine fraude remotis odio amore timore prece pre-
sit de bonis ipsius pupili. tio et humana gratia cognoscere et terminare.
De cognitore dando.
Item statutum est quod si aliqua inquisitio facta
fuerit per potestatem iudicem uel militem seu per
aliquem rectorem Cassallis contra aliquam perso
nam aliqua de causa seu accusa aliqua uel denun-
liatio facta fuerit coram aliquo predictorum recto-
rum uel per aliquem ipsorum rectorum uel per
De questionibus existentibus inter consortes.
Item statutum est quod si aliqua questio fuerit
inter consortes aliquos de uia aliqua uel rupta in
Cassalli uel districtu quod illa uia seu ruta discer-
natur et determinetur per uenditores uel uicinos
ipsorum consortium per sacramentiun et sicut di
scernita fuerit manuteneatur et defFendatur per po
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testatem siue rectorem Cassallis. illud idem inte- a ctioue ipsius potestatis et comunis Cassallis salua
ligatur de terminis et íinibus ponendis inter uici-
num et uicinum tarn in burgo Cassalis quam in
districtu. et si predicti uenditores uicini uel con
sortes uel aliquis ipsorum recussauerint ire ad di-
scernendum uel determinandum predicla si habue-
rint in mandatis a rectore comunis perdant pro
penna et banno solidos decern papienses pro qua-
libet uice pro qua ire recussauerint. et si aliqua
questio determinata est uel fuerit per predictos ut
supra quod aliqua ipsarum partium non possit am-
plius de ipsa questionem mouere sub penna et
banno solidorum centum papiensium pro quolibet
et qualibet uice. et quod potestas Cassallis non
possit ipsos ullo modo audire.
De comissione seu delegatione omnium questionum
comunis quas habet uel habuerit cum aliqua
persona.
Item statutum est quod potestas iudex et miles
seu rector Cassalis teneatur et debeat committere
seu delegare omnes questiones quas comune Cas
salis habet seu habuerit cum aliqua singular! per
sona colegio seu uniuersitatc coram aliquo ipsorum
rectorum uertentes iudicibus de Cassalli et habitan-
tibus in Cassalli tantum seu alicui ipsorum iudi-
cum qui datus fuerit non suspectus precisse saluo
quod dictum comune committere possit dictas que
stiones extra Cassallem. in arbitrio consilium et
semper in hac parte libértate ecclesiastica. quod
capitulum locum non habeat in causis spectantibus
ad ecclesiam.
De emancipationibus.
Ilem statutum est quod omnes emancipations
hinc retro facte secundum comune ius et de iure
comuni ualeant et teneant et robur et firmitatem
habeant non obstante eo quod facte essent contra
uel prêter formam alicuius statuti quod esset in
libro statutorum comunis Cassallis uel hinc retro
fuisset. omnes autem emancipaciones deinceps fiant
secundum ius comune et si aliter facte fuerint non
b ualeant non obstante aliquo staluto quod deinceps
fieret in Cassalli uel sit.
De magistris gramatice iudicibus et mediéis.
■ i
. Item statutum est quod si aliquis magister gra
matice fuerit in Cassalli docens scolares uel pueros
non teneatur personaliter ire ad stremittas nec in
exercitu pro comuni nec etiam esse in aliqua de
cena pro comuni nec faceré guaytam per ipsum
comune aliquo capitulo in coulrarium loquenle
non obstante saluo tarnen quod quilibet magister
gramatice substinere teneatur expensas comunis."
comune quipe inuiolabiliter teneatur conseruare se-
curitatem scollarium. illud iddem inteligatur de om-
proconsulum precisse. et aliquis iudex de Cassalli с nibus mediéis iudicibus de Cassalli et habitantibus
non possit dari suspectus in aliqua questione sin-
gularum personarum Cassallis nisi sit aduocatus
partis precisse. quod capitulum locum non habeat
in comittendo questiones extra Cassallem in aliqui-
bus questionibus seu causis de quibus sit facta
mentio in suprascripto capitulo pósito sub rubrica
de cognitore dando.
De citantibus Cassalenses extra iurisdictionem
Cassalis.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat requirere citare nec citari faceré
aliquem de Cassalli sub examine nec sub iurisdi-
ctione alicuius iudicis secularis aliquo modo uel d
causa extra iurisdictionem et districtum Cassalis nec
predicta de causa aliquas litteras presentare nec
de presentatione instrumentum faceré sed si quis
conlrafecerit soluat pro banno comuni Cassalis li
bras quinquaginta papienses et ultra id non fiat ei
ius in aliquo doñee predictas libras quinquaginta
soluerit in pecunia numerata. Et quod aliquis homo
non possit laborare nec collere terras et possessio-
nes illius qui predictam citationem faceret seu fieri
faceret nec esse cum illo in familia sub penna sol-
dorum centum papiensium pro qualibet uice. Cita-
in Cassalli precisse.
r ( 4
De clerico qui petit sibi iustitiam fieri
de aliquo lajeo.
.
Item statutum est quod si aliquis clericus petierit
sibi fieri iustitiam de aliquo layco quod clericus
cauere teneatur ydonee et responderé de iustitia
coram potestate Uli quem diclus clericus conuenerit
et de omni eo et toto quod laycus noluerit recon-
uenire.
Quod constringi non possint qui presonerii inimi-
corum comunis fuerint aut aliquas securitates
dederint aut alteras promissiones fecerint pro sut
redemptione ad attendendum.
Item statutum est quod si aliquis de Cassalli fue
rit presonerius inimicorum Cassallis qui dederit ali
quas securitates uel uendiderit seu promiserit uel
aliquo quocumque modo seu titulo alienauerit seu
obligauerit de bonis suis quod ipse nec alter pro
eo non possit nec debeat constringi ad sôluendum
et attendendum et ad obseruandum aliquid quod
promiserit ipsa de causa. Ita et taliter quod pote
stas et quilibet rector Cassalis non possit constrin-
tus quoque insuper deiïendatur per potestatem uel gère ipsum nec aliquem alium qui promisisset pro
rectorem per comune Cassalis ne extrahatur pro- se uel pro alio predicta de causa aliquid faceré uel
pter citationem ipsam de sub examine et iurisdi- attendere de predictis. et si in aliquo procederet
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contra ipsos uel aliquem ipsorum amittat libras a
quinquaginta papienses et insuper processus factus
predicta occaxione ipso iure sit nullus. et si aliquis
de Cassalli habuîsset aliquam solutionem occasione
presonerioram inimicorum comunis quod nec po-
testas nec rector aliquis comunis Cassallis causam
aliquam seu questionem contra illum audiat qui
predictain solutionem habuisset occaxione antedicta.
De pedagio quod in Casali et Jistrictu
quod sit comutùs.
Item statutum est quod pedagium totum quod
coligitur seu quod colectum fuerit in Cassalli uel
districtu uel iurisdictione Cassallis sit et esse de-
beat comunis Cassallis tantum. et si aliquis fore- b
sterius uellet recedere absque eo quod solueret
pedagium constitutum quod ille qui fuerit siue illi
qui fuerint constituti ad coligendum dictum peda
gium possint ab illo foresterio seu foresteriis auf-
ferre seu capere pignus absque penna et banno
precisse.
De omnibus infrascriptis pedagiis soluendis
per quascwnque personas.
Item statutum est quod omnes et singulle per
sone undecumque sint ducentes uel portantes mer-
cadantias ad locum Cassallis uel per poderium et
districtum Cassallis uel extra poderium et distri-
ctum teneaMur et debeant soluere omnia pedagia q
infrascripta secundum modum et formam conten
tant in capitulis infrascriptis. et si aliqua persona
contrafecerit perdat dictas mercantias uidelicet non
pedagiatas et bestias cum quibus duxerit mercan
tias uel res et ultra hoc soluat et soluere debeat
pro pedagio dictarum rerum denarios sex papien
ses et quilibet possit ipsas mercantias capere et
detinere consignando ipsas clauario comunis haben-
do tertiam partem rerum predictarum et comune
duas partes, et quilibet possit dictos contrafatientes
accusare et accusatori credatur cum sacramento
babendo accusator tertiam partem mercationum et
comune duas partes, in quibus itaque accusatori-
bus familia potestatis non intelligatur in habendo
partem aliquam dictarum mercationum. ¿
De omnibus et singulis portantibus mercandias
tarn per terram quam per aquam per districtum
Cassalis.
Item statutum et ordinatum est quod rector qui
nunc est et pro temporibus fuerit teneatur et de-
beat uinculo sacramenti preconizari faceré publice
in platea Cassalis et in locis consuetis infra octo
dies post introitum sui regiminis quod quelibet
persona que duxerit seu duci fecerit portabit uel
portari fecerit aliquam mercantiam in Cassalli uel
iurisdictione Cassallis tarn per aquam quam per
terram teneatur et debeat soluere pedagium peda-
gieriis comunis Cassalis secundum modum et for-
mam contentum uel contentam in Capitulis loquen-
tibus de pedagio rerum et mercationum et ipsis
pedagieriis manifestare et consignare dictas mer
cantias et res ut supra continetur in suprascripto
capitulo.
Quod generaliter et spetialiter pedagia omnium re
rum et bestiarum solui debeant prout infra.
Item statutum est quod generaliter et speciali-
ter soluantur et solui debeant ab omnibus singul-
lis personis undecumque sint pedagia omnium et
singularum rerum et bestiarum ut infra.
Primo de qualibet bestia onerata de salle que
uadat ultra Padum per poderium Cassalis et distri
ctum per quameumque personam ducatur denarios
octo papienses si fuerit de Cassalli uel aliunde dare
debeat et soluere pro pedagio et nomine pedagii
dicti comunis. Item si bestia steterit et exonerate
fuerit in Cassalli dare debeat dicto comuni et sol
uere pro predicto pondere denarios quatuor pa
pienses.
Item de qualibet pecude capra castrono ariete
agnelo craueto dare debeat pro quolibet dena
rios duos papienses.
Item de quolibet porcho uel percha denarios qua
tuor papienses.
Item de parais porchis a quadraginta soldis infra
denarios duos papienses.
Item de quolibet boue et uacha exceptis de man-
zis tetantibus denarios octo papienses.
Item de qualibet bestia asinina denarios octo pp.
Item de qualibet bestia equina et mulina solidos
quatuor pp.
Item de quolibet destrerio de guardia siue de ar-
mis solid, uiginti pp.
Item de qualibet destreria de guarda sol. decern pp.
Item de qualibet petia panni moizaschi francisefai
mediolanensis et similis sortis sol. duos pp.
Item de media pezia sol. unum pp.
Item de qualibet petia arbaxiorum uercelenlium
iporrigiensium nouariensium clauaxiniensium tu-
rinensium ianuensium et similium sol. unum pp.
Item pro media petia denar. sex pp.
Item de qualibet donzena fustanei sol. duos. pp.
Item de quolibet rubo de bambaxio soL unum pp.
Item de qualibet somma lanne rulente lombarde
sol. quatuor pp.
Item de qualibet somma lane lombarde et subtilis
sol. sex pp.
Item de qualibet somma lane fiandrine de ultra
monte sol. septem pp.
Item de pelibus uel coriis bouinis pillosis et gros
sis denar. octo pp.
Item de pellibus predictis de Cassalli extrahentibus
sol. unum pp.
Item de predictis pellibus bouis afaytatis sol. unum pp.
Item de qualibet dozeua bazanarum pellium denar.
unum pp.
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Item de pellibus rubeis seu de partis sol. unum pp. a
Item de qualibet dozena pecudum caprarum agniel-
lorum pellium pillosaium den. octo pp.
Itera de auoltronis agnynis afaytatis pio qualibet
dozena sol. unum pp.
Item de qualibet dozena soatorum denar. octo pp.
Item de foribus pellibus fiandrinis et ultramontanis
prò qualibet dozena sol. unum denar. sex pp.
Item de qualibet dozena de auotronis sol. unum pp.
Item de qualibet dozena agnonorum de facere bor-
setos et guantos et similia denar. octo pp.
Item de qualibet dozena de pellibus non afaytatis
ad faciendum pellitias denar. octo pp.
Itera de predictis pellibus afaytatis prò qualibet do
zena sol. unum pp.
Item de qualibet dozena pilizonorum sol. unum pp. b
Item de pellitiis magnis de homine et femina prò
qualibet denar. duos pp.
Itera de pellibus agninis fiandrinis et cuiuslibet tra-
muntanis siue sint simul sute aut ex eis sit facta
fodra uel alimi fornimentum siue separate prò
qualibet dozena sol. unum pp.
Item de dozena de orpello denar. unum pp.
Item de qualibet dozena de caria uiridi denarios
duos pp.
Item de qualibet dozena de cartis pecudinis edinis
agninis ad scribendum denar. duos. pp.
Item de qualibet dozena zepellorum sol. unum pp.
Item de qualibet dozena sublillarium den. duos pp.
Itera de qualibet dozena corrigiarum de zeinossatis
denar. sex pp. c
Itera de qualibet dozena de corrigiis latis ultra di-
gitos tres denar. sex pp.
Itera de qualibet dozena de alliis corrigiis tam par
ili s quam strictis denar. duos pp.
Item de qualibet dozena de borsetis den. unum pp.
Itera de qualibet dozena de borsetis magnis pisa
ni* de seta et similibus sol. duos pp.
Item de qualibet dozena de borsetis de seta paruis
soL unum pp.
Item de qualibet dozena de cultellis magnis de
lattere sol. unum pp.
Item de qualibet dozena de cultellis de panne de
narios duos pp.
Item de qualibet una carezeria que extrahetur de
Gassali i sol. unum pp. 0
Item de qualibet raostaritia lina que extrahetur de
Cassalli sol. quinque pp.
Item de qualibet carraria a decem stariis supra
que ducetur in Cassalli uel circa sol. duos pp.
Item de quolibet botallo a decem stariis infra quod
extraducetur Cassalle sol. unum pp.
Item de qualibet carraria que extraducetur de Cas
salli prò quolibet stario quem tenet den. sex pp.
Item de qualibet carraria que extraducetur de Cas
salli prò quolibet stario quem tenet den. sex pp.
Item de quolibet botallo quod ducetur in Cassalli
uel circha sol. unum pp. »
Item de qualibet donzena zeberorum Sol. unum pp.
Item de qualibet donzena sutillarum den. sex pp.
Item de qualibet donzena lanzearùm longarum sol.
unum pp.
Item de lanzeis equestribus et asconis et alliis par-
uis sol. unum pp.
Item de carro de assidibus sol. tres pp.
Item de carro de dogis non laboratis de carraria
sol. quatuor pp.
Item de barozia de assidibus solidum unum dena
rios sex pp.
Item de quolibet carro de dogis laboratis de car
raria sol. quinque pp.
Item de quolibet siezio denar. quatuor pp.
Item de qualibet mesora denar.unum pp.
Item de quolibet rubo piscium sallatorum denarios
sex pp.
Item de qualibet dozena de muzoliis de rota de
narios sex pp.
Item de quolibet centenario fussorum de carro de
narios sex pp.
Item prò quolibet scripneo et archa sol. duos pp.
Item prò qualibet bancha spondata sol. unum pp.
Item de qualibet Irabe squarata que extrahetur de
Cassalli sol. duos pp.
Item de quolibet molandino * quod extrahetur de
Cassalli sol. sexaginta pp.
Item de qualibet que extrahetur de Cassalli
sol. decem pp.
Itera de qualibet molla que ducetur in Cassalli so-
lidos sex pp.
Item de qualibet molla barberii ferrarli carpentarii
et alliis mollis molandini sol. duos pp.
Item de quolibet pontono mollandini quod extrahe
tur extra districtum Cassallis sol. decem pp.
Item de quolibet carro lignaminis squarati de mol
landolo quod extrahetur de Cassalli solidos quin
que pp.
Item de quolibet rubo ferri in uirgis den. duos pp.
Item de quolibet rubo massarum et cultorum de
narios tres pp.
Item de qualibet dozena de bacillis trentis securi-
bus et manariis sol. unum pp.
Item de quolibet rubo clauorum rigiarqm et pol-
leorum denar. sex pp.
Item de quolibet rubo arami laborati sol. unum pp.
Item de quolibet rubo arami non laborati denarios
l sex pp.
Item de qualibet somma lanzearùm de petra dena
rios sex pp.
Item de qualibet somma fondorum de laueziis so
lidos duos pp.
Item de qualibet dozena scutorum sol. duos pp.
Itera de qualibet spala uenalli denar. quatuor pp.
Item de qualibet armatura ferrea tangente corpus
sol. unum pp.
Item de quolibet rubo plumarum intrantium et
extrahentium de Cassalli denar. sex pp.
Item de quolibet carro carbonis exeunte de Cassalli
sol. quatuor pp.
Item de quolibet carro intranle in Cassalli solidos
duos pp.
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Item de quolibet sacho carbonis exeunte de Cas- i
salii denar. quatuor pp.
Item de quolibet sacbo carbonis intrante in Cas
salli denar. duos pp.
Item de quolibet modio linosse que extrahetur de
Cassalli sol. quatuor pp.
Item de quolibet carro lini in gloria et sine groria
non laborati saluo quod Unum quod ducetur in
Cassalli cum gloria ad introitum Cassallis nil sol-
uat nec soluere teneatur sed illud quis seminas-
set et seminari fecisset extra poderium Gassallis
saluo quod aliquis de Cassalli nil soluere tenea
tur de ilio lino quod seminasset seu seminari fe
cisset in iurisdictione Cassallis uel extra fàciendo
fidem corain rectore Cassallis sol. quinque pp.
Item de qualibet tortea lini sol. unum pp. I
Item de quolibet faxo lini denar. sex pp.
Item de qualibet soma tellarum sol. quinque pp.
Item de qualibet somma canepatii sol. tres pp.
Item de quolibet rubo caneue non pectenate de-
narios duos pp.
Item de quolibet rubo caneue pectenate denarios
quatuor pp.
Item de quolibet rubo mellis denar. duos pp.
Item de quolibet rubo oley denar. duos pp.
Item de quolibet rubo cere sol. unum pp.
Item de quolibet rubo alumis denar. quatuor pp.
Item de quolibet miliario cuporum quod ducetur
extra poderium Cassalis denar. sex pp.
Item de quolibet miliario matonorum quod duce-
tur extra poderium Cassalis sol. unum pp. c
Item de quolibet miliario taxellarum den. sex pp.
Item de quolibet modio cabine que ducetur extra
Cassallem denar. duos pp.
Item de qualibet dozena de furchis den. duos pp.
Item de qualibet libra sette sol. unum pp.
Item de qualibet petia zendallis et bocarami de
narios sex pp.
Item de qualibet libra zafrani denar. sex pp.
Item de quolibet rubo spetiarie sol. unum pp.
Item de quolibet rubo carnium sallatarum denarios
duos pp.
Item de quolibet rubo casey denar. duos pp.
Item de quolibet rubo gualdi moliti denarios qua
tuor pp.
Item de quolibet sacho capitum de zafiranio soli- d
dum unum pp.
Et generaliter de omnibus et, singullis rebus et
mercantiis tam non nominatis supra quam nomi-
natis soluendis prò rata de menutis rebus et par-
uis non lini ina lis ut supra de quibus non est con-
suetudo aliquid solui sicut de aliis ita quod in di-
ctis mercantiis et rebus nominatis superius et ex-
ceptatis et non nominatis aliqua persona non possit
nec debeat excussari a solutione dictarum rerum
non facienda si dictas res dicere uellet duxisse por-
, tasse duci uel porlari seu ferri fecisse prò usu suo
quin dicturn pedagium soluat et soluere teneatur
precisse sub penis contentis in capitulis loquenti-
1 bus de pedagiis. Et ubi dicitur prò rata intelliga-
tur de omnibus mercantiis et rebus quibus nichil
soluatur a duobus denariis infra sed a duobus de
nariis supra et de duobus denariis soluatur ad ra-
tionem duorum denariorum prò libra uidelicet de
non nominatis.
De inquisitione et punitione fraudantium
etfurantium pedagia comunis Cassalis.
Item statutum et ordinatimi est quod si aliqua
persona defraudauerit undecumque sit pedagium
seu pedagia supradicta seu aliquod ipsorum uel sol
uere recusauerit et denuntiatum fuerit domino po-
testati Cassalis uel eius iudici presenti uel futuro
quod teneatur facere inquisitionem uel processimi
usque ad annum unum postquam foret ei denun
tiatum ac si de presenti fecisset et ipsam perso-
nani uel personas contrafacientes punire secundum
iura et statuta uel penam contentam in dicto sta
tuto precisse.
Quod si quis duxerit uel portabit mercandiam in
Cassalli uel per districtum hoc manifestimi fa-
ciat pedagieriis et concordare cum ipsis.
Item statutum et ordinatimi est quod quelibet
persona tam de Cassalli quam aliunde undecumque
sit que duxerit uel duci fecerit portauerit uel por-
tari fecerit aliquam mercandiam in Cassalli uel ex
tra Cassallem uel districtum teneatur et debeat ipsam
mercandiam consignare et manifestare pedagieriis
et concordare cum ipsis de pedagio ipsius mercan-
die in hunc modum uidelicet quod illa persona seu
persone que duxerint uel portauerint mercandiam
intus Cassalle uel cercos ut supra teneatur ipsam
mercandiam consignare dictis pedagieriis antequam
deponat ipsam et discaregari fecerit in aliquo ho-
spitio domo uel curte sub penna amissionis rerum
contenta in capitulis dictis comunis. Eo quoque
modo intelligatur de qualibet mercandia que du-
ceretur uel portaretur per poderium et districtum
Cassallis debeat consignari ut supra antequam tran-
seat burgum Cassallis ultra sub eadem pena supra-
scripta contrafacientibus. Iddem intelligatur de om
nibus personis extrahentibus mercandiam de loco
Cassallis uel cerchis sub eadem penna suprascripta.
Et quilibet possit accusare contrafacientes habendo
tertiam partem penne suprascripte et rerum pre-
dictarum. Et quod si aliqua persona que duxerit
uel duci fecerit portauerit uel portari fecerit aliquam
mercandiam post campanam platee dum pedagierius
non esset in loco consueto quod illa talis persona
teneatur ipsam mercandiam manifestare domino ui-
cario habenda secum unam personam de Cassalli
et ipsam mercandiam consignare pedagierio die
sequenti ante tertiam sub penna contenta in su-
prascripto capitalo.
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De bestiis Juclis ad uendendum a
quod si non uendantur possint retroduci
sine solutione pedagii.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona duxerit uel duci fecerit aliquas bestias cu-
iuscumque generis sint ad uendendum in Cassalli
uel cerchis et ipsas bestias non uendiderit siue ali-
quam ipsarum possint ipsas retroducere sine aliquo
pedagio soluendo accipiendo buletam a pedagierio
sine aliquo pretio iurando quod ipsas duxit et non
uendidit. Iddem intelligatur si aliquis de Cassalli
uel qui habitet in Cassalli duxerit aliquam bestiam
causa uendendi extra Cassallem et iurisdictionem.
Iddem intelligatur de omnibus rebus que ducentur
uel portabuntur ad nundinas Cassallis uidelicet quod b
non soluant nisi uendantur. . .
De retífficatione pedagii
secundum formam infrascriptam.
Item statutum et ordinatum est quod capitula
loquentia de pedagiis rettificentur et reducantur per
hune modum uidelicet quod ubi loquitur de rebus
uendendis ad numerum siue ad duozenam non
teneantur nec debeant pedagierii siue pedagierius
comunis accipere aliquid a media duozena infra ullo
modo nec de rebus uendendis ad pondus siue ad
rubum non teneantur nec debeant dicti pedagierii
siue accipere pedagierius aliquid a medio R ( rubo )
infra. Eodem modo de pannis tellis et fustaneis uen- с
dendis ad retalium non teneantur nec possint dicti
pedagierii siue pedagierius accipere aliquid de dictis
rebus retaliatis pro pedagio ullo modo et de aliis
rebus non nominatis in dictis capitulis loquentibus
de pedagiis possint et debeant dicti pedagierii siue
pedagierius accipere pedagium secundum bonam
consuetudinem diu approbatam non obstante aliquo
capitulo speciali uel generali in contrarium loquente.
Quod expense non fiant nisi ad soldi
saluo in decenis.
et libram
Item statutum et ordinatum est quod alique ex
pense non fiant in futurum aliquo modo uel causa
saluo in decenis et laboribus comunis et custodi-
bus eiusdem comunis nisi solum ad soldum et li
bram ita quod omnes et singulli de Cassalli sol
uant dictas expensas quilibet pro rata secundum
eorum extimum quod capitulum teneatur poteslas
attendere et obseruare precisse uinculo iuramenti.
De ere comunis pro aliquibus negotiis ueteribus
non dando пес expendendo.
Item statutum et ordinatum est quod de ere co
munis non possit dari alicui persone aliqua occa-
xione nec etiam expendí pro aliquibus negotiis que
non erunt ordinate per comune Cassalis ultra sol-
dos centum nisi in generali conscilio comunis Cas
sallis dictum et ordinatum fuerit ad scrutinium de
ipso ere dando siue de ipsis tallibus expensis fa-
ciendis dando in ipso scrutinio fabas albas et nigras
siue ballotas. Et si contrafieret et cónsules comu
nis non denuntiarent per cartam ipsi potestati quod
atlenderet dictum presens capitulum et quod non
contrairet quod perdant dicti consulles et quilibet
ipsorum sóidos uiginti papienses pro qualibet uice
et quod statutum legatur omni mense quando le-
gitur ratio clauarii.
De condempnationibus
coram cognitoribus appellationum
deffendendis per rectorem.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
Cassallis et eius iudex ipsas condempnationes quas
fecerint si ab eis fuerit appellatum teneantur et
debeant ipsas condempnationes deffendere coram
cognitoribus appellationum comunis Cassalis et si
pronunciation fuerit per ipsos cognitores bene fuisse
appellatum ab ipsis condempnationibus non possit
ipsas excuttere et predicta teneatur attendere uin
culo iuramenti.
Quod aliqua persona de Cassali uel soluens Jo
drum in Cassali non possit detineri nisi per se
et suo facto tantum.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona de Cassalli uel que soluat fodra in Cassalli
non possit nec debeat detineri ipse nec eius bona
per rectorem Cassallis pro aliquo banno nec pro
fodris nisi per se et suo facto tantum.
Quod si quis tenet uel aliquam possessionem labo-
rat alieuius teneaturfodra imposita per comune
soluere pro ipso.
Item statutum et ordinatum est quod quelibet
persona de Cassalli que laborare! seu teneret uel
emerit fruetus seu aliquas possessiones aliquorum
foresteriorum seu domos teneret teneatur soluere
fodra imposita per comune siue imponenda de iure
pro illo foresterio cuius esset possessio quam labo-
raret seu domus quam teneret et quod ilia talis
persona que solueret fodra ut supra possit tenere
godimenta illius possessionis pro fodro soluto et si
fruetus defficerent comune teneatur ei satisfacere de
ipsa domo seu possessione.
Quod nullus ducens uelferens mercandiam in Cas
salli non possit detineri pro alterius bannis nisi
pro suis tantum.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona que duxerit mercandiam aliquam in Cassalli ad
uendendum non possit detineri pro aliquibus bannis
in quibus ineurrissent alique alie persone nisi illa talis
persona que duceret mercandiam incurrisset in aliqui
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bus banuis uel eius familia prò quibus suis bannis a
bene possit detineri donec soluisset ipsa banna ta-
men licitimi sit cuilibet persone posse uenire in
Cassalli in die sabati et per dies octo ante festum
natalis Domini et per octo dies ante Pascha resur-
rectionis dominice et in festo beati Euaxii et die
precedenti et sequenti et tempore messium et uen-
demiarum ita quod non possit detineri in prefatis
diebus nec prò se nec prò albo prò aliquibus suis
bannis nec aliqua alia occasione.
De pensatore grani et farine elUgendo.
<>> l/l 'llfil!
De cons<cilio generali comunis mutando.
5
Item statutum et ordinatimi est quod uicarius
infra octo dies post introitum sui regimi- b
teneatur et debeat mutari et
mulari fàcere consciUum generale comunis Cassallis
si placuerit conscilio comunis et dietimi conscilium
sit et esse debeat numero centum uiginti et plus et
minus sicut uidebitur conscilio.
DÌ««oq non andnioi)i:«qciC5biiou *iaqj dt n:in-:iL ri
De gratta in conscilio petita
quod pettens non intersit.
Item statutum et ordinatum est quod si per re-
ctorem comunis Cassalis uel per aliquam alliam per-
sonam petita fuerit aliqua gratia seu aliqua alia res
que tangat comune Cassalis in aliquo aliqua occa
sione uel causa in aliquo conscilio publico uel pri-
conditionis scu dignitatis existat non possit nec esse
debeat in ipso conscilio. Et si consulles qui eo tem
pore fuerint consenserint quod predicta fiant et non
denunciauerint amittant quilibet ipsorum prò pena
et banno soldos sexaginta papienses. Et nichillomi-
niis si facta esset aliqua gratia contra dietimi sta
tutum ipso iure sit nulla et nulli us ualloris aliquo
statuto in contrarium loquente non obstante. Et
predicta teneantur attendere dicti uicarius et con
sulles uinculo iuramenti ultra predictas pennas.
tifi'!
De pane ad pensam fiendo secundum modani et
formani per consules qui sunt et prò tempore
. fuerint tassatavi. d
Item statutum est quod quelibet persona uolens
facere panem ad uendendum teneatur et debeat
facere ipsnm panem ad pensam secundum morbini
et formain sibi datam per proconsules qui sunt et
prò tempore fuerint qui proconsulles uero tenean
tur. eisdem facientibus panem dare metam secun
dum quod ualuerit starius furmenti. Et si quis igi-
tur contrafecerit uel aliqui contrafecerint perdant
panem qui non fuerit de pensa reppertus ad me
tam supradictam et denarios duos prò quolibet pane
qui non esset ad dictam penssam qui quidem pa«
nis pai-iter et pena sit comunis et fiat dictus pa-
nis ad ralionem librarum triginta prò storio.
Item statutum et ordinatum est quod rector Cas
sallis teneatur et debeat poni facere imam perso-
nam religiosam ydoneam si inuenire poterit et si
non poterit ponatur layeus ad pensandum granum
quod ducitur ad molandinum et etiam farinam et
quod proconsules qui sunt et prò tempore fuerint
possint ipsi pensatores secundum quod cum inue-
nerint ydoneum constituere pretium. Quod quidem
pretium soluatur per comune que persona el
per proconsulles comunis.
 
De securitate turris luxende et turris monete bona
et ydonea accipienda ab ipsis qui ipsas custo
dire uoluerint.
Item statutum et ordinatum est quod polestas
Cassalis qui nunc est et qui prò tempore fuerit
teneatur et debeat uinculo iuramenti una cum con-
sulibus recipere bonam et ydoneam securitalein ab
illis qui custodierint turrim luxende nec non et tur-
rim monete prò predictis seruandis de libris mille
papiensibus prò quolibet ipsorum de bene custo
dire et samare et eas munitas tenere bene de ui-
ctualiis et aliis necessariis sicut opportet per unum
mensem continue. Et quod dictus potestas qui nunc
est et prò tempore fuerit teneatur et debeat cum
duobus ex consullibus ire personalità' omni mense
ad dictas turres ad uidendum et prouidendum si
aliqua ex predictis defficiunt uel defficerent qui cu-
stodes teneantur et debeant in fine termini ipsas
turres consigliare et dare in fortia dicti comunis
sanas et integras prout eis fuerint date per dictum
comune ad custodiendum ipsas turres et qui cu
stodierint turrim luxende sint et esse debeant tot
ut placuerit illis de conscilio generali qui supra-
dictis prouideant diligenter et LUI qui positi erunt
ad custodiam dictarum turrium non debeant aliun-
de recedere nec exire sine uerbo domini potesta-
tis sub pena et banno floreni unius prò quolibet
ipsorum contrafaciente et quilibet possit accusare
et accusatori credatur cum iuramento habendo ac
cusato!- tertiam partem et comune duas partes a
quibus penis et bannis non possit appellari nec
sapiens petti aliquo capitulo non obstante. Illud id-
dem intelligatur de turri monete. Eli uero de bi-
chochis teneantur et debeant dare bonas securita-
tes eas bene custodire et seruare die noctuque et
facere bonam custodiam et stare unus de die de
nocte autem duo ibi precisse et facere cerchas unus
ipsorum ut moria est sub pena et banno soldo-
ruin xx. papiensium prò quolibet ipsorum et qua-
libet uice et quilibet possit accusare habendo ter
tiam partem et non possit appellari ut supra. Et quod
dicti custodes debeant esse de Cassali tantum. Qui
omnes custodes esse debeant ad minus etatis anno-
rum decem et octo et non plurium.
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De notariis comunis quomodo et qualiter prò 1
eorum ojjitiis secuntlum infrascriptam formavi
debeat sibi solai et prò solutione sibi dari et
ipsi quantum accipere debeant.
Itero statutum et ordinatimi est quod notariis
comunis debeat solui de eorum offitio secunduin
infrascriptam formam precisse et non aliter. Et si
ultra formam suprascriptam aliquid acciperint te-
neantur restiluere id quod plus acceperint ilh a
quo illud superfluum acccpissent que forma talis
est. In primis quod non accipient prò remunera-
lione sua seu prò pagamento de testimonio non
autenticato nisi soldum unum papienscm si que
st'io fuerit a dccem libris infra ab inde supra usque
ad uiginti soldos duos papienscs ab inde supra usque 1
ad quinquaginta soldos tres et ab inde supra soldos
quatuor papienses et de testimonio autenticato ter-
tium plus et de receplione libelli seu exemplatura
ipsius soldum unum precisse et de termino dato
ianuinum unum et de qualibet interrogatione po-
sitione seu exoeptione simul factis ianuinum unum
de littis contestalione non possint habere nisi de-
narios duos prò libra a qualibet partium de diffi-
nitiuis sententifs si sententia fuerit a decem libris
infra denarios tres prò libra a qualibet parte et ab
inde supra denarios sex a qualibet parte prò libra
et de condempnationibus ex confessione factis usque
ad dccem libras soldos duos papienses et ab inde
supra usque ad libras uigintiquinque soldos quatuor
et ab inde supra denarios duos prò libra de omni
bus bannis et condempnationibus cassandis a ui
ginti soldis supra denarios sex papienses prò qua
libet libra et si aliquis requisiuerit ali qua ex pre-
dictis fieri in carta publica non possit accipere ul
tra duplum predictarum tassationum et predicte tas-
sationes non habeant locum in condempnationibus
factis contra cursum causarum exconfexioneet decon-
dempnatione corporali que sit ad mortem soldos xx.
papienses et de Illa que sit de perditione membri
soldos decem papienses de ere comunis et de qua
libet securitate a soldis sexaginta papiensibus infra
soldum unum papiensein ab inde supra soldos duos
papienses.
Quod si aliquis consul uel antianus ad rationem
comunis faciendum deputatus scilicet clauarii et
ad certas alias rationes faciendas continue non
permansero" non soluatur a principio usque ad
finem.
Item statutum et ordinatum est quod aliquis con
sul antianorum deputatorum ad faciendum rationem
clauarii et generaliler ad omnes allias rationes co
munis si non fuerint ad dictas rationes a princi
pio usque ad finem et ibi non permanserint con
tinue quod nichil habeant nec pcrcipiant a cla-
uario comunis Gassallis de solutione sua ad quas
rationes fiendas interesse debeant ad minus due par-
tes ipsarum et unus ex notariis comunis qui con-
sullcs habere et habere debeant a clauario comu
nis et etiam notario comunis prò predictis ratio-
nibus omni mense soldos tres papienses prò quolibet
ipsorum et prò qualibet ratione fodrorum soldum
unum papiensem prò quolibet ipsorum de quolibet
cautono.
Quod substineantur omnia onera comunis Cassalis
et exactiones tam de guajtis et fossatis quam
de ceteris rosiis per habitantes et stantes cum
eorum familiis de nouo ad burgum Cassalis si-
cut ueteres burgenses.
Item statutum est et ordinatum est quod omnes
et singule persone stantes et habitantes cum eo-
1 rum familiis in Cassali fouendo lares et dies festos
collendo teneantur et debeant facere et substinere
onera et exactiones omnes comunis Cassalis in guay-
tis et scaraguaytis fossatis et decenis et omnibus
allys rosiis angariis et perangariis in omnibus et
per omnia queadmodum faciunt et substinent ueri
et uetteres burgenses Cassalis.
Quod pecunia aliqua non mutuetur ex aliquibus
negotiis comunis ab aliqua persona tam intrin
seca quam extrinseca sub nomine usure.
Item statutum est et ordinatum quod per co
mune CassaUis non possit mutual i pecunia sub usu-
ris ab aliqua persona extrinseca uel intrinseca prò
J aliquibus negotiis uel expensis cuiuscumque con-
ditionis existat dicti comunis CassaUis et quod
aliqua persona comunis Cassallis non possit nec
debeat arengare seu consullere in conscilio pu-
blico uel priuato comunis Cassallis contra predicta
et si quis contrafecerit uel contradixerit amittat
prò pena et hanno soldos xx. papienses prò quo
libet et qualibet uice. Et nichillominus conscilium
suum sit nullum et nullius ualloris et quod omnis"
obligatio facta contra predictum capitulum sit ipso
iure nulla et si consulles consentirent quod propo-
neretur in proposta uel se obligarent nomine co
munis prò aliquo debito usurario quod a dicto co
muni non relleuentur. • .
I De omnibus et singulis reffbrmationibus et singulis
consciliis et prouisionibus per uicarium facien-
dis coram credendariis antequam recedant de
loco ubi celebrantur dieta conscilia legendis.
Item statutum et ordinatum quod quilibet rector
Cassalis uinculo iuramenti teneatur et debeat legi
facere omnes et singullas refformationes in singul-
lis conscibis et prouissionibus per ipsum uicarium
faciendis in ipso conscilio et prouissione coram
credendariis antequam ipsi credendarii recedant de
domo in qua dictum conscilium et prouissio ce-
lebratum fuerit et celebrata. Et notarius qui lege-
rit proposlam seu propostas teneatur et debeat eas
scribere incontinenti et ipsis scriptis legere sub
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penna et banno soldorum quinque papiensium. Et a Quod nulli licitimi sii statata comunis portare
quod index uicarii teneatur et debeat ipsas reffor- extra cameram rectoris uel iudicis uel militis.
inationes consciliorum dictare scribi et legi facere
atque publicari facere anlequam uicarius iudex
et capitaneus descendat de bancho sito in domibus
comunis Cassallis uinculo iuramenti et antequam
credendarii recedant de dicto conscilio.
■
De secundis cognitoribus appellationum elligendis
et hoc quando offìtiales comunis Cassalis eli-
guntur.
Item statutum est quod non liceat alicui perso
ne portare statuta comunis Cassallis nisi esemplata
extra cameram uicarii uel iudicis seu militis co
munis Cassallis nec etiam a bancho iuris precisse
nisi presentibus suprascriptis dominis uicario in
dice et milite seu alìquo ipsorum et si quis con-
trafecerit soluat prò pena et banno soldum unum
papiensem.
Item statutum et ordinatum est per comune
Cassallis quando oflitialles elligentur Cassallis clli-
gantur duo secundi cognitorcs appellationum co- b fieri partitum
munis Cassallis ad quos possit appellari a
De uia coreorii que debet esse apud munun
burgi ad conscilium ponendo quomodo et qua-
liter debet esse ampia et lata et de hoc debet
tiis latis per primos duos cognitores sine petitionc
appellatorum qui secundi cognitores teneantur et
debeant diffinire et determinare omnes questiones
de quibus ad ipsos fuerit appellatimi secundum ius
infi'a tempus conuentum in statuto de appellatio-
nibus ita quod nulla sententia lata per predictos
primos cognitorcs possit mandari executioni dieta
appellatione interposita ad secundos cognitores et
quod a sententia uel sententiis latis uel lata per
predictos non possit appellari amplius nisi secun
dum quod iura permittunt.
Item statuerunt quod uicarius infra quindecim
dies post introytum sui regiminis teneatur ponere
ad conscilium quomodo et qualiter coreorium seu
uia coreorii muri burgi Cassallis intus dictum bur-
gum penes murum dicti burgi sit et esse debeat
ampia et lata et expeditum apertum inter uicinos
et murum predictum et quod de predictis fiat par
titum celatimi in dicto conscilio ad fabas albas et
nigras seu ballotas et secundum quod uictum fue
rit in dicto conscilio dictus dominus uicarius te
neatur iuramenti uinculo obseruare et executioni
mandare precisse.
De servitoribus comunis Cassalis
et quod berretam portent. c De offitio proconsullum per ipsos non reffutando
sub pena librarum decem prò quolibet et qua-
 
Item statutum est quod quilibct homo habitans
in Cassalli esse possit seruitor dicti comunis ha-
bendo et portando berretam in capite sub pena
et banno soldorum duorum papiensium prò quali-
bet uice qua fuerint irnienti sine berreta habendo
super ipsis berretis arma domini domini Galeaz et
comunis Cassallis habendo ipse seruitor siue ipsi ser-
uitores prò qualibet requesta retracta <
papienses. Qui seruitores tenear
cere dictum ofiitium ad modum et formam su-
prascriptam et per sex menses et non minus ab
in il io sui iuramenti incipiendo habendo quilibet
predictorum soldos sexaginta papienses prò quo
libet mense tot seruitores quot uoluerint proconsul-
les comunis et quod panis sancti Stephani diuida-
tur equali porlione inter dictos seruitores et si
quis conlrafecerit in aliquo predictonam perdat et
soluat prò pena et banno soldos quinque papien
ses prò quolibet et qualibet uice Et quod poteslas
teneatur et debeat singullis sex mensibus emere
suis expensis predictis seruitoribus gonellum unum
caligas et caputi uni de ( brachiis ) sex panni prò
quolibet ipsorum seruitorum ualloris soldorum
quadraginta papiensium prò quolibet brachio et
nichil aliud habere debeat a dicto comuni nec in
guardiis nec allio modo nisi ut supra dictum est
exceptis de pignoribus que pignorabunt de quibus
habeant more solilo.
libet uice.
Item statuerunt et ordinauerunt quod illi qui
fuerint proconsulles non possint dictum offitium
reffutare sub pena et banno librarum decem pa
piensium prò quolibet et qualibet uice. Et nichil-
lominus ipsi proconsulles dietimi offitium operari
a quibus penis non possit appelari nec sapiens
petti nec condempnatus dicere nullam nec deffen-
sionem sibi dari.
De deffensione padi facienda ad conscilium
per dominum uicarium ponendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
uicarius Cassallis teneatur et debeat infra mensem
unum post introytum sui regiminis ponere ad con
scilium generale comunis Cassallis si consciliariis
ipsis aliquid prouidere uidebitur super deffensione
padi presi anda.
Quod rector aliquis non presumat ad petitionem
aliquorum consulum et anzianorum seu alio modo
ponere ad conscilium generale comunis Cassalis
quod proconsules ullo modo cassentur.
Item statuerunt quod aliquis rector Cassalis prc-
sens seu uenturus sit nec audeat nec presumat ad
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petitionem aliquorum consulum uel anzìanorum uel a
aliquo allio modo ponere ad consciliurh generale
comunis Cassallis quod procohsules ullo modo cas-;
sentur sed sint et durent in perpetuum ita quod
tolli nec reuocari ipsi et ipsorum offitium non possit
per aliquos statutores dicti comunis. et si aliquis
rector consentirei predicta poni ad conscilium quod
amittat de suo salario libras uigintiquinque papien-
ses prò qualibet uice quas consulles et antiani di
cti comunis teneantur et debeant facere dimitti
de suo salario apud uel penes clauarium eiusdem
comunis uinculo iuramenti et quod dictus rector
quoticnscumque stet conscilium de statuloribns et
emendatoribus statutorum teneatur proponere in
dicto conscilio quod dicti statutores non babeant
baylìam aliquam in addendo seu diminuendo ali- b
quid in statuto proconsulum nec illud statutum
remouendo.
De foresteriis in Cassalli non habitantibus aliquid
pettere uolentibus ab aliquo terrei io uel habi-
tatore Cassalis.
Item statutum est quod foresterius non habitans
in Cassali uolens aliquid pettere ab aliquo terrerio
uel habitatore Cassallis non debeat audtri nisi prius
promiserit et dederit in Cassalli ydoneos fideiusso-
res de parendo iuri et respondendo de iure in eo-
dem loco Cassalis et de solucndis hiis omnibus in
quibus ipse foresterius condempnaretur et de ex-
pensis restituendis a terrerio factis si foresterius
subcumberct in causa.
De custodibus campanilium
tam sancii Stephani quam sancti Euasii.
Item statuemut et ordinauerunt quod potestas
dicti comunis et proconsules babeant specialem
bayliam super custodibus campanillium dicti comu
nis ut curiosius custodiantur secundum quod eis
uidebitur expedire tam imponendo penas dictis cu
stodibus quam utilia faciendo in predictis. et quod
dictus potestas Cassallis et proconsulles teneantur
et debeant uinculo sui sacramenti precipere dicto
custodi campanilli sancti Euaxii quod non debeat
descendere de campanille nisi bis prò qualibet edo-
mada et stet ibi clausus et clauarius teneatur te
nere claues et semper descendat cum licentia po-
testatis. et si coutrafecerit soluat quinque papienses
prò qualibet uice.
De cuniculis publicis et uicinalibus non occupandis
per aliqtieni uicinorum.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona de Cassalli non debeat occupare nec occupa-
tum tenere aliquem cunicullum seu aqueductum
publicum uel uicinalem si fuerit denuntiatum per
aliquem consortem sub pena soldorum uiginti pa-
piensium prò quolibet et qualibet die qua starei
ad expediendum seu ad despazandum predictum
cunicullum. et insuper teneatur remondare seu re-
mondari facere ipsum cuniculum prò rata sub ea-
dem pena a qua" pena non possit appellari nec
sapiens peti nec dici nulla aliquo capitulo non
obstante cuius pene et banni tertia pars sit ui-
carii et due partes comunis.
De aliqua edificatione non jìenda super uiis Comunis
sine requisitione proconsulum. ■ •
. ■ .■ • i . : : '. -di'
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona edificare uoluerit seu eddificabit aliquod
edifucium iuxla confinia aliquarum uiarum comu-
nium que sit in burgo Cassallis tam circa menia
muri burgi quam ubique per totum burgum et
cerchos Cassalis penes uias publicas teneatur ' ét
debeat notum facere proconsulibus comunis ante-
quam incipiat dictum edifficium teneatur facere et
debeat secundum dispositionem et laudem predi-
ctorum proconsulum et si quis aliter dieta edificia
facere presumpserit teneatur illud suis expensis
dirimere siue iuste siue iniuste fecerit et quod ul
tra hoc perdat prò pena et banno prò quolibet
et qualibet uice soldos sexaginta papienses a qua
pena et banno non possit appellari nec sapiens
peti nec dici nulla aliquo capitulo in contrarium
non obstante. de quibus penis et bannis uicarius
habeat tertiam partem et comune duas partes quod
capitulum legatur in publica concione infra quin-
dicim dies post introitum sui regiminis et cridari
facere in locis publicis consuetis.
' ì ili
Quod omnes et singuli quibus fuerit discernitum
per discernitorem comunis habeant regressum
contra uenditores.
Item statutum et ordinatum est quod omnes et
singuli qui soluere tenentur nunc ad presens uel
qui solucrent de discernimento comunis Cassallis
seu quod fiat in futuruin habeant et habere de
beant regressum contra uenditores sediminum do-
morum et possessionum de quibus eis discernitum
est et discernetur. et quod predicti uenditores non
possint opponere exceptionem prescriptionis decem
uiginti triginta quadraginta seu sexaginta annorum
nec in ea exceptione opponenda aliquis audiatur.
et quod dictum statutum sit perpetuum et perpe-
tualiter obseruetùr.
De illis qui ponunt ballotas
debeant tenerle ambas manus in bussolis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quotiens-
cumque contingat fieri parlitum aliquod ad scurti-
nium in conscilio uel prouixione comunis quod
quilibet qui ibi fuerit teneatur et debeat ponere
ambas manus in bussolis comunis et hoc sub pena
et banno solidorum duorum papiensium prò quo
libet contrafaciente et qualibet uice. et quod uica-
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rius teneatur faceré inforare dictas buxollas de panno a sona de Cassalli uel aliunde non audeat nee pre-
uinculo iuramenti. sumat nec possit opponere nec allegare пес exci-
pere contra aliquain personam de Cassalli in aliqua
causa ciuili uel criminali quod non sit filius uel
Glia patris uel matris sed habeatur et esse intelli-
gatur unusquisque de Cassalli filius et filia patris
et malris dummodo ilia persona contra quam fieret
oppositio exceptio uel allegatio nou sit publice re-
putata uel uocata bastardus uel bastarda, et si quis
contra predicta fecerit amittat pro pena et banno
libras uigintiquinque papienses pro quolibet et qua-
libet uice et ultra hoc non ualeat exceptio opposi
tio uel allegatio nec teneat ullo modo cuius pene
et banni tertia pars sit domini uicarii tertia accu-
satoris et tertia comunis. et possit quilibet accusare
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet b et accusatori credatur cum sacramento et iutelli-
De massariis forensibus non impediendis
nisi pro se et suo Jacto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis
massarius forensis alicuius persone de Cassalli non
possit nec debeat detineri per rectorem Cassallis
nec ad petitionem alicuius aliqua occasione nisi
pro se et suo facto tantum.
Quod colectores fodrorum quilibet
stet in suo cantono.
colector fodrorum que fodra imponentur in futu
rum per comune Cassalis debeat stare ad colligen
dum dictum fodrum in suo cantono uideücet quod
colector cantoni Vacbar stare debeat continue ad
coligendum dictum fodrum subtus porticum Ma-
thei Codecha et colector Bergerani stare debeat
subtus porticum Iohannis de Castello et colector
lacus stare debeat subtus porticum Iohannis Busta-
rini et colector cantoni Montaroni stare debeat
subtus porticum Mannuelli Binelli. et si dicti cole
ctores non starent prout supra amittant pro pena
et banno sóidos duos papienses pro quolibet et
qualibet uice qua steterint ad colligendum dictum
fodrum.
gatur esse quilibet filius et filia patris et matris
qui et que ipsum uel ipsam nutrierint in domo
et tractauerint pro filio uel filia.
De terronis non ßendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona cuiuscumque conditionis existât non audeat
uel présumât faceré uel fieri lacere aliquos terro-
nos in aliqua parte poderii Cassallis in piorda Padi
sub pena et banno solidorum sexaginta papien-
sium pro quolibet et qualibet uice de quibus pos
sit qudibet accusare et accusatori credalur cum
Sacramento habendo tertiam partem banni uicarins
с tertiam et comune aUam tertiam saluo quod qui-
De non soluentibusfodra quod non habeant partem übet possit faceré terronos in sua possessione.
in comunitatibus Cassallis et Paciliani.
De interpretatione dubii per cónsules facienda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
questio oriatur inter potestatem Cassalis et comune
uel aliam specialem personam pro aliqua obscuri-
tate uel dubio alicuius capituli quod proconsulis
qui pro tempore fuerint teneantur ipsam obscuri-
tatem seu dubiurn interpretari et declarare secun
dum quod eis uidebitur declarandum et quidquid
procónsules dicti comunis una cum superstitibus fecerint in predictis ualeat et teneat aliquo capitulo
et consullibus comunitatum teneantur et debeant in contrarium loquente non obstante, et uicarius
uinculo iuramenti tempore dandarum sortium dicta- teneatur dare attendere predicta sub uinculo iura-
rum comunitatum antequam ipse sortes dentur in- d menti precisse.
quirere in libris dicti comunis omnes de Cassalli
debentes soluere dicta fodra et omnibus quos in-
uenerint non soluisse nullam dare partem in dictis
comunibus donee soluerint dicta fodra integra di
cto comuni et hoc sub pena et banno soldorum
sexaginta papiensium predictis superstitibus et con
sullibus ipsorum comuni tantum pro quolibet ipso-
rum cuius pene tenia pars sit domini uicarii et
due partes comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quelibet
persona de Cassalli que soluere debeat fodra in
Cassalli et que non soluerit in futurum ipsa fodra
imposita et imponenda per comune Cassallis non
possit nec debeat habere partem aliquam in co
munibus Cassallis uel Paciliani uidelicet de tanto
extimo quanto reperietur ipsum non soluisse dicta
fodra donee ipsa fodra soluerit integra, et quod
Quod aliquis non possit contra aliquem allegare
quod aliquisfilius non sit patris uel matris sue.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per*
Quod procónsules teneantur inquirere banna pre-
cedentis potestatis ad introjtum clauarii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod procónsu
les futuri teneantur uinculo iuramenti inquirere et
examinare infra decern dies post introitum sui of-
fitii omnes condempnationes et banna precedentis
potestatis cassata et non cassata cum introytu cla
uarii ita quod si aliqua condempnatio uel bannum
fuerit cassatum et non positum in recepto clauarii
quod ilia pei'sona sic cassata habeatur pro non
cassata sed soluere teneatur dictum bannum dicte
condempnationis el inde teneatur faceré inquisitio*
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nem de predictis sicut fuerit ei denuntiatum per
predictos proconsules.
Quod banna foresteriorum adequentur bannis
illorum de Cassali.
Item statuerunt et ordinauerunt quod banna fo
resteriorum adequentur bannis illorum de Gassali
in omnibus articulis et non teneantur plus soluere
de aliqua re quam solent illi de Cassalli saluo si
plus soluerent in terrò suis tantum soluere debeant.
De questionibus simavie diffìniendis pev uicavium
uel iudicem Cassalis.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
Cassallis siue eius iudex aut alter ipsorum qui ius
rediderit qui nunc est et qui prò temporibus me
ri nt teneantur et debeant uinculo iuramenti omni
exceptione iuris et fàcti remota cognoscere diffinire
et terminare omnes questiones coram ipsis uel ali-
quo ipsorum uertentes sine libelli oblatione et actio-
nis cuiuslibet oppositione sed simpliciter et de plano
atque sine strepitu et figura iuditii cognosci et ter
minar! debeant et ut dilationum materia ampute-
lur d'ictus potestas siue iudex dictam cognitionem
et terminationem cuiuslibet questionis quantumcum-
que poterit facere debeat breuiores exceptiones et
dillationes frustratorias partium repellendo, non ta-
men predicti potestas et iudex predictam cognitio
nem seu determinationem cuiuslibet questionis in
tantum abreuient quin probationes et deffensiones
legittimas admiltantur et citatio fiat et qualis qualis
pctitio fiat et in actis scribatur per actorem sim
plex et absque iuris solempnitate. super qua petitione
simplici positiones et capitula formari possint et
sententia ferri cuius simplicis petitionis facta copia
reo expensis actoris et per ipsum actorem reo de-
tur terminus trium dierum ad deliberandum et re-
spondendum ipsi petitioni et non ultra nisi cum
iusta et euidenti causa et si questio fuerit a decem
libris infra non detur terminus ad deliberandum et
respondendum nisi per imam diem tantum et ma
xime si actio pcrsonalis fuerit. quibus terminis el-
lapsis si per reum non fuerit responsum diete pe
titioni condendo uel negando tunc habeatur lix
pio contestata omnino in quibus causis si testes
aliqui producantur citentur partes ad uidendum
ipsos testes iurare et etiam ad publicationem ipso
rum. et quod dictus iudex possit partes interrogare
et quamlibet ipsarum tam ex offitio suo quam ad
itistantiam partis quolibet tempore cognitionis pre-
dicte ubi hoc cquitas suadebit. et quod aliqua par
tium littigantium non possit nec vialeat sententiam
latam modo quo supra in causis premissis uel ali
qua ipsarum dicere nullam uel non ualere quia
itiris solempnitas sit obmissa in ipsa causa, breues
nero questiones que non excedant summam sexa-
ginta soldorum papiensium dictus iudex per iusiu-
randum parti honestiori deflerendum in arbitrio
a dicti iudicis absque littis contestatione et expensis
omni modo decidere teneatur et sine eo quod
petitio scribatur uel detur in scriptis. difliniliuas
uero sententias super questionibus excedentibus
summam decem librarum dictus iudex in scriptis
proferat postquam fuerit in causa conclusum infra
octo dies nisi expectetur conscilium iudicis intus
uel extra, quo consedio habiio ipsum conscilium
ea die uel sequenti iuridica qua ipsum habuerit
omnino faciat publicari. non excedentes uero sum
mam dictarum librarum decem papiensium nec
minores sexaginta soldorum tam siue scriptis quam
in scriptis et tam stando quam sedendo ualleat
et debeat infra tertiam diem post conclusionem
terminare citatis tamen ambabus partibus ad ipsas
j omnes sententias audiendas. si uero in aliqua di
ctarum causarum aliqua sententia interlocutoria
proferatur pars subcumbens in ipsa interlocutoria
parti obtinenti expensas restituat secunduin quod
per iudicem fuerint taxate. et quod in causis in
quibus exigetur probatio per instrumenta delalo
prius sacramento per iudicem partibus si proba
re uoluerint per instrumenta uel per testes uel
per utrumque si pars dixerit se uelle probare
per instrumenta suo sacramento ut supra dictum
est non possit nec debeat eidem uolenti probare
per instrumenta maior terminus trium dierum as-
signari prò primo termino nec prò sccundo nec
prò tertio etiam maior aliorum trium dierum prò
quolibet termino minor uero sit in arbitrio iudicis
c parti uero uolenti probare per testes possit maior
terminus assignari inspecta facti qualitate per ipsum
iudicem. et si predicti potestas uicarius siue iudex
contra predicta uel aliquid predictorum fecerit et
dictum ius sumarium unicuique persone non redi-
derint et fecerint ut supra dictum est amittat prò
pena et banno prò qualibet uice qua contrafece-
rint libras decem papienses in quibus sindicentur
per proconsulles dicti comunis et consulles uel per
aliquos ipsorum tempore sui sindicatus et quilibet
possit predictos potestatem et iudicem accusare et
accusatori credatur cum duobus testibus suflieienti-
bus et hoc sub pena et banno librarum decem
papiensium predictis consullibus proconsullibus et
qui tunc temporis fuerint si predicta facere recus-
d sabunt.
De pontibus fiendis in possessione Cassalis
supev itvatis comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes
pontes necessarii super stratis comunis tam in ui-
neis quam in agris ubi labuntur aque fiant et fieri
debeant per proconsulles comunis et clauarium di
cti comunis de ere comunis Cassallis et hec te
neantur dicti proconsulles et clauarius facere et
quando eis fuerit denuntiatum per quatuor uicinos
propinquiores dicti pontis habentes ibi facere infra
unum mensem sub uinculo iuramenti precisse.
tag
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De denuntiis manutenendis per eas facientes.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona fecerit aliquam denuntiam seu accusanti de
aliqua persona de Cassalli ex aliqua causa non de-
clarata per statuta coniunis Cassallis quod illa per
sona denuntians uel accusans teneatur et debeat
dictam denuntiam seu accusam manutenere. et si
ipsam denuntiam uel accusam per se làctam non
manutenuerit et probauerit teneatur et debeat il-
lam penam pati et soluere quam pateretur et sol-
nere deberet persona denuntiata uel accusata si
probata esset dieta denuntia uel accusa et expen-
sas restituere persone denuntiate uel accusate sicut
per iudicem Cassallis taxate fueriut.
De pena petenlium debita iam soluta.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona petierit in iuditio aliquod debitum seu ali-
quod aliud ab aliqua persona de Cassalli uel que
habitet in Cassalli de quo debito uel re petita ap-
pareat uel probetur solutionem factam fuisse pre-
dicto petenti siue ei uel illis ad quos uel ad quem
pertinebat dictum tale debitum uel res petita quod
illa persona que predicta petierit post factam so
lutionem ut supra amittat prò pena et banno
tantum quantum esset et est illud quod per illam
personam petentem petitum fuerit cuius pene ter-
tia pars sit potestatis Cassallis tertia comunis et
tertia illius a qua predicta petita fuerint. et ultra
predicta expensas restituat ei a quo petitum fue
rit tassatas per iudicem Cassalis et a quibus pe-
nis et bannis non possit appellali nec dici senten-
tiam tulliani.
Quod nulla persona que habitet in Cassali non
possit ponere nec tenere aliquod impediinentum
in platea Cassalis nec in spatiis ecclesiarum
sanctae Marie et sancii Iohannis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona de Cassalli uel que habitet in Cassalli audeat
uel presumat ponere uel poni facere uel tenere
aliquod impedimentum in platea Cassalis nec in
spatiis sitis ante ecclesias sancte Marie et sancti
Iohannis de Cassalli et hoc sub pena et banno
soldorum decem papiensium prò quolibet et quali-
bet uice qua tenerent ipsum impedimentum in di-
ctis locis. et quod potestas siue rector Cassallis te
neatur infra octo dies postquam iurauerit suum
regimen preconizari facere quod nulla persona te-
neat aliquod impedimentum in dictis plateis siue
spatiis. et quod predicta teneatur dictus potestas
iuquiri facere omui edomada si in dictis locis
esset aliquod impedimentum sub uinculo iurameuti
precisse. cuius pene tertia pars sit dicti potestatis
et due partes comunis Cassallis.
a Quod nulla persona que habitet in Cassali ponere
non possit aliquod banchuni seu discum ante
domum alicuius de Cassali.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona de Cassalli uel qui habitet in Cassalli non
audeat uel presumat ponere seu poni facere nec
tenere aliquod discum seu banchum ante domum
alicuius de Cassalli uel qui habitet in domo alicu
ius de Cassalli sub pena et banno soldorum quin-
que papiensium prò quolibet et quali bet uice et
qualibet die cuius pene tertia pars sit domini
potestatis et alie due partes comunis saluo si esset
de uoluntate et parabola domini domus antequam
ibi esset dictum discum uel banchum uel de uo-
b luntate proconsulum comunis in quibus casibus
scilicet cum licentia predictorum teneri possit im
pune.
De clericis non euntibus in habitu clericali.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
clericus coniugatus qui non incedat in habitu eie-
ricalli comiserit aliquid conlra ius uel contra sta
tuta comunis Cassallis uel aliquid aliud fecerit nel
dixerit propter quod debeat aliquam penam pati
possit et debeat puniri et condempnari et ab eo
pena debita exigi possit per potestatem et recto-
rem Cassalis sicut ab alliis laycis non obstante ali-
quo priuilegio uel instrumento clericatus. et si qnis
c ex talibus clericis impetrauerit aliquas litteras uel
presentauerit contra comune uel contra aliquem
rectorem Cassallis uel alliam personam causa ilcf-
fendendi de predictis uel causa non soluendi di
ctam penam quod tunc sit a comune Cassallis in
omnibus derelictus taliter quod nulla persona pe
nam aliquam patiatur de aliquo dampno sibi facto
uel illato in bonis ipsius nec sibi aliqua fieri de
beat restitutio a comune de aliquo dampno sibi
facto uel ficndo nec aliquod auxilium uel fauorem
habere possit a comune donec paruerit in totuni
mandatis dicti comunis et potestatis Cassallis.
Quod nullum carrigium fieri possit alicui forensi
prò aliquibus fortiliziis ftendis.
d
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona de Cassalli uel que habitet in Cassalli non
possit facere aliquod carrigium in domo seu prò
mercede alicui forensi uel alicui allii persone un-
decumque sit et cuiuscumque conditionis existat
prò faciendo allias fortilitias extra possessionem
Cassallis uidelicet ducendo cum bobus assinis uel
assinabus equis uel equabus aliquod lignamen la-
pides cupos calzinam madonos sabienum nec ali
qua alba necessaria prò diclis fortalitiis ficndis nec
etiam predicta seu aliquod predictorum ducere
cum predictis bobus assinis uel assinabus equis
uel equabus que debet exlrahi seu aliquo tempore
extraheretur de predicto poderio et iurisdictione
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Cassallis sub pena et banno prò quolibet et qua- a
libet uice librarum decem papiensium et quilibet
contrafacientes seu contrafacientem possit accusare
et accusatori credatur absque aliqua probatione
babendo accusator tertiam partem dicti baimi po-
testas tertiam et comune tertiam a quibus penis
et bannis et accusationibus non possit appellar!
nec sapiens peti nec dici sententiam condempna-
tionis seu accusas esse nullam seu nullas. quod
statutum inuiolabilitcr obseruetur secundum quod
littera iacet et secundum quod scriptum est.
Baylia data per comune consciliariis comunis Cas
sallis de anno hcccl. sub regimine domini Al
berti, de Jncissa.
b
Hec est baylia data et attributa consciliis et con-
sciliaris comunis Cassallis per comune uniuersita-
tem homines populum et personas Cassallis congre-
gatis et conuocalis predictis sono campanae et uoce
preconia de mandato nobilis et potentis et egregii
uiri domini Alberti marchionis de Incissa potesta-
tis comunis et burgi predicti sub anno currente
mcccl. indictione tertia die uigesimo octauo mensis
octubris et existentibus apud ecclesiam beati sancti
Euasii in tota piena predicta ac generali congre
gatone uniuersitatis comunis hominum populi et
personarum Cassallis ibidem facto partito per sa
pientoni et laudabilem uirum dominum Gregorium
de Aragnaria iurisperitum iudicem dicti domini po-
testatis et comunis super dieta baylia danda con-
scilio et consciliariis predictis de sedendo ad le-
uandum ut moris est placuit et obtentum fuit in-
ter omnes de uniuersitate predicta nemine di
screpante quod illi qui sunt de conscilio comunis
Cassallis et qui prò temporibus fuerint habeant
plenam et omnimodam bailiam auctoritatem et po-
testatem deliberandi prouidendi ordinandi et reffor-
mandi de omnibus et super omnibus et singullis
negotiis dicti comunis presentibus et futuris siue
que et aliqualiter dictum comune tangere possent
et que eisdem consciliariis siue maiori parti ipso-
rum prò dicto comuni utilia uidebuntur ita et ta-
liter quod quicquid deliberatimi prouisum et ordi
natimi refformatum et factum fuerit per predictos
consciliarios siue per maiorem partem ipsorum in
omnibus et per omnia et perpetue ualleat et te-
neat et plenum robur obtineat firmitatis ac si per
prefatam uniuersitatem et predictos comune homi
nes populum et personas factum foret. saluo quod
predicti consciliarii non possint statuta condere
corrigere emendare nec ipsis addere nec supplere
nec etiam expendere dare remittere nec compen
sare aliquo casu uel ingenio de auere comunis
Cassallis nec prouidere seu refFormare de expen
dendo dando remittendo seu expendendo de auere
comunis predicti nisi usque ad quantitatem libra-
rum uigintique papiensium et nisi de infrascriptis
et super infrascriptis uidelicet sallariis potestatum
uel rectorum capitaneorum comunis Cassallis pro-
consulum ambaxiatorum campariorum custodum
campanillium turrium bichocharum clauarii et ser-
uitorum dicti comunis presentium et futurorum et
nisi super expensis elemosine que fit et denario-
rum qui dantur omni anno fratribus minoribus et
heremitanis prò subsidio uestimentorum suorum et
matonorum qui dari debent omni anno fratribus
heremitanis occasione relleuatorum ecclesie ipso
rum. si uero expedierit prò utilitate dicti comunis
aliquid ultra quantitatem predictam de auere dicti
comunis expendere dare remittere seu compensare
quod tunc et in eo casu consciliarii et conscilium
quadragintorum seu maior pars ipsorum qui prò
tempore fuerint habeant bayliam et omnimodam
potestatem statuendi statuta corrigendi emendandi
suspendendi statutis detrahendi addendi et sup-
plendi ac etiam expendendi remittendi et compen-
sandi de auere comunis predicti et prouidendi et
refformandi de expendendo dando remittendo et
compensando de auere predicto in quacumque
quantitate faciendo de predictis inter ipsos de
conscilio scurtinium et aliter non ualeant predicta.
Item quod dictum conscilium quadragintorum siue
maior pars ipsorum habeant omnimodam auctori
tatem et bailiam ratiflìcandi confirmandi et appro-
bandi omnia et singulla que ab hodie retro per
consedium et consciliarios dicti comunis prouisa
ordinata et reflbrmata fuerint» Item quod consci
lium et consciliarii uigintiquinque qui nunc sunt
et prò temporibus fuerint siue maior pars ipsorum
habeant illam auctoritatem et bayliam quod consci
lium generale dicti comunis et ultra habeant ple
nam et omnimodam potestatem statuta condendi
corrigendi suspendendi emendandi ipsis addendi
supplendi et detrahendi ac etiam expendendi dandi
remittendi et compensandi de auere comunis pre
dicti in ea quantitate que dicto conscilio siue ma
iori parti ipsius prò utilitate dicti comunis uidebi-
tur expendere et omne et totum id quod factum
fuerit per predictos consciliarios et conscilium qua
dragintorum et conscilium et consciliarios uiginti
quinque siue per maiorem partem ipsorum in pre
dictis et circa predicta in perpetuo ualleat et te-
neat et plenum robur obtineat quemadmodum si
per predictam uniuersitatem et predictos comune
et homines populum et personas Cassallis factum
foret et sicut si de predictis omnibus et singulis
in statutis comunis specialis mentio facta foret. que
quidem omnia et singula uoluerunt et decreuerunt
nunc et in futurum prò statuto precisse et inuio-
labiliter conseruari demum cum confirmata fuerint
per prefatum dominum.
Quod mater uel auus maternus uel aua materna
uel allia persona de ascendentibus uel de supe-
rioribus ex materna linea non possit nec de-
beat succedere alicui persone sine testamento
decedenti.
Item statuerunt decreuerunt et ordinauerunt quod
i3o
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mater nec auus maternus nec aua materna nec ali- a
qua persona de ascendentibus uel de superioribus
ex materna linea tantum nec ex eadem linea tan
tum tamquam colateralis attinens non possit nec
debeat succedere in toto nec in parte alicui per
sone deffuncte uel decedenti intestate proprie uel
improprie nec de bonis uel hereditate eius aliquid
in toto uel in parte pettere percipere uel habere
existentibus agnatis diete persone taliter deffuncte
uel decedentis usque ad quartum gradum incluxiue
computando gradus sicut inter colateralles de iure
canonico computantur. et insuper non possint nec
debeant persone predicte nec aliqua ipsarum testa-
mentum donationem nec aliquam alliam ultimam
uoluntatem eius deffuncti uel decedentis factam
uel que in futurum fieret inter predictos agnatos b
uel aliquem ipsorum tantum rompere querelare seu
aliquo modo uel causa infringere uel anullare seu
aliquid facere dicere proponere uel opponere pro-
pter quod aliquis ex predictis agnatis non habeat
et percipiat totam et uniuersalem hereditatem ac
etiam omnia et singulla et uniuersa bona persone
deffuncte uel decedentis ut supra dictum est. et
quod aliqua persona non possit nec debeat mo-
uere uel moueri facere questionem littem causam
seu controuersiam alicui persone contra presens
statutum sub pena librarum centum papiensiuin
cuilibet contrafacienti et qualibet uice nec debeat
aliquis aduocare uel procurare in contrarium sub
pena librarum uigintiquinque papiensium prò quo-
libet et qualibet uice et sub pena librarum de- c
cem papiensium prò quolibet notario prò qualibet
uice qua aliquid scriberet ob causam predictam
contra presens statutum quarum penarum tertia
pars sit domini potestatis uel rectoris tertia prefati
domini et tertia comunis Cassallis. et que pene
incontinenti exigantur absque condempnatione et
non obstantc appellatone aliqua seu petitione co-
gnitoris et sapientis. et quod polestas Cassallis uel
eius iudex uel milles uel etiam aliquis alius reclor
Cassallis non debeat prebere nec audientiam dare
alicui persone contra presens statutum sub uinculo
iuramenti et sub pena librarum uigintiquinque
papiensium de eorum salario, et nichilominus quic-
quid factum esset uel fieret contra predicta uel
aliquod predictorum non ualeat nec teneat ipso
iure, quod quidem statutum uoluerunt locum et
uigorem optinere tam in causis littibus questioni-
bus seu controuersiis pendenlibus et preteritis
quam etiam in futurum mouendis uel que moueri
possint quod statutum decreuerunt esse trunchum
et precissum et perpetuo presens statutum inuiola-
biliter ualiturum non obstante lege aliqua uel sta
tuto generali uel speciali facto uel fiendo in con
trarium loquente quibus per hoc statutum derro-
gatum esse uoluerunt.
De familia quam tenere debet potestas Cassallis
et equis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
Cassallis teneatur et debeat habere et tenere con
tinue in Cassalli dm-ante suo regimine tres equos
quorum unus sit de armis et unum iudicem bo-
num et suflìcientem et duos collateralles et duos
domicellos unum scuttifferum et unum cochum et
tres barruerios et prò quolibet equo quem non
tcneret uel non haberet perdat prò quolibet die de
suo sallario soldos decem papienses et totidem prò
quolibet domicello et barruerio prò quolibet die et
prò quolibet collateralli soldos uiginti papienses prò
quolibet die et prò iudice totidem. et predicta in-
quirere teneantur proconsulles ad minus semel in
mense sub debito iuramenti et sub pena soldorum
centum prò quolibet ipsorum contrafaciente. qui
iudex et collateralles teneantur attendere et obser-
uare atque facere omnia que ad eorum oflìtium
spectant et spectabunt et que in statutis comunis
contiuenlur et dare operain et conscilium quod
potestas se saluet de suo sacramento et quod ob-
seruet statuta predicta. et quod dictus potestas te
neatur et debeat constituere et ordinare unum de
sua familia magis ydoneum qui sit exactor et eri
gere debeat banna condempnationes facta et fàctas
per ipsum potestatem et predecessorem suum tem
pore eorum regiminis et fodra inquartata et alia
debita et iura dicti comunis et facere et curare
quod predicta omnia ueniant in comune seu in
clauarium dicti comunis et quod potestas Cassallis
qui nunc est uel qui prò temporibus fuerit tenea
tur et debeat uinculo iuramenti le"i facere in con-
scilio generalli dicti comunis scilicet per unum ex
notariis dicti comunis hoc statutum a principio
usque ad iinem quolibet mense quando i*atio cla-
uarii legitur. et quod nullus polestas possit nec
debeat secum tenere aliquem collateralem iudi
cem seu famulum album qui stetisset cum pote-
state predecessore suo. et si quis potestas con-
trafecerit amittat de suo sallario libras quinquaginta
papienses prò quolibet eorum quos teneret. et quod
dictus exactor habeat unum ex notariis comunis et
habeat prò suo labore et exactura dictus exactor
d soldum unum papiensem prò qualibet libra et no-
tarius denarios sex. et berruarii domini potestatis
habeant prò eorum labore prò quolibet pignore
soldos quinque et ab inde infra imperialem unum
et a soldis quinque supra usque in uiginti impe-
riales duos et ab inde supra imperiales duos prò
qualibet libra, et seruitores comunis habeant de
quolibet pignore a soldis uiginti infra denarios tres
papienses et ab inde supra imperialles tres. et sunt
dieta pretia parue monete, et hec omnia soluantur
per debitores et expensis debitorum. saluo quod
ubi supra dicitur quod dictus exactor habeat sol
dum unum prò qualibet libra inteligatur de foilris
inquartatis tantum et non de aliis.
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De sacramento proconsulum comunis faciendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
proconsul dicti comunis in principió sui ofiitii te
neatur et debeat faceré sacramentum in conscilio
generali dicti comunis in hac forma, ego procon
sul comunis et hominum Cassalis iuro ad sancta
Dei euangelia corporaliter tactis scriptum faceré
et exercere meum offitium proconsularie usque ad
tres menses proxime futuros bona fide et sine
fraude ac sine aliqua barataría et cum diligentia
exactissima curare et faceré meo posse quod se-
mel in mense ad minus inquiram et inquirí faciam
omnes et singulos officiates comunis Cassalis tam
pertinentes ad ius publicum quam priuatum sin-
gularum personarum dicti comunis et si inuenero
aliquos offitialles fraudolosos uel erróneos eorum
scelera et errores denuntiabo et notificabo rectori
Gassallis. et malle comissa et omissa per ipsos of
fitialles toto posse curabo et faciam quod predictis
tallibus officiallibus fraudolosis et malle comittenti-
bus iniungatur pena debita et quod per pote-
statem comunis puniantur. et quod suadebo pote-
stati et eius iudici seu uicario et collaterallibus
dicti potestatis quod attendent et obseruabunt om
nia statuta et refformationes seu prouisiones dicti
comunis fàctas et que fient tempore sui offitii et
regiminis. et quod in omnibus et per omnia equa-
lis iustitia fiat et reddatur cuilibet persone non
habendo respectum ad parentellas Cassallis nec ad
partes et iura et honores cuiuslibet persone de
Cassali conseruentur et specialiter comunis et quod
statutum sindicatus potestatis dicti comunis et eius
familie attendatur et obseruetur sicut littera sonat
et iacet. et quod es dicti comunis saluetur et gu-
bernetur nec expendatur nisi secundum quod per-
raittunt et concedunt statuta et prouisiones dicti
comunis. et generaliter omnia fatiam que michi
uidebuntur utilia dicti comunis et inutilia preter-
mittam posse meo. et quod gratia et pretextu mei
offitii non accipiam per me uel per alium a dicto
comune uel ab allia singulari persona publice uel
priuatim aliquod munus donum uel promissionem
modo aliquo qui dici uel excogitari possit nisi sa-
larium michi concessum per dictum comune uide-
licet libras tres papienses pro quolibet mense pro
quolibet ipsorum. et quod procurabo et denun
tiabo dicto polestati quod exigàt et exigi faciat
omnes condempnationes que fient tempore sui
regiminis et etiam factas tempore sui predecessoris
et pretium seu pignora ipsarum condempnationum
consignentur et dentur clauario dicti comunis omni
mense.
Quod quilibet possit àlteri stipulari et acquirere.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
possit stipulari et aquirere nomine et uice alterius
etiam abscentis et quod ex ipsa stipulatione et ac-
quisitione ius acquiratur illi cuius nomine stipula-
a tum et acquisitum fuerit non obstante aliquo in
contrarium facienle uel loquente.
De eo cui bonis interdictum est.
Item statuerunt et ordinauerunt quod cuicumque
de quo probabitur per publicam uoeem et famam
saltern per quinqué testes bone oppinionis et omni
suspitione carentes quod sit prodigus et insensatus
uel disci pator bonorum suorum per ludum taxillo-
rum uel uitium guile uel luxurie uel quod sit men-
tecaptus uel prodigus uel furiosus quod ad petitio-
nem patris uel matris uel fratris uel sororis uel
uxoris uel filiorum uel eis defficientibus ad petitio-
nem duorum ex propinquioribus suis interdicatur
b administrado bonorum sumarie et de plano et sine
strepitu et figura iuditii per quemeumque iusdi-
centem uel rectorem Cassallis. et facto predicto
interdicto teneatur et debeat iusdicens siue rector
secundum interdictum in publico arengo faceré
anuntiari in plateam Cassallis super lapidem co
munis. et ulterius teneatur et debeat super dictum
lapidem uoce preconis et in contrata et uicinia
ipsius interdicti per uicos Casalis faceré preconizan
quod tali - interdicta est administratio bonorum
suorum quibus interdicto nuntiatione et crida sic
factis nulla persona contrahat cum predicto sie et
taliter quod interdicto nec cum ipso uel contra
ipsum in iuditio actio esse possit. et si quis contra
ctus uel distractus factus fuerit cum predicto taliter
c interdicto ipso iure et facto sit nullus et pro infecto
habeatur sed ipsi taliter interdicto et eius bonis
ad postulationem cuiuslibet predictorum qui inter
dictum petierit et ad petitionem cuiuslibet uollen-
tes agere cum eo teneatur et debeat predictus ius
dicens dare curatorem qui curator habeat admini-
strationem bonorum rerum negotiorum et causarum
predicti taliter interdicti secundum quod iura di-
sponunt. duret autem et durare debeat predictum
interdictum usque quo predictus taliter interdictus
probauerit coram iusdicente Cassalis per quinqué
testes bone opinionis et fame omni suspitione ca
rentes uicinos uel attinentes talis interdicti quod
ipse interdictus post ipsum interdictum sit fuerit
et steterit boni regiminis per duos annos tunc pro-
d xime precedentes a die oblationis siue petitionis. et
in predictis omnibus et singulis procedatur per
quemeumque iusdicentem comunis Cassallis sumarie
et de piano sine strepitu et figura iuditii.
De cessione bonorumfienda super lapidem comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quicumque
captus et detentus uolens cederé bonis suis admit-
tatur ad bonorum cessionem seruata infrascripta
forma uidelicet quod ipse probet coram potestate
uel iudice Cassalis se stetisse et quod steterit in
carcere comunis per dies sexaginta die noctuque.
et ipsa probatione sie facta uoce preconia premissa
per seruitores comunis in publica concione pre
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dictus uolens bonis cedere publice et alta uoce su
per lapidem comunis cridet et protestetur quod
ipse talis captus cedit bonis et omnia bona sua et
singula presentia et futura exceptis uestibus de
dosso ipsius cedentis libere dimittit et rellaxat cre-
ditoribus suis liberam licentiam accipiendi et auffe-
rendi eius bona quocumque et ubicumque ea in-
uenerint eorum propria auctoritate usque ad solu-
tionem integram eius quod habere debent. et quod
cessioni bonorum nec eius benefitio non possit re-
nuntiari pacto renuntiatione remissione conuentione
sacramento uel contractu seu aliqualiter. et ille
qui amodo cedet bonis uel qui fecerit cessionem
non possit habere aliquem honorem uel aliquod
officium qui uel quod descendat a comune Gassalis
nec possit esse procurator uel curator nec sindi-
cus nec incantator redituum comunis nec etiam in
aliqua causa actor.
De hiis qui possunt cogi ad compromittendum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si de ce
lerò fuerit questio lis causa controuersia uel di
scordia aliqua inter ascendentem et descendentem
uel inter agnatos et cognatos uel affines affinitate
presenti uel preterita uel inter uicinos eiusdem
contrate distantibus domibus ipsorum uicinorum
una ab alia usque ad decem doinos ab utraque
parte strate uel uie teneatur et debeat potestas
Cassallis et eius iudex postquam eis uel ei nuntia-
tum fuerit per aliquam partium cogere eos ad com
promittendum in amicum seu amicos comunes per
partes eligendum seu elligendos omnibus iuris re-
mediis uidelicet mulctando et penas aufFerendo ad
arbitrium potestatis seu iudicis et ipsos personali-
ter detinendo. et quod a sententiis preceptis arbi-
triis et arbitraraentis predictorum arbitrorum et
arbitramentorum non possit appellari nec dici nulla
nec esse iniqua seu iniusta uel ad boni uiri arbi
trium reducenda sed ellapso termino seu terminis
consuetis in ipsis preceptis arbitriis seu arbitra-
mentis uel ellapsis decem diebus si terminus non
fuerit appositus in eis debeant executioni mandali
omnibus iuris remediis ut supra dictum est per
predictum potestatem et eius iudicem sub uinculo
iuramenti quod statutum locum habeat in omnibus
alliis personis de Cassalli et habitantibus ibidem.
De modo et forma dandi curatorem bonis uacan-
tibus et indeffensis et personis non habentibus
ad standum in iuditio et personis abscentibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona agere uoluerit uel causam mouere contra
hereditatem uel bona uacantia uel aliqua ex ipsis
bonis alicuius deffuncti tunc iudex comunis Cas
sallis et potestatis siue ipse potestas ad petitionem
dicti actoris citari et requiri faciat et cridari in
platea comunis Cassallis et ante domum solite ha-
bitationis dicti deffuncti publice et alta uoce quod
a si quis est uel esse uult heres dicti deffunti uel
deffendere bona ipsius deffuncti debeat infra sextam
diem tunc proxime futuram coram iudice uel po
testàte comparere alioquin daretur per predictum
iudicem uel potestatem curator ad ipsam causam
tantum quam dictus petitor seu actor mouere in-
tendit in ipsis bonis uacantibus. et si occasione ci-
tationis uel cride comparuerit aliqua persona infra
dictum terminimi dicens se uelle esse heredem di
cti deffuncti uel deffensionem ipsius cause littis
uel questionis in se suscipere non audiatur nec
propterea impediatur datio curatoris nisi prius in
fra tres dies a die comparitionis numerandos do-
cuerit seu probauerit se esse heredem uel de suo
interesse coram iudice uel potestate predicto que
b probatio sufficiat fieri in actis sumarie absque allia
iuris solempnitate et si infra dictum terniinum sex
dierum aliquis non comparuerit qui uellit esM he
res uel dicat se esse heredem diete talis persone
deffuncte uel suscipiens in se legiptime causam
predictam tunc ellapso termino predicto sex die
rum dictus iudex uel potestas bonis ipsius persone
deffuncte quem uellit ipse iusdicens dare et con-
stituere teneatur et debeat et det et constituat in
curatore ad causam predictam. qui curator non
teneatur facere inuentarium nec fideiussorem dare
cum quo curatore sic facto et constituto possit agi
et experiri et iuditium agitari et processus in ipsa
causa fieri et peragi quemadmodum potuisset ciun
dieta persona deffuncta tempore quo uiuebat et
c fuisset legittime etatis et quicquid per ipsum cu
ratorem et contra eum in ipsa causa litte uel que
stione factum et gestum fuerit tamquam cum le
gittimo curatore et legittima persona factum et ge
stum ualleat et teneat non obstante quod aliquis
postea comparuerit dicens et ostendens se esse
heredem diete tallis persone deffuncte uel se le-
gittimum deffensorem dictorum bonorum et here-
ditatum. si uero agere quis uoluerit contra aliquam
personam uel eius bona non habentem legillimain
personam standi in iuditio uel contra aliquem ab-
sentem uel eius bona et intelligatur absens qui
tempore citationis et cride non habitauerit in Cas
salli tunc fiat citatio ad domum diete talis persone
siue abscentis et etiam in platea comunis quod si
d est aliquis qui sit uel esse possit uellit tutor uel
curator diete tallis persone non habilis ad standum
in iuditio uel qui uellit dictam personam abscen-
tem et res et bona ipsius abscentis deffendere in
fra terminum sex dierum debeat comparere coram
dicto iusdicente alioquin daretur curator dictis tal-
libus personis et bonis ipsorum quibus sic peractis
et nullo comparente detur curator dictis tallibus
personis modo premisso. qui curator datus ut su
pra dictum est possit et debeat et teneatur esse et
prosequi in dieta causa principali et in causa ap-
pellationis et appellationum descendentium ab ipsis
causis principalibus et cum ipso curatore et contra
ipsum et bona ipsorum fiat executio cuiuslibet sen-
tentie quemadmodum fieret contra principalem per
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sondtn si essct legiptime ctatis et quemadmodum a
lìeret nunc uel tunc abscentem si presens esset et
ipsorum bona, et si per predictos talles curatores
nichil repperiatur nel sit expeditum in bonis dicto-
rum debitorum uel debitoris unde possit satisfieri
creditori uel creditoribus sic agentibus de eo quod
habere deberent tunc intelligantur bona predicto-
rum esse legiptime excussa et per iusdicentem pro-
nuntiari debeat creditorem uel creditores habere
debere et posse regressum et ius pettendi et agendi
contra possessores et honorum detentores.
De compromissis.
Item statutum et ordinatum est quod addatur b
statuto superius scripto sub rubrica de hiis qui
possunt cogi ad compromittendum et eidem sta
tuto additum esse intelligatur ut infra uidelicet
quod omnes ille persone de terra Cassallis et ibi
dem habitantes que receperint in se compromissa
teneantur et debeai il precisse infra unum mensem
a die recepti compromissi sententiam pronuntiare
et laudare et arbitramentari in dictis causis litti-
bus questionibus ac conlrouersiis propter quas a
partibus fuerint ellecti. et hoc sub pena librarum
quinquaginta papiensium prò quolibet ipsorum ar-
bilrorum et arbitratorum et qualibet uice epa con-
trafecerint quam penam dictus potestas presens
et qui uenturi erunt teneantur et debeant uinculo
iuramenti exigere. c
Quod quando fiunt laborcria comunis per decenas
iudex non teneatur ire ad banchum iuris.
Item prouiderunt super statuto posito sub ru
brica de iure reddendo per iudicem quod iudex
tempore quo comune Cassallis fecerit laboreria per
deceuas dicti comunis non teneatur ire ad banchum
iuris.
Liber secundus de malefitiis.
Quod nullus presumat dicere iniuriam et uerba
iniuriosa potcstati iudici et eius militi que si di~
jeerit soluat penam ut infra.
Item statutum et ordinatum est quod si quis di-
xerit iniuriam seu uerba iniuriosa potestati Cassallis
uel eius iudici seu militi soluat prò quolibet uer-
bo quacumque uice soldos decem papienses. et si
aliquis dismentiuerit iudicem potestatem seu mili-
tem uel diceret eis uel alicui ipsorum quod esset
falsus uel traditor soluat prò qualibet uice solidos
centum papienses.
De biasphematione beate Virginis Marie.
Item statutum est quod si aliqua persona bla-
sphemauerit Deum seu beatam Virginem Mariana
soluat prò pena et banno qualibet uice soldos se-
xaginta papienses et quilibet possit accusare et ei
credatur de quo quidem banno potestas habeat
tertiam partem accusator tertiam et comune ter-
tiam. quam uero penam si soluere non poterit
debeat fustigari per totum burgum Cassallis. quod
capitulum potestas teneatur preconizari facere per
uias publicas Cassallis. Iddem intelligatur de illis
personis que dicerent mallum uel allia turpia uerba
de Deo et uirgine Maria uel alliis sanctis.
De rixa non comouenda in platea.
Item statutum est quod si aliquis fecerit uel mo-
uerit rixam in platea et in illa extraxerit gladium
soluat prò pena et banno libras decem papienses
et si clamaret et exclamaret ad arma contra bo-
num statum Cassallis et faceret tumultum in po-
pulo puniatur in libris quinquaginta papiensibus
et si dominus potestas faceret fieri stermittam uel
faceret poni sua banna et precepta per seruitores
comunis quod homines Cassallis deberent capere
arma et uenire ad domum suam siue ad piateam
Cassallis quod tunc omnes homines Cassallis tenean
tur et debeant uenire cum armis ad domum pote-
statis uel in platea comunis ad deffendendum ho
norem potestatis et rectoris comunis Cassalis in
omni bono statu potcstate ac libertate et attendere
et obseruare precepta rectorum cuiuslibet ipsorum.
et si quis contrafaceret uel predicta facere recus-
saret dominus potestas uel rector plenam licentiam
habeat et potestatem capiendi ipsum. ad que om
nia facienda et executioni mandanda omnes de Cas-
salli teneantur prestare et auxilium dare et fauorem
ipsi domino potestati uel rectori uinculo iuramenti
sub pena et banno librarum decem papiensium
non obstante aliquo statuto comunis precisse uel
in contrarium loquente. que omnia statuta que rep-
perientur contraria esse huic statuto in toto uel in
parte ex certa scientia cassa sint et irrita et nul-
lius ualloris.
De extractione gladii contra aliquam personam.
Item statutum est et ordinatum quod si aliquis
extraxerit gladium aliquem ferreum super uicinum
suum uel aliquem de Cassalli et non percusserit
soluat prò pena et banno comuni Cassallis soldos
decem papienses nisi agressus fuerit cum gladio
uel nisi fecerit se deffendendo aut fuerit minor
annis decem. Illud iddem intelligatur et locum ha
beat in forensibus.
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De percussione pugni uel applicatione per capillos, i
Item Statuten et ordinatum est quod si aliquis
de Cassalli aliquem de Cassalli perçussent manu
uel pugno uel eum per capillos acceperit seu ap-
plicauerit soluat pro pena et banno sóidos centum
papienses nisi ambo fuerint minores quatuordecim
annis uel nisi hoc fecerint causa deffendendi se.
et si aliquis percutteret uel percusisset bubulchum
suum uel pedisecam suam manu uel per capillos
applieauerit bannum non soluat. Illud iddem intel-
bgatur in forensibus.
De feruta lapidis seu fusti faciente scissuram.
Item statutum et ordinatum est quod si aliquis t
maior xiy. annis percusserit aliquem de Cassalli fu-
sto uel lapide et fecerit scissuram det et soluat
comuni Cassallis pro pena et banno sóidos cen
tum papienses nisi hoc fecerit causa se deffendendi
uel diuidendi uel nisi fuerit minor annis quatuor
decim. Illud iddem inteligatur in forensibus.
De agressione gladii quilibet possit se deffendere.
Item statutum et ordinatum est quod si aliquis
agressus fuerit uel percussus gladio se deffendere
possit absque pena cum gladio dum non sequa-
tur mors, et si agressus fuerit manu uel per ca
pillos absque gladio et se deffeuderit cum gladio
et percusserit soluat bannum ordinatum per statuta,
et si agressus fuerit aliquis absque gladio possit
se deffendere sine gladio absque pena dum non
sequatur mors ut supra.
De applicatione consangidneovum et mulierum
simul appticantium.
Item statutum et ordinatum est quod si fratres
uel consanguinei uel mulieres simul aumentes se
se percusserint et non fecerint sanguinem bannum
non soluant.
De rixa uel applicantia per aliquem de Cassali
cum aliquo extraneo uel forense facta.
Item statutum et ordinatum est quod si aliquis
de Cassali siue intus siue extra Casalem aliquam
rixam habuerit siue applicantiam fecerit cum ali
quo extraneo foresterio et si aliquis de Cassali
iuerit ad diuidendum uel iuuauerit uicinum suum
et percusserit uel uulnerauerit aliquem exlraneum
soluat illam penam quam solueret extraneus si
percutteret Cassalensem in terra dicti forensis. Et
si aliquis extraneus percutteret uel uulneraret uel
percusisset seu uulnerasset aliquem de Cassali cpiod
ibi omnes de Cassali qui erunt ibi presentes te-
neantur et debeant ipsum exlraneum fugare et ca-
pere iuxta eorum posse sub pena et banno pro
quolibet ipsorum solidorura lx. papiensium. Et si
aliquis teneret seu tenuerit aliquem forensem pri-
uatum in domo sua seu deffendere uoluerit qui
percuseisset seu interfecisset aliquem hominem. de
Cassalli soluat pro pena et banno libras quinqua-
ginta papienses comuni Cassalis.
De uerbis iniuriosis non dicendis aliad persone
et quod si dixerint in ecclesia uel coram pote-
state soluant duplum.
Item statutum est quod si quis uel si qua di-
xerit uerba iniuriosa alicui alteri persone soluat
pro pena et banno sóidos sexaginta papienses saluo
quod si iniuria facta uel uerba iniuriosa dicta fue
rint in ecclesia uel domibus comunis uel in platea
comunis uel corara potestate uel indice dicentes
soluant duplum. Si uero dicta fuerint alicui sacer-
doti uel in sacris ordinibus constitute uel iudici
uel medico aut militi sit eadem pena soldorum lx.
quam inclinai dicens iniuriain alicui ex predictis
personis.
De Ulis qui inter se applicauerint uerbis uel manu
quod si infra octo dies fuerint concordad nul
lum soluant bannum.
*
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
rixa fuerit inter aliquas personas de Cassalli uel
uerba iniuriosa inter se habuerint uel se percusse
rint manu uel pugno uel per capillos acceperint
et concordati fuerint infra octo dies non soluant
bannum.
De uulneratione et interfectione.
Item statutum et ordinatum est quod si aliquis
interfecerit aliquem capite puniatur sic quod mo-
riatur si in fortiam comunis peruenerit et si in for-
tiam comunis non peruenerit ponatur in banno
perpetuo de homicidio et eius bona publicentur et
ipso iure publicata esse intelligantur camere comu
nis Casalis saluo iure creditorum et salua debita
iure nature descendentium talis bauniti et si po
stea in fortiam comunis peruenerit talis bannitus
capite puniatur ut supra saluo quod si aliquis in-
uenerit aliquem in domo uel in curia sua post cam-
panam guardiarum que pulsatur de nocte et qui
intrauerit ibi furtiue uel occulte et ipsum percu-
serit uel uulnerauerit uel interfecerit non soluat
bannum nec penam patiatur.
De igne non ponendo in Cassali et Cercha
et de guastis seu dampnis non faciendis.
Item statutum et ordinatum est quod si aliquis
posuerit ignem furtiue in Cassali uel in Cercha in
domo seu domibus ibi existentibus aut dampnum
seu guastum fecerit in district!! et iurisdictione
Cassalis furtiue et hoc potestati Cassalis seu re-
ctori manifestum fuerit quod qui ignem posuerit
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si in fortia potestatis siue rectoris comunis Cassalis a
peruenerit puniatur capite et si fecerit siue dede-
rit supradicta dampna seu guasta uel aliquod ipso-
rum et in fortiam domiui potestatis peruenerit sol-
uat comuni Cassalis libras xxv. papienses et simi
liter dampnum ill i emendet in duplum cui datum
fuerit determinato prius dampno illo per sacra-
mentum illius cui datum fuerit premissa tassatione
a potestate uel rectore. Si uero soluere et resti-
tuere aut emendare non poterit incidatur ei ma
ims et si fiant predicte emende per comune Cas-
sallis illi uel illis cui uel quibus dampnum fuisset
datum secundum formam capitulorum loquentium
de dampnis et guastis et si ille qui fecerit seu der
derit aliquod guastum uel dampnum furtiue non
peruenerit in fortiam domini potestatis nec haberi ¿
poterit aut non soluerit uel restituerit aut emen-
dauerit predicta dampna ut dictum est quod in
banno comunis ponatur de predictis libris uiginti
quinqué de quo quidem banno exire non possit
nisi prius uenerit stare mandalis potestatis uel re-
ctoris comunis et emendationes predictas fecerit
qui dictum dampnum soluerit precisse.
De emendis fiendis per comune personis
que furtiue dampnum receperunt.
Item statutum est quod si ignis furtiue positus
fuerit in Cassalli uel in Cerchis in domo uel in c
cassina seu paglario aut in aliqua re uel guastum
aliquod datum uel factum fuerit furtiue in distri-
ctu et iurisdictione Cassalis scdicet in uineis arbo-
ribus bladis leguminibus pratis et aliis quibuscum-
que rebus illorum de Cassalli et habitantium in
Cassalli et illud dampnum fuerit denariorum duo-
decim uel plurium emendetur dampnum seu gua
stum uel incendium illi a comuni Cassallis cui fue
rit datum seu factum. Iddem obseruetur si aliquod
dampnum furtiue fuerit factum in bestiis siue ani-
malibus in Cassai i uel districtu alicui persone de
Cassalli uel habitant! in Cassalli et predicte qui
dem emende fiant solummodo et tantum illis per
sonis que soluunt fodrum comuni Cassallis et suis
massariis et laboratoribus licet fodrum non soluant ¿
et tantum solumodo de rebus illis de quibus sol
uunt fodrum comuni Cassallis. Si autem notum
fuerit quod aliqua persona non subdita dicto co
muni fecisset dampnum uel facerét in futurum ali
cui habitanti in Cassalli uel esset talis persona que
non posset satisfacere dictum dampnum tunc emen
dan debeat dictum dampnum de ere comunis Cas
sallis non obstante illo uerbo quod legitur furtiue
in dicto capitulo saluo quod si qua persona dimi-
serit fenum suum secatum et sua ligna incissa ul
tra padum ultra duos menses et citra padum ultra
unum postquam fuerit secatum uel incissa quod
per comune nichil sibi emendetur nec habeat lo
cum dictum capilulum eo saluo quod comune . .
De dampnis uel guastis furtiue factis
ab extimatoribus comunis extimandis.
Item statutum est quod predicla dampna1 uel
guasta furtiue data uel facta extimentur ab exti
matoribus comunis Cassallis infra octo dies post
dampnum uel guastum datum uel factum uel post
quam denuntiatum fuerit rectori et non ualleat
dicta extimatio nisi facta fuerit in presentía recto-
ris et consulum siue proconsulum dicti comunis
seu maioris partis eorum et secundum extimatio-
nem ab ipsis extimatoribus factam debeant a comuni
Cassalis predicte extimationes fieri de ere comunis
infra mensem unum et soluantur et numerentur in
publico conscilio Cassallis si fuerint a quinqué sol-
dis supra quod capituliun sit precissum et remo-
ueri non possit de statuto comunis conscilio neque
per statutores modo aliquo nec inde peti licentia
uel parabula ullomodo uel causa que dici uel ex
cogitan possit.
Quod si qiùs indicauerit potestad uel rectori ali-
quam personam dédisse uelfecisse aliquod dam
pnum uel guastum aut incendium posuissefurtiue.
Item statutum est quod si quis indicauerit po
testad uel rectori comunis Cassalis aliquem qui
ignem furtiue posuerit uel guastum siue dampnum
furtiue dederit uel palam ut in capitulis superiori-
bus continetur et manifestum fuerit potestali uel
rectori si dictum dampnum uel guastum siue in
cendium fuerit a uiginti quinqué libris supra ha
beat et habere debeat a comuni Cassalis libras de
cern papienses precisse.
De illis qui attemptaw 'int aliquam uirginem
carnaliter cognoscere uel alienam uxorem.
Item statutum est quod si aliquis attemptauerit
carnaliter cognoscere aliquam uirginem uel alienam
uxorem uel alliam honestam mulierem soluat pro
banno comuni Cassalis pro qualibet uice libras
centum papienses et si quis per uim carnaliter co-
gnosceret aliquam mulierem uel uiolenter cogno
scere attemptaret si mulier fuerit uirgo uel mari
tata uidua uel sanctimonialis que sit bone fame qui
carnaliter cognosceret aliquam predictarum capite
puniatur si hoc fuerit legiptime probatum non ob-
stantibus penis a iure comuni statutis quibus per
hoc statutum derogatum sit et derrogatum intelliga-
tur uidelicet in hiis que cum prcsenti statuto con
cordan non inueniantur.
Quod si quis produxerit uel usus fuerit
carta falsa uel teste falso.
Item statutum est quod si aliqua persona scien
ter produxerit uel usa fuerit aliqua caria falsa uel
teste falso in aliqua queslione uel causa cadat Ule
qui produxerit uel usus fuerit carta uel falso teste
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ab ipsa causa uel litte et insuper ille qui cartam
falsam uel lestem falsum scienter produxcrit pari
pena puniatur qua punitur notarius uel testis ut
infra singulla singullis congrue reiFerendo et testes
qui falsum testimonium dixerint coquuantur in fronte
et pingantur in platea publice cum suo testimonio
antescripto et notarius qui fecerit falsum instru-
mentum uel alliam falsam scripturam scienter am-
putetur ei manus et quecumque allia persona ali
ter quam supra dictum est falsum comiserit scienter
soluat pro pena comuni Cassalis libras centum pa-
pienses. et inteligatur scienter produxisse falsam
cartam uel falsum testem qui interrogatus in iu-
ditio respondent se uelle uti dicta carta uel post
publicationem testium respondent se uelle uti teste
seu atestatione.
De furtis et ea committentibus.
Item statutum est quod si quis furtum fecerit
in Cassalli uel districtu quod ualeat a uiginti quin
qué libris infra usque ad uiginti quinqué libras
restituât uel emendet furtum rei furtiue ablate do
mino et pro banno soluat comuni Cassallis duplum
illius rei ablate furtive et insuper condempnetur in
libris decern papiensibus ipse et quilibet qui fecerit
dictum furtum. Si uero dampnum predictum sol-
uere non poterit amittat membrum unum et si
furtum fuerit a uiginti quinqué libris supra punia
tur ille uel puniantur illi qui fecerint uel ad fa
ciendum fuerint dictum furtum secundum quod iuris
ratio postulat et requirit. Latrones autem et ro-
batores stratarum manifesti et famosi secundum ius
puniantur.
De punitione reducentis uel emends furta.
Item statutum est quod si aliqua persona quic-
quam reduxerit seu receperit uel emerit scienter
furtum aliquod uel manifeste fuerit probatum quod
sit furtum soluat comuni Cassalis pro banno pro
qualibet uice sóidos centum papienses et insuper
furtum domino rei ablate restituatur.
Si quis male et indebite acceperit
de bonis comunis.
Item statutum est quod si quis aliquid accepe
rit indebite de bonis et rebus comunis seu ad co-
mune Cassalis spectantibus que de iure habere non
debeat restituât seu illud emendet comuni duplum
si manifeste fuerit per cartam uel testem seu per
eius confessionem probatum.
Quod murum burgi Cassalis nemo transeat.
Item statutum est quod si qua persona burgi
murum Cassalis transient soluat pro qualibet uice
pro banno comuni Cassalis tempore pacis libras
uiginti quinqué et guerre libras centum uel ampu-
tetur pes.
De iactantibus iniuriam
nundum uindictam fecisse de parentibus.
Item statutum est quod si aliquis diceret seu
iactaret in occulis alicui de Cassalli tu nundum
uindictam patris tui uel alicuius parentis tui seu
iniuriam tibi uel parentibus tuis factam fecisti seu
uindicasti amittat et soluat comuni Cassalis pro qua
libet uice solidos lx. papienses quos si soluere non
poterit ponatur ad berlinam et postea fustigetur et
uerberetur per omnes uias publicas Cassallis et in-
super ponatur in banno comunis Cassalis de quo
quidem non exeat donee suprascriptum bannum
soluerit comuni Cassalis precisse.
De extrahentibus cum balistra uel archu
seu lapide in rixa.
Item statutum est quod aliquis de Cassalli uel
aliunde trahere non debeat in rixa cum balistra
uel archu nec occasione rixe aliquem lapidem et si
quis contrafecerit et traxerit cum balistra uel ar
chu soluat pro pena et banno pro qualibet uice
comuni Cassalis libras quinquaginta papienses et si
traxerit lapidem libras decern papienses amittat et
solvat quas penas si soluere non poterit amputetur
ei manus destra. Si uero solummodo accepit ba-
listram uel archum seu lapidem in manu et non
iactauerit soluat pro banno pro balistra uel archu
solidos centum papienses et pro lapide solidos xx.
papienses.
Quod nulla puella accipiatur in uxorem
sine consensu parentum.
Item statutum est quod aliquis non présumât
nec debeat accipere aliquam puellam minorem xv.
annis in uxorem neque ullomodo ducere sine con
sensu et uoluntate trium proximiorum ipsius mu-
lieris siue conscentiat puella siue non sub pena et
banno librarum ducentarum papiensium et insuper
restituere teneatur puellam et res ipsius puelle in
manibus parentum de quo quidem banno potestas
habeat terciam partem et comune duas partes.
Quod si aliquis ambaxiator comunis de re sibi
data fiirata in sua ándala non habeat a comuni
restitutionem.
Item statutum est quod si aliquis de Cassalli
iuerit in aliqua caualchata exercitu andata uel am-
baxiata pro comuni facta per se uel per alium et
ei furatus fuerit equus aut bos asina uel aliqua allia
res que dici uel excogitan possit quod ipsa re fu-
rata non possit assequi nec habere aliquam restitu
tionem seu emendam a comuni aliquo modo uel
causa precisse.
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De custodia turris monete et singuiarum bichoca- a tnabit seu prestablt peccuniam siue taxillos luxori-
rum si alicui fuerint liuerate
custodire.
bus soluat prò banno comuni Gassallis libras quin-
que papienses prò qualibet uice quam penam si
Soluere non poterit potestas teneatur et debeat
ipsos prestatores et luxores et quemlibet ipsorum
ponere in carceres et tenere per totum tempo» sui
regiminis ad uolunlatem suam precisse donec sol-
uerit dieta banna. eo saluo quod liceat bominibus
de Cassalli ludere ad schachos undique et ad ta-
bulas in platea et toto dislrictu platee usque ad
ecclesiam sancte Marie et ad forletum super glaliis
ubique et similiter in fossatis burgi Cassallis et ad
rubatam et ad palletum et quod super predictis
potestas teneatur subtiliter inquirere qualibet edo-
mada per quatuor bonos homines et legalles nel
perso-
Item statutum est quod illa persona qui incan-
taucrit et ei fuerit liuerata uel explicata per co
mune Cassalis custodia seu guardia turris luxente
turris monete et omnes et singule bichoche facte
et que fierent per dictum comune Cassalis tenea
tur et debeat personaliter custodire predictas tur-
res et bichocas ita et taliter quod non possit po
nere seu fàcere poni aliquos ahos extraneos per
custodes preter personas illas quibus liuerate erunt
uel qui stent ad unum pannem et uinum cuin eis
exceptìs masnengis precisse et si quis contrafece-
rit soluat prò pena et banno libras decem papien- b plures si ei videbitur si contra predicta uel aliquod
ses et nichillorainus rector teneatur predictas per* predictorum fuerit factum uel luxum et si inuene-
sonas principalles quibus erint liuerate predicte cu- rit aliquem contrafacientem uel contra predicta uel
stodie constringere ad custodiam faciendam sub aliquod predictorum fecisse quod possit ipsuin uel
suo. ipsos condempnare per famam illorura tamquam
si inuenisset per testes ita quod ab ipsis condem-
pnationibus appellari non possit ali quo modo et
quod potestas non possit nec debeat parabulam uel
licentiam alicui dare nec aliquis alius de ipsius fa-
in dia quod possit ludere ad ludum azarri aliquo
modo quod capitulum sit precissum et non possit
diminuì nec remoueri de statuto comunis conscilio
uel alio modo qui dici uel exeogitari possit et quod
si aliquis condempnatus erit de ludo uel occasione
ludi quod potestas non teneatur eidem rationem
poterit dirruatur domus in qua habitaret illa talig c freere de aliquo debito per totum tempus sue po-
Quod nullus de Cassalli nec qui habitet in Cassalli
ire debeat in terram inimicorum.
Item statutum est quod ali qua persona Cassallis
uel qui habitet in Cassalli non debeat ire in ter
ram inimicorum Cassallis nec ad loquendum cum
inimicis Cassallis modo aliquo sub pena librarum
centum papiensium quam penam si soluere non
persona que contrafaceret uel ueniret et si uica-
rius non attenderet dictum capitulum soluat prò
pena de suo sallario libras quinquaginta papien
ses et per consulcs Cassalis teneantur uinculo
iuramenti dictam penam poni facere in introitu
comunis Cassalis precisse et quod domus euntis
seu euntium dirruatur usque in fundamentum ex
oflitio uicarii et si dictus uicarius non mandaue-
rit execulioni dictum statutum infra tertiam diem
postquam ei fuerit manifestum per duos testes fide
dignos sindicetur de suo sallario in dictis libris quin
quaginta papiensibus saluo quod quilibet possit tre
cum licentia conscilii generalis comunis Cassallis7
quod capitulum locum non habeat in fratribus or-
dinis paupertatum.
De ludis uetitis.
Item statutum est quod aliquis non debeat lu
dere ad aliquem ludum taxillorum nec ad ludum
cui dicitur septum nec ad sertata nec ad ueynassum
nec ad aliquem alium ludum qui dici uel escogi
tar! possit in Cassalli uel in dislrictu uel in iuris-
diclione Cassallis nec extra districtum et iurisdi-
Cassallis per quinque miliaria accipiendo
ad murum burgi Cassallis ab illa parte
Mersus quam luxerit sub pena et banno librarum
triutn papiensium prò qualibet uice et ille qui mu-
testarie precisse saluo quod una persona non pos
sit compelli prò allia ad soluendum dieta banna
precisse siue pater sit siue mater siue frater
uxor et si rector Cassalis non exigeret dieta ba
et non obseruauerit ut in dicto capitulo continetur
soluat et soluere teneatur rector predictuS de suo
sallario precisse omnia et singida banna predieta
per ipsum non excussa et procunsulles dieti comu
nis teneantur et debeant uinculo iuramenti eorutn
oflitio in introitu dicti comunis omnia et singulla
banna non soluta de predictis poni facere et hoc
ante exitum penultimi mensis sui regiminis dicti
rectoris et compellere et compelli facere dictum
reclorem soluere in tempore sindicatus ipsius dieta
d banna per ipsum non excussa super quibus omni
bus et singulis suprascriptis et infrascriplis loquen-
tibus de ludis prohibitis et de prestatoribuS et su
per omnibus clausullis conuentis in dictis capitul-
lis factis occaxionibus antedictis quilibet possit ac
cusare et accusantibus credatur cum sacramento
et habeant tertiam partem si uero fuerit forensi»
qui non habitet in Cassalli soluant prò ludo seu
prestito solidos xx. papienses quod si soluere non
poterit ponatur ad berlinam et ultra fruStetuf cum
uirgis extra terram et quod aliquis non possit lu
dere ad ludum qui dicitur par et dispar sub pena
conuenta in dicto capitulo et quod aliquis non pos
sit nec debeat ludere ad ludum qui dicitur bufiada~
mater sub pena solidofum lx. papiensium cuius
i3j
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pene et baimi terlia pars sit uicarii tertia comu-
nis et tertia accusatoris et uicarius teneatur pre-
conizari facere per Gassallem infra octo dies et te
neatur d'ictus dominus uicarius dictos luxores et
prestatores consignare successori suo detentos in
carceribus et eos detinere donec soluerint dieta
banna et quod aliqua persona habens famam lu-
xoris seu prestatoris ad ludum seu qui possit pro
bari aliter esse luxor seu prestator non possit ali-
quem de Cassalli siue habitantem ibidem accusare
ludentem seu prestantem denarios siue taxillos ad
aliquem ludum nec etiam aliquem de Cassalli siue
habitantem ibidem de aliqua domo in qua aliquis
accusatus fuisset per predictos in ea luxisse seu
prestasse peccuniam seu tasillos ad aliquem ludum
qui dici uel exeogitari possit in Cassalli et iuris-
dictione Cassallis nec extra iurisdictionem Cassallis
et si accusa aliqua facta fuerit per predictos ipsa
accusa ipso iure sit nulla et nullius ualoris aliquo
capitulo in contrarium loquente non obstante et
quod non obstante dicto capitulo quilibet pos
sit ludere ad bibendum et ad comedendum cum
balista et archu ad repellandum et expendendum
tantum.
De uictualibus non extrahendis de burgo
et districtu Cassalis.
Item statutum est quod aliquis non possit nec
debeat extrahere nec extrahi facere nec duci aliqua
uictuallia nec panellos sub pena solidi unius prò
quolibet pannello neque furfurem de Cassalli uel
circhis et nec extra dislrictuin et iurisdictionem
ipsius loci Cassallis sub pena et banno prò qua
libet uice prò quolibet modio solidorum xx. pa-
piensium. Quapropter alcuni siue cepe rappe car-
nes morlue fructus caseus sarazium uictuallia non
intelligantur nec etiam aliqua merchantia ianuen-
sium. Tamen liceat domino potestati parab ulani
et licentiam dare omnibus personis existentibus
in cercha Cassallis et simililer illis de Villa mo
nete causa comedendi cum eorum familliis usque
in quantitatem unius modii et plus et minus sicut
uidebitur ipsi domino potestati et de panne et
farina et de carnibus et de uino usque in stariis
duobus prò suo usu faciendo fìdem in manibus
uicarii eo saluo quod tempore seminum liceat
cuilibet de Cassalli et districtu extrahere biada
et legumina ad seminandum absque allia licentia
in districtu Cassallis et iurisdictione tantum. Si au-
tem dominus potestas uel aliquis rector comunis
Cassallis concederet seu darei licenliam alieni de.
dictis uictuallibus siue pannellis aut furfure extra
hendis extra Cassalle uel districtum quod ipso iure
ipsa licentia non uallcat et si inde scriptum ali-
quod factum fuerit sit nullum et nullius ualoris
quod capitulum sit precissum et si aliquod capi-
tulum repperiretur esse contrarium isti ipsum ex
certa scientia cassum et ipso iure sit nullum et
prò nullo casso et irrito habeatur. quod quidcin
non obstante suprascripto capitulo et infrascripto
liceat cuilibet buchulcho bubulco de Cassalli et ha-
bi Uniti in Cassalli de Cassalli et districtu extrahere
starios tres spelte siue auene siue breni et pan-
nellos decem simul cum pastura bestiarum et quod
aliqua persona de Cassalli siue qui habitet in Cas
salli seu aliunde cuiuscumque condictionis existat
non audeat seu presumat extrahere seu extrahi là
cere ducere seu duci facere portare seu portali
facere extra Cassallem et districtum aliquam lino-
sam sub pena et banno solidorum lx. papiensium
prò quolibet modio et qualibet uice et si fuerit
minus modio soluat pi o rata et nichilominus amit-
tat dictam linosam et bestias cum quibus ducere-
tur et quilibet possit ipsos accusare et accusatori
credatur habendo dictus dominus potestas uicarius
tertiam partem comune tertiam et accusator albani
tertiam et si inuenta fuerit per dietimi rectorem
siue eius famibam comune liabeat duas partes di
ete pene et uicarius seu rector aliam saluo quod
liceat cuilibet persone de Cassalli et habitanti ibi
dem extrahere de dicto loco Cassallis ducere et
duci facere portare et portari facere tempore se-
ininum linosam extra Cassalem et districtum ad
seminandum prò suo usu tantum dando bonam fi-
deiussionem et iurando in manibus proconsulum
quod ducet in Cassali partem suam dicti lini in
gloria et non speygatum quod nascetur ex dieta
linosa.
• Quod alieni forensi per aliquem de Cassali non
uendantur biada legumina uel farina in Cassati,
et iurisdictione.
Item statutum est quod aliqua persona de Cas
sali non debeat ucndere uel alienare, nel dare ali
qua biada uel legumina uel farina alicui forenssi
uolenti aliqua de predictis ducere exlra Cassalem
uel extra iurisdictionem Cassalis et si quis contra-
fecerit amittat biada farinam et legumina et soluat
prò banno qualibet uice prò quolibet modio soli-
dos xx. papienses et ad rationem cuiuslibet modii
prò rata et quod aliqua persona non debeat nec
presumat predictas res emere prò foresterio in Cas
sali uel districtu Cassalis et si quis contrafecerit
/ amittat ipsas res et bestias cum quibus portaren-
tur et quod aliquis qui ueniat ad mollendina Cas
salis causa mollendi intra burgi muros Cassalis in-
trare non presumat sed debeat ire et redire cum
bladis et farina extra burgum muratimi et si quis
contrafecerit amittat ipsas res et bestias cum qui
bus ducerentur.
Quod quilibet possit accusare facientes
contro ordinamento.
.
Item statutum est quod quilibet possit accusare
et capere oinncs facientes conlra predicta stallila
loquenlia de uictuallibus non exlrahendis uel con-
tia aliquod picdiclorum habendo terciam partem
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(le bannis predictis et penis de predictis rebus et a
Lesti is. .
De bannis de node duplicatis.
Item statutum est quod omnia banna in nocte
sint duplicata in nocte quidem esse et pro nocte
intelligatur a sono siue a signo campane guardia-
rum usque ad sonum bataliorum qui pulsantur circa
auroram per campanam comunis tantum.
De bladis et leguminibus uendendis
in platea comunis.
b
Item statutum est quod omnia blada et legumina
que uenduntur et uendentur in Cassali debeant
portari et duci in platea comunis Cassallis ad uen-
dendum et mensurandum et quod aliqua persona
undecumque sit non possit nec debeat uendere nec
mensurare causa uendendi aliquam linosam nec ali
qua blada nec legumina in Cassalli nec in distri-
ctu nisi in platea comunis tantum sub pena et
banno solidorum x. papiensium pro qualibet uice
tarn emptori quam uenditori nisi de uoluntate et
licentia illius qui emit stari um comunis et teneatur
emptor dicti starii tenere in diebus sabbati staria
quatuor mercati pro expeditione ementium et uen-
dentium sub pena et banno solidorum v. papien
sium pro quolibet stario qui defficeret dicta die
et quilibet accusare possit et habeat tertiana par
tem uicarius tertiana et comune tertiana eo saluo
quod quelibet persona possit predicta uendere et
emere et mensurare in toto sedimine ubi solebat
esse palatium comunis usque ad murum sánete
Marie et in ecclesia sánete Marie non obstante ca
pitulo terminante districtu platee.
Quod circulatoves et masnengi possint ducere
extra Casalem blada que lucrati fuerint.
Item statutum et ordinatum est quod quelibet
persona que non sit de Cassalis et que non habitet
in Cassali que uenerit tempore messium ad met-
tendum et ad triculandum blada possit ducere et
duci faceré extra Cassallem et iurisdictionem illa
blada que lucrati fuerint pro aratura sua impune
non obstante aliquo capitulo loquentc in contra-
rium faciendo íidem de predictis potestati per se
et per dominum cum quo lucratus fuerit dicta
blada et legumina. Iüud iddem in famulis forens-
sibus uenientibus stare in Cassalli cum aliquo de
Cassalli quod possint blada que lucrati fuerint pro
eorum feudis impune extrahere de Cassalli et di
strictu capiendo bulletam a pedagieriis comunis et
soluendo comuni pro pedagio de quolibet sacho
denarios sex papienses.
De possessionibus manutendis per comune Cassalis
Ulis qui tenent ipsas.
Item statutum est quod si aliquis de Cassalli
aliquam possessionem tenet per inuestituram ad
fictum uel ad certam partem reddendam ab aliqua
ecclesia seu prelato occasione alicuius et de hoc
ostenderit instrumentum potestas teneatur ipsum
inuestitum deffendere et manutenere in possessione
illius rei seu possessionis inuestite et si quis de
Cassalli moueret uel faceret aliquam molestiam uel
uiolentiam ipsi inuestito de ipsa re uel possessione
amittat pro banno pro qualibet uice libras xxv.
papienses nisi ille molestiam faciens haberet et osten-
deret ius mollestandi habere in ipsa re seu posses
sione a domino predicte rei seu possessionis inue
stite precisse.
De uino et uuis foresteriis non ducendis
in Cassalli et districtu.
Item statutum est quod aliquis homo non possit
ducere nec duci faceré in Cassalli nec per totum
districtum et iurisdictionem Cassallis aliquod uinum
seu uuas quod uel que natum uel nate sint extra
districtum uel iurisdictionem Cassallis sub pena et
banno si fuerit de Cassalli pro quolibet et qualibet
uice librarum xxv. papiensium de tina siue carro.
Si autem fuerit forensis amittat uinum uuas et be
stias et bottallum de quibus quilibet possit accu
sare et ei credatur cum sacramento . et etiam con-
trafacientes capere habendo terciam partem banni
et rerum potestas terciam et comune terciam eo
saluo quod liceat cuilibet persone de Cassalli stan ti
et habitant! in Cassalli uel cerchis ducere et duci
faceré omnes uuas quas habuerit in suis uineis
propriis tantum ubicumque habeat in Cassalli fidem
faciendo rectori Cassallis de ipsis silicet natis super
propria possessione. Et si receperit uinum uel uuas
contra prcdictum statutum cadat in penis superius
nominatis et potestas super hoc possit poneré guar
dias publicas et priuatas ad suam liberam uolun-
latem quod capitulum sit precissum et inuiolabili-
ter obseruandum tamen quod predictum capitulum
dependeat ad uolunlatem conscilii et si per con-
scilium ordinatum fuerit quod uinum ducatur per
poderium Cassallis quod ille qui duxerit dictum
uinum teneatur et debeat soluere comuni Cassallis
solidos duos papienses pro quolibet stario et non
minus.
De axiamentis et lignaminibus non extrahendis
de Cassalli et dijtrictu.
Item statutum est quod aliquis non possit ex
trahere aliqua axiamenta seu lignamina nec rebias
et salices carrazias et circuitos nec aliqua allia li
gna nisi illa ligna essent nata super sollo suo de
Cassalli nec districtu absque uoluntate consensu et
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parabulla generata conscilii comunis Cassallis nel a
maioris partis sub pena et banno prò qualibct uice
solidorum xx. papiensium et amissioue rerum que
ducerentur de quibus quilibet possi t accusare et
ei credatur cum sacramento et predtcta capere et
partem banni et re-
:t detentarum precisse
saluo quod uicarius possit dare licentiam una cum
duobus consulibus comuuis uidelicet de lignamine
et axiamentis tantum.
De hospitio non dando bannitis.
Item statutum est quod aliquis homo de Cassalli
non debeat hospitium dare alicui bannito comuuis
Cassallis de mallefitio tali prò quo deberet perdere b
uitam nec ipsum bannitum in domo sua recipere
nec tenere in domo in qua habitat se sciente nec
dare ei comedere nec bibere uel permitti dare in
domo sua aut in qua habitat ab aliqua persona nec
dare aliquod auxilium ei nec iuuamen sub pena et
banno soldorum centum papiensium prò qualibet
uice. possit autem quilibet de Cassalli capere et
ferire et ferutaiu facere sanguinis ac interficere
absque pena aliqua quemlibet bannitum de inaien
ti o comunis Cassallis uidelicet de homicidio de prò-
ditione terre Cassallis de robaria strate publice de
incissione uinearum de iguis imposi tioue de eo quod
iuisset cum inimicis Cassallis uel de eo quod ue-
nisset cum inimicis dicti comunis Cassallis ad of-
fendendum in districtu et iurisdktione Cassallis c
precisse.
Quod quilibet possit accusare facientes
contra statuto loquentia de bannitis.
Item statutum est quod quilibet possit accusare
facientes seu committentes contra statuta predtcta
uel aliquod predictorum loquentia de bannitis et
occaxione bannitorum et ei credatur cum sacra
mento Inibendo ternani partem potestas tertiam et
comune tertiam et si aliquis condempnatus fuerit
predictis occaxionibus seu aliqua ipsarum non pos
sit appellare ab ipsis eondempnalionibus nec ab
aliqua ipsarum nec possit direre condempnationem
nullam esse ulto capitulo non obstante. d
De conscilio dando amicis banniti qui manum
in personam alicuius de domo sua posuerit
Item statutum est quod si quis possuerit manum
in personam alicuius de domo sua citra mortem
et fuerit bannitus seu condempnatus occasione pre-
dieta si fuerit in concordia cum ilio uel amicis suis
potestas teneatur amicis illius banniti uel condem-
pnati dare conscilium generale comunis Cassallis
si ab eo petitum fuerit et propostam facere et in par*
titum illud ponere quod consciliatum et arengatum
fuerit et illud de quo uenerit in concordia consci
lium uel maior pars conscilii potestas seu rector
comunis Cassallis teneatur et debeat attendere et
obseruare precisse non obstante aliquo capitulo.
De fauore non dando rebeliibus comunis Cassalis.
Item statutum est quod si aliquis de Cassalli uel
de districtu iuerit cum armis uel sine armis in
adiutorium alicuius ciuitatis uel castri seu terre uel
alicuius hominis qui uel que erint rebelles aut
inimici comunis Cassallis seu qui prestitcrit arma
uel equos uel aliquod adiutorium uel seruitium
modo aliquo dederit eis uel fecerit soluat prò pena
et banno comuni Cassallis prò quolibet et qualibet
uice libras xxv. papienses si fuerit eques et si fue
rit pedester libras x. papienses et plus ad uolun-
tatem potestatis uel rectoris precisse.
De stariis stateris Ubris pensis
et aliis mensuris omni mense inquirendis.
Item statutum est quod potestas teneatur inqui-
rere uel inquiri facere omni mense libras pensas
stateras et starios et omnes allias mensuras et quod
nulla persona possit tenere seu habere in Cassalli
aliquos starios libras pensas seu mensuras cum qui
bus mensuretur uel pensetur nec de ipsis mensu-
rare pensare seu ad ipsas uendere nisi signate fue-
rint signo potestatis. Quis itaque contrafecerit soluat
prò quolibet et qualibet uice solidos quinque pa
pienses saluo quod non teneantur signare a media
unzia infra dummodo sint iusle. Si autem ad men-
suram uel pensam falsam seu iniustam uendiderit
uel tenuerit soluat comuni Cassalis soldos centum
papienses prò quolibet et qualibet uice et ultra
quoque predictam penam sit ìnfamis. Et nemo
tamen penssare debeat nec uti penssa lapidea uel
plombea. Brachium quoque sit et esse debeat fer-
ratum ab utraque parte siue stagnatimi. Qui autem
ferratimi uel stagnatimi non habuerit soluat prò
banno comuni Cassallis soldos quinque papienses
et quilibet uendens ad minutum debeat tenere pen
sam seu librato altam per unum semissem a disco
ita quod a parte il la. que fuerit maioris ponderis te
neatur libra uel penssa et si aliquis contrafecerit
soluat prò banno prò qualibet uice solidos v. pa
pienses de quibus penis potestas habeat terciam
partem et comune duas precisse et quod consiguen-
tur semel in anno tantum de mense madii.
Quod nulla persona laboret in diebus Jestùus.
Item statutum est quod aliquis homo de Cassalli
uel qui habitet in Cassalli et districtu non possit
nec debeat laborare nec laborari facere in Cassalli
nec in districtu et iurisdictione Cassallis in hiis uu-
frascriplis festiuitatibus scilicet beale Marie Yirginis
Dominicarum Apposlolomm nec in feslo omnium
sanctorum sancti Bernardi nec in festis principal-
libus preceptis ab ecclesia sub pena et banno sol
dorum decem papiensium prò quolibet et
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uice. Et si contingeret quod si aliquis ueniret de
extra terram seu de foris aliquo die uetito per sta-
tuta comunis Cassallis cum carro et bobus non
amittat bannum precisse. Et quod uicarius seu re-
ctor comunis Cassallis teneatur et debeat preconi-
zari facere per Cassallem in quolibet festo per se
quodlibet festum publice et si preconizari non fe-
cerit ut supra quod ipse uicarius seu rector nec
cius familia non possit aliquem seu aliquos con-
dempnare dieta occasione nec exigere precisse banna
saluo quod non habeat locum in laboribus comu
nis nec in portantibus herbam bestiis seu ducen-
tibus herbam super bestiis.
De sediminibus comunis.
Item statutum est quod aliquis homo de Cassalli
uel districtu non possit nec debeat dare ad fictum
aliquod sedimen quod sit comunis alicui persone
nec aliquo modo recipere et si quis contrafecerit
soluat prò banno solidos xx. papienses prò quali-
bet uice et insuper restituatur fictum seu pretium
comuni de quibus potestas teneatur et debeat in-
quirere et dare iuramentum et conductoribus et
locatoribus et nichillominus utilitas mercedis diete
conductionis quanticumque sit perveniat et perue-
nire debeat in utilitatem dicti comunis precisse et
quod proconsulles denuntiare teneantur dicto re-
ctori quod curet ut hoc capitulum attendatur.
Quod nullus intret in fossatum burgi Cassalis.
Item statutum est quod aliquis non intret in fo-
xatum burgi Cassallis aliqua de causa nisi tempore
glatierum absque licentia potestatis uel rectoris co
munis Cassallis sub pena et banno soldorum v.
papiensium prò qualibet uice et si aliquis acce-
perit ibi cuniculos soluat duplum et si inciderit
ibi aliquid seu aliquo modo laborauerit ibi absque
licentia potestatis uel rectoris emendet dampnum
de quibus quilibet possit accusare et habeat ter-
tiam partem baimi saluo quod quilibet possit in-
trare dictum fossatum et capere ibi fimum uel ter
ram ubicumque uoluerit illud uerbum intelligatur
in foxato cerche.
De bestiis non proiiciendis in fossatum
burgi Cassalis.
Item statutum est quod si aliquis posuerit uel
proiecerit seu duxerit bestiami aliquam in foxato
burgi Cassallis soluat dominus ille cuius bestia est
prò banno comuni Cassallis prò qualibet uice et
qualibet bestia solidos quinque papienses.
Quod nullus ponat aliquam bestiam in Cassalli
nec prope burgum Cassalis.
Item statutum est quod nullus ponere debeat
aliquam bestiam mortuam in Cassalli nec in cercha
nec prope cerchas sed ipsas prohiicere debeat in
padum et si quis contrafecerit soluat prò pena et
banno prò qualibet uice soldos quinque papienses
et possit quilibet accusare.
1 * '1 M
De igne non fiendo in domo aliqua
nisi coperta et smaltata.
Item statutum est quod aliquis homo Cassallis
non possit nec debeat facere ignem in aliqua domo
que non sit coperta uel de tegulis uel de conibus
smaltatis et de bona terra et non de pisina et
clausa de terratio uel de gradis smaltatis de bona
creta uel de muro uel asidibus et si quis contra-
feerit soluat prò qualibet uice prò banno solidos xx.
papienses et quod nichillominus teneatur et debeat
potestas facere adimpleri usque ad mensem unum
precisse postquam denunciatum fuerit ex parte re
ctoris et si quis contrafecerit soluat dictum ban
num et predicta teneatur uicarius inquirere seu
inquiri facere omni mense uinculo iuramenti.
De pignoribus minorwn xxv. annorum
c . non recipiendis.
Item statutum est quod aliquis non possit nec
debeat accipere seu capere pignus aliquod ab ali
quo filio familias minore xxv. annorum sine con-
sensu et uoluntate patris et matris sub pena et
banno solidorum x. papiensium prò qualibet uice
et insuper potestas siue rector Cassalis teneatur
illud pignus siue pignora facere reddi et restituì
ipsi minori uel patri seu mairi precisse in conti*
nenti quod ad notitiam ipsius rectoris deuenerit.
r . »
De copertoriis non tendendis.
fi Item statutum est quod aliqua persona undecum-
que sit non audeat nec presumat aliqua coperloria
tendere in poderio Cassallis nec districtu cum qui
bus columbi capi possint modo aliquo uel causa et
si quis contrafecerit soluat prò pena ■ et banno co
muni Cassallis prò quolibet et qualibet uice soldos
centum papienses et amittat copertoria. Eandem
penam patiatur quicumque ceperit dictos colum-
bos seu fuerit ad capiendum et quilibet possit ac
cusare et habeat tertiam partem baimi et teneatur
priuatus et uicarius tertiam et comune tertiam et
quod a dieta pena non possit appellali nec sa
piens peti nec dici condempnationem nullam.
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Quod nullus possit uendere forensibus.
Item statutum et ordinatum est ad honorem Dei
et beate Marie Virginis et beati Euasii et ad pa-
cificum et bonum statum comunis Cassallis quod
nulla persona Cassallis uel que habitet in Cassalli
et que substineat onera prò Cassalli audeat uel
presumat uel possit uendere alienare seu quocum-
que genere alienationis transferre terras possessio-
nes uel res aliquas immobilles comuttare que sunt
super poderio Cassallis alieni persone comuni co-
legio nec uniuersitati que non sit subiecta in omni
bus et per omnia comuni Cassallis in fodris daci-
tis et omnibus aliis oneribus substinentibus et si
repperiretur contrafactum esse alienatio ipso iure à
non ualleat et qui contrafecerit soluat prò pena
et banno prò qualibel uice qua contrafactum fue-
rit libras centum papienses dandas et soluendas co
muni Casalis et notarius qui fecerit instrumentum
soluat comuni Cassallis solidos xx. papienses et te-
stes qui repperirentur in instrumento soluant prò
quolibet solidos x. papienses comuni Cassallis cuius
pene et baimi tercia pars sit potestatis siue recto-
ris et allie due partes comunis precisse. quod capi-
tulum omni mense legatur cum legitur ratio cla-
uarii comunis Cassallis quod capitulum locum non
habeat in relictis ecclesie uel intuytu pietatis uel
miserabilibus personis.
Quod nullus excusetur a solutione fodrorum.
Item statutum et ordinatum est quod si reppe-
riatur quod per comune Cassalis seu per quamuis
aliam personam cuiusuis status gradus conditionis
existat fuerit concessimi priuilegium uel instrumen
tum alicui persone de Cassalli datum uel alicui
quod non teneatur soluere fodrum uel taleam uel
aliquid aliud quod contineret quod aliquis esset
exemptus a predictis quod ex nunc sint cassa et
irrita ipso iure et prò nullis habeantur precisse.
Quod uicarìus fodra excutiat.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona de Cassalli uel qui habitet in Cassalli rep-
periatur in libris fodrorum comunis Cassalis que
debeat soluere fodra potestas seu rector Cassalis
teneatur ipsam uel ipsas personaliter capere et de-
tinere et omnibus modis facere et exercere ad suam
liberam uoluntatem per quod ipsi soluant et sol
uere teneantur dieta fodra et quod possit imponere
penas et banna ad suam liberam uoluntatem et
imposita exigere precisse non obstante aliquo ca-
pitulo et non possit appelari.
Quod strata qua itur a platea Cassalis ad portarti
nouam solletur ab utraque parte uie et
de bonis pioris.
Item statutum et ordinatum est quod strata qua
itur ad portam nouam a platea comunis Cassallis
uscpic ad prefatam portam ab utraque parte aia
uie sternetur soletur sterni et sollari debeat et
apiari debeat de bonis pioris latis et grossis circa
semissem unum ad expensas uicinorum qui habent
làcere super dictam stratam. Et hoc fiat per totuni
mensem madii in laudem proconsulum. Et hoc teneatur
uicarius attendi facere sub pena et banno solidorum
xx papiensium prò quolibet et qualibet uice quod
contrafactum fuerit per quemlibct ipsorum precisse.
Et quod uicarius uenturus teneatur ipsam sollari fa-
cere prout in ipso capitulo continetur infra xx dies.
Et ultra hoc amittant prò quolibet die quo steterint
ultra dietimi terminum dierum xx. solidos xx. pa
pienses. Et d'ictus uicarius teneatur attendere pre-
dieta sub uinculo iuramenti precisse sub pena li-
brarum xxv. de suo sallario. Et quod supradicli
uicarii possint et eis liceat capere lapides siue
prioras ad predicla facienda in riuollos ubicumque
eas inuenerint ad minus dampni , dampnum non
faciendo in aliqua propria possessione sine aliqua
pena, et dictus uicarius teneatur facere supplere
dictam stratam uiciuis in parca sui ubique et ubi
cumque non est solata suflìcienter in laudem pre-
dictorum per totum mensem madii proxime ue-
nientis sub pena predicta. Et quod aliqua persona
non debeat tenere seu facere fimum aliquem uel
letamen palleas seu aliquam bruturam in parca
sui sed teneant ipsam bene mondatam de prediclis
sub pena et banno soldorum v. papiensium prò
quolibet et qualibet uice. Et dictus uicarius tenea
tur predicta inquirere a kallendis aprilis usque ad
kallendas septembris omni mense semel tantum.
Quod nullus bannitus de homicidio uel strata
rupia intret in Cassalli uel eius posse.
Item statutum est quod nullus bannitus ueniat
undecumque uellit qui sit bannitus de homicidio
et strata rupta accedat ad burgum Cassallis uel eius
posse sub pena eris et persone et quilibet de Cas
salli possit accusare et accusatori credalnr de quo
quidem banno potestas habeat terciam parteni co
mune terciam et accusator terciam precisse.
De piscatoribus et capientibus aues
et saluaticinas.
Item statutum est quod quilibet piscator seu
captor pissium recentium auium seu saluaysinarum
teneatur et debeat omnes pisces recentes seu aues
uel saluaycinas quos uel quas ceperit seu habuerit
omni die in continenti quando predicta habuerit
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portare seu portari facerc in platea Cassallis ante- <
quam uadat domura cum ipsis piscibus uel salua-
ticinis siue ad aliqucm alium locum seu partem
et ipsos pisces recentes uel aues seu saluaticinas
palam tenere in ipsa platea et uendere omnibus
personis uolentibus emere et nullus piscator seu
uenator seu qui portauerit pisces aliquos recentes
et aues seu saluaticinas ad uendendum in ipsa platea
ipsos pisces recentes uel aues seu saluaticinas non
possit remouere uel esportare uel exportari facere
de ipsa platea donec ipsos pisces recentes uel aues
seu saluaticinas uendiderit. Et quod quii diet pisca
tor incidere teneatur piscem ualentem a tribus
soldis supra cuilibet uolenti emere et dare ipsi
emptori illam partem quam uoluerit et extra te-
ctum in pedibus stare. Et si quis contrafecerit l
soluat prò pena et banno comuni Cassallis prò
qualibet uice soldos xx. papienses de quibus possit
quilibct de Cassalli accusare et accusatori credatur.
Cuius pene et banni tertia pars sit comunis alia
lercia accusatoris et alia tertia rectoris precisse.
Et quod aliqua persona de Cassalli non possit nec
debeat emere ab aliquo forensse in poderio et di-
strictu Cassallis aliquos pisces aues uel saluaticinas
causa reuendendi sub eadem pena.
De piscatoribus et capientibus aues et saluaticinas
et de piscibus et saluaticinis non extrahendis
de Cassali et eius districtu.
Item statutum est quod aliquis piscator de Cas- c
salii seu uenator non possit nec debeat portare
extrahere extrahi seu portari facere de Cassalli et
districtu aliquos pisces recentes seu saluaysinas et
si quis contrafecerit soluat prò pena et banno
comuni Cassalis prò qualibet uice solidos xx. pa
pienses et insuper amittat pisces et saluaticinas.
Et si aliqua persona que non esset de iurisdictione
Cassallis portaret pisces seu saluaticinas extra Cas-
sallem uel districtuin pisces ipsos et saluaticinas
amittat et licitum sit cuilibet piscatori tam intrin
seco quam extrinseco in parte illa platee qua uo
luerit dummodo non sit ad tectum uendere pisces.
Quilibct ergo piscator teneatur habere unum ban-
chum prò se tantum et tenere ipsum banchum
unum ab altero longe distractum per duos tra- £
buchos.
De pena periurii seu pcriurantis.
Item statutum et ordinatimi est quod qui requi-
situs fuerit per potestatem uicarium iudicem aut
militem seu aliquem de familia quod iuret dicerc
ueritatem uel tacuerit Deum turpiter negando in
preiudilium anime sue quod amittat prò pena et
banno prò quolibet et qualibet uice solidos lx pa
pienses et ultra quod infamis et periurus sit et
loto ilio anno non possit gaudere oflitio aliquo uel
benefitio desccndcnti a comuni cuius pene tertia
pars sit polestalis.
i De tabernariis et hospitibus emere non debentibus-
pisces nisi soldatas x. papienses.
Item statutum est quod aliquis tabernarius uel
tabernaria hospes uel hospita uel alius prò eis non
possit nec debeat emere nec emi facere ultra de-
ccm soldatas papienses piscium per diem et si quis
contrafecerit soluat prò pena pio qualibet uice
soldos decem papienses et ille qui uendiderit sol
dos quinque papienses. prò persona autem illa que
emerit uel emeret prò tabernario pisces uel prò
tabernaria hospite uel hospita siue miserit pisces
ad domum tabemarii uel tabernarie soluat prò
pena et banno soldos v. papienses de quibus
quilibet possit accusare de Cassalli et accusatori
' credatur et quilibet tabernarius uendens ad minu-
tum intelligatur. Et quod uicarius uinculo iura-
menti teneatur inquirere et inquiri facere omni
edomada uidelicet in diebus ueneris et sabbati et
in omnibus aliis uigilliis ad domura tabernariorum
tabernariarum hospitum uel hospitarum si predicti
fecerint contra predicta. de quo quidem banno po-
testas habeat terciam partem comune tertiam et
accusator aliam tertiam saluo quod quilibet hospes
uel tabernarius possit emere pisces pulsato sono
tercie ad suam liberam uoluntatem non obstante
dicto statuto.
s
Quod post pulsationem primi soni campane de
platea nemo uendens uinum ad minutum alicui
de Cassali det potum.
Item statutum est quod aliqua persona que uen-
dat uinum ad minutum in Cassali uel in cercha
Cassallis non possit nec debeat dare alicui persone
in sua taberna in Cassali siue districtu Cassalis uel
qui habitet in districtu Cassallis post sonum pri-
mum campane de platea que secundum morem
solitum pulsatur. Et quod aliquis non possit mo
rali nec stare in domo in qua uendatur uinum ad
minutum post sonum diete campane saluo domino
domus sue siue de familia sua tantum. Et si quis
contrafecerit soluat qui inuentus fuerit in taberna
solidos v. papienses tabernarius etiam solidos v. pa
pienses de quibus possit quilibet accusare qui sit
de Cassali et ei credatur. de quo banno potestas
habeat tertiam partem comune tertiam et accusator
tertiam. Licitum tamen sit cuilibet tabernario et
tabernarie uendere in domo sua cuilibet persone
usque ad dictum sonum prime campane de platea
exceptis meretricibus quibus non sit licitum nisi
extra et de die tantum. Et si quis contrafecerit
soluat prò banno et pena comuni Cassalis pio
qualibet uice soldos quinque papienses cuius pene
et banni tertia pars sit poteslatis tertia comunis et
alia tertia accusatoris.
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De illis qui uolunt uendere uìnum ad minutimi
quod publice uendere debeant ad pintam asten-
sem.
Item statulum est quod omnes tabernarii et ta-
bernarie seu qui uendunt et uendere uolunt uì
num ad minutum in Cassalli uel districhi Cassallis
teneantur et debeant ipsum uinum uendere et men-
surare ad pintam astensem de nitro uel stagno. Et
si quis contrafecerit soluat prò pena et banno
comuni Cassallis qualibet uice soldos decem pa-
pienses de quibus quilibet de Cassalli possit accu
sare habendo terciam partem banni et comune
allias duas partes. Et qui uendiderit uinum in gros
sumi et emerit teneatur et debeat emere et uen
dere ad starium comunis qui starius comunis sit
et esse debeat ad pintas xliiii. astenses. Et si
quis contrafecerit amittat penam suprascriptam
de facto itero quantum ad pintas remaneat in dispo-
sitióhe proconsuhun.
Quod qui emerit uinum ipsum exportari faciat
infra odo dies postquam mercatum fuerit.
Item statutum est quod quilibet de Cassalli uel
qui habitet in Cassalli uel in cercha Cassallis te
neatur et debeat portari et inuasellari facere ipsum
uinum ad domum suam seu in qua habitat infra
octo dies postquam ipsum emerit. Et si quis con
trafecerit soluat prò pena et banno comuni Cas
sallis prò qualibet uice soldos decem papienses.
cuius banni tercia pars sit potestatis albe due co
munis si inde accusa uel denuntiatio facta fuerit
per uenditorem. eadem pena sit prò quolibet die
quo sleterit ad leuaDdum dictum uinum emptum
post dictum terminimi octo dierum.
Quod portatores uini tantum duo
possinl esse sodi.
Item statulum est quod portatores uini de Cns-
salli non póssint esse socii nisi duo tantum. Et
quod non possint nec debeant ire ad domum ali-
cuius qui uendiderit uinum ad careandum botallos
nec ad standuin ubi debuerit careari uinum nisi
Ires tantum uel minus et debeant dicti portatores
et teneantur kabere seu recipere de portata seu
careata uini prò quolibet starlo denarios quatuor
papienses tantum tam de burgo quam de cerchis.
saluo quod de uindimiis possint accipere denarios
Sex de burgo ad tinam tantum et de cerchis Cas
sallis. Et teneantur prò predicto pretio lauare bo-
tallum seu carrariam et implere. Et si quis con
trafecerit soluat prò pena et banno comuni Cas-
salis soldos x. papienses prò qualibet uice. Et si
aliquis porlator essct uel fuerit in platea uel alibi
eo quod haberet opus portandi uinum seu carean-
di seu quod non sit in dicto opere et petitus fue
rit ab aliqua persona quod ipse uadat ad portan-
dum seu careandum uinum et non iuerit inconti
nenti amittat prò pena et banno prò qualibet uice
soldos x. papienses de quibus possit quilibet ac
cusare et dominus potestas teneatur subtiliter ipsum
portatorem uel qui esset inquirere. cuius pene tertia
pars sit potestatis tertia comunis et allia tertia ac-
cusatoris. qui portatores comunis sint et esse de
beant sex ad minus et habere debeant de dicto
pretio quod receperint prò eorum portatura terciam
partem dicti pretii et lucri comune duas partes et
de eo quod mensurabunt ad tinam tempore um
ilimi arum habeant et habere debeant medie la te ni
et comune aliam medietatem et ultra predictam
partem nichil aliud habere uel recipere possint nec
debeant sub eadem pena. Et quilibet uicarius Cas
sallis teneatur uinculo iuramenti ipsos portatores
facere iurare attendere ea que in dicto capitulo
continentur.
De tribus cebris largis et bassis per fondant feri-
dis per consules in quibus ponanlur cebri por-
tatorum cum quibus portant uinum.
Item statutum et ordinatum est quod proconsul-
les comunis teneantur et debeant infra xv. dies
post introitum regiminis potestatis futuri sub eo
rum sacramento facere fieri expensis comunis tres
ceberos bassos et maiores per fondum et plus latos
quam sit illud ceberum ad quod et cum quo
mensuratur starium Uini. Ex quibus tribus ceberis
teneantur et debeant predicti portatores semper
quando mensurabunt aliquod uinum alicui persone
tenere subtus ceberum mensuratorium uini ex ipsis
tribus ita quod in dicto cebero basso et magis
largo sic facto ut supra ponatur et stare et esse
debeat tempore diete mensurationis dictum ceberum
mensuratorium et semper debeat sic impleri quod
sit bene mensuratum et bene plenum. Et debeat
esse dictum ceberum cum quo mensurabitur in-
cisum in duabus partibus ipsius. Et per hunc mo-
dum semper debeant mensurare dictum uinum
portatores predicti. Et si contrafecerit amittat prò
pena et banno soldos v. papienses prò quolibet
stario et prò quolibet ipsorum contrafaciente. Et
etiam teneantur dicti portatores dictos ceberos sic
factos postea manùtenere suis expensis sicut modo
facti fuerint sub eadem pena. Et quilibet possit
ipsos accusare habendo tertiam partem comune
tcrtiam et potestas tertiam. Quod capitulum locum
non habeat tempore uindimiarum.
De Bollcngariis que filare non debent.
Item statutum est quod quelibet Bollengaria seu
persona que uendere uoluerit seu portare panem
ad uendendum in platea Cassallis et ubique non
possit filare neque rocham tenere super panem
nec prope panem seu fructus nec dicere alicui
persone uolenti emere panem tene de meo pane.
Et si quis uel si qua contrafecerit soluat prò pe
na et banno comuni Cassallis prò qualibet uiee
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soldos v. papienses de quibus possit quilibet de a librarci bien siue porche prò denariis x. papiensibus
r> li: • 1 • ^ r r
Cassalli accusare et accusatori credatur cuius pene
et baimi tcrcia pars sit potestatis torcia couiunis
et alia lercia accusatoris.
De carnibus porcarum non uendendis ad beclia-
riam a Pasca resurrectionis usque ad sanctum
Michaelem.
Item statulum est quod aliquis becharius non
possit nec debeat interficere porcham aliquam ad
mazelum nec ibi tenere seu uendere uel uendi
facere a Pasca resurrectionis Domini usque ad san
ctum Michaelem. Et si quis contrafecerit soluat
prò pena et banno prò qualibet uice soldos xx.
papienses de quibus possit quilibet de Cassalli ac
cusare et ei credatur cum sacramento habendo
tcrciam parlem uicarius terciam comune tertiam.
Item statutum est quod aliquis becharius non
possit nec debeat uendere seu uendi facere occi-
dcre exeoriare appendere uel incidere carnes mor-
bosas seu de moria uel grimolosas uel marcidas uel
calumpniatas seu infirmas sub tecto becharie. Et
si quis contrafecerit soluat prò pena et banno co
muni Cassallis prò qualibet uice soldos xx papien
ses sed debeant carnes morbose et predicte carnes
uendi ad unam uel duas portarum comunis. Que
omnia potestas teneatur iurari facere per becharios
attendere et obseruare et contrafacientes accusare.
Et si quis becharius interfecerit aliquam bestiam
alibi quam ad mazellum ipsam teneatur uendere
extra macelum ad dictas portas et non subtus be-
chariam sub eadem pena diuidenda ut supra. de
quibus possit quilibet de Cassalli accusare et ac
cusatori credatur cuius pene et baimi in dicto
capilulo contenti tertia pars sit potestatis tertia
comunis et alba tertia accusatoris.
De modo et forma uendendi carnes per becharios.
Item statutum et ordinatum est quod quilibet
becharius et uendens carnes receutes de Cassalli
uel habitans in Cassalli teneatur et debeat uendere
omnes carnes modo et forma infrascriptis uidelicet
libram puri castroni cuius quarterium fuerit a x.
libris supra uendere et dare teneantur cudibet
emere uolenti prò duodecim papiensibus qualibet
libra et a decem libris infra prò denariis decem
papiensibus prò libra, libram uero pecudis prò de
nariis octo papiensibus et libram bouis qui ualleat
costet libras xx. papienses et a xx. supra prò de
nariis octo papiensibus et si costet a xx. libris infra
prò denariis sex papiensibus prò qualibet libra et
libram manzorum de lacte uel qui teneat quatuor
dentes prò denariis octo papiensibus et libram ca
pre et bechi prò denariis vi. papiensibus et libram
capreti prò denariis xn. papiensibus tolo anno et
libram agnelli seu agnello prò denariis octo papien
sibus et libram porchi masculi prò denariis vi. et
toto anno. Et predictas carnes plus quam supra-
dictum est nullo modo uendere possint nec debeant.
Et si contrafecerint soluant prò pena et banno prò
quolibel et qualibet uice soldos xx. papienses. Eo
saluo quod per tres dies ante Pasca resurrectionis
Domini usque ad Pasca pentecostis omni anno
possint uendere libram castroni puri cuius quarte
rium sit a x. libris supra imperiales vii. et si quar
terium fuerit a x. libris infra imperiales vi. prò
libra. Et quod dicti becharii nec aliquis ipsorum
possit nec debeat occidere causa uendendi nec uen
dere in Cassalli uel cerchis aliquem arietem sub
eadem pena. Et teneatur quilibet becharius ac
debeat aufferre ab illis carnibus quas uendiderit
et uendere uoluerit totum fiellum et carnem mat-
tam et smeoltam totani de subtus rognonum et in
aliquo rognono dictarum carnium nichil addere
uel adiungere debeant nec aliquam grassam ab ipso
rognono leuare sub eadem pena et omnes pecu-
des femineas teneantur et debeant betiare per totum
corpus exceptis tibiis et garronis antequain aperta
sit. Et quilibet possit contrafacientes accusare et
ei credatur cum sacramento habendo terciam
partem banni uicarius tertiam et comune ter
tiam et si familia accusauerit comune habeat duas
partes et uicarius tertiam. a quibus penis et bannis
non possit appellari nec dici sententia nulla non
obstante capitulo de appellationibus. Eo saluo quod
de mensibus septembris et octubris cuiuslibet anni
teneantur et debeant dare libram cuiuslibet castroni
prò denariis x. papiensibus cuilibet emere uolenti
sub pena superbis nominata que pena diuidatur
ut supra et possit quilibet accusare ut supra dictum
est.
De carnibus continue fiendis per becharios.
Item statulum et ordinatum est quod omnes be
charii supra nominati modo et forma contenlis in
suprascripto capitulo teneantur et debeant dictas
carnes recenles uendere et bechariam facere tolo
tempore et continue excepto tempore quadragesime
et diebus uencris ita quod qualibet die habere et
facere debeant ad minus de carnibus castrati nis
d uel pecudis siue bouis dummodo fuerint in Cassalli
et sani et quod non possint associal i nec esse socii
simul ad uendendum dictas carnes nisi duo tan
tum ad unum banchum. Et quod non possint nec
debeant tenere super uno bancho carnes de porcho
cum carnibus de porcha nec carnes de pecude
possint uel debeant mischare uel simul ponere uel
tenere cum carnibus castroni super dicto bancho
sed debeant dictas carnes pecudis separatas tenere
a carnibus castroni super eodem bancho per unum
brachium ad minus. Et si quis ipsorum contra
predicta nel aliquod prediclorum fecerit soluat prò
pena et banno comuni Cassallis pio quolibel et
qualibet uice soldos xx. papienses cuius pene et
banni tertia pars sit potestatis tertia comunis et
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tertia accusatoris et quilibet possit accusare et ei a
eredatur cum sacramento nec possit a dìctis penis
appellari nec dici sententia nulla non obstante ca
pitalo de appellationibus.
Quod quilibet possit carnes suarum bestiarum
uendere ubique preterquam in platea.
duas partes et quilibet possit accusare habendo
tei'ciam partem banni. a quibus penis et bannis et
condempnatione uel sententia non possit appellali.
Et eo saluo quod per quatuor dies ante natiuitatem
Domini et ante Pasca resurrectionis possint dicti
becharii dictas carnes uendere et bechariam facere
ubique nisi in platea comunis.
Item statutum et ordinatum est quod quelibet Quod nullus becharius carnes recentes in domo
persona de Cassalli possit et ei licitum sit uendere possit tenere post solis ortum et ante solis oc-
et uendi facere bestias suas proprias non morbo casum.
affectas dummodo ipsas non emerit causa faciendi
becharias ubicumque uoluerit in Cassalli preterquam Item statutum et ordinatum est quod nullus be-
in platea comunis quolibet tempore absque pena charius uel uendens carnes recentes non possit nec
et banno dummodo non sit becharius et consuetus debeat tenere seu reducere aliquas carnes recentes
facere bechariam cui non liceat predicta facere b in aliqua domo post ortum solis nec ante occasum
nisi secundum quod conceditur per statata dicti solis sub pena solidorum xx. papiensium prò quo-
comunis quas carnes predicti uendere debeant et libet et qualibet uice excepto in diebus ueneris.
dare prò pretio concesso bechariis per statuta dicti Et quod dicti becharii teneantur et debeant dare
comunis et licitum sit unicuique persone non ha- et uendere cuilibet persone de illis camibus quas
benti partem in dictis bestiis nec de lucro ipsarum petierit et in ea quantitate sub pena solidorum
predictas bestias escoriare et ipsos adiuuare ad xx. papiensium prò quolibet et qualibet uice. Et
uendendum absque pena et banno aliquo capitulo teneantur quoque predicti becharii et debeant sub
in contrarium loquente non obstante. eadem pena pensare dictas carnes usque in quan
titate librarum vin. carnium ad ballantias et a dieta
De becharia facienda subtus becharias uetteres. quantitate infra tantum et a dieta quantitate supra
possint pensare ad rectas steras. Si quis igitur con-
Item statutum et ordinatum est quod aliquis be- trafecerit amittat prò pena et banno prò quolibet
charius de Cassalli uel qui habitet in Cassalli uel et qualibet uice soldos xx.. papienses. Et nullus di-
consuetus sit facere becharias non possit nec debeat ctorum bechariorum tenere possit ad suum banchum
dictam bechariam facere nec carnes recentes uen- c subtus bechariam nec alibi aliquas carnes uenditas
dere nisi solummodo in bechariis ortlinatis uide- plures quam de duobus quartis separatis sub ea-
licet in becharia uacharum et in becharia sancti dem pena. De quibus omnibus et singuiis quilibet
Stephani de nouo heddifficata. Et si quis contra- possit accusare et accusatori eredatur de quibus
fecerit amittat prò pena et banno prò quolibet et penis et bannis rector Cassallis habeat ternani
qualibet uice et die soldos xx. papienses. Eo saluo partem comune tertiam et accusator tertiam.
quod aliis bechariis et uolentibus facere carnes re
centes ad uendendum non habentibus partem seu De bechariis quod nullus ipsorum debeat buffare
loca in dictis bechariis predicti becharii seu alie in aliqua bestia nec occidere nisi ad macellimi.
persone habentes in dictis bechariis ultra unum
locum teneantur et debeant dare ad pensionem Item statutum et ordinatum est quod si aliquis
predictum locum siue loca quem uel que habue- becharius seu aliqua allia persona exeorians carnes
rint ultra unum secundum quod inter se potuerint supradictas siue eas uendens non possit nec debeat
conuenire. et si adinuicem de dieta pensione non buffare nec buffari facere in aliqua bestia mortua
potuerint conuenire tane teneantur et debeant non ex supradictis bestiis. Et quod non possit occidere
habentibus a predictis partem recipere et habere d nec occidi facere aliquas bestias nisi ad macellimi
illud pretium quod per proconsules comunis fuerit et nisi uenerint cum suis pedibus ad dictum lo-
limilatum et taxatum. Et si predicti habentes loca cum absque eo quod sint portate et a terra leuate
predicta facere recusauerint arnittant prò quolibet ante nec retro. Et quod eas occidere non possit
et qualibet uice soldos lx. papienses. Et si contili- nisi orto iam sole et ante solis occasum. Et si
geret quod in dictis bechariis non essent tot loca quis contrafecerit amittat prò pena et banno prò
que sufficerent predictis non habentibus partem in qualibet uice nec non et qualibet bestia et prò
ipsis et uolentibus dictas carnes facere tane possint quolibet suprascrìpto crimine soldos xx. papienses
et eis liceat loca accipere sibi suffitientia in pa- de quibus quilibet de Cassalli possit contrafacientes
squario sancti Stephani post dictam bechariam de- accusare et accusatori cum sacramento eredatur.
uersus domos quondam Anissini Calchanei in di- de quibus penis potestas habeat tertiam partem
spositione proconsulum dicti comunis recognosceiites comune tertiam et accusator tertiam. a quibus
dieta loca a comuni Cassallis et soluentes fictum penis et bannis nullatenus possit appellali nec a
ordinatum super dictis bechariis. de quibus penis condempnationibus inde faclis.
et bannis potestas habeat tertiam partem et comune
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De sacramento becharìorum qualiter rector a
teneatur eos facere turare.
Item statutum et ordinatum est quod rector Cas-
sallis teneatur et debeat omnes becharios facere
qui sint de Cassalli iurare uel aliter uolentes uen-
dere et facere carnes recentes ad supradictum
modum et formam quod uendent ad supradictam
formam bonas ydoneas et sanas carnes per totum
aiiuum tam in estate quam in hieme. Et aliquis
bechariorum si facere recusauerit suprascriptum
sacramentuin et uendere et suprascriptas carnes
lacere ut saprà continetur in singulis suprascriptis
capitulis non possit facere bechariam nec uendere
carnes recentes in Cassalli ipse nec aliquis de domo
sua nec aliquis alius prò eo videlicet per duos an- b
nos completos. Et si fecerit bechariam predictam
amittat prò quolibet et qualibet uice soldos x. pa-
pienses si ipsam fecerit infra dietimi tempus. Et
quod potestas teneatur et debeat ipsos facere iurare
in presentia ipsius et consulum predicta attendere,
quod sacramentimi scribatur similiter cum illis qui
iurauerunt in libro consciliorum comunis Cassallis.
Et quod nullus possit facere predictam bechariam
nisi ille tantum qui iurauerit licet esset de domo
.sua et staret ad unum panem et uinum sub pena
predicta nec infra dictum tempus cum aliquo be-
chario se associare qui non iurauerit dictas carnes
làcere. Et si ipse cum aliquo se associauerit dicto-
rum bechariorum quod ille talis becharius qui eum
secuin associauerit amittat prò pena et banno sol- c
dos li. papienses et ultra hoc expellatur de oflitio
becharie usque ad tres annos et prò qualibet die
qua bechariam fecerit amittat prò pena et banno
soldos xx. papienses prò quolibet et qualibet uice
si fuerit sanus uel steterit in Cassalli de quibus
penis et bannis potestas habeat terciam pattern
comune tertiam et accusator all'unii tcrtiam.
Quod consides bechariorum teneantur attendi fa-
cere quod alii becharii attendant capitula omnia
et statata comunis loquentia de bechariis.
Item statutum est quod consulles bechariorum
teneantur et debeant iurare infra odo dies post
ellectionein dictorum consulum sub uicario Cassallis d
attendere et attendi facere aliis bechariis omnia
statuta comunis Cassallis loquentia de bechariis et
omnia capitulla bechariorum sub pena et banno
soldorum quinque papiensium prò quolibet et qua
libet uice die quo non iurasset post dictum ter
minum octo dierum.
De bestiis ouinis et caprinis non tenendis.
Item statutum et ordinatum est quod ali qua per
sona undecumque sit non audeat nec presumat nec
possit tenere in districhi Cassallis nec in Cassalli
iiliquas bestias ouinas nec caprinas. Et siqua per
sona contrafecerit uel ueniret soluat comuni Cas
sallis prò quolibet trentenario libras x. papien
ses. Et si minus teuuerit soluat prò qualibet be
stia ouina uel castratina penam ad supradictam
rationem librarum x. prò rata, cuius pene tertia
pars sit potestatis et alie due partes comunis. Et
de hoc capitulo teneatur potestas precisse. Eo saluo
quod quilibet becharius non obstante capitulo su-
suprascripto possit habere et tenere xxv. bestias
ouinas grassas sine lacte et iutelligatur esse unus
becharius tantum omnes de una domo et qui stent
ad unum panem et uinum et non teneatur neque
dicatur esse becharius aliquis nisi carnes continue
fecerit sub pena soldorum lx. papiensium prò
quolibet et qualibet uice. Et quod aliquis custos
pecudum de becharia custodire non possit nisi so-
lummodo ipsas bestias xxv. et si contrafacerent
cadant in penis superbis nominatis. Et quod do-
minus potestas teneatur inquirere predicta omni
edomada siue inquiri facere et non obstantibus hiis
que superius continentur licitum sit mercatoribus
bechariis mercatoribus illas bestias ouinas quas e-
merint prò mercadiis ducere in Cassalli et per po-
derium Cassallis. Et si ipsis mercatoribus placuerit
ipsas talles bestias ouinas seu castratinas quod
possint tenere eas in Cassalli et poderio per dies
quinque tantum ab illa die qua duxerint illas be
stias in Cassalli cum licentia potestatis que licentia
scribatur in actis comunis. Illud iddem intelligatur
in omnibus personis de Cassalli et habitantibus in
Cassalli que dedissent seu haberent bestias ouinas
extra Cassallem in socedo scilicet quod possint ipsas
tenere per dies decenti et plus cum licentia domini
potestatis et proconsulum secundum quod casus
exigeret. Et sic ellapso termino quinque dierum
teneantur mercatores ducere et duci facere extra
Cassallem dictas bestias et extra poderium Cassallis
sub pena predicta. A quibus penis et bannis non
possit appellari sed facta dieta condempnalione
dictus dominus potestas teneatur et debeat dieta
banna et condempnationes excuttere sine aliqua
compensatione habendo dictus dominus potestas
tertiam partem comune tertiam et accusator alliam
tertiam. Quod capitulum sit precissum saluo quod
si diete bestie uel aliqua ipsarum iret in dampnum
comunis uel hominum Cassallis et accusate fuerint
perdant prò banno et pena quemadmodum ille
bestie perderentur si inuenirentur in dampnum.
Et licitum sit cuilibet de Cassalli uidelicet uni-
cuique domui tenere capram imam sine dacito et
unum agncllum uel castronum. Et etiam licitum
sit cuilibet de Cassalli tenere in domo sua ad fe-
num ita quod non uadant ad pasculandum extra
cerchas Cassallis illas pecudes quas haberet omni
anno per menses decembris ianuarii februarii «t
marzii et non ultra sub eadem pena iurante dicto
udente tenere prout supra ipsas pecudes et bestias
ouinas esse suas et non alterius persone.
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Quòdsìne Iwnine post sonum campane guardiarum i
que secundum morem de nocte pulsatur nulla
persona ire nec plateare debeat in uiis publicis.
Item statutum est quod aliqua persona non de
beat ire per Cassallem postquam fuerit pulsata
campana guardiarum que pulsatur de nocte sinc
lumino absque parabula potestatis seu alicuius re-
ctoris Cassallis. Et si quis contrafecerit soluat prò
pena et banno comuni Cassalis prò qualibet uice
soldos n. papienses uisi iret ad stremittam uel
causa coquendi panem uel ad puteum uel ad sa-
cerdotem uel post bestiam que exirel de domo uel
curte sua uel nisi iret ad barberium causa se ra-
dendi uel diminuendi sanguinem. In quibus casi-
bus possit ire et redire sine lumino ad suam uo- <
luntatem absque banno. Nec etiam possit nec de
beat aliqua persona stare sedere nec plateare in
uiis publicis post dictum sonum sub eadem pena.
De pannis qualiter longe a puteis debeant ablui.
Item statutum est quod aliqua persona non de
beat abluere pannos nec ali quid aliud prope ali-
quem puteum per unum trabuchum. Item quod
nullus possit proiicere paleas uel facere fimum
prope puteum per unum trabuchum. et teneatur
rector inquirere contrafacientes omni edomada pre-
cisse. et si quis contrafecerit soluat prò pena et
banno comuni Cassallis prò qualibet uice soldos v.
papienses de quibus possit quilibet de Cassalli ac- <
cusare , et accusatori credatur. cuius pene tertia
pars sit potestatis tertia comunis et tertia accusa-
toris.
Quod nullus tenere possit aquayrolum uel stru-
meriam uel carrariam uel stabulimi porchorwn
uel tinas in platea nec uiis.
Item statutum est quod aliqua persona non possit
nec debeat facere nec tenere seu habere aliquod
aquairolum desuper terram per unum bonum trabu
chum uel plus nec in terra seu super terram nisi sit
copertum et non debeat esse amplum latum ultra
unum pedem. et quod aliqua persona non possit
tenere aliquod aquairolum super terrain noe supra t
terram quod ducat putredinem nec strumeriam nec
aliquem stabulum porchorum seu tinam in platea
nec in uiis publicis seu uicinalibus nec in sedi-
mine ubi fuit palatium comunis. et quod aliqua
persona non possit nec debeat chiudere aliquem
porticum qui sit in plateis nec super aliqua uia
publica uel uicinalli nec ibi facere aliquos porcil-
los nec ibi proycere ebullos aliquam calzinam pal-
leas fimum nec aliquam bruturam sed teneatur qui
libet et debeat in parca sui tenere omnes uias tam
publicas quam uicinalles intus burgum et cerchas
Cassallis apertas et expeditas bene mondatas absque
all'io uituperio a se facto uel quod causam habeat
ab eo et in uiis et in platea nec super ipsis ali-
quam priuatam facere possit nisi essct murata cir-
cumquaque. et si quis contrafecerit soluat prò pena
et banno comuni Cassallis prò quolibet et qualibet
uice soldos x. papienses de quibus possit quilibet
de Cassali accusare et accusatori credatur cum sa
cramento, cuius pene et banni tertia pars sit po
testatis tertia comunis et allia tertia accusatoris. eo
saluo quod liceat cuilibet persone tenere et habere
discos seu bancha uel trabes subtus portichus in-
ter imam columpnam et alliam etiuxta muros causa
sedendi et plateandi et quamlibet aliam rem ibi
positam causa sedendi. super quibus omnibus ho-
mines plateare et sedere possint et etiam in die
mercati et fere tantum quantum durabit mercatum
et fera, et semper mercatores Cassallis possint te
nere discos subtus eorum porticus ad corum libc-
ram uoluntatem impune aliquo capitulo in contra-
rium loquente non obstante. et in tempore uindi-
miarum licitum sit cuilibet persone tenere tinas
carrarias et circulos in predictis plateis et uiis et
eo tempore quo uinee fiunt possit quilibet tenere
carrarias rebias tisirolios caratia et circulos absque
pena et banno. quod capitulum potestas teneatur
in principio sui regiminis preconizari facere infra
xy. dies et significare predictis qui haberent seu
tenerent aliquem fimum in predictis uiis quod pre-
dieta exportari faciant infra octo dies sub eadem
pena, quod capitulum locum non habeat in for-
nariis. que autem in capitulo continentur teneatur
inquirere et inquiri facere omni mense potestas co
munis Cassallis. et quod omnes et singuli dantes
paleas potestati Cassallis teneantur fimum ex ipsis
palle is factum in domibus comunis Cassalis quo-
tienscumque extracium fuerit de dictis domibus et
positum in strata comunis ipsum exportare seu ex
portari facere ducere seu duci facere de dieta strala
infra tempus limitatimi per dictum statutum sub
pena contenta in dicto statuto, et quod aliqujs
calegarius nec peliparius non possit nec debeat iu
dictis uiis uel platea aliquas pellcs uel coria esco
riare uel raspare nec ibi labi facere seu proycere
aliquam aquam de afayto uel de moticio. et quod
aliqua persona non possit nec debeat raspare nec
aperire aliquam panziam uel buellas bestiarum iu
dictis uiis sub pena et banno soldorum xx. pa-
piensium prò quolibet et qualibet uice que pena
diuidatur ut supra. eo saluo quod quilibet qui uo-
luerit eddifficare et facere aliquod heddifitium pos
sit tenere in dictis uiis lignamen causa eddiUicandi
et alia necessaria ad eddifitium prediclum per unum
mcnsem cum liccntia rectoris absque pena, et eo
saluo quod si diete pallie uel fimus de quibus su
pra dictum est essent in minori quautitate quam
csset onus unius bestie asinine quod nulla persona
soluatur. quod statutum locum non habeat in aquai-
rolis ducentibus aquam de domibus et sediminibus
hominum de Casali uidelicet de subtus porlas et
hostia.
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De latrinis seu priuatis copertis tenendis. ,
Item statutum est quod si quis habet siue faciet
aut face re uoluerit aliquam priuatam teneatur et
debeat eam cooperire seu cooperivi facere et ipsam
priuatam coopcrtam tenere usque in terram ita
quod luttum et putredo uideri non possit. et si
quis habet nel habucrit rultam aliquam in qua fiat
putredo que tangat uiam comunis uel publicam
uel uicinallem debeat ipsam claudere ex parte uie
uel deuersus uiam et faciat et facere debeat quod
ipsa putredo decurrat in aliquem cunicullum. et si
non poterit dccurrere in aliquem cuniculum co-
pertum teneatur et debeat ipsam ruttam claudere
et stopare de muro cum calzina ita quod non pos
sit decurrere deuersus uiam. et si quis contrafe- .
cerit soluat prò pena et banno comuni Cassalis
soldos x. papienses de quibus possit quilibet de
Cassali accusare.
De ruttìs uicinalibus remondandis.
Item statutum et ordinatum est quod omnes per
sone de Cassalli siue habitantes ibidem habentes
ruttas uicinalles inter se et uicinum suum tenean-
tur ipsam ruttam remondare si requisitus fuerit a
uicino infra octo dies postquam fuerit requisitus
a uicino sub pena et banno soldorum v. papien-
sium prò quolibet die quo staret ad remondandum
et netezandum ellapso dicto termino dierum octo.
cuius pene tertia pars sit potcstatis tertia comu
nis et tertia accusatoris. a quibus penis et bannis
non possit appellari nec sapiens peti nec a con-
dempnatione inde facta.
De fencstris uel hostiis uel aquarolis desuper rut
tìs uel sediminibus non tenendis neque Jaciendis.
Item statutum est quod aliqua persona de Cas
salli uel que habitet in Cassalli non possit nec de
beat facere habere nec tenere aliquod hostium
siue fenestram nec etiam aquairolum nec priuatam
super aliquam ruttam siue sedimen inter unum ui
cinum et alterum nisi ipse esset consuctus ire et
redire per dictam uiam seu ruttam. quod capitulum
locum non habeat in fenestris ferratis. et si quis
contrafecerit soluat prò pena et banno comuni
Cassallis prò qualibet uice soldos centum papien
ses de quibus possit quilibet de Cassalli accusare
et accusatori credatur. cuius pene et banni tertia
pars sit potestatis tertia comunis et allia tertia ac
cusatoris. et insuper potestas siue rector Cassallis
teneatur et debeat hostia fenestras siue priuatas uel
aquairola si qua facta fuerint super predictis sto-
pari et claudi facere de muro ab illis personis que
predicta fecissent usque ad octo dies postquam de-
nuntiatum fuerit ei precisse. saluo quod quilibet
poSsit accipere partem suam rutle uel sediminis
olaudendo de muro, a quibus penis non possit ap
pellari nec etiam a predictis predicta occaxione
factis.
Quod nullus uadat ad rixam cum armis.
Item statutum et ordinatum est quod nullus ua
dat cum armis ad aliquam rixam que fieret in Cas
salli uel districtu in ofFensione uel ausilio alicuius
rixantis nisi causa diuidendi quod quidem causa di-
uidendi inteligatur iuisse ad dictam rixam si rep-
pertum fuerit ipsum diuississe inter ipsos rixantes
et inteligatur iuisse dieta rixa causa ofFendendi aut
seruiendi seu auxilium dandi si extraxerit aliqua
arma in dieta rixa uel portauerit aliqua arma in
predicta rixa preter cutellum. et de extractione cu-
teli teneatur sicut si extraxisset altera arma, et hoc
sub pena librarum decem papiensium prò quolibet
et qualibet uice. super autem predictis dominus
potestas possit procedere ad eius liberam uolunta-
tem. et si percusserit aliquem in dieta rixa uel
ofFenderit seu iniuriatus fuerit quod puniatur in
duplum pene qua punirentur principalles persone
rixantes ad inuicem.
Quod foresterii non audeant portare arma per
burgum Cassalis et hospites teneantur ipsis fo-
rasteriis denuntiare qui ad domos eorum hospi-
tantur.
Item statutum et ordinatum est quod nullus fo-
renssis possit nec audeat portare per Cassallem
aliqua arma sine licentia domini potestatis sub pena
soldorum xx. papiensium et quod hospites tenean
tur denuntiare ipsis forensibus quod dieta arma
deponant. et si non denuntiauerint teneantur sol-
uerc comuni Cassalis soldos v. papienses et nichil-
louiinus amittant arma dicti forenses prò quolibet
et qualibet uice.
Quod si atiquis de Cassali uel ibi habitans ali
quam iniuriam ab aliquo forense substinuerit
adiuuetur.
Item statutum est quod si aliquis de Cassalli
uel qui habitet in Cassali passus fuerit iniuriam
grauamen uel dampnum in persona uel rebus in
aliqua parte per aliquem forensem Cassallis seu
per aliquem circumstantem uicinum quod per pre-
dictum dominum potestatem et comune Cassalis fo-
ueatur et adiuuetur ille burgenssis Cassallis contra
illuni qui fecerit sibi dampnum et iniuriam ad uo-
luntatein iniuriati uel qui passus fuerit lamentatione
facta per illum qui fuerit passus dampnum uel in
iuriam seu per procuratorem suum precisse.
De pena deffensorum et auxiliatorum
et conscilium dantiuni bannitis de maUefitio.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona Cassallis uel aliunde daret auxilium con
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scilium uel fauorem in Cassalli uel etiam in toto
poderio uel Pacilliani uel Cassallis uel deffenderet
aliquem ex bannitis qui esset bannitus de tali mal-
lefitio propter quod deberet perdere uitam domino
potestati uel eius familie qui uellet aut qui uolue-
rit ipsos capere uel aliquem ipsorum soluat prò
pena et banno libras centum papienses prò quo-
libet et qualibet uice.
Quod bannitus qui aliqua ex predictis causis
sii bannitus possit capi et detineri.
Item statutum et ordinatum est quod quelibet
persona de Cassalli possit impune et sine pena
capere et detinere et interficere bannitum qui sit
bannitus aliqua ex predictis causis et qui non sit
de Cassalli et in toto poderio et dislrictu Cassallis
et Paciliani ad suam uoluntatem. et si aliqua per
sona deffenderet uel associaret ipsum bannitum
quem aliquis capere uellet in toto poderio soluat
prò pena et banno libras xxv. papienses.
Quod uituperium ludum iocus ante ecclesiam
fieri non debeat.
Item statutum et ordinatum est quod nulla per
sona siue parua siuc magna facere debeat aliquod
uituperium et nec ludere debeat ad aliquem ludum
uel iocum ante ecclesiam sancti Francischi et se-
dimina a porta domus Fatioti manescalchi usque
ad sedimen domini Oberteti de Ponte sub pena
soldorum v. papiensium prò quolibet et qualibet
uice. IUud iddem intelligatur in cimiterio et cir
cuita ecclesie sancti Euaxii et omnium ecclesiarum
et cappellarum Cassallis nec possit nec debeat te
nere seu tendere Unum uel pallelas paruas uel ma-
gnas in cimiterio nec sub uoltis ecclesie sancti
Euasii sub eadem pena prò quolibet et qualibet
uice.
De ittis qui habent facere super fossatis per co
mune factìs ut remondatos teneant.
Item statutum et ordinatum est quod omnes et
singulti qui habent facere super fossatis factis et
que fient per comune et omnes coherentes predi
ctis habentibus facere super dictis fossatis teuean-
tur et debeant ipsa fossata quilibet manutenere in
parca sui prò rata ut facta sunt et fient per co
mune Cassallis sub pena et banno prò quolibet
et qualibet uice soldorum x. papiensium postquam
preconizatum fuerit infra xv. dies semel tantum
de quibus possit quilibet de Cassalli accusare ha-
bendo terciam partem potestas tertiam et comune
alliam tertiam ita quod dieta fossata sint in deffen-
sione. IUud iddem intelligatur de gattola. et quod
omnes et singuli laboratores aliquas terras labo-
rantes non soluentes fodrum comuni Cassallis te-
neantur et debeant fossata facta per comune in
parca ipsarum terrarum remondare infra quinde-
a cim dies postquam preconizatum fuerit sub pena
et banno soldox-um quinque papiensium et nichil-
lominus teneantur ultra hoc dieta fossata remon
dare, et hoc omni anno semel ad laudem procon-
sulum de quibus quilibet possit accusare habendo
terciam partem banni comune tertiam et poteslas
alliam tertiam et ad predicta fossata inquirenda
semper intersint duo ex proconsulibus Cassalis. hoc
tamen capitulum pendeat ad uoluntatem conscilii
ad quod conscilium rector Cassallis poni faciat di-
ctum statutum semel ad minus prò quolibet regi
mine infra unum mensem post introitum sui regi-
minis et sicut prouidebitur per dictum conscilium
ila fiat.
b Quod nullus presumat arengare aliquam mulierem
mortuam.
Item statutum est quod aliqua persona non au-
deat nec presumat arengare ad aliquam mulierem
mortuam sub pena et banuo soldorum quinque
papiensium. et quilibet possit contrafacientes ac
cusare et accusatori credatur habendo tertiam par
tem banni poteslas tertiam et comune alliam ter
tiam.
De offendentibus aliquam personam in Cassali
uel poderio siue de existentibus in eorum societate.
Item statutum et ordinatum est quod aliquis ho-
c mo de Cassalli siue sit bannitus comunis Cassallis
siue non si dederit offensionem seu fecerit uel
fuerit in societate alicuius qui dederit oifensionem
alicui persone in Cassalli scu poderio Cassallis uel
Paciliani siue extra quod ille tallis offensor seu as-
sociator teneatur et debeat si habuerit unde possit
restituere de suo restituere dampnum diete offen-
sionis seu uallimentum illi persone cui datum fue
rit dictum dampnum seu dieta offensio et hoc po
testas presens siue futurus teneatur uinculo sacra
menti attendi facere et obscruari omnia predicta
et singulla. et quod a predicto capitulo non possit
appellari nec sapiens peti nec dari nec dici esse
nullam sententiain. et quod aliqua persona non
possit nec debeat aduocare prò ipsis qui essent in
d predicto casu sub pena librarum decem papiensium
prò quolibet et qualibet uice aliquo allio capittdo
in contrarium loquente non obstante precisse.
De capientibus bannitos et offensores
et de maleffitio.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona ceperit aliquem bannitum de malleflitio
seu offensorem aliquem tallis offensionis propter
quam seu quod ille bannitus seu offensor deberet
de iure perdere uitam seu daret inditium auxilium
et fauorem potestati propter quod ipse bannitus
seu offensor ueniret seu positus fuerit in fortia et
uirtute presentis rectoris et futuri comunis Cas
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sallis liabcat et habere debeat de ere comunis Cas- a
sallis libras l. papienses.
De debentìbus portare lanzeas.
Item statutum et ordinatum est quoti quilibet
qui a decem et octo aimis supra et a ul annis
infra qui iucrit extra ccrchas Cassallis causa Iabo
randi tempore guerre teneatur et debeat portare
lanzeam seu spetum archum uel balistam seu spa-
tam sub pena et banno soldorum n. papiensium
prò quolibet et qualibet uice. saluo quod ducentes
bestias axininas uel equinas causa Iaborandi non
teneantur ad predicla. quod capitulum locum non
babeat nisi fuerit preconizatum per Cassallem tem
pore cuiuslibet regiminis semel ad minus. b\
De audientibus rumor•em qui currerc debent
in subsidium uicinL
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
stremitta aut rumor aliquis fuerit in aliqua parte
in poderio Cassallis uel Pacdiani quod quilibet qui
audierit dictam rixam dictum rumorem siue stre-
mittam leneatm* et debeat currere cum suis armis
ad dictam rixam rumorem seu slrcmitam et deflen-
dere suum uicinum toto suo posse, et si quis con-
trafecerit soluat prò quolibet et qualibet uice sol-
dos x. papienses. et quilibet de Cassalli qui uide-
rit aliquem bannitum comunis Cassallis ex predictis
de causis in Cassalli et poderio Cassallis et Paci- c
liani teneatur et debeat cridare post ipsum banni
tum et facere stremittam post ipsum et facere et
capere seu curare toto posse suo quod ille tallis
bannitus capiatur et detineatur et quod ponatur
in fortia rectoris Cassallis et comunis sub pena
et banno soldorum x. papiensium prò quolibet et
qualibet uice.
De carratiis non emendis nec ucndendis sciUcet
de cannis extra burgum Cassallis nisi in cane-
tis ubi nate sunt.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona non audeat nec presumat emere nec uendere
carratia de cannis extra burgum Cassallis nisi tan- d
tummodo sollomodo in canetis in quibus nate fuc-
rint ipse canne, si qua autem persona contrafccerit
soluat prò pena et banno prò quolibet et quali
bet uice soldos x. papienses.
Quod nullus stet in platea
post primum sonum campane tabernarum.
Item statutum est quod aliqua persona non au
deat nec presumat plateare nec stare in platea
Cassallis post sonum primum campane tabernarum
seu platea Comunis. et si quis contrafecerit soluat
prò pena et banno prò quolibet et qualibet uice
soldos duos papienses. saluis custodibus terre et
eo saluo quod non obstante dicto capitulo quilibet
possit plateare subtus pontille Iohannis Buttmi de
Allexandria tantum quantum durat dictum pontille
usque ad sonum campane guardiamm absque pena
et banno.
Quod nemo presumat ire in terram inimicorum.
Ilem statutum est quod aliqua persona de Cas
salli uel que habitet in Cassalli non audeat nec
presumat ire cum mercanliis uel sine mercantiis
in terram aliquam inimicorum comunis Cassallis
siue in qua tenentur uel tenerentur homines uel
persone bona hominum Cassallis capta absque li-
centia generalis conscilii comunis Cassallis. et si
quis contrafecerit uel uenerit soluat prò pena et
banno comuni Cassallis libras xxv. papienses et
quilibet possit accusare babendo tertiam partem
comune tertiam et uicarius tertiam prò quolibet
et qualibet uice et insuper non fiat illi uel illis
ius in ciuilibus causis.
De bestiis existentibus seu transeuntibus fossata
per comune facta.
Item statutum est quod si aliqua bestia inuenta
fuerit in fossatis factis per comune seu transisset
ipsa fossata teneatur et debeat dominus illius be
stie soluere prò pena et banno soldos duos pa
pienses prò qualibet bestia, et quilibet possit ac
cusare habendo tertiam partem banni uicarius ter
tiam et comune alliam tertiam. eo saluo quod si
aliquis dieta fossata cum bestiis de labore occa-
xione Iaborandi transiret dum relleuet dictum fos-
satum quod non teneatur soluere dictam penasi,
et quod si dominus illius campi ubi alius fecisset
lapollam seu sappellum seu qui transisset amitteret
itterum aliquod bannum quod ille qui transisset
uel fecisset sappellum uel lapollam teneatur sol
uere dictum bannum.
Quod consules comunis nullum alterum offitium
possint habere durante eorum consulatu.
Item statutum et ordinatum est quod aliquis qui
fuerit consul comunis non possit habere aliquod
affidimi durante eius consulatu nec post ille qui
fuerit consul ponere aliquem loco sui nisi quod
possit dimittere uocem suam uni de sociis suis. et
quod consulles non possint nec debeant durante
suo consulatu ire ad laborandum extra burgum
nec uenire excalziati ad domum comunis sub pena
et banno soldorum quinque papiensium prò quali
bet uice et hoc teneantur precisse. et si aliquod
offitium aliud acceptauerint durante suo oifitio con-
sulatus quod non ualleat sed alius loco sui resti-
tuatur in albo acceptato oflitio. et quod uicarius
teneatur attendi facere precisse sub uinculo impa
nienti.
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Quod nullus possit esse offitialis comunis nisi sit de a
Cassali et habitet in Cassali cum eius familia.
Item statutum et ordinatimi est quod aliqua per
sona non possit habere offitium nec esse oflitialis
comunis nisi sit de Cassalli et habitet in Cassali i
cum eius familia et nisi steterit in dicto loco hic
retro per quinque annos et plures.
De sponsis et mellis non fiendis.
Item slatutum et ordinatum. est quod aliqua per
sona seu sit parua seu magna Cassalis uel aliunde
non audeat neo presumat facere sponsam aliquam
nec etiam mellum nec aliquod aliud facere occa-
xione petendi denarios uel prò quibus possent dari b
liei recipi denarii nec aliquid aliud. et si quis
contrafecerit soluat prò pena et banno soldos quin
que papienses. et hoc inteligatur prò sponsis que
fiunt de kallendis madii. et quilibet possit accu
sare habendo tertiam partem uicarius terciam et
comune alliam tertiam. Illud iddem inteligatur de
petentibus strenam in anno nouo nec aliquid aliud.
et quod aliqua persona non debeat dare alicui pre-
dictorum occasione supradictis sub pena et banno
soldorum v. papiensium prò quolibet et qualibet
uice. quod capitulum potestas leneatur lacere cri-
dari per Cassallem in uigilia kallend. madii uinculo
iuramenti. et etiam teneatur super contentis in dicto
capitulo facere inquisitionem generalem illa edo-
mada tam contra dantcs quam contra recipientes c
predicta et specialiter contra seruitores tromba»
tores et portatores uini dicli comunis.
De laborantibus possessiones ab illis personis
non subditis comuni Cassalis.
Item slatutum et ordinatum est quod quelibet
persona que laborauerit uel laborari fecerit lerras
seu possessiones aliquas ab aliqua persona que non
sit subdita comuni Cassallis non esistente in Cas
salli uel esistente teneatur et debeat ratimcare et
ratiflicata tenere fossata illius possessionis quam
laborauerit aut laboraret donec ipsam ad laboran-
dum tenuerit ad espensas suas uel domini posses
sionis. et hoc inteligatur si dieta fossata facta et d
remondata fuissent per comune Cassallis a quinque
annis retro uel flerenl deinceps per dictum comune
sub pena que in diclis capitullis continetur lo-
quentibus de fossalis.
De personis dampnum dantibiis uel iniuriamfacien-
tibus alicui de Cassalli extra poderium Cassallis.
Item statutum et ordinatum est quod si quis de
Cassalli siue sit bannitus siue non uel qui habitet
in Cassalli dederit seu fecerit aliquam iniuriam
dampnum uel uiolentiam uersus aliquam personam
de Cassalli seu qui habitet in Cassalli in personis
et rebus et etiam extra poderium Cassallis existen-
tibus ipsis personis seu rebus in quocumque loco
quod potestas qui nunc est seu qui prò tempore
fuerit in regimine Cassallis possit et teneatur et
debeai illam personam dantem aut facientem dam
pnum uel iniuriam seu uiolentiam in personis seu
rebus punire et condempnare et ad restitutionem
fàciendam compellere omnibus modis secundum sta-
tuta comunis Cassallis perinde ac si in posse et
districtu Cassallis dictum dampnum et ini uria fa
ctum seu facta datum seu data esset et etiam ali
cui religiose et ecclesiaslice persone et aliquibus
aliis personis quibuscumque uel cuiuscumque con-
ditionis existat exeuntibus et redeuntibus in Cassalli.
quod slatutum sit perpetuum et ponatur et sem-
per esse debeat in uolumine statutoruin comunis
Cassalis.
De nino non extràhendo de Cassalli nisi pvius
soluerit clauario comunis soldos 11. de stario et
acceperit bulletam.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona de Cassali seu aliunde non debeat seu presu
mat ducere seu duci facere extra Cassallem aliquod
uinum nisi prius soluerit comuni Cassallis soldos u.
prò quolibet stario et fecerit sibi fieri bulletam di-
clo clauario seu proconsullibus de dicto uino. et
quod dictum uinum non possit extrahi nec duci
nisi per portam lachus tantum, et si quis extraxerit
dictum uinum nisi per predictam portam incidat
in penam dicti statuti precisse. et si quis coulra-
fecerit amittat uinum carrum boues et bestias cum
quibus duxerit dictum uinum de quibus penis
dominus uicarius habeat tertiam partem comune
uero duas. et quilibet possit accusare contrafacien-
tes habendo terciam partem. et quod non possiut
petere sapienlem nec etiam condempnatione facta
dieta de causa aliqualitcr appellare, hoc quoque
capitulum inuiolabiliter obseruetur non obstaiite
aliquo alio capilulo in contrarium loquente. quod
capitulum locum non habeat prò uno quartarono
si plus non haberet quam de ilio quod soluisset
pedagium et sì plus haberet cadat in peuas su-
perius nominatas.
De terra similiter et giara in uiis publicis
non accipienda.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona non possit nec sibi licitum sit capere seu capi
facere ducere seu duci facere terram de aliqua uia-
rum comunium seu de aliqua dictarum uiarum nec
etiam glaream. et si quis contrafecerit soluat co
muni Cassallis prò pena et banno de quolibet
asino soldos quinque papienses. de quolibet uero
carro soldos x. papienses. et quilibet possit accu
sare et accusatori credatur habendo tertiam par
tem potestas tertiam et comune alliam tertiam. saluo
quod quelibet persona possil accipere terram in
piarda Padi deuersus ripam Padi ubicumque per
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unum trabuohum cuin dimidio et sine licentia abs- a De blaua que ultra Padani ducitur causa molendi
que pena et absque licentia alicuius persone. ad mollendina Cassalis super portum transitiva.
De biada uel farina non transmittenda.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona de Cassalli seu que habitct in Cassalli non
audeat nec presumat transmuttare ab una domo
ad alliam aliquam bladam uel farinam a sono cam
pane guardiarum ellapso. et si quis contrafecerit
arnittat blauam uel farinam et ultra libras xxv. pa-
pienses prò quolibet et qualibet uice. quam penam
si soluere non poterit amputetur pes uel manus ac
si dictam blauam uel farinam duxisset extra Cassa-
lem et poderium. quod capitulum locum non ha-
beat in biado equorum usque in stariis quatuor
nec in aratoi'ibus tempore messium.
De blaua ducenda ad pensam et ibi scribenda
si et de qua farina fieri uofuerit.
Item statutum et ordinatum est quod omnes et
singuli menatores de Cassalli seu ibidem habitantes
blauam aliquam ducentes ad mollendum ad mol
lendina Cassalis teneantur et debeant ipsam bla
uam conducere ad pensam Cassallis et ibi ipsam
scribi facere et pensari ad dictam pensam. et cum
dieta blaua pensata fuerit et molta ipsam facere
pensari in farinam ad dictam pensam et hoc in
fra v. dies et si ellapsis illis quinque diebus ali
qua blaua repperta fuerit in libro pense non cas
sata arnittat soldos lx. papienses. et quod potestas
teneatur mittere suum militem ad inquirendum
predicta ter in ebdomada ad minus saluo quod
omnes et singulli de Cassalli et habitantes ibidem
uolentes ducere et portare blauas ad molendum
possint ipsam blauam ducere et portare sine eo
quod ipsam penset fatiendo ipsam blauam scribere
notario pense et ipsam cassari fàcere cum duxerit
in farinam.
Quod aliquis molinarius non audeat dare farinam
alicuiusforesterii nisi UHforesterio cui uoluisset.
(
Item statutum et ordinatum est quod aliquis mo
linarius non audeat nec presumat dare aliquam fa
rinam alicuius foresterii alicui alteri persone quam
illi forensi cui moluisset uel moluerit qui duxerit
seu portauerit blauam de qua blaua eflecta fuerit
dieta farina, et si quis contrafecerit soluat prò pena
et banno comuni Cassalis libras x. papienses prò
quolibet et qualibet uice. et quilibet possit accu
sare habendo tertiam partem banni uicarius tertiam
et comune alliam terciam a quibus penis non pos
sit apellari nec sapiens peti sed ipso facto dictus
uicarius teneatur ipsam penam excuttere cum ef-
fectu sine aliqua condempnatione facienda.
Ilem statutum et ordinatum est quod omnes
et singuli forenses qui duxerint seu portauerint
aliquam blauam ad mollendum ad mollendina Cas
sallis et ultra Padum teneantur et debeant ipsam
blauam transire et farinam ipsius blaue super por
tum comunis Cassallis et non alibi, et quod porta-
narius teneatur et debeat ipsam blauam transire
et farinam ipsius blaue et non aliquam alliam fa
rinam ultra Padum nisi illa persona duxerit seu
portauerit blauam ili an i de qua facta fuerit dieta
farina, et si dictus (arinarius porlenarius contrafe
cerit soluat prò pena et banno comuni Cassallis
b prò qualibet uice soldos lx. papienses de quibus
quilibet possit accusare habendo tertiam partem
banni comune tertiam et uicarius alliam tertiam. a
quibus penis non possit appellari nec sapiens peti
sed ipso facto dieta pena excutiatur sine aliqua
condempnatione facienda aliquo all'io capitino lo-
quente in contrarium non distante.
De dampnis uel guastis alicui persone factis
in Cassalli uel extra extimandis.
Item statutum et ordinatum est quod si aliquod
dampnum uel guastum dalum fuerit uel factum in
c Cassalli uel districai alicui persone de Cassalli quod
dictum dampnum seu guastum extimetur uel exti-
mari debeat per extimatores comunis Cassallis se-
cundum modum et formam infrascriptam uidelicet
si fuerit uiuea quod extimetur uel emendetur per
comune Cassallis medietas de eo quod fuerit regi
strata et extimata inuenta in libris consignamento-
rum comunis Cassallis aliquo capitulo non obstante.
si uero guastum uel dampnum datum fuerit in ali-
qti'ibus arboribus auimalibus et alliis quibuscumque
rebus et fructibus extimari debeat per extimatores
comunis Cassallis. qui uero extimatores debeant
habere prò suo labore et fatiga et omtio de quali
bet libra rei immobilis denarios quatuor papienses
et de libra rei mobilis denarios duos papienses
d secundum modum et formam illius statuti positi
sub rubrica de extimatoribus elligendis. et si aliquis
plus soluerit dictis extimatoribus prò predictis ex-
limis làciendis et repertum fuerit illud positum
plus fore super diclo extimo quod comune Cassallis
de predictis loto extimo minime soluere teneatur.
et quod quotienscumque dicti extimatores uenerint
in presentia rectoris una cum ilio cui datum fue
rit dictum extimum et ad dictum extimum facien-
dum quod capitulum eis legatur et notario qui
lecerit cartam dicti extimi si extimatio fuerit a de
centi libris infra quod non possit capere de carta
dicti extimi plus sold. mi papiens. et a decem
libris supra sold. v. papiens. usque in xx. et ab
inde supra sold. x.
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Quod nulla persona audeat uel présumât accipere a
in hospitium suum siue priuatim siue palam
aliquant personam habentem inimiciUam capita-
lem.
Item Itatutum et ordinatun est quod nulla per
sona siue sit parua siue magna que habitet in Cas
salli uel in cerchis Cassallis audeat uel présumât
hospitari receptare uel allio modo albergare palam
aut priuatim personam aliquam forensem in domo
que habeat inimicitias capitalles cum aliqua persona
uel personis de Cassalli neque etiam eis dare au-
xilium neque fauorem neque cum dicta persona in
aliquo participare, sed si aliqua persona contrafe-
cerit soluat pro pena et banno quelibet pro qua-
libet uice libras xxv. papienses. cuius pene et Ъ
banni tertia pars sit rectoris et due comunis. saluo
quod si quis iurare uoluerit se nescire et ignorare
de d'ctis inimicis non teneatur ad penam.
De receptantibus personas dantes dampnum
in rebus.
Item statutum est quod si aliqua persona de
Cassalli uel habitans in Cassalli receptauerit ali
quam personam in domum suam dampnum dantem
seu facientem in rebus alicuius de Cassalli et ac-
cusata fuerit de dampno dato uel facto quod per
sona receptatrix teneatur et debeat soluere totum
bannum in accusatione contentum si illa persona
que dampnum fecisset soluere nollet dictum dam- с
pnum quemadmodum si dicta persona receptatrix
fecisset dictum dampnum sub pena et banno du-
pli accusationis predicte. >
De punitione offitiallium comunis iniuste aliquos
accusantium.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
accusa fuerit facta de aliqua persona undecumque
sit per aliquem offitiallem comunis Cassallis de re
bus extrinsecis poderii et districtus Cassallis et illa
tallis persona réprobauerit dictum accusatorem seu
dictam accusam per duos testes uel tres fide di
gnos non esse iuste factam quod ille tallis offitial-
lis seu accusator puniatur de periurio et ultra hoc d
ad soluendum penam accuse seu accusationum
facte uel factarum per ipsos uel ipsum et sit lici-
tum cuilibet accusato reprobare predicta aliquo ca
pitulo in contrarium loquente non obstante, et qui
contra predicta fecerit expellatur de ofïitio et quod
non possit gaudere dicti comunis in perpctuum
aliquo offitio.
Quod nullus habens inimicitiam capitalem praesu-
mat uenire habitare in Cassali et districtu cum
aliqua persona Cassalis.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona circumstantiura uicinorum comunis Cassallis
seu aliunde exlrinsecha cuiuscumque conditionis
et status existât non audeat nec présumât uenire
stare seu habitare in Cassalli poderio et districtu
que habeat inimicitiam capitalem cum aliqua per
sona Cassalis et si uenerit steterit siue habitauerit
ut supra et aliquod malum seu dampnum in re
bus tantum incurrerit uel sibi accident per aliquem
suum uicinum sit suum et sibi imputetur sine ali
qua punitione fienda per rectorem comunis Cas
sallis. et quod uicarius teneatur uinculo iuramenti
preconizan faceré aha uoce in platea comunis et
in locis consuetis quod omnes et singulli habentes
inimicitiam faciant se scribi in actis uicarii una
cum maiori parte parentum suorum facicntium fi-
dem de inimicitia predicta infra xv. dies post in-
troitum dicti sui regiminis alias non inteligatur ha
bere aliquos inimicos predictos.
Quod si quis uulnerauerit uel interfecerit aliquam
personam Cassallis constringi debeant omnes de
eius parentela et ipsi apodiati ad reffutandum
ipsum interfectorem perpetualiter.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona de Cassalli seu que habitet in Cassalli uul
nerauerit seu interfecerit aliquam personam habi-
tantem in dicto loco Cassalis quod rector Cassalis
teneatur et debeat uinculo iuramenti competiere
omnes et singulos de parentella seu ipsi párentele
apodiatos dicti uulneratoris seu interfectoris ad ref
futandum in perpetuum dictum uulneratorem sea
interfectorem per iuramentum dictis de parentella
predicta et apodiatis delatum per dictum rectorem
comunis et hoc presentibus capitaneo popuVi Cas
sallis et proconsullibus dicti comunis infra octo
dies post uulnerationem seu interfectionem et si
dictam refíutationem faceré recusauerint infra di
ctum tempus quod dictus rector teneatur et de-
beat uinculo iuramenti omnes et singulos predictos
reíTutare nolentes dictum malefactorem condem-
pnare in illa pena et banno in qua incidisset
dictus uulnerator seu interfector precisse. et quod
facta reíFutatione ut supra predictus rector tenea
tur et debeat compellere omnes et singulos de pa
rentella et appodiatos ipsi parentelle persone uul-
nerate et interfecte uel interficientibus ad perpe-
tuam paccm faciendam et obseruandam erga omnes
et singullas personas de parentella et apodiatos que
rebutassent dictum uulneratorem seu interfectorem
uinculo iuramenti dellato illis de parentella dicto
iniuriato precisse. et si predicti de parentella dicti
uulnerati seu interfecti et apodiati predicte paren
telle eiusdem iniuriati non uellent seu recusarent
faceré dictam pacem uersus predictos infra octo
dies postquam requisiti fucrint per rectorem dicti
comunis et ydoneam dare securitatem de dicta pace
facienda et obseruanda infra dictum tempus dictus
rector teneatur et debeat omnes et singullos in
frascriptos cum suis familliis expeliere de Cassalli
et districtu et expulsos tenere et condempnare ib-
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los orruies et singullos de tlislrictu bannitos in cen- a ses pro quolibet stario pro pedagio. et si duxerit
tum libris pro quolibet, et ultra hec omnia eorum seu duci fecerit per allium locum quam cercham
bona mobilia . et immobilia camere dicti comunis per poderium et districtum Cassallis simili modo
applicentur et perpetuo confischentur et non pos- soluat pedagium et habeat bulletam antequam tran-
sint de dicta condempnatione exiri nec reconci- seat murum burgi Cassallis per miram undecumque
liari ad standum in Gassali nec in iurisdictione et quandocumque ducat, igitur quis contrafecerit
Cassallis quoquomodo si dictam pacem non fece- substineat ipsas penas quas substinent ducentes
rint ut supra a quibus quidem penis non possit uictuallia contra capi tulla comunis Cassallis. quod
appellari nec sapiens peti nec dici millas, quod quidem capitulum obseruetur aliquo alio capitulo
capitulum sit perpetuum et executioni per recto- in contrarium loquente non obstante,
rem comunis Cassalis mandetur in aliquo capitulo
seu iure in contrarium loquente non obstante. • De bordello non tenendo in Cassali.
De pilizariis et caligariis non debentibus excar- Item statutum et ordinatum est quod bordellum
nave aliquas pelles пес etiam moticium seu afajr- aliquod non fiat nec teneatur nec meretricium pa
to/» fetens in platea пес per quatuor domos ab b lam seu publicum in Cassalli. et si quis conlrafe-
ipsa platea scilicet comunis prope. cerit soluat pro pena et banno libras decern pa-
pienses pro quolibet die et qualibet uice. cuius
Item statutum et ordinatum est quod pelizarius pene tertia pars sit potestatis et due partes co-
et calegarius non possit nec debeat excarnare ali- munis, et quilibet possit acensare et accusatori cre-
quas pelles nec aliquod moticium seu afaytum quod datur. et si aliqua mulier que tenuerit bordellum
feteat faceré in platea comunis nec prope plateam uel que fecerit meretricium palam in Cassali de-
predictam per quatuor domos nec etiam in platea nuntiauerit aliquam uel accusauerit de aliquo adul-
comunis Cassallis tendere aliquas pelles ad sican- terio uel de aliquo stupro uel occaxione ipsarum
dum nec aliquas pellitias seu pelles battere in ipsa facta fuerit inquisitio quod dicta denuntia accusa
platea пес per quatuor domorum spatium a pre- uel inquisitio non ualleat пес teneat sed sit ipso
dicta platea, et si quis contrafecerit soluat pro iure nulla, et ualleat dicta accusa facta occaxione
pena et banno pro quolibet et qualibet uice sol- bordelli dummodo iuretur per accusatorem et pro-
dos X. papienses. cuius pene et banni terlia pars testetur per duos uiciuos fide dignos próximos il-
sit domini uicarii et due partes comunis. lius tallis persone accusate tenere dictum bordel-
c lum quod uerilas ita sit. qui uicini requirantur
De pensis seu ballantiis apertis per iudicem qui pro temporibus fuerit aliter enim
ad pensandum monetam tarn auri quam argenti. dicta accusa sit nulla ipso iure.
Item statutum et ordinatum est quod omnes et De spatio expedito tenendo in uineis infra términos
singuli tenentes pensas seu ballantias ad pensan- inter unum uicinum et alium.
dum monetas tara auri quam argenti teneantur et
debeant predictas pensas uel ballantias tenere ad Item statutum et ordinatum est quod quelibet
pondus darum comunis Cassalis ita quod sint tal- persona que habet faceré in uineis Cassalis tenea-
les quales sint ille clauarii predicti signate signo tur et debeat dimiltere infra términos suos tantum
comunis Cassalis. et sint et esse debeant lottoni spatium expedilum et non occupatum quod una
cum signo comunis. et si quis contrafecerit soluat una persona asdossum possit ire et redire per
pro pena et banno comuni Cassallis sóidos x. pa- ipsum spatium dimitiendo quilibet ipsorum pedem
pienses et quilibet possit accusare et accusatori unum de trabucho. et hoc sub pena et banno sol-
credatur cum sacramento, cuius pene tertia pars dorum xx. papiensium pro quolibet et qualibet uice.
sit rectoris tertia comunis et tertia accusatoris. " et teneatur rector compellere predictos ad facien
dum contenta in dicto capitulo, si inde fuerit re
lie uino forensi generaliter per super poderium quisitus ab aliquo ipsorum uicinorum.
ducto per aliquos quod qui duxerit uel duci
fecerit et uoluerit antequam intret cerchas Cas- De clausuris inter uicinos comuniter /tendis
salis habeat bulletam a clauario et soluat pro et ponendis si unus requisiuerit alterum.
pedagio de quolibet stario sóidos papienses duos.
Item statutum et ordinatum est quod si fuerint
Item statutum est quod uinum forense generali- duo uicini uel duo fratres qui indigeant adinuicem
ter a quibuscumque personis ducetur duci possit clausura comuni inter eos in Cassalli uel in cer-
per super poderium et districtum Cassallis eo modo chis et unus requisierit alterum quod teneantur ad
uidelicet quod quilibet qui duxerit seu ducere uo- inuicem claudere uel claudi faceré de uno muro
luerit siue duci fecerit per super cerchas Cassallis et de uno matono cum calzina uel taxellis cum
antequam intret ipsas cerchas habeant bulletam a glixo ita quod sil altum per quatuor pedes de tra-
clauario comunis Cussallis soluat sóidos и. papien- bucho de super terram ad minus sub pena et
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hanno solddrum x. papiensium prò quolibet et qua
libet uice. et ultra hoc si dictus uicinus qui re
quisitus esset nollet claudere uel claudi facere prout
saprà quod dominus potestas uel eius iudex tenea-
tur uinculo iuramenti compellere et compelli fa-
Cere quod predictus qui requisitus esset clauderet
infra qìiindecim dies sub eadem pena soldorum x.
papiensium prò quolibet die quo staret ad clau-
dbndum. et si uicinus requisitus recusaret facere
quod alter uicinus requirens possit facere dictam
clausuram dando requisitus eidem requirenti pedes
duos de trabucho de suo sedimine apud dietimi se-
dimen dicti uicini facientis dictum murum et fiat
dictus miirus deuereus uicinum dantem sedimen in
fine dictorum duorum pedum. et ita facta dieta
clausura et murus sit comunis predictorum uicino-
rum. et quod quilibet possit eddifficare super suam
partem muri, et si dictum sedimen dare recusaue-
rit amittat eandem penam. a quibus penis et ban-
nis non possit appellari nec a condempnatione inde
facta nec sapiens peti aliquo capitulo in contra-
rium loquente non obstante. et si ambe partes
fuerint in concordia de dicto muro non faciendo
tunc teneantur et debeant claudere inter unum
uicinum et alterum et tam in burgo quam extra
de bona sepe ita quod quelibet pars teneatur fa-
cere medietatem diete sepis infra octo dies post-
quam a uicino fuerit requisitus sub pena et banno
soldorum xx. papiensium prò quolibet et qualibet
uice que pena diuidatur ut supra.
De fouea non fienda prope uicinum et puteum
per unum trabuchum.
Item statutum et ordinatum est quod aliquis de
Cassalli non possit nec debeat facere aliquam fo-
ueam in domo sua uel super solo suo nec aliquam
alliam rem habere nec tenere que reddat fettorem
seu puzam que sit proxima per unum trabuchum
uicino suo seu alieni puteo uicinalli nec tenere et
que ducat aquam in domurri uicini uel dampnificet
dictum uicinum. et si quis contrafecerit soluat prò
pena et banno comuni Cassallis soldos IX papien
ses de quibus dominus potestas habeal tertiam par
tem comune tertiam et accusator alliam tertiam. et
nichillominus teneatur ipsam stopare postquam de-
nuntiatum fuerit potestati infra octo dies sub ea
dem pena et de bona terra et non de glarca nec
de lapidibus talli modo quod non noceat uicino nec
alieni puteo uicinalli a qua pena non possit ap
pellari nec sapiens peti nec a condempnatione inde
facta.
De custodia nocturna fienda.
Item statutum et ordinatum est quod omnes et
singulli quibus preceptum fuerit quod mittat seu
fieri faciat custodiam nocturnam secundum quod
ordinata est et fuerit in futurum teneantur et de
beant facere seu fieri facere eorum expensis dictam
a custodiam per personas suuitientes que sint etatis
xnn. annorum et piumini, et si quis contrafecerit
soluat prò pena et banno soldos v. papienses. et
quod ad extrahendum dictas custodias intersit unus
ex proconsullibus una cum notano dicti comunis
quando extrahentur nomina debentium facere di
ctas custodias. saluo quod aliquis qui fuerit pro-
consul consul et notarius comunis et populi durante
eorum offitio non teneatur ad dictam custodiam fa-
ciendam. et de predictis teneatur precisse potestas
inquirere. Iddem intelligatur in illis qui tenent
claues et scallas portarum.
Quod omnes uendentes ad retalium et ementes
teneantur uendere et emere ad libram Cassalis.
b
Item statutum et ordinatum est quod omnes et
singuli de Cassalli et habitantes in Cassalli uen
dentes ad retalium teneantur et debeant omnes res
quas uendiderint seu emerint uendere seu emere
ad libram Cassallis tantum, et si quis contrafecerit
soluat prò pena et banno comuni Cassallis soldos
centum papienses cuius pene et baimi tertia pars
sit potestatis tertia comunis et tertia accusatoris
exceplo auro filato, et quod aliqua persona non
possit tenere aliquam pensam seu marchimi n'isi
solum pensas casallescas et marchimi cassallescum
sub eadem pena, et potestas tenere teneatur in
quirere predicta omni mense habendo tertiam par
tem Latinorum et comune duas partes.
De uituperio non fiendo.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona de Cassali seu aliunde non possit nec debeat
facere aliquod uituperium a domo Antonii Rubei
usque ad domum Iohannis Buttini de Allexandria
apud murimi platee ab una parte nec ab allia di
cti muri nec edam sub portichu qui est apud di
ctum murimi, et si quis contrafecerit soluat prò
pena et banno comuni Cassallis soldos v. papien
ses prò quolibet et qualibet uice et quilibet pos
sit accusare et accusatori credatur et teneatur se-
cretus non obstante aliquo capitullo loquente in
contrarium. cuius pene et baimi tertia pars sit
d comunis tertia uicarii et tertia accusatoris. et quod
proconsulles comunis teneantur et debeant expen
sis comunis facere fieri banchas ad sedendum iuxta
dictum murum ab utraque parte per totum men-
sem madii proxime uenturi uinculo iuramenli. et
quod aliqua persona non possit ibi teneri nec fa-
cere aliquod fimum sub eadem pena.
Quod nullus presumat redimifacere
aliquam sponsam.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona de Cassali uel aliunde non audeat nec presu
mat facere redimi aliquam sponsam que iret ad
maritimi uel que duceretur ad maritum. et si quis 
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coDtrafecerit soluat prò pena et Lamio comuni a
Gassallis soldos x. papienses prò quolibet et quali-
bet uice. et quilibet possit accusare et accusatori
credatur cum sacramento, cuius pene et baimi
tertia pars sit uicarii tertia comunis et tertia ac-
cusatoris. et quod aliquis de Cassalli ucl aliunde
non audeat nec presumat quando aliquis iret ad
sponsandum aliquam mulierem in Cassali nec in
cerchis trahere aliquam niuem nec aliquam bru-
turam contra uel post aliquam personam sub pena
suprascripta.
De clausuris ortorum.
Item statutum et ordinatimi est quod omnes per
sone Cassallis seu aliunde habentes facere in cer- b
chis Cassallis circhum cercham teneantur et de-
bcant clausisse eorum sedimina et ortos suflìcien-
ter ita quod bestie et porcili non possint intrare
in dictis Ortis et sediminibus super stratis publicis
teneantur clausisse per tolum mensem marzii. et
si quis contrafecerit soluat prò pena et banno sol
dos v. papienses prò quolibet et qualibet uice qua
contrafecerit. et nichillominus teneantur claudere.
et quod aliqua persona non debeat exportare ali
quam clausuram de alienis ortis et sediminibus sub
pena soldorum lx. papieusium. et quibbet possit
ipsos accusare et accusatori credatur. cuius pene
et baimi tertia pars sit domini potestalis tertia ac-
cusatoris et alba tertia comunis. et quod potestas
teneatur inquiri facere omni mense semel ad minus c
et preconizari facere per terram Cassallis.
Si quis comiserit homicidiuni et furtum in Cassalli
uel districtu suspendatur furchis.
Item statutum et ordinatimi est quod si aliqua
persona de Cassalli uel aliunde comiserit homici-
dium et robariam simul in Cassalli uel districtu
furchis suspendatur. comittentes uero robariam tan
tum puniantur secundum slatula comunis Cassallis
et ipsis deflìcientibus secundum ius comune, quod
statutum locum habeat tam in processibus penden-
tibus quam futuris. et eadem pena puniantur ad
predicta malleffitia corniti enda prestanles et dantes
auxilium conscilium et fauorem. i
De termino deffensionis dando et assignando.
Item statutum et ordinatimi est quod super
quolibet processu facto et bendo per potestatem
uel familiam ex eorum offilio conlra quamcum-
que personam et quacumque alba occasione di-
ctus potestas teneatur et debcat antequam per-
ueniat ad scntenliam et antequam pena exigatur
dare et assignare seu dari et assignari facere ter-
rninuin delFensionis quinque dicrum exceptis de
bannis et accusationibus factis et fiendis per cam-
parios comunis. et si dictus potestas fecerit aliquam
condcmpnationem contra aliquam personam non
assignato prius diclo termino deffensionis seu pe-
nam uel abquod bannum excusserit contra predi-
eia condempnatio et exactio predicta sit nulla et
nuUius ualloris et non possit nec debeat executioni
mandali ubo modo.
Quod per inquisitionem possit procedi
super quolibet crimine.
Item statutum et ordinatimi est ne mallefìtia re-
maneant impunita quod poteslas Cassallis possit su
per quolibet crimine et delieto comisso uel comit-
tendo per quameumque personam in Cassali uel
districtu Cassallis procedere per inquisitionem ex
offitio suo et processus taliter facti ualleant et te-
neant non obstanle al i quo iure in contrarium lo-
quente.
De remissione propter confessionem delinquenti.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
inquisitio uel processus facla uel factus fuerit con
tra aliquam personam per potestatem Cassallis uel
eius iudicem aliqua occasione si illa persona con
tra quam facla fuerit inquisitio uel processus super
ipso processu uel crimine interrogata fuerit per
potestatem uel iudicem et iurauerit dicere uerita-
tem confitebitur delictum se fecisse uel comisisse
remittatur sibi quarta pars pene pecuniarie quam
pati deberet occasione dicti processus uel delicti
quod confessus fuerit. • ■
De ponendo aliquem ad torturavi quod non pona-
tur nisi precedentibus inditiis legittinùs.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
Casalis iudex uel colatcralis ipsius potestatis seu
aliquis allius de sua fainilia non possit nec debeat
modo aliquo qui dici uel exeogitari possit ponere
nec poni facere ad torturam seu ad tormenta ali
quam personam de Cassalli uel babitantem in Cas
salli nisi precedentibus legittimis inditiis de quibus
inditiis constare prius debeat, et si dicti iudex uel
collateralis uel alius de sua familia contrafecerit
soluat et soluere debeat et amiltere de suo sallario
comuni Cassallis prò quolibet tormentato seu po-
sito ad torturam et prò qualibet uice libras centum
papienses. quas libras centum papienses proconsul-
les comunis qui tunc temporis fuerint teneantur
et debeant uinculo iuramenti retinere et retineri
facere de sallario dicti potestatis et poni facere in
introytu comunis. et etiam teneantur et debeant
predicta denuntiare sindico qui ueniet ad sindican-
dum dictum potestatem tempore dicti sindicatus
sub pena librai-uni xxv. papieusium prò quolibet
proconsulle qui predicta ommisserit denuntiare.
quod statutum locum non habeat in publicis et fa-
mossis furibus et latronibus nec in bannitis ad mor-
tein seu rcbellibus illustris ac magnifici domini no-
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stri domini Galleaz uicecoiniltis eie. scu comunis a dictum est. et si de dictis percussionibus facta fue-
Cassallis. rit pax infra odo dies inter ipsos et de ipsa pace
appareat publicum instrumentum in libro comunis
De fitrtis et furto. comittentibus et Jatientibus. diete pene eis uel ei mittigentur ad medie tatem .
ipsarum penarum. si uero diete percussiones fatte
Item satutum est quod si qua persona fecerit fuerint in uxorem uel filios et sine sanguine ad ni-
aliquod furtum in Cassalli et districtu quod sit uel chillum teneantur percussores. et si cum sanguine
ualeat a soldis xx. infra condempnetur comittens condempnentur facientes sanguinem in libris x. pa-
dictum furtum in libris x. papiensibus. et si fuerit piensibus prò quolibet et qualibet uice. et si all
uci sit a xx. soldis supra usque in soldos lz. con- qua persona fregerit os caput alicui persone uel
dempnetur in libris xx. papiensibus et a soldis lx. aliquod membrum percussor condempnetur et te-
supra usque in libras x. condempnetur in libris neatur ad dictam penam librarum centum papien-
xl. papiensibus et a decem libris supra usque in sium prò quolibet et qualibet uice et prò quolibet
libras xxv. papienses condempnetur in libris quin- membro de qua fractione nulla concordia uel pai
quaginta papiensibus et ab inde supra quantum- frangentes iuuare possit a solutione diete pene,
cumque sit prò primo furto condempnetur in li- b si autem pcreussus ex dictis percussionibus rnoria-
bris centum. et si fuerint plura saltem usque in tur percussor capite puniatur. que pene pecuniarie
tribus amputetur ei auricula. et si dieta fuerint co-
missa de nocte omnes supradicte pene pecuniarie
sint duplicate, et in quolibet dictorum casuum co-
mittentes dieta furia condempnentur ad restitutio-
nem fiendam ei cui uel eis quibus factum fuerit
furtum in duplum ualloris rei furate, quam restitu-
tionem potestas Cassallis teneatur et debeat uincullo
iuramenti fieri fàcere diete persone uel personis
cui uel quibus fuerit factum incontinenti facta con-
dempnalione uel sententia lata contra dictum fu-
rem sumaric omni iuris solempnitate uel fàcti ob-
missa ad omnem requisitionem dampnum passi, et
si predictas penas predicti fures uel aliquis ipsorum
soluere non possent et dictas rcstitutiones non fe-
cerint infra decem dies a die late sententie quod
tunc fustigentur cum bonis uirgis per omnes stra-
tas Cassallis publicas et ultra hoc banniantur et
banniti teneantur de Cassalli et districtu per unum
annum completimi, et si postea ad pinguiorem for-
tunam peruenerint ex quo dictas restitutiones fa-
cere possent itlerum ad dictas restituliones ficndas
teneantur et compellantur non obstantibus dictis
fustigationibus et banno. pubhci autem fures et fa
mosi latrones et stratarum robatores fùrebis suspen-
dantur.
De percussionibus tam cum sanguine quam sine.
solui debeant clauario comunis in peccunia nume
rata et camere dicti comunis applicentur. et si di-
cti condempnati et delinquentes dictas penas sen
banna soluere non potuerint ad penam amissionis
unius membri teneantur et in electione dicti mem
bri rectoris seu potestalis Cassalis que pene aliquo
modo uel causa remitti non possint et si remissio
fieret non ualleat ipso iure.
De testorìbus et testricibus stantibus in Cassali.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod omnes
testores et testrices stantes seu habitantes in terra
Cassallis seu districtu teneantur et debeant bene fa-
cere et bene ordinare ac bene tessere omnes pe-
tias telle et omnia manti] ia quas et que facient et
teneantur et debeant facere petiam telle de lino
bene textam et bene ordinalam longam brachiis
decem et octo ad brachium mediolanense et non
minus et teneantur et debeant dicti testores et tex-
trices et unusquisque ipsorum et unaqueque ipsa
rum habere et tenere eorum petines ad quos fà-
ciant dictas tellas omnes et singullos longos prout
est magnum signum longum signatum in quodam
ferro fixo in quadam columpna existente in domi-
bus comunis Cassallis penes banchum iuris et non
minus. et babeant et habere debeant dicti textores
et testrices prò factura petie telle lini decem octo
Item stalutum et ordinatum est quod si aliqua d soldos papienses et non ultra, petias autem telle
de cauepa seu grappa teneantur et debeant dictipersona de Cassalli uel habitans in Cassalli percus-
serit aliquam personam in Cassali uel in districtu
Cassallis cum ferro ligno lapide uel pede et inde
sanguis non exiuerit soluat prò pena et banno prò
quolibet et qualibet uice et prò qualibet percus
sione comuni Cassallis libras decem papienses. et
si inaiiu pcrcusserit soluat centum soldos papien
ses. si uero ex dictis percussionibus sanguis exiue
rit soluat prò pena et banno si cum ferro Ugno
lapide uel pede libras quinquaginta papienses et
si manu uel pugno et sanguis exiuerit soluat libras
decem papienses prò quolibet et qualibet uice et
prò qualibet feruta, et si cum gladio facta fuerit
pcrcussio soluat libras centum papienses ut supra
testores et testrices fàcere longas brachiis decem
et septem ad brachium mediolanense et non mi
nus. et habere et tenere eorum petines ad quos
facient tellas de canepa seu grappa longos prout
est per unum signum signatum in dicto ferro fixo
in columpna supradicta et habeant et habere de
beant prò factura cuiuslibet petie telle de canepa
seu grappa soldos xv. papienses et non ultra, et
si quis texlor et si qua testrix contra predicta uel
aliquod predictorum in aliquo fecerit seu uenerit
amittat prò pena et banno soldos xx. papienses
prò quolibet et qualibet uice et ultra hoc resti tuat
illud quod prò solutione sua recepisset si quid ul-
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tra, lassationem predictam rccepisset et quilibet
possit accusare et accusatori credatur cura sacra
mento. • •■
Item prouiderunt et ordinauerunt quod dicti
textores seu testrices capiaut et capere debeant
prò solutione sua de quolibet brachio mantillis quod
sit latum quinque quartis solum iinperialles decem
iioperialis bone monete et non ultra et de quolibet
brachio mantilis quod sit latum ab inde supra ca-
piant prò solutione sua et capere debeant. et quod
non possint habere nec capere prò factura toalia-
rum de marni nisi denarios sex bone monete prò
quolibet brachio sub dieta pena et si quis testor
uel si qua testrix contra predicta uel aliquod pre-
dictorum fecerit amittat prò pena et banno sol-
dos xx. papienses prò quolibet et qualibet uice.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod aliquis
textor seu aliqua testrix habitans in Cassalli seu
districtu non possit ponere ad ordiendum neque or-
diri suum fillum causa faciendi tellam seu tellas
cum aliquo fillo alicuius de Cassalli seu habilantis
in Cassalli et si quis contra predicta uel aliquod
predictornm fecerit amittat prò pena et banno
soldos xx. papienses prò quolibet et qualibet uice
et quilibet possit unumquemque testoi'em et unam-
quamque testricem contra predicta uel aliquod pre-
dictorum facientem accusare et accusatori cum sa
cramento credatur. • ■ . .
Item prouiderunt et ordinauerunt quod singulli
procunsulles comunis Cassallis presentes et futuri
uidelicet quilibet ipsorum in eorum tribus mensi-
bus quibus durat offitium eorum teneantur et de
beant ire semel tantum cum uno ex collateralibus
domini potestatis Cassalis ad inquirendum omnes
et singulos testores et testrices habilantes in Cas
sali si comitterent aliquod contra predicta uel ali
quod predictorum et quoscumque testores seu quas-
cumque testrices quos seu quas iuuenerint aliquid
comittere contra predicta uel aliquod predictorum
accusent in pena et banno supradictis a quibus
non possit appellari seu sapiens uel cognitor peti
sed incontinenti contra eos dictarum pene et banni
fiat exactio.
Incipit liber tertius
et primo de custodia rerum et honorum.
Item statutum est quod elligantur campani ad
custodiendum uineas Cassallis et Paciliani et cam
parli agrorum qui custodiant agros Cassallis et Pa
ciliani et possessiones de ultra, padum poderii et
hominum Cassallis et illi qui fuerint ellecti debeant
esse etatis xxv. annorum aut plurium et si aliter
ellectus fuerit aliquis in camparium seu cuslodem
a comunis et receperit offitium contra predictam for-
mam soluat comuni Cassalis soldos xx. papienses.
prò qualibet uice et insuper ellectio eius non ua-
leat et si aliqua accusa facta fuerit per ipsum ipso
iure non ualleat nec teneat sed ipso iure sit cassa
et nullius ualoris et expellatur de offitio. Cum au-
tem uenerit ad accusandum debeat quilibet campa-
rius scribi facere accusationem suam in libro co
munis in presentia potestatis uel alicuius rectoris
et nominari diem in qua facta fuerit dieta oifensio
et cuius fuerit uinea campus pi-atum uel nemus in
quo data fuerit offensio et nomen offendentis infra
tertiam diem postquam offensio seu dampnum data
seu datum fuerit et teneatur di cere illi quem in-
uenerit dampnum facientem uel dantem seu illi cu-
b ius fuerit uel esset bestia que dampnum dederit
tu amittes dampnum de isto dampno et teneatur
quilibet camparius accusare de toto poderio Cas
sallis. et si contra predicta uel aliquod predictorum
facta fuerit aliqua accusa ipso iure sit nulla eo saluo
quod in custodia agrorum nemorum et pratorum
debeant duo campani acombinari seu associali in-
simul ad custodiendum et ad accusandum et cum
inuenerint aliquos fàcientes dampnum seu personas
aliquas uel beslias debeant scribi facere per unum
notarium comunis dictam accusam insimul et si
aliter contrafactum uel accusatum fuerit ipso iure
ipsa accusa sit prò nulla et prò cassa habeatur.
Qui campani habeant tertiam partem bannorum
accusatorum per ipsos et per quos accusata fuerint
c tantum et duret eorum offitium per sex menses
tantum precisse quod capitulum pendeat ad uolun-
tatem conscilii generalis comunis Cassallis.
De laborerio per camparios non fiendo.
Item statutum est quod aliqui camparli non de
beant laborare in Cassali nec extra sed teneantur
stare continue ad suam cuslodiam et facere offitium
suum sub debito iuramenti et sub pena et banno
soldorum decem papiensium prò quolibet campario
et qualibet uice de quibus quilibet possit accusare
et accusatori credatur cum sacramento habendo
tertiam partem baimi potestas tertiam et comune
tertiam.
d
De campariis et eorum familiis
aliquid exportantibus contra statuto
durante eorum offitio.
Item statutum est quod aliquis camparius uel
aliquis de sua familia non possit nec debeat por
tare uel portari facere ducere nec duci facere ali
qua ligna fenum nec erbam nec aliquam aliam rem
positam in banno per statola comunis Cassalis de
toto poderio Cassallis et Paciliani durante suo of
fitio et si quis contrafecerit soluat comuni Cassal
lis prò pena et banno prò qualibet uice de carro
seu barotia soldos xx. papienses de soma soldos x.
papienses de tasso soldos v. et insuper expellatur
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de offitio et si aliquis camparius exportauerit seu
duci fecerit aliquid a uineis soluat prò pena et
brano soldos -'xx. papienses. eo saluo quod liceat
cuilibet campano ducere uel portare seu duci uel
portari facere quando allii sui uicini fàcerent uel
porlabunt et quod aliquis camparius uel aliquis de
6ua familia uel al iqua allia persona prò eo non
possi t nec debeat habere nec percipere aliquam
couem nec panem nec aliquid alimi ab aliqua per
sona sub pena et banno solidorum xx. papiensium
et totidera soluat ille qui daret aliquid campariis
de quibus possit quilibet accusare et accusatori
credatur habendo tertiam parlem banni comune ter
tiam et potestas tertiam.
De campariis quod non possint facere
aliquod amassum.
Ilem statutum est quod campani qui electi erunt
uel fuerint de mense augusti ad custodiendum ui-
neas non possint nec debeant facere aliquod amas
sum fructuum uel lignorum nec alicuius alterius
rei et si quis conlrafecerit soluat comuni Cassalis
prò banno soldos xx. papienses prò qualibet uice
et insuper expellatur de offitio et amittat feudum
suum de quibus possit quilibet accusare et accu
satori credatur de quo banno potestas habeat ter
tiam partera comune tertiam et accusator alliam
tertiam.
De bestiis pascentibus et inuentis
in distrìctu uinearum.
Ilem statutum est quod aliqua bestia non possit
nec debeat pascere nec stare in clausis uel distrì
ctu uinearum. Districtus uero sic declaratur et de-
terminatur modo et forma infrascripta uidelicet a
Pizio qui fuit quondam Yaxe eundo deuersus pe-
tram usque ad Muxanum sicut uadit uia Petre pre-
dicte et sicut uadit uia Muzani usque ad turrem
Luxentem et a predicta turre usque ad Pasquarium
et a Pasquario usque ad Molias sacerdotum et a
predictis Moliis usque ad Braydam sacerdotum et
a predicta Brayda usque ad riuum Paciliani sicut
uadit costa ponendo uineam Raynerii Lupi intus.
Ita quod in dicto districhi uinearum inteligatur esse
Linentinum et si bos uel uacha asinus uel asina
equus uel equa mulus uel mula seu bestia aliqua
caprina seu porchina in dicto districtu pasccret
seu inueniretur seu inuenta fuerit soluat prò banno
dominus prò qualibet uice et bestia soldum 1. pa-
piensem et si bestia pasceret in uineis soluat do
minus illius bestie prò qualibet bestia et uice sol
dos v. papienses. Liceat tamen unicuique ducere
et tenere illas bestias cum quibus duxerit uuas
suas tempore uindimiarum in uineis semper et in
districtu uinearum suarum et etiam laborando cum
ipsis bestiis. Similiter et sit licitum cuilibet labo
ratori tenere bestias in districtu uinearum de qui
bus laborauerit ipsa die qua laborauerit et non in
a uineis et si teneret in uineis seu inuenta esset ali
qua bestia in uineis soluat dominus bestie comuni
Cassalis prò banno prò qualibet uice prò qualibet
bestia soldos v. papienses.
De pena illorum qui rapiunt alienos fructus
seu uuat aut fregerint clausuras uinearum.
Item statutum est quod si quis acceperit uel ex
portauerit alienas uuas uel alienos fructus soluat
comuni Gassallis prò qualibet uice et qualibet uua
soldum 1. papiensem et de quolibet persicho seu
fichu denarios vini, et insuper emendet dampnum
illi cui datum fuerit tantum quantum est dictum
bannum et quod potestas teneatur excutlere dam-
b pnum sicut est bannum et dari facere cui datum
fuerit ipsum dampnum. et qui fregerit clausuram
uinee alicuius soluat comuni Cassalis prò banno
prò qualibet uice soldos quinque papienses et qui
iuerit uel transiuerit per uineam alicuius bominis
de Cassali tempore uuarum soluat comuni Cassal-
lis soldos v. papienses nisi iuerit ille cum eo cuius
esset uinea uel eius liccntia. In alliis uero tempo
ribus amittat soldos 11. papienses tantum.
Quod aliquis non possit portare a uineis
nisi uuas tres absque licentia.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat portare uel portari facere aliquam
e uuam a uineis nec de suis nec de alienis ultra tres
uuas tantum absque licentia domini potestatis et
si quis contrafecerit soluat comuni Cassallis prò qua
libet uice prò qualibet uua soldum 1. papiensem et
si quis non habuerit uineam soluat ultra dictam pe-
nam soldos v. papienses. liceat tamen tempore uin-
demiarum cuilibet persone super suis uehiculis de
suis uuis ducere seu duci facere ad suam liberam
uoluntatem absque pena et banno.
De uuis non uendendis
usque ad medium septembris.
Item statutum est quod aliqua persona de Cus-
salli non possit nec debeat uendere uuas in Cas-
d salii usque ad medium mensem septembris et si
quis contrafecerit soluat prò banno prò qualibet
uice soldos v. papienses.
De Jructibus non uendendis in districtu uinearum.
Ilem statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat uendere nec emere aliquos fructus
in districtu uinearum et si quis contrafecerit sol
uat prò qualibet uice soldos xx. papienses de qui
bus quilibet possit accusare et habeat tertiam par
lem banni.
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Quod aliqua persona non possit ire ad uineas a a ix. papienses quam quidem penara si soluere non
 
- medio mense augusti usque ad medium mensem
septembris nisi per tres dies.
Item statutum est quoti aliqua persona non pos
sit nec debcat ire ad uineas Cassallis seu Paciliani
a medio mense augusti usque ad medium mensem
septembris nisi per tres dies edomade uidelicet in
die lune die mercurii et die ueneris. eo saluo quod
dominus domus et quilibet laborator qui iret ad
uineas causa Iaborandi et ibi laborauerit possit ire
quacumque uice ad suam liberam uoluntatem. si
quis autem contrafecerit solimi prò qualibet uice
soldos v. papienses.
Quod nullus possit nec debeat ire ad uineas an- b
tequam porte Cassalis sint aperte nec ibi stare
post solis occasum.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat ire ad uineas Cassalis et Paciliani
a medio mense augusti in antea usque ad medium
mensem septembris antequam porte burgi sint a-
perte nec stare in dictis uineis seu districtu uinea-
rum post solis occasum et si quis contrafecerit
solimi prò qualibet uice soldos v. papienses si fue-
rit fbrenssis soldos x. papienses. quam penam si
solnere non potest uel poterit ponatur in carceri-
bus et ibi permaneat ad uoluntalcm poleslatis de
quibus quilibet possit accusare et accusatori ere-
poteri t ponatur in carcerdms et ibi permaneat do-
hec soluerit dictum bannum de quibus possit qui
libet ac eliam familiares domini potestatis accu
sare et eis credatur et possit contrafacicntes capere
et detinere et ad carceres ducere et habeant ter
tiam partem banni potestas tertiam et comune al
bani terciam precisse.
De personis facientibus amassum fructuum
in campis et redducentibus in cerchis Cassalis.
Item statutum est quod nulla persona possit nec
debeat facere aliquod amassum fructuum in campis
seu in uineis nec in cercha Cassallis reducere et
si quis contrafecerit soluat prò qualibet uice sol
dos v. papienses.
De uindimia fienda.
Item statutum est quod nulla persona possit nec
debeat uindimiare omni anno in districtu et iuris-
dictione Cassallis et Paciliani usque ad medium
mensem septembris. Sed a medio mense septem
bris in anlea sit licitum cuilibet persone uindimiare
et ducere et duci facere suas uuas ad suam libe
ram uoluntatem poslquam aliquis uindimiauerit ui-
neam suam non possit ire nec reuerti ad dictam
uineam nec in illa contrata nisi baberet ibi alte-
ram uineam non uindimiatam et si quis conlrafe-
datur et liabeat tertiam partem banni potestas ter- c cerit soluat prò banno comuni Cassallis prò quali-
bel uice soldos xx. papienses. eo saluo quod mini
stro confrarie liceat uendimiare et uindimiari fa-
cere per octo dies ante dictum terminum ad suam
liberam uoluntatem saluo etiam quod liceat haben-
tibus uineas in poderio Paciliani et Rodolascbi uen
dimiare et uindimiari facere per quatuor dies ante
dictum terminum. De montagna uero Cassalis due
partes seu faxe prout uidebitur conscilio generali
tempore diete uindimie fiant et quod tempore uin-
dimiarum aliquis non possit nec debeai tenere uel
careare aliquam tinam carrum nel barrotiam seu
Carrariam uel botlallum in uiis uinearum nisi uia
esset ita lata quod certi albi possint ire expedile
ét reddire cum carro et barolia et axino et bestiis
tiam et comune aliam tertiam.
De molinariis menatoribus et bubulcis
qui non debent intrare districtum uinearum.
Item statutum est quod aliquis molinarius me
natoi' et bubulchus de feudo non possit nec de-
debeat intrare a medio mense augusti in antea usque
ad medium mensem septembris in dislrictu uinea
rum post solis occasum et si quis contrafecerit sol
uat prò qualibet uice soldos xx. papienses et insu
per si portauerit uel portaret uvas soluat prò qua
libet uua soldos v. papienses quas pcnas et que
banna si soluere non polerit ponatur in carceribus
et ibi maneat donec soluerit predicta banna et qui- d per prefatam uineam sinc ullo impedimento et si
libet possit accusare et accusatori credatur et ha-
beat tertiam partem banni poleslas terliam et co
mune lerliam.
De hiis qui malam famam liabent
non intrandis in uineas.
Item statutum est quod nulla persona infamis
uel que sit male fame seu habeat uocem malam
capiendi et rapiendi aliena seu alba mala faciendi
seu tractandi ire non possit nec debeat ad uineas
Cassallis seu Paciliani nec intrare districtum uinea
rum eo tempore quo uue sunt. quis itaque contra
fecerit soluat prò banno prò qualibet uice soldos
quis contrafecerit soluat prò banno prò qualibet
uice soldos quinque papienses et quod consulles et
antiani non possint nec debeant ponere ad con-
scilium aliquid conlra dictum statutum sub pena
librarum xxv. papicnsium.
De cannis non exportandis a uineis.
Item statutum est quod aliqua persona non "pos
sit nec debeat portare nec portali facere uel duci
facere aliquam caimani uiridem a uineis Cassallis
uel Paciliani per totum annum absque licenlia po
testatis uel rectoris comunis Cassalis et si quis con
trafecerit soluat prò qualibet uice comuni Cassallis
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de quolibet faxo soldos v. papienses et de soma a
soldos x. papienses et de carro et de barotia sol
dos xx. papienses. Liceat tamen cuilibet persone de
Cassalli portare de suis cannis propriis ab una ui-
nea ad alteram cum carro et barotia et bestiis ab-
sque pena et banno et ad dorssum cum licenlia
potestatis uel rectoris comunis Cassallis saluo quod
de canetis subtillibus azinnis canarum non habeat
locum pena et saluo quod quelibet persona possit
cannas sfollare et sfoliari facere ducere et duci fa-
cere et portare a festo sancti Michaellis in antea
de suis propriis sine licentia et pena, et quod nulla
persona possit seu debeat alienas cannas incidere
nec esportare et si quis contrafecerit amittat prò
banno prò qualibet canna et uice denarios sex pa
pienses et emendet dampnum cui fuerit factum ui- b
delicet tantum quantum fuerit bannum quam emen
daci teneatur potestas excuttere sicut bannum
precisse.
De arboribus qui non feriait fructus et de cexis
non tenendis Inter uineam suam et uineam ui-
cini sui in districtu uinearum.
Item statutum est quod nulla persona de Cassali
tenere possit nec aliquam cexiam habcre nec ar-
borem aliquam non fructifferam in toto districtu
uinearum inter unum uicinum et alterum seu in-
ter uineam suam et uineam uicini sui nec etiam
inter campum suum et uineam uicini sui nec propc
uicinum suum per unum trabuchum nec aliquod
facere fossatum nisi fossatum faceret super eo quod
est suum ita quod termini remaneant salui ab utro-
que latere et si quis contrafecerit soluat prò banno
comuni Cassallis soldos xx. papienses si inde per
uicinum suum fàcta fuerit querimonia.
De capientibus alienas blauas et exportantibus.
De non aufferendo bannum dominis bestiarum in
propriis uineis uel agris eorum pascentium eo
tempore quo duxerint aliqui huc uel illuc.
Item statutum est quod si aliqua persona de Cas
salli duxerit aliquod leamen uel fimum ad uineas
uel a uineis aliqua ligna uel uuas seu abquid alliud
cum aliqua bestia et predicta scamuzauerit uel iue-
rit in uineam suam uel in agro suo non soluat
bannum aliquod ex causa illa die qua fuerit inuenta
cum laborasset et laboraret uel quacumque duceret.
De lignis alienis non rapiendis nec incidendis.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat capere nec incidere de lignis alie
nis nec cessiis in toto districtu uinearum Cassalis
et Paciliani et si quis contrafecerit soluat prò banno
comuni Cassallis de quolibet faxo lignorum soldos
v. papienses et de soma soldos x. papienses de quo
libet faxo cexiarum soldos xx. et de soma soldos xl.
papienses de carro quidem lignorum uel barotia
soluat soldos xx. papienses. Insuper et emendet
dampnum tantum quantum erit bannum illi cui
cui fuerit dampnum datum quam emendam tenea
tur potestas excuttere sicut bannum et quod ali quis
non possit portare aliqua ligna ad dorssum absque
licentia domini potestatis seu rectoris comunis Cas
sallis et si quis contrafecerit soluat prò qualibet
uice soldos v. papienses dato quod aliqua erint sua.
liceat tamen cuilibet de Cassalli ducere uel duci
facere ligna sua a uineis cum carro seu barotia
uel bestiis ad suam liberam uoluntatcm portare et
portari facere dunglas siue scoppas de suis posses-
siouibus tempore mcssium.
Item statutum est quod nulla persona possit nec
debeat exportare de blauis alienis et si quis con
trafecerit soluat comuni Cassalis de coue soldos h.
papienses de faxo soldos x. de soma soldos xx. pa
pienses de plaustro autem seu barotia soldos cen-
tum. Insuper namque potestas seu rector Cassalis
teneatur et debeat facere emendari dampnum illi
cui datum fuerit tantum quantum erit bannum quam
emendam teneatur dictus potestas excuttere sicut
bannum et comburrere et comburri facere plau-
strum seu barotiam cum quibus duxerit alienam
blauam siue super qua ducta fuerit in platea co
munis Cassallis et quod aliquis arator nullam pos
sit portare couem nec debeat de blauis alienis et
si quis contrafecerit soluat comuni Cassalis prò qua
libet uice soldos n. papienses de qualibet coue et
insuper amittat couem.
De spiculatoribus siue messonatoribus.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat messonare in aliquo campo ubi sit
aliqua blaua donec blaua ipsa exportata fuerit et
si quis contrafecerit soluat prò banno comuni Cas
sallis prò qualibet uice soldos y. papienses et uxo-
res uel filli uel fratres aratorum prò qualibet uice
et quolibet ipsorum soldos v. papienses eo saluo
quod ibi possit stare messonator unus causa portandi
aquam aratoribus tantum et quod aliquis messone-
rius non possit portare aliquod messorolium sub
pena et banno soldorum v. papiensium prò quali
bet uice. Item quod aliquis messonerius seu mes-
soneria non possit portare aliquos mazolios scam-
zatos seu semerzatos sub pena et banno prò quo
libet ipsorum et qualibet uice soldorum v. papien
sium et teneatur portare mazolios omnes ligatos
iuxla spicum ab una parte uel ab uno latere et
non acoazatos uel acoaculatos sub eadem pena ci
quilibet messonerius et messoncria reducens. uel re-
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ducta sit et se reduccre debeat intus burghum et a
cerchas Cassallis sub pena et hanno soldorum u.
papiensium prò quolibet et qualibet uice et quod
aliquis rnessonerius uel messoneria non possit exire
burgum Cassallis causa messonandi antequam porte
dicti burgi sint aperte sub pena soldorum v. prò
quolibet et qualibet uice.
De mazoliis qui messonatifuerint per quascumque
personas non ponendis nec reducendis extra
burgum et iurisdictionem Cassallis et reducan-
tur intus burgum in domo in qua habitant.
Itera statutura est quod aliquis rnessonerius et
messoneria non possit nec debeat portare ponere
et reducere aliquos mazolios nec blauam extra di- b
strictum et iurisdictionem Cassallis sed teneatur
quilibet rnessonerius et messoneria de Cassalli seu
que habitet in Cassalli portare ponere et reducere
ipsos mazolios et blauam quam messonauerint intus
burgum uel cerchas Cassallis ad domum suam uel
in qua habitant et si quis contrafecerit soluat
comuni Cassallis prò hanno et pena prò qualibet
uice soldos v. papienses.
Quod aliquis rnessonerius uel messoneria
non possit accipere aliquam couem
ab aliqua persona.
Item statutum est quod aliquis rnessonerius uel
messoneria non possit nec debeat accipere couem c
aliquam ab aliquo nec aliquis eis possit dare et
si quis contrafecerit soluat comuni Cassallis prò
pena et hanno prò qualibet uice soldos v. papienses.
Qiujd nulli licitum sit messonare
in diebus dominicis.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat messonare in diebus dominicis nec
in sancto Iohanne Baptista nec in festo sanctorum
apostolorum Petri et Pauli nec in sancto Iacobo
nec in alliis diebus festiuis principallibus ab eccle
sia preceptis et si quis contrafecerit soluat comuni
Cassallis prò pena et banno soldos v. papienses.
t
De mazoliis alicuius spiculatoris non ducendis
super plaustris nec barotiis.
Item statutum est quod aliquis non possit nec
debeat ducere mazolios aliquos nec couem aliquam
qui uel que sit alicuius spiculatoris uel spiculatri-
cis. Si quis autem contrafecerit soluat comuni Cas-
salis prò quolibet et qualibet uice soldos v. papien
ses. Similiter persona illa que mazolios seu couem
super carrum uel barotiam posuerit totidem soluat
Et quod aliquis spiculator seu uel aliqua spicula-
trix non possit nec debeat ire nec stare super carro
uel barotia et si quis contrafecerit soluat comuni
Cassalis prò pena et banno prò qualibet uice sol-
dum i. papiensem. BubulchuS autem qui ducerei ei
soluat totidem et qui duceret dictos mazolios nisi
starei cum ilio cuius esset dictum carrum uel be
stie cum quibus ducerentur predicta uel nisi esset
de sua familia.
Quod tempore messium nemo tacere debeat
in campis de nocte. •
Item statutum est quod nulla persona iaceat nec
iacere debeat nec stare possit in campis de nocte
tempore messium ahsque licentia domini potestatis
uel rectoris Cassallis et si quis contrafecerit soluat
comuni Cassallis prò qualibet uice soldos xx. pa
pienses.
Ne aliquis uadat per blauas alienas
nec coligere erbam.
Item statutum est quod aliqua persona non ua
dat nec ire debeai per alieuam blauam nisi causa
necessitatis uidelicet si non posset habere uiam et
si non posset ire ad fundum suum nisi per blauam
et tunc liceat ei ire per eam partem per quam
minus faceret dampnum uel nisi irct causa expel-
lcndi aliquas bestias de dampno uel nisi esset ue-
nator et si quis contrafecerit soluat comuni Cas
sallis prò banno prò qualibet uice soldum i. pa
piensem. Et si cum carro uel barotia iret per alie-
nam blauam seu iuerit soluat soldos quinque pa
pienses nisi iret causa necessitatis ut supra eo saluo
quod si transiuerit campos uel iret de uno suo
campo ad alium suum pedester uel equester per
alienam blauam non soluat bannum et aliqua per
sona non possit nec debeat coligere erbam in ali-
quibus blauis seu leguminibus et si quis contrafe
cerit soluat prò pena et banno comuni Cassallis
soldos v. papienses.
Quod nulla bestia debeat pascere in stipullis
infra odo dies postquam blaua fuerit collecta.
Item statutum est quod aliqua bestia non possit
nec debeat pascere in stipullis infra octo dies post
quam blaua extracta fuerit preter boues de iugo
et si quis contrafecerit soluat bannum sieut inuenta
esset in blauis alicnis de quo quoquidem credatur
domino fundi in quo esset slipulla cum iuramento
si transacti essenl dies octo aut non si inde fuerit
accusatus aliquis.
De stipulis non cremandis tempore messium.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit nec debeat toto tempore messionum ponere ignera
in aliqua stipulla dummodo in tota illa contrata es
set blaua aliqua abscpie licentia domini potestatis
uel rectoris coraunis Cassallis et si quis contrafe
cerit soluat prò pena et banno prò qualibet uice
soldos quinque papienses et insuper emendet si
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quod dampnum alicui fuérit datum occaxione dicti a dum uisi a kallendis aprilis usque ad kallendas au-
iguis illi cui datum fuerit quam emendam teneatur
excuttere sicut bannum.
De alienis stipulis non legamlis.
Rem statutum est quod aliquis non possit nec
debeat tsecare portare nec ducere stipulam alienam
nisi sibi data fuerit uel uendita et si quis contra-
fecerit soluat comuni Cassallis prò banno et pena
prò qualibet uice de faxo soldos n. papienses de
somma uero soldos v. papienses de carro uel ba-
rotia soldos xx. papienses et insuper emendet dam-
pnum illi cui datum est uel fuerit quantumcumque
est bannum quam emendam teneatur potestas ex-
cuttere sicut bannum et amittat stipulam. liceat la-
men unicuique portare uel portari facere et secare
a festo sancti Michaellis in antea absque pena et
sine licentia.
De bestiis facientibus dampnwn seu inuentis
in alienis blauis seu aliis rebus campestribus.
Item statutum est quod si bos uel uacha axinus
uel axina cquus uel equa mullus uel mulla inuenta
fuerit ad bandam et sine guardia in aliena blaua
uel in aliqua re que sit possila in banno dominus
illius bestie soluat prò qualibet bestia soldos v. pa
pienses prò qualibet uice eo saluo quod si bestia
scamuzauerit et guardia iret per uiam cum bestiis
et quam citius iret ut posset ad parandum uel ad
expellendum dictam bestiam de dicto dampno ui-
cini sui non soluat bannum et si bestia azeliauerit
non soluat bannum et si porcus uel porca inuen-
tus fuerit in alienis blauis seu ceteris dampnis sol
uat dominus bestie illius porchine comuni Cassalis
prò qualibet bestia porchina prò qualibet uice sol
dos ni. papienses sed uerri et tauri de dampno
non teneantur. Si uero pecus uel capra inuenta
fuerit in blauis alienis soluat dominus pecudis uel
capre comuni Cassalis prò pena et banno pio
qualibet uice de qualibet bestia pecudum seu pe-
cudina et caprina soldum i. papiensem et de quo-
libet ansere denarios sex. Et si predicte bestie ha-
buerint guardiani seu cuslodem et custos ille seu
guardia cuslodiuerit prediclas bestias seu aliquam
predictarum bestiarum in uinea uel blaua aliena et
omnibus dampnis soluat comuni Cassallis prò pena
et banno prò qualibet bestia bouina axinina ouina
caprina equina mulina uel porchina soldos n. pa
pienses et insuper emendet dampnum tantum quan
tum est bannum illi cui fuerit datum dampnum
quam emendam potestas seu rector Cassallis tenea
tur excuttere sicut bannum eo saluo quod aliqua
bestia non soluat bannum in aliquibus pratis siue-
pascuis glaris seu moltis citra padum nisi a me
diò marlio usque ad kallendas augusti. Et poslquam
fenum mazengum secalum fuerit et colectum non
sit in banno paratimi nisi fecerit reseum aut fue
rit preconizatum publice per Cassale. Et ultra pa-
gusti de quibus omnibus et singullis bannis con-
tentis in omnibus suprascriptis stalutis loquentibus
de blauis et occaxione messionum factis potestas
liabeat tertiam partem.
De rapientibus seu exportantibus alienas zeppas
seu erbas seu alea uel porrà uel legumina.
Item statutum est quod aliqua persona si ceperit
uel exportauerit de orto alieno siue possessione
aliquas zeppas alienas uel aleum uel legumina porrà
uel erbas soluat prò pena et banno comuni Cas
sallis prò qualibet pianta zeparum alei leguminum
porrorum uel hcrbarum prò qualibet uice dcnarium
b 1. papiensem et de introytu agri seu orli solidos
v. papienses et insuper emendet illi dampnum cui
factum fuerit tantum quantum dominus illius rei
ablate seu exportate iurauerit prius premissa tas-
satione facta per dominum potestatem seu recto-
rem comunis Cassallis de dicto dampno. Illud id-
dem inteligatur de rapis. Et si quis inueniatur in
alienis ortis amittat prò quolibet et qualibet uice
soldos x. papienses. Et quilibet accusare possit ha-
bendo tertiam partem banni potestas tertiam et
comune tertiam.
De incidentibus alienas arbores.
Item statutum est quod si quis inciderit alienam
c arborem fructiferam in districtu et iurisdictione
Cassallis soluat prò pena ét banno comuni Cas
sallis prò qualibet uice soldos xx. papienses et de
arbore non fructifFera soldos xx. prò qualibet ar
bore et insuper emendet dampnum tantum quantum
iurabit dominus esse dietimi dampnum.
De rapientibus et incidentibus et exportantibus
nemus alienum.
Item statutum est quod si qua persona ceperit
uel inciderit seu exportauerit uel duxerit seu duci
fecerit de nemore alieno in districtu et iurisdictione
Cassallis soluat prò pena et banno comuni Cas
sallis prò qualibet uice de faxo soldos v. papienses
d de somma soldos xx. papienses de carro uel barotia
soldos lx. papienses de qualibet nauata soldos cen
tuno papienses insuper autem emendet dampnum
illi cui fuerit datum tantum quantum fuerit bannum.
Quam quidem emendam potestas teneatur excuttere
sicut bannum.
De rapientibus et exportantibus et secantibus
alienam erbam seu fenum alienum.
Item statutum est quod si qua persona ceperit
seu secauerit uel exportauerit seu duxerit uel duci
fecerit alienam erbam seu fenum in districtu et
iurisdictione Cassallis soluat prò pena et banno co
muni Cassallis prò qualibet uice de faxo erbe sol
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dos ii. papienses de somma uero soldos v. et de a
somma foni soldos x. papienses de faxo quoque foni
soldos quinque papienses et de carro autem uel
barolia soldos xl. de naui quoque soldos lx. pa
pienses. Et insuper emendet dampnum mi Li. cui da-
tum fuerit bannum tantum quantum est bannum
quam emendam teneatur potestas excuttere sicut
bannum. Et quod aliquis secator iens ad laboran-
dum et ad secandum alicui persone non possit du
cere nec duci facere aliquam erbam super uel cum
aliqua bestia. Si quis itaque contrafecerit soluat
comuni Cassallis prò qualibet bestia uice soldos x.
papienses.
De forensibus cum corum bestiis dampna facien-
tibus in rebus alienis hominum Cassallis et Pa- b
ciliani.
datur de dampno cum sacramento de quo quidem
banno dampni potestas habeat tertiam partem co
mune tertiam et accusator alliam tcrliam.
De statutis et ordinamentis comunitatis Cassallis
et Paciliani factis super custodia dictarum co-
munitatum attendendis et obseruaiulis.
Ilcm slatutum est quod potestas et quilibet rector
Cassallis teneatur et debeat attendere et obseruare
statuta et ordinamenta comunitatis Cassallis et Pa
ciliani facta et que fierent per ipsas comunitates
tam super debitoribus quam super custodia comu-
nitalum Cassallis et Paciliani et occasione custodie
predictorum omnium quemadmodum et sicut essent
scripta in uolumine statutorum comunis Cassallis
precisse.
Item statutum est quod potestas et quilibet re
ctor Cassallis teneatur et debeat manutenere def-
fendere et saluare pascua hoininum Cassallis et Pa
ciliani. Et si aliquis de Cassalli uel ibi habitans
inuenerit aliquam personam que non sit de Cas
salli nec de districtu et iurisdictione Cassallis in
dampno suo seu facientem sibi dampnum in pralis
et erbis loschis blauis uincis uel aliis rebus quod
possit sua auctoritate capere pignus. Et si aliqua
bestia alicuius forensis inuenta fuerit in dampno
alicuius de Cassalli uel in dampno comunitatis Cas
sallis seu Paciliani quod quilibet de Cassalli possit
cas bestias accipere sua auctoritate et ducere ad
domimi poteslalis seu ad domain suam et illas te
nere donec satisfactum fuerit de dampno ci dato
et donec soluerit comuni Cassallis seu commutati
Cassallis uel Paciliani prò qualibet bestia prò qua
libet uice soldos n papienses et insuper emendet
dampnum illi cui datum fuerit quantumeumque sit
bannum. Et si acceperit sibi pignus et accipiendo
uellet se defFendere et nollet ei dare pignus et
dieta de causa dominus illius seu illi qui essent in
cius socictate nel aliquis ipsorum percusscrit illam
personam facientem dampnum seu que fecisset
quod potestas seu rector Cassallis ipsa de causa
non possit ei aufferre aliquod dampnum nec facere
ci reddere pignus donec se concordauerit cum ilio
cui dederit dampnum. Et quod quilibet de Cassalli
dummodo sit in registro libr. xxx. uel plurium
possit accusare omnes homines et personas facien-
tes dampna super y ossessioni! >as Cassallis et Paci
liani ac si essent camparli comunis Cassallis cum
sacramento habendo dictus accusator tertiam par
tem uicarius tertiam et comune alliam tertiam.
Quod de suo proprio dampno quilibet possit
accusare.
Item statutum est quod quilibet de Cassalli et
quilibet de eius familia possit accusare de suo
dampno proprio omnes personas et bestias facienles
dampnum in suis rebus propriis et accusatori cre-
Quod potestas teneatur dare operam consulibus
notariorum ut obseruent eorum statuta.
Item statutum est et ordinatum quod potestas
teneatur dare fortiam et iuuamen et comune Cas
sallis consulibus notariorum quod obseruent statuta
et ordinamenta facta inter ipsos notarios quod pos-
sint esigere penas et banna impositas et imponen-
da per ipsos consules suis notariis de colegio no
tariorum. Et ipsa statuta dictus potestas uinculo
iuramenti teneatur attendere et obseruare dummodo
ipsa statuta non sint contra statuta comunis uel
aliquod ipsorum.
Quod uenditiones facte de bonls illorum quifodra
uetera non soluerunt ualeant et firme per-
maneant.
Item statutum et ordinatum est inuiolabiter ob-
seruandum ex sententia et refformatione conscilii
generalis comunis Cassallis solempniter celebrati
die ueneris decimo mensis marti i anno currente
mcccvi. indictione quarta quod omnes uenditiones
et alicnationes facte et que fient ue.1 fierent per
Frayllonum Gazzonum et Iorium Bataliam de Va
cano notarios et sindicos comunis Cassallis uel per
aliquem illorum constitutos et ellectos per dominum
Pallauicinum de Cortexiis poteslatcm Cassallis per
uiros sapientes dominum Conradam Bazanum Guil-
lielmum Barbarinum Nicolinum Moytium Iacobum
Beglazium Iorum Bataliam de Vacario Raymondum
Paganum Bonifatium Nazarium et Iacobum de Tun-
go consules mililum et populi qui babuerunt ple-
nam aucloritatem et bayliam a predicto conscilio
de bonis possessionibus et rebus illarum persona -
rum que non soluerint uel non soluerunt fodra
uetera sint et esse debeant rate firme et ualide et
in perpetuimi ualleant et teneant et cuiuslibet ro-
boris firmitatem habeant et teneant et habere de
beant ac si per tòtum generale conscilium facte
fuissent uel forent. Et quod dominus potestas qui
mine est et omnes illi qui per tempora fuerint
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rectores comunis Cassallis precisse leneantur et
debeant uinculo iuramenti suprascriptas uenditiones
et alienationes deffendere et obseruare in omnibus
et per omnia ad uoluntatem et maiorem securita-
tem illarum personarum que emissent uel emerint
dictas res et bona ad expensas proprias comunis
Cassallis in cuius utilitatem et comodum peruene-
runt uenditiones iamdicte siue pretium uenditionis
illarum. Et quod aliqua persona non possit nec
debeat impedire mollestare nec inquietare illos
emptores qui emissent res illas et bona, et quod
aliquis non possit esse aduocatus contra predictos
emptores occaxione dictarum uenditionum factarum
per suprascriptos Fraylonum et Iorium Bataliam
uel per aliquem ipsorum. Et si quis contrafecerit
uel faceret soluat prò pena et barino libras x. pa-
pienses totiens quotiens contra predicta faceret uel
aliquod predictorum a quibus penis et bannis non
possit absolui per aliquod conscilium uel arengum
comunis Cassallis uel per aliquod ingenium uel
formam que dici uel excogitari possit. Et quod non
possit fieri petitio alicuius sapientis nec dici uen
ditiones illas annullalas uel nullas et hoc capitulum
sit precissum trunchum et perpetuo ualidum in
omnibus et singulis clausulis notatis et scriptis su-
perius et precisse et inuiolabiliter perpetuo obser-
uari debeat.
Quod emenda alicui hanno addita de aliquo hanno
facto aliaci persone de Cassalli excutiatur sicut
bannum per uicarium.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
emenda fuerit addita banno alicui de aliquo banno
dato uel facto alicui persone de Cassalli in aliquibus
suis rebus quod uicarius Cassallis teneatur et de
beat uinculo iuramenti excuttere dictam emendam
sicut bannum qua habita clauarius comunis teneatur
et debeat dictam emendam recipere et ea recepta
scribere uel scribi facere in suo libro cuius sit
dieta emenda. Qui itaque teneatur et debeat pre-
dictus clauarius et proconsul infra terciam diem
denuntiare seu denuntiari facere per seruitorem
comunis Cassallis illi cuius fuerit dieta emenda et
cui dampnum datum fuerit ut uadat ad accipien-
dum dictam emendam et si non iuerit infra ter
minimi sibi assignatum quod dieta emenda po-
natur in introytu comunis in libro de extra ordi-
nem. Et si aliqua persona acceperit dictam emen
dam quod ipse clauarius amittat prò pena et banno
soldos v. papienses et nichillominus teneatur re-
stituere dictam emendam illi cui datum fuerit et
totidem comuni.
Quod nullus facere debeat couarum uel uuarum
amassionem alicuius camparle.
Item statutum est et ordinatum quod nulla per
sona possit nec debeat facere aliquod amassum co
uarum uuarum liguorum marzascorum uel fructuum
aliquorum in toto poderio Cassalis et Paciliani et
iurisdictionis nec potere aliquam couam uel legu-
mina uel fructus aliquos marzascos alicui persone
de Cassalli occaxione alicuius campane seu feudi
uel custodie. Et si quis contrafecerit amittat et
soluat prò pena et banno comuni Cassallis prò
quolibet et qualibet uice soldos centum papienses
et nichilominus restituat dietum amassum dicto
comuni siue illi uel illis a quibus fuisset ablatum uel
acceptum dictum amassum. Et quod aliqua persona
de Cassalli non possit nec debeat dare nec conce
dere gratis nec aliquo allio modo alicui persone
aliquam blauam seu fructus seu marzascos sub pena
et banno soldorum xx. papiensium prò quolibet et
qualibet uice et illud iddem inteligatur de cannis
et sarmentis alienis amassatis contra uoluntatem
dominorum quorum hec predicta sunt. a qua pena
non possit appellari nec sapiens peti et nullam dici,
cuius pene tercia pars sit uicarii tercia comunis et
alia tertia accusatoris.
Ve honorum exlrinsecorum custodia per miUtem
rectoris fenda.
Item statutum et ordinatum est quod miles po-
testatis cum uno notario comunis teneatur et debeat
uinculo iuramenti ire extra burgum Cassalis ad cu-
stodiam agrorum et uinearum ad accusandum et
inquirendum omnes et singullas personas facientes
dampna in ipsis agris et uineis bis in omni edo-
mada ad minus et tantum plus quantum ei uidebitur.
Quod duo comparii elligantur prò custodia ortorum
seu terrarum cercharum Cassallis.
Item statutum est et ordinatum quod ordinentur
et elligantur duo campani prò custodia ortorum
cercharum Cassallis infra octo dies per consules
et antianos dicti comunis post introytum regiminis
uicarii qui campani prò custodia dictorum ortorum
et eorum labore et fatiga habeant prò quolibet
stario terre tam ortate quam non per unum annum
soldos ii. papienses ab illis quorum sunt dicti orti.
Et quod dictus uicarius teneatur compellere dictos
habentes dictos ortos uel terras ad solutiouem fà-
ciendam predictis campariis quando dictam solu-
tionem requisiuerint uidelicet medietatem in medio
anno et alliam medietatem in fine anni, qui cam
pani possint et debeant accusare omnes et singulos
dampna facientes in dictis ortis secundum modum
et formam contentam in statutis comunis Cassallis
loquentibus de dampna facientibus in dictis ortis.
Cuius pene tercia pars sit domini uicarii tertia co
munis et allia tertia accusatoris a quibus penis non
possit appellari nec sapiens peti nec dici condem-
pnationein esse nullam. Et quod debeant ponore
in eorum accussis tantam emendam quantum po-
suerit bannum et ita excutiatur emenda sicut
bannum.
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Liber quartus de rebus tangentibus tam ad sin-
. gulares personas quam gcneraliler ad comune
. Cassallis.
De piscariis non fiendis ultra Padum.
Itera statutum est quod aliquis non possit nec
debeat facere aliquam pischariam in Pado ultra
Padum seu iuxta rippara Padi deuersus Vercellas.
Et si quis conlrafecerit soluat prò pena et banno
comuni Cassallis prò qualibet uice soldos centum
papienses et insuper piscaria destruatur. licitum
tamen sit cuilibet persone de Cassalli et que ha-
bitet in Cassalli facere piscariam in Pado iuxta
rippam Padi deuersus partem Cassallis et comunia
illorum de curte superius usque ad moltas il-
lorum de Torzello ita et taliter quod diete piscarie
babeant caput in terram. Et quod aliqua persona
non possit currere intus piscariam et lerram. Et
si quis conlrafecerit soluat prò banuo comuni Cas
sallis prò qualibet uice et qualibet piscaria soldos
x. papienses et teneantur omnes piseatores de Cas
salli piscantes ad tremalium dare et facere suam
rationem illis quorum essent piscarie uel piscaria
fuerit sicut in teslibus uel testimoniis continetur
autenlicatis per Ruflinum de Petra notarium publi-
~ cura precisse.
Quod mollinarii teneantur tnollere granuni illud
quod prius fuerit ad niolendum et de menato -
ribus. . .
Item statutum est quod molinarii teneantur mol
lerò grammi illud quod prius fuerit ad molandum
et si quis contrafecerit soluat prò banno comuni
Cassallis prò qualibet uice soldos v. papienses. Et
quod aliqui mullinarii non possint nec debeant as
sodare insimul nec esse sotii uel participes nisi in
duobus uel tribus mollandiuis tantum et si quis
conlrafecerit soluat prò pena et banno comuni
Cassallis prò qualibet uice soldos xx. papienses et
possit quilibet menator ducere tres asinas. Et si
quis contrafecerit soluat pi o pena et banno comuni
Cassallis prò qualibet uice soldos quinque papien
ses. Et teneatur quilibet mulinarius et menator bene
custodire granum farinam et blauam et predicta
bene mollere et si malie moluerit siue amiserit te
neatur mullinarius emendare predicta et insuper
soluat prò pena et banno comuni Cassallis prò qua-
libet uice soldos xx. papienses. Et fiant predicte
emende de grano male molto et de blaua seu fa
rina amissa per molinarium uel menatorem qui
esset culpabilis de predictis secundum quod iura-
uerit ille cui dampnum datum fuerit incontinenti
uel allius de sua familia de dampno seu pena po-
testas habeat tertiam partem comune tertiam et
accusalor aliam tertiam.
a Quod nec molinarius nec menatoi* debeat nec possit
comedere nec bìbere in taberna seu reposito ta~
berne in Cassalli uel cercha.
Item statutum est quod aliquis mullinarius uel
menator non debeat nec possit bibere ncque co
medere in aliqua taberna seu reposito taberne in
Cassali nec in cerchis Cassallis nec facere aliquod
corredum seu pascum in aliqua taberna nec in ali-
quo alio loco et si quis contrafecerit soluat prò
pena et banno comuni Cassallis soldos duos pa
pienses eo saluo quod si non haberent aliquam do-
mum ubi possent comedere et stare quod ipsi el-
ligaut imam domum sibi in qua ipsi stent et stare
debeant et non alibi sub eadem pena. Et non
b possit aliquis mullinarius uel qui babeat partem in
molendinis nec menator uendere aliquam blauam
seu farinam in aliqua parte extra burgum Cassallis.
Et si quis contrafecerit soluat prò pena comuni
Cassallis prò qualibet uice soldos x. papienses de
quibus possit quilibet de Cassalli accusare et ac
cusatori credatur. cuius pene seu banni potestas
habeat terciam partem comune tertiam et accnsator
alliam tertiam.
Quod uinculo iuramenti consules ripe Padi
inquirant molendina et molinaria et menatores.
Item statutum est quod potestas seu rector Cas
sallis teneatur et debeat facere iurare consulles
c mollendinorum seu ripe Padi quod ipsi consules
sempcr qualibet edomada inquirent bona fide mo
lendina mulinarios et menatores ipsius ripe semel
ad minus et si inuenerint aliquem facientem seu
fecisse dampnum uel furtum de blaua seu farina
quod ipsum accusabunt rectori Cassallis seu pote-
stati ea die qua inuenerint dampnum seu furtum
factum fuisse. Et quod non permittent stare seu
quod non tenebunt ad ipsam ripam seu molendina
aliquem mullinarium seu menatorem male fame.
Et si predicti consulles uel aliquis ipsorum fecerit
contra predicta uel contra aliquod predictorum
soluat prò pena et banno comuni Cassallis prò quo-
libet et qualibet uice soldos xx. papienses et in
super remoueatur a ripa Padi et a dicto officio
d consulatus et in perpetuum stent remoli.
Quod nullus qui non sit de Cassalli uel ibi Iiabi-
tans cum sua familia possit habere molendinum
siue partem in aliquo molandino in districtu
Cassallis.
Item statutum est quod aliqua persona non pos
sit habere molendinum seu partem habere in ali
quo molandino in toto districtu et iurisdictione
Cassallis nisi ipsa persona sit de Cassalli et habi-
tauerit in Cassalli cum familia sua precisse. Et te
neantur mulinarli seu qui habent uel habuerint
aliquod molandinum seu partem in aliquo molan
dino tenere et habere imam nauem immaculalam
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et bene guarnitam in Pado ad eorum expensas si
placuerit comuni Cassallis.
De multura non ducenda ad Padum.
Item statutum est quod menatores non debeant
ducere ad Paduin multuram sed capta multura ad
locum ubi pensatur blaua et farina debeant ipsam
ducere intus burgum Cassallis ubi placuerit dominis
suis et teueantur et debeant mullinarii habere et
tenere tascam unam cum farina in archa comunis
que fuerit ad domum seu ad locum ubi pensetur
blaua et de qua etiam possit fieri restitutio illis
personis quibus ablata esset uel fuisset farina ad
Padum ucl alibi postquam granum fuerit pensatum.
De fornariis debentibus facere eorum ojfìtium.
a modium calzine grosse et petrosse prò soldis xn.
tantum et aflorate prò soldis zìi. papiensibus et mi-
liarium taxellarum prò libris n. et soldis x. papien
sibus et non plus et insuper restituant pretium illi
qui sibi dederit ultra penam infrascriptam. Et si
aliquis de Cassalli uellet seu uoluerit emere cuppos
mattonos uel calzinam teneantur predicti fornassarii
et quilibet ipsorum ipsos cuppos mattonos seu cal
zinam ci uendere et dare prò pretio superius no
minato. Et si quis contrafecerit soluat comuni Cas
sallis prò pena et banno prò qualibct uice soldos
xx. papienses et insuper possit quilibet de Cassalli
sua auctoritate ipsos mattonos cuppos et calzinam
accipere dando fornassario uel fornassariis eius cuius
esset dictuin opus pretium superius ordinatimi
b quamuis fomassarius uendiderit alteri. Et non possit
aliquis fornassarius uetare seu deffendcre predicta
alieni de Cassalli uolenti seu cupienti predicta ca
pere. Et si quis contrafecerit soluat prò pena et
banno comuni Cassallis prò qualibet uice soldos w.
papienses et teneatur potestas constringere omnes
fornassarios et operantes seu habentes fornaces in
Cassalli et districtu facere seu fieri facere matonos
et cuppos et ipsas fornaces manutenere et calzinam
coquere a kalendis marzii usque ad octauam sancii
Micliaelis et mensurari debeat calzina ad stariuin
grani ferratum et plenum et culmum circumquaque
garbas. Et si quis contrafecerit soluat prò pena et
banno comuni Cassalis prò qualibet uice soldos x.
papienses precisse et predicta teneatur rector in-
Item statutum est quod omnes fornarii et for-
narie de Cassalli et de districtu teneantur et de
beant saluare panem et custodire bona fide et for-
niculas et bene coquere panem sub pena et banno
soldorum v. papiensium prò quolibet et qualibet
uice et insuper restituant dampnum illi cui datum
fuerit secundum dictum suum. Et teneantur for
narii habere pararias que fuerint necessarie ad por-
tandum panem et corbas et scatios et buratellos
per totani annum que fuerint necessaria cuilibet
fumo et non possint nec debeant petere nec habere
nisi duos panes de fornata et si quis contrafecerit
soluat prò pena et banno comuni Cassallis prò quo- c quirere omni mense precisse
libet et qualibet uice soldos quinque papienses. Et
quod aliquis fornarius seu fornaria seu qui custodiat
furnos non possit nec debeat facere aliquas fossas
uel bossas in uiis publicis. Et teneatur quilibet
fomarius uel fornaria numerare panem coctum et
crudum si placuerit illis personis quarum fuerit
dictus panis. Que omnia et singulla potestas Cas
sallis teneatur et debeat facere iurare omnes for-
narios et fornarias attendere et obseruare precisse
sub pena predicta infra xv. dies postquam preco-
nizatum fuerit publice per Cassallcm et debeant
iurare in presentia proconsulum comunis dando
quilibet ipsorum prò diclo sacramento notano co
munis denarios quatuor papienses.
De mattonis cuppis et calzina Jbresteriis
uendendis.
Item statutum est quod fornassarius possit uen
dere mattonos cuppos seu calzinam et laxellas tain
forasterio quam terreno et predicta possint ducere
et duci facere extra iurisdictionem Cassalis libere
et absque pena et banno et sine licentia rectoris
soluendo pedagium comunis consuetum.Et non possit
aliquis de Cassalli nec de districtu emere matonos
uel cuppos aut calzinam causa reuendendi et si
quis emerit ipsos plus uendere non possit quam
d ipsi fornassarii. Et si quis contrafecerit soluat prò
De fornasariis et de modo et fonna eis data ad pena et banno comuni Cassallis prò qualibet uice
mattonos faciendos et cuppos et eos qualitcr «era- soldos xx. papienses et insuper totum id quod plus
deve debeant et etiam calzinam.
Item statutum est quod fornasarii de Cassalli et
districtu qui habitant in Cassalli seu qui operantur
uel operari facient fornaces teneantur et debeant
facere matonos ad modum et formam eis dalos per
comune uel que eis dari debeat per consulles Cas
sallis et etiam facientibus terronos et bene coquere
eos matonos et cuppos. Et teneantur et debeant ipsi
fornassarii uendere et dare miliarium matlononnn
prò libris mi. et soldis x. et miliarium cnpporum
prò libris vi. et soldis x. papiensibus tantum et
receperit teneatur restituere illi qui dederit. Super
quibus omnibus et singulis statutis loquentibus de
fornassariis et fornacibus possit quilibet accusare
et accusatori credatur et teneatur potestas predicta
subtiliter inquirere de quibus penis et bannis po
testas habeal tertiain partem comune tertiam etac-
cusator albani tertiam. Et quod dicti fornassarii te
neantur et debeant uendere unicuique de Cassalli
mattonos cuppos calzinam taxcllas prò pretio quo
conuenerit cum ipso non obstante eo quod dicli
fornassarii dicercnt se uendidisse dictos mattonos
cuppos calzinam et taxellas alieni forasterio
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pena suprascripla cuius pene tertia pars sit uicarii a
tertia comunis et tertia accu^atoris et quilibet possit
accusare cuin sacramento.
De impeditis in ere uel personis ab aliquo
estrinseco.
Item statutum est quod si aliqna persona de
Cassalli impedita fuerit in ere uel in persona ab
aliquo extrinseco uel ab aliqua terra quod potestas
uel rector Cassallis teneatur ea die uel sequenti
impedito dare cambium uel super ilio uel alba
terra a quo uel a qua impeditus fuerit si inde re-
quisitus fuerit. Et si quis qui fuerit impeditus ac-
ceperit sua auctoritate cambium cum illis personis
quas secum habere uoluerit infra octo dies post- b
quam fuerit impeditus quod potestas nec aliquis
rector Cassallis non possit ei uel eis aulFerre aliquod
bannum uel penam. Et si quis de Cassalli fuerit
captus in ere uel persona extra Cassalem prò aliquo
debito alicuius hominis de Cassali quod ille prò quo
est uel fuerit captus teneatur et debeat ei restituere
oinne dampnum et omnes expensas quod et quas
substinuisset ille qui captus fuerit si inueniret quod
ille qui ceperit ipsum deberet habere ipsum debi-
tum. Que omnia et singulla potestas et quilibet re
ctor Cassallis teneatur attendere et attendi facere
et obseruari si a capto uel impedito fuerit requi
sì tus eo saluo quod si prohibitum fuisset aut a po-
testate seu reclore comunis Cassalis uel conscilio
Cassallis ire ad locum aliquem et aliquis postea c
iuisset seu iuerit ad dictuin locum prohibitum et
dicla de causa substinuerit uel habuerit aliquod
dampnum non ei emendetur a comuni nec ab ali
qua persona de Cassalli precisse sed sibi imputetur.
De mensuratoribus et rationatoribus terrarum
ad trabuchum Cassallis mensurandarum.
Item statutum est quod rationatores et mensura-
tores terre debeant mensurare terram et uineas ad
trabuchum Cassallis et dare unicuique persone suam
rationem et iurare debeant eorum officium fideliter
exercere.
De habitatoribus receptis per comune Cassallis. ^
Item statutum est quod si aliquis receptus fuerit
per comune seu per conscilium Cassalis in habita-
torem Cassalis teneatur uenire ad habitandum in
Cassali cum uxore sua filiis et tota eius familia
infra unum mensem postquam iurauerit habitacu-
lum Cassallis seu postquam receptus fuerit in ha-
bitatorem Cassalis et teneatur potestas seu rector
Cassalis iurare facere quemlibet habitatorem et qui
receptus fuerit in habitatorem Cassallis quod at-
tendet et obseruabit totum illud quod promiserit
comuni Cassalis infra unum mensem postquam re
ceptus fuerit. Si uero non iurauerit et infra dictum
lempus non uenerit et pacta que inter comune
Cassalis et ipsum sunt non seruauerit quod omnia
pacta que inter ipsum et comune sunt cassa sint
et irrita et nullius ualoris et prò niellilo habeantur
et prò habitalore non teneatur. Et quod quilibet
qui receptus fuerit in habitatorem Cassalis teneatur
facere omnes exactiones comunis et soluere fodra
sicut ahi de Cassali faciunt. Et quod non teneatur
quis prò habitalore Cassalis nisi teneat domum et
familiam suam cum catena et lauezio in Cassalli
uel in cercha et nisi possideat immobilia et soluat
fodium et quod omnes qui habitant in Cassali te-
neantur facere custodiam et fossata comunis saluis
prouixionibus et refforinalionibus factis et fiendis
contra dictum statutum que seruari debeant dum
sint confirmale a prelato domino non obstanle hoc
statuto.
De denariis quos comune tenetur Fratribus Minoribus
et Fratribus Heremitis amore Dei.
Item statutum est quod potestas teneatur et de
beat omni anno solili facere de ere comunis Fra
tribus Minoribus libras xxk. papienses et libras xv.
Fratribus Heremitis prò ellemosina et subsidio ue-
slimentorum suorum antequam recipiat aliquid de
siio salario et ante festum sancti Michaelis. Quod
capitulum potestas teneatur attendere uinculo iu-
ramenti dummodo placeat Consilio generali comunis
Casalis et quod non permittet aliquid in contra-
rium ordinari modo aliquo uel causa precisse.
De guajtarolis ordinandis per conscilium.
Item statutum est quod guaytarole burgi et cer
che ordinentur et ordinari debeant per conscilium
generale comunis Cassallis secundum quod ei ui-
debitur prò meliori et quod potestas teneatur infra
qnindecim dies post introytum sui regiminis pre-
dicta ponere ad conscilium precisse.
De consignamentis et primo de bonis et rebus
consignandis scribendis et ponendis in consigna
mentis.
Item statutum est quod quelibet persona tam de
' Cassali quam aliunde teneatur et debeat consigliare
omnia sua bona mobilia et immobilia et omnia ficta
et debita et iura que habet seu tenet in Cassalli
et districtu et iurisdictione Cassalis scilicet terram
culturam per se pratum per se buschum per se
terram inblauatam per se sedimeli per se zerbum
per se glaram per se uineam per se domum per
se et ponere in qualibet possessione loca et cohe-
rentias et ponere proprietatem possessionis per se
et fictum per se et quodlibet mobile per se. Eo
saluo quod aliquis non teneatur ponere in consi-
gnationem equum seu equos iumenta arma prò suo
usu libros utensilia coquine et minuta domus pan-
nos de lecto usque in sex ad culcedras pannos
dorsi neque sex coppas argenti si predictas coppas
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non haberet in pignore nequc comunia Cassallis
et Paciliani pendeant ad uoluntatera conscilii omnia
infrascripta statuta loquentia de consignamentis.
De consignamento faciendo per Mas personas que
habent priuUegium et pactum a comuni que
in habitatores et terrigenas comunis Cassallis
sint recepte et per se ponantur in uno libro.
Item statutum est quod illi qui recepti sunt in
terrigenas et in habitatores Cassallis et omnes pri-
uilegiati ad tempus teneantur et debeant consigliare
omnia sua bona mobilia et immobilia et ponere
diem et annum et tempus priuilegii sui. et predi-
cta consignamenta ponantur in uno libro per se
et teneantur de predictis soluere fodrum comuni
Casalis transacto tempore sui priuilegii seu pacti.
et si predicta non obseruauerint seu fecerint eo-
rum priuilegium et pacta ipso iure sint nulla et
cassa et irrita et nullius ualoris et insuper non
habeantur prò habitatoribus precisse.
Quod extìmatio unicuiusque rei mobilis uel immo-
bilis per se scribi debeat.
Item statutum est quod pretium siue extimatio
cuiuslibet rei tam mobilis quam inmobilis scriba-
tur et ponatur per se super qualibet re ita quod
quilibet possit scire rationem sui estimi.
De illis personis que intrauerunt aliquem ordinem
et postea de ipso exiuerint quod constringantur
per potestatem sustinere onera comunis.
Item statutum est quod si aliqua persona intra-
uerit ordinem aliquem et de ipso postea exierit
quod potestas et quilibet rector Cassalis teneatur
et debeat ipsam personam constringere quod ipsa
persona faciat et substineat omnia onera et exactio-
nes comunis Cassalis sicut alii seculares de Cassalli
faciunt et tenentur facere precisse.
De habitatoribus Cassalis habentibus aliquas pos-
sessiones in districtu Cassalis sicut uadit et mi-
rat culmen muzani usque in riuum Bouarii
quod quidem eas teneantur consignare.
Item statutum est quod omnes persone que ha-
bitant in Cassalli et habent aliquas possessiones in
districtu Cassalis sicut uadit culmen Muzani usque
ad riuum Bouarum reuertendo usque ad fontanam
Pauexiam teneantur et debeant illam possessionem
quam ibi habent seu habuerint consignare et fo
drum soluere comuni Cassallis de ipsa. et si in
predictis possessionibus seu aliqua ipsarum aliquod
dampnum seu guastum datum uel factum fuerit
furtiue teneatur potestas seu rector Cassalis illud
dampnum emendari facere per comune Cassallis
de ere comunis precisse.
De fece non comburrenda cifra Padum.
Item statutum est quod aliquis homo tam de
Cassalli quam aliunde non possit nec debeat com
burere seu comburi facere aliquam fecem citra
Padum nisi ipsam combureret de mensibus de-
cembris uel ianuarii uel februarii. et si contrafe-
cerit soluat prò banno prò quolibet et qualibet
uice libras decem papienses et nichillominus po
testas qui tunc temporis fuerit teneatur ipsum
ignem extinguere in dieta fece positura, et quod
a predictis penis non possit appellali nec sapiens
peti et quod in dictis tribus mensibus non possit
coqui per aliquam personam predicta fex in burgo
sub eadem pena et quod dictum statutum non
habeat locum durante uenditione facta Symoni
Musso de dieta fece per comune.
De correorio muri burgi Cassallis per rectorem
Cassalis inquirendo circumquaque quater in anno.
Item statutum est quod potestas seu rector Cas
salis teneatur et debeat inquirere quater in anno
ad minus coreorium muri burgi si destructum fo-
ret quod est iuxta murum burgi circumquaque
et si inuenerit dictum correorium destructum seu
deuastatum teneatur et debeat ipsum correorium
facere renici et rehedificari ab illis personis que
habent ad faciendum iuxta ipsum murum in parea
ipsius correorii infra octo dies postquam ei uel eis
denuntiauerit uel denuntiari fecerit ita quod ipsum
correorium sit semper bonum bene factum et bene
precisse aptum.
De sedimine a Britio Picho et ab hospitali sancii
Stephani empto quod sit comunis Cassalis.
Item statutum est quod sedimen quod emptum
fuit a Britio Picho et ab hospitali sancti Stephani
sit et esse debeat comunis Cassallis in perpetuimi
et de eo uti possit tamquam de re pubhca exce-
pto tamen quod becharii habeant ibi tantum de
ilio sedimine ad faciendum unam bechariam quan
tum fuerit sedimen quondam Iacobi Bellardi super
quo facta est becharia uacharum. et quod aliqua per
sona non possit uti dicto sedimine in suam utili-
tatem sub pena et banno solidorum lx. papiensium
prò quolibet et qualibet uice et quilibet possit
accusare habendo terciam partem banni comune
tertiam et potestas albani tertiam precisse.
De pontilibus taxellandis.
Item statutum est quod quilibet homo de Cas
salli qui habet aliquod pontile in Cassalli super
uiis publicis teneatur eum taxelare seu taxelari fa-
cere usque ad kalendas septembris sub pena et
banno soldorum decem papiensium.
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De uiis cercharum Cassali* per duos trabuchos a
largis et amplis sint sicut in principio dessigna-
tionis.
Item statutum est quod omnes uie cerche Cas-
salis sint et esse debeant large et ampie per duos
trabuchos sicut dessiguate et liurate fuerunt per
comune in principio designationis diete cerche ita
et taliter quod quelibet persona in parea sui tenea-
tur et debeat ipsas uias tenere pulcras et bene in-
glaratas tali modo quod homines et carrigia possint
ire et redire per ipsas libere expedite. et si aliqua
uia ipsarum cercharum esset clausa seu stopata per
aliquam personam teneatur et debeat illa persona
que ipsam clauserit apperire et tenere amplam et
largam per duos trabuchos sicut dessignata fuit et b
esse debet. et si quis contrafecerit soluat prò pena
et banno comuni Cassalis prò qualibet uice soldos
x. papienses cuius pene tertia pars sit domini ui-
carii. que omnia dominus potestas teneatur adim-
pleri facere infra tertiam diem postquam ei denun-
tiatum fuerit precisse.
De terminatione et dessignatione burgi Cassallis et
quod diuisum esse debeat per quatuor cantonos.
Item statutum est quod burgus Cassallis termi-
netur et dessignetur et diuisus esse debeat per qua
tuor cantonos modo et forma infrascripta scilicet
primus cantonus latus sit et esse debeat a porla
lacus usque ad portam aquaroli eundo per stratam c
porte lachus usque in plateam et a pizio Cignoni
per stratam rectam qua itur ante domum illorum
de Cortixiis et ante domum illorum de Guirlandis
usque in portam aquaroli. cantonus uero Montaroni
sit et esse debeat a porta aquaroli usque in por
tam nouam eundo a porta noua usque in plateam
comunis per rectam uiam et a pizio lurris Gras-
sorum eundo per rectam uiam et stratam usque in
portam aquaroli. cantonus autem Brcgnani sit et
esse debeat a porta noua eundo per rectam stra
tam usque in plateam et a pizio domus illorum de
Castello eundo per uiam castri per medium eccle-
xiam beati Euaxii usque in plateam et per stratam
lacus usque in portam lacus. sed et predicti cantoni
sicut determinati sunt superius ita sint et perpetuo d
maneant. et quod quilibet potestas seu rector Cas
salis teneatur uinculo iurameuti et iurare facere
omnes statuterios qui prò tempore fuerint quod
istud statutum non remouebunt nec cassabunt nec
consentient quod cassetur uel remoueatur nec ali-
quid fiat quod esset huic contrarium uel quod
istud cassaretur uel remoueretur sed habebunt ipsi
et tenebunt istud statutum firmum et inuiolabiliter
ipsum obseruabunt. et sic de potestate in potcsta-
tem iure tur per quemlibet rectorem Cassalis qui
prò temporibus fuerit predicta attendere et obser-
nare et in aliquo non contrauenire et si quis au
tem arengaret uel diceret quod esset contra dictum
statutum soluat prò pena et banno prò qualibet
uice qua in conscìlio arengaret uel loqueretur uel
diceret quod esset contra dictum statutum soluat
prò pena et banno prò qualibet uice ut supra di
ctum est libras. et quilibet potestas seu rector qui
predicta non attenderet seu obseruaret amittat de
suo sallario libras uiginti quinque papienses. quas
libras uiginti quinque possit quilibet ab eo rectore
petere tainquam si eidem mutuo dedisset et sint
et esse debeant et inlelligantur esse omnes homi
nes habitantes in uilla monete et in cercha Cas
sallis deuersus portam nouam de cantono Bregnani
precisse.
De uiis tam agrorum quam uinearum unusquisque
in parea sui aptet ipsas et aptare teneatur et
aptatas tenere.
Item statutum est quod quelibet persona que
habet aliquam possessionem iuxta uiam tam in agris
quam in uineis poderii Cassallis teneatur aptare
seu aptari facere et aptatam tenere uiam in parea
sui ad terminum sibi datum et assignatum per con-
sciliùm generale comunis Cassalis alioquin licitum
sit cuilibet persone ire et redire per uineam seu
agrum illius qui non aptaret seu aptasset uiam in
parea sui absque pena et banno. Et si aliqua per
sona haberet aliquam uineam in districtu Cassalis
ad quam non haberet aliam uiam quod potestas
seu x'ector Cassallis teneatur facere ei assignari
uiam per quam possit ire et redire et reuerti ad
uineam suam ad minus dampnum et postquam eì
assignata fuerit uendi et dari faciat eidem prout
extimata fuerit per extimatores comunis Cassalis
infra mensem unum postquam denuntiatum fuerit
precisse. et quod si quis predicta facere recusaue-
rit amittat prò pena et banno soldos uiginti pa
pienses prò quolibet et qualibet uice cuius pene
tertia pars sit potestatis et due partes comunis.
De cuniculo sancii Stephani optando et compiendo.
Item statutum est quod potestas seu rector Cas
salis teneatur et debeat facere fieri et aptari et
adimpleri cuniculum sancti Stephani ab hospitali
sancti Stephani usque ad domum illorum de La-
molla et a turri de Grassis usque ad portam aqua
roli et a domo quondam illorum de Paganis usque
ad pizium Ruygloni per uicinos qui habent facere
ab utraque parte uie et a domo domine Aldessie
Salandrie usque in dictam uiam et a domo lohannis
Peluchi et Pezane Perncoti et a domo domini Ia-
cobi Chalchanei usque ad uiam publicam sancti
Stephani et ad expensas ipsorum secundum quod
uidebitur Manuello de Polia et Henrico Cappello
infra unum mensem postquam denuntiatum fuerit
et per supradictos superstites precisse tamen pen-
deat ad uoluntatem conscilii capitulum istud.
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Quod in ellectione uoluntate et disposilione con-
scilii generalis sint omnia laboreria fossatorum
riuarum cuniculorum et de pontibus.
Item statutum est quod omnia laboreria tarn de
fossalis uüs riuoUis cuniculis et pontibus faciendis
seu refficiendis aptandis sollandis uel inglarandis
tarn intus burgum Cassalis quam extra sint et esse
debeant in ellectione uoluntate et dispositione con-
scilii generalis uel maioris partis dicti comunis. et
teneatur potestas seu rector Cassallis semper quando
requisitus fuerit per quatuor uichios super predi-
ctis uel aliquo predictorum poneré ad conscilium
totum id de quo requisitus fuerit per predictos qua
tuor et de predictis faceré propostain et super
ipsam propostam recipere conscilium a consciliariis
qui super propostam uoluerint arengare, et de hoc
quod arengatum fuerit per predictos consciliarios
uel per aliquem ipsorum poneré in partilum et de
hoc de quo uenerit conscilium in concordia de pre
dictis uel aliquo predictorum executioni mandari et
attendere et obseruare procuret dictas rector pe-
nitus et precisse.
Quod si quis prestiterit comuni aliquant pecuniam
uel instrumentum mutui habuevit a comuni de-
beat presentare.
Item statutum et ordinatum est quod quelibet
persona undecumque sit que prestiterit seu mutuo
dederit per se uel submissam personam aliquam
peccuniam comuni Cassallis de quo sit aliquod in
strumentum mutui in quo aliquis de Cassalli pro
ipso comuni sit obligatus occasione dicti dehiti uel
pro ipso debito seu instrumento pro dicto comuni
per se uel per aliquam alliara personam uel quod
reuera posset dicere uel dici uel probari esse fa
ctum occasione dicti comunis et pretium esse con-
uersum in utilitatem ipsius comunis uel de quo
possct probare quod predictum comune teneretur
relleuare ipsum debitorem seu ipsos debitores in-
dempnes uersus ipsum creditorem teneatur et de-
beat dictum instrumentum seu instrumenta presen
tare domino potestati et scribi faceré per sériera
quodlibet instrumentum per se et millesimum et
diem et testes et nomen notarii per se et capitalle per
se et donum fictum seu guiderdonum per se et si
inde habuerit uel receperit aliquod et quantum
receperit et a quo receperit illud quod receperit
si receperit pro guiderdono uel pro capitali per
unum ex notariis dicti comunis scribatur in libris
dicti comunis infra terciana diem post publicatio-
nem statuti. et si quis contrafecerit uel non ob-
seruauerit seu recusauerit faceré ipso iure cadat
ab ipso debito et ille et illi qui fecisset seu fcce-
rint aliquod instrumentum alicui pro predicto co
muni uel in aliquo instrumento fuerit obligatus
pro dicto comuni uersus aliquem sint ipso iure ab
ipso debito absoluti. et insuper teneantur et de
beant reddere instrumentum seu instrumenta inci-
a sum et incisa dicto domino potestati siue sindico
comunis Cassallis et faceré instrumentum confes-
sionis et pacem et finem dicti debiti. et si quis
peleret seu scribi faceret plus quam habere seu
recipere sit infamis et periurus et ultra predicta
conderapnetur in duplum et de predictis condem-
pnetur in publica concione in platea Cassalis per
dictum dominum potestatem infra terciam diem
postquam notorium fuerit dicto domino potestati.
De districtu platee Cassalis et dijjinitione ipsius.
Item statutum et ordinatum est quod platea et
districtus platee Cassalis sit et esse intelligatur prout
infra uidelicet a muro merlato qui est super dictam
b plateam usque ad domum illorum de curia et us
que ad sedimen in quo solebat esse pallatium co
munis et a domo Iohannis de Castello et Iacobi
Gobbi usque ad domum appoteche Guillielmi Co-
decha et alliarum appotecharum existentium a di-
clo latere et usque ad pillam domus heredum
quondam Iohannis Buscarini ita quod omnes por-
ticus existentes circumquaque dictam plateam infra
dictas coherentias intelligantur esse de dicta platea.
De slratis cercharum inglarandis.
Item statutum et ordinatum est quod omnes de
cantono uachai-um habentes bestias de iugo uel de
basto teneantur et debeant per totum mensem ma-
c dii proxime futuri inglarare bene et sufficienter
stratam magistram qua itur a porta uacharum us
que ad confurchum qui est apud campum Pagani
Bazani. et illi de cantono lacus habentes bestias ut
supra teneantur et debeant inglarare alliam stratam
magistram a dicta porta lacus usque ad pontem
fossati cerche et stratam in parea ortum fralrum
de Paciliano sicut tenet tolus ortus predictus us
que ad pizium campi Pagani Bazani. et illi de can
tono montaroni habentes bestias ut supra tenean
tur et debeant inglarare stratam a porta aquaroli
usque ad remollinum et illi de cantono Bregani
habentes bestias ut una cum illis de cercha porte
noue teneantur et debeant inglarare stratam a porta
noua usque ad portam imperialem et per rutam
d qua itur a poi'ta Robertinorum incipiendo ad can-
tonum domus hospitallis usque ad domum Attini.
et predicta omnia fiant et fieri debeant in laudem
duorum bonorum hominum pro quolibet cantono
qui elligentur per consulles qui laudalores habeant
de ere comunis pro quolibet ipsorum et pro quo
libet die quo steterint ad predicta facienda sóidos
tres papienses. et omnes ducentes dictam glaram
habeant et habere debeant de auere dicti comunis
de quolibet carro soldum unum papieusem. exceptas
illis de Bregano qui habere debeant pro quolibet
carro soldum unum et denarios sex papienses si
iuerint ipsam captum ad Padum sicut ail ii et de
quolibet asino seu asina denarium unum papien-
sem et de qualibet bestia equina denarios 11. pa
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pienses dummodo ducant onera suflicientia in lau- c
dem predictorum et ad caregandum prcdictas be-
stias ire et esse debeant prò quolibet eanlono quo
libet die medietas decenarum dicti cantoni, et si
cjuis contra predicta uel aliquod predictorum fece-
rit uel facere recusauerit amittat prò pena et banno
prò quolibet et qualibet uice soldos x. papienses
prò quolibet pario bestiarum de iugo et prò qua
libet bestia equina et asinina soldos v. papienses
et prò quolibet nomine dictarum decenarum soldos
11. papienses. et ad predicta facienda et ordinanda
semper interesse debeant capitanei populi et unus
ex notariis comunis una cum dictis laudatoribus
sub uinculo iuramenti. habendo d'ictus notarius prò
quolibet die soldos nr. papienses qui notarius de
beat scribere per ordinem omnes predictos ducen- b
tes dictam glaram et quodlibet carrum per se et
quamlibet bestiam per se. que omnia et siugula
uicarius Cassallis et proconsules consulles et an-
tiani dicti comunis teneantur et debeant uinculo
iuramenti executioni mandari infra tempus supe
rius declaratum. de quibus penis et bannis potestas
habeat tertiam partem et comune duas. et predicla
fieri debeant non obstante aliquo capitulo loquente
in contrarium. quod capitulum pendeat ad uolun-
tatera conscilii.
De uia que est iuxta domum Antonìi Bazani
inglaranda.
Item statutum et ordinatimi est quod per duo- c
decim massarios Bregniani et uacharum de proxi-
mioribus infrascripte uie inglaretur et aptetur uia
et fouea que est in uia publica in parte domini
Antonii Bazani et domus habitalionis presbiteri
Iohaunis Tismaschi uidelicet a cuniculo nouo usque
in parea domini Cazeti Batalie et hoc in laude Petri
Symeoni et Guillelmi de Maria, et dicti Guillelmus
et Petrus teneantur dictos massarios magis propin-
quos diete uie dare in scriplis uicario Cassalis et
predicta fiant per totum mensem madii. et si pre-
dicti massarii predicta facere recusauerint amittant
prò quolibet ipsorum soldos xx. papienses postquam
eis fuerit preceptum.
De fossato fonzeti remondando. 0
Item statutum et ordinatum est quod omnes ha-
bentes facere iuxta fossatum nuper factum in pra-
tis fonzeti per transuersum ultra rualdum et etiam
citra per comune Cassalis teneantur et debeant
quiKbet in parea sui dictum fossatum remondatum
tenere quod aque possint per ipsum decurrere sine
aliquo impedimento, et si quis contrafecerit soluat
prò pena et banno soldos decem prò, quolibet et
qualibet uice cuius pene et banni tertia pars sit
uicarii et due comunis.
De statutis comunis
ponendis in duobus uoluminibus.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
Cassallis et proconsules comunis teneantur et de
beant uinculo iuramenti scribi et poni facere om
nia suprascripta statuta et infrascripta in duobus
libris et uoluminibus unus quorum librorum sit
de cartis qui stet semper ad domum comunis alius
sit de papiro qui semper stet penes guardianum
Fratrum Minorum ad quem possit semper reuerti
quando aliquod dubium seu obscurilas apparerei
uel oriretur in dictis statutis que essent in carta,
et hoc teneantur et debeant adimplere per totum
mensem iunii expensis comunis.
Liber quintus de extra ordinem.
De clauario comunis quod religiosa persona sit.
Item statutum et ordinatum est quod Uie qui
fuerit clauarius comunis sit religiosa persona et
quod potestas secunda die uel tertia postquam iu-
rauerit suum regimen teneatur uinculo iurainenti
cum uoluerit in conscilio elligi facere illam per-
sonam religiosam que sit clauarius comunis per
totum tempus sui regiminis modis omnibus quibus
melius poterit ita et taliter quod ali qua persona
secularis non possit esse clauarius dicti comunis.
Item statutum et ordinatum est quod potestas
Cassalis teneatur et debeat remondari facere cuni-
culum uacharum a domo Henrici de Codecha us
que in fossatum burgi per uicinos dicti cuniculi
et per quemlibet in parea sui infra mensem unum
a principio sui regiminis. super quibus faciendis
dictus potestas imponere possit penam et bannum
ad uoluntatem suam habendo terciam partem et hoc
in arbitrio Marchionis Grassi et Guillermi Codecha.
De banclùs fiendis apud ecclesiam sancte Marie
et apud murum nouum.
Item statutum est quod potestas seu rector Cas
salis teneatur et debeat facere fieri bancha ad se-
• dendum apud murum ecclesie sancte Marie et apud
murum nouum qui est apud plateam sicut uidebi-
tur fore fienda prò mcliori clauario comunis Cas
salis et hoc teneatur dictus potestas uel uicarius
a principio sui regiminis fecisse infra unum men
sem precisse.
De pannis non uendendis in diebus festiuis
et celebrandis.
Item statutum est quod aliqua persona uendens
pannum in diebus dominicis uel in diebus festiuis
Appostolorum uel in aliis festis preceptis ab ec
clesia soluat prò pena et banno soldos quinque
papienses prò quolibet et qualibet uice nisi in nun
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dinis et mercatis in quibus nundinis et mercatis a
possint uendere sine pena et eadem pena sit om
nibus aliis retaliatoribus et mercatoribus uendenti-
bus ad retalium in dictis festiuitatibus.
De nundinis ad festum beati Euasii et Laurentii
Jìendis.
Item statutum et ordinatum est quod nundine
fiant et fieri debeant ad festum beati Euaxii et
beati Laurencii et teneatur rector significare per
litteras comunis Cassalis suis circumstantibus uici-
nis quod possint uenire cum mercantiis ad dictas
nundinas per dies octo ante dictum festum et po-
stea eodem modo recedere aliquibus laudibus con-
tracambiis et reprehensaliis non obstanlibus. saluo
quod latrones et banniti comunis Cassalis non au-
deant nec presumant uenire ad ipsas nundinas. et
quilibet qui habeat bestias bouinas asininas et ca-
ualinas teneatur et debeat ipsas ducere in dictis
nundinis sub pena et banno soldorum duorum pa-
piensium prò qualibet bestia in dicto fcsto sancii
Laurentii. et quod omnes et singuli mercatores
pannorum pellitiarum caligarum et marzarum et alia-
rum butearum teneantur et debeant ponere et te
nere eorum robam extra appotechas et domos eo-
rum per tres dies uidelicet per unum ante dictum
festum per festum et per alium post ipsum festum
sub pena soldorum quinque prò quolibet die pre-
cisse. et quod dominus uicarius teneatur ipsas nun
dinas notificare circumstantibus uicinis sicut pla-
cuerit consulibus et antianis.
De riuo merdario remondando a qualibet persona
in parea sui.
Item statutum et ordinatum est quod quilibet
qui habet facere super riuum merdarium a uillario
Paciliani usque in Ozia teneatur et debeat quilibet
ipsum riuum in parea sui campi prati zerbi seu
nemoris remondare seu remondari facere. et hoc
fieri debeat infra duos menses post introitum re-
giminis dicti domini uicarii. et si quis contrafecerit
soluat prò pena et banno prò quolibet et qualibet
uice soldos x. papienses et nichillominus soluta
pena teneatur ipsum facere remondare sub eadem
pena de qua pena uicarius habeat lertiam partem
et comune alias duas partes.
De mensuris uini de stagno
Jìendis infra terminum sibi datum.
Item statutum et ordinatum est quod predictus
rector teneatur et debeat infra unum mensem post
introitum sui regiminis facere fieri omnes mensu-
ras cum quibus mensuratur uinum ad minutum de
stagno ad mensuram astensem uidelicet mediani
pintam tertium quartum quintum sextum octauum
decimum duodecimum secundum quas mensuras
debeant extimari omnes mensurc tabernariorum et
omnium uendenlium uinum ad minutum in Cas-
salli et predicte mensure stare et teneri debeant
semper penes Fratres Humiliatores et in domo ipso-
rum.
De possessionibus consignandis.
Item statutum et ordinatum est quod omnes per
sone de Cassalli habentes possessiones in iurisdi-
ctione Cassallis non regestatas possint ipsas posses
siones regestare de nouo sicut sunt alie.
De uiis seu ruttis uicinalibus per uicinos
inglarandis
Item statutum et ordinatum est quod si fuerit
aliqua rutta uel uia uicinalis in burgo Cassalis pro-
pter quam aliquis uicinorum noluerit quod ingla-
retur uel soletur uel fiat cuniculum propter aquas
discurrendas et si maior pars uicinorum rutte uel
uie fuerit in concordia aptandi cum ali quo dicto-
rum modorum ut dictum est rector comunis Cas
sallis teneatur et debeat compellere quemlibet di-
ctorum rutte uicinorum ad soluendum si maior pars
consenserit ad aptandum sub pena et banno sol
dorum quinque papiensium prò quolibet qui sol-
uere nollet predicta de causa et soldos quinque
prò quolibet die quo steterint quod non soluerint.
De recusantibus soluere dampnum
occaxione declinationis iudicis comunis Cassalis.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona fuerit accusata de aliquo dampno facto et
dato in rebus alicuius persone de Cassalli si illa
persona accusata recusauerit forum iudicis secula-
ris de Cassalli prò predicta recusàtione soluere de
beat bannum in accusatione contentum et nulhis
de Cassalli possit accusari de aliquo dampno dulo
uel facto in rebus predicte persone recusantis iu-
dicium fori secularis de Cassalli. et si accusata fue
rit de dampno facto in rebus recusatis accusatio
non ualeat ipso iure et ipso facto precisse.
De litigantibus cantra comune Cassalis
ut condempnentur in expensis litis.
Item statutum et ordinatum est quod si aliqua
persona litigauerit uel litigabit contra comune
Cassalis seu habebit aliquam questionem uel cau
santi contra dictum comune siue in dieta causa pro-
cedatur iudiciario ordine uel legiptimo siue non
quod illa talis persona que litigauerit et questio
nem mouerit et in predicta causa subcurebet de
beat condempnari in expensis factis prò parte co
munis per cognitores diete questionis et quod a
condempnatione dictarum expensarum non appel-
letur nec petatur sapiens nec dicatur sententiam
esse nullam.
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Quod nuttum laborérium extra poderium uel iti-
risdictionem Cassalis alicui persone fieri non
possa per comune Cassalis.
Item statutum et ordinatum est quod per comune
Cassalis non possit nec debeat aliquod laborérium
fieri extra poderium et iurisdictionem Cassalis ali
cui persone et cjuod consulles et antiarti dicti co
munis et uicarius teneantur uinculo iuratnenli ol>
uiare ne ad conscilium dicti comunis predicta po-
nantur et si consentirent ipsi uicarius consules et
antiani quod predicta ponerentur ad conscilium
amiltat quilibet ipsorum consulum et antiauorum
libras decem papienses et dictus uicarius libras
axv. papienses que diminuantur de sallario suo.
quam penam quilibet de Cassalli possit petere a
quocunique contrafaciente et ipsam exigere ac si
eisdem mutuo dedisset a quibus penis appellari
uon possit nec sapiens peti nec dici quod dieta
coudeiupnatio foret nulla.
De loto eo quod pertinet comuni tento per illos
t/ui liabent facere cum correorio muri hurgi
ijuod emere teneantur ad rationem librarum xxx.
prò tabula.
Item statutum est quod omnes et singuli haben-
tes lacere super coireorium muri burgi emant to-
tum id quod tenent quilibet in parea sui uidelicet
3d rationem librarum xxx. prò tabula et tantum
plus et minus quantum uidebitur prò consulibus
dicti comunis. saluo quod ibi ubi non est ita la-
tum uel amplum ut iri et rediri possit quod non
uendatur silicet illis qui habent agere secus di-
etum correorium. et si emere recusauerint ì Ili te-
nentes illud quod comunis est teneantur et debeant
aunuatim soluere comuni Cassalis prò Belo et no
mine ficti prò quolibct pede terre et sediminis
quod tenent et reppertum fuerit tenuisse ad ratio
nem soldorum xx. papiensium.
De leuata seu senterio fiendo
per quamlibet personam in parea suarum domorum.
Item statutum et ordinatum est quod omnes et
singuli de Cassali et habentes domos seu sedimina
intus burgum Cassallis super stratis publicis dicti
comunis teneantur et debeant quilibet in parea sui
ab utraque parte dictarum stratarum facere leua-
tam et senterium siue de giara siuc de lapidibus
siue mattonis latam et latum per duos pedes ad
minus et hoc per totum mensem madii proximum.
et si quis contrafecerit soluat prò pena et hanno
soldos tres papienses prò quolibet ipsorum et qua-
libet uice. et quod aliqua persona non possit nec
debeat ire nec ducere super dictis leuata et sen
terio boues cum carro uel barotia sub pena et
tonno soldorum duorum prò qualibet uice cuius
pene et banni tertia pars sit potestatis tertia accu-
satoris et tertia comunis et quilibet possit accu-
a sare contrafacicntes habendo tei'tiam partem dicti
baimi et accusatori credatur cum sacramento, et
quod potestas leneatur facere preconizari infra
quinque dies post introytum sui regiminis et etiam
predicta inquirere seu inquiri facere omni mense
semel.
Quod soluatur per clauarium comunis expensis
comunis starius 1. uini quando itti de Burgare
et Parronasca ueniimt ad Cassalem.
Item statutum et ordinatum est quod expensis
comunis soluatur per clauarium dicti comunis sta
rius unus boni uini et puri quotienscumque illi de
Burgare et Peronascha uenerint ad Cassallem in
rcuerantiam beati Euasii martiris et confessoris
comunis Cassallis prout uenire consueuerunt. quod
uiuum ponatur ubi placuerit illis de Burgare et
Peronascha. et quod habentes transitimi Padi te
neantur ipsos transire sine aliqua solutione et si
aliquid soluere debent soluant expensis comunis.
Quod quilibet possit remondare plafeam comunis.
Item statutum et ordinatum est quod liccat cui-
libet persone de Cassali remondare et netezare pia-
team comunis Cassallis circumquaque ducendo et
duci faciendo portando et portari faciendo totam
illam palleam et fimum quod colectum fuerit et mas-
satum in dieta platea impune. Et si aliquis non
remondaueritquod callegarii Cassalis teneantur ipsam
remondare et limum export are semel in anno octo
dierum ante festum sancti Euasii sub pena soldo-
rum decem papiensium prò quolibet ipsorum eal-
legariorum.
Quod quilibet qui sit notarius comunis non possit
cassare aliquod bannum seu condempnationem
per lineam.
Item statutum et ordinatum est quod aliquis qui
fuerit notarius comunis non possit nec debeat cas
sare aliquod bannum seu condempnationem per li
neam nisi presente uno ex proconsulibus comunis
scribendo nomen dicti notarii et causam. Et si ali-
ter aliqua cassatio facta fuerit ipsa cassatio non ual-
leat nec teneat ullo modo sed excutiatur dictum
bannum et condempnalio non obstante dieta cas
satura predicta.
De lignis non uendendis forasteriis.
Item statutum est quod aliqua persona de Cas
salli uel que habitet in Cassalli non audeat nec
presumat sub aliquo ingcnio uendere nec uendi
facere aliqua ligna alicui foresterio nec dare et si
quis contrafecerit soluat prò quolibet carro soldos
xx. papienses. Et forensis qui duceret amittat bo
ues siue bestias cum quibus ducerentur de quibus
omnibus et singulis penis et bannis contentis in
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iufrascriptis capitulis uicai-Lus habeat tertiam par
tem accusator tertiam ubi in ipsis continetur et
comune tertiam in quibus uero non continetur ae-
cwsator comune habeat dnas partes.
Quod aliquis rector Cassalis non possit uti aliquo
statuto ubi sit scriptum siue in margine siue in
linea iliud uerbum pendeat ad uolunlatem con-
sciiii.
Item statutum est quod aliquis rector Cassallis
non possit uti aliquo statuto silo in aliquo uolu-
niine statutorum comunis Cassalis super quo siue
in ymargine siue iti linea aliquorum positum fuerit
scriptum in dicto uolumiae statutorum illud uer
bum et nerba « pendeant ad uoluntatem conscilii n
donec deciaralum fuerit per dictum conscilium et
in dicto conscilio quid teneatur facere dictus rector
de dicto statato ubi positura fuerit illud pendet
precisse.
Quod nullus loquatur in mercatis
uet in rebus uendendis nisi ad paruam monetam.
Item statutum et ordinatimi est quod nulla per
sona de Cassalli nel habitans in Cassali nec aliunde
audeat nec presumat in loco Cassallis siue ernat
siué uendat nel alio modo contrahat uel quasi con-
trahat emere uei uendere loqui uel apretiare ali-
quam operam siue rem corporalem uel incorpora-
lem ad monetam grossam siue bone monete uel
aliam siue loquatur in denariis soldis siue libris
nisi ad monetam solitam et usitatam uidelicet ad
rationem librarum quatuor et soldorum xvi. prò
quolibet floreno et hoc sub pena et banno prò quo-
libet contrafacienti et loquente ad monetam grossam
nel ad alliam uetitam ut supra denariorum sex pa-
piensinm prò quolibet solido papiensi et prò quo
libet denario usque ad quantitatem unius soldi sit
pena denarii unius papiensis. Et nichillominus qui
libet contractus initus et factus ad aliam monetam
quam ad predictam papiensem sit nullus et nullius
ualoris et factus intelligatur ad diclam paruam mo
netam et quilibet possit de predictis accusare ha-
bendo tertiam partem banni et comune duas.
Quod euntes in confìnibus causa comunitalis Cas-
salis habeant florenos quatuor quolibet mense
prò quolibet a comuni prò eorum expensis.
Item statutum et ordinatum est quod si contin-
gerit aliquo tempore aliquos de Cassalli poni uel
mandari in confìnibus de mandato magnifici domini
domini nostri domini Marchionis quod illis talibus
confìnatis dentur de auere comunis Cassalis prò
eorum expensis floreni quatuor auri prò quolibet
mense et quolibet ipsórum. Et si miuori tempore
uuius mensis steterint in dictis confìnibus satisfìat
eis prò rata temporis ad dictum computimi rm. fio-
renorum in mense.
De fece uendenda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod dacitum
fecis uendatur et uendi debeat per comune Cassalis
usque ad decem annos futuros incipiendo die decimo
nono mensis presentis februarii anno Domini cur-
Tente mccclxxii. soluendo de anno in annum in fine
cuiuslibet anni prò rata et plus offerenti detur sub
pactis et conuentionibus infrascriptis uidelicet quod
nulla persona audeat uel presumat coligere uel co1-
ligi facere aliquam fecem seu greppum in Cassalli
nec in districtu Cassallis nisi ilte uel illi cui uel
quibus uenditum fuerit dictum dacitum uel haben-
tes causanti ab eo absque licentia ipsius daciterii sub
pena et banno prò quolibet contrafaciente et prò
b qualibet uice librarum decem papiensium. eandem
peuam incurrat quelibet persona que teneret ali
quos sachos prò amassando dictam fecem et que
fecem aliquam comburreret uel comburri faceret.
Quod nullus possit donare nec aliter alienare
fecem alicui persone nisi daciterio.
Item statutum et ordinatum est quod aliqua per
sona non audeat nec presumat uendere nec uendi
facere nec donare seu aliter alienare aliquam fe
cem uel greppum alii persone nisi daciterio pre-
dicto uel habenti causam ab eo nec extrahere nec
extrahi facere de Cassalli uel districtu sub penis
predictis. Et quilibet possit accusare et ei credatur
c cum sacramento habendo accusator tertiam partem
daciterius alliam tertiam et comune aliam tertiam.
Et si daciterius accusauerit habeat duas partes et
comune tertiam a quibus penis condempnationibus
et bannis non possit appellari nec sapiens peti. Et
conexum est hoc statutum cum statuto proxime su-
prascripto et approbata fuerunt ista duo statata in
conscilio generali dicti comunis de anno Domini
m ccclxxii. xvii. mensis februarii.
De fossato ab ozia usque in comunia remondando.
Item statutum et ordinatum est quod rector co
munis Cassallis teneatur et debeat facere remon-
dari fossatum alias factum a nemore ozie eundo
d usque in comunia illorum de curtis et a dieta co
munia usque in Padum et inter comunia et cam-
pos per decenas comunis et ipso remondato tenea
tur et debeat predictus rector fieri facere a nemore
ozie usque in Pado et super ripam ipsius fessati
unain bonam cexiam altam pedibus tribus de bonis
spinis siue bozellis et bene spinatam et que debeat
fieri expensis comunis dato prius ad incantum per
proconsulles infra decem dies post introytum sui
regiminis et teneatur complcri facere hoc usque ad
kalleudas madii proxime uenientis et prò faciend»
ipsam cexiam pos6Ìnt capere bozellas et spinas
ubiqnc et de hoc teneatur precisse potestas in
laudem proconsulum comunis qui sunt et prò tem
poribus fuerint. Et quod potestas uinculo iuramenli
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teneatur et debeat facere plantari precisse dictam a
bozelatam de qua fit raentio in dicto statuto ubi
continetur in dicto statuto quod dieta bozolata pian-
tetur usque ad kallendas madii quod plantetur per
totum mensem madii et relleuari facere teneatur
ubi non est sufficiens per totum mensem madii in-
cipiendo infra octo dies post introytum sui regimi-
nis a Boscho ozie usque in comunia a Bichocha
Gazolli usque in Scuria et a Fontana Pauexia usque
in Canouam ci hoc secundum modum et formam
sibi datam per xxv. sapientes populi si uidebitur
et ordinatimi fuerit per dictos xxv. sapientes po
puli. Et quod predicti xxv. sapientes habeant ple-
nam bayliam expensis dicti comunis facere fieri tur-
rim et turres super poderio Cassalis prò custodia
facienda dicto comuni prout et sicut eis placuerit £
et ubi magis uidebitur utilius circa custodiam fa-
ciendam prò dicto comuni. Et predictus rector te
neatur predicta attendere et obseruare sub uinculo
iuramenti sub pena libramm centum papiensium
de suo sallario in quibus sindicetur per procunsu-
les comunis qui sunt et qui prò temporibus fue-
rint. et quod procunsules dicti comunis teneantur
facere fieri expensis dicti comunis duas decenas in
dicto fossato secundum quod eis uidebitur esse ai
timi seu amplum et teneatur dictus uicarius omnia
et singula facta et ordinata ac prouisa per predi-
ctos xxv. sapientes circa predicta attendere et ob
seruare et executioni mandare in omnibus et per
omnia uinculo iuramenti et sub pena suprascripta
precisse et aliquo capitulo in contrarium non ob- c
stante, et possint dicti xxv. sapientes ad predicta
omnia facienda expendere de ere comunis ad co-
runa liberam uoluntatem.
De remondatione et occupatione fossatorum scili-
cet fossati incipiendo ad oziam usque ad comu
nia aliorum.
Item statutuni et ordinatum est quod uicarius
Cassalis teneatur et debeat uinculo sacramenti per
totum mensem augusti proxime uenientem remon-
dari facere et aptari fossatum quod est in fine po-
derii Cassallis incipiendo a cantono ozie eundo usque
in comuniam illorum de curia et in Padum. Item
fossatum quod est in fine dominorum de Cuniolio d
et de Torzello et comunis Cassalis et quod dieta
fossata plantentur uel super ipsis plantetur bona
cessia ab una parte dictorum fossatorum per miliare
comunis predicti.
Quod pei' parrochianos ecclesie sancii Stepìiani
reconscilietur termina diete ecclesie.
Item statutum et ordinatum est quod per par
rochianos ecclesie sancti Stephani reconscilietur et
stptetur terminia diete ecclesie que destruitur in
laudem Martini Freoni Maimelli de Pullia Facini
Cappelli et Peti-i -de Grettono ita et taliter quod
omucs et singuli parrochiani teneantur et debeant
soluere quilibet prò rata secundum quod eis tas
satimi fuerit per predictos superstantes de expensis
fàctis circa ratificationem terminie predicte sub pena
et banno soldorum quinque papiensium prò quoli-
bet ipsorum. Cuius pene et banni lercia pars sit
domini uicarii tertia comunis et tertia dictorum su-
perstantium.
Quod strafa que tenditur a platea usque ad ec-
clesiam sancti Stephani debeat solari de bonis
pioris.
Item statutum et ordinatum est quod strata que
tendit a platea usque ad ecclesiam sancti Stephani
inclusiue debeat sollari de bonis pioris grossis qui
libet in parea sui ab utraque parte uie prò rata
infra uiginti dies post introitimi regiminis potesta-
tis sub pena et banno cuilibet contrafacienti sol
dorum xx. papiensium et nichillominus teneantur
ipsam sollare et adimplere et manutenere de qua
pena potestas habeat tertiam partem et comune duas
partes et dieta solatio fiat in laudem Francischi de
Ponte filii quondam domini Uberti et Fatioti Cap
pelli et quilibet teneatur tenere ipsam remondatam
in parea sui sub pena soldorum v. papiensium et
uicarius teneatur facere attendi precisse sub uin
culo iuramenti.
Quod nullus ex seruitoribus comunis possit stare
prope discos uendentium pisces.
Item statutum et ordinatum est quod nullus qui
sit seruilor comunis Cassalis possit nec debeat ire
nec stare apud aliquos dischos ubi uenduntur pisces
nec apud aliquam personam que uendere uoluerit
pisces uel gambaros in platea Cassallis per unum
trabuchum et si quis contrafecerit soluat prò pena
et banno comuni Cassalis soldos quinque prò qua-
libet uice et quod uicarius teneatur ipsos inquiri
facere per familiares suos semper quando uendun
tur pisces in platea uel alibi cuius pene et banni
tertia pars sit uicarii tertia comunis et allia tertia
accusatoris et quilibet possit accusare et ci credatur.
De strata solanda.
Item statutum et ordinatum est quod strata qua
itur a porta incipiendo ad primam columpnam do-
mus Philipponi de Lacaxina deuersus plateam usque
ad portam lacus soletur et solari debeat per uici-
nos quilibet in parea sui habens facere super di
ctam stratam de bonis pioris grossis circa semis-
sem unum et largis. Et quod uicarius futurus te
neatur et debeat uinculo iuramenti facere fieri et
adimpleri predicta per totum mensem madii pro
xime uenienlis et si quis contrafecerit amittat prò
pena et banno prò quolibet ipsorum soldos xx. par
pienses et a termino in antea soldos v. papienses
prò quolibet die et nichilominus teneatur solare
dictam stratam. Et si uicarius non faceret attendi
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predicta siudicetur de suo sallario in libris xx. pa- a
pie nsibus cuius pene et baimi tertia pars sit uicarii
et due comunis et hoc fiat in laudem Filipponi de
Serra et Antonii Rustici. Et quod procunsulles co
munis qui Urne temporis fuerint teneantur et de-
beant dare duos almelatores expensis comunis qui
debeant almelare dictam uiam quousque almelaue-
rint ipsam et quod omnes et singuli habenles fa-
cere super dictam stratam ab utraque parte diete
strate teneantur et debeant dictam stratam manu-
tenere bene solatam sicut in dicto statuto contine-
tur et ipsam stratam bene remondatam tenere re
mondando ipsam omnibus sex mensibus semel quando
placuerit procunsullibus sub pena et banno soldo-
rum v. prò quolibet habente Tacere super dieta
strata que non fuerit remondata in parea suL b
De bottinis plantandis.
Item statutum et ordinatum est quod omnes per
sone habentes uineas in possessione Cassalis et Pa-
eiliani teneantur et debeant plantare uel plantari
facere prò quolibet stario uinee plantas duas de
bottinis ad minus in mensem octubris proxime ue-
nientis sub pena et banno prò quolibet qui non
plantauerit ut sapra soldorum v. papiensium. Cuius
pene et banni tercia pars sit uicarii tertia comu
nis et tertia accusatoris. Et quod uicarius futurus
teneatur et debeat facere preconizari per terram
Cassallis et in locis consuetis de mense raarzii et
sequens uicarius de mense octubris. Et quod ui- c
carius qui tunc temporis fuerit una cum procon-
sulibus teneatur et debeat inquiri facere cQntra-
facienles siue non plantantes et quod aliqua per
sona de Cassali siue aliunde non audeat nec pre-
eumat accipere nec destruere alienos bottinos. Et
si quis contrafecerit soluat prò pena et banno co
muni Cassalis soldum unum papiensem prò quoli
bet bottino. Cuius pene tertia pars sit uicarii et
due partes comunis. Et quod uicarius teneatur fa-
cere preconizari predicta infra octo dies ante ter-
minos supradictos. pendeat ad uoluntatem conscilii.
Quod strata qua itur a uinea Francischi de Bu-
bulcho usque ad pontem uallis aptetur per co
mune Cassalis. d
Item statuerunt et ordinauerunt quod strata qua
itur et incipit a uinea Francischi de Bubulcho usque
ad pontem Vallis qui est prope uiam qua itur ad
montem Saxe ab utraque parte uie accipiendo de
terra uicinorum sine pretio ad uoluntatem ipsorum
qui fuerint ellecti ad dictum opus faciendum apte
tur per comune Cassalis et expensis dicti comunis
usque ad medium mensem iunii proxime uenientis
et ad laudem proconsullum et predictum opus po-
testas teneatur fieri facere uinculo iuramenti.
Quod aliquis tenens starium comunis et edam ha-
bitans prope spatium ubi uenditur bladum non
possit emere nec emifacere aliquam blauam sai
legumina.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona que tenet seu que emerit starios comunis nec
aliqua persona stans uel habitans prope sedimen et
spatium ubi uendatur biuta et legumina in platea
comunis nec aliquis prò eis non possit nec debeat
emere nec emi facere aliquam blauam seu legu
mina causa ipsa reuendendi et uendi faciendi in
dicto sediinine et circuitu alimi persone et si quis
contrafecerit soluat prò pena et banno soldos xt.
papienses prò quolibet et qualibet uice et quili-
bet possit accusare et accusatori credatur et habeat
accusator tertiam parlem et comune duas partes.
Quod habentes possessiones in Cerreto possint po-
nere custodes ibi ultra camparios ad custodien-
dwn blauam ab anseribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et
singuli habentes facere in Cerreto possint et eis
licitum sit ponere custodes ad custodiendum bla-
uas existentes seu possessiones dicti loci Cerreti ab
anseribus ultra camparios comunis et diclis custodi-
bus salarium constituere secundum quod placuerit
octo uicinis habentibus facere in dieta co ut rata sol-
nendo sallarium dictis custodibus dicti habenles ibi
facere prout eis tassatum fuerit per dictos uicinos
in Cassali tantum sub pena et banno soldorum n
papiensium prò quolibet et qualibet uice et nichil-
lominus teneatur soluere dictum salarium quilibet
prò rata, cuius pene tertia pars sit uicarii et due
partes comunis. et quod proconsules comunis te
neantur ponere dictos custodes per totum aliud po-
derium a medio mensis octubris usque ad medium
mensem marlii et eisdem constituere salarium ut
supra.
Quod strata qua itur in Valisenda a campo here-
dum quondam domini Manfredi de Canibus usque
ad uineam Iacobi Gobi aptetur.
Item statuerunt et ordinauerunt quod strata qua
itur in Vallisenda incipiendo ad campimi filiorum
quondam domini Manfredi de Canibus usque ad ui
neam Iacobi Gobi ab utraque parte uie aptetur per
decenas comunis et hoc per lolum mensem augu
sti in laudem Marchionis Grassi et Francisci Gobi
et hoc teneatur uinculo iuramenti attendi facere.
Quod per decenas comunis aptetur lectum Gatulle.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod per comune
Cassalis et per decenas dicti comunis lectum Ga-
tule lalum in disposinone consulum Paciliani fiat
per lolum mensem augusti el de hoc polcstas te
neatur uinculo iuramenti.
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Quod tubatores et seruitores comunis a
debeant stare ad domum comunis horis debilis.
Item statucrimt et ordinauerunt quod tubatores
et seruitores comunis Cassallis debeant uenire et
stare ad domum comunis Cassalis a mane usquc
ad tevtiam et a nona usque ad uesperas et tantum
plus quantum placuerit domino potestati et iudici
et facere eorum oilitium sicut eis preceptum fuerit
per dictos potestalum et iudicem et per proconsul-
les sub pena soldi unius papiensis prò quolibet et
qualibet uice qua non ucnerint ad domum dicti
domini uicarii. qui rector teneatur excutere sine
condempnatione uel cassare de eorum sallario. qui
tubatores et seruitores habeant de auere comunis
omui mense soldos lx. papienses ultra uestes do- b
mini uicarii et non plus.
Qiiod Pasquariiun sancii Stephani
inglaretur per comune.
Item statuerunt et ordinauerunt quod Pasqua-
rium sancti Stephani inglarari debeat per comune
Cassallis per totum mensem aprilis prosimi et fieri
debeat cuniculum unum per becharios inter becha-
riam et domum hospilalis sancti Stephani ad ex-
pensas dictorum bechariorum quod cuniculum du-
cat aquam in cuniculum comunis quod est prò
dimidio becharia etc. et quod uicarius futurus tem
pore presenti debeat per totum mensem aprilis pre-
dicla fieri facere ut supra dictum est. c
Quod aque decurrere debeant tam per uineas
quam per allia loca in loto districtu Cassalis
. et Paciliani more consueto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aque de-
currant et decurrere debeant et ire in toto distri
ctu uinearum Cassalis et Paciliani sicut per ea loca
per que ire et decurrere consueuerunt ab antiquo,
et si qua persona prohiberet seu deuiaret quod di
ete aque non decurrerent et irent per dieta loca
consueta soluat prò pena et fcauno pio quolibet
et qualibet uice soldos lx. papienses postquam ei
fuerit preceptum per dominum potestatem Cassa
lis et super predictis credatur duobus uel tribus d
ex uicinis magis ueteribus habenlibus facere in di
eta contrata de qua esset questio cum sacramento,
et quilibet possit accusare cuius pene tertia pars
sit dicti domini potestatis tertia pars comunis et
allia tertia accusatoris et non possit appelari nec
sapiens peli nec dici sentenlia nulla.
Quod licitum sit unicuique cum bestiis et sine ire
et redire per campos coherentes stratis publi-
cis ex impedimento aquarum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin-
geret aliquo tempore quod propter magnas pluuias
et inullitudinem aquarum non posset ivi et rediri
comode per stratas poderii Cassallis consuetas quod
tunc licitum sit unicuique cum bestiis et sine ire
et redire per campos coherentes dictis stratis ui-
delicet uno anno ab uno latere et albo anno ab
allio latere et dimittendo predicti quorum sunt
dicti campi quilibet in parea sui trabuchos duos
prò uia et non plus absque pena et banno. et si
quis transiret dictas uias ultra dictos duos trabu
chos in eundo uel redeundo cum bestiis uel sine
soluat prò pena et banno penam contentam in sta-
tutis comunis loquentibus de dantibus et facienti-
bus dampnum in campis alienis. et quod diete uie
incipere debeant ab ea parte que non fuerunt facte
hoc anno.
Quod debilor liberetur a debito si creditor
non petierit simul totum suum creditum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona habere debuerit ab aliquo aliquod debitum
uel aliam rem et uoluerit petere illud quod sibi
debebitur coram potestate uel iudice Cassalis te
neatur et debeat peterc totum dictum debitum si
mul et rem sibi debitam. et si minus petierit tunc
debitor liberetur et liberatus sit ipso iure a resi
duo dicti debiti ita quod ab inde in antea super
dicto residuo audiri non debeat ullo modo.
Quod statutum de inquisitione priuilegiorum cas-
setur ubi dicit quod potestas teneatur et debeat
infra quindecim dies etc.
. Item statutum et ordinatimi est quod capitulum
positum sub rubrica de inquisitione priuilegiorum
siue instrumentorum etc. cassetur ubi dicit quod
potestas teneatur et debeat infra quindecim dies
post introytum regiminis inquirere et quod adda-
tur quod consulles et antiani comunis teneantur
priuilegia inquirere.
Quod nulla persona undecumque sit audeat nec
presumat uendere fdlum uel tellam subtus por-
tichos in die mercati.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona de Cassalli siue aliunde non audeat nec pre
sumat uendere fillum seu tellas subtus portichos
qui tendunt a porta platee usque ad domum Fa-
tiotti Cappelli sed teneantur in die mercati uen
dere in Pasquario sancti Stephani. et si quis con-
trafecerit soluat prò pena et banno comuni Cas
sallis soldos duos papienses cuius pene tertia pars
sit domini uicarii et due partes dicti comunis. eo
saluo quod si plueret uel ningeret quod possit ibi
uendere impune, et quod uicarius teneatur predi-
eia omni edomada in die sabbati inquiri facere.
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Quod nullus rector Cassalis possit habere aliquant
partem de bannis et de condempnationibus cornu-
nis sed perueniant in comune.
Item statuerunt uoluerunt et ordinauerunt quod
omnia banna contenta in suprascriptis capitulis et
in uoluminc capitulorum perueniant in cornuni in
totum salua parte accusatoris et campariorum. et
quod nullus rector qui nunc est uel pro tempore
fuerit in Cassalli aliquam partem de dictis bannis
sine condempnationibus factis in regimine suo uel
precedent! habere possit. et quod predicti rectores
uinculo iuramenti omnia banna ut supra dictum est
cxcuttere uel excuti faceré teneantur precisse non
obstante aliquo capitulo in contrarium loquente.
Quod maritus succédât in dotem uxoris sue
que peruenerit ex secundis nuptiis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
mulier de Cassalli que habuerit alium maritum no
lens ad secunda uota transiré et decesserit uiuente
marito cpiod dictus manias succedere debeat dicte
uxori in dotem sic quod ipse maritus dictam do
tem teneat ct usufructum ipsius dotis toto tempore
uite sue percipere debeat absque contradictione
filiorum uel parentum ipsius.
FINIS.
Infrascriptas conuentiones de gratia special! pe-
tunt et requirunt comune et homines Cassalis per
infrascriptos sindicos et sindicario nomine comunis
et hominum Cassalis uidelicet dominum Nicholinum
Magniacaualum iurisperitum dominum Iacobum Ba-
zanum Mannynum Grassum canonicum de Cassali.
Guillielmum Galonum Guillielmum de Codecha
Iohannem Barbarinum Thomam Ruyglonum et Bo-
num Iohannem Morenzanum a magnifico et excelso
domino domino Galeaz uicecomitte domino Medio-
lani et Papie etc. cum quo magnifico et excelso do
mino domino Galeaz predicti sindici et sindicario
nomine dicti comunis intendunt componere et se
eupponere dominio et iurisdictioni dicti domini Ga
leaz ipsis gratiis et conuentionibus factis si inste
uidebuntur prefalo magnifico domino domino Galeaz.
Primo quod comune Cassalis sit et esse debeat
exemptum ab omnibus et quibuscunique oneribus
realibus et personaübus ас ceusu aliquo persoluendo
prefato domino Galeaz propter grauitates et aduer-
sitates quas dictum comune et homines substinue-
runt a domino Marchione ac tenuitatem et pau-
pertatem in qua dictum comune et homines Cas
salis sunt prout prefato excelso domino Galeaz sa
tis est notum usque ad decern annos uel saltern
usque ad tantum tempus quod equum et iustum
utdebitur ( soluendo ) prefato et excelso domino
domino Galeaz per duos términos florenos mille
uidelicet florenos quinqué centum ad festum sancti
Martini et alios florenos quinqué centum ad Pasca
ultra quem censum dictus dominus Galeaz et he
redes sui ab ipso comuni et hominibus nichil pe-
tere possit.
Responsio domini
facta super capitulo primo suprascripto.
Super primo capitulo placet nobis et uolumas
comune et homines Cassallis graliose faceré exem
ptes liberos et immunes ab omnibus quibuscunique
hinc ad unum annum proxime uenturum sicut fe-
cimus illos de Vallentia fi délies et deuotos subditos
nostros dilectos, disponentes ulterius dicto anno
transacto predictos comune et homines de Cassalli
taliter tractare quod de nobis poterunt mérito con
tentan.
Responsio domini
facta super capitulo infrascripto.
Item quod de dampnis aliquibus factis per do
minum Marchionem uel eius ofiitialles aliquibus de
Cassalli in domibus sediminibus uel aliquibus aliis
rebus comune et homines Cassallis non possint
mollestari inquietan ab ipsis uel aliquo ipsorum
quibus dampnum datum uel factum esset пес pre-
fatus excelsus dominus Galeaz permittat ipsos co
mune et homines Cassalis inquietan et mollestari
saluo quod si aliquis de Cassali teneret aliqua bona
mobilia et inmobilia aliquorum quibus dampnum
datum uel factum esset que bona apparerent quod
d ilia bona teneantur restituere illi uel illis quibus
dampnum datum uel factum csset
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In Penninarum alpium prope adita ad laevam Duriae Balteae ripam
Eporedia est, urbs peranliqua. Eam a Romanis conditam ab equorum
domatoribus appellatam ait Plinius : Tacilus vero inter firmissima Trans-
padanae regionis Municipia recenset
Deleto Romano imperio , regibus Longobardis suos habuit Eporedia
Duces: sed progressu temporis et situa opportunitate et munitorum ad
prohibendos hostes locorum inopia et incolarum frequentia ac virtute in
eam prae caeteris auctoritatem venerat , ut tutissimum omnino Italiae pro-
pugnaculum haberetur. Tunc regio tota ut Marca dieta fuit , ita rectores
Marchiones nuncupati : quibus , cum tutandorum finium demandata iis
cura esset , ingruentibus hostibus, Comites cum armatis in praeliis praesto
esse debebant. At Eporediensium Marchionum opes tum maxime sunt im-
minutae , quum Ardoinus Italico regno privatus in religiosum secessum
se abdidit. Tunc enimvero divulsae uberiores Eporediensis regionis partes ,
ac in Vercellensis Pontificis ditionem imperatoris voluntate redactae: quod
non odio solum in regem ipsiusque gentem factum, sed quo caeteri re-
guli ab affectando regno Italico facilius tali documento deterrerentur.
Licet autem per ea tempora totius Marcae nomen ac vires omnino in-
tercidissent , civitas tamen ipsa iusti adeo Municipii iura retinuit , ut
propriis usa legibus , pontifice , suisque consulibus regeretur , addita etiam
cudendorum nummorum potestate. Quum enim extet nummus antica parte
aquilani imperatoriam exhibens cum titulo Frederlcus : postica vero crucem
adiuncto verbo Iporegia: proclive id quidem erit intelligere, huic civi-
tati et nummos cudere et imperialium privilegiis frui per imperatores
licuisse : quare id quidem sentimus , eas hoc tempore conditas fuisse leges,
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quas ab ipsius consulibus sequenti aetate in unum collectas , hodie nobis
in lucem edere datura est. Nemini porro dubium esse poterit , quin ex.
Italicis ad occidentem positis civitatibus sit inter eas Eporedia , quae leges
municipales cum antiquiores, tura omnibus numeris absolutas proferre possit
Sed ob humanarum rerum varietatem et inconstantiam Municipii aucto-
ritas sensim deminuta est. Eius enim pontifices cuncta ad sé trahere ni-
tebantur, quum cives intestinis dissensionibus atque discordiis fracti iani
proprio marte iura sua tueri non possent. Hinc ineunte saeculo xm vicos,
qui municipio obtemperarent a pontificibus in feudum concessos , ad eo-
rumque nutum omnia pendere videmus. At Montisferrati Marchiones, qui
uberiora Eporediensis regionis obtinuissent, illorum potentiam labefactare
aggressi , omnia in potestatem suam redigere conabantur. Quum tandem
saeculo xv Eporedienses , ut a civilibus dissidiis requiescerent atque in fida
pace manerent, Sabaudorum ducum imperio se ultro subiecerunt , qui
benigne exceptos ad haec usque tempora feliciter adeo tutati sunt.
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Pacta ittita Inter Amedeum et Philippwn
dè Sabaudia et ciuitatem Yporegie.
In nomine Domini amen. Infrascripta sunt pacta
et conuentiones facta et celebrata inter illustres uiros
domìnos Amedeum comitem Sabaudie etPhilippum
de Sabaudia principem Achaye per se et eorum
heredes ex una parte et comune et homines ciui-
tatis Yporegie ex altera mcccxiii die iouis xv no-
uembris (i).
In primis quod elìcti domini et eorum heredes
uel alterius ipsorum masculi ex ipsis legitime de-
scendentes amodo in autea perpetuo habeant do-
minium et segnoriam merum et mixtum imperium
iurisdictionem omnimodam ciuitatis Yporegie di-
strictus et pertinenciarum eius et exercicium pre-
dictorum et super dieta ciuitate districtu et perti-
nenciis et in personis et super personas quascum-
que diete ciuitatis iurisdictionis districtus et perti
nenciarum que nunc sunt et fuerint in futurum
per se uel nuncios eorumdem.
Item quod predictum comune Yporegie et uni-
uersitas siue eorum sindici eorum nomine et omnes
credenciarii nomine ipsorum comunis et uniuersi-
tatis et singulares persone ipsius ciuitatis iurent et
(i) Primi» haec pacta edidit olir, vir Aloysius Cibrario. Della
forma della monarchia di Savoia. Memorie della ficai Accademia
dell* scienze di Torino, voi. 36.
iurare debeant ad sancla Dei euangelia tacto libro
fidelitatem predictis dominis recipientibus prò se
et heredibus suis predictis et quod amodo in antea
erunt fideles ipsis dominis et eorum heredibus ut
supra et quod attendent et obseruabunt omnia illa
et singula capitula que in forma fidelitatis noua
et ueteri continentur.
Item quod predicti domini uel aliquis ipsorum
officialis uel nuncius non possit imponere excutere
capere uel exigere a comuni Yporegie uel aliquibus
singularibus personis ipsius ciuitatis uel districtus
aliquod fodrum taliam collectam et impositionem
quocumque nomine censeatur preter supra et infra
sibi concessa nisi de eorum quos negotium tange-
ret procederet uoluntate nec aliquid aliud et ita
tamen quod non obstante fidelitate predicta iam
dicti ciues et districtuales possint de possessionibus
suis iiendere alienare et contrahere sicut ante fa-
ciebant saluo et reseruato predictis dominis et eo
rum heredibus ut supra mero et mixto imperio et
iurisdictione predictis.
Item quod predicti domini et eorum heredes ut
supra habeant et percipiant per se uel per alium
seu alios omnia et singula banna et condempna-
tiones sportulas et iudicaluras que haberi percipi
et exigi poterunt et debebunt ratione meri et mixti
imperii et iurisdictionis predictorum uel alia de
causa occaxione iurisdictionis omnimode meri et
mixti imperii in cimiate districtu et pertinenciis
predictis rebus et personis quibuscumque et gabel
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lam salis cum pedagio salis consueto que gabella-
tura est solidorum u imperialium pro quolibet stario
et pedagium denariorum xvni pro quolibet stario
et pedagium grani et aliarum rerum quod consueuit
percipi ad portam de fontana et pedagium porte de
bando (i) consuetum pedagium molarum consuetum
et pedagium equorum nuper impositum per bone
memorie dominum quondam Henricum septimum
Romanorum imperatorem et predicta exerceant et
exerceri facia nt predicti domini et aminislrari per
quoscumque uoluerint prout ipsorum fuerit uolun-
tatis. eo acto quod in ciuitate Yporegie uel districtu
non possit apportari sal nisi ad gabellam ipsorum
dominorum nec etiam alibi per ciuitatem uel di-
strictum Yporegie et qui contrafecerit ipsam salem
et bestias deferrentes perdat et ultra hoc pro ban-
no solidos lx imperiales qualibet uice et pro quo
libet stario et plus uel minus pro rata predictis ad
minus soluere compellatur.
Item quod nulla persona possit emere uel uen-
dere salem ad grossum nisi in dicta gabella et
exercitari uel ab exercitore gabelle dando et sol-
uendo gabellatori siue exercitori dicte gabelle pro
quolibet stario solidos ii pro gabellatura et denarios
xvni imperialium pro pedagio cuiuslibet starii pro
quo debet et consuetum est solui pedagium et plus
uel minus pro rata maioris uel minoris censure et
pro predictis gabellatura et pedagio teneatur ipse
exercitor quod in gabella salem habuerit uolentibus
emere uendere et tradere dummodo ementes secum
de precio sint concordes, hoc acto quod quicum-
que contrafecerit nomine pene soluat pro qualibet
uice et quolibet stario solidos lx imperiales et mer-
candiam perdat una cum bestiis earn deferentibus.
que pena mercandia et bestic predictis dominis
applicentur et saluo quod non obstantibus predictis
quilibet ciuis Yporegie fouens larem in ipsa ciui
tate et subdictus habitans in districtu Yporegie
possit ct sibi liceat emere adducere seu adduci fa-
cere ad domum suam pro suo proprio usu et do-
mus atque familie sue salem sibi necessarium ad
utendum et non mercandandum uel aliter alien ai¡-
dum sine aliqua gabellatura uel pedagio inde sol-
uendis et quicuraque in hiis fraudem commiserit
mercandiam et bestias deferentes perdat et bannum
solidorum lx imperialium soluat pro qualibet uice
et quolibet stario et plus et minus secundum men
sure quantitatem que quidem predictis dominis ap
plicentur.
Item quod ciues habitantes in ciuitate Yporegie
et suburbiis Yporegie non obstantibus predictis
possint et eis liceat in Yporegia et suburbiis uen
dere salem ad minutum dummodo ipsum salem
emant et accipiant in gabella et a gabellatore pre
dictis soluendo gabellaturam per dictum salem so
lidorum il imperialium pro quolibet stario salis ut
(i) Nunc VerceUamm porta appellatur.
a superáis estexpressum et dummodo quod ad minutum
uendatur extra ciuitatem et suburbia non porletur.
Item quod non obstantibus omnibus supradictis
uel aliquo predictorum ciues Yporegie uidelicet
dominus Ebalus domini de Valexia et de Ponte
sancti Martini possint ducere seu duci faceré de
ciuitate Yporegie et districtu sine pedagio aliquo
soluendo secundum eorum pacta quolibet anco
staria octingentos grani uidelicet dominus Ebalus
staria cccc et domini de Valexia et de Ponte sancti
Martini cccc ad mensuram Yporegie.
Item eo acto quod pro predictis uel aliquo pre
dictorum non fiat preiudicium alicui ciui Yporegie
¿ in eius iurisdictione mero et mixto imperio et aliis
honoranciis que et quas haberet extra dictam ciui
tatem in districtu uel extra in aliquibus terris pos-
sessionibus seu hominibus sed in omni suo iure
remaneant ipsi ciues specialitcr in iurisdictione quam
habet dominus Petrus de Solerio uicecomes in Bajo
qui habet iurisdictionem merum et mixtum Impe
rium in homines de Bayo de omnibus contractibus
uel quasi et maleficiis uel quasi que fièrent uel
committerentur inter predictos homines de Bayo
in ipso loco et poderio Bay de quibus dicti domini
uel aliquis rector Yporegie non possit se intro-
mittere sed ipsi domino Petro et suis heredibus re
maneant pleno iure.
с Item quod comune Yporegie possit et sibi liceat
faceré et condere singulis ann'is quandoeumque eis
uidebitur statuta et alias ordinationes et reforma
tâmes dummodo non sint contraria siue contrarie
repugnantia uel repugnantes pactis presentibus supra
uel infra scriptis nec fidelitati seu fidelitatis capi-
tulis facte uel faciende eisdem dominis per dictum
comune et singulares homines ciuitatis Yporegie et
districtus et iidem domini et eorum uicarii officia
tes et rectores qui fuerint pro tempore in ipsa ci
uitate teneantur ipsa eorum statuta ordinationes et
reformationes tarn factas quam faciendas inuiolabi-
liter obseruare et faceré obseruari.
Item quod comune Yporegie per duos menses
d ante exitum regiminis uicarii precedentis possit
eligere sibi uicarium quolibet anno secundum mo-
dum infrascriptum uidelicet quatuor de terra et
subditis dictorum dominorum uel alterius ipsorum
et obedientibus eis et ipsi domini unum ex dictis
quatuor electis concorditer nominatis teneantur dare
et confirmare dicto comuni quem uoluerint dicti
domini. et si dicti ciues infra vin dies introitos
primi mensis dictorum duorum mensium non no-
minauerint concorditer dictos quatuor tunc predicti
domini tamquam domini dent et ordinent eis ui
carium quem uoluerint dummodo sit miles uel ca-
stellanus uel de genere militum uel bonus ciuis
uel aliter persona nobilis et si dicti quatuor sic
nominati ipsum regimen recipere recusareut tunc
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comune Yporegie possit iterum alios nominare se-
cundura formami predictam et teneantur dare pre-
dicti domini ipsi uicario prò suo salario unius anni
libras ti imperiales ad minus prò quibus teneatur
ipse uicarius tenere unum militem seu socium et
duos bonos iudices citramontanos et familiam con-
decentem.
Item quod predicti domini teneantur facere ex-
pensas infrascriptas uidelicet salarium iudicum col
lega uidelicet solidos n imperiales prò quolibet
iudice qui est de collegio quolibet anno in nati-
uitate Domini, seruitorum nunciorum et preconum
et aliorum officialium cune regimini necessariorum
et ultra hoc teneantur dare singulis annis predicto
comuni libras cu imperiales prò expensis necessariis
eidem comuni et elemoxinis faciendis eo acto quod
si comune Yporegie mitteret aliquociens ambaxia-
tores uel nuncios ad mandatimi seu requisitionem
dominorum predictorum uel alterius eorum tenean
tur dicti domini soluere eis consuetum salarium prò
expensis.
Item quod quilibet uicarius qui fuerit prò tem
pore et eius miles et iudices si cura eo uenerint
in eorum aduentu antequam descendant de equis
teneantur iurare ad sancta Dei euangelia eorum
regimen facere et compiere secundum formam pa-
ctorum supradictorum et infrascriptorum et secun
dum formam statutorum comunis Yporegie factorum
et faciendorum et omnia ipsa statuta obseruare et
obseruari facere suo posse et bona fide et non
contrafacere uel uenire que statuta non sint con
traria nel repugnantia predictis pactis uel fidelitati
predictorum dominorum ut superius est expressum
et in defectu statutorum secundum iura comunia et
bonas consuetudines ciuitatis Yporegie predicte et
si miles aut iudices non ueuirent cum uicario
quando uenerint iurare teneantur quociens super hoc
fuerint requisiti non obstantibus predictis uel ali-
quo predictorum.
Item quod predicti domini ordinent et ponant
in predicta ciuitate clauarium quem uoluerint et
alios officiales necessarios dicto comuni prò facto
suo et notarios iusticie et malefìciorum possit di
etimi comune more solito ordinare liceat tamen
uicario qui prò tempore fuerit quod si aliquem
notarium insufficientem ad maleficia esse cogno-
uerit uel inuenerit alium ydoneum et sufficientem
ponere illa uice usque ad nouam electionem se-
quentem qui clauarius recipiat prouentus et reditus
ad dictos dominos expectaotes in dieta ciuitate et
districtu. et qui iuret soluere salaria superius me
morata et predictas libras cl imperiales ut est di
etimi nec habeat clauarius uocem procuratoris sicut
actenus consueuit
Item quod predictum comune et homines Ypo
regie et suburbiorum uillarum et districtus eius te-
a neantur et debeant ire in exercitus et caualcatas
predictorum dominorum seu alterius ipsorum quo
libet anno per expacium xxiiii dierum numerando
annum primum a die conuentionis presentis com
putato in predictis xxiiii diebus tempore eundi ad
Iocum et redeundi de loco ubi exercitus uel ca-
ualcata per ipsos dominos uel ipsorum alterum
fuerit assignatus. hoc acto quod prò quolibet die
eundi et redeundi xv miliaria computentur. et hoc
teneantur facere predicti homines et comune prò
medietate comunis et ire in predictos exercitus et
caualcatas ad peticionem dominorum uel rectorum
eorum de expensis ipsius comunis et hominum uel
alterius ipsorum per xl miliaria compiccia a ci
uitate Yporegie computanda et citra montes et ultra
b montes autem uidelicet montis iouis et colonne
iouis et montem cinicum nec ultra xl miliaria ire
in exercitu cogi uel compelli non possint. et intel-
ligantur prò medietate comunis in predictos exer
citus et caualcatam ire si medielas capitum domo-
rum uel focorum uel qui familie presunt iuerit
personaliter uel filium fratrem nepotem uel alium
bonum clientem bene armatum miserit loco sui.
et quod si per aliquos dies minus quam dicti xxinr
irent ad peticionem predictorum dominorum uel
alterius ipsorum semel uel pluries in exercitus uel
caualcatas ipsorum teneantur nichilominus ad sup-
plementum usque ad perfectionem xxiiii dierum su
perius iam dictorum. hoc acto eciam quod si pre
dictum comune et homines non fuerint requisiti
c per dictos dominos uel eorum alterum uel nuncium
eorum ad predictos exercitus uel caualcatas accedere
uel etiam requisiti predictorum dierum numerum
non complerent non possint predictos dominos uel
eorum nuncium compelli in sequentibus annis de
eo quod de diclis xxiiii diebus in loto uel in parte
anno preterito non seruissent. predictis autem xxuu
diebus teneantur predictum comune et homines prò
medietate ut supra dictum est ipsorum propriis
expensis ipsis dominis seruire et in eorum exercitus
ire continue et interpolate prout ipsorum domino-
rum fuerit uoluntatis usque ad complemcntum di
ctorum xxiiii dierum.
Item quod dicti domini teneantur ciuitaiem Y-
poregie et districtus et omnes eius ciues habitantes
et districtuabiles ipsius ciuitatis et omnia bona et
iura ipsorum ubicumque sint gubernare saluare de
fendere et manutenere et prò eis facere pacem et
guerram et eciam recuperare et recuperari lacere
suo posse et bona fide omnia iura diete ciuitatis et
singularum personarum.
Item quod predicti domini et eorum heredes ut
supra habeant in perpetuum et iuste teneant et
possideant atque custodiant castrimi Eolengii cum
pertinenciis et iuribus eiusdem castri eorum propriis
expensis ita tamen quod castellanus qui prò tem
pore fuerit in dicto castro uel qui custodiam ipsius
castri habuerit teneatur promettere et iurare quoti
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nicbil ab hominibus uille Bolengi indebite extor-
quebit nec per suos fieri uel extorqueri permittet
sed eos et eorum bona et ciuium Yporegie et alio-
rum que in dicto loco et districtu Yporegie habent
pössessiones et bona gubernabit et custodiat bona
fide.
Item quod dicti domini non possint mittere du-
cere uel duci faceré aliquos ciues uel habitatores
Yporegie ad aliquem locum in obsides nec ipsi
teneantur nec compellantur nec etiam eos confi-
niare nisi iusta causa et uera subesset uel iusticia
suaderet.
Item quod dicti domini possint beere et fieri faceré
et edificare castra unum et plura et fortalicias in
ciuitate Yporegie et extra in districtu ubicumque
uoluerint super terreno comunis Yporegie expensis
dominorum sine precio aliquo dando pro solo et
eciam super solo inedificato singulariüm persona-
rum dummodo de precio ipsius soli conueniant cum
domino dicti soli et aliter non.
Item quod predicti domini non possint in ciui
tate Yporegie uel districtu aliquas pössessiones del
res que sint in contentione inter aliquas personas
dicte ciuitatis uel districtus aquirere emere uel per
donationem aliquam uel alio quocumque modore-
eipere uel retiñere nisi de uendencium coramu-
tancium donancium et alienancium fuèrit uoluntate
tunc teneantur ipse res sic alienate subiré comunis
onera prout debent.
Item quod predicti domini teneantur et debeant
suo posse et bona fide faceré et curare quod omnes
discordie que sunt et essent pro tempore inter
homines ciuitatis Yporegie sedentur et quod inter
ipsos fiat pax et concordia et quod ad predicta fa
cienda possint ipsos compellere sub certis penis et
bannis uel aliis remediis ad eorum liberam uolun-
tatem. et hoc cum consilio trium bonorum homi-
num pro qualibet parte eligendorum.
Item quod predicti domini et eorum uicarius res
et pössessiones et iura proprietatis possessionis et
quecunque alia ubicumque sint dicti comunis et
singulariüm personarum bona fide et suo posse te
neantur manutenere defenderé et recuperare a qua-
cumque persona siqua contra ius ammissa sunt uel
ab aliis detinentur uel de cetero ammittentur uel
inuadentur per quameumque personam et super hiis
exhibere iusticiam quam breuius poterit summarie
et de piano et dicto comuni atque cuilibet singu-
lari persone dicte ciuitatis dare fauorem ad ea re
cuperanda auxilium et iüuamen.
ùt Item actum est quod amodo in antea in perpe-
tuum non fiat nec possit fieri in credencia Ypo
regie aliquod partitum ad fabas uel aliter asconsum
seu priuatum pro aliquibus rebus uel negoeiis tan-
gentibus ipsos dominos uel ipsorum aliquem seu
negocia eorumdem.
Item quod omnia pacta et conuenciones predicte
et infrascripte intelligantur esse facte saluo iure
domini episcopi Yporegie in fidelitatibus si quas
sibi debent singulares persone ciuitatis predicte pro
aliquibus possessionibus seu rebus et iuribus quas
ut singuli tenere reperirentur ab eodem ita tarnen
quod non obstantibus fidelitatibus domini episcopi
semper primilus ad fidelitatem dictorum domino*
rum et eorum heredum teneantur.
Item quod predicti domini tetaeantur omnes ban-
nitos futuros ciuitatis Yporegie pro maleficiis tenere
similiter bannitos per totam eorum terram et ipsos
capere seu capi faceré ad peticionem omnium quo
rum intererit et de eis faceré quod iusütia sua-
debit. .
*
Item quod omnia et singula pacta infrascripta
et suprascripta non possint diminuí mutari uel aliter
infringí directo uel indirecto aliquo ingenio uel
aliquo quoquomodo in dampnum uel in preiudi-
cium dictorum dominorum uel heredum suorum
uel comunis Yporegie uel alterius ipsorum.
Item quod predicti domini comes et principes
«t dominus Edoardus dicti domini comitis primo-
genitus iurare debeant corporaltter ad saneta Dei
euangelia omnia supra et infrascripta pacta et con-
uentiones attendere et obseruare attendi et obser-
uari faceré suo posse et bona fide et non contra
uenire aliquo modo uel ingenio, et idem iuramen-
tum fiat et renouetur in mutatione cuiuslibet do
mini per quemlibet eorum successorem et similiter
comune et homines Yporegie teneantur faceré et
renouare iuramentum fidelitatis in qualibet muta
tione domini noui.
Que omnia et singula predicti domini comes et
princeps et dominus Edoardus ex una parte pro
se et eorum heredibus et iam dicti sindici et pro-
curatores eorum nomine et uice et nomine tocius
comunis Yporegie et singulariüm personarum dicte
ciuitatis et eorum heredum iurauerunt ad saneta
Dei euangelia corporaliter tacta attendere et ob
seruare omni tempore et contra non uenire et ea
inuiolabiliter obseruare.
. -\
Item quod dicti domini et eorum uicarii in dicta
ciuitate teneantur reddere ius in palacio comunis
tantum et intelligatur ipsum palacium ubi dicti do
mini duxerint ordinandum.
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Statutorum prohemium. a Statutorum comunis Yporegie incipit tiber primus.
In nomine Domini nostri Ihu Xpi Filii Patris et
Spiritus sancti indiuidue Trinitatis et gloriose Ge-
nitricis Marie et inclitorum martirum Sauini Bessi
et Teguli huius ciuitatis defensorum Yporegie ci
uitatis statutorum incipit prohemium.
Licet unicuique locorum statuto condendi a iure
sit attributi potestas huic tamen alme urbi Ypo
regie epe ab jrpo quod est supra et regia quod
est supra ciuitates regias ex collecta nuncupatur
tanto licencius hoc munus largitum est quanto di-
guius inter ytalicas ciuitates siugularibus predota-
tur. huic enim a regalibus fundamentis prestatur
nobilitas hanc diuturna siquidem autorizat antiqui-
tas hanc insuper imperialis decorat maiestas cuius
camera speciosa fore dinoscitur immensis priuile-
giorum largitionibus premunire.
Huius i pi tur sacre ciuitatis decuriones haec iura
municipalia felici progressu per diuersa temporum
spada componere decreuerunt quum ex uarietate
temporum iura uarientur humana quibus quidem
unusquisque in statu suo disceret honeste uiuere
alterum non ledere et ius suum unicuique tribuere
ut tenetur iisdem namque iuribus boni premiorum
exortacionibus inuitantur ad melius peruersi quoque
ad melioris uite frugem agrediendam penarum acer
bi tate mouentur.
Verum quum propter uarias et diuersas addicio-
nes detractiones suppletiones limitationes et corre-
ctiones super ipsis statutis diuersis temporibus edictas
subsequenter que non erant sub congruis titulis
situale sed sparsim et diffuse in statutorum uolu-
mine conscripte ipsa statuta adeo per saltum lege-
bantur quod ipsorum lector in confusioni et erroris
cadebat sepissime laberintum.
Ideo prefacte ciuitatis uniuersitas prudenter de-
creuit iurisperitis coltegli ciuitatis eisdem commit-
tendo ordinationem eorumdem ut iuxta datam eis
a Deo prudenciam ipsas addiciones detractiones li
mitationes et correctiones sub congruis et debitis
titulis situarent quibus ipse comperiantur subscri-
pte attendentes quod Ubrorum partitio animum
legentis incitat et mentem intelligentis preparat et
xnemoriam artificis reformat presens sacrum opus
ad lucidiorem intelligentiam in ti libros seu partes
ante omnia diuiserunt prout indagator presentis o-
peris cui super hoc cura relinquitur indagandi po-
terit uidere.
De statutis faciendis et meliorandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod in kalen-
dis augusti singulis annis fiat credencia in qua po-
natur de statutis comunis faciendis et reformandis
et in qua statutarii iuxta uoluntatem credencie «li-»
gantur ad breuia et similiter unus notarius et qui
statutarii breue habuerint ipsum sibi retinere non
possint sed ipsum dare teneantur alicui de suo
tercerio speciali suo sacramento quem crediderint
esse ydoneum ad predicta et breue dare teneatur
potestate seu uicario presente quicumque ipsum
• habens antequam discedat de palacio. Predicti nero
statutarii et notarius iurent corporaliter ad sancta
Dei euangelia dieta statuta bona làcere et reformare
et omnia que fecerint tenere secreta donec fuerint
publicata ipsaque perficere et compleuisse instru
menta infra xv dies a die electionis predicte. con
fezioni autem dictorum statutorum seu reformato-
rum potestas seu uicarius eius iudices uel miles in
teresse non possint prò autem statutis faciendis ex-
pendat comune singulis annis solidos c quorum
xxx habeat iudex siue iudices et ser-
uitor qui campanaro pulsabit prò dictis statutariis
congregandis solidos x notarius uero solidos lx qui
notarius teneatur ipsa statuta siue addiciones factas
in papiro scribere et postmodum in cartis edinis
c ipsaque rubricare de cinaplo et semper interesse
horis ordinatis per statutarios sub pena et banno
denariorum xii prò qualibet uice.
De statuto comunis qui esset
contro honorem domini imperatoria.
Item ordinatimi est quod si aliquando statutum
reperiretur scriptum in libro statutorum comunis
Yporegie quod esset contra honorem regie mage-
statis illud statutum sit cassum irritum et nullius
ualoris et 'si contingeret aliquando uerti in dubium
inter aliquas partes siue inter dominum uicarium
siue potestatem et eius iudices et personas seu per-
sonam utrum aliquod esset scriptum seu factum uel
d reperiretur hoc in libro statutorum contra dictum
honorem quod dictum dubium siue questio uer-
tens super dicto dubio decerni et determinali et
declarari debeat per iudicem.
De statutis legendis per potestatem et iudicem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
et iudices teneantur legere seu sibi legi facere in
fra primum mensem sui regiminis et audire et in*
telligere omnia statuta ciuitatis Yporegie super qui
bus iurauerunt ut melius sciant ipsa et possint ob-
seruare que in eis continentur et post dictum men
sem predicti iudices teneantur eadem statuta legere
seu legi sibi facere ad minus semel de quatuor in
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quatuor menses et hoc capitulum sit precissum ita a De statutis obseruandis per potestatem iudicem
quod de eo non possit peti licencia neque dari.
De sapientibus eligendis qui reducant statuto
ad memoriam potestatis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod singulis
annis infra octo dies pi-incipit regiminis uicarii
siue potestatis per procuratores eligantur tres
boni et experti sapientes qui sint de credencia et
quorum unus sit iuris peritus qui habeant curam
et prouisionem denunciandi potestati indici et mi
liti tam ad requisitionem cuiuscumque quam co-
rum officio quod attendent et faciant attendi omnia
statuta comunis Yporegie et ea que continentur in
ipsis specialiter illa de quibus fuerint requisiti. Dicti
uero sapientes predicta et eorum officium non ob-
seruantes ipso iure sint infames nec possint ilio
anno beneficium aliquod in comuni habere. et pre-
dicti tres sapientes iurent dictum eorum officium
bene et legaliter exercere et de qualibet denuncia-
tione tradi facere publicum instrumentum per no-
tarium comunis sine aliquo precio et ipsam denun-
ciationem non obscruatam poni facere in libro cre-
denciarum comunis Yporegie et in uno alio libro
qui remaneat penes ipsos forestanos. Ad requisitio
nem uero et denunciationem cuiuslibet requirentis
dictus dominus uicarius siue potestas et eius iudi-
ces et miles et quilibet ipsorum cui denunciatum
fuerit attendere et obseruare debeant aliquod sta-
tutum reformationem seu ordinationem illud atten
dere et obseruare et attendi et obseruari facere in-
uiolabiliter teneantur quod si attendere et obser
uare noluerint uel recusauerint uel facere obmise-
rint processus inde factus uel secutus prò casso et
irrito liabeatur et nichilominus teneantur uicarius
iudices et miles et quisque eorum in solidum illi
uel illis cui uel quibus predicta obseruata non fue
rint soluere restituere omnia dampna et expensas
et interesse que et quas incurrerent uel aliquo alio
modo substinerent occaxione predicta sine libello
et ali qua iuris solempnitate de quibus credatur sim-
plici iuramento illius uel illarum personarum cui
uel quibus predicta non fuerint obseruata cum uno
teste et de dampno comunis Yporegie sacramento
procuratorum comunis uel maioris partis eorum. et
preterea teneantur procuratores ad requisicionem
cuiuslibet et quorumlibet requirencium predicta in
credencia ponere et poni facere incontinenti cum
requisiti fuerint in qua credencia prouideatur et
ordinetur quomodo et qualiter ille uel illi cui uel
quibus predicta obseruata non fuerint seruentur in-
dempnes. et hic inde paragrafus sit precissus et
trunchus ita quod de ipso non possit peti licen
cia nec dari et qui contra predicta uel aliquod
predictorum in eorum derogationem aliquid atten
tare presumpserit arogando uel alio quocum que modo
sit incontinenti ipso facto periurus infamis et ex-
clusus ab omni officio et benefìcio comunis Ypo
regie.
et pena non obseruancium.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius obseruare et attendere teneatur omnia
statuta et reformationes per credentiam fàctas et
faciendas et omnes et singulas prouisiones factas
et in posterum faciendas per sapientes boni status
ciuitatis Yporegie qui modo sunt aut qui prò tem
poribus fuerint aut per alias quascumque personas
que haberent bayliam et auctoritatem a comuni
Yporegie seu credencia faciendi prouisiones seu or
dinamene et omnia que ipse iurauit et que in suo
sacramentali continentur et obseruari facere et si
contra uenerit faciet maxime postquam sibi per ali-
b quem denunciatum fuerit amittat de suo salario . . .
imperiales prò quolibet capitulo et qualibet uice.
Item teneantur iudices siue uicarii domini pote
statis ipsa statuta obseruare et super eis iurare si-
cut potestas tenetur et iurat pena cuilibet eorum
solidorum xx prò quolibet capitulo et qualibet uice
qua eis denunciatum fuerit qui perueniant in co
mune et exigantur incontinenti ab eis per potesta
tem et clauarium et ponantur in recepto clauarii
et hoc capitulum sit precissum.
Que statuta debeant obseruari uel non.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnia sta
tuta in hoc libro contenta debeant obseruari sicut
c in eis continetur nisi ea que reperirentur esse con
tra libertatem ecclesie uel padronorum uel per que
rectores consciliarii statutari uel queuis alie singu-
lares persone seu comune Yporegie inciderent in
aliquam penam uel sententiam excommunicalionis
uel interdicti seu aliam canonicam uel legalem que
sint ex mine ipso facto cassa et irrita et nullius
ualoris nec debeant obseruari sed de hoc libro
debeant abradi in eo quod essent contra libertatem
ecclesie uel padronorum et per quod incurreretur
predicta sententia siue pena, teneatur etiam potestas
et iudices ad requisitionem domini episcopi Ypo
regie conquerentis de aliquo uel aliquibus statutis
quod essent contra libertatem ecclesie facere fieri
cognitionem per sapientes iurisperitos comuniter
d eligendos infra duos menses post dictam requisi
cionem utrum predictum uel predicta statuta sint
contra libertatem ecclesie uel non. Adeo debeant
autem hoc statutum seruari quod si aliquis proces
sus uel quid aliud factum fuerit per potestatem uel
iudicem siue locumtenentes eorum siue de mandato
eorum uel alicuius eorum seu quocumque alio modo
siue etiam per conscilium uel credenciam comunis
Yporegie contra formano, alicuius statuti illud quod
sic factum fuerit et quicquid secutum fuerit ex eo
uel ob id non ualeat nec teneat ipso iure sed prò
nullo et irrito penitus habeatur.
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Ut prouisiones facte per dominum principem
sint cassate.
Item statutum est quod aliquis uicarius siue po-
testas Yporegie non possit nec debeat aliquo modo
liti prouisionibus seu ordinationibus dudum factis
pei- illuslrem uiriun dominum Phylippum de Sa-
baudia principem Achaye que facte fuerunt sub anno
currcnte millesimo ccc .... indicione xm quas omnes
et singulas prouisiones sapientes electi super bono
statu comunis Yporegie credencia et credenciarii
ciuitatis Yporegie cassaut et cassauerunt reuocaue-
runt et irritauerunt et annullauerunt modis omni
bus quibus melius potuerunt et sciuerunt cassantes
quoque et reuocantes ex nunc prout ex tunc omnes
et singulos processus et condempnationes qui seu
que modo in antea fierent seu fieri attentarentur
per aliquem uicarium ciuitatis Yporegie seu ali-
quem de sua familia ex uigore seu uirtute dieta-
rum prouisionum seu alicuius ipsarum.
De statuiis legendis in credencia
qua petitur licencia.
Cum matura delibci'atione ordinauerunt quod si
contingerit in credencia peti licencia de aliquo uel
aliquibus statutis ipsum uel ipsa statuta prius le-
gantur in eadem credencia quam licentia detur de
ipsis et hoc statutum sit precissum.
De statutis precissis non possit dari licentia.
Item statutum est quod de aliquo statuto pre-
cisso non possit dari licencia per credenciam sed
ipsum statutum seruetur et si data fuerit licencia
non ualeat ipso iure. Nec aliquis possit arengare
quod de ipso detur licencia nec eius dictum in
partito ponatur sed arengans sit priuatus ipso fa
cto omni officio et beneficio comunis et de creden
cia nec possit infra annum aliquod officium uel be-
neficium habere in comuni et si de facto datum
fuerit ipsum exercere non possit nec de hoc statuto
possit dari licencia nec ei obstet aliquod de celerò
et hoc capitulum sit trunchum et precissuin.
Qualiter et quando debeat fieri credencia
et consilium.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
iudices uel alii rectores Yporegie non possint fa-
cere fieri nec pidsari credenciam nec consilium nisi
Consilio et uoluntate trium procuratorum comunis
concorditer si fuerint in Yporegia et debent eis
(licere quare debeat fieri ipsa credencia uel con
silium antequam pulsetur. Si tamen super aliquo
negotio ponendo in credencia existentibus dictis tri-
\ìus procuratoribus presentibus in Yporegia duo ex
ipsis concordarent tercio discrepante rector Ypo
regie seu eius locumtenens teneatur ad ipsorum
duorum requisilionem ad credenciam pulsari faccre
! negociumque de quo ipsi duo concoi'dauerint po
natur in credencia super quo non ualeat nec te-
neat quod in ipsa credencia reformaretur nisi due
partes ipsius credencie concorditer reformarent.
Item quod potestas uel iudices seu rectores tenean-
tur precisso et speciali sacramento fàcere pulsari
credenciam et consilium tociens quociens predicti
procuratores uel maior pars eorum ipsos requisi-
uerint et de hiis de quibus ipsos requisiuerint et
de hiis in credencia partitum facere quod si fa-
cere recusauerint possint ipsi procuratores comu
nis concorditer ad credenciam pulsari facere et-
iam contra uoluntatem uicarii iudicis uel rectorum
et predicta in credencia ponere et super ipsis po-
nere facere et posita et reformata in predicta cre-
ì dencia plenam obtineant roboris firmitatem statuto
quocumque contra premissa edito non obstante per-
inde ac si per ipsum uicarium uel rectorem uel iu-
dicem predicta solempniter facta forent. super hiis
autem que ex forma statutorum in credencia poni
debent potestas siue uicarius uel eius iudices creden
cia pulsari facere possint ea que in credencia ponere
etiam sine ipsorum procuratorum scientia uel con-
sensu. cum autem credencia fiet debeant duo serui-
tores ad minus disponi ad standum ad portam scala-
rum palacii prohibendo ne quis ascendat palacium
qui non sit de credencia. Similiter cum consilium
priuatum siue sapientum fuerit unus ex preconibus
uel alius ex seruitoribus stare teneatur ad hostium
camere extra ubi fiet consilium custodiens ne ali-
? quis qui non sit de ipso Consilio sine licencia po-
testatis uel iudicis illue inlret. Alii seruitores nisi
precones et qui ad predictas custodias fuerint de
putati non debeant in consiliis uel credencia inte
resse sine precepto uel licencia potestatis uel iu-
dicum sub banno imperialium xn prò quolibet et
qualibet uice et illi qui interfuerint teneantur spe
ciali sacramento que ibi ordinata fuerint et dieta
tenere que fuerint tenenda secreta. In predictis
autem consiliis et credenciis numquam debeant
interesse uel stare aliqui de familia potestatis
exceptis iudicibus et milite et illis qui dabunt
fabas prò faciendis partitis. Cum autem fiat cre
dencia non possit aliqua persona stare nec sedere
super sede seu battello super quo sedent notarii
/ iusticie nisi predicti notarii et iudex reformator et
procurator comunis sub pena et banno prò quoli
bet et qualibet uice solidoruin n imperialium quam
penam uicarius et eius iudices teneantur excutere
a contrafacientibus incontinenti antequam recedat
de palacio comunis et uicarius siue potestas nec
eius iudices possint dare licenciam alicui ciui Ypo
regie contrafaciendi. Antequam uero pulsetur per
tres uices ad credencias supradictam ea que pro
poni debent in ipsa credencia scribantur et sint
scripta in libro credencie et poslquam pulsalura
fuerit per tres uices ad ipsam credenciam per ui
carium uel eius iudices seu militem uel procura
tores eadem die non possit proponi aliquid in cre
dencia ipsa et si contra factum fuerit non ualeat
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nee teneat quidquid ordinatum uel reformatum fuerit
ipsa credencia ipso iure et presens clausula sit
truncha et precissa ita quod de ea non possit li-
centia peti пес dari.
De partitis faciendis in credencia.
Item slatuerunt quod partita credenciarum fiant
de cetero ad fabas albas et nigras saluo in creden
cia de capitibus domorum et que fabe albe et ni-
gre dentur per iudicem potestatis uel aliquem uel
aliquos de eius familia due uidelicet cuilibet cre-
dendario una alba et una nigra et fiat partitum
secundum quod melius et utilius sine fraude uide-
bitur potestati uel iudici ponendo dictas fabas in
bussiis uidelicet piscidibus ut moris est secundum
partitum factum et ita quod dicte fabe sic posite
in piscidibus numerentur presentibus et uidentibus
duobus saltern procuratoribus comunis qui tenean-
tur dicere in plena credencia numeruin ipsarum
fabanun albarum et nigrarum. Quandocumque au-
tem et quocienscumque contigerit partitum aliquod
fieri in credencia ad uistam seu aliter quam ad fa
bas tunc potestas siue uicarius uel eius iudices uel
miles teneantur precisse et speciali iuramento nu
merare seu numerari faceré omnes et singulas per
sonas que interfuerint predicte credencie ita quod
manifeste appareat de quo partito quelibet persona
de ipsa credencia sit et si quidem predicta non
fuerint obseruata quidquid inde uel in dicta cre
dencia fuerit ordinatum uel prouissum non ualeat
пес teneat ipso iure et hoc sit precissum et trun-
chum ita quod non possit peti licencia пес dari.
Nullus insuper credenciarius debeat dicere uel pre-
cipere alteri quod ponat fabam albam uel nigram
de aliquo partito sub banno solidorum n pro quo
libet et qualibet uice et quilibel possit accusare
et habeat medietatem banni et credatur iuramento
accusatoris.
De non dando bailiam uicario
uel alicui de sua familia.
Item statutum est et ordinatum quod uicario seu
alicui de eius familia de cetero non possit пес de
beat a credencia aliqua dari balia eciam cum ali-
quibus aliis sapientibus et hoc statutum sit precis
sum et trunchum.
De statutis adintpletis pro cassis et nuüis.
Item statutum et ordinatum quod si qua sta
tuta repcrirentur in libro statutorum comunis Ypo
regie que integraliter fuerint adimpleta ipsa statuta
de ipso libro statutorum deleantur et pro cassis et
nullis habeantur.
De credencia capitum domorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod credencia
de capitibus domorum non possit fieri ullo modo
nisi pro expensis comunis faciendis que ascendant
ad libras x imperiales uel ultra uel pro facienda
pace uel guerra uel pro uendendo alienando uel
obligando de bonis dicti comunis siue non ex quo
perciperet comune precium uel censum ultra li
bras XX que omnia predicta fieri non possint uel
aliquod eorum sine dicta credencia. Possint tarnen
erbe comunis uendi de anno in annum et fossatum
de bando ad censum dari usque ad xv annos et
minus sine dicta credencia, dicte autem credencie
credendarii sint numero lxxv. xxv uidelicet de quo
libet tercerio qui eligantur per sex sapientes duo
uidelicet per tercerium quos ad hoc procuratores
deputare et eligere teneantur et qui credenciarü
per supradictos sapientes eligantur usque ad dictum
numerum de maiori estimo patresfamilias uel filii si
eorum patres essent de alia credencia et qui sint
inter XX annos et ultra habitent in ciuitate Ypo-
regie uel suburbiis oriundi autem de ciuitate Ypo
regie uel districtu non oriundis licet habitantibus
in existendo in dicta credencia preferantur et intel-
ligantur dicti lxxv ultra aliam credenciam que non
intelligatur esse de credencia capitum domorum.
Dicti autem lxxv credendarii iurare compellantur
uenire ad dictam credenciam quandocumque pre-
conizatum fuerit et esse de illo partito quod eis
uidebilur magis bonum et utile pro comuni. Ullus
tarnen alius possit interesse dicte credencie capi
tum domorum nisi predicti lxxv cum aliis creden-
ciariis sed dicta credencia capitum domorum intel
ligatur esse lxxv. preconizetur autem dicta creden
cia de capitibus domorum die precedent! antequam
fiat. Non tarnen predictis casibus possit dicta cre
dencia fieri sine uoluntate maioris partis alterius
credencie que maior pars dicte credencie minorem
transcendât de x credenciariis ad minus, seu pro
expensis autem faciendis per comune que transcen
dant quantitatem librarum x non possit fieri cre
dencia пес ad ipsam pulsari aliquo modo uel in
genio qui excogitan possit nisi de consilio uolun
tate expressa trium procuratorum comunis et xxini
de maiori extimo qui habitent in ciuitate Ypore-
gie uel duarum partium ipsorum xxiin facto inter
ipsos partito ad fabas albas et nigras et si contra
fieret non ualeat пес teneat ipso iure. Dicti autem
xxnii de maiori estimo eligantur per procuratores
comunis pro ut melius et utilius uidebitur expediré
пес in predictis casibus quibus debet credencia de
capitibus domorum fieri aliquid possit ualide refor
man nisi due partes eorum de dictis credenciis qui
ad ipsas conuenerint fuerint in concordia aliter
quicquid factum fuerit non ualeat пес teneat ipso
iure. Gum autem in credencia comunis Yporegie
uel capitum domorum poni continget de expensis
aliquibus faciendis per comune Yporegie potestas
siue uicarius uel eius iudices qui pro temporibus
fuerint teneantur precisso et speciali sacramento
faceré partitum de non faciendis dictis expensis
contra alia partita eciamsi nullus arcngauerit de
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dictis expensis non faciendis. et si contigerit in par
tito ! uinci > de expensis facieudis predictus tenea-
tur lacere parli tuin de omni quantitate que fuerit
arengata incipiendo semper partitimi de numerata
quantitate usquc quod de dieta quantitate fuerit
reformatiun. Loco autem per tempora morienciiim
de predictis . lxxv credendariis uel aliter subtracto-
rum subrogentur per procuratores eius tercerii cu-
ius defunctus uel subtractus existet de dieto tercerio
alius uel alii prò ut dicto procuratori indebitar fa-
ciendum et hoc statutum sii precissum et trunchum
ita quod de ipso non possit peti licencia ncque
dari.
De reformatianibus credencie qbseruandis.
Item statuerunt et ordìnauerurtt quod omnia et
singula que in credencia fueriut ordinata et ipsa
credencia reformata attendatitur et obseruentur nisi
de uoluntate credencie postmodum fuerint immu-
MI ì-'.
De electione poteslatis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per xv
dies ante kalcndas septembris singulis annis fiat
credencia in qua ponatur de potestate seu uicario
futuro eligendo in qua credencia eligentur v ele-
ctores in quolibet tercerio ad breuia uenlnri recto-
fìs qui etiam compeliantur infra mensem augusti
dictum eligere potestatem. preterea nullus babens
breue diete clectionis possit sibi retinere nec cura
alio permutare ulterius possit esse elector qui non
sit in estimo comunis de libris v uel ultra, due
uero partes dictorum electorum sint et esse de-
beant in concordia de dieta electione facicnda. Item
in eadem credencia eligatur denunciator potestatis
ad breue si credencie placuerit et i Ile qui habuerit
breue nou possit illud retinere sed teneatur ÌUud
dare cui uoluerit de Yporegia et Yporegie habi-
tanti dummodo sit notarius et de notariorum col
legio cum quo denunciare nullus de nunciis comu
nis ire possit nisi sit preco cui tamen preconi cum
denunciatore eunti ipse denunciator expensas in
itinere integre facere teneatur preterquam de uec-
tura et pastura equi quem duceret dictus preco.
a dicto autem precone dictus denunciator notarius
occaxione premissa nullum tributum uel donum
possit pelere recipere uel liabere. preterea infra
duos menses publicatione diete electionis potestatis
debeat ire alicui denunciatum electionem ipsam esse
factam nisi qui missus fuerit per comune sub
hanno solidorum xl quos si soluere non poterit
detrudatur in carcerem ibi in compedibus uel cepo
moraturus.
De familia potestatis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestates
qui prò temporibus fuerint teneantur et debeant
a iti principio aduentus sui reghninis una curii ipso
ducere duos bonos iudices et expertos citramonta-
nos ipsosque toto tempore sui regiminis seeum te
nere nisi iustam causam et euidentem habuerint et
militem unum qui similitcr cum eo suprascriptum
sacramentimi prestent et si diclos iudices et mili-
tein non haberet non rècipiatur dictum sacramen-
tum nec ad regimen admittatur et si contrafecerit
idem dominus uicarius non ualeat nec leneal ali-
quid quod per ipsum uicarium uel eius iudices fie-
ret ipso iure et predieta significentur singulis ui-
cariis tempore electionis qui uicarius iudices et mi-
les in eorum aduentu autequam descendat de equo
in platea palaeii comunis more solito teneatur pu-
blice i ura me u limi sue poteslarie in hac forma
b prestare.
Ego talis potestà» ciuitatis Yporegié iuro ad
sanela Dei euangelia super hoc libro statutorum
samare custodire et manutenere bona fide et sine
fraude ciuitatem Yporegie et homines habitantes
in ea et omnes mee potestarie subiectos et qui
faciant mihi sequelam. Item quod attendam et
obseruabo attendi et obseruari faciam meo posse
omnia pacta et conuentiones inita et celebrata cum
domini adepti fuerunt dominium ciuitatis Yporegie
inter illustres èt magnifficos dominum Amedeum
comitem Sabaudie et Philippum de Sabaudia prin-
cipem Achaye ex una parte et comune et homines
Yporegie ex altera et maxime infrascriptum articu-
lum seu pactum cuius lenor talis est. Item quod
c predicti teneantur et debeant suo posse et bona
fide facere et curare quod omnes discordie que
sunt et essent prò temporibus inter homines Ypo
regie sedeantur et quod inter ipsos fiat pax et con
cordia et quod ad predicta facicnda possit ipsos com-
pellere sub certis penis et bamnis et aliis remediis
iuris ad eorum liberam uoluntatem et hoc cum
Consilio trium honorum hominum prò qualibet parte
eligendorum et eciain attendet et obseruabit et at
tendi et obseruari faciet. Item quod faciam omnia
statuta additiones et reformationes ipsius comunis
omni remota conditione uel si uel quouis alio modo
et fieri faciam ius et racionem cuicumque coram
me et meis iudicibus conquei'enti agenti et defen
denti secundum hec statuta ciuitatis Yporegie facta
à et facienda et in defectum statutorum secundum
leges et iura comunia et bonas consuetudines ci
uitatis eiusdem remolo omni malo ingenio commodo
damno amore timore parentela et parte precio seu
permittam uel consentiam per aliquem de familia
mea capi de auere comunis Yporegie modo ali-
quo uel ingenio prò aliqua ambaxala caualcata seu
exercitu siue quauis alia causa nisi salarium mihi
concessum per dominos persoluendum. et si contra
fecero perdam de meo salario libras xxv prò qua
libet uice quas clauarius incontinenti in ratione
sui dati et recepii ponere teneatur
restitucionem alicuius equi uel equorum mihi fa-
ciendam arbitrio trium estimatorum eligendorum
per comune si contigerit ipsum uel ipsos equos
tifi
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mori uel mangagnari in aliquo exercitu uel caual- a
cata pro comuni Yporegie si dicta restitutio per
comune Yporegie facienda ordinata fuerit ad exer-
citum uel caualcatam quocienscumque et quando-
cumque ibi per me uel meum militem in electione
dicti comunis quando ibo et stabo cum hominibus
Yporegie in eis expensis quamdiu durabit dictus
exercitus uel caualcata. Pro dicto uero salario te-
nebo mecum in dicto meo regimine duos iudices
bonos et legales iurisperitos qui eis non sint £0-
rexiti uel expulsi seu confiniati uel alter eorum de
terra sua quos non possim habere nec tenere nec
etiam iurisperitos ciuitatis Yporegie uel districtus
nisi pro causa necessitatis per octo uel xv dies si
contingeret me iudicem uel iudices non habere uel
si contingeret aliquem de meis iudicibus abesse b
uel causa necessaria impediri. Item quod per me
uel meum iudicem in consiliis uel credenciis non
informabo nec diminuam uel addam nec puliar uel
sufisticabo dictum alicuius arengatoris sed de ipso
dicto secundum quod arengatum fuerit faciam par-
titum et quod non faciam partitum modo aliquo nec
de aliquo facto nisi de eo quod fuerit arengatum
per aliquem seu aliquos de credencia uel consilio
comunis non nominando aliquem arengatorem in
dicto meo uel pro partito. Item quod ueniam omni
die iuridica ad palacium comunis bis in die qua red-
datur bis ius et ibi uel in platea ipsius palacii stabo
ab exitu misse sánete Marie usque ad terciam et
a campana que pulsatur post nonam usque ad ue-
speras nisi essem aliter impeditus causa mei officii с
exercendi. Item quod non petam nec recipiam per
me uel meos iudices seu aliquam submissam per
sonam bayliam aliquam uel arbilrium nec faciam
quod aliquis dicat uel arenget quod mihi detur ul-
lomodo et si quis contra faceret dictum arengamen-
tum et consilium illius non ponam nec poni per-
mittam in partito sed sit nullum et nullius ualoris
nisi forte diceret uel arengaret quod potestas seu
eius iudices cum procuratoribus comunis uel aliis sa-
pientibus haberent bayliam aliquam super ambaxa-
toribus uel aliis sapientibus eligendis uelsimilibus
factis comunis facieñdis. Item quod attendam et
obseruabo et attendi et obseruari faciam meo posse
omnia arbitramente facta. Item quod non permit-
tam meo posse cdifficium aliquod conslrui in loco d
et terreno in quo erat Castrum sancti Mauricii et
terre quondam domini Marchionis.
Et si predicta forma non prestiterit sacramen-
tum uel adimplere noluerit quod liber statutorum
sibi non tradatur sed remaneat penes ilium qui sibi
dictum sacramentum declarauerit. nec etiam creden-
darii uel aliqua alia persona iurisdictionis uel di
strictus Yporegie teneatur nec debeat sibi faceré
sequelam nec iurare credenciam seu ad earn uenire
donee predictum sacramentum prestiterit sub forma
predicta nec etiam pro uicario iudice uel milite
habeantur. Procuratores autem teneantur et debeant
delationi sacramenti predicti plures intéresse et de
ipsius prestatione precipere uni fideli notario fieri
publicum instrumentum et hoc statutum et iura-
mentum sit precissum et trunchum ita quod de
ipso in toto uel in parte non possit peti licencia
nec dari.
Quod uerbum potestatis in statutis accipiatur
nomine cuiuscumque rectoris.
Item statutum est quod in quacumque parte sta
tutorum comunis Yporegie fit mencio de potestate
Yporegie intelligatur etiam de quocumque rectore
ciuitatis Yporegie quocumque nomine censeatur.
Quod potestas uel aliquis de sua familia
non possit capere uel petere.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas et
iudices miles uel aliquis de eorum familia per se
uel per aliam submissam personam non possit ca
pere recipere seu capi uel recipi faceré modo ali
quo uel ingenio ab aliquo homine layco clerico sea
religiosso masculo uel femina qui sit uel esse de-
beat de sua potestaria uel qui habitet in terris seu
locis uel fmibus seu infra fines sue potestarie sed
nec ipse potestas iudex miles uel aliquis de eorum
possit prediclis aliquid dare nec cum predictis uel
aliquo predictorum comedere uel bibere excepto
uino et fructibus que possint etiam simul cum eis
bibere et comedere et etiam quecumque alia et
caualcatis exercitibus et ambaxatis. non possit in-
super potestas iudices uel alius de sua familia com-
pellere aliquem de eorum iurisdictione quod eis
mutuet prestet uel commodet aliquam rem nec ei
super hoc aliquod preceptum faceré quod si facerent
ex tunc ipso iure sit nullius ualoris. uoluntarie uero
possit potestas et eius familia res eis necessaries
mutuo uel commodato recipere a quocumque. pre-
terea non possit ipse potestas iudices uel alius de
sua familia recipere aliquam commissionem uel con-
siliaturam in aliqua questione uertente inter aliquos
de sua iurisdictione nec dare consilium in ipsa
questione nec etiam aduocare nec de predictis oc-
caxionibus aliquid recipere ab aliquo de iurisdicio-
ne comunis Yporegie. et teneantur precisse dicti
iudices omnia iura dicti comunis conseruare et ma-
nutenere et defenderé siçut melius poterunt bona
fide, et hoc statutum sit precissum et trunchum ita
quod de eo non possit peti licentia nec dari.
Quod potestas siue uicarius teneatur conducen
domum in qua habitat.
Item statutum est et ordinatum quod potestas
siue uicarius qui pro tempore fuerit conducere te
neatur domos in quibus habitat cum sua familia
suis expensis.
Que et per quos possint in credencia poni.
Item statuerunt quod nullus de cetero possit fieri
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«el poni de credencia uel subrogari per comune
nel eos ad quos posilio seu subrogatio spectat uel
per quam aliam personam nisi sit in estimo comunis
Yjwregie de libris x ad minus et quod aliquis qui
fuerit de credencia scriptus in libro stalutorum
comunis Yporegie ubi sunt credendarii scripti non
possit ponere ipse credendarius nec aliquis alius
uel alti loco sui aliqucm credendarium prò toto
ilio anno et si contrafecerit non ualeat nec teneat
illud quod contrafactuni fuerit sed dominus uicarius
iudioes familia qui prò temporibus fuerit illum uel
illos qui essent positi prò aliquo contra formam
predictain espellere teneatur de credencia nec etiam
possit ille qui fuerit positus prò aliquo babere ali-
quod ofiicium uel beneficium seu breue in comuni
uel extra et si contigerit aliquem de credencia mori
infra dictum annum quod se\ de maioribus de cuius
parte esset d'ictus credendarius mortuus possint
ponere alium bonum et sufticientem loco dicli mor
tai, et si contingeret aliquem de dictis credenda-
riis scriptis in libro statutorum seu folio in quo
sunt scripti credendarii predicti nolle esse de cre
dencia uel credenciam predictam quod sex de
maioribus de cuius parte esset possint alium loco
illius qui uollet iurare seu esse de credencia po
nere ita tamen quod si uideretur predictis sex de
maioribus diete partis illum qui nollet iurare cogi
facere ad iurandum ad ipsorum requisitionem ui
carius seu iudex ad iuramentum prestandum cogere
teneatur eumdem qui uicarius teneatur predicta
adimplere seu adimpleri facere ad uoluntatem pre-
dictorum sex imponendo predicto nolenti iurare
penas et banna ad suam uoluntatem. Item quod
omnes iudices oriundi de ciuitate Yporegie uel di-
strictus qui sunt uel erunt de collegio iudicum ci-
uitalis Yporegie et qui fuerint subditi potestati siue
uicario et rectoribus comunis Yporegie sint ipso
facto de credencia et Consilio.
De iuramento illorum de credencia
et sequela facienda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et
siuguli qui fuerint de credencia et Consilio prillato
quando iurabunt ipsam credenciam et consilium et
sequelam domini potestatis teneantur eorum iura
mentum in hac forma prestare quod uidelicet quan-
documque audiuerint pulsali ad credenciam uel
consilium uel preconizari per ciuitatem ueniant ad
ipsam credenciam uel consilium dummodo fuerint
in ciuitate uel suburbiis nisi a potestale uel aliquo
ex suis iudicibus petita licencia et optenta et cum
fuerit in ipsa credencia uel Consilio consulet illud
quod crediderit in sua bona conscientia et secun-
dum Deum et iusticiam fore melius et utilius pio
comuni uel erit de illius partito qui melius sibi
uidebitur et utilius consulcre prò comuni remoto
omni odio amore timore precio et precibus paren
tela et parie iuramento promissione preceplo uel
quouis alio statuto uel ordinamento in contrarium
a factis et faciendis que ipso facto ex nunc sint cassa
et irrita et nullam obtineant (irmitatem. Item quod
non dabunt aliquam intentionem seu promissionem
facient per se uel per alios uel opere sub aliquo
colore uel ingenio quod dici uel exeogitari possit
alicui persone seu personis comuni uel uniuersitati
ipsi nec alii prò ipsis ad cuius seu ad quorum re-
quisicionem proponeretur aliquid fieri proponi uel
reformari in predictis credencia uel Consilio quod
exigeret expensas per dictum comune faciendas per
que possint predicti requirentes perpendere de uo-
lunlate dicti credendarii uel consiliarii. Item quod
in aliquibus statutis ordinandis siue in credencia
uel arengo siue alio Consilio comunis non dicent
arengabunt uel ordinabunt quod aliquo modo uel
ingenio detur potestati Yporegie iudicibus militi
uel alicui de eorum familia uel alicui alii persone
prò eis uel aliquo ipsorum aliquid ultra salarium
ipsi potestati concessum uel constitutum ante suam
electionem et qui contrafecerit soluat comuni lotum
id quod diceret statueret uel arengaret et ultra id
prò banno libras xx prò qualibet uice. quam pe-
nam et banna potestas seu rector Yporegie tenea
tur precisse et speciali sacramento exeutere ab eo
infra tres dies a die diete pene commisse et inte*
rim personaliter delineatur donec soluta fuerit
dieta pena, expellatur insuper et cassetur de cre->
dencia comunis et Consilio sine mora et perpetuo
sit infamis nec possit ulterius aliquod ofiicium co
munis habere et nichilominus consilium et dictum
ipsius nullius sit ualoris nec possit poni in Consilio
aliquo uel partito nec aliquod ofiicium babere. Item
quod non permittent eorum posse ediflicium aliquod
construi in loco et terreno in quo erat castrimi
sancti Mauricii et terre quondam domini marchio -
nis. Item quod obseruabunt et attendent et obser-
uari et attendi faciant eorum posse slatutum de
seruiciis non mitlendis ad requistas quod est folco
cxxxin et statutum de seruiciis non mitlendis ad
domum alicuius defuncti quod est in foleo cxxix
et hec forma tola legatili* omnibus illis de cre
dencia intelligibiliter quando sacramentum eorum
sequele prestalur et hoc capitulum sit precissuin
et trunchum ita quod de co non possit peti licencia
nec dari. aliqua uero persona que stet uel habitet
rum aliqua persona que non sit de iurisdictione
polestatis Yporegie uel sit de eius familia non
possit nec debeai de cetero fieri nec recipi de cre
dencia uel Consilio et si contrafecerit non teneat
ipso iure. Item quod sacramentum prestandum per
homincs comunis Yporegie uicariis ciuitatis Ypo
regie prò sequela facienda prestari debeat et pre-
stitum intelligatur si et dum ipsi uicarii obserua
bunt pacta dominorum comitis el principis et co
munis et hoininnm Yporegie et si et dum obser
uabunt omnia el singula eisdem dcclarata in de-
elaratione sacramenti uicariorum de qua declaratione
fiat publicum instrumentum recipiendum per no-
tarium quem procuratores comunis duxerint eli -
gendum ad dictamen illius qui declarabit sacramen
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tum quod instrumentum teneatur ipsa die dictare a
qua declarabit ita et taliter quod di etum instru
mentum possit produci et legi si expediret in piena
credencia quando credendarii iurabunt credenciam
seu sequelam.
De excusatione eorum qui non ueniunt
ad credenciam uel consilium.
Habita deliberatione solempni statuerant et ordi-
nauerunt quod quicumque fuerit de credencia uel
Consilio qui non uenerit ad ipsam credenciam uel
consilium possit se proprio iuramento excusare et
defendere si aliquam iustam causam habuerit quod
uenire non potuerit et sic iurauerit uerum esse quo h
facto non possit prò illa uice in aliquo condem-
pnari.
Quod uicarius non ducat secum uxorem
et de pernoctatione ipsius potestatìs et iudicis
extra ciuitatem.
Item statutum est et ordinatum quod potestas et
eius iudices non possiut pernoctare extra ciuita
tem Yporegie sine uoluntate et licencia credencie
quam licenciam non possit petere nec habere nisi
duabus uicibus toto anno nec ultra xv dics prò
qualibet uice saluis prò negociis comunis et sui
regiminis faciendis et quod nullus de credencia uel
alius quilibet audeat uel presumat dicere uel aren- c
gare in credencia uel Consilio quod uicario militi
uel iudicibus siue alteri ipsorum detur licencia per-
noctandi extra ciuitatem Yporegie contra uel preter
formam predictam. et qui contrafecerit dixerit uel
arengauerit in credencia uel Consilio ab omni of
ficio comunis Yporegie eo anno penitus sit exclusus
et nicliilominus dictum suum de iure non sortiatur
elFectum sed prò non dicto penitus habeatur nec
in partito uel proposta ponatur. et si secus fuerit
attemptatum id quod factum dictum arengatuni uel
ordinatum fuerit et quidquid ex eo sequitur uel ob
id non ualeat nec teneat ipso iure. Insuper pote
stas uicarius siue rector qui prò temporibus fuerit
in ciuitate Yporegie non possit nec debeat nec sibi
licitum sit durante suo regimine ducere nec duci d
facere uxorem suam si quam habuerit ad standum
uel habitandum secum in ciuitate Yporegie. et quod
non possit nec debeat esse compater alicuius ciuis
uel habitatoris ciuitatis Yporegie. nec e conuerso
aliqua persona eiusdem ciuitatis possit esse com
pater siue commater dicti uicarii nec alicuius de
sua familia suo durante regimine sub pena et hanno
solidorum xx prò quolibet et qualibet uice et hoc
capitulum sit trunchum et precissum ita quod de
ipso non possit peti licencia nec dari nec poni
debeat in credencia uel partito et si contrafactum
fuerit uicarius et eius iudices et miles qui prò tem
poribus fuerint sint infames et ilio qui arengaret
uel diceret quod poneretur in credencia uel par
tito sit infamis et amoueatur prò toto ilio anno de
credencia nec habeat uocem in credencia.
De sindicatione et licencia preteriti potestatìs.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
seu uicarius per xv dies ante exitum sui regiminis
teneatur et debeat facere publice preconizari per
ciuitatem Yporegie in locis consuetis quod quelibet
persona que debuerit habere aliquid ab ipso pote-
state suisque iudicibus uel milite seu alio de eorum
familia aliqua de causa ad ipsum uel alium in ci
uitate Yporegie per que ipse potestas solutiones
facere noluerit et omnibus satisfacere integre qui
ab eis habere debebunt et de omni eo quod ha
bere debebunt. post exitum uero sui regiminis sin-
dicetur potestas tam prò suo facto quam suor uni iu-
dicum et sue familie. nec possit recedere nec licen-
ciari de ciuitate Yporegie usque ad x dies si aliqua
persona conquesta fuerit de ipso uel aliquo de sua
familia infra duos dies post exitum sui regiminis
seu apparuerit aliquem esse qui possit ab eis ali-
quid petere uel habere ita quod per procuratores
comunis eligatur unus bonus et fidelis homo qui
teneatur suo speciali sacramento prò omnibus a
dicto uicario iudicibus et milite et eius familia ali-
quid petere uolentibus officium procuratoris susci-
pere et susceptum bona fide exercere qui eligatur
in piena credencia tamquam sindacus comunis et
hominum Yporegie ad predicta omnia et singula
exercenda. In quibus autem x diebus teneatur re-
spondere de iure prò suo facto suorumque iudicum
et cuiuslibct de sua familia et coram ilio qui fuerit
ad hoc electus. ad quam cognitionem et definitio-
nem per odo dies ante exitum regiminis potestatis
seu uicarii eligatur unus de iudicibus coltegli ad
breuia que dentur per totani credenciam et ille
qui breue habuerit ipsum sibi retinere non possit
sed tenehtur antequam recedat de credencia et quam
loquatur cum potestate seu uicario seu aliquo de
eius familia uel alia deposita persona eligere unum
de iudicibus dicti collegii qui questiones predictas
summarie sine strepitu et figura iudicii et sine li
bello ac solo ipsius officio cognoscere et decidere
teneatur et quidquid per dictum iudicem fuerit
indicatimi potestas infra diem terciam faciat obser-
uari nec ab aliqua sententia ipsius iudicis possit
appellari. Nichilominus tamen si predicta non ser-
uarentur liceat cuilibet habere debenti aliquid ab
ipso potestate uel aliquo de eius familia per se uel
per aiios quoscumque sua propria auctoritate et in
primo ipsum debitorem uel debitores capere et
detinere in personis et rebus ab suam libera m uo-
luntatem donec sibi piene fuerit satisfactum. de
quo non possit fieri aliqua accusa denuncia inqui
sito uel processus. si uero infra duos dies aliqua
persona non conquereret de ipso potestate iudicibus
seu aliquo de eorum familia uel cum omnibus eon-
querentibus se concordarent tunc potestas nouus
possit ipsum liccntiare. et hoc statutum sit precis
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sum et trunchum et de ipso non possit peti licentia
nec dari. et hoc non obstante capitulo seu dicio-
ne loquenti quod slatuta predicta possint poni in
credencia et dari licencia et quibnscumque aliis
statulis et addicionibus in contrarium loquenlibus.
Quod potestas siue uicarius et iudices
non possint confirmari.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
seu uicarius seu aliqui iudices uel miles eius non
possint confirmari nec refermari nec eligi per totuni
tempus anni proximi subsequentis preteritum eorum
regimen. et hoc statutum sit precissum et trunchum
et de eo non possit peti licencia nec dari non ob
stante capitulo siue addicione qnod statuta precissa
possint poni in credencia et de hiis dari licencia
si credencie placuerit et dcnunciator potestatis siue
uicarii teneatur et debeat presentare illi cui denun-
ciabit uicarius dictum capitulum exemplatum et
eumdem requirere ex parte comunis Yporegie quod
dictum statutum debeat atendere et obseruare.
De sacramento declorando officialibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod notarii co
munis Yporegie qui sacramentum recipiunt ab ali-
quibus ofiicialibus ciuitatis Yporegie siue paraticis
uel aliis personis qui iurare tenentur secundum
fbrmam statutorum eorum officia fideliter exercere
teneantur et debeant omnibus singulis qui iurauerint
eorum officia legere et declarare ipsa statuta in
presencia uicarii uel iudicis ita quod ille uel illi
qui sic iurauerint errare non possint in eorum of-
fìciis exercendis et qui contrafecerit non legendo
et declarando ipsa statuta ut superius est expressum
sit loto eo medio anno quo absumptus uel electus
esset ad dictum officium comunis ipso officio in
continenti et ipso iure priuatus.
De electione officialium comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod semper per
xv dies ante exitum officialium ueterum ponatur in
credencia de eligendis procuratoribus notariis esti-
matoribus raspiis et aliis oflìcialibus comunis qui
eligantur ad medium annum saluis illis qui eligan-
tur per procuratores ad totum annum. predicti
uero ofiiciales eligantur ad breuia tantum et non
aliter scripto in quolibet breue nomine oflicii et
dentur ipsa breuia in terceriis more solito sepa-
ratis et quando iudex dabit ipsa breuia misceantur
uidentibus omnibus in medio palacii ita quod ali
tala fraus inde fieri non possit. quicumque autem
hahuerit aliquod ex hiis breuibus non possit illud sibi
sic datimi retinere sed dare illud alicui de suo ter-
cerio incontinenti antequam exiat de palacio exceplis
breuibus procuratorum comunis et rationatorum
comunis que non possit aliquis cui datuui fuerit sibi
a retinere sed teneatur proprio et speciali "un'amento
in ipsa electione coram potestate uel eius iudice
prestando illud breue dare illi tali de suo tercerio
quem credideritad illud oflicium magis esse ydoneum
et fidelem. Procuratores uero comunis non possint
esse nisi de illis de credencia et nisi sint etatis an-
norum xxx. de ipsa tamen etate credatur cuicumque
cum duobus aliis iurantibus se credere ipsum esse
diete etatis. Quicumque autem qui habuerit breue
procuratoris in ipsa credencia antequam remoueat
se de palacio teneatur iurare ad sancta Dei éuan-
gelia in presencia credencie et domini uicarii uel
eius iudicis quod ille cui dabit breue diete procu-
ratiouis est etatis xxx annorum ad minus. similiter
non possit aliquis esse notarius comunis nisi habeat
b xx annos de qua etate credatur si in dubio uerte-
tur iuramento suo et aliorum duorum testium iu-
rancium se credere ipsum habere annos xx com-
plectos nec eciam qui non sit de collegio notario-
rum Yporegie uel esse debuerit secundum formam
statuti de colegio notariorum et qui non sit iuris-
dictionis potestatis comunis Yporegie nec etiam
qui habeat oflicium notarie aliquod alibi quam sub
rectore curie comunis Yporegie siue dominorum
comitis et principis et quidquid contra factum
fuerit et etiam quidquid exinde subsequetur non
ualeat nec teneat ipso iure, qui uero fuerit procu-
rator comunis notarius eslimator uel raspius non
possit ad illud oflicium eligi uel confirmari post
complectum ipsum oflicium usque ad unum annum
c proxime subsequenlem. mànderii quoque pesatores
panis et similes alii ofiiciales comunis eligantur per
procuratores comunis et hoc capitulum sit precis
sum et trunchum. nullus insuper qui non sit de
iurisdictione comunis Yporegie et qui se de cetero
defenderet prò clerico seu uteretur priuilegio cle
ricali in aliqua causa non possit eligi ad aliquod
oflicium comunis Yporegie non etiam aliqui eligi
ad aliquod officium comunis Yporegie exercendum
contra formam statuti comunis Yporegie et qui con
trafecerit eligendo seu electionem ipsam acceptando
soluat prò qualibet uice tam eligens quam electus
solidos xx imperiales prò qualibet uice qua contrafa
ctum fuerit et teneatur uicarius et eius iudices qui prò
temporibus fuerint dictum bannum exigere inconli-
d nenti antequam recedat de loco in quo dieta electio
facta fuerit et predicta electio nullius sit efficacie uel
ualoris et hic § sit trunchus et precissus et duret
ab anno currente mcccxxviii evclusiue usque ad
v annos proximos et tantum plus quantum placue
rit credencie.
Ne potestas siue uicarius iudices et credenciarii
consiliarii uel alii officiales comunis de cetero
eligantur ad uocem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius iudices et credenciarii consciliarii uel
alii ofiiciales comunis de cetero non eligantur ad
uocem et si aliquis in credencia conlrafeceril nel
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dixcrit factum suum uel dictum non ualeat ipso
iure nec in aliquo partito ponatur et quicumque
in credencia potestatem uel iudices ad uocem cle-
gerit ultra predicta soluat prò pena libras xxv que
incontinenti exigantur ab eo antequam de palacio
dimitatur.
JYe quis possit plura officia comunis habere.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
habet nel habuerit aliquod ex officiis comunis que
ad totum uel medium annum duraut et ex quo
habere debeat remunerationem uel salarium aliquod
a comuni taxatum et declaratum per aliquod sta-
tutum non possit eodem tempore aliquod aliud
huiusmodi officium habere et teneatur potestas seu
uicarius et eius iudices infra xv dies principii sui
regiminis inquirere si aliquis habeat plura officia
contra hoc statutum et si aliquem inuenerit haben-
tem plura officia contra hanc formam casset etun
ab utroque officio et perdat utmmque salarium et
loco eius eligantur ad dieta officia alti per procu-
ratores de eodem tercerio.
Qui possit habere ojficium comunis uel non.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus
possit habere officium comunis nisi sit et stet ciuis
Yporegie et de iurisdictione potestatis siue uicarii
et comunis Yporegie et habitans ibi per se et fa-
miliam suam et fecerit expenssas comunis et omnes
alias uicinancias sicut alii ciues et districtuales fa-
ciunt et facere debent et teneatur potestas et iu
dices ad requisitionem cuiuslibet ciuis inquirere de
huiusmodi officialibus si sint de sua iurisdictione
uel non. . . ,
De electione et iuramento notariorum comunis
et solucione eorum. ■ ,
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
sex notarli comunis ex quibus tres sint ad banchum
iusticie cum iudice qui ad ius reddendum fuerit
deputatus et ad omnia et singula fucienda que ad
hoc necessaria fuerint et ad dictum officium per-
tinebunt. Qui etiam teneantur facere omnia inslru-
menta eis uel alicui eorum per comune Yporegie
uel aliquam personam nomine ipsius comunis im-
posita et precepta intra ciuitatem Yporegie et ea
instrumenta facta infra mensem poslquam ea re-
ceperint reddere comuni in credencia sine solu
cione aliqua a comuni recipienda sub banno soli-
dorum xx prò quolibet et qualibet uice qua contra-
feqerint- Alii uero tres notarii sint et esse debeant
ad banchum maleficiorum et dampnorum datorum
et executionuin cum iudice qui ad dieta fuerit de
putatus qui debeant officium notarie ad dieta officia
pertinentia et omnia et singula necessaria et ad dieta
officia et circa ea pertinentia fideliler exercero. et
qui fuerit notarius ad unam de dictis banchis non
a possit ad illain nec etiam ad aliam bancham eligi
uel confirmari usque unum annum post complectum
eius officium proxime subsequentem et hoc sit pre-
cissum et trunchum et habeant notarii qui sunt ad
bancham maleficiorum prò cassatura bannorum et
aliorum que cassanda fuerint ab illis qui fecerint
se cassari denarios un prò libra et sic a libra una
descendendo prò rata usque ad solidos in. ab hiis
quoque solidis m infra habeat papiensem i prò
qualibet cassatura et hoc si fiat solutio comuni
de illa quantitate cassanda. Si uero de ipsa quan
ti Late nih.il solueretur comuni habeant dicti notarii
prò ipsa cassazione si fuerit quantitatis librarum z
uel infra denarios xn et a libris x usque ad libras
xxv solidos ni et a libris xxv supra habeant solidos v
b et prò qualibet denuncialione defensionis seribenda
papiensem i ab illa persona cui data seu transmissa
fuerit defensio illi tamen qui suas condempnalioncs
soluerint infra terminum ordinatum prò cassatura
nichil soluere compellantur. teneantur etiam notarii
ad banchum maleficiorum predirti instrumenta con-
fessionum quas facit clauarius si fuerit requisitus fa-
cere precio competenti, teneantur eciam dicti notarii
maleficiorum exemplare omnes condempnationes que
prò temporibus fieni super acusis dampnorum dato-
rum tam per homines quam per bestias et omnes alias
condempnationes de quibus alique singulares persone
debeant habere partem aliquam et ipsa exempla
penes se retinere et ipsa ostendere et copiam facere
cuicuinque petenti expensis ipsius petentis. et quod
predirti notarii teneantur et debeant emendas et
partes bannorum coutingentes campariis et aliis spe-
cialibus personis excutere a quolibet sic condem-
pnato et ipsis eveussis teneantur infra tei*cium diem
postquam fuerint requisiti dare etsoluereet restituere
ipsis habere debentibus retinendo ipsi notarii sibi prò
suo labore quartum denarium de predirtis per eos
excussis et quod uicarius qui fuerit prò temporibus
eorumque iudices et milites teneantur et debeant
precisse et speciali sacramento predicta omnia et
singula facere obseruari et quod clauarius domi-
norum eomitis et principis teneatur cassari facere
de suis libris in totum quemlibet soluentem di-
ctam partem diete curie contingentem non de
rogando iuri dirti exempli illis habere debentibus
prò emendis et partibus bannorum. quod eciam no
tarii maleficiorum cassent omnia bauna et condem
pnationes illorum qui soluerint seu solui fecerint
sua banna clauario et habeant ipsi notarii prò cas-
saturis quantitates superius declaratas et aliter cas
sare non possint et ad predicta facienda uicarius et
sui iudices faciant ipsos notarios fortes proprio et
speciali sacramento, non debeant insuper nec possint
predirti notarii utriusque banche neo aliquis ipso-
rum capere nec habere prò qualibet protesta seu
termino sententie ultra imperialem i et de saxi-
mento ascendente usque ad solidos c uel a solidis
c infra ultra imperiales mi et si ascenderei a so
lidis c usque ad libras x imperiales vi et a libris
x supra imperiales xn et prò qualibet que fieret
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ad peticionen» alicuius ciuis seu districtualis Ypo- a legatur in plena credencia quando dicti nolarii
regie imperiales nu et non ultra et de recipiendo
fideiussionem ad banchum maleficiorum siue ad ban-
chum iusticie pro quantitate que ascendat a soli-
dis ьх infra imperiales ir et a solidis lx usque ad
libras x imperiales vi et a libris x supra impe
riales vin et pro recipiendo dicta testium pro quo
libet teste tenente paginam unam uel minus impe
riales vi et si plus teneret pro qualibet pagina im
periales vi et non ultra et pro exemplatura ipsorum
testium medietatem eius quod dictum est de ге-
ceptione. et pro quolibet conscilio legendo et scri-
hendo si questio sit solidorum lx infra imperiales
vi et si ultra solidos ьх imperiales xii. et idem de
comissione scribenda quantilatum predictarum. et
pro instrumento emancipationis in qua donatio ali-
qua non contineatur possint capere dicti notarii
solidos ni et non ultra. Item pro possessione te-
diali et corporali data alicui non possint capere ullra
imperiales vi pro ambreuiatura et pro confirmations
dicte possessionis et secundo decreto imperiales vi
pro ambreuiatura et pro instrumento possessionis
tedialis et corporalis confírmate ex secundo decreto
non possint capere пес habere si questio ascendat
usque ad solidos xx ultra solidos in et si ascendat
ad libras xxv solidos v. et si questio ascendat a
libris xxv usque ad libras ь solidos x et si a libris
i. supra solidos xx et non ultra, pro pagamentis
uero que darentur per raspios et seruitores et a-
scendentibus infra libias x habeant pro ambreuia-
electi eorum iurabunt officium qui teneantur iurare
in ipsa credencia omnia et singula suprascripta at-
tendere et obseruare bona fide et sine fraude et
qui contrafecerit soluat pro quolibet et qualibet
uice ullra predictas penas solidos xx et quicumque
possit accusare et habeat medietatem banni, iudex
uero ad cuius banchum nolarius deputatus contra
fecerit teneatur et debeat incontinenti postquam
sciuerit dictum notarium contrafecisse precisse et
speciali sacramento dictos solidos xx ab ipso excu-
tere incontinenti antequam permittat ipsum descen
deré de palacio et nichilominus obseruare seu ob-
seruari faceré omnia et singula supradicta.
b De iuramento et officio procuratorum comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod procura-
tores comunis debeant in plena credencia sacra-
mentum eorum officii faceré in hac forma. Ego
talis procurator comunis Yporegie iuro ad sancta
Dei euangelia procurare et faceré bona fide et sine
fraude officium mee procurationis et inquirere pro-
uentus et iura pertinencia ad comune Yporegie et
districtum et quod occasione huiusniodi officii ali-
quod fraudulosum lucrum non faciam пес consen-
tiam facienti. faciam insuper et procurabo meo
posse quod potestas et iudices eins et miles cete-
rique officiales comunis eorum sacramenta et sta
tuta comunis attendent et eorum officium fideliter
tura solidos n tan tum pro ascendentibus uero a c exercebunt. quocienscumque campanam officialium
libris x usque ad libras l capiant pro ambreuia
tura solidos ni et non ultra, pro instrumento uero
dicti pagamenti et eciam quantitatis librarum x et
infra habeant solidos v. a libris uero x usque ad xxv
solidos X. et a libris xxv supra solidos xx. pro cas-
satura uero pagamentorum et estimi imperiales xn
et pro cassatura possessionis tedialis et corporalis
imperiales vi. dicta autem instrumenta dictarum
possessionum confirmationum et pagamentorum in
publica forma peragere non possint predicti notarii
nisi ad peticionem iüorum quorum instrumenta
essent dummodo eis satisfactum íuerit pro abreuiatura
ut supra proponitur et si contrafecerint non possint
cogeré пес cogi faceré predictos quos tangerent
dicta instrumenta ad satisfaciendum eisdem pro ipso- ,
rum scriptura. Item pro dando processum cum te-
stibus et defensionibus alicuius maleficii pro qua
libet pagina comunali imperiales vi Oinnes supra-
scripti sex notarii teneantur custodire et saluare
bona fide et sine fraude omnia bona comunis Ypo
regie et eidem pertinentia in Yporegia et districtu
et nullum fraudulossum lucrum occaxione dicti eo
rum officii faceré uel facienti consentiré attendere
([noque et obseruare omnia precepta potestatis siue
uicarii suorumque iudicum ad officium dicte notarié
expectantia. uenire eciam ad palacium quociens
cumque campanam officialium audiuerint uel credi-
(lerînt ad earn esse pulsatum et eorum officia in
о Hint bus fideliter exercere. ct hoc lotum capitulum
audiuero uel ad earn esse pulsatum putauero ue-
niam ad palacium inde non recessurus sine pote
statis siue uicarii iudicis uel militis optenta licencia
пес eciam sine dicta licencia extra ciuitatem Ypo
regie pernoctabo. faciam quoque fieri in mea pre
sencia et sociorum meorum uel maioris partis
nostrorum omnes rationes omnium forestanorum
clectoriun uel eligendorum pro aliquo opere facien
do, uicarius insuper qui pro temporibus fuerit dictis
procuratoribus seu alteri eorum non ueniendi ad
dictum palacium quociens ci expediré uidebitur pro
suo uoluntatis libito possit licentiam dare. Item quod
procuratores comunis qui nunc sunt et pro tem
poribus fuerint teneantur et debeant quilibet ipso
rum si fuerit oportunum manuleuare comuni Y-
poregie pro nunciis mittendis solidos ьх imperia
les pro quolibet ipsorum quibus satisfaciatur et
compensentur in primo fodro sequenti et quod
iudex comunis tempore quo prestabunt iuramentum
eorum officii exequendi legat et legi faciat eis pre-
sens statutum qui si faceré et iurare que in ipso
statuto continentur recusauerint eorum electio sit
cassa et pro cassa habeatur et teneatur loco eius
scilicet uel eorum qui recusauerint faceré et iu
rare predicta et ille seu Uli qui breue habuerit
alium seu alios eligere procuret.
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De clauario comunis eligendo et etiam officio
et sacramento faciendo.
Item statuerimt et ordinauerunt pro magna et
euidenti utilitate dominorum comitis et principie
пес non comunis et hominum ac singularam per-
sonarum ciuitatis Yporegie quod amodo in antea
singulis sex mensibus eligatur et eligi debeat unus
clauarius ad breuia quemadmodum céleri alii offi
ciates in plena credencia eliguntur uidelicet de quo
libet tercerio per ordinem et successiue que ele-
.ctio ex ordine capiatur a tercerio de Cita et post-
modum ad tercerium de Burgo et subsequenter ad
tercerium de Rucha sancti Mauricii perueniat et de-
uoluatur et sic in posterum perpetuo obseruetur.
cuius clauai'ii officium sit et esse debeat pro ut in-
ferius continetur. Tenealur enim dictus clauarius
excutere et exigere recipere gubernare et coiiser-
uare omnes et singulos census et prouentus débi
tos ipsi comuni tarn per dominos comilew et prin-
cipcm quam alias quacumque occaxione personas
ex quacumque causa quam qui in posterum debe-
buntur dicto comuni quacumque occasione uel causa
et incontinenti ipsos prouentus in libro receptorum
scribere diem quantum et a quo reperitur.
Item teneatur predictus clauarius precisso et spe
ciali sacramento emendas ex quacumque causa de
bitas personis singularibus ciuitatis predicte et di-
strictus occaxione dampnorum datorum infra xv dies
a die condempnationum factarum numerandos nisi
ab ipsis condempnationibus appellatum foret uel
petitum cognosci iuxta formam statutorum comunis
Yporegie quo casu confirmata dicta sententia infra
dictos xv dies excutere ipsisque excussis et exactis
restitutionem fàcere ipsis habere debentibus infra
tercium diem postquam per habere debentes requi
sitas fuerit retenta tantum sibi quarta parte pro re-
muneratione eius laboris. eodem modo idem cla
uarius teneatur emendas comuni debitas pro dampnis
dalis in comugnis nou asorlatis uel uiis seu aliis
locis quibuscumque infra dictum terminum ut in
fra preinittitur exigere et dictis exactis imme
diate in suo libro receptorum ut supra scribere
et eas penes se teuere et saluas faceré expen-
dendas pro ut per credenciam contingent ordinari
in quibus tantum quarta pars lucro cedat clauarii
qui pro temporibus fuerit pro eius labore. Te
neatur insuper clauarius librum unum emere de
çartis sumptibus comunis in quo omnes ambaxia-
tas que fièrent tempore sue clauarie et omnia in
strumenta pro comuni et contra comune facienda
que mandarentur per procuratores dicti comunis
fieri tempore sue clauarie et omnes literas quo
ordinarentur per procuratores dicti comunis poni
et regestrari et in ipso libro conscribi faceré et
registran per notarios ad banchum raaleficiorum
deputatos per deputatos per témpora, qui notarii
ad predicti clauarii requisitionem speciali sacra
mento el sub pena solidorum v imperialium pro
quolibet et qualibet uice qua conlrafccerinl quo
rum medietas perueniat in dominos comitem et
prineipem et alia medietas in ipsum clauarium te
neatur predicta ut supra premittitur conscribere ac
eciam regesfcrare infra tres dies a dicta requisitione
numerandos quibus elapsis si dicti notarii predicta
non fecerint idem clauarius precisso et speciali sa
cramento teneatur infra alios 1res dies per alium
notarium quém uoluerit faceré registrare predicta
cui notario satisfaciat de parte banni predicta. Item
teneatur idem clauarius omnia instrumenta perti
nencia ad comune debita et quecumque iura per-
quirere et perquisita exigere a teiientibus sine re
cuperare noraine ipsius comunis eaque recuperata
et exacta penes se tencre et de ipsis successori
suo in diclo officio congruam reddere rationem.
Item notarii maleficiorum qui pro tempore fuermt
ad banchum maleficiorum deputati teneantur pre
cisso et speciali sacramento omnes condempnationes
faciendas per témpora per uicarium occaxionc
dampnorum dato sibi papiro per clauarium et
ipsas exemplatas infra tercium diem a die publi
cation is dicto clauario tradere per ipsum claua
rium gubernandas. quas etiam sibi traddi idem
clauarius infra triduum requirere et petere te
neatur. Clauarius uero contrafaciens pro qualibet
uice perdat solidos v quorum medietas perueniat
in dóminos comitem et prineipem et alia medietas
in dictos notarios maleficiorum et dicti notarii con-
trafacientes perdant pro quolibet et qualibet uice
solidos v imperiales quorum medietas perueniat in
dominos comitem et prineipem et alia medietas in
dictum clauarium. dicti autem notarii ma/eficiorum
pro eorum remuneratione laboris habeant cassaluras
dictorum dampnorum datorum seu emendarum et
partis banni pertinentis personis singularibus pre
dicte ciuitatis et districtus pro qua cassationc eis-
dem fiat solutio per predictas emendas et partem
bannorum recipientes uidelicet denartum i pro quo
libet solido, dicti autem notarii in dicto libro ex-
pensis clauarii scribant quantitates que soluentur
personis singularibus de qua scriptum habeant di
cti notarii solidum i pro libra a supradictis per
sonis. Item teneatur idem clauarius iufra octo dits
ante exitum sui officii coram nouo clauario qui sibi
succedet in dicto officio et procuratoribus et ratio-
natoribus comunis reddere rationem de datis et re-
ceptis et solutis per ipsum tempore sui officii et
reliqua ac libros et instrumenta comunis prima die
ingressus officii successoris sui restiluere eidem et
consignare presentibus dictis procuratoribus et de
premissis faceré fieri publicum instrumentant. Item
predicta prouissio legatur in singulis sex mensibus
in credencia qua oflicialium electio celebranda erit
et cridetur publice per ciui latera Yporegie prima
die ueneris sequente dictam credenciam et hec
prouissio duret ad uoluntatem credencie et sit pre-
cissa et truncha ¡ta quod de ea non possit peti li
cencia пес dari. Item quod uicarius qui nunc est
et qui pro temporibus fuerit teneatur precisso
sacramento predictum clauarium iurare faceré ad
AM
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predicta exequenda sine aliquo iuris ordine uel fi- a
gura iudieii et hoc statulum ponatur in libro statu-
toruui et pro statu Lo perpetuo obseruetur.
De here comunis non dando nisi certis personis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per potcsta-
tem siue uicarium iudicem militem nec aliam aliquam
personam non possit dari uel recipi de auere comu
nis saluis eleemoxinis dandis miserabilibus personis
si credencie placuerit et saluis salariis iudicum col-
legii de Yporegia eis dari in festo natiuitatis Domini
usitatis et aliorum officialium comunis et habere' de-
bencium ut in statutis continetnr. Non possit insuper
poni in conscilio credencia uel arengho de dandp
atiquo de dicto auere comunis alicui nuncio Ii- b
teras aliquas seu noua portanti seu referenti qua-
ramque de causa potestati seu comuni Yporegie
ab aliquibus personis seu comitatibus et hic ulti-
mus paragrafus sit precissus ita quod de ipso non
possit peti licencia nec dari. >
De libro faciendo pro debitis comunis scribendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod a princi
pio regiminis potestatis fiat unus liber in quo scri-
bautur omnia ea que dari debcntur et debebuntur
per comune tarn oificialibus quam aliis habere de-
bentibus a comuni et dies et causa dictorum de-
bitorum. _
De iudice deputando ad reformationes
et alias scripturas comunis dictandas.
De rationatoribus comunis et eorum notario.
Item statuerunt quod in credencia in qua eli-
gnntur alii officiales comunis eligantur tres boni
el fidèles homines unus uidelicet per Rucham ad
breuia et qui breue habuerit ipsum sibi retiñere
non possit sed dare teneatur uni de suo terccrio
quem crediderit esse bonum et sufficientem qui ui
delicet sit in eslimo de libris x ad minus et etatis
annorum xxx qui tres sic eleeti iurciit in creden
cia eorum officium fideliter exercere et iura comu
nis manutenere. predieti uero tres teneantur et dc-
beant faceré rationes comunis datorum et recepto-
í'um uidelicet et omnium ipsius comunis prouen-
luum et eligatur eciam modo predicto unus nota
rais qui scribat dictain eorum rationem et summas
exemplet et habcant pro eorum salario solidos x
imperiales a comtini pro quolibet et non ultra pro
tolo anno, supradictam autem rationem faceré tenean
tur infra terminum cisdem per uicarium sub eius
sacramenti debito statuendum quam si non fecerint
iuA a ipsum terminum sint priuati ipso iure eorum
officio et perindc habeantur ac si nunquam fuissent
eleeti nec ad ipsum officium possint restituí nisi per
credenciam comunis Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod in creden
cia qua alii officiales eliguntur unus ex iudicibus
colegii Yporegie singulis sex mensibus modo quo
alii officiales eliguntur ad breuia eligatur et qui
dictum breue habuerit possit et debeat illud dare
cui uoluerit iudici de colegio de suo tercerio qui
iudex pro suo salario pro dictis sex mensibus ha-
beat de auere comunis libras xl et qui habue
rit dictum officium ipsum habere non possit usque
ad annum proximum et completum post exitum
sui officii supradicti et qui illud habuerit nichilo-
minus similiter possit aliud habere officium non ob
stante statuto ne quis possit plura habere officia.
Dictus autem iudex teneatur propositas reformacio
nes credenciarum et consciliorum literas per co
mune mittendas et cartas dicti comunis dictare. Te
neatur autem dictus iudex cum uno notario banche
iusticie quem uoluerit infra xv dies principii sui of
ficii signare designare et subscribere seu signari et
designari et subscribí faceré singulariter super sin
gulis capitulis omnes addiciones et singulas factas
et positis in libro statutorum comunis Yporegie
aperiendo et designando et subscribendo cuilibet
statuto suas addiciones secundum quod sunt ape-
riende designande et subscribende et si non fecerit
dictum suum officium perdat totum suum salarium.
De instrumentis et scripturis comunis custodiendis
et eorum custodia.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per cre
denciam eligatur unus sapiens qui habeat curam
faciendi fieri omnia instrumenta comunis et ipsa
instrumenta faciendi poni in libro comunis et fiat per
notarios comunis Yporegie qui habitent Yporegie
cum eorum familia et non per alios et sint facta
ipsa instrumenta et posita in libro comunis infra
xv dies postquam fuerint precepta alicui tali no
tario et dictata. Qui eciam sapiens habeat curam
de omnibus aliis scripturis dicti comunis custodien
dis et gubernandis ad maiorem utilitatem comunis.
Omnia uero instrumenta comunis leganlur in cre-
d dencia sicut abreuiata fuerint antequam extrahan-
tur de abreuiaturis et partibus reddantur. teneatur
quoque potestas siue uicarius et iudex et predictus
sapiens electus inquirere et inquiri faceré omnia
instrumenta comunis perdita et faciat dictus custos
fieri unum librum expensis comunis in quo scri-
bantur omnes summe racionum que fient per racio-
natores comunis tarn dati quam recepti clauariorum
preteritorum presencium et futurorum qui fuerunt
a tempore conuentionum domini marchionis citra.
Notarius autem racionatorum teneatur dictas sum
mas scribere tam in ipso libro quam in alio re
manente penes racionatores. Curet igitur custos
predictus diligenter inquirere omnes ciues seu ha-
bitatorcs comunis qui debent emere possessiones
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pro eorum citanayco et ipsos inuentoS incontinenti
potestad seu uicario suisque iudicibus presentare,
qui potestas seu uicarius et iudex predictos ciues
eorumque fideiussores infra 1res menses post du-
nunciationem predictam compellat tnulcta indicta
emere possessiones predictas ipsasque scribi faceré
in libro comunis et hec de hiis qui eifecti sunt
ciues et habitatores Yporegie a tempore citra con-
uentionum domini Guillelmi quondam marchionis
Montisferati. Quod si potestas non fecerit ammittat
de suo salario libras xxv quas clauarius incontinenti
in dato salarii dicti potestatis sine uicarii scribi fa-
cere teneatur et nihilominus ipse potestas siue ui
carius predicta lacere compleri teneatur infra alios
tres menses sub pena simili, dietus autem sapiens
siue oustofl pro suo salario habeat singulis annis
solidos XX imperiales.
De ifuibus rebus debeant dari pedagia.
Item statuerunt et ordinauernnt quod de infra-
scriptis rebus que duCuntur uersus Vallem Augu-
stam debeat dari pedagium pro ut inferius conti-
netur ita quod de aliis non expresáis in hoc capi
tulo pedagium nullatenus capiatur. Pi*o stario sallis
dentur pro pedagio denarii xvni pro stario frumenti
siliginis cicerum faxolorum castanearum pistarum
et fabarum denarii villi pro stario auene ordei mib
Iii panicii milice cisercarum arbeglarum lantiglarum
et nucum et pro tanto oleo quod factum fuerit de
uno stario nucum ct pro gariglis unius starii nucum
denarii vi pro stario castanearum uiridum et ce-
parum pro uno miliari allei et pro xx solidatis por-
chorum et mezenarum piscium siccorum et án-
guilarum denarii mi. Homines autem Yporegie
et districtus pro sale quod portarent uel portari
facerent ad usum eorum bestiarum et mercatores
Yporegie euntes uersus Vallem Augustam pro me
dio quartarono auene pro qualibet bestia ad ussum
earum non teneatur dare pedagium sed scriptum
capiant de predictis. porci uero et bestie que du-
centur inferius de Valle Augusta possint reduci ab
eis quorum fuerint uel eorum nunciis sine pedagio
cum scripto tarnen comunis. .
De pedagio molarum.
Item statuerunt et ordinauernnt quod omnes
mole et zape que ducte fuerint debeant poni in
curte domus Saucti Spiritus uel infra ecclesiam
sancti Francisci uel circa et qui contra fecerit ille
cuius erunt mole uel zape soluat pro banno solidos
t pro qualibet uice et pro qualibet mola seu zapa.
Nullus autem debeat ipsas molas uel zapas remo-
uere de dicto loco absque licencia pedagiarii sub
banno solidorum lx postquam fuerit preconizatum
et hoc preconizetur per Yporegiam in locis con-
suetis. Liceat tarnen cuicumque ciui Yporegie du-
cere molas ad suum molandinum et habere ad suam
uoluntatem ad necessarium usum suum. possit eciam
a ille cuius fuerint mole eas in ciuitate Yporegie ubi
uoluerit poneré postquam in dicto ordinato peda-
giariis fuerint preséntate eorumque presentacio manu
dicti pedagierii fuerit scripta. Uli autem qui dictas
molas seu zapas defferri facient de ciuitate Ypore
gie super carris non possint faceré ipsas portari
nisi a boueriis et super carris Yporegie et distri
ctus exceptis hominibus iurisdictionis Yporegie qui
ad eorum ussum possint faceré sicut uoluerint eas
defferri. Nullus eciam possit extrabere uel extrahi
faceré de ciuitate Yporegie uel districtu molas ali-
quas ibi delata» donee homines Yporegie districtus
et episcopatus et eciam Uli de contrata de hiis
molis habere uolentibus pro precio competenli
quante i'uerint eis necesse ad eorum molendina ubi-
b cumque siut et tunc demura possint extrahi soluto
tarnen pedagio supradicto. Item zape apposite in
opere molendinorum uendite per molendinarios Ypo
regie libere possint soluto pedagio extrahi a quo-
cuinque. Non debeat quisqtiam molas aliquas ducere
uel duci faceré de Valle Augusta per ciuitatem Ypo
regie uel districtum nisi prius per eos qui tenent
moleriam in Valle Augusta sic factum et ordinatum
extiterit quod homines Yporegie et districtus de
ipsa moleña et ualle possint emere molas et ducere
libere Yporegiam soluendo tarnen ex hiis id quod
est actenus consuetum solui et qui contra predicta
uel aliquod predictorum fecerit ammiltat molas quas
duceret uel duci faceret contra formant predictam.
Quilibet tarnen molendinarius ciuitatis Yporegie et
с districtus possit libere et secure tarn per se guam
per eorum nuncios ad dictum moleriam per Val
lem Auguslam ire et redire et emere molas bonas
uel minus bonas precio consueto uel competent*! et
si quis habeus molas in ciuitate Yporegie bonas
et minus bonas teneatur uendere dictis molendi-
nariis precio competenli arbitrio duorum molendi
norum ciuitatis Yporegie electorum per dictum uen-
ditorem qui duo iurent ad saneta Dei euangelia
predicta bene et bona fide faceré et se non ha
bere partem in dicta ueudicione uel emptione et
qui contrafecerit soluat ultra predictas penas solidos
lx pro quolibet et qualibet uice.
De precio molarum ducendarum. ponatur hoc sta-
d tutum cum statute loquentí de pedagio molarum
etc.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quicumque
duxerit aliquant molam unam uel plures alicui ciui
Yporegie deuersus Vallem Augustam ad uecturam
debeat ipsam uel ipsas ducere ad uecturam pro
tanto quantum aeeipere et habere consueuemnt co
mmutera sex annis citra uel ante, et idem intelligatur
de clapis ducendis similiter pro precio consueto et
si predicto precio ducere recusauerint liceat cuilibet
ciui Yporegie habenti molas uel clapas ad ducen-
dum et cuilibet eius nuncio eas duci faceré ad
suam liberam uoluntatem et super hiis obseruandis
teneantur potestates siue uicarii et iudiecs et eciam
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comune et homines Yporegie fbrtem faceré quem-
Ubet ciuera Yporegie ad predicta consequenda hiis
iuriJjus quibus melius poterint contx-a quoslibet im-
pedientes ipsos ciues in predictis quandocumque
per aliquem ciuem fuerint inde requisiti.
De maistralium seu ojjicialium sequela sacramentis
ad banchum maleficiorum prestandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes of-
ficiales amodo in antea debeaut eorum iui'amenta
prestare de eorum officiis fideliter exercendis ad
banchum maleficiorum eodemque modo facientes
et iurantes sequelam domino uicario debeant dicta
eorum iuramenla scribi per notarios ad banchum
maleficiorum deputatos aliquibus slatutis non ob-
stantibus.
De extimatoribus comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
tres extimatores comunis qui teneantur et iurent
ad sancta Dei euangelia bona fide et sine fraude
estimare et dare et liurare in solutum precepto et
uoluntate potestatis siue uicarii uel iudicis credi-
toribus et habere debentibus de rebus et bonis de-
bitorum secundum formam statuti de estimationibus
et dationibus in solutum et eorum officium fideli
ter exercere qui estimatores habeant inter se de-
narios mi pro libi'a inonete eius debiti pro quo
fiet estimalio sortis uidelicet et expensarum tantum
et si extra ciuitatem Yporegie iuerint habeat qui-
libet eorum imperiales 11 pro uia pro quolibet mi-
Kari. possint autem duo ex ipsis estimatoribus cum
requisiti fuerint eciam sine tercio estimare et eo
rum officium exercere. ■ .. . ,. ■
De consulibus iusticie comunis et eorum salario.
a nichilominus teneantur reddere eciam pignus et "
hoc credatur sacramento illius ad cuius domum ce-
perint dictum pignus. nec predicta intelligantur si
dictus consul iusticie et seruitor fuerit missus pro
bannis uel fodris excuciendis. teneantur insuper
cónsules iusticie et seruitores qui per clauarium
missi fuerint ad raspandum ipsa die qtia raspaue-
rint uel sequenti pignora inde capta ei qui eos
miserit consignare. Si uero pro eorum rasparia ali-
qua pignora ceperiut teneantur ea reddere Ulis
quorum fuerint pro eo quod habere debent secun
dum formam statuti infra terciam diem postquam
ab eis fuerint requisiti. cónsules autem uillarum et
locorum districtus Yporegie teneantur et debeant
speciali et precisso sacramento faceré fortes con-
b suies iusticie et seruitores comunis Yporegie qui
iuerint ad dicta loca causa dandi in solutum alicui
creditori de bonis alieuius debitoris ad capiendum
et auferendum de bonis dicti debitoris que dare
uoluerit in solutum et ipsa bona tenere penes ipsos
ad peticionem creditoris habere debentis tenere
penes ipsos salua et recomandata et qui contrafc-
cerit soluat pro pena et banno pro quolibet con-
sule solidos lx imperiales et de predictis credatur
sacramento dictorum consulis iusticie et seruitorum.
Cónsules uero iusticie et seruitores qui contra pre
dicta eos tangencia fecerint soluant pro banno pro
quolibet et qualibet uice solidos v imperiales et
restituât eciam qui plus aeeeperit quam debuerit du-
plum pluris aeeepti et ultra hoc ipso iure de of-
c ficio suo sit priuatus in quo non possit restituí
loto tempore regiminis rectoris sub quo dictum
officium exercebat et loco ipsius alius subrogelur
per procuratores de tercerio illo de quo dictus re^
motus fuerat. aliquo capitulo non obstante, predi-
cti tarnen cónsules in principio eorum officii iurent
predicta omnia et singula obseruare et eorum of
ficium fideliter exercere.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
1res cónsules iusticie comunis Yporegie unus per
Rucbam qui habeant pro eorum salario solummodo
denarios 11 pro qualibet libra quam raspauerint de
rebus debitorum monete eius debiti quod soluelur
et imperiales n pro uia pro quolibet iniliari si eos
exire contigerit extra ciuitatem et si non fecerint ¿
fieri Solutionen! uel quia eis uelarentur pignora uel
alio modo habeant solutionem lantum coinpetentem
pro uia et si quantitas debiti quod raspabitur asecn-
clerit ultra libras xii habeant pro qualibet libra ultra
quantitatem librarum xn medielatem solummodo so
lutionis predicle. et non possint ipsi cónsules iusti
cie petere reeipere uel habere solucionem pro ali-
qua rasparia nisi pro illa uice et quantilate quam
raspauerint salua uia. nec possint ipsi cónsules et
seruitores in domo alieuius quam intrauerint causa
exeemendi aliquant sententiam uel dandam aliquam
solucionem alieuius seu alia de causa ad peticio
nem alieuius persone sibi pignus pro sua solucione
caperc sub pena solidorum v pro qualibet uice et
De seruitoribus comunis et eorum salario.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
manderii seu seruitores comunis boni et fidèles qui
habeant pro eorum salario in festis et feriis iuxla
consuetudinem el statutum scilicet in festo natiuitatis
Domini quilibet eorum solidos н et totidem in carnis-
priuio Paschate resurrectionis et in festo beate Marie
de medio augusto. Duo autem ex eis eligantur qui
debeant temporibus ferlatis stare continue ad pala-
ciuin comunis apud potestatem siue uicarium uel
iudicem exequentes ea que per ipsos fuerint im-
posita et habeat quilibet ipsorum duorum pro eo
rum labore solidos v in feriis quibuscumque. Habeat
eciam quilibet dictorum seruitorum comunis dena-
rium i pro qualibet libra quam cum consulibus
iusticie uel sine dari fecerint in solutum et impe
rialem i pro uia pro quolibet miliari. et si non fa-
cerent fieri solucionem quia pignora eis uetaren-
tur uel alio modo habeant solutionem eis compe-
tentem solum pro uia. et si quantitas debiti de qua
■Í9
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fieret solucio ascenderet ultra libras xii habeat pro
qualibet libra ultra quantitatem librarum xii solum
medium denarium eiusdem monete. et non possint
seruitores petere recipere uel habere solucionem pro
aliqua rasparía nisi pro ilia uice et pro ilia quan-
titate qua et quam solui fecerint salua uia. pro
saximento autem facto occaxione debiti ascendentis
usque ad sólidos xx habeant seruitores denarium i
quod si ultra solidos xx ascenderit habeant pro uni-
uerso ipso debito denarios n salua uia ut supra si
fieret extra ciuitatem. Pro possessione uero tediali
uel corporali eins quantitatis uel rei que ualeat
usque ad libras x habeat seruitor pro qualibet li
bra denarium i et a libris uero x usque ad l ha
beat pro tota quantitate denarios xviu a libris au
tem L supra habeat solum solidos н pro tota quan
titate salua uia ut supra. Et predicta omnia tenean-
tur predicti seruitores actendere et non contraue-
nire sub banno solidorum v pro quolibet et qua
libet uice et sub pena dupli eis a quibus plus
acceperint per eos restituendi. teneantur insuper
dicti manderii omnes ambaxiatas eis impositas et per
eos receptas in termino eis imposito pro eis qui
cas imposuerint et ubi debuerint fideliter protestari
sub banno denariorum xii pro quolibet et qualibet
uice. Debeat tarnen potcstas siue uicarius et iudices
dictis seruitoribus de ambaxiatis et hiis (pie per
eos fieri fecerint eadem uel sequenti die satisfacere
fieri competenter. Non autem debeant seruitores ire
mexonatum ad petendum blauas nec uuas tempore
uindemiarum et qui contra fecerit sit cassatus ipso
fàcto ab officio mandarie et iurent dicti seruitores
predicta omnia et singula obseruare et eorum offi
cium fideliter exercere.
De non ponendo seruitores ad catenam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas qui pro temporibus fuerint non pos
sint nec debeant poneré nec poni faceré aliquos
precones nec seruitores comunis Yporegie ad cate
nam nec in carceribus nec in compedibus seu in
cepibus nisi acciderit ipsos precones uel seruitores
non uenire ad palacium comunis uel ad domum ha-
bitationis dictorum uicarii hora debita seu eisdem
statuta. Nec possint ipsi uicarius seu eorum iudices
ipsos precones et seruitores sic non uenientes ut
supra dictum est condempnare usque ad quantita
tem solidorum и imperialium pro quolibet et qua
libet uice et duret hoc statutum ad uoluntatem cre-
dencie et non ultra.
De duobus trumbatoribus tenendis
per cornune Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per comune
Yporegie in posterum teneantur in ciuitate predi
cta duo boni et sufficientes trumbatores cum trum-
bis grossis qui trumbatores habeant a comuni Ypo
regie singulis annis super censu bccharie libras x
a et alias libras x imperiales a dicto comuni pro ut
de ipsis soluendis duxerit ordinandum et qui trom-
batores sint nuncii et trombatores comunis et Do
minum Yporegie nec possint predicti trombatores
uel alter ipsorum pernoctare extra ciuitatem Ypo
regie sine licencia procuratoris comunis uel duorum
ex ipsis.
De preconibus comunis et eorum salario.
Item statuerunt et ordinauerunt quod a
toribus comunis eligantur et sint tres precones co
munis et habeat quilibet eorum pro suo salario si
tenuerit unum equum masculum estimatum per
procuratores comunis ad solidos с ad minus et
b unam trombetam quolibet anno libras mi. si пего
non tenuerit dictum equum et dictam trombetam
solum solidos xx omni anno pro quo salario tenean
tur dicti precones faceré cridas necessaries pro co
muni ad uoluntatem potestatis et iudicum tociens
quociens fuerit eis preceptum et eciam cridas tem
pore uentosso quod ignés periculosi extinguantur et
faceré ipsos ignes extinguí, habeant et ultra predi-
ctum salarium semper illos solidos n sicut alii ser
uitores debent habere prout in eorum continetur
statute pro quibus teneantur ipsi precones officium
mandarie sicut ceteri seruitores exercere. non pos
sint autem dicti precones extra ciuitatem perno
ctare nisi uolentes ire ad nuptias cum licencia po
testatis et procuratorum uel maioris partis eorum et
с dimitientes loco eorum unum ex seruitoribus co
munis qui officium eorum exercens in omnibus in
terim uicibus eorum fungatur. predicta tarnen li
cencia non possit eis concedi nisi in qualibet nice
per sex dies ita quod sint sexta die regressi. te
neantur insuper dicti precones semper cum fuerint
Yporegie ire ad credencias et ibi debeant stare ad
ea que eis iniuneta fuerint exequenda. illis uero
absentibus duo ex aliis seruitores loco eorum ea
dem exequantur. Predicti uero precones et serui
tores qui fuerint deputati ad ea que sunt exequenda
in credeneiis et consiliis secundum formam alterius
statuti semper quando fient credencie et consiLa
ad predicta facienda teneantur uenire et inde se
non remouere sine licencia potestatis seu uicarii
d sub banno denariorum xii pro quolibet et qualibet
uice. et predicta omnia et singula iurent predicti
precones attendere et obseruare et eorum officium
fideliter exercere.
De magistris scolaribus gramatice.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
possit legere et docere in ciuitate Yporegie et omnes
magistri legentes dictam artem et eorum scolares
cum rebus nuneiis familiaribus eorum possint libere
et secure stare ire et redire in ciuitatem Yporegie
et districtum et tractentur in omnibus tamquam
ciues non obstantibus aliquibus excontris et rontra-
cambiis. in quorum etiam mag is trorum Scolarium
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eorumque familiarium causis nel questionibus pro-
cedatur sanimarie iuris ordine non seruato.
De collegio et statuite notariorum.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod aliquis no-
tarius qui non sit uel fuerit de collegio notariorum
Yporegie uel qui ab hiis qui per ipsum collegium
ad hoc deputati fuerint prius examinatus non fue
rit approbatus non possit officium notarie comunis
in palacio exercere nec illud officium comunis ha-
bere uel uti eodem exceptis iudicibus collegii iu-
dicum Yporegie qui sunt uel erunt notarli. Hii eciam
qui officio notarie usi fuerunt ante obseruacionem
presentis statuti quod primo cepit esse in obser-
uatione principio kalendarum ianuarii currente
mcclxxxviiii sine examinacione uel approbatione ali-
qua possint illud officium exercere. Si tamen con-
sules notariorum fuerint requisiti per aliquem ci-
uem et habitantem Yporegie quod recipiatur ad
eorum collegium et ipsi recusauerint eiun recipere
eo ipso gaudeat priuilegio in ipso officio habendo
et exercendo ac si esset de collegio. Potestas siue
uicarius insuper teneatur cum per ipsum collegium
notariorum uel per destinatos ab eo fuerit requi-
situs una cum procuratoribus comunis et duobus
ex iudicibus collegii iudicum de Yporegia duobus
eciam eorumdem notariorum statuta eiusdem col
legii notariorum uidere audire et examinare et que
ipsi potestati cum predictis approbanda uidebuntur
debeant approbare. Que autem sic fuerint appro-
bata et presens statutum teneatur potestas siue ui
carius obseruare ad uoluntatem dicti collegii et fa-
cere obseruari. Non possit esse praeterea de col
legio notariorum qui non sit de ciuitate Yporegie
et iurisdictionis uel districlus et qui non steterit
in ciuitate Yporegie per x annos ad minus et hoc
sit precissum et trunchum. possit eciam quilibet
notarius de dicto collegio scribere et extrahere in
strumenta de protocollis notariorum uiuentium de
mandato ipsorum notariorum dummodo ille notarius
qui cartam receperit se subscribat et signum suum
apponat et aliter dieta carta sic exlracta non ualeat
ipso iure. Si autem contingerit aliquem notarium
morari uel habitare cum aliquo ciue Yporegie uel
districtuali comunis Yporegie non possit nec debeat
idem notarius recipere aliquod instrumentum in
iàuorcm dicti ciuis uel districtualis cum quo mo-
rabitur uel ipsius familie et si contra factum fuerit
non ualeat nec teneat dictum instrumentum sed
perinde habeatur ac si numquam fuisset receptum.
Insuper aliqua persona que non fuerit de collegio
notariorum ciuilatis Yporegie et que non fuerit in
estimo comunis Yporegie non possit nec debeat
recipere nec facere aliqua instrumenta seu testa-
menta nec eciam quosuis alios contractus in ciui
tate Yporegie nec suburbiis et si contra factum
fuerit non ualeant nec teneant ipsa instrumenta
contractus lestamente sed sint ipso iure nulla et
nullius ualoris si per aliquam personam hoc oppo-
a siLum fuerit contra ipsa instrumenta seu testamenta
infra x annos proxime subsequentes a die receptio-
num dictorum instrumentorum seu testamentorum
numerandos et si infra dictos decem annos dieta
exceptio non fuerit opposita non possit uiterius op
poni sed ualeant et teneant instrumenta predicta.
Qui uero notarii fuerint de dicto collegio et in estimo
dicti comunis quamquam sint clerici possint et eis
liceat recipere et instrumenta cartas et testamenta
et officium notarie exercere in ciuitate Yporegie et
in suburbiis non obstantibus quibuscumque statu-
tis et ordinationibus factis et faciendis tam per
statutarios et credenciam comunis Yporegie quam
etiain per dictum collegium et notarios ipsius col
legii. Et intelligantur esse in estimo comunis Ypo-
b regie eius fratres filii et nepotes descendentes illorum
qui sunt in estimo dicti comunis et quod omnia
nomina et prenomiua omnium notariorum dicti col
legii ponantur et scribantur in libro statutorum
comunis Yporegie et hoc statutum sit precissum
et trunchum. Non possit enim aliquis notarius ha-
bere uel recipere officium notarie in palacio co
munis Yporegie ad banchum malefìciorum uel iu-
sticie nec illud exercere nisi fuerit de collegio no
tariorum Yporegie et in ipso collegio positus per
sex menses antequam ad illud officium electus
fuerit et quidquid contra factum fuerit eius electio
uel quid sequeretur ex ea uel ob id sit cassa et
irrita ipso iure.
c De iristrumentis extrahendis de protocollis
notariorum
et de ipsis protocollis seruandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus no
tarius possit extrahere instrumentum aliquod de pro
tocollo alicuius notarii iam defuncti nisi de pote-
statis siue uicarii uel iudicis. licencia siue preceplo.
potestas uero siue uicarius uel iudex uiso prius per
eum et per notarios comunis protocollo defuncti et
ad cognoscendum si est uere de litera tabelionis
defuncti et citata aduersa parte cuius interest quod
ueniat ad contradicendum si uoluerit possit et de
beat dare licenciam supradictam. quod si pars aduersa
predicta non fuerit de ciuitate uel districtu Ypo-
^ regie cridetur solum per ciuitatem quod infra cer
tuni terminimi ueniat ad contradictionem siqui-
dem uoluerit in predictis alioquin trausaclo termino
detur licencia et fìat ut supra. non possit autem
nec debeat aliquis notarius uel eius heredes uel suc-
cessores seu quecumque alia persona ciuilatis Ypo
regie uel districtus que aliquod uel aliqua protocolla
notarii sua uel alieno habuerit in sua potestate tra-
dare facere uel alio modo ordinare inter uiuos uel
ultima uoluntate quod ipsa protocolla siue aliquod
ex ipsis de ciuitate Yporegie extrahantur sed omnia
protocolla que sunt in ciuitate Yporegie uel distri
ctu ibidem remaneant ut de hiis copia semper ab
omnibus quorum interfuerit habeatur. Nec possit
aliquis apud quem deposita fuerint huiusmodi proto
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colla gubernanda aliter ea recipere nec habere nisi
p>rius coram potestate seu uicario uel iudice ydo-
neam satisfactionem prestiterit 1 de libris l imperia-
libus quod contra predicta non faciet sed omnino
faciet et curabit quod de predicta ciuitate non ex-
trahantur predicta protocolla uel aliquod eorum sub
pena librarum l. teneatur preterea omnia ipsa pro
tocolla sibi commissa et recommandata etnumerum
foliorum tarn scriptorum quam non scriptorum con
signare per publicum instrumentum suis expensis gu-
bernatori librorum comunis qui de hiis faciat cuilibet
uolenti sub banno solidorum lx pro quolibet et qua-
libet uice. teneatur insuper idem potestas siue uicarius
suique iudices omnia protocolla notariorum deceden-
tium infra decern dies post mortem eorum sibi faceré
presentare ipsaque de consilio et uohmtate trium
propinquorum defuncti cuius fuerant protocolla pe
nes aliquem notarium Yporegie extrahenda et gu
bernanda deponere. Notarius uero penes quem di
cta protocolla ut supra deposita fuerint in ipsa de-
positione iurare corporaliter teneatur quod predi
cta protocolla uel aliquod eorum non dabit nec
ponet nec dari nec poni faciet nec consenciet in
manibus alicuius notarii qui non sit de iurisdictione
comunis Yporegie et si contra faceret soluat pro
pena et banno pro quolibet et qualibet uice soli
dos LX imperiales pena extrahencium exti'a distri-
ctum permanente in suo robore et firmitate cón
sules denique collegii notariorum ut melius im-
pleantur predicta infra terciam diem postquam sci-
uerint mortem defuncti notarii earn teneantur pote-
stati seu uicario uel eius iudicibus nunciare.
De instruments uulguj'izandis.
Item statuerunt ct ordinauerunt quod quilibct
notarius quando recipiet aliquod instrumentum de-
beat ibi in presencia partium uulgarizare et clarare
scribens incontinenti diem testes términos quan-
titates ac predicta inter partes expressa in suo
prolocollo uel alio folio si fuerit illud instrumen
tum receptum in ciuitate Yporegie uel suburbiis
nichilominus teneatur ipse notarius eciamsi alibi
receptum fuerit instrumentum illud in suo proto-
collo infra vin dies post receptionem ipsius quam
melius et legalius potest illud abreuiare siue pre-
ceptum fuerit siue non ad dictamen fieri sapientis.
Notarius uero contrafaciens soluat pro pena et banno
solidos XX imperiales, potestas autem siue uicarius
uel eius iudex infra xv dies principii sui regiminis
coram se citari faceré teneatur omnes iudices col
legii notariorum Yporegie ipsosque iurare faceré
predicta omnia et singula inuiolabiliter obseruare.
De sollempnitatibiis in instrumentis obseruandis.
Item statuerunt ct ordinauerunt quod in omni
instrumento facto super quocumque contractu quan-
titatis uel ualoris librarum x uel ultra ponanlur 1res
testes ad minus et aliter instrumentum non ualeat
a ipso iure, in quocumque autem instrumento tenea
tur notarius ipsum recipiens nomina et prénomma
ipsius notarii ас eciam contrahentium exprimere et
quorum filii fuerint uel sint sub banno solidorum if
pro quolibet et qualibet uice qua contrafecerit. non
possit autem aliqua persona ciuitatis Yporegie uel
districtus omnia bona sua seu quotam partem ipso-
rum bonorum uidelicet medietatem terciam uel
quartam uendere donare nec per modum emanci
pations uel aliquo quocumque titulo donationis dare
seu cambiare inter uiuos et hoc nisi predicta do
natio permutalio uel alienatio fiat in actis coram
domino uicario uel eius iudice et presentibus pro-
curatoribus comunis et facta ipsa donatione per-
mutatione uel alienatione teneatur coram prediclis
¿ uicario seu iudice ct procuratoribus seu maiori
parte ipsorum procuratorum faceré poni et legi in
plena credencia ut omnes de dicta credencia sciant
et ad hoc ut nullus possit ex ipsis donationibus uel
alienationibus defraudari et si contrafactum fuerit non
ualeat nec teneat ipso iure sed penitus sint cassa
et uacua et nullius ualoris et predicta non habeant
locum contra ecclesias uel personas religiosas. Nul
lus enim minor xx annorum possit uendere nec alie
nare aliqua sua bona immobilia etiam interueniente
iuramenlo sine consensu et uoluntale duorum suo-
rum propinquorum agnatorum si agnatos habuerit
et si non habuerit tune de consensu et uoluntale
duorum aliorum propinquorum parentum masculo-
rum quod si contrafactum fuerit non ualeat nec
с teneat quelibet alienatio sed sit ipso iure nulla et
nullius ualoris. testari autem et legare causa mor
tis donare uel alias quasuis ultimas uolunlates fa
ceré possit et sibi liceat dummodo hoc sibi sit con-
cessum a iure.
De instrumentis reddendis.
Item statuerunt ct ordinauerunt quod quilibet
notarius teneatur faceré et reddere instrumenta illis
quorum fuerint infra xv dies postquam ab eis fue
rit requisitus et sibi fuerit demum satisfaclum sub
banno solidorum v exceptis instrumentis preeeptis
fieri ad consilium sapientum que tunc demum cum
fuerint dictata reddantur. illi uero quorum fuerint
j instrumenta teneantur a notario ea redimere infra
terciam diem postquam ab eo fuerint requisiti
sub banno solidorum v. Notarius autem qui pre-
dictam solutionem sibi oblatam dolo uel fraude
refutauerit nichilominus teneatur instrumenta ab eo
quesita faceré et reddere secundum modum et for-
main predictam et si de quantilate solutionis fa
cture cuiusquam inslrumenti questio seu dubium
fuerit arbitrio iudicis uel duorum notariorum con-
corditer electorum uel quibus iudex committeret
terminetur. non possit insuper notarius petere ab
aliquo solucionem de aliquo uel aliquibus instru
mentis uel scriptum iam redditis seu que uel
quas ille a quo peteretur ipsa solucio habuerit
penes se nisi ipse notarius probare poterit permis
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sionem sibi factam fuisse de ipsa solucione tempore a
quo dieta instrumenta uel scripturas reddidit uel
quo ceperunt esse penes einn a quo petitur dieta
solatio uel eius predecessores.
De pcssatoribus panis.
Itera statuerunt et ordinauerunt quod singulis
annis eligantur tres boni et fuleles pesatores panis
uidelicet unus per Ruchain qui debeat pesare panem
uenalem ter in edomada et tantum plus quantum po-
testati et ipsis pesatoribus expedire uidebitur et que-
cumque persona que pei' eos inuenta fuerit facere uel
fecisse panem minorem peyssa seu non uenientem
ad peyssam amittat totuni ipsum panem minorem et
ultra hoc soluat prò banno qualibet uice denarios b
xii cuius panis perditi tercia pars perueniat in
dictum uicarium siue potestatem et alias duas
partes et banni medietatem habeant pesatores pre-
dicti- eligantur eciam tres uiri discreti et fideles
qui habeant sempcr preuissionem et curara de pre-
dieta peysa panis danda inutanda augenda etduni-
nuenda secundum quod precium biadi minui con-
tingeret et augeri. uicarius autem crai prò tempo
ribus fuerit teneatur precisse et speciali sacramento
cum dictis pessatoribus siue sapientibus quando-
cumque per ipsos uel ipsorum aliquem fuerit re-
quisitus militem uel unum de suis iudicibus cum eis
ad predicta inquirenda mandare et extendatur dictum
sLatutum eciam ad hospites et albergaloi'es et quas-
cumque alias personas panem uendentes. Item quod c
aliquis hospes seu albergator non faciat nec fieri
faciat nec eciam in domo sua teneat aliquem panem
trccialem minorem peysa qnantumeumque uellet
dictum panem ad suum usum et familie sue sub
banno predicto.
De molendinariis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius uel iudex infra xv dies principii sui
regiminis faciat uenire corani se omnes molendinarios
et eorum famulos seu descentes facieus cos pro-
mittere et turare quod saluabunt et gubernabunt
fidcliter totum granum et farinam quod et quam d
habebunt etrecipientadmolendina non consencientes
modo aliquo uel ingenio fraudulosse quod inde fiat
furtutn seu lucrum fraudulossum uel rapina et quod
ipsi non capient uel permittent capi uel consencient
prò multura ni si tantum sextam decimam partem
eius grani quod recipient ad molendina nec ipsam
multuram capi permittent nisi ab eo uel eis qui
mutauerint hoc statutum et quod ibunt per ciui-
tatem sicut consuetum est omni die portanles co-
penara signo comunis uel potestatis signatam nec
aliter predicta pondera uel aliquas mensuras tene-
bunt nisi predicto signo fuerint signate. non eciam
portabunt nec portari facient granum ad molendi-
nutn nisi ad uoluntalem eius cuius fuerit prius fuerit
ponderatum. Item quod reddat farinam bene moltam
et puram ad rectam peysam et quod non ponant nec
permittent poni uel consencient saccum fanne uel
grani in aliquo loco lento uel alio prò aliquo malo
ingenio unde magis ponderet. et quod non refutabunt
nec retardabunt molere granum hominum Yporegie
uel disi rictus prò aliquo alio grano alicuius ibrensis
nec alia quacumque de causa. Quicumque autem
contra predicta fecerit uel aliquod predictorum
soluat prò banno prò qualibet uice solidos v. et
saper hiis ponantur accusatores et cuiuslibet accu-
satoris sacramento credatur nisi per testes ydoneos
fiat defensio in predictis. Non debeat insuper aliquis
predictorum caualcare super farinam seu granum
sub banno solidornm x prò qualibet uice. Nec
eciam possi t uendere aliquas molas uel zapas nec
consentire eas defièrri nisi sciente pedagierio mo-
larum sub banno solidorum x prò quolibet et qua
libet uice et prò qualibet mola et zapa et quibbet
in predictis possit accusare et habeat medietatem
banni. liceat preterea cuicumque cuius farina fuerit
retinere impune asinum siue bestiam molendinarii
qui farinam ipsam non reddiderit bene moltam et
bene pessatam donec eidem restituerit dampnura suum
quod quidem molendinarius uel eius familiaris non
possit alicui prohibere et credatur cuiuslibet sacra
mento de predicto dampno farine male molte seu
male pessate uel annuisse, possint utique molendi
narii supradicti uti riperia durie ad opus molen-
dinorum die noctuque ubi actenus et antiquitus
consueuerunt sine tamen iuris preiudicio alieni, et
si aliqua persona uel persone uel uniuersitas uel
collegium quod non sit de iurisdictione potestatis
siue uicarii Yporegie prohibuerint aliquo modo ne
ipsi molendinarii uel aliquis eorum possint uti ipsa
riperia durie in alicuius loco ad opus molendino-
rum sicut consueuerunt potestas uel eius iudices
non possint nec debeant recipere aliquam denun-
ciationem uel accusam siue aliquem processum uel
condempnationem de aliquo dampno eis facto uel
alicui eorum donec permiserint ipsos molendinarios
uti ipsa riperia ut est solitimi et emendaucrint
omne dampnum quod dicti molendinarii uel aliquis
corum inde fuerint consecuti.
De consuetudinibiis molenàinorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod molendi
narii ciuitatis Yporegie possint eorum bonas con-
suetudines obseruare et facere ea que consueti sunt
facere prò bonis consuetudinibus obseruandis su-
pra et infra molendinos a sancto Stephano supra
et infra prò molendinis afondatis seu prò aliis qui-
buscumque causis necessariis prò dictis molendinis
faciendis et gubernandis. In primis quod si repe-
riatur aliquis habens molendina seu molendinum
super aqua durie a sancto Stephano usque ad pe-
ram formialem supra pontem qui nollet ibi interesse
et facere que ahi facerent secundum quod ordina
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tum essel per consules diclorum molendinariorum
quod tunc possint dicti consules ibi ponere unum
uel plures laboratores loco sui secundum quod ei
dem eueniret prò parte ad racionem solidorum n
prò quolibet laboratore ad faciendum ea que alii
facerent predictis et eciam ponere banna denario-
rum xii prò quolibet et qualibet uice quo uel qua
aliquis ducens asinum ibit super asino per ciuita-
tem Yporegie ponderato uel non et quilibet possit
accusare medietas sit accusantis et molendinariorum
alia medietas dominorum comitis et principis et
predicta omnia et singula non habeant locum quan
tum admolendina Taliandorum etadtaliam cerei tan
tum ad quem cereum cum predictis molendinariis
penitus tenesintur soluere desentes ibi habitantes
operantes officium in dictis molenclinis Taliandorum
et teneatur predictus potestas siue uicarius predi-
età obseruare et fortes facere predictos consules ad
predicta exequenda et excutienda et quod quilibet
habens molendinum quod molat seu moli faciat
granum ciuitatis Yporegie et suburbiorum debcat
soluere suam partem cerei sancte Marie exceptatis
dominis Taliandis qui ad predicta non tenentur sed
salui non eorum desentes eorum molendina tenentes
ut supra qui penitus teneantur secundum quod im-
positum fuerit per illos qui super hoc eligentur.
et quod dominus uicarius siue potestas ipsos fortes
faciat ad predictam taliam excuciendam sine aliqua
iuris solempnitate imponendo penas et banna ad
eius liberam uoluntatem.
De fomeriis.
Item statutum et ordinatimi est quod potestas
siue uicarius infra xv dies sui regiminis faciat ue-
nire coram se uel suo iudice omnes fornerios et
fornerias eorumque desentes et faciat eos iurare
quod saluabunt et gubernabunt fideliter pastam fa-
rinam uel alias res que ad eorum furnos seu do-
mos dctulerint seu fieri fecerint et non capient seu
capi permittent uel consencient prò coctura panis
unius sestarii frumenti nisi imperiales vii et stani
siliginis seu mesture imperiales vi et non ultra et
quod bene decoquent et asaxonabunt panem ad
uoluntatem eius cuius fuerit et qui contrafecerit
soluat prò banno prò qualibet uice solidos v
imperiales et emendet dampnum ei cuius fuerit
panis male araxonatus. et non consencient quod fa-
mUiaris alicuius nutrix seu pedisequa uel alia per
sona furtum faciat de farina seu pasta uel aliis re
bus et si uiderent contrafieri ipsam personam de-
linquentem accusabunt domino seu domine cuius
erit predicta et quod non capient nec capi per
mittent crexentem nec aliquid aliud nisi precium
supradictum sub banno predicto. debeant eciam
ipsi fornerii facere decoqui ad eorum furnos arto-
cleas et rauiolos illorum qui coquerint ibi eorum
panem sine aliquo precio inde recipiendo sub ban
no imperialium xii prò qualibet uice et quod por-
a tabunt seu portari facient ad eorum furnum panem
crudum cuiuslibet persone uolentis facere panem
ad domum suam si inde fuerint requisiti etipsum
bene aptabunt et coquent ut supra sub banno so
lidorum li prò qualibet uice. et teneantur dicti
fornerii tam masculi quam femine habere et tenere
peysam panis uenalis secundum metam que eis
dabitur per pessatores comunis et pesare omnes
panes uenales coctos in eorum furnis priusquam
extrahantur dicti panes de eorum domibus et omnes
et singulos panes qui inuenti fuerint minores peysa
non permittant extrahi de eorum domibus sed per-
dentur dicti panes et perueniant in eos in quos
peruenire debent secundum formam supradictam.
et fornerii contrafacientes soluant prò banno prò
l) quolibet et qualibet uice solidos v et presens
clausula siue paragrafus duret ad uoluntatem cre-
dencie et non ultra et in predictis omnibus tenea
tur unus alium accusare et ponantur super hiis
plures accusatores qui iurent contrafacientes accu
sare et qui possint accusare et habeat accusator
medietatem bannorum.
De speciaviis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius infra xv dies principii sui regiminis
faciat uenire coram se uel suo iudice omnes spe-
ciarios de Yporegia mares et feminas et fìteere
c ipsos iurare quod facient bonas species et legales
et quod habebunt et tenebunt bonam peysam et
legalem talem scilicet quod libre xxv facient unum
rubum etaliter non intelligatur ipsa peysa legalis sub
banno solidorum lx prò quolibet contrafaciente et
qualibet uice et quod non pistabunt nec pistari
facient uel permittent scienter alicui persone in
c'untate Yporegie uel districtu species in quibus
ponantur fecie coglaudi uel plumenti et quod ipsi
uel aliquis alius uenditor uel reuenditor maris uel
femina non faciet per se uel per alias personas nec
emet nec uendet cereos uel candelas quorum
cera non reperiatur talis intus qualis de foris ap-
parebit sub banno solidorum v prò quolibet et qua
libet uice et prò quolibet capitulo. et super hiis
d ponantur accusatores et habeant medietatem banni.
De canssoribus speciariìs prestilorìbus
gabellatoribus et pannorum reuenditoribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
seu uicarius infra duos menses principii sui regi
minis faciat uenire coram se uel suo iudice omnes
canssores sue iurisdictionis omnes speciarios gabcl-
latores prestitores et pannorum reuenditores ipsos-
que facere iurare capere bona fide si conuenienter
poteruntet consignareipsipolestati siue uicario quem-
cumque qui aportaret eis aliquam monetam falsam
que deberct ualere ultra imperiales xii et si non
possent eum conuenienter capere uel habere de-
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ipsum potestati slue uicai-io uel iudici accu- a
sare si uerisimile fuerit quod dicta persona sit su
specta de dicta falsitate et aliter non teneantur earn
capere нес denunciare. Qui uicarius siue potestas
eciam teneatur omnes canssores inquirere et delin
quientes in eorum officio secundum iura puniré.
Ipsi uero canssores eodem sacramento teneantur
ipsi potestati siue uicario manifestare omnes quos
sciuerint esse monete canssores. '
De olieris. •
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius infra xv dies principii soi regiminis
faciat uenire coram se uel suo iudice omnes olie-
rios et olierias et eos iurare quod saluabunt fide- b
liter et gubernabunt omnes nuces et gariglos que
eis dabuntur ad oleum faciendum, et quod de hiis
uel de oleo furtum uel lucrum aliquod fraudulo-
sum non facient nec facienti conseucient. et quod
facient oleum starii nucum pro imperialibus vi«
taittum et sie descendendo pro rata et qui contra
fecerit soluat pro banno pro qualibet uice solidos
v et super hiis ponantur accusatores et quilibet
possit acensare et habeat medietatem banni.
De fornaxarüs.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius infra xv dies principii sui regiminis
faciat omnes fornaxarios iurare et atendere quod с
ipsi facient et fieri facient omnes cupos siue ma
dones ad modum signatum in lapide arengatorio
et quod ipsi et quicumque alius habens cupos et
matlonos uenales dabunt cuilibet et districtualibus
Yporegie uolentibus de hiis emere milliare mado-
uorum pro solidis xl et miliare cuporum pro so-
lidis L et quamlibet nouenam calcine non exflorate
pro solidis xv et exflorate pro solidis x imperiali
bus et quod facient dabunt et uendent bonum
opus et rectum signo predicto arbitrio procurator
rum comunis uel aliorum qui essent super hoc dé
putait sub banno solidorum xx pro quolibet di-
ctorura capitulorum non obseruato et pro quolibet
et qualibet uice. teneantur eciam dicti fornaxarii
et omnes habentes opera fomacis uenalia ea uen- d
dere ad eoruin fornaces tantum et non alibi et
ea uendere omnibus qui sunt de chútate Ypo
regie uel districtu emere uolentibus soluto tarnen
precio secundum premissa uel assecurato per bona
pignora uel aliter satisfacto eidem fornaxerio uel
ipsius operis domino uel eius nuncio sub banno
solidorum lx pro quolibet et qualibet uice et cre-
datnr cuilibet uolenti emere predicta in predictis suo
sacramento sine aliqua probatioue. et possit eciam
quilibet accusare et habeat medietatem banni et
si dicti fornaxarii uel predicta opera fornacis exer-
centes uel habenies dixerinl in fraudem ipsa opera
fornacis uel aliqua eorum alii uendidisse teneatur
potestas siue uicarius uel eius iudex quandocumque
ad peticionem cuiuslibet requirentis ißud inquirere
faciendo uenire personam uel personas illas coram
se cui uel quibus debuerat uendidisse ipsum uel
ipsos inquirere per sacramentum si dictum opus
emerit et si emerit et plus dederit quam sibi
continetur soluat uterque tarn emptor quam uen-
ditor pro banno solidos xx et si fornaxarius uel
alius uenditor in hoc reperiatur soluat pro
qualibet uice ultra penam suprascriptam solidos xx
et nichilominus predicta opera cogatur uendere
eidem emere uolenti sub banno predicto. Non
possint eciam dicti fornaxarii uel eorum nuncii nec
debeant aliquod opus fornacis dimittere uel asportari
faceré nisi prius facto precio certo cum Ulis qui di
ctum opus fecerint asportari et si contrafecerit tam
emptor quam uenditor puniatur pro quolibet et qua
libet uice in solidis xx imperiahbus. possit quilibet
impune opera fornacis asportari faceré ad suam uo-
luntatem oblato uel soluto precio dicti operis et si
fornaxarius uel eius nuncius prohibuerit soluat pro
banno pro quolibet et qualibet uice solidos xx im
periales et quilibet possit accusare et habeat me
dietatem banni et credatur sacramento ementis seu
emere uolentis. Item quod aliquis qui fáciat fieri
seu coqui aliquam fornacem uel qui habeat aliqua
opera fornacis non possit nec debeat aliquid de
ipsis operibus uendere uel aliquo modo alienare
alicui qui non sit de iurisdictione potestatis seu
uicarii Yporegie nisi ad proprium usum illius eut
illud alienaret ita quod de ipso proprio usu app*>
reat euidenter et qui contrafecerit soluat pro qua
libet uice pro banno tantum quantum ualuerit il
lud opus sic alienatum et nichilominus nullus de-
beat de dictis operibus emere ab aliquo qui non
sit de dicta iurisdictione sub banno solidorum lx
pro quolibet et qualibet uice et quilibet possit ac
cusare et habeat medietatem banni, nou possint
eciam fornaxarii uel alii quicumque uendere cupos
uel madonos infra vim dies postquam fornax fuerit
euacuata aliquibus personis que non sint de iuris
dictione comunis Yporegie sub banno solidorum
xx pro quolibet et qualibet uice. debeant insuper
fornaxarii et quicumque alii uenditores operis for
nacis tenere bonam eminam et legalem ad raensu-
randum calcem signatam signo comunis uel pote
statis siue uicarii et latam undique tribus quart»
unius rassi mensurandis de intus dictam eminam
remanente ligno emine extra ipsam mensuram. et
que emina non debeat habere ferrum per medium
seu per trausuersum nec ad aliam mensurain de
beant mensurare calcem sub banno solidorum v
pro quolibet et qualibet uice. nullus preterea for-
naxariorum propter predicta uel infrascripta seu ali
quod eorum présumât ipsum officium exer-
cere sub banno solidorum xx. pro quolibet et qua
libet uice et in predictis omnibus ponantur plures
accusatores et quilibet eciam possit accusare et
habeat medietatem banni. Eligantur quoque infra
xv dies predictos tres sapientes unus per Rucham
qui iurati curam habcant de. predictis eadem di
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ligenter singulis mensibns inquirentes et facientes
pro posse quod predicla omnia et singula obseruent
et quod contra fieri uel factum esse adparuerit te-
neantur ire ad fornaces semel ad minus omni mense
ad inquirendum predicta. si autem predicti tres
sapientes predicta ucl aliquod predictorum obser-
uare neglexerint ut supra tenentur soluat pro ban-
no pro quolibet et qualibet uice et pro quolibet
capitulo solidos v quod quidem potestas et iudex
contra ipsos sapientes teneanlur inquirere omni
mense.
De testoribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius infra xv dies principii sui regiminis
faciat uenire omnes testores et testrices ciuitatis
Yporegie et districtus et omnes facientes et fieri
facientes pannos de lana et eorum deseutes ipsos-
que iur&re faciat quod saluabunt et gubernabunt
fideliter telain filum axungiam et brenum quem ad
laboraudum receperint ad maiorern utilitatem eo
rum quorum fuerint supradicta. et quod non ac-
cipient de pariete tele de lino nisi imperiales xvni
et tele cauabe sublilis imperiales xn et tele de
stupa imperiales vini et de pariete mantilorum et
sacorum imperiales хин et cortine imperiales xvhi
et toagliarum imperiales xn et panni de albaxio
imperiales vu et фlod accipient filatum ad peysam
et reddent telam ad peysam si inde fuerint requi-
sili sub banno solidorum v pro quolibet et quali
bet uice et pro quolibet capitulo non obseruato.
et quod non restringent telam nec pannum sed
consuetam latitudinem obseruabunt sub banno so
lidorum XX pro quolibet et qualibet uice et quod
de prediclis uel aliquo predictorum non recusabunt
texere et eorum officium exercere sub banno so
lidorum X pro quolibet et qualibet uice nec possit
postea ulterius texere donec banna soluerit supra
dicta. Item quod non ponent nec miscebunt nec
poni seu misceri facient uel permittent pilum bo-
uinum nec boram de paratore cum lana in panno
nisi ea emptoribus fecerint manifesta sub banno
solidorum v pro quolibet et qualibet uice. et de
predictis omnibus teneantur uicissim alter alterum
accusare et nichilominus ponantur super hiis accu-
satores et quilibet possit accusare el habeat accu-
sator medietatem banni.
De ferrariis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes fer
rará equorum teneantur ferrare et eorum officium
fideliter exercere facientes bona ferra equorum et
bonas zapas bouium et darc et poneré ferrum de-
strarii pro imperialibus vn et ferrum palal'redi pro
imperialibus v et ferrum roncini pro imperialibus
im et asini parui imperialibus ш et pro remonta
ferri imperiaüs i et pro zapa bonis imperiales vn
eum ferratura. et non possit aliquid aliud ultra
a predicta reeipere pro predictis sub banno solido
rum и pro quolibet et qualibet uice et pro quo
libet capitulo et quilibet possit accusare et habeat
medietatem banni, eo saluo quod si aliquis uoluerit
faceré fieri aliquod ferrum ad prouam possit dare
de ipso ferro quiequid uoluerit etiam ultra id quod
continetur in dicto statuto et eius additione. et
ferrarii possint illud aeeipere impune et sine per-
iurio et de hoc credatur iuramento dictorum fer-
rariorum si contingeret ipsos ferrarios uel alterum
ipsorum accusari. et non possint ferrarii ultra duos
simul in eadem domo manere exercentes officium,
ferrarie. nullus autem ferarius ciuitatis Yporegie
non possit nec debeat in die sabbati post nonam
in ciuitate Yporegie laborare uel laborari faceré
b ad opus ferarie eo saluo quod possint bene equos
mulos et mulas et alias bestias ferare et ferari fa
ceré ad eorum uoluntatem et hoc sub pena soli
dorum и imperialium pro quolibet et qualibet uice
qua conlraiaceret et duret hie paragrafus usque ad
annum currentem mcccxxxii exclusiue.
De corderiis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis
corderius non faciat nec fieri faciat aliquas cordas
in quibus misceatur uel ponatur tilium cum сапера
sub banno imperialium xn pro qualibet uice.
De gerleriis.
с
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius infra mensem principii sui regiminis
faciat preconizare per ciuitatem Yporegie et di-
strictum quod omnes gerlerii qui uolunt et inten-
dunt officium gerlarie in ciuitate Itporegie et di-
strictu exercere debeant se coram dicto domino
uicario siue poteslate uel suo iudice presentare et
faceré se scribi in libro comunis et гагате dictum
eorum officium gerlarie fideliter exercere secundum
fbrmam et tenorem presentís statuli et qui contra-
fecerit et qui se scribi non fecerit ut supradiсtura
est et non iurauerit pro ut in presentí statuto con
tinetur non possit dictum officium gerle seu ger
larie in dicta ciuitate et districtu exercere seu ope-
if rari et qui contrafecerit soluat pro pena et banno
pro quolibet et qualibet uice solidos x imperiales
et quilibet possit accusare et habeat accusator me
dietatem banni. Qui uero gerlerii teneantur iurare
quod ipsi habebunt пес tenebunt aliquam gerlam
uel aliam mensuram cum qua uinum detulerint nisi
signo comunis uel potestalis siue uicarii signatam
et quam signari facient infra mensem predictum.
et uinum quod portabunt lam pro dante quam pro
recipiente recte et fideliter mensmabunt sub banno
solidorum v pro quolibet et qualibet uice et pro
quolibet capitulo et quod non habebunt пес tene
bunt falsam gerlam uel falsam mensuram sub banno
solidorum LX pro quolibet et qualibet uice et ultra
hoc non possint exercere officium gerlarie loto tem-
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pore regiminis potestatis. Item quod ipsi non pe-
tent nec recipient ultra imperiales 11 prò ponde
rando seu cariando et descariendo et reponendo
unum botallum unii in aliqua domo de portichu
ipsius domus uel alio loco prope ipsam domum
per mi domos et de portatura unius starti uini
quod portabuut intra ciuitatem uel de loco consi
mili ultra imperiales n et si portauerint de aliquo
alio loco de foris ciuitatis Yporegie per tantum
spacium quantum esset alterum predictorum simi-
lem habeant solucionem in qualibet dictorum ca-
suum nisi quis uellet spoute plus eis dare. Item
quod ipsi ibunt cum gerlis ad omnes slremitas ignis
et ubicumque fuerit exortum incendium portantes
acquam ad ignem extinguendum sub banno dena-
riorum xn prò quolibet et qualibet uice cuicum-
que tamen gerlerio sic acquam portanti ad ignem
babeat imperialem 1 prò qualibet gerla j acque et
de ipsa acqua portata et de quantitate gerlarum
credatur sacramento ipsius acquam portantis. et
quicunque predictorum postquam iurauerit et se
immiscuerit ipsum oQicium recusauerit exercere sol-
uat prò qualibet uice solidos v prò banno et si ali-
quis predictorum recusauerit predicta iurare non
possit loto tempore regiminis potestatis dictum of
ficium exercere donec prius soluerit prò banno so
lidos x et teneantur eodem sacramento se uicissim
alter alterum contrafacienlem accusare et insuper
ponantur super hiis accusatores et quilibet eciam
possit accusare et habeat medietatem baimi et cre
datur sacramento cuiuslibct accusantis.
De laneriis et testoribus pannorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas seu
uicarius qui nunc est et prò temporibus fuerit in
fra xv dies principii sui regiminis fàciat uenire co-
ram se omnes testores et testrices ciuitatis Ypore
gie operantes misterium lane et facientes seu fieri fa-
cientes pannum de lana et ipsos et quemlibet ipso-
rum iurare et iurari lacere quod in aliquo panno
quod facient seu fieri fàcient non ponent seu poni
facient aliquod pillum de boue seu de capra nec
boram de paratori nec aliquod aliud pillum seu
lanam preterquam de oue agno uel crastrono et qui
contrafecerit soluat prò quolibet et qualibet uice so
lidos lx imperiales. Ilem quod aliqua persona non
possit nec debeat emere fillum filatum nec aliquam
aliam lanam ab aliquo laboralore nec ab aliqua alia
filleria operante dictum officium nisi prius dicat
duobus operantibus ad mious dictum officium lane
qui sint ciues Yporegie et illis qui super hoc fue-
rint elee ti et qui contra fecerint prò quolibet et
qualibet uice qua contrafecerit solidos x solual.
Item quod aliqua persona non possit nec debeat
operare seu operal i facere in ciuitate Yporegie uel
districtus aliqua lana tincta in aliquo panno saluo
in panno de colore sub banno solidorum x imperia-
lium prò quolibet et qualibet uice. Ilem quod dicti
cxerccnles dictum officium non possint nec debeant
a operare seu operari facere aliquod pannum de lana
qui sit minus de octo cenlonariis prò qualibet pecia
et pannum de raso quelibet pecia sit vii centena
ria ad minus et qui panni sint signati quelibet pe
cia uno signo manifesto non mutando signum de
alna in signo de rasso sed quelibet pecia habeat
suum signum sub pena et banno prò quolibet et
qualibet uice solidorum xx imperialium qua con
trafecerit et super hoc ponantur duo boni homines
et fideles de misterio lane per procuratores et uica-
rium qui iurent ad sancta Dei euangelia bene et bona
fide toto eorum posse inquirere semel in ebdomada
ad minus contrafacientes in omni loco et parte ubi
uoluerint ad eorum liberanti uoluntatem et creda
tur eorum sacramento de contrafacientibus sine ali-
b qua probatione facienda et si aliqua persona recu-
saret dictos sic inquirentes ne intrarent eorum do-
muin seu habitationem ad predicta inquirenda tain
in panno quam in lana si fuerit dominus diete do
mus soluat prò quolibet et qualibet uice qua con
trafecerit solidos xx et si fuerit persona famulus
uel famula uel descentus solidos x prò quolibet
et qualibet uice qua contra fecerit et medictas
omnium suprascriptorum bannorum perueniat in
accusatoribus et officialibus electis et alia medie
tas in dominos comitem et principem et predicta
inlelligantur habere locum ad halendas marcii pro-
x'unas uenientes. Item quod nullus debeat laborare
nec laborari facere nuli uni peluchetum. Itein quod
nullus teneat in domo sua nullam lanam contra
c uetitam et cridetur per ciuitatem Yporegie in locis
consuetis omni anno. Item quod aliquis merchator
seu laborator lane qui emat uel emi faciat lanain
non debeat emere nec emi facere nec tenere in
domo eorum habitationis nec in aliqua alia domo
aliquam malam lanam de supradictis et de infra-
scriptis prohibitis et si repertum fuerit aliquem
ipsorum habere uel tenere dictam lanam sic pro-
hibitam quod soluat prò pena et banno prò quo
libet qualibet uice solidos lx imperiales et qui
libet possit accusare et habeat medietatem baimi
et credatur sacramento cuiuslibet accusatoris cum
leste ydoneo. Item quod aliquis lanarius seu factor
pannorum non debeat facere seu fieri facere ali
quam peciam panni que longa sit ultra parietes
(f xim que parietes sint omnes equales super ordito-
rem qui sit de alnis v et quarta una prò quali
bet pariete et qui contra fecerit soluat prò pena
et banno prò quolibet et qualibet uice solidos
x imperiales et quilibet possit accusare et habeat
medietatem banni. Item quod omnes peiise stami
et trame sint ad unum pondus uidelicet peiisa stami
dilati librarum in et trame filiate librarum ini tan
tum et non minus nec plus et qui contrafecerit
soluat prò quolibet et qualibet uice solidos v im
periales saluo quod prò una uncia que esset minus
uel plus non possit quis dictum bannum incurrere.
Item quod omni anno in principio regiminis uica-
rii qui prò temporibus fuerit eligantur duo con-
sules boni et fideles de officio diete lanarie qui ha.
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beant curam et bayliam faciendi et inquirendi et
uicario denunciandi eorum posse uidelicet una uice
pro qualibet ebdomada omnia predicta et que in
presentí statuto continentur. Qui cónsules iurent
predictum eorum officium fideliter exercere et eis-
dem consulibus eorum sacramento credatur de hiis
que denunciabuut uel accusabunt.
De muratoribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod poteslas
infra mensem principii sui regiminis faciat uenire
coram se uel suo iudice omnes muratores Ypore
gie habitantes faciens eos iurare et obseruare quod
nullo modo uel causa prohibebunt alicui muratori
forensi murare et laborare cuicumque uoluerit. пес
alicui muratori uel alii persone murare et laborare
cum forensibus muratoribus пес aliis quibus labo-
rarent ipsi muratores forenses et quod statutum uel
ordinationem aliquam in contrarium non facient пес
habebunt sub banno solidorum xx pro quolibet et
qualibet uice et ponantur in predictis accusatores
et quilibet possit accusare et habeat medietatem
banni. Compellantur insuper muratores predicti ad
requisicionem forestanorum laborare ad uias et opera
comunis pro precio competenti arbitrio ipsorum fo
restanorum taxando et inde ipsis muratoribus pene
et banna per potestatem siue uicarium et iudices
possint imponi pro ut eis uidebitur pro ipsis labo-
ribus comunis faciendis.
De paratico bechariorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod becharü
Yporegie possint inter se faceré paraticum et ha
bere consulatum sicut alii paratici de Yporegia ita
quod quilibet qui uoluerit esse becharius et exer
cere officium becharie Yporegie tenealur esse de
ipso paratico et consulatu et iàcere et iurare pro
ipsis et cum ipsis omnes eorum bonas consuetudi-
nes et antiquas et aliter non possit quisquam di
ctum officium exercere пес carnes in ciuitate Ypo
regie interficere uel interfici faceré ad uendendum
ipsas carnes recentes sub banno solidorum x impe
rialem pro quolibet et qualibet uice saluo quod
quelibet persona libere possit interficei*e carnes ad
suum usum et familie et hospitium suorum et omni
modo dum ipsas carnes non uendant crudas, et
hec sint precissa ita quod de hiis non possit peti
licencia пес dari. eo saluo quod liceat unicuique
uendere ubicumque agnos capretos et saluaxinas.
possint eciam faceré becharü inier se eorum or-
dinamenta pro eorum bechariis bonis legalibus ni
tidis et puris tenendis et manutenendis et pro eo
rum bonis et antiquis consuetudinibus conseruan-
dis et reformandis dummodo non obuient aliis
, statutis comunis et ita quod ipsa ordinamenta que
fecerint et habuerint prouideantur et examinentur
per consilium priuatum pro ut in statuto alionan
paraticorum continentur et que per ipsum con-
a silium fuerint approbata per eos demum debeant
obseruari. Valeant insuper dicti becharii esse
plures socii ad officium becharie et ad plura ban-
cha et sicut uoluerint ad eorum uoluntatem. te-
neantur tarnen dicti becharii quemlibet ciuem seu
habitantem in ciuitate Yporegie recipere in becha-
rium eorum paratico uolentem exercere officium be
charie et qui uel it esse de eorum paratico pro so-
lidis xx tantum. et teneatur potestas siue uicarius
qui nunc est uel pro tempore fuerit predicto sic
uolenti officii becharius competiere alios becharios
de Yporegia ut ipsi banchum seu locum in domo
becharie assignare debeant pro eo precio pro quo
solueret dictus banchus seu locus de censu co-
muni occasione dicte domus. Item quod predictis
b bechariis et paratico ipsorum bechariorum ser-
uentur eisdem eorum bonas consuetudines uideli
cet in eo quod possint et eis licitum sit impune
faceré duos cónsules qui cónsules possint conuocare
et constringere quemcumque becharium ciuitatis
Yporegie ad faciendum eorum ccreos quos faciunt
et faceré consueti sunt in honorem cuiuslibet be
charii uxoris filii et fratris defuncti et illos cé
reos quos faciunt et faceré sunt consueti in uigilia
seu festo beate Marie Virginie de medio augusto,
et faceré omnia alia que ad pietatis causam et mi-
sericordiam spectant seu spectare possunt capitulo
seu statuto seu additione aliquo uel aliqua in libro
statutorum pósito uel posita non obstante a quibus
statutis uel additionibus huic statuto in contrarium
с obuiantibus sint ipse dominus uicarius siue potestas
et iudices totaliter absoluti.
De iuramento et penis et becliariorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius infra xv dies principii sui regiminis
faciat uenire coram se uel eius iudice omnes be
charios de Yporegia faciens eos iurare ac inuio-
labililer obseruare quod ipsi non uendent carnes
arietis ouis uel yrci pro carnibus crestoninis пес
cames porche pro carnibus porchi masculi пес
carnes linossas nixi prius dixerit ementibus eas esse
iinossas sub banno solidorum lx pro quolibet et
qualibet uice et pro quolibet capitulo et quod non
d uendent dictas carnes finossas subtus doruum uel
porticum copertain sub banno solidorum x. Item
quod non uendent пес uendi facieut uiscera seu
menuta bestiarum finossarum alicui ribalderie uel
alii persone reuenditrici sub eodem banno et quod
in uerilate manifestabunt omnibus uolentibus emere
carnes ab eis quales carnes et de quali bestia fue
rint si inde fuerint ab ementibus requisiti sub
banno predicto. et quod ipsi becharii uel aliqua
alia persona non debeant uendere nec uendi fa
ceré intra muros ciuitatis Yporegie пес in ipsa
ciuitate aliquas carnes morbosas siue mortuas de
aliqua moría crudas uel coctas sub banno solido
rum xx pro quolibet et qualibet uice sed пес
inflabunt carnes пес farcibunt пес fareiri facient
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rognonos nec copericnt de aliqua pinguedine nec a pientes seu maiorem partem ipsoi-um "quantum uendi'
subtiliabunt ucl raspabunt piualerium sub banno
solidorum X. Item quod non prohibebunt nec
prohiberi facient nec statutum inde facient publi
cum uel priuatum quod aliquis bechariorum non
possit occidere bestias ad smun libitum quando-
cumque uoluerit et excorchiare de die ab aurora
in antea et uendere carnes dummodo ipse bestie
sane fuerint sub banno solidorum x. Item quod
dimittent pupas in pectore ouis et testículos in
carnibus yrci arietis et uerri et tauri quando ipsas
uendere uoluerint sub banno solidorum x pro
quolibet et qualibet uice et pro quolibet capitulo.
Item quod non dimittent buellum in bestia aliqua
quam interfecerint ad uendendum in bechariis sub
debeat libra carnium recentium cuiusbbet bestie te-
neantur omnes et singuli becharii uendere ipsas
carnes de quibus asacium factum fuerit ad peysam
ordinatam per ipsos sapientes exceptis capilibus pe-
dibus et menutis et aliis bestiarum uisceribus que
sine peysa uendantur. et ille qui non uenderet ad
peysam ordinatam uel daret carnes minus peysa ucl
male peysatas soluat pro banno pro quolibet et qua
libet uice solidos v imperiales, et si aliquis uenderet
pedem porcin uel porche ultra imperiales nu sol
uat pro quolibet et qualibet uice solidos v impe
riales, ille uero qui non teneret rectam et legalem
peysam soluat pro quolibet et qualibet uice qua
sibi inuenta fuerit solidos xx imperiales et tenean-
banno solidorum v pro qualibet uice et quod me- b tur quilibet becharii cuicumque uolenti de carnibus
mita bestiarum seu alias turpitudincs bechariarum
non ponent nec prohicient nec poni facient in uiis
publicis nec in becharia uel ante, nec debeant ape-
rire menuta nec ea defacere in becharia plateis por-
ticubus seu uiis publicis nec ipsa ibi tenere sub
banno solidorum n pro qualibet uice et super omni
bus et singulis supradiclis ponantur plures accusa-
lores et quilibet possit accusare et habeat medie-
talein banni, nec possint de predictis faceré defen-
sionem nisi per bonos et ydoneos testes et hoc sta
tutum, sit precissum et truncbum.
De domo bechariorum.
emere dare et uendere duas libras uel ultra ex ilio
latere de quo emptor emere uoluerit ad uoluntatem
ipsius emptoris sub banno solidorum v imperialium
pro quolibet et qualibet uice. Alie uero carnes de
quibus nundum factum fuerit asacium et saluaxine
uendi possint impune sine peysa. debeant insuper.
omnes et singuli becharii habere el tenere omnes
eorum peysas slateras et omnes alias mensuras cunv
quibus peysari debent et peysabuntur carnes signo
comunis et uicarii signa habentes in qualibet peysa
seu pondere tot annullos quot libras fuerit dictum
pondus si ascenderet ultra libram a libra uero in
fra solum sit signata ut supra sine annullis sub
banno solidorum v imperialium pro quolibet et qua-
Item statuerunt et ordinauerunt quod bechariae с libet uice. eo saluo quod statera non habeat diclos
Yporegie de cetero imperpetuum leneantur et fiant
in domo noua becharie facta per comune in con
trata Burolii subtus palaciuin comunis el alibi non
possit fieri nec teneri nec officium becharie ulla-
tenus exerceri. el quod census ipsarum becharia
rum pro quo sunt concesse bechariis sit et perue-
niat perpetuo in comune secundum pacta et con-
uentiones inter ipsum comune et becharios cele
brate, et hoc capitulum sit precissum et trunchum
ita quod de eo non possit peti licentia neque dari.
De peysa carnium bechariis imponenda.
Item statuerunt et ordinauerunt pro euidenli có
modo comunis et hominum Yporegie quod singulis
annis infra octo dies priucipii regiminis uicarii eli-
gantur per procuratores comunis tres boni et le
gales sapientes unus per Rucham siue tercerium
qui faciant asacium peyse de qualibet bestia et
semper cum opus fuerit et qui sapientes lurent hoc
faceré bona fide quibus sapienlibus teneantur pro
curatores comunis dare et manuleuare expensis co
munis infra octo dies postquam eis denunciatum
fuerit per dictos sapientes uel per maiorem partem
ipsorum pecuniam unde possint emere bestias de
quibus possint fieri dictum asacium. et quod inte
rim donee factum fuerit dictum asacium possint
.dicti becharii impune uendere carnes sine peysa.
facto autem asacio et ordinamento per diclos sa-
anullos et predicta teneantur seruare predicti be
charii et quisque ipsorum in quolibet diclorum ca-
suum sub predictis bannis pro quolibet et qualibet
uice et super hiis teneantur speciali iuramento pro
curatores comunis infra octo dies priucipii singu-
lorum sex mensium eorum officio poneré accusalo-
res priualos et públicos et nichilominus quilibet
alius possit accusare el credatur cuilibet aecusalori
cum uno teste el iuramento et habeat accusator
medielatem banni (i).
De cimatoribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
d qui pro temporibus fuerit teueatur et debeat faceré
uenire coram se et iudicibus suis infra xv dies priu
cipii sui regiminis omnes cimatores et cimatrices
pannorum et ipsos faceré iurare ad saucta Dei euan-
gelia bene et bona fide et legaliler ciniare seu re-
londere omnes pannos qui dabuntur eis ad ciman-
dum et ipsos cimare pro ianuiiio uno pro raso
prime cimalure et imperiali i pro raso secunde ci-
mature et non ultra et pro garsatura cimalura et
cotonatura cuiuslibet bi'achii imperialibus vi et pro
auna imperialibus vini et non ultra et qui coulra-
fecerit soluat pro pena et banno pro quolibet et
qualibet uice solidos v imperiales et quilibet possit
(i) In antiquo exemplari quod sub oculis habemus deest cartula.
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accusare et habeat medietatem banni et credatur a menda restituat ementi, nullus preterca bouerius
uel asinerius seu mulaterius undecnmque sit uel
habilet non possit nec debeat ducere scu Tacere
aliquam scannatam uel botaliuui bariles uel meza-
rolam nec tenere per ciuitatem Yporegie uel di-
strictum seu episcopatu nisi sint signata uel si-
gnate signo comunis. Item quod quelibet scannata
seu botalla teneat et tenere debeat staria vili uini
ad minus ad mensuram Yporegie et si quis fece-
rit contra predicta uel aliquod predictorum perdat
illud quod habere debuerit et nichilominus sol-
uat prò banno prò qualibet uice solidos xx et su
per hiis ponantur accusatores et quilibet possit ac
cusare et habeat medietatem banni. et cridetur hoc
statutum de mensibus iulii augusti et septembris
b per ciuitatem Yporegie quolibet anno.
sacramento cuiuslibet sic dantis pannum uel eius
nuncii.
De boueriis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod bouerii ci-
uitatis Yporegie possint inter se ponere banna usque
ad solidos vi occasione aptandi uias et occasione
talie cerei sancte Marie et aliis ceteris ad eorum
officium pertinentibus que banna si ipsi non pos-
sent excutere debeat iudex ea escutere sicut alia
banna.
i
De uendentibus saluaxinas.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quelibet
persona habens seu portans aliquas saluaxinas uo-
latiles uel non ad uendendum in ciuitate Yporegie
aportet eas seu aportare faciat ad plateam palacii
comunis discopertas et apparentes et alibi uendi
uel emi non possint per aliquam personam et qui
contrafecerit tam uenditor quam emptor et ille qui
eas postquam intrauerit ciuitatem Yporegie non
portauerit discopertas soluat prò qualibet uice so
lidos v et ultra hoc emptor amittat totum id quod
cmerit et super hiis ponantur accusatores et possit
quilibet accusare et habeat medietatem banni et
rerum ammissarum et credatur sacramento cuiusli
bet accusantis. et postquam diete saluaxine apportate
De mensuris uini et grani signandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod singulis annis
eligantur tres boni homines et fideles scilicet unus
per Rucham qui debeant signo comunis uel pote-
statis omnes mensuras grani et uini signare et eli
gantur ad breuia per credenciam comunis Ypore
gie et ematur per comune unum zeberum in quo
staria uini et alie mensure necessarie ad uinum
mensurandum mensurentur ad racionem lxiiii quar-
tinorum prò quolibet stario et ad quas mensuras
mensurentur et signentur mensure uini quibus men-
surabitur et uendetur uinum in ciuitate Yporegie
fuerint ad dictam plateam non possint inde rcportari c et districhi. Mensura uero grani capiatur in lapide
seu remoueri donec ibidem uendite fuerinl sub eis-
dem penis et bannis. Et predicta omnia et singula
potestas siue uicarius et eius iudex debeant inquirere
tociens quociens eis uel alicui eorum denunciatimi
fuerit aliquem uel aliquos conlrafecisse et omnes
accusatores et denunciatores teneantur secreti.
De asinis et boueriis ducentibus uinum
et eorum mensuris.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non ducat bariles nec mezarolas causa ducendi
nisi due mezarole bene teneant starium Yporegie
et una magna barilis teneat unum starium nec
de mercato obturato foramhie de foris quod est in
ipso lapide et ad ipsam mensuram et inodum si
gnentur per dictos officiales omnes mensure et ema
tur eciam per comune Yporegie emina una quar-
taronum i et medium quartaronum et sezenum i
que mensure custodiantur et gubernentur per ali
quam bonam personam et sufficientem eligendam
per procuratores comunis singulis annis infra xt
dies principii regiminis potestatis siue uicarii apud
quam dimitentur et custodientur mensure et que
persona sit in estimo librarum quindecim qui te-
neatur de ipsis mensuris reddere racionem succes
sori et habeat prò salario solidos v et eligatur uno
anno de uno tercerio et aliis duobus annis de aliis
eciam bariles seu mezarolas amofatas qui tunc ultra d terceriis que quidem mensure sic empte signentur
bannum infrascriptum restituant dampnum conue-
nienter secundum iuramentum dampnificati carreandi
etiam et asinerii non debeant portare uasa uinum in
barletis nec uuas nec debeant dare de alienis uuis
seu uino alicui nisi forte alicui mulieri pregnanti
sub banno solidorum ih prò quolibet et qualibet
uice et prò quolibet capitulo et tantumdein prò
emenda. Quos eciam camparli de hoc teneantur sem-
per accusare sub eodem banno et credatur cui Ti
bet accusanti seu sacramento. Illi uero qui faciunt
bariles debeant ita eas facere quod contineat que
libet barilis starium i et due mezarole starium i
ad minus sub banno solidorum 11 imperialium prò
quolibet et qualibet barili et tantumdem prò e-
et sperimententur per xn de maiori estimo. Item
quod alie mensure singularum personarum signen
tur et estimentur ad similitudinem diclarum men-
surarum et quod nullus possit eligi in signatorem
mensurarum nisi fuerit etatis xxx annorum ad mi
nus et in estimo librarum xn imperialium. inter
quos signatores debeat sallem esse qui sit in estimo
librarum xx ad minus ita quod ille qui habuerit
breue non possit sibi retinere sed teneatur dare
alicui de suo tercerio. et hoc non obslantibus alì-
quibus statutis in contrarium obuiantibus. et qui
contra formanti predictam electus fuerit uel ab-
sumptus ad oflicium predictum exercendum eius
electio ut supra prò cassa et irrita habealur. Item
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quod nulla statera signetur nisi habeat auriculas
nec de ea pesari possit et quod quelibet persona
que habitet in ciuitate Yporegie uel districtu uel
quelibet alia persona pesare debeat ad peysam pon
dus sèu stateram comunis Vercellarum que est хн
unciarum et qui contra fecerit soluat pro banno
pro quolibet et qualibet uice solidos x imperiales
et Quilibet possit accusare et habeat medietatem
banni et credatur sacramento cuiuslibet bone per
sone accusantis cum uno teste, et quod uicarius
predicta diligenter inquirere seu inquirí faceré te-
neatur per se uel eius iudicem siüe militem quo
libet mense semel ad minus, quelibet autem per
sona teneatur infra términos et cridas inde factas
mandato potestatis siue uicarii faceré signari per
officiates predictos omnes mensuras grani et uini
quas habuerit magnas et paruas nec possit ultra
ijisos términos aliquas mensuras non signatas te-
nere nec ad eas emendo uel uendendo aliquid men
surare sub banno imp. xn pro qualibet uice. In
quibus tarnen mensuris non intelligantur siphi et
cieti in quibus possit uendi uinum eciam non si-
gnatis. tenealur tamen omnis uenditor tiini illucl
dare et uendere ad mensuram signatam si inde
faerit requisitus. alique «ero ex dictis mensuris non
possint signari per aliquem nisi presentibus dictis
fbrestanis uel altero ipsorum sub banno solidorum
у pro qualibet uice et tarn contra quemlibet con-
traikcientem quam contra ilium qui signari fecerit.
et quod predictum zeberum et omnes mensure su-
pradicte remaneant penes dictos foréstanos durante
eorura officio quo finito teneantur eas reddere di-
cto custoditori custodiendas sub banno predicto et
quilibet possit accusare et habeat medietatem banni.
De mensuratione autem et signatione dictarum men-
suraruin soluatur dictis officialibus pro mensura starii
uini papiensis i tantum et pro quolibet quartinо et
infra médius papiensis et pro qualibet mensura grani
papiensis i tantum et qui predicti officiates tenean
tur et iurent dictum officium eorum fideliter exer-
eere pro ut melius et racionabilius eis uidebitur
pro toto comuhi. teneatur insuper potestas semper
tempore uindemiarum omnes mensuras uini et grani
per omnia loca subiecta comuni Yporegie faceré
inqiùri et recercar! et non signatas signare et ad
niensuram Yporegie retiueri. qui eciam uicarius siue
potestas teneatur infra mensem principii sui regi-
minis mittere unum bonum nuncium et fidelein de
ciuitate Yporegie ad ciuitatem Vercellarum omnes
mensuras uini uidelicet starium eminam quartaronum
et hoc intelligalur de slateris marcho balancis et omni
bus aliis peysis qualiter est et sit in ciuitate Ver
cellarum et ad dictam mensuram debeat quilibet
de ciuitate Yporegie et districtu signare et signari
faceré ас eciam mensurare et qui contra fecerit
soluat pro quolibet et qualibet uice solidos v im
periales et quilibet possit accusare et habeat me-
jietatem banni et que mensura uini dicte ciuitalis
Vercellarum inlelligatur de celero esse mensura ci-
ititalis Yporegie. Item addttum est quod prjMoen-
a sura gerlë non possit aliquis officialium nec atlquà
alia persona accipere pro signatione dicte gerle nisi
imperiales tí.
r Ii . » : •' i' ' " . ■ . '
De manoalibus et laboratoribus ut conueniant
ad plateam et solucione eorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes la-
boratores et trianoales masculi et femine habitan
tes in ciuitate undecumque sint teneantur et de-
beant de cetero faceré plateam et ibi se congre
gare omni mane a domo Mathei Droi ubi consue-
nerunt morari prestatores de Gherio recta strata
usque ad domum Macharii speciarii et non alibi
sub pena solidorum и pro quolibet et qualibet uice
b et quilibet possit accusare et habeat medietatem
banni et credatur sacramento cuiuslibet accusantis
nisi dictus accusatus posset contrarium legiptime
probare et hoc capitulùm teneatur potestas siue
uicarius faceré preconizar! ter in primo mense sui
fegiminis ac eciam publicari in primis duabus con-
cionibus quas faciet ipse potestas seu uicarius et
teneantur et debeaut predicti laboratores manoales
laborare suis expensis singulis diebus a festo sancti
Michaelis usque ad carnispriuium pro imperialibus
x et a carnispriuio usque ad festum Pascatis resur-
rectionis Domini pro imperialibus xn et ab ipso
festo usque ad festum Pentecostés pro imperiali
bus xmi et ab ipso festo usque ad kalendas augu-
sti pro imperialibus xvi et ab inde usque ad fe-
c stùm sancti Michaelis pro imperialibus xn et qui
contra fecérit tarn dominus qui plus dederit quam
laborator qui plus acceperit soluat pro quolibet et
qualibet uice solidos v et quilibet possit accusare
et habeat accusator medietatem banni, et predictum
statutum non inlelligatur in praeris et reseatoribus
nec eciam in uindemiatoribus qui pascuntur. et hoc
statutum cridetur per ciuitatem Yporegie unum men
sem et quod quilibet uicarius siue potestas ciuita
tis Yporegie dictum statutum faciat obseruari cri-
dari ut supradictum est et super hoc ponantur
boni accusatores priuati quorum iuramento credatur.
Quod liabitantes Yporegie tractentur tamquam
dues nec saluant aliqua fodra in Yporegia.
d
Item statuerunt et ordinauerunt quod quecum-
que persona que uenerit ad habilandum cum fa
milia sua in ciuitate Yporegie habeatur et tracle-
tur tamquam ciuis in omnibus et per omnia quo-
usque steterit in ciuitate Yporegie et ita quod non
teneatur dum ibi cum familia habitauerit subiré
aliqua onera uel scufias cum burgo uilla uel loco
aliquo in quo habitabat ante exceptis fodris mu-
tuis seu aliis expensis factis per ilium locum ubi
ante habitabat usque ad illam diem qua uenisset
habitare in ciuitate Ypbregie et hoc si predictus
habitans Yporegie habuerit in Yporegia libras x
imperiales in ualimento uel ultra et fuerit positus
uel scriptus in libro fodri comunis Yporegie in illo
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tercerio in quo morabitur et registratus siue esti- a
matus per credenciam comunis Yporegie per quam
ciues recipientur et non aliter, et donee predicta
facta fuerint non habeatur pro ciue. et predicta
nan intelligantur de hominibus Corgnati uel ibi
babitantibus et hoc capitulum teneatur potestas
siue uicarius uel iudex faceré cridari bis in mense
semper in die ueneris et in die dominico. Item qaod
nullus possit reeipi in ciuem per credenciam co-
munie Yporegie nisi dederit ipsi comuni imam al-
balistam de thiobus pedibus de banna fina cum
apparatu et quod clauarius comunis teneatur altare
in camera comuni» Yporegie ipsas balistas et tali-
ter coUocare quod non destruantur et ipsas suc
cessor*! consignare.
b
De füis qui non habent partem in comugnis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona habitans in ciuitatc Yporegie que non substi-
neat honera comunis Yporegie tarn realia quam
personalia et non facial uicinancias alias quemadmo-
dum faciunt alii ciues Yporegie non possit nec de-
beat aliquod ius uel partem siue utilitatem aliquam
habere uel aquirere in nemoribus seu aliis comu
gnis comunis Yporegie.
Pe ciuibus compeUendis ad emendum possessiones
pro citanaico.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas с
siue uicarius uel rector qui pro tempore fuerit te
neatur speciali Sacramento faceré inquisitionem ge-
neralem contra omnes ciues ciuitatis Yporegie et
eorum fideiussores qui emere debent aliquas pos
sessiones pro eorum citanayco secundum eorum
pacta et conuentiones ct qua inquisitione facta com-
pellat eos et quemlibet ipsorum tarn principales
quam fideiussores ad emendum dictas possessiones
infra hit menses principii sui regiminis et factis
dictis emptionibus teneatur quilibet emptor faceré
autenticari suum instrumentum emptionis suis ex-
pensis et ipsum poni faceré in libro comunis Cy-
teinorum et possit potestas siue uicarius poneré
penas et banna ad suam uoluntatem et eciam per
sonas detinere pro predictis exequendis et adim- ¿
plendis. et si predicta potestas siue uicarius uel re
ctor non fecerit uel fieri non fecerit infra dictum
terminum amittat de suo salario pro qualibet uice
libras L quae clauarius teneaturspeciali sacramento
poni faceré in dato et recepto dicti potestatis siue
uicarii uel rectoris et quod supradictum est sit
precissum et trunchum ita quod de eo non possit
peti licencia nec dari. Si uero contigerit aliquem
recipi in tíiuem uel habitatorem ciuitatis Yporegie
qui teneatur emere ex uigore pacti uel conuen-
tionis facte cum comuni aliquam possessionem oc-
caxione sui citanayci quod ille sic receptus in ci
uem non tractetur nec tractari debeat per commie
Yporegie tamquam ciuis uel habit ator nisi prius
dictam possessionem emerit cum effectu et idem
intelligatur de aliis ciuibus et habitatoribus ohm
receptis.
J)e ciuibus compeUendis ad instrumenta et pacta
eorum citanayci domino uicario presentando..
Item statuerunt et ordinauerunt quod dominus
uicarius infra xv dies principii sui regiminis tenea
tur cridare et cridari faceré per totam ciuitatem
Yporegie quod omnes et singuli forenses recepti
ad citanaycum dicte ciuitatis Yporegie teneantur et
debeant infra xv dies presentare omnia instrumenta
uetera et noua occaxione pactorum si que habent
cum comuni Yporegie aliter si predicta instrumenta
seu pacta infra terminum xv dierum post dictam
causam non produxerint quod reducatur ad pristi-
num statum et estimum in quo erat secundum quod
repertum fuerit per libros comunis seu instrumenta
uel testes fide dignos quod estimum si soluere re-
cusauerit post dictum terminum xv dierum ipso
facto omnes possessiones et bona que haberet in
ciuitate Yporegie uel districtu dicto comuni obli-
gata ratione dicti estimi dicto comuni sint aperta
et pro apertis habeantur. et teneatur uicarius siue
potestas intrare ipsas possessiones et bona nomine
comunis usque ad vm dies próximos sequentes. Si
uero possessiones seu fideiussores non habuerit oblí
galas dicto comuni occaxione predicta cassentur de
eorum citanayco et pro cassis et exclusis a dicto
citanayco habeantur et instrumenta que presenta-
buntur ponantur in credencia et scribantur in li-
bris comunis et fiat quod placuerit ipsi credencie.
De hominibus Yporegie manutenendis
in eorum iuribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas seu
uicarius teneatur manutenere et obseruare homines
Yporegie sue iurisdictionis qui habuerint faceré in
Burono Paerno Bagnolio Piuerono Palazo et ubi-
cumque locorum et eorum homines et comune Ypo
regie in sua plena iurisdictione et cum omni ho
nore fodro bauno exercitu itinere et caualcata et
cum omnibus eorum honorenciis et faceré fieri ho
minibus dicte castellate supradictis Burolii qui sunt
homines hominum Yporegie sequelas et capere
fodrum in eis quod eis imponetur seemidum quod
continetur in capitulo concordie Vercellarum et
Yporegie et ab omnibus personis ipsos homines def-
fèndere suo posse, si qua singularis persona colle
gium uel uniuersitas que non sit iurisdictionis co
munis Yporegie occupauerit alicui ciui uel habita-
tori Yporegie qui substineat honera dicti comunis
aliquam possessionem uel iura et postquam dicta
persona collegium uel uniuersitas requisiti fuerint
ex parte uicarii non concorciauerint se de predictis
cum eo uel cum eis quibus predicta occupauerint
quod liceat predictis quibus predicta occupera fue
rint capere arrestare et detinere ex auctoritate ij^si
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et eorum coaiuctores de bonis personis et rebus il-
lorum qui predicta occupauerint et occupari fecerint
usque ad plenara solucionem satisfactionem emen-
dam et restitutionem dampni sibi dati. et teneatur
uicarius qui pro temporibus fuerit et eius familia
predictos fortes faceré in predictis et credatur su
per hiis omnibus sacramento dictorum ciuium sine
aliqua probatione et hoc slatutum proximum sit pre-
cissum et trunchum.
De impositionibus faciendis super aquistis factis
per foresterios in ciuitate Yporegie uel districtu.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona que non sit de iurisdictione comunis Ypo-
regie acquisiuerit uel acquireret aliquas domos uel
possessiones in ciuitate Yporegie uel districtu uel
modo aliquo ad earn peruenerit in eis et super eis
«t eas possidentibus sicut aliis ciuibus et ciuium
possessionibus talie mutua impositiones et fodra de
cetero imponantur. que quidem omnia polestas sine
uicarius teneatur ab eis excutere et exculi faceré
sicut alia ciuium imposita nulla hide persona ex
cepta, et quecumque persona de ciuitate Yporegie
uel districtu tenuerit possèdent coluerit habitaue-
rit quocumque titulo uel causa aliquas terras pos
sessiones uel domos pro quibus et de quibus con-
sueuerunt solui fodra expense et impositiones co
muni Yporegie ipsa persona teneatur et compella-
tur precisse officio iudicis et sine libelle et iuris
solempnitate soluere fodrum talias et impositiones
comuniter impositas et imponendas super dictis pos
sessionibus et faceré guaytas et scaraguaytas et alias
expensas comunis occaxione dictarum possessionum.
De impositionibusfaciendis habitatoribus Yporegie
super acquistis eorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes ha-
bitatoves ciuitatis Yporegie qui acquisiuerint aliquas
terras seu possessiones uel ad eos modo aliquo per-
uenerint post eorum habitaculum in Yporegia po
derío uel districtu debeant de ipsis postea acqui-
sitis soluere comuni fodra mutua talias impositiones
et subiré omnia honera et expensas et uicinancias
faceré in Yporegia. Omnis eciam persona layca ha-
bitans in Yporegia uel districtu det et soluat co-
mtroi Yporegie et pro ipso comuni fodra mutua
talias impositiones et alia honera et expensas ciui
tatis de omnibus bonis suis mobilibus et immobi-
libus habitis et habendis ubicumque in Yporegia
et episcopatu sicut ceteri ciues dummodo de hiis
rebus alibi fodrum non soluat saluis lamen cuicum-
que ciui uel habitalori Yporegie omnibus pactis et
conuentionibus que et quas cum dicto comuni he
beret. Teneatur quoque potestas siue uicarius omnes
in ciuitate Yporegie habitantes sicut alios ciues
Yporegie in omnibus eorum iuribus manutenere
defenderé et substinere exceptis forexitis seu con-
finiatis de eorum terris quos non teneatur defFen-
a dere ñeque eos nisi sicut placuerit credencie ad-
iuuare.
De fodris et taliis excuciendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si ille per
sone quibus fodrum seu talia imposita fuerit siue
comune collegium uel uniuersitas non soluerint ea
infra terminum ordinatum omnes expensas que fient
in raspiis seruitoribus et notariis pro ipso fodro
seu talia excucienda seu excuciendo sint super Ulis
non sokientibus et non super comuni et preterea
nemo teneatur eisdem non soluentibus in causis
ciuilibus responderé quousque seruauerint et sol
uerint predicta et dicta fodra denuncientur foren-
b sibus eorum expensis. Si qua autem persona ciui
tatis Yporegie uel districtus licet aliunde si fuerit
ciuis Yporegie que non soluerit fodrum seu fodra im-
positum seu imposita per comune Yporegie a xxx
annis cúrrente millesimo cccxxvn non possit nec
debeat esse de credencia nec aliquod officium ha
bere in ciuitale Yporegie nec sibi reddatur ius
si quam questionem mouerit aliquibus personis un-
decumque sint in dicta ciuitate Yporegie donec
soluerit integre dictum fodrum siue dicta fodra ubi
et cui soluere debuerit et intelligatur et locum sibi
uendicet in hiis personis et de hiis personis qui
non soluerint fodrum impositum nec eciam tenean-
tur ciues Yporegie dare aliquod auxilium seu se-
cursum aliquibus ciuibus Yporegie forensibus et
с morantibus extra ciuitatem Yporegie et districtum
donec soluerint omnia eorum fodra imposita per
comune Yporegie. teneatur eciam uicarius siue po
testas infra mensem principii sui regiminis faceré
fieri credenciam et in ea proponere quid placet
prouidere super fodris comunis Yporegie excucien
dis ab illis qui non soluerunt. Qui uicarius siue re
ctor et iudices teneatur obseruare et obseruari fa
ceré illud quod dicte credencie placuerit ordinan-
dum.
De ciuibus Yporegie conseruandis in eorum
possessionibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
d siue uicarius et sui iudices debeant curare eorum
posse et faceré bona fide precisse et cum eífectu
quod omnes terre et possessiones et omnia bona
et iura alicui ciui Yporegie pertinencia ubioumque
de quibus uidelicet non possit ius habere sub po-
testate siue uicario Yporegie relaxentur et disbri-
gantur eidem ciui summarie et sine strepitu iudicii
et iuris solempnitate et dare eidem eiui auxilium
consilium et fauorem ad predicta habende tenenda
et possidenda et ipsum in eis habendis et tenendis
fortem faceré si per ipsum ciuem dictus potestas
siue uicarius uel iudices fuerint requisiti et quod
omnes ciues Yporegie in omnibus eorum possessio
nibus conseruentur contra quameumque personam
ecclesiasticam seu layeam de iure ita quod ipsi ciues
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de aliqua eorum possessione ab aliquo requisiti
prius euincantur de iure quam de ipsa possessione
possint exlrahi uel in ea aliquo modo impediri et
quod potestas siue uicarius et eius iudices tenean-
tur speciali et precisso sacramento manutenere et
fortem facere quemcumqtie ciuem et habitatorem
Yporegie et districtus in sua possessione contra
quamcumque personam ecclesiasticam et secularem
de iure et de facto dummodo ipse ciuis uel distri-
c inali s probauerit coram potestate Yporegie uel
iudice suo uel paratus sit probare infra dilationem
competentem quod ipse ciuis seu districtualis sit
in possessione uel quasi illius de qua siue de qui-
bus fuerit requisitus et si predicta dictus potestas
siue uicarius uel iudices eius facere recusauerint seu
non fecerint amittat ipse potestas de suo salario prò
quolibet et qualibet uice qua fuerit requisitus libras x
imperiales et teneatur clauarius qui tunc temporis
fuerit in suo dato et recepto computare.
De guajta et scaraguayta facienda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
habitans Yporegie habens tantum quod ualcat so-
lidos vx teneatur facere guaytam et scaraguaytam
sicut faciunt alii uicini de Yporegia saluis i'amilia-
ribus et masnengis qui cum aliis morantur sub
banno imperialium xn prò quolibet et qualibet uice
qui non faceret uel mitteret ad ipsas guaytas uel
scaraguaytas postquam sibi esset preceptum et dicti
custodes ponantur et recipiantur prout uidebitur ,
foreslariis. Circa tamen pauperes et miserabiles per-
sonas possit potestas et iudex prout eis uidebitur
prouidere ita tamen quod qui fuerint scaraguaytani
habeant saltem in etate xx annos et non minus sub
banno solidorum n prò quolibet qui fecerit et qui
eum miserit et guardiano qui eum receperit et prò
qualibet uice et tali paolo quod predicte custodie
ponantur et fìant equaliter per terceria ciuitatis
ita quod tercerium de Cita faciat custodiam ad
cursseriam et ad portam bosone et ad portam fon
tane et tercerium de Rucha sancti Mauricii faciat
ad pustcrnam de mercato et ad portam calderariam
et ad portam pontis tercerium uero de Burgo ad
portam lachus et ad portam de bando et ad can-
tonum sancti Stephani nec eciam fìant nec pre- t
cipiantur fieri qualibet nocte nisi quatuor scara-
guayte tantum et in quolibet tercerio de celerò impo-
nantur qualibet nocte quatuor scaraguayle et non
ultra, eo saluo quod plures possint poni tam guayte
quam scaraguayte quocienscumque uidebitur domino
uicario et procuratoribus et aliter non. nerao in
super ciuitatis Yporegie possit esse uardianus cu-
stodum qui non sit in estimo librarum vm uel
ultra. Item quod si fuerit aliquod dampnum datimi
de nocte alicui habitatori in ciuitate Yporegie in
banchis seu portis assidibus seu quocumque alio
genere lignaminis quod esset subtus aliquem porti-
cum ciuitatis Yporegie et scaraguayte illius tercerii
in quo esset faclum dictum dampnum nescirent
a dicere quis fecerit uel dederit dictum dampnum
teneantur et debeant diete scaraguayte dictum
dampnum emendare dampno passo iuxta eorum sa-
cramentum dum tamen illud dampnum datum sit
illa nocte qua facerent dictam scaraguaytam uel
facere deberent. teneantur insuper guardiani et pre-
ceptores quilibet in suo tercerio singulis annis in
fra vm dies postquam fuerint electi facere scribi
et redigi in scriptis omnia nomina et cognomina
illorum bominum qui debent et tenentur facere
guaytam et scaraguaytam ad hoc ne possit fieri
aliqua fraus super ipsa custodia et scaraguayta et
ita quod unus non grauetur plus altero quod scri
ptum remaneat penes guardianum cuiuslibet ter
cerii custodiendum et predicta iurent fideliter ob-
' seruare.
Qui uero preceptores custodiarum accipere pos
sint omni die guardam unam prò suo salario et
non altra et si contrafecerint accipiendo ultra guar
dam unam uel aliter delinquendo in suo officio
quod ipso iure sit cassus de ipso officio et ultra
hoc teneantur procuratores comunis in loco sic de-
linquentis incontinenti postquam eis denunciatimi
fuerit alium subrogare et credatur cuilibet accusanti
cum sacramento et uno teste. Item quod officium
preceptorum et guardianorum supradictorum non
duret nisi per sex menses quibus finitis non possint
dicti preceptores seu guardiani dieta officia habere
•nec exercere prò se nec aliis quibuslibet per ami uni
proximum subsequentem et quidquid contrafactum
fuerit non ualeat nec teneat ipso iure nec aliquid
quod sequatur ex eo et teneantur procuratores noui
in principio eorum officii dictos guardianos et pre
ceptores eligere quos crediderint meliores.
Ve moneta Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod moneta Y-
poregie de cetero intelligatur et sit ad imperiales
ita quod ubicumque fìat mencio de moneta in Y-
poregia intelligatur de imperialibus saluis contracti-
bus hinc retro factis qui remaneant in eorum ui-
gore et statu in quo erant ante presens statutum
et omnia mercata que fient de cetero sint et in-
telligantur esse ad imperiales nisi aliter inter con-
trahentes dictum fuerit et expressura, liceat tamen
cuicumque udenti contrahere ad aliam monetam
et quod inter partes inde conuenerit obseruetur.
Factum fuit hoc statutum in anno Domini millesimo
cclxxxvi indicione xmi die lune xxvni mensis no-
uembris.
De debitis comunis contrahendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quando-
cumque contigerit comune et honiines Yporegie
contrahere seu contraili facere aliquod debituni
quod ascendat seu ascendere possit ad quantilatem
librarum xx imperialium uel ultra quod uicarius
et iudices qui sunt et prò temporibus fuerint te
neantur et debeant speciali et precisso sacramento
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infra XV dies a tempore dicli debiti contradi nu-
meraudos faceré poni fodruin et taliam pro salis-
lactione et solulione die ti debiti ita quod nulla
usura per comune Yporegie de predicto debito
soluatur sub pena librarum xxv imperialium pro
qualibet uice qua contra formam dicli staluti ue-
nirent et quam penam clauarius qui pro tempo-
ribus fueril computare et compensare in salario
dicti uicarii et in suo dato et recepto poneré seu
poni faceré infra 1res dies a tempore dicti debiti
contra formam dicti statuli counuinerandos. et si
contingeret dictum comune contrahere aliquod de-
bitum seu conlrahi faceré contra formam seu prê
ter formam dicti capituli quod dictum debitum seu
contractus non teneat nec ualeat ipso iure ita et
tali modo quod dictum comune non possit nec de-
beat cogi ad soluliouem et satisfactionem dicti de
biti ac si numquam fuisset conlraclum. et hoc sla-
tutuin sit precissum el trunchum ita quod in tolo
nec in parle non possit peti licencia nec dari.
De statutis illorum qui debent habere a comuni
postquam facta est eis solucio.
a qui sex sapientes dictum officium fideliter exercere
invent ad sancta Dei euangelia.
De leprosis inquirendis.
Item statutum et ordinatum est pro sanitate comu-
nium Yporegie conseruanda quod uicarius qui pro
teinporibus fuerit teneatur et debeat proprio et spe-
ciali Sacramento ex oflicio suo infra xv dies principii
sui regiminis ct eciam ad pelicionem uniuscuiusque
sibi denunciantis quem denunciantem teneatur te-
nere secrelum inquirere et inquiri faceré omnes
leprosos et leprosas habitantes et conuersantes in
ciuitate Yporegie et suburbiis expensis illorum
contra quos predicta inquirerentur et illa persona
b que reperiretur esse leprosa separetur a comunio-
ne aliorum ciuium imponendo eisdem per domi
num uicarium penas et banna ad suam liberam
uoluntatem et post constringendo predictas per
sonas ad predictain separationem aliorum ciuium
remediis iuris.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si in hoc
libro statutorum sint aliqua statuta seu ordinamenla
scripta quod aliqua siugularis persona a comuni
Yporegie aliquid habere debeat quod postquam ei-
dem singulari persone satisfactum fuerit quod di
ctum statutum seu ordinamentum sit cassum et
uaeuum et nullius ualoris et quod cassetur in libro с
slatulorum.
De sapientibus eUgendis qui tractent paces et con
cordias inter habentes discordias in ciuitate
Yporegie uel districtu.
I lem statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas fulurus teneatur et debeat infra men
sem principii sui regiminis eligi faceré sex sapien
tes prudentes el potentes per procuratores comunis
Yporegie singulis annis qui sex sapientes habeant
cuvam ha) Ham et auctoritatem faciendi et ordinandi
paces et concordias et treguas inter homines ciui
tatis Yporegie et districtus quandocumque sciuerint
ct cognoueriut aliquam discordiam siue dissensio- d
nem seu obscuritatem inter aliquas singulares per
sonas ciuitatis Yporegie et districtus suboriri que
uerisimiliter uideatur posse generare aliquod peri-
c - nliim uel scandalum in dicta ciuitate Yporegie uel
districtu et quicquid dicti sapientes omnes in con
cordia siue maior pars ipsorum dixerint fecerint
slatuerint et ordinauerint in prediclis et circa pre
dicta uel alicuius predict orum teneantur uicarius
et iudices eius et miles atlendere et obseruare et
attendi et obseruari faceré imponentes penas ct
banna contra illos qui nollent seu recusarent pre-
dictis sex sapientibus uel maiori parti ipsorum
parère et obedire ad liberam uoluntatem prediclo-
1 um sex sapienlum uel maioris partis ipsorum et
De fodris excuciendis.
Ilem statuerunt et ordinauerunt in plena cre
dencia comunis et hoininum Yporegie quod uica
rius siue potestas qni pro temporibus fuerit et sui
iudices teneantur et debeant precisse et speciali
sacramento atlendere et obseruare et attendi et
obseruari faceré cum effectu infrascriptas propostam
prouissiones et reformationes quarum tenor talis est.
Millesimo lercentesimo décimo quinto indicione- хш
die martis xvi mensis decembi'is conuocala et con
gregate credencia comunis et hominum Yporegie
ad sonum campane et uoce precoma more sólito
de mandato nobilis uiri domini TJberti de Mazadio
comitis de Gualperga uicarii ciuitatis Yporegie et
districtus pro dominis comité et principe ipse do
minus uicarius proposuit sibi consilium exhibcri
super infrascriptis in primis siue inter cetera super
prouisionibus factis pro fodris soluendis lectis ipsis
prouisionibus in presenti credencia cpiorum tenor
talis est. Infrascripte sunt prouissiones facte per
infrascriptos sapientes ad hoc députât os per creden-
ciam super fodris excuciendis nomina quorum sa-
pientum sunt hec.
Dominus Petrus de Berlenda
Dominus Älauuel de Solcrio et
Anlhonius de Alberino.
In primis prouiderunt et ordinauerunt quod pre-
conizetur per ciuitatcm Yporegie in locis consue-
tis et in pleno foro quod quilibet qui non soluerit
fodra hinc retro per comune Yporegie imposita debeat
el possit ipsa fodra soluere sine aliquo quarto et
usuris siue banno scilicet Uli de ciuitate et subur
biis usque ad octauam anni noui proximi et illi de
uillis et de foris usque ad medium ianuariuin pro-
ximum et si non soluerint infra dictum terminum
teneantur et debeaul a dicto termino in antea sol
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üere ipsa fodra cum quarto pluri pro usuris dam-
pnis et interesse in quibus commie incidit et de-
narios Xu pro qualibet libra estimi pro bauno quo
rum denariorum xu de banno medietas perueniat
in dominos comitem et principem et alia medietas
in excussores dictorum fodrorum.
Item prouiderunt et ordinaueruut quod uicarius
siue potestas qui est et qui pro temporibus fuerit
et sui iudices teneantur et debeant precisso et spe-
ciali sacramcnto fortes faceré excussores dictorum
fodrorum ad dicta fodra excucienda ita quod pos-
sint capere de bonis illoriun qui debent dare ipsa
fodra in auere et personis et de eorum hominibus
et bonis ipsorum bominum et de hominibus uilla-
rum comunis Yporegie qui pro se et eorum co-
muni dare debent dicta fodra et equitare et exer-
citum faceré contra illas personas et loca que nol-
lent uel non soluissent dicta fodra. Et quod uicarius
ad requisitionem dictorum excussorum possit etua-
leat imponere penas et banna ad suam uoluntatem
et inde condempnationes faceré capitulo de agraua-
minibus non obstante seu quocumque alio statuto a
quibus ipse dominus uicarius siue potestas et familia
sint absoluti. et quod a dictis preceptis factis ali-
quis seu aliqui non possint se tenere grauatos nec
grauamen aliquod allegare dicto capitulo de agra-
uaminibus non obstante, et predicta non habeant
locum in hiis qui promiserunt soluere et dederunt
fideiussores quod soluent ipsa fodra.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod quicum-
que qui non soluerit omnia sua fodra usque ad ter-
minum Supradictum quod uicarius nec eius iudices
non faciant nec eis faceré debeant ius nec ratio-
nem de aliquo debito seu debitis seu de alio ne
gocio seu dampno facto uel faciendo in eorum pos-
sessionibus et quod predicti sic non uolentes dicta
fodra pro se seu comune alicuius uille unde esset
non possint nec debeant amodo in antea uti ali
quo contracambio seu beneficio eis dato uel con-
cesso per comune Yporegie contra aliquas personas
seu comune quousque soluerint ipsa fodra ipsi et
eorum comune et predicta prouissio locum non
habeat contra comune et homines Palacii.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod quicum-
que qui habet partem in comugnis secundum suum
estimum tenealur soluere dicta sua fodra et si non
soluerit infra terminum predictum quod non possit
habere aliquod officium in comuni et si conligerit
aliquem allegare seu procurare contra banc proui-
sionem quod eodem modo quilibet sic allegans seu
procurans non possit habere officium in comuni
nisi sit miserabilis persona.
Item prouiderunt ct ordinauerunt quod aliquis
iudex au oca l us procurator non debeat se presen
tare coram uicario uel suis iudicibus pro aliquo
ecu aliquibus qui dare debent dicta fodra causa
ipsos defendendi ucl pro ipsis allegandi et qui con-
trafecerit soluat pro quolibet el qualibet uice soli
dos XX imperiales quod bannum uicarius teneatur
et debeat exigere sine aliqua condempnatione an-
tequam recédât de palacio, et quod inde aliquis
non possit se tenere grauatum nec inde uicarius
tenealur consilium habere capitulo de agrauamini-
bus non obstante.
Item prouiderunt quod illi creditores qui habere
debent a comuni possint poneré excussores et ipsos
tociens quoeiens eis placuerit remouere et mutare
ad eorum uoluntatem.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod predicti
b sapientes possint predictas prouissiones declarare
si aliqua obscuritas inde oriretur et quod possint
quoeienscumque et quandocumque eis placuerit alias
prouisiones faceré prout eis uidebitur ad dicta fo
dra melius excucienda.
Item prouiderunt quod denarii qui excucientur
de dictis fodris debeant peruenire iu illos qui pre-
stiterunt denarios qui positi fuerunt in gabella et
nullo modo possint expendí uel diminui in alio de
bito quam supradicto пес directe uel per obliquuin
et si contrafactum fuerit teneatur uicarius siue po
testas et eius iudices de eorum proprio reficere.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod predicta
с non uendicent sibi locum contra illos de çuibus
pendet questio et super hiis ponantur sapientes.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod predicte
prouisiones ponantur in libro stalulorum comunis
Yporegie et pro statutis seruentur non obstantibus
aliquibus aliis in contrarium obuiantibus. in refor-
matione cuius credencie placuit maiori parti dicte
credencie super dictis prouisionibus quod ipse pro
uisiones obseruentur et locum habeant contra quos-
libet qui tenentur solucre fodra. eo saluo quod qui
libet audiatur de iure suo nec fiat obliquuin alicui.
De solutione ambctxiatorum.
d Ilem statuerunt et ordinauerunt quod quoeiens
cumque contigerit per credenciam ordinari de ali
quo ambaxiatore uel ambaxiatoribus mittendis extra
ciuitatem Yporegie quod non possit dari alicui am-
baxiatori nisi solidos vi imperiales pro quolibet
equo el se ipso et familia et non possit ducere
predictus ambaxiator nisi tres equos jiro quibus ha
beat solidos xviii et non ultra ad rationem solido-
rum vi pro quolibet equo et si contingeret ex ali
qua necessitate ducere un equos habeat pro dictis
1111 equis et pro se ipso et familia solidos хж im
periales et non ultra et hoc capitulum sit precis-
sum et Irunchum ita quod de ipso non possit peli
licencia пес dari.
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De eligendis sapientibus qui supplicent domino
episcopo ut dîgnetur j'erre sententiam excommu-
nicationis contra capientes columbos et constvin-
gendo clericos de soluendo taliis eis impositis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
futurus faceré debeat infra mensem principii sui
regiminis eligí per procuralores comunis Yporegie
sex sapientes ipsosque sex sapientes compellere et
cogère quod tractent et procurent et ad efTectum
perducant cum domino episcopo Yporegie quod
facial constitutionem solempniter ordinatam in qua
feratur sententia excomunicationis contra omnes
et singulas personas capientes et capi facientes et
que dederint auxilium consilium et fauorem ad ca-
pieuduin columbos aliquos ad recia пес ad filatos
ita quod non possint de predicta sententia excom-
municationis absolui nisi prius plene satisfecerint
damnum passis secundum quod iurare uoluerint et
postmodum ydonee satisdederint sub pena librarum
X imperialium quod contra dictum capitulum in tolo
uel in parte non uenient. Item procurandi cum
eodem domino episcopo et ad eiFectum perducendi
quod predictus dominus episcopus una cum eius
capitulo et clero eligant unum forestanum bonum
et fidelem qui habeat curam et bayliam et aucto-
ritatem cum singulis aliis forestariis qui per co
mmie seu sapientes comunis Yporegie ad hoc dc-
putatos pro temporibus eligantur ad aliqua opera
facienda que cédant in utililatcm dicti domini epi-
scopi siue cleri uel capituli uel alieuius de clei'o uel
de capitulo imponendi et indicendi taliam seu talias
contingentent seu contingentes iuxta qualitatem dicti
operis et facultatem contribuentium in dicto opere,
ita quod quidquid fecerit et ordinauerit predictus
forestanus cum aliis singulis forestanis comunis Y-
poregie super impositione cuiuscumque talie sol-
uende et exeuciende quod predictus dominus epi
scopus inuiolabiliter sub certis penis et bannis ас
cciam sub pena excomunicationis attendi et obser-
uari fuciat.
De costringendo per dominum uicarium illos qui
fuerint ad facienda pacta inter dominos comi-
tem et prineipem et comune Yporegie et ipsos
similiter conueniendo ut examinent dicta pacta
et conuentiones .
a inucnerint plus esse scriptum quam merit dictum
uel minus scriptum quam fuerit dictum in instru
mento predictarum conuentionum et pactorum quod
tunc debeat curare et faceré cum predictis dominis
quod predicti errores corrigantur siue dicti errores
fuerint in fauorem predictorum dominorum et con
tra comune Yporegie siue in fauorem predicti co
munis et contra predictos dominos et quod ad pre-
dictam examinationem faciendam et ad predictos er
rores corrigendos per predictos dominos et comune
dabit consilium auxilium et fauorem quem melius po
tent et sciuerit. Item quod coget et compellet claua-
rium predictorum dominorum infra predictum men
sem faceré instrumenta procuratoribus comunis Ypo
regie de luis que predicti domini siue predictus cla-
b uarius pro ipsis tenentur dare et restituere predicto
cotnuni pro salario quod reeepit dominus Petrus
Syrioldus cum uicario Yporegie a predicto comuni
Yporegie plus quam debebat de pecunia predicti
comunis Yporegie quam pecuniam tenebantur pre
dicti domini dare et soluere predicto uicario. Item
procurandi cum ipsis dominis quod Studium gene
rale sit de celero et teneatur in ciuitate Yporegie
sie priuilegiatum per summum pontificem quemad-
modum est priuilegiatum Studium bononie et quod
nundine similes nundinis de Campania sint et te-
neantur de cetero in predicta ciuitate Yporegie per
certum lemporis spatium conueniens.
Ut priuilegiati in credentia sint cassati.
с
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et
singuli habentes priuilegium siue priuilegia non te-
nendi uenire ad credenciam et non tenendi reci-
pere seu assumere officia in comuni sint cassati et
priuati de dictis eorum priuilegiis ipsaque priuilegia
sint cassa uacua et nullius ualoris. uerum si dicti
priuilegiati ncl aliquis ipsorum aliquid dédissent uel
exhibuissent quomodocumque comuni Yporegie pro
dictis corum priuilegiis obtinendis quod per comune
Yporegie eisdem satisfiat de hiis que dédissent
occaxione predicta.
Explicit liber primus.
d
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas futurus teneatur et debeat infra men
sem sui regiminis principii proprio et speciali sa
cramento cogère et compellere omnes illos de Y-
poregia qui fuerunt ad faciendum pacta et conuen
tiones pi'0 comuni Yporegie cum ill ustribus et ma-
gnificis uiris dominis Amedeo comité Sabaudie et
Philippo de Sabaudia principe Achaye et in unum
locum conuenire et examinare pacta et conuentio
nes predictas et eciam prouisiones factas per pre
dictum dominum prineipem infra tercium terminum
per predictum dominum uicarium statuendum et si
Incipit Uber secundus.
De iure reddendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod iudex po-
testatis siue uicarii stet in palacio comunis et red-
dat ius cotidie bis in die a mane uidelicet usque
ad terciam et de post nonam usque ad uesperas
nisi in diebus festinis qui ab ecclesia per statutum
ordinati sunt celebrari et in festis saneti Sauini
saneti Bessi saneti Teguli saneti Nicolay et saneti
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Martini et in feriis consuetis. in quadragexima uero
et in uigiliis ieiunandis teneatur ipse iudex tantum
uenire ad palacium et ibi ius reddere a mane usque
ad nonam uel circa, cum autem contigerit ipsum
iudicem horis debitis pro credenciis fore uel consiliis
seu aliqua causa impeditum debeat ipse uel potestas
§iue uicarius seu rector Yporegie delegare aliquem
de iudicibus seu aduocalis de Yporegia et ei com-
mittere uices suas qui interim iuribus ordinarie iu-
risdictionis fungatur et cuius sententiis et proces-
sibus stetur sicut sententiis et processibus ipsius
uicarii siue potestatis uel eius iudicis eciainsi non
apparuerit de commissione seu delegatione ipsius.
non possint insuper nec debeant iudices potestatis
siue uicarii per totum tempus sui regiminis ludere
ad taxillos uel ad alium quemcumque ludum.
De citationibus ad causas et penis contumaciam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona requisita fuerit per seruitorem coinuuis
Yporegie ut ueniat alicui faceré rationem et non
uenerit siquidem fuerit de foris et comes soluat
pro banno solidos x si uero castellanus soluat so
lidos T si autem alia persona solidos n sed si ha-
bitauerit Yporegie soluat denarios хн illi ad cuius
peticionem citatus est ad tercium non ueniret soluat
idem bannum et nichilominus causa procedatur in
omnibus iustitia mediante possit tarnen quiconque
uolens cilari aliquam ipsam citacionem in libro co-
munis scribi faceré sine banno et ideo non possit
in aliquo condempnari citatus.
De contumacibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona ciuitatis Ypoi'egie uel disü'ictus uel eius
legiptimus procurator requireretur per seruitorem
comunis primo secundo tercio et peremptorie et
sine alicuius interuallo diei quod ueniret coram
polestate siue uicario uel iudice alicui de iusticia
responderi uel ad respondendum libello uel quid
aliud in iudicio faciendum seu facta fuerit liuius
modi requisitio uel aliqua data dilatio per polesta-
tem siue uicarium uel iudicem seu seruitorem eo-
rum mándalo una pro tribus et peremptorie et cum
interuallo tantum unius diei et non uenerit per se
uel ydoneuin defcnsorem detur agenli seu agere
uolenti contra dictum contumacem possessio tedialis.
et si quidem ipse uellit actor realis signetur ipsi
aclori per seruitorem comunis ad hoc per potesta-
tem et iudicem constitutum in ea que pelitur pos
sessio corporalis si uero actione personali agat detur
huiusmodi possessio in bonis contumacis usque ad
ualorem debiti declarati et expensarum factarum
et facicndarum quibus peraclis denuntietur per ser
uitorem illi contra quem fuerit data dicla posses
sio quod ueniat infra x dies ad contradicendum
quiequid uoluerit contra predicla uel dictam pos
sessionem recuperandam qui si nec infra dictum
terminum curauerint comparere potestas seu uica
rius siue iudex predicta ex secundo decreto debeat
confirmare recepta tarnen fide de debito per instru-
mentum uel testes uel hiis deficientibus per sacra-
mentum petentis ita quod huiusmodi sacramentum
cum contumacia faciat de cetero probationem. si au
tem per dictum seruitorem ad hoc constitutum non
reperialur tantum de bonis contumacis predicti in
quibus dari possit dicta possessio corporalis eo ser-
uitore hoc protestante in actis prenominatus contu-
max absens habita tarnen fide de debito ut supra
taniquam preSens et confitens per sentenciam con-
dempnetur et facta sibi denunciatione per aliquem
seruitorem quod infra x dies ueniat ad contradi
cendum uel recuperandum ut supra nec uenerit
habeat eadem sententia uires definitiue sentencie
et sicut alie sententie facte per coufessionem et
denuncíate executioni mandentur.
Quod si predictus contumax infra dictum termi
num x dierum uenerit ad predictam possessionem
uel sententiam recuperandam et contradicendum
eadem cassata restitutis primo expensis postea de-
mum in eadem causa iure ordinario procedatur.
teneatur tarnen ille qui contumax fuerat salisdare
de lite usque ad finem coram potestate siue uicario
uel iudice Yporegie prosequenda que salisdatio si
earn prestare non poterit stetur eius iuralorie cau-
tioni.
Et si contigerit predictum contumacem post re-
cuperationem dicte possessionis iterum incidere in
similem contumaciam lamen non detur aliqua pos
sessio contra ipsum sed perinde habeatur ac si lis
esset legiptime conteslata inter dictas partes, et si
contigerit per predictas partes siue alteram ipsarum
siue per procuratores earum quando agitabitur pre
dicta causa possit procedi contra contumacem ac
si reuera esset facta litis contestalio.
De solucione procuratoris.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si conti
gerit aliquem coram iudice uel uicario litigare et
ab aliquo uel ab aliqua petere et super dicta pe
ticione fuerit lis conteslata inter ipsas partes et
contigerit quod illa persona que obtinuerit habue-
rit in dicta causa aliquem procuratorem et conti
gerit aliquam ex dictis partibus condempnari tam
in sortem quam in expensas quod expense facte
per ilium qui obtinuerit in procuratore suo resti-
tuantur eidem obtinenti sicut alie expense que fiè
rent per ipsum aliis de causis taxacione prius per
dictum dominum iudicem facta et iuramento partis
confírmala et hoc pro expensis dicte cause factis
tantum in procuratore iamdicto et non in aliis.
Quod homines iurisdictionis Yporegie compellantw
subiré ius sub potestate siue uicario Yporegie.
Item statuerunt el ordinauerunt quod omnes ho
mines habilanles in ciuilale Yporegie el districtu et
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eorum hoinines ubicumque sint et omnes homines
iurisdictionis Yporegie compellantur sub potestate
Yporegie et eius iudicibus in Yporegia facere ra-
tionem.
De requirendis ciuibus quod ueniant facere seque~
lam et penarti non /adendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
Yporegie fuerit per potestatem siue uicarium uel
iudicem requisitus semel bis tercio et peremptorie
ut ueniat ad faciendum sequelam ipsi domino po-
testati siue uicario et non uenerit ipso iure sit pri-
uatus omni comodo et utilitate quod et quam ha-
beret et perciperet a comuni Yporegie occasione
sui citanayci nisi predictus sic requisitus infra ter-
minum xv dierum sibi assignatum per supradictum
potestatem siue uicarium uel iudicem legiptimam
fecerit defiensionem et purgauerit suam contuma-
ciam.
De eausis summarie cognoscendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod in omni
bus causis quarum quantitas solidos lx non excedit
summarie procedatur nec teneatur aliquis a dictis
solidis lx infra offerre libellum sed solummodo
simplex peticio scribatur et redigatur in actis et
demum breuiter et summarie procedatur. ceterum
si quantitas non excesserit summam solidorum xx
imperialium nulla detur uel scribatur peticio uel
libellus in quo casu si copia probationis piene uel
semipiene non fuerit sacramenti delatione ipsa
questio terminetur prout religioni et discrecioni
uidebitur iudicum et sic et prout gerit qualitas
persouarum idem quod dictum est de solidis xx
seruetur in supradictis peticionibus laboratorum pe-
tencium solutionem de eorum laborerio si ipsa que
st'io ascendat ad solidos v tantum uel infra de qui-
bus eciam possit et debeat cognosci et determina»
omnibus etiam diebus feriatis et compellatur debitor
summarie ad solutionem faciendam ipsi laboratori
non obstante statuto de agrauaminibus nec etiam
audiatur opponens exceptionem minoris etatis uel
uliam quameumque personalem exceptionem.
De agrauaminibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona coram potestate siue uicario uel iudicibus
Yporegie uel eorum altero allegauerit quod in ali-
quo agrauaretur ipsi potestas et iudices teneantur
habere consiiium iudicum non suspectorum tam
in questionibus ciuilibus quam preceptis et crimi-
nalibus causis et aliis quibuseuinque de quibus ipsi
potestas et iudices fuerint requisiti, predicta autem
locum non habeant in homicidiariis incendiariis uel
fàlsariis in aliquo premissorum criminum depre-
hensis per rectorem uel aliquein eius oOìcialcm
seu per aliquam aliam personam dummodo per te-
a stes possit fide dignos probari, in quibus tamen
casibus dicti uicarius et iudices possint procedere
prout eisdem de iure uidebitur procedendum. Quod
si predicti potestas uel iudices seu alter eorum di
ctum consiiium habere recusauerint uel habuerint
omnis processus qui inde interim fìeret uel factus
fuerit contra predictum consiiium requirentem et
quidquid secutum fuerit ex eo uel ob id non ualeat
nec teneat ipso iure nec inde quis aliquod ban-
num iucurrat dum tamen dieta requisitio fiat pre
sente et audiente aduersa parte si alicuius inter-
fuerit uel ipsa ad hoc audiendum citata, in ciuili
bus autem causis si qua persona ab aliquo processu
facto uel faciendo reputauerit se grauatam petens
inde haberi consiiium secundum formam premis-
sam non aliter audiatur nisi incontinenti dederit
suos suspectos et consiliaturam deposuerit iuxta
quantitatem a rectore uel iudice ordinandam seu
bonum pignus dederit de predicta quantitate et
tunc teneatur iudex habere consiiium super ipso
grauamine expensis petentis dictum consiiium tan
tum ita tamen quod si ipse petens in articulo
commisso secundum ipsum consiiium obtinuerit
compellatur incontinenti pars aduersa sibi restituere
dictas expensas. aliter autem non teneatur iudex
uel rector siue ius reddens habere dictum consi
iium sed nichilominus ualeat et teneat eius proces
sus ac si numquam huiusmodi consiiium esset pe-
titum et si forte contigerit aliquam commissionem
fieri secundum formam premissam non possit ali-
c quis pendente ipsa commissione ex aliquo articulo
uel processu emergente uel dependente ex articulo
iam commisso uel propter illud dicere uel allegare
quod reputaret se graualura nec consiiium habere
petere super eo sed nichilominus ualeat processus
iudicis ipso grauamine non obstante et hoc habeat
locum in ciuilibus tantum, uicarius insuper uel eius
iudices non possint nec debeant committere aliquam
questionem ciudem uel criminalem interlocutoriam
uel definitiuam nisi dicat parti uel partibus nomen
iudicis et prenomen cui committere intendit dictam
questionem et hoc antequam fiat dieta commissio.
in hiis autem de quibus haberi debet consiiium
collegi i iudicum de Yporegia omnes iudices de
ipso collegio uniuersaliter non possint dari uel
d haberi suspecti. et si omnes iudices de ipso colle
gio nominati et singulariter darentur uel haberen-
lur suspecti teneantur potestas siue uicarius uel eius
iudices ipsam questionem seu articulum de qua uel
quo queritur ipsi collegio iudicum committere con-
sulendam et consulendum et ita quod aliqua que
stio uel articulus committendus cuiuscumque cou-
ditionis existat uel stando extra ciuitatem Yporegie
et nisi iudicibus de dicto collegio nullomodo possit
commini, si quam tamen questionem ciudem uel
criminalem de cetero contingat collegio iudicum
committi uicarius qui prò temporibus fuerit seu
alter ex iudicibus suis apud quem questio uentila-
bitur et qui ipsam questionem commiserit tenea
tur incontinenti facla dieta commissione laxare di
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età collegio salarium congruum inspecta cause et
litigantium qualitate nec possit ultra quanlitatem,
taxatam ut supra per ipsum collegium quid peli
exigi uel quomodolibet extorqueri ipsius autem col-
legii consilium dari uel scribi non possit nisi due
partes ipsius collegii in exeribendo Consilio sint
concordes nisi talis esset numerus ipsoruin iudicuin
in collegio quod due partes non possent a tercia
commode separari uel discerni, in quo casu maio-
ris partis iudicio stetur atque Consilio non tamen
aduocati partium siue questiouis commisse uocem
habeant in collegio in dando Consilio supradiclo. non
possint tamen potestasueliudices aliquam queslionem
ciuilem de minori quantitate uel ualore solidorum
tx uel articulum aliquem ex huiusmodi questione
descendentem sine uoluntate partium committere
collegio supradicto sed si in ea questione omnes
iudices de dicto collegio nominatici darentur su-
specti compellanlur partes uel eius iudices di-
mittere unum uel plures ex hiis quos suspectos
dederint quibus sic per partes dimissis alteri de
dictis iudicibus tantum de Yporegia dieta queslio
comitlatur. Quod si forte diete partes nollent aliquos
dimittere uel non dimitterent ex hiis iudicibus Y-
poregie quos dedissent suspectos nichilonfiuus po-
testas et iudices teneantur ipsam questionem com
mittere cui uel quibus uoluerint de iudicibus col
legii supradicti. cimi autem contigerit per potesla-
tem seu uicarium uel eius iudicem seu alterum
ipsorum committi alicui nudici uel iudicibus ali
quam questionem ciuilem uel criminalem teneatur
committens consiliaturam diete questionis deponere
seu deponi facere penes unum de notariis comu-
nis ad banclium ubi esset dieta questio et quo uel
que consilium elicti sapientis uel sapientum fuerit
scriptum non. debeat dictus iudex uel iudices di-
ctum habere salarium si tamen dictus iudex uel
iudices cui questio committeretur prius babere uo-
luerit alterius sapientis consilium possit illud ha
bere expensis tamen illius qui peteret dictum ha
bere consilium et non aliter si tamen is cui que
stio committeretur ipsum dare noluerit teneatur
consiliaturam restituere et tunc ab alio uel aliis
consilium habeat. illa uero persona que succubue-
rit in Consilio et interlocutoria siue consilium il
lud amiserit compellatur incontinenti et sine di-
latione aliqua per uicarium seu eius iudicem ad
restituendum et soluendum parti obtinenti consilia
turam ex inde datam occasione dicti consilii habendi
et expensas predicti consilii per obtinentem exinde
iactas et eciam restituendum et soluendum expen
sas per procuratores partium in huiusmodi Con
silio solutas sicut compellerentur ut supra eorum
nomine principales si essent presentes. Ille autem cui
comissio siue questio siue sententia interloqutoria
siue sit defìnitiua quocuinque nomine censeatur
fuerit commissa per aliquein iudicem comunis curie
Yporegie seu per uicarium siue potestatem qui
sunt seu qui prò temporibus fuerint seu per ali
quem delegatum ab ipsis uel altero ipsorum alicui
a iudici siue aliquibus iudicibus de collegio ciuitatis
Yporegie et ille iudex seu iudices cui siue quibus
commissa fuerit dieta questio interlocutoria siue
sententia et consilium suum non dederit postquam
sibi solutum fuerit et satisfactum de dicto Consilio
infra xv dies a tempore diete satisfactionis nume-
randos quod liceat et licitum sit ipsi uicario seu
iudicibus suis seu alteri ipsorum et teneatur spe
ciali et precisso sacramento dictam commissionem
sibi factam et commissam illi iudici seu iudicibus
seu collegio iudicum diete ciuitatis remouere cas
sare et anullare et alteri iudici seu iudicibus non
suspectis ad peticionem ipsarum partium seu alterius
ex dictis partibus primo requirentis de nouo comittere
et ille iudex siue iudices cui siue quibus prius confissa
b fuerat dieta questio qui non dederunt suum consi
lium infra predictos xv dies non possint dictam que
stionem de cetero in perpetuo habere nec consi
lium suum dare et si darent quod sit nullius ualo-
ris et momenti et si ad peticionem alicuius par
tium dieta comissio fuerit annidala ut dicium est
quod teneatur potestas siue uicarius seu iudex qui
fecerit dictam comissionem facere citare aliam par-
tem ad uidendum confitti dictam questionem aliter
non ualeat dieta secunda commissio et eciam te
neatur iudex uel iudices alii uel aliis dictam comis
sionem dare et reddere solutionem quam receperit
de predicto conscilio post predictos xv dies et ad
restitutionem dicti eorum salarii facicndam tenean
tur potestas seu uicarius et iudex et quilibet ipso-
c rum proprio et speciali sacramento omni mora sub
lata, et hoc statutum sit precissum et trunchum ita
quod de ipso non possit uel de aliqua ipsius parte
peti licentia nec dari.
De iudicaturis.
Item staluerunt et ordinauerunt quod de aliqua
causa non detur iudicatura nisi lite contestata, lite
uero contestata scribatur iudicatura in libro comu
nis iudicaturarum primo super actore postea super
reo scilicet denarii xii prò libra et si litigantes
seu alter ipsorum essent de ciuitate Yporegie et
soluendo exactio ipsius iudicature ad uoluntatem
potestatis siue uicari uel iudicum diflèratur si uero
d non soluendo fuerint uel forenses cogantur incon
tinenti iudicaturam soluere uel prò ea pouere bo-
num pignus que quidem iudicatura primo ab actore
postea et demum a reo et non ante si reus hoc
requisiuerit exigatur. porro si reus post lilem con
testatami per confessionem fuerit condempnatus utra-
que pars iudicaturam soluere teneatur prò debitis
autem confessatis ante litem conlestalam denuncia-
tionibus et saximentis estimationibus et sententiis
que pelentur executioni mandati iudicatura non
detur. sed nec prò accusis uel denunciationibus
quibuscumque nec eciam prò uno debito iudicatura
nisi similiter soluat. procuratores insuper et alieno
nomine causas agentes ad iudicaturas soluendas ut
principales cogantur exceptis hiis qui prò distri
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ctualibus potestatis siue uicarii seu Yporegie eccle
sie procurant qui ad huiusmodi solutioncm facien-
dara minime teneantur.
Quod nullus audiatur de iure suo qui dare ali-
quid teneatur comuni.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona a tempore citra concordie domini Guil-
lelmi quondam marchionis Montìsferrati manifeste
de iure dare debuerit comuni Yporegie aliquod
fodrum taliam impositionem banna et condcmpna-
tiones iudicaturas seu aliquos prouentus ad di-
ctum comune in ciuitate Yporegie et districtu per-
tinentes non audiatur interim de aliquo iure suo
nec possit quis cogi predicte persone sic dare de-
benti in iudicio respondere. quod quidem et contra
illos seruetur prò quibus aliquis ciuis Yporegie fi-
deiubens prò eis soluerit aliquid de predictis nel
occasione predictorum donec ipsi et prò eis exsol-
«enti satisfecerint de sorte et de expensis factis et
fàciendis occasione predicta.
De libris mercatorum exhibendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
mercator ciuitatis Yporegie uel districtus petierit
ab aliquo debitum aliquod occasione sue mercatio-
nis uel alia de causa et ipse reus petierit librum
rationum ipsius mcrcatoris uel suorum sibi exhi-
beri compellatur idem mercator dictum librum uel
libros eidem exhibere ita ut ipse debitor de ratione
sua scripta in ipso uel ipsis libris copiam possit
babere. et si ipse mercator dictum librum uel li
bros non exhibuerit ut supra non audiatur de iure
suo contra dictum debitorem predictam exhibitio-
nem petentem. et idem obseruetur intelligatur et
fiat in libris censualibus libris usurariorum et aliis
libris cuiuslibet rationis credatur tamen sacramento
cuiuslibet persone ad quam predicta edi uel exhi-
beri petentur an habeat rationum librum uel scri-
pturam que petitur exhiberi et habeat facultatem
edendi et exhibendi predicta nec ne.
De satisdactione in iudicio per forenses
prestando.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
forensis uel eciam de ciuitate qui non sit de iu-
risdictione potestatis siue uicarii et comunis Ypo
regie uel districtus primo teneatur bonam et ydo-
iieam securitatem yporegiensem prestare de iuri
parendo coram potestate siue uicario Yporegie et
suis iudicibus de iudicatum soluendo eidem ciui et
liabitatori udenti ab ipso forense aliquid petere
usque ad quantitatem sortis et expensarum per
ipsum forensem petilam et si dictam securitatem
ilixerit se prestare non posse relinquatur eius iu-
i-alorie cautioni quod iudicatum soluet et iuri pa-
rebit ut supra aliter non audiatur de iure suo nec
a eciam donec iudicaturam soluerit quam incontinenti
soluere teneatur.
De saximentis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ad peti-
tionem ciuium Yporegie et districtus omni die pos-
sint et debeant fieri saximenta de bonis et rebus
debitorum forensium et eoruin qui non sunt de iu-
risdictione potestatis Yporegie et illorum qui sibi
non fecerint sequelam et omnium paruorum debi
torum qui fuerint non soluendo licet essent de iu-
risdictione Yporegie ad uolunlatem petentium us-
que ad congruam rationem inter eos uel prestitam
ydoneam satisdactionem de iuri parendo coram po-
b testate siue uicario Yporegie uel eius iudice et de
debito et iudicato soluendo usque ad quantitatem
seu ualorem rei saxite si creditor polerit ostendere
quod de iure habere debuerit debitum uel paratus
fuerit ad uoluntatem ipsius potestatis siue uicarii
uel iudicum hoc iurare et quilibet seruitor comu
nis Yporegie possit propria auctoritale ad peticio-
nem cuiuscuinque de iurisdictione Yporegie pre
dicta saximenta facere et res saxitas ubicumque
reperte fuerint ponere in sequestro in quocumque
loco domo seu habitatione iurisdictionis Yporegie
ad uoluntatem petentis et penes quameumque
personam in ciuitate Yporegie et districtu habi-
tantem penes quam essent res que tenentur sa-
xiri usque ad rationem congruam uel prestitam
c satisdactionem predictam et si quidem aliquis non
habens ius huiusmodi fecerit saximentum ei cuius
res saxita fuerit expensas et damna sua restituerc
compellatur si uero contra eum cuius fuerit res
saxita ius inueniatur habere detur et liuretur ipsi
creditori in solutum eadem res saxita usque ad
quantitatem sortis et expensarum quas de iure re-
perietur habere debere ipso tamen debitore prius
citato semel quod ueniat ad contradicendum et
ostendendum de iure suo si uoluerit et si non ue-
nerit nec aliquid contradixerit res saxita creditori
delliuretur et idem fiat et seruetur ad pelicionem
cuiuslibet ciuis Yporegie et districtus de dieta da-
lione in solutum supra facienda contra quemlibet
non facientem rationem sub potestate siue uicario
d Yporegie qui sibi dare debuerit de rebus ipsius
forensis et suorum hominum inuenlis in ciuitate
Yporegie et districtu si constet de debito per con-
fessionem rei seu per instrumentum uel testes.
Et si persona illa penes quam factum fuerit saxi
mentum sine licencia potestatis uel iudicis uel eius
qui ipsum fieri fecerit saximentum seu alter inde
bite relaxauerit rem saxitam compellatur inconti
nenti facta fide per peticionem de debito secun-
dum formam prescriptam sine libello ac solempni-
tate uel strepitu iudiciorum soluere ipsi creditori
debitum cum expensis cuius occaxione predictum
factum fuerit saximentum uel saltem usque ad quan
titatem ualimenli rei saxite. si autem dieta persona
talis fuerit a qua potestas uel eius iudices non pos
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sint penam aliquam uel banna exigere nec ab ea
restitutionem rei saxite habere et ipsa talis persona
rem penes earn saxitam non custodierit uel earn
relaxauerit ante cognitionem potestas siue uicarius
et iudices non possint eidem persone ius reddere
nec causam audire de aliquibus suis debitis uel
dampnis eidem in aliquibus possessionibus uel re
bus illatis nec de hiis intromittere donee predictam
rem penes se saxilam consignauerit et presentaue-
rit seu assecurauerit de restitutione ualimenti dicte
rei coram potestate uel iudice ad uoluntatem illius
qui predictum fieri fecerit saximentum. si tarnen
episcopus Yporegie uel eius uicarius siue aliquis eius
nuncius uel procuratores ecclesie Yporegie aliquod
saximentum fecerint fieri de bonis cuiusquam de iu-
risdictione Yporegie uel occasione ipsius uel aliqua
de causa ipsum tangente possit et debeat fieri saxi
mentum de rebus dictorum episcopi uicarii et homi-
num ecclesie Yporegie ad uoluntatem illius ciuis uel
subditi contra quem factum foret saximentum predi
ctum et contra predictos clericos et eorum homi
nes et eorum terras debeat idem in predictis ser-
uari quod per eosdem fuerit contra ciues Yporegie
et districtuales seruatum. Non possint preterea equi
uel eque seu alie bestie siue arma saxiri uel aliter
impediri quas et que aliquis ciuis Yporegie ab ali-
quo forensi mutuo uel commodato cepisset dum
ipse ciuis habuerit et tenuerit supradicta ipso ta
rnen ciue iurante ipsam defensionem in fraudem
non faceré creditori. questio insuper aliqua siue
causa saximentorum ultra mensem a die facti sa-
ximenti perdurare non possit si per eum qui fecerit
saximentum ob iurium eius defectum stelerit quo-
minus in ea causa saximenti fuerit pronuncia-
tum infra mensem ultra mensem dicto saximento
pro nullo habito qui illud fecit fieri non audiatur
ulterius super ea. et si contra ipsum in ea causa
saximenti infra mensem pronuncian contigerit ab
ea pronuncialione seu senlentia non possit qui sa
ximentum procurauit fieri appellare. fideiussores
autem dati occasione saximentorum possint conue-
niri et excuti etiamsi non renunciauerint sicut prin
cipales, non possit enim aliqua persona nec eius
bona in ciuitate Yporegie uel eius districtu saxiri
impediri arrestari uel personaliter detineri ad pe
ticionem alicuius ciuis Yporegie eciam habitantis
in ciuitate per se et familiam suam pro aliquo de
bito contracto siue celebrato siue pro aliquo alio
facto commisso antequam efficeretur ciuis et uene-
rit ad habilandum in ciuitate Yporegie uel distri
ctu. Item si contingat de cetero fieri aliquod saxi
mentum ad pcticionem alicuius et aliquis compa-
reat ad contradicendum uel defendendum rem sa
xitam uel arrestatam dicens ipsam rem arrestatam
siue saxitam ad se pertinere uel sibi obligatam esse
ob aliquam causam et illud probet per testes uel
instrumentum nichilominus iurare teneatur ad sán
ela Dei euangclia ipsam rem saxitam ad se perti
nere uel sibi obligatam esse reuera et non ficticie
nec per dolum uel machinationem. si quis autem
a fieri fecerit aliquod Saximentum uel arestationem
alicuius rei et conuictus fuerit dictum saximentum
uel ai'restationem non esse legiptime nec de iure
factam Ule ad cuius peticionem factum fuerit di
ctum saximentum uel arrestatio teneatur inconti
nenti restituere dampnum infitato expensas facias
occasione predicta et teneatur uicarius qui pro
temporibus fuerit expresso et speciali sacramen
to faceré quod predicta effectui demandentur.
Nulla enim persona undecumque sit possit uel de-
beat sub pretextu alicuius debiti seu contracambii
uel represaliarum personaliter detineri uel capi sen
bona sua saxiri uel arrestari ad peticionem alicu
ius persone seu personarum que non sint ciues
districtus ciuitatis Yporegie et qui non habitent in
b eadem ciuitate uel districtu per se et eius fami
liam. insuper uicarius uel aliquis de sua familia nou
possit nec debeat aliquam personam undecumque
sit detinere saxire uel arrestare in persona uel re
bus pro altcrius debito nisi persona que petitur
detineri saxiri uel arrestari se ad dictum debitum
obligasset quod uindicet sibi locum nisi debitum
dare deberet comune uel uniuersitas ubi staret ilia
persona sic detenta saxita uel arrestata uel eius
dominus.
De excontris et contracambiis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius uel eius iudex qui sunt uel pro tem-
c poribus fuerint teneantur et debeant speciali sa
cramento infra vin dies prineipii eorum regiminis
faceré cridari per ciuitatem Yporegie in locis con-
suetis quod omnes et singuli qui habent et ЪаЪеге
intendunt aliquod exeontrum seu contracambium
contra aliquas personas collegia seu uniuersitates
uillas seu ciuitates seu prouincias quod debeant
et teneantur coram se personaliter presentare et
quantitatem sui excontri seu contracambii in scri-
ptis sibi tradere quo facto teneantur predicti ui
carius et iudices ipsos faceré iurare quod non re
cipient per se nec per alios aliquod tributum seu
aliquid aliud pro aliquo exeontro uel contracambio
sub pena et banno librarum xxv imperialium pro
quolibet et qualibet uice nisi de uoluntate et scien-
d tia predictorum uicarii seu eorum iudicum et tunc
teneantur nichilominus dictum tributum seu quid
aliud quod reeiperent occasione dicti contracambii
in dictum exeontrum seu contracambium compu
tare et compensare, si autem contigerit predictos
habentes predicta excontra seu contracambia seu
qui in posterum habebunt contra predicta uel ali
quod predictorum uenire seu contrafacere inconti
nenti perdant et priuati intelligantur et excontris
et contracambiis ita quod non possint predictis
eorum exeoutris et contracambiis in perpetuum
Uli perinde ac si eis numquam fuissent data nec
concessa dicta excontra seu contracambia. possit
enim credencia comunis Yporegie omnia cambia
et contracambia que de cetero dabuntur scu con-
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cedenlur alieni ciui Yporegie seu ciuibus seu alicui a et soluere creditori, si uero plus caperelur debeat
subdito uel subditis eiusdem ciuitatis siuc cuicum-
que alteri persone cuiuscumque conditionis et sta
tus existat per dictam credenciam siue per domi-
nos comitem et principem seu per alleruui ipso-
rum concessa dum lamen maior pars diete cre-
illud plus restitUi debitori. <juod si creditor dictas
res sibi maluerit estimari estimenlur per estimato-
res comunis et dentur sibi in solutum sine quarto
tainen. debeat tamen debitor per seruitorem citari
ciun creditor uult sibi estimari facere res huius-
dencie sit in concordia prolungare ad eius liberam modi seu uendi. teneantur quoque raspius et ser-
uoluntatem. nulla autem persona possit nec debeat
que non sit iurisdictionis comunis Yporegie seu
districtus comunis Yporegie uti aliquo contracam-
bio seu excontro in ciuitate Yporegie seu districtu
sibi concesso per aliquam personam nisi sit de
consensi! et uoluntate credencie comunis Yporegie
eliamsi fuerit uicarius ciuitatis Yporegie siue de
eius famiha et teneatur uicarius et eius fami li a
uitor si per creditorem fuerint requisiti omnes res
mobiles quas dederint in solutum extrahere de do
mo debitoris et ponere in forciam creditoris uel
alicuius boni uicini debitoris expensis ipsius de
bitoris si dicti raspius et seruilor eas non possent
portare sub banno solidoruin quinque prò quolibet
ipsorum et qualibet uice et nichilominus tenean
tur dictas res extrahere uel extrahi facere de
precisso et speciali sacramento predicta attendere b dieta domo ut supra et quilibet possit accusare
et obseruare et obseruari facere et eciam teneatur
ipse uicarius et debeat proprio et speciali sacra
mento singulis annis infra mensem principii sui
regiminis proponi facere in credencia comunis Y-
poregie si placet diete credencie quod omnia cam
bia et represalie concessa et concesse singularibus
personis ciuitatis Yporegie et districtus prolongen-
tur et dillatentur per totum tempus sai regiminis
uel non et tunc fiat et obseruetur de predicta pro-
longatione uel non prout maior pars diete credencie
duxerit ordinandum et reformandum. et predicti
duo paragrafi quorum unus incipit possit enim cre
dencia etc. et alius incipit et eciam teneatur ipse
uicarius etc. sint trunchi et precisi ita quod de
et habeat medietalem banni et de predictis cre-
datur sacramento creditoris si eos uolueiit accu
sare, ille eciam uieinus penes quem diete res de
posile fuerint teneatur eas recipere saluare et
gubernare sub eadem pena et banno. res uero im-
mobiles debeant dari et estimali in solutum more
solito ciuitatis Yporegie quatuor uidelicet numalas
prò tribus denariis quas quidem res sic datas et
estimatas possit debitor recuperare infra annum
unum et diem soluendo creditori sortem debiti et
expensas. creditor autem interim possit et debeat
eas res tenere et possidere et ex eis fructus et go-
dimenta percipere et habere prò rata temporis lain
pereeptos quam percipiendos qui fructus sibi non
ipsis in tolo uel in parte non possit licentia peti c compulentur nec computari possint in solutum sor-
ncc dari. insuper quod aliqua persona que habeat
uel in posterum habuerit aliquod contracambium
comuni Yporegie seu a domini- comite et principe
uel altero ipsorum non possit nec debeat uti dicto
contracambio contra aliquam personam ipsam per-
sonaliter capiendo in ciuitate Yporegie uel subur-
biis sine licencia uicarii et nisi secum habeat fa-
miliam uicarius uel aliquem de sua familia. et idem
intelligatur de aliis locis contiguis ciuitati et sub-
urbiis Yporegie ubi consueuit fieri forum et nun-
dine et qui contrafecerit cadat et sit ipso iure
priualus ab omni iure sibi competenti occasione
ipsius contracambii sibi concessi et preterea supli-
cetur ex parte comunis Yporegie dominis corniti
et princ
tis et expensarum exceplis fructibus quarti qui bene
computentur in sortem. quod si debitor infra an
num et unum diem redemerit res immobiles datas
et estimatas in solutum creditori quod prò rata
temporis ipse debitor prò fructibus dictarum re
rum immobi li um denarios duos prò qualibet libra
principalis debili tenealur soluere creditori, tran-
saclo uero anno uno et die non possit debitor sic
ipsas res estimatas et datas in solutum uel earum
aliquos fructus redimere uel recuperare sine uolun
tate propria creditoris sed ipsa datio in solutum
et eslimatio extunc perpetuam obtineat firmitatem
rebus ipsis estimalis et dalis in solutum remauen-
et debeant confirmare
De estimationibus et dationibus in solutum
tibus creditori cum deffensione debitoris et suorum
:ipi quatenus preseutem paragi-afum uelint d honorum et eciam uicarii seu rectoris Yporegie et
comunis et ille contra quem factum fuerit estimimi
seu dacio in solutum incontinenti post quam sibi
preceplum fuerit ex parte domini uicarii uel eius
iudicis non disbrigauerit et rclaxauerit infra termi-
num per dictum dominimi uicarium seu eius iu-
dicem ordinatimi bona estimata seu data in solu
tum predictis habere debentibus quod predicti sic
contrafacientes soluant prò predicto precepto non
obseruato prò quolibet et qualibet uice solidos de-
cem imperiales si dictum pignus fuerit a solidis
centum infra et si a dictis solidis centum ultra
soluat solidos uiginti imperiales et ultra hoc uica
rius qui mine est et prò temporibus fuerit et eius
iudices precisso et speciali sacramento teneantur et
Item statuerunt et ordinauerunt quod si conti-
gerit per seruitores raspios uel esthnalores comu
nis Yporegie dari creditoribus res aliquas in solu
tum siquidem mobiles possit debitor eas recuperare
usque ad tiii dies et ultra donec fuerint uendite
nel etiam estimate et sit in electione creditoris
ipsas res sibi facere estimari uel eas uendere a
dicto termino in antea vm dierum et si ex illis
rebus uenditis minus caperetur quam creditor ha
bere debcret debitor tenealur id quod deficeret dare
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debeant predictos coiitrafacientes ad peticionem eu- a
iuslibet habere debentis personaliler detinere in
palacio comimis Yporegie quousque bona estimula
et data in solutum dirniserint et disbrigauerint pre-
dictis habere debentibus pacifiée et quiete et ea
dimiserint pacifiée possidere et fructus et godimen-
ta eorum percipere et hoc habeat locum tam in
estiiais et dationibus in solutum factis ab anno
cúrrente millesimo tercentesimo undécimo citra
quam in aliis de cetero faciendis et postquam per
consulem iusticie et seruitorem conligerit dai'i in
solutum alicui creditori res mobiles uel immobiles
de bonis alicuius debitoris non possit debitor ipsas
res sic datas in solutum uendere nec alienare ali
cui persone uel aliquem alium contractum faceré
de ipsis et si contrafecerit non ualeat nec teneat Ь
ipse contractus ipso iure sed ipsas res sic datas in
solutum dicto creditori ipse creditor possit a quo-
cumque possessore et tamquam res suas uindicare
et petere. teneatur insuper dictus creditor cui di
cte res fuerint per dictos cónsules et seruitorem
date in solutum si fuerint mobiles faceré estimari
infra duos menses post dictam dationem et sit in
electione ipsius créditons ipsas res estimari faceré
infra dictum tempus uel eas uendere ad incan-
tum et quod ille cui fuerint dicte res uendile te
neatur ipsas res faceré estimare et relaxare debi-
tori cuius fuerint dicte res infra dies octo post
ipsam uenditionem habita et recepta sorte debiti
cum expensis. si uero dicte res fuerint immobiles
teneatur ipsas faceré estimari infra sex menses et с
si predictus creditor infra predicta témpora fieri
non fecerit quod dictum pagamentum possessio et
processus factus uel facti sint cassi et uaeui et
nullius ualoris et pro cassis et uacuis habeantur
et teneantur. si autem contigerit aliquas res mo
biles siue immobiles dari in solutum et extimari uel
uendi alicui tercie persone iuxta formam presentis
slatuti et dicte res pereant infra terminum infra
quem debitor poterat ipsas res recuperare quod
dicte res pereant periculo debitoris nisi manifeste
appareret de culpa dolo uel negligentia créditons
uel emptoris earum periisse. si uero contigerit ali
quem creditorem accipere aliquam possessionem in
solutum que fuerit censiua alicuius ciuis Yporegie
uel districtualis seu in emphyteosim data contra cen- d
serium uel emphyteotam et estimate fuerit eidem
creditori per estimalores comunis dictus creditor
qui dictam possessionem ceperit in solutum tenea
tur denunciare infra duos menses post unum an
num et diem transactum a tempore ipsius dationis
in solutum Uli domino a quo dicta possessio ad
censum seu fieturn teneatur quod ipsam possessio
nem si uoluerit x'ecuperet et facta denunciatione
ipsa liceat ipsi domino predictam recuperare infra
duos menses post factam denunciationem soluendo
dicto creditori sorlem debiti pro qua fuerit dicta
possessio in solutum data et expensas pro Ulis facias
et illas dicte denunciation'^ et dationis in solutum
cl ipse creditor teneatur et compcllatur ipsam pos-
sessionem reddere pro prediclis summarie et sine li-
bello uel figura iudicii. elapsis uero duobus mensibus
non teneatur creditor pi'edictam possessionem red
dere sed sibi remaneat pleno iure saluo censu debito
domino supradicto et idem fiat et seruetur censerio
uel empliyteote de iuribus domini reenperandis et
redimendis si conlingeret ipsa iura contra ipsum
dominum eius creditori dari ct estimari in solutum
ut supra per omnia coulinetur. si uero contingeret
per seruitorem raspios uel estimatores comunis dari
creditoribus res aliquas in solutum si fuerint res
immobiles que date fuerint in solutum et creditor
cui dicte res fuerint date in solutum non fecerit
sibi infra duos annos postquam fuerint sibi date in
solutum ipsas res expediré quod transaclis dictis
duobus annis non possit ipse creditor cui date fue
rint in solutum per se uel eius procuratorem ipsas
res sibi uel eius procuratori datas in solutum uin
dicare seu petere quod sibi deliurentur uel tra-
dantur sed dicta datio in solutum ipso iure sit
cassa uacua et nullius ualoris. si uero fuerint res
mobiles que date fuerint in solutum et creditor
steterit per sex menses postquam sibi uel eius pro
curatori eius nomine date fuerint in solutum non
possit ipsas res petere uindicare uel exigere sed
transactis sex mensibus sit cassa uacua et nullius
ualoris et pro cassa uacua et nullius ualoris haberi
debeat et teneri.
De censu confessato sine diiatione soluendo.
Item statueront et ordinauerunt quod pro censu
confessato uicarius uel eius iudex debeat faceré ra-
spari censerium ad faciendam solutionem habere de-
benti sine aliqua sententia uel diiatione nisi de uo-
luntate habere debentis.
De censariis non perdendis pro censu retento.
Statuerunt et ordinauerunt insuper quod si ali
qua persona tenens aliquam censariam censum seu
fictum non soluerit infra terminum debitum tarnen
non am ittat censariam predictam ipso iure capi
tulo aliquo non obstante sed cogatur idem debitor
ad solutionem census illius seu ficti cum dampnis
et expensis sine diiatione dummodo ipsum debi
tum coniiteatur uel nisi ex aduerso posset
solutionem probare et teneatur defensionem faceré
infra unicam dilationem et breuem sibi a iudice
statuendam et si per eum qui debet censum habere
uel eius nuncium denunciatum fuerit debitori per
publicum instrumentum quod debitum censum sol-
uat et ipse debitor predictum censum a die pre-
fate denunciationis non soluerit infra mensem te
neatur poslmodutn censum illius anni retentum sol-
uere duplicatum. non possit autem quisquam pro
pter census retentionem aliquam prescriptionem
temporis allegare seu opponere quin semper tenea
tur ad solutionem census retenti et que supradicta
sunt in ciuibus et dislrictualibus comunis Yporegie
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Don possint prodesse. quod si census aliquis uel a
fictus in aliis rebus quam in denariis debeatur uel
aliqua fructuum portio, et ilia persona que babere
debuerit ea recipere recusauerit uel non receperit
liceat debitori ea presentare coram iudice requisita
persona que habere debuerit et ibi ea dimitiere
dum tarnen per iudicem arbitratum fuerit res illas
fore reçipiendas. quo facto debitor predictus sit ab
ipso censu et debito sic deposito lotaliter absolu-
tus. hoc insuper additum est quod quelibet persona
comune uel collegium que tenuerit aliquas posses-
siones ab aliquo iure alicuius contractus censarie
locationis uel emphiteosis seu que rcdiderit uel
reddere consueuerit aliquem ceusum seu fictum
siue aliquam frucluum portionern teneatur et de-
beat et eciam compellatur per uicarium et iudi- b
cem sine aliqua dilatione uel scriptura et omni
iuris ordine pretermisso semper et quandocumque
ad petilionem cuiuscumque qui dixerit ipsas pos-
sessiones a se tenere corporale iuramentum pre-
slare in actis de consignando per publicum instru-
mentum infra competentem dilalionem sibi a iudice
statuendam omnia et singula que sciuerit et cogno-
uerit bona fide se ab ipso requirenle tenere et
eciam omnia instrumenta et scripturas que idem
habuerit si de hoc fuerit rcquisitus et copiam ipso-
rum instrumentorum sibi dare autenticandam ex-
pensis ipsius requirenlis dummodo ipse requirens
fidem fecerit proprio iurameuto quod non habet
sua instrumenta et quod predicta non requirit in
fraudem пес ex causa grauandi partem aduersam. с
Ut non prohibeanlur raspiis et seruitoribus
comunis pignora.
Statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua per
sona uelauerit seu prohibuerit aliquod pignus ra-
spio comunis Yporegie uel seruitori soluat pro qua-
libet uice qua uelauerit raspio solidos duos impe
riales et seruitori solidum unum imperialem nisi
uenerit incontinenti per se uel eius nuncium ad
faciendum in iudicio suam defensionem et ipsam
legiptimam fecerit qui raspius et seruitor tenean-
tur denunciare incontinenti illis qui uetauerint di
cta pignora quod ueniant diclam eorum defensio
nem facturi. d
De prauis debitoribus capiendis.
Iasuper stalulum est et ordinalum quod si ali
qua persona- iurisdiclionis comunis Yporegie dare
debuerit aliquod debitum alicui ciui Yporegie uel
ibi habitand qui sit de iurisdictione comunis Ypo
regie et qui substineat onera comunis secundum
extimum ei impositum de hiis bonis que habet in
ciuitate Yporegie et districtu et ipse debitor repe-
riatur non soluendo teneatur polestas siue uicarius
et eius iudices ipsum debitorem capere seu capi
fâcerc et cum ad uoluntatem créditons in carceri-
bus et compedibus posilum detinere usque ad eius
plenam solutionem et intelligalur debitor non sol
uendo qui bona sua non consignauit expedita et
sine aliqua question* iu iurisdictione comunis uel
ecclesie Yporegie et eciam qui non poterit ydonee
satisdare ipsi creditori seu creditoribus de ipso
conquerentibus de iudicio sisti et iudicato soluendo
usque ad quanlitatem debiti seu rei petite coram
potestate seu uicario Yporegie aut eius iudice siue
ipse debitor iam fuerit coudempnatus siue non et
qui condempnatus non soluerit infra terminum con-
dempnationis debeat quolibet mense cum iuramento
omnia bona sua si creditor înaluerit ipsi creditori
dare in scriptis declarata. quilibet enim polestas
seu uicarius ciuitalis Yporegie qui pro temporibus
fuerit uel eius iudices leneantur et debeant spe-
ciali sacramento et sub pena et banno librarum
uiginti quinqué imperialium pro quolibet ipsorum
et qualibet uice postquarn fuerint requisili ab ali
quo ciue habitante in Yporegia uel districtu capere
et detinere seu capi et detineri faceré quameumque
personam seu personas earum et ctiam homines res et
bona que dare debuerint aliquid alicui ciui habi-
tanti in ciuitate Yporegie uel districtu usque quod
plene fuerit. satisfactum habere debenti tam de sorte
quam de dampnis expensis et interesse dum tarnen
dicta persona que dare debuerit fuerit legiptime
condempnata per eius confessionem uel per eius
contumaciam secundum formam capitulorum co
munis Yporegie loquentium de contumacibus uel per
sententiam definitiuam a qua non extiterit appel-
latum uel si fuerit appellatum et non fuerit prose-
cutus tempore debito dictam appellationem ita quod
dicta sententia fuei'it consumata. et hoc intelligatur
et uindicet sibi locum transactis decern diebus post
prolalionem sententiarum predictarum et ultra pre
dicta possint et debeant et eis licitum sit eorum
propria auctoritate capere et detinere capi seu de
tineri faceré predictos eorum debitores sic condem-
pnatos ut supra qui non habitauerint in dicta ciuitate
Yporegie quamquam fuerint ciues Yporegie sub
certis pactis et homines predictorum debitorum et
res et bona predictorum debitorum et eorum ho-
minum ad eorum liberam uoluntatem sine licen
cia et requisitione alicuius iudicis uel rectoris et
sine incursu alicuius pene usque ad eorum ple
nam solutionem sortis dampnorum interesse et ex-
pensarum et nichilominus uicarius et iudices qui
pro temporibus fuerint teneantur et debeant pre
dictos creditores fortes faceré ad predicta exe-
quenda quandocumque per ipsos requisiti fuerint
sub pena predicta non obstantibus aliquibus statu-
tis seu ordinamentis in contrarium obuiautibus que
in quantum obuiant presentí statnto ex nunc non
ualeant neque teneant sed sint casssa uacua irrita
et nullius ualoris.
Item quod si aliquis dominus seu aliqua persona
que non sit de iurisdictione Yporegie debuerit ali
cui ciui Yporegie aliquod debitum et illud non
soluerit ipsi creditori ciui Yporegie termino con-
slituto quod ipse creditor possit faceré detinere homi
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nes dicti debiloris et ipsum debitorcm capere et res
et bona ipsorum usque ad plenam solutionem debiti
expensarum et uicarius siue potestas miles et iudi-
ces qui prò temporibus fuerint teneantur et de-
beant uinculo sacramenti creditorem fortem facere
et ipsum debitorem sic detentum siue eius homines
seu eorum bona non dimittere nec relaxare contra
uoluntatem predicti creditoris quousque fuerit sibi
integre satisfactum uel ipse debitor iustam fecerit
defeusionem.
Item si quis uenerit ad defendendum bona cu-
iusquam debitoris non audialur creditore hoc re
quirente nisi prius iurauerit se dictam defensionem
dolo uel in fraudem non facere creditoris. Ille au-
tem debitor cuius uxor uel filii se ad defensionem
suorum bonorum et contra creditorem et solutio
nem obtulerint non possit esse de cetero de Con
silio uel crcdencia nec habere aliquod offieium in
comuni, prò aliquo uero debito de quo aliquis ci-
uis ab aliquo forensi seu eliam ciue habeat iura
cessa nisi haberet ea occasione fideiussionis uel in
solutum sine fraude nec etiam prò aliquo debito
conlracto ad ludum uel occasione ludi non possit
personaliter capi nec in carccribus detineri. debi-
tores quoque minores uiginti quinque annorum prò
aliquo debito uel contractu ab eis facto sine tuto-
ris uel curatoris auctoritate nec etiam mulieres
nec aliquis debitor alicuius non possit ex
uigore presentis statuti personaliter detineri. Non
possit eciam nec debeat ad peticionem creditorum
aliqua persona prò aliquo debito capi uel perso
naliter detineri. et hoc statutum intelligatur
De debitoribus forensibus capiendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas iudices et miles qui prò temporibus
fuerint teneantur et debeant proprio et speciali iu-
ramento ad instanciam et requisitionem cuiuslibet
creditoris ciuis uel districtualis Yporegie seu eius
legiptimi procuratoris qui substineat onera comunis
Yporegie facere estimare sibi et tantumdum de hiis
bonis que habet in ciuitate Yporegie uel districtu
capere seu capi facere per se seu eius familiam a
quocumque debitore qui non sit iurisdictionis co
munis Yporegie dicto creditori ad cuius requisitio
nem petitur fieri dieta detentio prius fecerit fidem
de suo debito per instrumentum publicum seu per
literas in formam publicara redactas seu per duos
lestes predictis uicario militi et iudici uel alteri
eorum et predictum debitorem sic captum et de
tentum debeant detinere et detineri facere quousque
integre satisfecerit predicto creditori ciui seu di-
slricluali Yporegie de predicto debito de quo fecerit
predictus fidem tain de sorte quain de dampnis ex-
pensis et interesse uel sibi dederit suflìcieules fi-
deiussores seu alitcr diclus debitor idonee satisde-
a derit predicto creditori uel paratus fuerit ydonee
satisdare cum efFectu de iudicio sisti et iudicatum
soluendo
usque ad quantitatem debiti quod habere debebat
dictus creditor a dicto debitore qui non fuerit de-
tentus uel si fuit detentus fuit indebite relaxatus
hoc saluo quod aliqua persona non possit detineri
seu capi pretextu alicuius debiti ad requisitionem
alicuius ciuis Yporegie uel alterius persone in nun-
dinis consuetis fieri per ciuitatem Yporegie et cri-
b datis in ciuitate et predictum statutum uindicet
sibi locum tam in debitis supradictis quam eciam
in uenditionibus factis alicui persone iurisdictionis
Yporegie tam maris quam femine ac eciam in qui-
buscumque aliis contractibus inilis in ciuitate Ypo
regie et districtu tantum factis postquam dieta per
sona aut creditor uel creditrix eflecta esset ciuis
Yporegie non obstantibus aliquibus statutis in con-
trarium obuianlibus.
De non relaxandis debitoribus captis per uica-
rium Yporegie et de personis non retinendis.
Statuerunt insuper et ordinauerunt quod uica
rius siue potestas qui est et qui prò temporibus
c fuerit non possit nec debeat nec eciam aliquis de
eius familia relaxare aliquem debitorem in eius Tor
cia detentum ad petitionem cuiuslibet persone nisi
esset de uoluntate creditoris uel quod pronuncia
rmi esset esse relaxandum et si contrafeccrit liceat
cuicumque creditori qui sic detineri fecisset dehi-
torem suum capere et habere de bonis et rebus
uicarii siue potestatis tempore sui sindicatus im
pune ad suam liberam uoluntatem usque ad illam
quantitatem quam iurare uoluerit se habere debere
a suo debitore et uicarius siue potestas qui prò
temporibus fuerit teneatur creditores facere forles
ad predicta exequenda et ultra hoc uicarius siue
potestas cadat in penam de libris decem imperia-
libus que aplicentur dominis corniti et principi, in-
d super quod aliquis de quocumque casu ciudi seu
criminali prò quo imponetur seu imponi deberet
pena corporalis uel sanguinis non possit detineri
qui uelit et possit in casu sibi contingente ydoneam
cautionem prebere aut aliquod bonuin pignus.
Quid soluere teneantur carcerati
de eorum custodia.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin-
gat in posterum aliquem capi uel detineri per do
minimi uicarium seu potestatem eiusque iudices
quod caplus seu detentus non possit cogi ad sol-
uendum prò captione et custodia primi diei quo
raptus fuerit ultra imperiales xii. et quod uicarius
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qui pro temporibus fuerit et Sai iudices teneantur
et debeant precissö sacramento cuicumque ciui Y-
poregie et districtuali uolenti capere aliquam per
sonam pro aliquo suo debito concederé de familia-
ribus suis ad capiendum dictum debitorem pro dicto
salario et ultra dictos duos solidos non possint пес
debeant dicti uicarius iudices miles пес aliqui alii
sui familiares capere aliquo ingenio publico uel
occulte directe uel per indirectum. quod si contra
factum fuerit uicarius et eius iudices et miles ipso
facto sint infames.
Item quod creditor qui aliquem capi fecerit te-
neatur singulis diebus quibus captus detinebitur ad
inslanciam dicti créditons dare et soluere ipsi capto
et detento pro suis alimentis imperiales mi dum
prediclus detentus iuret se non habere unde possit
se alimentare, et quod uicarius non possit solutio-
nem petere dicte captionis et custodie a creditorc
sed solummodo a carcerato. et hoc capitulum sit
precissum et irunehum ita quod de ipso non possit
peti licentia uec dari.
De requirendis canapiciensibus
pro sequela facienda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius teneatur infra quindecim dies princi-
pii sui regiminis requiri faceré et citari omnes co-
mites et castellanos de Canapicio quod ueniant sibi
faceré sequelam in ciuitate Yporegie imponendo
cuilibet banna pro prima requista librarum decern
pro secunda librarum uiginti quinqué et pro ter
cia quinquaginta et omnes alios nobiles et loco-
rum cónsules et ceteros populares habitantes in
Canapicio eodein modo requiri faciat quod ueniant
coram eo uel alio cui uicarius commiserit ad fa
ciendum dictam sequelam imponendo cuilibet ban-
num prout uidebitur potestati ut predicta seruen-
lur. et si aliquis remanserit in contumacia tenea
tur potestas siue uicarius ei maiora banna impe
liere et ea excutere infra mensem in auere et per-
sonis postquam commissa fuerint et nichilominus
postea requirentur ut sub magnis penis ueniant
ad faciendum sequelam prediclam hoc tarnen capi
tulum prius in credenlia ponatur et fiat de hiis
quod credencie placuerit ordinäre.
a De pignoribus atienis restituendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat пес possit capere pignora aliqua
a familiaribus filiisfamilias uel uxoribus alienis seu
minoribus uigintiquinque annorum ignorantibus do-
minis patribus maritis tutoribus uel curatoribus eo-
rumdem et quelibet persona que contrafecerit ilia
pignora sic accepta predictis dominis patribus ma
ritis tutoribus uel curatoribus sine aliqua solucione
uel satisfactione reddere compellatur solo officio
iudicum sine libello uel alia solempnitate iudicii
facta summarie probatione per sacramentum peten-
tis quod ilia res sit sua uel minoris predicti.
b Quibus locis debeant teneri mercata.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnia mer
cata consueta die ueneris et die martis teneantur
et fiant in hiis diebus et contrata ubi dicitur in
mercato et non alibi, et debeat uicarius modis omni
bus prohibere ne alibi teneantur mercata diebus
predictis exceptis nundinis et qui contrafecerit sol-
uat pro banno et pro quolibet et qualibet uice so
lidos duos, et intelligatur esse cum hac determina-
tione dicta contrata mercati uidelicet a domo Pe
tri Sertoris de Romano supra usque ad domum no-
uam Ârnaldini de Putheo que est citra domum
Larupelli uersus mercatum et usque ad ecclesiam
sancti Donati eundo deuersus domum illorum de
с Maxino et domum que quondam fuit Martini Tonsi
et a dicta ecclesia eundo deuersus domum que quon
dam fuit Zapironi et domum Ubertini de" Putheo
usque ad dictam domum Petri de Romano.
De ueniendo secure ad mercatum Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quelibet
persona possit uenire ad mercatum Yporegie secure
et emere et uendere de omnibus mercandiis libere
ad grossum et ad minutum et ad detaglium prout
extitit usitatum durantibus tamen saximentis in eo-
rum uigore exceptis illis qui aliquem hominem of-
fenderint in personam bannitis latronibus prodicto-
ribus et guerratoribus Yporegie qui in eadem ci-
d uitate uel districtu non debent penitus conuersari.
De uassallis comunis Yporegie requirendis. De nundinis Yporegie.
Item statuerunt et ordiuauerunt quod uicarius
infra duos menses principii sui regiminis requiri
faciat omnes illos qui tenent feuda a comuni Ypo
regie qui de hiis feudis faciant fidelitatem dicto co
muni et si prediclam fidelitatem recusauerint fa-
cere uel non fecerint infra mensem postquam eis
denunciatum fuerit teneatur uicarius illud feudum
aufeire et comuni Yporegie aplicare, hoc tamen
capitulum prius ponatur in credencia et fiat de ipso
quod credencie placuerit.
Item statuerunt et ordinauerunt quod singulis
annis in festo beate Marie de medio augusto et in
festo sancti Bessi cum tribus diebus precedentibus
et tribus sequentibus et in festis sancti Georgii et
sancti Marchi euangcliste sint et fiant publice
nundine generales et per aliquos dies ante ipsas
publicentur et denuncientur tarn in ciuitate Ypo
regie quam in aliis ciuitatibus et locis circumstan-
tibus sicut potestati siue uicario et procuratoribus
comunis uidebitur expediré et in quibus omnes
res uenales possint uidelicet in nundinis sánete
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Marie in Glaro durie desuper pontem et in nun
dinis sancti Bessi apud ripam lacus et porcii in
curreria et in nundinis sancti Georgii et sancti
Marchi porcii extra portam de banno usque ad
cantonum sancti Stephani iuxta duriam et alie
bestie in blancheto ultra riuum molendinorum Ta-
liandorum per illam contratam et in omnibus di-
ctis nundinis fiant nundine per tres dies ante ipsa
festa et per tres alios dies post proximos subse-
quentes post ipsa festa.
De festo et reuerencia Beate Marie
de medio augusto.
Itcm statucrunt et ordinauerunt quod singulis
annis si credencia hec fieri ordinauerit quilibet de
credencia comunis qui fuerit presens in Yporegia
teneatur a die per credenciam ordinata habere unum
cereum uel torticium nouum et non uetus et de
cera nona ex parie exteriori et non de ueteri de
libra una cere ad minus et portentur et offe-
rantur in uigilia predicte festiuitatis sancte Marie
de sero et non de mane cum aliis credendariis ad
ecclesiam maiorem defferre prò reuerencia festi as-
sumptionis beale sancte Marie, absentes uero a ci-
uilate possi ut se per alios exeusare prò ipsis ta-
men singulis absenlibus singulos cereos uel torticios
presentantes et ut supra dicitur cum aliis defieren-
tes. Quicumque autem ad dictam diem cereum suum
uel torticium cum aliis non presentauerit uel pre-
sentari non fecerit ad predicta secundum ordina-
tionem premissam non possit ab ipso festo usque
ad annuin proxime subsequentem in alia credencia
uel electione potestatis siue uicarii uel aliorum of-
ficialium interesse sed nec aliquod breue uel offi-
cium comunis seu electionem per se ipsum uel ab
alio habere recipcre facere uel modo aliquo exer-
cere alioquin quidquid contra fecerit uel habuerit
et quidquid ex co uel ob id secutum fuerit ipso
iure sit uni limi, potestas siue uicarius insuper uel
eius iudices quando dicti cerei defferri debeant prò
reuerencia supradicla speciali sacramento faciat legi
omnia credendariorum nomina et requiri et quos
non inuenerit ibi esse presentes uel suos cereos
non habere secundum formanti predictam in uno
libro per se scribi faciat ut possit omnia suprascri-
pta melius et inuiolabdius obseruari. Cum autem
ordinabilur cereos fieri supradictos in credencia
presens statulum legatur. Ullus autem debeat car-
rum aliquem fen'atum cum bobus uel sine tunc
nec alio tempore de die uel de nocte ducere seu
duci facere in dictam ecclesiam sancte Marie causa
porlandi aliquem de dictis cereis uel alia qua-
cumque sub banno solidorum uiginti prò quolibet
et qualibet uice et quilibet possit accusare et habeat
accusator medietatem banni. teneatur eciam quili
bet notarius ciuitatis Yporegie qui sit de collegio
notariorum uel prò temporibus fuerit omni anno
semper in festo sancte Marie de medio augusto fa-
cere et portare unum cereum seu torticium de li
bra una cere ad minus ad ecclesiam beate Ma
rie de Yporegia et ibi ipsum dimittere sicut alii
de credencia et qui non fecerit non possit ilio anno
habere officium notarie nec aliquod aliud officimi!
in comuni et ultra hoc soluat prò banno prò quo
libet et qualibet uice solidos decem imperiales eo
saluo quod ille notarius de dicto collegio qui fuerit
de credencia non teneatur facere dictum cereum
sed sit ab hiis absolutus propter cereum quod faciet.
in credencia et propter credenciam.
De festis et reuerencia sancti Dominici et
sancti Francisci et sancti Theodori et sancti Teguli.
Item statuerunt et ordinauerunt quod donimi et
reuerencia que consueuit fieri per comune Ypore
gie singulis annis prò festo sancti Theodori sancti
Dominici sancti Francisci fiat de cetero tantum in
cereis et non in aliis in quolibet uidelicet dicto-
rum festorum et in festo sancti Teguli Martiris
omni anno duo cerei precii solidorum sexaginta ad
minus cum quibus uicarius siue potestas et creden-
ciarii uadant more solito in singulis dictis festis
ad eorum ecclesiam seu altaria ofìerendis.
De festis celebrando.
Item statuerunt et ordinauerunt ad honorem Dei
et sanctorum suorum quod festiuitates sancti Dominici
sancti Francisci sancti Theodori sancti Mauricii
sancti Donati sancti Odderici sancti Dionisii sanctorum
TJrsi et Brigide maxime intra ciuitatem Yporegie ce-
lebrentur sicut alia festa precepta ab ecclesia cele-
brari tam quoad ius reddendum quam ad alia opera
exercenda et qui contra fecerit soluat prò banno
prò quolibet et qualibet uice solidos duos et qui
libet possit accusare et habeat medietatem banui.
idem autem obseruetur diebus quibus psalmi por-
tantur donec reddierint ad ecclesiam sancte Marie
in quibus in ciuilate Yporegie uel suburbiis non
debeat aliqua persona aliquid operari palam nel
occulte nec aliquam apothecam apertam tenere sub
banno solidorum quinque imperialium prò quolibet
et qualibet uice et quilibet possit accusare et ha
beat medietatem banni. nullus eciam debeat iun-
gere boues nec cum ipsis laborare diebus domini-
cis feslis principalibus et festis sancte Marie et apo-
stolorum nisi tempore messium et uindemiarnm prò
necessitate et nisi prò elemoxinis faciendis misera-
bilibus personis sub banno imperialium duodecim
prò qualibet uice. Item quod festum sancti Guencii
singulis annis solempniter celebretur in ciuilate
Yporegie nec ea die ius reddatur in ipsa ciuilate
et predicla cridentur in ciuitate Yporegie.
De elemoxina fratrum predicatorum et minorum.
Item statuerunt et ordinauerunt ad honorem Dei
qui ciuitatem Yporegie et omnes habitantes in ea
seruet et gubernet perpetuo in honore et stata paci
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iico et tranquillo quoil conuentus fralrum predica
ti»uni et miuorum de Yporegia uterque uidelicet
ipsorum conuentuum habeat et habere debcat in ele-
moxinaui prò eorum uestibus uel aliis necessariis
libras uiginti iinperiales seinper omni anno a co
muni Yporegie quas potestas siue uicarius et iu-
dices teneautur speciali sacramento eis dari facere
singulis annis per comune Yporegie.
De confraria Yporegie et de eius questionibus.
Item statuerunt et ordinauerunt ut pie cause
digno ac perpetuo releuentur fauore quod potestas
siue uicarius et eius iudices seu rectores Yporegie
qui prò temporibus fuerint teneautur precisso et
speciali sacramento solo eorum officio sine dilatione
libello uel alia scriptura et sine iuris solempnitate
uel ordinis iudiciarii obseruatione coropellere omnes
et singulos debitores coufrarie Sancii Spiritus de
Yporegia cuiuscumque conditionis uel sexus existant
quaudocumque et quocienscumque per priorem sin-
dicum uel massarios diete confrarie fuerint requi
siti ad soluendum uel salisfaciendum omnia debita
diete confrarie quocumque modo fuerint predictis
priori sindico uel massariis mulctas eisdem debito-
ribus indicendo pignora capiendo uel eciam perso-
naliter delinendo ad uolunlatem dicti prioris uel
sindici sicut compelluntur et consueuerunt compelli
debentes soluere banua dominis corniti et principi,
et quod omnes questiones et cause diete confrarie
sic smaniane cognoscantur ut supra et solo iudicis
officio terminentur et executioni mandentur. et pre-
dieta intelligantur tam de debitis quibuscumque olim
quantocumque tempore retentis quam de retinendis
que non fuerint in terminis statutis soluta et eciam de
censibus seu legatis et iudicatis tam preleritis quam
futuris. omnes autem utriuscpie sexus confratres ipsius
confrarie qui debent prò sua coufraternilate et prò
censibus seu iudicatis soluere certas grani et pe
cunie quantitates teneautur semper prò anno et
prò confraria futura ipsas debitas quantitates sol-
uisse in medio augusto anni proximi precedentis.
illi uero qui debent soluere uinum quoquomodo te
neautur illud soluere usque ad exitum octubris anni
similiter precedeutis alioquin ab ipsis terminis in
antea compellantur ut supra. Nullus eciam confra- <
Irum et consororum ipsius confrarie qui debet ali-
quid dare ipsi confrarie presumat ire cum aliis con-
fratribus comedere ad ipsam confrariam donec sa-
tisfecerit de omni eo quod dare debuerit sub banno
solidorum quinque prò qualibet uice et quilibet
possit accusare et babeat medietatem baimi. Si eo
quoque tempore quo in confraria contigerit aliquem
ex officialibus ipsius confrarie suum officium exercen-
do percutere aliquem eciamsi sanguis exiuerit dum-
niodo aliter non apparuerit ipsum maliciosse percus-
sisse seu aliquam lesioncm fecisse non possit propter
boc huiusmodi percussor modo aliquo condempnari
lice contra ipsum per aliquem modum procedi sed
ab omni pena et banno eo quod insinui sit ipso iure
a immunis. Ut autem negocia ipsius confrarie possint
facilius explicari sicut est eciam concessimi quod
prior et massarii iam diete confrarie qui prò tem
poribus fuerint presentes uel maior pars eorum
cum illis consiliariis quos secum habere uoluerint
de dieta confraria possint et debeant eorum nomine
et predicte confrarie quandocumque et quocum
que casu uoluerint constituere et ordinare sindi-
cum unum uel plures simul et in solidum diete
confrarie qui possint et debeant omnes et singulas
causas et negocia ipsius confrarie legiptime pertra-
ctare ac si essent per totam uniuersitatem eiusdem
confrarie solempniter constituti eosque iudices et
procuratores quandocumque eis uidebitur reuocare.
et quidquid huiusmodi sindici uel procuratores ipsius
b confrarie fecerint legiptime tam in contractibus et
negociis quam in causis auctoritate huius statuti
plenam obtineat firmitatem non obstante predicte
ordinacionis defectu. Quando uero contigerit debere
ostendere uel probare aliquem esse de dieta con
fraria possit illud probare per solum librum uel
scripturam in qua sunt scripta nomina confratrum
nec possit aliqua persona exire de dieta confraria
nisi per priorem et massarios fuerit absoluta. ille
uero persone que fuerint electe et apsumpte super
ofliciis confrarie predicte maxime confratres et con-
sorores non possint nec debeant aliquod officium
eis iniunctum prò confraria respuere sed teneatur
illud recipere cum omni obedientia cum reueren-
cia alioquin illud infra octo dies post electionem
? et nominationem ipsius factam per officium iudicis
recipere compellatur. Que omnia et singula ualeant
et debeant inuiolabiliter obseruari non obstante sta
tuto de agrauaminibus seu aliquo alio uel ordina-
tione comunis facta uel facienda per quod uel quam
posset buie statuto in toto uel prò parte contraue-
nire uel modo aliquo derogari. Verumtamen cum
dieta confraria a pluribus habere debeat plures red-
ditus et prouentus de quibus non reperiuntur in
strumenta et multi denegant ipsos redditus et pro
uentus licet reperiatur eos in libris diete confrarie
prò aliquibus annis soluisse predictos redditus et
prouentus in fauorem ipsius confrarie et pauperum
Christi ne propter inopiam probacionum iura sua
depereant predicta confraria seu eius ministri uel
' massarii siue sindici qui sunt et prò temporibus
fuerint in causis seu questionibus molis uel mouen-
dis contra aliquos occaxione dictorum reddituum
et prouentuum non teneatur probare dictos reddi
tus et prouentus per instrumentum uel testes sed
solum ex scriptura librorum diete confrarie conti
nente aliquam personam aliquem censum redditum
uel prouentum alicui ministro massario uel sindico
diete confrarie saltem per duos annos soluisse seu
ipsos ministros massarios uel sindicos illud ab aliquo
recepisse et habeatur huiusmodi scriptura dictorum
librorum prò piena probatione ac si predicta con
fraria probaret per publica inslrumenta uel alias le-
giptimas probationes qua quidem probatione sic fàcta
summarie compellantur debitores diete confrarie
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ipsa debita soluere secundum formam presentís sta- a
fcuti nisi ille debitor infra unam dilacionem sibi a
domino iudice statuendam legiptimam fecerit de-
fensionem quod non teneatur soluere ipsum reddi-
turii quod ab eo petitur.
Item quod quecumque persona que fuerit caput
eui bospicii seu que habet hospicium cum foco et ca
tena que stat et habitat in dicta ciuitate Yporegie et
suburbiis dicte ciuitatis uel de cetero stabit et habi-
iabit per se et eins familiam que sit in estimo seu
erit in futurum librarutn quatuor imperialium et
a quatuor supra usque ad libras uiginti teneatur
et debeat sine aliqua execptione iuris uel facti dare
et soluere singulis annis eminam unam siliginis pul-
cri grani ad mensuram Yporegie et a dictis libris
uiginti supra usque ad libras quinquaginta teuea- b
tur dare quartaronos tres siliginis et a dictis libris
quinquaginta supra teneatur dare slarium unum
siliginis. hoc saluo quod si aliqua persona que ha-
bitet in ciuitate Yporegie et suburbiis fuerit obli-
gata ex. promissione uel aba obllgatione propria et
non pro censu siue aliquo iudicato dare et soluere
aliquid predicte confrarie quod tunc non teneatur
nec cogi possit ad dandum et soluendum dictam
siliginem dum totum ill ud quod promiserit uel ad
quod fuerit obligatus tantum ascendat uel ualeat
uel plus cuiuslibet solutionis faciende quantum
ascenderet et ualeret dicta siligo. si autem ualeret
uel ascenderet ad maiorem quantitatem uel ualo-
rem quam predicta siligo quod tunc possit et de-
beat compelli ad dandum et soluendum id quod с
deûceret usque ad ualorem quantitatis predicte si
liginis. et quod per procuratores comunis omnes
in concordia singulis annis eligantur tres boni uiri
unus per tercerium qui habeant bayliam et aucto-
ritatem extrahendi de dicta confraria omnes mi-
serabiles personas que sunt in estimo librarum qua
tuor que eis uidebuntur non posse soluere dictam
confrariam et predicti tres sapientes etiam habeant
bayliam et auctoritatem ponendi in dicta confraria
omnes illos qui sunt minori estimo librarum qua
tuor quos crediderint et eis uidebitur quod possint
soluere dictara eminam siliginis et quod predicti
omnes sic electi teneantur ad solucionem dicte si
liginis secundum quod supra dictum est et omnes
electi pro miserabilibus personis ad aliquam solu-
tionem compelli non possint et quod iurent predi
ct! tres sapientes predicta faceré bona fide et sine
fraude et quod massarii et prior dicte confrarie
teneantur et debeant dare omnibus pauperibus ue-
nientibus ad dictam confrariam saltern duobus die-
bus dicte confrarie panem uinum legumina et car
nes decenter et competenter et in tercia die pa
nem et uinum et serum et quod teneantur dare
amore Dei singulis annis quando facient dictam
confrariam tempore dicte confrarie fratribus mino-
ribus seu conuentui fratrum minorum unam per-
nam ualentem solidos uigintiquinque imperiales uel
circa et fratribus predicatoribus unum bonum se-
racium et aliquis uel aliqui confralres dicte con-
frarie non possint et debeant ire ad comcdendum
ad diclain confrariam nisi contingeret quod cibus
•esset de superflue pauperibus sub pena et banno
solidorum quinqué pro quolibet et qualibet uice
et quod uicarius uel eius iudex qui pro temporibus
fuerit teneatur et debeat speciali iuramento et sub
pena librarum decern pro quolibet ipsorum atten-
dere et obseruare et attendi et obseruari faceré
omnia et singula que continentur in presentí ca
pitulo et ipsa executioni mandare sine libelli obla-
tione et sine aliquo strepitu et figura et solempni-
tate iudiciorum non obstante capitulo de agrauami-
nibus cum suis additionibus et quibuscumque aliis
statutis et ordinamentis ouiantibus predicto capitulo
in toto uel in parte et in quantum ouiarent statuto
sint cassa uacua irrita et nullius ualoris et hic pa-
ragrafus qui incipit quod quecumque persona que
fuerit caput ele continuando hucusque sit trun-
chus et precissus ita quod de ipso non possit peti
licencia nec dari in toto uel in parte.
Item quod ab aliqua sentencia siue sit interlocu-
toria sine sit deflinitiua lata in fauorem dicte con
frarie non possit ullo modo appellari et si conti-
gerit appellari pro nulla habeatur dicta appellatio
et proinde mandetur dicta sentencia executioni ac
si perinde nou esset appellatum.
Ilem quod si aliqua persona tenuerit aliquam pos
sessionem ad censum uel ad fictum a dicta confra
ria ad tempus uel in perpetuum que cessauerit de
cetero per annos duos soluere predictum censum
seu fictum seu non fuerit parata dare et soluere
dictum fictum dicte confrarie et postmodum facta
sibi denunciatione ex parte dicte confrarie siue no-
mine ipsius confrarie quod soluat predictum cen
sum seu fictum infra unum mensem usque tunc
retentum et cessauerit in dicta solucione quod tune
cadat ipso iure ab omni iure quod habet in dicta
possessione ita quod ipsa possessio possit per di
ctam confrariam uendicari ac si dicta persona sic
cessans nullum ius haberet in dicta possessione ni-
chilominus possit dicta confraria capere censum du-
plicatum seu fictum. qui proximus parágrafos non
ueudicet sibi locum in possessione aliqua iudicata
dicte confrarie.
Item quod fiat credencia singulis annis infra quin-
t decim dies post festum Pentecostés in qua dentur
tria breuia per totam ipsam credenciam quod illi
qui habuerint dicta breuia uel quibus ipsi dederint
ipsa breuia antequam recédant de palacio élisant
massarios dicte confrarie qui sint de confratribns
ipsius iurando ibidem coram potestate siue uicario
eligere taies qui sint boni et sufficientes et legales
ad dictum officium exercendum ita tamen quod nul-
lus possit eligi massarius qui non habeat ualorem
librarum centum imperial!um, Potcstas siue uica
rius teneatur predictos massarios sic electos faceré
iurare predictum officium faceré bona fide et uti-
lia dicte confrarie facerc inutilia pretermitiere et
de hiis que ad manus eorum perucnerint bonam
reddere rationem eorum successoribus quando fue
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rint reqnisui, et possint dicti massarii et eis lici-
tum sit possessiones dicte confrarie locare usque
<id decern annos cum consilio duodecim ad minus
do melioribus personis confrarie. possint eciam et
.debeant dicti massarii eligere usque ad numerum
ilium qui eis uidebitur expediré de personis dicte
confrarie ad adiuuaudum eos et dispensandum di
ctam confrariam inter pauperes in illis tribus die-
bus quibus fit dicta confraria nec predicti electi
possint se excusare sed teneantur prediclum officium
лхегсеге.
Item quod potcstas siue uicarius teneatur et de-
bcat semper per quindecim dies uel circa ante fe-
stum Pentecostés faceré coram se uenire massarios
et sindicum qui fuerint pro temporibus in confra
ria comunis Yporegie et duodecim hoaiines de Ypo-
regia de maiori estimo et compellere dictos mas
sarios et sindicum sub cert is penis et bannis ad
cius liberam uoluntatem ut reddant et faciant ra-
tionem predictis duodecim de maiori estimo uel ma
iori parti ipsorum infra tres dies proxime subsé
quentes et eciam debeat cogeré predictos duode
cim de maiori estimo seu maiorem partem ipsorum
ad audiendum predictam ralionem et quod fideli-
ter exercebunt predicLum eorum officium ila quod
facta dicta ratione predicti massarii et sindicus te-
neaulur et debeant dictam confrariam iuxta consi
lium et uoluntatem predictorum duodecim sapien-
tnm uel maioris partis ipsorum ordinäre et facerc.
De domibus comunis tenendis spaciatis
et de prexoneria aplauda et custodienda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod maior do-
mus comunis que est subtus palacium et alia ca
mera que est ibi iuxta et in qua consueuit esse sla-
bulum teneantur uacue expedite et spaciate ad opus
et utilitatem comunis ut possint ibi consdia fieri
et ius reddi cum oportuerit et alia fieri oportuna
remanentibus ibi sedibus et banebis de assidibus
ibi fàctis et eciam disco picolato pro facienda ra
tione comunis et scrineo que sunt in camera su-
pradicta uel aliis locis. debeat iusuper prexoneria
comunis que est iuxta dictam cameram teneri bene
aplata et meliorari et fortificari ita quod sit bene
secura et fortis pro prixoneriis ibi tenendis et cnslo-
diendis secure, qui prixonerii in eadem ponantur et
custodiantur et non alibi exceptis hiis qui caperenlur
proaliquibus debitis qui ad uoluntatem potestatis siue
uicarii et illorum qui facerent eos capi possint eciam
alibi custodiri. Custodes preterea prexonerie supra-
dicte per potestatem siue uicarium et procuratores
comunis eligantur qui prixonerios ibi existentes cu-
stodiant nec alius uel alii ciues Yporegie possint
et debeant per potestatem siue uicarium uel imli-
ces ad predictam prixoneriam uel prixonerios cu-
stodiendam uel custodiri per alios faciendum sub alU
quo precepto uel banno compclli. nullus autein de-
a beat dicere uel arengare quod predicte domus co
munis prestentur uel concedantur potestati siue ui-
cario uel alicui de sua familia ad iacendum habi-
tandum uel quid aliud faciendum sub banno libra-
rum uigintiquinque pro qualibet uice et hoc
tulum sit precissum et trunebum.
De assecuratione hominwn ciuitatis Yporegie
ptr uallem Augustam et coißitatum Sabaudie,
Item statuerunt et ordinauerunt quod potesUs
siue uicarius infra mensem prineipii sui regiminia
debeat faceré et curare quod homines Yporegie et
b districtus possint ire stare et redire libere et secure
manere cum rebus et personis per totam uallem Au-»
guslam et terrain domini comitis Sabaudie et si dc~
mini et homines uallis Auguste ad requisitionem
comunis Yporegie non fecerint et ordinauerint ta-
liter quod ciues Yporegie et districtus possint per
dictam totam uallem Augustam ire et secure l'edir«
libere et stare ut supra et usque ad montem Iouis
et ad pedem columpne Iouis et citra per totam
uallem Augustam predictam et si aliquis de dicta
ualle teneret in reguardo aliquem de Yporegia uel
disü'iclu et ipsi de dicta ualle non bene assecura-
uerint comune et homines Yporegie de predictis
infi-a mensem predictum non possit nec debeat ali
quis de dominis uel hominibus dicte uallis et a di-
c ctis montibus citra uenire citra Alexium quod si
uenerit et oifensiones uel dampna aliqua in anere
uel personis eis fièrent uel darentur imputent sibi
ipsis et pro hiis oifensiones contra aliquem uel ah»
quos ad inquisitionem bannum seu condempnalio-
nes aliquas per potestatem siue uicarium uel iu--
dicem ullatenus possit procedi sed sint ipsi oifen-
denles ex hiis penitus absoluti. nec possint potestas
uel iudices siue uicarius alicui dare licenciant con
tra predicta uel aliquod predictorum nec eciam
in credencia poneré nisi uoluntate consilii priuati
et illius uel illorum ciuium qui tenerentur in re»
guardo per aliquem uel aliquos dicte uallis uel qui
bus per illos de dicta ualle dicta seu facta esset
iniuria uel offensa, requiratm- preterea dominus
fl comes Sabaudie per unum bonum nuncium ex parle
comunis infra duos menses prineipii dicti regiininis
quod ipse uelit faceré et taliter ordinäre quod ho
mines Yporegie et distretus pogsint eciam per to
tam suam terram ire stare et redire secure ut su
pra et si ipse dominus non fecerit seruetur hoc ca-
pitulum tam contra illos de terra sua et comitatu
quam contra illos de ualle Augusta, omnes uero de
dicta ualle Augusta quantumeumque sint ciues Ypo
regie iutclligantur in diclo statuto. et predicta cri-
dentur in foro in Yporegia a supra mense in an
tea hoc tarnen capitulum infra mensem ponalur in
credencia et fiat de ipso quod credencie placuerit
ordinäre. . ; :
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De procurando ne noua pedagia exigantur
ab hominibus Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius teneatur infra mensem principii sui
regiminis ponere in credencia de inueniendo mo-
dum et uiam per quam coniunctum ciuitatis Ypo
regie non exigant ab hominibus et districtuali-
bus Yporegie noua pedagia iuncta ab anno Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo septimo citra
et quod ipse potestas siue uicarius et eius iudices
qui prò temporibus fuerint teneantur speciali et
precisso sacramento facere terminari infra tres men-
ses principii sui regiminis ne predicta pedagia exi
gantur a dictis hominibus et di strietualibus Ypore
gie cum illis qui dicunt uel dicere uolunt se posse
exigere pedagia aliqua a dictis ciuibus uel distri-
ctualibus Yporegie et hoc capitulum sit precissum
et trunchum. nulla aulem persona que sit de iu-
risdictione ciuitatis Yporegie siue de episcopatu
eiusdem ciuitatis audeat uel presumat per se uel
per aliam personam accipere seu capi facere seu
alicui capienti consentire sub aliquo colore uel
ingenio quod dici uel exeogitari possit aliquod pe-
dagium ab aliquo ciue Yporegie et districtuali et
eciam habitatore diete ciuitatis Yporegie quod sit
positum inuentum et innouatum a uiginti annis
proximis preteritis citra et si contra factum fue-
rit possit et licitum sit sine incursu alicuius pene
illi persone pedagiate siue que soluerit dictum pe-
dagii sua auctoritate cum aliquo de familia ali
cuius uicariorum fuerit accipere et detinere tot de
bonis dicti domini siue hominum dicti domini et
etiam dictos homines ad instantiam cuius dictum
pedagium solueretur quod eidem datori dicti pe-
dagium solutum esset et de dampnis et expensis
que fierent et facte essent hiis de causis de qui-
bus dampnis et expensis credatur solum sacramento
datoris dicti pedagii. teneantur eciam uicarius qui
prò temporibus fuerit eorumque iudices et mili-
tes ad predicta fortem facere quamlibet personam
ciuitatis Yporegie et districtus per ipsam requisitos
suo proprio et speciali sacramento. Preterea nullus
possit fideiubere nec etiam principaliter promittere
prò aliqua persona predictis de causis detenta quo-
usque integraliter satisfaclum fuerit de dampnis et
expensis diete persone pedagiate eo saluo et reser-
uato quod in presenti statuto non intelligantur pe
dagia dominorum principi» et comitis que habent
in ciuitate Yporegie et districhi.
De arboribus aujerrendis
plantatis contra metam legum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona plantasset aliquas arbores ab anno cuneiite
millesimo ducentesimo citra uel de cetero planta-
ret uel haberet prope possessionem uicinam infra
quinque pedes ad rationem duorum semissium co-
munalium prò quolibet pede potestas siue uicarius
a et iudices àd requisitionem cuiuscumque uicini dam-
pnificati illam personam que dictas arbores sic plan-
tatas tenet seu plantauit incontinenti summarie sine
libello et iuris solempnitate illas auferre compellat.
et si aliqua persona que non sit de iurisdictione
comunis Yporegie habuerit aliquas arbores contra
dictam metam quas ad mandatum iudicis auferre
noluerit teneatur iudex dare licenciam ipsi ciui m-
cidendi impune dictas arbores. spine uero roueti
cexie et sepes non intelligantur esse arbores dum-
modo non excedant ultra altitudinem unius teyse
comunalis.
De possessionibus terminandis.
b Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona coram potestate siue uicario uel suo iudice
pecierit aliquam suam possessionem terminari ab
aliqua sibi coerente alicuius sui uicini potestas seu
uicarius uel iudex infra octo dies post requisitio
nem predictam summarie et sine libello et iuris
solempnitate faciat coram se partes uenire et prò
qualibet ipsarum partium sibi dare unum qui sciet
uel credet suo sacramento per ipsas partes ad hoc
ibidem specialiter prestito melius ipsarum posses-
sionum fìnium agnoscere ueritatem quibus per ipsas
partes terminatoribus nominatis potestas seu uica
rius uel iudex tercium superaddat. Qui omnes tres
ibidem compellantur iurare fines et terminos bo-
nos et lapideos infra dictum spacium octo dierum
c in ipsis possessionibus ponere bona fide et quod
per ipsos tres uel ipsos duos factum fuerit circa
predicta debeat inuiolabiliter obseruari.
De possessionibus non terminandis
sine consensu dominorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona que tenet uel laboret aliquas terras uel pos-
sessiones ab aliquo ciue Yporegie non possit nec
debeat illas possessiones designare determinare seu
in eis aliquam nouitatem facere sine uoluntate et
consensu expresso domini a quo ipse possessiones
tenentur et qui contrafecerit soluat prò banno prò
qualibet uice solidos sexaginta et nichilominus non
J ualeat nec teneat quidquid factum fuerit contra
predicta et teneatur et compellatur per potestatem
siue uicarium et iudicem ad peticionem cuiuslibet
domini predicta in statum pristinum reducere et
hoc capitulum extendatur tam ad preterita quam
ad futura.
De inueniendo modo et uia ne comune Yporegie
defraudetur expensis imponendis super posses
sionibus ciuium Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius infra mensem principii sui regiminis
teneatur ponere in credencia comunis et ipsam cre-
denciam tamdiu retinere quousque per eam fuerit
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¿mienta et ordinate nia et modus quod possessiones
ciuium et districtualium comunis Yporegie obligen-
tur comuni pro fodris et oneribus et uicinanciis
comunis et pro comuni faciendis.
a De excomunicatis constringendis per potestatem
sine uicarium et iudicem.
De camparía ordinanda a campariis Clauarani
Bolengi et Albiani.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
seu uicarius infra duos menses principii regiminis
teneatur faceré fieri credenciam et in ea poneré
de ordinando et faciendo nominari et designan
per bonos foréstanos campariam ciuitatis Yporegie
a camparía Bolengi et Clauarani et Albiani. et di-
ctam credenciam tamdiu simul tenere quod inue-
niatur modus et uia ut predicta seruentur et fient
et hoc capitulum sit precissum et trunchum ita quod
de ipso in toto uel in parle non possit peti Licen
cia пес dari.
De restitutione facienda Ulis
qui commodauerint equos uel arma pro comuni.
Item statuerunt et ordinauerunt ut fraus legi
non fiat et ut ius et iustitia non pereat quod si
contigerit aliquam personam iurisdictionis potesta-
tis seu uicarii comunis Yporegie fore excommuni-
catam et que persona postmodum conueniatur 00
caxione alicuius debiti coram potestate siue uicario
Yporegie uel eius iudicibus et que persona con-
uenta coram dicto potestate siue uicario uel eius
iudice opponat quod non potest пес debet conue-
niri coram uicario Yporegie uel eius iudice eo quod
occaxione predicta primo conuentus fuerat coram
iudice ecclesiastico quod non obstante eo quod
b conuentus fuerit seu citatus coram iudice ecclesia
stico teneatur et debeat uicarius siue potestas Ypo
regie et eius iudices non obstante dicta oppositione
seu exceptione de dicta persona conquerenti de ea
iusticie complementum.
De herbis comunis uendendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
equos uel arma aliqua prestiterit pro comuni et
dicti equi uel arma mangagnarentur deterioraren-
tur seu perderentur emendentur et restituantur per
comune estimatione duorum bonorum hominum
unus quorum ponatur per comune et alius per illos
qui dictam restitucionem deberent habere, non
autem possit aliquis compelli pecuniam mutuare со- с
muni пес pro ipso aliquam fideiussionem subiré.
De restitucione facienda Uli qui pro aliquo
impediretur extra ciuitatem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona de Yporegia uel iurisdictione extra ciuita
tem Yporegie propter factum alicuius alteri de Ypo
regia uel iurisdictione esset impeditus de quo fa
cto sit culpabilis il le pro quo fuerit impeditus com-
pellatnr ad peticionem dampni passi per potesta
tem siue uicarium uel iudicem ille culpabilis huius
facti omni dilatione et solempnitate iudiciorum post-
posila satisfácele de sorte et expensis integraliter
dampno passo. d
De simili iure reddendo Jorensi
quod redderetur ciui in terra forensi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
forensis habitans extra iurisdictionem comunis et
ecclesie Yporegie conuentus fuerit coram potestate
siue uicario uel iudice Yporegie de aliquo ciue siue
districtuali Yporegie occasione alicuius questionis
peçuniarie et ciuilis taie ius demum eidem forensi
reddatur quale Yporiensibus redderetur in terra di
cti forensis capitulo seu sacramental! aliquo non
obstante et idem intelligatur de hominibus ecclesie
Yporegie sicuti ùitelligitur de aliis forensibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod singulis
annis fiat credencia in qua ponatur de uendendis
herbis comunis et in ipsa credencia ipse herbe den-
tur plus ofFerenti que credentia cridetur per diem
ante per ciuitatem Yporegie in locis consuetis.
Infrascripte sunt prouisiones facte per sapientes
per credenciam electos super finibus Yporegie
terminandis et declarandis a finibus uUlarum et
locorum circumstantium et eorum territoriis.
In primis prouiderunt et ordinauerunt quod co
mune et homines Yporegie ire debeant cum ban-
deriis leuatis uidelicet quelibet persona a decern
annis supra usque ad octuaginta annos debeat ire
ad ponendum terminandum et definiendum omnes
fines circumstantes dicte ciuitatis Yporegie ubi erunt
terminande et definiende.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod primo
eatur et ire debeat dictum comune super finibus
comunis Yporegie et Clauarani et ibi continue stare
quousque predicti termini fuerint positi inter di-
ctos comune Yporegie et comune Clauarani et in
pluribus partibus ubi dictum comune Yporegie poni
uidebuntur poneré dictos términos uidelicet per an
tiques homines et expensis de dicta ciuitate Ypo
regie qui sciuerint de ipsis finibus et quousque
antiquitus protendi debebant dicte fines et qui sci
uerint de ipsis finibus iurare debeant ad sancta Dei
euangelia términos poneré bene et bona fide et
sine fraude usque ad illa loca ad que crediderint
extendi fines Yporegie a dictis finibus Clauarani et
quod cónsules de bando teneantur domino uicario
Yporegie et dicto comuni Yporegie manifestare omnes
antiques et scientes de ipsis finibus qui debeant
ire cum dicto comuni Yporegie ad ponendum di
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ctos terminos et temiiuandum dicium comune Ypo
regie a dicto comuni Chinava ni et secundum quod
dicti termini posili fuerint sic perpetuo debeant
remunerò et defendi.
Item prouiderunt et ordioauerunt quod positis
dictis terminis inter dieta comunia Yporegie et Cla
uarani quod comune et homines Yporegie eodem
modo infra tres dies postquam dicti termini positi
fuerint debeant ire ad ponendum et terminandum
fines et terminos inter comune et homines Ypore
gie et comune et homines Bolengi Albiani Maxini
Romani et alioruro locorum et uillarum circumstan-
tium diete ciuitatis Yporegie. «
i
Item prouidemnt et ordinauerunt quod postquam
dicti termini posili fuerint infra fines comuni» Y-
poregie et uillarum et locorum circumstantium quod
si aliqun persona seu persone dictorum locorum
nliquem de dictis terminis sic positis aranchauerit
seu aranchari fecerit dictos terminos soluat prò
banno libras centum imperiales prò quolibet con-
sule libras uigintiquinque et qualibet speciali per
sona libras decem imperiales et si nesciretur uel
non probaretur quis dictos terminos aranchassct
quod nichilominus predicta comunia et eciam per
sone diclorum comunium teneantur soluere penas
supradictas.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod si pre
dicta comunia et singulares persone inciderentur
in penas supradictas quod uicarius Yporegie qui
mine est et prò temporibus fuerit ipsa banna et
penas a contrafacientibus excutere teneatur et do-
nec ipsas penas et. banna soluissct liceat cuicumque
ciui Yporegie de bonis dictorum comunium con-
irafacientium capere et detinere apud se ad eorum
liberam uoluntatem et sine ineursu alicuius pene
iudicis uel rectoris comunis Yporegie et ipsis bonis
seu personis detentis ille uel illi qui dictas per-
sonas et bona detinuissent seu oepissent ipsa bona
et res et personas teneantur et debeant consignare
et ponere in manibus domini uicarii de quibus
uero rebus habeat persona sic capiens medietatem
et domini comes et princeps aliam medietatem ca-
pitulo aliquo non obstante in contrarium.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod uicarius
qui nunc est et prò temporibus fuerit teneatur spe
ciali sacramento infra unum mensem principii sui
regiminis una cum procuratoribus comunis et cum
uiginti quatuor maioris eslimi et alios quos cum
eis ducere uoluerit ire ad uidendum dictos termi
nos et fines et cum eis ducere camparios comunis
Yporegie ad uidendum si aliqui ex dictis terminis
remoti fuissent.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod omnes
iudices ciuitatis Yporegie et auocati et procuratores
teneantur et debeant esse auocati iudices et pro-
a curatoi'es comunis Yporegie si coutingeret dictum
comune Yporegie questionem aliquam habere per
petuo cum aliquibus comunibus et finibus supra-
dictis et eorum occaxione. et quod non possint esse
auocati nec iudices nec procuratores predictorum
comunium contra comune et homines Yporegie et
qui contrafecerit soluat prò banno prò quolibet et
qualibet uice libras decem imperiales prò quolibet
iudice et prò quolibet auocato seu procuratore so-
lidos centum imperiales. Quibus uero iudicibus a-
uocatig et procuratoribus si iudices auocati procu
ratores esse uoluerint et fuerint dicti comunis Ypo
regie fiat integre remuneratio secundum quod per
eredenciam fuerit ordinatum.
b Item prouiderunt et ordinauerunt quod campani
comunis Yporegie et Bolengi teneantur et debeant
omni ebdomada semel ad minus in omnibus par-
tibus in quibus dicli termini positi fuerint ire qui-
libet in sua camparla ad uidendum et inquirendum
dictos terminos et si reperirent aliquem ex dictis
terminis fuisse remotum teneantur incontinenti dicto
domino uicario et procuratori denunciare et si con-
trafecerint soluant prò quolibet et qualibet uice so-
lidos uiginti imperiales et nichilominus ab eorum
camparia cassentur si predicta integre non obser-
uauerint.
Item prouiderunt et ordinauerunt quod uicarius
qui nunc est et prò temporibus fuerit teneatur et
0 debeat speciali sacramento postquam sibi fuerit de-
nunciatum per aliquam personam quod ex dictÌ9
terminis aliqui fuissent aranchati ire cum comuni
et hominibus Yporegie ad realsandum dictum ter-
minum seu terminos.
Item quod predicte prouisiones durent et locum
habeant ad uoluntatem credencie.
ExpUcit secundus liber.
Incipit tertius.
d
De malejìciis inquirendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod polestas
siue uicarius et eius iudex possint et debeant eo
rum officio inquirere omnia maleficia que de ce-
tero fierent et committerentur lege uel iure aliquo
non obstante saluo super dclicto carnis suppositio-
nis super cpio et de quo nullam possint ex officio
uel aliter inquisitionem facere nec aliter inde pro
cedere nisi super eo delieto soletnpnis accusatio
fiat cum subscriptione ad penam talionis eteeteris
solempnitalibus que in accusalionibus criminafibas
de iure et regulariter requiruntur.
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De inquisitionum processibus infra annum i
ierminandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quocl omnes pro-
ccssus qui fient ab anno millesimo tcrcentesimo
decimo octauo exclusiue in posterum ex forma in
quisitionum prò quibuscumque maleficiis uel de-
Jictis coutra uuiuersitatem aliquam uel singulares
personas fìniantur ad fioemque debitum perducan-
tur infra annum a die formate inquisiliouis. elapso
uero diclo anno super prediclo processu et inqui-
silioue procedi non possit sed ipsa inquisitio et
processus et condempnatio que sequeretur ex co
et quidquid ulterius attentaretur ex eo uel ob id
ipso iure uiribus uacuelur et nullius sit ualoris ef
ficacie uel momenti.
De reqidrendis reis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona commiscri t aliquod maleficium propter quod
deberet solum in pecunia condempnari et exinde
fugato ceperit seu se absentauerit potestas siue ui-
carius seu iudices faciant eam citari ad domum suam
seu habitationem in qua consueuit morari si fuerit
babilator uel iurisdictionis Yporegie et si non ue-
nerit cridetur per ciuitatem ter de tribus in tribus
diebus quod ueniat parere mandatis domini po-
testatis siue uicarii et suam deffensionem facere si
uoluerit uel si non fuerit iurisdictionis Yporegie
tra eum procedi nisi persona percussa uel
lesa inde accusato fecerit. Et si aliquis super ali-
quem irato animo ei iniuriosse raanum super per-
sonam posuerit eum crolàndo soluat prò banno so»
lidos uiginti et si aliquem irato animo butauerit et
butatus non ceciderit soluat prò banno solidos decem
si uero ceciderit et sanguis non exiuerit inde soluat
prò banno solidos quadraginta et si aliquem irato
animo sub se summauerit soluat solidos quadraginta
et si causa dictarum butarum percussionum seu
summationum sanguis exierit soluat solidos sexa-
ginta et si in aliquo dictorum casuum os aliquod
frangeretur soluat libras decem et si membrum per-
deretur uel homo creparetur soluat libras uiginti
quinque. et si occasione dictorum casuum aliquis
moreretur soluat libras cl salno quod si aliquis
aliquem butauerit appensale de aliquo loco qui ui-
deretur et esset uerisimilis et periculossus inferro
mortem puta desuper aliqua terraci domo lobia
balchone uel ponte seu alio loco simili. Siquidem
butatus inde non moriatur soluat prò banno libras
l. quod si inde moriatur condempnetur butaior ad
mortem quod si fugam fecerit ita quod capi et ha-
beri non possit soluat prò banno prò ipsa fuga
libras v et nichUominus semper in condempnatione
mortis si culpabilis repertus fuerit remaneat pu-
niendus. Et si aliqua mulier in aliquem dictorum
casuum inciderit soluat tantum medietatem dicto
rum bannorum. Si quis autem contra aliquem irato
animo gladium uel instrumentum ferreum uel me-
cridetur solum ut supra qui si non ueuerit saltem c tallicum extraxerit uel leuauerit soluat prò qualibet
ad ultimum terminimi undecumque sit habeatur
prò confesso et condempnetur sicut condempnare-
tur si presens et confessus esset maleficium com
putato tamen banno seu bannis requisitionis cita-
tionis et cride et absencie seu fuge in condempna
tione nisi de sua absencia iustam facerct delfen-
sionem.
De perciissionibus et feritis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
percusserit aliquem a spatulis supra irato animo do
manu uel pede soluat prò banno solidos sexaginta
et si a spatulis infra ipsum irato animo percusserit
uice solidos xl et si tantum traxerit ictum soluat
solidos lx et si percusserit et sanguis non exierit
soluat solidos c et si sanguis exiuerit soluat prò
quolibet ictu unde sanguis exiuerit libras x imperiales.
si uero percussus inde membrum amitteret soluat
libras l quod membrum semper intelligatur manus
pes crura oculus et nasus. Si quis autem percusserit
aliquem speti uel lancee! uel manubrio lancee
uel aliquo alio manubrio quod intelligatur hoc fe-
cisse de gladio uel instrumento ferreo uel metallico
et si quis proprio motu apensate cum manu armata
contra aliquam personam insultum fecerit et in
ipso insultu percusserit uel uulnerauerit ita quod
inde sanguis exiuerit soluat prò banno libras cen-
de manu uel pede soluat prò banno solidos uiginti d tum imperiales quas si soluere non poterit uel ad
itisi ipsi percussores uel tiratores percusserit) t uel
tirauerint aliquem de sua famdia seu sccum Inibi
tameli! uel aliquem causa ipsum corrigendi uel per-
cuterent diuidendo uel magister perculeret disci-
pulum uel pater (ilium uel filiam uel maritus uxo-
rem uel percussor uel tirator esset minor quin-
decim annorum qui percussores liratorts exinde
pena sett banno ìiullaleniis teneantur nec exinde
modo aliquo possit procedi contra cos uel bona
eorum etiamsi percusserint uel ucrberauerint de
baculis uel siue uel ctiam butauerint dummodo
exinde quis enormiter ledatur in quo etiam casu
enormitatis non teneatnr huiusmodi percussor tiratoi-
uel butaior nec condempnari possit nec aliter con-
terminum condempnationis non soluerit una manus
et unus pes amputetur . . . . <
dictorum membrorum et prò lingua libras c et si
quis percusserit aliquem ita quod percussus inde
moriatur si quidem caperetur condempnetur per
cussor ad mortem et si fugam fecerit ita quod ha-
beri non possit soluat prò ipsa fuga libras c et ni-
chilominus ipse occisor si culpabilis reperiatur in
condempnatione mortis remaneat punieridus. Si uero
aliquis percusserit aliquem ila quod percussus inde
moriatur non tamen appensate sed furore et luxu-
ria condempnetur percussor in libras ce imperiale^
quas si soluere non poterit uel ad lerminum con-
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tlempnatioiiis non soluerit moriatur et si fugam fe
cerit condempnetur ultra predictas libras ce impe
riales in libras xxv imperiales prò ipsa fuga qui per-
cussor non possit stare in ciuitate Yporegie uel
districtu eciamsi soluerit dictam condempnationem
nisi de licencia patris si habuerit patrem seu eius
filii seu fratris si habuerit fìlium uel fratrem et si
habuerit patrem filium et fratrem de consensu
omnium trium et si non habuerit patrem fratrem
uel filium de consensu et uoluntate trium paren-
tum propinquorum interfecti et aliter non possit
stare nec habitare in ciuitate Yporegie uel districtu
sub pena et banno librarum c ultra predictam con
dempnationem. si uero predicte percussiones fierent
de aliis instrumentis quam de gladio seu instru
mento ferreo uel metallico et ex ipsa percussione
non apparebit lissura soluat percussor prò banno
solidos uiginti quod si apparebit lissura soluat so-
lidos xl. si autem ex ipsa percussione solum san-
guis exierit sine lexione soluat solidos lx. si uero
os inde frangerctur uel membrum perderetur uel
ex inde quis moriatur puniatur in quolibet dicto-
rum casuum sicut puniretur si predictas percus
siones fecisset de gladio uel instrumento ferreo uel
metallico ut supra
maleficio facere tenetur et debet et si dampnum
passus de sententia super hiis lata per iudicem con-
tentus non fuerit possit agere contra i Unni qui sibi
dampnum dederit iure ordinario de predictis dam-
pnis expensis et interesse, et tunc si agere taliter
ad predicta maluerit inquisitio taxatio et sententia
facte per iudicem super predictis in eius fauorem
uel commodum non ualeant nec teneant ipso iure,
et predicta omnia et singula banna pene et con-
dempnationes locum habeant nisi fecerit predicta
uel aliquod predictorum se uel possessionem seu
alia bona defendendo uel nisi habuerit et fecerit
aliam iustam et legiptimam defensionem contra pre
dicta qui reliquatur iuri puniendus uel cciam ab-
soluendus.
De debentibus ire ad cauiglancias et rixas euitandas
et conducere rixantes in forciam rectoris.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
cauiglancia rixa uel maleficium furtum uel robaria
factum uel facta perpetratum uel perpetrata fuerit
in ciuitate Yporegie uel suburbiis de die uel de
nocte teneatur quilibet de ciuitate Yporegie qui
sciuerit uiderit uel audicrit predicta uel aliquod
predictorum uel scire audire uel uidere poterit ire
cum armis et sine ad dictam cauiglanciam uel ri-
xam maleficium furtum et robariam et predictos
rixantes ducere et conduci facere coram potestate
siue uicario Yporegie uel suis iudicibus et in for-
tiam predicti domini poleslatis siue uicarii et co-
munis ponere ipsos et quemlibet ipsorum maleià-
ctorum uel rixantium punienclos seenndum eorum
delictum et maleficium et secundum formam statuti
comunis Yporegie et hiis deficientibus secundum
formam iuris exceptis ciuibus Yporegie habitantibus
in ciuitate Yporegie uel suburbiis qui essent sol-
uendo qui non debeant conduci per uicinos in for
ciam potestatis siue uicarii ad que etiam omnia et
singula melius obseruanda et adimplenda eligantur
per uicinos uel uicinancias cuiuslibet parochie uel
ipsius comunis qui prò temporibus fuerint omni
anno duo superstantes qui habeant bayliam et . . .
ad predicta omnia et siugula obseruanda.
et qui uicini teneantur facere forles dictos super-
b stantes cum armis siue ad predicta omnia et sin
gula obseruanda et facienda et qui superstantes te
neantur precisse et speciali sacramento denunciare
palam occulte domino potestali siue uicario Ypo
regie qui prò temporibus fuerit omne maleficium
furtum uel robariam factum uel factam perpetra
tum uel perpetratam in dieta sua uicinancia uel
parochia publice uel occulte de hiis que sciuerint
dicti superstantes uel ad eorum aures peruenerint
et qui contrafecerit soluat prò pena et banno prò
quolibet et qualibet uice si fuerit superstans soli
dos lx imperiales et quelibet alia singularis persona
masculus solidos xx imperiales et quilibet possit
accusare et habeat accusator medietatem banni et
nichilominus predicti superstantes teneantur iurare
c ad sancta Dei euangelia in manibus dicti domini
potestatis siue uicarii predicta omnia et singula
bona fide fideliter adimplere et exercere et predi
cta preconizentur de mense in mensem per ciui-
tatem Yporegie ut nullus possit causam pretendere
ignorancie et ut maleficia non remaneaut impunita.
Ve guastis dampnis uitandis et per comune
restituendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si alicuì
persone ciuitatis Yporegie et eius iurisdictionis
fuerit aliqua uinea seu arbor incissa seu escorzala
seu biadimi incissum uel secatum aut incendium
fuerit extra muros ciuitatis seu dampnum aliquod
$ seu guastum aliquod illatum quod uerisimile uidea-
tur fore factum in odium pacientis de quibus pos-
sessionibus guastis seu dampnificatis soluatur fo-
drum in Yporegia et fiant et substineantur onera
et expense prò comuni Yporegie ut ahi homines
ciuitatis Yporegie faciunt et facere debent de suis
et non apparuerit legiptime infra mensem unum
post dieta guasta dampna et incendia facta qui pre
dicta fecerit seu dederit uel non apparuerit ut ta-
lis persona uel persone a qua uel a quibus non
possint predicta restituì dampna passis uel non re-
stituantur infra dictum terminimi uuius mensis pre
dicta dampna per comune Yporegie emendentur et
restituantur arbitrio et extimatione trium honorum
nominimi de Yporegia qui eligantur per credenciam
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et .in credeacla comuuis Yporegie ad breuia quemad- a furliue subtractis uel de feiis bestiis deuoralis non
modum cl'tguntur et eligi consueuerunt alii officialcs fiat rcslitucio alicui a comuni, si quis autem po-
qui eliguntur in predicla credencia qui tres boni suerit ignem non dolose in suo neraore nel pos-
homines iurenl ad sancta Dei euangetia ipsum eo- sessione ex .quo uliquid incendio comburatur emen-
rum officium bene et legaliter exeroere et dampna del dampnuin solummodo sine aliquo banno scili-
predicta et guasta et incendia estimare infra ter- cet solidorum quinque et .tantum plus quantum pro-
ciam diem postquam ab aliquo fuerint requisiti balum fuerit illud dampnum sed si inciderentur sex
uisis tamen prius infra eumdem terminum dampnis uites tantum uel infra seu aliquod modicum damT
predictis. et compellantur predicli eslimatorcs pre- pnum uel guastum fieret ualens tantum solidos ui-
tlicta adimplcre. qua exlimatione facla poleslas siue ginti imperiales uel infra punialur quicumque qui
uicarius et eius iudices comune et homines Ypo- dederit dictum dampnum secundum formam sta-
regie teneantur et debcant restituere et fieri fa- tuli de dampnis datis. si uero inciderentur a sex
cere dictam extimacionem .damndficato infra duos uitibus supra usque ad uigintiquinque uel aliud si-
inenses postquam facja fuerit estimaci© supradicta mile guastimi uel dampnum fieret equiualens pu-
et predicta exlimajdo siue dampni emendatio non niatur quilibet qui huiusmodi dampnum dederit et
intelligatur nec ui adicet sLbi locum in illis dam- b qui fieri fecerit in libris uigintiquinque quas si
pnis que peruenerint occasione alicuius ignis siue soluere non polerit et infra terminum condempna-
alicuius ineendii impostli in aliqua uiUa seu uinea tionis non soluerit et restitutionem non fecerit et
et edam non intelligalur nec uiudicet sibi locum peruenerit in forciam potestatis et comuuis absci-
in aliquo ilampuo dato uel 'dialo in àliquibus bestiis datur ci manus desterà et nicbilominus emcndetur
et uon inlclligalur dampmun esse dalum in odium semper dampnum ut supra. predicta autem legan-
pacientis si conlingat aliquod pratum uel biadimi tur pluries et piiblicentur in arengis comunis et per
paschari uel aliqui paxoni uel salices incidi et aspor- ciuitatem pluries in diebus mercati cridentur et
lari, teneantur tamen campani predicta dampna sic boc quod supra dictuin est in presenti statuto sit
illata emeudare dampnum passis si predicta dam- truncbum et precissum ita quod de eo in toto seu
pna danles non accusauerint infra terminum a die parte non possit peti licencia neque dari et si ali-
dampni dati, si autem in aliqua domo uel habi- eui ciui Yporegie in c'untate Yporegie habitauti
talione esistente ultra seu extra inuros ciuitatis in fuerit dampnum aliquod datum et illatum in cara-
qua habitauerit aliqua persona fieret ignis orire- ciis padis et unzinis aliquarum uiuearum quas ipso
tur seu fieret incendium uon propter hoc resli- ciuis habeat seu teneat super poderio Piucroni :Fa-
tuatm* a comuni nisi apparuerit dicium incendium c lacii .et Bolengii *eu Burolii quod dampnum ascen-
fuisse factum uel posituin in odium pacientis. po- dat ad solidos quinque supra et campai ii illius loci
testas siue uicarius et iudices teneantur eorum non accusauerint eos qui dicla dampna dederint
officio inquirere omnia predicta maleficia ddigenter seu dicti accusati sint tales persone que non sint
coutra omues et singulos predictos malefactores soluendo seu que non possideaut tol bona de qui-
et de hiis suspectos et etiam coutra eos qui pre- bus possint dicla dampna restituere dampnum passo
dieta fecissent commini uel ad ea committenda de- quod castrum uiUa seu locus super cuius poderio
disseut opem consilium et fauorem. qui predicti fuerit dicium dampnum datum seu homines habi-
malefaclores et suspecti ubi haberi poterunt incon- tautes in diclis locis teiicanlur illud emendare dam-
tinemi ponanlur tormentis et teneantur donec ab pnum passo et .quod uicarius presens et qui prò
eis «eritas de predictis iueril inquisila qua ueritate tempore fuerit siue eius iudices teneantur facere
reperta compellantur anlequam de carcere relaxen- fortem siue forles predi clos dampnum passos hi
tur reslituere dampnum passo totum id quod per ciuitate Yporegie ad capiendum de bonis et rebus
tlictos csliinalores fuerit estimatum et ultra hoc sol- diclorum locorum seu hominum in dictis locis ha-
uere prò pena et banno comuni libras cenlum prò bilantium usque ad plenam solutionem et satisfa-
quolibet infi'a decem dies postquam fuerit condem- d ctionem locius dampni et expensarum et hoc ela-
pnatus et si infra .dictum terminum non soluerit psis quindecira diebus postquam dampnum datum
condempnetur ad mortem et quod trahatur ad fur- estimatum fuerit per eslimalorcs comunis Yporegie
chas ad caudas equorum et ibi suspendatur per non fiat emenda restitucio per comune Yporegie
gulain taliter quod moriatur. teneatur eliam dam- alicuius dampni dati ab anno currente mcccss ul-
nnum passus cum restitutionem a comuni reoeperit tra et quod de reterò non fiat aliquod estimum
iurare ad sancta Dei euangelia dare et consignare alicuius dampni dati nisi prius cognitum fuerit per
comuni omnern restitutionem quam postea ab aliis aliquem uel aliquos es iudicibus collegii eligendos
reciperet occasione predicta. Item predicta dam- per proouralores quocieus peteretur aliquod e-sli-
pua sibi non fecisse nec fieri fecisse in fraudem mum fieri utrum dampnum passo restitucio fieri
ut predicta restituta habeant et si reperiretur ipsum debeat per comune nec ne et teneantur ipsi pro
ferisse punialur sicut quilibet alius qui predicta fe- curatores uel maior pars eorum quandocumque
cissct el leneatur dampnum passus dare potestati necesse fuerit iurare ad sancta Dei eiiangelia eli-
siue uicario xiel iudici omnes personas quas habe- gere dictos sapienles legaliler et fideliter et tenea-
rel de predictis suspcclas. de bestiis uerumlamcu tur quelibtt persomi post reslitucionem sibi faclain
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de dampno. sibi dato reddere instrumentum sui a pellere de ciuilale Yporegic et districtu et preci-
pere eisdem sub dieta pena et banno librarum
centum quod recedant incontinenti de ciuitate Y-
poregie et districtu sine aliqua spe redeundi et qui
contrafecerit et uenerit in forciam dicti domini po-
testatis siue uicarii uel comunis Yporegie puniatur
personaliter et incidatur sibi unus pes uel una ma-
nus in arbitrio dicti domini poteslatis siue uicarii.
De non anelando foras foras et de non /adendo
rumorem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
fecerit rumorem in ciuitate Yporegie uel districtu
de nocle propter ebrietatem uel aliter sine iusta
rentur predicti dictas offensiones dantes uel in qui- b causa uel cridauerit foras foras et predicli perue-
bus se reducerent teneantur et debeant restitutio- nerint in forciam dictorum poteslatis siue uicarii
nem facere dampnum passis de predictis eorum ro- predictos sic clamantes et rumorem facientes fieri
bariis dampnis et expensis et nichilominus potestas poni in carceres comunis et ibi ipsos facere tenere
siue uicarius et eius familia ad requisitionem cu- per quatuor dies et si de die clamauerit teneatur
iuslibet sic dampnificati teneantur et debeant ipsum in dictis carceribus per duos dies et teneantur ui-
dainpnificatum fortem facere in ciuitate Yporegie cini in cuius uicinancia factus fuerit dictus rumor
ipsum sic clamantem et rumorem facientem con
ducere in forciam domini potestatis siue uicarii
Yporegie et predicta preconizentur per cinilatem
Yporegie.
extimi canzellatum et cassimi procuratoribus co
munis in piena credencia et primo que fiet post
restitulionem sibi factain et ultra hoc teneatur fa-
cere confessionem dictis procuratoribus nomine di
cti comunis recipientibus.
De restitutione facieiida ciuibus et districtualibus
Yporegie de offensionibiis factis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si alicui
ciui et districtuali Yporegie uenienti per stratam
uersus Yporegiam data fuerit offenxio aliqua in ere
nel personis super districtu Yporegie uel alibi quod
castrum uilla scu locus de cuius territorio mora-
ad capicndurn homincs dicti castri uille et loci in ere
et personis usque ad plenam satisfactionem predicti
dampnificati dampnorum et expensarum. et etiam
equitare si per ipsum fuerit requisitus cum milicia
et populo ciuitatis Yporegie contra predictam uil-
lam castrum seu locum ad predicta executioni man-
danda. et presens capitulum per literas ipse domi-
nus potestas siue uicarius omnibus locis circumui-
cinis notificare teneatur ad hoc ut predictos male- c
factores de eorum locis expellere debeant.
De malefactoribus et hominibus male fame
per iricinancias perquirendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius qui est et prò temporibus fuerit te
neatur et debeat eligere tres bonos et discrelos
uiros ciuitatis Yporegie uidelicet de qualibet par-
rorhia tres et quos bonos uiros sic electos dictus
dominus potestas siue uicarius faciat coram se ue-
nire uidelicet quolibet de sua parrochia per se et
ipsos facere iurare si sciuerint uel crediderint aliquem
in eorum parrochia habitanlem qui sit latro male
se prokibendo accessum peilamatis et petionibus
ad ciuitatem Yporegie et districtus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus pei-
lamatus nec pecio interueniat in ciuitate Yporegie
nec in districtu nec ibi habitet et quicumque con
trafecerit per quemeumque ciuem et districtualem
Yporegie impune possi t conduci coram domino po-
testate siue uicario et eius iudice et nichilominus
potestas siue uicarius cum eius familia ad requisi
tionem cuiuslibet sibi denunciantis ire teneantur
ad locum ubi erunt predicti et ipsos capere et
quandocumque aliquos de predictis habuerint in
sui forcia teneantur et debeant ipsos incontinenti
subiicere tormentis et ab eis inquirere quare ue-
niunt in ciuitate Yporegie uel districtu et si um-
quam oflensionem dederunt in Yporegia uel distri-
clu uel alicui ciui et districtuali Yporegie et si ùi-
faetor uel depredator uel alius homo male fame d uenerint ipsos uenisse caussa offendendi aliquem in
ipsos facere scribi uel nominari priualim ipsi do
mino poleslali siue uicario qui nominali uel scripti
per predictos bonos uiros sic eleclos constringan-
tur per potcslalem siue uicarium incontinenti ue-
nire coram se et ipsos facere assecurare dicium
dominum potestatem siue uicarium nomine comu
nis Yporegie de libris centum imperialibus quod
non oITendent aliquem ciuem uel districtualem Y-
poregie uel in Yporegia uel districtu habitantem
in personis uel rebus quod si predictus uel pre
dicti sic nominati per dictos bonos uiros non pole-
rint uel nolucrint assecurare ut supra dictum est
leticai ur ipse potestas siue uicarius et iudices et
miles ipsum uel ipsos incontinenti sine mora ex-
ere uel in personis uel ofFensionem dedisse tenea
tur et debeat ipse dominus potestas siue uicarius
predictos punire et condempnare in ere et in per
sonis suo arbitrio secundum quod meruerinl capi-
lulo de percussionibus et ferutis et capitulo de
agrauaminibus uel qnocumque alio statuto ad pre-
dieta obuiantc non obstante et hoc capitulum te
neatur ipse dominus potestas siue uicarius facere
preconizari per ciuitatem Yporegie pluries.
De furtis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona commiserit furtum uini uel panis usque
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ad solidos ni uel intra soluat pro banno solidos xx a
et si commiserit a solidis in usque ad solidos v
soluat pro banno solidos lx et si a solidis v usque
ad solidos x soluat pro banno libras v et si com
miserit a solidis X usque ad solidos xl soluat pro
banno libras xv et si commiserit a solidis xl supra
soluat pro primo furto libras xx pro secundo libras
XXV pro tercio libras l et pro quarto moriatur et
pro tercio uero si ascenderit ad libras l imperia
les uel omnibus tribus coadunatis simul ascende-
rint ad dictam quanlitatem librarum l uel ultra
suspendatur per gulam ita quod moriatur. si autem
predica furta non ascenderiut ad libras l et non
fuerit soluendo amittat pedem uel manum in eius
electione et predicta intelligantur de non famosis.
famosi uero commitlentes furtum umun uel plura b
in ciuitate Yporegie uel districtu relinquantur pu-
niendi iuri Longobardorum siue Lombardorum et
intelligantur esse famosi qui quatuor furta uel
ultra confessi fuerint. predicta uero non extendan-
tur contra illos qui dampna aliqua fecerint uel
aliquid ccperint in campis uineis pratis nemori-
bus areis seu ortis in quibus seruentur alia ca
pitula de dampnis datis. si tarnen uue bladum ca-
slanee uel alii quicumque fructus de nocte fuerint
asportati de alienis uineis terris et possessionibus
ciuium Yporègie et districtualium eosque fructus
uel aliquos eorum aliqua persona emerit uel red-
duxerit soluat pro banno pro qualibet uice solidos
lx et quilibet possit accusare et habeat medietatem
banni et nichilominus ponantur plures accusatores с
priuati in Yporegia et districtu ubi uidebitur pro-
curatoribus comunis quibus accusatoribus credatur
eorum sacramento nisi accusalus iustam fecerit de-
fcnsionem sallcm per unum testem legiptimum et
habeat accusator medietatem banni.
De fahariis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si quis fe
cerit uel fieri fecerit seu dictauerit scienter instru-
mentum publicum falsum uel aliam scipturam pu-
blicam in actis iudicialibus uel coram arbitro uel
falsum testimonium reddiderit seu ipsum falsum testem
produxerit uel ut producatur consulerit scienter in
predictis uel aliquo eorum usus fuerit soluat pro d
tpjalibet uice libras l uel dexteram manum amittat
et dampnificato ex hoc dampnum totum restituere
cogatur quod quidem uissum fuerit substinere pri-
uetur eciam ob hoc suo officio siue ut notarius siue
iudex uel aduoeatus uel cuiuscumque conditionis
existât et de credencia et consilio comunis casse
tur sine spe aliqua restitutionis ad predicta. in palacio
cnioque comunis in signum perpétue confusionis
cum specie sue falsitatis pragatur. si quis autem
in credencia uel consilio comunis consulerit uel aren-
gauerit quod condempnatus huiusmodi ad predicta
restituatur soluat pro banno pro qualibet uice li
bras L et nichilominus dictum suum uel arenga-
mentuin ipso iure non ualeat nec in aliquo partilo
ponatur et capitulum hoc sit precissum et trun-
chum ita quod de ipso non possit peti licencia
nec dari.
De blasphemantibus Deum et sanctos.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona dixerit malum de Deo uel aliis Sanctis sol
uat pro banno pro qualibet uice solidos xx et si
de beata Maria malum dixerit soluat pro qualibet
uice solidos lx. illa uero persona in cuius domo
uel porlichu dicta fuerint sciente ea uel aliquo de
sua familia si eadem die non accusauerit ipsum ma-
ledicenlem soluat idem bannum et si predicti ma-
ledicentes soluendo non fuerint fustigentur publice
per ciuitatem aut submergantur ter in Duriain uel
ponantur ad catenam arengarie ibi per totam diem
moraturi in arbitrio domini uicarii siue potestatis
scilicet quam de suprascriptis tribus penis corpo-
ralibus decreuerit infligendam.
De hiis qui malefactores redduxerint
uel occultauerint.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat auferre aliquos rixantes malefa
ctores seu bannitos de manibus potestatis siue ui
carii iudicis siue eius familie uel aliarum persona-
rum que ipsos uellent ducere in forciam potesta
tis seu présumant ipsos rixantes malefactores seu
bannitos lenere defendendo eos per uim contra ui-
carium iudices seu eorum familiam et comune Y-
poregie et prohibendo ne capiantur uel ducanlur
in forciam dicti domini uicarii et qui contra fe
cerit puniatur et condempnetur quilibet et qualibet
uice sicut predicti rixantes malefactores et banniti
puniri deberent si in pecunia tantum puniri debe-
rent. si uero personaliter puniri deberent siquidem
ad mortem condempnetur quilibet faciens contra
presens statutum in libris centum imperialibus si
autem aliter quam ad mortem personaliter essent
puniendi condempnentur contrafacientes pro quali
bet uice in libris decern imperialibus.
De bannitis qui uenerint in ciuitate Yporegie
et districtu et eorum receptoribus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
bannitus ciuitatis Yporegie undecumque sit occa-
xione alicuius furti robarie homicidii uel ferute unde
sanguis exiuerit incendii guasti seu dampni facti
et dati in odium pacientis non possit nec debeat
modo aliquo seu causa palam uel occulte uenire
stare uel habitare in ciuitate Yporegie uel districtu.
non eciam debeat aliqua persona palam uel occulte
aliquem sic bannitum recipere reducere hospitari
nec ei dare uel uendere cibum uel potum nec ali
quo modo eum substinere uel ei fauorem prebere
nisi eum incontinenti conduxerit in manu et forcia
potestatis siue uicarii et comunis et qui contrafe
to
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cerit pro quolibet bannito qui predicta uel aliquod
predictorum fecerit si fuerit bannitus in libris ui-
gintiquinque uel ultra soluat pro banno libras de
cern et si bannitus fuerit a libris uigintiquinque
infra soluat pro banno solidos centum pro qualibet
nice, quicuraque insuper uiderit aliquem de dictis
bannitis debeat post ipsum clamare et omnes au-
dientes ipsam icriam et clamationem eodem modo
simul cum eo clamantes predictum bannitum pro
sequi et ipsum si poterint capere et dare forciam
et iuuare pro posse ad ipsum capiendum et cou-
signandum in forciam potestatis uel uicarii sub pena
solidorum decern pro quolibet et qualibet uice qua
predicta neglexerint obseruare. si quis auteiu ali
quem de predictis bannitis fugientem uel se defen-
dentem ne caperetur qui tarnen esset puniendus
ad mortem si caperetur ofFenderet modo aliquo in
persona sed eciam ipsum occiderit non possit iude
in aliquo condempnari nec aliquam penam pati uel
modo aliquo contra eum procedi sed sit ex hoc
penitus absolutus et ipso, iure immunis. et de hiis
credatur solum sacramento predicti sic offendentis
uel occidentis qui uero aliquem alium bannitum
alterius condilionis quam ex causis premissis scien
ter redduxerit uel fauorem eidem secundum preno-
minatam formam prestiterit soluat pro banno pro
quolibet et qualibet uice solidos decern et plus et
minus arbitrio potestatis inspecta qualitate persone
reí et facti. Ut autem predicti batmiti omnibus sint
manifesti et noti teneatur potestas siue uicarius in
fra unum mensem principii sui regiminis omnes
bannitos ciuitatis Yporegie faceré inquirí in libris
comunis et ipsos scribi in libro statutorum comu-
nis cum hiis qui sunt ibi scripti et causas quare
banniti sunt et quantitates in quibus sunt cóndem-
pnati et eos sic scriptos faceré legi in quolibet
arengo quod fiet et non intelligatur aliquis esse
bannitus quoad penam dicti statuti nisi publice fue
rit condempnatus et non eciam aliqua persona de
uillis iurisdictionis Yporegie ex forma presentís
statuti condempnari nisi prius uicarius ciuitatis Y-
poregie consulibus dicte uille dederit seu miserit
sie bannitos in scriptis et quod uicarius qui pro
temporibus fuerit teneatur bannitos ciuitatis Ypo
regie consulibus dicte uille dederit seu miserit sie
bannitos in scriptis et quod uicarius qui pro tem
poribus fuerit teneatur bannitos ciuitatis Yporegie
proprio et speciali sacramento faceré poni in scri
ptis in libro statutorum infra terciam diem omnes
bannitos ciuitatis Yporegie per ipsum postquam
ipsos condempnauerit seu condempnari fecerit et
donec uicarius predicta fecerit seu fieri fecerit non
possit quis condempnari si dederit eibum jjotum
uel fauorem alium prestiterit.
De bannitis et liominibus male fame foresteriis
expellendis.
Item statuerun t et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius et iudices teneantur omnes bannitos
a foresterios alterius loci quam de Yporegia seu per
sonas suspectas uel homines male fame alterius que
ipsis denunciate fuerint esse in ciuitate Yporegie
uel districtu de ipsa ciuitate et districtu licenciare
et expeliere postquam eis fuerit nunciatum. et si
aliquis ex predictis postquam ei preeeptum fuerit
per potestatem siue uicarium uel eius iudicem quod
recédât repertus fuerit esse uel habitauerit in ci
uitate Yporegie uel districtu soluat pro banno li
bras decern qiias si infra decern dies postquam per-
ueuerit in forciam potestatis siue uicarii et comu
nis non soluerit amputetur ei unus pes sine aliqua
condempnatione facienda capitulo aliquo non ob
stante. Nulla uero persona post denunciationem et
parte potestatis uel iudicis sibi factam debeat huiu?-
b modi bannitos foresterios suspectas personas et ho
mines male fame reducere hospitari uel eis seu a!-
teri eorum dare uel uendere cibum uel potum uel
aliquem fauorem prebere nisi eos statim conduxerit
et presentauerit in forciam potestatis et comunis
sub pena solidorum lx pro quolibet et qualibet
uice. hoc autem capitulum locum non habeat in
confinatis expulsis et malexardis suarum terrarum
nisi essent homines male fame et nisi predictis ban
nitis uel alteri eorum per potestatem uel iudicem
data fuerit licencia consilio tarnen et uoluntate pro-
curatorum comunis in quibus non habeat etiam lo
cum hoc statutum.
De apostatis non reducendis.
с
Item staluerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona ciuitatis Yporegie et districtus non possit nec
debeat palam uel occulte aliquem apostatam de ci
uitate Yporegie uel districtu cuiuscumque ordinis
recipere reducere uel hospitari nec ei dare uel
uendere cibum uel potum nec aliquo modo eum
subtrahere nec sibi fauorem in aliquo prebere sub
pena et banno solidorum uiginti pro quolibet et
qualibet uice et possit quilibet accusare et habeat
medietatem banni.
De armis non portandis in ciuitate Yporegie.
d Item statuerunt et ordinauerunt tam pro utilitate
publica quam singularum personarum et pro rixis
et rumoribus euitandis quod nulla persona ciuitatis
Yporegie uel undecumque sit audeat uel présumât
portare arma ofTensiua uel deffensiua per ciuita-
tem Yporegie nisi quando ueniret uel rediret de
foris in ciuitate Yporegie uel quando de ipsa ci
uitate rediret eundo foras exceptis spaleriis do-
binis et cultellis qui non sint in laya uno pede
maiores comunaliter qui cultclli ultra dictam
suram portari non possint nisi ut superius
pressum et qui contrafecerit portando ipsa arma
uetita et prohibila soluat pro quolibet et qualibet
uice qua contrafecerit pro singulis armis uetitis so
lidos quinqué imperiales nec propterea peí
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De euntibus de tiocte sàie lumine.
Item staluerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat per ciuitatem Yporegie ire de
nocte sine lamine nel igne apparenti post ulliinam
campanam quo pulsalur de sero et qui contrafe-
cerit si fuerit de Yporegia soluat prò hanno prò
qualibet uice solidos quinque et minus arbitrio po-
testatis nisi tunc fuisset rumor uel estremità in ci-
uitate inspecta qualitate persone rei et facti. si au-
tem fucrit forestcrius soluat duplum si hoc sibi de-
nunciatum fuerit per suum hospitem qui si hoc ei
non denunciauerit soluat prò ipso foresterio dictum
bannum de qua denunciatione si facta fuerit uel non
credatur sacramento dicli hospitaloris. in predictis
autcm eunlibus de nocte sunt exceptati procurato-
res et notarli comunis et qui per uicarium uel iu-
dicem mittercntur et qui cum eis essent guardiani
guayte et scaraguayte et eciam medici inolendinarii
piscatores et forncrii euntes et redeuntes prò eo-
rum officiis exercendis.
De iniuviis non dicendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona dixerit alicui irato animo aliquam iniu
riam uel dedecus siquidem coram potestate siue
uicario uel eius iudice soluat prò banno prò qua
libet uice solidos decem si autem alibi si fuerit
masculus soluat solidos quinque et si mulier sol
uat solidos tres et hoc si illa persona cui predicta
dieta fuerint reputaret sibi ad iniuriam et non ali-
ter et saluo co quod arbitrio et declarationi con-
dempnantis relinquatur ulrum quod dictum fuerit
sit iniuria uel dedecus reputandum et utruin dicens
ex co debeat condempnari. si autem quis dixerit
iniuriam uicario uel eius iudici uel militi seu re
ttori Yporegie in eorum presencia soluat prò banno
prò qualibet uice solidos lx quos ipse poteslas siue
uicarius uel iudex seu reclor leneatur iucontiueuli
ab co escutere sine aliqua deirensione danda nel
condempuatione facienda non obstante aliquo sta
tuto sub pena ipsi uicario iudici uel rectori soli-
dorum centum si predicta facere neglexerint quos
ipse uicarius iudex uel rector teneatur incontinenti
uel in crastino poni facere per clauarium in dato
et recepto sui salarii et nichilominus teneatur es
cutere dictum bannum et hoc quod supradictum
est sit precissum et trunchum ita quod de eo non
possit peti licencia nec dari. uerumtamen si aliqua
persona dixerit uel fecerit alicui predictorum ali-
quid propter quod poteslas seu rector uicarius iu
dex uel milex repulauerit sibi ad iniuriam et illa
persona dicat se non dixisse uel fecisse ei aliquid
propter quod reputari possit sibi ad iniuriam quod
tunc teneatur uicarius seu rector uel eius iudex
ponere in cognitionem unius uel plurium sapien-
tum de collegio iudicum Yporegie utrum illud quod
sic dictum uel factum fuerit uicario seu rectori
iudici uel militi possit et debeai sibi reputari ad
iniuriam uel non et si contingerit dictum dominum
uicarium uel iudicem committere alicui iudici co
gnitionem predicte iniurie quod aliqua persona
non possit cogi ad soluendum prò consili atura ul
tra solidos quinque imperiales non obstantibus ali-
quibus statulis obuiantibus in contrarium.
De percussionibus ribaldorum meretricium
et aliai'um personarum.
Item staluerunt et ordinauerunt quod si aliqua
meretrix uel ribaldus ioculator uel ioculatrix Sa-
globator uel saglobatrix furiossus uel mentecaptus
seu alia quecumque persona masculus uel femina
dixerit uel fecerit alicui bone persone uerba in-
iuriossa contumeliossa uel inconueniencia uel quid
aliud dixerit uel fecerit quod non placeret eidem
bone persone liceat ei et cuilibet ahi persone eos
uerberare etiam usque ad efluxionem sauguinis sine
incursu alicuius pene uel baimi nisi ex ea uerbera-
tione uel percussione aliquis predictorum esset in
periculo mortis et intelligatur quelibet esse mere
trix que a pluribus se facit supponi si hoc probe-
tur per testes uel saltem per famam et non intel
ligatur aliquis uel aliqua esse uilis persona propter
paupertatem tantum.
De prohicientibus lapides super domos
et de qffensionibus factis per insubiectos.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona prohicerit lapidcm unum uel plurcs iniu-
riosse super alienam domum siquidem de die sol
uat prò banno solidos xx et si de nocte soluat
solidos lx si autem huiusmodi prohiciens non
esset iurisdictionis potestatis Yporegie et ille qui
deberet de ipso làcere iusticiam eam non fecerit
infra octo dies postquam ei denunciatum fuerit
et poslea eidem prohicienti ille in cuius iniuria
prohicerit olfensioncm aliquam uel dampnum fe
cerit non possit sibi exinde aliquod bannum uel
pena imponi excuti uel auferri nec possit poleslas
uel iudex de ilio modo aliquo se intromittere nec
procedere contra cum. et idem intelligatur obscr-
uelur et Gat contra omiics de quibus poteslas non
potest inlromittere prò omnibus aliis iniuriis ma-
leficiis dampnis et oifensionUjus ab eis uel aliquo
eorum factis et coinmissis quocumque nomine cen-
seantur.
De occupantibus alienas possessiones.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona alienam possessionem intrauerit uel occu-
pauerit uel aliquam personam de possessione sua
ciccerit seu eici fecerit uiolenter et etiam clam
uel furtiue soluat prò quolibet et qualibet uice so
lidos centum et emendet dampnum et insuper di-
clam possessionem restituat sub eodem banno
infra terminum sibi dandum per potestates uel iu
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dices ucl de mandalo alicuius corum quod si non fece-
rit potestiis uel iudices possint et debeant predictam
possessioneru occupanti maiora banna imponerc do-
nec ipsa possessio integre fuerit restituta. et facta
denunciatione potestati uel iudici per alicpiem cpiod
quis possessionem suam intrauerit uel quocumque
modo occupauerit debeant predicti inquirere sum-
marie sine strepitìi iudicii iuris solempnitate et
oblatione libelli ad uoluntatem dampni passi et
predicta facere cognosci et determinari per iudices
non suspectos incontinenti sine ddatione et cognito
et determinato quod quis dictam possessionem oc
cupauerit seu occupatam detinebit uicarius et eius
iudices debeant illuni occupantem compellere ad
dictam possessionem restituendam cum fructibus
inde perceptis et percipiendis et cum dampnis om
nibus et expensis illi cui occupasset eam imponendo
ei penas et mulctas ad eorum uoluntatem et hoc
estendami* eciam ad preterita occupata ab anno ci-
tra et de quibus fructibus dampnis et expensis cre-
datur et stelur sacramento illius cuius fuerit pos
sessio occupata, et intelligatur eciam in possessio-
nibus intrasse uel eam occupasse quicumque cepe-
rit seu capi fecerit alicnam possessionem siue red-
ditum uel fructus ipsius possessionis contra uolun
tatem possidentis uel eius nuncii nisi ea restituerit
infra duos dies postquam ab eo requisitus fuerit
cui dieta possessio fuerit occupata uel eius nuncio.
nuncii ucro intelligantur familiares tutores curatores
auctores et procuratores.
De extraneis auferentibus possessiones ciuium.
Item statucrunt et ordinauerunt quod si ali qua
persona extranea comune uel uniuersitas que non
sit de iurisdictione uicarii siue potcstatis Yporcgic
uel qui non habitauerit personaliter in ciuitate Y-
poregie licet sint de iurisdictione abstulerint ucl
rapuerint alieni de ipsa iurisdictione tcrras posscs-
sioues uel quascumque res mobiles siue iura ubi-
cumque sint sita potestas siue uicarius ipsum uel
ipsos cruandocumque ad uoluntatem illius de iuris
dictione requiri faciat quod ipsa sic ablata uel
detenta rcstituat et relaxet. quod si non fecerit po
testas ipsum suum ciuem uel subditum taliter
dampnificatum ad uoluntatem ipsius adiuuans et
cum armis et sine mittat eum in possessione rei
detente et positura in eadem manuteneat et con-
scruct. et si aliqua persona huiusmodi comune
uel uniuersitas extranea uenerit super territorio
Yporegie causa occupandi auferendi uel detinendi
aliquam possessionem alicuius ciuis uel districtualis
comunis Yporegie condempnetur quelibet singu-
laris persona in libris xxv et quelibet comunitas
in libris c prò qualibet uice et liceat cuicumque
dampnum passo in omnibus predictis casibus se
recambiare uel rescontrarc conlra illum uel illos
qui contra prese ns statutum committerent uel
commini faccrent et contra eorum liomines et
eorum bona sua propria auctoritatc impune et ubi-
a cumque et nichilominus tencatur potestas siue
uicarius et iudices ad requisitionem ipsius facere
ipsum fortem ad predieta facienda et predictam suam
possessionem seu bona occupata uel detenta recu-
peranda et retinenda facta tamen per eundein fide
coram polestate siue uicario uel iudicc quod prius
fuerit in possessione predicta.
De occupantibus comugnia et mas.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
singulis annis et semper ad peticionem cuiuslibet
requirentis faciat inquiri possessiones et uias co
munis et uicinales et omnia comugnia non uendita
uel non alienata que sunt maxime a xxx annis ci-
b tra per aliquos occupata faciens ea disbrigari rela-
xari et aperiri comuni et super hiis eligantur infra
xv dies principii regiminis potestatis tres super-
stantes fideles uiri et discreti et cum eis unus no-
tarius ad scribendum in uno libro sibi dando per
clauarium omnia ea que occaxione ipsius ofBcii
scribi necessaria uidebuntur et iureut predicti su-
perstantes et notarius predicta infrascripta omnia
et singula et eorum officium facere bona fide. Te-
neantur etiam statim postquam iurauerint prediclum
eorum officium inchoantes continuare in eodem
sollicitare et predicta omnia prò utilitate comunis
recercare fideliter inquirere bona fide et que per
eos sic requisita inuenerint esse comugnia seu uias
uel possessiones comunis debeant in scriptis poni
c facere per notarium supradictum. et que taliter
conscripta fuerint et inuenta semper de tribus in
tribus diebus in scriptis potestati siue uicario uel
iudici consigliare tali modo in eisdem continue
operantes quod oflicium ipsum per eos infra tres
mcnses postquam iurauerint sit complectum et post
etiam tres menses tencantur quandocumque ile
aliqua aia comunis uel uicinali quest'io moueretur
etiam per totum districtum Yporegie si requisiti
fuerint cani determinare secundum libros comunis
auliquos faelos a xl. annis citra et secundum quod
eam ibi inuenerint terminatami uel alias legiptimas
probationes ipsamque determinationem debeant po
testati et iudici statim in scriptis offerre. potestas
siue uicarius nero et eius iudices incontinenti et
d singulis uicibus tcneantur requiri et citari facere
omnes et singulos quos ex predictis scripturis in
uenerint occupasse uel detinere aliqua de predictis
et etiam de hiis que fuerunt aperta prò comugnis
in anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo
nono eisdem denunciare atque precipere sub pena
et banno solidorum centum prò quolibet iugere sic
detento et sic de maiori uel minori quantitate prò
rata quatenus ea disbrigare debeant comuni et pa-
ciflice relavare prò maiori utilitate comunis infra
xv dies facti elicti precepti. quo quidem banno seu
pena commissa conlra aliquem nel exacta nichilo
minus predicta sub aliis penis inaioribus facere
compellantur nisi forte infra eosdem xv dies iustam
et conuenicntem defi'ensionem fecerint ea de iure
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sua esse uel posse se de iure tenere, super qua
deffensione facta utrum iusta fuerit uel non pote-
stas siuc uicarius uel iudex cognoscere et determi
nare infra eundem terminum dierum xv teneantur.
si autem aliqua persona uel persone que non sint
de iurisdictione poleslatis eiuilalis Yporegie com
perle fuerint de predietis comugnis et uiis occupata
aliqua delinere et mandatis polestalis siue uicarii uel
iudicis uel superslantium nolentes parere recusaue-
rint comuni ea pacificc relaxare tunc liceat cuicum-
que in ea intrare et hiis uti et lamquam aliis comu
gnis cum auctoritale potcstatis siue uicarii et co
liaun'is Yporegie pasculari. et si iidem superstaules
predictum eorum officium secundum formam premis-
sam non compleuerint infra terminimi cis superius
assignalum soluat prò hanno quilibet eorum libras
decem et si potcstas siue uicarius et eius iudices pre-
dicla non obseruauerinl et obseruari non fecerint et
compleri prout tenentur secundum superius declarala
amittat polestas siue uicarius in singulis casibus
libras uigintiquinque et quilibet ex eius iudicibus
solidos scxaginla quos omnes clauarius incontinenti
in suo dato et recepto salarii poteslalis siue uicarii
ponere teneatur et hoc capitulum sii precissum et
trunebum ila quod de ipso non possit peti licencia
ncque dari.
De non impetrando literas contro comune
et impetrancium pena.
Ilein slatuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona impclrauerit aliquam graciam seu priuile-
giuin ab illuslribus et inagnificis uiris dominis Ame
deo cornile Sabaudie et Phdippo de Sabaudia prin
cipe Acbaye seu ab allero ipsorum super aliqua
re uel iure que et quod perlineat de iure comuni
Yporegie sine consensu et uoluntatc credencic co-
inunis Yporegie seu maioris partis ipsius quod te-
nealur et debeat soluere prò pena et banno pio
quolibet et qualibet uice libras decem imperiales
et ultra hoc sit ipso iure periurus et infamis nec
possit in perpetuum habere in comuni aliquod of
lìcium nec esse de credencia comunis Yporegie.
Quod nidlus audcat uel presumat impetrare lite-
ras uel rescripta repugnantia pactis dominorwn
et statutis in ordinationibus.
Item slaluerunt et ordinauerunt prò utilitate co-
inuuis et hominuin Yporegie ne aliquis contra iu-
sticiam opprimalur quod nulla persona ciuitalis Y-
poregie et undecumque sit possit uel presumat im
petrare uel inipetrari faccre aliquas lileras uel re
scripta iuri comuni contraria uel repugnancia sta-
lutis uel ordinamentis comunis Yporegie seu pactis
et conuentionibus dominorum comitis et principis
et comunis Yporegie et si quis contra prediclam
ordinationem fccerit uel attemptare presumpscrit
lamquam (àlsus instigalor carcat pcnilus impetralis
et prelera cadal ab omni iure sibi competente in
a re siue debito super quo et quibus prcdicla du-
xexùt impelranda et ultra hoc qui huiusmodi literas
impclrauerit uel impetrari fecerit uel procurauerit
ab omni officio et beneficio comunis Yporegie per
petuo sit exclusus. et hoc slatutum sit precissum et
trunchum ila quod de ipso non possit peti licencia
siue dari.
De comicgnis apertis conscruandis ad utilitatcm
comunis.
Item statucrunt et ordinauerunt quod omnia co-
mugnia uie et possessiones comunis Yporegie ma
xime nuper aperta in anno Domini millesimo du-
centesimo nonagesimo nono per potestates et re-
b ctores comunis Yporegie et per ipsum comune
manuteneantur et teneantur aperta et libera ad
utilitatem comunis contra quascumque personas ila
quod omnes homines ciuitalis Yporegie possint et
eis liceat uti et frui. et quod poteslas siue uicarius
et rector Yporegie prò predietis obseruandis pos
sint penas et Inuma imponcre et cxcutcrc ad eo
rum uoluntatem prout eis uidebitur expedirc. et si
aliqua persona iterato rediret seu caperet uel labo-
raret siue capi et laborari faceret uel aliler occu
parci uel prohiberet alicui aliquid ex eis comugnis
apertis ultra terminos in eis positos que actenus
tentiisset soluat prò banno incontinenti antequam
recedat de palatio solidos uiginti si res sic capta
occupata uel prohibita ualeret solidos quadraginta
c nel minus in estimalione eslimatorujn comunis esti-
manda expensis ipsius delinquentis et si ipsa res
ualeret a solidis quadraginta usque ad libras decem
soluat prò banno solidos sexaginta et si ualeret a
libris decem supra tunc soluat prò banno medie-
tatem ualimcnli diete rei et nichilominus ipsam
posscssionem rolaxet incontinenti dicto comuni et
quilibet possit accusare et habeat medielatem baimi
et insuper compellatur ipsa persona incontinenti
turare ad sancla Dei cuangelia quod ab inde in
anlea dictam possessionem seu ius comunis non
ii ma del nec oeeupabit nec laborabit uel laborari
faciet nec uetabit uel prohibebit per se uel alios
alicui persone prò ipso comuni et eadem forma
etiam scruelur contra omnes personas que de ce-
d tcro occuparent aliquas possessiones pascua et iura
dicti comunis cidem quoque occupanti tenenti uel
prohibenti aliqua de dictis comugnis apertis in
omni causa uel questione ciudi deuegetur ius per
polestatem siue uicarium \poregie et eius iudices
dummodo ille qui cum eo dictam causain habuerit
probet et sii paratus probare lcgiplime infra ter
minum ad hoc sibi statutum per duos testes ad
minus qui teslificentur se uidisse a l annis citra
comune et homines Yporegie eis usos fuisse pa-
scasse tcnuissc et possedisse tamquam pascua et
comugnia dicti comunis per decem annos ad mi
nus continue donec ipsa resignaucrint el dimise-
rint dicto comuni per publiciun instrumentum. Si
aliqua uero persona remoueril scu arancaucrit nel
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aliter dolo malo scienter de terra uel alio modo
cooperuerit terminos dictarum comugniarum ne
uideantur uel inueniantur soluat prò banno prò
qualibet ilice libras uigintiquinque et tantum mi-
nus quantum uidebitur potestati siue uicario inspe-
cta quàlftate persone rei et facti quas si non sol-
uerit teneatur in carceribus comunis donec eas
soluerit et quilibet possit accusare et habeat rae-
dietatem banni. Quod si aliquis uoluerit terminos
comunis iuxta possessionem suam positos facere fieri
suis expensis de bono muro uel alios grossiores
uel maiores terminos lapideos ponere potestas siue
uicarius teneatur sibi dare tres fideles homines de
ipso suo tercerio et qui habeant facere in illa con-
trata et ipsos compellere ire cum campariis illius
contrate ad ponendum ipsos maiores terminos la
pideos et auferendum minores uel ibi stare donec
foret factus dictus terminus de muro et possint etiam
ipsi tres homines eorum auctoritate conseruando
semper ius comunis ponere ipsos terminos cum cam
pariis et poni facere in fine eonfinium duarum uel
plurium personarum etiam alibi quam modo sint
sicut eis uidebitur expedire. Ilem si aliquis de dictis
terminis comugnarum fuerit arancatus remotus uel
mutatus camparli ipsius contrate incontinenti ipsa die
uel sequenti quod hoc uiderint uel sciuerint teneantur
nunciare .potestati uel iudici sub banno solidorum
n prò quolibet et qualibet uice et prò quolibet ca-
pitulo et tunc potestas siue uicarius infra tres dies
compellat illas personas iuxta quas terminus aran
catus nel mutatus fuerit ibidem ducere seu duci
facere unum magnum terminum lapideum de pon-
dere unius carri uel fieri facere ipsum terminum
de bono muro, et teneantur ipsi camparii cum aliis
tribus sapientibus illius contrate electis et coactis
per potestatem siue uicarium reponere ipsum ter
minum difliniendo sicut prius et determinando ius
comunis a possessionibus singularum personarum.
Item quod quilibet deputatus ad inquirendum co-
mugnia et pascua comunis teueantur et debeant
consignare prò pascuo et comugnis omnes illas
possessiones a quihuscumque personis detineantur
de quibus erit memoria x hominum fide dignorum
testificantium legiptime se uidisse comune et ho
mines Yporegie eas Imbuisse et tenuisse et eis
usos fuisse tamquam comugnis et pascuo aliquo
tempore et per x annos continue non obstante ali-
qua temporis prescriplione et ipsas possessiones sic
designatas potestas siue uicarius teneatur facere re-
laxari et aperiri comuni tamquam res ipsius co
munis nisi essent alienate per ipsum comune et
prò predictis statim exequendis possit imponere
banna et penas ad suam uoluntatem. Quilibet au-
tem camparius in sua campana teneatur omni
mense inquirere ita quod uideantur et manu tan
gere omnes dictos terminos positos prò comugnis
sub pena solidorum 11 prò quolibet et prò quolibet
mense, quod si inuenerit aliquos de dictis lerminis
arancatos possit indicare potestati siue uicario. po
testas siue uicarius insuper infra xv dies principii
a sui regiminis commillat alieni fideli nolario de Y-
poregia ut de libris nouis et ueteribus comugna-
mm faciat unum librum nouum obmiltendo comu-
gnas alienatas et possit ipse potestas siue uicarius
compellere ipsos sapientes homines de Yporegia
quos crediderit melius expedire ut dictum nota-
rium instruant ad faciendum dictum librum cui
notario salisfiat de suo labore ad uoluntatem po-
testatis siue uicarii. teneatur quoque potestas siue
uicarius in predictis comugnis inquirendis et ape-
riendis et relaxari faciendis procedere siue iuris so-
lempnitate et de iure et de facto secundum quod
crediderit melius expedire nec inde possit ab ali
quo sindicari uel impediri sua familia non obstanle
aliquo alio statuto.
b
De defendendis hiis qui acquisiuerint de comugnis.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius et iudices faciant attendi et obseruari
omnes uendiciones et conlractus faclos quandocum-
que per potestates et uicarium et comune Ypore
gie seu alias quascumque personas prò ipso comuni
et que fient de cetero de comugnis realibus uel
iuribus ipsius comunis et maxime eas que fàcte
fuerunt per infrascriptos sex sapientes scilicet do-
minos Petrum de domino Andrea Iacobum de So
lerlo Petrum de Solerio Petrum de Berlenda Fa-
cium de Stria et Rogierium Taliandum et omnia
alia acta et gesta in negociis comunis per ipsos
c sex sapientes et ea teneantur facere rela-xari em-
ptoribus et acquisitoribus et deffendere et guareu-
tare expensis comunis prout in cartis ipsorum con-
tractuum continetur et continebitur. quelibet au-
tem persona que uendiderit seu dederit ad censum
aliquam ex hiis possessionibus que fuerunt prò co
mugnis ablate uel determinate uel de cetero aufé-
renlur et determinabuutur uel super eis aliquem
alium contractum fecerit uel fecisset uel eius he-
redes uel successores compellantur per potestatem
siue uicarium uel iudices ad requisiti onem cuius-
cumque persone que eam receperit uel habentium
uel habere debentium causam ab ea sine dilatione
aliqua libello et iuris solempnitate ad uoluntatem
ipsius requirentis restiluere infra mcnsem quidquid
d ipsum datorem eiusdem possessionis prò ea ex quo-
cumque contractu inde apparuerit uel confessus
fuerit recepisse.
De riperiis et arenis Durìe non capiendis
uel recogìioscendis nisi a comuni.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona possit nec debeat riperias Durie nec arenas
nec aliqua alia que sint comunis specialiter rochas
et terrenum que sunt circa pontem Durie et ca-
strum sancti Mauricii et curseriam et mercatum
capere ad censum uel recognoscere modo aliquo
ab aliqua persona uel personis collegio uel uniuer-
sitatc quam a comuni Yporegie et qui contrafecerit
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putiiatur tana tlatis quam recipicns uel recognoscens a
prò quolibet et qualibet uice in libris x et qui
libet possit accusare et habeat medietatem banni
et nichilominus quidquid ediftìcatum fuerit in pre-
dictis sic recoguitis dirualur per comune et hoc
slatutum extendatur tam ad preterita quam ad futura
quantum ad reuocatioiiem tractatus nisi qui sic ac-
cepcrit concordauerit cum comuni infra dies vm
postquain ei denunciatum fuerit.
De ludis taxillorum et aliis prohibitis.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona luxerit ad aliquem ludum taxillorum scha-
chetorum biehacherarum macrorurn seu grassorum
raneti uel foratorum rianele seu ad aliquem alium b
ludum qui monstret puuctum quocumque nomine
censeanlur in aliquo loco ciuitatis Yporegie uel di-
strictus saluo ad tabidas uel ad scacos prout infe
ri us coutinetur et quicumque ad aliquem dictorum
ludorum uel eorum occasione muluauerit uel pun-
ctauerit soluat lussor seu punctator prò banno prò
qualibet uice solidos xx et mutuator solidos lx et
ultra hoc compellatur restituere sine aliqua solu-
lione totum hoc quod ad ipsum ludum lucratus
fuerit et pignora super quibus mutuauerit. ille uero
in cuius domo portichu curie seu habitatione ad
aliquem de predictis ludis prohibitis lussum fuerit
eo sciente uel aliquo de eius familia soluat prò
hanno et prò qualibet uice solidos lx. hoc autem
potestas siue uicarius infra xv dies principii sui c
regiminis faciat erniari per ciuitatem Yporegie et
omnia loca districtus et quousque dieta crida facla
fuerit non possit inde aliquis condempnari uel ab
eo al i quod bannum excuti et maxime in eo loco
ubi non fuerit facta dieta crida. Ad ludum autem
tabularum et seacorum liceat cuicumque ludere
preterquam ad ludum de set qui inter alios ludos
prohibitos computetur. sed nec ad ludum tabula-
rum uel alium qui monstret punetum liceat cui
cumque ludere post primam campanam que pul-
satur de sero prò non eundo per labernas in ipsis
tabernis uel earum domibus porticlnibus uel curti-
bus sub eisdem bannis tam ludenlibus quam per-
inittentibus ludere imponendis que superius statuun-
tur. Item quod pene et banna que imponuntur il- t
J is qui ludunt ad taxillos intelligantur contra illos
qui ludunt ad biglas grossas rotundas et contra il
los qui mutuarent et qui drizarent biglas et super
hiis omnibus ponantur plures accusatores et habeat
accusator medietatem banni et hoc quod supra di-
ctum est sìt precissum et trunchum ita quod de
ipso in toto nec in parte non possit peti licencia
nec dari nec possit poni in credencia uel Consilio
et si procuratores facerent poni in credencia uel
Consilio soluant prò quolibet et qualibet uice li-
foras decem imperiales quas libras decem teneatur
uicarius seu reclor Yporegie et eius iudices dictum
bannum a conlrafacientibus antequam se remoueant
de palacio escutere. Si uero conligerit aliquas per-
sonas ludere ad aliquem ludum taxillorum in domo
uel portichu alicuius hominis habitantis Yporegia
uel suburbiis nesciente domino ipsius domus quod
ipse in cuius domo uel portichu lussum fuerit non
teneatur soluere aliquod bannum propter dictum
ludum dummodo iurauerit in sui delfensionem quod
dicti lussorcs tunc non luxerint ipso sciente uel
quod luxerint ipso prohibenle. Nulla enim persona
de celerò ludere possit aliquo tempore ad dictos
ludos prohibitos sub pena superius contenta et nec
ipsi ludi uendi possint nec obligari siue aliquo
modo siue tilulo concedi alicui persone uel perso-
nis nec de ipsis uendendis obligandis uel conce -
dendis possit poni in ci-edencia et Consilio sed ui
carius seu rector Yporegie qui est uel prò tempo
ribus fuerit teneatur et debeat omni modo prohi-
here ne predieti ludi uendantur obligentur nec
concedautur nec de hoc fiat credencia uel consi-
lium sub penis et bannis ad suum arbilrium im
ponendis. aliqua uero persona cuiuscumque coudi-
tionis existat non possit nec debeat quoquomodo
emere impetrare uel habere predictos ludos prohi
bitos in nundinis uel alio quocumque tempore et
quod aliqua persona ciuitatis Yporegie et districtus
non possit insuper conducere seu locare uel alio
quouis tilulo dare uel concedere aliquain suam
propriam domum uel conductam uel cuiuscumque
allerius conditionis loci et qui contrafecerit soluat
prò pena et banno prò quolibet et qualibet uice
solidos centum imperiales et quilibet possit accu
sare et habeat medietatem banni et ultra predicla
quilibet qui contrafecerit perpetuo sìt infamis nec
possit habere usque ad decem annos proximos sub-
sequentes aliquod ofliciuin uel beneficium in co
muni.
De non ludendo ad taxillos ludos prohibitos
in domibus clericorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ille cleri- :
cus in cuius habitatione lussum fuerit ad taxillos
non possit toto ilio anno habere aliquod ofliciuui
in comuni et dicto anno non audiatur nec sibi ius
reddatur in aliquibus causis tam criminalibus quam
ciudibus nec prò offensa quacumque sibi facta per-
sonaliter siue realiter non possit nec debeat fieri
inquisitio nec processus aliquis et quod uicarius
non possit alicui dare licentiam faciendi gabellam
ludorum seu eius familia et si contrarium fieret
penam priuationis uicarie incurrat ipso facto.
De rebus non emendis extra ciuitatem Yporegie
per unum miliarem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat emere aliquam mercandiam extra
ciuitatem Yporegie per unum miliarem sub pena
ammissionis ipsius mercandie et ualimenli si fuerit
ciuis et si fuerit foresterius ammiltat mercandiam
tantum exceplis carnibus salai is caseo et seracio
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quod nullus possit emere uel uendere extra ciui-
tatem prope duo miliaria et qui conlra aliquod eo-
rum fecerit soluat prò bannò prò qualibet uice so-
lidos x. si autem aliquis uenditor reuenditor alber-
gator seruitor comunis uel ecclesie siue aliquis fo-
resterius utriusque sexus emerit seu emi fecerit
pisces recentes saluaxinas pullastros capones oua
fructus extra uel intra ciuitatem in diebus ueneris
et in uigiliis ante nonam teneatur de ipsis rebus
emplis uel aliqua earum dare partem cuilibet ciui
et dislrictuali comunis Yporegie ipsum de hac re
querelili prò ilio precio quo sibi constarent. nul
lus autem albergator tabernarius seu reuenditor in
diebus ueneris uigiliis et quadragexima possit nec
debeat emere uel eini facere per se uel alium pi
sces recentes ante nonam ultra soldatas duas sub
banno solidorum quinque prò quolibet contrafa-
faciente et qualibet uice et credatur sacramento
cuiuslibet accusatoris. Item quod nullus possit nec
debeat emere agnos nec edos extra portas et mu-
ros ciuitatis Yporegie et qui contrafecerit soluat
prò quolibet et qualibet uice tam emptor quam
uenditor solidos quinque et quilibet possit accu
sare et credatur sacramento accusantis et liabeat
accusatòr medietatem banni. nullus autem foreste-
rius per se uel aliam interpositam personam de
beat emere uel emi facere seu habere causa por-
tandi uel extrahendi de ciuitate capones pullastros
oua nuces saluaxinas uel fructus recentes nec de-
beant ei uendi et qui contra fecerit soluat totum id
quod portaret seu extraheret uel portari seu extraln
fecerit de predictis seu aliquo predictorum et su
per hiis omnibus ponantm' plures accusatores et
quilibet possit accusare et auferre et liabeat me
dietatem banni et rerum ablalarum predicta quo
que faciat potestas siue uicarius singulis mensibus
preconizari per ciuitatem.
De /adendo uenire consules Bolengi Piueroni et
Palacii prò uineis et uuis custodiendis.
Item staluerunt et ordinauerunt quod uicarius
qui prò temporibus fuerit siue eius iudices tenean-
tur et debeant speciali iuramento singulis annis
infra vni dies post kalendas septembris facere ue
nire coram se siue suis iudicibus omnes consules
Bolengi Palacii et Piueroni cum quatuor de melio-
ribus cuiuslibet loci dictorum locorum qui habeaut
et habere debeant plcnam bayliam et auctoritatem
una cum quatuor uel sex sapientibus ciuitatis Y-
poregie eligendis per procuratores comunis dieta
ordinandi statuendi et prouidendi super uindcmiis
et uuis omnium predictorum locorum et cuiuslibet
ipsorum seruandis ad maiorem utililatcm illorum
quorum fuerint diete uinee dictorum locorum siue
uue dictarum uinearum et quidquid pi-edicli sa-
pientes duxerint super predictis slatuendum et pro-
uidendum ualeat et teneat ac si tota credencia fe-
cisset et ordinasset. Et si contigerit predictos con
sules cum aliis lioiuinibus dictorum locorum nolle
a uel non posse uenire nichilorainus per predictos
sapientes de Yporegia eligeudos per predictos pro
curatores et compellendos per predictos uicarium
siue potestatem et eius iudices possint et debeant
fieri dieta ordinamenta et prouisioues et qui sa
pientes teneantur fideliter eorum oflicium exercerc.
Teneatur etiam dominus uicarius et iudices infra
dictos vm dies kalendas septembris facere poni in
credencia quomodo et qualiter et quando debeant
uindemiare loca et homines infrascripta et infra-
s cripti ni tic licci loca et homines Banchetarum Sa-
moni Salarani Florani et Burgi uallis et Montis
alti et homines Montaldi districtuales et subditi
ciuitatis Yporegie dicti loci et Bolengi Palacii et
Piueroni et sicut in dieta credencia fuerit ordina-
b tum de dictis uindemiis faciendis teneantur et de
beant predicta loca et homines dictorum locorum
et consules ipsorum attendere obseruare et obser-
uari facere sub pena et banno solidorum sexaginta
prò quolibet et qualibet uice qui contrafecerit. et
super hiis ponantur boni accusatores et habeant
medietatem banni et quilibet possit accusare et
credatur sacramento cuiuslibet accusantis. et ultra
predicta teneatur uicarius siue potestas et eius iu
dices facere uenire coram se omnes consules di
ctorum locorum qui predicta debeant iurare quod
obseruabunt et attendent et attendi et obseruari
facient in eorum locis in quibus seu de quihus
erunt consules eorum posse ac etiam denuntiare
dicto domino uicario et eius iudici contrafacieules.
c
De prohibita uendicione uuarum ajracti
et auellanarum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat uendere nec emere aliquas uuas
uel ayracium de suis uel alienis usque ad octauam
sancti Michaelis sub banno solidorum decem pio
quolibet uendente et eineute et qualibet uice ex-
ceptis uuis luglenghis nec etiam auellanas usque
ad mediinn mensem iulii sub banno solidorum de
cem prò qualibet uice et super hiis ponantur ac
cusatores et quilibet etiam possit accusare et au
ferre predicta ubicumque inuenta fuerint uenalia
et habeat medietatem banni et rerum ablatarum. et
d teneatur potestas siue uicarius semper a festo san-
cti Iohannis de iunio usque ad octauam sancti Mi
chaelis facere cridari hoc capitulum singulis diebus
dominici» et ueneris per ciuitatem et quod aliqua
persona non possit nec debeat in ciuitate Yporegie
uel districhi uendere uuas ad corbellos uel emere
nec aliter uendere aliter emere nisi ea fierent in
uuis que a montono emerentur et uenderenlur ab
ilio cuius erit dieta uinea uel a tenitore et hoc sub
pena et banno prò quolibet et qualibet uice qua
contrafactum fuerit solidorum ui gii ili imperialium
quod bannum exculiatur et excuti possit tam ab
emptore quam a uenditore et quod poleslas siue
uicarius qui pio tempore fuerit teneatur precisse et
speciali sacramento diligenter predicta inquircre
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scu iiiqairi fucei-c bona fide et sine fraude et quod
supradiclum inlelligalur etiara et extendatur ad uil-
las poderia dislrictus Bolengi- Palacii Piueroiii Bu-
rolii Parochie Montisalti et Burgifranchi et cete-
varum aliarum uillarura circumstancium et quilibet
possit accusare et auferre diclas uuas et habeat ac*
cusator medietatem baaui et uuarum ablatarum. Te-
neatur etiam potestas siue uicarius per xv dies ante
festum sancti Michaelis precisso sacramento facere
ad se uenire consules Bolengii Palacii et Piueroni
et ipsos iurare facere quod diligenter inquirent
pmnes uendentes et ementcs contra statuta et om-
nes facientes et tenentes amassum uuarum in di-
ctis locis et eorum territorio et ipsos denuntiare
domino uicario et possiat ipsi consules ipsas uuas
sic inuentas auferre et ;as reslituere illi uel illis
cui uel quibus fuerint liete uue si inuenire potc-
rint cuius sint si uero nuenire non poterint cuius
sint diete uue tercia pa*s sit dictorum consulum et
alia bercia pars sit accuiantis et quod tunc eligan-
tur tres boni liomines le ciuitate Yporegie cum
quibus habeant consiliun de predictis de illis qui
plus habeant ibi facere :t eligantur per procura-
tores cqmunis et teneanur predicti consules pre-
cisse ad predicta faciendt sub uinculo iuramenti. si
quidem dicti cpusules pedicta non fecerint uel in
hiis negligentes fuerint fcneantur ipsi consules illi
uel illis quibus predicta dampna facta fuerint re
slituere et emendare tottn dampnum incontinenti
et sine oblatione libelli el alia iuris solempnitate
iuxta taxationem duorum honorum hominum eli-
gendorum quandocum-
que et quocienscumque et te-
neantur ipsi boni homins electi iurare ad sancta
Dei euangelia quod ipsai taxationem facient fide-
liter et bona fide infra treiam diem poslquam fue
rint requisiti et ponantu nichilominus super pre
dictis accusalores priuatper dictum uicarium ,ct
procuratores qui iurare eneantur eorum ofliciuni
fideliter exercere et facci et credatur eorum sa
cramento et preterca teiatur dictus potestas siue
uicarius et iudices et mis super predictis diligen
ter inquirere ad peticioun cuiuslibet requirenlis.
Non possint enim uue ajuc uendi nec donari uel
alio quocumque modo a:nari ad grossum uel ad
minutum nisi tempore udemiarum et tunc pos
sint uendi a dominis uinrum uel a tenitoribus ad
niontonum tantum et iniinea uindemiata exceptis
luglienghis et predieta ndicent sibi locum tam
in Bolengo Palacio et Pcrono quam in Yporegia
et districlu Yporegie.
De non uendendo r: emendo maglolas.
Item statuerunt et ordauerunt quod aliqua per
sona non debeat emere :c uendere maglolas sub
hanno solidi i prò quolit et qualibet uice et prò
qualibet maglola et qui le t possit accusare et ha
beat medietatem baimi i predicta faciat potestas
siue uicarius preconizaner ciuitatem el semel in
a Bolengo Palacio ci Piuerono et ultra prediclam
cridam teneanur potestas siue uicarius predicta cri-
dari facere tan^ in ciuitate Yporegie quam in di-
ctis locis semel in mense marcii semel in mense
februarii et semel jn mense aprilis et si quidem
diete cride facte non fuerint non possit inde ali-
quis condempnari uè} ab eo hannum aliquod exculi.
Quod aliqua persona non eniat nec recipiat nemus
ad opus uinearum nec a capite domus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non emat nep alio modo recipiat et recipi
faciat aliquod nemus ad opus uinearum nisi ab ilio
qui esset caput domus cuius es.set dictum nemus
b sub hanno solidorum x tam contra ementem quam
contra alienantem et recipienlem prò qualibet uice.
De carreandis euntibus super plaustro.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis car-
rcandus non uadal super plausi ra intus ciuitalem
Yporegie sub hanno solidorum x prò qualibet uice
et quilibet possit accusare et habeat medietatem
banni.
De pernoctatione plaustrorum in uiis publicis.
Item statueruut et ordinauerunt qupd aliqua per
sona non dimittat in ciuitate Yporegie plaustra ua-
c cima pernoctare in strata seu in uia publica uel
sub portichubus saluo in mercato sub pena impe-
rialium xn et quilibet possit accusare et habeal
medietatem baimi.
De feciis et sepo non comburendis
in locis prohibitis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat facere sepnm nec fieri facere intra
ciuitatem Yporegie de die nec de nocte nec extra
ciuitatem nec a sancto Nazario citra nec citra do-
mum Michelanorum nec citra montem Campagnole
uersus ciuitatem sub hanno solidorum v prò qua
libet uice. Nec possit quis coquere fecias-ab ce
ti desia sancti Iohannis de strata citra nec a pralo
Ventignani citra nec a Rugia Merdenzone citra
uersus Yporegiam sub hanno solidorum x prò qua
libet uice et super hiis ponantur accusatores et
habeant medietatem banni et illud idem intelliga-
tur de qualicunque alia turpitudine tam in untura
quam aliis sub eisdem penis et bannis.
De falsis mensuris panni tele et terre.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona mensurauerit pannuin uel telain uel quod-
dam aliud uenale falso rasso uel alna falsa soluat
prò hanno prò qualibet uice solidos x et quod fiat
expensis mercalorum de Yporegia unus rassus et
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una alna de ferro que custodiantur per coraune et
etiam signentur et sculpentur in lapide arengato-
rio ita quod quicumque uoluerit possit ibi capere
et habere dictas mensuras, omnes autem qui uo-
luerint ipsas mensuras habere debeant eas tenere
ab utraque parte ferratas sub banno solidorum 11
pro qualibet uice qua inuenti fuerint ipsas mensu
ras uel aliquas earum sic non habere ferratas et
signatas ab uti-oque latere signo potestatis siue ui-
carii et ad eas tantummodo alias mensurare sub
banno solidorum v pro quolibet et qualibet uice
et hoc capitulum cridetur per ciuitatem de mense
in mensem et quilibet possit accusare et habeat
medietatem banni debeat quoque mensura pertice
qua terra mensuratur signari in palacio comunis
ut exinde quicumque uoluerit possit earn habere.
De offensionibus stattorum de mercato.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si qua
persona fecerit aliquam offensionem seu damjmum
in stallis de mercato soluat pro banno pro quali
bet uice solidos v et quilibet possit accusare et
habeat medietatem banni.
Ne comandie de cetero fiant.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona Yporegie non debeat recipere aliquem de ci-
uitate Yporegie districtu uel iurisdictione in com-
mandiam ct qui contra fecerit lam ille qui rcce-
perit quam ille qui efficietur commandius soluat
pro banno solidos lx nec debeat fieri ratio nec ius
reddi de Mis commandiis uel de commandiis hinc
retro sic factis uel de cetero faciendis nec debeant
condempnari nec cogi ad soluendum. non tarnen
intelligatur presens statutum de lilis qui terras et
possessiones tenent ab illis quibus aliquid ex hiis
reddere et dare tenentur. polestas autem debeat
diligcnter inquirere si sibi de aliquibus fuerit de-
nunciatum ita quod commandie de cetero cessent
et remaneant.
De non portando facellas accensas
tempore uentoso.
Item statuerunt et ordinauerunt quod null us de
beat portare facellam accensam uel tizonum de
nocte tempore uentoso a porta maiori inferius et
a sancto Saluatore inferius nec ultra pontem nec
in pasquerio sub banno solidorum quinqué pro
qualibet uice.
De possessionibus non alienandis hiis
qui non sunt de iurisdictione comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona iurisdictionis ciuitatis Yporegie sine licentia
potestatis siue uicarii et credencie Yporegie non
debeat uendere nec alienare aliquam suam posses-
a sionem alicui qui non sit de iurisdictione ciuitatis
Yporegie et qui non soluat fodra ipsi comuni et
substineat onera et expensas et alias uicinancias pro
ipso comuni de omnibus bonis suis et non habilet
cum sua familia in chútate Yporegie uel districtu
nec etiam hominibus Piueroni et Palacii et qui
contra fecerit soluat pro banno pro quolibet et qua
libet uice libras xxv et si fuerit de credencia uel
consilio de hiis cassetur et sit ipso iure priuatus
et cassatus nec ei ius reddatur in aliquo donec sol
uerit dictum bannum et ultra hoc dicta possessio
sic aliénala cedat et aperiatur comuni et aperta de
cetero teneatur pro tribus partibus et quarla pars
perueniat in dominos comitem et principcm si pre-
dicti domini faciant ucnirc in dictum coraune cum
b effectu aliter non habeant partem aliquam. Eo saluo
quod possit huiusmodi possessio cambiari impune pro
alia possessione equiualeni sine fraude que tamen
sit in dislrictu et iurisdictone Yporegie et eo saluo
quod liceat cuilibet pro remedio anime sue impune
legare relinqucre et etian dare et alienare eccle-
siis hospilalibus et locis r:ligiosis quascumque pos
sessiones pro hiis constrœudis edifficandis et do-
tandis dum ipsa alienatio fiat tautum ipsis ecclesiis
hospitalibus uel locis reliáosis et non singulari per
sone. Non possit preterea )cr aliquem ciuitatis Ypo
regie uel districtus seu pr polestates iudices uel
rectores dari uel fieri sei confirmari aliqua posses
sio cstimatio seu solutio ilicui huiusmodi supradi-
cte persone prohibite dealiquibus siue super ali-
c quibus possessionibus aliuius ciuis uel districtua-
lis Yporegie nisi prius ii forcnsis qui dictam pos
sessionem confirmalioner eslimationem uel in so-
lutum dationein sibi fier uel dari uoluerit coram
potestate uel uicariô ucbius iudice comunis ydo-
neam satisfactioneui conini prestiterit quod ipsam
possessionem non aliénât conlra formam presen
tís statuti sed tarn ipse nam dicta possessio si ipsa
sibi remanserit pro fodi expensis oneribus comu
nis et cunctis superimpsitis subeundis pro ualore
ipsius possessionis et ocivione ipsius ipsi comuni
sint perpetuo obligali sut alii ciues et possessio
nes. quod si eonlrafactn fuerit talis possessio dala
uel confírmala cstimalioicl in sclutum datio super
dictis possessionibus etquidquid ex eis secutum
d fuerit ipso iure non uabt el pro nullo et irrito
liabeatur. Et si prédits alienalionibus posses
sionibus eslimationibusuel solutionibus prohibi
ts aliquis pro seuerliseu mediator interuene-
rit uel notarius aliquis nslrumentum fecerit seu
testis quis ipso instruíalo fuerit uel quis ipsiua
instrumentuin dictauerisit infamis ipso iure et in
banno de maleficio de uo non possit exire nisi
soluerit dupluni precii i alienate contra foraoam
predictam. Notarius auli si predicta non denun-
ciauerit infra tres dies.oteslati uel iudici soluat
pro banno ullra predic libras x quas si soluerc
non poterit non possit >c debeat ulterius exercere
oflicium notarié in ciule Yporegie uel districtu
nec reddatur ei ius deliquo donec soluerit dicta
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banna. Ad hec autem diligcnter inquirenda eligan-
tur forestara tres uiri discreti unus uidelicct per
Rucham et unus notarius per procuratores comunis
infra XV dies principii sui regiminis potestatis siue
uicarii qui iurent ad sancta Dei euangelia eorum of
ficium secundum infrascriptam formam fideliter exer-
cere qui debeant statim postquam sic iurauerint dili-
genter inquirere omnes possessioncs a x annis citra
contra formam presentís statuti aliénalas estimatas
siue in solutum datas easque sic inquisitas in scriptis
reduci faceré per supradictum eorum notarium et
omnia que semper continuando eorum officium in-
uenerint et in scriptis reduci feceriut debeant sem
per de vin in vin diebus potestali ucl iudici con
signare taliter in eorum officio procedentes quod
omnia que faceré tenebuntur et totum eorum officium
infra tres menses a die qua iurauerint sint com
pleta* Prouideant autem potestas siue uicarius et
iudices quod dicti forestani eorum officium diligen-
ter exerceant et compleant infra terminum supra
dictum et in hits omnibus et super hiis que per
diclos foréstanos inuenta secundum formam prae-
scriptam in scriptis fuerint consignata debeant in
continenti potestas siue uicarius et iudices tenorem
presentis capituli seruare et faceré obseruari. Qui
predicti forestani si dictum eorum officium infra
dictum terminum trium mensium non fecerint et
coinpleuerint secundum modum et formam predi-
ctam soluat pro banno quilibet eorum libras x po
testas siue uicarius uero si ipse uel eius iudices
infra cumdem terminum predicta ut tenentur non c
obseruauerint et obseruari non fecerint ut superius
continetur amittat de suo salario libras xxv quas
clauarius incontinenti teneatur poneré in suo dato
et recepto salari i potestatis siue uicarii. Si autem
contigerit aliquam possessionem huiusmodi aliena-
tam fuisse actenus ab anno cúrrente mcclxxxiih ci
tra estimatam uel in solutum datam alicui non sub-
iceto iurisdictioni comunis Yporegie et non facienli
et non substinenti omnes expensas et omnia onera
comunis de omnibus bonis suis uel non habitanti
in ciuilate Yporegie uel districtu cum lota sua fa
milia eliam de licencia potestatis siue uicarii et cre-
dencie et secundum formam buius staluli uel de
«elero in futurum contigerit sic alienari estiman
uel in solutum dari liceat ei qui sic alienauit uel à
dédit seu contra quem estimalio uel solutio data
«cl facta fuerit uel etiam suis heredibus seu hiis
deficientibus uel nolentibus propinquioribus paren-
tibus suis usque ad tertium gradum inclusiue pre-
dictam possessionem sic alienatam estimatam uel
in solutum datam recuperare data illi in quo pre
dicta possessio translata fuerit uel suis heredibus
eorumuc cerlo nuncio seu causam ab eo haben t i
«cl ipsam possidenti uel oblata cum effectu lauta
pecunia pro quanta translata fuerat possessio su-
pradicta cum ualimeuto melioramenti per eum facti
«jued per estimalores comunis sub eorum iuramento
debeat estimari. Quod si ille qui habuerit dictam
possessionem predictam pecuniam cum estimationc
a melioramenti ut supra nollet recipere facta de hiis
legiptima oblatione et depositione ubi potestas siuc
uicarius uel iudex mandauerit teneatur statim po
testas siue uicarius et iudex ipsum recuperare uo-
lentem inducere seu induci faceré per nuntium co
munis in corporalem possessionem dicte possessio
nis et inductum omni tempore defenderé et manu-
tenere cum auctoritate et defensione rectoris et co
munis Yporegie que inductio pro uero et iusto titulo
habeatur et nichilominus liceat ipsi recuperare uo-
lenti seruando semper omnia supradicta et ipsam
possessionem auctoritate propria intrare eamque de
cetero tamquam suam propiïam possidere eo iure
et modo quo ille qui earn alienauit uel dedit seu
contra quem estimalio uel in solutum datio facia
b fuit eamdem possessionem prius tenebat. Quicumque
enimqui reoeptus fuerit ciuis pro tercia quanti tale
de qua debeat soluere fodrum et expensas comuni
et qui habitet in ciuilate Yporegie possit emere et
aquirere possessionem a quocumque ciue Yporegie
et quilibet ciuis possit ei dictas possessiones uen-
dere alienare ita tamen quod dicte possessiones sem
per remaneant obligate dicto comuni et quod ipsi
acquisitores teneantur de hiis soluere fodra et ex
pensas ultra illam quanti tatem pro qua recepti fue-
runt. Hoc autem capitulum faciat potestas siue ui
carius legi semper qtiando net arengum quod etiam
cónsules notarii teneantur poneré in eorum slatutis
et quilibet possit accusare contrafacienles et habcat
accusalor medietatem banni.
De non alienando possessiones
que tenentur ad censum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus te-
nens aliquas possessiones ad censum ab aliquo ciue
uel districtuali Yporegie ipsam non possit uendere
donare piguori obligare alienare uel in alium quo-
quomodo transferre in preiudicium domini a quo
ipsa tenetur possessio sine consensu et uoluntate
ipsius domini et quidquid in contrarium factum fue
rit uel etiam altemptatum non ualeat nec teneat
ipso iure et sit irritum et inane.
De censeviis compellendis ad faciendum
copiam instrumentorum de eorum censariis.
Item statuerimt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas et eorum iudices teneantur et debeant
competiere omnes et singulos censerios et feudata
rios ad petitionem domini censarie uel feudi re-
quirentis faceré ipsi domino uel dominis a quibus
inouetur censaría uel feudum copiam inslrumento-
rum ipsius censarie seu feudi et hoc si ipse domi
nus iuraueril se amisisse ipsa instrumenta et uersa
nice teneatur dominus ipsi censerio etuassallo co
piam faceré ipsorum instrmnentorum si ipsi cen-
serii uel uassalli predicta iurauerint amisisse. Te
neatur insuper uicarius siue potestas et eius iudi
ces ad petitionem domini uel dominorum requisi-
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tionem compellerc omnes et singulos censerios uel
feudatarios ad consignandum nominatim ipsas cen-
sarias et fenda et terras et possessiones ipsorum
quandocumque et quocienscumque fuerint requisiti.
De comugnìs Bolengi non alienandis.
Item staluerunt et ordinauerunt quod homines
Bolengi non possint nec debeant uendere nec alie
nare aliquid de eorum coraugnis alicui speciali per
sone sub pena et banno librarum xxv excucienda
tam ab emptore quam a uenditore prò qualibet pos
sessione alienata et si quis habitans Bolengi aliquid
de ipsis comugnis tenet et possidet teneatur illud
'libere relaxare comuni apertum ita quod quelibet
persona de Bolengo et de Yporegia possit impune ire
ad pascandum. et hoc capitulum habeat locum tam
ad possessiones actenus per eos alienatas uel asor
ta tas quam ad alienandas et asortandas. Non possit
etiam comune uel aliqua persona Bolengi sua pro
pria auctoritate aliquas possessiones detentas uel
Qccupatas per aliquem ciuem Yporegie ab eo au-
ferre upl occupare nisi pi'ius data fuer'it defensio
ipsi ciui per rectorem Yporegie super ipsa posses
sione. Ilcm quod alique persone comune uel uni-
uersitas extra ciuitatem Yporegie non possint nec
debeant aperire nec designare aliquas possessiones
prò pascuis uel comugnis uel uiis sine uoluntate ilio-
rum qui tenent ipsas possessiones uel credencie do-
nec ipsi tenitores fuerint de iure conuincti et qui
contrafecerit soluat prò banno quelibet singularis
persona solidos centum ef quilibct consul libras de
cerci imperiales et comune seu uniuersitas libras l
et semper emendent dampnum et nichilominus non
ualcat nec teneat ipso iure quidquid contrafecerint
nec ex hoc perdatur aliquod ius proprietas uel pps-
sessio et extendatur tam ad preterita facta a v annis
citra quam ad futura quantum ad hoc quod pre
terita non teneant nec eis aliqua proprietas admit-
tatur uel possessio sed diclo banno non tenenlur
et presens ultima clausula que incipit « item quod
alique persone eie. » fuit de anno currente mcccvii.
De non faciendo uim sponsis.
a De non locando domos personis adulteris.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat locare nec concedere uel dimit-
tere in ciuitate Yporegie nec in contrata Pasquerii
domimi seu habitationem aliquam alicui persone
mari uel femine qui uel que sint palam adulteri
uel teneant palam postribulum sub banno solido-
rum xl prò quolibet et qualibet uice quo banno
soluto uel non nichilominus compellatur ei auferre
domum illam seu habitationem non obstante aliqua
permissione sibi facta et hoc prout melius potc-
runt inquiratur ut predicta bene sementar et su
per hiis ponantur accusatores priuati et habeant
medietatem Inumi et hoc statutum et pena mudi
ci cet sibi locum quopienscumque probatum fuerit de
fama per duos testes fide dignos contra sic facien-
tem.
Quod male femine siue meretrices
expellantur de contrata sancte Clare.
Item statuerunt et ordinauerunt ad honorem Dei
et beate Clare uirginis quod a domo et a cantono
heredum Vercellini Baralis et a Cantono domus
heredum Iacqbi de Ponza ab utraque parte uie et
a domo habitationis magistri Facii de sancto Paulo
ab utraque parte uie usque ad domum Iacomelli
de Strata ab utraque parte uie non possint slare
nec habitare de die nec de nocte alique meretrices
c siue mulieres male fame et quod aliquis non pos
sit ejsdem domos concedere siue locare neque ahi
permittere alio quocumque modo habitare et qui
contrafecerit soluat prò pena et banno prò quoli
bet et qualibet uice solidos xx imperiales et qui-
libet possit accusare et habeat medietatem baimi
et nichilominus super hiis ponantur accusatores pri
uati et ille intelligantur esse meretrices et mulie
res male fame que denunciate fuerint in presencia
uicarii per tres uiros ydoneos estimi Kbrarum mi
uel saltem uicinos illius contrate et de dieta pa-
rochia.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uemo de- d
beat facere uim seu prohibitionem aliquam aliqui-
bus ducentibus sponsam aliquam seu ipsi sponse
nec claudere eis aliquam portam ciuilatis ea de
causa ut redimalur uiolenter nec inde rixam facere
sub banno solidorum xx prò quolibet et qualibet
uice et quod uicarius seu iudex infra vili dies prin
cipi! eorum reghninis predicta cridari faciant per
ciuitatem Yporegie in locis consuetis. et si quidem
predieta preconizari non fecerit non possit inde
aliquis condempnari nec ab co aliquod bannum ex-
culi quousque dieta crida facta fuissel.
De signis hospiciorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis al-
bergator maris uel femina non possit ponere nec
poni facere uel tenere ante suum hospicium aliquod
signum simile in aliquo uel habens aliquam simi-
litudincm ad aliud signum quod habeat in Ypore
gia aliquis alius hospitator et qui contrafecerit com
pellatur incontinenti illud auferre nec ibi reponi
ultei'ius permittatur.
De non capiendo aliquid super cai-ris
et bestiis ponderatis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat aliquid capere seu exlrahere de-
supcr carribus uel bestiis aliquid portantibus per
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ciuitatem Yporegie sub banno solidorum n pro quo
libet et qualibet uice et quilibet posait accusare et
habeat medietatem banni, et si bouerius uel asinerius
peicuteret capientem uel tirantem de aguglata uel
de aguglono non soluat iude aliquod baiuium nec
possit procedi in aliquo contra eum.
De non excarnando uel pellando pelles
in ciuitate Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus de-
beat excarnare nec pellare pelles seu coria in ci-
uilate Yporegie in aliquo porticu uel uia extra do
mos sub bauno solidorum ш pro quolibet et qua
libet uice et quilibet possit accusare et habeat me
dietatem banni.'
De leamis scouiciis et aliis putredinibus
non ponendis in locis prohibitis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat poneré nec poni faceré calcine-
riam afaytanientum caligariorum paglucium scoui-
cium zeneratam marzurain le amum uel aliquam
aliam putredinem uel tuq)itudinem uel fectorem
lacere in uia qua itur ad sanctum Franciscum nec
ea qua itur ad Duriam inter ayrale quondam Otlini
de Ast et ortum hospitalis nec in uia que est sub-
tus solarium domus quondam Dominici de Cucelio
qua itur uersus Duriam nec in uia qua itur ad san
ctum Mauricium a domo quondam Peracii et Ot
tini Zigneti usque ad sanctum Mauricium nec in uia
a cantono domus in qua consueuit morari Agnexia
de Astrua usque ad cantonum domus in cuius
muro penduntur mezene in diebus mercati et ab
illo cantono usque ad pusternam de mercato et
ab illa pusterna usque ad sanctum Donatum nec
in uiis quibus itur ad curseriam nec a porta ru-
frana usque ad doinos quondam domini Iacobi
Loge et Martini quondam de Sexano nec in ali-
quibus uiis publicis seu porticubus ciuitatis Ypo
regie uel suburbiorum sub banuo solidorum v pro
quolibet et qualibet uice. alibi uero inter ciuita
tem quam in prenominatis uiis et locis poni fimus
impune et ibi stare per пи dies et non ultra sed
compellatur qui ibi illud posuerit seu poni fecerit
post un dies illud auferre sub banno predicto. in
uiis tarnen solalis seu ante porticum seu portam
alicuius domus non debeat aliqua persona predicta
uel aliquod predictorum poneré uel amassare uel
permittere poni nisi eadem die uel sequenti fece
rit auferri sub codem banno. de foris autem ciui
tatis a porta fontane usque desuper uineam Iohan-
nis Delagrassa in Capuzono item ab ipsa porta
fontane usque ad portam calderariam non possit
aliqua persona interponere fimum nec aliquod pa
glucium. Item nec in strata publica qua itur in
Campagnolam a loco seu muro ayralis quondam do
mini Martini de Prato usque ad Ronchum quod
est desuper portam ayralis Richardi de Berlenda
a nec a strata que est ante domum Martini de Orieta
ultra pontem usque ad TornafFollum quód est ultra
portam Georgii Miehellani sub eodem banno pro
quolibet et qualibet uice sed nec prope ciuitatem
per medium miliare possit quisquam aliquam caro-
gnam poneré seu poni faceré sub banno solidorum
п. ultra que omnia supradicta compelíantur etiam
qui contrafecerint ad auferendum omnia supradi
cta et super hiis ponantur accusatores et quilibet
possit accusare et habeat medietatem banni, et hoc
statutum habeat locum in glaro Durie supra pon
tem usque ad uineam Reseti et etiam a porta Cal-
deraria usque ad dictum glarum sub eisdem penis
et bannis in dicto statulo contentis et idem inteW
ligatur de uia que est extra portam bandi iuxta
b fossatum comunis de longo in longum scilicet a
ponteto Rugie Taliandorum citra ucniendo usque
ad portam lacus.
De latrinis et aqiiarolis claudendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod qnelibct
persona que habet uel habuerit cloacam uel latrinam
quarum sterquilinium uel fector discurrant in uiam
seu stralam publicam teneatur ipsam i la restringere
et obturare quod aliquis fector uel sterquilinium
non discurrat nec possit aperire. tempore uero ma
gne pluuie liceat cuicumque aperire latrinas ut mun-
dentur et lauentur et postea statim claudanlur.
omnes etiam habentes foramina et aquarolia per
с que discurrant uel possint discurri et prohici aque
uel alie turpitudines in strains uel uias publicas
et in domum Graudi et in domum ubi consueuit
stare Andreas Oliuerius ea auferre obturare et clau-
dere compellantur nec debeat aliqua persona im-
mittere uel prohicere aliquam aquam uel aliqua li
quida in aliquam stratain seu uiam publicam per
aliquam seu de aliqua fenestra foramine lobia so
brio uel balcone. Super hiis autem omnibus eli-
gantur tres forestani unus per Rucham qui iurent
omnes predictas latrinas ciuitatis Yporegie foramina
aquarolia per que aque fectores sterquilinia et alie
turpitudines discurrunt seu discurri possunt in stra-
tas uel uias publicas inquirere et recercare et ea
sic inquisita et in scriptis posita debeant potestati
d siue uicario uel iudici presentare ita quod illud eo-
rum oflicium per eos infra xv dies postquam iura
uerint sit completum. Potestas siue uicarius uel iu
dex predictis scripturis receptis incontinenti citari
faciant coram eis omnes personas que habent di
ctas latrinas foramina seu aquarolia precipiens cui
cumque ipsorum quod ipsa debeant obturare et clau-
dere ut supra legitur usque ad xv dies a die dicti
precepti facti el omnia supradicta obseruare sub
banno solidorum lx pro qualibet uice a quocum-
que qui contrafecerit et predicta non obseruauerit
exigendo quo quidem banno exacto uel non nichi-
lominus potestas siue uicarius et iudex eos quos
per eorum inquisitionein quam teneantur faceré
inuenerint non fecisse predicta compellantur sub
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penis maioribus prout eis indebitar adimplere et su
per hiis pouantur accusatores et quilibet possit ac
cusare et habeal medietatem baimi, non habeat locuin
presens statutum nec intelligatur de riana que est
in medio domorum fratris Anibroxii Portiglole et
Boni Iohannis de la Blaua co quod forestali! qui
erant tunc temporis super solari dis uiis fecerunt
pendere uiam in pariam diete riane ita quod de
necessitate oportet quod aqua puthei de burgo nouo
et alie aque de dieta contrata discurrant per di-
ctam rianam. et non intelligatur etiaui in presenti
statuto riana que est inter domos domini Giroldi
Tagliaferri et fratris Anibroxii Portiglole supradicti.
Que enim persona que habuerit aliquam rianam
per quam possit putredo uenire in uiam publicam
teneatur ila aptare obturare et obturari facere quod
dieta putredo non possit uenire in uiam publicam
nisi tempore pluuiali et qui contrafcccrit soluat
penam superius contentam et quilibet possit accu
sare et habeat medietalem banni. et si contingeret
aliquem habere dictam rianam qui uelit dictam
rianam obturare et aptare et consors ipsius alterius
domus diete riane nollet dictam rianam obturare
uel obturari facere suis expeusis infra xv dies post-
quam fuerit denuuciatum liceat dicto uolenti pre-
dieta facere dicium opus per se ipsum adimplere
et postquam dictuin opus factum fuerit teneatur
uicarius siue potestas et iudices qui est et qui prò
temporibus fuerit facere fieri restitutionem dicti
operis de parte contingenti uolenti fecisse infra x
dies et de expensis credatur sacramento facienti
seu fieri facienti dictum opus.
Item quod latrine omnes ciuitatis Yporegie qua-
rum fectores siue sterquilinia cadunt super uiis
publicis seu aliis locis ne publice nocere ualeant
diruantur et destruantur. et teneatur potestas siue
uicarius et iudices deslrui et dirui facere infra via
dies postquam requisiti fuerint in quibus non in-
telliganlur latrine et riane existentes inter duas
domos uicinas que solum aperiri et discurrere pos-
sunt tempore pluuiali prout supra dictum est.
De porcilibus et bestiis non tenendis
in uiis publicis.
Item statueruut et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat facere nec tenere porcilem nec
troum nec dare comedere porcis in uiis publicis
seu porlieubus intra ciuitalem sub banno imperia-
lium xii pio quolibet et qualibet uice et nichilo
minus predicta compellantur auferre. nec etiam de
beat aliqua persona tenere aliquas beslias bouinas
ad iacendum in dictis uiis uel porticubus de nocle
sub banno imperialium ni prò qualibet bestia et
prò qualibet uice et si aliqua persona permiscrit
ire aliquem porcum uel porcam in mercalum siue
in contrata ubi dicilur in mercatura in diebus ue-
neris et martis ab bora tercie usque ad uesperas
soluat prò banno prò qualibet uice solidos 11 et
quibbel possit accusare et habeat iiicdielatcm banni.
a Statutum de capris non tenendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona ciuitatis Yporegie et districtus non possit nec
debeat tenere seu teneri facere aliquas capras sub
banno solidorum x imperialium prò quolibet et qua
libet uice exceptis hoininibus et uillis Burgifranchi
Comi/olii Lezolli Bar Tauagnaschi et Quincenati
et hominibus dictorum locorum qui possint tenere
capras si eis placuerit impune ad eorum liberam
uoluntatem in predictis uillis et locis et eorum po-
deriis et districtibus et exceptis bechariis et aliis
uolentibus emere capras ad interficiendum dum-
modo ipsas interfeceriut infra vni dies postquam
eas emerint et exceptis infirmis et aliis personis
b habentibus aliam iustam et legiplimam causam qui
possint quilibet tenere unam capram de licenlia
uicarii durante infirmitate. et si aliqua persona que
non sit iurisdictionis comunis Yporegie et uicarius
eiusdem ciuitatis et sibi non fecerit sequelam te-
nuerit dictas capras contra formam huius statuti
non fiat nec reddatur sibi ius de aliquo dampi:o
sibi facto in aliqua sua possessione uel rebus nec
uicarius uel iudices possint inde procedere contra
aliquem huiusmodi dampnum dautem nec campa-
rius aliquis possit eum accusare sed sit omuino
huiusmodi dampnum dans ipso iure immunis. et
nichilominus quicumque fuerit de iurisdictione Ypo
regie qui inuenerit ipsas capras eius qui non sit
de iurisdictione predicta in suo dampno liceat ei
ipsas interficere impune.
De non tenendis paleis lignis et aliis in uicinanciis
propter ignem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit habere nec tenere intus ciuilalem
Yporegie magnum lignamen uel magnani multitu-
dinem feni uel palearum in aliqua uicinancia que
possint portare periculum ignis. nec habere uel
tenere aineas feni uel palearum intus ciuitatem prope
domos muratas uel copertas cuppis per ini teysas
propter pericula ignis euitanda et si qua persona
aliquod predictorum contra presens statutum ha
buerit compellatur per potestatem siue uicarium uel
iudices sub dictis penis et bannis illud infra vni
dies auferre et predicta auferre teneatur infra vm
dies postquam sibi preceptum fuerit per dominum
potestatem siue uicarium uel eius nuncium si ille
uel illi uicini qui habuerint ibi domain muratam
uel cuppis coperlam illud fieri uoluerint et hec
denunciauerint potestati siue uicario. et si denun-
tiatum fuerit potestati siue uicario quod in aliquo
loco ciuitatis esset aliquod predictorum seu quid
aliud ex quo iminiueret periculum propter ignem
ut supra debeat potestas siue uicarius illud inquiri
facere et illud sic inuentum incontinenti destrui
uel auferri et nichilominus teneatur soluere prò
pena et banno Iibras x imperiales et lotidem po
testas siue uicarius si non fecerit solui dictum
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bannum siuc penani infra diem postquam fuerit
preceptum quod debere t predicta seu aliquod pre-
dictoi'um auferre seu auferri facere. super hiis au-
tem omnibus ponantur tres sapientes unus per Ru-
cham qui circa ea prouideant et quorum prouisionem
potestas siue uicarius faciat obseruari et qui predi
cta iurent tideliter exei*cere. si quis autem liabue-
rlt intra ciuitatem domum allquam copertam de
paleis seu teclum debeat usque ad miuni annuin
illam uel illud muris edificasse et coperuisse alio-
quin ab inde in antea eam remouere et destruere
coinpellatur sub banno solidorum lx ita quod in-
tus ciuitatem alique domus uel tecta coperta paleis
non debeant de cetero remanere. et hoc quod po-
testas siue uicarius inquiri ddigenter faciat ut in-
tesraliter obseruetur in hiis etiam maiora banna
prò sua uoluntate imponendo. Insuper annis sin-
gulis eligantur per procuratores ciuitatis Yporegie
duo forestani boni homines et unus notarius in qua-
libet pai'ochia ciuitatis Yporegie qui duo habeant
curam et bayliam tempore uentoso faciendi ubicuin-
que eis uidebitur ignem estingui et aquam portari
et alia facere que eis uidebuntur prò periculo iguis
euitando et prò predictis faciendis possint impo-
nere cuicumque uoluerint penas et banna ad eo-
rum liberam uoluntatem et quidquid ipsi fecerint
potestas siue uicarius et iudices faciant inuiolab ili-
ter obseruari. quod si dicti forestani non fecerint
dictum eorum offìcium soluant prò quolibet et qua-
libet uice solidos x imperiales et tantumdem nota
rius et quilibet possit accusare et habeat medieta-
tem banni. si qua autem persona ecclesiastica se
premissorum defensionem obtulerit nollens supra
contenta efficaciter adimplere denunciato sibi prius
quod attendat et obseruet predicta sit priuata omni
protectione comunis ipso facto et quod sibi non
reddatur ius ullo tempore in quibuscumque causis
criminalibus et ciudibus uel iniuriis eidem illatis.
De non /adendo ignem in domibus palearum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat facere ignem in aliqua domo co
perta paleis intra inuros ciuitatis postquam denun-
ciatum siue preconizatum fuerit quod quidem fieri
debeat infra mensem principii sui regiminis pote-
statis nisi ipse palee bene fuerint marcate siue in-
xnaltate sub banno solidorum x prò quolibet et
crualibet uice. si qua tamen persona habuerit do
mum copertam paleis intus ciuitatem ubi fit ignis
teneatur edificare et coperire de cupis usque ad
medium augustum qui si non fecerit non debeat
ab inde in antea aliqua persona ibi facere ignem
uel fieri facere sub banno solidorum lx prò quo
libet et qualibet uice.
De locis prohibilis meretricibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua pu-
J:>lica meretrix non debeat se reducere nec moram
i facere^ a domo, quondam Yrrorey de Crespa que
est de foris porlam de bando supra usque ad can*
tonum Roche que est ultra cantonum uinee Ro
mani Gambe que est ultra possessiones quondam
domini Iacobi Loge uersus Vicelocham et predicta
uicarius siue potestas faciat cridari ut melius ob*
seruentur, i • >'l .
De illis qui uendunt aliqua diuersis personis.
Item' statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona uendiderit aliquam. rem uel possessionem
diuersis personis una ignorante de alia potestas siue
uicarius teneatur ipsum cogere ad satisfacienduin
decepto usque ad quantitatem precii rei uendite
i et expensas et interesse decepti ipsumque uendi-
torem ad uoluntatem einptoris decepti in carceri-
bus detinere donec integre satisfecerit de predictis
et ultra hoc soluat prò banno libras l imperiales.
De iniuriis et minis factis ciuibus per forenses.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona que non sit de iurisdictione potestatis siue
uicarii Yporegie fecerit iniuriam alicui ciui uel ha-
bitatori Yporegie uel qui sit de iurisdictione Ypo
regie facto uel dicto et in persona Uel rebus et
infra unum mensem post requisitionein factam per
potestatem siue uicarium Yporegie quam facerè te
neatur incontinenti cum fuerit requisitus non fuerit
• facta concordia uel dampnum et maleficium non
fuerit restitutum liceat patienti predictam iniuriam
in casu simili uel circa sine incursu alicuius pene
et si aliquis fecerit minas contra aliquem ci-
uem uel habi tatorem Yporegie uel eum tenuerit in
reguardo siquidem huiusmodi minator uel insidiator
fuerit iurisdictionis Yporegie cogatur per pote
statem siue uicarium bonam securitatem prestare
de ulla offensione uel dampno inferendo illi qui
tentus fuerit in reguardo uel passus fuerit dictas
certas minas. si uero is minator uel insidiator non
fuerit iurisdictionis Yporegie potestas siue uicarius
faciat eum requiri ut predictam securitatem de non
offendendo debeat eidem ciui Yporegie prestare
quam si infra x dies post dictam requisitionem non
l prestiterit uel concordia inde facta non fuerit li
ceat eidem ciui uel habitatori per se et per alios
ipsum forensem minantem uel insidiantem offen
dere in persona uel rebus sine incursu alicuius pene
uel banni nec debeat potestas siue uicarius uel iu-
dex inde se intromittere nec aliquam inde condem-
pnationem facere et ultra predicta teneatur uica
rius siue potestas predictum minantem uel insi
diantem qui uoluerit uel non poterit dictam secu
ritatem prestare expellere de ciuitate Yporegie et
districtu.
De non capiendo guaglas.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
i6a
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sona non debeat capere guaglas ad guagiarolium a
nec ad fillatum nec ad cantoriam per v milliaria
citra circumcirca ciuitatem Yporegie sub pena et
banno solidorum x imperialium et quilibet possit
accusare et habeat accusator medietatem banni et
camparii teneantur accusare et intelligantur dicte
guagle tarn de raasculis quam de feminis.
De columbis non capiendis пес uendendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona possit nec debeat in ciuitate Yporegie nec
prope ipsam ciuitatem per ни milliaria recia seu
ingenia aliqua pro columbis capiendis poneré nec
ipsos columbos capere infra dictos términos et qui
contrafecerit soluat pro banno pro quolibet et qua- О
Übet uice solidos x imperiales et nicbilominus li-
ceat unicuique recia seu alia ingenia imposita di
cta de causa infra predictos términos auferre et
destruere ad suam liberam uoluntatem impune et
quod nulli liceat emere columbos aliquos exceptis
pepionibus et qui contrafecerit tam emptor quam
uenditor puniatur pro quolibet et qualibet uice
in solidis x imperialibus et quilibet possit accusare
et habeat accusator medietatem banni et credatur
sacramento accusantis de quolibet articulo. Cam
parii uero teneantur speciaU sacramento quamli-
bet personam contrafacientem accusare sub pena
et banno solidorum x imperialium pro quolibet
et qualibet uice. et idem intelligatur de quaglis
capiendis ad quaglarolium. Teneantur eciam dicti с
camparii speciali sacramento auferre dictis capien-
tibus columbos retia et apparatum quod portant
ad capicndum dictos columbos et quod aliquis ta-
bernarius non possit dictos columbos emere nec
uendere nec crudos nec coctos sub eadem pena et
banno et si dicti camparii contrafecerint nullus te-
neatur ei dare campariam.
De non capiendo columbos.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat capere intra iurisdictionem Ypo
regie uendere nec dare columbos nec aliqua per
sona debeat ipsos columbos emere sub banno so
lidorum x pro quolibet contrafaciente et qualibet d
uice.
De non desterrando ligna de Duria.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat aliqua ligna que essent interrata
in Duria a Florano usque ad Banchum ab utraque
ripa Durie de longo in longum desterrare nec ca
pere sub banno solidorum 11 pro quolibet et qua
libet uice.
De non portando res prohibitas
non soluto pedagio.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quelibet
persona portaos siue ducens seu extrahens de ci
uitate Yporegie uel districtu qui districtus intelli
gatur usque in Âlexium ad dorsum siue super cur-
rum siue bestias salem gabellatura pedagio uel al
tero ipsorum non solutis amittat illum salem et ul
tra hoc soluat pro banno pro stario salis solidos
XL pro emina solidos xx pro quartarono solidos x
pro medio quartarono solidos v a medio quartarono
infra denarios xii pro quolibet et qualibet uice et
si duxerit aliquid aliud de quo solui debuerit pe-
dagium et non soluerit amittat totum id quod du
xerit et tantumdem soluat pro banno et quilibet
possit accusare et auferre predicta et habeat me
dietatem banni et rerum ablatarum. £0 tarnen ad
dito quod si gabellatores uel eorum nuncius siue
quicumque alius dictam gabellam exercens gabella-
turam et pedagium seu alterum eorum a uolenti-
bus ea soluere recipere recusauerint seu eis scri
ptum faceré noluerint uel se absentauerint ita quod
de hiis copia haberi non possit liceat tune cuicum-
que ipsum salem portare ducere seu duci faceré
quo uoluerint etiam gabellatura et pedagio non so
lutis et etiam sine scriptis impune ita tarnen quod
nicbilominus cum postea reddierit teneatur predi
cta soluere que non soluit Debeat insuper potestas
et iudex curare et faceré cum eíFectu quod gabel
latores salis qui sunt et pro temporibus fuerint at
tendant et obseruent et contra non ueniant omnia
et singula pacta et conuentiones facta et facienda
inter comune Yporegie et ipsos gabellatores et di
ctam gabellam exercentes compellere ad predicta
secundum quod in eis continetur uel continebitor
sub penis et bannis ordinatis Uel ordinandis que
et quas potestas siue uicarius et iudices ab eis in
singulis casibus teneantur statim exigere cum ipsi
uel alter eorum sciuerint contra predicta uel ali-
quod predictorum fecisse. Quod si potestas siue
uicarius uel iudices predicta omnia non seruauerint
uel obseruari non fecerint perdat potestas siue ui
carius pro qualibet uice de suo salario solidos is.
quos clauarius in suo dato ipsius salarii inconti
nenti poneré teneatur. Si autem aliquis qui possit
extrahere aliquas res sine pedagio cum scripto ta
rnen per se uel submissam personam uoluerit ex
trahere aliquid de ciuitate Yporegie et requisitos
fuerit per pedagerium uel collectorem seu eius nun-
cium ut iuret quod de hoc nullam facie t mercan-
diam et ipse hoc iurare noluerit sed nichilominns
illud de ciuitate Yporegie uel suburbiis extraxerit
sine scripto perinde incidat in commissum ac si
extraxisset aliquam rem de qua soluere
pedagium ipso pedagio non soluto.
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De non /adendo frauderà in curaviis
et pedagiis soluendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus re-
ceptus uel recipiendus in ciuem qui non habitet
in ciuitate Yporegie uel districtu cximatur propte-
rca uel exemptus intelligatur a solutione pedagio-
rtira et curariorum domini episcopi et singulorum
ciuium Yporegie habentium partein in ipsis pe
dagiis et cureis et quicumque de iurisdictione
Yporegie fraudem fecerit in predictis reducendo
bestias uel res alienas non suas ex quibus cureya
ìiel pedagium solui dcberet uel alio quocumque
modo in eluxionem ipsius curaye uel pedagii com-
pellantur per potestatem siuc uicarium uel iudices
soluere totum id quod soluerent inde extranei fo- b
renses collectoribus corum pedagii et curaye et ultra
hoc quadruplum comuni Yporegie prò banno et
quilibet possit accusare et habeat medietatem baimi
et teneatur accusator secretus.
Quod nemo debeat aliquid interponere
super pontem.
Item slatuerunl et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat trabes nec aliqua alia super pon
tem Durie interponere que ipsi ponti possent obesse
sub banno solidorum v prò quolibet et qualibet
uice et quilibet possit accusare et habeat medieta
tem baimi et credatur sacramento accusantis.
c
De non exercendo iurisdictionem
intra iurisdictionem ciuitatis Yporegie.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona de iurisdictione et districtu comunis et pote-
stalis siue uicarii Yporegie non debeat exercere iu
risdictionem aliquam nisi potestas siue uicarius et
eius iudices qui potestas siue uicarius et iudices
debeant omni modo defendere ne quis exerceat ullo
modo et qui contrafecerit puniatur arbitrio pote-
statis siue uicarii. Non possit nec debeat aliqua per
sona in ciuitate Yporegie et districtu capere per-
sonaliter uel detinere aliquam personam undecum-
que sit sine licentia potestatis siue uicarii uel re-
ctoris Yporegie et districtus sub pena et banno
librarum xxv imperialium prò quolibet et qualibet
nice nisi uellet ipsam personam sic captam in
forciam potestatis siue uicarii conducere prò aliquo
maleficio siue banno. et si huiusmodi persona que
capi uellet se uel alius eam deffenderet ne cape-
retnr et in ea deffensione illum capientem uel ca-
pientes offenderet in personam non possit de dieta
offensione per potestatem siue uicarium iudices
uel rectores aliquo modo punir! nec condempnari.
hoc autem capitulum nullum preiudicium faciat ci-
uibus Yporegie in eorum iure quod habent in eo-
rum hominibus. Castellanus uero Clauarini et Bo-
lengi non possit per se uel per aliquem de sua
familia exercere iurisdictionem nec intelligatur ca
stellanus Bollengi seu eius familia siuc habitantes
cum co esse de familia uicarii siue potestatis Ypo
regie nec etiam uindicet sibi locum in hominibus
ecclesie Yporegie existentibus eis in domo seu pa-
lacio in quo habitat dominus episcopus Yporegiensis.
De mestralibus alienantibus uel obligantibus
res sibi datas ad laborandum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis sar-
tor uel alius quicumque meslralis masculus uel fe
ndila non possit nec debeat impignorare nec alie
nare modo aliquo robas uel pannos seu quascum-
que alias res sibi datas uel missas ad faciendum
uel laborandum sine licentia potestatis siue uicarii
uel iudicis sub banno solidorum x prò quolibet et
qualibet uice et ultra hoc restituat ipsas res et
donec ipsum bannum soluerit et dictas res resti-
tuerit potestas siue uicarius uel iudex teneatur eum
capi facere et in carceribus personaliter detinere.
Illa uero persona que dictas res uel aliquam ea-
rum emerit ab ipso mestrali uel aliquid super eis
mutuauerit seu aliud receperit compellatur incon
tinenti ad eas restituendas ei cuius fuerint uel eas
ad laborandum commiserit sine aliqua solutione uel
precio ab eo restituendo et hoc capitulum Iegatur
in arengo.
De illis qui exeunt de tabernis cantra uoluntatem
tabernariorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
intrauerit seu fuerit in aliqua taberna et ibi bibe-
rit uel comederit aut numatas aliquas ceperit uel
capi seu alii dari fecerit non debeat de taberna
illa exire contra uoluntatem uel sine licentia taber-
narii uel tabernarie quousque soluerit sibi uel sa-
tisfecerit totum id quod exinde dare debuerit sub
banno solidorum v prò quolibet et qualibet uice
et quilibet possit accusare et habeat medietatem
baimi et nichilominus compellatur ad dandum et
soluendum totum quod inde dare tenetur et possit
quilibet tabernarius uel eius nuncius detinere in
personis et rebus eorum propria auctoritate et sine
incursu alicuius pene uel banni quemeumque ue-
d nientem in eorum tabernas donec soluerint ea que
debuerint et credatur sacramento tabernariorum uel
eorum nuncii de eo quod iurabunt se debere ha-
bere.
De hominibus Yporegie non citandis
nec grauandis extra iurisdictionem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona undecumque sit et qualiscumque non possit
nec debeat comune nec aliquos ciues seu singula-
res personas Yporegie uel districtus citare uel ci-
tari facere uel literas aliquas citatorias uel pen-
dentes ex eis presentare uel presentari facere per
se uel per alios super aliqua questione uel occa-
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xione idicuins questionis de qua posset ius suum
consequi coram potestate Yporegie uel eius iudice.
et quod aliquis notaiius non debeat de dieta cita-
tione uel presentatione literarum scripturam ali-
quam uel instrumentum facere nec etiam aliquis
esse testis. Et qui contra predicta uel aliquod pre-
dictorum fecerit soluat prò banno prò qualibet uice
libras xxv et si dicto citanti uel presentanti fieret
dampnum aliquod uel offensa qualiscumque in per
sona uel rebus polestas siue uicarius uel iudices
non possint inde se intromittere nec contra ipsum
dampnum dantem procedere nec eum in aliquo
condempnare saluo semper iure Yporegiensis ec
clesie hiis de quibus aliquis de iure conueniri de-
buerit coi'am eo. et si aliqua persona collegium uel
comune iurisdictionis potestatis siue uicarii et co-
munis Yporegie fuerint aliquo modo inquietati mo
lestati seu grauati per aliquam personam comune
uel collegium ecclesiasticos uel seculares non iuris
dictionis comunis Yporegie ita quod appareat et
uideatur collegio iudicum de Yporegia illam mole-
sliam inquietationem siue grauamen fieri indebite et
contra iura potestas siue uicarius et iudices tenean-
tur ipsum uel ipsos sic grauatos uel molestatos fa-
cere releuari in expensis per comune Yporegie et
eisdem dari facere expensas necessarias ad predi-
ctum grauamen deffendendum. Si autem contigerit
per dominum episcopum Yporegie uel eius uica-
rium seu alium uel alios eius nomine uel mandato
contra aliquem uel aliquos ciues uel districtuales
comunis Yporegie sententiam aliquam exeommuni-
cationis uel interdicti proferri quam demum per
collegium supradictum cognitum fuerit et consul-
tum esse iniustam uel non tenere de iure et ille
uel illi contra quem uel quos lata fuerit sententia
snpradicta uoluerit appellare uel eam per simplicem
querelam petere retractare et in ea causa procedere
teneatur potestas siue uicarius uel rector Yporegie
sibi facere expensas ipsius cause exhiberi et eas in
continenti sibi dari prò rata ipsius cause uel pro-
cessus uel eum assecurari ad uoluntatem suam de
predictis expensis sibi dandis cuius etiam sacramento
de dictis expensis iam factis credatur taxatione ta-
men per potestatem siue uicarium uel iudices prius
facta. Quod si potestas uel iudices et rector predicta
non obseruauerint et obseruari non fecerint infra
tres dies postquam fuerint requisiti perdant de suo
salario prò qualibet uice libras xxv quas teneantur
facere poni per clauarium in suo dato et recepto
et dictus clauarius teneatur similiter suo sacramento
eas scribi facere in suo dato et recepto. Non possit
etiam nec debeat predictus appcllans facta huius-
modi appellatione et expensarum requisitione facere
aliquam compositionem transactionem uel pactum
occasione ipsius appellationis cum dicto episcopo
uel eius uicario uel alio eorum nomine nisi de
mandato nobilitate et consensu credencie Yporegie
et si contrafecerit soluat prò banno prò qualibet
uice libras xxv et ultra hoc diete expense sibi ni-
cbilominus deucgcntiir et hoc capitulum sit precis
ar sum et trunchum ita quod de eo non possit peli li-
centia neque dari.
De percussionibus clericorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona ecclesiastica seu collegium aliquod clerico
rum religiossorum uel conuersorum cuiuscumque
ordinis conditionis uel sexus siue aliqua persona de
huiusmodi collegio rixam uel cauillationem aliquam
fecerint uel habuerint cum aliquo laico ciue uel
districtuali comunis Yporegie quam quidem rixam
huiusmodi persona ecclesiastica uel collegium ince-
perit uel etiam impedierit abtulerit uel auferre uo
luerit alicui laico ciui et districtuali aliquam pos-
b sessionem uel ius quod ab eo possideatur uel quasi
et inde fuerit aliqua rixa uel cauillantia non possit
potestas uel eius iudices de hiusmodi rixa et cauil-
latione seu etiam percussionibus in ea factis et ipsas
personas ecclesiasticas inquirere procedere uel se
intromittere per modum accuse denunciationis uel
inquisilionis seu alio quocumque modo et credatur
sacramento cuiuslibet ciuis et dislrictualis de pre
dicta inceptione rixe uel cauillatione nisi per tesles
ydoneos dieta persona ecclesiastica posset probare
dictum laicum fuisse inceptorem.
De non reuendendo erbam nec goras.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per-
C sona habitans in ciuitate Yporegie non debeat re-
uendere nec reuendi facere gorras nec erbam in
ciuitate Yporegie sub banno solidorum v prò quo-
libel et qualibet uice et quilibet possit accusare et
habeat medietatem baimi.
De non capiendo gatas.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat capere nec accipere seu oecidere
aliquem gatum uel gatam alicnam in ciuitate uel
suburbiis sub banno solidorum uiginti prò quolibet
et qualibet uice et ultra hoc condempnetur in solidis
xl prò emenda et restitutione illi cuius fuerit dictus
gatus uel gata. ille uero in cuius domo uel habita-
d tione coquetur aliquis gatus uel gata soluat prò
quolibet et qualibet uice solidos xl et ille qui eum
exeoriauerit soluat solidos x et quilibet possit ac
cusare et habeat medietatem banni. Hec autem
omnia potestas siue uicarius et iudex eius teneantur
ad peticionem cuiuscumque inquirere tolo posse
et hoc capitulum legatur et publicetur maxime in
primo arengo cuiuslibet potestatis siue uicarii.
De non currendo equos per ciuitatem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat intra muros ciuilalis currere seti
faeere currere aliquem equum uel equam mulum
uel mulam asinum uel asinam sub banno solidorum
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V pro quolibel et qualibct uice et quilibet possit a modi dcflensionem álicui persone non possit ulterius
contra ipsara tnquirere ullo modo de codem negotio.
quod si contrafecerit quod contrafactum fuerit nul-
lam obtineat firmitatem. si autem aliqua persona
debuerit aliqua pena pro aliquo crimine condem-
pnari potestas uel iudex possint euindem terminum
deffensionis eidem assignare. pro omnibus ctiam
preeeptis excedenlibus denarios xn non obseruatis
detur deffensio solummodo trium dicrum et aliter
non possit quis condempnari occasione alicuius
huiusmodi precepli. hoc quoque statutum non ba-
beat locum in campariis et eorum accusis item
nec in accusatoribus priuatis electis quantum ad hoc
ut ipsi accusatores propalentur sed teneantur se
cret! de eorum accusis et qui lurent eorum officium
accusare et habeat medietaleui banni excepto omni
anno nouo et in halcndis maii et bouido ordinalo
ad frangendum lanceas.
De non uindemiando sine licencia credencie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat uindemiare nec uiudemiari faceré
in campariis Yporegie nec Bolengi nisi quando et
secundum quod ordinatum fuerit per credenciain
Yporegie sub banno solidorum xx pro quolibet et
qualibet uice et quilibet possit accusare et habeat
medietatem banni. Similiter aliqua persona ciuitalis
Yporegie uel de Bolengo ucl Palacio uel Piuerono
non debeat faceré uiuum de suis uuis uel alienis Ъ sine fi'aude fideliter exercere. Item quod polestas
ante uindemias nec ctiam debeat aliquas topias siue siue uicarius qui pro temporibus fuerit seu eius
uineas uindemiare ante alias uindemias sub eodem iudices uel milites non possint nec debeant super
hanno solidorum xx pro quolibet et qualibet uice aliqua inquisitione uel denuncia testes examinare
sine liccntia poleslatis siue uicarii uel consulis ter- ucl eorum dictum recipere uel alium processum
re sue. iude faceré nisi prius formauerit dictum titulum
inquisitionis seu denuncialionis et teneautur pre-
dictî uicarius et potestas et iudices ipsam denun-
ciam et inquisitionem legere seu legi faceré in pre
sencia pex'sone inde requisite uel inculpate et te-
stium qui inde fuerint requisiti antequam eprum
dictum recipiant. et siquidem predicti uicarius siue
potestas iudices siue milites uel alter ipsorum con-
trafecerint quidquid contrafactum fuerit et secutum
ob id sit cassum uacuum et nullius ualoris. et quo-
c cienscumque de cetero contigerit aliquam perso
nam dctineri uel in carcerem poni propter aliquod
maleficium uel alia de causa in forciam uicarii siue
potestatis quod ipse uicarius siue poles las et eius
iudices ad instanciam ipsius persone detente uel
alterius persone sibi coniuncte teneatur et debeat
ipsam personam carceralam in publicum extrahere
extra locum carceris ut possit procuratorem con-
De tormentis.
Item statutum et ordinatum est quod aliquis non
possit poni ad lormentum pro aliquo facto seu ma
leficio de quo deberet coudempnari infra quantila-
tem solidorum centum imperialem prêter quam pro
furtis et robariis pro quibus possit quilibet tor-
queri si alias fuerit torquendus de iure.
De defensionibus dandis.
1 lern statuerunt et ordinauerunt quod polestas
siue uicarius seu iudex faciat coram se uenire quam-
cuinque personam contra quam fieret aliqua inqui-
sitio denuncia ucl accusa que presens repcriatur
reperiens super eo negotio dictum suum infra ter
tiana diem postquam facta fuerit dicta denuncia ucl slituere ad ipsius deifensionem et innocenliam pro
accusa poslquam potestas siue uicarius uel iudex seu bandant. Teneatur iusupcr uicarius siue potestas et
accusator uel denunciator super ea inquisitione de- iudices hiusinodi persone sic detente et carcerate
nunciauelaccusaintentionemsuamfirmauerititaquod seu eius procuratori legipliino dare terminum def-
contraipsum amplius procederé noluerit tunc demum fensionis publice non occulte el in presencia lestium
incontinenti potestas siue uicarius uel iudex debeat fide dignorum qui sint ciues seu habitatores Ypo-
ei dare deifensionem x dicrum et ipsam accusam regie ita quod in danda ipsa deífensione et termino
denunciam siue inquisitionis titulum sibi dari fa- ¿ dclfensionis nulla fraus uel malicia comittatur. Te
reré si petierit exemplatum et etiam nomen accu- nealur ctiam ipse poteslas siue uicarius hiusmodi per-
satoris uel denunciatoris infra dictos x dies propa
lare et inlelligantur predicta uerba quod teueanlur
dare titulum inquisitionis et dictá teslium produ-
ctorum super ea inquisitione. in accusis deuuneiis
titulum sine testibus dare teneantur tantum ipsam-
que deifensionem infra illos x dies recipere seu re-
cipi faceré et scribi iuxta dictam accusam et earn
uidere et examinare cum ipsa accusa quando con-
dempnationes fient uel earn ostendere Uli cui huius-
inodi processus commissus fuerit consulendus et
aliler non possit quis condempnari nec ab eo ali-
cjuod bannum excuti nec pena imponi. Postquam
autem poteslas siue uicarius uel iudex dederil huius-
sone sie detente et dcfTensioiiem faceré uolenti seu
eius procuratori loi um cause processum cum nomi-
nibus lestium et aliis omnibus iutegraliter exhibere
et traderc per exemplum expeusis partis predicta
peten tis et siquidem ipse potestas siue uicarius seu
eius iudices uel aller ipsorum predicta in toto ucl
in parte faceré noluerit uel recusauerit processus
inde secutus et quidquid sequitur ex eo uel ob id
non ualeat nec teneat ipso iure et sit precissus et
trunchus. Teneatur etiam dictus uicarius siue po
teslas et debeat ad requisitionem cuiuslibet incul-
pati accusati seu denuncian qui deberet pati pe-
nain pecuniariam dimitiere et relaxare ipsuin in-
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culpatum accusatum seu denunciatum de carceribus
seu de forcia dicti domini uicarii siue polestatis
qui eum detineret seu detinere uellet dummodo
dictus inculpatus accusatus seu denunciatus bonam
et ydoneam cautionem prestiterit ipsi domino ui-
cario uel potestati seu eius iudici de soluendo omne
id in quo condempnaretur.
De deffènsionibus cridandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quando
potestas siue uicarius uel iudex uoluerit facere con-
dempnationes generales in pecunia faciat preconi-
zari per ciuitatem in locis consuetis et in pieno
foro Yporegie per vm dies antequam fiant ipse
condempnationcs quod quicumque uoluerit deffen-
sionem aliquam facere aliqua de causa qua proces-
sum fuerit contra eum ueniat ad eam faciendam
infra dictum terminum vm dierum. quam deffen-
sionem non obstante alio termino deffensionis sibi
dato secundum formam alterius statuti dictus po
testas siue uicarius uel iudex semper teneatur re-
cipere usque ad dictum terminum cride supradicte.
De processibus maleficiorum committendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas siue
uicarius et iudex maleficiorum ad requisitionem
cuiuscumque persone seu personarum contra quas
per aliquem modum aliquis processus fiat uel factus
fuerit teneatur ipsum processum committere alicui
uel aliquibus iudicibus non suspectis secundum
formam statuti de agrauaminibus antequam de ipso
processu seu prò ipso aliqua condempnatio fiat uel
alias inde procedatur ad uidendum et consulendum
utrum ex eo processu sit aliquis condempnandus uel
absoluendus seu aliter contra eum procedendum. et
teneantur potestas siue uicarius et iudex inde fa-
cere et procedere secundum consilium sibi datum
per iudices supradictos non obstante capitulo de
maleficiis inquirendis uel aliis quibuscumque. eo ta-
men saluo quod potestas siue uicarius et iudex pre-
dicti possint ponere in carcere et in compedibus
quos crediderint esse ponendos de iure et antequam
de hoc consilium babeatur. Postquam potestas siue
uicarius uel eius iudex de eodem facto seu negotio
criminali uel etiam in ciuili alicui persone uel per-
sonis cognitioncin semel fecerit siue in cognitionem
posuerint iudicis non suspecti secundum formam
premissam non amplius teneatur ipsam questionem
sic semel commissam super qua pronunciatum iam
fuerit iterum committere ita tamen quod per hoc
nulla possit appellatio legiptime impediri. teneantur
enim omnes potestates siue uicarii Yporegie eorum-
que iudices ad requisitionem cuiuslibet persone
contra quam procederetur committere in quanta
quantitate debeat condempnari ille contra quem fit
dictus processus occaxione dicti maleficii de quo
agitur et quod ipsi potestates siue uicarii seu eo-
rum iudices non possint nec debeant committere
a colegio iudicum Yporegie aliquam questionem pe-
cuniariam occasione alicuius maleficii dummodo ille
contra quem procedatur non dederit ultra tres su-
spectos de iudicibus dicti colegii.
De condempnationibus faciendis
et eorum appellationibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius cum suis iudicibus possit et debeat
facere omnes condempnationes super maleficiis pre-
ceptis contumaciis et dampnis datis et aliis perti-
nentibus ad officia iudicis maleficiorum secundum
statulum comunis Yporegie et hiis deficienlibus se
cundum iura comunia. et si aliqua persona con-
b dempnata in solidis xx uel ultra de huiusmodi con-
dempnatioue senserit se grauatum liceat ei per se
uel legiptimam personam prò ea infra vi dies a
die publicate condempnationis coram potestate siue
uicario uel iudice grauamen suum exponere et infra
alios duos dies copiam totius processus facti tam
contra ipsam personam condempnatam quam per
eius defFensorem teneatur accipere quam copiam
potestas uel iudex si de hoc requisitus fuerit te
neatur facere ei dari infra predictos dies expensis
petentis. qua quidem copia habita uel prediclis duo-
bus transaetis diebus teneatur potestas siue uicarius
uel iudex receptis suspectis ab ea persona si quos
dare uoluerit ipsam questionem alicui uel aliquibus
de colegio iudicum Yporegie uel ipsi colegio com-
c mittere consulendam utrum predicta persona con-
dempnata ex ea condempnatione sit grauata de iure
uel non et quid sit aliter super hoc faciendum et
hoc expensis ipsius persone condempnate et post*
quam cognitum fuerit sibi semel non teneatur po
testas siue uicarius uel eius iudices formam dicti
statuti obseruare nec ab ipsa sententia possit ulterius
appellari. Scripto autem predicto Consilio et potestati
siue uicario uel iudici presentalo teneatur ipse po
testas siue uicarius uel iudex illud in presencia
persone condempnate uel alterius persone prò ea
uel ea citata aperire et facere legi et publicari et
secundum tenorem ipsius conscilii pronunciare et
mandare inde fieri publicum instrumentum et co
piam ipsius instrumenti sibi facere exhiberi si eam
d uoluerit. Et si quidem apparuerit ex eo Consilio pre-
dictam personam iniuste condempnatam fuisse uel
ex ea condempnatione fuisse de iure grauatam cas-
setur incontinenti ipsa condempnatio et ipso iure
sit cassa et nulla et nichilominus teneatur clauarius
suo iuramento de salario potestatis siue uicarii siue
ullo impedimento ipsius uel suorum iudicum scu
alterius persone uel comunis uel ipse potestas
siue uicarius si forte iam suum salarium receperit
infra duos dies ab aperitione dicti consilii resti-
tuere ipsi persone condempnate omnes expensas
factas occasione ipsius consilii et predicte con
dempnationis quas predicta persona suo iuramento
duxerit declarandas et si predicte expense sic non
fuerint restilute non possit nec debeat ipse potestas
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siue uicarius llcenliari de ciuitate Yporegie etiam
prestita satisdatioue de iuri parendo et iudica-
tum soluendo sed eius successor tamdiu teneatur
ipsum potestatem siue uicarium detinere donec pre-
dictas expensas restituerit duplicatas. Si uero per
ipsam personam condempnatam uel eius deffenso-
rem sleterit quominus omnia supradicta infra dictos
terminos obseruarentur rata et firma permaneat ex-
tunc condempnatio supradicta. Si uero per pote
statem siue uicarium uel iudicem steterit quominus
quelibet persona condempnata forma et beneficio
presentis statuti uti possit non possit interim ipsa
condempnatio uires aliquas obtinere nec executioni
inandari. Premissa uero locum habeant preterquam
in contumacibus et in condempnatis infra solidos
lx et in hiis qui ad mortem uel ad penam sanguinis
fuerint condempnati de quorum condempnationibus
non possit cognosci sed sine ullo obstaculo exceptis
iniuste condempnatis executioni mandentur perso-
nales uero statini pecuniarie uero x diebus transactis.
Aliter autem quam supradiclum est ab aliqua con-
dempnatione sic facta nemo ualeat appellare. Te-
neantur insuper potestas predictus uel uicarius et
iudices sui et debeant de celerò facere omnes eon-
dempnationes faciendas super dampnis datis singu-
lis mensibus sui regiininis in arengo siue in domo
ubi ius redditur Loris ad ius reddendum deputatis
uel in credencia. et hoc statutum sit precissum et
trunchum ita quod de ipso in toto uel in parte non
possit peti licencia neque dari.
De hiis qui nolunt soluere condempnationes
emendas et talias.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona extranea qualiscumque conditionis et di-
gnitatis existat que non sit de iurisdictione potè-
statis siue uicarii Yporegie noluerit uel recusauerit
soluere condempnationes et emendas secundum for-
mam statuti comunis seu talias ei imposilas occa
sione pontium uel uiarum postquam predicte con
dempnationes seu tabe fuerint denunciate ex parte
potestatis siue uicarii uel iudicis non possit nec
debeat potestas siue uicarius uel eius iudices aliquas
recipere accusas uel denuncias de aliquo dampno
eis dato uel faclo nec facere aliquem processum
nel condempnationem contra aliquam personam uel
personas dampna dantes in aliquibus suis posses-
sionibus donec predictas condempnationes emendas
seu talias integraliter soluerit et nichilominus te
neatur potestas siue uicarius et iudex precisse ex-
culere omnes condempnationes et emendas ab omni
bus personis laicis undecumque sint et hoc statu
tum sit precissum et trunchum ita quod de ipso
non possit peti licencia neque dari.
De expensis accusationum restituendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona suo proprio molu contra aliquam perso -
a uam accusam uel denunciam fecerit et ipsam ac
cusano uel denunciam probare non poterit uel non
probauerit seu accusatus uel denunciatus deffensio-
nem fecerit ita quod absoluatur potestas siue ui
carius uel iudex compellant eum accusantem uel
denunciantem reslituere accusato predicto absoluto
expensas factas per eum ea occasione taxatione iu
dicis et iuramento ipsius accusati declaratas infra
tercium diein postquam idem potestas siue uicarius
uel iudex inde fuerit requisitus sine libello iuris
solempnitatc et strepitu iudicii
De parte accusatoribus constituta.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
b qui fecerit accusam aliquam de causa prò qua ac
cusa bannum solutum fuerit habeat ipse accusator
medietatem banni ipsius excepto de accusatoribus
et denunciatoribus maleficiorum.
Qui accusare non possint et de dcjffensione
contra accusatores.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqui man-
derii uel familiares potestatis siue uicarii siue aliqui
ofiìciales comunis uel aliqui alii qui possunt esse
periuri et de periurio reprobari non possint nec
debeant esse accusatores nec eorum accusis credatur
nec recipiantur eorum accuse nisi prò eorum in-s
iuriis de quibus a udì ri debeant sicut alii qui non
c sunt accusatores nec habeant predirli partem de
bannis aliquam alicuius eorum accuse. Quilibet in
super bonus homo et bone fame accusatus per ali-
quos accusatores priualos possit se purgare deffen-
dere et excusare suo sacramento de hiis quibus ac
cusatus et denunciatus fuerit et eius solo sacra
mento credatur quo prestito sit absolutus nec inde
possit uel debeat condempnari. eo saluo quod si
accusator priuatus accusam suam probauerit per
duos testes qui non sint de accusatoribus priuatis
quod nullus suo proprio sacramento se possit def-
fendere uel purgare.
Qui auocare uel procurare non possint.
d Ilem statuerunt et ordinauerunt quod aliquis no-
t ari us comunis ad bancham maleficiorum iusticie
deputatus uel aliquis precho siue seruitor comunis
non possit nec debeat aduocare uel procurare prò
aliquo in ciuitale Yporegie uel districtu sub hanno
solidorum v prò quolibet et qualibet uice et quilibet
possit accusare et habeat medietatem banni.
De non uenando de nocte.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus ha-
bitans Yporegia uel suburbiis debcat ire uenatura
extra ciuitatem Yporegie post sonum Aue Marie
usque in aurora cum canibus siue sine canibus
cuin i-elibus uel sine retibus sub banno solidorum
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xx imperialium prò quolibet et qualibet uice et hoc
statutum duret usque ad annum currentem mcccxxxih
et non ultra.
De non combatendo alienarli domwn.
Item slaluerunt et ordinauerunl quod si conti-
gerit quod absit aliquas personas ire ac accedere
ad donium habitationis alicuius persone ciuitatis Y-
poregie sine licentia uicarii uel eius iudicum causa
combatendi diclam doinum seu personas que fueriut
in dieta domo quod tunc licitum sit predicte per
sone seu personis que fuerint in dieta domo seu
habitatione se deffendere et tueri cum armis et
fustibus sicut melius poterunt ita et taliter quod
si deffendendo diclam domimi seu habitationem uel
eorum personas orTenderint uulnerauerint seu in-
terfecerint aliquam personam seu personas eos sic
offendentes et combatentes quod non possintpuniri
ullo modo nec contra ipsos in aliquo procedi et
predicta uindicent sibi locum nisi predicti quorum
domus combateretur uel alter ipsorum uel aliquis
de eorum familia cssent actores uel inceptores diete
nxe.
De fdiìs familias qui non obediunt patri.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
filius familias qui non obedierit patri uel matri uel
alteri eorum uicarius qui prò tempore fuerit tenea-
tur ipsum uel ipsos ad requisitionem et uolunlatem
patris uel matris tenere bannitum extra ciuitatem
Yporegie et districtum et quod aliqua persona ci
uitatis Yporegie uel districtus non possit nec de
beat predicto sic bannito uel bannilis dare bibere
nec comedere nec aliquod auxilium sub pena et
banno prò quolibet et qualibet uice solidorum xx
imperialium et presens statutum uicarius qui prò
temporibus fuerit teneatur infra mensem principii
regiminis facere preconizari.
Quod nullus possit pelles in uiis uerberare.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus pos
sit pelles pennas siue pellicias inlus ciuitatem Y-
poregie in aliqua uia publica percutere cum ba-
culo sub pena et banno denariorum xn prò quo
libet et qualibet uice et credatur cuilibet accusanti
et habeat accusalor medietatein baimi.
De lignis seu Jaxinis non portandis super carrum
per transuersum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona audeat de cetero uel presumat ducere uel
portare Ugna de uerna scilicet faxinas super car
rum per transuersum ad portam bandi usque ad
portam pontis per slratam de longo in longum nec
etiam per ruchas que sunt inter duas pretoras et
si contrafactum fuerit et dampnum inde sccutum
a uel datum sii liceat et licitum sit dampno passo
talcm sic contrafacienlem cum carro et bouibus re-
tinere donec ei de dicto dampno fuerit satisfactum
arbitrio duorum uicinorum.
De telis et storiis non tenendis per ciuitatem
Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus pos
sit nec debeat tenere storia telas seu alia edifficia
pendencia super uiis publicis que non distent a
terreno nouem pedibus et quod nullus possit in
medio duorum banchorum seu inter se et uicinum
scrimaglium nec parietem facere in porticis strate
publice per quos impediatur uel impediri possit
b aspectus banchi siue portici alterius uicini et te-
neantur uicarius et eius iudices infra terciam diem
postquam requisiti fuerint dieta scrimaglia et pa-
rietes sic contrafacta auferre et auferri facere in
continenti sine mora ad peticionem cuiuslibet re-
quirentis.
De scanatis et botallis non portandis super carro
de minoi-i mensura.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona audeat uel presumat portare seu ducere super
carro ad uuas ducendas etiam uel ad uinum scanatam
seu scanatas seu botallos que non sint signate uel
signati per signatores comunis Yporegie et qui bo-
c talli leneant staria vii ad minus et scannate staria
vii et eminam unam. Item quod nullus audeat di-
ctas scanatas seu botallos facere minores quam su-
pradictum est et qui contrafecerit perdat scanatam
seu botallum. Item quod nulla persona audeat uel
presumat portare super bestiis mezarolas que non
teneant saltem ultra duos quartinos ultra mensu-
ram et que non sint signate signo comunis per
dictos signatores et si contrafactum fuerit in pre-
dictis uel aliquo predictorum non teneatur ille seu
illi cui uel quibus sic contrafaciens laborauerit sol-
uere de mercede uel sibi aliter satisfacere. et pre
dicta cridentur per ciuitatem Yporegie quolibet die
ueneris in locis consuetis a principio mensis augusti
usque ad finem mensis septembris ne ulla igno
ti rantia pretendatur.
De fructibus non auferrendis per terram.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus de
cetero auferat uel accipiat in ciuilate Yporegie sub-
urbiis uel districtu aliquibus hominibus uel mu-
lieribus portantibus fructus ad uendendum in ciui-
tate Yporegie aliquid de ipsis fructibus contra uo-
luntatcm ipsius qui ipsos porlauerit pretextu alicuius
curaye uel alia de causa et qui contrafecerit soluat
prò qualibet uice denarios xn et quilibet possit ac
cusare et habeat medietalem baimi et credatur sa
cramento accusantis.
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Quis possit inaquare сапегшт in lacu de Cita
et quis non.
Item statuerunt et ordinauerunt ad aleuationem
omnium personarum habitantium in ciuitate Ypo-
i-egie quod uicarius nec eius iudices qui pro tem-
poribus fuerint in ciuitate Yporegie nec aliquis de
eorum familia non possit nec debeat per se siue per
alios publice uel occulte sub aliquo colore uel ingenio
qui dici uel excogitari possit inbibere uel prohibere
nec inbiberi uel prohiberi faceré quin quelibet per-
1 sona que babitet in ciuitate Yporegie et suburbiis
t possit et debeat ducere uel duci faceré portare seu
ц portari poneré seu poni faceré caneuas adaquandas
i in lacum et in lacu curserie et in quocumque alio
lacu ad eíus liberam uoluntatem. aliqua uero per
sona que non habitet in ciuitate Yporegie uel sub
urbiis non possit nec debeat quoquomodo inaquare
caneuas uel linum in dicto lacu curserie nec etiam
possit poneré ad desaguandum caneuas uel linum
apud dictum lacum sub banno solidorum v impe-
rialium pro quolibet contrafaciente et qualibet uice.
et quod uicarius Yporegie teneatur faceré cridari
dictum proximum paragraphum omni anno per ci-
uitatem Yporegie de mense iulii et angustí et duret
ad uoluntatem credencie et non ultra. Si quis au-
tem qui non fuerit iurisdictionis comunis Yporegie
in dicto lacu curserie caneuam adaquauerit perdat
ipsam caneuam et quam sic perditam quilibet im
pune capere possit et auferre impune.
De non extrahendo candelas ñeque sepum
de ciuitate Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat aliquo modo extrahere
nec extrahi faceré nec portari faceré de ciuitate
Yporegie uel suburbiis aliquod sepum ultra unum
rubum in edomada nec etiam aliquas candelas de
sepo ultra libras v in edomada sub pena et banno
solidorum quinqué imperialium pro qualibet libra
sepi et candelarum ultra dictam metam et perdatur
dictum sepum seu candelle et quilibet possit accu-
sare seu denunciare aut auferre et habeat medie-
tatem banni et sepi et candelarum. Si uero non
sbstulerit sed solurnmodo accusauerit seu denun-
oiauerit tunc credatur sacramento cuiuslibet accu-
saiitis seu denunciantis qui sit in estimo comunis
Yporegie cum uno teste et habeat medietatem
banni.
De clericis et eorum instrumentis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quicumque
-usus fuerit in palacio comunis Yporegie in actis ad
«juerncumque banchum instrumento clericatus seu
quocumque alio priuilegio teneatur potestas et eius
indices seu miles seu rector ipsum priuilegium seu
instrumentutn incontinenti antequam audiatur re
ges trari faceré suis expensis in libro statutorum co-
a munis Yporegie aiioqum non ualeat eius presentatio
ad hoc ut sciatur et notum sit omnibus ipsam per»
sonam non esse subditam соmuni Yporegie.
De dando partem ferri ciuibus
per mercaiores fi>resterios.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
mercator foresterius in ciuitate Yporegie emerit
ferrum ad grossum et aliquis ciuis Yporegie uoluerit
partem de ipso ferro habere ipse mercator fore
sterius teneatur partem dicti ferri sibi relaxare et
pro illo precio quo ipse emerit sub pena et banno
solidorum к pro quolibet et qualibet uice et qui
libet possit accusare et habeat medietatem banni.
b
De faciendis fieri uecturis uejturalibus Yporegie
et ahis non.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si esset
aliqua ueyetura Yporegie ducemla uersus uallem
Augustam quod asinarii Yporegie ipsam habere
debeant antequam alii asinarii extranei ad ducen-
dum pro pretio quo dicti ueicturales extranei ipsam
portare uellent et si quis dictam ueyeturam prof-
ferre extrañéis ueyturalibus ausus fuerit soluat pro
quolibet et qualibet uice qua contrafaclum fuerit
solidos v imperiales et quilibet possit accusare et
habeat medietatem banni.
De non portando aliquant monetam nouant
in ciuitate Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona undecumque sit non possit nec debeat portare
in ciuitate Yporegie et districtu aliquam monetam
nouam nisi dicta moneta facta fuerit uel facta fuis-
set in aliqua ciuitate et qui contrafecerit amittat
dictam monetam et tantumdem soluat de banno
pro quolibet et qualibet uice et quilibet possit ac
cusare et habeat accusator medietatem bannt et
medietatem monete que amitteretur et ultra hoc
quilibet possit accusare et habeat necusator medie
tatem banni et auferre dictam monetam sua propria
auetoritate sine ineursu alieuius pene et hoc sta-
¿ tutuin habeat locum si dicta moneta facta misset
ab anno cúrrente mcccxi citra et ultra hoc tenea
tur uicarius et iudices qui sunt uel pro temponbus
fuerint faceré uenire coram se infra хт dies prin-
cipii sui regiminis omnes cambiatores Yporegie et
omnes alios de Yporegia qui eis denunciati fuerint
ct eos iurari faceré quod aliquam tafem monetam
nouam non apportabunt nec apportari facient in
ciuitate Yporegie et districtu Tiec ipsam monetam
nouam scienter capiant et si sciuermt aliquos ap
portantes uel apportari facientes ipsos accusabunt.
De non stando in alieno portichu.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
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sona in alieno portichu non possit nec debeat stare a
nec placeare de die nec de nocte coatra uolunta-
tem illius cuius fuerit portichus poslquam denun
ciatimi fuerit sibi quod se auferre debeat nec prope
dictum portichum et qui contrafecerit soluat prò
banno prò quolibet et qualibet uice solidos lx im-
periales et quilibet possit accusare et habeat accu-
sator medietatem banni.
De non faciendo societatem nec iuram.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona ciuitatis Yporegie uel districtus non debeat
tractare facere uel procurare aliqua forma uel in
genio aliquam societatem iuram conuenticulum seu
conspirationem nisi de comuni uoluntate credencie b
et qui contrafecerit soluat prò banno prò quolibet
et qualibet uice libras centum imperiales et plus
et minus quantum uidebitur rectori Yporegie ex-
cepto collegio iudicum ciuitatis Yporegie quod re-
ìnaneat sicut erat ante. Non debeat preterea aliqua
persona modo aliquo uel ingenio facere uel tractare
nouitatem aliquam de ciuitate Yporegie seu contra
dictam ciuitatem quominus comune et homines Y-
poregie sint et permaneant in bona et pura unitate
fide et comunitate et si contrafecerit uel tractauerit
procedatur contra eum et puniatur realiter et per-
sonaliter arbitrio et uoluntate rectoris non obslan-
tibus statutis de agrauaminibus et sacramentalibus
potestatis siue uicarii. super hoc autem statuto siue
capitalo potestas siue uicarius seu rector et ere- c
dendarii iurare debeant illud attendere et obseruare
et contra non uenire modo aliquo seu causa et hoc
statutum sit precissum et trunchum ita quod de
ipso non possit peti nec dari licentia.
De non tenendo aliquam bancham siue perticham
ultra v pedes a muris ciuitatis terre ab una
parte et ab alia uie que impediant uiam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis de
cetero non possit habere tenere uel ponere in strata
publica ciuitatis Yporegie que strata est incipiendo
a porta de bando usque ad portam pontis recta
strata aliquam bancham pertichas storia uel car-
neria uel aliquid aliud quod impediat ipsam uiam d
publicam uolentibus ire et redire tam equesier
quam pedester cum carro et bouibus et bestiis pon-
deratis et non ponderatis que bancha penice stoi'ia
uel carneria non possint esse in dictis uiis nec por-
ticibus domorum diete uie seu strate ultra muros
domorum nisi per v pedes comunales computando
pedem prò duobus semissibus et ultra non possint
predicta uel aliquod predictorum habere uel tenere
et qui contrafecerit postquam fuerit preconizatum
soluat prò pena et banno prò quolibet et qualibet
uice solidos v imperiales et nichilominus teneatur
predicta auferre ac etiam compellatur ad predicta
auferenda. Teneatur namque uicarius siue polestas
qui prò temporibus fuerit et iudices eius facere
preconizari predicta per ciuitatem Yporegie infra
xv dies principii sui regiminis ac etiam facere ob-
seruari predicta speciali et precisso sacramento et
super predictis ponantur tres recercatores et in-
quisitores qui debeant inquirere predicta et denun
ciare dicto domino uicario uel eius iudicibus illum
uel illos qui contra&cerent haberent uel tenerent
predicta. et qui habuerint muros domorum retractos
ab aliis domibus possint ultra dictos quinque pedes
tenere ad mensuram illorum qui non haberent re
tractos muros uel domus et predicta omnia intelli-
gantur et obseruentur in aliis stratis diete ciuitatis
Yporegie.
Quod uicarius teneatur facere inquisitionem
generalem contra omnes paraticos.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas futurus et eius iudices tcneantur et
debeant speciali iuramento et sub pena librarum
x imperialium prò quolibet ipsorum quod amittant
de salario eorum inquirere et inquisitionem facere
generalem contra omnes paraticos qui sint in ci
uitate Yporegie et suburbiis semper semel ad mi
nus de tribus mensibus in tribus mensibus et pro
cedere contra ipsos utrum bene seruent et atten-
dant capitula comunis Yporegie in quibus conti-
netur quomodo et qualiter tenentur et debent eorum
officia exercere et penas et banna imponere contra
non obseruantes et si inuenerint ipsos bene attendere
et obseruare ipsos debeant absoluere et contrafa-
cientes condempnare. Item procurare quod dieta
eorum officia fideliter exerceant et dieta capitula
attendant et obseruent et nichilominus teneantur
recipere accusas contra ipsos faclas per singulares
personas omni die et quandocumque eis facte fue-
rint et super hiis procedere prout iuris fuerit»
Quod nullus ponat butirum in afajtamento
coreorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis ca-
ligarius uel aliquis eius famulus uel desentus non
debeat nec presumat ponere butirum in afaytamento
coreorum et qui contrafecerit soluat prò pena et
banno prò quolibet et qualibet uice solidos v im
periales et quilibet possit accusare et stetur sacra
mento accusatoris et habeat accusator medietatem
banni et duret presens statutum ab anno currente
mcccxxvi exclusiue usque ad v annos.
Quod aliquis cerdo non possit laborare
extra suum banchum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis ca-
ligarius qui habitet in ciuitate Yporegie non possit
nec debeat laborare seu laborari facere suis labo-
ratoribus siue sint eius familiares siue non extra
eius banchum siue banchos super quo seu super
quibus tenet suos subtellares uidelicet quod non
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debeat suere seu sai faceré subtellares aliquos cum
alexna extra predictum banchum siue banchos et
si contrafecerit si fuerit laboi-ator siue discipulus
solnat pro qualibet uice denarios xn et si fuerit
magister denarios vi et si magister fecerit suos de-
sentos laborare contra formam dicti statuti contra
eorum uoluntatem soluat magister de banno dena
rios win pro qualibet uice et hoc capitulum ha-
beat et uindicet sibi locum solummodo contra il-
los qui laboraut seu suunt de alexna.
De solutione barberiorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis bar-
berius nee eius discipulus uel alius pro eo non pos-
sit nec debeat petere pro eorum barbería siue of
ficio nisi papiensem i in domo barberii uel apotheca
et si in domo domini raserit imperialem i et ad
hoc sit contentus et qui contrafecerit soluat pro
banno pro quolibet et qualibet uice solidos v im
periales et quilibet possit accusare et habeat me-
dietatem banni et credatur sacramento accusatoris
eo saluo quod quilibet possit eis dare plus si uo-
luerit.
De non mercando nisi ad imperiales.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona ciuitatis Yporegie nec aliunde undecumque
sit possit emere nec uendere siue mercari seu
alium contractum faceré nisi ad imperiales et pa-
pienses et qui contrafecerit tam emptor quam uen-
ditor soluat pro quolibet et qualibet uice solidos v
imperiales et quilibet possit accusare et habeat me-
dietatem banni et duret hoc statutum ad uolunta
tem credencie et credatur sacramento cuiuslibet
accusantis solutio tatúen possit fieri de quacumque
moneta.
Quod nullus laborator debeat uinum accipere nec
petere ab Ulis quibus laborauerit et de non por-
tandis palis uncinis cannis uitibus uel caraciis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus la
borator possit petere ab hiis quibus laborauerit a
festo Paschatis usque ad festum sancti Michaelis
uinum nec etiam recipere nec ille cui laborauerit
eis dare. Et quod predicti laboratores non possint
de possessionibus in quibus laborauerint asportare
lignum uel ligna uirida nec de uineis in quibus la
borauerint palum nec uncinum seu cannas uiridas
uel siccas nee uiles et qui contrafecerit soluat pro
quolibet et qualibet uice pro banno solidos v im
periales et quilibet possit accusare et habeat me-
dietalem banni et cridetur presens statutum de tri
bus in tribus mensibus et duret ad uoluntatem
credencie.
De usuris et usurariis prohibitis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona possit nec debeat in ciuitate Yporegie uel di-
strictu dare pecuniam sub usuris nec ab alio usu
ras recipere ultra denarios mi pro libra illius mo-
nete quam dederit mutuo modo aliquo ingenio seu
fraude sub banno solidorum xx pro quolibet et qua
libet uice si mutuauerit a solidis x supra usque ad
libras x et si mutuauerit a libris x usque ad libras
L soluat pro banno solidos lx et si mutuauerit a
libris L supra soluat pro banno solidos centum pro
qualibet uice et predicta inquirantur per uicarium
uel eius iudicem omni mense ab hiis qui accepe-
rint mutuum et super hiis ponantur accusatores et
b habeant medietatem banni. Teneantur etiam uicarius
et iudices obseruare et obseruari faceré constitu-
tionem illam que incipit « uoraginem » latam in
conscilio Lugdunensi postquam in ecclesia Yporegie
ut ea seruetur fuerit denunciatum.
De seruiciis non mittendis ad requistas.
Item statuerunt et ordinauerunt ad superuacuas
expensas euitandum quod aliqua persona ciuitatis
Yporegie non possit nec debeat per se siue per alium
mittere aliquod seruicium ad domum siue habita
tionmm alicuius qui faciat aliquod requistum in di
cta ciuitate Yporegie quamquam fuerit inuitata per
totam edomadam precedentem siue sequentem dicti
с requisti et persona que mitteret dictum seruicium
siue mitti faciei et persona que accipiet dictum
seruicium priuetur omni officio et beneficio comu-
nis Yporegie pro toto anno sequenti et teneatur
uicarius qui pro temporibus fuerit et eorum iudi
ces in Sacramento sequele hominum ciuitatis Ypo
regie declarare seu declaran faceré in iuramento
sequele quod dictum capitulum attendetur et ob-
seruabitur et ipsum faciat attendi et obseruari suo
posse per omnes qui iurabunt dictam sequclam.
De seruiciis non mittendis ad sepulturam alicuius
defuncti et de non associando parentes a die
trentene in antea.
¿ Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona ciuitatis Yporegie uel que habitet in eadem
audeat uel présumât per se uel aliam personam
modo aliquo mittere exemum siue donum ad do
mum alicuius persone defuncte nisi exequie facte
fuerint a die sepulture in antea usque ad diem
qua séptima facta fuerit in qua etiam die septime
non possit fieri uel mitti dictum exemum siue do
num. preterca nullus debeat a die qua facta fuerit
trentena persone defuncte in antea sociare consan
guíneos uel propinquos parentes defuncti uel de
functe ad eorum domum et qui contrafecerit in
premissis casibus uel aliquo premissorum eo anno
ab officio et beneficio comunis Yporegie sit exclu
sas, teneantur insuper omnes et singuli credendaru
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singulis annis in principio regiminis uicarii iurare a mari et de ilio restitutionem fieri dampnum passo
ad sancta Dei euangelia in piena credencia atten
dere et obseruare presens statutum et ne aliquis
possit super liiis ignorantiam habere legatur pre
sens statutum in piena credencia in singulis sex
mensibus.
Explicit liber tertius.
Incipit liber quartus.
De indice deputando ad damna data et maleficia
inquirenda et ad prouentus comunis exigendos.
Itern statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius debeat deputare unum ex iudicibus
quos habere debet in regimine Yporegie super
dampnis de foris euitandis et prouidendis. Ilein
super officio maleficiorum et accusationum et ad
ipsa maleficia inquirenda cognoscenda et prose-
quenda secundum formam statutorum comunis Y-
poregie. Item super exigendo banna et condem-
pnationes iudicaturas et alias prouentiones ad co
mune pertinentes in ciuitate Yporegie et districtu
et super aliis que ad dieta officia fuerint necessaria,
qui predictus iudex ad hoc deputatus leneatur et
debeat exigere prout de iure melius poterit omnia
dieta banna condempnationes iudicaturas et pro
uentus ceteros comunis a quacumque persona col
legio uel uniuersitate debeantur eorum expensis et
etiam teneatur et debeat exigere omnia fodra im-
posita et imponenda per comune Yporegie ita quod
dictus iudex uicarius et milex ita sint astricti in
titulo sacramenti ad excuciendum et exigendum
dieta fodra quemadmodum dieta banna et condem
pnationes et alios prouentus. ad quorum fodrorum
exactionem teneantur predicti uicarius iudex et
milex sub pena librarum x imperialium prò quoli-
bet fodro in cuius exaclione essent negligentes di-
cti uicarius et iudex et milex. qui uicarius iudex
uel milex non possint nec habere debeant capere
recipere capi seu recipi facere a dicto comuni nec
ab aliqua alia persona sub aliquo colore uel inge
nio quod dici uel exeogitari possit aliquam pai-tem
in dictis fodr'16 occaxione predicte exactionis uel
aliqua alia de causa nec aliquod salariiun siue re-
muneracionem et hoc quod supradictum est sit
precissum et trunchum ita quod non possit licencia
peti nec dari in toto nec in parte. Debeat insuper
d'ictus iudex ad requisicionem cuiuscumque ciuis
Yporegie cui datum uel factum fuerit damnum ali
quod in aliquibus suis bonis uel rebus in poderio
Yporegie ire illa die qua sibi denunciatum fuerit
uel sequenti ad uidendum dictum dampnum et
illud infra tercium diem denunciationis faciat esti-
secundum formam aliorum statutorum. alius autem
iudex ponatur et deputetur ad ius reddendum ita
quod super aliis non habeat interesse propler que
ius remoueri possit seu retardari uel eciam irape-
diri. potestas siue uicarius tamen possit quemlibet
ipsorum iudicum mutare et de suo officio remouere
et de uno ad aliud deputare tociens quociens uo-
luerit et sibi uidebitur expedire.
De arboribus plantandis in goreto per camparios.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quilibet
camparius deuersus portam de bando teneatur et
debeat omni anno tempore competenti usque ad
b medium marcium plantare in goreto Blanche ti uel
terra cornu Durie Taliandorum vui ulmos et toti-
dem alberas bonas grossas et competentes que fa-
ciant radices et facere bonas sepes circa ipsas ar-
bores altas per unam alnam et eas implere de bona
terra et prò quibus sepibus faciendis possint im
pune capere de nemore comunis et predictas ar-
bores uirides reddere et consigliare semper aliis
campariis subsequentibus sub hanno solidorum x
prò quolibet campario qui predicta non obserua-
uerit et prò qualibet uice et quilibet possit accu
sare et habeat medietatem banni et super hiis spe-
cialiter precones comunis sint forestani ad predicta
facienda fieri et complenda qui etiam liabeant me
dietatem bannorum de eorum accusis non obstante
c capitulo de hiis qui accusare non possint. et qui
precones iurent predicta inquirere et obsernari fa-
cere sine fi'aude et qui predictas arbores uastaue-
rit seu inciserit uirides uel siccas soluat prò hanno
solidos uiginti prò quolibet et qualibet uice. Cam
pani uero deuersus uallem Montisalti teneantur
omni anno plantare in curseria in ìntroytu mensis
marcii tres ulmos grossos sicut gamba homiuis et
ipsos claudere ad arbitrium procuratorum comunis
de tercerio de Cita sub pena solidorum uiginti prò
quolibet campario et qualibet uice. Camparti uero
deuersus portam pontis teneantur et debeant plan
tare super terreno Castri ueleris ulmos xvi grossos
et sufficientes et etiam si aliqui ex illis ulmis plan-
tatis mortili uel siccati fuerint alios subrogare et
d plantare ita quod semper ibi sint dicti «Imi xvi
sufficientes et grossi, teneantur etiam camparli de
uersus portam fontane et uallem Montisalti ulmos
totidem plantare in prato lacus grossos et tenean
tur procurare singulis annis in exitu mensis marcii
denunciare potestati siue uicario quod inquirat si
dicti uhni piantati sint secundum quod superius
continetur.
Quod aliqua persona undecumque sit non possit
inhibere nec uiolenciam facere campariis cam
parle Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona undecumque sit et cuiuscumque conditionis
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«xistat non possìt inhibcre nec depellerc nec iniu-
riam uel uiolenciam facere in personis nec rebus
campariis campane ciuitalis Yporegie nec alicui
singulari persone custodiendo uel pignorando ali-
quas personas uel bestias dampnum uel dampna
dantes in possessionibus uel rebus camparle et ter-
ritorii ciuitatis Yporegie et qui contrafecerit soluat
prò pena et bauno prò quolibet et qualibct uice
libras decem imperiales et quilibet possit accusare
et habeat medietatem banni. Teneatur insuper qui
libet de ciuitate Yporegie et districai quemlibet
campàrium et quemlibet alium custodientem posses-
siones et bona ciuis et districtualis Yporegie fortem
facere cum armis et sine armis ad requisitionem.
seu clamorem cuiuslibet predictorum et ad stremi-
tam dare et quemlibet sic contrafacientem possint
percutere uulnerare et interficere impune non ob-
stante capitulo de percussionibus et feritis nec ali-
quo alio capitulo in contrarium obuiante.
De campariis eligendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes in-
frascripti campani eligantur per unum mensem
ante terminum aliorum campariorum per creden-
ciam et quod cridetur per ciuitatem per unum
diem ante eleclionem dictorum campariorum quod
quicumque
dieta dampna dampnificatis uel aliter se concorda-
uerint cum ipsis dampnificatis et quod de diclo
dampno credatur sacramento dampnificali cum uno
teste qui sit in estimo comunis Yporegie de libris
duabus ad minus iurante secundum credulitatcm
suam de ualore dicti dampni uel si dictus dampni-
fìcatus maluerit licitum sit sibi dictum dampnum
facere estimari per estimatores comunis Yporegie
et facta rcstitucione per ipsos camparios tunc dicti
camparli possint excutere dictam emendam dicti
dampni ab hi is qui dictum dampnum dederint. le-
neantur quidem campani de Yporegia et etìam
quelibet specialis persona facere accusas dampnorum
datorum coram uicario seu iudice et notariis ad ma-
leficia deputatis camparii quidem infra tres dies
postquam dampnum factum fuerit specialis uero
persona infra octo dies postquam dampnum factum
fuerit ita quod post ipsum terminum non ualeant
nec teneant eorum accuse nec ex ipsis uel eomm
occasione possit quis nec debeat condempnari. Cam
pani uero de foris teneantur eas facere omni die
sabbati et etiam habeant medietatem bannorum
omnium accusarum quas fecerint. Insuper omnes
camparii teneantur denunciare dampna eis qui passi
sunt ea infra octo dies postquam dampna data fue-
rint quod si non fecerint compellantur ipsa dam
pna emendare secundum huius statuti formam nec
possint se excusare accusando postea aliquem qui
dederit dieta dampna et credatur in hoc de tem
pore dampni dati sacramento dampnum passi. Item
quod si conligcrit aliquem campàrium seu campa
rios aliquos facere aliquam accusum seu accusas de
a aliqno seu aliquibus qui facerent dampnum in sua
campana que accusa seu accuse essent defectiua
seu defectiue obscura seu obscure per defectum
camparii seu notarli que possent suppleri et decla-
rari quod iudex possit et teneatur dictam accusam
seu accusas facere suppleri et declarari et hoc ante
datam defensionem non obstante aliquo capitulo in
contrarium obuiante. De predictis ante in et infra-
scriplis omnibus obseruandis et de eorum officio
fideliter exercendo teneatur quilibet camparius dare
bonain securitatem de libris decem imperialibus. et
debeant camparii quilibet in sua campana custodire
uniuersa prata maxime a kalendis marcii in antea
eo saluo quod ipsi non possint nec debeant ali
quam personam accusare uel pignorare prò tenendo
b seu paschando beslias in alienis pratis uel extrobiis
a xv diebus in antea post festum sancti Michaelis
usque ad kalcndas marcii nec exinde quis soluat
bampnum nisi faceret sibi dampnum. Camparii quo
que deuersus bandum teneantur custodire Alba-
gnam et prata de Tresay et totani illam contra-
tam sicut durant et sunt fincs Yporegie si placue-
rit illis de Yporegia qui habent facere in illa con-
trata. Debeaut insuper ipsi camparii de bando pu-
theum sancti lohannis qui consueuit esse aperlns
tenere bene curatum et mundum ad opus et uti-
litalem laboralorum prò acqua ibi capienda et si
aliqua persona ipsis campariis uetauerit ne di
ctum putheum curatum teneant et apertimi et
j aratum ad habendum aquam et huic persone hoc
prohibenti fieret dampnum aliquod in aliquibus
suis possessionibus quod nemo exinde soluat bam
pnum nec ei dampnum emendet nec exinde ius ei
reddatur donec dictum putheum apertum reli-
querit ut superius continetur. Item teneantur cam
parii deuersus bandum per totum annum eorum
camparie custodire turrim Valfredi et quod unus
ex ipsis campariis teneatur custodiam facere et stare
super ipsam lun'im Valfredi continuo de die et de
nocte. teneantur ipsi camparii facere cercham quo-
tienscumque uidebitur uicario. et camparii deuersus
pontem eodem modo teneantur custodiam facere
ad montem Coruerie per totum eorum annum quo-
cicnscumque uicario et procuraloribus uidebitur
expedire et etiam cercham facere et predictas cu-
stodias et cerchas teneantur facere et obseruare
predicti camparii de ultra pontem et deuersus por-
lam bandi sub pena et banno Solidorum decem
imperialium prò quolibet ipsorum et qualibet uice
qua contrafactum fuerit et quilibet possit accusare
et habeat medietatem banni et nichilominus dicti
camparii teneantur facere et obseruare omnia et
singula supradicta. Camparii uero Montisalti tenere
debeant passum Buasche bene aptatum. faciat in
super potestas seu uicarius uel iudex requiri usque
ad sex homines ex illis qui habent plus facere in
grignoliis faciens ipsos eligere unum campàrium
uel duos qui custodiant ibi prata et possessiones
hominum Yporegie et qui iurent accusare dampna
ibi dantes cum bestiis et sine sicut alii camparii
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accusare tenenttir et ipsos accusatos teneatur po-
testas uel iudex sicut alios dampna dantcs condem-
pnare et ab eis banua escutere et emendas qui
camparli habeant etiam medietatem bannorum eo-
rum accusarum uel campanaro que eis dabitur per
eos qui habent facere in illa annata, custodire
etiam teneantur campani Yporegie et saluare per
totum annum uhieas piantata uuas erbas fructus
seminata arbores nuces caracias ligna nemora et
clausuras et omnia alia et singula que sunt et erunt
in campariis seu infra fines camparle ipsorum eam-
pariorum excepto tempore quo camparli uinearum
ibi positi fuerint ad predicta custodienda quo tem
pore non teneantur custodire predicta que com-
missa fuerint custodienda diclis campariis uinearum
immo si eo tempore ipsi camparli in premissis per
camparios uinearum custodiendis dampna ali qua re-
periantur dare uel quid aliud contra statutum fa-
cere possint et debeant accusari sicut alii non cam
parli, post termiuum uero campariorum uinearum
debeant ipsi alii camparti predicti custodire usque
ad lertninum eoruiu campane sine alterno edam
predo inde babendo nisi eo quod habituri sunt
de pratis et de bladis et de eorum parte banno
rum ut supra. Non possint autem uec debeant
campani capere aliquid eius occasione uel alio
modo nisi presente domino campi uel eo qui eum
laborauit seu eius nuncio sub hanno solidorum de-
cem imperialium prò quolibet et qualibet uice et
quilibet possit accusare et habeat medietatem banni
et credatur sacramento domini uel eius nuncii uel
alicuius de eius familia. Teneantur insuper omnes
camparli omnes eorum camparias custodire ad eas
stare et dictum eorum ofiicium exercere fideliter
et continue per totum annum et omni die non fa-
cientes occasione dicti eorum odici 1 lucrum aliquod
scandalossum nec facienti consentientes et tenere
uias et pontes sicut consuetum est bene aplatas et
aptare et meliorare et explanare bene et compe
tente!* eorum expensis omnes uias in eorum cam
pariis quas teneantur meliorasse reaptasse et ex-
planasse singulis annis usque ad kalendas maii.
Quod si non fecerint consules boueriorum possint
et debeant dictas uias meliorare et reaptare sicut
eis melius uidebitur et utilius expensis dictorum
campariorum quibus omnibus et singulis potestas
possit suo arbitrio imponere penas et banna prò
predictis omnibus adimplendis.
Item quod nullus camparius possit nec debeat
cumulationem seu congregationem aliquam facere
de feno nec de lignis quibuscumque nec eciarn
debeat aliud laboratorium adsumere nec tenere
preterquam dictum suum ofiicium diete campane
et campani contrafacientes ipso facto sint prillati
et cassati a dieta eorum camparla nec possint po-
stea esse campani usque ad quinque annos proxi-
inos subsequentes.
a Item si quis camparius duxerit uel duci fecerit
bestias aliquas ex suis uel alienis faciendo dampnum
in alienis possessionibus sue camparle soluat exinde
emendas et banna duplicata et si daret licenciam
alieni otfendendi ibi cum bestiis uel sine uel exinde
precium uel loerium seu promissionem receperit
soluat prò hanno solidos decem et si ipsemet ib i
olfenderit capiendo fiu tine aliquid de hiis que fue
rint in sua custodia uel camparla soluat prò Inumo
solidos uiginti et dampnum emendet.
Item quod si quis camparius accusatus et con-
denipnatus fucrit prò fraude seu dolo quam uel
quem fecerit seu commiserit in officio et de officio
sue campane quod non possit ab ilio anno quo
b fuerit condempnatus in antea in toto tempore sue
uite habere ofiicium camparle sed in perpetuum
falsus et infamis ipso facto penilus habeatur.
Item quod aliqua persona que stet cum alio prò
seruiente uel masnengo uel que teneat laborerium
siue que sit de familia tenentis laborerium et etiam
aliqua persona que non steterit in ciuitate Yporegie
uiginti annis non possit nec ualeat eligi nec esse
camparius alicuius camparle de Yporegia.
Item quod nullus possit eligi in camparium de-
uersus portam bandi nisi sit in estimo comunis Y-
poregie librarum 111 ad minus et deuersus alias
duas portas uallis Montaldi et ultra pontoni nisi
c fuerit in estimo librarum 11 ad minus.
Item quod quicumque fuerit camparius uno anno
non possit esse camparius illius campane post ipsum
annum usque ad duos annos completos proximos
subsequentes sed et si quis campariorum aliti:r ele-
ctus fuerit seu eligeretur quam in modum et formam
predictam non teneat ipsa electio sed de ipsa cara-
paria incontinenti expellatur nec possit esse cam
parius ilio anno et quod quicumque qui elegerit
ipsos camparios uel alte nini ipsorum campariorum
aliter quam in modum et formam presentis statuti
seu statutorum soluat prò pena et hanno prò qua
libet uice qua contrafecerit solidos lx imperiales
et nichilominus ipsa electio non ualeat nec teneat
^ ipso iure. Insuper quod famuli et masnengi dicto
rum campariorum ita teneantur ad ea ad que te-
nentur dicti camparii et quilibet ipsorum quem-
admodum ipsi camparii tenentur. Que omnia et
singula suprascripta promittant dicti camparii et
iurent corporaliter ad sanela Dei euangelia et asse-
curent per bonas securilates ut supra attendere et
obseruare fideliter et non contrauenire remoto omni
malo ingenio amore timore predo et precibus.
De extimatoribus dampnorum datorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod extimato-
res dampnorum datorum qui prò temporibus fue
rint teneantur et debeant iurare corporaliter ad
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sanda Dei euangelia eorum oflìcium fideliter exer-
cere remotis odio amore et timore et parte et pa
rentela et quod numquam eorum extimum reuelabunt
alicui persone de mando nisi uicario uel iudici uel
notario ad dictum extimum recipiendum deputato
et quod non capient per se nec per alios sub ali-
quo colore uel ingenio ultra imperiales vi prò qua-
libet libra cuiuslibet extimi prò omnibus tribus ex-
timatoribus et imperiales vi prò quolibet ipsorum
et prò quolibet miliari.
Item quod dicti extimatores eligantur de cetero
ad breuia more solito sicut amodo eliguntur alii
ofliciales comunis et non possit aliqnis sibi retinere
breue exlimature prediate prius iurante quod illud
dabit persone quain crediderit esse ydoneam et suf-
fìcientem et persone que sit annorum xxx et de
credencia comunis Yporegie et quod dictum bi'eue
non dabit alicui persone ad requisitionem alicuius
et maxime illius qui recepisset dampnum et quas
expensas teneatur dare et soluere illa persona ad
cuius peticionem 6eret dictum extimum super illis
qui tenebuntur restituere dictum extimum. preterea
nullus possit de cetero in extimatorem eligi qui
sit illius l'ami lias nel in al te ri as potestate et nisi
solua L fodrum de extimo librarum x ad minus.
quod si contra factum fuerit omnia et singula esti
ma facta et quidquid secutum fuerit ex eo uel ob
id nullius sit efficacie uel ualoris. et non fiat re-
stitucio per comune alicui qui non habitet in ci-
n itale Yporegie uel di stridii cum familia sua nec
alicui qui non sit iurisdictionis comunis Yporegie
et qui non substineat integra onera prò dicto co
muni.
De campariis uinearum eligendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
orimi anno semper ante kalendas augusti per pro-
curatores comunis duodecim homines ex illis qui
plus babent facere in campariis uinearum qui duo
decim homines habeant forciam et bayliam eligendi
dictos camparios uinearum necessarios et quod per
octo dies ante diclam electionem faciat potestas
siue uicarius erniari per ciuitatem quod quicumque
noluerit esse camparius uinearum ueniat ad facien- >
dum se scribi, predicti camparli sic electi a kalen-
dis augusti in antea teneantur et debeant custodire
saluare et gubcrnare quilibet in sua camparla om-
nes uineas erbas et fructus ipsarum caracias nuces
et nemora piantala et seminata et omnia et singula
bona et res que sunt et crunt in eorum campariis
et in circuitu et infra fìnes earum et ita quod de
hiis furtum non fàcicnt nec facientibus consencient
et quod non ducent personam aliquam de eorum
familia uel aliorum ad ipsas uineas uel piantata
sine consensu domini nec de illis ullo modo da-
Lunt nisi forte mulieribus pregnantibus quibus si
ab eis fuerint requisiti possint dare unam uuam
uel duas uel unam pugnatam fructuum et tenean-
a tur ipsas uineas custodire donec omnes uinee de
eorum campana fuerint uindemiate. Teneantur e-
tiam accusare omnes dampna dantes in dictis ui-
neis fructibus earum et rebus aliis et clausuris no-
tariis dampnorum datorum infra duos dies post
dampnum datum. liceat tamen cuilibet persone cu-
stodem suum ponere ad suas uineas et possessiones
custodiendas qui possint accusare dampna dantes
et eius accuse ualeant sicut accuse aliorum campa-
riorum ipsis tamen iurantibus in presencia pote-
statis uel iudicis dictum oflicium bona fide facere.
omnes autem camparli uinearum iurent eorum
officium fideliter exercere et habeat quilibet cam
parius prò suo salario camparie papienses tres prò
qualibet sapatura uinee et non plus nec possit uuas
b nec aliud capere petere uel habere nec possint
portare nec portari facere per se uel alios uuas
fructus uel quid aliud de eorum camparla ad do-
mum eorum uel alibi sibi uel aliis et qui contra-
fecerit soluat bampnum duplicatura, et si dampnum
in eorum camparla factum fuerit et ipsi campani
nesciuerint dicere quis dederit dictum dampnum
compellantur ipsi campani dampnum illud resti
tuere dampno passo iuxta arbitrium duorum hono
rum hominum non suspectorum. Teneatur etiam
potestas siue uicarius et iudex ad peticionem duo-
rum hominum ad minus qui habeant facere in con-
trala lanpicis et de planis per octo dies ante ka
lendas augusti eligi facere per illos qui habent fa-
cere in illis contratis duos qui promittant iurent
? et teneantur in omnibus sicut alii campani secun-
dum formam huius statuti et cogantur omnes qui
habent ibi facere sine dilatione et strepitu iudicii
satisfacere ipsis campariis prò eorum camparla so-
lidos imperiales n prò qualibet sapatura et ultra
hoc eorum partem bannorum de eorum accusis prò
quo teneantur ipsi camparii custodire per totum
annum ipsas uineas et fructus earum et caracias
et nemora de diclis contratis.
De campariis quod compellantur stare
ad eorum custodiam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per iudi-
cem dampnorum datorum camparii Yporegie com-
' pellantur custodire et stare continue a summo mane
usque ad noctem obscuram de die et etiam de nocle
tociens quociens ipsi iudici uidebitur et sapientibus
qui ad consulendum sibi dabuntur ita quod ipsi
camparii non possint nec debeànt se absentare uel
separare de dieta custodia camparie sine licencia
polestatis uel iudicis nisi unus eorum ueniret causa
faciendi eorum accusas et tunc alius camparius sem
per remaneat ad dictam custodiam et qui dictorum
campariorum contrafecerit soluat prò banno prò
qualibet uice solidos quinque et totidem soluat prò
qualibet uice qua iudex iuerit extra et non inue-
nerit ipsos camparios uel saltem unum ex ipsis in
eorum campariis si iudici uidebitur. Faciat nichilo-
minus potestas siue uicarius uel iudex predictus
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coram se uenire omnes camparlos supradiclos fu-
ciens et corapellens ipsos iurare quod accusabunt
ad inuicem si non stelerint continue in eorum
campariis et non custodieriat ut superius continetur.
et si aliquis ipsorum campariorum accusatus et re-
pertus merit ultra tres uices fecisse contra formam
huius statuti non stando uel se absentando ut su
pra ultra predicta remoueatur de dicta camparía
et ab ea incontinenti sit ipso facto priualus et loco
ipsius alius eligatur et non teneatur quis nec pos
sit compelli ad dandum sibi aliquant campariaru
uel solutionem etiam pro eo tempore quo stetit
camparius. illc uero camparius qui alium uel alios
contrafacientes secundum formam predictam non
accusauerit soluat pro banno pro qualibet uice so
lidos quinqué et nichilominus ab officio sue cara-
parie remoueatur arbitrio potestatis siue uicarii et
procuratorum et super omnibus predictis et sin
gulis ponantur accusatores et quilibet possit acen
sare et hube at medie La tern banni.
De personis et bestiis darnpna dantibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona duxerit uel duci fecerit seu ire permiserit
aliquas bestias suas uel alienas quas haberet in sua
custodia in aliena prata blada uineas bortos clau
suras siue in aliena darnpna soluat pro banno pro
qualibet uice pro boue equo iumento asino et
mulo imperiales decemocto et pro quolibet porebo
uacha capra et similibus imperiales duodecim et
pro qualibet quindena ouium imperiales tres si pre
dicta de die fuerint et si de nocte soluat duplum
et dampnum semper emeudet et tantum plus
quantum probaretur dampnum et pro qualibet
occa faciente dampnum imperiales vi et tantum-
dem pro dampno et si quis portauerit seu ce-
périt de uinea seu clausura aliena aliqua ligna si
de die soluat pro banno solidos decern si de nocte
solidos uiginti et restituât dampnum ut supra et
si dampnum hoc dans non esset soluendo ponatur
ad lapidein arengatorium cum cathena ad Collum
ubi teneatur per totam diem uel fustigetur per
terrain arbitrio iudicis et credatur campariis et illi
uel illis dampnum passis et eorum nunciis si iu-
rauerint alium inuenisse uidisse in suo dampno uel
domini sui. et licet non uiderit fieri nec inuenerit
dampnum dantem et probare poterit per unum te-
stem aliquem fecisse dampnum quod condempnetur
sic accusatus ac si accusans eum uidisset et inuenisset
in dampno nisi accusatus iustam fecerit deiTensio-
nem. de quibus dampnis teneatur rector faceré fieri
restitutionem dampnum passo et si ille qui duxerit
uel duci permiserit in aliena darnpna bestias non
fuerit soluendo sit predictum dampnum emenda et
bampnum super bestiis que fuerint in dampno in-
uente. et si aliqua persona uiolenter uel furliue
portauerit bladum de campis alienis de die soluat
pro banno solidos uiginti et si de nocte solidos
quadraginta et si furtum faceret in aliqua arca de
a die soluat pro banno libras sex et si de nocte li
bras decern et tantumdem semper soluat pro emenda
et tantum plus quantum probaretur dampnum esse
et si huiusmodi offensor non esset soluendo puniatur
personaliter ad uoluntatem potestatis siue uicarii.
et si ceperit de alienis rapis de die sine licencia
domini soluat pro bampno solidos quatuor et si de
nocte solidos decern et fiat emenda ut supra, et si
quis non in odium pacientis destruxerit alieuam
arborem portantem fructus soluat pro qualibet ar
bore solidos uiginti et emendet dampnum ut supra
et si ceperit de neinore comunis uel iusule soluat
pro quolibet carro solidos decern et pro qualibet
axinata solidos quinqué et pro quolibet fàxo sobdos
duos et idem intelligatur de nemoribus ciuitatis
b Yporegie et de nemore comunis postquam fuerit
diuissum et tantumdem soluatur pro restitution
dampni et tantum plus quantum probaretur dam
pnum. et que nemora comunis debeant custodia
et saluari ad uoluntatem credencie ita etiam quod
potestas siue uicarius non possit habere nec sibi
possit dari de ipsis nemoribus nec permittat alicoi
persone uel procuratoribus seu aliis officialibus co
munis dari de hiis aliquid nec possit aliquid de hiis
habere nisi partem eis ex diuisione ipsius neu cu is
contingentera. Nec possit etiam ulla persona aliqua
de causa capere uel habere erbam uel fenum de
comugnis sine uoluntate credencie et si quis iu-
trauerit clausuram fratrum minorum causa offen-
dendi siue modo furtiuo si de die soluat pro banno
с solidos uiginti et si de nocte solidos quadraginta.
et si qua persona fregerit alieuam clausuram de
die soluat pro banno solidos decern et si de nocte
solidos uiginti et emendet dampnum ut supra et
si quis portauerit seu portans inuentus fuerit uuas
de aliena uinea hominum Yporegie et districtus iu
die soluat pro banno solidos decern et si de nocle
solidos uiginti et emendet dampnum ut supra et
qui iuciderit alienas arbores non portantes fi-uctus
non in odium pacientis soluat pro qualibet arbore
solidos quatuor et pro quolibet plantono duorum
annorum uel infra solidos quatuor et pro qualibet
salice solidos decern et dampnum emendet ut su
pra. Item si aliqua persona duxerit uel duci fece
rit seu ire permiserit aliquas bestias suas uel alie-
d nas quas haberet in sua custodia ad pascendum
extra ciuitatem in aliquo loco antequam porte ci
uitatis fuerint aperte soluat bannum duplicatum de
bestiis darnpna dantibus ut supra et quilibet possit
accusare et credatur sacramento accusatoris et ha-
beat medietatem banni, et si quis intrauerit in alie
nis uineis uel clausuris aut in ecclesia sancti Am-
broxii de XXI seu in aliquibus aliis ecclesiis de foris
ciuitatis ad iacendum standum seu aliquid aliud
faciendum sine domini uoluntate si de die fecerit
soluat pro banno solidos decern et si de nocte so
lidos uiginti et si quis ullo tempore duxerit seu
ire permiserit bestias aliquas per uineas alienas ci
uitatis uel districtus Yporegie soluat pro ipsis be
stiis banna que in capitulo continentur ac si dam-
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pnnm fecisset et quilibet possit accusare et habeat a slatini scribi facere in suo recepto et si reperiretur
medictatem banni. et si contigerit aliquam personam
in predicta uel aliquod predictorum bannorum inci
dere que esset minor et non soluendo et que haberet
patrem uel matrem teneatur ipse pater eius uel
mater predicta banna soluere et emendas ac si ipsum
dampnum fecisset. Predicta uero omnia locum ha-
beant conlra quemlibet qui predicta dampna fecis
set uel in alienis possessionibus intrasset sine uo-
luntate domini, camparli autem quando aliquem ac-
cusabunt debeaut ipsum nominare et nomen eius
notario dicere et illud scribi facere et aliter non
ualeant eorum accuse, in predictis autem omnibus
et singulis casibus credatur de dampnis predictis
sacramento dampnificati uel sui nuncii nisi fecerit
quod aliqua persona postquam emendam aliquam
recepisset eam redderet compellatur tamen dupli
catane dare prò banno et de hiis qui emendas hu-
iusmodi reddiderint teneatur poteslas siue uicarius
uel iudex inquisitionem sepe facere et eos ut supra
continetur punire, et si quis ceperit uel portauerit
seu duxerit uel duci fecerit cum naui de nemore
comunis uel alicuius alterius persone specialis sine
licencia domini cuius esset soluat prò banno prò
quolibet et qualibet uice si in die solidos uiginti
et si in nocte solidos quadraginta et nichilominus
dieta ligna perueniant in comune si fuerint de co-
munibus et si fuerint alterius persone specialis per
ueniant in ipsam .personam. et intelligantur dieta
iustam et euidentem delFensionem per bonos testes. b ligna sic portata uel inuenta esse comunia uel al-
et si aliqua persona accusauerit uel denunciauerit terius specialis persone nisi portator uel ductor
aliquam personam uel bestiam dampnum dan lem probet incontinenti infra duos dies predicta ligna
in sua possessione et poterit probare per unum esse sua et de suo nemore uel ea portasse de uo-
testem de dicto dampno quod condenipnetur sic ac- luntate ueri domini et quilibet possit accusare et
cusatus conlra quem fuerit probatum per unum te- medietas banni sit accusantis et quilibet intelligatur
slem ac si probatum esset per plures. preterea aliquis duxisse cum naui qui portauerit ca de riperia Du-
de familia polestalis siue uicarii qui prò temporibus rie saluo quod predicta non uindicent sibi locum
fuerit non possit nec debeat intrare alienas uineas tempore quo inciduntur ligna seu nemora comunis.
seu clausa nisi irent et intrarent cum domino illius
uinee uel clausi et de sui licencia et qui contra
fecerit soluat penas et banna et emendas supradi-
clas et teneatur uicarius siue potestas qui prò tem
poribus fuerit proprio et precisso et speciali sacra
mento predictas penas et banna et emendas dam-
Qualiter dampna data infra uicinancias
sint restituendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona furabitur in uineis horlis uel aliis clausu-
pnificatis restituere seu restitui facere proprio uin- c ris infra circuitus uicinanciarum de bando de ultra
culo sui iuramenti suorumque iudicum si sibi fuerit
notum. Insuper si aliquis de familia uicarii ingre-
diatur aliquam alienam possessionem causa dam
pnum dandi uel offendendi contra uoluntatem do
mìni ipsius possessionis uel campani teneatur uica
rius infra tres dies postquam sibi denunciatimi
fuerit passo dampnum uel iniuriam restitutionem
facere et credatur cuilibet denuncianti cum sacra
mento de ipsa iniuria siue dampno. quam siquidem
restituciouem et emendam si eam uicarius non fe
cerit cum effectu liceat dampnificato predicto tem
pore sindicature ipsius uicarii et etiam recessus
eius capere et delinere sua propria auctoritate sine
alicuius pene incursu de bonis dicti uicarii usque
ad satisfactionem predictorum nisi uicarius concor- d
dauerit cum eodem. Vicarius autem in principio
sui regiminis speciali et proprio iuramento teneatur
omnes et singulos de sua familia facere iurare cor-
poraliter quod non capient extorquebuut uel extor-
queri facient ab aliqua persona quidquam in ciui-
tate uel districtu Yporegie illicite uel iniuste. de
beat insuper potestas uel iudex emendas ita cito
làcere excuti sicut banna in pecunia numerata et
ita quod unum sine alio excuti seu exigi numquam
possit et clauarium compellere ad dandum ipsas
emendas quam cito excusse fuerint dampna passis.
Nec possit aliqua persona emendam aliquam alicui
remittere et si remiserit tam cito ipsa emenda re-
missa perueniat in comune quam clauarius teneatur
pontem et de Pasquerio et illi de ipsa uicinancia nesci-
uerint dicere quis illud fecerit teneantur illud emen
dare dampnum passo sine dilatione et oblatione libelli
etstrepitu iudicii etiuris solemnitate arbitrio duo-
rum bonorum hominum non suspectorum super hoc
per iudicem positorum et illi qui habitant inter
duas portas Fontane et Pasquerii intelligantur esse
et sint de Pasquerio in predictis. Que quidem dam
pna teneatur iudex incontinenti uideri et estimari
facere ad peticionem cuiuslibet requirentis cuius
sacramento credatur quod dampnum sibi datum
est in predictis eo tamen saluo quod istud capi-
tulum in magnis furtis non habeat locum.
De bonis et rebus de foris custodiendis.
Item statuerunt et ordinauerunt ut bona et res
de foris bene custodiantur et saluentur quod per
procuratores comunis infra xv dies regiminis pote-
statis siue uicarii eligantur tres boni forestani qui
curam habeant et bayliam custodiendi et saluandi
bona et res de foris qui forestani cum milite po-
testatis siue uicarii semel in qualibet ebdomada ad
aliquam portanti ciuitatis Yporegie ire teneantur et
ibi stare hora qua laboratores uenerint ad laborem
et tociens quociens uidebitur eis inquirere si aliquis
ligna uel uuas caracias uel sarmenta uel alia pro-
hibita secum ferrent et si aliquis de nemoribus co
munis uel ciuium et distrìctualium Yporegie ali-
I
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quid portabit contra formanti statutorum comunis
Yporegie et si inuenerint aliquem contrafacere te-
neantur et debeant predicta auferre et ipsos punire
secundum formam statuti comunis Yporegie. tenean-
tur etiam dicti miles et forestani tociens quociens
eis uidebitur expedire ire per domos et in ciuitate
et in suburbiis secundum quod uidebitur eis et in
ipsis domibus inquirere si qua ligna de nemoribus
comunis in eis inuenerint et si inuenerint possint
et teneantur ea auferre et illos in quorum domi-
bus inuenerint punire ut supra dictum est et cre-
datur dictis forestanis et iurent dicti dictum eorum
officium fideliter exercere et ligna sic ablata perue-
niant in potestatem siue uicarium aliquo statuto non
obstaute qui forestani remunerentur arbitrio pro-
curatorum comunis.
De dampnis datis cuilibet
extra campariam Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquod
dampnum uel offensa factum uel facta fuerit in
uineis Piueroni Palacii Lampicis Bolengi Buroli
Padoni Bagnoli et Parochie sancti Christophori in
uuis palis uncinis clausuris nemoribus et pratis
uel etiam in aliquibus possessionibus quas aliquis
ciuis Yporegie in aliquo predictorum locorum habet
et tenet ad suum dominium seu ad suam manum
super quibus sunt camparii constituti et ipsi cam
pani nesciuerint dicere quis illud dampnum fecerit
teneatur illud emendare et restituere incontinenti
dampnum passo, qui omnes de dictis locis tenean
tur eligere bonos camparios qui de predictis dam
pnis restituendis bene assecurent ad minus usque
ad solidos quadraginta.
De uno camparlo eligendo prò possessionibus ho-
minum Yporegie que sunt In grlgnolls et qui
habeat ibi facere custodlam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius Yporegie infra xv dies principii sui
regiminis faciat uenire ad se omnes illos de Ypo
regia uel maiorem partem illorum qui habent fa-
cere in grignolis et compellat eos ut eligant ante-
quam exeant de palacio unum bonum camparium
qui custodiat prata et nemora et alia que ciues
Yporegie habent in dictis grignolis et circa sciU-
cet a Moreto grignolorum uersus Clusellam expen-
sis illorum qui habent ibi facere ita tamen quod
dampnum dantes in dictis pratis nemoribus et rebus
ita condempnentur sicut illi qui oflendunt in aliis
pratis et nemoribus poderii et districtus ciuitatis
Yporegie.
De camparlo Burolll.
Item statuerunt et ordinauerunt quod singulis
annis tempore quo eliguntur ahi camparii eligatur
unus camparius per illos de Yporegia qui habeat
a facere in Burolo et poderio qui teneatur custodire
possessiones hominum Yporegie sitas in ipso loco
et poderio Burolii sicut faciunt alii camparii Ypo
regie in eorum campariis et ita credatur et stetur
eorum accusis de dampnis datis ibi sicut ereditar
aliis campariis et quod dampna dantes in ipsis pos
sessionibus teneantur soluere eadem banna et emen-
das que tenentur soluere dampna dantes in cam
pariis Yporegie et que potestas siue uicarius te
neantur speciali iuramento excutere et excuti là
cere sicut tenentur de accusis aliorum campariorum.
De camparlo Quarti terrltorll Padani eligendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod licitum sit
b illis de Yporegia qui habent facere seu habent ter-
ras et possessiones ad locum ubi dicitur ad Quar-
tum territorii et poderii Padoni eligere seu ponere
ibi singulis annis unum camparium qui eorum ter-
ras et possessiones debeat custodire sicut faciunt
alii camparii Yporegie in eorum campariis et quod
dampna dantes in ipsis possessionibus teneantur
soluere eadem banna et emendas que tenentur sol
uere dampna dantes in campariis Yporegie et quod
potestas siue uicarius Yporegie et iudex teneantur
speciali iuramento excutere et excuti facere sicut
tenentur de accusis aliorum campariorum. Hoc idem
intelligatur de hiis qui habent terras et possessio
nes extra camparias et poderium ciuitatis Yporegie
et quod aliquis aduocatas siue procurator non pos-
c sit nec debeat aduocare nec procurare contra pre
dicta uel aliquod predictorum sub pena et banno
solidorum sexaginta imperialium prò quolibet et
qualibet uice et quod statulum sit trunchum et
precisum ita quod de ipso non possit peti liceucia
nec dari in toto uel in parte.
SI quis aliquem inuenlat in suo dampno.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
inuenerit uel eius nuncius aliquem in suo dampno
liceat ei ab ilio sic inuento auferre pignus et ca
pere animai repertum in dampno. et si ille qui
repertus sic fuerit uel alia quecumque persona que
uetaret pignus soluat prò banno solidos quinque
d et credatur sacramento accusatoris uel nuncii sui
de prohibitione pignoris et de dampno et de inuen-
tione in suo dampno. et si ille qui repertus fuerit
in dampno uel qui uetaret pignus percuteretur nou
teneatur percuciens de banno nisi ipsa percussio
esset nimis iniuriosa et grauis et ipsa nimia graui-
tas et iniuria si qua fuerit terminetur et tempere-
tur et punienda et absoluenda remaneat uoluntate
et arbitrio iudicantis.
De facientlbus ulam per allenas possessiones.
Item statuei'unt et ordinauerunt quod aliqua
persona cura bestiis ullo tempore et maxime a Ka-
lendis marcii in anlea usque ad sanctum Maitinum
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11011 debeai Tacere ulani per prala campos uineas
seu possessiones alienas nisi qui ostenderet per eani
posse ire de iure et qui contrafecerit soluat prò
hanno prò qualibet uice solidos quinqtie eL tantum-
dem prò emenda illis quorum fuerit illa possessio
et tantum plus quantum probaretur dampnum. ila
tamen quod dictum bannum una tantum uice sol-
uatur licet quis iuerit uel fecerit uiam una uice
per plures possessiones et dampna emendet cuili-
bet dampaificato. eo saluo quod si aliquis faceret
uiam per aliquam terram cuitam non seminatam
non appropriando sibi aliquam posscssionem per
dictam uiam quod propter hoc non soluat nec in-
currat aliquam pcnam. ille uero in cuius posses
sione aliquis habuerit uiam siue iter uel ius eundi
possit illam uiam uel iter super eatlcm possessione
Tacere et mutare a qua parte et ubi uoluerit dum-
uiodo ipsam uiam uel iter faciat ita latam planam
et habilem sicut prius fuerat ad uoluntatem eius
persone que dictum ius habet euudi per dictam
uiam uel iter.
De uia dando, et assignanda non habentibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona de iurisdictione comunis et potestatis siue
uicarii Yporegie habuerit aliquam possessiouem si-
tam in eadem iurisdictione ad quam non habeat
ingressum potestas siue uicarius siue iudex male-
ficiorum teneatur ad peticionem eius sine aliqua
solempnitate et strepitu iudicii et sine mora simul
cum duobus bonis hominibus ab infrascriptis par-
tibus eligendis ei designare scu designari facere uiam
per proximiores possessiones uicinorum circumstan-
tium facta prius per eum satisfactione et restitu-
tione illis per quorum possessiones designabitur
dieta uia in arbitrio ditti potestatis siue uicarii
uel iudicis et aliorum duorum honorum hominum
quos duos potestas siue uicarius uel iudex teneatur
facere eligi infra duos dies postquam fuerit requi-
situs scilicet unum per illum qui pecierit dictam
uiam et alium per illos in quorum possessione pe
rita fuerit assignari imponendo eis penas et banna
ad suam uoluntatem prò predictis eligendis et do-
nec sic facta fuerit predicta restitucio non possit
quis uti uia predicta.
De danipids datis in terris non clausis
que debent stare clause.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
bestia intrauerit uel dampnum fecerit in aliquo horto
uel terreno non clauso non soluatur inde bannum
prò eo. Illa antera terrena que debent teneri clausa
sunt hec scilicet deuersus Pasquerium ueniendo de
porta Bosonis uersus lacum usque ad xxi et de
inde ueniendo uersus portam Pasquerii ab utra
que parte strate et reddeundo uersus dictam por
tam Bosonis et ab ipsa porta Bosonis uersus por
tam Pasquerii usque ad Montem Falconimi et ab
a ipso monte usque ad portam Calderariam ab utra-
que pai-te uiarum et inde usque ad summitatem,
uinee Romaneti. ex parte uero predicta a porta pontis
ab utraque parte uie uersus grossam usque ad portam
que consueuit esse desuper domum Georgii Mi-
chellarii et a dieta porta Michellarii ab utraque
parte uie usque ad fontanam inortuam et a putheo
de ultra pontem eundo uersus Braidam ab utra
que parte uie usque ad angulos clausorum qui in-
canezant in zerbo Brayde. deuersus autem Bandi a
porta de bando recta strata ab utraque parte uie,
usque ad locum ubi dicitur ad leamos et ab eadem
porta eundo uersus Duriam usque ad cantonum sancti
Stephani et a dieta porta ab utraque parte uie eundo
deuersus sanctum Lazarium usque ad leamos et ab
b ipso loco usque ad Uimelocham eundo circumqua-
que usque ad portam lacus et a porta Bosonis re
cta uia usque ad uineam quam tenet Guillelmus
de Morello in zaino ab utraque parte uie si non
fuerint clausa bestie eis dampna dantes nullum
bannum soluant nec etiam eorum domini uel cu-
stodes. insuper si aliqua persona habuerit infra ali-,
quem de diclis coufinibus aliquod terrcnum quod
non fuerit clausum et ideo possit eucnire dam
pnum in alieno terreno clauso teneatur potestas
siue uicarius ad peticionem uicini conquerentis il
lum compellere ad dictum suum terrenum Clau
dendum et si inde interim aliquod dampnum fieret
uel ueniret uieino compellatur ille euius terrenum
non clausum fuerit datum dampnum illud inconti-
c nenti restituere dampnum passo, si quis prelerea
destruxerit seu guaslauerit aliquam clausuram quam
haberet comunem uel non comunem aliquo modo
debeat potestas siue uicarius illum compellere sub
penis et bannis sibi suo arbitrio imponendis incon
tinenti sine dilatione reficere dictam clausuram et
omne dampnum quod inde eueniret uicino prò dieta
clausura guastata.
Quid iudex debeat obseruare circa dampna de
foris euitanda et circa eos qui inuenti fuerint
aliquid de foris apportantes.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si iudex
dampnorum datorum inuenerit aliquam personam
d portantem seu ducenlein de foris supra dorsum seu
bestias uel in manibus uuas biada fenum Ugna erbam
rapas uel fructus aliquos uel aliqua uictualia de
campariis Yporegie debeat ipse iudex illa auferrc
uel auferri facere et clauario consignari et restitui
uel reddi illi cuius fuerint si reperiatur si predicta
persona que predicta portando uel ducendo sic bit
uenta fuerit ipsi indici et suo notario uideatur su-
specla que tamen persona suo sacramento se possit
purgare nisi conlra ipsam contrarium probaretur. de
beat insuper iudex predictos compellere camparios
ad predicta auferrenda et consignanda clauario et
ipsi àulici et suo notario accusare illos quos por-
tantes seu ducentes inuenerint aliquid de predictis.
predictus uero iudex in his et aliis omnibus que
.6;
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necessaria fuerint facienda super dampnis de foris
euitandis teneatiir et debeat faceré secundum quod
síbi consultum fuerit per tres sapientes qui sibi
dari debeant per procuratores coraunis quos sapien
tes ipse iudex a predictis sibi dari requirat. Vica-
rius insuper et iudex qui pro temporibus fuerit spe-
ciali Sacramento teneantur et debeant inquirere ad
denunciationem cuiuscumque dampnum pacientis
contra illos dampnum pacientes nominatos et mit-
tere ad domos ipsorum pro eis et eos iurari fa-
cere ueritatem super hiis dicenda et idoneam cau-
tionem recipere ab ipsis de rcstituendis dampnum
passis soluendo id in quo uigore dicte inquisitionis
condempnaretur si reperiretur culpabilis tamquam
furtum de ipsis rebus fecisset.
De non posse ducere brauaricium bestiarum
super comugna Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona comune seu uniuersitas que non sit de iuris-
dictione Yporegie non possit ducere nec duci fa-
cere aliquod brauaricium bestiarum saluis bobus et
uachis iuncturis super poderio et pascuo Yporegie
ad pascendum et quod iudex teneatur banna et
emendas ab eis excutere prout tenetur excutere ab
aliis de suo iudicio. et hoc intelligatur de Ulis Cla-
uarani Burolii Albiani et Montaldi et Padoni non de
aliis saluo iure illorum quorum est erbaticum qui-
bus per hoc capitulum nullum fiat preiudicium in
suo iure dicti erbatici si quod habent. homines с exercere.
autem comune uel uniuersitas burgi uallis Montaldi
non possint faceré ordinamenta aliqua nec inhibere
debeant alicui persone quin ibi hospitentur bestias
suas et custodes earum et qui cum eis uenerint
illuc et in pascuis dicti burgi ad pascendum dum-
modo ille bestie sint sane et idem fiat de omnibus
bestiis ciuitatis Yporegie et districtus.
De non portando de foris Caradas ñeque
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat portare aliquas caracias de uineis
suis et alienis nisi a kalendis marcii usque ad exi-
tum aprilis sub banno solidorum duorum pro qua-
libet uice et si ceperit de alienis restituât tantum-
dem pro dampno et tantum plus quantum proba-
retur. null us autem laborator possit nec debeat por
tare caracias seu aliqua alia ligna uel uuas de alie
nis nec de Ulis illorum cum quibus laborarent nec
aliquid aliud capere uel habere nisi precium ei con
stitutum sub eodem banno. et idem etiam bannum
soluat dominus quociens predicta uel aliquod pre-
dictorum portari permitteret de ignorancia uero
possit ipse dominus se suo sacramento purgare et
quilibet in predictis possit accusare et habeat me-
dietatem banni, et hoc potestas siue uicarius faciat
cridari per ciuitatem Yporegie de mense ianuarii
februarii et marcii.
a De nemoribus comunes cuslodiendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat boscarare nec boscarari fàcere li
gna sicca uel uirida parua uel magna in nemoribus
eoimmis nec eciam alieuius singularis persone sub
banno solidorum quinqué pro quolibet offendente
et solidorum decern pro quolibet carro et qualibet
uice et duplum dictorum bannorum pro emenda
et tantum plus quantum esset dictum dampnum et
ainittat ligna et quilibet possit accusare et habeat
medietatem banni et credatur sacramento cuiuslibet
accusatoris et etiam habeat accusator siue accusans
ligna amissa et quod camparii et quelibet alia per
sona possint et debeant ipsos sie oifendentes de-
b rubare et pignora eis auferre. Super hiis etiam eli-
gantur infra xv dies prineipii regiminis potestatis
siue uicarii tres forestani unus per Rucham qui ha-
beant curam et preuisionem super custodia ipso
rum nemorum et faciat potestas siue uicarius fieri
obseruari quidquid per eos dictum fuerit et con
sultum et qui forestani habeant plenam bayllam et
auotoritatem super ipsa custodia facienda sicut eis
uidebitur pro maiori utilitate comunis et quod of
ficium ipsi tres debeant ineipere statina a die qua
iurauerint ipsum officium et in eo continuare ita
quod usque ad unum mensem proximum post eo-
rum iuramentum ipsum officium sit completum sub
banno solidorum uiginti pro quolibet ipsorum et
debeant iurare dictum eorum officium fideliter
uuas.
De non colligendo goras.
Item statuerunt et ordinauerunt quod qnicum-
que goreauerit seu goras aliquas collegerit in alie
nis salicibus alieuius specialis persone iurisdictio-
nis comunis Yporegie soluat pro banno pro qua
libet uice solidos decern et qui collegerit uel colligi
fecerit goras ad faciendum uiueas a sánelo Michaele
usque ad festum saneti Martini soluat pro banno
ultra predicta pro qualibet uice solidos duos et
quilibet possit accusare et habeat medietatem banni.
De asportantibus erbam de alienis possessionibus.
i
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat capere nec apportare uel appor-
tari faceré ad uendendum nec aliqua alia de causa
capere uel habere erbam de alienis uineis pratis
aut possessionibus ciuium Yporegie nisi de uolun-
tate domini sub banno solidorum quinqué pro qua
libet uice et tantumdem pro emenda et tantum
plus quantum esset dampnum et liceat cuilibet cu
ius est auferre earn impune. Teneantur eciam cam
parii dictam erbam auferre et earn coram potestate
siue uicario uel iudice presentare nisi sciatur cuius
fuerit et possit fieri restitucio dampnum passo sub
banno solidorum duorum pro quolibet campario
qui hoc non obseruauerit. et si dainpni dator sol
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ueiitlo non fucrit fustigetur per Yporegiam et fa- a minis de Burolio uel alien! ipsorum nel saltern ad
ciat potestas siue uicarius tempore erbarum cridari
predicta per ciuitatem Yporegie de quindecim' iu
quindecim diebus et possit quilibet dampnnm pas
sas acensare et credatur eius sacramento, quilibet
etiam possit accusare et habeat medietalem banni.
Quorum accuse de dampnis datis non recipiantur.
Item statuerunt et ordinauerunt qnod potestas
sine uicarius uel iudices non possint nec debeant
recipere nec recipi faceré aliquas accusas uel de
nuncias ab aliqua persona uel personis qui non
sint iurisdictionis potestatis siue uicarii et comunis
domum eorum uel campariis uel alicui consulum
dicli loci. Teneatur eciam potestas siue uicarius ca-
pere et capí faceré homines de Burolio in personis
et rebus ad peticionem cuinslibet dampnum passi
usque ad integram satisfactionem ipsius dampni.
quod si potestas siue uicarius incontinenti non ser-
uauerit perdat de suo salario libras decern et re
stituât nichilominus dictum dampnum. quas libras
decern et dictum dampnum clauarius statim tenea
tur poneré in dato salarii potestatis siue uicarii et
dictum dampnum soluere dampnificato quod si in
continenti non fecerit soluat pro banno solidos se-
xaginta et restituât eciam de suo dictum dampnum.
Yporegie scu aliquo camparía nuncio uel seruiente nichilominus etiam liceat ipsi dampnificato propria
ipsarum personarnm et si alique accuse uel de- b auctoritate et impune capere et detinere de rebus
nuncie ab istis personis facte fuerint ipso iure non
ualeant et quidquid ex eis uel ob eas factum fue-
rit nec possint aliqua banna seu emende ab aecu-
satis modo aliquo extorquen.
De Monte Boni Amici custodiendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod Möns Boni
Amici custodiatur a kalendis maii usque ad exitum
augusti et quod cridetur per octo dies ante kalen-
das maii quod nullus ducat illuc bestias ad pascen-
dum sub bannis ordinatis saluis bobus iuncturis qui si fuerit persona uilis dominus cum quo stat sol
uat illnd bannum et credatur sacramento cuiusli-
bet accusantis et habeat accusator medietatem banni
si fuerit commissum in districtu Yporegie si uero
in districtu Burolii domini de Burolio habeant di
ctum bannum medietatem uero restitutionis dicti
dampni habeat accusator et hoc capilulum sit pre-
cissum et trunchum.
dictorum hominum de Burolio usque ad integram
suam restitucionem dicti dampni non obstante ca
pitulo de agrauaminibus. et si aliqua persona aliquid
in contrarium huiusmodi statuti allegauerit contra
dampnificatum uel in fauorem dampnificantis ha-
beatur infainis et periurus et a credencia et con-
silio et a protectione comunis perpetuo excludatur.
Preterea si aliqua persona de loco Burolii et di-
strictus fecerit uiam uel transitum per uincas Brueti
hominum Yporegie soluat pro banno pro qualibet
uice solidos decern et tantumdem pro emenda et
possint ibi pascari.
De non faciendo fenum in comugnis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat secare uel meteré seu secari uei
meti faceré erbam in aliquibus pratis zerbiis ma-
reschis seu aliis comugnis comunis Yporegie pro
feno faciendo usque ad kalendas augusti sub banno
solictorum uiginti pro quolibet et qualibet uice.
De dampnis datis in possessionibus
hominum de Burolio.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si detur
dampnum in possessionibus hominum de Yporegia
sitis in Burolio uel poderío et camparii Burolii igno-
Quod omnes habitantes in suburbiis compellantur
iurare dampna non faceré et facientes accu
sare.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quelibet
persona masculus et femina a decern annis supra
habitans extra muros ciuitatis Yporegie in subur
biis infra mensem principii regiminis potestatis
compellatur iurare ad sancta Dei euangelia quod
rauerint quis illud fecerit restituant illud dampnum d non dabit nec faciet dampna in bonis de foris ci-
passo cui credatur de quantitate ipsius dampni per
sacramentum snnm usque ad solidos uiginti et a
solidis uiginti in antea estimetur ipsum dampnum
per estimatores dampnorum datorum et si camparii
non fuerint soluendo domini et comunitas Burolii
restituant plenarie dictum dampnum et etiam pre
dict! domini ct comunitas Burolii restituant plena
rie dictum dampnum passo de Yporegia etiamsi
camparii dicti loci de Burolio accusauerint aliquant
personam que non sit soluendo et que restitutio
Sat infra octo dies post requisitionem de hoc fa
ltara per dampnum passum cuius eciam sacramento
iredatur de ipsa requisitione facta et intelligatur
licta requisitio esse facta si denuncialum fuerit do-
uilatis Yporegie et quod accusabit omnes quos ui-
derit et sciuerit dantes et facientes dampna predi
cta et quod credatur sacramento cuiuslibet ipsorum
accusantis et habeat medietatem banni nisi accu-
satus fecerit deffensionem saltern per unum testem.
De inquisitione facienda de hominibus male fame
qui habitant extra portas.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas uel iudex teneatur suo officio faceré
inquisitionem per bonos homines uicinorum cpii sunt
de foris portas ciuitatis et etiam per alios si eis
uidebilur si in aliqua diclarum uiciniarnm fuerint
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alique persone suspecte et male fame et offensores
in bonis et rebus que sunt de foris ciuitatis et clausis
uineis et aliis et si aliqua huiusmodi persona suspe
cta et male fame in aliqua dictarum uicinarum re-
perta merit compellatur uenire ad habitandum intra
çiuitatem nisi dederit ydoneam cautionem de non
offendendo et de restituendo omnia dampna et of-
fendendo et de restituendo omnia dampna et of-
fensiones que fièrent et darentur in ipsis uicinis
et terris uineis fructibus et clausuris existenlibus
deuersus illam uicinanciam in qua habitauerit et
quod de predictis fieri faciendis et obseruandis po-
testas siue uicarius et iudex possint omnibus et
singulis personis precepta faceré penas et baniia
imponere ad eorum uoluntatem capitulo aliquo non
obstante et in predictis omnibus et occasione pre-
dictorum teneatur potestas siue uicarius et index
sic faceré et curare quod dampna et ofFensiones de
foris non fiant sed cessent omnino.
De dampnis restituendis per uicinos de foris.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquod
dampnum datum fuerit de nocte in pratis uineis
et campis et nemoribus sîtis in campariis Ypore-
gie et uicini de foris portas nesciuerint dicere quis
illud dederit illa uicinia habitantes extra portas ex
parte illius camparie in qua illud dampnum datum
fuerit teneatur illud restituere arbitrio et estima-
tione estimatorum dampnorum datorum in odium
pacientis summarie et sine strepitu et figura iudicii.
De defensionibus denunciandis super dampnis datis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod iudex
dampnorum datorum debeat faceré denuntiari cui-
libet qui accusatus fuerit seu qui inuenerit uel sci-
uerit fecisse uel dédisse dampuum in aliquo loco
infra terciam diem accusât ion is uel inuencionis uel
quam cicius poterit sicut uidebitur ipsi iudici et
notario quod suam facial defensionem infra terciam
diem dicte denunciationis et ipsam denunciationem
defensionis ei mandare in scriptis expensis accusati.
et si quidem iustam non fecerit defensionem infla
dictum terminum uel nullam debeat iudex ipsum
condempnare et faceré eum legi ad pillam in banno
emenda et expensis et ea excutere quam cicius et
melius ipsi iudici uidebitur expediré. Ulis uero de
foris possit iudex seu eius notarius defensionem
eorum mandare et eis ordinari faceré per campa
rlos eorum qui ipsos accusauerint propter eorum
expensas seruitorum euitandas prout ipsi iudici ui
debitur faciendum.
Quod terra de fossatis que fiunt iuxta stratam
proiiciatur uersus stratam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quicum-
quc fecerit fieri fossatum ad aliquam suam posses
sionem iuxta stratam publieam quod de terra que
a exlrahetur de ipso fossato medietas saltern prohi-
ciatur uersus stratam et qui contrafecerit soluat
pro banno solidos tres et super hiis camparii sint
accusatores et etiam quilibet possit accusare et ha-
beat medietatem banni.
De foresteriis qui pascunt prata
seu comugnia Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt ad terrendnm
homines Romani Strambini et Padoni qui cotidie
dampna dant in comugnis pratis et nemoribus co-
munis et hominum ciuitatis Yporegie in locis de
ultra pontem quod si aliqua persona que non fue
rit de iurisdictione ciuitatis Yporegie duxerit ali-
Ь quam bestiam grossam ad pascandum prata terras
seu quascumque alias possessiones siue sint comu-
gne ciuitatis Yporegie siue singularium persona-
rum ciuitatis Yporegie soluat pro qualibet bestia
grossa et pro qualibet uice solidos quinqué impe
riales pro banno et solidos quinqué imperiales pro
emenda et tantum plus quantum per sacramen-
tum dampnificati appareret fore datum que emenda
si dampnum datum fuerit in aliqua comugna ciui
tatis Yporegie non asortata dari. et restituí debeat
comuni Yporegie et si asortala illi detur cuius erit
dicta sors et si dictum dampnum datum fuerit in
terra seu possessione alicuius persone siugularis ci
uitatis Yporegie detur et restituatur dicta emenda
dicte persone singular! pacienti dictum dampnum.
с medietas uero banni perueniat in accusantem et
alia medietas in dominos comitem et principem
et quilibet possit accusare et credatur eins sacra
mento absque aliqua alia probatione facienda, et
quilibet qui sit de ciuilate Yporegie et districtu
sua propria auctoritate etiam sine requisitione ali
cuius uicarii seu potestatis uel iudicis et sine in-
cursu alicuius pene seu banni possit et sibi liceat
predictos ducentes bestias et etiam ipsas bestias
capere et ducere ad dominum uiearium et quelibet
persona requisita per ipsum capientem seu ducen-
tem ad dominum uiearium teneatur ipsum faceré
fortem ad predicta atque ipsum totis uiribus adiu-
uare sub banno solidorum decern imperialium pro
qualibet persona contrafaciente.
d
De dampnis datis per foresterios
in nemoribus Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona que non sit de iurisdictione ciuitatis Ypo
regie dampnum dederit in nemoribus homiuum ci
uitatis Yporegie ubicumque sint dicta nemora in-
cidendo dicta nemora uel aliter ea uastando soluat pro
qualibet uice solidos uiginli imperiales pro banno
et solidos uiginti imperiales pro emenda et tantum
plus pro emenda quantum reperiretur dampnum per
sacramentum dampnificati. Que emenda detur et re
stituatur dampnificalo si dampnum datum fuerit in
nemore alicuius persone siugularis ciuitatis Ypore
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gie si uero datura fuerit iu aliquo nemore quod a
sit de comugna comunis Yporegie non asortata de-
tur dieta emenda comuni Yporegie si uero asortata
illi cuius erit dieta sors. baimi uero medietas de-
tur accusanti et alia medietas peruenire debeat in
dominos eomilera et principem et quilibet ut su-
pra accusare possit et credatur eius sacramento sine
probatione testium aliqua facienda et quilibet qui
sit de ciuitate Yporegie uel districtu possit aucto-
rilate sua sine requisitione uicarii uel iudicis et
siue incursu alicuius pene uel banni dampna dan-
tes in dictis nemoribus capere et ipsos tam ho-
wines quam bestias ducere ad dominimi uicarium
siue potestatem et quelibet persona per ipsum re
quisita lenealur ipsuin fortein facere sub banno pre-
dicto. Item quod supradicta duo statuta nullum ge- b
nerent preiudicium illorum dominorum quorum est
erbaticum in eorum iure.
De pascantibus comugnas comunis publice.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uacharii
bouerii et porcherii comunis et hominum ciuitatis
Yporegie teneantur de ceteio ducere eorum beslias
quas habuerint in eorum custodia in pratis nemo
ribus et gerbiis que sunt pascua dicti comunis et
hominum Yporegie et hoc usque ad ili nel tempus
quo predicta debeut custodiri et quod aliqua per
sona comune collegium uel uniuersitas non possit
inhibere predictis personis nec bestiis quin predi
cta faciant et operentur et qui contra fecerit uel c
predictos superius norainatos uel bestias quas ha-
buerit in sua custodia inhibuerit uel expulserit de
dictis pascuis soluat prò pena et banno prò quo-
Itbet et qualibet uice solidos sexaginta imperiales
et quilibet possit accusare et habeat medietatem
banni et hoc ut iura dicti comunis et hominum
Yporegie melius conscruentur et manuteneantur.
De non locando domos extra portas alieni qui non
sit soluendo dampnum si ipse dampna dederit.
Item statueinint et ordinauerunt quod si aliqua
persona extra portam de bando et in suburbiis
diete porte de bando ac eciam extra ciuitatem Ypo
regie in suburbiis hospitauerit uel domum aliquam d
concesserit ad censum uel aliter alicui persone que
sit non soluendo et dieta persona non soluendo de
derit uel fecerit aliquod dampnum in aliqua pos
sessione alicuius ciuis Yporegie de quo dampno
accusatus fuerit per camparios uel speciales perso
nas uel alias personas ydoneas ad accusationem fa-
ciendam et reperiatur quod non habeat unde pos
sit soluere baunum et emendam dampnum de quo
fuerit accusatus quod ille qui tales personas hospi
tauerit uel eius domum seu habitationem conces
serit teneatur ad solutionem dicti banni et emende
et ad restitutionem dampni dati per tales personas
et hoc intelligatur usque ad solidos decein impe
riales et tantumdem prò emenda.
De compellendo clauarium adfaciendum rationem
de emendis dampnorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
futurus teneatur et debeat speciali iuramento infra
duos menses principii sui regimili is compellere cla
uarium illustrissimorum uirorum dominorum comitis
et principis reddere et facere rationem in presen-
cia trium electorum per procuratores comunis Ypo
regie qui teneantur dictam rationem audire sub
banno solidorum sexaginta imperialium prò quoli-
bet de omnibus emendis et parte bannorum que
peruenire debeant in homines Yporegie et in cam
parios qui sunt et prò temporibus fuerint et que
et quas habuit et recepit usque in diem hunc et
de hiis que non recepit similiter ita tamen quod
facta predicta ratione compellat et cogat dictum
clauarium ad dandum et soluendum habere deben-
tibus illas emendas et partem bannorum que et quas
reperirentur in dieta ratione dictum clauarium dare
et soluere debere et si uicarius predictum statutum
non obseruauerit perdat de suo salario libras de
centi imperiales.
Quod uacharii et porcherii comunis
teneantur ducere bestias ad pascendum comugnas.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et
singuli uacharii et porcherii comunis Yporegie te
neantur et debeant singulis annis a kalendis marcii
usque ad festum sancti Iohannis Baptiste seu alium
terminum statutum et ordinatum semel omni eb
domada ducere bestias ad pascendum in prata et
comugnas comunis Yporegie uenditas seu uendita
per comune Yporegie que non debent custodiri
usque ad dictum festum sancti Iohannis seu alium
terminum uidelicet uacharii et porcherii deuersus
portam bandi ad comugnas deuersus bandum et illi
deuersus pontem ad comugnas deuersus pontem et
illi deuersus uallem Montisalti ad comugnas uallis
Montisalti sub banno solidorum decem imperialium
prò quolibet uacherio et porcherio contrafaciente
et qualibet ebdomada qua contrafactum fuerit et
duret hoc statutum ad uoluntatem credencie et non
ultra.
De citando patres familias et dominos seu capita
domorum et eorum pastores habitancium in Bo-
lengo Palacio Piuerono et eos iurarifacere quod
non dabunt dampna nec dari permittent in pos-
sessionibus hominum Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
qui prò temporibus fuerit et eius iudex et milex te
neantur et debeant facere coram se uenire quoli
bet anno infra quindecim dies principii sui regi-
minis omnes dominos seu patres familias seu capita
domorum et omnes eorum pastores et custodes be-
stiarum habitantes uel qui habitabunt in Bolengo
Palacio et Piuerono seu consules diclorum locorum
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facientes eos iurare quod recipient predicta sacra
menta quod ipsi ullo tempore non ducant nec duci
facient nec permittent ire aliquas bestias ad pascen-
dum uineas clausa seu piantata hominum Ypoi'egie
et eorum posse prohibebunt et quod omnes quos
uiderint uel aliter sciuerint contrafacere accusabunt
sub pena de solidis uiginti prò quolibet et quali-
bet uice qua contrafactum fuerit si de die et si de
nocte soluat duplum et tantumdem prò emenda et
quilibet possit accusare et habeat accusator medie-
tatem banni et credatur sacramento cuiuslibet ac-
cusatoris qui dixerit se uidisse et si non uiderit
sufficiat probatio unius testis qui dicat de uisu et
eadem probatio ualeat in quolibet alio dampno dato
in ipsis possessionibus.
De non exportandis caraciis de suis uineis
uel alienis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ali qua per
sona non possit nec debeat portare seu portari fa-
cere aliquas caracias de suis uineis et alienis seu
plantatis sub pena et banno solidorum quinque im-
perialium prò quolibet portante seu portari faciente
de suis uel domini sui et prò qualibet uice. et si
portauerit uel portari fecerit de alienis soluat soli-
dos uiginti imperiales de die et si de nocte soluat
duplum et tantum plus prò emenda quantum prò
banno tam de die quam de nocte et si fuerit mi
nor quatordecim annorum quis delinquens soluat
tantum medietatem predictorum bannorum. Nullus
preterea presumat caracias aliquas emere reducere
seu receptare ab aliqua persona sub predictis pe-
nis et bannis et intelligatur quilibet reduxisse seu
emisse in cuius domo reperirentur nisi probaret
ea portasse de sua uinea uel piantato uel nisi ma
nifeste iudici constaret et tunc soluat illud minus
bannum nisi ea portasset tempore concesso infra-
scripto. In omnibus autem predictis casibus quili
bet possit accusare et etiam super hiis ponantur
boni accusatores priuati qui sint bone fame et ha-
beant medietatem bannorum quilibet accusatores. et
credatur cuilibet bone persone accusanti suo sacra
mento et teneantur ipsi accusatores priuati et in
continenti iurent eorum officium fideliter exercere.
Teneantur insuper uicarius uel iudex facere uenire
coram se omnes accusatos portasse de alienis ca
raciis uel eciam receptasse uel emisse ad satisdan-
dum de iuri parendo et iudicato soluendo qui si
non uenerint condempnentur in duplum si uero
soluendo non fuerint uel satisdare non poterint li-
cet uenerint ponantur ad catenam comunis et ibi
tribus dicbus et totidem noctibus continue moren-
tur. Si quis autem condempnatus de alienis caraciis
post ipsam condempnationem factam steterit per
mensem quin ipsam soluat non possit in ciuitate
Yporegie modo aliquo receptari et quicumque ipsum
receptauerit postmodum a protectione comunis ipso
iure sit priuatus nec sibi de aliquo debito iniuria
seu dampno dato in rebus suis ius aliquod redda-
a tur donec ipsam condempnationem soluerit uel solui
fecerit predicto condempnato. liceat tamen cuilibet
persone a kalendis februarii usque ad kalendas ma-
dii portare et portari facere de suis caraciis tan
tum uel etiam de illis quas a ueris dominis etpos-
sessoribus uinearum et plantatorum emisset pre
senti statuto non obstante.
De non intrando in alienos hortos uel clausuras.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat intrare in alienos hortos uel clau
suras hortorum sub pena et banno solidorum ui
ginti imperialium de die et de nocte duplum et
tantumdem prò emenda et quilibet possit accusare
b et habeat accusator medietatem banni et credatur
accusanti suo sacramento nisi accusatus iustam fe
cerit defensionem et ponantur accusatores ut so
pra et in omnibus contra ipsos intratores hortorum
procedatur sicut supradictum est de caraciis eo saluo
quod quilibet de suis erbis propriis possit capere
et uendere ad suam uoluntatem et predicta criden-
tur sepe per ciuitatem Yporegie e», 'n uillis.
Explicit liber quartus.
Incipit liber quintus.
De portis et guajrtarolis ciuitatis aptandis
et aliis operibus prò comuni faciendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
uel uicarius infra quindecim dies principii sui re-
giminis teneatur facere aptari omnes portas ciui
tatis Yporegie que non fuerint aptate ita quod in
fra ipsum terminum possint claudi. debeat etiam
infra duos menses principii dicti sui regiminis facere
aptari et coperiri omnes guaytarolas ipsius ciuitatis
que non fuerint aptate ita quod custodes super ipsis
possint ascendere sub coperto. Item ubicumque
d necessarium fuerit circa ciuitatem faciat ipse pote
stas ita aptari quod non immineat inde nec esse
possit periculum ciuitatis et predicta fiant et com-
pleantur arbitrio potestatis siue uicarii et procura-
torum comunis. Muri quoque qui sunt iuxta turio-
nos porte de lacu et ripe que sunt iuxta ipsam
debeant ita aptari et teneantur ita aptata et obtu-
rata quod aqua lacus fluat per medium ipsorum
turionorum in fossatum comunis ut consueuit et
super hoc ponatur unus forestanus de burgo qui
circa illud faciat quod fuerit faciendum. ponantur
etiam olii forestani qui uadant inquirendo circum-
quaque muros ciuitatis et ubi necessarium fuerit
potestas siue uicarius faciat aptari et meliorari prout
ipsis uidcbitur foreslanis.
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De ponte Durie et aliis aptandis.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius teneatur infra mensem principii sui
regiminis inquirere et recerchare seu inquiri fa-
cere magnum pontem Durie et magnas trabes ipsius
pontis. et illas trabes que ibi mutande fuerint et
aptande facere mutari et apiari usque ad Pasca re-
surrectionis Domini et dictum pontem facere teneri
bene aptatum et copertum et alios pontes qui sunt
citra et ultra ipsum pontem et pontem de bando
tenere bonos et bene aptatos et inaxatos facientes
seraper ita fieri quod necessarium fuerit. Que omnia
predicta si non fuerint obseruata perdat potestas
de suo salario libras decem et hoc capitulum sit
precissum.
De portis et tornaffollis faciendis et tenendis
ultra pontem et deuersus bandum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius faciat fieri et facta manuteneri deuer
sus pontem Durie ultra domum Gregorii Michael-
lani et ultra domum Pilonorum et in uia qua itur
uersus Braydam et deuersus bandum si facte non
sunt portas seu tornaffollos sicut consueuerunt ibi
esse expensis uicinorum dictis conlratis de foris
dictas portas imponendis eisdem uicinis per duos
forestanos electos in qualibet de dictis contratis
prò predictis fieri faciendis infra quindecim dies
principii regiminis potestatis siue uicarii et id quod
inde fecerint potestas siue uicarius faciat obseruari
in quibus porlis et tornafollis ponantur claues. et
clauature et super hiis eligantur clauatores qui eas
clauent de nocte. Si qua uero persona postquam
predicta facta fuerint aliquid de hiis ceperit soluat
prò hanno prò qualibet uice solidos uiginti et ul
tra hoc illud faciat refici et aptari suis expensis et
teneatur potestas siue uicarius uel iudex facere in-
quisitionem per illas uicinias si quis de predictis
portis seu tornaffollis qui ibi essent aliquid ceperit
et si aliqua persona de predictis reperiatur culpa-
bilis compellatur incontinenti ad faciendum suis
a nec expensas soluerint et de bannis satisfecerint et
uenerint slare mandalis potestatis siue uicarii et
bene assecurauerint obseruare predicta.
De porticibns et uiis ciuitatis Yporegie aptandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius teneatur làcere aptari porticus ciui
tatis ubicumque fuerit necesse taliter quod ubique
sint ita piane porticus et aptate expensis illorum
quorum sunt domus uel in eis habitancium arbi
trio superstancium quod homines et bestie per eas
possint ire et reddire decenter, et similiter riane
b aptentur et coperientur et coperte teneantur. Item
quod omnes uie ciuitatis Yporegie aptentur ubicum
que fuerit necessarium expensis illorum de uicinia
et illorum qui uadunt cura plaustris per ipsas uias
sicut uidebitur ipsis forestanis et quod aliqua per-!
sona non possit habere scallas nec tenere nec de
nouo facere nec construere aliquam scallam siue
scallas imo si eas construxerit et fecerit teneatur
eas amouere et auferre infra mensem principii re
giminis potestatis siue uicarii sub pena et banno
prò quolibet et qualibet uice de solidis sexaginta
imperialibus indistincte in aliqua slrata seu uia ci
uitatis Yporegie et omnes muri lignamina agugle
seu alia quecumque posita inconstructa extra mu-
ros domorum per dictas uias et stratas ex qui-
? bus uel aliquo eorum impediatur duci plaustra
uachua uel ponderata per dictas uias et stratas
tollantur et auferantur infra mensem principii re
giminis potestatis siue uicarii et idem fiat de ban-
chis et omnibus aliis impedimentis positis in por-
ticubus uiis et stratis predictis que restriugantur
et mutentur prout ipsis uidebitur forestanis. Hec
tamen locum non habeant in pilonis uel columpnis
seu aliis factis et constructis in domibus sitis in
mercato et in Cita intra portam maiorem et por-
tam rofranam et pusternam de sublus palacium co-
munis et uiam de Perluxio et portam Bosonis. Scalo
etiam que uadunt in aliquibus caneuis uel terra-?
gnis subtus teri'am iuxta predictas stratas et uias
publicas non possint excedere ultra duo brachia
expensis dictam portam uel tornaffollum de quo d extra siue ultra muros domorum uersus ipsas stra-
uel qua aliquid cepisset uel habuisset nemo pre-
terea debet exire de nocte cum bestiis extra dictas
portas uel tornaffollum postquam clause et clauate
fuerint donec aperte fuerint sub banno solidorum
decem prò qualibet uice et super hoc ponantur
plures accusatores. Si uero in aliqua dictarum ui-
ciniarum fuerit aliepta persona uel persone que
nollent predieta obseruare et expensas eis impo
si tas et banna soluere ut supra quod potestas uel
uicarius non possit ad ea compellere de aliqui
bus dampnis uel offensionibus factis in eorum re
bus bonis et possessionibus per aliquam personam
nec soluatur bannum nec emenda nec etiam de
aliquo eorum facto uel debito reddatur eis ius do-
tas et si que facte sunt uel fierent ultra ipsam
mensuram expensis illorum qui fecerint predicta uel
dominorum ipsarum domorum facta eis denuncia-
tione per potestatem uel iudicem siue per seruito-
rem comunis eorum mandalo sub penis et bannis
arbitrio potestatis siue uicarii. Predicti autem su-
perstantes tres scilicet unus per Rucham super pre
dictis eligantur per procuratores comunis infra quin
decim dies principii regiminis potestatis siue uicarii
et cum eis unus notarius qui omnes iurent predicta
omnia et dicium eorum officium fideliter et equa-
liter exercere et sicut ipsi ordinauerint potestas siue
uicarius et iudices obseruent et faciant obseruari.
iti?
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De pilonis et columpnis et aliis sublatis a nes unam bonam uiam latam duodecim pcdibus et
ultra secundum quod uidebitur forestanis et quod
ipsi forestani imponant omnes expensas diete uie
omnibus illis de ipsis doraibus et sediminibus po-
sitis infra dictos confines et omnibus aliis personis
quarum fuerit utilitas sicut eis uidebitur et qui fore
stani iurent dictum eorum oflicium fideliter exercere
et sint ipsi forestani tales qui non habeant aliquid
facere in dieta uia et quidquid in predictis et eo
rum occaxione fecerint potestas siue uicarius faciat
obseruari et habeat quilibet eorum prò suo salario
solidos uiginti qui imponantur cum aliis expensis
operis supradicti. et sit dieta uia faela et completa
usque ad festum sancti Michaellis sub banno soli-
dorum uiginti prò quolibet forestano.
De uiis solatis tenendis mundatis et curatis.
Item statuernnt et ordinauerunt quod omnes uie
solate et que solabuntur per ciuitatem Yporegie
teneantur munde nitide et curate et qui in predi
ctis uiis seu aliqua ipsarum fecerit uel posuerit seu
proiecerit uel ainmassauerit aliquid prohibitum su-
pra in statuto de leamis et scouiciis et aliis non
ponendis in locis prohibitis soluat prò qualibet uice
bannum in eodem statuto contentum et nichilomi-
nus compellatur ea inde auferre. Et ut predieta
melius fieri possint et obseruari eligantur infra
quindecim dies principii regiminis potestatis siue
uicarii duo boni forestani super qualibet dictarum
uiarum ex illis de illa uicinia qui omni die sabbati
dictas uias scilicet quilibet in sua contrata super
non reponendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius et sui iudices teneantur facere et cu
rare quod columpne piloni et alia que alias per
statutum fuerunt sublata de uiis et porticibus ciui-
tatis Yporegie non reponantur nec reducantur in
pristinum statum modo aliquo seu causa sed stent
et teneant sicut modo sublata sunt sine spe aliqua
rehedificationis pena apposita potestati siue uicario
librarum quinquaginta quas amittat de suo salario
et eas clauarius in suo dato salarli potestatis tcnea-
tur scribi facere et notarius eius hoc scribere te-
neatur si predictus potestas siue uicarius predici a
non fecerit inuiolabiliter obseruari imponendo prò 0
hiis omnibus obseruandis et contra non ueniendis
penas et banna ad uoluntatem ipsius potestatis siue
uicarii statuto aliquo non obstante. et hoc capitulum
sit precissum et trunchum ita quod de eo non pos-
sit peti licencia neque dari.
De taliis et expensis occasione uiarum excuciendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius et eius iudices teneantur exculere et
excuti facere omnes talias et expensas uiarum ci-
uitatis Yporegie impositas per forestanos ipsarum
uiarum ad uoluntatem et requisilionem ipsorum fo-
restanorum et cuiuslibet eorum et in predictis et
circa ea et eorum occaxione eisdem forestanis dare c
auxilium consilium et fauorem et ita cum effectu
facere et curare quod ipsi forestani de predictis et qua positus fuerit debeat prolùdere et facere mun-
dari et mundas teneri et contra predicla facienles
accusare qui iurent predictum eorum oflicium bene
et legaliter exercere. Quelibet etiam persona tenea-
tur et compellatur ante domimi suam quantum est
prò parte ei contingente ipsas uias solatas et que
solabuntur tenere suis expensis bene solatas et apta-
tas et super hoc sint predicti forestani qui tenean
tur denunciare cuilibet ut ipsas uias solatas cum
eorum occaxione releuentur et obseruentur indem-
pnes. et hoc capitulum sit precissum et trunchum
nec de eo possit peti licencia neque dari.
De uno putheo /adendo iuxta ecclesiam nouam
sancti Mauricii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra quin
decim dies principii regiminis potestatis siue uicarii necesse fuerit debeant reaptare et de nouo solare
eligantur duo forestani qui faciant fieri unum pu-
theum in terreno quod relaxatum est iuxta stratam
ubi facta est ecclesia noua sancti Mauricii expensis
illorum quorum fuerit utilitas si placuerit illis de
uicinia.
De uia noua facienda de burgo nouo usque ad
cantonum domus Pignochi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra quin
decim dies principii regiminis potestatis siue uicarii
eligantur duo forestani qui procurent emere et ha-
bere de sediminibus Franchoti de Ulmo et Mussi
mediolanensis quod tenet a domino episcopo ita
quod a cantono domus quam habent heredes Fran-
cisci Campionis in burgo nouo usque ad cantonum
domus ubi habitabat Pignochus faciant fieri retro
domos illorum qui habent eas intra dictos conii-
et qui hoc non fecerit infra quindecim dies post-
quam ei denunciatum fuerit soluat prò qualibet
uice bannum sibi impositum per forestanos predi-
ctos. Que si dicti forestani non fecerint fieri et
compleri infra tempus eorum oflicii soluat quilibet
eorum prò banno solidos uiginti quos potestas siue
uicarius ab eis excutere teneatur.
De uia solanda a domo Franchoti de Ulmo usque
ad domum domini Ardicionis Talliandì.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uia a can
tono domus in qua habitat Franchotus de Ulmo
eundo recta strata usque ad uiam qua itur ad do
mum domini Ardicionis Talliandi et a dieta domo
eundo recta uia usque ad stratam publicam siue
ad cantonum domus que fuit Viderati iuxta pu-
iheum de muro ad murum solctur bonis madonis
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expensis illorum qui habent ibi domos et ponan-
tur super hoc duo boni forestani.
De non /adendo putredinem in uia solata
de Burolio.
Item statuerunt et ordinanerunt quod aliqua per
sona non debeat gestare seu facere uel ponere ali-
quam turpitudinem in uia solata de Burolio sub
hanno solidorum deccm prò qualibet uice et si non
fuerit soluendo pater uel mater seu etiam attinens
cum quo moratur soluat illud bannum et teneatur
potestas facere uenire uicinos circumstantes diete
aie et eos facere iurare quod ibi non facient hu-
iusmodi turpiludines et si uiderint aliquam personam
ibi gestare eam accusabunt et quilibet possit ac
cusare et habeat medietatem banni. Teneantur in
super becharii becharie comunis Yporegie et de-
beant omni edomada expensis eorum inundare et
intubare bene et diligenter totani dictam uiam Bu-
rolii que est prope dictam bechariam a pede sca-
larum comunis silarum iuvta muros et ortum do-
mus episcopalis usque in Rucham copertam et ex-
portare et auferre seu auferri facere omni edomada
omnes turpitudines leamum stercora lapides ligna
et terracium atque pexinam que essent in dieta
uia sub banno solidorum quinque impcrialium prò
qualibet edomada qua non compleuerint omnia su-
pradicta et duret hoc quod loquitur contra becha-
rios usque ad uoluntatem credencie.
De cuniculo /adendo apud portarti maiorem.
Item statuerunt et ordinanerunt quod fiat unus
bonus cuniculus subtus terram et copertus apud
portam maiorem secundum quod poterit melius
tlictari et fieri et super hoc ponantur duo boni
forestani et quod opus sit completum usque ad ka-
lendas marcii et fiat expensis illorum de Gita ha-
bitancium infra portas de Cita que expense ordi-
nentur et declarentur per dictos forestanos.
De uia Pertuxii manutenenda.
Item statuerunt et ordinauenint quod uia Per
tuxii reaptetur et melioretur quandocumque opus
fuerit statuto aliquo non obstante expensis illorum
qui ducunt siue duci faciunt bestias per dictam
uiam et expensis aliarum personarum ciuitatis Y-
poregie quarum erit utilitas quod dieta uia reapte
tur arbitrio et nobilitate forestanorum qui ponan
tur super uiis solatis tenendis aptatis qui forestani
possint imponere talias predictis prout eis uidebi-
tur expedire.
De uiis et aliis extra portas aptandis.
Item statuerunt et ordinauenint quod infra xy
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gantur sex forestani de Yporegia scilicet duo de-
a uersus portam de bando et duo deuersus portam
fontane qui sint super faciendo aptari uias passus
sapellos et pontes scilicet singuli duo deuersus eo
rum ni ci u iam requirendo eos qui habent ibi facere
et faciant fieri dictum opus si placuerit illis uel
maiori parti qui habent ibi facere eorum expensis
et illorum quorum fuerit utilitas. et que expense
imponantur per ipsos forestanos ut equalius et
conueniencius eis uidebitur iurando predicti fore
stani dictum eorum officium facere bona fide et di-
ctas expensas legaliter imponere quas expensas po
testas siue uicarius et iudex debeat exigere et exigi
facere ad uoluntatem ipsorum forestanorum et re-
munerentur arbitrio potestatis siue uicarii super
talia earumdem expensarum.
b
De uia Pasquerii aptanda.
Item statuerunt et ordinauenint quod a porta
Ayralis Iacobi de domino Bonbello usque ad mu
rimi quem fecit fieri dominus Gothefredus de Monte
Astruto reeta strata et ab utraque parte ipsius uie
aptetur et melioretur ipsa uia et super hoc po
nantur duo forestani qui habeant prouisionem cu-
ram et bayliam super dieta uia aptanda et roelio-
randa prout eis melius et u li bus uidebitur expedire.
qui forestani possint talias imponere prò ipsa uia
ad eorum liberam uoluntatem.
De uia Montis Campagnole aptanda.
c
Item statuerunt et ordinauenint quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gantur duo forestani ad faciendum aptari et me-
liorari uiam ab Ayrali quod fuit Aymonini Pelicerii
usque ad uiam Iohannini mediolanensis que uadit
uersus Campagnolam ita quod ab utraque parte
aptetur et melioretur et frangantur ibi roche ita
quod plaustra ponderata et bestie possint inde con-
uenienter ire et reddire et hoc expensis illorum
qui habent uineas et alias possessiones in Campa
gnola et illorum qui faciunt duci uel ducunt plau
stra et bestias per dictam uiam et omnium quorum
fuerit utilitas que expense imponantur per dictos
forestanos sicut melius et equalius eis uidebitur
d sine fraude. Quam impositionem potestas siue ui
carius teneatur excutere et excuti facere ad uolun
tatem dictorum forestanorum sine strepitu et figura
iudicii et imponere penas et banna ad eorum uo
luntatem prò dictis expensis excutiendis et sit com-
plectum dictum opus usque ad Pascha resurreclionis
Domini et remunerentur dicti forestani de eorum
labore et hoc sit trunchum et precissum.
De uia de planis aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis shie uicarii eli-
gantur duo forestani unus de Yporegia et unus de
Bolengo qui faciant fieri unam uiam carrealem ad
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eundum in planis seu aptari illam que ibi est si
eis uidebitur ita quod commode per eam plaustra
possint ire et reddire et hoc expensis illorum qui-
bus proderit et quorum erit utilitas prout ipsis
forestanis ipsas expensas uidebitur conueniencius et
equalius imponere et quidquid ipsi fecerint po-
tcstas siue uicarius faciat obseruari et iurent ipsi
forestani dictum eorum officium bona fide et lega-
liter exercere et babeat quilibet eorum prò suo
salario si fecerint uiam nouam solidos xx et si rea-
ptauerint tantum ueterem solidos v super dieta talia
expendenda et sit dictum opus completum usque
ad festum sancti Michaelis.
De fossatofaciendo a Cassaleto usque in Goreras.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo forestani in parrochia sancti Christophori prò
uno fossato faciendo a Cassaleto usque in Goreras
expensis illorum quorum fuerit utilitas si inde po-
testas siue uicarius fuerit requisitus et qui forestani
taliam et expensas ìpsius operis imponant illis quo
rum fuerit utilitas. quam taliam potestas siue ui
carius excuti facere teneantur et iurent predicta
exercere et làcere bona fide.
De fossato faciendo ultra sanctum Petrum
de Vexinasco.
Item statuerunt et ordinauerunt quod duo fore
stani eligantur infra carnispriuium qui habeant cu- ,
ram faciendi fieri unum fossatum ultra sanctum
Petrum de Vexinascho in contrata ubi dicitur in
interium. et qui forestani compellantur illud facere
fieri et compleri usque ad Pascha resurrectionis
Domini prout eis uidebitur illud utilius faciendum
et expensis illorum de quibus uidebitur forestanis.
De paxoneria Durie aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principiiregiminispotestatis siue uicarii eligantur
duo forestani super riperia Durie a monte Aytorio
infra qui faciant fieri et aptari illam riperiam et
paxoneriam Durie expensis molendinorum de Ypo-
regia inter quos eciam molendinarii Taliandorum
seu illi qui tenent eorum molendina super se uel
eorum expensis et que paxoneria manuteneatur
expensis dictorum molendinorum. Eligantur etiam
duo alti forestani infra eumdem terminum super
eadem riperia a monte Aytorio supra qui habeant
curam sic faciendi aptari et muniri utramque ri
periam Durie quod Duria non ueniat in lectum
doyrole nec in guadum Merdenzone secundum quod
melius et utilius uidebitur eis expensis locorum et
hominum ipsius riperie ex qua factum fuerit illud
opus ita quod illi de una riperia non teneantur
nec compellantur soluere aliquid de expensis que
fierent in aliqua riperia. quas quidem omnes ex
pensas predicti omnes forestani possint et debeant
a imponere prout eis melius et equalius uidebitur
secundum formam predictam et quidquid inde fe
cerint et ordinauerint potestas siue uicarius faciat
obseruari et ipsas expensas excuti ad eorum uo-
luntatem omnibus deifensionibus et excusationibus
pretermissis et facere eis dari et preparari ea que
dari et preparari debebunt prò ipsis operibus fa-
ciendis et sint dieta opera complecta usque ad
medium mensem aprilis. Quod si dicti forestani
infra dictum terminum non fecerint si data fuerint
eis que dari debebunt soluat prò banno quilibet
eorum solidos lx. ipsis autem forestanis fiat solutio
de eorum labore super dieta talia imponenda. hoc
autem capitulum ponatur in credencia et fiat quid-
quid ipsi credencie placuerit ordinare.
b
De opere faciendo inter Roddam et Moretum
prò deffensione Durie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo forestani infra carnispriuium qui habeant cu
ram prouidendi et faciendi aptari inter Roddam et
Moretum prò defensione Durie ne expargat et se
extendat in pratis de grignolis et illud opus quod
eis faciendum uidebitur in predictis fieri faciant
et compleri usque ad Pascha resurrectionis Domini
expensis illorum qui habeant ibi facere et quorum
fuerit utilitas imponendis prout uidebitur forestanis.
De fossato Moreschi insule de Bolengo
et fossato Balfredi manutenendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius faciat manuteneri et obseruari fossa
tum comunis Yporegie factum a loco ubi consueuit
esse Balfredum usque ad Duriam expensis illorum
de quibus uidebitur forestanis qtii super hoc eli
gantur omni anno. Teneantur etiam et compellan
tur consules et comune Bolengii manutenere et ob-
seruare eorum expensis fossatum quod factum est
in Marescho insule de Bolengo infra terminum eis
per potestatem siue uicarium uel eius iudicem an-
nis singulis statuendum sub pena solidorum lx prò
quolibet consule et librarum x prò comuni.
\ De opere faciendo super cornu Durie
iuxta Barium et Deueysium.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo forestani qui prouideant super quodam cornu
Durie quod est iuxta prata Barii et super quodam
cornu Deueysy que deuastant ibi prata et qui fa
ciant aptari prout eis melius uidebitur ut ipsa
prata non deuastentur expensis illorum quibus pro
derit.
De taliis impositis per forestanos excuciendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius faciat fortes forestanos qui fecerint
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fieri paxoneriam de cornu Deueysy et eis dare con
fi ilium et iuuamen ad excuciendum talias per ipsos
imposilas et que imponentur prò ipsa paxoneria
reaptanda. Item talias impositas parochianis sancti
Mauricii occasione operis campanilis facti et faciendi
eL eis imponere penas et banna ad suam uolunta-
tem summarie et sine libello et iuris solempnitate
non obstante capitulo de agrauaminibus uel alio
quocumque capitulo. et idem fiat de omnibus taliis
impositis et imponendis per aliquos forestanos prò
aliquibus eorutn oflìciis faciendis.
De uia Clapeti aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gatur uuus forestanus bonus et fidelis qui teneatur
et iuret facere aptai'i et compier! murum et uiam
Clapeti ita quod bene et competenter equi et be
stie et ponderate possint inde ire et reddire ex-
pensis illorum mercatorum qui uadunt per ipsam
uiam et aliorum quibus ipsa uia erit utilis et eo-
rum qui habent facere a Montaldo uersus Ypore-
giam et eorum qui habent facere in ipsa contrata
et potestas siue uicarius teneatur speciali sacra
mento escutere et excuti facere ipsam talliam que
per dictum forestanum imponetur sine libello et
strepita iudicii et sit complectum ipsum opus us-
que ad kalendas augusti. Teneatur etiam potestas
siue uicarius si predicta uia completa non fuerit
facere inde fieri credenciam et eam tantum insimul
tenere quod inueniatur modus et uia quod predicta
compleantur et ita facere et curare quod fiant. et
hoc capitulum sit precissum et truochum ita quod
de eo non possit peti licencia nec dari ita tamen
quod continuante dicto forestano in opere diete uie
predicta precissitas sit suspensa. Insuper per co»
mune et homines Yporegie ematur a rectore ec
clesie sancti Oddoricy qui iuxta dictam uiam ha-
bere uidebitur terrenum et a quacumque alia per
sona que per predictam uiam terrenum haberet
tantum terrenum quod dieta uia possit et ualeat
fieri ampia et lata prout procuratoribus comunis
uidebitur et quod per procuratores comunis eligan-
tur tres forestani boni et sufiìcientcs ad predictam
uiam faciendam et quod habentes ibi terrenum ne-
cessarium ut predicitur ad dictam uiam faciendam
possint compelli si sint de iurisdictione comunis Y-
poregie uendere et si recusauerint uendere ipsum
terrenum seu permutare ut predictum est neces-
sarium ad predictam uiam amplam faciendam et
facienda iusto precio ad arbitrium et auissamentum
duorum amicorum comunalium per ipsos et dictum
comune seu per procuratores comunis eligendorum.
eligantur quoque per procuratores comunis duo
boni forestani qui habeant bayliam ipsam uiam
aptandi et etiam aliam uiam faciendi a pederareti
ueniendo per pratum ma usque
ad xxi prout ipsis forestanis expedire uidebitur et
fiant predicta expensis illorum quorum erit utilitas.
a De ponteto pratoriun de rugiis faciendis.
Item statuerunt quod eligantur duo forestani qui
faciant fieri pontetum pratorum de rugiis expensis
illorum qui habent ibi facere et etiam campariorum
prout uidebitur forestanis qui iurent et compellan-
tur dictum opus et irapositionem expensarum facere
et compiere, qui etiam potestas siue uicarius de
beat dare consilium et iuuamen ad ipsum opus fa-
ciendum et taliam excuciendam per eos impositam.
Teneantur etiam dicti forestani a dicto ponteto us
que in Deueyssio aptare uiam ab utroque latere et
facere fieri ibi bonos fossatos latos v pedibus et
profundos tribus prohiciendo terram infra uiam.
■ - *
De riperia Durie aptanda
ne offendat in Castellalo grignoUs.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli
gantur duo forestani qui prouideant super aqua
Durie iuxta Castellacium et in illa contrata et us
que ad grignolium et qui faciant ibi aptari et me-
liorari ne possessiones quas habent ibi homines Y-
poregie guastentur expensis ipsorum quorum fuerit
utilitas quibus imponantur diete expense per dictos
forestanos prout eis uidebitur melius et equalius
et hoc iurent dicti forestani facere bona fide et
potestas siue uicarius teneatur ad eorum liberano,
uoluntatem ipsas expensas excuti facere cum effectu.
De ponte /adendo et manutenendo super ragia
molendinorum Taliandorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo forestani infra xv dies principii regiminis po
testatis siue uicarii qui faciant fieri unum bonum
pontem de bono muro super rugia que uadit uersus
molendina Taliandorum desuptus cantonum sancti
Stephani expensis illorum qui tenentur et debent
facere dictum pontem et quorum expensis dictus
pons semper manuteneatur et teneatur per diclos
forestanos ita quod homines et bestie et plaustra
per illum pontem possint commode ire et reddire.
quas expensas potestas ad requisicionem et uolun
tatem ipsorum forestanorum debeat excutere et ex
cuti facere cum effectu et iurent dicti forestani
predicta omnia facere et compiere fideliter sub
pena et banno solidorum x prò quolibet eorum si
predicta non compleuerint. que si compleuerint
remunerentur arbitrio potestatis siue uicarii et pro-
curatorum comunis.
De una cessia piantando iuxta strenglam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli
gantur duo forestani qui faciant plantari unam bo-
nam cessiam de spinis et bozolis a loco ubi con-
sueuit esse uetus monasterium sancti Michaelis de
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monte per ritiuni strengle usque in flumine Duric
et per illum locuin ubi melius utilius et securius
prò utilitate comunis uidebitur forestanis et hoc
expensis illorum qui habent et habuerint terras et
possessiones circa illam uiam et cessiam et in illa
contrata ubi cessia supradicta plantabitur imponen
dis per dictos forestanos quas polcstas siue uicarius
teneatur exigere ad uoluntatem eoruin et prò pre»
dictis et eorum occasione potestas siue uicarius et
iudices possint precepta facere et penas et banna
imponere tam dictis forestanis quam aliis et debeat
incKoari dictum opus circa kalendas marcii et sit
completum usque ad exitum aprilis subsequentis
et qui forestani iurent dictum eorum ofhcium fa-
cere bona fide quibus fiat remuneracio arbitrio
procuratorum comunis.
De uno fossato /adendo a uia roueti
usque ad planclietam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo forestani infra xv dies principii regiminis po
testatis siue uicarii qui faciant fieri unum fossatum
de uia roueti usque ad planchetam expensis ilio-
rum qui circa iliud fossatum habuerint terras et
possessiones imponendis per ipsos forestanos et
quas expensas potestas siue uicarius exigat et exigi
faciat ad uoluntatem ipsoruin forestanoruin et in-
cipiat fieri dictum fossatum circa kalendas marcii
et sit finitum ad exitum aprilis sub pena solidorum
vx prò quolibet ipsorum forestanorum et iurent
eoruin oHicium facere bona fide quibus fiat remu-
neratio arbitrio procuratorum comunis et quod ui
carius siue potestas qui prò temporibus fuerit et
eius iudices teneantur speciali et precisso sacra
mento facere attendi et obseruari illud quod in ipso
capitulo continetur et hoc capitulum sit precissum
et trunchum ita quod de ipso non possit peti li-
cencia nec dari.
De uia Merdenzonì et Buasche aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestalis siue uicarii eli
gantur duo forestani boni qui faciant aptari sicut
melius poterunt uiam que est citra aquam de Mer-
denzono usque ad ripam que est ultra aquam Bua
sche ita quod diete ambe aque seu riuii compu-
tentur in ipsa uia aptanda faciendo ab utroque la-
tere diete uie seu strate unum bonum fossatum et
magnuni et ponendo totam terram ipsorum fossa-
torum in ipsa uia et taliler sic aptando predictos
riuos et uiam quod per eam commode possint ire
et duci bestie et plaustra et sicut ipsis forestanis
melius uidebitur expedire. Habeant etiam dicti fo
restani bayliam et auctoritatem prò aptatione diete
uie et predictis fossatis faciendis capere et capi fa--
cere de campis et terrenis infra predictas ripas et
termino? constitutis sine contraditione alicuius per
sone, nec aliqua persona possit eis predicta prohi-
: bere sub penis et bannis ad uoluntatem potestatis
siue uicarii et iudicis et dictorum forestanorum im
ponendis que banna potestas siue uicarius teneatur
excutere cum effectu. et ponantur dicti forestani ex
illis qui nihil habent facere in terris et possessio-
nibus que sunt iuxta predictam uiam inter predictas
duas aquas et fiat prediclum opus expensis illorum
qui tene ut laboreriam ad suam manum in tota illa
Campania et qui ducunt seu duci faciunt plaustra
per uiam predictam. Qui dicti forestani possint et
debeant imponere taliam secundum quod melius
eis uidebitur tam prò expensis ipsius operis quam
prò remuneratione ipsorum qui remunerentur ar
bitrio procuratorum comunis et teneatur potestas
siue uicarius et iudices taliam per eos impositam
» excutere et excuti fu,-ere ad uoluntatem ipsorum
et sit totum dictum opus completum usque ad fe-
stum sancti Michaelis sub hanno solidorum lx prò
quolibet ipsorum forestanorum quos potestas siue
uicarius ab eis excutere teneatur et nichilominus
perdant eorum remunerationem.
De strata leuanda a cruce sancti Iohannis
usque ad crucem Bolengii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod tempore
electionis alioruin officialium eligantur tres boni fo
restani qui faciant fieri et leuari stratam a cruce
que est apud sanctum Iohannem de strata usque
ad crucem que est apud Bolengum citra uillam
c faciendo fieri ab utroque latere diete strate unum
bonum fossatum latum xu pedibus et profundum
vili pedibus qui forestani non habeant aliquid fa-
cere inter predictos terminos iuxta ipsam stratam
et habeant bayliam et plenum arbitrium capiendi
de terris et possessionibus existentibus iuxta ipsam
stratam sicut et quantum eis uidebilur prò dieta
uia et dictis fossatis faciendis et predicta fiant ex
pensis illorum qui habent facere uersus partes il-
las. que expense tam dicti operis quam remunera-
tionis seu restitutionis terre fàciende illis quorum
esset dieta terra que caperetur et occuparetur et
per dictos forestanos predicta de causa imponantur
per ipsos forestanos predictis sicut melius uidebi
tur et quidquid per dictos forestanos uel duos eo-
(l rum factum et ordinatum fuerit teneatur potestas
siue uicarius et iudices obseruare et facere obser
uari sub penis et bannis ad uolunlatem potestatis
siue uicarii et iudicis et dictorum forestanorum in
contrafacientes et contradicentes imponendis et ab
eis totaliter exigendis et sit prediclum opus com
pletum usque ad kalendas maii sub pena librarum
x prò quolibet ipsorum forestanorum. Hoc tamen
capitulum ponatur in credencia infra xv dies prin
cipii regiminis potestatis siue uicarii et fiat de ipso
et de predicta uia quidquid plaoutril ipsi creden-
cie et hoc capitulum sit precissum et trunchum
ita quod de ipso non possit peti liceùcia nec dari
et fiat eciam una alia uia leuala ab ecclesia sancti
Iohannis de media slrala usque Albianum.
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De paxoneria facienda in poderio Quinti
ubi dicitur in runchis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod fìat una
bona paxoneria in poderio Quinti ubi dicitur in
runchis uersus Duriam per quam deffendatur ne
Duria destruat possessiones ibi existentes expensis
illorum quorum fuerit utilitas et super hoc eligan-
tur duo forestani qui faciant fieri illud opus et
imponant taliam et expensas bona fide et remune-
rentur super ipsa talia arbitrio procuratorum comunis
et sit completum usque ad exitum mensis marcii.
De uia aptanda a ponteto sancti Eusebii
usque ad burgum uallis Montisalti.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principi! regiminis potestatis siue uicarii eli-
gantur duo forestani unus quorum sit de Yporegia
et alius de burgo qui faciant fieri et releuari fos-
sata a ponteto qui est ultra sanctum Eusebium de
MonlalJo usque ad dictum burgum ab utraque
parte strate per dictam stratam meliorandam et
reaptandam ponendo terram ipsorum fossatorum
infra ipsam stratam et hoc expensis illorum qui
habent ibi et circa dictam uiam terras et posses
siones et eciam illorum quorum fuerit utilitas se-
cundum prouisionem et impositionem dictorum fo-
restanorum et quidquid ipsi fecerint in predictis
et circa ea et ordinauerint habeat firmitatem et in
omnibus obseruetur. debeant eciam dicti forestani
iurare predictum eorum omcium fideliter exercere
et statim postquam iurauerint ipsum opus debeant
inchoare et in eo sic perseuerare quod sit com-
plelum usque ad festum sancti Michaelis et qui-
cumquc non existens de iurisdictione potestatis siue
uicarii Yporegie non dederit partem contingen-
tetn de ipso opere prout sibi per dictos forestanos
impositum fuerit potestas siue uicarius et iudices
non audiant eum nec reddatur sibi ius de aliqua
questione pecuniaria uel dampno sibi dato in ali-
quibus rebus suis donec dictam impositionem sol-
ueriut.
De fossato /adendo in finibus Bolengi et Albiani.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gantur duo forestani scilicet unus per comune Y-
poregic et alius per dominum episcopum qui ad
hoc requiratur qui habeant curam faciendi fieri
unum bonum fossatuin in finibus comunium Bo
lengi et Albiani super terreno quod fuit alias per
sententiam definitimi ila quod uterque dictorum
comunium dimitlat de suo terreno medietatem prò
faciendo dicto fossato et quod fiat in latitudine et
profunditate arbitrio dictorum forestanorum et ex
pensis dictorum comunium scilicet utriusque prò
inedietate. et quidquid ipsi forestani super hoc fe
cerint polestas siue uicarius et iudices faciant ob-
a seruari dummodo dominus episcopus faciat illud
idem per comune et homines Albiani attendi et ob-
seruari et sit completum dictum opus usque ad
kalendas augusti, et si potestas siue uicarius et sui
iudices non fecerint attendi et obseruari predicta
amittat potestas siue uicarius de suo salario libras
xxv et quilibet suorum iudicum libras x quas te-
neatur clauarius speciali sacramento ponere in eo
rum dato et recepto. Et hoc statutum sit precis-
sum et trunchum ita quod de ipso non possit peti
licencia nec dari.
De fossato faciendo in Calchafol.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
b siue uicarius infra xv dies principii sui regiminis
faciat uenire coram se heredes domini Facii de Stria
et heredes domini Andree de domino Andrea pre-
cipiens eis quod ipsi uideant et deliberent et ha
beant consilium super uno fossato faciendo a ca
pite prati de Chalcafol quod fuit quondam Otini
de Ast uersus grangiam per quod fossatum aque
pratorum illius contrate scolentur et si habebunt
de Consilio quod possit fieri commode teneantur
illud facere fieri usque ad kalendas maii expensis
illorum quorum esset utilitas arbitrio ipsorum duo-
rum quas expensas teneatur potestas siue uicarius
facere excuti prout ipsi imponent et ordinabunt.
De uia aptanda a Pexano usque Piueronum.
c
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gantur duo forestani prò uia aptanda et facienda
de nouo prout eis melius uidebitur expedire a Pe
xano usque Piueronum expensis illorum qui habent
facere in dictis contralis et ueturalium qui ducunt
uuas et uinum ad uecturam et aliorum quorum
erit utilitas qui forestani habeant potestatem ca-
piendi de terris et possessionibus circumstantibus
ad dictam uiam faciendam et meliorandam resti
tuendo ei uel eis quorum fuerit terrenum precium
eius quod caperetur ad estimationem extimatorum
comunis Yporegie. qui forestani possint taliam et
roydas imponere predictis secundum quod eis ui •
d debitur et iurent predictum oflicium fideliter exer
cere et dictum opus compiere usque ad kalendas
augusti et fiat eis remunerano arbitrio procuratorum
comunis.
De cuniculo faciendo a domo domini GuMermini
Loge usque ad domum heredum Philippini quon
dam de Arnaldo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod a domo in
qua morantur heredes dicti Guillermini Loge et a
domo in qua morabatur Franchus Loge usque ad
cuniculum factum inter domos heredum Macharii
speciarii et Mussi mediolanensis et domum que
quondam fuit Raynerii de Stria in qua moratur
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Oddonus de Cherio speciarius et ab ipso cuniculo
usque ad pontetum et a cantono domus in qua
morábatur Michael Pauexius et a domo heredum
Philippini de Arnaldo usque ad dictum pontetum
fiat in medio strate unus bonus cuniculus latus
expensis totius contrate et illorum quorum fuerit
utilitas. Teneantur insuper omnes habentes domos
infra dictos confines que domus habeant rianas per
quas fector uel sterquilinium discurrat seu discur-
rere possit in uiam publicam faceré fieri cuniculos
eorum expensis qui discurrant ad ilium magnum
cuniculum de media strata, et super hiis omnibus
ponantur duo boni forestani infra mensem princi
pa regiminis potestatis siue uicarii qui habeant cu-
ram et prouisionem tarn de ipso opere faciendo
quam de talia pro expensis imponenda et quidquid
super hiis omnibus ipsi fecerint potestas siue uicarius
fàciat obseruari summarie sine libelle et strepitu
uel figura iudicii non obstante capitulo de agraua-
minibus uel aliquo alio statuto. Et si alique doraus
ibi essent alicuius qui non esset de iurisdictione
potestatis siue uicarii Yporegie possint dicli fore
stani imponere dictam taliam habitantibus in ipsis
domibus et potestas siue uicarius teneatur ab ipsis
excutere nisi habitantes ipsi dictas domos dimise-
rint inhabitatas et si alius postea uenerit ad ha-
bitandum ibidem nichilominus eadem talia excucia-
tur ab eo nisi earn domum incontinenti dimiserit
ut supra et sit complectum dictum opus usque ad
medium augustum quod si dicti forestani non com-
pleuerint soluat quilibet eorum pro banno solidos
lx. Et hoc capitulum sit precissum et trunchum
ita quod de ipso non possit peti licencia пес dari.
De uia pusterne molinariorum aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uia pu
sterne molinariorum que est subtus domum Iohan-
nis Fabri et heredum Petri de Alberino aptetur a
porta dicte pusterne usque ad glarium Durie ex
pensis molinariorum et aliorum uicinorum quorum
erit utilitas arbitrio duorum forestanorum qui eli-
gantur super hoc cum aliis officialibus per procu
rators comunis et sit dictum opus completum
usque ad sanctum Iohannem de iunio et omnes
qui habent lalrinas supra uel iuxta dictam uiam
compellantur ita faceré quod dicte latrine non di
scurrant in dicta uia sub banno solidorum quinqué
pro quolibet et qualibet uice.
De putheo qui est iuxta domum Martini de Ulmo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo forestani infra xv dies regiminis potestatis siue
uicarii qui expensis parrochie sancti Saluatoris se
cundum quod talia imposita fuerit per ipsos fore-
stands faciant reaptari desuper et desuptus putheum
qui est iuxta domum Martini de Ulmo et sit com
pletum dictum opus ante festum sancti Michaelis,
idem fiat de putheo qui est iuxta domum Viderali
: idem de putheo qui est iuxta domum Vercellini
Baralis et potestas siue uicarius faciat fortes foré
stanos ad dictam taliam exequendam.
De uno cuniculo faciendo a riana domorum Ma-
charii Drof et heredum Bruneti de Hospice usque
ad Rucham sancti Ursi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod a riana
domorum heredum domini Macharii Droy in qua
manebat Dominus Iacobus de Reroldis quondam
et Brunetus quondam de Hospice in burgo usque
ad Rucham sancti Ursi ante cantonum Martini de
Ulmo fiat unus bonus cuniculus et ampins in me
dio strate per quern possint discurrere omnes riane
Ь que sunt inter domos dicte contrate ab utraque
parle dicte strate quarum fector discurrit in stra-
tam publicam quarum riane habeant singule bonos
cuniculos de bonis maonis seu lapidibus per quos
eorum fectores et aque perueniant in dictum cu
niculum qui erit in medio strate et teneatur po
testas siue uicarius infra xv dies principii sui re
giminis faceré eligí per procuratores comunis tres
bonos foréstanos qui non habeant aliquid faceré
in dicta contrata et qui iurent ad sancta Dei
euangelia dictum cuniculum et omnes alios cuni
culos peruenientes in illum faceré fieri bona fide
expensis illorum qui habeant ibi domos et tenean
tur illud expleuisse hinc ad kalendas maii sub pena
solidorum centum pro quolibet et quidquid ipsi
y fecerint circa hoc tarn in talia quam in aliis pote
stas siue uicarius teneatur precisse faceré obser
uari et hoc statutum sit precissum et trunchum
ita quod de ipso non possit peti licencia пес darl
De fossatis et uiis aptandis iuxta Floranum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod in poderío
Parochie et Florani ubi dicitur in goreris illa fos-
sata que ibi facta fuerunt pro excolando campos
iterum curentur et amplificentur in largum et in
profundum quantum erit necessarium et hoc fiat
expensis illorum quorum fuerit utilitas et super hoc
ponantur tres boni forestani et probi ad uolunta-
tem illorum qui ibi habent possessiones. Qui fore
stani habeant bayliam imponendi taliam pro expen
sis inde factis et iurent hoc faceré bona fide facieu-
tes tarnen quod aqua decurrat per dictum fossatum
uersus cassaletum. Item quod uia publica qua ¡tur
Salaranum Samonum et alia uia publica que est
ubi dicitur infra Braydam qua itur Samonum. Item
uia seu strata publica de Bellaro. Item uie que
sunt circa Crucem Banchetarum omnes aptentur
ita quod aque non faciant iu eis moram sed tali-
ter fluant quod per eas possit conuenienter tran-
siri et similiter aptetur locus qui est prope Mon-
teglum longum super quibus sint similiter fore
stani predicti et quidquid ipsi forestani fecerint
super omnibus supradictis tain in taliis imponendis
et exigendis quam in aliis potestas siue uicarius
teneatur precisse faceré attendi et obseruari.
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De unofossatoJhcìendo a prato quod tenebat quon
dam Facius de Ugoneto a domino Ardicione
TaKando usque ad pratum heredum quondam
Macharii Speciarii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii sui regiminis potestatis siue uicarii
eligantur duo boni forestani qui habeant curam et
bavliam faciendi fieri unum fossatum a prato quod
teDebat Facius de Ugoneto quondam desubtus Ba
nani a domino Ardicione quondam Taliando usque
ad pratum heredum quondam Macharii Speciarii
quod fossatum taliter fiat et aptetur quod aqua di-
scurrat usque in Duriam super quo fossato fiat unus
bonus pons ita quod bestie et plaustra transire pos
sint per ipsum pontem libere et expedite et hoc
expensis illorum quorum fuerit utilitas et qui ha-
bent ibi possessiones a Moreto usque ad Grigno-
los qui forestani possint taliam imponere prò ipso
opere faciendo prout eis uidebitur expedire quam
taliam dominus potestas siue uicarius et eius iudi-
ces qui prò tempore fuerint excuti facere tenean-
tur ad uoluntatem dictorum forestanorum.
De omnibus uiis de planis aptandis et de non po
nendo plaustra seu aliquas bestias in ipsis uiis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gantur duo boni forestani qui habeant curam et
bavliam faciendi aptari omnes uias de planis expen
sis illorum quorum fuerit utilitas qui forestani pre
dirti possint taliam imponere secundum quod eis
uidebitur expedire quam taliam potestas siue uica
rius et eius iudices excuti tacere teneantur ad uo
luntatem dictorum forestanorum. Item statutum est
quod nullus in dictis uiis de planis possit plaustra
seu aliquas alias bestias ponderare que impedire pos
sint aliquos transeuntes sub pena et banno solido-
rum v prò quolibet et qualibet uice et quilibet
possit accusare et habeat accusalo!- medietatern
banni.
De uia Calcafolli aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis domini potestatis siue ui
carii eligantur duo boni forestani qui habeant cu
ram et bayliam faciendi aptari uiam que est a Cal-
cafollo usque ad rianam Stagerii et hoc expensis
illorum qui habent ibi facere et quorum fuerit uti
litas qui forestani predictam taliam possint impo
nere prout eis uidebitur expedire quam taliam di-
ct us dominus potestas siue uicarius et eius iudices
excuti facere teneantur ad uoluntatem dictorum fo
restanorum.
De uia noua facienda a uia Buasche
usque ad pontem Dojrole.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis domini potestatis siue ui
carii eligantur duo boni forestani qui fieri faciant
unam bonam uiam leuatam a uia Buasche usque
ad pontem Doyrole et hoc per illa loca per que
uidebitur forestanis predictis et quod nulla persona
possit prohibere quiu dieta uia fiat per terrenum
quod elegerint forestani quibus fiat restitutio sui
terreni arbitrio predictorum forestanorum et quod
predicti forestani uiam a.ntiquam possint dare in
exeontrum illis quorum terrena occupabunt prò di
eta uia noua facienda et aliis secundum quod eis
b utilius uidebitur expedire et hoc expensis illorum
quorum fuerit utilitas quibus imponatur talia prout
dictis forestanis uidebitur prò rata quam taliam ad
requisitionem dictorum forestanorum potestas siue
uicarius et eius iudices excuti facere teneantur im
ponendo banna ad eorum liberam uoluntatem.
De uia de Gramoneriis aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis domini potestatis siue ui
carii eligantur duo boni forestani qui curam ha
beant et bayliam aptandi uiam de Gramoneriis
inter campum domini Iohannis de Solerio et ter
ranei heredum domini Petri de domino Andrea fa-
c ciendo fossa ta prout ipsis forestanis uidebitur et
etiam unum pontetum si expedierit et hoc expensis
illorum quorum fuerit utilitas et qui habeant ibi
possessiones ad quas itur per uiam ipsam et quid-
quid impositum fuerit per ipsos forestanos predi
ctis habentibus ibi facere potestas siue uicarius ex
cuti facere teneatur ad uoluntatem dictorum fore
stanorum.
De uia Montislegerii aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gatur unus forestanus qui habeat curam et bayliam
aptandi uiam per quam itur ad Montemlegerium
d et ad malum pertuxium iuxta uineam Iacobi quon
dam de Alberio et hoc expensis illorum quorum
fuerit utilitas.
De aptanda uia que appellatiti' Creuacor.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis domini potestatis siue ui
carii eligatur unus forestanus qui curam habeat
et bayliam aptandi uiam que appellatili- Creuacor
et per quam itur subter montem et hoc expensis
illorum quorum fuerit utilitas.
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De uia Castri sancti Mauricii. a
Item statuerunt et ordinauerunt quod uia per
quam itur ad Castrum sancti Mauricii scilicet a
cantono quod est iuxta putheum domus quondam
Ottini Rigueti ab utraque parte uie usque ad ec-
clesiam sancii Mauricii que est in castro predicto
teneatur munda et nitida ita quod aliqua persona
in dieta uia non prohiciat aliquod scouicium seu
fimum uel faciat ibi aliquam turpitudinein et qui
contrafecerit soluat prò quolibet et qualibet uice
solidos v imperiales et quilibet possit accusare et
kabeat medietatem banni.
De non interponendo aliquam turpitudinem
in contrata sancte Clare. b
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat portare ponere seu in-
terponere uel portari seu interponi facere pagli-
cium terracium calcinam uel aliquam aliam turpi
tudinem facere in contrata monasterii sancte Clare
scilicet a domo Iacomelli de Strata scilicet a can
tono desuper diete domus eundo recta linea usque
in stratam publicam iuxta domum in qua habitat
Vercellinus Baralis ex utroque latere diete contrate
seu uie et qui contrafecerit soluat prò pena et banno
prò quolibet et qualibet uice contrafaciente soli
dos v imperiales et quilibet possit accusare et ha-
beat medietatem banni et teneatur accusator secre-
tus et uicarius siue potestas qui prò temporibus
fuerit teneatur et debeat per se uel eius familiam
inquirere seu inqniri facere singulis mensibus con-
tra quemlibet contrafacientem precisso et speciali
sacramento.
De non /adendo aliquam turpitudinem
in uìis inter ciuitatem Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat intra portas ciuitatis
Yporegie facere aliquam turpitudinem in aliqua uia
publica sub pena et banno solidorum quinque im-
perialium prò quolibet et qualibet uice et quilibet
possit accusare et habeat accusator medietatem banni.
De una bataglera facienda iuxta domum
libertini de Stria.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per pro-
curatores comunis Yporegie infra xv dies principii
regiminis potestàtis siue uicarii eligantur duo foie-
stani qui habeant bayliam et curam faciendi fieri
unam batagleriam super portam que est iuxta do
mum heredum de Stria expensis comunis secundum
quod eis melius uidebitur et completo dicto opere
quod potestas siue uicarius teneatur et debeat facere
fieri credenciam et ipsam detinere donec de ex
pensis dicti operis fuerit ipsis forestanis plenarie
satisfactum.
De platea mercati facienda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestàtis siue uicarii eli
gantur duo forestani qui habeant curam et bayliam
faciendi fieri unam plateam in mercato uidelicet
in terreno quod est inter domos heredum domini
Ardicionis Taliandi et domos heredum libertini de
Stria prout eis uidebitur expensis illorum qui ha-
bent ibi domos et qui habent ibi facere que platea
remaneat omni tempore discoperta saluo quod pre-
dicti habentes domos iuxta dictam plateam possint
in dieta platea porticos facere circum circa super
muris diete platee et ipsos porticos et dictarn pia-
team omni anno locare quibus uoluerint hoc saluo
quod non possint ipsam plateam claudere deuersus
domum Iacobi Canis. eligantur dicti forestani per
illos qui habent domos iuxta dietimi terrenum et
completo dicto opere si comune Yporegie infra duos
annos uoluerit reslituere expensas eis qui habent
domos iuxta dictum terrenum quod dieta platea re
maneat libera ipsi comuni et compleatur dictum
opus infra unum annum.
De riana clara aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestàtis siue uicarii co
munis Yporegie per procuratores comunis eligan
tur duo superstanles qui habeant auctoritatem et
bayliam prouidendi faciendi et aptandi ita et tali-
ter quod riana clara non possit nec debeat nocere
seu dampnum dare possessionibus hominum Ypo
regie et hoc fiat expensis illorum qui habent cam-
pos et possessiones iuxta dictam rianam et quorum
fuerit utilitas et qui superstantes habeant auctori
tatem et bayliam imponendi taliam et expensas que
fierent in dieta riana aptanda secundum quod eis
melius uidebitur et equalius expedire et teneatur
dominus uicarius et eius iudices dictam taliam et
expensas escutere et excuti facere ad uoluntalem
dictorum forestanorum.
De riperia Durie deuersus Bajum aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo forestani de Bayo infra xv dies principii regi
minis uicarii siue rectoris Yporegie qui habeant
bayliam aptandi sicut eis melius uidebitur riperiam
Durie deuersus Bayum a Castro Ysolete usque ad
fìnem et exitum insule heredum domini Petri de
Solerio que finis uocatur Pes de Valle et predicla
de caussa possint ipsi forestani imponere taliam ho-
minibus Bay Couazoli et Tauagnaschi et quidquid
ipsi forestani fecerint et ordinauerint potestas seu
uicarius et eius iudices teneantur precisse facere
obseruari non obslante capitulo de agrauaminibus seu
quocumque alio statuto quod huic statuto ualeat
obuiare.
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De uia facienda ad Salicetum
desuper pontem Durie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius qui prò temporibus fuerit infra xv dies
principii sui regiminis teneatur facere lievi creden-
ciam et in ipsa credencia proponere de una uia
facienda ad Salicetum desuper pontem Durie a uia-
teria seu introitu uinee Roseti Sartoris usque ad
exitum diete uie bonam et bene aptatam per quasi
possint ire molandinarii cnm eorum asinis ad eo-
rum molendina. et super dieta uia aptanda et fa
cienda ponatitur duo boni forestani per procurateres
comunis qui iurent ad saucta Dei euangelia predi-
ctam uiam fieri facere expensis illorum quibus fiu>
rit utilitas et qui habent facere in dieta castrata
et expensis molendinariorum et qui forestani ha-
beant bayliam tam super talia facienda quam
super uia aptanda et facienda et quidquid per ipsos
forestanos impositum fuerit in predictis super talia
et occasione tabe diete uie teneatur potestas sìue
uicarius et eius iudices speciali et precisso sacra
mento executioui mandare et excuti facere ad re-
quisilioneni dictoruin forestanorum infra vili dies
post taliam impositam non obstante capitolo de
agrauamtnibus nec aliquo alio statuto facto in con-
trarium uel faciendo et debeant dictam uiam com-
pleuisse hinc ad kalendas aprilis sub pena et banno
ile solidis xx prò quolibet forestano et hoc slatutum
sit precissum et trunchum ita quod de ipso non
possit peti licencia neque dari.
De uia extra portam pontis aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo boni forestani infra xv dies principii regiminis
uicarii qui habeant bayliam et auctoritatein faciendi
aptari et meliorari uiam que est extra portam pon
tis scilicet a Putheo qui est extra dictam portam
usque ad ipsam portam recta strata sicut eis me-
lius uidebitur. Et predicta de causa possint predi
ca forestani imponere taliam illis qui habent fa-
cere in dieta contrata et aliorum quorum fuerit
utilitas et quidquid fecerint et ordinauerint uica
rius seu potestas seu eius iudices teneantur facere
precisse obseruari et executioui mandare.
De uia subtus Castellacium aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo boni forestani infra xv dies principii sui regi
minis uicarii Yporegie qui habeant bayliam et. au-
ctoritatem aptandi et meliorandi et aptari et me
liorari faciendi uiam que est subtus Castellacium et
uiam nouam construendi scilicet a prato heredum
Guillermi de Bugella usque ad pratum heredum
Macharii Speciarii sicut eis melius uidebitur et pre
dicta de causa possint forestani imponere taliam
illis qui habeant facere in dieta contrata et quorum
fuerit utilitas et quidquid fecerint et ordinauerint
a uicarius seu recfor Yporegie seu etug iudices te-
neastur precisse obseruari facere et executieni
mandare.
De uia. saneti Laurenciè optando.
Item statuerunt et ordinauerunt quod eligantur
duo boni forestani infra xv dies principii regiminis
uicarii Yporegie qui habeant bayliam et auctorita-
tem faciendi aptari et meliorari uiam que est apud
sanctum Laurencium sieut eis melius uidebitur et
predicta de causa possint predirti forestani impo
nere taliam illis qui habent facere in dieta contrata
et aliis quorum fuerit utilitas. Et quidquid fecerint
et ordinauerint potestas scu uicarius et eius iudi-
b ces teneautur precisse facere obseruari et executioui
mandare.
De fossato faciendo in riperia Couazolii et Bay.
Item statuerunt et ordinauerunt quod in riperiis
Durie siue cb"ca ipsas riperiaa Durie uacipiendo a
poderio Bay et eundo ucrsus GouazoHum deuersus
riperiam Bay et Couazolii usque ante alberam que
est in territorio Monda Astruti ultra Dnriam fìat
una bona paxoneria uel plures secuudum quod ui
debitur forestanis per quara siue per quas paxone-
ri«s defendantur loca infrascripta et possessiones
ipsorum locorum ne deuastentur uel ruinentur a
Duria et hoc expensis infraseriplorum locorum et
c hominum ipsorum locorum uidelicet Bay et Gaua»
zolii et Tauagnasehi et Quincenarum et omnium
aliarum personarum quainm fuerit utilitas ot super
predictis faciendis et adimplendis ponantur per pro
curatores comunis qui prò temporibus fuerint duo
uel tres boni forestani dictorum locorum qui fore
stani iurent ad sancta Dei euangelia coram dicto
domino poteslale siue uicario uei eius iudice dictum
eorum officinm fideliter exereere et operari et im
ponere prout melius utilius et conueniencius fuerit
talias hominibus suprascriptorum locoi-um tam in
comuni quam aliarum singularium personarum et
omnibus aliis quorum fuerit utilitas et dictum eo
rum officium compleuisse usque ad intioytum men-
sis may postquam dictum eorum officium iurauerint.
d Vicarius namque siue potestas et iudices teneantur
et debeant speciali et precisso sacramento predicta
adimpleri facere toto eorum posse infra tempus di
rti introytus mensis mail et ad peticionem dicto
rum forestanorum imponere penas et banna ad suam
uoluntatem illis quibus facta fuerit aliqua talia prò
dicto opere faciendo et ipsos forestanos fortes' fa-
cere ad capiendum de bonis et rebus illorum qui
bus fuerit hnposita dieta talia ad dictam taliam ex-
cutiendam prò expensis factis et px'O iis que fierent
occasione predicta.
De uiis aptandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod consul
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porte de bando et consul extra portanti pontis ui- a
delicet consul deuersus portanti bandi uias extra
dictam portam bandi et consul extra portam pontis
uias deuersus dictam portam et imponere talias
illis quibus eis uidebitur prò meliori et quibus fue-
rit utilitas et hoc usque ad quantitatem solidorum
ii prò quolibet cui ftierit utilitas et non ultra et
uicarius qui prò temporibus fuerit et eius iudices
teneantur dictos consules fortes facere ad dictas
talias excuciendas imponendo eisdem penas et banna
et pignora capere prò predictis exequendis et fa-
ciendis.
De uotis Durie tenendis spaciatis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uote pontis b
Durie que sunt circa pontem et ultra pontem Du
rie et que sunt et fuerunt facte causa dicti pontis
conseruandi et manutenendi quod predicte uote
aperiantur et expediantur libere sine aliquo obsta-
culo impedimenti et quicumque fecerit seu fieri
fecerit in dictis uotis seu altera ipsarum tam circa
pontem quam ultra aliquem murum uel aliquod
edifficium uel aliquid aliud per quod aqua Durie
possit impediri quin labatur et discurrat Ubere per
ipsas uotas teneatur quilibet qui contrafecerit illud
auferre remouere seu remoueri faccre infra xt dies
postquam fuerit ei denunciatum per aliquam per-
sonam uel personas seu per seruitorem curie Ypo-
regie de mandato dicti domini uicarii uel eius iu-
dicis et qui contrafecerit soluat prò pena et banno c
solidos lx imperiales prò quolibet et qualibet uice
et nichilominus qui contrafecerit et dampnum ali
quod dicto ponti Durie contigerit occaxione predi
cte obturationis teneatur illud dampnum emendare
comuni et etiam cuicumque alii persone singulari
que substinuisset aliquod dampnum. polestas nam-
que siue uicarius qui prò temporibus fuerit tenea
tur làcere contra predictos sic facientes inquisitio-
nem de duob.us mensibus in duobus mensibus ac
etiam teneatur ipse uicarius seu eius iudex una cum
procuratoribus et aliquibus aliis sapientibus quos
secum habere uoluerit ire de duobus mensibus in
duobus mensibus semel ad uidcndurn dictum pon
tem et uotas et uidere et examinare contrafacientes
et ipsos punire ut supra dictum est ac etiam ipsos d
prccisse cogere ad predicta impedimenta dictarum
uotarum auferrenda imponendo eisdem et cuilibet
ipsorum penas et banna ad corum liberarci uolun-
tatem non obstante capitulo de agrauaminibus non
obstante aliquo alio statuto uel reformatione in con-
trarium obuiante.
De uia facienda ultra Jlumen Durie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ultra flu-
uium Doyrole fiat una uia publica infra tres men-
ses principii regiminis potestatis siue uicarii per
quam possint duci plaustra ponderata et sine a
ponte Doyrole usque ad Guadum Buasche expensis
illorum qui habent facere in dieta contrata et .quo
rum fuerit utilitas. Et si contigerit capere prò di
eta uia facienda de terreno alicuius circumstantis
quod eidem fiat emenda et restitutio de dicto ter
reno sic occupato et capto prò dieta uia facienda
arbitrio duorum hominum comuniler electorum et
super predictis omnibus et singulis faciendis et exer-
cendis eligantur duo boni forestani qui habeant cu-
ram predicta fieri facere infra mensem principii
regiminis potestatis siue uicarii et quidquid fore
stani dixerint fecerint et ordinaueriut in predictis
et circa predicta tam in taleis impositis per ipsos
quam etiam in dieta uia aptanda et facienda ua-
leant et teneant ac etiam uicarius siue potestas et
eius iudices teneantur et debeant facere obseruari
quidquid per dictos forestanos dictum factum et
ordinatum fuerit.
De tenendo, uia qua itur ad sanctum Franciscum
expedita.
Item statuerunt et ordinauerunt quod a cantono
uie qua itur uersus sanctum Franciscum que uia
est in medio domorum hospitalis de burgo in qua
moratur Alaxina uxor Guigladini Speciarii quondam
et domus Guillermoti Speciarii in qua moratur An-
tonius Caldera cui dicitur Pacot non possint ali-
que banche seu earneria pertice siue storie inter
poni nec teneri et hoc usque ad cantonum horli
Hospitalis et uie qua itur uersus Duriam et hoc
ut quilibet possit ire et reddire per dictam uiam
cum carro et bobus ponderato siue cum bestiis
ponderatis et sine et qui contrafecerit soluat prò
pena et banno prò quolibet et qualibet uice soli
dos quinque et nichilominus compellatur per uica-
rium siue eius iudices auferre illud quod imposuerit
suu immiserit uel habuerit in dieta uia.
De aptanda uia uersus portam maiorem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod polestas
siue uicarius uel iudices futuri teneantur et debeant
infra unum mensem principii eorum regiminis fa-
cere eligi duo forestanos qui habeant curam et bay-
liam et prouisionem faciendi aptari uiam publicam
qua itur ad ayrales uersus ciuitatem per portanti
maiorem scilicet a domo illorum de Chinolo usque
ad dictam portam maiorem ita et taliter quod carri
possint ire et reddire ponderati et bestie ponde
rate sine destructione ipsarum et faciendi aptari
et coperiri quamdam fontanellam paruam que est
iuxta dictam portam maiorem ex opposito domus
heredum domini Henrici de Porta ila quod . aqua
diete fontanelle discurrat et labatur per cuniculum
subteraneum et copertum usque in rianam ubi est
latrina dictorum heredum domini Henrici de Porta
ita quod ex aqua diete fontanelle non ueniat aliqua
turpitudo per dictam uiam publicam. Item fieri fa
ciendi et construendi unum abreuatorium et unum
lauellum in quo cadal et discurrat aqua de dicto
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abreuatorio ita quod equi et bestie possint coin-
mode abreuare et quod abreuatorium fiat inter duas
rochas in uia publica ex opposito domus domini
Iohannis de Porta. Item curandi et faciendi quod
aqua fontane que est in uia publica iuxta domum
domini Raymundi de Lapilla et puthei Brutarelli
qui est in uia publica iuxta domum illorum de Lu-
cedio discurrant et labantur per duos cuniculos
subteraneos usque in dictum abreuatorium bene
copertos et aptatos ita quod ex prediclis aquis non
ueniat aliqua turpitudo in dieta uia publica ubi
fiant dicti cuniculi sed remaneat pura et nitida.
Item faciendi aptari dictam uiam publicam a di
eta domo illorum de Lucedio usque ad locum qui
est ex opposito domus Petri de Turre et fiant pre-
dieta opera expensis illorum de Cita et omnium
aliorum quorum fuerit utilitas prout predictis fo-
restanis uidebitur expedire et quos forestanos te
neantur potestas siue uicarius et iudices cogere ad
predictain forestaniam et opus recipiendam et per-
ficiendam et fortes facere ad excutiendum sine stre-
pitu et figura iudicii sine aliqua iuris solempnitate
taliam per eos impositam occaxione diclorum ope-
rum quandocumque fuerint per ipsos forestanos
requisiti ad liberam uoluntalem dictorum foresta-
norum et teneantur incipere dicti forestani predi
rla opera usque ad kalendas maii et perficere per
totum mensem maii et iunii et dictum capitulum
sit precissum et trunchum.
De uia facienda a cantono heredum domini Uberti
de Stria usque ad sanctum Franciscum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis poteslatis siue uicarii eli-
gantur duo uel tres forestani per procuratores co
munis qui habeant curam et bayliam faciendi fieri
imam bonam uiam et sumeientem eorum posse sci-
lieet de cantono domus siue palacii beredum domini
libertini de Stria eundo uersus ecclesiam sancti
Francisci fratrum minorum et hoc expensis illorum
quorum fuerit utilitas et de quibus uidebitur dictis
forestanis esse utilitas et qui forestani possint im
ponere taliam omnibus illis quibus fuerit utilitas et
quod doininus uicarius predictus faciat fortes dictos
forestanos ad excutiendas talias impositas per ipsos
coritra illos quibus fuerint impositc et eis imponere
bauna ad suam uoluntatem prò speciali et precisso
sacramento, qui forestani teneantur et debeant iu-
rare predictum eorum officium fideliter exercere
bona fide et sine fraude et hoc capitulum sit pre
cissum et trunchum.
De aptandis parietibus muri Burgi Franchi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius teneatur et debeat compellere et co
gere et compelli et cogi facere sub certis penis et
bannis comune et homines Burgifranchi uallis Mon-
taldi ad aptandum et mcliorandum et inforciandum
a omnes parietcs muri circuitus eorum burgi ubicum-
que dictus murus indigerit melioratione et reapta-
cione et fortificatione prout uidebitur predicto po-
teslati siue uicario et procuratoribus comunis Ypo-
regie seti maiori parti ipsorum et diclis comuni et
hominibus limitare tempus de Consilio dictorum pro-
curatorum uel maioris partis ipsorum infra quod
sit dictum opus completum. Item quod comune et
homines Yporegie debeant dare et teneantur in
auxilium et aiutorium dicti operis predictis comuni
et hominibus dicti burgi quinquaginla nouenas cal
cine siue precium dictarum quinquaginta nouena-
rum de calcina uel compensare et remittere de eo
rum fodris eis in futurum imponcndis per dictum
comune et homines Yporegie usque ad quantitalem
b precii dictarum quinquaginta nouenarum de calcina
prò melioratione dicti comunis Yporegie et hoc
capitulum sit precissum et trunchum ila quod de
ipso non possit peti licencia nec dari.
i
De portis faciendis iuxta ayrale heredum Fran
chini de Berlenda et aliis portis faciendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
futurus siue potestas infra mensem principii sui re
giminis teneatur eligi facere per procuratores co
munis Yporegie duos bonos forestanos et fideles
qui habeant curam et bayliam et prouisionem fa
ciendi construi duas porlas nouas prout ipsis fo
restanis melius et utilius uidebitur expedire scili-
cet unam iuxta ayrale Franchini de Berlenda eundo
uersus Campagnolam aliam uero iuxta ayrale do
mini Petri de la Fontana et claussum Iacobi de la
Grassa eundo uersus xxi et uersus Zayen, expensis
illorum qui habent facere in dictis contratis et alio
rum quorum fuerit utilitas. Ita quod quidquid di-
xerint et fecerint predirti duo forestani in predictis
et circa predicta quod uicarius siue potestas et eius
iudices teneantur attendere et obseruare et obser-
uari et attendi facere sine solempnitate libelli et
strepilu et figura iudicii et sint dieta opera com
pleta usque ad kalendas iunii sub pena et banno
solidorum centum prò quolibet forestano.
De muro /adendo ad portam nouam
que est ultra pontem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra men
sem principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gantur per procuratores comunis Yporegie duo boni
forestani et fideles qui habeant et habere debeant
curam et bayliam et prouisionem faciendi et con-
struendi unum murum deuersus montem ex parte
meridici a porta nona que est ultra pontem ayralis
dominorum Manuelis et Hugonis fratrum de Sole-
rio usque ad sedimen ubi moratur Guillelmus de
Capellino. Item faciendi aptari et meliorari omnes
uias fractas et ocenpatas que sunt ultra pontem ex
pensis illorum quorum fuerit utilitas ita et taliter
quod dicti forestani possint imponere prrdictas talias
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ut supradictum est ad eoruin liberarli uoluntatem et
quidquid fuerit ordinatum per dictos foreslanos in
predictis et circa predicta uicarius siue potestas te-
neatur et debeat obseruare et obseruari facere im
ponendo penas et banna ad uoluntatem dictorum fo-
restanorum sine figura et strepita iudicii.
De ilio. Pasquerii aptanda.
a apodiare aliquod molendinum per tcysam imam cir-
cum circa paxoneriam comunis Yporegie prope san-
ctum Steplianum de Yporegva que est in Duria sub
pena et banno prò quolibet et qualibet uice de
solidis xx imperialibus et quilibet possit accusare
et habeat medielatem banni.
De uno lauello ponendo ad fontanam Puzolii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra men-
sem principii regiminis poteslatis siue uicarii eli-
gantur duo boni forestani super uia Pasquerii aptanda
a domo que quondam fuit Henrici de Blancba usque
ad rochas Zapuzoni unus quorum habeat facere in
dieta contrata et alius qui habeat curam et bay
liam aptandi ipsam uiam et restringendi aquam que
uenit a clausso Vercellini prestatoris et fratris eius
et fontem Pasquerii sicut eis melius uidebitur fa-
ciendum expensis illorum qui habent facere in di
eta contrata et aliorum quibus fuerit utilitas et quas
expensas dicti forestani imponant sicut eis uidebi
tur et quod uicarius siue potestas et eius iudkes
teneantur et debeant ipsos forestanos facere fortes
ad excutiendum eorum talias quas faciant occaxione
ipsius et aque autande et que uia sit aptata usque
ad exitum maii et qui forestani remunerentur
arbitrio procuratorum comunis Yporegie de eorum
labore.
De uiis extra povtam de bando aptandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes uie
que sunt fracte et male aptate deuersus portam de
Bando aptentur et meliorentur expensis illorum qui
habent facere in contratibus ubi diete uie aptabun-
tur et expensis illorum quorum fuerit utilitas tara
ecclesiasticorum quam laicorum cum deuersus portam
de Bando sint plures sapelli de quibus bestie exire
non ualent et quod ad predictas uias aplandas po-
nantur duo boni forestani ex illis qui melius sci-
uerint dictas uias et quod potestas siue uicarius et
comune Yporegie fuciat fortes diclos forestanos ad
excuciendum talias que per dictos forestanos im-
ponentur prò predictis uiis aptandis et quod si ali-
qua persona ecclesiastica nollet soluere taliam ci
impositam et aliquod dampnum ei daretur in ali-
qua sua possessione quod persona que daret illud
dampnum non compellatur ad solutionem pene ali-
cuius et nichiloininus tamen quicumque masnengus
alicuius persone cui esset imposita talia ipsam sol
uere recusaret quod dictus eius masnengus prò
qualibet uice qua faceret transitum per diclam uiam
aptatam cuius occaxione imposita esset dieta talia
condempnetur in solidos xx imperiales.
Ne aliquis molendinarius aplicet aliquod molendinum
ad paxoneriam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat habere nec tenere seu
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii eli-
gatur unus bonus forestanus qui habeat curam et
bayliam faciendi fieri unum bonum lauellum seu
troum de lapide uel ligno ad fontanam Puzolii ta
li ter quod equi et alie bestie possint in dicto la
uello seu troeo abeuerari et predicta fiant expensis
illorum qui habitant in Cita qui habent bestias et
quod talia imposita per dictum forestanum predi-
ctus uicarius siue potestas teneatur excuti tacere
sine aliqua dilatione uel raris solcmpnitate aliqno
statuto non obstante.
De uno ponteto /adendo iuxia Doyram.
Item statuerunt et ordinauerunt quod a cantono
fossati prati heredum Martini de domino Andrea
usque ad Salacetum heredum domini Philippi de
Putheo et heredum dicti Martini quod est ibi propc
quod fossatum et salacetum sunt in capite Gramo-
neriis iuxta Doyrolam prope uiam que uadit ad
Doyrolam fiat unus bonus pontetus de muro et le-
gnamine ita quod bestie et plaustra possint duci
ire et reddire per dictum pontetum ad possessiones
illorum qui habent facere in dieta contrata expen
sis illorum qui habent terras et possessiones in di
eta contrata et quorum fuerit utilitas et etiam ex
pensis illorum tenitorum qui tenent terras et pos
sessiones ad censum in dieta contrata et super pre
dictis faciendis ponantur seu eligantur per procu-
ratores infra xv dies principii regiminis potestatis
siue uicarii duo forestani qui habeant curam et
bayliam predicta fieri faciendi et taliam imponendi
et excuciendi sicut melius et utilius et equalius eis
uidebitur et capiendo de terreno seu terrenis et
possessionibus que erunt circa terram et pontetum
prò dicto ponteto et uia facienda restituendo seu
emendo dietimi terrenum quod sic caperetur ab ilio
uel illis quibus esset dictum terrenum arbitrio et
extimatione duorum honorum hominum comuni! er
electorum et quod uicarius qui prò temporibus fuerit
proprio iure teneatur predicta omnia et singula fa-
cere adimpleri et ita quod dictum opus sit com-
pletum usque ad Pascha resurrectionis Domini pro-
xiiue uenientis.
De uia de Zapuzono aptanda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uia de
Zapuzono bene apletur et inchoetur ita quod be
stie et plaustra possint per ipsam uiam ire et red
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dire scilicet a clausso Iacobi de la Grassa quod est
in Pasquerio usque ad uiam qua itur uersus rape-
tum expensis illorum qui habent facere in dieta
contrata et quorum fuerit utilitas et super hoc po-
nantur duo forestani qui habeant preuisionem cu
rarci et bayliam super dieta uia facienda prout eis
melius uidebitur expedire et taliam impositam per
ipsos forestanos uicarius siue potestas teneatur ex
cuti facere ad uoluntatem dictorum forestanorum
non obstante aliquo statuto.
Ne aliqui superstantes debeant excutere aliquam
taliam donec examinata fuerit per procuratores
coinunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis uel
aliqui superstantes electi prò aliquo opere faciendo
non possint nec debeant excutere uel excuti facere
aliquam taliam nisi prius predicta talia seu tabe
esaminate fuerint per procuratores comunis uel ma-
iorem partem ipsorum qui prò temporibus fuerint
ad hoc ut predicte talie equali us ponanlur et fiant.
De uia reaptanda que est in medio prati
sancii Iohannis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per cam-
parios porte de Bando reaptetur et reaptare te-
neantur uiam que est in medio prati sancti Iohan
nis et pratorum Guillelmini de Stria et heredum
domini Giroldi et Iohanneti quondam de Morello
et prati libertini de Stria et ipsa uia reaplata do-
minus uicarius teneatur speciali sacramento cogere
ad soluendum dictis campariis omnes qui inde uti-
litatem habuerint de dieta uia sic reaptata et cre-
datur de expensis sacramento dictorum campario-
rum et sit completa dieta uia usque ad exitum
mensis aprilis.
De uno ponteto faciendo subtus Costam Bellam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principi! regiminis domini uicarii eligantur per
procuratores comunis duo forestani qui habeant cu-
ram et bayliam fieri faciendi unum pontetum sub
tus Costam Bellam a prato Didorum usque in co-
mugnam ad guadum Doyrole expensis illorum quo
rum fuerit utilitas et quod dicli forestani possint
imponere taliam dicto opere facto illis quibus fue
rit utilitas et facta dieta talia uicarius qui fuerit
prò temporibus teneatur ipsam excuti facere.
De uiis aptandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes uie
publice que sunt extra ciuitatem Yporegie in cam
pariis comunis Yporegie aptentur et reaptentur ex
pensis dicti comunis et omnes alie uie uidelicet
uie que sunt in poderio Bolengi et Piueroni et
omnium aliorum locorum districtus Yporegie apten-
a tur et reaptentur per predictos comunes uidelicet
quelibet uia reaptanda super poderia dictorum co-
munium. et super predictis ponantur tres forestani
uidelicet tres in ciuitate Yporegie et tres in quo-
cumque loco seu uilla et burgo. Qui forestani ha
beant bayliam predicta fieri faciendi et taliam im-
ponendi in eorum loco uilla et burgo et quidquid
fecerint et ordinauerint dicti forestani uicarius qui
prò temporibus fuerit teneatur obseruare et impleri
facere.
De uiis aperiendis et terminandis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas siue
uicarius iudices siue miles qui prò temporibus fue-
b rint teneantur et debeant infra xv dies principii eo
rum regiminis ponere et poni facere in credencia
quid placuerit ipsi credencie ordinare de uiis tam
publicis quam uicinalibus occupatis per quameum-
que personam seu personas in totum uel in parte
aperiendis et dimniendis et terminandis. Et quod
nichil alimi ponatur in ipsa credencia et hoc sla-
tutum sit precissum et trunchum ita quod de ipso
non possit peti licencia neque dari.
De parochiis meliorandis.
Item statuerunt et ordinauerunt ad hoc ut opera
pietatis augeantur et uincantur et quod parrochiani
c et parrochiane libencius in dictis ecclesiis conuer-
sentur et conueniantur quod potestas siue uicarius
teneatur et debeat infra mensem principii sui re
giminis curare et facere cum efiectu quod per pro
curatores qui prò temporibus fuerint eligantur duo
boni forestani prò qualibet ecclesia infrascriptarum
trium ecclesiarum scilicet sancti Petri de Cita sancti
Saluatoris de Burgo et sancti Donati de Mercato
qui habeant bayliam et potestatem faciendi reapiari
meliorari et reddifficari predictas ecclesias secun-
dum quod maiori parti dictorum parrochianorum
dictarum ecclesiarum scilicet de qualibet parrochia
placuerit faciendum expensis dictorum parrochiano
rum dictarum ecclesiarum et dictos forestanos fortes
facere ad executionem quam fecerint si de predi
ti ctis predirti parrochiani seu maior pars ipsorum
fuerint concordes.
De non tenendo afajrtamentum loreorum
in ciuitate Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus pos
sit uel debeat facere uel tenere aliquod afaytamen-
tum coyraminis pelile i arum uel ali ud afaytamentum
uel portare pelles afaytatas que reddant seu red-
dere possint fectorem intra portas ciuitatis Ypo
regie nisi in area Sancti Spiritus et casetis retro
sanctum Stephanum prope Duriam et aliis locis
deuersus glarum Durie et qui contrafecerit soluat
prò banno prò qualibet uice solidos v imperiales
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at quihbet possi* accusare «* habea* medseUtem « ctam taiiam et talias sin© aliqua itnis solempnitate
baaiui e& toc statutum sit preciasum, et trunchum
De uno cunicuio faciendo in Rttcha coperta.
De non ponendo stramum in uia Grassorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nultus pos-
sit uel debeat ponere aliquod afaytamentum nei
ferracium in uia Grassorum qua itur ad glarum
Duriè etiam ultra murum Guillermi de Stria sed
portetur ipsum terracium uel affaytum prope aquam
Durie et qui contrafeeerit sùluat prò quolibet et
qualibet uice solidos quinque imperiales et possit
quilibek accusare et babeat medietatem1 baroni et
intelugatnr de aliis uii» quibus itur ad Duriam et
duret hoc statutum, ab anno currente millesimo ter- è
centesimo uigesimo quinto ad quinque annos tantum.
De non ponendo bestias mortimi
prope ciuitatem Yporegie.
Iteia statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona ciuitatis Yporegie uel undecumque sit audeat
uel presumat ponere uel poni facere aliquam be-
stiam mortuam in aliquo loco nisi ille locus sit
remotus a ciuitale Yporegie per unum miliare ad
minus nisi ipsam bestiam posuerint subter terram
tribus pedibus ad minus uel in aliqua aqua ita quod
inde fectoc uenire non possit et cjwti contrafeeerit
soluat pio qualibet uice solidos decem imperiales
et quilibet possit accusare et babeat medietatem o
banni et duret hoc statutum ab anno currente mil
lesimo lercentesimo uigesimo quinto usqne ad quin
que annos.
De uno cunicuio faciendo a domo heredum AU
berti de Bugella usque ad portam Nouam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod fiat unus
bonus cuniculns a domo Alberti de Bugella quon
dam usque ad uiam qne est subtus portam Nouam
que uadit ad Duriam expensis illorum qui babent
domos in dieta centrata sancti Maurici] et etiam
illorum qui tenent in dieta contrata domos perpe
tuale» et non ad modicum tempus ab utraque parte
uie et etiam illorum quorum fuerint latrine que ue- £
nerintetporrigentur in dictum cuniculum faciendum
in stratam diete uie Ruche sancti Mauricii. Item
quod fìat unus alius cuniculus a domo Iacobi Ca-
nis usque subtus Putheum qui est prope domum
Francisci de Putheo qui uadat et porrigatur in di
ctum cuniculum diete Ruche sancti Mauricii et fiat
similiter dictus cuniculus expensis illorum de dieta
contrata et quorum latrine ueniunt in dictam stra
tam. Et super dictis cuniculis faciendis ponantur
tres boni foreslani qui habeant bayliam super pre-
dictis omnibus faciendis et etiam faciendi taiiam
occasione predictorum prout eis expedire uidebitur
et teneatur potestas siue uicarius et iudices eius
facere forte» dictos forestanos ad excutiendum di'
Item. statuerunt et ordinauerunt quod fiat
bonus cunieulus in Rucha coperta a domo Gui-
glelmini de Roseta usque ad pedem Ruche coperte
expensis illorum qui habent ibi domos et etiam il
lorum qui ibi domos perpetuales babent ad censum
uel ad non modicum tempus et etiam illorum quo
rum latrine discurrun* in uia diete Ruche et po
nantur super hoc duo boni forestani qui habeant
bayliam faciendi predicta et imponendi taiiam om
nibus quibus expedire uidebitur et teneatur simi
liter uicarius siue potestas et iudices eius cos for
te» facere ad dictam taiiam excutiendam prout in
superiori capitulo continetur.
De non ponendo fimo uel terracio
apud murum alterius.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona audeat uel presumat ponere seu poni facere
fimum terracium uel aliud turpe siue sterquili-
nium apud murum alterius sine licencia et con-
sensu illiu9 cuius fuerit dictus murus sub pena et
hanno solidorum quinque prò quolibet et qualibet
uice et teneatur potestas siue uicarius et eius iu
dices ad requìsitionem illius persone cuius fuerit
ipse murus dictum terracium fimum uel aliud fimum
uel aliud quod ibi positum fuerit facere tolli et
asportar! infra duo» dies postquam sibi denuncia
timi fuerit sine aliqua cognitione uel iuris solem-
pnitate.
De uno cunicuio faciendo prope domum
Petri Cuxi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod fiat unus
cuniculus qui recipiat sterquilinium et alias putre-
dines discurrentes et descendentes de quadam riana
que est in medio domorum Petri Cuxi et heredum
domini Uberti de Strìa et Iacobi de Musobolo in
uiam publicam per quam itur ad Duriam que uia
appellami- uia Grassorum expensis illorum quorum
sunt domns circumstantes diete riane et aliorum de
dieta contrata quorum fuerit utilitas et predictum cu
niculum duret et protendatur usque ad extra murum
ayralis Guillermini de Stria quod tenent domini
Manoel et Hugo de Solerio et super hiis ponantur
duo boni forestani per procuratores comunis Ypo
regie ad predictum opus faciendum seu fieri facien
dum infra xv dies principii regiminis domini po-
testatis siue uicarii qui habeant bayliam imponendi
et faciendi taiiam prò dicto opere faciendo contra
illos quorum sunt diete domus et quorum fuerit
utilitas prout eis uidebitur. et quod uicarius siue
potestas teneatur et debeat speciali sacramento pre-
dictos forestanos forte» facere ad prtdiotam taiiam
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excuciendam et predictum opus couipleatur usque
ad Pascha resurrectionis domini iurando dicti fo-
restani ad sancta Dei euangelia predictum eorum
ofticium fideliter exercere prout superius continetur
et qui forestani remunerentur de eorum labore ar
bitrio procuratorum comunis.
De uiis aptandis ecclesiarum.
. Ilem statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
siue potestas qui prò temporibus fuerit teneatur
et debeat proprio et speciali sacramento una cum
procuratoribUS comunis Yporegie infra xv dies prin-
cipii sui regiminis ire ad dominimi episcopum Ypo
regie et ipsum dominum episcopum cum instancia
requirere ex parte comunis et hominum Yporegie
ut ipse dominus episcopus dignetur constringere
et cogere presbiteros et rectores ecclesiarum san-
ctorum Solutoris Mauricii et Odderici et rectorem
hospitalis de Burgo ut predicti et quilibet predi-
ctorum teneantur et debeant aptare et solare seu
aptari et solari facere uias publicas que deficiunt
ad aptandum et solandum ante eorum ecclesias et
hospitale predictum quod solum facere debeat seu
fieri facere de bonis madonis quod si predicta fa
cere noluerint uel recusauerint quod canonici Ypo
regie non debeant prò eo anno quo predicta fa-
cere recusauerint uel noluerint dare eis aliquos
cereos.
De fimo non ponendo uel aliquid aliud
in uiis euntibus ad Duriam.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat ponere seu tenere a
domibus in quibus habitat Petrus Speciarius de
Cherio cum uxore sua et Anthonius Pacotus usque
ad portas Durie aliquas lapides seu aliquas trabes
seu fimuin uel scouicium nec aliquid aliud turpe
uel fetidum uel terracium a dictis portis ueniendo
usque ad dictas domos sub pena et banno solido-
rum ii impcrialium prò quolibet et qualibet uice
si contrafactum foret et idem hitelligatur de uia
Grassorum et in uia in qua habitat Dominicus de
Perero et duret hoc statutum usque ad annum cur-
rentem hcccxxxii et non ultra.
a adimplere et quod teneatur dominus potestas siue
uicarius infra xv dies post smini aduentum istud
poni facere in credencia et ipsam credenciam de-
tinere quousque modus et uia inuentus siue inuenta
fuerit per quam dieta uia siue si rata leuetur et
compleatur saltem infra tempus sui regiminis et
predicta teneatur facere et adimplere proprio et
speciali sacramento non obstantibus aliquibus sta
tuii;» in libro statutorum contentis ouiantibus in toto
uel in parte predicto statuto.
Dò uia Pusterne aptanda et melioranda.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uia Pusterne
de mercato aptetur et aptari debeat expensis illo-
b rum quorum interest et illorum qui habent ibi fa-
cere et super hoc ponantur duo boni forestani per
dictum potestatem siue uicarium et procuratores
comunis qui habeant bayliam aptandi et aptari fa-
ciendi dictam uiam et imponendi taìiam illis quo
rum interest secundum quod ipsis forestanis uide-
bitur expedire.
De non ponendo paleas fenum stramum seu lapides
in stratis suburbiorum de bando.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat ponere nec poni facere
aliquas paleas fenum seu stramum nec aliquod afày-
tamentum calcinam seu puluerem in stratis seu uiis
suburbiorum porte de bando scilicet a dieta porta
bandi usque ad alias tres portas suburbiorum sancii
Laurencii et Vinzeloche et cantoni sancti Stephani
nec in ipsis stratis facere nec fieri facere aliquas
foueas et si que sunt debeat ipsas implere de terra
usque ad exitum ianuarii nec in ipsis stratis pos
sit aliquis facere montonos lapidum uel leami nisi
ipsos exportauerint infra tertiam diem postquam
ipsos montonos fecisset nec etiam ponere nec te
nere lignamina seu trabes "in ipsis uiis que impe
diamo gentes bestias seu plaustra ad eundum per
ipsas uias sub banno solidorum quinque imperia-
lium prò quolibet et qualibet uice et credalur sa
cramento cuiuslibet accusantis qui habeat medieta-
tesi dicti banni et duret hoc statuliun ad uolun
tatem credencie et non ultra.
De Strato leuatafacienda a sancto Iohanne de Strala
usque ad Balfredum.
Item slatuerunt et ordinauerunt quod a sancto
Iohanne de Strata usque ad Balfredum fiat una
strata leuata fortis et pulcra et bene edificata su
per qua facienda et edificanda ponantur et eligan-
tur per procuratores comunis Yporegie duo uel tres
boni forestani qui habeant curam et prouisionem
dictam stratam leuatam fieri faciendi et omnia alia
et singula faciendi et complendi et ordinandi que
fuerint necessaria et oportuna circa predicta et qui
iurent dictum eorum oflicium fidcliter exercere et
De porta facienda iti Rucha
que est retro sanctum Nazarium.
Item statuerunt et ordinauerunt quod fìat et fieri
debeat una bona porta de muro et assidibus in
quadam Rucha que est inter domum sancti Nazarii
et domum sancti Laurencii expensis illorum quo
rum interest et illorum qui stant extra portam
bandi et super hoc ponantur duo boni forestani
per dominum potestatem siue uicarium et procu
ratores comunis qui forestani habeant bayliam fa
ciendi fieri dictam portam et faciendi claudi dictam
Rucham ita quod aliquis non possit intrare nec
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exire de nocte per ipsam Rucham et imponendi ta-
liam prò dieta porta facienda secundum quod eis
uidebitur expedire.
De portis et eorum clauaturis aptandis
et eorum clauanderùs eligendis.
Ilem statuerunt et ordinauerunt in piena cre-
dencia comunis et hominum Yporegie ad sonum
campane more solito conuocata et congregata de
mandato notai li s uiri domini Philippi de Petra Sancta
potestatis Yporegie die martis xvn mensis decem-
bris anni currentis mcccviii indictione vi quod om-
nes porte uidelicet porla de bando porta pontis
porta calderaria porta pusterne de mercato porta
de la fontana porta bossonis porta lacus et porta
Durie prope domina domini Facii de Stria apten-
tur bene et diligenter ita quod ipse omnes porte
possint bene et competenter claudi et clauari de
bonis clauaturis clauibus et ueribus. et teneantur
procuratores qui sunt et prò temporibus fuerint
dare claues in custodia aliquibus bonis ciuibus ci-
uitatis Yporegie quibus uidebitur ipsis procurato-
ribus qui custodes siue clauanderii cuiuslibet ipsa-
rum portarum teneantur ipsas portas claudere et
clauare semper ad sonum ultime campane que pul-
satur ad non eundum de nocte et ipsas aperire in
aurora diei et qui clauanderii et custodes dictarum
clauium contrafecerint soluaut prò pena et banno
prò quolibet et qualibet uice solidos xx imperiales.
quibus clauanderiis fiat remuneratio de eormn opere
et labore per comune et de auere comunis secun
dum quod uidebitur procuratoribus qui prò tem
poribus fuerint et hoc statutum in hoc quod dicit
de hora claudendi et aperiendi dictas portas non
uindicet sibi locum tempore messium nec uinde-
miarum.
De non ponendo Jìmum uel scouicium
in uia sancti Francisci.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona possit terracium seu scouicium uel alium fi-
mum ponere in uia que est a cantono sancti Fran
cisci et domus contrarie usque ad pusternam qua
itur Duriam et qui contrafecerit soluat prò quoli
bet et qualibet uice solidos quinque et quilibet
possit accusare et habeat accusalor medietatem baimi.
De non ponendo scouicium uel putredinem aliquam
a cantono domus Guiglodini usque ad domum
Petri Olieri.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona a cantono domus Guiglodini speciarii et do
mus domini Mathei Droy que sunt in burgo nouo
usque ad domos que sunt retro putheum burgi
noui ad domum Pelri Olierii possit sterquilinium
seu ataaia putredinem scouitium facere seu ponere
sub pena et banno solidorum quinque prò quolibet
a et qualibet uice et quilibet possit accusare et ha
beat accusalor medietatem banni.
De non ponendo sterquilinium in quadruuio
becharie de Cita.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona possit nec debeat ponere seu facere fimum
sterquilinium seu scouicium in quadruuio becharie
de Cita nec in terreno ubi consueuit esse hospi-
taletum sub pena et banno solidorum quinque prò
quolibet et qualibet uice et quilibet possit accu
sare et habeat accusator medietatem banni et ni-
chilominus qui contrafecerit cogatur amouere quod
posuerit.
b
De non ponendo aliqua impedimento in uia quon
dam Peroni de Perero.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis non
possit nec debeat ponere aliquos trabes seu ligna-
mina seu alia impedimenta in uia qua itur uersus
Duriam a cantono domus quondam Peroni de Pe
rero infra et qui contrafecerit soluat solidos quin
que prò quolibet et qualibet uice et quilibet pos
sit accusare et habeat accusator medietatem banni.
De fossato Balfredi tenendo curato per confinia-
tores dicti fossati.
c Item statuerunt et ordinauerunt ad utilitatem et
maiorem fortitudinem ciuitatis Yporegie quod que-
Iibet persona que confiniat seu confiniauerit habet
seu habuerit aliquam possessionem iuxta fossatuin
Balfredi quod est comunis Yporegie et quod fos
satuin factum est prò clausura et maiori Ion ia di
ete ciuitatis Yporegie teneatur et debeat de cetero
prò quolibet et qualibet uice sub pena et banno
solidorum lx imperialium curare seu curari facere
dictum fossatum et in perpetuum tenere curatum
eatenus quatenus dictum fossatum confiniauerit cum
dieta sua possessione et plantare seu plantari fa-
cere super ripam dicti fossati deuersus Yporegiam
unam bonam cexiam bozolatam in quantum confi
niauerit cum predicto fossato et cexiam predictam
d sic plantatam manutenere et aleuare et si aliqua
persona confiniaret ibi que non esset iurisdictionis
uicarii siue potestatis Yporegie et nollet attendere
nec obseruare predictum statutum quod lune si
fieret sibi aliquod dampnum in dieta possessione
que confiniaret cum dicto fossato quod inde non
consequatur aliquam emendam uel inde soluatur
bannum.
De banchis non tenendis in mercato
prò quibus impediatur ire per uias mercati*
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat tenere nec habere in
contrata que appellatur mercalum in uiis publicis
-
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aliquas banchas uel aliquid alìud quod impediat
persooas ire ad predictas uias siue per dictas uias
preter scalas antiquas que ibi sunt et esse consue-
uerunt exceptis diebus in quibus sunt nundine et
mercata in quibus diebus nundinarum et mercato-
rum dictum statutum non habeat nec uindicet sibi
Iocum et qui contrafecerit soluat prò pena et banno
solidos quinque imperiales et quilibet possit accu
sare et habeat accusator medietatem banni non ob-
stante aliquo capitulo precedente uel sequente in
quantum presenti statuto obuiaret.
De uno turiono faciendo
circa palacium comunis Yporegie.
Ilem statuerunt et ordinauerunt quod fiat circa
palacium comunis Yporegie ubi melius uidebitur
forestanis super hoc eligendis unus turionus ubi po-
nantur una uel due campane comunis et ubi possit
stare et iàcere si opus fuerit unus custos et ad pre-
dictum opus faciendum et in ipso opere potestas siue
uicarius qui est et qui prò temporibus fuerit teneatur
espendere et expendi facere omni anno libras xx
imperiales ad minus donec completum fuerit dictum
opus et super hoc eligatur omni anno unus bonus
forestanus ad faciendum fieri dictum opus.
De dando ad censum fossatum de bando.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra xv
dies principii regiminis potestatis siue uicarii fu
turi ponatur in credencia de dando ad censum fos
satum de bando plus offerenti et quod possint fieri
horti aliquo statuto non obstante.
De remuneratione facienda forestanis electis
super aliquo opere faciendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quando-
cumque contigerit aliquem forestanum uel foresta-
nos qualitercumque eligi super aliquo opere fa
ciendo quod fiat et fieri debeat ei remuneralo iuxta
arbitrium procuratorum comunis Yporegie qui prò
temporibus erunt sumptibus et expensis illorum
quorum sumptibus et expensis fiet dictum opus.
De pactis dominorum de VaUexia.
Item statuerunt et ordinauerunt quod conuen-
tiones et pacta facta inter comune et homines Y-
poregie et dominos de Vallexia et de Ponte sancti
Martini attendantur et obseruentur ipsis dominis de
VaUexia et Ponte sancti Martini si ipsi domini ob-
seruauerint pacta que ipsi habent cum dicto co
muni et si contingeret quod dicti domini peterent
domum Prolatorum uel aliquod ius occaxione ipsius
domus quod omnia iura ipsius comunis sint reser-
uata ipsi comuni contra ipsos dominos de VaUexia
et de Ponte sancti Martini.
a De pactis dominorum de Castruzone.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius teneatur attendere et attendi et ob-
seruari facere dominis de Castruzone omnia corum
conuentiones et pacta que habent cum comuni Y-
poregie et de quibus traditum est instrumentum
per Petrum de Erbis nolarium sub anno Domini
mcclxxxii indicione x die sabbati ultimo mensis ia-
nuarii ipsis dominis de Castruzone integre attenden-
tibus et obseruantibus dicto comuni omnia et sin-
gula pacta et conuentiones de quibus eis tenentur
et que in dicto instrumento continentur.
De pactis dominorum de Septimo.
b
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius Yporegie qui est et qui prò tempo
ribus fuerit teneatur attendere et obseruare et at
tendi et obseruari facere dominis de Septimo pa
cta et conuentiones que et quas habent cum comuni
Yporegie que continentur in quodam instrumento
scripto per Iohannem notarium et de quibus dictum
comune eis tenelur. Et quod hoc statutum de li
bro statutorum comunis Yporegie modo aliquo uel
ingenio extrahi remoueri seu canzellari non debeat
nec possit et super quo iurent potestates siue ui
carii Yporegie sic attendere et obseruare et attendi
et obseruari facere ipsis dominis altendentibus et
obseruantibus dicto comuni integre omnia ea et
c singola de quibus tenentur uersus dicium comune
et ipsi comuni, eo saluo et exceptato quod ipso
statuto durante et existente in ipso libro statuto-
rum comune et homines Yporegie non tcneantur
ipsis dominis de Septimo facere illud sacramentum
quod continelur in dicto eorum in strumento de
eorum pactis remouendis et iurandis per creden-
ciam et per hostium de quinquennio in quinquen-
nium nec de ipsis requiri possint ipsi comune et
homines Yporegie et si remoueretur dictum statu
tum de dicto libro eorum instrumentum remaneat
in sui l'oboris firmitate. et eo exceptato quod per
hoc statutum non fiat preiudicium comuni Ypore
gie super facto hominum habitaucium in burgo
uallis Montisalti nec occaxione ipsius burgi nec
d quantum in facto ipsorum hominum nec eorum
occaxione et dicti burgi. potestas siue uicarius Y-
poregie nec comune teneantur de hoc sacramento
nisi in tantum quod quociens aliquem dicti domini
de Septimo requisiuerint potestatem de eo quod
habent in dicto burgo quod potestas siue uicarius
in cambio eis dando et in faciendo eos goldire de
hiis que ibi habent faciat eis illud idem fieri quod
factum est uel fieret alicui nomini Yporegie. et hoc
statutum et omnia que in eo continentur fuerunt
per dominum Franciscum de Petra Sancta pote
statem Yporegie in anno Domini mcclxxxii indi
cione x die ueneris penultimo mensis ianuarii et
per credenciarios dicti comunis nomine dicti co
munis dominis Iohanni de Septimo et Iacobino
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domini Raynerii de Septimo recipientibus eorum
nomine et nomine fratrum et nepotum et heredum
eorum sic perpetuo attendere et obseruare et per
predio tos dominos de Septimo eorum et predicto
nomine sic iuratum extitit dicto potestati et cre-
denciariis eorum nomine et dicti comunis reci-
piendo perpetuo integre attendere et obseruare et
contra non uenire et attendi et obseruari facere
omnia et singula de quibus ipsi domini de Septimo
tenentur uersus dictum comune et quod facient et
iurabunt cura efFectu quod fratres eorum et nepo-
tes cum uenerint ad etatem annorum xini et illi
qui ex nunc habent xhii predicta omnia et singula
attendere et obseruare et contra non uenire per-
mittent ralificabunt et iurabunt et hoc statutum
sit precissum.
De aliis conuentionibus
eisdem dominis de Septimo obseruandis.
Item statuerunt et ordinauerunt in piena cre-
dencia comunis Yporegie et capitimi domorum ad
sonum campane more solilo et uoce preconia con-
uocata de mandato Domini Iohannis Francexii de
Cerreto potestatis Yporegie die sabbati xvim mensis
maii currente mcccii indicione xv quod omnia pacta
et conuenciones et pronunciamenta facta et inita
inter comune et homines seu certas personas no
mine ipsius comunis ex una parte et dominos de
Septimo ex altera sicut continentur in quodam in
strumento publico facto per Martinum de domino
Andrea notarium in anno Domini mccc indicione
Xin die lune xvh mensis octubris seu aliis quibus-
cumque instrumentis cum infrascripta prolusione
hodie facta et reformata in supradicta credencia et
cum dictis dominis de Septimo firma et rata per
petuo attendantur et inuiolabiliter obseruentur in
fauorem dictorum dominorum de Septimo et po-
testas iudices et rectores Yporegie qui sunt et
prò temporibus fuerint teneantur precisso et spe
ciali iuramento predicta omnia et singula supra et
infrascripta attendere et obseruare et attendi et
obseruari facere cum efFectu maxime quandocum-
que semper et quotienscumque per dictos dominos
de Septimo uel alterum eorum uel aliam personam
uel personas prò eis fuerint requisiti non obstan-
tibus aliquibus statutis reformalionibus prouisioni-
bus seu quibuscumque aliis ordinamentis uel de-
cretis factis uel faciendis que possent prediclis uel
aliquibus predictorum in aliquo obuiare uel ea modo
aliquo impedire que predicta obuiancia uel impe-
diencia non possint nec debeant obseruari sed prò
cassis et uacuis habeantur nec possint nec debeant
aliqui iudices aduocati procuratores sindici seu que-
cumque alie persone singulares comune uel uni-
uersitas contra predicta uel aliquod predictorum
seu contra presens statutum aliquid dicere aduo-
care procurare scribere seu consulere ordinare tra-
ctare uel aliquo modo facere et qui contrafecerit
soluat prò banno libras x prò qualibet uice cuius
prouisionis tenor talis est.
a Ilec est prouisio facta per infrascriptos sex sa-
pientes scilicet dominos Petrum de domino Andrea
Bonifacium de Orio Petrum de Berlenda Iohannem
de la Grassa Facium de Stria et Guillelmum Gras-
sum electos et deputatos per credenciam et comune
Yporegie super facto illorum de Montcastruto.
In primis prouiderunt statuerunt et ordinauerunt
prò honore et utilitate comunis Yporegie ut ipsum
comune et homines Yporegie possint liberalius ha-
bere et munire castrum Septimi secundum eorum
pacta ut inde possint melius consequi ius et hono
rem suum conlra illos de Monteastruto qui nunc
sunt rebellcs comunis Yporegie quod prouisio et
declaratio olim prò dominis de Septimo per domi
nimi Petrum de domino Andrea Iacomotum de So-
b lerio et Ubertum de Parochia de burgo uallis Mon-
taldi firmentur per credenciam comunis Yporegie
et capitum domorum cuius tenor talis est.
Hec est prouisio declaratio et eslimatio facta per
dominum Petrum de domino Andrea Iacomotum de
Solcrio et Ubertum de Parrochia de burgo uallis
Montisalti deputatos per credenciam comunis Ypo
regie super restitucione facienda dominis de Septimo
de ea terra et hominibus quos habebant in burgo
uallis Montalti et aliis eorum possessionibus exi-
stentibus in territorio dicti burgi et poderio super
peticionibus infrascriptis quas fecerunt dicti domini
predictis de causis. In primis super eo quod dicti
domini petunt iugera mi et medium terre eorum
quam dicunt esse inclusa in dicto burgo et fossa
ti tis et circumslanciis et quam tcrram dicti domini
ponunt ad libras xx imperiales prò quolibet iugere
dicunt declarant et estimant predicti sapientes di-
ctam terram esse duo iugera tantum quam estimant
ad libras vm prò quolibet iugere eisdem dominis
per comune Yporegie restituendas. Item dicunt esti
mant et declarant fructus et godimentum diete terre
que percipi potuissent a xxv annis citra quod fuit
constructus dictus burgus ascendere ad staria i. si-
liginis que debeant restituì per dicium comune di
ctis dominis ad rationem solidorum vi prò quolibet
stario. Item super eo quod dicti domini petunt re-
stitutionem de xvn eorum hominibus quos habent
in dicto burgo scilicet de bannis iurisdictione mero
et misto imperio roydis seruiciis exercitibus caual-
d catis fidelitatibus successionibus et omni pieno se-
gnorerio dictorum hominum que omnia iura diclo-
rum hominum ipsi domini ponunt ad solidos xx
prò quolibet homine et prò quolibet anno dicunt
estimant et declarant ipsi sapientes predicta iura
seu extimationem ipsoi'um iurium xv ipsorum ho
minum tantum esse restituenda predictis dominis
quam estimationem ponunt ad solidos vm imperia
les prò predictis iuribus cuiuslibet dictorum xv ho
minum prò quolibet anno dictorum xxv annorum
preteritorum stimma quartini omnium quantitatum
tam estimationis diete terre quam fructuum et go-
dimentorum ipsius et omnium iurium predictorum
xv hominum ascendit ad libras ce imperiales mi-
nus solidis v saluo quolibet errore. Quas omnes
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quantitates dicunt pronunciant et declarant esse a Item quoti dicti domini de Septimo in ipsa cre-
daudas soluendas et restituendas per dictum comune dencia confiteantur ipsi credencie nomine comuuis
Yporegie dictis dominis de Septimo usque ad unum et illi de credencia eisdem dominis eodem modo
annuni proximum uenientem et si dictum comune confiteantur sibi ad inuicem omnia pacta et conuen-
prediclas quantitales eis non soluerit ad dictum ter- tiones facta de nouo inter easdem partes fuisse per
minurn sint ipse quantitates et habeant eas dicti ulramque ipsarum partium obseruata et adimplela
domini super iuribus que habet dictum comune in usque in presentem diem excepta presenti supra-
custodia castri de Septimo ita quod dum dictum scripta prouisione que debeat obseruari non ob-
coinune steterit ad soluendum eisdem dominis uel stante dieta confessione et de quibus pactis et con-
eonim heredibus predictas quantitates ipsi domini nec uentionibus constat dictum publicum instrumentum
eorum heredes reddere teneantur dictum castrum scriptum per Martinum de domino Andrea notarium
dicto comuni aliqua de causa nec aliquam personam ita quod dieta confessio non preiudicet hominibus
uel personas pi o dicto comuni in ipso castro recipere de Septimo qui sunt restiluendi in Septimo ex forma
non obstaiilibus pactis conuentionibus seu pronun- supradictorumpaclorum.Quam quidem confessionem
ciamentis aliquibus factis et contractis inter diclos predicte partes nomine quo ut supra sibi ad inui-
dominos et predictum comune. Teneantur lanieri b cena fecerunt prout supra plenius continetur. Et
ipsi domini interim de ipso castro facere pacem et hoc statutum et omnia et singula in eo contenta
guerrain prò comuni Yporegie et quandocumque sint precissa et trancila et perpetuo obseruanda
dictum comune dederit seu parali fuerint dare cum nec de hiis possit peti licencia neque dari sine ex-
effectu dictas quantitates predictis dominis uel eo- pressa et spontanea aduniate ipsorum dominorum
rum heredibus tunc sint et remaneant dictum co- uel maioris partis eorum nec de libro statutorum
mime et dicti domini et eorum pacta in eo iure in possit tolli abradi cassari corrigi uel mutari seu in
«pio nunc sunt. aliquo minai nec contra dictos dominos in aliquo
Item dicunt pronunciant et declarant super aliis exponi nec interpretari seu declarari.
terris et possessionibus dictorum dominorum existen-
tibus extra dictum burgum in territorio et poderio Quod instrumenta et pactiones facta inter comune
ipsius burgi quod homines qui tenent ab eisdem do- Yporegie et dominos de Septimo perueniant in
minis dictas tcrras reddunteis ex ipsis possessionibus comune Yporegie.
modica godimenta prò eo quod erant eorum ho- •
mines de pieno segnorerio quod comune et homines Item slatuerunt et ordinauerunt quod instrumenta
Yporegie potestates et rectores qui nunc sunt et c et pactiones facta et celebrata inter comune Ypo-
pro temporibus fuerint teneantur làcere et curare regie ex una parte et dominos de Septimo ex al-
omnimode cum effectu quandocumque per dictos tera tam occaxione castri Septimi quam occaxione
dominos fuerint requisiti quod omnes et singuli burgi uel alia quacumque occaxione tam ex pro-
homines qui tenent aliquas terras et possessiones nunciamento facto per dominum episcopum Ypo-
a dictis dominis uel aliquo ipsorum in dicto tei*ri- regie quam per dominum marchionem Montisferrati
torio et poderio dicti burgi teneantur et compel- quondam quam aliter quod ipsa omnia instrumenta
lantur incontinenti dimittere et relaxare libere pa- et pacta et pronunciamelita perueniant in comune
cifìce et quiete ipsas terras et possessiones ipsis et cpiod potcstas siue uicarius qui prò temporibus
dominis a quibus eas tenent et ipsos dominos for- fuerit teneatur omni anno facere legi semel pu-
tes facere ad capiendum intrandum et occupandum blice in credencia ita quod comune Yporegie et ho-
ipsas terras et possessiones. Quas etiam possint eo- mines sciant quid statutum sit in premissis et pre-
rum propria auctoritate per se et per alios apre- dieta scribantur in libro statutorum comuuis.
hendere impune et retinere nisi predicti homines
de ipsis terris et possessionibus se concordauerint De estimo comunis et hominum de Septimo.
cum ipsis dominis et quod non fiat per aliquas d
personas comune collcgium uel uniuersitatem quo- Item statucrunt et ordinauerunt quod estimum
minus dicti domini habeant et recuperent dictas comunis et hominum de Septimo redducatur ad
eorum possessiones et faciant de hiis ad eorum li- extimum quod erat iam sunt anni tres elapsi quod
beram uoluntatem et predicta omnia et singula di- extimum est librarum centum imperialium ita et
ctum comune Yporegie seu credencia nomine ipsius taliter quod ipsi teneantur et debeant soluere fo-
comunis et predicti domini de Septimo promittant dra et talias comunis et hominum Yporegie secun-
et teneantur ad inuicem attendere et obseruare et dum extimum in quo erant dicto tempore et pre-
non contrafacere uel uenire sub pena reslitutionis dictum statutum extendatur tam ad fodra imposita
omnium dampnorum expensarum et interesse et a duobus annis citra per comune et homines Ypo-
obligatione omnium eorum honorum. Et de predictis regie quam imponenda et statutum sit precissum
omnibus obseruandis fiat statutum precissum per- et trunchum ita quod de eo non possit peti licencia
petuo obseruandum quod ponatur in libro statutorum nec dari in toto nec in parte,
comunis sicut inelius firmari poterit ad maiorem
securitalem dictorum dominorum de Septimo.
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De pactis dominorum de Monteastruto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius teneantur et debeant attendere et ob-
seruare et attendi et obseruari facere dominis de
Monteastruto omnia pacta et conuentiones que et
quas ipsi habent cum comuni Yporegie de quibus
traditimi est per Petrum de Erbis notarium instru
mentum currente millesimo ducentesimo lxxxii in-
dicione decima die dominico pi-imo mensis februarii
ipsis dominis de Monteastruto attendentibus et ob-
seruantibus dicto comuni omnia et singula pacta
et conuentiones de quibus eis tenentur et que in
dicto instrumento continentur.
De pactis heredum Manfredi de Montealto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius Yporegie teneatur attendere et obser-
uare omnia pacta habita cum domino Manfredo
quondam de Montealto occaxione sui citanayci et
non contrauenire.
De conseruando dominimi Petrum de domino Ar
naldo in possessione paxue.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius Yporegie et eius iudices debeant ma-
nutenere dominum Petrum de domino Arnaldo de
Solerio in possessione paxue que est in territorio
Lexuli in qua erat dictus dominus Arnaldus quon
dam tempore primi introytus domini Guillelmi mar-
chionis Montisferrati in Yporegia.
Quod homines Bolengi et Parrochie
tractentur ut ciues.
Item statuerunt et ordinauerunt quod homines
Bolengi et homines Parrochie sancti Christophori
per potestatem siue uicarium et comune Yporegie
tractentur et manuteneantur et defendantur ut alii
ciues et habitatores Yporegie et in collectis fodris
et aliis expensis et quod predicti homines de Par-
rochia possint prò eorum uicinanciis faciendis in-
ter se banna precipere et imponere et esigere us-
que ad imperiales xn.
De comuni et hominibus Palacii separandis
a comuni et hominibus Piueroni.
Item statuerunt et ordinauerunt quod comune
loci Palacii sit et esse debeat separatimi et diuisum
a comuni Piueroni tam ad territorium et extimum
quam ad omnia onera dacia et scuftas substinenda
secunduni quod erat separatum et diuissum tem
pore pactorum faclorum inter comune Yporegie et
comune Vercellarum de dictis locis Palacii et Pi
ueroni et ante ipsa pacta. et quod nullomodo in-
quietentur uel turben tur predicti comune et homi
nes Palacii in possessionibus uel quasi standi sic
a separati et diuisi a comuni et hominibus Piueroni
quoad omnia sicut erant tempore ipsorum pactorum
et ante, et quod inhibeatur et precipiatur comuni
et hominibus Piueroni sub certis penis et bannis
ponendis arbitrio potestatis et cuiuscumque reclo-
ris Yporegie et ab eis auferendis tociens quociens
per comune Palacii fuerint requisiti ut non turbent
et molestent comune et homines Palacii in predi-
ctis et circa predicta et quod comune et homines
Palacii non teneantur comuni et hominibus Piue
roni nec debeant eisdem subesse uel in aliquo obe-
dire non obstantibus aliquibus pactis conditionibus
pronunciamentis uel aliis quibuscumque factis uel
faciendis per ipsa comunia Palacii et Piueroni uel
aliquod ipsorum in fauorem ipsorum uel alterius
b eorum uel per comune Vercellarum et hoc statu-
tum sit precissum et trunchum nec possit de libro
statutorum comunis Yporegie remoueri uel deieri
Consilio credencie uel arengi.
De obseruando pronunciamento facto inter homines
Bolengi et Albioni.
Item statuerunt et ordinauerunt quod polestas et
eius iudices et comune Yporegie teneantur et de
beant manutencre substinere et defendere ac tueri
comune et homines Bolengi in omnibus et singulis
que dieta sunt scntentiata pronunciata precepta et
arbitrata per dominos Iohannem de Solerio Iofrc-
dum Taliandum arbitros et arbitratores inter co-
c mune et homines Yporegie et comune et homines
Bolengi scu eorum sindicos nomine ipsorum ex una
parte et uenerabilem patrem dominum fratrem Al-
bertum episcopum et capitulum ecclesie Yporegie
eorum nomine et diete ecclesie et comune et ho
mines Albiani seu eorum procuratores et sindicos
eorum nomine ex altera parte occaxione questio-
num inter ipsas uertentium occaxione territoriorum
et finium et pascuorum diclorum comunium et lo-
corum Bolengi et Albiani de quo pronunciamento
et compromisso fuerunt precepta instrumenta fieri
Petro de Erbis et Iohanni Cani notariis in anno
Domini mcclxxxxii indicione v die sabbati xxvn
mensis septembris et curare et facere cum effectu
quociens opus fuerit ad uoluntatem et requisitio-
d nem dictorum comunis et hominum Bolengi ut
omnia et singula que in ipsa sentencia continentur
melius attendantur et modis omnibus obseruentur.
De burgo ualìis Montisalti manutenendo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius et eius iudices teneantur manutenere
et conseruare omnes homines habitantes in burgo
uallis Montisalti et eorum bona modis omnibus con-
tra omnes personas in seruicium ciuitatis et comunis
Yporegie. illi autem qui in dictum burgum habitan-
dum uenerint debeant ibidem remanere nec ad
uillas Quinti Monbuen et Buo in quibus prius ha-
bilabant redire ullatenus permittatur sed nec in
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dictis uillis domus tccta soste scu habitationes ali-
que debeaat ulterius remanere. Omnes preterea illi
quibus in dicto burgo sedimina aliqua fuerunt li-
urata ibidem non habitantes et qui in dicto burgo
liabitare consueuerunt et ibi habent terras et pos-
sessiones et exiuerint uel non habitauerint compel-
lantur infra unum mensem in dictum burgum re-
dire et habitare ut infra eumdem terminimi ueniant
Yporegiam ad habilandum alioquin dieta sedimina
eis liurata dentur aliis in hiis uolentibus habitare
et nichilominus imponatur eis prò primo termino
bannum solidorum uiginti prò quolibet mense quo
cessauerint ad dictam habitationein redire.
De extimatoribus ordinandis super redditibus
dicti burgi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod infra men
sem principii regiminis uicarii siue potestatis eli-
gantur tres boni uiri duo scilicet de Yporegia et
tercius de burgo uallis Montisalti et unus quorum
de Yporegia habeat facere in dicto burgo alius non
qui teneantur et cogantur ordinare et estimare
quantum debeant reddere homines habitantes in
dicto burgo dominis a quibus tenent terras et pos-
sessiones de quibus consueuerunt reddere fodrum
census et roydas si inde dicti extimatorcs ab aliquo
fuerint requisiti et si omnes tres simul se non po-
terint concordare quod duo ex ipsis concorditer
fecerint obtineat firmitalem.
De non /adendo solucionem super domibus
dicti burgi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit capere aliquam solutionem nec sibi
dari possit nec fieri aliquod extimum super domi-
bus et sediminibus burgi uallis Montisalti et si
contrafactum fuerit illa solulio siue extimum tam-
quam cassum et irritum et cassa et irrita non te-
neant ipso iure.
De possessionibus non dandis nìsi hominibus dicti
burgi que sunt in ualle Montisalti.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona ciuitatis Yporegie et districtus non possit nec
debeat dare locai'e uel concedere ad censum uel
alio modo quocumque nomine nuncupetur aliquas
possessiones sitas in ualle Montalti a sancto Eusebio
supra usque ad Montemastrutum nisi hominibus
Yporegie uel habitantibus in burgo uallis Montalti
sub banno solidorum quinque prò quolibet et qua-
libet uice. quo banno soluto uel non teneatur da-
tor quod dedit et concessit contra predictam for-
mam auferre sub banno solidorum centum. Et si
aliquis contra predicta olim aliquas possessiones
dederit siue coucesserit liceat eidem eas auferre
et etiam teneantur sub banno predicto postquam
sibi per potestalem siue uicarium fuerit denuntia-
a tum. Illi autem qui . aliquas de dictis possessionibus
alibi habitantes tenerent eas sub eodem banno di-
miltere compellantur que omnia et singula potestas
siue uicarius teneatur facere obseruari.
De obseruando priuilegio concesso per credenciam
Franchoto de Ulmo.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius Yporegie teneatur et debeat obseruare
attendere obseruari et attendi facere Franchoto de
Ulmo ciui Yporegie priuilegium sibi concessum
per credenciam ciuitatis Yporegie seu pacta illa
et conuentiones et omnia et. singula que continen-
tur et releguntur in quodam iustrumenlo inde fa-
b cto per Bertolotum Bauticium de Monlebarucio no-
tarium in anno Domini currente mcclxxxxviii in-
dicione xi die dominico xxm mensis februarii. et
quod prò predictis fieri faciendis dominus potestas
siue uicarius possit punire et condempnare ad suam
uoluntatem et compellere contrafacientes uel ue-
nientes ad restitutionem eidem Franchoto facien-
dam omnium dampnorum interesse et expensarum
et presens statutum de cetero sit trunchum et pre-
cissum sicut ex pacto eidem Franchoto est promis-
sum ut in dicto statuto plenius coutinetur.
De uenditionc murorum quondam domini marchìo-
nis obseruanda Perino de Fraxenelo et sociis.
c Item statuerunt et ordinauerunt in piena cre-
dencia comunis Yporegie quod uenditio murorum
edifficiorum castrorum turrium et domzonomm
et materia ipsorum facta per credenciam Perino de
Fraxeneto et sociis suis de qua constat publicum
instrumentum receptum per Iohannem Loge nota-
rium in anno Domini mcccv indicione m die do
minico ultimo mensis ianuarii cura pactis et con-
uentionibus promissionibus et omnibus aliis que in
ipsa uendicione continentur attendantur et inuiola-
biliter obseruentur cidem Perino et sociis per po-
testatem siue uicarium iudices et rectores Yporegie
qui prò temporibus fuerint et hoc statutum sit pre-
cissum et trunchum ila quod de ipso in tolo uel
in parte non possit peti licencia nec dari nisi cum
J uoluntate et licencia dicti Perini et sociorum.
De conseruando dominum Iohannem de Solerlo
in iure quod habet in hospitali burgi.
Item statuerunt et ordinauerunt in piena cre-
dencia comunis et hominum Yporegie conuocata
et congregata die dominico quinto mensis decem-
bris ad sonum campane more solito de mandato et
licencia domini Gotefredi de Septimo tenenlis lo-
cum nobilis uiri domini Iohannis de sancto Lau-
rencio militis et uicarii ciuitatis Yporegie et Cana
pieri in qua credencia inter cetera proposuit sibi
consilium exhiberi quid placet diete credencie pro
ludere et ordinare super eo quod d'ictus dominus
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Iohannes de Solerio ciuis Yporegie requisiuit et
requirebat quod defenderetur per comune et ho
mines Yporegie de omni uiolencia quam aliqua
persona uellet sibi faceré super iure quod habet
ipse dominus Iohannes et sui nepotes in hospitali
de burgo in reformatione cuius credencie placuit
maiori parti ipsius credencie quod per dominum
uicarium et comune Yporegie et homines defen-
dalur ab omni uiolencia secundum quod in sua
peticione continetur et de predictis fiat statutum
precissum et trunchum ad uoluntatem ipsius do-
mini Iohannis et nepotum prout prcdicta et alia
in dicta proposita et reformatione dicte credencie
plenius continetur et super quo statute uicarius re
ctor et iudices qui pro temporibus fuerint tenean-
tur et debeant iurare attendere et obseruare et at-
tendi et obseruari faceré in omnibus eorum posse.
Quapropter statutum et ordinatum est ad petitio-
nem dicti domini Iohannis de Solerio et nepotum
et de eorum uoluntate et licencia et ex bailia et
auctoritate eis a dicta credencia concessa et data
quod aliqua persona de cetero comune collegium
uuiuersitas seu aliqua conspirado uel congregatio
hominum non possit nec debeat faceré aliquam
uiolenciam dicto domino Iohanni de iure uel de
facto uel alio quocumque modo super possessione
et iure quod habet ipse dominus Iohannes et ne
potes in hospitali et super hospitale de burgo Y-
poregie et si quid ab eisdem domino Iohanue et
nepotibus aliquis uel aliqui petere uoluerint iure
ordinario contra ipsum et ipsos procedatur omni
postposita uiolencia. et si quis contrafecerit uel in
contrarium aliquis attemptare presumpserit punia-
tur pro quolibet et qualibet uice in libras centum
imperiales quas si predictus sic condempnatus non
solucrit infra X dies post condempnationem inde
factam amputetur sibi unus pes uel una manus et
nichilominus si predictus sie contrafaciens uel fa-
cientes uulnerarentur percuterentur uel interfice -
rentur non possit inde aliquis aliqui qui uulnera-
rent percutèrent uel interficerent contra ipsos sie
facientes procedi inquirí seu condempnari sed a
predictis ferutis et percussionibus seu morte totaliter
sintabsoluti et absolu» debeant non obstante capi
tulo seu statute de percussionibus et ferutis et non
obstante capitulo de agrauaminibus et non obstante
statuto de maleficiis inquirendis et non obstantibus
aliquibus aliis statutis in libro statutorum comunis
Yporegie contentis et aliquibus aliis reformationi-
bus factis uel faciendis in contrarium huic statuto
in aliquo obuiantibus. Et hoc statutum sit precis
sum et trunchum ita quod de ipso in toto nec in
parte possit peti licencia nec dari.
Qitod Castrum Bolengi et eins custodia
perueniat in comuni.
Item statuerunt et ordinauerunt quod potestas
siue uicarius et eius iudices seu rector uel rectores
ciuitatis Yporegie qui est uenturns et qui pro tem-
a poribus fuerint teneatur et debeat speciali et pre-
cisso sacramento faceré et curare cum effectu quod
Castrum Bolengi comunis Yporegie sit et esse de
beat et remaneat in custodia et forcia comunis et
hominum Yporegie et si contingeret aliquam per
sonam uel personas comune collegium uel uniuersi-
tatem uelle occupare uel tenere dictum Castrum con
tra uoluntatem comunis et hominum Yporegie uel
de ipso castro seu in ipso castro persistent! uelle
ipsum comune et homines reuellare uel guereare
uel aliquid aliud in contrarium de ipso castro la
cere quod dictus dominus uicarius siue potestas
iudices seu rector teneantur et debeant se regere
et procederé et faceré secundum quod sibi cousui-
tum fuerit per credenciam comunis et
b Yporegie.
De non appropriando sibi nec occupando
et domos comunis Yporegie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non possit nec debeat capere seu occupare
seu sibi appropriare palacium et domos comunis
Yporegie sine consensu et uoluntate credencie co
munis Yporegie sub pena et banno librarum m
imperialium pro quolibet et qualibet uice et si quis
contrafecerit quod uicarius qui pro temporibus fue
rit teneatur dictum occupantem seu occupalorem
seu appropriatorem de predictis palacio et domibus
incontinenti expeliere seu expelli faceré et dictam
с penam infra terciam diem a tempore diele occu-
pationis numerandam excutere et exigere a prediclo
occupatore.
Capitulum Perini de Fraxinelo
et Iohannini Grimoldis.
Item statuerunt et ordinauerunt in plena cre
dencia comunis et hominum Yporegie conuocata
et congregata ad sonum campane et uoce precoma
prout moris est de mandato et licencia nobilis uiri
domini Iohannis Prouane uicarii ciuitatis Yporegie
et districtus pro illustribus et magnificis uiris do-
minis Âmedeo comité Sabaudie et Philippo de Sa-
baudia principe Achaye et de uoluntate et consensu
d dominoi'um Petri de Berlenda Obertini de Stria et
Ardicionis de Solerio procuratores dicti comunis et
hominum Yporegie de anno cúrrente mcccxtu in-
dicione XV die penúltima mensis decembris quod
represalie scontra seu contracambia date et data
concesse et concessa per dictum dominum uicarrara
et credenciam et credenciarios dicti comunis et
hominum Yporegie predicla die penúltima dicti
mensis decembris Perino de Fraxineto et Iohanni
de Grimoldis caldererio ciuibus Yporegie et
bet ipsorum et eorum heredibus et habentibus
sam ab ipsis contra homines et districtuales et bona
illorum de Valencia diócesis Papie et contra ho
mines et bona illorum de Pomario et districta Po-
marii et contra Iacobinum et Girardinuin de
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guscho et habitantes in dicto loco Pomarii et con-
tra comune et homines de ciuitate Ast et districai
et bona cniuslibet ipsorum exceptis forexitis diete
ciuitatis de Ast et exceptis Aymerico et Milano
Pelleta fratribus et excepto Apostolino filio domine
Floris uxoris domini Giroldi Taglaferri et excepto
magistro Francisco de Valencia et eius familia per
dictum dominum uicarium qui est et qui prò tem
poribus fuerit et quemeumque alium rectorem di
ete ciuitatis attendantur et inuiolabilitcr obseruen-
tur prout in predictis represaliis datis et concessis
predictis Perino et Iohannino plenius continetur
ita quod dictus dominus uicarius qui est et prò
tempore fuerit et iudices dicti domini uicarii et
quilibet ipsorum iudicum et miles dicti domini ui
carii cum familia et cum comuni et hominibus Y-
poregie teneantur et debeant speciali sacramento
lacere ipsos Perinum et Iohanninum et quemlibet
ipsorum et habentem seu habentes causam ab ipsis
lbrtes ad capiendum et tenendum de personis di-
rtorum locorum et cuiuslibet ipsorum et de bonis
ipsorum usque ad quantitatem in dictis eorum re
presaliis continentem. et nichilominus predicti Pe-
rinus et Iohanninus et quilibet ipsorum per se et
eorum cohadiutores et sequaces possint eorum pro
pria auctoritate sine incursu alicuius pene et re-
quisitione alicuius iudicis uel rectoris capere deti-
nere et delineri facere tam in compedibus quam
sine et in quocumque loco uoluerint detinere ad
eorum liberam uoluntatem non obstante aliquo ca
pitalo de agrauaminibus et eius additionibus et non
obstante capitulo de represaliis dandis et eius ad-
dicionibus et non obstantibus aliquibus aliis statutis
precissis et non precissis in statutis comunis con-
tentis lectis prius ipsis capitulis in predicta cre-
dencia et quod hoc statutum factum in fauorem di-
ctorum Perini et Iohannini sit precissum et trun-
chum ita quod de ipso in toto uel in parte non
possit peti licencia nec dari infringi uel mutari
per credenciam dicti comunis et hominum Ypore-
gie nec per statutarios qui prò temporibus erunt
sed potius teneantur predicti statutarii quando fiie-
rint electi iurare ad sancta Dei euangelia predictum
statutum attendere et obseruare et ipsum non di-
minuere uel cassare infringere uel mutare in toto
nel in parte sine uoluntate expressa predictorum <
Perini et Iohannini uel eorum certi nuncii. Non
possit insuper dictus uicarius qui prò temporibus
fuerit et iudices uel miles nec aliqua alia persona
prò ipsis dimittere poni in credencia Consilio seu
arengo quod dictum statutum cassetur diminuatur
seu corrigatur in toto uel in parte seu quod diete
represalie suspendantur in perpetuum uel ad ali-
«piod tempus sine uoluntate ipsorum Perini et Iohan
nini et nichilominus quidquid contrafactum fuerit
non ualeat nec teneat ipso facto nec ipso iure.
De balestris inquirendis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uicarius
a futurus teneatur et debeat infra duos menses prin-
cipii sui regiminis speciali iuramento diligenter in-
quirere per se et eius iudices balistas cum crochis
et apparatibus qui erant et sunt comunis Yporegie
et quas dictum comune amisit seu recummendauit
a x annis citra et facere et procurare quod pre-
dicte baliste cum predictis apparatibus perueniant
in comuni ad manus procuratorum qui tunc tem-
poris erunt procuratores comunis Yporegie et dictis
balistis sic repertis et recuperatis ponere in cre
dencia comunis Yporegie de modo et uia inuenienda
qualiter diete baliste cum dictis apparatibus debeant
custodiri et tunc attendere et obseruare quicquid
dieta credencia super predictis duxerit ordinandum.
Item debeat facere et curare quod dominus prin-
b ceps seu eius clauarius restituat dicto comuni Y-
poregie omne dampnum quod substinuit occaxione
archibancorum que erant in palacio comunis Ypo
regie et que archibancha dictus clauarius destruxit
seu destruere fecit prout est notorium in dieta ci
uitate Yporegie et manifestimi. Item quod debeat
facere et curare quod omnes ciues recepti in ciues
ciuitatis Yporegie a v annis citta debeant emere
balistas quas emere tenentur iuxta formam statuti
comunis Yporegie et facere et procurare quod e-
mant possessiones quas emere tenentur prò dicto
eorum citanayco.
Statutum Guillermini de Stria prò censu becharie.
Item statuerunt et ordinauerunt in piena cre
dencia comunis et hominum Yporegie more solito
congregata ad sonum campane et uoce preconia et
de mandato nobilis uiri domini Droeti de nulle
sancti Martini uicarii ciuitatis Yporegie et distri-
ctus et de uoluntate dominorum Petri de Berlenda
iurisperiti Iohannis de Solerio et Iacobi Taliandi
procuratorum comunis Yporegie quod comune et
homines ciuitatis Yporegie annis singulis teneantur
dare et soluere in festo natiuitatis Domini Guiller
mino filio quondam domini Raynerii de Stria ciui
Yporegie et eius heredibus uel aliis ab eo causam
habentibus solidos quinquaginta honorum imperia-
lium et hoc prò censu seu ficto domus in qua te-
netur et exercetur becharia comunis que domus
' tenetur per comune Yporegie siue paraticum be-
chariorum prò ipso comuni a Guillermino prediclo
nomine recte et perpetualis censarie et iure per
petue emphyteosis. Mandantes supradicti domini
uicarius et procuratores et omnes et singuli in di
eta credencia existentes bechariis et consulibus bc-
chariorum quatenus eidem Guillermino de Stria et
heredibus suis uel aliis ab eo causam habentibus
dent et soluant singulis annis in dicto termino na
tiuitatis Domini de censu quem soluere tenentur
dicti becharii comunis Yporegie dictos solidos l
imperiales et in termino supradiclo petere et exi-
gere cum effectu tam ab ipsis bechariis et eorum
consulibus quam a comuni Yporegie in electione
dicti Guillermini et heredum suorum et aliorum
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ab eis nel altero ipsorum causam uel ius haben-
tium cum dampnis et expensis et interesse post
singulos terminos cum pena statuti comunis Ypo-
regie loquentis de censibus denunciatis. nec possint
predicti becbarii uel comune Yporegie dicere uel
opponere domum predictam non esse censualem
et non emphiteotici iuris uel alianti exceptionem uel
defènsionem opponere <juonainus a solutione pre-
dictorum solidorum l imperialium singulis annis in
dicto termino teneantur et hoc statutum #it pre-
cissum et trunchum ita quod perpetuo non possit
immutari uel infringi in preiudicium dicti Guillei"-
mini uel aliorum causam ab eo habcntium.
Statutum domini Ardicioti de Solerio.
Item statuerunt et ordinauerunt in piena crc-
dencia comunis Yporegie et hominum et per ipsam
credenciam de anno Domini mcccxxvii indicione x
die xxn mensi s decembris ad requisitionem domini
Ardicioti de Solerio qui de gratia speciali dicto
comuni concessit usque ad carnispriuium proximum
uenientem staria xx pulcre siliginis ad mensuram
Yporegie ad satisfaciendum domino Georgio Pro-
uane uicario Yporegie de libris x imperialibus quas
dictum comune dicto domino uicario dare teneba-
tur prò uno nuncio quem misit prò ipso comuni
ad dominum comitem quod procuratores iam dicti
comunis qui prò temporibus fuerint proprio et spe-
ciaU sacramento et sub banno solidorum quinque
prò quolibet et qualibet uice qua contrafecerint
non possint nec debeant stare uel sedere in aliquo
loco seu banditi palacii dicti comunis cum fuerint
in credencia nisi super bancha super qua sedent
notarli iusticie uel super alia bancha super qua ui-
carius et iudices tenent pedes et deuersus lapidcm
arengatorium super quo lapide consulunt creden-
darii sine uoluntate et licencia dicti domini Ardi
cioti. et quod uicarius siue potestas qui prò tem
poribus fuerit predieta attendi et obseruari faciat
cum effectu. denique uicarius siue potestas et pro
curatores qui prò temporibus fuerint proprio et
speciali sacramento ad requisitionem dicti domini
Ardicioti uel eius heredum teneantur et debeant
credenciam comunis et hominum Yporegie in pa-
lacio dicti comunis congregare et ipsam credenciam
et credendarios ad uoluntatem dicti domini Ardi
cioti in dicto palacio tamdiu detinere quousque
fuerit inuenta uia et modus per quem fiat solatio
dicto domino Ardicioto de ualore diete siligiuis et
de solidis x imperialibus prò factura et dictalura
preseotis statuti ad uoluntatem dicti domini Ardi
cioti et hoc statutum sit precissum et trunchum
ita quod de ipso in toto uel in parte non possit
peti licencia nec dari sine uoluntate domini Ardi
cioti et eius heredum.
Statutum Franchoti Piniati super facto comugna-
rum sibi per comune uenditarum.
Item statuerunt et ordinauerunt in piena cre-
a dencia comunis et hominum Yporegie conuoeata
et congregata de anno mcccxxvi indicione vini die
sabbati xxi mensis iunii ad sonum campane et uoce
precouia more solito de uoluntate et mandato no-
bilis uiri domini Manfredi de Luxerna uicarii ci-
uitatis Yporegie et districtus quod nulla persona
undecumque sit et cuiuscumque conditionis existat
audeat uel presumat intrare per se uel per alium
seu alios in comugnas quas emit Franchotus Pinia-
tus de Marcheta a comune Yporegie ad locum ubi
dicitur fontanam de Solerio siue ad cornum et in
deueysio et ad guadum somorum et ad bandum
que comugne alias sibi fuerunt mensurate per Bal-
dessarum de Alice et hoc causa secandi uel secar»
seu exportari faciendi inde fenum uel erbam siue
b nemus seu causa turbandi uel aliter molestandi di
ctum Franchotum in possessione dictarum comu-
gnarum in toto uel in parte et hoc sub pena et
banno prò quolibet qui predieta uel aliquod pre-
dictorum fecerit seu fieri fecerit librarum x impe
rialium prò qualibet uice. quam quidem penam di-
ctus dominus uicarius incontinenti exigere tenea-
tur et nichilominus qui predicta fecerit secando
uel secari faciendo dictum fenum uel erbam seu
aliter molestando uel turbando dictum Franchotum
in possessione ipsarum comugnarum in dampnum
ipsius Franchoti teneatur ultra penam predictam
restituere et emendare ipsi Franchoto incontinenti
sine aliqua iuris solempnitate dampnum sibi con-
tingens. de quo dampno et ualore feni seu erbe
c siue nemoris credalur simplici sacramento dicti
Franchoti sine alia probatione. teneatur etiam ipse
dominus uicarius qui nunc est et qui prò tempo
ribus fuerit et eius familia proprio et speciali sa
cramento fortem facere dictum Franchotum et om-
nes heredes eius ad manutenendum contra quas-
cumque personas ipsas comugnas sibi uenditas et
siquidem ipse Franchotus dubitare t sibi fieri fortiam
uel uiolenciam per aliquem siue per aliquos in ipsis
comugnis teneatur ipse uicarius mittere eius mili-
tem et alios familiares eiusdem ad uoluntatem ipsius
Franchoti qui ipsum de facto fortem faciant et ma-
nuteneant in predictis. Preterea si contingeret im-
posterum contra uoluntatem ipsius Franchoti inde
fenum seu erbam seu nemus exportari liceat ipsi
d Franchoto ad suam uoluntatem capere et detinere
de bonis et rebus illorum qui predicta reduxerint
et etiam de bonis hominum in quorum terra pre
dicta reduci contigerit et hoc postquam denun-
tiatum fuerit consulibus domino uel rectori ipsius
utile quod predicta restituì faciant et non ante. Ce-
terum si persona uel persone qui contra predicta
fecerint uel attemptauerint non siitt de iurisdictione
domini uicarii et comunis Yporegie non godiant
nec uti possint aliquo beneficio sibi concesso qua-
cumque de causa per comune Yporegie seu aliquo
alio statuto dicti comunis in fauorem ipsius nec
etiam possit ipse dominus uicarius seu eius iudices
predictis qui contrafecerint reddere ius donec cum
eodem Franchoto fuerint in concordia de predictis.
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Nullus preterea aduocatus uel procurale»' prò per-
souis huiusmodi qui contra predicta fecerint ucl
attemptauerint audeal o Ilicium procuratoris assu
mere uel palrocinium exhibere sub pena solidorum
uiginti imperialium prò quolibet et qualibet uice.
quam quidem penain ipsc dominus uicarius et eius
iudices incontinenti exigere teneantur et hoc sta-
tutum sit trunchum et precissum ita quod num-
quam possit lolli infringi uel aliqualiter infirmali
sed perpetuo et inuiolabiliter obseruetur per dictum
uicarium et eius iudices et familiam qui nunc sunt
et qui prò temporibus fuerint semper et quando-
cumque per dictum Franchotum seu heredes eius-
dem fuerint requisiti.
Stataruni Brunoldi Ferrarli.
Item statuerunt et oi'dinauerunt ut ciuitas Ypo-
regie Louis officialibus adoruetur quod comune et
homines Yporegie teneantur et debeant singulis
aunis dare et soluere Brunoldo Ferrario Yporegie
habitanti de auere comunis solidos sexaginta inipe-
riales prò soluenda pensione domus quam habilabit
et dictus Brunoldus tencatur et debeat ciuibus et
hominibus Yporegie quibus necesse fuerit et oppor-
tuuum morsus frenorum per unam diem ut possit
experiri quis morsus magis aptus fuerit equis uel
non et'duret preseus s Ili tu timi ad uoluutatem cre-
dencie.
Explicit liber quintus.
Incipit sextus.
De festiuitatibus celebrandis de cereis offerendis
sancte Marie et aliis ecclesiis et elemoxinis et
aliis solempnitatibus faciendis.
De non faciendo forum in die dominica.
Item statutum et ordinatum est per quosdam
uiros sapientes electos et deputatos super bono statu
comunis Yporegie quod amodo in anlea non fiat
nec fieri debeat in ciuitale Yporegie uel suburbiis
forum seu mercatum aliqua die dominica quomo-
documque seu qualitercumque sed omnes merca-
tores dieta die dominica cessare debeant secundum
quod inferius continetur uidelicet quod aliqua per
sona seu persone undecumque sint non possint nec
debeant dieta die dominica portare seu portari fa-
cere ducere seu duci facere ad ciuitatem Yporegie
ucl suburbia causa uendendi seu ad uendendum uel
aliter mercandum frumentum siliginem auenam or-
deum melicain nec alicuius alius grani genus seu bla-
dum ciceres fabas faxiolos nec aliqua alia legumina
castaneas nec nuces alea nec cepe boues nec ua-
chas porchos nec porchas oues nec caslronos seu
capras nec aliqua alia genera bestiarum seu iumen-
torum et quascumque alias mercationes. Si qua uero
persona contrafecerit perdat mercandiam que por-
tabitur uel ducetur siue dieta mercandia sit penes
uenditorem siue emptorem seu quameuinque aliani
personam et quilibet qui fuerit de iurisdictione comunis
Yporegie possit accusare seu denunciare et credatur
eius sacramento cum uno teste et habeat raedieta-
tem diete mercandie alia uero medietas diete mer
candie perueniat et peruenire debeat in dominos
comitem et principem. Possit etiam quilibet ut di
ctum est cum aliquo seu aliquibus de familia do
mini uicarii siue potestalis dictam mercandiam intra
portas ciuitatis Yporegie et suburbiorum dumtaxat
ó auferre cuius mei'candie sic ablate medietas per
ueniat in dictum auferrentem quarta pars perueniat
in diclos de familia domini uicarii qui fuerunt ad
auferrendum alia uero quarta pars perueniat in
dictos dominos comitem et principem. Venditores
quoque pannorum telarum speciarii caligarli pellip-
parii marcerii et alii mercatores uenditores seu re-
uenditores quarumeumque mercationum siue mer-
cium tam masculi quam femine non possint nec
debeant dieta die dominica uenditionem nec alie-
nationem aliquam facere publice nec occulte per
se nec per alium quomodocumque et qui contra
fecerit soluat prò qualibet uice solidos decem im-
periales prò banno et perdatur mercandia siue res
uendila siue dieta mercandia sit penes emptorem
c siue penes uenditorem seu quameumque aliam per
sonam quox'um banni et mercandie medietas per
ueniat in dominos comitem et principem et alia
medietas in accusantem.
Item quod omnes qui tenent apothecas debeant
tenere ipsas apothecas clausas qualibet die dominica
et tota dieta die nisi habentes apothecas habeant
dumtaxat additum et introytum in eorum domos
per hoslimn dictarum apolhecarum. teneant tamen
inerces suas inclusas in eoium apothecis et qui
contrafecerit tenendo hostium apothece apertum
siue merces seu mercedes non inclusas soluat prò
qualibet uice solidos -v imperiales prò banno cuius
baimi medietas perueniat in dominos comitem et
principem et alia medietas in accusantem scu de-
d nunciantem.
Item quod fencratores seu preslitores non possint
nec debeant in diebus dominicis alicui persone seu
personis mutuare aliquo modo nec pignus accipere
sub banno solidorum decem imperialium prò quo
libet et qualibet uice cuius baimi medietas perue
niat in dominos comitem et principem et alia me
dietas in accusantem seu denunciantem debita uero
soluere et pignora redimere quilibet possit et ha-
bere debenti recipere liceat unicuique et pignora
reddere ipsis tamen hostiis inclusis.
Item quod aliqua persona undecumque sit non
possit nec debeat aliqua die dominica ducere nec
duci facere aliquod carugium seu carugia siue carra
in ciuitate Yporegie sub banno solidorum decem
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imperialium prò quolibet carro et qualibet uice
cuius banni medietas perueniat in dominos comi-
tcra et principem. et alia medietas in accusantem
seu denunciantem.
Item quod aliqua persona non debeat uendere
salem ad grossum sub banno solidorum decem im
perialium prò quolibet et qualibet uice et perdatur
sai uenditum excepta gabella salis in quantum hoc
esset conlra pacta dominorum comitis et principis
et aliter non.
Item quod quilibet uicarius scu potestas ciuitatis
Yporegie teneatur et debeat diebus dominicis sal-
tem bis omni mense mittere suum militem cum
aliquibus de sua familia per ciuitatem Yporegie ad
uidendum et inquirendum omnes et singulos con-
Irafacientes et quod teneatur infra xv dies principii
sui regiminis facere iurare omnes uenditores et re-
uenditores quarumeumque mercium masculos et
feminas maritos et uxores exercentes seu exerceri
facientes mercandiam quod non uendent nec alic-
nabunt publice uel occulte per se uel alios aliquos
carum mcrces seu numatas aliquibus diebus do
minicis.
Item quod aliquis notarius seu scriba non possit
nec debeat recipere aliquod instrumentum de hiis
que dictis diebus dominicis uenderentur sub banno
solidorum decem imperialium prò quolibet et qua
libet uice cuius banni medietas perueniat in do
minos comitem et principem alia uero medietas in
accusantem seu denunciantem.
Item quod quelibet persona possit accusare seu
denunciare quamlibet personam uendentem diebus
dominicis seu uendi facientem aut contra predicta
facientem secundum modum infrascriptum uidelicet
si dictus accusator uel denunciator fuerit in estimo
comunis Yporegie tunc credatur eius sacramento
cum uno teste qui, sint in estimo comunis Yporegie
aut duobus testibus si non fuerint dicti tcstes in
dicto estimo et tunc non detur nec dari debeat diclo
accusato seu denunciato dieta accusa seu denuncia
in scriptis nec per exemplum nec etiam super hiis
aliqua defensio debeat sibi dari. nomina quoque
accusantis seu denuntiantis et testium debeant se
creta teneri ut accusatus seu denuntiatus possit eos
penitus ignorare ab ipsa quoque accusa seu denuncia
et condempnatione facta super ea per dominum
uicarium non possit aliquis appellare nec petere
cognitorem fieri per aliquem sapientem super con
dempnatione predicta. Si uero dictus accusator siue
denunciator non fuerit in estimo comunis Yporegie
tunc per duos bonos testes debeat predicta probare
si accusatum seu denunciatum ea contigerit diffi-
teri. Cui accusato seu denunciato petenti processus
ipse per exemplum debeat dari eius tamen expensis
ac defensionis terminus super ipsis. Infrascripte
autem res sunt que non inlelliguntur in hac pro-
uisione sed sit licitum unicuique persone impune
habens infrascriptas res uendere emere ducere et por
tare ad ciuitatem Yporegie et per ciuilatem Ypo
regie omnibus et singulis diebus dominicis ad suam
a liberam uoluntatem quemadmodum in aliis diebus
non ferialis que res sunt infrascripte uidelicet gal
line capones pulii anseres et cetera alia animalia
uolatilia tam domestica quam siluestria quecumque
saluaxine pisces agni edi oua poma nuces et omnes
fruclus caules erbe alea cepe rape et omnia alia
proueniencia in hortis que uendunlur ad minutum
non tamen ad grossum ligna ad faxum et axinatos
quamlibet fostam de boscho quilibet portare possit
super sua persona et aliter non fenum et erbam ad
faxum sai ad minutum scilicet ad quartinum et
ìufra uendendo ipsum salem priuatim in domo,
hospites seu albergatores et tabernarii possint al
bergare in eorum domibus cibum scilicet et potum
et eorum hostia aperta tenere diebus dominicis.
b Item specierii siue uenditores specierum singulis
diebus dominicis possint uendere species candelas
et alias specierias ad minutum et medicamina et
alia infirmis necessaria uendendo intra apothecas
ceramque et candelas cereas atque cereos occasione
sepulture defunctorum uendere possint hostia tamen
earum apolhecarum interclusa teneantur tenere sub
banno solidorum v imperialium prò quolibet et qua
libet uice et habeat accusator seu denunciator me-
dietatem banni.
Item uenditores seu reuenditorcs panìs et casci
carnium salsarmn et aliorum uictualium comestibi-
lium possint dictas eorum numatas in eorum do
mibus ad minutum uendere et eorum apothecas
apertas tenere extra uero eorum domos seu apo-
c thecas predicta non possint nec debeant uendere
sub banno solidorum x imperialium prò quolibet
et qualibet uice et perdantur diete res uendile et
omnes alie numate quas tenerent extra hostia apo-
thecarum causa uendendi quilibet possit accusare
seu denunciare sicut dictum est supra et habeat
medietatem banni et rerum ammissarum ut supe-
rius exlitit declaratum.
Item in presenti statuto non intelligantur becharii
becharie comunis Yporegie sed eis liceat eorum
carnes uendere diebus dominicis quemadmodum iu
aliis diebus.
Item liceat ferariis ferrare equos equas mulos
mulas asinos asinas in diebus dominicis et ferra et
clauos uendere ad ferrandum bestias supradictas.
d Item quando nundine fuerint in diebus dominicis
quelibet persona tunc possit in ipsis diebus domi
nicis uendere emere mercari et omnia alia facere
ut solitum est fieri per tres dies ante festa nundi-
narum et per tres dies post.
Ne res uenales extrahantur extra
in diebus Jesliuis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis dra-
perius sartor caligarius pelliparius mercerius uel
speciarius non debeat extrahere ostenderenec uen
dere extra apothecas seu uoltas nec intus nec in
aliqua alia parte ciuitatis Yporegie aliquas mercan-
dias uenales diebus dominicis uel festiuitatibus beate
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Marie sancti Michaelis sancti Iohaunis Baptiste Apo- a quod semper singulis annis in festo sánete Marie
de medio augusto fiat unuin et competens cereum
magnum more sólito per axinerios ciuitalis Yporegie
et suburbiorum et omnes qui duxerint bestias de
baslo et etiam basterios ita quod predicli axinerii
et basterii et omnes ducentes bestias cum baslo
teneantur dare auxilium ad dictum cereum facien
dum prout eis et cuilibet ipsorum impositum fuerit
et incissum per cónsules dicti paratici et quod ui-
carius teneatur compellere sine aliqua dilatione et
grauamine predictos ad predictam laliam sol uendam
et exigendam quern cereum teneantur portare ad
sanctam Mariana quando alii portabunlur et ibi
ipsum dimitiere. Quelibet enim persona undecum-
que sit que uecturabit et ueyturam exercebit in
ciuitate Yporegie teneatur et debeat contribuere
cum axineriis ad faciendum eorum cereum scilicet
pro quolibet mulo uel inula imperiales xii et tan-
tumdem pro quolibet equo siue equa et pro quo
libet asino siue asina denarios vi.
stolorum sancti Laurentii sancti Martini sancti Ni-
cholay et aliis festis principalibus et dum psalmi
porlantur sub banno solidorum x pro quolibet et
qualibet uice. et illud idem intelligatur de cansso-
ribus ita quod non possint ad banchum cambire in
diebus festiuis supradictis exceptis speciariis qui
possint ad eorum apothecas uendere ad minulum
tantum et non ad grossum eo saluo quod nullus
draperius debeat nec possit aliquos pannos coloris
uendere el hoc nisi predicta festa uenerint in die-
bus ueneris et in nundinis et quilibet possit ac-
cusare et habeat medietatem banni et cridentur hec
per ciuitatem Yporegie infra xv dies principii re-
girainis polestatis siue uicarii.
De talia laboratorum excucienda
pro céreo faciendo.
Item statuerunt et ord'mauerunt quod potestas
siue uicarius et eius iudices teneantur et debeant
fortes faceré cónsules laboratorum pro excucienda
talia que per ipsos cónsules imponetur laborato-
ribus eorum consulatus de Yporegia pro cereo
quem facerent in reuerencia beate Marie et ipsam
taliain excuti faceré imponendo penas et banna ad
eorum liberam uoluntatem. preterea omnes et sin-
guli bracandi et laboratores laborantes a kalendis
febmarii usque ad kalendas nouembris in agris ui-
neis et aliis locis teneantur et debeant conferre ad
faciendum cereum paratici laboratorum seu bra-
candorum dicte ciuitalis Yporegie et ad alia honera
dicti paratici substinenda.
De cereo faciendo per speciarios et merceries.
Item statuerunt et ord'mauerunt quod ultra illos
paraticos ciuitatis Yporegie qui consueuerunt faceré
magnos céreos pro reuerencia fesliuitatis sánete Marie
de medio augusto quod speciarii et mercerii ciuitatis
Yporegie teneantur similiter etsemel faceré seu fieri
faceré expensis ipsorum unum pulcrum cereum
quemadmodum faciunt alii paratici et quod uicarius
siue potestas futurus ipsos compellat et cogat sub
certis penis et bannis ad eligendum cónsules pro
céreo faciendo supradicto qui ipsos habeant com- d
pellere et congregare pro dicto cereo faciendo et
omnibus aliis que fuerint necessaria et opportuna
et in prediclis et circa predicta.
Item omnes qui uenerint ad tenendum ayras in
ciuitate Yporegie et suburbiis et qui uenerint ad
laborandum in estate in ciuitate Yporegie teneantur
conferre et contribuere cum aliis laboraloribus ci
uitatis Yporegie ad eorum magnum cereum iuxta
qualitatem personaruin et qualitatem cerei.
De cereo faciendo per axinerios.
Item statuerunt et ordinauerunt ad honorem glo
riose Virginis Marie matris Domini nostri Yhu Xpi
De talia cerei laneriorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod de ce tero
quando fiet talia cerei uel palii laneriorum offerendi
pro reuerencia beate Marie quod quilibet qui facit
pannum uenalem in ciuitate Yporegie uel etiam
parari uel sibilari soluat pro qualibet pecia quam
fieri fecerit parari uel sibilari denarios n imperiales
ad opus ipsius cerei uel palii et non ultra et cre-
c datur de quantitate peciarum cuilibet suo sacra
mento. Teneatur enim quilibet lanerius ciuitatis
Yporegie uel ibidem habitans qui soluere tenelur
taliam cerei siue palii supradicti propriam laliam
soluere pro rata peciarum panni quas fecerint seu
fieri fecerint tantum ad rationem unius nigri siue
papienses v pro qualibet pecia et plus uel minus
secundum quod constat ipsum cereum siue pallium.
Quelibet enim persona suburbii que emit et uendit
lanam ad grossum teneatur et debeat conferre cum
laueriis ciuitatis Yporegie ad cereum faciendum seu
palium emendum et soluere partem suam dicti
cerei siue palii eis imponendam per eos qui ad
dictara taliam faciendam fuerint deputati exceptis
illis qui lanam de eorum ouibus percipiunt.
De restituendis dampnis hospitalibus.
Item statuerunt et ordinauerunt ad honorem Dei
omnipotentis eiusque matris beate Virginis Marie
et tocius curie celestis ad hoc ut hospitalia melius
substineantur et augumententur et quod eorum re
ctores et ministri melius possint hospitalitatem ob-
seruare et pauperibus subuenire et ut eorum bona
melius custodiantur et seruentur quod in omnibus
capitulis in libro statulorum comunis Yporegie con
tends ubi fit mencio de aliqua restitucione facienda
de aliquo dampno dato ciuibus Yporegie dampnura
passis per aliquas singulares personas camparios
uniuersitates quod idem seruetur in omnibus dam-
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pnis datis hospitalibus sitis in ciuitate Yporegie uel a
prope per medium miliare et confrarie ciuitatis
Yporegie dummodo ipsa hospitalia et eorum reclo-
res reslituerint et parati fueriut restituere et emen-
das soluere dampnum passis de omnibus dampnis
datis ciuibus Yporegie per ipsa hospitalia uel eo
rum familiam uel bestias nec istud statutum possit
extendi ad aliquam restitucionem eis faciendam per
comune Yporegie.
De cereis ferrariorum faciendis et per quos
solui debeant.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et
singuli ferrarii dorarli parolerii et alii quicumque
percucientes de martello qui nunc sint in ciuitate b
Yporegie et qui deinceps uenerit uel uenerint de
nouo teneantur et debeant soluere partem eis con-
tingentem tam de cereis anni presentis festi sancte
Marie et aliorum cereoruin quam de aliis cereis
de cetero faciendis in ciuitate Yporegie per eorum
paraticum et etiam prò cereis factis et faciendis
occasione defunctorum.
De cereo faciendo per fornaxerios et fornerios.
Item statuerunt et ordinauerunt ad honorem Dei
et beate Virginis Marie quod omnes fornaxerii et
omnes fornerii et descentes fornariorum teneantur
et debeant facere fieri unum cereum pulcrum et
sufficientem omni anno et dictum cereum deferre
et deferri facere ad ecclesiam sancte Marie semper
in festo seu in uigilliis festi sancte Marie de medio
augusto quando alii cerei portabuntur ad dictam
ecclesiam ob reuerenciam dicti festi et ibi dictum
cereum dimittere et relaxare et teneatur uicarius
siue potestas qui prò temporibus fuerit sub certis
penis et bannis ipsos fornaxerios et fornerios et
descentes fornariorum compellere ad predictum ce
reum faciendum ad eius liberam uoluntatem. pro-
curatores comunis qui prò temporibus fuerint te
neantur singulis annis per unum mensem anteka-
lendas augusti eligere tres bonos homines et fide
dignos qui habeant bayliam faciendi et imponendi
taliam predictis fornaxeriis et forneriis et eorum
descentibus prò dicto cereo faciendo et qui habeant
curam et sollicitudinem faciendi dictum cereum prout
superius continetur et teneatur uicarius siue potestas
et omnes iudices predictos sic electos fortes facere
ad dictam taliam excuciendam et cereum faciendum
et presens proximum capitulum locum habeat nisi
predicti fornaxerii et fornerii et consulcs eorum
elegerint dieta talia facienda et dicto cereo faciendo
quo casu oflìcium dictorum procuratorum quantum
in casu premisso uindicet sibi locum.
De cerdonibus ne exerceant eorum officium uel
exerceri faciant post sonum none in uigiliis
beate Marie et festiuitatum principalium scilicet
Apostolorum et dierum Domnicarum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per'
sona ciuitatis Yporegie seu habitans in dieta ciui
tate que uendat uel uendi faciat uel laboret uel
laborari fàciat de arie caligarle non audeat uel pre-
sumat laborare uel laborari facere in aliquibus ui
giliis festiuitatum principalium et festiuitatum sancte
Marie et festiuitatum Apostolorum et dierum Do
mnicarum post sonum none beate Marie ecclesie
Yporegie sub pena et banno i solidi imperialis prò
quolibet et qualibet uice et quilibet possit accusare
et habeat medietatem banni et credatur suo sacra
mento, eo saluo quod possint laborare intus habi-
tationes suas et apud Duriam impune.
Item quod consules dicti paratici iurent et fu
rare faciant omnes caligarios eorumque descentes
quod non emant aliquid ab aliquibus personis quod
perlineat ad eorum artem quas crediderint esse
latrones uel fures uel aliquas res quas crediderint
esse furatas.
De cereis dandis ecclesie sancti Laurencii.
Item statuerunt et ordinauerunt quod canonici
ecclesie sancte Marie de Yporegia teneantur et de
beant dare ecclesie sancti Laurencii de Yporegia
omni anno usque ad v annos proximos uenientes
incipiendo ab anno currente mcccxxviii duos cei'eos
floritos in festo sancte Marie de medio augusto et
si predicti canonici non dederint seu dare recusa-
uerint predicte ecclesie dictos cereos ut ordinatum
est quod liceat duobus de credencia quibus pla-
cuerit eorum cereos offerre singulis annis ecclesie
supradicte non obstante quibuscumque statutis in
conlrarium obuiantibus et idem intelligatur de cereis
anni preteriti si dicti canonici dictos cereos dare
recusauerint.
Quod draperii et sartores teneantur
simul facere cereum.
Item statuerunt et ordinauerunt ad honorem Dei
et beate Virginis Marie quod omnes draperii uen-
dentes pannum ad menutum et omnes sartores et
cimatores ciuitatis Yporegie et suburbiorum tenean
tur et debeant omni anno facere seu fieri facere
unum pulcrum et grossum cereum et ipsum cereum
offerre et dimittere ad ecclesiam beate Marie de
Yporegia semper in quolibet festo sancte Marie de
medio augusto sicut alii paratici ciuitatis Yporegie.
et quod uicarius siue potestas qui prò temporibus
fuerit teneatur ipsos omnes compellere sub certis
penis et bannis ad predicta facienda.
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Ut becharii et spedarti loco eorum cereorum a bris quod aliquis de cetero non possit et cuius-
faciant et offerant palium. cumque conditionis existat uenire nec legere in (fl
uitate Yporegie ad legendum gramaticam siue in
Item statuerunt et ordinauerunt quod duo ex gramatica preterquam magister Facius de sancto
paraticis uidelicet paraticum bechariorum et para- Paulo siue de Guislanis qui possit et debeat legere
ticum speciariorum et merceriorum facere tenean- gramaticam siue in gramatica scolaribus in ciuitate
tur et offerre ecclesie beate Marie loco cereorum Yporegie et omnibus uolentibus uenire ad legen-
duos pulcros et sufficientes palios nouos uidelicet dum in gramatica in ciuitate Yporegie cum ipso
dictorum paraticorum scilicet becharii unum et spe- magistro Facio et non cum alio nisi esset magister
ciarii et mercerii unum alium et non possint dicti conuentatus in gramatica et uocatus a comuni. Ita
palii a canonicis emi. Teneantur insuper dicti ca- tamen quod dictus magister Facius non possit sco-
nonici dictos palios singulis festiuitatibus solempni- laribus de Yporegia crescere salarium consuetum
bus ponere in loco publico in ipsa ecclesia in con- hospiciis dotrine et repetitorum ultra illud quod
spectu gentium ad solempnitatem et honorem ipsius ipse accipere uel petere est consuetus a predictis
ecclesie et totius ciuitatis et duret presens statu- scolaribus ciuitatis Yporegie. et prò predictis firmiter
tum ab anno currente mcccxxix usque ad duos annos b attendendis et obseruandis et contra non ueniendis
proximos uenientes. potestas siue uicarius et iudex qui est et fuerit te-
neatur et debeat imponere penas et banna omnibus
De cereo faciendo per tabernarios. contrafacientibus ad suam uoluntatem ita quod pre-
dieta omnia et singula obseruentur et que gratia
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes la- fuit facta eidem magistro Facio per predictam cre-
bernarii et hospitatores et omnes alie persone uen- denciam et comune eo quod non de ciuitate Ypo-
dentes uinum ad minutum seu uendi facientes in regie discederet alibi ad legendum cum ipse ma
ciullate Yporegie uel suburbiis ultra duo uasa in gister Facius fuerit a pluribus de predictis requi-
atino teneantur et debeant singulis annis facere seu situs.
fieri facere unum pulcrum cereum grossum et ipsum
cereum offerre et dimittere ad ecclesiam beale De non extràhendo aquam de loco suo
Marie de Yporegia semper in quolibet festo sancte ad ducendum per uiam publicam.
Marie de medio augusto et facere secundum quod
alii paratici usi sunt facere. Et quod uicarius et Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per-
uicarii qui prò temporibus fuerint teneantur ipsos c sona non debeat extrahere aliquam aquam seu ri-
compellere ad predicta omnia de cetero fàcienda. uum de suo loco ita quod ipsa aqua ducatur seu
labatur per aliquam uiam publicam uel priuatam
Statutum magistri Facii gramaticalis. sub banno solidorum xx prò quolibet et qualibet
uice et nichilominus potestas siue uicarius uel iu-
Item statuerunt et ordinauerunt in piena ere- dices teneantur ipsam personam compellere ad re-
dencia comunis et hominum Yporegie ad sonum ducendum dictam aquam infra duos dies postquam
campane conuocata et congregata de mandato et sibi fuerit denunciatum et hoc in Bolengo et ter-
licencia nobilis ùiri domini Henrici de Modocia po- ritorio et Deo gratias.
testatis Yporegie prout mos est de anno currente Iacobinus Gerrarius notarius de Valle Siccida
hcccviii indictione vii die lune vm mensis septem- scripsit et compleuit hec statuta Deo gratias amen.
FINIS STATVTORVM EPOREDIAE.
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PETRVS DATTA
LECTORI BENEVOLO
Deleta a Queriensibus Astensibusque Testona qui tantae cladis fuerunt
superstites incolae , in locum , tertio ab Augusta Taurinorum lapide , me-
ridiem versus, ad dexteram Padi fluminis ripam, se receperunt, ubi et
Templariorum patrocinio, et Mediolanensium auxilio freti, novas sibi domus
aedificare coeperunt. Quibus in operibùs tantus extitit ardor , ut brevi novus
pagus in urbem excresceret , atque ùti tum res erant , magni momenti
haberetur. Ibi enim et bene munitum castrum ad arcendos hostes condi-
derunt , et templum quod adhuc videre est , Virgini Matri dicatum per-
fecerunt. Oppido . nomen inditum Monscalerius.
Haec autem a. mccxxviii circiter facta sunt. Anno vero mccxxxiv novum
castrum a Comite Sabaudiae iam tenebatur. Loci enim propinquitas et
amoenitas , et mitioris coeli clementia facile adeo allexerant , ut sequen-
tibus deinceps temporibus castrum id in Sabaudorum Principum deliciis
habitum , in regiae magnificentiae monumentum converteretur.
Hinc palam fit Montemcalerium haud ex iis esse civitatibus , quae ad
Romanos auctores origines suas referre , quaeque ut Querium et Astae ,
suis legibus , suisque magistratibus utente* bellum indicere , pacem sancire
possent. Nemini tamen unquam in feudum tradita civitas; sed ut iure
municipali regeretur datum ei fuit. Quibus vero, privilegiis ex temporum
consuetudine donata fuerit , ex his , quae in lucem prodeunt , Statutis
luculenter patebit , simulque in aperto erit , quanta Sabaudorum Princi
pum in civitatum sibi parentium rationibus curandis sollertia fuerit ,
quantaque in concedendis servandisque privilegiis clementia et religio.
Hisce porro Statutis auctus Monscalerius inter primas subalpinae ditionis
civitates habitus : civiumque tum industria , tum commercio satis commode
floruit.
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1358 i3 februarii.
Quanto tempore et a qiribus oneribus
habitatores in Montecalerio recepti sint exempti.
IN"os Iacobus de Sabaudia princeps Àchaye notum
facimus uniuersis et singulis nostras presentes lite-
ras inspecturis quod cum nostri fideles de Monte
calerio fecerint de nouo quedam ordinamenta te-
noris infrascripti qui est talis primo uidelicet sta-
tuerunt et ordinauerunt quod omnes laboratores
manoales et mistrales qui uenerint habitare in Mon
tecalerio ab uno anno citra et qui uenient in fu- b
turum sint exempti et quitati ab omnibus exerci-
tibus et caualcatis in futurum fiendis per domi
nimi principem et comune Montiscalerii. Et eciam
uaytis scarauaytis taleis prestis et aliis imposicioni-
bus que fierent per dictum comune per spacium
quinque annorum. Eo saluo quod de possessioni-
bus quas aquisierint teneantur taleas et alias im-
posiciones soluere sicut alii de Montecalerio soluere
tenentur. Item quod fiat unus liber in quo scri-
bantur omnes habitatores supradicti et annus et
dies quibus uenient habitare et quod racionatores
societatis teneantur curare et facere cum effectu
curare quod dictum ordinamentum inuiolabiliter ob-
seruetur quocirca prò parte dicti comunis requisiti
cura instancia ut dieta ordinamenta confirmare ra- c
tificare laudare et approbare uellemus uolentes dicto
comuni et ipsius requisicionibus compiacere ipsis-
que requisicionibus annuentes dieta ordinamenta
tenore presencium confìrmamus ratificamus lauda-
mus et approbamus illaqtie promittimus per nos
et nostros successores attendere et obseruare cum
effectu dum tamen dicti habitatores non sint de
locis seu uillis nostris et domibus existentibus ultra
Padum. Mandantes harum tenore castellano et iudici
nostris Montiscalerii presentibus et futuris quatenus
supradicta omnia effectualiter obseruent et ab aliis
faciant inuiolabiliter obseruari aliquo nostro man
dato in contrarium super hiis faciendo non obstante.
In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus
et sigilli nostri secreti appensione muniri. Datum
in Montecalerio die xni mensis februarii anno Do
mini millesimo ccclviii indictione decima.
i36o 6 iunii.
De literis franchisiarum dudum concessis
per illustrem dominum Amedeum comilem Sabaudie.
Nos Amedeus comes Sabaudie dux Chablayssi et
Auguste et in Italia Marchio notum facimus uni
uersis has nostras literas inspecturis quod cum di-
lecti fideles nostri comune et homines uille nostre
Montiscalerii nostre dicioni et obediencie tamquam
uero ipsorum et dicti loci Montiscalerii domino
peruenerint nobisque et ad opus nostri et nostro-
rum perpetuo fìdelitatis et obediencie prestiterint
iuramenta certis et iustis causis et alia fecerint que
in talibus requiruntur et in forma fìdelitatis noua
et uetcri continentur. Quapropter dictorum et co
munis et hominum super infrascriptis supplicacioni
benigniter inclinati uolentes ipsos et ipsorum po-
steritates tractare fauoribus graciosis ut sub no
stri fauoris suffragio dictum comune homines et
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uilla recipiant incrementum nostreque erga ipsos li- fl
beralitatis dexteram aperh'e ipsis comuni et homi-
nibus et suis successoribus habitantibusque et ha-
bitaturis perpetuo ibidem atque uille franchisias et
immunitales libertates priuilegia capitula et statuta
prò nobis et nostris heredibus et successoribus et
causam habentibus et habituris a nobis in perpe-
tuum damus confirmamus concedimus indulgemus li-
beraliter et largimur prout et quemadmodum inferius
plenius continetur.
In primis dictis comuni et hominibus loci nostri
predicti Montiscalerii prò nobis et nostris concedi
mus et pariter indulgemus ipsorumque posterilatibus
et successoribus perpetuo quod nos teneamur pro-
mittere et iurare conseruare et deffendere bona fide
locum et territorium homines et personas quascum- b
que Montiscalerii et ibidem habitancium nunc et
per tempora et res et bona et honores ipsorum et
dicti loci et dictum locum Montiscalerii cum mero
misto imperio et iurisdictione territorio atque fi-
nibus ipsius quibus loco territorio et finibus cohe-
rent alueus Sangoni fines Gurcelarum Vicinoui Car-
gnani fines et territorium Cherii uidelicet Villestel-
loni Sant'ine Troffarelli Ruuiglaschi et fines Ca-
bureti dominium merum et mixtum imperium et
iurisdictionem. Ilem quod nos et nostri non pos-
simus nec debearaus dictum locum Montiscalerii
mèrum et mi\tum imperium et iurisdictionem uel
afiquid ex eis ullo tempore uendere donare permu
tare in feudum uel emphytheosim concedere uel
alio aliquo modo ingenio uel colore ex aliquo con- c
tradii obligacione uel pacto. Item eciam nec per
testamentum codicillum donacionem causa morlis
uel aliam speciem idtime uoluntatis alienare uel
trausferre in aliquam personam ecclesiasticam uel
secularem nisi dumtaxat in nostros posteros legiti-
mos et naturales masculos comites Sabaudie nisi
ex benignitate et gratia speciali si nostre foret uo
luntatis in illustrem uirum dominum Iacobum de Sa-
baudia uel Philippum eius filium uel eorum poste
ros. et quicumque successores nostri ita iurent et
iurare et promittere teneantur. et si alienando in
alium ut premittitur dictum locum contrarium fie-
ret homines dicti loci Montiscalerii ulli in quem
fiat translacio et contrarium teneantur parere uel
obedire sed a fidelitate et homagio sint et essent d
liberi dicto casu erga illuni in quem fieret dieta tran
slacio. Quodque nos et nostri debeamus et tenea
mur prouidere in dicto loco nostro Montiscalerii
de bonis et suflicientibus castellanis et iudicibus
prout nobis melius uidebitur facicndum. Item quod
nos teneamur et debeamus cum omni ellectu sol-
uere omnia debita ad que reperiretur dictum prin-
cipem fratrem nostrum in Montecalerio quibuscum-
que personis seu ibi habitantibus l'ore debite obli-
gatum prout ipse princeps eadem debita soluere
tenebatur et tenetur. Item et omnia debita que ipse
princeps frater noster reperiretur debere quibus-
cumque personis extraneis ex quibus seu prò qui
bus uel quorum occasione aliqui de Montecalerio
Uel ibi habitantes reperirentur principaliter uel fi
deiussorio nomine prò ipso obligati uel eorum pi
gnora data et reperirentur aliqui ex uendicione uel
alia conuencione uel pacto habere aliqua bona illa
possint et debeant habere tenere sccundum condi-
cionem pactorum. Item quod nos non possimus per
nos et nostros successores aut officiarios nostros Mon
tiscalerii uel alios aliquos ducere uel duci facere
homines Montiscalerii uel ibi habitantes in exerci-
tum uel caualcatam ultra montes citra tamen mon-
tes in exercitum et caualcatas nostras per nos uel
nostro nomine faciendas ire et slare per quadra-
ginta dies annis siugulis si mandarehtur caualcate
de quolibet foco seu hospicio una sufficiens per
sona etatis a uiginti usque ad sexaginta annos et
non plures persone teneantur suis sumptibus et ex-
pensis et qui ad dictum exercitum et caualcatam
non iuerit per modum predictum penam actenus
in talibus consuetam in dicto loco Montiscalerii
nobis applicandam incurrat. Et si aliquo anno citra
montes nos uel nostri officiarli non mandaremus
exercitum seu caualcatas prò ilio anno non debea
mus dictos comune et homines finilis temporibus
super defectu aliquo super hoc molestare. Item eis-
dem concedimus quod nos defFendamus et deflen-
dere debeamus et teneamur quod aliqui castellani
uel nobiles de partibus Pedemoncium in eorum lo-
cis terris uel finibus non inquietent uel molestent
aliquos de Montecalerio uel ibi habitantes presen-
tcs uel futuros prò aliquibus merchandiis uel rebus
que ducantur uel portentur per ipsa loca terras
uel fines sub colore pedagii uel gabelle uel alte-
rius exactionis nisi si et in quantum extilit con-
suetum sed immunes et liberos seruare promiltimus
super hiis sicut esse actenus ut supra consueuerunl.
Item ipsis concedimus quod si et prout fuit consue-
tum ibidem consilium Montiscalerii presens et futu-
rum possit et sibi liceat serrare res et merchancias
ne exeant uel exportentur de Montecalerio uel per
fines Montiscalerii prout uiderit utilitati et necessi
tati loci Montiscalerii expedire et quod possit ut
supra et sibi liceat Consilia celebrare capitula sta
tuta ordinamenla atque reformaciones facere sicut fuit
ut premittitur consuetum ibidem. Item concedimus
eisdem si et prout in dicto loco fuit consuetum quod
prò soluendis debitis et expensis utilibus et neces-
sariis comunis Montiscalerii factis et faciendis et
alias prout fuerit uoluntatis credencie supradicte
quod possit imponere ordinare habere exigere fodra
taleas et gabellas et alias imposiciones prout dicto
Consilio uidebitur et penam uel multam super ipsis
imponere et ordinare. Que gabelle fodra talee et
alie imposiciones sint et esse debeant per in soli-
dum dicti comunis omnibus gabellis fodris taleis
imposicionibus hucusque factis et impositis in suo
statu durantibus si et in quantum et quousque uo-
luerit dictum consilium et omnia partita que fient
in dicto Consilio quecumque sint fieri debeant ad
tabulas siue fabas albas et nigras et aliler fieri non
possint et si aliter fierent non ualeant nec seruen
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tur prout bee lamen omnia ibidem actenus sunt
fieri consueta. Item concedimus eisdem si lamen
et quemadmodum contineat forma capitulorum
Montiscalerii quod nos teneamur et debeamus per
nos et officiarios nostros faceré in Montecalerio et
districtu Montiscalerii inquisiciones et processus qui
et que fieri debebunt et conuenient contra delin
quentes in Montecalerio finibus et territorio ipsius
loci et execuciones delictorum faceré et fieri faceré
et non alibi ila quod non possit пес debeat aliquis
extrahi delinquens in Montecalerio finibus et ter
ritorio de dicto loco Montiscalerii pro inquisicione
processu uel executione facienda uel alia aliqua causa,
et quod non possiinus aliquam causam ciuilem com-
mittere uel delegare tangentem nunc uel pro tem-
poi'e personas Montiscalerii uel ibidem habitantes
extra locum Montiscalerii nisi dumtaxat si et ubi
iudex. Montiscalerii in illa causa mérito haberetur
suspectus. Ilem concedimus eisdem ut supra et lar-
gimur quod omnia banna actenus commisse per ho
mines Montiscalerii et ibidem habitantes condem-
pnata et non exacta sint et intelligantur esse re
misse et quilata et quod quicumque processus et
inquisiciones formali et formate per curiam Mon
tiscalerii pro quibuscumque oflensis factis in Mon
tecalerio finibus et territorio dicti loci sint cassi et
casse- et nullius ualoris et si que facte fuerint of
fense uel delicia de quibus facti uel (acte non fue
rint inquisiciones uel processus ne fiant ipsi inqui
siciones et processus super ipsis offensis tenore pre-
sencium prohibemus. quam quittacionem dictorum
bannorum et offensarum facimus pro tempore preté
rito usque ad diem qua reuerendus pater dominus
Thomas de Sabaudia episcopus Taurinensis et dominus
LudouicusReuoyre fratres et consciliarii nos tri nuper
dictum locum Montiscalerii in depositum receperunt
casibus tarnen prodictionis inclusis nullalhenus in
premissis sed specialiler exceptatis. Item eisdem con
cedimus prout supra quod nundine que consuete
sunt teneri in dicto loco Montiscalerii mense ocio-
bris non teneantur de cetero ibidem sed ipsas cas
samus et annullamus per prese и to s et ipsam an-
nulluciouem per castellanum nostrum dicti loci uo-
lumus et mandamus inuiolabiliter obseruari quia ipse
nundine ut dicti homines nostri nobis exposuerunt
scaudalum in terra sepius induxerunt. Item cupien-
tes dicti loci pocius augere quam minuere incre
menta tenore presencium confirmamus et approba-
mus et nos et nostros obseruaturos promittimus
omnia et singula capitula et statuta descripta in uo-
lumine capitulorum Montiscalerii et bonas consuetu-
diues antiquas dicti loci actenus obseruatas et que
more sólito processerunt et quod in ipsis capitulis uel
statutis uel ipsorum altero non possiinus uel debea
mus per nos uel per alium aliquid addere delrahere
uel minuere sine consensu et uoluntate expressa
dicti consilii Montiscalerii facto ad hoc partito in
generali consilio dicti loci in quo adsint due partes
omnium consiliariorum dicti loci uidelicet ad ta
bulas seu tabas albas et nigras et non aliter aut
a alio modo quoeumque excepto tarnen quod de et
pro negociis noslris fiat paitilum prout est ibidem
consuetum. Item eisdem concedimus prout supra
quod castellanus et iudex nostri Montiscalerii qui
pro tempore fuerint teneantur et debeant per se
seu oiliciales suos omnes et singulas personas extra-
neas et quamlibet ipsarum undecumque sint obli
gate comuniter uel diuisim et que in posterum obli-
gabuntur seu obligate reperte-fuerint hominibus de
Montecalerio uel ibi habitantibus seu alicui ipsorum
quoeumque titulo uel causa dum tarnen terminus
obligacionis sit elapsus ad instanciam et requisi
cionen* ipsorum de Montecalerio seu ipsius qui ipsas
personas extraneas uel quemlibet ipsarum docebunt
uel docebit sibi legitime oblígalas comuniter uel
b diuisim capere arrestare et detinere realiter et per-
sonaliter atque captas detentas uel arrestatas uel
captain detentam uel arres tatam detinere realiter
uel personaliter donee illi uel illis quibus dicte per
sone extranee uel aliqua ipsarum plenarie soluerint
et satisfecerint per solucionem uel datis j donéis
fideiussoribus uel pignoribus pro et de obligacio-
nibus antedictis uel alias fucrit uoluntatis ipsorum
seu ipsius ad cuius instanciam capte et detente et
arréstate fuerint dicte persone extranee uel aliqua
ipsarum que relaxetur quo casu etiam dicti castel
lanus et iudex seu aller ipsorum ipsam uel ipsas
personas teneantur et debeant relaxare. Item uo-
lumus et concedimus dictis corouni et hominibus
nostris hoc fieri supplicar.tibus quod capitulum posi-
c tum in uolumine capitulorum Montiscalerii sub ru
brica « de edificiis non leuandis etc. » quo inhibetur
ne domus possent leuari пес in altum construi nisi
sub certa mensura cassum sit irritum et inane et
nullam de cetero obtineat fi nui la tern i ta quod li-
ceat cuicumque in dicta uilla Montiscalerii domum
suam leuare et in altura erigen: quanlum uoluerit
dicto capitulo uel alio obstáculo non obstante. Item
cum in capitulis in dicto uolumine descriptis sub
rubrica u de numero notariorum et clauariorum et
de eorum feudo » dicatur contineri quod castellanus
et iudex habeant per annum octo notarios et octo
clauarios secundum quod placuerit credencie qui
notarii scribant acta curie et alia faciant que tan-
gunt facta domini et comunis et temporibus relro-
d actis placuerit credencie sicut nobis exposuerunt
pro meliori seruicio in agendis quod sexdecim no-
tarii eligerentur quorum quatuor tribus mensibus
scruirent in officio et alii quatuor aliis tribus men
sibus et sic de ceteris et quod clauarii sic con-
sueuerunt esse dispositi et ordinati ut quilibet ipso
rum uno mense et dimidio seruiat in officio suo
igitur pro parte dictorum comunis et hominum
nobis sua supplicacione fuit petitum quod credencia
Montiscalerii possit et sibi liceat dictos notarios
et quos uoluerit eligere singulis annis et dictos cla
uarios ac eciam sicut consueuit nuncios curie et
precones ad salaria eis consueta et quod nullus
possit officium habere in Montecalerio nisi quem
et quos dicta credencia elegerit et ordinauerit ex
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ceptis castellano et iudice qui tamen uel aliquis
ipsorum non sint de Montecalerio uel ibi habitan-
tes nec qui habeant possessiones uel registrum in
Montecalerio nec sint de terra cuius confines co-
herent finibus Montiscalerii et quod non possimus
procuratorem uel procuratores constilucre in dicto
loco Montiscalerii uel habere ibidem et quod ca
stellana et iudex et quilibet ipsorum in principio
sui regiminis iurare teneantur pbseruanciam capi-
tulorum Montiscalerii et reformacionem factorum
et factarum bonarumque consuetudinum sine pro
testacene et contrario quibuscumque. Quorum qui-
dem comunis et hominum nostrorum licita et pro
spera cupientes ipsorum huiusmodi peticionem uo-
lumus concedimus et eidem inclinamus si tamen
et prout a uiginti annis citra in dicto loco nostro
Montiscalerii extitit consuetum. Item eisdem con
cedimus quod liceat comuni Montiscalerii predicto
facere et construere in finibus et districtu Montis
calerii rexias batitoria et paratoria et quod et que
uoluerint ex eis quorum et cuiuslibet ipsorum emo-
lumentum et exitus sit in solidum comunis ante-
dicti iure alieno tamen saluo. Item dictis comuni
et hominibus concedimus quod nos per nos uel
successores nostros uel aliam interpositam perso-
nam non possimus nec debeamus concedere alicui
casali uel castro positis infra fines Montiscalerii et
coherencias et confines superius in primo capitulo
presencium literarum appositos uel appositas nec ali
cui domino uel dominis alicuius casalis uel castri prò
ipso casali uel castro positis in dictis finibus ut supra
nec alteri alicui merum uel mixtum imperium in
fra dictos fines nec bampna nec iurisdictionem ali-
quam et si appareret contrarium esse factum ac-
tenus alicui casali uel castro aut domino uel do
minis alicuius casalis uel castri predictorum de
mero uel mixto imperio bampna uel aliquam iuris-
dicionem non possint domini uel dominus dictorum
castri uel casalis preseutis uel futuri exercere nec
inde uti nisi si et in quantum actenus usi fuerunt
et alio modo ipsos uti nisi si et in quantum ut
supra usi fuerunt tenore presencium inhibemus. Item
uolumus et concedimus eisdem quod ulla persona
de Montecalerio uel que ibidem habitet possit uel
debeat occaxione alicuius delieti perpetrati uel com-
missi ab aliquo de parentella sua uel ei attinente
seu aliquam culpam commissam uel committendam
per supradictos inquietar! uel molestari per nos uel
alium nostro nomine in here uel persona sed de
ipso delieto seu culpa sit ex nunc prout ex tunc
quittata et soluto aliquo capitulo loquente in con
trarium non obstante et hoc concedimus prout su
pra quantum tamen iusticia possit sustinere. Item
uolumus ordinamus et concedimus ad requestain
dictorum comunis et hominum quod nulla persona
de Montecalerio uel que ibi habitet audeat uel pre-
sumat transgredi muros Montiscalerii nec intrare
uel exire a uilia nisi per portas uel guichetos et
qui contrafecerit de die uiginti solidorum et de
nocte sexaginta solidorum penam nobis applicandam
a incurrat. Si uero per subtus portas transierit aliqua
persona de Montecalerio uel ibi habitans que sit
bone fame nullam ex hoc penam incurrat et qui
transierit per cuniglos murati terre soluat prò pena
quinque solidos si uero transierit spaltos per trans-
uersum si de nocte quinque solidorum si de die
duorum solidorum penam incurrat. Item concedi
mus eisdem addendo in capitulo descripto in uo-
lumine capilulorum sub rubrica « si quis uirginem
corruperit » ibi ubi dicitur et qui corruptam uio-
lenter cognouerit etc. quod qui maritatam uio-
lenler cognouerit que sit bone fame et inde que-
rimoniam ipsa maritata fecerit ipse cognoscens sol
uat et incurrat penam uigintiquinque librarum no
bis soluendarum et qui temptauerit cognoscere mu-
b lierem bone fame maritatam et ad hoc dederit ope-
ram personaliter licet non cognouerit penam quin
que librarum nobis applicandam incurrat si mulier
querimoniam detulerit si uero uilis coudicionis et
fame fucrit et ipsam uiolenter cognouerit penam so
lidorum xl incurrat si uero uolente eam cognoue
rit cuiuscumque condicionis existat nullam penam.
incurrat. Item a nobis pecierunt dictum comune
et homines sibi concedi quod nos non possimus
nec debeamus occaxione alicuius delieti perpetrati
uel cominissi per aliquem de Montecalerio uel
qui ibidem habitat accipere aliquas ics mobiles
uel immobiles et quod non possimus nec debea
mus aliquo contractu uel titulo uel maleficio acqui-
rere in posse uel districtu Montiscalerii aliquas
c res immobiles nec eciam aliqua iura quorum co
munis et hominum peticionem huiusmodi concedi
mus eisdem per modani et formam usitatis ibidem
per dictum principem fratrem nostrum dum fuit
dominus dicti loci. Item prò parte dictorum homi
num et comunis nobis petitum fuit et supplicalum
per nos eis concedi quod si contingat aliquando
quod absit quod Padus uiuus propter inundacionem
et superfluitatem relieto suo alueo consueto per
alium locum tendat siue in totum siue prò parte
quam per subtus pontem Montiscalerii ed ad roo-
lendina ipsius loci non posset aut deberet prò parte
nostra uel nostrorum sucecssorum impulari homi
nibus Montiscalerii uel comunis et quod proinde
non possent uel deberent inquietavi uel molestari.
d Et quod si contingerit fieri aliquas expensas ad
deffendendum ne dictus Padus rclinquerct molen-
dinorum accessum teneremur in dictis expensis prò
ea parte quam in dictis molendinishabemus.Nos ipso
rum huiusmodi supplicacioni et peticioni consenti-
mus et ipsam peticionem eisdem concedimus sic
tamen et prout ibidem extitit consuetum et si non
esset super hoc consuetudo alias dictam peticionem
concedimus cum casus uenerit sicut dictabit debi-
lum racionis. Item nobis pecierunt sibi concedi
cassari quoddam pedagium quod apud Cargnanum
a modico tempore citra asserunt usurpatiue exigere
ab hominibus Montiscalerii et ibidem habitanlibus et
quod ulterius non exigeretur ab ipsis. super qua peli-
cione uolumus et ordinamus quod sit et fiat sicut
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et prout tempore bone memorie domini principis
Philippi patrui nostri carissimi super hoc extitit
consuetum et in liberiate seu seruitute quibus tunc
erant dicti comune et homines adhuc existant de
presenti. Item uolumus et concedimus dictis homi-
nibus et comuni cum tam ex consuetudine usitata
in Montecalerio quam per obseruanciam capitulo-
rum Montiscalerii ut asserunt quidam probi ho
mines recepti fuerunt per consilium Montiscale
rii habitatores ibidem prò utilitate loci Montisca
lerii concedimus ut supra quod dicti recepti pos-
sint et debeant stare in Montecalerio salui et se-
curi faciendo fidelitates et homagia sicut et alii de
dicto loco non obstante quod ipsi sint recepti uel
aliqui ex eis bannili ex alia tamen causa quam pro-
dicionis aliquibus locis nobis subiectis. Item pecie-
runt a nobis quod prò aliquo debito uel aliquibus
debitis ad quod uel que obligatus est uel se uel
tempora obligabit aliquis de Montecalerio uel ibi
habitans nunc uel per tempora alicui persone ex-
tranee et que non sit de Montecalerio uel ibi ha
bitans aliqua occaxione uel causa non possit uel
debeat sub aliquo ingenio uel colore alius quisquam
de Montecalerio uel ibidem habitans nunc uel per
tempora in aliquo loco comitatus Sabaudie inquie-
tari cogi uel molestari in persona uel in rebus.
Super qua peticione ipsis concedimus per presen-
tes quod non fiat dieta inquietacio coactio uel mo
lestia prò et super contentis in dieta peticione nisi
quatenus ipse de Montecalerio reperiretur obliga
tus. Promittentes nos comes predictus prò nobis et
nostris heredibus et successoribus in perpetuum
per iuramentum nostrum et bona fide omnes et sin-
gulas concessiones confirmaciones largiciones supra-
dictas et omnia et singula supradicta sicut iacent
et superius continentur ratas et rata firmas et firma
perpetuo absque impugnacione aliqua custodire at
tendere tenere et firmas inuiolabiliter obseruare
et obseruari teneri facere cum effectu et contra
non facere uel uenire per nos uel per alium tacite
uel expresse opere auctoritate consensu aut alio quo-
cumque modo aliqua occaxione siue causa de iure
uel de facto, mandantes expresse tenore presencium
castellano nostro et iudici Montiscalerii qui nunc
sunt et qui prò tempore fuerint uel localenentibus
corundem et omnibus et singulis aliis oÉGciariis et
subditis nostris ad quos pertinet et poterit in fu-
turum pertinere quatenus omnia et singula supra
dicta modis et formis quibus superius continentur
teneant custodiant attendant firmiter et obseruent
et contra non faciant quomodolibet uel attemptent
aliqua occasione siue causa de iure uel de facto
renunciantes in hoc facto ex certa scientia omni
actioni et exceptioni doli mali metus et in factum
dietarum concessionum et confirmacionum non fa-
ctarum et omnium predictorum non factorum rite
et modo predicto condicioni sine causa uel ex in-
iusta causa omni lexioni deceptioni circumuencioni
grauamini et errori et omni iuri consuetudini et
statuto per que nos uel nostri possemus uenire
a contra predicta aut in aliquo nos tueri et omni
iuri canonico et ciudi iurique dicenti generalem re-
nunciacionem non ualere nisi precesseritspecialis. In
quorum omnium robur et testimonium has nostras
literas dictis comuni et hominibus nostris Montis
calerii concessimus et ipsas sigilli iudicature Sabau
die in absencia cancellarii nostri fecimus appen-
sione muniri quas per dictum cancellarium sigillal i
mandauimus quociens fuerit requisitus ad maiorem
firmitatem omnium predictorum. Datum Taurini
die sexta mensis iunii anno Domini millesimo tre
centesimo sexagesimo.
Per dominum presentibus dominis
Episcopo Thaurinensi
Guglielmo de Balma
b Humberto de Gergerio et
Roberto Pugini iudice Sabaudie
Iohannes de Marr.
Reddantur litere portilori.
• 368 g augusti.
De exercitu et caualcata fienda
per illos de Montecalerio.
Nos Amedeus comes Sabaudie tutor et tutorio no->
c mine Amedei principis Achaye notum facimus uni-
uersis quod ad nos uenientes sindici et procuratores
uniuersitatis hominum uille Montiscalerii nobis suo
et nomine ceterorum hominum diete uniuersitatis
exposuerunt quod nos dudum eisdem certas immu-
nitates libertates et franchisias atque priuilegia per
nostras literas apertas et in pendenti sigillatas con
cessimus quas nobis in presenti exhibebant et quia
super capitulo in ipsis libertatibus contento et de
exercitu mencionem faciente quo cauetur sicut in
ipsis literis scribitur quod quociescumque ipsi de
Montecalerio ad exercitum mandantur et uenire te-
nentur quod omnes et singuli homines de quolibet
hospicio Montiscalerii ad dictum exercitum ueniant
quod nos ipsum capitulum restringere et ad mo
li dum et formam quibus super hoc prouisum est
illis de Pinerolio ipsum capitulum dignaremur nec
non et certas libertates et priuilegia per nos con-
cessas et concessa ipsis de Montecalerio sicut et
quemadmodum in dictis literis describentur eisdem
tam nostro quam tutorio nomine predicto con
firmare uellemus et mandare castellanis et omni
bus aliis officiariis Montiscalerii presentibus et fu-
turis quod ipsas libertates et priuilegia perpetuo"
inuiolabiliter eisdem studeant obseruari. Quod nos
supplicacioni dilectorum fidelium nostrorum bur-
gensium et habitatorum Montiscalerii in hac parte
nobis facte benigniter inclinati uolentes ipsos fauora-
biliter in singulis actibus pertractare ipsas libertates
franchisias et priuilegia per nos eisdem conecssas
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et concessa et in nostris literis annexis presentibus
descriptas et descripta eisdem tara nostro proprio
quam tutoiïo nomine dicti Amedei principis con-
iirmamus. Super uero capitulo de exercitu siue ca-
ualcata et in ipsis nostris literis descripto quia ipsis
nostris fidelibus et subiectis uolumus complaceré
dcclaracionem detraotionem limitacionem et ordina-
cionem nostras facimus infrascriptas uidelicet quod
si et quociens deinceps et in perpetuum ipsi fidè
les nostri burgenses et habitatores Montiscalerii
per nos ante dictum principem aut successoraux
nostrorum duorum mandabuntur ad exercitum seu
caualcatam nostros uenire quod de quolibet hospi
cio non teneantur uenire nisi unus cliens qui ad
arbitrium et ordinacionem castellani Montiscalerii
qui pro tempore fuerit reputabitur et reputatus
fuerit ydoneus secundum statum et possibililatem
transmit! entis. Quam ordinacionem nostram eisdem
burgensibus et habitatoribus Montiscalerii preter-
quam in duobus casibus perpetuo obseruari uolu
mus et attendi quos duos casus infrascriptos sem
per uolumus et intendimus a predicta nostra ordina-
cione exceptatos uidelicet si caualcata siue exercitus
mandaretur pro succursu patrie aut si nos aut dictus
princeps aut successores nostri debelare uolemus
qüod in ipsis duobus casibus omnes et singuli ho
mines qui fuerint in quolibet hospicio ad dictum
exercitum siue caualcatam uenire teneantur nec su
per hoc excusacionem aliquam pretendere ualeant
uel habere. Mandantes igitur per presentes tarn no
stro quam tutoris nomine supradicto castellano et
aliis officiariis Montiscalerii qui nunc sunt et pro
tempore fuerint quatenus dictas libértales et fran-
chisias et priuilegia in nostris hic annexis literis
ut predicitur descripta ас eciam presentem ordi
nacionem nostram de dicto exercitu siue caualcata
factam eisdem burgensibus et habitatoribus dicti
loci Montiscalerii deinceps et in perpetuum inuio-
labiliter attendant et obseruent et in nullo contra-
faciant uel attemptent in quantum nostram indi-
gnacionem cupiunt euitare. Datum Ripolis die nono
mensis augusti anno Domini millesimo ccclxviii.
Per dominum presentibus dominis
Guillielmo de Grandiserio et
Gir. Destrees com. »
Reddantur litere portitori
Io. de Alles.
1З78 12 marcü.
Amedei de Sabaudia Achaie principis littere de
confirmations priuilegiorwn comunis Montisca
lerii.
Nos Amedeus de Sabaudia princeps Achaye no-
tum facimus tenore presencium uniuersis quod
nos ad supplicationem et requestam humilem dile-
a ctorum nostrorum hominum burgensium et inco-
larum uille nostre Montiscalerii super boc nobis
factas eisdem pre ceteris in nobis possibilibus cu-
pientes pro uiribus efficaciter complaceré ipsosque
tractare fauoribus graciosis ex certa nostra scien-
tia libellâtes íranchisias priuilegia gracias immu-
nitates pacta conuenciones et capitula eisdem du-
dum concessas et concessa confirmatas et
mata per illustrem dominum nostrum
Amedeum comitem Sabaudie tarn suo proprio quam
nostro tutorio nominibus presentibus annexa eisdem
nostris hominibus incolis et comuni dicti loci Mon
tiscalerii presentibus et futuris pro nobis et nostris
laudamus approbamus confirmamus et rattifieamus
omnino iuxta ipsarum et cuiuslibet earum contineu-
b ciam et effectum per modum et formam contentos in
literis donacionis et confirmacionis antedictis promit-
tentes nos dictus princeps per iuramenlum nostrum
super saneta Dei euangelia propter hec corporali-
ter lacta prestitum et sub nostrorum obligacione
bonorum quorumeumque dictas libertates franchi-
sias priuilegia gracias immunitates pacta conuen
ciones et capitula in ipsorum capitulorum libro
originaliter descripta omniaque et singula in nostris
presentibus et annexis literis declárala dictis nostris
hominibus burgensibus incolis et comuni ipsorum-
que posteritatibus attendere et obseruare in nullo
contrafacere uel uenire ipsaque rata grata et firma
habere tenere inuiolabiliter cum effectu perpetuo ca
stellano et aliis officiariis dicti loci nostri Monüs-
c calerii presentibus et futuris mandantes quatenus
predicta et singula dictis nostris hominibus incolis
et comuni presentibus et futuris seruent attendant
seruari et attendi ab omnibus faciant inuiolabiUter
cum effectu nihil pacientes in contrarium attem-
ptari quod si secus factum extiterit id irritum esse
decernimus et inane. Datum Pinayrolii die xii mar
cü anno Domini mccclxxviii.
Per dominum presentibus dominis
Ay. Boniuardi milite et
Io. de Gorena cancellario.
Reddantur litere portitori.
Adsit principio Virgo beata meo.
Ad honorem Domini nostri Iesu Christi et sánele
et indiuidue Trinitatis et beate Marie semper Vir
ginie et dominorum Thome et Amedei de Sabaudia
comitum sub quorum dominio et protect ione terra
Montiscalerii custoditur et gubernatur diuina gratia
mediante. Ista sunt capitula Montiscalerii correcta
et emmendata per Iordanum Platum Uberram. Mar-
coaldum Henricum de Valfredo et Matheum Pipe-
rarium electos et ordinatos uoluntate tocias cre-
dencie emendatores et reformatorcs dicti capituli
de uoluntate dominorum comitum predictorum et
infrascripte sunt additiones facte per infrascriptos
sapientes electos comuni uoluntate credentie Mon
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tiscalerü uidelicet Petrum Castagnum Iacobum Ca- a in finem. Pro hac possessione scribenda habeat no-
priolum et alios qui in inferiori rubrica capitulo:
nouorum plenius describuntur.
De sacramento castellani et iudicis.
Primo ego castellanus seu iudex Montiscalerii
iuro ad saucta Dei euangelia quod bona fide et
sine fraude faciam iusticiam commuter omnibus ho-
miuibus et mulieribus tarn minoribus quam maio-
ribus et deffendam ecclesias et loca religiosa orfa-
nos et uiduas et miserabiles personas et quod cu-
stodiam et saluabo personas et auere siue res pre-
dictorum dominorum comitum et comunis Montis
calerii tenear et de dimiuutis sim absolulus et hoc
faciam secundum quod in dictis capitulis contine-
tur quibus delicientibus secundum leges et secun
dum consuetudinem iudicabo.
mcclxxxxv die lune exeunte madio predicti sa
pientes addiderunt quod mutetur in capitulo proxi
mo superius ubi loquitur de sacramento castellani
ibi ubi dicitur quod custodiam et saluabo personas
et auere siue res predictorum dominorum de Sa-
baudia ilia uerba cancellentur et dicatur domini
Philipi de Sabaudia et similiter in rubrica dicatur
ad honorem domini Philipi de Sabaudia sub cuius
dominio et protectione et eius heredum et succes-
sorum eius.
.. i ■
De pena illius qui coram castellano uel indice
, •, , citatus поп uenerit.
Item statutum est quod si quis requisitus fuerit
a castellano uel iudice uel eorum misso et conuen-
tus ut coram eis uel altero eorum ueuiat et non
uenerit det comiti denarios xn pro pena si requi
situs ante terciam usque ad terciam non uenerit
et si post terciam usque ad nonam et non uenerit
et si post nonam usque ad uesperas et non ue
nerit semper soluat comiti denarios xu pro pena
nisi uenerit cum misso signo pulsante tunc sit sine
pena et idem intelligatur de muliere cítala et non
uuuiente. > t . > •. . • ■
Quomodo procedatur contra contumacem.
Item si reus citatus latitauerit et non uenerit
iterum citetur et si secundo citatus non uenerit
soluat dictum bampnum duplicatum et tertio requi-
ratur et si tertio requisitus contumax fuerit uel
etiam una uice pro omnibus perhemplorie citatus
fuerit et non uenerit sit in arbitrio postulantes dari
bannum citato duorum solidorum uel miti in pos
sessionem bonorum contumacis usque ad sumraam
debili declarati uel rei petite ut contumax tedio
atfectus ueniat responsurus quam possessionem re
cuperare non possit aliquo tempore nisi solutis ex-
pensis quas fecit actor in notario et iudice et in
aliis personis secundum ius possessione danda et
nisi dederit ûdeiussorem de persequenda lite usque
larius denarios vi et iudex qui miserit in pos
sessionem alios vi pro subscriptione ut melius ue-
ritas discernatur tantundem habeatur de qualibet
summa de solidis v et a solidis v supra quod si
quantitas non ascenderit ultra solidos v habeat no-
tarius tantum denarium i et iudex nihil et hec om
nia intelligantur si ille qui obtinuerit uoluerit ha
bere instrumentum in scriptis redactum. Nuncius
uero comunis quando uadit mittere aliquem in pos
sessionem infra fossata loci habeat de possessione
denarios duos et non plus quantumcumque fuerit
possessio siue parua siue magna. Si uero extra fos
sata aliquem miserit in possessionem habeat dena
rios hi et non plus. Item de qualibet emancipatione
Ъ et qualibet cura et tutella habeat iudex denarios
vi et in omnibus se subscribat notarius alios vi et
non plus nisi forte de aliqua summa ubi multa es
set scripture de qua ei soluatur arbitrio castellani
uel iudicis.
Quomodo procedatur contra reum
in iudicio comparentem.
Item si reus citatus uenerit uel etiam non cita
tus et debitum confessus fuerit condempnetur us
que ad XL dies de quantitate pecunie que sit ultra
solidos XX. Si uero fuerit xx solidorum uel minus
detur terminus dierum xx de solidis v et infra sit
in arbitrio iudicis. Iure autem mobili uel immobili
с reslituendo detur terminus paueorum dierum ad
arbitrium iudicis.
De litis conlestatione
et quantum pro data dari debeat.
Item si reus debitum uel rem petitam negauerit
actor si procederé ucllit statim det pignus säum
pro data et reus similiter det pignus suum pro
data sed si dare non potent iuret se dare non
posse et tunc procedatur in causa ac si dedisset
actore tarnen suum pignus dante si data non ascen
derit ultra denarios vi si uero ultra denarios vi
ascenderit habeat reus licentiam dandi pignus in
sequenti die et ueniendi ad causam quod si pignus
d ea die non dederit sit in bampno denariorum xn lite
uero contéstala detur pro data ab utraque parte de
narios xn pro qualibet libra. si uero post litem
contestatain partes inter se concordiam fecerint per
iudicem uel alio modo usque ad xxx dies a tempore
litis contéstate numerandos recuperet medietatem.
date, ultra xxx dies uero si non concordauerint
datum recuperare non possint. si uero reus actorem
reconueniat in magna quantitate et hoc uideatur
dolose faceré ut ipsum grauet in iudicaturis siue
dala et hoc iudici uideatur inquirat hoc per duos
pi'obos homines qui nuHi parti attiugant et si hoc
repevierit uerum esse hoc fieri non permittat. .
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lie с est aditio facta per supradictos vin sapientes a stium aperturam publice dixerit iudici se uelle te-
ut supra quod incipit si reus citatus latitauerit. stes et instrumenta productos reprobare.
Item addiderunt supradicti vin sapientes capitulo
secundo supra quod loquitur quomodo proceda-
tur contra contmnacem quod possessio que dabitur
bonorum et rerum contumacis possit recuperari per
debitorem solummodo usque ad sex menses in ha-
bitatoribus Montiscalcrii et forensibus usque ad an
num elapso uero dicto anno uel dimidio habeant
locum iura comunia contra res de quibus data fue-
rit possessio.
De datione libelli.
: Libellas ante litem contestatam peti possit et
post litem contestatam infra octo dies et actor li-
bellum petitum sine actione porrigere teneatur in
scriptis si peticio fuerit solidorum xx uel ultra si
minus non teneatur dare libellum sed peticionem
suam similiter sine actione scribi faciat in libro
causarum siue in actis et tunc ualeat libellas seu
peticio sine actione ас si actio scripta esset. De
quantitate v solidorum uel minus non fiat scriptura
nee dillacio detur nisi arbitrio iudicis. De maléficas
uel quasi libellas non detur.
De sacramento calumpnie non faciendo.
Item statutum est quod in aliqua causa parua
uel magna sacramentum calumpnie non prestetur
uel fiat.
Infra quod tempus cause debeant terminari.
Item statutum est quod iudex teneatur defliniri
caussas usque ad xl dies a die litis contéstate tem
pore numerandos nisi partes interim se concorda-
uerint uel steterint per easdem uel nisi iustum eis
impedimentum interuenerit.
De dilatione caussarum.
Lite contéstate dantur dilaciones utrique parti
arbitrio iudicis ila tarnen quod quelibet partium
possit probare per instrumenta usque ad xxvi dies
a litis contestatione numerandos et non ultra nisi
esset instrumentum pacis et finis uel solucionis
quod possit product usque ad xxvin dies et usque
ad dictum tempus possit probari pax et finis et
solucio per testes et non ultra. Item per testes
probari possit usque ad xxx dies a litis contesta
tione tempore numerandos et non ultra. De causa
uero ciuili et sibi liquida que sit solidorum x et
ultra non teneatur iudex tanto tempore prolungare
et ex quo testes iurauerint babeantur pro produ
ces, testes lamen et instrumenta ab aduersa parte
productos liceat aduersario reprobare post predictos
*xx dies usque ad octo dies dum lamen ante te-
De testium produetione et quibus dunda sit fides.
Cum testes produeuntur iurare debent presente
parte aduersa contra quam produeuntur si adesse
uoluerint uel ipsa citata licet comparere uoluerit
et suam actor inlencionem aduersario det in scri
ptis de quantitate solidorum v et ultra de minori
non teneatur et idem intelligatur de reo qui ali
quid uult probare. Ille uero contra quem probatio
fit super intentione sibi data faciat questiones si
' uult eadem die uel sequenti arbitrio iudicis. Testi
bannito existenti ñeque publico fuerit пес ei qni
b iam conuictus uel condempnatus sit de latrocinio
siue furto in nulla causa siue parua siue magna
nulla fides habeatur uel detur пес publice mere-
trici. in causis uero maioribus solidorum lx non
detur fides alicui testi habend minus solidos lx in
bonis.
De pena illius qui falsum testimonium uel faisum
produxerit siue fecerit.
Item statutum est quod si quis uel si qua con
fessa uel confessus conuicta uel conuictus fuerit
falsum testimonium reddidisse soluat libras xxv pro
pena quas si soluere non poterit amittat manum
et eamdem penam soluere tençatur quicumque uel
с quecumque falsum produxit instrumentum uel ipsum
fecerit.
Sí quis uero uel si qua produetus uel producta
ad defensionem alieuius homicide falsum dixerit te
stimonium soluat libras l quas si soluere non po
terit amittat manum.
De pena illius qui petierit debitum iam soluium
uel de quo pacem et finem fecerit.
Item statutum est quod si quis aliquem coram
iudice conueniat de debito iam soluto uel de quo
pacem et finem fecisse probabitur et in caussa per-
seuerauerit seu processerit reo si obtinuerit expen
sas et interesse restituCre teneatur et tantumdem
d quantum petierit fisco comilis det pro bampno.
De principali debitore prius conueniendo.
Item statutum est ut quod creditor seu
fideiussorem conuenire non possit etiam si se con
stituent principalem debitorem priusquara excus-
serit principalem debitorem uel eius heredes et eo-
rum bona quod si non inuenerit tantum de bonis
débitons uel eius heredum quod sibi sufficiat ad
satisfactionem suam ad fideiussorem regredi possit
et eius bona quod in duobus reis debendi locum
non habeat.
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De eo qui prò extraneo fideiusserit.
Item statutum est quod si quis de Montecalerio
uicino suo prò extraneo fideiusserit minime teneatur
nisi iurauerit. castellano uero uel ludici si fideius
serit teneatur huic uero capitulo renunciari possit.
Si quis uero uel si qua prò extraneo erga extra-
neum fideiussor uel debitor extiterit castellanus uel
index non compellat hominem Montiscalerii dare
pignus uel soluere creditori priusquam conuenerit
debitorem prò quo debitor uel fideiussor extitit
si constituerit principalem.
Quod mulier marito uiuente dotem petere non possit
antequam primi debitores.
b
Item statutum est quod nulla mulier petere pos
sit dotem -suam antequam primis credi toribus sol-
uatur. Si uero petere uelit a marito uiuente aliquo
modo siue caussa diuortii siue inopie uidelicet ma
rito ad inopiam uergente uel alia iusta de caussa
sibi liceat hoc facere sub extimacione duorum uel
plurium honorum hominum ad hoc constitutorum
de rebus mariti mobilibus uel immobilibus et ac-
cipere dotem suam de qua poterit instrumentum
ostendere uel testibus probare quod pater uel ipsa
uel alius prò ea dotem dedissent quando accepit
maritum uel postea augumenti instrumentum ali-
quod factum a marito uxori nil ualeat nec firmum
sit de reliquo satisfaciat creditoribus saluo in om
nibus supradictis iure priorum creditorum. c
Quod mulier teneatur prò marito
in missionibus comunis.
Item mulier teneatur prò marito in missionibus
comunis et non in debitis mariti hoc saluo quod
si maritus debitor alicuius uxori sue tradiderit do
tem suam creditor possit facere saxiri res siue de
rebus quas inuenerit maritus eundemque debito-
rem tenentem ducentem et menantem nisi uxor
ipsas res probauerit sibi fuisse assignatas prò dote
In quibus mulier prò marito obligetur.
Item statutum est quod si uxor cum uiro se obli-
gauerit in tribus casibus uidelicet in bobus emen-
dis uino uel grano empto uel mutuo accepto non
possit aliqua lege seu autentico se tueri postea sed
teneatur ad solutionem si legitime etatis sit si uero
minoris etatis non teneantur nisi interuenerit sacra-
mentum et si forte aliquo tempore mutabitur uel
aliud in contrarium fiet in toto uel in parte con-
tractus facti nihilominus firmi durent nec aliquo
ingenio siue modo hoc capitulum per credenciam
uel capitulatores ualeat remoueri.
Si culpa uel occaxione alicuius de Montecalerio
aliquis uel aliqua ab extraneis fuerint impediti
uel pignorati.
Item statutum est quod si quis de Montecalerio
fecerit debitum cum aliquo extraneo extra Montem-
calerium et illud soluere neglexerit et ea de caussa
aliquis uel aliqua de Montecalerio fuerit pignora-
tus uel arestatus castellanus uel iudex debitorem
compellat pignorato seu arestato ad restitutionem
et emendane! rei ablate et ad expensas quas susti-
nuit et ad debitum persoluendum extraneo si ha-
buerit unde. Si uero debitum caussa marcandie fa
ctum fuerit prò quo aliquis de Montecalerio im-
peditur castellanus uel iudex debitorem mittat uel
eius heredes ad debitum persoluendum et hoc lo-
cum habeat tam in preteritis quara in futuris.
Ne liceat alicui de Montecalerio hominem dicti loci
sub extraneo iudice conuenire.
Item statutum est quod aliquis de Montecalerio
non possit aliquem dicti loci sub extraneo pote-
state uel domino iudice conuenire et qui contra-
fecerit soluat prò pena solidos lx qualibet uice et
credatur sacramento conuencti.
tSi' extraneus hominem Montiscalerii conuenerit.
Item statutum est quod si aliqua persona sub
castellano uel iudice Montiscalerii hominem con
uenerit dicti loci si reconueniatur in eodem foro
teneatur conuento de iusticia respondere et de hoc
faciendo securitatem dare nisi extraneus agat de
iniuria uel preda uel furto factis sine licentia ca
stellani uel iudicis in quo casu possit extraneus
hominem Montiscalerii appellare alioquin ei actio
denegetur.
Quod castellanus et iudex ita faciant iusticiam
hominibus Cherii sicut potestas Cherii iusticiam
faciet hominibus Montiscalerii.
Item statutum est quod castellanus et iudex ho
minibus Cherii de eius iurisdictione et districtu de
aliquo debito quod comune uel specialis persona
Montiscalerii eis dare tenetur iusticiam facere non
debeant nisi potestas uel rector Cherii de quolibet
de Cherio et eius iurisdictione hominibus Montis
calerii ita cito faciat rationem.
Si extraneus dare debeat homini Montiscalerii
quomodo castellanus uel iudex procedere teneatur.
Item statutum est quod si estranea persona ho
mini Montiscalerii aliquid dare debebit castellanus
uel iudex de bonis debitoris que inuenire poterit
in Montecalerio saxiat et saxita detineat quousque
satisfecerit creditori et hoc idem faciat de bonis fi-
deiussoris illius debitoris que poterunt in Monte
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calerio inueniri. Si uero debitor cui res saxite fue- a torum uel eciam eorum que celauerit condempna-
rint uel quia arestatus fuerit uel fìdeiussor debitum
negauerhit et satisdare uelit de fàciendo ius ubi de-
buerit res saxite expediantur et cognitio fiat infra
xl dies ubi debeat respondere uel facere racionem
quod si infra dictum terminum debitor uel fìde
iussor dictam cognitionem fieri distulerit castellanus
uel iudex teneantur creditori reddere pignora fi-
deiussoris et ipsum compellere debitorem quod cre
ditori soluat id quod probabilur quod debebit.
Item addiderunt capitulo proximo supra quod si
res et bona alicuius extranei inuente fuerint in
Montecalerio quod castellanus et iudex teneantur
saxire et detinere ipsas res et bona ad uoluntatem
hominis Montiscalerii qui debebit habere aliqua de-
tus usque ad summam condempnationum siue suni
rne uel debiti confessati siue condenipnatione se-
cundum quod extiinauerint extimatores comunis
more solito ordinati que res et possessiones minus
extimare non possint quam extimate fuerint in re
gistro et res extimatas per allodium recipiat in so-
lutum.
Res mobiles que cito date fuerint in solutum
creditoris sint nec ipsas debitori reddere teneatur.
Res uero iramobiles in solutum daLas debitor recu
perare possit usque ad unum annum si creditor
sit de Montecalerio. si extraneus sit usque ad duos
aunos debitum persoluendo. Hoc est quantitatem
prò qua res date fuerant in solutum et habeat cre-
bita a dicto extraneo et saxitas et captas detinere b ditor electionem exigendi prò singulis libris singulis
ad uoluntatem dicti creditoris donec plenariam ha-
buerit solucionem et iusticiam consecutus fuerit
contra ipsum extraneum.
Item addiderunt eidem capitulo uidelicet ubi di-
citur in Montecalerio similiter intelligatur et fiat
in districtu Montiscalerii et detinere et ibi ubi di-
cit quod cognitio fiat iufra xl dies si uero debitor
debitum confessus fuerit uel creditor debitum pro
bare poterit per instrumenta uel idoneos testes ca
stellanus et iudex res extranee persone saxitas de-
tineant et detinere debeant quousque satisfecerit
creditori sine securitate et satisdacione aliqua fa-
cienda. si uero debitor debitum negauerit et satis
dare uelit de faciendo ius in Montecalerio res sa-
mensibus denarios in nomine interesse a tempore
dationis in solutum usque ad tempus exactionis uel
retinendi fructus seu redditus rei date in solutum
quibus temporibus seu terminis transactis rem in
solutum dalam debitor recuperare non possit. Si
uero nemora uel medicina data fuerint in solutum
creditor qui ea recepit infra dictum tempus ea in
cidere non possit nec debeat sed si debitor ipsam
redimere uoluerit infra terminos supradictos tres
denarios prò libra ut dictum est creditori soluere
teneatur. Quociens autem res immobiles in solutum
dantur iudex ad instanciam debitoris creditorem
compellat quod faciat instrumentum debitori in quo
confiteatur se recepisse res datas sibi in solutum.
xite expediantur ei et cognitio fiat infra xv dies. c Postquam iudex condempnauerit aliquem ad resti-
tuendam aliquam rem mobilem uel imobilem siue
Quod nullus de Montecalerio contra uicinum suuni
possit ab extraneo acquirere iura.
Item quod nullus de Montecalerio possit emere
uel donacionem uel aliquo alio modo accipere ab
extraneo aliqua iura uel actiones uel rem aliquam
contra uicinum suum et qui contra liec fecerit
iure dicto uti non possit nisi prò ipso uicino uel
cum ipso iure fuerit obligatus.
De sententiis et condempnationibus
et de executione earum.
Si in pecunia fuerit aliquis condempuatus et d
transacto termino actor ostenderit condempnatio-
nem siue sententiam condempnatus sit in banno
denariorum xh nisi iurauerit bona sua manifestare
uel iurare paratus fuerit et statim ei iudex preci-
piat per sacramentum quod usque ad x dies satis-
faciat de predicta condempnatione actori quibus
decem diebus transactis si actor iterum condem-
pnationem ostenderit condempnatus sit in banno
solidorum v et tunc statim condempnatus si actor
uelit omnia sua bona quecumque habet uel alius
tenet ipsius nomine consignare teneatur prestito
sacramento dato sibi termino a iudice arbitrio suo
ad consignandum. Bonis uero consignatis actor mu
tatili- in possessione™ si uelit bonorum consigna-
per confessiouem rei seu contradicto iudicio tenea
tur iudex transacto termino mandare sentenciam
executioni prò possessione danda etiam bampnum
arbitrio suo non restituenti.
Item statulum est quod nullus creditor possit
habere regressum ad aliquam domum factam uel
faciendam in Montecalerio prò debito nisi demum
aliis rebus mobilibus uel immobilibus deficientibus.
Item nec ad boues iunctiuos seu ad uacas iuncti-
uas laborantes terram regressum habeat creditor
dum alie res sumeientes fuerint preter domum.
Quod partes compelli non possint dare attquid
prò iudicatura nisi quod supradiclum est.
Item statutum est quod castellanus et iudex te
neantur per sacramentum bona fide iudicare omnes
caussas paruas et magnas et diffinire caussas pen-
dentes quas remanserunt uel remanserint indecisse
per suos predecessores de quibus data soluta fuerat
nec partes compellere possit de danda aliqua iudi
catura preter datas que continentur in capilulis
suprascriptis nisi aliqua parcium petierit quod iu-
dicarent expensis suis cum Consilio sapientis. Item
iudex ab aliquo homine Montiscalerii nullum ser-
uicium petat accipiat sub aliquo ingenio prò iudi
care caussam ncque ab aliquo alio qui caussaui
habeat corani ipso uel quem habiturum credat.
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De appellationibus.
Item statutum est quod a sentencia lata a ca
stellano uel iudice nemo appellare possit hoc saluo
quod si sentencia lata fuerit contra aliquem de
quantitate uel re ualente solidos xx uel plus uel
condempnatus uoluerit dicere se grauatum a tem
pore late sentencie infra octo dies hec dicere pos
sit et castellanus infra alios xx dies probationes et
allegationes utriusque partis audire et reoipere te
il catur et infra alios decern dies post sequentes di-
dictam caussam in Montecalerio defimire consilio
sapientis expensis i Hi us qui dixerit se grauatum non
habito consilio cum iudice qui primam dedit sen-
tentiam. Si uero qui grauatum se dixerit in secunda
a uero qua redierit domum castellanus habeat soli
dos и et iudex denarios xvin.
Item statutum est quod si castellanus uel iudex
uel ambaxatores comunis equitauerint ad aliquod
colloquium ubi sit minus de un miliaribus et ibi
non sit uilla uel Castrum uel ciuitas non habeant
nisi medietatem feudi secundum quod in capitulo
contiuetur excepto loderio equorum quod consue-
tum est dari ambaxiatoribus hoc saluo quod de
duobus miliariis uel circa nil habeant. Item am-
baxiator per diem et noctem cum scutifero habeat
solidos ш sine scutifero solidos n et pro loderio
cuiuslibet equi denarios vin si uero per diem ste-
terit ita quod possit reuerti domum cum scutifero
habeat denarios xv et sine scutifero denarios xu.
causa obtineat tunc expense fiant ab utraque parte, b Item statutum est quod castellanus iudex ab aœ
Item conderapnati de bannis eodem modo quo su
pra possint dicere se grauatos et petere quod co
gnoscetur si condempnatio fuerit de soiidis xx uel
plus et qui contra predicta uenire temptauerit sol-
uat pro banno x libras.
Item statutum est quod uniuersa et singula ca
pitula Suprascripta locum habeant in mulieribus
sicut in hominibus ita quod mulieres ipsis ligentur
sicut homines et ipsis seruare possint.
Quod castellanus uel iudex de auere comunis
nihil accipiant.
Item statutum est quod iudex uel castellanus de
pecunia comunis nihil accipiant sub colore mutui
dacionis uel quolibet alio modo et ex hoc capitulo
absolui non possit пес a credencia dari licenciam
ullo modo. Item quod non petent per se пес per
aliquem de sua societate uel familia aliquid quod
sit sue utilitatis uel alicuius de sua societate uel
familia ullo modo пес arbilrium generale petent пес
recipient ullo modo et si contrafecerint non ualeat
eo saluo quod extráñeos in maleficiis arbitrium ha
beant possint autem petere licenliam cundi extra
locum pro suis negotiis.
Quod castellanus uel iudex eant in caualcata
expensis comunis.
Item statutum est quod castellanus uel iudex ire
non possint пес debeant in exercitum caualcatam
uel ambaxatam expensis comunis sine consilio to-
cius credencie uel duarum parcium ad minus de
ore ad os interrogate absentibus
De feudo ambaxatorum.
statutum est quod iudex uel castellanus
quando equitauerint pro comuni in aliqua amba-
xata ubi debeant per diem stare et noctem cum
scutifero uel scutiferis castellanus habeat de co
muni pro dispendio solidos v iudex uero solidos un
et nullum lodcrium equorum suorum habeant die
baxatoribus récupèrent intra tres dies post eorum
redditum pecuniam quam receperint de comuni
ultra feudum dierum quibus steterunt in ambaxata
quod si ambaxator redere contempserit omni die
postquam redere fuerit requisitas quod cessment
soluat pro banno denarios xu.
Quod ambaxatores uel alii Montiscalerii qui iue-
riiit pro comuni per duos miliarios nil habeant.
Item statutum est quod ambaxatores uel castel
lanus uel iudex qui iuerint per duos miliarios foras
Montemcalerium uel circa uel alii homines qui fe-
cerint aliquod officium pro comuni in Montecalerio
с et finibus usque ad duos miliarios et citra siue ste-
terint super l'ossatos magistros qui laborant pro co
muni siue iuerint uidere clausuras fossatorum et
uille et apascauerint aliquid pro comuni uel iuerint
uidere uias nihd habeant de comuni et quod ca
stellanus eis aliquod loderium non teneatur dare
prêter quam magistris manerie uel muratoribus uel
scriptoribus uel illis qui taleam fecerint quibus det
cum taleam uel capitulum facient de comuni dena
rios vin omni die per diem et noctem dum stete
rint ad taleam faciendam uel capitulum et nihil aliud
possit dare, nisi saluis tribus denariis supradictis.
Item statutum est quod castellanus uel iudex am
baxatores alicui homini Montiscalerii non concédant
nisi expensas requirentis excepto quod si aliquis uel
d aliqua Montiscalerii róbate fuerint mittere possint
unum ambaxatorem uel plures expensis comunis
scmel et non plus secundum negotii quantitatem.
Item quod ambaxatores miserint mittant tot de po-
pularibus quot de mUitibue,
De officio et cura iudicis.
Item statutum est quod castellanus uel eius iu
dex debeat esse et stare ad omnee rationes que
fient pro comuni Montiscalerii et ipsius comunis
rationatores in toto tempore sui officii. Item tenean-
tur castellanus et iudex postquam iurauerint infra
1res dies faceré nouam credenciam ita quod cre-
dendarii elligantur de nouo uoluntate castellani et
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iudicis et sapientum super hoc electorum. Item te-
neantur castellarne et iudex tenere pontes loci Mon-
tìscalerii paratos et aptatos et ornili mense uidere
ipsos semel per se uel per alium saluo maiori ponte
quem mansio templi tenetur reficere tocies quo-
cies opus fuerit. Item quod iudex non possit co-
medere in aliqua domo Montiscalerii nisi fructus
et uinum nec aliquis de Montecalerio possit come-
dere in domo sua nisi fructus et uinum nisi essent
officiales eius silicet clauarii notarli et decani. Item
iudex non possit recipere aliquod seruicium ab ali-
quo de Montecalerio nisi fructus et uinum et sal-
uacinas coctas.
De peleria manutenenda.
Item debeat tenere peleriam sicut ordinata est
De ponte Padi uiui.
Item teneatur iudex omni mense inquirere semel
si pons Padi uiui bene aptatus fuerit et si non
fuerit faciat illum aptari ab illis de mansione.
Quod custodes ab aliquibus non accipiant aliquid
cantra uoluntatem ipsorum.
Item statutum est quod castelknus tìonstringat
custodes pontis ne aliquid ab aliquibus accipiant
contra eius uoluntatem et teneatur custodire et sal-
uare res mansionis pontis sicut alias res hominum
Montiscalerii ut in eisdem bampnis et emendis si
preceptor mansionis custodierit res hominum Mon
tiscalerii et faciet super facto pontis quod facere
debet et facere consueuit. Item procuret quod riana
ab strata inferius et facere Iectum aperire per me- uiuerii curetur usque in Padum mortuum expensis
dicinos usque ad Padum in ea forma qua est le-
ctus per terras iuxta medicinos et est ampia, v
pedes inferius et in medio sex et nemo possit fa-
cere plantacionem aliquam ab strata inferius et qui
uel que eam fecerit uel plantaciones ita fecerit sol-
uat prò pena solidos v et iudex hoc inquirat et
uideat ter in anno de quatuor in quatuor mensi-
bus et Iectus qui fiet fiat expensis illorum quibus
illorum qui habent terras uicinas usque ad proxi-
mum Pascha secundum quod extimauerint duo ho-
mines super hoc ordinandi. Item teneatur facere
expediri et expeditum et curatum tenere fossatum
quod incipit a cantono de mutis usque ad canto-
num hospitalis quando placebit castellano et Con
silio usque ad Pentecostem. Item teneatur facere
fieri canales ad cuniglum super fossata ita quod
tenet dampnum et non comunis et hoc compleatur acqua ducatur per dictos canales ultra fossata ab
agro humiliatorum usque ad agrum gauarri quando
fuerit de uoluntate consilii.
per mensem madii.
De riuo pascili cellarum.
Item iudex curari faciat et tenere curatum ri-
uum pascui cellarum per lectum ueterem ab illis
qui ibi habent facere supra rebus eorum et illis
qui hoc facere debent et hoc fiat usque ad Pascha
uel hoc fiat per locum illum per quem melius ire
poterit et hoc uideatur per sapientes qui super
hoc elligantur.
De rianis apertis tenendis.
Item teneatur iudex omnes rianas que sunt iuxta
uiam Ulani que incipit ad portam placentinam et
que protendit usque ad plateam facere aperiri et
apertas teneri per totum annum expensis illorum
quorum sunt.
De uiis manutenendis.
Item statutum est quod iudex teneatur facere
aptari uiam montanee Montiscalerii ita quod uasa
ueniant in fossatum nouum incipiendo a uinea En-
gane usque ad dictum fossatum. Item faciat quod
quilibet manuteneat uias iuxta suas possessiones
tam intra locum Montiscalerii quam extra et hoc
inquirere teneatur infra xv dies post introitum sui
regiminis.
De ledo Padi terminando.
Item statutum est quod quatuor uel octo homi-
nes eligantur sicut placuerit credentie qui discer-
nant illud quod est comunis uel fuit et diinittatur
comuni et aliud dimittatur illis quorum est. Item
teneatur iudex facere fieri unam uiam leuatam a
Sangono usque ad Montemcalerium usque ad Pen
tecostem.
Item statutum est quod iudex teneatur defendere
et manutenere murum qui est ultra Padum uiuum
a capite pontis usque ad ripam. Item teneatur iu
dex facere fieri plantacionem de salicibus tres te-
ras siue acies una scilicet in sumitate fossati et
alias duas uersus acquam ab illis qui habent ayra-
lia uel terras iuxta Padum mortuum a ualfredo
trunarum usque ad Padum uiuum et hoc ad me
dium mensem madii sub pena solidorum x qua
soluta nihilominus plantare teneatur. Item teneatur
iudex munire et defendere ripas Padi citra Padum
et ultra super et subter ad consilium sapientis us
que ad Pascha. Item teneatur pascum ortexii fa-
cere terminari et uendi usque ad Pascha resurre-
ctionis proxime uenturum.
Item statutum est quod iudex faciat dari et solui
decimam ecclesie Beate Marie ab omnibus a qui
bus ipsam habere debent Item teneatur iudex de
nunciare suis campariis ut debeant custodire omnes
res et possessiones Montiscalerii quecumque sint
et ubicumque sint ita tamen quod possint accusare
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sicut possunt in finibus Montiscalerii et homines a
Montiscalerii qui habent poescssibnes in aliis fini*
bus in suo dampno similiter possint accusare in utro-
que tamen casu predicto accusatus se defendere
possit si iustam habet defensionem altoquin cre-
datur predictis accu6antibus. ■ . ; :ì
De iriatorìbus eligendis.
De legatis ecclesie persoktendisi
Item statutum est quod iudex cum Consilio cre
dente infra unum mensem postquam iuraUerit te-
neatur eligere duos bonos homines quos compellat
iurare precise ut ipsi habeant curam et solicitudi-
nem ficarum uiàrum tam factarum quam fàcienda-
rum et omnium poncium et teneantur per sacramen-
Item si aliqua persona legauerit ad opus ecclesie
sancte Marie faciendum ad tempus soluendum uel
quando ecclesia fiet cogatur dictum legatum soluere
infra unum mensem post mortem testatoris in ma-
nibus cuiusdam hominis legalis electi uoluntate con
sili i et capituli diete ecclesie, non obstante aliquo
testamento.
De regenda bura que uadit uersus portarti pelei ie.
. ! 'i t i : ■■ . i f , •■> ■ .■ ■ •
Item quod castellanus uel iudex teneatur facere
ire recte buram que uadit uersus portam pelerie
usque ad stratam secus podium molendinorum . . .
tum predictas ficas et pontes uidere de Xv in xv b terram ab illis quorum est que caperetur ea
diebus. Vias uero nouas faciant fieri de quibus au- occasione.
i. - , . \De arboribus fructiferis plantandis. . .
dierint querimoniam et uiderint et cognouerint
utiles hominibus Montiscalerii uniuersaliter et par-
ticulariter expensis tamen illorum quos predicte
uie tangunt et hoc habeat locum de uiis que sunt
uel erunt intus et extra Montemcalerium predicto-
rum uero duorum nominimi quilibet habeat soli-
dos v prò feudo non obstante aliquo capitulo quod
loquitur de superstantibus.
Item statutum est quod némo debeat edificare
uel murare iuxta plateas et stratas et uias comunes
intus locum nisi primo ostenderit iudici. . >
• . . " . i •.„•.'•.':>»•« *l
De edificiis non leuandis. •• -
st quod nemo possit domum ali-
uel turrem uel solarium edificare de
muro siue altius extollere quam est illa domus
quam habet Melanus Ducus et eius nepotes inter
domum Iohannis Maialis et domum Maynfredi de
Bycio a loco ubi est domum comuuis siue sedimen
siue domus quondam domini Octonis de Fulgure
et a uia que est media inter predictam domum et
sedimen dictum per quam itur uersus portam me-
diolanensem in aliqua domo uel sedimine que uel
quod habeat exitum in platea uel uia predicta. Nec
alibi altius quam est illa domus que est in palme-
rum et domus Petri Castagni et filiorum quondam
Gory et qui uel que contra hec fecerit soluat prò
pena libras xxv et superfluum diruatur et remo-
ueri uel moueri non possit per credenciam uel con-
tencionem nec alio modo sed hoc ualeat in perpe-
tuum nec castellanus uel . iudex inde possit facere
credenciam et de hoc plura fiant publica instru
menta. . . ; y
De elemosina facienda Jratribus minoribus.
Item statutum est quod fratres minores Montis
calerii habeant omni anno a comuni Montiscalerii
prò iuuamine suarum tunicarum in festo sancti Mi-
chaelis libras vi uianenses.
Item statutum est quod quilibet domìnus domus
teneatur plantare quolibet anno quatuor plantas fru-
ctiferas sub pena et banno prò quolibet solidorum u.
De pena illius qui arborem siue piantoni fructife-
ram piantatala inciderit seu traxerit.
Item statutum est quod si aliqua persona inci
derit uel traxerit siue euoluerit aliquas arbores fru-
ctiferas uel plantas fructiferas soluat prò banno qua-
libet uice solidos xx et totidem prò emenda et qui
libet accusare possit et ei credatur suo sacramento.
;. De concordandis hominibus Montiscalerii
. , qui sunt discordes. . , . . .
Item statutum est quod si castellanus uel iudex
sciuerint aliquos homines de Montecalerio se odio
habere curare debeant de concordia facienda quod
si eos accordare non poterint precipiant eis sub pena
et banno librarum x et plus si ei uisum fuerit et
cuilibet eorumdem quod alter alterum non olFen-
dat tempore sui regiminis et etiara per xv dies
post et hoc idem intelligatur de hominibus prin-
cipis comunitatis et aliis qui in Montecalerio com-
morantur. ,
De portu Padi manutenendo.
li* ' " -*'■».
Item castellanus et iudex teneantur manutenere
portum unum in Padum per totum annum ad opus
comunis. . . «
.; .. i . De custodibus uenti. t '
Item teneatur iudex quolibet anno de quolibet
quarterio homines quatuor eligere et eos facere iu
rare quod quandocumque audierint uentum exor-
tum in nocte ipsi teneantur per suum quarterium
ire et custodire et facere uigillare quoscumque uo
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luerint et habeaitt cuilibet iltorum solido» ai a co- a quam preconizatum merit per terram que
mune prò feudo.
■ i Die custodibus noctìs.
zatio non possit fieri citra Pascha.
De in uiis.
ìusta statutum est quod custodes noctis qui eu*
stòdiaeritit terram Montiscalerii omnes post secun-
Item statutum est quod nulla persona mittat in
tra Montemcalerium paleam in uiis causa faciendi
dam Campanaro debeant ire per terram et circuendo liamen nec extra in uiis ayralium in pena dena-
usque ad diem in banno prò qualibet uice et quo- riorum xn prò qualibet uice et quicumque traxerit
libet solidos n. Item teneantur sub banno solidos x
omnes quos inuenerint euntes sine lumine accu
sare et si suspectam personam inuenerint detinere
et presentare castellano uel iudici uidelicet sua
nocte.
liamen in uiis aut in porticubus uel plateis portet
illud extra Montemcalerium sub pena solidorum n
USque ad quatuor dies postquam preconizatum fuerit.
De et pascuis inquirendis.
De rectifìcandis porticubus platearum.
Item teneantur castellanus et iudex facere reduci
porticus platee ad unum modum comunem ita quod
nullus maiorem porticum habeat quam alter et quod
nemo in dictis porticubus faciat aliquod artificium
uel ipsos porticus claudat uel aliquid ibi teneat
preter tabulos bancas et mercandia et merces de-
super nec ultra porticum uersus plateam faciat ali
quod artificium nec ponat bancam uel tabulum
aut frascatam uel toxam uel meliaceam astorium
et inquirant diligenter plateam et sedimen eomu
nis et uias et si inuenerint quod aliquis ceperit
uel teneat aliquid de predictis faciat illud restituì
et hoc faciat usqae ad quadragesimam.
De sedimine eomunis neminì dando.
Item statutum est quod castellanus uel iudex
non possit dare sedimen uacuura quod est ante
domum eomunis alicui persone seu personis uel
uniuersitati neque inde possint facere consilium sed
ipsum manuteneat ad opus eomunis et si aliquis
edificauerit supra dictam terram totum debeat re-
moueri.
De lignis et paleis de iuxta domos remouendis.
b Item teneantur castellanus et iudex inquirere
pascua et uias et eis qui auctulerit auferre soli
dos v prò banno scilicet a quolibet et etiam uias
Montiscalerii in scriptis redigere scilicet ipsarum
latitudinem et eas in eo statu in quo facte fuerint
manutenere uel retinere.
Si de tenuta contendo fuerit et de pena illius
qui terminum traxerit.
Item statutum est quod si inter aliquas personas
corani indice contendo fuerit fìnium ipse iudex a
duobus hominibus legalibus super hoc elligendis
terminos poni faciat et persona que terminos po-
sitos admoueiit uel fecerit admoueri soluat prò pena
e solidos c et ad pristinum terminum reducatur et
hoc infra octo dies facere teneatur et partes et ter-
minatores facere iurare. Persona que arauerit de
aliena terra ubi termini positi non sunt non sii in
pena. Si uero post terminos positos incurat pre-
dictam penam ordinatam scilicet solidorum v et rem
dimittat si querimonia facta fuerit dampno passo.
De sepibus comuniter faciendis.
Item statutum est quod
iuxta domum alterius ligna
liacias si querimonia inde
debeant facere mutare illa
leam uel meliacias in illa
nus nocere et hoc faciant
qui hoc cognoscant.
si aliqua persona misit
fenum et paleam uel me-
fiet castellanus uel iudex
ligna uel fenum uel pa-
parte in qua possit mi-
cum duobus hominibus
d
Item statutum est quod si alter eorum qui ha-
bent ayralia uicina uel ortos conuicinos coram ca
stellano uel iudice querelanti fecerit de claudenda
precipere teneantur quod quisque intra certuni
diem fecerit medietatem sepis siue clausure.
Quod compellat terras uacuas uendere
ad
De paleis et meliaciis.
Item statutum est quod nulla persona de Mon-
tecalerio audeat coperire domum suam de palea
sucta uel meKacea intra fossata nec audeat reponere
intra fossata ultra dimidiam caratam feni et ultra
dimidiam caratam palee nec audeat domos claudere
de meliacea nec de rosello integro et qui uel que
coptrafecerit soluat qualibet uice solidos » posl-
Item si aliqua persona emere uoluerit de aliqua
terra uacua ad caseandum ex Montecalerio castel
lanus et iudex compellat eos quorum fuerit ipsam
uendere per estimacionem honorum hominum.
De habitatoribus recipiendis.
Item castellanus recipere teneatur omnes habita-
tores qui se in Montecalerio uoluerint euenire qui
cumque sint et undecumque sint et si aliquod ca
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pituliim contraueniret absoluatur et omnia instru- a concilium teneatur uenire si est inter uillam et
ajralem et extra ayralem si est super equo nisi
aripuerit iter equitando extra terram et qui non
menta que possint contra ostendi nihil ualeant.
De usuris in iudicio non petendis.
Item statutum est quod castellanus nec iudex
non faciant iusticiam de usuris nec de pena nec
de expensis petitis uel petendis sub colore uel
specie usurarum nec aliquam personam compellere
possint ad solucionem usurarum pene et expense
ut dictum est.
Item si creditor mutuam pecuniam acceperit su
per debitorum expensas seu usuras illa de causa
debitor soluere non cogatur. Item creditor qui re-
ceperit usuras ultra vm denarios prò qualibet libra
cum pignore uel sine pignore quolibet mense prò b
qualibet libra soluat prò pena solidos x saluo quod
non faciat racionem de usuris et credatur sacra
mento debitoris qui dixerit se soluisse.
De credendariis et sacramento ipsorum
quod tale est.
Ego iuro super sancta Dei euangelia bona fide
et sine fraude attendere et obseruare omnia pre-
cepta mihi facta a castellano et iudice et dare eis
cousilium bona fide secundum quod mihi petitum
fuerit et mihi uidebitur ad maiorem et meliorem
statum et honorem comunitatis et Montiscalerii et
augmentum et illud quod mihi iniunctum fuerit sub
secreto secretum tenebo nec illud aficui reuelabo c
sine parabola eorundem. Item ad cousilium ueniam
cum audiero campanam uel nuncium ad hoc statu
tum nec de Consilio non recedam sine ipsorum pa
rabola. Item dabo consilium auxilium modis omni
bus quibus poterò quod obseruent omnia sua sa
cramenta et si aliquid de comuni ad me peruenerit
illud custodiam et saluabo ad utilitatem comunis.
De diuisione consilu facienda.
Item statutum est quod castellanus nec iudex
non faciat diuisionem consiliorum nisi interroga-
cione facta de ore ad os uel credendarii se diuidant
ita quod qui uoluerint unum uadant ad unam par-
tem et qui uoluerint aliud uadant ad aliam. d
De ilio quem tangit Consilio remouendo
donec consilium sit.
Item statutum est quod si aliquis uenerit ad con
silium de cuius comodo uel incomodo tractatur ibi
specialiter iùdex ea uice eum exire faciat et cum
aliis loquatur et notarius cum hoc sciuerit dicat
iudici.
De pena illorum qui ad consilium non uenerint.
Item statutum est quod quilibet de credencia
poslquam audierit pulsari campanam credencie ad
uenerit soluat denarios xii si consilium fuerit pre-
conizatum.
De rixa in Consilio non /adendo.
Item si quis rixam in Consilio credencie fecerit
postquam ei a castellano uel iudice fuerit interdi-
ctum soluat prò banno solidos v.
Quod aliquis compelli non possit
ad carigium faciendum.
Item statutum est quod castellanus nec iudex per
se nec per credenciam aliquem compellere possit
quod carrigium faciat alicui et istud capitulum re
ni oneri non possit et si quis dixerit in Consilio con
tra predictum capitulum soluat prò pena solidos
xx et si aliquod dapnum dabitur uel quocumque
modo fiet nullam restitucionem habeat a comuni
et quod capitulum quod loquitur de restitucione
dainpnorum in hoc locum non habeat.
Item castellanus nec iudex ullomodo faciant con
cilium de carrigio faciendo sed si fecerint nullus ad
ipsum ire teneatur sed possit quilibet ab ipso re
recedere sine bampno.
Quod aliquis compelli non possit
ad mutuimi faciendum.
Item statutum est quod castellanus nec iudex
per se nec per credenciam aliquem hominem de
Montecalerio possit compellere ad prestandum pe
cuniam nisi sint i uel plures. Item statutum est quod
nec castellanus nec iudex nec alius eorum nomine
nec aliquis qui non moratur in Montecalerio cum
foco et catena nullo tempore habeat uel habere
nec tenere possit miliciam ad feudum comunis nec
inde credencia fieri possit et si facta fuerit et ali
quis contra hoc presumpsit arengare soluat prò
banno solidos lx et non habeat aliquam emendam
a comuni de aliquo dampno uel uasto quod sibi
fiat.
De sacramento sequeUe quod tale est.
Ego iuro super sancta Dei euangelia quod bona
fide et sine fraude attendam omnia precepta mihi
facta a castellano seu a iudice uel ab illis qui eo
rum loco receperint et ipsos bona fide et totis meis
uiribus iuuabo quod obseruent sacramenta sua et
quod non recipiant malum uel dedecus in personis
uel aliquo alio modo prò posse meo et si de Con
silio fuero bona fide totum hoc quod continelur in
sacramento credencie obseruabo et si aliquid de
comuni habuero illud ad utilitatem comunis custo
diam et saluabo.
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De bunno illius qui sequelliim non fecerit. a
Si quis a castellano uel iudice requisitas fuerit
ut faciat sacramentara sequele et ea die qua re
quisitas fuerit non uenerit nec sequellam fecerit
sacramentum det pro banno denariorum vi et sic
totidem omni die quo steterit et non fecerit sacra
mentum ita lamen quod ista pena non ascendat
ultra solidos v et nihilominus sacramentum sequele
faceré compellatur.
De numero notariorum et vlauariorum
et eorwn feudo.
Item statutum est quod castellanus et iudex ha-
beant per annum vm notarios et vin clauarios se- Ь
cundum quod placuerit credencie scilicet quatuor
per medietatem anni et alios quatuor per aliam me-
dietatem et quilibet notarius habeat pro suo feudo
solidos x et notarius debeat faceré omnia scripta
et literas ad opus comitis et comunis et scribere
clientes si opus fuerit et fossata et alia scripta ne-
cessaria comiti et comuni et taleas eo saluo quod
notarius qui taleam scripserit habeat dum scripse
rit denarios vm per diem dum scripserit et noctem
pro eibo dum scripserit et dum fuerit ad capitulutn
faciendum tantumdein habeat.
De sacramento notariorum.
Ego notarius iuro ad saneta Dei euangelia quod с
scribam omnia facta comunis bona fide et sine fraude
in libro comunis nec aliquid inde aeeipiam nisi
illud quod statutum est mihi nec furtum faciam et
auere comitis et comunis quod in manibus meis
peruenerit bona fide saluabo et consilium dabo ad
honorem comitis et comunis Montiscalerii et bo-
num si sciuero et potero. Item credenciam tenebo
et omne illud quod ad comitem et comune per
uenerit de data uel de pena in libro comunis scri
bam.
1
De sacramento clauariorum quod tale est.
Ego iuro ad saneta Dei euangelia quod saluabo
et custodiam res et auere comitis et comunis bona d
fide nec furtum faciam nec consenciam fieri et si
aliquis hoc faceret manifestabo castellano uel iudici
quam citius sciuero et quod dabo consilium castel
lano et iudici bona fide et sine fraude de eo quod
a me petierint consilium et credenciam terre mihi
a castellano uel iudici dictam nemini manifestabo et
quod occaxione mei officii non dabo nec dedi nec
permixi aliquid per me nec per altura aliquo modo
et officium meum exercebo bona fide remolo odio
amore timoré precio et precibus. Item quod non
aeeipiam occaxione mei officii aliquid ab aliquo et
si aliquid aeeipiam i Iii reddam a quo aeeepi et
soluam pro pena totidem comiti. Item statutum est
quod nullus habeat feudum aliquod si faciat officium
suum frustra nec possit tempore sue clauarie aliquid
loderium aeeipere pro talea coligenda uel rasparía
uel alio modo. Item quod clauarius non faciat scribi
aliquam solucionem ultra denarios vi in suo ex
penso nisi creditor fuerit confessus coram tabelione
qui scribit se habuisse solucionem nec notarius aliter
scribat nisi confitente creditore et scripture in hac
forma credatur.
De iuramento nunciorum comunis.
Item statutum est quod castellanus habeat qua
tuor missos comunis quilibet det unieuique ipso-
rum solidos xxv uidelicet solidos с inter omnes
pro feudo et teneantur pro feudo predicto seruire
comiti et hominibus Montiscalerii per totam uillam
et per omnes fines et extra fines si opus fuerit per
miliarium et si opus fuerit ire Taurinum uel Cari-
gnanum habeat nuncius denarius in et si iuerit
Cherium habeat denarios v et si iuerit ultra habeat
pro quolibet die denarios vm et quod Uli missi
comunis non habeant campariam dum steterint
missi comunis nec aliud officium habeant nec ha
beant aliud aliquo modo nisi quod superius statu
tum est nec pro aliquo alio modo excepto quod si
iuerint pro comuni cum castellano seu iudice uel
ambaxiatoribus et habuerint expensas tunc medie
tatem dicti feudi habeant et pro calceamcntis ha
beat quilibet solidos y et pro criis habeant illi
qui criauerint solidos xx inter omnes. Item man-
derius iurabit. Iuro ego super saneta Dei euan
gelia quod bona fide attendam preeepta castellani
siue iudicis et reddam ambaxatas quas castellanus
siue iudex aut notarius mihi iniunxerit et auere
comitis et comunis quod in manibus meis uenerit
custodiam et saluabo et credenciam tenebo et omnia
que pertinent ad meum officium faciam bona fide
et inde aliquid non aeeipiam nisi illud quod mihi
statutum est. Item statutum est quod missi comu
nis non habeant de causis triam solidorum et minus
neque de saximento trium solidorum et minus nisi
aliquid dederint sua uoluntate. Item statutum est
quod notarius de cancellando bannum uasti quod
non ascendit usque ad summam solidorum v. Item
de banno uayte uel excarauayte habeant tan tum obo-
lum unum de singulis uero bannis ascendentibns
dictam summam solidorum v habeant denarium
unum.
Ut nullus possit esse superstarts nec officialis
nisi per unum mensem.
Item statutum est quod nullus possit esse super
state officialis uel sindicus nisi per mensem in ne-
goeiis.
De cuslodibus et superstantibus molandinis.
Item statutum est quod custodes et superitantes
raolandinorum sint quatuor uel quot placuerit cre
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tìencie ita quod ad mensurandum granum sint
duo insimul et notarius semper cum eis et ad uen-
denduin similiter et duna grauum mensurauerint am
bo superstantes ibi debeant interesse et facere en-
crennas quilibet illorum et habeat feudum ili nd quod
placuerit credencie et notarius comunis scribat fa-
cla molandinorum et habeat solidos xx et quilibet
satisfiat de redditibus molandinorum et quod cu-
Stodes eligantur in credenciam et quibus caslella-
nus et comune det plenum licenciam fucientli sum-
ptus et expensas utiles et necessarias tam in molan-
dinis quam in Achis et omnibus aliis pertinentibus
ad molendina predicta ita tamen ut dum steterint
in dieta superstancia non possit uendere de eorum
bosco nec de lapidibus nec ibi aliquod carrigium
facere ad loderium nec filius nec pater similiter et b
qui contrafecerit soluat prò pena solidos xx. Ilem
omni mense de recepto et expenso molandinorum
debeat castellami uel iudex facere fieri racionem
corani octo electis ad hoc per totum annum.
: . : Ut quisque possit uenire ad molendinum
causa molandi.
Item statutum est quod quilibet possit uenire
saluus et securus causa molendi ad molendinum
Montiscalerii nullo impedimento sibi facto in per
sona uel rebus nisi forte iniuriosas manus in ali-
quem de Moutecalerio imposuisset nel nisi esset de
guerra nisi esset prò talea siue hanno.
Item statutum est quod castellanus uel iudex duos c
collectores ex molinariis ponat ad accipiendum gra
num in mastris et portandum in archis comunis
cum corbellis tantum et si quis ex aliis molinariis
accipiet uel colliget castellanus uel iudex puniat
prò furto arbitrio suo et quilibet teneatur accusare
alterum et in qualibet archa due claues fianl.
De molendinariis.
Item statutum est quod quilibet molandinarius
debeat emendare granum commendatum sibi uel far-
navrolio causa molandi si fuerit amissus persona
turante que portauerit granum quod commendauerat
ei et ammissum. est et si fecisset sequelam ca
stellanus uel iudex credat illi sacramento et qui d
primo porlat primo molat ad molandinum de per-
sonis Montiscalerii et de hoc teneatur molandinarius
subpena prò qualibet uice solidoruin n. Item castel
lanus uel iudex teneatur inquirere cozolos molan
dinorum et reducere ipsos ad mcnsuram de sezeno.
Item castellanus uel iudex non paciatur aliquem
molinarium uel foruayrolium uel aliuin slantem ad
molandinum capere uel accipere ultra illud quod
datar prò moltura etiam si aliquis uellet dare prò
seruicio et hoc intelligatur de hominibus Montis
calerii et qui contrafecerit soluat prò pena solidos
u prò qualibet uice. Et castellanus seti iudex hoc
requirat diligenter omni mense per sacramentum
quod fecerunt molinarii et ille qui dederit soluat
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a prò qualibet uice denarios Sii. Item castellanus
compellat molinarios ne accipiant prò moltura ultra
sextamdecimam partem et qui contrafecerit soluat
prò banno qualibet uice solidos x.
De pena illius qui furtum fecerit ad molandinum.
Item statutum est quod si aliqua persona fecerit
furtum de grano molandinorum ultra eminam unam
soluat prò pena solidos xl in die et si in nocte
solidos c et granum restituatur in duplum et si
non poterit soluere puniatur in persona arbitrio
castellani et iudicis et si furtum fuerit minus emine
solidos xx.
Quod molinarii teneantur portare granum
super molandinum et quando debet remoueri.
Item statutum est quod quilibet molinarius te
neatur portare granum uel portare facere super
molendina ex quo fuerit in ripa hominibus uolen-
tibus inolerc et farinam exlrahere eodem modo et
si quis istud facere recusaret soluat bannum quali
bet uice denariorum xn et mulinarli debeant unitari
uel confirmari omni anno ad festum sancti Michae-
lis. Item teneatur castellanus et iudex facere con-
silium de grano pesando infra xv dies postquam
iurauerint.
De extimatoribus et eorum feudo.
Item statutum est quod duo homines uel plures
eligantur qui debeant extimare dotes et bona que
consignata fuerint precepto castellani uel iudicis
qui habeant prò unaquaque libra quam extimabunt
denarios n quilibet medietatem.
Quod nullus possit esse extimator uel clauarius
nisi semel infra duos annos.
Item statutum est quod quicumque de cetero
erit clauarius uel extimator comunis non possit esse
in eodem officio usque ad duos annos continue facta
computatione annorum a tempore a quo exierit cla-
uariam aut extimariam.
De alieno nemore ab aliquo non incidendo.
Item statutum est quod castellanus uel iudex seu
aliquis prò comuni siue suprastans molandinis uel ali
quis nuncius non debeat nec possit capere uel capi
facere ad utilitatem sui uel comunis uel molandini
de alieno bosco de ruignano nec de bosco cellarum
nec de montanea nec de medicinis nec de aliis ne-
moribus nisi prius faciat extimari et solili illi cuius
boscum erit que extimacio fieri debeat per tales
in quo conscnciat dominns lignorum.
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De pena illius qui acceperit aliquid
de auere comunis.
a uerit consigliare ita tamen quod omnia instrumenta
fàcta hinc retro que possunt ostendi contra hoc or-
dinamentum sint cassa et uana et nullius ualoris.
Item statutum est quod si aliquis accepit de auere
comunis plus quam debuerit restituat comuni in
duplum. Item statutum est quod aliquis massarius
comunis uel collector talee non possit retinere sibi
abquid de pecunia comunis quam recepit prò so-
lucione sibi fàcienda occasione alicuius debiti quod
habere debeat a comuni nisi prò salario sui officii.
Quod debitor non cogatur soluere
nisi pignus recuperet.
De possessionibus non aUenandis
non soluentibus taleas.
Item statutum est quod aliqua persona habens
aliquas possessiones de quibus taleam soluere debet
uel cui imposita est eas alienare non possit alicui
persone que in Montecalerio non soluerit taleam uel
collectom et persona que contrafaceret de celerò
in perpetuum de illa re alienata taleam in duplum
soluere teneatur.
Item statutum est quod castellanus nec iudex ali-
quam personam cogere possit ad solucionem alicu- b Si quis non soluerit mutuum uel taleam ordinatam.
ius debiti fàciendam de qua datum sit pignus nisi
creditor reddat pignus debitori non obstante aliquo
iure uel lege aut promissione seu pignore capto uel
ablato quo uel qua creditor se iuuare possit et
istud capitulum non possit cassari uel remoueri per
credenciam nec castellanus uel iudex inde possit
recipere consilium.
De Jòrneriis*
Item statutum est quod persona que non soluerit
taleam siue mutuum sibi impositom uel impositum
per credenciam ad terminum ordinatum coram ca
stellano uel iudice de aliqua re sibi data quam petat
non possit consequi rationem quousque taleam siue
mutuum soluerit.
Quod omnes res non regestate
iterum regestentur.
Item statutum est quod castellanus seu iudex
teneatur costringere furnarios ne accipiant prò uno
sestario panis coquendo plus unius secuxi et si con-
trafecerint fornax-ii soluant prò quolibet solidos n.
Item statutum est quod aliquis fornarius non possit c s°biere taleam in duplum
habere nec tenere furnum plus uno anno continue
nec esse particeps cum alio excepto suo anno ila
quod alius habeat et non ipse.
Item statutum est quod persona que aliquas pos
sessiones obmiserit ponere sub regesto et taleam
inde non soluerit ipsa teneatur iterum regestare et
Quod talea fieri non possit quousque
prima sit excussa.
De taleis et qualiter faciehde sint.
Item statutum est quod quando taleam facere o-
portebit fiet per solidum et libram hoc addito quod
domus ueniat ad medietatem pretii extimationis
iam facte et de quolibet centum uinee terre et
prati nemoris gelbi culti uel inculti demalur media
pars pretii extimationis teinporis preteriti facte ita
tamen quod non soluatur nec aliquis soluere com-
pellatur nisi prius fuerint predicta inquisita seu pos
sessiones immobiles horninum Montiscalerii et men-
surare que remanserunt ad inquirendum et mensu-
randum. Item statutum est quod omnes et singule
possessiones que sunt in poderio et finibus Mon
tiscalerii et in circuitu sicut continetur in priuile-
gio facto et concesso per dominum comitem debeant
dare taleam et soluere comuni Montiscalerii equa-
liter secundum quod fuerint in regesto uel erunt.
Item quod omnes possessiones poni debeant in re
gesto per illos quorum sunt uel eas tenent post-
quam preconizatum fuerit per octo dies ita quod
castellanus siue iudex infra octo dies postquam iu-
rauerint hoc preconizare facere teneatur et hoc
inquirat et illa persona que eas non consignauit
solual prò pena solidos v prò quolibet die quo cessa-
Item statutum est quod castellanus uel iudex
nullam taleam uel mutuum deinceps imponere pos-
sint antequam prima talea sit excussa et raspata
per totam terram et ex ea racio facla per racio-
natores comunis. Item raspator talearum cum no
torio quartum habeat super illis qui suas taleas
non soluerunt ad terminum ordinatum ita tamen
quod comune de sua talea nihil amittat et locum
habeat tam in preteritis quam in futuris nec de hoc
possit consilium dare licenciam et si quis contra
d hec arengauerit soluat prò pena solidos xl.
De pena uel banno propter taleam non ponendam.
Item castellanus uel iudex non possit per aliquam
taleam excutiendam penam capere siue bannum
nisi prout ad opus comunis per consilium fuerit
ordinatum.
Quod nulli ratio fiat de re non regestata.
Item statutum est quod castellanus nec iudex alicui
de Montecalerio existenti nullam faciant racionem
de aliqua re que sit in fine Montiscalerii uel po
derio siue dislrictu de qua taleam non soluit sicut
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faciunt homines Monliscalerii et si in predicta re
aliquod dampnum fiat uel detur ab aliquo a comuni
nulla fiat emenda nec a comuni defendatur. Item
intelligendum est de re non scripta in regesto nisi
res predicta esset ecclesie uel persone religiose uel
allerius qui de iure taleam soluere non deberet.
De gratia uel dono non facienda in Consilio
alieni sine presencia additorum.
Item castellarne nec iudex non possit facere con-
silium de donacione uel mutuis faciendis uel gratia
facienda uel concedenda alicui persone estranee uel
priuate nisi in eo Consilio c fuerint additi ultra illos
de Consilio et si aliter aliquod donum uel mutuum
concessum fuerit cassum sit et nullius ualoris.
De campariis et iuramento eorum quod tale est.
Ego iuro ad sancla Dei euangelia quod bona
fide et sme fraude cuslodiam et saluabo toto posse
meo omnes res et possessiones hominum Montis-
calerii et omnes quos inuenero offendentes accusabo
eo modo quo inuenero remotis omni timore pre-
ciò odio uel amore et quod neminem accusabo nisi
uidero offendentem.
De securitate a campariis prestando.
Item statutum est quod quilibet camparius anle-
quam iuret campariam det bonam et ydoneam se-
curitatem de libris x et nullus possit esse camparius
nisi babeat ualens x librarum scriptum in regesto
et idem locum habeat in omnibus accusantibus co
rani castellano saluo quod quilibet in suo dampno
accusare possit.
Quod camparli dampna debeant emendare.
Item statutum est quod quilibet camparius aut
forestarius teneatur emendare omnia dampna data
in sua cuslodia illi uel illis quibus fàcta fuerint
infra vm dies postquam querimonia facta fuerit
coram castellano uel iudice et credatur sacramento
dicentis sibi dampnum datum fuisse usque ad v so-
lidos ultra uero solidos v probare debeat.
Quod comparii nullum seruicium recipiant.
Item statutum est quod nullus camparius nel fo-
resterius possit habere per se occaxione sue cam-
parie aliquod seruicium siue loderium et si con
trafecerit soluat prò pena solidos x et depellatur
ab officio suo et qui seruicium fecerit uel loderium
soluat prò pena solidos x et quilibet possit accu
sare illum qui receperit uel dederit et habeat medie-
tatem illius accnsamenti et iudex et notarius tenean-
tur ipsum accusatorem tenere secretum et nemini
reuellare eo saluo quod si ille qui dabit loderium
campano camparium accusauerit sii ille qui dederit
a in minori pena et si non accusauerit soluat ut di
etimi est. Item a faxillantibus uel portantibus mor-
tos uel rengum contra capitulum nihil recipiant
sub pena solidorum v. Item omnes campani te-
neantur custodire bene et diligenter fines suos eis
assignatos et non uenire ad domos nisi bis in die
nisi hoc facerent precepto castellani uel iudicis sub
pena prò qualibet uice denarios xn. «
Item campani et forestarii teneantur ortos cu
stodire et dampnum ut supra emendare et habeat
de qualibet iornata denarium i et si minus fuit si-
militer denarium i.
De loderio campariorum.
b Item statutum est quod camparli et forestarii ca-
piant prò campana tantummodo de qualibet iornata
impleta biadi uel marcenchi denarium i et de qua
libet iornata prati et nemoris denarium i et si minus
fuerit unius iornate similiter denarium i et de quo-
libet c uinee denarios duos et qui contrafecerit
soluat qualibet uice prò pena solidos v et restituat
quod plus acccperit et qui dederit soluat prò qua
libet uice solidos v.
Quartam parlem habeant comparii in bannis.
Item statutum est quod camparli ut melius cu-
stodiant habeant quartam partem de eo quod accusa-
uerint incontinenti quando bannum fuerit excussum.
c
Quod comparii emendam non recipiant
sed dori debeat dampnum passo.
Item castellanus teneatur facere dari et solui emen
dam illis quibus factum fuerit dampnum uidelicet da
tum in uineis bladis marcenchis pratis nemoribus et
aliis rebus de quibus loquuntur capitula ista ab illis
qui dampna dederunt uel fecerunt infra vm dies
postquam excussa fuerint. Item compellat castellanus
illum cui datum est dampnum ne aliquid remittat
uel remittere possit de predictis. Item nullus possit
dare emendam campariis nec camparius eam reci-
pere possit qui uero contrafecerit soluat prò pena
solidos v prò qualibet uice. Item quilibet possit;
d pratum suum et uineam suam et terram custodire
uel facere custodiri ita tamen quod campani ni-
chilominus habeant feudum suum.
Item additum est per suprascriptos sapientes ca
pitalo superius proximo in fine ubi dicit « item qui
libet possit pratum suum et uineam suam custodire
uel facere custodiri ect. uidelicet ut credatur illi
cui dominus res suas omnes uel in parte dederit
ad custodiendum eo iurante coram curia Montis-
calerii et ipso habente in regesto aut pater aut
re ater aut frater stantes insimul solidos c in antea
de quibus soluat taleam nisi accusatus poterit se
defendere per testes uel per aliqua certa indicia et
tunc absoluatur et accusator soluat prò pena soli
dos v et expensas restituat accusato.
ita
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Si quis in suo dampno male accusauerit
quam penam paciatur.
Item si aliquis accusauerit bestias in dampno suo
et persona cuius fuerint bestie poterit se defenderé
per testes uel aliqua certa indicia absoluatur et
ille qui eas accusauerit soluat pro pena solidos v
et accusamentum prolungare non possit ultra viii
dies et si postea accusauerit non audiatur пес accu-
sacio alicuius sit momenti.
Item statutum est quod de bampnis ruuignani
tres partes sint comunitatis et quarta forestarii.
Item addiderunt supradicti additores capitulo
supra proximo uidelicet ubi dicit « quod accusa
mentum de bestiis ultra viu dies prolongari non
possit idem locum babeat et in personis et si post
viu dies accusatio facta fuerit nullius sit ualoris.
Quod prata debeant custodiri a medio aprilis
in antea.
Item teneatur castellanus seu iudex faceré custo
diri prata a medio aprilis in antea usque ad ka-
lendas augusti et habeant praterii de seytorata ma-
yengi denarium i et de rexio denarios и ab illis qui
eis uoluerint ad cuslodiendum commendare et si
praterii affiarent bestias in pratis et hoc posse pro-
bari soluat pro banno quilibet eorum qui hoc fe-
cerit solidos v et ab officio depellatur. Item cam-
parii et forestarii infra duos dies debeant accusare
et dicere diem et horam et locum et si aliter ac
cusauerit accusacio nullius sit ualoris ct nisi scri
pta fuerit per maims tabeUionis comunis.
Si quis iniuste accusauerit.
Item si quis accusator fuerit reprobatus per ydo-
neos testes iniuste accusasse soluat pro pena so
lidos XX et ab officio depellatur quam penam si
soluere non poterit ponatur ad berlinam.
De bampnis bestiarum.
Item statutum est quod si bestia bouina asinina uel
caballina inuenta fuerit in alieno prato det pro bam-
pno denarios 11 in blado uel marcengo denarios ш
in uinea denarios vi si non fuerint ibi uue et si
fuerint ibi uue denarios xn idem in cessia uinee.
Item si bestia ouina inuenta fuerit in pratis soluat
qualibet uice obulum unum in bladis et marcénelas
uero denarium i scilicet quelibet bestia ouina. Item
soluat caprina illud idem in pratis bladis et marcenghis
denarium i. Item quelibet bestia ouina soluat in uineis
quantum in bladis. Bestia uero porcina soluat in
uineis denarios un si porcus fuerit uel troya dena
rios vi et in al iis dampnis pratorum bladorum et
marcengorum quilibet denarium i pro porco et pro
troya denarios и. Item bestia caprina in uineis et
cesiis uinee et plantacionis soluat pro bampno dena
rios im et in qualibet predictarum passus dampnum
a siue persona in cuius re bestie inuente fuerint
tantumdem habeat pro emenda. Item custos bestia
rum siue bestie soluat pro qualibet uice denarios
vi et si sine custode inuente fuerint bestie soluant
cum predicto bapno earum domini siue domine de
narios vi et hec suprascripta locum habeant de die.
Si uero de nocte aliqua persona custodierit bestias
in alieno prato blado uel marcengo soluat pro
banno solidos v et pro qualibet denarios xn et tan-
tundem dampno passo scilicet solidos v et pro qua
libet bestia solidum 1 et hoc si fuerit bestia bouina
caballina uel asinina. Pro capra uero soluat de
narios vi pro ouina denarios 11 pro porcina uero
denarios im. In uineis uero persona que de nocte
bestias custodierit soluat solidos v et pro qualibet
b bestia denarios xn et totidem pro emenda. De nocte
inlelligatur a primo signo usque ad albam.
De pena illius qui emendam dirnittit.
Item persona que emendam dimiserit soluat pro
banno qualibet uice solidos x de quocumque da-
pno sibi dato de quo habere debeat emendam per
capitula suprascripta uel pèr ea que inferius eon-
tinentur.
De furtis bladorum et fenifactis tarn in ajrraUbus
quam extra.
Item statutum est quod persona que ceperit uel
с furata fuerit de alieno blado uel marcengo uel herba
alieni prati si minus faxo soluat pro banno soli
dos и qualibet uice si faxum fuerit solidos un. Si
uero cum bestiis ceperit de predictis soluat pro
banno solidos v si cum curru solidos x et si fa
xum uel faxos portauerit super carrum quod non
sit suum uel que non sit sua bubulcus qui ducit
currum soluat pro qualibet uice solidos 11 et omni
bus supradictis dapnum passus tantumdem habeat
pro emenda et predictum capitulum intelligatur de
offensione facta in die. Item persona que furatur
fenum alienum in a 1 i i s pratis in die de favo soluat
solidos п. de asina uel ronsinata florenos v. de
carrafa solidos xx pro qualibet uice. De nocte uero
soluat duplum et nichilominus dampnum emeudeL
d Item statutum est quod si aliqua persona furata
fuerit fenum uel bladum uel granum uel aliud in
aliena aira si in die hoc fecerit soluat pro репа
solidos Lx si in nocte solidos с de palea et lignis
soluat solidos v in die et in nocte solidos xx et
restituât rem in quadruplum et qui inuentus fuerit
in alieno ayrali post ultimam campanam soluat pro
pena solidos xx nisi intrauerit domini uoluntate.
Item persona que in alieno ayrali bestias de die
furata fuerit soluat libras x et si in nocte libras xïv
quas si soluere non poterit uitam perdat.
Item additum est per supradictos additores capi
tulo supra proximo quod loquitur de furtis blado
rum et feni uidelicet ubi dicitur si cum curru so
lidos x qui fuit solidos xi tot pro emenda et quod
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de nocte semper soluatur bannum et emenda in a catenam. De nocte uero duplicentur banna et emende.
diiplum.
Item addiderunt eodem capitulo ibi ubi dicit de
nocte uero soluat duplum et nichilominus dapnum
emendet etc. uidelicet quod accusatus soluat dam-
puuni passo totidem pro emenda.
De furtis uuarum clausarum sepium
et similium.
Item statutum est quod persona que furabitur
alienam blauam uel uuam uel clausuram uel sepes
uel pidos uinee et herbam de brolio uel in uinea
plantas cuiuscumque generis sint uel arborem siue
diruerit siue incident uel excaluauerit uel euulserit
alienam si in die hoc fecerit det pro banno soli- о
dos V et si in nocte solidos x et totidem dampnum
passo saluo quod si damnum maius fuerit ipsum
emendare teneatur et credatur dapnum passo sacra
mento quod fecerit castellano si summa dampni
illius fuerit solidorum v uel minus si maior fuerit
de superfluo habeat iusticiam et hoc intelligendum est
postquam bannum fuerit uiciniler appositum et si
non poterit penam soluere capiatur a castellano et
uirgis uapuletur per terram uel ponatur ad catenam.
Item nemo intx-et yauellas extraneas siue alienas
causa raessnandi in banno solidorum 11 et nemo
inessor portet bladum uel marcengum sub eadem
pena. Item nullus messor locare debeat doblandos
de blado uel marcengo sub banno solidorum 11.
с
De bestiis non ponendis in alieno prato
si fenum est.
Item statutum est quod persona que posuit be
stias in alieno prato donec fenum ibi fuerit uel
quo bestias ibi custodierit soluat penam ordinatam
in pratis de die nisi ibi onerct fenum.
Item addiderunt capitulo proximo supra ibi ubi
dicitur nisi oneret fenum etc. uidelicet quod boues
qui reperirentur in alieuis pratis donec ille cuius
essent boues aut bubulcus oneraret fenum sine pena
sint in banno.
Quod nemo intret uineam alienam.
d
Item statutum est quod nulla persona inirare de-
beat uineam alienam nec uuas capere alienas пес
agrestum alienum sub pena solidorum v pro qualibet
uice et totidem pro emenda пес alienas uuas du-
cere uel portare sub eadem pena et accusare possit
dominus uinee et quilibet de eius familia et cam-
parius aut custos priuatim electus per officiales co-
munis aut per credenciam et habeat partem suaiu
de eo quod accusauerit et ea die qua denunciatum
crit accusato teneatur bannum soluere et emendam
et tabelio comunis teneatur faceré denunciare ac-
cusacionem ea die qua fuerit facta uel sequenli et
castellanus teneatur accusatum detinere quousque
bannum soluerit et emendam uel ipsum poneré ad
Idem uero intelligatur de fructibus qui sunt inter
clausuras uinearum. In aliis uero fructibus qui sunt
extra clausuras uinearum intelligitur solidorum и
bannum locum habere de die et totidem pro emenda
de nocte uero banna et emende duplicentur.
Quod nullus compartos defferat uuas.
Item si quis camparius iuuetur uuas portare de
uineis alienis soluat pro banno solidos xx si uero
fructus solidos v et ab officio depellatur-
Quod campara non intrent uineas alienas.
Item quod nullus custos uinearum siue sit cam
parius siue aliocumque nomine nuncupetur intret
uineam alienam sub pena solidorum v in die et in
nocte solidorum xx prêter emendam nisi ibi uide-
rint homines offendentes uel aliquas bestias et tunc
possit ibi ire sine pena causa custodiendi pecudes
uel persona?.
Item statutum est quod si camparius non iuerit
de nocte cuslodiendo fines soluat pro banno soli
dorum v qualibet uice.
De banno nemorum.
Item statutum est quod persona que incident de
alieno bosco uel ligna ceperit incisa soluat de carrata
pro banno solidos xx et^ de duabus tortis nullum
soluat bannum si uero ceperit plus quam duas soluat
pro qualibet denarios un de manauella uero de-
narios Xu et totidem pro emenda et de asinata
et cauallata solidos v et de saxo solidos 11 et bu
bulcus qui inciderit de bosco alieno soluat de suo
feudo solidos xx. in omnibus casibus supradictis
et cui dampnum datum fuerit et teneatur quisque
accusare per sacramentum quod fecerit castellano
et ei credatur nisi accusatus poterit se defenderé
et qui inuentus fuerit portando de lignis ruuignani
soluat penam superius ordinatam nisi ei fuerit do-
natum et donum non ualeat nisi donatum fuerit
coram forestarlo et item sit de bosco cellarum et
montanee et omnibus medicinis et nemoribus quo
ad penam. Item si quis duxerit uel duci fecerit
ligna de ruuignano uel de aliis nemoribus aut me
dicinis que aliquis dixerit sua esse castellanus saxiri
faciat quousque ille qui inciderit ostendat locum
ubi ipse incidit quod si non fecerit soluat penam
eo qui accusauerit iurante se firmiter credere ligna
esse de suo bosco et teneatur castellanus illuc mit-
tere duos homines ulli parti attingentes qui uideant
et recognoscant si incisa fuerint ligna ubi dixerit
accusator et per iuramentum eos compellat dicere
ueritatem.
Item statutum est quod forestarü ruuignani et
aliorum nemorum hominum Montiscalerii et domi
num eorumdem si inuenerint aliquem extraneum
furantem de lignis siue boschis possint ei auferre
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pignus quod bannum ualeat et emendam sine репа a
et quisquís sit accusator et accusare possit omnes
furantes et ofïendentes in predictis castellanus non
teneatur faceré solui forestariis nisi ultimo mense
custodie.
De becario tenenda mundo.
De lignis de node non portandis
de montanea.
Item si quis duxerit ligna montanee siue de suo
bosco siue de alieno de nocte usque ad albam det
pro barmo pro unoquoque faxo solidos v et nemo
possit introducere testes contra hoc statutum mon
tanee qui sit tratet uel nepos uel consanguineus
germanus uel secundus.
Quod nullus mittat ignem in runchis ruuignani. banno denarios xn.
Item becarii caueant ne sanguincm uel
proiiciant in beccaria sed ea recipiant bona fide
et portent extra et qui contra hoc fecerit soioat
qualibet uice pro banno denarios vi. Item qui pro-
iecerit busam bouum intra uillam det pro banno
qualibet uice denarios yi. Item qui bestias morti-
cinas proiiciet intra uillam Montiscalerii det pro
banno comiti denarios xn qualibet uice et inteUi-
gatur intra uillam quantum durant et protendun-
tur domus Montiscalerii ita ut extra locum domo-
rum dicta debeant portari. Item qui fecerit beca-
riam in aliquo porticu extra becariam comunem
sanguinem stercus extra portet ita quod in porticu
b non proiciatur et qui contra hec fecerit det pro
Item statutum est quod si quis miserit ignem in
runchis ruignani uel alibi in aliis nemoribus me-
dicinis campis uel pratis et dampnum dederit ui-
cinis suis dampnum emendet ad dictam duorum
bonorum hominum et soluat pro banno solidos v.
De officio becariorum.
Item statutum est quod nullus becarius audeat
uendere carnes feminines pro masculis cuiuscumquc
animalis sint neque coglutas pro castratis nec audeat
sindere uirgam arietis cogluti nec audeat inserere
uirgam castrati alii arieti et sint tamen duo in una
societate ad unum animal et non pluies et qui
fecerint contra aliquod predictorum det pro banno
solidos v. Preterea nullus becarius faciat in becaria
comuni de infirmis bestiis becariam exceptis gri-
gnolosis quas possit occidere et uendere et teneatur
hoc manifestare hominibus macellator etiam si non
petierint et si non manifestauerit perdat carnem
uenditam et qui contra hoc fecerit soluat pro banno
solidos v. Qui uendiderit carnes troynas ementi hoc
faceré teneatur etiam non interrogatus sub pena
predicta et rem emptam perdat si contrafeccrit.
Qui interfecerit animal extra bechariam quod uen-
dat in becaria det pro banno solidos v. Nullus be
carius possit interficere aliquam bestiam nisi in be
caria et de die macelator postquam duxerit porcum
uel aliud animal in becaria uenditori precium
soluere teneatur et siue animal sanum sit siue
egrum.
Quod becarii inflare carnes non debeant.
Item statutum est quod aliquis becarius uel alius
loco eius bestiam aliquam inflare non debeat nec
farsire sub pena solidorum v pro qualibet uice
nec aliquam fraudem committere qua bestia inflari
possit.
Quod nullus turpet bancas becarie uel forum.
Item statutum est quod persona que deponet
pondus superfluum uel aliud quid turpe in becca
ria uel in banchis becai-ie uel in foro siue estra
forum in tabid i s siue banchis det qualibet uice pro
banno denarios vi et accusatori qui eum repererit
talia facientem credatur sacramento quod fecerit ca
stellano. Omnia predicta capitula que loquuntur de
beccariis macellatores teneantur siue becarii iurare
attendere bona fide infra quindecim dies postquam
iurauerit castellanus. Item quod quilibet accusare
с possit beccarios et credatur suo sacramento de eo
quod accusauerit nisi beccarius accusatus se def-
fendere possit per idóneos testes qui non sint de
sua familia nec in carnibus partem habeant de qui-
bus accusacio fit.
Item statutum est quod becarii non possînt uen
dere cames caprinas ouinas arietinas becchinas et
troynas in banchis superioris beccarie sub banno
pro quolibet et qualibet uice solidorum v alias uero
carnes possint uendere.
De pena gauantis calcem et modo calcis
et laterum uendendorum.
Item statutum est quod nullus extraneus possit
d habere uel ganare aut accipere uel faceré gauari
dono uel precio de calce cruda uel cocta et qnod
castellanus nec iudex possint dare licenciam ulloinodo
excepto quod monarii non possint uendere calcem
grossam plus solidorum un et afloratam solidos n
et denarios x pro modio hominum Montiscalerii
et miliare laterum solidos vin et de cupis solidos x
et non plus et hoc ad modum datum a credencia
uel maiorem si uidebitur castellano sub pena soli
dorum v pro quolibet et qualibet uice et ita quod
dum homines Montiscalerii uoluerint de calce emere
quod non uendant aliis extrañéis alioquin uendant
aliis quando potuerint ad sestarinm mercati cul-
mum quod currit per Montemcalerrum de grano et
teneatur castellanus hoc inquirere pluries et si se
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de dicto officio laborare obtinuerint et uendere ad a possit tenere usque ad decem annos nec aliquis
dictum precium recusauerint non possint nec per-
mittant eis laborare de supradicto officio infra annos
x nec alieni de domo sua.
De falsa mensura.
Item teneatur castellante mensuras grani tenere
secundum modum mensure castri Montiscalerii et
infra mensem sui regiminis lacere fieri sestarium
comune ad modum predictum et ad dictum modum
alius de domo sua et de hoc quilibet possit accu
sare et habeat terciam partem banni.
De ferrariis siue fabris.
Item statutum est quod quilibet faber siue fèr-
rarius debeat et teneatur laborare de suo officio
unicuique secundum quod consuetum est recipiendo
prò unaquaque celoria sestarium unum seliginis nec
plus accipere possit et qui contrafecerit soluat prò
trahere alia sestaria et omnes alias mensuras inqui- pena solidos v tam qui dederit quam qui receperit
rere ter in anno. Item persona que mensurauerit ad et quilibet de hoc accusare possit et habeat terciam
falsarci mensuram et nouam mutauerit dando uel re
cipiendo de qualibet uice solidos x prò banno sol
uat et mensura penitus destruatur eandem penam ^
soluat persona que ponderauerit ad falsum pondus
et ad falsam stateram et que uendiderit ad falsam
alnam uel ad falsum rasum. Item qui benediciones
de grano et uino mensurando dederit uel reciperit
det qualibet uice denarios vi.
De alnis et rasis.
Item teneatur castellanus alnas libras et stateras
et mensuras facere reduci ad modum quod ordi-
nauit infra mensem unum postquam iurauerit et
eas signari faciat suo signo et nemo audeat uendere
uel emere nisi ad mensuram predicto signatam sub
pena qualibet uice et quelibet persona solidos x
et compellat castellanus omnes qui tenere uoluerint c
mensuras iurare quod non falsabunt predictas men
suras nec aliis mensuris ement uel uendent et per
sona que conlra hoc fecerit soluat predictam pe
nam ut dictum est et restituat dapnum passo in
duplum et hoc inquiratur ad minus ter in anno.
De lucro quod possunt facere reuenditores.
Item statutum est quod quilibet reuenditor car-
nium sicarum casei seracei olei segiminis sepi lu-
crari possit tantum prodegium unum in qualibet
libra predictarum rerum et persona que contrafe
cerit soluat prò qualibet uice florenos v et quilibet
possit accusare et credatur ei et habeat quartam
partem. "
De textoribus et eodem lucro.
Item statutum est quod textor uel textrix per se
nec per alium possit accipere de eo quod texerit
uel texi fecerit ultra quinlam partem uel ultra ua-
lementum quinte partis in pena et banno prò quo-
libet et qualibet uice solidorum x quam penam sol
uat persona que receperit et eandem penam soluat
persona que dederit hoc addito quod nulla persona
sub eadem pena audeat nec possit texere alieni
permanenti extra Monlemcalerium dum ab illis de
Montecalerio habuerit ad texandum et si propter
hoc tcxlor uel teilrix se ad officia rclaxaueril non
partem banni.
De sartoribus.
Item castellanus faciat iurare omnes sartores quod
bona fide seruabunt pannos datos eis causa inci-
dendi uel suendi et non debeant prius incidere pan-
nura quam fuerit rasatum coram ilio cuius fuerit et
residuum reddent ei et qui contrafecerit det prò
banno solidos x nisi esset persona religiosa. Item
teneatur castellanus inquirei'e diligenter si terdones
sartores beccarli textores aut alii exercentes mi-
steria fecerint aliquam coniurationem aut conspira-
cionem et si inuenerit factam a predictis uel ali-
quibus predictorum compellat ipsos dictam coniu-
ram uel conspirationem infHngere et hoc teneatur
lacere infra mensem postquam iurauerit.
De pena illius qui biberit in taberna
post primam campanam.
Item statutum est quod si quis uendiderit uinum
in taberna postquam prima campana pulsata fuerit
usque ad ultimam det prò banno denarios xn et
post ultimam solidos n et qui biberit uel intra-
uerit eandem penam soluat et hoc intelligatur ex
quo preconizatum fuerit per uillam nisi ibi iacuerit
uerbo castellani uel iudicis Illa nocte.
De euntibus de nocte per uillam.
Item statutum est quod si quis habitator comu-
nis Montiscalerii inuentus fuerit ire per locum Mon
tiscalerii post ultimam campanam sine lumine sol
uat prò banno solidum 1 et si fuerit suspiciosa per
sona soluat pi'O banno solidos v nisi inuentus fuerit
ante domum suam uel per totum cantonum suum
uel per uiam circa cantonum et nisi esset barbe-
rius uel fornarius qui inuenti essent euntes eorum
officia facientes.
De pena illius qui ad tabernam uadit
donec concio durai.
Item statutum est quod nullus uadat ad taber
nam ad bibendum donec concio durat sub banno
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denarioi'um xn et tabernarius qui tunc uendiderit a De piscibus reuenditoribus non uendendis
sit in eodem banno. nee de Montecalerio extrahendis.
Si quis expenderit in taberna
et sine soluendo recesserit.
Item statutum est quod persona que comederit
uel expenderit aliquid in hospicio uel taberna re-
cedere non possit nec debeat de hospicio uel ta
berna nisi prius soluerit uel satisfecerit hospiti uel
tabernario ad suam plenariam uoluntatem sub pena
solidorum и qualibct uice et quelibet persona que
contrafecerit.
De ludis in Montecalerio prohibitis.
Item statutum est quod nullus mxor ludat in
Montecalerio uel propeMontemcalerium perunummi-
liarium ad aliquem ludum cum taxillis uel burianis
in pena solidorum x et qui manutenuerit uel lu
deret seu compertum ibi fecerit uel ad inspicien-
dum sederit soluat idem bannum. Et qui ad di
ctum ludum prestiterit incurrat idem bannum.
Et qui in domo sua ludere pacietur soluat dupli-
cem penam. Et quilibet possit accusare ista fa-
cientem et habeat quartana partem banni et custo
des secreti constituantur super hoc arbitrio castel-
lani uel iudicis qui habeat quartam partem ut su
pra dictum est saluo quod ad scaeulos et tabulas
ludi possit ubique et de ludendo castellanus non
possit dare parabolano. Ludi tarnen nullomodo uen-
dantur et si aliquis eos emere presumpserit non
possit habere aliquod officium a comuni usque ad
decern annos et soluat pro banno libras x.
De mutuo Jacto causa ludi.
Item statutum est quod si filius familias uel qui
libet alius fecerit fieri instrumentum de denariis
uel pignoribus mutuatis causa ludi quod castella
nus uel iudex faciant illud instrumentum reddi uel
cancellari si audierint de hoc querimoniam et hoc
intelligatur in hominibus Montiscalerii.
Si quis de Deo uel Beata Maria
dixerit blasfcmiam.
Item statutum est quod persona que de Deo uel
Beata Maria dixerit blasfemiam uel aliquod turpe
uerbum soluat pro banno qualibet uice denarios
xn aut demergatur in Padum et si quis eum ea de
causa uerberauerit sit sine pena.
De meretricibus non hospitandis.
Item statutum est quod nemo debeat uel audeat
hospitari feminam meretricem inter fossata loci Mon
tiscalerii sub pena solidorum v pro qualibet uice.
Item statutum est quod nullus de Montecalerio
debeat portare pisces extra Montemcalerium nec
alicui uendere reuenditori extraneo qui eos uen-
dat extra Montemcalerium et qui contra hec fece
rit soluat pro qualibet uice solidos xx et pisces
«mittat et quilibet reuenditor debeat ueudere pi
sces in platea et non alibi sub pena solidorum v
i t quilibet, piscator et reuenditor postquam remouerit
pisces ab aqua teneatur eos aportare ad plateam
et ibi uendere et non alibi sub pena solidorum т.
Et nullus tabernarius uel reuenditor uel alius pro
eo ullo die audeat emere pisces ante terciana sub
b eadem pena et quilibet sit accusator et habeat quar
tam partem banni et facta accusa incontinenti ban
num excutiatur. Item statutum est quod nulla con-
mcria fiat de nouo uel adicio in molendinis usque
ad pontem nec credencia inde possit dare para-
bolam.
De banno illius qui alienam conceriam leuauerit.
Item statutum est quod si quis alienam leuauerit
conceriam teysam sine uohmtate illius cuius fecerit
conceria soluat pro pena solidos xl et totidem pro
emenda pro qualibet uice et illud idem sit de cou-
ceriis illorum de calpice.
с De pena illius qui alienam bestiam furtiue ceperit
uel occiderit.
Item statutum est quod si quis de Montecalerio
occiderit siue furtiue ceperit alienam bestiam bo-
uinam uel caballinam uel alicuius de Montecalerio
in uilla Montiscalerii habitants cum foco et catena
soluat pro pena libras xxv et dampnum emendet in
duplum quam penam si soluere non poterit amit-
tat maim in.
De pena illius qui uineam tagliauerit.
Item statutum est quod si aliqua persona que
tagliauerit uineas uel incident alicuius de nocte
d furtiue soluat pro banno libras l quam penam si
soluere non poterit «mittat manmn. Si uero de die
hoc fecerit soluat pro qualibet uice solidos v et
totidem pro emenda excepta uite arboris pro qua
soluat solidos x et dampnum emendet ad arbitrium
duorum hominum per iudicem electorum.
De pena ßccantis focum.
Item statutum est quod persona que miserit ignem
uel ficcauerit ignem ad coinburendum domum uel
tectum uel bladum uel paglerium reducta in avra-
libus siue in Montecalerio siue in agris uel pralis
soluat pro banno libras с quod si soluere non po
terit uitam perdaL
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Que dampna emendari debeant a comuni.
Item statutum est quod comune MontiscalerìL
teneatur resarcire dampnum uel facere cartam de
dainpuo resarciendo ei cui fuerit uiuca incisa uel de-
uastala uel douius combusta uel fenum uel bladum
uel foecum furtiue combustum siue de die siue
de noe te et hoc intelligendum est postquam fenum
fuerit Litaatum siue bladum siue palea et reductum
ad domain et ad arcas in Montecalerio uel di-
strictu uel composicio dampni fiat sub estimacione
trium uel quatuor hominum ad hoc constitutorum
Consilio credencie et castellami siue iudex teneatur
hoc compiere postquam querimoniam receperint a
dampnum passo usque ad duos menses nisi ipsius
dampnum passi stetcrint uoluntate et credencia non
possit facere que contraueniat et hoc capitulum lo-
cum habeat per pacem et non tempore guerre. Si
uero per guerram fiat uastum non emendetur. Co
mune non teneatur alieni dampnum emendare nisi
illud quod datum est in re de qua soluitur talea
comuni. '• ■ '
De furtis et pena eorum.
Item statutum est quod si quis uel si qua intra
uerit furtiue uel fregerit domum alienam uel cur-
tem clausam tenentem cum domo de nocte soluat
prò banno libras l et dampnum emendet in duplum.
Si uero de die domum alienam furtiue intrauerit
uel eam fregerit soluat prò banno libras xxv et
dampnum emendet in duplum et in utroque casu si
penam soluere non poterit amittat pedem uel ma-
num et eandem penam soluere teneantur participes
et factores fractionis si domum non intrauerit. Et
si furem ingredientem domum suam uel ayralem
uel intra clausuras tenentes cum domo habitata uel
eciam persequendo furem extra curtem quis occi-
derit sit immunis a pena [si poterit probare per
qualescumque testes furem intrasse domum suam
uel curiam. Si uero extra domum uel curtem clau
sam furtiue ceperit denarios xn uel minus soluat prò
banno florenos xx. Si uero plus denarios xn usque
ad solidos x soluat prò banno solidos lx. Si uero
plus florenos x usque ad xx soluat prò banno li
bras x. Si uero plus solidos xx soluat prò banno
libras x\v et semper dampnum emendet in duplum
et si penam soluere non poterit amittat pedem
uel manum exceptis furtis fructuum de quibus ca
pitulum est.
De pena reducentis furtum.
Item statutum est quod persona que sciens fu
rem cum furto hospitala fuerit uel rem raptam uel
furtiuam in depositimi accepcrit uel emerit eandem
penam soluere teneatur quam fur soluere lenetur
ut in suprascvipto capitulo continetur.
De uerbis iniurlosis.
Item statutum est quod si aliqua persona dixerit
alicui tu mentiris uel tu es periurus uel latro uel
meretrix uel falsus uel cucurbita uel alia similia
uerba que iudici iniuriosa uideantur si coram ca
stellano uel iudici soluat prò banno prò qualibet
uice solidos x si in aliis locis solidos v.
De mùtria dictà castellano uel iudici.
Item statutum est quod si quis uel si que dixe
rit castellano uel iudici uerbum iniuriosum castel
lanus uel iudex cui dictum fuerit possit eum qui
dixerit punire sua discrecione quod si ultra modum
b excedere uideatur teneatur hoc facere Consilio cla-
uariorum uel notariorum suoruxn.
. f
De iniuria facta castellano uel iudici. /
i
Item statutum est quod si aliqua persona de Mon
tecalerio uel eius poderio in persona castellani uel
iudicis manum miserit sit in eorum discrecione eum
punire secundum maleficii qualitotem. Item si quis
uel si qua dixerit castellano uel iudici uos facitis
michi tortum non accipiant inde bannum.
Si quis uirginem corruperit.
c
Item statutum est quod qui uirginem corru
perit si uiolenter hoc fecerit soluat prò banno li
bras xxv et qui corruptam uiolenter cognouerit soluat
prò banno solidos c salua racione mulieris si uero
probare poterit cognita a pluribus soluat prò banno
solidos xx.
Si quis predam uel furtum fecerit
sine licencia castellani uel iudicis.
Item qui predam uel insultum fecerit sine licen
cia castellani uel iudicis in hominibus extraneis det
prò banno solidos lx si preda ualuerit solidos lx
uel plus et expensas quas fecerit dampnum passus
à restituat arbitrio castellani priusquam ius suiun con-
sequatur si habet unde restituat qui fecerit predam
uel insultum. Si autem non habeat illi qui cum eo
fuerint teneantur resarcire dapnum et expensas et
quilibet illorum soluat solidos xx prò banno siue
sit actor siue socius. Si uero caualcata uel insultum
facti fuerint sine preda uel absque aliquo dampno
dato prestet actor caualcate solidos v et quilibet
sociorum solidos in. Si uero precepto castellani
uel iudicis insultus uel caualcata facta fuerit uel
facti soluat aclor libras x prò banno et quilibet
sociorum c postquam eis fuerit interdictum et qui
penam soluere non poterit ponatur in banno.
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De rixis et percussioräbus.
Item statutum est quod persona que perçussent
aliquem uel aliquam de Montecalerio uel comitatu
Sabaudie soluentem taleam uel faciehtem uiciniscum
cum foco et catena in Montecalerio et in toto co
mitatu Sabaudie meditate se non deffendendo cum
gladio fusto uel lapide uel aliqua alia re prêter
quam cum manu uel pede si ei sanguinem traxerit
soluat pro banno libras x et si in rixa percusserit
et sanguinem ei traxerit soluat pro banno solidos
с. Si uerö percusserit aliquem uel aliquam cum
manu uel cum pede sine gladio uel armis et san
guinem non traxerit soluat solidos tx. Et si per
cusserit cum armis uel sine armis et sanguinem
non traxerit soluat pro banno solidos xe. Et qui
impulerit uel traxerit sine sanguine soluat pro banno
solidos XX et hoc capitulum locum habeat in per-
cutientibus qui habent xx annos et plus minores
uero xx annorum puniantur arbitrio castellan i si uero
ex percussione membrum percussus perdiderit per
sona que percussit soluat pro banno libras l uel
uitam perdat si penam soluere non poterit. Et si
percusserit aliam personam extraneam que nec in
Montecalerio nec in comitalu Sabaudie non soluat
taleam nec faciat uiciniscum si sine sanguine soluat
pro banno solidos xx si cum sanguine soluat soli
dos LZ. De bominibus tum in comitatu Sabaudie
commorantibus cum foco et catena ita seruetur quod
persona que eos percusserit soluat tantum pro banno
quantum solueret aliquis de terra percussi si in
dicta terra percuteret hominem Montiscalerii hoc
tamen saluo quod pena non possit ascenderé ultra
penam quam continet capitulum Montiscalerii inter
homines dicti loci.
Si quis in exercitu rixas fecerit.
Item statutum est quod si comune Montiscalerii
uel pars ipsorum pro comuni iuerit in exercitum
uel caualcatam uel postquam stremita erit pulsata
uel trumbe et aliquis rixam mouerit in terra uel
. extra uerbis uel factis contra aliquam personam
puniatur arbitrio castellani secundum formam ca-
pitulorum.
De pena illius qui crepauerit oculos alicui.
Item statutum est quod persona de Montecalerio
que eruerit uel crepauerit oculum uel oculos ali
cui de Montecalerio meditate det pro banno li
bras с et totidem dampnum passo et nihilominus
bona eius deuastentur et domus diruatur et po-
natur in banno librarum l de quo non exeat nisi
soluta pena et facta concordia cum illa persona que
dampnum receperit. Si uero in rixa eruerit uel cre
pauerit oculum viel oculos soluat pro banno libras xx.
Item si per fallam aliqua persona crepauerit oculos
uel oculum et persona que dampnum pacietur fe
cerit querimoniam soluat pro banno libras x. Si
a uero querimoniam non fecerit soluat pro banno li
bras с et hoc capitulum locum habeat in homini-
bus Montiscalerii. • > .'
i f
De pena illius qui membrum incideriL
• ' ' • i '
Item statutum est quod persona de Montecalerio
que aliis de Montecalerio meditate inciderit nasum
aut manum uel pedem soluat pro banno libras l
et bona eius nichilominus deuastentur et domos
eius diruatur. .
De pena illius qui arma traxerit.
Item statutum est quod si quis gladium uel alia
b arma traxerit in uia publica ad malum faciendum
uicino suo nisi pro sua defensione si in platea sci
licet ab ecclesia Sánete Marie usque ad uiam que
uadit de domo Peracii de romano uersus quandam
domum Bosii de Castello sicut platea uadit soluat
pro banno solidos xx. Si uero in aliis locis det pro
banno solidos x et si extraxerit intra uillam alicui
extraneo si fuerit in platea soluat pro banno so
lidos x. Item qui traxerit arma postquam a castel
lano uel iudice interdictum fuerit det pro banno
solidos XL.
De pena homicida.
Item statutum est quod si quis admodo quod
с Deus auertat post pacem uel treguam hominem de
Montecalerio uel de comitatu Sabaudie qui soluat
taleam uel faciat uiciniscum meditate et non se
deffendendo si eum assaliendo occiderit soluat pro
banno libras ce silicet et penam treugarum si ap-
posita fuerit et bona eius deuastentur et in banno
ponatur de quo non exeat nisi cum heredibus ml
amicis interfecti prius ad concordiam peruenerit.
Si uero alio modo meditate et non se deffendendo
sed eum assaliendo occiderit cum quo pacem uel
treugam non fecerit qui sit de Montecalerio et
soluat taleam et faciat uiciniscum uel aliquem qui
sit de comitatu Sabaudie cum foco et catena soluat
pro pena libras ce et bona eius deuastentur et in
banno ponatur de quo non exeat nisi cum amicis
¿ uel heredibus interfecti prius ad concordiam per
uenerit. Si uero interfecerit meditate et se non
defTendendo aliquem qui non soluat taleam nec fa
ciat uiciniscum nec sit de comitatu Sabaudie cum
foco et catena soluat pro banno libras xxv. Si uero
in rixa aliquem de Montecalerio qui soluat taleam
et faciat uiciniscum uel aliquem qui sit de comi
tatu predicto cum foco et catena occiderit soluat
pro banno libras с scilicet penam treiiguarum si
imposita fuerit. Et si in supradictis omnibus et
singulis casibus homicidii penam soluere non poterit
uitam perdat nisi ad sui defencionem fecerit in
quo casu sit immunis a pena. De hominibus tam
in comitatu Sabaudie cum foco et catena commo
rantibus sic seruetur quod persona !
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hominem comitates Sabaudie interfecerit eandem a
penam soluere et sustinere debeat quam sustineret
aliquis de terra interfecti si hominem Montiscalerii
interfecisset saluo quod pena non possit ascenderé
ultra penam quam continet capitulum Montiscalerii
inter homines dicti loci.
Si quis reduxerit homicidam uel ei opem dederit
uel consilium.
Item persona que reduxerit homicidam uel equum
suum uel iumentum prestauerit ad fugiendum soluat
pro banno tantum quantum ille qui fecerit homi-
cidium et semper credendum ei quod homicida me
ditate occiderit nisi qui occiderit contrarium probet
per testes uel alia indicia manifesta quibus inter- ¿
uenientibus dandum est ei sacramentum ad defencio-
uem. Item qui opem dederit homicide banuito in
Montecalerio uel eius poderío uel eum deffendetur
uel hospitaretur soluat eandem penam in qua esset
dictus bannitus et si secum locutus fuerit sit ira-
munis a pena et si appellatus inde fuerit quod de
derit consilium uel auxilium sacramento castellani
credatur si non poterit probare per testes. Qui uero
auxilium bannito qui non sit homicida in poderio
Montiscalerii prestiterit nisi pro pace facienda det
pro banno solidos xx si summa banni fuerit soli
dos XL et si minus fuerit solidos xi usque ad so
lidos xx det pro banno solidos x. Si uero fuerit
solidorum xx det pro banno solidos v et teneatur
castellanus capere bannitum si inuenerit et teneret с
quousque habeat penam statutam in capitulo. Item
maleficium in persona banniti propter maleficium
commissum maneat impunitum. Bannitum exponi-
mus qui non audet habitare in terra uel interdi-
ctum est habitare in ea. Banniti qui modo sunt
propter maleficia banniti uel qui erunt in posterum
de banno exire non possint nec extrahentur de ban-
no priusquam bannum soluatur et cum aduersariis
concordetur.
In quo casu pater bannum soluere teneatur.
Item statutum est quod pater pro filio in pena
et banno pecuniariis teneatur si filius fuerit maior
XV annorum nisi sit emancipates a pâtre et пой
steterit cum eo ad unum ignem nec ad unum ci*
bum in quo casu non teneatur pater pro filio scilicet
de sua porcione soluat filius bannum. Et teneatur
pater pro filio a se non separate post vin dies post-
quam castellanus bannum pecierit dare filio suam
legittimam partem que de iure debetur et de ea
parte bannum soluatur. Si uero non dederit pater
inde teneatur. Si uero de parte data filio bannum
solui non poterit et castellanus probare poterit quod
non dederit ei legitimam pater bannum soluere te
neatur. Pro bastardo uero pater non teneatur nisi
dederit ei opem et consilium post maleficium per-
petratum uel ad maleficium perpetrandum in qui
bus casibus pro eo teneatur sicut pro legittimo.
Item quod propter maleficium mariti mulier non
ammittat dotem suam nisi dicto maleficio mulier
consentiret.
Item statutum est quod omnia ista capitula in-
telligantur locum habere et locum habeant tarn in
mulieribus quam in uiris. Vir tarnen et uxor et
filii eorum stantes insimul et fralres et sórores et
consanguinei germani insimul stantes immunes sint
а pena.
Si aliqua persona tossicum teneat.
Item statutum est quod persona que tossicum
tenere presumpserit eandem penam substineat quam
substineret si homicida esset.
Si quis iugulatorem uerberauerit.
Item statutum est quod si quis iugulatorem uer
berauerit uel alio modo perçussent sit sine pena
nisi iugulator haberet equum in quo casu det uer-
berator solidos x uel nisi haberet uitellum in quo
casu det uerberator solidos v.
Si quis mercenarium
Uel seruientem suum percusserit.
Item si quis mercenarium hoc est seruientem
secum manentem percusserit sine sanguine sit im-
munis a pena si ei sanguinem fecerit puniatur ar
bitrio castellani usque ad solidos x si sine gladio
percusserit. Si uero cum cultello framea ense fal-
sone lancea uel pilo uel lapide et sanguinem tra-
xerit soluat pro pena solidos xx si seruiens inde
eccusalionem fecerit et non aliter.
De facturis prohibitis.
Item statutum est quod persona que fecerit fa
cturas soluat pro banno qualibet uice solidos с.
De maleficiis puniendis.
il Item statutum est quod castellanus sumat uin-
dictam et faciat iusticiam et accipiat bannum de quo
libet maleficio eciam eo non conquerente cui ma
leficium factum fuerit si probatum fuerit per con-
fessionem rei uel per alias legittimas probacio
nes maleficium fore commissum. Et si non pro-
babitur reo defencio detur. Gastellanus uero uel iu
dex si uiderint maleficium perpetrare credatur uerbo
suo ad maleficia licet per testes probare non possit
et maleficia puniré possint usque ad solidos xl ser-
uatis capitulis qui loquuntur de minoribus quanti-
tatibus in maleficiis que uiderint perpetrare ultra
uero quantitatem predictam non possint.
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Qiiod homines Montiscalerii
per castellanum extra non debeant presonari.
Itera castellarne si ceperit aliquem qui non possit
dare securilatem imprexonare debeat ipsum intus
Montemcalerium usque quo fuerit iudicatus et pu-
niat racionabditer in persona uel auere.
De denunciatione facienda dominis de Trufarello
de bannis Montiscalerii non tenendis.
Item statulum est quod castellarne teneatur de
nunciare dominis Trufarelli qui non debeant dare
in castro uel in uilla Trofarelli alicui bannito Mon
tiscalerii consilium auxilium nec iuuare et si con-
a Quod castellanus non possitpetere pignus de bannis.
Item statutum est quod castellanus uel iudex non
possit petere pignus portitorium uel ductibile de
maleficiis sed aquitet qui bannum debet in mani-
bus clauarii prò comite existentis securitatibus quod
si non poterit aquilare clauario aquitet securitati
bus castellano nec castellanus pignus exehat extra
uillain Montiscalerii.
Quam penam possit imponere castellanus
uel iudex.
Item statutum est quod castellanus uel iudex pos
sit ponere bannum prò quolibet facto et prò qua-
trauenerint soluant prò banno solidos c qualibet b libet re per se coutra quamlibet personam si ei
uice. uissum fuerit usque ad solidos v de facto uero aca-
uigliane et uerbis iniuriosis et furio et igne et mala
De pena illius qui rotondauerit monetavi. suspicione et aliis lurpibus maleficiis possit pouere
bannum usque ad solidos c ter in die si opus fuerit
Item statutum est quod si quis rotondauerit mo- et plus saluis ordinamentis et bannis scriptis in hoc
netam uel inciderit uel rotondare fecerit seu incidi capitulo nisi faceret tale scriptum quod esset contra
soluat prò banno libras c quas si soluere non po
terit perdat caput. Si uero apud quem incisio uel
ro tondatura umei ila fuerit usque ad quantitatem
ualentem solidos v soluat tantumdem et eodera modo
puniatur.
De pena illius qui tractauerit dampnum domino-
rum comitum de Sabaudia et comunis Montis
calerii.
Item statutum est quod si aliqua persona tracta
uerit cum aliqua persona malum uel detrimentum
dominorum comitum Sabaudie uel comunis Mon
tiscalerii tractando quod dicti domini amittant ca-
strum uel uillam Montiscalerii uel aliquem honorem
et hoc probatum fuerit legitime uel confessum suspen-
datur et omnia bona sua penitus destruantur et in
perpetuum uasta debeant permanere si uero capi non
poterit in perpetuum sit bannita.
Item statutum est quod si aliquis de Montecale-
statuta posita in hoc libro et tunc nullum possit
bannum imponere aUeni.
De pena non dantis pignus.
Item statutum est quod si cui a castellano uel
iudice pignus petitum fuerit de pena uel data uel
banno det prò banno solidos n si non dederit illa
c die uel crastina qua petitum ei fuerit si summa pe-
ticionis fuerit solidorum xx aut .plus si minus de-
nariorum xu.
Quod castellanus neminem releget
seu extrahat de Montecalerio.
Item castellanus teneatur precisse quod non re-
legabit nec extrahet aliquem burgiensem Montis
calerii de ipso burgo occaxione alicuius iniurie quam
sibi uel alii dixisset nec occaxione alicuius malcficii
dummodo ipse uelit dare et det securitalem ydo-
rio habuerit aliquod continum uel uillam tenentem neam de parando iuri et de suis preceptis atlen-
se cum finibus Montiscalerii non possit illam uel dendis.
illud uendere uel alienare alicui nisi prius admo-
nuerit dominum comitem et si illud emere uolue- d
rit emat ad dietimi duorum hominum et qui con
ila nei ieri t soluat prò banno libras c.
De bannis recuperandis.
Item si aliqua persona fecerit aliquod maleGcium
uel fecisse fuerit inculpata castellanus siue iudex
incontinenti quod fuerit coram eo accipiat securita-
tem sine aliqua dilatione quam si dare non poterit
ipsum capiat et captum detineat quousque satisfà-
ciat.
Si castellanus uel iudex ab aliquo securilatem
petierit siue pignus.
Item si castellanus uel iudex ab aliquo pignus
uel securitatem pecierit qui dicat quod exigit uel pe
tit securitatem uel pignus iuste uel iniuste det pi
gnus uel alio modo satisfaciat clauario et ad uoluu-
tatem castellani uel clauarii et deinde castellanus
faciat cognoscere si ille qui dederit pignus uel alias
satisfecerit appellauerit castellanum de pignore quod
iuste uel iniuste acceptum sit et ille cui petitum
fuerit pignus post datum pignus appellalionis uel
alio modo satisfactuin infra x dìes appellet et det
iudicaturas. Appellatum dicimus ex quo dederit iu-
dicaluras quod si non appellauerit infra x dies
■
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soluat penam quam meruit et hec cognitio fiat in- a
tra tres dies uel ante si uidebitur castellano uel
iudici postquam appellacio facta fuerit deinde si
reperiatur quod iniuste acceptum sit reddatur infra
tres dies et hec cognicio fiat sine aliqua iudicatura
nisi ille qui appellauerit fuerit conuinctus in quo
casu det iudicaturas secundum quod definitum est
in aliis casibus. Et hec cognicio de pignoribus uel
securitatibus iuste uel iniuste acceptis fiat per iu-
dicem Montiscalerii de tribus in tribus mensibus
uel anno ut supradictura est uel per alium iudicem
secum electum per oflicialem uidelicet clauarios et
notarios expensis illius a quo pignus uel securitas pe-
tebatur si appellatus uoluerit dicere iudicem comitis
habere suspectum qui iudex uel iudices bona fide
debeant cognoscere de causis penarum et bannorum b
ila quod nec castellanus nee alius pro eo supradicle
intersit cognicioni et fiat hec cognicio sui secun
dum quod in supradictis et infrascriptis capitulis
continetur que de maleficio loquuntur et non aliter.
Item castellanus nec iudex possit aliquem condem-
pnare nisi prius requisitus fuerit per ipsos uel al-
terum ipsorum uel nuncium eorundem uel nisi de-
dissent pignus uel securitalem ut dictum pignus uel
securitatem deffendat
Item statutum est quod si persona a qua pignus
petitur uoluerit se detfendere et dare securitatem
pignus dare non teneatur sed det securitatem et
faciat suaru deifensionem ad terminum sibi datum.
De pena illius qui coram castellano uel iudice с
deierauerit.
Item statutum est quod quecumque persona que
coram castellano uel iudice deierauerit siue periu-
rium commiserit in causis pecuniariis uel maleficiis
inquirendis soluat pro banno solidos xx si proba-
tum fuerit periurium fore factum per duos testes.
De pena illius qui iurauerit ,
se non facturum preceptuni castellani uel iudicis.
Item statutum est quod si castellanus uel iudex
preceperit uel iniunxerit alicui aliquid pro facto
comunis si contumaciam ductus iurauerit super
sancta Dei euangelia se non facturum det pro ban- d
no solidos xx. Qui de cetero iurauerit antequam
sit ei iniunctura uel preceptum per castellanum uel
per iudicem post istud statutum soluat predictum
bannum hoc ante iuramentum intelligimus si post
istud capitulum iurauerit quod de cetero non erit
existimator comunis uel quod non faciet securitatem
pro comuni et si iurare uoluerit qui non faciet se
curitatem excipiat comune alioquin soluat predi
ctum bannum si requisitus a castellano uel iudice
quod faciat securitatem pro comuni in solidum uel
in parte hoc faceré recusauerit et usque ad x an-
nos nullo officio fungatur.
Quod nulla societas de cetero fiat in Montecalerio
et de iuris prohibitis.
Item statutum est quod nulla societas de cetero
fiat in Montecalerio et si aliqua facta fuerit cassa
sit et nullius ualimenti et qui aliquam societatem
fecerit uel tentauerit doinus eius diruatur et bona
eius uaslentur et tamquam bannitus de loco Mon
tiscalerii depellatur. Item qui iuram fecerit siue
cum uicinis suis siue cum extrañéis soluat ce libras
pro banno quas si soluere non poterit moriatur.
De pena illius qui alium de possessione eiecerit.
Item si aliqua persona aliam de tenuta seu de
possessione eiecerit sine cognita ratione siue de re
mobili siue immobil! det pro banno solidos x si te
nuta uel possessio fuerit solidorum xl et plus si
minus fuerit usque ad solidos v. Si uero minor sit
solidorum v soluat tarnen quantum ualet res pro
banno et semper rem restituât in quolibet casuum
predictorum et de ualimento rei credatur sacramento
expulsi a possessione usque ad solidos x.
De pena illius qui fregerit saximentum.
Item si qua persona fregerit saximentum factum
a castellano uel iudice si quantitas fuerit solidorum
xx uel plus soluat pro pena solidos xx si minus
soluat solidos v et semper restituât saximentum.
Si quis uajtam non fecerit.
Item statutum est quod persona que uaytam uel
scarauaytam sibi impositam non fecerit soluat pro
banno denarios xn et qui tarde uenerit ad uaytam
soluat denarios vi. ,
Item statutum est quod nulla persona possit ex
cusare aliquam uaytam nec recipere aliquod serui-
cium ab ea ut excusetur et qui contrafecerit et
qui dederit et qui acceperit soluat pro quolibet et
qualibet uice solidos v et quilibet possit accusare
et habeat quartam partem et credatur ei.
Quod reuenditores et riuenditrices
non emant ante terciamfructus.
Item nullus reuenditor uel reuenditrix debeant
emere fructus ante terciam aliqua die sub pena
denariorum xii pro qualibet uice.
Quod aliqua persona non emat circuios
uel mortas causa reuendendi.
Item statutum est quod nulla persona possit e-
mere circuios uel mortas causa reuendendi sub
pena solidorum v pro qualibet uice in Monteca
lerio hec in fine.
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Quod nemo extrahat mortas circulos siue uengwn a
de loco Montiscalei -ii.
Itern statutum est quod persona que extraxérit
de loco Montiscalerii uel ayralium causa portandi
extra fines Montiscalerii mortas paletos circulos siue
uenguin si fuerit carrata soluat prò banno solidos
x si fuerit somata solidos v si fuerit faxum solidos
li et res predictas quas portauerit ammittat et qui*
libet possit et teneatur accusare sacramento et de
banno haheat partetn suam.
Quod res ficluales ob fidi
non perdantur.
Quod nullus debeai aportare de polis uinearum.
Item nulla persona debeat aportare uel aducere
de palis nec de samentis uinearum suis uel alienis
nisi ab introitu marcii usque ad exitum aprilis sub
pena solidorum n prò qualibet uice et illi qui non
habent uineas non possint adducere nec aportare
ullo tempore de uineis palos nec uites sub pre-
dicta pena.
Quod nullus possit habere ojfficium a comuni
nisi faciat messiones comunis.
Item nullus possit habere officium prò comuni
isitte ad imponendas taleas uel alio modo qui non
fàcit missiones comunis sicut alii uicini Montis
calerii uel iurauerit se nihil habere nisi ei expresse
remissum fuerit a castellano Uoluntate tocius cre-
dencie.
Quod castellanus uel index per se
non possit ordinare accusatores.
Item castellanus nec iudex accusatorem aliquem
uel officialem ponere possit s'm'e Consilio tocius
credencie uel maioris partis uel eOrum offieialium
et si contra factum fuerit non credatur illi officiali
et quidquid factum fuerit per ipsum sit cassum et
inutile.
Quod nullus possit esse accusator qui habeat mi-
nus solidorum c nisi fuerit priuatus.
Item statutum est quod castellanus non ponat
officialem accusatorem qui habeat minus solidorum
c de quibus soluat taleam nec eum qui unquam
esset reprobatus de furto et accusatori minus ha-
benti non credatur. Item officiali credatur per
sacramentum quod fecerit si accusauerit de eo
quod scire poterit nisi accusà'tus poterit se def-
fendere per duos testes et tome absoìuatur.
De parte accusatori soluenda.
Item teneatur castellanus dare et soluere accu-
satoribus partem suam de bannis et penis infra
viti dies postquam excussa fuerint
Item statutum est quod si aliqua persona Mon
tiscalerii debeat fictum de aliqua re alieni persone
extranee uel priuate uel ecclesie siue domui reli
giose extranee uel priuate et non soluerit infra
tempus legitimum non per hoc rem amittat quam
tenet in emphiteosim sed fictum duplicatum soluere
teneatur.
Si quis debitum aliquod soluerit prò comuni.
Item statutum est quod si aliquis constrictus
fuerit soluere aliquid alicui prò comuni castella-
b nus uel iudex ipsum nomine comunis indempnem
extrahere teneatur de eo quod prò comuni solueret
aliquod dampnum substineret usque ad unum men-
sem postquam fuerit requisitus.
Si aliquis cartam reuenditionis fecerit.
Item statutum est quod si aliqua persona habuerìt
cartam reuenditionis ad certum terminum de ali
qua re de qua uenditionem fecit alicui quod etiam
transato termino possit eam recuperare semper in
fra duos annos post terminum quod coutinetur in
instrumento reuendicionis data electione emptori
utrum uelit habere goldias uel denarios ni prò qua
libet libra ornili mense et hoc locum habeat a v
C artnis citra et in futUrum teneatur castellanus uel
iudex facere reddi instrumentum. Factum fuit hoc
capitulum anno Domini mcclxvi indictione vili die
Ueneris secundo exeunte februario.
Quod extranee persone
non audeant intrare uineas Montiscalerii.
Item statutum est quod nulla persona existens
extra locum Montiscalerii intrare audeat uineas biada
prata et némora hominum Montiscalerii et qui con
tra hoc fecerit soluat prò pena in uinea solidos xx
in bladis pratis et nemoribus solidos x et in quo-
libet soluat prò emenda in die. In nocte nero so
lidos l et totidem prò emenda et si cum asino
d uel equo duplicatum sit et cum carro quadrupli-
catum sit
Item addiderunt capitulo superius proximo uide-
licet quod qui intraret uineas prata biada nemora
hominum Montiscalerii uel alias possessiones si dam
pnum dederit soluat penam contentam in capitulo.
Quod extranee persone causa pasturanti
non ponant bestias in rebus hominum Montiscalerii.
Item stàtutum est quod nulla persona existens
extra locum Montiscalerii possit nec audeat intrare
fìnem Montiscalerii cum bestiis aliquibus causa pa-
sturandi et qui contra hoc fecerint soluant prò
unaquaque oue et eapra et porco denarios xn ubi»
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cumque inuenta sit et si inuenta fuerit in dampno
alicuius soluat totidem prò emenda, et prò una-
quaque bestia bouina cauallina et asinina soluat
solidos ii ubicumque inuenta sit in dicto fine et
si fuerit inuenta in dapno alicuius soluat totidem
prò emenda, pastor uero qui eas custodierit sol
uat solidos v et si non poterit bannum soluere po-
natur ad catenam ubi stet per tres dies et deinde
camparli qui prò tempore fuerint in finibus de-
beant adducere bestias inuentas in dapnum uel fa-
cientes contra istud capitulum in platea Montisca
lerii ubi stent quousque predicta pena cum emenda
integra sit soluta. Et si hoc per se facere non po-
terint debeant cridam facere ad quam quilibet te-
neatur ire et eos iuuare qui camparli si hoc recu-
sauerint facere soluant penam quam diete bestie
soluere debeant ea de causa quod capitulum in
omnibus noctis tempore duplicetur.
Quod castellanus uel iudex
furiant racionem cuilibet post finem siti regiminis.
Item statutum est quod castellanus uel iudex ul
tra finem sui regiminis stent per x dies ad facien-
dam racionem et solucionem cuilibet de Monteca-
lerio si probatum fuerit uel liquidum probacioni-
bus uel presumpcionibus aut certis indiciis que
iure non respuuntur quod ipsi aut alius prò eis ali-
quem de Montecalerio grauassent uel condempnas-
sent contra iuris uel legum seu capitulorum for-
mam aut aliquem dimittant ad predicta sufficien-
tem. Item teneantur precisse uinculo imminenti per
duos menses ante exitum sui regiminis facere pre-
conizari per locum Montiscalerii quod quilibet eo-
rum creditorum ad eos accedat et cuilibet solucio-
uem facere in denariis uel in bonis pignoribus que
penes eos dimittant et si contra fecerint teneantur
nuncii domini comitis subsequentes ipsos et bona
eorum capere et captos detinere quousque integre
soluant et de suo feudo demiserint libras x secu-
sienses et de hoc non possint habere parabolani
nec ullo modo absolui.
De condempnacionibus faciendis in caucionem.
Item statutum est quod iudex teneatur facere
condempnaciouein de omnibus bannis penis et da-
pnis dat'ts de tribus in tribus mensibus ita quod si
aliqua accusacio fuerit infra vin dies exeunte ilio
mense quod condempnaciones debent fieri quod
condempnacio illi accusamenti siue banni siue dam-
pni dati possint fieri in sequenti mense ita quod
possint et debeant facere suas deffensiones infra
vin dies postquam fuerint requisiti preterquam
de custodibus uille et bannis uinearum que de
beant excuti in sequenti die quo accusacio facta
fuerit et omnes condempnaciones pene et banna
tain solute quam non solute scribi debeant in libro
condeinpnacionum et legi in concione et si negli-
gencia iudicis uel notariorum aliqua condempnacio
a remaneret nichilominus possit fieri et debeat in se
quenti concione.
Quod duo capitala fiant eiusdem tenoris.
Item statutum est quod iudex teneatur usque ad
Pascha facere fieri pergamenum duo capitula exem-
plata eiusdem tenoris huius capituli unum quorum
remaneat penes iudicem et tabellionem comunis et
aliud remaneat penes aliquem bonum hominem et
legalem Montiscalerii qui ipsum capitulum debeat
fideliter custodire.
• Item castellanus et iudex teneantur uniuersa et
singula suprascripta capitula postquam confirmata
fuerint per consilium et postquam iurauerint firma
b tenere et non contraire nisi inde haberent prece-
ptum a dominis comitibus de Sabaudia de quo osten-
derent in Consilio Montiscalerii literas dictorum
dominorum speciales eorum sigillo sigillatas et tunc
ad eorum uoluntatem penitus relinquatur.
De pena ludentium ad taxillos et qui respiciunt
uel computum faciunt et in quorum domo seu
sedimine luditur.
Item statutum est quod nulla persona de Mon
tecalerio uel extranea ludat uel ludere debeat in
Montecalerio seu territorio Montiscalerii uel calpicis
seu sabloni uel iu aliquo loco alibi prope Montemcale-
rium per unum miliarium ullomodo ad aliquem lu-
c dum taxillorum uel burianarum seu uirete uel ad
aliud ludum puntatum preterquam ad scacos et tabulas
sub pena solidorum x in die et solidorum xx in nocte
prò qualibet uice qua fuerit contrafactum in aliquo
et si qua persona aliquid prestiterit ad dictos ludos
prohibitos uel manuleuauerit aliquid seu lumen uel
computum fecerit siue ad inspiciendum sederit sol
uat eamdem penam prò qualibet uice et qualibet
persona in cuius domo curia uel sedimine seu te-
cto uel ayrali lusum fuerit ad aliquem predictorum
ludorum prohibitorum ea sciente uel consenciente
ullo modo soluat penam solidorum xx in die et
solidorum xl in nocte et quilibet possit acccusare
contrafacientes et habeat quartana partem banni
quod accusauerit et super eciam elligantur et con-
d stituantur accusatores prillati boni et legales arbi
trio castellani uel iudicis.
Item et eodem modo statutum est et prohibitum
de ludo borellarum sub eisdem penis et castellanus
uel iudex non possit dare licenciam ullo modo de
ludendo ad aliquem predictorum ludorum ad sca
cos uero et tabulas possit quilibet impune ludere
ubicumque uoluerit et si quis predictas penas im
pune incurrerit et soluere non poterit puniatur
personaliter arbitrio castellani uel iudicis hoc in-
super addito quod ludi prohibiti uendi non pos
sint nec emi uel aquiri ullo modo et si quis eos
emere uel aquirere ullo modo attemptauerit uel pre-
sumpserit non habeat deinde aliquod oflicium nec
habere possit a comuni Montiscalerii usque ad an
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nos X et sol uat pro pena libras x uiaunenses pro
qualibet uice. salue lamen in omnibus supradictis
mandato et uoluntate dominorum com iturn Saba li
die sicut in aliis capilulis suprascriptifi.
Confirmado oßicialis suprascripii capituli.
Anno Domini mcclxxii indictione xv in Monte-
calerio die martis exeuote marcio in domo Beruardi
Raylerii presentibus domino Roberto de Gorzano
et domino Ruflbio de Bargiis et domino Marchisio
domino Georgio de Solario Peracio de Romano et
Bernardo Raylerio. Dominus Guigo de Gietens ui-
carius dominorum comitum de Sabaudia in partibus
Pedemontis uiçe et nomine dictorum dominorum
comitum ratificauit et confirmauit et approbauit et
suppleuit supradictum capitulum et iussit illud ob-
seruari et teneri donee fuerit de uoluntate dictorum
dominorum comitum ut de predictis constat per
publicum instrumentum hide factum mandato do-
mini uicarii per me Antonium de Gorzano notarium
curie.
Quod officiates teneantur obseruare uenditioiiem
actam de sedimine illorum de Truffarello Ulis
de Goria.
Item stalutiim est et ordinatum per consilium
Montiscalerii campana more sólito congregatum
quod castellani el iudices qui pro tempore prcerunt
regimini Montiscalerii precisse et sine aliquo te-
nore teneantur attendere et obseruare attendi et ob-
seruari faceré instrumentum factum domino Georgio
de Solario in minutum de uendicione ei facta de se
dimine illorum dominorum de Truffarello sicut in in
strumento ipsius domini Georgii continetur tali forma
quod si aliquis contra illud conlrafieri dixerit sen
in consilio arrengauerit soluat qualibet uice solidos
ьх пес dicti domini de Truffarello dictum sedimen
recuperare possint ullo modo a dicto domino Geor
gio nisi ei soluerint denarios viii pro libra omni
mense a die confecionis instrumenti uendicionis
usque ad tempus solucionis ultra precium quod
soluit dictus dominus Georgius pro dicto sedimine
capitali et presens capitulum semper teneat et non
possit remoueri uel diminuí consilio uel alio modo
anno Domini mcclxxii indictione xv die xi in ma-
dio in porticu iusticie presentibus Iacobo de Bruuio
Stephane Mincio et Bruneto.
Item et eodem modo statutum est per dictum con
silium de omnibus aliis uenditionibus factis quibus-
libet aliis personis occaxione talearum uel aliarum
exactionum comunis de rebus et possessionibus il
lorum qui non soluerunt.
Qiialiter credatur accusanti sao iuramento de ani-
malibus dantibus dampnum in suis possessionibus.
Anno Domini MCCLXxvn indictione v die mercurii
xviii augusti hec est additio facta per Petriun Ca-
a stagnura Iacobum Capriolum Malhsum Piperarium
et Matheum Lanfrancum electos super hec uoluntate
credencie statuerunt enim et addiderunt capitulo
quod loquitur in fine quod quilibet in suo dampno
accusare possit quod quilibet accusanti in suo da-
pno credatur et eius filio habend ultra xiui annos
et quilibet cui dominus rei uoluerit dare ad custo-
diendum res suas eo iurante coram castellano uel
iudice uidelicet in bladis pratis uineis inarchengis
meligis rapis siluis nemoribus medicinis de quibus
credatur ei usque ad solidos xx sine emenda пес
accusatus poterit se defenderé- de rapis uero reca-
peretur bannum quod recuperatur de marcenchis.
Ad honorem Dei et beate Marie Vbrginis die
martis yii in iunio hec infrascripta capitula facta
b sunt et ordinata per egregium uirum dominum
Philippum de Sabaudia dominum Pedismoncium
de uoluntate infrascriptorum sapientum electorom
de uoluntate tocius credencie Montiscalerii et per
ipsos sapientes uidelicet Peirum Castagnum Iaco
bum Capriolum Nicoletum Mayalem Oliuerium de
Solario Ruffinum de Cabureto Gregorium de Ro
mano Bertinum Platum Vuermetum de Pació do
minum Gregorium de Solario Daniellem de Solario
Bertolotum de Piro dominum Peirum Falauiscam
Iacobum de Rocol dominum Symondum de Peroc-
clia dominum Marchisium de Galardis Malheum Pi-
perarium predicti tarnen sapientes protestati fiie-
runt quod non consenciebant infrascriptis ordina-
mentis in eo quod essent contra libertatem ecclesie.
с
De pena proponentis excusalionem pro delicto
per eum commisso allegando priuilegii
Primo statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona faceret uel committeret aliquod delictum
uel rixam uel maleficium in Montecalerio uel ay-
ralibus et fine Montiscalerii et uellet se deffendere
seu excusare et euictare iurisdictionem predicti do
mini Philippi castelkni uel iudicis Montiscalerii pre-
textu auxilii et defensionis priuilegii clericalis et
fori uel iurisdictionis clericalis uel alia quacumqne
defensione uel priuilegio quo euictaret iurisdictio
nem predictorum quod talis persona et eius bona qui
predictam excusationem seu defensionem exematuret
d extrahatur de protecione domini comitis castellani
et iudicis et comunis Montiscalerii ipsa talis per
sona et bona ipsius. Tali modo quod ille qui of-
fensam faceret illi tali persone sicut exempte et
qui utentur predicta defensione in persona uel re
bus sit sine pena et nisi illi qui utentur tali de
fensione satisdaret suíficienter de parendis mandatis
domini comitis castellani et iudicis et de soluendo
totum id in quo condempnari possit secundum for-
mam capitulorum et ordinainentornm Montiscalerii
proinde ac si non esset clericus et priuilegiatus et
exemptus et iurisdictionem domini comitis et castel
lani et iudicis Montiscalerii infra terminum eidem
assignatum ita quod fideiussor ab со datus nidia
possit uti defensione et quod ab ipso termino in
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antea si predictam satisdationem non dederit nulla
persona de Montecalerio tali exempto et illi qui
uteretur predicta defensione possit et debeat eidem
prestare seu dare auxilium consilium seti fauorem
nec seruicium ei facere nec habitare secum in do
mo nec ei uendere uel donare uel aliquid cum
ipso permutare uel alio modo seu ingenio escogi
tato ei concedere aliquid seu cum ipso contrahere uel
operas suas ei locare uel prestare ali quod officium
aliud seu seruicium ei facere donec satisdederit de
parendis mandatis domini Philippi comitis castellani
nel iudicis Montiscalerii et de soluendo totum id
in quo condempnari posset secundum l'orni am ca-
pitulorum et ordinamentorum Montiscalerii proinde
ac si non esset clericus et priuilegiatus et exeraptus
et iurisdicionem domini comitis et castellani et iu
dicis Montiscalerii et si quis contrafecerit soluat
prò pena prò quolibet et qualibet uice solidos lx.
Secusie.
De pena portantis arma et hospitis non denuncian-
tis forensi quod arma deponat et non portet.
■ Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona estranea debeat arma portare per Montemcale-
rium sub pena solidorum x prò quolibet et qualibet
-uice et quod quilibet hospitator seu hospitatrix de
Montecalerio uel eius masnengus teneatur denunciare
quilibet qui hospitaretur uel descenderet in domum
suam uel hospicium quod debeat arma deponere
et ipsa portare non debeat per Montemcalerium et
si predictam denunciacionem non faceret per se
uel per aliquem de familia sua soluat prò pena
quilibet hospitator qui contrafaceret qualibet uice
solidos x Secusie quod quidem si denunciauerit ipse
hospes uel eius masnengus hospitantibus uel de-
scendentibus in domum suam ille cui denunciatum
fuerit teneatur soluere predictam penam si arma
portauerit conlra denunciacionem sibi factam et
de tali denunciacione credatur hospiti uel eius mas-
nengo uel familie ipsius uel familie iuranti se pre
dictam denunciacionem fecisse.
De pena portantis arma.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona de Montecalerio uel extranea possit per di-
ctam terram arma portare excepto cultello de la-
tere qui sit ad plus de longitudine unius rasi mi-
nus octaua parte et si quis contrafecerit prò quo
libet et qualibet uice prò cultello maiori de predicta
mensura uel armis soluat prò pena et banno de
die solidos quinque et de nocte solidos x prò
qualibet uice.
Publicacio dicti statuti.
Item die dominico duodecimo in iunio supradi-
cta ordinamenta lecta et publicata fuerunt in por-
ticti comunis Montiscalerii in quo porticu eraut
a illi de Consilio Montiscalerii et ubi erant homines
et comune Montiscalerii ibi congregati more solito
et concione et uoce preconis.
Anno dominice natiuitatis mccix vii indictione
die lune xvi nouembri.
De pena comburentis raxam seu fecam.
In pieno et generali Consilio Montiscalerii uoce
preconum et sono campane ut moris est congre
gato in palacio dominus Gullielmus TuiTerius in
dex dicti loci et consiliari ipsius consilii aucto-
ritate et consensu ipsius iudicis statuerunt et or
dinauerunt quod nulla persona audeat uel presumat
b in Montecalerio uel in fine seu posse Montiscalerii
comburere seu ardere uel ponere ad comburendum
uel coquendum raxam seu fecam et si quis con
trafecerit soluat prò banno et prò pena prò quoli
bet et qualibet uice libras x et quod quilibet ac
cusare possit et ei credatur cum iuramento et
habeat quartana partem baimi et quod quilibet
possit siue banno dictam raxam uel fecam que po
nere tur ad coquendum uel comburendum uastare
destruere spargere et terram in ea proiicere et
ipsam raxam seu fecam in aquam eiicere et omni
bus aliis modis dampnum in ea facere absque ali-
quo incili pene.
De pena fundentis sepum.
c
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona audeat uel presumat coquere uel fundere ali
quod sepum in Montecalerio nec in ayralibus nec
intus cerchas sub pena et banno prò quolibet et
qualibet uice solidorum xx et quod quilibet possit
inde accusare cum iuramento et ei credatur et ha
beat quartam partem baimi.
Item quod in predictis excuciatur bannum se
cundum quod condempnantur accusati sicut fit in
aliis accusis. •>
Anno dominice natiuitatis hcccix indictione sepli-
ma die xvi nouembris.
De porchariis et uac/ieriis.
d
In pieno et generali Consilio Montiscalerii con
gregato per sonimi campanarum et uoce preconis
ut moris est dominus Gullielmus de Cignino castel-
lanus et iudex Montiscalerii et consiliari! in eliclo
Consilio existentes aucloritate et consensu ipsius
statuerunt et ordinauerunt quod porcharii uel por-
charius comunis teneantur et debeant custodire por-
chos quos ceperint ad custodiendum usque ad le
sinili sancii Martini et uacherius uel uacherii comunis
teneantur et debeant custodire eas bestias quas ce
perint ad custodiendum usque ad festum sancii
Andree precio et salario consueto.
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De pena ejffbglantis alienos salices.
Item statuerunt et ordinaucrunt quod si quis ef-
foglauerit salices soluat prò banno solidos n prò
quolibet et qualibet uice et totidem prò emenda.
Anno dominice natiuitatis mcccix vii indictione
die lune septimo mensis aprilis dominus Gullielmus
de Cignino castellanus etiudex Montiscalerii in pieno
et generali Consilio Montiscalerii uoce preconum
et sono campane ut moris est in palacio congre
gato uoluntate et consensu omnium credendariorum
ibidem existencium ubi erant amplius quam due
partes et ipsi credendarii omnes ia concordia ne-
mine discrepante auctoritate et consensu predicti
domini castellani et iudicis hoc statuto perpetuo
ualituro firmiter statuerunt ut inferius continetur.
De uiis manutenendis per uicinos.
In primis quod omnes uie siue ruate que sunt
solate seu sternite in Montecalerio et ille que de
cetero solabuntur aut starnientur siue de maonis
siue de lapidibus debeant manuteneri solate et ster
ilite per illos qui habuerint domos aut sedimina
iuxta ipsas uias ita quod quilibet habuerit ibi do-
mum aut sedimen confinem teneatur ipsam uiam
manutenere solatam iuxta ipsam domum aut sedi
men suis expensis tamen et ad hoc castellanus et
iudex qui nunc est aut qui prò tempore fuerit possit
quemlibet compellere penis et bannis eius arbitrio
imponendis.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancii. Anno
currente mccclxxxxv die lune secundo exeunte ma-
dio ad honorem Dei et gloriose Marie Virginis et
domini Philippi de Sabaudia domini pedismoncium
iufrascripta sunt capitula composita et ordinata per
infrascriptos vm sapientes electos uoluntate creden-
cie Montiscalerii uidelicet per Petrum Castagnuui
et Bertinum Platum Iacobum Capriolum et Wair
monum Maialum et dominum Petrum Falauiscam
et Bertolotum de Piro Danielem de Solario Ber-
toglum Zandellam insimul et Consilio et uoluntate
xvi sapientum infrascriptorum electorum uoluntate
credencie predicte scilicet Vieti Marcoaldi Wini
Carzy et Vieti Algardi et Ruflini de Caburelo Petri
de Conrado et Gily Piati et Vinneti de Paccio et
Wini Castagni et Iacobi de Rocholis Berlini Caualli
et Rubini de Lo Iacobi Campagnini Oddonini
Wioly Frederici Calui domini Georgii de, Solario et
Ponini de Montefàlcono et per ipsos xxnn sapientes
secundum quod sunt inferius scripta et ordinata
prout in tenore ipsorum capitulorum plenius con
tinetur facto prius partito per dominum Zulocolum
iudicem inter ipsos sapientes et in publica conclone
ipsius loci eodem anno die dominica xv mensis iunii.
a De domo fienda ubi fiant caligarle
et uendantur piscarie et pellicerie et mercerie.
Primo statutum est quod una domus debeat e-
difìcari in platea Montiscalerii et incipiat ipsa do
mus a parie inferiori apud columpnain in qua po-
sita est campana et extendatur dieta domus per lon-
gitudinem usque inter domum Lombardi et presbiteri
de Nouo et latitudinem in contrata torete et be-
caria fiat de superiori angulo fumi inferius secun
dum quod placuerit sapientibus electis super dicto
laborerio et a dieta domo Lombardi inferius fiant
caligarla pelizaria piscaria et marceria et non alibi
in pena solidorum v prò quolibet et qualibet uice
et sub predicta domo fiant banche ad predictas
b marcancias tenendas et teneatur unusquisque dare
pio qualibet bancha solidos v uel plus uel minus
prout uidebitur sapientibus super hoc electis a ca
stellano Montiscalerii et banche beccarle dentur
beccariis et aliis qui habent banchas in beccaria
ueteri prout uidebitur expedire sapientibus super
hoc electis et castellano prediclo et qui habent
banchas in beccaria noua teneantur dare prò qua
libet bancha solcnga ornai anno in festo sancti An-
dree solidos vi. Si uero alique superessent uendan-
tur ad fictum reddendum omni anno in predicto
festo illis qui meliorem condicionem facere uolue-
rint domino Philippo de Sabaudia et comuni Mon
tiscalerii ad consilium sapientum super hoc electo
rum et castellani Montiscalerii deteutis in predictis
c diebus nundinariis.
Quod debeat fieri solarium in palacio comunis
ubi ius redditur.
Item statutum est quod eligantur mi sapientes
per oflìciales curie qui faciant fieri solarium in do
mo in qua redditur ius et domum beccane calli-
garie pelliciarie et panalarie prout eis melius ui
debitur expedire et castellano predicto ut in superiori
proximo capitulo continetur et quod predicti qua-
tuor tractent et inquirant de uendendis rebus su-
perius nominatis prout placuerit meliori parti cre
dencie de quibus debent fieri expense laborerii su-
pradicti.
Quod beccaria antiqua uendatur et sedimen
quod est prope furnum.
Item statutum est quod beccaria uetus uenda
tur et sedimen quod est post furnum platee cuilibet
offerenti meliorem condicionem domino Philippo
de Sabaudia et comuni Montiscalerii dum tamen
predictum sedimen quod est post furnum platee in
aliquo beccarlo peruenire non possit et pecunia
que exinde haberi poterit expendatur in dicto la
borerio diete domus.
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Quod omnes banche et edificio, remoueantur
de platea completa domo.
Item statutum est quod omnes banche et omnia
alia edificia quocumque nomine appellenlur remo
ueantur de platea Montiscalerii facta et completa
dieta domo sub pena solidorilm v prò quolibet die
post cridam et preceptum factum exinde.
Quod omnia statata in contrarium non ualeant.
Item statuerunt et ordinauerunt quod predicta
fiant et ordinentur statuto aliquo non obstante quod
esset contra predicta uel aliquod predictorum quod
quidein si essct illud statutum quod esset contra pre
dicta ex certa scientia cassauerunt et irritauerunt
et sit cassum et uanum et nullius ualoris seu mo-
a Quod debeat designati locus ubi fiat dieta domus.
Quod domus in qua ius redditur
relèuetur ubi reddatur ius et fiant Consilia.
Item statuerunt et ordinauerunt quod domus co-
munis in qua ius redditur releuetur et ibi edifì-
cetur unum solarium super quo solario fiant Con
silia comunis Montiscalerii et ibi ius reddatur et
ìnferi Lis fiant banche ad opus mercandie qua de
beat locari ad pensionem ornai anno.
Quod subtus dictam domum fieni draparie.
Item statuerunt et ordinauerunt quod de subtus
predictum solarium teneantur mercandie draparie
Montiscalerii ad melius loderium quod inde poterit
haberi.
Item statuerunt et ordinauerunt quod sedimen
quod est secundum domum illorum de Montanario
ueudatur ad dietimi laborerium faciendum uidelicet
ad faciendum solarium domus ubi ius redditur.
Item statuerunt et ordinauerunt quod discer-
natur ius quod comune Montiscalerii habet in sta
bulo quod condam fu.it illorum de Fulgaro et
quod nunc tenent illi de Montanario et illud quod
discernetur seu adiudicabitur esse comunis uenda-
lur ad dicium laborerium faciendum seu solarium
in dieta domo.
Quod uendatur de ledo Padi prò dicto laborerio
et una constarenga detur fratribus minoribus.
Item quod uendatur de lecto Padi mortai usque
in quantitatem mi iornatarum et una constarenga
detur fratribus minoribus ad predictam domum et
solarium faciendum et quod erit superfluum dicti
pascui ullo modo uendatur in perpetuum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod predicta la-
boreria omnia incipiantur ad fieri faciendum usque
ad xv dies uel ante postquam predicta capitula
fuerint ordinata.
Item statuerunt et ordinauerunt quod postquam
ista capitula fuerint conGrmata per credenciam quod
infra duos dics proximos sequentes eliganiur per
ofììciales curie cum Consilio castellani quatuor sa-
pientes ad designandum locum domus que fieri de-
bet de nouo et ad faciendum eam et ad edifican-
dum solarium super domo in qua redditur ius et
quod predicli mi disponant banchas prout eis prò
comuni melius uidebilur expedire et castellano pre-
dicto prout in capitulo continetur.
Quod perquiratur qui emat res
prò dicto laborerio.
Item quod res que superius nominate sunt ad
uendendum ad predictas domos faciendas quod pre
dicli quatuor tractent et inquirant cum domino ca
stellano qui emat dictas res et eas uendant sic ut
melius poterint et prout placuerit credencie.
De emancipacionibus.
Item statutum est quod emancipationes que de
cetero fient fieri debeant in presencia castellani uel
iudicis Montiscalerii in porticu comunis ubi redditur
ius et quod instrumenta emancipacionum exemplari
et exponi debeant in libro comunis qui liber re-
ponatur in archa comunis et quod predicte eman-
cipaciones non preiudicent prioribus creditoribus
quominus priores creditores petere possint bona
data in premium emancipacionis et si aliter fie-
rent emancipationes sint casse et nullius ualoris et
hoc capitulum locum habeat inter homines Mon
tiscalerii.
Quod creditores possint habere regressum contra
bona data filiis per patrem debitorem in pre
mium emancipacionis.
Item statutum est quod si aliquo emancipationes
hinc retro facte sunt uel fuerunt nullum preiudicium
faciant prioribus creditoribus quum predicti credi
tores habeant et habere possint regressum contra
bona sibi obligata et que data essent in premio
emancipacionis nec etiam similiter sequentibus seu
posterioribus creditoribus scilicet creditores omnes
tam priores quam posteriores habeant regressum
contra bona data filiis uel nepotibus quoquo modo
uel ùlulo sint data ipsis filiis uel nepotibus uel ipsis
peruenissent ab ipso patre uel ab alio cui pater de-
disset iura perinde ac si non essent data uel non
peruenissent et in ipsos filios uel nepotes inteUi-
gantur durasse et permansisse semper in bonis pa-
tris et non essent alienata nec possent dicere filli,
uel nepotes ipsas res esse suas nec exinde habere
dominium uel posse et hoc capitulum locum ha
beat tantum inter homines Montiscalerii et habeant
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locum predicta tam in emancipacionibus faciendis a ponantur possessiones tara empie quam uendite et
quam factis. quod in libro registri nulla fiat cancellatura.
Quod registrum ordinetur et res remoueantur de
registro illorum per quos fuerint alienate.
Item statuerunt quoti registrum Montiscalerii me-
lioretur et aptetur in hunc modum uidelicet quod
possessiones et alie res immobiles alienate postquam
registrum factum et confirmatum fuit auferantur
et remoueantur de registro alienantis et ponantur
in registro illius qui predictas res acquisiuisset si
emptor predictus solueret taleam de predictis rebus
acquisitis in Montecalerio.
Quod si domus fuerit meliorata uel edificata
quod melioramentum registretur.
Item si aliqua domus fuerit edificata uel refacta
aut meliorata a tempore registri melioramentum
extimetur et in summa registri ponatur per un sa-
pientes ad hoc electos per officiales scilicet tertia
pars melioramenti.
Quod si fuerit deteriorata diminuatur de registro.
Item statuerunt et ordinauerunt quod usque in
quantitatem librarum mille de mobilia addantur
melioratis et diminuantur deterioratis uel plus uel
minus prout uidebitur duobus electis ad dictam
taxacionem faciendam qui duo eligantur per offi
ciales curie et si predicti duo nollent predictam
taxacionem làcere eligantur alii duo secrete qui
predictam taxacionem faciant ad quod capituluin
non consenserunt infrascripti vm sapientes sci
licet Iacobus Capriolus Vietus Marcoaldus Ruffinus
de Cabureto Vaimonus Calcius Vaimonus Maialis
et Victus Algardus et Iacobus de Rocolis et Iaco
bus Campagnimus alii xvi sapientes predicto capi-
tulo consenserunt. Item dominus Gugo de Podio
Galterio milex Montiscalerii caslellanus dixit et de-
nunciauit in ipsis sapientibus quod predicto capi-
tulo non consenciebat si erat dictum capitulum
contra formam statutorum in uolumine capituli
ueteris super quibus iurauit uel aliter ipsorum uel
contra consuetudinem.
Quod eligantur notarli
qui scribant possessiones emptas.
Item statuerunt quod eligantur quatuor notarti
qui supersint ad scribendum possessiones emptas
et uenditas et habeant notarii de qualibet posses
sione obulum astense a uenditore et alium ab
emptore et elligantur per officiales comunis.
Quod Jiant libri in quibus ponantur res.
Item statuerunt quod fiant duo libri in quibus
Quod compleatur registrum.
Item quod postquam predicta ordinamenta con
firmata fuerint per credenciam quod infra octo dies
castellanus et iudex teneatur ponere simul electos
super hoc et facere illos continuare quousque com-
pleuerint et assumauerint registrum et predictum
registrum duvet v annos et tantum plus quantum
placuerit credencie et si aliquod capitulum uel
consilium in contrarium ficret sit cassum et uanum
et nullius ualoris.
b Pro habitatoribus qui registrare debent.
Item statuerunt quod omnes habitatores Montis
calerii debeant regestare et regestum facere tenean-
tur tam de immobilibus quam de mobilibus et hoc
intelligatur de iis qui regestum non habent in Mon
tecalerio et quod unusquisque teneatur suum re
gestum facere termino sibi dato prout in ordina-
mentis ueteribus continetur et qui contrafecerit sit
astrictus penis contentis in ordinamentis regesti
ueteris et elligantur duo requisitores per officiales
credencie hoc addilo quod predictis habitatoribus
attendantur pacta et conuenta que in eorum instru
mento continentur eo saluo quod si aliquis de ha
bitatoribus stelisset in Montecalerio per unum an-
c num intelligatur habitator ex forma capituli Mon
tiscalerii et instrumentum sibi factum non ualeat
nisi prout de iure ualere debuerit.
De pena tabernarii ementis pisces.
Ilem statuerunt quod aliquis tabernarius de Mon
tecalerio non debeat emere pisces in Montecalerio
ante terciam in pena solidorum v per se nec per
submissas personas et quiemerituel porlauerit uel
mandauerit uel transmiserit uel dederit soluat prò
quolibet et qualibet uice solidos v et tabernarius
solidos v.
In quo loco reponi debeant scripture comunis.
d
Item statuerunt quod instrumenla omnia comu
nis Montiscalerii et libri regesti et omnes scriptu
re comunis posite sint in archa dicti comunis et
dieta archa reponatur in domo fratrum minorum
et quod aliquis discretus homo custodiat claues pre-
diete arche uel duo si placuerit diete credencie et
mutetur de v in vi menses dando custodi seu cu-
stodibus prò ostendendo regestum seu cuilibet eo
rum denavios u.
t ■
De Jornaxeriis.
Item statutum est quod fornaxarii tenere debeant
sestarium calcine ita magnum et lalum sicut est
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sestarium molandinorum uel plus ad mensuram di- a dem pena et ammittat omnes predictas aues et
eli sestarii et semper racionetur et recerchetur omui qui emerit predicta soluat eandem penara et accu-
anno per rationatores comunis et qui conlrafecerit sator habeat medietalem elicti baimi et columbo-
soluat prò quolibet et qualibet uice solidos v qui rum et caglarum et credatur iuramento sequelle si
raensuraret. àccusator se deffendere non poterit iuste.
Quod mulier uiuente marito
dotem siiam sibi lucrari facere non possit.
Ilem statuerunt quod si aliqua mulier uiuente
marito fecerit sibi lucrari dotem suam quod cre-
ditores mariti uolentes satisfacere mulieri in pecu
nia numerata usque in quantitatem instrumenti do-
tis possint bona recuperare et de presenti anno
uxor habeat medietalem li'uctuum et creditor aliata
medietatem nisi aliunde creditor inueniret in bo- b
nis debitoris unde creditor sibi satisfacere posset et
hoc locum habeat inter homines Montiscalerii et
quando creditor satisfaceret maritus et uxor tenean-
Quod pìsces portentur ad plateam.
Item statuerunt quod piscatores astringantur et
ponere debeant pisces et uacuare saccos incontinenti
postquam uenerint in platea super banchis cis con-
stitutis in pena solidorum v prò qualibet uice si
eontrafecerint et amittant pisces.
Quod aia uadat subtus furnum diuine.
Item statuerunt et ordinauerunt quod uia que
est inter terram seu muros Montiscalerii que in
cipit a porta piacentina et uadit de subtus furnum
tur cedere omnia iura et actiones que habent in diuine et prope domos fratrum minorum usque ad
iuratis avori. domum Brigline Beraudi solari debeat expensis ilio-
rum qui habent domos uel sedimina iuxta dictam
uiam ita quod unusquisque medietatem diete uic
solari debeat et prò rata hoc addilo quod comune
teneatur sablouum aportare et lateres diete uie po
nere in opere expensis dirti comunis et eciam coli
le pena laborantis extra fines Montiscalerii
per aliquem.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis ina-
nualis habitans in Montecalerio non possit nec debeat
ire laborare extra fines Montiscalerii exceptis in
possessionibus hominum Montiscalerii in pena soli
dorum v prò quolibet et qualibet uice et totidem
personis Montiscalerii qui acciperent manuales fo- c castellarne et iudex sub uinculo iuramenti usque
furcios et uias trasuersagnas teneatur solare comu
ne et iuxta furnum diuine de super et de subtus
et adimpleatur uia iam solata usque ad aliam ex
pensis uicinorum ut superbis continetur et quod
renses et hoc locum habeat semper de mense fe-
bruarii et de mense mai*cii et de mense aprilis et
non aliis mensibus.
De pena uastantis uias comunis.
Item statuerunt quod aliquis de Montecalerio uel
ibi habitans non debeat fodere uel fodi facere terra-
lium fossati terre Montiscalerii nec eciam uias pu-
blicas deteriorando eas portando terram aliunde nec
ad Padum ferandi uel in pascuis publicis et quod
ad sanctum Michaelem hoc facere teneantur et istud
prolungar*! possit ultra quartum dicto Consilio pla-
cuerit saluo quod non teneatur conslringere fratres
minores et quod comune Montiscalerii faciat solari
uiam contingentem fratribus minoribus expensis co
munis.
De pena ducentis porcos et capras cum ouibus.
Item statutum est quod aliquis uel aliqua perso
na de Montecalerio uel in Montecalerio commorans
contrafecerit soluat prò pena solidos v prò quolibet non debeat ducere cum bestiis ouinis porcos uel
et qualibet uice. capras nec alia super fine et posse Montiscalerii
prò quolibet et qualibet uice in pena solidi 1.
De pena capientis stipulam in alieno campo. d
De pena extralientis boscum.
Item statutum est quod aliquis uel aliqua com
morans in Montecalerio non possit nec debeat sti
pulam capere in alieno campo in pena solidi 1 et
totidem prò emenda prò quolibet et qualibet uice.
De pena capientis columbos.
Item statutum est quod aliquis commorans in
Montecalerio uel extranca persona non debeat ad
filatos uel ad aliquod ingenium capere columbos.
torrerios uel priuatos in pena solidorum n in fine
Montiscalerii prò quolibet columbo et qualibet uice
et caglas ad filatos nec ad caglatorem sub ea-
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis uel
aliqua persona non debeat trahere aliquod boscum
alongatum extra ayrales Montiscalerii et postquam
transierit portimi non debeat trahere extra ayrales
uel transire bealeriam sub pena solidorum xx prò
carrata et perdat lignamen et habeant accusatores
terciam parlem baimi et lignair.inis et quod castel
larne et iudex parabolani dare non possint et si
aliquo modo parabolani darent nihilominus custodes
eorum terciam partem habeant et omni anno super
hoc eligantur vm custodes et quilibel accusare
possit.
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De pena extrahentis uengum mortas palos
et circulos de Montecalerio.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliqua per
sona non debeat extrahere uengum uel mortas uel
palos uel circulos extra Monlemcalerium. Saluo
quod quilibet de Montecalerio uel ali! habitantes
uineas in fine Montiscalerii qui soluant taleam co
muni Montiscalerii in ayralibus uel uineis ipso-
rum ad opus uinearum dictorum hominum trahere
possint et si transierint per portum ad Montemca-
lerium uel ad ayrales et de dictis locis non rerao-
uere debeant nec ad opus uinearum hominum Mon
tiscalerii uel illarum que soluerent taleam in Mon
tecalerio et qui essent in fine Montiscalerii et qui
contrafecerit soluat prò pena solidos xx prò carrata b
et prò caualata uel asinata solidos x prò faxo ho-
minis solidos v et castellanus et iudex parabolani
dare non possint et si aliquando dederint custo-
des nichilominus habeant terciam partein et quod
omni anno eligantur vm custodes et quod quilibet
accusare possit et cuilibet accusanti credatur suo
sacramento nisi accusator poterit se deffendcre,
Quod a planca piperarii non fiat planca.
a quod castellanus nec iudex possit dare licenciam et
si dederit non ualeat nec teneat et custodes ni
chilominus habeant terciam pattern de eo quod ac-
cusauerint et qui contra arringaret soluat prò pena
solidos lx et istud capitulum remoueri non possit
per aliud capitulum quod in continuum fieri posset
eo saluo quod fratres minores si eis deficeret ui-
num possint ad eorum usum ducere uue uero et
mustuin religiosorura et castri ueteris et comitis
in Montecalerio portari possint si uinee siut in fine
Montiscalerii et etiam dicti religiosi et clerici stantes
in Montecalerio de uineis que essent clericorum et
religiosorum de Montecalerio de uineis quas ad
nutn suam fecerhit..
Item statuerunt et ordinauerunt quod a uado pi
perarii superius non fiant ponteti uel planca uel
passagium aliquo modo uel ingenio super Pado
inortuo nec ibidem manutenere si factum fuerit et
qui contrafecerit soluat prò pena solidos xx prò c toribus.
quolibet et qualibet uice et castellanus et iudex
diruere faciant et de comuni detur deruentibus de-
narios xii postquam dictis castellano et ludici es-
set nunciatum.
De debitis per JUium familias factis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis
filiusfamilias propositus fuerit aliati) negociationi uel
exercenti aliquam mercandiam uidelicet beccariam
uel ofiìcium cuiuslibet generis mercandie fecerit per-
inde teneatur ac si esset sui iuris tam de debitis
factis in preteritum quam in fulurum et quod de
predicta mercandia et rebus que penes eum repe-
rirentur teneatur satisfacere creditoribus et bona
et res quas haberet et duceret presumatur esse sua
non obstantibus aliquibus inslrumentis uel testibus
qui in contrarium oslendi possent si aliquis pro-
duceret instrumenta uel testes quod bona uel mer
candia essent sua nullura sit preiudicium credi
le pena intrantis alienam uineam.
De pena extrahentis uuas uinum uel puscam
de Montecalerio.
Item statuerunt et ordinauerunt quod aliquis uel
aliqua persona exlranca uel priuala non possit uuas
uinum uel puscam de foris fin ibus Montiscalerii nec
posse supra fines nec etiam intra terram Montiscalerii
ducere uel duci facere aliquo modo uel ingenio et
si alique uinee essent in fine Montiscalerii uel
posse que non soluant taleam in Montecalerio uue d
uel uinum uel puscam in Montecalerio uel de strata
que uadit uersus Cherium inferius super finibus
Montiscalerii ducere uel duci facere non possint
exceptis uineis uel zuchis quas habent in finibus
Montiscalerii uuas eorum ducere possint uel duci
facere eciam uinum ad dictum locum et qui con
trafecerit soluat prò pena prò carrata libras x et
ammittat boues et uinum et carrerium et currum
de cauallata et asinata solidos xx et uinum ammit
tat et in supradictis casibus tercia pars sit accusa-
toris et quod eligantur vni custodes qui iurent ac
cusare contrafacientes et mutentur de sex mensi-
bus in sex mensibus et quilibet accusare possit et
credatur ei nisi accusalus se defFendcre posset et
Item statuerunt quod si quis uel si qua inuentus
uel inuenta fuerit in aliena uinea de nocte post
quam uue fuerint uayre quousque uinee fuerint
uindemiate soluat prò pena solidos xx et tantum
prò emenda et si cuin corbella sacco uel cauagno
soluat prò pena solidos lx et tantum prò emenda
si reperiretur de alienis cepisse et intelligatur a
primo signo usque ad albam. Ilem intelligatur de
ayracio si uero penam soluere non poterit amitlat
auriculam.
Nota de pena condempnarum ostensarum
et ierminis earuni.
Item statutum est quod si aliquis uel aliqua fuerit
condempnata uel condempnari se fecerit de aliquo
debito soluendo nec soluerit ad terminimi sibi datum
a castellano uel iudice Montiscalerii uel eorum lo
cum tenentibus teneatur soluere prò banno de qua
libet libra denarios xn ostensa condempnacione et
recepta a curia que pena non possit excedere nisi
usque ad solidos v et de libra inferius denarios vi
•et a vi denarios infra tantum quantum fuerit de-
bitum et a xx solidis supra detur terminus i men-
sis et de uiginti solidis similiter et a xx solidis
infra usque in solidos x detur terminus xv dierum
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et a solidisx infra vin dierum uerumptamen si con- a . De officio uinatariorum.
dempnatus- uel condempnata uoluerit de rebus suis
et bonis satisfacere creditori uel creditrici et botia
sua cum iuramento consignauerit uel tantum de suis
melioribus bonis et immobilibus expeditis et mo
bilia per se et immobilia per se plena sufficient
ad solucionem illius debiti ab inde in antea non
jncurrat aliquam penam nec preconizetur in bamio.
Creditor uero et creditrix habeant electionem ac-
cipiendi electionem sui debiti in quibus bonis uo
luerit de predictis. Eo quoque saluo et excepto qui
de debito solidorum xx uel infra aliqua persona non
audiatur uolens iurare suum nisi esset ita pauper
quod iuraret se nihil habere et tunc etiam non pre
conizetur in banno pro debito solidos xx uel infra.
Item slatutum est quod quicumque qui uoluerit
tenere ceberum mensure uini et exercere officium
iiinatarie debeat habere et tenere ad suum ceberum
in quo portaret uel portari faceret uinum bonum
cuuercellum ligni bene aptatum et ad sclensum quod
si aliter fecerit soluat pro quolibet et qualibet
uice pro pena solidum i et hoc fiat secundum
-quod faciunt illi de Taurino qui faciunt officium
supradictum.
De penis que imponuntur propter rLras.
Item statutum est quod omnes pene que locun-
Transactis uero terminis supradictis et facta etiam b tur de rixis et percussionibus aut homicidiis dupli-
preconizacione castellanus et iudex teneatur nihilo-
minus mandare condempiiacionem uel coudempna-
ciones execucioni et solucionem faceré fieri credilori
uel creditrici de bonis condempnati uel condempnate
tarn de consignatis quam de non consignatis in ele-
cione ipsius créditons uel creditricis hoc addito
quod persona que non soliierit ad terminum pri
mara condempiiacionem sibi datam a castellano uel
iudice soluat pro banno denarios xn pro qualibet
libra que pena excederé non possit solidos v de-
inde persona que soluerit preconizetur in banno
ad uoluntatem créditons uel creditricis nisi consi
gnauerit ut siiperius continetur et predictum capi-
tuluin locum habeat tantum inter hpmines Montis-
centur in personis forensibus percucientibus homi
nes Montiscalerii et si quis qui non esset de co-
mitatu percutiet hominem Montiscalerii soluat pe
nara duplicatain que in dicto capitulo continetur
et si aliquis de Montecalerio forensem qui non sit
de comilatu associauerit aut opem dederit forensi
predicto in Montecalerio uel dislrictu soluat solidos
с pro banno pro quolibet et qualibet uice.
Infrascripta sunt capitula facía et addiciones fa-
cte tempore domini Gunterii de Cuyna castellani
Montiscalerii et domini Iordani de Monlebreono
iudicis dicti loci per yin sapientes ad hoc elleclos
uoluntate credencie Montiscalerii scilicet per Berti-
.calerii saluo quod hoc capitulum locum non habeat с uum Platum Petrum Castagnum Iacobura Caprio1-
in exacione bannorum domini comitis sed more so- Iura Wuermelura Cazium dominum Nicolaum Du-
lito excuciantur. chum dominum Petrum de Episcopo dominum Pe
trum Falauiscam et Anthonium de la Gura anno
De pena recipientis bannitum. cúrrente mcclxxvh die iouis xvi oclobris.
Item slatutum est quod quicumque reduxerit uel
hospitatus fuerit bannitum occaxione predicta uel
ei uendiderit seu potum aut cibum dederit scienter
soluat bannum solidorum v pro qualibet uice post-
quain ut supra preconizatum fuerit in banno de
quo banno non possit extrahi ullo modo sine uo
luntate créditons quousque cum ipso fuerit con
cordats uel ei satisfecerit.
Quod qui fuit semel camparius
non possit amplias esse hinc ad tres annos.
Item statuerunt quod aliquis camparius aut ra-
cionator non possit esse in eodem officio hinc ad
tres annos post subséquentes et quod nullus possit
esse racionator mensurarum Montiscalerii qui ha
beat minus in regesto de libris l de quibus soluat
taleam et illud idem habeat locum in omnibus cam-
pariis facientibus accusas in Montecalerio scilicet
quod infra dictos ш annos non possínt esse in eo
dem officio et quod habeat regestum de libris x.
Primo addiderunt capitulo quod loquitur de di-
lacionibus causarum quod dilaciones ante litem con-
testatam dentur arbitrio iudicis ad respondendum
libello et interrogationibus secundum quod quali-
tas rei et persone exigerit.
Addicio*
Item capitulo quod loquitur in mbrica infra
d quod tempus cause debeant terminad addatur ubi
dicit quod debeant terminari infra xl dies saluis
diebus feriatis et exceptis diebus feriatis introdu-
ctis in honorem Dei et occaxione messium et uin-
demiarum qui renoueantur et non computentur in
in dictis xl diebus.
De penis petentis debitum iam solutum.
Item capitulo seu rubrice que loquitur de pena
illius qui pecierit debitum iam solutum de quo
pacem et finem fecerit quod si aliquis coram iu
dice uel magistratu confessus fuerit se non ha
bere instrumentum seu instrumenta uel condem-
pnacionem seu condempnaciones alicuius de Mon-
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tecalerio que confessio pateat per instrumentum
uel alio modo quod ille intelligatur habere pacem
et 6nem de quo dixerit non habere instrumentum
seu condemnacionem et quod dictum debitum ab
inde in antea petere non possit et si petierit astrin-
gatur penis predirti capi tuli que locum habeant
tam in preteritis quam in futuris.
Quod si quis dixerit sibi tortum factum per ca-
stellanum uel iudicem teneatur iudexfacere co-
gnoscere aliter non teneat preceptum et quod
castellanus et iudex post finitum qfficium gau-
deant priuilegiis et statutis Montiscalerà.
Item quod si castellanus et iudex fecerint aliquod
preceptum alicui persone aliqua occaxione et ille
cui fecerint dicat sibi tortum fore factum quod ca
stellanus et iudex eidem cognosci facere teneatur
si pecierit quod ei cognoscatur alioquin ipse inde
non teneat preceptum nec ualeat et quia ipsi ca
stellani et iudices onera subslinent prò comuni
idcirco statuerunt quod castellani et iudices qui
prò tempore fuerint in Montecalerio et post eorum
recessum semper gaudeant priuilegiis et statutis
Montiscalerii.
Quod muliere mortua
maritus lucretur medietatem dotis.
Item statuerunt quod si aliqua mulier decesserit
habens maritimi quod maritus ipsius habeat et ha
bere debeat medietatem dotis ipsius mulieris que
medietas dicto marito aliquo modo auferri non pos
sit nec occasione medietalis dotis inquietari uide-
licet postquam cum ipso marito uenerit et hoc ca-
pitulum locum habeat si eius maritus sit de Mon
tecalerio uel ibi habitet.
Si in uino posituiti fuit cepe
quod comune illud teneatur emendare.
Item statuerunt quod si alicui qui faciat uicini-
scum in Montecalerio fuerit uinum inzeolatum quod
comune illud ei emendare teneatur exlimacione duo-
rum honorum homìnum infra mensem postquam
fuerit inzeolatum uel denunciatum castellano uel
iudici uinum fuisse inzeolatum et castellanus et iu
dex hoc compleri facere teneantur uinculo iura-
menti et hoc intelligatur si uinum reperitur sa-
num. Si alio tempore fieret inzeolatio uini quam
tempore uindemiarum in quo casu si fieret tempore
uindemiarum semper emendare teneatur.
De accusa iniuste facta.
Item addiderunt capitulo quod loquitur in ru
brica si quis in suo dampno male accusauerit quod
si aliquis accusauerit in suo dampno aliquem iniuste
de quo accusatus fecerit legittimam deffensionem
quod ille qui iniuste accusauerit soluat prò pena
solidos v et restituat expensas accusato.
De meretrice uerberanda.
Item statuerunt quod si quis percusserit uel uer-
berauerit aliquam meretricem uel alio modo dixe
rit uerba iniuriosa sit sine pena et hanno.
De iuratis ojjicialìbus.
Item capitulo rubricato quod nullus sit accusator
qui habeat minus solidorum c ibi ubi dicitur quod
ofìiciali credalur addiderunt quod oflicialis intelli-
gantur seu ofliciales notarii et clauarii quibus cre-
i datur et non aliis nisi ad hoc elligerentur per cre-
denciam Montiscalerii ad accusandum seu uolunlate
credencie. Que supradicla capitula et addiciones
facta et confirmata sunt et confirmate per conci-
lium Montiscalerii et ibi leda et lecte et per ra-
cionatores confirmate uel confiriuata anno currente
mcci-xxxvii indictione xv die mercurii xxn octobris.
Ista sunt ordinamenta facta super facto ludi per
Manuellem de Cabureto Petrum Castagnum Iaco-
bum Gapriolum dorninum Nicholinum Duchum do-
ìninum Petrum Falauiscam Bertinum Platnm ad
hoc electos uoluntate consilii Montiscalerii die mer-
eurii xx mensis decembris.
Primo statuerunt quod si aliquis inuentus fuerit
ludendo ad aliquem ludum nisi exceptis superius
si fuerint in die soluat prò pena solidos xx uien-
nenses si uero de nocte soluat prò pena solidos xl
uiennenses.
De pena ludentis uel in cuius domo luditur.
Item statuerunt quod si aliqui inuenti fuerint
ludendo in domo aliruius de Montecalerio quod
ille cuius est domus hoc est qui habitat in dieta
domo soluat prò pena solidos x.
Item statutum est quod nemo possit ludere ad
ludos tabularum seu scacorum nisi in uiis uel por-
ticubus apertis et plateis et qui contra hoc fecerit
sit afllictus pene predicte nec ad dictos ludos ali
quis possit aliquem manutenere sub predicta pena.
In quibus locis et terris sit prohibitum ludere.
Item statutum est quod nemo possit ludere ad
aliquem ludorum prohibitorum a Cherio citra Tau
rini Ripolis Carignano Candido Bulgaro et qui con-
trafecerit incurrat pcnarn superius nominatam.
Item statuerunt quod si tres uel plures inuenti
fuerunt qui dicantur lusores uel suspecti habeantur
quod libenter ludant uel fama sit de nocte in domo
alicuius de Montecalerio cum hostio clauso quod
illi qui reperti fuerint habeantur proinde ac si re-
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perti essent ludendo et iliam penam soluere te- a De fornaxeriis et tenendis formam lalcrum et co-
lieantur. porum ac uendere debencium calcem cum men-
suris signatis et que infra.
Quod Ule in cuius domo luditur
teneatur ad penam.
Item quod ille qui stat in domo in qua repcrli
fuerint seu habitat illam penam soluere teneatur
ac si reperti essent ludendo.
Item statutum est quod si tres uel plures qui
dicantur lusores ut predictum est inuenti fuerint
de nocte in domo alicuius qui non habeat massa-
ricium uxorem uel filios siue fuerint cum hoslio
clauso uel aperto illam penam soluere teneatur ac
si inuenti essent ludendo et de nocte ille qui ha-
Primo statuerunt et ordiuauerunt dicli un sa
pientes quod omnes fornaxerii exercentes officium
fornaxerie ad uendendum teneantur et debeant
teuere formara lalerum coporum seu tegularum si
gnatura signo domini castellani Montiscalerii qui
pro tempore fuerit ad mensuram lalitudinis et lon-
gitudinis et altitudinis forme Montiscalerii qui ad
presens facta est per supradictos sapientes sub pena
solidorum LX pro quolibet et qualibet uice.
Item statuerunt quod dicli fornaxarii teneantur
et debeant faceré et operari lateres et copos seu
bitat in ilia domo. De nocte intelligatur a primo b legulas ad plenam formam sub pena supradicta.
Item statuerunt quod dicti foruaxarii teneantur
et debeant quando defornabunt fornaces ex parte
signo campane usque ad albam
Qui mutuat luxori teneatur eadem pena.
Item quod si aliquis prestauerit uel manuleua-
uerit ad dictos ludos soluat illam penam quam sol-
ueret si repertus esset ludendo et qui prediclas
penas soluere non poterit ponatur ad catenam et
ibi stare debeat per tres dies et noctes.
Quod quilibet possit accusare ludentes
et si non accusauerit soluat penam.
Item quod quilibet accusare possit de predictis
una poneré lateres et tegulas male decootos seu de-
coctas et ex alia bene decoctas uel decoclos sub
pena predicta.
Item statuerunt quod dicti fornaxarii teneantur
et debeant habere et teuere sestarium unum cal
cine signatum signo domini castellani quod sesta
rium sit de mensura sestarii molendinorum comu-
nis Montiscalerii absque quod in dicta mensura se-
ctarii sit aliquod feiTiim per medium mensure et
teneatur mensurare calcem ad mensuram culmam
sub pena predicta.
Item statuerunt quod dicti fornaxerii non pos-
et credatur suo sacramento nisi accusator possit se с sint пес debeant mensurare calcem nisi ad men-
defendere per duos testes qui non essent participes
ludí et habeant quartana partem banni.
Item quod quilibet accusare possit ipsos lusores
et teneatur et qui inuenerit aliquos ludentes et eos
non accusauerit soluat penam solidorum xl.
Item statutum est quod nemo audeat ludere seu
ludat ad aliquod ludum ubi quis possit ammittere
denarios saluo ludo scaeorum tabularura et glacia-
rum ludo uidelicet tabularum qui uocatur sex et
ad duplum ad quos possit quilibet ludere sine pena
hoc addilo quod quilibet possit ad alios ludos lu
dere prohibitos excepto ludo taxillorumad expenden-
dum usque ad solidos н pro homine qui solidi ir
suram sestarii signati signo domini castellani ut
supra continetur sub pena superius nominata.
Item statuerunt quod dicti fornaxerii non possint
пес debeant uendere sestarium calcis nisi denarios
XV uiennenses iddelicet hominibus Montiscalerii sub
pena superius nominata.
Item statuei'unt quod dicti fornaxerii teneantur
et debeant uendere hominibus Montiscalerii opera
fornacis antequam extrañéis personis prediclo satis
faciendo eisdem fornaxeriis cum effectu sub pena
predicta.
Item statuerunt quod dominus castellanus qui
pro tempore fuerit uel eius locum tenentes debeant
millo modo possint axtrotari et qui contrafecerit et teneantur uisitare et inquirere subliliter et cum
soluat penam supranominatam. j diligencia una cum duobus sapientibus de Monteca-
lerio dictos fornaxarios et eorum opera omni mense
In nomine Domini amen. Anno eiusdem domi-
nice natiuitatis mcccxviii inditione i die xix men-
sis februarii. Infrascripta sunt ordinamenta et sta
tuta facta per infrascriptos quatuor sapientes ad hoc
ellectos per credenciam seu consilium Montiscale
rii super facto fornaxiorum. Qui tili sunt
Guillielmus de Brigna
; Dominus Ruffinetus de Solario
Henricus Duchus et
Iacobus Barauanus.
et pluries si eis placuerit et eos si contrafecerint
in predictis puniré.
Item statuerunt dicti sapientes et protestati fue-
runt quod sibi retinent potestatem et plenam bay-
liam taxandi et precium ponendi super miliare la-
terum et coporum seu tegularum si dicti fornaxerii
precium dicti operis nimis arduum ponerent siuc
durum siue magnum.
Item statuerunt quod dicta statuta seu ordina
menta sint perpetua et in perpetuum obtineant fir-
mitatem et quod ponantur in libro stalutorum co-
munis Montiscalerii.
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Lecta et publicata fuerunt dieta ordhiamenta in a
piena conclone dicti loci die et anno predictis con
firmata per dominum Gullielmum de Ciguino mili-
tem castellanum et iudicem Montiscalerii.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem natiui-
tatis dominice mcccvviii indictione prima die primo
mensis marcii, lnfrascripta sunt ordinamenta seu
statuta facta per infrascriptos vm sapientes electos
per consilium seu credenciam Montiscalerii super
ordinando et capitulando contra illos qui occupa-
uerint detinent seu occupant seu occupabunt arrum-
punt seu arumpent uel ceperunt gerbos uias pascua
seu comunia super finibus Montiscalerii et intra ter-
ram loci predicti nomina quorum sapientum inferius
describuntur. b
De pena occupantis gerbos uias uel pascua.
Primo namque statuerunt et ordinauerunt dicti
sapientes quod nulla persona de Montecalerio uel
ibidem habitans seu aliqua extranea persona unde-
cumque sit et cuiuscumque condicionis exislat au-
deat presumat et attemptet occupare et arrumpere
seu capi et arrumpi facere aliquos gerbos uias pa
scua uel comunia existencia in finibus Montiscalerii
et intra uillam loci predicti sub pena prò quolibet
de Montecalerio et prò qualibet tabula denariorum
xii et prò quolibet estraneo solidorum v prò ta
bula et nihdominus illud quod occupassent penitus
et incontinenti dimittere et relaxare teneatur. c
Quod si (jais occupauerit pascua et gerbos
teneatur ea dimittere.
Item statuerunt quod persona cuiuscumque con
dicionis existat que occupauerit seu arrumperit ali
quos gerbos uias pascua uel comunia dicti comu-
nis ipsos gerbos uias pascua et comunia infra tem-
pus quod dieta comunia seu pascua per apascato-
res comunis essent apascata penitus dimittere co
muni et relaxare teneatur sub pena predicta.
Quod elligantur homines qui inquirant
si quis occupauerit gerbum seu pascuum.
Item statuerunt quod ex nunc elligantur quatuor
recercatores comunis qui uadant ex nunc et omni
mense per fines et loca Montiscalerii ad inquiren-
dum et recercandum si inuenerint aliquos qui oc
cupassent seu occuparent arrumpissent seu arrumpe-
rent ac etiam cepissent aliquos gerbos uias pascua et
comunia comunis predicti qui quatuor recercatores
seu maior pars ipsorum incontinenti si inuenerint
seu inuenirent aliquem uel aliquos predicta occupasse
denuncient domino castellano uel domino iudici
qui prò tempore fuerint uel eorum locumtenentibus
et predicti dominus castellanus et index dictos sic
occupantes predicta comunia ad demittendum et re-
laxandum incontinenti constringere teneantur sub
penis et bannis supranominalis dictis occupanlibus
imponendis.
Item statuerunt quod quolibet anno eo tempore
quo officiales comunis elliguntur quod elligantur qua
tuor recercatores finium Montiscalerii qui habeant
plenam bayliam recercandi comunia et pascua di
cti comunis et prò eorum labore salarium habeant
a dicto comuni uidelicet solidorum xx uiannensium
quilibet prò toto anno qui quatuor recercatores
uel maior pars ipsorum omni mense eant et ire
teneantur ad uidendum et inquirendum si inueni
rent aliquos qui occupassent seu occuparent aut de-
tinerent comunia dicti comunis et denunciare do-
rninis castellano et iudici ut supra dicilur predi-
ctos sic occupantes et dicti domini castellanus et
iudex teneantur predictos contrafacientes punire et
alia facere que continentur in capitulo precedenti
qui quatuor teneantur et debeaut iurare ad sancta
Dei euangelia eorum officium bene et legaliter exer-
cere quibus recercaloribus seu duobus ipsorum sa
cramento credalur nisi contrarium probaretur.
Quod non possint uendi gerbi et pascua.
Item statuerunt quod apascatores qui nunc ad
presens ibunt ad apascaudum et prò temporibus fu-
turis ullo modo debcant nec possint uendere uel
alienare alio quocumque modo gerbos uias pascua
seu comunia dicti comunis et si alique ueudiciones
per ipsos apascatores fierent de dictis comunibus
non ualeant nec teneant. Imo predicti emptores ipsa
comunia scu pascua incontinenti dimittere per con
silium et relaxare teneantur nisi aliud super hi'is
per consilium foret ordinatum.
Quod nullus possit seccare pascua seu gerbos.
Item statuerunt quod nulla persona de Monte
calerio uel ibidem habitans seu alia extranea per
sona undecumque sit et cuiuscumque condicionis
existat ullo modo debeat seccare seu seccari facere
cum secis uel uolamo dieta pascua seu comunia
usque ad exitum mensis augusti sub pena prò quo
libet et qualibet somata solidorum v uiannensium
et prò carrata solidorum xx. Et quilibet bone fame
habens regestum et soluens taleam in Montecalerio
cum sacramento possit accusare et habeat quartana
partem banni.
Quod illi qui perquirunt pascua
possint elligere alios ad habendum consilium.
Item statuerunt quod quociescumque contingerit
ire apascatores ad apascandum comunia supradicta
quod predicti apascatores possint requirere aliquos
antiquos homines terre Montiscalerii ad habendum
consilium de hiis qui pertinent ad apascandum uel
apascamentum faciendum et quod predicti domini
castellanus et iudex teneantur compellere et conslrin-
gere dictos homines antiquos ad eundum cum apa
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scatoribus qui prò tempore fuerint sub pena soli-
dorum v prò quolibet et qualibet uice.
Item statuerunt quod ex nunc elligantur et sint
ellecti vni apascatores comunis et unus notarius
cum iis qui apaschent extra muros Montiscalerii et
in finibus dicti loci gerbos uias pascmi et comunia
dicti loci et qui octo apascatores seu maior pars
ipsorum uadant ad apascandum predicta comunia
et iurent ad sancta Dei euangelia eorum officium
continuare et bona fide et legaliter exercere et quod
dictis apascatoribus eorum officio adimpleto solua-
tur et remunerentur de eorum labore secundum
taxacionem racionatorum comunis.
Quo tempore debeant incipere apascare.
Item statuerunt quod apascatores comunis qui
prò tempore fuei'int teneantur et debeant incipere
apascare et eorum officium exercere in capite fi-
nium scilicet iuxta circumstantes finium dicti co-
Quod fiat unus liber in quo scribantur.
Item statuerunt quod fiat unus liber in quo qui-
dem libro scribantur per apascatores uel eorum no
tarlo omnes qui occupassent et tenerent aliqua
pascua seu comunia dicti comunis et quod predicti
apascatores qui eligentur habeant libertatem et bay-
liam limitandi et taxandi etiam sine aliqua men-
sura quantitatem pascui seu comitatis per eos apas
cati et quod prediclus liber teneatur et custo-
diatur per notarium dictorum apascatorum qui prò
tempore fuerit.
Quod nullus possit piscari
in aquis hominum Montiscalerii nisi ad lignolam.
Item statuerunt quod nulla persona de Monte-
calerio seu alia extranea undecumque sit audeat pi-
scare in aquis uiueriis seu lacys hominum Montis
calerii contra uoluntatem predictorum quorum es-
sent aque predicte saluo tignola in aquis currentibus
seu labentibus sub pena solidorum xx uiannensium
et totidem prò emenda scilicet in uiueriis et lacys
et solidos v in aquis labentibus et totidem prò
emenda et hoc intelligatur de die et de nocte sol-
uatur duplum et quilibet possit in suo dampno de
predictis accusare et ei credatur suo sacramento
nisi accusatus iustam et legittimam fecerit delieu-
sionem.
Item statuerunt quod dieta ordinamenta seu sta-
tuta sint perpetua et perpetuam obtineant roboris
firmitatem et quod ponantur in libro statutorum li
bri comunis Montiscalerii. Nomina uero dictorum
vin sapientum sunt hec
Gullielmus de Briglia
Ioannetus de Cabureto
Wermetus de Peracio
Bertinotus Marcoaldus
a Iorcius de Episcopo
Henricus Duchus
Bertolotus Merlo
Ruffinetus de Solario.
De non tenendo locamen in plateis.
Eodem anno die quinta marcii.
Item statuerunt et ordinauerunt unanimiter omnes
de Consilio et ipsis consiliariis in Consilio existenti-
bus quod nulla persona de Montecalerio uel extra
nea persona undecumque sit uel cuiuscumque con-
dicionis existat debeat tenere in platea Montisca
lerii et in locis diete platee circumstantibus ban-
chas seu columpnas statuas seu portilia sitas et sita
b in predicta platea ac etiam tenere fimum siue lea-
men in dieta platea sub pena prò quolibet et qua
libet uice solidorum V saluo quod si quis extrahe-
ret fimum infra terciam diem extra plateam portare
seu portari facere penitus teneatur sub predicta
pena.
In nomine Domini amen. Anno natiuitatis sue
hcccxxii indictione quinta die martis quinto mensis
madii.
Capitula de. apascamentis.
Infrascripta sunt ordinamenta seu addiciones or-
dinamentorum facta et facte addita et addite ordi-
c namentis seu capitulis factis contra illos qui occu-
pauerunt et detinent occupant seu occupabunt ar-
rumpunt seu arrumpent acceperunt uel capient uias
pascua seu comunia super finibus Montiscalerii et
intra terram loci predicti per suprascriplos vm sa-
pientes ad predicta electos et confirmata laudata et
approbata et capitolata in pieno et generali Con
silio loci Montiscalerii more et loco solitis congre
gato per maiorein partem consiliatorum ibidem exi
stencium.
Quod nullus extrahat terminos tampam
uel signum positum per apascatores.
In primis ordinauerunt et addiderunt ordina
ci mentis alias factis super apascamentis faciendis et
factis per fines et ayralia Montiscalerii que ordi
namenta sunt scripta in fine libri capitulorum Mon
tiscalerii quod quelibet persona que traxerit uel
eradicauerit aliquem terminum seu palum positum
uel fixum per predictos apascatores uel que imple-
uerit aliquam tampam uel abstulerit aliquod signum
factum uel faciendum per predictos apascatores uel
maiorem partem ipsorum soluat prò euulsione seu
extraxione termini seu pali solidos c prò quolibet
et qualibet uice et prò tampa uel alio signo impleto
uel ablato soluat prò pena, solidos xk prò quolibet
et qualibet uice.
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Quod si terminus uel signum positura per apa-
scatorem fuerit extractus et si quis fuerit in-
uentus laborare ultra terminum presumatur illud
extraxisse.
Item statuerunt quod illa persona in cuius re-
ctitudine sue possessionis aliquis terminus siue pa-
lus fuerit positus per predictos apascatores et ille
terminus seu palus inuentus fuerit fuisse extractus uel
emissus uel aliqua lampa per predictos apascatores
facta seu aliud signum fuerit impleta uel ablatum
quod si ille in cuius rectitudine sue possessionis dictus
terminus siue palus uel tampa seu aliud signum
fuerit inuentum extractum uel euulsum seu tampa
impleta laborauerit secando uel alio quocumque
modo ultra dictos terminos uel tampas seu alia si-
glia quod tunc et in ilio casu presumatur et ha-
beatur prò firmo quod illa persona ipsum terminum
uel palum abstulerit uel eradicauerit et tampam im-
pleuerit et aliud signum abstulerit et soluat penam
contentanti in suprascripto proximo ordinamento nisi
illa persona denunciauerit domino castellano uel
iudici seu predictis apascatoribus uel alicui ex illis
quatuor qui debent eligi annuatim prò dictis pa-
scuis et comunibus inquirendis antequam laboraue
rit predictos terminos seu palos fuisse extractos
uel tampas impletas fuisse.
Quod illi de Montecalerio qui habent possessiones
iuxta pascuum comunis teneanturfacere et ma-
nutenere unum fossatum in directo sue posses
sionis.
Item ordinauerunt quod si aliqua persona ha-
beat uel inuenta fuerit per dictos apascatores habere
aliquam possessionem iuxta ali quod pascuum comu
nis ubicumque in finibus Montiscalerii teneatur et
debeat dieta persona facere uel fieri facere et fa
ctum manutenere in directo sue possessionis et intra
dictam suam possessionem et dictum pascuum unum
fossatum in tantum quantum durat et protenditur
dictum pascuum in directo sue possessionis dimit-
tendo semper terminos et signa positos et posita
et facta per dictos apascatores saluos et ultra dictos
fbssatos ita quod dieta fossata fiant semper super
possessionibus dictarum personarum et hoc làcere
teneantur infra terminum sancti Martini et sub
pena solidorum x prò quolibet. Ita quod de aliqua
possessione coherenti alicui pascuo nullum bannum
soluatur de aliquibus bestiis dantibus dampnum in
in ipsis possessionibus nisi predictum fossatum esset
prius factum latum tribus pedibus et profundum
duobus.
Quod apascatores teneantur recolligerefructus qui
nascuntur in pascuis qui reperirentur per ali-
quem fuisse occupata.
a tenuisse uel laborasse de pascuis comunis ubi
cumque sint in finihus Montiscalerii siue in uiis
siue in pascuis uel alibi ubicumque quod ipsi apa
scatores possint et teneantur capere et colligi fa-
cere omnes fructus siue sit fenum siue bladum
siue marcengum siue ligna uel arbores qui fuerint
irnienti esse super dictis comunibus siue pascuis et
si forte predicti fructus inuenirentur fuisse expor-
tatos de dictis pascuis siue comunibus quod pre
dicti apascatores possint et debeant arbitrari et ex-
timare ipsos fructus et ualorem ipsorum et quod
illa persona qui ipsos fructus habuit uel exporlauit
seu exportari fecit teneatur dictos fructus seu ex-
timacionem ipsorum factam per dictos apascatores
dare et restituere predictis apascatoribus uel ubi
b predicti apascatores ordinauerint et uoluerint sub
penis imponendis arbitrio castellani uel eius locum
tenentis et infra terminum quod ei preceptum
fuerit.
Quod habentes ajralia uel ortus in Bozolasca iuxta
fossatum a balfredo porti usque ad balfredum
trunorum teneantur dimittere expeditum pei' la-
titudinem duorum trabuchorum pio defensione
ajralium.
Item ordinauerunt quod quelibet persona habens
aliquod ayrale uel ortum seu aliam possessionem
in Bozolasca iuxta fossatum quod protenditur a
balfredo porti usque ad balfredum trunorum te
ff neatur et debeat expedire et expeditum tenere
semper et continue iuxta dictum fossatum de dicto
suo ayrali orto uel alia possessione latitudinem duo-
rum trabuchorum. Ita quod prope dictum fossatum
non possi t esse uel teneri aliqua domus seu tecta
uel pagleria uel mugium seu meta ferii lignarum
cauaglonum seu aliquod aliud impedimentum per
dictos duos trabuchos prope dictum fossatum sub
pena et banno eisdem personis imponendis semel
et pluries arbitrio castellani seu eius locum tenentis
et quilibet ex predictis personis teneatur dimittere
disclausum inler se et uicinum suum iuxta dictum
fossatum tres uel quatuor pedes expeditos ita quod
si opus esset quelibet persona de Montecalerio pos-
sit ire et redire libere et sine aliquo obstaculo ad
d deffencionem et prò defFencioue dictorum ayralium
fàcicnda quandocumque opus fuerit de die siue de
nocte liceat cuicumque ex predictis personis in pre-
dicto spacio trium uel quatuor pedum tenere unum
caderum siue hostium quod possit de facili aperire
quandocumque opus esset. Et hoc ordinamentum
locum habeat tantum tempore guere et postquam
esset cridatum ex parte dictorum dominorum ca
stellani et iudicis seu preceptum eisdem factum per
predictos.
Item statuerunt quod si predicti apascatores sciue-
rint uel cognoueriut aliquam personam tenere uel
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Quod si ; uel alia persona singularis uen-
possessionem apascatam teneatur emptori
precium restituere.
ordinauerunt quod si comune Montiscalerii
uel aliqua persona singularis uendiderit uel aliena-
uerit retroactis temporibus aliquam possessionem
alicui persone et ipsa possessio uel pars ipsius pos
sessionis sic uendite uel alienate fuerit apascata
per apascatores comunis in tolo uel in parte quod
uenditor uel alienator dicte possessionis apascate
teneatur restituere et emendare dampnum illi per
sone cui ipse uendidit uel aliter alienauit predictam
possessionem apascatam et ad hoc possit compelli
per castellanum uel eius locumtenentem summarie
et sine strepitu iudiciorum per penas et banna im
ponencias et imponenda per ipsum dominum castel
lanum et iudicem uel eius locum tenentem semel
et pluries ad eorum uoluntatem usque ad plenum
et integram restitucionem dicti dampni omnibus
alüs iuris solemnitatibus obmissis et pretermissis
et de dictis preceptis appellari non possit nec peti
cognicio.
Quod recercatores pascuorum et comunium
tur eorum officium exercere infra tempus ibi
dem limitatum.
Item statuerunt quod infrascripti quatuor sint re
cercatores comunium et pascorum qui erunt et
fuerint apascati per apascatores comunis et quod
teneantur eorum officium exercere inquirendo et
recercando comunia et pascua et términos et palos
et alia signa facta per apascatores si aliquos ipsos
términos uel palos traxerit uel euulxerit uel alia
signa destruxerit uel mutauerit uel tampas imple-
nerit seu mutauerit uel comunia seu pascua labo-
rauerit uel aliquod aliud fecerit contra apascamen
tura factum uel faciendum per dictos apascatores
et ipsas personas accusare teneantur et eorum ac-
cusacionibus credatur et habeant quartana partem
banni et duret eorum officium usque ad festum na-
tiuitatis domini proxime uenturum. Et ad dictum
officium exercendum ire teneantur de xv in xvi
diebus.
Nomina quorum recercatorum sunt hec.
lordanus Recagnosius
Nicholinus de Liga
Iacomellus Rayra
Iacobus de Girauda.
Infrascripta sunt quedam alia ordinamenta facta
per infrascriptos xii sapientes ad hoc per con
silium Montiscalerii electos die хш mensis a-
pj'ilis.
Sub anno dominice natiuitatis мсссххи indictione
quinta et comprobata capitúlala et confírmala ut de
cetero usque ad terminum infrascriptum uim ca-
jutulorum obtineant in pleno et generali consilio
a loci predicti die xxini mensis aprilis predicti contra
illas personas de Montecalerio seu que habitant uel
habitabunt ibidem que uendiderint uel alienauerint
et contra illas extraneas personas qui emerint uel
aliquo alio modo aquisiuerint aliquas possessiones
in fiuibus loci Montiscalerii positas et contra nó
talas qui inde conficeret instrumentum ut inferius
continetur.
De possessionibus non uendendis existentibus
in possessionibus Montiscalerii.
In primis ordinauerunt quod aliqua persona de
Montecalerio uel ibi habitans habitauit uel habita-
uerit non possit nec debeat audeat uel présumât
о aliquo modo uel ingenio uendere alienare cambiare
seu in cmphitcosim dare uel aliquo alio titulo
transferre dominium aliquarum possessionum cuius-
cumque generis sint extra et ultra Padum que sint
in fínibus Montiscalerii uel districtu eiusdem loci
aliquibus personis extrañéis seu alicui persone que
non sit de Montecalerio et que ibi non habitauerit
cum foco et catena personaliter et cura familia sua.
Et persona que contra predicta uel aliquod ex pre-
dictis fecerit incurrat penam librarum x uiannensium
pro qualibet iornata et si minus fuerit librarum v
et quod summa tocius regesti illius qui uendiderit
uel aliter alienauerit duplicetur eidem et taleam
soluere teneatur usque ad terminum dicti ordina-
menti seu capituli et officium aliquod a comune
с haberi non possit et possessio sic uendita sit uasta
et non sit in custodia seu protectione uel emenda
domini uel comunis predicti. Et notarius qui in
strumentum fecerit contra predicta soluat pro pena
libras v eo saluo quod hoc capitulum seu ordina-
mentum locum non habeat de rebus que sunt inter
muros Montiscalerii uel ayrales seu cerchas loci
predicti.
De possessionibus non emendis
per aliquam extraneam personam.
Item ordinauerunt quod aliqua persona que non
sit de Montecalerio uel ibidem habitans cura foco
et cathena et familia sua faciendo uicinisca non
d possit nec debeat emere uel aliquo alio titulo aqui-
rere aliquas possessiones cuiuscumque generis sint
citra et ultra padum que sint in fine seu ûnibus
Montiscalerii siue districtu uel poderio et qui contra
hec fecerit soluat pro pena libras x uiannenses pro
qualibet iornata et si minus fuerit quam iornata
soluat libras v dicte monete et possessio sie empta
et acquisita sit uasta et extra protectionem et cu-
stodiam et emendara domini et comunis Montisca
lerii et de ipsa possessione dicto comuni taleam
in duplum soluere teneatur et ultra predicta emptio
sie facta nullius sit ualoris. Et predicta duo ordi
namenta seu capitula locum robur et firmitalem
obtineant usque ad x annos et quod ponalur in
libro capitulorum Montiscalerii. Nomina uero duo
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decim sapientoni sunt hec qui fecerunt supradicta
duo proxime ordinamenta.
Anno Domini mcccxxxv indictione tercia die x
mensis septembris confirmata fuerunt suprascripta
duo ordinamenta proxime in pieno et generali Con
silio Montiscalerii ita quod uim et robur obtineant
statutorum hinc ad x annos proxime uenturos que
quidem duo ordinamenta et confirmatio ipsorum
ordinamentorum lecta fuerunt per me notarium
Franciscum Duchum super scalerium palacii co-
munis Montiscalerii ut patet libro consilii dicti loci
Montiscalerii et publicata ut moris est supra di-
ctum scalerium per me notarium antedictum.
Quod sacramentum calumpnie positura in capitulis b
suspendatur per decem annos.
Anno domini mccclxxxviii indictione xi die xix
mensis iulii in pieno et generali Consilio comunis
Montiscalerii lune more solito congregato in quo
Consilio aderat congregata maior pars dictorum consi-
liariorum in presencia dominorum Gullielmi de Ca-
luxio castellani et Bartolomei de Gariglis iudicis
Montiscalerii fuit lecta et proposita infrascripti te-
noris et super ista proposta fuit consultum confir-
matum et ordinatimi ut infra que proposta hec est.
Item super suspendendo ad tempus capitulum de
sacramento calumpnie non faciendo positum in uo-
lumine capitulorum Montiscalerii in folio un sub
rubrica de sacramento calumpnie non faciendo etc. c
In reformacione huius consilii in quo Consilio erat
maior pars dictorum conciliariorum facto partito
super predicta proposta ad tabulas albas et nigras
ut moris est placuit hominibus in dicto concilio
existentibus exceptis tribus quod capitulum predi-
ctum quo cauetur quod sacramentum calumpnie
non fiat sit suspensum et suspendatur per decem
annos proxime uenturos incipiendo die predicto xix
mensis iulii dicti anni mccclxxxviii indictione xi in-
clusiue. Ita quod quilibet in dieta curia litigans
teneatur et debeat quocies et quando iura requirunt
seu ordo iuris postulat et requirit teneatur et de
beat iurare de calumpnia in causis et questionibus
in dieta curia uertentibus dicto tempore dictorum
x annorum et quod presens proposta et reformacio d
ponantur in libro et uolumine capitulorum Mon
tiscalerii et prò capitulo habeantur et obseruentur
dicto tempore ipsorum decem annorum. Et sic pre-
dicti consiliari uoluntate et auctoritate predictorum
dominorum castellani et iudicis ordinauerunt et
firmauerunt ut supra et preceperunt mihi Martino
Panicerie tunc temporis notario curie loci pre-
dicti predicta hic poni et scribi modo et forma
predictis.
Quod regestum nouum fiat.
Primo ordinauerunt quod regestum nouum fiat
de nouo in Montecalerio.
Item ordinauerunt quod quelibet persona de Mon
tecalerio uel ibi habitans teneatur et debeat mani
festare cum iuramento et scribi facere in regesto
predicto omnia bona sua et omnes res suas tam mo-
biles quam immobiles iura et actiones et nomina
debitorum que et quas habet in Montecalerio et ter
ritorio Montiscalerii et in circuitibus. Et intelliga-
tur in territorio Reuiglaschi Pezeti Trofarelli Sanctine
uille sancti Martini destollono Carignani Candidi
Vicinoui Taurini et Cabureti saluo quod si aliquis
de Montecalerio uel ibi habitans deregestrauerit
aliqua bona que habeat in dici is circuitibus et pio
ipsis bonis cogeretur per dominos loci in quorum
iurisdictione existerent illa bona ad soluendum ta-
leas prò dictis bonis nec inde posset se deflendere
uel posse deffendi per dominum principem uel per
comune Montiscalerii ab ipsis taleis soluendis quod
tunc ex quo cogeretur soluere dictas taleas nec pos
set delfendere se uel deffendi ut supradictum est
non teneatur ex illis bonis ex quibus sic cogeretur
taleas soluere in dictis circuitibus soluere aliquas
taleas in Montecalerio uel alias imposiciones sed dieta
bona sibi diminuantur de suo regesto. Ita tamen quod
de grano ueteri uino ueteri et feno ueteri seruetur
reformatio consilii facta prò presenti regesto fa
ciendo.
Quod quilibet de Montecalerio teneatur bona mo
bilia et possessiones etiam si sint extra Jìnes
Montiscalerii regestrare et taleas soluere.
Item ordinauerunt quod quilibet qui non habitet
in Montecalerio et habeat possessiones in territorio
Montiscalerii teneatur ipsas manifestare uinculo iu-
ramenti et eas scribi facere in regesto predicto
et de ipsis taleam soluere ad modum et formam
illorum de Montecalerio saluis semper pactis et
conuentionibus quas et que habent homines de
Montecalerio cum hominibus de Taurino et quas
et que habent homines de Taurino cum hominibus
de Montecalerio que quidem pacta et conuenciones
firma et illibata et firme et illibate maneant inte-
graliter et seruentur non obstantibus supra et in-
frascriptis ordinamentis.
Quod habitatores Montiscalerii teneantur regestrare
omnia bona mobìlia et immobilia nomina debi
torum que habent in Montecalerio contra ho
mines Montiscalerii uel ibidem habitantes.
Item ordinauerunt quod omnes habitalores Mon
tiscalerii habitantes in Montecalerio siue non habi
tantes habentes uel qui non habuerint usque ad per-
fectionem dicti regesti aliquas possessiones uel aliqua
bona mobilia in Montecalerio seu territorio Mon
tiscalerii siue iura uel actiones conlra aliquam per-
sonam de Montecalerio uel ibi habitantes teneantur
et debeant omnes illas et singulas eorum posses
siones et bona immobìlia et bona mobilia que et
quas habent uel habuerint in Montecalerio usque
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ad perfectionem regesti in Montecalevio et territorio a Quod homines de Montecalcvio teneantuv granimi
Moutiscalerii et omnia sua debita ima et actiones
que et quas habent uel habuerint contra quam-
cuinque persoiiam de Montecalerio uel ibi habitan-
tem regestrare et scribi facere in regesto Moutis
calerii predicto quemadmodum et alii homines de
Montecalerio.
Quod nitllus recipiat solucionem debiti
nisi fuerit regestratum.
Item ordinauerunt quod nulla persona de Mon
tecalerio uel ibi habitans faciat solucionem alicuius
debiti uel solucionem recipiat alicuius debiti hinc
retro facti a die publicationis huius ordinamenti
in antea scilicet a decem solidis supra nisi prius
ipsum debitum scriptum fuerit in regesto predicto
et hoc sub pena solidorum n prò qualibet libra
tam prò soluente quam prò accipiente.
Quod nullus possit actiones uel iura sibi competentes
prò debito contra aliquem alienare alicui qui non
sit de Montecalerio et qui non soluat taleam.
Item ordinauerunt quod aliqua persona de Mon
tecalerio uel ibidem habitans ac habitantes in Mon
tecalerio cui aliquid debeatur ab aliqua persona
de Montecalerio uel ibidem habitante que habeat
iura aliqua realia uel personalia contra aliquam
personam de Montecalerio uel ibidem habitantem
non possit ipsa debita seu iura uel actiones alie
nare uendere uel donare uel alio modo concedere
uel transferre alicui alie persone que non habitet
nec slet in Montecalerio et que non soluat taleam
in Montecalerio de ipso debito et si aliquis con-
trafecerit uel contrafecisset a natiuitale Domini
proxiine preterita citra soluat taleam de ipso de
bito in duplum et habeatur ipsum debitum prò non
registrato nisi alienationem uel cessionem fecisset
illis qui in ilio debito essent obligati.
Quod infrascripti teneantur perquircre bladum
marcengum existentem in ajralibus Montiscalerii.
Item ordinauerunt quod infrascripti duodecim
et fetium quod recolegerint in eoruni possessione
portare in Montecalerio.
Item ordinauerunt quod omnes persone de Mon
tecalerio que ex districhi Montiscalerii in circuiti-
bus habuerint bladum uel fenum grammi siue in
eorum possessiouibus siue in areis quas feceriut
teneantur totum grauuin quod habuerint adporlare
uel adportari làcere ad Montemcalerium aut illud
consigliare uinculo iuramenli in manibus notarli
predicti regesti et sub pena solidorum xx prò quo-
libet et qualibet uice et nichillominus taleam in
duplum de ipso biado et grano soluere teneatur.
Quod homines Montiscalerii non teneantur regi
strare nomina debitorum et actiones quas habent
contra homines qui non sunt de Montecalerio.
Item addiderunt ordinamento secundo loco su
perbis scripto ubi dicit quod quelibet persona de
Montecalerio debeat regestrare iura et actiones et
nomina debitorum qui hubitant in locis et circui-
libus nominatis in ipso ordinamento uidelicet quod
persone de Montecalerio et in Montecalerio habi
tantes non teneantur registrare iura et actiones et
nomina debitorum que et quas habent in dictis
circuitibus non obstante predicto ordinamento nec
aliquibus aliis nisi contrada et facta essent ab uno
anuo citra ipsa debita actiones et iura.
Quod si usurarius emerit possessionem aliquam
uel iura acquisiuerit ab aliquo de Montecalerio
teneatur Ulani restituere facta sibi restitucione
predi.
Item ordinatum est quod si aliquis uel aliqua de
Montecalerio uendicionem fecerit uel faciet usque
ad perfectionem et conseruacionem dicti regesti
alicuius sue possessionis ab octo annis citra alicui
qui dicatur in Montecalerio usurarius uel inde sit
fama uel iura cesserit aut cedet ut supra teneatur
precise dictus usurarius dictas possessiones resti
tuere et remittere illi uel ille a quibus habuerit
uendicionem uel iurium cessionem dando et sol-
sapientes eligendi sex ex parte nobilium et quin- d uendo predictis uel predicti qui fecerint uendicio-
que ex parte populi habeant curam et diligentiam
inquirendi et inquirant bladum et marcengum quo-
cumque nomine censeantur et nuncupentur et fe
num in ayralibus et in Montecalerio tractum et
omne aliud existens ubicumque in territorio Mon
tiscalerii faciendo iurare messores de ueritate di-
cenda et quolibet alio modo quo melius poterint
inuenire inquirere et uinum nouum et tantum posse
habeant dicti v ex parte populi quantum et alii
sex ex parte nobilium qui sapientes sunt hii.
Item ordinauerunt quod infrascripti duo sapien
tes inquirant et extiment biada marcenga et fenum
et uinum predictorum xi sapientuin qui duo sunt
hii.
nem uel iurium cessionem predicto usurano uel
usurariis quantitatem pecunie contentam in instru
mento uendicionis uel iurium cessionis non obstante
aliquo iure canonico uel ciuili seu municipali quod
in contrarium allegari possit. Sed predicta attendi
facere teneatur iudex infra xv dies postquam pecunia
fuerit consignata et deposita penes clauarium qui
prò tempore fuerit ab illis qui dictas possessiones
recuperare uoluerint et qui dieta instrumenta uen
dicionis uel iurium cessionis fecerint et si predictus
usurarius uel usurarli pecuniam recipere et posses
siones restituere recusauerint facta deposicione pe
cunie ut predictum est quod instrumentum quod
habet uel habent uendicionis uel iurium cessionis
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facte ab illo uel qui deposuerint pecuniam a predictis a
XV diebus ultra sit cassum et uanum et nullius mo
ment! et hoc locum habeat quod teneatur predictas
possessiones restituere usque ad festum sancti Mi
chaelis proxime uenturum et ab illo festo usque ad
unum annum. Ab inde uero in antea remaneant in
pristinum statum scilicet instrumenta uendicionis
de quibus nulla fuerit solucio uel deposicio infra
dictum tempos. Hoc addilo et specialiter intellecto
quod si questio aliqua orietur occasione predicta
inter aliquem usurarium publicum uel eius heredes
et aliqua persona que uendicionem fecisset uel
iurium cessionem eidem usurario et ipse usurarius
diceret dictam uendicionem seu iurium cessionem
uere factam fuisse et non simulatam et quod illa
persona hoc malicióse faceret quod tunc castella- b
nus et iudex qui pro tempore fuerint in Monte-
calerio debeant et teneantur eligere quatuor bonos
et legales homines de Montecalerio qui nihil acli-
neant ipsi usurario uel Uli persone que dictam uen
dicionem uel iurium cessionem fecisset. Qui qua
tuor iurent ad saneta Dei euangelia si credunt
ipsam uendicionem uel iurium cessionem fuisse ue-
ram et non simulatam uel pignOraticiam et eorum
rellacioni facte cum iuramento et in periculo earum
animarum stetur omnino.
Et presens ordinamentum locum habeat contra
illos usurarios uel aliquem ipsorum qui tenuerunt
et possederunt uel tenere et goldire usi sunt uel
erunt illas possessiones quas aliqua persona peteret
sibi restitui occaxione ordinamenti predicti pro Ulis с
possessionibus quas ipsi usurarii uel aliqui eorum
tenuerint et tenent et godire usi sunt aut erunt
usque ad perfectionem dicti regesti.
Quod usurarii teneantur poneré in eorum registro
quantitatem precii quam habent pro uendicione
et iurium cessione.
Item ordinatum est quod predicti usurarii qui
habent predicta instrumenta uendicionum uel iu
rium cessionum de rebus que subiacent restitucionl
per formam proximi dicti ordinamenti teneantur
et debeant poneré in eorum registro de precio con
tento in instrumentis uendicionum uel iurium ces
sionum quartam partem. Illi uero qui uendicionem
et iurium cessionem fecerint possessionem in suis
regestis poneré teneantur et tantum minuatur de
regesto uenditoris quantum positum fuerit in rege-
sto emptoris pro illa possecione ita tarnen quod
saluum sit tarn emptori quam uenditori omne suum
ius in re illa non obstante presenti ordinamento.
Quod /tomines de Montecalerio teneantur uende-
miam quam recolegerint ubicumque sit reducere
in Montecalerio.
Item ordinatum est quod omnes persone de Mon
tecalerio uel ibi habitantes teneantur aportare uel
aporlari faceré omnes uuas quas habuerint in eo-
rum uineis ubicumque sint in Montecalerio aut eas
consignare et qui contrafecerit soluat pro pena
solidos XX pro quolibet et qualibet uice et nichilo-
minus taleam in duplum soluere teneatur de ipsis
uineis.
Quod persone extranee teneantur faceré scribere
uuas et uinum quas exportare uoluerint de Mon
tecalerio.
Item ordinauerunt quod omnes persone extranee
que habent uineas in Montecalerio seu territorio
Montiscalerii teneantur et debeant faceré scribi
uuas et uinum nouum quas et quod uoluerint por
tare extra Montemcalerium sub pena solidorum 11
pro quolibet et qualibet uice et nichdominus de
ipsis uuis et uino que ut supra scripta non fuerint
taleam in duplum soluere teneantur.
Quod quilibet teneatur faceré scribere uindemiam
seu uinuni quod uendiderit alicui qui ueliit earn
portare extra Montemcalerium.
Item statuerunt quod quicumque uendiderit unas
seu uinum alicui qui ea portare ueliit extra Mon
temcalerium tencalur predicta faceré scribi in suo
regesto sub pena solidorum xx pro quolibet et qua
libet uice et nichdominus taleam in duplum de di-
ctis uuis et uino soluere teneatur et hoc capitulum
locum habeat de uino nouo proximo uenturo do
nee fuerit recercatum.
Quod messonarii teneantur poneré in regesto
granum quod fuerint lucrati.
Item ordinauerunt quod dominus iudex faciat
cridari per terram quod omnes messonarii Montis
calerii qui habuerint messes extra terram Montisca
lerii faciant scribi infra certarn diem et in eorum
regesto poneré granum quod lucrati fuerint et hoc
cum iuramento in pena solidorum xx pro quolibet
et qualibet uice et nichillominus taleam de ipso
grano sic non scripto soluere in duplum teneantur.
Quod possessiones que extimate sunt remaneant
d saluo de domibus.
Item ordinauerunt quod omnes possessiones et
res immobiles prout estimate sunt in sortibus quod
dictum estimum stare debeat saluis domibus que
estimentur de nouo per infrascriptos xi sapientes ad
hoc eligendos sex ex parte nobilium et v ex parte
populi et tantum posse habeant dicti vi quantum dicti
v et non ultra. Et pro possessionibus soluatur ta-
lea de tercia parte contenta in ipsis sortibus pro
domo hiis uero soluatur talea pro quarta parte ex-
timacionis que facta fuerit per dictos xi sapientes
qui sapientes electi per dictos sapientes sunt hü
Philippinus de Romano Minus Ocha Iohanniuus
Paniceria Manuel Mayalis Iacobus Marcus Franci-
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scus de Cabureto Franciscus de'Càlpicio Iacobus de a
Manzino Bertolinus de Moutanario Marcellonus de
Eplscopo et Georgmus Duclius eorum notarius Pe-
rinus Marcus qui xi iurent ad sancta Dei euangelia
predictum faceré bona Gde et nullus predictorum
xi possit esse ad extimaudum domum propriam sed
duo alii sapientes ad hoc eligendi domos predicto
rum xi debeant extimare qui predicti sapientes lu
rent excepto Francisco de Gaburelo.
Quantum extimetur pro registro
sestarium frumenti siliginis auene et leguminis.
Item estimetur quodlibet sestarium frumenti so
lidos il denarios vi et sestarium siliginis extimetur
in solidis Ii et quodlibet sestarium speote et auene
solidi i et sestarium fabarum et leguminum in so
lidis il et sestarium cicerum lentiglarum et faxol-
lorum et cicercharum quodlibet in solidis n et
denariis vi sestarium melie in denariis vni. Item
De pena illius qui non registrauit iura uel actio- sestarium milii et panilii in solidis n sestarium
nes quas habet contra aliquem de Montecalerio uini noui quodlibet in solidis vi sestarium pusche
uel ibidem luibitantem. solidos u. Item extimetur quodlibet carrata feni
solidos vin et sestarium quodlibet speote grosse so
lidos il.Item ordinauerunt quod si aliquis uel aliqua de
Montecalerio uel ibi habitans habeat aliqua iura b
uel acliones reales uel personales contra aliquem
de Montecalerio uel ibi habitantem que iura et
actiones non consignauerit et posuerit in regesto
suo seu cessauerit registrare quod Ule uel qui pre-
dicta iura registrare cessauerit de ipsis iuribus in
perpetuum uti uel experiri non possit nec eis inde
ius fiat sed teneatur instrumenta et condeinpna-
ciones si inde fueriut reddere debilori seu debito-
î ¡bus faceré pacem et finein et absoluatur et pa
ctum de ulterius non petendo etiam si inde instru
menta uel condempuaciones non rcperirentur ad
uoluntatem illius qui se diceret debitorem. Et hoc
locum habeat de omnibus conlractibus celebratis
ante confectionem siue publicationem dicti regesti
de coTitractibus uero celebratis post dictum rege- с
stum completum fiat et reddatur ratio non obstante
predicto ordinamento.
Que res et bona non debeant registrari.
Item ordinauerunt quod aliqua persona de Mon
tecalerio uel ibi habitans non teneatur poneré in
suo regesto aliquos pannos de dorso láñeos uel
Uneos siue lectos armaluras uel libros. Item nec
uassa minuta ualencia minus solidorum x item nec
iocalia dominarum uel apparatus lectorum.
Quantum diminuatur de frumento et siligine
pro bubulco et masnengo quem quis tenet.
Item ordinatum est quod pro quolibet bubulco
minuatur unum modium frumenti et modium unum
siliginis et pro quoeumque alio masnengo minuan-
tur sestaria ш frumenti et sestaria ni siliginis.
Quod usurariis teneatur restituí melioramenlum
quod fecerint in possessions quam restituera te-
nentur.
Item ordinauerunt quod si usurarii fecerint ali-
quod melioramentum in possessionibus quas tenen-
tur restituere per formam ordinamenti superids
scripti quod ille uel illi qui eas recuperare uolue-
rint dictum melioramentum eisdem usurariis resti
tuere teneantur et debeant in extimacione duorum
bonorum hominum eligendorum per iudicem qui pro
tempore fuerit.
Quanto tempore durare debeat regestrum
superius ordinatum.
Item ordinatum est quod dictum regestum du
rare debeat spacio vi annorum et non ultra post-
quam fuerit Dublicatum et assomatum ita quod in
fra dictum tempus aliqua scriptum siue permutado
seu augumentum uel diminucio aliquo modo
Item ordinauerunt quod nullus de Montecalerio d ipso regesto fieri non debeat post dictam publica
De qua quantitate registri debeat solui talca.
in
uel ibi habitans qui habet aliquid immobile et sit
homo soluat taleam de minori solidorum с et si
nihilominus immobile habet de solidis lx. si uero
femina uidua uel orfanus et minus habet in bonis
de solidis xl soluat taleam tarnen de solidis xl.
Quantum extimetur burla frumenti
uel siliginis.
Item ordinauerunt quod quelibet burla frumenti
extimetur in tribus eminis burla siliginis in sesta-
riis и item burla speote.
cionein factam et qui eam fecerit puniatur tam-
quam falsarius et quod nulla talea seu expense ali-
que ad dictum regestum fieri possint a dicto ter
mino in antea et de hoc castellanus siue iudex pa-
rabolam dare non possint uel consilium in contra-
rium celebrare quod si facerent nullius sit ualoris
reseruala tarnen quantum ad sacramentan et mu-
tacionem regesti consilii uoluntate.
Quomodo debeant regestrari res que fuerunt date
in solutum alicui per extimatores comunis.
Item ordinatum est quod si a vi mensibus cîtra
datum fuerit in solutum per extimatores comunis
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de rebus immobilibus alicuius debitoris alicui ere- a
ditòri uel deinceps usque ad publicationem dicti re
gesti quod quarta pars quantitatis pecunie prò qua
illa dacio in solutum facta fuerit ponatur super re
gistro illius cui ipsa dacio in solutum facta fuerit.
Et res in solutum data ponatur super regesto illius
cuius erat. hoc addito quod si debitor et creditor
de comuni uoluntate uenerint seu dixerint ab exa-
ctoribus quod res data in solutum sit ipsius cre-
ditoris et quod eam redimere non intendit quod
ipsa possessio ponatur super creditorem et non
parcium quod ordinamentum locum non habeat in
liuramentis docium.
Qualiter et intra quod tempus teneatur quis
bona sua registrare. b
Item ordinatum est quod quelibet persona de
Montecalerio uel ibi habitans et quelibet alia per
sona que tenetur regestrare et que consueta est
facere x-egestrum in Montecalerio teneatur et de
beat regestrare et scribi facere in manibus nota-
riorum ipsius regesti omnia bona sua secundum
formam suprascriptorum ordinamentorum et ea re-
gestasse et scribi fecisse aut dedisse in scriptis ut
supra infra duos menses post publicacionem pre-
sencium ordinamentorum quod ordinamentum lo
cum habeat in rebus immobilibus et debitis iuribus
et actiónibus et in aliis non.
De pena qui receperit instrumentum de mutuo ali- c
cuius qui non sit de Montecalerio contra ali-
quem de Montecalerio.
Item ordinatum est quod nullus notarius de Mon
tecalerio possit facere uel recipere aliquam stipu-
lacionem uel contractum nomine alieno alicuius
mutui uel contractus alicuius qui non sit de Mon
tecalerio et soluat taleam in Montecalerio et qui
contrafecerit soluat prò banno libras x et nichilo-
minus ipse notarius soluat taleam de ilio debito in
duplum et hoc locum habeat usque ad confectio-
nem et publicationem dicti regesti, saluo quod si
notarius et testes uiderint pecuniam numerari tunc
ipsam stipulacionem possit impune recipere.
Quod notarius possit compelli per abezatores re-
gistrorum facere copiam instrumenti quod re
ceperit.
Item ordinatum est quod si castellarne et iudex
uel abezatores regesti uel aliqua alia persona uo-
luerit quod aliquis notarius de Montecalerio uel ibi
habitans exhibeat uel copiam faciat de aliquo in
quandocumque inde requisiti fuerint eorum ar
bitrio secundum qualitatem facti et quod unicui-
que protocollo fides adhibeatur de iis que in eo
continentur.
Quod ille qui mutuauerit pecuniam uel mutuare
promiserit alicui de Montecalerio alieno nomine
teneatur illud regestrare.
Item ordinauerunt quod si aliquis de Monteca
lerio uel ibi habitans mutuauerit aliquam quanti-
tatem pecunie uel promiserit mutuare alicui de
Montecalerio uel ibi habitanti et stipulacionem seu
contractum fecerit uel factum fuerit nomine alieno
et in alienam personam que non soluat taleam in
Montecalerio uel ibidem habitet teneatur illud de-
bitum seu debita registrare proinde ac si mutuas-
set et stipulacionem recepisset suo nomine et qui
contrafecerit soluat et soluere teneatur domino prin
cipi prò banno solidos n prò qualibet libra et ni-
chilominus taleam in duplum soluere teneatur et
hoc locum habeat de contractibus factis a sex men-
sibus citra. Si uero aliquis de Montecalerio fecisset
aliquam nouationem a sex mensibus citra de aliquo
debito olim facto in quo aliquis de Montecalerio
eidem esset obligatus alicui estranee persone et
que non soluat taleam et habitet in Montecalerio
eodem modo regestrare teneatur sub pena predicta.
Quod mulier non teneatur regestrare res que fue
rint sibi librate prò dote sed remanere debeant
super registro mariti.
Item ordinatum est quod nulla mulier habens
maritum teneatur regestrare dotem licet de ipsa
dote fuerit facta solucio super rebus mariti sui
sed maritus ipsas res in suo regesto ponere tenea
tur ac si non fuissent liurate uxori sue. Nec etiam
teneatur ipsa mulier regestrare aliquam actionem
quain habeat contra aliquam personam que sibi sit
obligata prò dote sua in casu restituende dotis.
Quod frater in comunione permanens cum fratre
non teneatur registrare iura uel actiones quas
habet contra fratrem sed in comuni registro po-
nantur.
Item ordinauerunt quod non obstantibus aliqui-
bus ordinamentis superius uel inferius nullus fra-
ter stans comuniter et faciens regestum comuniter
cum alio fratre suo teneatur regestrare aliquod ius
uel aliquam actionem quod uel quam habet contra
alium scilicet maritus contra uxorem uel pater contra
filium uel e conuerso siue regestum comuniter fa-
strumento scripto in protocollo ipsius notarii quod ciat siue non et quod inter tales personas scilicet
ille notarius hoc facere teneatur siue illud instru
mentum redegerit in formam publicam siue non.
Et quod castellanus et iudex cuilibet notario quod
hoc faciant possit imponere penam et bannum quo-
cicscumque opus fuerit occaxione dicti regesti et
parentes et filios uirum et uxorem aliqua ordina-
menta regesti non uendicent sibi locum.
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Quod mulier uidua stans cum filiis non teneatur a cerit uel heredes sui ipsam rem uellint poneré in
regestrare actiones quas habet contra fdios pro
dote et res líbrate mulieri in dotem teneatur re
gestrare.
Item ordinauerunt quod nulla mulier uidua que
stet et moretur cum filiis suis seu per se separa
ting teneatur regestrare iura et actiones que uel
quas habet contra filios suos seu contra bona con-
dam mariti sui aut contra aliqucra qui ad ipsius
dotis restitucionem foret obligatus aliquibus ordi-
namentis supra uel infrascriptis in aliquo in contra-
rium loquentibus non obstantibus. Et si quod ipsi
mulieri uidue Unräte fuerint dotes siue in rebus
immobilibus ipsas res immobiles regestrare teneatui
suo regesto hoc faceré possint quod si regcstauerit
teneatur ille qui dictam rem imobilem restiluere
promixerit uel eius heredes si decesserit et quili-
bet alius habens earn scu titulum ab eo uel eis
ipsam restiluere teneatur pro precio pro quo pro
mixerit restituere illi cui hoc promixit uel heredi-
bus suis non obstante aliqua prescriptione longi
uel longissimi teinporis uel alia quacumque cxce-
ptione. Et ad hoc faciendum possit compelli sum-
inaric sine libello siue pignore dato et alia iuris
solempnitate et strepitu iudiciorum per penas et
banna arbitrio iudicis et castellani statuenda secun
dum qualitatem negocii dominorum. Ad quod facien
dum teneantur predicti domini castellanus et iudex
nisi in aliquo alio regesto alterius persone posite b qui pro temporibus fuerint in Montecalerio et qui
fuerint que de ipsis soluat talcam. De dotibus
uero uiduarum et uirginum consistentibus in pe
cunia uel rebus mobilibus fiat quidquid placuerit
consilio et alias non possit procedí contra eas nisi
per consilium exliterit ordinatum.
•■ Quod omnes bestie exceptis equis
teneantur poneré in regestro.
Item ordinatum est quod quelibet persona de
Montecalerio uel ibi habitans teneatur regestrare
omnes bestias cuiuscumque generis sint quas ha
bet et quas habebit usque ad diem publications
et perfectionis presentís rcgesti exceptis bestiis equis
ad sellatn et equitandum tantummodo deputatis qui с
non xegistrentur non obstante quod de ipsis be
stiis feccrint uendicionem uel aliquam aliam trans-
mulacionem nisi eas ammitterent casu fortuito quod
ordinamentuin locum non habeat in publicis mer-
catoribus bestiarum silicet Mucio de Valle et Fa-
zono de Gallo et his similibus nec in aliquibus
becariis qui omnes exceptali teneantur regestare
illas bestias solum quas habent et habebuut per
dictum tempus pro eorum usn proprio arbitrio abe-
zatorum dicti l'egesti uel maioris partis ipsorum quo
rum arbitrio stelur scilicet si illa persona dictas
bestias haberet uel habebit pro suo usu proprio
siue non. maior autem pars intelligatur si xin ex
ipsis abezatoribus fuerint in concordia cum uolun-
tate dominorum castellani et iudicis. dd • i¡ if * » i .'i»».*.;
Venditor rei cid promissum est de reuendendo si
illam rem posuerit super suo regestro possit illam
eciam post tempus appositum non obstante pre
scriptione recuperare. ■;
Item ordinauerunt quod si aliqua persona de
Montecalerio uel ibi habilans titulo uendicionis uel
ín solutuin dacionis uel allerius alienationis titulo
dederit uel transtulerit hinc retro aliquam rem im
mobilem in aliquam aliam personam que sibi pro
mixerit ipsam rem restituere pro aliquo certo precio
de qua promissione appareat per publicum instru-
mentum et illa persona que talem alicnatiotiem fe-
übet eorum hoc faceré possit et teneatur uinculo
iuramenti si inde fuerint requisiti quam penam
possint et teneantur imponere semel et pluries
quousque dicta res fuerit restituta sabio quod nulla
persona que non habitet continue in Montecalerio
cum foco et catena possit uti beneficio presentís
ordinamenti contra aliquem qui habitet in Monte
calerio continue cum foco et catena.
Quod de debiiis contractis per creditores qicarta
pars ponatur super registro creditorum et due
partes super registro
Item ordinauerunt quod de omnibus et singulis
debitis causa mutui et quacumque alia causa inter
homines Montiscalcrii ас habilatoribus eiusdem loci
contractis et de omnibus et singulis que alicui de
Montecalerio uel ibi habitanti et cuilibet habitatori
Montiscalcrii debentur et deberi possunt a qua
cumque persona de Montecalerio uel ibidem habitante
et quocumque habitatore eiusdem loci Montiscalerii
per quecumque iura et actiones reales uel personales
que regislrabunlur et registrari debebunt in regestro
Montiscalerii per formam suprascriptorum et infra-
scriptorum ordinamentorum quarta pars uere et pure
sortis ponatur supra creditorem et cretlitoribus
ita quod pro ipsa quarta parte ipsi creditor et cre
ditores taleam inde soluere teneantur et pro men
sura ipsius quarte partis minuatur de registro dé
bitons et debitorum. Vera autem sors debitorum
intelligantur due partes debitorum mutui causa
contraclorum. Simili modo de omni extimacione
rernm mobilium que registrabuntur et regestrari
debebuntur et recercari per formam suprascripto
rum ordinamentorum et de omni pecunia que fuerit
inuenta penes aliquam personam queue regestrabi-
tur et debuerit regestrari soluatur taleam solum pro
quarta parte eiusdem extimauonis et pecunie. Hoc
addito et specialiter iutellecto quod per hoc ordi-
namentum uel aliqua alia loquencia de regesto
nullum ipsis creditoribus et iura habe ut i bus preiu-
dicium generetur quominus pro debitis iuribus et
actionibus secundum formam suprascriptorum et
infraScriptoriyn ordinamentorum regestratis. Ipsi cre-
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ditores iura et actiones liabentes agere possint et a dicti regesti uel per maiorem partem ipsorum la-
eoruin iuribus efficaciter experiri. Quare mobilia
et bona mobilia recercare et extimare debeant ex-
timatores domorum preter biada marcenga et fe-
num el uinum nomini et alia que pertinent et per-
tinere debent ad omeium extiinalorum bladorum
marcengorum et fieni extimanda. ita et taliter quod
nulius ipsorum c\ limai orimi domorum possi t esse
ad extimandum sua bona mobilia sed alii duo de-
pulandi ad extimandum domos ipsorum extimatorum
ipsa bona mobilia debeant extimare.
Quod pars debiti unius coreorum obligati
diminuatur de eius registro.
men de uoluntate et Consilio dominorum castellani
et iudicis qui nunc suut uel prò tempore fuerint
et aliter non et si fieret non ualeat. et ipsorum
declarationi taliter facte et definitioni et inter-
pretacioni supplemento et mutacioni omnino ste-
tur aliquo ordinamento uel aliquo capitulo nouo
uel ueteri non obstante. semper tamen cum Consilio
et uoluntate dictorum dominorum castellani et iudicis
qui nunc sunt uel prò temporibus fuerint aliter non.
Maior autem pars ipsorum abezalorum non intelli-
gatur esse nisi ex ipsis abezatoribus. xin sint in co
muni concordia nemine discrepante semper tamen
cum uoluntate dictorum dominorum castellani et
 
iudicis. saluo quod supradicti xvi sapientes non pos
itene ordinauerunt quod si plurcs fuerint debi- b sint augumentare uel diminuere summam regesti
tores uel rei debendi in solidum obligati in eodem alicuius persone nisi fuerint omnes xvi in concor-
instrumento uel condempnacione seu sentencia quod dia. Et si uideretur alieni uel aliquibus ipsorum
quarta pars uere quantitatis debiti minuatur solimi- summam alicuius esse augendam uel minuendam
modo de regesto illius qui uoluerit dicere se prin- et alieni uel aliquibus ex ipsis uideretur ipsam
cipalem debitorem dicti debiti uel heredem prin- summam non esse augendam uel minuendam tunc
cipalis debitoris et non de regesto aliorum.
Quod lacobus Ferrandus non teneatur registrare.
Itera ordinauerunt quod lacobus Ferrandus non
teneatur occaxione aliquorum ordinameutormn su-
pra uel infrascriplorum registrare aliqua debita que
sibi debeantur per aliquam personam de Monte-
pouatur in Consilio et ibi fiat quidquid placuerit
Consilio uel maiori parti consilii. eo tamen saluo
quod predicti xvi sapientes non possint facere ali-
quod ordinamentum nouum nisi fuerint omnes in
concordia et si uideretur alicui uel aliquibus ex
ipsis aliquod ordinamentum esse faciendum et utile
uel alicui uel aliquibus ex ipsis uideretur hoc non
esse faciendum illud ordinamentum non ualeat nisi
calerio uel ibi babitantem occaxione pannorum uel fuerit per consilium uel maiorem partem consilii
uliquarum aliarum suarum mercium apotece sue c confirmatum et uoluntate castellani et iudicis.
sine carta uel eciam cum carta.
Quod registrator non possit aliquod premium re-
Quo tempore debeat fieri prius regestum. cipere prò registro.
Itera ordinauerunt quod prescns regestum inci-
piatur.
Quod si obscuritas uel ambiguitas
oriatur super regestro declaretur per abezatores.
Itera ordinatum est quod si aliqua obscuritas uel
ambiguitas seu questio uel defFectus seu iniquitas
aliqua oriretur esset uel fieret seu oriri uel fieri
diceretur occaxione alicuius ex supradictis ordina-
mentis regesti uel alicuius ex capitulis comunis lo-
quentibus de facto regesti uel occaxione alicuius
scripture facte in regesto alicuius persone uel ali
qua alia occaxione inter abezatores dicti regesti ad
inuicem uel inter aliquas alias personas seu inter
abezatores ex una parte et aliquas alias personas
ex alia ob quam quidem obscuritatem uel ambigui-
tatem questiouem uel defectum seu iniquitatem per
aliquam personam seu abezatores dicti regesti uel
aliquo eorum dicentur aliquid fore addendum uel
minuendum in suo regesto uel alicuius alterius
persone uel aliquid aliud debere fieri quod illa
talis obscuritas uel ambiguitas questio uel defectus
seu iniquitas uel mutacio declaretur diflìniatur
-interpretetur suppleatur et fiat uel pei" abezatores
. Item statuerunt quod nulla persona habens of-
ficium prò dicto regesto et circa ipsum regestum fa
ciendum siue sit abezator siue recercator siue no-
tarius uel quis alius audeat uel presumat accipere
occaxione ipsius officii aliquod premium seruicium
uel loderium ab aliqua persona extranea uel pri-
uata dante prò se uel prò alio uel aliquas promis-
siones recipcre de aliquo seruicio in pecunia uel
aliis rebus sub pena librarum x prò accipiente et
totidem prò dante uel promittente et quelibct per-
d sona inde possit accusare que sit bone fame ex qua
accusacione dominus castellanus et iudex possint et
teneantur inquirere et nibilominus ab officio pri-
uetur et habeat accusator terciam partem baimi,
saluis et exceptis salariis taxatis et taxandis que
salaria capi possint impune et exceptis salariis iu-
dicum et aduocatorum et procuratorum prò eorum
aduocationibus.
Quod registratores possint ordinamento registrare
dubia declorare et noua utilia facere.
Item ordinauerunt quod predicti xvi sapientes
electi per officiales ciu'ie ad dietimi nomini rege
stum faciendum sint et esse iutelligantur lìictores
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et abezatores ipsius regesti et factores summarum « de libris\ xxv inferius denarium i et oboluin et si
dicti regesti secundum formam ordinamentorum
presentis regesti usque ad perfecionem et coin-
plementum dicti regesti retinentes in se interim
auctoritatem et bayli airi ordinandi prouidendi et
ordinamenta faciendi semel et pluries super facto
dicti regesti et super omnibus conlingentibus et
emergentibus occaxione dicti regesti atque eiusdem
pertinenciis ac auctoritatem et bayliam declarandi
interpretandi suprascripta ordinamenta et additio-
nes faciendi ut dictum regestum melius et salubrius
compleatur et fiat semper tamen cum uoluntate
dominorum castellani et iudicis qui nunc sunt et
prò temporibus fuerint. saluo quod suprascripti
xvi sapientes non possint augere uel minuere sum-
sumina eius quod recipiant ascendat usque ultra li-
bras xn uiannenses quod supererit ultra dictas
libras xn sit comunis et si minus fuerit de libris
xn uiannensibus comune eis teneatur quod deficict
resarcire.
Qui debeat esse notarius sapientum registri.
Item ordinauerunt quod Matheus Panicene sit
notarius supradictorum xvi sapientum ad scriben-
dum summas et abezamento dicti regesti et alia
que fient per ipsos sapientes circa ipsum registrum
qui habeat prò suo salario secundum quod sibi
fuerit taxatum per ipsos sapientes quam taxacio-
mam regesti alicuius persone de Monteealerio nisi b nem cum predictis mi notariis et ipsi mi notarii
fuerint omnes ipsi sexdecìm in concordia et si ui-
deretur alieni uel aliler ex ipsis xvi alie persone
fore augendam uel minuendam tunc ponatur in
Consilio et ibi inde fiat quidquid placuerit Consilio
uel malori parti ipsorum consilii et cum uoluntate
domiuorum castellani et iudicis. saluo quod supra
scripti xvi sapientes non possint facere aliquod or
dinamentum nouum nisi fuerint omnes in concor
dia, et si uideretur alicui uel aliquibus ex ipsis xvi
alicui persone fore augendam uel minuendam et
alicui uel aliquibus ex ipsis xvi uideretur ipsam
sumraam non esse augendam uel minuendam tunc
ponatur in Consilio et ibi inde fiat quidquid pla
cuerit Consilio uel maiori parte ipsorum consihi
etiam cum uoluntate dominorum castellani et iu- c
dicis. Saluo quod suprascripti xvi sapientes non
possint facere aliquod ordinamentum nouum nisi
fuerint omnes in concordia et si uideatur alicui
uel aliquibus ex ipsis aliquod ordinamentum esse
faciendum et utile et alicui uel aliquibus ex ipsis
hoc non uideatur esse faciendum illud ordinamen
tum non ualeat nisi fuerit per consilium confirma-
tum uel per maiorem partem consilii. saluo etiam
quod predicti xvi sapientes uel aliqui ex eis non
possint interpretari corrigere uel emendare aliquid
in predictis quod impediat condempnare aliquas
personas que non regestrauerint eorum bona se-
cum eo eorum salarium comunicare teneantur et
debeant.
De pena non registranti^ res et possessiones et de
quanto excusetur si non registrauerit.
Item ordinatimi est quod si quis uel si qua de
Monteealerio uel ibi habitans seu que habeat pos
sessiones aliquas in Monteealerio uel posse non re-
gestrauerit omnia bona sua prout superius decla-
ratum est soluat domino principi prò pena soli-
dos ih prò qualibet libra rei non regeslrale uide-
licet illius quantitatis prò qua deberet solui talea
secundum sortes possessionum et extimaciones alia-
rum rerum et mobile prò illa parte prò qua de-
bet solui talea secundum formam suprascriptorum
ordinamentorum. et nihilominus de omni non re-
gestato soluatur talea in duplum secundum formam
suprascriptorum ordinamentorum hoc addito et in-
tellecto quod si aliqua persona in registrando suas
possessiones de tribus tabulis prò qualibet iornata
non intelligatur propterea male registrasse.
Intra quod tempus
possit inquiri contra non registrantes.
Item ordinauerunt quod dominus castellanus et
ordinamentorum .
cundum formam suprascriptorum et infrascriptorum iudex qui nunc sunt et prò tempore fuerint pos
sint inquirere de malo registrato et contra omnes et
d singulas personas que non regestrauerint secundum
formam ordinamentorum presentis registri a die
publicationis predicti regesti et fàctis summis dicti
regesti usque ad xvih menses proxime subsequen-
tes et non ultra et condempnare predictas personas
post dictum terminum quandocumque de inquisi-
cionibus et processibus completis infra dictos xvm
menses et non aliter.
Item addiderunt ordinamento quod loquitur quod
fri... ; ■ ! Qui sint notarii registri
. > <et quantum possint prò labore reciperc.
i- Item ordinauerunt quod Iacobus Mayalis Iohan-
netus Ponzilionus Simondinus de Gorio et Franciscus
Duchus sint notarii ad scribendum consignamenta
dicti regesti et quilibet ipsorum scribat consigna
menta regesti unius quarterii qui notarii habeant
prò eorum salario de quolibet consignamento quod quilibet teneatur regestrare infra duos menses ete.
fuerit secundum extimacionem sortium et rerum ibi ubi dicitur post publicacionem etc. scilicet fa-
immobilium de libris ce uel plus denarios xn ctam in conclone siue arrengo Montiscalerii. • ■ •
uiannensium et de libris c usque ad ce denarios ti <!..,.:.. . •.. •
et de libris c inferius usque in l denarios un et > « ... »
obolum et de libris v usque adi xxv denarios m et
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Qualiter et quomodo aquisita per usurarios < a tum in litteris que mittentur prò talels soluendis
debeant registrari. - ' »
Item ordinauerunt quod predicti usurarli qui
habent predicta instruracnta uendicionum uel iurium
cessionum teneautur ponere in eorura regestis de
precio contento in instrumentis uendicionum prò
rata eius quod soluet possessio seu res illa iuxta
sortes. UH uero qui fecerint uendicionem posses-
sionum in suis regestis ponere teneantur et tantum
diminuatur de regesto uendicionum quantum addi-
tum fuerit regesto emptoris ita tamen quod sal-
uum sit ipsi creditori et qui uendidit ius suum in
re uendita et etiam debitori.
De eadem re que per plures fuerit registrata qua
liter debeat renioueri de registro alterius.
Item ordinauerunt quod si duo uel plurès per
sone posuerint in suis regestis unam et eamdem
possessionem quod si contingerit illas personas in-
ter se concordare quod predicta possessio rema-
neat et sit unius ex illis personis que ipsam pos
sessionem registrauerit uel de hoc lata fuerit sen-
per circumstancia loca in pena quarti^ pluris quod
sit comunis et sub pena solidorum quinque prò
qualibet libra que sit domini et nichilominus ille
possessiones omnium forensium prò quibus talee
solute non fuerint infra terminos ordinatos sint
uaste et uaste teneantur et sint et esse debeant
absque protectione domini principis et comunis
Montiscalerii. et quod aliqua persona que in ipsis
possessionibus dampnum dederit cum bestiis et
sine bestiis seu in fructibus ipsarum possessio-
num non teneatur soluere aliquam penam nec re-
stituere dampnum aliquod uel emendam et nichilo
minus detineri possint et debeant in Montecalerio
per curiam Montiscalerii donec soluerint taleas su-
pradictas in habere pariter et personis. et hoc or-
dinamentum locum non habeat nisi contra malos
debitores et dum mali extiterunt debitores.
Quod tutores curatores teneantur bona eorum qt
rum curaro, susceperint fideliter registrare et de
pena ipsorum.
tencia per arbitros a partibus eligendos quod tunc
illa possessio auferatur de regestis aliorum qui non
haberent ius in illa possessione et dimittatur super
regesto illius persone cui dieta possessio remaneret
per sentenciam uel per composicionem ut supra.
Item ordinauerunt quod omnes singuli debitores
et curatores et gestores negociorum aliquorum mi
norimi uel absencium teneantur et debeant regi
strare et facere registra ipsorum minorum et quo
rum sunt tutores et curatores aut negociorum ge
stores bene et legaliter secundum ordinamenta su
ite personis non registrantibus res uel possessiones c prascripta eorum iuramento sub pena solidorum c
quas habent.
Item ordinauerunt quod omnes persone extranee
qui non registrauerint et scribi fecerint in regestro
Montiscalerii possessiones quas habent uel habuerint
in finibus Montiscalerii infra terminum contentum in
litteris que mittentur per circumstancia loca de regi
strando amittant ipsas possessiones quas non regi
strauerint et sint ipso iure publicate et comisse et
quod nulla persona de Montecalerio uel aliunde
que in ipsis possessionibus dampnum dederit cum
bestiis uel sine bestiis seu in fructibus ipsarum
possessionum penain aliquam soluere teneatur. et
nichilominus incurrat illa persona extranea que non
registrauerit ut supra penam solidorum xx prò qua- d Item ordinauerunt quod ipsi pupilli uel minores
libet iomata et ponantur diete possessiones in re- annorum xxv habentes tutores uel curatores iura
prò quolibet et nichilominus predicta regesta fa-
cere teneantur. si uero fuerint aliqui minores non
habentes tutores uel curatores uel aliqui abscntes
non habentes negociorum gestores quod tunc pro-
ximiores eorum parentes regesta eorum facere te
neantur sub pena solidorum xx quod ordinamentum
locum habeat nisi ipsi minores uel r-J'us prò eis
fecisset regesta ipsorum minorum.
Quod pupilli uel minores non teneantur registrare
iura que habent contra tutores, ' • :■ • ' . •■
•ili " :
gesto per abezatores presentis regesti et nichilo
minus taleam in dupluin soluere teneatur.
Quodforensis habens possessionem in Montecalerio
teneatur ibi taleas soluere et de pena taleas non
soluentis.
. Item ordinauerunt quod quecumque persona ex
tranea et que habitauerit uel habitat extra terram
Montiscalerii que habuerit regestum in Montecalerio
teneatur et debeat soluere taleas in Montecalerio
que imponentur super dicto regesto sicut et alii
homines de Montecalerio infra terminum ordina-
et actiones que et quas contra ipsos tutores uel
curatores iura et actiones teneantur nullatenus re
gistrare ordinamentis scriptis superius nullatenus non
obstantibus. , •:
i'. ! i: . ' •• • il ' '•'
Lecta et publicata fuerunt omnia et singulà su»
prascripla ordinamenta in piena et generali con
clone Montiscalerii more et loco solitis congregata
sub anno Domini mcccxxvi indictione ìx die xxv
mensis madii et ; confirmata per nobiles uiros do-
minum Franciscum Prouanam castellanum et do-
minum Nicholaum Petitum iudicem Montiscalerii
prcter illud quod penis facit mencionem contra non
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regestanles quod confirmauerunt iuxta formam lit- a
tcrarum illustris domini principis infi/ascripti tenoris.
Ex parte principis
Placet nobis et uolumus quod uos confirmetis
ordinamenta facta super facto regesti dum tarnen
pena que apponetur contra non consignantes uel
indebite consignantes sit ad racionem solidorum m
pro qualibet libra que pena tota ad nos pertineat
et quod inquisitio fieri possit super predictis usque
ad XVIII menses postquam regestum fuerit comple-
tum condempnaciones aulem quamlocumque. Datum
Pynerolii die xxi mensis madiL
Castellano et iudici nos tris Montiscalerii.
b
Quod sindacus Montiscalerii teneatur personam
accusatam in pascuis deffendere sumptibus comunis.
Item statuerunt quod si aliqua persona accusala
fuerit aliqua causa ipsa uel eius bestie in rebus
apascatis per apascatores comunis Montiscalerii quod
sindacus comunis Montiscalerii qui pro temporibus
fuerit nomine et uice dicti comunis teneatur et
debeat illam personam sic accusatam et mîmes be
stias sic accusatas deffendere et in dicta defTensione
perseuerare usque in fine ipsius comunis propriis
sumptibus et expensis.
- Anno Domini mcccliv indictione хн die xxiv
mensis nouembris per Jioc publicum instrumentum с
cunctis appareat euidenter quod in presencia mei
notarii et testium infrascriptorum uoeatorum et
rogatorum domini Aymarus de Seyssello milex do-
minus Bastite castellanus Montiscalerii et Georgius
Gracianus iudex dicti loci nomine et uice illustris-
sîmi domini Iacobi de Sabaudia principis Achaye do-
minique loci predicti Montiscalerii in pleno et ge
nerali consilio loci eiusdem ad sonum campane et
uoee precoma more et loco solitis congregate in
quo aderan t plus quam due partes consiliariorum
dicti loci legi publicari et diuulgari feccrunt presen-
tibus et audientibus dictis consiliariis quasdam lilteras
predicti domini principis sigillatas sigillo integro
eius.dem quarum tenor sequitur in hac forma.
d
Iacobus de Sabaudia princeps Achaye nobili uiro
domino Aymari de Seysello domino Bastite castel
lano et Georgio Graciano iudici nostris Montisca
lerii nec non omnibus aliis et singulis rectoribus et
officialibus nostris loci eiusdem preseutibus et fu-
turis salutem et dilectionem sinceram.
Quia secundum uarietatem temporum et diuersas
condiciones locorum statuta quandocumque ua-
riantur humana ideirco statut dicti loci Montisca
lerii et nonnullarum personarum loci eiusdem inobe-
diencie prouidere salubriter disponentes uobis et
uestrum cuilibet precipiendo mandamus quatenus
statutum seu capitulum dicti loci nostri Montiscalerii
quod est scriptum in libro capitulorum et slatutorum
dicti loci nostri sub rubrica quam penam possit
imponere castellanus uel iudex deinceps nullatenus
obseruetis nec ipsius capituli fonnam quam ipsi
in ea parte detrahimus et ipsum suspendimus et
emendamus ad nostramque uoluntatem et ius co-
mune reducimus aliqualiter immutetis donee a
nobis aliud circa hoc susceperilis mandamentum
presentes autem litteras nostras legi et publicari
uolumus in generali consilio dicti loci pariter et
ostendi et de publicatione et ostensione earum
fieri publicum instrumentum quod una cum ipsis
litteris in libro predictorum statutorum ponatur et
effectualiter redigatur. Datum Taurini cum impres-
sione nostri consueti sigilli die vi mensis nouem
bris in anno McccLxnii xn indictione et quia pre
dicti consiliarii protestati sunt quod non consen-
ciebant dicte publicationi et diuulgationi et iis
que in predictis litteris continentur et de hoc
preceperunt fieri instrumentum predicti dominus
castellanus et iudex nomine quo supra dixerunt et
protestati fuerunt quod non consenciunt protesta-
cioni facte per dictos consiliarios nisi et in quan
tum placeret predlcto domino principi et pro eo
faceret et de predictis dicti domini castellanus et
iudex preceperunt mihi notario infrascripto fieri pub-
blicum instrumentum. Actum in palacio comunisMon
tiscalerii testes Iaquetus de Villeno Iohannes de Bal-
ma domicelli Thomassetus de Chominium clericus
et ego Aymonetus Voyronis de Choyriaco auctori-
tate imperiali hoc instrumentum ad requisitionem
predictorum dominorum castellani et iudicis scripsi
signaui et in formam publicam redegi.
Anno Domini mcccxxxviii indictione vi actum in
Montecalerio in palacio comunis ubi ius redditur
die хин mensis aprilis.
In pleno et generali consilio loci Montiscalerii
uoee preconis et sono campane ut moris est con-
gregato dominus Iacobus Prouana castellanus et do-
minus Anthonius Durnaxius iudex Montiscalerii re-
quirunt consilium a consiliariis in dicto consilio
existentibus super proposicione infrascripta.
Primo si uobis placet quod fiat apascamentum
de nouo in Montecalerio et finibus.
Capitula pro apascamento.
In reformacione cuius consilii placuit omnibus
exceplis tribus dictorum consiliariorum facto par-
tito ut moris est ad fabas albas et nigras quod fiat
apascamentum de nouo et quod elliganlur per qua
tuor racionatores societatis xx sapientes de consilio
dominorum castellani et iudicis uidelicet de societate
el alii de hospiciis qui non sunt de societate qui
xx cum quatuor rectoribus societatis et castellano
et iudice habeant potestatem et bayliam ordinandi
statuendi et compilandi de nouo super facto dicti
apascamenti et capitula super hoc iam facta mu
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tandi et ad illa addendi uel minuendi sccundum
quod eis melius et utilius uidebitur expedire.
Qui racionatores societatis de Consilio dictorum
dominorum castellani et iudicis elligerunt infra-
scriptos sapientes primo
Iohannetus de Gabureto
Manuel Mayalis
Bertinotus Marcoaldus
Gullielmus de Bagna
Iacobus Platus
Franciscus Duchus
Oliuerius de Episcopo
Leonardus de Solario
Nicolinus Scaronus
Iohannes Longus
Nicolinus Ponziglonus .
Bertolinus Campagninus
Mucius de Valle
Capono* Recagnoxius
Dominus Rodulphus nepos
Maynfredus Bergognonus
Rodulphus Marescalgus
Thomeynus Zaudela
Maynfredus Modonus
Facius de Castello.
De pena occupantis rem apascatam.
Primo statuerunt et ordinauerunt suprascripti sa
pientes et racionatores de Consilio dominorum castel
lani et iudicis quod si aliqua persona undecumque
sit et cuiuscumque condicionis existat occupet a
tempore apascamenti facti in posterum aliquod de
comuni Montiscalerii uel de re sibi uel aliter apa-
scata infra muros ayralia et cerchas Montiscalerii
quod illa talis persona soluat prò unoquoque pede
occupato denarios xn prò banno et si minus pede
soluat prò rata et nichilominus rem sic occupatam
confestim restituere teneatur.
Quod Me qui occupauerit rem apascatam
eam restìtuat una cum fructibus.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ille uel illi
cui aliquid fuerit apascatum infra muros cerchas
et ayralia Montiscalerii uel alibi in possessione dicti
loci ubicumque teneatur ad restitucionem fructuum
goldiarum et reddituum perceptorum uel qui percipi
poterunt a x annis citra de dictis rebus apaschatis
et qui de cetero perciperentur. Quos fructus et
goldias apascatox-es extimare debeant antequam se
recedant uel amoueant a loco apascato sub pena prò
quolibet et qualibet uice solidorum xx quorum apa-
scatorum maiori parti stetur super dieta estimacione.
Quorum fructuum estimacio et pena predicta exi-
gatur et soluatur infra x dies a die rei apascate
numerandos sub banno et pena arbitrio dominorum
castellani et iudicis imponendis que banna et pena
et estimacio fructuum ipso facto committantur et
exigi possint elapso termino antedicto per capcio-
a nem pignorum et alia quecumque remedia nulla
facta cognicione nec sentencia spedata appellacene
admissa nec possit aliquis super prediclis dicere se
grauatum nec petere quod super grauamine hoc co-
guoscatur non obstantibus capitulis ordinationibus
uel statutis contrariis quibuscumque et predicta
non intelligantur in scaleriis et purcilibus intus
muros Montiscalerii de quibus relinquatur ordinationi
maioris consilii et si aliqua persona reperta fuerit
habere aliquos arbores uel plantas cuiuscumque
generis existant super comune quod illi arbores siue
piante extimentur per predictos apascatorcs quod
quidem extimum teneantur restituere comuni et
penes ipsos retinere dictos arbores.
b Quod tenens rem apascatam teneatur
eam restituere non obstante aliqua prescriptione.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si de te
nuta alicuius persone de Montecalerio uel aliunde
in fìnibus Montiscalerii fuerit aliquid apascatum quod
illa persona ad recuperandam rem sibi apascatam nul-
lam prescripcionem exceptionem uel defensionem op-
ponere possit uel aliquo iure se tueri aduersus co
mune Montiscalerii nisi ex titulo iuslo proueniente
a comuni predicto dieta sua prescriptio uel defen-
sio procedat ad quem titulum probandum legitimis
documentis admittantur infra xv dies et non ultra
a rei apascate tempore numerandos non obstanti
bus capitulis statutis et ordinamentis factis in con-
c trarium uel eciam faciendis.
De pena occupantis fossata
seu bealerias spiando uel piantando.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona cuiuscumque condicionis existat aliquid oc
cupauerit de fossatis uel bealeriis comunis splanando
piantando uel ibi aliquid quouis modo faciendo per
que dieta fossata seu bealerie diminuantur soluat
prò quolibet et qualibet uice prò banno solidos x
et nichilominus teneatur illa persona infra terciam
diem postquam sibi steterit preceptum dictum fos-
satum seu bealeriam curasse diligenter et in sta
timi pristinum reduxisse sub eadem pena.
Quod quis rem apascatam aquirere non possit
nec tantum de suo det.
Item statuerunt et ordinauerunt dicti sapientes
quod si alicui persone de Montecalerio uel aliunde
in Montecalerio uel posse fuerit aliquid apasca
tum quod cum restitucionem rei sibi apascate
tantumdem de sua propria possessione coherente
rei sibi apascate acquiratur comuni Montiscalerii
si ibi coherentem possessionem habet alioquin rem
apascatam cum extimacione ipsius rei restituere et
soluere teneatur dicto comuni ad quod compelli
possit captis pignoribus et aliis remediis prout ce-
lerius et melius uidebitur dominis castellano eJ
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ihdici faciendo quam extimacionem faceré possint a cionera racionatorum comunis quod dictis apasca-
et debeant èxtimatores comunis qui pro temporibus toribus reinunerentur secundum taxacionem ordi-
fuerint in Montecalerio. ■' nationis maioris consilii.
Quod res apascate per alios occupate
destruí possint.
Item statucrunt et ordinauerunt dicti sapientes
quod facta apascacione per predictos apascatores de
uiis pascuis et comunibus supradicti comunis quod
die dominica sèquenti omni hebdómada donëc di
ctum apaschamentum fuerit completum dominus
castellanus uel iudex et rectores societatis qui nunc
sunt et fuerint pro temporibus possint et debeant ordinaciones sint perpétue duratura et ponantur in
conuocatis omnibus hominibus Montiscalerii cum libro capitulorum Montiscalerii et pro capitulis per-
sapis destrálibus scciis uolamis et aliis quibuscum- Ь petuo habeantur.
que axamentis et' bestiis omnibus cum confalono
Quod officium apascatorum sit animale. •
Item statuerunt et ordinauerunt quod officium
apascatorum qui elligentur sit annuale.
Quod ordinaciones facte super apascamentis
sint perpetué. •
Item statuerunt quod predicta omnia capitula et
societatis ire per firtes Montiscalerii destruendo et
mistando omnia apascata per apascatores predictos
qili quidem homines Montiscalerii compelli possint
ire ad dicta loca ut facia nt suprascripta penis et
bannis arbitrio dominorum castellani et iudici im-
ponendis non obstante aliquo alio capitulo.
Qualiter intelligatur capitulum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod capitulum
quod incipit. Item ordinauerunt quod si comune.
Montiscalerii uel aliqua etc. intelligatur lantummo-
do de uendicionibus et alienationibus fad is per sin
gular-es personas inter se uicissim et non in nen- с
dicionibus et alienationibus factis per comune Mon
tiscalerii, 1 ;
Item addiderunt 'capitula quod incipit. Item sta
tuerunt quod ex nunc cligantur vni apascatores quod
dicti apascatores qui elligentiir sint xxxvi et duo
notarii qui cum ipsis esse debeant ad apascandum
rectores societatis qui nunc sunt et pro temporibus
fuerint et qui illi xxxvi et rectores societatis pre-
dicti diuidant et séparent se in quatuor partes
equales el quelibet pars uadat exercere suum offi
cium qualibet die in finibus Montiscalerii ab aliis übet et qualibet uice et dictum connu officium com-
separata et quod apascamento facto per quamlibet pelli possint assumere et exercere sub pena soli-
ipsarum parcium stetur ac si per omnes xxxvi et dorum lx pro quolibet et qualibet uice et qui ser-
quatuor rectores predictos factum esset. uicium fecerit uel donum seu promissum soluat
i .. i • ;»r .•» (/ solidos XX.
Quod scribi debeat mensura rei apascate.
De publicatiuue dictorum statutorum.
Item addiderunt corrigendo capitulo quod incipit.
Item statuerunt quod fiat unus liber etc. ubi di- Anno Domini mcccxxxvih indictione vi die xxi
citur limitandi et taxandi et sine mensura quod mensis madii presentibus Andrea de Solario Iacobo
ubicumque fiat apascamentum uie pascua et comu- Mayalio Tomasyno Zandella et Iohanne de Ale-
Quod nullus sit presens in sua possessione
quando res apascatur.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona quam tangat apascamentum interesse possit
quando apascatores officium suum exercebunt iuxta
possessionem suam sed a dicta sua possessione
elongare se debeat per x tomas terre et ad hoc
compelli possit per dominum cas te Hanum uel iudi-
cem uel eorum loca tenentes penis et bannis eo-
rum arbitrio imponendis que ipso facto commisse
exigi possint per eos et ad eorum arbitrium nulla
condempnacione super hoc spectata.
.. ■ . . * ■ i
Quod apascatores non possint
• aliquod premium recipere.
. • r• . .4 • • • .. I • r
Item addiderunt capitulo quod incipit. Item sla-
tuerunt quod ex nunc elligantur ubi loquitur de
Sacramento apascatorum quod dicti apascatores millo
modo aliquod seruicium donum uel promissum quod-
cumque modicum accipere non possint a quacum-
que persona per se uel per alium sub penis per-
iurii et ammissionis officii et solidorum xx pro quo-
nia mensuran tur et scribentur mensurata in libro
apascamentorum qui fiet.
De salario apascatorum.
Item statuerunt et ordinauerunt corrigendo ca
pitulo quod incipit. -Item statuerunt quod ex nunc
et ligantur etc. in fine ubi dicit secundum taxa-
gnano lecta et publicata fuerunt suprascripta ordi-
namenta in plena concione more sólito congregate
et confirmata per dominum Iacobum Prouanam
castellanum Montiscalerii et inde preceptum fuit
mihi Dominico de Episçopis fieri publicum instru-
mentum.
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Orduiacio facta contra illos de Vignolis a tercia parte et quod nulla persona de Montecalerio
et de Merlengis.
Anno Domini mcccxlit indictione x in palacio
comunis Montiscalerii ubi ius redditur die xnn men-
sis marcii conscilium generale Montiscalerii in quo
consilio erant ultra quam due partes dictorum con-
siliariorum congregatum ut moris est ad soimm
campane et uoce preconis pro bono et utilitate co-
munitatis et hominum ac eciam uniucrsilalis dicti
loci Montiscalerii et propter multas enorminates
íactas hominibus dicti loci per homines illorum de
Vignolis et de Merlengis de Cherio ac eciam per
homines habitantes et reducentes se ad domum gre-
menariorum que est de Merlengis et de Vignolis
prouidit et ordinauit prout inferius uidebiluv con- h totam pecuniam petentibus pro domino comiti et
tineri contra omnes de Merlengis et de Vignolis accusatoribus in quibus prcdicti debitores reperi-
qui nunc sunt ucl pro temporibus fuerint. £xceptis rentur esse obligati predictis de Merlengis et de
possit pro eisdem modo aliquo aduocare seu procu
rare et persona que pro eisdem aduocauerit seu
procurauerit seu instrumenta fecerit et receperit sol-
uat pro quolibet et qualibet florónos с auri et quod
infamis reputetur.
Quod debitores illorum de Merlengis compellantur
solucre domino principi et comunL
Item statucrunt et ordinauerunt quod debitores
predictorum de Merlengis et de Vignolis compel
lantur per supradictos dominos castellanum et iudi-
cem penis et bannis et pignorum capeionibus eo-
rum arbitrio imponendis et exigendis ad soluendum
Bertoloto Merlono Vieto eius filio neenon Bertolo-
meo filio dicti Vieti et descendentibus ab eisdem.
Quod nullus de Merlengis possit in Montecalerio
stare пес de ipso loco uxorem accipere.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona cuiuscumque generis sit de domo supradicla-
de Merlengis et de Vignolis seu ab eisdem uel
Vignolis et ad relaxandum omnes illas possess! ones
que esse reperirentur predictorum de Merlengis et
quod bona ipsorum fiant primo occupant! et ac-
cusanti pro tercia parte ut supra.
Quod cessiones facte per illos de Merlengis
non ualeant.
Item statucrunt et ordinauerunt quod si aliqna
ab aliquo ipsorum descendentibus ex linea mascu- persona de domo predicta de Merlengis et de Vi*
lina possit stare uenire uel modo aliquo habitare gnolis reperiatur ex quacumque caussa fecisse iuris-
in Montecalerio uel posse seu contrahere modo ali- cessionem alicui persone de aliquo debito a tribus
quo uel matrimonium celebrare cum aliqua persona с annis proximo prêterais oitra quod illa cessio ipso
de Montecalerio uel habitante uel que in futurum iure sit cassa et nullius ualoris et ea non obstante
habitaret ibidem et si contra fieret per aliquam
personam de Montecalerio contrafaciens reputetur
proditor et rebellis comunis Montiscalerii nec in
dicto loco possit habere officium nec beneficium et
ultra hoc incurrat penam contrafaciens solidorum с
auri pro quolibet et qualibet uice.
Quod non fiat ius illi de Merlengis
contra eorum debitores de Montecalerio.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si aliqua
persona de Montecalerio uel aliunde undecumque
reperiretur esse obligatam alicui de domo predicta
teneatur debitor solucre debilum domino
et comuni et accusatori ut supra.
Quod naturias liabais instrumenta tangencia illos
de Merlengis teneatur ea curie presentare.
Item statuerunt et. ordinauerunt quod quilibet
nolarius de Montecalerio uel ibi habitans habens
iustrumenta uel scriptures tangentes seu tangencia
religantes seu religaacia predictis de Merlengis et
de Vignolis teneatur illa uel illas scilicet instru
menta seu scripturas presentare in manibus curie
Montiscalerii et per ipsam curiam compelí» penis
de Merlengis et de Vignolis ex quacumque causa uel d et bannis imponendis et exigendis ad hoc facien-
contractu cum instrumento uel sine quod de diclo dum arbitrio castellani et iutlicis.
contractu obligacioni non fiat ius illi uel illis de
domo predicta sed sint dicti contractus obligaciones
et instrumenta ipso iure cassi inanes inefficaces et
nullius ualoris.
i
Quod bona illorum de Merlengis
sint domini prineipis et comunis Montiscalerii.
Item ordinauerunt quod omnia bona mobilia et
immobilia iura et adiónos predictorum de Merlen
gis et de Vignolis sint et esse debeant ipso- iure
domini prineipis pro tercia parte comunis Montis
calerii pro alia tercia parte et accusatorial) pro alia
Quod debitores qui soluerint illis de fignolis
ante ordinationes predictas sint exemptL
Item statuerunt et ordinauerunt quod si ab ali
qua persona de Montecalerio appareat faotam fuisse
uendicionem occasione alieuius debiti de aliqua re
uel possessione predictis de Merlengis et de Vi
gnolis uel alicui ipsorum et appareat illud debituin
fore solutum seu precium tunc debitor predict us sit
liber et immunis et omnibus capttulis supradictis
et penis contentis in eis. Hoc saluo quod Bertho-
lomeus de Monlonario nom teneatur probare foie
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solutum precium Conrado uignolie ueuditionis unius a tem solidorum c prò una quaque persona citata
pecie uinee tacenti iu ronchalia cui coheret Ber-
linotus Marcoaldus et Bertetus de Cabureto. Cum
hoc sit quod fiderai fecit de solucione precii.
Quod quilibet possit eis offèndere
in haiieris et personis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod quelibet
persona de Montecalcrio possit offendere in haueris
et personis illoruin de Merlengis et de Vignolis sine
pena et banno. Excepto Bertoldo Merlo Vieto eius
Clio et Bartolomeo et descendenlibus ab eis.
Confirmatio domini principis
statutorum predictorum.
Nos Iacobus de Sabaudia princeps Achaye te
nore presentium notum facimus uniuersis quod
nos semper cupientes utilitatem et comodum no-
strorum hominum et fidelium de Montecalerio ac
comunis et tocius uniuersitatis dicti loci et aduer-
tentes quod omnia suprascripta capitula prò comu-
nitate ac comodo dicti comunis et uniuersitatis quam-
plurimum consistunt. Ecce quod per nos successo-
resque nostros dieta capitula prout melius et for-
tius possumus approbamus et totaliter confirmamus
et ut eflicacitcr plenam ipsa capitula obtineant uir-
tutem et roboris firmitatem iubemus et preci
dendo mandamus nostris castellano et 'ludici Mon
tiscalerii quatenus dieta capitula incontinenti in
loco nostro Montiscalerii coram populo publicari fa-
ciant et diuulgari quibus publicalis precipiantpu-
blicum fieri instrumentum super quibus omnibus
nostrani interponimus auctoritatem et decretum da-
liun Pinerolii die x marcii mcccxlii x indictionis.
Lecta et publicata fuerunt omnia et singula su
prascripta capitula et literam domini principis coram
populo congregato ad sonum campanarum et tuba-
rum super scalerio comunis per me Pelerinum de
Valle ac eciam confirmata per dominum Burgesinum
Burgessium castellanum Montiscalerii et Georgium
Gracianum iudicem dicti loci et preceptum mihi
nolario per ipsos ut publicum conficerem instru-
ìnentum presenlibus Dominicum de Episcopo et
Francisco Campagnino lestibus ad hoc uocatis et
rogatis. Anno Domini mcccxlii indictione x die xmi
mensis marcii.
Quod nullus de Montecalerio possit citare aliquem
de ipso loco extra fines comune prò citato fa-
ciat expensas et hoc non uendicat locum in
clericis.
Item statuerunt quod aliquis nel de Montecale
rio uel extra citauerit aliquem uel aliquam de Mon
tecalerio extra Monlemcalerium in futurum uel ab
uno anno citra uel a petilione citantis aliquis de
Montecalerio requisitus fueril quod comune Mori-
liscalcrii facial expensas citato usque in quanlita-
uel requisita nisi essent quesliones de clerico ad
clericum et credalur citatis eorum iuramento de
expensis et procuratoribus ipsorum uel si liiteras
uel instrumentum uel testes ostenderint et procu
ratoribus ipsorum citalorum credatur similiter et
iuramento ipsorum credatur.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem natiui-
tatis hcccxlii indictione x infrascripta suntstatuta
et promissiones facta et facle per consilium gene
rale Montiscalerii tempore regiminis nobilis uiri
domini Borgessini Borgesii castellani Montiscalerii
et domini Georgi Graciani iudicis dicti loci ipsi
uero consiliarii in dicto Consilio existentes aucto-
b ritate qua supra statuerunt et prouiderunt prò ho-
nore et ex mandato illustris uiri domini Iacobi de
Sabaudia principis Achaye et prò euidenti utilitate
dicti comunis Montiscalerii ut infra sequitur.
Quod nullus possit uendere aliquodforlalicium uel
aliquod immobile alieni qui non sit de Monte
calerio.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod nulla
persona de Montecalerio uel habitans in dicto loco
uel que habitaret uel ueniret ad habitandum in
diclo loco finibus uel iurisdicione dicti loci in fu
turum seu aliqua alia persona undecumque sit
possit seu debeat audeat uel presumat uendere
c alienare seu quocumque titulo aliquo uei txans-
ferre aliquam fortaliciam domos possessiones seu
aliqua bona immobilia que haberet in Montecale
rio seu posse uel iurisdictione dicti loci in aliquam
personam extraneam que non habitaret continuo
in Montecalerio et infra cercas dicti loci Montis
calerii non faceret continuala residenciam cum
foco et catena et sua fainilia et qui uel que con-
Irafecerit seu contrafaceret incurrat penam si fuerit
fortaricia que alienaretur seu alienata fuerit libras
mille et si fuerit possessio cuiuscumque generis sit
incurrat coutrafaciens penam librarum x prò qua-
libet iornata et si fuerit domus siue fortaricia que
uendatur seu quocumque modo alienetur sit in
pena qui conlrafecerit librarum c et in omnibus
d predictis casibus res predicte uendite seu quocum
que modo alienate et que alienenlur contra formam
dictorum statutorum seu infi-oscriptorum comuni
appliceutur pieno iure et per apascatores comunis
de presenti apascantur quarum pena supradiclorum
quarta pars sit accusatorum siue accusatoris et. alie
tres partes domino principi aplicentur. ?,
' •> . '. ■ 1 il i-
Quod nullus possit forensis emere forlalicium
uel alia possessio in Montecalerio. ..•
■ - i.- ; . i:.;-.q
Item statuerunt et prouiderunt quod, nulla per
sona extranea undecumque sit et cuiuscumque con-
dicionis et gradus existat audeat seu presumat ali
quo modo uel ingenio seu emerc uel aliquo titillo
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aquirere ab aliqua persona de Montecalerio quod
que ibidem habitaret in dicto loco Montiscalerii fì
nibus uel iurisdictione dicti loci seu ab aliqua alia
persona undecumque aliquam fortariciam domos pos
sessiones seu aliqua bona immobilia existencia in
Montecalerio fìnibus uel iurisdictione dicti loci et
hoc sub pena prò qualibet persona que contrafa-
ceret si esset fortaricia librarum m et si esset domus
■siue fortaricia librarum c et si esset possessio prò qua
libet iornata librarum x et in omnibus predictis casi-
bus pene pecuniarie tres partes sint domini prin-
- cipis et alia quarta pars sit accusatoris uel accusa-
torum et nihilominus ultra penas pecuniarias res sint
alienate in omnibus casibus supradictis comuni Mon-
-tiscalerii applicentur pieno iure et slatini apascen-
rur ut supra de quibus quidem rebus sic commis-
sis et que committerentur dictum comune possit
fàcere ad suam liberam uoluntalem et extranea per
sona ad presens statutum intelligatur que non fa-
ceret continuam rexidenciam cuin sua familia foco
:et cathena infra cercas Montiscalerii exceptis Ber-
toloto Merlono lohachino de Montanario Darmeili
illi qui habent in castellacelo Stupinixii domino Io-
hanne de Cabureto et filii Theobaldi de Monriondo.
De pena habitatoris Montiscalerii qui emerit res
uel possessiones et demum recesserit.
Item prouiderunt et statuerunt quod si contin-
gorit aliqua persona extranea uenire in Montecalerio
ad habitandum seu standum et illa talis persona
emeret seu aliquo modo aquireret aliquas res domos
uel fortaricias seu res aliquas immobiles in Mon
tecalerio in fìnibus uel iurisdictione loci eiusdem et
recederei absque eo quod faceret rexidenciam cum
foco et catena et continue infra cerchas Montisca
lerii incurrat penas supradictas que quidem pene
sint domini principis et coinunis Montiscalerii et
accusatoris ut supra et predicte res aquisite per
tales personas applicentur comuni Montiscalerii.
Quod nullus de Montecalerio possit res
uel possessiones in dictisjìnibus emere pròforense.
ii. '
Item ad hoc ut omnis materia fraudis totaliter
excludatur prouiderunt et statuerunt quod si con-
tingerit aliquam personam de Montecalerio uel ibi
habitantem ficticie seu simulatiue emere ab aliqua
persona de Montecalerio uel que ibi habitaret uel
habitct uel aliqua alia persona undecumque sit uel
alio titulo aquireret aliquam rem immobilem ad
opus seu utilitatem alicuius persone exti'anee que
non faceret continuam residenciam cum foco ca
tena et sua familia infra cerchas Montiscalerii in
currat contrafaciens penas reales et pecuniarias su
pradictas prout in suprascriptis capitulis continetur
t;t predicto domino principi comuni Montiscalerii
et accusatoribus ut supra in capitulis applicentur.
a Quod quilibet bone fame possit accusare de su
prascriptis ordinamentis et credatur suo wra-
mento.
Item prouiderunt et statuerunt quod quelibet per
sona bone fame de omnibus et singulis capitulis
supradictis et articulis in eis contentis possit accu
sare et eis credatur eorum iuramento nisi accu-
satus fecerit iustam defensionem et eciam curia
Montiscalerii possit et debeat de predictis omnibus
inquirere et contrafacientes punire secundum for-
main dictorum statutorum.
Quanto tempore durent suprascripta statuto.
b Item prouiderunt et statuerunt quod omnia su
prascripta statuta durent per spacium x annoiami
et non- ultra nisi quantum placuerit generali Con
silio Montiscalerii et quod dominus princeps tenea-
tur confìrmare dieta statuta per publicum instru
mentum et quod ipse dominus princeps nec co
mune de predictis et infrascriptis infra dictos x an-
nos licenciam dare non possint et si darent non
ualeat nec teneat ipso iure.
Quod nullus recipiatur in habitatorem Montiscalerii
nisi habitet infra cerchas.
Item statuerunt et prouiderunt quod nulla persona
undecumque sit et cuiuscumque condicionis existat
c de cetero recipiatur in habitatorem Montiscalerii
et qui contrafecerit non habeatur nec teneatur prò
habitatore dicti loci nec gaudeat beneficiis priui-
legiis et statutis comunis Montiscalerii et hoc in
telligatur non solum de habitatoribus recipiendis
in futurum sed eciam de habitatoribus receptis in
preteritum non facientibus continuam residenciam
in Montecalerio ut supra aliquo capitulo Montiscalerii
non obstante.
Quod forenses creditores possint de bonis
debitorum Montiscalerii recipere in solution.
Item prouiderunt et statuerunt quod de omnibus
contractibus et debitis factis in preteritum per quas-
d cumque personas usque ad diem presentem eciam
si sint extranea persone non habitantes in Monte
calerio impune et sine pena possint in solutum ca
pere et habere de bonis mobilibus primo et hiis
deflcientibus de immobilibus hominum Montiscale
rii a quibus aliquid habere deberent usque ad ple-
nam solucionem et satisfàcionem ipsorum debitorum
exceptis fortariciis que in solutum dari uel capi
non possint et estimentur dieta bona que daren-
tur in solutum per estimatores comunis Montisca
lerii et ualeat presens statuluìn aliquo capitulo uel
ordinacione in contrarium loquente non obstante.
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Quod nullus possit notarías contra formam a
dictorum capitulorum instrumentum recipere.
Item statuerunt quod nulla persona possit audeat
uel présumât recipere faceré uel scribere aliquod
instrumentum ex aliqua causa contra formam dicto
rum stalutorum et si aliqua persona contrafaceret
reputetur falsarius et proditor comunis Montiscale-
rii et ultra predicta incurrat penam solidorum с
auri.
Publicado dictorum statutorum.
Anno eodem die vn mensis aprilis lecta lata et
publicata fuerunt omnia et singula suprascripta sta
tuta ordinamenta et capitula per me Thomam Ran- b
dellam notarium curie predicte in plena et generali
concione facta in palacio comunis dicti loci ubi ius
redditur uoce preconia sonu campane et cornu tu-
barum more sólito congregate et eciam confírmala
et approbate per dictos dominos castellanum et iu-
dicem presentibus Garlino de Solario Conrado de
Montefalcono et Marco de Sancto Beligo omnibus
testibus ad hec specialiter uocatis et rogatis et de
predictis omnibus et singulis preceptum est mihi
dicto Thome fieri instrumentum.
Anno eiusdem natiuitatis mccclxii indictione x in
Montecalerio in domo fratrum minorum dicti loci
die mensis infrascripta sunt ca
pitula et statuta facta per infrascriptos sapientes с
habentes bayliam a consilio Montiscalerii ut infra.
Quod si quis de Montecalerio racione officii exer-
cendi manutenendo comune dampnumfuerit pas-
sus quod comune eum teneatur releuare.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod si aliquo
tempore contigerit et contingeret aliquam perso
nam de Montecalerio uel qui ibidem habitet ha
bere uel sustinere quoquo modo aliquod dampnum re
facto seu uerbo in seruicio comunis Montiscalerii seu
manutenendo ipsum comune et iura ipsius comu
nis racione alicuius officii quod haberet a dicto co-
muni seu aliquid faceret diceret uel allegaret in
seruieiis sustinendo et manutenendo dictum comune d
quod dictum comune Montiscalerii indilate sine ali
qua exceptione et contradictione quacumque de-
beat et teneatur cum effectu dampnum passo et
qui aliquod dampnum pateretur ex ilia causa il
ium uel illos totaliter releuare indempnem sum-
ptibus et expensis dicti comunis sine diminutione
integraliter conseruare et presens capitulum seu
statutum sit trunchum et precissum et ponatur seu
scribatur in libro capitulorum Montiscalerii laliter
quod deinceps pro capitulo et statuto habeatur et
habeat roboris (irmitatern aliquo alio capitulo seu
oi'dinamenlo non obstante.
i47a
Quod de apascamento non fiat compositio
uel allegatio.
Item statuerunt quod super facto apascamenti
nulla mitigacio composicio uel gracia fieri possit
et quod nulla persona audeat dicere uel allegare
quod composicio mitigacio uel gracia fiat super
facto dicti apascamenti et qui contrafaceret diceret
uel arengaret incurrat penam librarum xxv pro quo
libet et qualibet uice et si contra predicta fieret
non ualeat nec possit poni in consilio.
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. In
frascripta sunt ordinamenta et statuta facta et com-
posita per sapientes electos auctoritate consilii Mon
tiscalerii edita siue celebrata tarn in anno Domini
McccxLix die secunda mensis iunii quam in an
no sequenti mcccl die xxi mensis marcii seu per
maiorem partem ipsorum et per rectores socie-
tatis populi Montiscalerii qui tempore composi-
cionis et compillacionis ipsorum infrascriptorum
ordinamentorum et statutorum fuerunt et cum pre
sencia et auctoritate nobilium uirorum dominorum
Iohannis de dominis Lucerne castellani et Anthonii
Planchi de Marchelo de Alexandria iudicis Mon
tiscalerii in anno Domini мессы.
Quorum sapientum nomina describuntur inferius
et sunt hec et eciam rectoriun societatis potissime
quatuor nouissimorum.
Peroninus de Rocolis
Facius de Castello
Silius de Liga et
Rertetus Motonus.
Sequuntur sapientes alii
Gullielmus de Caburreto
Georgius Marchoaldus
Georgius de Gorio
Iacobus Duchus
Rubens de Episcopo
Gotlefredus de Solario
Michael de Monlanario
Manuel Mayalis
Iohannetus Ponziglonus
lohanninus Longus
Rayncrius Zaudela
Matheus de Valle
Maynfredus Motonus
Raynerius Ramacius
Iohanncs Paniceria
Georgius Mauguinus
Silius Campaguinus
Petrus Recagnolius
Bertolomeus de Topello
Berlinotus Marcoaldus
Delictinus Duchus
Doininicus de Episcopis
Merlinus Ponziglonus
Thomas de Solario
Franciscus dc Caslio Aynaldo
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Turinus de Oddacio
Iohannes de Sanclo Beriiguo
Fancisquinus Scaronus
Manuel Marescalgus et
Nicolinus Tamellus.
In primis statuerunt fìrmauerunt et oi-diuauerunt
prediali sapientes cum recloribus societatis et au-
ctoritate curie ut supra et uigore potestatis per con-
silium Montiscalerii attribute quod regestuni no-
uum et de nouo fiat et cornpleatur in Montecalerio
duraturum dumtaxat spacio duorum annorum pro-
ximorum post perfectionem et publicacionem ipsius
registri ita quod durante dicto tempore dictorum
duorum annorum possint et debeant super ipso re-
a cto regesto omnia fieta seu fictus et seruitutes
honores decime et pei'petue pensiones et redditus
que quibuscumque debentur et debebuntur usque
ad perfectionem dicti regesti et rebus et posses-
sionibus existentibus siue in loco siue in finibus
aut territorio Montiscalerii. Item iura et actiones
que et quas quicumque de Montecalerio et qui
ibi habitant uel habitabunt usque ad perfectionem
et publicationem dicti regesti habent et habebunt
usque ad predictam perfectionem et publicationem
contra et aduersus quamcumque personam de
Montecalerio et ibi habitantem exceptis minoribus
annis xxv qui iura uel actiones quas ipsi habent
uel habebunt contra uel aduersus eorum tulores
uel curatores presentes preterilos uel futuros non
gesto imponi fieri et colligi talee et alie exaciones b teneantur regestrare nec in suo regesto scribi fa-
oportune prò parte comunis Montiscalerii et chips is
dictis duobus annis nulle talee nullum prestum
nulleque alie exactiones possint fieri uel imponi su
per dicto regesto alicui persone in specie uel genere
et si fuerint facte uel imposite post dictum tem-
cere exceptis eciam mulieribus habentibus maritos
que iura uel actiones que uel quas habebunt con
tra suos maritos uel alios quoscumque prò suis do
tibus uel augmento regestrare non teneantur eciam
si prò ipsis dotibus uel augmento sit uel fuerit facta
pus dictorum duorum annorum exigi non possint dacio in solutum super et de bonis mariti uel al-
nec possint aliqui ad solucionem sic imposilarum
post dictum tempus cogi uel compelli aut aliqua-
liter inquietali. Sed quoad imposicionem talearum
et aliarum quarumcumque exactionum que post di
ctum tempus imponerentur dictum regestum careat
uiribus effectu.
A quibus fieri debeat dictum regestum
et quomodo excipiuntur ab eo.
Itera statuerunt et ordinauerunt quod in dicto
regesto ponantur et poni debeant omnes et singulas
possessiones et res immobiles cuiuscumque generis
qualilatis et quantitatis sint et quecumque sint siue
sint castra et casalia et domus in eis uel alie
quecumque domus iurisdictionesque et siue sint
ayralia siue uinee siue terre aratorie siue piata
siue nemora siue alie quecumque possessiones et res
immobiles et siue sint situate et iacentes in Mon
tecalerio uel ayralibus siue in finibus uel territorio
dicti loci Montiscalerii. Et omnia et singula bona
mobilia quecumque et cuiuscumque generis sint
que quicumque de Montecalerio uel ibi habitantes.
terius cuiuscumque. Sed maritus uel alius qui
predictas res tenebit debeat ipsas res regestrare
nec non exceptis mulieribus uiduis tana, habitanii-
bus quam non habilantibus cum filiis suis uel aliis
heredibus mariti sui condam que iura et actiones
eis competentes uel competencia contra heredes uel
bona mariti uel contra alios obligatos prò suis do
tibus uel augumento regestare non teneantur nec
scribi facere in regesto prediclo nisi illis quibus
factum esset iuramentum uel facta esset dacio in
solutum in rebus immobilibus que ipsas res immo
biles debeant regestare exceptis eciam crediloribus
comunis Montiscalerii illis uidelicet quibus promis-
sum est prò parte comunis non regestare quanti-
tates eis debitas per ipsum comune qui ipsas quan-
titates eidem debitas prò quibus permissum est eis
non teneantur regestare. Simili modo fraler stans
et faciens regestum comuniter cum suo fralre seu
cum fratribus suis iura uel actiones que uel quas
habet contra alium uel alios suos fratres non te-
neatur regestare nec maritus contra uxorem palrein
contra liliuin uel nepos contra auum uel e conuerso
siue comuniter registrum faciant siue non. Ita quod
Et quicumque habitatores dicti loci Montiscalerii d "iter tales pex'sonas uidelicet parentes et filìos
siue habitent siue non in Montecalerio habent et
habebunt usque ad perfectionem et publicationem
dicti regesti in Montecalerio finibus uel territorio
uel districtu Montiscalerii exceptis que infra uidelicet
pannis de dorso lectis et aliis pannis pertinentibus
ad usum domini domus eiusque uxoris et familie. Et
exceptis uasis et utensilibus quibuscumque tara ar-
genteis et cuiuscumque alterius metalli quam ligneis
et fusteis ad usura predictorum depulatis. Exceptis
guirlandis centuris et quibuscumque aliis iocali-
bus ad usum dominorum et dominarum et quo-
rumcuinque hominum et mulierum deputalis. Nec
non et libris et armaturis quibuscumque et equis
et equa ad sellam deputatis. Item ponanlur in di-
rum et uxorem auos et nepotes uel e conuerso
ordinacio dicti regesti non uendicet sibi locum nec
non qui sunt capita doinorum molandinorum Mon
tiscalerii et aliorum reddituum et qui partem ha
bent cum eis in dictis reditibus et diuisis que per
ipsa capita requirunt et gubernentur sint exempti
et non teneantur illas quantitates quas in dictis
redditibus diuisis habent regestare et qui de supra-
dictis personis bona supradicla exceptata non re-
gestrauerint et scribi fecerint in regesto predicto
non intelligantur propter hoc errasse et non possint
propter ea reprehendi ai'gui uel puniri et dictis
suis iuribus possint utì. De dotibus uero uiduarum
et uirginum consistentibus in pecunia uel rebus
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mobilibus fiat quod placuerit consilio et alias pro- a usque ad perfectionem dicti regesti íq Montecalerio
cedi non posait: contra eas nisi fuerit per ipsum
consilium ordinatum.
De modo et termino regestandi per homines
et habitatores Montiscalerii. '
Item ordinauerunt et statueront predicti sapien
tes quod omnes et singule persone de Montecale-
rio cuiuscumque condicionas et nominum existant
et quicumque habitantes in Montecalerio finibus
uel territorio loci eiusdem et quicumque eciam ba- debita que sibi debentur a dictis personis uel ali-
bitatores Montiscalerii siue habitent siue non in qua ipsarum cxprimendo quantitates debitorum et
Montecalerio finibus et territorio dicti loci teneantur que et qualia sunt iura et actiones et pro quibus
et debeant uinculo iuramenti quod prestari tenean- rebus et quo cetu competunt. exceptis minori
tur in manibus notariorum supra hoc deputatorum b bus et mulieribus et uiduis et maritatis fratribns
regestrare et consignare et consignando in manibus et parentibus et aliis personis de quibus superius
ipsorum notariorum prout fuerit ordinatum aut in in preceden ti ordinamentó et pro hiis iuribus de-
finibus et territorio loci eiusdem declarando que
et qualia sint exceptis rebus mobilibus que in pre-
cedenti ordinamento et superius fuerunt exceptata,
que consignari uel registran non debeant. Item te
neantur et debeant predicte persone registrare et
consignare et manifestare omnia et singula iura et
actiones que et quas habent contra et aduersus
quameumque personam de Montecalerio et quem-
cumque habitantem siue in Montecalerio siue in fini
bus uel territorio loci eiusdem. et omnia et singula
scriptis dare sibi omnes et singulas possessiones et
res immobiles quas ipse persone habent uel habe
bunt usque ad perfectionem et publicationem dicti
regesti in Montecalerio finibus et territorio loci
eiusdem cuiuscumque qualitatis et quantitatis sint
siue sint castra et fortaricie siue alie quecumque
domus in castris et casalibus uel extra ubicumque
et siue sint uinee siue terre siue prata siue alie
quecumque res immobiles per hunc modum uide-
licet castra et cassalia et domos quas in ipsis ca
stris et casalibus habent et habebunt per se hono
rem, et iurisdictionem castri et cuiuslibet domus per
bitis et actionibus de quibus excipitur. Quod ordi-
namentum in ea parte et aliis exceptatis in sua
maneat firmitate non obstante presenti ordinamento.
et per modum predictura predicte persone et que
libet ipsarum teueatur et debeat consignare et
regestrare et scribi faceré aut in scriptis dare in
manibus notariorum super hoc deputatorum qui no-
tarii sunt hü Domenicus de Episcopis Ricardus de
Caburelo Thomeynus Zandella et Matheus Paniceria
infra iraum mensem proxime uenturum post publi
cationem ordinamentorum presentís regesti sub pena
pro quolibet qui non daret suum regestum infra dictum
se et alias quascumque domos ubicumque sint in с terminum solidorum x. Tutores uero et curatores
Montecalerio finibus et territorio ipsius loci quili-
bet per se apponendo cuilibet castro et casali do-
mui tres coherencias ueras aut ad minus duas distin-
guendo et declarando loca ipsorum castrorum casalium
et domorum et uineas per se ayras per se terras ara-
torias per se gerbos per se prata per se nemora grossa
per se nemora parua pro se et grangias per se. et
sic quamlibet rem immobilem pro se dislinguendo et
declarando et exprimendo quantitates quarumeum-
que rerum et loca ubi posite sunt et iacent et ap
ponendo cuilibet rei coherencias ad minus duas
ueras et non ponendum unum locum pro alio. Item
teneantur predicte persone et quelibet ipsarum con
signare regestare et manifestare omnia et singula
ficta et pensiones animales et perpetuas que eis d
debentur et debebuntur usque ad perfectionem et
publicationem dicti regesti pro rebus et possessio-
nibus existentibus siue in Montecalerio siue finibus
ct territorio ipsius loci consignando et regestando
ficta et pensiones perpetuas per se conditicias per
se et a quo uel a quibus debentur et pro quibus
rebus et in quibus locis iacent dicte res apponendo
cuilibet rei ad minus duas coherencias ueras. item
décimas et ius decime per se declarando terrilo-
rium per loca latina et confines infra que dicta
decima et ius decime debentur. Item teneantur ct
debeant predicte persone et quelibet ipsarum ut
supra consignare manifestare et registrare omnia
ei singula bona mobilia que habent et habebunt
bona minorum quos habent in tulella uel cura et
gestores negociorum absencium bona ipsorum ' ab-
sencium qui gerunt regestrare et manifestare te
neantur sic ea declarando ut superius conliuetur
sub pena predicta. et qui per modum supradictum
regestrauerit aliquam rem ut suam uel ubi liuratam
aut in solutum datam uidealur et intelligatur re-
geslas.se omnia iura et actiones que et quas habet
in dicta re et occasione ipsius ac si omnia speci
ficate essent.
De extrañéis personis
et quomodo et guando debeant regestare.
Item ordinauerunt et statuerunt dicti sapientes
quod omnes et quelibet persone exlranee que non
habitent in Montecalerio finibus uel territorio Mon
tiscalerii et que non faciunt caualcatas uaytas et
scarauaytas presias in Montecalerio et alia uicinixa
sicut homines Montiscalerii et ibi habitantes pro
comuni Montiscalerii que habent possessiones et res
immobiles in Montecalerio siue finibus uel territorio '
ipsius loci, saluis semper pactis et conuencionibus
faclis et existentibus ad iudicem inter homines
Montiscalerii et homines de Taurino que firma et
firme maneant et in suo robore non obstantibus
aliquibus ordinamentis dicti regesti. teneantur et
debeant ipsas possessiones et res immobiles uinculo
iuramcut i manifestare et scribi facete in dicto re-
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gesto in manibus notariorum ut supra ad hoc de- a possint et debeant per curiam Montiscalerii quous-
putatorum declarando quainlibet possessionem et
res per se et loca et fines in quibus sunt et ia-
cent et apponendo cuilibet rei ad minus duas
coherencias etc. ueras prout superius ordinatum
est de personis de Montecalerio. et teneantur et
debeant predicte persone ut supra continetur ma
nifestare et scribi faceré suas possessiones in suo
regesto infra terminum qui de registrando man-
dabitur pro parte comunis Montiscalerii per cir-
cumstancia loca et quelibet persona sic extranea
ut supra que non registrauerit et scribi fecerit in
dicto regesto suas possessiones ut superius contine
tur et infra dictum terminum incurrat penam soli-
dorum Lx pro quolibet earum et re non manifestata
que soluerint taleas et alias exactiones predictas in
hauere pariter et personis quod ordinamentum lo
cum non habeat nisi contra extráñeos malos dela
tores et dum fuerint mali debitores.
Quod quilibet deffendatur in possessions
rei regístrale.
Item statuerunt et ordinauerunt predicti
tes ut homines et persone de Montecalerio et ha-
bitatores dicti loci et alii ad consignandas et re-
gistrandas suas possessiones et res per integrum
melius inducantur quod quicumque regestauerit et
manifestauerit et scribi fecerit aliquam domum sea
ut supra, et nichilominus ille possessiones et res b possessionem et rem immobilem in suo regesto si
non regístrale seu manifestate ponantur per abe-
zatores presentis regesti in ipso regesto duplicando
pro ipsis possessionibus sortes.
De taleis soluendis per extraneas personas.
Item statuerunt et ordiuauerunt quod omnes et
et quelibet predicte persone extranee pro rebus et
possessionibus que ponentur et poni debebunt per
formam ordinamentorum presentis regesli in ipso
regesto teneantur et debeant soluere comuni Mon
tiscalerii taleas exactiones que super dicto registro
imponentur pro comuni Montiscalerii et hoc infra
términos qui pro parte dicti comunis mandabun- с ipse consignatas et registratas existât per difliniti-
uam sentenciam condempnatus et si secus fieret
nullius existât ualoris uel momenti quod contra
predicta factum esset uolentes et ordinantes predicti
sapientes quod presens capitulum seu statutum uim
et robur obtineat usque ad annos proxime
uenturos.
tarn siue in Montecalerio siue finibus uel territorio
ipsius loci Montiscalerii et ipsas manifestâtes et re-
gestratas ipsam domum uel possessionem sic in suo
regesto descriptam tempore manifestamenti et con-
signamenti eiusdem tenebat et pacifice possidebat
deffendatur et manuteneatur in dicta sua possession e
et quasi et de ipsa possessione uel quasi dicte rei
non possit uel debeat eiici uel expelli inuirus per
curiam Montiscalerii tieque per castellanum uel
iudicem aut alios officiales Montiscalerii presentes
uel futuros ñeque per aliam aliquam personam nisi
dumtaxat prius dato libello sibi lite contestata et
iuris ordine obseruato ad relaxationem dicte rei
sie regístrate uel possessionis aut quasi eiusdem
tur pro circumstancia loci sub pena quarti pluris
que sit comunis et sub pena solidorum uiginti
pro quolibet et qualibet libra que sit domini no-
stri domini principie, et quod sie deficientibus
omnes dictarum possessionum et rerum in solu
cione dictarum talearum et aliarum exaetionum
laboratores possessores et directores ipsarum re
rum et possessionum teneantur et debeant sol
uere ipsas taleas et alias exactiones et ad hoc com-
pelli possint. ita si quid quod pro quantitatibus di
ctarum talearum et exaetionum quas ipsi labóralo-
res possessores et detentores soluerint ipsas posses
siones et res reditusque et prouentus earum tene-
re possint et eis liceat quousque fuerint eis dicte
Quod si quis fecerit alicui uendiciovem de aliqua
re sufficiat quod siue emptor siue uenditor earn
regestet.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si coñtin-
gat aliquam personam de Montecalerio uel ibi ha-
bitantem habere uendicionem ab aliqua persona de
quantitates talearum et aliarum exaetionum per eos d Montecalerio uel ibi habitante de aliqua possessione
solutarum cum dampno expensis el interesse integra-
liter restituere arbitrio dominorum castellani et iu-
dicis Montiscalerii et cuiuslibet ipsorum. et nichilo
minus possessiones et res ílle predictorum foren-
sium pro quibus dicte talée et alie exactiones non
fuerint solute per modum predictum et infra tér
minos ordinatos sint et remaneant uaste et absque
protectione domini nostri domini principie et comunis
Montiscalerii. ita quod aliqua persona que in ipsis
possessionibus uel aliqua ipsarum aut in fructibus
earum dampnum dederit cum bestiis uel sine bestiis
non teneatur nec debeat soluere aliquam penam nec
restituere dampnum aliquod uel emendam. ct insu-
per ipsi extranei non soluentes ut supra detinevi
uel re immobili et ille qui dictam possessionem
uel rem uendidit eamdem possessionem uel rem
consignet et ponat in suo regesto seu consigna-
mentó tamquam suam nulla facta uel facta men
cione de ipsa uendicione quod eo casu ñeque em
ptor ñeque uenditor incurrat aliquam penam pro
eo quod emptor ipse huiusmodi possessionem sea
rem immobilem non consignauerit aut poni fecerit
in suo l'egesto. et eodem modo si emptor dicte
possessionis seu rei immobilis ipsam possessionem
uel rem posuerit et poni fecerit tamquam suam in
suo regesto seu consignamento nullam penam in
currat uenditor si dictam possessionem non consi
gnait et posuit in suo regesto aliquo alio capitulo
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non obstante et in utroque casu cuilibet ipsorum a
sit saluum ius suum.
Si duo uel plures eamdem rem regestent.
Item statuerunt ct ordinauerunt predicti sapiens
tes quod si duo uel plui'es posuerint in suis rege
stis unam et eamdem rem et contingat eos se se
concordare quod dicta talis res sit unius ipsorum
aut contingat ipsam uni ipsorum qui earn regesla-
uerit adiudicari per sentenciam iudicis aut arbitri
aut arbitrorum a partibus assumptis quod ex tunc
illa talis possessio seu res sic a duobus regestata
remaneat in regesto illius qui siue per concordiam
parcium siue per sentenciam iudicis uel arbitraient
fuerit adiudicata et de regesto alterius auferatur. b
Quod domas ayraüa et cassal'ia
extimenlur et castra.
Quomodo et per quos taxetur mobile.
Item statuerunt et ordinauerunt quod domus
ayralta et cassalia et castra existencia in finibus
districtu et poderío Montiscalerii extimentur per ev-
timatores ad hoc deputatos secundum uerum exlimum
et de dicto extimo deducantur quinqué partes ita quod
remaneat sexta pars in sorte et de illa sexta parte
diminuatur secundum quod diminue tur de aliis pos-
sessionibus que possessiones extimentur secundum
quod sortes fient per sapientes ad hoc deputatos.
nomina uero extimatorum domorum ayralium ca-
strorum et casalitim sunt hec.
Bertinotus Marcoaldus
Gullielmus Merlengus
Bertolomeus de Montanario
Bertinus Duchus
Bertolomeus de Topello
Gaschinus Paniceria
Maynfredus Motonus
Franciscus Zandella
Iordanus Mayalis
Carlinus de Solario
Aresinius de Episcopis
Iacometus de Caburreto
Wietus de Valle
Iacobus Auarenus
Bertinus de Oddacio et
Georgius Manginus.
Item statuerunt et ordinauerunt predicti sapien
tes quod per consilium Montiscalerii uel eos quibus
consilium dabit bayliam eligantur certi sapientes
tot quot uidebitur consilio ex quibus sapientibus
nullus possit esse nec ad eligendum eos пес de illis
qui elligentur aliquis de suprascriptis sapientibus qui
fecerunt ordinamenta presentis regesti de quibus
sapientibus qui per dictum consilium ut supra eli-
gentur fiant quatuor coble que prestito iuramento
per quamlibet ipsarum habeant bayliam taxandi mo
bile cuiuscumque persone de Montecalerio et cui-
cumque qui habitabit in Montecalerio finibus et
poderio Montiscalerii et etiam cuicumque habita-
I tori dicti loci Montiscalerii habitanti uel non habi-
tanti in Montecalerio et omne mobile cuiuscumque
persone que habebit et habere debebit regestum
Montiscalerii per formam ordinamentorum presen
tis regesti quod immobile esset de regestando ob-
missum et per eundem consilium alii eciam certi
sapientes eligantur qui eciam mobile et obmissum
immobilem cuiuslibet predictorum sapientum de-
bcant taxare.
In quibus quantitatibus minores poni debeant
in regesto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nullus de
Montecalerio uel qui habitet ibidem qui sit homo
et habeat aliquam rem immobilem possit esse in
regesto in minore quantitate de solidis с et si null
lam rem immobilem habeat de solidis lx et si fuerit
mulier uidua uel orfanus qui in bonis habeat minus
de solidis xl ponatur in regesto et soluat taleam
tie solidis xl.
Pro qua mensura auferantur debita et ficta de re-
gestris debitorum et si fiat datio in solutumpro
debitis registratis et de fictis etc.
Quando et quantum solid debeat de mobili
Item statuerunt et ordinauerunt quod omne mo
bile quod regestabitur et consignabitur in diclo re
gesto et quod in ipso regesto poni et regestari de
bebit ponatur et poni debeat per abezatorcs ipsius
regesti in maiori summa de tercia parte pluris
quam possessio ita quod de ipso mebili soluatur
talea de tercia parte pluris quam de possessionibus.
Item statuerunt et ordinauerunt sapientes pre
dicti quod quantitates debitorum qui consiguabun-
tur et ponentur in dicto regesto deberi aliquibus de
Montecalerio et habitantibus in Montecalerio aut
,/ eius poderio siue aliquibus habitatoribus dicti loci
Montiscalerii habitantibus siue non ibidem pro illa
quantitate et mensura pro qua ponentur super
creditores et in regestis ipsorum pro illa quanti
tate et mensura tollantur de super debitores et de
regestis ipsorum. Et si contingat durante dicto re
gesto quod alicui creditori pro illo debito quod
fuerit super ipsum regestatum et debitori suo de
suo regesto admotum aliqua res regestata per ipsum
debitorem detur in solutum siue de uoluntate par
cium siue de auetoritate curie illa res non tolla-
tur de regesto illius debitoris nec ponatur supra
ipsum creditorem uel in regesto suo durante dicto
regesto nisi reperiretur creditor soluere taleam pro
debito et pro re ct debitor alleuiari pro debito et
19З
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prò re et hoc non obstante aliquo statuto siue a modani uoluntatem prò quo regesto et stimma re
capitalo facto uel faciendo. Simili modo de fictis
et pensionibus perpetuis que reperirentur in dicto
regesto deberi prò possessionibus et rebus situatis
in Montecalerio finibus uel territorio et dislrictu
aliquibus qui habeant et habere debeant x-egestum
in Montecalerio prò eadem mensura qua ponentur
supra eos quibus debentur prò eadem mensura qua
tolluntur de supra eos qui eas et ea debent et de
supra ipsorum regestis. Ficta eciam et pensiones per
petue que prò possessionibus et rebus situatis in
Montecalerio siue in eius districtu debentur ecclesiis
uel hospitalibus tollantur de supra eos qui ea et
eas debent prò eadem mensura qua tollerentur si
aliis personis habitantibus regesto deberentur. Hoc
saluo quod si res prò qua debetur fictum siue pen- b
sio perpetua ecclesie uel hospitali faceret minorem
summam attenta sorte quod (ìctus uel pensio tuuc
de illa maiori summa uel prò illa tenens illam pos»
sessionein taleam soluere teneatur.
Pro rebus autem prò quibus" ficta et perpetue
pensiones debentur domino principi ponantur in
regestis eorum qui eas tenent et soluatur talea ut
consuetum est et non aliter.
Quod officiales regesti iurent
et de pena contra impedientes eos officia exercere.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et
singuli qui habent et habebunt aliquod officium in
dicto regesto uel occaxione ipsius regesti quicum- c
que et cuiuscumque condicionis et officii sint siue
abezatores siue extimatores siue notarii siue qui-
cumque alii teneantur et debeant iurare et uinculo
iuramenti suum officium bene diligenter ac fideliter
exercere et facere. et quod possint et eis et cuilibet
ipsorum liceat suo" officio et sibi commisso et com-
mittendo uti et illud exercere in quocumque castro
casali possessione et loco loci et poderii Montiscalerii
inquirendo recercando mensurando extimando scri-
bendo et omnia alia et singula faciendo et exer-
cendo sibi commissa et que ad suum officium per-
tinebunt non obstante contradictione alicuius per
sone. Et si aliqua persona fuerit tante presumpcio-
nis temeritatis et audacie quod per se uel alium
gesti soluere teneantur taleam comuni Montiscalerii
sicut alii ceteri de Montecalerio qui regestauerint
bene, et de impeditione que fieret aut diceretur facta
credatur aut credi debeat duobus uel tribus ex
ipsis officiariis eorum iuramentis sine aliis testibus
uel probalione. et quod pene que occaxione predi-
cta committentur excuciantur et excuti possint per
curiatn Montiscalerii ulla facta condempnacione. et
supra predictis possit eciam procedi per inquisi-
cionem per curiam predictam.
Quod officiales nullum premium nec
promissum recipiant.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona que kabeat uel habebit officium qualecumque
sit in dicto regesto et occaxione ipsius regesti quo
cumque nomine censeatur et cuiuscumque condi
cionis uel officii sit abezator siue mensurator siue
notarius siue alius quicumque audeat uel presumat
per se uel per alium petere uel recipere aliquod
premium seruicium uel loderium occaxione ipsius
officii ab aliqua persona extranea uel prillata dante
siue prò se siue prò alio nec aliquas promissiones
recipere ab aliqua persona de aliquo seruicio pre
mio uel loderio neque in pecunia neque in aliqua
alia re et sub pena tam prò dante quam prò ac-
cipiente et prò quolibet ipsorum librarum x et
tantundem prò quolibet promittente et promissum
recipiente, et de predictis et quolibet predictorum
quelibet persona que sit bone fame possit accusare
ex qua accusacione dominus castellanus et iudex
possint et teneantur inquirere et culpabiles punire
qui culpabiles si sint in aliquo officio dicti regesti
ab ipso officio priuentur et accusator habeat ter-
ciam partem baimi saluis et exceptatis salariis ta-
xatis et taxandis seu que taxabuntur que salaria
possint licite capi.
Quod iurisperiti uel aduocati
non patrocinentur contra comune.
Item statuerunt et ordinauerunt quod iurisperiti
uel aduocati de Montecalerio et habitantes ibidem
aut alios impediret predictos officiarios dicti regesti d propter immunitates quas habent ut supra de non
et qui officium habent uel habebunt in eo uel oc
casione ipsius uel aliqui ipsorum uti officio suo et
sibi commisso et illud exercere incurrat illa persona
et quecumque persona sic impediens penam libra-
rum l prò qualibet uice et insuper cogi possit et
debeat per curiam Montiscalerii penis et bannis
arbitrio ipsius curie imponendis et aliis quibuscum-
que modis ad permittendum et paciendum dictos
officiarios et officia habenles ut supra et quilibet
ipsorum uti suo officio et sibi commisso et illud
debite exercere. et predicti officiales maxime abe
zatores dicti regesti possint personis impedientibus
ut est dictum et cuilibet ipsarum regestum et sum
mam regesti tacere ad ipsoriun abezatorum omni-
regestando eorum libros per formam suprascripto-
nun ordinamentorum non possint nec debeant alicui
persone consulere uel patrocinium prestare contra
comune Montiscalerii publice uel occulte sed te
neantur et debeant ipsi iurisperiti et aduocati dicto
comuni et in eius causis et negociis fideliter con
sulere et patrocinari hoc iurando.
Si quod dubium appositumfuerit in aliquo regesto.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si quis ap-
posuerit aliquod dubium in suo regesto illud du
bium interprctari debeat et intelligì contra illum
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qui illud dubium apposuerit quia in eius potestate a fàcta et obseruata quandocumque inde fuerint re
quisiti per dictos officiarios et sapientes uel per
aliquem ipsorum et qui contrarium in dieta ere-
dencia seu Consilio arengauerit habeatur perpetuo
fuit apponere clarum quod apposuit obscurum.
Quomodo intelligi debeant statuto
Item slatuerunt et ordinauerunt quod omnia et
singula suprascripta et infrascripta ordinamenta et
statuta intelligautur ad literam sicut iacent et quod
rubrice non intelligautur esse capitula statuta uel
ordinamenta nec uim capitulorum statutorum uel
ordinamentorum intelligantur habere ipse rubrice
aliquo iure non obstante uel aliter suadente.
• • • • é
Quod per aliqua statuta regesti .,
non derogent ius comunis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod per aliqua
suprascripta et infrascripta capitula uel statuta non
derogetur nec intelligatur derogari alieni iuri com
petenti uel competiluro comuni Montiscalerii in re
bus et possessionibus existcntibus in loco fìnibus
et territorio Montiscalerii alienatis in extraneas per-
sonas contra formam capitulorum Montiscalerii et
alia quacumque causa sed non obstautibus aliqui-
bus statutis uel ordinamentis presenti regesti omne
ius competens dicto comuni quacumque causa in
ipsis possessionibus sic alienatis sit et remaneat
saluum dicto comuni contra ipsas personas extra
neas et in ipsis possessionibus alienatis et occasio
ne ipsarum.
c
De uno sindico constituendo.
Item statuerunt et ordinauerunt predicti sapien
tes quod in pieno et generali Consilio Montiscalerii
et per consibarios ipsius consilii constituatur unus
syndyeus nomine et ex parte comunis cum aucto-
ritate curie qui sub obligacione omnium bonorum
ipsius comunis et refectione dampnorum et expen-
sarum et interesse litis et extra promittat et se
obliget syndicario et uice et nomine diete comunis
dominis castellano et iudici ac sapientibus et no-
tariis et ceteris oflìciariis presentis registri de ex-
trahendo et conseruando ipsos et quemlibet ipso
rum indempnes a confectione et obseruancia sta
tutorum et ordinamentorum factorum et fiendorum J
occaxione dicti regesti qualitercumque bene uel
male fierent et starent et siue de iure siue de facto
et prò eis et quolibet ipsorum lites et caussas
substinendo et expensas faciendo prò predicto co
muni et quod inde fiat statutum perpetuo dura-
turum in Consilio predicto solempni super quo do
mini castellanus et iudex qui nunc sunt et prò tem
pore fuerint in Montecalerio teneantur et debeant
iurare se dictas promissiones obligacionem faciendas
facere eifectualiter obseruari nullo statuto uel man
dato factis uel faciendis in contrarium obstante. Et
insuper ultra hoc tanto tempore tenere credenciam
seu consilium Montiscalerii detemptum quod pre-
dieta indempnjtas seu conseruacio indémpnitatis sit
infamis et libras x nomine pene prò quali bet uice
domino principi soluat.
Quod castellani iudices rectores
Montiscalerii statuta conseruent.
Item statuerunt et ordinauerunt quod domini castel
lanus et iudex ac rectores et alii officiarli Montiscalerii
presentes et futuri teneantur et debeant attendere et
inuiolabiliter obseruare omnia et singula suprascri
pta et infrascripta statuta et ordinamenta non ob-
stantibus aliquibus aliis statuti* ordinamentis licen-
tia seu parabola in contrarium factis uel obtentis
aut de cetero faciendis uel obtinendis et si in Con
trarium fìeret mandatum statutum uel ediclum aut
auctoritas licencia uel parabola daretur habeantur
prò non factis et prò non dalis et nullius exislant
ualoris uel momenti et qui eis uel aliquo ipsorum
uteretur soluere teneatur et debeat comuni Montis
calerii taleam in duplum de uniuersa sua substantia
dum durabit presens regestum.
De conseruatione bajliue per sapientes predictos.
Item statuerunt et ordinauerunt predicti sapien
tes quod ipsi et maior pars ipsorum habeant et eis
et maiori parti ipsorum remaneat et seruetur ple
num posse ordinandi statuendi et declarandi interpre-
tandi emendandi corrigendi minuendi addendi mu-
tandi et prouidendi super omnibus suprascriptis et
infrascriptis statutis et ordinamentis ac de nouo ca-
pitulandi statuendi et ordinandi terminosque ad re
gesta facienda et regestanda et consignanda bona ut
supra datos etdandos prorogandi ac de nouo statuendi
et imponendi et predicta omnia et singula faciendi
cum auctoritate curie Montiscalerii semel et plu-
ries ad ipsorum sapientum et maioris partis ipso
rum omnimodam uoluntatem nihil tamen ordinando
mutando uel uariando aut aliter faciendo hiis que
taxabunt et facieut coble sapientum qui ut superbis
prò pai-te consilii Montiscalerii eligeutur.
Quod satisfiat notariis dicti regesti de labore
et quid facere liabeant.
Item statuerunt et ordinauerunt quod suprascri-
pti notarli uidelicet Dominicus de Episcopis Ri-
chardus de Cabureto Thomeynus Zandela et Matheus
Paniceria deputati ut supra ad reeipiendum et scri-
bendum regestra omnium qui habebunt regestrare
bona sua et tam extraneorum quam priuatorum in
Montecalerio teneantur et debeant eorum officio
omnia ista regesta recipere a quibuscumque perso-
nis tam extraueis quam priuatis et ipsa regesta cum
bona fide et cum bona diligencia scribere seria -
tim Ubris comunis ad hoc depulalis ut moris est
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et omnia et singula facere que fuerint circa pre- a ualcatas et alia uicinisca saluis semper pactis et
dieta regesta facienda. Et onmes et singuli quorum conuencionibus factis et existentibus cum homini-
erunt regesta teneantur et debeant satisfacere de bus de Taurino teneantur et debeant uiuculo iu-
eorum labore predictis notariis prout fuerit con- ramenti regestari et regeslando manifestare et scribi
ueniens. Et si forte ex solutione predicta aliqua facere aut in scriptis dare in manibus notariorum
obscm-itas oriretur predirti domini castellanus et ad hoc deputatorum uidelicet Dominici de Epis-
iudex et quilibet ipsorum cum rectoribus societatis copis Richardi de Cabureto Thomayni Zandele et
qui nunc sunt et qui prò tempore fuerint et cum Mathei Panicerie uel alterius ipsorum infra terrai-
illis de sapientibus quos uoluerint secum habere iium qui de regestando mandaretur per circum-
possint dictam obscuritatem declarare etc. Relinen- stancia loca omnes et singulas possessiones et res
tes predicti sapientes in se bayliam et plenum posse immobiles que et quas ipse persone extranee habent
ordinandi prouidendi declarandi et interpretandi in et habebunt usque ad perfeetionem dicti regesti
omnibus et singulis tangentibus dictum regestum et siue in Montecalerio siue in finibus uel territorio
ut supra. » ipsius siue sint castra siue casalia siue domus in
eis uel extra siue uinee siue terre siue piata
Publicatio ordìnamentorum. b aut nemora siue alie quecumque possessiones aut
res immobiles distinguendo et declarando quamli-
Anno Domini mcccu indici ione iv die ueneris bet rem per se et per sua loca non ponendo imam
xxvih mensis octobris in piena et generali concione rem prò alia ncque unum locum prò alio et appo-
siue arengo congregato ad uocem preconum sonum nendo cuilibet rei duas ueras coherencias ad uni-
campanarum et pulsacionem tubarum more in ta- «us sub pena prò qualibet persona et prò qualibet
libus assueto ante palacium comunis Montiscalerii iornata et prò qualibet re que obmissa fuerit rege-
et presentibus et assistentibus uiris nobilibus do- stare solidorum lx domino nostro domino principi
mino Iohanne de Lucerna castellano et domino An- applicanda et ulterius nichilominus queque res de
thonio Bianco de Marchello Alexandrie a iudice dicti regestando obmisse ut supra ponantur per abeza-
loci Montiscalerii fucrunt publice suprascripta sta- tores presentis regesti in regestis eorum quorum
tuta et ordinamenta per me Matheum Paniceria essent duplicando prò ipsis rebus et possessionibus
notarium et in hac parte scribam assumptum lecta sortes et quantitates ipsarum. igitur uos et quem-
publicata et uulgarizata et per dictos dominos ca- libet uestrum presencium tenore requirimus et ro-
stellanum et iudicem approbata et confirmata ad gamus quatenus prout loca uobis et ueslris officiis
tempus et per tempora per quod et que durare c sunt subiecta uellitis facere per ea loca et in locis
debet dictum regestum faciendum ut supra preseti- ad talia uel similia usitatis et per precones ue-
tibus Iohanne Vauterio de Plozasco Iacobino Ma- stros publice et intelligibiliter diuulgari predicta et
yali Manuello Ducho Francisco de Veglio et Facio superaddi quod quecumque persona uobis subdicta et
de Castello et multitudine magna populi Montis- que possessiones et res immobiles habet et habe-
calerii. bit ut supra teneatur et debeat ut predicitur re-
gestare et regestando scribi facere aut in scriptis
Tenor literarum missarum tradere in manibus predictorum notariorum uel ali-
per circumstancia loca. cuius ipsorum infra unum mensem post factam uobis
presentacionem presencium quarum ad cautelam
Viris nobilibus et discretis dominis uicariis po- retinuimus exemplum. Et de ipsarum presentanone
testatibus castellanis iudicibus et aliis quibuscum- nuncio uestro iurato earum latori dabimus plenum
que officiariis et rectoribus talearum ad quos pre- fidem cui nuncio post inspectionem opportunam
sentes peruenerint Iohannes de Lucerna castellanus uel retenta copia restituatis presentes quia sunt
Anthonius Blanchus de Marchello iudex consilium pluribus presentande. Datum in Montecalerio die
et comune Montiscalerii salutem et uotiuorum sue- d xxix mensis octobris anno Domini mcccli quarta
cessiuam ubertatem. Noticiam uestram cupimus non indicione.
latere nuper fuisse ordinatum et firmatum Montis-
calerio quod regestum nomini fiat et compleatur Relatio portitoris literarum.
ibidem duraturum dumtaxat spacio duorum anno-
rum proxime post perfeetionem et publicationem Subsequenter anno et indictione quibus supra die v
eiusdem certis statutis et ordinamentis prò eodem mensis nouembris Petrus Macyfortus nuncius comu-
regesto per sapientes ad hoc potestatem habentes nis et curie Montiscalerii iuratus retulit mihi Ma-
compositis et in concione publica Montiscalerii theo Panicene notario et scribe in hac parte se ex
publicatis in quibus inter cetera dignoscitur ordi- parte et mandato suprascriptorum dominorum ca-
natum quod omnes et quelibet persone extranee stellani et iudicis et comunis Montiscalerii obtu-
et que non habitant in Montecalerio finibus uel bsse et presentasse literas su p raseri p ti tenoris in
territorio Montiscalerii et que non facilini prò co- locis infrascriptis et officiariis curiarum ipsorum
numi Montiscalerii sicut alie de ipso loco et ibi- locorum infrascriptorum ac diebus infrascriptis. In
dem habitantes uaytas et excarauaytas presias ca- primis uidelicet apud Trufarellum Ruuilliascum Pe
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cetum et Cherium die ultima proximi preteriti a
mensis octobris apud Taurinum et Caburetum die
prima presentis mensis nouembris apud Cargnanum
Vicumnouum et Dros die secunda dicti presentis
mensis nouembris.
De exempcione uictuaUum prò usibus ìiospiciorum.
Anno quo supra die xm mensis nouembris. Sa
pientes seu babentes bayliam super ordinamentis
regesti uidelicet pars potissima ipsorum congre
gati in domo fratrum miuorum in preseneia supra-
scripti domini iudicis interpretando capitulum siue
statutum loquens ut supra de quibus rebus fieri
debeat regestum et aliud illud immediate sequens
statuerunt quod nullus teneatur regestare uinum uel b
granum et alia similia que sint prò usu domus ne
cessaria prò uictu usque ad percepcionem nouorum
fiuctuum retinentes sibi et cum sociis bayliam.
bet et qualibet uice et amittat filatos et recia et
alia quecumque ingenia. Et persona que ceperit
alienos columbos priuatos soluat prò pena prò quo-
libet et qualibet uice solidos v quoquomodo ipsos
accipiat et quelibet persona bone fame de supra-
dictis possit accusare et habeat terciam partem
bampni et eius accuse cum iuramento credatur nisi
accusatus faceret legitimam defl'ensionem.
. Trislanus de Cabureto '. ■ • 1 ■ :
. '< < Matheus Ducus •• ■.. ■ " o- -, ,
Iohannes de Episcopo ■ '. u ■ 1 ■■•'<■. -A 1 ■ •
Nicolaus Marcoaldus
Franciscus de Solario
Thomas Platus ■•. ■ ■ ■ '■
Manfredus Bergognonus
Maynfredus Auarenus
Pellerinus de Valle , ■...!>-,
Georzonus Zandela : , n ,.
Obertus Varo . 1 i< j ■ 1
Madie us de Oddacio. , , •■
In nomine Domini amen. Anno eiusdcm mcccli
indictione mi die xxi mensis februarii in pieno et
generali Consilio Montiscalerii uoce preconis et sonu
campane more solito congregato. Dominus Henrie-
tus de Gorzano castellanus Montiscalerii et domi
nus Anthonius Blancus index dicti loci rcquirunt
consilium a consiliariis in dicto Consilio existenti-
bus super propositis infrascriptis. Primo super duc-
regestandum statutum et ordinatum prorogauerunt bus sindacis elligendis.
per quindecim dies proxime subsequentes post di- e Item super facto beccarle et beccariorum quid
ctum terminum ordinatum retinentes sibi et cum
sociis bayliam iterum prorogandi et de nouo sta-
tuendi et ordinandi in predictis et aliis semel et
plurics. • .
De proi'ogacione termini
ad regestrandurn die xxvm mensis nouembris
anno quo supra. . ;
Sapientes habentes bayliam super ordinamentis
regesti congregati in domo fratrum minorum et in
preseneia suprascripti domini iudicis qui aderant
ultra tres partes de comuni uolunlate et auctoritale
dicti domini iudicis terminum ad dieta regesta et
•y-
.'1
De non capiendis columbis.
In nomine Domini amen. Anno Domini mccclxxviii
indictione xi die xvm mensis octubris.
Congregati xu rationatores comunis Montiscalerii
quorum nomina inferius describuntur in domo fra
trum minorum ut moris est una cum dominis Gul-
lielmo de Cabureto castellano et Bartolomeo de
Garilis iudice Montiscalerii habentes Bayliam a Con
silio generali dicti loci Montiscalerii super proui-
dendo et penas ordinando contra omnes et singulas
personas capientes columbos eie. addiderunt capi-
lido rescripto in presenti uolumine capitulorum
Montiscalerii mencionem faciente de columbis et
de penis etc. ordinauerunt ut infra.
Primo statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona de Montecalerio uel aliunde audeat uel pre-
sumat de cetero tendere uenare seu uenari facere
tendendo aliquos filatos recia seu quecumque alia
ingenia prò capiendo columbos siue domesticos siue
siluestres in finibus Montiscalerii uel posse dicti
loci in sua possessione uel aliena. Et persona que
contrafecerit soluat prò pena solidos lx prò
placet uobis ordinare.
Ordinamento consilii super sindacis elligendis
■ ■■ . ; , et de facto beccarle.
r> .i - - ■ . ■ ■ .*•••.••; • ■ . !
In reformacione huius consilii super facto secunde
proposte facto partito ad tabulas albas et nigras in
quo erat maior pars dictorum consiliariorum pla-
cuit omnibus in dicto Consilio existentibus exceptis
uudecim quod per rectores societatis elligantur aliqui
sapientes tot et quot uoluerint qui sapientes et re
ctores cum curia habeant pleniun posse auctorita-
tem et bayliam prouidendi et statuendi et ordi
nandi semel et pluries ad ipsorum liberam uolun-
latem et quidquid fecerint prouiderint et ordina-
uerint ualeat et teneat ac si factum esset per hoc
presens consilium.
Qui rectores societatis elligerunt super secunda
proposta sapientes infrascriptos primo Guglierma-
cius de Cabureto Georgius Marcus Dominicus de
Eporis Gothofredus de Solario Bartolomeus de Mon-
tanario Iacobus Mayalis Iohennetus Ponzius Iacobus
Duchus Matheus de Valle Prouina de Rocolis Ray-
nerius Zandela Maynfredus Motonus Petrus de Nouo
Iacobus Auarenus et Bartolomeus de Topello.
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Quod banche becharie remoueantur de loco a per longutii et que uadunt per transuersum stent
' ubi sunt et alibi transferantur.
Die ultimo mensis februarii supradicti sapientes
et rectores cum curia habentes bayliam a Consilio
generali Montiscalei*ii super facto becarie et be-
<cariorum congregati in domo fratrum minorum sta-
tuerunt solemniter facto partito per supradictum do-
minum iudicem quod doulus becharie transmutetur
et remoueatur de loco in quo nunc est omnino in
totum et ponatur ubi dictis sapienùbus uidebitur.
et remaneant libere et expedite nec impedir! nec
occupari possint per aliquam personam sub pena
prò quolibet contraddente et qualibet uice soli-
dorum x et uia que uadit per medium diete be
carie et per longum sit lata pedes un liprandos
et uia que uadit per transuersum sit lata pedes un
liprandos.
In qua parte becarie
débeant uendi carnes mutonine et pecorine.
- Item statuerunt quod a uia que est per medium
becarie et per transuersum a parte superiori uen-
dantur carnes castrine et a dieta inferius uen-
Primo statuerunt predicti sapientes et rectores ^ dantur carnes pecudine caprine arietum et non
Quod becaria ponatur in loco
ubi uenduntur porci.
quod dieta becaria ponatur et transmutetur de loco
in quo nunc est in ilio sedimine seu loco quod est
prope palacium comunis in ea parte in qua uen
duntur porci cui sedimini coheret uia becarie ue-
tule heredes Peronini de Marchixio et illi de Epis
copo uidellcet in tanta quantitate quanta uidebitur
dictis sapientibus.
Quod una pars becarie fiat prope fumarii diurne.
Item statuerunt quod illa pars becarie tanta
quanta uidebitur dictis sapientibus ponatur et fìat
prope furnum diuine,
alibi sub pena prò quolibet et qualibet uice soli-
dorum v.
Item statuerunt quod banche becharie alocentur
et ponantur in ipsa becaria per ipsos becarios et
sic remaneant perpetuo per longum directe sicut
uadit becaria et est edificata per longum et non per
transuersum sub pena prò quolibet et qualibet
uice qua contrafactum esset solidorum v.
De pena uendencium carnes pecorinas
prò mutoninis.
Item statuerunt quod nullus becarius audeat uel
presumat sub aliquo uiuo ingenio uel colore uen-
c dere fraudulenter aliquas carnes pecudinas prò
castrinis nec caprinas nec eciam femininas prò
Item statuerunt quod becaria fiat in loco supe- masculinis nec eciam aliquas carnes unam prò alia
Ubi debeat fieri becaria magna.
rius ordinato seu pars ipsius incipiendo tamen ad
anguium palacii comunis quod est deuersus pu-
theum platee eundo per longitudinem uersus uiam
becarie ueteris de longitudine becharie ueteris ita
quod lantani habeat de longitudine quantum ui
debitur sapientibus supradictis.
Quod debèat remanere una uia ìnter becariam et
palacium comunis per quam iri possit ad mo~
landina. ■ 1
Item statuerunt quod fiat et remaneat una uia
prope palacium comunis que directo uadat de pia» d
tea uersus uiam becarie ueteris qua itur uersus
molendina lata uno trabucho et duas partes alte-
rius trabuchi et remaneat una ritana deuerSus
Georgium de Gorio lata uno pede cum dimidio li*
prando et rexiduum resideat becfcria.
Item statuerunt quod dieta becaria et dieta ri
tana terminetur per bonos terminos circumquaque
èt quod nullus dictam uiam seu dictam ritanam
possit impedire.
Quod becaria intus et extra libera maneat
nec possit per aliquem occuparli
Item statuerunt quod uie becarie que uadunt
et si quis contrafecerit amittat bancham ita quod
pieno iure applicetur domino et capitibus diuisa-
rum et ultra hoc incurrat penam solidorum xl et
quilibet bone fame possit accusare cum iuramento
et habeat medietatem dictorum solidorum xl nisi
accusator iuslam fecerit detfensionera.
Quod becharii teneantur alios accusare
contro predicai facientes.
Item statuerunt quod quilibet becarius uendens
carnes sub becaria teneatur uinculo iuramenti ac
cusare omnes contrafacientes in supra proximo ca
pitalo et quod domini castellanus et iudex tenean
tur predictos becarios iurari facere et ad iurandum
possint constringi penis et bannis attendere et ob-
seruare omnia et singula infrascripta capitula et ac
cusare contrafacientes.
Quod non possit feri aliquod rizolium in becaria
uel uiis eius.
Item statuerunt quod nullus becarius audeat uel
presumat in dieta becaria uiis uel ritanis facere
aliepod rizolium seu aliquod caseamentum ubi pos
sint poni carnes sub pena prò quolibet et qualibet
uice solidorum xx.
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Item statuerunt quod ultra domum de nouo fa- a existat habens uel possidens uel que in posterum
ctam in becharia expensis comunis hedifìcetur tanta habebit in Montecalerio seu infra fines et territo-
domus sub qua possint stare due banche. rium dicti loci quibus finibus coherent fines Riui-
glaschi Trofarelli CheriiCarignani Vicinoui Guncena-
Quod castellanus et iudex in casibus supradictis rum Bayuaschi Taurini et Cabureti aliquod castrum
possint procedere per inquisicionem et ex officio. casale domum seu possessionem aliquam illud tale
castrum casale domum seu possessionem audeat uel
Itcm statuerunt quod in omnibus casibus supra- presumat modo aliquo sub aliquo ingenio uel colore
dictis domini castellanus et iudex possint inquirere alicui persone cuiuscumque condicionis dignitatis
et per inquisicionem procedei'e et conlrafacientes preeminencie seu status existat collegio seu uniuer-
pùnire. sitati concedere in feudum nobile seu ruslicum uel
Item statuerunt quod omnia et singula capitula quouis nomine feudi nuncupetur nec ab eis uel
suprascripta habeant uim et robur capitulorum et aliquo ipsorum recipei'e uel recognoscere nec sine
publicentur et ponantur in libro capitulorum Mon- expressa licencia comunis et curie Montiscalerii in
tiscalerii. guardia commendia seu custodia dare uel recipere
Retinentes in se predicti sapientes plenum posse b sub pena prò quolibet et qualibet uice et quolibet
et bayliam prouidendi statuendi et ordinandi semel castro casali et domo de forcia librarum H et prò
et pluries ad ipsorum liberam uoluntatem. qualibet alia domo librarum ccc et prò qualibet
Lecta lata et publicata fuerunt omnia et singula iornata possessionis librarum l prò quolibet con-
suprascripta staluta et ordinamenta per me To- trafaciente dando uel recognoscendo seu recipien-
maynum Zandellam notarium diete curie in piena do et in quolibet casu predictorum talis res sic
et generali conclone facta in palacio comunis Mon- infeudala uel in guardia seu commendia data uel
tiscalerii ubi ius redditur uoce preconis sono cam- prò qua fieret contrarium ipso iure et facto appli-
pane et coi*nu tubarum more solito congregata cetur et applicata intelligatur comuni Montiscalerii
ac eciam confiimata et approbata per dictos do- et diruatur et pascuum remaneat perpetuo exceptis
minos castellanum et iudicem sub anno Domini antiquis feudis qui a quinquaginta annis elapsis et
mcccli indictione mi die xim mensis aprilis pre- ultra fuerint concessi qui possint recognosci ab illis
sentibus Nicholino de Pise Matheo de Valle et Ca- a quibus concessi sunt et exceptis antiquis feudis
bureto de Caburetis. ecclesiarum contra quos non habeat locum presens
capitulum et hoc statutum uoluerunt esse preci-
In nomine Domini amen. Anno Domini mcccliii c sum et precise obseruari nec de eo licenciam peti
indictione vi die xvm mensis augusti in pieno et posse nec dari sed inuiolabiliter obseruetur.
generali Consilio Montiscalerii super palacio dicti
loci uoce preconis et sono campane more solito Quod nullus possit in rebus supra proximo capi-
congregato in quo Consilio erant ultra due partes tulo scriptis recipere aconcamentum successio-
dictorum consiliariorum dicti loci solempniter fa- nem uel terciam uendicionem.
cto partito ad tabulas albas et nigras ut moris est
per nobilem uirum dominum Anthonium Blanchum Item statuerunt quod nulla persona ex superius
de Marchetto iudicem dicti loci Montiscalerii. No- nominatis in superius proximo capitulo audeat uel
biles uiri domini Iohannes de Lucerna castellanus presumat modo aliquo de aliqua re uel possessione
dicti loci et Anthonius iudex predictus prò illustri et existente infra confines prediclos dare uel recipere
magnifico domino domino Iacobo de Sabaudia prin- per se uel per aliud aliquod aconcamentum succes-
cipe Achaye domino dicti loci de uoluntate et sionem seu terciam uendicionem uel aliquam aliam
consensu dictorum consiliariorum omnium exceptis imponere seruitutem nec concedere exceptis dum-
dumtaxat quinque qui posuerunt tabulas nigras et taxat fictis qui partitis libere concedantur sub pena
ipsi consiliarii omnes et concorditer et unanimiter d prò quolibet contrafaciente huic capitulo et quali-
ipsis quinque dumtaxat exceptis statuerunt et fir- bet uice et qualibet domo librarum xxv et quali-
mauerunt prout infra que omnia suprascripta ca- bet iornata possessionis librarum x exceptis acon-
pitula et statuta in dicto Consilio fuerunt lecta et camentis calpicis. et quod nullus audeat infra di-
publicata et ea poni uoluerunt in uolumine capi- ctos confines dare nec recipere aliquam decimam
tulorum Montiscalerii itaquod de cetero capitulo- nisi ecclesiis et aliis decimas antiquas consuetas
rum et statutorum irreuocabilium et precisorum contra quas ecclesias non habeat locum presens
roboris obtineant firmitatem. capitulum nec eciam campariam aliquam nisi cam-
pariis comunis Montiscalerii sub pena prò quolibet
■Quod nullus possit aliquod casale uel possesssionem recipiente campariam seu decimam librarum xxv
in finibus Montiscalerii dare in feudum sine li- prò qualibet uice et prò quolibet dante solidorum xx.
cencio comunis.
Item statuerunt quod nulla persona undecumque
sit uel cuiuscumque status dignitatis seu preeminencie
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De pena notarii qui contro premissa
instrumentum receperit.
a sumat in castro casali seu domo prò aliquo male
ficio commisso uel quod inposterum committerelur
iu dicto territorio infra dictos confines includere
uel detinere captum uel detemptum nec carcerein
faceré uel tenere sub pena librarum c ultra penas
iuris comunis quas penas non incurrat si ipsum
presentauerit et tradiderit in manibus domini ca
stellani Montiscalerii et ipsum sibi dimiscrit infra
secundum diem postquam ipsum ccperit. saluo quod
istud capitulum non babeat locum de hiis ini-
cium ipso instrumento se iuuare non possit. et quod micis domini nostri et comunis Montiscalerii qui ca-
quilibet notarius qui de cetero recipiet aliquod in- perentur tempore guerre. Et si aliquis ad presens
strumentum de aliqua uendicione permutacione ad aliquem carceratum haberet illum tradere et con-
fictum uel in emphiteosim concessione uel alio quo- signare teneatur in manibus domini castellani Mon-
cumque contractu quouis nomine censeatur de ali- tiscalerii infra decem dies a tempore publicacionis
qua re seu possessione existente infra predictos à presencium capitulorum sub eadem pena que pena
confines teneattn* in instrumento ponere illam rem tocies committatur quocies contrafactum fuerit et
Item statuerunt quod aliquis notarius undecum-
que sit non audeat nec presumat aliquod recipere
instrumentum contra formam supradictorum slatu-
torum sub pena prò quolibet et qualibet uice li
brarum x et nichilominus talis contractus sit ipso
iure nullus- et instrumentum inde receptum nullius
sit efficacie uel ualoris ita quod aliquis contrahen-
iacere in finibns et territorio Montiscalerii et in
contrata in qua erit dieta res seu possessio et si
contrafieret per aliquem notarium nidla fides adhi-
beatur tali instrumento nec de ipso ius aliquod all
eili eontrahencium fiat sed protinus careat uiribus
et effectu.
Quod nullus in ipsis rebus et possessionibus
possit camparios imponere sine licencia comunis.
Item statuerunt quod nulla persona audeat nel
presumat in aliquibus possessionibus infra dictos
confines existentibus ponere aliquem camparium seu
custodem nisi in presencia dominorum castellani
seu iudicis et curie predicte accusare oflendentes et
de ipsis offendentibus accusas facere in curia Mon
tiscalerii in manibus notarii curie predicte et quod
eorum iuramentum reducatur in scriptis per no
tarium diete curie et libro diete curie sub pena prò
quolibet ponente camparium seu custodem contra
formam huius capituli et qualibet uice librarum l
€t prò campano siue custode sic posito librarum x
et si dictam penam soluere non poterit manum
perdat. Quodque nulla persona audeat uel presumat
aliqua banna ex accusationibus factis uel dampnis
datis infra dictos confines nec recipere nec soluere
nisi curie Montiscalerii sub pena prò quolibet re
cipiente librarum l et prò quolibet soluente soli-
dorum xx saluo quod si ille qui soluerit ilenuncia-
uerit curie Montiscalerii tunc sit immunis a pena
et nihilominus accuse facte alibi nullius sint ualoris
quod capitulum uoluerunt esse precissum et irre-
uocabile et precisse attendi et obseruari nec de
ipso dari posse licenciam aliquo modo.
Quod nullus possit in aliquo casali seu domo in
finibus Montiscalerii aliquem incarceratum de
tinere.
Item statuerunt quod nulla persona habens aliquod
castrum casale seu domum uel in futuram babebit
in finibus territorio et iurisdictione Montiscalerii
infra confines superius noininatos audeat uel pre-
hoc capitulum sit trunchum precissum et precisse
irreuocabiliter obseruetur nec de eo dari possit nec
peli parabola.
De pena domini qid non receperit fictum
sibi per emphiteotam soluere presentatum.
Item statuerunt quod si aliqua persona ex ali
qua possessione uel re existenle iu Montecalerio et
infra confines superius nominalos iurisdictionis di-
cti loci coherente ut supra in proximo capitulo ha-
bcre debeat uel in posterum babere debuerit ali
quod fictum et illud fictum eidem presentatum seu
c eius nomine depositUm fuerit et dominus dicluin
fictum non receperit aut recipere non curauerit et
per decem dies steterit si una uice prò fictu unius
anni uero ceperit dictum fictum perdat illud nec prò
fictu illius anni aliquo tempore regressum habere
possit contra dictum emphiteotam sed protinus ca-
dat ab omni iure suo prò dicto anno et eodem
modo si secunda uice in secundo anno non rece
perit uel recipere curauerit dictum fictum sibi pre
sentatum oblalum uel suo nomine depositum ut su
pra ipsum fictum perdat ut supra et si lercia uice
in alio sequenti anno dictum fictum capere et re
cipere non curauerit sibi presentatum uel oblatum
aut depositum ut supra prò fleto dicti tercii anni
perdat illud fictum et cadat dictus dominus ab omni
d iure suo quod haberet in posse prò quo fictum
recipere et habere deberet tam racione possessio-
nis quam proprietatis tali modo quod dictus do
minus nec heredes sui contra dictum emphiteotam
uel heredes suos aliquo tempore racione dictorum
fictorum nec diete possessionis regressum habere
possint nec ipsum in aliquo molestare uel inquietare
sed ipsa possessio pieno iure et libera dicto em-
phiteote applicetur et ipsius sit et de predictis
oblacione presentacione et deposicione facta dicto
domino rei personaliter uel ad eius domum creda-
tur nunc curie Montiscalerii.
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Qualiter sint compellendi debitores talearum pre- a bini Mayalis Manuelis Duchi Vesponi de Solario no-
storum cicutarie massarie gabellarum ad solu- tarii curie dicti loci et Manfredi Bergognoui et plu-
cionem eius quod debuerunt. rium aliorura.
Item statueruut quod omnes et singuli cuiuscum- In nomine Domini amen anno eiusdem naliui- .
que condicionis cxistant qui occasione talearum pre- tatis millesimo ccc iv indictione vm die xxv mensis
storum uaytarum clauarie massarie gabellarum seu madii super propositis per nobilem uirum dominum
aliqua alia quacumque occasione uel causa debent Philippum Burgex castellanum Montiscalerii prò il-
uel in posterum debebunt restituere dare seu sol- lustri et magnifico domino domino Iacobo de Sa-
uere aliquam pecunie quantitatem comuni Monlis- baudia principi Achaye iuterpositis in pieno et ge-
calerii possiut et debeant per castellanum seu iu- nerali Consilio Montiscalerii in quo conuenerunt
dicem et curiam Montiscalerii cogi et compelli per plusquam due partes consiliariorum dicti loci ad
penas et nanna arbitrio ipsorum et cuilibet eorum uoccm preconis sonum campane auctoritate et man-
imponenda et imponendas et ulterius per honorum dato dicti domini castellani more et loco solitis con-
et pignorimi capcionem et detencionem personarum gregati et super quihus d'ictus dominus castellanus
ad restituendum et soluendum in manibus massa- b a consiliariis ipsis consilium postnlauit existit con-
riorum dicti comunis qui sunt uel prò tempore sultum reformatum statutum ordinatimi et firma-
fuerint illas pecunie quantitates quas soluere tene- tum ut infra,
rentur et deberent uel prò tempore debebunt et
predicta exequi teneantur dicti castellanus et iudex Quod nullus possit in Montecalerio habitator re-
uinculo iuramenti non obstante aliqua appellacione cipi itisi in pieno et generali Consilio dicti loci.
uel interposicione grauaminis ad quam nullus ad-
mittatur. Et quod predicti tales debitores comunis Et in primis super prima proposta que fuit et
dum steterint debitores uel aliquid babebunt resti- est talis primo si placet proludere aliquid super
tuere comuni non possint habere aliquod oflicium habitatoribus recipiendis uel non recipicndis de ce-
seu beneficium in Montecalerio nec audiri de iure tero in Montecalerio et qualiter et qua forma re-
in Montecalerio aduocando uel petendo seu deffen- cipi debeant. Si aliqui recipiantur existit consullum
dendo prò se uel prò alio quod capitulum sii trim- facto partito inter dictos consiliarios ad labulas al-
ehum precissum et irreuocabile nec mutari possit bas et nigras solito more consensu et uoluntate
ncc de eo parabolani dari. omnium dictorum consiliariorum nemine discre-
c pante uno dumtaxat excepto reformatum et capi
le pena portantis arma in Montecalerio. tulando statutum ordinatum et Grmatum quod nulli
possint de cetero recipi habitatores Montiscalerii
Item statuerunt quod nulla persona undecumque nisi dumtaxat io pieno et generali Consilio Montis-
sit que non habitet infra cerchas Montiscalerii cum calerli in quo adsint ad minus due partes cónsilia-
foco et catena et tota familia non audeat nec pre- riorum dicti loci et faciendo partitum ad labulas
sumat per Montemcalerium portare aliqua arma albas et nigras ut consuetum extitit due partes sint
excepto cultello de mensura sub pena si esset do- concordes in receplione cuiuslibet et quicumque
minus soliclorum xx et amittat arma et si esset fa- recipietur ueniat ad liabitaudum apud Montemca-
inulus seruiens masnengus uel familiaris solidorum lerium cum foco et catena et si secus fieret rece-
xl et arma perdat que arma sint castellani et fa- ptio alicuius illa talis receptio non ualeat et rece-
miliarium auferencium. Et intelliganlur habilare in ptus aliter quam superius dietimi sit dici non pos-
Montecalerio illi de Stupinisio de sancto Clerico et sit uel haberi habitator Montiscalerii nec gaudeat
Pelauesio uel Nychilino et illi qui sunt de socie- uel gaudere possit aliquibus benefieiis libertatibus
tate Montiscalerii et hoc capitulum locum habeat uel franchisiis Montiscalerii aliquo alio capitulo Mon-
usque ad unum annum et ultra donec reuocatum d tiscalerii in contrarium non obslante et quod nul-
fuerit per consilium Montiscalerii et quilibet ho- lus possit habitare in Montecalerio uel posse nisi
spes tcneatur denunciare hospitibus suis ut depo- recipiatur habitator.
nant arma sub pena solidorum v.
Quod homo Montiscalerii percuciens uel occidens
Anno indictione et die quibus supra supradicta personam extraneam debeat eodem modo puniri
capitula statuta lecta publicata diuulgata et uulga- quo puniretur persona occisa uel uulnerata si
rizata fuemnt super bayetam palacii comunis Mon- cantra hominem Montiscalerii talia commisisset.
tiscalerii in publica concione seu arengo ibidem
sono campanarum cornu tubarum et uoce pre- Super secunda proposta que fuit et est talis.
conis more solito congregata per me Dominicum Item si placet prouidere aliquid super eo quod si
de Episcopis notarium curie dicti loci ac confir- contingeret quod absit quod aliqua persona de
mata ratificata et approbata per doininos Iohannem Montecalerio uel qui habitat aut habitabit in Mon
de Lucerna castellanum et Anthonium Blanchum tecalerio uel posse cum foco et catena occide-
de Marchcllo iudicem dicti loci in presencia Iaco- ret uulneraret aut aliter percuteret aliquam per-
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sonarti que non esset de Montecalerio aut que ibi
uel in poderio non habitaret cum foco et catena
faciendo uiciniscam ut alii homines de Montecalerio
puniri possit et debeat de ilio tali excessu etc. Exi-
stit consultum et facto partito ut supra ad tabulas
albas et nigras consensu et uoluntate omnium di-
ctorum consiliariorum nemine discrepante et ante
dicto domino castellano confirmatum et capitulando
ordinatum statutum et firmatimi. Quod si contin-
geret quod absit quod aliqua persona de Monteca
lerio siue que in Montecalerio aut in poderio ha
bitat siue prò tempore habitabit cum foco et ca
tena et faciendo uiciniscam in Montecalerio ut alii
homines dicti loci occideret uulneraret aut aliter
percuteret in Montecalerio uel posse Montiscalerii
aliquam personam que non esset de Montecalerio
aut que ibi uel in poderio Montiscalerii non ha
bitaret cum foco et catena et faciendo uiciniscam
in Montecalerio ut alii homines Montiscalerii illa
talis persona sic occidens uulnerans aut aliter per-
cuciens non possit uel debeat prò aliquo dictorum
excessuum in plus uel aliter puniri quam punire-
tur persona sic occisa uulnerata aut aliter percussa
si scilicet delictum uel excessum in suo loco com-
misisset in persona alicuius de Montecalerio et que
in dicto loco Montiscalerii habitaret cum foco et
catena faciendo uiciniscam. Ibidem hoc addito quod
pena prò dictis excessibus uel aliquo ipsorum pe-
cara in capitulis Montiscalerii ordinatam excedere
non possit contra aliquam personam de Monteca
lerio uel ibi aut in poderio habitantem nunc uel
prò tempore faciendo uiciniscam ut supra commit-
tentem ut supra aliquo capitulo Montiscalerii lo-
quente in contrarium non obstantc.
Que quidem ordinamenta et statuta ac reforma-
ciones uoluerunt statuerunt ac ordinauerunt supra-
dicti consiliarii nemine discrepante uno dumtaxat
ut supra excepto esse de celerò et in perpetuimi
capitula et uim et robur capitulorum habere.
Subsequcnter anno indictione quibus supra die
tercio mensis iunii congregato Consilio generali
Montiscalerii de mandato et auctoritate nobilis uiri
domini Philippi Borgexii castellani ut supra Mon
tiscalerii ad uocem preconis et sonum campane more
et loco solitis ubi conuenerunt plusquam due partes
consiliariorum Montiscalerii prò certis negociis Mon
tiscalerii peragendis. Et proposilo inter cetera in
dicto Consilio per dictum dominum castellanum in
hunc modum. Primo si placet quod quoddam ca-
pitulum quod loquitur de facto illorum qui ducen-
tur ad castrum et de expensis ipsorum ponantur
in capitulo comunis Montiscalerii cuius capituli
exemplum lectum fuit in dicto Consilio placuit om
nibus ipsis consiliariis nemine discrepante facto
partito ad tabulas albas et nigras quod dicium ca
pilulum cuius exemplum lectum fuit in dicto Con
silio ut dicitur supra ponatur et scribatur in libro
capitulorum Montiscalerii ordinantes staluentes et
fnmantes capitulando ut in dicto exemplo contine-
tur ad hoc ut de cetero et in perpetuum uim et
robur obtineat capituli trunchi precissi nullo alio
capitulo nullaque consuetudine obstaute cuius qui
dem capituli siue exempli continencia talis est.
De salario incarceratorum qui prò maleficiis
uel alia de causa detinentur in castrum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et
singuli capti et qui capienlur ducti et qui ducen-
tur prò maleficiis ad castrum seu carcerem Mon
tiscalerii in futurum soluant et soluere teneantur
prò captione prò introitu et prò exitu castri seu
carceris solidos quinque uiancnses bone monete ta-
ìnen prò quolibet et non ultra soluere debeat et
compelli possit. Pro uictu uero ipsius capti si fue-
rit ad expensas castellani siue ofiicialis soluatur u-
nus medius turonus quolibet die si uero sibi fe-
cerit expensas dictus captus de suo proprio nihil
inde soluat uel soluere compellatur. Predicla intel-
ligimus locum habere de captis seu capiendis prò
maleficiis unde non secuta fuerit pena corporalis.
De iis uero qui punirentur corporaliter seruetur
consuetudo anliqua capti uero prò atrocibus si re-
linquantur custodibus in castrum extra tamen car
cerem soluatur prò quolibet custode omni die car-
linum unum. Custodes uero non possint poni nisi
duo. custodes uero dari non possint nisi ad requi-
sicionem capii, capii uero et capiendi qui duceu-
tur in castrum seu carcerem prò debitis et prò
bannis condempnati et prò bannis campariorum et
custodum et prò aliis minutis soluant prò capcionc
et prò introitu et prò exitu castri seu carceris so
lidos duos uianenses prò captione cuiuslibet et cjua-
libet uice. capti uero et qui capieutur deiuceps du
cti seu ducendi in castrum seu carcerem prò ali-
quibus delictis seu maleficiis de quibus essent in-
culpati et deinde relaxareulur tamquam inculpabiles
libere dimittantur sine aliqua solucione capcionis
introitus uel exitus castri uel carceris supradicli
aut custodis.
Consilium Montiscalerii uoce preconis et sono
campane more solito congregatum in quo Consilio
erant due partes dictorum consiliariorum omnes
unanimes et concordes uisis et auditis capitulis in-
frascriptis factis per racionatores Montiscalerii de
consensu et auctoritate uobilium uirorum domino-
rum Galeacini de Bellonis de "Valencia iudicis et
Mathei Beiami uicecastellani dicti loci approbauit
laudauit et de nouo ordinauit et capitulauit prout
in ipsis capitulis continetur uolens et mandaus ipsa
public-ari per nuntios curie et scribi in libro ca
pitulorum Montiscalerii ut de celerò uim robur et
leges municipales capitulorum Montiscalerii obtineant
firmitatem quorum capitulorum tenor talis est.
Quod sestarium siliginis dicatur sestariumfrumenti.
Item addiderunt capitulo quod loquitur de fer
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rariis сххпн supra ubi dicit sestarium unum sili- a
ginis dicalur sestarium unum frumenti et non
De salario uachar'iorum et emtodum besüarum
comunis*
Item ordinauerunt quod uacherii comunis et alii
uacherii capere debeant et teneantur pro custodia
cuiuslibet bestie bouine nisi esset de pupa eminas
tres frumenti lali modo et forma quod eo casu ubi
sestarium frumenti ualeret solidos xx quod liceat
uacherio capere pro quolibet sestario dictos solidos
XII et si plus ualeret de dictis solidis xn liceat do
mino bestiarum dare uacherio solidos xn pro quo
libet sestario et qui contrafecerit in dando uel ac-
eipiendo ineurrat penam solidorura trium. b
• ; De salario porcheriorum comunis.
Item ordinauerunt quod porcherii comunis et
alii porcherii capere debeant et teneantur pro cu
stodia cuiuslibet bestie porchine eminam unam fru
menti uel solidos vi pro qualibet bestia porchina
et si granum frumenti ualeret plus de solidis vi
sit in elcctione soluentis dare dictos solidos vi uel
granum prout sibi magis placuerit sub pena pre
dicts proxime scripta in uacheriis.
De diebus festis et eorum numero prohibáis
laboran.
с
- Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona de Montecalerio seu districtus uel ibi habitans
audeat uel présumât laborare in diebus festiuis in-
frascriptis cum besliis uel personis sub pena pro
quolibet contrafaeiente et qualibet uice solidorum
duorum bonorum et denariorum vi pro qualibet
bestia. Et possit quis pluries accusari in die si plu-
ries inueniretur laborare postquam esset sibi dictum
per accusatorem ego te accusabo et quilibet bone
fame possit accusare et eius iuramento credatur et
liabeat terciam partem banni et camparii teneantur
et astricli sint uineulo iuramenti accusare omnes
personas quas uidebunt et inuenient laborare in
aliquo dierum infrascriptorum et eis credatur et
babeant eoruin partem sicut de aliis accusis eo saluo d
quod liceat cuilibet persone posse colligere et por
tare cum persona uel bestia de basto usque ad fassos
duos herbe una uice tantum in quolibet dierum
infrascriptorum et impune. Et similiter nulla pena
plectentur leuantes et ducentes granum uel legu-
xnina de ayris uel palaciis in Montecalerio nec in-
telligautur laborare colligentes ficus uel alios fru-
ctus terre et arboruin pro comedendo donando uel
ad quantitatem statira et de facili consumptibilem
mal similia facientes saluo quod nemini Uceat apor
tare uel aliter colligere nuces in magna quantitate
in aliquo dierum infrascriptorum. Dies festiui sunt
omnes dies domioiee Pascha resurrectionis cum duo-
bus diebus sequenlibus festum Ascensionis Pente
costés cum duobus diebus sequenlibus festum Cor
poris Christi festum saueti Iohannis Baptiste de
mense iunii fesliuitates principales omnium Aposto-
lorum xn festiuitales beate Marie uirginis que de
mensibus februarii marcii augusti et septembris fiunt
festum natiuitalis Domini Iesu Christi cum duobus
diebus sequenlibus festum saneti Laurencii festum
saneti Blasii festum sánete Catherine festum sánete
Marie Magdaleue saneti Anlonii festum quatuor E-
uangelistarum et omnium Sanctorum saneti Mi
chaelis festum Epiphanie seu apparicionis Domini
et saneti Georgii èt saneti Grati episcopi Augu-
Quod fornarii fornaxerii et molendinarii
non teneantur laborantes dictis diebus.
Et ad predictam penam minime teneantur fornarii
pro cochendo panem ortoereas et similia nec for
naxerii pro coquendo calcem lateros copos et opus
simile evistentes in fornace dum in die festo ignem
in fornace poneré non ineipiant et eodem modo
sint exclusi a pena molantes ad molendina. Et qui
laborarent in die festo reducendo blada granum
uinum legumina feuum et similia necessitate co-
gente ut tempore guerre propter impetum uel me-
lum proximum hostium uel propter uim fluminum
uel propter incendia uel ruina uel propter immen
sas inundaciones aquarum quibus euenicntibus tales
res si non reducerentur essent in periculo perdendi.
Aliter uero et alioquin tales laborantes non sint
exempti a pena et intelligatur probatura si aecusa-
tus iurauerit rem fuisse in periculo et hoc probari
debeat per talem personam reducentem seu labor
rantem si fuerit accusata perdendi uel uastandi et
credatur eius iuramento et non intelligatur laborare
qui haurit aquam uinum ad tinas uel in canapis
seu celeriis duunnodo portari non faciat uinum de
uegclibus haustum extra domina in qua esset ipsum
uinum et qui portauerit aquam super uinaeiis et
qui torculauerit uinum sit eciam exemptus a pena
huius capituli.
Si quis de Deo maledixerit.
Item addiderunt capitulo схххп pósito in uolu-
mine capitulorum sub rubrica « Qui dixerit blasphe-
mium » ubi dicit sub pena solidi unius dicatur soli
dorum V qui dixerit malum de Deo uel beata Maria
et si dixerit malum de Sanctis uel de aliquo eorum
sit pena solidorum duorum et quilibet bone fame
possit accusare ct habeat terciam partem banni et
credatur eius iuramento. Et ubi dicit de Deo et
beala Maria addalur et Sanctis eorum. Cetera uero
contenta in dicto capitulo firma permaneant.
Anno Domini mccclxxxxi indictione хнп die ter
cio mensis nouembris in Montecalerio super baye-
tam palacii comunis dicti loci presentibus Manfredo
Bergognono Danielle Ducho et Iohanne de Balan
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gerio nuncio comunis (lieti loci et pluribus aliis a
testibus de Montecalerio ad hec uocatis lecta et
publicata fuerunt suprascripta ordiuamenta per me
Pelerinum de Laualle notarium publicum de Mon
tecalerio et nunc scribam diete curie de mandato
et iniunctione supradictorum dominorum iudicis et
uicecastellani sono campane more solito.
Ve stancia panis uendendi.
Anno Domini mccci.xxxx indictione xin die vi
mensis Iunii. Hec stancia panis que fit ad uen-
dendum ordinata per sapientes ad hoc deputatos
per consilium generale comunis Montiscalerii prout
patet in libro consiliorum dicti comunis ut infra
sub die xxx marcii que stancia ut infra est. Primo b
de pane barutello ordinauerunt quod quilibet panis
fiat ad pondus ut infra secundum ualorem grani
sub pena amissionis panis et denarii unius prò quo-
libet pane debili.
Primo ordinauerunt quod stancia panis que alias
fuit ordinata per certos sapientes comunis dicti loci
ut patet in libro consiliorum anno mccc que stancia
est in omnibus et per omnia ut infra apparebit
sit confirmata et durare debeat prout tunc ordina
uerunt predicti sapientes prout infra in fine ap
parebit.
Item ordinauerunt quod si granum frumenti ua-
luerit prout infra quod quelibet persona que fece-
rit panem ad uendendum cuiuscumque condicionis
existat teneatur et debeat facere panem quem fe- c
cerit prò uendendo et uendiderit ad pondus et mo-
dum infrascriptum et si reperiatur aliquis panis qui
non sit ponderis admittat et soluat prò pena talis
persona que panem fecerit aut uendiderit prò quo-
libet pane denarium unum debilem.
Et primo de barutello.
Voluerunt et ordinauerunt predicti sapicnles quod
si granum frumenti ualuerit prò sestario solidos ix
decem uel undecim quod fiat panis de unciis quin-
que prò quolibet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xn uel xni
quod fiat panis de unciis un et tribus quartis prò
quolibet denario. d
Item si frumentum ualuerit solidos xvn xvnr
uel xix quod fiat panis de unciis tribus et tribus
quartis.
Item si frumentum ualuerit solidos xxi xxu uel
xxi n quod panis fiat de unciis tribus et tercie partis
unius uncie prò quolibet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xxmi xxv xxvi
uel xxvii quod panis fiat de unciis tribus prò quo
libet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xxvm xxix
uel xxx quod fiat panis de unciis duabus et quar-
tum unum prò quolibet denario.
De pane mediocri.
Item si frumentum ualuerit solidos x uel xi prò
sestario quod fiat panis de unciis vi et tribus quartis
prò e .olibet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xu uel xni
quod panis fiat de unciis vi et quartum unum prò
quolibet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xnn uel xv
prò sestario quod fiat panis de unciis sex prò quo
libet denario. •.
Item si frumentum ualuerit solidos xvi uel xvu
prò sestario quod fiat panis de unciis quinque prò
quolibet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xvm xix uel
xx quod fiat panis de unciis quatuor cuoi dimidio
prò quolibet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xxi et xxii
quod fiat panis de unciis un cum dimidia prò quo
libet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xxm xxiv uel
xxv quod panis fiat de unciis tribus et quartis tri-
bus prò quolibet denario.
Item si frumentum ualerit solidos xxvi uel xxvn
quod panis fiat de unciis tribus et quartum unum
prò quolibet denario.
Item si frumentum ualuerit solidos xxvm xxix uel
xxx quod panis fiat de unciis tribus prò quolibet
denario. Et si frumentum plus ualuerit fiat panis prò
rata et secundum quod plus ualebit et predicta in
capilulis et prò capitulis ponantur.
Lecta et publicata fuit supradicta stancia in pu-
blica concione per Martinum Paniceriam notarium
curie dicti loci de mandato domini Malhei Beiami
uicecastellani Montiscalerii ad bayetam palacii dicti
comunis more solito presentibus Perino plebano
Iohanne de Solario et Gilio Nouayroto testibus ad
premissa uocatis etc. lbique certa quanti tas populi
congregata anno et indicione quibus supra die vi
mensis iunii ad predicta audiendum.
Anno Domini mccc nonages'uno secundo indictione
xv die martis xxm mensis aprilis congregati racio-
natores comunis Montiscalerii seu maior pars ipso-
rum una cum domino iudice et presentibus duobus
ex racionatoribus societatis Montiscalerii in domo fra-
trum minorimi loco et more consuetis ex baylia et
potestate eis attributa ei Consilio generali comunis
dicti loci celebrato die xxi presentis mensis super
prouidendo et ordinando ne aliqua persona cuius
cumque condicionis existat audeat uel presumat in-
trare uel exire locum Montiscalerii preterquam per
portas et guichetos aperlas uel apertos et super hoc
penas imponere prout eis melius uidebitur proui-
derunt et ordinauerunt ut infra.
Primo ordinauerunt quod cunigli ferrentur tali-
ter quod per ipsos nulla persona possit exire uel
intrare ullo modo et etiam claudantur porle de subtus
taliter quod nulla persona possit per subtus eas
exire nec intrare et similiter claudantur alia fo-
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ramina existencia circa muros loci Montiscalerii ut a candelas et diete comunitati uidelur esse magnum
supra et iis clausis quelibet persona intrans uel
exiens dictum locum Montiscalerii incurrat penas
Jtas.
De pena intrantis uel exeuntis locum Montiscalerii
aliter quam per portas.
Item statuerunt et ordinauerunt et prouiderunt
dampnum maxime quia nisi sepus coquatur et fun-
datur candele (ieri non possent et ipsis personis et
aliis in futurum candellas facientibus sit multum
graue et quasi impossibile sepis coquere et fondere
extra locum ayralia et cerebas dicti loci tum pro-
pter multas guerras aliquando in patria existentes
tum etiam propter multa alia impedimenta co lidie
occurrenlia unde requisitterunt et supplicauerunt
quod nulla persona cuiuscumque condicionis exi- predictis doiniuis iudice et uicecastellano et consi—
stat audeat uel presumat intrare uel exire nec tran-
sire muros Montiscalerii aliter quam per portas
apertas seu earum guiebetos apertos et non de sub-
tus ipsas portas nec per cuniglos sub pena solido-
rum xx prò quolibet contrafaciente et qualibet uice
et quod postquam fuerint aplate ipse porte de subtus <
et alia foramina clausa ut supra quod nulla per
sona audeat uel presumat ipsas clausuras et portas
de subtus nec alio modo rumpere cauare nec ali-
ter alterare sub pena prò quolibet et qualibet uice
solidorum sexaginta et nihilominus tenealur talis
rumpens cauans uel alterans rem in pristinum sta
tura reducere suis propriis expensis et predicta ha-
beant locum solummodo in portis cuuiglis et fo-
raminibus loci murati Montiscalerii et eodem modo
incurrat penam solidorum x quelibct persona que
transiret super clausuram factam in capite fiche Padi
uersus pontem et qui fregerit ipsam clausuram in
currat peuam solidorum sexaginta prò quolibet et
qualibet uice et rem restituat in statura pristinum
suis sumptibus et expensis et predicta habeant uim
et robur capituli et inserantur in uolumine capitu-
lorum Montiscalerii et durent quousque fuerint per
consilium reuocata.
Videatur reuocatio suprascripti ordinamenti seu
statuti in libro consiliorutn comunis de anno mcccc
et cccci et ccccn sub die xxvm maii anni mccccit.
Quod homo Montiscalerii possit sepum fondere
in ajralibus dicti loci.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem mille
simo quatercentesimo secundo indictione x die xx
mensis augusti in Montecalerio super palacio co-
liariis ut eis super predictis et aliis hi futurum da-
rent licenciam fundendi et coquendi sepum cuius
cumque in ayralibus et cerebis dicti loci absque
pena et hanno aliquo. Qui domini iudex uicecastel-
lanus et consiliarii dicti consilii audita requisicione
predicta que eis rationi consona multis ex causis
uidebatur facto partilo sine aliqua proposta per di-
ctos dominos iudicem et uicecastellanum in dicto
Consilio ad lahulas albas et nigras super requisi
cione predicta ut nioris est placidi omnibus in di-
clo Consilio existeutibus exceptis tribus quod que
lihet persona de Montecalerio et que ibidem ha-
bitet possit et ualeat coquere et muderò sepum
extra muros loci Montiscalerii in ayralibus et intus
• cerohas sine pena et hanno non obstante diclo ca
pitalo quod capilulum seu statutum dicti consiliarii
cum auctoritate dictorum dominorum iudicis et ui-
cecastellani suspenderunt usque ad beneplacitum
dicti consilii et dictam licenciam et suspcnsionem
durare uoluerunt donec et quousque per dictum
consilium fuerint reuocata et non ultra.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo
quatercentesimo quarto indictione xu die ultima
mensis nouembris. In pieno et generali Consilio co
munis et hominum Montiscalerii uoce preconia et
sono campane super palacio comunis more solilo
congregalo de mandato nohilis etsapienlis uiri do
mini Galeacini de Bellonis de Valencia iudicis Mon
tiscalerii. Idem dominus iudex requirit a consilia-
riis in dicto Consilio existenlibus sibi consilium ex-
biberi super propostis infrascriptis et primo quia
abas fuit per presens consilium facta declaracio su
per capitulo panis uenalis et ipsa declaracio scripta
dicti loci ubi ius redditur et Consilia cele- non fuerit ex quo resultat dampnum et incommo-
brantur constituti certi homines Montiscalerii can- d dum tabemariis et bospitibus Montiscalerii licet
delas sepi in dicto loco facientes in pieno et ge
nerali Consilio loci predicti tane ibidem sono cam
pane et uoce preconis more solito mandato nohilis
et sapienlis uiri domini Galeacini de Bellonis de
Valencia iudicis et Pauloni de Gastronouo uiceca-
slellani Montiscalerii congregalo. Ipse quidetn per
sone exposuerunt predictis dominis aulici ac uice-
castellano ac consiliariis dicti loci tane in dicto
Consilio existentibus quod in libro capitulorum Mon
tiscalerii est quoddam capitulum seu slatutum quo
cauetur quod nulla persona audeat uel presumat
coquere uel fondere aliquod sepum in Montecalerio
nec in ayraliis nec intus cerebas sub certa pena et
hanno eia. quod ipsis personis et aliis facientibus
non uendant panem ad menutum nec sine uino et
aliis cibis quod placcai Consilio dictam declaracio-
nem scribi facere prope dictum capitulum et com-
mittere uni notario qui ipsam scribat.
Declaracio capituli panis uenalis
etquod non habeat locum in hospitibus et tabemariis.
In reformacione huius consilii in quo Consilio
erat maior pars consiliariorum in dicto Consilio
adesse ualencium super facto prime proposte. In-
tellecto eius tenore et de eo plenius informati no-
lentes capitulum de quo facit ipsa proposta men-
cionem se extendi nec trahi posse ultra intencionem
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ipsius capituli condilorum ab ipso Consilio ad ipsum a Infrascriptì decemocto sapientes de uoluntale au-
condendum potestalem habencium prò declaracione ' ' '' ''
ipsius capituli diu iacta licet non scripta ordinaue-
runt et declarauerunt omues similiter et unanimi-
ter nemine discrepante quod dictuni capituluui de
pane uenali habeat locum in bolengeriis et reuen-
deutibus facientibus panem uenalem et uendenti*
bus in plateis et alibi ad minutum et non habeat nec
habere debeat locum in hospitibus et tabernariis uen-
denlibus panem et uiuum carnes et alia cibaria in
eorum hospiciis et tabernis ibidem bibentibus et
comedentibus hoc saluo et excepto quod si aliquis
hospes uel tabernarius uenderet panem alicui persone
qui portaretur extra eius hospicium uel tabcrnam
minoris ponderis quod prò tali quantitate panis uen-
dita cadat in penam predicti capituli et non alitcr b
mandantes et uolentes hanc declaracionem describi
per Iacobiuum de Caburreto notarium curie ibidem
presentem in uolumine capilulorum post capitulum
supra scriptum et hanc declaracionem iubentes
prò capilulo obseruari.
De pena accipientis colwnbos domesticos
uel torrerios.
Ludouicas de Sabaudia princeps Achaye ctc.
Uniuersis et singulis olliciariis et aliis subditis nostris
ad quos presentes peruenerint salutem. Mandamus
uobis quantum expressius possumus quatenus pu-
blice proclamali et diuulgari faciatis in locis con
dori tate consensu et baylia consiliariorum come
Montiscalerii ad electionem fiendam prout omni
anno moris est de omnibus et singulis oflìciariis
dicti comunis et ad capitulandum seu slatuta con-
denda et ordinanda super facto et officio massario-
rum dicti comunis presencium et futurorum dicto
tempore specialiter electi prout de ipsorum ele-
ctioné et baylia in libro consiliorum et reformacione
dicti comunis et dicti anni tempore regiminis do-
minorum Guillielmi de Caluxio castellani et An-
thonii Trotti iudicis Montiscalerii et in presencia
et auctoritate ipsorum dominorum racionatorum
piene apparet ordinauerunt statuerunt et capitula-
uerunt ut infra.
Quod massarii Montiscalerii teneantur jrdonee
Jideiubere de eorum officioJideliter exercendo.
Primo ordinauerunt et statuerunt quod dicti
sarii in principio sui oflicii teneantur et debeant
per bonum et probum uirum seu hominem de Mou-
tecalerio fideiubere et ydoneam prestare caucionem
de faciendo bene et legaliter atque recte exercendo
oflicium eorum et inbVascripta omnia que ad eorum
oflicium spectant et pertinent.
De iuramento massariorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ipsi mas-
suetis tonans quod ad omnium noticiam ualeat per- c sarii teneantur et debeaut in principio dicti eorum
uenire et quod nullus ualeat pretendere ignorau-
ciam. Quod nulla persona cuiusuis status condicionis
et preeminencie existat eciam pretextu alicuius pri-
uilegii audeat uel presumat capere seu capi facere
nec capienti consentire aliquos columbos alienos do
mesticos siue torrerios ad aliqua recia seu filata nec
ad aliqua alia ingenia quouis nomine censeantur sub
pena florenorum centum ianuinorum camere nostre
irreuocabiliter applicandoruin a quolibet contrafa-
ciente et qualibet uice exigendorum infra decem dies
a die ineunte capcionis dictorum columborum nu-
merandos. Quam penain si soluere non poterit am-
putelur tali contrafacienti et soluere non ualenti
penam predictam manus dextra in publica conclone
oflicii manibus tactis sacris scripturis ut moris est
cuiuslibet oflìcialis iurare se dictum eius oflicium
et que ad ipsius oflicium pertinent bene et fideli-
ter toto tempore eorum oflicii et quamdiu dictum
oflicium exercebunt per se uel interpositas perso-
nas exercere remotis odio amore timore precibus
et precio.
De pena massariorum qui non exegerint taleas
et alia onera per comunitatem imposita.
Item ordinauerunt et statuerunt quod ipsi mas
sarii uinculo eorum sacramenti de cetero tenean
tur et debeant omnes et singulas imposiciones que
seu in publico arengo nulla contradicione super d in Montecalerio ordinabuntur ex quauis causa per
hoc exaudita et omni appellacione remota, Manda
mus insuper quatenus has nostras literas inseri et
scribi faciatis in actis curiarura ueslrarum et eciam
in uoluminibus capitulorum uestrorum locorum uo
lentes easdem prò lege municipali inuiolabiliter ob
seruari quousque duxerimus reuocandas. DaLas Tau
rini die xxvii mensis inadii anno Domini mccccv.
Per dominum
Reddanlur litere portitori.
Antonius Raueri.
Ordinamenta massariorum comunis.
i
Anno Domini millesimo ccclxxxvi indiclione ìx.
dictum comune Montiscalerii et causis ipsum co
mune tangentibus a quacumque persona partem sibi
de dieta imposicione tangentem tempore sui oflicii
excutere dummodo ipsa persona in Montecalerio
uel posse domum seu possessionem aliam uel res
aliquas habeant et possideant ydoneas ad ipsam so-
lucionem fiendam alias ad ipsorum negligeuciain
imputetur et per racionalores dicti comunis super
ìpsis massariis et eorum bonis quidquid ut supra
exactum per ipsos non esset tempore racionis ipso
rum fiende computetur et teneantur de suo pro
prio omnino supplere. Ita et sic quod dicium co
mune dampnUm aliquod ex hoc non scqualur seu
aliquid non ami Itat.
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Quod massarius comunis possit affines et uicinos a bentibus infra uidelicet totum mensem et per to
propinquos competiere emere res quas pro läcino
receperit in solution.
Item statuerunt et ordinauerunt quod si contin
gent dictos massarios pro aliquo debito dicti co
munis exigcre deberé et solucionem accipere in
bonis immobilibus alicuius persone soluere debentis
dicto comuni aliqua quauis causa quod ipsi massarii
possint ipsas res immobiles uel aliquam ipsarum pro
dicta solucione fienda uendere et alienare propin-
quioribus agnatis et cognatis seu conuicinis ipso
rum debiloruni et ipsarum rerum immobilium et
ad hoc ipsos agnalos uel cognatos seu uicinos suc
cess! ue possint iuris remediis compelli faceré per
curiam Montiscalerii ad emendum ipsas res immo- b
biles uel aliquam ipsarum usque ad sallsfactionem
dicti debiti ad racionem duarum derratarum seu
liumatarum dictarum rerum pro uno denario.
Quod comune teneatár res sic uenditas emptoribus
manutenere et infra quod tempus possint domini
eorum res recuperare.
Item ordinauerunt et statuerunt quod dictum
comune teneatur dictas res immobiles seu posses-
siones sic ut supra uenditas deiTendere et manute
nere dictis emptoribus reseruato tamen illis quo
rum ipse res et possessiones sic uendite fuerint
quod possint et eis liceat ipsas uel ipsam res uel
rem sic uenditam redimere et recatare usque ad с
medium annum subsequentem a dicte uendicionis
inicio inchoante semper tamen emptoribus seu em-
ptori ipsarum rerum seu ipsius rei sic uenditarum
uel uendite denarios tres pro qualibet libra nomine
interesse sumptus inde et expensas si quos uel
quas ob hoc ipsi emptores fecissent eis restituendo.
Quod massarii comunis debeant
in operibus fiendis intéresse.
Item ordinauerunt et statuerunt quod ipsi mas
sarii leneantur et debeant insistere omnibus et sin
gulis fortarieiis et aliis operibus in usum et utili-
talem dicti comunis ordinandis per ipsum comune
atque fiendis prout et sicut per consilium dicti со- d
munis ordinabitur et eis imponetur.
De racione reddenda cum reliquorum restitucione
per massarios dicti comunis.
Item ordinauerunt et statuerunt quod ipsi mas
sarii et ipsorum quilibet teneantur et debeant omni
anno computum et integram racionem reddidisse
racionatoribus comunis illius temporis de omni eo
et tota quod receperint et ad manus eorum perue-
nerit de bonis reditibus prouentibus et debitis dicti
comunis tarn occasione imposicionum quam alia
quacumque occasione ipsi comuni exspectantibus
et nomine ipsius comunis recipere et exigere de-
tum mensem ianuarii proxime subsequentis post
finem et termiuum anni et officii ipsorum massa-
riorum sub pena et banno solidorum xx bonorum
pro quolibet ipsorum et qualibet die qua predicla
faceré et adimplere cessarent cuius pene medietas
sit domini alia comunis.
Depena massariorum qui non soluerunt et refecerunt
que restabunt deberé comuni.
Item ordinauerunt et statuerunt quod ipsi mas
sarii teneantur et debeant in fine eorum officii et
dicta racione reddita ut supra dare et soluere omne
id et totum quod reficere habebunt diclo comuni
atque reasignare et consignare massariis nouis et
in manibus massariorum nouorum dicti comunis sie
successiue eligendorum per témpora atque electo-
rum infra unum mensem uidelicet proxime tunc a
dicta racione reddita subsequentem siue ipsos mas
sarios de nouo electos de predictis contentari fecisse
sub pena pro quolibet ipsorum ultra alias penas
in capitulis Montiscalerii contentas solidorum ví
bonorum pro qualibet die qua sic faceré cessarent.
Que quidem pena dispensetur ut supra.
Quod massarii nouiter eligendi debeant super se
recipere debita in quibus massarii precessores
tenebantur.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ipsi mas
sarii qui de nouo. eligentur ut supra teneantur et
debeant annuatim in principio sui officii et fàcta
racione massariorum suorum precessorum in ma
nibus suis et super se recipere quidquid et totum
id quod massarii anni precedentis dicto comuni dare
debebunt et ipsos massarios eorum precessores per
dominum caslellanum et iudicem Montiscalerii com
pelli ad dictam solucionem eis fiendam et de ipsa
resta sic ut supra soluenda in suis computis tenean
tur integraliter racionatoribus predictis nomine di
cti comunis recipientibus computare sub pena et
uinculo iuramenti.
Quod dicta capitula durent
donee per consilium fuerint reuoeata.
Item ordinauerunt et statuerunt infrascripti sa
pientes auctoritate qua supra quod omnia et sin
gula statuta seu ordinamenta pro tanto tempore pro
statutis et ordinamentis habeantur et teneantur du
rent et ualeant quanto consilio dicti comunis pla-
cuerit et usque quo per dictum consilium in con-
trarium ordinabitur in toto uel in parte et ad pre-
sens in uolumine statutorum dicti comunis debito
modo ponantur.
Approbate et publicata fuerunt suprascripta ca
pitula per dictum consilium in dicto consilio.
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Quod nulhis possit maledicere
uel facere contro, tassatores comunis
Anno indictione mense die et auctoritate quibus
supra. Alii infrascripti decem octo sapientes ad ta-
xum de nouo de florenis sexceiitum fiendum electi
ordinauernnt et statuerunt quod quecumque per
sona cuiuscumque condicionis et status fuerit de
Montecalerio uel ibi habitans maledixerit uel male-
fecerit alicui uel de aliquo ipsorum tassatoriun oc-
caxione ipsius tassi per ipsos ordinati ex quo di-
cto uel facto ipsi uel aliquis ipsorum tassatorum
iniuriam in personam uel rebus suis seu offensam
aliquam receperit uel scandalum aliquod pacietur
seu dampnum consequetur uel opprobrium uel ali
quod suprascriptorum ausa fuerit uel presumpse-
rit attentare soluat prò qualibet persona et quali-
bet uice solidos xl bonos cuius quidem pene me-
dietas sit curie Montiscalerii et alia medietas co
munis et quilibet de Consilio predicto accusare pos
sit et credatur ei cum iuramento et habeat terciam
a dam domo nouiter constructa et edificata ex ordi
nazione dicti consilii sumptibus eiusdem comuni-
tatis prò domo postibuli et lupanarum que capitula
perpetuo ualitura inferius describuntur.
De domo postibuli.
Et primo statuerunt et ordinauerunt cum aucto
ritate nobilis Iohannis Buuignani uicecastellani Mon
tiscalerii quod in ipsa domo lupanaris nouiler con
structa inter duos muros dicti loci ubi dicitur ad
cantonum tam de presenti siue in futurum ad
libitum uoluntatis sindicorum et consilii dicti loci
qui prò tempore fuerint ualeant et possint fieri
tenerique stuphe bone et condecentes cum came-
ris opportunis sumptibus diete comunitatis omni
contradicione cessante.
De franchisia et exemptione domus postibuli.
Item statuerunt et ordinauerunt quod in ipsa
partem pene predicte et curia ad instanciam cuius- -domo lupanarum postibuli uel stuphis quecumque
cumque denunciantis seu notificantis teneatur et
possit inquirere et penam exigere ipso facto absque
aliqua condempnacione.
Die decimo mensis februarii lecta et publicata
fuerunt suprascripta ordinamenta per me Iohannem
de Episcopis notarium curie Montiscalerii anno
Domini mccclxxxvi indictione ix die predicta in
Bayeta palacii comunis in piena concione sono cam
pane et uoce preconis more solito congregata.
Presentibus Iohanne de Balangerio et Dominico
Carnali ambobus decanis de Montecalerio testibus
uocatis.
Nomina ipsorum sapientum sunt hec.
Iohanninus Duchus
Petrus de Caburreto
Iohannes Marchoaldus
Michael de Montenario
Anthonius Ponzillionus
Iohannes de Episcopis
Petrus de Solario
Georgius Platus
Vietus Mayalis
Manfredus Auarenus
Pelerinus de la Vale.
Manfi-edus Borgognonusi
Petrus Campagninus
Martinus Paniceria
Mazochus de Copello
Henricus Albinus
Bartholomeus de La zocha
Anthonius de Oddacio.
Sequuntur capitula et statuta facta condita et
ordinata per nobiles Gabrielem de Caburreto Bartho-
lotum Troterii et Bartholomeum Nouelli uigore po-
testatis et baylie eisdem per consilium credencie
de xxim loci Montiscalerii attributis et concessis ad
Utilitatcm ìeipublice dicti loci Montiscalerii prò qua-
persona seu persone cuiusuis gradus sexus uel con
dicionis existens siue sit ecclesiastica et in sacris
constituta aut constituti etiam astricte regule siue
sint seculares et matrimonio coniuncte uel copulate
possint et ualeant licite et impune accedere et con-
uersari causa stuphandi bibendique et comedendi
ac dormiendi si uoluerint tam de die quam de
nocte et tam cum mulieribus in ipsa domo existen-
tibus tam presencialiter quam in futurum et tam
honestis quam inhonestis conductis uel conducen-
dis et tam de ipso loco Montiscalerii siue ab extra
prout duci contigerit et prout conduclori ipsius
domus presenti uel futuro eiusque famulis et ser-
uitoribus ac aliis quibuscumque conducere uolen-
tibus placuerit eorum et cuiuslibet ipsorum fuerit
uoluntatis absque alicuius pene punicione uel bam-
pno aut alia quauis inquietacione uel molestia per
aliquem ex officiariis dicti loci uel alios quosuis
deputatos uel deputandos illata uel inferenda. Pro-
ditores nero et rebelles illustrissimi domini nostri
ducis et dicti loci nec non huesii latrones falsarli
uiolatores incendiarii et alii similes qui morte uel
amputatone membri plectari mcrentur uel qui pena
sanguinis forent aflligendi dictis capitulis et statu-
tis non utentur. Inhibentes dictis ofiiciariis presen
tibus et futuris prefeti illustrissimi domini nostri
dicti loci et tain ordinariis quam extraordinariis
quauis auctoritate fungentibus sub pena centum li-
brarum forcium si placeat illustrissimo domino no
stro duci ne de ipsis stuphis domoque lupanarii et
aliis in ipsa domo et pertinentiis existenlibus ali-
qualiter se intromitlant uel impediant quinymo ipsa
capitula supra et infrascripla franchisieque immu-
nitates et alia omnia et singula de quibus supra
et infra inuiolabiliter protinus seruent et manate»
neant illesas et illesa sub pena predicta.
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Quod domus postibidi sit exempta a gabella a
tabemariorum.
Item statuerunt et ordinauerunt quod de cetero
illi et ille qui dictam domum teuebunt et condu-
cent ab ipsa comunitate possint et ualeant ac eis
liceat uendere uinum ad minutura in ipsa domo
lupanarii seu postibuli omnibus in ipsa domo co-
mcdere et bibere uolentibus et tabernam facere
absque eo quod prò ipso uino uendendo in ipsa
domo soluat seu soluere teneatur aliquid prò ga
bella tabemariorum alicui gabellatovi dicti loci qui
prò tempore sit deputatus ad ipsam gabel'am ta
bemariorum colligendam uel exigendam sed sit
prò dicto uino uendendo et tenendo in ipsa domo
ipse talis conductor diete domus francus et liber ^
per se et suos a dieta gabella tabemariorum prò
aliis gabellis soluere teneatur ut moris est.
Quod meretrices non presumant ire per locum
ubique.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ipse tales
mulieres publice meretrices non presumant ire nec
reddire ad ipsam domum lupanarii nisi a porta noua
usque ad uiam que est iuxta domum Baldesaldi
Brondelli et per ipsam uiam usque ad hostium di
ete domus et ulterius incedere non presumant sub
pena sobdorum quinque uiannensium prò qualibet
ipsarum et qualibet uice descendendo per uiam
muri. c
Quod nulla persona audeat ludere
in domo postibuli.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per
sona cuiuscumque condicionis existat aut gradus
audeat uel presumat in ipsa domo de die uel de
nocte ludere ad aliquem ludum taxillorum uel car-
tusellarum sub pena et banno in capitulis Rlontis-
calerii declaratii applicanda ut in ipsis capitulis
continetur nec possit ipse nobilis castellanus per
se uel eius famulum aut fami liam impertire licen-
tiam alicui persone mundi in ipsa domo ludendi
ut sopra sub pena periurii. •
d
Anno Domini millesimo quatercentesimo quinqua
gesimo septimo indictione quinta die duodecima
mensis decembris actum in Montecalerio in palacio
comunis ubi Consilia celebrantur presentibus et
existentibus ibidem nobilibus Gabriele de Gaburreto
Iacobino de Altessauo Perceuallo de Bombello Ga-
spardo Marchoandi Bastiano Albini Iohannono Ple-
bano Francesquino Darmello Paganino Varoti Tho-
ma Pissio Michaele Beamondo Iacobino Ferrerii
Boniforto Algardi et Petro Bauduchi omnibus de
Consilio dicti loci ipsum totum consilium represen-
tantibus nemine discrepante ac in ipso Consilio more
solito dicti loci congregato de mandato nobilis lo-
hauuis Buuignani uicecastallani dicti loci sono cam
pane ut moris est nemine discrepante lectis et pu-
blicatis dictis capitulis et statutis ut supra insertis
ad plenum intellectum omnium in dicto Consilio
existencium cuin auctoritate prefati nobilis Ioban-
nis Buuignani uicecastellani dicti loci presentis et
auctorizantis nomine et uice prefati illustrissimi do
mini nostri ducis ipsa capitula statuta ordinamento
et immunitates ut premittitur inserta et insertas
ibidem de nouo fecerunt statuerunt et ordinaue
runt ipsi consiliari! cum consensu et auctoritate de
quibus supra illaque et illas prefatus nobilis uice-
castellanus confirmauit et approbauit ratificauit et
omologauit nomine et uice illustrissimi domini no
stri ducis ordinans illa de cetero esse obseruanda
omni exceplione remola prout in ipsis legitur con-
tineri et precipiens de premissis omnibus una cum
ipsis consulibus per me Bartholomeum Nouelli bur-
gensem dicti loci notarium subsignatum fieri pu-
blicum instrumentum et plura et tot quot fuerint
necessaria et in ipsis omnibus ipse nobilis uiceca-
stellanus suam auctoritatem qua fungitur interposuit
et decretum reseruando tamen in principio medio
et fiue dictorum statutorum reseruacionem et be-
neplacitum prefati illustrissimi domini nostri ducis
qui casu quo expediat eidem omnia dignetur con
firmare.
Capitula contra clauarios scribas et gabellatores.
Anno a natiuitatc Domini millesimo quatercen
tesimo quinquagesimo octauo indictione sexta die
penultima decembris ipso anno incipiente currente
in pieno et generali Consilio de uiginliquatuor et
ceutum capitum domorum loci Monliscalerii con
gregato et conuocato in palacio comunis dicti loci
sono campane et tube ut moris est de mandato ac
in presencia nobilis et egregii Iohannis Buuignani
uicecastellani dicti loci unanimiter et concorditer
nemine discrepante et in quo Consilio crant in nu
mero sufiicienti et ultra quam due partes capitu-
lauerunt ordinauerunt et statuerunt prout infra cum
auctoritate uoluntate et licencia prefati domini ui
cecastellani presentis et auctorizantis ad ulilitatem
et comodum reipublice augmentacionemque status
illustrissimi domini domini nostri ducis.
Quod clauarii finito tempore eorum qfficii claua-
riatus teneantur remittere eorum libros clauarie
in manibus sindicorum.
Et primo capitulauerunt ordinauerunt et statue
runt unanimiter et concorditer quia iam dudum fuit
sUitutum et ordinatimi in ipso Consilio seu per de-
pulatos per eundem ad conseruacionem iuris et in
teresse prelibati domini domini nostri ducis et sin-
gularium personarum habencium interesse quod
omnes et singuli clauarii deputati in loco ipso ad
bampna exigendum prò prefato illustrissimo domino
domino nostro duce ut moris est tcncrenlur et de-
berent infra certuni tempus declaralum in ipsis or
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dinacionibus post prefinitum tempus eorum officii a
immediate sequenlis exhibèrent et dimitterent li
bros clauariatus eorum officii in archiuiis comuni-
tatis dicti loci in palacio dicti loci ad finem et ef-
fectum quod quilibet uolens accusaciones suas ui-
dere et emendas recipere posset et deberet ius
suum intueri et ne quis pro eodem debito trinam
faceret solutionem ut lacius in ipsis statutis et sub
penis in eisdem appositis qui clauarii dictas ordi-
naciones uilipendentes neglexerint ipsos libros exhi-
beri ut fuit statutum ideo declarauerunt ordinantes
et uoluerunt quod nobiles Gabriel de Caburreto et
Sebastianus Albini sindici electi pro tribus mensi-
bus scquuturis teneantur et debeant ac sint astricti
auctoritate presentis consilii sindicario nomine di
cte communitatis ipsis presentibus et acceptantibus 0
compelli faceré omnes et singulos clauarios depu-
tatos in pretérito tempore uidelicet a sex annis ci-
tra penis et bampnis ac per attestaciones persona-
rum bonorum suorum leuacionem et aliis modis et
opportunis per prefatum dominum uicecastellanum
ad exhibendum et tradendum omnes libros claua
riatus quos contingct apud seipsos seu in eorum
potestate et baylia habere et detinere quouismodo
in manibus sindicorum et siquis ex ipsis clauariis pre-
teriti temporis se reddat difficilem ad ipsos libros
dimittendum et tradendum ut supra idtra penas
imponendas ut supra que ipso iure committentur
et exigi possint sit expulsus ab omni officio bene
ficio et protectione comunitatis dicti loci spacio
decern annorum proxime sequutorum ita et taliter с
quod ad ipsa nuUatenus habilitari possit qui libri
exibiti ut supra reponi debeant per ipsos síndicos
ad manus dicte comunitatis in archiuiis dicli pa-
lacii aut in domo racionatrie cum aliis iuribus ad
ipsam corounitatem pertiuentibus.
Quod clauarii infra tres menses post exitum eo
rum clauarie fecisse debeant eorum exactionem
et eorum libros relaxasse ad manus comunis et
abinde ultra nihil petere et exigera possint.
Item statuerunt ordinauerunt et declarauerunt
successiue quod tam ipsi sindici superius nominati
quam alii qui pro tempore fuerint teneantur et
debeant sindicario nomine dicte comunitatis pari- J
formiter competiere et compelli faceré per prefa
tum dominum uicecastellanum et eius successores
omnes et singulos clauarios de cetero eligendos ad
obseruationem omnium et singulorum in supra pro
xime capitulo contentorum. Et ulterius ipsi clauarii
de cetero eligendi auctoritate presentis statuti sint
ipso iure submissi et astricti ac iurare debeant in
introitu eorum officii bene et legaliter eorum offi
cium exercere neminemque indebite opprimere uel
grauare et omnes et singulas actiones eorum tem
pore obtentas per condempnacionem composicio-
nem uel solucionem aut specialem obligacionem
exequtioni demandasse debeant infra tres menses
immediate sequentes post eorum prefinitum tempus
dicti eorum officii et ulterius quidquam post dictum
tempus a nemine exigere possint nisi modis et for-
mis de quibus in dicto capitulo ipsosque libros
tempore dicti eorum officii tenere debeant m loco
publico ut quilibet ius suum intueri possint et in
fine ipsorum trium mensium immediate sequuto
rum post eorum prefinitum tempus dicti eorum
officii relaxasse debite et expedite ас exhibuisse ipsos
libros in manibus sindicorum qui pro tempore fue
rint sub penis et declaracionibus de quibus in pro
xime precedenti capitulo est insertum. Qui sindici
ipsos libros ut premittitur reponere debeant in ar
chiuiis dicte comunitatis.
Quod moneta bona domini Thudey
reducatur ad monetam debilem et currentem.
Item statuerunt et ordinauerunt auctoritate pre
sentis consilii unanimiter et concorditer nemine di
screpante quod decern sapientes electi ad officia de-
scribenda et cum ipsis nobilibus Barlholomeo No-
uelli et Thoma Pissio deputatis per dictum consi
lium teneantur et debeant eciam cum auctoritate
prefati domini uicecastellani presentís et auctori-
zantis uidere et reformare librum capitulorum h-
ctorum super camparía dicti loci nominatum domi
nus Thudeus et ipsa capitula de uno in unum su
per monetis declaratis in istis capitulis nihil dimi
nuendo a solucione declárala in ipsis capitulis sed
solum quia moneta in ipsis capitulis apposita est
talis moneta quod quinqué solidi ualeant nouem
solidos monete currentis et debilis et unus solidus
ualeat denarios uiginti unum et duos tertios alte-
rius denarii monete debilis et currentis que con-
uersio monetarum sepisper cadit ad dampnum et
iacturam multarum personarum non habenchuu iu-
tellectum ad conuersionem dictarum monetarum
uidere et ipsas monetas fortes non diminuendo di-
ctos ualores declarare et poneré ad monetam cur
rentem et debilem ita et taliter quod ubi apponi-
tur pena de quinqué solidis bonis dicatur de no
uem solidis debilibus et currentibus et ubi dicit
de uno solido bono dicatur de uiginti duobus de-
nariis monete debilis et currentis et sie ascensiue
et descensiue usque ad unum denarium conuertendo
dictas monetas ad monetam currentem tam pro
bono et augmentacione iuris prefati iUustrissimi do
mini domini nostri ducis quam singularium perso
narum. , . .
Quod notarii et scribe curie teneanturydat
iubere de seruiendo bene etfideliter et observare
capitula et ordinamenta item et tradere omnia
acta et scripturas ac instrumenta comunitaä
gratis et sine solucione aliquali.
•
Item statuerunt et oi-dinauerunt quod decern sa
pientes electi et dicti nobiles Bartolomeus Nouelli
et Thomas Pisii electi seu !
neantur et debeant eligere sex
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suflìcientes ex notai-iis dicti loci ad seruiendum cu
rie dicti loci tàm in criminali quam in ciuili ita
quod prefatus dominus uicecastellanus nullam cau-
sam querele habeat et qui notarli eligendi tenean-
tur et debcant se submitterc et fideiubere ydonee
de continue seruiendo in criminali et in ciuili ac
assistendo iussibus et preceptis prefati domini ui-
cecaslellani secundurn formam franchisiarum et sta-
tutorum dicti loci neminemcpie in eorum solitis
opprimere ultra formam dictorum slatutorum super
solucione notariorum declaratam ita et taliter
quod si aliqualis occuiTeret obscuritas in ipsis so-
lucionibus capiendis teneautur et debeant stare
summarie declaracioni sindicorum qui prò tempore
fuerint et ulterius quod ipsi notarli submittan-
tur ipso iure et sint submissi ad recipiendum et
leuandum et tradendum sindicis qui prò tem
pore fuerint et ipsi commutati omnia et singula
acta scripturas instrumenta litteras appodicias et
alia qualiacumque documenta que in ciuili seu
criminali pertinere possint quouis modo ad ipsam
comunitatem iudicialiter siue ducerentur sub no
mine alicuius singularis habenlis mandatum ab ipsa
coinunitate aut ipsiusmet comunitatis gratis libere
sponte et absque ulla solucione oblinenda quouis
modo, et si forte notarius uel notarii essent morosi
propter ipsam solucionem fiendam uel aliter ad
tradendum dieta acta et iura requirenti prò ipsa
comunitate et dampnum aliquod ipsa comunitas
rcportaret propter eorum negligenciam uel tardi-
lalem teneantur et debeant ac sint astricti ipso
iure ad releuandum dictam comunitatem ab omni
dampno et ulterius sint espulsi ab omni officio et
beneficio diete comunitatis per quinque annos ita
quod habilitari non possint ad ipsa beneficia dicto
casu recipienda.
Quod mercatum teneatur infra portam Nauini.
Item slatuerunt et ordinauerunt quod ipsi sa
pientes decem cum ipsis predictis nobilibus Bar-
tholomeo et Thoma auctoritate presentis consilii
teneantur et debcant ac possint et ualeant cum
auctoritate prefati domini uicecastellani ordinare ut
merchatum quod consueuit teneri in singulis die-
bus ueneris cuiuslibet ebdomade fieri et seruari
debeat ac reciudi infra portam Nauini dicti loci
Montiscalerii prout alias consueturn erat teneri an-
tiquis temporibus. Et tales apponant condiciones
formas et penas quod quilibet ueniens ad ipsum
mercatum iutelligat ì-emiltat ipsam et obseruare
possit oi'dinanda per ipsos decem sapientes et cum
ipsis predictis Bartholomeo et Thoma et hoc tam
prò u libiate illustrissimi domini domini nostri du-
cis quam utilitatc ì-eipublice dicti loci.
Qiiod nwulina Montiscalerii per decem dies
sii franca.
Item slatuerunt ci ordinauerunt quod ipsi decem
a sapientes supra elecli cum ipsis predictis nobilibus
Bartholomeo et Thoma facere et ordinare tenean
tur et debeant statata ot ordinaciones opportunas
et necessarias et talcs quod nundine que fuerint
in dicto loco Montiscalerii et teneantur per decem
dies singulis annis et de mense octobris sint libere
et expedite prò quibuscumque rebus mercibus he*-
stiis et aliis que in futurum ad ipsas nundinas
conducentur ab omni gabella dampno pedagio seu
alia quauis malatota per ipsos decem dies ueniendo
stando quoad comunitatem pedagio domini excepto
ac eciam uino dumtaxat excepto prò quo quilibet
soluere teneatur ut moris est ita et taliter quod
quilibet forensis uolcns dicto tempore ad nundinas
ipsas uenire stare recedere per decem dies cum
b ipsis suis rebus bonis et mercanciis sit liber et
immunis ab omni solucione dictorum uectigalium,
Quod transcuntes et non tenentes merces uenales
in pubblico tempore nundinarum soluant ga-
bellam.
Item slatuerunt et ordinauerunt ad tollendas
fraudes que commini possunt in preiudicium ga-
bellarum dicti loci quod si contingat tempore di
ctorum decem dierum dictarum nundinarum per
aliquam personam conducere seu conduci facere
tam per terram quam per aquam aliquod sai uel
merces aliquas uel rcs quecumque sint per lerri-
lorium et iurisdictionem Montiscalerii que non pre-
c sentantur infra menia dicti loci et non teneantur ad
uendendum in publico per tempus dictorum decem
dierum uel maiorem partem ipsorum sed eorum
transitanti fecerint conducendo ad aliena loca aut
conducere uolendo si tenerentur ipse merces ad
partem et non exhibebuntur ut supra quod tunc
et eo casu mercatores ipsarum rerum soluere te
neantur gabellas et uitigalia in ipso loco usilata prò
ipsis lalibus rebus conducendis ut supra.
Quod mercatum fiat in loco Montiscalerii
excepto tempore nundinarum.
Ilem statuerunt et ordinauerunt dicti decem sa
pientes unanimiter et concorditer ad hoc ut mer-
d catum ipsum et forum quod tenetur in qualibet
die ueneris relrahatur infra menia dicti loci prout
superius est insertum et ordinatum quod seruetur
modus qui infra sequitur.
Primo uidelicet quod in pieno foro tam in platea
dicti loci quam extra portam Nauini sono tube et
uoce decani proclamelur alta uoce quatuor diebus
ueneris successiue ne aliqua persona terrigena uel fo
rensis audeat uel presumat mercatum facere uel te
nere cum bestiis uel rebus suis in diebus ueneris to-
cius anni tempore nundinarum excepto quo tempore
ubique teneri possit extra portam Nauini sub. pena
solidorum sex monete debiiis et currentis prò quo-
libet contraddente et qualibet uice applicanda prò
lercia parte curie dicti loci prò tercia parte accu
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satori et prò reliqua tercia parte comunitati dictì
loci et exigi possit ipso facto absque condempna-
cione aliqua. Infra uero ipsam portanti Nauini per
stratam chabellariorum usque ad putheum platee
et per stratam illorum de Zandelis usque ad con-
uentum sancti Francisci teneri debeant in ipsa die
fori bestie bouine et caualine et alie merces uenales
et per stratam fumi stelle usque ad portam Nauini
teneri debeant bestie porchine uendi et merchari.
Quod castellanus non possit quittare
uel remittere penas subscriptas.
Item statuerunt et ordinauerunt dicti decemsa-
pientes unanimiter et concorditer quod prefactus
dominus uicecastellanus per se uel eius familiam
seu eius imposterum successores nullo modo pos-
sint seu ualeant quouis modo sub pena periurii
absque ordinacione tocius consilii generalis quittare
seu remittere pcnas predictas alicui contraccienti
accusato uel denunciato occasione dicti merchati
celebrandi extra dictam portam. non possit tamen
prefatus dominus uicecastellanus seu aliquis alius
aliquem contrafacientem accusare uel punire nisi
factis et elapsis ipsis quatuor cridis fiendis in ipsis
quatuor diebus ueneris successiue que fieri debeant
et inchoari die prima uenturi futuri mensis februarii
et inde successiue usque ad finem.
Anno Domini millesimo quatercentesimo quadra
gesimo cmarto indictione. . . . die. . . . mensis ianuarii
in pieno et generali Consilio de uigintiquatuor et
centum capitum domorum loci Montiscalerii con-
uocato et congregato in palacio comunis dicti loci
sono campane et uoce tube ut moris est de man
dato ac in presencia nobilis et egregii Philippi de
Oppeciis uicecastellani dicti loci unanimiter et con
corditer nemine discrepante et in quo Consilio
erant in numero sufficienti et ultra quam due partes
unanimiter et concorditer elegerunt et constitue-
runt sindicatores et capitulatores uidelicet nobiles
et discretos infiascriptos uiros qui aut maior pars
ipsorum habeant possint et ualeant sindicare capi-
tulare addere minuere capitulis et ordinamentis ue-
teribus et nouis factis super scribania et clauaria
dicti loci prout lacius apparet ex ordinacione con
silii Stìprascripti facta lecta et uulgarizata in pre-
dicto Consilio de mandato et auctoritate quibus
supra.
Quorum nomina capitulatorum et sindicatorum
sunt hec.
Michael Vastalla
Sebastianus Albini et
Iohannes Raueti.
Quod notarti et scribe curie teneantur obseruare
capitala et ordinamento tara facta quam fienda.
Item capitulauerunt addendo in ea parte qua ad-
ditur et minuendo in ea parte qua minuitur capi-
a tulis et ordinamentis retroactis et factis prout ap
paret in uolumine dicti loci capitulorum et ordina-
mentorum eiusdem quod notarli qui amodo in antea
eligentur et tam prò preterito quam prò futuro
per decem electores comunitatis ad hoc deputatos
et uioculo iuramenti sint astricti prout in capitulis
alias factis per sapientes ad id agendum iamdiu
deputatos facere et adimplere prout in eisdem le-
gitur contineri. et que capitula nunc in presencia
et cum auctoritate prefati domini uicecastellani ibi
dem presentis et auctorizautis publicantur cum in-
frascriptis.
Quantum recipere debeant notarii curie prò actis
et scripturis curie tam ciuilibus quam crimina-
b libus.
Item capitulauerunt et statuerunt dicti sapientes
auctoritate qua supra quod nolarii curie et comu
nis dicti loci qui prò tempore fuerint teneantur
et debeant recipere omnia acta tangencia illustris
simo domino domino nostro et comunitati ac singu-
laribus personis fideliter cum omni et unoquoque
memoriali et tam ciuili quam criminali prò leuando
dictum memoriale parti cui intererit tradere soluendo
quartos duos grossi parui ponderis et non ultra et
si memoriale contineat procuranti apud acta soluatur
notario grossum unum parui ponderis et si con
tineat compromissum soluatur lotidem et non ultra.
E contra uero forensis utatur prout alii locorum
c ubi degunt uidelicet quod quisque iuris in alterum
statuerit.
Quantum recipere debeant notarii curie
prò composicionibus.
Item capitulauerunt et ordinauerunt dicti capi
tulatores anctoritate qua supra quod dicti notarii
electi seu eligendi et qui prò tempore fuerint te
neantur et debeant et sint astricti accipere solu-
cionem composicionum factarum per ius reddentes
Montiscalerii cum quibuscumque personis Montis
calerii seu ibidem habitantibus prò singulo floreno
accipiant notarii prò scribendo composicionem in
actis curie quartos duos grossi et non ultra.
d
Quantum recipere debeant notarii prò testibus
examinandis,
Item capitulauerunt et ordinauerunt dioti sapien
tes auctoritate qua supra quod dicti notarii electi
ad seruiendum in dicto officio scribanie eiusdem
loci accipiant et accipere debeant prò singulo teste
esaminando ad instanciam alicuius partis uidelicet
prò cxamine describendo et dando dictum suum
tabellionatum et subscriptum parli ad instanciam
cuius fuerit examinatus uidelicet grossum unum
Sabaudie parui ponderis et prò dando copiam parli
petenti cui intererit soluat pars prout in capitulis
coi) li ii e tur describendo lineas et diciones prout in
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eisdem legitur et non ultra capere possint quam a cum libro describendo bampnum bestiarunv et in
superius est descriptum.
Quod notarii curie non possint leuare alias peti
ciones seu memorialia nisi requirentibus et ha
bere uolentibus.
Item capîtulauerunt et ordinauerunt dicti sapien
tes auctoritate qua supra quod notarii qui pro tem
pore fuerint ad scribendum et seruiendum in scri-
banie officio non possint nec debeant leuare seu
leuari faceré aliqua memorialia per eos recepta seu
peticiones in eisdem actis descriptas nisi parte re-
quirente quod si pars requisierit illa seu illas le
uare teneantur parti requirenti sumptibus mode-
ratis ut supra infra duos dies postquam fuerit re- b
quisitus sub pena interesse supportali per partem
quod illico soluere teneatur ac sub pena priuacionis
officii.
Quod notarii curie non possint leuare de eorum
registris aliqua acta nisi parte requirente sol-
uendo tarnen pro registro dimidium eius quod con-
tinet capitulum.
Item capitulauerunt et ordinauerunt dicti sapien
tes et cum auctoritate qua supra quod notarii
electi seu eligendi ad seruiendum ut supra in dicto
scribanie officio leuare non possint nec debeant
quo loco datum fuit dampnum et in quo folio libri
fideliter et bene
Pubblicata in racionateria per electos coram do
mino uicecastellano qui saluis protestacionibus pre-
missis admisit et interposuit auctoritatem et decre-
tum presentibus Lantermo Ducho et Stephane Gay
tesübus die decima ianuarii millesimo quatercente-
simo sexagésimo quarto presentibus Thoma Pysio
Bartholomeo et Ludouico fratribus de Nono et De
siderio Degla notario.
Quod notarii et scribe ас copiste Curie non possint
patrocinari пес aduocare pro aliquo durante
tempore eorum cubie.
Item statuerunt et ordinauerunt addendo aliis
capitulis factis et ordinatis contra scribas et cla-
uarios quod notarii et scribe ас copiste curie pre-
dicte Moiitiscalerii presentes et futuri durante tem
pore eorum cubie et pro tempore quo eos in officio
scribanie predicte seruire et scribere contigerit
non possint nec ualeant patrocinari nec patroci-
nium seu officium procure exercere nec aduocare
pro aliqua persona in curia predicta et qui con-
trafecerit sit ipso facto priuatus ab officio predicto
scribanie et ulterius per quinqué annos tunc pro-
xime sequentes nec ad id possit aliqualiter habili
tan.
seu leuari faciant aliqua memorialia seu peticiones
et alia quecumque acta iudicialiter recepta per eos с Quod clauarii finito tempore eorum quatuor men-
et descripta in eorum registro nisi ad requisicionem
partis cui intererit soluendo tarnen pro registro
ciusdem dimidium eius quod continet capitulum
superius insertum. Quod si forte contingeret ilia
leuare parte requirente soluatur eidem notario ut
supra deducendo partem per eum receptam pro
shan clauarie ipsorum ad отпет requisicionem
domini uicecastellani sindicorum et massarii uel
alteráis ipsorum teneantur computare et eorum
quaternetos tradere cum integra solucione.
registro
Item statuerunt et ordinauerunt addendo ipsis
capitulis cum auctoritate qua supra quod clauarii
nouiter electi et imposterum eligendi in curia Mon-
Quod in ceteris seruentur capitula noua et uetera. tiscalerii teneantur et debeant finito tempore eo
rum clauarie et eorum quatuor mensium inconti
nenti et ad omnem primam requisicionem prefati
nobilis uicecastellani sindicorum et massarii comu-
nitatis et alterius ipsorum computare et eorum
computum reddere et faceré quaternos tarn accu-
d sarum quam emendarum in manibus massarii dicte
Item capitulauerunt et ordinauerunt dicti sapien
tes quod in reliquis pertinentibus officio dicte scri
banie seruentur capitula et ordinamenta uetera et
noua sub pena superius inserta.
Quod notarii et scribe non prestent patrocinium
alicui durante tempore eorum officii scribanie.
Item capitulauerunt et ordinauerunt dicti sapien
tes quod notarii qui pro tempore fuerint teneantur
et debeant obseruare quod non prestabunt patro
cinium alicui persone durante tempore eorum of
ficii scribanie.
Quod notarii curie faciant unum quaternetum
de entendis coUacionatum cum libro.
Item teneantur notarii qui pro tempore fuerint
faceré unum caternelum de emendis coUacionatum
comunitatis tarn de parte campariorum quam de
omnibus pertinentibus singularibus personis de Mon-
tecalerio et forensibus cum integra solucione et sa-
tisfactione. Qui massarius teneatur reddere com
putum et satisfâcere tarn ipsis campariis et pro
eorum tercia parte accusarum quam personis de
et pro eorum emendis. Et hoc sub pena floreni
un i us parui ponderis pro qualibet die qua in com
putando postquam de hoc fuerint requisiti per eos
et eorum quemlibet committenda et fisco illustris-
simi domini domini nostri pro duabus partibus et
accusatori pro alia tercia parte irremissibiliter ap-
plicanda et ad premissa omnia teneantur ipsi cla
uarii et massarius eciam uinculo eorum iuramenti
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et sub penis premissis nec possi t ipse massari us se
de hoc aliqualiter excusarc.
Quod clauarii teneantur infra octo dies postfactas
accusas mittere dejjfensiones uerbo uel in scri-
ptis nec possint alium loco ipsorum substiiuere
in officio.
Item statuerunt et ordinauerunt cum auctoritate
qua supra quod predicti clauarii teneantur et de-«
beant de et prò omnibus accusis per camparios.
eorum tempore clauarie fiendis et describendis dare
et remittere seu assignare uerbo uel scriptis defen-
siones ipsarum accusationum et hoc iufra octo
dies post factum accusam immediate sequenles nec
possint ipsi clauarii seu aliquis ipsorum alium circa
cxactionem diete clauarie et bampnorum suorum
loco sui substituere aliquo modo nec de hoc possit
dari parabola seu licencia. Et qui contrafecerit in-
currat penam solidorum uiginti uiannensium et ul-
terius sit expulsus ab ipso officio per quinque an-
nos tunc proxime sequenles et quilibet bone uocis
et fame possit accusare et habeat terciam. partem
barapni. . .
Quod notarii et scribe curie teneantur dare et le-
uare omnia acta et instrumenta tangencia co-
munitatem gratis et sine costu.
Item statuerunt et ordinauerunt quod notarii et
scribe curie Montiscalerii electi et eligendi et tara
prò tempore eorum cubie quam extra dictum tem
pus teneantur et sint astricti de cetero et debeant
dare tradere recipere et expedire sindicis diete co
munitatis qui prò tempore fuerint omnia et singula
acta scripturas appodicias processus inslrumenta
cuiuscumque generis et maneriei sint tam iudicialia
quam extraiudicialia tangencia et expectancia ad
ipsam comunitatem directe uel indirecte etiamsi
ducerentur alique cause sub nomine alicuius spe-
cialis et particularis persone et hoc gratis dono et
absque aliquo costu ad omnem requisicionem con-
silii seu sindicorum diete comunitatis qui prò tem
pore fuerint sine exceptione et opposicione qua-
cumque et sub pena in dictis capitulis factis con
tenta et hanc ordinacionem et declaracionem uo-
luerunt ipsi consulares et consilium unahimiter et
concorditer perpetuo ualituram et duraturam et esse
truncham.
Quod comparii teneantur omnia dampna emendare
nisi prò Iris prò quibus accusarent uel culpa-
biles reciperent.
Item statuerunt et ordinauerunt quod camparli
Montiscalerii electi et eligendi non obstantibus aliis
capitulis et erdinamentis de emendandis dampnis
per camparios mencionem facientibus quibus per
presens capitulum derogatili' teneantur et debeant
ac sint astricti emendare et restituere omnia dain-
a pna que tempore eorum officii dabuntur et inferri
contigerit in et super finibus loco et iurisdictionc
Montiscalerii de et prò campestribus dumtaxat de
et prò hiis quibus est eis permissum accusare ui-
delicet illis personis quibus dieta dampna dari con-
tingerit et de et prò quibus querelam fieri con-
tinget uidelicet infra terminum eisdem campariis
per domiuura iurisdicentem Montiscalerii statuen-
dum nisi de et prò ipsis dampnis sic ut supra in-
ferendis offendentes et culpabiles inuenerint et ac-
cusauerint et hoc sine exceptione et opposicione
quacuinque et credatur querelanti et conquerenti
de et prò dicto darapno illato iuramento suo bone
uocis et fame existenti. Et prò premissis obseruan-
dis massarius comunitatis qui prò tempore fuerit
b penes se retineat ultimam solucionem seu ultimum
tercium eorum salari! uidelicet usque ad festum
sancii Anthonii cuiuslibet anni aliis capitulis qui-
buscumque in conlrarium disponentibus non ob
stantibus quibus per presens capitulum derogalur.
Super oJJlciaUbus sindicandis.
Item statuerunt et ordinauerunt cum auctoritate
qua supra quod quociescumque in futurum eligi
et leuari contingerit sindicatores per consilium seu
credenciam dicti loci iuxta formam diete franchisie
et capituli quod prò bono et utilitate singularum
personarum et rei pubblice eligantur et cligi debeant
unus aut duo aduocati et procuratores de Monte-
c calerio qui sumptibus diete comunitatis et non sin
gularum personarum durante tempore dicti sindi-
catus dictorum ofliciariorum teneantur et debeant
aduocare et patrocinare unicuique ab ipsis officia-
libus seu ab altero ipsorum quicquam petere uo-
lenti et qui eligendi sic teneantur et debeant in
manibus dictorum sindicatorum iurare et promit-
tere dictum oilicium aduocatus et procure prò qua-
cumque persona ab ipsis ut supra petere udenti
frustra et sine costu fideliter et diligenter pre
stare semoto quolibet inhonesto.
Quod clauarii teneantur facere exactiones
arengorum et decretacionum.
« Item statuerunt et ordinauerunt cum auctoritate
qua supra quod omnes et singuli clauarii de cetero
eligendi teneantur et debeant in inlroitu anni et
eorum electionis fiende promittere et iurare in ma
nibus domini uicecastellani et decem sapientum
exhibere et exactiones facere de et prò arengis et
decretacionibus bampnorum prò posse ipsorum et
de ipsis bonum et legale computum reddere in
manibus domini uicecastellani qui prò tempore
fuerit nec possint ipse exactiones fieri aliquo modo
nec sub aliquo colore per alium quameumque per-
sonam quam per ipsos clauarios qui clauarii sint
de Montecalerio et de hoc obseruando prestale te
neantur bonam et ydoneam fideiussionem.
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Quod notarii et scribe teneantur extrahere a eidem per eos collato in electione dicti consulatus
scribere et faceré arengos et decretaciones.
Item statuerunt et ordinauerunt quod notarii
curie qui pro tempore fuerint teneantur et debeant
ipsos arengos decretaciones de cetero fiendas reci-
pere scribere et leuare ac extrahere de libris curie
dicti loci sub mercede solui consueta et inde ipsum
arengum remittere in inanibus clauarii qui pro
tempore dicte fiende decretationis fuerit in officio
dicte clauarie nec aliter fieri possit et si fieret non
ualeat nec teneat.
De pignoribus et leuamentis gagiorum.
et credencie dicens quod alias pro honore suo et
domus ac cognominis sui et manutencione lauda-
bilium priuilegiorum sibi et successoribus ac pre-
decessoribus suis concessorum per serenissimum im-
peratorem comitatus palatini per que priuilegia
censentur ipsi de Bellonis ut asseruit immunes et
liberi a quibuscumque oneribus realibus et perso-
nalibus se ad certas talcas et imposiciones per co-
munitatem Montiscalerii impositas opposuit allegando
se immunem uirtute dictorum priuilegiorum et quod
hoc fecit ad incitationem nonnullorum parentum et
amicorum suorum nichilominus qualiter et quomo-
documque res usque hinc se habuerint dixit et pro-
posuit quod amodo ipse tamquam membrum co-
Item statuerunt et ordinauerunt quod omnia et b munis Montiscalerii intendit cum eius prole et fa-
singula leuamenta pignorum et gagiorum que de
cetero tarn pro fisco quam singularibus personis
in Montecalcrio et districtu fieri continget incon
tinenti leuatis pignoribus mortuis siue uiuis scri-
bantur et scribi debeant per notarios et scribas
curie cum numero pondere el mensura ipsorum
gagiorum et faciendo pignorari sine creditore hoc
fieri faciant et si aliter fièrent non ualeat nec te
neat gagiamentum.
De subastacionibus et incantis fietidis.
Item statuerunt et ordinauerunt quod incautus
et subastaciones pignorum de cetero non fiant nec
milia bene uiuere cum comuni suo et niori et ideo
quantum in se est cause seu causis per eum et
contra cum ceptis et agitalis ad causam premisso-
rum et tarn principalibus quam appellacionis ac ipsis
priuilegiis et immunitatibus quantum ad onera realia
dumtaxat de cetero in ipso loco imponenda serie
presencium per se et suos heredes scienter et sponte
renunciauit et renunciat iutendens et proponens
de cetero faceré et soluere ac assistere prout ce-
teri de Montccalerio et sibi similes et pro rata ad
eum spectante facient soluent et assistent dictis
priuilegiis et immunitatibus ac aliis de cetero im-
petrandis et obtinendis quibuscumque non obstan-
tibus quibus omnibus ipse nobilis Ludouicus re-
per curiam Montiscalerii fieri permittantur nisi prius с nunciauit specialiter et expresse ipsis nobilibus sin-
precesserit gagiato preceptum de redimendo pignus
infra tres dies de quo constet in libris curie. Et
si de eo constiterit possint ipse subastaciones fieri
tribus diebus utilibus et successiuis et plus offe-
renli tercia die dictorum trium dierum per curiam
ipsa pignora deliberentur absque interuallo tem-
poris sed incontinenti.
Item statuerunt et ordinauerunt quod suprascri-
pta ordinamenta cum franchisia sindicatus inseran-
tur in libro rubro capitulorum dicti loci ut unus-
quisque illa iutucri possit pro libito uoluntatis.
Renunciado facta per nobilem Ludouicum
de Bellonis credendarium ab oneribus realibus.
Anno Domini millésime quatercentesimo i.xv die
ultima mensis decembris in Montecalerio uidelicet
in domo rationatrie comunis et hominum Montis
calerii ante presenciam prefati nobilis Stephani de
Fango uicecastellani eiusdem loci et prefatorum
nobilium sindicorum et sapientum electorum pre-
sentibus etiam nobilibus Iacobino de Pado et Mi-
chaele de Lauacheria testibus ad hec uoeatis et ro-
gatis. Ibique predictus nobilis Ludouicus de Bellonis
electus in credendarium et de credencia xxuii ut
supra proxime in electione precedenti describitur
constitutus ante presenciam quorum supra ipsis do-
minis uicecaslellano et sindicis ac sapientibus re-
uerenter gralias rclulit immeusas cisdem de honore
dicis et sapientibus presentibus me notario infra
scripto stipulanli acceptanlibus et recipientibus uice
et nomine ac ad opus hominum et comuuitatis pre-
dicti loci ас omnium et singulorum quorum interest
et interesse poterit quomodolibet in futurum pre-
cipientes de premissis literas testimoniales seu pu
blicum instrumentum hic admittendum.
De partito dando et de non recedendo a consilio
doñee reformaciones lecte fuerint et confírmate.
Item stalutum fuit et ordinatum quod in et super
omnibus agendis et fieudis per consilium Montis
calerii tarn credencie uigintiquatuor quam centum
' capitum domorum coniuuctim uel diuisim que in
libro consilii scribenda contingerit detur et dari
debeat partitum ad tabulas siue fabas albas et nigras
per se se singulariter et secrete et si aliter fieret
non ualeat nec teneat nec audeant scribe archarum
aliter scribere in libro consilii sub pena priuacio-
nis eorum officii et ulterius quod nullus consiliarios
seu credendarius audeal nec présumât a dicto con
silio nec a palacio comunis recedere de cetero sine
licencia donee et quousqne ipse proposte et refor
maciones in ipso consilio fuerint per alterum ex
scribis comunis lecte et publícate sub pena unius
grossi Sabaudie pro quolibet et qualtbet uice per
quemlibet contrafacientem commiltenda et curie
dicti loci applicanda. ■ ■ .-.
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De parceUis dandis in manibus sindicorum
infra mensem per habere debentes a comunitàte
a fatum dominum uicecastellauum quam predictam
comunitatem.
Ilem statutum et ordinalum est quod de cetero
unusquisque de Montecalerio uel ibi habitans qui
habeat causam lucrandi seu negociandi cum et prò
commutate Montiscaleiùi teneatur et debeat dare
et tradere suatn parcellam de et prò eo quod ha
bere debebit a comunitate predicta in parua seu
magna quantitate et tam prò ambassiatis quam aliler
prò alia aliqua causa et hoc infra unum mensem
postquam eos uel eum contingerit aliquid degisse
lucrasse et negociasse pi o dieta comunitate in ma-
nibus nobilium sindicorum qui prò tempore fuerint
qui nobiles sindici illico traditis dictis parcellis te
neantur conuocari et congregari facere nobiles ra-
cionatores comunis prouiclendo et uisitando ac in-
Irando si eis iustum uideatur dictas parcellas. Alias
uutem elapso dicto mense nullus habere debens a
dieta comunitate nullathenus audiatur nec per ra-
cionatores nec aliain personam aliquid eis intretur
nec satisfiet quodque nobiles sindici qui prò tem
pore fuerint in fine eorum trium mensium et cuius-
libet eorum sindicatus teneantur et debeant de ce
tero librum longetum comunis in pieno et generali
Consilio de uerbo ad uerbum legi et pubblicar!
facere.
Contro, notarios et scribas curie.
Item statutum fuit et ordinatimi quod notarli et
scribe curie et comunis Montiscalerii de cetero
eligendi omnes et singuli teneantur et debeant ante
introitum eorum ofiìciis scribanie idonee fideiubere
uinculo eorum iuramenti per eos et eorum quem-
libet prestandi in manibus dominorum iudicis uel
castellani et nobilium sindicorum uel alterius ipso-
rum de seruiendo bene et fidelitcr illustrissimo do
mino nostro domino Sabaudie duci et comunitati ac
singularibus personis Montiscalerii. Item de ser
rando capitola et ordinamenti contra ipsos notarios
et scribas fiicta et fienda per ipsam comunitatem
et tam in ciuili quam in criminali et comunitatem
predictam erga prelibatimi illustrissimum dominum
nostrum Sabaudie etc. ducem et quameumque aliam
personam pretextu eorum seruitutis indempnem ser-
uare et releuare. Item et tenere unam apothecam in
publico ubi continue a solis ortu usque ad occa-
sum alter ipsorum nuntiorum resideat personaliter
et reperiatur sub pena grossorum trium prò quo-
libet et qualibet uice. Item teneantur ipsi scribe
et notarii et-quilibet ipsorum etiam elapso tem
pore eorum cobie ad omne mandatum ét requi
sì tionem domini uicecastellani uel sindicorum aut
alterius eorundem seruire curie et comunitati in
agibilibus et occurrendis quandocumque fuerint de
hoc simpliciter requisiti nec ad hoc se ualeant
aliqualiter excusare sub pena priuacionis eorum of-
ficii et restitucionis tocius interesse et dampni quod
ob id supportar! posset et contingeret tam per pre-
Anno Domini millesimo quatercentesimo sexage-
simo nono die septima iunii conuocati et congre
gati nobiles Iacobinus de Pado et Perronus Topelli
sindici nec non Martinus de Pecetto Bartholomeus
Nouelli Thomas Pysii Sebastianus Albini Franciscus
Merlo Franciscus Bruida Bartholomeus Pascherii
et Michael Ramacii sapientes superius nominati in
presencia prefati nobilis Ludouici Rubei uicecastel
lani dicti loci ad banchum iuris ipsius loci et cum
uoluntate auctoritate et consensu prefati nobilis ui
cecastellani auctorizantis et consencientis uigore
potestatis eisdem sapientibus per consilium de ui-
b ginti quatuor et centum capitum domorum attri-
bute fecerunt et condiderunt capitula inferius par-
ticulariter designata.
De palafica facienda super deuersione Padi
ubi dicitur ad Saluiam.
Et primo statuerunt et ordinauerunt cum
ritate et consensu quo supra quod in alueo flumi-
nis Padi ubi dicitur Saluiam et iacio per quam
ipsum flumen labi consueuerat et nunc deuersum
est ex ordinacione et iuuamine factis per ipsam
comunitatem fieri debeat una palanca de presenti
bona et sufficiens ad ordinacionem magistrorum
Bartholomei Pascherii et Petri Grassoti cum palis
c et uergandis sufficientibus per transuersum dicti
iacii ipsius fiuminis in totum diuertendo et labi
faciendo per ipsum alueum nouum sumptibus et
expensis ipsius comunitatis. Quam palaficam ipsi
magistri Bartholomeus Pascherii et Petrus Grassoti
de presenti facere debeant sine mora prò utilitate
ipsius comunitatis et reipublice sumptibus predictis.
De lignis impune capiendis ubique
prò dieta palafica etc. facienda.
Item statuerunt et ordinauerunt cura auctoritate
qua supra quod ipsi magistri Barlholomeus Pascherii
et Petrus Grassoti cum eorum mamialibus possint
ualeant et eis liceat impune et sine alicuius pene
d incursione capere incidere et exportare omnia li-
gnamina opportuna prò ipsa palafica perficienda de
quibuscumque possessionibus finium Montiscalerii
quarumeumque personarum ipsis personis quarum
diete possessiones erunt uocatis et monitis ad ui-
dendum ipsa lignamina capi excidi et exportari si
sua putauerint interesse ipsisque lignamiuibus pri
mo extimatis per ipsos magistros Barlholomeum
Pascherii et Petrum Grassoti quorum taxationi per
sone quibus dieta lignamina pertinebunt stare de
beant et quam taxacionem et evtiniacionem dictorum
lignaminum comunitas ipsa soluere teneatur et de
beat ipsis talibus personis quorum erunt dieta ligua-
mina incisa et exportata.
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De deuersionibus faciendis a loco Salute a
usque ad pontem Jluminis Padi.
Itera statuerunt et ordinauerunt quoniam in eo-
dem Consilio fuit obtentum et ordinatum quod ab
ipso loco Saluie usque ad poutem fluminis Padi
eiusdem loci fieri debeant omnes et singule deuer-
siones ipsius fluminis ubi necesse fuerit et uide-
bitur ipsis electis quod omnes et singule posses
siones quarumcumque personarum per quas ipse
deuersiones fieri debcbunt extimari debeant per ex-
timatores dicti loci Montiscalerii et ipsis extimatis
comunitas eiusdem loci satisfacere teneatur et debeat
dictis personis ipsas extimaciones ut supra fiendas
infra tempora congrua et honesta ipseque tales
persone quarum erunt diete possessiones contradi- b
cere non possint quouis modo ne capiantur ad ma-
nus ipsius comunitatis et fodiantur prò ipsis deuer
sionibus fiendis.
De declaracione itinerum et uiarum
ac deffìnicione Jienda per comunitatem etc.
Item statuerunt et ordinauerunt quod ipsa co
munitas et homines Montiscalerii teneantur et de
beant diflìniri facere et declarare itinera et uias
quarumcumque possessionum que propter ipsas de
uersiones reducerentur citra uel ultra dictum flu-
men ita et taliter quod ipse tales possessiones re
cluse ut supra sua itinera et uias habere possint
et hoc sumptibus et expensis diete comunitatis. c
De deuersione Padi Jienda ad angetos.
Item statuerunt et ordinauerunt quod perfecta
ipsa palafìca ut supra ad Saluiam fieri ordinata il
lieo et sine mora post messes fieri debeat sumpti
bus diete comunitatis et modis quibus supra de-
uersio ubi dicitur ad angetos antequam ad alias
deuersiones procedatur prò elùdenti utilitate rei-
pubblice.
Quod nullus audeat uel presumat accipere iacia
dicti Jluminis Padi ut infra.
Item statuerunt et ordinauerunt quod nulla per- d
sona cuiuscumque condicionis existat audeat uel
presumat directe uel per indirectum per se uel
aliam quameumque personam occupare iacia dicti
fluminis Padi tam derelieta quam derelinquenda
propter ipsas deuersiones factas et fiendas ubicum-
que sint in finibus et iurisdictione Montiscalerii sed
ipsa iacia ut premittitur tam derelieta quam dere
linquenda prout et quemadmodum declarabunt et
atterminabunt ipsi sapientes superius nominati seu
maior pars ipsorum dimittere et relaxare ad manus
diete comunitatis sub pena uiginti quinque flore-
norum prò qualibet .persona contrafaciente et qua-
libet uicc qua foret contrafactum applicanda prò
tcrcia parte accusatori et reliquis duabus partibus
curie dicti loci Montiscalerii et esìgi possit et de
beat absque ulla sentimela seu alia declaracione
fienda. Etiam similem penam incurrant omnes et
singule persone que presumerentterminos seu poslos
declarandos et imponendos per ipsos sapientes ut
supra ad declaracionem dictorum iaciorum ipsius
fluminis extrahere seu incidere et pene predicte
solute uel non nichilominus omnes et singule de-
elarationes et atterminaciones fiende ualéant et te-
neant pieno iure.
De declaracione trabuchorum uiginti in diuersione
ipsius iacei Jluminis Padi etc.
Item statuerunt et ordinauerunt ipsi sapientes
ut alia statuta superius declarata et ordinata suum
debitum sortiantur eflectum et ad tollendum erro-
res qui in futurum euenire possent facta prius per
ipsos sapientes seu maiorem partem ipsorum debita 1
uisitacione de ipsis iaceis dicti fluminis ubi eis ui-
sum fuit quod lectuin «t iacium ipsius fluminis
Padi derelictum propter deuersionem manualiter
factam in ipso flumine uidelicet a palafica facta in
ipso flumine ubi dicitur de subtus
fornacem nobilis de Topellis prout ipsa fica fundata
est et infra ipsam ficam inclusiue usque ad pontem
ipsius fluminis Padi exclusiue sit et esse debeat la-
titudinis uiginti trabuchorum mensure dicti loci
declarandorum et designandorum per ipsos sapien
tes aut maiorem partem ipsorum et cum omnimoda
potestate plantandi terminos poslos cum palis li-
gneis et aliis necessariis hinc et inde ab una ripa
dicti fluminis derelicti usque ad aliam ripam plan-
tandos prò declaracione et designacione ipsorum
uiginti trabuchorum dimitlendorum prò iacio ipsius
fluminis ut supra ad manus diete comunitatis et
quod iacium et lectum dicti fluminis ex nunc prout
ex tunc declarauerunt pertinere et spedare in so-
lidum eidem comunilali dimittcndos ut supra in
precedenti capitulo declaratum est. Committentes
ulterius Thome Pisii sindico auctoritate domini ca
stellani quatenus in locis consuetis proclamari fa-
cere debeat ne aliqua persona ante ipsas diffini-
ciones factas et fiendas quicquam in ripis dicti
fluminis incidi facere presumat in preiudicium ipso
rum uiginti trabuchorum sub pena de qua supra
in precedenti capitulo descriptum est.
Protestatio domini iudicis.
Anno Domini millesimo quatercentesimo septua-
gesimo indicione lercia die xn iunii in pieno et
generali Consilio credencie uigintiquatuor et centum
capitum domorum comunitatis et hominum dicti loci
ac presentibus nobili Thome Pisio et Iacobino de
Pado testibus ad hec uocatis et rogatis suprascri-
ptis capitulis et ordinamentis ibidem recitalis et in
libro rubeo capitulorum describi requisitis per no-
biles sindicos et consulares dominus Ioannes de
Gatinaria honorabilis iudex di,cti loci uice et no
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mine prelibati illustrissimi domini nostri consensit a formam dicti et sub pena in eodem et bampno de
lùsi in concernentibus preiudicium prelibati domini
nostri.
De suspensione capitulorum de paleis feno
et liameriis in domibus et uiis publicis non tenendis.
Anno Domini millesimo quatercentesimo sexage-
simo nono die decima tercia mensis marcii. In
pieno et generali Consilio credencie uigintiquatuor
et centum capitum domorum comunis et hominum
Monliscalcrii sono campane et uoce preconis ut
moris est congregato de mandato et cum presencia
«t auctoritate ac uoluntate nobilis et honorabilis
uiri Ludouici Rubei uicecastellani dicti loci qui
peciit consilium sibi dari super agendis infrascriptis
et primo quid placet ordinare etc.
Item quid placet ordinare et prouidere super su-
spendendo capitula Montiscalcrii uidelicet de lia
meriis in uiis publicis non tenendis et de feno et
paleis in domibus infra locum non tenendis et re-
ponendis reseruando tamen tres rualas siue uias pu-
blicas uidelicet ruatam de Zàndellis et ruatam de Ca-
belariis et ruatam de Campagninis protendendo re-
cta linea a porta Nauini usque ad portas Placenti-
nam et portam Nouam. In quibus tribus ruatis et
uiis non fiant nec teueantur liameria ab exitu marcii
cuiuslibet anni infra sub pena ipsius capituli pre
cedente tamen, crida solita iuxta fonnain capituli
et super hoc placeat dare partitum in cuius quidem
consilii reformacione in quo quidem aderant con
siliarii in numero sufficienti et ultra quam due par-
tes dato partito ad tabulas albas et nigras cum au
ctoritate assensu et uoluntate prefati nobilis uice
castellani firmatimi fuit et obteutum ac suspensum
prout infra.
Super quarta et ultima proposta de suspendendo
capitula de paleis et feno et de liameriis cum au
ctoritate nobilis Ludouici Rubei de Lanceo uice
castellani Montiscalerii dato dicto partito ad tabulas
albas et nigras oblento dicto partito suspenderunt
uirtute presentis reformationis predicta capitula ui
delicet de feno et paleis in domibus non tenendis
et reponendis. Item de paleis in uiis pubblicis non
tenendis et ponendis et de non tenendo leamen in
eisdem attento quod ipsa capitula cedunt in eui-
dens dampnum et interesse uincarum et possessio-
num loci Montiscalerii et per presentes suspendunt
et prò suspcnsis haberi uolunt donec et quousque
per dicium generale consilium aliler fuerit ordina-
tum huiusmodi reseruacione semper salua quod in
tribus uiis et stratis publicis uidelicet mata de Zàn
dellis ruata Cabelariorum et mata* de Campagninis
inchoando ad portam Nauini et protendendo recta
linea usque ad portam Placentinam et ad portam
Nouam nemini liceat liameria faccre et tenere ab
exitu mensis marcii cuiuslibet anni infra postquam
parte domini uicecastellani sono tube per locum
predictum fuerit inhibiturn et iuterdiclum iuxta
notatis. In aliis uero locis uiis et stratis ubique
liceat unicuique prò libito paleas ponere et tenere
ac leameria facere impune dictis statutis non ob-
stantibus que ut supra prò suspensis habentur donec
aliud per consilium ipsurn generale fuerit in con-
trarium ordinatum.
Sequitur capitulum de Jiliabus et mulieribus dotatis
et maritatis a patre matre uel jrfltribus quod
non possint aliquid aliud petere ultra dotes con-
stitutas in eisdem bonis.
In nomine Domini amen. Anno a natiuitate Do
mini millesimo quatercentesimo septuagesimo sexto
b indictione nona die xxix mensis iunii conuocato et
congregato Consilio generali loci Montiscalerii cre
dencie de uigintiquatuor et centuin capitum domo-
rum in palacio comunis dicli loci ubi Consilia ce-
lebrari solent de mandato et iniunclione spectabi-
lis iuris utriusque doctoris domini Iacobi ex domi-
nis Baynaschi et ex comitibus Plozaschi honorandi
iudicis dicti loci instantibus et requirentibus egre-
giis uiris Barlholomeo Nouelli et Desiderio Degle
sindicis et sindicario nomine comunitatis et homi
num ac singularum personarum eiusdem loci prò
cuidenti comodo utilitate et conseruacione heredi-
tatum et honorum singularum personarum comu
nitatis et hominum ac reipubblice loci predicti Mon
tiscalerii peciit prefatus dominus iudex consilium
c exhibei'i super infrascripta proposita et capitulo
condendo et ordinando perpetue ualituro. Videlicet
quod filia uel mulier postquam dotata fuerit a pa
tre matre uel fratribus uel ab alia persona non pos-
sit aliquid aliud petere ultra dotes sibi constitutas
et sub modis formis et ucrbis inferius specificatis.
Ipso capitulo anterioribus diebus mature et consulte
aduisato cum notabilibus et expertis doctoribus per
eosdem instantes in cuius quidem Consilia reforma
cione in quo quidem Consilio aderant et interfuerunt
consiliarii in numero sufficienti et ultra quam due
parles ipso capitulo prius lecto et uulgarizalo ma
ture de uerbo ad uerbum iteratis uicibus ad ple
num intellectum omnium in Consilio cxislencium
dato partito ad tabulas albas et nigras cuin presen-
d eia auctoritate deliberacione et cousensu prefati spe-
ctabilis domini iudicis sedentis prò tribunali ut
moris est ad solilum bauchum iuris in ipso palacio
et Consilio et hiis omnibus autorizantis et consen-
cientis ipsi consiliarii ninnine discrepante dato et
obtento dicto partito condiderunt ordinauerunt et
fecerunt capitulum et slatutum perpetuo irreuoca-
biliter ualiturum tenoris infrascripti.
Item statutum et ordinatum fuit quod mulier uel
filia de Montecalerio uel ibi habitans postquam do
tata fuerit uel dos ex testamento uel aliter sibi fuerit
constituta a patre uel a matre uel iratribus uel ab
alia persona nomine ipsorum uel allerius eoruncìem
non possit ipsa talis mulier nec etiam desceuden-
tes ab eadein aliquid petere uel requirere ultra
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dotem predictam sibi ut sopra datam nel consti- a scptuagesimo quinto indicionc octaua die uigesima
tutam in bonis ao hereditatibus ac 6uccessionibus
patris matris uel fratrum suorum uel alterius eorum
descendencium uel moriencium ab intestato cjuamdiu
supersit aliquis masculus ex descendentibus ex linea
patris aut fratrum ipsius mulieris. Per testamen?
tum uero habeat locum dispositio testamentaria uel
alterius ultime uoluntatis et presens capitulum sibi
uindicet locum siue dotata fuerit tempore sibi ob-
uente hereditatis siue postea quamuis successio ei-
dem anici delata fuerit.
Ordinantes ipsum statutum de mandato prefati
domini iudicis sono tube in locis solitis et consue-
tis publicari debere et inde in uolumine statutorum
eiusdem loci inseri et incorporar! debere et sic
octaua mensis aprilis. Cum inclita et serenissima prin-
ccpissa domina domina Yolanl primogenita et soror
chi'istianissiuiorum Francie regum ducissa Sabau-
dic tutrix et tutorio nomine illustrissimi et super
excelsi principi? et domini domini Philiberti ducis
Sabaudie Chablaysii et Auguste sacri romani im
perii priucipis uicariique perpetui marchionis in
Ytalia priucipis Pedemontium Nicieque Vercella-
ruiu ac Friburgi etc. domini eius fìlli inclitissimi
suis patentibus literis hodie datis et per me nota-
rium ducalemque secretai inni subsignatum confe-
ctis ac sigillo cancellane Sabaudiu cera rubea im
pendenti sigillatis ad hpmilera supplicacionem sin-
dicorum consulum credendariomm hominum et co
 
mico et in descensu die
- I
li ti consilii dietnm statutum b munitati* insigni* uille Monfiscalerii eisdem dono
gratuito largita fuerit unum e* ossibus esebine cor-
poris almi confessori* beati Grati coudam episcopi
Augustensis quod quidem os ex reliquiis ipsius sa
cri corporis elementissimo felicis recordationis do
mino Amedeo legato apostolico et pridem duci Sa-
baudie illustrissimo dum ipsa ducali fungeretur di-
gnilate per reuerendum in Christo pattern tunc
Augusteusem presulem olim donatis iussu ipsius
serenissime ducisse exceplum est idquc in mani-
bus ac poleslate uenerabilium dominorum archi-
presbiteri canonioorum et capituli ecclesie collegiate
beate Marie ipsius loci Montfspalerii per manus
rcucrendi in Christo patris domini loliannis de Coni-
pesi o episcopi Taurinensi* ibidem personaliter exir
publicatum fuit per Augustinum Gaya tubetam dicti
loci in platea et aliis locis solitis et consuetis prout
ipse tubeta mihi Vieto Pysii notario dicti consilii
qui omnia ut supra agitata scripsi et recepì retu-
lit se fecisse. Et insignitili testimonii omnium pre-
missorum ego idem Vietus Pysii bic me subscripsi
cum apposicione sigueti mei manualis.
Capitulum de festo S. Grati
celebrando singulis annis in Montecalerio.
In nomine Domini amen. Anno natiuitatis eius
dem Domini millesimo quatctrentesimo scptuagesimo
quinto die xvn mensis maii conuocato et congregato
io generali loci Montiscalerii credencie de ui- c stentis fecerjt realitor . n'xpediri hiqc est quod co
rani me notorio et d"P»li secreterip iamdiptp »c
testibus infrascriptis personaliter constitutus memo-
ratus reuerendus in Christo pater dominus Tauri
nensi* episcopus ex eius certa scientia omnibus uia
iure modo et forma quibu* rael'ms fieri et intelligi
poU st piedictatn reliquiaruiti sauclarum largii ini lem
sic ut premittitur faclain coidinnauil et approba-
uit et ulteiius conenrrentc ad hoc. cousensu libero
prefatorum dominoruro canonicprum capituli ac
pariter sindicorum consulum et credendariorum loci
predirti Montiscalgrii festum ipsius pljm cenfcsso-
ris saneti (/rati umodo in perpetuum in «odem
loco et districtu Montiscalerii singulis annis solem-
pni?ari saOGtificari et celebrari debere uoluii atipie
gitis hominibus et comunitati Montiscalerii et per <f decrenit CO die quo a sacrosancta Romana epcle-
gintiquatuor et centum capitum domorum in pa-
lacio comunis dicti loci ubi Consilia celebrati so-
lent de mandato et iniunctione et auctorttate spe-r
ctabilis domini Iohannis de Gatynaria iuris utriusr
qui: doctoris honorandi iudicis dicti loci assisten-
tibus et requirentibus egregiis uiris Sebastiano Ab
bini et Desiderio Degle sindicis dicti loci et sindi?
cario nomine eiusdem comunitatis et hominum ac
6ingularum personarum eiusdem prò euidenti di-
nino honore et beati Grati confessoris peciit prc?
fatus dominus iudex consilium exhiberi super prò?
positi* infrascriptis et reliquiis corporis dicti beati
Grati nouiter per illustrissimam dominam nostrani
dominam Yolant ducissam Sahaudie donatis et elar-
uenerabile capitulum ecclesie collegiate beate Ma?
rie eiusdem loci custodiendis contra tempestates et
maligna tempora uirtutem habentibus diuina fauente
prouidencia eciam exortacione reuerendissimi in
Christo patris domini Iohannis de Compesio epi
scopi Thaurinensis dignissimi literis sqis patentibus
debite sigillatis ipsis hominibus et comunitati prò
premissorum attestacione specialiter concessis qua-
rum literarum tenor inferius de nerbo ad uerbum
est insertus una cum literis diete largicionis ut se-
quitur, •
In nomine Domini amen. Anno a natiuitate eiu
sdem Domini sumpto millesimo qualercentcsimo
sia celebrari stabilitimi est et Pura aliis solempni-
bus fcstiuilatibus lamquam capitulare et solemne
festum in uoiumiae capitulorum ipsius ecclesie in?
seri incorporai et capitolari, Utque festuin ipsius
a populo deuocius obseruetur ipse idem reueren
dus dominus episcopus cunctis Christi fidelibus qui
in primis uesperis dicti festi ap in magna missa
et similiter in secundis uesperis dum celcbrabun-
tur deuote ipterfueript quadraginta dies indulgeu-
cie de sibi iniunctis pcuijtenciis prò qualibet ipsa-
rum horarum ac prò dieta m'issa libcraliter jargitus
est. de quibus premissis idem reuerendus dominus
antistes iussit prefati uero sindici et consules pe-
cierunt a me notario et ducali secretarlo iamdicto
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. fieri literas testimoniales seu inslrumentum pubbli-
cum. Acta fuere premissa in aula castri dicli loci
Montiscalerii presentibus magnificis spectabilibus-
que potentibus uiris Claudio de Sabaudia primo
génito inagnifici domini Raconixii Anthonio de Or-
liaco gubernatore Nycie et terre Prouincie Hum
berto de Glana domino de Cugie uenerabilibus-
que uiris domino Iohanne Ranguisii priore sancti
sepulchri Annexiaci fratre Iohanne Bochon is ducali
confessore ac pluribus aliis testibus ad premissa
«stantibus et rogatis. Ego uero Iacobus Lamberti
de Chamberiaco auctoritate impériali notarius ac
prelibate ducalis Sabaudie celsitudinis secretarius
premissis dum sic ut supra fièrent cum testibus su-
pranominatis presens fin' hocque pubblicum instru-
mentum mauu alterius coadiutoris mei scriptum b
rogatus recepi subscripsi et signo mei tabellionatus
sólito signaui fideliler et expediui in testimonium
ueritatis.
Quoniam inter cetera que in ipsis Uteris decía»
rantur cauetur quod festum prelibari sancti Grati
quod celebrari consueuit uigilia natiuilatis béate
uirginis Marie de mense septembris amodo in an
tea in honorem Dei beateque Marie uirginis et ipsius
gloriosissimi sancti Grati celebretur deuotissime et
celebrari debeat in Montecalerio et districtu eius-
dem semper et in perpetuum per quoscumque ha
bitantes in ipso loco et districtu eiusdem et ipsuni
festum inseri et i ncorporari debeat cum aliis fes ti»
uitatibus in uolumine capituloritm dicti loci cele
brari preceptis et statutis in numero designacionis с
ccccxxii sub rubrica de diebus festiuis et eorum
numero prohibitis laborari et super premissis placeat
dare partitum.
In cuius quidem consilii reformacione in quo
quidem consilio aderant et interfuerant consiliarii
in numero sufficienti et ullra quam due partes
ipsis Uteris prius lectis et uulgarizatis ad plenum
intellectum omnium in eodem consilio existencium
dato et uicto partito ad tabulas albas et nigras cum
presencia auctoritate deliberacione et consensu pre-
fati spectabilis domini iudicis sedentis pro tribunali
ut moris est ad solitum banchum iuris in ipso pa
lacio et consilio et his omnibus auctorizantis et
consencientis ipsi consiliarii nemine discrepante ui
cto dicto partito condiderunt ordinauerunt et fe-
cerunt capitulum et statutum perpetuo irreuocabi-
liter ualiturum quod ipsum festum sancti Grati ut
premittitur semper et in perpetuum celebretur et
incorporetur cum aliis capitulis superius designatis
sub rubrica de qua supra et sub penis in ipsa ru
brica declaratis. Ordinantes ipsum statutum sono
tube singulis annis pubblicari in locis solitis et
consuetis ne quisquam de ipso festo celebrando ь
. gnoranciam pretendere ualeat uidelicet per octo dies
ante dictum festum eciam publicando indulgen
cias per prefatum R. D. episcopum concessas di
ctum festum celebrantibus.
Capitulum de non firmando laboralores
in diebus festiuis^ -л.
Et ulterius peciit consilium sibi exhiberi saper
proposita exortacionis facte per uenerabilem in sa
cra pagina magistrum Georgium Vernerii ordinis
äfratrum minorum eiusdem loci et guardiamuu dicti
ordinis sancti Francisci eiusdem loci qui persua-
sit ipsis hominibus et comunitati dicti loci ad eui-
tandum malign itates temporum potissime ruarum
inundacionum aquarum et tempestatum quibus iam-
dudum locus ipse Montiscalerii cum districtu sub-
roittitur et statuere ac ordinäre quod amodo in
antea nulla persona de Montecalerio uel ibi habi-
tans pei" se uel alium directe uel indirecte audeat
uel présumât diebus dominicis uel festis in uolumine
capitulorum Montiscalerii numero millesimo quater-
cenlesimo uigesimo secundo sub rubrica de diebos
festiuis et eorum numero prohibitis laborari capere
ordinäre appostare firmare aut locare aliquos labo-
ratores tarn cum personis quam cum bestiis еогши
пес reeiproce ipsi laboralores tarn cum ipsis per
sonis et cum eonun bestiis sese locare пес firmare
présumant ipsis diebus пес non in ipsis diebus fe
stiuis seu altero eorundem accederé présumant ad
colligendum et incidendum ac esportandum erbam
in et de eorum propriis possessionibus aut alicuius
cum hoc précédât contra preceptum diuinum et
super premissis penam condecentem ordinäre pla
ceat et partitum dare. > ■ >
In cuius quidem consilii reformacione in quo qui
dem consilio aderant et interfuerunt consiliarii in
numero sufficienti et ultra quam due partes pre
missa exortacione milgariter pubblicata per prefa
tum uenerabilem fratrem Georgium Vernerii in eo
dem consilio ad plenum intellectum omnium in
eodem consilio existencium dato partito et uicto
ad tabulas albas et nigras cum presencia auctori
tate deliberacione et consensu prefati spectabilis
domini iudicis sedentis pro tribunali ut moris est
ad solitum banchum iuris in ipso palacio et con
silio et in premissis omnibus auctorizantis et
consentientis ipsi consiliarii nemine discrepante
ipso partito obtento condiderunt ordinauerunt tt
fecerunt capitulum et statutum perpetuo irreuoea-
d biliter ualiturum uidelicet quod ad houorem Dei
ас béate uirginis Marie пес non in obseruacioneui
sui dignissimi precepti quod amodo in antea nulla
persona de Montecalerio uel ibi habitans sine in
finibus et iurisdicione eiusdem audeat uel présumât
diebus dominicis uel festiuis ab ecclesia sanctificari
et celebrari preceptis et in uolumine capitulorum
dicti loci comprehensis et denotatis seu altero eo
rundem aliquos laboratores colonos seu manuales
locare firmare apostare seu conducere ad aliqua
opera personalia exercenda cum personis seu be
stiis directe uel per indirectum quouis quesito
colore пес e contrario ipsi laboratores sen colout
cura eorum personis seu bestiis ipsornm sese fir
mare seu locare aut alias ad inuicem paciscere pro
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tlictis laboribus et exercitio ÉtóWáiy ih ' eortitk^ pos- a et • deliberaoione ! ac ¡ consensu' ;p¥efati ; domini trieei
sessionibns présumant nec herbam iri'etere úél col-
liget-e ac ! exportare sub pena : sofiderum quinqué
utanuértsium pro quolibet contrafaciente et qualibet
uice per quemlibet contrafacieutem ipso iure com-
milicuda et exfcqui potèsit- absque'' áliqütdi condem-
pnaoione precedente seu decrétaeioñe. Сиш&'репе
tercia pars applicetúr curie Moritisealerü et reli
que üeró due partes applicentúr ad fabricant et ma-
imtertciouetn uníus cerei ifa : honoreni 'beatij'Grali
fábrleandí él manutenendi>; et quilibet bone'UOcis
et fume possit aecusare ét; éum iuramento officia
tes dicti loci inquirere et cúüibet aecusanti creda-
tur iuramento suo et executio fiat omhisolemnilate
castellani sedentis pro tribunali! ut'ttioris est ad
solitum banchum iuris in ipso palacio et consilio
et premissis omnibus auctorizantis et consencien-
tis ipsi consiliarü nemine discrepante dato ut supra
et obtento ас uicto dicto partite ¡condiderun^ ordi-
naüerunt et fecërunt1 capilulum et statutum per
petuo irreuocabiliter ualiturum de premissis omni
bus tenoris infirascripti
i i*iV¡. )'. ¡í-. ■ :•'
■ ; • >'v\'- i
, ■ ■•/'»' .• ■ '«.¡-i
■■■
Supplicatio.
Illustrissime uestre celsitudini humillime et fé-
iuris: obmissa et ne qirispiam Ualeat igneranter sé uereUtissime Significatur et exponitur parte eiusdem
excusare sonó tube in locil soli tis publican debeat y uestre celsituditfis humüiüm ét fidelium subdicto-
statutum prediotum iteratis uicibus singulis annis.
я-'ь . ¡ >:\ ■ i .! . г if ,'t - -ií :.. ; j
Capitulian factum super declaracionibus factis in
ejcecutione mandatorum ducalis Sdbaiidie celsi
tüdinis de euellendo plantacionesïficharumfacías
in fluriiine Padi. ' ' . "' '"' 1 "' "' '' '• •
r) !')>:..• . ' . ' . ■;!'•'.-' i.
In nomine Domini amen. Armó a nafinitate eius
dem millésime quatercentesimö Septuagésimo sexto
indictione nona die uigesimaprima mensis septem
bres' tíonuooato' et congregato consilio generali loci
Montiscalerii credencie de uigiutiquatuor et cen
tum capitum domomm in palacio comunis dicti
loci ubi consilia celebran soient de mandato et
rum comunitalis et hominum Montiscalerii uerum
fore quod cum uestra prelibata celsitudo habeat
prope et ultra pontem Padi uiui molendina noua
eiusdem uestre celsitüdinis et ipsa comunitas et
homines habeant eorum predia et possessiones per
rectitudinem dicti fluminis Padi tarn supia quam
infra dictum pontem prout se extendunt fines dicti
loci feecrintque ipsi homines et comunitas per di-
uersa témpora magnas expensas et grauia onera sup-
portauerint in faciendo et construendo tagliatas et
diuersiones dicti fluminis adeo quod ipse Padus ma-
gis directe et profundius laberetur et discurreret
tarn pro utilitate et cómodo dictorum molendino-
rum uestre prelibate celsitüdinis nauiganciumque
iniunetione spectabilis uiri Georgii Chalenderia ho- pro aditu gabelle salis Nicie quam tocius reipublice
norabilis caslcllani eiusdem loci instantibus et ré- haberetque prelibata celsitudo et habeat aquam et
quirentibus egregiis uiris Bartholomeo Nouelli et
Desiderio Deigle sindicis et sindicario nomine co-
munitatis et hominuin ac singularum personarum
eiusdem |oei ad eternam rey memóriam ас pro eui-
denti militate reipubblice eiusdem loci Montisca
lerii peeiit prefatus nobilis castellauus consilium ex-
hiberi snper infrascripta proposta et capitulo con-
dertdo et ördinando perpetuo ualituro uidelicet quod
omnes et singide declaraciones et ordinaciones facte
et declárate per magnificum ducale consilium Thau-
rini residens et nobilem Leonardum Dugorulh ca-
stcllanurn tunc eiusdem loci Montiscalerii tamquam'
piscacionem dicti fluminis Padi limitatam que sólita
erat uestre pretacte celsitudini annuatim reddere
quandoque quadragintaflorenos quandoque plus quan-
doque minus nichilominus post assertas concessiones
per uestram pretactam celsitudinem factas molen-
dinorum Padi et magnas plantaciones fichas et oc-
cupaciones prope ipsa molendina et in corpore dicti
fluminis facias plantâtes et appositas nec non et
propter nonnullas nauiglias per quosdam singulares
in ipso ilumine cohstruetas ipsum flumen Padi non
potuit nec potest ipsum suum solitum discursum
habere quinymo ipsum iaceum Padi ubi profun-
cominissarios spccialiter deputalos per duralem Sa- dum erat repletum est et eleuatum et cogitur aqua
baudie celsitudinem patenlibus Uteris eiusdem eel- j dicti fluminis capere nouos aditus propter occupa-
situdinis debite sigillatis super euulsione et eradi- ciones predictas regorgantur dietim molendina ue-
cacione ficharuin et nauiglarum ac aliarum planta-
cionum in fluinine Padi factarum etc. reducantur in
uim capituli perpetuo ualiiuri iuxta formam et te-
norem ipsarum conimissionnm et dcclaracionum ut
premittitur factarum. In cuius quidem consilii re-
l'ormacione in quo quidem consilio aderant et in-
terfucrunt consiliarü in numero sufficienti et ultra-
quam due partes ipsis omnibüs dominicalibus literis
commissionalibus et declaracionibus subsequentibus
lectis et uulgarizatis mature de uerbo ad uerbum
ad plenam intelligenciam omnium existencium in
diclo consilio dato et uicto pavtito ad tabulas albas
et n igras ut moris est cum presencia auetoritate
stra et mmantur ruinam nec operan possunt aqua
et piscaria uestre prelibate celsitüdinis remanet in-
fertilis nec reperitur quis eam accensare nelit lo-
cusque uester predictus Montiscalerii si Padus ipse
capiat nouos aditus prout eminet periculum magis
debilis remanebit eminetque periculum ne desuper
pontem ipsum flumen faciat nouum aditum et re-
linquat pontem ipsum. Igitur ubi boni et fidèles
subdicti ipsi homines et comunitas premissa omnia
et singula eidem uestre celsitudini significant et
exponunt humillime supplicantes ut dignetur pre-
fala uestra celsitudo super premissis omnibus op
portune prouidere prout sanius et salubrius uide-
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bitur et placuerit uestram ceJsitudinem AUissimus а
Ad uota conserjiet.. . ( »: »:. i., i!.--.»
r* ! ' • ' :■. i - . ■ i¡ ' ii ■•■ ' I:' . *«i '«•>•• . ''Ii « : I
. Yolaud primogénita et swor christiaiiÄssimorum
Francie regum duoissa tutrix et Uttorio nomine illu-
.slrissi m i filii nos tri carissimi Philibert i duei« Sabaudie
spectabili domino Anthoniq tie Plozasco iurisutrius-
que doctori nobiscum residenüs consilii presidentis
Jluffino de Muris financiarum generali consiliariis
et Leonardo Dugorut castellano nostris Montisca-
lerii salutem. Visa supplicacione his annexa et eius
coulinencia attenta affectantes ne dum indejnpaitati
preUbati íi Iii nostri quins tutelam gerimus uerum
Eldrado Canauoxii
'Stephano Cheurerii aduocalo fiscali et
Alexandro Richaidins thesaurario
. .. ,-. • ■ - . Bocherii.
• i'n .и
Illustrissime uestre celsitudini humillime ac re-
uerentissime significatur et exponitur parte e'tusdem
neslre -celsitudinis lminilium et iidelium subdicto-
rum et comunitatis bominum Montiscalerii uenua
foic quod cum uestra prelibata celsitud о ad signi-
ficacionem et supplicacioneni prefactorum comuni
tatis et bominum suis patentibus Uteris couuniserit
spectabili domino Anthonio de Plozasco iuris utrius-
que doctori presiden ti memorati consilii cum ipsa
uestra celsitudine residentis Rufiino de Muris fi-
V
et looms reipabblicc ut conucnit possethenus pro« b nanciarum generali et Leonardo Dugorut
uidere igitiir nobis et duobus uestrum insimul ex- dicli loci Monliscalerii et duobus ex eis
presse sic fieri uolenlcs .committimus et mandamus
quatervus Iii is reeeptis ad loca opportune persona-
liier accedentes de et super supplicatis ac ex eis
emergeutibus uniuersis in quantum fines et man-
damentum Montisealei'ii se extendunt dumtaxat uos
diligenter et uiridice informetis et ioca ipsa «cu
lata fide uisiletis et si ex iulormacionibus per uos
sumendis et uisitacione uestra comperieritis naui-
glias fichas plantaciones et impedimenta in corpore
et iacu fluminis Padi apposite tarn desuper quam
subLus et infra dictum pontein de quibus ipsa re
ferí supplicalio molenouüs nostris et prelibali filii
nostri ultra et prope pontem dicti Padi eonstitutis
plantaciones fichas et nauiglias factas et plántalas
in flamme et corpore Padi tarn supra pontem dicti
Padi quam infra et alia de quibus in ipsis literis
commissionalibus mentio fit uisitarent et inde si
constaret eisdem ipsas plantaciones et diuersiones
dicti fluminis dampnosas ut supplicatum et signi-
ficatum extitit super eisdem omnibus prouidereot
et eradicari facerent et adimplerent proul et quem-
admoduiu plenius in ipsis literis descriptum est que
exhibentur et quia ipsi spectabUes commissarii de-
putati tarn propter тогЬцщ pest iferum occursum
m ipso loço Montiscalerii quam propter accessum
«estre celsitudinis ad partes Sabaudie factum ipsam
uHteque Montiscalerii prcdicti reique pubblice et с eprum commissionem adunplere non po lia
quod magna dampna iijsupportabUia propter ipsa
diuersa impedimenta tarn prefala uestra celsioido
quam ipsa comunitas et homines ex post suppor-
taiiint et supportant et magnum periculum eminet
ipsum pontem Padi relinquere igilur pro parte qua
supra humilime supplicatur prefate uestre cebitu-
dini ut diguetur committere aliquibus ex dominis
maguifici consilii uestri Taurini residentis castel-
lanoque aut eius locumlcnenti uel iudici Montis
calerii quateuus ipsa s literas eommissionales exe-
quantur et exequi debeant sine mora ipsi per pre
finaпа uestram ce Is i ludíпет députa nd i aut duo ex
eis prout plenius prefate. uestre celsitudini
uidebitur quam conseruet ad uota omnipotens
nauigantibus per ip.sum Humen et singularibus per-
sonis dampnosas et dampnosa persistera eo easu
ad remotionem euulsionem et uúilem et festinaqn
eradicacionem ipsorum impedimentorum nauigliarum
ficharum et 'plantacionum predictarum procedatis
et procedi facialis et in premissis et circa pera-
gendis et ad reuolueionem diet i fluminis ubi expe
dient; fuerit ceterisque ex eis depeudentibus emer-
gentibus et conncxis prouideatis uüs et mod is omni
bus quibus fieri polerit forcioribus etiam manu mi
litari si opus sit quemadmodum nobis et duobus
uestrum insimul et eoeeordibus eque et rationabi-
liter liendum uidebitur quoniam nos in premissis
peragendis et exequendis ceterisque ex eisdem de-
pendentibus uniuersis nobis et duobus uestrum in- d
simul plenam presenlibus impertiinur potestatem Yoland primogénita et soror christianissimorum
et ab omnibus et eingidis ducafibus ofliciariis fide- Françie regum ducissa tutrix et tulorio nomine il-
libus et subdielis pareri uolumus et intendi cum luslrissimi principie filii nostri carissimi Philiberti
et sine penis uelut nobis uosque fortes fieri manu ducis Sabaudie. Dilecto consilio Taurini
potenti et ármala si opus sit Uteris in contrarium
emanatis et alüs quibuscurnque contrafacieutibus
non obslantibus quibus harum Serie derogamus.
Datum in MontecaJerio die decima tertia maii mib
lesimo quatercentesimo septuagésimo quinto.
Per dominant presentibus dominis
Petro de saneto Michaele cancellario Sabaudie
Ludouico domino Auanciati magistro hospicii
Michaele de Canalibus
LanfraucD de aduocatis
nee non castellano Montiscalerii ipsiusque castellani
locumte nenti salutem, Yisis buds supplicacionibns
et Uteris nostris bits annexis et consideratis in eis
cojitentis uobis districte preeipimus committimus
et mandamus quatenus predictas Uteras nostras his
annexas iuxta illarum forinam meutern et tenorem
exequucioni demaadetis alio a nobis non expectato
mándalo. Dalas Lausanne die quinta maii
qualerceníesimo septuagésimo séptimo.
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Per dotninam presentibus dominis
R. D. Aathonio Lamberti decano Sabaudie
Philiberto de Palude, domino sancti Iulini
Georgio de Solario domino Villenoue
Ioffredo de Riperolio magistro hospicii et
Alexandro Richardins thesaurario. -
De Puteo.
Yoland primogenita serenissimorum Francie re-
gura ducissa tutrix et tutorio nomine illustrissimi
filii nostri carissimi Philiberti Sabaudie etc. ducis
dilectis Consilio Thaurini residenti nec non castel
lano Montiscalerii seu eius locumtenenti salutem.
Cum per alias palentes literas nostras adsignacio-
nem nobis faclam per fideles nostros homines et
comunitatem Montiscalerii uobis commisserimus ui-
uisitacionem (icharum plantacionum et occupacio-
Dum factarum et exislentium in flumine Padi lam
de subtus ponlem quam supra et inde euulsionem
el reparacionem ìpsorum omnium prout in literis
Lausanne a nobis sub die quinta mali emanatas
per Ue Puteo signatas continetur uolentes igitur et
oplantes ipsas commissionales lileras celeritcr ad
effectum produci causante dampno euento molen-
dinis nostris et toti reipubblice nouiter nobis si
gnificato ex igitur nostra certa scientia ducali au-
ctoritate qua tutorio nomine premisso fungimur etiam
quia sic nobis fieri placet uobis districte commit-
timus precipimus et mandamus quatenus uisis pre
sentibus ad loca propter hec opportuna uos trans-
ferentes ipsas literas nosti'as super premissis con-
cessas et emanatas exequamini et ad debitum exe-
quucionis effectum demandetis iuxta ipsarum formam
mentem et continenciam etiam manu militari si
opus sit opposicionibus excusacionibus exceptioni-
bus appellationibus litcrisque et manda tis ac aliis
in aduersum obiicicntibus et fàcientibus pénitus
reiectis et non obstantibus quibus derogatum esse
decernimus. Dalum in Gayo die uigesima iunii anno
Domini millesimo quatercentesimo septuagesimo
sexto.
Per dominam presentibus dominis
Urbano episcopo Vereellensi
Anlhonio Lamberti decano Sabaudie
Philiberto de Palude domino sancti Iulini
Ioffredo de Riperolio magistro hospicii
Alexaudro Richardins thesaurario Sabaudie
Tortelleti.
Consilium illustrissimi principis domini nostri
domini Philiberti ducis Sabaudie citra montes Thau
rini residens. Uniuersis et singulis presencium se-
riem inspecturis facimus manifestum quod anno
Domini millesimo quatercentesimo septuagesimo
sexto indictione nona et de mensibus iunii et iulii
proxime cursis nuperrime uero die tcrcia mensis
Augusti Thaurini corani nobis comparuerunt egregii
Bartholomeus Nouelli et Desiderius Degle sindici
et sindicario nomine hominum et comunitatis ac
uniuersitatis Montiscalerii prout de . eorum sindi-
a catu et constitucione constare dicitur in libro con-
silii comunitatis dicti loci manu Vieti Pisii notarii
publici descripta exhibentes et presentantes uobis
commissionales literas ducales presentibus annexas
tam primo quam secundo loco et ultimate obtentas
ad causam ficharum plantacionum nauigliarum et
impedimenlorum factorum et constructorum ac exi-
stencium in iacio et flumine Padi tam supra quam
subtus pontem Padi dicti loci debite sigillatas et
subscriptas quarum prime date sunt Lausanne die
quinta mensis maii et per egregium De Puteo du-
calem secretarium subscripte ultime uero date sunt
in Gayo die uicesima mensis iunii et per egregium
Tortelleti ducalem secretarium subscripte ipsarum
literarum exequucionem requirentes iuxta illarum
b mentem formam et continenciam tam prò interesse
ducalis Sabaudie celsitudinis quam comunilatis et
tocius reipublice ac singularum personarum dicti
loci quibus ducalibus literis reuerenter receptis et
ipsarum inspeclis tenoribus paratos nos obtulimus
mandatis inhibi comprehensis obedire et in ipsa
rum exequucionem nos Anthoninus Championis pre-
sidens et Petrus de Ponte collateralis lotum con
silium predictum representantes ad locum Montis
calerii et inde ad loca in supplicacione et literis
retroscriptis meucionato personaliter transtulimus
nobiscum assistente nobili Leonardo Dugoruth ca
stellano dicti loci cum commissario in eis nominato
ipsumque flumen Padi quantum fines dicti loci se
extendunt molendinaque prelibat i domininostri prope
c pontem fichasque plantaciones nauiglias et impedi-
menta de quibus ipse litere mentionem faciunt per
sonaliter diligenter et oculata fide uisitauimus uo-
calis citatis et debite ad hoc monitis spectabilibus
dominis Rippalte in persona Iacobini de Pado Re
migio Panicene ad domum sue solite habitacionis
et in persona Margarite sue uxoris ac Iaffredo Gra-
maye in persona Bartolomei Gati eius facloris per
Michaelem de Lauacheria et Stephanum Corderii
decanos curie Montiscalerii sic referentes. Et quia
per huiusmodi uisitacionem nostram et ex infor-
macionibus ad partem per nos sumptis comperimus
dictas fichas plantaciones nauiglias et impedimenta
tam subtus pontem quam prope molendina Padi
quam super pontem apposita et existencia esse dam-
d pnosas et dampnosa ac cedere in dampnum in
teresse et preiudicium prelibati domini nostri et
suorum molcndinorum ac comunitatis et siugula-
rium personarum Montiscalerii et tocius reipublice
uigore nobis ut supra facte ducalis coinmissionis
ordinamus et declaramus ac iubemus ipsas fichas
plantaciones nauiglias et impedimenta in ipso flu
mine Padi tam supra quam subtus dictum pontem
quantum fines dicti loci se extendunt fore extrahen-
das tollendas et remouendas ac de facto extrahi et
remoueri ac euelli debere iuxta formam et teuorem
ipsarum retroscriptarum literarum reseruatis leuatis
ipsorum molendinorum Padi iuxta pontonos et sub
tus aquam existentibus donec aliud per nos fuerit
coguitum et ordinatum. Execacionem uero euulsionis
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et remocionis ipsarum ficharum plantacìonum na-
uigliarum et iinpedimenlorum prefato Leonardo
Dugouruth Castellano Montiscalerii cum commissario
presenti et acceptanli in solidum serie presencium
committentes etremiltentes.Mandantes hoc ideo serie
presencium uniuersis et singulis ducalibus officiariis
mediali* et immediatis seruientibusque geueralibus
et cuilibet eorundem quatenus prefalis domini» Rip-
palte Iacobino de Pado Remigio Panicene Chaffredo
Gramaye et ceteris quibus expedierit nostri parte
ac etiain ducali qua fungimur et uices gerimus ut
jsupra etiam uoce preconia inhibeant quibus etiam
per presentes inhibemus sub pena ducalis indigna-
cionis et centum librarum forcium prò quolibet ne
in ipso flamine Padi quantum fines dicti loci se
extendunt ultei-ius plantare seu plantari facere aut
aliter quoquomodo discursum ipsius fluminis occu
pare presumane Et ulterius quia ex huiusmodi no
stra uisitacione comperimus ipsum flumen Padi a
bosco seu nemore cellarum usque ad ipsum Pon-
tem Padi intra fines Montiscalerii multos uariosque
et longos facere circuitus in grande dampnum sin-
gulariuiu personarum dicti loci nauiganciumque et
gabelle sabs ac tocius reipublice declaramus ordi-
iiamus et fieri iubemus etiam manu militari si opus
sit dictas diuersiones tagliatas per loca magis directa
et breuiora fodiari diuerti et reparari ac alia ne
cessaria et opportuna fieri ita quod suum directum
cursum aqua dicti fluminis habere possit satisfaciendo
tamen dampna passis seu passuris racione diete di-
uersionis extimacione proborum uirorum bine inde
eligendorum ubi quando et prout ipsis hominibus
et comunitati ac deputandis uidebitur et placuerit
quibuscumque opposicionibus exceptionibus excu-
sationibus et appellationibus in contrarium forsitan
adducendis et facientibus reiectis et non obstan-
libus. Quibus quidem declaracioni ordinazioni inhi-
bicioni et aliis omnibus et singulis supra per nos
gestis prefati sindici nominibus quibus supra nobis
gratias referentes et acceptantes consenserunt et de
premissis sibi fieri pecierunt dictis nominibus lite-
ras opportunas seu pubblicum instrumentum per
me nolarium subsignatum. Datum in Montecalerio
in hospicio Capelli Rubey in camera superiori anno
et die premissis.
Presentibus ibidem uenerabili domino fra tre
Iohanne de Ferrandis preposito conuentus sancti
lacobi Montiscalerii et
Nycolao Poterii de Valle Augusta ambobus ad
premissa testibus adhibitis et uocatis.
Per consilium relacione dominorum
Anthonii Championis presidentis et
Petri de Ponte collaterali
De Ruscatiis.
Anno Domini millesimo qualcrcentesimo septua-
gesimo sexto die quinta mensis augusti bora torcia-
rum exhibite et presentate fuerunt retroscripte do-
minicales exequutoriales litere spectabili Leonardo
Dugourut konorabili castellano Montiscalerii coni-
a missario in eisdem nominato per nobiles Bartholo-
meum Nouelli et Desiderium Degle sindicos et sin-
dicario nomine hominum et comunitalis dicti loci
etiam prò iuribus et interesse fiscalibus ducalis Sa-
baudie celsitudinis et tocius reipublice ipsarum exe-
quucionem requirentes sine mora iuxta illarum for-
mam et continenciam. Quibus dominicalibus com-
missionalibus et exequutorialibus literis ut decet re-
uerentissime receptis et mandatis commissione de-
claracione inhibicionibus commissione declaracione
inhibicionibus in retroscriptis ultimo annexis et de-
signatis uisis et ipsarum omnium aduisalo tenore
paratum se obtulit prefatus dominus castellanus et
commissarius mandatis predictis obedire et in ipsa
rum exequucionem illieo precepit et iniunxit Ber-
b tholino Gi-assoto Iohannino Picado eorum consorcio
Sebastiano Villate Bartholomeo Pascherii Bruneto
Parioti Thome Bertholiuato Meglorino Vitono ac
aliis in pede presentis exequutionis particulariter
denotatis et descriptis quatenus cum earum naui-
bus porsonis et artegleriis ac ingeniis opportunis
incontinenti accedere debeant ad flumen Padi uide-
licet ad fichas et plantaciones in ipso flumine Padi
existentes et appositas apud molcndina Padi et inde
«uccessiue ad nauiglias et alia impedimenta in ipso
flumine tam supra quam subtus pontem existentia
quantum fines Montiscalerii se extendunt illasque
et illa euellere et eradicare debeant iuxta formano,
predictarum literai-um sumptibus moderatis sub pena
centum librarum forcium prò quolibet casu con-
trario committenda et fisco ducali irremissibiliter
applicanda. Qui quidem magistri solicitalores et ope-
rarii supra et inferius nominati uirtute diete eis ut
supra et cuilibet eorum facte iniunctionis se se pa-
ratos obtulerunt obedire mandatis et illieo et in
continenti cum eorum nauibus personis artegleriis
et ingeniis se se ad ipsas fichas et plantaciones ac
alia impedimenta de quibus supra transtulerunt et
ad euulsiones et eradicaciones eadem die processe-
runt prout supra a prefato domino castellano et
commissario habuerunt in mandatis.
Quorum nomina sunt hec uidelicet
Henrietus Barboti
Michael Bonescontri
Petrus Racheti
j Anthonius Regis
Bernardus Trana
Michael Restoni
Michael Grassoti
Gaspardus Grassoti
Dominicus Barriani
Thomeus Fossati
Michael Mangagrassa
Ludouicus Vaxini
Symondus Belletoni
Iacobus Rana
Sebastianus BrondelU
Gaspardus Brondelli
Nichobnus Pascheri
Anthonius Forani magister
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Petrus de Saluciis
Dominicus Cesia
Faciotus de Faciotis
Anthonius Canauoxii
Laurencius Racheti
Iohannes Forcelli
Bartholomeus Tesseroti
Gaspardus de Brayda
Iohannes Zauchoni
Michael de Versumo
Franciscus Iacomacii
Dominicus de Yersumo
Iacobus Rauerii
Melanus de Veglermolo
Perronus Fosselli
Pascherius de Pascheriis et '
Guiraldus Bessucii
Guidetus de Pysiis.
Anno supra et infrascripto die decima mensis
augusti Bartholomeus de Bugella seruiens genera-
lis etc. habitator Montiscalerii retulit mihi notarlo
subsignato se hodie de mandato spectabilis Leonardi
Dugorut honorandi castellani Montiscalerii et in exe-
quucionem literarum dominicalium commissionalium
et exequutorialium introscriptarum et retroscripta-
rum ipsas literas presentasse retronominatas nobi
li Remigio Panicene in persona nobilis Marga
rite eius uxoris spectabilibus dominis Rippalte in
persona nobilis Iacobini de Pado eorum fàctoris et
a indignacionis et centum librarum forcium prò quo-
libet et qualibet uice et lacius prout supra in ipsis
dominicalibus literis continetur et a prefato domino
castellano et commissario habuit in mandatis.
Guidetus de Pysiis.
Capitidum siue ordinario de salario apothece co-
munis per scribas et clauarios persoluendo.
Anno Dòmini millesimo quatercentesimo septua-
gesimo nono et die quinta ianuarii in pieno et ge
nerali Consilio credencie uigintiquatuor et centum
capitum domorum comunis et hominum Montisca
lerii sono campane et uoce preconis ut moris est
congregato cum auctoritate et presencia ac man
dato nobilis Lazaroni de Opeciis honorandi castel
lani dicti loci qui peciit consilium super agendis
infrascriptis.
Et primo quid placet prouidere et ordinare su
per dando modum et ordinem quod scribe et no-
tarii curie ac clauarii de cetero eligendi habeant
causambene seruiendi illustrissimo domino nostro
Sabaudie etc. duce et eius oflicialibus in dicto loco
necnon et comunitari dicti loci ac singularibus per-
sonis eiusdem loci tam in officio scribanie quam cla-
uariatus dicti loci et attento quod comunitas dicti
loci nouiter acquisiuit domum seu palasetum pla
tee a nobili Pauleto Vagnoni et uideretur bonum
quod apotheca dicti Pauleti deputaretur de cetero
et in perpetuum prò apotheca scribanie et clauarie
ipsi nobili Iacobino in quantum sua interest nec c ut scribe et clauarii de cetero eligendi semper ibi-
non et nobili Iaffredo Gramaye in persona Barlho-
lomei Gali eius factoris eisdemque et cuilibet ipso-
rum precepisse et iniunxisse ac inhibuisse quatenus
amodo in antea non presumant in ipso flumine
Padi quantum fines dicti loci se extendunt plan
tare seu plantari làcere aut aliter quouis modo di-
scursum ipsius fluminis occupare per se se uel alias
interpositas personas sub pena ducalis indignacionis
et centum librarum forcium prò quolibet et lacius
prout in ipsis literis continetur et a prefato do
mino castellano et commissario habuit in mandatis.
Datum ut supra.
Anno et die premissis Augusti uus Gaya nuncius
dem reperìri possint et quod prò fictu et loderio
eiusdem apothece taxetur unicuique ex dictis no
tai iis et clauariis quod iustum et honestum uide-
bitur et super premissis uideretur bonum dare po-
testatem nobilibus sindicis et decem sapientibus
anni presentis uel ipsorum maiori parti eligendi
ordinandi taxandi et sia luci idi prout eis uidebitur
et super hoc placeat dare partitum.
In cuius quidem consilii reformacione in quo
quidem aderant consiliarii in numero sufficienti et
ultra quam due partes cum presencia et auctori
tate quibus supra firmatum fuit et obtentum prout
infra dato et oblento partito.
Et primo super dieta prima precedenti et unica
et tubeta curie Montiscalerii iuratus retulit mihi d proposta dato et obtento partito cum auctoritate
nolario predicto et subsignato se hodie de man
dato prefati domini Leonardi castellani et commis
sari! predicti et in exequucionem predictarum li
terarum dominicalium instantibus et requirentibus
prefatis nobilibus sindicis Montiscalerii in platea
dicti loci ubi talia fieri solent sono tube premisso
alta et intelligibili uoce proclamasse et inhibuisse
ne aliqua persona cuiusuis status et condicionis
existat amodo in antea audeat uel presumat quo-
quo modo per se uel interpositas personas in iacio
et flumine Padi quantum fines dicti loci se exten
dunt plantare seu plantari facere aliqua impedi-
menta palos scu palafichas aut aliter discursum flu
minis Padi quoquomodo occupare sub pena ducalis
qua supra obtentum fuit et ordinatum uicitque
partitum quod nobiles sindici et decem sapientes
electi anni presentis quibus presens negocium com-
iniltitur auctoritate presentis consilii habeant ple
num posse et omnimodam potestatem ac bayliam
ordinandi taxandi capitulandi et statuendi prout eis
uel maiori parti ipsorum uidebitur et quid per cos-
dem factum fucrit taxatum et ordinatum ualeat et
teneat et roboris obtineat fìrmitatem.
Anno Domini millesimo quatercentesimo septua-
gesimo nono die quinta ianuarii conuocati et con
gregati infrascripti nobiles sindici et sapientes co
munis et hominum Montiscalerii in domo raciona
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trie comunis dicti loci sono campane et citacione a clauariorum florenos duos parui ponderis. Item te-
ut moris est cum presencia et auctoritate specta-
bilis Lazaroni de Opeciis condomini Bubiane ca
stellani dicti loci causa et occasione prouidendi
statuendi et ordinandi contra scribas et clauarios
ad bene et melius seruiendum illustrissimo domino
nostro comunitati et singularibus personis attenta
eciam acquisicione domus nouiter facta a nobili
Pauloto Vagnoni et ad eligendum scribas qui ha-
bealit dieta capitala et ordinaciones tam factas
quam fìendas obseruari et seruire in dicto officio
ut moris est quorum sindicorum et sapientum no-»
mina sunt bec
Nobiles Francesquinus Paniceria Luquinus de
Caburelo sindici. Item decem sapientes Blaxius de
Allessano Franciscus Merlo Thomas Pisii Iohanno- ò
nus Plebani Barlholomeus Gatti Anthonius Thuri-
nexii Martinus Niger Martinus Chayraita Iohannes
Criuelli et Iohannes Raueti.
Capitulum ut supra de salario apotliece comunis
per scribas et clauarios persoluendo.
Primo igitur tam prò bono et militate ac com
modo illustrissimi domini nostri Sabaudie etc. du-
cis quam comunitalis ac singularum personarum
Monliscalcrii ac tocius reipublice et ad bene ser-
uiendiun in officio scribanie et clauariatus comu-
nitas ipsa Montiscalerii hodie emit et acquisiuit
domum unam cum palacio porticu et pertinenciis a
neantur et debeant ipsi notarii et scribe eligendi
omnes et quascumque sentencias et condempna-
ciones criminales tam in decrelacionibus fìcndis
quam in hiis ubi pena sanguinis exigatur legere
et publicare sine exceptione et excusacioue qua-
cumque sub pena priuacionis officii scribanie per
decennium et de bis obseruandis et attendeudis
quilibet ipsorum notariorum bonam et ydoneam
caucionem prestare teneatur.
Ordinacio siue capitulum quod partes litigantes
possili t compelli et cogi ad eligendos amicos al
tera parcium requirente.
Anno Domini millesimo quatercentesimo octua-
gesimo secundo indictione quintadecima die uero
quinta mensis ianuarii in pieno et generali Consilio
credendo uigintiquatuor et centum capitum domo-
rum comunis et hominum Montiscalerii sono cam
pane et uoce preconis ut moris est congregato de
mandato cum presencia et auctoritate spectabilis
arcium et medicine doctoris magistri Michaelis de
Beruto honorandi castellani dicti loci qui peciit sibi
consilium exhiberi super agenda infrascripla. Et primo
quid placet prouidere et ordinare super faciendo et
ordinando ac componendo statutum siue capitulum
infrascriptum et eum inserendo et describendo in
uolumine capitulorum dicti loci prò bono et utili-
tate illustrissimi domini nostri Sabaudie etc. ducìs
nobili Pauleto Vagnoni sub suis coherenciis con- e ac singularum personarum Montiscalerii et tocius
stante instrumento recepto per egregium Deside-
rium Degle notarium de dicto loco et qualiter per
generale consilium dicti loci ordinatum fuit et com-
missum suprascriptis nobilibus sindicis et sapien-
tibus ut notarios et clauarios aptos et ydoneos et
qui eis uidebuntur eligerent et constituerent prò
anno presenti cum et sub fictu et pensione diete
apolhece per eosdem nobiles sindicos et sapienles
uel ipsòrum maiorem partem ordinandis. Ecce quod
nobiles prefati sindici et sapientes constituti et con
gregati in domo racionatrie comunis dicti loci sono
campane et citacione ut moris est cum presencia
et auctoritate nobilis Lazaroni de Oppeciis de Vi-
reipublice et ad obuiandum magnis expensis que
racione litigiorum cotidie occurrunt singularibus
personis Montiscalerii et super hoc placeat dare
partitum. In cuius quidem consilii reformacione in
quo quidem aderant consiliarii utriusque consilii
in numero sufficienti et ultra quam due partes
cum auctoritate et presencia prefati domini castel
lani dato et obtento dicto partito ad tabulas albas
et nigras obtcntum fuit et ordinatum uicitque par
titum quod dictum statutum infrascriptum de uerbo
ad uerbum prout superius descriptum est locum
habeat uim robur et firmitatem statuti et capituli
quod inseri debeat et describi ac apponi in uolu-
gono ex dominis Bubiane castellani Montiscalerii mine capitulorum dicti loci et in platea Montisca-
causa et occasione prouidendi et ordinandi ac sta- d lerii sono tube publicari per nuncium et tubelam
tuendi circa premi ssa quantum eis possibile est curie et comunis dicti loci,
cum auctoritate qua supra dato partito ad tabulas
albas et nigras ordinauerunt et statuerunt ac ca-
pitulauerunt addendo aliis capitubs et ordinamentis
iam factis quod notarii ac scribe et clauarii de ce-
tero eligendi et deputandi singulis annis amodo
in antea teneantur et debeaut ac sint astricti bene
et legaliler seruire in dictis ofiiciis scribanie et
clauarie capitulaque statuta et ordinamenta facta
bine retro obseruare sub penis in eis contentis.
Item et prò fictu et loderio diete apothece acqui
site a dicto nobili Pauleto Vagnoni singidis annis
in manibus massarii comunis dicti loci qui prò tem
pore fuerit soluere quilibet ipsorum notariorum et
Quod partes litigantes possint compelli et cogi ad
eligendos amicos altera parcium requirente.
Item statutum fuit et ordinatum perpetuo dura-
turum quod si ad instanciam et requisicionem per
sonarum de Montecalerio uel ibidem habitancium
litigancium in curia dicti loci ex quacuroque causa
inter partes in qua non queratur ius fìsco requi-
ratur castellanus siue iudex ab aliqua parcium con-
tendencium concordia siue amicorum electio ad so-
piendum uel deffiniendum causas ipsas motas et
uertentes teneantur castellanus et iudex et quilibet
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ipsorum ex officio cogère et compellere penis et a tranquillo et pacifico statu eos tuen el gubernare
bampnis partem fugientem et requisitam ad eligen-
dos amicos qui habeant dictam causam determinare
et diffiuire de medio tarnen existente castellano uel
iudice propter punctum iuris qui posset occurrere
in dictis causis et quod inde super dictis causis mo
ds uel mouendis per ipsos amicos et arbitros siue
medios diffinitum et pronunciatum fuerit obtineat
uim iudicati et roboris firmitatem. Á quorum qui-
dem amicorum seu arbitrorum ordinacione arbitrio
seu pronunciamento nemo appellare possit recur-
rere uel dicere se grauatum aut petere reduci ad
arbitrium boni uiri.
Publicatio dicti statuti.
Anno et indictione premissis die séptima mensis
ianuarii Augustinus Gaya nuncius et tubeta curie
et comunis dicti loci iuratus retulit nobis Thome
Pysio et Desiderio Degle notariis et scribis archa-
rum comunis dicti loci se de mandato prefâti
domini castellani et ex ordinacione consilii gene
ralis suprascriptum statutum seu capitulum publi-
casse et proinulgasse de uerbo ad uerbum prout
in eodem statuto seu capitulo legitur contineri et
prout supra habuit in mandatis.
De societate deinceps non tenenda.
Nos Ludouicus de Sabaudia princeps Acbaye etc.
ex nostri certa scientia et animo delibéralo causis
et racionibus ammissis et aliis iustis nos ad hec
mouentibus per nos heredesque et successores no-
stros quoscumque remittimus perpetuo et in eter-
num quittamus eidem comunitati et quibuscumque
ex ipsa societate nec non secretario nostro dilecto
Antbonio Maleti publico notario more et officio pu
blice persone recipienti et acceptant! nomine et
uice ipsius comunitatis et socielatis ac omnium et
singulorum quorum interest et intererit dictos du-
centos florenos quos nobis singulis annis debebat
ipsa comunitas seu societas nec non omnes et sin-
gidas promissiones qualilcrcumque factas generali-
ter uel particulariter per ipsos de Albergo uel de
b dicta societate pro ipsa societate facienda uel ma-
nutenenda iam facta aut pro dicta societate can-
sanda tollenda uel annullanda. Mandantes harum
serie notario qui recepit instrumentum obligacionis
dictorum ducentorum florenorum qualemis ipsum
instrumentum canzellet et aboleat quod tenore pre-
sencium cancellamus et annullamus ct pro cancel-
lato ex nunc haberi uoluinus et reputamus. Ordi-
nantes pariter et statuentes per presentes de nostre
plenitudine potestatis pro bono tocius comunitatis
nullam de cetero esse societatem nec posse esse
in futurum in ipso loco Moutiscalerii quoquo modo
nec quauis ex causa. Volentes omnino omnia et sin
gula capitula libertates et franchisias facta et facias
confirmata et confírmalas pretextu dicte societatis
notum fieri uolumus tenore presencium uniuersis с esse cassa uaná irrita et nulla que et quas tenore
quod cum in loco nostro Montiscalerii fuerit per
raaiorem partem populi reiectis dumlaxat illis no-
bilibus de Albergis inita quedam societas cum suis
rectoribus et per nos confirmata constantibus no-
stris patentibus literis etiam confirmatoriis capitu-
lorum factorum inter ipsos de societate nobisque
conuentum et promissum fuisset per ipsam nostram
comunitatem seu illos de ipsa societate pro ipsis
societate capitulis et confirmacionibus ducentos flo
renos parui ponderis dare singulis annis animad-
uertentes ipsi de societate talem diuisionem in ipso
presencium cassamus ct annullamus et pro cassatis
et annullatis habere uolumus sed omnes de loco
ipso manere continue in bono amore et unilate
omni subíala différencia. Volentes insuper huius-
modi cassacionem approbari et confirmari per con*
silium generale comunitatis antedicte ad perpetuam
rei memoriam prominentes per nos heredesque et
successores nostros bona fide nostra et sub nostro-
rum quorumeumque obligacione bonorum perpetuo
omnia et singula suprascripta et nostris presentibus
literis contenta et inserta habere rata et firma et
loco pocius nunc cederé ad ignominiam et diminu- in nullo unquam contrafacere uel uenire aliqua
eionem tocius boni comunitatis quam exaltacionem racione uel causa eciamsi de iure possemus. In
cruod est iam satis euidenter demonstratüm per ru- quorum omnium robur et testimonium presentes
morem factum inter eos a paucis diebus citra ex d literas fieri iussimus et nostri sigilli appensione
cjuo plures fuerunt condempnati attendentesque muniri. Datas Pineroiii die duodécima mensis maií
quam summum bonum est habitare in unum et fra-
ternaliter degere cum puro amore nobis fuit huuii-
liter supplicatum pro parte tocius predicte comu
nitatis nostre et tarn illorum de dicta societate quam
de Albergis ut eisdem dignaremur remitiere dictos
ducentos florenos singulis annis débitos cum iam
jpsi remiserint societatem et omnes franchisias ' om-
xiiaque capitula per nos eisdem de societate con-
cessas et concessa et per instrumenta publica re
mitiere sint parati in bonamque unionem et comu-
nionem fuerint et sint reconciliati. Unde gratissi-
mum habentes ualde nostros quoscumque subdiclos
uniré in bono amore et pacifica unione et sub
anno Domini millésime quatercentesimo décimo
octauo.
Per dominum presentibus dominis fratre Iacobo
de Puteo preceptore Murelli F. de Valdetario mi
lite legumque doctore et uicario generali A. Ma-
lingri magistro hospicii et F. de Thomatis legum
doctore iudice generali.
Reddantur litere portitori
Anlhonius Maleti.
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Copia literarum dominicalium sindicatus a teneri infra unum mensem post sindicatum siue re-
ojficiariorum. cesserint siue remanserint in eodem officio presen-
libus ex nunc • ad nostri bcneplacitum in suo robore
Nos Ludouicus de Sabaudia princeps Achaye etc. ualituris. In quorum omnium robur et testimonium
Nolum fieri uolumus tenore presencium uniuersis
has nostras literas inspecturis quod cum ad nostri
peruenerit noticiam quamplures ofiìciales nostros
plurima committere euormia et extorsiones face-
re illicitas et immoderate nobis insciis et ignoran-
tibus neminique dubium talia tollerando cedunt
in ipsorum nedum dedecus sed et nostri nostro-
presentes fieri iussimus et nostri sigilli munimine
roborari. Dalas Pinerolii die duodecima mensis maii
anno Domini millesimo quatercentesimo decimo
octauo.
Per dominum presentibus dominis fralre lacobo
de Puteo preceptore Murelli F. de "Valdetario uica-
rio generali A. Malingri magistro hospicii et F. de
rumque subdictorum maximum preiudicium et de- Thomatis legum doclore iudice generali.
Reddantur litere portitori
A. Maleli.
trimentum absit nos talia nelle pati et maxime quod
a ministratoribus iusticie et protectoribus oriatur
iniusticia fiant quoque et extorsiones. Volentes igitur
in hoc prouidere et maxime in omnibus nostris ci- b Sequitur copia instrumenti transactionis inite inter
uilatibus terris et uillis ubi alias non appareat pro-
uisum ut in loco nostro Montiscalerii de sufficienti
remedio prò nostri uiriumque nostrorum conserua-
cione ac amore iusticie et utilitate diete nostre
terre ex nostri certa scientia prehabitaque super
hoc deliberacione matura sancimus statuimus pa-
riter et ordinamus et in franchisiam ac libertatem
comunitati et hominibus nostris Montiscalerii con-
cedimus per presentes quod de cetero singulis annis
et in perpetuum uel saltem in fine officii cuiuslibet
officialis nostri Montiscalerii qui nunc sit et prò
tempore fuerit prout eidem comunitati et homini
bus melius et sanius uidebitur possint ac debeant
ipsi officiales uidelicet castellanus iudex uicecastel-
lanus et clauarius ac clientes et fàmiliares curie c dicione sexta cum eodem anno sumpta die
ueteres consiliar-ios comunis Montiscalerii ex
una parte et populares minutos ex alia in quo
instrumento primo ponitur prohemium in quo
ìnseruntur dubia questiones replicaciones tripli-
caciones que acta et attitata fuerunt inter ipsas
partes in audienciis de quibus ibidem fit mencio
super quibus dubiis altercacionibus et controuersiis
deuentum fuit ad transacionem inter ipsas partes
interueniente tractatu illorum de quibus in ipso
prohemio fit mencio.
In nomine sancte et indiuidue Trinitatis Patris
et Filii et Spiritus Sancii amen. Anno eiusdem Do
mini millesimo quatercentesimo uicesimo octauo in-
per quatuor probos et ualentes uiros de Consilio
seu credencia eiusdem loci sindicari et per eos
quecumque querelle fiende contra ipsos officiales
audii i in quo sindicatu stent et stare teneantur per
octo dies si fiant quolibet anno sin autem per duo
decimi. Volumus tamen quod in audiencia ipsarum
querelarum et in decisione earundem intersit cum
ipsis quatuor probis uiris noster iudex generalis
qui nunc est uel prò tempore fuerit si poterit adesse
alias autem adsit alius ualens et bonus iurista eli-
gendus per ipsos quatuor homines sindicatores qui
iudex seu iurista stet et uacet in premissis expen-
sis diete comunitatis et qui iurista teneatur iurare
ad sancla Dei euangelia in manibus ipsorum sindi-
mensis octobris. Quoniam hominum memoria labilis
est et obliuionis periculo subiecta solent igitur ea
que geruntur in tempore ne labantur per tempora
notariorum et tabellionum publicorum literis seu
instrumentis publicis inde confectis in scripturam
reddata memorie commendari ne perirent. Noscat
ideo modernorum presencia huius ueri et publici
instrumenti serie futurorumque posteritas successiua
non ignoret quod cum de anno nuper lapso cur-
rente uidelicet millesimo quatercentesimo uigesimo
septimo die uigesima octaua mensis martii conuo-
cato et congregato Consilio generali centum ca-
pitum domorum Montiscalerii et ultra certorum
aliorum quamplurimorum hominum eiusdem loci
catorum et in presencia sindicandorum et Consilia- d uoce preconis et sono campane ut moris est de
riorum ipsius loci uel maioris partis bene iuste et
sancte iudicare et iura nostra saluare bona fide et
prò posse pari ter et honore. Quo sindicatu durante
nec eciam post non ualeant nec possint ipsi offi
ciales recedere de ipso loco Montiscalerii quousque
debite satisfecerint omnibus et singulis eorum cre-
ditoribus et ab eisdem officiariis uel ipsorum aliquo
quouis modo habere debentibus et etiam omnibus
et singulis personis de ipso loco Montiscalerii et
ibidem habitantibus a quibus aliquid indebite extor-
sissent uel accepissent nisi prius dicti officiarli et
quilibet ipsorum ut supra ydoneam prestiterit cau-
cionem in ipso loco de satisfaciendo premissis cre-
ditoribus et personis illud in quo reperiretur eis
mandato expresso egregiòrum et nobilium uirorum
domini Laurencii de Aliotis de Prato tunc uiceiudicis
et Manfredi Aynardi alias Giglati uicecastellani pre
dirti loci Montiscalerii ex iniunctione et preceplo
eis factis per egregium et prudentes uiros domi
num Anthonium de Draconibus lesum doctorem et
Philippum de Vuaschis procuratorem fiscalem Pé-
demoncium commissarios ad infra narrata et non
nulla alia per illustrissimum principem dominum
nostrum dominum Amedeum Sabaudie ducera spe-
cialiter deputatos et potestatem super hoc habentes
fuerit inter cctera que tunc in dicto Consilio gesta
et peracta fuere per ipsius consilii reformacionem
seu prdiuacionem ipsorum consiliariorum centum
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capitum et aliorum ibidem lune existencium de et a
cuna auctoritate tamen et licencia ac consensu di-
ctorum dominorum uiceiudicis et uicecastellani in
dicto Consilio tunc existencium ac per ipsos sapien-
tcs et consiliarios centum capitum et alios ut su-
pra animo deliberato omnesque unanimes et concor-
des tunc nemine discrepante statutum et ox'dinatum
uidèlicet quod consilium dicti loci Montiscalerii
inutari deberet prout et mutatum fuit tunc in alias
personas quam in eas que usque tunc administra-
uerant et fucrant in et de dicto Consilio et quod
ipsum consilium poni deberet sicut et positum fuit
in quatuordecim personas ydoneas suflicientes et
expertas que oinnimodam poteslatem haberent ex
tunc in posterum uocatis tamen et consencientibus
iudice et castellano dicti loci seu ipsorum locate- b
nentibus regendi gubernandi et administrandi ta-
leasque et imposiciones faciendi et imponendi ga-
bellas uendendi in ipso loco ac recuperandi ac exi-
gendi seu exigi et recuperari faciendi exbursandi
et expendendi de bonis rebus et obuencionibus qui-
buscumque diete comunilatis Montiscalerii et omnia
alia et singula faciendi exercendi et transigendi
prout et sicut dicti consiliari i tam presentes tunc
quam cetcri preteriti habebant et habuerant ui-
gore capitulorum et franchisiarum dicti loci Mon
tiscalerii et prout et sicut dictis quatuordecim per-
sonis tunc per eos elcctis uideretur conueniens et
necessarium fore prò comodo et utili tate prelibati
illustrissimi principis domini nostri Sabaudie ducis
dicteque comunitatis et hominum eiusdem et quod ex c
tunc et de cetero dicti consiliari*! ueteres de quibus
supra et qui ante fuerant de dicto Consilio nullam
haberent potestatem nomine diete comunitatis Con
silia ordinandi seu quicquam aliud faciendi modo
aliquo sed quod totaliter eisdem prohibitum foret
ex tunc in antea quod et eisdem prohibitum extitit
per dictum consilium uigore predicte ordinacionis
ne de cetero se intromitterent aliqualiter de pre-
missis seu aliquo premissorum donec et quousque
bene et suflìcienter reddidissent computa et racio-
nes de quibuscumque exactis recuperatis et habitis
tam per ipsos consiliarios ueteres quam per mas-
sarios et alios per eos deputatos de bonis rebus
obuencionibus gabeliis et aliis quibuscumque ad
ipsam comunitatem et homines eiusdem quouis d
modo pertinentibus de et prò tempore tunc pre
terito a tempore mortis recolende memorie illu
strissimi principis domini Ludouici de Sabaudia
quondam Achaye principis usque tunc et de ipsis
integram satisfactionem et restitucionem fecissent
diete comunitati et hommibus eiusdem et quousque
per dictum consilium centum capitum existentibus
et annuentibus predictis dominis iudice et castel
lano illud foret reuocatum non obstantibus aliqui-
bus capitulis statutis uel ordinacionibus in contra-
rium facientibus quas et que si que forent in su-
spcnso interim et haberi uoluerunt fuerintque exinde
dicti quatuordecim consiliari! et sapientes ut supra
presentibus et consencientibus dictis dominis uice-
iudice et uicecaslellano in dicto Consilio et per con
siliarios centum capitum domorum et alios ibidem
tunc existentes electi et nominati poteslatem hu-
iusmodi ut supra habentes inferius proxime nomi
nati uidèlicet Philippus Vagnonus Georzonus Zan-
dela Iacobinus de Caburreto Abraham de Gorio Vi
ctor Marchoaldus Manuel de Cechis Michael Du-
chus Franciscus de sancto Beligno Baldesar de Ca
burreto Mutonus de Mutonibus Matheus de Monte-
feri-ato Iohannes Campagninus Malanus Grisetus et
Iacobus Vianexius prout hec et quamplura alia* la-
cius contineri dicuntur in libro consilii predicti et
in quadam carta seu scriplura pergaminea ex dicto
libro et archiuio publico dicti loci extracta inci
piente « in nomine Domini amen anno a natiuitate
Domini nostri Iesu Christi millesimo etc. » Que
quidem ordinacio seu consilii reformacio omniaque
et singula capitula et ordinaciones in ea carta seu
scriptura predicta ex dicto libro extracta descripte
et contente seu descripta et comprehensa fucrunt
per prelibatum illustrissimum principcm dominum
nostrum Sabaudie ducem eius palentibus literis
quibus diete ordinaciones in dieta carta seu scri
ptura pergaminea descripte et carta predicta sunt
annexe datis Thononi die septima mensis maii
anno predicto Domini mcccxxvii eiusque sigillo im-
pendenti cera rubea sigillatis et per Franciscum
Guigonardi eiusdem domini nostri ducis secreta-
rium signatis laudate et confirmate mandatumque
fuit per eum ipsas ordinaciones in libro aliorum
capitulorum dicti loci fìdeliter annotali et ex tunc
de celerò ipsius domini nostri ducis durante bene
placito inuiolabililer obseruari inhibitumque fuerit
per prelibatum dominum nostrum ducem uniuersis
et singulis ofliciariis fidelibus et subdictis suis mo-
dernis tunc et posteris sub penis in eisdem capi
tulis contentis eciam et sub pena sue indignacionis
ne in preiudicium ipsorum huiusmodi capitulorum
in dieta reformacione et scriptura predicta descri-
ptorum aliquid innouarent uel immutarent seu per-
mitterent per quemquam sine sui licencia et con
sensu innouari aut alias quomodolibet immutari
prout hec lacius in dictis literis confirmatoriis conti-
netur. Cumque eciam ad supplicacionem quampluri-
morum hominum de Monlecalerio dati et deputati
fuissent per prelibatum dominum nostrum ducem
commissarii predicti dominus Anthonius de Draco-
nibus Philippus de Vuaschis ad dictos computos ui-
dendum audiendum et examinandum et alia facien-
dum que et prout in literis sue commissionis inde
facte continentur datis Charaberiaci die xxi men
sis decembris anno mcccxxvi. qui per aliqua tem
pora circa premissa uacasse dicuntur et quia per
tempora opportuna et usque ad ipsorum compu-
torum conclusionem ipsi commissari! uacare non
potucrunt nec superesse et propterea ad quamplu-
rimorum pauperum hominum et subdictorum pre
libati domini nostri ducis Sabaudie de dicto loco
Montiscalerii supplicacionem porrectam illustri prin
cipi- domino nostro domino Amedeo de Sabaudia
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principi Pedemoncium fuit per ipsum dominuin no
strum principerai commissum et mandatimi Napiono
de Napionibus de Pinerolio et Guillielmo Macharii
de Auiglania quatenus ad loca propter hoc oppor
tuna accedentes uocatis qui uiderentur eis euocandi
se diligenter informarent et inquirerent computos
audirent et examinarent de quibus supra tactum
est et in supplicacione predicta sibi porrecla fit
expressa mencio ceteraque facerent et debite exer-
cerent que lacius descripta sunt in ipsius do
mini principis commissione huiusmodi literis datis
Thaurini die tercia mensis maii anno Domini
mcccxxvii eius sigillo cera rubea sigillatis et per
Guidonem Columbi ipsius domini principis secre-
tarium signatis. Cum preterea dicti Napionus de Na
pionibus et Guillielmus Macharii uigore diete eis
super hoc facto commissionis circa dictorum com-
putorum uisionem et examinacionem per certa non
modica temporum interualla uacauerint in die lo
loco Montiscalerii una cum eisdem nonnullis aliis
qui per dictos ueteres consiliarios a dicto Consilio
ut supra remotos seu suspensos a regimine predi-
cto et computa reddere debeutes deputati ordinati
et constituti fuerant eorum procuratores ad com-
putandum prò eisdem reddendumque in manibus
dictorum commissariorum dictos computos et ra-
ciones de quibuscumque receptis et libratis per
dictos ueteres consiliarios nomine diete 'comunità-
tis et aliis per eos administratis a tempore predi-
cto mortis dicti domini principis Ludouici quon
dam citra usque tunc qui sex ipsorum parte ad
hoc constituti et ordinati erant in numero ex una
parte et una eciam cum certis aliis qui fuerant per
dictos populares seu per dictum consilium loci pre-
dicli ut supra ordinatum ad ipsorum computorum
uisionem carculacionem et examinacionem dictorum
commissariorum qui duodecim erant numero et qui
prò parte dictarum parcium seu tercia pars eorum
cum diclis commissari is ad premissa uacauerunt
usque ad conclusionem exclusiue. Cumque per dictos
commissarios non fuerit super dictis computis con-
clusio tunc facta obstantibus aliquibus parcellis li»
bratoruin quas dicti popuhires seu deputati prò eis
ut supra ad dictam uisionem faciendum in dubium
reuocauerant et super quibus aliquamdiu fuit co
rani dictis commissariis et successole coram uene-
rabili Consilio prelibati domini nostri principis cum
eo residenti coram quo diete parles fuerunt per
dictos commissarios remisse litigatimi. Cumque suc-
eessiue dicto durante adhuc inter partes predictas
super premissis litigio nondum discusso partes iam
diete ambe seu earum et cuiuslibet ipsarum pro
curatores assignate fuerint apud Pynerolium com^
pariture ad certum diem coram dicto uenerabili
Consilio prelibati domini nostri principis ipsiusque
uenerabilis consilii ordinacionem super hinc inde
inter easdem partes agitatis auditure seu alia facture
que et prout in memoriali seu literis assignacionis
lacius describuntur et comprehenduntur. Cumque
eciam partibus prediclis seu uerius nonnullis eorum
a nunciis et prò ipsis ut dicitur missis ibidem in
loco Pinerolii existentibus uidelicet domino Georgio
"Vaioli Atithonio Panicerie Ruflineto Ponzillioni Ni
chelino Carpacii et Iohanne Auarreni suo proprio
et aliorum consiliariorum ueterum Montiscalerii
consortum suorum nominibus ex una parte et Phi-
lippo Vagnoni sindico comunitatis dicti loci Mon
tiscalerii Vieto Pysii Iacobo Mazuchi Anlhonio Bc-
zucii et Dominico Gregorii ex et de popularibus
ipsius loci Montiscalerii conslitutis et comparenti-
bus consencienlibus ac petentibus et supplicantibus
per prelibatum dominum nostrum principem dif-
ferencias premencionatas et inter dictas partes ui-
gentes declaraii et causam predictam inler eas tunc
uentillantem terminari dictus dominus noster priu-
ò ceps ne inter ipsas partes maior rancoris materia
suscilaretur depulauit certos ydoneos probos et ex-
pertos homines ad tractandum de ipsarum parcium
concordia et pacificacione qui tamen per plures
intenti ipsas partes ad concordiam reducere non
uoluerunt sed illas coram dicto uenerabili Consilio
remiserunt ad certam ideo ordinacionem super
premissis faciendam processerit prelibatus dominus
noster princeps de consensu tamen et uoluntate
dictorum deputatorum lune comparencium in dicto
loco Pynerolii per quem inter cetera fuit per ipsum
ordinatum et decretuin fore inter dictas parles et
uigere debere ex tunc in posterum bonam pacem
amorem et fraternitatem remissis omnibus zinzaniis
rancoribus malenconiis odiis et iniiuriis existentl-
c bus uel si que forent tunc inter dictas partes. Item
quod dicti consiliarii antiqui soluere tenerentur et
realiter expedire massario dicti loci Montiscalerii
totum illud quod appareret eos debere diete co-
munitali per ipsos antiquos consiliarios ex iussione
et examinacione dictorum computorum facta seu
fienda per dictos commissarios fuitque etiatn ordi
natum per dictum dominum principem ipsos con
siliarios ueteres quia nil dolose reperiebantur egisse
in sua ipsorum administracione ideo ipsos nullam
penam mereri sed quia ipsi consiliarii antiqui de
negligencia et non obseruacione capitulorum et
statutorum Montiscalerii in suo regimine consula-
lus per processum diete cause merito ueniebant
redarguendi unde dictis popularibus suffuerat causa
** impetracionis dictorum commissariorum ordinatum
fuit quod ipsi ueteres consiliarii contribuere tene
rentur et deberent in omnibus expensisetmissionibus
factis per dictos populares occasione et ad causam
omnium et singulorum premissorum et quod pari-
ter dicti populares contribuere tenerentur in om
nibus missionibus et expensis per dictos ueteres
consiliarios occasione premissorum supportatis. Pre
terea fuerit etiam tunc per dictum dominum no
strum principem ordinatum quod infra octo dies
ex tunc immediate sequentes congregaretur et con-
uocaretur simul totus populus Montiscalerii seu ca
pita domorum semel uoce preconia in ecclesia beate
Marie ipsius loci in qua conuocacione interesse de
berent presetitcs index uel castellanus ipsius loci
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seù corum locatenentes ac commissarii predicti qui-
bus ibidem simul conuocatis per dictos commissa-
rios una cuin altero dictorum iudicis uel castellani
reciperetur ueridica et summaria informacio de y-
donioribus sagacioribus et notabilioribus omnium
statuum diete uniuersitatis qua informacione sum-
pta centum ex ipsis notabilioribus ut supra nomi-
nari et eligi deberent inter dictam uniuersitatem
et constituerenlur generales consiliarii et tamquam
generale consdium ipsius loci perpetuo facientes
ita tamen quod de quolibet genere dicti loci in
ipso Consilio ccntuin capitum nuinerus duorum non
excedatur. Quodque ibidem et illieo facta dictorum
sapienturn eleclione modo et forma prescriptis de ipsis
centum per dictos commissarios et ofliciarios elige-
rentur et numeraren tur publice et generali uiginti-
quinque tain de genere quam de aliis popularibus
burgensibus dicti loci ila tamen quod non foret de
quolibet genere preter unus qui uigintiquinque fa-
cerent et constituerent ex tuuc in perpetuum cre-
denciam maiorem dicti loci et haberent prouidere
super omnibus occurrcntibus et agendis diete co-
munitatis. Ita tamen quod siugulis annis ex dictis
uigintiquinque sex detraili deberent ex dieta cre-
dencia et poni in numero et cum aliis centum ca
pitum doinorum et loco ipsorum alii sex illarum
facultatum auctorilatum et statuum poni et adiungi
deberent ex dictis centum capitibus cum aliis re-
maneutibus de numero dictorum uigintiquinque et
sic de anno in annum prout hec et quamplurima
alia lacius continentur in literis ordinacionis pre-
diete per prelibatum dominum principem super hiis
faclis datas Pynerolii die quarta mensis nouembris
anno nuper lapso Domini mcccxxvii eius signeto
cera rubea impendenti absenle sigillo sigillatis per
Guidonem Columbi secretariuin ipsius signalis. Cum-
que successine adueniente dieta octaua die post
datam predictarum lilerarum facta fuerit in dieta
ecclesia beate Marie Montiscalerii congregatio seu
couuocatio tifi qua supra et ibidem predicte litere
dicti domini nostri principis per dictum Guilliel-
mum Macharii presentibus uenerabili uiro domino
Iacobo de Carzonibus decretorum doctore uiceiu-
dice nobili uiro Manfredo Aynardi alias Gilliati ui-
cecastellano dicti loci Montiscalerii ac dicto Napiono
de Napionibus cum commissario ad premissa eciam
deputato ac in presencia dicti populi ac comunita-
tis iam diete seu maioris partis ut dicitur eorum-
dem et ibidem dicti centum sapientes et consiliarii
centum capitum domorum per ipsum Guillielmum
Macbarii elecli et nominati fuerunt et deinde ex
eisdem uigintiquinque consiliarii credencie predicte
eciam electi et nominati fuerint ibidem et per quam-
plurimos ex dictis hominibus tain popularibus quam
aliis de commutate predicta omnia et singula per
dicium dominum nostrum principem ordinata et in
dictis literis suis descripta interueniente eorum iu-
rameoto confirmata et approbala fuisse dicuntur ut
dicitur contineri lacius et denotatur in quadam scri-
ptura ex libro comunis seu consilii et comunilatis
a dicti loci cxlracta et exemplata per Luquinum de
Caburelo notarimn et ex scribis curie dicti loci
data ut ubi legitur in dieta ecclesia beate Marie
die nona mensis nouembris anno predicto nuper
lapso mccccxxvii. Gumque et postremo dicti Napio-
nus de Napionibus et Guillielmus Macbarii com-
missarii iam dicti in crastinum publicacionem ipsa-
rum literanun et ordinacionis prelibali domini no
stri principis ut supra facte uidelicet die decima
predicti mensis nouembris in et super dictis com-
putis seu uerius ipsorum computorum uisione et
carculacione conclusionem quamdam fecerint in loco
predicto Montiscalerii presentibus dumtaxat qualuor
ex deputatis a partibus piedictis ad ipsorum com
putorum uisionem tenoris qui sequitur in hec uerba.
b
Sequitur copia carculi et computi qui factus fuit
et carculatus per Napionum de Napionibus et
Guillielmum Macharii commissarios ad ipsa
computa et raciones uidendas de datis et recu-
peratis per ipsos ueteres consiliarios per quam
apparet quod ipsi ueteres consiliarii plus expen-
diderunt quam receperunt.
Anno Domini millesimo ccccxxvn die decima
mensis nouembris in loco Montiscalerii in domo
hospicii Capelli carculate fuerunt parcelle tam re-
repti quam librati suprascripte per nos Napionum
de Napionibus et Guillielmum Macharii notarios et
commissarios predictos presentibus et uidentibus
c Philippo Vagnoni Iohanne Campagnini Cathelano
Darmelli et Ruifineto Ponzillioni. Quibus carculatis
inclusis tamen parcellis librati in dubium reuocalis
que de parcium consensu fuerunt allocate reperte
fuerunt parcelle dicti librati excedere quantitatem
dicti recepti quas tamen bine inde comuni ipsarum
parcium consensu compensauimus et sic eque ita
tamen quod si reperirentur aliqui debitores prò
tempore de quo supra fuit computatum quod ipsa
debita ad opus ipsius comunitatis excuciantur.
In quorum fidem dictam conclusionem scripsi ego
Guillielmus Macharii commissarius predictus sub
signeto dicti Napioni et mei solito manuali. Actum
et datum ut supra. Ita est per me Guillielmum Ma
charii ita est per me Napionum.
d
ffic inferius denotantur alia dubia que ortafuerunt
per ipsos minutos populares contro ipsos anti-
quos consiliarios non obstante conclusione conv-
putorum superius facta.
Ecce quod premissis omnibus et singulis sic se
habentibus gestis et peractis iterum suscitata mota
et exorta fuit questionis et controuersie ac ranco-
ris et differenciarum debatique materia et ex post
continue uiguit et adhuc uiget inter partes casdem
superius mencionatas uidelicet predictos populares
minutos dicti loci Montiscalerii seu maiorem par-
tem ipsorum ut dicitur supplicantes et querelantcs
et eis adherentes ex una parte et predictos ueteres
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consiliarios ac edam consiliarios modernos in quantum a ad dictam suam ordinacionem cum deliberacione
dicti eius uenerabilis consilii die quarta mensis
nouembris dicti anni de qua supra iam tactum est
cum reuerencia tamen ut dicunt dicti populares
semotam et deuiam ab ordinibus et capitulis de
quibus supra laudatis et approbalis per prelibatum
dominum nostrum ducem sine cuius conscientia
et expresso mandato dicunt dicti populares non
potuisse dictis capitulis et ordinacionibus contra-
ueniri. Que quidem ordinacio domini nostri prin
cipis fuit postea lecta in ecclesia sancte Marie loci
eiusdem non tamen ut dicunt dicti populares po
stea semata disposinone seu tenore ipsius ordina-
cionis maxime in ea parte ubi tractatur de conuo-
cacione et congregacene populi seu capitum domo-
b rum in capitulo qui incipit « Primo quod infra octo
dies etc. ibi uidelicet quibus omnibus simul et ad
inuicem coadunatis ut etc. » quoniam centum capi
ta domorum non fuerunt ibidem electa nec alia
fuerunt semata seruanda sed fuerunt portata in
scriptis secreta electa ante congregacionem ipsam
et alia non fuerunt semata plura de contentis in
ipsa ordinacione super quibus dicti populares pe-
tebant haberi informacionem. Item dicebant ipsam
ordinacionem non fuisse seruatam in alia parte ui
delicet in sequenti capitulo qui incipit « Ilem quod
ibidem et illieo facta dictorum centum sapientum
electione etc. » quia in electione uigintiquinque non
fuit sematus ordo datus in dictis literis ipsius ordii) a-
cionis dicebantque et dicunt ipsi de populo minuto
eos concernit quoad obseruacionem contentorum in
literis sepedictis ordinacionis prememorati domini no
stri principis et omnes et singulos alios eis adherentes
et adherere uolentes in hac parte ex altera. Inde et su
per eo uidelicet et liiis que subsequuutur hic per ordi-
nem pelicionibus querellis et demandis dictorum po-
pularium replicacionibus responsionibus deffencioni-
bus et aliis etiam propositis et petitis per dictos
ueteres consiliarios et alios eis adherere uolentes ut
supra primo uidelicet in de prò et super eo quod
dicti populares minuti Montiscalerii dicebant et con-
quereudo asserebaut et proponebant quod cum per
prefàtum illustrissitnum principem dominum no
strum Sabaudie ducem de anno nuper lapso die
decima mensis maii laudate et approbate et con
fini) ate fuissent ordinaciones et capitula facte et
facta ac ordinate in dicto loco Montiscalerii in ge
nerali Consilio centum capitum domorum et quam-
plurimorum aliorum de loco predìcto prout et si-
cut continetur in scriptura magna dictarum ordi-
nacionum seu capitulorum iam dicto anno die xxvm
mensis marcii facta cui sunt annexe litere diete
confirmacionis per prelibatum dominum nostrum
ducem facte de quibus iam supra tactum est pari-
terque precesserint successiue alie litere a prefalo
domino nostro duce iterata uice confirmatorie di
ctarum ordinacionum et capitulorum huiusmodi ex-
hibite prelibato domino nostro principi Pedemon-
cium atque alie litere que dirigebantur super dieta
obseruancia domino iudici generali Pedemoncium c ipsam ordinacionem multis respectibus factam fuisse
superius iudici et castellano dicti loci Montiscalerii
atque ceteris officiariis dicti domini nostri ducis.
Hic ponuntur litigio, que facto fuerunt per popu
lares minutos contra antiquos consiliarios et con
tro literas tunc domini principis et non obstante
alia conclusione computorum.
Ecce quod insurgentibus ut asserunt dicti popu
lares et iactantibus dictis consiliariis ueteribus dicti
loci superius mencionatis recusantibus ut asseritur
pati dictos ordines et capitula obseruari debere de-
uentum extitit ad litigium inter ipsos ueteres con
siliarios et comunitatem seu populares dicti loci
Montiscalerii in curia illustris principis dominino- d reuideantur. Ideo petebalur et requirebatur prò pai-te
et emanalam contra capitula de quibus supra
est nec non contra capitula Montiscalerii propter que
sic gesta et peracta dicunt quod remansit dieta co-
munitas saltem populus minutus male contentus et
dampnificatus in immensum si predicta sic ultimo
facta stare et permanere deberent eo modo. Item
super eo etiam quia per dictos commissarios uide
licet Guillielnium Macharii et Napionum de Napio-
nibus ad uisionein computorum et racionum diete
comunitalis Montiscalerii ordinatos cum certis aliis
de eodem loco ad hoc electis de quibus in actis
non fuit super ipsis computis et racionibus ut di
cunt ipsi populares debito modo conclusum quin
ymo necessarium esse dicunt quod dicti computi
stri principis Pedemoncium et coram eius uenerabili
Consilio in cuius quidem litigli perseuerancia licet
ut asseritur prò parte dictorum popularium iam
foret habitum prò concluso in causa et presentata
essent iura et allegaciones parcium sequestratisque
iuribus et allegacionibus diete comunitatis ut di
cunt prò parte predicti uenerabilis consilii apud
Iordanum secretarium dicti domini principis contra
tamen uoluntatem interueniencium tunc prò dieta
comunitate seu popularibus et non consenciencium
sicut nec eciam super hoc potestatem aliquam ha-
bebant ut dicunt dicti populares quod aliqua pro
nuncialo seu ordinacio fieret nisi de iure prefatus
tamen illustris domiuus noster princeps peruenit
predictorum de populo minuto dictos compulos per
dominum commissarium inferius nominatum reui-
deri debito modo et super ipsis concludi petendo
eciam quod pendente dieta requisicione et conclu
sione dictorum computorum fienda ut supra non
molestarentur ipsi de populo minuto nec compel-
lerentur ad solucionem cuiusdam talee ultimale im-
posite in ipso loco Montiscalerii de qua pendet
quest'io seu debatum sub examine uenerabilis con
silii prefati illustris domini principis inter partes
ipsas. Item super eo quod dicti de populo minuto
dicebant et proponebant quod indebite et iniusle
processum extitit per dictum dominum uicecastel-
lanum dicti loci contra cerlos alios de Montecalerio
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de quibus in actis càuse uertentis inter ipsas par-
tes mencio fit nullis suadentibus iustis racionibus
et causis ad instanciam ut dicitur seu ad instiga-
cionem dictorum consiliariorum ueterum et eis adhe-
rcucium. Ideo petebant super predictis dicti popu
lares iam dictis inquisì li s et eciam exinde condein-
piiatis debite prouideri et iusticiam ministrai-i. Itein
super eo quod per dictos populares minutos dice-
batur eciam quia per dictos consiliarios ueteres ui-
denlur facte fuisse expense multe ad litigandum
eootra iam dictam comunitatem et successiue con-
tra illos de populo minuto prò contraueniendo iam
dictis ordinacionibus et capitulis coufirmatis ut supra
per prefctum illustrissimum dominum nostrum du-
cem propter quod litigium etiam ipsi de comuni-
tale et populo minuto fecerunt et sustinuerunt mul-
tas expensas ideo pelebatur et requirebatur prò parte
dictorum popularium minutorum sibi prouideri de
bere uidelicet quod dicti de comunitate et populo
minuto non tenerenlur ad aliquam solucionem di-
ctarum expensarum quinymo petebant instanter et
requirebant populai-es predicti suis et nominibus
aliorum omnium de comunitate eis adherencium in
hac parte dictos ueteres consiliai'ios et alios quos-
cuinque eis adherentes cogi et compelli debere ad
soluendum et in se supportandum predictas omnes
expensas bine et inde factas cum ut dicebant dicti
populares omnes ipse expense facte fucrunt culpa
ipsorum ueterum consiliariorum et adbuc dietim
fiunt ueniendo per eos contra ordines et capitula
de quibus supra laudata et approbata ac confirmata
per prelibatum illustrissimum dominum nostrum
Sabaudie ducem. Itcm super eo quod dicti popu
lares asserebant et dicebant quod in ecclesia ma
lori beate Marie congregacione hominum comuni-
talis eiusdem seu maioris partis eorum ibidem facta
anno nuper lapso dum per commissarios predictos
uidelicet per Gudlielmum Macharii et Napionum
de Napionibus seu per alterum ipsorum nonnulli
de Montecalerio quorum nomina hic describuntur
primo uidelicet Iohannes Auareni Bartholomeus To-
pclli Rufiinetus Ponzillioni Anthonius de Cabureto
et Anthonius Panicene ac nonnulli alti quorum
lamen nomina tam hic descriptorum quam aliorum
prò nunc rectari et uoce exprimi prò meliori ta-
centur nominarentur legerentur prò essendo de Con
silio dicti loci inhibitum fuit ore tenus et alta uoce
clamatum et dictum atque protestatimi parte ipso
rum de populo ipsos sic nominatos non debere ad-
mitti ad dictum consulatus officium et nichilominus
ipsis popularibus inuitis et non consencientibus ac
prohibicronibus ac protestacionibus predictis non
obstantibus fuerunt ipsi sic prohibiti per dictos com
missarios ad dictum consulatus officium admissi po
siti et inscripti unde petebant et requirebant in
stanter dicti populares eis super hoc prouideri sic
quod a dicto consulatus officio repellerentur pre
memorati et quod ulterius ad aliquod officium seu
beneficium in dicto loco non admittantur ab inde.
Il£m petebalur et requirebatur istantissime prò
a parte dictorum popularium minutorum et eis adbe-
rencium ut supra sicut et iugiter ac supplicatone
petitum fuit in discursu litiga inter partes easdem
super hiis exinde exorti ac uentilati tam coram ue
nerabili Consilio prelibati domini nostri ducis quam
etiam coram uenerabili Consilio prefati domini no
stri principis pedemoncium predictas ordinaciones
capitula et decreta in dicto Consilio cenlum capitum
domorum ac per ipsos et alios de comunitate ibi
dem tunc astantes ut pretactum est factas et facta
ac per prelibatum dominum nostrum ducem eisdem
ex post ut superius dictum est confirmatas et confir
mata eisdem teneri et inuiolabiliter obseruari aliis lì-
teris seu ordinacionibus in contrarium ex post factis
per prefatum dominum principem et exinde seculis.
b non obstantibus quibuscumque dicentes proponeutes
et asserentes dicti populares premissa omnia et sin-
gula sic fieri debere causis et racionibus superius
assignatis dictis et allegatis et aliis multis.
Dictis autem ueteribus consiliariis ac etiam mo-
dernis in quantum eos concernit presens negocium
potissime quoad obseruacionem literarum ipsins or-
dinacionis per dictum dominum nostrum principem
ut pretactum est facte ex aduerso replicando et se
ad premissa opponendo dicentibus uerum esse quod
quando dieta capitula seu decreta et ordinaciones
iam diete de quibus supra tangitur per dictum con-
silium centum capitum et alios qui ibidem inter-
fuerunt facta et ordinata seu facte fuisse dicuntur
fuerint facte et facta repente et ex abrupto nulla pre-
c habita matura seu debita consideracione et delibe-
racione ipsis eciam ueteribus consiliariis de quo
rum facto et remocione a suo consulatus officio tunc
tractatum fuit ad predicta sic peragenda minime
presentibus ymo nec uocatis seu alias in ipsorum
iuribus et exceptionibus auditis seu admissis facta-
que fuerunt ut dicuut ad suggestionem non ueram
prelibato domino nostro duci prò parte dictorum
popularium super his factam unde subsecuta fuisse
dicitur et facta quedam ipsius domini nostri ducis
confirmacio dictorum capitulorum quam siquidem
confirmacionem et alias literas inde per eum con-
ecssas nullathenus concessurum fuisse credilur eun-
dem dominum nostrum ducem si de ueritate ne-
gocii debite fuisset informatus ut dicunt dicti ue-
d leres consiliarii ex quibus dicebant dicti ueteres
consiliarii se ipsos immodice fuisse iniuriatos et sine
iusta causa a suo huiusmodi regimine consulatus
ita repente fuerunt repulsi dicentes eciam quod
eandem confirmacionem et literas inde datas dictis
popularibus concessit prelibatus dominus noster
dux ualituras dumtaxat eius beneplacito durante
et non ultra. Item dicebant et proponebant dicti
ueteres consiliarii et ceteri eorum sequaces predi-
ctam ordinacionem factam fuisse et ad eam proces-
sum extitisse per prelibatum dominum nostrum
principem de conscientia scitu et uoluntate seu con-
sensu sepedicti domini nostri Sabaudie ducis qui ei
dem seu eius uenerabili Consilio literis suis clausis
aut alias nunciasse dicebalur et mandasse quod super
I
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facto et litigio dictorum de Montecalerio- faceret et a
ordinaretproat sibifiendumuidereturquod et factum
fuit ut supra dicentes ulterius quod diete litere or-
dinacionis ipsius domini prineipis et omnia in eis
contenta anno nuper preterito die de qua supra
tactum est in generali conuocacione capitum do-
morum et comunitatis loci predicti facla in dieta
ecclesia beate Marie Montiscalerii ipsis literis ibi
dem prius ad omnium astanciuin plenam intelligen-
ciam per dictos commissarios seu alterum ipsorum
lectis et uulgarizatis in presencia domini Iacobi
Cauzonis et dicti nobilis Manfredi Aynardi alias
Gilliati uicecastellani dicti loci fuerunt per dictos
populares et comunitatis homines ibidem tunc astau-
tes seu saltem per maiorem ipsorum partem sponte
laudate confirmate et approbate cum promissionibus b
iurciurando uallatis de ipsarum obseruacione et non
contraueniendo ut constare asserunt dicti ueteres
consiliarii et ceteri eis adherentes publico instru
mento iude per publicum notarium ad conficien-
dura tunc recepto et sic dicebaut et petebant dicti
ueteres consiliarii et ceteri eorum consortes ipsas
literas et ordinacionein et contenta in eis per to
tani comunitatem hominesque et singulas personas
ipsius loci Montiscalerii lam populares quam alios
eflìcaciter inuiolabiliterque et inconcusse obseruari
debuisse et debere et eas obseruandas fore aliis ca-
pitulis ordinaciouibus et decretis ut supina per di-
ctum consilium centum capitum et alios qui inter-
fuerunt sic l'epente factis et per prefatum dominum
nostrum ducem ad tempus uidelicet durante eius c
beneplacito dumtaxat confirmatis non obstantibus
quibus etiam per predicta decreta et ordinacionem
ipsius domini prineipis de uoluntate ut dicitur et
per iussum ipsius domini nostri ducis factam et
facta seu edita derogatum extitit ut clarius patet
literis ipsius ordinacionis. Item et quoad computos
prediclos et ipsorum reuisionem ut supra fieri pe-
titam dicebant et dicunt ipsi ueteres consiliarii ipsos
computos bene diligenter et mature fuisse tam per
dictos Guillielmum et Napionum commissarios hu-
iusmodi quam etiam per Iacobum Machagnani de Py-
nerolio et Iohannem de Bellacomba castellanum Py-
nerolii ex commissione eis etiam super hoc facta
per dictum dominum nostrum principem seu dictum
eius ucnerabile consilium aduissatos et carculatos d
et conclusionem debitam super hiis fuisse factam
et appositam per dictos Guillielmum et Napionum
etiamque ipsos iterum fuisse per commissarium mo-
dernum uidelicet dominum Petrum Carterii bacha-
larium in legibus et prelibati domini nostri ducis se-
cretarium et procuratorem fiscalem ab eodem do
mino nostro duce ad hoc missum et deputatum ad-
nisalos et carculatos.
Hic narratur quod per dominum Petrum Carterii
commissarium circa reuisionem computorum ni-
chil fuit per ipsos ueteres consiliarios doli nec
fraudis in ipsis computis commissum.
Quibus sic per eum reuisis nihil doli uel fraudis
in eis seu circa ipsorum redicionem in recepto ui
delicet et librato nec alias quouismodo fuisse per
dictos ueteres consiliarios racionatores uel massa-
rios admissum seu commissum quod et prout etiam
per dictum dominum nostrum principem alias co-
gnitum fuisse legitur et declaratum in diete sue or
dinacionis literis per quas declarauit ipsos ueteres
consiliarios in eorum regimine cousulatus nulluin
dolimi cominisisse et ideo eos nullam penam me-
reri. Quapropter dicebant et dicunt dicti ueteres
consiliarii et alii supra dictis popularibus fuisse
foreque super eis perpetuum silencium imponendum
et eos ulterius super hoc audiri non debere. Item
dicebant dicunt et replicando proponunt quoad ea
que superius tacta fuerunt de piocessibus contra
nonnullos de populo minuto et comunitatem dicti
loci Montiscalerii per dictum dominum uicecaslel-
lanum formalos quod illud nihil ad eosdem ueteres
consiliarios speclat nec eos concernit quoniam ipsi
processus numquam facti seu formali fuerunt ipso
rum facto seu impulsione uel suggestione aliquali
et sic dicunt ipsorum processuum annullacionem
cassacionemue seu irritacionem aut misterium iu-
sticie super eis ministrande spedare et pertinere
debere ad prelibatum dominum nostrum principem
seu eius uenerabile consilium ad quos dicunt super
his haberi debere regressum et recursum et sic
super hoc nihil ab eisdem consiliariis ueteribus peti
debere. Quo uero ad expensas predictas per dictos
populares factas et substenlas huiusmodi litigiorum
causa et prelextu dicunt ipsi consiliarii ueteres et
l'eia in moderni et eis adherentes quatenus eos con
cernit quod diete expense per dictos populares facte
fuerunt minus iuste et indebite ueniendo contra
dictas ordinai iones literas et decreta dicti domini
nostri prineipis et contra conclusionem computo
rum ut supra debite factam dicentes hoc ideo ipsos
ueteres consiliarios seu alios eis adherentes ad ipsa
rum expensarum resarcitionem seu refusionem po
pularibus iam dictis fiendam minime teneri. Quin-
ymo dicebant a contrario dictos populares minutos
tamquam temerarios liligatores et uexatorcs eisdem
ueteribus consiliariis et aliis eis adhercnlibus ad
refuxionem solucionem et restitucionem expensarum
per eos a tempore diete ordinacionis domini prin
eipis et litis per eos mote citra teneri et eis si
iuris tramite causa decideretur ipsos populares con-
dempnari debere petentes hoc ideo dictas expensas
per eos factas propterea et subslentas quas ad suin-
mam ducentorum florenorum et ultra ascendere as
serunt sibi per dictos populares solui reddi restituì
et resarciri. Aduersusque omnia replicatum extitit de
contrailo prò pai-te popularium predictorum dicen-
cium et fieri petencium ut supra causis et racio
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nibus per ipsos superius tactis dicentes etiara et a
asserentes expensas eorum et per eos fàctas ascen
deré ad summam sexcentum florenorum et ultra
quos una cum interesse et dampnis per eos inde
sustentis et supportatis pctebant sibi per dictam
eoruin partem aduersam solum restituí et resarciri
dicentes ita fieri deberé causis et racionibus per
eos superius tactis. Et quia de et super premissis
et ad causam premissorum deuentum fuit inter par
tes ad litigium causaque pendet adhuc indecisa co
ram sublimi et uenerabili consilio prelibati illustris-
simi principie domini nostri Sabaudie ducis cum
eo residente qua siquidem causa pendente inde
cisa traditoque seu oblato pro parte dictorum po-
pularium prelibato domino nostro duci quodam me
moriali capitulatim scripto in quodam catherno seu b
folio papireo per modum tocius facti huiusmodi
recitationis ipse dominus noster dux uolens de to
cius facti materia premissorum ueridice informari
suis patentibus inde datis Uteris commisit et man-
dauit iam dicto domino Petro Garteri eius secre
tario et procuratori fiscali ut ad locum predictum
Montiscalerii personaliter accederet et partibus co
ram eó uocatis informacionem ueridicam premisso
rum omnium reciperet ipsasque partes si posset ad
concordiam reduceret de et super premissis diffe-
reuciis et debatis quod et etiam eisdem partibus
per prelibatum dominum nostrum prinoipem datum
fuit in mandatis Uteris suis patentibus eas amouendo
ut ad concordiam mediante tractatu dicti domini
Petri condescenderé uellent. Tandem igitur premis- c
sis in facto sic se babentibus atque gestis et pera-
ctis multisque tractatibus pacis et concordie super
biis interponende factis et habitis inter partes eas-
dem nonnullis bine inde positis et electis arbitris
seu arbitratoribus et mediis tractantibus de con
cordia eadem qui tarnen arbitratores et medii inter
se différentes quousque concordes esse non potue-
runt. Hiuc ita fuit et est quod hac die predicta
octaua mensis huius octobri conuocato et congré
galo in et super palacio comunis dicti loci Mon
tiscalerii consilio generali moderno credencie et
centum capitum domorum dicti loci ac etiam dictis
ueteribus consiliariis ipsius loci contra quos discep-
lalur seu maiori parte ipsorum sono campane et
precoma uoce ut moris est de mandato tarnen et ¿
in presencia predicti nobilis Manfredi Eynardi alias
Gilliati uicecastellani dicti loci, in quo siquidem
consilio credencie et centum capitum interfuerunt
tarn ex ipsis modernis quam ueteribus consiliariis
inclusis sindicis dicti loci inferius nominad.
Infra ponuntur nomina sindicorum et ueterum con-
siliariorum qui peruenerunt ad transactionem et
concordiam super differenciis ipsarum parcium.
Primo uidelicet
Iohannes Auareni consindicus et procurator
suoque proprio et ргосш-atorio et sindicario nomi-
nibus dictorum hominum et comunitatis ac ueterum
consiliariorum predictorum ac eciam
Bartholomeus Topelli consindicus eciam dicti
loci suoque proprio et sindicario nominibus iam
dictis
Philippus "Vagnoni
Perinus Plebani
Iordanus de Ducibus
Ruflmus Varo
Ruflinctus Ponzillionus
Abraham de Gorio
Anthonius Panicerie
Anthonius Merlo
Bertetus Recagnoxius
Iacobus Troterius
Anthonius Bauduchus
Petrus Vastalla
Petrus Ferrerius
Bonifacius Ramacius
Ludouicus Cesia
Iacobinus Grassoti
Motonus de Motonibus
Iustus de Monteferrato
Nicolaus Saxus
Iacobinus Canauerius
Iacobus Gatus
Petrus Garagni
Dominicus Cucati
Villiermus Bay
Biazetus Zandela
Iohannes Beczanus
Ludouicus Zayraita
Petrus Raueti
Iorzinus Foranus
Ieorzinus Breon
Martinus Lazagninus
Iacobus Testa
Anthonius Bernerius
Thomas Bonus
Dominus Iohannes Campagninus
Nicolinus Carpacii
Malanus Sartor
Frailinus Paniaglus
Georgius Rampa
Nicolinus Murator
Opecius Caualli
Anthonietus Bonescolri
Iacobus Lardutus
Anthonius Ramacius
Petrus Longus
Iohannes Ocha
Petrus Gobi
Bertinus Menoy
Bartholomeus Barberius
Iacobus Giglonus
Anthonius Merlem
Georgius de Gorio
Paulus de Pisce
Vietus Gregorii
Dominicus Durati
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Guilliermus Teragni a
Iacobus Vianexius
Bernardus Bauduchus
Iacobus Scarroni
Anthonius Bezucius
Iacobus Panicerie
Ludouicus ScaiToni
Anthonius Dozerii
Nicolaus Darmelli et
Stephanus Dorerii.
Hie describimtur nomina procuratorum popularium
minutarum.
Et dictis popularibus seu de populo minuto ctiam
litigantibus inferius nominatis inter quos fuerunt b
nobiles et discreti uiri Manuel de Cechis Victor et
Iacobus Marchoaudi Vietus de Guala alias Pisii et
Bartholomeus de Breda tamquam procuratores et
procuratoribus nominibus nonnullorum absencium
popularium predictorum nec non et alii populares
inferius nominati suis propriis ac eciam uice et no-
minibus aliorum popularium absencium consortum
suorum huiusmodi litis et litigii.
Infra ponuntur nomina popularium minutorum
qui ad transacionem peruenerunt.
Primo uidelicet
Anthonius Candelerii
Iacobus Ferreti с
Iohanninus Corbelinus
Iaquiminus de Pechegnino
Francesquinus de Monleferralo
Iaquiminus Ubialer
Iaquiminus de Pau
Iohanninus Sartor
Thomas Moton
Petrinus Taffangi
Thomas Buninus
Francesquinus Vacuali
Guillielmus Rosseti
Vietus Rauerii
Philippus Galeti
Dominicus Gauoti
Georgius de Autoye ¿
Dominicus Nouayroti
Iacobus Marestola
Iohanninus Seguti
Bartholomeus de Rule
Michael de Carmaco
Iacobinus de Gauegla
Franciscus Albini
Iohannes Selerii
Christoforus Murator
Iaquiminus Nunbel
Ludouicus Iaquimeti
Henricus Botalli
Iacobus de Ansermo
Bartholomeus Turagni
Henrietus Ruffus
Manfredus Caualia
Anthonius Ramas
Georginus Monterolii
Tordanus Marestola
Iohannes Noueroti
G i I le tus Rauerii
Petrus de Santina
Petrus Panialii
Laurencius Cumon
Thomas de Tollem
Georgius Maleti
Francesquinus' Viueuoy
Ludouicus de Nono
Bertus Nigri
Bartholomeus Bissacha
Ludouicus Duchus
Perrinus de Ceresolis
Urbanus Fusserii
Michael de Valle
Thomas Margarie
Iacobus Vasta
Anthonius Galleti
Iohanninus Fauerii
Thomas Musin
Andreas Testa
Laurencius Canauerii
Brunus Vacherii
Dominicus Calciati
Guillielmus Laxagni
Remigius Beliardi
Francesquinus de Sobie
Bartholomeus de Stella
Anthonius Viuiani
Remigius Panicerie
Opecius de la Castagna
Iacobus Bissacha
Martinus Piola
Iaquominus Pannedlus
Iohannes Marchati
Michael de Laueza
Anthonius Villiati
Iacobus Rauerii
Anthonius Lantermi
Henriotus Chairaita
Petrus Chauzoni
Gilius Menoy
Luquinus Bertholini
Iaquominus Audetus
Iohannes de Musso
Bertinus Veyroli
Anthonius Darameri
Bartholomeus de Leon
Anthonius Foran
Iohannes Barbeni
Luquinus Nouerotus
Iustus Alia
Bartholomeus de Homine
Guilliermus Delia
Iohanninus Bonus
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Dominus Petrus Rampa
Anthonius Deguem
Geruaxius Seloera
Martinus Bellemon
Barlholomeus Pasquerii
Iohannes Guillielmus de Pechegnino
Michael Mazuchi
Henrietus Gregorii
Blaxius de Altesano
Iacobus de Pechegnino . •
Barlholomeus Cisterna
Guillielmus Gambon
Bertinus de Triuerio
Martinus Moreta
Odinus Bocza
Gilletus de Cadriaco
Anthonius de Musseto
Ardizonus Brondelli
Nicolaus Bellenion
Iohannes Porcherii et
Anthonius Ferreti.
Ipsis siquidem partibus in presencia dictorum
domini uicecastellani et domini Petri Carterii com-
missarii iamdicti nostrumque Chatelani Darmelli de
Montecalerio et Anthonii Baiati de Ponte Belliuicini
Bellicensis dioecesis notariorum publicorum more
personarum pubblicarum uiceque nominibus et ad
opus utriusque parcium predictarum tam presen-
cium quam absencium et suorum heredum et suc-
cessorum omniumque et siqgulorum aliorum quo
rum interest intererit seu interesse poterit quomo-
dolibet nunc uel in futurum omnia uniuersa et sin-
gula supra et infrascripta ac in presenti pubblico
instrumento comprehensa et contenta stipulancium
solempuiter et recipiencium ac in presencia testium
inferius nominandorum personaliter et propter ea
que sequuntur constitutis ad Dei laudem honorem-
que status prelibatorum dominorum nostrorum ducis
Sabaudie et Pedemoncium principis locique huius
Montiscalerii ac tocius reipublice pacificacionem et
tranqudlum statum habendum et tractandum partes
ipse ambe suis et consortum adherenciumque suo
rum nominibus ad tractatum pacis et concordie hu-
iusmodi litium controuersiarum et dilFerenciarum
nia amicabili condescendere uolentes insequendo
etiam uoluntatem mandata et beneplacitum domi
norum nostrorum predictorum in hac parte litis
que anfratus et dubios ipsarum futuros euentus euitare
cupientes ulterioribus eciam laboribus et expensis
parcere annellantes et ne ad grauiora ruant dispen-
dia considerantes etiam quod secundum preceptum
dominicum quo unusquisque fidelis catholicus et
christianus dominum Deum suum diligere debet ex
toto corde suo et ex tota mente sua et proximum
suum sicut seipsum ad liane igitur pacem et con-
cordiam ac transactionem de et super premissis
omnibus et singulis debatis controuersiis peticioni-
bus querellis replicacionibus ac differenciis supe-
rius recitatis depcndentibusque ac emergentibus ex
a eisdem uniuersis ac loci huius pacificacionem de-
uenerunt et deueniunt partes ipse amicabili tracta-
lu dicti domini Petri Carterii commissari*! iam dicti
nonnullorumque aliorum dictarum parcium ami-
corum comunium uices suas prò bono pacis ani-
mosse interponencium super hoc interueniente in
hunc seu per hunc modum qui sequitur saluo ta-
men ante omnia in principioque medio et fine hu-
iusmodi transactionis et contractus ac in omnibus
et per omnia beneplacito laudeque consensu et con-
firmacione seu approbacione prelibatorum domino-
rum nostrorum Sabaudie ducis et Pedemoncium
principis.
In hoc capitalo remittuntur omnes rancores diffè-
b reticie odia que fuerunt et potuerunt esse Inter
ipsas partes et quod debeat esse amodo in an-
tea bonus amor pax et concordia inter ipsas
partes.
Et primo uidelicet transigermi et conuenerunt
partes ipse ambe unanimiter et concorditer ami
cabili tractatu predicto interueniente et animose et
beniuole sibi ad inuicem et uicissim una pars alteri
et e contra concesserunt prò bono pacis et con
cordie uidelicet quod amodo in antea et in perpe-
tuum inter partes ipsas sit esse et uigere debeat
bonus et cordialis amor bonaque pax fraternitas
et concordia omnibus odio rancore iniuriis melen-
coliis et maliuolenciis si qui uel que fortassis ha-
c ctenus exorti seu suscitati aut exorte uel commisse
fuerint inter ipsas aut aliquas singulares personas
eorum sublatis cessantibusque penitus et remissis
bine et inde. Quodque omnia et singula litigia oc-
caxione premissorum seu altcrius ipsorum mota et
cause quecumque uertentes et exislentcs inter ipsas
partes easdem tam coram prelibato uenerabili Con
silio illustrissimi domini nostri ducis quam alibi
ubicumque cessent et prò sopitis et terminatis ha-
beantur nec ullerius partes ipse uel altera ipsarum
quomodolibet prosequatur in eisdem quinymo ha-
beantur exìnde ac si numquam cepte fiussent ac
prò cassis et nullius effectus ullerius imputentur
et habeantur.
d Infra ponitur quod sint capilula infrascripta per
petuo ualitura super bono regimine et statu loci
Montiscalerii.
Preterea ut locus ipse Montiscalerii singularesque
persone res etbona fructus obuenciones exitus emolu-
menta et ualores ac prouentus comunitatis et uniuer-
sitatis loci et uille predictorum ex nunc in posterum
temporibus prò futuris recte riteque iuste ac bene
et consulte eque etracionabiliter regantur et utiliter
gubernentur et administrentur ad laudem Dei pro-
fectum ulilitatem et commodum prelibatorum do
minorum nostrorum Sabaudie ducis et Pedemon
cium principis et suorum ac tocius uniuersitatis et
reipublice loci iam dicti siugularumque persona-
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rum eiusdem partes ipse ambe simul ut swpra di- a ipso Consilio centum capitum ex nunc quam cicius
cluni est capitulariter congregate in et super pala
ciò dicti comunis consilium tenentes et facientes
de et cuoi consensu et audori lai e dicti domini ui-
cecastellani de et super huiusmodi pacis et concor
die tractatu superiusque narratis et recitatis capi-
tula seu ordinacioncs et decreta subsequencia per
petuo ualitura et in ipso loco obseruanda prò ipsius
loci pacifico regimine .et tranquillo stata ipsius et
singularum personarum eiusdem inter se unanimi-
ter et concorditer paciscendo et transigendo feee-
runt statuerunt et ordlnauerunt in modum et for-
mam subque condicionibus seu reseruacionibus et
limitacionibus que seriatim inferius describuntur sal-
uis tamen semper in omnibus et per omnia ut su
comode fieri poterit de et cum consensu et aucto-
ritate dicti domini uicecastellam congregentur et
conuocentur simul in et super hoc palacio comu
nis huius loci Montiscalerii. Quibus ibidem simul
et ad inuicem congregatis conuocatis et coadunatis
deferatur eis et cuilibet ipsorum debitum iurameu-
tum ipsique et ipsorum quilibet iuramentum pre
stare debeant et teneanlur super euangeliis Del
Sancii in manibus dicti domini uicecaslellani seu
dicti commissarii uel alterius ex nolariis et scribis
curie dicti loci Montiscalerii de bene et fideliler
nominando eligendo sibique ipsis adiungendo seu ag
gregando de et ex aliis hominibus loci predicli Mon
tiscalerii seu habitatoribus et commorantibus in loco
pra beneplacito laude et consensu prelibatorum do- b predicto illos et tot quot et qui eis uidebuntur eo-
rum predicto mediante corporali iuramenlo apti
suflìcientes et ydonei ad interessendum in dicto Con
silio centum capitum domorum loco aliorum qui
de et ex eodem interesse solcai ab humanis defuu-
ctorum et eciam loco aliorum de et ex numero su-
peruiuencium per ipsos detrahendorum ut supra
qui numerum duorum de uno genere excederent-
Quo iuramento sic eisdem et cuilibet eorum delato
et per eos susceplo prius prestito possint et ua-
leant ipsi superuiuentes ex ipsis alios seu alia ca
pila sic ut supra deficiencia usque ad completum
numerum ipsorum centum ut supra eligere nomi
nare et sibi ipsis adiungere et aggregare ut prela-
etmn est eos qui uidebuntur eis apti sufficientes
minorum nostrorum Sabaudie ducis et principis Pe-
demoncium eius filii et euiuslibet eorum.
Quod consilium centum capitum domorum quod
erat de anno precedenti debeat remanere nisi de
uno genere essent ultra duo quo casu debeant
ultra dictum numerum remoueri et ultra non
debeant esse de ipso Consilio de uno genere nisi
duo.I
Primo de et super regimine consulatus loci pre-
dicti transigendo statuerunt et ordinauerunt ut se-
quitur. Primo quod consilium centum capitum do
morum quod erat et regebat de anno Domini mil
lesimo quatercentesimo decimo nono et ex post c et ydonei ut iam dictum est et eorum electio ualeat
continue fuit in dicto loco Montiscalerii usque ad et
tempus immutacionis seu nouacionis de ipso Consi
lio centum capitum facte idest illa capila domorum
ex ipsis centum capitibus que adirne uiuunt et su»
persunt in humanis firma et in eorum electione du-
dum de ipsis facta et in eorum regimine dicti con
sulatus restituantur et remaneant ac prò restitutis
ibidem et reintegi atis habeantur ex nunc huius tran-
sactionis instrumenti serie et uigore. Eo tamen saluo
uidelicet quod si et casu quo reperirentur in et
de ipsorum consiliariorum centum capitum supcr-
uiuencium numero fore tres pluresue de uno ge
nere et cognomine eo casu ille numerus moderetur
tollendo ac amouendo unum ucl plures ex ipsis nu
merum duorum excedentibus et ad numerum duo- d tam ipsi quam alii ut supia et quod inferius etiaui
Nota quod capita domorum nullam aliam habent
potestatem nisi quam antiquitus habere solebant.
Habeantque exinde dicti centum homines seu
centum capita domorum illam eandem potestatem
auctorilatem et bayliam in et super regimine con
sulatus dicti loci quam et qualem hactenus ipsi dum
regnabant seu regebant habebant et successiue ha-
buerunt ceteri consiliarii centum capilum domorum
qui etiam post ipsos usque nunc rexerunt seu regna-
uerunt et administrauerunt nihil plus uel minus
poteslatis super hoc habentes quam alias habuerunt
rum dumtaxat reducantur ita quod ab inde in po-
sterum in ipso Consilio centum capitum poni di-
mitti seu interesse non debeant preterquam duo
ad plus de uno eodem genere et cognomine tam
popularium quam aliorum quorumeumque.
Quod consilium centum capitum domorum debeat
conuocari et omnes iurare de bene et fideliter
nominando et eligendo illos de Consilio dictorum
centum loco illorum qui sunt defuncti et loco
ìllorum qui detrahentur de ipsis centum capiti-
bus qui eligendi sint ydonei.
particulariter describitur eos faccre posse.
Quod consilium centum capitum domorum uel ma-
ior pars eligere debeat sex homines non suspe-
ctos ex ipsis qui sex una cum quatuor eligen-
dis per consilium credencie etiam non suspectis
debeant eligere consilium credencie dicti loci seu
maior pars ipsorum decem ita tamen quod eli
gere non debeant de ipso Consilio ultra unum
de quolibet genere loci predicti et qui consiliarii
credencie eligendi tantam habeant potestatem
quantam soliti sunt habere.
Item quod ipsa capita superuiuencia ut supra ex Item quod ipsa centum capila domorum ipsorum
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prius numero completo ut supra seu uerius maior a decurso et elapso possint et ualeant ac eis lìcitum
pars ipsorum ex mine in antea quain primum uo-
luerint et eis comode uidebitur possint et ualeant
licitumque et liberum sit eisdem seu ipsorum ma
lori parti diimmodo intersint ad hec facienda due
partes ipsorum uel idtra nominare et eligere sex
homines quos uoluerint et qui uidebuntur eis aptì
et sufficientes et ydonei nulli uerisimiliter ad hoc
faciendum suspecti uidelicet ad nominandum et eli-
gendum consilium credencie dicti loci Monliscalerii
qui sex homines sic per dictura consilium centum
capitum prius electi et nominati ipsius elecionis et
nominacionis uigore una cum aliis quatuor neutri
parcium predictarum eciam racionabiliter suspectis
eligendis eciam et nominandis ac deputandis per
consilium seu consiliarios modernos credencie loci
eiusdem seu eciam per maiorem partem ipsorum
possint ualeant debeant ac licilum sit eisdem de-
cem sic prius ut predictum est ad hoc agendum
electis nominatis et deputalis nominare eligere con-
stituere et ordinare consilium credencie loci tam
dicti prò tempore futuro in officio ipsius creden
cie consulutus futurum et regnaturum usque ad nu->
mei'um uidelicet uigintiquatuor personarum dum-
taxat ultra numerum dictorum capitum tam popu-
larium quam aliorum de dicto loco Montiscaleriì
seu habitancium et commorancium in loco predicto.
Ita tamen quod in dicto Consilio credencie ab inde
in antea poni seu interesse non debeant neque pos
sint ultra quam unus de quolibet genere tam no-
bilium quam burgensium et popularium. Et casu
quo plures uno interessent ponerentur seu reperi-
rentur ullo tempore in eodem Consilio repellantur
et remoueantur superextantes ultra unum de quo
libet genere ut supra et dieta ipsorum decem ele-
ctio sic prius per eos facla ualeat et teneat modo
et forma pretactis. Quorum tamen credendariorum
sic ex nunc eligendorum regimen et consulatus of-
ficium et administracio incipiant in kalcndis proxi-
me futuri mensis ianuarii dumtaxat et non ante
sub et cum illa tanta eadem et consimili potestate
quam seu quantam et qualem habent habuerunt et
habere soliti sunt celeri consiliarii et credendarii
dicti loci qui sunt ibidem de presenti et hactenus
fuerunt circa regimen et administrationem dicti loci
et alia ipsius comunitatis negocia peragenda.
Quod per consilium centum capitum domorum an-
nis singulti detrahantur sex de Consilio cre
dencie et alii sex loco ipsorum detractorum eli-
gantur per sex de Consilio centum capitum do
morum et per quatuor de Consilio credencie ita
quod in ipso Consilio credencie numquam debeat
esse nisi unus de uno genere. ■
Item quod dicium consilium • centum capitum
domorum ipsaue centum capita seu maior pars ipso
rum tam presencium quam futurorum ex nunc in
posterum singulis annis et in perpetuum in kalen-
dis ianuarii hoc tamen proxime futuro anno prius
existat ymo et hoc faccre teneantur et debeant ui
delicet tollere auferre et detrahere de ipso Consi
lio credencie tam de proximo fiendo et ordinando
ut supra quam qui prò tempore fuerlnt ibidem
uidelicet quartam partem ipsius consilii hoc est sex
ex eisdem cousiliariis credencie predicte qui uide
buntur eisdem detrahendi reliquis tribus partibus
seu reliqui decem octo ex ipsis remanentibus prò
ilio anno in et de dicto Consilio credencie. Quibus
sex ipsis sic a dicto Consilio detractis et sublatis
prò ilio anno poni et adiungi seu aggregari debeant
alque possint loco ipsorum sex sic detractorum una
cum aliis decem octo in eodem remanentibus Con
silio alii sex eligendi et noininandi ex sufficiencio-
ribus in dicto loco existentibus uidelicet per sex
probos uiros super hoc eligendos nominandos et de-
putandos per dictum consilium credencie seu maio-
rem ipsorum centum capitum domorum partem
qui prò tempore fuerint in et de eodem ci per alios
quatuor etiam eligendos ad hoc et deputandos per
dictum consilium credencie seu maiorem ipsius par
tem quod seu qui prò tempore fuerint in ipsius
consulatus regimine et ipsorum electio et nominacio
sic fienda ualeat et teneat ita tamen quod numquam
in ipso Consilio esse ualeat seu remanere poni uel
eligi nisi unus dumtaxat de uno genere ut predi
ctum est.
Quod singulis annis debeant eligi per consilium
centum capitum domorum sex racionatores et
- per consilium credencie duo qui uideant et au-
diant raciones et computa massariorum gabel-
latorum etc.
Itcm unanimiter et concorditer transigendo et
paciscendo fuit inter et per easdem ambas partes
statutum et oidinatum de et cuin auctoritate et li-
cencia dicti domini uicecastellani quod amodo in
antea singulis annis in perpetuum eligantur et eligi
debeant more tempore et loco solilis et talia fieri
consuetis in dicto loco Montiscaleriì octo raciona
tores quorum octo sex eligantur nominentur et de-
putenlur eligique debeant atque possint singulis
annis per dictum consilium centum capitum do
morum superius fieri seu adimpleri ordinalum et
arrestatum. Alii uero duo racionatores eligantur et
eligi debeant possint et ualeant ut supra loco tem
pore modo et forma quibus supra per dictum con
silium credencie superius eciam fieri ordinatum et
arrestatum. Qui quidem racionatores sic eligendi ab
inde in posterum singulis annis recipere audire
examinare carculare ac debite concludere possint
et ualeant ac teneantur compulos massariorum ga-
bellalorum et quorumeumque receptorum aliorum
et exbursare debencium taleas gabellas exitus ob-
uenciones prouentus et alias quascumque pecunias
et pecuniaruin summas et quantitates eciam cuius-
cumque speciei diete comunitatis et ad eam spe-
ctantes quomodolibet et pertinentes bene legaliter
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et probe modoque et forma talia debite fieri ordì- a duo massarii sub salario eisdem massariis uni nel
duobus statuendo et ordinando per diclos deceui
electores eorum. Qui quidem massarius unicus uel
duo si duo fuerint teneantur et debeaut esigere et
recuperare omnes taleas et obuenciones diete co
munitatis per tempus sue massarie librareque et
exbursare ex eisdem quod ubi et prout ordinabitur
per dictum consilium credendo et per sindicos qui
prò tempore fuerint et qui massarius seu massarii
si duo fuerint redderc teneantur et debeant singu-
lis annis tempore consueto diete comunitati bonum
et legalem computum de receptis et libratis per
eum uel eos tempore sue massarie in manibus ui-
delicet dictorum racionatorum iuxla forinam capi-
tuli predicti loci Montiscalerii positi in uolumine
natis subque stipendiis et salario huiusmodi racio-
natoribus et cuiiibet aliorum racionatorum qui alias
ad hec facienda ordinati fuerint dari et solui ac
constimi solitis et consuetis.
Quod per consilium credencie dicti loci eligi de
beant sindici quorum officium durare debeat tri-
bus mensibus nisi confirmati fuerint per dictum
consilium credencie et per consilium centum ca-
pitum domorum.
Item transigendo statutum et ordinatum fuit ut
supra per partes iam dictas huiusque publici in-
Strumenti serie transigendo ordinant quod amodo
in antea annis singulis in perpetuum per dictum b capitulorum sub rubrica de racione reddeuda per
consilium credencie de proximo statuendum et or- massarios etc.
dinandum ut supra eligantur et eligi statui creari et or
dinari debeant duo sindici qui et prout eis uidebuntur
creandi et ordinandi sufficientes et ydonei ad opus
et utilitatem diete comunitatis. Que quidem electio
fieri debeat singulis annis ut supra in kalendis ia-
nuarii et quorum siquidem sindicorum officium et
potestas sindicatus durare debeat atque possit per
tres menses dumtaxat a tempore constitucionis ipso-
rum immediate numerandos et non ultra nisi tamen
dicti tales sindici per dictum consilium credencie
una eciam cum dicto Consilio centum capitum si-
mul et unanimiter ac concorditer in dicto eo
rum sindicatus officio et ad illud per eos ulterius
Quod singulis annis per predictos sex de Consilio
centum capitum et quatuor de Consilio creden
cie eligi debeant duo aut plures aterminatores
seu finium regundores et extimatores comunis
per annum.
Item transigendo ordinauerunt etiam diete par
tes quod ab inde in antea singulis annis termino
predicto per dictos decem ut supra eligendos per
dieta duo Consilia centum capitum et credencie eli
gantur et eligi debeant duo pluresue aterminatores
seu finium regundores et extimatores comunis pre-
exercendum ad maius tempus fuerint confìrmati aut c dicti qui toto anno durante sui officii predicti ater-
per maiorem ipsorum consiliariorum partem. Qui-
bus sindicis constituatur per dictos electores idem
consilium predictum salarium aliis sindicis dicti loci
solui consuetum et usitatum prò rata temporis of
ficii sui predicti et casu quo ad maius tempus ut
supra non fuerint ipsi tales sindici in dicto eorum
sindicatus officio confirmali confestim lapsis dictis
tribus mensibus eorum sindicatus officii eligi no-
minari et constitui debeant per dictum consilium
credencie quod prò tempore fuerit de singulis tri-
bus mensibus in tres menses alii uero duo sindici
sub et cum salario inde dari et solui consueto.
Quod annis singulis eligatur unus uel duo massa
rii per sex de Consilio dictorum centum capitum d
et per quatuor de Consilio credencie per annum
qui debeat exigere recuperare debita et obuen
ciones dicti comunis.
Item transigendo et paciscendo statuerunt et or
dinauerunt ut supra diete partes de et cum aucto-
ritate qua supra quod amodo in antea singulis
annis in perpetuum termino predicto uidelicet in
kalendis ianuarii et per dictos sex dicto termino
eligendos ut supra per dictum consilium centum
capitum domorum et per quatuor etiam ut predi
ctum est eligendos per dietimi consilium credencie
seu per ipsorum consiliariorum partem maiorem
eligatur et eligi debeat per ipsos decem unus uel
minare estimare et alia facere teneantur et debeant
atque possint et eis licitum existat tam in loco pre
dicto quam in finibus Montiscalerii omnia et sin
gola ea que prò dicto tempore extimanda et ater-
minanda aut alias fienda fuerint dicto eorum officio
incumbencia prout alias hactenus in talibus fieri
solet et consueuit sub salario tamen et stipendiis
eis soluendis aliis talibus huiusmodi aterminatori-
bus et extimatoribus solui consuetis.
Quod annis singulis per ipsos decem eligendos tam
per credenciam quam per centum capita ut su
pra debeant eligi omnes alii qfficiales diete co
munitatis qui eligi consueuerunt.
Item transigendo et paciscendo statuerunt et or
dinauerunt ut supra diete partes nomine tocius di
ete comunitatis de et cum auctoritate qua supra
quod ab inde in antea singulis annis et in perpe
tuum termino predicto eligantur eligique possint
et debeant per predictos decem eligendos seu nomi-
nandos ut supra duo Consilia centum capitum et
credencie loci iam dicti uidelicet omnes et singuli
alii officiales seu officiarli dictarum uille et comu
nitatis et qui eis necessari*! fuerint modis formis
condicionibus et sub salariis eisdem talibus officia-
riis qui hactenus ibidem fuerunt et seruierunt dari
statui et solui ac fieri solitis et consuetis per di
ctos decem ut supra statuendis et ordinandis.
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Quod comunitas loci predirti teneatur et debeat a portauerint in hac causa iure recurrendi et regres-
soluere dictis popidaribus prò expcnsis per ipsos
in litigando substentis Jlorenos cccl et ueteribus
consiliariis prò eorum expensis similiter Jlorenos
clxxxv parui ponderis ita quod nihil ultra pe-
tere possint nec ualeant.
Item super expensis per partes iam dictas sibi
solui et resarciri hinc inde postulatis petilis et re1-
quisitis ut supra ipsis prius per dictum dominum
commissarium huiusmodi concordiam et transactio-
neni tractantem aduisis quia ut ipse retulit hic in
presencia partium predictarum et utriusque consi-
lium centum capitum uidelicet et credencie dicti
loci uisis supplicacionibus actibns et processibus
sum habendi prò satisiàctione premissorum plcniori
et condigna habenda et consequenda contra et ad-
uersus alios populares minutos eiusdem litis seu
litium eorum consortes et qui eis in hoc adhese-
rutit et fauores prestiterunt. Dictis uero ueteribus
consiliariis ac cciam modernis dictorum popularium
aduersariis et qui causas huiusmodi contra eos tam
edam in agendo quam se et totam comunitatem
predictam defiendendo instituerunt et prosecuti fiuv
runt leguntur soluantur etiam pio omnibus et sin-
gulis expensis dampnis et interesse per eos ut su
pra premissorum pretexlu factis solntis et suppor-
tatis ac sustentis etiam per dictam comunitatem
seu massarios et alios ut supra uidelicet centum
et carculacione seu uisione et examiqacione com- b et octogintaquinque floreni auri ponderis et ualpris
predictorum seu de moneta ut supra et prò pre-
missis pecuniarum quantitatibus dicti populares et
pars eorum aduersa predicta remaneant et rema-
nere debeant prò dictis expensis et interesse ta
citi et contenti a dieta comunitate et nihil plus
petere ualeant seu debeant ab eadem de et prò
premissis saluis tameu dictis popularibus contra
eorum consortes iuribus et aliis qui bus supra que
pecuniarum summe et quantitates solui et realiter
expediri debeant per dictam comunitatem massa-
riumque eiusdem de et super obuencionibus exiti-
bus et emolumeutis diete comunitatis seu de et
super taleis iam impositis aut prima talea que im-
ponetur dictis partibus et cuilibet earum id quod
sentire cupit et prosequitur lucrimi et commodum e supra solui statutum est uidelicet hinc ad festum
pulorum de quibus supra tactum est omnia et
singula litigia iurgia questiones et cause predicte
tam agendo quam defiendendo etiam et respectu
reddicionis uisionis et reuisionis et examinacionis di
ctorum computorum per ueteres consiliarios et mas
sarios superius mencionatos redditorum que concer-
nunt totam comunitatem uillamque et uniuersita-
tem ac singulares personas eiusdem loci Montisca-
lerii uiceque nominibus et ad opus omnium eorum
litigatum extitit et in litigiis ac controuersiis hu
iusmodi tam in agendo quam in defiendendo bona
fide prosecutum et sic unusquisque particeps et
consors existere debet tam in honore quam in onere
consequendis et supporlandis et qui sentit seu
sentire debet et onus ideo premissis sic ut Supra
consideratis transigendo et paciscendo ut supra
statutum et ordinatum fuit sicque statuitur et or-
dinatur eciam per predicta duo Consilia generalia
uidelicet per consilium centum capitum domo-
rum et consilium credencie ibidem simul et ad
inuicem congregata uice et nomine tocius uni-
uersitatis dicti loci et eciam representancia de
tamen et cum consensu et auctoritate dicti domini
uicecastellani primo uidelicet quod per dictam
comunitatem dicti loci Montiscalerii et ipsius mas
sarios rectores et gubernatores dentur soluantur et
realiter expediantur dictis popularibus minutis ui
delicet illis qui nominantur in eorum supplicacio-
proxime uentm'um natiuitatis beate Iohannis Bapli-
ste omni exceptione seu excusacione quacumque
cessante penitus et reiecta ita tamen et taliter quod
si fortassis dieta comunitas seu massarius consilium
et gubernatores diete comunitatis qui nunc sunt
uel prò tempore fuerint cessauerint seu defecerint
in solucionibus predictis infra tempus predictum
eisdem partibus faciendum de dictis pecuniarum
summis et quantitatibus quod eo casu dieta comu
nitas seu dicti consiliari! et massarii per quo? ste-
terit quominus soluciones predicte interim fiant seu
facte fuerint soluant soluereque et in se supportare
teneantur seu dictis partibus resarcire dictas pe
cuniarum summas habere debentibus ut supra et
ni bus et qui causas huiusmodi nomine aliorum pc- d cuilibet eorum prò rata et interesse suis omnes et
pidarium predictorum prosequuti fuerint et qui prò
ipsis prosequendis pecunias mutuo susceperunt eas-
que exbursauerunt et qui prò ipsis soluendis cre-
ditoribus eorum se erga eosdem creditores obliga-
uerunt uidelicet tercentum et quinquaginta floreni
auri parui jionderis seu de moneta currente per
patriam ad ipsorum ualorem computatis duodecim
grossis monete prediete prò singulo floreno et hoc
prò singulis omnibusque expensis dampnis et inte
resse per dictos populares huiusmodi causarum pro-
sequutorum premissorum occasione uel pretextu
solutis sustentis uel supportatis. Saluo tamen et re-
seruato eisdem causarum prosecutoribus huiusmodi
si quidquarn plus expenderint seu dampna alia sup-
et singulas expensas omniaque et singula dampna
ac interesse quas et que partes ipse aut earum al
tera ob detìectura dictarum solucionum seu solu-
cionis iam diete sua bona fide et iuramento suo
dixerint et asseruerinl se soluisse et supportasse
substinuisse aut alias quomodolibet incurrisse la-
pso termino predicto solucioneque iam dieta non
facta.
Quod comunitas Montiscalerii soluere teneatur et
debeat ultra premissa salaria instrumentorum et
commissarii.
Item transigendo statutum et ordinatum fuit ut
ao5
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supra quod dieta comunitas seu massarius eiusdem
soluere tenealur et debeat ultra premissa uidelicet
tam prò redemptione instrumcntorum huiusmodi
transactionis quam alias ad ordinacionem dicti do
mini commissarii distribuendos prout et ubi uolue-
rit et ad eius omnimodam disposicionem et quando-
cuinque hoc duverit ipse dominus commissarius fa-
ciendum uidelicet quinquaginta florenos auri pon-
deris et ualoris iam dictoruin omni exceptione seu
contradictione remotis.
Quod per ueteres consiliarios nichil fuit de bonis
comunitatis usurpatimi nec maliciose gestum et
quod occasione ipsorum officii ulterius non de-
beant molestavi nisi reperiantur in aliquo par-
ticulariter teneri diete comunilati.
Item de et super reuisione carculacione et con
clusione coinputorum de quibus supra sepius locu-
lum est quia prò ipsorum computorum anno nuper
lapso in manibus dictorum Guillielmi Macharii et
Napioni de Napionibus per dictos ueteres Consilia?
rios reddittorum ut pretactum est et per eos car-
culatorum uisionem seu reuisionem et reexamina-
cionem in presencia nonnullorum a partibus iam
dicti s super hoc electorum et deputatorum factis
per dictum dominum Petrum Carterii secretarium
et commissarium superius nominatum nichil reper-
tum fuit per ipsum commissarium ut retulit hic
in parcium predictarum utriusque presencia nec
etiam reperiri potuit seu potest per dictos ueteres
consiliarios racionatores et massarios contra quos
agebatur fraudulenter uel dolose fuisse actum ge
stum uel commissum in eorum regimine consula-
tus et officiorum predictorum quod eis possit ascribi
ipsosque nil de rebus pecuniis seu aliis bonis diete
comunitatis sibi indebite appropriasse retinuisse uel
alias usurpatiue imbursasse licet fortassis in aliqui-
bus seu nonnullis parcellis libratarum per eosdem
populares seu deputatos ab eis alias eciam in du-
biis reuocatarum ac eciam in conclusione per di
ctum Guillielmum Macharii et Napionum de Napio
nibus olim commissarios super dictis computis fa-
cta et sepius annotata debite tam iuris quam etiam
stili computorum non fuerunt adhibite seu semate
solempnitates quarum tamen solempnitatum defectu
in nullo effectualiter lesa seu grauata reperta fuit
ipsa comunitas quod saltem in librorum racionum
et dictorum computorum uisionem inspectionem et
carculacionem apparere seu constare possit et ideo
ipsi consiliarii ueteres et alii qui supra nullam exinde
penam meruerunt nec inde uenerunt puniendi seu
dampnum aliquod exinde pati debent licet fortassis
de aliquali negligencia et non obseruacione capi-
tulorum dicti loci Montiscalerii seu aliquorum ex
eis redarguì possent prout iam alias per dictum
dominum nostrum principem declaratum extitit ea-
propter premissis et aliis quamplurimis iustis con-
siderationibus super hoc habitis et attentis transi
gendo et pacisccudo dictum arrestatum et ordinatimi'
; extitit et fuit inter dictas partes atque ordinant
arrestant et concorditer paciscuntur pai'tes ipse hu-
ius instrumenti serie uidelicet quod amodo in an-
tea nihil amplius et ulterius debeant dicti populares
querelare seu aliqui ex eis ad causam dictorum
computorum et parcellarum sepius mencionatarum
sed remaneant et habeantur ipse parcelle prò ueris
bonis et bene solutis non obstante quocumque so-
lempnitatis defectu in eis adhibito eo tamen saluo
quod si sint seu adhuc supersint aliqui debitores
diete comunitatis et qui eidem commutati in ali
quo teneri reperiantur tam eciam ex dictis ueteri-
bus consiliariis massariis racionatoribus quam aliis
quibuscumque racione et ex causa quibuscumque
quod illud soluere restituere teneantur compellan-
turque et compelli debeant ad illud soluendum et
restituendum comunitati predicte omni excusatione
cessante.
Quod prò processibus formatis contra populares
uel alios debeat supplicari per ipsos a domino
de grafia obtinenda.
Super facto uero processuum inquisicionalium
contra premencionatos populares seu nonnullos ex
eis et alios eorum fautores de quibus supra tactum
est fuerunt contente diete partes ac eciam dieta
duo Consilia uidelicet centum capitum et credencie
et ita fieri contentantur quantum in eis est uide
licet quod aduideantur dicti processus per dictum
dominum commissarium et quod si reperiantur ali
qui indebite sine iusta causa formati contra dictos
populares aut aliquam aliam personam de dicto loco
cancellentur et aboleantur de libris curie absque eo
quod aliquid soluatur prò cancellaturis ipsorum. Si
uero reperiantur aliqui processus formati contra
eosdem populares uel quamuis aliam personam ut
supra eorum partem fouentem ex aliqua causa que
uerosimiliter iusta uideatur et qui probati reperian
tur propter quod penam seu bampnum quod sol
uere deberent fìat supplicacio prò parte diete comu
nitatis illustrissimo domino nostro Sabaudie duci
seu Pedemoncium principi et requiratur ab eo gra
da specialis super ipsis prò eisdem si ubi fuerit
necesse.
Quod suprascripta statuto et ordinata debeant in
perpetuum obseruari non obstantibus quibuscum
que aliis legibus uel statutìs in contrarium fa-
cientibus.
Statuentes insnper decernentes et transigendo or-
dinantes partes ipse ambe tam uidelicet ipsi con
siliarii moderni quam eciam alii omnes ibidem a-
stantes dicto domino uicecastellano presente ut su
pra et auctoritate predicta omnia et singula capi-
tuia et ordinaciones ac in eis contenta et compre-
hensa singula singulis debito modo refferendo in
omnibus et singulis partibus punctis passibus et ca-
pìtulis suis lamquam ab ordine representantis uices
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decurionum principaliter in loco predicto factis
deliberatis et conclusis ab inde in antea ab omni-
biisque et singulis personis loci et comunitatis pre-
dictorum perpetuo teneri ac inuiolabiliter et incon
cusse obseruari et adimpleri debiteque executioni
inandari debere ipsaque omnia et singula uoluerunt
et uolunt uim et robur decreti seu statuti trun-
qui et precissi in dicto loco Montiscalerii ab om
nibus et singulis ex nunc in perpetuum prorsus
seruandi lege quacumque tam ciuih" quam canonica
statutis decretis consuetudinibus uel aliis ordina-
cionibus eciam superius narratis et mencionatis in
contrarium fortassis facientibus non obstanlibus qui-
bus et earum cuilibet et contcntis in eisdem spe-
cialiter et expresse derogatum et derogatimi esse
uoluerunt et uolunt ac consenciunt partes ipse ambe
transigenles in ea maxime parte et partibus pas-
sibus punctis et capitulis quibus supra capitulatum
uel alias in contrarium scu oppositum earum aut
eciam preter earum formam continenciam et teno-
rem slatutum et transigendo concordatimi et ordi-
natum fuisse legitur ut supra.
Ve promissione facto, per procuratores parcium
hinc et inde de attendendo et obseruando om
nia et singula superius ordinata sub obligacione
mutua omnium honorum ipsarum parcium.
Promittentes insuper diete partes transigentes
nobis iam dictis notariis ut supra stipulantibus et
recipientibus et quelibet earum sibi ad inuicem
et uicissim una pars alteri et altera alteri suis pro-
priis et aliorum consorcium seu adherencium suo-
rum absencium nominibus et potissime dicti Ma
nuel de Cechis Victor et Iacobus Marcoaudi et
Bartholomeus de Cechis et Vietus de Guala alias
Pisi uebiti procuratores dnmtaxat et procuratoriis
nominibus nonnullorum ex popularibus predictis
tam eciam presencium quam absencium nominato-
rum in tribus publicis instrumeutis procuratorio-
rum per ipsos exhibitis receptis publieatis signatis
et subscriptis tam per Marchetum de Faciis quam
per Ludòuicum Zandele de Montecalerio notarios
publicos annis et diebus in eis descriptis per ipsa
rum parcium et cuiuslibet earum presencium ac
prneuratorum predictorum propria et corporalia
iuramenta ad euangelia Dei sancta corporaliier prc-
stita in manibus nostrum iam dictorum notario-
rum subque suorum omnium et singulorum et cu
iuslibet parcium predictarum obligacione expressa
et ypotheca honorum mobilium et immobilium pre
sencium et futurorum quorumeumque excepto ta-
men Iohanne Auareni sindico superius nominato
qui licet dixerit de predictis se fore contentum iu-
rare tamen recusauit dicens iuramentum habere de
contrario prescriptas ac superius recitatas pacem
coucordiam transactionem capi tuia ordinaciones et
alia omnia et singula supra et infrascripta ac in
presenti instrumento contenta et comprehensa ra-
tas gratas fìrmas et irreuocabiles habere per se et
a suos heredes et successores quoscumque ex nunc
in perpetuum et tenere et inuiolabiliter et incon
cusse obseruare adimplere et in nullo contrafacere
dicere opponere uel uenire per se uel aliam per-
sonam quameumque submissam uel interpositam
aliqua arte causa uel ingenio de iure consuetudine
uel de facto nec aliquibus statutis capitulis uel fran-
chisiis in contrarium premissorum fortassis extan-
libus facientibus uel disponentibus se quolibet in
oppositum premissorum iuuarè uel eis uti nec ali-
cui contrafacere dicere opponere uel uenire ueluti
clam uel palam in aliquo consentire nec auxilium
consilium iuuamen uel fàuorem cuiquam in contra-
ueniendo seu opponendo uel contrauenire uolendo
prebere dareue seu afferre directe uel indircele
b modoque aliquo tacito uel expresso quinymo ipsa
rum parcium quelibet tractare uel procurare suo
posse quod ceteri eorum consortes seu adherentes
prò nunc absentes ipsas transactionem pacem con-
cordiam capitula et ordinaciones suprascriptas et
omnia et singula in hoc instrumento publico con
tenta descripta et comprehensa ratas lirmas ualidas
et irreuocabiles habebunt tenebunt et inuiolabiliter
et inconcusse obseruabunt et in nullo contrafacient
dicent uel opponent quouis modo.
Renunciaciones generales facte per ipsas partes
hinc et inde sub modis et cautellis opportunis.
Renunciantes insuper diete partes contrahentes et
c transigentes scienter et sponte in hoc facto sub uinculo
iuramentorum promissionum et obligacionum suarum
predictarum exceptioni dictarum transaclionis pa-
cis concordie et ordinacionis ac capitulorum ut
supra non factorum omniumque ac singulorum pre
missorum ac suprascriptorum dictorum et recitato-
rum non sic seu non ita bene recte riteque iuste
et legitime factorum dictorum promissorum ac iura-
torum ac ea tenere et obseruare non promissorum
per easdem partes omni action i et exceptioni doli
mali uis metus erroris et in factum actioni condictioni
indebiti et sine causa ob causam iustam causa non
secuta uel ex iniusta causa omni cauillacioni et de-
ceptioni erroriqUe carculi et ne dici seu allegari
possit per alteram parcium predictarum et e con-
d tra plus uel minus seu aliter dictum fuisse quam
hic scriptum seu scriptum quam dictum iuri di
centi seu disponenti de re certa uel non dubia
transigi non posse iuri dicenti factum alterius pro-
mitti non posse et factum alienum promittendo ne-
minem efficaciter ad illud obligari posse omnibus aliis
iuribus et iurium tam ciuilium quam canonicorum ex-
ceptionibus priuilegiis statutis franchisiis et aliis qui-
buscumque in contrarium facientibus et quibus tam
de iure quam de facto statuto uel consuetudine aut
alias quouismodo contra et aduersus premissa aut
ipsorum aliqua partes ipse uel earum altera se quomo-
dolibet iuuare posset aut in aliquo tueri uel deffendere
iurique eciam dicenti confessionem extra iudicium seu
non coram suo iudice competenti factam et genera
toti
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lem renunciacionem nisi precesserit specialis minime a
ualituras. Volentes et consencientes diete partes
ambe transigentes et quelibet earum quod sub hac
premissa generali renunciaeione et facta fuisse ac
fieri dicatur et intelligatur quelibet alia reuunciacio
specialis ad hec necessaria et que huic transaclio-
ni et aliorum premissorum contraclui et instru-
roento adaptari posset et competere ac si de ipsa
seu de ipsis renunciacionibus specialis et expressa
mencio facta foret hic de ea uel eisdem et quam
seu quas hic prò specialiter expressis seu uerius
compreheusis haberi et intelligi uoluerunt et uolunt
partes ipse et quelibet earum. De quibus omnibus
et singulis premissis diete partes ambe et quelibet
earum uoluerunt preceperunt et rogauerunt sibi
per nos iam tlictos Cathellanum Darmelli et An- b
thonium Baiacti notarios publicos superius nomi-
nalos unum duoue seu plura fieri et confici publica
instrumenla unius et eìusdem tenoris et substancie
dictanda corrigenda et emendanda si opus fuerit
semel uel pluries ipsius domini Petri Carterii com-
missarii premissa tractantis aut etiam allerius periti
dictamine facti tamen premissorum uera substancia
nullathenus mutatis seu uariatis in aliquo quod seu
que instrumenla eisdem per nos fienda concessa
fuerunt ut supra. Hec autem premissa omnia acta
dieta gesta transacta et recitata fuerunt in effectu
et uera substancia prout supra scripta sunt apud
Montemcalerium in et super domo seu palacio co-
munis dicti loci in et super quo partibus iura reddi
polita sunt et in quo cousilium et congregacio ho- c
minum diete uniuersitatis fieri teneri et conuocari
consuelum est anno et indicione presentibus die
que predicta octaua mensis huius octobris superius
descriptis. Presentibus ad hec reuerendo in Christo
patre uenerabilibusque et religiosis uiris fratre Io-
hanne Bergognionis de Tarascona sacrosancte theo-
logie doctore ordinis Predicatorum et de prouincia
Prouincie fi-atre Iohanne Passeronis eiusdem ordi
nis et prouincie iamdicte ipsius reuerendi patris
socio nobilibusque uiris Iohanne Ferrandi de Se-
cuxia Manuelle Vagnoni ex dominis TrufFarelli Io
hanne Ludouico ex dominis Ploxaschi et Symeone
de Symeonis de Barbis de Cherio prò testibus ad
premissa uocatis specialiter et rogatis nec non eciam
presentibus tractantibus et audientibus dictis nobili d
Manfredo Aynardi alias Giliati uicecastellano dicti
loci predicta sic fieri auctorizante et domino Petro
Carterii prelibati illustrissimi domini nostri ducis
secretarlo et commissario ad predictam concordiam
tractandam commisso et eam sic fieri et concludi
tractante prout supra.
Subscriptio Cathelani Darmeli unius ex notariis
qui de dieta transactione instrumentum recepit.
Et me Gathelano Darmelli predicto de Monteca-
lerio Taurinensis diocesis auctoritate imperiali no
tarlo publico qui premissis omnibus et singulis una
cum Aulhonio Bayati notano subscripto testibusque
superius nominatis dum sic ut premittitur ageren-
tur et fierent presens personaliter interfui et de ipsis
a partibus predictis rogatus una cuna dicto Anthonio
Baiacti hoc publicum instrumentum recepì et ipso
per dictum Anthonium ad opus parcium predicta-
rum cuiuslibet prius leuato grossato et in hanc pu-
blicam formam redacto in quatuor pellibus perga-
mineis superius simul consutis signum mei tabel-
lionatus ofilcii in principio cuiuslibet iuncturarum
predictarum et hic in fine huius ultime carte ante
subscriptionem dicti Anthonii apposui manuque mea
propria hic me subscripsi fideliter in testiraonium
ueritatis premissorum.
Subscriptio Anthonii Baiacti alterius ex notariis
qui eciam de dieta transactione instrumentum
recepit.
Ego autem predictus Anthonius Baiacti de Ponte
Belliuicini imperialis ac prelibali domini nostri Sa-
baudie ducis notarius publicus premissis omnibus
et singulis dum sic ut premittitur agerentur fierent
et recitarentur presens personaliter interfui presens-
que publicum instrumentum una cum dicto Cathe»
lano Darmelli notario uocatus eciam et rogatus re
cepì quod manu mea propria scripsi grossaui et
in hanc publicam formam in hiis quatuor pellibus
pergamineis supra simul iunclis redegi ad opus par-
cium utriusque signoque mei tabellionatus officii
quo utor superius in fine cuiuslibet iuncture et hic
signaui manuque mea propria una cum signo et
subscripcione dicti Cathelani Darmelli hic me sub
scripsi ad maiorem roboris fìrmitatem premissorum.
Copia litere confirmacionis diete transactionis sta-
tutorum et suprascriptorum illustrissimi domini
nostri Ludouici de Sabaudia principis Pedemon-
ciwn. Infra sequitur.
Ludouicus de Sabaudia princeps Pedemoncnim
primogenitus locumtenensque generalis illustrissimi
domini genitoris mei Amedei ducis Sabaudie Cha-
blaysii et Auguste principis marchionis in Ytalia
comitis Pedemoncium et Gebennesii Valeutinensis-
que et Dyensis. Uniuersis serie presencium fiat ma-
nifestum quod nos uiso instrumenlo transactionis
preseulibus annexo tractatu dilecti fidelis domini
Petri Carterii secretarii ac commissarii ad hec spe
cialiter deputati inter consiliarios credendarios et
totam comunitatem Montiscalerii pi'idem inhite mo-
dis et formis in eodem inslrumento descriptis sup-
plicacioni ipsorum transigencium super hiis nobis
facte fauore beniuolo inclinati precipue cum sicut
fide digna relacione percepimus ipsi transigentes
ab ipsa transactione citra sublatis prestinis deside-
riis concordie amenitate potiti fuere. Idcirco ex
nostra certa scientia ipsam transactionem et tran
sacta in eadem citra semper ipsius domini mei ducis
atque nostri preiudicium quantum sua nostraque
interesse potest laudamus et confirmamus eo saluo
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quod super articulo in ipsa transactione inserto itici- a
piente. « Item transigendo et paciscendo statuerunt
et ordinauerunt etc. » mencionem faciente de elec-
tione omnium et singulorum officialium diete comuni-
tatis quem si quidem articulum declaramus habere
locum quantum ad officiales qui eligi poterant per
ipsam comunitatem seu deputatos ab ipsa tempore
diete transactionis et ante seeundum formam sua-
rum franchisiarum per dictum dominum meum
ipsiusque inclite recordie predecessores hactenus
concessarum pariter et confirmatarum et ita quod
ipse articulus ad electionem officiariorum quos con-
stituere consueuimus nequaquam se extendat. Man-
dantes propterea Consilio citra montes residenti nec
non ludici et castellano Montiscalerii ac ceteris of-
llciariis ipsius domini mei et nostris presentibus et b
futuris ipsorumque locatenentibus et cuilibet eo-
rumdem quatenus huiusmodi nostras et annexas
literas eisdem transigentibus et locatenentibus eo~
rumdem seeundum earum formam protinus obser-
uent illesas et in nullo contrafaciant quomodolibet
nel opponant quin ymo ipsos transigentes et eorum
successores seeundum limitacionem premissam dieta
transactione et contentis in ea uti et gaudere fa-
ciant et permittant quibuscumque friuolis opposi-
cionibus reiectis et non obstantibus nulloque alio
a nobis super hoc expectato mandato. Que premissa
eisdem transigentibus sic concessimus prò et me-
diantibus quinquaginta ducatis auri per nos pro
pterea ab eisdem habitis manibus dilecli fidelis Bar-
tholomei Chabodi thesaurarii Sabaudie generalis qui c
de eis legitime tenebitur computare. Datum Thau-
rini die uigesima septembris anno Domini millesi
mo quatercentesimo trigesimo quarto.
Per dominum principem presentibus dominis
lohanne domino Bellifortis cancellario
H. bastardo de Sabaudia
M. ex marchionibus Saluciarum mareschallo
Sabaudie
Ludouico bastardo Achaye
lohanne domino Bariaci
Iacobo domino Montismaioris
Lancelotto domino Luyriaci
Amedeo de Chalant
Nicodo de Mentone
Petro Marcandi presidenti d
lohanne de Compesio
Rodulpho domino Coudrce
Pelro de Grolea militibus
Guillielmo Rigaudi magistrff hospicii et
Guillielmo Bolomerii.
Reddantur litere portitori
Fabri.
Quos quinquaginta ducatos auri habui
Bartholomeus Chabòdi.
Tenor instrumenti transactionis comunitatis Thaurini
et comunitatis Montiscalerii.
Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo
quinto indictione tresdecima die lune uigesi;
mensis octobris actum in finibus Caburreti de subtus
Caburretum in campis. Interfuerunt testes uocali
et rogati domiuus Paganus de Subinaco iudex ci-
uitatis Thaurini dominus Iohannes de Lanardo iu
dex loci Montiscalerii dominus Vricus de Ripalta
castellanus dicti loci dominus Frauciscus de Bre-
nicio dominus Valfredus de Ruuigliasco hiis presen
tibus de predictis precepta sunt fieri plura publica
instrumenta eiusdem tenoris mihi Matheo Lanfran-
cho notario et Fredericho Lurie notano de Thaurino.
Cum quamplurime questiones uerlerentur et uerti
sperarentur inter Petrum Barachum ciuem Thau
rini sindicum ciuitatis et uniuersitatis Thaurini prò
dieta uniuersitate et prò quibusdam singularibus
personis de dieta uniuersitate prò quibus nomine
diete uniuersitatis constiluit facturum et curatu-
rum prò dieta uniuersitate quod predicte singulares
persone atlendent et obseruabunt quidquid dictum
prouunciatum fuerit super questionibus infrascriptis
per infrascriptos arbitratores ex una parie et Guil-
lielmum Longum de Montecalerio sindicum uni
uersitatis Montisralerii prò dieta uniuersitate et prò
quibusdam singularibus personis de dieta uniuersi
tate constituit se facturum et curaturum prò dieta
uniuersitate quod predicte singulares persone al-
tendent et obseruabunt quidquid dictum uel pro
nunciarmi fuerit super questionibus infrascriptis
per infrascriptos arbitratores ex alia que questiones
tales erant. Petebat namque d'ictus sindicus Petrus
Barachus nomine uniuersitatis Thaurini et dicebat
quod fines Droxii ultra Padum uiuum debebant
esse uniuersitatis Thaurini et de finibus diete uni
uersitatis et quod predicti fines ultra Padum uiuum
durabant et se exlendebant usque ad pontem Mon
tiscalerii edifìcatum supra Padum uiuum et usque
ad riuum Gambererium et quod dieta uniuersitas
Montiscalerii impediebat quod mercandie non du-
cerentur per fines Moutiscalerii et per predictos
fines apud Thaurinum et quod illi de Montecalerio
qui habent possessiones aliquas in finibus Droxii
ultra pontem Montiscalerii quantum de ipsis pos-
sessionibus et de goldiis et fructibus exeuntibus de
dictis possessionibus quantum ad taleas et fodra
et camperiam et omnia alia que continentur in
iurisdictione mixlo et mero imperio subesse debe
bant iurisdictioni uniuersitatis Thaurini et quod
quedam quamplurime persone uniuersitatis Thaurini
asserebant quod quedam persone de uniuersitate
Montiscalerii ceperant de possessionibus ipsarum
in finibus Droxii et alie quamplurime questiones.
Et contrario dicebat dominus Guillielmus Longus
sindicus uniuersitatis Montiscalerii nomine ipsius
uniuersitatis et nomine quarumdem singularium per-
sonarum de dieta uniuersitate predicta narrata per
sindicum Thaurini uera non esse et eciam plus as-
serebat quod fines Droxii existentes ultra Padum
uiuum durabant usque ad Sangonum parte Thau
rini et quod predictos fines possederai longo et
longissimo tempore et eciam tanto tempore quod
non extat memoria et quod ipsi fines erant uni
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uersitatis Montiscalerii et alie quamplures questio-
nes. Tandem dicti sindici nominibus supradictis uo-
lentes de predictis ad concordiam peruenire com-
promiserunt se se ad inuicem in nobilem uirum
dominum Iblonem uicecomitem uallis Auste et ui-
carium Pedeniontis et in doininos Iohannem Po-
gium Bertholonum Malaraenam ciues Thaui'ini Ni-
cholinum Duehum Petrum Gastagnum burgenses
Montiscalerii tamquam in comunes amicos arbitra-
tores seu amicabiles composilores tali modo quod
snpradicti arbitratores omnes in concordia uel maior
pai-s ipsorum super supradictis questionibus uel
super qualibet ipsarum uel super aliis questionibus
que sunt uel esse possent qualibet de causa inter
supradictas pai'tes dictis nominibus possent ad eo-
rum liberam uoluntatem iuris ordine seruato uel
non serualo in scriptis uel sine scriptis citatis par-
tibus uel non citatis presente una et altera absente
uel ambabus absentibus et quocumque loco dicere
difiìnire arbitrari ac eciam die feriata uel non fe-
riata laudare semel et pluries dictum eorum cor-
rigere siue dieta emendare et interpretari prout
eis uidebitur faciendum. Promiltentes supradicti
s'indici eorum nomine et nomine diclarum uniuer-
sitatum et sub pena librarum centum Viannensium
et sub obligacione honorum dictarum uniuersitalum
stipulata pena et promissa a parte parti solempni
stipulacione interueniente attendere et obseruare
quidquid dictum arbitratum et ordinalum fuerit
semel et pluries prout superius est notatum per
supradictos arbitratores uel per maiorem partem
ipsorum. Que pena tocies committatur quocies con
trafactum csset per aliquam parcium rato semper
manente pacto et pronunciato et pena commissa
semel et pluries petita uel non petita exacta uel
non exacta remaneat semper ut supra. Que pena
uel pene commissa uel commisse sit medietas partis
obseruantis et alia comitis de Sabaudia qui prò
temporibus esset etc. Eodem anno indicione et die
presentibus dictis testibus. Cum quamplurirae que-
stiones uerterentur uel uerti sperarentur inter Pe
trum Barachum ciuem Thaurini sindicum uniuer
sitatis Thaurini nomine ipsius uniuersitatis Thau
rini ex una parte et Guilliermum Lungum de Mon-
tecalerio sindicum uniuersitatis Montiscalerii nomine
ipsius uniuersitatis Montiscalerii ex alia de quibus
sindicatibus constat per pubblica instrumenta facta
per Fredericum Luriam notarium scilicet instrumen
tum sindicatus Petri Barachi anno currente millesimo
mcclxxxv die iouis xix mensis aprilis indictione xm.
instimmentum Guillielmi Lungi dicti factum fuit
per Matheum Piperarium notarium mcclxxxv die xvi
mensis iulii indictione xm que questiones tales erant.
Petebat namque dictus sindicus Thaurini et asserebat
nomine diete uniuersitatis Thaurini quod fines Droxii
erant et esse debebant in finibus et de finibus diete
uniuersitatis quos fines dicebat dictus sindicus pre-
dicto nomine durare debere et se extendere usque
ad pontern Montiscalerii citra Padum usque ad
aquam que uocatur Sangonum et usque ad riuum
Gambèrerium. Et contrario dicebat dictus sindicus
Montiscalerii nomine ipsius uniuersitatis predicta
uera non esse yrao dicebat asserebat predicto no
mine fines Droxii esse de finibus Montiscalerii tam
citra Sangonum quam ultra et longo tempore et
longissimo tempore possedisse et alie quamplures
questiones tam occaxione finium dictarum quam
aliarum occaxione de quibus omnibus superius no-
minatis et de aliis que predicta occasione uel oc-
casionibus aliquibus aliis sunt uel esse possent inter
predictas partes compromiserunt se se ad inuicem
in nobilem uirum D. Iblonem uicecomitem uallis
Auguste et uicarium Pedemontis et in nobilem do
minum Iohannem Pogium iurisperitum Bertolonum
Malamenam ciues Thaurini et dominum Nicholinum
Duehum iurisperitum Petrum Castagnum de Mon-
tecalerio tamquam in arbitros et arbitratores et ami
cabiles compositores de quorum compromisso constat
per pubblica instrumenta facta eodem die per Fre
dericum Luriam notarium curie Thaurini et per
Matheum Lanfranchum notarium de Montecalerio
qui predicti arbitratores existenles omnes in con
cordia una uel maior pars ipsorum presentes. Visis
et auditis et intellectis racionibus deffensionibus
probacionibus allegacionibus utriusque partis et ha-
bita super hiis diligenter examinacione et tractatu
habito Consilio proborum uirorum in hac parte
consultorum uolentes predictas questiones de plano
sine strepitu iudiciario sopire et determinare prò
bono pacis concordie ne de cetero occaxionibus
predictis possit inter dictas partes contencio aliqua
exoriri dixerunt et pronunciauerunt et arbitrati fue-
runt. In primis quod fines predicti Droxii sint et
esse debeant de finibus uniuersitatis Thaurini usque
in medium aque Sangoni sicut aqua labitur et de-
scendit in Padum uiuum ex parte Thaimni. Ultra
uero medietatem diete aque dicti Sangoni ex parte
illoruin de Montecalerio sint et esse debeant pre
dicti fines Droxi uniuersitatis Montiscalerii ex parte
sua. Item quod de^ possessionibus omnibus quas
habent illi de Montecalerio infra 6nes uniuersitatis
Thaurini debeant et teneantur soluere et soluant
talcas et fodra in Montecalerio eodem modo illi
de Thaurino de possessionibus quas habent in fi
nibus Montiscalerii in Thaurino et non in Monte
calerio. Et si contingeret quod sindicus uniuersi
tatis Thaurini nomine diete uniuersitatis requirere
uellet uniuersitatem Montiscalerii quod ipsa uni-
uersitas cederet iura que habet uel habere posset
in possessionibus illorum de Thaurino sitis in ter
ritorio Montiscalerii occaxione alicuius talee uel
fodri lencatur illud facere eodem modo uniuersitas
Thaurini facere si requisita fuerit per uniuersitatem
Montiscalerii saluis possessionibus omnibus de qui
bus hactenus soliti consuetum est in Thaurino et
in Montecalerio. Item quod illi de Montecalerio qui
habent possessiones aliquas infra fines ciuitatis Tau
rini possint si uoluerint ponere unum custodenti
nel plures qui custodiant possessiones de Monteca
lerio qui iurent in manibus iudicis Taurini accu
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sare bona fide et atcusaciones facere in Taurino a
et illud idem lacere possint illi de Taurino qui ha
bent possessiones aliquas in finibus Montiscalerii
saluis campariis generalibus. Item quod si alique
persone de Taurino uel uniuersitatis Taui'ini uo-
luerint dicere quod habent aliquod ius in posses
sionibus quas habent illi de Moutecalerio in finibus
qui dicuntur Droxii ex parte Taurini usque Sango-
num debeant domiuus Ruflinus Borgessius et domi-
nus Nicholinus Duchus de Montecalerio audire et
diuinire sine data et aliquo strepitu iudicario de
plano et dictum officium durare debeat usque ad
unum annum et si concordare non possent uel
nollent predicta referantur uicario Pedemontis qui
pio temporibus esset qui predicta difliniat uel aliis
diffiniendo committat. Et si infra dictum annum illi b
de Taurino uel uniuersitas de Taurino non moue-
rit questionem et negligentes fuerint in non pe-
tendo eorum iure si quod putant habere in posses-
sionibus quas tenent illi de Montecalerio in finibus
Droxii usque Sangonum ex parte Taurini ultra pre-
dictum tempus non possint aliquas questiones uìo-
uere illis de Montecalerio usque ad quinquennium
quod quinquennium incipiat demum et elapso pre-
dicto anno et exinde non obstantibus aliquibus or-
dinamentis Uniuersitatis Taurini ius comune serue-
tur. Item quod illi de Montecalerio possint ad eo
rum liberam uoluntatem omnes fructus et goldias
quos uel quas habuerint in possessionibus suis exi-
stentibus in finibus Taurini ducere et portare apud
Montemcalerium sine impedimento et contradicione c
uniuersitatis Taurini et illud idem possint facere
illi de Taurino de fructibus et goldiis quos et qnas
habuerint in eoruin possessionibus sitis in finibus
Montiscalerii. Iletn quod illi de Montecalerio pos
sint in finibus ex parte Taurini ultra aquam San-
goni in finibus Droxii pasturare tantum cum bestiis
quas ducereut ad campum causa Iaborandi et in
eorum propriis possessionibus ad eorum liberam
uoluntatem cum quibuscumque bestiis sine dampno
aliquo. et si portarent fimum uel ducerent Lladum
uel fenum possint ibidem ubique sine dampno pa
sturare et illud idem possint facere illi de Taurino
in finibus Montiscalerii ultra aquam Sangoni. Item
quod licitum sit cuilibet persone que uelit ducere
mercandiam aliquam per fines Montiscalerii extra
Montemcalerium scilicet terram muralam apud Tau-
rinum possint eam ducere et portare sine impedi
mento uniuersitatis Montiscalerii soluendo pedagia
consueta. Item quod omnes persone que ducere uo-
luerint et portare mercandiam aliquam apud Mon
temcalerium per fines ciuitatis Taurini extra terram
inuratam possint facere sine impedimento uniuer
sitatis Taurini et quod illi de Montecalerio possint
ad eorum liberam uoluntatem ducere et portare
mercandiam per fines ciuitatis Taurini soluendo
pedagia consueta extra ciuitalein muralam sine im
pedimento diete uniuersitatis et illud idem possint
lacere illi de Taurino per fines Montiscalerii. Item
quod uniuersitas et quilibet de Taurino possit siue
possint capere pedagium ullramontanum in omni
bus locis et ubique in quibus hactenus capere con-
sueuerunt non obstantibus supra pronunciatis. Item
quod illi de Montecalerio de possessionibus quas
habent in finibus Taurini soluant campariis Taurini
tantum quantum soluunt illi de Taurino et non
plus et illi de Taurino campariis de Montecalerio
de possessionibus quas habent in finibus Montisca
lerii. Predicta omnia pronunciauerunt et arbitrati
fuerunt arbilratores predicti saluo omnium iure
dominorum si quod habent in predictis.
FINIS STATVTORVM MONTISCALERII.
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dominos Begem et Reginam , de quibus habc-
mus priuilegium in die, sive Jèsto beati Andreae
in civitate Niciae , cúrrente millesimo ессыш
a nativitate Domini, die ultima mensis novem-
bris , prout infra sequilur.
De loco mercatorum , et poena transgredid'. tiara »
De mercatoribus carnium ealatarum, et caseorum я
De specieriis , sive apothecariis »
De pelliceriis *
De mercatoribus ferri, calibis, acutorum et ceteTc—
rum instrumentorum ferreorum ... в
De loco argentariorum et aurifabrorum . . •
De loco mercatorum ensium et gladiorum , я lio -
ruinque . armoruin ........ »
De loco venditorum vitros, vasa terrea, vel fu-
stea , cordas , bastos , etc »
De loco malecoquinati , quod est immutabilis я
De aeeimatoribus et sartoribus »
De loco cambiatorum »
De loco vendencium pullos et quaecumque alia
volatilia в
De merca to herbaram , aliorumque fruetuum в
De loco canapaciorum , telarum (Iii torti, vel sim-
plicie, canapi, lini, fieuum, nueum , legumi-
num et similium ........ ■
De loco vendencium roncinos et quaecumque ani
maba pedis rotundi . »
De mutatione loci vendentium animaba ante
dicta м
Quod avère minutum stet in grava Palionis »
De averi bovino et porcino ...... »
De mercatoribus habentibus de diversis mereibus и
Quod quicumque venditoree in locis sibi assignatis
diebus quatuor stare debeant , »
Reformatio nundinarum, quae sunt consuetae fieri
in festo Beatae Marine medii augusti . »
De apothecariis , seu speciebus »
De pelliceriis et caligas vendentibus ... »
De draperiis , ubi stare debeant .... »
De mercatoribus panuorutn cuiuscuuique coloris
vel valoris »
De sabateriis »
20 1
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De vendentibus ferramenta col. 209
De venditoribus cordarum » 209
De vendentibus ferrum et vitros .... » 209
De hiis, qui ex diversis mercibus volucrint facere
tantum unam tabulam » 209
De vendentibus pisces » 209
De fromagcriis et panatcrii s . k . . . . » 209
De locatione apotbecarum et tabularum . . » 210
De Hbertatibus et privilegiis non frangendis » 210
Quod regardatores et arbitri non tencntur facere
rationein parlicularem » 210
Quod arbitri possint vendere patua ad (aciendos
ponticios col.
Privilegium de biis , qui ponuntur ad bannum
per camparios prò dampnis datis in possessio-
nibus civium , et excusantur per dominos pos-
sessionum, asserendo eisdem licentiam dedisse,
et ideo stetur iuramento domini posscssionis
super hoc ........... ^»
Quod bomines Niciae possint imponere gabellas
et tallias ........... »
Quod nullus debeat naysare Unum , ncque cana
puli a portali Palionis usque ad mare . »
21 1
212
21 3
214
STATVTA
CONSVLATVS IANVENSIS
ANNI MCXLIII col. a42
1MPOSICIO
OFFICII GAZARIAE col. 3o6
Baylia officii Garariac . . ... . . col. 3o8
Addicio baylic officii Gazariae » 3io
De ellectione officialium dicti officii . . . » 3n
Quod qui fuerit in ipso officio non possit elligi in
co, vel in aliquod aliud usque ad annum » 3ii
Quod dicti officiales elligant sibi ipsis successores
in ipso officio » 3i»
Ordo factus super mensuris galearum de Romania
et Syria » 3 12
De mensuris galearum de Romania et Syria. » 3i3
Quod quilibet possit facere galeam de minoribus
mensuris . . . . » 3i3
Quod quilibet ex dictis galeis habeat portam pe-
tcntarii ut infra » 3 1 4
Quod sint duo ad mensurandum dictas galeas col. 3i4
Quod galeae mensurentur in sebariis levatis pon-
tellis »3i4
Quod prò qualibet galea et ligno maioribus cu-
bitis xxxvtn solvantur libre vi mensuratoribus 3i4
De non ponendo galeam uisi intra hos confines » 3 1 5
Quod aliquis non imponat galeam nisi fe'cerit ut
infra » 3 1 5
Quod aliquis magister Assiae non imponat galeam
nisi sub infrascripta forma » 3 16
Quod si magister Assiae non observaverit tractatus
officii cadat ad poenam librarum centum ianuy-
norum » 3 16
De non laborando in aliqua galea uisi habita apo-
309
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dixia dictorum duorum, col. 3 16
Quod si galea fuerit maior mensurìs galearum
de Romania sit ip6orum duorum sub forma
infrascripta . . » 3 1 7
Quod si denunciaverit D. potestati galea ni esse
maiorem mcnsuris, quod tunc nullain poenam
incurrant . . ■ » 3 1 7
Quod ad officium ipsorum spectent omnia supra-
dicta . „ » 3 18
Quod dicti duo recipiant iuramenlum a magistro
Assiae de faciendo infrascripta .... » 3 18
Quod dicti duo teneantur denunciare domino po
testati contrafacientes infra tertiam diem. » 3 19
Quod dicti duo faciant iurare scribam galeae » 3 19
Quod dicti duo debeant dare licenciam dicto ma
gistro Assiae »319
Quod dicti duo teneantur mensurare galeam ad
minus semel in bebdomada » 3 19
Quod dicti duo licentient illain personam quae
ipsam galeam fieri facere volucrit ... » 320
Quod dicti duo debeant restituere depositum di
cto Magistro Assiae » 320
Quod dicti duo declarent in scriptis domino po
testati personas sibi coutrafacientes. . . » 320
Quod D. potestas teuealur exequi cedullam infra
dies octo » 320
Quod possit subrogare unum si contingeret alium
navigare » 32 1
Quod dicti duo compellanlur per D. potcstatem
ad suscipicudum eorum offici uni ... » 3ai
Quod diclis duobus credatur , et dicto, et asser-
cioni corum stetur » 322
Quod potestas et quilibet Magistratus lanuae ob-
servent , et faciant observari praesentes tra-
ctatus » 322
Quod prò qualibct galea antequam varelur caveatur
de libris mille » 323
De biis qui debent esse in qualibet galea de Ro
mania vel Syria » 323
Quod in qualibet galea itura Romaniam, vel Syriam
sint infrascripta arma , et necessaria . . » 324
Quod quilibet mercator porlet arma sufficientia
prò se et uno servitore » 326
De spaciis debentibus manere expedilis in qualibet
ex dictis galeis » Ì2j
Quod in qualibet galea ex sublilibus praediclis
sint cantarla lxxv de Biscoto .... » òij
Quod in qualibet ex dictis galeis sit una veges ,
vel duae metretorum duodecim ... » 328
Quod quaelibet ex dictis galeis habeat tria ferra
marcala affixa » 328
De non extrahendo de Ianua aliquam galeam,
quau non sit ferrata , et mensurata . . » 329
De non ponendo in scandolario aliquas tnerces
panatica , vel arnisia . , » 329
Quod quilibet palronus dut in scriptis dicto of
ficio nomina suorum mercatorum ... » 329
Quod quilibet patronus fatiat depositum dicto ca-
pitaneo ut infra » 33o
Quod cerchatores faciant ccrcham in portu Ve-
neris » 33o
Quod aliquis patronus non portet aliquem debi-
torem dicti officii » 33 1
Quod quilibet patronus teneatur dare in scriptis
officio mcrcantiae Peyre mercatores suos col. 33 1
Quod cerebatores faciant scribi defectos in ipso » 332
Quod si cerebatores contrafecerint incidant iu poe-
nas ut supra ......... » 33 a
De deposilo librarum ce iauuynorum fiendo per
patronum . » 33a
De navigando cum ferris nitidis ab aqua cum galeis-
de Romania » 333
De rctinendo ex dicto deposito si contrafecerit
iu spaciis » 333
Quod depositum stet ad risicum patroni . . » 333
De non vendendo aliquam galeam vel lignum de
teriis alicui extraneo » 334
Quod aliqua galea non navìget sola ad parles Ro-
maniae , vel Syriae , vel ultra Maiorìcam » 334
Quod potestas ianuensis teneatur accipere a pa-
tronis galearum securitates de libris mille , et
prohibere ne aliqua galea naviget sola versus
occidentem » 335
Quod scribae galearum teneantur dare in scriptis
nomina et praenomina babeucium partem in
ipsa galea . » 335
Quod galeae de Romania navigent insimul in con-
servaticho » 336
Quod galeae iturae versus Cyprum navigent iu
conservaticho cum illis de Romania . . » 336
De capitaneo et scriba elligendis .... » 336
Quod capitaneus vadat et veniat in galeis . » 33j
De sallario capitanai et scribae librarum ccc » 33j
Quod patroni diclarum galearum dare debeant
dictas libras trecentas » 33j
Quod capitaneus babeat un consiliarios . . » 33^
Quod patroni galearum praedictarum portent ban-
deriam ad armam domini capitanei . . » 338
De eligendo capilaneum iturum in Tanam . » 338
Quod Baylia dicti domini capitanei duret usque
ad adventum dictarum galearum in Ianua » 338
De iuramento capitanei et eius scribae . . » 338
Quod capitaneus teneatur videre occulta fide » 338
De non accipiendo naulum de mercibus aleyatis
seu probibitis » 339
Quod galeae iturae Cyprum faciant suos cercha
tores » 34o
Quod qui non contribuit ad compagnam non co-
medat ad mensam mercatorum .... » 34o
Quod aliquis mercator non possit tenere ad men
sam mercatorum ultra servitores duos . » 34o
De non veniendo contra ordinamenta officii. » 34 1
Quod mercator possit portare capsonum unum » 34 1
De portando vela tria in cotonina galeis de Romania » 34 1
De capsia armoruin . . . . . . ■ . . '. . »
Devetum rerum et mercium sublillium . . » 34a
De non portando rea subtilles ad partes Syriae nisi
super galeis armalis » 343
De naulis galearum » 345
De galeis de Romania navigandis et reddeundis
insimul . . . . . . » 345
De temporibus ordinatis galeis de Romania . » 346
De eo quod debet capi a mercatoribus sebaporatis » 346
Quod patroni gallearum de Romania patronizant
ipsas galleas , et possint accipere ab extraneis
naulum quod volunt » 346
De deposito librarum quiugenlarum ... » 347
De observaudis tractatibus officii Gazaiiac. . » 347
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De non portando aliquem cxtraneum in ipsisgalcis col. i^j
Quod Ianuenses non ducant in coniai calavanis
aliquos extraneos. ..... . . .... » 347
De non tenendo aliquem cxtraneum in domo » 348
Ordinacio Taurixii » 348
Quod mercatores Ianuenses in Persia non faciant
societatem vel empcionem cum extraneis » 349
Quod aliquis mercator non ducat secum servitorem
aliquem , vel scribam extraneum ... » 349
De non accipiendo aliquas bestias ad logerium » 35o
De non mittendo raubam super aliquibus bestiis
exceptis ipfrascriptis » 35o
Quod quilibet scriba comitus et subcomitus ga-
learum de Romania se praesentent corani officio
Gazariae » 35o
De literis scribendis officio mercanciae Peyrae
continentibus nomina cerebatorum galcarum » 35 1
Ordo gallearum de Frandria »352
De mensuris ipsarum galearum » 352
De ferrando dictas galeas . . . . . . .. . » 35a
Emenda ferrorum praedictorum .... » 353
De deposito librarum quingenlarum fiendo per
patronum » 353
Do restituendo dictum depositum patrono . » 354
Quod aliqua galea non vadat solla ad partes Fran-
driae » 354
De conserva lidio facieudo • » 354
De deposito librarum quiugentarum prò fiendo di-
cto conservaticlio » 354
De armamento galearum de Frandria . . . » 355
De condemppacionibus fìendis propter defectus
ipsarum galearum » 356
Quod mercator secum. porte t arma sufficientia prò
se et uno servitore » 357
De capitaneo eligendo prò eundo in Frandriam » 357
Quod galeae grossae possint navigare armatae et
disarmatae usque Siciliam et Tripolim . » 358
Quod aliqua persona non ducat ajiquaro gaietta
grossam ultra Siciliam nisi ut supra . . » 358
De armamento galearum principatus Siciliae et
Tunexi » 35g
De non naulizaudo aliquam galcam de Romania nisi
de mensuris ordinalis » 359
Quod securitates teneantur ad omnes tractatus of
fici i » 36o
De securitatibus perpetuis » 36o
De securitatibus super factis navigandi . . » 36 1
De examinando securitates » 363
Quod quilibet teoeatur praestarc sccuritatem in quo-
cumque loco possibili * 363
De procedendo contra contrafacientes. ... » 363
Quod pene et condempnaciones deveniant in of-
feium .. . ....... . » 364
Quod de ipsis pocnis fiat introytus et exitus » 364
De capsieta fienda in palacio ......> • » 364
De non portando in galeis aliquem forestatum per
officium >' 365
De faciendo partem filio foreslato .... » 365
Quod securitates durent usque ad racnscs sex » 366
De mitendo praesentes tractatus potestati Peyre » 366
Ordinamentum factum in galeis navigaturis ad
aquas mortuas » 367
Devetum Alexandriae ■» òj 1
Devetum Ispaniae et Barbariae » 3j6
Ordo de Caffa col. 377
Quod quilibet patrouus teucatur ire ad Caffa et
ibi morari per diem unum ad minus . » 378
Quod quilibet patronus veniens deversus Tanam
teneatur ire Caffa , et ibi stare ut supra. » 378
De non accipiendo a patronis prò comergio nisi ut
infra » 378
De non solvendo dictum comergium nisi semel
iu anno » 379
Quod ligna solvant in Caffa secundum ordinerò » 379
De recipiendo securitates a douiinis vasorum na-
vigabiiium » 379
De non portando mercaciones in Solcati . . » 379
De non vendendo, vel emendo mercaciones in
Soldaya » 38o
De non deviando aquam acqueductus episcopi Er-
miniorum » 38o
Approbacio facta per dictum officium de instru
mento facto dicto domino episcopo pur con-
sules de Caffa » 38o
De cisternis fìendis in Caffa » 38o
De sex elligeudis » 38 1
De spacio permanendo prope muros de Caffa » 38 1
De non sivernaudo in Tana . » 38 1
De poenis exigendis a contrafacicntibus . . » 38 1
De non exbonerando merces in riperia Soldayae
usque ad Caffa » 38a
Devetum de non eundo in Zagora ... » 38a
De securitatibus recipiendis per potestatem Peyrae
a patronis naviganlibus ultra giro, sive in mari
maiori » 384
De aliquod lignum in parlibus Romaniae non ven
dendo » 385
De non eundo ad Sinopolim » 385
Quod aliquis nolarius non scribat aliquod instru
mentum obligacionis de eundo ad terras do
mini imperatoris » 385
Quod ad denunciacionem dampnificatoruni pote-
stas Peyrae, et ceteri consules in illis parti-
bus teneantur procedere » 385
De penis exigendis » 386
De sallario consulis.de Caffa ... . .. . . » 387
Quod consul praedictus praestet securilatem de
libris mille » 387
De non concedendo literas dicto consuli , nisi
caverit » 388
Quod scriba consulis de Caffa caveat de libris
trecenti s » 388
Quod consul cum fuerit in Caffa coadunet parla-
mentum » 388
De convocando xmhi consiliarios ante iutroytiiin
consulis » 388
De iuramento facieudo per xxuu .... » 38')
De elligcndo sex per viginti quatuor. . . » 389
Quod non possit esse de dictis xxim , vt-1 de dictis
sex aliquis, qui fuerit in ipso officio antea per
aunum . »... 4 » 389
Quod non possit esse de dictis xxim aliquis bur-
gensis de Caffa , et de dictis sex ultra unum » 389
Quod consul non debeat interesse dictis cllectio-
nibus . ' v 390
Quod non fiat subrogacio alicui nobili nisi de
nobili , et e converso de populari . . ti 3go
Quod consul de Caffa non se intromittat de elle-
aio
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elione aliorum officiali um . . col. 390
Quod codsuI non habeat bayliam mittendi recto-
rem in terra vel loco qui sit ultra Caffa » 3yo
De iuramento praestando per dictos consules prima
die eorum regiminum » 3yi
Quod dicti consules teneantur definire quaestiones
vertentes corani eis summarie et de plano » 3i)i
Quod consul de Caffa possit consulatus oflìcium
exercere per aunum tantum . .... » '3t)a
Quod consul de Gaffa faciat negocia speclancia
ad comune conscilio dictorum xxiw . . » 3y3
Quod consul de Caffa non possit colligcre , vel
iinponere colletam nisi ut infra ... » 3y3
Quod dictus consul non possit facere aliquod de-
vetum occasione aliqua ipsi , vel eius atti
nenti pertinenti » 3y4
Quod cum dicti xxmi fuerint eli ceti , elligant ex
se ipsis duos clavigerios ad brevia . . » 3y4
Quod dicti clavigerii teneantur facere rationem
eorum successoribus » 3y4
Quod consul non possit expendere pccuniam spe-
ctanteiu ad dictum comune nisi secundum or-
dinacionem dictorum xxmi » 3y5
Quod dicti sex consciliarii elligant duos ministros,
et eciain suos successores in dicto officio » 3g5
Quod de officialibus dicti loci non se intromit-
tant datores officiorum civitalis lanuae . » 396
Quod aliquis Ianuensis non possit , vel debeat
colligere aliquam collectam in aliqua parte
Gazariae , vel de Caffa » 396
Quod aliquis consul , vel ianuensis non possit
habere , vel tenere cecham in Caffa in aliqua
parte Gazariae -. » 396
Quod non possit esse scriba dicti consulatus aliquis,
qui non sit de numero notariorum lanuae » iijy
Quod consul de Caffa teneatur probibere, quod
aliquis notarius , qui non sit de Ianua , vel
districtu non componat aliquod instrumentum » 397
De sallariis accipiendis per scribam dicti consula
tus de rebus , que vendentur in callega . » 3yy
De sallario instrumentorum , et aliarum scriptu-
rarum » 398
Quod consul de Caffa teneatur in praesencia duo-
rum ex sex consciliariis praedictis accipere
res , et bona defunctorum ab intestato . » 399
De iure reddendo burgensibus recipere debenti-
bus a defunctis » 4°°
Quod consul de Caffa non possit cessare, vel re
movere in officio censariae nisi ut infra. » 4°°
Quod consul de Caffa teneatur absolvere , nec
revocare condempnaciones , quas fecerit . » 4°°
Quod dictus cousui teneatur non accipere munus
ab aliquo » 4°°
Quod consul praedictus teneatur in redditu suo
infra mcnsem reddere racionem de condem-
pnacionibus constitutis super cxaminandis » 401
Quod consul iu Caffa non debeat facere scriptu-
ram aliquam alieni , quod habeatur prò Ia-
uuense nisi ut infra » 401
Quod aliquis Ianuensis non armet aliquod lignuin
prò ire in cursum » 402
Quod quando consul volucrit locare aliquam rem
dicti comunis ipsam debeat locare in publica
callega col.
Quod consul teneat penes se sigillimi de Caffa »
Quod si aliquis censarius fecerit ulkjuam falsita-
tem, cousui teneatur cnm removere ab officio »
Quod consul antequam recedat de lamia praeslet
securitates de libris tribus millibus . . »
Quod scriba consulis praestet securitates de libris
quiugentis lanuae »
Quod cousui non debeat expendere pecuniam dicti
comunis prò aliquo pasto »
Quod consules illarum parcium teneantur ad ob-
scrvanciam praemissorurn »
Quod consul in Caffa exigat condempnaciones per
eum , et eius praedecessores factas ... »
Quod scriba consulis scribat introytum , et exituin
consulis , et clavigeriorum »
Quod dictus scriba non sigillet aliquas literas nisi
ut infra »
Quod potestas teneatur exigere a contrafacientibus
dictas poenas »
Baylia dicti officii navigando , et maris maioris »
Certus ordo de Caffa »
Tractatus marinariorum »
De non armando aliquam galeam sine baylia officii »
De pactis factis in lanua iuter patronos , et ma-
rinarios »
Quod scribae galearum non accipiant prò avariis
marinariorum nisi ut iufra »
De cartulario deponendo penes oflìcium . . »
De unciis trigiuta biseboti dandis orimi die cuilibet
mariuario »
De non accipicndo mariuarios nisi ad mcnsem de
diebus trigiuta »
De deposito marinariorum fieudo per patronum »
De non schaporando aliquein inariuarium nisi ut
infra »
Quod marinarius teneatur sequi viagium ligui super
quo navigare debebit »
Quod scriba teneatur scribere infra quod tetnpus
recedere debebit lignum , et boc notifficare
mariuariis »
■ Quod marinarius teneatur sequi patronum . »
Quod quilibet marinarius et calafactus teneatur la-
borare, guaytare , et facere secundum quod ei
ini posi limi fuerit »
Quod aliquis marinarius non audeat facere rissam,
vel rmnorein »
Quod palronus possit ducere ligatum illuni qui ris
sam fecerit »
De non inferendo inumani , vel violenciam in
aliquem patronum »
De non extrabendo aliquod lignuin , quod non sit
ferratura . . ■ : »
Ordo ferrandi ligna »
Quod quilibet patronus teneatur dare in scriptis
mcrcatores debentes navigare super suo liguo »
De non navigando cum ligno cuius ferrea non sint
nitida ab aqua »
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STATUTA ET PRIVILEGIA
CIVITATIS TAVRINENSIS
VII.
uíuthenticum concessionis pedagü , vini , warum
et aceti per illustrem et magnifieum Principem
Achayae , dominum Iacobum de Sabaudia
conccssae comunitati Tliaurini , de anno Do
mini мсссхы, die xvii mensis scptembris, quod
continet in. ejfectu capitula sex .... col. 44 1
II.
Ratificado daciorum, et gabcllarum quarumcumsjue
civitatis Tliaurini, videlicet super vino extra-
neo, et aliis quibuscumque, Jacta per illustrem,
. et magnifieum dominum Iacobum de Sabaudia,
de anno мсссхын , die xviu novembris . » 44^
Literae illustris Ludovici de Sabaudia Principis
Achayae , etc. corifirmationis gabcllarum civi
tatis Tliaurini per deeem annos, datae Pinai-
rolii , die xvi februarii , anno Domini мсссс
quinto col. 4^0
VIII.
Literae illustrissimi domini Amedei Ducis Sabau-
diae confirmatoriae gabcllarum civitatis Tliau
rini , de anno Domini mccccxxi , die quinta
mensis iunii » fiHi
IX.
ra.
Literae magnifiai consilii illustris domini Sabaudiae
comilis citra montes residentis , super gabcltis,
datiis vini transeuiilis per fines Tliaurini , de
anno Domini mccclxxiii , die xxiui mensis
aprilis » 44Ö
IV.
Literас illustris Principis Amedei de Sabaudia
concessionis gabcllarum super quibuscumque
rebits mobilibus , merchandiit , etc. datae Pi-
tidiroiü , die XV mensis februarii , de atino
Domini mccclxxviii » 447
V.
Literae illustris domini Amedei de Sabaudia ,
Piincipis Achayae, etc. prorogations gabclla-
rutn civitatis Tliaurini , de anno Domini
McccLxxxxiii , die xxv scptembris ... » 44^
VI.
Confirmado antiguarían gabcllarum, cum potestate
imponendi alias de novo Jacta per illustrem
dominum Amedcum de Sabaudia Principem
y/chaj ac, etc., de anno mccclxxxxvi, die prima
mensis decembris и 449
Literae illustris domini Amedei de Sabaudia Prin
cipis Pedemontium confirmatoriae gabcllarum
civitatis Tliaurini , datae de anno Domini
Mccccxxvii , die xa mensis maii . . . . » 4^'
X.
Literae illustrissimi Amedei Ducis Sabaudiae ele.
prorogalionis gabellarum civitatis Tliaurini, die
nona maii , anno Domini мсссс vigésimo
séptimo . , . . . » 4^a
XI.
Literae prorogalionis gabellarum illustrissimi Lu
dovici Principis Pedemontium , anno Domini
mccccxxxv , die octava februarii. . . » 4^3
XII.
Sententia lata per magnifieum consilium citra
montes residens pro communitatc Thaurini con
tra advocatum Jiscalem super gabellis eiusdem
communitatis , de anno Domini mccccílviii ,
die xxvn mensis iulii » 4^4
XIII.
Literae prorogationis gabellarum civitatis Tliaurini
conccssae per illustrissimum dominum Lùdovît
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cum Ducem Sabaudiae , de anno Domini
millesimo quatcrcentcsimo quinquagesimo quarto,
die xxmi mensis aprilis col. 4^°
XIV.
De Iudacis expellendis de domibus aptis studen-
Sequuntur privilegia studii Tliaurinensis , et primo
sequitur privilegium papale ìmpetratum , et
concessimi de anno Domini mccccsi . . »
XV.
46 1
Privilegium imperiale studii Tliaurinensis conecs-
sura , de anno Domini millesimo quadringen-
tesimo duodecimo transmutationis studii a Sa-
viliano ad civitatem Thaurini .... » 4^3
XVI.
Privilegium studii Thaurinensis concessum per il-
lustrissimum , et excclsum dominimi domìnum
Ludovicum Ducem Sabaudiae , de anno Do
mini millesimo qualercentesimo trigesimo sexto,
transmutationis studii a Saudiano ad civitatem
Thaurini, quod continet in effectu capitala xxv » 4^
Quod studium non possit alibi transmutari , nisi
prout in capitulo praesenti » 4°*7
De lecturis doctorum legentium » 4^8
De salariis doctorum , etc » 4^8
De scolaribus , et licenciatis civitalis ... » 468
Quod civitas Thaurini non tcncatur ad solulionem
quingentorum florenorum » 4^9
De pedagio pontis Padi » 4^9
De reformaloribus studii , et thesaurario . » 4^9
Quod doctores , et studentes in criminalibus sub-
iaceant iurisdictioni v icari i, et iuclici Thaurini » 470
Quod doctores salariati in studio non possint ad-
vocare contra communitatem , vel aliquem de
Thaurino » 47°
De vino extraneo non vendendo per doctores, li-
centiatos , vel scholares » 47°
De domibus non retinendis ultra tempus locatio-
nis invito domino domus » 470
De solutione quingentorum florenorum Genda per
Communitatem Thaurini ...... » 47'
In cuius manibus debent solvi isti quingenti flo-
reni » 47 1
De solutione duorum millinm florenorum prò
studio » 47«
Quod pecuniae praedictae non possint implicari
in alios. US.US etc » 47a
De schobs , campana , banchis , et aliis necessa-
riis ad studium manutenendum per communi
tatem Thaurini » 472
De privilegiis impetrandis in curia romana . « 47*
De stratis pavendis , sive solandis in civitate
Thaurini . . » 472
Pro quibus rebus non teneantur studentes solvere
pedagium , et gabellalo , et prò quali sic » 47^
Nota , quod studentes , et omnes de universitate
gaudent privilegiis , et franchisiis illius Civi
tatis » 473
De domibus , et preciis earum congruis . . » 47 3
tibus col. 474
De eligendis duobus de universitate , et duobus
de civitate prò sedandis rixis .... » 474
Quod civitas Thaurini non possit imputari prò
rixis , nisi esset in culpa manifesta . . »
XVII.
Confirmalio , et ralijicatio proxime praecedentium
franchisiarum studii Thaurini facla per Ulu-
strem domìnum dominum Amedeum Ducem eie.
Sabaudiae, de anno Domini millesimo qualer
centesimo sexagesimo quinto die vicesima nona
martii cum nova concessione .... col. 47^
XVIII.
Privilegium studii Thaurinensis concessum civitati
Thaurini per illustrissimum dominum Amedeum
Ducem Sabaudiae eie. de anno Domini mille
simo qualercentesimo xxiui, die penultima aprilis
quod continet in effectu capitula xi . . » 477
De thesaurario studii » 478
Quod nullus de ditione domini possit ire ad stu-
dendum 'praeter in studio Thaurini . . » 478
De salvo conducto studentium Thaurini , et sal
vaguardia » 478
De solutione gabellae salis per patriam Pedemon-
tanam » 479
De solutione gabellae salis quod conducitur extra
patriam Pedemontanain » 4^°
De solutione gabellae salis, quac conducitur extra
patriam Pedemontanam » 4&o
De poena contra committentes fraudem circa di-
clam gabellam in non solvendo .... » 480
De iuramento praestando per quoscumque in ma
nibus dicti thesaurarii »48'
Revocalio comissariorum totius patriae concessa per
illustrissimum dominum dominum Ludovicum
Ducem etc. Sabaudiae de anno Domini mccccxl
die decima martii » 483
XIX.
Franchisiae , seu capitula totius principatus Pedc-
montium prò utilitate dicti principatus, et rei-
publicae , de anno Domini mcccc quinquage
simo piimo. quae concessa, et confirmata fue-
runt per praefalum dominum nostrum Ducem
Sabaudiae, patriae terrae veleris, et continent
in effectu capitula xvu » 4^5
Confirmatio , et npprobatio quarumeumque fran
chisiarum usque in dicm praesentem . . » fò6
Quod causae civiles, et criminales semper debeant
agitari coram iudicibus ordinariis . » 486
De commissionibus fiendis in causis civilibus ,
qualiter , et quibus fieri debeant ... » 4^7
De solutione scripturarum , et infra quantum
tempus debeant proferri sententiac dilfinitivae ,
et interlocutoriae » 487
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Quoti thesaurarii , sive receplores noa tencautur
aliquid accipere de apodixiis , sive quilanciis
ratione subsidii fiendis col. 4^7
Quod receptores , et exactores subsidiorurn tenean-
tur esigere monetas secundum cursum ipsius
patriae , et illius temporis » 4^8
Quod exactores non possint exigere subsidia ante
terminos conventos » fò&
De monetis non mutandis tempore subsidii . » 4^8
De ambasiatoribus non arrcstandis, vel dctiuendis
tempore ipsorum ambasiaturae .... » 4^8
Scquuntur capitala novissime concessa per praeli-
batum dominimi nostrum patriae principalus ,
et terrae veteris, sirnililer ad eorum supplica-
tionem in modum , qui sequitur ... » 4^9
Petitio , quod confirmentur omnia privilegia , et
indulta concessa per illustrcs bonae memoriae
principes Sabaudiae » 489
Responsio super proxime praecedenti capitulo » 49°
Quod nullus officiar! us possi t procedere in aliqua
causa , exceptis ordinariis » 49°
Responsio super proxime praecedenti capitulo » 49°
De officiariis non ponendis , nisi prius rernotis
praecedentibus , et maxime commissariis » 49'
Responsio super praecedenti capitulo ... »49'
De remissione pocnarum , bannorum , et muleta-
rum »49'
Responsio super praedicto capitulo . ... »49'
De infeudatione commissariorum causarum criini-
nalium facta Francisco de Laugerio, revocata » 492
Responsio super praecedenti capitulo . . . » 492
De solutione subsidii , et cursu monetarum » 49a
Responsio . •. ' » 493
De receptoribus subsidii , qui non possint obligari
facere communitates ad cambiuni, nec ad re-
trocambiutn , aut interesse » 493
Responsio » 493
De solulione non fionda prò buiusmodi subsidio
de literis , sigillo , et registro .... » 493
Responsio .... •• . •. -. •. •. •. . » 493
XX.
Literae , seu franchisia super proxime praeceden
tibus capitulis data , et concessa per pracliba-
twn illustre.m dorninum dominum Ludovicum
Duccmelc. Sabaudiae, de anno Domini mcccclix,
die quinta ianuarii » 494
Inferius scquuntur alia capitula patriae cismonta
na» , videlicet prineipatus , et terrae veteris ,
patita per eamdem patriam illustrissimo domino
domino nostro Duci etc. Sabaudiae , de anno
mcccxlxi curii concessione subsequenti , et con-
tinent in ejfeclu capitula septem ... » 497
De dono dato cum protestatione , quod in consc-
quentiam trabi non possit » 497
Petitio confinnationis franchisiarum , capitnlorum,
et bonarum consuetudinum ..... » 497
Quod nullus possit conveniri in curia conservato-
riac studii Tbaurini , vel Hospitalis Yerosoli-
mitaui col. 49
Responsio "49
Quod aliqua communitas non cogatur se obligare
erga aliquem campsorem » 49
Responsio . ' "49
De remissione causarum » 49
Responsio » 49
De investiluris recipiendis, et solutione . . » 49^
Responsio » 499
Quod memoriali;!, rottili , breveti , sive scriplurae
privatae , non admittantur , nec accusationes
contra aliquem de patria, nisi talis faciat par-
tem , et se subscribat ad poenam talionis » 499
XXI.
Literae concessionis , et confirmationis praedicto-
rum proxime praecedentium capilulorum prin
eipatus , et terrae veteris , per illustrissimum
dominum nostrum Ludovicum Ducem etc. Sa
baudiae de anno Domini mcccclxi , die vice-
sima prima maii , Pinerolii » 499
Confessio de receptione praedictorum septem mil-
lium florcnorum » So
XXII.
Confirmalio capitnlorum , et franchisiarum prin
eipatus , et terrae veteris , tam in generali ,
quam in particulari concessa , et facta per il
lustrissimum dominum dominum Amedeum Du
cem Sabaudiae , de anno Domini mcccc sexa-
gesimo sexto , die oclava octobris etc. . » 5 02
XXIII.
Franchisia concessa toti patriae cismontanae per
illustrem dominum dominum Ludovicum Ducem
Sabaudiae etc. Contra usurarios publicos , et
conlrafacientes contractus simulatos, et gaban-
tias panni , ferri , vini , et aliarum quarttm-
cumque rerum. Datum Thononi, die tertia fe-
bruarii , anno Domini millesimo quatercentc-
simo trigesimo septimo , et continet in effectu
capitula sex » 5o3
De exercentibus contractus illicitos sine sortis pe-
riculo et cabantias » 5o5
De fraudulentis mutuatoribtis, et recalculatoribus » 5o5
De tlolosis venditoribus victualibus , et empto-
ribus » 5o5
De Gclibus non excedentibus scu in anno prò
centenario » 5o5
De licitis mercatoribus » 5o6
Quod in talibus contraclibus illicitis non possit
allegari consuctudo » 5o()
Confirmatio proxime praecedentium literarum facta
per praelibatum illustrem dominum Ludovicum
Ducem Sabaudiae , de anno Domini mccccxli ,
die nona augusti » 507
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Litcrae illustris domini domini Ludovici Ducis
Sabaudiae , quod ludaei non possint capere
prò usuris , nisi unum dcnarium vianncnsem
prò quolibct floreno, e(. prò qualibet ebdomada,
nec possint computare nisi semel iji anno , et
non possint face-re usuras de usuris . . col. 5o8
XXVI.
Sequuntur franchisiae speciales cwUatis Thaurini.
Et primo instrumentum confoederalionis , et
lyae factum inter illustrem dominum Manfre-
dum marchionem Salutiarum , Jilium quondam
domini Bonifacii, cum communitate et homini-
bus Thaurini , de anno Domini mccxxii , die
quinta mensis iulii . >» 5 1 4
XXVII.
Aulhenticum confoederationis et lyae factum inter
dominum cornile»* Dclphinum cum communi-
tate, ci hominibus Thaurini, de anno Domini
MCCXXV1I » 5"l8
Instrumentum venditionis , remissionis , et quita-
cionis dimidiac partis gabellae salìs , et casa-
nae faclae per illustrem dominum dominum
Philippum de Sabaudia communitali Thaurini
prò libris xv honorum turonensium , de anno
mcccxxx etc. et conlinet capitala xvui . . >» 5a6
Litcrae illustris domini Philippi de Sabaudia ,
Principis Achayae obserfalionis praediclorum
pactorum, et conventionum in proxime prae-
cedenti instrumento contenlorum, de anno Do
mini mcccxxx, die xix augusti .... » 534
Litcrae ad obseivationem capilulorum proxime
praecedentium , videlicel gabellae salis etc. » 534
Litcrae illustris domini Amedei comitis Sabaudiae,
et Ducis , confirmatoriae praediclorum in stru
menti , et litcrae proxime praecedentium, prò
gabella salis communitati lluiurini etc. , de
anno Domini mccclx, die xmr mensis aprilis » 535
XXVIII.
Instrumentum cassationis , et anullalionis gabellae
ludi factum per illustrem domjnum Philippum
de Sabaudia comitem etc. , de anno Domini
mccc , et contiuet in effectu capitula vi . » 535
XXIX.
Instrumentum remissionis, sive cassationis gabellae
salis factum per illustrem dominimi dominum
Ludovicum Ducem Sabaudiae etc. , de anno
Domini mccc quadragesimo primo, quod con
linet in effectu capitula quatuor ... » 538
Concessio multarum franchisiarum cwitati TItau
rini per illustrem dominum dominum Ame-
dt um comitem Sabaudiae , et Ducem Cliablay-
sii, cum literis confirmatoriis, de anno Domini
mccclx , indictione xin , ilie oclava mensis
octobris , quod priyilegium dicilur Cavalttum
propter sigillum , quod luibct Cavaletum , et
continet capitala xxxvii col. 54 1
De condendis capitulis civitatis » 543
De bonis , rebus , pedagiis civjum Thaurini , li-
beril , et franchia manutenendis ... » 543
De consiliariis eli^endÌ6 ; et numero ; et qualiter
subrogantur » 543
De iuramento dominorum vicarìi , iudicis, et cla
varia » 543
De cassatione verborura in secundo capitulo civi
tatis positorum . , » 544
De clavariis eligendis qui eligant alios officiales
communis Thaurini ....... » 544
De non imponendo onera in cominune Thaurini ;
et de partitis ad tabulas albas , et nigras » 544
De fidelitate facienda per homiues Beynaschi » 545
De bonis, et possessiouilms Droxii, et Burgarati » 545
De pogsessionibus Sarmaceti , Clareti , et Prati
clausi » 545
Super gabella salis , et Casanae , quae annullalae
sunt et cassatae ......... » 545
De cavalcatis , exercitibus , et ad quid teneantur
cives Thaurini , Gruglaschi , Burgarati , et
Droxii » 546
De liberatione quorumeumque debitorum civium
Thaurini , et ibi habitantium .... » 546
De reconciliationc non facienda cum illis , qui
tractarunt proditionem domini .... » 546
Quod aliquis de Thaurino non possit trahi extra
civitatein prò aliqua causa taui criminali, quam
civili >, 547
De provisione super emendis dampnorum dato-
rum . . . . . . » 547
Quam poenam possit imponere vicarius vel iudex
Thaurini » 5fy
Contra delinquentes in Gnibus, et territorio Thau
rini » 547
De vino non portando in Thaurino ... » 548
De dominio civitatis Thaurini nullomodo alie
nando » 548
De fhiibus Thaurini defendendis .... » 54g
Qualiter recipi debeant habilatores Thaurini » 549
De sportulis non capiendis per vicarium, vel iu-
tlicem Thaurini : » 549
De non ducendo aliquam personam de Thaurino
in castro, seu carcere, nisi secundum formami
capitulorum civitatis » 54g
De percussione , prò qua mora sequatur . . » 55o
De ludentibus ad taxillos » 55 1
De raoleudinis , et fornayroliis » 55 1
De pascuis , fluminibus , et aquaticiis . » 55 1
Quod possint fieri nundinae in civitate Thaurini » 55a
De possessionibus , rebus , fictihus super villis
circumslantibus Thaurinuin » 55a
RatiOcatio quarumdain concessiouuin de aquis et
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aquaeductibiis . col. 55a
De pedagiis , vectigalibus , et curaya ... » 55a
De banchis non locandis , nec tenendis super
platea mercati Thaurini ■. » 553
De duabus bealeriis fiendis , et in ci vitate Thau
rini conducendis » 553
Promissio de faciendo restitui possessioneg , et
bona occupata per marchionem Montisferrati » 553
Quitatio de omnibus processibus et condempna-
tionibus usque in annum mccclx . . . » 553
XXXI.
Lilerae illustris Amedei comitis Sabaudiae man
dantes hominibus , et communitati Thaurini
sicut remisit , et in Jbudum donavit illustri
domino Iacobo de Sabaudia castra , et civita-
tem Thaurini, et quod ipsum illustrem domi
num Iacobum acceptent in verum, et tegipti-
mam Principen , et dominum , de anno Do
mini McccLxiH , die vit augusti . ... » 555
XXXII.
Ratificado facta per illustrem dominum Iacobum
fratrem domini Amedei de Sabaudia capitulo-
rum et franchisiarum civitatis Thaurini . » 556
Transumptum Ii1erarum illustris domini Amedei
de Sabaudia confirmantium privilegia , et in
dulta per praelibalum dominum Amedeum de
Sabaudia concessa et confirmata per illustrem
dominum Iacobum de Sabaudia , de anno
MCCCLxxviii , die octava mensis martii. . » 557
uiliae literae confirmationis suprascriptorum pri-
vilegioriun, et franchisiarum civitatis Thaurini,
datae per illustrem dominum Amedeum de
Sabaudia, Thaurini, de anno mccclxx octavo,
die XXII mensis iunii » 55g
Literae illustris domini Ludovici de Sabau
dia Principis Achayae confirmantes privi
legia , franclúsias , immunitates et libertates
concessa et concessas per illustrem quondam
bonae memoriae comitem , et Principem Sa
baudiae , et Aclmyae civitati Thaurini supra
descriptas , de anno Domini мссссн , die pe
núltima mensis maii, et etiam fidelitatis factae
per síndicos communitalis Thaurini de anno
мссссн » 56o
Literae confirmationis et approbationis suprascripto
rum privilegiorum, et franchisiarum, ac immu-
nitatumfactae per illustrem dominum Amedeum
Diiccm Sabaudiae communitati , et liominibus
Thaurini, de anno Domini мсссс décimo nono,
die octava februarii » 56 1
Literae confirmationis praedictarum franchixiarum
concessae , de anno Domini mccccxxiv , die
prima mensis iulii » 56a
Lilerae confirmatoriae privilegiorum , et franchi
siarum Cavaleti per illustrem Amedeum
Sabaudiae , de anno Domini мсссс sexagési
mo quinto col.
АПае literae illustris Amedei comitis Sabaudiae
pro observatione franchixiarum , et privilegio
rum civitatis Thaurini datae Lancei, de anno
Domini mccclx , die xix octobris ... »
Literae illustris Amedei comitis Sabaudiae catsa-
tionis capituli antiqui , scripti in libro capitu-
lorum civitatis Tliaurini sub rubrica de corri
gendo capitula per dominum , datae de anno
Domini mccclx , die ххш martii ... »
XXXIII.
Literae illustris domini Amedei comitis Sabaudiae,
quod onmes possessiones existentes in finUms
Tliaurini , el etiam in ipsa civitate sint obli-
gatae ad solvenduni taleas , et onera diclae
civitatis , пес aliquo modo possint alienari in
personas privilegiatas. Datae Tliaurini , die
xxiiii iulii , anno Domini mccclxvi ... »
xxxrv.
Literae compulsoriae districtualium , et vassalo-
rum communitalis Thaurini super solutione
taxi, concessae per illustrem Amedeum de
Sabaudia , de anno mccclxxvih, die xv mensis
februarii »
• . XXXV.
Absolutoria quorumdam deliclorum cotnmissorum
per communitatem Thaurini , tarn in Ajrali
de Grassis , quam in Montechalerio concessa
per illustrem dominum Amedeum de Sabaudia
Principem Acliayae , de anno Domini м ter-
centesinw octuagesiino quarto, die terlia aprilis
in Hipolis и
XXXVI.
Privilegium papale pontis Padi civitati Thaurini
concessum per sanctissimum Papam Martinum
datum Thaurini , die vu halendis octobris ,
pontificalus sui anno primo »
Aliud privilegium sanctissimi Papae Martini con
cessum communitati Thaurini ad const.ructio-
nem pontis Padi diclae civitatis Thaurini ,
anno primo pontificalus sui »
XXXVII.
Instrumcntum fidelitatis factae per communitatem
Thaurini illustri domino domino Amedeo Duci
Sabaudiae , de anno Domini mccccxviii , die
sexta decembris »
XXXVIII.
Aliud inslrumenlum fidelitatis communitalis et ho-
n i
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minum civitatis Thaurini, factum de anno Do
mini mcccclv, die undecima mensisfebruarii col. 5j8
Ratificatio proximi praecedentis instrumenti fide~
Litatis communitatis, et hominum civitatis Thau
rini facta per illustrem , et excelsum Princi-
pem dominum domìnum Amedeum Ducem Sa-
baudiae , de anno Domini mcccclxv , die xziz
martii » 58 1
XXXLX.
Franchixia per illustrem dominum Ludovicum de
Subaudio, Principem Pedcmonlium concessa
communilati , et hominibus civitalis Thaurini,
quod nullus officiarius possil procedere contra
ipsos cives, et incolas dictae civitatis per viam
inquisilionis , nisi instante parte , exceplis ca-
sibus , de quibus infra , de anno Domini
mccccxxxv , dui viit februarii .... » 583
XL.
Sententia lata per magnificum consilium cismon-
tanum prò communitale Tliaurini contra Fran-
cischum Borgexium civem Thaurini , de anno
Domini mccccxxxvi , die quarta augusti . » 584
XLI.
Literae apostolica^ , quod non possit ferri inter-
dictum contra aliquas personas illustri domino
nostro Duci Sabaudiae subiectas prò aliquo
debito pecuniario » 586
XLII.
Sententia scribandariae civitatis Tliaurini lata per
magnificum consilium Thaurini, de anno Do
mini Mccccxxviiu , die septima mensis novcm-
bris » 593
Alia sententia scribandariae civitalis Tliaurini
super causa appellationis a sententia supra
proxime lata confirmaloria proxime praece
dentis sentenliae , de anno Domini millesimo
quatercentesimo quadragesimo nono, die vige-
sima quinta mensis septcmbris , per consilium
cum illustri domino residens , etc. ... » 5yQ
Literae illustris domini domini Ludovici Ducis
Sabaudiae , etc. confirmaloriae duarum prae~
dictarum senlentiarum proxime superila prae-
cedentium, cum missione in possessionem medie-
tatis scribandariae civitatis Tliaurini, de anno
Domini millesimo quatercentesimo quinquage
simo die vigesima mensis maii .... » 599
XLIII.
Multae franchisiae cpncessae , et indultae civitati,
civibus , hominibus , ac habitatoribus dictae
civitalis Thaurini super intrata vini , quod
nullus civis, vel in ipso civitate habitans possit
prò aliqua causa civili , vel criminali extrahi
extra ipsam civitatem ; ilem , et de sindicatu
vicarii , iudicis , etc. et de aliis multis, prout
infra , concessae per illustrem dominum domi
num Ludovicum Ducem Sabaudiae, etc., dalae
Gebennae , anno Domini Mccccmn , die vi
gesima mensis aprilis , in quibus continentur
in effectu capilula novem col. 60 1
Quod non liceat vicario , nec ludici civitatis
Thaurini recipere aliquas sportulas ab aliqui-
bus » 6o4
De accusis fiendis 11 604
De registro fiondo de bonis mobilibus . . i> Go5
De bonis immobilibus non alienandis in personas
non supportantes onera communitatis, et quod
commuuitas , sive credentia possit super hoc
sta tuere , et ordinare ....... » 605
Quod communitas possit statuere super prohibi-
tione alienationis rerum immobilium , de qua
supra » 606
De prothocollis, et inibreviaturis notariorum mor-
tuorum » 606
XLIV.
Concessio per illustrem dominum dominum Ludo
vicum Ducem Sabaudiae de duabus bealeriis
faciendis super fìuibus Tliaurini tam in civi
tate, quam extra civitatem, de anno MCCCGUlii,
die xxr? mensis aprilis » 608
XLV.
Literae illustris domini domini Ludovici Ducis
Sabaudiae , quod nullus clavarius possit post
liennium bannum commissum exigere , nisi ut
infra ; dalae Annexiaci, die penultima maii ,
anno Domini mccccliiii » 610
XLVI.
Literae confoederationis , et lyae illustris domini
domini Ludovici Ducis Sabaudiae factae et
contractae cum serenissimo Rege Franchorum ,
et ratificatae per ambaxiatores communitatis
Tìmurini , de anno Domini mcccc quinquage
simo sexto , die vigesima augusti ... » 6ia
XLVII.
Literae illustris domini Ludovici Ducis Sabaudiae
assignationis trium millium florcnorum magni
fico domino Ludovico de Bolcris solvendorum
prò concessione praefecti praetorio cum confes
sione ipsius praefati domini Ludovici de rece-
ptione immediate subsequentc ; dalae die vige
sima nona martii, anno mccccux . . . » 6 1 4
Instrumentum confessionis , et quitlaiionis factum
per magnificum dominum Ludovicum de Bole-
riis communitati Thaurini de florenis quinque
millibus prò praefecto praetoriofactum de anno
mcccclx, die octava augusti »616
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XLVIII.
Literac illustrissimi domini domini Ludovici Ducis
Sabaudiae etc. concessionis praeftcli praetorii
citnbus , et communitati Thaurini , de anno
Domini m quatercentesimo, quinquagesimo nono,
die quindecima mensis martii .... col. 619
XLIX.
Privilegium papale , videlicet quod aliquae domus
existentcs in c ivitato Thaurini subiectae eccle-
tiae ad censum non cadant in commissum, nisi
per quinquennium , et facta per . ipsos dominos
ecclesiasticos trina interpelatione , et per no-
tarium. Datimi de anno Domini mcccglx , se-
cundo kalendas augusti, ponlijicalus nostri
anno secundo » 622
L.
Sentenlia lata prò communilate Tliaurini contra
nobiles Droxii, et Burgarati , de anno Domini
millesimo qualercentesimo sexagesìmo primo ,
indiclione nona, et die decima seplima mensis
ma», quae continet in ejfectu capitida duo-
decim . » 6»4
LI.
Literae reintcgralionis magnifici consilii citra mon-
tes Thaurini residentis, concessae per illustris-
simum dominum doniinum Amedeum Ducem
Sabaudiae , etc. , de anno Domini mcccclxvih,
die vigesima secunda mensis augusti . . » 633
Exhibitio, JiVe praesentatio lilerarum domnicalium
proxime praeccdenlium facta magnifico Consilio
cismontano ad earumdem observanliam . » 635
Rubrica : de sacramento dominorum vicarii , et
iudicis » 636
De iustitia tam minoribus , quam maioribus fa-
cienda a 636
De non compellendo massarium de avere commu
nis dando » 637
De sacramento vicarii » 63^
De sacramento iudicis ........ » 6$j
De sacramento dominorum vicarii , et iudicis » 637
De iure usurarum non tenendo ..... » 63^
De providendo per iudicem , vel rectorem circa
tutores , vzl curatores dandos, et constituen-
dos minoribus » 63l
Quod vicarìus, et iudex ita teneantur habere ratas
et firmas reformationes consiliorum , quemad-
raodum et staluta civitatis Thaurini . . » 638
De non prohibendo per vicarium , vel iudicem
aliquem notarium fàcere instrumcnta, et scriptu-
ras ad postulationem cuiuslibet civis Thau
rini » 638
De procurando per iudicem suo posse , ut omnea
talcae , et iinpositiones , quae ficnt per com-
mune Thaurini , perveniant ad manus mas
saia » 638
Quod iudices Thaurini teneantur faccre iurare
tinctores pannorum , et sarlores de accusando
personas , quas invenerint facere vel fieri fa
ccre pannos fraudulentos col.
Quod iudex , vel rector Thaurini teneantur de
nunciare domino loci , vel communi debito-
rem , qui fuerit obligatus quoquomodo alicui
de Thaurino , et etiam ipsi debitori . . »
Quod iudex non possit dare licentiam de aliquo
capitulo , nisi prius lecto , et a credentia in-
tellecto »
Quod nullus rector , vel iudex possit prohibere
aliquem civem , vel habitatorem Thaurini
vendere , vel emere in Thaurino cuicumque
voluerit , et quandocumque granum, et vinum
suum , et quascumque alias res . . . »
Quod iudex , vel rector non possit compellere
aliquem de Thaurino , vel de dislrictu ad pe-
cuniam mutuo dandam ipsi communi , vel
alii personae , sive granum , vel vinum ven
dere »
De faciendo per iudicem , vel rectorem curari
plateam merchati Thaurini a vicinis . . »
De providendo per iudicem , vel rectorem, quod
platea rerum vcnalium sit a luto , et leami-
nibus expedi ta »
Quod vicarius , et iudex Thaurini possint com
pellere quemlibet civem et habitatorem Thau
rini ad faciendam fidelitàtem domino corniti »
Quod iudex, vel rector Thaurini tcneatur inqui-
rere omnes possessiones infra fines Thaurini
existentes , alienatas personis extraneìs . »
Quod vicarius, et iudex teneantur facere expedire,
et apertam tenere viam , qua itur intriusecus
circum civitatem Thaurini sccus muros , et
etiam moenia , seu fossatos communis . »
Quod vicarius , vel iudex teneatur poni facere in
sextario , quo mensuratur vinum , puglolium ,
et clavum de subter puglolium .... \>
Quod iudex , seu rector cum Consilio credcnliae
possit serrare , et alargare granum . . »
Quod iudex , vel rector Thaurini teneatur eligi
facere octohomines per clavarios civitatis qui
recipiant rationes , et computa a massariis
communis Thaurini »
Quod iudex vel rector teneatur curare, et faccre,
quod omnes troselli , et cargiae transeuntcs
per civitatem Thaurini iaceant in Thaurino »
Quod vicarius , iudex , vel rector teneatur facere
teneri per medium bechariae viam amplaui
per unatn taysam ........ »
Capilula super bonis forensibus facta.
Et primo.
Quod iudex , vel vicarius teneantur eligere cum
consiglio clavariorum viginti quatuor bonus
homines super bonis forensibus ... »
De eligendo per iudicem , vel rectorem custodes
honorum forensium per unum menscm ante
exitum alrorum . . »
639
639
64o
640
64o
64o
640
64t j
64 1
64a
642
642
643
643
643
643
644
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Quod quilibet officialis Thaurini teneatur iurare ,
qood non faciet aliquod lucrum fraudulentum
in suo officio col. 644
Quod rector , seu iudex Thaurini teneatur pro-
videre per bonos , et legales accusatores ne
aliquis officialis malignetur in suo officio vel
lucrum faciat fraudulentum » 645
De eligendis per rectorem , vel iudicem Thaurini
duohus bonis hominibus, et legalibus ad pro-
videndum super viis publicis, ponte Padi , et
aliis pontibus tam citra Padum, quam ultra » 645
Quod iudex, sive rector Thaurini teneatur cogere
ponterios pontis Padi manutenere' barras , seu
antepectus ipsius pontis , et de capiendo pe-
dagium a transeuntibus »645
De faciendo per rectorem , sive iudicem inquiri
per antiquos homines commania , et pascua
communi Thaurini pertinentia .... » 646
Quod iudices vel rectores Thaurini teneantur fa-
cere custodiri bona forensia efficaci ter , et
bampna excutere » 646
Quod teneatur iudex , sive rector infra mensem
unum post introytum sui regiminis admonere
episcopum , et canonicos , an veliut solvere et
solvi facere bampna occasione honorum foren-
sium ordinata » 647
De compellendis campariis per iudicem, et eorum
fkleiussorcs ad restituenda dampna , et hoc
summarie absque aliqua petitione . " . . » 647
De inquircndis campariis, et forestariis per vica-
rium , vel iudicem diebus dominicis et fe-
stivis » 647
De inquircndis per vicarium , et iudicem posses-
sionibus alienatis extraneis » 648
Suprascrìpta omnia sunt capit.ula tangentia vica-
rium, et iudicem civitatis Thaurini usque ad
capitola malejiciorum etc.
Sequuntur capitala super maleficiis tangentia
dominos vicarium, et iudicem civitatis Thaurini.
Et primo.
Quod vicarius , et iudex teneantur ire ad locum
ubi essent hampniti de maleficiis, quando eis
foret denunciatum » 648
Quod iudex, sive rector non possit ponere aliquem
hominem de Thaurino , sive suburbiis in
bampno malefìcii, nisi essct publicum et ma
nifestini] » 648
Quod iudex, vel rector non possit ponere aliquem
civem , vel habitatorem Thaurini ad curle-
tum , qui possi* ydonee de pracsentatione sa-
tisdare » 648
Quod iudex Thaurini teneatur requirere, sive re-
quiri facere omnes , et singulos de civitate ,
quos ipse condempnare voluerit, vel ahsolvere,
vel eorum domini , et familiae denuntiare, ut
se defendant si poterunt » 649
De non dando per iudicem fidanciam alicui qui
super aliquem hominem Thaurini malo animo
manum iniecerit ........ » 64y
Quod rector sive iudex teneatur facere, et curare
cura effectu , ut solvantur debita confratria-
rum, et cereorum sancti Iohannis Baplistae col. 649
Quod vicarius , iudex , et consiliarii civitatis
Thauriui teneantur facere visitationem apud
monasterium sancti Sol u tori s Maioris . ■ 649
De inquisitione leprosorum per iudicem fienda » 65o
Quod vicarius, et iudex teneatur expellere mere-
trices de viciaia ad requisitionem ipsius vi-
ciniae » 65o
Quod vicarius, sive iudex Thaurini cum clavariis ,
et aliquibus sapicntibus eligendis per ipsos
clavarios teneantur visitare personaliter prae-
dictos fines Thaurini » 65o
Quod vicarius , iudex , vel clavarius Thaurini
antequam exerceant eorum officia , teneantur,
et debeant iurare in piena credentia praesentia
capi tuia integrali ter observare . . . . » 65 1
Quod vicarius , vel iudex de Thaurino debeant
eligere duos ex nobilibus , sive ex hospitiis ,
et duos de populo , qui vocentur , et sint
clavarii communis » 65 1
Quod vicarius , iudex , et quilibet alius officialis
non possit imponere poenam alicui prò una
vice, nisi usque ad quantitatem solidorum xx
viannensium » 65 1
De poena citatae personae venire ante iudicem
respondere alicui de iure, et inventa non ve-
nerit » 65»
De poena illius, qui non venerit ad terminum » 65a
De persona de Thaurino , vel eius districtu , seu
Grugliascho , quae citata venire coram iudice
alicui de iuslitia responsura non venerit » 65a
De modo ordinato qualiter data , seu iudicaturae
dentur , et de qua quantitate , et quo tem
pore ... » 653
De iudicaturis dandis per illam partem tantum
quae faceret maximam querinioniam per in-
iuriam , vel gravamen alterius partis . . » 655
De modo emancipandi filios » 655
De non mittendo aliquas consiliaturas alicuius
quaestionis extra civitatem » 655
De non assecurando in causis aliquibus aliquem
advocatum ultra unum » 656
De feriis faciendis , et celebrandis ... » 656
De rebus , videlicet terris , vineis , et aliis pos-
sessionibua dandis in solutum alicui credi
tori » 656
De tenendo ratas , et firmas sententias , posses-
siones , aestimationes , et condempnationes » 657
De appellando a condempnatione solidorum cen-
tum infra decendium » 65^
De dandis cognitoribus non snspectis condempnato
de solidis xl infra usque ad xx infra x dics ,
postquam fuerit condempnatus .... » 658
De poena illius qui non solverit ad terminum
condempnationi statutum » 65g
De requirendo debitorem condempnatum per nun-
tium curiae, etc > 65g
De puniendo debitorem , qui non consignat cre
ditori tantum de bonis suis , unde possit ha-
bere solutionem integram » 660
De non prohibendo, quin haberi possint exempla
statutorum communis Thaurini condempnatio
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num , sententiarum , praeceptorum, et omnium
scripturarum causarum col. 660
De liabendo consilium cum iurisperito contra
praeceptum, quod videatur cui fieret gravamen,
vel iniuria » 660
De poena illius , qui fuerit admonitus a suo de-
bitore , ut instrumentum debiti soluli sibi re
stituât , et non restituit » 661
De tenendo firmum iudicatum , sive ordinamen-
tum legitime factum a quolibet cive Thaurini
in ultima volúntate » 661
De quaestionibus movendis inter laicum ex una
parte, et clericum ex alia , qualiter dominus
episcopus requiratur » 661
De persona , quae recusaverit iuri parère . » 66 1
De partitis faciendis in credentia et aliis consiliis
ad fabas , seu tabellas albas , et nigras, et non
aliter , exceptis negotiis proprie dominum tan-
gentibus » 662
De partitis in consilio, vel credentia non faciendis
nisi per vicarium , vel iudicem Thaurini » 66a
De non consulendo , nisi super iis , quae propo
sita fuerint consulenda » 66a
De removendo de consilio , vel credentia quoties-
cumque tractabitur de aliquo speciali facto » 66a
De poena illius credentiarii , et consiliarii Thau
rini , qui non venerit ad credentiam, vel con
silium infra tertium sonum campanae , seu
antequam iudex ad proponendum surrexerit » 663
De removendis , et mutandis omnibus officialibus
curiae Thaurini, sive credentiae singulis tribus
mensibus » 663
De libris actorum publicorum curiae Thaurini re-
ponendis in scrinio in domo fratrum minorum,
vel in manibus massarii communis . . » 663
De concordandis civibus , et habitatoribus Thau
rini habentibus quaestionem , et contentiouem
fiuium » 663
De inquirendo iura communis Thaurini brevitur
per sindienm communis » 664
De servando iure in successionibus civium, et ha-
bitatorum Thaurini , et Grugliaschi . . » 664
De dote remanenda marito pro medietate , nec
compelli possit ad restitutionem , nisi pro di-
midia » 665
Quod filia dotata , et maritata per patrem habens
fratres, decedente pâtre, vel matre ab intestate,
nichil possit petere fratribus .... » 665
De re immobili legate per aliquam personam de
Thaurino, vel donata alicui ecclesiae vendenda
et titulo vendicionis tradenda infra annum et
diem alicui civi laico de Thaurino . . » 665
De taleis , et impositionibus , et aliis oneribus
civitatis , et communis Thaurini solvendis a
persona , quae se dedicaverit alicui religioni ,
ecclesiae , vel monasterio , nisi residentiaiii in
mansione fecerit , et habitum religionis porta-
verit » 665
De re data per aliquam personam, quae se reddi-
derit alicui ecclesiae , vel loco religioso, quod
ecolesia , vel locus religiosus habeat ea sola ,
quae tempore redditionis dédit .... » 666
De solvendo taleas per clericos de omnibus rebus
coram habitis , vel acquisitis , aut possessis
aliunde, quam de bonis ecclesiae . . . col. 666
De hiis , qui non solvunt taleas in Thaurino » 666
De non gaudendis privilegiis , et immunitatibus
civitatis per aliquem habí ta torera, qui non fa-
ciat residentiam , et subeat onera civitatis » 667
De saximento non faciendo super aliquibus rebus
portatis ad forum Thaurini , dum in foro te-
nentur , nec in die veneris , sabbati , vel do
minico » 667
De saxiendo per quemcumque sua auctoritate in
Thaurino , et in qualibet domo Thaurini » 667
De cambio , vel represalia non concedendis, nisi
placuerit maiori parti credentiae per modum
ordinandum » 667
De non emendo aliquod debitum ab aliquo ho-
mine extraneo contra civem , vel babitatorem
Thaurini » 668
De non compeliendo Gdeiussorem , vel manleva-
torcm pro re crédita extraneo ab aliquo de
Thaurino » 668
De pignoribus , vel ydoneis fidciussoribus dandis
ab extrañéis reis, vel conventis civibus Thau
rini de restituendis expensis , quae in litibus
fièrent » 668
De denunciando per consortem consorti suo, quod
faciat clausuram in parte , vel in toto . » 669
De îllis , qui ceperint vias , terras , pascua , et
zerba communis » 669
De non alienando , vel affittando aliquas posses
sions alicui extraneo » 670
De possessione non amittenda propter fictum
retentum » 670
De poena scribarum curiae qui non venerint ad
curiam , pulsato signo » 670
De non vendendo possessiones, quae sunt in ripa
Sangoni , vel alibi circa fines territorii Thau
rini , nisi civibus » 670
De salario ambaxiatorura constituto, et ordinato » 67 1
De possessoribus conveniendis a creditoribus , non
obstantibus emancipatione, divisione , vel alie-
natione facta a debitore in lili os , filias , ne-
potes , vel uxorem » 67 1
De poena illius personae, quae imponeret leamen,
palcam, vel burdicium, sive excolicium domus
in mercatum , vel vias publica« solatas . » 67a
De poena illius qui fregerit hortum , furtum ibi
facie udo » 67 a
De poena illius qui fregerit clausuram alienam in
civitale Thaurini vel extra » 67a
De poena illius , qui fregerit , vel exportaverit
aliquam clausuram » 67a
De compellendis vicinis propter clausuras . » 673
De amovendis sepibus a porta Phibcllona usque ad
porlam Secuxinam »673
De volentibus fajeere murum , vel sepem secus
vias publicas » 67З
De aliquo fimo non tenendo ultra tres dies per
directum suae domus »673
De ponendis accusatoribus contra eos, qui ponerent
immonditias in mercato , et strata ... »673
De molendinis non faciendis a derivata Duriae
usque ad Padum, nec a vado Sancti Viti us
que podium Miscelac, et de molentibus ad alia
molendina »673
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Sicut licitum est massario molendinorum impune
percutere molendinarios , et fornayrolios col. 6^4
De poena illius moleiidinarii , vel alterius perso-
nae , quae , vel qui furtum fecerit de grano ,
vel farina » 67 4
De hominibus Gruglaschi compellendis ad molen-
dum Thaurini » 67 5
De numero ammassatorum grani, et fornayroliorum,
qui debent et possunt esse in quolibet casali » 6j5
De salario furnariorum eis concesso, et ordinato » 67 5
De poena illius personal: , quae defraudaret peda-
gium civitatis Thaurini de ovibus ... я 676
De non capiendo aliquid de ovibus transeuntibus
per viam , seu stratam Thaurini , nec de aliis
rebus, nisi pedagia consueta » 676
De non ducendo oves , vel merchandias , nisi per
stratam rectam » 676
De quantitate pecuniae capienda de quolibet tren-
tenario ovium pro pedagio » 676
De non capiendo aliquid per camparios, vel fore-
. starios a mercatoribus ovium .... » 676
De cargiis , et trossellis venientibus de partibus
ultramontanis, intrandis, et exeundis per portas
civitatis Thaurini » 677
De non solventibus pedagium » 677
De tenendo per medium becbariae viam amplam
per unam taysam » 677
De poena bechariorum , qui venderent aliquam
bestiam minutam , seu carnes ipsius , nisi ad
illam banchain , in qua fuerint occisae . » 678
De poena bechariorum, qui ponerent banchas extra
copertum bechariae » 678
De poena illius , qui poneret bestias, sive stercora
bestiarum in via publica » 678
De non inflando , nec farciendo carnes. . » 678
De non reducendo carnes , vel bestias ad inflan-
dum » 679
De non veudendo , vel tenendo in becharia com
munis carnes morlicinas , vel morbosas . » 679
De non vendendo unam carnem pro alia . » 679
De non faciendo, seu tenendo puellagium alicuius
bestiae foeminini generis » 679
De non evacuando aliquam panciam, seu budellas
alicuius bestiae, nec expargendo sanguinera in
becharia » 680
De non ducendo aliquam bestiam ad macellum
pro interficiendo , nisi vivam , et sanam , nec
excoriando, nisi in becharia » 680
De bechariis, quod possint compelli ad faciendam
bechariam » 680
De bechariis non tenentibus , vel vendentibus in
bona becharia , nisi carnes bovinas , castrinas ,
agninas , edinas , et salvaccnas .... » 68 1
De non vendendo carnes venales nisi in becharia
Thaurini » 68 1
De bechariis , qui alTirmaverint carnes fore ven-
dilas » 681
De bechariis vendentibus carnes ad pondus . » 681
De bechariis , et ipsorum rezoliis .... » 682
De poena illorum , qui reperti fuerint in domo
Tabernariorum post sonum ullimae campa -
пае » 68a
De plateando ante domura suacn post signa pul-
sata sine lumine, et sine poena, et bampno » 68-¿
De poena illius, qui maledixcrit de Deo vel Beata
Virgine Maria col. 68a
De poena piscatorum , et piscium revenditorum ,
qui pisces , quos ceperint , vel emerint ad
vendendum in poderío Thaurini , non porta-
verint in Thaurino , et non deposuerint super
labulis, seu banchis plateae Sancti Georgii » 683
De poena piscatorum vendentium pisces extra
banchas piscariae » 683
De non emendis per piscatores Thaurini pi sc i bus
a piscatore extraneo » 683
De non vendendis piscibus , vel vendi faceré ali-
cui personae extraneae » 683
De dividendo pisce valente solidos duos in tria
frusta » 6S4
Quod non liceat tabernario, vel alii pro eo pisces
emere ultra duodecim denariatos ... я 684
De poena tabernariorum, et piscatorum emcntiura,
et vendentium pisces ultra pretium ordinatum » 684
De piscatoribus поп vendentibus , vel portantibus
pisces de civitate Thaurini, nisi prius dislratos
in pi.scaria Thaurini » 684
Sequuntur capitula super bonis forensibus
facta.
Vide supra ( pag. 643 ) in rubrica
de officio vicarii, et iudicis rubricas super bonis forensibus
tangentia vicarium, et iudicem.
De ponendo singulis annis duos forestarlos in
Guibus Sangoni » 685
De emendando per custodes bonorum forensinm
dampna data in connu custodia ... » 685
De non remanentibus eisdem hominibus, vel cu-
stodibus ultra annum continue in officio cam-
pariae , vel forestariae . , » 685
De tollendo , seu auferendo per custodes de ultra
Padum palos siccos , vites, et ficus deferenti-
bus supra dorsum » 685
De poena illius custodis vinearum , qui intraret
in vineam aliquam tempore suae custodiae » 686
De poena saltuarii , seu camparii vinearum , qui
perrnitteret venire uxorem , vel aliquem de
familia ad vineas de ipsius custodia . . > 686
De non capiendo aliquid per custodes pontis Padi
ab aliqua persona civitatis Thauriui, vel poderii
de rebus transeuntibus per dictum pontem » 686
De poena illius , vel illorum , qui portareut de
ultra Padum, palos, et vites, vel sermentas » 686
De pascuando sine aliqua poena in pascuis , et
zerbis illorum de Droxio » 68;
De poena illorum qui excorzarent plantas aliquas,
vel arbores alienas, vel nemus aliquod alienum » 687
De poena illius , qui incideret spinas in fossatis
civitatis » 687
De non incidendo in hosco bealis .... в 687
De non ponendo bestias in beali , aut eins ripa ,
et de poena ordinata ei , qui contrafecerit » 687
De poena illius , et illorum , qui fucient furtum
de foeno et lignis » 68¿
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De poena illius , qui caperct stipulata in campis
alienis . . • col. 688
De poena illius , qui incideret , stirparet, vel de-
vastaret plantam alienam alevataoi viridem » 688
Quod nullus extraneus , vel forensis audeat, vel
praesumat incidere , seu incidi facete per se ,
vel alium in nemoribus aliquibus existentibus
in finibus , seu podcrio civitatis Thaurini » 689
De illis, qui extraherent de alieno solo plantam » 689
De expellendo quemeumque inventum in darnpno
suo « 690
De poena illius , qui ceperit portas , cadcra, sive
clavaturas in hortis alienis » 690
De dampnis datis in bonis forensibus per grossas
bestias » 690
De dampnis datis per bestias minutas in bonis
forensibus » 691
De non ponendis bestiis in alienis pratis infra
tempus in praesenti capitulo declaratum . » 691
De poena illius , qui duceret , vel intrare per-
mitteret aliquam bestiam in aliqua taglata » 691
De bampno extranearum personarum, quarum be-
stiae essent inventae in finibus Thaurini » 691
De bampnis porchorum rumantium aliena prata
duplicatis » 693
De duplicatis bampnis super animalibus de die
et quadruplicatis de nocte » 692
De dampno de nocte dato , de quo non reperitur
dampnum dans, emendando per bergerios pro-
ximorum parchorum » 692
De illis, qui iurare voluerint Semel in anno accu-
sas animalium iuste facere » 691
De bampnis, fictibus, et redditibus , quae deben-
tur domino quod solvantur ad monetam vian-
nensem * » 692
De bestiis capiendis impune inventis in suo
dampno » 693
De custodiendis bestiis per vaebarios , porcharios ,
et cravarios , et modo solutionis eis fiendae » 696
De poena illius , qui alienam blavam , vel com-
munem, inscio domino , secaverit , vel stirpa -
verit postquam nodata fuerit » (ìg'i
De poena illius, qui messuerit vel inciderit fassum
alieni goreti ,. vel venghi » 693
De poena illius , qui secaret in pascuis communi»
Thaurini » 694
De non vendendo alicui extraneo foenum , vel
herbam » 694
De poena illius , qui alienam vincam intraverit ,
faciendo furlum de palis , vel lignis., et de
aliis fructibus » 69}
De poena illius , qui vinum furtive faceret ultra
Padum in tinis ,. vel aliis vasibus ... » 695
De rapolatoribus non intrandis in vineas , donec
vineae fucrint vindemiatae » 695
De non apportandis uvis, vel portari faciendis de
vineis , vel altenis taua de ultra Padum cjuam
citra » 695
De poena ordinata facientibus contra praedicta
ordinamenta » 696
Quod nulla persona a tempore festi Sancti. Iohannis
Baptistae usque ad festum Sancti Martini au
deat transire (lumen Padi, nisi per pontem » 696
De poena campariorum , qui capereut campariam
in campo . col. 697
Quod duo ex campariis stent uuus ad pontem Padi,
alter ad pontem Duriae » 697
De poena illius , qui poneret ignem in nemoribus
alienis sine domini voluntate prope . civitatem
per septem railliaria » 697
De ovibus , et bestiis venientibus, et redeuntibus
per fiucs Thaurini ad alpes , vel in inverna-
liam , vel occasione mercantiae , .possint ire ,
et redire sine bampno » 697
De poena illius, qui caperct , vel . portaret.aliquid
super aliquibus cu tris siue voluntate ducentis
currum » 698
De gerbis alicui officiali non dandis ... » 698
De palis , vitibus , et sermentis non aportandis » 698
De poena intrantium alienas posscssiones . . » 698
De poena capicutium columbos » 699
De via , quae est prava ad eundum. ... » 699
De aqua bealeriae non devianda indebite . . » 699
De pcllibus non lavandis in aqua labente per ci
vitatem Thaurini , et aqua alicuius tincturae
non prohycienda in viis » 700
De capris non ducetidis simul cum aliis bestiis
lanutis , vel porcinis » 700
De persona non habente possessiones in finibus
Thaurini apportante fructus aliquos licite , et
impune capienda, et arrestanda .... » 700
De poena illius , qui inciderit , vel cxcrolaverit
aliquam arborem plantatam » 701
Quod nulla persona possit apportare per se , vel
per alium super aliquo ingenio de ultra Padum
aliquas uvas , vel mustuin transeundo per flu-
mcn Padi » 70 1
Quod nulla persona audeat iacere ultra Padum de
nocte a tempore festi Sauctac Mariae de me
dio augusto, usque ad festum Sancti Martini » 701
De musto non portando in barleto, vel alio vasc,
nisi tempore vi micini a rum » 70»
De bubulcis , et pastoribus extrabentibus uvas de
alienis possessiouibus » 702
Quod omiii s camparii finium civitatis, et districtus
Thaurini ultra iuramentum per ipsos pracstitum
teneantur iurare annuatim » 702
De poena campariorum, et cuslodum ponlis Padi
apporlantium uvas contra formam capitulorum
super hoc loquentium » 703
Quod cuslodes bastiae de ultra Padum , et Pontis
ac turrium ponlis Padi non possint exire de
nocte dictam bastiam , seu pontem . . » 703
De iuramento praestando per cuslodes bastiae, et
pontis Padi , et eorum familiarcs , nec non
omnes residentes in ecclesiis finis Thaurini de
ultra Padum • . . » 704
Quod unus ex campariis de ultra Padum debeat
stare de die, et de nocte continue ad pontem
Padi a tempore medii augusti usque ad festum
Sancti Martiui » 704
De custodiendis rapis, et ravinalibus per camparios » 705
De non per ca inparium , vel forestarium interro
gando dominimi rei in accusis .... » 70$
De non locando per cuslodes honorum forensium
eorum opera .... » 705
De ponendis duobus custodibus hortorum et ca-
naperiarurn. 1 » 705
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De non facienda aliqua cxactione super transeun-
tibus per pontem Padi, nisi pcdagii soliti . col. 706
De poena camparii inventi in civitate Thaurini
post horam mediae terciae , et infra solis oc-
casum » 705
De non apportando ad colium fcnum , vel ligna
de lignario » yоб
De non capiendo meynatium super aliena terra ,
vel solo » 706
De non recuperandis arboribus devolutis propter
aquas » 706
De partitis foenorum » 706
De non colligendo per messonerios glandium
glandes » 706
De faciendo portus , et pontes in Sturia . . » 707
De illis , qui habent praedia in finibus Thaurini,
quod debeant tenere vias expeditas . . » 707
De emendanda via , et modo inveniendo quibus
prata Thaurini valeant adaquari ... » 707
De capiendo pet dominum rei tempore nocturno
dampnum dantem » 707
De non sariendo vadum , nisi per mulleres , salvo
semel in hebdómada » 708
De illis , qui extraberent de alieno solo plantam,
sea vitem » 708
De inquirendis iuribus , instrumentis , et posses-
sionibus hnbitatorum Thaurini .... » 708
Qui accusare possunt facientcs contra praedicla » 708
Scquuntur capitula super maleficiis , rixiis ,
caviglanciis facta.
De poena illius , qui stratam fregerit ... »
De poena illius , qui alium sine gladio , malo, et
animo irato perçussent in personam , vel îm -
pinxerit , vel pereonaliter excrolaverit -, vel
pulsaverit »
De poena illius , qui contra aliquem irato- animo
traxerit gladium »
De poena illius ci vi s , vel habitaloris Thaurini ,
qui aliquem civem , vel habitatorem Thaurini
gladio vulneraverit »
De poena illius, qui alium occident in Thaurino,
vel districtu »
De forensi , qui civem, vel habitatorem Thaurini
in civitate, vel poderío occiderit ... »
De poena ci vi s qui extrancum occiderit, vel- vul
neraverit я
De poena illius, qui cum armis irato animo alium
assalierit ad domum suam я
De poena illius, qui malo animo ignem imposue-
rit in civitate , vel in burgis .... »
De poena illius , qui extra civitatem ignem po-
suerit in foeno , vel bladis »
De poena illius , qui de possessione alium sua
auctoritate violenter eicoerit »
De poena illius , qui absque lkentia iudicis , vel
rectoris pignue a debitore acceperit . . »
De non faciendo rationein de iniuria bampuito de
maleficio illata »
De poena illius, qui turrem, vel portam civitatis
Thaurini coeperit , vel muuierit. ... »
708
7°9
7°9
710
7 10
711
711
711
711
711
7 1 a
7 1 2
7 1 a
712
De poena illius , qui darct consilium , vel auxi-
lium alicui bampnito de maleficio . . . col. 71a
De poena illius , qui nollet praecepto iudicis, -vel
rectoris a proelio desistere , vel a cavillantia
cessare * 71 3
De poena illius , qui coram iudice , vel rectore
alicui aliquod verbum iniuriosum dixerit в 71З
De corrigendo familiam suam, et verberando sine
poena » 71Î
De poena illius, qui praecepto iudicis, vel rectoris
non sequeretur eos , vel alterum ipsorum » 71З
De poena illius, qui improperavcrit mortem alicui
civi , vel habitatori Thaurini de morte seu
vulnere » 714
De poena illius , qui rixatn faccret in credenlia
vel consilio , sive in concione, vel ad curiam
iudicis , vel rectoris » 714
De forensi , qui alium forensem occiderit, vel cum
gladio, vel sine vulneraverit in civitate Thau
rini vel poderío » y 1 4
De non faciendo batallólas puerorum per pueros ■ 71$
De poena illius , vel illorum qui furtum fecerint
de die , vel de nocte » 7 1 5
De poena illius, qui deinceps ad civitatem Thau
rini malo proposito venerit causa occidendi ,
vel vulnerandi aliquem civem vel habitatorem
Thauriui » 7 1 5
De sequendo , et capiendo per viciaos ilium, qui
attemptaret fugere de civitate , quia iecisset
furtum veL percussiouein in civitate . . » y 16
De non reducendo ilium, qui interfeuillet aliquem
civem Thaurini » 716
De emendando de avère communis Thaurini dam-
pna data furtive in vino iozcolato vineis , et
blava va s tot is cum igne positis . . . . » 717
De poena illius , qui contra dominum com il cm ,
vid commune Thaurini alicui forensi qui guer-
ram faceret domino comiti, vel commuai prae-
dicto daret consilium , et favorem . . » j 17
De poena illius , qui tractaret verbis , vel factis ,
quod marchio Montisferrati, vel aliquis alius,
praeter dominum Amedeum comitem Sabau-
diae, et suos haeredes , haberet dominium ali
quod in Thaurino »718
De poena illius , qui virginem, viduam , vel nu-
ptam honestam violaverit contra ipsius тоЬп-
tatem » 718
De faciendo condempnationcs , et absolu tiones
bampnorum , et accusatarum personarum in
concione » 718
De societate , vel coniuratione non facieadis я 718
De non tenendo bona bannitorum sine mandato
domini comitis *7'9
De poena illius , qui dixerit verbum coutumelio-
sum , vel iniuriosum vicario, vel iudici . » 71J
De poena illius , qui muros , seu moenia civita
tis transcendent » 719
De accusationibus , et denunciationibus maleficio-
rum fie ml is per missos »719
De vino foreusi non apportando , seu ducendo in
Thaurino » yao
De modo , et mensura rasorum » 730
De mensuris , et ponderibus tenendis penes mas
sa ri uni communis » 730
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De non mensurando , vel ponderando nisi ad
mensuras , et pondera sìgnatas, et signata si-
gno curiae Thaurini col.
De babcndis , et tenendis rasorys grani , et sa-
lis etc. rotundis ' »
De vino vendendo ad mensuram rotundam signo
curiae signatam »
De modo maonorum et coporum .... »
Quod mensura perticae , qua mcnsurantur tcrrae
teneatur per massariuin coinmunis . . »
De iuramento facieudo per mcnsuratores terrae ,
et foeni : »
De eligendis duobus Gdelibus hominibus per cla-
varios, qui babeant officium terras mensurandi »
De salario rationatorumpondcrum et mensurarum »
De accusatiouibus infra triduum faciendis , aliter
non valeant »
De poena forensis , qui appellaret in Tbaurino
boniincs Tbaurini proditores .... »
De porticubus pendenlibus super strata non cope-
rìendis paleis »
De pretii quantitate capienda a testoribus prò
factura telarum »
De residentia , vel conversatione per mcretrices
non facicnda in Burgo Sancti Donati. . »
De meretricibus in vigiliis nocturnis de ecclesiis
expcllendis »
De pretii quantitate capienda ab illis , qui po
llini tur in castro »
De salvacenis non vendendis personae extraneae »
De pane pesando per totum annum ... »
De emendis non remittendis »
De non carrcando , vel portando in diebus do-
minicis , vel festivis »
De ritanis in viis publicis coperiendis . . »
De non tenendo vias publicas impeditas . . »
De gallinis occidendis in alienis curtibus sine
poena »
De tnerendinis , et fogaciis iacentium in parta
remanentibus »
De eligendis quatuor sapienlibus qui significent
ornili anno expensas coinmunis domino corniti u
De non ejiciendo uriuam, vel aliquam putredinem
per fencstras »
De accusando stercorizautes ia vìa porccllorum ,
et Sancti Silvestri »
De examinandis medicis extrancis .... »
De non capiendo qualeas , aut perdices ad mani-
cbain , vel quaglayrolium »
De vineis tenendis ad partitam »
De bealeria qualiter debeat anipliari ... »
De non transversando bealeriam per viam pontis
Padi , vel alibi »
De poena ludentium ad tuxillos »
De volaticiis , et salvacenis , et cascorum reven-
ditoribus »
721
721
73 1
721
721
722
722
72»
722
723
723
723
723
724
724
724
720
725
725
725
725
725
725
726
726
726
726
726
726
727
727
727
728
De revendiloribus et revenditricibus fructuum col.
De gallinis , et aliis volatilibus non extrabendis
de Thaurino »
De revenditoribus cascorum »
De poena cominittentium aliquam pocnam contra
praedicta capi tuia »
De extimatoribus , et notariis recipientibus in
strumenta extimorum, et ipsorum salario »
De Gnibus territorii civitatis Tbaurini . . »
De defendendis fini bus civitatis Tbaurini . »
De eligendis custodibus finium praedictorum »
De poena extranearum personarum pascentium
Lestias infra dictos Gnes »
Quod liceat campariis, et quibuscumque dampnum
passis adduccre inventos dampnum duntes in
eorum possessionibus ante iudicem , vel gagia
capere impune »
De poena alieuius universitatis , sive loci , singu-
larisve personae removentis praedictas desi-
gnationes »
Quod commune teneatur defendere accusas factas
de dictis Gnibus »
Quod nulla persona audeat, vel praesumat portare,
scu deferrc arma oflensibilia per civitatem
Tbaurini : »
De corporibus defunctorum non lugendis, et aliis
observantiis circa exequias mortuorum facien
dis »
Quod bomines non intersint anniversariis defun
ctorum »
De salario constituto notariis in curia civili »
De notariis causarum criminalium .... »
De modo pannorum Thaurini Gendorum . . »
Quod nullus ci vis , vel babitator Tbaurini prò
aliqua causa civili , vel criminali , principali ,
vel appellalionis , possit , vel debeat extrabi
extra civitatem Tbaurini »
Quod testores , et testrices teneantur et di'lx-ant
facere telas , prout in capitulo continctur »
De capitulis quae sunt contra libertatem ccclesiae
per domiuum comitem cassatis et annullalis »
Lilerae illustrìs domini Amedei de Sabatidia ap~
probationis capituloiitm suprascriptorum . »
Lilerae , et stai ut uni illustris domini Amedei co-
mitis Sabaudiae, etc. prohibentes quibuscumque
personis. alienationes possessionum , et rerum
immobilium fieri in personas non supportantes
onera, et taleas communis civitatis Thaurini »
Copia supplicationis »
Copia literamm »
Copia literarum »
728
728
729
729
739
73o
73 «
73.
73i
732
732
733
733
735
736
737
74o
743
743
744
744
745
747
748
749
j 1 -.
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SOCIETATIS BEATI GEORGII
POPVLI CHERIENSIS
De saramento rectorum col.
De sequella rectori , sen rectoribus facienda . »
De consilio celebrando pro novo regimine . »
Quod aliquis Cariensis , qui non sit de societate
non possit esse rector societatis ... »
Quod ille qui fuerit rector societatis uno anno non
possit esse rector eiusdem in sequenti anno »
De societate rcgenda per quatuor rectores . »
Quod ubi maior pars consilium fuerit in concor
dia valeat »
Quod rector nullum munus recipiat ... »
Quod rectores non babcant nec comedant in ta-
bernis »
Quod rector non iaceat ultra tres noctes extra
Carium »
Quod rector stct in Cario per octo dies post exi-
tum sui regiminis »
De pecunia societatis custodienda ct salvanda »
De advere societatis non dando »
Titulas Consiliorum
767 De massario societatis et eius notario . . . col. 765
7 58 De servicio non recipiendo » j65
769 De talca non facienda nisi ad solidum et libram » у65
Quod quilibet de societate solvat taleam de omni-
769 bus suis bonis et uxoris et filiorum eius » 763
De talea solvenda societati de hereditate . . » 766
769 De talea solvenda societati pro parte sibi contin-
769 gente » 766
De eo qui non solverit suas talleas et penas » 766
760 De non diminuenda aliqua condempnacione . a 766
760 Quod ille qui perçussent aliquem de societate non
761 possil exire de banno nisi solverit penam » 767
761 De parte penarmn contingente reclori . . » 767
Quod rectores possint imponere penas . . » 767
761 Infra quod teœpus rector, absolvere vel condem-
pnare debeat » 767
761 Quod potestas Carii non possit aliquem condem-
761 pnare de hoc de quo non est capitulum ultra
76 t \solidos XX » '63
Quod aliquis de societate non debeat aliuin per-
cuterc vel dismentiri ......... . » ^68
De verbo injurioso rectori non dicendo . . » j6S
De eo qui tractaverit malum socie-.alis . . » 769
De eo qui tractaverit malum societatis . . я ^69
De maiori consilio societatis eligendo . . » 761
Quod rectores debeant tenere firma consilia . » 76a
De partitis faciendis . » 762
Quod ille qui requisiverit consilium de eo exeat » убъ
De carta non precipienda consilio .... » 762
De nova credencia in comunis elligenda . . » 762
De sequendo rectores in consilio .... » 762
De veniendo et stando ad consilium cum pulsa-
bitur » 76З
Quod rector possit precipere cui voluerit ut con-
cionetur » 76З
De penis solvendis pro rectoribus et illis qui ina-
nutenerent societatem » 76З
De eo qui arengaret in consilio maiori contra boc
quod esset firmaturn in consilio populi . » 764
De non manutenendo illum qui percussisset ali
quem de societate » 764
De aliquo officio non dando alicui qui non sit de
societate » 764
De rationatoribus et notariis societatis elligcndis » 764
Quod aliquis non possit esse notarius nisi per duos
menses in anno » 7<Ц
Titulus intrantium societatem
Quod aliquis non recipiatur in societate nisi in
consilio maiori »
Quod filii parvi illius qui est de societate intelli-
gaotur de ipsa societate esse .... »
De aliqua condictione non facienda alicui intranti
societatem »
De aliquo íorensi non recipiendo in societate nisi
steterit in Cario ante per unum annum »
De non recipiendo in societate aliquem inimicum
alicuius de societate 11
De non exeundo de societate »
Quod duo libri fiant in quibus scribantur ill i de
societate я
Quod aliquis dc hospiciis Balborum Albuzanorum
et Pulloliorum non possit esse de societate po
puli »
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Titulus de iniuriis et percussionibus.
De eo cui facta fuerit iniuria vel percussio . col. 772
De eadein materia » jj'i
De eadem materia » jj'i
De hominibus preparandis habenti discordia m » 773
Confirmacio dictorum Capitulorum .... « jji
De strenua sonanda » 774
De currende ad arma et veniendo ad confalonum » 775
De ferrariis et muratoribus et magistris maxi-rie » jj5
De currendo ad ruinorfcm si rixa movcretur. » 77(1
De credendo percusso » 777
De impedimento non prestando alicui currenti ad
arma , » 777
Coufirmatio suprasefiptorum capilulorum . . » 778
De veniendo ad consules si fieri t rixa . . » 778
Piologus capitulorum de parentella societatis 778
De sqiiarra non facienda nec tenenda ... » 771)
De parentella si ve hospicio societatis ... » 77«)
De non iuvando aliquem qui haheret rixam cum
aliquo de societatc . » 785
De non sodando illuni qui manum posuisset in
aliquertt de societate •. -. -. ■. •. . . » 783
Quod aliquis de societate non possil esse securitas
alicui qui non sit de societate occasione rixae
babitae cum aliquo de societate . . . » 786
De castellanis et comunibus circumstantibus amo-
vendis ne redducant aliquem qui percusserit
illuni de societate . . . . . » 786
De domibus solariis et turribus expediendis con-
sulibus » 78(1
De lapide proiecto de aliqua domo vel turri » jb6
De sindico dando illi de societate qui fuerit ap-
pellatus ab aliquo qui non sit de societate » 787
De vestibus et salario nunciorum .... » 787
De confalono societatis » 788
De terris villis et iurisdicione Curii mauutenendis » 788
De talcis non solvendis per illos de societate , qui
habent possessiones in fi ni bus Bauduseli uisi
in Cario "789
De pace facienda' . ■. -. » 790
De turibus domibus vel sediminibus scitis prope
turrim non vendendis alicui qui non sit de
societate » 790
De concordia facta inter populum per Iobannem
de Codiano et socios cousules civitalis . » 791
De pecuniis solutis non repeteudis .... "7!)'
De eodem facto » 702
De squara non facienda » 79-2
De hominibus Marentini Andexelli Ville et Pt-ceti
recipiendis in societate » 79?.
De libertate et francbisia Charii manutenenda » 792
Capitulum prò debitis comunis solvendis . » 793
Pro instrumento investiture domini imperatoris » 79 \
Quod consules non ludaut ad aliquem ludum ta-
xillorum "794
De eo qui alium de societate offenderit dicto vel
facto » 796
Quod castrum Avugloni non possit alienali . » 797
Posscssioues forensiura qui possideaut in Cario vii
territorio non possint capi vel in solutum
dari col. 797
Capitula Henglexioruin » 798
De eodem facto » 798
De eodem facto » 798
De eodem facto » 799
De eodem facto "799
De eodem facto » 799
De eodem facto » 800
De eodem facto » 800
De eodem facto » 800
De eodem facto » 800
De eodem facto » 800
De eodem facto » 800
De eodem facto » 801
Quod rectores non possint dare licenciam Balbis
de confini bus Henglexiorum » 801
Capitulum Tapeorum ........ » 8oa
Capitulum illorum de Orbezorio .... » 8oa
Capitulum Mutini de Ripa et fratris ... » 8o3
Capitulum filiorum quondam Mussi Sardi . » 8o4
De eodem facto » 804
De eodem facto »> 8o5
De eodem » 8o5
De eodem facto » 806
De eodem facto » 806
De eodem facto * . » 806
De eodem facto » 807
De eodem facto » 807
De eodem facto » 808
Capilula ultima Thome Sardi » 809
Capitula facta in favorem illorum de Prato Guar-
neriorum et Henrioti Cervini . . . . » 810
De eodem facto » 8 M
De eodem facto »811
De eodem facto » 8ia
De eodem facto »813
Capitula illorum de Pianella » 812
De eodem facto "... » Hi*
De eisdem » 8 1 a
De codem facto » 8i3
De eodem facto » 8 1 3
De eodem facto » 81 3
De eodem facto » 8 1 3
De eodem facto » Ri 4
Capitula Facini Cavalli et fra truni . ... » 814
De eodem facto . » 8 1 4
De eodem facto » 81 5
De eodem facto » 8 1 ò
De eodem facto . » 81 5
De eodem facto . . , » 8 1 5
Capilula filiorum Iacobi Cablili quondam . » 816
De eodem facto » 8i<>
De eodem facto « 8 1 7
De eodem facto » 8 1 7
De codem facto » 8 1 7
De eodem facto » 8 1 7
Capitulum Meraini Spellucc » 818
Capitulum Tbomayni Mabonerii . . x 818
Capitulum illorum de Castello et de Paxano et
de Maboueriis prò concordia inter eos facla » 819
De sentcntia concordie illorum de Castello de
Paxano et Mahonerioruin altendeuda . « 819
Quod Guido Falzonus sit de societatc pupilli » 8-ìo
■x 1 i
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Capitulum Zorgni et filiorum col. 820
Capitola filiorum et uepotum Iaconi de Felereis » 821
Capitulum Nicholini Iordani et sociorum . » 8a3
De eodem facto » 8a3
De eodem facto » 8a4
De eodem facto . » 824
De eodem facto » 825
De eodem facto » 825
De eodem facto » 825
Capitulum Laurencii de Coraite .... » 8a5
De eodem facto » 826
Capitulum illorum de Casnna » 827
Capitula filiorum Percevalli de Troffarello quon-
dam » 828
De eodem facto » 828
De eodem facto » 829
De eodem facto . » 829
De eodem facto » 829
De eodem facto » 829
Capitulum Oddonelli Dorerii et Facioni Farerii » 83o
Illorum de Cambiano » 83o
Ricardi de Rusignolio » 83a
De deuunciatioue facienda rectoribus per illuni
qui diccre volucrit fuisse percussus . . » 836
Quod nullus de Ast possit esse de dieta socie-
late » 836
Pagani de Trevazoliis » 83j
Quod quadam via aptanda et facta est . . » 84«
lacomoti Cayeti et eius filii Guiazonii . . » 84 1
Henrici Bucii et filiorum » 84*
Iohaunis de Rosignollo et fideiussorum eius. » 845
Facioui Fabri de Marterasco » 845
Bertoti Irati et sociorum » 846
Guidotini Maceti » 849
Capitulum Francisci de Tondonico ... » 849
Percevalli de Tagloto et aliis de Tagloto . » 802
Illorum de Papia » 853
De non equilando extra Carium ad certas villas » 854
Quod aliquis de societate non debeat alium per-
cutere vcl disinentiri » 855
Quorumdam debilorum societatis . . . . » 855
Quod illi de Castello omnes et i 11 ì de Bosiis sint
expulsi de societate » 856
Pro illis qui fuisseut consules a duobus annis
citra » 858
Facii de Tondonico et Uberti Dodelli . . » 858
Facii de Tondonico » 860
Capitulum hospicii quatorecntum societatis . col.
Guidotini Mazeti »
Capitulum Thomayni Monerii «
De pace fieri facienda per rectorcs inter popul-
lares et bospicia societatis si rixa fuerit inter
eos »
Beryardi de Trana »
Peroni Frexii »
Eiusdem Frexii »
De certis spaldis »
Cupitula illorum de Ganbinis »
Capitula illorum de Albuzanis »
Quoti qui pecierit conscilium non exeat de con-
scilio »
Cnti tra non subiectos iurisdicioni comunis Cherii »
Adicio capituli de ferutis »
Quod aliquis de societate non possit capere pro-
curatorem aliquem qui non sit de dieta so
cietate »
Quod rectores possint portare arma ad suam vo-
luntatem »
Berardoni Massacii »
De paanis nunciorum. De lice est scriptum in
carta xxm.
Guilielrai filii domini capitanei »
Ubertoti Irati Bartolomei et Guilelmoti de Ba-
gnasco »
Odonis de Godiano »
Bertini Spolle »
Campariorum »
Illorum de Rosso »
Contra illos de Castello »
Illorum de Rosso »
Illorum de Rosso »
Capitula illorum de Villa »
Thome Mahonerii »
Iobannis Pugneti »
Illorum de Valle »
De cirebis infortiandis »
Quod nullus sit procurator contra comune . »
Illorum de Rosso »
De capitulatoribus »
Quod quilibet condempnatus aliqua occaxione
solvendo penam non possit puniri . . »
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COMMVNIS CASALIS
De sacramento potestatis col. yay
Quod rector Casalis , vcl eius farri ilia expensis
comunis Casalis non possi t equi la re . . » y3o
Quod potestas , seu rector Casalis non possit per-
noctare extra Casalem , nisi per imam vicem
toto tempore sui regiminis » y3i
De dono non recipiendo per potestatem , vcl iu-
dicem , vel militem , et de non comedendo
cum ipso » q3i
Quod potestas nullum arbitrium possit habere, nec
absolutionem de aliquo capitulo slatutorum pe-
tere , nec habere » y3a
Quod potestas venturus teneatur excutere , prose
gui et finire banna et condempnationes factas
per potestatem precedentem contra terrerios
et habitatores Casalis » y32
Quod nullus rector comunis Casalis , vel de eius
familia interesse possit ad emendandum ali-
quod statutum comunis Casalis ... » y32
Quod potestas Casalis , iudex et milites tcncan-
tur , et debeant stare et permanere in Casali
post exitum sui regiminis per dies quatuor ad
sindicatum » y33
De sindicatoribus potestatis , iudicis et militimi ,
et eius familie » y33
De sindicis per proconsules eligendis ... » y34
De condempnationibus omnibus per staluta non
detcrminatis fiendis cum Consilio et couseusu
procuratorum comunis » y35
De officialibus et rectore eligendis .... » y35
Quod potestas et iudex et miles nou possint, nec
debeant aliquam condempnationem excutere ,
nisi prius facta fuerit in publica conclone » y3G
De impositione pene, vel baimi solidorum decciu
papiensium tantum, et non plus, per reclorem
cuilibet de Casali, et ibi habitanti imponendo » y3(ì
De ratione clavarii facieuda » y3^
De sacramento iudicis et eius officio ... » <)/ij
Quod milites potestatis non possint accusare ali-
quem , nisi in dampno invencrint . . » y38
De libro uno , qui dicitur bovis , quem procon
sules tcncantur tenere penes se , in quo scri-
bantur debita comunis et iura .... » y38
Quod potestas Casalis non possit exlraherc aliquain
personam de Casali extra burgurn Casalis in
aliqua andata, nisi de consensu generali* con-
silii col.
Quod potestas non possit precipere alieni , quod
non coram co vadat ad domum suam . »
Quod nullus in carcerem reductus sit , qui seca
litatem dederit sufficientem, vel dare voluerit,
et de solutione facienda familie vicarii per illos ,
quos capiunt et ponunt in zepo ... »
Quod miles et unus ex proconsulibus semper in-
tersint accusationibus campariorum . . »
Quod quilibet de Consilio venire teneatur ad con-
silium »
De Consilio consulibus militum dando . . »
De notariis, qui adesse debent ubi ius redditur »
De cartis amissis, et de cartis per alios imbre-
viatis, que de iure possint refici per notarios
Casalis »
Quod aliquis , qui sit notarius comunis Casalis
durante eius officio aliquod aliud officium ha
bere non possit , nec esse notarius comunis ,
nisi prius elapsis sex mensibus postquam fuerit »
Quod potestas teneatur iuquirere officiales comu
nis , si fraudem commiserint .... »
De iure reddendo unicuique per iudicem , seu
militem »
De citationibus et contumacibus »
De libello in scriptis non dando a soldis sexa-
ginta infra »
De aclione, seu petitione aliqua non proponenda »
De iudiliaria , seu iudicatura post litem contesta
tam »
De sacramento calumpnie non fiendo in aliqua
causa »
De queslionibus diffiniendis per reclorem , vel per
iudicem »
De dilationibus quarumlibet questionuni . . »
De sententiis executioni miltendis .... »
De condempnalioue vieti vittori in expensis »
De iuslitia non reddenda alieui de aliquo ludo »
De advocato dando cuilibet »
Quod alicui forensi aliqua iura nullus de Casali
cedere possit adversus comune Casalis . »
Quod nulla persona cedere possit aliqua sua iura
contra vicinum suum de Casali , vel habilan-
tem in Casali alicui forensi »
De aliquo debito, seu iure non acquirendo ab ali
quo forcstcrio contra aliquem de Casali et ha-
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bitautem iu Casali col. 946
De ilio, qui receptus est prò habi latore Casalis ,
quod teueatur respondere de iure et iustitia
omnibus de Casali coratn potestatc , vel eius
iudice » Q~\G
Quod principalis debitor prius conveniatur, quam
fideiussor tam adversus comune , quam alia
causa » g 46
Quod nisi de capitali possit fideiussor conveniri » 947
Quod fideiussor oslendere creditori possit de re
bus debitoris expedi tis » 947
De rebus consignandis creditoribus ... » 947
Si debitor recusaverit solutiouem debiti sui sibi
duri in bonis et rebus eidem consignatis » 948
De eo quod creditores teueantur in solutum reci-
pere » 948
De extimatoribus rerum , que dari debent in so-
lulum creditoribus » 948
De possessione data per extimatorcs Casalis » 949
Quod potestas teueatur mauuteuere quemlibet de
Casali in sua possessione » 949
De forensìbus debentibus aliquid alieni de Casali 11 y5o
De pena debitoris ad certuni terminimi per pote-
statem imposita sibi per sacrameutum , quod
solvat credilori » 950
De usurariis, qui ultra duos denarios non debeant
audiri » 950
De possessiouibus rerum immobilium vendilis ,
quod fratribus , vel sororibus vetiditoris resti-
luantur, vel relroventlaiitur per euipliouein prò
codein pretio » g5 1
De pena illorum, qui vendunt rem, que iam se
mel vendita » 95-2
De electionc cogni torum .et nolariorum appella-
tiouum » 962
De appellatìonìbua condempnationum et senten-
tiurum »953
De sequestrationibus » 964
Quod comune Casalis succeda! decedentibus abs-
que pareutibus et proxiinis » 954
De forensibus decedentibus sine beredibus . » 9Ó4
De mulieribus nuptis per parentes, vel parentem » 964
Quod filii babere 11011 possint , uec ctiam petere
dotem malris , palre vivente .... » 904
Quod si mulier decesserit absque beredibus a se
desccndentibus » 964
De legationibus reliclis pauperibus ... » y55
De fìliisfamilias , vel minore vigiuti quinque anno-
rum , nisi fuerit mercator , quod nullam pos
sit facere cartam » y55
De cognitore dando » 955
De questionibus existentibus inter consortes » 956'
De commissione, seu delegatioue omnium questio-
num comunis , quas babet , vel babuerit cum
aliqua persona » 967
De citautibus Casalenses extra iurisdictionem Ca
salis » 9$n
De emancipationibus » 908
De magistris gramatice, iudicibus et medicis » 908
De clerico, qui petit sibi iustitiam fieri de aliquo
layco » 968
Quod constringi non possint qui presonerii inimi-
corum comunis fuerint , aut aliquas sccuri-
lates dederint, aut alteras promissiones fecerint
prò sui redemptione ad attendendum . col. 958
De pedagio, quod in Casali et districlu quod sit
communis » 959
De omnibus infrascriptis pedagiis solvendis per
quascumque personas » 909
De omnibus et singulis portantibus mercandias
tam per terram , quam per aquam per distri-
ctum Casalis » 909
Quod generaliter et spetialiler pedagia omnium
rerum et bestiarum solvi debeant prout infra » 960
De inquisitione et punitione fraudantium et fu-
rantium pedagia comunis Casalis ... » 964
Quod si quis duxerit , vel porlabit mercandiam
in Casali, vel per dislrictum, hoc manifestum
faciat pedagieriis , et concordare cum ipsis » 964
De bestiis ductis ad vendendum , quod si non
vendantur , possint retroduci sine solutione
pedagii » 96(1
De retificatione pedagii secundum formam infra-
scriptam » 965
Quod expense non fiant , nisi ad soldum et li
brarci , salvo in decenis » 9(55
De ere comunis prò aliquibus negotiis veteribus
non dando , nec expendendo .... » q65
De condempnationibus coram cogni toribus appel-
laliouum defendeudis per rectorem . . » 966
Quod aliqua persona de Casali , vel solvens fo-
drum in Casali non possit detineri , nisi per
se et suo facto tantum » 966
Quod si quis tenet, vel aliquam possessionem la-
borat alicuius , teneatur fodra imposita per
comune solvere prò ipso » 966
Quod nullus ducens , vel ferens mercandiam in
Casali non possit detineri prò alterius bannis ,
nisi prò suis tantum » 966
De Consilio generali communis mutando . »
De gratia in Consilio petila, quod petens non in
tersi t » 967
De pane ad pensam Bendo secundum modum et
formam per cousules qui sunt , et prò tem
pore fuerint tassatam » 96-
De pensatore grani , et farine eligendo . . » 9G8
De securitate turris luxende , et tuiris monete
bona et ydonea accipienda ab ipsis , qui ipsas
custodire voluerint » 968
De notariis comunis , quomodo et qua! iter prò
eorum oflitiis secundum infrascriptam formam
debeat sibi solvi , et prò solutione sibi dari ,
et ipsi quantum accipere debeant ... » 969
Quod si aliquis consul, vel nntianus ad rationem
comunis faciendam deputatus , scilicet cla-
varii et ad certas alias ratioues faciendas con
tinue non permanserint, non solvantur a prin
cipio usque ad fineui » 960
Quod substineantur omnia onera comunis Ca
salis, et exactiones tam de guaytis et fossatis,
quam de ceteris rosiis per habitanles et stan-
tes cum eorum familiis de novo ad burgum
Casalis , sicut veteres burgenses ... » 970
Quod pecunia aliqua non mutuetur ex aliquibus
negotiis comunis ab aliqua persona tam in
trinseca, quam extrinseca sub nomine usure » 970
De omnibus et singulis reforroationibus , et sin
gulis consiliis et provisionibus per vicariunì
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faciendis coram credendariis antequam rece-
dant de loco ubi celebrantur dieta Consilia
legendis . ' col.
De secundis cognitoribus appellationum eligendis,
et hoc quando officiales comunis Casalis eli-
guntur »
De servitoribus comunis Casalis , et quod ber-
retam portent >i
Quod nulli licitum sit sta tuta comunis portare
extra cameram rectoris , vel iudicis , vel mi-
litis »
De via coreorii , que debet esse apud murum
burgi , ad consilium ponenda quomodo et qua-
liter debet esse ampia et lata, et de hoc de
bet fieri parti tum »
De offitio proconsulum per ipsos non refutando
sub pena librarum decem prò quolibet et qua-
libet vice . »
De defensionc Padi facienda ad consilium per do-
minum vicanum ponentiih
Quod rector aliquis non prasumat ad petitionem
aliquorum consulum et anzianorum , seu alio
modo ponere ad consilium generale comunis
Casalis quod proconsules ullo modo cassentur »
De foresteriis in Casali non habitantibus aliquid
petere volentibus ab aliquo terrerio , vel ha-
bitatore Casalis »
De custodibus campanilium tam sancti Sthephani,
quam sancti Evasii »
De cuniculis publicis et vicinalibus non occupan-
dis per aliquem vicinorum »
De aliqua edificatione non ficnda super viis co
munis sine reqnisitione proconsulum . . »
Quod omnes et singulis , quibus fucrit discerni-
tum per discernitorem comunis habeant re-
gressum contra vendi tores »
De illis, qui ponunt ballotas debeant tenere am-
bas manus in bussolis »
De massariis forensibus non impediendis, nisi prò
se et suo facto »
Quod colectores fodrorum quilibet stet in suo
cantono »
De non solventibus fodra , quod non habeant
partem in comunitatibus Casalis et Paciliani »
Quod aliquis non possit contra aliquem allegare,
quod aliquis filius non sit patris , vel matris
sue »
De terronis non fiendis »
De interpretatione dubii per consules facienda »
Quod proconsules teneantur inquirere banna pre-
cedentis potestatis ad introvtum clavarii »
Quod banna foresteriorum adequentur bannis il-
lorum de Casali »
De questionibus sumarie diffiniendis per vicarium,
vel iudicem Casalis »
De pontibus fiendis in possessione Casalis super
stratis comunis »
De denuntiis manutenendis per eas facientes »
De pena pctentium debita iam soluta . . »
Quod nulla persona, que habitct in Casali, non
possit ponere , nec tenere aliquod impedinien-
tum in platea Casalis , nec in spatiis eccle-
siarutn sancte Marie et sancti Iohanuis . »
Quod nulla persona , que habitet in Casali , po-
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nere non possit aliquod banebum, seu discum
ante domum alicuius de Casali . . . col.
De clericis non euntibus in habitu clericali »
Quod nullum carrigium fieri possit alieni forensi
prò aliquibus fortiliziis fiendis ... ■
Baylia data per comune consiliariis comunis Ca
salis de anno mcccl sub regimine domini Al
berti de Incisa »
Quod mater, vel avus maternus, vel ava materna,
vel alia persona de ascendentibus , vel de su-
perioribus ex materna linea non possit , nec
debcat succedere alicui persone sine testa
mento decedenti »
De familia, quam tenere debet potestas Casalis,
et equis • »
De sacramento proconsulum comunis faciendo »
Quod quilibet possit alteri stipulari et acquirere »
De eo , cui bonis iuterdictum est .... »
De cessioue honorum fienda super lapidem co
munis »
De hiis, qui possunt cogi ad compromittendum »
De modo et forma dandi curatorem bonis vacan-
tibus et indefensis , et personis non baben-
tibus ad standum in iuditio , et personis ab-
senlibus »
De compromissis »
Quod quando fiunt -laboreria comunis per dece-
nas iudex non teneatur ire ad banchum iuris »
Liber secundus de maleficiìs.
Quod nullus presumat dicere iniuriam et verba
iniuriosa potestati , iudici et eius militi , que
si dixerit , solvat penam ut infra ...»
De blaspbematione beate Virginis Marie . . »
De rixa non comovenda in platea .... »
De extractione gladii contra aliquam personam »
De percussione pugni , vel applicatone per ca-
pillos »
De feruta lapidis , seu fusti faciente scissuram »
De aggressione gladii , quilibet possit se defen
dere »
De applicatione consanguineorum et mulierum ri
mai applicantium »
De rixa , vel applicantia per aliquem de Casali
cum aliquo extraneo vel forense facta . »
De verbis iniuriosis non dìceudis alicui persone ,
et quod si dixeriut in ecclesia , vel coram po-
teslate , solvant duplum »
De illis, qui inter se applicaverint verbis vel manu,
quod si infra octo dies fuerint concordati ,
nullum solvant baimum »
De vulneratione et interfectione .... »
De igne non ponendo in Casali et cercha, et de
guastis , seu dampnis non faciendis . . »
De emendis fiendis per comune personis, que fur
tive dampnum recepcrunt »
De dampnis , vel guastis furtive factis ab exti-
matoribus comunis extimandis .... »
Quod si quis iudicaverit potestati , vel reetori
aliquam personam dedisse, vel fccisse aliquod
dampnum , vel guastum , aut inceudiuui po-
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suisse furtive col. 994
De illis , qui attemptaverint aliquam virginein
carnaliter cognoscere , vel alienam uxorem » 994
Quod si quis produxerit , vel usus fuerit carta
falsa , vel teste falso » 994
De furtis et ea coramittenlibus » 996
De punitioue reduccntis , vel ementis furta » 990
Si quis male et indebite acceperit de bonis co-
munis » 995
Quod murum burgi Casalis nemo transeat . » 990
De iactantibus iniuriam nundum vindictam fe-
cisse de parentibus » 996
De extrabentibus cum balistra , vel arcbo , seu
lapide in rixa » 996
Quod nulla puella accipiatur in uxorem sioe con-
sensu parentum » 996
Quod si aliquis ambaxiator comunis de re sibi
data furata in sua andata , non habeat a co
muni restitutionem » 996
De custodia turris monete et sìngularum bicho-
carum , si alicui fuerint liverate , teneantur
personaliter custodire » 997
Quod nullus de Casali, nec qui babitet in Casali,
ire debcat in terram inimicorum ... » 997
De ludis vetitis ..... . . » 997
De victualibus nou extrahendis de burgo et di-
strictu Casalis » 999
Quod alicui forensi per aliquem de Casali non
vendantur biada, legumina, vel farina iu Ca
sali et iurisdictione » 1000
Quod quilibet possit accusare facientes con tra or-
dinamenta » 1000
De bannis de nocte duplicatis » 1001
De bladis et legumiuibus vendendis in platea
comunis ... - »1001
Quod circulatores et masnengi possint ducere extra
Casalem biada , que lucrati fuerint . . »1001
• De possessiouibus manutenendis per comune Ca
salis illis , qui tenent ipsas » 1002
De vino et vinis foresteriis non ducendis in Casali
et districtu » 1002
De axiamentis et lignamiuibus non extrahendis
de casali et districtu » 1002
De bospitio non dando bannilis .... » ioo3
Quod quilibet possit accusare facientes contra
statuta loquentia de bannilis .... » ioo3
De Consilio dando aniicis banniti, qui manum in
personam alicuius de domo sua posucrit » ioo3
De favore non dando rebellibus comunis Casalis » 1004
De stariis , stateris , libris , pensis et aliis men-
suris oinui mense inquirendis .... » 1004
Quod nulla persona laboret in diebus festivis » 1004
De sediminibus comunis » ioo5
Quod nullus intret in fossatum burgi Casalis » ioo5
De bestiis non proiiciendis in fossatum burgi Ca
salis » ioo5
Quod nullus ponat aliquani bestiam in Casali ,
nec prope burgum Casalis » 1006
De igne non fiendo in domo aliqua, nisi coperta
et smaltata » 1006
De pignoribus minorum xxv annorum non reci-
piendis » 1006
De copertoriis non tundendis » 1006
Quod nullus possit vendere forensibus . . » 1007
Quod nullus excusetur a solulionc fodrorum col.
Quod vicarius fodra excutiat »
Quod strafa, qua itur a platea Casalis ad portam
novam solletur ab utraque parte vie et sterni
de bonis pioris »
Quod nullus bannitus de homicidio , vel strala
rupia intret in Casali , vel eius posse . »
De piscatoribus et capientibus aves et salvatici-
nas »
De piscatoribus et capientibus aves et salvatici-
nas, et de piscibus et salvaticinis non extra
hendis de Casali et eius districtu ... »
De pena periurii , seu periurantis . ; »
De labernariis et hospitibus emere non debenti-
bus pisces , nisi soldatas x papienses . . »
Quod post pulsationem primi soni campane de
platea nemo vendeus vimini ad minutum ali
cui de Casali det potum »
De illis, qui volunt vendere vinum ad minutum,
quod publice vendere debeant ad pinlam a-
stensem . »
Quod qui emerit vinum ipsum , exportari faciat
infra octo dies postquam mercatum fuerit »
Quod portatores vini tantum duo possint esse
socii »
De tribus cebris largis et bassis per fondum fien-
dis per consules , in quibus ponantur cebri
porlatorum , cum quibus portant vinum »
De bollengariis , que filare non debent . . »
De carnibus porcaium non vendendis ad becha-
riam a Pasca resurrcclionis usque ad sanctum
Michaelem »
De modo et forma vendendi carnes per becha-
rios »
De carnibus continue fiendis per beebarios . »
Quod quilibet possit carnes suarum bestiarum
vendere ubique preterquam in platea . »
De becharia facienda subtus becharias veteres »
Quod nullus hecharius carnes recentcs in domo
possit tenere post solis ortum et ante solis
occasum »
De bechariis, quod nullus ipsorum debeat buffare
in aliqua bestia , nec occidere , nisi ad turi
ci 11 uni »
De sacramento bechariorum , qualiter rector te-
neatur eos facere iurare »
Quod consules bechariorum teneantur attendi fa-
cere , quod alii becharii attendant capitula
omnia et statuta comunis loquentia de becha
riis »
De bestiis ovinis et caprinis non tenendis . »
Quod sine lumine post sohum campane guardia-
rum , que secundum morem de nocle pul-
satur, nulla persona ire , nec plateare debeat
in viis publicis »
De pannis, qualiter longe a puteis debeant ablui »
Quod nullus tenere possit aquayrolum , vel stru-
meriam, vel carrariam , vel stabulimi porcho-
rum , vel tinas in platea , nec viis . • »
De latrinis , seu privalis copertis tenendis . »
De ruttis vicinalibus remoudandis .... »
De fenestris , vel hostiis , vel aquarolis desuper
ruttis , vel sediminibus non tenendis , ncque
faeiendis »
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Quoti millus vadat ad rixam cum armis . col. 1022
Quod foreslcriis non audeant portare arma per
burgum Casalis, et bospiles teneantnr ipsis fo-
rasteriis denuntiare, qui ad domos eorum bo-
spitantur » 1022
Quod si aliquis de Casali , vel ibi habitans ali-
quam ini uri am ab aliquo forense substìnuerit,
adiuvctur . » 1022
De pena defensorum et auxiliatorum et consiliura
dautiam banpitis de maleficio .... » 1022
Quod bannitus, qui aliqua ex predictis causis sit
bannitus , possit capi et detineri ... » io23
Quod vituperami , ludum , iocus ante ecclesiam
fieri non. debeat . . ....... . . . » 1023
De illis, qui babent facere super fossatis per co
mune factjs , ut remondatos teneant . . » 1023
Quod ntdlus prcsumat arengare aliquam muliercm
mortuam » 1024
De oflendentibus aliquam personam in Casali ,
vel poderio , sive de existcntibus in eorum so-
cietate » 1024
De capicntibus bannitos et offensos , et de ma-
lefitio » 1024
De debentibus portare lanzeas » 1020
De audientibus rumorem , qui currere debent in
subsidium vicini . » 1025
De carratiis non emendis, nec vendendis, scilicet
de cannis extra burgum Casalis, nisi in cane-
tis ubi nate sunt » 1025
Quod nullus stet in platea post primum sonum
campane tabernarum » 1020
Quod nemo presumat ire in terram inimicorum » 1026
De bestiis existentibus , seu transeuntibus fossata
per comune facta » 1026
Quod consules comunis nullum alterum offitium
possint babere durante eorum consulatu » 1026
Quod nullus possit esse offitialis comunis , nisi
sit de Casali , et habitet in Casali cum eius
familia d 1027
De sponsis et mcllis non fiendis .... » 1027
De laborantibus possessiones ab illis personis non
subditis comuni Casalis » 1027
De personis dainpnum dantibus , vel iniuriam fa-
cientibus alicui de Casali extra poderium Ca
salis ... . •. -. .... . . . » 1027
De vino non extrahendo de Casali , nisi prius
solverit clavario comunis soldos 11 de stario ,
et acceperit bulletam » 1028
De terra similiter et giara in viis publicis non
accipienda » 1028
De biada , vel farina non transmittenda . . » 1029
De biava ducenda ad pensam , et ibi scribenda
si et de qua farina fieri voìuerit ... » 1029
Quod aliquis molinarius non audeat dare farinam
alicuius foresterii , nisi illi foresterio , cui vo-
luisset » 1029
De biava, que ultra Padum ducitur causa molendi
ad mollendina Casalis super portum transi
terà . . . » io3o
De dampnis , vel guastis alicui persone factis in
Casali , vel extra extimandis .... » io3o
Quod nulla persona audeat , vel presumat accipcre
in bospitium suum sive privatira , sive palam
aliquam personam habentem iniiuicitiam capi-
talem col. io3i
De reeeplanlibus personas dantes dainpnum in re
bus » io3i
De punitione offitialium comunis iniuste aliquos
accusantium » io3i
Quod nullus babens inimicitiara capitalem presu
mat venire habita re in Casali et districtu cum
aliqua persona Casalis » io3i
Quod si quis vulneraverit, vel interfecerit aliquam
personam Casalis , constringi debeant omnes
de eius parentela, et ipsi apodiati ad refutan-
dum ipsum interfectorem perpetualitcr . » io32
De pilizariis et caligariis non debentibus excar-
nare aliquas pelles , nec ctiam moticium , sen
afaytum fetens in platea, nec per quatuor do
mos ab ipsa platea, scilicet comunis prope » io33
De pensis seu balantiis apertis ad pensandum mo
netalo tam auri , quam argenti . . . » io33
De vino forensi generaliter per super poderium
duclo per aliquos, quod qui duxerit, vel duci
fecerit et voluerit , antequam intret cerchas
Casalis babeat bulletam a clavario , et solvat
prò pedagio de quolibet stario soldos papienses
duos » io33
De bordello non tenendo in Casali ... » io34
De spatio expedito tenendo in vineis infra termi-
nos inter unum vicinum et aliutn . . » io34
De clausuris inter vicinos comuniter fiendis et po-
uendis , si unus requisiverit alterum . . » io34
De fovea non fienda prope vicinum , et puteum
per unum trabuebum » io35
De custodia nocturna fìenda » io35
Quod omnes vendentes ad retalium et ementes te-
neantur vendere et emere ad libram Casalis » io36
De vituperio non fiondo » io36
Quod nullus presumat redimi facere aliquam spon-
sam » io3f>
De clausuris ortorum » io3^
Si quis comiscrit bomicidium et furtum in Ca
sali vel districtu , suspendatur furebis . » 1 o3j
De termino defensionis dando et assignando » io3y
Quod per inquisitionem possit procedi super quo
libet crimine » io38
De remissione propter confessionem delinquentis » io38
De ponendo aliquem ad torturam , quod non po-
natur , nisi precedentibus inditiis legitimis » io38
De furtis et furta comittentibus et falientibus » 1039
De percussionibus tam cum sanguine , quam
sine . -. • » 1039
De testoribus, et testricibus stanlibus in Casali » io:fii
Incipit liber tertius.
De custodia rerum et bonorum » 104«
De laborcrio per camparios non fiendo . . » 10.(2
De campariis et eorum familiis aliquid exportan-
libus contra staluta durante eorum ofTitio » to^z
De campariis , quod non possint facere aliquod
amassum » 10.4 3
De bestiis pasceutibus et inventis in districtu vi-
nearum » 104 3
ai5
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De pena illorum, qui rapiuut alieuos fructus scu
uvas , aut fregerint clausuras vinearum . col. io44
Quod aliquis non possit portare a vineis, nisi uvas
tres absque licentia » io44
De uvis non vendendis usque ad medium seplem-
bris » io44
De fructibus non vendendis in districtu vinearum » 1 o44
Quod aliqua persona non possit ire ad vineas a
medio mense augusti usque ad medium men-
sem septembris , nisi per dies tres . . » io45
Quod nullus possit, nec debeat ire ad vineas an-
tequam porte Casalis sint aperte, nec ibi stare
post solis occasum » io45
De molinariis , meuatoribus et bubulcis , qui non
debent intrarc districtum vinearum . . » io45
De hiis, qui malam famam babeiil non iutrandis
in vineas » io45
De personis facienlibus amassum fructuum in cam
pi» , et reducentibus in cerchis Casalis . » io46
De vindimia fienda » 1046
De cannis non exportandis a vineis ... » io46
De non auferendo bannum dominis bestiarum in
propriis vineis vel agris eorum pascentium eo
tempore, quo duserint aliqui huc vcl illue » 1047
De lignis alienis non rapiendis, nec incidendis » 1047
De arboribus, qui non ferunt fructus, et de cexis
non tenendis inter vineam suam et vineam
vicini sui in districtu vinearum ... » 1048
De capientibus alienas blavas et exportantibus » 1048
De spiculatoribus , sive messonatoribus . . » 1048
De mazoliis , qui messonati fuerint per quascum-
que personas non ponendis , nec reducendis
extra burguin et iurisdictionem Casalis, et re-
ducantur intus burgum in domo, in qua ba-
hitant » 1049
Quod aliquis messonerius, vel messoneria non possit
accipere aliquam covem ab aliqua persona » 1049
Quod nulli licitum sit messonare in diebus do-
minicis » 1049
De mazoliis alicuius spiculatoris non ducendis su
per plaustris , nec barotiis » 1 049
Quod tempore messium nemo iacere debeat in cam-
pis de nocte » io5o
Ne aliquis vadat per blavas alienas , nec coligere
erbam » io5o
Quod nulla bestia debeat pascere in stipullis in
fra octo dies postquam biava fuerit collecta » iooo
De slipulis non cremandis tempore messium » 1000
De alienis stipulis non legandis . . . . » iodi
De bestiis facientibus dampnum , seu inventis in
alienis blavis , seu aliis rebus campestribus » io5i
De rapientibus, seu exportantibus alienas zeppas ,
seu erbas, seu alea, vel porrà, vel legumina » 1002
De incidentibus alienas arbores » toòi
De rapientibus et incidentibus , et exportantibus
nemus alicnum » io5a
De rapientibus et exportantibus , et secantibns
alienam erbam , scu fenum alienum . . » io5a
De forensibus eum eorum bestiis dampna facien
tibus in rebus alienis hominum Casalis et Pa-
ciliani » io53
Quod de suo proprio dampno quilibet possit ac
cusare » io53
De statutis et ordinajiicnlis comuuitatis Casalis
et Pacìliani factis super custodia dictarum co
muni taluni attendendis et observandis . col. io54
Quod potestas teneatur dare operam consulibus
notariorum , ut observent eorum strillila. » ioj4
Quod venditiones facte de bonis illorum , qui fo-
dra vetera non solverunt, valeant et firme per-
maneant . . » io54
Quod emenda alicui banno addita de aliquo banno
facto alicui persone de Casali, excutiatur sicut
bannum per vicarium » io5j
Quod nullus facere debeat covarum , vel uvarum
amassionem alicuius camparie .... » io55
De bouorum extrinsecorum custodia per militein
rectoris fieuda » io56
Quod duo camparii eligantur prò custodia ortorum ,
seu terrarum cercharum Casalis ... » io5G
Liber quarlus.
De rebus tangenlibus tam ad singulares personas ,
quam generaliter ad comune Casalis.
De piscariis non fiendis ultra Padum ... » 10J7
Quod mollinarii teneantur mollere granum illud ,
quod prius fuerit ad molendum, et de mena-
toribus » 1007
Quod nec molinarius , nec menator debeat , nec
possit comedere , nec bibere in taberna , seu
reposito taberne in Casali, vel ccreba . » io58
Quod vinculo iuramenti consules ripe Padi inqui-
rant molendina et molinaria, et menatores » io58
Quod nullus , qui non sit de Casali, vel ibi ha-
bitans cum sua familia , possit habere molen-
dinum, sive partem in aliquo molandino in di
strictu Casalis » io58
De multura non ducenda ad Padum ... » 1009
De fornariis debentibus facere eorum offitium » io5g
De fornasariis , et de modo et forma eis data ad
mattonos faciendos et cuppos , et eos qualiter
vendere debeant , et etiam calzinam . . » j 009
De mattonis , cuppis et calzina foresteriis ven
dendis » 1060
De impeditis in ere vel personis ab aliquo es
trinseco . ... » 1 06 1
De mensuratoribus et rationatoribus terrarum ad
trabuchum Casalis mensurandarum . . » 1061
De babitatoribus receptis per comuuc Casalis » 1061
De denariis , quos comune tenetur fratribus mi-
noribus et fratribus beremitis amore Dei » 10G2
De guaytarolis ordiaandis per consilium . . » 1062
De consignamentis , et primo de bonis et rebus
consignandis , scribendis et pouendis in con
signamentis » 1062
De consignamento faciendo per illas personas ,
que babent privilegium et pactum a comuni ,
que in babitatores et terrigenas comunis Ca
salis sint recepte, et per se ponantur in uno
libro . . . ... ....... ..... » io63
Quod extimatio uniuscui usque rei mobilis vel im-
mobilis per se scribi debeat » ioG3
De illis personis , que intraverunt aliqucm ordi-
nem , et postea de ipso exiverint , quod con-
stringautur per potcstatem suslinere onera co-
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tnunis col. io63
De habitatoribus Casalis habentibus aliquas pos-
scssiones in districtu Casalis sicut vadit et mi-
rat culmea Muzaui usque iu rivum Bovaiii ,
quod quidem eas teneantur consignare . » io63
De fece non comburenda citra Padum . . » 1064
De correorio muri burgi Casalis per rectorem Ca
salis inquirendo circumquaque quater in anno » 1064
De sediminc a Britio Picbo et ab bospitali sancti
Stepbani empto , quod sit comunis Casalis » 1064
De pontilibus taxellandis » 1064
De viis cerebarum Casalis per duos trabuebos lar-
gis et amplis sint sicut iu principio designa-
tionis » io65
De tcrminalione et designatione burgi Casalis, et
quod divisum esse debeat per quatuor canto-
nos » io65
De viis tam agrorum, quam vinearum, unusquis-
que in parca sui aptet ipsas , et aptare tenea- "
tur , et aptatas tenere »1 066
De cuuiculo sancti Stephani aptando et compiendo » 1 oG(i
Quod in electione, voluntate et dispositione con-
silii generalis sint omnia laboreria fossatorum,
rivarum , cuniculorum , et de pontibus . » 10G7
Quod si quis prestiterit comuni aliquatn pecu-
niam , vel instrumentum mutui babuerit a co
mune , debcat presentare » 1067
De districtu platee Casalis, et definitione ipsius » 1068
De slratis cerebarum inglarandis .... » 1068
De via, que est iuxta doiuum Anlonii Bazani in-
glaranda » 1069
De fossato Fonzeti remondando » 1069
De slatutis comuuis poncndis in duobus volumi-
nibus »
Liber quintus.
De extra ordinem.
De clavario comunis, quod religiosa persona sit »
De bancbis fiendis apud ecclesiam sancte Marie ,
et apud murum novum »
De panuis non vendendis in diebus festivis et ce-
lebrandis . »
De nundinis ad festum beati Evasii et Laurcntii
fiendis »
De rivo merdario remondando a qualibet persona
in parea sui »
De mensuris vini de stagno fiendis infra tcrmi-
num sibi datum »
De possessionibus consignatis » 1072
De viis seu ruttis vicinalibus per vicinos ingla
randis »
De recusantibus solvere dampnum occaxione de-
clinationis iudicis comunis Casalis ... »
De litigantibus contra comune Casalis , ut con-
dempnentur in expensis litis .... »
Quod nullum laborerium extra poderium vel iuris-
diclionem. Casalis alicui persone fieri non pos-
sit per comune Casalis » ioj3
De toto co, quod pertinet comuni tento per illos,
qui babent facere cum correorio muri burgi ,
quod emere teueantur ad rationem librarum
xxx prò tabula » 1073
1070
1070
1070
1071
107 1
107 1
r-
1072
1072
1072
1074
1074
1074
1074
1075
1075
De levala, seu scntcrio fiendo per quamlibet per
sonal» in parea suorum domorum . . . col. 1073
Quod solvatur per clavarium comunis expensis co
munis s lari us 1 vini quando illi de Burgare
et Parronasca veniunt ad Casalem . . . »
Quod quilibet possit remondarc plateam comunis »
Quod quilibet, qui sit notarius comunis non pos
sit cassare aliquod bannum seu conderapnatio-
nem per lineam »
De lignis non vendendis forasteriis ... »
Quod aliquis rector Casalis non possit uti aliquo
statuto, ubi sit scriptum sive in margine, sive
in lìnea illud verbum, pendeat ad voluntatem
cousilii . »
Quod nullus loquatur in mercatis , vel in rebus
vendendis , nisi ad parvam monetam . . »
Quod euntcs in confinibus causa comunitatis Ca
salis babeant florenos quatuor quolibet mense
prò quolibet a comuni prò eorum expensis » 1075
De fece vendenda » 1076
Quod nullus possit donare, nec aliter alienare fe-
cem a]ieui persone, nisi dauterio . . » 1076
De fossato ab Ozia usque in comunia remondando » 1076
De remondatione et occupatione fossatorum, sci-
licet fossati incipiendo ad Oziam usque ad co
munia aliorum »
Quod per parrochianos ecclesie sancti Stephani
reconscilientur termina diete ecclesie . . »
Quod strata , que lenditur a platea usque ad ec
clesiam sancti Stepbani , debeat solari de Louis
pioris 1 »
Quod nullus ex servitoribus comunis possit stare
prope discos vendentium pisces .... »
1077
1077
1078
1078
1070 Do strata solanda . . . , » 1078
De bottinis plantandis , . » 1079
Quod strata, qua itur a vinca Francischi de Bu-
bulcho usque ad pontem vallis , aptetur per
comune Casalis » 1079
Quod aliquis tenens starium comunis , et etiam
habitans prope spatium ubi veuditur bladum ,
non possit emere, nec emi facere aliquam bla-
vam seu legumina » 1080
Quod habentes possessiones in Corrcto possint po-
nere custodes ibi , ultra camparios ad custo-
diendum blavam ab anseribus .... » 1080
Quod strata, qua itur in Valisenda a campo he-
redum quondam domini Manfredi de Canibus
usque ad vineam Iacobi Gobi , aptetur . » 1080
Quod per decenas comunis aptetur lectum Gatulle » j 080
Quod lubatores et servitores comunis debeant stare
ad domum comunis boris debitis . . . » 1081
Quod pasquariuin sancti Stephani inglaretur per
comune »1081
Quod aque decurrere debeant tam per vineas, quam
per alia loca in toto districtu Casalis et Paci-
liani , more consueto » 1081
Quod liei tuin sit uuicuiquc cum besliis et sine
ire et redire per campos coherentes stratis pu-
blicis ex impedimento aquarum . . . » 1081
Quod debitor liberetur a debito , si creditor nou
petierit simul totum suum creditum . . » 1082
Quod statutura de inquisitone privilegiorum cas-
setur ubi dicit, quod potestas tencatur et de
bcat infra quindecim dies etc.". ...» io8a
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Pacta inita inter Amedeum et Philippum de Sa-
baudia et cwitatem Yporegie .... col. 1091.
Statutorum proliemium . . » 1099
Stalutorum comunis Yporegie incipit
liber primus.
De statutis faciendis et meliorandis . . » 11 00
De statuto comunis qui esset contra honorem do-
mini imperatoris « 11 00
De statutis legendis per potestatem et iudicem » 1100
De sapientibus eligendis qui reducant statuta ad
memoriam potestatis » 1101
De statutis observandis per potestatem iudicem et
pena non observancium ...... »1 102
Que statuta debeant obscrvari vel non . . » 1102
Ut provisiones facte per dominum principem sint
cassate » 110З
De statutis legendis in credencia qua petitur li
cencia % . * . . . » i 10З
De statutis precissis non possit dari licentia. » 110З
Qualiter et quando dcbeat fieri credencia et con
silium . . . . • . . . • » 1 10З
De partitis faciendis in credencia . . . . » iio5
De non dando bayliam vicario vel alicui de sua
familia » iio5
Du statutis adimpletis pro cassis et nullis . » iio5
De credencia capitum domorum . . . . » iio5
De reformationibus credencie observandis . >i 1 1 07
De electione potestatis » 1107
De familia potestatis . » 1107
Quod verbum potestatis in statutis accipiatur no
mine cuiuscumque rectoris » 11 10
Quöd potestas vel aliquis de sua familia non possit
capere vel petere » 1 1 10
Quod potestas sive vicarius tenealur conducere
domum in qua habitat » 11 10
De iuramento i Horum de credencia et sequela fa
cienda » 1 1 1 1
De excusatione eorum qui non veniunt ad cre-
denciam vel consilium .... » 1 1 1 3
Quod vicarius non ducat secum uxorem et de per-
noctatione ipsius potestatis et iudicis extra ci-
vitatem » 1 1 1 3
De sindicationc et licencia pretcriti potestatis »
Quod potestas sive vicarius et iudices non possint
confirman col. ui5
De Sacramento declarando officialibus . . . » iu5
De electione officialium comunis . . . . » ui5
Ne potestas sive vicarius iudices et crcdenciarii
consiliarii vel alii officiates comunis de cetera
eligantur ad vocem » 11 16
Ne quis possit plura officia comunis habere . » 11 17
Qui possit habere officium comunis vel non. » my
De electione et iuramento notariorum comunis et
solucione eorum 1 игу
De iuramento et officio procuratorum comunis » 1120
De clavario comunis eligendo -et etiam officio et
sacramento faciendo » liai
De here comunis non dando nisi certis personis я 112З
De libro faciendo pro debitis comunis scribendis » 112З
De rationatoribus comunis et eorum notario. » 112З
De iudice deputando ad reformationes et alias scri-
pturas comunis die tandas » иг|
De instruments et scripturis comunis custodiendis
et eorum custodia > цЦ
De quibus rebus debeant dari pedagia . . » 11 13
De pedagio mobrum » na5
De precio molarum ducendarum. Ponatur hoc
statutum cum statuto loquenti de pedagio mo
larum » 1125
De maistralium seu officialium sequela et sacramen-
tis ad banchum maleficiorum prestandis . » 1 127
De extimatoribus comunis я 1127
De consulibus iusticie comunis et eorum salario •» 1127
De servitoribus comunis et eorum salario. . » ua8
De non ponendo servitores ad catenam . ni 120
De duobus trumbatoribus tenendis per coinunc
Yporegie m изо
De preconibus comunis et eorum salario . * 11З0
De magistris et scolaribus gramatice ... » 11З0
De collegio et statutis notariorum . . . » 11З1
De instrument» extrahendis de protocoles nota
riorum et de ipsis protocollis servandis . » h3î
De instrumentis vulgarizandis » 11ЗЗ
De sollempnitatibus in instruments observandis » n33
De instrumentis reddendis » 11З4
De pessatoribus panis » 11З0
De molendinariis » 1 1 35
De consuetudinibus molcndînorum ... . ■ 11 36
De forneriis i> 11З7
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De speciariis col.
De canssoribus speciariis praestitoribus gabellato-
ribus et pannorum revenditoribus .
De olieris
De fornaxariis
De testoribus
De ferrariis '.
De corderiis
n38
De gcrleriis »
De laneriis et testoribus pannorum» ... »
De muratoribus »
De paratico becbariorum »
De iuramento et penis becbariorum .
De domo becbariorum
De peysa carnium beebariis imponenda .
De eimatoribus
De boreriis »
De vendentibus salvaxinas «
De asiuis et boveriis ducentibus vinnm et eorum
mensuris я
De mensuris vini et grani signandis ... »
De manoalibus et laboratoribus ut conveniant ad
plateam et solucione eorum »
Quod habitantes Yporegie tractentur tamquam
cives nec solvant aliqua fodra in Yporegia »
De biis qui non liabent partem in comugnis »
De civibus compellendis ad emendum possessio-
nes pro citanaico »
De civibus compellendis ad instrumenta et pacta
eorum citanayci domino vicario presentanda »
De hominibus Yporegie manutenendis in eorum
iuribus »
De impositionibus faciendi* super aquistis factis
per foresterios in eivitate Yporegiae vel di-
strictu . . »
De impositionibus faciendis babitatoribus Yporegie
' super acquistis eorum »
De fodris et taliis exeuciendis »
De civibus Yporegie conservandis in eorum pos-
sessionibus . »
De guayta et scaraguayta facienda .... »
De moneta Yporegie »
De debitis comunis contrabendis .... »
De slatutis illorum qui debent habere a comuni
postquam facta est eis solacio .... » 1 1
De sapientibus eligendis qui tractent paces et
concordias inter habentes discordias in eivitate
Yporegie vel districtu • . » ii5o.
De leprosis inquirendis » 1160
De fodris exeuciendis » 1160
De solutione ambaxiatorum » 1 1 62
De eligendis sapientibus qui suppliccnt domino
episcopo ut dignetur ferre sententiam excom-
municationis contra capientes col umbos et
coustringendo clericos de solvendo taleas eis
impositas » 1 ir»3
De costringendo per dominum vicarium illos qui
fuerint ad facienda pacta inter dominos co-
mitein et principcm et comune Yporegie et
ipsos similiter conveniendo ut examinent dicta
pacta et conventiones » 11 (i3
Lit privilegiad in credeutia sint eassati . . » n()4
11З8
11З9
1 1 4 1
1 1 4 1
1 1 4 1
1 142
1 142
1 143
1145
1 145
n46
n47
"47
1148
"49
»«49
"49
1 1 5o
1 1 5a
n5a
n53
n53
ii54
n54
n55
il5 5
n56
11 56
1 1 57
1 1 58
n58
59
Explicit liber primus.
Incipit liber secundus.
De iure reddéndo ' col.
De citationibus ad causas et penis contumacium »
De contumacibus »
De solucione procuratoris ....... »
Quod homines iurisdictionis Yporegie compellan-
tur subiré ius sub potestate «ve vicario Ypo
regie »
De requirendis civibus quod veniant faceré se-
quelam et penam non faciendo .... »
De causis summarie cognoscendis .... »
De agravaminibus »
De iudicaturis »
Quod nullus audiatur de iure suo qui dare aliquid
teneatur comuni »
De libris mercatorum exhibendis .... »
De eatisdaclione in indicio per forenses pre
stando »
De saximentis •. . . »
De excontris et contracambiis »
De estimationibus et dationibus in solutum . »
De censu confessato sine dilatione solvendo . »
De censariis non perdendis pro censu retento »
Ut non prohibeantur raspiis et servitoribus co
munis pignora . . »
De pravis debitoribus capiendis ' »
De debitoribus forensibus capiendis ... »
De non relaxandis debitoribus captis per vicarium
Yporegie et de personis non retinendis
Quid solvere teneantur carcerati de eorum cu
stodia »
De requirendis canapiciensibus pro sequela fa
cienda ,
De vassallis comunis Yporegie requirendis
De pignoribus alienis restitueudis
Quibus loéis debeant teneri mercata ... »
De veniendo secure ad mercatum Típoregie . »
De nundinis \porcgie " »
De festo et reverencia Beate Marie de Medio Au
gusto »
De festis el reverencia Sancti Dominici et Sancti
Francisci etSancti Theodori el Sancti Teguli »
De festis celebrandis »
De elemoxiua fratrum predicatorum et minorum »
De coufraria Yporegie et de eius questionibus »
De domibus comunis tenendis spaciatis et de pre
gonería aptanda et custodienda , . . . »
De assecuratione bominum civitatis Yporegie per
vallem augustam et comital um Sabaudic. »
De procurando ne nova pedagia exigaiitur ab ho
minibus Yporegie »
De arboribus auferreudis plan tal is contra metain
legum »
De possessionibus terminandis ..... »
De possessionibus non terminandis sine consensu
dominorum »
De inveniendo modo et via ne comune Yporegie
defraudetur expensis imponendis super posses
sionibus civium Yporegie ... . . .' »
De camparía ordinanda a campariis Olavaraui Bo-
lengi et Albiani » iiyj
1 164
ибо
1160
116«
1166
1 167
1 167
1 167
1 170
1171
1 17 1
1 171
1 172
"74
1 175
1178
1178
"79
"79
1 181
и8я
1182
» 118З
» 118З
» n84
» 1 184
» 1184
n84
ii8j
n8ß
118«
1186
1 187
"91
1 1¡)>.
mß
1 193
"у4
"49
"9t
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De restilulione facienda illis qui commodaverint
cquos vel arma prò comuni col. 119J
De resti tutione facienda illi qui prò aliquo im-
pediretur extra civitatem » 1190
De simili iure reddendo forensi quod redderetur
civi in terra forensi » 1193
De excomrouuicatìs constringendis per potestatem
sive vicarium et iudicem . . . . . . » iig(?
De herbis comunis vendendis » 1196
Infrascriptac sunt provisiones facto per sapicntes
per credenciam electos super Jinibus Yporegie
terminandis et declarandis a finibus villarum
et locorum circumstantium et eorum tcrri-
toriis . » 1 1 96
Explicit liber securulus.
Incipit lertius.
De maleGciis inquirendis » 1198
De inquisitionum processibus infra annum termi
nandis . •. • • » 1199
De requirendis reis . «1199
De peteussionibus et feritis » 11 99
De debentibus ire ad caviglancias et rixas cuitan-
das et conducere rixantes in forciam rectoris » 1201
De guastis dampnis vitandis et per comune resti-
tuendis » 1309
De restitutione facienda civibus et districtualibus
Yporegie de ofFensionibus factis ... » i2o5
De malefactoribus et bominibus male fame per
vicinancias perquirendis » 1205
De non cridando foras foras et de non faciendo
rumorem » 1206
De probibendo accessum peilamatis et petionibus
ad civitatem Yporegie et districtus . . » 1206.
De furtis » 120G
De falsariis » 1207
De blaspbemantibus Deum et Sanctos . . . » 1208
De biis qui malefactores redduxerint .vel occulta-
verint » 1 208
De bannitis qui venerint in civitate Yporegie et
districtu et eorum receptoribus .... » 1208
De bannitis et hominibus male fame foresteriis
expellendis » 1209
De Apostatis non reducendis » 12 10
, De arniis non porlandis in civitate Yporegie » 1210
De eunlibus de nocte sine lutili ne . . . . » 121 1
De iniuriis non dicendis » 1 2 1 1
De percussionibus ribaldorum meretricium et alia-
rum personarum » 12 12
De probicientibus lapides super dotnos et de of-
fensiouibus factis per insubiectos . . . » 12 12
De occupanlibus alienas possessiones . . . » 12 12
De extraneis auferentibus possessiones civium » 12 13
De occupantibus comugnia et vias . . . . » 1214
De non impetrando literas contra comune et im-
petrancium pena » 121 5
Quod nulius audeat vel presumat impetrare literas
vel rescripta repugnantia pactis dominorum et
slatutis in ordinationibus » 121 5
De comugnis apertis conservandis ad utilitatem
comunis » 12 16
De defeudendis biis qui acquisiverint de comugnis» 12 18
De riperiis et arenis Duriae non capiendis vel re-
cognoscendis nisi a comuni . . . . . col. 12 18
De ludis taxillorum et aliis probibìtis . . » 1219
De non ludendo ad taxillos ludos prohibito» in
domibus clericorum » 1220
De rebus non emendis extra civitatem Yporegie
per unum miliarem » 1220
De faciendo venire consules Bolengi Piyeroni et
Palaci! prò vineis et uvis custodiendis . » 1221
De probibita vendicione uvarum ayracii et avella-
narum » 1222
De non vendendo nec emendo maglolas . . » I2a3
Quod aliqua persona non emat nec recipiat nemus
ad opus vinearum nec a capite domus . » 1224
De carreandis euntibus super plaustra ... » 1224
De pernoctatione plaustrorum in viis publicis » 1224
De feciis et sepo non coinburendis in locis pro-
bibitis » 1224
De falsis mensuns panni tele et terre . . . » 1224
De otfensionibus stallorum de mercato . . » 1225
Ne comandie de cetero fiant » 1225
De non portando facellas accensas tempore ventoso » 1220
De possessionibus non alienandis biis qui non
sunt de iurisdictione comunis .... » 1225
De non alienando possessiones que tenentur ad
censura » 1228
De censeriis compellcndis ad faciendum copiam
instrumentoruin de eorum censariis . . » 1228
De comugnis Balengi non abenandis ... » 1229
De non faciendo vim sponsis » 1229
De non locando domos personis adulteris . n i23o
Quod male femine sive meretrices expellantur de
contrata Sancte Giare . . . . ... . . » i23o
De signis bospiciorum » i23o
De non capiendo aliquid super carris et bestiis
ponderatis » i23o
De non excarnando vel pellando pelles in civitate
Yporegie » i23i
De leamis scoviciis et aliis putredinibus non po-
nendis in locis probibitis » I23i
De latrinis et aquarolis claudendis . ... » 1232
De porcilibus et bestiis non teuendis in viis pu
blicis . » 1233
Statutum de capris non tenendis .... » 1234
De non tenendis paleis liguis et aliis in vicinan-
ciis propter ignera » 1234
De non faciendo ignem in domibus palearum » 1235
De locis probibitis meretricibus » 1235
De illis qui vendunt aliqua diversis personis » 1236
De iniuriis. et minis factis civibus per forenses » 1236
De non capiendo guaglas » 123(5
De columbis non capiendis nec vendendis . » i23y
De non capiendo columbos » 123^
De non desterrando ligna de Duria ... » I23j
De non portando res prohibitas non soluto pedagio » i23o
De non faciendo fraudem in curariis et pedagiis
solvendis . » i23g
Quod nemo debeat aliquid interponere super pon-
tem » 1239
De non exercendo iurisdictioneni intra iurisdictio-
nem civitatis Yporegie ....... » 1239
De mestralibus alienanlibus vel obligantibus res
sibi datas ad laborandum » ia4°
De illis qui exeunt de tabernis contra voluntatem
tabernariorum » 1240
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Dc hominibus Yporegie non citandis nec gravan-
dis extra iurisdictionem col. 1240
De percussionibus clericorum » 1242
De non revendendo erbam nec goras . . . » 1242
De non capiendo gatas » 1242
De non currendo equos per civilatem . . »
De non vindemiando sine licencia credencie »
De lormcntis »
De defensionibus dandis »
De defTensionibus cridandis »
Dc processibus maleficiorum committendis . »
Dc condempiiationibus faciendis et eorum appel-
lationibus . »
De biis qui nolunt solvere condempnationes emen
das et talias »
De expensis accusalionum restituendis . . »
De parte accusatoribus constituta .... »
Qui accusare non possint et de defensione contra
accusatores. . »
Qui avocare vel procurare non possint . . »
De non venando de nocte »
Dc non combatendo alienam domum ... »
De filiis familias qui non obediunt patri . »
Quod nullus possit pelles in viis verberare . »
De lignis seu faxinis non portandis euper carrum
per transversum »
De telis et storiis non teneudis per civitatem Ypo
regie я
Dc scanatis etbotallis uon portandis super carro
de minori mensura »
De fructibus non auferrendis per terram. ; я
Quis possit inaquare canevam in lacu dc cita et
qu is non ))
De non extrahendo candelas ñeque sepum de ci-
viate Yporegie »
Dc clericis et eorum instrumenté .... »
De dando partem ferri civibus per mercalores
foresterios . »
De faciendis fieri vecturis veyturalibus Yporegie
et aliis non »
Dc non portando aliquam monetam novam in ci-
vitate Yporegie »
De non stando in alieno portiebu .... »
Dc non faciendo societatem nec iurani . . »
De non tenciido aliquam bancham sive perticham
ultra V pedes a mûris civitatis terre ab una
parte et ab alia vie que impediant viam »
Quod vicarius teneatur faceré inquisitionem ge-
neralem contra omnes paraticos ... »
Quod nullus ponat butirum in afaytamento co-
reoruin »
Quod aliquis cerdo non possit laborare extra suum
banebum »
Dc solutione barberiorum »
De non mercando nisi ad imperiales . . »
Quod nullus laborator debeat vinum accipere nec
petere ab illis quibus laboraverit et de non
portandis palis unciuis cannis vilibus vel cara-
ciis »
Dc usuris et usurariis probibitis .... »
De serviciis non mittendis ad requisitas . . »
De serviciis non miltendis ad sepulluram alicuius
defuncti et de non associando parentes a die
trentene in antea »
1242
1243
1243
1243
1245
1245
1 246
1247
1247
1248
1248
1248
1248
'«49
1249
1249
1249
1260
1260
1260
I25l
1261
120 I
12У2
ia5a
1252
1252
1253
1253
I2Ó4
1254
1254
1255
i »55
I 2 j()
1256
I2j6
Explicit liber lerlius.
Incipit liber quarlus.
De indice depulando ad damna data et maleficia
inquirenda et ad proventus comunis exigen-
dos col.
De arboribus plantandis in goreto per campanos »
Quod aliqaa persona undecumque sit non possit
inhibere nec violeuciam faceré campariis cam-
parie Yporegie »
De campariis eligendis »
De extimatoribus dampnorum datorura . . »
De campariis vinearum eligendis .... »
De campariis quod compellantur stare ad eorum
custodiam »
De personis et bestiis dampna dantibus . . »
Qualiter dampna data intra vicinancias sint re-
stituenda »
De bonis et rebus de foris custodiendis . . »
De dampnis datis cuilibet extra campariam Ypo
regie »
De uno campario eligendo pro possessionibus ho-
miiium Yporegie quae sunt in grignolis et qui-
babcat ibi faceré custodiam » 1269
De campario Burolii » 126'y
Decamparlo Quarti territorii Padoni eligendo » 1270
Si quis aliquem inveniat in suo dampno . »
De facientibus viam per alienas possessiones
De via danda et assignanda non habentibus . »
De dampnis datis in terris non clausis que debent
stare clause »
Qui iudex debeat observare circa dampna de foris
evitanda et circa eos qui inventi fuerint illi
quid de foris apportantes »
De non posse duccre bravaricium bestiarum super
1257
1258
1258
i25g
1262
1263
1264
1265
1268
1268
1269
1270
» 1270
127 1
1271
1272
comugna Yporegie
De non portando de foris caracias ñeque uvas
De nemoribus comunis custodiendis . . .
127З
127З
1274
1274
1 274
1275
1 275
1275
De non colligendo goras . . ....
De asportantibus erbam de alienis possessionibus »
Quorum accuse de dampnis datis non recipiatur »
De monte Boni Âmici custodiendo . . »
De non faciendo fenum in comugnis ... »
De dampnis datis in possessionibus bominum dc
Burolio »
Quod omnes habitantes in suburbiis compellantur
iurare dampna non facero et facientes accusare »
De inquisitione facienda de hominibus male fame
qui habitant extra portas » 127^
1270
1 276
De dampnis restituendis per viciuos de foiis
De defensionibus deuuuciandis super dampnis
datis »
Quod terra dc fossatis que fiunt iuxta stratam pro-
iiciatur versus stratam »
De foresteriis qui pascunt prata seu comugnia Ypo
regie »
Ее dampnis datis per foresterios in nemoribus
Yporegie »
Dc pascantibus comugnas comunis publice . »
De non locando domos extra portas alicui qui non
sitsolvcudo dampnum si ipsedampna dederit »
De compeliendo clavurium ad faciendum rationcm
de emendis dampnorum » 1280
1277
1277
1277
1278
127Я
1279
,27<)
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Quod vacharii et porchcrii comunis teneanlur du
cere bestias ad pascendum comugnas . col. 1280
De citando patres familias et dominos scu capita
domorum et eorum pastores habitancium in
Bolengo Palacio Piverono et eos iurari facere
quod non dabant dampna nec dari permit-
tent in possessionibus hotuinum Yporegie » 1280
De non exportandis caraciis de suis vineis vel
alieuis » 1281
De non intrando in alienos bortos vel clausuras » 1282
Explicit liber quarlus.
.Incipit liber quintus.
De portis et guaytarolis civitatis aptandis et aliis
operibus prò comuni faciendis .... » 1283
De ponte Durie et aliis aptandis . . . . » 1 282
De portis et tornaffollis faciendis et tenendis
ulra pontem et deversus bandum ... » 1283
De porticibus et viis civitatis Yporegie aptandis » 1284
De pilonis £t columpnis et aliis sublatis non re-
ponendis » 1285
De taliis et expensis occasione viarum excuciendis » 1 285
De uno putheo faciendo iuxla ecclesiam novaui
Sancii Mauricii » 1285
De via nova facienda de burgo novo usque ad can-
tonum domus Pignocbi » 1285
De viis solatis tenendis mundatis et curatis . » 1286
De via 6olanda a domo Franchoti de Ulmo usque
ad domum domini Ardicionis Talliandi » 1286
De non faciendo putredinem in via solata de Bu-
rolio » 1287
De cuniculo faciendo apud portam maiorem. » 1287
De via Perluxii manutenenda » 1287
De viis et aliis extra portas aptandis ... » 1287
De via Pasquerii aptanda » 1288
De via Montis Campagnole aptanda ... » 1288
De via de planis aptanda » 1288
De fossato faciendo aCassalcto usque in Goreras » 1289
De fossato faciendo ultra Sanctura Petrum de Ve-
xi nasco » 1289
De paxoneria Durie aptanda » 1289
De opere faciendo inter Roddam et Morctum prò
deffensione Durie » 1 290
De fossato Marescbi insule de Bolengo et fossato
Balfredi manutenendis » 1290
De opere faciendo super cornu Durie iuxta Ba-
rioiB et Dwcyrium » 1290
De taliis impositis per forestanos excuciendis » 1290
De via Clapeti aptanda » 1291
De ponteto pratorum de rugiis faciendis . » 1292
De riperia Durie aptanda ne oflendat in Castel lazzo
Grignolis » 1292
De ponte faciendo et manutenendo super rugia
molendinorum Taliandorutn .... » 1292
De una cessia plantanda iuxta strenglam . » 1292
De uno fossato faciendo a via roveti usque adplan-
ebetum » » 1 293
De via Merdenzoni et Buasche aptanda . . » 1293
De strata levanda a cruce Saneti Iobannis usque
ad crucem Bolengii » 1294
De paxoneria facienda in poderio Quinti ubi di-
citur in runcbis » 129J
De via aptanda a ponteto Sancti Eusebii usque
ad burgum vallLs Montisalli .... col. lagS
De fossato faciendo iu fiuibus Bolengi et Albiani » 1 29^
De fossato faciendo in Calcbafol .... » 1296
De via aptanda a Pcxano- usque Piveronom . » 1296
De cuniculo faciendo a domo domini Cuillermini
Logo usque ad domum heredum Pbilippini
quondam de Arnaldo •. -. » 1296
De via pusterna «noliuariorum aptanda . . » 1 297
De putbeo qui est invia domum Martini de Ulmo » 1297
De uno cuuiculo faciendo a riana domorum Ma-
charii Droy et heredum Bruneti de Hospice
usque ad Ruebam Sancti Ursi . •. ■. . » 1298
De fossalis et viis aptandis iuxta Floranum » 1298
De uno fossato faciendo a prato quod tenebat
quondam Facius de Ugoneto a domino Ardi-
cione Taliando usque ad pratum heredum
quondam Madiati i speciarii » 1299
De omnibus viis de planis aptandis et de non po
nendo plaustra seu aliquas bestias in ipsis viis » 1299
De via Calcafolli aptanda » 1299
De via nova facienda a via Buasche nsque ad pon-
tein Doyrole » 1 3oo
De via de Gramoneriis aptanda .... » 1 3oo
De via Montislegerii aptanda. ..... » i3oo
De aptanda via que appellatur Crevacor . . » i3oo
De via castri Sancti Mauricii » i3oi
De non interponendo aliquam turpitudincra in con
trita Sancte Clare » i3oi
De non faciendo aliquam turpitudinem in viis
inter civitatem Yporegie » i3oi
De una bataglera facienda iuxta domum libertini
de Siria . • . . » 1 3o 1
De platea mercati facienda » i3oa
De riana clara aptanda . . . . ni 3os
De riperia Durie deversus Bayum aptanda . » i3o2
De via facienda ad salicetum desuper pontem Du
rie . ........... . » i3o3
De via extra portam pontis aptanda ... » i3o3
De via subtus castellaci um aptanda ... » i3o3
De via Sancti Laureucii aptanda .... » i3o4
De fossato faciendo in riperia Covazolii et Bay » i3o4
De viis aptandis » i3o4
De votis Durie tenendis spaciatis .... » i3o5
De via facienda ultra (lumen Durie ... » 1 òo5
De tenenda via qua itur ad Sanctum Francir-
scuni expedita » i3o6
De aptanda via versus portam maiorem . . ni 3o(5
De via facienda a Cantono beredum domini Uberli
de Stria usque ad Sanctum Franciscum . » 1307
De aptandis parietibus muri Burgi Franchi . » 1307
De portis faciendis iuxta ayrale heredum Fran
chini de Berlenda et aliis portis faciendis. » i3o8
De muro faciendo ad portam novatn quae est
ultra pontem » i3o8
De via Pasquerii aptanda ...... » i3og
De viis extra portam de bando aptandis . . » i3oy
Ne aliquis molendinarius aplicet aliquod molen-
dinum ad paxoneriam- . . •. » 1 3oq
De uno lavello ponendo ad fontanam Puzolii » i3io
De uno ponteto faciendo iuxta Doirani . . » 1 3 1 o
De via de Zapuzono aptanda . . . . . » 1 3 1 o
Ne aliqui superstantes debeant excutere aliquam
taliam donec esaminata fuerit per procurato
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res comunis col. 1 3 1 1
De via reaptanda que est in medio prati Saneti
Iohannis col. 1 3 1 1
De uno ponte to faciendo subtus Gostam Bellam » i3ti
De viis aptandis » i3ii
De viis aperiendis et terminandis . . . . » i3ia
De parochiis meliorandis » i3ia
De non tenendo afaitamentum coreorum in civi-
tatc Yporcgie i3ia
De non ponendo stramum in via Grassorum » i3i3
De non ponendo bestias mortuas prope civitatem
Yporegie »i3i3
De uno cuniculo faciendo a domo heredum Alberti
de Bugella usque ad portam novam . . » 1 3 1 3
De uno cuniculo faciendo in Rucba coperta » 1 3 1 4
De non ponendo fimo vel terracio apud murum
alterius » 1 3 1 4
De uno cuniculo faciendo prope domum Petri
Cuxi . . . » 1 3 1 4
De viis aptandis ecclesiarum » 1 3 1 5
De fimo non ponendo vel aliquid aliud in viis
eunLibus ad Duriam f . » i3i5
De strala levata facienda a Saucto Iobanne de
Strata usque ad Balfredum » 1 3 1 5
De via Pusternc aptanda et melioranda . . » i3i6
De non ponendo paleas fenum stramum seu lapi-
des in stratis suburbiorum de bando . . » 1 3 1 6
De porta facienda in Rucha que est retro Sanctum
Nazarium » i3i6
De portis et eorum clavaturis aptandis et eorum
clavanderiis eligendis , » i3ij
De non ponendo fimum vel scovicium in via
Sancti Francisci »
De non ponendo scovicium vel putredinem ali—
quam a cantono domus Guiglodini usque ad
domum Petri Oberi » 1 3 1 7
De non ponendo sterquilinium in quadruccio be-
ebarie de Gità » i3i8
De non ponendo aliqua impedimenti in via quon
dam Peroni de Perero » 1 3 18
De fossato Balfredi tenendo curato per confiniato-
res dicli fossati » 1 3 1 8
De bancbis non tenendis in mercato prò quibus
impediatur ire per vias mercati . . . . » 1 3 1 8
De uno turiono faciendo circa palacium comunis
Yporegie . . . . » i3ig
De dando .ad ccnsum fossatum de bando . » i3ig
De remuneratione facienda forestanis electis su
per aliquo opere faciendo » i3ig
De pactis dominorum de Vallexia .... » 1 3 1 9
De pactis dominorum de Gastruzone ... » i3ao
De paclis dominorum de Seplimo .... » i3ao
De aliis conventionibus eisdem dominis de Se-
ptimo observandis » i3ai
Quod inslrumenta et pactiones facta inter comune
Yporegie et dominos de Septimo perveniant
in comune Yporegie » 1 3a4
De estimo comunis et bominum de Septimo » i3a4
De pactis dominorum de MonLeastrutto . ni 3a5
De pactis heredum Manfredi de Montealto. » i3a5
De conservando dominimi Petrum de domino
Arnaldo in possessione pascue .... » i3a5
Quod homines Bolengi et Parrochie tractentur
ut cives » i325
De comuni et hominibus Palacii separandis a co
muni et hominibus Piveroni .... col. i3a5
De observando pronunciamento facto inter homi
nes Bolengi et Albiani » i3a6
De burgo vallis Montisalti manutenendo . . » i326
De extimatoribus ordinandis super redditibus dicti
burgi » i3ay
De non faciendo solucionem super domibus dicti
burgi , » i3a7
De possessionibus non dandis nisi hominibus dicti
burgi qui sunt in valle Montisalti . . » i32^
De observando privilegio concesso per credenciam
Franchoto de Ulmo » i328
De venditione murorum quondam domini Mar-
chionis observanda Perino de Fraxaneto et
sociis » l328
De conservando dominum Iohannem de Solerio
in iure quod habet in hospilali burgi . » i3a8
Quod castrum Bolengi et eius custodia perveniat
in comuni ........... » i3ag
De non appropriando sibi nec occupando pala-
cium et domos comunis Yporegie ... » i33o
Capitulum Perini de Fraxineto et Iohannini Gri-
moldis » i33o
De balestris inquirendis » i33i
Statutum Guillermini de Stria prò censu becharie » i33a
Statutum domini Ardicioti de Solerio . . » 1 333
Statutum Franchoti Piniati super facto comugua-
rum 6Ìbi per comune venditaruni ... » 1 333
Statutum Brunoldi Ferrarii » 1 333
Explicit liber quinlus.
Incipit sextus.
De festivitatibus celebrandis de cereis offerendù
Sancte Marie et aliis ccclesiis et elemoxinis
et aliis solempnitatibus facimdis.
1 335
338
De non faciendo forum in die dominica . . »
Ne res venales extrabantur extra in diebus festi-
vis » ]
De talia laboratorum excucienda prò cereo fa
ciendo »
De cereo faciendo per speciarios et inercerios »
De cereo faciendo per axiuerios .... »
De talia cerei laneriorum . . . . . . . »
De restituendis dampnis hospitalibus ... »
De cereis fcrrariorum faciendis et per quos solvi
debeant . . n
De cereo faciendo per fornaxerios et fornerios »
De cerdonibus ne exerceant eorum olCciuui vel
exerceri faciant post sonum none in vigiliis
beate Marie et festivitatum principalium scili-
cet Apostolorum et dierum domniparum. »
De cereis dandis ecclesie Sancti Laurencii . »
Quod draperii et sartores teneantur simul facere
cereum »
Ut becharii et speciarii loco eorum cereorum fa
ciant et offerant pallium »
De cereo faciendo per tabernarios .... »
Statutum Magistri Facii gramaticalis ... »
De non extrahendo aquam de loco suo ad du-
cenduin per viam publicam » 1 344
1 33g
i339
i339
i34o
i34o
1 34 1
«34.
i34a
i34a
i342
i343
i343
i343
ai7
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STATVTA
CIVITATIS MONTISCALERII
i358 i3 februarii. Quanto tempore et a quibus onc-
ribus habitatores in Monteca
lerio rectpti sint exempli col. 1 35 1
<
1 36o 6 iunii. De lileris franchisiarum dudum
conccssis per illuslrem domi
nimi Amcdeum comitem Sa-
baudie » i35a
i368 y augusti. De cxercilu et cavalcala /tenda.
per illos de Montccalerio » i3Co
i378 12 marcii. Amedei de Sabaudia Achaie
principis litterc de conjir-
malione privilegiorum comu-
nis Montiscalcrii . . » i36i
De sacramento castellani et iudicis ... » 1 3(53
De pena illius , qui coram castellano vcl iudice
citalus non venerit » i3fi3
Quomodo procedatur contra contumaccm . . » 1 363
Quomodo procedatur contra rcum in iudicio com-
parentem . » i3C4
De litis conteslationc , et quantum prò data dari
debeat » i3G4
Ilec est aditio facta per supradictos vili sapientcs
ut supra , quod incipit si reus citatus latita-
verit . . • » i365
De datioue libelli . . ... . . . . » i365
De sacramento calumpnie non faciendo . . » 1 365
Infra quod tempus cause debeant terminari . » 1 365
De dilatione causarum » 1 365
De testium productione, et quibus danda sit fides » i366
De pena illius , qui falsum testimonium vel fal-
sum produxerit sive feccrit . . . . . » i366
De pena illius , qui petierit debitum iam solu-
tum vel de quo pacem et finem fecerit . » i366
De principali debitore prius conveniendo . » i366
De eo, qui prò extraneo fideiusserit ... » 1 36j
Quod mulier , marito vivente , dotem petere non
possi t antequam primi debitores ... » 1 36^
Quod mulier teneatur prò marito in missionibus
comunis » 1 367
In quibus mulier prò marito obligetur . . » 1 36^
Si culpa , vel occaxione alicuius de Montecalerio
aliquis vel aliqua ab extraneis fucrint impediti
vel pignorati . . col.
Ne liceat alicui de Montecalerio bominem dicti
loci sub extraneo iudice convenire . . »
Si extranens bominem Montiscalerii convenerit »
Quod castellanus et iudex ila faciant iusticiam
bominibus Cherii, sicut potestas Cberii iusti
ciam faciet bominibus Montiscalerii . . »
Si extraneus dare debeat bomini Montiscalerii »
Quomodo castellanus vel iudex procedere tenea
tur »
Quod nullus de Montecalerio conlra vicinum suutn
possit ab extraneo acquirere iura ... »
De sentenliis et condempnationibus et de execu-
tione earum ..." »
Quod partes compclli non possint dare aliquid prò
iudicatura , nisi quod supradictum est . »
De appellationibus »
Quod castellanus vel iudex de avere comunis ni-
hil accipiant »
Quod castellanus vel iudex eaut in cavalcata ex-
pensis comunis »
De feudo ambaxatormn »
Quod ambaxatores vel alii Montiscalerii, qui ivc-
rint prò comuni per duos miliarios , nil ha-
beant »
De officio et cura iudicis »
De peleria manutenendo »
De rivo p;>scui cellarum »
De rianis apertis tenendis »
De viis manutenendis ..." »
De ponte Padi vivi «
Quod custodes ab aliquibus non accipiant aliquid
contra voluntatem ipsorum »
De lecto Padi terminando »
De viatoribus eligendis »
De edificiis non levandis »
De elemosina facienda fratribus miuoribus . »
De legatis ecclesie persolvendis »
De regenda bura , que vadit versus portam Pele-
rie »
De arborihus fructiferis plantandis .... »
De pena illius, qui arborem sivcr plantam fructi-
feram plantatam inriderìt scu traxerit . »
De concordandis bominibus Montiscalerii , qui
sunt discordes »
De portu Pa;li manutenendo »
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De custodibus venti col.
De custodibus noctis . . - »
De rectificandis porticubus platearnm ... »
De sedimine comunis nemini dando ... »
De lignis et paleis de iuxta domos removendis »
De' paleis et meliaciis »
De palca non ponenda in viis »
De viis et pascuis inquirendis »
Si de tenuta contentio fuerit , et de pena illius ,
' qui terminimi traxerit »
De sepibus comuniter faciendis »
Quod iudet compellat terras vacuas vendere ad
caseàndum »
De babitatoribus recipiendis »
De usuris in iudicio non peteudis .... »
De credendariis et sacramento ipsorum, quod tale
est »
De divisione consilii facienda »
De ilio , quem tangit de Consilio removendo donec
consilium sit »
De pena illorum , qui ad consilium non venerint »
De rixa in Consilio non facienda .... »
Quod aliquis compelli non possit ad carigium fa-
ciendum . »
Quod aliquis compelli non possit ad mutuum fa-
ciendum »
De sacramento sequele »
De banno illius , qui sequelam non fecerit . »
De numero notariorum et clavariorum, et eorum
feudo »
De sacramento notariorum »
De sacramento clavariorum »
De iuramento nunciorum comunis .... »
Ut nullus possit esse superstans , nec officialis ,
nisi per unum mcusem »
De custodibus et superstantibus molcndinis . »
Ut qnisque possit venire ad molendinum causa
molaodi a
De molendinariis . »
De pena illius , qui furtuin fecerit ad molendi
num ■
Quod molinarii teneantur portare granum super
molendinum , et quando debct removeri . »
De extimatoribus et eorum feudo .... »
Quod nullus possit esse extimator vel clavarius ,
nisi semel infra duos annos »
De alieno nemore ab aliquo non incidendo . »
De pena illius , qui acceperit aliquid de avere
comunis »
Quod debitor non cogatur solvere , nisi pignus
recuperet »
De forneriis »
De taleis , et qualiter faciende sint ... »
De possessiouibus non alienandis non solvenlibus
taleas »
Si quis non solverit muluum vel taleam ordina
taci »
Quod omnes res non regestate iterum regestentur »
Quod talea fieri non possit quousque prima sit
excussa »
De pena vel banno propter taleam non ponendam »
Quod nulli ratio fiat de re non regestata . »
De gratia vel dono non facienda in Consilio alicui
sine prcscncia additorum »
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De campariis et iuramento eorum , quod
est
De securitate a campariis prestanda ... »
Quod camparli dampna debeant emendare . »
Quod camparti nullum servicium recipiant . »
De loderio campariorum »
Quartam partem babeant campani in bannis »
Quod camparli emendam non recipiant , sed dari
debeat dampuum passo »
Si quis in suo dampno male accusaverit , quam
penam paciatur »
Quod prata debeant custodiri a medio aprilis in
antea »
Si quis iniuste accusaverit »
De bampnis besliarum »
De pena illius , qui emendam dimittet . . »
De furtis bladorum et feni factis tam in ayrali-
bus , quam extra »
De furtis uvarum clausarum sepium et sirailium »
De bestiis non pouendis iu alieno prato , si fe-
num est »
Quod nemo intret vineam alienam ... »
Quod nullus camparius deferat uvas ... »
Quod campani non inlrent vincas alicnas . »
De banno nemorum »
De ligois de nocte non portandis de montanea »
Quod nullus mittat ignem iu runcbis Ruvignani »
De officio becariorum »
Quod ber ari i inflare carnes nou debeant .
De becaria tenenda munda
Quod nullus turpet bancas becarie vel forum
De pena gavantis calccm , et modo calcis et late
rum vendendorum
De falsa meusura
De alnis et rasis . . •
De lucro , quod possunt facerc revenditores
De textoribus et eodem lucro
De l'erra ri is sive fabris
De sartoribus
De pena illius , qui bìberit in taberna post prì-
mam campanam »
De cuntibus de nocte per villani .... »
De pena illius , qui ad tabernam vadit doncc
concio durat »
Si quis expenderit in taberna , et sine solvendo
recesserit »
De ludis in Montecalerio probibitis . . . »
De mutuo facto causa ludi »
Si quis de Deo vel Beata Maria dixerit blasfe-
miam »
De meretricibus non bospitandis .... »
De piscibus revenditoribus non vendendis , nec
de Montecalerio extrabendis »
De banno illius, qui alienam conceriam levaverit »
De pena illius, qui alienam bestiam furtive cepe-
rit vel occiderit »
De pena illius , qui vineam tagliaverit . . »
De pena ficcantis focnm »
Que dampna emendari debeant a comuni . ' »
De furtis et pena eorum »
De pena reducentis furtuin »
De verbis iniuriosis »
De iniuria dieta castellano vel iu dici ... »
De iniuria facta castellano vel iudici ... »
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Si quis virginem corruperit ..... . col. i4oo
Si quis preda.m vel furtum, fecerit sine licencia
castellani yel. iudicis ... ¿ • > i. ■ '. » î^oo
De rixis et percussionibus .... . . » j/^oi
Si quis in exercitu rixas fecerit .... » i^oi
De peua illius, qui crepaveriç oculos alicui . » i4o'
De pena illius , qui membrum inciderit . . » 1 4°'-
De pena illius, qui arma traxerit .... » i/\02.
De pena homicidii » i403
Si quis reduxerit homicidam vel ei opem dederit
vel consilium . . . » l4°3
Si quis iugulalorem verberaverit .... » i4o3
Si quis mercenarium vel servientem suum perçus
sent » t4o3
In quo casa pater bannum solvere teneatur . » i4°4
Si aliqua persona tossicum teneat .... » i4°4
De facturis probibitis » i4°4
De maleficiis puniendis » i4°4
Quod bomines Montiscalerii per castellanum extra
non debeant presonari » i4o5
De denuncjatidne facienda dominis de Trufarello
de bannis Montiscalerii non tenendis . » i4o5
De pena illius, qui retondaverit monqtam . » i^o5
De pena illius , qui tractaverit dampnum domi-
norum comilum de Sabaudia et comunis Mon
tiscalerii » ii\o5
De bannis recuperandis ■» i^oS
Quod castellanus non possit petere pignus de
bannis » i4o6
Quam penam possit imponere castellanus vel iu
dex » i4o6
De pena non dantis pignus » 1^06
Quod castellanus neminem releget seu exlrabat
de Mootecalerio . . . . » i/\o6
Si castellanus vel iudex ab aliquo securitatem pe-
tierit sive pignus » 1^06
De pena illius , qui coram castellano vel iudice
deicraverit . . » i4°7
De pena illius , qui juraverit se non . facturum
prcccplum castellani vel iudicis ... . » 1 4°7
Quod nulla societas de cetero fiat in Montecale-
rio , et de viris probibitis » i4o8
De pena illius, qui alium de possessione eiecerit » 1408
De pena illius, qui fregerit saximentum . . » i4o8
Si quis vaytam non fecerit ...... » i4o8
Quod revenditores et rivenditrices non emant ante
terciana fructus ■ » i4o8
Quod aliqua persona non emat circuios vel mor
ías causa revendendi . . ; . • . . . » i4o8
Quod nemo extrahat mortas, circuios .si v« vengum
de loco Montiscalerii ........ » i4°f)
Quod nnllus debeat aportare de palis vinearum » 1409
Quod nullus possit habere officium a comuni , nisi
faciat messiones comunis . . , » 1 4°9
Quod castellanus vel iudex per se non possit or
dinäre accusatores . . . » i4<><)
Quod nullus possit esse accusator qui babeat mi
nus solidorum c, nisi fuerit privatus . » 1409
De parte accusatoris solvenda '•• ..... » 1409
Quod res Actuales ob ficti ccssationem non per-
dantur . . » i4io
Si quis debitum aliquod solvent pro comuni » i4io
Si aliquis cartam revendilionis fecerit . . » i^iu
Quod extradée persone non audeant intrare vineas
Montiscalerii . . col. i$to
Quod extranee persone causa pastnraudi non po
nant bestias in rebus bominum Montiscalerii » i4io
Quod castellanus vel iudex faciat racionem cuili-
bet post finem sui rcgiminis . . . . * 14 1 1
De condempnacionibus facieudis in caucionem » i^ir
Quod duo capitula fiant ciusdem tenons . . » i^ia
De pena ludentium ad taxillos , et qui respiciunt
vel computum faciunt , et in quorum domo
seu sedimine luditur » i4ia
Confirmado official us suprascripti capituli . » 1 4 1 3
Quod officiales teneantur observare venditionern
actam in sedimine illorum de Truflarello illis
de Gocia » i4> 3
Qualiter credatur accusanti suo iuramento de ani-
malibus dantibus dampnum in suis possessio-
nibus ... . . . ■ . . • . . » i4i3
De pena proponentis excusationem pro delicto per
eum commisso, allegando privilegium cléricale » 1 4 1 4
De pena portantis arma , et hospitis non denun-
ciantis forensi , quod arma deponat et non
portet u 1 4 1 5
De pena portantis arma ....... j> i4i5
Publicacio dicti statuti »i4i5
De pena comburentis raxam seu fecam . . ь i£i6
De pena funden ti s sepum . » i4i6
De porebariis et vacheiiis » 1^16
De pena eflbglantis alienos salices .... » '4 '7
De viis manutenendis per vicinos .... » ijij
De domo fienda .tibi fiant caligarie, et vendanfnr
piscarie. et pellicerie et mercerie ... v> 14 18
Quod debeat iieri solarium in palacio comunis ,
ubi ius . redditur- . » \!\\Ъ
Quod beccaria antique vendatur, et sedimen quod
est prope luraum • . л 1418
Quod omnes bauche et edificia removeaotur de
platea , completa domo » tfig
Quod omnia statuta in contrarium non vah a rit » 1419
Quod domus , in qua ius redditur relevctor ubi
reddatur ius et fiant consilia .... в 1419
Quod subtus dictam doinum- fiant draparie ■ я 1419
Quod vendatur de lecto Padi pro dicto laborerio
et una constarenga detur fratribus minoribus » 1419
Quod debeat designari locus, ubi fiat dicta domus »
Quod perquiratur qui emat res pro dicto laborerio » 1420
De emancipacionibus » 1^20
Quod creditores possint habere regressum contra
bona data filiis per patrem debitorem in pre
mium emancipacionis •. . . . . . . » \\io
Quod registrum ordinetur, et res removeantur de
registro illomm , per quos fuerint alienate » t\-ti
Quod si domus fuerit meliorata vel edificata, quod
melioramentum registretur » i$tt
Quod si fuerit deteriorate, diminuatur de registro » 14*1
Quod eligantur notarii , qui scribant possessiones
emptas ........... » 1431
Quod fiant libri , in quibus ponantur res . » i4'<-
Quod compleatur registrum » i^si
Pro babitatoribus , qui registrare debent . . * tita
De pena tabernarii eroentis pisces .... » i4î*
In quo loco reponi debeant scripture comunis » 14a'1
De fornaxeriis » 142a
Quod mulier , vivente mnrito , dolcm suam sibi
lucrari faceré non possit » 1 4 - 3
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De pena laborantis extra fines Monti scaleríi per
• ; áliquem col. i4»3
De pena vastantis vias comnnis . •'.
De pena capientis stipulam in alieno campo
De pena capienlis columbos
Quod pisces portentur ad plateam . 1 . . • .
Quod via vadat subtus furnum divine . ' •■ ' ¡
De pena ducentis porcos et capras cum ovibus » 1 4^*4
jDç tpena extrahentis boscam » 1 424
De pena extrabentis vengum, morías, palos et cir
cuios de Montecalerio »
Quod a planea piperarii non fiat planea . . »
De pena extrabentis uvas, vinum vel puscam de
Montecalerio .......... »
De debilis per- filiumfatnilias factis ... »
De pena mtrantis alienam viiieam .... »
Nota de pena condempnarum ostensarum et ter-
\ , minis carum ■ »
De pena recipientie bannitum »
Quod qui fuit semel camparius non possit amplius
» > 142З
» 142З
» 1 4a4
» i424
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esse bine ad tres annos
í)e officio vinatariorum :
De penis , que imponuntur propter rixas
Addicio
De pena petentis debitum iam solutum .
Quod si quis dixerit sibi tortuin factum per ca
stellanum vel iudicem , tencatur iudex faceré
cognoscere , aliter non tencat preceptum , et
quod castellanas et iudex post finilum officium
. gaudeant privilegiis ct statutis Montiscalcrii » 1429
Quod , muliere mortita , maritus lucretur medic-
tatem dotis »
Si. in vino positum fuit сере, quod comune illud
teneatur emendare ■»
]>e accusa iniustc facta ....... »
De meretrice vcrberauda »
De iuralis official ibus »
De pena ludentis , vel in cuius domo luditur »
In quibtis locis et terris sit prohibitum ludere » 14З0
Quod ille , in cuius domo luditur, teneatur ad
penam » 1 43 1
Qui muluat luxorij teneatur eadem pena . » 1 43 1
Quod quilibet possit accusare ludentes, et si non
accusaverit , solvat penam . . ' . . . » 1 43 1
De fornaxcriis et tenendis formam laterum et co-
porum ac venderé debeucium calcem cum men-
suris signatis-et que infra ч »
De pena occupantis gerbos , vias vel pascua . »
Quod si quis occupaverit pascua et gerbos , te
neatur ca -dimittere • . »
Quod eligantur homines, qui inquirant si quis
occupaverit gcrbuum scu pascuuin . . »
Quod non possint vendí gerbi et pascua . я
Quod nullus poseit seccare pascua eeu gerbos »
Quod illi , qui perquirunt pascua , possint eligere
alios ad habendum consilium .... » 1 4-^4
Quo' tempore debeant incipere apascare . .. » i435
Quod fiat unus liber, in quo seriba11tur . » 1 435
Quod nullus possit piscari in aquis bominum Mon-
tisealerii , nisi ad lignolam . . . . . » i435
De non tenendo locameii in plateis ... » 1 436
Capitula de apascamentis » 14З6
Quod nullus extrahat términos, tampam vel «- '
gnuin positum per apascatorea .... » ijiG
i43a
14ЗЗ
1433
1433
1434
1434
Quod si terminus vel siguum positum pet apa-
scatorem fuerit extractus, et si quis fuerit in
ventus laborare ultra, terminum , presumatur
illud extraxisse ..... . . • . . , . eol: 1 4З7
Quod illi de Montecalerio , qui babent possessio-i
nes iuxta pascuum comuuis , tcneantur faceré
et manutenere unum fossatum in directo sue
possessionis . . ..... ........ » 14З7
Quod apascatores teneantur recoligere fructus qui ■• '.
nascuntur in pascuis , qui reperirentur per
aliquem fuisse occupata . . » 1 4З7
Quod habentes oyralia vel ortus in Bozolasca iuxta
fossatum a balfredo porti usque ad balfredum
trunorum teneantur dimittere cxpeditum per
latitudinetn duorum trabucborum pro defen-
sione ayralium » 14З8
Quod si comune vel alia persona singularis ven-
diderit possessionem apascatam , teneatur em-
ptori precium restituere » 1 4З9
Quod recercatores pascuorum et comunium tenean
tur eorum officium exercere infra tempus ibi
dem lirnitatum . • . ' » 14З9
Infrascripta sunt quedam alia ordinamenta facta
per infrascriptos xii sapientes ad hoc per con
silium Monliscalerii electos die xiu mensis a-
prilis.
De possessionibus non vendendis cxistentibus in
possessionibus Montiscalerii »
De possessionibus non emendis per aliquam per
sonam cxtraneam »
Quod sacramentum calumpuie positum in capitu-
lis suspendatur per decern annos ... »
Quod regestum novum fiat »
Quod quilibet de Montecalerio teneatur bona mo
bilia et posscssiones etiam , si sint extra fines
Montiscalerii, regestrare et talcas solvere »
Quod habitatores Montiscalcrii teneantur regestrare
omnia bona mobilia et immobilia, nomina de-
bitorum , que habent in Montecalerio coutra
homines Monliscalerii vel ibidem habitantes »
Quod nullus recipiat solucionem debiti , nisi fue
rit regestratum »
Quod nullus possit actiones vel iura sibi compe
tentes pro debito contra aliquem alienare ali-
cui , qui non sit de Montecalerio et qui non
solvat taleam »
Quod infrascripti teneantur perquirere bladum roar-
cengum existentem in ayralibus Montiscalerii »
Quod homines de Moutecalerio teneantur granum
et fenum quod recolegerint in eorum posses-
sione, portare in Montecalerio .... »
Quod homines Montiscalerii non teiieaulur regi
strare nomina debitorum et actiones, quas ba
bent contra homines, qui non sunt de Mon
tecalerio »
Quod si usurarius non emerit possessionem ali
quam vel iura acquisiverit ab aliquo de Mon
tecalerio , teneatur illam restituere , facta sibi
restitucione precii . . . . . . . '. » 1 4 Í 4
Quod usurarii teneantur poneré iu eorum registro
i44o
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quantitatem precii , quam habent prò vendi-
eione et iiirium cessione . . t ..■ . col. «44^
Quod homines de Montecalerio teneantur vende-
miam , quam recolegerint ubicurnque sit , re
ducere in Montecalerio » 1 44 ^
Quod persone estranee teneantur facere scribere
uvas et vinum , quas exportare voluerint de
Montecalerio » »44^
Quod quilibet teneatur facere scribere vindemiam
seu viuum , quod vendiderit alicui , qui velit
eum portare extra Montecalerium ... » i44^
Quod messonarìi teneantur ponere in regesto gra-
num , quod fuerint lucrati w 1 44^
Quod possessi ones , que extimate sunt remaneant,
salvo de domibus » i44^
De pena illius, qui non registravit iura vel actio-
nes , quas babet contra aliqucm de Monteca
lerio vel ibidem habitnntem . . . . » 1 447
Que res et bona non debeant registrari . . » 1 447
De qua quantitate registri debeat solvi talea » 1 447
Quantum extimetur burla frumenti vel siliginis » 1 447
Quantum extimetur prò registro sestarium fru
menti, siliginis, avene et leguminis . . » 1 44^
Quantum diminuatur de frumento et siligine prò
bubulco et masnenga, quem quis tenet . » 1 44^
Quod usurariis teneatur restituì melioramentum ,
quod fecerint in possessione, quam restituere
tenentur » 1 44^
Quanto tempore durare debeat regestrum superius
ordinatum » 1 44^
Quomodo debeant regeslrari res, que fuerunt date
in solutum alicui per extimatores comunis » 1 44^
Qualiter et infra quod tempus teneatur quis bona
sua registrare ......... » 1 449
De pena , qui receperit instrumentum de mutuo
alicuius , qui non sit de Montecalerio contra
aliquem de Montecalerio n 1 449
Quod notarius possit compelli per abczatores re-
gistrorum facere copiam instrumenti , quod
receperit . - » 1 449
Quod ille, qui mutuaverit pecuniam vel mutuare
promiserit alicui de Montecalerio alieno no
mine, teneatur illud regestrare ... » i45o
Quod mulier non teneatur regestrare res , que
fuerint sibi librate prò dote, sed remanere de
beant super registro mariti » l45o
Quod frater in comunione permanens curn fratre
non teneatur registrare iura vel actiones, quas
babet contra fratrem , sed in comuni registro
ponantur » a45o
Quod mulier vidua staus cum liliis non teneatur
regestrare actiones , quas habet contra filios
prò dote , et res librate mulieri in dotem te
neatur regestrare » 1 4 5 1
Quod omnes besLie , exceptis equis , teneantur
ponere in regestro »i45t
Venditor rei, cui promissum est de revendendo ,
si Ulani rem posuerit super suo regestro, pos
sit illam eciam post tempus appositum , non
obstaute prescriptione , recuperare . . . » ì 45 1
Quod de debitis contractis per creditores quarta
pars ponatur super registro creditorum , et
due partes super registro debitorum . . » i4j2
Quod pars debiti unius coreorum obligati dinii-
nuatur de eius registro ., j .. . . col. i£53
Quod Iacobus Ferrandus non teneatur registrare » »453
Quo tempore . debeat fieri prius regestum . » i453
Quod si obscuritas vel ainbiguitas oriatur super
regestro , declaretur per abezatores . . » i£53
Quod registrator non possit aliquod premium re-
cipere prò registro ........ » i454
Quod registratores possint ordinamenta registrare,
dubia declarare et nova utilia facere . . » 1 4^4
Qui sint notarli registri et quantum possint prò
labore recipere (- . . . , » 1 4 5 5
Qui debeat esse notarius sapientum registri . » i456
De pena non regislrantis res et possessiones , et
de quanto excusetur, si non registraverit » i456
Iutra quod tempus possit inquiri contra non rc-
gistrantes » i456
Qualiter et quomodo acquisita per usurarios de
beant registrari . . . »
De eadem re , que per plures fuerit registrata ,
qualiter debeat removeri de registro alterius »
De personis non registrantibus res vel possessio-
'nes, quas habent » i45j
Quod forensis babens possessionem in Monteca
lerio teneatur ibi taleas solvere , et de pena
taleas non solventis » i45j
Quod tutores , curatores teneantur bona corum ,
quorum curam susceperint, fideliter registrare,
et de pena ipsorum » i458
Quod pupilli vel miuores 11011 teneantur registrare
iura, que babent contra tutores ... » 1 458
Quod sindacus Montiscalerii tenentur personam
accusatami in pascuis defendere suniptibus co
munis » i459
Capitola prò apascamento.
De pena occupantis rem apascatam . . . » 1461
Quod ille, qui occupaverit rem apascatam, eam
restituat una cum fructibus ... . . . »1461
Quod tenens rem apascatam teneatur eam resti
tuere , non obstante aliqua prescriptione » 1^6%
De pena occupantis fossata seu bealerias, spiando
vel piantando » i46a
Quod quis rem apascatam acquirere non possit ,
nec tantum de suo det » i46a
Quod res apascate per alios occupate destrui pos
sint » i463
Qualiter intelligatur capitulum » i46'3
Quod scribi debeat mensura rei apascate . » i463
De salario apascatorum » i46*3
Quod officium apascatorum sit annuale . . » i4o"4
Quod ordinaciones facte super apascamentis sint
perpetue » i4^4
Quod nullus sit presens in sua possessione quando
res apascatur . . ........ » 1 4^4
Quod apascatores non possint aliquod premium re
cipere ... » 1 4^4
De publicatione dictorum statutoruni ... » i464
Ordinario facla contra illos de Vignolis
et de Merlcngis.
Quod nullus de Mcrlengis possit in Montecalerio
stare , nec de ipso loco uxorem accipere » 1 465
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Quoti non fiat ius illi de Merlengis contra eorum
debitores de Montccalerio col. 1^65
Quod bona illoruin de Merlengis sint domini prin-
cipis et comunis Montiscalerii . ... » 1460
Quod debitores illorum de Merlengis compellan-
tur solvere domino principi et comuni . » 1466
Quod cessiones facte per illos de Merlengis non
valeant » 1466
Quod notarius habens instrumenta tangencia illos
de Merlengis teneatur ea curie presentare » 1/^66
Quod debitores, qui.solvecint illis de Vignolis unte
ordinationes predictas , sint exempti . . » 1466
Quod quilibet possit eis offendere in haveris et
personis » 1467
Confirmatio domini principis statutorum prcdi-
ctorum » 1467
Quod nullus de Montecalerio possit citare aliquem
de ipso loco extra fines , comune prò citato
faeiat expensas, et boc non vcndicat locum in
clericis »1 467
Quod - nullus possit vendere aliquod fortaliciutn
vel uliquod immobile alicui , qui non sit de
Montccalerio » 1468
Quod nullus possit forensis emere fortalicium vel
alia possessio in Montecalerio .... » 1468
De pena babitatoris Montiscalerii, qui emerit res
vel possessiones , et demum recesscrit . » 1469
Quod nullus de Montecalerio possit res vel pos
sessiones in dictis finibus emere prò forense » 1469
Quod quilibet bone fame possit accusare de su-
prascriptis ordinamentis , et credatur suo iu-
rainento ; » 1470
Quanto tempore durcnt suprascripla statula . » 1470
Quod nullus recipiatur in habitatorem Montisca
lerii , nisi babitet infra cercbas ... » 1470
Quod forenses creditores possint de bonis debito-
rum Montiscalerii recipere in sol u tu in . » 1470
Quod nullus possit notarius contra formam dicto-
rum capitulorum instrumentum recipere » 1^1
Publicacio diclorum statutorum » 1 47 1
Quod si quis de Montecalerio racione offici i exer-
cendi manutenendo comune dampnum fuerit
passus, quod comune eum tenealur relevare » 147'
Quod de apascameuto non fiat compositió vel al
legatio » 1472
A quibus fieri debet dictum regeslum , et quo
modo excipiuntur ab eo » 147 3
De modo et termino regestandi per bomines et
habitatores Montisoalerii » 1 47 5
De extraueis personis, et quomodo et quando de-
beant regestare ......... » 1476
De taleis solvcndis per extrancas personas . » i477
Quod quilibet defendatur in possessione rei re
gistrate . ■ » 1478
Quod si quis fecerit alieni vendicionem de altqua
re , sufficiat quod sive emptor sivc venditor
cani regestet » 1478
Si duo vel plures eamdera rem regesten.t . » 1 47i>
Quod domus ayralia et cassalia extimentur et ca
stra » i47<)
Quando et quantum solvi debeat de mobili . » i479
Quomodo et per quos taxetur mobile ... » i.{8o
iu quibus quantitatibus minores poni debcaut in
regesto » 1480
Pro qua mensura auferanlur debita et ficta de rc-
gestrìs debitorum, et si fiat datio in solutum
prò debitis registratis et de fictis etc. . col. 1480
Quod officiales regesti iurent , et de pena contra
impedientes cos officia exercere . . . »1481
Quod officiale* nullum premium, nec promissum
recipiant » 1482
Quod iurisperiti vel advocati non patrocinentur
contra comune . . ■» 1482
Si quod dubium appositum fuerit in aliquo rege
sto . » 1482
Quomodo intelligi debeant statuta .... » 1 483
Quod per aliqua statuta regesti non derogent ius
comunis » 1 483
De uno siudico constiluendo -. .... » i483
Quod castellani , iudices , rectores Montiscalerii
statuta conservent ........ » 1 484
De eonservatione baylive per sapientes predictos » 1484
Quod salisfiat notariis dicti regesti de labore, et
quid facere liabeant ....... » 1484
Publicatio .ordinamentorum . » 1 485
Tenor literarum missarum per circumstancia loca » 1 485
Rclatio portitoris literarum » i486
De exempcione victualium prò usibus bospicio-
rum . . . » 1487
De prorogacione termini ad regestrandum die xxvm
mensis novembris , anno quo supra . . » 1487
De non capiendis columbis » 1487
Ordinamcnta consilii super sindacis eligeudis , et
de facto becarie ........ » 1 488
Quod banebe becharie removeantur de loco ubi
sunt , et alibi transferantur » 1489
Quod becaria ponatur in loco , ubi venduntur
porci ....... » 1489
Quod una pars becarie fiat prope furnum divine » 1489
Ubi debeat fieri becaria magna » 1489
Quod debeat remanere una via intcr becariam et
palacium comunis, per quam hi possit ad mo-
leudina » 1489
Quod becaria intus et extra libera maneat , nec
possit per aliquem occupari » 1489
In qua parte becarie debeant vendi carnes muto
li ine et pecorine. » 1490
De pena vendencium carnes pecorinas prò muto-
ninis » i/(go
Quod becharii teneantur alios accusare contra pre-
dieta facientes » i4go
Quod non possit fieri aliquod rixolium in becaria
vel viis eius » I/{()0
Quod castellanus et iudex in casibus supradictis
possint procedere per inquisicionem et ex of
ficio . . • ' » 1 49 1
Quod nullus possit aliquod casale vel possessio-
nem in finibus Montiscalerii dare in feudum
sine licencia comunis »1491
Quod nullus possit in rebus supra proximo capi-
tulo scriptis recipere aconcamentum , succes-
sionem vel terciam vendicionem ... » 1492
De pena notarii , qui contra premissa instrumen
tum receperit » i4<)3
Quod nullus in ipsis rebus et posscssionibus pos
sit camparios imponcre sine licencia comunis » 1 4y3
Quod nullus possit in aliquo casali seu domo in
finibus Montiscalerii aliquem incarceratum de
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tinere col. i$t)i
De pena domini , qui non receperit fictum èibi
per eraphiteotam solvere presentatimi . » i4P/4
Qualiter sint compellcndi tlebitores lalearum, pre-
etorum, clavarie, massarie, gabcllarum ad so-
lucionem eius , quod debuerunt ... » 1 49^
De pena portantis arma in Montecalerio . » i4*)5
Quod nullus possit in Montecalerio babitator re-
cipi , nisi in pieno et generali Consilio dicti
loci » i4<)fì
Quod homo Montiscalerii percuciens vel occidens
personali extrancam debeat eodem modo pu
lii ri , quo puniretur persona occisa vel vulne
rata , si contra hominem Montiscalerii talia
commisisset » 1 496
De salario incarceratorum , qui prò malciiciis vel
alia de causa detinentur in castrum . . » i4l)3
Quod sestarium siliginis dicatur sestarium fru
menti ' » i4g8
De salario vachariarum et custodum bestiarum
comunis .. . . . » i^gg
De salario porcheriorum comunis .... » i499
De diebus festis et eorum numero prohibitis la-
borari » i499
Quod fornarii , fornaxerii et molendinarii non te-
neantur laborantes dictis diebus ... » i5oo
Si quis Dep nialcdixcrit » i5oo
De stancia papis vendendi » i5ot
Et primo de barntello • . . » i5oi
De pani mediocri .. » i5oa
De pena iutrantis vel exeuntis locum Montisca
lerii aliter quam, per portas . . . . .. » i5o3
Quod homo Montiscalerii possit sepum fondere in
ayralibus dicti loci . . . . . .. .. . » i5o3
Declaracio capituli panis venalis, et quod non ha*
beat loculo in hospitibus et tabernariis . » i5o4
De pena accipientis columbos domeslicos vel tor-
rerios » i5o5
Ordinamento massariorum comunis.
Quod massarii Montiscalerii tenenntur ydouee fi-
deiubere de eprupi officio fidelitcr exercendo » i5o6
De iuramento massariorum » i5od
De pena massariorum , qui non exegerint taleas
et alia onera per comunitatem iuiposita . » i5o6
Quod massarius comunis possit affines et vicinos
propinquos compellere emere res, quas prò vi
cino receperit in solutum » i5o^
Quod comune teneatur res sic venditas emptori-
bus manutenere, et infra quod tempus possint
domini eorum res recuperare .... » 1507
Quod massarii comunis debcant in opcribus ficn-
dis interesse » 1007
De racione reddenda cum reliquorum restilucione
per massarios dicti comunis .... » 1507
De pena massariorum , qui non solverunt et re-
fecerunt que restabunt debere comuni . » i5o8
Quod massarii noviter eligendi debeant super se
recipere debita , in quibus massarii precesso-
res tenebantur » i5o8
Quod dieta capitula durcnt douec per consilium
fuerint revocata col. i5o8
Quod nullus possit maledicere vel facere contra
tassatores comunis » l5oo
De domo postibuli » i5io
De franchisia et exemptione domus postibuli » i5io
Quod domus postibuli sit exempta a gabella ta-
bernariorum » 1 5 1 1
Quod meretrices. non presumant ire per locum
ubique » i5n
Quod nulla persona audeat luderc in domo po
stibuli » i5ii
Capitula contra clavarios , scribas
et gabellatores.
Quod clavarii, finito tempore eorum officii clava-
riatus , teneantur remittere eorum libros cla
varie in manibus sindicorum . . . . » i5ia
Quod clavarii infra tres mcnses post exitum eo
rum clavarie fecisse debeant eorum exactio-
nem, et eorum libros relaxasse ad manus co
munis , et ab inde ultra nibil petere et exi-
gere possint »i5i3
Quod moneta bona domini Thadei reducatur ad
monetam debilem et currentem . . . » 1 5 1 4
Quod notarli et scribe curie teneantur ydonee
fidei ubere de serviendo bene et fideliter et ob-
serrare capitula et ordinamenta, item et tra-
dere omnia acta et scripturas ac inslrumenta
comunitati gratis et sine solucione aliquali » i5i4
Quod mercatum teneatur infra portam Navini » i5i5
Quod nundina Montiscalerii per decem dies sit
franca >i 1 5 1 5
Quod transeuntes et non tenentes mcrces venales
in publico tempore nundinarum solvant ga
bellaci » i5i6
Quod mercatum fiat in loco Montiscalerii, excepto
tempore nundinarum » i5i6
Quod castellanus non possit quitare vel remittere
penas subscriptas » i5lj
Quod notarii et scribe curie teneantur observare
capitula et ordinamenta tam facta , quam
fienda » i5iy
Quantum recipere debeant notarli curie prò actis
et scripturis curie tam civilibns , quam cri-
minalibus » i5i8
Quantum recipere debeant notarii curie prò com-
posicionibus .......... »i5i8
Quantum recipere debcant notarii prò testibus
examinandis » 1 5 18
Quod notarii curie non possint levare alias peti-
ciones seu mernorialia , nisi requirentibus et
babere volentibus » 1 5 ip
Quod notarii curie non possint levare de eorum
registris aliqua acta , nisi parte requirente ,
solvendo tamen prò registro dimidiudì eius ,
quod continet capitulum » 1 5 19
Quod in ceteris serventur capitula nova etvetera » 1019
Quod notarii et scribe non prestent patrocinium
alicui durante tempore eorum officii scribanie » i5i9
Quod notarii curie faciant unum quaternetum de
emendis collacionatum cum libro ... » i5iy
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Quod notarii et scribe ac copiste curie non pos- Sequitur provisio col. 15З7
sint patrocinan,, пес advocare pro aliquo du- Capitulum sive ordinacio de salario apothece co
rante tempore eorum curie col. 1620 munie per scribas et clavarios persolvendo » 1 544
Quod clavarii, finito tempore eorum quatuor men- Capitulum ut stipra de salario apotbece comunis
sium clavarie ipsorum ad omnem rcquisicio- per scribas et clavarios persolvendo . . » 1 545
nem domini vicecastellani , sindicorum et mas- Ordinacio sive capitulum, quod partes litigantes
sarii vel alterius ipsorum teneantur computare , possint compelli et cogi ad cligendos amicos ,
et eorum quaternetos tradere cum integra so- altera parcium requirente » 1 54ö
lucione » i5ao Quod partes litigantes possint compelli et cogi ad
Quod clavarii teneantur infra octo dies post factas eligendos amicos, altera parcium requirente » 1 546
accusas mittere defensiones verbo vél in scri- Publicatio dicti statuli ........ » 1647
ptis , пес possint alium loco ipsorum substi- De societate deinceps non tenenda .... » 1 547
tuere in officio » 1621
Quod notarii et scribe curie teneantur dare et le- Copia Шегагит dominicalium sindicatus officia-
vare omnia acta et instrumenta tangencia со- riorum » i54g
munitatem gratis et sine costu . . . . » i5ai
Quod camparii teneantur omnia dampna emen- Sequitur copie instrumenti transactionis inite inter
dare , nisi pro his pro quibus accusarent vel veteres consiliarios comunis Montiscalerii ex
culpabiles reciperent »1621 una parte, et populares minutos ex alia, in,
Super officialibus sindicandis »1622 quo instrumento primo ponitur prohemium , in
Quod clavarii teneantur faceré exactiones arengo- quo inseruntur dubia, questiones, replicaciones,
rum et decretacionum » 1 622 triplicaciones , que acta et attitata fuerunt in-
Quod notarii et scribe teneantur extrahere , scri- ter ipsas partes in audienciis , de quibus ibi-
bere et faceré arengos et decretaciones . » i523 dem fil mencio, super quibus dubiis , alterca-
De pignoribus et levamentis gagiorum . . » |5гЗ cionibus el controversiis devenlum fuit ad tran-
De subastacionibus et incantis fiendis ... » 15гЗ sacionem inter ipsas partes, interveniente tra-
Renunciatio facta per .nobilem Ludovicum de ctatu illorum , de quibus in ipso prohemio fit
Bellonis credendarium ab oneribus realibus » i523 mencio » i55o
De partito dando et de non recedendo a consilio
doñee reformaciones léete fuerint et confir- Sequitur copia carculi et computi, qui faetns fuit
mate » i5a4 e* carculatus per Napionum de Napionibus et
De parcellis dandis in manibns sindicorum infra Guillielmum Macbarii commissarios ad ipsa
mensem per habere dehentes a comunitate » i5i5 computa et raciones videndas de datis et re-
Contra notarios et scribas curie .... » i525 cuperatis per ipsos veteres consiliarios, per
De palanca facienda super deversione Padi , ubi quam apparet quod ipsi veteres consiliarii plus
dicitur ad Salviam » 1626 expendiderunt , quam receperunt ... » i556
De lignis impune capiendis ubique pro dicta pa- Hic inferius denotantur alia dubia , que orta fue-
lafica etc. facienda » |5а6 runt per ipsos minutos populares contra ipsos
De deversionibus faciendis a loco Salvie usque ad antiques consiliarios, nou obstante conclusione
pontem fluminis Padi » 1627 computorum superius facta » i556
De declaracione itinerum et viavum ac definicione Hic ponuntur litigia , que facta fuerunt per po-
fienda per comunitatem etc » 1527 pulares minutos contra antiquos consiliarios et
De deversione Padi fienda ad angetos . . » 1537 contra literas tune doraini principis , et non
Quod nullus audeat vel présumât accipere iacla obstante alia conclusione computorum . » i5$j
dicti fluminis Padi ut infra » 1627 Hic narratur quod per dominum Petrum Cartcrii
De declaracione trabueborum viginti in diversione commissarium circa revisionem computorum
ipsius iacei fluminis Padi etc » 1628 nichil fuit per ipsos veteres consiliarios doli
Protestatio domini iudicis » 1628 пес fraudis in ipsis computis commissum » i562
De suspension* capitulorum de paleis, feno et tra- Infra ponuntur nomina sindicorum et veterum
merüs in domibus et viis publicis non teñen- consilrariorum qui pervenerunt ad transacionera
dis » 1529 et concordiam super differenciis ipsarum раг-
Sequitur capitulum de filiabus et mulieríbus do- tium » i563
tatis et marilatis a paire, matre vel fratribus, Hic describuntur nomina procuratorum popula-
quod non possint aliquid aliud petere ultra rium minutorum » j565
dotes constituías in eisdem bonis ... »1 53o Infra ponuntur nomina popularium minutorum
Capitulum de festo S. Grati celebrando singulis qui ad transacionem pervenerunt ... .» i565
annis in Montecalerio » i53i In hoc capitulo remittuntur omnes rancores dif-
Capitulum de non firmando laboratores in diebus ferencie odia que fuerunt et potuerunt esse in-
festivis ' » «534 ter ipsas partes et quod debeat esse amodo in
Capitulum factum super declaracionibus factis in antea bonus amor pax et concordia inter ipsas
executione mandatorum ducalis Sabaudie cel- partes я ¡$68
situdinis de evellendo plantaciones ficharum Infra ponitur quod sint capitula infrascripta per-
factas in ilumine Padi » 1 535 petuo valitura super bono regiraine et statu
Supplicatio • » «566 loci Montiscalerii » i568
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Quod consilium centum capitum domorum quod
erat de anno precedeali debeat remanere nisi'J
de uno genere essent ultra duo. quo casn -de>-
beant ultra dictum numernm removeri et altra
non dcbeaut esse de ipso consilio de uno ge
nere nisi duo col. 1069
Quod consilium centum capitum domorum debeat
convocari et orones inrare de bene et fideliter
nominando et eligendo illos de consilio dicto-
rum centum de loco illorum qui sunt defun-
cti et loco illorum qui detrabentur de ipsis cen
tum capitibus qui eligendi sint ydonei . » 1669
Nota quod capita domorum nullam aliam habent
polestatem nisi quam antiquitus baberc sole-
bant . » 1670
Quod consilium centum capitum domorum vel
maior pars eligere debeat sex bomines non su
spectes ex ipsis qui вех una cum quatuor eli-
gcndis per consilium credencie etiam non su-
spectis debeant eligere consilium credencie
dicti loci seu maior pars ipsorum decern ita
tarnen quod eligere non debeant de ipso con
silio ultra unum de quolibet genere loci prae-
dicti et qui consiliarii credencie eligendi tan-
tam babeant potestatem quantam solid sunt
habere » 1 5 7 о
Quod per consilium centum capitum domorum
annis singulis detrahantur sex de consilio cre
dencie et alii sex loco ipsorum detractorum
eligantur per sex de consilio centum capitum
domorum et per quatuor de consilio credencie
ila quod in ipso consilio credencie numquam
debeat esse nisi unus de uno genere . » 1071
Quod singulis annis debeant eligi per consilium
centum capitum domorum sex racionatores et
per consilium credencie duo qui videant et au-
diant raciones et computa massariorum gabel-
latorum etc » 167a
Quod per consilium credencie dicti loci eligi de
beant sindici quorum officium durare debeat
tribus mensibus nisi confirmati fuerint per di
ctum consilium credencie et per consilium cen
tum capitum domorum » 1 5y3
Quod annis singulis cligatur unus vel duo massarii
per sex de consilio dictorum centum capitum
et per quatuor de consilio credencie per annum
qui debeat exigere recuperare debita et ob
venciones dicti comunis » i5j'i
Quod singulis annis per predictos sex de consi-
lio centum capitum et quntuor de consilio cre
dencie eligi debeant duo aut plures a termina-
tores 'j seu finium regundores et extimatores co-
manis. per annum . col. i5j4
Quod annis singulis per ipsos decern eligendos tam
per credenciam quam per centum capita ut
supra debeant eligi omncs alii ofliciales dicte
comunitatis qui eligi consueverunt . . » v5^
Quod comunitas loci predicti teneatur et debeat
solvere dictis popularibus pro expensis per ipsos
in litigando substentis floreóos cccl et veteri-
bus consiliariis per eorum expensis similiter
florenos clxxxv parvi ponderis ita quod nihil
ultra petere possint nec valeant ... » i5j5
Quod coinuuitas Montiscalerii solvere teneatur et
debeat ultra premissa salaria instrumentorum
et commissarii s i5j6
Quod per veteres consiliarios nicbil fuit de bonis
comunitatis usurpatum nec malicióse gestum
et quod occasione ipsorum officii ulterius non
debeant molestari nisi repcriantur in aliquo
particulariter teneri dicte comunitali . . » i5jj
Quod pro processibus formatis contra populares
vel alios debeat supplicari per ipsos a domino
de gratia obtinenda 9 i5j8
Quod suprascripta statuta et ordinata debeant in
perpeluum observari non obstantibus quibns-
cumque aliis legibus vel statutis in contrariom
facientibus » ¡5j8
De promissione facta per procuratores parciara et
inde de attendendo. et observando omnia el
singula superius ordinata sub obligadoue mu
tua omnium bonorum ipsarum parcium . a ID79
Renunciaciones generales facte per ipsas partes
bine et inde sub modis et cautellis opportunis » 1S80
Subscriptio Cathelani .Darmeli unius ex notariis
qui de dicta transactione instrumentum rece-
pit . s 1Й1
Subscriptio Anthonii Baiacti alterius ex notariis
qui eciam de dicta transactione instrumentum
recepit в
Copia litere conßrmacionis dicte transactions sla-
tutorum et suprascriptorum illusuissiini domini
noslri Ludouici de Sabaudia Principis Pede-
moncium. Infra sequilur ...... » i58a
Tenor instruments transactionis comunitatis Thau-
rini et comunitatis Montiscalerii ...» 1 583
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Abezatores ( abbreviatores ) regesti Montiscalerii ab of-
(ìcialibus curiae eligebantur , 1 4^4-
eorum oflicium et cura , 1 4 «48i. 1 4^a.
Abigeatus poena apud Nicicnscs , 68. Montiscalerii ,
.398.
Abusus praelatorum et baronuni in ditione comitis
Provinciae a curia regia emendabantur, i38.
Achayae principes :
Philippus de Sabaudia avunculus Amedei VII Sa-
baudiae comitis , 547- patruus Amedei VI Sa-
baudiae comitis , i'55g. dominus civitatis Thau-
rini , 5 26. dominus Pedemoncium , ^56. 1 4 1 4-
casanam praestiti et gabellam salis comuni Thau-
rini remittit, 533. gabellam ludi eiusdem favore
cassat , 535. ipsius pacta cum comuni Yporegiae,
i359. cum comuni Montiscalerii , i4i4-
ipsius Jilii : Iacobus qui sequitur
Thomas de Sabaudia Tbaurinensis episcopus,
1 355.
Aymo de Sabaudia avunculus Amedei Achayae
principi s , eiusque locumtenens, 449-
Iacobus de Sabaudia dominus civitatis Thaurini ,
442- 44^- gabellam vini forensis civitati Thaurini
concedit , 44^- m possessionem castrorum et ci
vitatis Thaurini sub onere fìdelitatis ab Ame
deo VI Sabaudiae comite restitutus , 55a. 555.
privilegia civitati Thaurini concessa confirmat, 556.
ipsius Jilii : Philippus de Sabaudia , i363.
Amedeus de Sabaudia , 5 5 7. filius Iacobi Achayae
principis, 558. sub tutela Amedei VI Sabaudiae
comitis , 55g. 5jo. eiusdem nepos , 5jo. y^5.
gabellam super mercibus et quihusvis rebus mo-
bilibus civitati Thaurini concedit , 447- >tem et
novas gabellas imponendi facultatem eidem lar-
gitur , 449* eiusdem privilegia confirmat , 558.
solutionem taxi comunitatibus terrae Pedcmonlis
impcrat , 571. privilegia comunis Montiscalerii
confirmat , i36a.
Ludovicus de Sabaudia , 45o. 4^9- 49^- ^73. 5^4-
frater Amedei Achayae principis , /^5o. gabellas
comuni Thaurini concessas confirmat , 4^°- de
sede apostolica benemeritus, /^6i. studii generalis
erectionem in civitate Thaurini a Benedicto papa
obtinct , /[6i. consanguineus Sigismundi Roma-
noruin regis , 4^3. vicarius Romanorum regum
et impcratorum prò fnctis studii generalis ipse
suique haeredes constituti , avunculus Lu
dovici primogeniti Amedei Vili ducis Sabaudiae,
466. privilegia a patre comuni Thaurini concessa
confirmat, 56o. dominus Montiscalerii, i5o5.
,547.
AcnAYAE principum nothi :
Lantelmouus naturalis Philippi Achayae principis ,
534.
Humbertus bastardus Achayae marcscallus Sabaudiae,
507.
Ludovicus bastardus Achayae, 47- 1 583. dominus
Raconixii et marcscallus Sabaudiae, 597.
Adulterii poena apud Augustenses , 35. apud Nicien-
ses, 92.
Aclvocati eorum ordinamenta in terra comitis Provin
ciae , 95. 222. apud Thaurinenses , 656. Mon
tiscalerii , 1482.
Agovto , locus , eius dominus : Fulco vices gerens, se-
nescalli cotnitatuum Provinciae et Forcalquerii ,
21 4. 2I|).
Aggressionis cum armis , poena apud Nicienses , 63.
apud Ianuenses, 244- apud Thaurinenses, 711. 71 5.
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apud Yporegienses , 1200. Montiscalerii , 1402.
A'grimensores prò eorum officio esercendo legibus ad-
stricti apud Nicienses , 80.
AlAmana , locus , 867.
Alimono , locus , 86.
Alavardo , locus, i5.
Albaya, locus, finitimus civitati Yporegìae deversus ban-
dum , 1260.
Albano, castrum, in Provincia, 91.
Albarii, caput, 3i5. 317.
Aliìergamenti , locus :
eius domini :
Iacobus de Balnia consiliarius Ludovici ducis Sa-
baudiae , 611.
Albergariam Provinciae corniti Nicienses praestabant,
83. 85.
Albergatores peculiaribus legibus adstricti apud Tbau-
rinenses , 643. apud Yporegienses, 1221. 1228.
Alberici, nemus, in agro Secusiensi ,7. 12.
Alberino, locus, 1160. 1297.
Alberio , locus , i3oo.
Albiani, comune, finis territorii Yporegiae, 1 iq5. 1197.
i326. locus , 1273. 1296.
Albinganvm , locus , 247.
Albignati , locus , in dioecesi Bellicensi , 5y2.
Albuzanorum bospicium in perpctuum a societate Beati
Georgii Cberii expulsum , 771.
Aldemaro , locus, 536.
Alegnano, locus, 1 4^4-
Alei , caput , vid. in not. , 73.
Alexandria, civitas , soldano Babiloniae subdita , 371.
372 , 373 , 374 , 376.
Alexandrini societati Lombardiae adscripti , 52 1.
Alexivm , locus, 1192. finis territorii Yporegiensis ,
521.
Alice, locus , 1 334-
Alingi , locus :
eius domini :
Yifredus advocatus et procurator fiscal is, 5g3. 454-
616. collateralis consilii, 622. primus collatcralis
magnifici consilii cismontani , 579. cismontanus
praeses 635.
ALPHONSVS , comes , 42.
Alpibus ( de ) monasterium :
eius abbates :
Iobannes consiliarius Ludovici dueis Sabaudiac ,
485.
Alpignani , locus :
eius domini :
Gulliermus de Montebello , 44 1 •
villa , 552. castrum , 534- 608.
Alpis ( de ) castrum , in Provincia , 89.
Altavilla , locus, 14.
Altessano , locus , 533. finis territorii comuuis Tbau-
rini , 73o, 731. villa, 552.
Amalo , locus , in Provincia , 90.
Amavsino , locus :
eius domini :
Guigo , i3.
Ammiralius Niciae , Iacobus Caissius , 108.
Anaysa , castrum , 91.
Andaono , locus , 90.
Andexello , locus , 792. 845. 854-
eius homines societati Beati Georgii oppidi Cberii
adscripti , 792.
Annexiaci , locus : ibi ecclesia sancti Sepulchri , cuius
prior Iobannes Ranguisii , 1 533.
Anniciensis decanus magister Petrus de Ferreriis can-
cellarius regni Siciliae , 171.
Annonae ordinamenta apud Nicienses , 192. 198. 200.
201. apud Cberienses , 886. 887. Montiscale
rii, i443. 1 444- «446* apud Tbaurinenses , 642.
Aniiulus secretus , sigilli species , qua usus Robertus
rex Hierusalein et Siciliae, 186.
Antelmo , locus , 871.
Antipolis , locus , 90.
Antoneto , castrum , 91.
Apascamenta qua ratione ordinata in Montecalerio ,
i46o. 1461. 1462. i463. 1 4^4- i472-
Apascatorcs in Montecalerio eorum officium et cura ,
i436. i437. i438. i439. i463. 1464.
Aposlatae de civilate Yporegiae banniti , 12 10.
Apothecariis societatem inire cum medicis apud Nicien
ses vetitum, 80.
Aquairolia qua ratione curabantur apud Yporegienses,
1232. 1233. apud Casalenses, 1019. 1020. ioai.
Aqvalba , locus , 9.
Aqviano , locus , 592.
Aquilegensis ecclesiae electus Voldericus ,44-
Aqvis , locus , ibi palacium comitis Provinciae , 108.
eius vicedomini :
Egidius Turouensis archiepiscopus , 108. vicaria,
i43.
Aquis ( de ) Bastardus magnus magister hospicii Yolant
ducissae Sabaudiae , 750.
Aramo , locus , 867.
Arbaxius , panni lanei species , quae apud Vercellen-
ses , Novaricnses , Clavaxienses , Tbaurinenses ,
Ianuenses conficiebatur , 960.
Arbores contra nutum legum piantatele licitum auferre
apud Yporegienses, 1193.
Archicancellarius Friderici imperatoris Raynaldus san-
ctae Trevirensis ecclesiae arcbiepiscopus , 44-
Arciiinore , locus , in Provincia , 89.
Arcvbvs ( de ) castrum , 89.
Ardelhemis episcopus Hermanus, 44-
Arecia , locus, 109.
Arelalensis civilas cum regalibus feudi iure Raimondo
Barcinonensi corniti a Friderico imperatore con
cessa , 42- 4^-
archiepiscopatus et ecclesiae iura in civitate obti-
nebant , 43-
eius arcbiepiscopus :
Petrus cancellarius regni Siciliae et familiaris C&-
roli Secundi Regis , i33. r 34- 1 35. i5o.
Arenberto , locus , 868.
Arenzono , locus , 865.
Arma dcferre quae et qua poena vetitum apud Augii -
stenses , 36. apud Nicienses , 6a. 64. 246. 24".
apud Tbaurinenses, 733. apud Yporegienses, 1210.
Montiscalerii , i4i5. i49^.
Armata (classis), ipsius capitanei qui eligendi apud
Nicienses, ig5.
Arnaldo , locus , 1297.
ARNAVDI Marinetus consiliarius Ludovici ducis Sabau
diae, 5o8. 5 10. 54i. Amedei Vili ducis, 577.
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Arnavt , locus :
eius domini :
Oddo.
Emericus ex nobilibus vallis Augustae, 35.
Asaciatores peise becharìorum apud "iporegienses a pro-
curatoribus comunis eligebantur, 1 147.
Asinnrii Yporegienses in veytnra ducenda per vullem
Augustae extraneis veyturalibus praeponcbantur ,
1 a5a.
Asperels , locus , 89.
Aspremont , locus, 90. 1 84- trans Pallionem , 193.
Astenses Thaurinensium inimici , 519. una cum Che-
riensibus et comite Sabaudiae bcllum gerunt in
marcbionem Montisferrati , 804. in Cberienses
bellabant , 83(5. a societatc Beati Georgii loci
Cberii excluduntur , 836. forexiti , i33i.
Astrva , locus , I23l.
Attefegium vid. in not. 66.
Aucipiles peculiaribus legibns adstricti apud Casalenses,
1009. ...
Aucupium qualearutn et perdicum qua ratione vetitum
apud Thaurinenses, 726. columborum apud Thau-
rineuses , 699. apud Casalenses 1006. apud Ypo
regienses, n63. i23j. Montiscaleni, 1487. i5o5.
i4a3.
Audientiarum praesides Franciscus de Tbomatis , 497-
622. Gulliermus de Sandilliano , 63a.
AvgvstA civitas in libertatem a Tboma I Maurianensi
• , ' comite salva fidelitatc tradita , 34- in ea nuncii ,
: potestates et castellani ius dicebant prò comite
Sabaudiae, 34- 37. eius proventus inter comitem
■ ci episcopum partiebantur , 34- quibus limitibus
circumscripta , 33. eius libertates a Thoma II et
ab Amedeo Tbomae I Gliis confirmatae , 34- ibi
porta Sancti Stephani , porta Sancti Ursi , 35.
ecclesia Bcatae Mariae , 33. 35. cuius privilegia
et iura confirmantur a Tboma comite Maurianensi,
35. in ea capitulum , cuius praepositus Couderet
consiliarius Amedei Vili , 462.
AvGVSTA vallis , 33. 34- 1125.
eius vicecomites :
Boso, 35.
Aymo , 38.
Boso , 38.
lblo vicarius Pedemontis , 1 585. i586.
eius vicedomini :
Bonifacius de Villa et Petrus eius frater , 38.
eius nobiIcs , 35. 36. 38.
eius bommcs tamquam cives apud Yporegienses ha-
bebantur , 1192.
Augustenses episcopi :
Sanctus Gratus, 1 5oo. cuius reliquiae per domi-
nam Yoland ducissam Sabaudiae boniinibus et
cci 11 unii tali Montiscalcrii donantur, custodiendae
a capitulo rollegiatae Bcatae Mariae, i53i.
iampridem Amedeo Vili legato apostolico antea
Sabaudiae duce -ab augustensi episcopo donatae,
1 532.
Walbertus consiliarius Thomae I Maurianensis
comitis , 33.
Petrus , 38.
Georgius consiliarius Ludovici principis Pedemon-
tium , 47 5- Ludovici ducis Sabaudiae, 485.
Aurifices in eorum opificio exercendo peculiaribus le-
gibus obnoxii apud Nicieuses, 200.
Avtoye , locus, i565.
Avtvnat , castrum , 90.
Avanciacho , locus :
eius domini :
Iohannes consiliarius Amedei Vili ducis Sabau
diae, 452. ■ .
Ludovicus magister bospicii Pbiliberti ducis Sa
baudiae , 1 537.
Avelini , comitatus :
eius comites :
Hugo dominus Baucii senescallus comitatuum Pro-
vinciae et Forcalquerii , 21 4- 21 5.
AviONONETVM , loCUS , 90.
Avillania , Avilliana castellania in principato Pedemon-
tium, 485. 496. in ditione comitis Sabaudiae, 18.
eius castellani :
David, 12. i4-
Umbertus de Montemeliano , i4-
Aymo de Verdone baili vus vallis Secusiae , 18.
Avinione , locus , 42-
Avvgloni , castrum , comuni Cherii subditum , 797.
locus , 854. 866. 867. 868.
Aygvina , locus , 89.
Aymavilla , locus :
eius domini :
Iacobus de Chaland , 6 1 4-
AYMO , Aymonedi , advocatus fiscalis in Consilio cis
montano , (ii 4.
B
Bagmasco , locus , 899. ' «
Bagnolio , locus, subditus comuni Yporegiac , 11 54-
1269.
Balbi receptionem Englexiorum in societate Beati
Georgii Cherii oppugnant , 800. simultates inde
ortae , 801. 802. eorum hospitium potentius
bospicio Albuzanorum , 893. a societate Beati
Georgii in perpetuimi expelluntur , 771.
Baldessero , locus , 569.
Balfredum, propugnaculi species , 1290. i3i5.
Balfredum Porti, i43o.
Balla da , locus, 8 54-
Balma (de) castrum, 90. locus . 535.
eius domini :
Guillermus miles consiliarius Amedei VI Sabau
diae comitis , 535. 554- 565. i36o.
Iohannes domiceli us Iacobi Achayae principis ,
i46o.
Iacobus dominus Albergamenti consiliarius Ludo
vici ducis Sabaudiae , 611.
Petrus dominus Ruppis consiliarius Ludovici ducis
Sabaudiae ,611.
Baniia Sabaudiae corniti debita apud Thaurinenses ad
inonetam viennensem persolvenda , 6g3.
Bannasta , magna corbita qua Nicienses utebantur prò
uvis ponendis et portandis , ipsius forma , 80.
Bulinili apud Yporegienses qui haberentur , 1209.
eorum nòmina in libro statutorum describenda et
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legenda in arengo apud eosdem, 1209. ipsis agen-
libus in iudicio nullum ius reddebatur apud
Thaurinenses , 712. ipsos occidere licitum apud
Casalenses, ioo3. ioa3. ioaó. apud Yporegienses,
1209. ipsis auxilium , consilium vel refugium
dare vetitum et qua poena apud Thaurinen«es ,
712. 7 14- 716. 717. apud Augustenses , 37. apud
Casalenses, ioo3. ioa3. io3i. apud Yporegien-
ses , 1208. 1209, 12 10. Montiscalerii , i4o3.
1427.
Banniti forenses de civitate et territorio Yporegiae ex-
pellebantur , 12 10.
BanchtsUarum locus in territorio Yporegiae per consules
regebatur , 1222.
Bar , villa , 1234'
Baratores poenis obnoxii in patria cismontana , 5o5.
JBarberii, tonsore» apud Casalenses sanguinerai mittere
poterant , 1 o 1 9. quibus legibus obnoxii apud Ypo-
regienses , 1255.
Barcellona , civitas , ad ipsam appellebant Ianuenses
mercaturae causa , 34*>
Barcillonia , comitatus :
eius coraitea:
Raymundus Berengarius qui Thaurini occubuit, 4^.
Raymundus eius fllius, comes et princeps, 41- 4a-
cui uxor Petronilla Hispaniarum regina, 4a- in
not. neptis Friderici imperatoria , 4a- comita
tus Provinciae et Forcalquerii , nec non Arela-
tensem civitatem feudi iiu-e cum regalibus a
Friderico Imperatore obtinet, 4a- homagium
eidem prò ipsis praestat, 43.
Barcillonia, castellania, eius castellanus locum tenebat
baiuli et iudicis , 1 53. vicaria 225.
Bardo , locus :
eius domini :
Vgo , 35.
Bargalivm , locus, 247.
Bargiis ( de ) locus :
eius domini :
Villermus Eviana baro et coDsiliarius Thomae
comilis , 8.
Gualfredus nobilis capitaneus populi Cberiensis ,
845. 847. 848. 849. 875. qui cum Guglielmo
eius filio societati Beati Georgii adscribitur ,
896. 899.
eius homines Thaurinensium et Delphini comi ti s
foederati , 5 18.
Bariamon , locus , 89.
Bariamo , locus , 195.
Barjacj , locus :
eius domini :
Iohannes consiliarius Ludovici Pedemontium Prin
cipi , 454- 47^. 584- i583. Ludovici ducis Sa-
baudiae , 485. 577. 578. 5oi. 600. 6i4- 63a.
Amedei IX ducis Sabaudiae , 477- 583. mare-
scallus Sabaudiae , 4?5. 485. 5oi. 568. 577.
578. 600. 6i4- 632.
Barrencia , locus.
Barrivm , locus, 177. 1290. 1299.
Bastita , Bastida , locus , Aymarus de Seysello miles
castellanus Moutisealerii , i4^9-
eius domini :
Iobannes Campionis consiliarius Ludovici ducis
Sabaudiae , 461.
Bataglolae puerorum vetitae apud Thaurinenses, 7i4-
Bavcio ( de ) locus :
eius domini :
Gilibertus avus Hugonis, £5.
Hugo comes Avellini , cuius iura super marchia
et comitatu Provinciae a Friderico imperatore
irrita declarantur , fò, senescallus comilatuum
Provinciae et Forcalquerii, 2i4- 21 5.
Bavdron , locus , 89.
Bavdvseto , locus , 789.
Bavgiaci , comes , Philippus de Sabaudia locumtenens
generalis et frater Amedei IX Sabaudiae ducis ,
633.
BAVTHEGtVM , fluvius , in agro Augustensi , 33.
Baiuli in balivia propriac originis eligi non poterant in
dominata Provinciae, 1 47- clavarii officium gerere
poterant , i64- statutorum observantiam curabant,
164.
Bavnasco , locus, 846. finis territorii Montiscalerii, 1 49a-
feudum comunis Tbaurinensis , 544-
eius domini :
lacobus ex comitibus Plozascbi iudex Montiscale
rii , i53o.
Bavo , Bay, locus , 1094. i3o2. i3o4-
eius vicecomes :
Petrus de Solerio , 1094.
Becharii prò eoruni opificio exercendo peculiaribus le
gibus adstricti apud Augustenses , 37. apud Ni-
ciense» , . apud Thauriueuses , 643. 677.
678. 679. 680. 681- 682. apud Casalenses, ioi3.
1014. 1 01 5. 1016. 1017. apud Yporegienses ,
1 1 45. n46. 1148. i33a. Montiscalerii , i3g3.
l48g. 1490.
Bellacomba , locua :
eiua domini :
Iohannes castellanus Pinayrolii , 1 56 1.
Bellaro , locus , 1298.
Bellicenses episcopi , Guillielmua consiliarius Ludovici
Pedemontium principis , 47 5.
Percivallus consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae,
485. 5o8. 5io. 54i.
Bellicensis ecclesiae prior Anthonius Thosserii bacha-
laureus in decretis delegatus sedis apostolicae ,
587.
Bellei-orti ( de ) locus :
eius domini :
Iohannes cancellarius Sabaudiae , 4^3. 4^*4* 47^*
482. 562. 565. 575. 684. i583.
Belloroco ( de ) locus :
eius domini :
Imbertus , 86.
BENEDICTVS papa Ludovici Achayae principis preci-
bus studi uni generale in civitate Thaurini con-
cedit, 462.
BeRLENDA , loCUS, II 60. l3o8. l322.
Berlina supplieii genus irrogatum apud Thaurinenses,
55 1. 646. 6*89. 696. 71 5. 723. 728. apud Casa
lenses , 996. 998. apud Yporegienses , 1208.
Montiscalerii, 1389.
BERLIO , baro de Camberiaco , 8.
Bernetio, locus , 54o. 542.
Berrò , locus , 869.
Bestano , locus , 866.
BEYAMVS Petrus de Savilliano scutifer Ludovici Achayae
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principie eiusque orator ad Sigismundum Roma-
norum regem pro facto studii Thaurineasis, 463.
Blancha , locus , 1З09.
Blasphemii poena apud Nicienses , II 7. apud Thauri-
nenses , 682. apud Casalenses , 990. apud Ypo-
regienses ter submergebantur in Duriam blasphe-
mi, 1208. Montiscalerii , 1З97, i5oo.
Boardo ad frangendum lanceas , festi publici species
celebrati apud Yporegienses , 124З.
BoGLO , locus , 8^4- scribitur ct Buglo , 856.
Bohemorum dux Vdaricus, 44-
Bolengi, locus, subditus comuni Yporegiae, 1 196. 1197.
i2o4- 1229. 1243. 1269. 1 344- comune , 1222.
1280. 1295. 1З26. suos babebat cónsules, 122З.
1280. 1290. ipsius homines ab Yporegiensibus ut
cives habebautur , 1З25. poderium , 1З11. Ca
strum , 1096. 12З9. eius recuperationi intendit
comune Yporegiae , 1ЗЗ0. ipsius castellani a Sa-
baudiae comité deputandi , 1096.
BoLERio ( de ) locus :
eius comes :
Ludovicus , vicecomes Ritaniae et Demontis , do-
minus Centalli , 6 1 5. 616.
Bollengarii pro eorum opiGcio legibus obnoxii apud
Casalenses, 10 12.
BOLOMERII :
Gugliermus consiliarius Ludovici Pedemontium
principis, 475. 607. 584- magister requestnrutn,
5o8. 5io. 541. 677. 485.
Antonius consiliarius Ludovici duels Sabaudiae ,
54ь 597.
Bombello , locus , I 5 I I.
Bona immobilia ecclesiae vel loco religioso relicta ant
donata infra anuum et diem in laicum alienanda
apud Thaurinenses , 665. eorum alicnalio in per
sonas non sustinentes onera comunis apud eosdeni
nulla , 606. 745. 746. in forenses vetita Mon
tiscalerii , i44°- 1468. apud Casalenses , 1007.
in sol utum data infra annum et diem recuperanda
apud Casalenses , 949. vacantia, eorum cura apud
Casalenses , 987.
Bonavia , locus, 182.
Bonivardi :
Aymo consiliarius Amedei Acbayae principis ,
558. 571.
Petrus.
Ludovicus dominus Grelliaoi consiliarius Amedei
IX ducis Sabaudiae, 477- 568. 583. 616. 749.
magister hospicii , 497- 611.
Vrbanus consiliarius Amedei IX abbas Pinerolii ,
5o3. episcopus Vercellensis , 740.
Franciscus dominus Parre consiliarius Amedei IX
ducis Sabaudiae , ^49-
Bonorum confíscatio apud Secusienses , 7. 10. apud
Augustenses , 36. З7. apud Nicienses , 119.
200. apud Thaurinenses, 55o. 719. apud Che-
rienses , 77a- devastatio Montiscalerii, i4oi.
i4o2. i4o5. i4o8. interdictio qua . forma perage-
batur apud Casalenses , 986. possessio quando a
iudice danda apud Thaurinenses , 65г. cessio
ignominiosa qua forma peragebatur apud Casalen
ses , 986. .
B0NET0 , locus , 867.
BONIFACIVS VIII papa , interdicti senteutias sine
speciali licentia sedis apostolicae latas pro pecu
niario debito in ditione ducis Sabaudiae irritas
déclarât , 588.
BoscHo , locus , 868.
BoSSELLO , loCUS , 1 4-
Bovarii , rivus , in agro Casalensi , i«63.
BOVERII Anthonius consiliarius Ludovici ducis Sabau
diae., 578.
BoziA Meblone, locus, 840.
Bozolasca , locus, 1 438.
Braya , locus , 524.
Bravda , locus, 1272. 128З.
eius domini :
Ioannes cancellarius Amedei de Sabaudia Acha-
yae principis , 449' 4^°-
Brandor , locus , 865.
Breda , locus , 1 565.
Brenicio ( de ) locus :
eius domini :
Franciscus , 1 584-
Bressiae iudex Iicobus Avroli consiliarius Ludovici Pe-
demontium principis , 47^-
Bricairasio , locus , 826.
Briciarvm , locus :
eius domini :
Antelmus consiliarius Amedei VII , 56o.
Briga , locus , in comilatu Vintimilii a Ianuensibus oc-
cupatus et Carolo Provinciae comiti adiudicatur ,
102. 10З. eius comités a Sabaudiae comité remo-
vendi, 221. eius domini Sabaudiae dueum foede-
rati , 2З0.
Brinonia , Castrum , eius castelknus vicem gerebat baiuli
et clavarii , 1 54-
Broco ( de ) Castrum , 90.
Brwio , locus, 1 4 1 3.
Bvaschae , rivus, in agro Yporegiensi , 129З.
Bvbiana , locus :
eius condomini :
Lazáronos de Opeciis caslellanus Montiscalerii ,
1 544* 1 545.
Bvcino , locus , 866.
Bvgella , locus , 54o. 1З0З.
Bvlgaro , Burgaro, locus, 818. 854- io74- l43o. ibi
ecclesia Sancti Marci^ 818.
Bvo , villa , i З26.
Bvrgarati , locus , in territorio comunis Thaurini, 544-
eius domini comuni Thaurini subditi , 545. eius
bona registro civitatis Thaurini supposita , 6З0.
villa , 552.
Bvrgi , villa , in ditione Amedei VII Sabaudiae comi-
tis , 2З.
Bvrgifranchi, locus , subditus comuni Yporegiae, 122З.
villa, 12З4. comune, 1307.
Bvhgivallis , locus , subditus comuni Yporegiae suos ha
bebat cónsules , 1222.
Bvrolii, locus, 1204. subditus comuni Yporegräe, 122З.
1269. 127З. 1275. castellania , 11 54.
Bvrono, locus, sub iurisdiclione comunis Ypofcgiae, 1 154.
Bvronvm , locus , in agro Ianuensi , ü5o.
Bvssiano ( de ) locus :
eius domini. :
Franciscus consiliarius Ludovici Pedemontium
principis , 475.
BvTIGLERIA , loCUS, 88 I .
in
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Cabanciatores , poenis obnoxìi in patria cismontana, 5o5.
Cabriis (de) castrum , 90. 91.
éius domini :
Raymundus de Grassa vicarius Niciae , 195.
Franciscus Raymundi filius vicarius Niciae , 1 88.
Cabvrreti , villa, in agro Thaurinensi , 55a. locus ,
i435. i447- '472' '488. 1 584- finis territorii
Montiscalerii. 1 353. i44^. '492>
Cabvrro , locus , 517.
Cadriaco , locus, i56y.
Caffa , civilas, in ditione Tanucnsium , 3o6. ipsius in-
staurationi ac forlificationi in tendi t comune la-
nuae , 3j8. muris circumdata , 38i. ibi intra
muros conventus fratrum minorum , 4°7* eccle-
siae duae Ermineorum integrae , et una di-
rupta , et aliae duae Graecorum , 4°7- bospi-
talc prò inflrmis , 4°7- conventus fratrum prae-
dicatorum , 4°7- podium prò Beguinis , 4°7*
palacium Sadoni , 408. ecclesia Sauctae Mariae ,
4o8. via de solcati, 4°8- balneus Paloani , 4°8.
extra muros ecclesia Graecorum , Ermineorum
vel Rossorum et ermitoria , 4°7- bazanum Ia-
nuensium , 408. ibi fondicum comunis Ianuae,
4o8. ibi cecbam babere Ianuensibus vetitum, 396.
ibi consul prò comuni Ianuae, 3(56. ipsius
officium et cura , 372. 3^3. 3j4- 38o. 38i. 385.
38y. 388. 38g. 391. 399. 4°°- 4OI> 402* 4°3-
ipsius familiares , 388. 3y4- ipsius consilium vi-
gintiquatuor consiliariis compositum , 389. in eo
quatuor tantum burgenses Caffae eligi poterant ,
389. eorum officium et cura , 393. 394. 395.
curia consulatus in ea scribae non nisi notarii de
numero notariorum comunis Ianuae eligi poterant,
397-
Calabricum , mare , liberum Secusicnsibus , 1 2.
Calcibvs ( de ) :
ci us domini :
Eynardus castellanus Seeusiae , 1 8.
Caliavs , locus , 89.
Caligaru prò eorum opificio peculiaribus legibus ad-
stricti apud Casalenses, io33. apud Yporegienses,
12 54» 1342.
Calpicis, locus, sub iurisdictione comunis Montiscalerii,
1412. 1447.
Calumniae poena apud Nicienses , 69. apud Ianuenscs ,
243. apud Casalenses , 979.
Calvxio , locus :
ci us domini :
Guillelmus tbesaurarius Amedei Acbayae
cipis , 572. castellanus Montiscalerii ,
1006.
Camagla , locus , 87 1 .
Cambariaco ( de ) Berlio baro , 8. pedagium obtinebat iu
villa Seeusiae , i3.
Camberii , locus , ibi mistrales prò comite Sabaudiae ,
i3.
Cambianvm, locus, 770. 879. castrum, 879. 83 1. villa, 83 1.
comune , 83o.
eius consules :
Bartholomeus de Medico , 83 1.
pnn-
i44i,
Ogerius Borgarello , 83 1.
eius homines Cheriensium privilegiis fruebantur, 770.
societati Beati Georgii adscripti , 83 1.
Cambitores apud Secusienses indigenae tantum cambi-
sionem accipere poterant ,8. 12.
Gamborel , locus , 83.
Camera , baronia :
eius barones :
Ricardus consiliarius Thomae Maurianensium co-
mitis , 8.
Aymo comes Camerae et vicecomes Maurianae ,
consiliarius Ludovici Ducis Sabaudiae, 497- 5oi.
614. 621. 632.
Camerleto Metran , locus , a5.
Campagnola , locus , i23i. 1288. i3o8.
Campani , quibus legibus adstricti in eorum officio
apud Nicienses , ^6. 75. apud Thaurinenses, 604.
677. 697. 698. 702. 703. 706. apud Casalenses,
io4'. 1042. io43. io56. apud Yporegienses, 1258.
1259. 1260. 1263. 1264. Montiscalerii , 1387.
i388. 1392. i5ai.
Canali , locus , 866. 869.
CANALIBVS ( de ) Micbaé'l advocatus fiscalis et consi
liarius Ludovici Ducis Sabaudiae, 600. 497. 5oi.
622. consiliarius Amedei IX ducis , 635. collate
ralis in Consilio cismontano , 627. primus colla
terali s , 629.
Iobannes consiliarius Amedei VII Sabaudiae comi-
tis , 571.
Canapicio, eius comites et castellani a vicario Yporegiac
requisiti prò sequela sibi facienda , 11 83.
Cancellarii ,
regni Siciliae :
Petrus Arelatensis arebiepiscopus , i5o.
magister Petrus de Ferreriis decanus Aniciensis ,
171.
comunis Ianuae :
Nicolaus Beltramus notarius > 4^0.
Masinus de Iudicibus notarius , 109.
Antonius de Credentia notarius , 112.
Lanfranchus de Vallano notarius , 3o8. 3og.
Preamolus de Levanto notarius , 4>8.
Sabaudiae :
Iobannes Ravaxii , 554> 565.
G. Destres , 556. 571. 746.
Iobannes dominus Bellifortis, 453. 454- 4^2. £07.
565. 575. 584. 475- i583.
Marchiandi Petrus locumtenens in cancellarla, 485.
canccllarius , 5o8. 5 10. 54 1 • 577.
Iacobus de Turre , 578. 600.
Iacobus ex comitibus Valpergiae , ^60. 607. 610.
611. 614.
Antonius ex marchionibus Romagnaui, 496. 5oi.
616. 621.
Iobannes Micbaè'lis, 502.
Iobannes episcopus Lausanensis ,635.
Humbertus Cbevrerii advocatus fiscalis, 477- 568.
583.
cancellarius , 748.
Petrus de Sancto Micbaele , 1537.
Achayae principum :
Iacobus de Gorrena , 558. i362.
Iobannes de Braida , 449 > 45°.
Romeus de Caualibus , 56o.
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Candioli, locus , i43o. finis territorii Montiscalerii,
i44a.
Cannae , earam exportatio apud Casalenses vctita ,
1046.
Canyscho , locus :
eius dominus :
Iohannes , 17.
Capazono , locus, ia3i.
Capellanus Thotnae I Maurianensium comitis , magister
Albertus , 8.
Capellino , locus , i3o8.
Capras in ci vitate Yporegiae tenere vctitum , ìa34-
Caradello , baronia, 86. castrum, 89.
Carceres , castrum , 89.
Cardeti, locus:
eius dominus :
Hugoninus consiliarius Amedei IX ducis Sabau-
diae , 5o3.
Carignani , Gargnani , locus , in ditione Sabaudiae du
cis , 4^0. 5a8. 83o. finis territorii Montiscalerii ,
1 353. 1 44a - lÌ99-
Calmaco , locus , i565.
Carmagnolia , locus , 8a3. comune , 83o.
Carrocio , locus , 84. castrum , gì.
Casale Sancii Evasii , locus , ibi porta lacbus , io65.
per eam vinum extrahendum, 1028. porta Aqua-
roli , io(55. porta nova, 1 o65. 1068. 1008. porta
Robertinorum , 1068. porta imperiali», 1068. porla
plaleae, 1082.
ibi: cantones bcrgerani , gj5. io65. 1068. 1069.
cantonus vacbarum , 975. 1068. 1069.
cantonus montaroni , 975. io65. 1068.
cantonus lacus , 9^5.
palacium comunis , 1068.
domus potestatis in qua ini reddebatur, g4o.
platea comunis, 936. 969. io65. eius districtus ,
1068. a calegariis mundanda, 1074» *D ea ven-
debantur legumina , 1001. ibi promulgandae
condempnationes ante earum executionem, g36.
ibi campana de platea , 10 10. campana guar
diamo! , 10 19,
pilla comunis in qua legebantur ordinamenta co
munis , 935.
coufurchum, 1068. beebaria Sancti Stepbani de
novo aedi Beata , ioi5.
villa Monete , 999.
turris Luxendae , 968. 997. io43.
turris Monetae , 968. 997.
turris Grassorum , io65. 1066.
fontana Pavexia , 1077.
ecclesia Sancti Evaxii , 973. 981. Joa3. io65.
ibi campanilis , cuius custodia mandata pote-
stati et cousulibus , 973.
ecclesia Sancti Stepbani , parroccia, 1077. ipsius
campanilis custodia potcstati et consulibus man
data ,973.
ecclesia Sanctae Mariae , 979. 1070. 998. 1001.
ecclesia Sancti Iobannis , 979.
ecclesia Sancti Francisci , ioa3>.
ibi fratres minores et fratres heremitani , 982.
elemosinane a comuni obtinebant prò vestibus ,
1062.
hospitale Sancti Stephani , io64- 1066.
Casale , burgus, per quatuor cantonos parti lus , 1060.
ibi : coreorium muri a potestate quater in anno vi-
silandum , 1064.
via coreorii prope murum burgi , 972.
portus comunis, io3o.
Casale, comune , sub dominationc domini Galeazvice-
comitis et imperialis vicarii generalis , 929.
108 3. ipsius pacta dedititia , io83.
ipsius statuta , 929. duobus in libris conscribenda
de cartis unus, custodiendus in domo comunis,
1070. in camera vicarii et iudicis , 972. quo-
tidie per iudicem portandus ad doraum ubi ius
reddebatur , g38.' alter de papiro custodiendus
a guardiano fralrum minorimi , 1070. ad lite-
rana observanda , g3o. g35. ipsorum dubietates
a proconsulibus dcclarandac , 976.
liber Bovis , in eo debita comunis describenda ,
938.
ipsius regimen potestati et conscilio generali seu
credentiae mandatum , 929. et iudici sive mi
liti , g3o.
ipsius potcstatcs unum iudicem, duos collaterales,
duos domicellos , unum scutliferum et unum
cochum babere debebant , 984. a sindicis et
proconsulibus sindicabantur , 933. g34- eorum
officium et cura, 929. g3o. 93 1. 932. g35.
g36. 938. g39. 940. 942. 948. g4g. g5o. 906.
957. 966. 970. 971. 973. 998. 1004.
potestates quorum mentio habetur :
Pallavicini de Cortexiis , 1064.
Albertus marcino de Incissa , i35o.
ipsius iudices eorumque officium, 937. g38. 939.
g4o. 942. 948. 949. 960. 966.
ipsius consules et proconsules eorumque officium,
g33. 934. 938. 94o. 967. 968. 969. 972. 973.
975. 976. 977. 984. g85. io54- io56. ad do-
mura comunis excalziati venire non poterant ,
1026.
ipsius sindici eorumque officium , 934.
sindici quorum mentio habetur :
Fraylonus Gaponus , 10 54-
Iorius Batalia , mà.f-
Manninus Grassus canonicus deCasali, io83.
Nicoliuus Magtiiacavallus iurisperitus, io83.
ipsius officiales in Consilio generali comunis eli -
gebantur, g35. non nisi Casalenses constiluendi,
1027. iniuste accusantes ab officio amovebautur
et inbabiles in perpetuum ad aliud officium
dcclarabantur , io3i.
ipsius cousilium generale ccntum vigiliti consi-
liariis constabat, 967. quadringentis consiliariis
compositum , 982.
ipsius servitores berretum deferre tenebantur cum
armis depictis domini Galeaz , 97!.
Casali , locus , in ditione lanuensium , 102.
Cosanti , praestiti prò exeontro gabellae ludi imposi la
in civitate Thaurini , 526. 536. a Pbilippo Acha-
yae principe remissa . 627.
Cassacho , locus , 865.
Cassaleto , locus , 1 289.
Castellacivm , locus , 1292. i3o3. 1469.
Castellana, locus, 83.
Castello supplicii genus apud Nicienses irrogalum, 117.
118. 1 20.
ili !
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Castello , locus , 867. 1402. i473- i485.
Castellono , locus :
eius domini :
Humbertus , 17.
Castillionvm , locus , in comitatu Vintimilii a Ianuen-
sibus occupatum et Provinciae corniti remi ss uni ,
102. io3.
Castro Aynaldo , locus, 1472.
Castrvm Nowm , locus, 84. 90. i5o3.
eius domini :
Panlonus vicecastellanus Montiscalerii , i5o3.
Castrvm Vetvs , locus , 1258.
Castrvzone , locus :
eius domini :
comunis Yporegiac foederati , i320.
Cathalani Niciensium inimici , 223.
Catois , locus , 90.
Cavsols , locus , 90.
Cavaglata , locus , 455. 533. 5 5 j .
Cavalcatele Niciensibus interdiclae nisi in servitimi! co
munis , 67. a quibus indictae in comitatibus
Provinciae et Forcalquerii , 137. qui eximebautur
ab iis in civitate Thaurini , 546.
Cavegla , locus , 1 565.
Cayrasco , locus , 186. 189.
Cellarvm , locus , subditus comuni Montiscalerii, i3y2.
Cellavs , castrum , 89. locus , 89.
Ceniscle , locus , 7. scribitur et Ciniselc , 11.
Cextalli , locus :
eius domini :
Ludovicus comes de Bolerio , vicecomes Ritaniac
et Demontis , 61 5. 616.
castrum :
eius castcllanus :
Catelanus de Gorena , 616.
Cera viridis , hac usus in sigillo Amedeus VI comes
Sabaudiae, 5 62.
Cerarii prò eorum opificio peculiaribus legibus adstricli
apud Nicicuscs , 2o3.
CERESERII Vrbanus consiliarius Amedei Vili ducis Sa
baudiae , 480. Ludovici Pedemoutiuin principis ,
475. 507. praeses consilii cismontani, 459- 5g6.
Ceresolis, locus, 1 566.
Cerio , locus , 867.
Cerreto , locus :
eius domini :
Franciscus potestas Yporegiae , i3ai.
Cervnda , flumen , ex eo bealeriam imam derivare
ad urbem ducendam licitum comuni Thaurini ,
608.
Cerusici prò eorum officio peculiaribus legibus obnoxii
in comitatibus Provinciae et Forcalquerii , 126.
Cessolus , locus , 868.
Chablavsii iudex lacobus Rosscti consiliarius Ludovici
ducis Sabaudiae, 5 08. 5 10. 54 1.
CHABODI Bartholomeus thesaurarius geueralis Sabau
diae , 475. 507. i5o3. praeses , 485. 5o8. 5 10.
54i. praeses computorum , 577.
CHABODI Vauterius advocatus fiscalis , 586. iudex in
Consilio cismontano , 596. consiliarius Ludovici
ducis, 678. 600.
CHALAND ( de ) domini :
Aymo miles consiliarius Amedei VI Sabaudiae
eomitis , 569.
Amedeus consiliarius Amedei Vili Sabaudiae du
cis , 453.
Amedeus consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae ,
5o8. 5 10. 54i. 1 583. dominus Vareti , 578.
lacobus consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae, 600.
6i4- dominus Aymaville , 614.
Ciialles ( de ) locus :
eius domini :
Claudius magister Hospicii , 477- 568. 583. 635.
748.
Chambellani Sabaudiae :
Philibertus de Palude dominus Sancti Iulliani ,
579-
Claudius de Seysello marescallus Sabaudiae , lo-
cumtenens in patria Pedemontana et consangui-
neus Amedei IX ducis , 748-
CHAMPIONIS Iohannes dominus Bastitae consiliarius
Ludovici ducis Sabaudiae, 461. 608. 610.
Anthonius praeses consilii cismontani, i54<>. i5^i.
Chavtagne , locus :
eius domini :
Iohannes consiliarius Ludovici Sabaudiae ducis ,
485. 5o8. 5io. 54i. 577.
Ciiavina ( de ) vallis , 90.
Cherivm, locus, 480. i43o. 1487. finis tcrrilorii Mon
tiscalerii , i353. i492- vicaria in principato Pe-
demontium, 485. 496- eius territorium, 824.
Cherivm , locus , in quarterios partitus , scilicet : quar-
terium Ialvum , 795. 864. quarterium de Vayro,
847. 868. quarterium Harenorum , 810. 86g.
quarterium de Albuzano , 866.
ibi porta molcti , 880. quadrivium mahoneriorum ,
920. confurtium mercadilli, in quo congrega-
bantur homines societatis Beati Georgii cum
arrnis pulsata stremita , 775. 841. mercatum
bobum , 84 1 • palacium comunis , in eo congre
gata credentia societatis Beati Georgii, 908. 910.
turris illorum de Tranis scu de Alineris, 872.
ibi ecclesia Sanctae Mariae Thaurinensis dioecesis ,
574. ipsius canonici ius decimandi in fìnibus
Sancti Lazarii et Moncoyrasii illis de hospicio
de Tondonico contenduht , 918. homines so
cietatis Beati Georgii vexant ,919.
ecclesia Beati Gullielmi in qua maior credentia
comunis congregata , 771. item et credentia
societatis Beati Georgii , 778. 802. 804. 808.
8i3. 785.
ecclesia Sancti Georgii , parochia , 881. ipsius
parocbiani ius praesentandi presbiterum obti-
nebant , 881. a societate Beati Georgii in eo-
dem iure tuendi , 882.
praepositura Sancti Spiritus , 882.
curia hospitalis Yerosolimitani , 498-
fratres minores , penes ipsos custodiendus liber
societatis Beati Georgii , in quo sociorum no
mina describebantur , 771.-
ibi bospilium Balborum , eius fines , 801. potentini
hospitio Albuzanorum , 8g3. ipsius iurgia cum
Henglexiis, 799. 800. 801. in perpetuum a so
cietate Beati Georgii expellitur ,771.
hospitium Albuzanorum sub protectione societatis
Beati Georgii suscipitur coutra hospicium Bal
borum, 893. a societate Beati Georgii in per
petuum expellitur, 771.
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hospitium Benciorum positura in quarterie Ialvo,
794- 795- 878-
hospitium Pulluliorum in perpetuum a societato
Beati Georgii expulsum , 771.
hospitium Merlengorum , 878. eius homines so-
cietati Beati Georgii adscripti, 779- banniti de
Montecalerio, i465. eoruraque bona inter prin-
cipcm et comune Montiscalerii partita , 1^66.
hospitium Gribaudengorum , 878. eius homines
societati beati Georgii adscripti , 779.
hospitium Mercadillorum , 878. eius homines so
cietati beati Georgii adscripti , 779.
hospitium illorum de Castello , eius homines so
cietati Beali Georgii adscripti , 779. ab eadem
societate expulsi , 837. 902. go3. 904. go5.
906.
hospitium illorum de Zagloto , 878.
hospitium illorum de Gerbo , 878.
hospitium illorum de Tondonico , 918. eius ho
mines societati Beati Georgii adscripti , 85o.
85 1.
hospitium illorum de Rosso , 905. ipsius iurgia
cum hospitio illorum de Castello a societate
beati Georgii composita , 908. eius homines
societati eidem adscripti , 917.
Cherii , comune , de loco et terra ab imperatore inve-
stitum , 794.
iurisdiclionem obtinebat in dominos villarum et
comuuia, 786.
bona in eo sita registrata et taleac obnoxia, 789.
' cum Astensibus et coinite Sabaudiae bellum ge-
. . . rebat in marchionem Montisferrati , 8o4-
in Aslenses bellabat , 836.
Thaurinensium inimicum , 519.
ipsius regimen potestati et credentiae demandatum,
768. 916.
ipsius potestates :
Merlonus de Plozascho , 916.
Vmbertus Palidus , 771.
Georgius de Plozasco , 845.
Ricardus de Lucerna , 794.
Henricus de Ripayrolio , 898.
Amieus ex dominis Lucernae , 489-
Conradus de Riparia, 904. 9<>5.
Raynerius de Macadio , 914.
Iorgius de Plozasco , 908.
ipsius consilium , sive credentia , cum iuncta
quandoque congregatum , 8a3. eiusque creden-
dnrii de credentia societatis Beati Georgii esse
intelligebantur , 762.
ipsius ambaxiatorcs ad comune Carmagnoliae et
marchionem Saluciarum , 83o.
Cherii societas Beati Georgii et Populi :
ipsius statuta , 757. et seq. ipsius ofllcium curare
libertatem et franchisiam comunis , 7y3. in
hospitium constituta, 781. dominorum de Mon-
tilio et Saluciarum marchionis inimica , 824.
ipsius consilium màius quando celebrandum ,
762. ipsius congregationes generales factae in
ecclesia Sancii Gulliermi , 778. 785. in domo
comunis , 797. 820. 826. 827. super palacio
comunis , 809. 810. 829. 835. in domo Beu
ciorum , 8o3. quatuorcentum sóciis composita,
861. confaloncrio subiecli , 770. quibuj anuis
instructi , 834- scutum ad arma Beati Georgii
habere debebant , 863. sequelam rectoribus fa-
cere tenebantur, 768. qua rutione societati ad-
scribendi , 769. 770. 780. qua de causa expel-
lendi, 765. 766. 768. 769. 778. 786. 792.
796. 875. 877. 882. 897. eorum nomina dua-
bus in cartis describencla , 820.
ipsius regimen rectoribus sive consulibus deman
datum , 858. eorum electio nonnisi in socios
facienda , 759. eorum officium et cura , 760.
761. 762. 767. 798. 791. 792. 858. 898.
quando amovendi, 842. rectorum sive consu-
lum nomina , 757. 774. 778. 789. 791. 792.
793.794. 795. 797. 802. 8o3. 804. 809. 810.
814. 816. 820. 821. 833. 835. 84o. 843. 853.
854. 855 860. 873. 874. 876. 880. 881. 882.
908. 916. 920. 924. ipsius capitanei eorumque
officium et cura , 833. 834. 886- 887-
nomina capitaneorum quorum mentio habetur :
Banetus de Solario, 825. 826.
B. Cazo , 818.
Iobanninus de Coperio , 893.
Gualfredus de Bargiis , 845. 847. 848. 849.
85o. 875. 896. 899.
Carlotus de Aschinis , 91 3.
Vesponus de Solario , 837. 884. 886. 888.
891.
Petrus de Frassineto , 833.
CHEVRERII Humbertus advocatus fiscalis , 477. 568.
583. i538.
cancellarius Sabaudiae , 748>
Cbigmno ( de ) , locus :
eius domini :
Guillelmus miles castellanus et iudex Montiscale
rii , 1417- «433.
Boverius miles vicarius Tbaurini , 745.
Bartholomeus cousiliarius Amedei Achayae prin-
cipis , 571. 572.
Chinolo , locus, i3o6.
CHISIACO (de) Humbertus procurator Ludovici Pe-
demontiura principis apud Romanam curiam prò
translatione studii de Saviliano ad civilatem Thau-
riui , 47
Chomimvm , locus , 1460.
Choyriaco , locus , i46o.
Chreschereto ( de ) , locus :
eius domini :
Amedeus magister Hospicii Amedei Vili ducis
Sabaudiae, 453. eiusque consiliarius , 453. ^5ij.
consiliarius in Consilio cismontano , 586.
ClLLGNANO , loCUS , 866.
Cimasco, locus, 86.
Cimatores pannorum peculiaribus legibus adstricti apud
Yporegienses , 1 1 48.
Cinzano , comune , suos habebat cousules et domiuos ,
814.
Cyprvm , insula , ibi potestas a comuni Ianuae consti-
tuebantur, 34o. 366.
Clairana , locus ,11.
Clarencia , locus , 33o.
Clareti, locus, citra Sangonum versus civitatem Thau-
rini „ 545. . . . '
CLAROMONTE ( de ) Anthonius consiliarius Amedei
VIII Sabaudiae ducis, 562. 565. 5"]o.
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Clavarani , locus , subditus comuni Yporeglae , i »95.
finis eiusdem civitatis , 1196. 12^3.
Clavari , locus , a5o.
Clavarini , castellania , 1239.
Clavasii , locus , in ditione marchionis Montisferrati ,
553.
ibi arbaxii panni conficiebantur , 960.
Clavier , locus , 89.
CLEMENS , papa, V , i43.
CUricalus instrumenta in libro statutorum apud Ypo-
regienscs registranda , ia5i.
Clerici qui haberentur ftpud Nicienses , \^\. ab officio
nolani amoli in comitatibus Provinciae et For-
calquerii , 126. item ab officiis regis , 159. quo-
modo conveniendi a laicis apud Thaurinenses, 661.
coniugati non incedentes in liabitu clericali , et
tleKoquentes a poteslale puniebantur apud Casa-
lenses , 980. ad oflicium quodvis comunis apud
Yporcgienses eligi non poterant, 11 16. prò bonis
tantum ecclesiae a talcis exempti apud Thauri-
nenses , 666.
Clvsa , locus, 18. ibi monasterium Sancti Michael is ,
18.
ipsius abbates :
nepos Amedei V Sabaudiae comitis , qui peda-
gium levare nititur in Sancto Ambroxio , 18.
Secusienses prò solutione pedagii coram epi
scopo Thaurinensi evocare conalus , corripitur
a castellano et ballivo Secusiae , 18.
Iohannes Seyturerii , 5^5.
Clusinus abbas dcputalus reformator generalis studii
Thaurinensis ab Amedeo Vili Sabaudiae duce ,
eiusdemque consiliarius , 478. consiliarius in Con
silio cismontano , 586.
CoAixE , locus , 879.
Coconato , locus , 823. plebata , 8a3.
eius domini :
Guidò , 823.
CODREAE, loCUS:
eius domini :
Rodulphus consiliarius Ludovici Pedemontium
principis , 475. 507. Ludovici ducis Sabaudiae,
485. i583.
COIGNI ( de ) Humbcrtus consiliarius Amedei VI co
mitis Sabaudiae , 5jo.
Colla Sayrana , in vicaria Niciae , 1 77.
Collegivm , locus , 528. finis comunis Tbaurini , ^30.
j'Si. castellania in ditione Philippi Achayae
principis , 534. villa in dioecesi Thaurinensi ,
552.
Colletvm , locus, in vicaria Niciae, 177.
Collktvm Sancti Pontii , in agro Niciensi , 178.
Collo Altareti, locus , 522.
Colonne lovis , 1096. 1192.
Colvmbaria de Sancto Andrea de Sexto, locus, in agro
Ianuensi , 3 1 5.
COLVMBERIO (de) Henricus consiliarius Amedei Vili
Sabaudiae ducis , 482. Ludovici Pedemontium
principis, 475- • '
Comis , castrum , in Provincia , 89.
Commercia apud Yporegienses ad imperiales et papien-
ses fiebant , 1255.
Commissarii generales in patria cismontana a Sabaudiae
duce eligebantur , 483. eorum officium , 483. eo-
rum vocationes in ultramontanos , 483. revocan-
tur , 484- eorum revocalio a Ludovico duce Sa
baudiae confirmata, 49 eorum in locum specia-
les commissarii deputantur cismontano Consilio
subditi , 4^4-
COMPESIO ( de ) Iohannes consiliarius Ludovici Pe
demontium principis, i583.
Iohannes , abbas de Six consiliarius Amedei IX
Sabaudiae ducis, 5o3. 635.
Concubinatus , poena apud Nicienses , 118. 127.
Confessici rei apud Casalenses pecuniariam poenatn qua
ratione remittebat , io38.
Confessor ducalis , frater Iohannes Bochonis , 1 533.
CONFLENS , Conflentia ( de ) Poncio baro et consi
liarius Thomae I Maurianensis comitis , 8.
Guillelmus iudex in Consilio cismontano , 595.
advocatus fiscalis , 597. consiliarius Ludovici
ducis Sabaudiae , 616.
CONRADVS rex patruus Friderici imperatoris , 43-
eius fili us :
Fridericus Suevorum dux , 44-
Consiliarii consilii residentis cum domino.
Amedeo VI Sabaudiae comite , 535. 554- 556.
56o. 565. 569. 570. 571. 746. i36o.
i36i.
Amedeo Vili Sabaudiae duce, 45i. 453. 482-
562. 565. 575.
Amedeo Pedemontium principe , 452.
Ludovico Pedemontium principe , 454' 475- 507.
584. '583.
Ludovico Sabaudiae duce , 460. 485. 496. 497-
5oi. 5o8. 54». 577. 578. 597. 600. 607. 611.
6i4- 616. 632.
Amedeo IX Sabaudiae duce , 477- 5o2. 5o3. 568.
579. 583. 635. 73o. 748.
Yolanda ducissa Sabaudiae, 1 538. i539.
Consiliarii consilii residentis cum domino :
Iacobo Achayac principe , 556.
Amedeo Achayae principe , 447- 448- 449* 45o.
45 1. 558. 071. 072. i362.
Ludovico Achayae principe , 4 5 1
Corisilium cismontanum Tbaurini residet , 440"1 40"1*
466. 4^9- 475. 47 7- ln eo esse debebant prò
ipsius regimine et iustitiae administratione unus
praeses , duo collaterales , et unus advocatus, 634-
ab ipsius sententiis appellatio fiebat ad cousilium
residens cum principe , 596. et ab ipso principis
Consilio ad generales audientias . 598. eius sedes
et auditorium ad locum Montiscalerii translata ,
619. auctoritatem praefecti praetorii a Ludovico
Sabaudiae duce obtinet, 61 5. 620. ab Amedeo IX
Sabaudiae duce suspensum , eiusque causae Con
silio Chamberiaci residenti devolutae, 633. Tbau
rini restitutum ibidem perpetuo moraturum Qnitutn
cum generali studio , 619. ipsius sententiae, 584-
593.
ipsius praesides :
Petrus Marchiandi, 47 5- 586. 1 583. locumtenens
in cancellaria, 485. cancellarius, 5o8. 5 10. 54 1 ■
577.
Vrbanus Cereserii , 459. 596.
Vifredus Alinghi , 635. V. supra in verbo
AHnghi.
Antonius Champioriis , 1 54
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Consilium Chamberiaci residens , 62 i.
eius praeses :
Iacobus de Valpergia , 6oo.
Contestum , conGscatio , 25.
Consulatus in terra comitis Provinciae rusticis denega-
tus, gl.
Constancio , locus , 868.
Cohgnati , locus, 1 1 53.
Coriaterii et Sabaterii pcculiaribus legibus adstricli apud
Nicienses , 204.
CORNERO , loCUS , 833.
Corneto , locus , 867.
Corratarii poenis obnoxii in patria cismontana , 5о5.
CORSEGOLLAS , loCUS , 90.
CORTASSONO , loCUS , 864.
Corvvm , locus, 3i5. 1 334.
COSTIS ( de ) Iohannes consiliarius in consilio cis
montano , 586. consiliarius Ludovici ducis Sa-
baudiae , 5o8. 5io. 54"* ^77'
Cotignaco , Cotiniaco , locus, 85. Castrum, 89.
eius domini :
Guillelmus qui statuta condendi pro balivia Foro-
iuliensi a Raimundo Berengario Provinciae co
mité mandatum obtitiet , 86. 87.
Covazoli,, locus, i3oa. i3o4- Tilla ia34<
Сreto , locus, 868.
Crovexio , locus, 533. 5jg.
Crvx Banchettarurn , locus, 1298.
Cvcelio , locus , 12З1.
Cvilier , locus :
eius domini :
Guillelmus consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae,
600.
Curaya, dacitum, a comuni Tbaurini percipiebatur , 64 1 .
Curia , locus , 1077.
Curletum, supplicii genus apud Thaurinenses irrogatum,
648.
Cvtna , locus :
eius domini :
Gunterius castcllanus Montiscalerii , 1428.
D
Damna praediis rusticis data quando cmendata a co
muni apud Nicienses , 65. apud Tbaurinenses ,
717. apud Casalenses , 99З. 106З. apud Ypo-
regienses , 1 1 y 5. 1202. 120З. Montiscalerii ,
1471.
Debitares debita non solventes in carcerem detrudeban-
tur apud Nicienses , 72. apud Tbaurinenses, 660.
apud Yporegienses , 11 83.
Delphinates vindemiarum tempore in terra Sabaudiae co
mitis tuli, 16.
Demontis , locus :
eius vicecomes :
Ludovicus de Bolerio , 616.
Destralis , securis , 36.
Deveysio , locus, 1290. 1292. 1ЗЗ4.
Dictum querelantis quando pro plena probacionc habe-
batur apud Thaurinenses , Gu.¡.
DignAe , vicaria , 14З.
DiNONE , locus :
eius domini :
Iohannes , 586.
Domini pro famuloruni factís quando conveniendi apud
Nicienses , 62. 63. 246. apud Thaurinenses, 672.
Domorum possessores quae servare tenerentur apud
Thaurinenses , 672. 67З. dirutio indicta quando -
que in Montecalerio, 1401. 1402. apud Cherien-
ees ,817.
Domus lupanarum Montiscaleriii , i5io. ipsius ordi-
namenta, i5ii.
Donatio , mortis causa , a mullere vívente patre facta
quando valida apud Nicienses, 56. 57.
Dos , ipsius medietatem mari tus , uxore sine liberis
decedente , lucrabatur apud Thaurinenses , 665.
apud Casalenses marito integra remanebat , g55.
Doyrola , fluvius , i3o5. 1З10.
Dragvignani , castrum, 86. 89. vicaria, 1 15. i43. eius
vicarii a comité Provinciae constituebantur, 11 5.
128.
Draperii , pro eorum opificio peculiaribus legibus ob-
noxii apud Nicienses , 77. 78. 200. 2o5. 209.
Drapo , locus , 225. castrum , 90.
Droxii , castrum , 6г5. locus , in territorio civitatis
Tbaurini , 544-
eius domini vassalli comunis Thaurini , 545. eius
bona registro comunis Thaurini supposita , 63o.
eius homines tamquam cives Thaurinenses habe-
bantur , 63 1, eius fines determinatae , i586.
Drvbnti, Durventi, villa, in dioecesi Thaurinensi, 55г.
comunitas , 609.
ibi bealeria ex ilumine Sturiae extracta per anti
quum alveum appellatum la Roya Thaurinum du-
cebatur, 609. ipsius ampliatio a Ludovico Sabau
diae duce comuni Thaurini conceditur, 609.
Duellum tamquam probations species admittebatur apud
Nicienses , 66. 69. apud Ianuenses , 24З.
Dvlcisaqvae , Castrum , in ditione comitis Provinciae ,
10З.
Dvria , (lumen : ex eo bealeriam unam extrahendi du-
cendam tarn super castrum Alpignani , quam in
fra facultatem a Ludovico Sabaudiae duce obtinet
comune Thaurini , 608. ipsius cura quibus de
mándate apud Thaurinenses , 727. ipsius riperia
a monte Aytono infra a molendinariis aptabatur
apud Yporegienses , 1 289.
DVYNO ( de ) Bertrandus dominus vallis Ysiae consi
liarius Ludovici ducis Sabaudiae , 622.
E
Ecclesiastici in loco Secusiae in expensis pro fortifica-
tione et reparatione pontium et viarum loci Se
cusiae , a Ludovico Sabaudiae duce contribuerc
iussi sub poena reductionis bonorum , 28.
iudices auxilium brachii saecularis requirere tene-
bantur apud Nicienses, 120.
Egredarium ( graduum series), 202.
Elemosinarius Caroli II regis Siciliae , 121.
Emancipatio , earum forma apud Thaurinenses , 655.
apud Casalenses, 948. ia Montecalerio, 1420.
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EMMANVEL , comes , 86.
Ernphiteusis , qua rationc illicita in Montecalerio, 1492.
i4g3.
ENRICVS III filius Fridcrici I, 129. in not
Entrecastel , locus , 86. castrum , 8g.
eius barones :
Aubertus Rostagnetus , 86.
Epobis , locus , i483.
Equisia, quando celebranda apud Yporegienses,
Erlingo , locus :
eius domini :
Ptìtrus , i4- * 1
Espicu , hastile , 36.
Ethono , locus :
eius domini :
Amedous baro et consiliarius Thotnae I Mauria-
nensium comitis ,8;
Petrus castellanus Socusiae , g.
EVGENIVS papa IV, 587.
Evize , insula , ad ipsain appellebant Iauuenses cum
navibus nlercalurae causa , .'.\ >..
Exconununicaii ab onini officio amovebautur apud Ni-
cienses , 119. eorumque bon* ad euri am devolve-
bantur , 1 19. ■ -
Excommunicationis poena publice -adulterantibus inflicta
apud Nicienses , 92.
Excusati , exempti , 34-
Exilii poena irrogabatur apud Augustenses , "in. npud
Nicienses , 63. 65. 67. y5. apud Iauuenses , 243.
a4g. apud Yporegieuses , 1 206. 1 a49-
F
Fabri, prò eorum opificio peculiaribus legibus adstricli
apud Nicieuses , 78.
Fabricis ( de ) locus , i4- castrum , 89.
eius domini :
Guigo , i4-
Falcidia, filiis contra patris testamentum concessa apud
Nicienses , 56.
Fallicono , locus , in agro Niciensi, 1 84- ig3.
Falsi , poena , apud Augustenses , 35. 36. iy. apud
Nicienses , 66. y5. apud Casalenses , 994. 1004.
apud Yporcgienses, 1207. 1224. in Montecalerio,
i3g5. i366.
Familiaa nomine qui baberentur apud Thaurinenses ,
7.3.
Fardensis episcopus Hermanus , 44-
Fauconus , falx , 36.
Favas , castrum, 91. locus, 89.
Fayencia , castrum , 89.
FEDIXCLAVVS imperator et dominator Burgariae ,
382.
Felekus , locus , 880.
Felloniae , crimen , mortis poena plectcbatur apud
Thaurinenses, 719.
Feriali , quo tempore celebrabantur apud Thaurinenses,
656. apud Casalenses , g42.
Ftrmaniia , fideiussio , 9$, .
Ferrarii , prò eorum opiGcio peculiaribus legibus ad
stricli apud Nicienses , 78. apud Yporegienses ,
ii4i. in Montecalerio, i3g6.
Fehvzascho , locus , 5^5. 83 1. •
eius domini :
Gregorius cousiliarius Amedei Vili ducis Sabau-
diae , 5^5.
Festi dies , qua ratione cekbrabantur apud Nicien
ses , 117. 118. 127. apud Thaurinenses, 725.
apud Casalenses , ioo5. 1070. apud Yporegien
ses , 1186. i335. i336. in Montecalerio, i499-
i5oo.
Fi&aneria , locus , 89.
Flassanis ( de ) , castrum , 8g.
Flayoso , castrum , 8g.
Florano , locus , in territorio comunis Yporcgiae , suos
habebat consules , 1222. 1237. 1298.
Fiorentini Niciensium inimici , 223.
Flumina omnia et aquac discurrentes per fines et ter-
rilorium Thaurini , comuni Thaurini concessa ,
55i.
Fodra , eorum exactio potestati mandata apud Casalen
ses , 1007. non solventes quomodo puniti apud
eosdem , 1007. eorum exactio qua ratione cura-
batur apud Yporegienses, 1 160. 1161. 1162. eo
rum impositio quando mandata apud eosdem, 1 i5g.
non solventes quomodo puniti , 1 i6g.
Foeminae nuptui collocatae et congrue dotatae a patre
vel a matre ab omni successione paterna, mater
na, fraterna, avita exclusac existentibus fratribus
eorumque filiis , apud Nicienses, 55. apud Thau
rinenses , 665. Montiscalerii , i53i. religionem
profitentes in aliqno monasterio ab omni succes
sione exclusae apud Nicienses, 56. a successioni-
bus domorum agnatis existentibus exclusac apud
Thaurinenses, 665. minores xu annorum absque
consensu parentum nubere non poterant apud
Casalenses , gg6. a paterna successione exclusaj
existeutibus filiis vel nepotibus , g54-
Follia , locus , 865.
Foenum , quomodo tnensurandum apud Thaurinenses ,
722.
Fontana de Solerio, locus, i334-
Fonte , locus :
eius domini :
lobannes cousiliarius Amedei Vili Sabaudiac du
cis , 482. 562. 565. 575.
Fonte Maroso , locus , in domina tu Ianuensium ,
102.
Fobcalqverii , comitatus , Imperio devolutus Raimundo
Barcillonensi corniti feudi iure cum regalibus a
Friderico imperatore conceditur , 43-
Forcineti , locus , cum luco ab uno tantum regebatur
bavilo , 1 54.
Forenses, in oppido Casalis S. Evaxii deliuquentes , eadem
poena puniebantur qua Casalenses in forensis
territorio , ggi. eorum bona represaliari vetitum
apud Cberienses , 7g8. qui baberentur apud Ni
cienses, 61. qua ratione cum ipsis agebatur apud
eosdem, 4g. 58. 71. apud Yporegienses, ng5.
Montiscalerii , 1428. i4g6. apud Thaurinenses ,
47g. 668. 670.
Foresti , rivus , in agro Secusiensi , 7.
Fornarii, prò eorum opificio peculiaribus legibus adstricti
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apud Thaurinenses, 6y5. apud Casalenses, 1059.
apud Yporegienses , u$j. in Montecalerio, i385.
i5oo.
Fornaserii , fomaxarii, prò eorum opificio, peculiaribus
legibus obnoxii apud Thaurinenses , 721. apud
Casalenses, 1069. apud Yporegienses , 11 39.
Montiscalerii , i43a. i5oo. -
Foroivlivm, baiulia, ipsius statuta a quibus confecta, 86.
quando publicata , 87. loca quac ipsam compo-
nehant, 89. cavalcatas Provinciae corniti praestare
tenebantur , 89. itera et albergariam , 90.
eius milites liberi et immunes ab omni quista , 92.
eias officiales a quibus electi , g5.
in ea ius dicebant comes Provinciae et barones ,
87. 88. ab ipsius consulatu qui excluderentur ,
9'-
Foroivlivm, episcopatus , albergariam Provinciae cornili
praestabat , 90.
ipsius episcopus :
Raimundus , 86.
Fortis ( de ) , castrum , 90.
Fortuna , thesaurus , apud Secusienses inventori prò
duabus partibus rclinquebatur tertia potestati re
servata , 8.
Fossani , locus , in ditione Amedei Vili ducis Sabau-
diae, 4^0. vicaria , 496. io principatu Pedemon-
tium , 485.
eius vicevicarius :
Vuarnerius, €16.
Foza , locus , 38.
Fragaria , locus , 86.
Francorum rcx Ludovici Sabaudiae ducis foederatus, 6 1 2.
Fravia , locus , 871. 898.
Fraxineto , locus , i33o.
Frexia , locus , 867.
FR1DERICVS I imperator Tbaurini commoratur , 43.
comitatuum Provinciae et Forcalquerii fendi iure
cum regalibus Raimondo Barcillonensi corniti
concedit., 42. item et Arelatenscm civitatem, 43.
FRIDERICVS II imperator licentiam praebet imperii
sui fidelibus libere babitandi civitatem Thaurini ,
517. rex Siciliae , 5 1 5. 517.
Fvlgaro , locus , 1 4 '9-
Funerum , ordinamenta , apud Thaurinenses, 733. y 34-
735. apud Yporegienses , 1256.
Furcha , supplicii genus apud Casalenses , 1037.
Furti , poena , apud Augustenses, 34- 36. apud Nicien-
ses , 68. apud Thaurinenses , 693. 694. 6g5.
698. 701. 715. apud Casalenses, 998. io3g.
i"o44- 1048. apud Yporegienses, 1207. Montisca
lerii , 1390. i3gi. 1392. 1399.
Fustigatio , apud Thaurinenses, 55 1. 646. 672. 675.
689. 696. 715. 723. 728. apud Cherienses , 887.
apud Casalenses, 990. 996. 998. 1039. apud
Yporegienses , 1208.
G
Gabbab , locus , 84-
Gabella: uni , venditio , a vicariis et baiulis fiebat in
comitatu Provinciae et Forcalquerii , 162. collc-
ctores a Pedemontium principe in patria cismon
tana deputabantur , 456.
Gadivm , 72.
GALEAZ , vicecomes , princeps et imperialis vicarius ,
domiuus Casalis , 929. io3g. dominus Mediolani
et Papiae , io83.
Galea de remis centum ad minus composita , 36 1.
- Galeae grossae quae haberentur apud Ianuenses , 358.
ultra Siciliam navigare non poterant , 358.
Galeae subtiles navigalurae ad partes Romaniae et Si-
riae , et ultra Siciliam et Maioricam ubi et qua
forma construendae , 3i3. 3i4- 3i5.
carum constructioni duo sapientes praeerant electi
ab officio Gazariae , 3i4> eorum officium , 3 1 4-
3 1 5. 3i6. 317. 3 1 8. 3ig. 320. 32j.
earum mensura praescripta ab officio Gazariae, 3i3.
3i4.
mensurandae antequam varentur , 3 14. 3ig.
quibus rebus instruendae , 324- 327. 328. 34». qui
bus armis et armatÌ6 , 324- 325. 326.
qua ratione onerandae , 329.
per duo tantum passagia in anno mìttebantur , et
quo tempore serpari licitum , 34 1 •
canini alienatio in extraneum sine licenlia offici i
Gazariae vetita , 334-
Galeae subtiles iturae ad partes Flandriae , seu ad par
tes Angliae , vel ultra aquas mortuas qua forma
construendae , 352. et quibus rebus et armis in
struendae , 355. 356.
Galeae subtiles navigaturae ad partes Neapolis , princi-
patum Siciliae et Tunexim qua forma construen
dae , et quibus rebus et armis instruendae , 35g.
Galeae subtiles navigaturae ad aquas mortuas, qua for
ma construendae , 36g. 370. quibns rebus et ar
mis instruendae , 368. 36y.
Galearum subtilium, capitane! , eorum clectio ab officio
Gazariae , 357. vel a tractatoribus inercanciae fa-
cienda, 336. a Ianuensium duce eiusque Consilio
confìrmanda , 337.
secum habere debebant duos domicellos , unum co-
quum , duos trombatores , unum nacharatum et
quatuor consiliatores , 337.
galeis et personis cunt mero et mixto imperio prae
erant , 337. 357.
ipsorum salarium, 337.
scribae ab officio Gazariae , vel a tractatoribus mer-
canciae eligebantur , 335. 336. de collegio nota-
riorum esse debebant , 337. eorum officium 335.
eorum salarium , 337.
cerchatores , eorum officium et cura, 33o. 33 1. 332.
34o.
patroni in Consilio adhibiti super facto navigandi et
maris maioris , 3 13.
quibus legibus adstricti , 32«. 323. 324- 325. 32(;'.
327. 328. 329. 33o. 33 1. 333. 333. 334. 335.
337. 338. 339. 34o. 353. 354- 355. 356. 35y.
36o. 36i. 362. 363. 365. 372. 374- 378. 379.
384.
Galliana , locus , 102.
Garcino , castrum , 89.
Garxta , Ioqus , 867.
Gastaldus Thomae II comitis Sabaudiae Secusiae ,
7. 11.
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Gateriis ( de ) , castroni , go.
Gatinaria , locus , i528.
Gatvlla, rivus, 1080.
Gavda , locus , 182.
GAVIO , loCUS , 103.
Gasino , locus , 529.
Gayo , locus , 1039.
Gayre , locus , 869.
Gazaria , civitas , in ditionc comunis Ianuensis , 3o5.
ipsius ordinatio a Consilio comunis Ianuae sa-
pientibus mandatur , 3o5. eorum ordinamenta ,
3 11. et seq. ibi consul a comuni Ianuae constitu-
tus, 396. ibi cecam habere Ianuensibus vetitum ,
396.
Gazojllacium, ita appellabalur arca acrarii studii Thau-
rinensis , 480.
Gebennenses comites :
Philippus de Sabaudia , 485. frater Ludovici du-
cis , 485.
Ludovicus de Sabaudia , Antiochiae princeps se-
cundo genitus Ludovici ducis , 494- Gai-
Ianus de Sabaudia , 5oi.
Gebennensis episcopus :
Franciscus consiliarius Ludovici de Sabaudia Pe-
demontium prìucipis , 4 7 5-
Gebennensis praeses :
Franciscus de Thomatis legum doctor , index ci-
vitatis Thaurini , 562. iudex geoeralis Pede-
montium, 1 548. i55o. reformator generalis stu
dii Tbaurinensis , £jS. consiliarius Ludovici
Achayae principis , 1 548. Ludovici ducis Sa-
baudiae , 008. 5 10. praeses Gebennensis , 460.
5j8. 607. 610. 611. praeses consilii cismontani,
454. praeses audientiarum , 497* 622.
Generale* finantiarum Sabaudiae ducum :
Iacobus Mainerii , 497-
Iobannes Mainerii, 622.
Franciscus Cerrati , 5oi. 624.
A. de Plastro , 749.
Ruffinus de Murris , y5o.
GERBAYSII Guigo consiliarius Ludovici ducis Sabau
diae , 5o8. 5io. 54 1 • 577.
Gerbo , locus , $io. 854* 867.
Gercerio ( de ) , locus :
cius domini :
Humbertus consiliarius Amedei IX Sabaudiae du
cis , i36o.
Gerlerii , eorum ordinamenta apud Yporegienses, 1 1 42.
Gesta , locus , in agro Ianuensi , 24 1 . 247. 248. 249.
Ghinolis , locus , 868.
Ginvla , locus :
eius domini:
Amedeus , qui cum Amedeo Sabaudiae coraite
privilegia Secusiensibus concessa iurat , 12.
GlRAVDA , loCUS , l439.
Glana ( de ) , locus :
eius domini :
Humbertus dominus Cugie , 1 533.
Glarete , locus , in finibus Tbaurini , 685.
Gletens ( de ) , locus :
cius domini :
Guigo vicarius comitis Sabaudiae in parlibus Pe
demonti* , i4i3.
Goano , locus , 366.
Godiano , locus , 868.
Gombeta , combeta ( vectigalis specics ) , solvebatur
apud Nicienses , 72. 74. 85. apud Ianuenses ,
110.
Gonfarono , castrum , 89.
Gorio , locus, 1472- '4^9- <564*
Gorrena , locus :
cius domini :
Iacobus cancellarius Amedei Achayae principis ,
1 558. i362.
Catelanus castellanus castri Gentalli , 616.
Gorzano, locus, 557. 579. finis territoiii comunis Tbau
rini , 730.
ibi ecclesia Sanctae Mariae , 730.
cius domini :
Henrietus castellanus Montiscalerii , 1 488.
Thomas sindicus comunis Tbaurini , 582.
Gravs , locus , 38.
Gradarlo idem ac egredario ( graduum series ) , 68.
Graeci Ianuensium socii , 347.
Grandissono ( de ) , locus :
eius domini :
Guillclnms consiliarius Amedei VI Sabaudiae co
mitis , 556. 56o. i36i.
Grassa, castrum, 173. 174. vicaria, 1 43 . locus , 61.
83. 85. 173. 174. i3o8. i3n. i322.
eius domini :
Raymundus dominus de Cabriis vicarius jViciac ,
i85. 188. 189. 195.
Franciscus eius filius , 188.
Iobannes comes , 579. 582.
Grassationis , poena , apud Augustenses 36.
Gravisioms , locus :
eius domini :
Raimundus Cancellini miles locumtenens scnescalli
Provinciae in civitate Niciae , et locis circutn-
adiac enti bus , 211.
Grettono , locus ,1077.
Greysey , locus , 8.
Grifo , locus , 866.
Grimavdo , castrum , 89.
Grolea , Grolia , locus :
eius domini :
Guido consiliarius Amedei Vili Sabaudiae ducis ,
562. 565.
Petrus domini Sancti Andreae consiliarius Ludo
vici ducis Sabaudiae, 578. 1 583.
Grvglascuvm , oppidum , propc Thauriuum , et comuni
Thaurini subditus , 443- 608. locus , 546. finis
territorii comunis Thaurini , 730.
ibi bealeria ex flamine Duriae exlracta , quam am-
pliandi facultas a Ludovico Sabaudiae duce Tbau
rini comuni conceditur , 609.
eius homines ad molendina Thaurini granum molerò
coacti : 675.
GVADVM SoMORVM , loCUS , 1 3 3 4 •
G\ ala , locus , 1 565.
GVALTERIO , loCUS , "ò^l.
Gvarnono , locus , 866. 868. 870. 920.
GVASTAMIL1IS ( de ) Marcus consiliarius Iolant du-
cissac Sabaudiae , 7 5o.
Guaytarolac , 1282.
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Guajtae et Scaraguaytae , militaris servitii species ;
quibus legibus apud Yporegienses , 1 1 5^. 1 1 58.
GvRA , loCUS , l428.
Gvbcelarvm , Guncenarum , locus , finis territori! Mon
tiscaleni , 1 353. 1492.
H
Hebcais , locus , 783.
Herifeldensis episcopus Hermanus , 44-
Hispaniarum regina Petronilla , 42, m no'-
neptis Friderici Imperatoris , 42-
uxor Raimondi Barcillonensis comìtis , 42«
Homicidii , poena , apud Secusienses ,-.6. 4- apud4-Au-
guslcnses , 34- 36. apud Nicienses , 59. 62. 63.
apud Ianuenses , 243. n^g. apud Thaurinenses ,
55o. 710. 711. 714. apud Casalenses , 992. apud
Yporegienses , 1200. 1201. Montiscalerii , 1 ■][)(>■
Homine ( de ) , locus , i566.
Hospice , locus, 1298.
Hostero , locus :
eius domini :
Conradus , 85o.
Barnabous eius Gli us , 85o.
HVGO Micbaelis Sardiniae iurisperitus , 186. 189.
I
IACLONO , loCUS , 537.
Ianva , civitas , praeliis et seditionibus vcxata , 3 1 2.
turres comunis, 246. conventum de Moneta, 262.
Banchi , 4 '6. con t rata l'ossa tei li , 4 16. platea Mo
duli , platea Sancti Georgii , ^16. palacium po-
testatis , ibi capsicta de duabus clavaturis, in qua
ponebantur cedullac contra comittcntes rapinas ,
vel violencias , vel non observantes ordinamenti
oflicii Gazariae , 364- ecclesia Matrix , ifo. ec
clesia Sancti Laurentii, 243. ecclesia Sancii Siri,
243. ecclesia Sanctae Mariae de Castro , ifò.
burgus Sancti Donati , 4't>- porlus Darsino, 337.
palatium quondam Auberti Aariae , ibi curia ,
102.
Ianvae , comune , eius iìues , ex parte Provinciae
determinati , io3.
mutuam defensionem cum Carolo Provinciae cornile
paciscitur , 102. io3.
Gazaria , Tana et Calla potitur , ipsorumque loco-
rum ordinalionem mandat Consilio octo sapientum,
3o5. 3o6.
potestatem in imperio Romaniae constituebat , 338.
ipsius consules , eorumque odici uni et cura, :\.\v.
lif'l. 243. 244- 245. 249. 25o.
consules placitorum civilatis , 399. 246. 248. 249.
consules placitorum in burgo , 399.
consules de placilis foritanorum , 3gg.
consules maris maioris , 3/(8.
consules et connestabuli arcium civilatis , 3oy.
ipsius consilium viginti qnatuor sapientibus consta-
bat, 3o6. 307. 3o8.
generale centum quinquaginta sapientibus ad mi-
nus componebatur , 36 1.
ancianorum , 109.
ipsius sindici :
Marchesinus de Casino legatus ad Carolum Pro
vinciae comitem ,101.
Bonatellus de Grimaldis legatus ad eumdem, ioi.
Tbedisius de Flisco Comes Lavaniae legatus ad
eumde.m , 101.
Bernabos de Monyardino ambaxator ad dominum
Fedixclavum imperatorem et dominatorem Bur-
gariae , apud eundem conqueritur de damnis
Ianuensibus illatis , 382.
Gregorius Furmentus ambaxator prò conveniendis
in Peyra dampnis Ianuensibus illatis asubditis
imperatoris de Zagora , 383.
Curradus Mazurius , 168.
Ianvae , comune : ,
ipsius potestates :
Palmerius de Fano , 101.
Guadagnescbi de Arecio , 309. cuius vicarius Au-
dinus Lanzavegia , 3og.
ipsius abbas :
Lanfrancus de Corsio , 309.
ipsius dux et populi defensor :
Simon Buchanigra , 342. 345. 4°°-
ipsius gubernator prò rege Francorum :
Iohanncs le Maigre dictus Buciquaut marescallus
regni Franciae, 108. locumtenens citra niontc6,
102. cuius vicarius Georgius Marsupinis de
Arecia, 109.
Ianvae , officium Gazariae, occasione adeptionis Gazariae,
Tanae et Caffae et prò ordinacione ipsorum loco-
rum et navigatione bominum Ianuae ad partes
orientis impositum , 3o5. 3o6.
eius consilium octo sapientibus seu tractatoribus
mercanciae , 32 1. 323. 362. 363. 364- et priore
qui iìs praeerat constabat , 3o5. 363. et uno
scriba de cancellariis comunis Ianuae , 307. 3 12.
363.
eius congrega tiones in uno ex palaciis comunis fie-
bant , 307.
sequelam et forciam cum armis a quadringentis visis
inter nobiles et populares obtinebat , 1 09.
ipsius imperiuni , 307. 3o8. 309. 3 10. oflicium et
cura, 3o6. 3o8. 309. 3n. 3i2. 3i4- 3 1 5. 3i6.
317. 3i8. 319. 320. 32i. 322. 36o. 36*2. 363.
364. 365.
ipsius laudum super agendis in Tana, Gaffa et Ga»
zaria , 3o5. 3o6.
ordinamenta prò galeis navigaturis ad partes Ro
maniae et Siriac, et ultra Siciliam et Maioricaui,
3 1 3 . ad 34 ■ •
ipsius ordinamenta prò galeis subtilibus ituris a;l
partes Flandriae seu ad partes Angliae, vel ullr t
aquas mortuas , 352. ad 356.
prò galeis navigalurìs ad parles Neapolis , priuci-
patum Siciliae et Tunexim , 59.
prò galeis navigaturis ad aquas mortuas, 367. 368.
370. 371. ,
prò reaedificatione et fortifica tionc loci Cafiae, ^78,
prò marinariis , 4'°- 411- 419- 4'^-
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accessum et commercium Ianuensibus iuterdicit in
terris subditis imperatori de Zagora , 383. 384-
385.
priorum et sapientum nomina, 3o5. 3ii. 3 12. 3a3.
34a. 344. 35a. 366. 367. 37i. 376. 386. 387. 406.
4io. 4i7. 419.
lanucnses , qui haberentur , 348. Monacho potili, 129.
in not. comitis Provinciae foederati , io3. io4-
io5. Lucutisi a rn , Pisanorum et Tcrdoncnsium ,
a5a. imperatorìs Constantinopolitani, aaa. Thau-
rinensiutn inimici , 519. inordinati , 3o5. eorum
iurgia cum Niciensibus composita, 109. officium
mercanciae habebant in Peyra , et Tana , 337.
mercaturam exercebant ad partes Trapesondae ,
Persiac et Turcbiae , 3o7. 3og. ad Romaniam ,
Siriam , 3 12. ultra Siciliae insulam 3 12. 334.
335. ad Maioricam insulam , 334* ad partes
Caflae , Tauae et Gazariae , 3o6. 309. ad Bu-
cham Avei versus partes Cypri et Armaniam ,
335. ad partes Flandriae , 335. concjueruntur de
damnis sibi illatis a subditis imperatorìs Burgariae,
38a. a subditis imperatorìs de Zagora , 383.
Iavalle , locus , 804.
Incanta ( auctio honorum ) eorum forma apud Nicien-
ses , i78.
Incendiarli quibus pocuis plectebantur apud Secusienses,
6. 10. apud Augustenses, 36. apud Nicienses, 68.
apud Thaurinenses, 6gy. yii. apud Yporegienses
trahebantur ad furchas ad caudas equorum, !2o3.
apud Casalenses , 992. 993. Montiscalerii , 1 3g8.
i399.
Incissa , marchia :
eius marchio :
Albertus potestas comunis Casalis , 981.
Indiclionis , computatio varia apud lanuenses , 112.
Infamiae , poena , irrogabatur apud Gherienses , 765.
76g. 772. apud Casalenses, 93o. g3i. g32. 1004.
1009. apud Yporegienses , 1101. 1 1 14-
1226. i276.
Iniuriarum , poeua , apud Secusienses ,5. 10
Augustenses , 37. 39. apud Nicienses , 67
Thaurinenses, 7i3. 7ig. 723. apud Casalenses ,
989. 992. 121 1. 1236. Mouliscalerii , 1400.
1509.
Inria , locus, 608. 610.
Iorio , locus , 102.
Iras , locus , 84.
Italici omnes transeuntes per Secusiam a pedagio transi-
tus exempti , 7. redeuntes mediani tantum transi-
tus partem solvebant , n.
Iudael ab omni publico officio esclusi apud Nicienses ,
120. signum portare coacti apud eosdem, 148. in
una tantum carreria habitare poterant apud eos
dem , 222. ancillam cristianam vel nuncium cri-
stianum tenere non poterant apud eosdem , 120.
nec nutricem cristianam, i48. medicinae of-
ficium exercere non poterant apud eosdem, 148.
eorum macellum a macello christianorutn separa-
tum apud eosdem , i48. expellendi de domibus
aptis studentibus apud Thaurinenses , 474- usuras
immoderatas in patria cismontana exigebaut, 5o8.
509.
Iudex malor plenam potestatem obtinebat contra mino-
res ollìciales apud Nicienses , 106.
I2l5.
apud
apud
Iudlccs a militari servitio exempti apud Casalenses ,
958.
Iudlclorum forma et ordo :
in causis civilibus apud Nicienses, 5o. 5i. 60. 1 36.
i4g. i57. i58. 159. 169. apud Thaurinenses ,
i547. 652. 653. 654- 658. 65g. 660. 664. 668.
743. apud Casalenses, 942. g43. 944- 945- 94^-
947- 95°- 95i- 955- 957- 958- 973- 976- 977-
989. io72. apud Yporegienses, 1 163. 1164. 1 165.
1166. ii67. 1 168. 1169. ii7o. ii7i. 1240. 1241.
Montiscalerii , 1 363. 1 364- i365. i366. i367.
i368. i36g. i37o. i37i. 1428. 1 44 1 - '4^7- 1 546.
in causis Gscalibus apud Nicienses, 124. 1 4 1 •
in causis ad mercaturam perlinentibus apud Augu
stenses , 37. apud Nicienses , 226.
in causis inter ascendentes , desceudeutes et agnatos
apud Casalenses , g87.
in causis pauperum et peregrinorum apud Nicienses,
94.
in causis appellalionum apud Nicienses, 60. 100.
i38. 1 49- i57. iu patria cismontana , 4^6. 487.
547. 657. 658. 743. apud Casalenses, goò. 971.
981. apud Yporegienses, 1190.
in causis criminalibus apud Nicienses, 85. 87. ii3.
apud Thaurinenses, 499- 55j. 584- 585. 604.
658. 7i3. 7i8. 722. apud Casalenses, io3a. io38.
apud Yporegienses, 1198. 1 199. iao5. 1206. 1243.
ia44- 1245. 1246. 1247. 1248. ia57. i»7o. 1371.
I272. in Montecalerio , 1404.
Indiami auctoritas et officiarti apud Nicienses, 1 54- i5g.
160. apud Thaurinenses , 6o3. 6o4- 636. 637.
638. 639. 64o. 641. 642. 643. 645. 646. 6^7.
648. 649. 65o. 65 1. 652. 655. 662. 677. 678.
544- 547- 549. apud Casalenses, 937. apud Ypo*
regienses , 1114. 1 161. in Montecalerio i372.
i373. i374- i375. i376. i378. i379- i38o.
i384. i385.
Ivgvm , locus , in agro Ianuensi , 241. 248.
i383.
Laboratores vel manoales , omni mane plateam facere
tenebantur apud Yporegienses, n52.
La Castagna , locus , 1 566.
La Cascina, locus, io78.
LADISLAVS , rex , Niciensium amicus , 220.
Laici, tonsurnm clericalem deferentes puuiebantur apud
Nicienses , 120.
Lambisco (de), locus , 1 83.
Lampicis , locus , 1269.
Lancei , castrum , in ditione comitis Amedei VI de
Saba udia , 5 69.
Lanae rulentae , Lombardae et subtiles , Fiandrinae ,
de iis mercaturam faciebant Casalenses , 960.
Lancili et testores pannorum peculiarihus legibus obno-
xii apud Yporegienses , 1 1 43.
Langvscho , locus , 1.5 Jo.
Lantvsca , vallis , 160. i84- 192. 194.
Lapilla , locus, i3o7.
Latro publicus , qui haberetur apud Thaurinenses, 7 1 5.
apud Yporegienses , i207.
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Latroncs famosi iure Longobardorum puniebantur apud
Yporegienses , 1207.
Latcres io Montecalerio iuxta modum a credeatia prae-
scriptum faefendi , 1 ^9-4-
Lausanenses episcopi :
Iohannes consiliarius Ludovici P edemontium prin-
cipis , 47^.
Ludovicus consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae ,
485.
Iobannes cancellarius Sabaudiae , 635.
praepositi :
M. Lefranc magister Requestarum in Consilio
Ludovici ducis, ^60. 607. 610. 611.
Lavaniae , coincs , Tbedisius de Flisco legatus et sin-
dicus comuiiis Ianuac ad Carolimi Provinciae co
mi tem prò facto comunis , ioi.
Laveza , locus , 1 566.
Lazocha, locus, 1009.
Leamos , locus , 1 272.
Legata pia detràctioni obnoxia favore moduli apud Ni-
cicnses , 72. favore speciali gaudebant apud Ca
salenses , 903.
Legata rerum immobilium ecclesiae vel religioso loco
relieta quando valida apud Nicienses , 57. apud
Thaurinenses , 665.
Legista Tbomae I Maurianensium comitis , Guigo Be-
raudus , 8.
Leodonensis episcopus Henricus , 44-
Leon, locus, i566.
Leprosi denunciandi apud Thaurinenses , 65o. apud
Yporegienses, 1160. ipsis in civitate Thaurini
bospitari vetitum , 65o. a comunione aliorum ci-
vium separabantur apud Yporegienses , 1160.
Lestelly , locus :
eius domini :
Iobannes magister Requestarum in Consilio Ajne-
dei IX Sabaudiae ducis , 635. 748.
Levanto , locus, 4'8.
Levencio , castrum , 90.
Lexvli , locus, l325.
Lezolli , villa, ia34-
Ligi, locus, 1439. >472-
Ligua ( nota ) argenti de vinteno tantum apud Ni-
cienses conGciebatur , 200.
LiNKNTIVM , loCUS, Io43.
Lo , locus , i4 1 7-
Lombardia, bellici cladibus vexata , 461. ipsius gencra-
lia studia cessant , 461.
Lombardis a Montecinisio , ultra per terram Sabaudiae
comitis oves et pellatas cmere iaterdictum sub
poena publicationis bonorum , 7. 10.
LoNGACVMBA , loCUS :
eius domini :
Franciscus baylivus vallis Secusiae et consiliarius
Amedei VI Sabaudiae comitis , 56o. •
Longobardorum ius apud Yporegienses vigebat , 1207.
Lvcedio , locus , 1307.
Lvceràmo , castrum , 90.
Lvceriae , castrum, obsessum a Carolo I Siciliae rege,
167.
LvCEBNA , loCUS :
»* is domini :
Ricardus potestas comunis Cherii , 794.
Ainicus potestas comunis Cberii , 84y-
Manfredus vicarius civitatis Yporegiae et districtus,
i334.
Iobannes castellanus Montiscalerii , 1472. i485.
i4<ji. i4g5.
Lvco , Luci , Lucis , castrum, 89. locus , 1 54- 188.
Ludi, gabella , in civitate Tbaurini cassata, J26. ga
bella salis et casana pracsli in ipsius locum sub
rogata , 5 26.
a Pbilippo de Sabaudia Acbayae principe remissa ,
536.
Ludi species , quorum mcntio habetur, tam liciti, quam
vetiti :
bassalum cum matraciis et viris licitus apud Ni-
cienses, 180.
bichaeberarum macrorum scu grassorum vetltus
apud Yporegienses , 12 19.
biglae grossae vetitus apud Yporegienses , 12 19.
borellarum vetitus Montiscalerii , 1412.
bufladamatcr vetitus apud Casalenses , 998.
burianarum vetitus Montiscalerii , 1397. 1412.
foratorum vetitus apud Yporegienses , 12 19.
forletum licitus apud Casalenses , 998.
pallctum licitus apud Casalenses , 998.
par et dispar vetitus apud Casalenses , 998.
raneli, rianete, vetitus apud Yporegienses, 1219.
rubata licitus apud Casalenses , 998.
scaebetoruin vetitus apud Yporegienses, 1219.
scacbi licitus apud Casalenses , 998. apud Ypo
regienses , 1219. Montiscalerii, 1397. 1412.
scadorum vetitus consulibus societatis Beali Gcorgii
loci Cherii durante consulatu , 794.
septum vetitus apud Casalenses , 997.
sertata vetitus apud Casalenses , 997-
set vetitus apud Yporegienses , 1219.
tabularum licitus apud Thaurinenses , 55 1. apud
Casalenses, 998. apud Yporegienses, 1219.
Montiscalerii, 1397. i4>2. vetitus consulibus
societatis Beati Georgii loci Cherii durante con
sulatu , 794.
taxillorum vetitus apud Thaurinenses , 447* 55 1.
727. apud Casalenses , g'ig. 997. apud Ypore
gienses , 1219. Montiscalerii , 1397. i4ia. ve
titus consulibus societatis Beati Georgii loci
Cherii durante consulatu , 794*
veynassus vetitus apud Casalenses , 997.
virete vetitus Montiscalerii , 1412.
Lugdunense concilium , ipsius ordinamenta circa usuras
observandas apud Yporegienses , 1256.
Lupanare publicum vetitum apud Casalenses , io34-
apud Yporegienses, 1227.. . • • ■'
Lvriaci , locus :
eius domini :
Lancellotus consiliarius Ludovici Pedemontium
principis , 4^4- 47^- ^4- 1 583.
. M • .•
Macellarii, eorum ordinameuta apud Nicienses, 76. 79.
196. 197. 202.
Macia ( clava ) , 36.
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Madaburgcnsis castcllanus Bertrandus Sabacli , 44-
Magister Petrus Lombardus iudex Amedei IV comitis
Sabaudiae , 16.
Magistri Assiac , eorum ordinamenta apud Ianuenses ,
3i5. 3i6. 317.
in Consilio adhibiti a sapientibus electis super facto
Gazariae et maris raaioris , 3 1 3.
Magistri gramaticae a militari servitio esempli apud
Casalenses , 958.
tamquam cives babebantur apiid Yporegienses, ii3o.
eorum praerogativae apud eosdem , 1 344-
Magistri bospicii Sabaudiae principum :
Vuaginardi Robertus, Amedei V III Sabaudiae ducis,
45l
Amedei» de Chrescherello , eiusdem , 453.
Rigaudi Gulliermus , eiusdem , 1 583.
Ravasy Franciscus , Ludovici ducis Sabaudiae ,
485.
Ludovica* Bonivardi , eiusdem, 497- 611.
M. ex coniitibus Valpergiae , eiusdem , 61 4.
Thoma ex marebionibus Romagnani , eiusdem ,
5oi.
Claudius de Gballes, Amedei IX ducis Sabaudiae,
47 1. 568. 583. 635. 748.
Ludovicus dominus Avanciati, Pbiliberti ducis Sabaudiae,
1537.
Ioffredus de Riperolio , eiusdem , i53g.
Magistri bospicii Achayae princìpi* :
A. Malingri , i548. i55o.
Magislri requestarum :
Gulliermus Bolomerii , sub Ludovico Sabaudiae
duce, 485. 5o8. aio. 571. 577.
M. le Frane Praepositus Lausancnsis, Sub eodem,
46o. 607. 610. 6n.
Iohauues de Lestelly , sub Amedeo IX Sabaudiae
duce , 635. 748.
Magni magistri hospicii ducimi Sabaudiae :
Claudius de Seysello, Amedei IX Sabaudiae ducis,
477. 568. 583.
P. bastardus de Aquìs , Pbiliberti Sabaudiae du
cis , 750.
Maiohica , insula , 334- ad eam appellebant Ianuenses
mercaturae causa , 34^.
Malavsena , locus , 83.
Maleficia atrocia quae habebantur apud Tbaurinenses ,
648.
Maaiovon , locus , 89.
Mattoìiorum forma apud Nicienses praescripta , 74.
Malvans , locus, 90. castrum , gì.
Manzino , locus , 1 447-
Marastra ( noverca ) , 766.
Marcerasco , Marterasco , Merterasco , locus , 63o. 645.
870.
Marciieta , locus , 3o5.
Mare Gorcium , 102.
Mare Maius plenum cursalibus, 3o5.
Mare Tanae , 378.
Marentino, locus , 854<
eius homines societati Beati Georgii loci Cberii ad-
scripti , 792.
Marescalli Sabaudiae :
Vifredus baro et coosiliarius Thomae I, comitis, 8.
Gaspardus de Montemaiori (anno i{ 18 ad annulli
1427), 462. 482. 562. 565. 57 5.
M. ex marebionibus Saluliarum ( anno 1 .} 3 4 od
i435 ) , 454. 584. '583.
Iobannes domini Bariaci (anno ifò6) !\"->-
Humbertus bastardus Acbaye (auno 1437), 507.
Iobannes dominus Bariaci ( anno 1 44 0 a<ì anunm
i442 ) > 485. 577.
Ludovicus de Sabaudia dominus Raconixii ( anno
«449 )> 597-
Iohannes dominus Bariaci ( anno 14JO ad annum
i45 1 ) , 578. 600.
Iohannes de Scissello dominus Bariaci (anno i456)
614.
Iobannes dominus Bariaci (anno 1461 ) , 5oi.
632.
Iohannes de Seysello dominus Bariaci (anno i.\6j)
477. 568. 583.
Claudius de Seysello locumtenens in patria Pe
demontana cambcllanus et consanguincus Ame
dei IX Sabaudiae ducis (anno 1470), 748.
5o3.
Marinarii, peculiaribus legibus obnoxii apud Ianuenses,
4io. 4 1 1 * 412' 4'^- 4'4- 4'5. 4'^-
Mario , locus , 84.
Marilus , uxore decedente sine liberis medietatem dotis
lucrabatur apud Thaurinenses, 665. integram apud
Casalenses, 955. 108 3. medietatem Montiscale-
"i , 1429.
MARTINVS papa V , Ludovici Achayae prìncipis mo-
tus precibus summam trium iniIli a in florenorum
de legatis piis incertis a Thaurinensibus , Ypo-
regìensibus , et Montisregalis detrahendam et in
perfectione pontis Padi erogalidam conce di t, 573.
574.
;clcmosinas in subventionem pontis Padi construendi
eroganlibus indulgentiam plenariam largitur, 573.
Mataplaka , locus , 83.
Mater , et omnes ascendenti^ materni a successionibus
intestatis exclusae existentibus agnatis , apud Ca
salenses , 982. 983. ipsis etiam querela inofficiosi
' denegabatur , 983.
Mathoda , locus , 868.
Mavo castro , terra , subdita imperatori Burgariae, 382.
Maurianae , comites :
Thomas I Italiae marchio , pater Thomae II co
mitis Sabaudiae , et Amedei , 33. libertates et
franchisias Augustensibus largitur , 33.
vicecomites :
Henricus Maurianensis episcopus , 7. 11.
Aymo comes Camerae consiliarius Ludovici Sa
baudiae ducis, 497- Soi. 614. 621. 632.
episcopi :
Henricus vicecomes Maurianae, 7. 11.
Ogerius consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae ,
485.
Mazauio , Macadio , locus :
eius domini :
Raynerius potestas comunis Cberii, 914.
Vbertus comes de Gualperga vicarius civitalis
Yporegiae, n6o.
Maxilia , locus , io {.
Maxim , comune, finis comunis Yporegiae, 1197.
Maxio , Masio , locus , 845. 864.
Medici, prò eorum officio exercendo peculiaribus legibus
obnoxii in comitatibus Pioviuciae et Forcalqutrii,
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126. societatem cura apothecariis inire non pote-
rant apud Nicienses , . 180. a militari servitio
exempti apud Casalenses , g58.
Medici forenses ante medicinae excrcitium examinaban-
lur a medicis Thaurini et a clericis apud Thau-
, rinenses , 726.
Medico , locus , 870.
Mediolanenscs societati Lombardiae adbaercnt , 52 1.
Mediolanvm destructum a Friderico imperatore , 47»
Melioraci , locus :
eius. dominus
Humbertus de Gorgerono capitaneus generalis cilra
. montes , 74^-
Meliore , locus , 871.
Membrorum mutilatio apud Augustenses, 36. apud Ni
cienses , 66. apud Tbaurinenses , 690. 710. 712.
717. apud Gherienses , 887. apud Casalenses,
995.996. 1029. 1039. io4o. apud Yporegienses ,
1200. 1204. 1206. 1207. 1210. i32g. Montisca-
lerii , i366. 1398.
Mendicantes , qui haberentur , et a quibus oneribus
exempti apud Nicienses , i4o. .
Mensurae legales quae haberentur apud Nicienses , 66.
marco cur'rae signandae apud eosdem , 200. apud
.' . Tbaurinenses a massario comunis cuslodiendae ,
et ad cas ceterae singulis annis comprobandae et
signandae signo curiae, 721. apud Casalenses si-
, ! gnandae signo potestàtis, 1004. apud Yporegien
ses signandae signo vicarii .et comunis, ii5o.
Montiscalerii , i394- i3g5. signo castellani.
Mensuras civitatis Vercellarum ab Yporegiensibus re-
.' • • ceptae , 1 i5i. .■ ; .
Mensurae , quarum nomina babentur :
alna, auna, ulua apud Augustenses , 6. 37. apud
Nicienses , 66. 200. apud Thaurinenses , 722.
apud Yporegienses ferrata ab utraque parte te-
nenda et signata ab utroque latere signo pote
stàtis , 1225. Montiscalerii, i3g5.
balanciae, cum perno rotundo confìciendae apud
Nicienses, iis utebantur revenditores , 722. in
usu apud Tbaurinenses, 722. iis utebantur be-
charii apud Casalenses, 10 16.
botalli, vini mensura, staria vii ad minus conli-
nere debebant apud Yporegieuscs , i25o.
burla frumenti in tribus eminis extimabatur Mon
tiscalerii , 1447-
Siliginis iu seslariis duobus apud eosdem ex
timabatur , i447-
canna apud Nicienses , 66. 77. 200.
capena , bac utebantur molendinarii apud Ypo
regienses , 11 35.
cartinales , apud Nicienses , 66.
cauballum , ad hanc vendebantur carnes suinae
apud Nicienses , 204.
ceberum, vipi mqnsura apud Yporegienses, n5o.
ii5i. Montiscalerii, 1428.
creti, vini mensura apud Yporegienses, ii5i.
collarelium , vini mensura apud Nicienses , 68.
emina apud Tbaurinenses , 528. 534- 721. apud
Nicienses, 110. apud Yporegienses partiebatur
in quartaronum medium quartaronum et Seze-
num, n5o. 1238. Montiscalerii, 1 383.
- gerla apud Yporegienses, 11 52.
librae apud Thaurinenses ,, 722. apud Casalenses,
1004. Montiscalerii , 1390.
metre ta , vini mensura apud Nicienses , 47-
mezarolae , vini mensura , continere debebaut
duos quartinos ultra mensuram apud Yporegien
ses , i23o,
modio , hoc usi monarii Montiscalerii prò calce
vendenda , 1394.
pedes liprandi in Montecalerio , i4go.
pensae apud Casalenses, 1004.
pertica apud Thaurinenses, 721. apud Yporegien
ses , 1225.
pinta Astensis , hac usi tabernarii Casalenses prò
vino vendendo ad minutum , 101 1.
quartaronus apud Thaurinenses, 722. apud Ypo
regienses, 1238.
quartinus vini mensura apud Yporegienses, i25o.
rasus, sive cubitus ad rasum Astensem referebatur
apud Thaurinenses , 720. apud Yporegienses ab
utraque parte ferrandus , et ab utroque latere
signandus signo potestàtis, 1224. I*a5'. Mon-
•'. tiscalerii , i3g5. ' " • '. . . • : ■
rubus viginti quinque libris constabat apud Ypo
regienses, 11 38.
scannatae continere debebant staria vii, et emi-
nam unam apud Yporegienses, i25o.
sestarium apud Nicienses 62. 66. 80. 92. apud
Thaurinenses, 44^* 642. 721. Montiscalerii,
1394. 1395. 1423. 1432. «448.
sezeno, hoc usi molendinarii Montiscalerii, i383.
siphi vini mensura apud Yporegienses, ii5i.
1 starium vini mensura apud Casalenses , ioo4- qua-
draginta qualuor pintas Astenses continere de-
. bebat apud eosdem, 1011. sexaginta quatuor
quartinis constabat apud Yporegienses, n5o.
1238.
staterà apud Thaurinenses, 722. apud Casalenses,
ioo4- apud Yporegienses, ii5i. apud Vercel-
lenses , duodecim unciis constabat, Il5l. in
Montiscalerii , 1 395 .
stera recta hac usi becharii apud Casalenses, 1016.
trabuchi apud Casalenses, 1 06 1 . Montiscalerii, 1490.
Mensurarum racionatores in Montecalerio babere debe
bant in registro non minus libris 5o. 1 427-
Mensuratores terrae et foeni peculiaribus legibus obno-
xii apud Thaurinenses, 722. . ■•
Menthone C de ) , locus :
eius domini :
Petrus consiliarius Amedei vm Sabaudiae Ducis,
482.
Ludovici Ducis , 578.
Ludovicus procurator fiscalis , -596, .598.
Nicodus dominus Montisiovis , 614. consiliarius
Ludovici Ducis Sabaudiae, 600. 6i4 » i583.
Mentonvm , locus , in provincia Gullielmo Venti adiu-
dicatus , 102.
Mercantiae tractatores apud Ianuenses, eorum officium,
334. 336.
Mercantiles causae sine dilatione cognoscendae et defi-
niendae a potestate vel castellano apud Augusten
ses , 37. vocalis mercatoribus definiendae apud
Nicienses , 226. -
Mercatores tain de Monte Iovis , quatn de Lombardia
venientes hospitari in civitate apud Augustenses
iussi , 35.
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Mercatores Ianuenses in Persia socictatem inire cum cx-
trancis prohibiti, 34g.
navigautcs super galeis subtilibus de Romania, Syria.
et ultra Siciliani quibus legibus obnoxii, 326.
a sapientibus electis super facto Gazariae et Ma-
ris maioris in Consilio adhibiti , 3i3. 34o.
a consule Caffae , 402-
Mercatores apud Tbaurinenses pcculiaribus legibus ad-
stricti , 677. apud Casalenses , g5g. ad g64- in
nundinarum celebratone apud eosdem , 1071.
1070. 1082.
Mercatores filii familias , eorum contractus rati apud
Nicienses , 5a. sui iuris habebautur Monliscale-
rii , 1 4
Mcrces subtiles quae haberentur apud Ianucnses , 343.
quo loco ponendae, 3?.;). in galeis tantum armatis
deferrc licitum ad partes Romaniae, 343. ad par-
tes Syriae , 344- merces velitas apportantes qua
poena puniti apud Ianuenses , 247.
Merdajuvs , rivus in agro Casalcnsi , 107 1.
Meretrices conviciautes per villa Secusiae nndae duce-
bantur , 5. 10. impune verberari poterant apud
Yporegienses , 1212. Monliscalerii , i43o. 1
Meretrices , requirentibus vicinis a vicario et indice
expellendae apud Thaurinenses , 600. a burgo
Sancii Donati expellendae , ^a3. et de ecclesiis
in vigiliis nocturnis apud eosdem, 724- a^ taber-
nas accedere prohibitae apud Casalenses, io\o.
nullam obtinebant fidem in iudicio apud eosdem
io34- quae haberentur apud Yporegienses, 1228.
De contrata Sanctae Clarae expulsae , 1228. quo
loco morari prohibitae apud eosdem, is36. ali-
quem hospitari Montiscalerii non poterant, 1398.
Milites in Verrà ( bello ) capti Sabaudiae corniti tra-
debantur apud Secusienses , 7. 10.
Milites in Provincia libertatibus donati , 92 , 95.
Miolans , locus ;
eius domini :
Lantermus Cappellanus Delphìni Comitis , 525.
Antelmus Consiliarius Amedei IX Ducis Sabau
diae , 749.
Missi , idem , ac Decani :
eorum oflieium apud Thaurinenses , 720.
Mola , castrimi , 89.
Molario , locus , 455.
Molae , pedagio obnoxiae apud Yporegienses, iia5.
Molendina apud Taurinenses , eorum conslructio a de
rivata Duriae usque ad l'aduni et a Vado Sancti
Viti usque ad Podium Miscele prohibiti, 674. ad
ipsa tantum triticum molere licitum , 675.
Molendinarii , eorum ordinamenta apud Thaurinenses ,
674- 675. apud Casalenses, 1029. io3o. 1057.
io58. apud Yporegienses, li 35. 1 1 36. Montis
calerii, 1 383. 1 384- i5oo.
Molinerii , eorum ordinamenta apud Nicienses , 70.
Monachvm, locus, 3 1 5 , ca strimi, i3o. i33 , 242. ia-
iiucnsibus adiudioatum. 102. Podium et Mons Ia-
nuensibus nb Henrico Septimo concessimi , 1 29.
in noi. olim Portus Herculis Monaeci dictum,
129. in not.
eius primi incolae, Guelphi, 129. i3o. iam diu pars
territorii Turiiae , 129. iti not. eorum iurgia cum
Niciensibus prò exemptionibus ipsis concessi? , 129.
> i3o. 1 3 1 . i32.
opi6-Monarii pcculiaribus legibus adstricti prò
ciò in Montecalerio , 1 3g4-
Monasteria a successionibus religiosorum exclusa apud
Thaurinenses , 666.
Monbven , villa, i326.
Moncoyroxii , locus , subditus dominis de Tondonico,
918.
Monctae , quarum nomina habentur :
asperi, expendebantur lanuae , 387. 397.
balciati asperi expendebantur lanuae , 38o.
Bisantii , expendebantur Niciae, a5o. lanuae,
38o.
denarii boni et debiles , Montiscalerii, i5i4-
denarii coronatorum Niciae, 173.
denarii fortes , Secusiae , 1 3.
denarii Ianuenses , Niciae, 78. 85. 177. 178.
denarii parvi , Niciae , 194.
denarii Regalium coronatorum, Niciae, 118.
denarii Viannenses , Thaurinì , 528. 529. 5 34*
floreni , Secusiae, 21. in Montiscalerii, i5io.
floreni auri , lanuae, 33o. Thaurini , 44^-
floreni parvi "ponderis , Thaurini, 457. 4^o. 54o.
in patria Cismontana, 494-
floreni Sabaudiae parvi ponderis , Thaurini , 5oo.
floreni, apud Casalenses, 1075.
grossi Secusiae, 21.
grossi Sabaudiae parvi ponderis , Montiscalerii ,
i5i8. i5a4*
ianuini, Niciae, 177. Yporegiae, 1 148.
imperiales , Yporegiae, 1148. n5o. n5a. ia55.
librae astenses Cherii , 772. 790. 792. 793. 796.
807. 810. 8i4- 8i5. 816. 817. 819. compara-
tae cum moneta Viannensi apud Cherienses,
842.
librae coronatorum, Nicine, 176.
librae fortes, Secusiae, 25. in patria Cismontana,
496. 5og. Thaurini, 748. Montiscalerii, 1 54 1-
1 5 10.
librae Ianuinorum , Nicine, 74» 178.
librae Papienses, Casalis S. Evaxii , 930. g3i.
g32.
librae Provincialìum coronatorum, Niciae, 175.
librae Raymundenses , in Provincia, 93.
librae Reforciatoruni , Niciae , 2o3.
librae Turonenses de O rolundo , Cherii , 879.
librae Viannenses, Cherii, 84 1. 842. Montiscale
rii, 1 3^5. 1 4 ( 3. i44°- earum comparatio cum
moneta astensi apud Cherienses , 842.
liliatum , Niciae, 181.
marcha auri, apud Nicionses ad pondus Toloni ,
43.
marcha argenti, Secusiae, 27.
oboli , 35. 36. Niciae , 79.
oboli ianuinorum, Niciae, 177.
papienses, Yporegiae, 1255.
patacum, Niciae, 198.
perperi auri, lanuae, 378. 382.
pictae ianuinorum, Niciae, 177.
pogesa , Niciae , 72.
scuti boni veteres, Thaurini , 5i5.
secuxius , Montiscalerii, 1 385 .
solidi Astenses , Cherii , 760. 787. 788. 790.
791. 793. 827. 83o.
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solidi boni, et debiles , Montiscalerii , 1 5 1 4-
solidi Ianuinorum , Niciae , 82. 83. 198.
solidi Papienses , apud Casalenses, g3i.
solidi refforciatorum , apud Nicienses , 1 55.
solidi regales coronati, Niciae, 91. 117. 176.
solidi Secusienses , 16. Montiscalerii, i4i5.
solidi Viannenses , apud Thaurinenses , 44^- 724»
•.. • • 729. apud Secusienses, 20. Montiscalerii, 1434.
•498.
turoni , Niciae , 1 3o. apud Thaurinenses , 724.
y3o. Montiscalerii , 1498.
turoni argentei , apud Nicienses , 198.
turonenses de O rotundo, Niciae, 193.
vallodium , Niciae , 798.
Moneta grossa sive bona apud Casalenses probibita,
1075.
Moneta nova apud Yporegienses vetita , et quae nova
haberetur , ia5a.
Moneta Viannensis , qua ratione cum Astensi moneta
comparata apud Thaurinenses , 697.
Monelam adultcrantes , qua paena puniti apud Augu-
stenses , 36. apud Ianuenses, 25 1.
Monetam abradentes , qua paena puniti in loco Montis
calerii, i4o5.
Monetam falsam retinentes, quomodo puniti apud Ia
nuenses , 25 1.
Monetarum , pondera apud Casalenses ex lottono con-
ficienda et signo comunis signanda et ad pondus
clarum comunis comparanda , io33.
MONFERRAT , loCUS , 89.
MoNRIONDO , loCUS , 1469.
Mons , locuS , 89.
Mons Aymonis , locus.
eius dominus :
Iohannes , 9.
MONS BONI AMICI, loCUS , 12^5.
Mons cinisivs ,7. 11. scribitur et Monscinìcus , 1096.
MONS COHVERIE , loCUS , 1 260.
Mons Panterivs , locus, 11. 14. l5.
Monperdonio , locus , 865.
Monscai.erivs , locus. eius fines , i4ga. quantum exten-
debantur domus intelligebatur , i3g4- Pestifero
morbo vexatus , i538. villa, i356. i36o. i362.
maria circumdata quos fransgredi vetitum , et qua
paena, i5o3. iosignis , i532.
ibi porta Peleris, 1376, porta Mediolanensis ,
1375. porta Nova, 1529. porta Navini, i52g.
infra eam mercatum in die veneris celebraba-
tur, 1 5 1 5. porta Piacentina, 1373. 1424. 1629.
qua ratione aptandae portae , l5oa.
ibi guicheti , 1357. i5o2.
cimigli murati , 1 3 5 8 .
contrata Torete, i4 18. illorum de Tandellis, t 5 1 7.
i52g. chabellariorum , 1517. i53g. furni stel-
lae , 1 5 1 7 de compagninis , i52g.
cantonus de mulis , et hospitalis , 1 374*
via Montaneae , 1 3y3. ayralium , 1378.
castrum vetus, 1426. castrum comitis Sabaudiac,
, 1426. in eo aula, 1 533.
domus comunis ubi sita, 1375. palacium comunis;
in ipsius solario ius reddebatur , 1418. i5o3.
super ipsius scaleno a notariis comunis ordìna-
menta publicabantur , i44< • '4^7- Bayeta pa-
lacii super qua ordinamela comunis publica-
bantur, i4g5. i5oo. i5og.
porticus iusticiae , i4i3. porticus comunis in quo
congregationes fiebant, 1 4 1 5.
columpna, in ea posita campana, 1 4 1 8.
platea in qua banchas et portilia tenere vetitum,
1 43G. ibi palasetum comunis a nobili Pauleto
Vagnoni acquisitum , 1 544- i54*>- >bì furuus ,
1418. ibi becharia vetus, 14 18. ibi putheus ,
1 5 1 7. ibi ecclesia beatae Mariae , 1402.
domus gremenariorum , quae ad illos de Merleu-
gis spectabat , i465.
domus postribuli ipsius franchisia, i5io. ipsius
ordinamenla , 1 5 1 1 .
ecclesia beatae Mariae, i3j4- 1376. collegiata,
1 53 1 . ipsius archipresbiteri , canonici, i532.
in ea congregatio credenciae comunis facta, 1 555.
domus fratrum minorum ordinis sancii Francisci,
1 424- 1 4 7 1 - 1 4 ^ 7 - 1 5 17. viannenses, libras
sex prò tunicis fratrum a comuni obtinebant ,
1375. in ea congregatio credentiae comunis fie-
bat, i5o2.
ipsius guardiani , magister Gcorgius Verne-
rii , i534.
conventus sancti Iacobi cuius praepositus Iohan
nes de Ferrandis , i5^i.
mansio templi, ad ipsam spectabat maiorem pon-
tem reficere , 1373.
burgus , i4o6. ayrales, i38o.
Monscalerivs , locus , in ditione Thomac et Amedei de
Sabaudia comitum , i36s.
Philippi de Sabaudia Achaiae principis 1 363-
Amedei VI comitis Sahaudiae, i35a.
a Thoma de Sabaudia Thaurinensi epìscopo , et
Ludovico Revoyre in deposito recipitur, 1 355.
Amedei de Sabaudia Achayae principis, i36o.
i36i.
Amedei Vili ducis Sabaudiae, 480.
Monscalerivs, comune, ipsius franchisiae ab Amedeo VI
Sabaudiae comite confirmatae, i35i. i35a. 1 35 3.
1 35 4- i355. ab eodem tutorio nomine Amedei
Achayae Principis, 1 36 1.
ipsius statata, i363 et seq. eadem interpretari ve
titum , 1 4 8 3 . reformare, ampliare, emendare soli
credenciae reservatum, 1 4 8 4 -
ipsius credendarii de voi un tate castellani et iudicis
et sapientum electorum in credentia eligendi 1372.
ex parte nobilium et ex parte burgensium , 1 44-^*
i446. ad numerum quatuordeeim redacti , i55i.
ipsius credentia maior centuin et vigiliti qualuor
capitibus domorum constabat, i5i2. 1 5 1 7, 1 5 a4-
i52g. 1 53 1 , 1 5 3 5 . i543. de genere nobilium et
de genere burgensium, 1571. ad numerum vigiliti
quinque redacta, 1 555. ipsius auctorrtas , 1570.
1 57 1 . 1572.
ipsius sindici cum auctoritate curiae cousti lui' ridi ,
1 483. nobilis titulo insigniti, 1 544- «oruin odi-
cium et cura, i523.
sindici quorum mentio habetur :
Guillelmus Longus (anno 1285 ) 1 584-
Iohannes Avaroni (anno i4^4) l5fi3.
Bartholomeus Topelli (anno i434 ) ij64-
Michael Vastalla (anno i444 ) ,5,7-
Sebastianus Albini (anno 1 444 ) «5«7«
»4S
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Gabriel de Caburreto ( anno' 1 458 ) i5i3.
Iacohinus de Pado ( anno 1 465 ) i523.
Michael do Lavacheria (anno 1 465 ) i5a3.
Iacobinus de Pado (anno 1469) i526.
Pcrrbnùs Topelli ( anno 1469 ) i52Ó'.
Thomas Pirius (anno 1470) i528.
Sebastianus Albini fanno 1 47 5 ) i53i.
Bartholomeus Novelli (anno 1 47^ ) i53o. 1 535.
1539. i54&-
Desiderius Degle (anno i^j6) i53o. 1 53 1 .
Francesquinus Paniceria (anno 1 479 ) 1 545.
Luquinus de Caburreto ( aono 1 479 ) 1 545-
Sebastianùs Albini (anno 1 458 ) i5i3.
ipsius officiales :
clavarii eoruni odicium et cura, 1 38 1. i5i2.
1 5 1 3. 1 5 1 4- i520. i5ai. 1622.
massari! eorum officium et cura , i5o5 1006. 1507.
i5o8.
nuncii , eorum officium , i382.
custodes venti et de noctc , 13^6, 1377.
custodcs pontis Padi vivi , 1 374-
viatores , i3j5.
a quibus sindicandi , i522 , 1 549-
ipsius castellani a comite Sabaudiae eligendi i352.
de terra et finibus Montiscalerii eligi non pote-
rant, 1 35^. 1 359- eorum officium et cura, 1 37 1.
1372. i3^3. 1 374- 1 377. 1 3^8. i38o. j 383.
i384. i385. i386. i387. i388. i38g. »4g5.
finito tempore sindicabantur , i4n-
scutiferos habebant , i3yi.
castellani quorum mentio babetur :
Gunterus de Cuyna (anno 1277 ) 1428.
Vricus domious de Ripalta ( anno 1285 ) 1 584-
Gullielmus de Gignino miles (annis i3i8. i3ig. et
i4»6. 1 4 1 7 ) «433.
Franciscus Provana (annis i326. i338 ) i458.
i46o. 1 4^4-
Burgesinus Burgessius (anno i34s) 1 467- i468.
Iobannes de dorainis Lucernae (annis 1 349- i35o.)
1472. 1 4^5.
Henrietus dotninus de Gorzano (anno 1 35 1) 1488.
lohannes dominus de Lucerna ( anno 1 353 ) 1 495-
Aymarus de Seyssello miles dominus Bastitae (anno
1 354 ) i459-
Guillebnus de Caburreto (anno 1 378 ) 1487.
Guilleltnus de Caluxio ( annis 1 386. i388) i44 1 *
i5o6.
Pbilippus Borgexius (anno 1 39 1 ) 1496. 1 497-
Dugoruth nobilis Leonardus (annis i475. 1476.)
1 537. 1 538. i54°- 1 54 1 •
Georgius Cbalenderia (anno 1476) 1 535.
Lazarouus de Opeciis, condominus Rubianae (anno
«479 ) l544- 1545.
Micbael de Beruto artium et medicinae doctor
magister (anno 1482) 1 546.
Vicecastellani :
Matheus Beiarai (anno 1390) 1498. i5o2.
Guigo de Podio Gattcrio miles (anno i3g5 )
1 4 ■* » -
Paulonus de Castronovo (anno 1402) i5o3.
Manfredus Aynardi alias Gii] iati (anno 1427 )
i55o. i555. i56i. i563. i58i.
Pbilippus de Oppeciis nobilis vir (anno 1 444 )
1 5 1 7.
lohannes Ravignani (annis 1457. i458 ) i5io.
i5i 1. i5i2.
Stephanus de Fango nobilis (anno i465 ) i523.
Ludovicus Rubeus nobilis (anno 1469) i526.
ipsius iudices a Sabaudiae comite eligendi, i352.
de terra et finibus Montiscalerii eligi non pole-
rant , i35^. i359. eorum numerus, i38i. eo
rum officium et cura, 1 336. 1387. i388. i38g.
i495. a quibus sindicandi. i.\u.
iudices quorum mentio habetur :
Iordauus de Montebreono ( anno 1277 ) 1 4^8.
lohannes de Lenardo ( anno 1285 ) 1 584-
Gullielmus Turrerius (anno 1309) 1 4 1 6.
Nicholaus Petitus (anno i326 ) 1 458.
Anthonius Durnaxius (anno 1 338 ) i46o.
Anthonius Blanch us de Marchela de Alexandria
(annis 1 34 9 - i35o. 1 35 1 ) 1472. i/\S5. 1 488.
• 4y5.
Georgius Gracianus ( anno 1 354 ) '4«*9- 1467-
t468.
Bartholomeus de Garilis (anno «378) 1 44 1 - '4^7-
Anthonius Trotti (anno i386 ) i5o6.
Galeacinus de Bellouis de Valentia (anno i3gi )
1498. (annis 1402. et i4°4 ) i5o3.
Tulocolus (anno i3g5 ) 1 4 1 7-
Laurentius de Aliotis de Prato ( anno 1 4 1 7 ) i55o.
vice iudex.
Iacobus de Carzonibus decrelorum doctor, vice
iudex (anno 1 4a7 ) 1 555. 1 56 1 .
lohannes de Gatinaria (anno 1470) 1 528 (anno
i475 ) i53i. ,<
Iacobus ex dominis Baynaschi , .et ex comilibus
Plozaschi ( anno 1476 ) i53p.
decani curiae:
lohannes Balangerius (anno i386) i5og.
Dominicus Carnalis (anno i386 ) 1509.
Michael de Lavacheria (anno 1476 ) i54o.
Stephanus Gorderii (anno 1 4/6 ) 1 54°-
scribae curiae, eorum ordinameuta , 1517. ad 102J.
Monscalerivs, comune:
ipsius hahila tores in uno libro describendi , 1 35 1 .
habitatores qui haberentur , 1 47°-
ipsius nundinae propter scandaja sublatae , 1 355.
ipsius iurgia cum comuni Thaurini prò finibus Dro-
xii, 1 584- composita, i586,
ipsius simultates prò electione credendariorum ,
i55o. et seq.
ipsius homines ab illis de Vignolis et de Merlcngis
de Chcrio vexati, 1 465.
ipsius societas per quatuor rectores et quatuor ra-
cionatores regebatur , 1460. confalonum habe-
batur , 1 463.
ipsius homines de hospiciis , i36o. i:\Go.
ipsius nobiles de Albergis , 1 547-
MONTALDI , MoNTISACTI , loCUS , 524- 1 260. I2j3. I291.
comuni Yporegiae subditus , 1222. suos babebat
consules , 1222. ibi ecclesia sancti Eusebii , 1290.
ipsius domini Manfredus ci vitati Yporegiae adscri-
ptus , 1 325.
vallis , 1258. 1273. 1280. 1307.
burgus vallis, i320. i322.
ipsius homines sub prolectione comunis Yporegiae
suscepti , i32CL
ipsius possessioncs non nisi hominibus Ypoi-egiae et
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habitantìbus in burgo ad censum concedendae ,
in eo domus et sedimina a solutione quacumque
exempta , lìzj.
Montanario, locus , 1 4 ' <)• 1 447 • 1 4 7 2 - 1 488.
MONTAFU, loCUS, 867. 87O.
Montealto , locus iu agro ianuensi ,
Monte astrvto , locus, 1288. i3o4-
eius domini Yporegiae comunis foederatì, i3a5.
eius homines rebelles comunis Yporegiae, i3u2.
MoNTEAVROS , loCUS , 90.
Monte Aytorio , locus, 1289.
MoNTEBARVCIO , loCUS, l3s8.
Montebello, Monbello, locus, 537. 837. 891.
Montebheono , locus, 1428.
Montecvcho, locus, districtualis comunis Gberii, 824 :
eius domini :
Anzo , 817.
Gothefredus , 81 4. 816.
Montedonio , locus , districtualis comunis Cherii , 823.
824.
Montefalcono , locus , 868. 1 27 1 . l4'7' 1 47 1 •
Monteglvm longvm , locus, 1298.
Monteolo , locus :
eius domini :
Ludovicus consiliarius Ludovici Pedemontium Prin-
cipis , 475.
Montilivm , locus , 823. comune , 8a4-
Montisferrati , marebio , bellum in Astenses , Cberien-
ses , et comi te ra Sabaudiae gerit , 8o4< ìpsius fau-
tores apud Tbaurinenses mortis paena puniti ,
718. Yporegiam introivit , i325.
MONTISIOVETI , loCUS :
eius domini :
Philippus , 38.
Montisioyis, locus:
eius domini :
Nicodus de Mentone consiliarius Ludovici Sabau
diae ducis , 6 1 4*
domus : eius praepositi :
Iohannes consiliarius Ludovici Pedemontium Prin-
cipis , 475.
Montis.m aioris , locus :
eius domini :
Gaspardus marescallus Sabaudiae , 452. 482. 562.
565. 575.
Iacobus consiliarius Ludovici Pedemontium Prin-
cipis, 454- 584- 1 583.
Ioliannes consiliarius Ludovici Pedemontium Prin
cipia , 475.
MONTISMELIANI , loCUS ;
eius domini :
Vmbertus castellanus Avillaniae , i4-
MONTIS ReCALIS , loCUS , 4&0.
Vicaria in priucipatu Pedemontium , 485.
ipsius episcopi :
Percivallus consiliarius Ludovici Pedemontium
Principis , 475.
Emericus consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae ,
485.
Montoxoli , castrum , in eo pedagium obtinebat Thau-
rinensis episcopus , 519.
Moravda , locus , 455.
Morello, locus, 1272. l3i 1.
Mortis poma , irrogabatur apud Nicienses , 62. 63. apud
Tbaurinenses , 712. 718. 719. apud Yporegienses,
1207. in Montecalerio , ijoi. 1 4° 1- 1 4°8-
Mosteriis, locus, 86.
Mota , locus , 592. castrum , 89.
Moysac, castrum , 89.
Mvascha , locus , 84o.
Mvrris ( de ) locus , 56o.
eius domini :
Petrus consiliarius Amedei VI Sabaudiae comitis,
56o.
Mvsobolo , locus , 1 3 1 4.
MVSSETO, loCUS, 1567.
Mvrello , locus , ibi mansio templi cuius praeceptor fra-
ter Iacobus de Puteo , 1 548. i55o.
Mvxanvm , locus, io43. io63.
N
NAPIONVS de Napiouibus , commissarius ducalis, 5g4.
NASAPORIS Franc'scus, clericus et procurator Philippi
de Sabaudia Achayae principis , 526.
JSemono , locus :
eius domini :
Pbilippus , 86.
Nicelivs ( de ) locus , 579.
Nichilino , locus , eius bomines societati beati Georgii
loci Cberii adscripti , i495.
Nicia , villa superior , i83. circa castrum, i85. ad eam
deferenda legumina triticum et annona apportata de
baiviis vensiensi , thenearum , vinctimilii et de
vicaria Niciae , 192. in ea celebrabantur per tres
dies nundinae in festo B. M. de medio Augusto,
191. 208. 209. in ca macellum tenendum, 191.
ibi portale ponderis , 209. turris vetus in qua
posita campana comunis, 1 85. turris grossa ante
capitulum regium , 198. 209. ibi vendebautur pi-
sces valentes ultra turonensem unum argenti, 198.
turris Francisci Gayssii , 209. capitulum regium,
194. 195. ibi aula regia in qua morabantur vi-
carii , 182. 212. ibi platea superior , 209. capi
tulum reginale , 216. ubi ius reddebatur, 216.
palacium regium civitatis (career), i32. 160.
cuius castellanus Audibertus de Bariano, ig5. ibi
planum in quo universitas Niciae congregabatur ,
i85. 189. sestarium lapidis ad quod ineusuraban-
tur legumina, triticum et annona , i83. 191. et
prope ipsum celebrandum mercatura semel in sc-
ptimana, 191. in diebus lunae , 193. ecclesia bea-
tae Mariae de Platea , 191. 209. ecclesia sancii
Micbaelis , 191.
villa inferior, i83. iuxta burgum, 1 85. ibi portale
tcrcenalis , 202. portale gabellae, 202.' egredarium
portiselli , 202. portale postribuli, 206. tercenale,
vid. in not. , 225. portale rustici , 2o5. carreria
sancii Augustini , 207. sancti Iacobi , 207. car
reria fustariae , 206. saleya, 206. in notis. eccle
sia sancti Lamberti, 86. ecclesia sancii Stepbani,
85. monasterium sancti Poncii , 84- 227.
ipsius abbas Gilberlus , 84.
ipsius capellanus Vno ( Yvo? ), 84-
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domus militiae templi in Varo, 128. 1 33.
ipsius magistri: Hugo GauflYidi , 83.
commendatores : Vnus Raymundus, 84-
domus militiae templi in Nicia.
ipsius commendatores : Pontius Faber, 84-
hospitale sancti Lazari in Nicia , 5i.
hospitale de Varo ordinis sancti Iobannis Hierosoli-
milani , 5i. in notis.
ipsius prior : Rogerius , 83.
modulus , cuius constructio indicitur , 72 in notis.
Nicia , civitas in ditione comitum Provinciae et For-
calquerii , 82. 84- 85. 86 et seq.
Regum Hierusalem et Siciliae , 112. ad 218,
comitis Sabaudiae 220. et seq.
ipsius frauchisiae et libertates ab Ydelfonso Arago-
num Rege concessae , conGrmatae, 82. a Sancio
comite conGrmatae , 83.
ipsius statuta dum regebatur per consulcs , 44-
et seq.
ipsius privilegia a Raimundo Berengario concessa, 84-
a Carolo I confirmantur , 85. a Bcatrixina comi-
tissa , 100.
ipsius privilegia a Carolo II concessa, in, a Ro
berto Rege , i45. et seq.
ipsius regimen consulibus vel potcstati demandatimi,
44- eorum officium et cura , 44- 4**- 46- 47* 4&*
49. 5i. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
65. 69. 70. 71. in signum pacis eos osculatur
Ildefonsus Rex , 82.
nomina consulum quorum mentio habetur:
Badato B. (anno 11 77 ) 83.
Riquerii Petrus (anno 11 77 ) 83.
Vno Bermundus (anno 12 10 ) 83.
Petrus Chabaudus (anno 121 o) 83.
Rostagno Vno (anno 12 10) 83.
Milo Badato (anno 12 10) 83.
nomina potestatum de quibus fit mentio:
Petrus Balbus , 61.
Esberiacus Gullielmus (anno 1225 ) 73.
ipsius siiulici : de voluntate comitis Provinciae con-
stitueudi , 85.
eorum nomina :
Salamoni iurisperitus (anno 1246) 85.
Augerius Badati iurisperitus ( anno 1246) 85.
Raybaudus divari (anno i3o6) 1 35.
Iordauus Badati (anno i3o6) 1 35.
Guillelmus Reoverii (anno i323) 181.
Iordanus Badali ( anno 1 333 ) 1 83.
Guillelmus Baude (anno 1 333 ) 1 83.
Raymundus Garnerii iurisperitus ( anno 1 338) 2 1 2.
lacobus Reoverii domicellus (anno 1 338 ) 212.
Giraudus Rochamaure licentiatus in iure ( anno
1402) 109.
ipsius consilium , eiusque auctoritas , ^y. 70. 227.
Nicia , Vicaria , 129. in manibus domini Boly confe
rendo , 221. inalienabilis , 221.
ipsius vicarii a senescallo Provinciae eligebantur ,
171. eorum officium, 1 35. i36. 161. 171. a qui
bus sindicandi , 1 36.
vicariorum nomina :
Reguistouus Raimundus (anno 1274) 77.
Raimuudus de Torloco (anno 1287) 176^
Petrus de Lambirco (anno 1 333 ) i83.
Rostagnus Perrerii (anno i346 ) 214.
Guigo Flota ( anno 1 354 ) 204-
Philippus de Tbarento , 217.
ipsius iudices a senescallo Provinciae eleclì , 171.
eorum officium et cura , 1 35. i36. 173. 221. a
quibus sindicandi, i36.
iudicum nomina :
Reglanus Giraudi (anno 1274) 77.
Bertrandus de Ayrollis ( anno 1327) 1 85. 189.
Iobannes de Forti ( anno 1 333 ) 1 83.
Matheus de Leveno (anno i346 ) 214. ai 5.
ipsius locumtenens :
Bonifacius Spinae, 214.
Nicia , curia regia : ibi campana , 173. in ci vi la te te-
nenda per maiores officiales , 220.
ipsius iura circa fogagia, i4o. eius redditus a vicario
et iudice subbastabantur , 1 5 a.
ipsius cenlregnria a comuni Niciae emitur, 174. 175.
sub onere laudimii curiae regiae , 176.
ipsius clavarii , eorumque officium et cura, 58. ni.
74. 162. i63. 173.
eorum nomina :
Raimundus Petrus (anno 1287), 176.
Guillelmus Alberti (anno i338 ), 212.
Petrus Audeberti (anno 1342), 212.
ipsius nuncii, eorumque officium, 74. 166. 177. 178.
»79-
Nicia , comitatus :
locumtenentes prò comite Sabaudiae :
Ianus de Sabaudia , 616.
Petrus Bausani baylivus Sabaudiae, 221.
Odonus de Villariis , 222.
ipsius gubcrnator prò duce Sabaudiae :
Anthonius de Orbaco, 1 533.
Nicienses in grat inni Yldefonsi regis , recepti , 32.
eorum francbisiae et exemptiones in cornitalibus Pro
vinciae et Forcai querii , 75. 85. i65. 169. 180.
181. in regno Siciliae, 167. in ducatibus Apuliae
et Calabriae , 219.
eorum querelae ad Carolum li regem contra Ianuen-
ses , 129.
eorum deputati ad eumdem , 170.
conqueruntur apud senescallum de regardatoribus ,
210.
Ladislai regis fautores , 220. 221.
eorum iurgia prò centegraria curiae, 175. 176.
Niciensis cpiscopus Hcnricus , 84-
Notarli : eorum ordinamenla apud Nicienses , 5g. 72.
97. 100. 1 1 5. 126. 1 44- '46. '47- '*>o. 1 5 1 . i56.
apud Thaurinenses in collegium constituli , 6o3.
607. 609. apud Cherienses, 81 5. apud Casalenses,
94 1. in collegium consti luti , 956. suos babebant
consules , io54- apud Yporcgienses iu collegium
constituli, 1 1 3 1 . suos habebant consules, ii3i.
eorum iura, 11 32. 11 33. 11 34- 11 85. in loco
Montiscalerii , 1 449- ' 49^-
Notarti curiae: eorum ordinamenta apud Nicienses, 1 48.
1 53. 173. 184. apud Thaurinenses, 544- 549- 651.
663. 735. 737. 738. 739. 740. apud Casalenses ,
940. 94 1 • 969. 11 32. apud Yporegienses , iii5.
11 16. 11 17. 11 18. Montiscalerii, 1 5 1 4- 1 5 1 7.
1 5 1 8. 1 5 1 9. ió'.'.o. 1 5 j. 1 . i5a3. i525.
Notarii registri Montiscalerii: eorum officium, i455.
i48i. 1482.
Notarii comitum Provinciae et Forcalquerii :
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Guillelmus Theri , domini Raimundi Berengarii, 86.
Marcus de Magdalena parisiensis , canonicus sancti
Ludovici andegaveusis , Caroli regis Franciae fi-
lii, Andegaviae comitis , 108.
Notarli senescalli Provinciae et Forcaiquerii :
Nicholaus de sancto Victore , 182.
Notarli comitum Sabaudiae :
Iacobus , Amedei IV comitis, i3.
Iacobus Barberis, Tbomae Sabaudiae comitis, 38.
Nota/-» ducis Sabaudiae :
Henricus Mencerii , Amedei Vili , eiusque secre-
tarius , 592.
Notarius abbatis Secusiae : Michael, i5.
Notarii , quorum nomina habentur in hoc volumine:
Alamanni Iobanninus , 8y4-
Alamannus Nicoletus , 5 2 5.
Albertus, 214.
Albertus de Baldessero . 56g.
Anthonius de Gorzano , 1 4 1 3.
Armannus Iacobinus , 845. 858. 899. 900. 9i5.
917. 918.
Baiati Anthonius, i58i. i58a.
Bainerio Rullìnetus , 55j. 55g.
Ba- baxarius Nicolaus , 108. 109.
Barralis Rodulphus , 16.
Bondetus , i4>
Bartholomeus de fonte Maroso , 102.
Bartholomeus de Semberga , 5a5.
Basii Anthonius , 5g'ò.
Becherius Benedictus , i4-
Bezo de Yenna , 555.
Bolia Henricus , 5 18.
Bonus Iohannes de Marentino , 517.
Borelli Martinus de Secuxia , 533.
Borgexius Iacobus , 554- 745.
Petrus , 567.
Bruno de Augusta , 624.
Capaster Baudotus , 809.
Bartholomeus , 924.
Careto Micheletus , 555.
Gonradus , 12.
. Cornalia Iacobus, 517. .
Odonetus , 533.
Vincentius , 5g3.
Curda Amedeus , 563. 566.
Darmeli Cathelanus , 1 58 1 .
De Episcopis Dominicus, i464- 1476. i484- i486.
i495.
Iohannes , 1 509.
Degla Desiderius , 1620. 1 547 *
Dodellius Albertus, 84 1.
Ducus Franciscus , 1 44- 1 • i455.
Manuel, i495.
Fabri Villelmus , i5.
Poncius , 216.
Fornerii Iohannes , i5.
Fortis Guillermus , 785.
Frexius Anthonius, 797. 885. 902.
Gaufridi Guillelmus, 216.
Givoti Iohannes de Yenna,. 566.
Gualdonus Petrus , 856. 909.
Iacobinus de Caburreto , 1 5o5.
Iacobus de sancto Elpidio , 182.
Iacobus Magister , 5 16.
Iacobus de Podio , 798.
Inquinat Henricus , 525.
Iohannes , 1 6.
Iohannes de Aleriis , 555.
Iohannes de Voysa , 578
Lambertus Petrus , 195.
Lanfrancus Matheus , 1 584-
Ludovicus de Cavaglata , 558.
Lunati Iohannes , 526. 537.
Luquinus de Caburreto , 1 556.
Luna Fridericus , i584-
Maialis Iacobinus , i455. i495-
Malamena Bertolotus , 5i4- 517.
Malcavalerli Bertulinus , 559.
Nicl .... Nicholinus , 6a5.
Medici Petrus , 187. 188.
Milo de Podio , 828.
Monerius Anthonius, 731.
Nasaporis Micheletus , 445-
Novelli Bartholomeus , i5i2.
Otto de Thaurino , 5 1 4- 5i6. 517. 5 1 8.
Paniceria Matheus, i456. 1476. 1 4^4- '485. i486.
Martinus, i44 1 * i5oa.
Papa Iohannes , 575.
Papachini Anthonius , 109.
Pelerinus de Valle, 1467. i5oi.
Perinus Marcus , i447-
Pessonerius Petrus , i4-
Petrus de Conna , 69.
Petrus de Ferrariis, 218.
Philippus de Broxulo, 556. 557.
Pisii Vietus , i53 1.
Thomas, 1 547-
Polaster Mainardus , 674.
Poncius Iohannes , 54^. 555. 746.
Ponziglionus Simondinus de Gorio , i455.
Pullorius Anthonius , 860.
Raimundus Andreas , 86.
Rainaudus Martinus , 216.
Rainerius Iohannes , 554-
Raudellus Thomas, 147 1-
Raviola Matheus , 566.
Revelli Franciscus, i83.
Reviglonus de sancta Iulia , 534-
Richardi Iohannes , 62 5.
Richardus de Cabureto , 1476. i484- i486.
Rigueti Petrus , ig5.
Robaudi Richardus , 1 7.
Rocha Franciscus , 526.
Rubeus Antonius , 554-
RulGnus de Petra, 1057.
Scutinus Henricus, 757. 816. 84o. 9o3.
Silvester Villelmus , i4- 17.
Fredericus , 5i4- 517.
Theri Raimundus , 84.
Guillelmus , 85. 86.
Travaqua Iacobus, 216.
Videlli Raimundus , 212.
Vietus de Mombcllis , 618.
Voyronis Aymonctus de Choyraco , 1460.
Zandella Thomeynus , 1476. i4^4- '486.
Novaliciense monasterium , 25.
Novelle , locus , 864- scribitur et Novallis , 865.
Novo, locus, 1488. i566.
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Niuidinae quando celebrandae apud Nicienses, 184. 204.
ad 220. apud Casalenses, 1071. apud Yporegien
ses , 1184. Montiscalerii , i5i6.
Nvks , locus :
eius domini :
Yillielmus , 35.
Petrus , 35
Aymo , 35. 38.
o
Occasio ( praestatio ) , 8. 12.
Oddacio , locus, 1472. i5og.
Olieriì peculiaribus legibus adstricti apud Yporegienses,
1139.
Olivi, portus : inibi savorrain proiicere nautis vetitum,
46. ad ipsum Jiber navium Rppulsus , 47-
ibi villani novam construi et Villamfrancam appel
lati iubet Carolus II rex , 228.
Operariis cuiuscumque opificii licitum in civitate Se-
cusiae hahi tare, et operari absque occasione, 8. 12.
Orbezorio , locus, 802. 847- 869. 871. 876.
OrIETA , loCUS , 1232.
Orio , locus ,
Orliaco, locus: eius domini: Antbonius gubernator Ni-
ciae et lerrae Provinciae , 1 533.
OTTOBONVS de Bellunis de Valentia iuris utriusque
doctor, auditor sacri apostolici palatii, orator Lu
dovici de Sabaudia Achayae principis ad Sigismon-
dum imperalorem prò facto studii , 463.
P
Paciliani , locus, 929. villare, 1071. suos babebat con-
sulcs , 1080.
Pacio , locus, 1 4 1 4- 1 4 1 7-
Pado , locus , 533.
Padoni , locus, 1269. 1273. 1278.
Padvs , flumen : super eo prope Tbaurinum pons lapi-
deus inmdiu extructus corruit magno diluvio aqua-
rum , 573. novus a Ludovico Achayae principe
escilatus ( anno 1 4 1 7 ) > 573. ipsius conservatio
et reparatio civitati Thaurini incumbebat, 460.
ius piscandi et molendina infra locum Montiscalerii
posita super eo ad ducaletn Sabaudiae celsitudi-
nem spectabant , i536.
portus prope Montecalerium , a comuni tnanutenen-
dus , 1 396.
quando flumen prope Thaurinum traiicere vetitum ,
6yfi.
Poenae pecuniariac : quae erogandae pauperibus apud
Nicienses , 121.
Poenae: qua ratione minuendae apud Casalenses, io38.
io4o.
Paerno , locus subditus comuni Yporegìae , 1 1 54-
Paolicio , locus, 870.
Palacivm, locus, 1161. 1243. 1269- in territorio comu-
nis Yporegiae, 1222. suos babebat coiisules, 1221.
1223. 1280. scribitur et Palazo, 1 1 54- comune a
comuni Piveroni separatum , i325.
Palatini comites :
Otto de Vultura , 44.
Ludovicus de Bellunis , qui credendarius eligitur
a comuni Montiscalerii , i5a4-
Palatini, comilatus praerogativa , i524-
Pallio, flumen in agro niciensi , 177. 2i4- super eo
prope Niciam pons lapidcus , 21 5.
Palozo , locus , 83.
Palvde (de) , locus : eius domini :
Philibertus chambellanus Amedei IX ducis Sabau
diae , 579.
Pancalerh , locus : eius condominus :
Rizardus Provana, 4 4 1 -
Pandacio , castrum , 90.
Paneterii ( pistores ) : mensuras prò vendendo pane ac-
cipere tenebantur a consulibus apud Nicienses ,
71. a regardatoribus apud eosdem , 198. peculia
ribus legibus obuoxii prò eorum exercitio apud
eosdem , 198. ,
Panis laxatio a credencia apud Thaurinenses ordiuanda,
725. a consulibus apud Casalenses, 967.
stancia Montiscalerii , i5oi. i5o2.
pesatores apud Yporegienses a procuratoribus co-
munis eligebantur, 11 16. 1 1 35.
Panis apud Casalenses conficiendus ad rationem libra-
rum triginta prò stario , 967.
Panni francigeni , lombardiebi : de iis mercaturam fa-
ciebant Ianuenses , 342. qui fraudulenti haberen-
tur apud Thaurinenses , 639.
Pannorwn textores peculiaribus legibus prò eorum opi
ficio adstricti apud Thaurinenses , 741* ìpsorum
ìnquisitores a indice comunis Thaurini eligeban
tur inter pannorom mercatores , 742. 743- apud
Yporegienses, 11 43.
Paravina , locus , 864-
Pariete , locus , 866.
Parochia , locus districtualis comunis Yporegìae, 1223. 1 298.
Partita ( deliberationes ) in Consilio apud Ianuenses
fiebant ad sedendum et levandum , 309. apud
Thaurinenses ad tabulas albas et nigras , 545.
662. et ad sedendum et levandum, 545. 662. in
loco Montiscalerii ad tabulas albas et nigras, 1 44
i46o. 1488. 1496- i4i>7- '5 04. 1024. i52g. i53o.
1 533. i534- i535. apud Yporegienses ad fabas al
bas et nigras, et ad visitam , iio5.
Partivento de Calabria, locus: ad ipsum navibus appel-
lebant Ianuenses mercaturae causa , 342.
Passairano , locus , 8o5.
Pater prò facto filii aliquando conveuiri poterai apud
Nicienses, 68. 69. apud Ianuenses, 24^- 246. 247.
249. apud Thaurinenses, 714. Montiscalerii, i4o4-
Pauperum et peregrinorum causae sine data et dispendio
expediendae apud Nicienses , 94.
Pavayrolio , locus, 579. 83 1.
Paverio , locus , 880.
Paxano , locus, 84 1. 866. 867.
Payto , Poyto , locus , 823. 82.4.
Paytodo , locus , 865.
Pecetvm , Pezetum , locus, 792. 804. 8o5. 806. 854-
1487. finis territorii Montiscalerii, 1 442-
eius homines societati beati Georgii loci Cherii ad-
scripti , 792. 806.
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Pbchegnino , locus , 1 565.
Pedagia qua ratione solvenda apud Tbaurinenses , 55a.
643. 677. apud Casalenses , 960. 964. 96S.
Pedemontivm , terra vetus : patria cismontana appellaba-
•'. . tur, 485. et seq. plurihus constabat vicariis, 485.
496. facinorosis bominibus purgatum a Ludovico
Sabaudiae duce , 494* guerras , fallentias , morta-
litates et carestias passum , 494- Per advenas et
1.. . exteros cabanciatores exhaustura , 5o4- ipsius oc-
cupatioui student vicini principes , 612. ipsius
privilegia et francbisiae a Ludovico Sabaudiae duce
confirmantur, 489. 494- 49^- 5oo. ab Amedeo IX
. Sabaudiae duce , 5oa.
in eo Sabaudiae coinites meruni et mixtum impe-
rium ac omnimodam iurisdictionem exercebant
per suos officìales , 4^6.
Pedemontii comes appellatus Carolus II rex Hieru-
, . salcm et Siciliae , Provinciae et Forcalquerii Co
mes, 128. 129. 1 3 1 . eiusque filius Robertus rex,
i5i. i65. 168. 170. 171. 172. 1
in ditione Philipp! Achayae principis , i4i4- I4,7*
in ditione Iacobi Acbayae principis , quo spoliatus
per sententiam , ditionis Amedei VI comitis Sa-
1 baudiae dcvolvilur, 54 1- 568. in ditionem Iacobi
revertitur sub onere fìdelilatis , 552. 555.
in ditione Francorum regis , 108.
in ditione Amedei Vili ducis Sabaudiae, 452.
453. 466. 5o3. 583. i582. Ludovici ducis, 5oo.
5o8. 54o. 612. 61 3. Amedei IX ducis, 633. 748.
Pedemontivm: officiales a comitibus Sabaudiae in eo con-
stituti : . .
capitanei generales , £5i. 478- eorum nomina:
Humbertus de Gorgerono dominus Melioraci, 745.
capitanei fortificationum , 26.
vicarii generales : eorum nomina :
Guigo dominus de Gletens , i4i3.
frater de Valdetario miles , legum doctor, i548.
i55o«
iudices generales : eorum nomina :
Angelerius de Pedemonte, 44
Octo de Melioratis , 537.
officiales a Sabaudiae ducibus constituti :
localenentes generales : eorum nomina :
Amedeus de Sabaudia filius Amedei Vili Sabau
diae ducis , 45 !•
Ludovicus de Sabaudia Amedei Vili Sabaudiae du
cis filius, 453. 4^6. 5o3. 583. i582.
Pbilippus de Sabaudia comes Raugiaci, frater Ame
dei IX ducis Sabaudiae , 633.
Claudius de Seysello marescallus Sabaudiae, cam-
bellanus et consanguineus Amedei IX ducis Sa-
; baudiae, 747- 748- •■ . .•'
praesides patritnoniales : eorum nomina :
. Guigo de Seysigniaco , 632.
thesaurarii sive receptores subsidiorum , 487- 488-
492. 493.
praesides consilii cismontani, vide in verbum consi-
lium cismontanum.
collaterales , 634- 1 54 1 ■
advocati fiscales , 586. 634-
procuratores fiscales , 579. eorum nomina :
Simondus Pingonis de Poncieto , 579.
, ■ ipsius locumtenens prò rege Francorum
lohannes le Maigre dictus Ruciquaut marescallus
regni Franciae , 108.
Pedemontivm , patria cismontana :
ipsius tres status, ecclesiasticorum , nobilinm et po-
pularium , 638.
zelatores status Sabaudiae ducis , 5oo. .
a Ludovico Sabaudiae duce acciti , eidem subsidia
largiuntur prò adeptione regni Cipri, 494- Pro do-
talicio viennensis delpbinae eius filiae , 489- Pro
oneribus et expensis supportandis , 499-
ab eodem convocati in villa Burgi , eoderaque Su
bente , confoederationem cum rege Francorum fa-
ctam adprobant , 61 3. 6 1 4-
eorum querelae pro gabella salis , 638.
, eorum ambassiatores missionis tempore inviolabiles ,
488.
Pelavesio, locus: .ii?;> .
eius homines societati hominum Montiscalerii ad-
scripti , i495.
Pelizarii : eorum ordinamenta apud Casalenses, io33.
Pella, castrum, 90. , , ,
Pelono , castrum , 90.
Peracio , locus, i435. : idi-li
Perdifium , par apud Nicienses duobus solidis cura di-
midio parvae monctae vendilum , 199.
Perero , locus, 1 3 1 5. 1 3 1 8.
Peres , locus : eius domini :
Gulliermus de Corgenone ab Amedeo IX Sabau
diae duce deputatus pro fidelitatc recipienda a
comuni Thauriui , 579. 582.
Periurii poena apud Secusienses , 6. 10. ig. apud Au-
gusteiises , 38. apud Nicienses, 117-, 127. apud
Casalenses , 93o. g32. 942. 1009. apud Ypore-
gienses , I2i5. in oppido Montiscalerii, 1407.
Peroccha , locus , 1 4 1 4-
Peronasca, Parronasca , locus, 1074.
Pertvsio , locus, 533. 1284.
Pervxia , locus , 480. scribitur et la Peyrosa , 524. ca
stellala : eius castellani : Bozardo , 524.
Pes de Valle, locus, i3o2.
Petra , locus , io43.
Petra Castelli , locus , 7.
Pexano , locus , 1 2y6.
Petra , suburbium urbis constantinopolitanae :
ibi officium mercanciae tenebant Ianuenscs , 329.
33i. 344.
ibi potestas constituebatur a comuni Ianuae , 348.
366. 372. ipsius cura, 372. 373. 374. 38 1 . 385.
Peys , villa , 89.
Pignora accipere a filiisfamilias , uxoribus et a minori-
bus xxv aunorum vetitum apud Casalenses, 1006.
apud Yporegienses , 11 84- quae pìgnorari vetitum
apud Nicienses , 95. apud Casalenses , c)47* 9^4'
Pilia , locus , 8 1 . • •
Pinerolivm , oppidum : eius potestates :
Ruffinus Vasche civis Alexandriae , 5 18.
eius clavarii :
lohannes de Portis , 442-
eius homines Thaurinensium et delphini comitis foe-
_CJ ..derati , ;5 18. •.,{,.,,.,
ibi monasterium sanclae Mariae , 5 20. in notis.
in ditione Amedei Achayae principis , 558.
Pinerolivm , castrum :
in eo camera consilii , 534- aula, parlamenti 632.
eius castellani :
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Thomas de Iaglouo* 53^.
Iohannes de Bellacomba , i56i.
Pino, locus, i4'4' I4t7* ••
Pisani Ianucnsium socii , 36 1.
Piscatores : eorum ordinamentà apud Nicienses , 197.
apud Thaurinenses , 683. 684. apud GasalenSes ,
1009. Montlscalerii , f 4a4-
Pistores : eorum ordinamentà àpud Nicienses > 198.
PIVS papa II civium et civitatis Thaurini decori inten-
dens , domos ab ecclesiasticis persOnis in emphi-
teosim concessàs per quhiqueunium , a commissi
poena eximit , ob non solulum laudimium , 622.
PlVERONI, locUS, I204- 1243. Ì269. 1 280. 1 2t)6. COIHUni
Yporegiae subdìtus, 1 1 54- 1222. suo* habebat con-
Sules , 1221. 1223.
poderium , 1 3 1 1 .
comune , i3a5.
Planicearvm , villa in dioecesi thaurinensi, 552.
Planvm de Arisana , locus , 84-
Plazagium, vectigal , a comuni Thaurini percipie-
batur , 64 1.
Plozasco , locus : eius domìni :
vassalli Friderici II imperatoris, 5 17. eorum nomina:
,Vido, 5 18.
Fraylinns , 525.
Merlonus potestas Che*rii , 916.
Georghis potestas Cherii , 845. 908.
Georgtnus vicarius Thaurini, 44 1 -
Tommasinus Delphinus sindicus comunis Thaurini,
557.
Iohannes Ludovicns , 1 58 1.
Anthonius iuris utriusque doctor, praeses consilii
cam domino resìdentis, i53j. i538.
Plozasco , comitatus : eius comites :
Iacobus dominus Bainaschi , iudex Montiscal«riÌ ,
i53o.
Plvmbi.no , locus , 25o.
Podio , locus , 870.
Podio Galterio , Podiguarerio , locus, 83o. 1421.
eius domini :
Guigo miles castellanus Montiscareriì , tfail.
Podion Bresson , locus , 89.
Podivm Maris , locus, i83. 192.
Podivm Pinvm , locus: Gullielmo Venti adiudìcator, 102.
Podivarini , Podiiguaricii , locus, 480. 85t.
Polonorum dux Lagdilaus , 44-
Pomario , locus , 342. i33o-.
Pomvzia , locus , 826.
Poncieto , locus « eius domini :
Simondus Pingonis procurator fiscalis io cbnsilio
cismontano , 579.
Pons Belli vicini , locus , 1 56y.
Pons S. Martini , locus : eius domini :
Ebalus de Valexia civis Yporegiae, 1094. Yporo
gicnsium focderati , 1 3 1 9.
Moruellus Villielmus , 38.
Ponte, locus, 869. 1078. i54o.
PONTEVES , loCUS , 89.
Pontisyndi , villa in ditione Amedei VI Sabaudiae co-
mitis , 23.
Ponza , locus , i23o.
Porta , locus , 36.
Po*tvs Veneri», locus, a42- B47- a^o.
Prato , locus , 868. 869. 1 23 1 .
Pratum clavsvm , locus citra Sangonum versus civit
Thaurini , 545. in fiuibus Thaurini , 685.
Pratvm mollvm , locus, 11.
Pràescriptio trium annorum quando admissa apud Ni-
cienses , 116. 118. 119. annorum sex quando ad
missa apud eosdem , 4$-
Pkimeixis , locus , 869.
Probatio per testes contra publicum instrumentum quando
admissa apud Nicienses, 5i. contra testamentum
prohibita apud eosdem, 56.
Provacis , locus : eius domini :
Guillielmus , 36.
Provincia, comitatus sive marchia, 43-44- e'us nnes, 42.
in ea iura sibi arrogabat Hugo de Baucio Avellini
comes, quae a Friderico imperatore nullius vigo-
ris declarantur, 43* 44*
a Friderico imperatore feudi iure cum regalibus con-
ceditur Baimundo barcilloneusi corniti et principi,
4'* 42-
eius comites sive marchioncs :
Gilibertus avus Hugonis de Baucio , 43.
Baimundus barcillonensis comes et princeps, 4<>
42. alterius Raimundi comitis filius , 43- nepos
Friderici imperatoris, 42> elas nxor Petronilla
Ilispaniarum regina , 4*. in notis.
Ildefonsus rex Aragonum, comes Barchinoniae, 82.
qui Nicienses, remissa omni iniuria, in gratiam
recìpit, eisdemque privilegia confirmàt, 82. (anno
1229) iam mortuus , pupillo relieto, 84.
Baimundus Berengarius lldefonsi Aragonum regis
frater, 82. comes Forcalquerii , 84. 66. Nicienses
a nonnullis gabellis eximit, 85. eisdemque pri
vilegia confirmàt , 82.
Snncio Ildefonsi Aragonum regis frater , 82. 83,
Niciensibus privilegia confirmàt, 83. eius filius
Vinon , 83. 84.
Beotrix iuvenis tìlia Baimundi Berengarii , 100.
libertates a patre Niciensibus concessàs confir
màt, 101. easque virum suum cum nuptui fuerit
collocata, «onfirmatarara poflicetur , 101.
Carolus I regis Franciae filius Andegaviae comes,
101. eius uxor Beatri x comitissa , 102. almae
Bomae senator , romanique imperii in iusticia
vicarius generalis, 167. Privilegia Niciensibus a
Baimundo Berengario concessa confirmàt , 85.
eius pacta cum Ianuensibus , 102. io3.
Carolus II primogenitus regis Siuiliae dux Cala-
briae , vicarius generalis in regno Siciliae et
comitatibus Provinciae et Forcalquerii, i43. rex
Hierusalcm et Siciliae, ducatus Apuliae et prin-
cipatus Capuae , Provinciae et Forcalquerii co
mes, 112. 11 3. 114. 11 5. 121. 123. Pedemontis
comes, n5. 128. 129. i3i. Pedemontis prin
ceps, 128. ipsius ordinationes circa vinum cxlra-
neum Nicìae apportatum , 11 3. vicarios et iu-
dices Niciae admouet , ut divisio talearum et
quistarum aequa lance fiat , 1 1 3. eius literae
circa ordinationem sindicorum , 114. belluin
gerebat contra insulam Siciliae et hostes sanctae
ecclesiae, 114. subsidium a Niciensibus obtinet,
11 4- constilutiones Caroli I et Raimundi Beren-
garii super officiaiibus curiae , senescallo For
calquerii et Provinciae servari iubet, i3a. ipsius
statuta , 116.
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Robertus primogenitus Caroli IL regis Siciliae <lux
Calabriae , yicàrius generalis iu regno Siciliae
et in coniitatibus Provinciae et Forcalquerii ,
1 3 1 . 1 44-* I^Ia '64- rex Siciliae et Hierusalem,
ducatus Apuliae et principatus Capuae, Provin
ciae et Forcalquerii comes, 1 5 j . i65. 168. 169.
170. 171. 172. i85. Pedeinontis comes, i5i.
1 65. 168. 169. 170. »71. 172. ipsius statuta
Jfficiensibus concessa, 1 45. 1 5 1. iter pedemon-
tium versus petere i ntendi t , 172. barones et
nobiles ut ipsum comitentur requirit, 172. Ni-
. ' ciensibus prò itinere suscipiendo subsidia petit,
Carolus III Roberti regis Siciliae primogenitus dux
Calabriae , vicarius generalis in regno Siciliae
et comitatu Provinciae et Forcalquerii , i43.
186. rex Siciliae et Hierusalem , 218.
Iolianna regina Hierusalem et Siciliae , comitissa
Provinciae et Forcalquerii, 2i5. 216. eius vir
Ludovicus rex , 216.
Ludovicus rex Hierusalem et Siciliae maritus Io-
bannae reginae , 216.
Renatus , 227.
Provinciae comites: eorum iraperium in barones et mi-
lites, 86. 90. 91. 92. i36. determinatum , 87. 90.
terras possidebant in Provincia lombarda , io3»
Tbaurincnsium et Sabaudiae comitis inimici, 52 1.
eorum subditi in ditione Ianuensium, excepto pe«
dagio antiquo, ab aliis vectigalibus exempti, 106.
eorum ordinamenta circa officialium electionem ,
eorumque officia, gì. 1 53. 157.
eorum officiales :
Senescalli: eorum officium, 93. 94. 108. 124. >36.
137. i56. scutiferos babebant, 182. senescallo-
rum nomina , de quibus mentio habetur :
Pbilippus de Laveno (anno 1287), 176. domi-
nus Serrac , 177.
Hugo de Vicinis miles , 122. marescallus , 123.
consiliarius , 123. 179. (anno 1294).
Raymundus de Leto miles ( anno 1 298 ) , 1 27.
scribitur et Rainaldus , 172. 173.
.' . Leo de Regio miles (anno i3n ), 160. 161.
; . Raynaldus de Scalleta miles (anno i323), 181.
Raymundus de Scalleta miles (anno 1327), 190.
Pbilippus de S. Gineto (annis 1 333. i343)> 182.
21 3. in notis. . •
Hugo dominus Baucii et comitatus Avellini, 214.
21 5. ( anno i346 ).
Nicolaus Spinellus miles, legum doctor, cancella-
rius regni Siciliae, aio. (anno 1 3^4 )•
eorum scutiferi :
Bartbollinus de Bonavia , 182/ .
Benedictns de S. Victore , 182.
Gaylletus Iohannes ,182.
baiuli : eorum officium et cura , 94. 96. i54-
vicarii: eorum officium et cura, i%5. t$j. i52. 1 54-
i56. .• .
tbesaurarii : eorum officium, 124. ia5. 1 53. 157.
clavarii : eorum officium, 94. 95. i52. 1 53. 162.
magistri rationum sive auditores : eorum officium ,
1 53. 157. 181. 2ii. 122. eorum nomina:
Bartbolomeus de Capua miles, prothonotarius ,
122. ( anno 1293 ).
Bonifacius Scava (anno i3a3), 181.
Leonardus de Afiluento de Scalis iuris civilis
professor (anno 1374), 211.
procuratores fìsci, 1 38 . i4<>.
maiorcs iudices curiac regiae et sccundarum appcl-
lationum : eorum nomina :
Iobannes , 108.
Iohannes Cabassola miles, iuris civilis professor,
i43. locumtenens senescalli , i43.
Ricardus Mazza, 172.
Bonifacius Scara, 181.
Iohannes Iuvunassius , 182.
Petrus de Ultramarinis de Ianua consiliarius re
gius et idilli liaris , 190.
Leonardus de Allineato de Scalis iuris civilis
professor , 211.
Franciscus de Barba iuris civilis professor, 21 3.
Iordanus Sardinae iurisperitus locumtenens, 214.
minores iudices: eorum officium, 1 38. i4o. i5a. 1 54-
1 55. i56. 161. 162. à
Pbovimciae milites : ■ ■
Simon de Foresta, 108.
Robertus de Laveno , 108,
Guillclmus Estendaldus de Bavoue , 1 08.
Galterius de Alieto , 108.
Saurelo de Godio, 108. i*
Iohannes de Cavomaldonensi magister , 108.
Iohannes de Basiliis , 108.
eorum privilegia , 91. 92.
Pvblichs , locus :
eius homìnes Friderici II imperatoris subditi , 517.
Thaurinensium foederati , 517.
eins plebanus : Petrus de Madiis , 5 16.
Pvgeto : locus , 86. castrimi , 90.
PvLLIA , loCUS, IO77.
Pvlvere , locus , 866.
PvSTER.NA , loCUS , 864.
Pvtheo , locus, 866. 1184.
eius domini: Iacobus praeceptor Murelli, i548. i55o.
PvTnEvs Stratae , locus , finis comunis Thaurini , 730.
Pvthevs Yverardi, locus , finis comunis Thaurini, 73o.
Q
Quadrupli poena quando apud Cherienses inflieta, 765.
QvARTVM, loCUS, I27O.
Querellum ( aratri vomer ) , 36.
Qvincenarvm , locus , 1 3o4>
Qvikcenati , villa, I234-
Qvinti , locus, 1295. villa, i3a6.
R
Rabello , locus , 865.
R * berto , locus , 866. • .
Baconixii , locus :
eius domini: >*.\)r. . aw.uA , :•/,< ,w ,1 o,L
Ludovicus de Sabaudia bastardus Achayae , 475.
597. i583. Marescallus Sabaudiae, 597.
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Claudius priinogcnitus , (523.
Ramatvella , castrum , 89.
Raneta , locus , 869. : .
R a 11 z o n i i poena apud Nicienses , 58.
Rapetvm , locus , 1 3 1 1 .
Raptus poena apud Augustenscs , 36.
Raspii: eorum ofTicium apud Yporcgicnses , 11 56. 1 1 70.
1 1 79. in Montecalerio , i386.
Ravret , locus ,90.
Raverta , locus : eius domini :
Guigo consiliarius Ludovici Pedemontiuin princi-
pis , Soy.
Receptores pcrduellium : qua poena puniti apud Casa-
lehses , ioo3. ino.}.
Regardaria civitatis Niciae: ipsius ordinamenta, 169.
ad 195.
Regardalorcs civitatis Niciae : eorum ollicium et cura ,
180. i85. 196. 197. 199. 201. 202. ao3. 210. 219.
Registrimi prò consignatione honorum a comuni Thau-
rini praescribitur , 6o5. ab eodeuique super male
registratis deputatur commissarius Gulierminus Sca-
ravelli iuris utriusquc doctor, 624. a comuni Ca
sali*, 1072. a comuni Montiscalerii , i385. i386.
apud eumdem reformatur et quo modo, 1421. 1478.
Religiosi , qui haberentur apud Thaurinenses , 666. ab
omni successione esclusi apud Nicienses, 56. apud
Thaurinenses , 666.
Repraesaliae quando licitae apud Thaurinenses, 668.
apud Gasalcnscs, 1061.
Res bello captae apud Secusienses capientibus relictae,
6. 10.
Retractus gentiliu'us solis fratribus et sororibus vendi-
toris concedebatur apud Casalénses , g5 1.
Revcnditores victualium : eorum ordinamenta apud Ni
cienses, 199. 200. apud Thaurinenses, 728. 729.
apud Casaleuses, io36. apud Yporegienses, 1221.
Revesto , castruin , 89.
Rkemensis comes Conradus germanus Friderici impe-
ratoris , 44-
Riberio , locus , 880.
Ripa, locus, 812. 823. 864.
Ripalta, Rivalba, locus, 833. 847. 868. 870. 871. i543.
eius domini: Vricus castellanus Montiscalerii , 1 584-
Riparia , locus : eius domini :
Conradus potestas Charii , 904. 907.
Ripayrolio , locus : eius domini :
Heuricus Charii potestas , 898.
Ioffredus magister hospicii Philiberti Sabaudiae
ducis , i539,
Ripolae , castellania in principatu Pedemontium , 485.
496.
RlTANIAE, locus: eius vicecomes :
Ludovicus de Bolerio vicecomcs Dcmontis , do-
minus Centalli , 616.
Riva Charii , locus , 836.
Riviallico , locus , 860.
Rivoverso , locus, 17.
ibi domus sancti Anthonii, cuius rector fra ter Mar-
tinus , 17.
Roboretvm , locus, 241. 242. 247.
Rocua , locus , 89.
Rocbabrvna , locus , 86. castrum , 89. i54-
. .eius domini: Laugeriui , 86. lauuensibus adiudica-
tur , 102.
Rocha Zapvzoni , locus , 1 309.
Rocolis , locus, i4i3. 1 4 1 4- '488-
Roddanvm , (lumen , 42- 82.
Rodolasciii , locus, 1046.
Ro.MAGNANO , loCUS , 579.
eius domini : Breantius vicarius Thaurini , $5o.
eius marchiones :
Aymo episcopus thaurinensis , 575.
Anthonius cancellarius Sabaudiae, 496. 5oi. 616.
621.
Romaniae , imperium : 338. 372. 379.
ibi potestas prò comuni Ianuae constitutus , qui ga-
learum capitaneus esse poterat, non obstante quod
partem haberet in galcis , 338.
Romano, locus, 870. 1275. i4»3. i^5. comune, finis
comunis Yporegiae , 1 197.
Roncini pretium apud Nicienses ( anno 1235 ) erat li
brarum mille , 93.
Rosignolio , Rosignorio , locus , 832. 843. 866.
Rvata , locus , 7.
Rvere , locus , 624.
Rvle , locus , 1 565.
Rvviliasco , locus , 809. 1487. subditus comuni Cherii
1 353. finis loci Montiscalerii , 1 353. 1 442- '492-
1584.
eius domini : Valfredus , 1 584-
Rwigjjano, locus, 1 384- subditus comuni Montiscalerii,
1389. 1392.
Sabavdia , comitati» , 20. 22. 23.
eius comites :
Amedeus IH comes et marchio , 7. atavus Ame
dei IV, 1 1. in notis.
Thomas I inaurianensis comes et Italiae marchio
(anno 1188) barones subditos habebat , 8. 33.
eius nxor Nichola filiti comitis Gebennarum, 8.
in notis. pater Amedei IV et Thoinae II , 33.
comes Sabaudiae et marchio (anno 1197), 5.
8. 9. libertates nonnullas Augustensibus largi-
tur, 33. statutum Secusiensibus concedit, 5. 8.
9. eius consiliarii , 8. pater Humberti , 9.
Amedeus IV comes Sabaudiae et in Italia marchio
(anno 1233), 9. (anno 1241), i3. (anno i25o),
i5. filius Thomae I comitis, 9. frater Thomae II
comitis, 33. statutum Secusiensibus coufirmat,
9. eosque ab omni pedagio eximit , i3.
Amedeus V Sabaudiae comes (anno 1307), 17. (anno
i3i3), 1091. n63. (anno i32i), 18. franchi-
siarum et libertatum Secusiensibus concessarum
ohservantiam Secusiae iudici mandat, 17. ipsius
pacta cum comuni Yporegiae, 1091.' ii63. ab-
batem sancti Michaclis de Clusa monendum
mandat , et ubi opus compellendum a bailivo
et castellano Secusiae , ne Secusienses prò so-
lutione pedagii coram episcopo thaurinensi evo
care praesumat , 18. ordinamenta circa nemo-
rum incisuram Secusiensibus servari mandat, 18.
Edvardus primogenitus Amedei V de Sabaudia ,
1098. (anno i3i3).
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Ainedeus YI comes Sabaudiae (anno i35j), i.g.
dux Chablasii et Auguslae et in Ytalia marchio,
dominus civitatis Tbaurini (anno i36o), 54^.
636. 744* i35a. privilegia a predeccssoribus Se-
cusiensibus concessa conGrmat , novaque largi-
tur, 20. 22. 23. statuta a comuni Tbaurini con
dita adprobat, ^44- e>usque privilegia conGrmat,
564- Iacobo de Sabaudia Achayae principi ca
stra et civitatem Thaurini resti tuit (anno i3G3),
555. tutor Amedei de Sabaudia Achayae prin-
cipis (annis i366, i368), 55g. 5yo. jfó. i36o.
i36i. proavus Ludovici Sabaudiae ducis, 26.
Amedeus VII avus Ludovici ducis Sabaudiae, 26.
Sauavdia , ducatus : eius duces :
Amedeus Vili comes Sabaudiae, 223. dux Sabau
diae, Cliablaxii et Augustae, princeps, marchio
in Italia, comes Pedemontium et Gebennensis,
Valentinensisque et Dicnsis (anno 1419), 56i.
dominus Montiscalerii, i55o. imperialis vicarius
generalis, 466. privilegia Niciensibus concedit,
223. siinullates cura Ludovico Hierusalem et Si-
ciliae rege pio civi tate Niciac et tota terra com-
ponit , 223. privilegia comuni Thaurini confir-
mat , 56i. 565. 56j. studium generale thauri-
nense reformat, nonnullis privilegiis illud deco
rando , 477- ad 481. pater Ludovici ducis Sa
baudiae, 4^4- 53g. avus Amedei IX ducis Sa
baudiae, 47^>- ^82. 633. summum poutiGcalum.
gerit sub nomine Fclicis V, 4^4- 53g. cardinalis
et apostolicus delegatus , 486. decedit cardinalis
titulo insignitus, 5j4> e'u* filii. Amedeus de Sa
baudia princeps Pedemontium, locumtenens ge
neralis citra montes , 45 1. filius primogenitus ,
486. qui gabellas a patre comuni Thaurini con-
cessas conGrmat, 452. et civitatis Thaurini in-
staurationi intendit, ^5i. 453. Ludovicus dux
Sabaudiae , qui sequitur et Philippus de Sa
baudia comes Gebennensis , 485.
Ludovicus princeps Pedemontium , primogenitus
et locumtenens generalis Amedei VIII ducis Sa
baudiae (annis i434> i435, 1^36, 14^7), 453.
466. 467. 468. 5o3. 583. i582. dux Sabaudiae,
Cbablaysii , Augustae , sacri romani imperii
princeps , vicariusque perpetuus , marchio in
Italia, comes Pedemontium, Baugiaci, Valensis-
que et Diensis (annis i44°> '440 > 483. 507.
5o8. baro Vaudi et Fuciguiaci, Niciaequc, Ver-
cellarum dominus (anno «441)» 5o8. 538. Fri-
burgi dominus (anno i454), 4^0, 60». affinis
regis Francorum, 612. privilegia nonnulla stu
dio generali thaurinensi largitur, 4^7- 4^8. ad
gerendum bellum se parat, foxtincationem Se-
cusiae indicit , 27. privilegia NicieDsibus con
cedit , 223. commissarios generales per ipsum
in patria cismontana constitutos revocat , 483.
regiium Cipri adipiscere conatur prò Clio suo
Ludovico Antiochiae principe et Gebennensi co-
mite , 494- status patriae et ditionis cismon-
tanae convocat , eisque privilegia conGrmat ,
499. 5oo. gabellarci salis in patria pedemontana
cassat , 539. protocolla Iobannis de Dyuona
ipsius secretarli Petro eius Glio similiter secre-
tario confert, 577. comuni thaurinensi privile
gia nonnulla concedit , 601. 608. prò tuitiouc
patriae ligam iuit cum rege Francorum, 61 3.
in villa Burgi status generales convocat prò bu-
ius ligae ConGrmatione , 61 4- auctoritatein prae-
fecti praetorio Consilio cismontano largilur, 616.
ipsius Glii :
Amedeus IX , qui sequitur
Philippus comes Bauciaci locumtenens gene
ralis et frater Amedei IX , 633.
Ludovicus princeps Antiochiae et comes Ge
bennensis , 494- 616. 621.
Iauus locumtenens in comitatu Niciae et terra
Provinciae adiacenti valli mentis Sturanae,
616. comes Gebennensis, 5oi.
Karlota viennensis delphina , 489- 49°- 495-
Amedeus IX dux Sabaudiae , Cbablaysii et Au
gustae, sacri romani imperii princeps, vicarius
que perpetuus, marchio in Italia, princeps Pe
demontium , Gebennensis et Baugiaci comes ,
baro Vaudi et Foucigniaci, Niciaeque , Vercel-
larum et Friburgi dominus (anno 1 465) , 47^-
567. Glius Ludovici ducis , 633. translatio-
nem studii de Saviliuno ad civitatem Thaurini
adprobat, ciusque privilegia conGrmat, 47^.
statuta Niciensibus super regimine politico con
cedit , 2-28. privilegia patriae cismontanae con
Grmat , 5o2j privilegia comuni Tbaurini con
Grmat, 667. Gdelitatem a comuni Thaurini prae-
stitam adprobat , 582.
eius uxor Yolant primogenita et soror Christian!»-
simorum regum Franciae, ducissa Sabaudiae,
tutrix Pbiliberti ducis Sabaudiae (anno 1472) ,
749- (annis 1475 et 1476), i53o. i53i. i532.
1537. 1 538. i53g. reliquias S. Grati augusten-
sis episcopi hominibus et comunitali Montisca
lerii donat (anno 1 475) , i53i. i532. ad partes
Sabaudiae accedit propter morbum pesti ierum
(anno 1 {70 et 1476), i538.
Philibertus dux Sabaudiae, Cbablaysii et Augustae,
sacri romani iuipcrii princeps , vicariusque per
petuus , marchio in Italia , princeps Pedemon
tium, Niciaeque, Vercellarum ac Friburgi do
minus sub tutela Yolant ducissae Sabaudiae ,
226. i532. 1537.
eius uxor Bianca ducissa Sabaudiae , a3o.
SabAydiae bailivus: Petrus Bausani, locumtenens inNitia,
221.
iudices :
Antbonius de Bargiis , 17.
Robertus Pugini , 570. i36o.
decanus : Antbonius Lamberti , 1
Sablom , locus sub iurisdictione comunis Montiscalerii ,
1 4 1 2.
Sacdeto , locus , 864-
Salarani , locus, 1292. civitati Yporegiae subditus
suos babebat consules , 1222.
Salernis , castrum , 89.
Saletvs , locus , 8.
Salicetvm , locus , i3o2.
Salis gabella in dilione Sabaudiae ducis imposita occa
sione studii thaurinensis, 479- 538. et pars cideui
studio assignata, 479- 4&0. ipsius consigliati qui-
bus in locis facienda, 480. eius collectores a the-
saurario studii elccti, 480. a Ludovico Sabaudiae
duce cassata, 539- in locuin gabellae ludi (anno
238
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i3oo) ordinata in civitate Tbaurinì , 536. eidem
integraliter remissa a Philippo Acbayae principe,
5a n. apud Yporegienses ordinata, 1238.
Salvciarvm marchiones :
Manfredi» II, cui uxor Alixia avia Manfredi III,
5i5.
Bonifacias , 5i5.
Manfredus III Bonifacii filius , 5 1 5. terras possi-
debat citra Tanarum, 5i5. ci vitati thaurineusi
adscriptus , 5 1 5. eius fidelis Gullielmus con
stantia , 5 1 5.
M. ex marebionibus Saluciarum (anno i424) C0I1_
siliarius Amedei VIII Sabaudiae ducis, 482. ma-
rescallus Sabaudiae (aunis 1 4^4 > '4^5), 4^4-
584. i583.
Samonvm , locus districtualis civitatis Yporcgiae , suos
babebat conculca , 1232. 1298.
Sammliano , locus :
eius domini: Guliennus praeses audicntiarum, 626.
632.
Sakgonvm , fluvius , 545. ipsius alveus finis territorii
Montiscalcrii , 1 353.
Sajictis, Saulena, Santina, locus, 817. 823. 912. i566.
districtualis comunis Cherii , 824. finis territorii
Montiscalerii , 1 353. 1 442-
S. Agata , locus , 480.
S. Albano , castrum , 90.
S. Ambroxivs , locus, 18.
S. Andreas , locus : ibi praepositura , cuius praepositus
Vgo , 524.
S. Bemgsvs, locus, 1472. scribitur et sancto Beligo, 1 47 1 •
S. Blasio , castrum , 90.
S. Cezario , castrum , 90.
S. Clerico , locus : eius bomincs societati bominum
Montiscalerii adscripti ,
S. Egidivs, castellania sub dominationc Pbilippi Acbayae
principis , 534.
S. Elpidivs , locus, 182.
S. Kvgenia , locus , 83.
S. Germanvs , villa , 23.
S. GiNKTO , Sauguiueto, locus, 182. 212. in notis.
S. IoiIANNES DE STRATA , loCUS , 1 3 1 5.
S. Ivlia , locus , 534-
S. Ivlianys , locus :
eius domini: Pbilibertus de Palude, 5o3. 582. 635.
i539-
S. Lambertvs , portus in agro nìciensi : inibi savorram
proiicere nautis vetitum , 46.
S. Lavrencivs , locus :
eius domini: lobannes nobilis, miles et vicarius ci
vitatis Yporegiae et Canapicii, i328. castrum, 90.
S. Lazarvs , locus, 918. 1272.
S. Martinvs , locus :
eius domini : Martinetus ex comitibus S. Martini ,
556. vallis , i332.
S. Martinvs de Mvris , locus , 249.
S. Mart»kvs de Stellono , villa , 854- 860. finis terri
torii Montiscalerii , 1 4 j -i.
S. Mavricivs, castrum, 11 13. 12 18. ia3i. i3oi. diru-
tum , 1109. ibi ecclesia S. Mauricii , i3oi.
S. Maximinvs , castrum , 1 54-
S. Michael , locus , 635.
eius domini : Petrus cancellarius Sabaudiae , i47'-*.
i537. ...
S. Nazarivs , locus, 1224.
S. Pavlts , castrum, 90. locus, 1228. 1 344-
S. Petrvs de Vexinasco , locus , 1 289.
S. PONTIVS , 177.
S. Remigivs , locus , 1 82.
S. Regvebertvs , villa , 23.
S. Salvator , locus in finibus Tbaurini , 685.
S. Satvrninvs , locus , 5oi.
S. Sebastianvs , locus :
eius domini: Vbertus, qui nonnulla pacta init cum
comuni Cberii prò castro Avugloni , 797.
S. Stephanvs de Yporegia , locus , i3io.
S. Tropedo , castrum , 89.
S. Victor, locus, 182.
Saonensibus lieitum commercium faccre apud Nicienses,
226.
Saranone , locus , 84-
Sarmaceti , Sarmazeti , locus citra Sangonum versus ci-
vitatem Tbaurini , 545. 685.
Sarro , locus , 38.
Sarsanvm , locus , 248.
Sartols , locus , 90.
Sartorcs prò ipsius opiGcio exercendo peculiaribus legi-
bus obnoxii apud Nicienses , 77. 78. apud Ypo-
regieuses , 1240. in Montecalerio , 1396.
Savignoke , locus , 242. 342.
Saviliani, vicaria in priucipatu Pedemontium, 485. 496.
locus , 48o. comunitas , prò studio generali dum
Saviliani morabatur , quiugentos florenos parvi
ponderis solvebat , 47 1 •
Saxe , mons , 1079.
Saxo , locus : eius domini :
Claudius consiliarius Amedei Vili ducis Sabaudiae,
565. consiliarius Ludovici Pedemontium prin
cipis , 475.
lobannes . consiliarius Ludovici ducis, 597.
Saxoniensis marchio Albertus 44-
SCALIA Stephanus consiliarius Ludovici ducis , 497-
5oi. 608. 610. 611. 6 1 4- 622.
Scallengis , locus : eius domini :
Iacobus consiliarius Pbilippi de Sabaudia Acbayae
principis, 537.
Bonifacius vicarius Tbaurini , 526. eius bomines
Tbaurinensium foederati , 517.
Scalleta , locus , 181. 190.
SCARAVELLI Guliermus iuris utriusque doclor , com-
missarius deputatus a comuni Tbaurini super male
registratis , 624.
Antbonius advocatus bscalis in Consilio cismontano, 6 17.
Sclapon , locus , 89. bastida , 89.
Sclatrola , locus , 99.
Scriba Tbomae comitis de Sabaudia , 8.
Secretarli ducum Sabaudiae :
lobannes de Dyuoua - Amedei Vili Sabaudiae du
cis , 58a. commissari us prolocollorum , 582.
Ludovici Sabaudiae ducis , 577.
Columbi Guido - Amedei de Sabaudia Pedemon
tium principis, 1 553. 1 5 55.
Guigonardi Franciscus - Amedei de Sabaudia Pe
demontium principis , i55a.
Mencerii Enricus de Aquiauo - Amedei Vili Sa
baudiae ducis , 592.
Cartesii Petrus Bacbalarius - Amedei Vili Sabau
diae ducis, i56i. 1 563. i58i.
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De Rupe Vincentius - Ludovici ducis Sabaudiae, 509.
Dyuona Petrus - Ludovici ducis Sabaudiae, 5yj.
comniissarius protocolloruin , 577. 5j8.
Boi omeri i Petrus - Ludovici Sabaudiae ducis, 61 5.
Peclet - Ludovici Sabaudiae ducis, 632.
Garzouis Franciscus de Tressortio - Amedei IX
Sabaudiae ducis, 58 1. notarius curiarum eius
dem ducis , 58 1.
Floreti Petrus - Amedei IX Sabaudiae ducis, 633.
Guuetus Fabri de Burgo in Bressia - eiusdem, 5yg.
Lamberti Iacobus de Cbauiberiaco - Philiberti du
cis Sabaudiae, 1 533.
Bocberii - Philiberti ducis Sabaudiae, 1 538.
Tortelleti - Philiberti ducis Sabaudiae, 1 538.
De Puteo - eiusdem, i539-
Secretarti Acbayae principum :
Petrus Probus - Ludovici Acbayae priucipis, 45o.
Ma]eti Anthonius - eiusdem, 1 548. i55o.
Secvreto , locus , 181.
6ecvsia, civitas , 7. villa, 5. i3. i5. 19. 22.
ibi palacium domini comitis, i3. 16. ante ecclesiam,
i5. iuxta ciuteuam, 17. portae, 24. 26. castrum
comitis Sabaudiae, in eo garnisonem tenebat
comes Sabaudiae, 25. vallis , i3. 19. ipsius pla-
11 i cics ruinis uemorum prò maiori parte destructa,
18. ipsius forti ficatio propter beli uni imminens a
Ludovico duce praescripta (anno i449 ) > a7- m
ea bona ab ecclesiasticis personis ultra tertiam
partem possidebantur , 27. ipsius regimen sindi-
cis , consulibus et comunitati demandatum , 27.
eius homines in nobiles, burgenses et habitatores
distributi , 22. 23. ipsius francbisiae et libertates
ab Amedeo comite et marcinone concessa a Thoma
cornile et marcinone renovantur, 5. 6. eius con-
suetudines ab eodem confirmantur , 7.
ipsius ofliciales a Sabaudiae comitibus et ducibus
constituli :
bailivi , 19. e oruni nomina :
Aymo de Verdone castellanus Avillianiae , 1 8.
Franciscus de Longacumba , 56o.
iudices : eorum nomina :
Petrus de Altavilla , i4-
Simon Dodolis , 571. 746.
castellani : eorum nomina :
Petrus de Ethono ,9. 12.
Eynardus de Calcibus , 18.
procuratores vallis , 26.
Secvsia , civitas :
ibi monasterium S. Iusti ab Odelrico Manfredo II
constructum , 7. in notis. imperium obtinebat in
bomines civitatis et vallis , l3» :•'"*"'.- ■ •
ipsius abbates : ■ ■<'.■ ,,)-' -
Vboudus , 8. ■. '*. .
Iacobus , i3. 16.
priores : Petrus ,12. . .
celerarii : Petrus de Greysey monacus , 8.
nota i-i i : Michael , i5.
capitolimi S. Iusti, 12.
Secusieiises liheram testandi facultatem obtinent, 6. us-
que ad calabricum mare ab onere transitus exem-
pti , 12. ab omni pedagio exempti in ditioue Sa
baudiae comitis , i3. ab omui vectigali prò mer
catura , 19. 20. 23. eorum onera et servicia erga
Sabaudiae comi te m , i4- 22. eorum ordinamenta
cum conseusu castellani facta exequebantur ', 17.
eorum querelae ad Amedeum Sabuudiae comitem
prò pedagio , quo ab abbate mouasterii de Clusa
gravabantur in loco S. Ambroxii , 18.
Sedonae , castellania , i54-
Semberga , locus , 5a5.
Septimi, locus in ditione marchionis Montisferrati , 553.
villa in dioecesi tbaurinensi , 552.
Septimo , locus in agro yporegiensi , i320.
eius domini: Rainerius, Iohannes et Iacobinus, i320.
i32i. Yporegiensi um foederati , i320.
castrum, huius custodiam habebat comune Yporegiae,
l322.
Serra , locus :
eius domini : Philippus de Laveno senescallus Pro-
vinciae , 176.
Sesteron , locus, 83.
Sexano , locus, ia3i.
Sexto , locus , 3 1 5.
Seysello , locus : eius domini :
Aymarus miles dominus Bastitae castellanus Mon-
tiscalerii , 1459.
Claudius magnus magister bospicii, 477. 568. 583.
, marescallus Sabaudiae, 5o3. locumtenens in pa
tria pedemontana , 747. 748. cambellanus et
consanguineus Amedei IX ducis Sabaudiae, 748.
Seysigniaco , locus :
eius domini: Guìgo praescs patrimonialis, 6*4- 632.
Sicilia , insula : ab bostibus sanctae ecclesiae occupata ,
1 1 4- ibi consul prò comuni Ianuae constiluebatur,
366. . .
eius reges , vide in verbo Provinciae comitatus.
eorum cancellarli : Nicolaus Spinellus legum doctor,
senescallus comilatuum Provinciae et Forcalquerii ,
210. • , ■
eorum locatenentes cancellarli : Iacobus de Duezza
iuris utriusque professor, 116. i65. 169.
eorum prothonotarii : Bartholomeus de Capua miles
magister rationalis magnae curiac regiae, 122. lo-
gotbeta , 126. 129. 1 3 1 . i34- i43-
eorum locatenentes protbonotarii : Matbeus Silviari-
nus de Neapoli iuris utriusque professor, 160. 166.
168. 169.
eorum eleraosinarius : Petrus frater ordiuis praedi-
catorum et familiaris Caroli II, 127.
Sigila , castrum , 219.
Sigillorum fractura qua poena puniebatur Montiscaleiii ,
i4o8.
Sigillimi magnum Sabaudiae ad equnm , 22. 26. 069.
cavaletum appellabatur , 54 1 • 558.
Sigillum comune , 26. . : .
Signelum Amedei de Sabaudia principis Pedemontium ,
i555.
Sigillum cancelleriae Sabaudiae , i532.
Sigillum causarum appellationum Sabaudiae , 56g.
Sigillum iudicaturae Sabaudiae , 535. 569. 744- i36o.
Sigillum comunis Thaurini , 655.
Sigillum secretum Iacobi de Sabaudia Acbayae princi
pis , 1 35 1 .
Sigillum consuetum Iacobi de Sabaudia Achayae prin
cipis , 1460.
Sigillum domini Bartholomei de Chignino : hoc usus
consilium Sabaudiae comitis citra montea residens,
absente cancellarlo, 447'
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Sigilliim magnum cerae rubeae senescalliae Provinciae ,
et Forcalquerii , a 1 4-
Sigillum parvuin Caroli ducis Calabriae , 186.
Sigillum Aureliensis episcopi , hoc шиз Carolus marchio
et comes Provinciae , 8,6.
SIGISMVNDVS , impcrator, erectionem studii genera
lis in civitate Tbaurinensi , civitati et civibua
Thaurini concedit , 463.
Silavs , Castrum , 89.
SiMissi, locus, ibi consul pro comuni Ianuae constitutus,
366.
Sistaricae , vicaria , 14З.
Six , abatía :
eius abbas :
Iobanncs de Cpmpesio consilíarius Amcdei IX
ducis Sabaudiae , 5o3. 635.
SoBiE , locus , 1 566.
Societates contra dominum comitem Sabaudiae apud
Thaurinenses mortis poena plcctebantur , 719. in
oppido Montiscalerii qua poena puniebantur so
cietates et iurae , 1408.
Solibio , locus, 870. 1160. 1 4 1 3. 1 4-7a* 1 4^8.
eius doniini :
Georgius , i4i3. i4'7- dominus Villenovae ,
i53g.
Rи(Unetus , 1 4З i . 1435.
SoLCATi , locus , З76. ibi consul CafFae consuletn con»
stituere poterat pro comuni Ianuae , З90.
Solda ia, Soldania, ibi Ianuenses mercaturam excrcebunt,
348. З79.
Somealum apud Secusienscs abolitum ,8. 12.
Sors , locus , 569.
Sostarium, dacitum a comuni Thaurini pcrcipiebatur ,
64i.
Speciarii , peculiaribus legibus adstricti apud Yporcgien-
ses , 1 1 38. ipsis interdicta erat apud Thaurinen
ses emptio protochollorum vel librorum comunis ,
663.
Sponsae rcdemptio vetita apud Casalenses , 10З6.
Stjuara , 779.
Stabulmsis abbas : Herlenoldus , 44-
Stella , locus , 1 566.
Stellionatus , poena , apud Casalenses, g5a. apud Ypo-
regieuses , 12З6.
Stoyra , locus , 87 1.
Strambini , locus , 1278. . .
Strata, locus, 1228.
Slrenae in anno novo et nuptiarum oceasione prohibitae
apud Casalenses, 1027.
Strencla , rivus , 129З.
Stria, locus, 1296. 1З01, 1З22. .
Studium generale papiense et placentinense lecturis
propter bellicas clades vacabat , 4^ 1 • ipsius ma-
gistri nonnulli lecturas in civitate Thaurini exer
cere paratos se exhibent Ludovico Achayae Prin-
cipi , 46 1-
Studium generale a Benedicto papa praecibus Ludovici
Achayae principie Thaurini ordinatum , 461. ge-
neralium studiorum privilegia obti net a Benedicto
papa , 461. et a Sigismundo imperalore , 462.
eadem libértate et inimunitate politur qua Pari
siense , Aurelianense , et Montispesulanense, 4^4-
privilegia nonnulla a Ludovico Pedemontium prin
cipe obliiiet, 4^7- 4°"8. Alinae filiae nomine ap-
pellabatur a Ludovico Pedemontium principe ,
466. 467. ab Amedeo VIH Sabaudiae duce, 477-
ad locum Cherii translatant et ad villain Savi-
liani , 466. Tbaurini , praecibus comunitatis et
hominum rcstitutum a Ludovico Pedemontium
principe , 467- ab Amedeo VIII Sabaudiae duce
reformatum , 466- ibi couservatoriae studii curia ,
498. summae pro eo manutenendo ipsi assiguatae,
469. 471. 538.
in eo doctores famost pro lecturis studii étant coo-
stituendi, 468.
ipsis theoriae insistere consultum , 468.
contra comunitatem vel aliquem de Tbaurino ad
vocare vetitum , 470-
ah omnibus vectigalibus immunes , 4^4-
libros a quibuscumque civitalibus extrahere po-
terant , 4^4-
iurisdictioni vicarii et iudicis Thaurini in criminali-
bus subditi , 47°-
in eo studentes ad gradus licentiandi et promoventli
ab episcopo Thaurinensi vel eius vicario, prae-
vio examine , cum consilio et consensu docto-
rum et mogistrorum , 464-
ab omnibus vectigalibus exempti , 4^4*
a gabella vini forensis in civitate Thaurini , 602.
capas continuo portare debebaut , 602.
iurisdictioni vicarii et iudicis Thaurini in crimi-
nalibus suberaut , 47°-
in eo duo semper ex notabilioribns civibus Thau
rini reformatores deputandi per consilium cis-
montanum , 469.
ipsius thesaurarius eiusque officium , 4;^-
ipsius clavarius , 4$0.
ipsius bedelli , 4^4-
Stvpinixio , locus :
eius homines socie tati hominum Montiscalerii ad
script! , 1495.
Stuprantes per vim apud Nicicnses coquebantur in ironie
et forestabuntur , 69.
Stupri , poeua , apud Secusienses ,8. 12. apud Augu
stenses, 36. apud Nicicnses, 69. apud Thaurinen
ses, 718. apud Casalenses, 994. Montiscalerii,
1 358. i4oo.
Stvria , (lumen : ex eo bealeriam extrahere comuui
Thaurini licitum , 608.
Successiones intestalae quando Sabaudiae comiti dévolu -
lae apud Secusienscs , 5. 10. apud Thaurinenses
iuxta romanum ius et imperiale deferebantur, 664.
domibus exceptis , quae agnatis deferebantur ex-
clusis defuncti filmbus , 664.
quando comuni devolutae apud Casalenses , g54-
Suppositions carnis, poena, apud Yporegienses , 1 198.
Svmmaripa , locus , 480.
SvMMARIPA DE BOSCO , 6 1 6.
Svmmaripa de Paerno , 5 24.
Tàbemarii , eorum ordinamenta apud Nicienses , 20a.
apud Tbaurinenses , 682. 684. 712. apud Casa
lenses , 1010. ion. apud Yporegienses, 1221.
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ia3y. is»4o. i343. in Montecalerio , 1396.
. 1398.. 14^2.
Tagloto , locus , 864- 865.
Taleae , qua ratione solvebantur apud Nicicnses , 191.
c- : apud Thaurinenses , 5yo. 666. apud Cherienses ,
y65. 766. Moutiscalerii, 1 385. i44^* 1 447* '47^-
c 1 479- i48o. i485.
Tana , civitas :
ipsius ordinatio a comuni Ianuae praescribitur, 3o6.
ibi Ianuensibus hyemare , vel habitaculum habere
vetitum , 38 u ■
Tanarvm , {lumen , 5 1 5.
TikkAron , locus , go.
Tavrixu , civitas : ibi Ianucnses domos habcbant , 348.
ibi consules plenam potestatem et bailiam obti-
nebant ineorum officio, 349. ibi consilium vi-
jjinti quatuor mcrcatorum Ianuensium, 348. in ea
( callavauas facicbant Ianuenses , 35o.
Tavagnaschi , locus, i3o2. i3o4- villa, 1234.
Tenda , comilatus :
. eius comites a Sabaudiac comite expellendi , 221.
Terdoiienses . Ianuensium foederati , 252.
Terminorum amotionis pocna apud Yporegienses, 1197.
in Montecalerio, 1378.
Testona , locus :
eius bomincs Thaurìncnsium et Delpbini comitis
foederati , 5 1 8.
ibi hospitale , 5i5.
in eo pedagium sibi vindicabat Tbaurinensis epi-
scopus i 519.
Testorcs , eorutn ordinamenta apud Thaurinenses, 723.
743. 744- apud Gasalenses , io4o. io4i. apud
Yporegienses, 1 1 4 1 • Montiscalcrii , i3g5.
Teulerii , eorum ordinamenta apud Nicienses , 61. 62.
74- 79-
Tharascona , civitas, n3. ii4«
Tharhntasia , locus :
eius vicecomites :
- ' Aymericus , 35.
> Gouterius eius filius , 35.
Tharentasiensis archiepiscopus , 38.
Thavrini , civitas , de antiquioribus civitatibus Italiae ,
461. confinis multarum provinciarum , 46* i. vi-
ctualibus abundans , l\6i. aere salubris , 461.
stragiis et amaritudine vexata, 449- depopulata et
ad penuriam redaeta , 452. populata et restau
rata , 4^7- extraneis gentibus repleta , 747- moc-
niis circumdata, 719. eius fines , 528. 730. 731.
. ' i44a- «4lJ2- • ' '
ipsius portae : porta pbibellona, 44 1 - ^7^- 677. 723-
propc ipsam castrum , 441- 556. ' pofla 6ecuxina ,
673. 677. 723. porta palatii , '677J quattdo clau-
' dendae a custodibus, 716. • '''-'>"• •
ibi rua porcellorum , rua Sancti • .Silvestri , 726.
platea mercati, 553. ibi bancas ponere vetitum,
553. a vicinis mundanda , 64°- plaustris et plau-
stratis expedienda , 64 1. platea Sancti Gregorii ,
683. mercatum grani, 6j3. curia grani, 54 1 • fo
rum , ibi res delatas saxiri vetitum , 667. pla
tea fori, 63g. domus comunis in ea ius redde-
' batur , 44 54 <• domus porcellorum in ea ius
reddebatur, 517. castrum, ibi camera parlamenti,
57 5. turris civitatis in qua posila campana cu-
stodiae , —47 • palacium episcopale, 5 1 8. ecclesia
maior , 64"- ipsius arcidiaconi , 5i8. 525. ca
nonici, 5i6. 1222. ecclesia Sancti Gregorii, 681.
monasterium Sancti Andreae cuius regimen priori
1 incumbebat, 574. fratres praedicatorcs , 655. fra-
tres minores , 655. fratres humiliati quorum re
gimen praeposito mandatum, 655. campana Sancti
Andreae, campana comunis, 680. campana curiae,
682. studium generale , 464- curia conscrvatoriae
studii , 498. consilium cismontanum , 44*>- 4^'*
466. 469. 47^- 477- curia comunis , 633. curia
comitis Sabaudiae , 447- burgus Sancti Donati ,
669. 723. burgus Cholcascae , 669. bealeriaCho-
leascae , 699. monasterium Sanctorum Solutoris ,
Aventoris et Octavii , 65o. ecclesiae de ultra Pa-
.dum , 701. turres et bastiae pontis Padi , 703.
podium miscelae , 674.
Thavrini, civitas, Friderico II imperatori subdita, 5i4-
517. eius dominium inalienabile declaratur , ma-
ncndum semper, penes comites Sabaudiae eorum-
que successorcs habentes nomen dominium suc-
cessiouem et regimen comitis et comitalus Sa
baudiae, 548. principibus Pedemontium sub onere
reversionis , ipsis deficientibus a Sabaudiae comite
infeudata, 455. in dilione Philippi Acbayae et
Pedemonciuin principis , 5 26. 529. in ditionc Ia-
cobi Acbayae principis , 44a- 30 Amedeo VI Sa
baudiac comite eidem, ablata , 548. eidem una
cura castris restituta , 355. in ditione Amedei de
Sabaudia Acbayae et Pedemoncium principis, 447*
449* il ditione Ludovici Achayae principis, 45o.
46i. 466. 56o. in ditione Amedei VIII Sabaudiae
ducis , 45 1. 4^2.
Thavrini , comune, vassallum Sabaudici dominatus, 61 3.
clarum erga inclitam domum Sabaudiae ipsiusque
prosapiam, 583. ipsius regimen ad formam capi-
tulorum antiquorum ab Amedeo VI Sabaudiae co-
mite restitutum , 543. cidem bomagium praesta-
bant Bcynascbi domini , 544- 'n possessione exi-
gendi gabcllam salis aliaque tributa ab Amedeo
Sabaudiae comite manutenetur, 535. pedagium
vini uvarum et aceti a Iacobo Achayae principe
obtinet , 44** 44^- 44^- 4^3, gabellam super
merchandiis et quibuscumque rebus mobilibus ab
. ' ';, Amedeo Achayae principe obtinet , 447- 'tem et
pedagium pontis Padi , 4^*9- *n sno 'ure nomi-
nandi notarios curiae et percipiendi di in idi,un
partem emolumenti scribandariae curiae restitutum,
5g4- 595. 5g8. 599. item et in suo iure super
locis Droxii et Burgirati , 545. 1 584- «586.com-
missariorum generaliuin revoeationem obtinet, 483.
collegium notariorum in civitate constituendi fa-
cultatem obtinet a Ludovico Sabaudiae duce, 6o3.
molendina, ingenia et artificia prò tribus millibus
florenis adipiscitur » 61 5. ab allogiamcntis arnii-
geriorum , solutione stipendioruni , cquorum rc-
ceptione et preparatione exemptum , 6i4- duas
bealerias extrahendi a fluminibus Sturiae, Duriac,
vel Cerundae facultatcm cousequitur a Ludovico
Sabaudiae dnoe , 608» in structuris domorum et
viarum civitatem decorare et ampliare studet, 622.
.eius bona consignare et registrare mandai , 624.
deputatos spcciales eligit super male registratis ,
624. onera supportat occasione adventus Lodovici
de Sabaudia Pedemontium principis ipsiusque
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excrcitus, 45З. itera in fortificatione et reparatione
fortalieiorum civitatis , 44& cavalcatas Sabaudiae
comiti praestaro tencbatur , 546. quingentos flo
reaos parvi poiulens singulis annis thesaurario
studii solvere tenebutur supir introitihue . suis ,
469. 47 1 - sobólas cum cathedris et bauehis et
campanam eiusque pulsatorem ministrare et ma-
nutenere tenebatur , . 472. r>
ipsius statuta , 636. et seq. eorum copiam habere
caique licitara , 660.
ipsius cónsules, 55y. 0|5. >
ipsius sindici : eorumque officium , 664. .
eorum nomina :
Henricus Arpiai (anno 1276), 5 1 4-
Petrus Baracbus (anno ia85), i584>
Iulianus de Viviano ( anuo 1З60 ), 54?. 74^>
Tommasinus Delpbinas de feuderiis Ploxasclü
(anno 1З79), 55y.
Malanus Gastaudi (anno 1402), 5бо.
Philippus Becbuti ( auno i4oa ) , 56o.
Ribaldinus Bechuti (anno i4iB), 5j5.
Salvestrius de Ruere (anno 1 4 1 8 ) , 5j5.
Katelinus de Gorzanis (anno 1 4 1 8 ), 5j5.
Malanus Gastaudi (anno i4i8), 5^5. ,
Andreas de Ymola ( anno i436 ) , 585.
Stepbanus Becbuti (anno 14З6), 585.
Petrus Borgexü ( auno i436 ) , 585.
Andreas de Ymola (anoo 1 44^ ) » 4^5.
593.
Anthonius Bufati (anno 1 44í> ) » 696,
Petrus de Broxulo (anno i46i ) commissarius
ducalis super male registratis, 628.
Philippinus de Bccbutis (anno 1461), 6a8.
Thomas de Gorzano (anuo «46j ) , 628.
Petrus de Broxulo ( anno t465 ) , 579. 582.
Thomas de Gorzano (anno 1 465 ) 58a.
Iobannes de Grassis iuris utriusque doctor
( anno 1 465 ) , 582.
Georgius de \ ialetis (anno i465 ) , 579. 58г.
Christophorus de Nicelis (anno 1 465 ), 58г.
ipsius massarii , eorumque officium, боа. 6З9. 643.
663. et 44 5. in notis. ' i
eorum nomina : , . ..... 1
frater Bartolomeus Beamondus ( anno 1 347 ) ,
445. • • :
Iulianus de Viviano (auno i 36o) , '543i y45.
Iobannes Zimator (anno i436), 585.
Iobannes Gastaudi (anno 14З6), 585.
ipsius rationatores , eorumque ofliciura , 586. 64З.
ipsius credenlia , sive consilium maius sexaginta
credendariis composite , 543. ad vilam eligeban-
tur et cives Thaurini , 543, partim de nobilibus
seu de hospicio et partim de populo, 544- a c'a-
variis eligebantur , 543, in ea quatuor clavarii
esse debebant, 543. de volúntate vicarii et iudi-
cis facienda , 638. ipsius auetoritas et officium ,
549. 55 1. 55г. 662. 663. 638. consilium priva
tum , 663. . . ..
ipsius ambaxiatores , 542. 564- eorumque salarium,
671.
Thaviuni , vicaria , in prineipatu Pedcmontium , 4^5.
496.
ipsius potestates et vicarii Sabaudiae comité consti
tuí! , 460. 6З7. eorum officium et cura, 4y°-
544. 547. 604. 64 j. 64a. 643. '647. 648. 649.
65o. 65 1. 652. 655. 658. 66a. 677. 678. a qui-
bus sindicaudi , 726.
eorum nomina :
Aliprandus Faha civis Brixiensis, potestas ( anno
, .... iaaa ) , 5i5.
Ruffinus Vasche civis Alexandriae (anno 1227),
5i8.
Mánfredus Piola miles, vicarius (anno 1276),
;, 5 I 4- 5l7«
Iacobus de Zancluto (anno 1З00), 5З7.
Bonifacius de Scalengis (anno 1ЗЗ0 ) , 5a6.
Georginus de Plozasco (anno ), 44 1 -
Dominus Bovetius de Chignino (auno 1З60),
745.
Philippus de Colegno ( anno 1З76) , 746.
Brean ti us de Romagnano ( anno i4o5 ) , 45o.
Anthonietus Lyreli de Belicio vicevicarius (anno
i465 ) , 579.
ipsius iudices , eorumque officium , ß^i. 642. 643.
645. 646. 647. 648. 649. 65o. 65a. 655. 662.
677. 678, a quibus sindicaudi , 726.
eorum nomina :
Philippus Rogerius ( anuis 1371. et 1276),
5 1 4- 5 16. 517. 5 18.
Iobannes Polegius ( anno 127 1 ) , 5 18.
Paganus de Subinaco ( anno ia85), 1 584-
Iordanus de Montebreono ( anno 1З00 ), 536.
Iacobus de la Turre ( anno i33o ) , 5a6.
Benvcnutus de Vemenia ( auno .¡.¡1.
Angelerius de Pedemonte (anno 1З47), 441-
Philippus de Bernecio (anno 1З60),
•555.
Surleonus de Mcdüs Barbis (annis 1 376. et 1 379),
557. 558. 746.
Iohanues de Draconibus , 594.
ipsius clavarii a vicario et iudioe eligendi, 5 44- 65 1.
quatuor esse debebant duo ex nobilibus seu de
hospitiis et duo de populo , 65 1. 544- eorum of
ficium et cura, 544. 549. 6ii, 65o. 65i. a qui
bus sindicandi , 726.
Thaiirinenses cives qui haberentur , 667.
Thaurinenses , guerrarum diseri minibus stragiis et bono
rum iacturae expositi , 449> bellum gerebant in
Tbomam Mauriaoensem comitera , 5 1 5. 5ao. so-
cietati Lombardiae adhaerent , 5i8. 5aa. Andreae
Viennensis , Delphini et Albonensis comitis foe-
derati, 5a3. ghibellinae parti addicti coniurationem
faciunt in Philippum Achayae prineipem , 54"-
in not vexillo elevato et cum annis ad Ay raie de
Grassis accedentes diruptis rauris segetes et legu-
mina exportant , 57a. rumores faciunt in Monte-
calerio , 572. ab Amedeo Achayae principe ab-
solvuntur , 57a. zelatores vetusti donius Sabau
diae, 601. maiores xyiii annorum fidel it atom prae-
stare tenebantur comiti Sabaudiae, 64 1-
Thaurinenses episcopi :
Iacobus vicarius aulae imperialis (anno 1222), 5 1 5.
Thomas de Sabaudia , 1 355.
Aymo de Romagnano (anno 1 4 1 8 ) , 5 7 5.
Ioaimes de Comperio (anoo 1 47 5i ), »53i. i53î.
Theis , locus :
eins domini :
Guigo baro et consiliarius Tbomac comitis, 8. 35.
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Tbenearvm , balivia , 1 84- 192. ig4-
Thesaurarii generales Sabaudiae :
Petrus Gerbaysy (anno 1З60), 554> 556. 565.
Guiliiermus marescallus (anno i4^4)> 4^2-
Bartholomeus Cbabodi ( annis 1ЗЗ4 ad 1ЗЗ7 ) ,
475. 5o7. i583.
Vgonetus Vesperis (anno 1 44 1 ^ » 5o8. 5 10. 54o.
541.
Iacobus Maynerii (annis i45o ad 1459), 600.
622. 5 j8. generalis finantiarum (anno 1459),
497. 622.
Gabriel Cardone ( anno 1 4^4 ) > 607.
Humbertos Fabri (annis 1459. i46i), 497* 617.
621. 622.
Bertiims Maglocbi ( anno 1461 ) , 5oi.
Claudius Maleti de Yenna (anno i465) receptor,
579-
Floret Ricardonus (anno i465 ) 477*
Tobannes Locterii (anno 1468 ) , 635.
Vmbertus Locterii ( annis i47o. 1 47a ) > ?4э-
75o.
Alexander Ricbardins ( annis 1 47 5 at 1 477 ) »
1 538. 1 5З9.
Tliesaurarii Achayae principum :
Guillclmus de Caluxio , Amedei principie , 672.
Ludovicus Coste, Ludovici principis , 45 1.
TlLUO , ÍOCIU , 22.
Tinclores, eorum ordinamenta apud Thaurinenses, 700.
Tolaco , locus, 9.
Tollen , locus , i566.
ToNDomco, locus j 85o. 870. 877. Castrum, 85 1.
eius domiui societati Beati Georgii adscripti , 85 1.
Tonni capti a capo Sancti Hospicii usque ad punetam
Vari apud Nicienses portandi ad Villam Superio-
rem , 198.
ToNONi , locus , 45З.
Tonsura laicis vetita , et qua poena apud Nicienses, 127.
TopELLO, Copello , locus, i472. i488. i5og.
Torrent , locus , 90.
ToRRETAS , locus , 90.
Tormentum ( quaestio ) apud Thaurinenses, 7 1 5. apud
Casalcnses, 10З8. apud Yporegienses, 120З. 1206.
1243.
Tortono , Castrum , 90. 89.
ToRZELLO , loCUS, \оЬ^. Ю77.
Trana , locus , 869.
Trapesonda , civitas, З07. in ea consulatum et consilium
habebat comune Ianuae , ЗЗ7. 366. 35o. 385. Cal-
lavanas ad partes Trapesondae dirigebant lanuen-
ses , 35o.
Travs , castrum , 8g.
Tresay , locus, finis civitatis Yporegiae , 1269.
Trevazoliis , locus , 8З7.
jTrevircnsis , ecclesiae archiepiscopus Raynaldus archi-
cancellarius Friderici II Imperatoris, 44-
Tribiea , locus , 865.
T"richaria, aleatorium, hoc tenebant tabernarii apud Ni-
cienses , 180.
Tripolis , de Barbaría civitas , ad ipsam appellebant
Ianuenses commercii causa , 358.
Triverio , locus, 1567.
Trofarello , Trupharello , locus , districtualis Cberii ,
5a5. 1 353. finis loci Montiscalerii , 1 353. i44a-
i49»- Castrum et villa, i4o5.
eius dorn i ni :
Manuel Vagnoni , 1 58 1.
Trosso , locus, 57i. Innoceutius scuti fer Ludovici ducis
Sabaudiae , 628.
Tvnexim , civitas , ad earn appellebant navibus Ianuen
ses commercii causa , 35g.
Tvngo , locus, 1054.
Tvrbia, locus, 184. eis Pallionum, 19З. in spiritualibus
Niciensi episcopo , in temporalibus vicario et
consulibus Niciae subditus , 129. in notis. Ca
strum , 90.
J'uronensis, archiepiscopus Aegidius, vicedominus Aquen-
sis , 108.
Tvrre, locus, 16. 5г5. 5З4 , 1З07.
eius domini :
Albertus qui cum Amedeo Sabaudiae comité pri
vilegia Secusiensibus concessa iurat , 12.
Iacobus cancellarius Sabaudiae , 578. 600.
Turres ultra octuagiota pedes elevare vetitum apud Ia
nuenses , a5o.
Tvrretis, locus, 82. 184. trans Pallionem , 19З.
Tjpario , ( sigillum , cui principis imago insculpta ) hoc
usus Carolus II Siciliae et Hyerusalem Rex, 14З.
i
V
Vgina , locus :
eius dominus :
Pontius , l4'
Vlmo , locus, 1285. 1286. 1З28.
Väteriarvm , locus :
eius dominus :
Amedeus consiliarius Ludovici ducis Sabaudiae ,
461. 608. 610. 611.
Vsucapio , quindeeim annorum spatio perfecta habeba-
tur apud Nicienses , 53.
Vsurae , ultra sex pro centenario vetitae apud Thauri
nenses, 5o5. 5o6. ad ratiouem unius denarii Vian-
nensis iu qualibet ebdomada pro singulo floren о
licitae Iudaeis apud eosdem , 5og. denariorum
trium pro libra omni mensae licitae apud Che-
rienses , 879. ultra denarios duos pro libra veti
tae apud Casalenses , q5 i. denariorum quatuor
pro libra, licitae apud Yporegienses, 1256. dena
riorum trium pro qualibet libra omni mense li
cita in Montecalerio , i4io. ultra denarios octo
pro libra vetita in eodem loco, 1З79.
Vsurarii, quibus poenis obnoxii apud Thaurinenses,
6З7. 5o3. 5o5. in Montecalerio , 1 44^*
Vsurarii, contractus qui haberentur apud Thaurinen
ses , 5o5. 5o6.
Vxoricidii , poena apud Ianuenses , a43.
Vacario , locus, 1054.
Valdetario , locus, 1 548. i55o.
Valle , locus , 1472-
Valle de fors , Castrum , 89.
Valle Provina , locus , 1488.
Vallentia , civitas in ditione domiui :
Galeaz vicecomitis , domini Mediolani et Papiae,
1084.
Vallexia , locus :
eius domini :
Iacobus , 38.
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Vallisene , locus , 1080.
Ebalus dominus Pontis sancti Martini, 1094. civis
Yporegiae , 1094.
Vallis de Empus , 89.
Vallis Matii :
eius homines :
Thaurinensium foederati , 5 17.
Vallis de Raymer , 89.
Vallis sancti Egidii , 528.
Vallis sancti Martini , 5a5.
Vallis Turni , in diLione Pbilippi Achayae principis ,
5a8. 534.
Valpergia , Gualperga comitatus :
eius comitcs :
Vbertus de Mazadio vicarius civitalis Yporegiae ,
1 160.
Iacobus praeses consilii Caroberiaci , 5^8. 600.
cancellarius Sabaudiae , 4^0. 607. 610. 611.
614.
M. magister hospitii , 6.1 4-
Vara* , comitatus :
eius comites :
Gaspardus marcino sancti Saturnini consiliarius
Ludovici Sabaudiae ducis , 497- 5oi. 616. 621.
622. 63a.
Varcini , i5.
Vareti , locus :
eius dominus :
Amedeus de Cbalant, consiliarius Ludovici Sabau
diae ducis , 5 7 8.
Varo , (lumen , 82.
Veglermoto , locus, i543.
Veglio, locus, 1 485.
Venatio , quo tempore vetita apud Yporegienses , 1248.
Vencia , Balivia , 90. 1 83. 1 84- 192. 194.
Vendemiensis , comes Buccardus , 1 08.
Veiwficii , poena apud Augustenses , 37.
Veneti, Ianuensium foederati, 347. 36 1.
Vercellenscs societati Loinbardiae adhaerent , 52 1.
Vercellenscs episcopi :
Vncio , 44-
Vrbanus , i53g.
Verdone , locus :
eius dominus :
Aymo ballivus Secusiae et castellanus Avillia-
nae , 18.
Vergnano , locus , 865. 867.
Verigiaci , locus :
eius domini :
Franciscus, de Laugerio , 4<)2>
Verresio , locus :
eius domini :
Emericus , 38.
Oddoniuus , 38.
Vesamo , locus, i543.
Verisa.no , locus , 82.
Verins , castrum , 89.
Vezano , locus , 34^.
VlANA , fluvius , 82.
VlASCHA , loCUS, 867.
Vicinovi, locus, finis territorii Montiscalerii , 1 353.
«442- «492-
Vico , locus , 1 2.
Vibalbano , locus , 88. castrum , 89.
Viarum fractores , qua poena puniti apud Thaurinen-
ses , 708.
Viarum conservatioquibus demandala apud Nicienses, 60.
apud Thaurinenses , 645. 699. 707. 725. 726.
apud Casalenses , io65. apud Yporegienses, ia54-
1284. Montiscalerii , i4«7-
Viae publicae , quae haberentur apud Nicienses , 142.
Viennensis , et Albonensis comes Delphinus Andreas
societatis Lombardiae fautor, 5 18. Thaurinensium
foederatus , 5 18. amicus marchionis Montisferrati ,
521. terras possidebat versus Lombardiam a collo
altareti cilra , 522.
Viennensis et Albonensis comitissa Delphina Karlota
Glia Ludovici Sabaudiae ducis , 4^9- 49°- 494-
Viennensis Delpbini Barones :
Berluno de Castronovo , 524.
Guigo , 524.
Riehardus de Alano , 524.
Isoardus Biamondus de Blangono, 524.
• Vbertus Axanus , 524.
VlGLENCHO , loCUS, 62 I .
Villa , locus , 866.
Villa crosa , castrum , 89.
Villafranca , locus , eius aedificatio in portu Olivi supra
turres versus montaneam iussu Caroli II Regis
Siciliae et Hyerusalem , 228.
ipsius habitatores franchi et immunes efficiuntor ,
228.
in portu savorram proiicere naulis vetitum , 46. 47*
ad ipsuui liber navium appulsus , 47-
Villanova , Baronia in Provincia :
eius barones :
Bovetus , 86.
Romeus ordinator terrae Provinciae, 86. 87. 100.
Villanova , castrum , in ditione Philippi Achaiae prin
cipis , 534.
Villastelloni , locus, districtualis comunis Cherii ,
1 353. finis loci Montiscalerii, 1 353.
eius bomines societati Beati Georgii adscripti , 792.
Villariis ( de ) locus:
eius dominus :
Odonus locumtenens Sabaudiae comitis in Niciae,
222.
Villae , Thaurinum circonstantes , 552.
Villeno , locus , 1 460.
Villeta , baronia:
eius barones :
Vmbertus consiliarius Thomae I comitis Sabau
diae, 8. 35.
Amedeus , 8.
Villis , locus , 600.
Vinatariae, officium qua ratione exercendum Montis
calerii, 1428.
Vineae, qua ratione colendae apud Casalenses , io34-
1043. io44- 1045. 1046. 1048.
Vini mensurae apud Nicienses , 47- 66. 65. apud Thau
rinenses , 722. apud Casalenses , 1004. ad men-
suras asteuses comparatae , et ex stagno confi-
ciendae , 1011. 1071. apud Yporegienses, n5o.
1 1 5 1. 1238. i25o. Montiscalerii, 1428.
Vini portatores, eorum oidiuamenta apud Thaurinen
ses , 642. apud Casalenses, 10 11. 1012.
ViNTiMiLrvM , comitatus, 61. io3. 1 43. 160. 192. ig4-
Ianucnsibus adiudicatum , 102.
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Vùium forense , ipsius introducilo apud Secusienscs
vetita , 25. item. apud Nicienses , 170. 171. 201.
apud Thaurinenses quando licita , 548. 601. quando
vetita , 720. apud Casalenses vetita , 1002.
Vinum nostrate , eius bannum prò vendilione abolitum
apud Secusienses ,6. 10. quando a gabella exem-
ptum apud Nicienses, 47- gabellae obnoxium apud
Casalenses, 1028. io34- inzeolatum quando a co
muni emendandum Montiscalerii , i43o.
Vinzeloche , Vimeloche , suburbium civitatis Yporegiae
prope portam de bando, 1272. i3 16.
Vibiaci , locus , 635.
Viridario , locus :
eius domini «
Gulliermus consiliarius "Ludovici ducis Sabaudiae,
578.
F~ulneris poena apud Secusienses, 5. 9. apud Nicienses,
62. 63. 64- 67. apud Thaurinenses, 710. apud
Casalenses, 990. 991. 1039. apud Yporegienses ,
1199. 1200. 1201. 1242. Montiscalerii, i4oi.
Vvlpiani , locus, Marcbioni Montisferrati subditus, 553.
VvLTABIO , loCUS , 242. 247« • •
 
Yennà , locus , 566.
Yporegia, civitas , unde dieta , 1099. antiqua et inter
italicas civitates excellebat , 1099. privilegiis im
perialibua praemunita, 1099. eius districtus, 1222.
1238. in tercerios distributa, 1121. scilicet ter-
cerium de cita , 1121. n5j. tercerium de burgo,
1121. 1 1 5 7. tercerium de Rucba sancti Mauricii,
It ai. n5y. ipsius portae : porta maior in terce-
rio de cita , 1225. 1284. 1 287. ad ayrales ducebat,
i3o6. prope ipsam fontanella parva, i3o6. abreva-
torium , i3o6. porta fontanae in tercerio de cita ,
1157. i23i. 1288. 1 3 1 3. porta Bosonis in Ter
cerio de cita , 1 1 5^. 1271. 1284. 1 3 1 7. porta Cal-
deraria in tercerio de Rucba sancti Mauricii, n5y.
1253. 1258. 1272. i3o3. i3o5. porta lacus iu
tercerio de burgo, 1157. 1272. 1317. porta de
Bando , tercerio de burgo , n5y. 1232. 1236. 1249.
1253. ia58. 1272. 1288. i3o5. i3io. i3n. extra
eam celebrabantur nuudinae generalesin feslo sancti
Georgii et sancti Marci, ii85. prope ipsam sub
urbium vinz eloche , 1272. 1 3 1 6. porta Rufrana ,
I23i. 1284. porta Micbelarii, 1272. porta Duriae
seu porta nova, i3o8. i3 1 3. 1 3 1 3. porta pustcrnae,
1297. porta Pasquerii , 1264. 1271. porta iuxta
Ayrale Francbini de Berlenda versus Campagno-
lam ipsius aedificatio a comuni praescripta, i3o8.
porta iuxta Ayrale domini Petri de la fontana, eius
aedificatio a comuni praescripta, i3o8. apcriendae
in aurora diei claudebantur ad sonum ultimae cam-
panae , earum claves a bonis civibus custo-
diendae , 1317. cantonus palacii baeredum domini
Vbertini de Strìa , 1307. cantonus Martini de
Vlmo , 1298. cantonus Horti Hospitalis , i3o6.
cantonus sancti Francisci , 1 3 1 7. cantonus saucti
Stcphani , 1272. 1392. propter portam de bando,
i3i6. in tercerio de cita, 1107. contrata Burolii
in ea becbariae constitutae, 1 1 4j • contrata Lam-
picis 1264. contrata de Planis , 1264. contrata
Monasterii sanctae Clarae, i3oi. ab ea expulsae
mcretrices, 1228. contrata sancti Laurencii, i3o.j.
contrata Ruche sancti Mauricii versus portam de
bando, 1 3 1 3. via Pasquerii, 1288. via de Perlu-
xio, 1284. 1287. via de Burolio prope bechariam
cornunis, 1287. via de Planis deversus Bolengum,
1288. via Clapeti , 1291. via Merdenzoni, 1293.
▼ia Pusternae de Mercato, 1297. i3i6. via Bua-
sebae , i3oo. via subtus castellaci um, i3o3. via
sancti Laurencii , i3o4- via de Tapuzouo, i3io.
via Grassorum , 1 3 1 3. 1 3 1 4- ducebat ad Duriam,
1 3 1 5. via subtus portam novam , ducebat ad Du
riam , 1 3 1 3. via Ruchae Copertae, 1 3 1 4- rucha
sancti Yrsi, 1298. fontana Puzolii in tercerio de
cita, i3io. curreria in tercerio de cita, ii5~.
pusterna de mercato in tercerio Rucbae sancti
Mauricii, 11 57. ia3i. platea mercati, i3o2.
platea palacii cornunis, 1 1 4 9 • palaci um cornunis,
in eo ius reddebatnr, 1097, in eo turionus cou-
struendus praescribitur prò collocandis una vel
duabus campanis , 1 3 1 9. maior domus cornunis
subtus palacium , 1191. in ea prexoneria comuuis.
1191. turris Valfredis, quae a campariis deversus
bandum custodiebatur, 1260. domus episcopi, in
eamorantes exempti a iurisdictione poteslatis, i^o-
ecclesia sanctae Mariae, ecclesia maior appellata,
1 1 85. in ea canonici, i34i. oblationes nonnullas
quotannis obtinebat , 11 85. i33<). i34<>. 1 34 1 -
1342. i343. ecclesia sanctorum Oddorici Solu-
toris et Mauricii , cuius regime 11 rectori incum-
bebat , 1291. 1 3 1 5. ecclesia sancti Donati de
mercato parrocchia, 1 1 8 4 - ia3i. parrochianorum
expensis reaedifìcanda , i3i2. ecclesia sancti Petri
de cita parochia expensis parrochianorum reaedifì
canda, i3i2. ecclesia sancti Petri de cita parrochia
expensis parrochianorum reaedificanda, i3i2. paro
chia sancti Salvatoris in tercerio de burgo, 1297.
expensis parrochianorum reaedificanda, i3ia. pa
rochia sancti Cristofori, 1269. 1289. i32Ó. par-j-
chia sancti Mauricii, 1 291. ecclesia nova sancti Mau
ricii , 1285. ecclesia Sancti Spiritus prope Duriam,
i3i2. in ea confraria, 1 187. cuius regimen priori,
sindico, et ruassario manda tum 1187. redditi-
bus et proventibus potiebatur , 1 1 88. ipsius ordi-
namenta, 1188. 1189. ecclesia sancti Francisci,
1125. i-.ì3i. ibi convenlus fratrum minorimi ,
1187. 1307. conventus fratrum praedicalorum ,
1 187. ecclesia sancti Laurencii, 1 34 2. monaste-
rium vetus sancti Michaelis de Monte, 1292.
monasterium sanctae Clarae, i3oi. bospi tale tu in
in tercerio de cita, 1 3 1 8. hospitale in tercerio de
burgo, i3i5. i3s9. rugia mordenzo ne prope Ci
vitatem, 1224.
ipsius suburbia :
suburbium : >
Sancti Laurencii prope portam de bando, i3i6.
Vinzelochae prope portam de bando , i3i6.
Sancti Nazaiii extra portam de bando , 1 .'. < {.
YroisEciAE , comune :
ipsius pacta dedititia cum Amedeo Sabaudiae cornile
et Philippo Achayae principe, 1091. eadem exa-
minari mandat ut errores corrigantur, 1164. vas-
snllos habebat , 11 83. dominorum de Vallexia
et ponlis sancti Martini foederatum, 1 319. item
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et dominorum de Castrnzone et de Septiiuo ,
i'i-ìo. i3a2. dominorum Montisastruti inimicum,
i 3aa. ipsius controvcrsiae cumdominis de Septimo
ab episcopo Yporcgiensi et marcinone Montisfer-
rati defmitae , i3a4. de studio generali, et nun-
dinis generalibus obtinendis a Snbaudiae comite in
credentia tractatur, 1164. Ferrarlo magistro stipen-
dium statuit prò morsis equorum experiendis ad boc
ut civitas bonis officialibus adornetur, 1 335. magi
stro Facio de sancto Paulo , si ve de Guislanis sti
pendi 11m constituit ut grammaticam doceat in ci-
vitate , i343.
ipsius siatuta , 1099 et seq. eorum ordinatio a de-
curionibus iurisperitorum collegio mandata, 1099.
eorinn reformationes in credentia faciendae, 11 02.
a statutariis singulis annis eligeudis, 11 00. in iis
decreta coutra honorem Imperaloris irrita decla-
rata , 1 100. itera et contia liberta tein ecclesiae ,
1102 item et repugnantìa paclis dominorum co
mi tis et principis Sabaudiae, I2i5. ipsius consi-
lium sive credencia : in ea privilegiati cassandi ,
1164. a quibus et quando eligendi, 11 06. 1107.
1 111. in ca credendarii tantum babitantes de
malori aeslimo et patresfamilias eligendi , 1106.
qui repellere ntur , 11 12. iii4< 121 5. eorum of
ficium 11 04. 11 11. in3. 11 85.
ipsius credencia capitum domorum , iio5. seplua-
ginta quinque ciedendariis constabat , 1106. a
potestate de Consilio procuratorum comunis con-
vocanda, iio5. baec celebrabatur prò expensis
comunis ascendentibus ad libras decem imperia-
les , 1 1 06. prò facienda pace vel guerra prò ven-
dendis bonis comunis, 11 06. in ea filiifamilias
eligi poterant credendarii , 106. in ea cives tan
tum et iucolae officia cblinebant , 11 17.
ipsius officiai es plura eodem tempore officia cumu
lare probibiti , 1177. a comuui eligebantur, iog5.
qua forma , 1 1 15.
ipsius procuratores ex credendariis eligebantur, 1 1 16.
aetatem triginta annorum babere debebant, 11 16.
de ipsorutn voluntate credentia convocabatur ,
iio3. sapientes deputabant prò electione creden-
dariorum capitum domorum , 1106. in credencia
sedebant super baneba notariorum iusticiae, 1 333.
eorum officium , 1101. 1120. i33o. i332.
collegi 11 m iudicum : cuius iudices de credentia et
Consilio ipso iure ccnsebantur, 1 1 1 1 . ex ipsis unus
cligendus erat ad dictandas reformationes statuto-
rum et alias scripturas comunis, 1124. item prò
definitione causarum praeleriti potestatis et ho-
minum Yporegiae , 1 1 14. ab ipsorum sententiis
nulla appellatio admittebatur , 1 a 1 4- salarium a
comuni obtinebant , 11 23.
Ralionatores qui in aestimo esse debebant de libris
decem ad mìnus et aetalis annorum triginta ,
iia3.
ipsius consules iusticiae, 1127. 1128. de bando,
1196. boveriorum, 1261. molendinariorum, 1137.
beebariorum , i332. 1 343. laboratorum , i33g.
V. A. M. Di Portila
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speciariorum , i33g. 1 343. axinerìorum sire vey-
turalium , i34o. ferrariorum, dorariorum et pa-
leriorum , li^i. fornaxeriorum et forneriorum ,
1 34 1 • draperiorum et sartorum , 1 3 \i. caligario-
rum , i342.
ipsius potestas , cuius nomai de quocumque rectore
intelligebatur , ino. quomodo eligeudus , 1107.
uxorem durante regimine secum babere in Civi
tate non poterat , 1 1 1 3. neqne compater esse aU-
cuius civis , 1 1 1 3. ipsius f.imilia, 1104. duos bo-
nos iudices iurisperitos cismontanos secum ducere
debebat , 1108. a quibus et qua ratione sindi-
candus , 1 i 1 \. ipsius officium et cura, 1100.
iio3. iio4- mo4- 1108. 1109. ilio.
Poteslates de quibus mentio babelur:
Franciscus de Petra sani ti (anno 1282 ) i320.
Iobannes Fran' iscus de Cerreto (anno i3o2) i32i.
Pbilippus in Petra sancta (anno i3o8) 1317.
Henricus de Modaejcia (anno i3o8 ) 1 343.
ipsius officiales ciiriae sub dominalione Sabaudiae
comi tis :
-tica.ius a comuui eligeudus , et a Sabaudiae comite
confìrmandus , 1094. miles esse debebat castella
mi vel persona nobilis , 1094. militem et duos
iudices citraraontanos et familiam condecentem
babere , 1095. salarium obtinebat a Sabaudiae
cornile, 1095. quando a vicaria expellendus, 1220.
Vicarii quorum mentio deprebenditur :
Vbertus de Mazadio comes de Qualperga ( anno
i3i5 ) 1 160.
Iobannes Provana (anno 1 3 1 7 ) i33o.
Manfredus de Lucerna ( anno i3a6 ) 1 3 3 4-
Georgius Provana ( anno 1327 ) 1 333.
Droetus de Valle sancii Martini, i332.
Iobannes de sancto Laureucio nobilis vii- et miles
i3a8.
ipsius locumlenens :
Gotefredus de Septimo , i3a8.
iudices, qui salarium a Sabaudiae comite obtinebant,
io95.
clavarii , qui a Sabaudiae cornile ordiuabanlur ,
1095. eorum officium, 1121. 1122. 1280.
Ypohegienses per vallem Augustae et Sabaudiae comi-
tatum tuli, 1192. qui cives baberentur , ii5a.
11 53. eorum nomina in libro comunis Cyteino-
rum describenda , ii53. quae praestare teneban-
tur , 1 1 53. 1 1 5 4- 1 1 55. 11 56. 1167. 1239. i33a.
Yporegienses , episcopi :
Frater Albertus (anno 1292 ) i326.
Petrus (anno 1 436 ) consiliarius Ludovici Pede-
montiuxn principis , 475.
Ysia , locus , 184. cis Pallionum , 19 3.
Ysolete castrum , i3o2.
z
Zayen , locus, i3o8.
Zogaaa ( de ) Imperator Ianuensiutn inimicus , 383.
V. Imprimatur :
Caesar Salutics Pracses.
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